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Kata Pengantar 
 
 
 
Direktori Perusahaan Industri Pengolahan Tahun 2008 ini merupakan hasil 
pemutakhiran direktori tahun sebelumnya. Pemutakhiran direktori ini dilakukan 
untuk memenuhi kebutuhan pemakai data tentang informasi umum tentang 
perusahaan manufaktur. Dalam edisi ini ditambahkan 3.357 perusahaan yang belum 
ada sebelumnya dan 129 perusahaan ditambahkan kembali setelah beberapa tahun 
tercatat non aktif. Sedangkan 1.377 perusahaan lama telah dikeluarkan dari direktori 
ini karena sudah tidak aktif atau tidak lagi tergolong perusahaan industri skala besar 
atau sedang. Dengan demikian cakupan direktori ini menjadi 29.090 perusahaan atau 
bertambah 2.109 perusahaan dari edisi sebelumnya. 
 
Dengan kembali terbitnya direktori ini, kami ucapkan terima kasih kepada 
para industriawan di seluruh Indonesia yang telah dengan tulus menjadi responden 
dalam pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ucapan terima 
kasih juga disampaikan kepada Instansi Pemerintah yang telah menjadi sumber data 
untuk mendapatkan nama dan alamat perusahaan baru. 
 
 
 
Jakarta, Desember 2008     
Kepala Badan Pusat Statistik 
 
 
 
 
DR. RUSMAN HERIAWAN 
NIP. 340003999  
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Foreword 
 
 
 
The 2008 Manufacturing Establishments Directory is an updated version of 
the previous directory. This directory  is aimed to satisfying consumer needs for 
general information on manufacturing establishments. The number of establishments 
added to the current  directory is 3,357 new establishments and 129 re-activated 
establishments. While the number of establishments omitted is 1,377 due to closed 
and become small or become non manufacturing establishments. Finally, the number 
of the establishments listed in this directory is 29,090 establishments,  or  increase of 
2,109 establishments from the previous year.  
 
We would like to express our sincere gratitude to all parties, especially the 
industrialists and other Government Institutions, who have graciously provided data 
such as names and addresses of new establishments to make this publication up to 
date. 
 
 
Jakarta, December 2008 
  
 
 
 
 
       DR. RUSMAN HERIAWAN   
Director General                   
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DIREKTORI INDUSTRI 2008       MAKANAN DAN MINUMAN - FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
15111 Pemotongan hewan -
Slaughtering
15112 P e ng o la ha n  d a n
pengawetan daging  -
P r o c e s s i n g  a n d
preserving of meat
ASIA AFRIKA, PT
^ AYAM POTONG
; 50
` Kp. Kalurahan Ds Pabuaran
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 02198289639
> Johanes Kurniawan
< Plant Manager
BAROKAH
^ PEMOTONGAN AYAM
; 21
` Cijengjang
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
> Upin Aripin
< Pengusaha
CIOMAS ADISATWA, PT
^ RUMAH POTONG AYAM
; 32
` Desa Negeri Sakti
Gedung Tataan, Lampung Selatan
Lampung
% 0721 - 271261 # 0721 - 271263
> Untung Surono Tp Drh
< Plant Manager
CIOMAS INDONESIA, PT
^ AYAM POTONG
; 70
` Semambung, Ds
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
DHARMA JAYA, PD
^ PEMOTONGAN HEWAN
; 177
` Jl Raya Penggilingan Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 021-4609193 # 021-4613015
> Yulia Elvi Damayanti
< Ka Div Rph
: Jl.Gn,sahari VIIno.36 Jakarta Pusat 10720
$ (002)-16591586 @ (000)-06291608
E dharmaja@indosat.net.id
DYAN/USAHA PEMOTONGAN AYAM, UD
^ AYAM POTONG
; 32
` Ds.Gelang Tulangan Sidoarjo
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
JAPAR PEMOTONGAN AYAM
^ PEMOTONGAN AYAM
; 34
` Kebon Kelapa
Matraman, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8581995
> Budiyanti
< A D M
JASA PEMOTONGAN AYAM JULI
^ AYAM POTONG
; 27
` Gelang Rt.01.Rw.03
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8854453 # 8854454
> Juri Hariyanto
< Pengusaha
KARTIKA EKA DARMA
^ AYAM POTONG
; 45
` Swadarma Raya
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5851422
KOKO TIMBUL, PT
^ AYAM POTONG
; 32
` Jl. Raya Sedati Rt. 04/05
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8910196
> Syaikur
< Karyawan
KRASANJA ABADI, PT
^ DAGING HEWAN POTONG
; 70
` Jl.Raya Kaliangsana
Kalijati, Subang
Jawa Barat
ROYAN CICKEN PROCESSING
^ AYAM POTONG
; 20
` Jl. Lowanu 57
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
Di Yogyakarta
% 0274-377255 # -
> Bambang Suharno
< Qa
RUMAH POTONG HEWAN
^ DAGING TERNAK
; 20
` Jl. Jagalan No. 26
Jebres, Surakarta 57124
Jawa Tengah
% 0271-656816 # 0271-656816
> Ir. Bagus Sarwoko
< Kepala Uptd.R P H
RUMAH POTONG HEWAN, PD
^ JASA PEMOTONGAN HEWAN
; 170
` Jl. Rumah Potong Hewan No. 1
Medan Deli, Medan 20112
Sumatera Utara
% 061-6851064
> Tatang Sutalaksana
< Direktur Utama
RUMAH POTONG HEWAN, PD
^ JASA PEMOTONGAN HEWAN
; 46
` Jl. Kol Sugiyono 176
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 801037
> Drh.H.Warsito Wibowo
< Direktur
RUMAH POTONG HEWAN, PD
^ JASA PEMOTONGAN HEWAN
; 101
` Jl. Pegirian 258
Semampir, Surabaya 60152
Jawa Timur
% 312386,318343 # 3712386
> Drs.H.M.Haris,mm
< Direktur Utama
RYAN, UD
^ AYAM POTONG
; 32
` Ds.Gelang
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 885503 # 8855502
> Syahruddin
UPT RPH KOTA YOGYAKARTA
^ JASA LAYANAN PEMOTONGAN HEWA
; 26
` Ngampilan Ng I/106
Ngampilan, Yogyakarta 55261
Di Yogyakarta
% 0274515874
> Agus Suhartono, Bsc
< Kepala Upt Rph Kota
ABON JUARA
^ ABON
; 51
` Jl. Jend Sudirman 339
Argomulyo, Salatiga
Jawa Tengah
% 0298-324060 # 0298-322491
> Ing Herry Suyanto
< Direktur
ABON SS ABADI
^ ABON
; 38
` Jl. Raya Blotongan 123
Sidorejo, Salatiga
Jawa Tengah
% 0298-327646 # 0298-327645
> Budi Prabowo
< Pemilik
E abon-abadi@yahoo.com
ABON UNTUNG SUHARDI
^ ABON,DENDENG
; 34
` Kali Tengah
Ampel, Boyolali
Jawa Tengah
% 0276-331177 # 0276-331255
> H. Untung Suhardi
< Pengusaha
ABON WINOTO "99"
^ DENDENG,ABON
; 28
` Besuki Rt 02/03
Ampel, Boyolali
Jawa Tengah
% 0276-331216 # 0276-331216
> Winoto
< Pengusaha
AROMA DUTA RASA PRIMA
^ SOSIS BAKSO
; 136
` Merthayasa II/2,Jll. 24929 - 33533
Denpasar Barat, Denpasar 80118
Bali
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% (0361)224929,223533 # 434443
> Adrianto Mulia
< Direktur Utama
BADRANAYA, PT
^ HAM,SUSIS
; 22
` Jl Aceh No 71 A /Jl Flores No 2,ds Babakan
Ciamis
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 435530 # 4201557
> Ir.Sugeng Ryadi
< Direktur
BAKSO CIHAMPELAS
^ BAKSO SAPI
; 55
` Jl.Suryani Dalam No.48 Kel Warungmuncang
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6014419
> Ato Suryana
< Pemilik
BAKSO SEMAR
^ BAKSO
; 22
` Jl Caringin Rt 01 / 06
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 0226000600
> Wagimin
< Wakil Pimpinan
BANGKIT SETIA SENTOSA P, PT
^ FROZEN CHIKEN BOILER
; 72
` Kawasan Industri Cikupamas Jl Bumi Mas Raya
No 5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 59403022 # 021 59403025
> Ir Freddy Iskandar
< Direktur
E basta@cbn.net.id
BASO SEMAR
^ BASO DAGING SAPI
; 22
` Jl Caringin Blok Beas
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-6000400
CANNING INDONESIAN PRODUCTS, PT
^ CORNED BEEF DAN SARDEN
; 227
` Jl. Diponegoro No 101
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
% (0361)228876,225429 # 0361-235316
> Wayan Suda
< Manager Personalia
CHAROEN POKHPAND INDONESIA, PT
^ AYAM BEKU
; 1351
` Jl.Modern Industri Kav. 6-8
Kibin, Serang 42186, Banten
% 0254-400932 # 0254-400359
> Teddy Koesuma
< Plant Manager
CITRA GUNA LESTARI, PT
^ FROZEN CHIKEN
; 48
` Jl Talaga Mas Raya No 29
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59403663 # 021-59402727
> Deddy Lian
< Direktur
CITRA SOEKIRAN
^ ABON DAN DENDENG
; 21
` Kel . Fontein Oebobo, Kupang
Nusa Tenggara Timur
> Agustinus Djehani
< Pengawas Produksi
DIAMOND COLD STORAGE, PT
^ SOSIS,MAYONES,CHOCOLATE COAT
; 43
` Jl Cihanjuang No 33
Cimahi Utara, Cimahi Jawa Barat
% 022 - 6643719 # 0226643719
> Johanes Irfan
< Manager Produksi
EEN INDUSTRI SIOMAY
^ SIOMAY DAN KETOPRAK
; 32
` Pisangan Lama I
Pulo Gadung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4899088
ELODA MITRA, PT
^ SOSIS,BAKSO DAN ROTI
; 594
` Jl. Jenggolo 11
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8962204 8962205 # 8962206
> Drs Nyoman Suparna
< Ka.Accounting
ELSON BERNARDI, PT
^ KORNET
; 170
` Jl. Raya Surabaya-Malang Km 40, Ngerong
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 639710 # 634988
> Mulyani Triasih
< Chief Accounting
E elsonbernardi@hotmail.com
INDO PRIMA FOODS
^ SOSIS SAPI, SOSIS AYAM
; 65
` Jl.Industri Selatan Blok Qq No 8a
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
> Yulis
< Hrd Manager
INDRA MUKTI SEGARA (BARUNA JAYA), PT
^ ABON
; 65
` Beringin Bendo 2, Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7876562 # 7882862
> Hengky Putro Rarjo
< Pimpinan
: Sidodadi Baru 40 Sby
$ 317167
JATINOM INDAH CHIKEN PROSSESING, UD
^ DAGING AYAM OLAHAN
; 59
` Ds.Jatinom
Kanigoro, Blitar
Jawa Timur
% 0342 803576
> Nur Handayani Juli.P
< Accounting
JOHAN BAKSO
^ BAKSO
; 21
` VIlla Kapuk Mas No.C12
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 5881923
> Johan
< Pemilik
KEMANG FOOD INDUSTRIES, PT
^ DAGING
; 263
` Jl Pulo Kambing No 11 Kws Ind
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4890623 # 4890837
> Gusti Ayu Nyoman S
< Ka. Bag Umum
MINA GLOBAL MANDIRI, PT
^ PASTERIZED CRAB MEAL
; 297
` Jl Raya Cikampek Purwakarta Km 5
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264219281 # 0264212474
> Arif Indra Guna
< Hrd Manager
MUTIARA BAHARI, PT
^ BAKSO
; 90
` Jl. Gunung Anyar Kav 103-105
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
% 8793155
> Totok Sugiarto
PANGAN MITRA SEJAHTERA, PT
^ SOSIS
; 30
` Jl. Kol Sugiono 18 Wadungasri
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8684152
PANGANSARI UTAMA, PT
^ PENGAWETAN DAGING
; 535
` Jl Jend Sudirman No. 880 Balikpapan
Balikpapan Selatan, Balikpapan
Kalimantan Timur
% 0542-761551 # 0542-764615
> Kasiono
: Jl. Menteng Raya No.72 Jakarta Pusat 10340
$ (021)-39090900 @ (021)-39091910
PANGHEGAR
^ BAKSO SAPI
; 22
` Jl.Holis 226
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6012535
> Yeti/David
< Pemilik
PB SUPER BALL/BASO SIN SIONG BOE
^ PENGOLAHAN DAGING (BASO)
; 20
` Jl Keamanan No.11 Kebon Besar
Batuceper, Tangerang
Banten
PENGOLAHAN DAGING
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5
15121 Pengalengan ikan dan
biota perairan lainnya
-  Canned fish and other
similar products
^ BAKSO
; 30
` Karah Indah II J/10
Jambangan, Surabaya
Jawa Timur
% 8274905 # 8290293
> Amanatun
< Finance & Administration
PENTOL COLEK
^ BAKSO SAPI
; 22
` Ngagel Rejo Utara VI/3a
Wonokromo, Surabaya
Jawa Timur
% 5011275
> Jiono
< Pemilik
PRIMA RASA JAKARTA
^ BAKSO SAPI
; 25
` Rantai Timah Blok G No. 32 Rt 001/05
Kramat Jati, Jakarta Timur 13540
DKI Jakarta
% 021-80877728 # 021-80877727
> C. Heri Purwanto
< Kepala Produksi
PURE FOODS SUBA INDAH, PT
^ SOSIS
; 250
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 37
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 8752431
> Amran
< Personalia
SANTOSA AGRINDO/SAMPICO ABATTOIR, PT
^ DAGING FIL
; 65
` Jl.Andini Sakti Km,44
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 88327044 # 88320985
> Joko Yatin/Evi Muman
< Personalia
: JALAN RAYA PASAR MINGGU 49 DUREN
TIGA
$ 7991125
SARI MURNI CENGKARENG, PT
^ BASO
; 27
` Jl Arya Kemuning No 8
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021 98136487 # 021 55793042
> Richard Haslim
< Manager
SEMERU/BAKSO MALANG MAHAMERU
^ BAKSO
; 22
` Jl. Kav. Cipayung Blok. I No. 12 Rt. 005/001
Cipayung, Jakarta Timur 13840
DKI Jakarta
% 021-8445029
> Bambang
< A D M
SIOMAY H TOTO
^ SIOMAY
; 20
` Kp Gunung Leutik Rt 03 Rw 05
Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 0225955359
> Toto/Entin
< Pengusaha
SIOMAY M UKEN
^ BASO SIOMAY
; 61
` Kp Sawah Lega Rt 04 Rw 01
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 0262237077
> M Uken
< Pengusaha
SIOMAY MAMAN
^ SIOMAY
; 28
` Jl Sukarno Hatta, Assalam
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 0226025672
> Maman Abdurahman Azis
< Pemilik
SIOMAY T SISWARA
^ SIOMAY
; 31
` Kp Liosari Rt 01 Rw 06
Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 02270501171
> Tayas Suwara
< Pengusaha
SOEJASCH BALI, PT
^ DAGING OLAHAN/ SOSIS
; 218
` Jl. Gunung Patas No.1
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361420811 # 0361420810
> Putu Phartama
< General Manager
SOEJASEH BALI
^ PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DA
; 60
` Nangka No.33
Cilandak, Jakarta Selatan 12440
DKI Jakarta
% 021 7692287
SUKSES MANDIRI
^ ABON SAPI
; 50
` Ds Kalibeji
Tuntang, Semarang 50773
Jawa Tengah
% 0298-313611
> Aisya Widyaningsih
< Sekretaris
SUMBER PRIMA ANUGRAH ABADI, PT
^ BAKSO SAPI
; 262
` Jl.Taman Imam Bonjol
Cibodas, Tangerang 15139
Banten
% 021-5518092
> Aldemar B
< Personalia
SUPER LEZAT
^ BAKSO SAPI
; 35
` Jl Imam Bonjol/ Karawaci Bojong Larang No 7
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021 5524169 # 021 5534072
> Niken H
< Staf Accounting
TITILES
^ ABON DAN SOSIS
; 34
` Jl. Diponegoro VII / 8
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
% (0361)225545 # (0361)234615
> Ika Sulistyowaedani
< Accounting
USIKADA, PT
^ DAGING OLAHAN
; 25
` Jl. Hos Cokroaminoto 187
Denpasar Barat, Denpasar 80116
Bali
% (0361)423546 # 0361-420368
> Tjandra Djaja
< Manager
ANEKA TUNA INDONESIA, PT
^ PENGALENGAN IKAN TUNA
; 1800
` Jl Raya Sby Malang Km 38
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851361 # 851369
> Susilo Njotoatmodjo
< Deputy General Manager
AVILA PRIMA INTRA MAKMUR, PT
^ IKAN TUNA DALAM KALENG
; 500
` Paludem No.42, Jl; Dsn Paludem
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593746,593358,592 #(0333)593666,59
> Sutjianto Kusuma
< Presiden Direktur
: Jl. Manyar No. 2b,2c,2d Surabaya Jawa Timur
60246
$ (031)-05623323 @ (031)-05616328
E aviprima@rad.net.id
BALI INDAH, CV
^ IKAN DALAM KALENG
; 110
` Jl Kud Mina Karya, Pengambengan
Negara, Jembrana 80000
Bali
% 036541949 # 036541949
> Devi Arianti
< Administrasi
BALI MAYA PERMAI, PT
^ IKAN DALAM KALENG
; 1095
` Desa Tegalbadeng Barat
Negara, Jembrana 80000
Bali
% 0365-42499.42900 # 0365-41875
> Jb. Susanto
< Pimpinan
BLAMBANGAN RAYA, PT
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6
^ SARDENCIS
; 453
` Jl. Sampangan No.1
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593479 # (0333)593056
> Agus Eko.P
< Kasie Adm
BUMI PUTIH BANGUN PERSADA
^ PENGALENGAN IKAN
; 25
` Wisma Mitra Sunter 14-03
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6520426
CITRARAJA AMPAT CANNING, PT
^ IKAN DALAM KALENG
; 453
` Jl.A.Yani Klademak I Sorong
Sorong Timur, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951321576,322576 # 0951323762
> Parlim Kurniawan
< Direktur
E crasog@sorong.wasantara.net.id
DEHO CANNING COMPANY, PT
^ IKAN KALENG
; 259
` Jl. Madidir-Bitung Po Box 9
Bitung Tengah, Bitung 95517
Sulawesi Utara
% 21390-21597-30500 # 21801
> Aneneke Mandalika
< Staf Administrasi
: Jln Bubutan Surabaya No. 39,
EMPANG AGUNG, PT
^ PENGALENGAN BANDENG
; 22
` Jl Industri Barat I/205
Gayamsari, Semarang
Jawa Tengah
> Agung
< Pengusaha
GEMA ISTA RAYA, PT
^ IKAN KALENG
; 510
` Tembero, Dsn
Kejayan, Pasuruan
Jawa Timur
GOLDEN GREAT WALL INDONESIA, PT
^ PENGALENGAN UDANG
; 489
` Raya Cangkir 21,5 Km Diroyorej
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507392 # 7507569
> Anwar Agung
< Direktur
INDO BALI, PT
^ SARDEN (PENGALENGAN IKAN)
; 229
` Desa Tegalbadeng Barat
Negara, Jembrana 80000
Bali
% 0365-41871 # 0365-41872
> Boentoro
< Direksi
INDOCITRA JAYA SAMUDERA, PT
^ IKAN DALAM KALENG
; 221
` Ds Ketapang, Pengambengan
Negara, Jembrana 82251
Bali
% 0365-41869, 42468 # 0365-43479
> Djaya Laksana
< Direktur
INDOHAMAFISH, PT
^ PENGALENGAN IKAN
; 374
` Ds Pengambengan
Negara, Jembrana 80000
Bali
% 0365-42469 # 0365 41050
> Djoni Surya
< Direktur
JAYA ABADI, UD
^ IKAN KALENG
; 50
` Gg Tengkawang
Delta Pawan, Ketapang
Kalimantan Barat
> Rahmadi
< Wakil
JUI FA INTERNATIONAL FOOD, PT
^ TUNA DLM KALENG
; 430
` Jl. Lingkar Timur No.53
Cilacap Selatan, Cilacap 53211
Jawa Tengah
% 0282-521003 # 0282-521007
> Lai Yip Khuan
< General Manager
KARYA MANUNGGAL PRIMA SUKSES, PT
^ IKAN KALENG
; 261
` Tratas Po Box 11, Jl; Dusun Tratas
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593328 # (0333)593473
> Ir. Budi Anthony
< Direktur Utama
KELOLA MINA LAUT, PT
^ IKAN KALENG
; 2759
` Jl. Kig Raya Selatan
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3976351 # 3976350
> Ir.Zainul Wasik
< Direktur Operasional
KEONG MAS PERMAI, CV
^ DAGING SIPUT KALENG
; 346
` Jl. Sukowati Raya 410
Kapas, Bojonegoro 62155
Jawa Timur
> Wahyudi
< Pimpinan
KEONG NUSANTARA ABADI, PT
^ BEKICOT OLAHAN
; 2301
` Desa Bumi Sari Rk.II
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91278 # (0721) 91189
> Kurnia Tjendrawaty, SE
< Kabag. Accounting
KEONG NUSANTARA ABADI, PT
^ BEKICOT DALAM KALENG
; 643
` Jl. Durian Ketami
Pesantren, Kediri 64139
Jawa Timur
% 687892 # 684174
> Karwoto
< Pimpinan
: Raya Bumi Sari Lampung Selatan
$ 91278 @ 91189
KEPITING KEMAS ELYAS
^ KEPITING DALAM KEMASAN
; 35
` Dsn Krajan
Nguling, Pasuruan
Jawa Timur
KOKI INDOCAN, PT
^ PRODUK MAKANAN KALENG
; 144
` Jl. Pahlawan Tawi No.1 Rt1/1
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 633016 # 0343 631769
> Beganefiono
< Ka.Akuntansi
: Jl. Tanah Abang III/16 Jkt. 10160
MANUNGGAL
^ IKAN LAUT DLM KALENG IKAN BE
; 110
` Tratas, Dsn
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593473 # (0333)593473
> Ir. Budi Antoni
< Direktur
MAYA FOOD INDUSTRI, PT/BALI MAYA
PERMAI
^ IKAN DALAM KALENG
; 469
` Krapyak Lor
Pekalongan Utara, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-21676 # 424551
> Drs Subakti Kurnia, MM
< Direktur
MAYA MUNCAR, PT
^ IKAN DALAM KALENG
; 915
` Sampangan, Jl ;dsn Sampangan
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593463 # (0333)593305
> Agus Wahyudin
< Pimpinan
MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN
IND, PT
^ MAKANAN DALAM KALENG
; 654
` Jl Medan Belawan Km 10,5 Kim Gindra @
Ibm-Net
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6850038 # 061-6851330
> H.A.Kamiluddin Miraza
< Manager Personalia
MUNCHAR, NV/PT
^ SARDENCIS
; 44
` Sampangan, Jl; Dusun Sampangan
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
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15122 Penggaraman/pengeri
ngan ikan dan biota
perairan lainnya  -
Salted /dried fish and
other similar products
% (0333)593018
> Rachma
< Administrator
: Jl. Margomulyo No. 4a Surabaya Jawa Timur
NUANSA CIPTA MAGELLO, PT
^ KEPITING KALENG
; 150
` Jl. Kima 4/K -5a
Biring Kanaya, Ujung Pandang 92173
Sulawesi Selatan
% 515855 # 515854
> Subakir
< Manager Umum & Pemasaran
PASIFIC HARVEST, CV
^ IKAN SARDEN/LEMURU DLM KALEN
; 239
` Tratas No.61, Jl; Dsn Tratas
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593368 # (0333)591618
> Purwitono
< Kepala Divisi Personalia& Umum
PENGAMBENGAN RAYA, PT
^ SARDEN (PENGALENGAN IKAN)
; 67
` Desa Pengambengan
Negara, Jembrana 80000
Bali
% 0365-43444 # 0365 43444
> Ir. Hj Agustien Syarifah
< Direktur
: Jl. Raya Jatinegara Barat No. 124 Jakarta Timur
PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA, PT
^ RAJUNGAN KALENG
; 740
` Dukuh Pejarakan
Pemalang, Pemalang 52319
Jawa Tengah
% 0284-5803070-80 # 0284-5801030
> Siti Aminah, SE
< Comptroller
: Jl.Bhakti No.10 Bintaro Jakarta Selatan
$ (021)-73884369 @ (021)-73884720
E psipml@phillipsfoods.com
REX CANNING, PT
^ PENGALENGAN IKAN
; 325
` Jl. Raya Beji Km 4 No 42
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656470-74 # 656475-76
> Ribut Harsono
< Manager Personalia
SAMUDRA SENTOSA, PT
^ IKAN KALENG
; 730
` Jl Wolter Mongonsidi Km 5
Bitung Tengah, Bitung
Sulawesi Utara
% 0438 32288 # 0438035500
> Wempie Mekel, SH
< Hrd Manager
SARI LAUT JAYA, CV
^ IKAN DALAM KALENG
; 224
` Pelabuhan No.2, Jl; Dsn Sampangan
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593541,592208,593 # (0333)593321
> Retno
< Bagian Administrasi/Tata Usaha
SINAR PURE FOODS INTERNATIONAL, PT
^ IKAN KALENG
; 1146
` Jl. Raya Madidir
Bitung Tengah, Bitung 95517
Sulawesi Utara
% 0438-21475,31234 # 0438-21808,62884
> Harry Wowor
< General Affair
: Plaza Bii Menara II Lt.28 Jl.Mh.Thamrin No.51 Jkt
10350
$ (021)-03925618 @ (021)-03925617
SUMBER YALASAMUDRA, PT
^ IKAN SARDEN DALAM KALENG
; 342
` Sampangan No.19, Jl; Dsn Sampangan
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593451,593366 # 0333-593452
> Talwiyatin
< Accounting/Bag.Adm.Keuangan
SUMINA EXTRASINDO, PT
^ SARDEN (PENGALENGAN IKAN)
; 93
` Desa Cupel
Negara, Jembrana 80000
Bali
% 0365-41944 # 0365-44150
> Koeswiryono
< Kabag Personalia
: Jl.Margomulyo No.4 Banyuwangi
TONGA TIUR PUTRA, PT
^ PENGALENGAN DAGING RAJUNGAN
; 150
` Jl.Pelabuhan Prikanan Nusantara Kejawanan
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-483010
> Y.Suwido
< Staf Administrasi
TRI SEJATI TATA FOOD
^ PENGALENGAN IKAN
; 117
` Muara Baru Ujung Blok O 3-9
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6612871 # 021-6612875
> Libertina Tarigan
< Accounting
WINDIKA UTAMA, PT
^ RAJUNGAN DLM KALENG
; 708
` Jl.Beringin Raya No. 37
Ngaliyan, Semarang 50186
Jawa Tengah
% 024-661860 # 024-661861
> Alhani Epi Noviansyah
< Manager Accounting
A TIONG
^ IKAN ASIN
; 29
` Pulau Halang
Kubu, Rokan Hilir 28991
Riau
> A Tiong
< Pemilik
ABD AZIS
^ IKAN TRASAK KERING
; 20
` Jl. Lekok Raya
Lekok, Pasuruan
Jawa Timur
ABD.HADI
^ PENGERINGAN IKAN
; 20
` Dsn.Paseser Prenduan
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
> Abd. Hadi
< Pimpinan
ACAI/CIN MEI
^ IKAN ASIN
; 23
` Bogak Seberang/desa Bogak
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
% 0623-51125 # .
> Cin Mei/Acai
< Pemilik
AHWAI/TANIJAR/ABD. KARIM
^ IKAN ASIN
; 28
` Bogak Seberang/ Desa Bogak
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
% 0623-51098
> H. Abd Azis
< Manager
ALFA RAYA MITRA BAHARI
^ IKAN TERI KERING
; 67
` Desa Daringo
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> Riyanto
< Manager
ALTER TRADE INDONESIA, PT
^ UDANG BEKU
; 281
` Jl. Raya Tebel
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8911230 # 031 8911231
> Hendra Gunawan
< Manager
AMIRUDDIN
^ DAGING RAJUNGAN
; 63
` Kebun Dadap Timur Rt.12.Rw.03
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
% 674157
> Amiruddin
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< Pengusaha
AN JAYA, UD
^ DAGING RAJUNGAN
; 59
` Jl. Gersik Putih Utara
Kalianget, Sumenep 69471
Jawa Timur
% 664230
> H.Nur Arifah
< Direktur
ASENG
^ IKAN TERI
; 24
` Bogak Seberang Ling.XI
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
% 0623-51066
> Aseng
< Pengusaha
ASI PUJIASTUTI, PT
^ PENGOLAHAN IKAN DAN UDANG
; 208
` Jl. Merdeka 312
Pangandaran, Ciamis 46396
Jawa Barat
% 0265-639120 # 0265-639129
> Rudianto Situmorang.SS
< Head Of Hrd
E susi@susiair.com
AT, UD
^ DAGING RAJUNGAN
; 33
` Pelabuhan Kertasada, Jl. Rt08/04
Kalianget, Sumenep 69471
Jawa Timur
% 0328-661434
> Ali Wafa
< Marketing
ATIAM
^ IKAN ASIN
; 26
` Lingkungan X Tg. Tiram
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
> A.Tiam
< Pemilik
AWI
^ IKAN ASIN
; 22
` Jl. Utama Gg. Karya
Bangko, Rokan Hilir 28912
Riau
> Awi
< Pemilik
BASORI, RAJUNGAN
^ DAGING RAJUNGAN
; 27
` Krajan Kidul Rt 02/01
Tongas, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335511731
> H. Basori
< Pemilik
BINA MARGA, CV
^ IKAN KERING
; 21
` Dsn.Libiyan
Bluto, Sumenep
Jawa Timur
BUMI JAYA, UD
^ IKAN ASIN
; 21
` Raya Brondong - Jompong
Brondong, Lamongan
Jawa Timur
% 661051 # 081330162196
> H.Nur Cholis
< Pimpinan
CATUR PRIMA MADURA, PT\KELOLA MINA
LAUT
^ IKAN TERI NASI KERING
; 228
` Pantura Madura Km 103,3tambaru Barat, Ds
Sokobanah, Sampang 69262
Jawa Timur
% 0324 511671 # 511671
> Nono Hartono, S.Pi
< Factory Manager
: Jl Kig Raya
$ (031)-03976531 @ (031)-03976530
CHAMIN JAYA INTERNATIONAL, PT
^ JASA PENGERINGAN IKAN
; 22
` Jl. Trans Sulawesi Moutong-Palu Km4
Moutong, Parimo 94379
Sulawesi Tengah
% 0455-310369 # 0455-310369
> Suparmono
< Kepala Cabang
DWI BINA UTAMA, PT
^ IKAN TERI NASI
; 78
` Jl. Pelabuhan Kalbut
Mangaran, Situbondo 68363
Jawa Timur
% 675322
> Yudhi Sulistiyanto
< Kabag. Prosesing
EDY SAMSUDIN
^ IKAN ASIN
; 24
` Bogak Seberang Lingk.XI
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
% 0623-51153
> Edi Samsuddin
< Pemilik
FILLET JASWADI
^ DAGING IKAN
; 40
` Ds Banyutowo
Dukuhseti, Pati
Jawa Tengah
% 0295 454118
> Jaswadi
< Pengusaha
GESEK BURHAN
^ GESEK TAWAR
; 29
` Rt 01/ Rw 03 Dusun Crucug
Losari, Brebes 52255
Jawa Tengah
% 081911589513
> Nurkhasanah
< Pengusaha
GESEK H WURYAN
^ GESEK TAWAR
; 25
` Rt 01/Rw 03 Dusun Crucug
Losari, Brebes 52255
Jawa Tengah
% 081564962766
> Hj Saniah
< Pengusaha
GESEK SAAD EFFENDI/PENDI
^ GESEK TAWAR
; 24
` Rt 01/Rw 03 Dusun Crucug
Losari, Brebes 52255
Jawa Tengah
% 085869111443
> Saad Efendi
< Pengusaha
GHOLIB, RAJUNGAN
^ DAGING RAJUNGAN
; 70
` Kramat, Dsn
Bungah, Gresik
Jawa Timur
% 70958116
> Hj.Asmukah
< Pengelola
H ABD GONI
^ PENGERINGAN IKAN
; 45
` Jatirejo Lekok Pasuruan
Lekok, Pasuruan 67186
Jawa Timur
% 481087
> Rosib Ridho
< Pengelola
H ANSORI, PENGERINGAN IKAN
^ IKAN ASIN
; 27
` Raya Sedayu Lawas
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 7705868 # 663723
> Eko Yulianto
< Wakil Pengusaha
H DARSUKI
^ IKAN KERING
; 28
` Sukolilo, Ds
Bancar, Tuban
Jawa Timur
% 411851
> H.Darsuki
< Pimpinan
H FATMONI, PENGERINGAN IKAN
^ IKAN LAUT KERING
; 24
` Jl. Raya Prenduan
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
> H Fatmoni
< Pemilik
H HASBULAH/H ZUBAIDI HAG
^ IKAN ASIN
; 23
` Jatirejo
Lekok, Pasuruan 67186
Jawa Timur
% 481506
> H.Zubaidi Hasbullah
< Pemilik
H RAMLI
^ TRIPANG
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; 22
` Kilensari, Ds Jl Pelabuhan
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 674078
> H Ramli
< Pimpinan
H SHOKEH
^ IKAN ASIN
; 25
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 661141
> Wanto
< Pengusaha
H ZEN KASROWI
^ IKAN KERING
; 37
` Bulujowo, Ds
Bancar, Tuban 62354
Jawa Timur
% 0356 411044
> H Zen Kasrowi
< Pengusaha
H. BASRI
^ IKAN KERING
; 83
` Jl. Raya Weru
Panceng, Gresik
Jawa Timur
% 394009
> H.Basri
< Pemilik
H. HAMRIN
^ IKAN TERI KERING
; 25
` Dusun Terwani Desa Terapung
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> H. Hamrin
< Pemilik
H. IDRIS SITOY
^ IKAN TERI KERING
; 23
` Dusun Lakaudani
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> H. Muh. Idris
< Pemilik
H. MURSIDIN
^ IKAN TERI KERING
; 20
` Dusun Terwani Desa Terapung
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> H. Mursidin
< Pemimpin
H. SARINA, UD
^ IKAN TERI KERING
; 99
` Dusun Terwani Desa Terapung
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> Imanuddin, Spd
< Manager
H. SINGKEHE
^ IKAN TERI KERING
; 25
` Dusun Terwani Desa Terapung
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> H. Singkehe
< Pemilik
H. SUGIANTO
^ IKAN DENDENG KERING
; 35
` Blok Pangpang 2
Kandanghaur, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-507731
> Sugianto
< Pengusaha
H.A.KAFI
^ IKAN KERING
; 21
` Dsn.Paseser Prenduan
Pragaan, Sumenep
Jawa Timur
H.A.SALEH
^ IKAN KERING
; 30
` Dsn.Paseser Prenduan
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
> H.Ach.Saleh
< Pimpinan
H.MUDAHRI
^ IKAN KERING
; 20
` Dsn.Paseser Prenduan
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
% 0328 821662
> Hj Sayyarah
< Pengusaha
H.ROJAIB
^ IKAN KERING
; 25
` Dsn.Paseser Prenduan
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
% 03228-821985
> H.Rojaie
< Pimpinan
H.SALIM
^ IKAN ASIN
; 25
` Bogak
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
> H.Salim/ H. Idris
< Pemilik
HADARI, INDUSTRI KEPITING
^ DAGING RAJUNGAN
; 28
` Jl. Dungkek Raya
Gapura, Sumenep
Jawa Timur
% 511085
> H.Hadari
< Pimpinan
HALMAHERA, PT
^ UBUR-UBUR LAUT
; 22
` Sei Sakat
Panai Hilir, Labuhan Batu 21473
Sumatera Utara
> Nyonannes
< Kerani/Staff
HARAPAN JAYA, UD
^ IKAN ASIN
; 34
` Duduk Sampeyan, Ds
Duduk Sampeyan, Gresik 61162
Jawa Timur
% 3903040
> H. Tauchid HS.
< Pimpinan
HASIL LAUT INDO/, PT LAUT JAYA ABADI
^ TERI KERING
; 36
` Gondang Km.9
Cipiring, Kendal
Jawa Tengah
% (0294) 382666 # (0294) 381666
> Lusi Yulianti
< Staf
HATENAH/SALMAH, UD
^ IKAN KERING
; 50
` Dsn.Karangrejo
Tambakboyo, Tuban
Jawa Timur
HJ. SARINI
^ IKAN TERI KERING
; 29
` Desa Kaudani
Mawasangka, Buton
Sulawesi Tenggara
> Hj. Sarini
< Pimpinan
HJ.ESSU
^ IKAN KERING
; 21
` Dsn.Paseser Prenduan
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
> Hj. Essu
< Pimpinan
HJ.HASANAH
^ IKAN KERING
; 31
` Dsn.Paseser Prenduan
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
% 0328-821050
> Hj. Hasanah
< Pimpinan
HJ.IPAH
^ IKAN KERING
; 20
` Dsn.Paseser Prenduan
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
% 821119
> Hj.Ipah
< Pimpinan
HOME INDUSTRY ABD SYUKUR SA
^ DAGING RAJUNGAN
; 45
` Tg Riau
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-381498 # 0778-381498
> Abd Syukur SA
< Pemilik
E tg-riau@yahoo.co.id
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I.C.S, PT
^ IKAN KERING
; 46
` Dsn.Palasa
Talango, Sumenep
Jawa Timur
> Hari Dian Wijaya
< Spu Produksi
IBRAHIM, RAJUNGAN
^ DAGING RAJUNGAN
; 38
` Rancang Rt 33/11, Dsn
Tongas, Probolinggo
Jawa Timur
> Solihin
< Pekerja
IBU BAMBANG
^ UDANG
; 30
` Rt 007/04 Rekreasi Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-4492744
> Ibu Bambang
< Pemilik
IKAN ASIB MUSTAFA H
^ IKAN ASIN
; 23
` Tanjung Sari Rt.04/02
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
% 0295 693761
> H Mustafa
< Pemilik
IKAN ASIN EDDY SUSANTO
^ IKAN ASIN
; 39
` Jl Kusuma Bangsa Gg.Cemara 18
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-432233 # 432188
> Eddy Susanto
< Pemilik
IKAN ASIN H ANIS
^ IKAN ASIN
; 23
` Wonosari
Pekalongan Utara, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 428416
> H Anis
< Pemilik
IKAN ASIN H. MARYANTO
^ IKAN ASIN
; 24
` Jl.Pantai Sari No.4a
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-412631
> H. Maryanto
< Pemilik
IKAN ASIN H. TOHARI
^ IKAN PINDANG
; 21
` Jl. Kusuma Bangsa No. 23 A
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-424116
> H. Tohari
< Pemilik
IKAN ASIN HJ JUNINGSIH
^ IKAN ASIN
; 44
` Jl Pantai Sari
Pekalongan Utara, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081666124
> Hj Juningsih
< Pemilik
IKAN ASIN IRWANSYAH
^ IKAN ASIN
; 33
` Jl Istana Raja
Seruway, Aceh Tamiang
Nangroe Aceh Darussalam
> Irwansyah
< Pengelola
IKAN ASIN M KONI
^ IKAN ASIN
; 30
` Jl Pantai Sari
Pekalongan Utara, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 7907661
> Muhammad Koni
< Pemilik
IKAN ASIN MAWARDI H
^ IKAN KERING
; 30
` Wonokerto Wetan
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
% 0285-433830
> H Mawardi
< Pemilik
IKAN ASIN MORO SENENG
^ IKAN ASIN
; 32
` Jl. Pantai Sari
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-425210
> Kasmuso
< Pemilik
IKAN ASIN MULYONO
^ IKAN ASIN
; 34
` Jl. Kusuma Bangsa, Gg. Cemara
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-434265
> Mulyono
< Pemilik
IKAN ASIN MUZALI
^ IKAN ASIN
; 24
` Jl. Kusuma Bangsa No. 24 B
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-426253
> Muzali
< Pemilik
IKAN ASIN RONI
^ IKAN KERING
; 24
` Jl. Jongor 126
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Syahroni
< Pemilik
IKAN ASIN ROSITA, HJ
^ IKAN ASIN
; 79
` Dk. Seturi
Batang, Batang
Jawa Tengah
% 691236
> Hj. Rosita
< Pengusaha
IKAN ASIN SUARI/PRIMA UTAMA
^ IKAN ASIN
; 26
` Jl. Kusuma Bangsa No. 45 B
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-421164
> Suari
< Pemilik
IKAN ASIN SUPARMAN
^ IKAN ASIN
; 26
` Desa Purworejo Kec. Kaliori
Kaliori, Rembang 59212
Jawa Tengah
% 0245-691061
> Suparman
< Pemilik
IKAN ASIN SUPARTO
^ IKAN ASIN
; 25
` Jl.Pantai Sari No. 25
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-426190
> Suparto
< Pemilik
IKAN ASIN TEGUH MANUNGGAL JAYA
^ IKAN ASIN
; 41
` Jl.Wr Supratman Gg.Udang No.2
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-421372
> Ramelan
< Pemilik
IKAN ASIN WAHIRIN
^ IKAN ASIN
; 23
` Jl. Pantai Sari
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-412001
> Wahirin
< Pemilik
IKAN ASIN WASUDI
^ IKAN ASIN
; 24
` Jl. Makadam Rt 06 Pantaisari
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-426172
> Wasudi
< Pemilik
IKAN ASIN ZAKI
^ IKAN ASIN
; 25
` Jl.Kusumo Bangsa No. 35b
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-424625
> M. Zaki Riyanto
< Pemilik
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IKAN ICHTIAR CIPTA SEMBADA
^ TERI NASI KERING
; 66
` Dk Kalikajar
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
% 0295 692975 # 0295 692975
> Ady, SE
< Operasi Manager
IKAN KARUNIA JAYA
^ PENGERINGAN IKAN
; 35
` Dk Karangpandan
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
% 0295 991786
> Radi
< Pemilik
IKAN KERING DARYONO
^ IKAN KERING
; 33
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 661349 # 0811371574
> Daryono
< Pengusaha
IKAN KERING HARIADI,H
^ IKAN ASIN
; 23
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 661175 # 661175
> H.Agus.B.SE
< Wakil Pengusaha
IKAN KERING MUSTARING
^ IKAN TERI KERING
; 24
` Desa Terapung
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> Hj Siti Mariam
< Pemilik
IKAN KERING WARTO
^ IKAN TERI KERING
; 25
` Desa Terapung
Mawasangka, Buton 53762
Sulawesi Tenggara
> Asdin
< Asisten Manajer
IKAN MJ, UD
^ IKAN ASIN
; 22
` Dk Karang Pandan
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
> Marjid
< Pengusaha
IKAN SEKAWAN MINA
^ IKAN KERING
; 66
` Dk Kalianyar
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
% 0295 693472
> H Migiyono
< Pengusaha
IKAN TERI H BAING
^ IKAN TERI KERING
; 32
` Desa Terapung
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> Aris Taka
< Manager
IKHLAS, UD
^ DAGING RAJUNGAN
; 80
` Batah Timur, Ds
Kwanyar, Bangkalan
Jawa Timur
% 3166149
> Abd. Wahed
< Pimpinan
INDUSTRI IKAN ASIN UMARUDDIN
^ IKAN ASIN
; 21
` Jl. Pelabuhan Lk. I
Sei Lepan, Langkat 20857
Sumatera Utara
% 085297353645
> Umaruddin
< Pengusaha
INDUSTRI PENGOLAHAN H.JAMIL
^ DAGING RAJUNGAN
; 25
` Pelabuhan Palengin
Gapura, Sumenep
Jawa Timur
% 511254
> H.Jamil
< Pimpinan
INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN ASIN
MARTA/AJID
^ IKAN ASIN REBUS
; 34
` Pulau Pasaran Lk II Rt 1
Teluk Betung Barat, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-7402951
> Marta
< Pengusaha
INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN ASIN
SUWARNO
^ IKAN ASIN REBUS
; 42
` Pulau Pasaran Lk II Rt 02
Teluk Betung Barat, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-7405444
> Suwarno
< Pengusaha
INDUSTRI PENGOLAHAN RAJUNGAN
ASROPIK
^ RAJUNGAN SEGAR
; 29
` Dk.Mampon
Tambakboyo, Tuban
Jawa Timur
INDUSTRI TERIPANG
^ TRIPANG KERING
; 96
` Jl. Timor Raya Rt27 Rw10 Oesapa
Kelapa Lima, Kupang
Nusa Tenggara Timur
> H. Bahar
< Manager
INSAN CITORASA SEJAHTERA, PT
^ IKAN TERI
; 296
` Jl. Merak Urak 148 C
Jenu, Tuban 62352
Jawa Timur
% 711285 # 711285
> Ir.Sugiyanto
< Factory Manager
: Nginden Intan Tengah 41 Sby,jl
$ 5947598 @ 5947596
INTAN CITRA PRIMA SEJAHTERA, PT
^ TERI NASI
; 159
` Jl, Raya Sotaber
Paseyan, Pamekasan
Jawa Timur
% 0324-511092 # 0324511092
> Insan Citra Prima
INTER NUSA JAYA ABADI, UD
^ DAGING RAJUNGAN
; 64
` Jl. Makbul
Sampang, Sampang
Jawa Timur
% 081937344888
> H. Ismail Hasani
< Pemilik
JALESVEVA PERSADA
^ IKAN PARI ASIN DAN RAJUNGAN
; 81
` Dusun Kuala Barat
Labuhan Maringgai, Lampung Timur
Lampung
% 0725-7665255
> Daelami
< Pemilik Usaha
JAMAIL
^ IKAN KERING
; 20
` Dsn.Paseser Prenduan
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
> Jamail
< Pimpinan
JAWAWI, PEMINDANGAN IKAN
^ IKAN ASIN
; 21
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 661346 # 081330006805
> Warlip
< Wakil Pengusaha
KAIZINDO HASTA KENCANA, PT
^ IKAN TERI KERING
; 211
` Aeng Dake Dsn. Libiliyan, Ds
Bluto, Sumenep 69466
Jawa Timur
% 821282 / 821784
> Ayin Adi Kurniawan
< Pimpinan
KAPEDI SAMUDERA JAYA, PT
^ PENGOLAHAN TERI ASIN
; 63
` Ds Mlaten
Nguling, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 482133
> Sutrisno
< Pimpinan
KAPEDI SURYA JASA, PT
^ IKAN TERI KERING
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; 225
` Kapedi, Ds
Bluto, Sumenep 69466
Jawa Timur
% 821159
> Agh. Musallim
< Manager
: Kalisosok Lor 10 Surabaya, Jl
$ 339235
KARTIKA BAHARI, PT
^ IKAN KERING
; 23
` Jl. Raya Bulu Tuban No.15
Bancar, Tuban 62354
Jawa Timur
% 411157 # 411053
> Syaefulloh, SE
< Direktur Operasional
KARYA MINA TANI, CV
^ IKAN KERING
; 148
` Desa Purworejo
Kaliori, Rembang 59252
Jawa Tengah
% 0295-692202
> F Aziz
< Ppic Supervisor
KELOLA MINA LAUT, PT
^ IKAN TERI
; 32
` So'ongan Kombang, Dsn
Talango, Sumenep 66489
Jawa Timur
> Ngadiyanto
< Pimpinan
KELOLA MINA LAUT, PT
^ IKAN TERI KERING
; 46
` Dsn.Nepa
Banyuates, Sampang
Jawa Timur
% 0323 822600
> Ach Muntoha
< Supervisi
KELOLA MINA LAUT, PT
^ TERI NASI
; 341
` Seletreng Utara, Dsn
Banyu Glugur, Situbondo 68359
Jawa Timur
% 891639 # 892580
> Indra Ari SE
< A D M
: Jl. Kig Raya Selatan Kav C-5, Gresik 61121
$ (031)-03976353
KEPITING KUPAS ZAINUDDIN
^ KEPITING ASIN
; 88
` Dusun II Pematang
Medang Deras, Asahan
Sumatera Utara
% 08126456281
> Zainuddin
< Pengusaha
KERITING KERANG ERWANSYAH
^ KERANG, IKAN ASIN
; 73
` Jl.A. Yani
Medang Deras, Asahan 21258
Sumatera Utara
% 081362314042
> Erwansyah
< Pengusaha
KHOM FOOD
^ PENGOLAHAN UDANG
; 221
` Muara Baru Ujung Blok I Kav I-10
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6683502 # 021-6682260
> Veska
< Accounting
E khomfood@cbn.net.id
KIM SENG
^ IKAN ASIN
; 35
` Pulau Halang Muka
Kubu, Rokan Hilir 28991
Riau
> Kim SE
< Pemilik
KML, PT
^ IKAN TERI
; 766
` Lobuk, Ds
Bluto, Sumenep 69466
Jawa Timur
% 415025
> Syamsul Arifin
< S D M
KO HIN
^ IKAN ASIN
; 22
` Jl. Utama Gg. Karya
Bangko, Rokan Hilir 28912
Riau
> Ko Hin
< Pemilik
KOPERASI NELAYAN KARYA SIPULUNG
^ IKAN KERING TIPIS
; 23
` Jl. P. Aji Iskandar Rt 2 No 25
Tarakan Utara, Tarakan
Kalimantan Timur
% 0551-5518479
> Makbul
KSATRYA MAS SEJATI (KMS), PT
^ IKAN ASIN TERI
; 46
` Lohgung, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 325639
> Suyatmo
< Staf
KUB SYAHRUL MANDIRI/H. RUSLAN
^ IKAN TERI KERING
; 22
` Dusun Terwani
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> H Muhamad Ruslan
< Pemilik
KUSNADI, RAJUNGAN
^ DAGING RAJUNGAN
; 22
` Krajan Kidul Rt 02/01
Tongas, Probolinggo
Jawa Timur
% 0817583352
> Kusnadi
< Pemilik
LOLA MINA, UD
^ IKAN LAUT KERING
; 22
` Boncong, Ds
Bancar, Tuban
Jawa Timur
% 0356-411716
> Muntolip
< Pimpinan
LOVY PUTRA/PUTRA MOENA
^ IKAN KERING
; 70
` Purworejo Kec. Kaliori
Kaliori, Rembang 59212
Jawa Tengah
% 0295-91481
> Suroso
< Pemilik
MADURA PRIMA INTERNA
^ IKAN TERI KERING
; 41
` Dsn.Seneng
Banyuates, Sampang
Jawa Timur
% 0323 822183
> Barmawi
< Sekurity
MADURA PRIMA INTERNA, PT
^ IKAN TERI KERING
; 367
` Kapedi, Ds
Bluto, Sumenep 69466
Jawa Timur
% 821043 # 821183
> M.Zuhdi
< Koord. Pabrik
: Jemursari Sel I/11.A Sby, Jl
$ 832080
MAHERA PUTRA, CV
^ IKAN TERI KERING
; 58
` Kaduari Timur, Ds
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
% 327069
> Antar
< Pimpinan
MAHERA, CV
^ TERI NASI
; 33
` Ds.Bandengan
Kota Kendal, Kendal 83212
Jawa Tengah
% 0294-383212
> Suharyanto
< Wakil Pimpro
MAHERA, CV
^ TERI NASI
; 72
` Jl.Denles No.1ds
Palang, Tuban 62391
Jawa Timur
% 322052 # 322052
> Akh.Zaiful Alam
< Bag.Umum
MAHERA, CV
^ IKAN TERI KERING
; 142
` Jl. Raya Sumenep No. 16
Pademawu, Pamekasan 69322
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Jawa Timur
% 321147 # 321147
> Agus Suharto
< Pimpinan
: Krekot Bunder, Jakpus
$ (000)-03841289
MALINDA JAYA (WARJO/POJOK)
^ DAGING RAJUNGAN
; 34
` Jl. Tangwin
Losari, Brebes
Jawa Tengah
% 081573050697
> Warjo /Pojok
< Pimpinan
MARINDO MAKMUR USAHA JAYA, PT
^ IKAN/UDANG OLAHAN
; 84
` Jl. Muncul
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
> Hergianto Boediarno
< Direktur
MAULANA PUTRA, UD
^ DAGING RAJUNGAN
; 28
` Gersik Putih Tmr,Jll. Rt 08/03
Kalianget, Sumenep 69471
Jawa Timur
> Siti Ra Isa
< Bendahara
MINA MELATI, UD
^ IKAN KERING/ASIN
; 27
` Bletok
Bungatan, Situbondo
Jawa Timur
> Hosnia
< Pengusaha
MINI PLANT
^ RAJUNGAN KUPASAN
; 105
` Dk Pejarakan Rt.20/08
Pemalang, Pemalang
Jawa Tengah
% 08154202866
> Anas
< Operator
MINI PLANT H TAUFIK ISNAWI
^ DAGING RAJUNGAN
; 52
` Jl Kepasang Widuri Rt.03/02
Pemalang, Pemalang
Jawa Tengah
> H Taufik Isnawi
< Pemilik
MINI PLANT RAJUNGAN "SADALI"
^ DAGING RAJUNGAN
; 46
` Pakandangan Tengah
Bluto, Sumenep 69466
Jawa Timur
> Sadali
< Pengusaha
MITRA ANUGERAH NUSANTARA, UD
^ EBI (UDANG KERING)
; 202
` Jl. Mt Haryono
Cilacap Tengah, Cilacap
Jawa Tengah
% 0282-54472
> Iwan Irawan
< Pemilik
MP. AL AMIN
^ DAGING RAJUNGAN
; 77
` Pakandangan Tengah
Bluto, Sumenep 69466
Jawa Timur
> Sukandar
< Manager
MTS, PT
^ PENGERINGAN IKAN
; 20
` Dsn.Talesek
Talango, Sumenep
Jawa Timur
% 7707791
> H.Tumkhairil Anwar
< Manager
MUDA PRIMA INSAN, PT
^ IKAN KERING
; 371
` Jl. Desa Sobontorotuban-Semarang Km 28
Tambakboyo, Tuban 62353
Jawa Timur
% 411051 # 411601
> Imron Hadiyanto, SE
< Fa
MUDA PRIMA INSANI TOMI UTOMO, PT
^ IKAN KERING
; 46
` Dsn.Panjunan
Palang, Tuban
Jawa Timur
> Badik R
< Administrasi Dan Kasir
MUDERA PERKASA/DARMAWAN SETIAJI, CV
^ UDANG KERING
; 113
` Jl.Desa Kesanti
Tambakboyo, Tuban
Jawa Timur
% 411259
> Darmawan.S
< Pemilik
MUSTAFA
^ IKAN LAUT KERING
; 21
` Prenduan, Ds
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
% 821055
> Mustafa
< Pemilik
NELAYAN ABADI, PD
^ IKAN ASIN
; 20
` Pulau Salah Nama, Mariana
Makarti Jaya, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 361314 # (0711) 361314
> Archie Kenny Lo
< Pimpinan
NGADIMUN
^ IKAN ASIN
; 22
` Jl. Pelabuhan Baru
Bangko, Rokan Hilir 28912
Riau
> Ngadimun
< Pimpinan
NUASA SURYA (AHWAI)
^ IKAN ASIN
; 26
` Bogak Seberang/desa Bogak
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
% 0623-51123
> Ahwai
< Pemilik
NURHOLIS, IND IKAN
^ PENGOLAHAN IKAN
; 20
` Jl. Pelabuhan Bintaro
Gapura, Sumenep
Jawa Timur
% 511125
> H.Nur Holis
< Ka Perusahaan
OME TRADING CO, CV
^ IKAN KAYU/YG DIKERINGKAN
; 24
` Tempat Garan,Jll No.1
Sorong Barat, Kota Sorong
Irian Jaya Barat
> Ir. H. Ilham Ilyas
< Kepala Perwakilan
P.SUNAIDAH
^ IKAN KERING
; 20
` Dsn.Paseser
Pragaan, Sumenep
Jawa Timur
PEMINDANGAN IKAN P. ROFII
^ IKAN PINDANG
; 24
` Watu Ulo
Ambulu, Jember
Jawa Timur
% 08283912336
> Nur Rohmat
< Pengusaha
PEMINDANGAN IKAN SUMIYATI
^ IKAN DAN PINDANG
; 24
` Watu Ulo
Ambulu, Jember
Jawa Timur
> Bunanti/Sumiyati
< Pengusaha
PENGAWETAN IKAN BARDI
^ IKAN ASIN
; 21
` Kp.Muara Bendera
Muara Gembong, Bekasi
Jawa Barat
> Bardi
< Pemilik
PENGAWETAN IKAN RUMUNI
^ IKAN ASIN
; 21
` Kp.Muara Benda
Muara Gembong, Bekasi
Jawa Barat
> Rumuni
< Pemilik
PENGELOLA HASIL LAUT "H ZAINAL"
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^ IKAN LAUT KERING
; 27
` Jl. Raya Prenduan
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
> H Zainal
< Pemilik
PENGERINGAN IKAN ANUGRAH JAYA
^ IKAN KERING
; 82
` Dk Karangpandan
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
> H Sutomo
< Pengusaha
PENGERINGAN IKAN COHYONO MINO, UD
^ IKAN KERING
; 21
` Dk Karangpandan
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
% 0295 471793
> Agus R
< Sekertaris
PENGERINGAN IKAN DJAIS (SUPRAPTO)
^ IKAN KERING
; 23
` Ds. Banyudono
Kaliori, Rembang 59252
Jawa Tengah
% 0295-691518
> Suprapto
< Pemilik
PENGERINGAN IKAN H.RASIDI
^ IKAN TERI KERING
; 26
` Dsn.Candi Utara
Galis, Pamekasan
Jawa Timur
> H. Rasidi
< Pengusaha
PENGERINGAN IKAN ISMARI HS
^ IKAN PINDANG
; 37
` Ds.Karanganyar Rt.02/01
Kragan, Rembang 59273
Jawa Tengah
% 0295-511363
> Ismari Hs
< Pemilik
PENGERINGAN IKAN KASMINO/MINO JOYO,
UD
^ IKAN KERING
; 52
` Desa Purworejo
Kaliori, Rembang 59252
Jawa Tengah
% 0295-691715
> Kasmino
< Pemilik
PENGERINGAN IKAN KELOLAMINA LAUT
^ IKAN KERING
; 29
` Dk Kalianyar
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
> Idris Razak
< Pengusaha
PENGERINGAN IKAN KM ANUGERAH, UD
^ PENGERINGAN IKAN TERI
; 20
` Ds Korowe Langkulon Rt.08/02
Cipiring, Kendal
Jawa Tengah
% 0294 382666
> Solekhah
< Wakil Pimpinan
PENGERINGAN IKAN KN BAROKAH
^ IKAN KERING
; 37
` Dk Matalan
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
> H Karjan
< Pengusaha
PENGERINGAN IKAN KOMARIYAH
^ IKAN KERING
; 35
` Sobontoro
Tambakboyo, Tuban
Jawa Timur
PENGERINGAN IKAN MISRAN/SARI LAUT, UD
^ IKAN KERING
; 21
` Desa Purworejo
Kaliori, Rembang 59211
Jawa Tengah
% 0295-692379
> Misran
< Pemilik
PENGERINGAN IKAN MUNARDI/PUTRA
REJEKI, UD
^ IKAN KERING
; 31
` Desa Purworejo
Kaliori, Rembang 59252
Jawa Tengah
% 0295-692688
> Munardi
< Pemilik
PENGERINGAN IKAN MUNASIH
^ IKAN ASIN
; 61
` Ds. Gegunung Wetan Rt2/2
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
> Munasih
< Pemilik
PENGERINGAN IKAN NY.SUNAR
^ IKAN TERI KERING
; 20
` Dsn.Gandi Utara
Galis, Pamekasan
Jawa Timur
% 326953
> Ny. Sunar
< Pemilik
PENGERINGAN IKAN SUMBER BAROKAH,
UD
^ IKAN KERING
; 29
` Dk Matalan
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
> H Temok Marjoko
< Pengusaha
PENGERINGAN IKAN SUMBER REJEKI,
UD/JASWAD
^ TERI NASI
; 31
` Banyudono
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
% 08122918827
> Jaswadi
< Pemilik
PENGERINGAN IKAN SUTOMO H
^ IKAN ASIN
; 23
` Ds Pantiharjo
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
> H Sutomo
< Pengusaha
PENGERINGAN IKAN TN, UD
^ IKAN KERING
; 27
` Dk Karang Pandan
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
> H Hartono
< Pengusaha
PENGERINGAN IKAN WAHYU ILAHI
^ IKAN KERING
; 27
` Ds Kranggan Rt.03 Rw 03
Kragan, Rembang
Jawa Tengah
> H Parman
< Pengelola
PENGERINGAN IKENDUY SAGARA
INDONESIA, PT
^ TERI NASI
; 24
` Ds. Banyudono
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
% 692355 # 0295-692355
> Suciati
< Administrasi Keuangan
PENGGILINGAN IKAN SUTIYONO
^ DAGING IKAN GILING
; 99
` Brondong
Brondong, Lamongan
Jawa Timur
% 664591
> Untung
< Pemilik
PENGOLAHAN HASIL IKAN LAUT " H.
KHOLIK "
^ IKAN KERING
; 22
` Dsn. Paseser
Pragaan, Sumenep
Jawa Timur
% 081 938 153 200
> H. Holik
< Pengusaha
PENGOLAHAN HASIL LAUT "H IDRIS"
^ IKAN LAUT KERING
; 22
` Jl. Raya Prenduan
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
> H Idris
< Pemilik
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PENGOLAHAN IKAN ASIN ABDUL HALIM
^ IKAN ASIN
; 31
` Dusun IV
Tanjung Balai, Asahan
Sumatera Utara
> Abdul Hakim
< Pengusaha
PENGOLAHAN IKAN ASIN DEDY
^ IKAN ASIN
; 33
` Dusn IV
Tanjung Balai, Asahan
Sumatera Utara
> Dedy
< Pengusaha
PENGOLAHAN IKAN ASIN H. GULTOM
^ IKAN ASIN
; 44
` Dusun IV
Tanjung Balai, Asahan
Sumatera Utara
> H. Gultom
< Pengusaha
PENGOLAHAN IKAN ASIN H. KISPING
^ IKAN ASIN
; 26
` Dusun IV
Tanjung Balai, Asahan
Sumatera Utara
> H. Kisping
< Pengusaha
PENGOLAHAN IKAN ASIN SANGKOT
^ IKAN ASIN
; 33
` Dusun IV
Tanjung Balai, Asahan
Sumatera Utara
% 081370197887
> Sangkot
< Pengusaha
PENGOLAHAN IKAN ASIN SULAIMAN
^ IKAN ASIN
; 30
` Dusun IV
Tanjung Balai, Asahan
Sumatera Utara
> Sulaiman
< Pengusaha
PENGOLAHAN IKAN ASIN UTEH
^ IKAN ASIN
; 51
` Dusun IV
Tanjung Balai, Asahan
Sumatera Utara
> Uteh
< Pengusaha
PENGOLAHAN IKAN HJ. SITI ROSYADAH
^ RAJUNGAN
; 301
` Dkh. Lapangan
Bonang, Demak
Jawa Tengah
> Hj. Siti Rosyadah
< Pemilik
PENGOLAHAN IKAN LAUT " H. JULALA "
^ IKAN KERING
; 21
` Dsn. Paseser
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
> H.Sulalah
< Pimpinan
PENGOLAHAN IKAN NURIDIN
^ PENGOLAHAN IKAN
; 21
` Jl Lumba Lumba
Pemalang, Pemalang
Jawa Tengah
> Samsul
< Tenaga Produksi
PENGOLAHAN IKAN SOLARI MAWARDI
^ PENGERINGAN/IKAN ASIN
; 27
` Wonokerto Wetan Gg. Miang's Rt01/01
Wiradesa, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
% 0285-434471
> H Sulari Mawardi
< Pemilik
PENGOLAHAN KAEPITING ASIN ASENG
^ KEPITING ASIN
; 133
` Dusun I
Tanjung Balai, Asahan
Sumatera Utara
> Aseng
< Pengusaha
PENGOLAHAN RAJUNGAN AGUS MUHIB
^ RAJUNGAN
; 52
` Dkh. Kongsi
Bonang, Demak
Jawa Tengah
% 085-225361111
> Agus Muhib
< Pemilik
PENGOLAHAN RAJUNGAN KASMADI
^ RAJUNGAN
; 62
` Ds Gedong Mulyo
Lasem, Rembang
Jawa Tengah
> H Kasmadi
< Pengusaha
PENGOLAHAN RAJUNGAN SAIFUL
^ DAGING RAJUNGAN
; 23
` Ds Bonang
Lasem, Rembang
Jawa Tengah
> H Saiful
< Pengusaha
PENGOLAHAN RAJUNGAN SUKRI
^ DAGING RAJUNGAN
; 29
` Manggar Rt.04/01
Sluke, Rembang
Jawa Tengah
> Sukri
< Pengusaha
PENGUPASAN RAJUNGAN
^ DAGING RAJUNGAN
; 24
` Dsn.Kramat
Bungah, Gresik
Jawa Timur
% 031 70958116
> Gholib
< Pengusaha
PENGUPASAN RAJUNGAN "CAHYO"
^ DAGING RAJUNGAN
; 74
` Kp Pelelangan Rt 10/03 Desa Ketapang
Mauk, Tangerang 15530
Banten
% 021-59331731
> Nur Cahyo
< Pemilik
PENGUPASAN RAJUNGAN RAHMAT
KURNIA
^ DAGING RAJUNGAN
; 73
` Kp. Pelelangan Rt 10/03 Desa Ketapang
Mauk, Tangerang
Banten
% 021 59331637
> Rahmat Kurnia
< Pengusaha
PENJEMURAN IKAN ABDURROCHMAN
^ IKAN KERING
; 33
` Dsn.Karangrejo
Tambakboyo, Tuban
Jawa Timur
PEREBUSAN IKAN H JUFRI
^ IKAN ASIN
; 28
` Jl Pantai Rt 05 Rw 03 Desa Pulau Gresik
Selat Nasik, Belitung 33481
Bangka Belitung
> H Jufri
< Pemilik Usaha
PERUSAHAAN INDUSTRI LA HERA
^ DAGING RAJUNGAN KEPITING
; 89
` Dusun Litongku Desa Laubu
Lakudo, Buton
Sulawesi Tenggara
> La Hera
< Pimpinan
PERUSAHAAN SUPARDIN
^ IKAN TERI KERING
; 22
` Dusun Lakaudani
Mawasangka, Buton
Sulawesi Tenggara
PHILIPS SAIPUT, PT
^ DAGING RAJUNGAN
; 124
` Jl. Pelelangan Kp. Kebon Demang
Kasemen, Serang
Banten
% 0254-215770
> H.Tb.Harun
< Pimpinan
PINDANG H. A. ROCHMAN
^ IKAN PINDANG
; 69
` Jl. Kusuma Bangsa No. 41
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-421945
> Andi Kusnendar
< Pemilik
PUJIONO/ PENGERINGAN IKAN
^ IKAN ASIN
; 21
` Jl. Raya Brondong
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Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 664010
> Pujiono
< Pemilik
RAJUNGAN ADI SURYADI
^ DAGING RAJUNGAN
; 23
` Ds Banyudono
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
> Adi Suryadi
< Pengusaha
RAJUNGAN CASMADI
^ RAJUNGAN
; 34
` Desa Kertawinangun Blok Kebon
Kandanghaur, Indramayu 45254
Jawa Barat
% 0811-242023
> Casmadi
< Pengelola
RAJUNGAN CASTRO
^ DAGING RAJUNGAN
; 22
` Jl. Kyai Tangwin
Losari, Brebes 52255
Jawa Tengah
% 085295870078
> Castro
< Pimpinan
RAJUNGAN H NIWAN (H N DESI)
^ DAGING RAJUNGAN
; 192
` Jl. Puspodiningrat
Losari, Brebes 52255
Jawa Tengah
% 081802879345
> Hartono
< Asisten Pemilik
RAJUNGAN H TOBRONI
^ DAGING RAJUNGAN
; 320
` Jl. Puspodiningrat
Losari, Brebes 52255
Jawa Tengah
% 081564883300
> H Tobroni
< Pemilik
RAJUNGAN H. ROSIKIN
^ DAGING RAJUNGAN
; 332
` Ds. Prapag Kidul Rt 04/06
Losari, Brebes 52255
Jawa Tengah
% 0283-3309937
> Ramsiyah
< Pemilik
RAJUNGAN HANDIK
^ DAGING RAJUNGAN
; 44
` Alasdowo
Dukuhseti, Pati
Jawa Tengah
> Handik
< Pengusaha
RAJUNGAN HARENDRA PUTRA, UD
^ DAGING RAJUNGAN
; 21
` Ds Pantiharjo
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
> Haryono
< Pengusaha
RAJUNGAN IKHSAN
^ DAGING RAJUNGAN
; 24
` Desa Grogol
Cirebon Utara, Cirebon
Jawa Barat
> Ikhsan
< Pemilik
RAJUNGAN KASMUDI
^ DAGING RAJUNGAN
; 39
` Dk Belahan
Sluke, Rembang
Jawa Tengah
% 0295 531592
> M Arifin
< Pengelola
RAJUNGAN PHILIP H MUHAEMIN (ZIDANE
PUTRA
^ DAGING RAJUNGAN
; 111
` Jl. Portal
Losari, Brebes 52255
Jawa Tengah
% 0815467830845
> H Muhaimin
< Pemilik
RAJUNGAN PUTRA MANDIRI
^ DAGING RAJUNGAN
; 100
` Gedung Mulyo
Lasem, Rembang
Jawa Tengah
% 02950532434
> Kasiatun
< Pengusaha
RAJUNGAN SAPTA NUSA, PT
^ RAJUNGAN
; 411
` Jl. Limbangan
Juntinyuat, Indramayu 45282
Jawa Barat
% (0234) 428401 # (0234)428402
> Alhani E/Uci Sanusi
< Manager Akuntansi
RAJUNGAN SUKARNO
^ DAGING RAJUNGAN
; 32
` Ds. Gedong Mulyo
Lasem, Rembang
Jawa Tengah
> Sukarno
< Pengusaha
RAJUNGAN SUTARI
^ DAGING RAJUNGAN
; 42
` Ds Banyutowo
Dukuhseti, Pati
Jawa Tengah
% 081325533986
> Hj Suprihati
< Istri
RAJUNGAN USMANTO
^ DAGING RAJUNGAN
; 130
` Jl. Puspodiningrat
Losari, Brebes 52255
Jawa Tengah
% 081542101006
> Warnoto
< Pembukuan
RHODIYAH
^ PENGOLAHAN RAJUNGAN
; 96
` Jl. Bangsalsari
Ujung Pangkah, Gresik
Jawa Timur
% 3943134
> Edy
< Pengawas
RIMI
^ DAGING RAJUNGAN
; 23
` Ds.Lobuk
Bluto, Sumenep 69466
Jawa Timur
> M.Zaini SH
< Pimpinan
ROFI'I
^ IKAN PINDANG
; 24
` Jl. Tambak Watu Ulo
Ambulu, Jember
Jawa Timur
% 08283912336
SAGUAN
^ IKAN ASIN
; 52
` Pulau Halang Muka
Kubu, Rokan Hilir 28991
Riau
> Saguan
< Pemilik
SALAM DAYA MINA, PT
^ TERI NASI KARING
; 75
` Eretan Kulon Kec.Kandanghaur
Kandanghaur, Indramayu 45254
Jawa Barat
% 0234-56105
> Idris Razak
< Direktur Utama
SALAM DAYA MINA, PT
^ TERI KERING
; 25
` Komplek Tpi Asemboyong
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
% 0234-56105
> Ashadi
< Supervisor
: Desa Eretan Kulon Indramayu
$ (234)-00056105
SALAMET, RAJUNGAN
^ RAJUNGAN OLAHAN
; 20
` Beddi, Dsn
Kalianget, Sumenep
Jawa Timur
SANDY, UD
^ DAGING RAJUNGAN
; 71
` Kp. Baru Dadap Rt 01/01
Kosambi, Tangerang
Banten
% 085880738659
> Saprudin
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< Pemilik
SARI LAUT, UD
^ PENGOLAHAN RAJUNGAN
; 24
` Jl. Mulawarman
Kalianget, Sumenep
Jawa Timur
% 0328 664402
> Mastuni
< Pengusaha
SEGARA SUNBER REJEKI, PT
^ IKAN TERI NASI KERING
; 128
` Jl Raya Surabaya Semarang Km 45 Bantar
Tuban
Bancar, Tuban 62354
Jawa Timur
% 411037 # 411037
> Aris.K
< Direktur
: Darmo Permai Selatan XII/4, Jl
$ 714092 @ 714093
SEMBILAN PUTRA JAYA, UD
^ IKAN ASIN
; 21
` Jl. Yos Sudarso Utara No. 228
Batang, Batang 51213
Jawa Tengah
% 0285-391233
> Sutrisno
< Pengusaha
SEMBILAN SAUDARA/PUTRA, PD
^ IKAN ASIN
; 20
` Kp Marga Giri Indah Rt 15/06
Bojonegara, Serang
Banten
% 0254 5751669
> Herawati
SERBA GUNA, CV
^ IKAN TERI
; 30
` Kombang, Ds
Talango, Sumenep 69481
Jawa Timur
> Nasir
< Ka Gudang
SERBA GUNA, PT
^ IKAN TERI
; 32
` Dusun Plasa
Talango, Sumenep
Jawa Timur
SINAR BAHARI AGUNG, CV
^ TERI KERING
; 260
` Jl.Raya Kendal Batang Km-12
Kangkung, Kendal 51351
Jawa Tengah
% 0294-387522 # 0294-387521
> Nunung Trimulasih
< Personalia
SINAR LAUT PUTRA/DJANI
^ TERI NASI KERING
; 24
` Banyudono Kec. Kaliori
Kaliori, Rembang 59213
Jawa Tengah
% 0295-92139
> Djani
< Pemilik
SUDARNO MULYA
^ IKAN ASIN
; 23
` Jl. Karya
Bangko, Rokan Hilir 28912
Riau
% 0767-21671
> Sudarno Mulya
< Pemilik
SULIMIN
^ DAGING KEPITING
; 25
` Pantai Nelayan
Mawasangka, Buton
Sulawesi Tenggara
SUMBER ALAM, CV/PENGUPASAN
RAJUNGAN HJANA
^ DAGING RAJUNGAN
; 61
` Blok Kebun Rt 16/05 Desa Ketapang Kec.Mauk
Tangerang
Mauk, Tangerang 15530
Banten
% 087878351002
> H.Jana
< Direktur Utama
SUMBER BAHARI MAKMUR, PT
^ PENGERINGAN IKAN TERI
; 40
` Margomulyo 44, B.24-25
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490474 # 7491566
> Dian
< Karyawan
SUMBER PROTEIN, UD / DRS ALIMAKKI
^ IKAN KERING
; 25
` Raya Prenduan
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
% 821120
> Drs Alimakki
< Pemilik
SUMBER UTAMA /HJ.MARYAM, UD
^ IKAN KERING
; 25
` Dsn.Buduk Gang 9
Tambakboyo, Tuban
Jawa Timur
SUMIHAL, PEMINDANGAN IKAN
^ IKAN PINDANG
; 26
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% (0322)661349 # 0811371574
> H.Dariono
< Pengusaha
SUPADIL
^ DAGING RAJUNGAN
; 22
` Dsn. Kramat
Bungah, Gresik
Jawa Timur
% 71710447
> Supadlil
< Pengusaha
SURYADI, RAJUNGAN
^ DAGING RAJUNGAN
; 23
` Krajan Kidul
Tongas, Probolinggo
Jawa Timur
> Suryadi
< Pemilik
TATIK, UD
^ DAGING RAJUNGAN
; 114
` Dusun 8 Kuala Timur
Labuhan Maringgai, Lampung Timur 34198
Lampung
% 08127266046 # 0725-7665166
> Haris Ediyanto
< Pemilik Usaha
TAUFIK H
^ TRIPANG
; 20
` Jl. Pelabuhan 444
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 678444
> H. Taufik
< Pimpinan
TERI KERING SUCIATI
^ IKAN TERI
; 24
` Jl.Gom I Asemdoyong
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Sanadi
< Pembukuan
TIMUR JAYA COLDSTORAGE, PT
^ UDANG SEGAR
; 54
` Jl Teluk Nibung Km 2 T-Balai
Teluk Nibung, Tanjung Balai
Sumatera Utara
% 0623-92626 # 0623-92954
> Abd. Khalik, Ms
< Legal Manager
TINA/BOITING
^ IKAN TERI
; 27
` Bogak Seberang Dusun XII
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
% 0623-510167
> Tina/Boiting
< Pengusaha
TONGA TIUR PUTRA, PT
^ DAGING RAJUNGAN
; 450
` Ds Sumur Tawang
Kragan, Rembang 52361
Jawa Tengah
% 0356-412598 # 0356-412597
> Elisaut Simanjuntak
< Manager Operasional
TONGA TIUR PUTRA, PT
^ TERI NASI
; 20
` Dsn Krajan Barat, Ds Branang
Lekok, Pasuruan 67186
Jawa Timur
% 481812
> Siswanto
< Pimpro
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15123 Pengasapan ikan dan
biota perairan  lainnya
-  Smoked fish and other
similar products
15124 Pembekuan ikan  dan
biota  perairan lainnya
-  Frozen fish and other
similar products
: Kopi 29 Jakbar, Jl
$ 6925408
ULAM SEGARA DEWATA, PT
^ IKAN TERI
; 87
` Jl. Diponegoro No. 21 Br. Ambengan
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 720996
> Maniek Utari
< Manager
UMAR, RAJUNGAN
^ DAGING RAJUNGAN
; 35
` Krajan Kidul Rt 01/02, Dsn
Tongas, Probolinggo
Jawa Timur
> H. Umar
< Pemilik
USAHA SUMATERA INDAH/AWI/WATONG
^ IKAN
; 24
` Lingkungan XI Tg. Tiram
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
% 0623-51123
> Watong
< Pemilik
VESTIYA JAYA, UD
^ DAGING RAJUNGAN
; 23
` Pelabuhan Kertasada, Jl Rt01/01
Kalianget, Sumenep
Jawa Timur
% 0328-664378
> Isnaniati
< Bendahara
WINDIKA UTAMA, UD
^ IKAN KERING
; 43
` Jl. Raya Sumenep-Pamekasan
Bluto, Sumenep
Jawa Timur
% 822541
> Heni
< Pengusaha
ARAHON INDAH, PT
^ IKAN KAYU
; 119
` Sulaa
Betoambari, Buton 93711
Sulawesi Tenggara
% 0402-21593
> Lerius Fernandy
< Direktur
OME TRADING COY
^ IKAN ASAP
; 22
` Desa Lamawang Larantuka
Larantuka, Flores Timur
Nusa Tenggara Timur
> Aji Abdullah
< Koordinator
OME TRADING COY, CV
^ IKAN KAYU (BONITE)
; 20
` Jl. Pantai Lakera
Betoambari, Kota Bau-bau 93723
Sulawesi Tenggara
> Alimuddin
< Manager
OME TRD COY, CV
^ IKAN KAYU (IKAN BAKAR)
; 29
` Jl. Pelabuhan Samudra
Abeli, Kota Kendari
Sulawesi Tenggara
% 25232
> Herlina
< Staf
ADI JAYA GUNA SATWATAMA, PT
^ UDANG BEKU
; 460
` Jl.Mundu Pesisir No.33
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
% 510458 # 510457
> Wirawan
< Kabag Personalia
AFFI, PT
^ UDANG BEKU
; 1107
` Desa Kanci Kulon
Astanajapura, Cirebon 45181
Jawa Barat
% 0231-510058
> Usman/Rullt S.
< Personalia
AGUNG JAYASARI SAKTI, PT
^ PAHA KODOK BEKU
; 161
` Desa Tanjung Seteko No.12 Km.29, Indralaya
Indralaya, Ogan Ilir 30662
Sumatera Selatan
% (0711) 580328 # (0711) 310008
> Amin Budiman
AGUNG SUMATERA SAMUDERA ABADI, PT
^ IKAN BEKU (COLD STORAGE)
; 108
` Jl. Gatot Subroto Pondok Batu
Sibolga, Tapanuli Tengah
Sumatera Utara
% 0631-22717 # 0631-22796
> Anwal Jambak, Bac
< Chief Accounting
ALAM JAYA
^ COLD STORAGE
; 92
` Jl. Rungkut Industri II/25
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8495811 # 8496167
> Esti Yunari, SE
< Personalia
ALFA KURNIA FISH ENTERPRISE, PT
^ UDANG BEKU SEGAR
; 285
` Jl. Bubara Kelurahan Klaligi, Sorong
Sorong Timur, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951-322222 # 0951-323002
> Agus Frianto
< Manajer Administrasi Dan Umum
E akfe@papuaindo.net.id
ANEKA SUMBER ALAM, PT
^ BEKICOT DAN IKAN TENGIRI BEK
; 107
` Jl. Raya Pandaan-Bangil
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 630631
> Sisworo
< Pengusaha
ANUGERAH TEHORU MANISE
^ IKAN LAUT SEGAR BEKU
; 138
` Tehoru
Tehoru, Maluku Tengah
Maluku
ANUGERAH TIMUR SEJATI PERDANA, PT
^ PEMBEKUAN IKAN
; 52
` Wailiha
Teluk Ambon Bagual, Ambon
Maluku
% (0911)61251 # 61252
> A.E.Hehakaya
< Kabag Personalia
ANUGRAH TIMUR MAKMUR, PT
^ IKAN BEKU
; 41
` Sagerat
Bitung Barat, Bitung 95546
Sulawesi Utara
% 0438-36517 # 0438-36515
> Julian Polosakan
< Personalia
AORTA, PT
^ UDANG BEKU
; 268
` Jl Raya Semarang-Demak No 156
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6581286 # 024-6582062
> Dra. Nurlina W.L
< Accounting Manager
E aorta@indosat.net.id
AQUA FARM NUSANTARA, PT
^ IKAN NILA BEKU
; 295
` Jl. Tambak Aji Timur I No. 2
Ngaliyan, Semarang 50181
Jawa Tengah
% 024-8662294 # 024-8662294
> Sri Rusmianawati
< General Manager
AQUA FARM, PT
^ PENGALENGAN IKAN
; 2065
` Dusun VII
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Pantai Cermin, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 061-4525004 # 061-4570352
> Herry Tambunan
< Kabag Umum
AQUARIUM SHRIMAD
^ IKAN BEKU
; 294
` Jl. Khatulistiwa Km 6,6 Btl
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% 0561 # 0561
> Adi Jasbandi
< General Affair
AROMAH NELAYAN MANDIRI, PT
^ UDANG BEKU
; 360
` Mulawarman,Jll Rt.28, Rw.03 No.999
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% (0542) 771756 # (0542) 772000
ASAHI, PT
^ IKAN KUKUS
; 100
` Jl Gatot Subroto
Sibolga, Tapanuli Tengah 22513
Sumatera Utara
% (0631)329677 # 0631-21055
> Bidin
< Accounting
AUDRY HOUSE PRODUCT, UD
^ DAGING KEPITING BEKU
; 30
` Kelurahan Waruruma
Wolio, Kota Bau-bau 93762
Sulawesi Tenggara
% 25304 # 23304
> Ernawati. SH
< Manager
AYU BUMI SEJATI, PT
^ UDANG BEKU
; 165
` Jl Yos Sudarso 2715 Km 17,5
Medan Labuhan, Medan 20254
Sumatera Utara
% 061-6841755 # 061-6840180
> Abdul Rahman
< Accounting
BAHARI MITRA LESTARI
^ IKAN BEKU
; 24
` Lk I Girian Bawah
Bitung Barat, Bitung
Sulawesi Utara
% 0438-37714
> Herman Darma
< Manager
BALI NUSA WINDU MAS, PT
^ PROCCESING IKAN TUNA
; 228
` Jl. Ikan Tuna 11 Pelabuhan Benoa
Denpasar Selatan, Denpasar 80224
Bali
% 0361-722688 # 0361-722090
> Gede Sumika
< Personalia
BAMBANG KUPAS UDANG
^ KUPAS UDANG
; 33
` Rekreasi Rt 007/04
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
% 021-4492744
> Ajeng
< Karyawan
BANGKA TROPINDO ADIMITRA, PT
^ CUMI BEKU
; 63
` Jl Pasir Ketapang No 3
Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0717 435555 # 0717 435555
> Meriwati
< Staf Accounting
BENGKEL 235
^ IKAN SEGAR BEKU
; 34
` Jl. Irian Barat Pasar VI
Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-6610439
> Saipul
< Mandor
BINTANG MANDIRI
^ PEMBEKUAN IKAN
; 70
` Aertembaga
Bitung Timur, Bitung
Sulawesi Utara
> Nn
< Nn
BITUNG MINA UTAMA, PT
^ IKAN BEKU
; 130
` Aertembaga Lingkungan 1
Bitung Timur, Bitung
Sulawesi Utara
% 0438-33338 # 0438-33337
> Novanina Pinangkaan
< Pimpinan
BOGATAMA MARINUSA, PT
^ UDANG BEKU
; 420
` Jl. Kima Raya 2/N-4b1
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
> Max Santonio
< Kabag. Akuntansi
BONANZA PRATAMA ABADI, PT
^ UDANG BEKU
; 399
` Jl. P. Aji Iskandar Rt 12 Juata Lauttarakan
Tarakan Utara, Tarakan 77116
Kalimantan Timur
% 0551-2053666,2053688 
# 0551-2053677
> Tiong Ing Ping
E pt.bonanza@gmad.com
BONE AGUNG MINA PERSADA, CV
^ UDANG BEKU
; 101
` Jl. Wiyatamandala
Tanete Riattang Ti, Bone
Sulawesi Selatan
% (0481) 26555
> Toni
< Pemilik
BORNEO SURYA ABADI, PT
^ UDANG BEKU
; 162
` Jl. A. Yani Km. 47
Tambang Ulang, Tanah Laut
Kalimantan Selatan
% 57212 # 0511-4778148
> Md Wandira
< Akuntansi
BUANA ARTO MORO, CV
^ PEMBEKUAN IKAN
; 56
` Jl. Rembang Industri VII/2
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343 740222 # 740222
> Andry Wijaya
< Direktur
BUMI MENARA INTERNUSA, PT
^ UDANG BEKU
; 1538
` Jl. Pahlawan No.1-3
Dampit, Malang 65181
Jawa Timur
% 896121 # 896051
> Andreas Sukowijoyo
< General Manager
: Margomulyo 4 E Sby, Jl
BUMI MENARA INTERNUSA, PT
^ UDANG/IKAN BEKU
; 4448
` Jl Margomulyo 4 E
Semampir, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 7491000 # 7491005,7491718
> Hendro Susilo
< General Manager
CELEBES MINA PRATAMA, PT
^ IKAN BEKU
; 145
` Wangurer Timur
Bitung Tengah, Bitung 95541
Sulawesi Utara
% 0438-31224 # 0438-32993
> Winny S Hosang
< Kepala Bagian Keuangan
CENTRAL PERTIWI BAHARI, PT
^ UDANG BEKU
; 2648
` Adiwarna
Menggala, Tulang Bawang
Lampung
% 6930575 # 6930574
> Wayan Agus Edhy
< Direktur
CENTRAL STORAGE PRATAMA SAKTI, PT
^ UDANG BEKU
; 106
` Jl.Khatulstiwa No.262 Ptk Kodya Pontianak
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 881515 # (0561) 881435
> Tiongi Chiong Hong
< Mantenance Engineering Technic
CHEN WOO FISHERY
^ IKAN BEKU
; 220
` Jl. Kima 6/Fiii-B2
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 515263 # 515484
> Ferry Gunawan
< Direktur
CIPTA PRIMA JAYA, PT
^ IKAN BEKU
; 42
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` Ds.Huangobotu,kec. Kabila
Kabila, Bone Bolango 96183
Gorontalo
% 0435 - 824614
> Asmar
< Pembukuan
CITRA BUANA, UD
^ IKAN BEKU
; 27
` Jl. Petta Ponggawa No 22
Sinjai Utara, Sinjai
Sulawesi Selatan
% 0482. 21475 # 0482. 2425777
> Amin
CITRA MULIP, UD
^ DAGING OLAHAN KEPITING BEKU
; 66
` Dusun Litongku
Lakudo, Buton
Sulawesi Tenggara
> La Hera
< Pemilik
DAYA GUNA SAMUDRA, PT
^ COLD STORAGE
; 68
` Benjina
Pulau-pulau Aru, Maluku Tenggara
Maluku
> Yanes Tauran, SH
< Direktur
DHARMA SAMUDERA FISHING
INDUSTRIES, PT
^ PEMBEKUAN IKAN SEGAR
; 377
` Re Martadinata, Industri II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta
% 0214301001 # 021492820
> Nur Windriati
< Accounting
DHARMA SAMUDRA FISHINDO, PT
^ IKAN BEKU
; 32
` Jl Kima 6/F III - A1
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411510575 # 0411510575
> Mulyadi
DHARMA SAMUDRA FISHING INDONESIA, PT
^ IKAN BEKU
; 700
` Jl Yos Sudasrso No.39 Kendari
Kendari, Kota Kendari 93126
Sulawesi Tenggara
% 0401-324436 # 0401-325088
> Budhiyanto Nugroho
< Pimpinan
DJARMA ARU, PT
^ IKAN BEKU
; 960
` Jl. Raya Mandala No. 66, Kampung Wogekel
Wanam
Kimaam, Merauke 99616
Papua
% 325310
DWI BINA UTAMA, PT
^ UDANG BEKU
; 283
` Jl. A. Yani,klaligi Sorong
Sorong Timur, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951 321776 # 0951 323676
> Adjie Purwanto
< Ass. Gen. Manager
EBIMAS BESAR, PT
^ UDANG BEKU
; 158
` Jl. A Yani Km 45,6 Desa Pulausari
Tambang Ulang, Tanah Laut 70852
Kalimantan Selatan
% (0511) 772692 # (0511) 772692
> Magdalena
< Personalia
EMPAT DARA PERKASA, CV
^ PEMBEKUAN IKAN
; 97
` Jl. Rungkut Industri III/34
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8432621 # 8437169
> Elsa
< Direktur
ERA BARU, CV (MP PALOPO)
^ DAGING KEPITING BEKU
; 29
` Jl S Pareman I No 10
Wara Utara, Palopo
Sulawesi Selatan
% 22449
> Haeruddin
< Manager
ETMIECO SARANA LAUT
^ IKAN BEKU
; 87
` Jl Samuel Languyu
Bitung Timur, Bitung
Sulawesi Utara
% 31388
> Oske Talele
< Bag. Personalia
FEGA AQUA FARMINDO, PT
^ UDANG WINDU BEKU
; 176
` Jl.Industri Raya II Blok.J/5
Jati Uwung, Tangerang 10240
Banten
% 021-5901916 # 021-5901916
> Murni Abbas
< General Manager
FININDO BATAM, PT
^ SIRIP IKAN HIU BEKU
; 80
` Komplek Union Industrial Blok C/1
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-411891, 411899 # 0778-411891
> Jonni
< Accounting
E finindo_batam@yahoo.com
FIRST MARINE SEAFOODS/ HOTAN JAYA
GRAHA
^ IKAN BEKU
; 385
` Muara Baru Ujung , Jakarta Fishing Port Blok I Kav
I-10
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6612069 # 021-6679789
> Rianto
< Manager Accounting
FISHINDO ISMA RAYA, PT
^ IKAN BEKU
; 41
` Kenanti, Ds
Tambakboyo, Tuban
Jawa Timur
% 411748 # 411749
> Abdul Ajis Affandi
< Kepala Cabang
GIAT, UD (H.SUGIAT COLD STORAGE)
^ IKAN LAUT BEKU
; 43
` Sampangan, Dsn
Muncar, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)593217
> Drs.Mz Muhtar MBA
< Asisten Direktur
GROWTH PACIFIC, PT
^ UDANG BEKU
; 384
` Jl. Kol Yos Sudarso Km 10,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851281 # 061-6851260
> Asamta Perangin-angin
< Personalia
HAITING
^ BIOTA LAUT BEKU
; 29
` Jl. Pasir Ketapang No.3
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33149
Bangka Belitung
% 0717-435555 # 0717-435556
> Sufriyantini
< Administrasi
HALIMAS SAKTI, PT
^ UDANG BEKU
; 180
` Muara Baru Ujung Kav 9-10
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6613537 # 021-6680329
> Linda
< Accounting
HARAPAN UTAMA PRIBUMI, CV
^ IKAN BEKU
; 40
` Jl. Orientasi
Abeli, Kota Kendari
Sulawesi Tenggara
% 0411-3007272 # 0401-3007575
> M. Basri Abdullah
< Manager
HARI, H (COLD STORAGE)
^ IKAN LAUT BEKU
; 60
` Stoplas, Dsn
Muncar, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)593237
> H.A.Choiri
< Pemilik Usaha
HATNI, PT
^ PENGOLAHAN IKAN BEKU
; 150
` Jl. Hatni No.200
Paciran, Lamongan
Jawa Timur
% 3942049 # 3943579
> Effendi Adisam
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< Direktur Utama
HOMY FROZEN FOOD
^ KEPITING BEKU
; 37
` Jl Mulawarman Rt 07
Balikpapan Timur, Balikpapan 76118
Kalimantan Timur
% 0542-790788 # 0542-790789
> H Suparno
< Kasubag Tu
IKAN ASIN H ROSULI
^ DAGING IKAN IRISAN
; 23
` Jl. Jongor 132
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> H Rosuli
< Pemilik
IND KEPITING ARFAN
^ DAGING KEPITING BEKU
; 48
` Dusun Kalongkong
Galesong Utara, Takalar
Sulawesi Selatan
% 0411.5778745
> Arfan Dg Nai
< Direktur
IND KEPITING BASIR
^ KEPITING BEKU
; 39
` Dusun Tamalate
Galesong Utara, Takalar
Sulawesi Selatan
% 081355792033
> Nurhayati Basir
< Pegawai
IND KEPITING RAJUNGAN SAMANG
^ KEPITING BEKU
; 36
` Dusun Kalongkong
Galesong Utara, Takalar
Sulawesi Selatan
% 081355547551
> Samang Nambung
< Pimpinan
IND KEPITING SYAMSIAH
^ DAGING KEPITING BEKU
; 43
` Dusun Tamalate
Galesong Utara, Takalar
Sulawesi Selatan
% 081354919118
> Syamsiah So'na
< Penanggung Jawab
INDO HONG HAI INTERNATIONAL, PT
^ IKAN BEKU
; 90
` Kel. Madidir Ure Link. I
Bitung Tengah, Bitung 95515
Sulawesi Utara
% 31420 # 31025
> Lin Lin Yung Feng
< Manager Keuangan
: Jl. Prof. Dr. Latumenten 19f Jakarta
$ 6010413
INDOKOM SAMUDRA PERSADA, PT
^ PEMBEKUAN UDANG
; 449
` Jl. Ir Sutami Km. 13 Tj Bintang
Tanjung Bintang, Lampung Selatan
Lampung
% 350838
> Meilan Syafari
< Asst Mgr Personalia & Umum
INDOMAGURO TUNAS UNGGUL /DANAU
MATANO
^ COLD STORAGE
; 237
` Muara Baru Ujung Blok G
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6602508 # 021-6613531
> Bahrul Jaya
< Personalia
INDOMANIS, PT
^ UDANG BEKU
; 387
` Jl. Kig Raya Barat
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3985321 # 3985320
> Yuli.Y
< A D M
INDOTROPIC FISHERY, CV
^ IKAN BEKU
; 42
` Jl. Trans Sulawesi
Luwuk, Banggai
Sulawesi Tengah
% 0461-7003120 # 0461-7001099
> Eddy Hanjoko
< Wakil Direktur
INDUMANIS, CV
^ UDANG BEKU
; 35
` Jl. Keramat Basirih No. 22
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 0511 3356504 # 0511 3356504
> Noorjannah
< Staf
INDUSTRI HASIL LAUT KAHAR
^ PEMBEKUAN KEPITING
; 30
` Jl Amd No. 4
Gerunggang, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0717434551
> Kahar
< Pengusaha
INDUSTRI KEMILAU MINA LAUT
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 81
` Jl. Bujur Labang
Sampang, Sampang
Jawa Timur
% 0323 325790
> Mustofa
< Pengusaha
INDUSTRI KERANG AGUS
^ DAGING KERANG
; 245
` Margasari
Labuhan Maringgai, Lampung Timur 34198
Lampung
% 081369090174
> Agus Warsito
< Pemilik Usaha
INDUSTRI KERANG DIANTARA JAYA
^ DAGING KERANG
; 124
` Margasari
Labuhan Maringgai, Lampung Timur 34198
Lampung
> H. M. Muhari
< Pemilik Usaha
INTERGALAXY DELTAFISHERIES, PT
^ IKAN BEKU
; 75
` Trikora, Jl Sowi I Manokwari
Manokwari, Manokwari 98315
Irian Jaya Barat
% 211012 # 212328
> Audy Kapojos
< Kabag Adm.
INTI LUHUR PUJA ABADI, PT
^ IKAN BEKU
; 207
` Jl. Cangkringmalang Km6
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656275-76 # 656390
> Budi Ekana Prasetya
< Personalia
: Panggung 22 Surabaya, Jl
$ 335929-32 @ 335933
INTI MAS SURYA, PT
^ IKAN TUNA BEKU
; 213
` Jl. Ikan Tuna IV Benoa
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 724296
> I Gst Artawan
< Bagian Umum
INTI SAMUDRA, PT
^ IKAN TUNA BEKU
; 74
` Jl. Ikan Tuna Blok III No.1
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 724526
> Kanti Hartono
< Personalia
IRIAN MARINE PRODUCT DEVELOPMENT,
PT
^ UDANG BEKU SEGAR
; 229
` Jl. Udang Klademak I
Sorong Timur, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951-321317 # 0951-321630
> Bambang Wasito
< Manager
ISTANA CIPTA SEMBADA(SEJAHTERA), PT
^ UDANG BEKU
; 1017
` Labanasem, Desa
K A B A T, Banyuwangi 68461
Jawa Timur
% ( 0 3 3 3 ) 6 3 0 2 0 0 / 6 3 1 3 2 4  #(0333)630333/631324
> Soejanto
< Bag. Administrasi/Accounting
JAYA ABADI, UD
^ UDANG BEKU
; 175
` Desa Maluka Baulin
Kurau, Tanah Laut
Kalimantan Selatan
% 081348460945
> Sarman Wibowo
< Kepala Produksi
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KALIMANTAN RAYA MEGAH FISHERY, PT
^ UDANG BEKU
; 175
` Jl Tanjung Berkat Rt.04 No.3 Teluk Tiram Bjm
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 65888 # 65816
> Hm Sukamto
< Pimpinan
KAMAL CAHAYA PUTRA, PT
^ IKAN BEKU
; 50
` Pelabuhan Samudra
Poasia, Kota Kendari
Sulawesi Tenggara
> Sugeng Tp
< Deputi
KARIMATA TIMUR, PT
^ UDANG BEKU
; 205
` Jl. A. Yani Km.34
Bati - Bati, Tanah Laut
Kalimantan Selatan
% 0511-777300 # 0511-774949
> Ridha Sophia
< Ka Accounting
KARUNIA SEJAHTERA SUMBER ABADI, PT
^ COLD STORAGE
; 90
` Jl. Poros Bone Km 8
Pammana, Wajo
Sulawesi Selatan
% (0411) 22422 # (0411) 22522
> H. Ali A.Rahman
< Direktur
KARYA AGUNG LESTARI JAYA, PT
^ PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA LA
; 100
` Jl. Gabion Perikanan Gd. No. 4
Medan Kota Belawan, Medan 20414
Sumatera Utara
% 061-6945886 # 061-6945889
> Cindy
< Staf Accounting
KARYA ANUGERAH, CV
^ IKAN BEKU
; 21
` Dusun Wangel
Pulau-pulau Aru, Kepulauan Aru 97662
Maluku
> Sandra Leftafuran
< Sekretaris
KARYA BERSAMA, CV
^ PEMBEKUAN IKAN
; 35
` Jl. Raya Sindijoyo
Gresik, Gresik
Jawa Timur
% 3987685 # 3977504
> H.Munawar
< Pemilik
KARYA CIPTA BUANA SENTOSA, PT
^ IKAN BEKU
; 112
` Jl. Don Slipi - Wailiti
Alok, Sikka 86114
Nusa Tenggara Timur
% 0382-22670
> Sisilia Imelda Vabiola
< Staf
KARYA MINA MAS, UD
^ IKAN TUNA BEKU
; 23
` Jl. Poros Maros Makassar Km 23 Lingkungan
Bontoa
Mandai, Maros
Sulawesi Selatan
% (0411) 556613
> Bambang Gito Susanto
< Direktur
KEDAMAIAN, PT
^ COLD STORAGE
; 153
` Muara Baru Ujung Blok M No.3-4
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6613567-68 # 021-6613569
> I Wayan Mudiarta
< Personalia
E kdm@indo.net.id
KEMILAU BINTANG TIMUR
^ FROZEN FISH
; 99
` Jl. Hr.Mangundiprojo 555
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
KEMILAU BINTANG TIMUR
^ IKAN BEKU
; 255
` Jl Kima 3 Kav 2a
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 512818 # 0411513000
> Mashuda Kholis
KEN PUTRA, PT
^ SIRIP HIU BEKU DAN KERING
; 217
` Wonokoyo, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 655591 # 655594
> Ahmad Ro'i
< Personnel & Ga
KEONG MAS, CV(TIRTAWANGI ABADI, PT)
^ BEKICOT BEKU
; 41
` Jl. Raya Situbondo/Gatot Subroto Km 18
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
% (0333)510057 # -510057
> Nurul Hidayah
< Pengawas
KEPITING BUSTAMIL
^ KEPITING RAJUNGAN BEKU
; 32
` Dusun Teruani
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> Bustamil
< Pemilik
KEPITING ORI BERKAH
^ KEPITING BEKU
; 42
` Jl. Yos Sudarso Ling. IV Lauru
Rumbia, Bombana 93771
Sulawesi Tenggara
> Sarlin
< Pemilik
KEPITING REBUS JOBRIZAL
^ KEPITING REBUS
; 39
` Desa Kuala Lama Dusun IV
Pantai Cermin, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 081361366027
> Joprizal
< Pemilik
KINANTAN SENAPUTRA, PT
^ IKAN BEKU
; 118
` Pelabuhan Perikanan Samudra
Poasia, Kota Kendari 93235
Sulawesi Tenggara
% 22102 # 0401 22679
> Ir, Iskandar Mulia
< Kabag Personalia
KOHYAMA BALI BARUNA, PT
^ IKAN TUNA BEKU
; 38
` Jl Pulau Alor 27
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 0361262904 # 0361262904
> Ir. Iketut Sumertoyo
< Accounting
KUSNOTO KEPITING BEKU
^ DAGING KEPITING BEKU
; 28
` Kapuk Raya No.39
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-9102747
> Agus Junaidi
< Pengawas
LAURA INDO, PT
^ UDANG BEKU
; 429
` Jl. Sabar Jaya Gang Perajen No.59
Banyuasin I, Banyuasin 30763
Sumatera Selatan
% (0711) 537111 # (0711) 537058
> Sm Usman
LAUT BIRU
^ PEMBEKUAN UDANG
; 25
` Kalibaru Timur 7 No.4
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
% 021-4413708 # 4416365
> B Gunawan
< Pimpinan
LESTARI MAGRIS CABANG PALEMBANG, PT
^ UDANG BEKU
; 463
` Pulau Kemaro Po.Box.185
Ilir Timur Ii, Palembang 30117
Sumatera Selatan
% (0711) 710900 # (0711) 711300
> H.Maksudi Rst
: Jl. Muara Karang Raya 117-119 Pluit, Jakarta Utara
LIMA ER, PT
^ PEMBEKUAN IKAN
; 36
` Jl. Sindojoyo No. 4
Gresik, Gresik
Jawa Timur
% 3972730
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> Maria Ratna Sari
< Administrasi
LOLA MINA PWK BANGKA, PT
^ PEMBEKUAN UDANG/CUMI
; 80
` Jl. Raya Pk. Pinang - Sungailiat Km. 20
Merawang, Bangka 33172
Bangka Belitung
% 0717-431791 # 0717 431791
> Amin Widyanto
< Pimpinan
LOLA MINA, PT
^ UDANG
; 392
` Muara Baru Ujung Blk.N Kav5
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6695222[HUNTING] # 021-6691329
> Sukamto SH
< H R D
LUYUN CAHAYA SAMUDRA, PT
^ IKAN BEKU
; 26
` Kelurahan Kamaru
Lasalimu, Buton
Sulawesi Tenggara
> Nur Syafria
< Personalia
MADSUMAYA SEAFOOD, PT
^ UDANG BEKU
; 350
` Jl. Kig Raya Selatan Kav C No.15
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3982172 # 3982372
> Utomo
< Personalia
MAGALLO, PT
^ IKAN BEKU
; 300
` Jl Kima 3 Kav 5 Ab
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 515855
MAJU JAYA, UD
^ IKAN LAUT BEKU
; 49
` Muncar, Dsn
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593536
> H.Abdillah M.
< Pemilik
MALINDO KENCANA UTAMA, PT
^ UDANG BEKU
; 286
` Jl Yos Sudarso No.57 Tarakan
Tarakan Timur, Tarakan 77126
Kalimantan Timur
% (0551) 21082 # (0551) 51125
> Susan
MANADO MINA CITRA TARUNA, PT
^ IKAN KAYU
; 219
` Wangurer Link. VI
Bitung Tengah, Bitung 95541
Sulawesi Utara
% 0438-30780,30027 # 0438-31423
> Drs. Corneles Worang
< Pimpinan
MANGGAR BINA PERSADA, PT
^ UDANG BEKU
; 117
` Jl. Mulawarman Km 18
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% 0542-770389 # 0542-770390
MARINE CIPTA AGUNG, PT
^ DAGING IKAN DAN UDANG BEKU
; 92
` Wonokoyo, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656064 # 656226
> Toni Waskito
< Manager Umum
MEGA MARINE PRIDE
^ UDANG DAN KATAK BEKU
; 1537
` Wonokoyo, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656446 # 656915
> Hendi.Tantono, SH
< Direktur
MEGA PRATAMA INDUSTRI
^ IKAN BEKU
; 201
` Jl Kima 6/F1-F2
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-514338 # 0411514339
> Maman Suryaman
< Manager Keuangan
MEGAPURA ARU MUTIARA, PT
^ IKAN BEKU
; 53
` Jl. Gunung Renjani
Sorong Barat, Kota Sorong 98413
Irian Jaya Barat
% 326348
MELODY ASRI, PT
^ IKAN BEKU
; 55
` Jl. Hendrikus Langelo
Bitung Timur, Bitung 95527
Sulawesi Utara
% 0438-30206 # 0438-32507
> Sammy Rumamby
< Manager
MIJ MARINE, PT
^ UDANG BEKU
; 80
` Jl S Brantas
Tanete Riattang Ti, Bone
Sulawesi Selatan
MINA JAYA LESTARI (SUGENG CAHYONO)
^ IKAN LAUT BEKU
; 73
` Stoplas, Dsn
Muncar, Banyuwangi
Jawa Timur
> Zaenullah
< Direktur
MINA NUSA IKATAMA, PT
^ UDANG BEKU
; 210
` Desa Semurut Kec. Talisayanberau
Talisayan, Berau
Kalimantan Timur
% 0551-36407 # 0551-36408
: -
MINA SAMSUMA, PT
^ IKAN BEKU
; 56
` Suma
Pulau Makian, Halsel 97123
Maluku Utara
% 0868-1212205 # IKAN BEKU
MINA SAMUDRA, PT
^ IKAN BEKU
; 53
` Jl Kima 5/K -E 3a
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 514151 # 516056
> Suwandi Abubakar
< Manager
MINI PLAN ANGIN LAUT
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 27
` Dusun Pasir Putih Rt 21/06
Cilamaya Kulon, Karawang
Jawa Barat
> Sumi'ah
< Pemilik
MINI PLANT BADROWI
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 28
` Dusun Pasir Putih Rt 19/05
Cilamaya Kulon, Karawang
Jawa Barat
> Badrowi
< Pemilik
MINI PLANT BAWASALO
^ DAGING KEPITING BEKU
; 77
` Pundata Baji
Labakang, Pangkajene Kepu
Sulawesi Selatan
% 081355555603
> Muh. Anwar
< Pemilik
MINI PLANT BELLA MANDIRI
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 31
` Dusun Pasir Putih Rt 19/05
Cilamaya Kulon, Karawang
Jawa Barat
> Aep Saepuloh
< Manager
MINI PLANT BONE-BONE
^ DAGING KEPITING RAJUNGAN BEK
; 21
` Desa Wenseriwu
Tiworo Tengah, Muna
Sulawesi Tenggara
> Ibrahim
< Manager
MINI PLANT DULHADI
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 26
` Dusun Pasir Putih Rt 19/05
Cilamaya Kulon, Karawang
Jawa Barat
% 0813246162354
> Abdul Hadi
< Pemilik
MINI PLANT H DAHLAN
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^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 30
` Dusun Pasir Putih Rt 19/05
Cilamaya Kulon, Karawang
Jawa Barat
> H Dahlan
< Manager
MINI PLANT KELOLA MINA LAUT
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 31
` Dusun Pasir Putih Rt 19/05
Cilamaya Kulon, Karawang
Jawa Barat
> Asep Saepuloh
< Pemilik
MINI PLANT NAWAWI
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 27
` Dusun Pasir Putih Rt 19/05
Cilamaya Kulon, Karawang
Jawa Barat
> Nawawi
< Manager
MINI PLANT PHILIP I IYUN NAFISAH
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 27
` Dusun Pasir Putih Rt 18/05
Cilamaya Kulon, Karawang
Jawa Barat
> Saebah
< Manager
MINI PLANT RASDI
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 33
` Dusun Pasir Putih Ds Sukajaya Rt 16/05
Cilamaya Kulon, Karawang
Jawa Barat
> Rasdi
< Manager
MINI PLANT SAMUDERA TIMUR
^ RAJUNGAN / KEPITING OLAH
; 21
` Lingkungan Maccedde
Tanete Riattang Ti, Bone
Sulawesi Selatan
% 081342522563
> Zulkifly Arzony
< Manager
MINI PLANT SHIELA SAIBAH
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 27
` Pasir Putih Ds Sukajaya
Cilamaya Kulon, Karawang
Jawa Barat
> SH
< Manager
MINI PLANT SUWANDA
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 27
` Dusun Pasir Putih Rt 19/05
Cilamaya Kulon, Karawang
Jawa Barat
> Suwanda
< Manager
MINI PLANT TOPIK HIDAYAT
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 25
` Dusun Pasir Putih Rt 19/05
Cilamaya Kulon, Karawang
Jawa Barat
> Topik Hidayat
< Manager
MINI PLANT WARDI MALAK
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 30
` Dusun Pasir Putih Rt 18/05
Cilamaya Kulon, Karawang
Jawa Barat
% 081511749375
> Cahyanto
< Karyawan
MINI PLANT WU ROSIDI
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 25
` Dusun Pasir Putih 20/06
Cilamaya Kulon, Karawang
Jawa Barat
% 085624238977
> Rastim
< Pemilik
MINIPLAN RAJUNGAN H YUSUF M NUR
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 51
` Desa Kemuja
Mendo Barat, Bangka
Bangka Belitung
% 081367511280
> H Yusuf
< Pengusaha
MISAJA MITRA CO LTD, PT
^ UDANG BEKU
; 221
` Jl Veteran Km 2 Kotabaru
P. Laut Utara, Kota Baru
Kalimantan Selatan
% (0518) 21159 # (0511) 21020
> Zainal Arifin Hk
< Manager
: Wisma Nusantara Lt.21 Jl.Mh.Thamrin No.59 Jkt
MISAJA MITRA CO.LTD, PT
^ UDANG BEKU
; 254
` Juata Laut, Tarakan
Tarakan Utara, Tarakan 77116
Kalimantan Timur
% 0811535337 # 0542-593663
> Jani L Matoes
: Jl. Mh. Thamrin No.59 Jakarta
$ (021)-31503070 @ (021)-31434750
E jani.im@telkom.net
MISAJA MITRA, PT
^ UDANG BEKU
; 440
` Jl.Pati - Tayu Km.18
Margoyoso, Pati 59154
Jawa Tengah
% 0295-452255, 452715 # 0295-452265
> Asymal Aziz
< Factory Manager
: Wisma Nusantara Tk 21 Jl Mh Thamrin Jakpus
10350
$ (021)-31503070 @ (021)-31434750
MISAJA MITRA, PT
^ UDANG BEKU
; 188
` Jl.Mahakamsungai Mariam,angganart3
Anggana, Kutai 75381
Kalimantan Timur
% 0541-681613,4 # 0541-681-614
: Nusantara Building Tk.21 Jakarta 31050
$ (021)-31503070 @ (021)-31434750
MITRA KARTIKA SEJATI, PT
^ UDANG BEKU
; 425
` Jl.Kima Raya I Kav.D.I-B
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 514515 # 515430
> Arifin S.
< Man. Umum
MITRA MULYA, UD
^ OLAHAN BEKICOT BEKU
; 180
` Jl.Sultan Agung No.4 Lojejer Wuluhan
Wuluhan, Jember
Jawa Timur
% 0336721315
> Moh.Sholeh
< Pengusaha
MITRA UTAMA, CV
^ IKAN BEKU
; 28
` Desa Boyou
Luwuk, Banggai
Sulawesi Tengah
> Ismail Piola
< Direktur
MULTI MONODON INDONESIA, PT
^ PEMBEKUAN UDANG/IKAN
; 218
` Jl. Kima Raya I Blok D-2b Up
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 513576 # 514176
> Bachtiar Badillah
< Pimpinan Cabang
MULTI PRAWN INDONESIA, PT
^ UDANG BEKU
; 453
` Karangbong, Ds
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912251 # 8912252
> Hengky.A
< Direktur
MUNIRIM
^ DAGING KEPITING BEKU
; 27
` Dusun Bagiq Kerongkong
Praya Timur, Lombok Tengah
Nusa Tenggara Barat
% 081 75786484
> Munirim
< Pengusaha
MUSTIKA MINANUSA AURORA, PT
^ UDANG BEKU
; 1100
` Jl Gajah Mada, Komp Tpi, Tarakan
Tarakan Barat, Tarakan
Kalimantan Timur
% 0551-21589 # 0551-25408
> Firmansyah
E firman@mima.co.id
NAGA MAS PERKASA, PT/NAGA MAS SAKTI
^ UDANG BEKU
; 224
` Cilincing Raya No 29
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
% 4404839 # 4403559
> Tri Joko Narbuko
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< Operation Manager
NELAYAN MITRA MANDIRI, PT
^ IKAN DAN CUMI OLAHAN BEKU
; 20
` Jl. Re Martadinata Kav. Perikanan Tanjung
Pandan Belitung
Tanjung Pandan, Belitung 33411
Bangka Belitung
% 0719-25169 # 0719-25168
> Maya Yudiawati
< Administrasi
NICHINDO SUISAN, PT
^ IKAN BEKU
; 67
` Desa Pondong
Modoinding, Minahasa 95117
Sulawesi Utara
% 0431-21972 # 0431-21972
> Rike L Lembong
< General Manager
NUTRINDO FRESFOOD INTERNASIONAL, PT
^ TUNA LOIN BEKU
; 169
` Lingk 1
Bitung Barat, Bitung 95547
Sulawesi Utara
% 0438-5500105
> Hartono Tjandrasari
< Pimpinan
OCEAN GEMINDO, PT
^ UDANG BEKU
; 1008
` Ds Bulusari
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851386 # 851387
> Dedy Wahyu Utomo
< Personalia
: 1
OCEAN MITRA MAS
^ IKAN BEKU
; 35
` Jl Yos Sudarso No. 24 San Dominggo
Larantuka, Flores Timur
Nusa Tenggara Timur
% 0383 21068 # 0383 21068
> Wahyu SE
< Kepala Unit
OKISHIN FLORES, PT
^ IKAN BEKU
; 130
` Kelurahan Waibalun
Larantuka, Flores Timur 86212
Nusa Tenggara Timur
% 0383 - 22222 # 0383 - 22221
> Baso Ranung, SE
< Manager Keuangan/ Accounting
PANCA MITRA MULTI PERDANA, PT
^ PEMBEKUAN UDANG
; 514
` Jl. Raya Banyuwangi Km 10
Kapongan, Situbondo 68362
Jawa Timur
% 672221, 677622 # 672347
> Fajar F Tambunan, SH
< Manager Personalia
PARISADE, CV
^ IKAN BEKU
; 20
` Jl. Tehnik Desa Hutadaa,telaga
Telaga, Gorontalo 96181
Gorontalo
% 0435 838455 # 0435 838457
> Sukardi Kama
< Pimpinan
PASIFIC BLUE, PT
^ IKAN TUNA, MARIN DLL
; 28
` Jl. Raya Pelabuhan Benoa
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 728457 # 720184
> Rasmi
< Staf
PENGOLAHAN KERANG PRATAMA JAYA
^ PENGOLAHAN DAGING KERANG
; 66
` Jl Umbul Blitar
Labuhan Maringgai, Lampung Timur 34198
Lampung
% 085269294342
> Bu Tijah
< Pemilik Usaha
PENGOLAHAN RAJUNGAN ARI INDAH
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 57
` Dusun 8 Kuala Timur
Labuhan Maringgai, Lampung Timur 34198
Lampung
> Hj. Tini
< Pemilik Usaha
PENGUPASAN KEPITING RAHUDI
^ DAGING KEPITING BEKU
; 22
` Jl Pegantungan Gunung Tiong
Badau, Belitung
Bangka Belitung
% 08127822157
> Rahudi
< Pengusaha
PERDANA, UD(H.FAJAR AMZE)
^ IKAN LAUT BEKU
; 141
` Kalimati, Dsn
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593765
> H.Ja'far Amze
< Pemilik
PERIKANAN SAMUDRA BESAR (PERSERO),
PT
^ IKAN TUNA BEKU
; 62
` Jl Sabutung I No 1
Ujung Tanah, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 324417 # 0411-317584
> Drs Sjafrullah Nafis
< Kepala Cabang
PERMATA LAUT
^ PEMBEKUAN UDANG DANIKAN
; 31
` Kali Baru Timur VII No.3
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
% 021-4456793
> Antonio,ch
< Pemimpin
PERTIWI ALAM SAMUDERA, PT/ CEKATAN
SEKAWA
^ UDANG BEKU
; 65
` Jl Raya Tunggak Jati Desa Tunggak Jati
Karawang Barat, Karawang 41351
Jawa Barat
% 0267-403398 # 0267-400253
> Hendri Sumantri
< Manager Pabrik
PHILIP RAJUNGAN
^ DAGING KERANG
; 40
` Rt 40/19
Labuhan Maringgai, Lampung Timur 34198
Lampung
> Nurahmad
< Produksi
PHILIPS AMBO
^ RAJUNGAN BEKU
; 73
` Kelurahan Tinanggea
Tinanggea, Konawe Selatan
Sulawesi Tenggara
> Mardiana
< Administrasi
PHILIPS SEAFOOD, PT
^ KEPITING BEKU
; 300
` Jl.Lamelleng No.42 Bojobaru
Mallusetasi, Barru 90753
Sulawesi Selatan
% 21105 # 21623
> Taufiq Hermansyah
< Comptroller Plant
PIALA, UD
^ UDANG BEKU
; 156
` Komplek Pelabuhan Perikanan Kuda Laut
Sorong Barat, Kota Sorong
Irian Jaya Barat
> Heru Sutanto
< Comercial Administrator
PINANG SEBATANG, CV/ABU DARSO
^ PEMBEKUAN UDANG
; 22
` Jl.Besar Teluk Nibung
Teluk Nibung, Tanjung Balai
Sumatera Utara
% 0623-92418
> Ali
< Pengusaha
PK MUBAROKAH
^ IKAN OLAHAN
; 20
` Ds.Korowelanganyar
Cipiring, Kendal
Jawa Tengah
% 0294-5792064 # 0294-5792064
> Abdul Hamid
< Farm Manajer
E awadabunga@gmail.com
PRIMA BAHARI INTI LESTARI
^ COLD STORAGE
; 50
` Jl Kima 12/K - 5c
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 514161 # 514163
> Catriana Wullur
< Staf Administrasi
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PRIMA REVA INDO, PT
^ PENGAWETAN IKAN
; 30
` Daruba
Morsel, Halut 97123
Maluku Utara
% 0923-21066
PRIMA TIRTA SAMUDRA INDAH, UD
^ IKAN LAUT BEKU
; 40
` Muncar Rt004/Rw01, Dsn
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593342
> Samsul Arifin
< Pemilik
PRIMADAYA BITUNG, PT
^ IKAN BEKU
; 33
` Girian Bawah
Bitung Barat, Bitung
Sulawesi Utara
> Ali A Bahmid
< Direktur
PROCESSING UNIT CRAB PANGKEP
^ KEPITING (CRAB) BEKU
; 75
` Kampung Bontosunggu No.13 Rt 11/Rw 04
Labakang, Pangkajene Kepu 90653
Sulawesi Selatan
% 0410-2313998
> Amiruddin Tahir
< Administrasi
PULAU MAS KHATULISTIWA, PT
^ IKAN BEKU
; 237
` Jl. Khatulistiwa Km 6
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% 0561 # 0561
> Siswanto/Apeng
< Direktur
PUTRA BANGSAWAN
^ IKAN LAUT BEKU
; 57
` Jedungrejo.Ds
Muncar, Banyuwangi
Jawa Timur
% 0333593180
> H.Zainudin
< Pemilik Usaha
PUTRI KEMBAR JAYA, UD(ALI IMRON)
^ IKAN LAUT BEKU
; 55
` Muncar, Dsn
Muncar, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)593600
> H.Ali Imron
< Pemilik
RADIOS APIRJA SORONG, PT
^ IKAN BEKU
; 31
` Klalin I Distrik Aimas Kab Sorong
Sausapor, Sorong
Irian Jaya Barat
% 0951-329959 # 0951-329958
> Rusdianto, SE
< Pjs Kabag Personalia
RAHMAT NUR, CV
^ DAGING KEPITING BEKU
; 63
` Pulau Sabutung Utara
Liukang Tupabiring, Pangkajene Kepu
Sulawesi Selatan
% 0811443260
> H. Abd Rasyid
< Direktur
RAJUNGAN H. UDIN
^ RAJUNGAN BEKU
; 57
` Kelurahan Tinanggea
Tinanggea, Konawe Selatan
Sulawesi Tenggara
> H. Udin
< Pemilik
RATATOTOK, PT
^ IKAN BEKU
; 68
` Jl. Raya Naemundung
Bitung Timur, Bitung 95526
Sulawesi Utara
% 30346 # 30301
> Ny. Kaunang Worang
< Manager
RED RIBBON INDONESIA
^ UDANG BEKU
; 46
` Muiara Baru Ujung Blok No.5
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6669563
RED RIBBON INDONESIA CORPORATION, PT
^ PEMBEKUAN UDANG
; 246
` Jl Kol Yos Sudarso Km 10 Proyek Ind Estate
Medan
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851118 # 612353
> Wiyanto
< General Manager
REJEKI BERSAMA, UD
^ UDANG BEKU
; 45
` Jl.Tanjung Berkat Rt.3 No.7
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 0511-4422920
> H. Rustam
< Pemilik
RIDWAN, IND KEPITING
^ KEPITING BEKU
; 20
` Jl Lingk. Cenranae
Sajoanging, Wajo
Sulawesi Selatan
% 085255241040
> Ridwan
< Pemilik Usaha
SABINDO RAYA GEMILANG
^ COLD STORAGE
; 285
` Gajah Mada Komp. Tpi Tarakan
Tarakan Timur, Tarakan
Kalimantan Timur
% ( 0551 ) 22412 # ( 0551 ) 30788
> Agustina Indriyati
SALEMO JAYA, HM ARSYAD
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 56
` Pulau Salemo
Liukang Tupabiring, Pangkajene Kepu
Sulawesi Selatan
% 081944243887
> Arman H. Arsyad
< Manager
SAMARINDA CENDANA COLD STORAGE
IND, PT
^ UDANG BEKU
; 432
` Jl Cendana , No 8 Anggana
Anggana, Kutai 75381
Kalimantan Timur
% 0541681929 # 0541681928
SAMBU, PD
^ IKAN BEKU
; 63
` Komp Pelabuhan Perikanan Nusantara
Kejawanancirebon
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 0231 - 238558 # 0231 - 238758
> Budiono G
< Direktur
SAMODRA UTAMA, PD
^ UDANG BEKU
; 61
` Jl. Adi Sucipto Km 5
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 572301 # (0561) 572298
> Robert Kusuma
< Direktur
SAMUDRA SUPPLIER/JHONI BOGAR
^ UDANG BEKU
; 34
` Raya Bekasi Jl. Rekreasi
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
% 021-441249 # 021-4405806
> Indra Lukman
< Karyawan
SANJAYA FISHERY, CV
^ IKAN BEKU
; 35
` Jl. Ketapang
Pangkal Balam, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0717-7020418 # 0717-432047
> Siong Peng
< Pemilik
SARI CAKALANG, PT
^ IKAN KAYU
; 234
` Desa Madidir Weru Lk I
Bitung Tengah, Bitung 95514
Sulawesi Utara
% 0438-30326, 30585 # 0438-30327
> Alian Tamara
< Accounting Staf
SARI MALALUGIS, PT
^ IKAN BEKU
; 124
` Madidir Weru Link. I
Bitung Tengah, Bitung 95514
Sulawesi Utara
% 0438-31885 # 0438-31883
> Ferdinand Nicolaas K
< Staf Pembukuan
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SARI SEGAR LAUT INDONESIA, PT
^ IKAN TUNA BEKU
; 116
` Jl. Ikan Tuna Raya Timur I Benoa
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 720233 # 720433
> Eric Yohannes
< Direktur
SARI SEGARA UTAMA, PT
^ PENGOLAHAN IKAN TUNA
; 209
` Jl. Pelabuhan Benoa Komp. Sari Segara Benoa
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 720853
> I G Ngurah Alit
< Staf
SARI TIRTA JAYA, CV
^ COLD STORAGE
; 35
` Jl. Rembang Industri VII/3
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 740267 # 740266
> Albert St
< Manager
SARI TIRTA JAYA, CV
^ IKAN LAUT BEKU
; 24
` Jl. Suprapto No.70a R. Letjen
Kalipuro, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)424889
> Anugrah Tirta
< Manager/Pimpinan
SARI TIRTA JAYA, CV
^ IKAN OLAHAN BEKU
; 65
` Rembang Industri VIII/3
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 740267
> Albert T
< Manager
SATU TIGA ENAM DELAPAN(WINDU
MUTIARA), PT
^ UDANG WINDU (IKAN LAUT) BEKU
; 398
` Raya Situbondo/Yos Sudarso No.72, 
Jl Lingk Klatakan
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% ( 0 3 3 3 ) 4 1 5 3 6 8 , 4 2 4 9 0 0  #(0333)427889,423130
> Jimmy Hidayat, SE
< Kadiv. Personalia & Umum
SAVINA, UD(H.MUSLIM)
^ IKAN LAUT BEKU
; 127
` Kalimati, Dsn
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)596000 # (0333)596109
> H. Muslim S.
< Pemilik
SEKAR BUMI, PT
^ DAGING OLAHAN BEKU
; 200
` Jl. Jenggolo II/17
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532845 # 8532025
> Purnomo
< Ka. Personalia
: Jl. Raya Darmo 23-25, Sby
$ (000)-00571371 @ (000)-00572318
SEKAR BUMI/SEKAR MULIA, PT
^ UDANG,KATAK,IKAN DAN CUMI-2
; 814
` Jl Jenggolo II/17
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8963035 8963031 # 8963613
> Ir Hendradi Widodo
< Direktur
: Jl Raya Darmo 23 Surabaya
$ 031-571371 @ 57231
SELAT BALI (COLD STRORAGE)
^ IKAN LAUT BEKU
; 78
` Sampangan, Dsn
Muncar, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)596115
> Atmari
< Pengawas
SERIKAT SINDO MAKMUR, PT
^ IKAN BEKU
; 20
` Jl. Re Martadinata Blok B No. 10 Tanjung
Pandan
Tanjung Pandan, Belitung 33410
Bangka Belitung
% 0719-25369 # 0719-25369
> Aimin Mardiah
< Administrasi
SHIMAS JASA BAHARI, PT
^ JASA PEMBEKUAN IKAN
; 53
` Jl. Margomulyo Industri 44 H-17
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7496132
> Agung Nur S
SHING SENG FA OCEAN, PT FISCHO
MARINDO)
^ IKAN BEKU
; 74
` Madidir Lingkungan Lk I
Bitung Tengah, Bitung 95521
Sulawesi Utara
% 0438-38688 # 0438-30596
> Benny Eduard
< Accounting
SHINTA
^ UDANG
; 31
` Rekreasi Rt 007/04 Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
% 021-4485132
> SH
< Pemilik
SINAR LAUT ABADI, CV
^ IKAN DAN HASIL LAUT BEKU
; 39
` Jl Jambul Ketapang II
Pangkal Balam, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 08127171221
> Yu Jin
< Wakil
SINAR MAS MINA BAHARI, CV
^ IKAN LAUT BEKU
; 124
` Madrasa, Jl; Dsn Sampangan
Muncar, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)594707 # -595648
> H.Salim Komar
< Pemilik
SIPAKAENRE
^ UDANG OLAHAN
; 43
` Dusun Laiwa
Sibulue, Bone
Sulawesi Selatan
% (0481) 2003599
> H. Ansar
< Pimpinan
SITTO MAS MULIA SAKTI, PT
^ UDANG BEKU
; 172
` Jl.Kima 7 Kav J-2
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510687 # 510686
> Abd. Rahman, SE
< Kepala Personalia
SK FOOD INDONESIA, PT
^ UDANG BEKU
; 597
` Jl. Berbek Industri I/3
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8437078 # 8437079
> Dian Yuli E
< Accounting
SOUTH SUCO, PT
^ UDANG BEKU
; 358
` Jl.Kima VI Blok G-4
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510215 # 510049
> Nikolas Tangkeallo
< Manager Personalia & Umum
SOUTHERN MARINE PRODUCTS, PT
^ IKAN CACAH BEKU
; 252
` Jl. Brantas Km 02 Pilang Kademangan
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335-422777 # 0335-433888
> Liem Chow SH
< Accounting
: Basuki Rahmat 22, Jl Surabaya
$ (000)-05482969 @ (000)-05482970
SULINDO
^ PEMBEKUAN IKAN
; 165
` Jl. Tanjung Tembaga Barat
Mayangan, Probolinggo 67218
Jawa Timur
% 0335 426666 # 0335 435701
> Benny Eka Waluyo
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< General Manager
SULTRA TUNA SAMUDRA, PT
^ IKAN BEKU
; 155
` Pelabuhan Perikanan Samudra
Abeli, Kota Kendari 93235
Sulawesi Tenggara
% 0401-322873 # 0401-327841
> Djuwaryah
< Staf Administrasi
SUMARTO
^ DAGING KODOK
; 45
` Ds.Saronngi Nang Nangan
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Sunarto
< Pengusaha
SUMBER BARU
^ IKAN BEKU
; 100
` Jl Kima 2/L - 3b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
SUMBER CAHAYA LAUT (AGUS CAHYONO)
^ IKAN LAUT BEKU
; 40
` Kalimati, Dsn
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)595324 # (0333)595364
> Agus Sahyono D.
< Pengusaha/Pimpinan
SUMBER KALIMANTAN ABADI, PT
^ UDANG BEKU
; 854
` Jl. Mulawarman Rt 032 No 99
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% 0542-772100 # 0542-771925
SUMBER KALIMANTAN ABADI, PT
^ UDANG BEKU
; 513
` Desa Tanjung Pasirmamburungan
Tarakan Timur, Tarakan 77124
Kalimantan Timur
% (0551) 22924 # (0551) 22921
> Arief Am, SH
: Jl Yos Sudarso No.10, Tarakan
$ 21063, 51101 @ 21097
SUMBER LAUT UTAMA
^ UDANG BEKU
; 220
` Jl. Tangkit Raya
Mendahara, Tanjung Jabung
Jambi
% 0741-570148
> Herman Marzuki, SE
< Accounting Manager
SUMBER LAUT, PT
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 63
` Jl. Raya Sunan Gunung Jati No. 16
Cirebon Utara, Cirebon
Jawa Barat
> Djny
< Personalia
SUMBER PANGAN NUSANTARA, PT
^ PEMBEKUAN UDANG
; 135
` Hr M Mangundiprojo
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8961241
> M Solichan
< Bagian Umum
SUMBER REZEKI "MASHURIN"
^ PEMBEKUAN IKAN
; 34
` Dakiring, Dsn
Socah, Bangkalan
Jawa Timur
% 3013300
> Mashurin
< Pimpinan
SURI TANI PEMUKA COLD STORAGE, PT
^ UDANG (IKAN LAUT) BEKU
; 387
` Jl. Raya Situbondo/Yos Sudarso No.46/100
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)423255,424324 # (0333)423367
> Bambang Suwarsono
< Plant Manager (hrd)
: Jl.Hr. Moch. Mangundiprojo Km.3,5 Buduran
Sidoarjo 61201
$ (031)-08963326 @ (031)-08963260
SURI TANI PEMUKA DIV. COLD STORAGE,
PT
^ UDANG BEKU
; 359
` Jl. A. Yani Km. 37 Bati-Bati
Bati - Bati, Tanah Laut
Kalimantan Selatan
% (0511)364023 # (0511)782784
> David Yoseph
< Plant Manager
SURYA ALAM TUNGGAL, PT
^ UDANG KODOK
; 533
` Jl. Raya Tropodo 126
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8667669 # 8667673
> Hindarto Gunawan
< Manager
SURYA HASIL LAUT
^ PEMBEKUAN IKAN SEGAR
; 51
` Jl Ketapang Pangkalbalam
Pangkal Balam, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 07177001600 # 0717433065
> Ali Johan
< Pimpinan
SURYA SEPAKAT PULAU BANGKA, CV
^ IKAN DAN HASIL LAUT BEKU
; 45
` Jl Ketapang No. 199 Pangkalbalam
Pangkal Balam, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0717435350 # 0717435588
> Andi
< Pengurus Sspb
TAE HO BUMI ABADI, PT
^ UDANG BEKU
; 75
` Jl Kima III Kav 4b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 512620 # 512625
> Elvira Kumenit
< Sekretaris
TELUK BONE CENRANAE
^ DAGING KEPITING BEKU
; 52
` Jl Pelabuhan Cenranae
Sajoanging, Wajo
Sulawesi Selatan
% 081342656542
> H. Muh. Tahir
< Pemilik
TIMUR JAYA COLSTORAGE UNIT IV
^ UDANG BEKU
; 45
` Muara Baru Ujung Blok M Kav 5-8
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6603822 # 021-6631354
> R Mulyanto
< Manager Personalia
TIRTA MULIA, CV
^ IKAN BEKU
; 22
` Jl. Ra Kartini
Kendari, Kota Kendari
Sulawesi Tenggara
> M. Saleh
< Pimpinan
TOBA SURIMI INDUSTRY, PT
^ COLD STROGE (UDANG BEKU)
; 150
` Jl. P. Pinang Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 6871020
TONGA TIUR PUTERA, PT
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 80
` Sebaneh Ds
Bangkalan, Bangkalan
Jawa Timur
% 031 3093343
> Musa
< Pimpinan
TOXINDO PRIMA, PT
^ UDANG BEKU SEGAR
; 300
` Jl Lingkar Timur No.5 Rt.04/02
Cilacap Selatan, Cilacap
Jawa Tengah
% 02820537966 # 0282 53765
> Jati Kartyika D
< Administrasi
TOYOMAS MULIA SEJATI
^ IKAN BEKU
; 60
` Jl Kima 4 P No 3b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 516063 # 514168
> Abd Majid L
< Seksi Akuntansi
TRICO FISHERINDO, PT
^ IKAN BEKU
; 43
` Dongkala
Pasar Wajo, Buton
Sulawesi Tenggara
> Hasna Ali, SE
< Kuasa Direksi
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15125 Pemindangan ikan dan
biota perairan lainnya
-  Processed  fish  and
other similar products
TRIKO BIMA NUSANTARA, PT
^ IKAN BEKU
; 33
` Desa Dongkala
Pasar Wajo, Buton
Sulawesi Tenggara
> Abdul Muin
< Personalia
TUNAS NELAYAN MANDIRI, PT
^ UDANG BEKU
; 575
` Tg.Baturt23mamburungan Tarakntimur
Tarakan Timur, Tarakan 77113
Kalimantan Timur
% (0551) 21201 # (0551) 35131
> Drs. H. Abdullatief
UJUNG TIMUR, PT
^ IKAN BEKU
; 24
` Jl Gatot Subroto Ds Tebel
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912117 # 8912119
> Muchamad Choirul
< Kabag Keuangan
: Jl Jend Sudirman I Jakarta
$ 5712945 @ 5712957
UJUNG TIMUR-KUMAI, PT
^ UDANG LAUT/UDANG SUNGAI
; 85
` Jl.Swadaya
Kumai, Kotawaringin Ba
Kalimantan Tengah
% 0532 61537 # 0532 61088
> Ardyansyah
< Accounting/Keuangan
USAHA GALESONG ENAM
^ KEPITING BEKU
; 21
` Dusun Bontosunggu
Galesong Utara, Takalar
Sulawesi Selatan
% 0418.235278
> H. Mulyadi Dg Ngempo
< Direktur
USAHA H. AMIRUDDIN
^ UDANG LEPAS KULIT
; 22
` Kampung Baru Rt 3 Rw 4 Bori Appaka
Bungoro, Pangkajene Kepu 90651
Sulawesi Selatan
% 04102316539
> H. Amiruddin
< Direktur
USAHA MARANNU
^ UDANG LEPAS KULIT
; 23
` Jln Bontomarannu Rk 04 Rt 02
Bungoro, Pangkajene Kepu 90611
Sulawesi Selatan
% 0410.2316083
> Hj. Saenab
< Direktur
USAHA MINA, PT (PERSERO)
^ IKAN BEKU
; 76
` Jl. Kapten Piere Tendean Galala
Sirimau, Ambon
Maluku
% 0911-348732
VANINUS, PT
^ FROZEN SEA FOOD
; 608
` Dsn Derno
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 655245 # 0343 655244
> Tri Ariwibowo
< Acc Manager
VARIA NIAGA NUSANTARA, PT
^ IKAN BEKU
; 445
` Dermo Gunung Gangsir, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 655243 # 655244
> Bayu .S
< General Affair Manager
WAHYU PRADANA BINA MULIA, PT
^ UDANG BEKU
; 695
` Jl.Kima Raya I D/2c
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510256 # 512973
> Rusdi SE
< Adm & Hrd Manager
WEST IRIAN FISHING INDUSTRIES, PT
^ UDANG BEKU
; 139
` Jl.Udang Klademak I Sorong
Sorong Timur, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951 321653 # 0951 323801
> Arjanto
< Pimpinan
E wifi-71@centra.net.id
WIJAYA/HADI, UD
^ CUMI -CUMI BEKU
; 61
` Ds. Merkawang
Tambakboyo, Tuban
Jawa Timur
> Hadi
< Pimpinan
WINDU BLAMBANGAN SEJATI, PT
^ IKAN LAUT (UDANG) BEKU
; 238
` Jl. Raya Situbondo/Gatot Subroto Km 5 No.18
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)423253,423035 # (0333)423252
> Benny Oktavianus
< Kepala Divisi Personalia& Umum
: Jl. Baliwerti No. 119-121 Kav. 24-25 Surabaya
60174
$ (031)-05353539 @ (031)-00000000
WIRONTONO COLD STORAGE &INDUSTRI,
PT
^ UDANG BEKU
; 328
` Kawasan Industri Ancol Barat III/2
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 021-6907792 # 021-6912008
> Joko Winarno
< Hrd & Ga Manager
: Jl Ancol III No 2 Jakarta Utara 14430
WIRONTONO COLD STORAGE, PT
^ UDANG BEKU
; 182
` Jl Teluk Tiram No 5 Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% (0511) 4365927 # (0511) 3352719
> Nur Jannah
< Pimpinan
: Jl.Anco Barat III No.1-2 Jakarta Utara
$ (021)-06907792 @ (021)-06912008
YANAGI HISTALARAYA, PT
^ PEMBEKUAN IKAN
; 353
` Komplek Pps Kendari
Abeli, Kota Kendari 93233
Sulawesi Tenggara
% 0401-322537 # 0401-395184
> Arwin Abdulah
< Direktur
YASSER FAIZ
^ DAGING KEPITING BEKU
; 39
` Kelurahan Pundata Baji
Labakang, Pangkajene Kepu
Sulawesi Selatan
% (0410) 2314286
> Muh Idris
< Pemilik
YUH YOWINDO, PT
^ IKAN CAKALANG BEKU
; 28
` Manembo Nembo Bawah
Bitung Barat, Bitung
Sulawesi Utara
> Lily Maabu
< Staf
ABDUL ROCHIM, PEMINDANGAN IKAN
^ IKAN PINDANG
; 37
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 661323 # 08121635038
> Abd. Rochim
< Pengusaha
ALIRAN MASA SUWANDI
^ IKAN PINDANG
; 44
` Jl. Raya Brondong Jampong
Brondong, Lamongan
Jawa Timur
% 0322 664182
> Suwandi
< Pengusaha
ANELA, UD
^ IKAN PINDANG
; 40
` Brondong
Brondong, Lamongan
Jawa Timur
> Syafi,i
< Wakil Pengusaha
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ANK PUTRA
^ IKAN PINDANG
; 23
` Mandaran II
Puger, Jember
Jawa Timur
% 0331721201
> H. Samsul
< Pengusaha
ANUGRA JAYA
^ IKAN PINDANG
; 96
` Jl. Raya Jompong
Brondong, Lamongan
Jawa Timur
% 0322 662069 # 081235342995
> Jasmuri
< Wakil
ASNAWI, H.
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 55
` Sampangan, Dsn ;ds Kedungrejo
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593239
> H. Asnawi
< Pemilik/Pengusaha
ATIM
^ IKAN PINDANG
; 21
` Prigi Rt 15/03
Watulimo, Trenggalek
Jawa Timur
% 0355 551233
> Atim
< Pengusaha
B. SA
^ IKAN PINDANG
; 22
` Karang Sari, Dsn
Panarukan, Situbondo
Jawa Timur
> B. Essa
< Pimpinan
DALIL
^ IKAN PINDANG
; 26
` Tasikmadu Rt 02/01
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355 551129
> Dalil
< Pengusaha
H HARIYANTO
^ IKAN PINDANG
; 45
` Kp. Tanjung Glugur
Mangaran, Situbondo 68363
Jawa Timur
% 675524
> H Hariyanto
< Pemilik
H MUKSIM
^ IKAN PINDANG
; 26
` Gendingan Rt.10/02
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0352 551175
> H. Muksim
< Pengusaha
H MUZAQI
^ IKAN PINDANG
; 22
` Puger Wetan Rt 01 Rw 05
Puger, Jember 68164
Jawa Timur
% 721202
> H. Muzaqi
< Pengusaha
H TOTOK/ H KAMAL BISRI
^ IKAN PINDANG
; 26
` Sekarputih Trebungan
Mangaran, Situbondo 68363
Jawa Timur
% 0338-674670
> H Totok
< Pemilik
H.MUNISAH ROCHAN
^ IKAN PINDANG
; 27
` Jl Kusumo Bangsa No.4
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-421945
> Hj Munisah Rochan
< Pemilik
HASIL LAUT, UD
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 21
` Sampangan Rt02/Rw1, Dsn
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)591373,593584
> H.Imam Syair Baihaqi
< Pimpinan/Pemindang
HUSAINI
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 42
` Sampangan, Jl ;dsn Sampangan
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593296
> Syafi'i
< Sekretaris
IKAN ASIN KARNOTO,H
^ IKAN PINDANG
; 29
` Jl. Pemuda II
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 662025
> H.Karnoto
< Pengusaha
IKAN PINDANG ALFIAN PUTRA,
UD/SUGIARTO
^ IKAN PINDANG
; 34
` Dk Rembangan
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
% 08122838286
> Sukarna
< Wakil
IKAN PINDANG AMANAH, UD/SUGITO
^ IKAN PINDANG
; 31
` Jl Krapyak
Juwana, Pati
Jawa Tengah
> Sugito
< Pemilik
IKAN PINDANG DUA PUTRI,
UD/SULIYANTO
^ IKAN PINDANG
; 42
` Dk Rembangan
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
% 0281326754728
> Sulianto
< Pengusaha
IKAN PINDANG DURJI
^ IKAN PINDANG
; 27
` Kp.Mimbo
Banyu Putih, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 452462
> Durji
< Pemilik
IKAN PINDANG EFFENDI
^ IKAN PINDANG
; 27
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 661368
> Ali Efendi
< .Pengusaha
IKAN PINDANG HARIYANTO
^ IKAN PINDANG
; 24
` Kp.Mimbo
Banyu Putih, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 454187
> Hariyanto
< Pemilik
IKAN PINDANG HJ AMINAH /TRI FAMILY, UD
^ IKAN PINDANG
; 43
` Jl Tpi Rt.08/02
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
> Hj Aminah
< Pengusaha
IKAN PINDANG HJ. SUCIANAH/H. TURADI
^ IKAN PINDANG
; 37
` Kudang Kongsi
Batang, Batang
Jawa Tengah
% 391378
> H. Turadi
< Pengusah
IKAN PINDANG IREN,H
^ IKAN PINDANG
; 28
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 662660
> H Iren
< Pengusaha
IKAN PINDANG JASA MINA, UD/ H JOKO
SUPRIY
^ IKAN PINDANG
; 65
` Dk Rembangan
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
% 0295 91847
> H Joko Supriyantono
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< Pengusaha
IKAN PINDANG NGATWUJUD,H
^ IKAN PINDANG
; 33
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 661249
> H. Ngatwujud
< Pengusaha
IKAN PINDANG PS PUSPITASARI, UD
^ IKAN PINDANG
; 95
` Ds Dukutalit
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 471256 # 0295 471256
> Muri
< Pemilik
IKAN PINDANG PUTRA MUNA,
UD/SUROSO
^ IKAN PINDANG
; 46
` Dk Rembangan
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
> Suroso
< Pengusaha
IKAN PINDANG RINO PUTRA, UD/SENAWI
^ IKAN PINDANG
; 57
` Dk Rembangan Rt.02/03
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
% 0295 692466
> SE
< Pengusaha
IKAN PINDANG SAMPOERNA/H IMAM
BAIHAQI
^ IKAN PINDANG
; 25
` Kp. Mimbo
Banyu Putih, Situbondo 68374
Jawa Timur
% 03385509262
> H Imam Baihaqi
< Pemilik
IKAN PINDANG SUKAWI
^ IKAN PINDANG
; 56
` Jl Krapyak
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 471298
> Sukawi
< Pemilik
IKAN PINDANG SUPRIYANO/PADI MULYO,
UD
^ IKAN PINDANG
; 55
` Dk Rembangan
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
> Supriyono
< Pengusaha
IKAN PINDANG WAYUYO /LOVY PUTRA, UD
^ IKAN PINDANG LAYANG
; 57
` Jl Nelayan Rt.04/02
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
> Waluyo
< Pengusaha
IKAN PINDANG YUNUS, UD/MAIRIN
^ IKAN PINDANG
; 86
` Tasikagung Rt.05/03
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
% 0295 693133
> Mairin
< Pengusaha
IKAN REBUS DASUKI
^ IKAN REBUS (PINDANG)
; 36
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-340730
> Rastini
< Pengelola
INDO MINA RAYA, UD (SODIK)
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 37
` Muncar, Dsn
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)592522
> Sodik / H.Sodik
< Pemilik
INDRA PUTRA (PINDANGAN)
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 22
` Muncar, Dsn
Muncar, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)593239
> Hj. Holisah
< Pemilik/Pimpinan
JADI
^ IKAN PINDANG
; 32
` Margomulyo Rt 14/1
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355 551308
> Jadi
< Pengusaha
JAMI
^ IKAN PINDANG
; 23
` Tasikmadu Rt 04/01
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355 551033
> Jami
< Pengusaha
KATIJAN
^ IKAN PINDANG
; 25
` Tasikmadu Rt 03/01
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355 551041
> Katijan
< Pengusaha
KAYA (KUPAS KERANG)
^ KERANG HIJAU KUPAS
; 31
` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Kaya
< Pemilik
KOMARIYAH, H
^ IKAN PINDANG
; 26
` Kilensari Rt 02 Rw 01 Gg III
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 675587
> H. Komariyah
< Pimpinan
LAMIDI
^ IKAN PINDANG
; 26
` Tasikmadu Rt 01/01
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355 551286
> Lamidi
< Pengusaha
LASIDI
^ IKAN PINDANG
; 31
` Tasikmadu Rt 01 Rw.01
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 551429
> Lasidi
< Pengusaha
LASIDO
^ IKAN PINDANG
; 28
` Ketawang Rt 02 Rw.01
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 551593
> Lasino
< Pengusaha
MADI
^ IKAN PINDANG
; 24
` Tasikmadu Rt 24/04
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355 551329
> Madi
< Pengusaha
MALI
^ IKAN PINDANG
; 38
` Tasikmadu Rt 02/01
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355 551112
> Mali
< Pengusaha
MATALHA
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 20
` Sampangan Rt001/Rw03, Dsn ;ds Kedungrejo
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% -591310
> H. Matalha
< Pimpinan/Pemindang
MATLAK, H.
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 35
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` Sampangan Rt014, Dsn ;ds Kedungrejo
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% -0333593342
> H.Matlak
< Pimpinan/Pemilik
MUGI S
^ IKAN PINDANG
; 24
` Margomulyo Rt17/06
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355 551660
> Mugi S
< Pengusaha
MUSAFAK, PEMINDANGAN IKAN
^ IKAN PINDANG
; 28
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 0322-662024
> Musyafak
< Pengusaha
MUSRIPAN
^ IKAN PINDANG
; 31
` Margomulyo Rt 12/1
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355 551216
> Musripan
< Pengusaha
NAWAWI, H
^ IKAN PINDANG
; 22
` Kilensari Rt032 Rw03
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 0338-672831
> H. Nawawi
< Pimpinan
NURHAYATI
^ KERANG HIJAU
; 45
` Kalibaru Barat 7 Gg.2 No.45
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Nurhayati
< Pemilik
PAHALA, UD
^ IKAN PINDANG
; 32
` Jl. Adirasa Pesisir 94
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 891215
> Zainuddin
< Sekretaris
PEMINDANG SASMITO
^ IKAN PINDANG
; 46
` Jl. At Taqwa
Brondong, Lamongan
Jawa Timur
% 0322 662062
> Sasmito
< Pengusaha
PEMINDANGAN IKAN " M. DIMYAYI "
^ IKAN PINDANG
; 27
` Dsn. Margomulyo Rt.15/06
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
> M. Dimyati
< Pemilik
PEMINDANGAN IKAN " MARJUNI"
^ IKAN PINDANG
; 25
` Dsn. Gares Rt.24/04
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
> Marjuni
< Pemilik
PEMINDANGAN IKAN " PAIRIN "
^ IKAN PINDANG
; 23
` Dsn. Ketawang Rt.04/01
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
> Pairin
< Pemilik
PEMINDANGAN IKAN " TOHA"
^ IKAN PINDANG
; 25
` Dsn. Ketawang Rt.02/01
Watulimo, Trenggalek 66388
Jawa Timur
% 0355 551139
> Toha
< Pemilik
PEMINDANGAN IKAN "MINTO"
^ IKAN PINDANG
; 30
` Dsn. Margo Ds. Margomulyo
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355 551024
> Minto
< Pengusaha
PEMINDANGAN IKAN EL SHINTA/ DURJI
^ IKAN PINDANG
; 27
` Kp.Mimbo Ds.Sumberanyar
Banyu Putih, Situbondo 68374
Jawa Timur
% 0338 452462
> Durji
< Pemilik
PEMINDANGAN IKAN H.FAIS
^ IKAN PINDANG
; 20
` Kp.Krajan Jangkar
Jangkar, Situbondo 68372
Jawa Timur
> H. Fais
< Pemilik
PEMINDANGAN IKAN H.HADARI
^ IKAN PINDANG
; 26
` Kp.Masjid Jangkar
Jangkar, Situbondo 68372
Jawa Timur
% 0338451355
> H. Hadari
< Pemilik
PEMINDANGAN IKAN HJ.NANIK
^ IKAN PINDANG
; 36
` Brondong
Brondong, Lamongan
Jawa Timur
> Hj.Nanik
< Pengusaha
PEMINDANGAN IKAN MINUK
^ IKAN PINDANG
; 20
` Dsn. Sumber Rt.36/07
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
> Minuk
< Pengusaha
PEMINDANGAN IKAN P. ROLIN
^ IKAN PINDANG
; 21
` Watu Ulo
Ambulu, Jember
Jawa Timur
% 08283911508
> Rolin
< Pengusaha
PEMINDANGAN IKAN SUNOTO
^ IKAN PINDANG
; 49
` Rt.02.Rw.07 Brondong
Brondong, Lamongan
Jawa Timur
> Sunoto
< Pengusaha
PEMINDANGAN IKAN TASRIP
^ PEMINDANGAN IKAN
; 21
` Dsn. Garis
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355-551974
> Srikah
< An. Pengusaha
PEMINDANGAN IKAN TOYANA
^ IKAN PINDANG
; 35
` Kp.Mimbo Sumberanyar
Banyu Putih, Situbondo 68374
Jawa Timur
% 0338 451758
> H. Asma'i/Toyana
< Pemilik
PEMINDANGAN IKAN WAHYU SAMUDRA
/H.SULTON
^ IKAN PINDANG
; 23
` Kampung Krajan Gebangan
Kapongan, Situbondo 68362
Jawa Timur
% 081336145000
> H. Rifki
< Pemilik
PEMINDANGAN IKAN WARAS
^ IKAN PINDANG
; 22
` Dsn. Gendingan
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
> Waras
< Pengusaha
PEMINDANGAN IKAN YAKANAH
^ PEMINDANGAN IKAN LAUT
; 21
` Rt.06/01 Ds. Tasikmadu
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
> Yakanah
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< Pemilik
PIALA INDAH, UD
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 67
` Muncar Rt001/Rw03, Dsn
Muncar, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)594663
> Siswanto
< Sekretaris
PINDANG ABDUL HALIM
^ IKAN PINDANG
; 24
` Jl. Kusuma Bangsa 25a
Pekalongan Utara, Pekalongan 5114
Jawa Tengah
% 0285-432837
> Abdul Halim
< Pemilik
PINDANG ABDUL WAHAB
^ IKAN PINDANG
; 30
` Jl Banjar No. 2
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-425189
> Abdul Wahab
< Pemilik
PINDANG ALI MUNAWAR/ANUGRAH MINA
RAYA, UD
^ IKAN PINDANG
; 37
` Tasik Agung Rt 01/03
Rembang, Rembang 59212
Jawa Tengah
% 081326542902
> Totok Sugiarto
< Pengawas
PINDANG DARIYO
^ IKAN PINDANG
; 46
` Ds Bajo Mulyo Rt 04/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471244
> Dariyo
< Pemilik
PINDANG IKAN BAGONG RADI
^ IKAN PINDANG
; 54
` Ds Bojomulyo Rt 04/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Martono
< Pengawas
PINDANG IKAN PURWATIK
^ IKAN PINDANG
; 54
` Ds Baj0mulya Rt 04/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471508
> Purwanto
< Pemilik
PINDANG IKAN WARAS
^ IKAN PINDANG
; 50
` Ds Bajomulyo Rt 04/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471353
> Suparno
< Administrasi
PINDANG JAMARI
^ IKAN PINDANG
; 32
` Ds Bajomulyo Rt 04/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471343
> Jamari
< Pemilik
PINDANG JAYA MULIA/H. SARYAK
^ IKAN PINDANG
; 29
` Jl. Wr. Supratman No. 107
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-421317
> Haroen Bsc
< Pemilik
PINDANG KAHAR DAHLAN
^ IKAN PINDANG
; 24
` Jl. Kusuma Bangsa No.25
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-432837
> Abdul Halim
< Pemilik
PINDANG KAYANI
^ IKAN PINDANG
; 22
` Karanganyar Rt.01/01
Kragan, Rembang 59273
Jawa Tengah
% 0356-412313
> Kayani
< Pemilik
PINDANG KOMAR
^ IKAN PINDANG
; 30
` Jl. Kusuma Bangsa No. 33 A
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-427156
> Komar
< Pemilik
PINDANG MUH NARDI
^ IKAN PINDANG
; 47
` Ds Bajomulyo Rt 04/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471249
> Saiful
< Karyawan
PINDANG MULYANTO
^ IKAN PINDANG
; 38
` Jl. Nelayan No. 29, Rt 04/02
Rembang, Rembang 59212
Jawa Tengah
% 0295-691915
> Mulyanto
< Pemilik
PINDANG MURI
^ IKAN PINDANG
; 33
` Ds Dukutalit Rt 03/03
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471256
> Muri
< Pengusaha
PINDANG MUSLIH ASLIKAN/UD. SARI LAUT
^ IKAN PINDANG
; 24
` Tasik Agung Rt 01/03
Rembang, Rembang 59212
Jawa Tengah
% 0295-691612
> Muslih
< Pemilik
PINDANG RIYANTO
^ IKAN PINDANG
; 25
` Jl. Wr. Supratman
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-427090
> Riyanto
< Pemilik
PINDANG SUKANDAR
^ IKAN PINDANG
; 53
` Ds Dukutalit Rt 03/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471398
> Sukadar
< Pemilik
PINDANG SUNARI
^ IKAN PINDANG
; 27
` Jl Kusuma Bangsa No 44
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-424732
> Sunari
< Pemilik
PINDANG SURYONO CASMADI
^ IKAN PINDANG
; 27
` Jl.Wr.Supratman No.126 B
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-425870
> Suryono Casmadi
< Pemilik
PINDANG SUTAWI
^ IKAN PINDANG
; 38
` Ds Bajomulyo Rt 04/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471298
> Sutawi
< Pemilik
PINDANG ULAM JAYA/ENDANG KARMUJI
^ IKAN PINDANG
; 52
` Jl. Nelayan Rt 04/02
Rembang, Rembang 59212
Jawa Tengah
% 0295-691923
> H. Endang Karmuji
< Pemilik
PINDANG YEYEN ZAENI/ UD. FAJAR INDAH
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^ IKAN PINDANG
; 34
` Tasik Agung Rt 01/03
Rembang, Rembang 59212
Jawa Tengah
% 081325531364
> Yeyen Zaeni
< Pemilik
PINDANG YUSWANTO
^ IKAN PINDANG
; 25
` Jl. Pantai Sari No.1
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-425870
> Yuswanto
< Pemilik
PONDOK BANDENG SUPERIOR, PD
^ BANDENG PRESTO
; 23
` Jl..Industri V /335
Genuk, Semarang 50112
Jawa Tengah
> Edy Susilo
< Pemilik
PUTRA SAMUDRA
^ IKAN PINDANG
; 20
` Kp. Laok Bindung
Kapongan, Situbondo 68362
Jawa Timur
% 0338 6742471
> H. Buhari
< Pemilik
RIB'AN/DEDY
^ IKAN PINDANG
; 22
` Pesisir Selatan Gg III, Rt 12 Rw 01
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 0338-672544
> Rib'an/Dedy
< Pimpinan
RIDO'I, H (PINDANGAN)
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 38
` Muncar, Dsn
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)594335
> H. Rido'i
< Pemilik/Pimpinan
ROHMAN
^ IKAN PINDANG
; 30
` Prigi Rt 20/04
Watulimo, Trenggalek
Jawa Timur
% 0355 551304
> Rohman
SAIFUL, H (IKAN PINDANG)
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 21
` Muncar, Dsn
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)591310
> H. Saiful
< Pemilik
SUGIONO (PINDANG IKAN)
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 39
` Sampangan, Dsn
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593695
> Sugiono
< Pemilik
SUKANI
^ IKAN PINDANG
; 24
` Margomulyo Rt 21/04
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355 551039
> Sukani
< Pengusaha
SUMBER LAUT /H.BASID, UD
^ IKAN PINDANG
; 23
` Kampung Krajan Gebangan
Kapongan, Situbondo 68362
Jawa Timur
% 081336801025
> H. Basit/Maida
< Pemilik Usaha
SUMBER SAKTI, UD
^ IKAN PINDANG
; 26
` Pondok Mimbo
Banyu Putih, Situbondo 68374
Jawa Timur
% 081336298377
> H. Moh. SH
< Pengusaha
SUPARMAN TOHRI
^ IKAN PINDANG
; 26
` Mandaran Rt 01 Rw 02
Puger, Jember 68164
Jawa Timur
% 721501
> Suparman Tohri
< Pengusaha
SUPARMI
^ IKAN PINDANG
; 24
` Margomulyo Rt 11/2
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
> Suparmi
< Pengusaha
SUPRAPTO
^ IKAN PINDANG
; 34
` Rt.03.Rw.05 Jompong
Brondong, Lamongan
Jawa Timur
  # 08123135838
> Siti Qomariyah
< Wakil
SURADI
^ IKAN PINDANG
; 24
` Tasikmadu Rt 24 Rw 4
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355 551241
> Suradi
< Pengusaha
SURYAN PUTRA, UD
^ IKAN PINDANG
; 40
` Kp.Mimbo
Banyu Putih, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 5509003
> Is Sincang
< Pemilik
SUYONO
^ IKAN PINDANG
; 21
` Dsn. Ngentrong
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
SYUKUR, H.
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 20
` Sampangan Rt 04/Rw 1, Dsn ;ds Kedungrejo
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593163
> H. Ahmad Junaidi
< Sekretaris
TIGA PUTRI, UD(SYAFI'I, M.)
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 26
` Ds.Kedungrejo , Jl ;dsn Muncar
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% -594280
> M. Syafi'i
< Pimpinan / Pemindang
TIMA BO
^ IKAN PINDANG
; 21
` Pesisir Selatan, Ds Rt 13/1 Gg III
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 678197
> Ibu Tima
< Pimpinan
TIRTA JAYA, UD
^ IKAN PINDANG
; 37
` Brondong
Brondong, Lamongan
Jawa Timur
> H.Kamto
< Pengusaha
UKAN PINDANG FEBRIYANTO
^ IKAN PINDANG
; 22
` Jl Pelabuan
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
% 081 390053103
> Febrianto
< Pengusaha
WIDJI
^ IKAN PINDANG
; 21
` Prigi Rt 07/02
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0352 551051
> Widji
< Pengusaha
YASNI
^ IKAN PINDANG
; 22
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15129 Pengolahan  dan
pengawetan  ikan dan
biota perairan lainnya
-  Other manufacturing
and preserving of fish
and its similar products
` Margomulyo, Ds Rt 11/02
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 551049
> Yasni
< Pengusaha
YUYUN
^ IKAN PINDANG
; 20
` Kilensari Rt01 Rw02 Gg 3 Pesisir Sel.
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 081336706493
> Yuyun Ny
< Pimpinan
ADINUSA DIAN MANGGALINDO, PT
^ TEPUNG IKAN
; 44
` Jl. Bali No. 1
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-321367 # 0283-321358
> Djoko Soewartono
< Umum Dan Personalia
AHMAD RAJUNGAN
^ RAJUNGAN KUPAS
; 20
` Muara Angke Blok H 6 Sel
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
AISAH REBUS KERANG
^ KERANG HIJAU
; 25
` Kali Baru Timur Rt 012/01
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Aisyah
< Pemilik
AMAN YUSMAN/H. EGI
^ IKAN GILING
; 20
` Jl Sukamulya
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 6044349
> Aman Yusman
< Pengusaha
AMIN REBUS KERANG
^ KERANG HIJAU KUPAS
; 23
` Kali Baru Timur Rt012/01
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Amin
< Pemilik
AN KIAT, UD
^ PENGOLAHAN IKAN
; 68
` Binongko
Komodo, Manggarai 86554
Nusa Tenggara Timur
% 0385-41666
> Ong Tuan Cing
< Pemilik
ANEKA PANGAN, UD
^ TEPUNG IKAN DAN MINYAK IKAN
; 29
` Stoplas Rt005/Rw04, Dsn
Muncar, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)593525 # (0333)592925
> H.Fatoni
< Pemilik Usaha
ANEKA SUMBER TATA BAHARI
^ PENGAWETAN IKAN
; 74
` Hurnala
Sala Hutu, Maluku Tengah
Maluku
% 61631 # 61632
APOLLO OTAK-OTAK
^ OTAK-OTAK
; 26
` Jelambar Fajar Blok B Gg.R No.70
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6604357
> Walisa
< Pemilik
BALI OMEGA
^ TEPUNG IKAN
; 30
` Dusun Mandar
Negara, Jembrana 82252
Bali
% 036542498
> Komang Adnyana
< Personalia
BALIN REBUS KERANG
^ KERANG HIJAU
; 25
` Kali Baru Timur Rt13/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Balin
< Pemilik
BANTIMURUNG INDAH, PT
^ CHIP/POWDER (AGAR-AGAR)
; 37
` Jl. Dr. Samratulangi Km 31 No. 163
Maros Baru, Maros 90554
Sulawesi Selatan
% 371152 # 371732
> Drs.Muh.Djufri
< Kabag.Adm.Umum
BASO CILOK H BADEN
^ BAKSO IKAN
; 110
` Kp Neglasari Rt 3 / 04 Neglasari Purabaya
Purabaya, Sukabumi
Jawa Barat
% 081572145411
> H Baden
< Pemilik
BASRI REBUS KERANG
^ KERANG HIJAU KUPAS
; 29
` Kali Baru Timur Rt 013/12
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Basri
< Pemilik
BEE JAY SEFOODS
^ FILET IKAN
; 115
` Pelabuhan Tanjung Tembaga
Mayangan, Probolinggo 67218
Jawa Timur
% 0335420114 # 0335 420114
> Benyamin Mansitung
< Direktur
BIJI SESAWI, PT (PARWIYONO)
^ TEPUNG IKAN LAUT
; 27
` Kalimati, Dsn
Muncar, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)596031 # 0333 596031
> Gunawan Kiswanto
< Komisaris
BULAH REBUS KERANG
^ KERANG HIJAU
; 25
` Kali Baru Timur Rt 013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Bulah
< Pemilik
BUMI BALI MINA, PT
^ TEPUNG IKAN
; 56
` Ds. Pengambengan
Negara, Jembrana 80000
Bali
% 0365 41879 # 0365 41878
> Kukuh Aris Wicaksono
< Direktur
BUMI INDO, CV
^ TEPUNG IKAN
; 135
` Jl. Tirta Suam No. 1
Magersari, Mojokerto 61316
Jawa Timur
% 321706 # 328658
> Drs.Marcel Danandoyo
< General Manager
CARKIA
^ KERANG HIJAU
; 25
` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
> Carkia
< Pemilik
CENTRAM, PT
^ TEPUNG RUMPUT LAUT
; 195
` Carat, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851440 , 851441 # 851440
> Rully
< Personalia
CHARIYA REBUS KERANG
^ KERANG HIJAU KUPAS
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; 25
` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Rakiyah
< Istri
DARLIM REBUS KERANG
^ KERANG HIJAU
; 24
` Kali Baru Timur Rt. 013/013
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
% 021-44031020
> Darlim
< Pemilik
DARMAN, PENGUPASAN KULIT KEPITING
^ PENGUPASAN KULIT KEPITING
; 21
` Kulak Utara, Dsn
Tongas, Probolinggo
Jawa Timur
> Darman
< Pemilik
DAVID WIJAYA
^ JENIS HASIL LAUT
; 40
` Terusan Bandengan Utara Soka 1
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6695970
DAWINA
^ KERANG HIJAU
; 30
` Rt 003/013 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Dawina
< Pemilik
DAYAT
^ KERANG HIJAU
; 29
` Rt 012/01 Kali Baru
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
> Dayat
< Pemilik
ELY TJWAN, UD
^ PERIKANAN
; 30
` Jl. Nambangan No.09
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
% 3895086
> Ely Cusiani
< Pemilik
EMI KUPAS KERANG
^ KERANG HIJAU KUPAS
; 24
` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Emi
< Pemilik
ETHIC FOOD, PT
^ BAKSO IKAN
; 31
` Cammo Industrial Park Blok G 13/A
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-460155-460156 # 0778-460155
> Usmat
< Keuangan
FAST FOOD INDONESIA, PT
^ AYAM GORENG
; 51
` Rungkut Industri 8/8
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8416497
> M Teguh
< Ka Gudang
FILLET IKAN ABAS TAMAN /SIKIN
^ FILET IKAN
; 53
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Abas Taman
< Pengusaha
FILLET IKAN AMINAH
^ FILET IKAN
; 21
` Jl. Layang Gg 7
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Aminah
< Pengusaha
FILLET IKAN ANI
^ FILET IKAN
; 37
` Jl. Layang No. 30
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Ani
< Pemilik
FILLET IKAN BENER JAYA
^ FILET IKAN
; 2000
` Jl Yossudarso Os Sudarso
Batang, Batang
Jawa Tengah
% 391659
> Ras Bener
< Pemilik
FILLET IKAN CARIMAH
^ FILET IKAN
; 105
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-352452
> Hj. Carimah
< Pemilik
FILLET IKAN CARITI
^ FILET IKAN
; 56
` Jl. Blanak No. 17
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-342173
> Cariti
< Pengusaha
FILLET IKAN DAYU HJ
^ FILET IKAN
; 125
` Jl, Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-359722
> H Dayu
< Pengusaha
FILLET IKAN DWIYANTO
^ FILET IKAN
; 87
` Jl Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Dwi Yanto
< Pengusaha
FILLET IKAN ERLIN
^ FILET IKAN
; 104
` Jl.Layang 82
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-322557 # 0283-322557
> SE
< Pengusaha
FILLET IKAN GAJAH LAUT
^ FILET IKAN
; 95
` Jl Yos Sudarso Rt/01/09
Batang, Batang
Jawa Tengah
> Abdi Ilham
< Pemilik
FILLET IKAN HERMAN
^ FILET IKAN
; 38
` Jl. Browijaya Gg 12
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-359722
> Herman Anton
< Pengusaha
FILLET IKAN HJ YATI
^ FILET IKAN
; 71
` Jl. Jongor No. 84
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Hj Yati
< Pengusaha
FILLET IKAN IBU MARYATI
^ FILET IKAN
; 29
` Jl. Layang Gg. 7
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Maryati
< Pengelola
FILLET IKAN IMAM MULKY
^ FILET IKAN
; 117
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0285-322695
> Imam Mulky
< Pengusaha
FILLET IKAN IMAM SADRA PUTRA/INTAN
MINA
^ FILET IKAN
; 101
` Jl Yos Sudarso
Batang, Batang
Jawa Tengah
% 02857954628
> Syaiful Bahri
< Pemilik
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FILLET IKAN JAMILAH
^ FILET IKAN
; 35
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Jamilah
< Pengusaha
FILLET IKAN KASMO
^ FILET IKAN
; 29
` Jl. Jongor No. 83
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Kasmo
< Pemilik
FILLET IKAN KASNAH
^ FILET IKAN
; 37
` Jl. Jongor No. 26
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Kasnah
< Pengusaha
FILLET IKAN KOKOM/BU MAR
^ FILET IKAN
; 63
` Jl. Layang Gg 7
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Kokom
< Pemilik
FILLET IKAN LUKMAN
^ FILET IKAN
; 34
` Jl. Jongor 42
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 08153366925
> Waluyo
< Pimpinan Produksi
FILLET IKAN M ZAMSURI/AJI
^ FILET IKAN
; 55
` Jl. Layang Gg 7
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-358217
> Zamsuri
< Pangusaha
FILLET IKAN MERRIANA JAYA, UD
^ FILET IKAN
; 154
` Dk Pungkursari Rt.05/08
Batang, Batang
Jawa Tengah
% 081542027344
> Siri Kumeri /Zaenal Abidin
< Pemilik
FILLET IKAN MIDI
^ FILET IKAN
; 170
` Dk Wukir Sari Rt.1./9
Batang, Batang
Jawa Tengah
> Tarmidi
< Pemilik
FILLET IKAN MUHTAROM
^ FILET IKAN
; 25
` Jl.Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-356661
> Muhtarom
< Pengusaha
FILLET IKAN MUSNIATI
^ FILET IKAN
; 22
` Jl. Jongor 85
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 08156911416
> Musniati
< Pengusaha
FILLET IKAN NENENG
^ FILET IKAN
; 46
` Jl. Layang Gg 7
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 081575369652
> Neneng
< Pemilik
FILLET IKAN NUNUNG
^ FILET IKAN
; 75
` Jl. Layang No.72
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-358552
> H Orek
< Pemilik
FILLET IKAN NURHAYATI
^ FILET IKAN
; 47
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Nurhayati
< Pemilik
FILLET IKAN PUJI PERKASA, UD
^ FILET IKAN
; 35
` Dk Kutosari Rt.05/02
Batang, Batang
Jawa Tengah
> Pujianto
< Pemilik
FILLET IKAN RAKIJAN
^ FILET IKAN
; 28
` Jl. Jongor No. 100
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Rakijan
< Pemilik
FILLET IKAN RASYINI
^ FILET IKAN
; 72
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-340730
> Rastini
< Pemilik
FILLET IKAN RATNAWATI
^ FILET IKAN
; 84
` Jl. Layang No.76
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-350724
> Ratna Wati
< Pemilik
FILLET IKAN RIYANTO
^ FILET IKAN
; 89
` Dk Sukarsari
Tulis, Batang
Jawa Tengah
> Riyanto
< Pimpinan
FILLET IKAN ROHADI
^ FILET IKAN
; 36
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-356926
> Rahadi
< Pengusaha
FILLET IKAN ROSMALIA (HJ NURITA)
^ FILET IKAN
; 36
` Jl. Jongor 20
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Hj. Dayu
< Pengusaha
FILLET IKAN SARINTEN
^ FILET IKAN
; 20
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-323313
> Siti Wadiroh
< Pengusaha
FILLET IKAN SAURAH
^ FILET IKAN
; 78
` Jl. Belanak
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Saurah
< Pengusaha
FILLET IKAN SETYOWATI
^ FILET IKAN
; 36
` Jl. Jongor No. 116
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Ny. SE
< Pemilik
FILLET IKAN SIKAS
^ FILET IKAN
; 44
` Jl. Jongor No. 11
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Kasminah
< Pengusaha
FILLET IKAN SUDARNO
^ FILET IKAN
; 43
` Jl. Jongor
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Tegal Barat, Tegal 52111
Jawa Tengah
% 341736
> Sudarno
< Pemilik
FILLET IKAN SUDIYAH
^ FILET IKAN
; 35
` Jl. Jongor No. 102
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Sudiyah
< Pemilik
FILLET IKAN SUKEMI
^ FILET IKAN
; 27
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Sukemi
< Pengusaha
FILLET IKAN SUKILAH
^ FILET IKAN
; 24
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Sukilah
< Pengusaha
FILLET IKAN SURYANI/DASTAM
^ FILET IKAN
; 34
` Jl. Layang Gg. 7
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Suryani/Dastam
< Pengusaha
FILLET IKAN SUWARI
^ FILET IKAN
; 24
` Jl. Layang Gg 7
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-3306964
> Anwari
< Pengusaha
FILLET IKAN SUYOWINOTO
^ FILET IKAN
; 26
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Suyowinoto
< Pimpinan
FILLET IKAN TANIJAH
^ FILET IKAN
; 46
` Jl. Jongor No. 27
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Tanijah
< Pengusaha
FILLET IKAN TARSONO
^ FILET IKAN
; 77
` Jl.Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Tarsono
< Pemilik
FILLET IKAN TOYIB
^ FILET IKAN
; 113
` Jl.Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-322063
> Toyib
< Pemilik
FILLET IKAN UMI/DASITO
^ FILET IKAN
; 65
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Dasito
< Pengusaha
FILLET IKAN VILA KURNIA BAHARI
^ FILET IKAN
; 37
` Dk Wukirsari Rt.01/09
Batang, Batang
Jawa Tengah
> Tikno
< Pemilik
FILLET IKAN WAJUD
^ FILET IKAN
; 29
` Jl. Jongor No. 25
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Wajud
< Pemilik
FILLET IKAN WANDI
^ FILET IKAN
; 111
` Jl.Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Wandi
< Pengusaha
FILLET IKAN WARJANUDIN
^ FILET IKAN
; 56
` Jl. Layang Gg7
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-322154
> Wasjanudin
< Pengusaha
FILLET IKAN WASTO
^ FILET IKAN
; 22
` Jl Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-340553
> Urip Priyono
< Pimpinan Produksi
FILLET IKAN WAWAN
^ FILET IKAN
; 26
` Jl. Jongor No. 24
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Gunawan
< Pengusaha
FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA TBK, PT
^ TEPUNG IKAN DAN MINYAK IKAN
; 34
` Kalimati No.36, Jl ;dsn Kalimati
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593515-6 # (0333)593317
> Benni Roza
< General Affair
: Komplek Delta Building Bl B1-2jakarta
GALASAKTI
^ TEPUNG IKAN LAUT
; 28
` Tratas, Dsn
Muncar, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)505340
> Sunarto
< Pemilik
GIWANG CITRA LAUT, PT
^ AGAR AGAR
; 97
` Dusun Bonto Sunggu, Desa Pa'rampunganta
Polobangkeng Utara, Takalar
Sulawesi Selatan
% 04182327928
> Alexander Rusdi Santoso
< Fin And Acc Manager
HAMID EFENDI
^ BAKSO IKAN
; 40
` Gudang 11 Kapuk Muara No.38
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5881911
> Yonathan Takke
< Pemasaran
HENDRA INDUSTRI BAKSO
^ BAKSO IKAN
; 34
` Kapuk Muara Blok C No.34
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5882140
> Hendra
< Pemilik
HOSANA BUANA TUNGGAL
^ TEPUNG IKAN
; 21
` Dusun Munduk Desa Pengambengan
Negara, Jembrana 82252
Bali
% 036543161
> Linah
< Sekretaris
ILHAM, PT
^ RUMPUT LAUT
; 31
` Jl Dr Ratulangi
Wara Utara, Palopo
Sulawesi Selatan
% 08124250925
> Syamsuddin Sonda
< Pemasaran
INDUSTRI PENGOLAHAN BASO IKAN
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SAFRUDIN
^ BAKSO IKAN GORENG
; 45
` Pejanten Kaligandu
Serang, Serang
Banten
% 200689 # 081514198115
> Safrudin
< Pemilik
INTI ATLANTIC, CV
^ TEPUNG IKAN
; 31
` Dusun XII, Jl Bogak Seberang
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
% 0623-51063
> Edhie Suwidar
< Pimpinan
JAYA BARU
^ TEPUNG IKAN
; 27
` Ds.Tegal Badeng Barat
Negara, Jembrana 82251
Bali
% 0365-43050 # 0365-41994
> Irwan Asalim
< Direktur
JAYA BERSAMA, UD
^ BAKSO/OTAK-OTAK
; 27
` Muara Baruujung No. 6
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6629660
> Desi Kirana
< Sekretaris
JAYA OTAK-OTAK
^ OTAK-OTAK IKAN
; 21
` Muara Baru Jaya
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
JEMO/WULAN KERANG REBUS
^ KERANG REBUS
; 27
` Kali Baru Timur Rt 012/001
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Jemo Wulan
< Pemilik
JIRAN, IKAN
^ IKAN LAUT
; 37
` Panjunan, Dsn
Palang, Tuban
Jawa Timur
> Sumarum
< Pengusaha
KARNA REBUS KERANG
^ KERANG HIJAU KUPAS
; 26
` Rt 012./01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Karna
< Pemilik
KEMBAR JAYA, UD
^ RUMPUT LAUT KERING
; 42
` Jl Tokasirang Palopo
Wara Utara, Palopo
Sulawesi Selatan
% 0471-24348
> H Aslam Ukkas
< Pimpinan
KETAM R JULIAN
^ KETAM KUPAS
; 20
` Gg Harapan 1 Rt1/Rw6 Kampung Bugis
Tanjung Pinang Kot, Tanjung Pinang
Kepulauan Riau
% 08127068854
> Hasan Basri
KSU SEJAHTERA BARU
^ ABON IKAN
; 33
` Jl.. Bhayangkara Bahari
Abeli, Kota Kendari 93235
Sulawesi Tenggara
> Nuriatin
< Ketua
LAUTAN EMAS, CV
^ PENGAWETAN HASIL LAUT
; 62
` Jl. Kol. Yos Sudarso Km. 9.2 No. 158
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6856810
> Jurwin Hasan
< Direktur
LEMAN/USMANREBUS KERANG
^ KERANG HIJAU KUPAS
; 29
` Kali Baru Timur Rt. 013/013
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Usman
< Istri
LIE DEPOT REBUSAN KERANG
^ KERANG HIJAU
; 70
` Kamal Muara
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
LOUISIANA FAR EAST, PT
^ SEAFOOD VALUE ADDED
; 133
` Rembang Industri II/36a, Jl Berikat
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740174,740176 # 740175
> Ir Yd Danu Prasetyo
< Factory Manager
E lsmfood@indo.net.id
MAHMUDIN/TARSANI REBUS KERANG
^ KERANG HIJAU KUPAS
; 32
` Kali Baru Timur Rt 013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Mahmudin
< Pemilik
MARYATI ROHIMAN KERANG REBUS
^ KERANG REBUS
; 28
` Kali Baru Timur Rt 012/001
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Maryati Rohiman
< Pemilik
MASTARA REBUS KERANG
^ KERANG HIJAU
; 30
` Kalibarutimur Rt. 013/013
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Mastara
< Pemilik
NAM KYUNG KOREA INDONESIA, PT
^ SURIMI [IKAN GILING BEKU; 136
` Jl. Raya Sidaharjo Km.11 No.160
Suradadi, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-3335689 # 0283-3335096
> Naeni
< Kepala Kantor
NUSA DWIPA CITRA TUNGGAL, PT
^ FILET IKAN
; 179
` Kima 7 Blok J No 4
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 514514 # 513555
> Yohana Bite
< Direktris
PALU JAYA UTAMA, PT
^ PENGOLAHAN IKAN
; 39
` Jl. Trans Sulawesi No. 288
Palu Utara, Palu
Sulawesi Tengah
% 0451-491886
> Eddy Mulyono
< Personalia
PASIFIK FISH MEAL, UD
^ TEPUNG IKAN
; 25
` Jl.Besar T.Nibung Km 3,5
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21331
Sumatera Utara
% 0623-93542
> Nirwansyah
< A D M
PASIFIK MEDAN INDUSTRI, PT
^ PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IK
; 320
` Jl. P. Nias Selatan Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 6871414
PELITA
^ TEPUNG IKAN
; 22
` Jl Teluk Nibung
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21334
Sumatera Utara
% 0623-92121
> Mahadi Asalim
< Pimpinan
PENGUPASAN A YASIN
^ FILET DAGING RAJUNGAN
; 35
` Jl. Pandai Dadap
Kosambi, Tangerang
Banten
> A Yasin
< Pemilik
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PENGUPASAN KETAM YOHANES
^ KETAM KUPAS
; 34
` Jl Usman Harun
Tanjung Pinang Bar, Tanjung Pinang
Kepulauan Riau
> Kasun
< A D M
PHILIPS SEAFOOD INDONESIA
^ HASIL OLAHAN LAUT
; 1254
` Jl Ir Sutami Km 7
Tanjung Karang Tim, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-350441
POLECO FOOD, PT
^ ABON AYAM/IKAN
; 25
` Jl. A. Yani Km 3 Palia
Watang Sawitto, Pinrang 91214
Sulawesi Selatan
% 923938 # 923938
> Drs Sahar Muis
< Manager Adm & Keu
PULAU MAS MORO MULIA, PT
^ TEPUNG IKAN
; 158
` Jl. Gelugur
Moro, Karimun 29663
Kepulauan Riau
% 0779-511276 # 0779-511283/511319
> Prayetno
< Accounting
RAJUNGAN SUCI RAHAYU
^ FILET DAGING RAJUNGAN
; 20
` Mbelahan
Palang, Tuban
Jawa Timur
> Joko
< Buruh
RAJUNGAN SUMONO
^ FILET DAGING RAJUNGAN
; 91
` Dk Seturi Rt.02/08
Batang, Batang
Jawa Tengah
> Sumono
< Pemilik
RAMINA KUPAS KERANG
^ KERANG HIJAU
; 54
` Kalibaru Timur Rt 012/01
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
% 021-44830851
> Ramina
< Pemilik
ROHATI KERANG REBUS
^ KERANG REBUS
; 31
` Kali Baru Timur Rt 012/001
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Rohati
< Pemilik
ROYATI KERANG REBUS
^ KERANG REBUS
; 52
` Kali Baru Timur
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Royati Mitra
< Pemilik
RUSNA
^ KERANG HIJAU
; 26
` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
> Rusna
< Pemilik
SADIK/TARMI
^ KERANG HIJAU
; 38
` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Sadik
< Pemilik
SAIFUL
^ RAJUNGAN REBUS
; 25
` Krajan Timur, Dsn
Lekok, Pasuruan
Jawa Timur
SARJONO KUPAS KERANG
^ KERANG HIJAU KUPAS
; 37
` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Sarjono
< Pemilik
SAUNA SERBA GUNA USAHA
^ OTAK-OTAK
; 70
` Kalibarau Barat VII/2
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-4413229
SINAR GRAHA, PT
^ IKAN FILET
; 21
` Dusun Wangel
Pulau-pulau Aru, Kepulauan Aru 97662
Maluku
> Jekmen Wirajaya
< Pimpinan Cabang
SINAR LAUT
^ BAKSO IKAN
; 22
` Jl.Bojong Malaka Ciodeng 01/07
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 081320164911
> Bu Rini
< Pemilik
SORONG MINA RAYA, PT
^ TEPUNG IKAN
; 20
` Jl Di Panjaitan No 3
Sorong Barat, Kota Sorong 98413
Irian Jaya Barat
% 0951-322072 # 0951-323259
> Hengky Junadi
< Pimpinan
SUBONO OTAK-OTAK
^ OTAK-OTAK
; 41
` Luar Batang II
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
SUMBER LAUT UTAMA
^ TEPUNG IKAN
; 181
` Kuala Parit, Selamat
Tungkal Ilir, Tanjung Jabung
Jambi
% 0742-21633
> Herman Marzuki, SE
< Accounting Manager
SUNARJO
^ KERANG HIJAU
; 30
` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Sunarjo
< Pemilik
SUPER GIZI OTAK-OTAK
^ MAKANAN OTAK-OTAK
; 25
` Jl. Raya Ciater Bsd
Serpong, Tangerang
Banten
% 021 7565244
> Judhi
< Manager
SURYA ABADI/H. ABD ROZAQ
^ RAJUNGAN REBUS
; 42
` Pasinan, Ds
Lekok, Pasuruan 67186
Jawa Timur
% 481843
> H. Abd Rozaq
< Penanggung Jawab
SUWARDI/M SATUN REBUS KERANG
^ KERANG HIJAU KUPAS
; 29
` Kali Baru Timur Rt. 013/013
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Satun
< Pemilik
TAMIN KERANG REBUS
^ KERANG REBUS
; 25
` Kali Baru Timur Rt 013/003
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Tamin
< Pemilik
TARJONO REBUS KERANG
^ KERANG REBUS
; 29
` Kalibaru Timur 0012/01
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
> Tarjono
< Pemilik
TARMADI KERANG REBUS
^ KERANG REBUS
; 43
` Kalibaru Timur Rt 012/001
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15131 P e n g a l e n g a n
buah-buahan dan
sayuran  -  Canned
fruits and vegetables
15132 Pengasinan/pemanisan
buah-buahan dan
sayuran  -  Salted and
sweetened fruits and
vegetables
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Tarmadi
< Pemilik
TARMIDI KERANG REBUS
^ KERANG REBUS
; 28
` Kali Baru Timur Rt 012/001
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Tarmidi
< Pemilik
TARYAN REBUS KERANG
^ KERANG HIJAU
; 27
` Kali Baru Timur Rt 013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Taryan
< Pemilik
TOBA SURIMI INDONUSANTARA, PT
^ TEPUNG IKAN
; 33
` Jl Gatot Subroto, Komp Ppns
Sibolga, Tapanuli Tengah 22513
Sumatera Utara
% (0631)25168 # 0631-25968
> Olan Sardi Hutabarat, SH
< Humas
TONI PENGOLAHAN KERANG HIJAU
^ KERANG HIJAU
; 38
` Kalibaru Barat 7 Gg 2 No.37
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
> Toni
< Pemilik
USAHA MAJU H KASUDI
^ TEPUNG IKAN
; 27
` Ds Prapag Kidul
Losari, Brebes 52255
Jawa Tengah
> H Kasudi
< Pimpinan
WARDAH REBUS KERANG
^ KERANG HIJAU
; 31
` Kalibaru Timur Rt 013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Warda
< Pemilik
WARDI
^ KERANG REBUS
; 28
` Kali Baru Timur Rt 012/001
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Wardi
< Pemilik
WARGA REBUS KERANG
^ KERANG HIJAU KUPAS
; 25
` Kali Baru Timur Rt. 013/013
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Warga
< Pemilik
WARKI
^ KERANG HIJAU
; 25
` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
> Ibu Warki
< Pemilik
WAWAH OTAK-OTAK
^ OTAK-OTAK
; 33
` B No.27
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
WININGSIH, HJ
^ FILET IKAN
; 109
` Jl. Layang No. 82
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-355848
> Winingsih
< Personalia
AGROSARI SENTANA PRIMA, PT
^ BUAH DALAM KALENG
; 28
` Desa Marindal I Dsn.XII
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7030643, 565440 # 061-4560849
> Sanjaya Lawer
< Direktur
: Jl.Banda Aceh No.7
$ 565440 @ 560849
ALAMI AGRO INDUSTRY, PT
^ PENGOLAHAN BUAH NANAS
; 156
` Jl. Siantar Km. 6,5 Silangit
Siborong-borong, Tapanuli Utara 22474
Sumatera Utara
% 0633-42400 # 0633-42401
> Hotma H. Aritonang
< Kepala Hrd & Ga
BUATAMA INDOJAYA, PT
^ BUAH BUAHAN DALAM KALENG
; 53
` Kmp Rawa Hingkik Ds Limus Nunggal
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230322
> Ir.Saleh Bakir
< Pengawas
: Jl Petojo Barat 6a No 4
GREAT GIANT PINEAPPLE CO, PT
^ NANAS KEMASAN
; 18673
` Ds Terbanggi Besar Km 77
Terbanggi Besar, Lampung Tengah 34163
Lampung
% (0725) 571001 # (0725) 571008
> Drs Budhi SE
< Manager
INNI PIONEER FOOD INDUSTRY, PT
^ MANISAN NANAS KALENG
; 205
` Ds Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431331 # 0267-431033
> Mr.Wu Thien SH
< Direktur
: Jl Kramat Pulo Dalami 132b Jakarta
E inni@indosat.net.id
KENCANA ACILINDO PERKASA, PT
^ NANAS KALENG
; 322
` Pakuan Ratu
Pakuan Ratu, Way Kanan
Lampung
% (0721) 486122
> Puji Wiharto
< Staf Umum
LOK YUEN (GEMBIRA)
^ BUAH BUAHAN DLM KALENG
; 35
` Jl Setiabudi No.17
Lubuk Pakam, Deli Serdang 20512
Sumatera Utara
% 061-7952147
> Toni Iskandar
< Wakil Manager
SINAR MAS INDUSTRI, PT
^ BUAH DALAM KALENG
; 42
` Kp Rwa Hingkik 08/03
Cileungsi, Bogor 16822
Jawa Barat
% 021-*8232240
> Anlianto
< Direktur
SURYAJAYA ABADI PERKASA, PT
^ BUAH DAN SAYUR DLM KALENG
; 249
` Raya Sby Probolinggokm 90
Sumberasih, Probolinggo 67251
Jawa Timur
% 421172 # 424144
> Benno Ari Soebagiya
< Manager Adm & Keu
ZETA AGRO CORPORATION, PT
^ JAMUR KALENGAN
; 679
` Jl.Raya Tegal Purwakerto
Paguyangan, Brebes
Jawa Tengah
% 32714 # 32712
> Hindarta SE
< Direktur Utama
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15133 P e l u m a t a n
buah-buahan dan
sayuran  -  Pulverized
fruits and vegetables
AGRINDO BOGASANTIKA
^ ASINAN TIMUN
; 57
` Kajen Delangan
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Sukarni
< Sekretaris
AISAH
^ SALE PISANG
; 21
` Kp Cigodeg 2/7 Garut
Pameungpeuk, Garut 44175
Jawa Barat
ASINAN SEDAP GEDUNG DALAM
^ ASINAN
; 22
` Jl Siliwangi No. 27 C
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-313099 # 0251-358243
> Ravi Dharma Kumala
< Pemilik
CITRA BARU, UD
^ SIRUP DARI PALA
; 54
` Komplek Terminal Kuta Tuha
Blang Pidie, Aceh Barat Daya 23764
Nangroe Aceh Darussalam
% 0659-91987
> Yusmawati
< Pimpinan
INDO EVERGREEN AGRO, PT
^ JAMUR DALAM KALENG
; 22
` Jl Raya Pangalengan No 391 A
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 5940224 # 5940228
> Gunadi
< Bag Umum
JAWA INSAN FOOD PROCESSING, PT
^ ASINAN
; 61
` Ds.Salam Sari
Boja, Kendal 51381
Jawa Tengah
% 0294-572666 # 0294-71444
> Jandjang Puspito
< Accounting
KS MERPATI
^ PENGAWET SAYUR
; 22
` Jl Setia Budhi No 183/170 B
Sukasari, Bandung
Jawa Barat
> Luke E Somali
< Wakil Pimpinan
MANISAN K
^ MANISAN BUAH
; 60
` Dsn Pang
Sungai'raya, Bengkayang
Kalimantan Barat
% 05624645319
> Emi
< Pemilik
MURAKABI BUANA, PT
^ TERONG ASINAN
; 49
` Batanggede
Tempel, Sleman 55552
Di Yogyakarta
% 0274-566772 # 0274-580889
> Bram Anggoro S SH
< Kepala Personalia
: Jl. Sultan Agung No. 7, Jakarta
SARTINDO UTAMA, PT
^ ASINAN TIMUN
; 35
` Jl.Raya Cibodas No.706
Cikajang, Garut
Jawa Barat
% 022-577245-576143
> Dadan Hamdani
< Staf Management
E sartindo@bdg.centrin.net.id
TIRTA REJEKI ABADI, PT
^ MANISAN
; 20
` Desa Kembang Kuning
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
BUMI CEMARA SEWU, PT
^ SAOS
; 20
` Jl. Santren No.6 Ds.Keboananom
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8916778
> Chondro Loiharto
< Direktur
CN. SAOS CAPTAIN
^ SAOS
; 29
` Jl. Banten No. 73
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8498079
> Lili
< Personalia
DOEL GILINGAN CABE
^ CABE GILING
; 64
` Jl Pasar Baru No 14
Padang Barat, Padang
Sumatera Barat
% 0751-34198
> Doel Maini
< Pimpinan
FININDO FOODS INDONESIA, PT
^ SAMBAL
; 75
` Jl Ir H Juandano 40
Bandung Wetan, Bandung
Jawa Barat
% 4203626 # 4209278
> Sri Hermani
< Adm Umum
HARTATIK/CHERRY
^ SAOS TOMAT
; 45
` Jl. Muharto 9
Kedung Kandang, Malang 65136
Jawa Timur
% 361131
> Sugianto
< Pemilik
HASINDO JAYA
^ SAOS SAMBAL
; 49
` Jl.Raya Bhayangkara Kp Tegalwaru Rt 01/0
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 0251-624087
> Ancha
< Manager
HEINZ ABC INDONESIA, PT
^ SAOS DAN KECAP
; 823
` Jl. Daan Mogot Km.12
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta
% 021-6191612 # 021-6195126
> Joe Surya
< Accounting
E abc@abcfood.com
IND SAMBAL TUKIMIN
^ SAMBEL
; 24
` Ds.Tunge
Wates, Kediri
Jawa Timur
> Tukimin
< Pemilik
INTI DAYA ARGO LESTARI, PT / INAGRO
^ MAKANAN DAN MINUMAN DARI BUA
; 97
` Jl Raya Jampang Km 7
Ciseeng, Bogor
Jawa Barat
% 0251- 541500
> Yedi
< Staf Tata Usaha
JAVANONY INTL, CV/TRIAS SUKSES
DINAMIKA
^ SARI BUAH MENGKUDU
; 24
` Jl Batutulis No 90-92
Kota Bogor Selatan, Bogor 16133
Jawa Barat
% 0251-321927 # 0251-360222
> Luki Fabianus Hardian
< Direktur
JERUK PURUT, SAMBEL PECEL
^ SAMBEL PECEL
; 25
` Jl. Delima 32
Taman, Madiun
Jawa Timur
% 035455793
> Istiana
< Pemilik
KARANGSARI
^ SAMBEL PECEL
; 53
` Jl. Cemara 153
Sukorejo, Blitar 66125
Jawa Timur
% 801029
> Tjendrawati
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< Pemilik Perusahaan
KARUNIA
^ SAMBAL PECEL
; 23
` Bangsri, Ds Rt 04 Rw 11
Nglegok, Blitar 66181
Jawa Timur
> Sudarmaji
< Pengusaha
KARUNIA, PECEL
^ SAMBAL PECEL
; 25
` Serut, Dsn
Kanigoro, Blitar
Jawa Timur
% 806016
> Wiji Nurhayati
< Pengusaha
MAKMUR SEJAHTERA, CV
^ AGAR AGAR JELLY
; 428
` Astapada Blok Nambo No 168 Rt 04/01
Tengah Tani, Cirebon
Jawa Barat
% 0231245206 # 236825
> Umar Mustaring
< Kepala Personalia
MANDALA 525,PD
^ SAMBAL SAOS
; 151
` Jl.Guntur Melati No.30
Tarogong Kidul, Garut 44151
Jawa Barat
% 0262-24885
> Nia Kurnia
< Direktur
MANGKOK MAS, PT
^ SAUS CABE
; 118
` Ds. Ngempon , Bergas
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-6922267 # 0298-6922263
> Tina Angreeni
< Wakil Pimpinan
MEDAN SYRUP
^ SAOS CABE
; 20
` Gg.Tambak Rejo Psr.IX
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940595
> Tahana Djuandi,se
< Pimpinan
MEGA SARI JAYA
^ SAOS
; 29
` Jl.Karang Dawa Barat No.22 Kelpegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-234062
> Hian Tong
< Pemilik
MEJESTI
^ SELAI DARI HASIL PERTANIAN
; 68
` Komp Sadang Industri
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Dewi
< Sekretaris
MITRA ABADI SEJAHTERA, PD
^ MINUMAN, CUKA DAN SAOS
; 25
` Kp Tegal Waru Ds Tegal Waru
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
> Christanto
< Pemilik
MITRATAMA KENCANA SEJATI, PT
^ SAOS SAMBAL
; 115
` Jl.Jababeka Raya Blok N.5-7
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934379 # 8934380
> M.Mulyono
< Operasional Manager
MURNI JELI
^ JELI
; 20
` Jl Pahlawan 69
Magelang Utara, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-363625
> Kartono
< Pemilik
NIKI HARUM, CV
^ SAOS
; 134
` Masiran Ds Kaligading
Boja, Kendal
Jawa Tengah
% 0294-571679
> Santoso Sutanto
< Pimpinan
OPAKA, PT
^ SAOS
; 20
` Kramat Jegu
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
PANCATRADI, UD
^ JELLY, BUFER
; 85
` Ds. Popoh
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8971149 # 031 8974466
> Sucahyo Effendi
< Direktur
PIDO, PT TRADING & MANUF. COMPANY
^ SELAI/JAM
; 42
` Jl. Garuda No. 36 Kemayoran
Kemayoran, Jakarta Pusat 10620
DKI Jakarta
% 021-4209978 # 021-4209978
> I Made Moning
< Production Supervisor
SAHABAT BAGINDO, CV
^ SAMBAL PECEL DAN BAWANG GORE
; 84
` Jl. Ra.Kartini
Pare, Kediri
Jawa Timur
SAMUDERA JAYA UTAMA, PT
^ JELLY
; 70
` Jl. Raya Pilang No. 8
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8968175
> Johan Hadi Wijaya
< Pimpinan
SANIK
^ SAMBEL SAOS
; 121
` Deas Pasindangan 70
Cirebon Utara, Cirebon
Jawa Barat
> Darmanto
< A D M
SARI ALAM INDAH, PD
^ SAOS SAMBAL DAN KECAP
; 39
` Jl Imam Bonjol No 99 Tangerang
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021 5520419
> Saulina Butar-butar
< Accounting
SARI WANGI
^ SAOS DAN KECAP
; 22
` Jl Angkrong Rt.19/08
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-532358
> Ade Sudrajat/Sunarno
< A D M
SARIJAYA FOOD, PT
^ JELI
; 116
` Kp. Cipadung
Tamansari, Bogor
Jawa Barat
% 483973
> Supendi
< Kep Produksi
SEDAPINDO TRIJAYA, PT
^ JELLY
; 23
` Jl Narogong Raya Km 6 Gg Abadi No 2
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-82430387 # 021-82430388
> Hodijah
< Kepala Pabrik
SINAR AGUNG MAKMUR SANTOSA, PT
^ SAUS SAMBAL
; 184
` Jl. Raya Demangan Km .18
Warureja, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-3339500 # 0283-351414
> Mokhamad Irfangi
< Ka. Personalia
SINAR NUSA INDAH INDAH, PT
^ SAOS
; 100
` Desa Kembang Kuning
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 82992727
SPIRIT GROUP
^ JELLY
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15134 P e n g e r i n g a n
b u a h - b u a h  d a n
sayuran  -  Dried fruits
and vegetables
15139 P e ng o la ha n  d a n
pengawetan lainnya
untuk buah-buahan
dan sayuran  - Other
p r o c e s s i n g  a n d
preserving of fruits and
vegetables
; 52
` Jl. Kh. Abdul Hamid
Cibungbulang, Bogor
Jawa Barat
% 0251644237
> Ishag Ibrahim
< Pemilik
SUBUR JAYA ABADI, CV
^ SAOS DAN KECAP
; 143
` Jl. Ngelom Megare 345
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7881345
> Hanafiah
< Personalia
SUMBER RASA
^ SAOS TOMAT
; 62
` Jl. Selorejo Blok A 73
Lowok Waru, Malang 65141
Jawa Timur
% 491539
> Yudi
< Administrasi
SUMINTO INDUSTRI BAHAN BAKU SELAI
^ BAHAN BAKU SELAI DARI PEPAYA
; 20
` Karanganyar
Ponco Kusumo, Malang
Jawa Timur
% 0341 788876
> Suminto
< Pemilik
SUNARMI
^ SAMBAL PECEL
; 24
` Maron Rt.1/2, Ds
Srengat, Blitar
Jawa Timur
% 552143
> Agus Susanto
< Pimpinan
SURYA NEDIKA ISABELLA, CV
^ JELLY
; 252
` Genengan Rt 05 Rw 02
Kawedanan, Magetan
Jawa Timur
% 438871 # 438977
> Trusto Y
< Ka Hrd
TIRTA HARTA, CV
^ SAOS
; 39
` Jl. Raya Ceweng No.1
Diwek, Jombang 61471
Jawa Timur
% 865203 # 862528
> Djunaedi
< Pemilik
TIRTASARI, UD
^ SAOS
; 36
` Jl. Raya Krian - Mojokerto No. 37
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8971756
> Bun Ket Tjung
< Direktur
TIRTO SARI
^ SAUS CABE DAN KECAP
; 27
` Jl.Blimbing No.1 Damyak
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-353242
> Isa Pujiati
< Sekretaris
: Jl. Kaloran
$ 41851
TUKONOS
^ SAOS BOTOL
; 27
` H Mawar No.21
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6508315
VELINDO CITRA NUSA, PT
^ MAKANAN JELI
; 64
` Sawo No 19 Jl Dk Dungus
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 8830168 # 8831268
> Darwin
< Direktur
KRIPIK BAWANG H KASORI
^ KRIPIK BAWANG
; 27
` Galur Ckp
Cikampek, Karawang
Jawa Barat
% 0264317201
> H Kasori
< Pemilik
MEKAR ASIH
^ BAWANG GORENG
; 23
` Blok Puhun Rt 02/08 Desa Wanasaraya
Kalimanggis, Kuningan 45594
Jawa Barat
% 0232-878341 # 0232-878341
> H.Abun
< Pengusaha
MITRA TANI DUA TUJUH, PT
^ SAYUR BEKU
; 1095
` Jl. Brawijaya 83
Kaliwates, Jember 68136
Jawa Timur
% 422222 # 489456
> Yulyani
< Direktur Utama
: Dharmawangsa III Kebayoranbarujkt 12160(wijaya Grand Center
$ 7261955 @ 7202918
ANUGRAH CIPTA KARSA, PT
^ PENGOLAHAN SAYURAN DAN BUMBU
; 20
` Jl. Masjid Rt.05.Rw.01
Bumiaji, Batu
Jawa Timur
% 0341 590857
BERRI INDOSARI, PT
^ SARI BUAH
; 55
` Kimc IV/7
Kibin, Serang
Banten
% 0254 400341 # 0254 400339
> Sari Astuti
CENTRAL WINDU SEJATI, PT
^ COLDSTORAGE
; 807
` Jl.Yos Sudarso Kawasan Kim Medan
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20242
Sumatera Utara
% 061-6851229 # 061-6851219
> Dicky Sukamto
< Pers. & Ga
: Jl.Berbek Industri I/24 Kawasan Sier Surabaya
$ (031)-08431978 @ (031)-08434319
CENTRAL WINDU SEJATI, PT
^ PENGOLAHAN BUAH-BUAHAN
; 470
` Jl Berbek Industri I/24
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8431978 # 8434319
> Effendy S Gerson
< Manager
DAMAR SIPUT, PT/ ARIHTA KENCANA
LESTARI,
^ SERAT NENAS
; 24
` Saran Padang
Dolok Silau, Simalungun 21168
Sumatera Utara
% 0618470884
> Suprianto
< Ass. Proces
GUNAWAN
^ SALE PISANG
; 26
` Jl. Raya Pahlawan Barat 78
Tumpang, Malang
Jawa Timur
% 787291
> Gunawan Tjondro Kusumo
< Pemilik
HENSON MAKMUR, PT
^ JUICE/SARI BUAH
; 25
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15141 Minyak kasar (minyak
makan) dari nabati
dan hewani  -  Crude
vegetable and  animal
cooking oil
` Jl. Rungkut Industri II/1
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8418941 # 8439523
> Tatik
< Accounting
INDOGRAMA, PT
^ STERIL MAKANAN
; 150
` Desa Ganda Mekar
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
KARYA KITA, CV (BINTANG DUNIA FACT)
^ SARI BUAH MARKISA
; 21
` Jl.Rajawali I Lr 10 No 5
Mariso, Ujung Pandang 90114
Sulawesi Selatan
% 830807 # 830807
> Djaki Rantjalobo
< Personalia
KEMFARM INDONESIA, PT
^ SAYUR BEKU
; 166
` Jl.Tambak Aji Raya No.10
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-605088 # 024-605068
> Koesmen
< Branch Manager
: Kemang Raya 14 Jakarta 12730
$ (021)-07193453 @ (021)-07193450
LIMUN BIMA
^ SARI BUAH
; 22
` Jl. Sunan Ngerang No. 127
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471287
> Bambang Suriyono
< Pemilik
MAHERA, CV
^ UBUR UBUR
; 35
` Plumbang Semper No.18
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-495927 # 021-497926
> Kho Hong Thang SE
< Manager
: Jl.Krekot Bunder XI No.11 A
$ 375203 @ 367934
MANNA SATRIA JAYA WISATA JAYA
^ SARI APEL
; 82
` Jl Abdul Gani Atas, Ngaglik
Batu, Batu 65311
Jawa Timur
% 0341-593333 # 599418
> Bagus Yudiarto, SE
< General Manager
NEKA BOGA PERISA, PT
^ PENGOLAHAN REMPAH REMPAH
; 103
` Jl Ir Sutami Km 9 Tj Bintang
Tanjung Bintang, Lampung Selatan
Lampung
% 0721351091 # 0721 - 351089
> Daniel Ferri Sutanto
< General Manager
PANEN UTAMA JAYA, CV
^ SARI KELAPA
; 63
` Ds. Campurejo
Boja, Kendal
Jawa Tengah
% 0294-572222 # 0294-572222
> Supriyani
< Oprasional
PANORAMA, PTR
^ SARI APEL
; 29
` Ds Cembo
Bumiaji, Batu 65322
Jawa Timur
% 597634 # 591787
> Sony Harsono
< Pemilik
PERUSH AGAR - AGAR SRIGUNTING
^ AGAR AGAR SERBUK
; 33
` Jl. Perusahaan Gang Coca Cola
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 454250 # 0341456941
> Novalia
< Administrasi
RISKI PUTRA
^ SALE PISANG
; 30
` Rt 01/11 Dusun Koripan
Kanigoro, Blitar
Jawa Timur
> Sri Amin
< Pengusaha
SARI APEL BROSEM
^ SARI APEL,JENANG APEL
; 24
` Jl. .Bromo No.04
Batu, Batu 65314
Jawa Timur
% 03417685309
> Sugeng Pribadi
< Pimpinan Ligistik
SEJATI TRI TUNGGAL INDAH
^ JELLY
; 30
` Sambibulu
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
SESAWI
^ SARI JAHE
; 25
` Kompleks Smpk Laja
Wogomang Ulewa, Ngada 86461
Nusa Tenggara Timur
> Dominikus Due
< Ketua
SUMBER PANGAN UTAMA
^ SARI BUAH
; 75
` Kramat Jaya No.26a
Koja, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-4374560
A M P PLANTATION, PT
^ CPO
; 223
` Desa Tapian Kandis, Kabupaten Agam
Palembayan, Agam 26164
Sumatera Barat
% (0752) 76381 # (0752) 66222
> Erman Hartono
< Kepala Bagian Tata Usaha
E ktu-amppom@wilmar.co.id
ABDI BUDI MULIA (ABM), PT
^ MINYAK KELAPA SAWIT
; 108
` Teluk Panji/Jl.Katamso No.32 F-G Medan
Kampung Rakyat, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 0624-495705,061-4552355 # 061-4512692
> Ir. Haditiwarman
< Mill Manager
: Jl.Perniagaan Baru No.24c Medan 20111
$ (000)-00556262 @ (000)-00324615
ADEI PLANTATION AND INDUSTRY, PT
^ CPO
; 129
` Kebun Semunai
Pinggir, Bengkalis 28884
Riau
% 0765-91867 # 0765-91711
> Mr. Suresh Nath
< Manager
ADEI PLANTATION AND INDUSTRY, PT
^ CPO
; 1880
` Kebun Nilo
Pangkalan Kerinci, Pelalawan
Riau
% 0761-571885 # 0761-571578
> Denny Laurence
< Accounting Manager
ADI MULIA AGROLESTARI, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 53
` Suka Maju
Singingi Hilir, Kuantan Singing 29563
Riau
> David Vence Turangan
< Direktur Utama
AEK TARUM, PT (PKS 'BELIDA')
^ CPO
; 214
` Desa Sungai Belida
Lempuing, Ogan Komering I 30651
Sumatera Selatan
% (0711) 811901
> Hermando
< Staf Umum
AGRINDO INDAH PERSADA, PT
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^ CPO
; 97
` Bp Mandoge
Bandar Pasir Mando, Asahan 21262
Sumatera Utara
% 0623-42224
> Helmi Zaldi
< Mill Manager
AGRO BINTANG DHARMA NUSANTARA, PT
^ CPO
; 118
` Pekasan Rt 03 Rw 02
Kuaro, Pasir
Kalimantan Timur
% 0543-2708165
AGRO INDOMAS, PT
^ CPO DAN KERNEL
; 3467
` Ds. Terawan
Danau Sembuluh, Seruyan 74261
Kalimantan Tengah
% 0542-593560 # 0542-594500
> Imam Sulistyo
< Community Development Asistant
AGRO JAYA PERDANA, PT
^ PALM KERNEL OIL
; 192
` Jl Yos Sudarso Km 15,5 Medan
Medan Labuhan, Medan 20251
Sumatera Utara
% 061-6850688,6850204 # 650204
> Sutrisno SE
< Direktur Utama
AGRO WIYANA
^ CPO
; 1747
` Tebing Tinggi
Tungkal Ulu, Tanjung Jabung
Jambi
% 0741-27760 # 0741-27760
> Kamaluddin
< Asst Security Dan Legal
ALAM SUBUR, CV
^ MINYAK KELAPA
; 30
` Jl. Kenjeran 335
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 3817259
> Iswanto W.K
AMAL TANI, PT
^ CPO,KERNEL
; 130
` Desa Amal Tani Perkebunan Tg. Putri
Bohorok, Langkat 20774
Sumatera Utara
% 061-8930973
> Darul Iman Hutabarat, SH
< Manager Hrd
ANDALAS AGRO INDUSTRI, PT
^ CPO
; 102
` Air Rau Kec. Kinali
Kinali, Pasaman Barat
Sumatera Barat
% 0753-469174
> Peringatan Zebua
< Kepala Tata Usaha
ANEKA INTI PERSADA, PT
^ CPO
; 129
` Teluk Siak Factory
Tualang, S I A K
Riau
% 0761-849184 # 0761-849186
> Endah T
< Asisten Manager
E p.endah.tyastuti@minamas.co.id
ANGSO DUO SAWIT, PT
^ MINYAK KELAPA SAWIT (CPO)
; 98
` Jl. Raya Tanjung Pauh Km. 30-31, Kec.
Mestong, Muaro Jambi
Mestong, Muaro Jambi 36361
Jambi
% 08127405688-89 # 08127405930
> Bambang Widayanto
< Mill Manager
ANTANG GANDA UTAMA, PT
^ CPO
; 161
` Desa Butong
Teweh Tengah, Barito Utara
Kalimantan Tengah
% 021-3926879
> Endrik Darmawan
< Manajer Op
ANUGRAH LANGKAT MAKMUR, PT
^ CPO
; 205
` Desa Kampung Lama
Besitang, Langkat
Sumatera Utara
% 061-4577725
> T Arif Junaidi
< Kabag Umum
ARINDO TRI SEJAHTERA, PT
^ CPO
; 79
` Kebun Petapahan
Tapung, Kampar
Riau
% 0761-32888 # 0761-32700
> Budi Gunawan, SE
< Direktur
ASAM JAWA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 240
` Pangarungan/Jl.Gajah Mada No.40
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 061-4156600 # 061-4155217
> Ir. A. Adrianto
< General Manager
: Jl. Gajah Mada No.40 Medan
ASIATIC PERSADA, PT
^ MINYAK KELAPA SAWIT
; 2760
` Desa Sungai Temidai Kec.Muara Bulian
Muara Bulian, Batang Hari 36611
Jambi
% 0741-24701 # 0741-24701
> Ir. Kuriadi
< Sr. Estate Manager
ASTRA AGRO LESTARI, PT
^ PENGOLAHAN CPO
; 116
` Jl. Pamah Km 18,5 Tg Morawa
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940803,021-4616555 # 061-7940945
> Moh. Arif Amiarsa
< Ka. Administrasi
E aal2@mdn.centrin.net.id
AUSTINDO NUSANTARA JAYA AGRI, PT
^ CPO
; 135
` Jl.Brakaz / Wisma Bii Lt.7 Jl.Diponegoro N0.18
Medan
Barumun Tengah, Tapanuli Selata 20111
Sumatera Utara
% 061-4537480,4159988 # 061-4538366
> Hari Witono
< Direktur Corporate Service
: Jl.Jend.A.Yani No.96 Medan
$ (000)-00559988
BAHANA NUSA INTERINDO, PT
^ CPO
; 192
` Jl. Lintas Riau Km. 21 Balam
Bangko Pusako, Rokan Hilir 28953
Riau
> Harris
< Chief Accounting
BAHARI GEMBIRA RIA, PT
^ CPO
; 83
` Desa Sungai Gelam Kec. Jambi Luar Kota
Sungai Gelam, Muaro Jambi
Jambi
% 08126049932
> Zakir S
< Kasie
BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS, PT
^ CPO
; 147
` Jl. Setia Baru
Padang Utara, Padang 25136
Sumatera Barat
% (0753) 65438 # (0752) 470552
> Kardi Maryoto
< Direktur / Ceo
BANGUN JAYA ALAM PERMAI
^ CPO
; 60
` Jl. Malijo No.2 Rt. 13
Pangkalan Banteng, Kotawaringin Ba
Kalimantan Tengah
% 0532-22349 # 021-5257979
> I Wayan Sutaya
< General Manager
BERSAMA SEJAHTERA SAKTI, PT
^ CPO
; 1738
` Gunung Aru Factory Desa Betung
P. Laut Timur, Kota Baru
Kalimantan Selatan
> Endah
< Bag Umum
BHUMIREKSA NUSASEJATI, PT
^ CPO
; 128
` Teluk Bakau Factory
Pelangiran, Indragiri Hilir
Riau
% 0761-849184 # 0761-849378
> P. Endah T
< Asst Manager
BINA MITRA MAKMUR, PT
^ CPO
; 148
` Simp. Babeko,bathin II,bungo/Hayam Wuruk 38
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Jelutung,jambi
Bathin Ii Babeko, Bungo
Jambi
% (0741) 7555185 # (0741) 21531
> Hendy Tjandrawira
< Regional Head
BINAPRATAMA SAKATO JAYA, PT
^ KERNEL, CRUDE PALM OIL
; 181
` Jl. Diponegoro No. 07
Padang Barat, Padang 25117
Sumatera Barat
% 0751.32044 # 0751-32597
> Husdi Gunawan
< Direktur Utama
BSP, PT KISARAN PALM OIL
^ CPO
; 114
` Jl. Sekip Desa Perk. Sei Balai Dusun 9
Sei Balai, Asahan
Sumatera Utara
BUANA KARYA BHAKTI, PT
^ CPO
; 118
` Pks Batulaki
Satui, Tanah Bumbu 72175
Kalimantan Selatan
% 0511-3252355 # 0511-3265874
> Soeharno
< Staf Umum & Legal
BUANA WIRA LESTARI MAS, PT
^ CPO
; 208
` Pks Sei Limau
Rakit Kulim, Indragiri Hulu
Riau
% 0761-21638
BUANA WIRALESTARI MAS, PT
^ CPO
; 647
` Jl. Perkebunan Naga Mas
Tapung Hilir, Kampar
Riau
% 0761-33033 # 0761-32269
> Franciscus Costan
< Direktur
BUKIT ZAITUN, PT
^ MINYAK KELAPA
; 289
` Jl. Raya Bitung Madidir Lk IV
T21263,21598,f30410
Bitung Tengah, Bitung 95517
Sulawesi Utara
% 21263,21598,30391 # 30410
> Fenny Takalao
< Staf Accounting
: Jl. Kh Agus Salim No. 24
$ 864065 @ 851394
BULUNGAN SARANA UTAMA
^ CRUDE PALM OIL
; 125
` Jak Luay
Sangkulirang, Kutai Timur
Kalimantan Timur
> Darno
< Mitra Statistik
BUMI PALMA LESTARI PERSADA, PT
^ CPO
; 120
` Mumpa Sungai Salak
Tempuling, Indragiri Hilir
Riau
% 0761-33033 # 0761-32269
> Franciscus Costan
< Direktur
CAHAYA
^ MINYAK NABATI
; 79
` Pluit Selatan Blok S No.6
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6669746
CAHAYA KALBAR, PT
^ MINYAK KELAPA
; 110
` Jl Khatulistiwa Km 4,3
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% 31277
> Robert
< Staf Administrasi
CAKUNG PERMATA NUSA, PT
^ CPO
; 100
` Desa Kasiau
Murung Pudak, Tabalong
Kalimantan Selatan
% 0526-2022825 # 0526-2022835
> Anang Suprianto
< Administratur
CERENTI SUBUR, PT
^ CPO
; 1168
` Kebun Pulau Panjang Hilir
Cerenti, Kuantan Singing
Riau
% 0761-26111
> Johny Tanumiharja
< Hrd Manager
CILIANDRA PERKASA, PT
^ CPO
; 94
` Ds.Siabu
Salo, Kampar
Riau
% 0761-32888 # 0761-32700
> Budi Gunawan
< Direktur
CISADANE SAWIT RAYA, PT
^ CPO DAN KERNEL
; 130
` Aek Nauli Lingga Tiga
Bilah Hulu, Labuhan Batu 21461
Sumatera Utara
% 0624-25193-25194 # 0624-22134
> T. Amirudin
< Bagian Umum
: Jl.Kali Besar Barat No.50 Hh Jakarta barat 11230
$ (021)-06906190 @ (021)-06912569
CITRA RIAU SARANA, PT
^ CPO
; 180
` Pks Jake
Logas Tanah Darat, Kuantan Singing
Riau
% 0761-23456
CONDONG GARUT, PT
^ MINYAK KELAPA SAWIT DAN KARE
; 1420
` Kp Cimari Ds Cigadog
Cikelet, Garut
Jawa Barat
% 0269-521004
> H.Sjachroni Soelaeman
< Administratur
: Jl Wijaya I No 9a-B Jaksel
$ 337990
DASA ANUGERAH SEJATI
^ CPO
; 77
` Desa Lubuk Bernai
Tungkal Ulu, Tanjung Jabung
Jambi
% 081927584633
> Sofianto
< Kepala Tata Usaha
DAYA LABUHAN INDAH, PT
^ MINYAK SAWIT
; 106
` Kp.Pangkatan/Jl. Raya Medan-Tembung
Pangkatan, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 0624-29484,061-7380777 # 0624-29484
> Mahyuddin
< Mill Manager
DHARMA WUNGU GUNA, PT
^ CPO
; 122
` Pks Buluh Cina
Bagan Sinembah, Rokan Hilir 28992
Riau
% 0761-23456
> Wakino S
< Mill Manajer
DHARMASRAYA LESTARINDO, PT
^ CPO
; 157
` Desa Koto Padang Nagari Sialang Gaung
Koto Baru, Dharmasraya 27581
Sumatera Barat
% 0754-71906 # 0754-71906
> Elsa Melinda
< Bagian Personalia
DUTA PALMA NUSANTARA, PT
^ CPO
; 2149
` Sungai Kuko
Benai, Kuantan Singing 29362
Riau
> Johny Tanumiharja
< Hrd Manager
DUTA SUMBER NABATI, PT
^ CPO (MINYAK SAWIT MENTAH)
; 122
` Sei Tembelian/ Dusun Sei Melaju Desa Sungai
Melayu Baru
Tumbang Titi, Ketapang 78874
Kalimantan Barat
% (0561) 738550 # (0561) 744773
> Ita Minarni
< Kabag. Industri
EASTERN SUMATRA RUBBER ESTATES, PT
^ MINYAK SAWIT
; 140
` Bukit Maroja Kamp Siantar/Jl.S.Parman No.217
Siantar, Simalungun 21102
Sumatera Utara
% 0622-307080,061-4152043 # 0622-307080
> Rusmian
< Mill Manager
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EKA DURA INDONESIA, PT
^ CPO DAN KERNEL
; 1180
` Ds.Kota Lama
Kuntodarussalam, Rokan Hulu 28556
Riau
% 0761-674825 # 0761-674659
> Fauzi Johan
< Manager
EKA KARYA PRIMA, PT
^ CPO, KERNEL
; 187
` Dsn III Raja Tengah Kuala
Kuala, Langkat 20772
Sumatera Utara
% 061-8452388
> Lujeng
< Sekertaris
ELUAN MAHKOTA, PT
^ MINYAK SAWIT MENTAH/CPO
; 606
` Kebun Kota Tengah I
Kepenuhan, Rokan Hulu
Riau
% 0761-26111
> Johny Tanumiharja
< Hrd Manager
ENECDA, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 590
` Desa Petala Bumi, Kec. Seberida
Seberida, Indragiri Hulu 29371
Riau
% 0769-323551
FETTY MINAS JAYA, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 128
` Desa Lukut
Minas, S I A K 28685
Riau
% 0761-7047846
FIRST MUJUR PLANTATION & INDUSTRI, PT
^ CPO
; 167
` Aek Sigala-Gala/Jl. Babura No.2 Medan
Barumun Tengah, Tapanuli Selata
Sumatera Utara
% 0 6 2 4 - 4 9 6 3 2 7 , 4 5 6 9 8 6 8  #
0624-496327-4574875
> Budi Amal
< Direktur
: Kap.Patimura/Babura No.2 Medan, Jl 20153
$ (061)-00536462 @ (061)-00574875
FORESTA LESTARI DWI KARYA, PT
^ CPO. SAWIT
; 152
` Jl. Raya Kembiri Km. 44
Membalong, Belitung 33452
Bangka Belitung
% 071923767 # 071922071
> Iskandar, SE
< Staf Perwakilan
GANDAHERAH HENDANA, PT
^ CPO
; 118
` Kebun Ukui
Ukui, Pelalawan
Riau
% 0761-859774 # 0761-853689
GANDAPRAKARSA PRIMA SEJATI, PT
^ MINYAK KELAPA
; 148
` Wari
Tehoru, Maluku Tengah
Maluku
% (0924)21282-21327 # (0924)21326
> J.Huwae
< Kabag. Umum
GRAHA DURA, PT
^ CPO DAN INTI SAWIT
; 1704
` Desa Suka Rame
Kualuh Hulu, Labuhan Batu 21457
Sumatera Utara
% 0624-693116,061-8452388 # 0624-693116
> Sumantri,se Ak.
< Finanee & Adm Manager
GUNUNG MARAS LESTARI, PT
^ CPO
; 220
` Desa Mabat Bakam
Bakam, Bangka 33252
Bangka Belitung
% 0717-435559/435565 # 0717-432222
> Agung Tri Tusto
< Sr. Assistant Manager
E gml.estate@telkom.net
GUNUNG MAS RAYA, PT
^ CPO
; 161
` Kebun Bangko Sempurna
Bangko Pusako, Rokan Hilir 28992
Riau
% 0761-34066
> Lazuardi
< Factory Manager
GUNUNG MELAYU, PT
^ CPO
; 110
` Rahuning, Desa
Bandar Pulau, Asahan 21274
Sumatera Utara
% 0623-451566,44972,061-4 # 061-4532095
> Ir. Edi Suranta Ginting
< Manager
: Jlo. Mt. Haryono No.41 Medan 20231
$ (000)-00532388 @ (000)-00532095
GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, PT
^ CPO
; 223
` Po Box 68 Pangkalan Bun
Pangkalan Banteng, Kotawaringin Ba
Kalimantan Tengah
% 08125145161
> Djoko Mulyanto Latief
< Administrator
GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI, PT
^ CPO
; 1193
` Desa Pandu Senjaya
Pangkalan Lada, Kotawaringin Ba
Kalimantan Tengah
% 0532-25132 # 0532-25132
> Ir. Bambang Dc
< Administrator
GUNUNG SEJAHTERA PUTI PESONA
^ CPO
; 698
` Desa Arga Mulya
Pangkalan Banteng, Kotawaringin Ba
Kalimantan Tengah
HARAPAN SAWIT LESTARI, PT
^ MINYAK KASAR
; 284
` Dsn Asam Besar
Manis Mata, Ketapang
Kalimantan Barat
HARDAYA INTI PLANTATIONS, PT
^ CPO
; 3263
` Desa Winangun
Bokat, Buol 94562
Sulawesi Tengah
> Andjang Prahastah, Sp
< Staf
HARI SAWIT JAYA II, PT
^ CPO
; 87
` Jl. Desa Sidomulyo
Bilah Hilir, Labuhan Batu 21471
Sumatera Utara
% 061-4532388 # 061-451936
> Iriaman Susanto
< Kepala Tata Usaha
HARI SAWIT JAYA, PT
^ CPO, KERNEL
; 55
` Sidomulyo Negeri Lama/Jl.Mt. Haryono No.1a
Medan
Bilah Hilir, Labuhan Batu 21471
Sumatera Utara
% 0624-551288,061-4532388
> M. Subhan A,s,
< Kepala Tata Usaha
: Jl.Letjen Mt.Haryono No.1-A Medan 20231
$ (000)-00532388 @ (000)-00532095
HARI SAWIT JAYA, PT/ASIANAGRO AGUNG
JAYA
^ MINYAK SAWIT
; 84
` Desa Kapias Batu VIII T Balai
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21351
Sumatera Utara
% 0623-92952 # 0623-92952
> Dani Herwoko
< Pjs. Plant. Manager
HARKAT SEJAHTERA, PT
^ CPO
; 111
` Dusun Pengkolan
Bosar Maligas, Simalungun 21183
Sumatera Utara
% 0622-266881
> Hendra
< Accounting
HERFINTA FARM & PLANTATION, PT
^ CPO, KERNEL
; 123
` Dusun Aek Batu
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 0624-496005,496006 # 0624-496007
> Ir. Hj. Debby Fl Pane
< Direktur Utama
HUTAHAEAN, PT
^ CPO
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; 165
` Kebun Dalu-Dalu
Tambusai Utara, Rokan Hulu
Riau
% 0761-22536, 36276 # 0761-21232
> Nanser Gultom
< Hrd Manager
INCASI RAYA, PT (CPO)
^ CPO
; 355
` Jl Diponegoro No. 7 Padang
Padang Barat, Padang 25117
Sumatera Barat
% 0751-32044 # 0751-32597
> Ir Zainal Arifin
< Direktur Utama
: Jl. Diponegoro No. 7 Padang 25117
$ (751)-00032044 @ (751)-00032597
INDAH PONTJAN, PT
^ CPO
; 210
` Kebun Deli Muda K/P Jl Mesjid No 129 Medan
Perbaungan, Serdang Bedagai 20586
Sumatera Utara
% 061-518293
> Hanafi
< Pengurus
INDO SEPADAN JAYA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 93
` Dusun Aek Nauli
Pangkatan, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 0624-29480,061-4532388 # 0624-29481
> Ading Teja
< Manager Pabrik
INDO SURYA
^ MINYAK KELAPA
; 21
` Jl. Kalimas Timur 144
Pabean Cantian, Surabaya 60162
Jawa Timur
% 3551523
> Santoso Tandi
< Pimpinan
: Nelayan 38, Jl
INDOMAKMUR SAWIT BERJAYA, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 154
` Surau Tinggi Barat
Rambah Hilir, Rokan Hulu 28557
Riau
INDOTRUBA TENGAH, PT
^ CPO
; 1438
` Desa Sebuai
Kumai, Kotawaringin Ba
Kalimantan Tengah
% 021 5707001 # 021 2524593
> Endah
< Staf Umum
INDRI PLANT, PT
^ MINYAK KELAPA SAWIT (CPO)
; 130
` Ds. Pauh Ranap
Peranap, Indragiri Hulu 29354
Riau
% 0761-33204, 36400
> Imran Sitompul
< Factory Manager
INECDA PLANTATION, PT
^ CPO
; 104
` Pmks Tani Makmur
Seberida, Indragiri Hulu 29351
Riau
% 0769-323551 # 0769-323551
> Dharma Arifin
< Personalia
INHIL SARIMAS KELAPA, PT
^ MINYAK KELAPA
; 200
` Sungai Gantang
Tempuling, Indragiri Hilir
Riau
% 0761-45247
INTI BOGA SEJAHTERA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 1105
` Jembatan Tiga Blok F G Jakarta Utara
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6691522 # 021-6696595
> Gaotama SE
< Direktur
INTI INDO SAWIT SUBUR, PT
^ CPO
; 334
` Perkeb. Sawit Merlung
Merlung, Tanjung Jabung
Jambi
% 21532, (0741) 444357-9 # (0741) 444361
> Ir. Yusdi Simbolon
< Manager Estate & Proc. Dept.
INTI INDO SAWIT SUBUR-BUATAN, PT
^ CPO
; 297
` Jl. Lintas Timur Km 64
Pangkalan Kerinci, Pelalawan
Riau
% 0761-7054971 # 0761-571463
> Ikom Widiasa
< Manager Estate & Processing
INTI INDO SAWIT SUBUR-UKUI, PT
^ CPO
; 214
` Perkebunan Ukui Air Hitam
Ukui, Pelalawan
Riau
% 0761-571531 # 0761-571463
> Ikom Widiasa
< Manager Estate & Processing
IVOMAS TUNGGAL, PT
^ CPO
; 187
` Jl. Raya Minas-Libo
Kandis, S I A K 28886
Riau
% 0761-32376
> Rahmad Hasibuan
< Manager
IVOMAS TUNGGAL, PT
^ CPO
; 186
` Ds.Belutu
Kandis, S I A K 28886
Riau
> M. Syawaludin Lubis
< Mill Manager
IVOMAS TUNGGAL, PT (UJUNG TANJUNG
MILL)
^ CRUDE PALM OIL
; 170
` Jl. Pondok IV, Ujung Tanjung
Kandis, S I A K 28685
Riau
JAMIKA RAYA, PT
^ CPO
; 145
` Desa Sekar Mengkuang, Pulau Kerakap, Tanah
Tumbuh, Bungo
Tanah Tumbuh, Bungo
Jambi
% (0754)583075, (0751) 33 # (0751) 32597
> Mulyadi
< Ka. Humas
JAPFA COMFEED INDONESIA, PT
^ MINYAK MENTAH DR KOPRA
; 167
` Jl. Nilam Barat 5-9
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3291895,3291005 # 3291814
> Jenny.S
< Plant Manager
: Jl Daan Mogot Km 12 No.9 Jakarta (graha Praba
S) 11730
$ (000)-05448710 @ (000)-05448709
JAYA BARU PERTAMA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 144
` Sei Meran/Jl.Timor No.12 H Medan
Pangkalan Susu, Langkat 20858
Sumatera Utara
% 061-530456 # 4530472
> Suaity
< Staf
: Jl.Timor 12-H Medan
$ 530456 @ 530472
JAYA PUTRA INDONESIA
^ MINYAK SAWIT
; 31
` Dusun VII Buntu Maraja
Bandar Pulau, Asahan 21274
Sumatera Utara
> H. Hanif
< Pimpinan
JOHAN SENTOSA, PT
^ CPO
; 831
` Jl. Sungai Jernih
Kampar, Kampar
Riau
% 0761-26111
> Johny Tanumiharja
< Hrd Manager
KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA, PT
^ CPO DAN INTI SAWIT
; 364
` Jalan Adi Sucipto Km 4,7 Pontianak
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 731128 # (0561) 739818
> Andy Biarto
< Direktur
KALIMANTAN SAWIT KUSUMA, PT
^ CPO
; 92
` Ds. Bangun Jaya
Balai Riam, Sukamara 74163
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Kalimantan Tengah
% 0542-594802 # 0542-594802
> Jamaful
< Mill Manager
KALISTA ALAM, PT
^ MINYAK SAWIT
; 81
` Desa Blang Luah
Darul Makmur, Nagan Raya
Nangroe Aceh Darussalam
KARIMUN AROMATICS CO LTD, PT
^ CPO
; 118
` Desa Bukit Mas Kec.Besitang / Jl T.A Hamzah No
C66
Besitang, Langkat
Sumatera Utara
% 061-8474000
> Rudy M SE
< Manager Kebun
KARYA MANDIRI
^ VIRGIN COCONUT OIL(VCO)
; 25
` Ds Otopade,bongomeme
Bongomeme, Gorontalo 96271
Gorontalo
> Wahyuningsih Umar
< Pimpinan
KARYA MITRA ANDALAN, PT
^ CPO
; 174
` Desa Pulau Maria
Simpang Empat, Asahan 21271
Sumatera Utara
% 0623-355500
> Lisna Hertati Mrp
< Personalia & Hukum
KARYA PRAJONA NELAYAN, PT/ MMNA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 122
` Jl Kebun Sayur Paya Pasir
Medan Marelan, Medan
Sumatera Utara
% 651201-651803 # 651202
> Pandu Wibowo
< Pga-head
: Bdn Building Lt.V Jl.Imam Bonjol Medan
KARYA PRATAMA NIAGA JAYA, PT
^ CPO
; 241
` Desa Sei Suka Deras
Air Putih, Asahan 21258
Sumatera Utara
% 0622- 632677
> Mily
< Direktur Muda
KARYA TANAH SUBUR, PT
^ MINYAK SAWIT
; 524
` Ds. Padang Sikabu Jl. Mbo - Tutut
Kaway Xvi, Aceh Barat
Nangroe Aceh Darussalam
> Zulfikar
< Koordinator Administrasi
: Jl. Letjend. S. Parman Kav 107 Slipi Jakarta Barat
KEBUN PANTAI RAJA, PT
^ CPO
; 150
` Pks Tanjung Pauh
Singingi Hilir, Kuantan Singing
Riau
% 0761-37555 # 0761-33472
KENCANA AGRO JAYA, PT
^ CRUDE PALM KERNEL OIL (CPKO)
; 31
` Jl. Panglima Angin No. 1 Tempilang
Tempilang, Bangka Barat
Bangka Belitung
% 0215325906 # 0215359070
> Edy Suroso
< General Manager
KENCANA AMAL TANI
^ CRUDE PALM OIL
; 1828
` Perkebunan Seberida, Belimbing, Btg Gansal
Seberida, Indragiri Hulu 29371
Riau
> Johny Tanumiharja
< Hrd Manager
KENCANA AMAL TANI, PT
^ MINYAK KELAPA SAWIT
; 1828
` Perkebunan Siberida
Batang Gansal, Indragiri Hulu 29371
Riau
% 0761-26111
> Johny Tanumiharja
< Hrd Manager
KIMIA TIRTA UTAMA, PT
^ CPO
; 618
` Ds.Meredan
Tualang, S I A K
Riau
% 0761-674825
> Fauzi Johan
< Manager
KOKONAKO INDONESIA, PT
^ MINYAK KELAPA SETENGAH JADI
; 150
` Jl. Propinsi
Tembilahan Hulu, Indragiri Hilir 29213
Riau
KRESNA DUTA AGROINDO, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 278
` Kongbeng
Sangkulirang, Kutai Timur
Kalimantan Timur
> Darno
< Mitra Statistik
KRESNA DUTA AGROINDO-PKS JELATANG,
PT
^ CPO/KERNEL
; 102
` Jl. Lintas Sumatra Km 25, Desa Jelatang,
Pamenang
Pamenang, Merangin 37357
Jambi
% (0746) 25855
> Berlin D. Sipayung
< Mill Manager
KRIDATAMA LANCAR, PT
^ CPO
; 2219
` Desa Sukamandang
Seruyan Tengah, Kotawaringin Ti
Kalimantan Tengah
% 0215707001 # 2524593
> Endah
< Staf
KUALA MAS SAWIT ABADI, PT
^ MINYAK SAWIT DAN INTI SAWIT
; 149
` Mampang
Kota Pinang, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
> Mariady
< Direktur
: Jln.Nibung Raya II No. 106
KWALA INTAN SAWIT SELATAN, PT
^ MINYAK SAWIT
; 183
` Desa Damuli Kebun
Kualuh Selatan, Labuhan Batu 21457
Sumatera Utara
> Mariady
< Direktur Utama
LADANG RUMPUN SUBUR ABADI, PT
^ CPO
; 112
` Angsana Factory
Satui, Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan
% 021 5707001 # 021 57022338
> Pruwitosari Endah T.
< Asisten Manager
LAGUNA MANDIRI, PT
^ CPO
; 2553
` Rantau Factory Desa Bepara
Pamukan Utara, Kota Baru
Kalimantan Selatan
> Endah
< Bag Umum
LANGGENG MUARA MAKMUR, PT
^ CPO
; 2107
` Bebunga Factory Desa Binturung
Pamukan Utara, Kota Baru
Kalimantan Selatan
> Endah
< Bag Umum
LETAWA, PT
^ MINYAK KELAPA
; 161
` Ds Tikke
Pasang Kayu, Mamuju 91571
Sulawesi Selatan
% 5269660-6304
> Dadank I Hasan
< Kepala Pabrik
LETAWA, PT
^ MINYAK KELAPA
; 200
` Ds Tikke
Pasangkayu, Mamuju Utara 91571
Sulawesi Barat
> Ir.Boan Sulu Simatupang
< Administartur
LONDON SUMATERA INDONESIA, PT
^ CPO DAN PALM KERNEL
; 117
` Desa Beringin Makmur II
Rawas Ilir, Musi Rawas 31655
Sumatera Selatan
% 086812107774
> Ir. Rony Zulkarnain
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LONSUM INDONESIA, PT
^ CPO
; 132
` Batu Lokong Division/Bagerpang Estate
Galang, Deli Serdang 20585
Sumatera Utara
% (061)6637053 # (061)6637053
> Kirjan
< Mill Manager
MANAKKARA UNGGUL LESTARI, PT
^ CPO
; 254
` Jl. Poros Kakullasan
Tommo, Mamuju 92173
Sulawesi Barat
> Arifin
< Site Manager
MANDIRI KOPERASI
^ CPO
; 86
` Perkebunan Kwala Gunung
Limapuluh, Asahan 21125
Sumatera Utara
> Toni
< Pelaksana Harian
MARBAU JAYA INDAH RAYA, PT
^ CPO DAN KERNEL
; 152
` Jl.Pasar Panigoran/Jl.Kutilang No.28 Medan
Na Ix-x, Labuhan Batu 21454
Sumatera Utara
% 0624-371003,061-8454579 # 0624-371001
> Jth. Girsang, Stp
< Processing
: Jl.Kebun Nanas (pwi) No.36 Jkt
MEGAH PUSAKA ANDALAS, PT
^ CPO
; 177
` Kebun Kwala Krapuh
Batang Serangan, Langkat
Sumatera Utara
% 061- 4516149
> Timbas Ginting
< Adm (kabag Umum)
MELANIA INDONESIA, PT
^ CPO
; 809
` Kotak Pos 1052, Desa Mainan
Banyuasin Iii, Banyuasin 30753
Sumatera Selatan
% (0711) 313200 # (0711) 313200
> A.B. Subiakto
< Estate Manager
: Jln. Letjen S. Parman No.217 Medan
MEMORITAMA PERKASA, PT
^ MINYAK KELAPA
; 24
` Jl. Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960713 # 021 59402458
> Elly Polim
< Direktur
MERIDAN SEJATI SURYA, PT
^ CPO
; 102
` Ds. Kerinci Kanan
Kerinci Kanan, S I A K 28671
Riau
> Usman Abubakar
< Manajer Umum / Hrd
MESTIKA SAWIT INTI JAYA, PT
^ CPO DAN INTI SAWIT
; 101
` Pematang Seleng/Jl.Tembakau Deli I No. 4-I
Medan
Bilah Hulu, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 061-4528862 # 061-4523870
> Masdalena Julia
< Sekretaris
MILANO AEK BATU, PT
^ MINYAK SAWIT
; 163
` Asam Jawa
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 0624-95400,061-6857725 # 0624-95300
> Irwansyah
< Mill Manager
MILANO, PT
^ MINYAK DAN INTI SAWIT
; 143
` Pinangawan Dusun Aek Batu/Jl.Imam Bonjol No.7
Lt. V
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 0624-496333,061-4145777 
# 061-4154891
> Ir. Tony Sulistiono
< Mill Manager
MINYAK KELAPA ARLIS
^ MINYAK KELAPA
; 31
` Lorong Pantai Kasih
Kluet Selatan, Aceh Selatan 23772
Nangroe Aceh Darussalam
% 085277713265
> Arlis
< Pimpinan
MITRA AGUNG SAWITA SEJATI, PT
^ CRUDE PALM OIL (CPO)
; 165
` Huta I Bandar Sakti Bandar Tinggi
Bandar, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% (0622) 7550253 # (0622) 7076938
> Edison, SE
< Manager Accounting & Finance
MITRA INTI SEJATI, PT
^ CPO
; 101
` Dusun Spandak
Sanggau Ledo, Bengkayang
Kalimantan Barat
% 731455 # 731412
> Moch. Mas Pendi Jolie
< Kuasa Administrasi
MITRA SAWIT JAMBI
^ CPO
; 86
` Desa Rantau Badak
Merlung, Tanjung Jabung
Jambi
% 081365603729
> Ismed Santoso
< Mill Proses (manager)
MITRA UNGGUL PUSAKA, PT
^ CPO
; 87
` Kebun Langgam
Langgam, Pelalawan
Riau
% 0761-21670 # 0761-21670
> Ikom Widiasa
< Manager Estate & Processing
MOPOLI RAYA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 164
` Pks. Gedung Biara
Seruway, Aceh Tamiang
Nangroe Aceh Darussalam
> M. Paul Andre
< Manajer Unit Iii
MULTI JAYA PERKASA, PT
^ CPO
; 52
` Dusun Ensalang, Kab. Sekadau
Sekadau Hilir, Sekadau
Kalimantan Barat
% 0811579149
> Ir. Ki Djan
< Manager
MULTI NABATI SULAWESI, PT
^ MINYAK KELAPA
; 215
` Jl. Raya Kilongan
Luwuk, Banggai 94751
Sulawesi Tengah
% 0461-21100 # 0461-22882
> Alex Soplantila
< Pengurus Cabang
MULTI PALMA SEJAHTERA, PT
^ CPO
; 121
` Pks Pangkalan Kerinci
Pangkalan Kerinci, Pelalawan
Riau
% 0761-34821, 25791 # 0761-25791
> Ir. T Sitompul
< Staf Umum
MURINI SAMSAM, PT
^ CPO
; 181
` Jl. Raya Pekanbaru Duri Km 93
Pinggir, Bengkalis 28884
Riau
% 0761-23456
> N Manurung
< Legal & Licence Dept.
MUSIM MAS, PT
^ CPO
; 512
` Pks Ukui
Ukui, Pelalawan
Riau
% 0761-32146
MUSIWARAS CITRA MARPINDO, PT
^ CPO DAN KERNEL
; 125
` Ds. Asam Baru Kec. Manau Seruyan
Ketapang/mentaya BKetapang/men,
Kotawaringin Ti
Kalimantan Tengah
% 0531-22035 # 0531-22035
> Drs. Djunta Marhaendra
< Manager Utama
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MUSTIKA AGRO SARI
^ CPO
; 126
` Simpang Koran
Singingi Hilir, Kuantan Singing
Riau
% 0761-32316/857181 # 0761-857180
> Indri Junita
< Accounting
E mustikaagro@yahoo.com
MUTIARA BUNDA JAYA, PT (PKS
'PERMATA')
^ CPO
; 155
` Desa Marga Bhakti
Mesuji, Ogan Komering I 30681
Sumatera Selatan
% (0711) 811901
> Armando
< Staf Umum
MUTIARA UNGGUL LESTARI, PT
^ CPO
; 194
` Kel.Sam-Sam
Kandis, S I A K 28685
Riau
% 0761-598602 # 0761-598602
> Saragih
< Personalia
NIRMALA ABDI DAMAI, PT
^ CPO
; 128
` Pks Sungai Akar
Batang Gansal, Indragiri Hulu
Riau
% 181268127545
NUBIKA JAYA, PT
^ CPO
; 145
` Blok IX Sisumut
Kota Pinang, Labuhan Batu
Sumatera Utara
NUNUKAN JAYA LESTARI
^ CPO
; 39
` Desa Tabur Lestari
Nunukan, Nunukan 77482
Kalimantan Timur
% 0542-594688 # 0542-594687
> Karnan Bin Thumadi
PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT/PBS
LIANTO
^ MINYAK SAWIT (CPO)
; 78
` Sinar Luas Ds 3 Rt 2
Bangunrejo, Lampung Tengah 34173
Lampung
> Oktavianus Hermanto
< Kepala Produksi
PADANG PALMA PERMAI
^ MINYAK SAWIT
; 120
` Desa Kebun Tanah Terban
Karang Baru, Aceh Tamiang
Nangroe Aceh Darussalam
% 0641 7012007
> Sarju
< Kepala Akuntansi
PADASA ENAM UTAMA, PT
^ KELAPA SAWIT
; 130
` Kebun Teluk Dalam
Simpang Empat, Asahan 21271
Sumatera Utara
% 0623-345089 # 0623-345089
> Ir. P. Tarigan
< Administratur
: Jl.Dr.Sutomo No.301 Medan Sumut
$ (061)-00058836 @ (610)-00527481
PADASA ENAM UTAMA, PT
^ CPO
; 123
` Kebun Kalianta Satu
Kabun, Rokan Hulu
Riau
% 0762-21230 # 0762-21230
> H. Rusdi
< Administratur
E padasa@indosat.net.id
PADASA ENAM UTAMA, PT
^ CPO
; 163
` Kebun Koto Kampar
Tapung Kiri, Kampar
Riau
% 0762-61567
> Rusdi
< Administratur
E padasa@cbn.net.id
PADASA ENAM UTAMA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 197
` Kebun Kalianta Dua
Kabun, Rokan Hulu
Riau
% 0762-322180
> J. Sijabat
< Manager Pabrik
E padasa@cbn.net.id
PALMA ABADI
^ CPO DAN INTI SAWIT
; 68
` Jl Lintas Timur Km 72
Merlung, Tanjung Jabung
Jambi
% 081366236145
> Edi Supranoto
< Mill Manager
PANCA SURYA AGRINDO, PT
^ CPO
; 105
` Desa Tambusai Timur
Tambusai, Rokan Hulu 28558
Riau
> Robi Susanto
< Staf Umum
PANGKATAN INDONESIA, PT
^ CPO, KERNEL
; 53
` Kebun Pangkatan No.7
Pangkatan, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 0624-7000501 # 0624-7000503
> H. Ginting
< Mill Manager
PARASAWITA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 80
` Kebun Seuruway Aceh Timur
Seruway, Aceh Tamiang 24473
Nangroe Aceh Darussalam
% (0641) 517554 # (0641) 511638
> Tarno Sp
< Manager
PARIPURNA SWAKARSA / PONDOK LABU
FAC, PT
^ CPO
; 2519
` Desa Pondok Labu Kec. Pamukan Utara
Kotabaru
Pamukan Utara, Kota Baru 34110
Kalimantan Selatan
% (021) 5707001 # (021) 2524593
> Endah
< Staf
PASAMAN MARAMA SEJAHTERA, PT
^ CPO
; 58
` Jl. Diponegoro No. 07 Padang
Padang Barat, Padang 25117
Sumatera Barat
% 0751-32465 # 0751-32597
> Husdi Gunawan
< Direktur
PASANGKAYU, PT
^ CRUDE PALM OIL (CPO)
; 69
` Desa Marta Jaya
Pasang Kayu, Mamuju 91571
Sulawesi Selatan
% 5269660 # 5269660
> Ir Nyoman Widarsa
< Pjs Administratur
PASANGKAYU, PT
^ CRUDE PALM OIL (CPO)
; 107
` Desa Marta Jaya
Pasangkayu, Mamuju Utara 91571
Sulawesi Barat
> Ponco Susilo
< Kepala Tata Usaha
PASIFIC PALMINDO, PT
^ CPO
; 150
` Jl. P. Bawean Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
PELALU RAYA, PT
^ CPO DAN KERNEL
; 73
` Padang Tarok Jr. Koto Gadang Tapian Kandih
Palembayan, Agam 26164
Sumatera Barat
% 0761-33171 # 0761-839965
> Agustriano
< Kepala Tata Usaha
PEPUTRA MASTERINDO, PT
^ CPO
; 138
` Pmks Petapahan
Tapung, Kampar
Riau
% 0761-41382 # 0761-41381
> Mariyana
< Direktur
PERDANA INTI SAWIT PERKASA, PT
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^ CPO
; 82
` Kebun Sei Air Hitam
Kepenuhan, Rokan Hulu
Riau
% 0761-32888 # 0761-32700
> Budi Gunawan, SE
< Direktur
PERMATA HIJAU SAWIT, PT
^ MINYAK SAWIT
; 433
` Jl.Sutan Iskandar Muda No.107
Sosa, Tapanuli Selata 20154
Sumatera Utara
% 061-4577777 # 569755
> Lilik Suriadi, SE
< Manager Umum
: Jl.Iskandar Muda No.107 Medan 20154
$ (000)-00577777 @ (000)-00569755
PERSH. PERKEBUNAN DAN PERTANIAN, PT
^ MINYAK SAWIT
; 152
` Kebun Tamiang Kuala Simpang
Karang Baru, Aceh Tamiang
Nangroe Aceh Darussalam
% (0641) 31126
> Pamudji. Md
< General Manager
PKS PD PERKEBUNAN TANJUNG KASAU
^ CPO
; 103
` Desa Perk. Tanjung Kasau
Air Putih, Asahan 21258
Sumatera Utara
% 0622 - 31920
> Ir. Andi Mulia
< A D M
PKS SERIGUNA
^ CPO
; 50
` Desa Benawa Tj Lubuk-Teluk Gelam Oki
Tanjung Lubuk, Ogan Komering I
Sumatera Selatan
% 0711-825443 # 0711-825444
> Dulgani,se
PKS SUMBER WANGI ALAM
^ CPO
; 50
` Desa Sungai Sodong Lempuing
Lempuing, Ogan Komering I
Sumatera Selatan
% 0711825443 # 0711825444
> Dulgani,se
< Direktur Manajemen
PLB ASTRA, PT
^ MINYAK KELAPA SAWIT
; 372
` Dusun IV
Gunung Meriah, Aceh Singkil
Nangroe Aceh Darussalam
> Ermayandi
< Esr Officer
POLIPLANT SEJAHTERA, PT
^ MINYAK
; 284
` Dsn Sengkuang
Air Upas, Ketapang
Kalimantan Barat
PP LONSUM GUNUNG MELAYU, PT
^ MINYAK SAWIT
; 119
` Gn Melayu Palm Oil Mill Po.Pulau Raja
Bandar Pulau, Asahan 21273
Sumatera Utara
% 0623-355012,061-4532300 # 061-513596
> Ir. Syafrul Syahputra
< Manager
PP LONSUM INDONESIA (SIALANG
ESTATE), PT
^ MINYAK SAWIT
; 795
` Rambung Sialang/Jl.Jend.A.Yani No.2 Medan
Sei Rampah, Serdang Bedagai 20111
Sumatera Utara
% 061-4532300 # 061-4513596
> Ir. Syaiful Fitri
< Manager
PP LONSUM PERK.DOLOK, PT
^ MINYAK SAWIT
; 112
` Perkebunan Dolok/Jl.A.Yani 2 Medan
Limapuluh, Asahan 21255
Sumatera Utara
% 0622-26558,061-4532300 # 061-4513596
> Andi Arfandi
< Mill Manager
: Jl. A. Yani No. 2 Medan
$ (061)532300 @ 513596
PRIMA INTI PERKASA, PT/ECOGREEN
OLEOCHEM
^ CPO
; 207
` Jl. Raya Pelabuhan IV
Medan Kota Belawan, Medan 20414
Sumatera Utara
% 061-6941020 # 061-6941645
> Panahan Hasibuan
< G A Asistance Manager
: Jl. Pelabuhan IV,bagan Deli Gabion Belawan
20414
$ (000)-00641020 @ (000)-00641645
PRIMA PALM LATEX INDUSTRI, PT (PPLI, PT)
^ CPO
; 70
` Jl. Besar Desa Huta Padang
Bandar Pasir Mando, Asahan
Sumatera Utara
PRIMA SAUHUR LESTARI, PT
^ CPO/INTI SAWIT
; 107
` Jl.Setia Budi Pematang Kerasaan
Bandar, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-303104 # 0622-303238
> Warsono
< Kepala Tata Usaha
PRISCOLIN, PT
^ MINYAK SAWIT
; 133
` Kel.Kelurahan Pejuang Jl.Pondokungu
021-88976679
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021--88976679 # 021--88979206
> Ir Fx Soetrisno
< Factory Manager
: K/P Jl.Manjar Sumbangan No19 Surabaya
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
^ CPO, KERNEL
; 164
` Batang Serangan
Batang Serangan, Langkat 20852
Sumatera Utara
% 061-7940055
> Ir. S. Ketaren
< Manager
PT PERKEBUNAN VII (PERSERO) UNIT
USAHA S
^ CPO (CRUDE PALM OIL)
; 1071
` Panang Jaya
Gunung Megang, Muara Enim
Sumatera Selatan
% 0712-702223 # 0712-702775
> Hj.M.Arifin,sp
< Manager Uu.Suli
PTP MITRA OGAN
^ CRUDE PALM OIL
; 61
` Desa Mendala/Sukarami
Sukarami, Palembang 32191
Sumatera Selatan
% (0735) 23081 # (0735) 23001
: Jl. Kol. H. Burlian Km. 8 Palembang
PTP NUSANTARA II (PERSERO) PRAFI
^ CPO DAN INTI SAWIT
; 176
` Po. Box 178 Manokwari
Warmare, Manokwari
Irian Jaya Barat
% 0986-811441 # 0986-811441
> Ir. Mer. Simanjuntak,se
< Manager
PTP NUSANTARA II GOHOR LAMA
^ CPO
; 151
` Gohor Lama
Wampu, Langkat 20851
Sumatera Utara
% 061-6625173
> Hazainin
< Administratur
: Jl.Medan-Tanjung Morawa
$ 625173
PTP NUSANTARA II KEBUN SAWIT
SEBERANG
^ MINYAK SAWIT
; 202
` Sawit Seberang
Sawit Seberang, Langkat 20852
Sumatera Utara
% 061-6621785
> Ir.J. Sipayung
< Manager
: Tanjung Morawa
PTP NUSANTARA II PAGAR MERBAU
^ PALM OIL
; 205
` Perkebunan Pagar Marbau
Pagar Marbau, Deli Serdang 20551
Sumatera Utara
% 061-7951516 # 061-7951516
> Ir.Alfi Syahrin
< Manager
: Jl. Raya Medan-T.Morawa Km.13,5 Po.Box.4
Medan 20362
$ (000)-07940055 @ (000)-79402333
PTP NUSANTARA II PKS PD BRAHRANG
^ CPO
; 177
` Desa Padang Brahrang
Selesai, Langkat
Sumatera Utara
> Ir. Johansen Purba
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< Manager
PTP NUSANTARA II SAWIT HULU
^ MINYAK SAWIT
; 122
` Kebun Sawit Hulu/ Ptpn II Tanjung Morawa
Sawit Seberang, Langkat 20852
Sumatera Utara
% 061-9940055 # 7940233
> Ir. Tm. Silalahi
< Manager
: Jl.Medan.T,morawa Km,13.5 Medan 20362
$ (000)-07940055 @ (000)-07940233
PTP NUSANTARA II SEI MANGKEI
^ CPO DAN INTI SAWIT
; 187
` Nagori Sei Mangkei
Bosar Maligas, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 061-8453100 # 061-8455177
> H. Abdul Halim
< Manager
PTP NUSANTARA II TG MORAWA-MEDAN
^ CPO DAN KERNEL
; 444
` Kebun Sawit Arso
Arso, Keerom 99368
Papua
% 0967-585803 # 0967-585543
> J. Worengga
< Administratur
PTP NUSANTARA III AEK NABARA
^ MINYAK SAWIT
; 232
` Kebun Aek Nabara
Bilah Hulu, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 0624-29595 # 0624-520581
> Ir. E.S.H Pakpahan
< Manager
: Jl.Sei Sekambing Medan
$ (061)325844-325 @ 325177
E pt.p.n3@indosat.net.id
PTP NUSANTARA III AEK TOROP
^ MINYAK SAWIT
; 199
` Kebun Aek Batu/Ptpn III Sei Sikambing
Torgamba, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 061-8452244 # 061-8455177
> Ir. H Ch Asri Lubis
< Manager
: Sei Sikambing Medan
$ (061)-00852244 @ (061)-00855177
E kandir@ptp.n.3.com
PTP NUSANTARA III KEBUN AEK RASO
^ MINYAK SAWIT DAN INTI SAWIT
; 218
` Kebun Aek Raso
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 061-8452244 # 061-8455177
> Ht. Panjaitan
< Manager
: Sei Sikambing Medan 20122
$ (061)-00852244 @ (610)-08755177
E ptpn3@indosat.net.id
PTP NUSANTARA III PKS RAMBUTAN
^ MINYAK SAWIT
; 212
` Desa Paya Bagas
Tebing Tinggi, Serdang Bedagai 20602
Sumatera Utara
% 0621-21100,061-7980786 # 24248
> Rediman Silalahi
< Manager
: Jl. Sei Sekambing Medan
$ (061)-00852244 @ (061)-00855177
PTP NUSANTARA III SEI BARUHUR
^ MINYAK SAWIT
; 153
` Beringin Jaya/Jl.Sei Batanghari No.1
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 061-8542244 # 061-8454728
> Soman Purba
< Manager
: Sei Sikambing Medan
PTP NUSANTARA III SEI DAUN
^ MINYAK SAWIT
; 216
` Kebun Sei Daun Aek Batu/Jl.Sei Batanghari No.1
Medan
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 061-8452244 # 061-8454728
> Herbet T.Panjaitan, MBA
< Manager
: Sei Sikambing Medan
$ (061)-00852244 @ (061)-00855177
PTP NUSANTARA III SEI MERANTI
^ CPO
; 219
` Ds.Bahtera Makmur
Bagan Sinembah, Rokan Hilir 28992
Riau
> Ir. Adi Fitria, M.Si
< Manager
PTP NUSANTARA III SEI SILAU
^ MINYAK SAWIT
; 265
` Pks Sei Silau Kisaran/Prc Sei Karang
Buntu Pane, Asahan 21261
Sumatera Utara
% 0622-773047,061-7980786
> Ngadri St
< Manager Pssil
PTP NUSANTARA III SISUMUT
^ MINYAK DAN INTI SAWIT
; 278
` Kebun Sisumut
Kota Pinang, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 0624-496436,29595 # 0624-496436
> Robert Sitorus, Bsc
< Manager
: Sei Sikambing Medan 20122
$ (061)-00853100
PTP NUSANTARA III TORGAMBA
^ MINYAK SAWIT
; 217
` Kebun Torgamba/Jl.Sei Batanghari No.1 Medan
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 061-8452244 # 061-8454728
> Irsoman Purba
< Manager
: Sei Sikambing Medan 20122
$ (000)-00000005
PTP NUSANTARA IV BAH JAMBI
^ MINYAK SAWIT
; 1809
` Bah Jambi Pematang Siantar
Jawa Maraja Bah Ja, Simalungun 21102
Sumatera Utara
% 0622-64016 # 0622-64420
> Mhd. Zulham Audi
< Manager Unit
: Bah Jambi P. Siantar 21102
$ (000)-00563001 @ (000)-00563003
PTP NUSANTARA IV BERANGIR
^ MINYAK SAWIT
; 253
` Kebun Berangir
Na Ix-x, Labuhan Batu 21454
Sumatera Utara
% 0624-23358 # 0624-23358
> Ir. S. Perangin-angin
< Manager Unit
PTP NUSANTARA IV DOLOK SINUMBAH
^ MINYAK SAWIT
; 101
` Dolok Sinumbah
Hutabayu Raja, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-96415,24831 # 96415
> Ir . T. Simarmata
< Manager Unit
: Bah Jambi Pematang Siantar
$ 0622-24831
PTP NUSANTARA IV GUNUNG BAYU
^ MINYAK SAWIT
; 137
` Gunung Bayu
Bosar Maligas, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-96617 # 0622-96617
> Ir. M.T. Siregar
< Manager Unit
PTP NUSANTARA IV KEBUN ADOLINA
^ KELAPA SAWIT
; 1736
` Kebun Andolina
Perbaungan, Serdang Bedagai 20586
Sumatera Utara
% 061-7990045 # 7991514
> Ir. H.Kars0no
< Manager Unit
: Bah Jambi
PTP NUSANTARA IV KEBUN AIR BATU
^ MINYAK SAWIT
; 92
` Emplasment Keb Air Batu I/II
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera Utara
% 0621-41844 # 0623-41844
> M. Dedy Pratopo
< Manager Unit
PTP NUSANTARA IV KEBUN AJAMU
^ MINYAK KELAPA SAWIT
; 121
` Wilayah II Kebun Jamu/Ptpn IV Bah Jambi
Panai Hulu, Labuhan Batu 21472
Sumatera Utara
% 0624-551271,0621-21425 # 0622-21944
> Ir. I. Singarimbun
< Manager Unit
PTP NUSANTARA IV KEBUN DOLOK ILIR
^ MINYAK SAWIT
; 147
` Emplasmen Dolok Ilir/Bah Jambi
Dolok Batunanggar, Simalungun 21155
Sumatera Utara
% 0622-64222,24831 # 0622-430667
> Ir. M. Nur Hutabarat
< Manager Unit
: Bah Jambi 21155
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PTP NUSANTARA IV KEBUN MAYANG
^ MINYAK SAWIT DAN INTI SAWIT
; 146
` Kebun Mayang
Bosar Maligas, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-563001 # 0622-563003
> H. Effendy Nasutuon
< Manager Unit
: Mandir Bah Jambi 21102
$ (000)-00563001 @ (000)-00563003
PTP NUSANTARA IV KEBUN PABATU
^ MINYAK SAWIT
; 102
` Kebun Pabatu
Tebing Tinggi, Serdang Bedagai 20623
Sumatera Utara
% 0621-21425-21157-212 3 9  #
0621-21064,32666
> Ir. Moho.Nur.Hutabarat
< Manager Unit
: Bah Jambi Pematang Siantar
$ 24831 @ 21944
PTP NUSANTARA IV KEBUN PULAU RAJA
^ MINYAK SAWIT
; 118
` Dsn. 3 Orika
Pulau Rakyat, Asahan 21273
Sumatera Utara
% 0623-355018 # 0623-355211
> Ir. Budiono
< Manager Unit
PTP NUSANTARA IV KEBUN SAWIT
^ CPO
; 1299
` Tebing Tanjung Selamat
Padang Tualang, Langkat 20852
Sumatera Utara
% 061-8911474 # 8911248
> Ashweer Anwar
< Manager Unit
: Bah Jambi-P.Siantar
$ (000)-00563001 @ (000)-00563003
PTP NUSANTARA IV PASIR MANDOGE
^ MINYAK SAWIT
; 195
` Bp Mandage, Desa Kotak Pos 111 Pematang
Siantar
Bandar Pasir Mando, Asahan
Sumatera Utara
> Ir. H.M. Katjai
< Manager Unit
PTP NUSANTARA IV PKS SOSA
^ MINYAK SAWIT
; 228
` Lubuk Bunut Kebun Sosa
Sosa, Tapanuli Selata 22765
Sumatera Utara
% 0636-421359,0622-563001 # 21944
> Ir. H. Sriyono Susilo, MM
< Manager Unit
: Pematang Siantar
PTP NUSANTARA IV TINJOWAN
^ MINYAK SAWIT
; 813
` Ds Tinjowan/Bah Jambi P.Siantar
Ujung Padang, Simalungun 21252
Sumatera Utara
% 0622-24456,563001 # 0622-563003
> Ir. Zulham Audi , MM
< Manager Unit
: Bah Jambi P.Siantar
$ (000)-00024831 @ (000)-00021944
PTP NUSANTARA V LUBUK DALAM
^ CPO
; 185
` Kebun Lubuk Dalam
Lubuk Dalam, S I A K
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> Ir. H. Irwan SE
< Manager
PTP NUSANTARA V SEI BUATAN
^ MINYAK SAWIT
; 206
` Kebun Sei Buatan
Dayun, S I A K
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> L Pardede, Amk
< Manager
PTP NUSANTARA V SEI GALUH
^ CPO
; 195
` Pks Sei Galuh
Tapung, Kampar
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> Ir. H. Amalan Harahap
< Manager Pks Sei Galuh
PTP NUSANTARA V SEI GARO
^ CPO
; 150
` Desa Gading Sari
Tapung, Kampar 28294
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> H. Suka Karyanto, St
< Manager Pks
E ptpn@pekanbaru.ptpn.com
PTP NUSANTARA V SEI INTAN
^ CPO
; 180
` Sei Intan
Pagaran Tapah Daru, Rokan Hulu 28456
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> H. A. Hasfar Rambe, B.Sc
< Manager
E ptpn@pekanbaru.ptpn.com
PTP NUSANTARA V SEI PAGAR
^ CPO
; 167
` Kebun Hangtuah
Perhentian Raja, Kampar 28452
Riau
% 0761-66565
> Ir. H. S. A. Pane
< Manager Pabrik
E ptpn@pekanbaru.ptpn.com
PTP NUSANTARA V SEI ROKAN
^ CPO
; 213
` Kebun Sei Rokan
Pagaran Tapah Daru, Rokan Hulu 28456
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> H. Hamdan Lubis
< Manager Pks
PTP NUSANTARA V SEI TAPUNG
^ CPO
; 206
` Sei Tapung
Tandun, Rokan Hulu 28553
Riau
% 0761-66565
> Ir. Herman Purba
< Manager
E ptpn@pekanbaru.ptpn.com
PTP NUSANTARA V TANAH PUTIH
^ CPO
; 184
` Ds.Tanah Putih
Bagan Sinembah, Rokan Hilir 28992
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> Ir. M. E. Sianipar
< Manajer Pks Tanah Putih
PTP NUSANTARA V TANDUN
^ CPO
; 164
` Pks Tandun
Tapung Hulu, Kampar 28454
Riau
% 0761-66565 # 1761-66558
> H. Murah
< Manager
PTP NUSANTARA V TANJUNG MEDAN
^ CPO
; 164
` Dsn Hulu Bangko
Pujut, Rokan Hilir
Riau
% 0761-66565
> Ir. Manasar Sitanggang
< Manager
PTP NUSANTARA V TERANTAM
^ CPO
; 196
` Pks Terantam
Tapung Hulu, Kampar 28454
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> Ir. H. Edy Saputra
< Manager
PTP NUSANTARA VI (PERSERO) TANJUNG
LEBAR
^ CPO
; 105
` Ds Tanjung Lebar Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro
Jambi
Sungai Bahar, Muaro Jambi
Jambi
% (0741) 444573 # (0741) 444573
> K Situmorang
< Manager Unit Usaha Tanj Lebar
PTP NUSANTARA VI PKS PINANG TINGGI
^ MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT/C
; 226
` Desa Markanding, Mestong, Muaro Jambi
Sungai Bahar, Muaro Jambi 36365
Jambi
% (0741) 41419-445603 # (0741) 41419-445500
> Ahmad Saili, SE
< Asst. Kemitraan Bag Umum
PTP NUSANTARA XIII (PERSERO)
^ MINYAK SAWIT
; 84
` Kebun Long Kali Sepang Desa Mendik
Long Kali, Pasir 76283
Kalimantan Timur
% 23168 # 23168
> Ir. Listio Dwiatmanto
: Jl. Sultan Abdul Rahman No.11 Pontianak Kalbal
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$ (561)-49367000 @ (561)-66026000
PTP NUSANTARA XIII PMS LONG PINANG
^ MINYAK SAWIT
; 203
` Long Pinang Ds, Bekoso
Pasir Balengkong, Pasir 76211
Kalimantan Timur
% (0543) 23161 # 0543 22921
> Baju Asdono
: Jl. Sultan Abdurrachman No.11 Pontianak Kalbal
$ (561)-49367000 @ (021)-66026000
E pms@longpinang.ptpn.13.com
PTP NUSANTARA XIII PMS SEMUNTAI
^ MINYAK SAWIT
; 211
` Desa Semuntai Kec. Long Ikis Pobox 01
Long Ikis, Pasir
Kalimantan Timur
% 0543- 22972 # 0543- 22972
> H. Sunardi
: Jl. Sultan Abdul Rahman No.11 Pontianak
$ (561)-27367000 @ (561)-66026000
PTP. NUSANTARA VI (PERSERO) KEBUN
OPHIR
^ MINYAK KELAPA SAWIT (CPO)
; 731
` Ptp.N-VI Kebun Ophir Po.Box. 3
Sp.Tiga/Pasaman
Luhak Nan Duo, Pasaman Barat 26368
Sumatera Barat
% (0753) 65200 # (0753) 65131
> H. M. Arief Lubis
< Manager
: Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Padang
$ (751)-00040811 @ (751)-00040814
PTPN VI UNIT USAHA BUNUT
^ CPO
; 704
` Emplasmen Bunut
Sungai Bahar, Muaro Jambi
Jambi
> H.M. Arief Lubis
< Manager
PTPN VII (PERSERO) U.U BETUNG
BENTAYAN
^ MINYAK KELAPA SAWIT
; 555
` Jl. Raya Palembang-Sekayu Km. 76, Lubuk
Rengas
Lais, Musi Banyuasin 30711
Sumatera Selatan
% 0711-893766 # 0711-893767
: Jl. Teuku Umar 300 Bandar Lampung 35141
$ (721)-00702233 @ (721)-00702775
E uu_beta@ptpn7.com
PTPN VII (PERSERO) U.U SUNGAI LENGI
^ CRUDE PALM 0IL (CPO)
; 803
` Desa Penanggiran
Gunung Megang, Muara Enim 31352
Sumatera Selatan
% (0734) 422258
> Ir Choki Gh Harahap
< Administratur
: Jl. Teuku Umar No.300 Bandar Lampung 35141
$ (721)-00702233
PTPN VII (PERSERO) U.U SUNGAI NIRU
^ CRUDE PALM OIL (CPO)
; 167
` Desa Jemenang
Rambang Dangku, Muara Enim 31172
Sumatera Selatan
% 086812101573, 081271014
> Heny Sorprianto,sh
< Manager
: Jlteuku Umar No.300 Bandar Lampung 35141
$ (721)-00702237 @ (721)-00702775
PTPN. VII (PERSERO), BEKRI
^ MINYAK SAWIT
; 712
` Sinar Banten, Bekri
Bekri, Lampung Tengah 3500
Lampung
% (0725) 26444 # (0725) 26444
> Ir.H.Gatot Supriyadi
< Manager
PULAU HIJAU ASRI, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 50
` Jl Residen H. Abdul Rozak
Kalidoni, Palembang 30114
Sumatera Selatan
% 0711-719442 # 0711-825444
> Ir. H Saka Chairan
PULAU SAMBU, PT (CAB.SEI GUNTUNG)
^ MINYAK KELAPA
; 450
` Sei Guntung
Kateman, Indragiri Hilir 29255
Riau
> Dedi Hermawan
< Accounting
RAMAJAYA PRAMUKTI, PT
^ CPO
; 222
` Jl. Raya Petapahan Km 27
Tapung, Kampar
Riau
% 0761-33033 # 0761-32269
> Imran Hasaruddin
< Mill Unit Head
RAYA PADANG LANGKAT (RAPALA), PT
^ CPO DAN INTI SAWIT
; 90
` Jl. Air Tawar/Jl.Ir.H.Juanda Baru B17-19 Medan
Gebang, Langkat 20856
Sumatera Utara
% 061-7350161
> Ir. M. Saragih
< Administratur
: Jl.Ir.H.Juanda Baru 17-19 B Medan
$ (000)-07350161
REA KALTIM PLANTATIONS, PT
^ MINYAK KALAPA SAWIT
; 2909
` Desa Long Beleh Haloq
Kembang Janggut, Kutai 75557
Kalimantan Timur
% 732898 # 732537
RIAU KAMPAR SAHABAT SEJATI, PT
^ CPO
; 129
` Dsn Senama Nenek
Tapung Hulu, Kampar
Riau
% 0761-567368
> Mustafa Ahmad
< Ka. Pembukuan
RIGUNAS AGRI UTAMA, PT
^ CPO
; 86
` Ds. Semelinang
Peranap, Indragiri Hulu
Riau
% 0761-571735 # 0761-571520,571463
> I Kom Widiasa
< Manager Estate
RINA RAHMAD MADANI, PT
^ CPO
; 82
` Desa Pir Adb
Besitang, Langkat
Sumatera Utara
ROHUL SAWIT INDUSTRI, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 167
` Simpang Ngaso Ujung Batu Jl. Durian Sebatang
Ujung Batu, Rokan Hulu 28554
Riau
% 0762-62289 # 0762-62290
> Johannes Tanuwijaya
< Direktur
SABUT MAS ABADI, PT
^ CPO
; 134
` Desa Medangsari
Arut Selatan, Kotawaringin Ba
Kalimantan Tengah
% 0532-24706
> Baharudin Ernawan
< Kepala Tata Usaha
SAGO NAULI, PT
^ MINYAK SAWIT
; 153
` Ds Sinunukan II / Jl.Glugur No.38 Medan
Batahan, Mandailing Nata
Sumatera Utara
% 061-4150935 # 061-4522790
> Novi
< Sekretaris
E pkssagonauli@plasa.com
SAHABAT MEWAH & MAKMUR, PT
^ CRUDE PALM OIL (CPO)
; 126
` Desa Jangkang
Dendang, Belitung Timur 33461
Bangka Belitung
% 0719-24112-13 # 0614538366
> Hari Witono
< Direktur Corporate Services
SAHATI HAMPARAN TANGGUH/TJOA THIOE
KIOK
^ MINYAK KELAPA
; 22
` Jl. Kalimas Timur 186
Pabean Cantian, Surabaya 60162
Jawa Timur
% 26878,23587
> Addi Prabowo
< Direktur Utama
SAJANG HEULANG, PT
^ CPO
; 64
` Angsana Mini Mill
Satui, Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan
% 021 5707001 # 021 5755338
> Pruwitosari Endah T.
< Asisten Manager
SALIM IVOMAS PRATAMA, PT
^ CPO
; 472
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` Ds.Balam Sempurna
Bagan Sinembah, Rokan Hilir 28992
Riau
% 0761-34066
> Darjono K
< Direktur
SALIM IVOMAS PRATAMA, PT (PKS BALAM)
^ CRUDE PALM OIL
; 77
` Balam Sempurna
Bagan Sinembah, Rokan Hilir 28992
Riau
SALIM IVOMAS PRATAMA, PT (PKS
KAYANGAN)
^ CRUDE PALM OIL
; 77
` Balai Jaya
Bagan Sinembah, Rokan Hilir 28992
Riau
SALIM NOMAS PRATAMA, PT
^ MINYAK KELAPA
; 284
` Dusun VII Desa Gio
Moutong, Parimo 94379
Sulawesi Tengah
% 0455-310091
> Jd. Kulas
< Kepala Operasional
SARI ADITYA LOKA, PT
^ MINYAK KELAPA SAWIT (CPO)
; 707
` Jl.Beliak Hitam Ulu Muara Delang Kec. Tabir,
Merangin
Tabir Selatan, Merangin, Jambi
% 0746-21538 # 0746-21539
> Ir Hm Hadi Sugeng W
< Administratur
SARI ADITYA LOKA, PT
^ CPO
; 160
` Ds. Cilodang Kuamang Kuning VX, Kec. Pelepat,
Kab. Bungo
Pelepat, Bungo 37252
Jambi
% 0812114087, (021) 46165
> Riyanto
< Kerani I
SARI BUAH SAWIT, PT
^ CPO DAN KERNEL
; 107
` Dusun Bateh Uba Jorong Langgam
Kinali, Pasaman Barat
Sumatera Barat
% 0753-469172
> T. Haryanto
< Kepala Tata Usaha
SARI LEMBAH SUBUR II, PT
^ CPO
; 124
` Desa Kerumutan
Kerumutan, Pelalawan 28384
Riau
> Hendra SE
< Kepala Pabrik
SARI LEMBAH SUBURI I, PT
^ CPO
; 145
` Site Genduang
Pangkalan Lesung, Pelalawan 28381
Riau
% 0761-673650, 0868121140
> Fauzi
< Manager
E investor@astra-agro.co.id
SAUDARA SEJATI LUHUR, PT
^ CPO, KERNEL
; 101
` Dusun VII Batu Anam/Jl.M.T.Haryono 1-A Medan
Bandar Pulau, Asahan 21274
Sumatera Utara
% 0623-451566,44972,061-4 
#  061-4532095
> M Siregar, SE
< Ass. Umum
: Jl.Mt.Haryono No.Ai Medan 20231
$ (000)-00532388 @ (000)-00532095
SAWINDO KENCANA, PT
^ CPO
; 205
` Jl. Panglima Angin No. 1 Tempilang-Bangka Barat
Tempilang, Bangka Barat
Bangka Belitung
% 0215325905 # 0215359070
> Edy Suroso
< General Manager
SAWIT ASAHAN TETAP UTUH, PT
^ MINYAK KELAPA SAWIT
; 135
` Pulau Maria Simpang Empat Asahan
Simpang Empat, Asahan 21271
Sumatera Utara
% 0623-93228
> Siok Hong
< Staf Pembukuan
: Jl.Teuku Umar No.87 Tanjung Balai 21312
$ (000)-00093228 @ (000)-00092955
SAWIT RIAU MAKMUR, PT
^ CPO
; 194
` Teluk Mega
Tanah Putih, Rokan Hilir 28993
Riau
> Samsun, SE
< Direktur Utama
SAWIT SUMBER MAS SARANA
^ CPO
; 100
` Kondang Estate
Arut Selatan, Kotawaringin Ba
Kalimantan Tengah
% 0532-21297 # 0532-22873
> Ir. Henry Gerson, MM
< Ka. Humas
SAWITA LEIDONG JAYA, PT
^ CPO
; 170
` Desa Meranti Jaya
Bagan Sinembah, Rokan Hilir 28992
Riau
% 0765-552116
> Arfandi
< Kepala Tata Usaha
SAWITA UNGGUL JAYA, PT
^ CPO
; 124
` Jln. Lk. Km. I/II Tanah Tinggi
Bilah Hilir, Labuhan Batu 21471
Sumatera Utara
% 0624-551439 # 0624-551439
> Suharno
< Mill Manager
SEKAR BUMI ALAM LESTARI, PT
^ CPO
; 210
` Kebun Kota Garo
Tapung Hilir, Kampar
Riau
% 0761-571885 # 0761-571578
SELAGO MAKMUR PLANTATION, PT
^ CPO, MINYAK SAWIT
; 266
` Koto Besar , Sitiung IV Kec Koto Baru
Padang Barat, Padang
Sumatera Barat
% 0751.32044 # 075132597
> Husdi Gunawan
< Direktur
SELAPAN JAYA, PT (PKS 'LIMAU
MUNGKUR')
^ CPO
; 288
` Desa Kerta Mukti
Mesuji, Ogan Komering I 30681
Sumatera Selatan
% (0711) 811901
> Armando
< Staf Umum
SERDANG HULU, PT
^ MINYAK SAWIT
; 203
` Tanjung Gunung/ Jl.Ir.H.Juanda No.53
Sei Bingai, Langkat 20152
Sumatera Utara
% 061-4557548 # 061-4556379
> Rednawati
< Accounting
: Jl. Ir.H.Juanda No.53 Medan 20152
SERIKAT PUTRA, PT
^ CPO
; 209
` Sialang Godang
Bunut, Pelalawan 28382
Riau
% 0761-33024, 36400
> Wajri Aly
< Factory Manager
SEWANGI SAWIT SEJAHTERA, PT
^ CPO
; 78
` Ds.Petapahan
Tapung, Kampar 28464
Riau
% 0762-44915
> Hartono
< Ka. Adm & Keu
SEWANGI SEJATI LUHUR, PT
^ CPO
; 169
` Ds.Sinama Nenek
Tapung Hulu, Kampar 28464
Riau
% 061-4569800 # 061-4564247
> Suwandi Widjaya
< Direktur
SIAK PRIMA SAKTI, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 142
` Koto Gasib
Koto Gasib, S I A K 28672
Riau
> W. Manurung
< Humas, Legal & Licence
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SIME INDO AGRO, PT
^ CPO DAN INTI SAWIT
; 81
` Dusun Kopar Kec. Parindu
Parindu, Sanggau
Kalimantan Barat
% (0542) 593284
> Netta Indriana
< Finance Manager
SIMPANG KANAN LESTARINDO, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 118
` Dusun Suka Damai
Simpang Kanan, Rokan Hilir 28992
Riau
> Ligat
< Kepala Accounting
SINAR DINAMIKA KAPUAS, PT
^ CPO DAN KERNEL
; 222
` Desa Batu Buil, Kec. Belimbing
Belimbing, Melawi
Kalimantan Barat
% (0561) 731128 # (0561) 739818
> M. Ragunathan
< General Manager
SINAR GUNUNG SAWIT RAYA, PT
^ CPO
; 138
` Sp. 1 Desa Masnauli
Sirandorung, Tapanuli Tengah
Sumatera Utara
% 061-4149988 # 061-4158894
> Toman Lumban Tobing, SE
< Pelaksana Tu
SINAR JAYA INTI MULYA
^ MINYAK KELAPA SAWIT
; 149
` Jl.Imam Bonjol No.35
Metro Utara, Metro
Lampung
% (0725) 7001386 # (0721) 474953
> Sumin
< Bag. Operasional
SINAR KENCANA INTI PERKASA, PT
^ CPO, KERNEL
; 155
` Desa Sungai Kupang
Kelumpang Hulu, Kota Baru
Kalimantan Selatan
% (0518)21429 # (0518)21429
> Suyanto
< Mill Unit Head
SINAR LANGKAT PERKASA, PT
^ CPO
; 156
` Desa Pekan Selesai
Selesai, Langkat
Sumatera Utara
% 6623229
> Hermanto
< Kerani
SINAR MAJU LAHEWA, UD
^ MINYAK KELAPA
; 21
` Jl.Bowo No.39 Lahewa
Lahewa, Nias 22853
Sumatera Utara
> Hendra
< Wakil Direktur
SINAR PANDAWA, PT
^ CPO, KERNEL
; 75
` Kebun Sennah II Kec. Bilah Hilir
Bilah Hilir, Labuhan Batu
Sumatera Utara
% 0624-551159 # 0624551159
> Ferien Simanungkalid
< Mill Manager
SINAR PERDANA CARAKA, PT
^ CPO
; 186
` Jl. Lintas Riau Km 37
Bagan Sinembah, Rokan Hilir 28992
Riau
% 0761-23456
> Efrialdi Pane
< Mill Manager
SINAR SIAK DIAN PERMAI, PT
^ CPO
; 186
` Jl. Raya Sikijang Km 31
Langgam, Pelalawan
Riau
% 0761-23456 # 0761-38688
> Manumpak Manurung
< Koord. Pga & Legal, Licince
SINGA MAS JAYA PERDANA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 66
` Jl.Yos Sudarso Km.17,5
Medan Labuhan, Medan 20254
Sumatera Utara
% 061-6941367 # 061-6941365
> Jamila
< Accounting
SIRINGO-RINGO, PT
^ MINYAK SAWIT
; 250
` Kel.Siringo-Ringo Rt. Prapat/ Jl.Bilah No.18 Rantau
Prapat
Rantau Utara, Labuhan Batu
Sumatera Utara
% 0624-21990-22357 # 0624-21390-22611
> Julius
< Manager Umum
SISIRAN, PT
^ MINYAK SAWIT
; 130
` Desa Sidodadi
Kejuruan Muda, Aceh Tamiang
Nangroe Aceh Darussalam
SKIP SENAKIN, PT
^ CPO, KERNEL
; 88
` Desa Tanjung Baru
Kelumpang Tengah, Kota Baru
Kalimantan Selatan
% (0518) 23690
> Priyo Pambudi
< Kasie Administrasi
SMART CORPORATION, PT
^ MINYAK SAWIT
; 178
` Pks. Padang Halaban Merbau/Jl.Mongonsidi
No.14-16 Medan
Aek Kuo, Labuhan Batu 21452
Sumatera Utara
% 0624-381004 # 061-326470
> Ramlan Wingson
< Factory Manager
: Gedung Jitc Lt.9-10 Jl.Mangga Dua Raya Jakarta
$ (021)6017070 @ 6017080
SMART TBK, PT
^ CPO
; 195
` Serongga
Kelumpang Selatan, Kota Baru
Kalimantan Selatan
% 0518-23591
> Isnanda Utama
< Factory Manager
SOCFIN INDONESIA SEI LIPUT, PT
^ MINYAK SAWIT
; 148
` Ds. Kebun Sungai Liput Km 134
Kejuruan Muda, Aceh Tamiang 24477
Nangroe Aceh Darussalam
> H. Hazmul Arbi Hsb
< Administratur
SOCFIN INDONESIA SEUMANYAM TRIPA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 88
` Desa Simp Deli Kilang
Darul Makmur, Nagan Raya 23662
Nangroe Aceh Darussalam
> Ir. H. Syafril
< Staf
: Kol Yos Sudarso 106, Jl Medan
$ 061 616066 @ 061 614390
SOCFINDO AEK LOBA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 189
` Aek Loba
Aek Kuasan, Asahan 21273
Sumatera Utara
% 0623-355026
> H. Bahri E. Dongoran
< Administratur
: Jl.Yos Sudarso No.106 Medan
SOCFINDO KEBUN BANGUN BANDAR, PT
^ MINYAK SAWIT
; 87
` Kebun Bangun Bandar
Dolok Masihul, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 616066 # 614390
> H. Mufid Rohman
< Pengurus Pabrik
: Jl.Yos Sudarso 106 Medan
SOCFINDO, PT
^ MINYAK KELAPA SAWIT
; 200
` Rimo
Gunung Meriah, Aceh Singkil
Nangroe Aceh Darussalam
> H. Sugihartana
< Manager
SOCFINDO, PT MATA PAO
^ MINYAK KELAPA SAWIT
; 419
` Jl.Sialang Buah Ds Mata Pao Kec Tel Mengkudu
Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai 20695
Sumatera Utara
% 061-6616066 # 061-6614390
> Jordan Gultom
< Kepala Tata Usaha
: Jl.Yos Sudarso No.106 Medan
SOCFINDO, PT NEGERI LAMA
^ MINYAK SAWIT
; 454
` Perkeb Negeri Lama Lab Batu
Bilah Hilir, Labuhan Batu 21471
Sumatera Utara
% 061-6616066 # 061-6614390
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> H. Ismailan Andrian
< Pengurus
: Jl.Yos Sudarso No.106 Medan
SOCFINDO, PT TANAH GAMBUS
^ MINYAK SAWIT
; 117
` Tanah Gambus
Limapuluh, Asahan 21255
Sumatera Utara
> H.Danang Bayu S.
< Pengurus
: Jl.Yos Sudarso N0.106 Medan
SOCFINDO, PT TANAH GAMBUS
^ PALM KARNEL OIL
; 41
` Perkebunan Tanah Gambus
Limapuluh, Asahan 21255
Sumatera Utara
> H. Danang Bayu S
< Manager
: Jl.Yos Sudarso No.106 Medan
SOCFINDO, PT TANAH GAMBUS
^ OLEIN
; 125
` Perk. Tanah Gambus
Limapuluh, Asahan 21255
Sumatera Utara
% 061-616066
> H.Danang Bayu Saksono
< Pengurus
: Jl. Yos Sudarso No.106 Medan
STEELINDO WAHANA PERKASA, PT
^ CPO. SAWIT
; 2181
` Desa Senyubuk
Kelapa Kampit, Belitung Timur 33471
Bangka Belitung
% 0719-24259 # 0719-92192/23928
> John Edward
< Production Director
E ptswpbel@hotmail.com
SUBUR ARUM MAKMUR, PT
^ CPO
; 85
` Kebun Senama Nenek
Tapung Hulu, Kampar 28464
Riau
% 0761-32888 # 0761-37000
> Robi Susanto
< Staf Umum
SUKA JADI SAWIT MEKAR, PT
^ CPO
; 95
` Jl. Jend. Sudirman Km.85 Sebabi
Telawang, Kotawaringin Ti 74353
Kalimantan Tengah
% 0531-34560
> Bun SE
< Mill Manager
SUMBAR ANDALAS KENCANA, PT
^ CPO
; 224
` Jl. Diponegoro No. 07 Padang
Padang Barat, Padang 25117
Sumatera Barat
% 0751-32044 # 0751-32597
> Ir. Zainal Arifin
< Direktur Utama
: Jl.Diponegoro No.7 Padang Sumatera Barat
25117
$ (751)-00034858
SUMBER SAWIT CAHAYA LESTARI, PT
^ MINYAK SAWIT CPO
; 96
` Mansang Batu Gajah
Selesai, Langkat
Sumatera Utara
> Ir. Alimin Sitohang
< Mill Manager
SUMBER SAWIT MAKMUR, PT
^ MINYAK SAWIT
; 149
` Pks Laut Tador
Air Putih, Asahan 21257
Sumatera Utara
% 0622-23663 # 0622-23663
> M.Jaya Subakti
< Factory Manager
SUMBER TANI AGUNG, PT
^ MINYAK SAWIT
; 131
` Dusun Pardomuan/Jl.Jend.Sudirman 62/58
Sungai Kanan, Labuhan Batu 21465
Sumatera Utara
% 0624-95518
> Gok Kok Siang
< Mill Manager
: Jl.Perniagaan Baru No.22 C Medan 20111
$ (061)-00556262 @ (061)-00324615
SUMBERTAMA NUSA PERTIWI
^ CPO
; 88
` Desa Parit
Sungai Gelam, Muaro Jambi
Jambi
% 0741-35334 # 0741-26338
> Ir M Amin Ab
< Manager Area
SUNGAI RANGIT, PT
^ CPO
; 2219
` Ds. Karta Mulia
Sukamara, Sukamara 74172
Kalimantan Tengah
% 021-5771711 # 021-5771712
> Irwan Hatta
< Agronomi + Ga Ho
SUPRA MATRA ABADI, PT
^ CPO DAN KERNEL
; 87
` Teluk Panji, Kampung Rakyat
Kampung Rakyat, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 0624-29598 # 29598
> Sudin SE
< Mill Manager
: Gedung Bni46 Lt.22 Jl.Jend.Sudirman Jkt-Pst
$ (021)-05707500 @ (021)-02510518
SUPRA MATRA ABADI, PT
^ CPO,KERNEL, PALM
; 99
` Perkebunan Tanah Datar
Talawi, Asahan 21254
Sumatera Utara
% 0623-51097 # 0623-51175
> Sudarno
< Mill Manager
: Gd. Uni Plaza Jl.Mt.Haryono No.A1 20231
$ (061)-00532388 @ (061)-00532095
SUPRA MATRA ABADI, PT
^ MINYAK SAWIT
; 119
` Kebun Aek Nabara Selatan P.O. Box 124
Rt.Prapat
Bilah Hulu, Labuhan Batu 21401
Sumatera Utara
% 0624-29506 # 29511
> Firma Tarigan
< Manager
: Gedung Bn i  46 Lt .  22, j l
Jend,sudirman-Jak.Pusat
$ (000)-05707500 @ (000)-02510518
SURISENIA PLASMA TARUNA, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 103
` Jl. Pmks Tali Kumain
Tambusai, Rokan Hulu 28558
Riau
SURYA AGROLIKA REKSA, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 147
` Beringin Jaya
Singingi Hilir, Kuantan Singing 29563
Riau
> Dv Turangan
< Direktur Utama
SURYA BORNEO INDAH, PT
^ CPO
; 110
` Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir
Kabupaten Sanggau
Tayan Hilir, Sanggau
Kalimantan Barat
% (0564) 22249 # 761852
> Addi Falianto
< Direktur
SURYA BRATASENA PLANTATION, PT
^ CPO
; 103
` Desa Sorek Satu
Pangkalan Kuras, Pelalawan
Riau
% 0761-33292 # 0761-33292
> Chandra Irwanto
< Office Manager
SURYA RAYA LESTARI I, PT
^ CPO (MINYAK KELAPA SAWIT)
; 283
` Sarudu
Pasang Kayu, Mamuju
Sulawesi Selatan
% 422750
> Made Suwana
< Administratur
SURYA RAYA LESTARI I, PT
^ CPO (INYAK KELAPA SAWIT)
; 303
` Sarudu
Sarudu, Mamuju Utara 91571
Sulawesi Barat
> Tria Ksatria Mansyah
< Kabag Harga
SWARNA NUSASENTOSA/CAPELLA, PT
^ CPO
; 59
` Jl Kko Usman No 89 Rt 02/ Rw 06
Pangkalbalam
Sungai Selan, Bangka Tengah
Bangka Belitung
% 7002889 # 432928
> Ngarijo, SE
< Accounting Manager
SWASTISIDHI AMAGRA, PT
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^ CRUDE PALM OIL
; 20
` Jl. Fmt Libo Km. 16, Rt 01 Rw 16
Kandis, S I A K 28886
Riau
TALES INTI SAWIT, PT
^ CPO
; 140
` Bandar Meriah
Bangun Purba, Deli Serdang 20581
Sumatera Utara
% 061 - 6642969
> Ir. Togar Simajuntak, MBA
< General Manager
TALUK KUANTAN PERKASA, PT
^ KERNEL
; 93
` Jl. Raya Dumai-Duri Km 23
Bukit Kapur, D U M A I 28882
Riau
% 0765-7008590 # 0765-439590
> Abdreas P. Sibarani
< Kepala Tata Usaha
TAMACO GRAHA KRIDA, PT
^ CPO
; 166
` Desa Ungkaya, Bungku Barat, Morowali
Bungku Tengah, Morowali 94666
Sulawesi Tengah
> Sugiyono
< Factory Manager
TANIA SELATAN, PT
^ CPO
; 200
` Desa Burnai Timur
Pedamaran, Ogan Komering I 30672
Sumatera Selatan
% (0711) 321948
> Syailendra Nawawi, SE
TAPIAN NADENGGAN, PT
^ MINYAK SAWIT
; 168
` Huta Baru Nangka
Halongonan, Tapanuli Selata 21465
Sumatera Utara
% 555729 # 554883
> Agung Sujarwo
< Factory Manager
: Gedung Bii Lt.VII Jl.Diponegorno.18
$ 555729 @ 554883-557335
TASIK RAJA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 135
` Bukit Tujuh/Wisma Hsbc Lt.III Kav II Medan
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 0624-95004,061-4528683 
# 061-4520029
> Periasammy N
< Factory Manager
: Jl.Imam Bonjol 16-D Medan
E aepindonesia@attglobal.net
TASMA PUJA, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 145
` Jl. Sungai Kuamang
Kampar Timur, Kampar 28461
Riau
TIDAR KERINCI AGUNG, PT
^ MINYAK SAWIT (CPO)
; 142
` Jl. Samudra No. 30
Sungai Rumbai, Dharmasraya 25117
Sumatera Barat
% (0751) 32167 # -
> Ir H. Arjoni
< General Manager
: Bidakara Build-6th Floor Jl Gatot Subroto
Kav71-73 12870
TIDAR SUNGKAI SAWIT, PT
^ CPO
; 81
` Sangir Jujuan
Sangir Batang Hari, Solok Selatan
Sumatera Barat
% (0751) 841127 # (0751) 29882
> Bambang Wiguritno
< Ga & P Manager
TOLAN TIGA INDONESIA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 156
` Kebun Perlabian
Kampung Rakyat, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 0624-496155,061-4152043 
# 0624-496155
> D.S.H. Hutabarat
< Mill Manager
$ 552043 @ 520908
TORGANDA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 179
` Aek Batu/Jl.Abdullah Lubis No.26 Medan
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 061-4151950 # 061-4156378
> Frida Henny
< Kabag Akutansi
: Jl. Abdullah Lubis No.26
$ (061)-00551950 @ (061)-00556378
TORGANDA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 176
` Aek Korsik
Aek Kuo, Labuhan Batu
Sumatera Utara
% 4151950 # 4156378
> Frida Henny
< Kabag Akutansi
: Jl. Abdullah Lubis No.26 Medan
TORGANDA, PT
^ CPO
; 198
` Rantau Kasai
Tambusai Utara, Rokan Hulu
Riau
% 061-4151950 # 061-4156378
> Frida Henny
< Kabag Akuntansi
TORUSGANDA, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 85
` Tambusai Timur
Tambusai, Rokan Hulu 28558
Riau
TRI MITRA LESTARI, PT
^ CPO
; 117
` Desa Purwodadi, Kec Tungkal Ulu, Tanjab Barat
Tungkal Ulu, Tanjung Jabung
Jambi
% (0741) 21165 # (0741) 21163
> Ir. Rafael Manalu
< Manager
E trimitra@e-jambi.net
TRIBAKTI SARI MAS, PT
^ CPO
; 156
` Kebun Desa Pantai
Kuantan Mudik, Kuantan Singing 29364
Riau
% 0761-45247 # 0761-34891
> Hizkia Cavendi
< Kuasa Dirut
TSA BASECAMP (HANTANTIRING ESTATE),
PT
^ CPO
; 353
` Hantantiring
Seruyan Tengah, Seruyan
Kalimantan Tengah
> Sutaji
< Kasi Administrasi
TSA PEMANTANG (SOLIN), PT
^ CPO
; 55
` Upt. Sukamandang C.3
Seruyan Tengah, Seruyan
Kalimantan Tengah
% 08192772969
> Sugiyarso
< Assisten Manager
TUNA BARU LAMPUNG, PT
^ CPO
; 196
` Mukti Karya
Simpang Pematang, Tulang Bawang
Lampung
% 0828-7041704
TUNAS BARU LAMPUNG, PT
^ MINYAK MENTAH
; 173
` Jl Lintas Sumatera Km 75
Terbanggi Besar, Lampung Tengah
Lampung
% 0725-25374
TUNAS SAWA ERMA, PT
^ CRUDE PALM OIL (CPO)
; 115
` Jl Gerbang Makmur No 1 Asiki-Jair
Jair, Boven Digoel 99611
Papua
% 32232 # 32231
> Kim Ji Han
< Manager Umum
TUNGGAL MITRA PLANTATIONS, PT
^ CPO
; 128
` Manggala Factory
Pujut, Rokan Hilir
Riau
% 0761-849184, 849187 # 0761-849186, 849378
> Endah T
< Asst Manager
TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS, PT
^ MINYAK SAWIT MENTAH/CPO
; 170
` Kebun Sungai Sagu
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15142 M a r g a r i n e   -
Margarine
15143 Minyak goreng dari
minyak kelapa  -
Cooking oil made of
coconut oil
Lirik, Indragiri Hulu 29352
Riau
% 0761-674825, 0811759146 # 0761-674659
> Ir. H. Soepali, Hs
< Administratur
E purel@astra-agro.co.id
TUNGGAL YUNUS ESTATE, PT
^ CPO
; 96
` Kebun Petapahan
Tapung, Kampar
Riau
% 0761-571531 # 0761-571463
> I Kom Widiasa
< Manager Estate
TURANGI ESTATE PP LONSUM, PT
^ MINYAK SAWIT
; 372
` Turangi Estate Pos Binjai
Salapian, Langkat 20702
Sumatera Utara
% 061-6621886
> Ir. Usul
< Manager
: Jl.Jend.A.Yani No.2 Medan 20111
$ (000)-00532300 @ (000)-00513596
UBERTRACO, PT
^ MINYAK KELAPA SAWIT
; 130
` Samar Dua
Kota Baharu, Aceh Singkil
Nangroe Aceh Darussalam
% 0614576743
> Ridwan St
< Kepala Pabrik
UKINDO BLANKAHAN POM, PT
^ MINYAK SAWIT (CPO)
; 64
` Desa Blankahan
Kuala, Langkat 20772
Sumatera Utara
% 061-6626890 # 061-6626890
> Jardi Sl. Tobing
< Kepala Tata Usaha
UMADA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 147
` Perkebunan Pernantian "a"/ Malaka No. 88 Medan
Marbau, Labuhan Batu 20232
Sumatera Utara
% 4538188 # 4155248
> Daman Leo
< Direktur
: Jl.Malaka No.88 Medan 20232
$ (000)-00538188 @ (000)-00555248
UNGGUL WIDYA TEHNOLOGI LESTARI, PT
^ MINYAK SAWIT
; 747
` Bulili' Desa Baras
Baras, Mamuju Utara 91571
Sulawesi Barat
> Ir Hilmat
< Staf Ahli
UNI PRIMACOM, PT
^ CPO DAN KERNEL
; 728
` Jl. Pelita Barat No. 39 Sampit
Parenggean, Kotawaringin Ti
Kalimantan Tengah
% 0531-22035 # 05321-22035
> Drs. Djanta Marhaendra
< Manager
USAHA INTI PADANG, PT
^ CRUDE PALM KERNEL OIL (CPKO)
; 92
` Kawasan Industri Padang Batang Anai,
Pd.Pariaman
Batang Anai, Padang Pariaman 25586
Sumatera Barat
% (0751) 482696-482698 # (0751) 482697
> Chew Kah Kiong
< Manager
E uipdg@indosat.net.id
VIKTORINDO ALAM LESTARI, PT
^ CPO
; 147
` Pasar Latong
Barumun, Tapanuli Selata
Sumatera Utara
WANA JINGGA TIMUR, PT
^ MINYAK SAWIT MENTAH/CPO
; 558
` Kebun Koto Inuman
Inuman, Kuantan Singing
Riau
% 0761-26111
> Johny Tanumiharja
< Hrd Manager
WANA SAWIT SUBUR LESTARI, PT
^ CPO
; 172
` Amin Jaya
Pangkalan Banteng, Kotawaringin Ba
Kalimantan Tengah
WARU KALTIM PLANTATION, PT
^ MINYAK SAWIT
; 84
` Kel. Waru
Waru, Penajam Paser UPenajam Paser U
Kalimantan Timur
% 412302 # 415574
> Daryanto
: Jl. P. Ayang Raya Blok Or.I Pulogadung Jaktim
13930
$ (021)-46165550 @ (021)-46165520
SINAR MEADOW INTERNATIONAL, PT
^ MARGARINE DAN MINYAK GORENG
; 1175
` Jl. Pulo Anyang I No. 6 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4602981 # 021-4610223
> Drs. Aswin Bustamam, Am
< Hrd Dept. Head
A.E BROTHERS COMPANY, CV
^ MINYAK KELAPA
; 200
` Kampung Baru Kuala Enok
Tanah Merah, Indragiri Hilir 29271
Riau
% 0768-22438 # 0768-22438
> Rohani Mtb
< Ass Pembukuan
A.E BROTHERS, CV
^ MINYAK KELAPA
; 71
` Parit 19 Teluk Kayu
Kateman, Indragiri Hilir 29255
Riau
> Gentong
< Manager
AGROINDO INDAH PERSADA
^ MINYAK GORENG CURAH
; 157
` Jl Lintas Sumatra Desa Tambang Baru
Tabir, Merangin
Jambi
% 0746-7000455
> Muhammad Ilham
< Ass Manager Office
BARCO
^ MINYAK GORENG
; 82
` Kencur No 26-28 002/04
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 021-6914511 # 021-6922112
> M Hidayat Hadikusumo
< Bagian Umum
BERDIKARI KIL.MINYAK
^ MINYAK KELAPA
; 27
` Jl.Besar T.Nibung Km 3,5/Jl. Yos Sudarso
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21331
Sumatera Utara
% 0623-93542
> Nirwansyah
< A D M
BERKAH EMAS SUMBER TERANG, PT
^ MINYAK GORENG
; 134
` Jl Coaster No.9 Tanjung Emas
Semarang Utara, Semarang
Jawa Tengah
% 3587429 # 3587428
BIMOLI (SALIM IVO MAS PRATAMA)
^ MINYAK GORENG KELAPA
; 695
` Jl. Sam Ratulangi No. 9
Bitung Tengah, Bitung 95513
Sulawesi Utara
% 0438-32515 # 0438-21216
> Stevanus Prasethio
< Deputi General Manager
BINA KARYA PRIMA, PT
^ MINYAK GORENG
; 1485
` Jl.Raya Bekasi Km 27 Ds Pejuang
Bekasi Barat, Bekasi 17142
Jawa Barat
% 88976640 # 88976704
> Fenika Wijaya
< Deputy General Manager
BONANZA MEGAH LTD, PT
^ MINYAK GORENG
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; 216
` Jl. Raya Sayung Km 12 Demak
Sayung, Demak 59511
Jawa Tengah
% 024-6583361-62-63 # 024-6583364
> Tjipta Wijaya Gautama
< Direktur
E bonanza@indo.net.id
CAHAYA KALBAR, PT
^ MINYAK GORENG
; 82
` Ki Jababeka II Blok 66 No.1
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937143
CAHAYA TERBIT
^ MINYAK GORENG
; 20
` Jl Pallangga Raya
Pallangga, Gowa
Sulawesi Selatan
% 0411866194
> Yacob Laori
< Pengusaha
CARGILL INDONESIA
^ MINYAK KELAPA MENTAH
; 85
` Jl Trans Sulawesi
Amurang Barat, Minahasa Selata 95354
Sulawesi Utara
% 0430-22688 # 043022677
> Hery Hendrata
< Plant Acounting Srv
CENGKARENG DJAYA, PT
^ MINYAK GORENG
; 112
` Jl Daan Mogot Km 15,5
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 021-5401102 # 021-5401101
> Tjia Juria
< Finance & Accounting Mgr
COCO MINSAMA UTAMA, PT
^ MINYAK KELAPA MENTAH
; 20
` Jl.Raya Pebayuran No.7
Kedungwaringin, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89140445 # 021-89140446
> Djonatan Djimin
< Direktur
DUA NAGA, PT
^ MINYAK KELAPA
; 45
` Jl. Letjen S. Parman Km.2
Purbalingga, Purbalingga 53315
Jawa Tengah
% 0281-891445
> Rudian Rondiyap
< Pimpinan
GOWA HERMON
^ MINYAK KELAPA
; 20
` Jl Jend Ahmad Yani No 142
Ciamis, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-771025
> Nurheningsih
< Direktur
HARAPAN BARU
^ MINYAK GORENG
; 20
` Sei Nangka
Sei Kepayang, Asahan
Sumatera Utara
> Hermanto
< Pengusaha
HASIL ABADI PERDANA, PT
^ MINYAK GORENG
; 140
` Jl. Rungkut Industri II/8
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8437711 # 8490537
> Nurhayati
< Hrd Staff
HIDUP BARU
^ MINYAK KELAPA
; 24
` Dsn Po Teumeureuhom
Kuta Blang, Bireuen
Nangroe Aceh Darussalam
> Murdani
< Direktur
IKAN DORANG, PT
^ MINYAK GORENG DAN KELAPA
; 47
` Jl. Ikan Dorang
Krembangan, Surabaya
Jawa Timur
% 3550124 # 3538685
> Freddy Sasongko
< Mgr Umum
INDOSCO UTAMA, PT
^ MINYAK GORENG
; 114
` Jl Achmad Yani Km 7 No 123
Cicadas, Bandung
Jawa Barat
% 022-7207289 # 022-7201079
> Een Aenuddin
< Personalia Manager
JAKARTA, UD DAN INDUSTRI
^ MINYAK GORENG
; 23
` Dusun Larie Rt 033/Rw 07
Teluk Ambon Bagual, Ambon 97232
Maluku
% (0911)61093
> Hendrik Hawiratu
< Pimpinan
KAIK PULAU KECIL, PT
^ MINYAK KELAPA
; 70
` Jl. Produksi
Reteh, Indragiri Hilir 29273
Riau
% 0768-329222
> M. Dahlan
< Personalia
KELAPA JAYA, PT
^ MINYAK GORENG KELAPA
; 20
` Jl. Khatulistiwa
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% 0561 # 0561
> Bakri
< Pimpinan
KETUPAT MAS, PT
^ MINYAK KELAPA
; 21
` Jl. Kima 10/B.3
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% (0411) 512311
> Yohana Manda S.
< Pembukuan
KILANG MINYAK SINAR
^ MINYAK KELAPA
; 26
` Jln. Stadion
Kualuh Leidong, Labuhan Batu 21475
Sumatera Utara
% 0623-71047 # 062371388
> Cristina
< Pemilik
KILAT AGROTAMA UNGGUL, PT
^ MINYAK KELAPA
; 20
` Jl.Sultan Abdullah No. 63
Tallo, Ujung Pandang 90212
Sulawesi Selatan
% 451289 # 315698
> Robert Bijosono
< Wakil Direktur
KM. SEJAHTERA
^ MINYAK KELAPA
; 24
` Sungai Bakau Besar Rt.08/03
Sungai Pinyuh, Pontianak
Kalimantan Barat
% 652005
> Jony Kasim
< Pengusaha
KUB BINA SEJAHTERA
^ MINYAK GORENG DARI KELAPA
; 40
` Loang Tuntel Dusun Dasan Baru
Montong Gading, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat
> Tarmizi
< Ketua
KURNIA TUNGGAL NUGRAHA, PT
^ MINYAK GORENG
; 137
` Desa Talang Duku, Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro
Jambi
Maro Sebo, Muaro Jambi
Jambi
% (0741) 22376 # (0741) 33484
> Budiyanto
< Direktur
KUSUMA REMAJA, PT
^ MINYAK GORENG
; 25
` Gerdu Rt 01/07
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825520 # 0271-825520
> Handoko
< Pimpinan
LEMBAH KRYA, PT (M.KELAPA)
^ MINYAK KELAPA
; 40
` Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kotamadya Padang
Padang Barat, Padang 25119
Sumatera Barat
% (0751)21019 # (0751) 35024
> Wijaya
< Bagian Administrasi
: Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kotamadya Padang
$ (0751) 21019-22 @ (0751) 35024
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MAJU BERSAMA
^ VIRGIN COCONUT OIL (VCO)
; 30
` Desa Molopatodu
Bongomeme, Gorontalo 96271
Gorontalo
> Martin Otoluwa
< Pimpinan
MEGA SURYA MAS, PT
^ MINYAK GORENG
; 731
` Ds Tambak Rejo Rt 06 Rw 01
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8662390 # 8665521
> Zaldy Irvan
< Personalia
MULTI NABATI
^ MINYAK GORENG
; 56
` Madidir
Bitung Tengah, Bitung
Sulawesi Utara
> Nn
< Nn
MURNI JAYA, CV
^ MINYAK GORENG
; 33
` Jl Raya Akd Teep, Tenga
Tenga, Minahasa 95355
Sulawesi Utara
% 62235
> Truely Khosama
< Pengurus/Direktor
NYIUR SUBUR TANI SEJAHTERA, PT
^ MINYAK GORENG DAN VCO
; 48
` Desa Tanah Merah, Tanah Merah
Tanah Merah, Indragiri Hilir 29271
Riau
% 0768-21609 # 0768-22445
PALKO SARI EKA, PT/SUMBER DERAS
^ MINYAK GORENG
; 80
` Jl Daan Mogot Km 17 Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11480
DKI Jakarta
% 6191362 # 6198429
> Antonius Wahyu Santoso
< H R D
PANCA JAYA SEJATI
^ MINYAK SAYUR
; 55
` Raya Cakung Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-4402911
PANCA NABATI PRAKARSA, PT
^ MINYAK GORENG RBD OLEIN
; 239
` Jl Rawa Sumur Timur Blok Aa 7-8
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4609101-2 # 021-4609101
> Adi Wisoko Kasman
< Direktur Utama
PANCAWAN SEJATI, PT
^ MINYAK GORENG
; 63
` Raya Cakung Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 4402911 # 4402911
> Pramono Susilo S
< Bagian Administrasi
PELITA KIL.MINYAK
^ MINYAK GORENG KELAPA
; 22
` Kel. Sei Merbau
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21334
Sumatera Utara
% 0623-92121
> Mahadi Asalim
< Pimpinan Perusahaan
PELITA SARI PRIMA JADI, PT
^ MINYAK KELAPA
; 99
` Kuala Mendahara, Mendahara Ilir, Tanjab Timur
Mendahara, Tanjung Jabung 36564
Jambi
% (0741) 323372, 21660 # (0741) 21041
> Deddy Prianto, SE
< A D M
PELITA, PD
^ MINYAK GORENG KELAPA
; 103
` Jl Serunai Malam III Rt 01 No.90 Simpang Kawat
Jambi
Kota Baru, Jambi 36127
Jambi
% (0741) 20485
> Heryanto
< Administrasi
PRIMA MAKMUR ABADI
^ MINYAK KELAPA MENTAH KOPRA
; 45
` Jl Harapan
Tungkal Ilir, Tanjung Jabung
Jambi
% 0742-21090 # 0742-21041
> Soeyanto
< Direktur
PULAU SAMBU, PT
^ MINYAK KELAPA
; 824
` Tanah Merah Kuala Enok
Tanah Merah, Indragiri Hilir 29271
Riau
% 0768-21609 # 0768-22445
> Herrie Agustono
< Vice Gm Finance
E psj@dnet.net.id
SAMPURNA SPUTNIK, PT
^ MINYAK GORENG
; 30
` Jl.Kima 5
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-510097
> Yenny
< Staf Administrasi
SAPAT PULAU MAS, PT
^ MINYAK KELAPA
; 72
` Jl. Ujung Pelabuhan Hilir
Kuala Indragiri, Indragiri Hilir 29277
Riau
% 0768-24108 # 0768-24109
> Kikis Istianta
< Personalia
SARI MAS PERMAI, PT
^ MINYAK KELAPA
; 280
` Jl Warugunung 23
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7662434 # 7662436
> Sofwan Hadi
< -humas
SEJAHTERA JAYA, / PUSKOP XIII, CV
^ MINYAK KELAPA
; 20
` Ds Wonoharjo Kec Pengandaran No 397
Pangandaran, Ciamis 46396
Jawa Barat
% 0265-639252
> Dadan
< A D M
SEJAHTERA, CV
^ MINYAK KELAPA
; 22
` Jl Raya Cijulang No 397
Pangandaran, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-639252
> Dadan
< Pengusaha
SINGA MAS ANUGERAH BERKAH
^ MINYAK GORENG
; 47
` Jl. Patimura 1
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631285
> Ny. Nyondro
< Pengusaha
SIRONTALO PERKASA, PT / MULTI NABATI
^ MINYAK KELAPA (CNO)
; 155
` Jl.Trans Sulawesi Km 156 / Desa Maleo Kec.
Paguat
Paguat, Pohuwato 96265
Gorontalo
% 0443-210426 # 0443-210581
> Yongky Baroleh/ Rustam Dunggio
< Deputi Op. Head / Kepala Pga
E spgtlo@indosat.net.id
SUMATERA BARU KIL.MINYAK
^ MINYAK KELAPA
; 34
` Jl. Teluk Nibung Desa Sei Merbau
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21334
Sumatera Utara
% 0623-92908 # 0623-93508
> Ulong Dedy
< Pimpinan
SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA
^ MINYAK KELAPA DAN KOPRA
; 41
` Dusun III, Rt 9 Rw 3
Sekampung, Lampung Timur
Lampung
% (0725) 49135 # (0725) 49136
> Ivan
< Accounting
SUMBER REJO SANTOSO, PT
^ MINYAK GORENG
; 44
` Jl Rungkut Industri IV/34
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur
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15144 Minyak goreng dari
minyak kelapa sawit  -
Cooking oil made of
palm oil
% 8416356 # 8411496
> Andrianto
< Kepala Pabrik
TRIJAYA, CV
^ MINYAK KELAPA
; 85
` Jl. Nambangan 6
Kenjeran, Surabaya 60125
Jawa Timur
% 3817294
> Ninik.J
< Sekretaris
TUGAS HARAPAN
^ MINYAK GORENG KELAPA
; 29
` Jl. Teluk Nibung
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21331
Sumatera Utara
% 0623-92106 # 94185
> Gina
< Kasir
TUJUH BELAS, UD
^ MINYAK GORENG
; 23
` Jl. Brigjen Katamso 51
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8531817
> Sugeng
< Pemilik
AGRO PANCA MODERN (SINAR MAS), PT
^ MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 50
` Desa Lapua
Kaureh, Jayapura
Papua
ALAM JAYA SENTOSA, PT
^ MINYAK GORENG
; 87
` Jl. Medan Binjai Km, 16,5
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
> Hoke In Cook
< Pembukuan
ANTAR MUSTIKA SEGARA, PT
^ MINYAK INTI SAWIT (CPO)
; 84
` Sukaraja Kec. Singkup
Singkup, Ketapang
Kalimantan Barat
% (0561) 738550 # (0561) 774773
> Ita Minarni
< Kabag Industri
ASIANAGRO AGUNG JAYA, PT
^ MINYAK GORENG
; 242
` Kbn Marunda Jl.Semarang Blok A6/1
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
% 021-4402591 # 021-440259
> Petrina
< Direktur
BINTANG HARAPAN DESA, PT
^ MINYAK SAWIT,MINYAK INTI SAW
; 130
` Desa Sungai Mayam Kecanatan Meliau
Kabupaten Sanggau
Meliau, Sanggau
Kalimantan Barat
% (0564) 23884 # (0564) 23884
> Potman Lubis
< Kepala Tata Usaha
BINTANG TENERA, PT
^ MINYAK MAKAN
; 135
` Jl Deli Tua Km 78
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7030200 # 061-7030615
> Agustina
< Bagian Pembukuan
BIO NUSANTARA TEKNOLOGI, PT
^ MINYAK KELAPA SAWIT (CPO)
; 747
` Jalan Raya Lintas Utara Km-19 Desa Pondok
Kelapa
Pondok Kelapa, Bengkulu Utara
Bengkulu
% 0811736634 ; 081173002
> Ir.Dayatri Malay
< Kabag. Pemasaran
E bnt @ pt.psn.co.id
BONANZA MEGAH LTD, PT
^ MINYAK GORENG
; 106
` Kaw Indus Terboyo Blok N -3
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6590820 # 024-6590824
> Tjipta Wijaya Gautama
< Direktur Utama
BUKIT KAPUR REKSA, PT
^ MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 618
` Jl. Datuk Laksamana
Dumai Timur, D U M A I 28814
Riau
% 0765-33533, 31870 # 0765-33553, 33567
> Joko Pranoto
< Manager
BUMI PRATAMA KHATULISTIWA, PT
^ MINYAK GORENG SAWIT (CPO)
; 56
` Sungai Tempayan, Desa Mega Timur
Sungai Ambawang, Pontianak
Kalimantan Barat
% 747363 # 747363
> Sabar M Hutagalung
< Kepala Tata Usaha
BUMI PRATAMA KHATULISTIWA, PT
^ MINYAK KASAR SAWIT (CPO)
; 56
` Sungai Tempayan, Desa Mega Timur
Sungai Ambawang, Pontianak
Kalimantan Barat
% 747363 # 747363
CITRA NUSA INTISAWIT
^ MINYAK KELAPA SAWIT
; 58
` Desa Sei. Mawang, Mukok
Mukok, Sanggau
Kalimantan Barat
% 774521 # 774521
> Djasernad Sipantiar
< Manager
DAMAI SENTOSA COOKING OIL, PT
^ MINYAK GORENG
; 98
` Jl. Rungkut Industri IV/21
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur
% 8438238 # 8439897
> Soegeng
< Direktur
: Undaan Wetan 32, Jl
$ 5345811 @ 5310398
DARMEX OIL & FATS, PT
^ MINYAK GORENG
; 98
` Jl. Bekasi Raya Km.27
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8880311 # 8870243
> Arief Gudiono
< Personel & Manager
INCASI RAYA, PT (UNIT M.GORENG)
^ OLEIN
; 166
` Jl.Raya By Pass Kotamadya Padang
Lubuk Begalung, Padang 25221
Sumatera Barat
% (0751) 61015 # (0751) 61016
> Ir.Zainal Arifin
< Direktur Utama
: Jl. Diponegoro No. 7 Padang 25117
$ (751)-00032044 @ (751)-00032597
INDRAMAYU GALANGKARYA
^ MINYAK KELAPA
; 20
` Jl.Hos Cokroaminoto No.9
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 0218901472 # 021890472
> Achmad
< Hrd Umum
INTI BENUA PERKASATAMA, PT
^ MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 350
` Jl. Datuk Laksamana
Dumai Timur, D U M A I 28814
Riau
% 0765-31142 # 0765-36846
> Lidya
< Personalia
INTI BOGA SEJAHTERA, PT
^ MINYAK GORENG
; 38
` Jl. Sudirman No. 82
Lubuk Pakam, Deli Serdang
Sumatera Utara
IVOMAS TUNGGAL, PT/SMART TBK
^ MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 243
` Jl Belmera Baru Belawan III
Medan Kota Belawan, Medan 20411
Sumatera Utara
% 061-6941162,4155824 # 6941808,4158781
> Alimin Danutirto, SH
< Personal & General Affairs Man
: Wisma Bii Lt.IX Jl. Diponegoro No. 18 Medan
20152
$ (000)-00555824 @ (000)-00558781
KALIMANTAN SAWIT KUSUMA, PT
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^ MINYAK GORENG
; 681
` Jl. Pahlawan No 41-42 Ab
Pontianak Selatan, Pontianak
Kalimantan Barat
% 0561 # 0561
KARYA PUTRA KREASI NUSANTARA, PT
^ PENGOLAHAN MINYAK NABATI
; 256
` Dusun VI, Desa Lalang
Medang Deras, Asahan 21257
Sumatera Utara
% 0622-31111 # 0622-31461
> P. Sukumaran
< Factory Manger
LEMBAH KRYA, PT (M.GORENG)
^ MINYAK GORENG
; 36
` Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kota Padang
Padang Barat, Padang 25119
Sumatera Barat
% (0751) 21019 # (0751) 35024
> Wijaya
< Bagian Administrasi
: Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kotamadya Padang
$ (0751) 21019-22 @ (0751) 35024
MANGGA DUA, PT
^ MINYAK GORENG
; 43
` Jl Rawa Sumur No. 14
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4603641 # 021-46825363
> Ervan Wahyudi
< Direktur
MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI, PT
^ MINYAK GORENG CURAH
; 621
` Raya Warogong Km.9
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 02182606060 # 8250304
> Agus SE
< Kabag Accounting
MINYAK SAMODRA/ KARTIKA TIRTA HEMA
^ MINYAK KELAPA
; 220
` Jl.Holis No 35 Kel Warung Munccang
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6031877 # 6012697
> Oey Eng Sin
< Personalia
MITRA SATRIA WINASARI
^ MINYAK SAYUR
; 44
` Jl. Sri Gading Rt.8
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 411285
> Khankau Kurniawan
MULTI PRIMA ENTAKAI, PT
^ MINYAK SAWIT
; 180
` Jl. Raya Semunatai Ds. Inggis Kec. Mukok Kab.
Sanggau
Mukok, Sanggau
Kalimantan Barat
% (0564) 23027 # (0564) 22030
> Gunawan
< Factory Manager
MULTIMAS NABATI ASAHAN, PT
^ MINYAK SAWIT
; 587
` Acess Road Dusun II Alai/Gd.Bank Mandiri Lt.5
Medan
Medang Deras, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 0622-31111,061-4145777 # 31461
> P. Sukumaran
< Factory Manager
: Jl.I.Bonjol No.7 Bdn Building Medan 20112
$ (000)-00545777 @ (000)-00554891
MUSTIKA SEMBULUH, PT
^ MINYAK KELAPA SAWIT
; 73
` Tanah Abang III/14
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-3853624
NAGAMAS PALMOIL LESTARI, PT
^ MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 161
` Jl. Datuk Laksamana
Dumai Timur, D U M A I
Riau
% 0765-35090
> Ir. Andi Simamora
< Super Intendent
PALEM TRIMITRA INDOTAMA, PT
^ PENGOLAHAN INTI SAWIT
; 80
` Jl. Utama No.
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940688
> Susanto
< Manager
PAMINA, PT
^ MINYAK GORENG
; 64
` Jl. Medan Tebing Tinggi
Perbaungan, Serdang Bedagai 21047
Sumatera Utara
% 061-7990011 # 061-7990447
> Mahyuzar Maimun
< Direktur
PATI SARI, PT
^ MINYAK SAWIT
; 174
` Desa Selamat
Kejuruan Muda, Aceh Tamiang 24477
Nangroe Aceh Darussalam
> B Sitompul
< Direktur
PERKEBUNAN NUSANTARA VII, PT
(PERSERO)
^ PENGOLAHAN CPO
; 268
` Pering Baru - Seluma
Talo, Seluma 35141
Bengkulu
% (0721)702233 # (0721) 702775
> Moch. Adjib
< Manager
PERKEBUNAN NUSANTARA XIII PMS
NGABANG, PT
^ MINYAK KELAPA SAWIT
; 208
` Desa Amboyo Inti Kec. Ngabang Kabupaten
Landak
Ngabang, Landak
Kalimantan Barat
% (0563) 21685
> Victor Simamora
< Manager
PERKEBUNAN NUSANTARA XIII PMS
PARINDU, PT
^ MINYAK SAWIT
; 224
` Ds. Parindu Kec.Parindu Sanggau
Parindu, Sanggau
Kalimantan Barat
% 22040 # 29183
> Edy Susanto
< Manager
PERKEBUNAN NUSANTARA XIIIPMS
G.MELIAU, PT
^ MINYAK SAWIT
; 242
` Ds Meliau Hilir Kec. Meliau
Meliau, Sanggau
Kalimantan Barat
% (0564) 22036
> Edi Susanto, Be
< Manager
PRAKARSA TANI SEJATI, PT
^ MINYAK KASAR
; 223
` Kec. Sui Laur Pt Pts
Sungai Laur, Ketapang
Kalimantan Barat
% 721688
> Thomas Agap
< Direktur
PTP NUSANTARA XIV (PERSERO)
^ MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 179
` Desa Lagego Kec. Burau
Burau, Luwu Timur
Sulawesi Selatan
% 08124272400
> Ir M. Hasyim Saleh
< Administratur
PTP. I PKS KEBUN PULAU TIGA
^ MINYAK SAWIT
; 181
` Desa Perkebunan Pulau Tiga
Tamiang Hulu, Aceh Tamiang
Nangroe Aceh Darussalam
> H.Syafri
< Manager
PTP. I UNIT TANJONG SIMANTOK
^ MINYAK MAKAN
; 248
` Pt. Perkebunan I Tj. Simantok
Karang Baru, Aceh Tamiang 24451
Nangroe Aceh Darussalam
% (0641) 21701, 21702 # (0641) 21700, 21703
> H.Syuib Hidayat
< Manager
: Langsa Aceh Timur 24451
$ (641)-00021701 @ (641)-00021700
SANTIKA NATA PALMA, PT
^ PENGOLAHAN KELAPA SAWIT
; 95
` Dusun Lembiru Ds Sukakarya
Marau, Ketapang
Kalimantan Barat
% 0561-748-848 # 0561-741810
> Arman Mohamed Isa
< Accounting Manager
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15211 Susu  -  Powdered,
c o n d e n s e d  a n d
preserved milk"
SARI DUMAI SEJATI, PT
^ MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 88
` Jl. Raya Sukabumi - Lubuk Gaung
Sungai Sembilan, D U M A I 28882
Riau
% 0765-7007670 # 0765-7007672
> N. Jeffrey Laoh
< Staf Humas
SINAR ALAM PERMAI, PT
^ MINYAK GORENG
; 800
` Jl. Sabar Jaya No.21, Desa Prajen
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 710519
: Jl. Blabak No.18, 3 Ilir Palembang.
$ (0711) 710521,7 @ (0711) 712954
SINAR LAUT, CV
^ MINYAK GORENG (SWT)
; 99
` Jl.Sukarno Hatta Km.6
Panjang, Bandar Lampung 35244
Lampung
% (0721) 31666 # (0721) 31777
> Drs. Yusrizal Roni
< Personalia
SMART CORPORATION, PT
^ COOKING OIL,MARGARINE
; 701
` Jl. Raya Rungkut Industri 19
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8439861 # 8438476
> Sapto.T
< Finance & Acct Manager
: Bii Plazatower 2 Lt 30 Mh Thamrin 22 Jkt
$ 3925777 @ 3925189
SOCFINDO INDONESIA MEDAN, PT
^ MINYAK SAWIT
; 200
` Ds. Rimo Kec. G. Meriah
Kuala, Nagan Raya 23884
Nangroe Aceh Darussalam
> H. Sugihartana
< Pengurus (manajer)
: Jl. Kol Yos Sudarso No. 106
$ 616066 @ 614390
TELAGA HIKMAH, PT
^ MINYAK SAWIT
; 69
` Desa Sumber Hidup
Pedamaran, Ogan Komering I
Sumatera Selatan
% 0712 351499 # 0712 351499
> Yasin Chandra
TUNAS BARU LAMPUNG, PT
^ MINYAK GORENG (SWT)
; 173
` Jln. Yos Sudarso 29 Panjang
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 486122
> Puji Wiharto
< Staf Umum
TUNAS BARU LAMPUNG, PT CAB.
PALEMBANG
^ MINYAK GORENG
; 305
` Jl. Raya Palembang-Jambi Km. 14, Sukajadi
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 430614 # (0711) 430679
> Sigit Suoyakto
< Manager Umum
: Jl. Kalimantan No.12 Tl.Betung Bandar Lampung
UNGGUL WIDYA TEHNOLOGI LESTARI, PT
^ MINYAK SAWIT
; 447
` Bulili' Desa Baras
Pasang Kayu, Mamuju 91571
Sulawesi Selatan
  # 5269560-6321
> Ir Hilmat
< Staf Ahli
BARU AJAK, PT
^ SUSU MURNI
; 83
` Jl Raya Lembang Km 16,4
Lembang, Bandung Barat 40391
Jawa Barat
% 2786089 # 2786089
> As Heriyanto
< Asisten Umum
CITA NASIONAL, CV
^ SUSU PASTEURSASI
; 88
` Jl Solotigo Kopeng Km.5
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-315822 # 0298-329448
> Dede Zarvasin
< Staf
FAJAR TAURUS INDONESIA, PT
^ SUSU SEGAR
; 48
` Jl. Raya Bogor No. 40 Cijantung
Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta
% 021-8413828 # 021-8412430
> Erry Prijunarti
< Hr Dept
E yumyfood@rad.net
FRISIAN FLAG INDONESIA, PT
^ SUSU KENTAL MANIS
; 1578
` Jl Raya Bogor Km 26
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
DKI Jakarta
% 021-8410945 # 021-87780666
> Santoso Tjahjadi
< Manager Administrasi Dan Finan
GKSI DIVISI USAHA PENGOLAHAN SUSU
^ SUSU SEGAR DINGIN
; 29
` Jl Cendana
Boyolali, Boyolali 57315
Jawa Tengah
% 0276-321001 # 0276-321884
> Reban
< Kasi Adm Umu
: Jl.Prof.Dr.Soepomo, Sh No.178 Jakarta Selatan
12870
$ (021)-08305850 @ (021)-08290851
GREEN FIELD INDONESIA, PT
^ SUSU
; 500
` Ds.Babadan
Ngajum, Malang
Jawa Timur
% 0341 291029 # 0341 370801
INDOMILK, PT/ AUSTRALIA INDOMILK
INDUSTRI
^ SUSU KENTAL MANIS
; 814
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 26,6
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 8710211 # 8710404
> C Priyanto
< Staf Personalia
INDOMURNI DAIRY INDUSTRI, PT
^ SUSU KEMASAN
; 201
` Jl. Raya Lebaksari Tp 37
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631866 # 632311
> Taufik Hidayat
< Hrd & Ga Manager
: JL RAYA BOGOR 266 KM GONDORI
YOGYAKARTA PO 1001
KARUNIA
^ MINUMAN SUSU
; 105
` Jl. Untung Suropati 35
Kota Kediri, Kediri 64182
Jawa Timur
% 681897 # 689640
> Budi Dharma
< Pengusaha
KERTASARI MAMIN, PD/AGRONESIA, PT
^ SUSU MURNI SUSU COKLAT
; 304
` Jl.Aceh No30 Kel Babakan Ciamis
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 022-4221765 # 022-4215442
> M. Fino Oktafiano,sh
< Koor.Bid Umum-sdm
KPBS / KOP TERNAK BANDUNG SELATAN
^ SUSU MURNI/SEGAR
; 94
` Jl Koperasi No .1
Pangalengan, Bandung 40378
Jawa Barat
% 022-5979360 # 5979360
> Hermawan D
< Kabag Administrasi
KPSBU LEMBANG
^ SUSU
; 271
` Komplek Pasar Panorama
Lembang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0222786198 # 0222786431
> Aat Resmiati
< Staf Sekretariat
E perestorian@bdg.centrin.net.id
KPSP SETIA KAWAN
^ SUSU SAPI SEGAR
; 162
` Pasar Baru Rt.03/Rw.1
Tutur, Pasuruan 67165
Jawa Timur
% 0343 499099 # 499322
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> H M Koesnan
< Ketua
KUD ARGOPURO KRUCIL
^ SUSU SEGAR
; 24
` Krucil
Krucil, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335 891038
> Supriyadi
< Ketua Kud
KUD BATU
^ SUSU SAPI PERAH
; 180
` Jl. Raya Beji Batu, Batu, Batu
Jawa Timur
% 599348 # 599348
> Kafi Kuswoyo
< Kepala Tata Usaha
MIROTA KSM INC, PT
^ SUSU BUBUK
; 273
` Jl. Raya Solo Km 9
Depok, Sleman 55282
Di Yogyakarta
% 0274-4332007 # 0274-487357
> Sidiq Pramono
< Kepala Bag Akuntasi
E lactona@idolanet.id
NESTLE INDONESIA, PT
^ SUSU BUBUK
; 433
` Jl. Raya Pasuruan-Malang Km 95
Kejayan, Pasuruan 67172
Jawa Timur
% 421005-07 # 421424
> Syahlan Siregar
< Direktur Corporate
: Wsm.Nestle,arkadia Office Park Jl.Tb
Simatup.Kv.88 12520
$ (021)-78836000 @ (021)-78836047
NETANIA KASIH KARUNIA, PT
^ SUSU KALENG
; 622
` Rembang Industri VI/I -7
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740104 # 740105
> Komarudin Noor
< Accounting
PACIFIC INDO DAIRY
^ SUSU
; 163
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5962010 # 021 5960708
> Murni Japini
< Accounting Manager
PUSAT KOPERASI INDUSTRI SUSU
^ SUSU
; 150
` Raya Puntir Rt.01/20 Ds.Martopuro
Purwosari, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 614949
SARI HUSADA, PT
^ SUSU BUBUK
; 270
` Kemudo
Prambanan, Klaten
Jawa Tengah
% 0274 498012
> M Asto
< Karyawan
SARIHUSADA TBK, PT
^ SUSU BUBUK
; 797
` Jl Kusumanegara 173
Umbulharjo, Yogyakarta 55165
Di Yogyakarta
% 0274-512990 # 0274-563328
> M.Agus Samsudin
< Direktur Hrd
E ga.service@sarihusada.co.id
SUGIZINDO, PT
^ SUSU BUBUK
; 217
` Jl.Pahlawan Km 1,6
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8753323 # 021-8753327
> Wahyu Sunaryo
< Direktur Keuangan
E sugifa@indonet.id
SURYA DAIRY FARM
^ SUSU SEGAR
; 33
` Jl Pelabuhan 2 Km 12 Rt 14/05
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-321305 # 0266-321305
> M Hasan Arisandi
< Farm Manager
: Jl.Re.Martadinata No.19 Ciputat - Tangerang 15411
$ (021)-74910200 @ (021)-74910200
SUSU MULIA, UD
^ SUSU
; 20
` Ds. Wonoayu Rt. 01/03
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8971159
> Teguh Sunaryanto
< Manager
SUSU SEGAR PERDANA
^ SUSU SEGAR
; 26
` Ds. Bokor Rt.07/02 458
Tumpang, Malang
Jawa Timur
% 7309552
> Sudarmaji
< Pemilik
TIGA RAKSA SATRIA TERBUKA
^ SUSU KESEHATAN
; 106
` Nduri Jl. Cangkringan, Tirtomartani
Kalasan, Sleman 55571
Di Yogyakarta
% 0274-498253 # 0274-498384
> Prihono Sumarto
< General Manager
TROPICANA SLIM, PT
^ SUSU, KECAP, COOKIES, CORN O
; 236
` Jl Raya Ciawi 280 A
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 243009 # 243010
> Ernie Yuliati
< General Affair
ULTRAJAYA MILK IND & TRAD CO, PT
^ SUSU CAIR STERIL
; 1095
` Jl Raya Cimareme 131 Ds Cimare
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-654610-654611 # 022-654612
> H.Dadang Ismail
< General Affairs Manager
YUMMY FOOD UTAMA, PT
^ PENGOLAHAN SUSU
; 58
` Jl. Raya Bogor No. 40
Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta
% 021-8413826 # 021-8413827
> Zainul Ichwan
< A D M
SUSU KEDELAI GUSINDO, CV
^ SUSU KEDELAI
; 44
` Jl.Panenjoan Rt.02/05
Kadungora, Garut
Jawa Barat
% 0262455427
> Endang Affandi
< Pengusaha
KKI5D=15212
CIPTA RASA BLENDED FOOD, PT
^ MAKANAN TAMBAHAN
; 42
` Jl. Simpang Melati No.6
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 322204
KAKAO MAS GEMILANG, PT
^ COKLAT POWDER
; 367
` Jl Yos Sudarso Km.19
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6191950 # 6191950
> Maman Suherman
< Ka. Personalia
NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA, PT
^ MAKANAN BAYI
; 223
` Jl. Raya Bogor Km 26,6
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 8711178 # 8711176
> Frans S. Adinyoman
< General Manager
TK MILK CARAMELS
^ MILK CARAMELS
; 44
` Jl. Chincona 2 - 4
Pangalengan, Bandung 40378
Jawa Barat
% 022-5979122
> Hj Ipah Datifah Ismail
< Pengusaha
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15212 Makanan dari susu -
Food primarily made of
milk
15213 Es krim  -  Ice cream
TOP FOOD INDUSTRI
^ MAKANAN ANAK
; 31
` Jl. Pulo Buaran III Blok 5
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4600130 # 4600129
> Tyas
< Pimpinan
CIPTA RASA BLENDED FOOD, PT
^ MAKANAN TAMBAHAN
; 42
` Jl. Simpang Melati No.6
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 322204
KAKAO MAS GEMILANG, PT
^ COKLAT POWDER
; 367
` Jl Yos Sudarso Km.19
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6191950 # 6191950
> Maman Suherman
< Ka. Personalia
NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA, PT
^ MAKANAN BAYI
; 223
` Jl. Raya Bogor Km 26,6
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 8711178 # 8711176
> Frans S. Adinyoman
< General Manager
TK MILK CARAMELS
^ MILK CARAMELS
; 44
` Jl. Chincona 2 - 4
Pangalengan, Bandung 40378
Jawa Barat
% 022-5979122
> Hj Ipah Datifah Ismail
< Pengusaha
TOP FOOD INDUSTRI
^ MAKANAN ANAK
; 31
` Jl. Pulo Buaran III Blok 5
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4600130 # 4600129
> Tyas
< Pimpinan
CAMPINA ICE CREAM, PT
^ ES CREAM
; 970
` Jl. Rungkut Industri II/15
Tenggilismejoyo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8432247 # 8439232
> Sri Lestari
< Manager Umum
DIAMOND COLD STORAGE, PT
^ ICE CREAM DRY ICE
; 529
` Pasir Putih Kav I Po Box 3154
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 281536-6405678
> Yopi De Fretes
< Kepala Personalia
DOL PHIN SUPER ICE CREAM
MANUFACTUR, PT
^ ES CREAM
; 512
` Jl.Industri Raya III Blok Ae.7
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902280 # 021-5902279
> Herry Rumawatine, SH
< Manager Personalia
E dolphin8@net.id
HAWAI ICE CREAM
^ ICE CREAM
; 26
` Jl Bhakti No 54
Koto Tangah, Padang
Sumatera Barat
% (0751) 53543
> Maruhum
< Bag Produksi
INDO VAN HOUTEN
^ ICE CREAM
; 48
` Jl. Kayu Besar IX Blok H/4
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5552016 # 021-5552019
> Kusdiantoro
< Kepala Pabrik
INDOFREEZE INDUSTRIAL LTD, PT
^ ES KRIM ES CANDY ES BALOK
; 204
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 6 Desa Sukamaju
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 8741532 # 6394691
> Edi Suroso
< Bag Umum
INDOMEIJI DAIRY FOOD, PT
^ ICE CREAM
; 268
` Jl.Raya Siliwangi -Cicurug
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-735281 # 0266-734498
> Tjetjep Widjaja
< Sr.Fin Adm Manager
JATIM VAN HOUTEN, PT
^ ES KRIM MIAMI
; 31
` Ketajan Rt 03 Rw 03, Ds
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8911911 # 8913668
> Arief Pujianto
< Direktur Utama
MASTER INDO AROMA MITRA
^ ICE CREAM
; 25
` Jl. Kima Raya
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-322628
> Sugianto
MIROTA SAMBILEGI, PT
^ ICE CREAM
; 21
` Jl. Raya Yogya-Solo
Depok, Sleman 55282
Di Yogyakarta
% 0274-513943 # 0274-489479
PANCA ASTA UTAMA, PT
^ ES KRIM
; 57
` Kp Bakom Rt 16/04
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230376 # 021-8230375
> Felix Winata
< Direktur
: Jl Pegangsaan 2 No 64 Jakut
$ 4600888
SARI JAYA
^ ES CREAM
; 48
` Jl.Kebontiwu II No.3
Tawang, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-331970
> Kurniawan T
< Pengusaha
SINGAPORE ES CREAM/ITARIA, CV
^ ES CREAM
; 23
` Jl Starban 15
Medan Polonia, Medan
Sumatera Utara
% 061-4569026 # 061-4569026
> Sulaiman Halim
< Personalia
UNILIVER INDONESIA, PT
^ ES CREAM WALLS
; 125
` Kawasan Industri Jababeka Desa Wangun Harja
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
WOODY ICE CREAM
^ ICE CREAM WOODY
; 30
` Kh Moch Mas Mansyur No.128
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
ZANGGRANDI, CV
^ ICE CREAM
; 48
` Jl. Yos Sudarso 15
Genteng, Surabaya 60271
Jawa Timur
% 5345820
> Syarif Gunawan
< Pemegang Kas
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15311 Penggilingan  padi dan
penyosohan beras  -
Rice  milling and
husking
ABADI, UD
^ BERAS
; 20
` Jl. Raya Situbondo
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 891163
> Andi Sofyanto
< Pengusaha
ABDI TANI, UD/PP(SULUH DWI WASTITO)
^ BERAS BIASA GILING
; 21
` Jl. Raya Gumuk No.95
Glagah, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)426090
> Suluh Dwi Wastito
< Direktur
ADE MULYA
^ BERAS KETAN
; 49
` Dsn Rangdu Utara Rt 09/2
Pusakanagara, Subang
Jawa Barat
% 41255
> Ade Sudarso
< Pemilik
ADEM AYEM, UD/PP
^ BERAS BIASA GILING
; 42
` Raya Jember No.1, Jl; Dsn Krajan
K A B A T, Banyuwangi 68461
Jawa Timur
% (0333)631207,635019 # (0333)635019
> Siti Yetie
< Manager(pemilik Usaha)
ADI JAYA [ A J ] , PB
^ BERAS
; 34
` Blok Sukamulya Ds Karang Sinom
Kandanghaur, Indramayu
Jawa Barat
% 081324181750
> Tarja
< Pemilik
ADI TARSIMAN,HULLER
^ BERAS
; 25
` Jl, Raya Cilandak Rt 22/04 Ds Cilandak Lor
Anjatan, Indramayu
Jawa Barat
> Adi Tarsiman
< Pemilik
ADI WIJAYA / SUMBER JAYA
^ BERAS KETAN
; 33
` Jhl Rangau Utara No.1 Rt01 Rw01 Ds.Rangdu
Pusakanagara, Subang 41255
Jawa Barat
% 081317500790
> H Sukarna Wijaya
< Pemilik Usaha
ADIL MAKMUR, UD
^ BERAS
; 53
` Wonorejo, Ds
Kedungjajang, Lumajang 67313
Jawa Timur
% 881352
> Budiman
< Manager
AGUNG JAYA
^ BERAS
; 22
` Jl. Raya Sumbawa-Semongkat, Dusun Sering
Untir Iwis, Sumbawa 84351
Nusa Tenggara Barat
% 0371 23550
> Fransiscus
< Direktur
AJUNG JAYA, PP
^ BERAS
; 33
` Jl. Sukowono
Kalisat, Jember 68193
Jawa Timur
% 0331-591155
> Sugianto
< Pemilik
ALAM JAYA, CV HULLER
^ BERAS
; 31
` Blok Rebeng Rt 02/01 Ds Anjatan Baru
Anjatan, Indramayu
Jawa Barat
> Edi
< Pemilik Usaha
ALAM MAKMUR SEMBADA, PT
^ BERAS
; 94
` Jl.Raya Rengas Sembada Km.60
Cikarang Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 89142180-81
> Surawan
< Personalia & Ga
ALAM PERKASA ABADI, UD
^ PENGGILINGAN PADI
; 23
` Dsn. Krajan
Srono, Banyuwangi
Jawa Timur
% 0333 593168
> Agus Utomo
< Administrasi
AMAT KIL.PADI
^ BERAS
; 22
` Jl. Sukarno Hatta Km.19 Binjai
Binjai Timur, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8821438
> Amat
< Pimpinan Perusahaan
AMING, HULLER
^ BERAS
; 38
` Blok Cipedang Bunder Ds Mekarjati
Haurgeulis, Indramayu
Jawa Barat
> Aming
< Pemilik Usaha
AMN, PB
^ BERAS SLIP
; 25
` Dusun Cigobang
Cilamaya Kulon, Karawang
Jawa Barat
> H.Sakam
< Direktur Utama
AMRAN PENGGL PADI
^ BERAS
; 22
` Jl Poros Palopo Dusun Salodua
Moniang Pajo, Wajo
Sulawesi Selatan
% 081355103015
> H. Abd. Hakim
< Pengawas
AMRAN, HULLER
^ BERAS
; 32
` Jl, Jend Sudirman Rt 23/11
Haurgeulis, Indramayu
Jawa Barat
> Amran
< Pemilik
ANDIR PB
^ BERAS
; 23
` Jl Raya Bandung Cirebon
Paseh, Sumedang
Jawa Barat
% 0261-203162
> H Nanang
< Direktur
ANDY MOTOR JAYA, UD
^ BERAS
; 60
` Jl. Raya Klatakan
Kendit, Situbondo 68352
Jawa Timur
% 672515
> H.Mumajjad
< Pelaksana
: Pemuda 10 Ardirejo, Jl
$ 61129
ANEKA TANI, UD
^ BERAS
; 122
` Ds.Nguwok
Modo, Lamongan
Jawa Timur
% 08123109311
> H.Sukirno
< Staf Administrasi
ANGGA JAYA HELER
^ BERAS
; 30
` Blok Sawah Indah Ds Anjatan
Anjatan, Indramayu
Jawa Barat
> Taryadi
< Pengusaha
ANUGRAH, UD
^ BERAS
; 38
` Jl. Raya Bojonegoro Cepu
Kalitiidu, Bojonegoro
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Jawa Timur
% 0353 551298
> Roni Kurniawan
< Pengusaha
ARBA SAHABAT, PB
^ BERAS PUTIH
; 24
` Blok Sukamulya Karang Sinom
Kandanghaur, Indramayu
Jawa Barat
% 081324496508
> H Imron
< Pemilik
ARYADI , HULLER
^ BERAS
; 32
` Blok Wanakaya 05 Rt 03/03
Haurgeulis, Indramayu
Jawa Barat
> Aryadi
< Pemilik
ASA PURI UTAMA, PT
^ BERAS
; 23
` Jl. Raya Sumberejo Kentong
Trucuk, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353-7708991
> Jenjen Za
< Kepala Gudang
ASAL LUWIH [A L ] , PB
^ BERAS PUTIH
; 26
` Blok Sukamulya Karangsinom
Kandanghaur, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-505416
> Isah/H Dasmun
< Juru Tulis
ATO WIJAYA
^ BERAS KETAN
; 33
` Dsn Rangdu Utara
Pusakanagara, Subang
Jawa Barat
% 0260550825
> Tito Dwijaya
< Pemilik
BAHROJI H., PP
^ BERAS BIASA GILING
; 20
` Bongkoran Rt01/Rw1, Dsn
Srono, Banyuwangi 68471
Jawa Timur
% (0333)632936
> H. Bahroji
< Pimpinan(pemilik Usaha)
BAJAWALI PERKASA, UD
^ BERAS
; 36
` Jl Raya Trengguli Mijen
Wonosalam, Demak
Jawa Tengah
% 686442
> R Hermawan Ts
< Bag Produksi
BAKTI JAYA, PENGGL GABAH
^ BERAS
; 26
` Jl Pembangunan
Walenrang, Luwu
Sulawesi Selatan
> Nasir Pairi
< Pimpinan
BALUNG MULIA, UD/REJO
^ BERAS
; 21
` Krajan Kidul Gumelar
Balung, Jember 68161
Jawa Timur
% 622066
> Suharno
< Pengusaha
BAROKAH RAHAYU,HULLER
^ BERAS
; 44
` Blok Sabrang Rt 13/03 Ds Cilandak Lor
Anjatan, Indramayu
Jawa Barat
> H.Baharudin
< Pemilik
BAROKAH SIBYAN, UD
^ JASA SELEP PADI
; 20
` Ds.Wangkal
Gading, Probolinggo
Jawa Timur
BAROKAH, UD
^ BERAS
; 25
` Lingkungan Gontoran
Sandubaya, Mataram 83236
Nusa Tenggara Barat
% 0370 672875
> H. Mawardi
< Pemilik
BAYEMAN, PB
^ BERAS
; 22
` Jl. Semeru 241
Lumajang, Lumajang 67312
Jawa Timur
% 881823
> Anton Sugiarto
< Pimpinan
BAYU SEGARA /H.ISWAN
^ BERAS
; 20
` Moro, Ds
Sekaran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 313015
> Iswan,h
< Pengusaha
BEBANDEM, KUD
^ BERAS
; 55
` Desa Bebandem
Bebandem, Karang Asem 80861
Bali
% 0363-21304 # -
> I Nyoman Rasni
< Ketua
BERAS HAMDALAH SARIYATI
^ BERAS
; 29
` Benersari
Ngrampal, Sragen
Jawa Tengah
% 0271 891838
> Sariyati
< Pengusaha
BERAS HARAPAN JAYA, CV
^ BERAS
; 21
` Beji Timur
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> H Kasmo
< Pengolala
BERAS JAYA MAKMUR
^ BERAS
; 24
` Desa Bangun Rejo
Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161
Lampung
% 0725-44961
> Tugiran
< Pimpinan
BERAS KARYA TANI,PB/H TATANG
^ BERAS
; 46
` Kp Bendungan Rt 03/04 Desa Dayeuh Luhur
Tempuran, Karawang 41385
Jawa Barat
% 0264-337415
> H.Tatang Sukarya
< Pimpinan Perusahaan
BERAS KASANAH
^ BERAS
; 21
` Miru, Ds
Sekaran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 7707252
> Harto.W
< Pengusaha
BERAS MAJU JAYA
^ BERAS
; 44
` Trimurjo No.10 Lingkungan 3
Trimurjo, Lampung Tengah 34172
Lampung
% (0725) 25736
> Maju Jaya
< Pengusaha
BERAS PELOPOR ALAM LESTARI, PD
^ BERAS
; 26
` Jl Raya Sragen Solo Km.7
Sidoharjo, Sragen
Jawa Tengah
% 0271 654782 # 0271 654782
> Drs Suwarjo MM
< Manager Personalia
BERAS PP KURNIA JAYA
^ BERAS
; 24
` Jl.Raya Margorejo Desa Margodadi
Peringsewu, Tanggamus 35373
Lampung
% 0729-22448
> Suyono
< Pemilik
BERAS PUTRA TUNGGAL
^ BERAS
; 26
` Kp Neglasari Rt 1/4 Desa Lemah Duwur
Tempuran, Karawang 41385
Jawa Barat
% 510839
> Karsim
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< Pemilik
BERAS SALAM
^ BERAS
; 20
` Bulu Tengger, Ds
Sekaran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Kastiani
< .Pengusaha
BERAS SAMSURI/ATEKAN
^ BERAS
; 20
` Miruds
Sekaran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Atekan
< Pengusaha
BERAS SIRNO
^ BERAS
; 20
` Miru, Ds
Sekaran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 313037
> Ali Su'udin
< Wakil Pengusaha
BERAS SUBUR JAYA / ATUN
^ BERAS
; 31
` Desa Untoro Dusun II
Trimurjo, Lampung Tengah 34172
Lampung
% (0725) 25766
> Atun
< Pemilik
BERAS SUKRI
^ BERAS
; 20
` Sekaran, Ds
Sekaran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 313055
> Sulton Khoiri
< Wakil Pengusaha
BERAS USAHA BARU, UD
^ BERAS
; 33
` Cangkring Rt 01/02
Tegowanu, Grobogan
Jawa Tengah
% 08122816065
> Nurohim
< Pemilik
BERKAH JAYA ,PB
^ BERAS PUTIH
; 22
` Blok Sukamulya Karangsinom
Kandanghaur, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-505433
> H.Sidik
< Pemilik
BERKAT HEMAN, CV
^ BERAS
; 32
` Anjir Serapat Tengah
Kapuas Timur, Kapuas 73581
Kalimantan Tengah
> H. Baihaqi
< Pimpinan
BERSATU JAYA, UD
^ BERAS
; 29
` Jl. Raya Situbondo
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 891137
> Budiarto SE
< Pengusaha
BERSATU, UD
^ BERAS
; 37
` Jl. Sumbermalang
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 891416
> Hariyanto K
< Pengusaha
BESUKI, UD
^ BERAS
; 31
` Kp.Bringin
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 891169
> Budi Sutjipto
< Pengusaha
BHIRAWA
^ BERAS
; 21
` Jl. Raya Tempeh No. 68
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 0334520377
> Firman SE
< Pengelola
BINA PUTRA
^ BERAS
; 21
` Laut Tador, Desa
Air Putih, Asahan 21257
Sumatera Utara
> Nining
< Kepala Tata Usaha
BINTANG ASAHAN
^ BERAS
; 21
` Sei Suka Deras
Air Putih, Asahan 21257
Sumatera Utara
% 0622-31668
> Indra Wijaya
< Pengusaha
BINTANG JAYA, UD
^ BERAS
; 24
` Dsn. Karang Mojo
Plandaan, Jombang
Jawa Timur
% 0321 884315
> Subektiyanto
< Pimpinan
BINTANG MAS, UD
^ BERAS
; 20
` Jl. Piere Tendean No. 9
Lumajang, Lumajang 67311
Jawa Timur
% 81219
> Tjahya Adi
< Pimpinan
BINTANG MULYA, PP
^ BERAS
; 34
` Jl. Mt Haryono 251
Sumbersari, Jember 68124
Jawa Timur
% 0331-336698
> Lili K
< Direktur
BINTANG WIJAYA
^ BERAS KETAN
; 28
` Dsn Rangdu Utara
Pusakanagara, Subang
Jawa Barat
> Winarno
< Pemilik
BUANA INDAH
^ BERAS
; 75
` Jl. Raya Sumbersuko
Lumajang, Lumajang 67351
Jawa Timur
% 0334881856,0334881836
> Sukyndra
< Pengusaha
BUANA NUSANTARA
^ BERAS
; 20
` Jl.Raya Mayjen Sukartiyo No. 134
Yosowilangun, Lumajang 67382
Jawa Timur
% 0334390888
> Guanita Oktavia
< Pemilik
BUANA, UD
^ BERAS
; 23
` Jl. Raya Pakisan Ds.Patemon
Tlogosari, Bondowoso 68272
Jawa Timur
% 422376
> Akhmad Sofyan
< Staf
BUDI ASIH
^ BERAS
; 23
` Jl Hos Cokroaminoto 28 Desa Sukasari
Cilaku, Cianjur 43215
Jawa Barat
% 0263-261483
> Gunawan
< Administratur
BUDI SATRIA UTAMA, PT
^ BERAS
; 22
` Ponrangae Dua Pitue
Pitu Riawa, Sidenreng Rappa
Sulawesi Selatan
% 0421.3582961 # 512549
> Andi Wijaya
< Bag Administrasi/Pemasaran
BUMI AYU, CV
^ BERAS
; 144
` Jl. Kenari 67
Sanan Kulon, Blitar 66151
Jawa Timur
% 0342 801703 # 80268
> Andika Onggo Wasito
< Pimpinan
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BUMI MAKMUR
^ BERAS
; 43
` Bagusari, Jogotrunan
Lumajang, Lumajang 67314
Jawa Timur
% 0334881044
> Sutikno
< Pengusaha
BUMI MAS, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 24
` Komis Rt 01/Rw 3, Dsn ;ds Wonosobo
Srono, Banyuwangi 68471
Jawa Timur
% (0333)631858
> Suwandi
< Pimpinan/Pemilik
BUMI SUBUR, UD/PP
^ BERAS BIASA GILING
; 22
` Johar 39/25, Jl; Ds Kelir
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)422566
> Budiharto Raharjo
< Direktur (pemilik)
BUMIREJO, PD
^ KATUL
; 27
` Purwosono, Ds
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
% 882107,883775
> R. Santoso
< Tata Usaha
BUNGA BUANA, UD
^ PENGGILINGAN BERAS
; 25
` Jln Labuan Bajo
Utan, Sumbawa 84352
Nusa Tenggara Barat
% 081803639653
> H. Mahmud Nur
< Pengusaha
CAHAYA ADI UTAMA, PT
^ BERAS
; 21
` Jl.Bah Hapal Ds.Naga Jaya
Bandar Huluan, Simalungun 21186
Sumatera Utara
% 0622-64335
> Harianto
< Pengusaha
CAHAYA BARU
^ BERAS
; 22
` Jl Kasuari No 14-16
Siantar Barat, Pematang Sianta 21114
Sumatera Utara
% 0622-23217,23350
> Lily
< Pengusaha
CAHAYA SAE DUA PUTRA, CV
^ BERAS
; 32
` Jl. Siliwangi Km. 4
Gantar, Indramayu
Jawa Barat
> Rosidin
< Penanggung Jawab
CATUR TUNGGAL, CV
^ BERAS
; 27
` Jl. Lintas Alas Utan Km 4
Alas, Sumbawa 84353
Nusa Tenggara Barat
% 0372 91241
> Ir. Sulung N.W.
< Direktur
CIPTA JAYA, UD
^ BERAS
; 22
` Congkrong Timur
Grujugan, Bondowoso
Jawa Timur
% 0332 422578
> Anton
< Pengusaha
COLLE, PENGGILINGAN PADI
^ BERAS
; 29
` Jl. Andi Cakele Desa Balle
Kahu, Bone
Sulawesi Selatan
% (0482) 2427084
> Colle
< Pemilik
DAMAI, UD
^ BERAS
; 170
` Jl. Raya Labruk Kidul
Lumajang, Lumajang 67311
Jawa Timur
% 0334881493,0334881789
> Deny
< Wakil Manager
DAWUD,PB
^ BERAS
; 24
` Blok Kesambi Rt 03/02
Gabuswetan, Indramayu
Jawa Barat
> Dawud
< Penanggung Jawab
DEWI JAYA
^ BERAS SLIP
; 20
` Desa Tanjung Sari
Cilebar, Karawang
Jawa Barat
> H Nurjaya
< Pemilik
DIRMAN ,PB
^ BERAS
; 21
` Blok Gadur Gabus Kulon
Gabuswetan, Indramayu
Jawa Barat
> Dirman
< Pemilik
DUA PUTRA, CV
^ BERAS
; 53
` Jl. Siliwangi Km. 4
Gantar, Indramayu
Jawa Barat
> Supri
< Penanggung Jawab
DUA SAE PUTRI,PB
^ BERAS
; 28
` Jl. Siliwangi Km. 7
Gantar, Indramayu
Jawa Barat
> H Kasnita
< Pengusaha
DUNIA MAS, UD
^ BERAS
; 50
` Jln Raya Lintas Tano - Sumbawa
Utan, Sumbawa 84352
Nusa Tenggara Barat
% 0371 21607
> Toni Sugiapto
< Direktur
DWI PUTRI, CV
^ BERAS
; 23
` Desa Nunuk Blok D
Lelea, Indramayu
Jawa Barat
> H.Kartama
< Pemilik
ELLY JAYA , HULLER
^ BERAS
; 25
` Jl, Mesjid Cilandak Lo Rt 04/01
Anjatan, Indramayu
Jawa Barat
> Rusmana
< Pemilik
FAJAR,PB
^ BERAS PUTIH
; 63
` Karangsinom Blok Sukamulya
Kandanghaur, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-508197
> H.Sardi
< Pemilik
FARID, UD
^ BERAS DAN JAGUNG PIPIL
; 23
` Kp.Trebungan Barat
Mangaran, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 676824
> H.Faried
< Pengusaha
GABAH HARUM
^ BERAS
; 26
` Rt. Prapat Km 18,5, Jl./ Jl.S.M.Raja No.66
Tg.Balai
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera Utara
% 0623-92357 # 0623-93157
> Abu Salim
< Pengusaha
GADING SARI
^ BERAS
; 58
` Jl. Kalimas No. 43
Lumajang, Lumajang 67316
Jawa Timur
% 0334 881596
> Wiliyanto
< Direktur
GANDA KILANG PADI
^ BERAS
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; 24
` Marubun Jaya
Tanah Jawa, Simalungun 21181
Sumatera Utara
% 0622-7008778
> H. Tohir Lubis
< Manager
GEMBIRA, UD
^ BERAS BIASA GILING
; 26
` Jl. Grajagan No.46 Km 4 Rt 04 Rw 4
Purwoharjo, Banyuwangi 68483
Jawa Timur
% (0333)396324/396424 # (0333)396324
> Pontjo Sutono
< Pimpinan Perusahaan
GENTUR TENGAH / BUNGA PADI
^ BERAS
; 20
` Jalan Gentur Warung Kondang
Warungkondang, Cianjur
Jawa Barat
% 0263287722
> Yana
< Pemilik
GOFAR, HULLER
^ BERAS
; 25
` Blok Bodas Ds Mangun Jaya
Anjatan, Indramayu
Jawa Barat
% 081324189291
> Gofar
< Pemilik
GUNAWAN-RATAM, HULLER
^ BERAS
; 29
` Blok Mangunsari Ds Mangunjaya
Anjatan, Indramayu
Jawa Barat
> Gunawan
< Rattan
GUNUNG HIMALAYA
^ BERAS
; 61
` Jl. Raya Pasirian
Pasirian, Lumajang 67372
Jawa Timur
% 0334571020
> Endarto
< Manager
GUNUNG MAS
^ BERAS
; 67
` Jl. Raya Pasirian
Pasirian, Lumajang 67372
Jawa Timur
% 0334571039
> Sukyndra
< Pengusaha
GUNUNG SEMERU, UD
^ BERAS
; 200
` Jl. Raya Pasirian 38-A
Pasirian, Lumajang 67372
Jawa Timur
% 0334571098
> Edi Susanto
< Pengusaha
GUNUNG SURYA, PENGGLPADI H.NGENRE
^ BERAS
; 71
` Bontosua Desa Cumpiga Kecamatan
Awangpone
Awang Pone, Bone
Sulawesi Selatan
% (0481) 23930
> H. Ngenre
< Pimpinan
H ABDUL HALIM
^ BERAS
; 38
` Dsn Sumur Sapi 2
Blanakan, Subang
Jawa Barat
% 0260-521141
> H Abdul Wahab
< Pengusaha
H MUSLIM
^ BERAS
; 45
` Kp Sindangreret Rt1/1 Desa
Tempuran, Karawang 41385
Jawa Barat
% 409602
> H.Muslim
< Pemilik
H MUSTOPA
^ BERAS
; 33
` Dsn Sumur Sapi 2
Blanakan, Subang
Jawa Barat
% 0260521013
> H Mustofa
< Pengusaha
H SUGIARNA S
^ BERAS
; 28
` Dsn Sumursapi 2
Blanakan, Subang
Jawa Barat
% 0260521015
> H Sugiarna
< Pemilik
H. FERI PENGGILINGAN PADI
^ BERAS
; 23
` Jl. By Pas Bangkaloa
Widasari, Indramayu
Jawa Barat
> H Fery Priatna
< Pengusaha
H. L. M. ISTAR RIADI
^ PENGGILINGAN BERAS
; 28
` Dusun Pungkang Selatan
Aikmel, Lombok Timur 83653
Nusa Tenggara Barat
% 081 803691994
> H. L. M. Istar Riadi
< Pengusaha
H. MASRIN HASAN BASRI
^ PENGGILINGAN BERAS
; 32
` Dusun Lemerek
Jonggat, Lombok Tengah 83561
Nusa Tenggara Barat
% 081774385122
> Masyudin
< Pengusaha
H. SOBANA HELER
^ PENYOSOHAN BERAS
; 22
` Blok Kendal
Sliyeg, Indramayu
Jawa Barat
> H Sobana
< Pengusaha
H.MAMAN , HULLER
^ BERAS
; 20
` Jl, Raya Cilandak Ds Anjatan Utara
Anjatan, Indramayu
Jawa Barat
> H.Maman
< Pemilik
HAHOLONGAN,PB. HULLER
^ BERAS
; 29
` Gg.Mesjid Kopyah Ds Kopyah
Anjatan, Indramayu
Jawa Barat
> Sumadinata
< Pemilik
HAMZAH, UD
^ BERAS
; 32
` Jl. Poros Palopo
Moniang Pajo, Wajo
Sulawesi Selatan
% 0811428129
> H. Bohari
< Pengusaha
HANGGORO
^ BERAS
; 20
` Jl. Raya Babat-Jombang
Baureno, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0322 456204
> Moch Ridwan
< Pemilik
HARAPAN JAYA
^ BERAS
; 21
` Jl. Ambulu
Balung, Jember
Jawa Timur
% 621394
> Sugito Budi.R
< Pengusaha
HARAPAN JAYA, UD
^ PENGGILINGAN BERAS
; 22
` Beraim
Praya Tengah, Lombok Tengah
Nusa Tenggara Barat
% 081 75701837
> H. L. Bukran
< Pemilik
HARAPAN MAJU [ H M ] ,PB
^ BERAS
; 23
` Blok Tipar Ds Wirakanan
Kandanghaur, Indramayu
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Jawa Barat
% 0234-506420
> H.Tarcam
< Pemilik
HARAPAN MAKMUR
^ BERAS
; 23
` Slateng Krajan Rt 01 Rw 09
Ledokombo, Jember 68196
Jawa Timur
% 566422
> Ekawati
< Pemilik
HARAPAN TANI JONI LEO
^ BERAS
; 21
` Jln Besar Dusun I
Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 08126367788
> Joni Leo
< Pengusaha
HARIARA, CV
^ BERAS
; 68
` Jl. Medan Km. 7,5 Ds Tambun Nabolon
Siantar Martoba, Pematang Sianta 21137
Sumatera Utara
% 0622-24448 # 0622-29474
> Batahan Sianipar
< Supervisor
HARUM SARI MAKMUR, CV
^ BERAS
; 27
` Kp.Tungturunan Rt.11/03
Sukaluyu, Cianjur
Jawa Barat
% 322236
> M.Anwar
< Bendahara
HASIL KARYA, CV
^ BERAS
; 24
` Jl. Raya Damyak
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-351929
> Andy Harjanto
< Administrasi
HASIL KASIH TANI, UD
^ BERAS,KATUL
; 24
` Dsn.Sambeng
Mojosari, Mojokerto
Jawa Timur
% 592626 # 592156
> Wijoyo Prastiyo
< Pemilik
HASIL PADI
^ BERAS
; 25
` Jl Raya Mranak
Wonosalam, Demak
Jawa Tengah
% 386339
> Hj Kasmi
< Pemilik
HASIL PADI PUTRA HJ KASMI
^ BERAS
; 42
` Ds Genting
Demak, Demak
Jawa Tengah
% 4284432
> Mulyono
< Pengelola
HASIL TANI
^ BERAS
; 32
` Jl. Raya Pasirian Tempeh
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 0334881332
> Halim
< Pemilik
HASIL TANI, UD
^ PENGGILINGAN GABAH DAN JAGUN
; 39
` Jl Pelabuhan Kabut Kp Krajan Rt 08
Mangaran, Situbondo 68363
Jawa Timur
% 671768
> Soekendro Sd
< Pimpinan/Pengusaha
HATI DAMAI, UD
^ BERAS
; 23
` Jl. Leang Lonrong Panaikang
Minasatene, Pangkajene Kepu
Sulawesi Selatan
% (0411) 332490
> H. Ahmad
< Pemilik
HELLER YUSUF
^ BERAS
; 21
` Kp.Pintu
Pebayuran, Bekasi
Jawa Barat
> H Yusuf
< Pemilik
HENI WIJAYA
^ BERAS KETAN
; 33
` Dsn Rangdu Utara
Pusakanagara, Subang
Jawa Barat
% 0260553687
> Hj Ranitem / H Rawat
< Pemilik
HERU, UD
^ BERAS GILING
; 21
` Pasinan Timur, Dsn
Singojuruh, Banyuwangi
Jawa Timur
> H. Heru Budiyanto
< Pengusaha/Pimpinan
HG RATMOJO
^ BERAS
; 27
` Jl. Gunung Slamet No.2
Kota Blora, Blora 58212
Jawa Tengah
% 0296-531235
> Agus Sutikno
< Pemilik
HHULLER H MUJA
^ BERAS
; 21
` Kp Sukaasih
Sukatani, Bekasi
Jawa Barat
> H Mujahidin
< Pemilik
HIKMAH, PB / H SAMAN
^ BERAS
; 35
` Jl Raya Cibeber Km 14 No 3
Cibeber, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-334177
> H Saman
< Pemilik
HM.FAISOL
^ PENGGILINGAN PADI
; 22
` Dsn.Kandangan
Cerme, Gresik
Jawa Timur
% 7991508
> Hm Faishol
< Pengusaha
HULER SUMBER REJEKI
^ BERAS
; 24
` Jl. Poros Sambangan
Babat, Lamongan
Jawa Timur
% 7709584
> Mahmudah
< Pemilik
HULEUR GABAH BJ PERDANA
^ BERAS
; 25
` Jl Sukani Blok Wage
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> H.Oman
< Pengusaha
HULLER " IMARUDIN '
^ BERAS
; 60
` Jl. Raya Ds. Mlorah Kec. Rejoso
Rejoso, Nganjuk
Jawa Timur
% 611761
> Imarudin
< Pengusaha
HULLER " SUKIR "
^ BERAS
; 23
` Dsn. Kedungmojo Ds. Munung
Jatikalen, Nganjuk
Jawa Timur
> H. Zakaria
< Pemilik Huller
IDAMA
^ BERAS
; 22
` Sei Suka/deras
Air Putih, Asahan 21257
Sumatera Utara
% 0622-31987
> Tukiman
< Pengusaha
INDUSTRI BERAS H.SUPINGI
^ BERAS
; 64
` Ds.Sugihwaras Prambon
Prambon, Nganjuk 64484
Jawa Timur
% 0358 792564
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> H. Supingi
< Pengusaha Beras
INDUSTRI PENGOLAHAN BEJO
^ BERAS
; 21
` Dsn Klampisan Tondowulan
Plandaan, Jombang
Jawa Timur
> Bejo
< Pemilik
IQBAL WAHYU JAYA
^ BERAS
; 21
` Blok Gadur Gabus Kulon
Gabuswetan, Indramayu
Jawa Barat
> Maman Suherman
< Pemilik
IWAN
^ BERAS
; 22
` Dsn Barat
Kalisat, Jember
Jawa Timur
JABIR, PENGGL PADI
^ BERAS
; 29
` Bola Malimpung
Moniang Pajo, Wajo
Sulawesi Selatan
% 081314746910
> Jabir
< Pengusaha
JAMPALAN BARU
^ BERAS
; 25
` Simpang Empat, Desa/ Jl.Teuku Umar No.
87tg.Balai
Simpang Empat, Asahan 21271
Sumatera Utara
% 0623-597540,93228 # 0623-92955
> Efendi Ngadimin
< Pimpinan
: Jl.Teuku Umar No.87 Tanjung Balai 21312
$ (000)-00093228 @ (000)-00092955
JAMPALAN DT.AA
^ BERAS
; 29
` Simpang Empat, Desa Km.9
Simpang Empat, Asahan 21271
Sumatera Utara
% 0623-597542
> Adi Gunawan
< Pengusaha
JASA BUMI KILANG PADI
^ BERAS KARUNG
; 30
` Huta I Boluk
Bosar Maligas, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-22706
> Andy Omar
< Pengusaha
JATISARI SRI REJEKI, PT
^ BERAS
; 90
` Jl Raya Jakarta Cirebon Km 104
Kotabaru, Karawang
Jawa Barat
% 0264-360933 # 0264-360949
> Amir Yusuf
< Hrd Manager
JAWA DWIPA, UD
^ BERAS
; 63
` Krajan Cumedak, Ds
Sumberjambe, Jember 68195
Jawa Timur
% (0331)593713 - 593718
> Agustina
< Direktur
JAYA
^ BERAS
; 20
` Sei Suka/deras
Air Putih, Asahan 21257
Sumatera Utara
% 0621-31751
> Husin
< Pengusaha
JAYA BARU, KILANG PADI
^ BERAS IR 64, RAMOS, KUKU BAL
; 42
` Jl. Dr Hamka Lingkungan Purwodadi
Rantau Selatan, Labuhan Batu 21415
Sumatera Utara
% 21422
> Hasim
< Pimpinan
JAYA MAKMUR
^ PENGGILINGAN PADI
; 22
` Ds.Semanding
Semanding, Tuban
Jawa Timur
JAYA MAKMUR
^ BERAS
; 22
` Jl Manunggal Ds Gedongombo
Semanding, Tuban
Jawa Timur
% 321075
> Hadi Suwito
< Pengusaha
JAYA, UD
^ BERAS
; 29
` Jl. Raya Bondowoso 88
Suboh, Situbondo 68354
Jawa Timur
% 891043
> Sutrisno
< Pengusaha
JUNAEDI,H . HULLER
^ BERAS
; 25
` Jl. Raya Anjatan Blok Karang Malang
Anjatan, Indramayu
Jawa Barat
> Junaedi
< Pemilik Usaha
KALIWANGI, PT
^ BERAS
; 28
` Jl. Dr Wahidin 40
Kalisat, Jember 68193
Jawa Timur
% 0331- 592272
> H. Moch. Soncai
< Direktur
KAMAL LESTARI, UD
^ BERAS
; 38
` Dsn. Krajan
Kalisat, Jember
Jawa Timur
KANDANG KUMPUL, UD
^ BERAS
; 21
` Ds.Tlogorejo Rt.12/4
Kepoh Baru, Bojonegoro
Jawa Timur
> Sumiyati
< Istri Pemilik
KARYA I
^ BERAS BIASA GILING
; 27
` Raya Gendoh, Jl ; Desa Gendoh
S E M P U, Banyuwangi 68468
Jawa Timur
% (0333)630890 # -636375
> H. Sugiarto
< Pemilik/Pimpinan
KARYA JAYA MANDIRI, CV
^ BERAS
; 136
` Jl.Muara Kelingi Rt 10 Kertapati
Kertapati, Palembang 30259
Sumatera Selatan
% 0711-7079078 # 0711-372203
> Johan Winata
< Direktur
KARYA PUTRA INDONESIA, CV
^ JASA PENGGILINGAN
; 21
` Jl. Tanjung Morawa Km. 11.5
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
KARYA SETIA MUSTIKA TAMA, PT
^ BERAS
; 190
` Besuk, Ds
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 884475
> Sindu.W
< Manager
KATUL HIDUP BARU
^ KATUL BERAS
; 22
` Purwodadi
Kembaran, Banyumas
Jawa Tengah
% 085-726168468
> Sutarmo
< Pemilik
KAWAN SETIA, KILANG PADI
^ BERAS
; 22
` Desa Perdamaian Km.40
Stabat, Langkat
Sumatera Utara
% 061-8910355
> Asiang
< Pimpinan
KAYENG,H. HULLER
^ BERAS
; 64
` Blok Penyingkiran Rt 05/02 Ds Kertanegara
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Haurgeulis, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-741691
> Kayeng
< Pemilik Usaha
KEBON AGUNG, UD
^ BERAS
; 21
` Jl. Ikan Kakap I
Kaliwates, Jember
Jawa Timur
% 0331-484029
> Iskandar
< Pemilik
KEMBAR JAYA , HULLER
^ BERAS
; 25
` Blok Sasasak Mijan Rt 026/10 Ds Anjatan Utara
Anjatan, Indramayu
Jawa Barat
> Janudin
< Pemilik
KERKEP JAYA, UD
^ BERAS
; 29
` Kerkep, Ds
Gurah, Kediri 64181
Jawa Timur
% 545830 # 545643
> Bintoro
< Wk .Pimpinan
KILANG PADI AKI
^ BERAS
; 20
` Jln. Belidaan Dusun X
Sei Rampah, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
> Rizky Wijaya
< Pengusaha
KILANG PADI ASUN
^ BERAS
; 60
` Dusun III Kp. Pala
Sei Rampah, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 0621-41046
> Junaidi
< Pimpinan
KILANG PADI BANDAR JAYA
^ BERAS
; 20
` Jl Besar Damuli Pekan
Kualuh Selatan, Labuhan Batu
Sumatera Utara
% 0624-7376055
> Sugianto
< Pengusaha
KILANG PADI HENGKI
^ BERAS
; 23
` Jl. Lintas Sumatera Dusun I
Hinai, Langkat 20854
Sumatera Utara
% 061-8901005
> Hengki
< Penanggung Jawab Usaha
KILANG PADI MAKMUR
^ BERAS
; 22
` Simpang Tanah Raja
Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai 20697
Sumatera Utara
% 061-6634374
> Raman Ajiman Alay
< Pengusaha
KILANG PADI SAUDARA JAYA
^ BERAS
; 22
` Dusun I Ramunia II
Pantai Labu, Deli Serdang 20553
Sumatera Utara
% 0811638472-061795124
> Nurdin
< Tata Usaha
KILANG PADI SEDANG BAIK
^ BERAS
; 27
` Dusun 6
Gebang, Langkat
Sumatera Utara
% 0620-20624
> Kasim
< Pengusaha
KILANG PADI SIANTAR
^ BERAS
; 21
` Jl. Sederhana No. 12
Hamparan Perak, Deli Serdang 20374
Sumatera Utara
% 061-8826368
> Effendi
< Pimpinan
KILANG PADI SINAR JAYA
^ BERAS
; 21
` Dusun Suka Mulya
Kualuh Selatan, Labuhan Batu 21457
Sumatera Utara
> Rosip
< Pengusaha
KILANG PADI TANI JAYA
^ BERAS
; 21
` Dusun IV Desa Binjai
Tebing Tinggi, Serdang Bedagai 20651
Sumatera Utara
> Darmansyah Putra
< Pengusaha
KILANG PADI TANIMAN
^ BERAS
; 24
` Jln. Jps Tanjung Ledong
Kualuh Leidong, Labuhan Batu 21475
Sumatera Utara
% 0623-71024
> Taniman
< Pemilik
KISARAN
^ BERAS
; 31
` Jl. Gatot Subroto Km.3 No. 152
Kisaran Timur, Asahan 21225
Sumatera Utara
% 0623-41397
> Djandra
< Pimpinan
KUD MEKAR
^ BERAS
; 38
` Desa Darmaji, Kopang
Kopang, Lombok Tengah 83553
Nusa Tenggara Barat
% 0370 655727
> L. Suhirman
< Direktur
KUD RINJANI
^ BERAS
; 20
` Jl Koperasi No. 115
Aikmel, Lombok Timur 83653
Nusa Tenggara Barat
% 0376 21822
> Patriana
< Karyawan
KUD SIMPATI, HULLER
^ BERAS
; 32
` Jl, Raya Haurgelis Patrol Sumber Mulya
Haurgeulis, Indramayu
Jawa Barat
% 081320779185
> Suhendra
< Manager
KUD TIGA SERANGKAI
^ BERAS
; 35
` Desa Anjani
Suralaga, Lombok Timur 83652
Nusa Tenggara Barat
% 0376 2703015
> M. Thahir
< Sekretaris
KURNIA JAYA, UD
^ BERAS
; 35
` Jl Raya Cepu Ds Talok
Kalitiidu, Bojonegoro 62152
Jawa Timur
% 511261
> Wibowo Susanto
< Pengusaha
LAHAN MAS, UD
^ BERAS
; 21
` Jl. Balet Baru
Sukowono, Jember 68194
Jawa Timur
% 566020
> Beni L
< Pemilik
LAMBANG JAYA, UD
^ BERAS
; 20
` Dusun Padak
Alas Barat, Sumbawa 84353
Nusa Tenggara Barat
% 0372 91336
> Erwin Subagio
< Direktur
LANGGENG MURNI LGM ,PB
^ BERAS
; 30
` Blok Nambo Desa Gantar
Gantar, Indramayu
Jawa Barat
> Sumarto/Amin
< Penanggung Jawab
LANGGENG MURNI,PB
^ BERAS
; 28
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` Jl. Siliwangi Km. 5
Gantar, Indramayu
Jawa Barat
> Hj.Wadiah
< Pemilik
LATANSA ISMA, UD
^ GABAH
; 28
` Jl. Raya Kanor 379
Sumberrejo, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0322 331553 # 0322 331078
> M.Yuniar Hakim.S
< Pengusaha
LESTARI
^ BERAS
; 37
` Dusun Rancaudik Desa Rancaudik Binong
Binong, Subang
Jawa Barat
% 0260554090
> H Ujang Syarifudin
< Pemilik
LESTARI, KUD/PP
^ BERAS BIASA GILING
; 20
` Tembokrejo, Jl; Ds Tembokrejo
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593418
> Suwadak
< Pengurus
LIM LIM, PB
^ BERAS
; 23
` Kh Shaleh Pamokolan
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
> Lim Lim
< Pemilik
LINGGA JAYA, UD
^ PENGGILINGAN PADI
; 36
` Dsn.Winongsari
Grogol, Kediri
Jawa Timur
% 779246
> Candra Saputra
< Manager
LUGINA,PB/BERAS PAMOKOLAN II
^ BERAS
; 30
` Jl Kh Saleh No197
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-262909 # 0263-263762
> Lukman S
< Wakil Pimpinan
: JL HOS COKROAMINOTO 28 CIANJUR
$ 61483
LUMBUNG PADI JIE BROTHER, PT
^ BERAS
; 39
` Marubun Jaya
Tanah Jawa, Simalungun 21181
Sumatera Utara
% 0622-28715 # 0622-28338
> Lembayung Sinaga
< Bagian Umum
LUMBUNG TANI MAKMUR, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 21
` Truko, Dsn
S E M P U, Banyuwangi 68468
Jawa Timur
% (0333)846863
> Mintarja
< Pemilik/Pengusaha
MAHA JAYA, UD/PP
^ BERAS
; 20
` Ringinmulyo, Dsn
Bangorejo, Banyuwangi 68487
Jawa Timur
% (0333)710789 # -
> Karyono
< Pemilik(pengusaha)
MAHAYASA, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 22
` Krajan Rt 02/Rw I, Dsn ;desa Watukebo
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (033)632100/631082 # (0333)632562
> Siswanto
< Wakil Pimpinan
MAJU JAYA/P O K U N
^ BERAS
; 21
` Sipare-Pare
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 0622-31581
> Pokun
< Pengusaha
MAKMUR, UD
^ BERAS
; 32
` Kp Bataan
Besuki, Situbondo
Jawa Timur
> Cholid Amar
< Karyawan
MAMAN,H. HULLER
^ BERAS
; 35
` Ds Haur Kolot
Haurgeulis, Indramayu
Jawa Barat
% 08122264483
> H.Maman
< Pemilik
MANDIRI, UD
^ BERAS
; 29
` Jl. Poros Tajuncu
Lalabata, Soppeng
Sulawesi Selatan
% 23181
> H. Jodding
< Pemilik
MARANNU, UD
^ BERAS
; 20
` Taman Sari
Duampanua, Pinrang
Sulawesi Selatan
% 0421.3912997
> Usman Nurdin
< Pemilik
MARGA JAYA
^ BERAS
; 26
` Raya Ponorogo-Madiun No 2
Ponorogo, Ponorogo 63411
Jawa Timur
% 481886
> Sulindro
< Karyawan
MARGOJOYO, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 24
` Jl. Untung Suropati No.59
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821613
> Suyanto Candra
< Sekretaris
MARINI, UD
^ BERAS BIASA GILING
; 22
` Kaligondo, Desa
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
> Sugeng Wibowo
< Pemilik/Pengusaha
MARJAYA,PB
^ PENGGILINGAN BERAS
; 24
` Kp Turi Barat Rt.03/01 Tanjungsari
Tempuran, Karawang
Jawa Barat
% 512741
> H.Marjaya
< Pemilik
MATAHARI
^ BERAS
; 44
` Jl. Kapten Tendean 3
Pesantren, Kediri 64133
Jawa Timur
% 681380 # 681270
> Bambang Pranowo
< Pimpinan
MATARAM,WR.PB
^ BERAS PUTIH
; 24
` Blok Cidongkol Desa Curug
Kandanghaur, Indramayu
Jawa Barat
> Wartam
< Penanggung Jawab
MAWAR, CV
^ BERAS
; 35
` Jl. Kapten Tendean 5
Pesantren, Kediri 64133
Jawa Timur
% 681161
> Tatik Soelianingsih
< Direktris
MAWAR, PB
^ BERAS
; 49
` Jl. Dawuhan Wetan No. 7
Rowokangkung, Lumajang 67355
Jawa Timur
% 0334885056
> Hariyono
< Direktur
MAYAPADA, PENGGL PADI
^ BERAS
; 45
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` Jln Pelabuhan
Belopa, Luwu
Sulawesi Selatan
% 0811429443
> H. Girayang
< Ketua
MEKAR BARU RASWID
^ BERAS PUTUH
; 22
` Jl. Karangsinom-Gabus (toang Karang
Sinom-Tipar)
Kandanghaur, Indramayu
Jawa Barat
> Rasid
< Penanggung Jawab
MEKAR JAYA
^ BERAS
; 22
` Kendalrejo, Ds
Talun, Blitar
Jawa Timur
% (0342) 561984
> Yomedig Widodo
< Pembantu
MERTA USAHA, KUD
^ BERAS
; 20
` Desa Abang, Kec. Abang
Abang, Karang Asem 80852
Bali
% 08283721716 # -
> Wayan Sudarpa
< Bag Akutansi
MITRA SEJATI PENGGILINGAN PADI
^ BERAS
; 21
` Ds.Banjarmadu
Karang Geneng, Lamongan
Jawa Timur
> M. Zainuri
< Pengusaha
MITRA TANI
^ BERAS
; 31
` Desa Gulun Kec Maospati Magetan
Maospati, Magetan 03398
Jawa Timur
% (0351)869066
> Herry Candra Kusuma
< Pemilik
MORO REJEKI, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 21
` Lemahbang Kulon, Desa
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
% (0333)631342/631864
> Djoko Santoso
< Pengusaha/Pimpinan
MORO SENENG
^ BERAS LOKAL
; 22
` Dsn Sukaresmi Rt 08 Rw 02
Compreng, Subang 41258
Jawa Barat
% 0260550398
> H Zamzami
< Pemilik
MULYA JAYA
^ BERAS
; 21
` Jl Raya Cimalaka 198
Cimalaka, Sumedang 45353
Jawa Barat
% 0261-202616
> H.Mumu A.Gani
< Pimpinan
MUNADUR JAYA, UD
^ BERAS
; 41
` Jl Jogoloyo Rt.06/02
Wonosalam, Demak
Jawa Tengah
% 0813251509218
MURNI JAYA, PB
‚ BERAS
; 60
` Jl. Raya Sumbersuko
Lumajang, Lumajang 67351
Jawa Timur
% 0334884547
> Hadi Santoso
< Pengusaha
NAGA MAKMUR, UD
^ PENGGILINGAN PADI
; 20
` Gumuk Bago
Rambipuji, Jember
Jawa Timur
% 711610
> Frenky Wijaya
< Pemilik
NETI WIJAYA
^ BERAS KETAN
; 36
` Dsn Rangdu Utara
Pusakanagara, Subang
Jawa Barat
% 0260552510
> H Dartawi
< Pemilik
NIRWANA, UD
^ BERAS
; 25
` Alewaden
Sajoanging, Wajo
Sulawesi Selatan
% 081355470331
> H. Topananrang
< Pemilik
NURDIN
^ BERAS
; 22
` Dsn Sumur Sapi 2
Blanakan, Subang
Jawa Barat
% 0260521153
> Nurdin
< Pengusaha
NURDIN, PENGGILINGAN PADI
^ BERAS
; 21
` Dusun Baramamase
Bantimurung, Maros
Sulawesi Selatan
% (0411) 3881131
> H. Nurdin
< Pemilik
NURUL HAKIM, UD
^ PENGGILINGAN BERAS
; 26
` Jl. Tgh M. Munir
Gerung, Lombok Barat 83363
Nusa Tenggara Barat
% 0370 6621585
> Ahmad Mujahidin
< Direktur
OKH
^ BERAS
; 22
` Jl.Warung Kondang Rt 01/01
Cilaku, Cianjur 43285
Jawa Barat
% 261172 # 262890
> Irwan Atmaja
< Pemilik
P BERAS M DIAH
^ BERAS
; 40
` Jln Jend Sudirman
Watang Pulu, Sidenreng Rappa
Sulawesi Selatan
% 0411.3581623
> M. Kasim
< Pengawas Lapangan
PABRIK BERAS AGUNG PUTRA JAYA
^ BERAS SLIP
; 28
` Sidomulyo
Punggur, Lampung Tengah
Lampung
% 0811723084
> Jimmy
< Pengusaha
PADA SUKA JAYA
^ BERAS
; 40
` Dsn Bojong Tengah Rt 12//02
Pusakanagara, Subang 41255
Jawa Barat
% 0260541338
> H Ahmad Jaelani
< Direktur
PADI JAYA II
^ BERAS
; 21
` Ds Gegesik Wetan Rt 3 Rk I
Gegesik, Cirebon
Jawa Barat
> H.Adis
< Pemilik Usaha
PADI MULYA,PB
^ BERAS
; 22
` Kp Pagelaran Rt 1/1 Desa Dayeuhluhur
Tempuran, Karawang 41385
Jawa Barat
> H. Endu R
< Pemilik
PANCA KARYA,HULLER
^ BERAS
; 27
` Jl, Raya Anjatan Rt 03/02 Blok Karang Baru
Anjatan, Indramayu
Jawa Barat
> Karsim
< Pemilik
PANCA PUTRA MAKMUR
^ BERAS
; 22
` Lembah, Ds
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Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
% 484078
> Sarno
< Pengusaha
PANCORAN MAS, UD
^ BERAS
; 55
` Pancoran, Ds
Bondowoso, Bondowoso 68219
Jawa Timur
% 427792
> Sukotjo
< Pengusaha
PARI AGUNG
^ BERAS
; 43
` Kandangan, Ds
Kandangan, Kediri 64294
Jawa Timur
% 326916
> Sugiono
< Pengusaha
PARI KUNING, UD/H. MOH IKSAN
^ BERAS
; 26
` Kawah Ijen No.16 Rt 01/II, Jl ;
Lingk.Gunungsari
Glagah, Banyuwangi 68432
Jawa Timur
% (0333)423493
> H. Moch. Ichsan
< Pemilik/Pengusaha
PARIKESIT
^ BERAS
; 22
` Jl. Kol.Sugiono
Sukun, Malang 65149
Jawa Timur
% 801188
> Rosa
< Pimpinan
PARIKU JAYA, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 23
` Krajan, Dsn ;ds Parijatah Kulon
Srono, Banyuwangi 68471
Jawa Timur
% (0333)632689
> Narti
< Bagian Administrasi
PB RIDHO ILAHI
^ BERAS
; 22
` Kp.Pintu Ds Bantar Jaya
Pebayuran, Bekasi
Jawa Barat
% 02189150529
> H Yasin
< Pemilik
PB. TELOGO HARJO
^ PENGGILINGAN PADI
; 23
` Dagen-Jaten
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825322
> Wiyadi
< Mandor
PB.BUMI REJO
^ KATUL
; 40
` Ds.Purwosono
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
PB.PUTRA JAYA
^ BERAS
; 30
` Dsn.Karangpanas
Kunir, Lumajang
Jawa Timur
PB/UD SEDERHANA(SDH)
^ GABAH KERING GILING
; 21
` Umbulrejo, Dsn
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
% (0333)7708108
> H. Jaini
< Pimpinan(pemilik Usaha)
PENGGILINGAN "HEBING"
^ PENGGILINGAN PADI
; 22
` Desa Hebing Rt 08/06
Bola, Sikka 86171
Nusa Tenggara Timur
> Wihelmus Wean
< Pemilik
PENGGILINGAN BERAS ENCEP H
^ BERAS
; 21
` Jl Cicelot Mandalaherang
Cimalaka, Sumedang
Jawa Barat
> H Encep Haryanto
< Pemilik
PENGGILINGAN PADI " SARPIN "
^ GABAH
; 21
` Ds Talun Kec Rejoso
Rejoso, Nganjuk
Jawa Timur
% 611667
> Sarpin
< Pengusaha
PENGGILINGAN PADI - FAISAL
^ BERAS
; 62
` Dusun 3 Jaya Makmur, Kurungan Nyawa
Buay Madang, Oku Timur 32161
Sumatera Selatan
> Edy Heryadi,se
PENGGILINGAN PADI H ANWAR
^ BERAS
; 31
` Jl Demak Kudus Km.5
Demak, Demak
Jawa Tengah
% 4284489 # 4284488
> Siti Asrofiah
< Pemilik
PENGGILINGAN PADI HARNO
^ BERAS
; 21
` Mijahan
Gemolong, Sragen
Jawa Tengah
% 0271 7001037
> Suharno
< Pengusaha
PENGGILINGAN PADI KRAMACAKRA
^ BERAS
; 29
` Dsn.Pohtangi Rt.4/2 Sumberwangi
Kanor, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353 331722
> H Sugito
< Direktur
PENGGILINGAN PADI LILI
^ BERAS
; 41
` Jl. Mt Haryono 229
Sumbersari, Jember
Jawa Timur
% 0331336698
> Lili K.
< Pengusaha
PENGGILINGAN PADI MOCH HASIM
^ PENGGILINGAN PADI
; 20
` Jl,recobarong Rt03/02
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
> Moch Hasym Ludfi
< Pengusaha
PENGGILINGAN PADI NEMON
^ BERAS
; 21
` Kp.Cabay Pulo Bambu
Sukakarya, Bekasi
Jawa Barat
> Nemon
< Pemilik
PENGGILINGAN PADI PAHALA HILLER, UD
^ BERAS
; 23
` Mranak Wanosalam
Wonosalam, Demak
Jawa Tengah
% 686411 # 686411
> Muh Arifin
< Manager
PENGGILINGAN PADI PANCA KRIDA
^ BERAS
; 34
` Dusun 3 Telogorejo
Batanghari, Lampung Timur
Lampung
PENGGILINGAN PADI PERTANI, PT
^ BERAS
; 22
` Apala
Barebbo, Bone
Sulawesi Selatan
% 04812913907 # (0481) 2913907
> Muh. Sulaiman S.
PENGGILINGAN PADI REJOSARI
^ BERAS
; 96
` Dk Karang Malang Rt 9
Masaran, Sragen
Jawa Tengah
% 821009
> Adib Farkan
< Karyawan
PENGGILINGAN PADI SRI GUNA
^ BERAS
; 24
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` Segajah Rt 10
Masaran, Sragen
Jawa Tengah
% 0271-3858536
> Sukiman
< Pengusaha
PENGGILINGAN PADI SUBUR MAKMUR
^ BERAS
; 25
` Astomulyo
Punggur, Lampung Tengah
Lampung
% 0725 49998
> Murdani
< Manager
PENGGILINGAN PADI SUMBER AGUNG
^ BERAS
; 27
` Gondang Rt 20
Masaran, Sragen
Jawa Tengah
% 0271-7001534
> Sutarwin
< Karyawan
PENGGILINGAN PADI UD.SRI REJEKI
^ BERAS
; 23
` Jl. Sersan Sawali No.3
Sumber Pucung, Malang
Jawa Timur
% 0341 385225
> Kuncoro Santoso
< Pemilik
PERTANI (PERSERO), PT
^ BERAS
; 50
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 6
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825449 # 0271-825449
> Turyono Hadisaputro, SE
< Ka Cabang
PERTANI (PERSERO), PT
^ BERAS
; 32
` Jl.Poros Rappang No 8desa Sereang
Maritengngae, Sidenreng Rappa 91615
Sulawesi Selatan
% 91491 # 0421.3582591
> Hendra Jaya
< Manager Keu & Umum
PERTANI, PT
^ BERAS
; 50
`
Jl. Jend Sudirman No 5 Ulutedong
Watang Sawitto, Pinrang 91212
Sulawesi Selatan
% 0421-921545
> Haryanto
< Manager
PETANI
^ BERAS
; 74
` Jl. Jendral Gatot Subroto
Kisaran Timur, Asahan 21225
Sumatera Utara
% 0623-41116
> Ngadimin
< Manager
PP ELANG PRAKARSA
^ BERAS
; 40
` Jl Raya Sampung
Kauman, Ponorogo 63451
Jawa Timur
% 03527512104
> Arifin Ibo K
< Pengusaha
PP PUTRA KELING
^ BERAS
; 21
` Dsn Sumber Dadi Margodadi
Peringsewu, Tanggamus
Lampung
> Hi. Kasiran
< Pemilik
PP RUKUN DAMAI
^ BERAS
; 24
` Jl.Kesehatan Kp.Waluyojati
Peringsewu, Tanggamus
Lampung
% (0729) 21182
> Andi Roberto
< Pimpinan
PP. "GISTA JAYA"
^ BERAS
; 31
` Ds. Plosojenar
Kauman, Ponorogo 012
Jawa Timur
% 0352-751032
> Darno
< Pengusaha
PP. LAMPUNG SURYA
^ BERAS
; 23
` Desa Rukti Harjo
Seputih Raman, Lampung Tengah
Lampung
% 0725-7621254 # 0725-527337
> I Gusti Ng Budi Yada
< Manejer
PP. SIMARGO JOYO
^ PENGGILINGAN PADI
; 21
` Tulungrejo, Dsn
Glenmore, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)77058714
> Edhi Wijatmiko
< Pemilik
PP/PB.CAHAYA INDAH
^ PENGGILINGAN PADI
; 27
` Dsn. Derek.Rt02/Rw2
Glagah, Banyuwangi 68454
Jawa Timur
% (0333)415713
> H.Nur Hasan
< Pengusaha
PR.RAHAYU GEMILANG
^ BERAS
; 30
` Jl. Raya Bojonegoro Cepu
Kalitiidu, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353 511205
> Ellias Kerto S
< Pengusaha
PRAKO JAYA, UD
^ BERAS
; 50
` Dusun Timba Ekek Suralaga
Suralaga, Lombok Timur 83652
Nusa Tenggara Barat
> H. Kamarudin
< Pemilik
PRASASTI, UD
^ PENGGILINGAN PADI
; 29
` Jl. .Ngawi Caruban Km 75
Padas, Ngawi
Jawa Timur
% 0351 748123
> Ririn Sulistya
< Pengusaha
PURNAMA, UD
^ BERAS
; 33
` Dsn Bunga
Polewali, Polewali Mamasa
Sulawesi Barat
% 0428-21340
> H.Ibrahim
< Pimpinan
PURWOGONDO I, UD
^ BERAS BIASA GILING
; 68
` Tulungrejo, Desa
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821318
> Bambang Sugianto S.
< Pemilik/Pimpinan
PUSPA, UD
^ BERAS
; 37
` Jl Patih Jelantik
Negara, Jembrana 80000
Bali
% 036542084
> I Ketut Sukadana
< Pemilik
PUTRA HARAPAN, PT
^ BERAS
; 24
` Pugerkulon, Ds
Puger, Jember 68164
Jawa Timur
% 721574
> F Rudyanto
< Pengusaha
PUTRA JAYA
^ BERAS
; 25
` Jl. Pertanian
Kunir, Lumajang
Jawa Timur
PUTRA TEMU REJEKI PENGGILINGAN PADI
^ BERAS
; 25
` Jl. Raya Belung
Ponco Kusumo, Malang
Jawa Timur
% 0341 787903
> Supriyanto
< Pengusaha
RAHMANIA, UD
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^ BERAS
; 27
` Jl.Poros Polmas No 21
Patampanua, Pinrang 91252
Sulawesi Selatan
% 921681
> H.Matong
< Pimpinan
RAHMAT INDAH
^ PENGGILINGAN BERAS
; 42
` Ds Toto Utara
Kabila, Bone Bolango 96183
Gorontalo
% 0435 828917
> Syamsudin Polingala Bsc
< Pimpinan
RAHMAT, HULLER
^ BERAS
; 63
` Blok Penyingkiran Rt 05/02
Haurgeulis, Indramayu
Jawa Barat
> Rahmat
< Pemilik
RAMA PUTRA, UD
^ BERAS
; 40
` Jl. Merapi Dusun Tegalgusi
Mayang, Jember
Jawa Timur
% 03317850861
> Langgeng Wibawanto
< Pemilik
RAMA, UD
^ BERAS
; 22
` Balubue Desa Tottong
Donri Donri, Soppeng
Sulawesi Selatan
% 0484-2512120
> H. Mansur
< Pemilik
RASAK, UD
^ BERAS
; 22
` Lorong Kaluku, Tombang
Walenrang, Luwu
Sulawesi Selatan
> Drs. Rusman
< Pengusaha
RASMINAH, HULLER
^ BERAS
; 69
` Blok Kiara Dua Ds Haur Kolot
Haurgeulis, Indramayu
Jawa Barat
> Rasminah
< Pemilik
RATU TANI, PD
^ BERAS
; 42
` Kp.Kalutuk Rt 12/04 Desa Julang Kec. Cikande
Cikande, Serang
Banten
% 0254-400477
> Marjuki
< Pemilik
REJEKI JAYA, CV
^ BERAS
; 24
` Sipinggan
Panombeian Panei, Simalungun
Sumatera Utara
% 0621-7070171
> Janur Manihuruk
< Pemilik
REJOSARI, UD/PP
^ BERAS
; 20
` Bangorejo, Dsn
Bangorejo, Banyuwangi 68487
Jawa Timur
% (0333)397431 # -
> Andi SE
< Pemilik/Pengusaha
REMOJONG SAMPANG, PB
^ BERAS
; 23
` Kabunan Timur Ds. Beji
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
% 208421
> Printis SE
< Karyawan
RESTU IBU,PB
^ BERAS PUTIH
; 24
` Jl.Irigasi Utara
Sukra, Indramayu
Jawa Barat
% 0260-541081
> Sobirin
< Penanggung Jawab
RICE MILL MULYO RAHAYU, UD
^ PENGGILINGAN PADI
; 22
` Desa Bumirejo
Margorejo, Pati
Jawa Tengah
> Roni Paslan
< Pimpinan
RICE MILL PADI MAKMUR
^ BERAS
; 24
` Pojok Munggur
Mojogedang, Karanganyar 57752
Jawa Tengah
% 081329237466
> Sunaryo
< Pemilik
RICE MILL PARYOTO
^ BERAS
; 28
` Jatikurung Rt 01/Rw 08
Mojogedang, Karanganyar 57752
Jawa Tengah
% 0271-7080294
> Paryoto
< Pengusaha
RICE MILL PRATAMA
^ PENGGILINGAN PADI
; 21
` Jln. Raya Pati - Kudus Km.7
Margorejo, Pati
Jawa Tengah
% 0295-5509508
> Bambang Susilo, St
< Pemilik
RICEMILL ADITYA JAYA, UD /JUNAENAH
^ PENGGILINGAN PADI
; 32
` Jl. Mayjen Sutoyo No.27 Denasri Wetan
Batang, Batang
Jawa Tengah
> Junaenah
< Pengusaha
RICEMILL LOH JINAWI
^ BERAS
; 22
` Ds Guci Rt.01/03
Godong, Grobogan
Jawa Tengah
% 081542147686
> Kusno
< Pengusaha
RIDHO JAYA
^ BERAS
; 34
` Dsn Sumur Sapi 1
Blanakan, Subang
Jawa Barat
% 0260521136
> H Hasanudin
< Pengusaha
RIMBA KENCANA, UD/PP
^ BERAS BIASA GILING
; 33
` Buluagung Rt22, Ds
Pesanggaran, Banyuwangi 68488
Jawa Timur
% (0333)710105
> Suyanto
< Pimpinan
ROJOPOLO
^ BERAS
; 61
` Jl. Raya Rojopolo
Jatiroto, Lumajang 67355
Jawa Timur
% 0334321011
> Agus Sudarsono
< Pengusaha
SABAR MANDIRI,PB
^ BERAS
; 30
` Jl. Haurgeulis-Bantarwaru
Gantar, Indramayu
Jawa Barat
> Darsono
< Pengusaha
SADENO DADI, CV
^ BERAS
; 20
` Jl Raya Demak Dempet
Wonosalam, Demak
Jawa Tengah
% 3314545
> Gunawan
< Pengusaha
SAFARI, UD
^ BERAS
; 50
` Dusun Batu Mulik Senparu
Kopang, Lombok Tengah 83553
Nusa Tenggara Barat
% 0370 655497
> H. Multazam Halil
< Pengusaha
SAHABAT TANI
^ BERAS
; 20
` Jl. H. Hasan Perak
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Babalan, Langkat
Sumatera Utara
% 062021623
> Superdin
< Direktur
SAKI, HULLER
^ BERAS
; 29
` Kp Dusun Tengah Rt 09/05 Ds Cilandak
Anjatan, Indramayu
Jawa Barat
> Saki
< Pemilik
SALAMREJO, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 21
` Salamrejo Rt02/Rw1, Dsn
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821902
> Sudjiatiman
< Pemilik/Pengusaha
SAMI JAYA
^ BERAS BIASA GILING
; 31
` Rejosari, Jl; Lingk. Lalangan
Glagah, Banyuwangi 68432
Jawa Timur
% (0333)422221 # (0333)423742
> Arip Effendy
< Pimpinan(manager)
SAMUDRA, PT
^ BERAS
; 22
` Ds.Tegal Mijin
Grujugan, Bondowoso
Jawa Timur
> Asbulla
< Pengusaha
SANDI JAYA 1,PB
^ BERAS
; 65
` Blok Sukamulya Ds Karangsinom
Kandanghaur, Indramayu
Jawa Barat
% 081324496521
> H Dalim
< Penanggung Jawab
SANDI JAYA 2,PB
^ BERAS PUTIH
; 65
` Blok Sukamulya Karangsinom
Kandanghaur, Indramayu
Jawa Barat
% 081324496521
> Carmin/Taswen
< Penanggung Jawab
SANIM, HULLER
^ BERAS
; 31
` Gg,telkom Cipancuh
Haurgeulis, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-742341
> Sanim
< Pengelola
SANJAYA, UD
^ BERAS
; 33
` Dsn.Nguwok
Modo, Lamongan
Jawa Timur
% 451365
> Alex Candra
< Pengusaha
SAPTO RENGGO
^ BERAS
; 22
` Jl. Raya Candipuoro
Candipuro, Lumajang 67373
Jawa Timur
% 0334571128
> Darmawan
< Pengusaha
SARANA KARYA ABADI, CV
^ PENGGILINGAN GABAH [PADI; 37
` Bumijaya
Candi Puro, Lampung Selatan
Lampung
% 0721 - 7693074
> Imam Muhayat
< Direktur
SARI AGUNG
^ BERAS BIASA GILING
; 23
` Nganjukan, Dsn ;ds Karangsari
S E M P U, Banyuwangi 68468
Jawa Timur
% (0333)844400
> B. Iskandandar
< Pemilik
SARI ASIH,PB
^ BERAS
; 35
` Blok Sukamulya Ds Karangsinom
Kandanghaur, Indramayu
Jawa Barat
> Firman Heryanto
< Pemilik
SARI BUMI, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 22
` Gambor, Jl; Dsn Garit
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
% (0333)631559/630078
> Harsono
< Pengusaha/Pimpinan
SARI DARMA, UD
^ PENGGILINGAN BERAS
; 20
` Dsn Tanak Song Jenggala
Tanjung, Lombok Barat 83352
Nusa Tenggara Barat
> H. M. Arti
< Pemilik
SARI GABAH, UD
^ BERAS
; 38
` Dusun Semparu
Kopang, Lombok Tengah 83553
Nusa Tenggara Barat
% 0370 655490
> H. Jalaludin
< Pengusaha
SARI NUGROHO, UD
^ BERAS DALAM KEMASAN
; 22
` Klurak Baru Rt 02/ Rw 04
Prambanan, Sleman 55572
Di Yogyakarta
% 0274-496052 # 0274-496052
> Hj Suhartinah
< Pelaku Usaha
SARI PANGAN JAYA
^ BERAS
; 25
` Dusun Propok
Buer, Sumbawa 84353
Nusa Tenggara Barat
% 0372 91330
> H. Samad
< Pengusaha
SARI TANI
^ BERAS
; 23
` Jl. Sukorejo 64
Balung, Jember 68161
Jawa Timur
% 621745
> Edy Wijaya
< Pengusaha
SARI TANI, UD
^ BERAS
; 21
` Jl. Raya Situbondo
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 893701
> Hendro Margianto
< Pengusaha
SAUDARA, PP/UD
^ BERAS BIASA GILING
; 23
` Kemiri, Desa
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
> H. Abdul Hadi
< Pengusaha/Manager
SAWARGI
^ BERAS LOKAL
; 26
` Dusun Parigi II
Cipunagara, Subang
Jawa Barat
% 0260450790
> H Sunarya
< Pengusaha
SEHATI
^ BERAS
; 27
` Jl. Gatot Subroto No.238
Kisaran Timur, Asahan 21225
Sumatera Utara
% 0623-41215
> Berlin P.
< Manager
SEJATI, PP
^ BERAS
; 21
` Tanjungrejo, Dsn
Bangorejo, Banyuwangi 68487
Jawa Timur
% (0333)394246 # -
> Abdul Hamid
< Pemilik Usaha(manager)
SEJATI, PP/UD
^ BERAS BIASA GILING
; 25
` Sidorejo Rt 04/Rw 4, Dsn ;ds Yosomulyo
Gambiran, Banyuwangi 68486
Jawa Timur
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% (0333)396898
> Yudhi Christanto
< Pengusaha/Pemilik
SEKAR JAYA, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 23
` Pasembon, Dsn ;ds Sambirejo
Bangorejo, Banyuwangi 68487
Jawa Timur
% (0333)710616/710611
> Suyono
< Bagian Tata Usaha
SEKARWANGI, UD/PP(MARGOJOYO, UD)
^ BERAS BIASA GILING
; 21
` Jl.Singojuruh-Gendoh
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
> H. Sujiharto
< Pengusaha/Manager
SEKAWAN, UD
^ BERAS
; 21
` Taman
Grujugan, Bondowoso
Jawa Timur
% 427242
> Tedjo Wejono
< Pengusaha
SELAMET SANTOSO, UD
^ BERAS
; 22
` Karangduren, Ds
Balung, Jember 68161
Jawa Timur
% 621912
> Edi Sumanto
< Pengusaha
SELEP HJ DARWATI
^ BERAS
; 24
` Kp Gesik
Demak, Demak
Jawa Tengah
% 685280
> Hj Parwati
< Pemilik
SELEP PADI MINTO.H
^ BERAS
; 32
` Jl. Raya Karangpandan
Pakisaji, Malang
Jawa Timur
% 7055501
> Minto Hadi Santoso
< Pemilik
SELEP PADI SIMPANG
^ BERAS DAN JAGUNG PIPILAN
; 20
` Kp.Gebangan Rampet
Kapongan, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 674773
> Riyanto/Akkiyo
< Pemilik
SEMANGAT
^ BERAS
; 34
` Sudirman, Jend.,Jll. Bunut
Kisaran Barat, Asahan 21214
Sumatera Utara
% 0623-41822 # 0623-42551
> Buyung
< Pimpinan
SEMANGAT
^ BERAS
; 20
` Tanah Merah
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 0622-31865
> Hawani
< Pengusaha
SEMBAKO
^ BERAS
; 54
` Ranggas
Banggae, Majene
Sulawesi Selatan
> Syamsul Basri
< Pimpinan
SEMBAKO
^ BERAS
; 54
` Ranggas
Banggae, Majene
Sulawesi Barat
> Syamsul Basri
< Pimpinan
SENTOSA, CV KILANG PADI
^ BERAS
; 37
` Jl. Rakuta Sembiring Lorong Xx
Siantar Martoba, Pematang Sianta 21138
Sumatera Utara
% 0622-24621 # 0622-432635
> Suniandi
< Pimpinan
SENTRA PADI UNGGUL /HEDHI WIDARTO SE
^ BERAS
; 53
` Jl Demak Kudus Km,5,5
Demak, Demak
Jawa Tengah
% 61284567
> H Edhi Widarto SE
< Pimpinan
SERANGIN JAYA, PB
^ BERAS
; 21
` Desa Purwosono
Lumajang, Lumajang 67311
Jawa Timur
% 882215
> Yuwono
< Pimpinan
SETIA BUDI
^ BERAS
; 21
` Kuala Tanjung
Air Putih, Asahan 21257
Sumatera Utara
> Edy Susanto
< Pengusaha
SETIA KAWAN
^ BERAS
; 27
` Simpang Gambus, Desa
Limapuluh, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 0622-648050
> Sutjipto
< Pengusaha
SETIYO BUDI (BING)
^ BERAS
; 25
` Gurah, Ds
Puncu, Kediri 64181
Jawa Timur
% 45828
> SE
< Pengusaha
SI PADI JAYA I
^ BERAS
; 30
` Jl S Parman
Gegesik, Cirebon
Jawa Barat
% 0231357180
> Drs Adi Budianto
< Pemilik
SIMAJAYA
^ BERAS
; 22
` Jl. Asahan Ds Perdagangan II
Bandar, Simalungun 21190
Sumatera Utara
% 0622-96112,96548
> Tung Pin Pin
< Pengusaha
SIMARIMBUN KILANG PADI
^ BERAS
; 40
` Jl. Parapat Km 8 Siantar
Siantar Marihat, Pematang Sianta 21112
Sumatera Utara
% 0622-28714
> Asien
< Staf
SINAR BARU, UD
^ BERAS
; 80
` Patemon Rt 18, Ds
Tlogosari, Bondowoso 68272
Jawa Timur
% 0332422256
> Fafu Wijaya
< Pengusaha
SINAR BUMI, UD
^ BERAS
; 22
` Sumber Malang 1 Widoro Payung
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 891421
> M. Banu Arifin, SE
< Pengusaha
SINAR JAYA/WIJAYA
^ BERAS
; 20
` Sukaraja
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 0622-647015
> Rudy
< Pengusaha
SINAR SURYA,PB
^ BERAS
; 27
` Jl. Patempuran Kalisat
Kalisat, Jember 68193
Jawa Timur
% 0331-591154
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> Sony Prajogo
< Direktur
SINAR TANI JAYA KILANG PADI
^ BERAS
; 33
` Jl Medan Km 8
Siantar Martoba, Pematang Sianta 21137
Sumatera Utara
% 0622-22162
> Hasan Intan
< Pengusaha
SINAR TANI, PD
^ BERAS
; 20
` Kp Beberan
Walantaka, Serang
Banten
SINAR TERANG, CV
^ BERAS
; 65
` Ngorods
Ngoro, Jombang 61473
Jawa Timur
% 710451
> Suyono S
< Pemilik
SIPORENNU, UD
^ BERAS
; 26
` Dusun Benrang
Mattiro Bulu, Pinrang
Sulawesi Selatan
% 042125974,0811464334
> H. Pama
< Pemilik
SLEP BUMI LUHUR /ACI
^ BERAS
; 33
` Kp. Janti Ketah
Suboh, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 0338891159
> Atje Johanes Kalalo
< Pengusaha
SLEP KATUL H.JAMIL
^ KATUL
; 20
` Jl. Raya Tlogosari
Tlogosari, Bondowoso
Jawa Timur
> H. Jamil
< Pengusaha
SLEP PADI SRAMPANG JAYA
^ BERAS
; 44
` Ds.Maskuning Kulon Pujer
Puger, Bondowoso 68271
Jawa Timur
> Yulianto
< Pengusaha
SLEP PELITA
^ BERAS
; 21
` Ds.Pejagan
Grujugan, Bondowoso
Jawa Timur
> Iwan
SLEP SUSENO
^ BERAS
; 20
` Krajan
Kalisat, Jember
Jawa Timur
SLEP TERUS JAYA
^ BERAS
; 34
` Panti 005b
Panti, Jember
Jawa Timur
SLEP UD BERKAT
^ BERAS
; 26
` Plereyan Krajan 005 B
Sumberjambe, Jember
Jawa Timur
SLEP WITANTO
^ BERAS
; 21
` Ds.Sumberjeruk 006 B
Kalisat, Jember
Jawa Timur
SODIK , HULLER
^ BERAS
; 47
` Jl, Galur Harapan Blok Cipedang Bunder
Haurgeulis, Indramayu
Jawa Barat
% 081320330510
> Sodik
< Pemilik
SRI AGUNG, UD
^ BERAS BIASA GILING
; 23
` Sumberwaru Rt 02/Rw II, Dsn ;ds Tamanagung
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% (0333)397149
> Yudi Wijaya
< Manager/Pemilik
SRI ASIH / WASTU KENCANA
^ BERAS LOKAL
; 28
` Dusun Bojong Sangkem Rt.04/01
Pusakanagara, Subang
Jawa Barat
> Won Siong
< Pemilik
SRI ASIH, PB
^ BERAS
; 77
` Dusun 02
Gegesik, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-357711
> Rosid
< Pemilik
SRI AYU, UD
^ BERAS BIASA GILING
; 23
` Dadapan, Dsn ;desa Temuasri
S E M P U, Banyuwangi 68468
Jawa Timur
% (0333)846795/845365 # (0333)846796
> Hery Wijaya
< Pemilik
SRI BAROKAH JAYA,HULLER
^ BERAS
; 27
` Blok Lengkong Rt 13/03 Ds Cilandak
Anjatan, Indramayu
Jawa Barat
> Hj.Aweng
< Pemilik
SRI JAYA ASIH, PB
^ BERAS
; 26
` Ds Wirapanjunan Blok Tipar
Kandanghaur, Indramayu
Jawa Barat
% 085224755398
> Warjim
< Penanggung Jawab
SRI JAYA, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 23
` Sragi-Gendoh, Jl; Desa Gendoh
S E M P U, Banyuwangi 68468
Jawa Timur
% (0333)631788
> Sutejo
< Pemilik
SRI JAYA, UD
^ PENGGILINGAN PADI
; 20
` Jl. Ra Kartini No.24
Rengel, Tuban
Jawa Timur
% 811221
> Yudi Arif Safar
< Pemilik
SRI MULYA AYU,PB
^ BERAS
; 21
` Blok Sukamulya Ds Karang Sinom
Kandanghaur, Indramayu
Jawa Barat
% 08122065011
> Sanudin
< Penanggung Jawab
SRI MULYA II,PB
^ BERAS
; 54
` Jl. Kiara 2 Ds. Situraja
Gantar, Indramayu
Jawa Barat
> H Karsa
< Pemilik
SRI MULYA INDAH,PB
^ BERAS
; 26
` Jl. Siliwangi Km. 7
Gantar, Indramayu
Jawa Barat
> Iwan
< Pemilik Usaha
SRI MULYA, PD
^ BERAS
; 33
` Kp Beberan
Walantaka, Serang
Banten
SRI MULYA,PB
^ BERAS
; 34
` Jl. Siliwangi Km. 4
Gantar, Indramayu
Jawa Barat
> H Karsa
< Pemilik Usaha
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SRI REJEKI, PD
^ BERAS
; 22
` Kampung Beberan
Walantaka, Serang
Banten
SRI REJEKI, UD/PP
^ BERAS BIASA GILING
; 22
` Krajan, Dsn
S E M P U, Banyuwangi 68468
Jawa Timur
% 632895
> Budi Wibowo
< Pemilik
SRI TANJUNG, UD
^ BERAS
; 22
` Jl. Raya Ngimbang
Ngimbang, Lamongan
Jawa Timur
> Mike Juliana
< Pengusaha
SRI UNTUNG, CV
^ BERAS
; 21
` Jl By Pass Depan Kantor Bulog
Ciwaringin, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-3382141
> H Carsadi
< Pemilik
SRI WEDARI, UD
^ PENGGILINGAN BERAS
; 24
` Jl. Krakatau
Gunung Sari, Lombok Barat 83351
Nusa Tenggara Barat
> Aryadi Hadi Sutrisna
< Pengusaha
SRIJAYA, UD
^ BERAS
; 23
` Krajan Wetan
Wuluhan, Jember
Jawa Timur
% 0336 881450
SRIWANGI, UD/PP
^ BERAS BIASA GILING
; 20
` R.Suprapto Letjen No.37, Jl; Lingk. Argopuro
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)424897 # (0333)421259
> Lilik Sumarni Yamin
< Manager (pemilik Usaha)
SRIWIDODO, UD
^ BERAS
; 33
` Jl. Artikan Ds. Kecubung
Pace, Nganjuk
Jawa Timur
% 322129
> Sukarti
< Pemilik
SUBUR ABADI
^ BERAS
; 22
` Jl. Raya Tukum No. 2
Tekung, Lumajang 67381
Jawa Timur
% 0334883556
> Suwito
< Pemilik
SUBUR ABADI, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 27
` Glowong Rt03/Rwii, Dsn
Gambiran, Banyuwangi 68486
Jawa Timur
% (0333)396659
> Hadi Wiyono
< Pengusaha/Pemilik
SUBUR JAYA,PB
^ BERAS
; 20
` Nagrog Jaya Rt 09/ Rw 03
Pagaden, Subang 41252
Jawa Barat
% 450429
> Uwa Sutisna
< Pimpinan
SUDIRAH, HULLER
^ BERAS
; 24
` Blok Karang Jaya Rt 14/03
Anjatan, Indramayu
Jawa Barat
> Sudirah
< Pemilik
SUKARNO, HULLER
^ BERAS
; 43
` Blok Kiara Dua Ds Haur Kolot
Haurgeulis, Indramayu
Jawa Barat
> Sukarno
< Pemilik
SUKOMULYO, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 47
` Pasanggaran, Jl ;desa Sukorejo
Bangorejo, Banyuwangi 68487
Jawa Timur
% (0333)710425/710036 # (0333)710036
> Sutanto
< Pimpinan/Pengusaha
SUKUR/SELEP PADIM, UD
^ BERAS
; 20
` Dsn.Maner
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Samsul Hadi
< Pengusaha
SUMARNO,PB
^ BERAS
; 24
` Blok Gadur Gabus Kulon
Gabuswetan, Indramayu
Jawa Barat
> Dartum
< Penanggung Jawab
SUMBER ABADI, UD
^ BERAS
; 44
` Kabuh, Ds
Kabuh, Jombang 61455
Jawa Timur
% 888724
> Agus Kurniawan
< Direktur
SUMBER ADEM AYEM, UD/PP
^ BERAS BIASA GILING
; 22
` Krajan Timur Rt01/Rw1,dsn
K A B A T, Banyuwangi 68461
Jawa Timur
% (0333)631356
> Hj.Siti Rustin/H.Achmad Hasyim
< Pimpinan(pemilik)
SUMBER AGUNG
^ BERAS
; 25
` Jl. Raya Bayeman Gajah
Baureno, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0322-451179
> Ongko Nadinata
< Direktur
SUMBER AKBAR, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 59
` Jl. Raya Licin
Glagah, Banyuwangi 68454
Jawa Timur
% (0333)412661
> Hj. Rahmawati
< Bag. Administrasi
SUMBER BUMI MAKMUR SEJAHTERA
^ BERAS
; 101
` Jl Raya Cikalong No 03
Jatisari, Karawang
Jawa Barat
> Mamik
< Sekretaris
SUMBER DADI, UD
^ BERAS SOSOHAN
; 24
` Jl. Rajawali 78
Ngasem, Bojonegoro
Jawa Timur
% 881033
> Hari Kurniawan
< Pengusaha
SUMBER HASIL, UD
^ BERAS
; 116
` Jl. Teratai Labruk Lor
Lumajang, Lumajang 67351
Jawa Timur
% 0334881806
> Budiarto Widarno
< Pengusaha
SUMBER HIDUP, UD
^ BERAS
; 21
` Jl. Tamanan
Tenggarang, Bondowoso
Jawa Timur
> Candra
< Direktur Perusahaan
SUMBER JAYA
^ BERAS
; 20
` Tanjung Kubah
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
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% 0622-31601
> Lim A Suk
< Pengusaha
SUMBER JAYA
^ BERAS
; 20
` Sawiji
Jogoroto, Jombang
Jawa Timur
% 0321 872467
> Hidayat Darminto
< Direktur
SUMBER JAYA, PB
^ PENGGILINGAN BERAS
; 51
` Jl.Raya Karang Anyar Widasari
Widasari, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-351203
> Hj
< Pemilik
SUMBER JAYA, UD
^ BERAS
; 24
` Jl. Raya Suko Jember
Jelbuk, Jember
Jawa Timur
% 0331-541031
> Edi Dermawan
< Pemilik
SUMBER JERUK, UD
^ BERAS
; 24
` Jl. Jember
Kalisat, Jember 68193
Jawa Timur
% 591151
> Witanto Margolaksono
< Direktur
SUMBER LUMAYAN
^ PENYOSOHAN BERAS
; 28
` Jl.Bunder Blok Karang Anyar Widasari
Widasari, Indramayu 45271
Jawa Barat
% 0234-351191-352913
> H.Yayat
< Pemilik
SUMBER MAKMUR, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 21
` Parijatah Kulon, Jl ;dsn Krajan
Srono, Banyuwangi 68471
Jawa Timur
% (0333)632259
> Hendra
< A D M
SUMBER MAS,PP
^ BERAS
; 31
` Jl. Mt Haryono 112
Sumbersari, Jember 68121
Jawa Timur
% 335852
> Yoelianto H.
< Pemilik
SUMBER PANGAN, UD/PP
^ BERAS BIASA GILING
; 23
` Tambong No.1, Jl; Dsn Kabatmantren
K A B A T, Banyuwangi 68461
Jawa Timur
% (0333)631755 # 631755
> Djuwandi
< Pimpinan(penanggung Jawab)
SUMBER RAYA
^ BERAS
; 27
` Dsn. Wunut Basin
Tekung, Lumajang
Jawa Timur
% 894673
SUMBER REJEKI
^ BERAS
; 28
` Jl. Raya Blora-Cepu Km.6
Jepon, Blora 58261
Jawa Tengah
% 0296-525017
> Herjono Joko Susilo
< Pimpinan
SUMBER REJEKI
^ BERAS
; 21
` Jl. Tanjungsari
Balung, Jember 68161
Jawa Timur
% 621209
> Trio Susilo S
< Pengusaha
SUMBER REJEKI, UD
^ BERAS
; 22
` Ds Jambesari
Tamanan, Bondowoso 68263
Jawa Timur
% 426217
> Sunaryo
< Pengusaha
SUMBER REJEKI, UD/RAJAWALI
^ BERAS
; 23
` Kaliwining, Ds
Rambipuji, Jember 68193
Jawa Timur
% 712093
> Sindu Gautama
< Pemilik
SUMBER REJEKI/ PB. DUA PUTRA
^ BERAS
; 34
` Jl Sukowono Ds Ajung
Kalisat, Jember 68193
Jawa Timur
% 591430
> Wahyu Budianto
< Direktur
SUMBER SARI JAYA, CV
^ BERAS
; 42
` Sumbersari,ds Rowokangkung
Rowokangkung, Lumajang 67355
Jawa Timur
% 881554
> Sindu.W
< Manager
SUMBER SRI, CV HULLER
^ BERAS
; 32
` Blok Giri Mulya Rt 01/04 Ds Wanakaya
Haurgeulis, Indramayu
Jawa Barat
> Kartawi/Rasidi
< Pemilik
SUMBER SRI, HULLER
^ BERAS
; 26
` Blok Sabrang Rt 16/03 Ds Cilandak Lor
Anjatan, Indramayu
Jawa Barat
> H.Sutrisno
< Pemilik
SUMBER TANI
^ BERAS
; 28
` Batu Melenggang
Hinai, Langkat
Sumatera Utara
% 061-8961138
> Gunawan
< Penanggung Jawab Usaha
SUMBER TANI
^ BERAS
; 92
` Jl. Raya Besuk
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 0334881081
> Subagyo
< Pengusaha
SUMBER TANI I, UD/PP
^ BERAS BIASA GILING
; 22
` Kembiritan, Desa
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
% (0333)845105/845891/843
> Christian Wijaya
< Pemilik/Pimpinan
SUMBER TANI II, UD/PP
^ BERAS BIASA GILING
; 22
` Kembiritan, Desa
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
% (0333)845105,845891
> Christian Wijaya
< Pimpinan/Pemilik
SUMBER URIP
^ BERAS
; 28
` Jl. Mayjen Sungkono 85
Kedung Kandang, Malang 65136
Jawa Timur
% 710206
> Ruddy Gunawan
< Pimpinan
SUMBER WARAS
^ BERAS
; 30
` Jl. Siliwangi Km. 3 Ds. Situraja
Gantar, Indramayu
Jawa Barat
> Mingsang
< Pemilik
SUMIN , HULLER
^ BERAS
; 39
` Jl. Jend, Sudiramn Cipancuh
Haurgeulis, Indramayu
Jawa Barat
> Sumin
< Pengelola
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SUMIRAH/KONDANG UNTUNG
^ BERAS
; 26
` Dk. Tompen, Ds. Bangak
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Subandi
< Personalia
SUNARYO, UD
^ BERAS
; 21
` Sumber Lesung, Ds
Ledokombo, Jember 68196
Jawa Timur
% 91460
> Yuku Pramono
< Pemilik
SUPARMAN , HULLER
^ BERAS
; 24
` Jl A. Yani Anjatan Blok Karang Rata
Anjatan, Indramayu
Jawa Barat
> Suparman
< Pengelola
SURAKARTA, CV
^ BERAS
; 56
` Jl. I Gusti Ketut Jelantik Gosa
Sandubaya, Mataram 83231
Nusa Tenggara Barat
% 0370 622893 # 0370 631948
> Erlim Mulyadi
< Direktur
SURYA AGUNG
^ BERAS
; 22
` Kmp. Bbk Kiara Rt 01/ 01 Ds Pangulah Baru
Kotabaru, Karawang 41374
Jawa Barat
% 0264-313784
> H. Uhe Suhermani/Yana
< Wakil Pimpinan
SURYA JAYA, PP(WAHYUDI/PELINGGAN)
^ BERAS BIASA GILING
; 22
` Grogol, Jl; Dsn Pelinggan
G I R I, Banyuwangi 68423
Jawa Timur
% (0333)424592
> Lukman
< Bagian Administrasi
SURYA JAYA, UD
^ BERAS
; 50
` Dusun Tamsi
Alas Barat, Sumbawa 84353
Nusa Tenggara Barat
% 0372 91123
> Budi Satria
< Pengusaha
SURYA MAS, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 24
` Bulusari Rt06/Rw1, Dsn
Gambiran, Banyuwangi 68486
Jawa Timur
% (0333)397770
> Henry Mintarjo
< Pengusaha/Pimpinan
SURYA RAYA, UD
^ BERAS
; 21
` Dusun Kalimango Desa Lab Alas
Alas, Sumbawa 84353
Nusa Tenggara Barat
% 0372 91192
> Sukante
< Direktur
SUWANTONO/KADMINI,HULLER
^ BERAS
; 41
` Blok Cipedang Bunder Ds Mekar Jati
Haurgeulis, Indramayu
Jawa Barat
% 081320148680
> Suatno
< Direktur Utama
SW / RZ ,PB
^ BERAS
; 23
` Jl. Raya Pantura Ds Karang Anyar
Kandanghaur, Indramayu
Jawa Barat
% 081320642285
> Tama
< Penanggung Jawab
T O B O
^ BERAS
; 20
` Pematang Panjang
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 31393
> Indra Sitohang
< Pengusaha
TADANG, PENGGL PADI
^ BERAS
; 23
` Jl Poros Sengkang Lingk Alausalo
Moniang Pajo, Wajo
Sulawesi Selatan
% 081343878222
> Tadang
< Pimpinan
TANI JAYA
^ BERAS
; 47
` Ds. Pulo
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 520695
> Subagiyo
< Pengusaha
TANI MAKMUR
^ BERAS
; 20
` Bades Pasirian
Pasirian, Lumajang 67372
Jawa Timur
% 0334571138
> Sutiono
< Manager
TANI MASHUR, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 21
` Kemiri, Desa
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
% (0333)631802/635900
> H. Mashuri
< Pengusaha/Manager
TANI MUKTI
^ BERAS
; 30
` Jl.Mesjid Agung Banten
Kasemen, Serang
Banten
% 0254-203778
> H.Sarnadi
< Pimpinan
TANI MUKTI, PB
^ BERAS
; 20
` Dusun Lamaran Rt 03/06
Compreng, Subang
Jawa Barat
% 08122409717
> H Idi
< Pemilik
TANI MURNI, PB
^ BERAS
; 20
` Ds. Sukosari Rt 15 Rw 05
Kunir, Lumajang 67383
Jawa Timur
% 0334520045
> Sugihartono
< Pemilik
TANIA JAYA [ T N ],PB
^ BERAS PUTIH
; 27
` Jl, Pertamina Karangsinom Blok I
Kandanghaur, Indramayu
Jawa Barat
> Denan
< Staf
TANPA NAMA, UD
^ BERAS
; 21
` Ds Poncogati
Curahdami, Bondowoso 68251
Jawa Timur
% 427495
> Tjahyono
< Pengusaha
TARYO.H . HULLER
^ BERAS
; 45
` Blok Babakan Jati I Ds Mekar Jati
Haurgeulis, Indramayu
Jawa Barat
> H Taryo
< Pemilik
TATANG RISKI W
^ GABAH KERING
; 29
` Jln Lembangsari Desa Binong
Binong, Subang
Jawa Barat
> Tatang
< Pengusaha
TIRTA JAYA AGUNG, UD/PP
^ BERAS BIASA GILING
; 20
` Raya Kabat No.9, Jl; Dsn Kabatmantren
K A B A T, Banyuwangi 68461
Jawa Timur
% (0333)631864,421340
> Sutikno
< Pimpinan(pemilik Usaha)
TIRTA MAS PERKASA, UD/PP
^ BERAS BIASA GILING
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15312 Penggilingan dan
p e m b e r s i h a n
padi-padian lainnya  -
Other grain  mil l
products
; 28
` Jl. Raya Jember Rt03/Rw2
K A B A T, Banyuwangi 68461
Jawa Timur
% (0333)631539
> Wiguna Tirta
< Pimpinan/Pemilik
TONY TANTRA
^ PENGGILINGAN PADI
; 20
` Dsn.Bulakan Ds.Tempuran
Paron, Ngawi
Jawa Timur
> Tony Tawtra
< Pengusaha
TOP & KING, PB
^ BERAS
; 26
` Kh Shaleh No 97 Pamokolan
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 0263 262909 # 0263-263762
> SE
< Pemilik
TOSIN
^ BERAS
; 68
` Desa Pegayut
Pemulutan, Ogan Ilir
Sumatera Selatan
% -
> Kasim
< Direktur
TRIMURTI, UD
^ BERAS
; 23
` Pakisan, Ds
Tlogosari, Bondowoso 68272
Jawa Timur
% 422243
> Andi Lesmana
< Pengusaha
TRIO KARYA MAS ABADI
^ BERAS
; 24
` Jl Pahlawan
Trimurjo, Lampung Tengah 34172
Lampung
% 0725-41427 # 0725-41960
TRISNA JAYA, PB
^ BERAS
; 25
` Jl. Semeru
Lumajang, Lumajang 67315
Jawa Timur
% 881216
> Fx Yuwono N
< Pengusaha
TTT, PT/ SUTIKNO
^ BERAS
; 21
` Jl. Raya Martopura 33
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611032 # 611543
> Amin Sutedjo
< Pemilik
TUJUH DUA, UD
^ BERAS
; 27
` Dusun Sumber Balin
Sumberjambe, Jember
Jawa Timur
% 0331593720
> Asanto
< Pengusaha
TUNAS HARAPAN, UD
^ PENGGILINGAN GABAH DAN JAGUN
; 31
` Kp. Tanjung Banon Rt 2
Mangaran, Situbondo 68363
Jawa Timur
% 672990
> Handoyo
< Pimpinan/Pengusaha
TUNGGAL PERKASA
^ BERAS
; 36
` Jl. Merapi 3
Mayang, Jember 68182
Jawa Timur
% 591581
> Sugianto Santoso
< Pemilik
UPANG JAYA
^ PENYOSOHAN BERAS
; 24
` Desa Pegayut
Pemulutan, Ogan Ilir
Sumatera Selatan
> Sukarwi
< Kep.Gudang
UTAMA, UD
^ BERAS
; 31
` Desa Orong Bawa
Utan, Sumbawa 84352
Nusa Tenggara Barat
% 0371 21797
> Tarmidin, SE
< Direktur
WARGA BINANGUN, HULLER
^ BERAS
; 38
` Blok Bodas Ds Mangun Jaya
Anjatan, Indramayu
Jawa Barat
> Cartilah
< Pemilik
WARUNG KIARA, PB
^ BERAS
; 32
` Jl Siliwangi No 80
Cianjur, Cianjur 43251
Jawa Barat
% 0263-261592
> Ibun Mansyur
< Pengawas
WIJAYA, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 22
` Raya Sumbersari, Jl ;dsn Pekulo
Srono, Banyuwangi 68471
Jawa Timur
% (03330846065
> Luluk
< Bagian Administrasi
WIJAYA/TANIBARU
^ BERAS
; 22
` Tanah Merah
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 0622-31876
> Marian
< Pengusaha
WONOREJO/ALAS DALU, PB
^ BERAS
; 22
` Jl. Raya Wonorejo
Kedungjajang, Lumajang 67358
Jawa Timur
% 885842
> Adiya Prarama
< Sekretaris
YUDI MULYA, PB
^ BERAS
; 24
` Blok Kedung Dawa
Sukra, Indramayu
Jawa Barat
% 08122385827
> H.Rasdim
< Pengusaha
ZEIN AMAR, UD
^ BERAS
; 31
` Jetis Randu
Besuki, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 891545
> Zein Umar
< Pemilik
BUDI SEMESTA SATRIA, PT
^ PENGERINGAN JAGUNG
; 50
` Desa Mandah, Natar
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-92007 # 0721-486953
> I Made Sutharjana
< Ka. Personalia Dan Umum
CHAROEN POKPHAND IND, PT
^ JAGUNG KERING
; 48
` Jl Ir Sutami Km 8.5
Tanjung Karang Tim, Bandar Lampung 35122
Lampung
DUPONT INDONESIA, PT
^ BENIH JAGUNG
; 292
` Jl. Raya Krebet Bululawang
Bululawang, Malang
Jawa Timur
% 0341 879470 # 0341 879237
> Nurcholis
< Plant Mgr
GERBANG CAHAYA UTAMA, PT
^ JAGUNG
; 250
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15313 Pengupasan  da n
pembersihan kopi  -
Peeling and cleaning of
coffee
` Jl Ir Sutami Km 10 Kali Asin
Tanjung Bintang, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-350388
INDONESIAN PELLETING CO. LTD, PT
^ PENGERINGAN JAGUNG
; 22
` Jl Ir.Sutami Km 18,2
Tanjung Bintang, Lampung Selatan 35361
Lampung
% (0721) 350181 # (0721) 350062
> Elly
< F & A
INDUSTRI KLOBOT " MURNI "
^ KLOBOT BESUT
; 27
` Jl Ponorogo 102 Dsn. Tanjung
Sambit, Ponorogo 63474
Jawa Timur
% 312234
> Murni
< Pemilik
JAGUNG MAS SEJATI, PT, PT
^ JAGUNG GILINGAN
; 22
` Jl. H.Cokroaminoto
Pare, Kediri
Jawa Timur
JAGUNG PIPILAN KERNEL / ANDAR
^ JAGUNG PIPILAN
; 28
` Kp Bojonggede Dalam
Bojonggede, Bogor
Jawa Barat
% 02187982956
> Andar Rianto
< A D M
JAPFA COMFEED INDONESIA, PT
^ PENGERINGAN JAGUNG
; 92
` Jl Raya Pallangga No 5
Pallangga, Gowa
Sulawesi Selatan
% 0411861289 # 0411866174
> Bambang Prawito
< Kepala Dept F Dan A
KEDIRI MATAHARI CORN MILLS, PT
^ PENGGILINGAN JAGUNG
; 67
` Purwotengah, Ds
Pagu, Kediri 64153
Jawa Timur
% 681380
> Bambang Pranowo
< Direktur
MISIYAH " INDUSTRI KLOBOT "
^ KLOBOT BESUT
; 21
` Ponorogo - Trenggalek 58, Bibis I, Ds
Sambit, Ponorogo 63474
Jawa Timur
% 311348
> Yuni S
< Manager
SENEN KLOBOT
^ KLOBOT BESUTAN
; 41
` Tanjung Bancangan
Sambit, Ponorogo 63474
Jawa Timur
> SE
< Pengusaha
SINAR MUTIARA AGRO KENCANA, PT
^ JAGUNG PIPIL (SORTASI)
; 49
` Jl. Ir. Sutami No. 36
Panjang, Bandar Lampung
Lampung
% (0721) 350255 # (0721) 351333
> J.L.M. Renny A.
< Administrasi
SINAR UNIGRAIN INDONESIA, PT
^ JAGUNG PECAH
; 32
` Jl. Raya Pongkawan Km.27
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8979791 # 8977366
> Hariyono Tan
< Direktur Utama
SUMBER MUSTIKA, PT
^ PENGERINGAN JAGUNG (SORTASI)
; 46
` Jl. Ir. Sutami
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 350121 # (0721) 351148
> Irwan SE
< Direktur
SUTADJI/MISRATIN, KLOBOT
^ KLOBOT BESUTAN
; 31
` Bancangan Rt 2/Rw 2, Ds
Sambit, Ponorogo 63474
Jawa Timur
% 0352 311584
> Sutaji / Misratin
< Pengusaha
AMALY & FAMILY, PT
^ KOPI OSE
; 28
` Jl. Raya Jember
Kalibaru, Banyuwangi 68467
Jawa Timur
% (0333)897424/421853 # -897424
> Poernomo
< Tata Usaha
: Jl. Raya Sultan Agung No. 33 Jember Jawa
Timur
AMAN JAYA PERDANA, PT
^ LADA HITAM DAN KOPI (SORTASI
; 200
` Jl.Ir.Sutami Km.7
Tanjung Karang Tim, Bandar Lampung 35121
Lampung
% (0721) 350135,350015 # (0721) 351359
> Maulana Hasanudin
< Staf Administrasi
ANEKA SUMBER KENCANA, PT
^ SORTASI KOPI
; 25
` Jl. Ikan Koki No.5
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung 35227
Lampung
% (0721) 487188,481883
> Hartolo
< Bagian Administrasi
ANTARA SAUDARA, CV
^ KOPI BIJI (SORTASI)
; 130
` Jl Sukarno Hatta N0.3
Panjang, Bandar Lampung 35365
Lampung
% (0721) 31974 # (0721) 31971
> Julia
< Accounting
E cv.antara_saudara@lampung wasantara.net.
BIJI KOPI SIDIKALANG, CV
^ SORTASI BIJI KOPI
; 32
` Jln. Selamat Puji Mulyo
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-6628831 # 061-6627030
> Eddy T
< Direktur
BUMISARI MAJU SUKSES, PTP
^ KOPI OSE DANBUNGA CENGKEH KE
; 142
` Bumisari, Dsn ;desa Bayu
Songgon, Banyuwangi 68463
Jawa Timur
% (0333)591484 # (0333)594488
> Djohan Soegondo
< Manager/Pemimpin Perkebunan
DISKI MAKMUR
^ BIJI KOPI
; 35
` Jl. Selamat
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8470210/ 8451886
> Kartika Nst
< Sekretaris
GENAP MUFAKAT, PD
^ BERAS KOPI
; 206
` Jl. Takengon Pondok Gajah
Bandar, Bener Meriah 24582
Nangroe Aceh Darussalam
% 0643-23489 # 0643-23489
> Lukman, SE
< Adm & Keuangan
E kopiusda@yahoo.co.id
INDO CAFCO, PT
^ BIJI KOPI
; 42
` Jl P. Tirtayasa
Tanjung Karang Tim, Bandar Lampung 35122
Lampung
% 0721-350736
INDO COFEO, PT
^ PENGOLAHAN KOPI
; 70
` Jln. Pertahanan Dusun V
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061--7883434 # 061-7860361
> Jamarin Ginting
< Accounting
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INDOKOM CITRA PERSADA, PT
^ JASA PENGOLAHAN KOPI
; 71
` Industri Km 2.5,Jll Sidokupang, Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8945141-2 # 031-8945143
> Muloyono
< Kepala Cabang
INDRA BROTHERS, PT
^ KOPI BIJI (SORTASI)
; 300
` Jl.Raya Bakauheni Km.16
Katibung, Lampung Selatan 35453
Lampung
% (0721) 33525,33526 # (0721) 31220
> Harsoyo
< Administrasi
INDUSTRI BIJI KOPI RIDWAN S.
^ BIJI KOPI
; 28
` Jl. Bintang Terang
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
> Ridwan S.
< Pengusaha
INTI BARU, PD
^ PENGGILINGAN KOPI
; 40
` Jl Sukarela No.619 Km 7 Plg
Sukarami, Palembang 30153
Sumatera Selatan
% 0711-412223
> Herman Tjahya
< Direktur
ISTANA LAMPUNG JAYA MEGAH, PT
^ SORTASI LADA
; 31
` Jl. M. Salim No. 26 Way Lunik Bandar Lampung
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung
Lampung
% (0721) 342516 # (0721) 342519
> Zulkifli
< Bag.Pembukuan
JAYA PD
^ KOPI BUBUK
; 28
` Jl. Kenten Sukamaju No, 52
S A K O, Palembang 30164
Sumatera Selatan
% 0711 812739 # 0711-818679
> Handoko
JURANG BANTENG, PT
^ KOPI OSE
; 52
` Ngaringan Rt09, Ds
Gandusari, Blitar 66187
Jawa Timur
% 691035
> Drs Yanu Martono
< Direktur
: Jl. Jendral A Yani No. 1 Wlingi Kab. Blitar 66184
$ (342)-00690135
KALIANDA CONCERN, NV
^ KOPI DAN KARET
; 287
` Klungkung, Ds
Sukorambi, Jember 68101
Jawa Timur
% 0331-420253 # 21585
> Ir Agus Dwi Martono
< Pimpinan
: Kertopaten 21/1, Jl Surabaya
$ (000)-03711360 @ (000)-03713360
KALIBENDO, PTP
^ KOPI DAN KARET
; 166
` Kalibendo, Dsn Desa Kampunganyar
Glagah, Banyuwangi 68401
Jawa Timur
% (0333)427101 # (0333)411255
> S.Adi .K
< Direktur
KALIDUREN EST, PERK
^ KOPI
; 41
` Jl. Abd. Muis No. 40
Bangsalsari, Jember 68154
Jawa Timur
% 3505410 # 3505415
> Ir. Soeyitno
< Pemimpin
: Wisma Bsg Lt. 8 Jl. Abdul Muis No. 40 Po.Box
2050 10001
$ (021)-03505410 @ (021)-03505415
KALIKLATAK, PTP
^ KOPI OSE, KARET SHEET,KAKAO
; 108
` Kaliklatak Kotak Pos 9, Jl; Dsn Kaliklatak
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)424061,424896 # (0333)410482
> Vitalis Silli,sm.Hk.
< Accounting Admin(personalia)
: Lingk. Kaliklatak Kotak Pos 9 kalipuro
Banyuwangi 68451
$ (333)-00424061 @ (333)-00410482
KALIKLEPUH/GUNUNG PASANG, PERK
^ KOPI, KAKAO, CENGKEH, SHEET
; 189
` Kotak Pos 7 Jember
Panti, Jember 68133
Jawa Timur
% 483934 # 483934
> Darminto B.Sc
< Pj.Adm
: Jl. Gajah Mada 245 Jbr 68133
KALIPUTIH, PT
^ KOPI OSE
; 437
` Jl. Gajah Mada 224
Kaliwates, Jember 68133
Jawa Timur
% 484712,13 # 484710
> Hendra Kusuma
< Tata Usaha
: Jl. Gajah Mada 224 Jbr 68133
$ (000)-00484712
KALISELOGIRI, PTPN XII(PERSERO)
^ KOPI OSE DAN KAKAO/COKLAT KE
; 116
` Kaliselogiri, Dsn
Kalipuro, Banyuwangi 68450
Jawa Timur
% (0333)510162-3 # (0333)510162,510666
> Ir.H.M.Samsul Hadi
< Manager/Administratur
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60011
$ (031)-03536923 @ (031)-03536925
KAMBIOLANGI, KUD
^ KOPI BERAS
; 50
` Jl. Poros Makassar - Tator
Alla, Enrekang 91754
Sulawesi Selatan
% 0420-23126883
> Drs. H. Muslimin Bando
< Ketua
KEPUTREN, PERK
^ KOPI OSE
; 296
` Kemiri Keputren Kotak Pos 150
Panti, Jember 68101
Jawa Timur
% 420333 # 420223
> Among Sukarna
< Pemimpin
: Wisma Bsg Lt. 8 Jl Abdul Muis 40 Pb Box 2050
10001
$ (021)-00350541
KETAJIK, PERK
^ KOPI, KAKAO, CENGKEH
; 295
` Suci, Ds
Panti, Jember 68153
Jawa Timur
> Gatot.H
< Pimpinan
: Jl. Gajah Mada 361 Jbr 68133
KIAT EXPORINDO BERSAMA
^ SORTASI KOPI BIJI/LADA
; 68
` Jl.Soekarno Hatta Km.12
Panjang, Bandar Lampung
Lampung
% (0721)31781 # (0721)31688
> Umi Purwati
< Pembukuan
KOPI BUBUK BANYUATIS
^ KOPI BUBUK
; 22
` Jl. Raya Seririt Singaraja
Buleleng, Buleleng 81000, Bali
% 0362 24095 # 0362 24095
> Gede Harjaya
< Manager
KOPI JAYA CORPORA
^ KOPI BIJI
; 21
` Jl Kima 4 N2
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 513509 # 0411510842
> Ino
< Sekretaris
LAJU SINAR ABADI, PT
^ KOPI BIJI
; 57
` Jl Ikan Koki No 269
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-486867 # 0721-471825
> Luwis Darmono
< Pimpinan
LEMBAH GUNUNG, PT
^ KOPI BIJI (SORTASI)
; 86
` Jl Soekarno-Hatta Km.12
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 31781 # (0721) 31688
> Umi Purwati
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< Pembukuan
LIJEN, PTP
^ CENGKEH BUNGA KERING
; 34
` Jl. Raya Rejosari Ling Gunungsari
Glagah, Banyuwangi 68401
Jawa Timur
% (0333)421212 # 426867
> Joko Winarno
< Mandor Besar
MAKMUR SENTOSA, CV
^ BIJI KOPI
; 44
` Jl. Selamat No. 113
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 0811361400904
> Faisal Ramli
< Mandor
MALANGSARI/WATULEMPIT, PTPN
XII(PERSERO)
^ KOPI
; 1439
` Malangsari/Watulempit, Dsn
Kalibaru, Banyuwangi 68467
Jawa Timur
% 0333898752 # 0333898752
> Achmadi Nardijono, MM
< Manager/Administratur
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60175
$ (031)-00338248 @ (031)-00334389
MANDAGO INTERNASIONAL, PT
^ BIJI KOPI
; 218
` Jl. Pertahanan No. 61
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7873265 # 061-7873267
> Armia
< Staf Administrasi
MULYANINGSIH, PT/PERKEB DURJO
^ KOPI DAN KAKAO
; 638
` Karangpring Kotak Pos 144
Sukorambi, Jember 68101
Jawa Timur
% 420266 # 420266
> Sugeng Hermanto
< Pim Kebun
: Jl. Abdul Muis No. 40 Po.Box 2050 Jakarta 10001
$ (021)-03505410 @ (021)-03505415
PABRIK KOPI KIYANTO BAMBANG/OBOR
^ KOPI
; 27
` Jl. Adi Sucipto Parit Tengkorak
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% 732712
> Kiyanto Bambang
< Pimpinan
PENGGILINGAN KOPI FATIMAH
^ KOPI
; 20
` Jl. Kongsi
Petumbak, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7868030
> Fatimah
< Wakil Direktur
PENYORTIRAN KOPI ENGSIN
^ PENYORTIRAN KOPI
; 46
` Jl. Sentosa No. 56
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8464753 # 061-8446276
> R. Rangkuti
< Pemasaran
PENYORTIRAN KOPI HENDRA
^ PENYORTIRAN KOPI
; 36
` Jl. Harapan
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
> Hendro
< Pemilik
PERKEB SUMBERPANDAN, PD
^ KOPI, KARET
; 89
` Gelang Tromol Pos 4 Jatirogo
Sumber Baru, Jember 67355
Jawa Timur
> Sugeng Darmawan Sp
< Administratur
: Jalan Gajah Mada No.245 Tromol Pos 11
Jember 68133
$ (000)-00483934
PP YBA DAM V/BRAWIJAYA PERKEB
SENT0L
^ KOPI, KARET
; 440
` Suci Kotak Pos 146 Jember, Ds
Panti, Jember 68153
Jawa Timur
> Ir. Wery Ismanto
< Pimpinan Kebun
: Jl Panglima Sudirman C.1 Malang 65111
PTP NUSANTARA IX (PERSERO)
^ KOPI
; 838
` Desa Sitiluhur
Gembong, Pati 59102
Jawa Tengah
% 0295-5501861 # 0295-5516264
> Sigit Pramono
< Administratur
: Jl Mugas Dalam (atas) Semarang 50011
$ (024)-41463500 @ (024)-41540800
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) KBN
BLIMBING
^ KOPI
; 169
` Ptp IX Kebun Jolotigo
Bandar, Batang 51116
Jawa Tengah
% 0285-413901 # 0285-414070
> Sri Hartono
< Administratur
: Jl.Ronggowarsito No.164 Surakarta 57131
$ (271)-00044220 @ (271)-00042028
PTP NUSANTARA XII GUNUNG GUMITIR
^ KOPI
; 657
` Gunung Gumitir-Tanah Manis
Silo, Jember 68467
Jawa Timur
% 897636 # 897636
> Ir. M. Fattah Mudrijanto
< Manager
: Rajawali N0 44, Jl 60011
$ (000)-03524893 @ (000)-00334389
PTP NUSANTARA XII KEBUN KAYUMAS
^ KOPI
; 910
` Unit Usaha Strategik Kayumas Arjasa
Arjasa, Situbondo 67371
Jawa Timur
% 0338-5509601
> Ir. Arief Budiyanto
< Manager
: Jl. Rajawali No. 44, Surabaya 60175
$ (031)-03524893 @ (031)-03534389
PTP NUSANTARA XII KEBUN PANCURSARI
^ KOPI, KAKAO, CENGKEH
; 1650
` Ringinkembar, Ds
Sumbermanjing, Malang 65111
Jawa Timur
% 872359
> Ir. H Muhamamad Ali R
< Administratur
: Jl. Rajawali 44 Surabaya 60175
$ (000)-35248935 @ (000)-03536925
PTP NUSANTARA XII KEBUN SILOSANEN
^ KOPI
; 2010
` Jl. Gajahmada 249
Silo, Jember 68184
Jawa Timur
% 086812106244 # 85550
> Ir. H. Suyanto MBA
< Manager
: Jl. Rajawali 44 Surabay 00031
$ (000)-03124893 @ (000)-31334389
PTP NUSANTARA XXII/PTP XXIII BANGELAN
^ KOPI
; 130
` Bangelan, Ds
Wonosari, Malang 65164
Jawa Timur
% 384261 # 384261
> Surahso
< Mgr Uus
: Jl. Rajawali 44 Surabaya
$ (000)-03524893 @ (000)-03536925
PUTRA BALI ADYAMULIA, PT
^ KOPI BIJI (SORTASI)
; 89
` Jl Jend Gatot Subroto No 79 A, Garuntang
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung 35226
Lampung
% (0721) 486888 # (0721) 470848
> Fifi Agustianah
< Staf
RAJA PUTRA MANGGALA, PT
^ PENYORTIRAN BJI KOPI
; 116
` Jl. Pembangunan No.3a
Sunggal, Deli Serdang 20153
Sumatera Utara
% 061-84557429
> Innamal Aftatur
< Pemilik
REROLARA, PT
^ BIJI KOPI
; 24
` Hokeng/Pululera Wulangitan
Wulanggitang, Flores Timur 86253
Nusa Tenggara Timur
% 21170 # 21443
> Marselina Bunganaen
< Staf Tata Usaha
ROJOBRONO, PT
^ KOPI OSE
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15314 P e n g u p a s a n ,
pembersihan dan
pengeringan cokelat  -
Peeling, cleaning and
drying of cacao
; 62
` Kebun Kawisari Ds Semen
Gandusari, Blitar 66187
Jawa Timur
% 0342 691026 # 691026
> Eko Sutarto
< Bag. Kantor
: Jl Ijen 11a Malang
SARI MAKMUR TUNGGAL MANDIRI, PT
^ BIJI KOPI, COKLAT DAN REMPAH
; 1019
` Jl. Kompos No.110-A Km 12
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8454291 # 061-8454294
> Martin Audy Lies
< Staf Manager
SARI MAKMUR TUNGGAL MANDIRI, PT
^ KOPI BIJI, BIJI COKLAT
; 122
` Jl Sukarno Hatta No 17
Tanjung Karang Tim, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-780818 # 0721-780828
SINAR AGUNG, CV
^ KOPI BIJI
; 191
` Jl. Kandangan No.1
Ngoro, Jombang 61473
Jawa Timur
% 710263 # 710264
> Khosyanto
< Marketing
SUKAMADE BARU, PTP
^ KOPI,KAKAO, SHEET, LADA
; 479
` Sukamade, Dsn Desa Sarongan
Pesanggaran, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% (0331)484711-5 # (0331)484710
> Ir.Yanto Rachmanul Hadi
< Administratur
: Jl.Gajah Mada 224 Jember 00331
$ (003)-31484711 @ (003)-31484710
SULOTCO JAYA ABADI, PT
^ KOPI JEMBER
; 440
` Desa Tiroan Bolokan
Bittuang, Tana Toraja
Sulawesi Selatan
> Ir. Samuel Karundung
< Direktur
SUMATERA SPECIALTY COFFES, PT
^ PENGUPASAN BIJI KOPI
; 114
` Jl. Balige Km. 3,5 Silangit
Siborong-borong, Tapanuli Utara
Sumatera Utara
% 0633-43160 # 0633-43160
> Joko Prabowo
< Koordinator
SUMBER ASIN
^ KOPI
; 48
` Sumberasin Sumbermanjing Wetan
Sumbermanjing, Malang 65176
Jawa Timur
% 871665 # 871665
> Heri Wibowo
< Kepala Kebun
: Jl. Pb. Sudirman No 90, Jember 68118
$ (331)-75713000 @ (331)-75713100
SUMBER PANGESTU, PT
^ KOPI OSE DAN KAKAO KERING
; 20
` Raya Jember, Jl Desa Kalibaru Kulon
Kalibaru, Banyuwangi 68467
Jawa Timur
% (0333)897241
> Lilik Hr
< Kepala Tata Usaha
: Jl. Gatot Subroto No. 50 J E M B E R Jawa
Timur
SUMBERJAMBE, PTPN XII(PERSERO)
^ KOPI
; 1402
` Sumberjambe, Dsn; Desa Kandangan
Pesanggaran, Banyuwangi 68488
Jawa Timur
% 0333 713564 # 0333 710419
> Ir.Kusdianto Hr
< Manager
: Jl. Rajawali No. 44 Surabaya Jawa Timur 60011
$ (031)-03524895 @ (031)-03534389
TAPANULI INVESTASI AGRO, PT
^ PENGUPASAN BIJI KOPI
; 35
` Jl. Siantar Km. 6,5 Silangit
Siborong-borong, Tapanuli Utara 22474
Sumatera Utara
% 0633-42295 # 0633-42296
> Dame Br Simanjuntak
< Kasir
TJANDISEWU BARU, PT
^ KOPI OSE
; 46
` Penataran, Ds
Nglegok, Blitar 66181
Jawa Timur
% 561168 # 561168
> Ir. Agus Sulistyo W.
< General Manager
: Jl. Darmokali 5c Surabaya
$ (031)-05616622 @ (031)-05660060
TOARCO JAYA, PT
^ KOPI BUBUK ARABIKA
; 483
` Jl.Pangala'(tondok Litak)
Sesean, Tana Toraja
Sulawesi Selatan
% 042321091 # 042321670
> Ir. H. Jabir Amien
< Deputy Manager
TRI CIPTA CHANDRA, PT
^ KOPI
; 55
` Jl. Raya Perancis 9 Komp Pergudangan 9 No.9 Bx
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 5503441 # 021 5590549
> John V Chandra
< General Manager
TRI PANCA GROUP
^ KOPI BIJI (SORTASI)
; 256
` Jl.Yos Sudarso No 41 Ketapang
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 31555, 474898-55 # (0721) 474715
> Yati
< Administrasi Tlp. 475898
TRI WINDU, PT
^ KOPI OSE
; 26
` Jl. Perk. Pijiombo A.Yani No.1
Wlingi, Blitar 66184
Jawa Timur
% 691024 # 691426
> Komaryono
< Kabag Kantor
TRIPANCA GROUP, PT
^ KOPI BIJI ROBUSTA
; 261
` Jl Ir Sutami Lk 2
Tanjung Karang Tim, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-31555 # 474715
> Yati (landi)
< A D M
UUD AGRIBISNIS (KUD SANE)
^ KOPI BIJI HIJAU
; 181
` Ge'tengan
Mengkendek, Tana Toraja
Sulawesi Selatan
% 27337 # 27337
> Kristian
< Manager
YUNAWATI KALIDUREN, PT
^ KOPI, KAKAO, KELAPA
; 419
` Jatiroto, Ds
Sumber Baru, Jember 67355
Jawa Timur
% 321726 # 321726
> Soepeno
< A D M
: Abdul Muis Jakarta
ADM COCOA, PT
^ BIJI COKLAT KERING
; 30
` Jl Kima 8 Kav Bb-1
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 04114723047 # 04774723045
> Hopemi Christiany
< Op Executive
BENIH INTI SUBUR TANI (BISI)
^ BENIH JAGUNG
; 200
` Sumber Agung, Ds Plosoklaten
Kediri 64175, Jawa Timur
% 392624-5 # 391628
> Ir.Sunardi
< Direktur
CACAO WANGI MURNI, PT/JAYA MAKMUR
HASTA
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^ COCOA POWDER
; 77
` Jl Industri 6 Blok L No 3 Desa Pasirjaya
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5902130-31 # 021 5902149
> Nur Muhib
< Direktur
CARGIL INDONESIA, PT
^ PENGOLAHAN COKLAT
; 100
` Jl Kima 9 Kav L7b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411514361 # 0411514370
> Affan Siregar
< Finance Manager
COKRAN RANSIKI, PT
^ COKLAT KERING
; 2571
` Jl.Warsui Abreso
Ransiki, Manokwari 98355
Irian Jaya Barat
% 0986-211001 # 0986-211864
> Bastian Suruan
< Direktur Keuangan
EFFEM INDONESIA, PT
^ COKLAT KERING
; 112
` Jl. Andi Tadda
Bua Ponrang, Luwu
Sulawesi Selatan
% 0811464148
> Mulyono Ali Samandang
< Up Country Suplay Manager
GLEN-FALLOCH, NV PP
^ KAKAO (KERING)
; 20
` Tegalharjo, Desa
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821122,821700 # (0333)821122
> Sarnyoto
< Manager
: Jl. Jawa No. 22 Surabaya, Jawa Timur
$ (031)-05324151
GORON KENCANA, PT
^ SORTIR HASIL PERTANIAN
; 40
` Jl. Tanjungsari Mas 1
Suko Manunggal, Surabaya, Jawa Timur
% 331825
JATIRONO/KALIBARU, PTPN XII(PERSERO)
UUS
^ KAKAO
; 1315
` Jatirono, Dsn
Kalibaru, Banyuwangi 68467
Jawa Timur
% (0333)897211 # (0333)897869,897034
> Drs.Astaniwan
< Kep.Kantor
: Jl. Rajawali No. 44 Surabaya, Jawa Timur 60011
$ (031)-00338248 @ (031)-00334389
KALIKEMPIT/BENDOKEREP, PTPN
XII(PERSERO)
^ KAKAO/COKELAT KERING
; 1561
` Kalikempit/Bendokerep, Dsn  Tulungrejo
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821305 # 0333 821820
> Ir. Budi Isloh
< Manager/Administrator
: Jl. Rajawali No. 44 Surabaya, Jawa Timur 60011
$ (031)-03524893 @ (031)-03536925
E ptpn_12@rad.net.id
KALISEPANJANG-PURWOJOYO, PTPN
XII(PERSER
^ KAKAO DAN KARET
; 47
` Ds.Sumbergondo
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821318,821009,821 #(0333)821318,82
> Ir.H.Arief Wicaksono,mm
< Manager
: Jl. Rajawali No. 44 Surabaya, Jawa Timur 60175
$ (031)-03524893 @ (031)-03534389
LUCKI KARYA PRATAMA
^ COKLAT
; 64
` Daan Mogot, Komp Rasa Sayang Blok E-19 Rt
001/08
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5638255 # 021-5638221
> Marghono
< Adm Produksi
PP LONSUM INDONESIA RSE, PT
^ BIJI KERING
; 174
` Rambong Sialang
Sei Rampah, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 061-6633586
> Ir. Rudi Yanto Sirait
< Estate Manager
PTP NUSANTARA XII KALITELEPAK,
PERSERO
^ KAKAO/CIKELAT KERING
; 144
` Kalitelepak, Dsn ;desa Tulungrejo
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)844193 # 0333 844194
> Ir.H.Khairul Amal Ady M.
< Manager/Administratur
: Jl. Rajawali No. 44 Surabaya, Jawa Timur 60011
$ (031)-03524893 @ (031)-03536925
PTP NUSANTARA XII KEBUN BANJARSARI
^ KAKAO, KARET
; 2023
` Banjarsari,ds,kec.Bangsalsari
Jember 68100
Jawa Timur
% 711284-711132 # 711132
> Ir.H.Irsan Rambe
< Administratur
: Rajawali No 44 Jl Surabaya 60175
$ (000)-03524893
PTP XXII KEBUN RENTENG
^ KAKAO
; 795
` Kebun Renteng
Jenggawah
Jember 68171
Jawa Timur
% 757338 # 757338
> Ir.Kasful Anwar
< Administratur
: Rajawali No. 44, Jl Surabaya 60011
$ (000)-03524893 @ (000)-03534389
PTPN VIII BUNISARI LENDRA
^ COKLAT BIJI
; 94
` Jl.Raya Cisompet- Garut
Cisompet, Garut 44174
Jawa Barat
% 513202 # 513207
> Ir Budi Harjoanjuntak
< Kep Tanaman
: Jl Sindang Sirna No 4 Bdg
PUTRA PERKASA
^ BIJI MENTE
; 26
` Siwalan Panji, Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8941193
> F.Kurniawan
< Pemilik
RUMPUN SARI ANTAN I, PT
^ COKLAT KERING
; 77
` Jl.Perkeb.Kakao Caru Po.Box.2
Cipari, Cilacap 53257
Jawa Tengah
% 0280-621256-66
> Purwadi
< Manager
SEKAWAN, CV
^ BIJI COKLAT
; 35
` Jl. Orde Baru No.4
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8467526
> Heriady.L
< Mandor
SUNGAI LEMBU, PTPN XII(PERSERO)
^ KAKAO/COKLAT KERING
; 1175
` Sungai Lembu, 
Dsn Sumberagung
Pesanggaran, Banyuwangi 68488
Jawa Timur
% 0333 713369 # 713369
> Ir.Herry Purwanto
< Manager
: Jl. Rajawali No. 44 Surabaya Jawa Timur 60011
$ (031)-03524893 @ (031)-03534389
TREBLASALA ESTATE(PTPP LONSUM IND),
PTPP
^ KAKAO KERING,KOPI ROBUSTA OS
; 23
` Treblasala 1, Dsn Karangharjo
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821611 # (0333)821611
> Ir.Nurhandi
< Manager
: Jl. Jend. A. Yani No. 02 Medan
Sumatra-Indonesia 20111
$ (061)-00532300 @ (061)-00513596
UESI JAYA, CV
^ COKLAT GELONDONG KERING
; 21
` Jl. Inowa No.72
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15315 Pengupasan dan
p e m b e r s i h a n
biji-bijian selain kopi
dan cokelat  -  Peeling
and cleaning of seed
other than coffee and
cacao
Unaaha, Konawe (kendar) 93411
Sulawesi Tenggara
% 0408-21556 # 0408-21556
> Burhan Harahap
< Pimpinan
UNICOM MAKMUR
^ PENGOLAHAN COKLAT
; 100
` Jl Kima 4 P No 3b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 514360
WINTRANACO INDOTAMA, PT (SINAR
MURNI, CV)
^ BIJI COKLAT
; 23
` Jl.B.Zein Hamid Gg. Ladang Km 7,3
Medan Johor, Medan 20146
Sumatera Utara
% 061-7865733,4537676 # 061-4537575
> Yenny
< Administrasi
AGRISPISE INDONESIA, PT
^ SORTASI LADA DAN REMPAH
; 35
` Ganepo
Panjang, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-351122
CAHAYA SUKRI, UD
^ KACANG METE
; 77
` Desa Mantobua,  Muna
Sulawesi Tenggara
> La Ode Nia
< Pimpinan
CITRA METE
^ KACANG METE
; 21
` Dusun Pacciro
Balusu, Barru
Sulawesi Selatan
% (0427) 2323597
> M. Amir Ramli
< Pimpinan
CITRA METE TALAPPASA, H. AMIR
^ JAMBU METE LEPAS KULIT
; 47
` Kampung Talappasa Kelurahan Boriappaka
Bungoro, Pangkajene Kepu
Sulawesi Selatan
% (0410) 2310765
> H. M. Amir
< Pimpinan
DARWIN WIJAYA
^ PENGUPASAN KEMIRI
; 21
` Desa Bt Panjemuran
Namo Rambe, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara
% 061-7030450
> Darwin Wijaya
< Pengusaha
GANPANI TRADING, PT
^ PENGERINGAN KAKAO
; 33
` Jln. Binjai Km.16,3
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8822418 # 061-8821654
> M Basti
< Pegawai
HJ. SAKDIAH
^ BIJI KEMIRI BERSIH
; 26
` Dusun Pancor Dao
Batukliang, Lombok Tengah 83552
Nusa Tenggara Barat
> Hj. Sakdiah
< Pengusaha
HOME INDUSTRI MENTE
^ KACANG METE
; 24
` Daja, Dsn Dasuk, Sumenep 69454
Jawa Timur
% 417030
> H. Moh. Jamik
< Pimpinan
INDAH MAJU, UD
^ PENGUPASAN KEMIRI/PINANG
; 31
` Jl. Orde Baru No. 381
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8494191
> M Azis
< Ka. Gudang
INDOSPICE, CV
^ PALA DAN BUNGA PALA
; 102
` Jl. Tikala Ares No. 43
W E N A N G, Manado 95124
Sulawesi Utara
% 0431-864428 # 0431-863066
> H. Said Fridas
< Staf
INDUSTRI METE MS
^ MENTOL METE
; 25
` Dk. Karanganyar
Gringsing, Batang
Jawa Tengah
> Nurhadiati
< Pembantu Umum
INDUSTRI PINANG IMROM
^ PINANG KERING
; 127
` Ds.Suger Lor, Maesan, Bondowoso 68262
Jawa Timur
> H. Imron
< Pengusaha
JAMBU METE WA FALIHA
^ JAMBU METE OLAHAN
; 47
` Jl. Poros, Kontunaga, Muna
Sulawesi Tenggara
> Wa Faliha
< Manager
JAWA MUNA AGRO, PT
^ KACANG METE
; 40
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 23, Jati
Kalangan
Mijen, Semarang 59516
Jawa Tengah
% 0291-685960 # 0291-685960
> Antonius Linardi
< Manager
KARYA NYATA
^ BIJI KACANG TANAH
; 31
` Dusun Montong Praya Barat
Jonggat, Lombok Tengah 83561
Nusa Tenggara Barat
% 0370 6610640
> H. Mukhtar Thoyib
< Pengusaha
KEMIRI JAYA (SUHARDAN), CV
^ KEMIRI BERSIH
; 67
` Dusun Telage Ngembeng
Narmada, Lombok Barat 83371
Nusa Tenggara Barat
> Suhardan
< Pengusaha
KOPERASI METE MITRA BENGAWAN SOLO
^ PENGUPASAN METE
; 54
` Semen Jatisrono, Jatisrono, Wonogiri
Jawa Tengah
% 085229322225
> Eko Herminto
< Pimpinan
KUBA. PUNA LIPUT
^ KACANG METE
; 25
` Riang Pedang
Tanjung Bunga, Flores Timur
Nusa Tenggara Timur
> Antonius L. Koten
< Sekretaris
LOKA TANI, UD
^ JAMBU METE LEPAS KULIT
; 24
` Jl Sawi No 5
Pangkajene, Pangkajene Kepu
Sulawesi Selatan
% 041021802 # 041021802
> H Baharuddin Ag
< Direktur
MANDIRI JAYA, UD
^ PENGUPASAN METE
; 45
` Duren Kidul, Jatiroto, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273-411627
> Lukito
< Pimpinan Cabang
E lukepower@telkom.net
MANDIRI JAYA, UD
^ PENGUPASAN METE
; 35
` Ds. Ngemplak Rt. 03/02
Jatisrono, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273-411627
> Lukito Trenggono
< Pimpinan Cabang
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15316 Pengupasan dan
p e m b e r s i h a n
kacangkacangan  -
Peeling and cleaning of
nuts
MANDIRI JAYA, UD
^ PENGUPASAN METE
; 67
` Bulakrejo Rt. 01/03 Gunung Sari
Jatisrono, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273-411627 # 0273-411626
> Lukito Tranggono
< Pimpinan Cabang
NATRACO SPICES INDONESIA, PT
^ CASSIAVERA
; 412
` Jl. Padang By Pass Km9 Pdg
Padang Barat, Padang 25117
Sumatera Barat
% (0751)31874,31875 # (0751)34288
> Petrus Sukanto
< Personalia
PELOPOR KARYA, UD
^ KEMIRI BERSIH
; 101
` Dusun Gerdu
Pringgasela, Lombok Timur 83661
Nusa Tenggara Barat
> H. Hadi Syafei
< Pemilik
PENGOLAHAN JAMBU METE/ LA TANI
^ JAMBU METE OLAHAN
; 32
` Dusun Kulidawa
Kontunaga, Muna
Sulawesi Tenggara
> La Tani
< Manager
PHOENIX MAS PERSADA, PT
^ KACANG METE
; 384
` Jl. Tgh Lopan
Labuapi, Lombok Barat 83361
Nusa Tenggara Barat
% 0370 625793 # 0370 623872
> Utami Arini
< Kepala Bagian Umum
: Jl. A.A Gde Ngurah Cakranegara Lombok Ntb
83234
$ (370)-00633705 @ (370)-00623872
REMPAHSARI, CV
^ CASSIAVERA
; 155
` Jl. Sungai Beremas Kotamadya Padang
Padang Selatan, Padang
Sumatera Barat
% (0751) 63185
> Drs.Syafril
< Direktur
: Jl.Pulau Air No.30 Kotamadya Padang
$ (0751) 25761-22 @ -
SAHMIN
^ KEMIRI BERSIH
; 59
` Dusun Telage Ngembeng
Narmada, Lombok Barat 83371
Nusa Tenggara Barat
> Sahmin
< Pengusaha
SARIPATI/ MAS MAHKOTA, PT
^ KWACI/KACANG
; 135
` Jl Raya Serang Km 17,5 Desa Talaga
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5969969
> Jhoni L
< Personalia
SEKAR ALAM, PT
^ METE OSE
; 104
` Raya Sbaya Malangds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851375 # 852095
> Bambang Sunggono
< Direktur
: Ds. Karangrejo Gempol Pasuruan
$ (343)-00851375 @ (343)-00852095
TROPICAL ANDALAS, PT
^ CASSIAVERA
; 44
` Jl.Pasar Hilir No 34 Kotamadya Padang
Padang Selatan, Padang 25213
Sumatera Barat
% (0751) 32303, 31394 # (0751) 31393
> Awaluddin M.Y.
< Bagian Export
ABC, UD
^ KACANG OSE
; 27
` Jl. Pahlawan 26
Semanding, Tuban 62381
Jawa Timur
% 323804
> Sundoro Handoko
< Pengusaha
DARSONO
^ KACANG TANAH KUPAS/OSE
; 25
` Rt 02/01
Semanding, Tuban
Jawa Timur
DUA BINTANG
^ KACANG SANGRAI
; 20
` Kp. Koceak Rt 05/02
Cisauk, Tangerang
Banten
> Fahrudin
< Anak Pengusaha
DUA KELINCI, PT
^ KACANG OPEN
; 1274
` Jl.Raya Raya Pati Kudus Km 6,3
Margorejo, Pati 59163
Jawa Tengah
% 0295-381407,81393 # 0295-381457
> Ir. Djuli Murtadho
< Factory Manager
E pati@dk-peanut.com
H. IRHAM
^ BIJI KACANG TANAH BERSIH
; 31
` Dusun Montong Praje Timur
Jonggat, Lombok Tengah 83561
Nusa Tenggara Barat
% 081 977751726
> H. Irham
< Pemilik
HASIL BUMI RAYA PURWODADI
^ KACANG OSE
; 33
` Jl. Nongkojajar
Purwodadi, Pasuruan 67163
Jawa Timur
% 426016
> David
< Manager
INDUSTRI KUPAS KACANG "SADIG"
^ KUPAS KACANG OSE
; 24
` Dusun Sawahan
Semanding, Tuban 62381
Jawa Timur
% 326318 # 333749
> Sadig
< Pengusaha
JAYA MAKMUR
^ KACANG OSE
; 36
` Jl. Yos Sudarso 171
Jombang, Jombang 61416
Jawa Timur
% 861224
> Panji.H
< Pemilik
JAYA RAYA, UD
^ KACANG OSE
; 37
` Jl. Manunggal 10
Semanding, Tuban 62381
Jawa Timur
% 321076
> Ny.Su'an
< Pengusaha
KARNADI
^ KACANG TANAH
; 27
` Jatilangkung
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 594769
> Karnadi
< Pemilik
LUKMAN HANDOKO
^ KACANG OSE
; 24
` Jl. Sultan Agung 17
Tuban, Tuban 62313
Jawa Timur
% 321565
> Liskah Inawah
< Pengusaha
MAZENSA, UD
^ KACANG TANAH
; 41
` Jl. Sombar Dusun Sombar I,limehe Barat,
Butudaa
Batudaa, Gorontalo 96271
Gorontalo
> Ridwan Ismail
< Pemilik
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15318 Kopra  -  Kopra
MUTIARA, UD
^ KACANG OSE
; 46
` Jl. Raya Tuban Babat Km 5
Palang, Tuban 62391
Jawa Timur
% 322952 # 321957
> Teguh Prabowo
< Pimpinan
PENGGILINGAN KACANG H.MOH ZAINI
^ KACANG TANAH
; 20
` Sumurgung
Tuban, Tuban
Jawa Timur
> H.Moch.Zaini
< Pemilik/Pengusaha
POLOWIJO, UD
^ KACANG TANAH OSE
; 27
` Jl. Manunggal, Semanding, Tuban 62381
Jawa Timur
% 322272
> Jefry S
< Pengusaha
RAJAWALI, UD
^ KACANG OSE
; 39
` Jl. Tuban-Babat Km 4 Rw 10 Rt 2
Semanding, Tuban 62381
Jawa Timur
% 322016
> Tanto Wijaya
< Pengusaha
SAMIJAYA, UD
^ KACANG OSE
; 30
` Jl Gajah Mada 22, Semanding
Tuban 62381, Jawa Timur
% 321349 # 321874
> Budi Putra
< Pengusaha
SINAR JAYA, FA
^ KACANG ASIN
; 208
` Ds Ngeluk Panjunan, Pati, Pati 59116
Jawa Tengah
% 0295-381176
> Andi P.
< Pimpinan
SUKONO, PENGGILINGAN KACANG
^ KACANG TANAH
; 20
` Gg8 No.485,  Tuban, Jawa Timur
> Hendry.S
< Administrasi
SUMBER REJEKI
^ KACANG OSE
; 35
` Jl. Raya Tuban-Babat Km 4
Semanding, Tuban 62381
Jawa Timur
% 321633 # 321644
> Hendro Bintoro
< Pengusaha
SUMBER TANI
^ KACANG TANAH OSE
; 29
` Pahlawan No. 22
Semanding, Tuban 62314
Jawa Timur
% 321841
> Giyanto
< Pengusaha
BAYU LOR, PTP
^ SERAT ABACA,BUNGA CENGKEH,KO
; 244
` Bayu Lor, Dsn ;desa Bayu
Songgon, Banyuwangi 68463
Jawa Timur
% (0333)591155
> Drs. Henry
< Kepala Kantor/Manager
: Undaan Wetan 22 Sbaya
BUMI ABADI JAYA, UD
^ KATUL HALUS
; 31
` Ds Lebaksono
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 591831 # 591822
> Agung S.
< Pemilik
LAYINA(ISTILAYINAH)
^ BAWANG MERAH KERING/SORTIRAN
; 24
` Jl. Krajan Rt07/Rw7
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
> Istilayinah
< Pengusaha/Pimpinan
MAHMUD
^ BAWANG MERAH HASIL SORTASI
; 26
` Krajan, Dsn
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
> Mahmud
< Pemilik Usaha(pimpinan)
MISNAWAR/ROSIDAH
^ BAWANG MERAH HASIL SORTASI
; 21
` Sawahan Rt006/Rw02
Genteng, Banyuwangi
Jawa Timur
> Misnawar/Rosidah
< Pemilik/Pengusaha
MISWAN/SUPRIYADI
^ BAWANG MERAH HASIL SORTASI
; 32
` Krajan, Dsn
Genteng, Banyuwangi
Jawa Timur
> Miswan/Supriyadi
< Pemilik
PENGUPASAN SINGKONG MULYAREJA
^ SINGKONG KUPAS
; 42
` Tayem Timur Rt.06/01
Karangpucung, Cilacap
Jawa Tengah
% 081-22665408
> Mulyareja
< Pemilik
PONIMAN
^ BAWANG MERAH HASIL SORTASI
; 40
` Krajan, Dsn
Genteng, Banyuwangi
Jawa Timur
> Poniman
< Pengusaha
SARDI, M.
^ BAWANG MERAH SORTIRAN
; 31
` Krajan, Dsn
Genteng, Banyuwangi
Jawa Timur
> M. Sardi
< Pemilik
SRI WAHYUNI
^ BAWANG MERAH HASIL SORTASI
; 22
` Krajan Rt001/Rw01, Dan
Genteng, Banyuwangi
Jawa Timur
> Sri Wahyuni
< Pimpinan
SUJOKO
^ BAWANG MERAH HASIL SORTASI
; 22
` Krajan, Dsn
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
> Sujoko
< Pemilik Usaha (pimpinan)
SUNARTO
^ BAWANG MERAH KUPASAN
; 21
` Pahlawan Rt01/Rw2, Kamp.
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
> Sunarto
< Pemilik Usaha (pimpinan)
UMI HANIK
^ BAWANG MERAH HASIL SORTASI
; 23
` Jl. Krajan I Rt04/Rw4
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
> Umi Hanik
< Pemilik Usaha(pimpinan)
WATINAH
^ BAWANG MERAH HASIL SORTASI
; 23
` Kramatan Rt003/Rw01, Kampung
Genteng, Banyuwangi
Jawa Timur
> Watinah
< Pemilik
BUMI SARIMAS KELAPA, PT
^ SANTAN KELAPA
; 884
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` Jl. Raya Padang-Bukittinggi Km 21 Duku
Batang Anai, Padang Pariaman 25586
Sumatera Barat
% (0751) 482229 # 482220
> Dharma Putra
< General Affair Mangaer
COCOMAS INDONESIA
^ SANTAN KELAPA
; 34
` Sentra Latumenten 50 Blok C
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-56969501
> Meliana
< Sekretaris
FATMA INDUSTRI KOPRA
^ KOPRA
; 30
` Dusun Dunggala,ds.Payungga, Batudaa
Batudaa, Gorontalo 96271
Gorontalo
> Fatma Ismail
< Pemilik
HAMADING
^ KOPRA
; 26
` Dusun Barumbung
Pasimarannu, Selayar
Sulawesi Selatan
> Hamading
< Pengusaha
HANI THAN
^ KOPRA
; 20
` Jl . Pelabuhan Etalase
Mananggu, Boalemo 96265
Gorontalo
> Hani Than
< Pemilik
HENG GUAN BATAM, PT
^ KOPRA
; 79
` Kawasan Industri Sekupang
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 081364739888
> Melita Indrayani
< Manager
IMAM SULISMAN
^ KOPRA
; 24
` Jl. Naemundung
Bitung Timur, Bitung 95526
Sulawesi Utara
> Imam Sulisman
< Pemilik
INDUSTRI KELAPA SUNARNO
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 36
` Dusun V
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Sunarno
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA ABD KHOLID
^ KOPRA
; 54
` Dusun 1
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Abdul Kholid
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA ADI SITORUS
^ KELAPA KOPRA PUTIH
; 61
` Dusun IV
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> H.Z. Abidin Str
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA AHIM
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 33
` Dusun V
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> H Ahim
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA ALAMSYAH PULUNGAN
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 29
` Dusun IV
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Alamsyah Pulungan
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA AMIRUDDIN
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 29
` Dusun I
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Amiruddin
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA AMRAN
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 31
` Dusun V
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Amran/Ucok
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA ASMI DARWIN
^ KOPRA / KELAPA PUTIH
; 22
` Dusun 10 Lubuk Palas
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Asmidarwin
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA ASP (ASENG)
^ KOPRA / KELAPA PUTIH
; 28
` Dusun 3 Desa Lubuk Palas
Air Joman, Asahan, Sumatera Utara
> Aseng/Syamsir
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA BAMBANG R.
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 21
` Dusun IV
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Bambang R
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA BASIR
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 25
` Dusun V
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Basir
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA EDI/HERAWAN
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 26
` Dusun IX
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Herawan
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA EFENDI PANJAITAN
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 26
` Dusun VI
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Efendi Pjt
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA H.A. MUIS
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 39
` Dusun III
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> H.Abd. Muis
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA H.AHMAD SARAGIH
^ KOPRA
; 22
` Dusun VI11
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> H.Ahmad Saragih
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA HASAN RATNO
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 28
` Dusun II
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Hasan Ratno
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA HERIANTO
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 21
` Dusun I
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Erianto
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA HUSEN
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 25
` Dusun I, Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Husein
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA HUSIN ARIF
^ KOPRA
; 27
` Desa Sei Kamah I Dusun I
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera Utara
> Husin Arif
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA IMRAN LUBIS
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 27
` Dusun VI
Air Joman, Asahan
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Sumatera Utara
> Imron Lubis
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA JULKARNAIN
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 22
` Dusun VI
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Zulkarnain
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA KASLAN
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 23
` Dusun IV, Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Kaslan
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA LEGIMIN
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 28
` Dusun VII, Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Legimin
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA M.NASIR PJT
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 59
` Dusun IV, Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> M. Nasir
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA MAJARUDDIN
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 28
` Dusun III, Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Nazaruddin
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA MAKRUP MANURUNG
^ KOPRA / KELAPA PUTIH
; 29
` Dusun 13 Lubuk Palas
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Makrup Manurung
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA MANTO
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 28
` Dusun I
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Manto
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA MARDI
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 57
` Dusun V
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Sumardi
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA MUSLIM SIRAIT
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 28
` Dusun III
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Muslim Sirait
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA MUSTAFA
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 28
` Dusun VI
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Mustafa
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA NASIB
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 22
` Dusun III
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Nasep
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA NASIB
^ KOPRA
; 27
` Dusun IV
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Nasib
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA NASIR
^ KOPRA
; 34
` Dusun II
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Nasir
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA PONIDI
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 24
` Dusun I A
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Ponidi
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA PONIRIN
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 34
` Dusun I
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Ponirin
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA RAZALI
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 31
` Dusun III
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Razali
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA SABRANI
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 32
` Dusun I
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Sabrani
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA SELAMAT BIBIT
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 24
` Dusun VI
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> SE
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA SUARDI
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 22
` Dusun IV
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Suwardi
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA SUBANDI
^ KOPRA
; 24
` Dusun VIII
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Subandi
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA SUJAK
^ KOPRA / KELAPA PUTIH
; 28
` Dusun 4 Lubuk Palas
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Sujak
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA SURIADI
^ KOPRA
; 29
` Dusun VII
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Suriadi
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA SUTARDI
^ KOPRA
; 22
` Dusun VI
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Sutardi
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA SYAMSIR
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 29
` Dusun VIII
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Rahmad Hidayat
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA TURIMAN
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 23
` Dusun VII
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Sarkim
< Pelaksana
INDUSTRI KOPRA UDIN
^ KOPRA
; 49
` Dusun X
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Khairudding Sitorus
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15321 Tepung terigu  -
Wheat flour
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA USMAN
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 31
` Dusun IX
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Usman
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA USMAN SIHOTANG
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 33
` Dusun II
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Usman Sihotang
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA WAGIMAN
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 27
` Dusun VII
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Wagiman
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA WAGIRAN
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 27
` Dusun VII, Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Wagiran
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA YUSDAH
^ KELAPA KOPRA PUTIH
; 50
` Dusun 5 Desa Asahan Mati
Tanjung Balai, Asahan
Sumatera Utara
> Yusdah
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA ZAINAL ABIDIN STR
^ KOPRA
; 38
` Dusun VI, Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Zainal Abidin
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA ZULFAN SIHOMBING
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 27
` Dusun V, Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Zulpan Sihombing
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA ZULKARNAIN SRG
^ KOPRA
; 40
` Dusun VIII, Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Zulkarnain Siregar
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA ZULKIFLI
^ KOPRA / KELAPA PUTIH
; 22
` Dusun 10 Lubuk Palas
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Zulkifli
< Pengusaha
INDUSTRI RAHMAD STR
^ KOPRA KELAPA PUTIH
; 49
` Dusun II
Air Joman, Asahan
Sumatera Utara
> Rahmad Sitorus
< Pengusaha
KELAPA KOPRA ASNAN
^ KELAPA KOPRA PUTIH
; 57
` Jl. Sipori-Pori Lk.4
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21331
Sumatera Utara
% 081362039624
> Asnan
< Pengusaha
KELAPA KOPRA IRWAN NST
^ KELAPA KOPRA PUTIH
; 41
` Jl. Sudirman Gg. Melon 2
Datuk Bandar, Tanjung Balai 21381
Sumatera Utara
% 085270503066
> Irwan Nasution
< Pengusaha
KOPRA MULYADI
^ KOPRA
; 22
` Jl. Benua Parit Lintang
Sungai Kakap, Pontianak 78381
Kalimantan Barat
% 08125747125
> Busni Londong
< Pemilik
LATIF, PEMBUATAN KOPRA
^ KOPRA
; 21
` Dusun Bonto-Bonto
Pasilambena, Selayar
Sulawesi Selatan
> Latif
< Pengusaha
MITRA ARJUNA, CV / ALWIN DUNDA
^ KOPRA
; 20
` Jl Trans Sulawesi
Mananggu, Boalemo 96265
Gorontalo
> Hj. Alwin Dunda
< Pemilik
PENGERINGAN KELAPA/IND.KOPRA BUSNI
^ KOPRA
; 20
` Parit Lintang
Sungai Kakap, Pontianak
Kalimantan Barat
% 0561-7039891
> Busni Londong
< Pemilik
PERKEBUNAN WAITALA, PT
^ KOPRA
; 55
` Kel. Huse
Amahai, Maluku Tengah
Maluku
> M. Eyale
< Manager Umum
SAFRUDIN INAKU
^ KOPRA
; 30
` Jl Trans Sulawesi, Dusun Sentral
Mananggu, Boalemo 96265
Gorontalo
> Safrudin Inaku
< Pemilik
SRI INTAN ABADI, PT
^ TEPUNG SANTAN
; 74
` Jl. H.M.Yamin Sh Prof. No. 40
Kisaran Timur, Asahan 21224
Sumatera Utara
% 0623-41678
> Ajon
< Tata Usaha
SUMATERA CANDI KENCANA, PT
^ KOPRA
; 60
` Dusun II Manggar Raya
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
> Ir. Harry Kapojos
TOBELOMBANG, PT
^ KOPRA
; 49
` Jl Urip Sumoharjo No.53 Luwuk
Bunta, Banggai 94715
Sulawesi Tengah
> Henny T
< Staf Keuangan
USAHA KELUARGA MANDIRI DTM ABD.
KARIM
^ KOPRA
; 28
` Dusun I
Tanjung Balai, Asahan
Sumatera Utara
> Dtm. Abdul Karim
< Pengusaha
BOGASARI FLOUR, PT/INDOFOOD SUKSES
MAKMUR
^ TEPUNG TERIGU
; 1561
` Raya Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
% 4301048
> Albert
< Cash & Dept Met Section Head
: Wisma Indocement Lt 18 Jl.Jendsudirman
Kav.70-71
$ 2512087
EASTERN PEARL FLOUR MILLS (BERDIKARI)
PT
^ TEPUNG TERIGU
; 574
` Jl.Hatta No.302 Pelabuhan Makassar
Ujung Tanah, Ujung Pandang 90164
Sulawesi Selatan
% 322220-322867 # 319454
> Ir Joseph Liben
< Direktur
INDOCEMENT PRAKARSA BOGASARI FM, PT
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15322 Tepung dari bahan
nabati lainnya   -  All
kinds of flour made of
other grains and roots
^ TEPUNG TERIGU
; 1772
` Jl Nilam Timur 16
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3293081-85 # 3295015
> Bambang.C
< Chief Operating Officer
PANGANMAS INTI PERSADA, PT
^ TEPUNG TERIGU
; 343
` Jl.Laut Jawa Komp Pelabuan Tanjung Intan
Cilacap Selatan, Cilacap 53213
Jawa Tengah
% 0282-533720 # 0282-536584
> Bob Rusli Tjetjep
< General Manager
E panganmas@cilacap.wasantara.net.id
SRI BOGA RATU RAYA
^ TEPUNG TERIGU
; 151
` Jl.Deli No. 10
Semarang Utara, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3558373
> Sunarti
< Staf Administrasi
ACI ABADI / CIKATE
^ SAGU
; 46
` Kp Cikate Rt 27 / VII Ds Bojong
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-321027 # 321876
> Aay Sutisna
< Pengusaha
ACI CIAUL
^ SAGU
; 24
` Jl Raya Ciaul Km 2
Cikole, Sukabumi 43151
Jawa Barat
% 0266-221169
> Herry Sanjaya
< Pimpinan
ALU AKSARA, PT
^ TEPUNG
; 150
` Perning, Ds
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
AMAD DARODI.H
^ TEPUNG ONGGOK
; 24
` Jaten, Sudimoro
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> H. Amad Darodi
< Pengusaha
AMARTA CARRAGEENAN INDONESIA, PT
^ TEPUNG RUMPUT LAUT
; 106
` Jeruk Purut-Bulu Sari, Ds
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 851408-10 # 851406
> Robin
< Accounting
ARKER
^ TEPUNG BERAS
; 34
` Jl Raya Mundu Pesisir Krg Glindingan
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
> Uup
< Pemilik
AROMA MEGA SARI, PT
^ TEPUNG BERAS
; 110
` Jln. Sei Belumai
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7945608
> Doddy
< Pimpinan Pabrik
BUDI SANWA STARCH, PT
^ SAGU HALUS
; 62
` Ds. Buyut Ilir
Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161
Lampung
% 486122
> Puji Wiharto
< Staf Administrasi
BUNGA CENGKEH
^ TEPUNG SAGU
; 30
` Desa Piru
Seram Barat, Maluku Tengah
Maluku
CAHAYA POHON MAS, UD
^ SAGU
; 23
` Kedungsuko Bangsalsari
Bangsalsari, Jember 68154
Jawa Timur
% 711612
> Abd. Hanan F
< Pengusaha
DARDA THANJAYA, CV
^ TEPUNG HUNKWE
; 32
` Jl.Siliwangi, Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266732715
> Sri Haryati
< Staf H.R.D
DUTA AYUMAS PERSADA, PT
^ TEPUNG BERAS
; 99
` Pasar IV Ds Deli Tua/Timor Baru II No. 79/22
Deli Tua, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara
% 061-7030180,4531821
> Hendrik
< Direktur
FEPROTAMA PERTIWI, PT
^ TEPUNG BULU AYAM
; 30
` Kawasan Industri Cikupa Mas Jl. Raya Serang Km
17
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5969033 # 021-5969032
> Oetama Yanuar Elia
< Ka. Personalia & Umum
GALIH ESTETIKA, PT
^ TEPUNG UBI
; 426
` Jl.Raya Pagundan No.207
Lebakwangi, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-878128 # 0232-81974
> Drs Ferry/Drs. Ginung P. Dinar
< Ass. General Manager
: Jl.Agung Barat 10 B-3/16 Sunter Jakarta Utama
14350
$ (002)-16452344 @ (002)-16400402
E galih.kng@indo.net.id
GALIH SEMESTA AGUNG, PD
^ TEPUNG HUN KWE
; 20
` Kedondong
Sokaraja, Banyumas
Jawa Tengah
> Yatimah
< Pengusaha
GREN ARGO, PT
^ TEPUNG KELAPA
; 70
` Jl. Pantoloan
Palu Timur, Palu
Sulawesi Tengah
> Peter Wijono
< Direktur
GUMINDO PERKASA INDUSTRI, PT
^ BAHAN MAKANAN
; 101
` Kp. Pengoreng Desa Mangunreja
Bojonegara, Serang
Banten
% 0254-5751207 # 0254-5751209
> Fx Ali R
< Plant Manager
E iskak.indrayani@indogum.com
H. LAKON HADI SUKARTO
^ TEPUNG ONGGOK
; 30
` Sri Jaya, Pucang Miliran
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Lakon Hadisukarto
< Pemilik
HARAPAN
^ TEPUNG SAGU
; 30
` Jl. Bahagia Tanjung
Tebing Tinggi Bara, Bengkalis 28753
Riau
> Amirudin H Mukhtar
< Pimpinan
HASIL BUANA, PT
^ TEPUNG GAPLEK
; 22
` Jl. Patimura 144
Kota Kediri, Kediri 64126
Jawa Timur
% 0354 682461 # 682461
> Yohanes.T
< Direktur
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HASIL TANI
^ TEPUNG JAGUNG
; 31
` Jl. Singa Lk. II Sei Renggas
Kisaran Barat, Asahan 21216
Sumatera Utara
% 0623-43792,42053
> Irwansyah
< Pimpinan
HOK HIEN
^ TEPUNG GAPLEK
; 27
` Jl. Hos Cokroaminoto 75a
Kota Kediri, Kediri 64125
Jawa Timur
% 683802 # 73238
> Surya Jaya
< Direktur
HONGKUWE SUMAR
^ TEPUNG
; 24
` Jl Setiya Budi 10
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 715221
> Suharno
< Pengelola
HORTINDO AGROKENCANA FARM, CV
^ PASTA DARI UBI
; 88
` Dsn Krajan II, Tutur, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343499476
HUN KWE BINTANG TIGA
^ TEPUNG HUN KWE
; 22
` Kp Sikup / Purwasari
Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat
% 0266-737695
> Jujun/Erni
< Penanggung Jawab
INDOKING ANEKA AGAR-AGAR INDUSTRI, PT
^ TEPUNG AGAR-AGAR
; 43
` Jl.Inpres Desa T.Gusta Medan
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-4522811 # 4522072
> Hasfin Hardi
< Manager
: Jl.Nibung Raya 243-247 Medan
KURNIA, UD
^ TEPUNG SAGU
; 27
` Jl. Sukorejo 77 Bangsalsari
Bangsalsari, Jember 68154
Jawa Timur
% 711084
> H.Hasan
< Pengusaha
MADI HARTONO.HJ
^ TEPUNG ONGGOK
; 40
` Tuban, Daleman
Tulung, Klaten 57482, Jawa Tengah
> H. Madi Hartono
< Pengusaha
MAKMUR SENTOSA, CV
^ TEPUNG GAPLEK
; 22
` Jl.Raya Mojosari Pacet Km 4,5
Kutorejo, Mojokerto, Jawa Timur
% 0321 591939
> Emilia Wakhidah
< A D M
MANFAAT, CV
^ TEPUNG BERAS
; 88
` Jl. Raya Ambarawa - Mgl Km. 3 Gondoriyo
Jambu
Jambu, Semarang 50661
Jawa Tengah
% 0298-591251 # 0298-596115
> Zakiyah
< Pimpinan
MARSUN
^ TEPUNG SAGU
; 21
` Sungai Ulu Mahmud Dusun Anggrek
Tebing Tinggi, Bengkalis 28753
Riau
> Marsun
< Pemilik
MITRA ALVASSTRA BUANA, PT
^ TEPUNG ALVA
; 77
` Jl. Raya Tayu Pati Km.13,5
Trangkil, Pati
Jawa Tengah
% 0295-452600 # 0295-452609
> Suko Widiyanto
< Personalia
MULIA TEGUH
^ TEPUNG BERAS
; 21
` Sidorejo Ds
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8971160
> Slamet Sugito
< Staf
PABRIK TEPUNG MAWAR
^ TEPUNG MAWAR
; 25
` Jl. Kapas Krampung 74
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
> Toha
< Pemilik
PENGGILINGAN SINGKONG
^ SAGU DAN ONGGOK
; 26
` Kp.Jambatan Rt 06/06
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 02517160506
> Ulung Lukman
< Pemilik
PENGGILINGAN TULANG
^ TEPUNG TULANG
; 27
` Jl. Gumukrejo
Puger, Jember
Jawa Timur
PONDAN PANGAN MAKMUR INDONESIA
^ TEPUNG KUE,ICE CREAM
; 135
` Jl. Industri 7 Blok M No 12 Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-59301581 # 021 59301580
> Awaludin Purnomo
< Tax Accounting Officer
SAGU GAYA BARU IV(GAJAH MADA
INTERNUSA)
^ SAGU KASAR
; 25
` Desa Gaya Baru IV
Seputih Surabaya, Lampung Tengah 34158
Lampung
> Harry
< Pengawas
SAGU LINGGA
^ TEPUNG SAGU
; 37
` Jl. Raja Ahmad Abas Rt1/Rw1/Lk II
Kundur, Karimun
Kepulauan Riau
% 0779-431962
> Hr Muhamad
< Pemilik
SAGU MUTIARA
^ SAGU MUTIARA
; 20
` Ds Kendalsari Rt 8
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620104
> Pujianto
< Pemilik
SAGU MUTIARA
^ SAGU MUTIARA
; 39
` Ds Sumberejo Km.18
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 0294-81036
> Hendra Widagdo
< Pimpinan
SANINDO PUTRA, CV
^ TEPUNG BERAS
; 30
` Jl. Cisaga No.22
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 0225896145 # 0225896145
> H Doddy Suwanda
< Bagian Umum
SARI ALAM, CV
^ TEPUNG SAGU
; 24
` Jl. Raya Tanjung
Gunung Sari, Lombok Barat 83351
Nusa Tenggara Barat
% 0370 633814
> H. Mulyono
< Direktur
SEJATI, UD
^ TEPUNG KELAPA
; 35
` Jl. Jati Pasar XI, Punggulan
Air Joman, Asahan 21263
Sumatera Utara
% (0623)346006
> Popo Iswandi
< Staf Administrasi
SEKARWANGI
^ TEPUNG HUNKWE
; 20
` Jl Sisliwangi No 55/89 Cibadak
Cibadak, Sukabumi Jawa Barat
% 531603
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15323 Pati ubi kayu  -
Tapioca
> Edie
< Pengusaha
SETIA TRI JUJUR BERSAMA, PT
^ TEPUNG KELAPA
; 162
` Jl. Arie Lasut No. 28
Singkil, Manado 95233
Sulawesi Utara
% 0431-813619 # 0431-813474
SINAR SUKSES SENTOSA, PT
^ TIWUL INSTAN
; 28
` Munggi Rt 10/09 Semanu
Semanu, Gunung Kidul 55893
Di Yogyakarta
% 0274 394146/0274-748801 # 0274 394146
> Suroyo My
< Chief Operating Officer
SORTASI TULANG / BAHTIAR
^ BAHAN MAKANAN TERNAK
; 22
` Raya Pegangsaan II/75
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-640079
> Bachtiar Rifai
< Direktur
SUMBER BAHAGIA
^ SAGU
; 28
` Kp Sumber Bahagia
Seputih Banyak, Lampung Tengah
Lampung
% 0811720160 # 0725-7850542
> Indra Sandadi
< Pemilik
SURYA KENCANA, CV
^ TEPUNG BERAS
; 20
` Jl. Mataram Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-3305355
> Ruddi Sanjaya
< Pengawas
TEPUNG BERAS TGA BINTANG
^ TEPUNG BERAS
; 32
` Jl Puter No.6 Gombong, Kebumen
Jawa Tengah
% 471206
> Candra W
< Pemilik
TEPUNG BERAS TIGA RODA
^ TEPUNG BERAS
; 29
` Jl. Raya Padaharja Km. 10
Kramat, Tegal 52181, Jawa Tengah
% 0283-341846
> Anton
< Pengusaha
TEPUNG HUNK KUE CAP BUNGA, PT
^ TEPUNG HUN KWE
; 27
` Jl Raya No 243,ds Cicurug,
Cicurug, Sukabumi 43159
Jawa Barat
% 0266-732715
> Husen/Budi
< Pimpinan
TEPUNG KELAPA SUMATERA BARU
^ TEPUNG KELAPA
; 33
` Jl. Teluk Nibung
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21334
Sumatera Utara
% 0623-92908
> Lisa
< Adm Keuangan
TIGA BERLIAN
^ TEPUNG HUN KWE
; 32
` Jl. Nambangan 22
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3814893
> Tjin Hiong Hwe
< Pimpinan
TJEMARA
^ TEPUNG HUN KWE
; 29
` Jl Raya Cibeureum 53 Desa Cibeureum
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6015805
> Kusniadi
< Pemilik
TOYOTA BIO INDONESIA, PT
^ TEPUNG UBI JALAR
; 70
` Ubi Jalar
Tanjung Bintang, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-350933 # 0721-350931
> Meutia F
< General Affair
TRI JAYA TANGGUH, PT ISIMU UTAMA RAYA
^ TEPUNG KELAPA
; 207
` Jln Trans Sulawesi,isimu Utara,tibawa
Tibawa, Gorontalo 96251
Gorontalo
% 0435 890003 # 0435 890003
> Ir.M.Amin SE
< Hrd Manager
TRIMUSTIKA COCOMINAESA, PT
^ TEPUNG KELAPA
; 452
` Jl Raya Akd Km90
Tenga, Minahasa 95354
Sulawesi Utara
% 0430-22514 # 0430-22516
> Boyke Salman Pakasi Bsc
< Office Manager
TROPICA COCO PRIMA, PT
^ TEPUNG KELAPA
; 350
` Desa Lelema
Tumpaan, Minahasa 95354
Sulawesi Utara
% 0430-22588 # 0430-2425488
> Famy Mandagi
< Financial & Acounting
UNITED COCONUT TINA INDONESIA
(UNICOTIN), P
^ TEPUNG KELAPA
; 290
` Ds Sarongsong I
Airmadidi, Minahasa 95371
Sulawesi Utara
% 0431-891076-891054 # 0431-891002
> Stenly Pangemanan
< Manager Keuangan
: Jl. Blora No. 21 Jakarta 10310
$ (021)-00331407 @ (021)-00325935
WARNA JAYA / SUKAWARGI
^ TEPUNG HUN KWE
; 47
` Jl Pamuruyan II No.81 Blk
Cibadak, Sukabumi 43155
Jawa Barat
> Hidayat
< Pimpinan
: K/P Jl Pelabuahn 81 Sukabumi
555/JOHAN GANI, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 55
` Negara Tama, Sp7
Pakuan Ratu, Way Kanan, Lampung
> Johan Gani
< Kepala
ACI 555 WANA KUSUMAH
^ TEPUNG TAPIOKA
; 70
` Desa Timbang Rt 05 Rw 02
Kejobong, Purbalingga 53392
Jawa Tengah
% 081327055875
> Sutaryo
< Pimpinan
ACI ANDI
^ TAPIOKA
; 22
` Sambong Rt05/03
Punggelan, Banjarnegara
Jawa Tengah
% 085227040393
> Andi
< Pengusaha
ACI BADAMITA/ EKA PRATAMA, CV
^ TEPUNG TAPIOKA
; 125
` Badamita Rt 004/03
Rakit, Banjarnegara 53463
Jawa Tengah
% 08882650988
> Kosim
< Pengusaha
ACI BANGKIT
^ TAPIOKA
; 49
` Nangkod Rt 04/11
Kejobong, Purbalingga 53392
Jawa Tengah
% 081-327029879
> Sugeng
< Pimpinan
ACI BK KOYUN
^ TAPIOKA HALUS
; 31
` Cisumur, Kawalu
Tasikmalaya, Jawa Barat
> Koyun
< Pemilik
ACI BOJONG / SAMSU JAYA DIWARGA
^ TAPIOKA
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; 34
` Kp Sukajadi Ds Winduraja
Kawali, Ciamis 46253
Jawa Barat
% 790057
> Nurfuadah/Tuti
< Pengurus
ACI BUNGA MAWAR
^ TAPIOKA
; 68
` Ds. Kebondalem, Bawang, Banjarnegara
Jawa Tengah
% 0286-5800970
> Enjang Ibrahim
< Pimpinan
ACI BUNTER
^ TAPIOKA KASAR
; 33
` Dusun Cikondang Ds Bunter
Sukadana, Ciamis 46272
Jawa Barat
> E.Elon Delon
< Pengawas
ACI CIBARES
^ TAPIOKA (ACI KASAR)
; 23
` Kp Cibares Rt 02 Rw V Ds Cihaurkuning
Malangbong, Garut
Jawa Barat
% 0262-421015
> Liu Sunyan To
< Pengusaha
ACI CIKERUH
^ ACI KASAR
; 70
` Kp Cikeruh Desa Cikupa
Karangnunggal, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-331041
> Titiek.S
< Pimpinan Perusahaan
ACI CIPOROS SEJATI
^ TAPIOKA
; 48
` Jl. Raya Karangpucung-Majenang
Karangpucung, Cilacap 53255
Jawa Tengah
% 081391251901
> Ir. Adianto
< Direktur
ACI CIWALEN
^ TAPIOKA KASAR (ACI)
; 28
` Kp Ciragara Desa Payungsari
Panumbangan, Ciamis 46263
Jawa Barat
% 230406
> Beny
< Kuasa P.A.Ciwalen
: Jl Hm.Mustopa 139 Tasikmalaya
ACI DERMA JAYA
^ TAPIOKA
; 30
` Jl.11 April Km .11
Situraja, Sumedang
Jawa Barat
% 207246
> Namnam
< Pemilik
ACI EMPANG MULYANA
^ TEPUNG ACI
; 33
` Kp.Cihantap Rt 03/08
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
> Empang Mulyana
< Pemilik
ACI H ENOCH
^ SAGU/ACI
; 30
` Dusun Cisetra Rt 5 Rw 1
Cibugel, Sumedang
Jawa Barat
% 08122338572
> H Moch Enoch
< Pemilik
ACI H.M ENOCH
^ SAGU/ACI
; 25
` Dusun Cikujang Rt 2 Rw 2
Cibugel, Sumedang
Jawa Barat
% 08122338572
> H Moch Enoch
< Pemili
ACI HARUM BUNGA
^ TAPIOKA
; 47
` Ds. Cipawon Rt.04/04
Bukateja, Purbalingga 53382
Jawa Tengah
> Imam Sujono
< Karyawan
ACI KADUOMAS
^ TAPIOKA
; 26
` Kaduomas Rt 02/07
Dayeuhluhur, Cilacap 53266
Jawa Tengah
% 0265-650054
> Dadang Sudrajat
< Sekretaris
ACI KAHURIPAN
^ TAPIOKA KASAR
; 37
` Rt 4 Rw 4 Dusun Karang Anyar
Wanareja, Cilacap 53265, Jawa Tengah
% 0265-330406
> Sutaryo
< Manager
ACI KARTAWIJAYA/A.SUKMANA/PA
GANEAS
^ TAPIOKA
; 32
` Kmp Tegal Panjang Ds.Ganeas
Sumedang Utara, Sumedang 45322
Jawa Barat
% 201715
> Karta Wijaya
< Pengusaha
ACI KEMUNING
^ TAPIOKA
; 21
` Kp Ciupas Ds Madusari
Wanareja, Cilacap 53265
Jawa Tengah
> Eddy SE
< Pimpinan
ACI KERTAJAGA/SARI BUNGA/SEJAHTERA
BARU
^ TAPIOKA
; 23
` Dsn Kertajaya Desa Sukajaya
Pamarican, Ciamis 46382
Jawa Barat
% 0265-741749
> Utar
< Mandor
ACI KISMA HARI NUGROHO
^ ACI
; 23
` Sambong, Wanatangi
Punggelan, Banjarnegara
Jawa Tengah
% 08112602864
> Kismi Hari Nugroha
< Pengusaha
ACI KM UTAMA
^ TEPUNG TAPIOKA
; 32
` Timbang Rt.18/05
Kejobong, Purbalingga
Jawa Tengah
% 08122936159
> Anwar Bahrudin
< Pimpinan
ACI LAMUK
^ TEPUNG TAPIOKA
; 32
` Desa Lamuk
Kejobong, Purbalingga 53392
Jawa Tengah
> Iwan Irawan
< Pengurus
ACI LIMA-LIMA CIGAYAM
^ TEPUNG TAPIOKA
; 66
` Kp Desa Kolot Ds Banjar Anyar
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 0265-771279
> Lili S
< Pemilik
ACI MADUR
^ ACI KASAR
; 29
` Kp Madur Ds Bojongasih
Bojongasih, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-330406
> Benny S
< Wakil Kuasa Usaha
ACI MENARA, CV
^ TAPIOKA
; 100
` Ds. Purwanegara
Purwanegara, Banjarnegara 53472
Jawa Tengah
% 0286-591555 # 0286-592444
> Sigit Wiyono, St
< Staf. Humas
ACI MENGGALA "C"
^ TAPIOKA
; 25
` Desa Sukajaya
Gunung Terang, Tulang Bawang
Lampung
% 08112789659
> Aldo Renaldo
< Pengawas Produksi
ACI MULIA TONJONGGOANG
^ TAPIOKA
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; 21
` Kmp Karanganyar Ds Karyamukti Kec
Banjarsari
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 741688
> Oman
< Wakil Pengusaha
ACI NARSIN /NARSITO
^ ACI UBI KAYU
; 37
` Panunggalan Kadus 1
Pengadegan, Purbalingga
Jawa Tengah
> Narsin
< Pengusaha
ACI NSH
^ ACI KASAR
; 40
` Dusun Karangmulya Rt,28/05
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 0265-650241
> Agus Wiguna
< Manager
ACI NSH CIGAYAM
^ ACI TAPIOKA
; 27
` Desa Cigayam
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 651398
> Amat Rahmat
< Pengusaha
ACI NURLATIF MUTAQIN AL BAJUR
^ ACI UBI KAYU
; 42
` Panunggalan Kadus 1
Pengadegan, Purbalingga
Jawa Tengah
% 081-327384782
> Nurlatif Mutaqin Al Bajur
< Pengusaha
ACI PANDANSARI
^ TEPUNG TAPIOKA
; 49
` Desa Pandan Sari Rt.18/02
Kejobong, Purbalingga 53392
Jawa Tengah
> Ruswanto
< Kuasa Hukum
ACI PUTRI MANDIRI
^ TEPUNG TAPIOKA
; 22
` Dsn Selaawi Rt.02/07
Rancakalong, Sumedang
Jawa Barat
% 0261204411
> Iis Hartati
< Direktur
ACI SABAR
^ ACI
; 36
` Nangkod Rt.01/02
Kejobong, Purbalingga
Jawa Tengah
> Pujo Wireno
< Pimpinan
ACI SANDIARJA
^ ACI UBI KAYU
; 48
` Karangjoho
Pengadegan, Purbalingga
Jawa Tengah
% 081-32788995
> Sandiarja
< Pengusaha
ACI SARI BUMI RAYA/MANDIRAJA JAYA
^ TAPIOKA
; 45
` Rt 04/03 Mandiraja Kulon
Mandiraja, Banjarnegara 53473
Jawa Tengah
% 0286-411455
> Hendrik Saputra
< Pemilik
ACI SEJAHTERA UTAMA
^ ACI KASAR DARI UBI KAYU
; 22
` Dusun Cibeet Ds Karyamukti
Pataruman, Banjar
Jawa Barat
% 772309
> Juniap Tendy
< Pengusaha
ACI SINGKONG H. BAHRUDIN
^ SAGU SINGKONG
; 37
` Kp. Parung Ponteng Rt 01/07 Tajur
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
> H Bahrudin
< Pemilik
ACI SUHADI
^ TEPUNG TAPIOKA
; 55
` Dusun Cilimus Desa Cihideung Hilir
Cidahu, Kuningan
Jawa Barat
> Suhadi
< Pengusaha
ACI SUMBER MAS
^ TAPIOKA KASAR
; 22
` Jl. Raya Simpang
Bantarkalong, Tasikmalaya 46187
Jawa Barat
% 0265-334982
> Sugiarto Wibowo
< Pengusaha
ACI TABAH, CV
^ TAPIOKA
; 45
` Ds. Gumiwang
Purwanegara, Banjarnegara 53472
Jawa Tengah
% 0286-591777 # 0286-592444
> Fitri SE
< Administrasi
ACI TEMPURAN JAYA
^ TAPIOKA
; 41
` Ds. Panempon Rt 23/12
Kejobong, Purbalingga 53392
Jawa Tengah
> Sunoto
< Pimpinan
ACI TORIK IBNU HASAN/GEER GROUP, CV
^ ACI
; 25
` Karangjati Rt04/02
Punggelan, Banjarnegara
Jawa Tengah
% 081327674775
> Rusno
< Penanggung Jawab
ACI TRI DAYA
^ TEPUNG TAPIOKA
; 60
` Desa Cipawon
Bukateja, Purbalingga 53382
Jawa Tengah
> Kiki Gunadi
< Pemilik
ACI USAHA BERSAMA/ TORIK IBNU HASAN
^ ACI UBI KAYU
; 61
` Panunggalan
Pengadegan, Purbalingga
Jawa Tengah
% 081-22873693
> Torik Ibnu Hasan
< Pengusaha
ACI WAY RAMAN, CV
^ TEPUNG TAPIOKA
; 26
` Desa Raman Endra
Raman Utara, Lampung Timur 34154
Lampung
% (0725) 41269 # (0725)44012
> Bambang Ronggowarsito
< Kepala Gudang
ACI YULIUS HARYANTO
^ TAPIOKA
; 23
` Jl Ampera
Cipari, Cilacap
Jawa Tengah
> Daryanto
< Staf Administrasi
ADIKA PUTRA PERDANA, UD
^ TEPUNG TAPIOKA
; 28
` Ds Sidomukti Rt 1/4
Margoyoso, Pati
Jawa Tengah
> Sunarwi
< Pengusaha
ALAM SUBUR
^ TEPUNG TAPIOKA
; 27
` H Jairi
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021
AVEBE INDONESIA, PT
^ TAPIOKA
; 116
` Kawasan Industri Indotaisai
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0267-351162
> Liana S
< H R Staff
BABARA, PA
^ ACI KASAR
; 37
` Kp Babara Ds Bantarkalong / Karang Nunggal
Cipatujah, Tasikmalaya 46189
Jawa Barat
> Taufik Adam
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< Pimpinan Perusahaan
BALI BUNGA SARI, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 196
` Banjar Negeri
Muara Sungkai, Lampung Utara
Lampung
BANGUN MULYA AGRO SENTOSA
^ TAPIOKA
; 28
` Jl Re Martadinata No 104
Ciamis, Ciamis 46212
Jawa Barat
% 0265-771279
> Lili Suhaya
< Direktur
BANJARAGUNG, TAPIOKA
^ TEPUNG TAPIOKA
; 48
` Banjaragung, Ds
Bareng, Jombang
Jawa Timur
% 496861
> Kustiningsih
< Pembukuan
BUDI ACID JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 356
` Desa Penumangan
Tulang Bawang Teng, Tulang Bawang 34593
Lampung
% (0721) 486122 # (0721) 486754
> Puji Wiharto
< Staf Umum
BUDI ACID JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 242
` Jln. Trans Sumatera Km.223, Ds Way
Giham,kec.B.Umpu
Blambangan Umpu, Way Kanan 34564
Lampung
% 0828722162
> Puji Wiharto
< Staf Umum
BUDI ACID JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 233
` Desa Kibang Yekti Unit VI
Lambu Kibang, Tulang Bawang 34596
Lampung
% (0721) 486122 # (0721)486754
> Puji Wiharto
< Staf Umum
BUDI ACID JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 511
` Desa Gunung Batin Udik
Terusan Nunyai, Lampung Tengah 34163
Lampung
% (0721) 486122
> Puji Wiharto
< Staf Umum
BUDI ACID JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 310
` Desa Gedung Ketapang
Sungkai Selatan, Lampung Utara 34554
Lampung
% (0721) 486122 # (0721) 486752
> Puji Wiharto
< Staf Umum
BUDI ACID JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 374
` Desa Bujuk Agung
Banjar Agung, Tulang Bawang
Lampung
% (0721) 486122 # (0721)486754
> Puji Wiharto
< Staf Umum
BUDI ACID JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 380
` Desa Terbanggi Besar
Terbanggi Besar, Lampung Tengah 34163
Lampung
% (0721) 25391
> Puji Wiharto
< Staf Umum
BUDI ACID JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 310
` Desa Buyut Ilir
Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161
Lampung
% (0725) 26491
> Puji Wiharto
< Staf Umum
BUDI ACID JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 560
` Ds Labuhan Ratu
Labuhan Ratu, Lampung Timur 34196
Lampung
% 0721) 486122
> Puji Wiharto
< Staf Umum
BUDI ACID JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 378
` Desa Gunung Agung Km 87
Anak Tuha, Lampung Tengah 34163
Lampung
% (0721) 486122 # (0721) 486754
> Puji Wiharto
< Staf Umum
BUDI ACID JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 226
` Pakuon Agung Dusun 1
Muara Sungkai, Lampung Utara
Lampung
BUDI LUMBUNG CIPTA TANI, PT
^ TAPIOKA
; 100
` Keron Rt.24/13
Jatipuro, Karanganyar 57784
Jawa Tengah
% 0273-3300707 # 0273-3300707
> M.Sishandio
< Bag.Umum
: Wisma Budi Lt.9-9.Jl.Hr Rasuna Saig
Kav,c-6,jaksel 12940
$ (021)-05213383 @ (021)-05213743
BUMI JAYA MURNI, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 68
` Desa Jaya Murni, Gunung Terang
Gunung Terang, Tulang Bawang 34593
Lampung
% 08287043431
> Guntoro
< Wakil Pimpinan
BUMI KARYA, PT
^ TAPIOKA
; 32
` Dsn. Gadungan
Selogiri, Wonogiri 57562
Jawa Tengah
% 0273-322622
> Drs W Roeswandi P
< Direktur
BUMI SARI PRIMA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 241
` Jl Medan Km 7
Siantar Martoba, Pematang Sianta 21137
Sumatera Utara
% 23662,25138
> Juwan Chandra
< Direktur Utama
BUMI WARAS, CV
^ TEPUNG TAPIOKA
; 1384
` Jl Yos Sudarso
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung
Lampung
CAP OBENG
^ TAPIOKA
; 39
` Jl Hz Mustofa No 297
Tawang, Tasikmalaya 46115
Jawa Barat
% 0265-331042
> Edi Rachmat
< Kep Adm
CIBEUREUM, PA
^ TAPIOKA
; 46
` Kp. Papayan
Sukaraja, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0231-566575
> Leo SE
< Kuasa Usaha
DARMA AGRINDO, PT
^ TAPIOKA
; 138
` Desa Karang Rejo
Jati Agung, Lampung Selatan
Lampung
% 265639
> Adi Irwanto
< Staf Accounting
DELI SARI MURNI TAPIOKA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 108
` Jl. Kisarankm 6 Dusun II
Tebing Tinggi, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 0621-24555 # 0621-24557
> L. SE
< Direktur
DOUBLE PHONIX
^ TAPIOKA
; 20
` Jl. Abd Saleh 16
Pakis, Malang
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Jawa Timur
% 792224 # 792695
> Poo Hariyanto
< Pemilik
FLORINDO MAKMUR, PT
^ TAPIOKA
; 83
` Dusun 1
Batanghari Nuban, Lampung Timur
Lampung
HOK HIN
^ TEPUNG TAPIOKA
; 33
` Jl. Kapten Tendean 34
Pesantren, Kediri 64133, Jawa Timur
% 682831 # 681188
> Sing SE
< Manager
INCASI RAYA, PT (TAPIOKA)
^ TEPUNG TAPIOKA
; 72
` Jl. Diponegoro No. 7 Padang
Padang Barat, Padang
Sumatera Barat
% 0751-32044 # 0751-32597
> Ir. Zainal Arifin
< Direktur Utama
: Jl. Diponegoro No. 7 Padang 25117
$ (751)-00032044 @ (751)-00032597
INDUSTRI TAPIOKA DONO
^ TAPIOKA
; 85
` Sukajadi
Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah
Lampung
INDUSTRI TAPIOKA SANGGA BUANA
^ TEPUNG TAPIOKA
; 42
` Desa Sangga Buana
Way Seputih, Lampung Tengah
Lampung
> Mislan
< Administrasi
INDUSTRI TEPUNG SAGU
^ TEPUNG TAPIOKA
; 22
` Desa Binjai Ngagung
Bekri, Lampung Tengah
Lampung
% 08287013817
> Sarimon
< Pimpinan
INSAKAS SURYA INTAN, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 67
` Jl. Raya Pronojiwo
Pronojiwo, Lumajang 67374
Jawa Timur
% 0334590054 # 590095
> Sutanto Gunawan
< Pimpinan
INTAF I, CV
^ TEPUNG TAPIOKA
; 103
` Jl. Raya Wonorejo No. 99
Kedungjajang, Lumajang 67358
Jawa Timur
% 0334881393 # 884446
> Elok Wiyono
< Staf Administrasi
INTAF II, CV
^ TEPUNG TAPIOKA
; 58
` Jl. Raya Sidomulyo No. 69
Pronojiwo, Lumajang 67374
Jawa Timur
% 0334590088 # 884446
> Elok Wijono
< Staf Administrasi
INTAF III, CV
^ TEPUNG TAPIOKA
; 20
` Jl. Candipuro, Candipuro, Lumajang
Jawa Timur
INTI SUMBER AGUNG LANCAR, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 27
` Desa Sumber Agung
Batanghari, Lampung Timur 34181
Lampung
% (0725) 41846
> Mislan
< Administrasi
ITTARRA SURYA MAKMUR
^ TEPUNG TAPIOKA
; 46
` Dusun 6
Seputih Banyak, Lampung Tengah
Lampung
% 0725-48768
> Rudi Hidayat
< Pembukuan
JANGKAR MAS, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 24
` Dusun 4 Rt 19 Rw 8
Way Seputih, Lampung Tengah
Lampung
% 0725-481536
> Masno
< Pimpinan
KARANGJATI, CV
^ TAPIOKA
; 71
` Ds. Karangjati Rt 03/07
Susukan, Banjarnegara 53475
Jawa Tengah
% 0811260680 # 0286-592444
> Herman
< Pimpinan
KARISMA NUSA MULTI NIAGA, PT
^ TAPIOKA DARI UBI KAYU
; 30
` Watu Agung
Kalirejo, Lampung Tengah 34174
Lampung
% 0725527775 # 0725527775
> Sukardiamto
< Kasir
KEMBANG SIDO MUKTI
^ TAPIOKA
; 22
` Punggelan
Punggelan, Banjarnegara 53463
Jawa Tengah
% 08882650880
> Johan
< Penanggung Jawab
KILANG TAPIOKA GOLIANG
^ TEPUNG TAPIOKA
; 22
` Sdusun IV Sukaramai
Sei Rampah, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
> Ayam
< Wakil Pengusaha
KILANG TAPIOKA SUGIHARTO
^ TEPUNG TAPIOKA
; 29
` Dusun VI Simpang Empat
Sei Rampah, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
> Talian Adikusuma
< Penanggung Jawab
KILANG TEPUNG TAPIOKA ALENG
^ TEPUNG TAPIOKA
; 26
` Dusun XIII Firdaus
Sei Rampah, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 0621-442028
> Bambang Suherman
< Pemilik
KOPONTREN AL-ISHLAH
^ TEPUNG TAPIOKA
; 171
` Jl. Raya Lamongan 96
Arjasa, Situbondo 68371
Jawa Timur
% 451301 # 451302
> Ir.Farid Ma'ruf
< Administraturkeu. & Umum
KRISTIAN/AGUS SUPARMAN, PT
^ ACI
; 21
` Jl.Raya Bungbulang Desa Pasir
Langu/Kp.Sawah Bera Rt.07/08
Pakenjeng, Garut 44164
Jawa Barat
> Agus Suparman
< Pemilik
KUJANG, PD
^ TEPUNG ASIA
; 37
` Ds Ciluar Rt 3 Rw 1
Kota Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat
% 321058
> Boedi Roesbeno
< Tata Usaha
LARAS/ACI PERIUK, FA
^ ACI KASAR
; 30
` Kp Pariuk Ds Pamijahan
Bantarkalong, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 772827 # 081323548884
> Cahwandi/Aceng
< Pengusaha
LUHUR PERKASA MAJU DINAMIKA (LPMD)
^ TAPIOKA
; 161
` Jl. Raya Trans Sumatra Km19,simpang
Perungung
Abung Selatan, Lampung Utara 34501
Lampung
% (0725) 527386
> Joli Suherman
< Manager Hrp
LUMINTU INDAH TAPIOKA
^ TEPUNG TAPIOKA
; 27
` Sidomukti Rt.02/01
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Margoyoso, Pati
Jawa Tengah
> Iwan Susanto
< Pemilik
MENGGALA RIYA SENTOSA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 64
` Sukajaya
Gunung Terang, Tulang Bawang
Lampung
> Hasan
< Pimpinan
MIRAH REJEKI
^ TEPUNG TAPIOKA
; 20
` Jl R.E Martadinata No.103
Ciamis, Ciamis
Jawa Barat
% 0265771279
> Deddy
< Staf Keuangan
NASIONAL, UD
^ TAPIOKA
; 26
` Desa Paya Pasir
Tebing Tinggi, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 0621-22026
> Supardi
< Pengusaha
PABRIK TAPIOKA "KOPASTARA"
^ TEPUNG TAPIOKA
; 32
` Sb. I Seputih Banyak
Seputih Banyak, Lampung Tengah
Lampung
% 08136972100
> Agustinus
< Pengawas Operasional
PABRIK TAPIOKA AHOK
^ TAPIOKA
; 104
` Dusun 7
Bumi Nabung, Lampung Tengah
Lampung
PABRIK TAPIOKA BUMI WARAS
^ TAPIOKA
; 46
` Dusun 5
Seputih Banyak, Lampung Tengah
Lampung
% 0721-486122
> Puji Wiharto
< Staf Umum
PABRIK TAPIOKA DMD
^ TEPUNG TAPIOKA
; 30
` Kp Sriwijaya Mataram
Bandar Mataram, Lampung Tengah
Lampung
> Ferry Kindrayanto
< Pimpinan
PABRIK TAPIOKA JOKO
^ TAPIOKA
; 22
` Rama Nirwana
Seputih Raman, Lampung Tengah 34155
Lampung
PD MAJU JAYA
^ TAPIOKA
; 27
` Bangun Sari
Negeri Katon, Lampung Selatan
Lampung
% 0813 - 69633004
> Suwadi
< Pemilik
PD SEMANGAT JAYA
^ TAPIOKA
; 33
` Bangun Sari
Negeri Katon, Lampung Selatan
Lampung
% 08287011345
> Supar / Dwi Astuti
< Pemilik
RUKUN SANTOSO, UD
^ TEPUNG TAPIOKA
; 28
` Ds Sidomukti Rt03/01
Margoyoso, Pati
Jawa Tengah
> Sumanto
< Pengusaha
SARI BUMI KARYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 69
` Jl. Raya Panican Rt 20/07
Kemangkon, Purbalingga 53381
Jawa Tengah
% 0281-891840
> Herlinda, SH
< Pengelola
SARI TANI JAYA SUMATERA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 27
` Jl. M. Yaminsh Prof. No.56
Kisaran Timur, Asahan 21224
Sumatera Utara
% 0623-41977
> Lukman Wijaya
< Pimpinan
SARI TANI JAYA SUMATERA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 30
` Jl. Besar Dolok Masihul
Galang, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-6630218
> Lukman Wijaya
< Direktur Utama
SARI TANI SUMATERA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 65
` Jl. Belidaan Dusun I
Sei Rampah, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
> Yeni Wijaya
< Personalia
SARITANAM PRATAMA, PT
^ TAPIOKA
; 65
` Jl. Tajug Po Box 168 Halim Perdana Kusuma
Siman, Ponorogo 63471
Jawa Timur
% 461600 # 82533
> Yuarif Abadi Purnomo
< General Manager
SARWO MAKMUR, CV
^ TEPUNG TAPIOKA
; 24
` Ds Sido Mukti Rt.02/01
Margoyoso, Pati
Jawa Tengah
> Supriyanto
< Sarwo
SEGAYUNG, PT
^ TAPIOKA
; 36
` Sembojo
Tulis, Batang 51261
Jawa Tengah
% 0285-391982 # 0285-392034
> Muzaki
< Manager
SERASI JAYA, UD
^ TAPIOKA
; 51
` Setia Budi No. 150 Lk.I
Bajenis, Tebing Tinggi 20611
Sumatera Utara
% 0621-22067
> Lele Tanjung
< Pengusaha
SETIA BUDI, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 67
` Desa Setia Bumi
Gunung Terang, Tulang Bawang 34593
Lampung
% (0725) 41081
> Okky Laurent
< Pimpinan
SINAR BARU
^ TEPUNG TAPIOKA
; 25
` Desa Cempedak Lobang
Sei Rampah, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
SINAR INTAN TAPIOKA PERKASA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 23
` Jl.Belidaan Lr IX
Sei Rampah, Serdang Bedagai 20695
Sumatera Utara
% 0621-41138 # 41168
> Bustami
< Personalia
SINAR PEMATANG MULIA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 133
` Desa Rejomulyo
Way Serdang, Tulang Bawang
Lampung
% 081369064999
> Gde Cintawan
< Factory Manager
SINGKONG ARTOMAS, CV
^ TEPUNG TAPIOKA
; 22
` Jl. Abd.Saleh
Kepanjen, Malang
Jawa Timur
% 396515
> Anton Candra
< P Jawab
SUKOHARJO MAKMUR ABADI, PT
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^ TEPUNG TOPIOKA
; 24
` Sawur
Polokarto, Sukoharjo 57555
Jawa Tengah
% 0271-495694 # 0271-495694
> Djohar
< Pimpinan
SUMATERA TELAGA TAPIOKA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 55
` Jl. Ir. H.Juanda
Bajenis, Tebing Tinggi
Sumatera Utara
% 0621-21338 # 0621-22752
> M.M.Tarigan
< Direktur
SUMBER BOGA ABADI, PT
^ TEPUNG ACI
; 92
` Ds.Wringin Putih
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-522811 # 0298-522811
> Paul T Hirasentosa
< Direktur Utama
SUMBER MAS, UD
^ TEPUNG TAPIOKA
; 58
` Jl. Silvanus No. 99
Ngancar, Kediri 64174
Jawa Timur
% (0354)442420 # 442942
> Sujono
< Pimpinan
SUMBER REJEKI
^ TEPUNG TAPIOKA
; 35
` Jl Ngemplak
Margoyoso, Pati
Jawa Tengah
% 0295-452297
> Agus Haryanto
< Manager
SUMBER REJO, UD
^ TAPIOKA
; 97
` Jl Pasar Hewan Lama 168
Kandangan, Kediri 64294
Jawa Timur
% 326600 # 326229
> Yonathan
< Kabag.Personalia
SUMBER TANI ABADI, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 42
` Jl. Demak 90
Dampit, Malang 65181
Jawa Timur
% 896217, 896060 # 896606
> Joni
< Direktur
: Laks Martadinata 113 Malang,jl
$ 324040,366930 @ 364936
SUMBERBINA USAHAABADI, PT(TEGAK
JAYA)
^ TEPUNG TAPIOKA
; 72
` Ds Tempurejo
Ngancar, Kediri 64174
Jawa Timur
% 442269-442270
> Maryono
< Personalia
: Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 42 Kediri
64124
$ (003)-54681638 @ (003)-54681090
TAINESIA JAYA, PT
^ TAPIOKA
; 71
` Sonoharjo
Wonogiri, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0271-7089365 # 0271-7089237
> Thedjo Darmawan
< Direktur
E tainesia jy@bumi.net.id
TAPIOKA 34MARGA MULYA
^ TAPIOKA
; 35
` Jl. Margasari I
Majenang, Cilacap 53257
Jawa Tengah
% 0280-621060
> Ferry Irawan
< Direktur
TAPIOKA A KHUSNI
^ TAPIOKA
; 27
` Dusun Pasir Anom
Sukadana, Lampung Timur
Lampung
TAPIOKA ALI MUSODIK/ LIMBAH SARI, UD
^ TEPUNG TAPIOKA
; 23
` Desa Nangkod Dusun 1
Kejobong, Purbalingga, Jawa Tengah
> Ali Musodik
< Pengusaha
TAPIOKA BANGUN
^ TEPUNG TAPIOKA
; 63
` Desa Buyut Ilir
Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161
Lampung
% 0725 47909
> Haris Handoko
< Pimpinan
TAPIOKA BANGUN
^ TEPUNG TAPIOKA
; 33
` Desa Gaya Baru I
Seputih Surabaya, Lampung Tengah 34158
Lampung
% (0725) 47909
> Haris
< Pemilik
TAPIOKA CAP OBENG KEMBANG, PT
^ TAPIOKA
; 131
` Jl Simpang Taholo
Batanghari Nuban, Lampung Timur
Lampung
% 0725-7850533 # 0725-7850547
> Nendra Sunarli
< Direksi
TAPIOKA CILEWO
^ TAPIOKA
; 22
` Kp Bantardawa Ds Mangunjaya
Cisaga, Ciamis 46386 Jawa Barat
> Subiyanto
< Pengusaha
TAPIOKA GAYA BARU III
^ TEPUNG TAPIOKA
; 23
` Dusun Gaya Baru III
Seputih Surabaya, Lampung Tengah 34158
Lampung
% 081540013344
> Karim
< Pengusaha
TAPIOKA GAYA BARU V
^ TEPUNG TAPIOKA
; 38
` Rt.IV Dusun III Gaya Baru V
Bandar Surabaya, Lampung Tengah 34158
Lampung
% (0725) 41510
> M.Asrin
< Bag.Umum
TAPIOKA GAYATRI
^ TEPUNG TAPIOKA
; 21
` Ds.IV Reno Basuki
Rumbia, Lampung Tengah 34157
Lampung
% (0725) 26755
> Suparto
TAPIOKA GB-2
^ TEPUNG TAPIOKA
; 48
` Dusun 8 Gaya Baru 2
Seputih Surabaya, Lampung Tengah
Lampung
> M Asrin
< Bag Adm/Umum
TAPIOKA GUNUNG INTAN
^ TEPUNG TAPIOKA
; 37
` Desa Rukti Basuki
Rumbia, Lampung Tengah 34157
Lampung
> Linda
< Pimpinan
TAPIOKA H. JUNAIDI
^ TAPIOKA
; 25
` Ds. Pasucen Rt. 03/01
Trangkil, Pati
Jawa Tengah
% 081325048352
> Anim Kunviroh
< Pengusaha
TAPIOKA HM. BUDIYONO/DJARWAL ENAM
BELAS
^ TAPIOKA
; 42
` Ds. Pasucen Rt. 04/01
Trangkil, Pati
Jawa Tengah
% 08157647873
> Eko Sutrisno
< Mandor
TAPIOKA JETAK INDAH, CV
^ TAPIOKA
; 20
` Dsn. Jetak Ds. Jetis
Loano, Purworejo 54181
Jawa Tengah
% 081-392142817
> Didik Waryadi
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15324 Berbagai macam pati
palma  - Sago
< Pengawas
TAPIOKA MISNO
^ TAPIOKA
; 40
` Muara Jaya
Sukadana, Lampung Timur
Lampung
TAPIOKA MUTIARA JAYA, PT/SOLIKIN
^ TAPIOKA
; 21
` Desa Mojoagung Rt 03/02
Trangkil, Pati 59152
Jawa Tengah
% 08156505319
> Solikin
< Pengusaha
TAPIOKA SANTOSA/BUMI NABUNG
^ TEPUNG TAPIOKA
; 29
` Ds.Bumi Nabung Ilir
Bumi Nabung, Lampung Tengah 34157
Lampung
> SE
< Koordinator
TAPIOKA SELAMET
^ TEPUNG TAPIOKA
; 37
` Ds. Sri Kencono
Bumi Nabung, Lampung Tengah 34157
Lampung
% 0725 44950
> Tatang Sulaiman
< Pimpinan
TAPIOKA SERBA JAYA
^ TEPUNG TAPIOKA
; 41
` Dusun Gaya Baru II
Seputih Surabaya, Lampung Tengah 34158
Lampung
% 26688
> Tatang Sulaiman
< Pimpinan
TAPIOKA SETIA
^ TAPIOKA
; 25
` Jl Simpang Ponad
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-322184 # 652201
> Iwan/Susanti
< Accounting
TAPIOKA SIDOKERTO
^ TEPUNG TAPIOKA
; 47
` Desa Sidokerto
Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah 34161
Lampung
% (0725) 41510
> M Asrin
< Administrasi
TAPIOKA SISWO BANGUN XVI
^ TEPUNG TAPIOKA
; 33
` Desa Siswo Bangun
Seputih Banyak, Lampung Tengah 34156
Lampung
% (0725) 41510
> M.Asrin
< Administrasi/Umum
TAPIOKA SRIWIJAYA MATARAM
^ TEPUNG TAPIOKA
; 30
` Desa Sriwijaya
Bandar Mataram, Lampung Tengah 34111
Lampung
% (0725) 41510
> Ferry Kindrayanto
< Pimpinan Perusahaan
TAPIOKA SUPANDAN / LYANA PUTRA
^ TAPIOKA
; 32
` Ds. Pasucen Rt.04/01
Trangkil, Pati
Jawa Tengah
> Hani Malikhatin
< Karyawan
TAPIOKA TASRIP RIYATI
^ TAPIOKA
; 26
` Kaliboyo
Tulis, Batang
Jawa Tengah
> Tasrip Riyati
< Pemilik
TAPIOKA WARSONO
^ TAPIOKA
; 37
` Dk Kleyong Gunung Rt.04/05
Mojotengah, Wonosobo
Jawa Tengah
> Warsono
< Pengusaha
TAUFIK BUDIMAN PABRIK ACI
^ ACI KASAR
; 29
` Jl Mira Momtana Rt 06/02
Purabaya, Sukabumi
Jawa Barat
% 0206-221313
> Taufik Budiman
< Pengusaha
TEGUH WIBAWA BHAKTI P., PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 148
` Desa Banjar Agung
Banjar Agung, Tulang Bawang
Lampung
% (0721) 486122 # (0721) 486754
> Abiyanto Halim
< Direktur
TEPUNG TAPIOKA CAPUNG
^ TEPUNG TAPIOKA
; 80
` Jl.Raya Banjar Rt01rw04
Manonjaya, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265380111
> Lioe Jinjin
< Manager Perusahaan
TIMURS/TIGA MUTIARA VIVI SUTIANI
^ TEPUNG TAPIOKA
; 25
` Jl. Madyorenggo.16
Turen, Malang
Jawa Timur
% 824424
> Vivi Sufianti
< Direktur
TRI KARYA MANUNGGAL
^ TEPUNG TAPIOKA
; 47
` Desa Sri Kencono
Bumi Nabung, Lampung Tengah 24157
Lampung
% 08127264512
> Ade Suryaman
< Administrasi
UMA PELITA ABADI, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 26
` Bontoramba
Pallangga, Gowa
Sulawesi Selatan
% 320718 # 320720
> Tirto Budi
< General Manager
UMAS JAYA AGROTAMA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 236
` Jl.Raya Panjang-Sribahwono Km 36
Sekampung Udik, Lampung Timur
Lampung
% 0721-491036 # 0721-491037
> Kms Ferry J, SH
< Kasie Umum
UNGGUL MEKAR PERKASA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 38
` Desa Bina Karya Utama
Rumbia, Lampung Tengah 34157
Lampung
> Bakri Teng Jaya
< Kepala Pabrik
WIRA KENCANA ADIPERDANA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 115
` Jl.Raya Unit II Banjar Agung
Banjar Agung, Tulang Bawang 34596
Lampung
% 0721-342345 # 0721-342222
> Suryadi Kasidi
< Operational Manager
WIRAKENCANA ADIPERDANA
^ TEPUNG TAPIOKA
; 125
` Kedaton Buring,lamtim
Batanghari Nuban, Lampung Timur
Lampung
% (0725)342345 # (0725)342222
> Suryadi Kasidi
< Operational Manager
YOSEP WIYONO
^ TEPUNG GAPLEK
; 23
` Jl. Peltu Sujono No.19
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 366303
> Budiharjo Wiyono
< Direktur
ACI PION MASJAYA
^ ACI AREN KAWUNG
; 22
` Jl. Raya Karangpucung-Ciraja
Karangpucung, Cilacap 53255
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Jawa Tengah
% 0280-621141
> Alan Gunawan
< Direktur
ADANG SURYA SANDAAN, PT
^ SARIPATI KELAPA
; 52
` Dusun Ciokong Desa Sukaresik
Sidamulih, Ciamis 46396
Jawa Barat
% 0265-689555
> Ichsanudin
< Manager Produksi
: Jl. Batu Ceper No. 44/46 Jakarta Pusat 10120
$ (021)-38422520
BINA SOGO LESTARI, PT
^ PATI PALMA
; 34
` Jl. Adi Sucipto
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% 0561721130 # 0561724253
> Budi Tjahjono
< Bag Umum /Personalia
H. MARYANTO
^ PATI AREN BASAH
; 23
` Sri Jaya, Ds Pucang Miliran
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> H Maryanto
< Pemilik
JUREMI
^ PATI ONGGOK KERING
; 20
` Sri Jaya, Pucang Miliran
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Juremi
< Pengusaha
KEMI PAWIRA HARTONO
^ PATI ONGGOK
; 20
` Sri Jaya, Pucang Miliran
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Kemi Pawiro Hartono
< Pengusaha
MUSIYAM
^ PATI ONGGOK
; 20
` Margo Luwih, Daleman
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Musiyam
< Pengusaha
PATI AREN ABDUK ROHMAN
^ PATI AREN
; 20
` Dk Bendan
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Abdul Rahman
< Pengusaha
PATI AREN AGUNG
^ PATI AREN
; 20
` Srijayan
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Agung/Haryono
< Pengusaha
PATI AREN AMANI RAHARJO
^ PATI AREN
; 20
` Dk Bendo
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Amani Raharjo
< Pengusaha
PATI AREN ARIFIN
^ PATI AREN
; 20
` Dk Srijayan
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Zaenal Arifin
< Pengusaha
PATI AREN ARJO SUWITO
^ PATI AREN BASAH
; 21
` Bendo Daleman
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Arjo Suwito
< Pengusaha
PATI AREN EKO
^ PATI BASAH
; 20
` Dk Srijaya,pucang
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Fari Hatun/Eko
< Pengusaha
PATI AREN FADHOLI
^ PATI AREN
; 22
` Srjyan
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Fadholi
< Pengusaha
PATI AREN HADI SUMARNO
^ PATI AREN
; 20
` Dk Bendo Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Hadi Sumarno
< Pengusaha
PATI AREN HARDI
^ PATI AREN
; 22
` Srijayan
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Hardi
< Pengusaha
PATI AREN HARYANTO
^ PATI AREN
; 21
` Dk Bendo
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Haryanto
< Pengusaha
PATI AREN JOHAN
^ PATI AREN BASAH
; 20
` Dk Margoluwih
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> H. Johan
< Pengusaha
PATI AREN JOKO PRIYANTO
^ PATI AREN
; 35
` Dk Bendo
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Joko Priyanto
< Pengusaha
PATI AREN KAWIT
^ PATI AREN
; 20
` Dk Srijayan
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Kawit
< Pengusaha
PATI AREN MALIKUL
^ PATI AREN BASAH
; 22
` Sri Jaya Pucang Miliran
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Malikul
< Pengusaha
PATI AREN MARIMAN
^ PATI AREN
; 22
` Srijayan
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Mariman
< Pengusaha
PATI AREN NURUDIN
^ PATI AREN
; 20
` Dk Bendo
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Nurudin
< Pengusaha
PATI AREN SARBINI
^ PATI AREN BASAH
; 30
` Margoluwih Daleman
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Sarbini
< Pengusaha
PATI AREN SEMI MULYO RAHARJO
^ PATI AREN BASAH
; 20
` Margoluwih Daleman
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> SE
< Pengusaha
PATI AREN SISWADI
^ PATI AREN BASAH
; 20
` Bendo Daleman
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Siswadi
< Pengusaha
PATI AREN SLAMET PAWIRO DIHARJO
^ PATI AREN BASAH
; 20
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15329 Pati lainnya - Starch
not elsewhere classified
15331 R a n s u m  p a k a n
ternak/ ikan  -
Prepared animal feeds
` Bendo Daleman Tulung
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Slamet Pawiro Diharjo
< Pengusaha
PATI AREN SUMARTO/BIDI YOSO
^ PATI AREN
; 20
` Dk Bendo
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Wahyudi
< Pengusaha
PATI AREN SUNARDI
^ PATI AREN
; 22
` Srijyan
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Sunardi
< Pengusaha
PATI AREN SUPRIYADI
^ PATI AREN
; 20
` Dk Bendo
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Supriyadi
< Pengusaha
PATI AREN SUWANDI
^ PATI AREN
; 20
` Bendo
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Suwandi Prapto Hartono
< Pengusaha
PATI AREN WIJI RAHARJO
^ PATI AREN
; 21
` Dk Srijayan
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Wiji Raharjo
< Pengusaha
PENJEMURAN ONGGOK YADI
^ PATI ONGGOK SINGKONG
; 65
` Dusun 4
Seputih Banyak, Lampung Tengah
Lampung
SAHRUNA
^ PATI AREN
; 22
` Bendo
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Ny Sahruna
< Pengusaha
YITNO SUDARMO
^ PATI ONGGOK
; 21
` Sri Jaya, Pucang Miliran
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Yitno Sudarmo
< Pengusaha
ANEKA FERMENTASI INDUSTRI, PT
^ RAGI TEMPE
; 154
` Jl Industri Batujajar Permai II No 14
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6868200
> Supriatna
< Personalia
KARANGASEM KUD
^ JASA INDUSTRI PATI LAINNYA
; 58
` Jln Achmad Yani Karangasem
Karang Asem, Karang Asem
Bali
% 036321347
> I Gst. Md.Jelantik
< Manager
ALLIED FEED INDONESIA, PT
^ PAKAN UDANG
; 135
` Ds Tlajung Udik Kp Kedep
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670447 # 8670446
> Wintono Wijaya
< Direktur
ANDHIKA PAKAN TERNAK, PS
^ PAKAN TERNAK
; 46
` Jl Raya Margaluyu
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-311489
> Bambang .D
< Production Manager
ANESTA AGUNG, PT
^ PAKAN TERNAK
; 42
` Jl Sukarno Hatta Suka Manjur
Tanjung Karang Tim, Bandar Lampung
Lampung
BINA SATWA, PT
^ PAKAN TERNAK
; 35
` Suci No. 24
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
BINTANG TERANG GEMILANG, PT
^ FEED MILLS
; 29
` Jl Rangkas Bitung
Jawilan, Serang Banten
BUNGA TANI, CV
^ PELET PAKAN TERNAK
; 111
` Jagung Suprapto No.48,Jllds
Sukodadi, Lamongan 62214
Jawa Timur
% 390239 # 390239
> Nanang
< Rmd
CARGIL INDONESIA, PT
^ PAKAN TERNAK
; 115
` Balung Watu Cangkringmalang
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656035 # 656036
> Eddy Saputra
< Admin Manager
: Panin Center Lt.5 Jl Jend.Sudirman Jakarta
CARGILL INDONESIA, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 68
` Ds Telajung Udik Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
CENTRAL PANGAN PERTIWI, PT
^ PAKAN IKAN
; 379
` Ds Purwasari Jl Raya Krawang Cikampek
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-316681-85 # 0264-316500
> Didik Wahyudi
< Accounting
CENTRAL PROTEIN PRIMA, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 154
` Jl Raya Semarang-Demak Km 8
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6580235 # 024-6581362
> Didik Nurhadi
< Kabag Umum & Personalia
CENTRAL PROTEINA PRIMA, PT
^ PAKAN UDANG
; 169
` Jl. Dupak Rukun 81
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 5316655 # 5463823
> Didik Nurhadi
< Personel & Ga. Manager
CENTRAL PROTEINA PRIMA, PT
^ MAKANAN IKAN
; 176
` Jl. Raya Sby Mojokerto Km 19
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7875265 # 7882088
> Akhmad Firman Novial
< Personalia
CHAROEN POKPHAND IND, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 265
` Jl.Raya Serang Km.30
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951005 # 021-5951015
> Nuryamin
< Persn & Bag Manager
CHAROEN POKPHAND INDONESIA, PT
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^ MAKANAN TERNAK
; 210
` Jl Medan Tg Morawa Km 8,5
Medan Amplas, Medan
Sumatera Utara
% 061-787678 # 7867519
> Eko SE
< Staf Legal Permit
CHAROEN POKPHAND INDONESIA, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 484
` Ancol 8 No 1
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 6919999 # 6907324
> I Wayan Sugiarto
< Manager
: Jl Ancol VII No 1 Jakarta Utara 14430
CHAROEN POKPHAND INDONESIA, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 255
` Jl. Raya Sbaya-Mojokerto Km 19
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882840 # 7882161
> Tommy Rifai M
< Kepala Bagian Umum
: Jl. Ancol VIII/1 Jkt Barat
$ 6912501
CHEL JEDANG SUPER FEED
^ SUPER FEED
; 171
` Jl.Lanud Gorda Km,i Desa Julang Kec. Cikande
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-400660 # 0254-400442
> Budi Tohiri
< Asisten Personalia
CITRA INA FEED MILL, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 139
` Jl Suci Susukan No.24
Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta
% 8400844 # 8413748
> Edward
< Accounting
E guyofeed@centrin.net.id
CITRA MANDIRI FEEDMIL
^ MAKANAN AYAM, BURUNG
; 97
` Suci
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8400844
EDY PURWOKO
^ MAKANAN TERNAK
; 26
` Ds.Sumber
Sanan Kulon, Blitar
Jawa Timur
% 085649618411
> Agus SE
< A D M
FEGA PAKAN SEJATI, PT
^ PAKAN UDANG
; 40
` Jl. Industri Raya II Blok.J/5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5902126 # 021-337957
> Enomy B Prasetyo
< Deputi General Manager
GOLD COIN INDONESIA, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 121
` Jl.Raya Bekasi Km 28
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8842445 # 021-8842085
> Juhana
< Personalia
: K/P Jl.K.H Wahid Hasyim No2 Jakarta
GOLD COIN INDONESIA, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 78
` Jl. Margomulyo Ind. Kav G 1-3
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7491257,7491389 # 7490946
> Yunus
< Legal & Personel
: Raya Bekasi Km 28 Bekasi
$ 8842445 @ 8842085
GROBEST INDOMAKMUR, PT
^ PAKAN UDANG
; 66
` Jl Industri VI/6a
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5901870 # 021 5901870
> Nunuk Dwi S.
< Legal Affir
E grobest1@centrin.net.id
HADEKA FEEDMILL, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 98
` Betek Blok Krajan, Ds
Krucil, Probolinggo 67288
Jawa Timur
% 0335 611786 # 611787
> Agus Sukamto
< Accounting
HIMPUNAN SAUDARA, CV
^ PAKAN TERNAK
; 21
` Kp Cijanggel
Cisarua, Bandung Barat
Jawa Barat
> Asep Koswara
< Pemilik
INDO JAYA AGRI NUSA, PT
^ PAKAN TERNAK
; 182
` Jl. Medan-Tg.Morawa Km 12,8
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940211 # 061-7940223
> Dinno Saptana
< Pga Manager
E inusa@indosat.net.id
INTULIN, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 32
` Jl Penggilingan Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 021-4602971 # 021-4600962
> Harijanto Rahardjo
< Komisaris
JAPFA COMFEED INDONESIA LTD, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 1186
` Jl Hr. M. Mangundiprojo Km 3,5
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8921961 # 8963269
> Jafet Karundeng
< Ka Unit
: Jl Let Mt Haryono Kav 16
$ 8310310 @ 8310309
JAPFA COMFEED, PT
^ PAKAN TERNAK
; 119
` Dusun VI
Metro Kibang, Lampung Timur
Lampung
JAPFA COMPEED /OMETRACO SATWA
FEED, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 552
` Jl.Buyut No.80
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-204597 # 0231-208858
> Doiim E Soewondo
< Kepala Personalia
: Jl. Daan Mogot Km.12 No.9 Jakarta 11730
$ (021)-54487100 @ (021)-54487090
JAPFA COMPEED INDONESIA, PT
^ PAKAN TERNAK
; 176
` Jl.Raya Ir.Sutami Km.18,2
Tanjung Bintang, Lampung Selatan
Lampung
% 350149, 350150 # 350151
> Yevrizar
< Bagian Umum
JAPFA CONFEED INDONESIA LTD, PT
^ MAKANAN AYAM
; 274
` Jl. Raya Serang Km 14,2 Cikupa Tangerang
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961888 # 021-5960953
> Drs. Theodorus Bate
< Kadep P&ga
E cecilia@tgr.japfacomfeed.co.id
KARKA NURTI INDUSTRI, PT
^ PAKAN UDANG
; 123
` Jl. Raya Pembangunan Km-31
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8961098,8962133 # 8962133
> Yoe Hok
< Plant Manager
: Raya Darmo 23-25 Jl
$ 5671371 @ 572318
KERTAMULYA SARIPAKAN, PT
^ PAKAN TERNAK
; 42
` Jl. Raya Serang Km. 79
Walantaka, Serang
Banten
% 0254-281760 # 0254-281761
> Rudy Pokolemo
< Manager Pabrik
KJUB PUSPETASARI
^ MAKANAN TERNAK
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; 67
` Mondokan
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-554720 # 0272-552918
> Ir. Nur Hakim
< Manager Produksi
E puspetasari@idola.net.id
KOK LAY/ARJUNA
^ MAKANAN TERNAK
; 41
` Jl. Danau Laut Tawar No.114
Binjai Timur, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8821915
> Kok Lay
< Pimpinan
KPBS-PMT CIREBON
^ MAKANAN TERNAK
; 82
` Jl.By Pass A.Yani Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-207185 # 211235
> Purwadi
< Kasi Keuangan
: Jl.Raya Pangalengan 340 Pangalengan
$ (002)-25979360 @ (002)-25979360
KUTT SUKA MAKMUR PMT
^ KONSENTRAT/PAKAN SAPI PERAH
; 24
` Tanggulangin, Ds
Kejayan, Pasuruan 67172
Jawa Timur
% 425408
> Sudjianto
< Kepala Bagian
: Semambung 17 Grati
$ 481105 @ 481178
MAJU BERSAMA, KELOMPOK USAHA
^ PAKAN TERNAK IKAN
; 41
` Tanjung Dayang Selatan Dusun II
Indralaya Selatan, Ogan Ilir 30662
Sumatera Selatan
% 0711-581188
> Holil Amri
MATAHARI SAKTI, PT
^ PAKAN TERNAK
; 300
` Margomulyo Ind. I/A-10
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7490732 # 7490054
> Puspita Dewi Prijadi
< Direktur
MENTARI NUSANTARA, CV
^ MAKANAN IKAN
; 20
` Batokan
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
> Hengky Yanto
< Direktur
MERCU BUANA CHEMICAL, PT
^ PAKAN TERNAK
; 23
` Bareng, Sumberejo
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631738
> Yuni Dwi Karyawati
< A D M
METRO INTI SEJAHTERA, PT
^ MAKANAN UNGGAS,IKAN,SAPI,DLL
; 200
` Jl.Raya Bekasi Km 28 Kel Medansatria
021-8840807
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021--8840807 # 021-8842895
> Eddy Gunawan ,se
< Manager Keuangan
MISSOURI
^ MAKANAN TERNAK
; 65
` Jlgede Bage No 3
Rancasari, Bandung, Jawa Barat
% 022-7800488 # 022-7303715
> Anthon
< Acc Manager
MITRA TANI, UD
^ PAKAN TERNAK DARI DAUN TEBU
; 308
` Raya Besuki
Mlandingan, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 390123 # 674531
> Andi Yuwono
< Pemilik
MULTI GRAIN MILLERS, PT
^ PAKAN TERNAK/IKAN
; 23
` Jl. Raya Anyer Km 119
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 0254-601363
MULTI PALA AGRINUSA, PT
^ BENE FEED
; 285
` Jl.Raya Sragen Solo Km.4,5
Sidoharjo, Sragen
Jawa Tengah
: Jl.Raya Buduran Km. 5m.4.5 Surabaya
PANCA PATRIOT PRIMA, PT
^ PAKAN TERNAK
; 98
` Ngerong, Ds
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 634994
> SE
< Personalia
PENGOLAHAN IKAN RML PUTRA
^ FILLET IKAN
; 36
` Jl Pelabuan
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
% 081331620075
> S Subirin
< Wiraswasta
PUCUK ROSAN BARU
^ MAKANAN TERNAK
; 75
` Jl Raya Bakalan
Bululawang, Malang 65171
Jawa Timur
% 826528 # 833179
> Ir. Lukman Hadi
< General Manager
RASI MANDIRI SETYOKO, CV
^ KONSENTRAT,PIL MINERAL
; 25
` Pusporonggo Rt.2/Rw 2
Musuk, Boyolali
Jawa Tengah
% 0276320681
> Sri Wahyuni
< Logistik
SAMUDERA OMEGA JAYA MAKMUR, PT
^ PAKAN TERNAK
; 23
` Jl. Tongas Raya
Tongas, Probolinggo
Jawa Timur
% 03550511067 # 0355511067
> Dodo Subandono
< Ka Administrasi
SANJAYA BROTHERS ABADI, UD
^ MAKANAN TERNAK
; 36
` Jl.Jala IV Rengas Pulau
Medan Marelan, Medan
Sumatera Utara
% 061-6851027
> Tanusanjaya
< Direktur
SATWA BOGA SAMPURNA, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 49
` Jl. Raya Serang Km 20 Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961148 # 021-5961150
> Imam Ahmad Nodin
< Staf
SENTRA PROFEED INTERMITRA, PT
^ PAKAN TERNAK
; 84
` Jl.Soekarno Hatta Km.8,5
Tanjung Karang Tim, Bandar Lampung 35121
Lampung
% (0721) 269828 # (0721) 269838
> Silvester
< Plant Manager
SETIA KAWAN, KOPERASI
^ PAKAN TERNAK
; 30
` Ds Parelegi
Purwodadi, Pasuruan 67163
Jawa Timur
% 426597
> Sugiarto Wrido SE
< Kabag Adm & Keuangan
: Nongko Jajar
$ (003)-43499283
SHINTA PRIMA FEED HILL, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 491
` Jl Naragong Ds Limus Nunggal.
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230271 # 8230270
> Haris
< Adm. Umum
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15332 Konsentrat pakan
ternak/ ikan   -
Concentrate animal
feeds
: K/P Jl.Sulaeman No.25 Jkt
$ 5480959
SIERAD FEEDMILL, PT
^ MAKANAN AYAM
; 370
` Jl.Raya Serang Km,30
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5953888 # 021-5950154
> Evalizia
< Legal
SIERAD PRODUCE, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 367
` Jl. Raya Sidoarjo-Krian
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 8853333 # 8852802
> Bachrozi
< Fun Controller
E legal_sby@sierad.co.id
SIERAD PRODUCE, TBK, PT
^ PAKAN TERNAK
; 293
` Jl. Ir.Sutami Km.12
Tanjung Bintang, Lampung Selatan 35361
Lampung
% (0721) 351174 # (0721) 351173
> Hi.Ardiansyah
< Hrd&payroll
SUPERINDO JAYA MAKMUR, PT
^ PAKAN TERNAK
; 20
` Margomulyo Indah C. 11
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
SURI TANI PEMUKA II(UNIT
PAKANUDANG), PT
^ PAKAN TERNAK/IKAN UNTUK UDAN
; 96
` Jl. Raya Situbondo/Gatot Subroto No.100
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)423256 # (0333)423367
> H.Andrianto S.
< Plant Manager
: Jl. Hr.Moch. Mangundiprojo Km.3,5 Buduran
Sidoarjo 61201
$ (031)-08963326 @ (031)-08963212
E stpbwi_ feed@yahoo.com
SURI TANI PEMUKA, PT
^ PAKAN IKAN DAN UDANG
; 86
` Jl Hi Agus Salim
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung
Lampung
% 341255 # 342337
> Mercy
< Ka Dept P & Ga
SURI TANI PEMUKA, PT
^ PAKAN IKAN
; 349
` Jl. Hr. Moch. Mangundiprojo
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8963326 # 8963260
SURITANI PEMUKA, PT
^ PAKAN IKAN
; 347
` Jl. Jend. A. Yani No. 31
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 0231204597
> Fuad Sulaeman/Sony
< H R D
TATA HARAPAN CEMERLANG, PT
^ PAKAN TERNAK
; 20
` Dusun Bontomanai
Mangara Bombang, Takalar
Sulawesi Selatan
% 335662 # 865455
> Abdul Rahman
< Asdir Ii/Keuangan
UNI UETAMA
^ MAKANAN TERNAK
; 51
` Tipar
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
UNION PERDANA SEMESTA, PT
^ PAKAN TERNAK AYAM
; 35
` Jl Raya Serang Km 32,5 Jayanti
Jayanti, Tangerang, Banten
% 021 5954021
> Istanto
< Direktur
USAHA TANI MAJU, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 98
` Tengger Lor, Ds
Pelemahan, Kediri 64156
Jawa Timur
% 392766 # 396377
> Abdul Khalim,se
< Kabag Keuangan
VISTAGRAIN CORPORATION, PT
^ PAKAN TERNAK
; 70
` Jl Yos Sudarso No 257
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung 35227
Lampung
% (0721) 486046 # (0721) 486638
> Dida Juanda
< Staf Personalia
WELGRO FEEDMILL INDONESIA, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 95
` Kp Gudang
Citeureup, Bogor 16900
Jawa Barat
% 8752551 # 8752553
> Randy Rihadi
< Operation Manager
E welgro@pacific.net.id
WIRIFA SAKTI, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 150
` Rungkut Industri III/48 B Jl Tromol Pos 42 Sbs
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8438136 # 8431755
> Wahyu.W
< Personalia
WONOKOYO JAYA (COFEEDMIL)
CORPORINDO, PT
^ PAKAN TERNAK
; 653
` Legok, Ds
Gempol, Pasuruan 60273
Jawa Timur
% 656429 # 656970
> Stefanus Ardy
< Hrd Manager
: Jl Kusuma Bangsa 79 Sby
$ 5340799 @ 5320513
WONOKOYO JAYA KUSUMA, PT
^ PAKAN TERNAK
; 39
` Jl.Raya Rangkas Bitung Km.2
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-403333 # 0254-400602
> Kusnohadi
< H.R.D & G A Manager
ATOH PD/ INDUSTRI MIKRO GARMEN
^ PAKAN TERNAK SAPI
; 26
` Kp. Cikarag Desa Cinagara
Malangbong, Garut
Jawa Barat
> Atoh
< Pengusaha
AUSTASIA STOCKFEED, PT
^ PAKAN TERNAK SAPI
; 46
` Ir. Sutami Km 18,2
Tanjung Bintang, Lampung Selatan
Lampung
% (0721) 350181 # (0721) 350062
> Yulia Frida N
< G A Supervisor
BERLIAN UNGGAS SAKTI, PT/G.
WINDUTAMA
^ PAKAN TERNAK
; 122
` Dusun XII Limau Manis/Jl. G.Patimpus No. 1e
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20111
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 7 9 4 1 3 3 3 , 4 5 7 4 8 8 8  #
061-7941259,4147555
> Agung Guntomo
< Direktur
: Jl. Gurupatimpus No. 1e Medan 20111
$ (061)-00544333 @ (061)-00547555
BINTANG TERANG GEMILANG, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 60
` Jl. Raya Tebel Km 38
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8913612
BINTANG TERNAK
^ MAKANAN TERNAK
; 29
` Air Genting, Desa
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera Utara
% 0623-42767
> Harianto/Apan
< Pengusaha
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15410 Roti dan sejenisnya  -
Bakery products
BUKIT INDAH, UD
^ MAKANAN TERNAK/KONSENTRAT
; 20
` Jl. .Kediri 234
Wates, Kediri
Jawa Timur
% 0354 444758 # 0354 444780
> Maulana Malik Jogsoef
< Direktur
CARGIL INDONESIA, PT
^ FEED MILL
; 78
` Jl. Modern Industri VI Kav 2-4 Cikande
Kibin, Serang 42185
Banten
% 0254-400417 # 0254-400603
> Tomy Manawan
< Senior Accounting
CHAROEN POKPHAND INDONESIA, PT
^ PAKAN AYAM
; 416
` Jl. P. Sumbawa No.5 Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7867678
> Eko SE
CJ. FEED JOMBANG, PT
^ PAKAN TERNAK
; 115
` Jl. Raya Mojoagung Jombang Km 2
Mojoagung, Jombang
Jawa Timur
% 0321 497200 # 0321 497555
> Gatut Suliana
< Manager
DEDEK GAMBIR LAYA
^ FEED MILL
; 25
` Kecamatan Mundu
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
% (0231) 510373
> Usman
< Pengurus
EKA POULTRY
^ MAKANAN TERNAK
; 40
` Jl. Imam Bonjol No. 188 B
Semarang Tengah, Semarang 50132
Jawa Tengah
% 024-3541746 # 024-3541748
> Silviana Anggraeni
< Staf
GOLD COIN INDONESIA, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 107
` Jl.P.Bali No.2 Kim II Medan
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20242
Sumatera Utara
% 6855127 # 6853452
> Usman Sapta
< Personel & Ga
: Jl.Raya Bekasi Km.28 Telepon. 882445
GOLD COIN SPECIALITIES, PT
^ MAKANAN UDANG
; 59
` Jl.Samarindai T.Morawa-A/Jl. Kol. Sugiono 16-4
Medan
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20151
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 7 9 4 0 6 2 5 , 4 1 5 5 1 1 5  #
061-7940626,4512748
> Zamimi Zakir,sh
< General Affair Officer
: Jl.Raya Bekasi Km 28 Pondok Ungu Bekasi
17132
$ (021)-08853668 @ (021)-08841947
HADEKA FEEDMILL, PT
^ PAKAN TERNAK
; 138
` Raya Legok Gempol
Gempol, Pasuruan 60175
Jawa Timur
% 655586 # 655589
> Agus.S
< Accounting
: Jl Rajawali No 14 Sby. 60175
$ (003)-13535835 @ (003)-13535833
INDUSTRI COLLAGEN INDONESIA, PT
^ TEPUNG TULANG
; 77
` Amd Rt.03.Rw.04 Purwodadi.Pt
Purwodadi, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343614880 # 0343614888
> Siti Farida
< Personel Dan General Affairs
MABAR FEED INDONESIA, CV
^ MAKANAN TERNAK
; 215
` Jl. Rumah Potong Hewan No.44
Medan Deli, Medan 20244
Sumatera Utara
% 061-6851244 # 6851233
> Drs. Benny Susanto
< Direktur Operasional
MEGAH PRAYASA SENTOSA, PT
^ PAKAN TERNAK
; 49
` Jl Raya Serang Km 13,8 Kp.Cirewed Rt
03/Rw.02 Ds.Sukadamai
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 5962907 # 021 5962907
> Yahya Adi Bunhardi
< Factory Manager
PANCA PATRIOT PRIMA, PT
^ PAKAN TERNAK
; 127
` Jl. Muncul
Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur
% 8543701 # 8543639
> Aris Sukendar
< Ka Personalia & Umum
SAE PROFEED
^ KONSENTRAT
; 66
` Brigjen Abd. Manan 16
Pujon, Malang 65391, Jawa Timur
% 524391 # 524069
> Suwito
< Manager
: Abd Manan Wijaya 16 Pujon
SEMPULUR UNGGAS RAYA, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 22
` Jl.Diponegoro No.28 A
Kartasura, Sukoharjo 57168, Jawa Tengah
% 0271-780470
> Dwi Yanti
< Bag Administrasi
SIBA PRIMA UTAMA FEED MILL, PT
^ PAKAN TERNAK
; 45
` Dsn Silamat Rt 01/Rw 12
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-827461 # 0271-827412
> Subari
< Dir Akuntansi
E sibaprima@yahoo.com
SUMBER JAYA, PS
^ PAKAN TERNAK AYAM
; 25
` Talang Bakung
Jambi Selatan, Jambi, Jambi
% 0741-572650
> Guantoyo
< Pimpinan
SUMBER MULTIVITA, PT
^ OBAT PENCAMPUR PAKAN DAN MIN
; 31
` Jl. H. Mawi
Parung, Bogor, Jawa Barat
% 0251611888
> Widjino Ks
< Supervisor Produksi
TJIPTA DJAYA BONE INDUSTRI, PT
^ TULANG TERNAK HANCUR
; 30
` Jl. Raya Kalijaten 359
Taman, Sidoarjo 61257, Jawa Timur
% 7882523
> Ningsih
< Staf Administrasi
YELLOW FEED, PT
^ KONSENTRAT
; 41
` Tembero, Dsn
Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur
% 0343 425408
ABADI
^ ROTI
; 23
` Jl Siliwangi No 21 Kel Pakuan
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 0262-233043
> O.Teja Laksana/Sutrisno
< Pengusaha
ABADI JAYA PERKASA
^ MAKANAN RINGAN
; 76
` Jl. Babakan Ciparay No 279
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-6012726
> Enur
< A D M
ABADI KURNIA CITRA RASA
^ ROTI
; 170
` Jl. Kertajaya Raya No.63
Gubeng, Surabaya Jawa Timur
% 0341 5033180 # 5034410
> Soenaryadi
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< Pimpinan
ABADI ROTI
^ ROTI
; 32
` Gg Masjid Al Munawaroh
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ABC KUSNADI
^ BIPANG BERAS
; 71
` Jl. Cendrawasih No. 12 Kekere Barat
Praya, Lombok Tengah 83511
Nusa Tenggara Barat
% 0370 654342
> Kusnadi
< Pengusaha
ADYA BOGA PRANATA INDUSTRIES
^ KUE KERING
; 402
` Jl Pasar Kemis No.6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903904 # 021-5903905
> Wielun Sutijoso, SE
< Manager
AGILO MAKMUR PERKASA, UD
^ ROTI
; 41
` Jl. Taman Jimbaran A 3
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361709573
> Nyoto Subagio
< Pemilik
AGUS EFENDI
^ ROTI KERING
; 41
` Kranggan, Ds
Gurah, Kediri
Jawa Timur
% 545788
> Menyaminefendi
< Pengawas
AGUS KAMALUDIN PABRIK KUE/ROTI
KAMAL
^ ROTI DAN KUE
; 25
` Peninggaran Timur III No.34 Rt 015/09
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240
DKI Jakarta
AL MADINAH ROTI
^ ROTI
; 22
` Ayub Gang F Rt 011/01
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
DKI Jakarta
ALDILA BISCUIT
^ BISKUIT
; 58
` Jl Cilember Blk 284
Cicendo, Bandung, Jawa Barat
% 6652521
> Sugihartono
< Pemilik
ALFIAN
^ CHIKI/KUE KATUS
; 22
` Rt I Rw II Desa Jadi Mulya
Cirebon Utara, Cirebon Jawa Barat
% 206851
> Alfian
< Pengusaha
ALOHA FOOD INDUSTRI
^ MAKANAN RINGAN
; 51
` Jl. Geluran I/15
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881196
> Maria
< A D M
AMANAH BAKERY
^ ROTI
; 24
` Taman Sari No.55 Rt 007/03
Cilandak, Jakarta Selatan 12440
DKI Jakarta
% 021 7655818
AMANDA, CV
^ ROTI BROWNIS
; 79
` Jl. Tropodo I/129 Waru
Waru, Sidoarjo, Jawa Timur
% 8686725
AMERICAN HAMBURGER
^ ROTI HAMBURGER
; 53
` Deplu Raya No. 3 Bintaro
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330
DKI Jakarta
% 021 7354966 # 021 73888643
> Nur Kholis
< Karyawan
: Jl. Cikini Raya No.28c Jakarta Pusat 10330
$ (000)-21334690
AMINATALIA
^ ROTI KELAPA
; 21
` Jl. Sisingamangaraja Gg.Rukun 47
Kisaran Barat, Asahan 21215
Sumatera Utara
% 0623-43563
> Amin
< Pengusaha
ANAK BETAWI
^ SNACK
; 30
` Kp Curugdengdeng
Caringin, Bogor, Jawa Barat
% 0251-220613
ANANDA ROTI
^ ROTI
; 22
` Ciledug Raya No. 7
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 5866609
> Khairudin
< Staf
ANARASA WAFER,PD
^ WAFER
; 40
` Jl.Tampomas No.27
Sumedang Utara, Sumedang
Jawa Barat
> Tjiong Ming SE
< Pemilik
ANDA JAYA SRI
^ CAMILAN
; 25
` Jl. Raya Bandulan 93
Sukun, Malang Jawa Timur
ANDRI ROTI
^ ROTI
; 31
` Kramat III
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
ANEKA
^ MAKANAN CEMILAN
; 20
` Jl Simpang Pahlawan III No 8
Cibeunying Kaler, Bandung
Jawa Barat
> Harmanto
< Pemilik
ANEKA BARU
^ ROTI
; 25
` Pintu Air 8 Rt 004/Rw 04
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
DKI Jakarta
% 021-4500791
> Ahmad Bahroini
< Pemilik
ANEKA INDO MAKMUR, PT
^ BISKUIT
; 300
` Jl. Surowongso 415a
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8910560 # 8910565
> Novarina Pangestuti
< Ka. Personalia
ANEKA KUE KASTORI
^ ROTI PISANG, KACANG SUKRO
; 35
` Ds Sengon Gg Mawar
Tanjung, Brebes 52254
Jawa Tengah
% 0283-877026
> Kastori
< Pemilik
ANEKA KUE KH KOKO
^ KUE KERING NASTAR DAN ASTER
; 22
` Jl. Pramuka Lingk Pahing
Kuningan, Kuningan 45512
Jawa Barat
% 0232-872724 # 0232-872724
> Hj. Ima
< Manager Operasional
ANEKA KUE MAWAR
^ KUE KERING
; 26
` Blok Salasa Ling. Dukuh Gembrong Rt 24/Rw 12
Majalengka, Majalengka
Jawa Barat
> Isoh Sahnita
< Pengusaha
ANEKA MILKY
^ KUE KERING
; 50
` Ds Sengon Gg Joglo
Tanjung, Brebes 52254
Jawa Tengah
% 0283-877474
> Sukardi
< Pemilik
ANEKA PANGAN/CENDERAWASIH, PD
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^ ROTI DAN KUE
; 125
` Jl. Kalisari Pesarean 16 A
Benowo, Surabaya 60273
Jawa Timur
% 5341551
> Budi SE
< Pimpinan
ANGELYN PIZZA & BAKERY
^ BATACO
; 20
` Jl. Tompelo No.23b
Oebobo, Kupang
Nusa Tenggara Timur
% 03850 824563
> Cenny Siahaan
< Pemilik
ANGKASA, UD
^ ROTI, KUE
; 20
` Jln. Raja Centis Kel- No.6
Alok, Sikka 86114
Nusa Tenggara Timur
% 0382-21478
> Yoseph Kun Samara
< Pimpinan Perusahaan
ANTONIUS PADUA PROD, PT
^ BAKERY
; 79
` Mampang Prapatan 19 No. 30
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
DKI Jakarta
% 021-7949844 # 021-7949848
> Melianus Leon
< Finance Manager Acc
ANUGERAH
^ KUE ROTI
; 29
` Tpi II Blok J No.20
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6605473
> Diana
< Administrasi
ANUGRAH SEJATI, CV
^ ROTI
; 63
` Raya Margorejo Indah Blok A/138
Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur
% 8473737
ANWAR
^ SETIK/LADUAN
; 22
` Desa Tuk Rt 01 Rw 06
Kedawung, Cirebon, Jawa Barat
> Anwar
< Pimpinan
APPLE DONUT BAKERY
^ ROTI DAN DONAT
; 20
` Pademangan Timur Raya No.28a
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-6401283
> Aseng
< Pemilik
APRILLASTA DEPOT TOKO ROTI
^ ROTI DAN KUE
; 20
` Ruko Mas Kalimalang
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
DKI Jakarta
% 021-8626501 # 021-8614075
> Priyono
< G A
ARIES
^ ROTI MANIS
; 23
` Jl. Bandulan 149
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 565549
> Narmi
< A D M
ARLIFAH USAHA KUE WIJEN
^ KUE WIJEN
; 32
` Jl. Ahmad Dahlan No.8
Turen, Malang
Jawa Timur
% 7658032
> Arlifah
< Pengusaha
ARNOTT,S INDONESIA, PT
^ BISKUIT
; 2992
` Jl H. Wahab Affan No 8 Raya Bekasi Km 28
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-8844813 # 021-8840815
> Baharudin Saga
< Acc Manager
AROMA SUKSES SEJAHTERA
^ ROTI BAKPIA KACANG
; 54
` Jl.Raya Puncak
Ciawi, Bogor
Jawa Barat
% 081314722281
> Dias Kaman
< Pengusaha
ASAHAN FOOD
^ ROTI KERING
; 38
` Jl. Nambangan 32
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3812896
> Amanda
< Pemilik
ASELI PABRIK ROTI
^ ROTI KACANG IJO
; 27
` Jl.Batu Ampar VII No.59
Kramat Jati, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 8010929
> Suhartono
ASIA SAKTI FOODS MANUFACTURE, PT
^ BISKUIT
; 2113
` Jl Pertahanan I
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 061-7861008 # 6261-7862784
> Mulia Kusuma
< Direktur
ASIA SARI
^ CHIKI SNACK
; 42
` Jl.Dipati Yunus Km.3 Tangerang
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5518779
> Heng Sae Gem
< Administrasi
ASLI
^ ROTI KACANG
; 29
` Jl:tanah Jawa No:30
Siantar Utara, Pematang Sianta 21144
Sumatera Utara
% 0622-24508,23225
> Rusli
< Pimpinan
ASRI BAKERY
^ ROTI
; 28
` Jl. Batu Ampar VII No. 59 Rt. 015/005
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520
DKI Jakarta
% 021-8010929
> Suhartono
< Direktur
ATEPINDO MANDIRI PRATAMA, PT
^ ROTI
; 108
` Jl.Cilampeni-Murci No. 132 Ds. Cilampeni Kec.
Katapang
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891515
> Sumiatun
< Personalia
AYEN ROTI
^ ROTI
; 22
` Jalan I No.56 Bt
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6613725
> Ayen
< Pemilik
BAKERI REMBULAN
^ ROTI BAKAR
; 23
` Psr. IV Cina T. Hulu II
Hamparan Perak, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8825841
> Sukarto
< Penanggung Jawab
BAKERY CS
^ ROTI
; 31
` Jl.Buaran Bong
Bekasi Selatan, Bekasi
Jawa Barat
> Harry
< Pemilik
BAKPIA FITRA PRANATA
^ KUE PIA
; 38
` Dk Setulan Rt05/01
Pati, Pati Jawa Tengah
% 0295 385135
> Fitra Pranoto
< Pimpinan
BAKPIA KING
^ BAKPIA
; 23
` Sewatu
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Bulu, Temanggung
Jawa Tengah
% 0293-596691
> Aliem Wicaksosno
< Pengusaha
BAKRY
^ ROTI
; 25
` Taruna Eka V No 16
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-42880634
> Raswan
< A D M
BALI ROTI
^ ROTI MANIS
; 24
` Jl. Batu Ampar I/51 Rt 010/04
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520
DKI Jakarta
% 021-8096562
> Lim Li Lian
< Pengusaha
BARITO BAKERY PT
^ ROTI
; 22
` Jl.A Yani Km 23 Landasan Ulin
Landasan Ulin, Banjarbaru 70723
Kalimantan Selatan
% (0511) 705099
> Hartono
< Manager
BAROKAH MANDIRI JAYA, CV
^ ROTI
; 34
` Raya Kebon Waris.Cv
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur
BAROKAH, UD
^ ROTI KISMIS
; 23
` Bungurasih Tengah 14, Ds Rt 2 Rw 3
Waru, Sidoarjo 61256, Jawa Timur
% 8543936
> M Yasik
< Pimpinan
BEAUTI BISKUIT ASIA AFRIKA
^ MARIE BISKUIT
; 31
` Jl.Banten No 21 Kel Kebonwaru
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 7271372
> Herry B
< Pemilik
BELINA ROTI
^ ROTI
; 27
` Swadarma Raya No.Ib
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250
DKI Jakarta
% 021 9141560
> Eddy
< Pemilik Usaha
BENGAWAN SOLO KUE
^ ROTI DAN KUE
; 31
` Raya Kelapa Dua No.12
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5323692
> Kastam
< Pengurus
BERLIAN
^ MAKANAN KECIL
; 33
` Jl. Watudakon 133
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 327325
> Suryaningasih
< Pimpinan
BETUL MAJU
^ ROTI
; 30
` Jl. Budiman No. 35
Lubuk Pakam, Deli Serdang 20512
Sumatera Utara
% 061-7951026
> Jumangat
< Pengusaha
BIMA
^ ROTI MANIS
; 29
` Jl. Mayjen Panjaitan 7
Klojen, Malang 65113, Jawa Timur
% 551791
> Andi Halim
< Pemilik
BINTANG BAKERY JEFRY
^ ROTI
; 23
` Gading Mas Timur 2
Kelapa Gading, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-4505979
BINTANG DONAT
^ KUE DONAT
; 31
` Jl. Singodongso
Sanan Wetan, Blitar
Jawa Timur
% 0342 816134
BINTANG FAJAR
^ ROTI
; 22
` Jl Tim-Tim Km 09
Kelapa Lima, Kupang
Nusa Tenggara Timur
% 881076
> Johanna Law
< Pemilik
BINTANG INDOJAYA, PT
^ ROTI
; 50
` Jl. Jemur Wonosari 93
Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur
% 8474570
BINTANG JAYA BRONIS
^ ROTI
; 25
` Jl Wamena 2
Ungaran, Semarang, Jawa Tengah
% 024-70198644
> Sugiyarto.Spd
< Pemilik
BINTANG MAS
^ ROTI DONAT
; 27
` Jl. Perbatasan, Lubuk Pakam
Deli Serdang, Sumatera Utara
% 061-7952638
> Sugianto
< Pengusaha
BINTANG WALET, UD
^ ROTI
; 36
` Jl. Candisari No.2 By Pass
Klaten Utara, Klaten 57438
Jawa Tengah
% 0272-320665 # 0272-57438
> Anton Hanafi
< Pimpinan Operasional
BISCUIT ENGGL\JOSEPH TABUNAN
^ BISKUIT
; 70
` Jl Suka Mulya 21
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 6014876
> Lily
< Pemilik
BISCUIT SELAMET
^ ROTI
; 75
` Jl. Jenggala 62
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8921610 # 41429
> Susiani
< Accounting
BISKUIT SINGOSARI
^ BISKUIT
; 29
` Jl. Kertanegara 61
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458361
> Hendry Tanoko
< Pemilik
BOGA MERTA AMSTERDAM MODERN
BAKERY
^ ROTI
; 31
` Jl.Gunung Soputan No.33a
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-730435 # 730435
> Puput
< Pengusaha
BOGOR INDAH/SARI DEWI BOGOR INDAH
^ ROTI DAN KUE
; 20
` Jl. Pengadegan Timur Rt. 003/02 No. 18
Pancoran, Jakarta Selatan 12770
DKI Jakarta
% 021-7996396
> Afitriyah
< Pemilik
BOGOR PERMAI
^ ROTI
; 88
` Jl Sudirman No 23a Bogor
Kota Bogor Tengah, Bogor
Jawa Barat
% 0251321115 # 0251326478
> Wahyu Eka Partojo
< Direktur
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BOLU ENA
^ BOLU
; 32
` Jl Kibuyut Rancang Rt 03 Rw 02
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231320840
> Ena
< Pengusaha
BOLU KURNIA & AROMA
^ BOLU
; 26
` Jl Serma Muhtar 34 Sumedang
Sumedang Utara, Sumedang 45323
Jawa Barat
% 203748
> Endrianto
< Pimpinan
BOLU NR
^ BOLU
; 23
` Dusun Pamokolan Rt 23 Rw 08
Cihaurbeuti, Ciamis
Jawa Barat
> Hj Aisah/Yaya
< Pemilik
BOLU SRIKANDI
^ KUE BOLU
; 31
` Jl Raya Pamoyanan No 9
Kota Bogor Selatan, Bogor 16141
Jawa Barat
% 0251-211586
> Gunawan Suryana
< Pemilik
BOLU YANTI
^ BOLU
; 41
` Jl. Kebon Kol No. 79
Sumedang Selatan, Sumedang 45311
Jawa Barat
% 0261-201614
> Utun Rahayu H
< Pengusaha
BON AMY BAKERY
^ ROTI
; 119
` Jl. Manyar Ketoarjo V/ 17
Gubeng, Surabaya, Jawa Timur
% 5934647 # 5927759
> Eliyah
< Staf Administrasi
BONDY
^ ROTI
; 36
` Jl A. Yani No.1
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76113
Kalimantan Timur
% 23646, 24285
> Dwi Y
BORNEO BAKERY
^ ROTI DAN KUE
; 25
` Jl Sudirman No.164 A
Oebobo, Kupang
Nusa Tenggara Timur
> David Gunawan
< Pemimpin
BORNEO BAKERY
^ ROTI
; 45
` Jl Persatuan No 38
Balikpapan Timur, Balikpapan
Kalimantan Timur
% 0542-790332
> Suparno
< Kasubag
BOROBUDUR/ STUPA BOROBUDUR
BAKERY
^ ROTI TAWAR
; 34
` Jl. Jombor Kidul Rt1/21
Mlati, Sleman 55284
Di Yogyakarta
% 0274-623962 # 0274-623962
> Jusniwati
< Pimpinan
BOUSOR BAKRI/TANOH SURYA
(LAMOUETTE), PT
^ ROTI TAWAR/MANIS
; 23
` Jl. Bunga Jl. Melawai Raya 189b
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
DKI Jakarta
% 021 7235643 # 021 7235639
> Agustinus L. SE
< Manager Operasional
BRAGA PERMAI, PT
^ ROTI DAN KUE
; 46
` Jl Braga No 58
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 022-4233778 # 022-4201831
> Ramlan.M
< Kabag Umum.
: Jl Raya Jatinegara No 124 Jakarta 13320
$ (021)-08191408 @ (021)-08192587
BRIDOR INDONESIA, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 164
` Jl.Raya Jababeka Blok V 83.A
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8934478-9
BROSUR BAKERY
^ ROTI
; 25
` Melati Raya
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7235643
BUANA BAKERY
^ ROTI
; 126
` Jl. Hayam Wuruk No.66
Kali Deres, Jakarta Barat 11410
DKI Jakarta
% 021 5451458 # 021 54376214
> Hendry
< Manager
BUDI JAYA
^ WAFER, JELLY
; 37
` Jl. Jenggolo II/6
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8921408
> Tonodarmanto Gunawan
< Wakil Direktur
BUNGA KUE TAR FATIMAH
^ BUNGA KUE TAR
; 20
` Rt.12.Rw.3 Sukoanyar
Tirtoyudo, Malang
Jawa Timur
> Fatmah
< Pengusaha
BUNGSU BAKKERY
^ ROTI
; 21
` Perum. Banuaran Indah Blok F Banuaran Kota
Padang
Lubuk Begalung, Padang
Sumatera Barat
% 0751-767624 # -
> Mahyunis
< Manager Produksi
BUSTAM BAKERY
^ ANEKA ROTI
; 21
` Karangasem-Sraten
Gatak, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-7006746
> Much Budiyanto
< Pimpinan
CAKE ROSEMARY
^ ROTI BASAH
; 115
` Jl. Solo-Baki Km. 3 Kwarasan
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-620626
> Lany Ratna Wijaya
< Pemilik
CAMELIA BAKERY
^ ROTI
; 29
` Jl.H. Bara Rt 02 Rw 05 No 20
Limo, Depok
Jawa Barat
% 021-75902263
> Kusnadi
< Pemilik
CANARY BAKERY
^ ROTI DAN KUE
; 27
` Jl Braga No 16
Sumur Bandung, Bandung 40111
Jawa Barat
% 022-4232617 # 022-4208396
> Ratna Djohan
< Direktris
CANDRA BUANA SURYA SEMESTA
^ ROTI
; 123
` Hayam Wuruk 66
Taman Sari, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6295280
CANDRA BUANA SURYA SEMESTA
^ ROTI
; 197
` Jl Tondong Kura No 29
Makassar, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 325566 # 0411.325589
> Syahrul K
< P Dan Ga
CANDY PERSH ROTI
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^ ROTI
; 26
` Kelapa Puyuh IV;kelapagading
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
DKI Jakarta
% 021-4520824
> Yan Murtanu
< Pemilik
CASAMIA
^ ROTI
; 37
` Pelepah Indah Raya Lb 24/14
Kelapa Gading, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 4509135
> Darvin Sofyan
< Pimpinan
CELEBES BAKERY
^ ROTI
; 50
` Jl. Malengkeri No. 7 B
Tamalate, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-5749989
> Hj Sulastri
< Pemilik
CENDANA HAN WIJAYA, PT
^ ROTI
; 75
` Jl Kuda Laut, Tangki Seribu
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-426978 # 0778-426979
> Melly
< Akuntansi
E morning_bakery@yahoo.com
CHERRY MODERN BAKERY
^ ROTI
; 42
` Jl. Rappocini Raya No. 190
Tamalate, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 872698
> Cherry Lim
< Pemilik
CHIKI JEMPOL JAYA
^ MAKANAN RINGAN (CHIKI)
; 70
` Desa Tanjung Sari
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 91328
> Thomas Aldian
< Pimpinan
CHO CHO
^ ROTI
; 28
` Jl. Terminal Induk No 9
Bacukiki, Pare-pare
Sulawesi Selatan
% (0421) 25992
> Salim Chang
CIKY MANDALA / SINAR KENCANA
^ CHIKI JAGUNG
; 117
` Jl Terusan Suryani 147 B/Jl.Ho;lis 413
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 63117
> Herry Johan
< Manager
CINDE MAS
^ ROTI BANGKET
; 21
` Glagah Sari Rt 01/Rw 04
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 612606
> Ny. Wasiah
< Wakil Pengusaha
CIPTA BOGA SURYA
^ ROTI TAWAR DAN ROTI MANIS
; 33
` Ngadirejo
Kartasura, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 081548352727
> Rasoem Suryadi
< Pengusaha
CIPTA RASA PERKASA, CV
^ CHIKI
; 39
` Jl. Makmur Dusun VII
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061-77566443
> Tungkunan Nababan
< Penanggung Jawab
CIPTA SARI BERSAMA, PT
^ SNACK CHIKI
; 52
` Jl. Raya Dadap No.6
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 98193710 # 021 55960433
> Mustanun
< Direktur
CIPTA SELERA SEMESTA, PT
^ ROTI
; 20
` Pergudangan Griya Batu Ceper
Batuceper, Tangerang
Banten
CIPTA USAHA ABADI NUSANTA, PT
^ ROTI
; 165
` Jl Oven Sari No.23 Kadilangu
Baki, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-626048 # 0271-624815
> Eko SE
< Direktur
CIPTA YASA PANGAN MANDIRI
^ ROTI (BAKERY)
; 170
` Jl. Rawa Terate II/2
Cakung, Jakarta Timur 13260
DKI Jakarta
% 021-4613538 # 021-4613540
> Tien Kartini
< Staf H.R.D
: Jl.Iskamyah 11/2 Kebayoran Baru Jak.Sel
CIREBON TOP/SIANTAR UTAMA, CV
^ CHIKI
; 53
` Mundu
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
% 207015
> Beni Suhadi
< Personalia
CITARASA PUSPANUSA, PT
^ ROTI
; 20
` Jl. Pregolan Bunder No. 44
Tegalsari, Surabaya 60262
Jawa Timur
% 031-5345484
> Anik
< Ka Administrasi
CITRA PATI ABADI, PT
^ SNACK
; 86
` Jl Industri Raya I Blok H No 4
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5901979 # 021 5901980
> Kasidy
< Kabag. Umum
CITRA RASA UTAMA
^ SNACK
; 108
` Jlraya Urip Km.14 No.18
Pangenan, Cirebon
Jawa Barat
> Hermawan
< Manager
CIWANGI
^ BISKUIT
; 28
` Jl.G.Latimojong No.129- B
Makassar, Ujung Pandang 90141
Sulawesi Selatan
% 323876
> Hadi
< Pimpinan
COCOK RASA
^ CHIKI
; 50
` Jl. Raya Dungus
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 7882421
> Balimbi
< Bagian Umum
COCOLA BARKREY
^ ROTI
; 30
` Jl. Toarima II No. 35
Mandonga, Kota Kendari 93115
Sulawesi Tenggara
COCOLA INTERNASIONAL BAKERY IND
^ ROTI
; 28
` Jl. Basuki Rahmat 147
Kaliwates, Jember 68132
Jawa Timur
% 0331-332387
> Harni Yanti
< Pemilik
COCOLA, CV
^ ROTI
; 75
` Jl. Lik Roviga Palu Nagaya
Palu Timur, Palu, Sulawesi Tengah
> Agus Salim
< Direktur
COCOLA, ROTI
^ ROTI
; 35
` Jl. Patene No. 8 Makassar
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Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 551976
> Martin
< Pimpinan
COCOLLA
^ ROTI KERING
; 82
` Jl. Letjen Suparman 50
Pesantren, Kediri 64133
Jawa Timur
% 682357
> Agus Efendi
< Pimpinan
CODO, CV
^ KUE KERING
; 23
` Jl. Raya Codo Rt.01.Rw.01
Wajak, Malang, Jawa Timur
% 0341824890
> Ferdany W
COMET BOJONG
^ COMET
; 33
` Ling Angkrek Rt 03 Rw 14
Sumedang Utara, Sumedang
Jawa Barat
% 0261204598
> E Sutisna
< Pemilik
CONITA " SARI RASA "
^ ROTI
; 70
` Sukowati No.11
Ngawi, Ngawi 63218
Jawa Timur
% 0351-744776
> Suherman
< Pemilik
CUCU SARINAH
^ KUE SAGON
; 28
` Jl Cigembreng Ds Pamekasan
Soreang, Bandung 40912
Jawa Barat
% 5891009
> Cucu S
< Pemilik
DAIRY GOLD IND, PT
^ MAKANAN
; 73
` Jababeka III Blok C No 45 De
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 0218935502 # 0218936214
> Herry Suhaeri Ahim
< Head Of Ga & Personel
DANONE BISCUIT INDUSTRIES, PT
^ BISKUIT KALENGAN
; 323
` Kp Mangga Besar II Rt 16/04 Ds Walahan Kec.
Klari
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 431440 -43 # 431440
> Djunaedi
< Pers & Ga.Spv
: Gdg.Krs Lt8 Jl.S.Parman Kav 77 Slipi Jakarta
$ (002)-15363210
DAYAT PABRIK KUE
^ KUE ROTI
; 26
` Pengadegan Timur IV No. 28b
Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-79186633
> Dayat
< Pemilik
DELTA BAKERY
^ ROTI
; 40
` Jl. Raya Wonoayu
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8971803
DELTA JAYA, UD
^ ROTI
; 33
` Raya Wonoayu 11
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 8971803
> Ratih Kendari
< Sekretaris
DEWI CITRA BAKERY
^ ROTI MANIS
; 31
` Kp. Cikaret Rt 03/ 09
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-87903692
> Aseli
< Pimpinan
DINASTY LESTARI SANJAYA, PT
^ BISKUIT
; 109
` Jl. Lio Baru
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5522393
> Sugianto
< Pimpinan
DITI BAKERI CATERING
^ ROTI
; 30
` Catur Jaya VIII/75
Kartoharjo, Madiun
Jawa Timur
% 0351 458029
> Dian Pamukti
< Pimpinan
DONA DONY
^ KUE KERING
; 32
` Jl. Tekukur 31
Mariso, Ujung Pandang 90124
Sulawesi Selatan
% 0411-853212
> Tres Adriana Yoseph
< Pemilik
DONAT DUNKINDO LESTARI, PT
^ DONAT
; 24
` Jl Taman Majamait
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6732420 # 024 6732421
> Dedik Feri
< Deputy Bm
DONY PIA (BUDI ARDIANSYAH)
^ BAKPIA BASAH
; 35
` Lingkungan Merang Baru
Praya, Lombok Tengah
Nusa Tenggara Barat
% 0370 653512
> Budi Ardiansyah
< Pengusaha
DUA MACAN, CHIKI
^ SNACK CHIKI
; 27
` Jl. Balekambang
Pesantren, Kediri 64135
Jawa Timur
% 688921
> Alexander
< Pimpinan
DUA MAWAR
^ KUE/PASATEL
; 97
` Dk Gadung Melati Rt 02/ Rw 10
Klaten Selatan, Klaten
Jawa Tengah
% 08122724831
> Atik Mariyani
< Pengusaha
DUA SEMANGKA / EDI
^ KUE TENGTENG
; 35
` Dusun Cisaray Rt 12 / Rw04
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-779357
> Edi
< Pengusaha
DUNIA
^ ROTI
; 22
` Jl. Kupang Panjaan II/69
Tegalsari, Surabaya 60264
Jawa Timur
% 5678511
> Amelia
< Pemilik
DUNKINDO LESTARI, PT
^ KUE DONAT
; 43
` Jl Siliwangi No 106
Kejaksan, Cirebon 45123
Jawa Barat
% 0231-207055 # 021-203995
> Agung Budiarto
< Accounting
E ddcrbn@crb.elga.net.id
DVIS SNACK
^ MAKANAN RINGAN/CHIKI
; 52
` Gagang Panjang Rt.15 Rw.04
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
% 70570774031
DWI TUNGGAL RAHARJA
^ ROTI
; 56
` Simpang Parakan Muncang
Tanjungsari, Sumedang 45362
Jawa Barat
% 022-7911877
> A,suyadi
< Pemilik
DYAN MENTARI, CV
^ ROTI MANIS
; 25
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` Jalan Kuda Laut No 21 A
Batu Ampar, Batam 29454
Kepulauan Riau
% 0778-421901 # 0778-421807
> Alif Eng
< Pemilik
DYRIANA BAKERY, CV
^ ROTI
; 21
` Jl. Pandanaran No. 61
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah
% 317902
> Dr. Daniel Nugroho
< Pimpinan
E & G BAKERY
^ ROTI MANIS
; 48
` Jl. Ds.Tamanharjo Kebonagung
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 451717 # 450450
> Rahmat Hidayat
< Gnrl Mgr
EARLY
^ ROTI
; 24
` Jl. Darmokali 29
Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur
% 5677331
> Harry Prayitno
< Pemilik
EKA JAYA FOOD SUKSES MAKMUR, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 24
` Jl By Pass Km 54
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 327475
> Hendra Lieyanto
< Pimpinan
ENGLAND BAKERY
^ ROTI MANIS
; 26
` Jl A. Yani Rt.45no127 Balikpapan Selatan
Balikpapan Tengah, Balikpapan 76121
Kalimantan Timur
% 0542-422102 # 0542-424089
> Dwi Y
ENTET NURYATIN/EMOR RAHMAN
^ SEMPRIT
; 23
` Kp.Pamijahan Rt.04/02
Indihiiang, Tasikmalaya 46151
Jawa Barat
% 0265-342473
> Entet Nuryatin
< Pengusaha
FAJAR JAYA, UD
^ ROTI BASAH
; 38
` Tamanan Rt 3 Rw 3
Sukomoro, Magetan
Jawa Timur
% 0351 7709618
> Wisnu
< Pimpinan
FRANDEN EKA JAYA MANDIRI
^ ROTI
; 52
` Jl.Cipanas No. 79-Rancaekek Bandung
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 7793321
> Retno Maya Aryane
< Hrd- Manager
FRANGKY
^ ROTI
; 50
` Meruya Utara No.1
Kembangan, Jakarta Barat 11620
DKI Jakarta
% 021 5862962
FRENCH BAKERY
^ KUE DAN ROTI
; 46
` Jl Braga No 35 Kel Braga
Sumur Bandung, Bandung 40111
Jawa Barat
% 439282
> Benny
< Pemilik
FRIEND'S
^ ROTI
; 32
` Wonoauo 15,Jllds
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 7975775
> Suyatno
< Direktur
FRISCA SNACK, CV
^ CHIKI
; 58
` Jl Tengah Tani Blok Kembang
Tengah Tani, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-3389585 # 0231-3386759
> Hepi Sumanjaya/Fredi
< Bag Umum
GABIN CAP KELINCI
^ GABIN/BISKUIT
; 24
` Jl Rantauan Darat 135 A Rt 8 Banjarmasin
Banjarmasin Selat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 0511-262191
> Tanang Tanu
< Pemilik
GABIN CAP MENARA
^ GABIN/BISKUIT
; 24
` Jl Rantauan Darat Rt.8 No.315 A Banjarmasin
Banjarmasin Selat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
> Ramlie Lodra
< Pimpinan
GAJAH LARIS
^ ROTI KERING
; 24
` Jl. Sp.Jusri Kuncoro No.3
Serengan, Surakarta 57156
Jawa Tengah
% 0271-644965
> Go Siang Sian
< Pemilik
GANDA
^ ROTI DAN KUE
; 39
` Jl. Surabaya No:26 P.Siantar
Siantar Barat, Pematang Sianta 21117
Sumatera Utara
% 0622-22854
> Djubir Djulamsyah
< Sekretaris
GARDENIA
^ ROTI
; 20
` Jl Kijang No 59
Makassar, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 852139
GARUDA BISKUIT/GARUDA TELADAN, PT
^ BISKUIT
; 71
` Jl. Anggur No.39 B.Sinembah
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
% 061-8821788
> Saidin
< Pimpinan Perusahaan
GARUDA PUTRA PUTRI JAYA, PT
^ BISKUIT
; 3276
` Jl. Raya Larangan Km. 28
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 8978333 # 7507770
> Samsul Arifin
< Staff Fa
GAYA BALI, UD
^ ROTI (PIA)
; 26
` Jl. Karang Asem XII A/67
Tambaksari, Surabaya 60133
Jawa Timur
% 3815811
> Sugeng Wahyudi
< Wakil Pimpinan
: Kembang Jepun No.14,jl Surabay
$ 031-340371
GELORA ROTI
^ ROTI
; 21
` Belakang Pasar 83a Rt 010/05 Gg. Banten
Jatinegara
Jatinegara, Jakarta Timur 13310
DKI Jakarta
% 021-8197406 # 021-8197406
> Irawan Wiryadinata
< Pimpinan
GITA ANJANA
^ ROTI
; 21
` Jl.P.Diponegoro 48/50
Jetis, Yogyakarta 55232
Di Yogyakarta
% 0274-515050 # 0274-517924
> Yeyen
< Administrasi
GIZI NUSANTARA FOOD, PT
^ ROTI
; 48
` Jl. Raya Serang Km 20,5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59402523 # 021-59402484
> Atmohadi
< Plat Manager
GLORIA BISKUIT, PT
^ BISKUIT
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; 218
` Jl. Kelud No.26
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7666131 # 7662431
> Firman Hidayat
< Kepala Personalia
: Po Box 1428 Surabaya
GOLDEN HAND
^ ROTI BASAH DAN KERING
; 127
` Sedati, Ds
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619535 # 619536
> Arief Cahyono
< Kabag. Umum
: Raya Darmo Permai I/6
$ (000)-00714097 @ (000)-00714092
GOLDIA KUE
^ KUE KERING
; 30
` Ds.Petungsewu
D A U, Malang, Jawa Timur
% 562918
GUDANG SARI BAKRIE, PERS ROTI
^ ROTI
; 25
` Jl Sukun No 23 .Rt 02/06
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021-98138830
> Gunawan Prayugi
< Pemilik
GUMARANG
^ ROTI BASAH
; 24
` Jl Ikan Tenggiri No 37 Teluk Betung Selatan
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-489422
> Syaiful Bahri
< Pemilik
GUNA CIPTA ABADI / ROTI PISA
^ KUE BOLU
; 22
` Dsn Krajan Kapling
Tegalrejo, Magelang
Jawa Tengah
% 081578565943
> Ghufron Jamhuri
< Pimpinan
GUNA NUSA ERA MANDIRI, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 255
` Ki Biie Hyundai Blok L3/3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8972003 # 8974043
> Morry
< Accounting
GURIH MURNI
^ ROTI KERING
; 51
` Jl Bintang Terang Mulyo Rejo
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 860856
> Hermanto
< Pengusaha
H SAIFUL M
^ KUE KEJU
; 37
` Blok Grewal
Weru, Cirebon
Jawa Barat
> Saiful
< Pengusaha
H SUPARMAN
^ KUE / ROTI
; 24
` Kali Anyar Ds Gombang
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231321576
> Suparman
< Pengusaha
HAGAJAYA PRIMA GROUP JAYA
^ ROTI
; 50
` Radio Dalam 4
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
HAL FRANS MULTINDO FOOD
^ ROTI
; 40
` Br Tedal Kepuh
Kediri, Tabanan 80000
Bali
% 03613534785
> Bromo Wibowo
< Pimpinan
HAN'S PERUSAHAAN ROTI
^ ROTI MANIS
; 110
` Jl Ks Tubun II/25 Slipi No. Kel.Slipi
Palmerah, Jakarta Barat 11410
DKI Jakarta
% 021-5306786 # 021-5303839
> Budiono
< Accounting
HANDAYANI BAKERY
^ ROTI
; 28
` Jl. Tenggilis Kauman II A/8-10
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8493609 # 8493608
> Maria Gunawan
< Pimpinan
HAPPY BAKERY, P.R.
^ ROTI
; 24
` Kairagi I Depan Llajr
Mapanget, Manado
Sulawesi Utara
% 63050-63060
> Nikolas-bajang
< Pimpinan
HARUM
^ ROTI TAWAR
; 23
` Jl. Imam Bonjol No.54
Kisaran Barat, Asahan 21215
Sumatera Utara
% 0623-41034
> Jenny Citra
< Pimpinan
HARUM MANIS, UD / ROTI KACANG
RAJAWALI
^ ROTI KACANG
; 50
` Jl. Kf. Tandean
Tebing Tinggi Kota, Tebing Tinggi
Sumatera Utara
% 0621-23510
> Toni Anwar
< Pimpinan
HARUM SARI RASA
^ BROWNES KRING,ASTOR,BOLU,KUE
; 53
` Cikukulu II Rt.05,rw.05
Cicantayan, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 7043911
> Aah Masriah
< Pemilik
HARUN PABRIK ROTI
^ ROTI
; 25
` Warakas 5 Gg 10
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-
HELLO/ ERWIN ADIYANTO
^ ROTI
; 47
` Ngelom Megare 587 Kel
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882013
> Erwin Adiyanto
< Pengusaha
HERAU PABRIK ROTI
^ ROTI
; 32
` Flamboyan
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
HILMAN JAYA, PD
^ KUE SUMPIAH
; 36
` Kp Cipadang
Gekbrong, Cianjur
Jawa Barat
> Mimi
HOLAN NIKA PERMATA, PT
^ ROTI
; 390
` Jl. Jenderal Sudirman No. 153
Pekan Baru Kota, Pekan Baru 28112
Riau
% 0761-7067890 # 0761-28278
> Dinung Pihawian, S.H., M.H.
< Legal
E vanhollano@plasa.com
HOLLAND BAKERI, PT
^ ROTI
; 105
` Jl. Kertajaya 63
Bubutan, Surabaya 60281
Jawa Timur
% 5033180 # 5034410
> Soenarjadi
< General Manager
HOME MADE BAKERY
^ ROTI
; 31
` Pelepah Indah Raya Lb24 No.14
Kelapa Gading, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-45009134
> Sugianto
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< Karyawan
HOYA
^ ROTI
; 30
` Jl. Durian 37a, Pekanbaru
Payung Sekaki, Pekan Baru 28291
Riau
% 0761-848919
> Wempie Gunawan
< Kepala Bagian
I GOR'S PASTRY
^ ROTI
; 100
` Jl. Biliton 55
Gubeng, Surabaya, Jawa Timur
% 031-5038342 # 5030782
> Innico Stahandi
< Direktur
IHSAN CITRA BAKERY
^ ROTI WARANGAN/ ROTI MANIS
; 22
` Jl. Cikaret Rt 05/ 04 Al-Falah No. 11
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 08176878506
> H Husni Sarmada
< Pimpinan
ILANNUR
^ ROTI
; 22
` Gedangan
Meranti, Asahan 21264
Sumatera Utara
> Sukidi
< Pengusaha
INA COOKIES
^ KASTENGER NASTAR CISCRESS KU
; 37
` Jl Bojong Koneng Atas
Cimenyan, Bandung
Jawa Barat
> Iyan Radiana
< Manager
INDO BAKERY INDONESIA
^ ROTI
; 66
` Jl. Tenggeles 457
Mejobo, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-3308581
> Johny
< Staf
INDO BISKUIT MANDIRI MAKMUR, PT
^ BISKUIT
; 200
` Kota Bukit Indah Blok A II Kav 16-8
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-202886
> Andy Eko Fradyanto
< H R D
INDO FASIFIC WORLD, PT
^ BISKUIT
; 350
` Desa Ganda Mekar
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
INDO FOOD FRITO LOY/ INDO CIPTA
PANGAN
^ CHIKI
; 456
` Jl Wisma Damatex Cikokol .
Tangerang, Tangerang
Banten
% 5527281 # 5527281
> Ir Nuryadi Thaher
< Factory Manager
INDO JAYA CHIKI, PT
^ KUE CHIKI JAGUNG
; 26
` Jl Petireman No 25 Cirebon
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-206311
> Horman
< Pimpinan
INDO PANGAN MAKMUR, PT
^ ROTI
; 50
` Jl. Raya Manukan Wetan 60 B. 9
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
INDOFOOD FRITO LAY CO, PT
^ SNEK MAKANAN RINGAN
; 291
` Jl.Tambak Aji IV/10
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 601577 # 609128
> Sabar
< General Affair
: Jl. Kemang Raya 11 A Jakarta
INDOFOOD SUKSES MAKMUR,DIV FOOD
INGREDIE, P
^ BUMBUDANMINYAK BUMBU OLAHAN
; 653
` Jl Raya Tugurejo Km 11,2 No.199
Tugu, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-608455 # 024-8662455
> Kunardi
< Factory Manager
: Jl. H R Rasuna Said Kav.5 Jakarta Selatan 12950
$ (021)-15228822 @ (021)-05226171
INDOSARI / PIPIT SANJAYA
^ SNACK
; 21
` Jl Sauyunan I No 28
Bojong Loa Kidul, Bandung, Jawa Barat
% 0225409068
> Pipit Sanjaya
< Pemilik
INDOSARI ABADI, PT
^ MAKANAN RINGAN, WAFER
; 353
` Jl. Raya Sewan No. 48 A
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021 5505678
> Edy Nurhadi
< H R D
INDOSIGMA SURYA CORP, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 108
` Jl.Raya Smng Boja Km.4,3
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 611888 # 7611777
> Arif Iswahyudi
< Personalia
INDRASARI,PD
^ KUE KERING
; 25
` Jl.Situmerah No.2 Rt.003/16
Cimenyan, Bandung
Jawa Barat
% 0227207611
> Achdan Sudrajat
< Pemilik
INDUSTRI BELA TANI DAHLAN
^ ROTI
; 38
` Jl. Kh.Ahmad
Gondanglegi, Malang
Jawa Timur
% 879382
> Faris Fathoni
< Direktur
INDUSTRI KUE UTARI BERSAUDARA
^ ROTI MANIS DAN PASTEL KERING
; 28
` Jl. Rasyid Taher No. 106
Payakumbuh Utara, Payakumbuh 26219
Sumatera Barat
% 0752-7010970 # -
> Erneli Zufriati
< Wakil Pimpinan
INDUSTRI MAKANAN RINGAN AFIF
^ BRONDONG JAGUNG
; 21
` Rajeni Rt.04/2
Krembong, Sidoarjo
Jawa Timur
> Afif Efendi
< Pemilik
INDUSTRI PEMBUATAN ROTI "GALAVITA"
^ ROTI
; 35
` Jl. Kc. Kirana Sengkang
Tempe, Wajo, Sulawesi Selatan
% 081520913258
> Rustan
< Pimpinan
INDUSTRI PIA ARYA JAYA, UD
^ KUE PIA
; 40
` Dengkek Rt.09/2
Pati, Pati, Jawa Tengah
% 0295-559464
> Moh Khamjawi
< Pemilik
INDUSTRI PIA TOHIRIN /DUA PUTRA
^ ROTI PIA
; 29
` Ds.Jogomerto Tanjunganom
Tanjung Anom, Nganjuk Jawa Timur
% 0358 774025
INDUSTRI ROTI
^ ROTI
; 33
` Jl Ria Cudu
Tanjung Karang Tim, Bandar Lampung
Lampung
INDUSTRI ROTI BAKAR KASMIARDI
^ ROTI BAKAR
; 32
` Dusun V
Beringin, Deli Serdang 20552
Sumatera Utara
% 061-7954327
> Kasmiardi
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< Pengusaha
INDUSTRI ROTI BAKERY
^ ROTI
; 31
` Ciracas Raya No.76
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8701957
INDUSTRI ROTI DENI HARIJONO
^ PIA/KUE ROTI
; 29
` Jl. Kalasan Rt 2/5
Ungaran, Semarang, Jawa Tengah
% 024-76913706
> Deny Harijono
< Manager
INDUSTRI ROTI GEPENG
^ ROTI
; 42
` Jl. H.Juanda No.161 Lk. I
Rambutan, Tebing Tinggi
Sumatera Utara
% 0621-327162
> Fandi Lim
< Pengusaha
INDUSTRI ROTI M. SARI/ FAMILY
^ ROTI
; 57
` Jl. Pasar I Dusun V
Hinai, Langkat 20854
Sumatera Utara
% 081361036106
> Mistar
< Penanggung Jawab Usaha
INDUSTRI ROTI MARIO/RUDI HARYANTO
^ ROTI PIA
; 23
` Jl. Kalasan Rt.2/5
Ungaran, Semarang, Jawa Tengah
% 024-76913705
> Rudi Haryanto
< Pemilik
INDUSTRI ROTI PURNOMO
^ ROTI PIA BASAH
; 45
` Jl Gerilya Solong
Samarinda Utara, Samarinda 75117
Kalimantan Timur
% 0541-280328
> Purnomo
INDUSTRI ROTI SRI RUSMAYANI
^ ROTI GEPENG
; 25
` Jl Telindung Rt 06 / 03
Balikpapan Utara, Balikpapan 76125
Kalimantan Timur
% 0542-426342
> Mustakim
< Staf
INKENAS AGUNG/LE GOURMET, PT
^ KUE DAN ROTI
; 29
` Jl. Bungur 28-29
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240
DKI Jakarta
% 021 7200491
> Samsudin
< Direktur
INTERBIS SEJAHTERA FOOD INDUSTRY, PT
^ BISKUIT
; 1619
` Jl. Hbr Motik Km.8, Sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 411925,411723 # (0711) 470701
> Julita
INTI SARI SURYANA
^ ROTI
; 29
` Kamp Sekekuda Rt 04/07 Kel Mk Wangi
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 081321541882
> Suryana
< Pemilik
INTIM HARMONIS FOOD IND
^ BISKUIT
; 618
` Jl Ry Jombor Bawah, Lemahbang, Ds
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 634835 # 634338
> Makmur Rusli
< Direktur
INTIMAS LESTARI NUSANTARA
^ DONAT
; 166
` Rukan Meruya Blok M No.66-67
Kembangan, Jakarta Barat 11620
DKI Jakarta
% 021 5871023
INTOVITA DARMA INDUSTRY, PT
^ BISKUIT
; 81
` Jl. Pembangunan III Karangsari
Neglasari, Tangerang
Banten
> Anton
< Pimpinan
IRNA ROTI
^ ROTI
; 28
` Pasar Minggu Kemb.Selatan
Kembangan, Jakarta Barat 11630
DKI Jakarta
% 021 9188710
> Asikin
< Pemilik
ISTANA BAKERY
^ ROTI
; 122
` Dusun Ulhee Syabeng
Padang Tiji, Pidie 24161
Nangroe Aceh Darussalam
% 06537828060
> Tgk H Ibrahim
< Pimpinan
ITAL FRAN'S MULTINDO FOOD
INDUSTRIES, PT
^ ROTI, ES KRIM
; 137
` Jl Pesapen Kali 20-24
Gubeng, Surabaya 60163
Jawa Timur
% 3521584 # 5326912
> Bilmar Napitulupu
< Maneger Umum & Personalia
: Jl Gubeng 64
JADI ABADI CORAK BISCUIT, PT
^ BISKUIT
; 895
` Jl Raya Kali Rungkut 7-9
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8700578 # 8700868
> Kusbijantoro
< Manager Umum
JANGKAR
^ BIPANG
; 25
` Jl. Lombok 41
Gadingrejo, Pasuruan 67132
Jawa Timur
% 0343 421162
> Soenardi
< Pimpinan
JAVA BISKUIT FACTORY, PT
^ BISKUIT
; 150
` Jl Raya Cilember 317 A Kel Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6652019
> Kiki Gunawan
< Direktur
JAVA DONAT
^ DONAT
; 20
` Jl Suka Mulia No 25
Panakkukang, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 5067410
JAYA ABADI, CV
^ BISKUIT
; 180
` Pluit Muara Karang Blok C No 9-12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6692608 # 021-6692970
> Henry
< Personalia
JAYA MULYA/CAP TEBU
^ TENG TENG
; 27
` Dsn Bojong Rt 01/07 Sukamulya
Cihaurbeuti, Ciamis
Jawa Barat
> Entin/Iding
< Pengusaha
JAYA RASA
^ ROTI
; 28
` Jembatan Gambang II/1aj
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 6620225
> Anwar
< Pemilik
JENAB
^ KUE KERING
; 21
` Jl Nyimas Pakung Wati Rt 01 Rw 03
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
> Jenab
< Pimpinan
JIHAN BAKERY
^ ROTI
; 21
` Jl H Kimah Rt 02/01
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Pancoran Mas, Depok
Jawa Barat
% 021-7788260
> Kotong Djunaedi
< Pemilik
JOE`S BAKERY
^ ROTI DAN KUE
; 23
` Jl Lmu Nurtanio 92
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 022-6030667
> Tedja
< Pimpinan
JORDAN BAKERY
^ ROTI
; 79
` Paslaten I Link VI
Tomohon Timur, Tomohon 95..1
Sulawesi Utara
% 04313157262
> Susilo Hardi
< Manager
JORDAN BAKERY
^ ROTI
; 300
` Jl.Sultan Alauddin No 24
Somba Opu, Gowa
Sulawesi Selatan
% 865055 # 882994
> Verawaty N
< Hnd
JUWAHIR
^ ROTI MANIS
; 29
` Jambangan Barat Rt 1 Rw 1
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
> Juwahir
< Pemilik
KADU MANIS UTAMA, PT
^ BISKUIT
; 256
` Jl. Gatot Subroto Raya Km 9
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5902404 # 5905987
> Endang Karyo
< Personalia
KAGE NUTRI MAS BORNEO
^ BISKUIT
; 172
` Jl A. Yani Km 22 Landasan Ulin Tengah
Landasan Ulin, Banjarbaru 70723
Kalimantan Selatan
% (0511) 705195 # (0511) 705197
> Wanggana Phang
< Pimpinan
KANIK BOLA EMAS
^ MARI/BISCUIT WIJEN
; 32
` Jl. Panglima Sudirman
Wajak, Malang
Jawa Timur
% 5415316
> Sugiarto
< Pemilik
KARINA INDONESIA, PT
^ MAKANAN
; 92
` Jl.Bojong Raya No.18 A
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6123666
> Ngadi Utomo
< Bag,umum
KARTIKA INTI SEJATI, PT
^ ROTI KERING
; 77
` Jl Paralon No 7 Rt 03 Rw 11
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226016800 # 0226033793
> Dini Andriani
< Accounting
KARTIKA SARI
^ KUE ROTI
; 97
` Jl.H.Akbar No.4
Cicendo, Bandung 40171
Jawa Barat
% 022-4031355
> Agus Purwono
< Pemilik
KARUNIA BAKERY
^ ROTI MANIS
; 86
` Jl. Jeruk Ds. Seduri Mojosari Rt.05/06
Mojosari, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 593805
> Moh Toyib
< Pelaksana
KARUNIA MANDIRI
^ ROTI
; 36
` Jl. Pisang 17b
Poasia, Kota Kendari
Sulawesi Tenggara
% 0401392969
KAWANASI SEHAT DASACATUR, PT
^ WAFFER STICK (ASTOR)
; 467
` Jl.Komp Industri Jatake Jl Industri Raya II Blok I/14
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-59301416 # 021 5901918
> Uger P Gobel
< General Manager
E uger_gobel@telkom.net
KHARISMA ROTI
^ ROTI DONAT
; 23
` Jl. Ja'abah No. 1a Rt 010/001
Kramat Jati, Jakarta Timur 13540
DKI Jakarta
% 021-8008013
> Lina Wijaya
< Pimpinan
KHO PEK GOAN
^ ROTI
; 24
` Jl Jend A Yani No 125 Kel Ciwalen.
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 0231-233257
> Andre Karinga
< Pengusaha
KHONG GUAN BISKUIT FAKTORY, PT
^ BISKUIT
; 1330
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 26
Kramat Jati, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 8710508 # 3845024
> Hj S Rahayoe
< Chief Accounting
KIKY BAKERY
^ ROTI
; 21
` Jl. Pancoran Babakan
Sandubaya, Mataram 83233
Nusa Tenggara Barat
% 0370 637922
> H. Usman
< Pimpinan
KIM KAI
^ ROTI KELAPA
; 21
` Jl. Rukam
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
> Fisin
< Staf
KOMUGI KANEN ANUGERAH
^ ROTI/BAKERY
; 21
` Melawai Raya No.28
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
DKI Jakarta
% 021 72793777 # 7398079
> Hartono Omar
< Operator
KOYA NANAS
^ KUE WAFER
; 124
` Jl. Tenaga 3
Blimbing, Malang 65125 Jawa Timur
% 0341-491479 # 0341-495206
> Slamet Notojoyo
< Bagian Personalia
KOYA SEMBILAN
^ KUE KOYA
; 21
` Jl.Suryani Dalam No 9
Bandung Kulon, Bandung, Jawa Barat
% 6015561
> Yefta Octavianus
< Pengusaha
KPK ROSMAH MELATI
^ KUE SIMPUL
; 36
` Jl. Gurami No 2 Lappa
Sinjai Utara, Sinjai, Sulawesi Selatan
% 048221296
> Rosmah
< Pemilik
KREMES JAYA MASDIKO
^ KUE KREMES DARI UBI
; 42
` Blok Timur Rt 03/03
Tengah Tani, Cirebon
Jawa Barat
% 081395897324
> Madiko
< Pengusaha
KUE 'CAHAYA BARU'
^ KUE KERING
; 23
` Lr. Sianjur No. 70 Rt.04
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Ilir Timur Ii, Palembang 30115
Sumatera Selatan
% (0711) 713591
> Juriah
< Pemilik
KUE ARDI
^ KUE KERING/PILUS
; 30
` Ds Sengon Gg Joglo
Tanjung, Brebes 52254
Jawa Tengah
% 0283-877029
> Ardi Winoto
< Pemilik
KUE BAKRIE, CV
^ ROTI MANIS
; 31
` Dsn Manis Rt 02/06
Cilimus, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-616341
> Emon S
< Oengusaha
KUE DIDI
^ ANEKA KUE KERING TOPLES DAN
; 25
` Jl. Pramuka
Kuningan, Kuningan
Jawa Barat
% 081664785
> Didi
< Pemilik
KUE H TATANG
^ SUMPIA
; 46
` Jl. Sentul 190
Kesambi, Cirebon
Jawa Barat
% 0231242513
> Tatang
< Pemilik
KUE JAREN
^ BOLU
; 40
` Cijoho Koramil
Warungkondang, Cianjur
Jawa Barat
% 283656
> Onang
< Pengusaha
KUE JARI-JARI
^ ROTI
; 26
` Menggungan Tawangsari
Pengasih, Kulon Progo 55652
Di Yogyakarta
% 08122702507
> Rusmanto.
< Pemilik
KUE KATUS 55
^ KUE KATUS
; 20
` Jl Sukamulya
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 22 - 600061
> Christianawati
< Pemilik
KUE KERING "EMA"
^ KUE KERING
; 33
` Jl. Wahid Hasyim Lorong Syailendra
Seberang Ulu I, Palembang 30257
Sumatera Selatan
% 081368800080
> Desy Novriani
KUE KERING "GLATIK" HARSI
^ KUE PASTEL SEGITIGA
; 34
` Dk. Demangan Rt.02/09
Klaten Selatan, Klaten
Jawa Tengah
% 081-393115775
> Harsi
< Pengusaha
KUE KERING "USAHA JAYA"
^ KUE PASTEL SEGITIGA
; 34
` Dk. Demangan Rt.03/09
Klaten Selatan, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-3116209
> Sumpeno
< Pemasaran
KUE LA REINE
^ ROTI
; 22
` Jl. Pasir Kaliki No.104
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 0214204492
> Hendra SE
< Pengelola
KUE MAYASARI
^ KUE KERING
; 38
` Gg Hasan I Rt 04/07
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-6015477
> Ferry
< Kep Produksi
KUE PIA AR
^ KUE PIA
; 20
` Jl Poros Pare
Mallusetasi, Barru, Sulawesi Selatan
% 3310091
> Rudi Fauzi
< Pemilik
KUE PIA BAKERY
^ KUE PIA BAKERY
; 22
` Jl. Ananing Rt 01 No 109
Jambi Selatan, Jambi
Jambi
% 0741-71426
> Susilawati
< Staf
KUE PIA NAMKIN
^ KUE PIA
; 30
` Jl Haji Haris Seni
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 02270310494
> Nam Kin
< Pemilik
KUE SUKASARI
^ KUE WAFER
; 25
` Kp Cipadang Manah, Padalarang
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6807522
> H Mugeni
< Pengusaha
KUE SUMPIA OOH
^ KUE KERING
; 53
` Rt 03-Rw 03 Dusun Karangwangi
Pancalang, Kuningan, Jawa Barat
> Ooh
< Pengusaha
KUE TANJUNG SARI
^ KUE KERING
; 36
` Jl Pramuka No 81
Kuningan, Kuningan 45512
Jawa Barat
% 872674
> H. Mumu Muhammad
< Pimpinan
KUE TOP WILIN JAYA
^ KUE PIA
; 36
` Blok Karang Jaya Rt 13 Rw 03
Anjatan, Indramayu, Jawa Barat
% 081320201310
> Wilin Jaya
< Pemilik
KUE YUYUN
^ DONAT WAJIT
; 20
` Kp Babakan Soka Rt 03 Rw06
Bojongpicung, Cianjur
Jawa Barat
% 081937093947
> Yuyun
< Pemilik
KUPING GAJAH
^ KUPING GAJAH
; 22
` Jl. Re. Martadinata No.254-256
Jebres, Surakarta 57122
Jawa Tengah
% 0271-637502
> Ny.Moh. Hasim
< Pemilik
KURNIA SARI
^ ROTI
; 28
` Jl Babakan Rahayu 443/196 A
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 642982
> Emid Kurnia
< Pemilik
KURNIA, UD
^ ROTI
; 37
` Dsn Sisik Depan Smp 2 Labuhan Haji
Labuhan Haji, Lombok Timur 83616
Nusa Tenggara Barat
% 081 339692546
> H. Jauhari
< Pengusaha
LA ROSE
^ ROTI TAWAR
; 25
` Jl. Taman Siswa No. 675
Ilir Timur I, Palembang 30126
Sumatera Selatan
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% 0711-315836
> Widyawanti
LABELLE
^ ROTI DAN KUE
; 22
` Jl Juanda 73
Bandung Wetan, Bandung
Jawa Barat
% 022-4205570
> William Tedja Adrisurya
< Pimpinan
LAILA BAKERY
^ ROTI BASAH
; 25
` Jl. Aman No. 62
Medan Helvetia, Medan 20126
Sumatera Utara
% 061-8460623
> Laila
< Pemilik
LANGGENG PANGAN MAKMUR, PT
^ BISKUIT
; 40
` Jl.Raya Sukodono Km3/5
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 7886619
> Heny Natalia
< Personalia
LANNY BAKERY
^ ROTI/MAKANAN
; 21
` Jl. Guru Saliin No. 35 Rt. 011/05 Keb. Lama
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250
DKI Jakarta
% 021-7365172 # 021-7365172
> SE
< Pemilik
LAPIS LEGIT NIKI SAE
^ ROTI
; 20
` Jl Senjoyo II/2 ASemarang Timur, Semarang Jawa
Tengah
% 3542374
> Iswati
< Staf
LARISO INDUSTRI ROTI
^ ROTI
; 45
` Jl. Ontoseno 126/ Jl Kaliurang Km 14
Ngemplak, Sleman 55584
Di Yogyakarta
% 0274-7418047/0274-89852 # 081-328737118
> Samuel Nata Hamijaya
< Pemilik
LATANSA BAKERY
^ ROTI
; 41
` Jl.Teuku Imam Bonjol 17
Banjarsari, Surakarta 57111
Jawa Tengah
% 0271-635475
> Ny. Mugono
< Pengurus
LAUW ROTI
^ ROTI
; 37
` Jl.Bekasi Raya Km 18
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13260
DKI Jakarta
% 021-4892279 # 021-4703469
> Barrin
: Jl. Srikaya No. 10 Jakarta Pusat
$ (021)-32266700
LEMONA BAKERY/PABRIK ROTI LEMONA
^ ROTI
; 22
` Jl.Perintis Kemerdekaan No.115
Mangkubumi, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-336767
> H.Cucun
< Pimpinan
LIBRA CAKE DECORATION
^ CAKE/ KUE ULTA DLL
; 45
` Manga Besar VI Utara No.7
Taman Sari, Jakarta Barat 11150
DKI Jakarta
% 021-6398508 # 021-6399475
> Yakobus Lero
< Personalia & Umum
LILY BAKERY
^ ROTI/KUE
; 40
` Jl. Sunan Drajat 52
Lamongan, Lamongan
Jawa Timur
% 321554 # 322950
> Rahadian Deltani M.
< Direktur Utama
LINDA SARI BAKERY
^ ROTI
; 40
` Buaran III No. 26
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8620469
> Linda Sari, SE
< Pemilik
LINTANG / KUE TAMBANG
^ KUE TAMBANG
; 54
` Jl. Leuwi Anyar/ Bbk Kalangsari No 18
Cipedes, Tasikmalaya, Jawa Barat
% 0265-326762
> H. Oding
< Pengusaha
LUAS PABRIK ROTI
^ ROTI
; 21
` Mangga Besar 13
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-3853510
LUCKY BAKERY
^ ROTI DAN KUE-KUE
; 52
` Jl Wayang
W E N A N G, Manado
Sulawesi Utara
% 64169
> Betsy Matheos
< Pemilik
LUCKY OLYMPIES, PD
^ SNACK
; 51
` Jl. Kha Dahlan 118
Mojoroto, Kediri 64112, Jawa Timur
% 771366
> Burhan
< Pemilik
LUCKY STAR, PABRIK ROTI
^ ROTI MANIS DAN TAWAR
; 22
` Mampang Prapatan XIV/6
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
DKI Jakarta
% 021-7942086
> Subandi/Dasikun
< Pimpinan
M Z A, PD
^ MAKANAN KERING
; 23
` Jl. Alfurqon Rt 05/Rw 05 Poris Plowad Utara
Cipondoh, Tangerang, Banten
% 021 981157007
> H Suyanto
< Pemilik
MADU RATNA
^ BISKUIT
; 24
` Jl. Sidodadi Kulon II/9
Simikerto, Surabaya 60145
Jawa Timur
% 3717539
> Songsomtosa G.
< Pemilik
MADU WANGI BISCUIT
^ BISKUIT
; 20
` Jl.Sarappo No.33
Wajo, Ujung Pandang 90171
Sulawesi Selatan
% (0411)316669
> Ferdy David
< Pengawas
MADUSARI
^ KUE KOYA
; 29
` Jl. Tenaga Utara 9
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 0341-491839
> SE
< Pemilik
MAHARANI CAKE
^ KUE ROTI
; 113
` Jl. Robusta Raya No. 14a
Duren Sawit, Jakarta Timur 13450
DKI Jakarta
% 021-8600051
> Donny
< Karyawan
MAHKOTA DEWI MD
^ KUE SEMPRON,TAMBANG
; 50
` Dsn Lintung Paku Rt.02/16
Kawali, Ciamis
Jawa Barat
% 0265791157 # 085223624300
> E Darman
< Pemilik
MAHKOTA SEJAHTERA ABADI, CV
^ SNACK
; 94
` Jl Raya Rawaurip Blok Manis
Pangenan, Cirebon
Jawa Barat
% 0231510638 # 02318512457
> Candra/Rohandi
< Direktur
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MAHKOTA SEJAHTERA, PD
^ KUE CHIKI
; 23
` Jl. Patireman No. 70 A
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-209685
> Wiwik Suwartini
< Pimpinan
MAJESTIC/PT BUMI GLOBAL SELATAN
^ CAKE DAN KUE
; 21
` Mampang Prapatan Raya
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
DKI Jakarta
MAKANAN KERING SUTARJO
^ BOLU KERING
; 23
` Ds. Gembong Kulon Rt. 02/01
Talang, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-3318193
> Sutarjo
< Pengusaha
MAKINDO PERDANA, PT
^ BISKUIT
; 55
` Jl Pulo Gadung 27 Kws Ind
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4605906 # 021-46827295
> Yunti
< A D M
MAKMUR BAKERY, UD
^ ROTI SISIR,TAWAR,BLUDER
; 35
` Dsn.Candisari
Mojosari, Mojokerto
Jawa Timur
% 597958
> Ferry Gunawan
< Pemilik
MALIBU, ROTI
^ ROTI
; 31
` Jl. Ar. Dg Ngunjung No 39
Tallo, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-4666144
> Husni Amin, St
MANALAGI, ROTI
^ ROTI
; 20
` Jl. Kijang No. 59 Makassar
Makassar, Ujung Pandang 90142
Sulawesi Selatan
% 873510
> Jenny
< Pimpinan
MANASUKA / TAWAKAL
^ KUE KERING
; 22
` Kp Sadamaya Kidul
Cibeber, Cianjur
Jawa Barat
> Aceng Sobandi
< Pemilik
MANDIRI BAKERY
^ ROTI DAN KUE
; 20
` Amd X
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-73692238
> Sukandar Katrijoko
< Direktur Utama
MANOHARA ASLI, PT
^ SNACK (KENJI)
; 250
` Bringin Bendo Rt.1,rw.5
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7882359
: Bringin Bendo Rt.1 Rw.5
MANYAR INDO MANDIRI, PT
^ ROTI
; 47
` Jl. Madukoro 1
Lawang, Malang
Jawa Timur
% 0341 426054 # 0341 423777
> Hanny Lukito
< Manager
MARDONAT
^ KUE DONAT
; 36
` Jl. Asem Gongseng Raya
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13770
DKI Jakarta
% 021-87700937
> Komarudin
< Pemilik
MARINA
^ ROTI BOLU
; 26
` Jl. Imogiri Barat , Gandok
Sewon, Bantul 55186
Di Yogyakarta
% 0274-765850/6993850
> Hj Sukartiningsih
< Pengusaha
MARINA INDUSTRI ROTI, PT
^ ROTI
; 21
` Bambu Apus No. 25
Cipayung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 8453359
MARISO,PABRIK ROTI&KUE
^ ROTI
; 23
` Jl. Kenanga 14
Mariso, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-872519
> Hadi
< Pemilik
MARIZA RASA MURNI, PT
^ KUE, SAMBAL, SELAI
; 202
` Jl Rangkas Bitung Km.8
Jawilan, Serang 42178
Banten
% 0254-480862 # 0254-480866
> Sutrisno
< Kepala Pabrik
MARSELA ROTI
^ ROTI
; 25
` Kemandoran VIII No 10
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-5300566
> Wardi
< Supervisor
MATAHARI, PR
^ ROTI SISIR
; 31
` Jl. Raya Soekarno Hatta 42-44
Gadingrejo, Pasuruan 67131
Jawa Timur
% 0343 424445 # 426612
> Ir.Sudarsono
< Direktur
MAWAR
^ KOYA, TENG TENG
; 42
` Dusun Cisaray Rt 12 Rw 03 Ds. Margaluyu
Cikoneng, Ciamis, Jawa Barat
> Teti
< Pengusaha
MAXIMS INT LTD, PT
^ ROTI
; 166
` Jl Raya Bogor Km 39
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752311 # 021-8752070
> M Koesminarso
< Ka Bag Personalia
MAYANG SARI
^ ROTI MANIS, ROTI TAWAR
; 24
` Jl Tanah Baru Rt 01/07 No 37
Beji, Depok Jawa Barat
% 7774759
> Chotibul Umam
< Direktur
MAYORA INDAH, PT
^ ROTI
; 300
` Jl Jawa Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980194
MAYORA INDAH, PT
^ BISKUIT WAFER
; 638
` Jl.Yos Sudarso Km.19
Batuceper, Tangerang
Banten
% 5454987 # 6192812
> Andrias Edy Wahono
< Factory Manager
MAYORA INDAH, PT
^ BISKUIT DAN KEMBANG GULA
; 1097
` Jl.Telesonic
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5524757 # 021 5902167
> Aldo Omar
< Personalia
MEKAR JAYA
^ MAKANAN RINGAN
; 48
` Jl. Babakan Ciparay No 276
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-6011231 # 022-6034762
> Ipek Terahadi
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< Pengusaha
MEKAR JAYA CHIKI
^ CHIKI JAGUNG
; 47
` Jl.Karang Dewa No. 15
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231.233482
> Jafar
< Personalia
MEKAR JAYA MULIA, UD
^ KUE PIA
; 22
` Ploso Timur V 93,Jll25
Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur
% 3894116
> Hadi Susilo
< Pimpinan
MEKAR SARI / CAP TIGA TELOR
^ KUE CISTIK
; 35
` Kp Leuwi Malang Rt0 04/03
Indihiiang, Tasikmalaya 46151
Jawa Barat
% 0265-339806
> Didi Maman
< Pengusaha
MEKARSARI (ANI SUPRIATINI)
^ PASTEL KERING
; 22
` Dk. Glodogan Rt.05/02
Klaten Selatan, Klaten 57424
Jawa Tengah
% 081329040713
> Ani Supriatini
< Pengusaha
MEKARWANGI
^ BOLU KERING
; 52
` Dusun Cibitung Rt.18/07
Cimaragas, Ciamis
Jawa Barat
% 081323212665
> Mekar Wangi
< Mimin Sumiarti
MELATI KURNIA AJI
^ ROTI
; 42
` Klumutan Rt 15/08
Sentolo, Kulon Progo 55664
Di Yogyakarta
% 0274 7486649
> Wakidi
< Pemilik
MEMED KUSRIN INDUSTRI ROTI
^ ROTI
; 32
` Serdang Baru
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
MERIDIAN
^ ROTI
; 20
` Jl. Rayatajur No. 34 Kota Bogor
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
  # 0251-314193
> Jenny
< Pengelola
METEOR, ROTI
^ ROTI
; 21
` Jl Barawaja II, Tallo, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 5378665
> Sri
MICH BAKERY (SUSANTO)
^ ROTI
; 34
` Jl. Jambangan No.28
Jambangan, Surabaya, Jawa Timur
% 8286801
> Susanto
< Pemilik
MIGRO BRATHERS TOOPSTUFF
INDUSTRIES, PT
^ BISKUIT
; 831
` Jl Daan Mogot Km 13 No.200 Kel.Rw Buaya
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 6192112
> J.D.Tampubolon
< Manager Personalia
MILAN MULIA, PT
^ KUE KERING
; 52
` Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat
> Agus Darmojo
< Direktur
: Albezia II /H 10 Jakarta.
MINANG JAYA, PT
^ ROTI MANIS
; 74
` Jl. Kandis III No.6, Kota Padang
Nanggalo, Padang 25143, Sumatera Barat
% (0751) 7053765 # (0751) 7059575
> Bisman
< Direktur
MIRA CAKE
^ ROTI
; 25
` Kebon Kosong Gg 4 No. 196 Rt 009/01
Kemayoran, Jakarta Pusat 10630
DKI Jakarta
% 021-42884803
> Hendy
< Supervisor
MIRASA BAKERY
^ ROTI BAKERY, KUE BASAH
; 30
` Jln. A.A Gde Ngurah 88
Cakranegara, Mataram 83231
Nusa Tenggara Barat
% 0370 633096 # 0370 624321
> Ida Ayu Wayan Santi Widiasti
< Sekretaris
MIROTA BAKERY
^ ROTI BASAH
; 82
` Jl. Faridan M. Noto 7
Gondokusuman, Yogyakarta 55224
Di Yogyakarta
% 0274-513384 # 0274-586285
> Y Sutomo
< Staf Pembukuan
MIROTA INDAH INDONESIA
^ ROTI TAWAR DAN MANIS
; 90
` Jl.Raya Solo Km 9
Depok, Sleman 55282
Di Yogyakarta
% 0274-4332007 # 0274-489479
> Y. Soetomo,se
< Kabag. Akuntansi
MONA BAKERY
^ ROTI MANIS
; 46
` Jl Pang Hidayatulloh No 66
Cianjur, Cianjur
Jawa Barat
% 0263 265518
> Muhyidin
< Pemilik
MONDE MAHKOTA BISKUIT, PT
^ BISKUIT
; 264
` Jl. Raya Ciracas No. 25
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8711728 # 021-8711728
> Subinarti
< Accounting
MONIC BAKERY
^ ROTI
; 37
` Jl.Lampersari No.15 A
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-413680,313328 # 024-445428
> St Didit Purwanto
< Pemilik
MONO /EDDY KASYANTO
^ ROTI MANIS
; 21
` Jl. Jend A Yani 190
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 492254
> Salehun Poniman
< Pemilik
MORINAGA
^ ROTI KACANG IJO
; 35
` Jl Raya Bandung Kp Ciburial
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 0263 280025
> Nn
MORISA
^ ROTI
; 20
` Jl. Mh. Tamrin Gg. Mawar No. 12
Bojonegoro, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353 884161
> Saudi
< Pemilik
MUJUR (LIANG SENG)
^ BISKUIT
; 77
` Jl. Adipura No. 22
Ujung Pandang, Ujung Pandang 90114
Sulawesi Selatan
% 442729
> Hengki Wijaya
< Pimpinan
MUJUR BISKUIT, PABRIK
^ BISKUIT
; 51
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` Jl. Ir. Sutami Gang 30 No. 30
Tamalanrea, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-4720680
> Suwanto/Hengky Wijaya
< Manager
MULTI FOOD, PT
^ BISKUIT DAN ROTI
; 176
` J l .  P i n g k a n  Ma t i ndas  5 7
Manadot64053,64341,f63450
W E N A N G, Manado 95127
Sulawesi Utara
% 64053,64341 # 63450
> John Walekow
< Manager Umum
MULTI PRIMA MANDIRI, PT
^ BISKUIT
; 55
` Dsn. Sei Sekata
Selesai, Langkat
Sumatera Utara
% 061-8828148 # 061-8828295
> Tek Leng
< Manager
MUSTIKA CITRA RASA
^ ROTI/HOLAND BAKERY
; 169
` Sultan Iskandar Muda No. 35e
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240
DKI Jakarta
% 021-7252661 # 021-7255244
> Hilda Natalia K
< Personalia
: Jl. Hayam Wuruk 79
$ (021)-62512691 @ (021)-64951500
MUSTIKA CITRA RASA
^ ROTI
; 68
` Cikini Raya No.65
Menteng, Jakarta Pusat 10330
DKI Jakarta
% 021 3152223 # 021 3151958
> Romi Cahyadi
< Personalia
MUSTIKA CITRA RASA, PT
^ ROTI HOLAN BAKERY
; 128
` Jl. Jatinegara Timur No. 109
Jatinegara, Jakarta Timur 13320
DKI Jakarta
% 021-8515105 # 021-85904771
> Nurasiah
< Ka Administrasi
MUSTIKA CITRA RASA, PT/HOLAND BAKRY
^ ROTI DAN KUE
; 146
` Jl.Gajah Mada No.172-173
Taman Sari, Jakarta Barat 11160
DKI Jakarta
% 021-63867867 # 021-63867866
> Dina Magdalena
< Personalia
: Jl.Wuruk No.79 11160
$ (021)-06251269 @ (021)-06495150
NABATIJAYA INDONESIA
^ MAKANAN RINGAN
; 182
` Jl Sukarno Hatta No 112 Ds Babakan Ciparay
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-6000666 # 6037854
> Elies
< A D M
NABISCO FOODS, PT
^ BISKUIT
; 218
` Jl Jababeka VII Kav K-2, Cikarang
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935340 # 8935341
> Nuryadi Thaher
< Operation Director
NAFIRI SION, PT (GANDY BAKERY)
^ ROTI
; 24
` Jl. Hayam Wuruk No.73
Taman Sari, Jakarta Barat 11168
DKI Jakarta
% 021- 6391109 # 021- 6391109
> Yoki Sunta
< Supervisor
NATALIE BAKERY
^ ROTI MANIS
; 23
` Satria Raya 4 Rt 012/01
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 6406383
> Sonny
< Pemilik
NELL SAND, PT
^ KUE KERING
; 39
` Kp Taraja Hlir Rt 03/05
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 022-2031171
> Dudung S
< A D M
NELSON, PT
^ KUE KERING DARI TERIGU
; 36
` Kp Astaraja Hilir Rt 02 Rw 05
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 0222031171
> Dududng Sambas
< Pemilik
NEW HOLLAN BAKERY
^ ROTI
; 35
` Jl. Slamet Riyadi No.135
Serengan, Surakarta 57151
Jawa Tengah
% 0271-632452
> Slamet Wongso Harjoyo
< Pemilik
NEW INDAH
^ ROTI
; 33
` Jl. Jelambar Barat II Komp Thi No. 3
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5696030
> Ashien
< Pemilik
NEW MIAMI BAKERY
^ ROTI MANIS DAN TAWAR
; 52
` Jl. Raya Kraton 5
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 425758
> Edy Halim
< Pimpinan
NGATIYEM ELANG EMAS
^ MARI/BISCUIT WIJEN
; 24
` Jl. Panglima Sudirman
Wajak, Malang
Jawa Timur
% 081334714431
> Ngatiyem
< Pemilik
NIAN DAMAI
^ WAFER DAN KAYO KETAN
; 21
` Jl. Bandulan 167
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 562994
> Madiantoro
< Pimpinan
NIPPON INDOSARI CORPORINDO/SARI ROTI,
PT
^ ROTI TAWAR, ROTI MANIS
; 130
` Jl. Rembang Industri Raya 28, Pier
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740388 # 740387
> Jong Kim Kiam
< Deputy General Manager
NIPPON INDOSARI CORPRRATION, PT
^ ROTI
; 318
` Jl.Jababeka XII Blok W.40-41
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8935088 # 8935286
> Irianda Susilo
< General Manager
NIRWANA
^ ROTI MANIS
; 26
` Dusun Cilopadang Rt.17/05
Sadananya, Ciamis
Jawa Barat
% 081323256630
> Wawan
< Pemilik
NISSIN BISKUIT INDONESIA, PT
^ BISKUIT
; 485
` Jl. Raya Semarang Salatiga Km 23
Ungaran, Semarang 50502
Jawa Tengah
% 024-6921125 # 024-6922193
> B.M. Wijaya
< Kabag.Personalia
NISSIN MAS, PT
^ ROTI
; 212
` Kawasan Jababeka Blok N-1
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934130-34 # 8934129
> Pendi Winata
< Finance & Accounting
NUR ADAM
^ KUE KERING
; 22
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` Blok Karang Anyar Utara
Plered, Cirebon
Jawa Barat
> H.Said
< Pemilik
NUR ROZAX, CV
^ ROTI
; 100
` Ds. Wonoayu Rt. 04/04
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8975422 # 031 8970839
> Ely Nor
< Sekr Umum
O BAKERY
^ ROTI
; 21
` Graha Mas Blok B6
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5302331
OBOR MAS
^ CHIKI
; 29
` Jl Petireman N0 44
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 0231-205513
> Zamalludin Pd
< Tata Usaha
OK MANDIRI
^ ROTI
; 20
` Jl Besar Gedang
Meranti, Asahan 21264
Sumatera Utara
> Sutrisno
< Pemilik
OLYMPIA NV
^ BISKUIT
; 70
` Jl.Cibadak 234
Astana Anyar, Bandung 40241
Jawa Barat
% 6034149 # 6033665
> Cecep Simon
< Staf Administrasi
ORION
^ ROTI DAN KUE
; 47
` Jl. Urip Sumoharjo No. 92
Jebres, Surakarta 57128
Jawa Tengah
% 0271-45214 # 0271-47973
> Purwohadi Sanjoto
< Pemilik
ORION
^ ROTI
; 25
` Jl. P Sudirman 51
Lumajang, Lumajang 67311
Jawa Timur
% 881160
> Switono Pandunegara
< Pemilik
PABRIK KUE WINGKO
^ ROTI WINGKO
; 22
` Br. Jadi Pisah, Desa Banjar Anyar, Kediri
Kediri, Tabanan 82151, Bali
> Yohanes. A
< Pengusaha
PABRIK ROTI AHUI
^ ROTI
; 28
` Jl. Irian Barat Pasr VI Sampalai
Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-77827150
> Dove S
< Pengusaha
PABRIK ROTI CEPAT LARIS
^ ROTI
; 35
` Jl. Aman No. 71, Medan Helvetia, Medan
Sumatera Utara
% 061-8459616
> Sun Lai
< Pemilik
PABRIK ROTI CHOCHO
^ RORI BUNGKUSAN
; 22
` Jl.Batang Hari No.9 Marga Rahayu
Lubuk Linggau Sela, Lubuk Linggau
Sumatera Selatan
% 0733-452277
> Suriyanti
PABRIK ROTI CITRA BAKERY
^ ROTI
; 20
` Dusun IV Tanjung Alam
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera Utara
> Sunardi
< Pengusaha
PABRIK ROTI DIANA
^ ROTI
; 20
` Jl.Salak No.340 Klademak II Sorong
Sorong Timur, Kota Sorong
Irian Jaya Barat
% 321053 # 321853
> Hengky Tendean
PABRIK ROTI ENAM SAUDARA
^ ROTI MANIS
; 21
` Kurao Pagang Kec. Nanggalo Padang
Nanggalo, Padang
Sumatera Barat
% 0751-463427 # -
> Yulianti
< Bagian Administrasi
PABRIK ROTI INTERNASIONAL
^ ROTI
; 20
` Jl. Tukad Yeh Aya Gg IX/148x, Renon
Denpasar Selatan, Denpasar 80226
Bali
% 0361-246239 # 0361-246239
> Soelistio K
< Pemilik
PABRIK ROTI LEZAT
^ ROTI
; 45
` Jembaran
Ngoro, Jombang, Jawa Timur
% 0321 7172624
> Arwan SE
< Pemilik
PABRIK ROTI LUKCY
^ ROTI
; 35
` Perjuangan No. 77
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
DKI Jakarta
PABRIK ROTI PASUNDAN
^ ROTI MANIS
; 21
` Jl. Batas Jaya, Rt 08 Rw 01
Mandau, Bengkalis 28884
Riau
> Babe
< Pengusaha
PABRIK ROTI RC
^ ROTI MANIS
; 22
` Kp. Kademangan Rt 06/02
Cisauk, Tangerang
Banten
% 7565751
> Ryan
< Sekretaris
PABRIK ROTI RIZKI JAYA
^ ROTI
; 23
` Komp Permata Banjar Asri No.A13.10
Cipocok Jaya, Serang, Banten
% 0254-228506
> Ariyanto
< Pemilik
PABRIK ROTI SARI RASA
^ ROTI
; 67
` Sumberrejo
Ngoro, Jombang
Jawa Timur
% 710761
> Samin
< Pemilik
PABRIK ROTI SINAR MEDAN
^ ROTI BASAH
; 20
` Jl. Rencong No. 28 B
Medan Perjuangan, Medan
Sumatera Utara
% 061-4145493
> Rudi
< Pemilik
PABRIK ROTI SURYA
^ ROTI
; 77
` Purwodadi Dusun 4
Trimurjo, Lampung Tengah 34172
Lampung
% 0725-44492
PABRIK ROTI TIGA RASA
^ ROTI
; 25
` Jl Meruya Utara No.10
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5862962
> Suryati
< A D M
PABRIK ROTI VIKTORIA
^ ROTI
; 28
` Jl. Deli Tua
Deli Tua, Deli Serdang 20355
Sumatera Utara
> Viktoria
< Direktur
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PANCATRADI, PT
^ WAFER DAN ROTI MARI
; 98
` Jl. Jenggolo 21
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8941410 # 8968110
> Eddy Sugiarto
< Pemilik
PANGAN SARI UTAMA, PT
^ MAKANAN
; 130
` Poncol Kel.Ciracas
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 8717870
PANORAMA
^ BIPANG BERAS
; 28
` Dusun Kangi
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> Supani
< Pimpinan Perusahaan
PAPA ROTI
^ ROTI BASAH
; 31
` Jl. Sutomo Ujung No. 179
Medan Timur, Medan 20372
Sumatera Utara
% 061-6611857 # 061-6641120
> Heddy W.
< Manager
PARAMA DIAN FAJAR
^ ROTI
; 132
` Raya Ciracas No.11
Ciracas, Jakarta Timur 11550
DKI Jakarta
% 021 8708709 # 021-87717644
> Dewanto Sigit
< Accounting Manager
PASIFIC MILENIA PANGAN MAKMUR
^ BISKUIT
; 400
` Desa Walahar
Klari, Karawang
Jawa Barat
PAULUS, PT
^ ROTI
; 40
` Jl. Dinoyo 154
Tandes, Surabaya 60265
Jawa Timur
% 031-5678615
> Suprapto
< Pimpinan
PELANGI, ROTI
^ ROTI
; 24
` Jl.Rappokalling Raya No.34
Tallo, Ujung Pandang 90216
Sulawesi Selatan
% 448320
> Mg. Gunawan
< Pimpinan
PEMUDA ROTI
^ ROTI
; 20
` Jl.Jurusan Makassar No 37
Bacukiki, Pare-pare 91125
Sulawesi Selatan
% 21668
> Hasbi
< Pengawas/Pen. Jawab
PERMAI PUTRA/ROTI DUA PUTRA
^ ROTI
; 30
` Glagah Rt 2/18
Banguntapan, Bantul 55191
Di Yogyakarta
% 0274-449944
> Nanang Uron
< Pimpinan
PERSH ROTI SUWITO
^ ROTI
; 28
` Sidomulyo, Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
% 6281640 # 6281640
> Suwito
< Pemilik
PERSH WINGKO 'SUSILOWATI'
^ WINGKO KELAPA MUDA
; 23
` Pendem Sidomulyo
Pengasih, Kulon Progo 55652
Di Yogyakarta
% 0274-773925/7472727
> Ny Susilowati
< Pimpinan
PIA CITRA SARI
^ ROTI PIA
; 22
` Jl Ratu Di Balau
Tanjung Seneng, Bandar Lampung 35141
Lampung
% 0721-788965
PIA GEMILANG JAYA
^ KUE PIA
; 22
` Sarwodadi Rt.04/02
Comal, Pemalang, Jawa Tengah
> Sartiman
< Pengusaha
PIA TOHIRIN
^ KUE PIA
; 29
` Ds.Jogomerto.Kec Tanjunganom
Tanjung Anom, Nganjuk 64483
Jawa Timur
% 0358-774025
> Tohirin
< Pengusaha Pia
PIA, ROTI/ANDI FILIANTO
^ ROTI
; 35
` Ds. Pondok Lalang Wonojati
Jenggawah, Jember 68171
Jawa Timur
% 0331-757611
> Rudy Filianto
< Pemilik
PIONERINDO GOURMET INTERNATIONAL
TBK, PT
^ KUE DONAT
; 37
` Jl.S.Parman No.143
Padang Utara, Padang
Sumatera Barat
% (0751) 445310 # (0751) 52113
> Budi Santoso
< Hr Supervisor
PRIMA ASLI MANDIRI, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 54
` Jl Raya Mauk Km 4,2
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021 5536459 # 021 5535532
> Heru Purnomo
< Direktur
PRIMA GAPURO SEJATERA, PT
^ BISKUIT
; 44
` Jl. Karimun Jawa Ds. Gedang Anak
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6921191 # 024-76912785
> Sri Susilowati
< Personalia
PRIMA RASA BAKERY "NUR RIZKI"
^ ROTI
; 30
` Nyalaran 203
Larangan, Pamekasan
Jawa Timur
> Nur Rizky
< Pemilik
PRIMA RASA IYAD
^ TENG TENG
; 72
` Dusun Cimamut Rt 06/01
Sindangkasih, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-776109
> Iyad Cahyadi
< Pengusaha
PRIMA RASA, PT
^ CHIKI
; 64
` Jl. Nambangan No.38
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
PRIMA ROTI
^ ROTI LAPIS LEGIT
; 28
` Karangkajen Mg.III/919
Mergangsan, Yogyakarta 55153
Di Yogyakarta
% 0274-372744
> Ibu.Hj Nining Yuningsih
< Pemilik
PRIMA UTAMA RAYA
^ KUE BOLU
; 21
` Jl.Swadaya
Sumedang Utara, Sumedang
Jawa Barat
> Wawan Lesmana
< Pemilik
PRIYANGAN BAKERY
^ ROTI
; 37
` Jl. Sawahan Dalam IV No. 44
Padang Timur, Padang
Sumatera Barat
% (0751)892909
> Dedy Kuswara
< Pimpinan
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PROBITAS JAYA UTAMA, PT
^ ROTI KERING
; 100
` Jl Pajang No.18
Magelang Selatan, Magelang 56122
Jawa Tengah
% 0293-362402, 364940 # 0293-364761
> Ariani
< Direktur
PURI MAS 3
^ ROTI
; 20
` Jl. Letjen S Parman 83
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 0341491976
> Ibu Yustina
< Pembukuan
PURIMAS 3 CAKE & BAKERY
^ ROTI
; 20
` Jl Veteran 31-33
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 4205931 # 4264147
> Mutik
< Staf Administrasi
PURIMAS BAKERY
^ ROTI
; 102
` Jl. Hayam Wuruk No.191
Pekalongan Timur, Pekalongan 51127
Jawa Tengah
% 0285-421219 # 0285-423591
> Azizah
< Administrasi
PUTRA PAMILY
^ KUE SISTIK DARI TERIGU
; 34
` Kp Kamasan Rt 02 Rw 01
Banjaran, Bandung, Jawa Barat
% 0225943044
> Tatang
< Pemilik
PUTRA TUNGGAL
^ KUE KERING
; 68
` Dusun Pamokalan Rt.023/08
Cihaurbeuti, Ciamis
Jawa Barat
% 0265420488
> Hj Aisah
< Pengusaha
PYRAMID MEGAH SAKTI, PT
^ BISKUIT
; 180
` Jl.Kima I/E-1
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 511527
> Henry
< Akunting
QONITA ROTI
^ ROTI
; 35
` Gamping Kidul
Gamping, Sleman 55294
Di Yogyakarta
% 081-392004557 # 081-804150162
> Danang Sumarhadi
< Pimpinan
RAHMAN TEJA
^ ROTI KERING
; 30
` Kejapanan Rt 05/13, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 852229
> Rahman Teja
< Pemilik
RAJA BOGA
^ ROTI MANIS
; 85
` Galery Niaga Meditrania
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-5881894
RAJAWALI CAMILAN
^ KUE PLINTIRAN
; 27
` Werkudoro 17
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 0341-360096
> Irwan Fw
< Pemilik
RAKAN JAYA INDUSTRI ROTI
^ ROTI
; 21
` Kramat Pulo II/67
Senen, Jakarta Pusat 10450
DKI Jakarta
RAMA CHEMICAL
^ MAKANAN DARI TEPUNG, ROTI
; 27
` Jl. Halim Perdana Kusuma
Benda, Tangerang
Banten
% 021-5451833 # 021-5452545
> Titi Danyana
< Karyawan
RAMAYANA
^ ROTI
; 65
` Jl. Dinoyo 80-82
Tegalsari, Surabaya 60265
Jawa Timur
% 5670540
> Tjondro Widjojo
< Pimpinan
RAMAYANA
^ ROTI
; 222
` Jl. Pemuda 18 Seduri
Mojosari, Mojokerto 61382
Jawa Timur
% 591458
> Tjondro Widjoyo
< Pimpinan
RAMONA BAKERY
^ ROTI MANIS
; 23
` Jl Sutisna Senjaya No 57
Tawang, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-331571
> Yan S SE
< Wakil Pengusaha
RAOS, PD
^ ROTI MANIS
; 20
` Dusun Pon Rt 11/04
Cilimus, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-616465
> Endang
< Pengusaha
RASA BAKERY, PT
^ ROTI TAWAR, KUE, R MANIS
; 42
` Jl.Tamblong No15 Kelurahan Braga
Sumur Bandung, Bandung 40111
Jawa Barat
% 4205330
> Budi Raharja
< Pengurus
RASA MAS / MIE TELOR IMAM
^ MIE TELOR
; 35
` Kp.Lolokan Desa Kutaampel
Batujaya, Karawang
Jawa Barat
> Ardi/Imam
< Pemilik
RASA MURNI UTAMA, PT
^ SNACK
; 188
` Cicadas Km 9 Gn Putri-Bogor
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8072409, 8670877 # 8670878
> Ir. Harry Hamli R
< Direktur Utama
: Jl Prof Dr Latumentan 19 Jkt
$ 5600737
RASUM SURYADI/ROYAL ROTI
^ ROTI
; 27
` Dk Bukurireng
Banyudono, Boyolali
Jawa Tengah
% 0276-329240
> Rasum Suryadi
< Manager
RATU TLATAH AGUNG
^ ROTI KERING
; 55
` Kantil Rt 21/04
Mojoroto, Kediri 64112
Jawa Timur
% 7009325
> Indro Agung
< Pimpinan
RATULANGI BAKERY
^ ROTI MANIS
; 22
` Jl. Parak Karakah Rt 3 Rw 8
Padang Timur, Padang
Sumatera Barat
% (0751)775577
> Agus Suardi
< Direktur
REMAJA ROTI, UD
^ ROTI DAN KUE
; 22
` Jl.Veteran Utara Lr.45 No.6a
Makassar, Ujung Pandang 90141
Sulawesi Selatan
% 322928
> Henry Wisan
< Pimpinan
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RIA
^ BISKUIT
; 44
` Jl Diponegoro No.36
Samarinda Ilir, Samarinda 75112
Kalimantan Timur
% (0541) 741125
RISKON PAMOR
^ ROTI
; 49
` Jl.Rawa Gede Kulon
Pondok Melati, Bekasi
Jawa Barat
> Amir Hamzah
< Pemimpin
RIYAN BAKERY
^ ROTI
; 23
` Handil Bakti
Alalak, Barito Kuala
Kalimantan Selatan
% 0511-3364840
> Effendy
< Pemilik
RIYANA CIPTA PANGAN, CV
^ MAKANAN RINGAN
; 568
` Jl Sultan Agung Tirtayasa No. 156 Cirebon
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
% 0231486997
> Subagja
< Personalia
RIZQY BAKERY
^ ROTI
; 25
` Kp Bulak Teko Gang Waru
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-70611487
RODA MAS
^ CHIKI
; 24
` Platuk Donomulyo
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
ROMANA/MAWAR
^ ROTI ROMANA
; 20
` Kamp Rawa Hingkih
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
ROSA ROTI
^ ROTI TAWAR
; 30
` Sempu Raya
Beji, Depok
Jawa Barat
% 77212150
> Parmin
< Pemilik
ROSE BRAND
^ BISKUIT
; 46
` Jl Cigondewah No. 8
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6034912
> Teddy
< Pengurus
ROSUL INDUSTRI MAKRONI
^ MAKRONI GORENG
; 32
` Jl. Raya Codo Rt.44.Rw.15
Wajak, Malang
Jawa Timur
% 7321879
> Rosul
< Pemilik
ROTI 'COCOLA'
^ ROTI
; 24
` Jl. Perindustrian II Komplek Sukarami Indah
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 415438
> Kms. M. Amin
< Staff Bps Kota
ROTI 'HOLLAND'
^ ROTI TAWAR
; 24
` Jl. Jend.Sudirman No.828-829 20 Ilir I
Ilir Timur I, Palembang 30126
Sumatera Selatan
% (0711) 313277
> Kuswandari
< Staff Bps Kota
ROTI 'OMEGA'
^ ROTI MANIS
; 20
` Lr. Karyawan No.93 Rt.15
Ilir Timur Ii, Palembang 30113
Sumatera Selatan
% (0711) 361742
> Nurmaman
< Pemilik
ROTI 'PELITA'
^ ROTI
; 23
` Jl. Karya Baru, Sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 412047, 354787
> Gunawan Harun
< Pimpinan
ROTI 33
^ ROTI
; 50
` Katukan Rt.17
Karangmalang, Sragen
Jawa Tengah
% 893892
> Purwadi
< Manager
ROTI ABC
^ ROTI
; 23
` Jl Kima
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
ROTI ACONG
^ ROTI
; 25
` Gang Simpang No 67/136 B
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 022-7102236
> Acong
< Pengusaha
ROTI AGOGO
^ ROTI
; 35
` Jl.Imam Bonjol No.35
Metro Pusat, Metro 34113
Lampung
% (0725) 41431
> M. Muslikin
< Manager
ROTI AK.100
^ ROTI BAPIA
; 66
` Jl.Sere 21 C Yosomulyo
Metro Pusat, Metro 34111
Lampung
% (0725) 46669
> Sukarti
< Wakil Pimpinan
ROTI ALVIAN
^ ROTI
; 24
` Garung Lor Rt.02/02
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 08122987441
> Muslikhan
< Pemilik
ROTI ANEKA SNACK LESTARI
^ ROTI
; 31
` Jl. Sn Kalijaga No.7
Pati, Pati
Jawa Tengah
% 0295-383585
> Samuel Prayitno
< Pemilik
ROTI ANUGRAH KREASINDO, PT
^ ROTI
; 50
` Jl Brikjen Katamso 36
Semarang Timur, Semarang
Jawa Tengah
% 024 8417777 # 024 8416184
> Dewi Listiawati
< Acc Fin
ROTI ARJUNA
^ ROTI BASAH
; 39
` Ds.Simoangin
Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur
% 8977826
> Agus Masrul
< Pimpinan
ROTI AROMA
^ ROTI
; 25
` Pegirikan Rt.6/2
Talang, Tegal 52193
Jawa Tengah
% 0283-443659
> L Kurniawan Wibowo
< Pemilik
ROTI BAKAR GEDE RASA
^ ROTI TAWAR DAN BAKAR
; 22
` Jl Raya Pandeglang No 3 Rt 04/17 Sempu
Bantengirang
Serang, Serang 42113
Banten
% 0254 212337
> Santa Ar
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< Pengusaha
ROTI BANGKIT
^ ROTI
; 30
` Jetis Rt. 01/05
Colomadu, Karanganyar
Jawa Tengah
% 081329452310
> Farid Sultoni
< Pengelola
ROTI BANGKIT/BINTANG MAS
^ ROTI
; 61
` Dsn Mirikirep
Secang, Magelang
Jawa Tengah
% 868221153
> Eye Suryana
< Pengusaha
ROTI BAROKAH
^ ROTI MANIS
; 34
` Karang Duren
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
% 085622988860
> Sunarto
< Pengusaha
ROTI BAROKAH
^ ROTI DARI BAHAN TERIGU
; 31
` Jl. Kauman No. 31 Rt 01/01
Sokaraja, Banyumas 53181
Jawa Tengah
% 0281-7602853
> Mashudi
< Pemilik
ROTI BINTANG
^ ROTI
; 22
` Jl Irigasi Lr Pribadi I No.3044
Sukarami, Palembang
Sumatera Selatan
% 0711-414031
> Suri Yanti
ROTI BISCUIT CAP MATAHARI
^ BISKUIT
; 35
` Jl. Adi Sucipto Ds. Arang Limbung Kec. Sei Raya
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 721068
> Hengki
< Direktur
ROTI BISNIS
^ ROTI MANIS
; 35
` Lrg Karyawan No. 710 9 Ilir
Ilir Timur Ii, Palembang 30113
Sumatera Selatan
% 0711-365419
> A Nur Hakim
ROTI BONANSA
^ ROTI
; 21
` Sumur Gunung
Gunung Pati, Semarang
Jawa Tengah
% 024 70787607
> Verayani
< Pemilik
ROTI BORNEO
^ ROTI
; 30
` Jl Proklamator
Terbanggi Besar, Lampung Tengah
Lampung
ROTI BOROBUDUR
^ ROTI
; 22
` Jl. Parangkusumo II No.5
Laweyan, Surakarta 57147
Jawa Tengah
% 0271-713015
> Mulyadi
< Pemilik
ROTI CAKRA BUANA
^ ROTI
; 20
` Penancangan Pasir Rt 02/04
Serang, Serang 42115
Banten
% 081314996070
> Ade Nurjahyo
ROTI CHOCO
^ ROTI
; 48
` Jl. Pemuda Kandangan
Kandangan, Hulu Sungai Sel
Kalimantan Selatan
% 0517-5501883
> Mery, S.Ak
< Pemilik
ROTI CITA RASA
^ ROTI
; 20
` Dusun Kaliwon Rt 05 Rw 03
Garawangi, Kuningan, Jawa Barat
% 0815295651729
> Jenal Abidin
< Pengusaha
ROTI CITRA SARI
^ ROTI
; 20
` Jl Raya Jembatan Ciampea
Ciampea, Bogor, Jawa Barat
% 0251420021 # 081319834926
> Idris Nur
< Pemilik
ROTI COCOLA
^ ROTI BASAHDAN KERING
; 33
` Jl.Telagasari No.20 Ds.Telaga Sari
Talagasari, Karawang, Jawa Barat
% 570635
> Soemantri
< Pemilik
ROTI COCOLA
^ ROTI
; 36
` Desa Pasuruhan Lor Rt 8/4
Jati, Kudus, Jawa Tengah
% 0291-435554
> Junito Agus
< Pimpinan
ROTI COCOLA
^ ROTI
; 163
` Jl.Raya Banten Kebaharan No.58
Serang, Serang 42151
Banten
% 0254-205193
> Agustina
< Pimpinan
ROTI COCOLA BAKERY
^ ROTI BASAH
; 40
` Jl.Medan-D.Tua Gg.Sempurna
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7030006
> Mega Sianturi
< Staf Umum
ROTI COCOLA BAKRI
^ ROTI TAWAR
; 37
` Jl. Bandung - Cianjur Km.8
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-267093
> Dadang
< Pelaksana Harian
ROTI CONDRO BUANA SURYOSEMESTA, PT
^ ROTI
; 116
` Jl Tapak 1 A
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 02408662298 # 02408662299
> Ady 2 Indarto
< Manager
ROTI CONITA
^ ROTI
; 22
` Dsn Jetis Rt 1/5
Colomadu, Karanganyar 57173
Jawa Tengah
% 08562838345
> Mustafa
< Pengusaha
ROTI DANTI
^ ROTI
; 69
` Jl. Pandanaran No. 43
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8313088 # 024-8412918
> Nunuk
< Administrasi
ROTI DE KONING
^ ROTI
; 31
` Jl. Pemuda No. 76
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3540575
> Hartono
< Pemilik
ROTI DEWI
^ ROTI
; 22
` Kapuk Raya
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ROTI DIANA
^ ROTI
; 36
` Purwasari Barat III
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
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% 024 67242286
> Dede
< Pemilik
ROTI DICKY
^ ROTI
; 24
` Jl Bringin Rt 03/06
Beji, Depok
Jawa Barat
> Ujang
< Karyawan
ROTI DIKO
^ KUE/ROTI
; 87
` Brigjend Katamso No.173
Jebres, Surakarta
Jawa Tengah
% 854438
> Suparmi
< Karyawan Adm,
ROTI DJIE SENG
^ ROTI
; 41
` Jalan Rajawali Timur No 119 Bandung
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 02291872174
> Fani
< A D M
ROTI DONACO
^ ROTI
; 71
` Jl Pandenaran No.200 A
Boyolali, Boyolali 57313
Jawa Tengah
% 0276-21477
> Tri Yanto
< Pimpinan
ROTI EKA SURYA PERKASA
^ ROTI KERING
; 20
` Perumahan Pokoh Kidul
Wonogiri, Wonogiri Jawa Tengah
% 0273-323454
> Nur Eko Haryanti
< Pengusaha
ROTI FARIZ
^ ROTI MANIS
; 39
` Jl.Raya Pasukan Sindangkasih Cihaur
Maja, Majalengka
Jawa Barat
> Emar Makbul
< Sekretaris
ROTI G O
^ ROTI BASAH
; 25
` Jl. Jend Sudirman No.724
Purwokerto Selatan, Banyumas 53141
Jawa Tengah
% 0281-636241
> Drs. Fx Pararto
< Pimpinan
ROTI GANEP
^ ROTI DAN KUE
; 60
` Jl. Sutan Syahrir 176
Banjarsari, Surakarta 57133
Jawa Tengah
% 0271-47559 # 0271-47559
> Haryono
< Akunting
E emiyuniawati@yahoo.co.id
ROTI GANESA
^ ROTI KERING
; 27
` Jl Jambu II / 24 Wirosari
Wirosari, Grobogan Jawa Tengah
% 0292-761084
> Heru Kartika
< Karyawan
ROTI GASANDRY
^ ROTI
; 41
` Kp/desa Bojong Jengkol Rt 01/04
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 623636
> Harnisin/Iwan
< Pemilik
ROTI GUNUNG MAS
^ ROTI
; 51
` Dk Krasak Rt.05/01
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 446330
> Al Muliadi
< Pemilik
ROTI H. NURDIN
^ ROTI
; 29
` Jl Pemuda
Darussalam, Aceh Besar
Nangroe Aceh Darussalam
> Drs. H. Nurdin Bakry
< Pimpinan
ROTI HANKING DONAT
^ ANEKA ROTI
; 26
` Jl. Adam Malik No 21
Sungai Kunjang, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541-270065
> Petrus
< Kasi
ROTI IMI JAYA / NARSIMIH
^ ROTI
; 20
` Ds. Lawatan Rt.17/03
Dukuhturi, Tegal
Jawa Tengah
% 081548063060
> Narsimih
< Pengusaha
ROTI INTI SARI
^ ROTI
; 26
` Jl.Kusnan No.22 Kel Kasenden
Kejaksan, Cirebon 45121
Jawa Barat
% 0231-202737
> Japar/Dewi.S
< Pengusaha
ROTI IWAN
^ ROTI BASAH
; 23
` Dk Wunut
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Iwan
< Pengusaha
ROTI JANOKO
^ ROTI
; 24
` Ds.Simoangin
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8977600
> H Jaman
< Pemilik
ROTI JAREN
^ KUE KERING
; 30
` Kp.Tegal Panjang Kaler
Sucinaraja, Garut
Jawa Barat
% 441099
> Asep
< Pemilik
ROTI KARIM CAKE
^ ROTI
; 22
` Rowosari Rt.03/05
Boja, Kendal
Jawa Tengah
% 024 70774736
> Karim
< Pemilik
ROTI KARUNIA FOOD ABADI, UD
^ ROTI
; 47
` Ds Kebon Manis No.100
Gunung Pati, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6925535 # 024 6935535
> Maze Satriyo
< Staf
ROTI KERING MORINAGA
^ ROTI KERING
; 30
` Jl. Gunung Anyar Sawah
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
ROTI KERING NAGUNG
^ ROTI KERING
; 20
` Jl. Kenongo Brambang
Karangawen, Demak
Jawa Tengah
> Nagung
< Pengusaha
ROTI LARIS JAYA
^ ROTI
; 23
` Ds. Glerep
Martoyudan, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-789130
> Nurochmat
< Pengusaha
ROTI LEZAT
^ ROTI
; 22
` Jl. Dewi Sartika Gg. H. Abdul Hamid 320 Rt.
008/04
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
DKI Jakarta
% 021-8006228
> Firdaus SH
< Administrasi
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ROTI LIA BAKERY/ROTI COVINA
^ ROTI
; 32
` Kmp.Mekar Sari Rt.04 Rw,02
Babakancikao, Purwakarta 41151
Jawa Barat
% 0264-231840
> Santy Sairi
< Sataf Administrasi
ROTI LUWES
^ ROTI
; 32
` Jl. Surya No. 125
Jebres, Surakarta 57124
Jawa Tengah
% 0271-651492
> Mardi Waluyo
< Pemilik
ROTI MAHKOTA
^ ROTI
; 20
` Jl. Martoloyo 106a
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-53468
> Etika Sukmawati
< Pimpinan
ROTI MAJASARI
^ ROTI
; 91
` Jl Raya Siliwangi Km 7,5 Karyamukti
Panyingkiran, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-283917 # 0233-281130
> Susilo Widodo
< Ka Operasional
ROTI MAJU
^ ROTI
; 38
` Jl. Patimura Kauman Kidul
Sidorejo, Salatiga
Jawa Tengah
% 0298-329439
> Teguh
< Pemilik
ROTI MAJU JAYA
^ ROTI
; 58
` Sukarame
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
> John
< Kepala Pabrik
ROTI MAKMUR
^ ROTI MANIS
; 38
` Penancangan Pasir Rt 02/04 No.10
Serang, Serang 42115
Banten
% 0254-220864 # 081311276856
> Hj Kartini
< Pengusaha
ROTI MAROS SETIA KAWAN
^ ROTI
; 21
` Jl. Poros Maros
Mandai, Maros
Sulawesi Selatan
% 552040
> H. Nurdin B
< Pimpinan
ROTI MAWAR MEKAR
^ ROTI
; 20
` Jl. Surya No. 127
Jebres, Surakarta 57124
Jawa Tengah
% 0271-656319
> Tandyo Handoyo
< Direktur
ROTI MEKAR SARI
^ ROTI MANIS
; 23
` Dsn Pahing No.49 Rt 15/05
Cigandamekar, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-616401
> Rohendi
< Pengusaha
ROTI MELYAWATI
^ ROTI
; 21
` Tegalrejo
Prambanan, Klaten 57454
Jawa Tengah
% 0274-7158627
> Melyawati
< Pemilik
ROTI MERPATI MURNI
^ ROTI BASAH
; 86
` Jl Bintaran Kidul 30
Mergangsan, Yogyakarta 55151
Di Yogyakarta
% 0274-376768 # 0274-377006
> Soerjono, B.Sc
< Pimpinan
ROTI MIRASA
^ ROTI
; 46
` Jl.Pahlawan
Magelang Utara, Magelang
Jawa Tengah
% 56116
> Arief Rusihan R
< Pemilik
ROTI MORINAGA
^ ROTI
; 22
` Jl. Lalu Mesir No.6 Babakan
Sandubaya, Mataram 83233
Nusa Tenggara Barat
% (0370) 672661
> Fendi
< Pemilik
ROTI MORINAGA/ IVAM YUBIANSA
^ ROTI
; 21
` Br Subamia Klod
Tabanan, Tabanan 82000
Bali
% 03617969433
> Yunita
< Bag Administrasi
ROTI MORISA
^ ROTI
; 25
` Ds Planggitan
Pati, Pati, Jawa Tengah
% 028157739071
> Jamhuri
< Pemilik
ROTI MULTI START
^ KUE ROTI
; 35
` Jl Rancajigang No 139 Desa Pada Mulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-5951602 # 022-5951265
> Agung R / Vivi
< Personalia / Staff Pajak
ROTI NATHAN
^ ROTI TAWAR, MANIS
; 27
` Jl. Raya Serang Km 9
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021 5918981
> Fx Agus S
< Kabag Umum
ROTI NIA JAYA BAKRIE
^ ROTI
; 27
` Buko Rt.02/02
Welahan, Jepara, Jawa Tengah
% 081325275878
> Gunawan
< Pemilik
ROTI NIRWANA
^ ROTI DAN KUE
; 27
` Jl Sumber Sari No 10 Desa Ciwalen
Garut Kota, Garut, Jawa Barat
% 0262-213242
> Indra Sanjaya
< Pengusaha
ROTI NONES
^ ROTI BAKERY
; 34
` Jl. Raya Talun Gg.Masjid
Sukodadi, Lamongan
Jawa Timur
% 390388
> Hj.Sunifah
< Pemilik
ROTI NUR HAYATI
^ ROTI
; 52
` Purwakerto Rt.02/02
Brangsong, Kendal
Jawa Tengah
% 081325304703
> Nurhayati
< Pemilik
ROTI NURI RASA SRIYONO
^ ROTI
; 23
` Mekarsari, Kenjen
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
% 0286 3329562
> Napsiyah
< Pengusaha
ROTI OMEGA
^ ROTI MANIS
; 20
` Dusun Pahing Rt 16/05
Cigandamekar, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-616415
> H.Olim Wikanta/Fitriah
< Pengusaha
ROTI OSAKA
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^ ROTI MANIS, KUE
; 24
` Jl. Pisang No.2 Cakranegara
Cakranegara, Mataram 83235
Nusa Tenggara Barat
% 0370 633692
> Chindi Yani
< Pemilik
ROTI PANTES
^ ROTI
; 25
` Gendengan Rt 2 / 3
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-610975
> Harsana
< Pengusaha
ROTI PARANTI SARI
^ ROTI(KUE BASAH)
; 21
` Jl Babakan Ciparay Lama No.38 Kel.Sukahaji.
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 671109 # 0
> Agus Djatnika
< Pemilik
ROTI PERDANA
^ ROTI
; 22
` Beji, Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Murdi Broto
< Pengelola
ROTI PRIMA RASA
^ ROTI
; 37
` Ds Manggaran
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-7037924
> Basuki
< Pemilik
ROTI PURNAMA
^ ROTI BASAH
; 23
` Margodadi Lk II
Metro Selatan, Metro 34121
Lampung
% 0725-48824
> Iwan Abdul Khamid
< Pemilik
ROTI RAIS, CV
^ ROTI
; 39
` Dusun Siwal
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> H. Wartoyo
< Pemilik
ROTI RAMAYANA BARU
^ ROTI
; 86
` Kel Sempidi Mengwi Badung Dps
Mengwi, Badung 80354
Bali
% 422257 # 0361 422497
> Agus Winarko
< Wakil Pimpinan
ROTI RAMMONA
^ ROTI
; 28
` Jl. Sultan Agung No.32
Purwokerto Selatan, Banyumas 53145
Jawa Tengah
% 0281-632615
> Raymond Eka Febio
< Sekertaris
ROTI REESSARI
^ ROTI
; 22
` P. Bukit Agung D 28
Banyumanik, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7479462
> Hari Kusmawanti
< Karyawan
ROTI RIBUT
^ ROTI BOLU
; 75
` Jl. Gunung Tugel 169 Rt 02/08
Purwokerto Selatan, Banyumas 53144
Jawa Tengah
% 0281-7604063
> Anto
< Pemilik
ROTI RICKY GUNAWAN
^ ROTI
; 23
` Jl Giri Muksi 212
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6714133
> Ricky Gunawan
< Pemilik
ROTI RIYAN
^ ROTI MANIS
; 20
` Jl Karangmulya Dradjat No 1
Kesambi, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-248193
> Kusmiyati
< Pemilik
ROTI ROSARI
^ KUE KERING
; 23
` Jl. Kali Kepuh II Sindurjan Rt. 01/03
Purworejo, Purworejo 54113
Jawa Tengah
% 0275-322069
> Kustiyah Nawawi, Ba
< Pimpinan
ROTI ROTTEG
^ ROTI
; 266
` Jl. Banjaranyar Km.4
Balapulang, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-462240
> Dimyati
< Staf Administrasi
ROTI ROTTERDAM
^ ROTI TAWAR,MANIS
; 33
` Jl. Gajahmada IV/14
Bumiaji, Batu 65336
Jawa Timur
% 0341 594732
> Chamim
< Pengelola
ROTI SAERA
^ ROTI
; 31
` Jl Panyerutan No. 14
Tamansari, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-331375
> Handi Darmawan
< Pengusaha
ROTI SAGON MONAS
^ ROTI
; 46
` Jl.Imam Bonjol No.56/57
Metro Pusat, Metro 34113
Lampung
% (0725) 47927
> Andi Wijaya
< Direktur
ROTI SAKURA
^ ROTI
; 20
` Jl Andir Riwinata 307/79
Andir, Bandung, Jawa Barat
% 0226031816
> Sunarto
< Pengusaha
ROTI SALUH SARI
^ ROTI TAWAR
; 88
` Panaragan Kidul
Kota Bogor Tengah, Bogor
Jawa Barat
% 0251-387321
> Amir Syaripudin
< Pemilik
ROTI SANJAYA
^ ROTI KERING
; 72
` Jl.Gurami No.5 Pencil
Wonogiri, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273-321933
> Lis Mugiono
< Pemilik
ROTI SARI BUNGA
^ ROTI MANIS BESAR, SEDANG,KEC
; 24
` Dusun Kebon Kawung Desa Timbang
Cigandamekar, Kuningan
Jawa Barat
> Ujun
< Manger Produksi
ROTI SARI BUNGA/BOEN SWAN
^ ROTI
; 23
` Jl Harimau
Juwana, Pati, Jawa Tengah
% 0295 474492
> Boen Swan
< Pengusaha
ROTI SARI RASA
^ ROTI
; 22
` Gataklamat Gg Melati
Muntilan, Magelang 56414
Jawa Tengah
% 0293-87266
> Maryadi
< Tata Usaha
ROTI SARI WANGI
^ ROTI
; 69
` Jl. Sultan Agung No.50
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Purwokerto Selatan, Banyumas 53145
Jawa Tengah
% 0822812180
> Arti
< Administrasi
ROTI SATRIA/SAWIDI
^ ROTI
; 41
` Dusun Teken
Kebakkramat, Karanganyar
Jawa Tengah
> Ngatiyem
< Pengusaha
ROTI SELVIA
^ KUE ROTI
; 31
` Bentengan Timur Rt 003/06
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6512228/4603132
> Cisca
< Pemilik
ROTI SEMPURNA
^ ROTI BASAH
; 31
` Jl. Magelang-Purworejo
Martoyudan, Magelang 56172
Jawa Tengah
% 0293-363382
> Maria
< Pengusaha
ROTI SETIA RASA
^ ROTI/KUE BAKERY
; 30
` Jasem Rt 13
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah
% 081329459721
> Sukamto
< Manager
ROTI SETIA WARGI
^ ROTI DAN KUE
; 22
` Jl.Babakan Ciparay 211 Kel Kopo
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 6017562
> Arip Saripudin
< Asisten
ROTI SOBEK DAN KERING
^ ROTI KERING DAN SOBEK
; 24
` Jl. Jend Suprapto Gg 3/ 224 Rt 02/06
Purwokerto Timur, Banyumas 53114
Jawa Tengah
% 081328724739
> Soleh
< Pemilik
ROTI SUMBER REJEKI
^ ROTI
; 104
` Dk Sabrangan Rt.1/111
Gunung Pati, Semarang
Jawa Tengah
% 024-70775043
> Jeperi Arianto
< Pemilik
ROTI SUPER RASA JAYA
^ ROTI KERING
; 20
` Jl. Datu Tuan III No.1
Sandubaya, Mataram 83236
Nusa Tenggara Barat
% 0370 672233
> Budi Wijaya Chandra
< Pimpinan
ROTI SUPRAPTI
^ ROTI KERING
; 28
` Dsn Kauman
Suruh, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-317233
> Suprapti
< Pengusaha
ROTI SUSAN
^ ROTI
; 66
` Jl Letjen Panjaitan No.38
Sragen, Sragen
Jawa Tengah
> Jimmy Mintoyo
< Pimpinan
ROTI SUTIYONO
^ ROTI KACANG HIJAU
; 20
` Dk. Ketepeng
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Mukhsinin
< Pengelola
ROTI TAMAN SARI
^ ROTI MANIS
; 25
` Jl. H. Abd Karim No 10
Ujung Bulu, Bulukumba
Sulawesi Selatan
> Marpudin
< Pimpinan
ROTI TIGA BERLIAN/TITIK SUMARNI
^ ROTI
; 24
` Semanggi Rt.08/05
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-637966
> Suparmi
< Pemilik
ROTI TIGA PUTRI
^ ROTI
; 22
` Pasir Lor Rt.02/01
Karanglewas, Banyumas, Jawa Tengah
% 0281-
> Paderi
< Pemilik
ROTI TOP ONE BAKERY
^ ROTI
; 23
` Jl. Anggur 5 No.10
Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah
% 0271-711364
> Eka Ariana
< Administrasi
ROTI TUNAS
^ ROTI
; 20
` Jl.Said Perintah Sirimau
Sirimau, Ambon 97127
Maluku
% 0911-349678
ROTI WONDER
^ ROTI
; 34
` Jl.Semeru No.11
Sidomukti, Salatiga 50724
Jawa Tengah
% 0298-326970 # 0298-321221
> Adi Siswanto
< Pemilik
ROTIE DAN PIA AE/SUYANI LEO
^ ROTI DAN PIA
; 27
` Jl. Samadi Gg.5 No.10
Batu, Batu
Jawa Timur
% 0341 513235
RT - MM - H. ZUNARTO
^ ROTI
; 201
` Ds. Garu
Baron, Nganjuk
Jawa Timur
% 552495
RUDY PABRIK ROTI NUSANTARA
^ ROTI DAN KUE
; 20
` Menteng Wadas
Setia Budi, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
SAFARI DONAT
^ DONAT
; 20
` Jl. Anggur Blok C/141 Kelurahan Sawah
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021 7441661
> Acing
< Karyawan
SAHABAT SEJATI, UD
^ SNACK (CHIKI)
; 29
` Jl. Sultan Agung 46
Kota Kediri, Kediri 64126
Jawa Timur
% 0354 685862
> Usman
< Pimpinan
SAIMEN PERANCIS BAKERY
^ ROTI/KUE
; 40
` Jl. Raden Mataher No. 51-54
Pasar Jambi, Jambi 36134
Jambi
% 0741-22866 # 0741-20769
> Simon Daud
< Pimpinan
SALWA
^ ROTI
; 31
` Ds. Kendal Rejo
Durenan, Trenggalek 66381
Jawa Timur
% 878152
> Ismiati
< Wakil Direktur
SALWA DONAT
^ KUE DONAT
; 26
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` Komplek Bina Marga Blok D No 6
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8673675
> Raharja
< Pengelola
SAM SAM KUE SNACK
^ KUE PILLUS
; 21
` Jl Petireman No 3
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-233531
> Wiwik S/Idrus
< Pimpinan
SAMA RASA ROTI
^ ROTI
; 20
` Jl Kirab , Ds Pantungo, Kec Telaga Biru
Telaga Biru, Gorontalo
Gorontalo
% 0435-838674
> Sartin Yani
< Karyawan
SAMI JAYA, CV
^ KUE KERING
; 70
` Cikulu Rt 14/04 No.27
Cicantayan, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-237166
> Entis Sutisna
< Pemilik
SAMITO (TEBU MANIS) SABENA
^ ROTI
; 24
` Jl. Wira Karya No 10
Kisaran Timur, Asahan 21222
Sumatera Utara
% 0623-41554
> Johan
< Pengusaha
SAMPURNA BOLU
^ BOLU
; 23
` Jl Jend. Sudirman No. 37 Desa Suci Kaler Garut
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 231717
> Melianti
< Perusahaan
SAMSUL HIDAYAT ROTI
^ ROTI
; 20
` Lorong 2 No.28;koja
Koja, Jakarta Utara 14220
DKI Jakarta
% 021-6829339
> Rahadi Hidayat
< General Manager
SAMUDRA ROTI/ALISMA SUDJA
^ ROTI
; 20
` Tanah Sereal VI/No. 2
Tambora, Jakarta Barat 11210
DKI Jakarta
% 021-6490573
> Alisma Suja
< Pemilik
SANGRA RATU SEMESTA, PT/DELICIUS
^ ROTI DAN KUE
; 149
` Jl.Hayam Wuruk No.64-65
Taman Sari, Jakarta Barat 11160
DKI Jakarta
% 021-6597077
> Daniel Soetono
< General Manager
SANJAYA
^ ROTI KERING
; 32
` Sumberejo
Kandat, Kediri
Jawa Timur
% 0354 412106
> Malik
< Pengusaha
SANTIKA BAKRY, PT
^ ROTI DAN KUE
; 36
` Jl Syach Quro No 28
Karawang Timur, Karawang
Jawa Barat
% 0267-401122
> Noviawati
SARI ASIH
^ ROTI
; 25
` Warakas 8 Gg.10no.102 Rt 06/10
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-43934942
> Ratnawaty
< Pemilik
SARI BUAH
^ ROTI TAWAR
; 23
` Jl. Kebudayaan
Cakranegara, Mataram 83231
Nusa Tenggara Barat
% 0370 627312
> Lili Darwati
< Pemilik
SARI BUNGA ROTI
^ ROTI
; 26
` Gg Kamboja No 27
Matraman, Jakarta Timur
DKI Jakarta
SARI HARUM
^ MAKANAN JADI ROTI
; 27
` Jl. Tangsi II
Paseh, Bandung, Jawa Barat
% 022 - 7080976
> Wiwin
< Penanggung Jawab
SARI HARUM, UD
^ ROTI MANIS
; 40
` Jl. H. Sarmah Rt 04/07 No.53
Pondok Aren, Tangerang, Banten
% 021-70632703
> Nanang Sarifudin
< Pemilik
SARI JAYA
^ CHIKI JAGUNG
; 36
` Pesunggingan No.10
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-216987
> Heru
< Pimpinan
SARI MURNI ABADI, PT
^ SNACK (FOOD INDUSTRY)
; 39
` Jl Raya Kemang Km 12 No. 366
Kemang, Bogor, Jawa Barat
% 508866 # 508877
> Rahmat Ar
< Direktur
SARI MURNI JAYA, PT
^ SNACK
; 78
` Popoh
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8976887 # 8976887
> Suliati
< Bagian Umum
SARI PERTIWI/ROTI NICKY, UD
^ ROTI
; 35
` Jl. Gang Ternak No. 33
Prigen, Pasuruan, Jawa Timur
% 0343 882504
> Susilo Nugroho
< Pemilik
SARI RAOS, PD
^ KUE KERING
; 22
` Jl Cibaligo No 11
Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat
% 6031667 # 6031667
> Sw Sutanto
< Pemilik
SARI RASA
^ KUE KERING
; 24
` Kampung Wage Rt.24 Rw.10 No.961
Garawangi, Kuningan 45571
Jawa Barat
% 0232-874227
> H Harun Al Rosyidi
< Pemilik
SARI RASA USEP
^ KUE TAMBANG
; 72
` Dsn Namas Rt 04/11 Ds Buniseuri
Cipaku, Ciamis, Jawa Barat
% 0265 - 2795122
> Usep
< Pemilik
SARI WANGI
^ ROTI
; 56
` Jl Angkrek No 133 Kel Situ
Sumedang Utara, Sumedang 45323
Jawa Barat
% 204538
> Nardi
< Pimpinan
SARI WANGI
^ ROTI
; 30
` Jl.Teratai No.88 Tabanan
Tabanan, Tabanan 80000
Bali
% 0361-810002
> Suwardi
< Pimpinan
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SARINDA, FA
^ ROTI
; 46
` Karang Panjang
Sirimau, Ambon 97123
Maluku
% 0911-352167 # 0911-356401
> Pieter Dirks
< Manager Pabrik
SARINDA,PABR ROTI & BISKUIT FA
^ ROTI
; 64
` Jl Rijali Rt 02 Rw 01 No 7
Sirimau, Ambon 97123
Maluku
% 53572
> Goandy Charlie
< Pimpinan
SARINDO
^ ROTI
; 36
` Jl. Airlangga 9/12
Rambipuji, Jember
Jawa Timur
> Asep Sunarya
< Pemilik
SEDAP WANGI
^ KUE DAN ROTI
; 22
` Jl.Cipinang Muara I No.20
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
DKI Jakarta
% 8616311 # -
> Tjie Fen Hauw
< Pimpinan
SEKAR KATOKICHI, PT
^ SNACK UDANG
; 674
` Jl. Jenggolo II-17
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8963611-12 # 8963613
> Drs. Andi Yulianto
< Kadiv. Pers.& Umum
: Raya Darmo 23-25 Jl
SELERA, ROTI
^ ROTI MANIS
; 21
` Jl. Parak Karakah No.5c Kota Padang
Padang Timur, Padang 25125
Sumatera Barat
% (0751) 72132 # -
> Tjunardjo
< Pimpinan
SELINA INDAH MANUNGGALKARSA, PT
^ ROTI
; 40
` Jl Kh Wahid Hasyim No.132-134
Semarang Tengah, Semarang 50137
Jawa Tengah
% 024-3541300 # 024-3510058
> Muharriyadi, SE
< Direktur
SEMPURNA ROTI
^ ROTI
; 28
` Jl.A.Yani No.167 Kel.Ujung Baru
Soreang, Pare-pare 91131
Sulawesi Selatan
% 22075
> Sutiono Maelda
< Pimpinan
SENTRAL BAKERY
^ ROTI
; 34
` Desa Deli Tua
Deli Tua, Deli Serdang 20355
Sumatera Utara
% 061-77843438
> Askary
< Pengusaha
SERBA GURIH
^ BIPANG
; 26
` Jl. Jend A. Yani 216
Gadingrejo, Pasuruan 67134
Jawa Timur
% 424361,68 # 422292
> Lily
< Pemilik
SERENA INDO PANGAN/KHONG GUAN
INDONESIA
^ BISKUIT
; 700
` Jl.Dr Nurdin
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8754266
SHIANES ROTI
^ ROTI
; 30
` Duri Intan Raya
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SHOLIKAN
^ MAKANAN RINGAN
; 22
` Ngebret, Ds
Cerme, Gresik, Jawa Timur
% 0317992246
> SH
< Pemilik
SIANTAR PUTRA, PT
^ SNACK, CHIKI
; 21
` Jl. Klakahrejo 24
Benowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7402040
> Ban Frendy Goutama
< Pemilik
SIDO AGUNG BISCUIT
^ WAFER KUE KURING
; 22
` Raya Candirenggo 37
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 458558
> Lius Tanoko
< Pemilik
SINAR ABADI JAYA
^ SNACK/CHIKY
; 52
` Jl. Jegles Raya 74
Pesantren, Kediri
Jawa Timur
% 673025 # 601927
> Johny
< Pemilik
SINAR BINTANG SELATAN
^ BISKUIT
; 31
` Jl Adipura I No. 4
Panakkukang, Ujung Pandang 90232
Sulawesi Selatan
% 322275
> Benny Asaloei
< Pemilik
SINAR DUNIA
^ KUE KERING
; 24
` Dsn.Mandungan Rt.12/Rw.03
Widang, Tuban, Jawa Timur
% 455760
> Safi I
< Pimpinan
SINAR HIDUP/ENGKOS
^ KUE TENGTENG
; 52
` Dusun Cisaray Rt12/Rw04
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265 - 7042218
> Engkos Koswara
< Pengusaha
SINAR MAS
^ CIPUTAN /SNACK
; 20
` Dsn.Krajan
Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
SINAR MURNI PERKASA, PT
^ SNACK DAN JELLY
; 43
` Jl Ciomas I No.35 Desa Ciomas
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0521-631666 # 0521-635588
> Oyo Sunarya
< Manager Umum
SINAR PANGAN TIMUR, PT
^ BISKUIT
; 284
` Jl. Raya Sby -Krian Km.27 Krian
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8971720 # 031 8972889
> Suprabowo
< Personalia
SINAR TIMUR
^ SNACK CHIKI
; 25
` Jl. Mawar Gg.II
Pesantren, Kediri 64131
Jawa Timur
% 681381 # 681381
> Anton
< Pimpinan
SINGAPORE BISCUIT, NV
^ ROTI
; 49
` Jl Glugur By Pass No 7/Jl. Glugur No. 2a
Medan Petisah, Medan
Sumatera Utara
% 061-4520122,4520180
> Fera
< Administrasi
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SINGAPORE DONUTS
^ KUE DONAT
; 48
` Jl. Balai Desa Utara
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 131 8963414 # 031 8921222
SINGAPURE
^ ROTI
; 25
` Jl.Gondomono No.43
Semarang Utara, Semarang 50179
Jawa Tengah
% 024-3561337
> Wino H.
< Wakil
SKY FOOD INDUSTRY, PT
^ CHIKI
; 40
` Jl. Pangkalan Ia Desa Bantar Gebang
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8250311 # 8250312
> Ir Indra Kusuma/Jamal
< Direktur
SLAMET RAHAYU/ODIN SAEPUDIN
^ KUE SISTIK
; 62
` Dsn Kersamenak Ds Pamokolan
Cihaurbeuti, Ciamis 46262
Jawa Barat
% 0265-420480
> Hj. Eti
< Pengusaha
SNACK DOR DOR, CV
^ CHIKI
; 25
` Jl Suci
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
> Adi
< Pengusaha
SOPIA
^ KUE SETIK/LADUAN
; 26
` Desa Tuk Rt 03 Rw 02
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
> Sopiya
< Pimpinan
SRI REJEKI, UD
^ KUE KERING
; 23
` Jl Mahakam No. 145a
Lumajang, Lumajang 67314
Jawa Timur
% 0334886230
> Ny.Saekah
< Pengusaha
SRI REJEKI, UD
^ ROTI/BAKERI KERING BOLU
; 37
` Jl. Margo Utomo No.30
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
% (0333)846560
> P. Hakim
< Pemilik Usaha
SRI WAHYUDAH
^ ROTI
; 28
` Kedungsambi, Dsn
Kesamben, Jombang
Jawa Timur
% 08564650648
> Sri Wahyuda
< Pemilik
SRITI (DUTA RASA)
^ KUE ROTI
; 41
` Jl. Pucangan No. 1
Magelang Utara, Magelang 56114
Jawa Tengah
% 0293-362836
> Lestari Pamungkas
< Accounting
STANLI TRIJAYA MANDIRI
^ ROTI
; 115
` Komplek Industri Trikencana Kav 21-24
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5897447
> R.Yoyon Haryono/Dewi
< Personalia
SUANS BAKERY
^ ROTI BAKERY
; 21
` Jl.Taruma No.9-B Medan
Medan Petisah, Medan 20112
Sumatera Utara
% 061-4519640
> David
< Manager
SUGINO ROTI
^ ROTI
; 25
` Boulevard Qj 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-
SULISTYO
^ ROTI
; 62
` Gambiran, Ds
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
SUMBER AGUNG, CV
^ CHIKI
; 21
` Jl Raya Bandung No 48
Ciranjang, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-321319
> Andi
< Pemilik Usaha
SUMBER BAROKAH
^ ROTI
; 41
` Jl. Rambutan No. 101
Pare, Kediri
Jawa Timur
% 0354 396830
> Kasiono
< Manager
SUMBER BATU LAYANG INDAH, PT
^ BISKUIT
; 67
` Jl. Khatulistiwa Km 6,7 Pontianak Utara
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% 0561881166 # 0561881166
> Lie Cu
< Administrasi
SUMBER HASIL
^ ROTI
; 24
` Jl. Tunjung Tirto 102
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 493343
> Bobby
< Pemilik
SUMBER HIDANGAN
^ ROTI
; 37
` Jl Braga 20-22
Sumur Bandung, Bandung 40111
Jawa Barat
% 4236638
> Poppy Tjandrasa
< Direksi
SUMBER MAKMUR BAKERY
^ ROTI
; 22
` Jl. Gatot Subroto
Ende Selatan, Ende
Nusa Tenggara Timur
% 0381 22629 # 0381 22629
> Robby Tjiputra
< Direktur
SUMBER REJEKI/ROTI SUMBER GIZI
^ ROTI
; 20
` Dsn Karanglayung Rt 4/2
Cijeungjing, Ciamis 46271
Jawa Barat
> Matjuki
< Pengusaha
SUMBER URIP, CV
^ MAKANAN RINGAN
; 44
` Jl Sultan Ageng Tirtayasa 113
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
% 0231849171
> Budi
< Pemilik
SUNNY BOY GROUP
^ ROTI BASAH
; 29
` Polowijen II/100
Blimbing, Malang 65126
Jawa Timur
% 0341 471647
> Yuni
< A D M
SURABAYA BAKERY
^ ROTI BASAH
; 35
` Jl. Siwalan Panji 41
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8962004
> Velly S
< Pimpinan
SURYA BAKERY
^ ROTI
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; 31
` Jalan Kini Balu Raya
Ratu Agung, Bengkulu
Bengkulu
% (0736) 345784
> Mujadi
< Pimpinan
SWANISH BAKERY
^ ROTI TAWAR DAN ROTI MANIS
; 257
` Jl Gunung Sindur No 35
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 616443
> Erna
< Kepala Personalia
: Jl H Rivai IX No 14 Jaksel
$ (021)7507492 @ (021)7507492
SWEET BAKERY
^ ROTI TAWAR
; 24
` Jl Jend Sudirman No.8
Samarinda Ilir, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541-743568
SWEET MODERN BAKERY
^ ROTI BASAH
; 25
` Jl. Imam Bonjol No.21
Samarinda Ilir, Samarinda 75112
Kalimantan Timur
% 0541-743568
: Jl Jend. Sudirman No.8
SWISS BAKERI
^ ROTI BASAH
; 28
` Jalan Stasiun
Medan Johor, Medan
Sumatera Utara
% 061-7030319
> Roestam
< Pengusaha
SWISS ROTI/SUMBER AGUNG
^ ROTI
; 97
` Jl. Karang Anyar 14
Banyumanik, Semarang 50264
Jawa Tengah
% 024-7475475
> Dra. Retno Heri Saptadi
< Kepala Personalia
TAHITI
^ ROTI
; 29
` Jl.Taruma No.70-72
Medan Petisah, Medan 20112
Sumatera Utara
% 061-4514457
> Amelya
< Pimpinan
TAN EK TJOAN
^ ROTI
; 31
` Jl Cikini Raya No 61
Menteng, Jakarta Pusat 10330
DKI Jakarta
% 021-3143150, 021-314257
> Sin Yoh
< Staf Administrasi
TAN EK TJOAN
^ ROTI TAWAR, DONAT
; 27
` Jl. Aria Putra
Pamulang, Tangerang
Banten
% 085694867526
> Said
< Kepala Pabrik
TARAKA JAYA
^ MAKANAN CHIKI
; 50
` Jl Ciborelang
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
> Hidayat
< Personalia Manager
TEPUNG EMAS UTAMA/ROTI RAMAYANA, CV
^ ROTI
; 155
` Jln Kancil Kel Anduonohu
Poasia, Kota Kendari 93117
Sulawesi Tenggara
% ( 0401 ) 393582
> Yahya Hasan
< Pimpinan
TIRTA RATNA CABANG MERDEKA, PT
^ ROTI DAN KUE
; 126
` Jl.Merdeka No 25-29 Ds Babakanciamis
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 435534 # 4203125
> Drs H Mustoyo
< Presiden Direktur
TJIOEN JOEK WIM ROTI
^ ROTI
; 20
` Tanjung Gedong
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5655619
TOKO ROTI ARU
^ ROTI DAN KUE
; 22
` Jl Dr Sam Ratulangi No 290 Biak
Biak Kota, Biak Numfor 98113
Papua
% 0981-21952, 22952 # 0981-22952
> SE
< Pimpinan
TOP ASLI
^ SNACK
; 237
` Gerdu Jetis Jaten
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825970 # 0271-826564
> Lie Bun King
< Pengusaha
TRAPICOOL JAYA, PD
^ SNACK DAN JELLY
; 107
` Jl Kereteg Taman Padelaran
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 636425
> Toni
< Pemilik
TRI FABIG, PT
^ BISKUIT
; 45
` Jl Banyu Urip 231
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 5611033 # 5322631
> Sunardi H.
< Direktur
TRI JAYA
^ SNAK JAGUNG
; 40
` Jl.Kana No.2
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-321111
> Indarto Gunawan
< Pemilik
TRIAS
^ ROTI
; 40
` Jl. Gajahmada No.47
Banjarsari, Surakarta 57132
Jawa Tengah
% 0271-718200
> Dri Yuliati
< Administrasi
TRIO MAHAJAYA, PT
^ BISTIK
; 39
` Jl. Raya Kedamean No. 28
Kedamean, Gresik
Jawa Timur
% 031 7913663 # 7913662
> Siwi
< Pemilik
TRIO SARI TUNGGAL, PT (SUISE BAKERY)
^ ROTI DAN KUE
; 41
` Jl Hayam Wuruk No 114 Blok A 5-6 Kel.Mphar
Taman Sari, Jakarta Barat 11160
DKI Jakarta
% 021-6393409
> Bonaso Sujinto Bona
< Direktur
TSB, UD
^ ROTI
; 38
` Simo Gunung Kramat Timur
Sawahan, Surabaya
Jawa Timur
% 031 5661080
TUNGGAL INTI KAHURIPAN, PT
^ BISKUIT
; 202
` Jl Jend Sudirman No.570
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 6014242 # 679570
> Tatat / Aming
< Pimpinan
TUNGGAL JAYA
^ KUE TELOR GABUS
; 24
` Jl.Babakan Kmp.Sukamanah
Cibeureum, Sukabumi
Jawa Barat
> Wawan
< Pengusaha
TUNGGAL SAKTI
^ ROTI
; 21
` Jl Mallengkeri No 19
Tamalate, Ujung Pandang
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Sulawesi Selatan
% 0812424902
> Hendy
< Pemilik
UJUNG KURNIA KARYA
^ ROTI, AYAM GORENG, MAKANAN
; 85
` Jl. Alni Warga
Tangerang, Tangerang
Banten
% 021 5521584 # 021 5521601
> Mallika Pupphawati
< Pemilik
ULTRA PRIMA ABADI, PT
^ WAFER TANGO
; 300
` Desa Walahar
Klari, Karawang
Jawa Barat
UMAR/MUDAWAMAH
^ STIK/KUE GABUS
; 71
` Jl Nyimas Pakung Wati Rt 03 Rw 02
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
> Umar
< Pimpinan
UNIBIS/UNIVERSAL INDOFOOD PRODUCT,
PT
^ ROTI
; 1095
` Jl Kl Yos Sudarso Km 7,3 Unibis@indosat.Net.Id
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6619882 # 6613325
> Sudianto
< Staf Accounting
UNIMOS, PT
^ BISKUIT
; 109
` Jl. Raya Bambekm 19
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507088 # 7507086
> Dwi Irwanto.
< Personalia
UNITED WARU BISKUIT MANUFACTURY, PT
^ BISKUIT
; 1234
` Jl Raya Waru 29
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 817622
> Sylvia M, SH
< Kabag Personalia
UNIVERSAL BAKERY
^ ROTI PIA
; 130
` Dsn. Garu
Baron, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 552495 # 552495
> H.Zoenarto
< Direktur
UNTIR SAWIN
^ UNTIR UNTIR (KUE KERING)
; 24
` Jl Senopati Gg Pertemuan I
Jati Agung, Lampung Selatan
Lampung
> Sawin
< Pemilik Usaha
UNTIR UNTIR SUDARSO
^ UNTIR UNTIR (KUE KERING)
; 22
` Jl P Senopati
Jati Agung, Lampung Selatan
Lampung
% 081369098043
> Tunjiah
< Pemilik Usaha
UNTIR UNTIR TURIMAN
^ UNTIR UNTIR (KUE KERING)
; 29
` Jl P Senopati Jatimulyo
Jati Agung, Lampung Selatan
Lampung
> Turiman
< Pemilik Usaha
USAHA ROTI PUTRI 2, FA
^ ROTI
; 20
` Lubuk Buaya Rt 03 / Rw 02
Koto Tangah, Padang
Sumatera Barat
% 0751-480837 # -
> Drs. Adrizal
< Pemilik
USAHA ROTI SUKIRMAN
^ ROTI
; 23
` Jl. Padang Reba Dusun IV
Hinai, Langkat 28054
Sumatera Utara
> Sukirman
< Penanggung Jawab Usaha
UTAMA RASA
^ ROTI
; 31
` Jl. Letjen Sutoyo 140
Kaliwates, Jember 68132
Jawa Timur
% 332488
> Nety
< Pemilik
UTAMI
^ BOLU, TENG TENG
; 44
` Dsn Cisaray Rt 12 Rw 05 Ds. Margaluyu
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265 - 773293
> Desi
< Pengusaha
UYU RUSTANDI
^ COMRING, COMET, UCRIT
; 67
` Dusun Cijambu Rt 03 Rw 02
Tanjungsari, Sumedang
Jawa Barat
% 085220623164
> Nani Suryani
< Pemilik
VANESA BAKERY
^ ROTI
; 39
` Jl. Asta Sura I/46 Denpasar
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-427129
> Petrus Kurniawan Susilo
< Pemilik
VARIANA BAKERY
^ ROTI
; 20
` Jl. Raya Bogor No. 128
Kramat Jati, Jakarta Timur 13510
DKI Jakarta
% 021-8093448
> Hj. Faridah
< Administrasi
VAVA VIVI ISKANDAR
^ ROTI BAPIA
; 30
` Dusun Blok Kraton Rdk Selatan
Rengasdengklok, Karawang
Jawa Barat
% 0267483505
> Bp H Iskandar
< Pemilik
VICTORIA CAKE AND BAKERY
^ ROTI
; 30
` Jl Pager Gunung No. 2
Coblong, Bandung
Jawa Barat
% 022-2501182
> Tia
< Manajer Oprs
VINET BAKERY/BINA SELERA
^ ROTI
; 104
` Jl Panglima Polim Raya No.63
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
DKI Jakarta
% 714911 # 7202702
> Erna F. Indiaswari
< Manager Personalia
WAFER SUKASARI
^ BISKUIT WAFER
; 21
` Jl Gunung Batu No 174
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
% 022-211327
> Yayang Wijaya
< Pengusaha
WAN'S BISCUIT FACTORY
^ BISKUIT
; 30
` Jl. Cicukang No 54
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-2032698
> Farida
< Pemilik
WELHAM AMINO BISKUIT INDUSTRY
(WABI), PT
^ KUE BOLU
; 83
` Kp. Cilongok Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5903542 # 021 5903541
> Tony Irawan
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15421 Gula pasir  -
Granulated sugar
< Manager
WIDICO STANTINA BISCUIT, PT
^ BISKUIT WAFER
; 45
` Jl.Mh.Thamrin/Laisma Damatex
Tangerang, Tangerang 15117
Banten
% 55754290
> Nora
< Direktur
WIJAYA KUSUMA LANGGENG, PT
^ CHIKI/SNACK1
; 29
` Jl. Randuagung Gang 2.No.6
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 458225 # 458225
> Lily
< Pengusaha
WINA MODERN BAKERY
^ ROTI
; 40
` Jl. Diponegoro 64
Kaliwates, Jember 68137
Jawa Timur
% 487734
> Iksan Sastrodikoro
< Pemilik
WINWIN BAKERY & CAKE
^ ROTI DAN DONAT
; 26
` Pademangan IV Gg.7 No.24a
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6450103
> Gina
< Pemilik
WULAN SARI
^ ROTI
; 21
` Kp Mekarwangi Rt.01/13
Parongpong, Bandung Barat
Jawa Barat
> Jeni
< Pemilik
YOS ANEKA KUE KERING, CV
^ KUE KERING
; 21
` VIla 200 Rt 05/05 Margajaya
Bekasi Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8855692 # 021-8855692
> Yeti
< Pemilik
YOSOMULYO JAJAG, PT
^ BISKUIT CAKES
; 30
` Jl. Margomulyo 69 - 71
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
YUDIYA WANGI, PT
^ BISKUIT
; 250
` Jl Kebon Kelapa No.10
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5904021 # 5904022
> Anton
< Direktur
YUMMY CAKES & PASTRY
^ ROTI DAN ES KRIM
; 20
` Jl. Sumatra 84
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur
% 5054373 # 5029333
> Emma Rugayah
< Pimpinan
ZB INDUSTRI KUE
^ BAKPIA
; 50
` Loktabat
Banjar Baru, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
% 0511-4318697
> Hendra
< Pengawas
ZURIATI START
^ KUE KERING
; 20
` Jl. Sartika Dusun II,desa Buhu
Telaga, Gorontalo 96181
Gorontalo
% 085240207989
> Hadidjah Lasoma
< Pengusaha
BERNAS MADU SEJATI, PT
^ GULA PUTIH
; 359
` Desa Bojonegara
Bojonegara, Serang
Banten
% 500641 # 021-5269106
> Melvin Korompis
< Plh Dirut
DHARMAPALA USAHA SUKSES, PT
^ GULA PASIR
; 210
` Jl. Laut Jawa Komp Pelab. Tanjung Intan
Cilacap Selatan, Cilacap
Jawa Tengah
% 0282-538874 # 0282-538874
> Bambang Suwiknyo
GULA PUTIH MATARAM, PT
^ GULA PASIR
; 1650
` Desa Mataram Udik
Bandar Mataram, Lampung Tengah 34164
Lampung
% (0725) 563628-31 # (0725) 563627
> Ir.H.Ahmad Majedi
< Administration Manager
GUNUNG MADU PLANTATIONS, PT
^ GULA PASIR
; 4952
` Km 90 Ds Gunung Batin Baru
Terusan Nunyai, Lampung Tengah 34163
Lampung
% (0725) 46700 # (0721) 46800
> Ir.Gunamarwan
< Kadep Service B & F
INDO LAMPUNG PERKASA, PT
^ GULA PUTIH
; 1373
` Jl. Lintas Timur Km.108 Gedung Meneng
Gedung Meneng, Tulang Bawang
Lampung
% (0725) 568008 # (0725) 568037
> Ir.H.Mudjiono
< Adm.Manager
JAWA MANIS RAFINASI, PT
^ GULA RAFINASI
; 326
` Jl. Raya Anyar Km 122
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 0254-605520 # 0254-605521
> Asep Haerul Gani
< Hrd Manager
KEBON AGUNG, PG
^ GULA PASIR
; 1084
` Kebun Agung Po Box 80
Pakisaji, Malang 65102
Jawa Timur
% 801371, 801064 # 801143
> Ir. Sudibyo
< Pemimpin
: Jl.Kusuma Bangsa No.116-118 Surabaya
$ (031)-05316525 @ (031)-05316620
KEBON AGUNG, PT PG. TRANGKIL
^ GULA PASIR
; 350
` Ds.Trangkil
Trangkil, Pati 59102
Jawa Tengah
% 0295-381005 # 0295-381004
> Prasetyo Budi Santoso
< Pjs Pimpinan
: Jl Kusuma Bangsa 116-118 Surabaya 60136
$ (031)-53165250 @ (031)-53166200
KREBET BARU, PT
^ GULA PASIR
; 2333
` Jl. Krebet Rt 07/02 No 5
Bululawang, Malang 65171
Jawa Timur
% 833176, 833034, 833185 # 833179
> Ir.Luckman Hadi
< General Manager
: J l .  D e n p a s a r  R a y a  K a v .
D-III,kuningaan-Jakarta Sel 12950
MADU BARU, PT
^ GULA PASIR
; 1319
` Padokan
Kasihan, Bantul 55181
Di Yogyakarta
% 0274-377049,377916 # 0274-373071
> Vidia Iskandar
< Staf Akutansi Keuangan
E madubaru@yahoo.com
PAJARAKAN PG, PTP NUSANTARA XI
^ GULA PASIR DAN TETES
; 703
` Sukokerto, Ds
Pajarakan, Probolinggo 67281
Jawa Timur
% 0335-841015 # 0335-842494
> Suhardi, Ir
< Administratur
: Jl. Merak 1, Surabaya 60175
$ (000)-00024596 @ (000)-00332525
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PERMATA DUNIA SUKSES UTAMA, PT
^ GULA RAFINASI
; 299
` Jl. Raya Anyer Km 121
Ciwandan, Cilegon
Banten
PG CANDI BARU, PT
^ GULA PASIR
; 1096
` Jl. Raya Candi 10
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921002,8921003 # 8921002
> Cb Soegito
< Administrateur
: Undaan Kulon 57-59,jl-Sby
PG GORONTALO, PT
^ GULA PASIR
; 653
` Desa Lakeya, Tolangohula
Tolangohula, Gorontalo 96261
Gorontalo
% 0435-881300 # 0435-881333
> Ir. H. Subiyanto Adji,bsc
< General Manager
E pgth@gorontalo.wasantara.net.id
PG RAJAWALI II KARANGSUWUNG
^ GULA PASIR
; 547
` Jl Raya Karangsuwung No 27 Desa
Karangsuwung
Karangsembung, Cirebon 45186
Jawa Barat
% 0231-635020 # 0231-637166
> Ir.Bambang Eka Darutama
< General Manager
PG RAJAWALI II UNIT PG.JATI TUJUH
^ GULA PASIR
; 485
` Ds Sumber Kotak Pos 45458
Jatitujuh, Majalengka 45458
Jawa Barat
% 0233-881350 # 0233-881410
> Irwidodo Raharja/Budiyono SE
< General Manager
PG RAJAWALI II UNIT SUBANG
^ GULA PASIR
; 683
` Pasir Bungur Pabrik Purawadadi
Purwadadi, Subang 41261
Jawa Barat
% 0260-461754 # 0260461754
> H Bambang Solon
< Administratur
: Jl.Denpasar Raya Kav.D.III Kuningan Jaksel
12950
$ (002)-12523830 @ (002)-15202827
PG REJO AGUNG BARU, PT/PG RAJAWALI I
^ GULA PASIR
; 521
` Jl. Yos Sudarso 23
Mangunharjo, Madiun 63123
Jawa Timur
% 0351 462525 # 0351 463642
> Yeni Narwati
< Sekretaris
: Jl. Denpasar Raya Kav.D.III, Kuningan Jakarta
$ 2523830 @ 5202827
PNP XIV PG TERSANA BARU
^ GULA PASIR
; 495
` Babakan, Babakan, Cirebon
Jawa Barat
% 661124
> Ir Alimin Akip O
< Administratur
: Jl Dr Wahidin No 42
$ 4752
PTP NUSANTAR X MOJOPANGGUNG
^ GULA PASIR
; 796
` Ds.Sidorejo
Kauman, Tulungagung 66261
Jawa Timur
% 321633 # 327126
> Heru.W
< A D M
: Jl. Jembatan Merah 3 - 5, Surabaya 60175
$ (031)-03523143 @ (031)-03523167
PTP NUSANTARA II KWALA MADU
^ GULA PASIR SHS-I
; 520
` Pg.Kwala Madu
Stabat, Langkat 20746
Sumatera Utara
% 061-8878123,7940055
> Ir. Irwan Sugiono
< Manager
: Jl. Medan - T.Morawa Km.13,5 Medan 20362
$ (000)-07940055 @ (000)-07940233
PTP NUSANTARA II SEI SEMAYANG
^ GULA
; 511
` Jl. Binjai Km. 12,5
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8474047
> Badiaraja Siregar, Sp
< Manager
: Jl. Medan.T.Morawa Km.13,5 Po.Box.4 Medan
20362
$ (000)-07940055 @ (000)-79400233
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) GONDANG
BARU
^ GULA TEBU
; 316
` Jl. Raya Jogja - Solo
Jogonalan, Klaten 57452
Jawa Tengah
% 0272-322328 # 0272-322328
> Drs. Isdiyono
< Keuangan
: Jl. Ronggowarsito No 164 Surakarta 57131
$ (271)-44220000 @ (271)-42028000
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) PG
JATIBARANG
^ GULA PASIR
; 1080
` Ds.Jatibarang Jatibarang, Brebes 52261
Jawa Tengah
% 0283-6183007 # 0283-6183007
> Tedjo Sarwoto, Bsc
< Administrasi
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) PG MOJO
^ GULA PASIR
; 1020
` Jl Kyai Mojo No. 1 Po Box 104
Sragen, Sragen 57212
Jawa Tengah
% 0271-891013 # 0271-891013
> Dony Sadono, Bsc. Stp
< Administratur
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) PG PANGKA
^ GULA PASIR
; 1345
` Dsn. Pangka Tegal, Pangkah, Tegal 52471
Jawa Tengah
% 0283-491555 # 0283-491845
> Ir.Sumarno
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito No.164 Sala
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) PG
RENDENG
^ GULA PASIR
; 323
` Jl. Jendral Sudirman No.285
Kota Kudus, Kudus 59301
Jawa Tengah
% 0291-438641 # 0291-437464
> Ir. Djoko Wahjoediono
< Pjs. Administratur
: Jl.Ronggowarsito No.164 Surakarta 57131
$ (271)-00044220 @ (271)-00042028
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) PG SRAGI
^ GULA PASIR
; 1438
` Ds.Sragi
Sragi, Pekalongan 51102
Jawa Tengah
% 0285-4475241 # 0285-4475214
> Gatut Kussetiadu
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito 164 Surakarta 57131
$ (271)-00044220 @ (271)-00042020
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) PG
TASIKMADU
^ GULA PASIR
; 1989
` Desa Ngijo
Tasikmadu, Karanganyar 57721
Jawa Tengah
% 0271-495562
> Hanung Trihutomo, St, MM
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito 164, Solo
$ (271)-00049220 @ (271)-00042028
PTP NUSANTARA IX (PERSERO)PG
SUMBERHARJO
^ GULA PASIR
; 348
` Jl.Sumberharjo No 15
Pemalang, Pemalang 52351
Jawa Tengah
% 0284-24615 # 0284-21615
> Ir.Adjie Trimulyo
< Administrasi
: Jln. Ronggowarsito 16 A Surakarta 57131
$ (021)-00044220 @ (021)-00042028
PTP NUSANTARA X PESANTREN BARU
^ GULA PASIR
; 1182
` Jl. Mauni No.334
Pesantren, Kediri 64131, Jawa Timur
% 684610 # 686538
> Ir.Wahyudi Hendro Cahyono
< Administratur
: Jl. Jembatan Merah No. 3-5 Surabaya 60008
$ (003)-13523143 @ (003)-13523167
PTP NUSANTARA X PG CUKIR
^ GULA PASIR
; 1093
` Cukir, Ds
Diwek, Jombang 61402 Jawa Timur
% 861441 # 868600
> Djoko Suprijantoro, SE
< Kabag Ak.U
: Jl.Jembatan Merah 3 - 5, Surabaya 60175
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$ (031)-23143000 @ (031)-23167000
PTP NUSANTARA X PG DJOMBANG BARU
^ GULA PASIR
; 810
` Jl. P Sudirman 1
Jombang, Jombang 61402
Jawa Timur
% 861311 # 866373
> SE
< Kepala Tata Usaha
: Jl.Jembatan Merah 3 - 5 Surabaya
$ (031)-23143000
PTP NUSANTARA X PG GEMPOLKREP
^ GULA PASIR
; 510
` Jl. Raya Gedeg Mijokerto
Gedek, Mojokerto 61351
Jawa Timur
% 362111 # 362414
> Heru Eientoyo,mm
< Administratur
: Jl. Jembatan Merah 3-5 Surabaya
$ (031)-00023145
PTP NUSANTARA X PG KREMBOONG
^ GULA PASIR
; 939
` Krembung, Ds
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8851315 # 8851661
> H.Sutiardjo.B.Sc
< Administratur
: Jembatan Merah 3-5, Po Box.5077- Sby 60175
$ (006)-23123143 @ (006)-23123167
PTP NUSANTARA X PG WATOETOELIS
^ GULA PASIR
; 1139
` Temu Ds
Prambon, Sidoarjo 61264
Jawa Timur
% 031-8971007 # 8970079
> Ir.M.Syawaluddin,h
< Administratur
: Jembatan Merah 3-5, Sby 61264
$ (000)-08971007
PTP NUSANTARA X TOELANGAN
^ GULA PASIR
; 696
` Jl. Raya Tulangan
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 8951002
> Ir.R.Soedradjad P Bsc
< Administratur
: Jl. Jembatan Merah 3-5- Sby
PTP NUSANTARA XI (PERSERO) PG
KANIGORO
^ GULA PASIR
; 848
` Jl. Kapten Tendean 24
Taman, Madiun 63137
Jawa Timur
% 462303 # 462701
> Ir.Murtiastono
< Administratur
: Jln.Merak No.01 Surabaya 60175
$ (031)-00424596 @ (031)-00422992
PTP NUSANTARA XI PG ASEMBAGUS
^ GULA PASIR
; 979
` Ds.Trigonco
Asembagus, Situbondo 68373
Jawa Timur
% 451018 # 451874
> Isram
< Staf C Pembukuan
: Surabaya 60175
$ (031)-03524596 @ (031)-03522992
PTP NUSANTARA XI PG KEDAWOENG
^ GULA PASIR
; 748
` Kedawung Kulon, Grati, Pasuruan 67184
Jawa Timur
% 482200 # 481636
> Yayok Priyolaksono
< Administratur
: Jl Merak 1 Surabaya
$ 24596
PTP NUSANTARA XI PG OLEAN
^ GULA PASIR
; 781
` Jl. Sucipto-Situbondo
Situbondo, Situbondo 68316
Jawa Timur
% 671836 # 677135
> Moch. Faisol
< Staf Hak Dan Umum/Sdm
: Jl. Merak 1 Surabaya
$ (031)-03524596 @ (031)-00332525
PTP NUSANTARA XI PG PAGOTAN
^ GULA PASIR
; 1025
` Jl. Raya Ponorogo Ds Pagotan
Geger, Madiun 63102
Jawa Timur
% 367541/367541 # 367068 / 367068
> D.Yusmanto
< Administratur
: Merak 1 Surabaya 60175
$ (000)-03524596 @ (000)-03522992
PTP NUSANTARA XI PG PANJI
^ GULA PASIR
; 786
` Jl. Banyuwangi, Panji, Situbondo 68342
Jawa Timur
% 671814 # 671455
> Ichlasul Bagus D
< Staf C/ Asst Kepala
: Merak 1 Jl Sbaya
PTP NUSANTARA XI PG PRAJEKAN
^ GULA PASIR
; 711
` Prajekan Kidul, Ds
Ceerme, Bondowoso 68285
Jawa Timur
% 561091 # 560410
> Yuda Feriantika
< Stah Hak
: Merak No.1 Sby
$ 24596 @ 332525
PTP NUSANTARA XI PG PURWODADIE
^ GULA SHS
; 823
` Pelem, Ds
Karangrejo, Magetan 63395
Jawa Timur
% 867260 # 569008
> Ir.Agus Iswahyudi
< Administratur
: Jl. Merak 1 Surabaya
$ (000)-03524596 @ (000)-03522992
PTP NUSANTARA XI PG REJOSARI
^ GULA PASIR
; 347
` Rejosari, Ds
Kawedanan, Magetan 63382
Jawa Timur
% 439833 # 439830
> Hari Widodo
< Administratur
: Merak 1 Surabaya
$ 24596 @ 332525
PTP NUSANTARA XI PG SEMBORO
^ GULA PASIR
; 2238
` Semboro
Semboro, Jember 68155
Jawa Timur
% 441006 # 441730
> Toekidjo
< Administratur
: Jl. Merak No. 1 Surabaya 08240
$ (031)-00024596
PTP NUSANTARA XI PG SOEHDONO
^ GULA PASIR
; 1580
` Tepas, Ds
Geneng, Ngawi 63271
Jawa Timur
% 0351-749028 # 0351-746176
> Ahmad Hatta, Bsc,msc
< A D M
: Merak 1 Surabaya 60175
$ (000)-00022715 @ (000)-00022992
PTP NUSANTARA XI PG WONOLANGAN
^ GULA PASIR
; 210
` Jl. Raya Dringu
Dringu, Probolinggo 67271
Jawa Timur
% 421464 # 421230
> Ir.Hari Santosa
< Administratur Ii
: Merak 1 Surabaya 60175
$ (000)-03524596 @ (000)-03522992
PTP NUSANTARA XI PG WRINGINANOM
^ GULA PASIR
; 695
` Pb.Sudirman Jl Wringinanom
Panarukan, Situbondo 68302
Jawa Timur
% 671891 # 671396
> Ir.M.Susilo Hariadi
< A D M
: Surabaya 60175
$ (031)-03524596 @ (031)-03522992
PTP NUSANTARA XIV (PERSERO) PG
CAMMING
^ GULA PASIR
; 576
` Desa Pitumpidange Kec Libureng
Libureng, Bone 92766, Sulawesi Selatan
% 0482-2425016
> Djoko Poerwanto
< Administratur
PTP NUSANTARA XIV BONE
^ GULA PASIR
; 558
` Cina Arasoe Kec Cina Bone S/M Jln Mesjid Raya
No 94
Cina, Bone 92772
Sulawesi Selatan
% 21359 # 0481-23925
> Ir H Burhanuddin Rasjid
< Administratur
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15422 Gula merah  -  Brown
sugar
PTP NUSANTARA XIV GULA TAKALAR
^ GULA PASIR
; 997
` Parappunganta Ds Parappunganta
Polobangkeng Utara, Takalar 92252
Sulawesi Selatan
% 21647
> Ir. H. Natsir Djidding
< Administratur
PTP XXI-XXII PG LESTARI
^ GULA PASIR
; 504
` Ngrombot, Ds
Patianrowo, Nganjuk 64391
Jawa Timur
% 551439
> Ir.H.Kartono B.Sc
< Administratur
: Jl Jembatan Merah 3-5 Surabaya
PTP XXI-XXII PG MERITJAN
^ GULA PASIR
; 929
` Ds Mrican Jl Merbabu
Mojoroto, Kediri 64111
Jawa Timur
% 0354 771619 # 773651
> W.Abadi,sg
< Kabag.Ak
: Jl. Jembatan Merah 3-5 Surabaya 60175
$ (031)-00323143 @ (031)-00323167
PTP XXI-XXII PG NGADIREJO
^ GULA PASIR
; 1069
` Jambean, Ds
Kraas, Kediri 64102
Jawa Timur
% 479700-479310 # 477178
> Ir.T.Sutaryanto,mm
< Administratur
: Jembatan Merah 3-5
PTP XXII PG JATIROTO
^ GULA PASIR
; 1964
` Jl. Ranupakis No. 1 Jatiroto
Jatiroto, Lumajang 67355
Jawa Timur
% 0334321001 # 0334321007
> Ir. H. Sujitno, MM
< Administratur
: Jl. Merak No.1 60175
$ (031)-00024596 @ (031)-00332525
PTPN VII (PERSERO) U.U CINTA MANIS
^ GULA PASIR
; 1531
` Jl. Sultan Machmud Badaruddin II
Lubuk Keliat, Ogan Ilir 30663
Sumatera Selatan
% (0712) 322033 # 0712322031
> Ir.M.Tasrif Fachruddin
: Jl. Teuku Umar No.300 Bandar Lampung
$ (721)-00702233 @ (721)-00780079
E uu.cima@ptpn7.com
PTPN XI PG GENDING
^ GULA PASIR
; 232
` Ds Sebaung
Gending, Probolinggo 67202
Jawa Timur
% (0335)611275 # (0335)611290
> Djoko Winarno
< Pjs.Administratur
: Merak 1 Surabaya
$ (000)-00024596 @ (000)-00332525
PTPN. VII ( P) BUNGA MAYANG
^ GULA PASIR
; 721
` Desa Negara Tulang Bawang Sungkai Selatan Po
Box 125
Bunga Mayang, Lampung Utara 34554
Lampung
% (0724) 21785 # (0724) 22419
> Ir.A.Nasulian Aripin,mm
< Manager Unit
RAJAWALI II, PT UNIT PG SINDANG LAUT
^ GULA PASIR
; 256
` Sindanglaut No.1 Ds Cipeujeuh Wetan
Lemahabang, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-635201 # 0231-636340
> Ir.H.Ichsan H/Ir.Bambang T. B.
< Administratur
: Jl Dr Wahidin No 46 Cirebon
$ 207452
SENTRA USAHATAMA JAYA, PT
^ GULA PUTIH / GULA MURNI
; 345
` Jl. Raya Anyer Km 122
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 0254-601702 # 0254-601702/3
SOEDHONO
^ GULA
; 1150
` Ds. Tepas
Geneng, Ngawi
Jawa Timur
% 0351 749028
SWEET INDO LAMPUNG, PT
^ GULA PASIR
; 1468
` Desa Astra Kesetra
Penawar Tama, Tulang Bawang
Lampung
% (0720) 25730 # (0720) 25715
> Ir Heru Sapto Handoko
< Adm. Manager
DARIONO INDUSTRI GULA MERAH
^ GULA MERAH
; 23
` Manyar
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
GELA MERAH P RAKIP
^ GULA MERAH
; 26
` Sumbangrejo
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Rakip
< Pemilik
GUL AMERAH MUHASIR
^ GULA MERAH
; 30
` Rowowelangh
Sulang, Rembang
Jawa Tengah
% 08555246384
> Munasir
< Pemilik
GULA MERAH ALI MUNANDAR
^ GULA MERAH
; 29
` Ngemplak Rejo Rt.2/3
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Ali Munandar
< Pengusaha
GULA MERAH BU KUSTINAH
^ GULA MERAH
; 29
` Japerejo Rt.1/1
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Kustinah
< Pengusaha
GULA MERAH FANDHOLI
^ GULA MERAH
; 30
` Ngemplak Kidul
Sulang, Rembang
Jawa Tengah
> Fandholi
< Pemilik
GULA MERAH GELAM JAYA
^ GULA MERAH
; 25
` Tempaling Rt.1/1
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Ahmad
< Pengusaha
GULA MERAH H JUKI
^ GULA MERAH
; 29
` Segoro Mulyo
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> H Juki
< Pemilik
GULA MERAH H MASDUKI
^ GULA MERAH
; 31
` Mlawat Rt.3/2
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> H Masduki
< Pengusaha
GULA MERAH H RUSMIN
^ GULA MERAH
; 43
` Mlagen Rt.3/1
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> H Rusmin
< Pemilik
GULA MERAH JANI
^ GULA MERAH
; 26
` Dk Gunung Wurung Rt.2/1
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Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Jani
< Pengusaha
GULA MERAH KANIB
^ GULA MERAH
; 23
` Ds Rukem
Sulang, Rembang
Jawa Tengah
> Kanib
< Pemilik
GULA MERAH KEMI
^ GULA MERAH
; 29
` Ds Kunir
Sulang, Rembang
Jawa Tengah
% 085552613426
> Kemi
< Pemilik
GULA MERAH LASMONGIN
^ GULA MERAH
; 29
` Tempaling Rt.03/1
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Lasmongan
< Pengusaha
GULA MERAH MARIONO
^ GULA MERAH
; 31
` Ds. Karangharjo
Sulang, Rembang
Jawa Tengah
% 08132543210
> Mariyono
< Pemilik
GULA MERAH MASRUR
^ GULA MERAH
; 25
` Ngemplak Rejo Rt.02/03
Pamotan, Rembang Jawa Tengah
> Masrup
< Pengusaha
GULA MERAH MUADIB
^ GULA TUMBU
; 31
` Dk Krajan
Sulang, Rembang
Jawa Tengah
% 08139030253
> H Muadip
< Pemilik
GULA MERAH MUSTAQIM
^ GULA MERAH
; 30
` Mlagen Rt.3/1
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
% 085226300815
> Mustaqim
< Pengusaha
GULA MERAH P DADIK
^ GULA TUMBU
; 27
` Japerejo Rt,2/1
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
GULA MERAH P JASMIN
^ GULA MERAH
; 27
` Dk Pasean Rt.01/03
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Jasmin
< Pengusaha
GULA MERAH P KANDAR
^ GULA MERAH
; 23
` Dk Sendang Rt.1/3
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Kandar Pengusaha
GULA MERAH P MARSUD
^ GULA MERAH
; 25
` Dk Sengkah Rt.04/02
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Marsud
< Pengusaha
GULA MERAH P PARWI
^ GULA MERAH
; 29
` Mlawat Rt.2/2
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
% 08126026533
> Parwi
< Pengusaha
GULA MERAH P SUMARDI
^ GULA MERAH
; 30
` Dk Pajek
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
% 081325470077
> Sumardi
< Pengusaha
GULA MERAH P SUPARDI
^ GULA MERAH
; 26
` Joho Rt.02/1 Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
% 085225982532
> Suryono
< Mandor
GULA MERAH P SUTARJAN
^ GULA MDRAH
; 29
` Joho Rt.1/1 Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Sutarjan
< Pengusaha
GULA MERAH P YASRUN
^ GULA MERAH
; 27
` Joho Rt.02/01
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Yasrun
< Pemilik
GULA MERAH P YONO
^ GULA MERAH
; 27
` Dk Ngepreh Rt.1/3
Pamotan, Rembang Jawa Tengah
> Yono
< Pengusaha
GULA MERAH PAK SARPANI
^ GULA MERAH
; 27
` Kepoh Agung Rt.3/2
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Sarpani
< Pengusaha
GULA MERAH PAK SHOLEH
^ GULA MERAH
; 32
` Ds Mlamat Rt.1/1
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> H SH
< Pengusaha
GULA MERAH PAK SUPARDI
^ GULA MERAH
; 33
` Tempaling Rt.1/1
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Supardi
< Pengusaha
GULA MERAH PAK SUWARDI
^ GULA MERAH
; 27
` Ngemplakrejo Rt.1/2
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Suwardi
< Pengusaha
GULA MERAH RAKIMAN
^ GULA MERAH
; 28
` Rukem
Sulang, Rembang
Jawa Tengah
> Rakiman
< Pemilik
GULA MERAH SAKIJAN
^ GULA MERAH
; 33
` Ds Karanharjo
Sulang, Rembang
Jawa Tengah
> Sakijan
< Pemilik
GULA MERAH SARBINI
^ GULA MERAH
; 29
` Kepoh Agung Rt.2/1
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Sarbini
< Pengusaha
GULA MERAH SLAMET
^ GULA MERAH
; 22
` Ds Korowelang
Sulang, Rembang
Jawa Tengah
> Slamet
< Pemilik
GULA MERAH SUNARDI
^ GULA MERAH
; 28
` Dk Kroyo Rt.2/3
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Sunardi
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< Pengusaha
GULA MERAH SUNGKONO
^ GULA MERAH
; 45
` Mlagen Rt3/1
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
% 08122532081
> H Sukono
< Pemilik
GULA MERAH SUTAR
^ GULA MERAH
; 29
` Karanglor
Sulang, Rembang
Jawa Tengah
> Sutar
< Pemilik
GULA MERAH WARJI
^ GULA MERAH
; 30
` Tempaling Rt.03/01
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Warji
< Pengusaha
GULA TEBU SARJAN
^ GULA MERAH
; 27
` Dsn Ngampel
Kunduran, Blora
Jawa Tengah
% 081326688409
> Sarjan
< Pemilik
GULA TUMBU BU ARINI
^ GULA MERAH
; 46
` Japerejo Rt.01/01
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Arini Kusniati
< Pemilik
GULA TUMBU KARIS
^ GULA TUMBU
; 32
` Desa Rukem
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
> Karis
< Pemilik
GULA TUMBU KISMANTO
^ GULA TUMBU
; 25
` Karangnongko
Nalumsari, Jepara 59466
Jawa Tengah
> Kismanto
< Pemilik
GULA TUMBUJASMANI
^ GULA MERAH
; 30
` Dk Kroyo
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Jasmani
< Pengusaha
GULA TUMPU SARDINI
^ GULA MERAH
; 26
` Kepoh Agung Rt3/2
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Sardini
< Pengusaha
H. ARBANGI
^ GULA MERAH
; 34
` Ds. Karangsono
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 396310
HARIS, UD
^ GULA MERAH
; 26
` Ds.Slumbung
Ngadiluwih, Kediri
Jawa Timur
> H. Rubai
< Pengusaha
IND GULA MERAH
^ GULA MERAH
; 22
` Dsn.Boro
Kraas, Kediri
Jawa Timur
% 7007925
> H.Misni
< Pengusaha
IND GULA MERAH
^ GULA MERAH
; 50
` Ds.Gadungan
Wates, Kediri
Jawa Timur
> Suparno
< Pemilik
KAERI
^ GULA TUMBU
; 29
` Korowelang
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
> Kaeri
< Pemilik
KISWADI
^ GULA TUMBU
; 30
` Desa Karangharjo Rt.3/1
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
> Kiswadi
< Pemilik
KO IO PABRIK GULA
^ GULA JAWA
; 30
` Tanjung Pura II
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-54372804
KOSID, HAJI
^ GULA TUMBU
; 30
` Jl.Raya Rembang-Blora
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
> H Khosid
< Pemilik
MAHFUD
^ GULA TUMBU
; 30
` Rukem
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
> Mahfud
< Pemilik
MAKARTI, PT
^ GULA KELAPA
; 275
` Jl. Sultan Agung No.195, Dukuh Nganjukan
S E M P U, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
% (0333)845474,845335 # 845452
> H.Slamet Hariyadi
< Pimpinan
MASHUD
^ GULA TUMBU
; 24
` Rukem
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
> Mashud
< Pemilik
MERAK INDAH "HADI KUSUMA", PD
^ GULA MERAH
; 76
` Jl. Raya Peniti Luar
Siantan, Pontianak
Kalimantan Barat
> Hadi Kusuma
< Pemilik
PENGGILINGAN TEBU BIBIT
^ GULA MERAH
; 21
` Dsn Pondok Dolopo
Dolopo, Madiun
Jawa Timur
% 081335536974
> Supini
< P[engusaha
PENGOLAHAN GULA MERAH
^ GULA MERAH
; 20
` Raya Babakan
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
> Suhardiman Kusnadi
< Pemilik
SAMSUDIN, H
^ GULA MERAH
; 25
` Ngletih Rt 01 Rw 01, Ds
Kandat, Kediri 64173
Jawa Timur
% 444271
> Ir Agus Priyono
< Sekretaris
SOLIKUL
^ GULA TUMBU
; 25
` Rukem
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
> Solikul
< Pemilik
SUDIR
^ GULA TUMBU
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15423 Gula lainnya  -  Other
kinds of sugar
15424 Sirop  -  Syrup
; 23
` Rukem
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
> Sudir
< Pemilik
TANI LESTARI
^ GULA AREN
; 21
` Desa Pangradin II Rt.03/05
Parung, Bogor 16670
Jawa Barat
% 688107
> Badrudin Rs
< Ket. Kelompok
WAHYU TELADAN
^ GULA MERAH
; 20
` Desa Batu Meranti Rt 8 No.58 Kec. Sungai Loban
Sungai Loban, Tanah Bumbu 72174
Kalimantan Selatan
% 085248242973
> H.Hasan
< Pemilik
ASSOCIATED BRITISH BUDI (ABB), PT
^ GLUCOSA
; 200
` Jl Raya Cikalong 03
Jatisari, Karawang
Jawa Barat
% 0264-362044
> Herry/Piter
< Personalia
BUDI BRITISH BAHAN PANGAN, PT
^ GLUKOSA DARI TAPIOKA
; 98
` Desa Gunung Batin Udik
Terusan Nunyai, Lampung Tengah 34163
Lampung
% 486122
> Sunarsih
< A D M
PUNCAK GUNUNG MAS, PT
^ GLUCOSE DAN FRUCTOSE
; 149
` Jl. Raya Poncol 88 Ciracas
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8710828 # 021-8711286
> Pit Wahyudi
< Finance & Accounting Chief
RAYA SUGARINDO INTI, PT
^ GLUCOSA
; 154
` Jl Raya Singaparna Km 92
Singaparna, Tasikmalaya 46418
Jawa Barat
% 0265-330262 # 0265-322778
> Zanto Sunarto
< Manager Umum
SUMBER MANIS HARAPAN JAYA, CV
^ GLUCOSE
; 34
` Ds Sidomukti
Margoyoso, Pati
Jawa Tengah
% 0295-5517998 # 0295-4150484
> Abd. Waqit
< Administrasi
ABC CENTRAL FOOD, PT
^ SIROP DAN KECAP
; 242
` Kp Mangga Besar II Rt 13/04
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 431430
ADIA TIRTA
^ SIROP
; 21
` Jl. Rm.Said No.204
Banjarsari, Surakarta 57139
Jawa Tengah
% 0271-714043 # 0271-714043
> Kepi Hananingsih
< Staf Administrasi
BANGAU SARI MEGA JAYA, PT
^ SIROP
; 35
` Jl Pembangunan I No 9 Kp Cikahuripan
Neglasari, Tangerang 15000
Banten
% 021 55796685 # 021 5510066
> Ferry SE
< Direktur
CAP BINTANG SIRUP
^ SIROP
; 20
` Prepedan Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
CIPTA SARI
^ LIMUN
; 59
` Jl. Adisucipto Desa Teluk Kapuas Kec, Sei Raya
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 721032 # (0561) 723213
> Armi Lestari
< Personalia
HEINZ ABC INDONESIA
^ SYRUP, KECAP, SAMBAL
; 731
` Bendungan Walahar Jl.Rt.07/02
Klari, Karawang 41371, Jawa Barat
% 431431 # 431430
> Fx Budiman
< Direktur Umum
HERO, SIROP
^ SIROP DARI GULA
; 20
` Jl.Lembeh No.76
Wajo, Ujung Pandang 90174
Sulawesi Selatan
% (0411) 322963
> Jimmy
< Wakil Pimpinan
INTAN KENCANA
^ SIROP JERUK
; 28
` Dusun Wage Rt.06/012 No.241
Ciawigebang, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-878352
> Nunung Nurhayati
< Pemilik
JAKARTA
^ SIROP/LIMUN
; 37
` Jl Dewantara No.45 Ds Karang Asih
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
KARTIKA POLASWASTI MAHARDHIKA, PT
^ SIROP
; 52
` Jl. Ahmad Yani No. 89
Gubug, Grobogan 58164
Jawa Tengah
% 0292-533455
> Ir. Hindarko Santoso
< Pengusaha
KURNIA ANEKA GEMILANG, PT
^ SIROP MANIS
; 59
` Dusun XII Limau Manis
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7943333 # 061-7943016
> Leni
< Staf Administrasi
: Jl. Merbau Tg. Morawa Km 14,5 20362
$ (061)-07943333 @ (061)-07943016
E kurniasyrup@angelfire.com
MAJU JAYA POHON PINANG, PT
^ SIROP POHON PINANG
; 50
` Jl. Tanjung Morawa Km 17,7
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7945306 # 061-7941749
> Subiono S.
< Humas
MINUMAN H. MULYANTO
^ MINUMAN SIROP
; 32
` Jl. Ki Godek
Guntur, Demak
Jawa Tengah
% 081-805856085
> H. Mulyanto
< Pengusaha
PANCA WARNA SIRUP
^ SIRUP ORSON
; 20
` Pasir Heulang Rt 01 Rw-07
Tarogong Kaler, Garut
Jawa Barat
> Ade Jahidin
< Pemilik
ROSHIMA, UD
^ SIRUP
; 24
` Lebak Saya IIIc Utara No. 4
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 0313894602
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15429 Pengolahan gula
lainnya selain sirop  -
Other sugar processing
except syrup
15431 Bubuk coklat  -
Chocolate powder
> Tarman
SARI VITA, CV
^ SIROP
; 50
` Cijujung Permai
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
SEMAK,PD
^ SIROP
; 398
` Jl .Raya Serang Km.16
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960921 # 5960191
> G.Anwar Junaedi
< Bag.Umum
SEMPURNA BOGA MAKMUR, PT
^ SIROP
; 65
` Jl.Gatot Subroto Blok.C No.7-9
Ngaliyan, Semarang 50159
Jawa Tengah
% 024-7610500 # 024-7610700
> Lilik Yuli P.
< Kabag. Accounting
SIROP & LIMUN KIMNI
^ LIMUN
; 31
` Jln Kp Utan Rt001/05 Desa Cempaka Putih
Ciputat, Tangerang Banten
> Oei Piak Tju
< Pemilik
SIROP SARI BUAH/DHT, PABRIK
^ SIROP
; 36
` Jl.Syech Yusuf 10
Somba Opu, Gowa 92114
Sulawesi Selatan
% 864798 # 447316
> Franky Wijaya
< Pimpinan
SIRUP KARYA CIPTONYOTO
^ SIROP
; 46
` Jl Tapak No. 1 A Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 024 8661970 # 024 8661971
> Anita Tresnati
< Personalia
SIRUP PULAU DEWATA
^ SIROP TEMULAWAK
; 20
` Jl G Sumbing Lr I/16
Kota Blora, Blora
Jawa Tengah
% 0296-531016
> Drs Wahab
< Pemilik
SUCI SEGAR
^ SIROP
; 21
` Jl.A Yani Timur No.504
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 0262-234692
> Ade Sugianto
< Pemilik
SUPRA SARI LESTARI, PT
^ SIRUP
; 34
` Jln Pembangunan 5, Kedung Halang Bogor
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251656503 # 0251656502
> Bmg A Andimulya
< Direktur
E suprasp@cbn.net.id
SYRUP PRESS/KARYA CIPTANYATA
WESESA, PT
^ SIROP
; 69
` Jl.Tapak No. 1a 50129
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 517600 # 517602
TUNGGAL JAYA PRIMA, UD
^ SIROP
; 34
` Jl. Pelita I Blok. A No.19
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7944978 # 061-7945106
VICTORIA
^ LIMUN
; 113
` Jl. Pangkalan No.94/88.A Rt.02
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% (0711) 811420 # (0711) 811420
> Maria. H
WIRA JATIM, PT
^ SIROP
; 20
` Jl. Mliwis 5, Krembangan, Surabaya
Jawa Timur
% 35211663
> Yuyuk Vestiani
< Manager
GULA BATU
^ GULA BATU
; 30
` Jl Gajah Mada No3
Kesambi, Cirebon, Jawa Barat
% 0231233442
> Jahya Subagio
< Pemilik
GULA BATU HARUM MANIS
^ GULA BATU
; 23
` Jl.Kali Jaga No.68 Kel Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 0231-208607
> Wijaya Salim
< Pemilik
GULA BATU JAHJAH S
^ GULA BATU
; 25
` Jl Nyimas Ganda Sari
Pekalipan, Cirebon, Jawa Barat
% 0231204686
> Jahjah Subagio
< Pemilik
GULA BATU MADU LEGI
^ GULA BATU
; 34
` Jl Kalijaga No. 28
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 0231-205948
> Harman Nugroho
< Pimpinan
GULA BATU SARI MANIS
^ GULA BATU
; 26
` Jl.Kali Jaga No.7 Kel Pegambi Ran
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-200137
> Trisman Daru
< Pengusaha
IE IE, CV
^ GULA BATU
; 22
` Jl. Mas Suharto 6-8
Mayangan, Probolinggo
Jawa Timur
% 421572 # 428261
> Adi Darmaji
< Direktur
RADIANCE
^ PENGOLAHAN GULA
; 20
` Jembatan Baru No.37
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6198872
> Badrun
< Pengusaha
SARI MADU
^ GULA BATU
; 22
` Jl.Kembar No.65 Pekalipan, Cirebon
Jawa Barat
% 0231204686
> Ateng SE
< Pemilik
ARES KUSUMA RAYA, PT
^ MESIS
; 92
` Jl. Cokelat 1
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7507570 # 7507209
> Iskandar Sutrisno
< Pga
COCOA VENTURES INDONESIA, PT
^ COKLAT
; 102
` Jl.Medan-Belawan Km.10,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851021,6851881 # 061-6851881
> Mark D. Ching
< Direktur Utama
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15432 Makanan dari coklat
& kembang gula  -
F o o d  m a d e  o f
chocolate and sugar
confectionery
COMEXTRA MAYORA, PT
^ COCOA BEANS
; 78
` Jl Salodong No 66
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 451989 # 451986
> Jimmi Wisan
< Direktur Utama
DAVOMAS ABADI, PT
^ COKLAT
; 383
` Jl. Industri Raya III Blok Ab No. 1a
Cikupa, Tangerang 10730
Banten
% 6009709
> Hardi Surya
< Finance Manager
FAJAR MATARAM SENDAYU, PT
^ COKLAT
; 395
` Jl.Raya Batujajar Km 3,5
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6868115 # 022-6030846
INTI COCOA ABADI INDUSTRI, PT
^ COKLAT
; 140
` Jl Jababeka X Blok F9-8 Desa Pasir Gombong
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8934050 # 6691746
> A Liong
< Accounting
KOPI JAYA COCOA, PT
^ BUTTER
; 66
` Jl Kima IV/Kav N 3 B
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411513508 # 0411510842
> Ino
< Sekretaris
MAS GANDA, PT
^ PENGOLAHAN COKLAT
; 136
` Jl.Desa Sukadamairt.06/01
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960084 # 021-5960086
> Djohan Widjaja
< Direktur
METCO INDONESIA, PT
^ BUBUK COKLAT, MINYAK COKLAT
; 20
` Jln. Sei Belumai No.68
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941582, 7941583
> Ir. Yansen
< Manager
TORA NUSANTARA, PT
^ COKLAT
; 466
` Jl Raya Perancis No 3 Rt.021/5
Kosambi, Tangerang 15211
Banten
% 021-5355460 # 021-560023
> Lina Tanudjaya
< General Manager
UNI COCOA, PT
^ COKLAT BUBUK
; 50
` Jl Raya Otonom Gg.Masjid 1 No 8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59404431 # 021-59404679
> Haryanto
< Ka Pabrik
ABADI
^ KEMBANG GULA TENG2 JAHE
; 20
` Jl. Kaliasin Pompa 47
Tegalsari, Surabaya 60261
Jawa Timur
% 5310855
> Teguh Santoso
< Pemilik
AGEL LANGGENG, PT
^ KEMBANG GULA
; 308
` Jl Raya Sultan Agung Km.27 Desa Medan Satria
Bekasi Barat, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 4605666/ 8854456 # 4605667
> Sumario Tikok
< Kabag Personalia
ANEKA KREASI PANGAN
^ KEMBANG GULA COKLAT
; 33
` Jl Batu Rengat No 9
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226070227 # 0226070226
> Kang Sioe Tjing
BERKAT SUKACITA KARYA BOGA, PT
^ KUE ASTOR
; 210
` Jl Raya Pejuangan No 46
Bekasi Utara, Bekasi 17123
Jawa Barat
% 021-88871358 # 021-8842683
> Supandi Effendi
< Manager Personalia
BLIMBING
^ KEMBANG GULA
; 53
` Krajan Rt 01/01
Jebres, Surakarta 57127
Jawa Tengah
% 0271-53690
> Agus Budiman
< Pemilik
BOBO
^ KEMBANG GULA
; 49
` Desa Ngempon Bergas
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-522854
> Suyendro
< Pimpinan
BOBO/AGUS SUYONO
^ KEMBANG GULA
; 70
` Jl. Raya Madyopuro 30
Kedung Kandang, Malang 65138
Jawa Timur
% 573640
> Agus Suyono
< Pemilik
BON-BON IISUTARLI
^ KEMBANG GULA
; 25
` Jl.A.Yani No.385 Desa Suci Kaler
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 0262-238091
> Ii Sutarli
< Pemilik
BRONSON PRIMA INDUSTRI
^ KEMBANG GULA
; 86
` Jl. Tenaga 8
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 0341-491917 # 0341-491408
> Suyanti
< Kepala Bagian Keuangan
BUANA TIRTA ADIJAYA, PT
^ PERMEN
; 347
` Jl Kabupaten Ds Cangkring Mlng
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656171,72, # 656173
> Agustinus Dp
< Ka Umum / Legal
: Jl Kenjeran Adijaya 11604
BUMI TANGERANG COKLAT UTAMA, PT
^ COKLAT OLAHAN
; 435
` Jl Dipati Yunus No.27 Kel.Cibodas
Cibodas, Tangerang, Banten
% 021-55792127 # 021-5533334
> Zulfan Usman
< Ka. Hrd
CADBURY INDONESIA, PT
^ COKLAT-PERMEN
; 292
` Jl Pulo Gadung No 20 Kotak Pos274
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-46823333 # 021-4609058
> Etty P.
< H R Manager
CERES, PT
^ KEMBANG GULA
; 1325
` Jl.Raya Dayeuhkolot No84 Desa Pasawahan
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5207421 # 5207291
> Nancy Florecia
< Direktur
CHOCOSAGON (HARUMANIS)
^ SAGON COKLAT
; 27
` Jalan Maleber Utara No 128 Bandung
Andir, Bandung, Jawa Barat
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% 0226014480
> Aisah St Sarah
< Nn
COKLAT HENDRIK
^ COKLAT
; 21
` Jl Industri Cimareme
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6868388
> Hendrik
< Pemimpin
EFFEM INDONESIA, PT
^ COCOA BUTTER
; 116
` Jl. Kima X Kav A/6
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-515702 # 0411-515704
> Sari Nurian
< Er Manager
EMPAT MAS PERKASA LESTARI, PT
^ PERMEN
; 140
` Jl H Jole Desa Bantargebang
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
EXPRESS
^ KEMBANG GULA
; 56
` Jl. Ngemplak 14-16
Genteng, Surabaya 60272
Jawa Timur
% 5341492
> Kohin
< Staf Pembukuan
FAJAR MATARAM SEDAYU, PT
^ COKLAT BUTIRAN
; 269
` Jl Sukarno Hatta No 225
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 6030087 # 6030846
> Wilyanto Sumali
< Direktur
FREY A BADI INDOTAMA, PT
^ COKLAT
; 264
` Jl. Maligi III Lot J. No. 2a
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% (021) 89109136 # (021) 89109137
> Hery Purwanto
< Hr/Ga Manager
GANDUM MAS KENCANA, PT
^ BAHAN BAKU ROTI, KUE
; 333
` Jl. Moh. Toha Km 2,1
Karawaci, Tangerang 15113
Banten
% 021-5520023 # 021-5525721
> Yen Christian
< Manager Keuangan
GANESHA MULIA PRATAMA, PT
^ PERMEN
; 43
` Jl. Gatot Subroto Km.6
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5925963 # 021 59308252
> Dewi Astika
< Accounting
GITA MADU, PT
^ PERMEN
; 81
` Jl. Industri VIII/Bs 20 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-580978
> Ir Hendro Sutantyo
< Direktur
GIZINDO PANGAN SEJATI, PT
^ WAFER STICK
; 53
` Jl.Raya Cibadak
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5991682 # 021-5991681
> Nursidik, S.Psi
< Kepala Personalia
GIZITATAPANGAN SEJAHTERA, PT
^ COKLAT
; 307
` Jl.Paralon I No.22
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
% 6022679 # 6075182
> Asep Sutisna
< Accounting Dept
E gizitas@cbn.net.id
H AKIYA
^ PERMEN DAN COKLAT
; 34
` Jl Fatahilah Ds Megu Gede Blok Penegaran
Weru, Cirebon, Jawa Barat
% 0231324079
> H.Akiya
< Pemilik
HAME PERDANA, PT
^ KEMBANG GULA
; 53
` Jl Berbek Industri I/16
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 831080,836718,836719
> Yongki
HARUM MANIS
^ COKLAT DAN KEMBANG GULA
; 25
` Pandan Kmp Sawah Rt 013/009
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130
DKI Jakarta
HARUM SARI / UNAN
^ KEMBANG GULA
; 28
` Kp Padati Mondok
Cibungbulang, Bogor
Jawa Barat
> Unan
< Pemilik
HARUN
^ PERMEN
; 33
` Dsn. Banjarsari
Pakis, Malang
Jawa Timur
% 789261
> Harun Al Rasyid Ritonga
< Pemilik
HAWAI MANUFACTURING CONFECT FAC
^ KEMBANG GULA
; 265
` Pluit Raya No 189
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6692856 # 021-6621884
> Noni Fiedelia Wongso.Sh
< Manager Personalia
HELIOS ARYA PUTRA/SENTRA UNISATYA, PT
^ KEMBANG GULA
; 323
` Jl Raya Narogong Cilengsi 01/04 Limus Nunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8231016 # 8231018
> Heri
< Personalia
INDOFOOD PRIMA
^ PERMEN, SNECK
; 23
` Jl. Tropodo II/9
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
INTERNUSA FOOD, PT
^ PERMEN
; 443
` Raya Muara Kamal No. 40
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5551133 # 021-5551342
> Adriana
< Administrasi & Keuangan
INTERNUSA NUTRITAMA/INSAN MAKMUR
SEJATI
^ PERMEN
; 204
` Jl. Kamal Raya No. 18a
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 5550670 # 55950615
> Anelia
< Accounting
JAGUNG
^ PERMEN JAGUNG
; 29
` Jl. Karang Kates Timur Sungai
Kedung Kandang, Malang 65138
Jawa Timur
% 681329
> H.M.Fauzi
< Pemilik
JUNIAWATI PERMEN, UD
^ PERMEN
; 20
` Mastrip Kedurus 22
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
% 762463
> Agus Hariyanto
< Pemilik
KARUNIA, PT
^ PERMEN
; 124
` Jl. Mangun Sarkoro VIII/22a
Boyolangu, Tulungagung 66233
Jawa Timur
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% 322977
> Edo Kurniawan
< Direktur
KEMBANG GULA KIMBA / MIICKY
^ KEMBANG GULA
; 43
` Jl. Industri Raya Barat Xv-16
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-582027
> Iwan
< Pemilik
KEMBANG GULA MAHKOTA
^ KEMBANG GULA
; 21
` Jl. Rambutan No.8
Binjai Barat, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8822108
> Sugianto
< Pengusaha
KEMBANG GULA SERIBU SATU
^ KEMBANG GULA
; 145
` Km 33 Karang Rejo
Stabat, Langkat
Sumatera Utara
% 061-88210101 # 061-8910411
> Jenny
< Direktur
KEMBANG GULA SUPIRMAN
^ KEMBANG GULA
; 30
` Desa Megu Gede
Weru, Cirebon
Jawa Barat
KIDUNG AGUNG, UD
^ KEMBANG GULA /PERMEN
; 45
` Sbr Kembar Gg.I Dampit
Dampit, Malang
Jawa Timur
% 897352 # 897899
> Linawati
< Pimpinan
KINI ALINDO UTAMA
^ KEMBANG GULA
; 31
` Jl Ir Sutami
Tanjung Karang Tim, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-351150
KINOSENTRA INDUSTRINDO, PT
^ KEMBANG GULA
; 222
` Industri Terboyo Timur I/L I
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6585330 # 024-6585329
> Utti Alfiah
< Sekretaris Plant
KUANTUM BOGA CEMERLANG,
CV,/GLOBAL, PT
^ PERMEN
; 32
` Desa Cipinang-Cibatu
Cibatu, Purwakarta
Jawa Barat
> Kastro Suharjo
< Manager
LAJU KARYA
^ PERMEN
; 40
` Jl. Agus Salim Kh
Sumber Pucung, Malang 65165
Jawa Timur
% 384010
> Mujiati
< Pemilik
LAMINDO AGENG MANDIRI, PT
^ KEMBANG GULA
; 87
` Jl.Raya Solo Baki Km.6
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621456 # 0271-621444
> Edy Susanto
< Pimpinan
LOTTE INDONESIA, PT
^ PERMEN KARET
; 347
` Kawasan Industri Mm 2100
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8980029 # 8980516
> Drs Al Baroto
< Asisten G M For Pga
E lotteind@lotte.co.id
MADUKORO, PT
^ KEMBANG GULA
; 111
` Jl. S Supriyadi 26
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 257216
> Slamet
< Bag.Umum
MAJU ALAM SELARA, CV
^ COKLAT MESES
; 22
` Kp Sukaluyu
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5893707
> Mintardi Gunawan
< Pemilik
MAJU BERSAMA COCOA INDUSTRIES, PT
^ COCOA BUTTER
; 115
` Jl Kima 8 Kav Ss-21
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-4723132 # 0411-4723088
> Ricky Sie, SE
< Direktur
MANNA DUNIA BOGA/ MANNA FOOD INA, PT
^ KEMBANG GULA
; 65
` Jl. Palm Manis III/67 Kawasan Industri Manis II
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 5918584 # 5918583
> Sim Hok Tjeng
< Direktur
MARGARETA SWEETA VARIA, PT
^ KEMBANG GULA
; 57
` Kedep.Tlajung Ubik,gn Putri-Bogor Ds Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670514
> Chandra Ks
< Direktur
: Jl.Raya Jatinegara Barat No124jakarta
MULTI ANEKA PANGAN NUSANTARA
^ COKLAT
; 62
` Ds. Cangkir
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
MUSTIKA MANIS UTAMA, PT
^ COKLAT
; 371
` Jl Raya Serang Km.13,8 No 52
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960348
> Effendi Saputra
< Manager
NESTLE CONFECTIONERY INDONESIA, PT
^ KEMBANG GULA
; 105
` Jl Raya Serang Km 12 Desa Bitung Jaya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5961253 # 5960453
> Debora Rukmawati
< Manager
NUR KAMARI
^ PERMEN ASEM
; 30
` Sekarjoho, Ds
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
PERFETTI VAN MELLE INDONESIA, PT
^ KEMBANG GULA
; 1334
` Jl.Raya Jkt Bogor Km,47
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8754260 # 8754261
> SH
< Human Resources Manager
PERMEN JAHE RUDI JAYA
^ PERMEN JAHE
; 42
` Jl. Rembangan 8
Patrang, Jember
Jawa Timur
% 081336159993
> Rudy Wahyudi
< Pengusaha
PERMEN JAHE SARIWANGI
^ PERMEN JAHE
; 26
` Jl.Kp Babakan Jampang No.19/20 Rt.02/18
Cikole, Sukabumi
Jawa Barat
> Saepudin
< Pemilik
PERTETTI INDONESIA
^ PERMEN KARET
; 437
` Kota Bukit Indah A-II No 21
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351271-72 # 351276
> Arindam Chakravarty
< Finance & Accounting
PODO MAJU, UD
^ COKLAT
; 23
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` Jl. Kedung Cowek G7
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 031 3763708
POLY MEDITRA INDONESIA I, PT
^ PERMEN CANDY
; 80
` Jl. Solo-Tawangmangu Km 9
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-821239 # 0271-821219
> Sri Hartati
< Staf
POLY MEDITRA/TIGA PILAR)
^ PERMEN CANDY
; 80
` Jl.Raya Solo Sragen Km.5,5
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-821239 # 0271-525266
> Yustisia Pandu M
< Legal Officer
PREMEN PHILCO
^ PERMEN
; 26
` Jl Pasar Ciwangi No17
Cikole, Sukabumi, Jawa Barat
% 0266-221619
> Bambang
< Pemilik
PRODUKSI PERMEN RULY
^ PERMEN
; 39
` Jl. Raya Bokor Rt.12/04
Tumpang, Malang, Jawa Timur
% 7619360
> Rulianto
< Pemilik
PUSAKA KEMBANG GULA
^ KEMBANG GULA
; 31
` Jl Bayongbong 03/03 Mangkurayat
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
% 0262-237519
> Yayan Karyana
< A D M
PUSAN MANIS MULIA, PT
^ PERMEN KARET
; 845
` Jl. Ganda Sari No. 79
Curug, Tangerang
Banten
% 5985188 # 5985187
> Rmf Sarwono
< Direktur
SEMPURNA FOOD, PT
^ PERMEN
; 49
` Mastrip 4
Lakarsantri, Surabaya
Jawa Timur
% 7666534 # 7661501
> Bambang Soegianto
< Production Manager
SIGIT ATMOJO
^ PERMEN TING-TING JAHE
; 29
` Jl. A. Yani 37
Bangsalsari, Jember 68154
Jawa Timur
% 711519
> Sigit Atmaja
< Pengusaha
SIN A SIXFIFTEEN, PT
^ JASA KEMBANG GULA
; 51
` Jl. Rembang Industri I/30
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 740271 # 740270
> Juwono Chandra
< Direktur Utama
SINAR CEMERLANG
^ PERMEN
; 23
` Jlkahar Mujakir 138
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-7085335
> Marhendriyanto
< Pemilik
SINAR JAYA
^ KEMBANG GULA
; 24
` Jl. Raya Kiageng Gribig X/21
Kedung Kandang, Malang 65138
Jawa Timur
% 714370
> Ponari
< Pemilik
SLAMET LANGGENG, PT
^ KEMBANG GULA
; 148
` Jl. Jend A Yani No.67
Purbalingga, Purbalingga 53312
Jawa Tengah
% 0281-891021 # 0281-891954
> Agus Supriyadi
< Staf Accounting
SOPONYONO, UD/SUDIBYO
^ COKLAT JELLY
; 69
` Jl. Kenjeran 303
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 3817103
> Listya.E.Susanti
< Sekretaris
SUGUS, PT
^ PERMEN
; 35
` Jl. Budi Raya
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
DKI Jakarta
SUMBER AGUNG
^ KEMBANG GULA
; 41
` Jl. Belitung 11
Gadingrejo, Pasuruan 67131
Jawa Timur
% 0343 421265
> Candra Sugianto
< Pemilik
SUMBER JAYA SYOFI'I, UD
^ PERMEN
; 62
` Sekarjoho
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
% 081330470688
SUPER CHUP
^ KEMBANG GULA
; 49
` Jl. Raya Bandulan 3/1
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 566097
> Ronald Liem
< Pemilik
SUPER WORLD WIDE FOODSTUFF
INDUSTRIES
^ KEMBANG GULA
; 1362
` Desa Jatake Curug Tangerang
Jati Uwung, Tangerang, Banten
% 5523202 # 5524206
> Djohan Wijaya
< Direktur
TABERI, PT
^ KEMBANG GULA
; 27
` Jl. Hr M. Mangundiprojo 75
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
TABRI
^ KEMBANG GULA
; 27
` Jl. Hr Moch Mangundiprojo 75
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8921600
> Budii Mulya
< Staf
TANJUNG MAGLIGAI ABADI, PT
^ KEMBANG GULA
; 28
` Bringin Bendo Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7883895 # 7883894
> Sutrisno
< Wakil Direktur
TEJA SEKAWAN COCOA INDUSTRIES, PT
^ COCOA BUTTER
; 117
` Jl. Rungkut Industri II/27
Tenggilismejoyo, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8439118 # 8432956
> Drs.H.M.Munir Asjhar,ba
< Accounting
: Jl Rajawali 86 Sby
$ 24555 @ 332982
TIGA SEMBILAN
^ KEMBANG GULA
; 57
` Jl. Krajan Rt 04/03 No. 21
Jebres, Surakarta 57127
Jawa Tengah
% 0271-36599
> Surya P. Wijaya
< Accounting
TOP STAR
^ COKLAT BUTIRAN
; 28
` Jl. Komodor Yos Sudarso 10
Bugul Kidul, Pasuruan 67123
Jawa Timur
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15440 M a ka r o n i ,  mi e ,
spagheti, bihun, so'un
dan sejenisnya  -
Macaroni, spaghetti,
noodle and the like
% 421683
> Bambang.W
< Kuasa Usaha
TRI DAYA INTERNUSA
^ COKLAT WAFEL
; 65
` Jl Terusan Suryani 24
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6016997
> Yudi Yulianto
< Pemilik
TRI PANCA JAYA, PT
^ PERMEN
; 70
` Jl.Simpang Parakan Muncang
Tanjungsari, Sumedang 45362
Jawa Barat
TRISNAWATI
^ PERMEN
; 28
` Sumbersuko, Ds
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
> Trisnawati
< Pengusaha
ULTRA PRIMA ABADI, PT
^ PERMEN
; 700
` Jl. Panjang Jiwo 48-50
Tenggilismejoyo, Surabaya 60299
Jawa Timur
% 8412281 # 8493403
> Arief Winarto
< Accounting Manager
UNICAN SURYA AGUNG, PT
^ PERMEN
; 454
` Pancatama Raya Jl.Raya Serang Km.65
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-400132 # 0254-400134
> Eka Nurdiyansyah
< Hr.Spv
E ekanur@unican.co.id
UNION CONFECTIONERY, PT
^ KEMBANG GULA
; 833
` Jl Kom Yos Sudarso Km,10,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851310 # 061-6851070
> Alida
< Office Manager
URC INDONESIA, PT
^ PERMEN DINAMIT
; 90
` Blok M-27 Kawasan Mm 2001
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89982585 # 021-
UTAMA JAYA
^ KEMBANG GULA
; 24
` Jl Plered Sumber
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-320464
> Nono Suhartono
< Pengusaha
UTAMA PANGAN SENTOSA, PT
^ PERMEN
; 135
` Jl. Jurumudi Baru No.85
Benda, Tangerang
Banten
% 021 546150 # 021 5416151
> Harianto Afandi
< Accounting Manager
WELCO, PT
^ COKLAT DAN SELAI
; 123
` Jl. Krembangan Barat 1-3
Krembangan, Surabaya 60175
Jawa Timur
% 3553687 # 3530263
> K.Murdana
< Accounting
AAN MIE / MIE YY
^ MIE PEDAS
; 34
` Jl.Paniis No 2
Tanjungkerta, Sumedang
Jawa Barat
% 0585222222700
> Aan Nurjanah
< Pemilik
ABC PRESIDENT ENTERPRISE, PT
^ MIE INSTAN
; 900
` Ds Walahar Dusun Mangga Besar II
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431422 # 0267-431421
> R.Hardono Susilo,se
< Manager Personalia Umum
: Jl. Gading Kirana I Blok A II No.I
$ (002)-14534551 @ (002)-14534550
ABK ABIMNYU JAYA, UD
^ MAKARONI
; 64
` Dusun Durenan
Ajung, Jember
Jawa Timur
% 0331758634
> H.Abd.Kadir
< Pemilik
ADISARI
^ SOUN
; 38
` Jl, Kalijaga No.107 Ds.Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 0231-206159
> Gunawan
< A D M
ANEKA SAKTI
^ SOHUN
; 40
` Desa Sengon
Tanjung, Brebes 52254
Jawa Tengah
> Lesmana
< Pelaksana
ARIP RAHMAN
^ MAKARONI
; 34
` Dusun Ciangini
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
> Arip Rahman
< Pengusaha
ARTHA MILENIA PANGAN MAKMUR
^ INSTAN NOODLE
; 600
` Desa Walahar
Klari, Karawang
Jawa Barat
BAKMIE EFFENDI GUNAWAN
^ MIE
; 20
` Pekapuran II
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6360170
BAMBOE, UD
^ MIE KERING
; 23
` Jl. Kedung Cowek 235
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 366722
> Tandean Sk, S.Sos
< Pimpinan
BANGKIT PANGAN INDONESIA, PT
^ MIE INSTAN
; 91
` Jl. A. Yani Km. 18 Rt. 009 Rw. 004 Landasan Ulin
Barat Banja
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
% (0511) 7494643 # (0511) 7494642
> Khoiriyah
< Accounting
BAROKAH
^ MAKARONI
; 23
` Dusun Sukamanah
Cipaku, Ciamis
Jawa Barat
> Drs Ceceng
< Pengusaha
BAROKAH FOOD INDUSTRI
^ MAKARONI
; 34
` Jl. Pesantren 2 Sumberan
Ambulu, Jember
Jawa Timur
% 0338882062
> Darwati
< Pemilik
BERKAT JAYA, UD
^ MIE BASAH-MIE KERING BULAT
; 30
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` Jl. Harapan
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7946658
> Tariana
< A D M
BHUMI KARYA "BINTANG"
^ SOUN
; 52
` Kp Janti Ketah
Suboh, Situbondo 68354
Jawa Timur
% 0338891779 # 575226
> Mako SE
< Pengusaha
BIHUN "DUA SEKAWAN"
^ BIHUN
; 21
` Jl.Imam Bonjol Gg.Usaha II/21
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5524218
> Anna
< Administrasi
BIHUN 'BUNGA AKANA & KEMBANG
KERTAS'
^ BIHUN
; 47
` Jl. Kejaksaan / Asyik Akil Rt.5i
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 710855-355024
> Alai
BIHUN 'IKAN MAS'
^ BIHUN
; 20
` Jl. Karya Baru No.98 Rt.6 Rw.2
Sukarami, Palembang 30153
Sumatera Selatan
% (0711) 412045
> Rushunni
< Administrasi
BIHUN 'JANGKAR'
^ BIHUN
; 47
` Jl. Kejaksaan Rt.50
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
> Martina Sari
< Pimpinan
BIHUN 'MATAHARI'
^ BIHUN
; 20
` Jl. Karya Baru No.476
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 411991
> Solly
< Pimpinan
BIHUN 'SINAR CERBON'
^ BIHUN
; 33
` Jl. Pangeran Ayin Rt.01
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 810837
> Rusli
< Pimpinan
BIHUN BAHAGIA
^ BIHUN
; 20
` Jl.Kamal Raya Tegal Alur No.18
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551772,5553615 # 021-5560109
> Kurnia
< Pemilik
BIHUN BAHAGIA, UD
^ BIHUN
; 21
` Dsn.Gerdu Rt 01/05
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-821889 # 0271-821223
> Sunarto
< Pimpinan
BIHUN BUDI MAKMUR
^ BIHUN
; 612
` Desa Tanjung Rasa
Patok Beusi, Subang, Jawa Barat
% 0260-710134 # 5213282
> Sabtoso
< Direktur
: Jl.Hr Rasuna Said Jaksel
BIHUN CAHAYA BARU I
^ BIHUN
; 33
` Jl Ampera No 122/124 Kel.Panglayungan
Cipedes, Tasikmalaya, Jawa Barat
% 333253
> Mukti Mulyadi Lioe
< Pengusaha
BIHUN CAHAYA BARU II
^ BIHUN
; 24
` Jl Ampera Kp Aboh
Indihiiang, Tasikmalaya 46151
Jawa Barat
% 0265-333253
> Rikky
< Pengusaha
BIHUN CAP PADI
^ BIHUN
; 25
` Jl. Mihun No. 99
Lubuk Linggau Timu, Lubuk Linggau 31626
Sumatera Selatan
% 0733-321312
> Ade Suteja
< Staff Bps
BIHUN GUNUNG MAS
^ BIHUN
; 20
` Jl.Gatot Subroto Km.4
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5524987
> Aliong
< Direktur
BIHUN JAYA
^ BIHUN KERING
; 21
` Jl. Dipati Yunus Rt 001/01
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5525901
> Rusli
< Direktur
BIHUN JITU, PT
^ BIHUN KERING
; 75
` Jl. Pakis Putih
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785285
> Sumantri
< Manager
BIHUN MAJU
^ BIHUN
; 34
` Bidara Raya No 34
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6693133
> Amen
< Direktur
BIHUN SINAR BARU
^ BIHUN
; 63
` Jl Raya Dramaga Km 8
Dramaga, Bogor
Jawa Barat
% 0251-621243
> Rendy
< Kabag Produksi
BIHUN SUMBER ALAM
^ BIHUN
; 24
` Desa Sukaraja
Gedung Tataan, Lampung Selatan 35371
Lampung
% (0721) 94010
> Lukman Gani
< Pemilik
BIHUN SUMBER ALAM
^ BIHUN
; 38
` Jl, Pangkalan Rt. 08/01
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-662675
> Budi Kosasih
< Pimpinan
BIHUN SUMBER MAS/SUMBER JAYA
^ BIHUN
; 23
` Jl Sukaraja Ds Pasir Laja
Sukaraja, Bogor, Jawa Barat
% 313528 # 652007
> Hadi Kusuma
< Pimpinan
BIHUN SUMBER RAYA
^ BIHUN
; 46
` Jl Cieunteung No74 Desa Argasari
Cihideung, Tasikmalaya 46123
Jawa Barat
% 0265-334157
> Ny Penty
< Pimpinan
BINA SARI ERA PRIMA
^ MIE HUN
; 27
` Dalu Dalam 10 A
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7946979
> Jeni
< Staf
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BINTANG ABADI PRIMA PERKASA, PT
^ MIE KERING
; 26
` Cangkir Rt.07.Rw.03,ds
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507841 # 7507844
> Teh Charming Teh Nadi
< Direktur
BINTANG MAS
^ MIHUN
; 26
` Jl. Hos Cokroaminoto 99
Lumajang, Lumajang 67316
Jawa Timur
% 881219
> Gunadi
< Direktur
BINTANG, CV
^ SOUN
; 48
` Kembang Sambi, Dsn
Kendit, Situbondo 68352
Jawa Timur
% 671591
> Sutanto
< Pemilik
BUNGA SARI, UD (ROOSMAN)
^ MIHUN
; 51
` Jl. Pasar Besar Berakol Kec Rambutan Tebing
Tinggi
Bajenis, Tebing Tinggi
Sumatera Utara
% 0621-22555
> Yantines
< Manager
CAHAYA TIGA TUNGGAL
^ BIHUN
; 37
` Desa Palur
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-825023
> Hany Tandiyo
< Kepala Produksi
CAP BAWANG
^ SOHUN
; 27
` Jl. Cendrawasih No. 22
Tanjung, Brebes 52254
Jawa Tengah
% 0283-877480
> Abror
< Pelaksana
CAP TIGA ANAK
^ MIE KERING
; 45
` Jl. S.Parman No.25
Purwokerto Selatan, Banyumas 53141
Jawa Tengah
% 0281-635291
> Sumiasih
< Administrasi
CENTRA FOOD INDONESIA MILLS, PT
^ MIE INSTAN
; 141
` Jl.Raya Desa Anggadita
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 433460
> Trisuharsono
< Personel Officer
DARMA KARYA
^ SOHUN
; 38
` Jl.Kibledug Jaya Ciledug Lor
Ciledug, Cirebon, Jawa Barat
> Rochyadi
< Pemilik
DELY FOOD SENTOSA, PT
^ MIE INSTAN
; 441
` Jl.Industri Raya II Blok F
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021 5902060-61 # 021 5902061
> Boyke
< Personalia
DEWI SRI, CV
^ MIE KERING
; 26
` Jl. Trunojoyo 50
Sumenep, Sumenep 69417
Jawa Timur
% 662881 # 664098
> Imelda Sayuti
< Pemilik
DIVA MAKMUR / SOVIN, CV
^ BIHUN
; 23
` Kp. Bulak Alung Sepatan
Sepatan, Tangerang, Banten
> Sania
< Pemilik
DOA IBU ODIN
^ MAKARONI
; 34
` Dusun Ciangini
Cikoneng, Ciamis, Jawa Barat
% 0812240873*
> Odin
< Pengusaha
DUA GUNUNG MAS, PB
^ MIE
; 43
` Jl. Kertawibawa No. 579
Purwokerto Barat, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-36537
> Budi Suyanto
< Staf Oprasional
DUA NAGA & PIRING MAS
^ SOHUN
; 66
` Jl. Cemara No.15
Tanjung, Brebes 52254
Jawa Tengah
% 0283-877740
> R. Pangaji
< Pemilik
DUA SAUDARA SNACK
^ MAKARONI
; 78
` Dsn Gunung Asih I Rt 18 Rw 06
Cikoneng, Ciamis, Jawa Barat
% 0265-777054
> Dahlan Riyadi
< Pengusaha
DUA SAUDARA, PD
^ MIE KUNING
; 23
` Jl. Bypass Km 17
Lubuk Begalung, Padang
Sumatera Barat
% (0751)63851 # 0751-63851
> Meyin
< Bagian Administrasi
DUL JAYA
^ SOHUN
; 24
` Jl Raya Luwung
Mundu, Cirebon, Jawa Barat
> Munari
< Pengawas
ECHO SARYO
^ MAKARONI MASAKAN SIAP MAKAN
; 37
` Kp.Garawangi, Puspahiang, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 02652550164
> A Saryo
< Pemilik
EKA JAYA PABRIK BIHUN/HARUMSARI
^ BIHUN
; 76
` Jl. Manyar Rt 001/11
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551009
> Linda
< Manager Produksi
FREDDY
^ BIHUN
; 50
` Hos Cokroaminoto
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
GAJAH MIE
^ MIE KERING
; 20
` Ha Salim 134
Mangunharjo, Madiun 63129
Jawa Timur
% 462357
> Go Giok Moy
< Pemilik
GEMA GUNTUR PERKASA, PT
^ MIE KERING DALAM KEMASAN PLA
; 86
` Jl. By Pass Ponokawan Krian
Krian, Sidoarjo, Jawa Timur
% 031 8973224 # 031 8973228
> Guntur
< Direktur
GEMBIRA RIA
^ SOHUN
; 27
` Desa Luwung
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
> Rudi Wijaya
< Pemilik
GRIYA MIE SEJATI, PT
^ MIE
; 112
` Jl. Terusan Arjuna No.66
Cengkareng, Jakarta Barat 11510
DKI Jakarta
% 5655006 # 021-5655001
> Jenny Mokhtar
< Direktur
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GUNUNG AYU SANTOSA, CV
^ SOUN
; 155
` Purwodadi
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
% 0281-7616137
> Kho Gunardo SE
< Pemilik
GUNUNG MAS
^ MIHUN
; 50
` Jl Industri Dusun III
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940935
> Reno Mustopoh
< Pimpinan
GUNUNG MAS
^ SOUN
; 35
` Jl. Semeru 66 Ajung Mangli
Ajung, Jember 68171
Jawa Timur
% 757200
> Adi Sucipto
< Pemilik
GUNUNG MAS
^ SOHUN
; 82
` Dsn. Donorejo, Kedungwaru, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 322153
> Indra
< Staf
GUNUNG MAS II
^ MIE HUN
; 50
` Jl.Medan - T.Morawa Km.14,2
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940385
> Reno Mustopoh
< Pimpinan
GUNUNG MURIA
^ SOHUN
; 22
` Jl Raya Bandengan No 394
Mundu, Cirebon, Jawa Barat
% 0231-510594
> Munari
< A D M
GUNUNG SUGIH
^ SOHUN
; 63
` Jl.Gotot Subroto
Wanareja, Cilacap 53265
Jawa Tengah
% 0280-621818
> Rusdi
< Manager
H. MADI HARTONO
^ SOUN
; 24
` Tuban, Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> H. Madi Hartono
< Pengusaha
HADIGUNANTO/MEIYANTO/DWI KARYA
^ SOHUN
; 38
` Desa Sukadana
Pabuaran, Cirebon 45188
Jawa Barat
% 61120
> Nery Indrawati
< Pengusaha
HALAL FOOD, PT
^ MIE INSTAN
; 63
` Jln. Bintang Terang
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8474746
> J. Samosir
< Accounting
HARI SUTARDJO
^ SOHUN
; 25
` Jl Buyut No.74 Kel Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 202604 # 0231-205812
> Hari Sutarjo
< Pengusaha
HARUM SARI PRIMA FOOD INDUSTRIES, PT
^ BIHUN
; 58
` Kp. Kaluwung
Tigaraksa, Tangerang
Banten
% 021 5950743 # 021 5950743
> Daniel Sapan, SE
< Staf
HARUM SARI, PT
^ BIHUN
; 95
` Jl.Wangsa Karya/Kp.Gebang
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5524495
> Sofian
< Personalia
HASRAT KERJA
^ BIHUN
; 72
` Jl.Langenharjo 17/25
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621888 # 0271-621999
> Budi Santoso
< Direktur
HOME INDUSTRI KLATEN LANCAR
^ MAKARONI
; 93
` Ds Kebumen
Banyubiru, Semarang
Jawa Tengah
> Siti Zaenatun
< Administrasi
HORAS MAHITA / CAHAYA BARU
^ MIE HUN
; 35
` Jl Medan Km 4 Pematang Siantarsimalungun
Siantar Martoba, Pematang Sianta 21138
Sumatera Utara
% 0622-23763
> Jhonson Chandra
< Pemilik
IDAMAN
^ MAKARONI
; 51
` Dsb Munjul Rt 07/16
Cipaku, Ciamis
Jawa Barat
> H.Ondo
< Pemilik
IKAN BENDERA
^ MIE
; 21
` Jl. Argopuro 18
Panji, Situbondo 68322
Jawa Timur
% 671989
> B. Dahlia
< Pengusaha
INA PENGGORENGAN MAKRONI
^ MAKARONI BUMBU GORENG
; 24
` Wonomlati 16/05
Krembong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 081330247145
> Ina
< Pemilik
INDAH NUSANTARA
^ SOHUN
; 54
` Dsn.Sengon
Tanjung, Brebes 52254
Jawa Tengah
% 0283-877749
> Edy Suyono
< Pelaksana
INDAH, NV
^ MIE
; 61
` Jl. A.Yani 374
Nganjuk, Nganjuk 64413
Jawa Timur
% 321145
> Purwanto Handoyo
< Direktur
INDO FOOD SUKSES MAKMUR, PT
^ MIE INSTAN
; 842
` Kp.Jara Kosta Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 313511 # 313501
INDO FOOD SUKSES MAKMUR, PT
^ INSTANT NOODLE
; 538
` Jl Daan Mogot Km.19 Ds Batuceper
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6195192 # 021-55402676
> Mustofa
< General Manager
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, PT
^ MIE
; 1140
` Ancol 1/5 Ancol Barat
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 0216907141 # 0216929813
> Mustofa
< General Manager Dki
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, PT
^ MIE INSTAN
; 1142
` Jl Raya Caringin No 353 Rt. 04 Rw. IX
Padalarang, Bandung Barat
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Jawa Barat
% 022-6866567 # 022-6866446
> Zahmar Efendi/Harry Tampi
< General Manager
: Gd Ariobimo Center Jl. HR Rasuna Said X-2 Kav
5 Jakarta
$ 5226251
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, PT
^ MIE INSTAN
; 264
` Jl.Ir.Sutami Km 15, Tanjung Bintang
Tanjung Bintang, Lampung Selatan
Lampung
% 0721 350106 # 0721 350308
> Michael Hartono
< Branch Manager
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
^ MIE INSTANT
; 643
` Jl Medan Km 18,5 Tg Morawa
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941515 # 061-7940957
> Devi Asman
< Branch Manager
: Gedung Ariobimo Jl.H.Rasuna Said Blok X2 Kav.5
Jakarta
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
^ MEI INSTANT
; 752
` Jl. Khaharuddin Nasution Km 12
Marpoyan Damai, Pekan Baru
Riau
% 0761-71883 # 0761-71338
> Sutikno Kurniadi
< Pimpinan
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
^ MIE INSTAN
; 893
` Jl. Hbr Motik Km.8, Sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 410212,410935 # (0711) 411062
> Antony Kamaludin
< Branch Manager
: Jl. H.R.Rasuna Said X-2 Kav.5-6 Aribomo
Building Jakarta
$ (021) 5220251
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
^ MIE INSTAN
; 1121
` Jl Raya Cangkring Malang
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656177,656178 # 656179
> Sapto Winardi
< Branch Personel Manager
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
^ MIE INSTAN
; 374
` Jl.Raya Wajok Hulu Km 10,7 Kec.Siantan Kab.
Pontianak
Siantan, Pontianak, Kalimantan Barat
% (0561) 881515 # (0561) 881514
> Dirjo Hunaryo
< Branch Manager
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
^ MIE INSTAN
; 126
` Jl. Walanda Maramisd
Bitung Tengah, Bitung
Sulawesi Utara
% 32591, 2,3 # 32588
> Yamin Wijaya
< Branch Manager
: Jl. Hr Rasuna Said X-2 Kav 5-6jakarta
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
^ MIE
; 598
` Jl.Kima 10 Kav. A-3
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510206-510207 # 510207
> Johan Lee
< Branch Manager
INDOFOOD SUKSES MAKMUR/PANGAN
JAYA ABADI, P
^ MIE INSTAN
; 689
` Jl. A. Yani Km.32 Desa Liang Anggang
Bati - Bati, Tanah Laut
Kalimantan Selatan
% (0511) 56829 # (0511) 781777
> Antony Kamaludin
< Branch Manager
INDOPRAKASA HASTANUSA, PT
^ MIE DARI TEPUNG TERIGU
; 22
` Jl. Raya Ngawi
Geneng, Ngawi 63271, Jawa Timur
% 746690 # 746647
> Yalmar
< Pengawas
INDORASA PRIMA ABADI
^ MIE HUN
; 47
` Jl. Hok Salamuddin
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-7550226
> R. Butar-butar
< Humas
INDUSTRI MIE SUMBER MAS
^ MIE
; 23
` Jl. Sei Berantas Rt 1 No 35
Tarakan Timur, Tarakan
Kalimantan Timur
% 0551-22230
> Irawan Chandra
INDUSTRI SOUN
^ SOUN
; 35
` Kp Tonggoh
Curug, Serang
Banten
INO SALANTI/TANAH MAS
^ SOUN
; 37
` Jl Kriyan No 84 Kel
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-203991
> Budiharto
< Pengusaha
INTAN SEJATI
^ SOUN
; 38
` Jl.Dewi Sartika
Waled, Cirebon, Jawa Barat
> Candra
< Pemilik
INTISARI/KIM HWA
^ MIE
; 51
` Jl. Pecindilan 16
Genteng, Surabaya 60273
Jawa Timur
% 3713819-313901
> SE
< Pemilik
JAKARANA TAMA FOOD INDUSTRY, PT
^ MIE CHIYO
; 294
` Jl.Medan-T.Morawa Km.9,5
Medan Amplas, Medan 20229
Sumatera Utara
% 061-7865560 # 061-7867280
> Lie Toan SE
< Factory Manager
: Jl. Ciawi Sukabumi Km 2,5 Bogor
$ (251)-00241241 @ (251)-00240672
JANTAYU
^ MIE KERING
; 54
` Jl. Raya Bandulan IX/584
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 563396
> Guntur Gunawan
< Pemilik
JAYA AGUNG ABADI, PT
^ MIE SOHUN
; 31
` Pojok.Ds Tulungagung
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
% 329072
> Hendi
< Direktur
JAYA MULYA
^ MIE SOHUN
; 45
` Bendosari Rt 01/04
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
> Alex Priyo Utomo
< Pimpinan
JAYA RAYA
^ MIE
; 44
` Ds. Jambalsari
Sumber Gempol, Tulungagung
Jawa Timur
> Lifiana Mirawati
< Pimpinan
JKARAMA TAMA, PT
^ MIE INSATAN/MICHIYO
; 486
` Jl Raya Ciawi Sukabumi Km 2,5
Ciawi, Bogor
Jawa Barat
% 241241
> Purnomo SE
< Personal General Manager
: Ncol Barat 7 Blok 5d No 2
KETELA MAS
^ SOHUN
; 56
` Bumiayu Rt.01/02
Tambak, Banyumas
Jawa Tengah
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% 0287-5505858
> Hadi Suryani
< Pengusaha
KIMLING, CV
^ MIE
; 38
` Jl. Sambongan III/27
Pabean Cantian, Surabaya 60161
Jawa Timur
% 3521896 # 3571517
> Stefano Wibowo
< Manager
KINCIR
^ SOUN
; 33
` Jl. Jati Siwur 18
Taman, Madiun, Jawa Timur
> Tulus
< Pengurus
KONDANG TRESNO, PT
^ MIE KERING
; 38
` Jl. Jetak Wonorejo
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Salim Harjo Santoso
< Pemilik
KONDANG TRISNO
^ MIE
; 20
` Jl. Letjen Sutojo No.3
Banjarsari, Surakarta 57134
Jawa Tengah
% 0271-654027
> Brono Kundarto
< Staf Administrasi
KUALA PANGAN, PT
^ MIE
; 177
` Kp.Tegalan Jl Terminal Desa Citeureup 23-25
C
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Jawa Barat
% 021-8752467 # 0218751013
> Drs. Suherry Arno
< Direktur
KURNIA AGUNG
^ SOUN
; 33
` Degolan
Lendah, Kulon Progo 55663
Di Yogyakarta
% 0274-7176200
> Totok Susanto St
< Pengusaha
LAMBANG JAYA
^ SOHUN
; 124
` Jl. Desa Ketanon Pahlawan Gg XII
Kedungwaru, Tulungagung 66217
Jawa Timur
% 21074
> Hugo Siauwtama
< Pimpinan
LIMA JAYA, CV
^ SOHUN
; 31
` Jl Raya Luwung
Mundu, Cirebon, Jawa Barat
% 0231-510072
> Jaja
< Pengawas
LIMA SUDARA, PB/ ARTA ANUGREERAH
ALAM, PT
^ BIHUN
; 56
` Jl. Letjen Mt Hariyono No.57
Purwodadi, Grobogan 58111
Jawa Tengah
% 0292-421043
> G. Kadharmestan
< Direktur
LINA /SINAR JAYA
^ MIHUN
; 61
` Ds Rambung Merah Siantar Statepematang
Siantar
Siantar, Simalungun
Sumatera Utara
% 0622-7551777
> Lina
< Pengusaha
LINGSAR, PT
^ MIHUN
; 54
` Jl Gora Km 7 Sindu Lingsar
Lingsar, Lombok Barat 83371
Nusa Tenggara Barat
% 0370 673703
> I.A. Putu Suryaningsih
< Staf Administrasi
LUWUNG JAYA/T SUWARNA
^ SOHUN
; 25
` Jl .Ds Luwung Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
> Suliantono
< Pemilik
MACRONI
^ MAKARONI
; 30
` Jl Sitoyo
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 852281
MADANI
^ MAKARONI
; 200
` Kp Cikanyere Rt 01 Rw 12
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-7079475
> Deni
< Pengusaha
MADJU PABRIK MIE
^ MIE KERING
; 42
` Jl. Kolonel Yos Sudarso Km 15 Medan Belawan
Medan Labuhan, Medan 20252
Sumatera Utara
% 061-6850132-68511765
> Ali Arifin
< Pimpinan
MAJU JAYA
^ MIE
; 111
` Bendosari, Ds
Kraas, Kediri
Jawa Timur
% 321374
> Hugo.S
< Pengusaha
MAJU JAYA/BIHUN CAP BANGO
^ BIHUN
; 30
` Jl Pasir Jambu Rt 01/1 Desa Pasir Jambu
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 664780
> Benny
< Wakil Pimpinan
MAKANAN KECIL SUBUR JAYA
^ MIE
; 25
` Tembok
Demak, Demak
Jawa Tengah
% 3303405
> Acmad Mutok
< Pengusaha
MAKARONI HJ. B. ANIK
^ MAKARONI
; 40
` Kresek
Ajung, Jember
Jawa Timur
% 0331427854
> B.Hj.Anik Irianingtiyas
< Pemilik
MAKARONI KAPRI
^ MAKARONI
; 22
` Jl Suharjo No.52
Pasar Kliwon, Surakarta 57111
Jawa Tengah
% 0271-632108
> Budiyanto
< Pemilik
MAKRONI SETIO ROSO
^ MAKARONI
; 40
` Dsn Sambung Jaya
Pamarican, Ciamis
Jawa Barat
% 650894
> Yusman
< Pemilik
MAKRONI UDANG JUHARA
^ MAKARONI
; 41
` Gang Marjuk
Purwaharja, Banjar
Jawa Barat
> Juhara
< Pemilik
MANDIRI, UD
^ BIHUN
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; 23
` Centong, Ds
Gondang, Mojokerto 69031
Jawa Timur
% 690311
> Agus S
< Pengawas Pers
MARGA MULYA, CV
^ MIE KERING
; 34
` Jl. Rajawali 74-76
Krembangan, Surabaya 60175
Jawa Timur
% 3523500 # 3552920
> P.Lukman
< Pimpinan
MAWAR
^ MIE
; 37
` Jl. Panglima Sudirman 196
Nganjuk, Nganjuk 64412
Jawa Timur
% 0358-321267
> Tanadi
< Direktur
MEGAHPUTRA SEJAHTERA, PT
^ MIE
; 431
` Jl. G. Latimojong No. 131 Makassar
Makassar, Ujung Pandang 90243
Sulawesi Selatan
% 0411-317327 # 0411-318438
> Hendra Suwiptandy
< Manager
MEI ISTIMEWA CAP MACAN
^ MIE
; 58
` Jl. Sri Rejeki No.3 Ngunut
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395523 # 398593
> Lilik Karyono
< Supervisor
MEKAR INDAH, PS
^ SOHUN
; 74
` Ds Bojongsari
Bojongsari, Purbalingga 53362
Jawa Tengah
> Anto
< Kep Pabrik
MELATI
^ BIHUN
; 38
` Kairagi I
Mapanget, Manado
Sulawesi Utara
MELATI
^ BIHUN
; 28
` Kairagi I
Mapanget, Manado
Sulawesi Utara
> Wempie Umboh
< Pimpinaan
MELATI PABRIK BIHUN
^ BIHUN
; 39
` Kairagi/Kombos Atas
Mapanget, Manado 95121
Sulawesi Utara
% 864083,862263 # 863839
> Wempie Umboh
< Pimpinan
MENJANGAN MAS
^ MIE TELOR
; 32
` Jl. Veteran No.691
Purwokerto Barat, Banyumas 53135
Jawa Tengah
% 0281-637094
> Suhartono
< Pimpinan
MIE ASUN (RIAU MIEHUN)
^ MIE HUN
; 22
` Jl. Lintas Timur Km. 16
Tenayan Raya, Pekan Baru 28286
Riau
> A Sun
< Penanggung Jawab Usaha
MIE BAHAGIA
^ MIE KERING
; 41
` Jl Binjei Km 10,5 Gg Cinta Rakyat Kp. Lalang
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8452247
> Edi Rimba
< Pemilik
MIE BAWANG KASMURI
^ MIE
; 23
` Harjosari Lor Rt.22/5
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-444691
> Kasmuri
< Pengusaha
MIE BELALANG
^ MIE
; 20
` Pertapan Maduretno
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
MIE BINTANG
^ MIE
; 27
` Harjosari Kalisoko Rt.16/02
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-3357415
> Wantoro
< Pengusaha
MIE CAP KERANG MAS
^ MIE
; 22
` Jl Kewedusan No 6
Kebumen, Kebumen 54311
Jawa Tengah
% 0287-381614
> Hadi Ariyanto
< Pengusaha
MIE CAP KODOK
^ MIE
; 46
` Dsn.Pulosari
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-47300
> Edy Tisno S
< Direktur
MIE CAP LONCENG
^ MIE KERING
; 22
` Jl. Kusuma No. 8
Kebumen, Kebumen 54311
Jawa Tengah
% 0287-381436
> Sugiarti
< Pimpinan
MIE CAP MACAN/ONTA
^ MIE
; 33
` Jl. Raya Purbalingga-Kutasari
Kutasari, Purbalingga 53361
Jawa Tengah
% 0281-891827
> Winarso Tantono
< Pemilik
MIE CAP SEMUT
^ MIE KERING
; 25
` Jl. Puring No. 20
Gombong, Kebumen 54412
Jawa Tengah
% 0287-471060
> Edy Susanto
< Pemilik
MIE CITRA MANDIRI
^ MIE
; 53
` Jl. Raya Pudak Payung No.301
Banyumanik, Semarang 50265
Jawa Tengah
% 024-7475018
> Handoyo
< Pemilik
MIE DUA CENDRAWASIH ROHERSIH.H
^ MIE
; 50
` Harjosari Rt.22/05
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-445357
> Rohersih
< Pengusaha
MIE DUA SAUDARA
^ MIE KERING
; 29
` Ds. Harjosari Rt.27/3
Adiwerna, Tegal 52194
Jawa Tengah
% 0283-442579
> H. Khariri
< Pemilik
MIE DUA TOMAT
^ MIE
; 24
` Karang Malang Rt 04/08
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0818295097
> Fatchan
< Pengusaha
MIE GUNUNG MAS
^ MIE
; 42
` Ds.Karangwangkal
Purwokerto Utara, Banyumas
Jawa Tengah
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% 0281-636666
> Sugeng Budiyanto
< Manager
MIE GURAMI TARMUDIN
^ MIE
; 25
` Harjosari Rt.15/3
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-445378
> Tarmudin
< Pengusaha
MIE HADI SANTOSO
^ MIE BASAH
; 23
` Jl.Industri Xxii/567 -569 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3549004
> Hadi Santoso
< Pemilik
MIE JANGKAR
^ MIE
; 28
` Dk Lemahbang - Karangjati
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-522853
> Gunawan
< Pimpinan
MIE KAPAL UDARA
^ MIE
; 25
` Jl. Baleng
Cilacap Selatan, Cilacap
Jawa Tengah
% 0282 534745
MIE KELINCI
^ MIE KERING
; 30
` Jl Iman Bonjol 408
Sokaraja, Banyumas 53181
Jawa Tengah
% 0281-694041
> Widyanto
< Pengusaha
MIE KHO BONG KET JHY
^ MIE PANGSIT
; 22
` Sepat No.14a Teluk Gong
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6670530
> Bong Tet Dji
MIE KUDA TERBANG
^ MIE TELOR
; 201
` Jl. A Yani No.57 Desa Brobot
Bojongsari, Purbalingga 53362
Jawa Tengah
% 0281-891630
> Lusi
< Pemilik
MIE LANGGENG MAKMUR
^ MIE KERING
; 20
` Jl.Raya Mijen Bojo, Wates Rt 01/01 No. 34
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7628917
> Agus Siswanto
< Pemilik
MIE MATAHARI
^ MIE
; 29
` Jl. Kh. Wahid Hasyim Rt 03/10
Purwokerto Selatan, Banyumas 53144
Jawa Tengah
% 0281-641064
> Muchamad Zaenudin
< Pemilik
MIE OJO LALI
^ MIE INSTAN
; 44
` Jl Raya Citemu Mundu
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510558
> Henry Bustami
< Pengusaha
MIE RAJA AYAM
^ MIE KERING
; 21
` Pilang Rejo Rt. 12/III
Juwangi, Boyolali 57391
Jawa Tengah
% 08122936184
> Suhadi
< Manager
MIE RAJAWALI/SERUNI, PT
^ BAKMI
; 37
` Jl.Plamongansari No.178
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6733843
> Hismawan
< Pengawas Produksi
MIE ROSMANTO
^ MIE BASAH
; 21
` Kp.Rawa Sentul
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
> Rosmanto
< Pemilik
MIE SARI RASA
^ MIE KERING
; 70
` Jln. Ciu Rt.04/04 No.4, Telukan Grogol
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
> Handoyo Kuswiardi
< Pemilik
MIE SERAYU JAYA
^ MIE SOHUN
; 38
` Kedunggede
Banyumas, Banyumas
Jawa Tengah
% 081327775710
> Hartono
< Pimpinan
MIE SOUN CAP LAMPU
^ SOHUN
; 42
` Jl. Dr.Suparno, Arcawinangun
Purwokerto Timur, Banyumas 53113
Jawa Tengah
% 0281-637877
> Budianto
< Pengusaha
MIE SOUN GUNUNG SUGIH
^ SOUN
; 83
` Jl. Dr. Gumbreg
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
% 0281-636137
> Raswadi
< Kepala Pabrik
MIE SOUN MLUKU
^ SOHUN
; 36
` Jln. Arca Mas
Purwokerto Timur, Banyumas 53113
Jawa Tengah
% 0281-38957
> Sutatmo
< Pimpinan
MIE SOUN PADI MAS
^ SOHUN
; 25
` Jln. Arca Mas 453, Arcawinangun
Purwokerto Timur, Banyumas 53113
Jawa Tengah
% 0281-637773
> Ani
< Pemilik
MIE TELOR INDAH JAYA
^ MIE TELOR
; 32
` Kp Penggilingan Baru Ds Harapan Baru
Bekasi Utara, Bekasi 17123
Jawa Barat
% 8842211
> Subroto
< Pengurus
MIE TIGA ANAK
^ MIE
; 32
` Wlahar Kulon
Patikraja, Banyumas
Jawa Tengah
% 02817617248
> Bunyamin & Santoso
< Pengusaha
MIE TRI JAYA
^ MIE KERING
; 20
` Jl Soekarno Hatta No. 286
Kesugihan, Cilacap 53274
Jawa Tengah
% 0282-541437
> Martono Wijaya
< Pimpinan
MITRA JAYA /SUGITO, CV
^ MIHUN
; 45
` Desa Rambung Merah/ Jl Tuan Maja Purba
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-7550418
> Jhi SE
< Pengusaha
MUHLAS
^ MAKARONI
; 20
` Dsn Kujang Cikoneng
Cikoneng, Ciamis, Jawa Barat
% 0265-7079214
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> Muhlas
< Pengusaha
MUJUR JAYA, PD
^ SOHUN
; 343
` Jl. Raya Buntu Kroya Km. 2,5
Kroya, Cilacap 53282
Jawa Tengah
% 0282-494380 # 0282-492653
> Fredy Kurniawan
< Bagian Umum
MULIA (BIHUN 'TANI')
^ BIHUN
; 22
` Jl. Karya Baru No.202 Rt.81 Rw.29, Sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 411902
> Sulijah
< Pimpinan
MURSITO, SH
^ SOUN
; 23
` Srijaya Rt04/04
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
% 08121546513
> Mursito
< Pengusaha
NGADIMIN PABRIK PENGOLAHAN MIE
^ MIE BASAH
; 21
` Jl. Merbabu No. 11/7
Medan Petisah, Medan
Sumatera Utara
% 061-4525687
> Ngadimin
< Pemilik
NIWALET
^ MIE KUETIAW
; 33
` Benda Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55952353
OLAGA FOOD SUKSES MANDIRI, PT
^ MIE INSTAN
; 35
` Jl Ind Raya Blok H No 14 Jatiuwung
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 0215905820 # 021.5905821
> Beti S
< Personalia
OLAGA FOOD, PT
^ MIE INSTAN
; 155
` Jl. Industri Sukorejo
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8054999 # 8056700
OLAGAFOOD INDUSTRI MAKANAN &
MINUMAN, PT
^ MIE INSTAN DALAM KEMASAN
; 500
` Jl.Tg. Morawa Km 15
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7358888 # 061-7359292
> Theresia Simatupang, Stp
< Manager Personalia
PABRIK MIE BIHUN KIJANG
^ MIE BIHUN
; 45
` Raya Slamet
Tumpang, Malang
Jawa Timur
% 0341 788288
> Taufik Hidayat
PALAPA SNACK
^ MIE KUNING KERING
; 20
` By Pass No 17 Km 12,5  Kota Padang
Lubuk Begalung, Padang
Sumatera Barat
% (0751) 61394 # -
> Elly Wati
< Sekretaris
PANCA JAYA, CV
^ MIE KERING
; 22
` Ds.Karangmalang
Pekalongan Timur, Pekalongan 51122
Jawa Tengah
% 0285-426193
> Adi Pratono
< Direktur
PANDUSARI I
^ SOHUN
; 50
` Jl. Aw Sumarmo No.4
Purbalingga, Purbalingga 53319
Jawa Tengah
% 0281-891642
> Gunardo S
< Pimpinan
PANDUSARI II
^ SOHUN
; 199
` Jln. Padamara Dsn. Karang Sentul
Padamara, Purbalingga 53372
Jawa Tengah
% 0281-891642
> Anteng Kuslistiati
< Sekretaris
PANDUSARI III
^ SOUN
; 67
` Desa Bojong Sari
Bojongsari, Purbalingga 53362
Jawa Tengah
% 0281-891618
> Gunarto
< Pimpinan
PARI MAS
^ MIE
; 88
` Jl. Imam Bonjol 155
Bugul Kidul, Pasuruan 67122
Jawa Timur
% 0343 426371
> Untung Soetjipto
< Pimpinan
PARKIT/MADA PUTRA
^ MIE
; 41
` Jl. Karang Rejo No. 1 F
Banyumanik, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7473004
> Sutedjo Banawi
< Pemilik
PASIVIC HARSVESI, CV
^ MIE INSTAN
; 57
` Kemirisewu Rt.01/06
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 638118
PELITA MAS
^ MIE HUN
; 24
` Desa Tambun Nabolon
Siantar Martoba, Pematang Sianta 21137
Sumatera Utara
% 0622-31171
> Suparti
< Pengusaha
POJOK JAYA
^ SOHUN
; 80
` Genengan Pojok
Ngatru, Tulungagung 66229
Jawa Timur
% 322249
> Budi Kurniawan
< Pimpinan Perusahaan
PUTRA JAYA
^ SOHUN
; 44
` Mt Haryono 667 Jl Rt3 Rw9
Tulungagung, Tulungagung 66218
Jawa Timur
% 321152
> Lifiana Mirawati
< Pimpinan
PUTRI SALJU
^ BIHUN
; 82
` Manyar Raya Rt 001/011 No. 1
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
REJO AGUNG JAYA
^ MIE SOHUN
; 30
` Pahlawan V/6
Kedungwaru, Tulungagung 66225
Jawa Timur
% 325737
> Yusak Samantha T.
< Pimp Perusahaan
REVOLUSI, UD
^ BIHUN DARI TEPUNG
; 26
` Bendo Rt 01
Srandakan, Bantul
Di Yogyakarta
% 0274-7424219
> Yasir Fery Ismatrada
< Pemilik Usaha
SAMPURNA PANGAN INDONESIA,
PT/SAMPINDO
^ MIE
; 203
` Jl Raya Suko Km 3 Fax8963764 Ds Suko
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur
% 8963765
> Djuana Sulestio
< Direktur
SANJAYA
^ MIE SOHUN
; 31
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` Pojok
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-327828
SANJAYA/INTAN PELITA
^ MIHUN
; 36
` Ds.Rambung Merah Siantar Statep.Siantar
Simalungun
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-7552712
> Susastra
< Pengusaha
SAPI GUNUNG, PT
^ MIE KERING
; 20
` Jl. Raya Solo Sragen Km.22
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah
% 0271-647470 # 0271-647470
> Ir.Sutejo Gusta
< Direktur
SARI ALAM PRIMA, UD
^ BIHUN PUTIH
; 27
` Jl. Songgom Parigi Kec. Parigi Desa Songgom
Jaya
Cikande, Serang
Banten
% 0818934706
> Susanto
< Pimpinan Pabrik
SARI JAYA MIE
^ MIE BASAH BASAH DAN KERING
; 24
` Patangpuluhan Md II/194
Wirobrajan, Yogyakarta 55251
Di Yogyakarta
% 0274-373242
> Hani Purbonegoro
< Direktur
SARI RASA
^ MIE,BIHUN
; 61
` Jl Raya Tajur 05
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8753778
> Jansen Eka Wijaya
< Pemilik
SARITAMA TUNGGAL, PT
^ MIE INSTAN
; 431
` Taman Sawah 27-33 Jl -
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8665535,8662485 # 8662495
> Rizal Alamsyah
< Personalia
SAWAH MAS
^ BIHUN
; 27
` Jl. Melati Raya No.B-2
Tangerang, Tangerang 15119
Banten
% 021-5522393 # 021-5522393
> Kurnianto Wijaya
< Pemilik
SEDERHANA
^ SOUN
; 26
` Jl. Gotong Royong III No.429 Rt.O8
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
> Hendry Tandra
< Pimpinan
SEMPURNA
^ MIE HUN
; 26
` Jl. Karang Sari
Siantar Martoba, Pematang Sianta 21137
Sumatera Utara
% (0622)29518
> Elwijaya
< Pengusaha
SEMPURNA/SEMPURNA HALUAN WIJAYA
^ MIHUN
; 41
` Jl Hok Salamuddin No.62
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-51924
> Oei Jasli
< Pengusaha
SENANG JAYA
^ MIE HUN
; 50
` Jl. Hok Salamuddin Huta Anggrek
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-7550465
> Gohan
< Pengusaha
SERASI JAYA
^ MIE HUN
; 42
` Jl. Hok. Salamuddin
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-7552357
> Akau
< Pemilik
SERBA INDAH ANEKA PANGAN, PT
^ MIE PUTIH
; 95
` Jl. Kol. Yos Sudarso No.398
Binjai Utara, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8877388 # 061-8877368
> Kosmarawan
< Accounting
SETIA BARU
^ MIHUN
; 37
` Jl.Pane No.26b P.Siantar
Siantar Timur, Pematang Sianta 21134
Sumatera Utara
% 0622-24457
> Harjono
< Staf
SETIA JAYA
^ SOHUN
; 124
` Jl. Mt Haryono
Tulungagung, Tulungagung 66219
Jawa Timur
% 21374
> Hugo Siauwtama
< Pimpinan
SEWELAS
^ SOHUN
; 100
` Jl. Pangaradan No. 55
Tanjung, Brebes 52254 Jawa Tengah
% 0283-877500
> Hartono
< Pemilik
SIDOREJO
^ MIE
; 42
` Jl. Mauni 175 A, Pesantren, Kediri 64131
Jawa Timur
% 689149
> Welyarto
< Pimpinan
SINAR BAHAGIA MIE
^ MIE
; 26
` Tenggulunan
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 3765802
> Soni Prawito
< Pemilik
SINAR BARU
^ MIE LIDI
; 29
` Jl. Mawar Dusun II Purwodadi
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8452413
> Asia
< A D M
SINAR GOWA INDUSTRY, UD
^ MIE KERING
; 67
` Jl. Ir Soetami No. 88
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90125
Sulawesi Selatan
% 0411-4720222 # 4720338
SINAR HARAPAN
^ SOHUN
; 50
` Jl Petireman 86
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 202468
> Heri
< Pengawas
SINAR HARAPAN
^ MIE
; 22
` Jl. Andi Tonro No. 49 Ujung Pandang
Tamalate, Ujung Pandang 90223
Sulawesi Selatan
% 852982
> Suandy Wijaya
< Pimpinan
SINAR INDAH PERDANA
^ MIE HUN
; 43
` Jl.Pelita Raya No 11 Kim Star
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% (061)7942262
> Suriani
< A D M
SINAR JATI
^ MIE
; 33
` Kemangsen 362 Ds
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Balong Bendo, Sidoarjo 61263
Jawa Timur
% 8971957
> Wayan Widana
< Pengawas
: M Sambongan III/27 Sby
SINAR JAYA
^ MIE
; 20
` Jl. Datok Dsn II No. 7
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8452413
> Yuli
< Mandor
SINAR JAYA MAKMUR
^ BIHUN
; 41
` Jl.Desa Junti Km.4
Jawilan, Serang, Banten
% 0254-400223
> Lilis S
< Staf Keuangan
SINAR MAS /ARIPIN
^ SOHUN
; 25
` Jl Raya Cirebon-Tegal
Mundu, Cirebon 45173, Jawa Barat
> Arifin
< Pemilik
SINAR PANGAN SEJAHTERA, PT
^ BIHUN
; 25
` Ds.Cangkring Malang Beji
Beji, Pasuruan, Jawa Timur
SO'UN BURUNG MAHKOTA
^ SOHUN
; 32
` Jl. Raya Tanjung-Kersana
Kersana, Brebes 52264
Jawa Tengah
> Purwanto SE
< Pimpinan
SO'UN DWI JAYA
^ SOUN
; 124
` Jl. Mt Haryono 335
Tulungagung, Tulungagung 66218
Jawa Timur
% 0355-321374
> Hugo Siauwtama
< Pimpinan
SO'UN MEKAR JAYA
^ SOUN
; 23
` Kh. Agus Salim 97ds Plosokandang
Kedungwaru
Kedungwaru, Tulungagung 66221
Jawa Timur
% 321389
> Eddy Suryono
< Pemilik
SO'UN SUMBER JAYA
^ SOHUN DARI SAGU
; 124
` Boro,kedung Waru,ds
Kedungwaru, Tulungagung
Jawa Timur
> Hugo Siauntama
< Pimpinan
SO'UN TUNAS KARYA
^ SOHUN
; 27
` Jl Raya Tanjung Banjarharjo
Kersana, Brebes
Jawa Tengah
> Edy Suyono
< Pengawas
SOHUN ADI SARI
^ SOHUN
; 56
` Ds Banjar Waryuna
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-206159
> Oentoeng SE
< Pemilik
SOHUN ANDHI
^ SOHUN
; 23
` Jl Raya Luwung Kecamatan
Mundu, Cirebon, Jawa Barat
> Andhi S
< Pengusaha
SOHUN BANTENG / KWEE SIEN PIN
^ SOHUN
; 28
` Ds, Karanglegok
Sumbang, Banyumas
Jawa Tengah
> Kwee Sien Pin
< Pemilik
SOHUN CAHYADIWIJAYA
^ SOHUN
; 23
` Jl Siliwangi 256 Rt 9/III
Kuningan, Kuningan 45512
Jawa Barat
% 0232-871263
> Ny,cahyadi
< Pemilik
SOHUN CAP 7
^ SOHUN
; 52
` Jl. Cendrawasih No. 2
Tanjung, Brebes 52254
Jawa Tengah
% 0283-877572
> Suryanto
< Pemilik
SOHUN CAP BINTANG
^ SOHUN
; 37
` Desa Luwung Kec Astanajapura Cirebon
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510072
> Paulus
< Pemilik
SOHUN CAP BOJONGSARI/GUNUNG SUGIH
^ SOHUN
; 76
` Dsn.Bojongsari
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
% 0281-7646225
> Sugeng Budijanto
< Pemilik
SOHUN CHANDRA
^ SOHUN
; 24
` Desa Waled Kota
Pasaleman, Cirebon 45187
Jawa Barat
> Chandra
< Pengusaha
SOHUN CHARLES MULYONO
^ SOHUN
; 31
` Jl Raya Waru Duwur
Mundu, Cirebon 45100
Jawa Barat
> Nono
< Pengawas
SOHUN DHARMA KARYA
^ SOHUN
; 94
` Jl.Raya Desa Waled Kota
Waled, Cirebon 45187
Jawa Barat
> Fanny Meliana
< Pengusaha
SOHUN DISMANTO
^ SOHUN
; 29
` Desa Luwung
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510864
> Dismanto
< Pemilik
SOHUN DUA DUA
^ SOHUN
; 26
` Blok Semboja Kulon 69
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
> R.Aryanto
< Pemilik
SOHUN DUA UDANG
^ SOHUN
; 23
` Jl Raya Luwung
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
> Gunawab Iksan
< Pengusaha
SOHUN DUA UDANG/DUA BINTANG
^ SOHUN
; 21
` Jl Desa Citemu
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
> Gunawan Iksan
< Pengusaha
SOHUN DWI KARYA/TANU TARYONO
^ SOHUN
; 39
` Bs 21 Desa Pabuaran Lor Ciledug Kab. Cirebon
Pabuaran, Cirebon 45188
Jawa Barat
% 0231-661154
> Tutin Langensari
< Pemilik
SOHUN ELANG & DUA NAGA
^ SOHUN
; 51
` Jl Catemu Mundu Blok Semboja
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
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% 0231-230523
> Sudiman/Aryanto
< A D M
SOHUN ESTI GANDASARI
^ SOHUN
; 42
` Jl Kalijaga No 1
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231.206159
> Ny.Hartati
< Pemilik
SOHUN GAMPANG
^ SOHUN
; 23
` Blok Semboja Kulon 69 Karang Pandan
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
> Loksen
< Pemilik
SOHUN GUNAWAN
^ SOHUN
; 27
` Blok Karang Sembung
Mundu, Cirebon, Jawa Barat
> Gunawan
< Pemilik
SOHUN GUNAWAN/TITIK SARI
^ SOHUN
; 28
` Desa Luwung
Mundu, Cirebon 45100
Jawa Barat
> Gunawan
< Pemilik
SOHUN GUNUNG AGUNG
^ SOHUN
; 101
` Plikan Rt.4/4
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
% 0281-7647866
> Aris Suyatno
< Manager
SOHUN GUNUNG SEWU
^ SOHUN
; 174
` Beji
Bojongsari, Purbalingga 53362
Jawa Tengah
> Ach Pujianto
< Kepala Pabrik
SOHUN GUNUNG SLAMET
^ SOHUN
; 41
` Jl. Sunan Ampel
Sumbang, Banyumas 53183
Jawa Tengah
% 0281-636861
> Hany Yulius
< Pimpinan
SOHUN HERMAN JOSEPH
^ SOHUN
; 33
` Jl. Intibaya
Kuningan, Kuningan 45512
Jawa Barat
% 871263
> Andre
< Penanggungjawab Harian
SOHUN INDRAWATI LESTARI/ISKANDAR
^ SOHUN
; 30
` Ds Bandengan
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
> Indrawati
< Pemilik
SOHUN KANCIL MAS
^ SOHUN
; 71
` Muncul Rt.09/12
Kutasari, Purbalingga 53361
Jawa Tengah
% 0281-891630
> Jap Tjin Tja
< Pemilik
SOHUN KOTA UDANG
^ SOHUN
; 33
` Jl Kalijaga No 34
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-209057
> Sinardi
< Pengusaha
SOHUN LAMPU TEMBOK
^ SOHUN
; 21
` Jl Banjarwangunan
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510318
> Wahydi
< Pemilik
SOHUN LIA
^ SOHUN
; 22
` Blok Kagungan
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
> Lia
< Pengawas
SOHUN LIE HOK HIN
^ SOHUN
; 34
` Blok Sensus No 11 Desa Sukadana
Pabuaran, Cirebon 45188
Jawa Barat
% 661154
> Tuti Angensari
< Pemilik
SOHUN MATAHARI
^ SOHUN
; 46
` Jl Pemancingan Kanci Dusun 02
Astanajapura, Cirebon, Jawa Barat
> Pauw Eng Hauw
< Mandor
SOHUN PADA SENENG (CAP PETROMAK)
^ SOHUN
; 21
` Jl Kalijaga No 62
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-202735
> Andhi Suyandi
< Pengusaha
SOHUN PANDAI DOMAS I/CAP RAJAWALI
^ SOHUN
; 36
` Desa Jati Seeng Kidul Blok Kiwon
Ciledug, Cirebon, Jawa Barat
% 662803
> Johano
< Pemilik
SOHUN PANDAI DOMAS II
^ SOHUN
; 38
` Ds: Sukadana Kec: Ciledug
Pabuaran, Cirebon 45188
Jawa Barat
% 0231-661154
> Tuti Langensari
< Pengusaha
SOHUN PASAR WAGE/ PS. RAJAWALI
^ SOUN
; 21
` Dsn. Kembaran
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
% 0281-625529
> Agus Suleman
< Pimpinan
SOHUN PERAHU LAJU
^ SOHUN
; 31
` Jldukuh Duwur No.44
Lemahwungkuk, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-201922
> Charles Mulyono
< Pemilik
SOHUN PERAHU LAJU 1
^ SOHUN
; 25
` Dusun Kampung Baru
Waled, Cirebon, Jawa Barat
% 0231663749
> Charles Mulyono
< Pemilik
SOHUN PERAHU LAJU 2
^ SOHUN
; 53
` Jl Dewi Sartika No 54 Dusun Karyawan
Waled, Cirebon, Jawa Barat
% 0231202528
> Charles Mulyono
< Pemilik
SOHUN PITIK MAS
^ SOHUN
; 34
` Jl Raya Mundu Pesisir Gg Cimanis
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510997
> Tan Tje Ping
< Pengusaha
SOHUN RASA ASLI CAP RADIO & TELEVISI
^ SOHUN
; 92
` Jl. Yos Sudarso No.21 Kroya
Kroya, Cilacap 53282
Jawa Tengah
% 0282-494201
> Elly SE
< Pimpinan
SOHUN SAWO
^ SOHUN
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; 22
` Gg Veteran Ds Bandengan
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
> Gejang
< Pemilik
SOHUN SCORPIO /SUWONDO
^ SOHUN
; 46
` Dsn. Karang Soka
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
% 0281-636370
> Suwondo
< Pimpinan
SOHUN SINAR (KEJAWANAN)
^ SOHUN
; 44
` Jl Kalijaga No24
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-206233
> Yamin
< Pengurus
SOHUN SOKA INDAH
^ SOUN
; 77
` Dsn.Karangsoka
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
% 081-542655520
> Puji Hartono
< Pimpinan
SOHUN SUBUR
^ SOHUN
; 27
` Jl. Raya Bojong Sari
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
% 0281-61877
> Handoko
< Pengelola
SOHUN SUKAJADI
^ SOHUN
; 56
` Ds. Jatiseeng Kidul
Ciledug, Cirebon 45188
Jawa Barat
> Sili Krisfanti
< Pemilik
SOHUN SULIANTONO
^ SOHUN
; 24
` Jl R.Aya Cirebon-Tegal Desa Bandengan
Mundu, Cirebon 45100
Jawa Barat
> Suliantono
< Pemilik
SOHUN SULIANTONO
^ SOHUN
; 23
` Jl Raya Cirebon Tengah Ds Bandengan
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510936
> Suliantono
< Pemilik
SOHUN SUTEJO PN
^ SOHUN
; 33
` Desa Ciledug Wetan
Ciledug, Cirebon 45188
Jawa Barat
> Sutejo
< Pemilik
SOHUN TAN WHAT TIOE/MAMAT SUWARDI
^ SOHUN
; 32
` Jl Pramuka No 48 Ds Sukadana
Pabuaran, Cirebon 45188
Jawa Barat
% 0231-204665
> Mamat Suardi
< Pemilik
SOHUN WAKYAH
^ SOHUN
; 28
` Jl Raya Luwung
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510114
> Wakyah/Andhi Suhandhi
< Pengusaha
SOHUN WALUH ABADI
^ SOHUN
; 46
` Dsn.Grumbul Dampit
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
% 0281-631584
> Sudarmanto
< Pimpinan
SOON BROTO SUWARNO
^ SOUN
; 22
` Dk Manjung
Ngawen, Klaten
Jawa Tengah
> Broto Suwarno
< Pemilik
SOON MOCHTAR PRABOWO
^ SOUN
; 21
` Ds. Kranggan
Geger, Madiun
Jawa Timur
> Mochktar Prabowo
< Pengusaha
SOUN 'ELANG SEDERHANA'
^ SOUN
; 27
` Jl. Gotong Royong III No.429 .Rt.08
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% 0711-818629
> Hendry Tandra
SOUN ANDI WIJAYA
^ SOUN
; 52
` Karangsari
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
% 0281-7604676
> Andy Wijaya
< Pemilik
SOUN ANEKA CANDRA
^ SOUN
; 39
` Blok Kliwon,Ciledug, Cirebon
Jawa Barat
> Candra Kirana
< Pemilik
SOUN ANEKA LUSIANA
^ SOUN
; 39
` Blok Kliwon Jati Seeng Kidul
Ciledug, Cirebon, Jawa Barat
> Candra Kirana
< Pemilik
SOUN ANGGREK TIGA DEWI
^ SOUN
; 50
` Jl Raya Cipeujeuh
Lemahabang, Cirebon
Jawa Barat
> Karnadi Anggoro
< Pemilik
SOUN BANGKIT JAYA
^ SOUN
; 100
` Sokowero
Somagede, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281 796714
> Fathul Munji
< Direktur Utama
SOUN CAP ANUGRAH
^ SOHUN
; 49
` Jl. Serayu 2 Rt.01/1
Kroya, Cilacap 53282
Jawa Tengah
% 0282-494314
> Elli SE
< Pimpinan
SOUN CAP BURUNG PUYUH
^ SOUN
; 71
` Jl.P Walang Sungsang Blok I
Pabuaran, Cirebon
Jawa Barat
> Hadi Supono
< Pemilik
SOUN CAP SPOOR/CIASEM
^ SOUN
; 52
` Bolk Manis Jati Seeng Kidul
Ciledug, Cirebon
Jawa Barat
> Linda Hastuti
< Pemilik
SOUN CAP UNTA
^ SOUN
; 21
` Jl.Walang Sungsang Blok I
Pabuaran, Cirebon
Jawa Barat
> Budi
< Pemilik
SOUN EDY SOEGIARTO
^ SOUN
; 80
` Sambeng Kulon
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
% 0281-632371
> Edy Soegiarto
< Pemilik
SOUN ELLI
^ SOUN
; 21
` Jl Raya Cipeujeuh Lemahabang, Cirebon
Jawa Barat
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> Elli
< Pengusaha
SOUN HENDRO SETIONO
^ SOUN
; 56
` Banteran Sumbang, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281 635483
> Hedro SE
< Pemilik
SOUN INTAN SEJATI
^ SOUN
; 43
` Jl.Kibeledug Jaya
Ciledug, Cirebon
Jawa Barat
> Candra
< Pemilik
SOUN LANCAR (KEONG MAS)
^ SOUN
; 40
` Prembun
Tambak, Banyumas 53196
Jawa Tengah
% 0816693654
> Masudi
< Pengusaha
SOUN MLUKU H SUTATMO
^ SOUN
; 25
` Purwodadi
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
% 0281-632943
> H Sutatmo
< Pemilik
SOUN NAGA SAKTI
^ SOUN
; 60
` Jl Kay Janang Bang
Sumbang, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281 637555
> Agus Sulistio
< Pemilik
SOUN PS. BUDEWI
^ SOUN
; 100
` Desa Karanggintung Sumbang
Sumbang, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-7607600
> Handoko Purwanto Pratikno
< Pemilik
SOUN SURYA MAS RATNA DEWI
^ SOUN
; 105
` Dukuh Waluh
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
% 0281-7604448
> Heryanto
< Pemilik
SUBUR ABADI
^ MIE AYAM KERING
; 54
` Plosokandang, Ds
Kedungwaru, Tulungagung 66221
Jawa Timur
% 321791
> Wibitono
< Pimpinan
SUBUR JAYA
^ BIHUN
; 21
` Jl Kalijurang
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-316360
> Jhoni
< Bagian Administrasi
SUBUR JAYA
^ MIE KERITING
; 58
` Jl. Mayor Bismo
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-322078
SUHUN KOMARUDIN ALI
^ SOUN
; 26
` Desa Gunung Sugih Pasar
Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161
Lampung
> Komarudin Ali
< Pimpinan
SUMAIJAH, UD
^ MIE
; 79
` Jl. Raya Manukan Wetan 42
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
SUMBER AGUNG INDUSTRI
^ SOHUN
; 32
` Wringinanom, Ds
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8971335
> Suhendi Gunadi.Se
< Pimpinan
SUMBER ALAM LUKMAN GANI, PT
^ BIHUN DARI BERAS
; 24
` Jl Ahmad Yani Sukaraja V
Gedung Tataan, Lampung Selatan
Lampung
% 0721 - 9010
> Lukman Gani
< Pemilik
SUMBER DJAYA
^ BIHUN
; 42
` Jl. Kauman 9
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8972788 # 8973788
> Irwan Pujihaspuro
< Pimpinan
SUMBER HARAPAN
^ MIE
; 29
` Parak Karakah No.34 Kota Padang
Padang Timur, Padang 25125
Sumatera Barat
% (0751) 71331 # -
> Rudy Tandiono
< Pemilik
SUMBER HIDUP
^ SOHUN
; 22
` Jl Kalijaga No 15
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-203270
> Irawan
< Pimpinan
SUMBER HIDUP
^ SOHUN
; 22
` Kalijaga No.15, Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-203270
> Wn.Yusuf Tanti
< Pemilik
SUMBER HIDUP
^ SOHUN
; 44
` Sumber Dadi, Dsn Gempol
Sumber Gempol, Tulungagung 66291
Jawa Timur
% 324663
> Welly
< Staf
SUMBER JAYA PUTRA
^ BIHUN
; 25
` Jl. Kauman
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 031-8972788 # 031-8973788
> Irwan Pujihaspuro
< Pimpinan
SUMBER MAKMUR
^ SOHUN
; 64
` Jatilengger Rt. 5/3, Ds
Ponggok, Blitar 66153
Jawa Timur
> Hendy
< Pengusaha
SUMBER MAKMUR, UD
^ MIE
; 215
` Ds. Sumbersuko
Lumajang, Lumajang 67351
Jawa Timur
% 0334881939
> Alwan Nurtjahyo
< Direktur
SUMBER PANGAN MAKMUR
^ MIE
; 25
` Kwadengan Barat Rt02 Rw01
Sidoarjo, Sidoarjo 61213
Jawa Timur
% 8962010,8962019
> Robin Tedja Irawan
< Direktur
SUMBER SARI / IRWAN / TIGA BERLIAN
^ SOHUN
; 21
` Desa Luwung
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510318
> Saepudin
< Pengawas
SUMBER TERANG
^ BIHUN
; 100
` Jl. Raya Gambiran 58
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Mojoagung, Jombang 61482
Jawa Timur
% 495160
> Endah Sulistyowati
< Administrasi
SUMBER USAHA BARU (BIHUN 'AYAM')
^ BIHUN
; 24
` Jl. Karya Baru No.517 Rt.57
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 411922 # (0711) 411904
> Ani
< Wakil Pimpinan
SUPERMI LIDI H NARIYO
^ MIE LIDI
; 32
` Gang Ngamarto Cabgan
Demak, Demak
Jawa Tengah
% 081390693755
> Nariyo H
< Pengfusaha
SURYA ABADI
^ SOUN
; 27
` Jl. Gedang Sewu Boyolangu Kh Agus Salim 97
Boyolangu, Tulungagung 66231
Jawa Timur
% 21389
> Eddy Suyono
< Pengusaha
SURYA BUANA
^ SOUN
; 24
` Kh Agus Salim 97 ds Boyolangu
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
% 81389, 81049
> Tiono SE
< Pengusaha
SURYA JAYA
^ MIE SOHUN
; 45
` Jl. Pangeran Diponegoro IV/44
Tulungagung, Tulungagung 66217
Jawa Timur
% 0355 321374 # 22374
> Hugo Siauwtama
< Pimpinan
SURYA KENCANA, PT
^ MIE
; 20
` Kramat Jegu
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
SURYA PERMATA 911, UD
^ MAKARONI
; 132
` Jl. Branjangan
Turen, Malang, Jawa Timur
% 823911
> Subadi
< Pemilik
SURYA PRIMA
^ MIE SOHUN
; 25
` Bendosari, Ds Ngantru
Ngatru, Tulungagung, Jawa Timur
% 0355 21389
> Eddy Suryono
< Pengusaha
SURYA SAKTI
^ SOHUN
; 28
` Tapan, Ds Kedungwaru
Kedungwaru, Tulungagung 66221
Jawa Timur
% 321389
> Dedi SE
< Pengusaha
SURYA TANUMIHARJA
^ SOHUN
; 23
` Jl Raya Cirebon Tengah Desa Bandengan
Mundu, Cirebon 45100
Jawa Barat
% 0231-510262
> Surya Tanumiharja
< Pemilik
SURYAMAS
^ MAKARONI
; 39
` Dsn Margasari Rt.04.Rw,04
Cikoneng, Ciamis, Jawa Barat
> Rukman
< Pengusaha
TANI JAYA, PD
^ SOHUN
; 24
` Blok Karang Sembung
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510864
> Dismanto/Raimida
< Pengusaha
TAPAN JAYA
^ SOHUN
; 48
` Jl Jayeng Kusumo
Kedungwaru, Tulungagung 66221
Jawa Timur
% 326742
> Budi Kurniawan
< Pemilik
TIGA PILAR SEJATERA, PT
^ BIHUN
; 1167
` Jl.Pendawa No.5
Masaran, Sragen 57563
Jawa Tengah
% 0271-25774 # 0271-25062
> Ir Joko Mogoginta
< Direktur
TIGA TIGA
^ MIE PUTIH
; 25
` Ds Kajar Tengguli
Prambon, Sidoarjo 61264
Jawa Timur
% 8971339
> Suratmo
< Pemilik
TIMUR JAYA
^ MIHUN
; 85
` Jl. Kapuas No. 29
Lumajang, Lumajang 67315
Jawa Timur
% 0334881727
> Lukas Hartono
< Pengusaha
TIMUR JAYA
^ MIE KERING
; 40
` Gelam Gg Rahayu
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8965139
> Ir Wiji Purwanto
< Pemilik
TIMUR JAYA
^ SOHUN
; 124
` Ringin Pitu Ds/diponegoro IV/4
Kedungwaru, Tulungagung 66217
Jawa Timur
% 21374 # 0355 321374
> Hugo Siauwtama
< Pimpinan
TIMUR JAYA
^ MIE KERITING
; 43
` Jl. Raya Balongwatu
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 656373
> Imawan
< Direktur
TRI ARGA MEGA UTAMA, CV
^ MIHUN
; 45
` Jl. Raya Negara Km.07 Tj Pati Kabupaten 50 Kota
Harau, Lima Puluh Koto 26271
Sumatera Barat
% (0752) 7754189
> Yosef Kasasih
< Pemilik
TRI JAYA ABADI
^ SOHUN
; 22
` Jl Petireman No. 84
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
> Heri S
< Pengurus
TUNAS MELATI PERKASA, PT
^ MIE BASAH
; 95
` Raya Gedangan No.147 A
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8917703 # 8913047
> Achmad Supardi
< Personalia
TUNGGAL JAYA
^ MIE SOHUN DARI SAGU
; 44
` Mekarsari Rt01 Rw04 Tunggulsari
Kedungwaru, Tulungagung 66222
Jawa Timur
% 326788
> Lifiana Herawati
< Pimpinan
TUNGGAL JAYA, PT
^ MIE KERING
; 21
` Jl. Tenggunung Wetan VI/24
Semampir, Surabaya 60154
Jawa Timur
% 313084
> Liman Kantoro
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15491 Pengolahan teh dan
kopi  -  Processed of tea
and coffee
< Pemilik
UNGGUL MIESINDO UTAMA, PT
^ MIE KERING TELOR
; 43
` Jl Perum Telkom No.6 Rt.07/3
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951505 # 021-5951504
> Helman
< Pimpinan
USAHA JAYA, PT
^ MIE SOHON DAN TEPUNG SINAR
; 28
` Jl. Perjuangan, Insit
Tebing Tinggi Bara, Bengkalis 28753
Riau
> A Liung
< Pemilik
UTAMA PANGAN SEJAHTERA
^ MIE BASAH
; 22
` Jl Tamangapa Raya Permai No 1/Btn Ranggong
Manggala, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 492735
> J Ivan Datudey
< Pemilik
VARIA USAHA
^ MIE
; 21
` Jl. Gatot Subroto 57
Jombang, Jombang 61413
Jawa Timur
% 861023
> Lisa Yunita
< Pengusaha
WIJAYA PANCA SENTOSA FOOD, PT
^ MIE KERING
; 319
` Jl. Raya Kletek 94a
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882322,7882379
> Lilik Hidayati
< A D M
WIMAN SEJAHTERA, PT
^ MIE
; 34
` Jl.Kima Raya I Kav.D-1a
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510025-510185 # 318516
> Henry Rantelino
< Accounting
WISESAN JAYA MAKMUR
^ BIHUN
; 33
` Jl. Al Muhajirin No.1 Tangerang
Benda, Tangerang Banten
% 021 5515454 # 021 5510918
> Billy
< Pengurus
WISESAN JAYAMAKMUR/EKA JAYA, PT
^ BIHUN
; 42
` Jl.Al Muhajirin No1
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-6191875 # 021-5510918
> Billy
< Wakil Pemilik
AGRI BISNIS/SURYA ANDAKA MUSTIKA, PT
^ TEH HIJAU
; 98
` Ds Cipangramatan
Cikajang, Garut 44171
Jawa Barat
% 0262-577003
> S.Bambang Wibowo/Undang
< Estate Manager
: Jl.Pasirkaliki 145 40173
$ (022)-00632070 @ (022)-00630282
AGRO TEA BUKIT DAUN, PT
^ PENGOLAHAN TEH HIJAU
; 411
` Desa Sentral Baru Bukit Daun
Curup, Rejang Lebong 39152
Bengkulu
% (0732) 7003037
> Ir. Guntur Wiweko
< Manager
AGUS KARSA PRATAMA, CV
^ KOPI BUBUK
; 27
` Jl. Pahlawan No.187
Kota Bogor Selatan, Bogor 16131
Jawa Barat
% 0251-312085
> Agus Suharja
< Pengusaha
AIR WANGI, CV
^ TEH
; 35
` Ds Karang Malang
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-426198
> Tio
< Administrasi
ALEX JAMINDA JALI/BINTANG BUANA
^ TEH
; 22
` Jl. Medan Km 9,5
Tapian Dolok, Simalungun 21154
Sumatera Utara
% 0622-25883
> Hasan
< Pengusaha
: Jl.Merdeka 12 P.Siantar
ANEKA COFFEE INDUSTRI, PT
^ KOPI BUBUK
; 342
` Raya Trosobo Km 23
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 8971073 # 8972469
> Hutama Sugandhi
< Direktur
: Pahlawan 62 Jl, Surabaya
$ 520885,5353895 @ 512341
BANDEALIT, PT
^ KOPI DAN KARET KERING
; 65
` Jl Gajah Mada 178
Kaliwates, Jember 68133
Jawa Timur
% 484814 # 484710
> Ir.Budi Utomo
< Pemimpin Kebun
BANTAR CITALAHAB
^ TEH HITAM
; 25
` Kp Citalahab
Jampang Tengah, Sukabumi 43171
Jawa Barat
BERDIKARI / H. MAHPUDIN
^ TEH HIJAU
; 22
` Jl Simpang No 8
Taraju, Tasikmalaya 46474
Jawa Barat
% 0265-543067
> H Mahpudin
< Pemilik
BINTANG HARAPAN, CV
^ KOPI BUBUK
; 32
` Jl. Trans Sulawesi Tondo
Palu Timur, Palu
Sulawesi Tengah
% 0451-422739 # 0451-455385
> Hetty Limadhy
< Direktur
BOJONG ASIH, PT
^ TEH HIJAU
; 696
` Ds Cihaur
Simpenan, Sukabumi 43364
Jawa Barat
% 0266-490333 # 0266-490261
> Ir.Daman .S
< Manager
: Jl.Pemuda N0.4 Bogor
$ (000)-00000003
BUDI DJAJA, CV
^ TEH WANGI
; 294
` Jl. Ahmad Yani No.8
Pekalongan Timur, Pekalongan 51125
Jawa Tengah
% 0285-21822
> Santyana Iswara
< Direktur
BUDI WAHANA BINA SWASTA, PT
^ SORTASI KOPI
; 32
` Jl. Sido Ing Kenayan No.38
Gandus, Palembang 30147
Sumatera Selatan
% 0711-440404-440508 # 0711-442668
> M Yunus H
BUKIT SARI, PT
^ TEH HIJAU
; 24
` Desa Karang Jaya
Pagelaran, Cianjur 40973
Jawa Barat
% 4616555
> Melania
< Administratur
BUMI PRADA, PT
^ PENGOLAHAN TEH KERING
; 61
` Kmp Ciroyom Ds Sukawargi
Cisurupan, Garut 44163
Jawa Barat
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% 0262-577134
> Iskandar Wahyoko
< Factory Manager
BUMI PRADA, PT
^ TEH HIJAU
; 63
` Kp Ciroyom No 1 Cikajang
Cisurupan, Garut
Jawa Barat
% 0262577134 # 0262577134
> Iskandar Wahyoko
< Estate Manager
CAKRA BUANA TEA FACTORY, PT/
C.BU.SUGIH
^ TEH
; 61
` Ds Cukangkawung Kec Sodonghili
Sodonghilir, Tasikmalaya 46473
Jawa Barat
% 0265-543222 # 0265-543333
> H.Dudung Abdullah
< Administratur
: Jl.Hegarmanah No.59 Bandung
$ 82214-81792
CANDILOKA, PT
^ TEH HIJAU
; 555
` Girikerto Sine
Sine, Ngawi 63264
Jawa Timur
% 730764
> Ir. Purwanto Wp
< Pimpinan
: Mauni 162, Jl 64131
$ (000)-00087553
CANGKIR
^ TEH WANGI
; 150
` Jl. Ahmad Yani No. 10
Pekalongan Timur, Pekalongan 51129
Jawa Tengah
% 0285-423602
> Tjioe Min Kian
< Direktur
: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 10 Pekalongan 51129
$ (285)-00023602
CHAKRA DEWATA, PT
^ TEH HITAM, KERING
; 730
` Ds Tenjolaya Pasir Jambu
Pasirjambu, Bandung
Jawa Barat
% 022-6032070 # 630282
> Odi Rusmiadi
< Estate Manager
: K/P Jl.Pasirkaliki No 145 Bandung
$ 632070
CIBUNIWANGI/GN SATRIA, PT
^ TEH KERING
; 429
` Kamp.Cibumiwangi
Cigalontang, Tasikmalaya 44101
Jawa Barat
% 0265-235973
> Yoyo Masriyo
< Manager
: Jl. Angklung No.5 40264
$ (022)-41182100
CIMAPAG, PT
^ TEH HIJAU
; 35
` Ds Sukalaksana Kec Sukanagara Kp Cimapag
Sukanagara, Cianjur 43264, Jawa Barat
% 0263-340106 # 0263340016
> Ridwan/ H. Firmansyah
< Bag. Pembukuan
: Jl.Sunter Agung Jakarta Pusat
$ (002)-16511556
CITRA NEGLASARI ABADI
^ TEH HIJAU
; 22
` Ds Cibeureum Kamp Neglasari
Kertasari, Bandung, Jawa Barat
> H.Tatang Somantri
< Direktur
DEWI SRI, NV
^ KOPI OSE
; 63
` Perkebunan Sengon, Ngadirenggo
Wlingi, Blitar 66184, Jawa Timur
% 809876 # 809876
> H. Mohammad Karwik
< Pemimpin Perkebunan
DIANA, PABRIK TEH
^ TEH HIJAU
; 90
` Kp Cikerud Ds Kertanegla
Bojonggambir, Tasikmalaya 46475
Jawa Barat
> Lia Yulianti/ Yoyoh
< A D M
: Kp Ciawi Ds Bojonggambir
DUA BURUNG
^ TEH WANGI
; 308
` Jl Jend.A. Yani No No.142/144
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-356200 # 0283-358911
> Tatang Budiono
< Pimpinan
DUA MUTIARA
^ TEH
; 34
` Kampung Bojong Kapol
Bojonggambir, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Hasanudin
< Pemilik
DUNIA BARU
^ KOPI GILING
; 20
` Bandengan Utara I/51
Tambora, Jakarta Barat 11240
DKI Jakarta
% 021-6924551
> Pendi
< Pemilik
DUTA AGRINTI, PT
^ TEH KERING HIJAU
; 115
` Dukuh Karanganyar
Bumijawa, Tegal 52276, Jawa Tengah
% 08156605538
> Nuridin
< Manager
DUTA JAVA TEA INDUSTRI, CV
^ TEH WANGI
; 1129
` Jl. Raya Selatan No.130
Adiwerna, Tegal 52194
Jawa Tengah
% 0283-442158 # 0283-442007
> Istianingsih
< Staf Administrasi
: Ds.Grobog Kulon Kect.Pangkah 52471
$ (283)-00091153 @
DUTA SERPACK INTI, PT
^ TEH CELUP
; 118
` Kawasan Industri Palm Manis Dsgandasari
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5918818 # 5918818
> Erni
< Personalia
FIRMA AIDA/HJ MASITOH
^ TEH HIJAU KERING
; 25
` Ds Sukadamai Kec Winayasa
Wanayasa, Purwakarta
Jawa Barat
% 026462656
> Sumarna
< Staf
FORTUNA INTI ALAM, PT
^ KOPI BUBUK
; 21
` Jl. Raya Manado - Bitung
Airmadidi, Minahasa 95371
Sulawesi Utara
% 813225
> Rudy Pusung
< Direktur
GAUN SELATAN, PT
^ TEH HIJAU
; 27
` Ciroyom Desa Sukaresmi
Kadupandak, Cianjur
Jawa Barat
% 081563117274
> Sukarna
< Pemilik
GEMELANG PERKOSO INDOJAYA, PT
^ TEH
; 1250
` Jl. Gatot Subroto Km 4,5
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5653263
GOPEK CIPTA UTAMA, PT
^ TEH WANGI
; 286
` Jl. Kapten P.Tendean No.5
Slawi, Tegal 52415
Jawa Tengah
% 0283-491435 # 0283-491577
> L.Harnoko
< General Manager
E gopek@indo.net.id
GUNUNG BULEUD
^ TEH HIJAU
; 37
` Kp Cigawir Rt 08/04 Citamiang
Purabaya, Sukabumi, Jawa Barat
% 0266-225418
> Muhtar
< A D M
GUNUNG LINGKUNG, PT
^ TEH HIJAU
; 62
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` Perk Cisampra Wangun Desa/
Kec. Lengkong
Lengkong, Sukabumi 43174
Jawa Barat
% 222743
> U.Supriatna
< Ka.Bag. Administrasi
: Jl A Yani No 29 Sukabumi
$ 61743
GUNUNG MANIK, PT
^ TEH HIJAU
; 723
` Desa Cibokor Kec Cibeber
Cibeber, Cianjur
Jawa Barat
% 83793255
> Ir,muchlis Effendi As
< Administratur
GUNUNG ROSA DJAJA, PT
^ TEH HITAM
; 144
` Desa Karyamukti
Campaka, Cianjur 43263
Jawa Barat
% 082-221285
> Ema
< Staf Administrasi
: Gedung Bri Lt.26 Jl.Jend.Sudirman Jakarta
Selatan
$ (000)-05713746 @ (000)-05713861
GUNUNG SARI HIJAU ENAM TIGA, PT
^ TEH
; 40
` Kp Susukan Tr II /6
Cigudeg, Bogor 16660
Jawa Barat
% 6403068
> Cosmas Soenario
< Direktur
GUNUNG SLAMAT, PT
^ TEH WANGI
; 1449
` Jl. Mayjen Sutoyo No.28
Slawi, Tegal 52411
Jawa Tengah
% 91800 # 91560
> Oentoeng Soegiarto
< Pimpinan
GUNUNG SUBUR, PT
^ TEH
; 241
` Jl. Raya Jaten
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825341 # 0271-821142
> Meriam SE
< General Manager
H EDI JUBAEDI
^ TEH HIJAU
; 31
` Kp Pasanggrahan
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 0262-235694
> Edi Jubaedi
< Pimpinan
H. ISHAK ISKANDAR
^ TEH HIJAU
; 51
` Pasanggrahan Rt. 09 Rw. 02
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
% 0262-235416
> H Ishak Iskandar
< Pemilik
HARJASARI, PT
^ TEH HIJAU
; 405
` Ds Cibokor
Cibeber, Cianjur
Jawa Barat
> Hidayat, Sy
< Ka. Administrasi
HARTA MULIA, PT
^ KOPI OSE
; 20
` Modangan, Ds
Nglegok, Blitar 66181
Jawa Timur
% 0342- 561176
> Ir. Endro Hermono, MBA
< Pimpinan
HARUM MANIS, PT
^ TEH BUNGKUS
; 25
` Jl. Arjuna 124/I
Sawahan, Surabaya 60251
Jawa Timur
% 5313766
> Aslan Ananda
< Wakil Direktur
HARUM SARI
^ TEH MERAH HASIL SORTIRAN
; 27
` Kp Cigadog Rt 3/8
Sukaraja, Sukabumi 43192, Jawa Barat
% 0266-260173
> Kakay Muhidin
< Direktur/Pemilik Pers.
HASRAT BERSAMA, CV (TEH PARABOLA)
^ TEH
; 28
` Jl. Lambung Mangkurat No.74 Rt.O4 Amuntai
Amuntai Tengah, Hulu Sungai Uta 71418
Kalimantan Selatan
% (0527) 61385
> H.Bahrani
< Direktur
HE.DADANG/ENTIN
^ TEH HIJAU
; 22
` Kp Cigasong Rt 2 Rk 3 Desa Cilawu
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
% 25951
> He.Dadang
< Pemilik
HEMAT (SANY), UD
^ KOPI BUBUK
; 20
` Jl Mataram No.8
Siantar Utara, Pematang Sianta 21144
Sumatera Utara
% 0622-23359
> Hendrik
< Pengusaha
HYGENA CIPTA DINAMIKA, PT
^ KOPI GINGSENG
; 103
` Jl. Industri Raya III Blok A1/3
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59301620 # 021-59301619
> Benny Suhendra
< Plant Manager
INBRACO (INDONESIA BRAZIL COFFEE), PT
^ KOPI BUBUK
; 39
` Jl.Ks Tubun Pengairan No.54 Pasarbaru
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5520760-61 # 021-5524806
> Heru Susanto
< Keuangan
E balidancer@cbn.net.id
INDISTRA KARYA PRATAMA, CV
^ TEH HIJAU
; 20
` Jl. Tanjung Pinggir Dusun X
Siantar Martoba, Pematang Sianta
Sumatera Utara
% 0622-465010
> Rospenny Haloho
< Administrasi
INWAN LESTARI ABADI, CV
^ TEH
; 20
` Kp.Cidurian Rt 2/8 Ds Warnasari
Pangalengan, Bandung 40378
Jawa Barat
% 022-5979127 # 022-5979127
> Daniel Santoso
< General Manager
JALAK
^ KOPI BUBUK
; 31
` Jl.Slilir No.93
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 801266
> Soekirno
< Pemilik
JASA RAMA
^ TEH HIJAU
; 24
` Gambung Rt 04/03
Pasirjambu, Bandung
Jawa Barat
% 022-70985874
> Ahuk Supriatna
< Pemilik
JAYA WIJAYA, CV
^ KOPI BUBUK DAN TEH
; 85
` Jl. Rungkut Tengah 75
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8700365 # 8700575
> Sany
< Direktur
JAYA, PD
^ KOPI BUBUK
; 25
` Jl. Kenten No.052 Rt.03 Sukamaju
S A K O, Palembang 30164
Sumatera Selatan
% (0711) 810060
> Handoko
< Pimpinan
JAYANEGARA INDAH, PT
^ TEH HIJAU
; 25
` Kp.Jaya Negara
Cisaat, Sukabumi 43113
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Jawa Barat
% 621370 # 621370
> S.Hamdi
< Kepala Tata Usaha
: Jl Syamsudin Sh No 26
$ 221855
KALI DUREN ESTATES, PT
^ TEH HITAM
; 261
` Kp Tugu Ds Kertajaya
Simpenan, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-490224
> Ir Andi H
< Manager
KEMAKMURAN JAKARTA, CV
^ TEH WANGI
; 59
` Jl. Rawa Buaya No. 3
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021-6192181 # 021-6903777
> Dadang Sumitra/Yuni
< Personalia
KEONG MAS
^ KOPI BUBUK, KOPI GULA
; 25
` Jl. Batu Tulis No. 26
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-324994 # 0251-313727
> Yogianto
< Pimpinan
KERAJINAN TEH HIJAU
^ TEH HIJAU
; 22
` Kp Joglo Rt 04 Rw 01
Cireunghas, Sukabumi
Jawa Barat
% 08156551464
> Miptahudin
< Pemilik
KIEVIT INDONESIA, PT
^ COFFEE CREAMER
; 154
` Jl. Merpati No. 1
Sidomukti, Salatiga 50721
Jawa Tengah
% 0298-324444 # 0298-315661
> Mochamad Rifai
< General Affair Officer
E info@kievit.co.id
KIN-NIKKO ENTERPRISE, CV
^ KOPI BUBUK
; 28
` Jorong Tabek Patah Nagari Tabek Patah
Kec.Salimpaung
Salimpaung, Tanah Datar 27263
Sumatera Barat
% 0752-561199 # -
> Zulbaidah
< Bagian Keuangan
E http.www.kin-nikko@yahoo.com
KOPI AYAM MERAK
^ KOPI BUBUK
; 269
` Pluit Raya No 197
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6690002 # 021-6693688
> Untung Suropati
< Kabag Personalia
KOPI BRONTOSENO
^ KOPI BUBUK DAN KOPI CUP
; 20
` Jl Wijoyokusumo Ia33
Semen, Kediri 64122
Jawa Timur
% 689679 # 681879
> Herman Suwandi
< Pimpinan
: Jl Dhono 161
$ 61679
KOPI BUBUK ASLI SAKURA, UD
^ KOPI BUBUK
; 53
` Jln. Ahmad Yani 304
Kotamobagu, Bolaang Mengond 95711
Sulawesi Utara
% 21088 # 21988
> Frans J. Langi
< Pimpinan Perusahaan
KOPI BUBUK CAP AYAM RAS, PD
^ KOPI BUBUK
; 50
` Jl. Rd. Wijaya Rt 35
Jambi Selatan, Jambi
Jambi
% 0741-443948
> Mardianto
< Wakil Pimpinan
KOPI BUBUK JEMPOL
^ KOPI BUBUK
; 22
` Jl. Kolopaking 51
Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah
% 0287-381414
> Agusta Viryanto
< Pemilik
KOPI KAPAL TENGKER
^ KOPI BUBUK
; 36
` Jl. Re. Martadinata No.6 Km 6
Tanjung Pinang Tim, Tanjung Pinang 29111
Kepulauan Riau
% 0771-31345 # 0771-25008
> Kusmainar
< A D M
KOPI OPELET
^ KOPI
; 22
` Jl Pemda No. 8
Kota Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat
% 0251-33789
> Suparno
< Pimpinan
KOPI TABAMAS, PT
^ SORTIR BUAH KOPI
; 100
` Dusun VI Bandar Labuhan
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7942210
KUSUMA AGUNG SYAPIONO, PT
^ TEH KERING
; 39
` Kp.Cigandok
Lengkong, Sukabumi
Jawa Barat
% 222743
> Adi Winarta
< Staf Administrasi
LINGASARI PERKEBUNAN TAKOKAK, PT
^ TEH KERING
; 56
` Kp.Lingga Sari
Takokak, Cianjur
Jawa Barat
% 0266-480321
> Sarip Hidayat
< Manager
LONDON SUMATRA INDONESIA, PT
^ TEH HITAM
; 785
` Jl Moh Ramdan No 92 Bdg
Kertasari, Bandung 40016
Jawa Barat
% 022-5979832 # 022-5979087
> Ir.E Zrin/Ir.Dedi Heryadhi
< Manager
: Jl Jend A Yani No 2 Medan
$ 532300
MANGLI DIAN PERKASA, PT
^ KOPI OSE
; 59
` Ds Puncu
Kepung, Kediri 64292
Jawa Timur
% 394059 # 394059
> Ir.Agus SE
< Administratur
: Wisma Dekafindo Jl. Darmokali No.5c Surabaya
60241
$ (003)-15616622 @ (003)-15660060
MASKAPAI PERKB MOELIA / PERK
CISEREUH
^ TEH
; 42
` Ds Batulawang Jl.Loji Po Box 4
Pacet, Cianjur 43253
Jawa Barat
% 0263-512442 # 0263-520532
> Mulyono
< Administratur
: Jl.Menteng Raya 29 Jakarta 10340
$ (002)-13101303 @ (002)-13101301
E mpmcsh@yahoo.com
MELANIA INDONESIA, PT
^ TEH HITAM
; 157
` Jl.Cibuni Sukasari
Rancabali, Bandung
Jawa Barat
% 0225927187 # 0225927127
> A.Bambang Subiakto
< Estate Manager
MELATI, CV
^ KOPI GORENG DAN BUBUK
; 35
` Krajan , Ds Rt.02/Rw.01
Srengat, Blitar
Jawa Timur
% 0342-551291
> Eddy Santoso
< Manager
MITRA DOLOK HIJAU, PT
^ BUBUK TEH
; 110
` Partapaan Parbuluan
Parbuluan, Dairi
Sumatera Utara
% 061-4529123 # 061-4523152
> Kamisan Ginting, SH
< Direktur
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MITRA KAUD PASIR JAMBU
^ TEH HIJAU
; 24
` Jl. St Cisondari Rt.01/03
Pasirjambu, Bandung
Jawa Barat
% 08156146677
> Wahyu Hidayat
< Pemilik
MITRA KERINCI KEBUN LIKI, PT
^ TEH HIJAU (GREEN TEA)
; 1508
` Kebun Liki, Sei Lambai Sangir Kabupaten Solok
Sangir, Solok Selatan 27378
Sumatera Barat
% 0755-70854 # 0752-70854
> Santi Batubara
< Asst. Adm / Umum
: Pattimura No 8 Padang, Jl 25112
$ (751)-00037615 @ (751)-00033657
MP INDORUB SUMBER WADUNG, PT
^ TEH
; 1463
` Desa Sugih Mukti
Pasirjambu, Bandung 40972
Jawa Barat
% 022-5927071 # 022-5927071
> Tating Koswara
< Sr Estate Manager
: Plaza Bii Menara Lantai 3 10350
$ (000)-03925777 @ (000)-03925780
MULYAWANGI
^ TEH HIJAU
; 23
` Kp Puncak Mulya Rt 02/06
Pangalengan, Bandung 40378
Jawa Barat
% 022-5979313
> Bibin
< Pemilik
MURNI SUARMAN, R / MURNI INTI
PRATAMA
^ TEH HIJAU
; 41
` Kp Cibuntiris Desa Mangkon Jaya
Bojonggambir, Tasikmalaya 46475
Jawa Barat
% 0265-543107
> Naha Hardiyana/Erwan Hermawan
< Manager
NAGA
^ TEH BUNGKUS
; 25
` Jl. Pandowo 36
Lawang, Malang 65211
Jawa Timur
% 426761
> Musa
< Pimpinan
NAGA WARNA, PT
^ TEH HIJAU
; 414
` Kp. Nagawarna Ds Lengkong
Lengkong, Sukabumi 43171
Jawa Barat
% 326351
> Jardi Bhunadi
< Pimpinan
: Jl.A.Yani No.5 Bogor
NAGA WARNA, PT
^ TEH HIJAU
; 44
` Lengkong Jampang Tengah
Lengkong, Sukabumi
Jawa Barat
NAKSATRA KEJORA, PT
^ KOPI
; 48
` Pertapaan Santa Maria Rawaseneng
Kandangan, Temanggung 56202
Jawa Tengah
% 0293-494652
> Fr. Gonzaga Rudiyat Ocso
< Direktur Eksekutif
NANDANG
^ TEH RAKYAT / HITAM
; 30
` Kp Cigintung Ds Ciptagumati
Cikalong Wetan, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022 - 6970101
> Nandang
< Pemilik
NESTLE INDONESIA, PT
^ COFFE INSTANT
; 168
` Jl Raya Bakauhuni Km.13, Panjang
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 31253 # (0721) 31430
> Syahlan Siregar
< Direktur
NIRMALA AGUNG, PT
^ TEH
; 822
` Ds Alasari Tromol Pos 4 Parungkuda
Nanggung, Bogor 16650
Jawa Barat
% 082-8153506
> Suherman
< Estate Manager
: Plaza Bii Menera II Lt 30 Jl Mh Thamrin Kav 22 Jky
10350
$ (000)-03925777 @ (000)-03925778
NITTOH MALINO TEH, PT
^ TEH HIJAU DAN HITAM
; 30
` Pattapang, Malino-Gowa
Tinggimoncong, Gowa
Sulawesi Selatan
% 322055 # 313679
> Ir H. Hasanuddin
< Manager
NONGKO
^ KOPI BUBUK
; 69
` Jl. Panglima Sudirman Timur 30
Tuban, Tuban 62318
Jawa Timur
% 321571 # 321573
> Hj.Siti Uminah
< Direktur
NUSA TENGGARA TRADING,NV,C0LTD
^ KOPI BUBUK
; 32
` Jl. Wae Ces Langke Rembong Manggarai
Langke Rembong, Manggarai 86512
Nusa Tenggara Timur
% 21047-21492 # 21820
> Clementina SE
< Administrasi
PACIFIC AGRITAMA, PT
^ PENGOLAHAN TEH
; 40
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5962010
PAGILARAN, PT
^ TEH KERING
; 2485
` Dsn. Keteleng
Blado, Batang 51272
Jawa Tengah
% 0285-414030 # 0285-414030
> Ir.H.Sudarmadi, Magr
< Direktur Utama
PAGILARAN, PT
^ TEH KERING
; 187
` Desa Kaliboja
Paninggaran, Pekalongan 51164
Jawa Tengah
% 561392 # 563046
> Ir. H. Sudarmadi. M.Agr
< Direktur Utama
PAGILARAN, PT
^ TEH HITAM
; 153
` Ds.Jatilawang
Wanayasa, Banjarnegara 53457
Jawa Tengah
% 563046 # 540628
> Ir.H.Sudarmadi, Magr
< Direktur Utama
PAGILARAN, PT
^ TEH KERING
; 193
` Dsn. Bakalan
Bawang, Batang
Jawa Tengah
% 0285-429937 # 0285-429937
> Ir.H.Sudarmadi, Magr
< Direktur Utama
: Jl. Faridan M Noto No.11 Jogyakarta 55224
$ (274)-00563046 @ (274)-00540628
PAGILARAN, PT
^ TEH HIJAU
; 22
` Pagerharjo, Samigaluh
Samigaluh, Kulon Progo 55673
Di Yogyakarta
% 0274-563046, 561392 # 0274-240628
> Inpriati
< Personalia
: Jl. Faridan M Noto No 11 55224
$ (274)-00563046 @ (000)-00540628
PANCA RASA PRATAMA, PT
^ TEH
; 152
` Jl. Panjaitan Km 8 A/K Jl Pasar Ikan 62
Tanjung Pinang Tim, Tanjung Pinang 29133
Kepulauan Riau
% 0771-443443 # 0771-443448
> Robin
< Accounting
PASIR LUHUR, PT
^ TEH
; 381
` Perkebunan Teh Cisujen
Takokak, Cianjur
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Jawa Barat
% 0266340200 # 0266340199
> M Hendra
< Manager
E inquiries@pasir-luhur.com
PD SGRIBISNIS/KERTA GEMAH RIPAH, PD
^ TEH HITAM
; 98
` Ds Mekar Sari
Cikajang, Garut
Jawa Barat
% 0262-577003
> Undang Rustandi
< Bagian Umum
PELITA SINGA MAS, PT
^ TEH HIJAU
; 53
` Jl. Pelabuan No.100
Warudoyong, Sukabumi
Jawa Barat
% 222823
> Tanu Miharja
< Direksi
PERK NUSANTARA VIII / GOAL PARA
^ TEH HITAM
; 679
` Jl Goalpara Km 08
Sukaraja, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-221500 # 0266-221500
> H M Rusmana /Yayan Ruhiansyah
< Manager / Sinder Tuk
: Jl Prof Dr Soetami No 4 Bdg
$ 022-237966
PERK NUSANTARA VIII MALABAR
^ TEH HITAM
; 201
` Malabar Banjar Sari
Pangalengan, Bandung 40378
Jawa Barat
% 022-59779326
> Ir Endhang Rachmat
< Manager
PERKASA NUSAGUNA, PT/PTP SURANGGA
^ TEH
; 59
` Desa Kerta Jaya
Pelabuhan Ratu, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-432551
> Supratriyadi/Hm Surahmat
< Kepala Tata Usaha
: Jl.Mh.Thamrin Kv.22 Plaza Bii Menara II Lt.30
$ (002)-13925777 @ (002)-13925782
PERKB TEH GN KANCANA / HK WARINGIN,
PT
^ TEH HIJAU
; 552
` Lampegan Desa Cibokor
Cibeber, Cianjur 43262
Jawa Barat
% 0263-212021
> Ete Rohaendi
< Estate Manager
: Jl. Pasirkaliki No.145 Bandung
$ (022)-00632070 @ (022)-00630282
PERKEB XII RANCABOLANG
^ TEH
; 151
` Rancabolang Ds Sugihmukti
Pasirjambu, Bandung
Jawa Barat
% 022-70966575 # 022-81455
> A.Sukandar/I Wikaryat
< Petugas Umum
PERS TEH CIWANGI
^ TEH HITAM
; 149
` Kampung Gudang Ds Ciptagumati
Cikalong Wetan, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6970723 # 6970723
> S Hirawan
< Pengusaha
PERUSAHAAN KOPI BUBUK NEFO CAP AAA,
CV
^ KOPI BUBUK
; 182
` Jl P Diponegoro Rt.4/Rw Monginsidi No.17, Kota
Jambi
Jelutung, Jambi 36133
Jambi
% (0741) 24473-23102 # (0741)
7550870-31323
> Hidayat
< Direktur
PERUSAHAAN TEH KARTINI
^ TEH WANGI
; 83
` Jl. R. A. Kartini No. 74
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-421351
> Kartono
< Manager
PN VIII NUSANTARA/TAMBAKSARI
^ TEH
; 1195
` Jl .Raya Tambakan Ds Tambakan
Jalan Jagak, Subang 41281
Jawa Barat
% 0260-470560
> Ir.H.Aan Burhanudin
< Admnistratur
: Jl..Sindangsirna No.4 01176
$ (002)-22038966
PODO REJO SUKSES, PT
^ KOPI BUBUK
; 40` Dsn Demesan
Tempuran, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-3215088
> C. Hartono
< Direktur
PRODUKSI TEH HIJAU
^ TEH HIJAU
; 31
` Kp Joglo
Cireunghas, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 7076298
> Asep/Ai
< Pemilik
PROSPEK JAYA PERKASA, CV
^ KOPI BUBUK
; 25
` Jl. Diponegoro No. 123
Pontianak Kota, Pontianak 78116
Kalimantan Barat
% 0561 775345 # 0561 775345
> Hepi
< Kasir
PTP NUSANTARA IV BAH BUTONG
^ TEH
; 180
` Bah Butong I
Sidamanik, Simalungun 21102
Sumatera Utara
% 0622-25617 # 25617
> Ir. Sigit Karyadi, MSc
< Manager Unit
: Bah Jambi 21100
$ (563)-00156300 @ (000)-00563003
PTP NUSANTARA IV KEBUN TOBASARI
^ TEH
; 123
` Pematang Sidamanik Tromol Pos 17 P.Siantar
Sidamanik, Simalungun 21102
Sumatera Utara
% 0622-25446 # 25446
> Ir. Eko Sujatmiko.
< Manager Unit
: Bah Jambi-P.Siantar
$ (000)-00024831 @ (000)-00021944
PTP NUSANTARA IV PERKEBUNAN
SIDAMANIK
^ TEH
; 186
` Sidamanik
Sidamanik, Simalungun 21102
Sumatera Utara
% 0622-25354 # 25354
> Ir. Ae Sinulingga
< Manager Unit
: Ptpn.IV Bah Jambi
$ (000)-00024831 @ (000)-00021944
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) JOLOTIGO
^ TEH HITAM
; 976
` Kebun Jolotigo
Talun, Pekalongan 51191
Jawa Tengah
% 0285-414070 # 0285-414070
> Sri Hartono
< Administrasi
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) KB
SEMUGIH
^ TEH
; 153
` Ds.Banyumudal
Moga, Pemalang 52354
Jawa Tengah
% 0284-584396
> Ir. Adhi Budikusumo
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito No. 164 Surakarta
$ (027)-00044220
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) KEBUN
GETAS
^ KOPI OSE
; 90
` Keb Getas Asinan/Banaran Ambahrawa
Jambu, Semarang 50771
Jawa Tengah
% 0298-323325 # 0298-323325
> Ir. Adhi Budi Kusumo
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito No. 164 Surakarta 57131
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$ (271)-00044220
PTP NUSANTARA VI (PERSERO)
^ TEH HITAM
; 2342
` Desa Bedeng Delapan
Kayu Aro, Kerinci
Jambi
% 0748-351061 # 0748-351001
> Ir. Zainal Prayitno
< Manager
PTP NUSANTARA VI KEBUN DANAU
KEMBAR
^ TEH HITAM (ORTHODOX)
; 616
` Kayu Jao Gunung Talang
Gunung Talang, Solok 27365
Sumatera Barat
% - # -
> Iwan Kusuma
< Manager
: Jl. Khatib Sulaiman No. 54 25137
$ (751)-40811000 @ (751)-40814000
PTP NUSANTARA VIII / PTP XIII PESERO
PERK
^ TEH HITAM
; 129
` Jl Raya Ciater Jalanjagak
Jalan Jagak, Subang 41281
Jawa Barat
% 0260-470173 # 0260-470173
> Ir.Asep Djuarsa
< Administrasi
: Jl.Sindang Sirna No.4 Bandung 40153
$ (000)-22230909 @ (000)-22231455
PTP NUSANTARA XII KEBUN BANTARAN
^ TEH
; 82
` Ptpn XII (persero) Kebun Bantaran Sirah Kencong
Wlingi, Blitar 66184
Jawa Timur
% 810533 # 800084
> Ir.Benny Waluyo.Mm
< Manager
: Kebun Bantaran Pos Wlingi 66184
$ (342)-00800084
PTP NUSANTARA XII KERTOWONO
^ TEH
; 2404
` Ds. Gucialit Kebun Kertowono
Gucialit, Lumajang 67353
Jawa Timur
% 0334883691 # 883691
> Ir. H. Sunaryo Astro Oesantoso
< A D M
: Jl. Rajawali No.44 60175
$ (031)-00338248 @ (031)-00334389
PTP.NUSANTARA VIII SINUMBRA
^ TEH
; 354
` Kebun Sunumbra Rancabali
Rancabali, Bandung
Jawa Barat
> Asep H Suryana
< Tata Usaha
PTPN VII (PERSERO) U.U KEBUN PAGAR
ALAM
^ TEH HITAM
; 828
` Jl. Mayor Ruslan Gunung Dempo
Pagar Alam Selatan, Pagar Alam 31529
Sumatera Selatan
% (0730) 621006 # (0730) 623776
> Ir.Bima Sakti
< Sinder Kepala Tanaman
: Jl.Teuku Umar No.300 Bandar Lampung
$ (721)-00702233 @ (721)-00702775
PTPN VIII CIANTEN
^ TEH
; 1059
` Jl Sleuwiliang Ds Purasari
Leuwiliang, Bogor 16640
Jawa Barat
% 0251-2038966
> Eddy/Purnama Hilma
< Kaur Umum
PTPN VIII DAYEUHMANGGUNG
^ TEH HITAM
; 65
` Ds Sukatani Jl.Cimaragas Rt 1 Rw 5
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
% 232733 # 232733
> Yuyu Yamdani
< Kepala Administrasi
: Jl. Sindang Sirna No. 4 Bandung 40153
$ (022)-02038966 @ (022)-00231455
PTPN VIII GEDEH
^ TEH HIJAU
; 97
` Ds Sukamulya
Cugenang, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-261742 # 0263-261724
> Ir.Tri Bagus Santoso
< Administratur
: Jln.Sindang Sirna No.4 Bandung 40153
$ (022)-20389660 @ (022)-23145500
PTPN VIII GUNUNG MAS
^ TEH
; 747
` Jl.Raya P[uncak Kotak Pos.6 Desa Tugu Selatan
Km 87
Cisarua, Bogor 16750
Jawa Barat
% 0251-252502 # 0251-254803
> Ir.Doddy Haryadi.H/Dadan
< Administratur
: Jl Sindang Sirna No 4 Bandung 40153
$ (000)-02038966 @ (000)-00231455
PTPN VIII KERTAMANAH
^ TEH KERING, KINA
; 134
` Desa Margamukti
Pangalengan, Bandung 40153
Jawa Barat
% 022-5979411 # 022-5978449
> Ir Eting Rosmantri/Ir.Bambang
< Manager
: Jl Ir H Juanda 107 Bandung
PTPN VIII MONTAYA
^ TEH HITAM
; 163
` Jl.Ds Gununghalu
Gununghalu, Bandung Barat 40565
Jawa Barat
% 022-6956403 # 6950211
> Darmin/Andi Juandi
< Kepala
PTPN VIII PANGHEOTAN
^ TEH DAN KINA
; 1586
` Jl Sindang Sirna Ds Ganjarsari
Cikalong Wetan, Bandung Barat 40556
Jawa Barat
% 6970711 # 6970711
> Ir.Tri Bagus Santoso
< Administratur
: Jl. Sindangsirna No.4 Bandung 40153
$ (022)-20389660 @ (022)-23145500
PTPN VIII PANYAIRAN
^ TEH
; 139
` Ds Campaka
Campaka, Cianjur 43263
Jawa Barat
% 0263-334004
> Ir.Yayat
< Kepala Administrasi
PTPN VIII PAPANDAYAN
^ TEH HITAM
; 348
` Ds Pakenjeng, Kec Pamulihan, Kab. Garut
Pamulihan, Garut 44164
Jawa Barat
% 0262-578369 # 0262-578369
> Ir. Wiku Safto Martani
< Administratur
: Jl. Sindang Sirna No. 4 Bandung 40153
$ (022)-02038966 @ (022)-00231455
PTPN VIII PARAKAN SALAK
^ TEH
; 2967
` Parakan Salak
Parakan Salak, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-734915 # 0266-734915
> Ir Priyandaru
< Administratur
PTPN VIII PASIR MALANG
^ TEH
; 112
` Pasirmalang Margaluyu
Pangalengan, Bandung 40378
Jawa Barat
% 022-5979412 # 022-5979412
> Ir.Tri B.Santoso/ Ir.H.Yayst
< Administratur.
PTPN VIII PASIR NANGKA /TEH CIWANGI
^ TEH HITAM
; 957
` Ds Ciguha Sukanagara
Sukanagara, Cianjur 43264
Jawa Barat
% 0263-222623 # 0263-222623
> Maryono K / Edi. Sumina
< Manager
: Jl.Sindang Sirna No.4 Bandung 40153
$ (002)-22038966 @ (000)-22231455
PTPN VIII PERK. CISARUNI
^ TEH HITAM
; 103
` Desa Ciriawas Cikajang Garut
Cikajang, Garut 44171
Jawa Barat
% 0262-577015 # 0262-577015
> H Endang Iskandar Dp
< Manager
: Jl.Sindang Sirna No.4 Bandung 40153
$ (022)-00237936
PTPN VIII PERK. PANGLEJAR
^ TEH,KARET,KAKAO
; 143
` Jl Panglejar Cikalong Wetan
Cikalong Wetan, Bandung Barat
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Jawa Barat
% 022-9969716
> Eddy Suhanda
< Kepala Administrasi
PTPN VIII PURBASARI
^ TEH HITAM ORTODOK
; 145
` Ds Wanasuka
Pangalengan, Bandung
Jawa Barat
% 022-5979831
> Atik
< Sinder Tuk
PTPN VIII RANCABALI
^ TEH HITAM
; 113
` Ds Patengan Rancabali
Rancabali, Bandung 40973
Jawa Barat
% 022-5927050 # 022-5927054
> Edy Rismawan/Ahmad Sudarmanto
< Kepala Urusan Umum
: Jl.Sindangsirna No.4 Bandung
$ 87966
PTPN VIII SEDEP
^ TEH HITAM
; 176
` Ds Neglawangi Perkebunan Sedep
Kertasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-5979833 # 022-5979833
> Ir,h,nunung /E Mahpudin
< A D M
: K/P Jl Ir H Juanda No 107 Bandung
$ 81047-81049
PTPN VIII TALUN SANTOSA
^ TEH KERING DAN KINA
; 163
` Ds Santosa
Kertasari, Bandung 40351
Jawa Barat
% 022-5979827 # 022-5979827
> Imad S/Adjang Wahyu
< Bag Umum
PTPN XII/UUS WONOSARI
^ TEH
; 535
` Dsn.Wonosari
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 425633 # 425633
> Soadarwanto
< Bag Umum
PUNDI EMAS
^ KOPI BUBUK
; 32
` Jl Santiago No 91
Tuminting, Manado
Sulawesi Utara
% 0431-862848
> Stella Lengkong
< Ka Oprasional
PUSAT PENELITIAN TEH DAN KINA
GAMBUNG
^ TEH HIJAU DAN KINA
; 145
` Po Box 1013 Gambung
Pasirjambu, Bandung 40972
Jawa Barat
% 022-5927503 # 022-5928186
> Ir H Djamhari Muchtar
< Kepala Kp Gambung
PUSPITAWATI
^ TEH HIJAU
; 23
` Ds.Raksasari
Taraju, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H Hamim
< Pemilik
PUTRA BHINEKA PERKASA, PT
^ KOPI BUBUK
; 101
` Jl. Pulau Moyo No. 5
Denpasar Selatan, Denpasar 80222
Bali
% (0361)720589 # (0361)720667
> Adinhata, SE
< Chief Accounting
PUTRA MANDIRI, UD, PT/BIANTORO
SODARGO
^ KOPI BUBUK
; 54
` Jl. Raya Sumengko Km 315
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8972790
> Pujiono Sudargo
< Pimpinan
RATNAPURA BIANKA KANAAN
^ TEH HIJAU
; 182
` Ds Indragiri Kec Ciwidey
Rancabali, Bandung 40972
Jawa Barat
> Deni Suherlan/Wawan
< Ka Adsi
RUMPUN SARI KEMUNING, PT
^ TEH HIJAU
; 128
` Desa Kemuning
Ngargoyoso, Karanganyar 57793
Jawa Tengah
> Sobirin
< Kepala Tata Usaha
RUMPUN SARI MEDINI, PT
^ TEH
; 85
` Dsn. Ngesrep Balong
Limbangan, Kendal 51383
Jawa Tengah
% 0815-7602669
> Tyas Karenan H
< Keuangan
: Jl. Imam Bonjol No. 196
$ (024)-00516341
SANKAWANGI, PT/TEH PARANGGONG
^ TEH KERING
; 147
` Ds Sugihmukti
Pasirjambu, Bandung
Jawa Barat
> Iwan Herawan
< Administratur
SANMIE LESTARI, PT
^ KOPI
; 23
` Jl Ciu No.40
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
> Bejo Sutono
< Direktur
SANTOS JAYA ABADI, PT
^ KOPI BUBUK
; 1193
` Jl. Raya Gilang 159
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882359 # 7882377
> Kam Maria Theresia.K
< Direktris
SARI F 16, PT (SARI INCOFOOD
COORPORATION
^ KOPI
; 1342
` Jl.Raya Medan - L.Pakam Tamorajl.Bukit Barisan
No.3 B
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940078,7940079
> Joe Hng SE
< Direktur Utama
: Jl. Bukit Barisan No. 3b Medan
SARI MELATI SEJATERA, CV
^ TEH
; 44
` Karangmalang
Pekalongan Timur, Pekalongan 51122
Jawa Tengah
% 0285-433832 # 0285-433832
> T0ny Haryanto
< Pimpinan
SARI PRATAMA GANTINO, PT
^ BUBUK KOPI
; 22
` Jl. Tan Malaka No. 27-28 Dangung-Dangung
Guguk, Lima Puluh Koto 26253
Sumatera Barat
% 0752-47685 # -
> H. Ujang Asmir
< Pengusaha
SARI RASA TEH, PT
^ TEH
; 36
` Tanah Pasir Gedung Panjang No,35
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6912435
> Corrie
< Personalia
SARI TANI
^ TEH
; 22
` Kotasari Ds Pedang Kamulyan
Bojonggambir, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Nasjan
< Pimpinan Perusahaan
SARI WANGI A. E. A, PT
^ TEH
; 398
` Jl. Mercedes Benz No. 288
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 0218672487 # 0218672485
> Rudi Kurdiansyah
< Staf H.R.D
SARI WANGI TEA, PT
^ TEH DAN KOPI
; 295
` Jl Mayor Ioking Jayaatmaja 7a
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 0218757334-36 # 0218753440
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> D.R Zakir
< Direktur
SARI WANGI, CV
^ TEH WANGI
; 34
` Jl Kebonpring No 39
Pekalipan, Cirebon 45117
Jawa Barat
% 0231-206661 # 0231-206664
> Hidayat Tanda Pranata
< Direktur
SARICO FOOD INDUSTRI/SARINAH
^ KOPI BUBUK
; 38
` Jl.Buntu
Purworejo, Purworejo 54111
Jawa Tengah
% 322063
> Heny Tjandrasari
< Staf
SAYANG ANAK I /PRIANGAN,PD
^ TEH
; 45
` Jl Sayang No 130 Cikeruh
Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat
% 022-7798984
> Durahman
< Pemilik
SAYANG ANAK II TEH HIAJU
^ TEH HIJAU
; 34
` Jl Kolonel Ahmad Syam
Jatinangor, Sumedang
Jawa Barat
> H.Durahman
< Pemilik
SETIA UNGGUL MANDIRI
^ KOPI BUBUK
; 52
` Jl.Kima Raya I No. 6 Makassar
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 510163
> Rully Jita
< Manager
SINAR INESCO, PT/SAMBAWA
^ TEH HITAM
; 990
` Jl Raya Taraju Ds Raksa Sari
Taraju, Tasikmalaya 46474
Jawa Barat
% 566815
> H.Maman Ar / Kodir .P
< A D M
: Jl. Batununggal Permai V/1 Bandung 46474
$ (022)-75016320
SINDANG SARI (SDS)
^ TEH HIJAU
; 23
` Cikubang
Taraju, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-543159
> Jajang
< Direktur
SUKABUMI/SIANTAR MARTOBA
^ TEH BUNGKUS
; 32
` Jl.Medan Km.7 Siantar
Siantar Martoba, Pematang Sianta 21137
Sumatera Utara
% 0622-23793
> Ani
< Staf
SUMBER BAHAGIA (KOPI 'IBU & ANAK',
B.29)
^ KOPI BUBUK
; 75
` Jl. Halim No.1395 Rt 18 Rw 07 Km.12
Sukarami, Palembang 30154
Sumatera Selatan
% (0711) 430237, 430607
> Benyamin
SUMBER REJEKI
^ TEH HIJAU
; 26
` Dsn Tombo Rt.6/III
Bandar, Batang 51254
Jawa Tengah
> H Kambali/Sudarti
< Pemilik
SUMBER SARI BUMI PAKUAN, PT
^ TEH HIJAU
; 753
` Jl Raya Puncak Tugu Utara Desatugu Utara
Pobox 17/Cra
Cisarua, Bogor 16750
Jawa Barat
% 0251-254801
> Boendhoro, SE
< Office Manager
: Jl S Parman No 107 Jkt
$ 5680450
SUNGAI BUDI, PT
^ SORTASI BIJI KOPI
; 29
` Jl Yos Sudarso
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung
Lampung
SURYA MAS JAYA
^ KOPI BUBUK
; 24
` Jl Dwkora No 10
Tambora, Jakarta Barat 11270
DKI Jakarta
% 021-6392840
> Suryati
< Administrasi
SURYA MAS, PD
^ KOPI BUBUK
; 20
` Jl.Kian Santang No.9
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 5538057
> Harun Andra Wijaya
< Penanggung Jawab Pabrik
TAMBI, PT
^ TEH HITAM
; 355
` Ds. Tambi Kejajar, Wonosobo 56314
Jawa Tengah
% 0286-21077 # 0286-21203
> Js. Yunianto, Bsc
< Pemimpin
E tambi@indosat.net.id
TAMBI, PT UP BEDAKAH
^ TEH
; 372
` Desa Tlogomulyo
Wonosobo, Wonosobo 56314
Jawa Tengah
% 0286-321077,321088 # 0286-321203
> Panut Hardiyanto
< Pimpinan
TATAR ANYAR INDONESIA, PT
^ TEH HITAM
; 111
` Ds Neglasari
Cisompet, Garut 44174
Jawa Barat
% 0262-513205 # 0262-513205
> Santosa Winardi
< Manager
TATAR ANYAR INDONESIA, PT
^ TEH HITAM
; 53
` Ds Campaka Gunung Cempaka
Campaka, Cianjur 43263
Jawa Barat
% 0263-340006
> M Kurnia Hanapi
< Manager
: Jl.Margasatwa Barat Raya N0.45 Jakarta Selatan
07526
TATAR ANYAR INDONESIA, PT
^ TEH
; 98
` Perk Cikukul Ds Sukaluyu Pangalengan
Pangalengan, Bandung 40378
Jawa Barat
% 022-5979416 # 022-5979416
> Santosa/Ir Bambang
< Manager
E cukul@bdg.centrin.net.id
TEGAL WANGI TEA COMPANY, PT/TETECO
^ TEH WANGI
; 96
` Jl Serayu No.2
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-353979
> Meliana Widya Kusumo
< Pimpinan
TEH 'TJOKRO HANDOKO
^ TEH WANGI
; 69
` Jl. Ketandan No.69
Jebres, Surakarta 57121
Jawa Tengah
% 0271-654124
> Tjokro Handoko
< Pimpinan
TEH ANGON BEBEK
^ TEH WANGI
; 27
` Jl.Kusuma Bangsa Ic/14
Pekalongan Utara, Pekalongan 51115
Jawa Tengah
% 0285-413345
> Nikolas Montana
< Pemilik
TEH CAP 1001
^ TEH HIJAU
; 20
` Cigasong Rt 01 Rw 05
Cilawu, Garut
Jawa Barat
> Hj Entin
< Direktur
TEH CAP ANGGUR
^ TEH HIJAU
; 33
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` Pasanggrahan Tonggoh Ds Cilawu
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 237529
> H.Zaeni Muslih
< Pemilik
TEH CAP GAYUNG
^ TEH HIJAU
; 42
` Pasanggrahan Tonggoh Rt 04 Rw 01
Cilawu, Garut
Jawa Barat
> H Edi Jubaedi
< Direktur
TEH CAP GENTONG
^ TEH HIJAU
; 42
` Pasanggrahan Tonggoh Rt 01 Rw 02
Cilawu, Garut
Jawa Barat
> Hj Nining
< Direktur
TEH CAP NUTU
^ TEH WANGI
; 190
` Jl A. Yani No.17
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-423849 # 0285-426028
> Subechi
< Pengelola
TEH GAYA BARU
^ TEH WANGI
; 59
` Jl. Jend Sudirman Gg. VI/35
Pekalongan Barat, Pekalongan 51112
Jawa Tengah
% 0285-422833
> Edhi Purnomo
< Staf
TEH GIRILAYA / UJANG
^ TEH HIJAU KERING
; 20
` Kp.Panyebrangan Ds Gunung Sarikec
Sukanagara
Sukanagara, Cianjur 43264
Jawa Barat
% 0263-340224
> Bambang Subroto
< Manager
TEH GIYU
^ TEH WANGI
; 65
` Jl Pekalangan No 44 Kecamatan Cirebon Barat
Kab Cirebon
Pekalipan, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-204217
> Feby
< Adm.Pers
TEH GUNUNG SUBUR, PT
^ TEH
; 241
` Jaten
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825341 # 0271-821142
> Miriam SE
< General Manager
TEH H. AMIR MUKSIN
^ DAUN TEH KERING
; 49
` Kp. Sukajadi Rt 14 Rw 05
Bojong, Purwakarta
Jawa Barat
> Taridin
< Wakil Pengusaha
TEH HIJAU ODAH
^ TEH HIJAU
; 25
` Kp Cigawir Rt 06/04
Purabaya, Sukabumi
Jawa Barat
% 085659452338
> Hj Odah
< Pemilik
TEH HIJAU PADASUKA
^ TEH HIJAU
; 25
` Kp.Peuteuyjaya
Bojonggambir, Tasikmalaya 46475
Jawa Barat
% 085223340819
> Hasan S
< Sekretaris
TEH HITAM HARUMSARI
^ TEH HITAM
; 26
` Jl Papandayan No 101 Kp Caringin
Cisurupan, Garut
Jawa Barat
% 577339
> Enlun
< Pengusaha
TEH IHAK
^ TEH HIJAU
; 25
` Pasanggrahan Tonggoh Rt 04 Rw 03
Cilawu, Garut
Jawa Barat
> Ishak Iskandar
< Pengusaha
TEH KUSUMA AGUNG / HARYANTO
^ TEH HIJAU
; 38
` Kmp Cigandok Rt 03 Rk 1 Ds Cilangkap
Lengkong, Sukabumi 43174
Jawa Barat
% 222743
> Achandra Y
< Pimpinan Pabrik
: Jl Jend A Yani No 33 Sukabumi
TEH LIMAS
^ TEH HIJAU
; 24
` Jl Pelabuhan II No 80
Warudoyong, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-222252
TEH MAMAT
^ TEH
; 21
` Kp.Pasanggrahan Tonggoh
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
% 0262-238817
> H. Mamah
< Pimpinan Perusahaan
TEH MEKARWANGI / PD.AGRIBISNIS
^ TEH HIJAU
; 55
` Kp Baru Bandung Ds Mekar Jaya Jl.Raya
Cikajang-Garut Km.25
Cikajang, Garut 44171
Jawa Barat
% 0262-577003
> Iyan Permana
< Pimpinan
TEH NUSAMBA INDAH, PT
^ TEH HITAM
; 71
` Kp Cikenbar Desa Mekar Jaya
Cikajang, Garut 44171
Jawa Barat
% 577385
> Ir.H.Taufik
< Manager Pabrik
TEH PURWITASARI/PENDAWA LIMA
^ TEH WANGI
; 130
` Jl Patriot 29
Pekalongan Utara, Pekalongan 51116
Jawa Tengah
% 0285-423834
> Puja Sugandha
< Pemilik
TEH SAMIJAYA/RAHMAT
^ TEH HIJAU
; 81
` Kp.Cimaneja Rt.04/Rw.04
Singajaya, Garut 44173
Jawa Barat
% (0262) 231173
> Rahmat
< Pemilik
TEH SEPEDA BALAP, CV
^ TEH
; 42
` Jl Patriot No.150
Pekalongan Utara, Pekalongan 51117
Jawa Tengah
% 0285-422313 # 0285-422313
> Riko Kusuma
< Kabag Humas
E the-sepedabalap@plasa.com
TEH SUGESTI
^ TEH HIJAU
; 29
` Kp Ciawitali Hilir Ds Gunungsari Rt 09/03
Sukanagara, Cianjur 43264
Jawa Barat
% 0263-340332 # 0263-341442
> Iman Sutedi/Andi
< Kabag. Umum
TEH SUMBER JAYA
^ TEH HIJAU KERING
; 43
` Kp.Tegalsari
Darangdan, Purwakarta 41163
Jawa Barat
> Jejejn
< Pengusaha
TEH WANGI 999
^ TEH WANGI
; 35
` Jl. Ra Kartini No. 61-63
Pekalongan Timur, Pekalongan 51128
Jawa Tengah
% 0285-21160
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15492 Es  -  Ice cube
> SE
< Pengelola
: Jl. Ketandan No. 99 Solo
$ (027)-10065399
TEH WANGI INTISARI
^ TEH WANGI
; 42
` Jl. Ahmadyani 210
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
% 356525
> Rajiwan
< Pemilik
TEH WANGI MARDY
^ TEH WANGI BUAH ZAITUN
; 110
` Rt 04 Rw 02 Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Mardy
< Pemilik
TENGGARA PERK TEH MALEBER/SABINA, PT
^ TEH
; 32
` Ds Ciherang Maleber Pacet Cipanas Cianjur
Pacet, Cianjur 43253
Jawa Barat
% 0263-523331 # 0263-523331
> Jusup Achmadi
< Administratur
: Jl.Radio Dalam 12 Kav 23 Jakarta 12140
$ (002)-17201200
TIRTA HARAPAN-KEBUN BAYUKIDUL, PTP
^ KOPI OSE
; 107
` Bayukidul, Dsn; Tromol Pos 203-Genteng
Songgon, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
% (0333)593917 # 0333 593917
> Wayan Wija Wasuki
< A D M
: Bromo 25 Malang, Jl
$ 325571 @ 325571
TORABIKA EKA SEMESTA, PT
^ KOPI INSTANT
; 276
` Jl. Raya Serang Km 12,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 0211-5960035 # 021-5961216
> Tommy Chiasman
< Kabag Personalia
TRANS GLOBAL, PT
^ PENGOLAHAN KOPI
; 23
` Bandengan Utara I/55
Tambora, Jakarta Barat 11240
DKI Jakarta
% 021-6922302
> Richanah
< Pimpinan
TRI MANGGOLO DENTO, PT
^ KOPI BUBUK
; 58
` Tanjungsari Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-782221 # 7882854
> Darpono B
< Direktur
TRISULA ULUNG MEGA SURYA, PT
^ TEH HIJAU
; 50
` Desa Barat Wetan Kec. Kabawetan
Kepahiang, Kepahiang
Bengkulu
% (0732)391008
> A. Aziz
< Kepala Kantor
USAHA BAROKA
^ KOPI
; 23
` Jln Pramuka No 25
Alla, Enrekang
Sulawesi Selatan
> H. Arifin Ritangnga
< Pengusaha
WIJAYA PUTRA, CV/WIJAYA TEA, CV
^ TEH HIJAU
; 50
` Jl Cagar Sukahaji Ds Lebak- Muncang
Ciwidey, Bandung 40973
Jawa Barat
% 022-5928689 # 022-5927513
> Okib
< Administrasi
YANITA INDONESIA/KEBUN PASIR BADAK
^ TEH
; 215
` Ds Cileungsing
Cikakak, Sukabumi
Jawa Barat
% 63136522
> E.Sutisna
< Tata Usaha
54 II
^ ES BATU
; 23
` Jl. Punto Dewo No.25
Kademangan, Blitar 66161
Jawa Timur
% 0342 804409
> Yuwono Arief Wijogo
< Pemilik
AGB ICE 7 FISHERIES
^ ES BALOK
; 67
` Dermaga Barujl.Kav I Muara Angke
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021 66691798
AGRONESIA SARIPETOJO
^ ES BATU
; 24
` Jl Jend.Sudirman No 2 Kel Benteng
Warudoyong, Sukabumi 43132
Jawa Barat
% 222562
> Endang
< Manager
AGRONESIA UNITSARI PETOJO, PT
^ ES BATU
; 40
` Jl Kesepuhan No 6 Kel Lemah Wungkuk
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-204164
> Tjetje Wadjie/Ir,nugraha
< Kepala Unit
: Jl Aceh No.30 Bandung 40117
$ (022)-00432060 @ (022)-00432060
AIR AGURA, PT
^ ES BALOK
; 22
` Jl.Jurusan Bantimurung
Maros Baru, Maros
Sulawesi Selatan
% 371605 # 371605
> Drs.Lamanne
< Wakil Direktur
AIR JADI, PT
^ ES BALOK
; 31
` Jl Raya Natar Km 16 Po Box 77
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 783638
> Herawati Tanamal
< Direktur
AIR KALI URANG, PT
^ ES BALOK
; 28
` Jl.Raya Trans Sumatra
Kalianda, Lampung Selatan 35551
Lampung
% (0727) 322700-2701 # (0727) 322700
> Dedeh Wanalasari
< Bagian Umum
AIR KUALA, PT
^ ES BALOK
; 22
` Desa Tulung Pasik, Mataram Baru
Mataram Baru, Lampung Timur 34199
Lampung
% (0725) 660271 # (0725) 660271
> Rostiyani
< Administrasi
AIR REJEKI, PABRIK ES
^ ES BATU/BALOK
; 25
` Jl. Letjen R. Suprapto No.45
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)412668,421491 # (0333)421249
> Goenawan Soegondo
< Manager(penanggung Jawab)
AIR SUKAMAJU, PT
^ ES BALOK
; 24
` Magan Hurun Sukamaju
Padang Cermin, Lampung Selatan
Lampung
% 0721 - 7414045
> Sukiid
< Direktur
AIRMAS LESTARI JAYA, PT
^ ES BATU
; 24
` Tanjung Tembaga Baru
Mayangan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335 428688 # 430088
> Aan Julianto
< Op Mgr
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ALWI ASSEGAF, PT
^ ES BALOK
; 64
` Jl. Letjend. D.I Panjaitan, Komp. Assegaf
Seberang Ulu Ii, Palembang 30264
Sumatera Selatan
% (0711) 511422-511405 # (0711) 516815
> Umar Ali, SE
< Keu & Administrasi Umum
ANEKA PANGAN
^ ES BATU
; 20
` Jl. Bogor Terusan No. 9
Klojen, Malang 65113
Jawa Timur
% 551789
> SE
< Tata Usaha
ANEKA PANGAN
^ ES BATU
; 27
` Jl Pandaan 18
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631610
> Minarto, S. Sos
< Manager
: Jl Ngagel 165 Sby
APOLLO, PT
^ ES BATU BALOK
; 20
` Jl. Pang Sudirman No 14
Sampang, Sampang 69212
Jawa Timur
% 321037
> Ach Mulyono
< A D M
AQUAMAS INDAH, PT
^ ES BALOK
; 21
` Jl.Kima Raya I/d - 2a
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510055
> Marliati,b.Sc
< Pimpinan
ASLI, PT / AIR SUMBER LAJU INSAN
^ ES
; 22
` Jl Moh Toha Km 6,7 No 179
Dayeuhkolot, Bandung 40558
Jawa Barat
% 5203155
> Sukirman
< A D M
AYU BUMI SEJATI, PT
^ ES BATANGAN
; 48
` Jl Medan Belawan Km 17,5
Medan Labuhan, Medan 20254
Sumatera Utara
% 061-6841755 # 061-6840180
> Abdul Rahman
< Accounting
BALI ES, PT
^ ES BATU
; 45
` Jl. Sunia Negara 29 Pemogan
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 710524
> Hendrik Khuana
< Manager
BANYU MUKTI
^ ES BALOK
; 21
` Jl. Supriyadi
Ngawi, Ngawi 63218
Jawa Timur
% 746238 # 746237
> Daniel Mudjiono
< Pimpinan
BINTANG MAKMUR SWADAYA, PT
^ ES BATU
; 26
` Jl. Teri Nasi No. 23
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-424928
> Jusma
< Pemilik
BINTANG MAS, CV
^ ES BALOK
; 29
` Kampung Pelawi Kec Babalan Kablangkat
Babalan, Langkat 20857
Sumatera Utara
% 0620-20989
> L. Perangin-angin
< Kerani
BUDI DHARMA, CV
^ ES BATU
; 36
` Jl Banjar Cijulang Desa Wonoharja
Pangandaran, Ciamis 46396, Jawa Barat
% 0265-639256
> Ipang
< A D M
CAHAYA BINTANG LAUT ABADI, PT
^ ES BATU
; 20
` Jl. Pasir Ketapang Rt 22
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33149
Bangka Belitung
% 0717-433471-72 # 0717-433111
> Johan Daniel
< Direktur
CAHAYA GUNUNG SAKTI, PT
^ ES BALOK
; 34
` Jl. Perjuangan
Hinai, Langkat 20854
Sumatera Utara
% 061-8901435
> Eri Harahap
< Manager
CAHAYA INDRA MULIA, CV
^ ES BALOK
; 22
` Taborong, Bontoala
Pallangga, Gowa 92161
Sulawesi Selatan
% 864712
> Heri Irbar Ramudya
< Administrasi
CIPTO TIRTO, PT
^ ES BATU
; 25
` Sumengko, Ds
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8971915
> Budhi Nur A
< Pimpinan
: Jl.Wachid Hasyim - Jombang
$ (032)-10362118
CITA SUMATERA AGUNG, PT
^ ES BALOK
; 37
` Jl.Gabion Kv. No.9/Jl. Laboratorium I No.21
Medan Kota Belawan, Medan 21111
Sumatera Utara
% 061-640175, 526681
> Hasan
< Manager
DANESJA UTAMA PATRIA, PT
^ ES BALOK
; 27
` Jl. Ks Tubun Pasar Baru No.58
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5522763
> Harry Riswandi
< Ka. Pembukuan
DARMA MERTA, CV
^ ES BATU/BALOK
; 20
` Jl. P. Nias 21 Pesiapan
Tabanan, Tabanan 82000
Bali
% 0361811495 # 0361811716
> I Ketut Sumitha
< Wakil Direktur
DHARMA MERTA, CV
^ ES BALOK
; 23
` Jl. Pulau Nias No.21
Tabanan, Tabanan 80000
Bali
% 811498 # -
> I Ketut Sumitha
< Wakil Direktur
DIAN SARI, PT
^ ES BATU
; 25
` Jl.Raya Mundu Pesisir
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510913
> Abuandi
< Accounting
DUMPIAGUNG, ES BATU
^ ES BATU
; 65
` Dumpiagung, Ds
Kambangbahu, Lamongan 62282
Jawa Timur
% 316082
> Soetopo
< Manager
: Raya Madiun-Caruban Km 7, Jl
$ 63837
DUTA TANGKAS UTAMA, PT
^ ES BALOK/BATANGAN
; 24
` Jl. Gatot Subroto Komp. Ppn
Sibolga, Tapanuli Tengah 22500
Sumatera Utara
% 0631-23897 # 0631-329459
> Mukhdalisa Ap
< Keuangan
: Jl.Danau Tondano No.9 Jakarta 10210
$ (000)-05736867 @ (000)-05732960
EMPAT SEKAWAN MITRA NELAYAN, PT
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^ ES BATU
; 26
` Jl. Raya Maribaya
Kramat, Tegal
Jawa Tengah
> Hadi Santojo
< Mandor
ES ALONG JAYA
^ ES BALOK
; 32
` Jl Wr Supratman 75a
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-422315 # 0285-424832
> Yani Y.
< Administrasi
ES BAGUS, PT
^ ES BALOK
; 22
` Jalan Jenggalu Kel. Muara Dua
Kampung Melayu, Bengkulu 38216
Bengkulu
% (0736) 348107
> S. Karim
< Personalia
ES BALI, UD
^ ES BATU/BALOK
; 24
` Br. Taman Gubug, Tabanan
Tabanan, Tabanan 82000
Bali
% 0361811825
> Gusti Putu Suastika
< Pimpinan Pemasaran
ES DIAN SARI
^ ES
; 36
` Jl. Raya Cimohong
Bulakamba, Brebes
Jawa Tengah
% 0283-877820
> Dumeri
< Manager
ES HARAPAN JAYA, CV
^ ES BALOK
; 42
` Jl. Let Jend Supropto/ Jl Lingkar Utara
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
% 0284 322971 # 325474
> Slamet Safi I
< Bag Umum
ES HUPINDO, PT
^ ES
; 66
` Jl. P. Palu No. 2
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6855650 # 061-6855649
> Gunawan
< Pimpinan
ES HUPINDO, PT
^ ES BATU (TUBE)
; 42
` Komplek Hijrah Blok C No. 8
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-464200 # 0778-464300
> Sisca Tjahjadinata
< Accounting Manager
E hupindo-batam@yahoo.com
ES HUPINDO, PT / ATLAS
^ ES KRISTAL
; 27
` Jl. Palembang-Betung Km 17 No 89
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% 0711-7009038 # 0711-7009088
> Novians Yuliana
ES KLATEN INDAH, PT
^ ES BALOK
; 42
` Jl. Siliwangi No. 359
Semarang Barat, Semarang 50146
Jawa Tengah
% 024-7600453
> Meliyani
< Administrasi
ES KUD MAKARYO MINO
^ ES BATU
; 33
` Jl Wr Supratman 224
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-421657, 421658 # 0285-423257
> Drs. H. Basari Chambali
< Sekretaris
ES MAJU SETIA, CV
^ ES BATU
; 26
` Jl Lingkar Timur
Kesugihan, Cilacap
Jawa Tengah
% 0282-549582
> Hartono
< Direktur
ES MINERAL SUMBER ABADI (EMSA), PT
^ ES BATU
; 30
` Sukoreno, Ds
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
% 633777
ES RATU SUMBER AGUNG
^ ES BATU
; 20
` Jl Kaliwingko 50 Grogol
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622477
> Surya Heru Pranoto
< Pengusaha
ES SARI PETOJO
^ ES BATU
; 41
` Jl. Kol Sugiono No.99
Cilacap Selatan, Cilacap 53211
Jawa Tengah
% 0282-533844 # 0282-533844
> M SH
< Penanggung Jawab
ES SARI PETOJO, PD
^ ES BATU
; 22
` Jl. Pasar No.I
Lasem, Rembang 59212
Jawa Tengah
% 0295-691105
> Susilo Utami
< Staf Umum/Personalia
ES SARIPETOJO JATENG, PD
^ ES BATU
; 46
` Jl. Slamet Riyadi No. 437
Laweyan, Surakarta 57147
Jawa Tengah
% 0271-713035 # 0271-713036
> Wiyono. SE
< Manager
ES SARIPETOJO SEMARANG
^ ES BALOK
; 54
` Jl Yos Sudarso No.2
Semarang Utara, Semarang 50175
Jawa Tengah
% 024-547963
> Hariyono
< Kaurs Umum Dan Personalia
ES SIANTAR, PT
^ ES BATU
; 41
` Jl Pematang Siantar No.3
Siantar Selatan, Pematang Sianta 21121
Sumatera Utara
% 0622-21516,21080
> D.Hutagalung
< Tata Usaha
ES TANESIA JAYA, PT
^ ES BATU
; 73
` Jl. Hang Tuah
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471265
> Suyanto
< Wakil Pimpinan
ES TIRTA AGUNG
^ ES BATU
; 39
` Jl. Diponegoro No.2
Klaten Utara, Klaten 57438
Jawa Tengah
% 0272-321521
> Sutrisni
< Staf Adm. Keuangan
ES TIRTA AGUNG, PT
^ ES BALOK
; 22
` Jl. Ngareng 16 Cepu
Cepu, Blora 58312
Jawa Tengah
% 0296-421090
> Willy Djojo Wibowo
< Pemilik
ES WELERI, PT
^ ES BALOK
; 31
` Jl. Raya Mentosari
Gringsing, Batang 51281
Jawa Tengah
% 0294-641137
> Tet Fa
< Pimpinan
ES WIRIACO UTAMA
^ ES BATU
; 24
` Jl. Kalibener
Purwokerto Selatan, Banyumas
Jawa Tengah
% 637107 # 0281-638985
> Suprayitno
< Administrasi
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ESHUPINDO, PT
^ ES BALOK
; 20
` Jalan Raya Perancis
Benda, Tangerang
Banten
ESLAR UTAMA, PT
^ ES BATU
; 49
` Jl. Rawa Gelam II/2 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4609110 # 021-4614658
> Satya Wirya Td
< Manager Administrasi
ESTABARINDO UTAMA, PT
^ ES BALOK
; 26
` Jl.Kali Malang Setiadarma 021--8002493
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--8002493 # 021-88338210
> Richad SE
< Direktur
ESTU ES BALOK, CV
^ ES BALOK
; 25
` Budhi No.29 Cawang III Jaktim
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
DKI Jakarta
% 021-8093060
> Hery SE
< A D M
GARTAMINA
^ ES BALOK
; 21
` Dsn. Karangpoh Bungah, Gresik
Jawa Timur
% 70953404 # 3944574
> Widarsono Pringgo
< Kepala Pabrik
GUNUNG MAS, PT
^ ES BATU
; 55
` Sukarno Hatta No.59ds
Peterongan, Jombang 61481
Jawa Timur
% 861944
> Sulkan.P
< Manager
GUNUNG SALJU SEJATI, PT
^ ES BATANGAN
; 42
` Jl Besar Teluk Nibung Km 5
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21351
Sumatera Utara
% 0623-92359 # 0623-93733
> Lina
< Staf
GUNUNG SARI
^ ES BATU
; 45
` Jl. Raya Nglames Km 7
Madiun, Madiun 63151
Jawa Timur
% 463837
> Soetopo
< Manager
: Cokroaminoto 96 Madiun, Jl
$ 62861
GUNUNG SARI
^ ES BATU
; 45
` Gunungsari Rt 010 Rw 02
Kartoharjo, Madiun
Jawa Timur
% 0351 462861
> Soetopo
< Manager
HARTA RAHARJA, PT
^ ES BATU
; 27
` Jl. Kebo Iwa 165
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% (0361)431710 # (0361)436338
> Kadek Wirawati
< Kasir
HARUM MANIS
^ ES BALOK
; 26
` Jl. Tgh. Saleh Hambali
Sandubaya, Mataram 83231
Nusa Tenggara Barat
% 0370 621831 # 0370 635313
> John Peter
< Direktur
HIMALAYA KARUNIA ABADI, PT
^ ES BATU
; 55
` Jl. Lettu Suyitno 16
Ngasem, Bojonegoro
Jawa Timur
% 881969
> Nuryati
< Sekretaris
IJS SYNDIKAT, PT
^ ES BATANGAN
; 52
` Jl. Prof. H.M.Yamin Sh
S. Tualang Raso, Tanjung Balai 21344
Sumatera Utara
% 0623-42969
> Matheus
< Pemilik Usaha
INDO AIR MAS LESTARI, PT
^ ES BATU
; 52
` Jl.Bandeng Komp.Pelabuhan
Tegal Barat, Tegal 52111
Jawa Tengah
% 0283-355010 # 0283-358157
> Bambang Soemardi
< Direktur
INSDUSTRI ES LILIN BRASIL
^ ES LILIN DARI SANTAN KELAPA
; 62
` Jl. Soepardjo Rustam Sokaraja
Sokaraja, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-6844071
> Edy Sarwono
< Pegelola
INTI ATLANTIC, CV
^ ES BATU
; 21
` Dusun XII, Bogak
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
% 0623-51063 # 0623-51280
> Hery, SH
< Pimpinan
INTI TIRTA, PT
^ ES BATU
; 25
` Jl.Kaliabang Tengah Km 3,5
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 88974750, 4605650 # 88974750
> Sukatmi
< Staf Administrasi
JANGKAR MAS/ H.LUKMAN
^ ES
; 20
` Kp.Pesisir Gadingan
Jangkar, Situbondo 68372
Jawa Timur
% 0338451040
> Yuli
< Sekretaris
JAYA TERUS LESTARI, PT
^ ES BALOK
; 23
` Jl Raya Rengas Dengklok
Rengasdengklok, Karawang 41352
Jawa Barat
% 0267-482090
> Suhendang
< Bag. Pembukuan
KALI BRANTAS
^ ES BATU BALOK
; 20
` Jl. Raya Mastrip 47
Lakarsantri, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 031-7667631 # 7667930
> Djafar Alhasni
< Direktur
KARAHARJA TIRTATAMA, PT
^ ES BATU
; 30
` Jl Raya Karawaci No.10 Panunggangan Barat
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-55794648 # 55794648
> Yani
< Adm Kantor
KARANGREJO, CV
^ ES BATU/BALOK
; 20
` Jl. Ikan Mungsing No. 29
Banyuwangi, Banyuwangi 68411
Jawa Timur
% (0333)424698
> C.Mochtar
< Manager/Pemilik
KARYA NELAYAN/KARYA PRAJONA
NELAYAN, PT
^ ES BATU
; 92
` Jl Medan Belawan Km 23
Medan Kota Belawan, Medan
Sumatera Utara
% 641031-641514,4531680 # 640516
> Parmin Ongah
< Asst Manager
: Jl.Imam Bonjol No.7 Lt.V Medan
$ 545777 @ 554891
KHARISMA TIRTA RIA, PT
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^ ES BATU
; 26
` Jl. Mayj Haryono 12
Lowok Waru, Malang 65145
Jawa Timur
% 0341-551849
> Iwan Handojo
< Direktur Utama
KOPERASI AQUA BISNIS
^ ES BALOK
; 25
` Jl. Dringu Raya 300
Dringu, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335434023
> Sigit
< Personalia
KOTA KRETEK, CV
^ ES BATU
; 56
` Jl Tanjung Karang No.27
Jati, Kudus 59345
Jawa Tengah
% 0291-437868 # 0291-437249
> Winstone Soemarto
< Direksi
LABAN, PABRIK ES
^ ES BATU
; 21
` Jl. Labruk Lor 27
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
% 881068
> Mamak Rachmad H
< A D M
MADUNG AGUNG, PT
^ BONBON
; 35
` Jl. Stasiun
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8452371
> Hamzah
< Pengusaha
MAWAR BARU, PT
^ ES BATU
; 96
` Jl. Pelita VI No.16
Lubuk Baja, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-458370 # 0778-451611
> T. Erikson Pasaribu
< Manager
MAWAR MINA SUMITRA
^ ES BALOK
; 23
` Jl.Navi Gasi Desa Brondong
Pasekan, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-217992
> Agus
< Manager
: Jakarta Timur
MEMBUAT ES BATU WAHU ADI
 WIBHAWAJUA
^ ES BATU
; 21
` Popoh,ds
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8971075 # 031 8971075
> Wahu Adi Wibhawa
< Pemilik
METRO ABADI MAKMUR, PT
^ ES BALOK
; 21
` Jl. Pattimura Banjar Sari 24
Metro Utara, Metro 34117
Lampung
% (0725) - 44354
> Martuti
< Sekretaris
MINA JAYA, PT
^ ES BALOK
; 40
` Jl. Ppn Gabion Belawan
Medan Kota Belawan, Medan 20413
Sumatera Utara
% 061-6942883 # 061-6941439
> Huat,se
< Manager
MITRA SAMUDRA UTAMA, PT
^ ES BATU
; 42
` Km.20 Jl.Raya Tuban - Semarangds
Jenu, Tuban 62352
Jawa Timur
% 491148 # 491148
> Wibi Prasilo
< Pimpinan
MITRA SAMUDRA UTAMA, PT
^ ES BATU
; 60
` Jl. Arif Rahman Hakim 07
Ponorogo, Ponorogo 63412
Jawa Timur
% 481989
> Didik P
< Direktur
MURNI
^ ES BALOK/BATU
; 21
` Raung No. 80, Jl Ds.Genteng Kulon
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
% (0333)845004 # (0333)845173
> Suwanto
< Manager
MUSTIKA ARGO KENCONO, PT
^ ES BALOK
; 47
` Jl Raya Kaligawe No.39
Gayamsari, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6581811
> Lydia
< Staf
: Dr Cipta286
NELAYAN TENGGARA, PT
^ ES BALOK
; 41
` Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo 65
Kebomas, Gresik 61121
Jawa Timur
% 3981398
> Mundjiah
< Pembukuan
PABRIK ES MANDAR, PD
^ ES BATU/BALOK
; 21
` Jl. Nusantara No. 03
Banyuwangi, Banyuwangi 68413
Jawa Timur
% (0333)421036
> Drs. Sujono
< Assistant Manager
: Jl. Ngagel No. 165 Surabaya, Jawa Timur 60246
$ (031)-05678563
PABRIK ES SARIPETOJO, PT
^ ES BATU
; 41
` Jl Ciwaringin II/14 Kel Ciwaringin
Kota Bogor Tengah, Bogor 16114
Jawa Barat
% 0251-324557 # 0251-324557
> Ir Mukhril Nasution
< Kepala Unit
PABRIK ES TIRTA MAYA
^ ES
; 22
` Jl. Ikan Dorang3
Krembangan, Surabaya, Jawa Timur
PAMESJA MAKMUR UTAMA, PT
^ ES BALOK
; 20
` Jl.Raya Timur Km, 3
Blanakan, Subang 41259, Jawa Barat
% 0260-521866
> Yaya Sunarya
< Ka. Unit
PAN KUALA MAS MURNI, PT
^ ES BATU
; 31
` Jl. Sudirman Ujung Lung
Langsa Kota, Kota Langsa 24451
Nangroe Aceh Darussalam
% (0641) 424960
> Rosmiati
< Personalia
PARWITASARI BARU, CV
^ ES BATU
; 21
` Jl. Basuki Rahmat 5
Kartoharjo, Madiun 63114
Jawa Timur
% 0351 464906
> Antonius Agus.H
< Pimpinan
PATI JAYA, CV
^ ES BATU
; 87
` Jl. Pati Gembong No.18
Margorejo, Pati 59163
Jawa Tengah
% 0295-381236
> Peter Ng
< Pimpinan
PEKEAS JAYA UTAMA, PT
^ ES BATU
; 26
` Jl.Terinasoi No.29
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-424030
> Harlina Sidarta
< Wakil Direktur
PERKEN UTAMA BAU-BAU, PT
^ ES BALOK
; 20
` Jl. Pantai Lakeda Kel. Katobengke
Betoambari, Buton 93724
Sulawesi Tenggara
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> Yakobus Kando
< Plh. Pimpinan
PERUSDA ANEKA WIRA USAHA (ANWUSA)
^ ES BALOK
; 21
` Dero Bonang Jl. Bhayangkara Baru No.4
Bonang, Demak
Jawa Tengah
% 0291-3314444
> Kartono, SE
< Direktur Utama
PRAWITA JAYA BARU, PT
^ ES BATU
; 38
` Jl. Raya Boja No. 4
Ngaliyan, Semarang 50151
Jawa Tengah
% 024-7604333 # 024-7602336
> Sugiarti W
< Staf
PRIMA MINA NUSANTARA, PT
^ ES BATANGAN
; 21
` Jl. Gatot Subroto Kompl. Tpi
Sibolga, Tapanuli Tengah 22651
Sumatera Utara
% 0631-23878
> Bambang Suseno
< Direktur
: Jl.Suryo No.10 20152
$ (000)-00512391 @ (000)-00516299
PRIMA TIRTA SAMUDRA, PT
^ ES BATU/BALOK
; 21
` Kalimati No.07, Jl; Dsn Kalimati
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593342 # (0333)593059
> Sugiono / Nur Kofifah
< Bagian Administrasi Dan Tu
PUSAKA KALI AGUNG, PT
^ ES BATU
; 32
` Jl Kh Agus Salim
Palimanan, Cirebon
Jawa Barat
% 0231341006
> Irwan Sumawi
< Direktur
PUTER BINTANG SEMBILAN, CV
^ ES PUTER
; 21
` Jl Buana Raya No6
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 03618520747
> Ketut Sudamika
< Pemilik
PUTRA ALI SENTOSA, PT
^ ES BATANGAN
; 65
` Jl. Pondok Batu
Sibolga, Tapanuli Tengah 22533
Sumatera Utara
% 0631-22772 # 0631-23368
> H. Ms Effendi
< Direktur
PUTRI EKA MAJU, PT
^ ES BALOK
; 229
` Jl.Yos Sudarso Kawasan Kim Medan
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851817-6851235 # 061-6851817
> Hartono Lukman
< Direktur
PUTRI SALJU, PT
^ ES BATU
; 68
` Tegalrejo, Dagen
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825306-825260 # 0271-826977
> Winardi Santoso
< Accounting
RASMITA, CV
^ ES BALOK
; 29
` Jl. Imam Bonjol No.3
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5523686
> Linardi
< Staf Umum
RAWESJA UTAMA, PT
^ ES BALOK
; 23
` Jl Daan Mogot Km 12 Rt.012/12 No.52 B
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021 5404139 # 021 5404139
> Henry Sudytio
< Ka.Adm Dan Umum
RIAS NUSANTARA, PT
^ ES BALOK
; 24
` Jl. Sentolo Kawat No. 1
Cilacap Selatan, Cilacap
Jawa Tengah
% 0282-534537
> Kus Hartini
< Pimpinan
RUKUN AJEK SANTOSA, PT
^ ES BATU
; 30
` Jl. Raya Pati-Kudus Km. 6,2
Margorejo, Pati 59163
Jawa Tengah
% 0295-382386
> Masjhur Amin
< Pimpinan
: Jl. Kapten Wiratno 9 Semarang
RUKUN JADI SANTOSA, PT
^ ES BALOK
; 39
` Jl Solo Sragen Km 7,2
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825595
> Edwin Sanjaya
< Direktur
SAFIT RINDU DWI SANTOSA
^ ES BATU
; 43
` Muara Baru Ujung Blok-D 1-10
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6613626 # 021-6613626
> Tini
< Kasir
SALJU ABADI, PT
^ ES BATU
; 41
` Jl Teuku Umar
Tegal Selatan, Tegal 52132
Jawa Tengah
% 0283-351232
> Win Puji Sujarwo
< Pengurus
SALJU PANGKAL PINANG, PT
^ ES BALOK
; 27
` Kp Kenanga S Liat
Sungai Liat, Bangka
Bangka Belitung
> Ali Santoso
< Manager
SALJU TANGGAMUS
^ ES BALOK
; 27
` Jl Way Som Kota Agung
Kota Agung, Tanggamus
Lampung
% 0722 - 21135
> Reynal Suza,se
< Manager
SARI FAJAR, PT
^ ES BATU
; 54
` Jl. Brigjen Katamso 136
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8546584
> Soenarko Kentjono
< Direktur
SARI KETONGGO, PT
^ ES BATU
; 24
` Watualang, Ds
Ngawi, Ngawi 63251
Jawa Timur
% 746188
> Anton Pranata
< Manager
SARIPETOJO / AGRONESIA, PT
^ ES BATU
; 87
` Jl Kebon Sirih 18
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 4202548 # 42024086
> Siti Hajar
< Ass,manager Adm-keuangan
: Jl Aceh No 30
SARIPETOJO, PD
^ ES BATU
; 41
` Balapulang
Lebaksiu, Tegal 52461
Jawa Tengah
% 0283-463720
> Istadi
< Manager
SASASTIRTA JAYA, PT
^ ES BALOK
; 20
` Jl. Kp.Kebon Kelapa Rt 001/06
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021 5515453 # 021-5538907
> Fransikus Lukman
< Manager Umum
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SATINDAH PERKASA, PT
^ ES BATU
; 20
` Jl.Kima X Kav A/C
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510145
> Rabson Tonangan
< Administrasi
SEGER ALAM
^ ES BATU
; 32
` Jl. Teuku Umar 17
Kaliwates, Jember 68132
Jawa Timur
% 0331-335795
> Susanto
< Pemilik
SELOWARIH, PT
^ ES BATU
; 28
` Jl. Sersan Kko Usman
Kota Kediri, Kediri 64122
Jawa Timur
% 682091 # 81555
> Drs.Sumanto
< Kuasa Pengelola
SENTRAL SEJUK SEJATI, PT
^ ES BATU/TUBE
; 127
` Komplek Inti Batam Business Blok A No.1
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-428886 # 0778-428886
> Sukinah
< Keuangan
SETIA BUDI ALAMSYAH
^ ES BATU
; 22
` Dsn. Dul Km.5
Pangkalan Baru, Bangka Tengah 33171
Bangka Belitung
% 0717-421440
> SE
< Pemilik
SIANTAR PABRIK ES, PT
^ ES
; 28
` Jl. Imam Bonjol
Padangsidimpuan Se, Padangsidimpuan 22723
Sumatera Utara
% 0634-21308
> Drs. Marakarib
< Kepala Tata Usaha
SIDODADI
^ ES BATU
; 24
` Jl. Raya Gemekan185jl
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
% 324654
> Yusak
< Pemilik
SINDUNEGARAN ES
^ ES BATU
; 29
` Jltentara Pelajar 28
Jetis, Yogyakarta 55231
Di Yogyakarta
% 0274-562432
> Dirgo Mamung
< Pimpinan/Direktur
SUMBER ASREP, PT
^ ES BATU
; 25
` Jl.Mt.Haryono Kawasan Industri
Cilacap Tengah, Cilacap 53221
Jawa Tengah
% 0282-545727 # 0282-545089
> Agus Pingardi
< Direktur
SUMBER BARU
^ ES BATU
; 30
` Jl. Hos Cokroaminoto 114
Pesantren, Kediri 64132
Jawa Timur
% 689652
> Wiwiek
< Staf
SUMBER BARU, CV
^ ES BATU
; 27
` Jl. Teratai Labruk Lor
Lumajang, Lumajang 67316
Jawa Timur
% 881990
> Lilik Widayati
< A D M
SUMBER DINGIN, PT
^ ES BATU
; 31
` Jl. Gatot Subroto 16
Jombang, Jombang 61413
Jawa Timur
% 861682
> Slamet
< Pemilik
SUMBER REJEKI, PT
^ ES BATU
; 33
` Sumber Anyar, Ds
Paiton, Probolinggo 67291
Jawa Timur
% 771288 # 771468
> Rini Hadiyanti
< Sekretaris
: Argopuro 45 Banyuwangi, Jl
$ 21491 @ 21249
SUMBER SARI SURYA, PT
^ ES BATU
; 22
` Jl.Raya Tambun Km.39
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
> Yayah
< Staf Administrasi
SUMBER TIRTA RIA ABADI, PT
^ ES BATU
; 48
` Jl. L.U. Adi Sucipto No.65
Laweyan, Surakarta 67143
Jawa Tengah
% 0271-713981 # 0271-718574
> Manik Lestari
< Personalia
SURYA MAS, CV
^ ES BALOK
; 22
` Kampung Malewang Barat Rw III
Bungoro, Pangkajene Kepu 90651
Sulawesi Selatan
% (0411) 448081
> Wanny Asiku
< Wakil Direktur
SURYA RAYA DHARMA, CV
^ ES BATU
; 21
` Jl. Adipura No.20
Panakkukang, Ujung Pandang 90232
Sulawesi Selatan
% 449387
> Sonny Chendharma
< Pimpinan
SURYA SUMATERA, PT
^ ES BATU
; 23
` Jl. Sm.Raja Km.3,5 Sarudik
Sibolga Selatan, Sibolga 22533
Sumatera Utara
% 0631-21606
> Drs.M.A.Ketaren
< Manager
TARUM ES UTAMA, PT
^ ES BATU
; 34
` Kmp Gorowong Ds Adiarsa Kec Karawang
Karawang Timur, Karawang 41313
Jawa Barat
% 0267-402885
> Bibing
< A D M
TIMUR JAYA COLD STORAGE, PT
^ ES BATU
; 40
` Jl. Medan - Bna Km 5,5 Alue Dua
Langsa Barat, Kota Langsa 24451
Nangroe Aceh Darussalam
% (0641) 440154 # (0641) 440069
> Zainuddin
< Accounting
: Kl.Yos Sudarso Km.8,8,jl Medan
$ 651258 @ 651788
E timurjay@indo.net.id
TIRTA BAKTI SANTOSA, PT
^ ES BATU
; 37
` Jl Kapten Laut Wiratno No.9
Semarang Utara, Semarang 50175
Jawa Tengah
% 024-3549387 # 024-3510794
> Mansjhur Amin
< Komisaris
TIRTA BHAKTI SANTOSA, PT
^ ES BATU
; 40
` Jl. Terinasi No. 30 A
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-423470, 424828 # 0285-424828
> Masjhur Amin
< Pimpinan
: Jl. Kapt Laut Wiratno No. 9 Semarang
$ (024)-00510794
TIRTA IDA SEJATERA, PT
^ ES BALOK
; 42
` Jl. Pati Kudus Km. 9
Margorejo, Pati, Jawa Tengah
% 0295-385748
> Slamet Aj
< Kabag Personalia
TIRTA INDAH ABADI MELA, PT
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15493 Kecap  -  Soya sauce
^ ES BATANGAN
; 27
` Pancur Sihikkit/Jl. Sm.Raja No.61 Sibolga
Tapian Nauli, Tapanuli Tengah
Sumatera Utara
% 0631-23955,23966 # 0631-21288
> Nurhisyam Penyalai
< Manager
TIRTA JAYA BAKTI SUPER, PT
^ ES BATU
; 25
` Jl Muka Pasar 42
Trangkil, Pati 59152, Jawa Tengah
% 0295-381489
> Darmanto
< Bag.Pembukuan
TIRTA JAYA SEKAWAN, PT
^ ES BATU
; 49
` Jl. Gajah Mada No. 82
Brebes, Brebes 52215
Jawa Tengah
% 0283-671181
> Darwis
< Pengurus
TIRTA KENCANA, CV
^ ES BALOK
; 20
` Jl Raya Genuk Km,7
Genuk, Semarang 51151
Jawa Tengah
% 024-6580049 # 024-6580049
> Bambang Budiyanto
< Pimpinan
TIRTA MULIA
^ ES BATU
; 25
` Jl. Stadion 150
Pademawu, Pamekasan 69323
Jawa Timur
% 322545
> Djoko Kosriyono
< Pimpinan
TIRTA PERDANA, PT
^ ES BALOK
; 50
` Jl By Pass Raya Pilangsari
Jatibarang, Indramayu 45273
Jawa Barat
% 0234-351266
> Satia.Mulya
< Pemasaran
: Pkco Nanaka Tengah Jakarta Timur
TIRTA RATNA, PT/ES SARIPETOJO
^ ES BALOK
; 23
` Jl.Raya Kadungora Garut
Kadungora, Garut
Jawa Barat
% (0267) 457864
> H.Noto Harmono
< Manager
TIRTA SUMBER JAYA, PT
^ ES BALOK
; 30
` Jl Letjend Suprapto No 3
Ngampilan, Yogyakarta 55261
Di Yogyakarta
% 0274-514502
> Sugeng Priyono
< Bag Pembukuan
TIRTA TRITUNGGAL UTAMA, PT
^ ES BALOK
; 32
` Jl. Raya Procot No.646
Pangkah, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-491746
> Win P.S.
< Pengurus
TIRTA, PABRIK ES
^ ES BALOK
; 30
` Jl. Cokroaminoto N0 143
Denpasar Barat, Denpasar 80116
Bali
% (0361)434979 # 0361-422912
> Dewi Pusparati
< Administrasi
TIRTAGUNA MULTIUTAMA, PT
^ ES BATU
; 40
` Jl. Pemuda No. 42
Pemalang, Pemalang 52313
Jawa Tengah
% 0284-321194
> Win P.S
< Pengurus
: Jl Diponegoro 112 Tegal
$ (028)-30051394
TIRTAMAYA
^ ES BATU
; 22
` Jl. Ikan Dorang 3
Krembangan, Surabaya 60177
Jawa Timur
% 3540590 # 3591554
> Salim Audah
< Wakil Direktur
TIRTO SUMBER REJEKI, PT
^ ES BALOK
; 24
` Rt 01 Rw 01 Suka Bhakti Gunung Tiga
Penawar Tama, Tulang Bawang
Lampung
% 08287042499
> Sri Wahyuni
< Personalia
TIRTOMOYO
^ ES BATU
; 57
` Bektiharjo Rt 2 Rw 2, Ds
Semanding, Tuban 62381
Jawa Timur
% 326888
> Agustinus Ebrani
< Pengusaha
: Lettu Suyitno 2 Bojonegoro, Jl
$ 81969
TIRTOMULYO RAYA, PT
^ ES BATU
; 85
` Jl Akbp R Agil Kusumadyo No. 72
Jati, Kudus 59347
Jawa Tengah
% 0291-431145 # 0291-443984
> Kunarso
< Kabag Umum
TIRTOSARI GEMILANG, PT
^ ES BATU
; 20
` Jl. Flamboyan Kel. Siring
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 0343-851139
> Widyanto G
< Direktur
UJUNG GUNUNG SALJU
^ ES BALOK
; 27
` Jl Raya Serang-Jakarta Km.18
Kibin, Serang 42185
Banten
% 0254-402465
> Deviana Albert Kuhu
< Adm Kantor
UMAWAR ISASABLUZA, PT
^ ES BALOK
; 32
` Jl Perintis Kemerdekaan Rt 003/02
Pulo Gadung, Jakarta Timur 12540
DKI Jakarta
% 4722064 # 4722067
> Drs. Darmansyah
< Staff Umum/Personalia
: Jl. Mampang Prapatan Raya No.99 12764
$ (021)-07940017 @ (021)-07940014
WAWAN, UD
^ ES JOLY
; 195
` Jl. Stadiun 1a
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631576
> Gunawan
< Pengusaha
WIRA JATIM, PT
^ ES BATU
; 20
` Jl. Cempaka 764
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 671137
> Martoyo
< Tata Usaha
: Jl. Ngagel No. 165, Surabaya
$ (031)-05678112 @ (031)-05663617
YAKIN, CV
^ ES BATU
; 66
` Jl.P.Sidempuan Km 7
Sibolga, Tapanuli Tengah 22614
Sumatera Utara
% 0631-371158 # 0631-371636
> L. Margono
< Manager
A PUNG/SINAR JAYA
^ TAUCO
; 28
` Jln Bintang Terang Mulyo Rejo
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8460807
> Rudi
< Pengawas
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ACUNG KECAP
^ KECAP ASIN
; 20
` Prepedan Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ADINATA, UD
^ KECAP
; 20
` Jl. Dirgantara Kel. Mangalli
Pallangga, Gowa
Sulawesi Selatan
% 883342
> Ir. Jerri Tjouwandi
< Pimpinan
ALAM ANEKA AROMA, PT/KECAP SAM YOE
^ KECAP/CUKA
; 37
` Jl Rh. Didi Sukardi No. 264 Sukabumi
Citamiang, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-221295-221323-2213 # 221295
> Ir. Sugih Prakoso
< Pimpinan
ANEKA FOOD TATARASA IND, PT
^ KECAP DAN KRIPIK BUAH
; 112
` Jl. Soekarno Hatta 38
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335-421977, 422300 # 0335-421181
> Yusuf Efroyi
< Ka Psga
: Rs. Fatmawati 14-15, Jl Jakarta Selatan 12430
$ (000)-07667213 @ (000)-07667160
ANEKA GUNA
^ KECAP
; 40
` Jl. Iskandar Muda No. 87
Langsa Kota, Kota Langsa 24412
Nangroe Aceh Darussalam
% (0641) 21236
> Karifudin Ciawi
< Pimpinan
ANEKA INTI SARI KIATSUN, PT
^ KECAP
; 30
` Jln. My. Sutoyo No. 112
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
% 061-8830487
> Apiv
< Manager
ANEKA SARI, PD
^ KECAP DAN SAOS
; 30
` Pulo Indah Rt 06/01 No. 57
Sepatan, Tangerang
Banten
ANGSA PABRIK KECAP, PT
^ KECAP
; 40
` Jl Meranti No 16-16a Sekip
Medan Petisah, Medan
Sumatera Utara
% 061-4521052
> Chairul M.
< Personalia
ANUGRAH SETIA LESTARI, PT
^ KECAP
; 500
` Ds.Wantilan Rt 07/03
Cipeundeuy, Subang
Jawa Barat
% 0260490100
> Maria Kurniawan
< General Manager
ARTA NUSA, PT (KECAP 'MIKADO')
^ KECAP
; 176
` Jl. Pangeran Sido Ing Lautan, Karang Anyar
Gandus, Palembang 30148
Sumatera Selatan
% (0711)442888, 354466
> Yuli
< Administrasi
: Lr. Purban No.764 A, 16 Ilir Palembang
$ (0711) 354466
BATARA AGUNG MULIA, PT
^ KECAP, TAOCO DAN SAOS
; 149
` Jl. Kebraon II/21
Karangpilang, Surabaya 60222
Jawa Timur
% 7663700
> Silvia Brotowijoyo
< Administrasi
CAHAYA BARU
^ KECAP
; 21
` Jln. Kampung Nias III / 14
Padang Selatan, Padang
Sumatera Barat
% 0751-28092
> Hafmeiyulis,b.Sc
< Sekretaris
CANGKIR MAS, PT
^ KECAP
; 104
` Jl.Pembangunan
Neglasari, Tangerang
Banten
% 5526703
> Maidison
< Manager
DAMAI (KECAP 'BURUNG MERPATI')
^ KECAP
; 26
` Jl. Purwosari II No.41-42 Rt.16, Bukit Sangkal
Kalidoni, Palembang 30114
Sumatera Selatan
% (0711) 810803,365693
> Alamsyah
ESKA BINTANG CEMERLANG, PT
^ KECAP
; 31
` Jl Beringin Raya
Neglasari, Tangerang
Banten
> Fx Budiman
FIRMA SEHAT (FA SEHAT)
^ KECAP
; 34
` Jl Saham No.37
Tangerang, Tangerang
Banten
% 021 5523773
> Latief Sutarjadi
< Pengurus
GADING MAS, CV
^ KECAP
; 29
` Jl. Kertajaya 38
Rambipuji, Jember 68152
Jawa Timur
% 711376
> Mega Indahwati
< Pemilik
HEINZ ABC INDONESIA
^ KECAP DAN SIRUP
; 455
` Jl. Bintoro No.888
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 666640-42 # 656969
> Harnoto
< H R D
HK, UD (KILANG TAUCO)
^ TAUCO
; 25
` Jl. Ma Kompl. China
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8452105
> The Tjoeng
HUSEIN
^ KECAP
; 22
` Kuday, Sungailiat
Sungai Liat, Bangka
Bangka Belitung
% 0717-92166
> Husein
< Pengusaha
HWAN KING HIEN
^ KECAP
; 23
` Jl Sidonipah II/3-5
Simikerto, Surabaya 60144
Jawa Timur
% 3713535
> Wahyu Handoko Poerniawan
< Wakil Pimpinan
IKAN DORANG, UD
^ KECAP MANIS
; 24
` Jl.Gatot Subroto No.8
Jombang, Jombang 61412
Jawa Timur
% 863303
> Ir. Toni Hermawan
< Pengusaha
INDOSARI MANIS, CV
^ KECAP
; 20
` Jl.Rancamalang No.09
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Nandang Permana
< Pemilik
INKENAS AGUNG, PT
^ KECAP
; 141
` Jl Pulo Kambing II/20
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4619116 # 021-4600186
> Santoso Sanyoto
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< General Affair Officer
INTI HARAPAN SENTOSA, PT
^ KECAP
; 20
` Jl. Kidemang Singomenggolo
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8921389
INTRAWOOD PERDANA
^ KECAP
; 28
` Sukodono
Sukodono, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8830234 # 8830071
> Handoko Wijaya
< Pimpinan
JAYA RAYA ABADI, CV
^ KECAP
; 28
` Jl.Pagar Alam No.181
Tanjung Karang Bar, Bandar Lampung 35151
Lampung
% (0721) 701323
> Bahrona
< Administrasi
JEMPOL JAYA
^ KECAP
; 42
` Jl Yos Sudarso 51
Kota Kediri, Kediri 34123
Jawa Timur
% 672415
> Gunawan
< Direktur
JERUK PECEL/WAHYU LAKSONO
^ KECAP
; 31
` Jl. Anggrek 96
Bangkalan, Bangkalan 69116
Jawa Timur
% 3095606
> Wahyu Laksono SE
< Pimpinan
KAPAL LAYAR
^ KECAP
; 24
` Jl. Manggis
Balen, Bojonegoro
Jawa Timur
% 887650 # 0353891062
> Suprapto
< Staf
KECAP BANYAK MLIWIS
^ KECAP
; 29
` Kl. Kol Sugiono II Rt03/05
Kebumen, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-381581
> Gunawan Sutanto
< Pemilik
KECAP CAP AYAM RAS
^ KECAP
; 32
` Candi Mas
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-91186
KECAP CAP IKAN LELE
^ KECAP
; 84
` Jl. Raya Pati Juana Km.2
Pati, Pati 59118
Jawa Tengah
% 0295-382432
> Budi Santoso
< Wakil Direktur
KECAP CAP KAMBING, CV
^ KECAP
; 21
` Jl Alianyang Ds Kuala Singkawang
Singkawang Selatan, Singkawang
Kalimantan Barat
% 631304
> Afuk
< Pimpinan
KECAP CAP KUDA
^ KECAP
; 30
` Adi Sucipto 30 Jlkel.Kenayan
Tulungagung, Tulungagung 66212
Jawa Timur
% 321539
> Singgih Gunarso
< Pengusaha
KECAP CAP TAWON
^ KECAP
; 22
` Jl. H.Agus Salim No.28
Mangunharjo, Madiun
Jawa Timur
% 0351 464518
> Ah.Mintardja
< Pimpinan
KECAP CAP WAYANG MAS
^ KECAP
; 20
` Jl. Sako Baru No.472
S A K O, Palembang 30164
Sumatera Selatan
% 0711 # 818001
> Amran
< Pemilik
KECAP CIPTA RASA
^ KECAP
; 28
` Jl.Raya Penusupan No. 41 Rt.04/04
Slawi, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-3315134
> Sumarnoto Hadisuwono
< Pimpinan
KECAP FA MERAK
^ KECAP
; 80
` Jl Cigondewah Kel Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6015356 # 6034911
> Albert Salim
< Pimpinan
KECAP GAN
^ KECAP
; 20
` Jl Kh Sanusi No. 161
Gunung Puyuh, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-222817
> Nawawi Ganjar
< Pimpinan
KECAP GARUDA
^ KECAP
; 26
` Kasepuhan Rt. 03/01
Batang, Batang
Jawa Tengah
% 0285-7911459
> Edy Saptono
< Pengusaha
KECAP GIE TIN/BINASARI
^ KECAP
; 24
` Jl.Guntur No.119 Desa Sukamentri
Garut Kota, Garut 44110
Jawa Barat
% 0262-233575
> Sonay Budianto
< Pengusaha
KECAP HASIL LAUT
^ KECAP
; 21
` Belitung Darat, Jl Rt.14 No.12
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 0511-4364171
> H. Indrawan Burhan
< Pemilik
KECAP HERMAN
^ KECAP
; 47
` Jl Sayuran Rt 05 Rw 07
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Herman
< Pemilik
KECAP KAWAN SETIA
^ KECAP
; 35
` Jl.Srimulyo Desa Negeri Sakti
Gedung Tataan, Lampung Selatan
Lampung
% 0811728441
> Fery Laksmana
< Pimpinan
KECAP KENCANA
^ KECAP
; 21
` Jl. Hm Sarbini 88 C
Kebumen, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-381601 # 0287-382492
> Iwan SE
< Pemilik
KECAP OEDANG SARI
^ KECAP
; 36
` Jl Lapang Bola Ampera Ds Ciledug Kulon
Ciledug, Cirebon 45188
Jawa Barat
% 0231-661158
> Aming Kurnia
< Pemilik
KECAP PACIFIK
^ KECAP
; 71
` Jl.Perintis Kemerdekaan 160 A Kel Kersamenak
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 336794
> Solihin
< Pengusaha
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KECAP RAHAYU
^ KECAP
; 20
` Ds.Jeblog Rt.04. Rw.03
Talun, Blitar
Jawa Timur
KECAP SAMJAYA
^ KECAP DAN SIRUP
; 40
` Blok Tomas Rt 07/02 Pegagan
Palimanan, Cirebon
Jawa Barat
% 02313388742
> Sobari
< Pemilik
KECAP SEGI TIGA
^ KECAP
; 32
` Jl.Raya Tonjong No.34
Majalengka, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-283111 # 0233-281577
> H. Lukman
< Pengusaha
KECAP SONTONG ASLI
^ KECAP
; 26
` Ds Luwung
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510284
> Sutisna
< Pemilik
KECAP SUKASARI MITRA MANDIRI, PT
^ KECAP
; 94
` Jl.Ry. Semarang Demak Km.5,6
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581127 # 024-659908
> Agus Zubair
< Staf Direksi
KECAP SURABRAJA, PT/SURABRAJA FOOD
INDUST
^ KECAP
; 62
` Ds Kasugengan Kidul
Depok, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-341056
> H. Muchyi
< Pengusaha
KECAP TIGA BUKUR
^ KECAP
; 24
` Jepat Lor
Tayu, Pati
Jawa Tengah
% 0295-452604
> As Adur Rafia
< Pengusaha
KECAP TIN TIN
^ KECAP
; 67
` Jl Banyuresmi / Jl.Guntur No.117
Banyuresmi, Garut 44116
Jawa Barat
% 0262-233382
> Lie .Khastaro
< Pemilik
KECAP TIRTA MIRASA "TIGA KEONG"
^ KECAP
; 42
` Jl. P Diponegoro No. 75
Pati, Pati 59112, Jawa Tengah
% 0295-381052
> Oetoyo Widjojo
< Pemilik
KECAP TJAPAR
^ KECAP
; 22
` Jl. Veteran 141 A
Kepanjen Kidul, Blitar 66111, Jawa Timur
% 801984
> Susilo
< Pimpinan
KECAP ZEBRA
^ KECAP
; 45
` Jl Cihiedeung Ds Cihideung Hilir
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 0251-621970
> Sunardi
< Direktur
KENARIE, PT
^ KECAP
; 28
` Jl. Donokerto XI/14-16
Simikerto, Surabaya 60141
Jawa Timur
% 3710474
> Hasan T.
< Tata Usaha
KERTASARI
^ KECAP
; 39
` Jl Astanaanyar No 141
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 4204814 # 4201240
> Herman Wicahya
< Pemilik
KHARISMA PRIMA ABADI, PT
^ KECAP DAN SAOS SAMBEL
; 32
` Jl. Kebonagung Km 1 No 7, Sendangadi
Mlati, Sleman 55285
Di Yogyakarta
% 0274-4362257-58 # 0274-869236
> Rudy Purwanto
< Kabag Produksi
KORMA JAYA, PT
^ KECAP
; 110
` Petukangan Jl. M. Saidi No. 39
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12270
DKI Jakarta
% 021-7362884 # 021-7343801
> Taufiq Aljufri
< Direktur Utama
KURNIA ABADI MANDIRI
^ KECAP DAN SAOS
; 26
` Jl Pejuang Malang Rt 05 Rw 06
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5952260
> Mimin
< Sekretaris
LARON PUTRA MANUNGGAL, CV
^ KECAP
; 37
` Jl. Cokro Aminoto 50
Semanding, Tuban 62381
Jawa Timur
% 322525
> Handoyo Hadi Susanto
< Pengusaha
LOMBOK GANDARIA, PT
^ KECAP
; 336
` Ds Dagen
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825053 # 0271-825343
> Wiyono
< Kepala Kantor
MANALAGI, PERUSAHAAN KECAP
^ KECAP
; 37
` Jl. Gunung Catur No.9x
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali
% 0361-7453323 # 0361-243318
> I Nyoman Rai Supartha
< Manager
MENJANGAN, CV
^ KECAP
; 23
` Jl Sidodadi Kulon I/14-22
Simikerto, Surabaya 60145
Jawa Timur
% 3710348 / 3710348
> Tjiptosuhardjo Wono
< Pengurus
MURNI JAYA
^ KECAP
; 41
` Jl. Mauni Gg Industri 35
Pesantren, Kediri 64123
Jawa Timur
% 689240
> Efrad Sugianto
< Pimpinan
MUSTIKA SARI,PD
^ KECAP
; 23
` Jl Karang Anyar Desa Jamblang
Klangenan, Cirebon
Jawa Barat
% 0231341380
> H.Sudarso
< Pengusaha
NAGA JAYA, CV
^ TAUCO
; 39
` Jl Raya Karawaci - Legok No.44
Legok, Tangerang 15820
Banten
% 021-5470066
> Herdi Tuantono
< Pimpinan
PABRIK KECAP KENCANA
^ KECAP
; 20
` Jl. Ciawitali No 3
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
> Eddy
< Pengusaha
PABRIK KECAP MAWAR
^ KECAP
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; 22
` Jl. Theresia Kel. Bukit Intan Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33141
Bangka Belitung
% 0717-421055
> Ali Rosmin
< Pimpinan
PABRIK KECAP TITIN
^ KECAP DARI KEDELAI
; 60
` Jl H Hasan Arip Rt 03 Rw 07
Banyuresmi, Garut
Jawa Barat
> Titin
< Pengusaha
PALEM SARI JAYA, PD
^ KECAP MANIS
; 20
` Jl. Sela Panjang Gg. Macan No. 10a Rt 04/01
Neglasari, Tangerang 15128
Banten
% 021 98100865
> Margono
< Manager Operasional
PANGAN SEJAHTERA
^ TAUCO
; 51
` Jl.Pelabuan II Km,3 No.30
Warudoyong, Sukabumi
Jawa Barat
> Abdul Hamid
< Pimpinan
PERS.KECAP CAP KONCI
^ KECAP
; 24
` Jl Tuparev No 156 Ds Nagasari
Karawang Barat, Karawang 41312
Jawa Barat
% 0267-402519
> Bp Nurdin
< Pimpinan
PUTRA BANTEN
^ KECAP
; 36
` Jl.Raya Cilegon Km.3
Taktakan, Serang
Banten
% 0254-200073 # 0254-204703
> Rosiana SH
< Bag. Umum
PUTRA JAYA FOODS INDUSTRIES,PD
^ KECAP
; 53
` Jl.Ry. Pandeglang No.88 Km.5
Cipocok Jaya, Serang 42151
Banten
% 0254-212967 # 0254-201546
> Erwin Taswin
< Pemilik
PUTRI CANTIK
^ KECAP ASIN DAN MANIS
; 20
` Desa Pegayut
Pemulutan, Ogan Ilir
Sumatera Selatan
% 0712 374716
> Wahab
< Pegawai
RAJA ENAK
^ KECAP
; 33
` Kemantrenrejo
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
RATU
^ KECAP
; 67
` Jl. Mojopahit 408
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 321650
> Lany
< Sekretaris
RATU
^ KECAP
; 25
` Balong Mojo. Ds
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
RIMBA RIA
^ KECAP DAN SAOS
; 49
` Jl. Kedinding Tengah II/6
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3767826
> Fery
< Ka Personalia & Umum
SAMPURNA SLAMET, UD
^ KECAP
; 61
` Jl. Goa Ria Dusun Tamarunang Mandai
Mandai, Maros
Sulawesi Selatan
% (0411) 56214748
> Slamet
< Direktur
SANTOSO
^ KECAP
; 24
` Jl. Kh Bhayangkara 75
Magersari, Mojokerto 61313
Jawa Timur
% 395268
> Santoso
< Pemilik
SAOS KECAP
^ SAOS KECAP
; 31
` Kaliampuh Rt 11/03
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
> Suroso
< Pimpinan
SARI SEDAP INDONESIA PD / NY HASANAH
^ KECAP
; 1389
` Jl.Narogong Km 7
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 021-82417773 # 021-82417774
> Tan Siau Liang
< Direktur
SARI WANGI
^ KECAP
; 617
` Jl.Buroq Pintu Air No.28 Kp. Sirnagalih
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5522354
> Agok
< Staf Umum
SAWI
^ KECAP
; 80
` Jl. Mataram 178
Gampengrejo, Kediri 64123
Jawa Timur
% 0354 684330
> Herry Soetikno
< Wakil Direktur
SEHAT, FA
^ KECAP
; 34
` Jl Saham No.37
Tangerang, Tangerang 15118
Banten
% 5523773
> Latief Sutarjadi
< Pengurus
SERBA GUNA
^ KECAP
; 26
` Jl. Irian Jaya 53
Panji, Situbondo 68321
Jawa Timur
% 671827
> Herianto
< Pimpinan
SIDOHARJO
^ KECAP DAN SAOS TOMAT
; 75
` Cendrawasih 45, Jl Larangan
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8941454
> Surya Kusuma
< Pimpinan
SIDOHARJO(KECAP CAP PUTRI)
^ KECAP DAN SAOS DARI KEDELE
; 23
` Gebang, Jl; Dsn Garit
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
% -632480
> Agus Supriyadi
< Pimpinan
SILIWANGI
^ KECAP
; 31
` Jl.Mohamad No428/65
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 6014918
> Surya Hadiwijaya
< Pemilik
SIN-LIE
^ KECAP
; 47
` Jl Pasar Lama 2 Kel Cirimekar
Cibinong, Bogor Jawa Barat
% 8752082
> Patrick Hw
< Kabag Produksi
SINAR BARU
^ KECAP DAN SAOS
; 30
` Jl Hayam Wuruk No 39
Sukabumi, Bandar Lampung
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15494 Tempe  -  Tempe
Lampung
SINAR EKA PUTRA, PT
^ KECAP
; 81
` Jl.Kima No. 10/B-2b
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 324458
> Rudy Kuesal
< Pimpinan
SINAR LANGKAT/BUSUR INTI INDO PANAH,
PT
^ KECAP
; 223
` Jl. Rasberi No.18 Binjai/Jl. Sutomo No. 620 Medan
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
% 061-8822726, 538284 # 8822726, 542293
> Juli
< Accounting
SINDOREKSA ABADI MAKMUR, PT
^ KECAP SAOS
; 27
` Dsn.Ngablak Ds.Gempol Kurung
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7991071 # 7991074
> Untung Santoso SH
< Pimpinan
SUMBER AGUNG
^ KECAP
; 25
` Jl. Jend A Yani 16-18
Jombang, Jombang 61415
Jawa Timur
% 861295,861396
> Salim
< Pemilik
SUMBER BARU, PT
^ KECAP
; 60
` Jl.Kima Raya I No 2
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90171
Sulawesi Selatan
% 317260 # 316855
> Darman Wally, SE
< Accounting
SUMBER MANIS, CV
^ KECAP MANIS
; 31
` Jl. Dr Wahidin No. 34
Lawang, Malang
Jawa Timur
% 426270
> Andy Sutanto
SUMBER RASA
^ KECAP
; 39
` Jl. Gatot Subroto 43
Jombang, Jombang 61412
Jawa Timur
% 861659
> Wibowo
< Pemilik
SUMBER RASA
^ KECAP
; 40
` Dusun Pegayaman Temukus Banjar
Banjar, Buleleng 81000
Bali
% 0362 92067
> Darmawan. S.
< Pengusaha
SUMBER TIRTA
^ KECAP
; 50
` Jl Petireman No 84
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 0231-201361
> Tirta Wicahya
< Pemilik
TANGAN MAS, CV
^ KECAP
; 23
` Jl. Tanjung Sari I No.52 Bukit Sangkal
Kalidoni, Palembang 30114
Sumatera Selatan
% 0711-710232
> Yohanes
TRAJU MAS
^ KECAP
; 22
` Ds.Kaliwungu
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
> Sugeng Santoso
< Pengusaha
TUNAS GRAHA REJEKI
^ KECAP
; 444
` Jl Raya Semarang Kendal Km.12
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 606783 # 605784
> Wijanarko
< Personalia Manager
USAHA JAYA (KECAP 'BULAN')
^ KECAP ASIN
; 30
` Jl. Puncak Sekuning No.1280, Kel. 26 Ilir I
Ilir Barat I, Palembang 30136
Sumatera Selatan
% (0711) 356480
> Ali Syabahar
WOWIN PURNOMO, PT
^ KECAP DAN SIRUP
; 37
` Jl. Raya Ngetal Km 7
Pogalan, Trenggalek
Jawa Timur
% 0355 792860 # 0355 792861
> Ali Murtopo
< Personalia
3.5 PRIMA
^ TAHU
; 39
` Jl. Gor Perdamaian
Batu, Batu 65315
Jawa Timur
% 0341 7074962
> Sutrisno
< Pemilik
ABDI ALAM JAYA,PD
^ TAHU
; 60
` Gg Dewa Ujung
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-87717624
APL
^ TAHU
; 59
` Nglebur, Dsn
Kedungpring, Lamongan
Jawa Timur
> Itminaji
< Pengusaha
BAROKAH, PD
^ TAHU
; 21
` Kamp .Jati Baru Rt.3/02
Parung, Bogor
Jawa Barat
BAROKAH, TAHU
^ TAHU
; 20
` Jl. Sedoro Gg I
Taman, Madiun
Jawa Timur
% 0351455808
> Moh Halil
< Pengusaha
BATHIN, TAHU
^ JASA PEMBUATAN TAHU
; 24
` Jl. Bengawan Solo
Sukorejo, Blitar
Jawa Timur
% 0342 804261
BENI HASIM INDUSTRI TAHU
^ TAHU
; 20
` Srikaya No 4
Matraman, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8567303
BUDI PURNOMO
^ TAHU
; 47
` Jl. Pagesangan 2
Karangpilang, Surabaya 60233
Jawa Timur
% 8298574
> Budi Purnomo
< Pemilik
BUYUNG, SH
^ TAHU KERING
; 21
` Jl. Anggur No.63-C
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
> Buyung SH
< Pimpinan
CAESAR
^ TAHU
; 25
` Jl. Raya Kebonagung
Sukodono, Lumajang 67352
Jawa Timur
% 0334883830
> Edi Susiyo
< Pemilik
CECEP DADAN
^ TAHU BUNGKUS
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; 20
` Jl Aki Padma
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
> Cecep Dadan
< Pengusaha
DAYAT, TAHU
^ TAHU
; 24
` Sepande Rt 08/02
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 71681670
> Dayat
< Pemilik
DIDIN PABRIK TAHU
^ TAHU DAN TEMPE
; 35
` H Muhi VIII Rt 007/04
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
DKI Jakarta
EKO JAYA
^ TAHU
; 20
` Gajah Bendo
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 7455676
ENDO PABRIK TAHU
^ KEMBANG TAHU
; 50
` Kayu Manis Barat
Matraman, Jakarta Timur
DKI Jakarta
FAJAR BARU/FAMILI BARU
^ TAHU
; 31
` Jl. Pintu Air Barat
Neglasari, Tangerang
Banten
% 5523147
> Omar / Arman
< Penanggung Jawab
FATKHUR, TAHU
^ TAHU
; 21
` Sepamde Rt 06/02
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
GINTUNG SARI JAYA, PB
^ TAHU
; 28
` Jl.Gunung Raya No.83
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021-7427554
> H. Mabruri
< Pemilik
GLORIA WIJAYA KUSUMA, CV
^ TAHU
; 26
` Dsn.Sawahan .Ds.Sambirejo
Jogoroto, Jombang
Jawa Timur
% 0321 7268148
> Sugiat
< Pengelola
GO NO HOK
^ TAHU
; 26
` Jl. Karang Asem 10
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 3815158
> Go Hong Liz
< Pemilik
GO SEEK PIE/SAUDARA
^ TAHU
; 23
` Jl. Karang Tembok 116
Semampir, Surabaya 60153
Jawa Timur
% 3715760
> Go Siok Giem
< Pimpinan
GRAHA INMA SINAR TRIKARSA, PT
^ TAHU
; 32
` Kapuk Muara Komplek Dhi
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6682466
> Suni
< Pengawas
H GUFRON
^ TAHU
; 31
` Tropodo Rt 1 Rw 4 Ds Klagen
Krian, Sidoarjo Jawa Timur
> H. Moch Gufron
H. MACHRUS
^ TAHU BASAH
; 33
` Jl. Pandaan-Bangil Km3
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 637707
> H. Machrus
< Pengusaha
H. MUKRI PABRIK TAHU
^ TAHU
; 29
` Bekasi Timur Rt 018/08
Jatinegara, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8560009
> H Mukri
< Pemilik
H. SUPRIYATNA PABRIK TAHU
^ TAHU
; 27
` Hankam
Cipayung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
HALIM JAYA
^ TAHU
; 28
` Jl. Mastrip 183 B
Simikerto, Surabaya 60229
Jawa Timur
% 762426
> Sukarmin
< Pemilik
HENDRI PABRIK TAHU
^ TAHU
; 20
` Tanah Merdeka VII
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-9255648
IDRIS PABRIK TAHU
^ TEMPE/TAHU
; 21
` Bangka XI D Rt 011/010
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720
DKI Jakarta
IND TAHU RUYATEMI
^ TAHU
; 25
` Jl. Sriwijaya Rt 01 Rw 03
Ploso, Jombang 61453
Jawa Timur
> Ruyatemi
< Pengusaha
INDAH JAYA
^ TAHU
; 27
` Jl.Perjuangan Rt2/2 Ds.Harapan Baru
Bekasi Utara, Bekasi 17123
Jawa Barat
% 88871122
> Subroto
< Pengurus
INDUSTRI TAHU " B. MAHMUDI "
^ TAHU
; 27
` Ds. Kebonagung
Ujung Pangkah, Gresik
Jawa Timur
% 3941890 # 031 3941890
> Mahmudi
< Pimpinan
INDUSTRI TAHU BANDUNG
^ TAHU
; 30
` Kp Kopti
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
INDUSTRI TAHU MEKARSARI
^ TAHU SUMEDANG
; 28
` Jl. Raya Pamulang
Serpong, Tangerang
Banten
% 021 7562806
> Cucum Sumiati
< Keuangan
INDUSTRI TAHU PARULIAN
^ TAHU
; 21
` Kayu Manis Gg Amd 28 No. 140
Kramat Jati, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8410754
INDUSTRI TAHU WELI.S
^ TAHU
; 21
` Dsn.Ngrawe
Peterongan, Jombang
Jawa Timur
% 875086
> Welly Susanto
< Pemilik
JAYA ABADI, UD
^ TAHU
; 22
` Jl. Mangaran 1
Panji, Situbondo 68323
Jawa Timur
% 672868
> Markus Xaverio
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< Pimpinan
KARYA PERDANA SOLICHIN, UD
^ TAHU
; 101
` Dsn.Bapang
Jogoroto, Jombang
Jawa Timur
> Moch. Solichin
< Pemilik
KARYA USAHA
^ TAHU
; 23
` Boteng, Ds
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 03171108280
> Suparji
< Pemilik
KOMARI
^ TEMPE
; 21
` Pattimura, Jl. Kp.Tahu
Kisaran Barat, Asahan 21214
Sumatera Utara
> Kasmirun
< Pemilik Usaha
KURMA
^ TAHU
; 34
` Pere Tendean No. 4
Bondowoso, Bondowoso
Jawa Timur
% 427706
> Djoni Subrata
< Pemilik
LANGGENG
^ TAHU
; 23
` Pager Arjowinangun
Pacitan, Pacitan 63516
Jawa Timur
% 0357884129 # 0357-881129
> Tumadi
< A D M
LEGOWO
^ TAHU
; 25
` Jl. Gunungsari II/25-27
Wonokromo, Surabaya
Jawa Timur
% 56765345676534 # 5679590
> Suyanto
< Pemilik
LUMINTU
^ TAHU
; 25
` Jl. Sukolilo III/128
Tuban, Tuban 62318
Jawa Timur
% 322027
> Wasito
< Pelaksana Produksi
LUMINTU
^ TAHU
; 26
` Jl. Bengawan Solo
Sukorejo, Blitar
Jawa Timur
MAHRUP
^ TEMPE
; 29
` Cibogo Atas Rt06/03 No 27
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2006845
> Ibu Deti
< Pemilik
MEGA JAYA, UD
^ TAHU
; 43
` Ds.Domas
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 031 7993932
> Kusnan
< Pemilik
MEKARSARI, TAHU
^ TAHU DARI KEDELAI
; 20
` Banjarwaru Gg V/14 A
Taman, Madiun
Jawa Timur
% 483448
> Sukiman
< Pemilik
MENTARI PABRIK TAHU
^ TAHU
; 32
` Cipinang Muara I
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8612739
> Herdis
< Pemilik
MERAPI
^ TAHU
; 46
` Jl. Nusantara 20
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 741088
> Hartono
< Pengusaha
MITRA BOGA SEGAR, PT
^ TAHU
; 24
` Jl.Wangsa Karya No.30 Rt.03/3
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5539460 # 021-5539463
> Sudiro
< Kepala Pabrik
MUHTASOR PABRIK TAHU
^ TAHU
; 20
` Puskesmas
Pasar Rebo, Jakarta Timur
DKI Jakarta
MUNCUL, PT
^ TAHU
; 22
` Jl. Kedung Tarukan 12
Duku Pakis, Surabaya 60132
Jawa Timur
% 5933344
> E.Frendy
< Pemilik
NILA KENCANA
^ TAHU
; 25
` Jl Raya Sambisirah
Wonorejo, Pasuruan 67173
Jawa Timur
% 611868
> Panji
< Pengusaha
NURUL HUDA, CV
^ TAHU/TEMPE
; 21
` Kedung Boto Rt 6/Rw 2
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343-854373
> Hj. Nur Sa'diyah
< Direktur
NUSOWIMIN, PERUSH TAHU
^ TAHU
; 27
` Durung Bedug
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 71174485
> Fihastutik
< Pengurus
PABRIK TAHU " H. AMIN "
^ TAHU
; 26
` Jl. Permata II
Sampang, Sampang, Jawa Timur
% 703764217
> H. Amin
< Pengusaha
PABRIK TAHU BAROKAH
^ TAHU
; 20
` Dsn. Badas-Badas
Sumobito, Jombang, Jawa Timur
% 08123175546
> Ishaq Thohari
< Pengusaha
PABRIK TAHU EDI CHATIBAN
^ TAHU
; 20
` H Kelik
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 085210768457
> Edi Chatiban
< Pemilik
PABRIK TAHU H RIFIT
^ TAHU
; 28
` Rt 012/08
Jatinegara, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8560007
> Rifit
< Pemilik
PABRIK TAHU H TARBAN
^ TAHU KUNING
; 29
` Jl H Kelik
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550
DKI Jakarta
PABRIK TAHU NURUL HUDA
^ TAHU DARI BAHAN BAKU KEDELE
; 21
` Dsn.Kedungturi Ds.Kedungboto
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 854373
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P A B R I K  T A H U  S U M B E R
MAKMUR/BAHAGIA
^ TAHU
; 35
` Jl.Karawaci Ds Pangungganngan Barat 16-17
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021 5517217
> Sugianto Halim
< Direktur
PERSH TAHU PANTES
^ TAHU
; 20
` Ds.Domas Menganti
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7993482
> Pantes
< Pemilik
PERUSAHAAN TAHU " ARIYADI "/LUMINTU
JAY
^ JASA PEMBUATAN TAHU
; 25
` Jl. Bogowonto
Sukorejo, Blitar
Jawa Timur
% 0342 810604
> Ariyadi
< Pelaku Usaha
PERUSAHAAN TAHU " NANDRA"
^ TAHU
; 21
` Hos Cokroaminoto
Bondowoso, Bondowoso
Jawa Timur
% 0332 422687
> Kholik Fauzi
< Pemilik
PERUSAHAAN TAHU SURYADI, CV
^ TAHU
; 46
` Jl. Raya Kebong Agung 5
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
% 841318
> Nicolas
< Pengawas Produksi
PERUSH TAHU POO
^ TAHU DARI KEDELAI
; 20
` Jl. Yos Sudarso No.36
Kota Kediri, Kediri
Jawa Timur
PROMA TUN SAROYYAN
^ TAHU
; 24
` Jl. Raya Kedungasem 555a
Wonoasih, Probolinggo 67236
Jawa Timur
% 0335 420915 # 420915
> Ahmad Sidiq
< Direktur
RATU JAYA
^ TAHU CINA
; 20
` Kp.Ratu Jaya Rt.03 Rw.06
Pancoran Mas, Depok
Jawa Barat
% 7763314
> Sutopo
< Pengusaha
REJEKI
^ TAHU
; 64
` Jl. Pemuda Kaffa 171
Burneh, Bangkalan 69112
Jawa Timur
% 031-3095257
> Ruslan S
< Direktur
RIDWAN
^ TAHU
; 23
` Ds. Mergosari
Tarik, Sidoarjo
Jawa Timur
% 70962079
> Ridwan
< Direktur
SABAR SUBUR
^ TAHU
; 35
` Mendalan, Duren Sewu, Ds
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 632605 # 0343 635817
> Abin Zubaidi
< Pengusaha
SADAR JAYA
^ TAHU
; 20
` Salak Gg. III. Jl Karangsari
Sukodono, Lumajang 67352
Jawa Timur
> Juwanto
< Pemilik
SAKINAH, UD
^ TAHU
; 21
` Dsn.Kajar Rt.03.Rw.06.Ds.Gadingwatu
Menganti, Gresik
Jawa Timur
> Sakinah
< Pemilik
SARI AGUNG
^ TAHU
; 30
` Raya Sidoharjo 33b, Jll
Gedek, Mojokerto 61351
Jawa Timur
% 361163
> Hari Santoso Gunawan
< Humas,pemasaran
SARI MURNI/IKASARI
^ TAHU
; 34
` Jl. Kemuning 38 Rt 4 Rw 1
Mejayan, Madiun 63153
Jawa Timur
% 383606-383193
> Martiani.Se
< Manager
SEGITIGA/AGUS ICHWANTO WIBISONO
^ TAHU
; 21
` Jl Jemur Wonosari 15
Rungkut, Surabaya 60237
Jawa Timur
% 8438232
> Agus Khwanto
< Pemilik
SHOLEHAN
^ TAHU
; 50
` Bojong Kompleks
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9214391
SIDO MAKMUR, PT
^ TAHU
; 27
` Sidomulyo, Ds
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8972743
> Handoko Hotana
< Pelaksana
SIDOJOYO, UD
^ TAHU
; 29
` Andelan, Dsn ;ds Sumberkencono
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
% (0333)462438
> Rusmiyani
< Wk.Pengusaha/Pemilik
SIDOMAKMUR, CV
^ TAHU
; 53
` Jl Kedung Baruk 4
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 8702626
> Suripto
< Staf
SINAR JAYA TAHU
^ KEMBANG TAHU
; 38
` Jl A Yani No 170 Kel Ciwalen
Garut Kota, Garut, Jawa Barat
% 0262-213242
> Indra Sanjaya
< Pengusaha
SINDANG KASIH
^ TAHU
; 36
` Karang Sentul, Ds Rt5 Rw3
Gondang Wetan, Pasuruan 67174
Jawa Timur
% 441152
> Yuni Ingkawati
< Pengusaha
SUKO MULYO
^ TAHU
; 30
` Jl Bondoyudo
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
SULUNG SUMBER REJEKI
^ TAHU
; 22
` Jl. Sunan Kalijogo 5a
Mayangan, Probolinggo 67217
Jawa Timur
% 0335-421094
> Ken Sulung
< Pemilik
SUMBER BAROKAH
^ TAHU
; 27
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` Tropodo Rt.1/4
Krian, Sidoarjo, Jawa Timur
% 8970651
> Abdul Rochim
< Pemilik
SUMBER HASIL, UD
^ TAHU
; 56
` Raya Randupitu Ds.Randupitu
Gending, Probolinggo
Jawa Timur
> Freddy
< Direktur
SUMBER JAYA/GUNAWAN
^ TAHU
; 24
` Kenjeran 272
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 3715573
> Ratna Pujianti
< Pemilik
SUMBER KENCANA
^ TAHU
; 21
` Jl Dinoyo 81 A
Tegalsari, Surabaya
Jawa Timur
SUMBER REJEKI
^ TAHU
; 42
` Wonokupang, Ds
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8973695
> Bambang Sugianto Rahardjo
< Pemilik
SUMBER REJEKI, UD
^ TAHU
; 30
` Jl. Bengawan Solo Gg.VIII
Sukorejo, Blitar
Jawa Timur
% 0342 804261
> Muji Sihwanto
< Pengusaha
SUMBER SARI BAROKAH
^ TAHU
; 27
` Tempelsari
Kertek, Wonosobo 56372
Jawa Tengah
% 0286-329228
> Fatoni
< Pemilik
SUMBER SARI, UD
^ TAHU
; 31
` Jl. Raya Situbondo-Tratakan
Wonosari, Bondowoso 68282
Jawa Timur
% 0332 422395
> Sutrisno SE
< Pemilik
SUMBERSARI, UD
^ TAHU
; 26
` Jl. Raya Situbondo 11
Wonosari, Bondowoso
Jawa Timur
% 422395
> Sutrisna
< Manager
SURYADI
^ TAHU
; 60
` Jl. Raya Menanggal 18
Mojosari, Mojokerto 61382
Jawa Timur
% 596484-6
> Surya Wahyudi
< Direktur
TAHU "DUA SEKAWAN"
^ TAHU
; 44
` Jl.Imam Bonjol Gg.Usaha II No.21 Rt 01/03
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5520516
> Barman Sukarta
< Pemilik
TAHU 99
^ TAHU
; 20
` Pilang Madya No.1
Kartoharjo, Madiun
Jawa Timur
% 08125940748 # 456769
> Wasno
< Pemilik
TAHU ADE HARDIONO
^ TAHU
; 21
` Jl Kp Duri Rt 1/3
Tajurhalang, Bogor
Jawa Barat
% 0251-7540365
> Ade Hardiono
< Pemilik
TAHU AHMAD/AMAT
^ TAHU
; 21
` Jl.Terusan Suryani Rw.3
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
> H.Amat Rahmat
< Pemilik
TAHU ANISA
^ TAHU BANDUNG
; 38
` Jl. Raya Pondok Rangon Gg. Beringin Rt.
001/004
Cipayung, Jakarta Timur 13860
DKI Jakarta
% 021-8447576
> Lina Herlina
< Pemilik
TAHU AS
^ TAHU
; 57
` Kp.Rawa Kalong Limo, Depok
Jawa Barat
% 0217761666 # 0217763838
> Warsito
< Pemilik
TAHU AS/H.AHMAD AS
^ TAHU KUNING
; 21
` Jl .Aki Padma Rt 3/4 No 45 022-640625
Babakan Ciparay, Bandung 40222
Jawa Barat
% 022-6040525
> H Adih Sopandi/Hj.Neneng
< Pemilik
TAHU ASEP RUDI
^ TAHU POTONG
; 25
` Jl Gorowong
Karawang Timur, Karawang
Jawa Barat
> Asep Rudi
< Asisten Manager
TAHU B2
^ TAHU
; 49
` Urip Sumoharjo Sidodadi V
Mangunharjo, Madiun 63127
Jawa Timur
% 451643
> Sri Sumartiningsih
< Pemilik
TAHU BINTANG TIMUR
^ TAHU
; 65
` Jl. Bhayangkara No.62 Gubug
Gubug, Grobogan 58164
Jawa Tengah
% 0292-533178
> Ailen Widayanti
< Pengusaha
TAHU BU HARDI
^ TAHU
; 20
` Gerso
Srandakan, Bantul 55762
Di Yogyakarta
% 0274-7499637
> Hardi Mulyono
< Pengusaha
TAHU CENDANA SARI
^ TAHU
; 39
` Jl Perjuangan
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8854910
> Hary Cahyadi
< Pemilik
TAHU DUA KALIH
^ TAHU
; 21
` Banjarsari
Ngajum, Malang
Jawa Timur
% 7042770
> Asmaol Husna
< Pemilik
TAHU ECO WARSINO
^ TAHU
; 24
` Jl Tandang Raya No.2
Candisari, Semarang
Jawa Tengah
% 024 8312889
> Warsono
< Pemilik
TAHU ENGKOS
^ TAHU DARI KACANG KEDELAI
; 30
` Kp Lio Rt 01 Rw 04
Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 0225954284
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> Engkos
< Pengelola
TAHU ENI
^ TAHU
; 24
` Jl Lio Mesjid Rt 05/20 No 49
Pancoran Mas, Depok
Jawa Barat
% 7765240
> Eni
< Pemilik
TAHU GARUDA
^ TAHU BASAH
; 44
` Jl. Bandeng 475
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 0343 741230
> Irene Susanto
< Pengusaha
TAHU GURIH
^ TAHU
; 26
` Jl Diponegoro
Sampang, Sampang
Jawa Timur
% 0323-324553
> Dede Syaiful Wahyu
< Pelaksana
TAHU H ADE HENDRA
^ TAHU
; 30
` Jl Lebe No 6 Rt 03 Rw 03
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226035799
> Imas
< A D M
TAHU H YOYO
^ TAHU
; 39
` Jl Raya Arco Ragamukti
Tajurhalang, Bogor
Jawa Barat
> Maruf
< Penanggung Jawab
TAHU H.RUSSLIN
^ TAHU
; 21
` Ds.Jepang
Mejobo, Kudus
Jawa Tengah
% 0298-7018668
> H.Ruslin
< Pemilik
TAHU HADI SUCIPTO / SUKSES SEJATERA
^ TAHU
; 24
` Jl Sendang Utara III/53
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
> Hadi Sucipto
< Pemilik
TAHU HARTO
^ TAHU
; 22
` Jl Saputan Barat No. 5 B
Candisari, Semarang
Jawa Tengah
% 024 8316900
> Tumirah
< Pemilik
TAHU HERISUPRIYANTO
^ TAHU
; 23
` Dk Bumen
Mojotengah, Wonosobo 56351
Jawa Tengah
% 081391274
> Heri Supriyanto
< Pengusaha
TAHU KEBON AGUNG, PT
^ TAHU
; 27
` Jl. Untung Suropati 47
Purworejo, Pasuruan 67119
Jawa Timur
% 421637
> Lindajati.K
< Pemilik
TAHU KOTIJAH
^ TAHU DAN SUSU KEDELEI
; 26
` Dsn Golah Rt 01/07
Bawen, Semarang 50651
Jawa Tengah
% 0298-712155
> Kotijah
< Pemilik
TAHU LEGOWO
^ TAHU
; 33
` Wanosari Kp Plumbon
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024 8661972
> Listyawati
< Pemilik
TAHU MASLUR
^ TAHU
; 26
` Getasrejo Rt.1/5
Grobogan, Grobogan
Jawa Tengah
> Maslur
< Pengusaha
TAHU MD
^ TAHU
; 38
` Pedawang
Bae, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 433252
> Endang Suliswati
< Pengurus Pabrik
TAHU MISMILAK
^ TAHU
; 50
` Plumbon Rt 7/3
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8660729 # 024-8662328
> Gunawan
< Pemilik
TAHU MULYASARI
^ TAHU DARI KACANG KEDELAI
; 30
` Blok Jum'at Ds Balida
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Madi
< Pimpinan
TAHU MULYASARI
^ TAHU
; 25
` Ds.Gagaan Rt.05/01
Kunduran, Blora
Jawa Tengah
% 0296-361423
> Pardi
< Pemilik
TAHU MURAH SARI
^ TAHU
; 24
` Jl. Kudus-Jepara 608
Kaliwungu, Kudus 59361
Jawa Tengah
% 0291-432446
> H. Nurshodiq
< Pemilik
TAHU MURNI PUTRA/ANDI HARGIONO
^ TAHU GORENG
; 24
` Adiwerna
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-442036
> Andi Hargiono
< Pengusaha
TAHU NJ.
^ TAHU
; 116
` Jl.Bbk Ciparay Gang Air Mancur 31
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 70813511
> Yeyen
< Sekertaris
TAHU PURNAMA
^ TAHU
; 46
` Kp Tangsi Rt 03/03 Desa Sukadanau Ak Jl
Pejagalan No 3 Jakut
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218900904
> Mujadi
< Pengawas Produksi
JL PEJAGALAN NO.3 JAKARTA UTARA
TAHU RAGAMUKTI
^ TAHU
; 26
` Ragamukti
Tajurhalang, Bogor
Jawa Barat
% 0251556476
> Ma'ruf Awaludin
< Karyawan
TAHU RAOS /CAP JEMPOL
^ TAHU
; 22
` Kp. Paringga Rt 02/05
Dramaga, Bogor
Jawa Barat
% 0251-422890
> H Okim Sukirman
< Pemilik
TAHU RINA
^ TAHU
; 31
` Jl. Cempaka
Wungu, Madiun
Jawa Timur
% 472160
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> Rina
< Pemilik
TAHU ROZIKIN/SARI MURNI
^ TAHU
; 22
` Dsn.Kongsi
Mojotengah, Wonosobo 56351
Jawa Tengah
> Siti Baingah
< Pengusaha
TAHU RUKUN WARGI JAYA
^ TAHU
; 21
` Jl Kp Duri Rt 01/03
Tajurhalang, Bogor
Jawa Barat
% 0251-7531185
> Komon
< Pemilik
TAHU SARI BUMI
^ TAHU
; 23
` Jl.II April No.94 Desa Rancamulya
Sumedang Utara, Sumedang 45352
Jawa Barat
% 203176
> R.Rosadi
< Pimpinan
TAHU SARI ECO
^ TAHU GORENG
; 24
` Jl.Raya Tanjung Sari
Tanjungsari, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7914306
> Ace
< Pemilik
TAHU SARI LEZAT POO
^ TAHU DAN TAKWA
; 20
` Jl. Yos Sudarso 36
Kota Kediri, Kediri 64123, Jawa Timur
% 682084
> Hendra Oetomo
< Pimpinan
TAHU SARI RASA
^ TAHU
; 22
` Jl Suryani Bandung I/5
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
> Aep Saepudin
< Pemilik
TAHU SARI WANGI
^ TAHU
; 56
` Jl. Kh Ahmad Dahlan, Candulan Rt 002/06 No.15
Cipondoh, Tangerang
Banten
% 021 5547461
> Tommy Hp081386327374
< Wakil
TAHU SEDERHANA
^ TAHU
; 33
` Ds.Jombor Timur Rt.20/VII
Kota Kendal, Kendal
Jawa Tengah
% 0294-81729
> Yulia Wahyuni
< Direktur
TAHU SERASI
^ TAHU
; 20
` Dk.Karanglo , Ds Kenteng, Ambarawa
Ambarawa, Semarang
Jawa Tengah
% 92135
> SH
< Pimpinan
TAHU SIDA MULYA/JASTRA HERNADI
^ TAHU
; 22
` Tambangan Rt 1/1
Mijen, Semarang
Jawa Tengah
% 0294-571289
> J Hernadi
< Pemilik
TAHU SILIWANGI
^ TAHU
; 22
` Jl Siliwangi No.81
Semarang Barat, Semarang 50141
Jawa Tengah
% 024-7606745 # 024-611930
> Hadi Susanto
< Pemilik
TAHU SISWOYO
^ TAHU
; 27
` H Kelik
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 085220963325
> Siswoyo
< Pemilik
TAHU SRINANTO
^ TAHU
; 27
` Dsn Blaster
Bawen, Semarang
Jawa Tengah
% 7690970
> Srinanto
< Pengusaha
TAHU SUBUR
^ TAHU
; 41
` Getasrejo Rt.4/1
Grobogan, Grobogan 58152
Jawa Tengah
% 081390872995
> Slamet
< Pengusaha
TAHU SUMEDANG
^ TAHU
; 24
` Jl.Raya Setu Cilangkap
Cipayung, Jakarta Timur 13880
DKI Jakarta
% 021-8444302
> Wawan
< Pengawas
TAHU SUNARYO KSB
^ TAHU
; 50
` Dk Kesambi Rt.2/1
Tayu, Pati
Jawa Tengah
% 0295-5503772
> Sunaryo
< Pemilik
TAHU SURABAYA
^ TAHU
; 23
` Jl.Madukoro I/65
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7603441
> Nora Laksono
< Pemilik
TAHU TEMPE JAYA
^ TAHU DAN TEMPE
; 21
` Jl. Ahmad Yani
Wamena, Jayawijaya 99511
Papua
% 0969-32218
> Siti Romla
< Administrasi
TAHU TERANG
^ TAHU
; 35
` Jl. Utg Suropati 1
Purworejo, Pasuruan 67119
Jawa Timur
% 426755
> Hari Kuswanto
< Pemilik
TAHU TN TARNO
^ TAHU
; 22
` Jl Tandang No.19
Candisari, Semarang
Jawa Tengah
% 024 8505519
> Tarno
< Pemilik
TAHU TUMBUH JAYA
^ TAHU
; 57
` Rt 01 Rw 01
Kaliwungu, Kudus 59361
Jawa Tengah
% 0291-433076
> Jefri Halim
< Pemilik
TAHU YASMURI
^ TAHU
; 21
` Dsn Pedak
Brati, Grobogan
Jawa Tengah
% 081-325392201
> Yasmuri
< Pengusaha
TAHU YUNYI
^ TAHU
; 50
` Jl Raya Salabenda
Kemang, Bogor
Jawa Barat
% 02512535081
> H Odo Miharja
< Pimpinan Perusahaan
TALAGA,
^ TAHU
; 39
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15495 Makanan dari kedelai
dan kacang-kacangan
lainnya selain kecap
dan tempe -  Other food
made of soya bean/other
nuts
` Jl.Jend Sudirman 227
Astana Anyar, Bandung 40241
Jawa Barat
% 6011536
> A Yuliman
< Manager
TAMBAKSARI
^ TAHU
; 25
` Subokastowo 41
Ponorogo, Ponorogo 63414
Jawa Timur
% 481885
> Thomas Siswantoro
< Pengusaha
TEMPE TASRIPIN
^ TEMPE
; 24
` Gg Paelas Rt 04/08
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2037096
> Tasripin
< Pemilik
TIGA BERLIAN, PT/PABRIK TAHU
^ TAHU
; 37
` Jl. Raya Jabung Candi 358
Paiton, Probolinggo 67291
Jawa Timur
% 0335-771384
> Indra Tono
< Pemilik
UMAR AMIN
^ TAHU
; 28
` Tropodo, Ds
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8972654
> Umar Amin
< Pemilik
USAHA JAYA
^ TAHU
; 98
` Bayur Kali No.1
Sepatan, Tangerang 15520
Banten
% 081310780133 # 021-5538149
> Suranto
< S D M
USAHA MAJU PANGAN SUPLAI
^ TAHU
; 28
` Jl. Palmerah Utara III/15
Palmerah, Jakarta Barat 11480
DKI Jakarta
% 021-5485033
> Yustina Halim
< Pemilik
USAHA TAHU GORENG URANG AWAK
^ TAHU GORENG
; 29
` Kel. Ampangan Payakumbuh
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26229
Sumatera Barat
% 0752-7011214 # -
> Darmadi
< Pimpinan
USAHA TAHU TEMPE SYARIAH
^ TAHU DAN TEMPE
; 28
` Jl. Iskandar No. 20a
Arut Selatan, Kotawaringin Ba 74112
Kalimantan Tengah
% 0532-21408
> Hj. Syariah
< Pemilik
WINARTO GONDO
^ TAHU
; 21
` Jl. R Wijaya 17 B
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 321323
> Himawan Wiyogo
< Direktur
WULAN SARI, TAHU
^ TAHU
; 22
` Jl. Sedoro Gg I No.13
Taman, Madiun
Jawa Timur
% 0351499428
> Saiman
< Pengusaha
YUNYI
^ TAHU
; 32
` Jl Situ Gunting No 4 Kel Kopo
Bojong Loa Kaler, Bandung 40241
Jawa Barat
% 022-6015221
> H.Endang
< Kepala Administrasi
AMANAH, USAHA KACANG TELUR
^ KACANG TELUR PEDAS
; 32
` Jl. Khamarullah No. 15
Padang Panjang Bar, Padang Panjang 27116
Sumatera Barat
% 0752-484759 # -
> Iskandar St Palimo
< Pimpinan
ANA YOSTI
^ POTONGAN MENTOR
; 31
` Ds.Kedungrawan
Krembong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 855885
> Ana Yusti
< Pemilik
ANDA JAYA
^ KACANG SHANGHAI
; 54
` Jl. Raya Bandulan 93
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 362164
> Dwi A
< Pengurus
ANEKA CAMILAN RIA/ANGONO YUDI H.SE
^ MAKANAN KECIL
; 30
` Jl. .Sumber Indah
Jatirogo, Tuban
Jawa Timur
> Anggoro Yudi Hartono
< Pemilik
BANGKIT, PT
^ KACANG GORENG
; 39
` Jl. Suci Ds Susukan No. 44
Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta
% 021-8400196 # 021-8400196
> Indrawati
< Bagian Umum
BAROKAH
^ MAKANAN
; 35
` Kmp.Kabuyutan Rt.03/Rw 03
Arjasari, Bandung
Jawa Barat
> Hj.Euis
< Pengusaha
BINTANG LIMA
^ MAKANAN RINGAN
; 54
` Ds Pangkalan
Ciawigebang, Kuningan
Jawa Barat
> Mahfud
< Penanggung Jawab
BINTANG SEMERU, UD
^ MAKANAN ANAK
; 34
` Jl. Raya Sumbersuko No. 10
Lumajang, Lumajang 67316
Jawa Timur
% 884514
> Buyung
< Pengusaha
BINTANG TERANG
^ MAKANAN DARI KACANG-KACANGAN
; 35
` Kampung Pasundan No.173 Rt 02 Rw 05
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 022-5943431
> Erwin SH
< Pemilik
BOGA JAYA SNACK
^ SUKRO
; 55
` Jl Citeureup No. 59
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6654695
> Wilianto Winata
< Pemilik
BUKIT SARI MANIS
^ KWACI
; 50
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` Kapuk Kamal Muara
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
CAHAYA ANUGRAH SENTOSA, PT
^ KACANG TELUR
; 122
` Perintis Kemerdekaan Km. 16
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90125
Sulawesi Selatan
% 0411-515111 # 0411-513111
> Pheyksen
CAMILAN MENTARI JAYA, CV
^ CAMILAN KACANG
; 42
` Jl. Dr. Subandi
Tanggul, Jember
Jawa Timur
% 0336441144
> H.Mohamad Romli
< Pengusaha
CEMPAKA PUTIH, UD
^ KACANG ASIN
; 20
` Jl. Nusa Barong No 4
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali
% (0361)225412
> Abdul Junaidi Mukti
< Staf
GAMBANG SEMAR & OKE
^ KACANG SHANGHAI
; 61
` Parerejo, Ds
Purwodadi, Pasuruan 67163
Jawa Timur
% 426732
> SE
< Pimpinan
GANDA MEKAR
^ SUKRO
; 117
` Jl Gunung Batu No126 Ds. Sukaraja
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6014960
> Ichsan Terahadi
< Pemilik
GANGSAR
^ KACANG SHANGHAI
; 154
` Jl. Demuk 37 Ngunut
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395210,395425 # 395889
> Slamet
< Administrasi
GARUDA FOOD PUTRA-PUTRI JAYA, PT
^ KACANG ATOM, SNACK
; 1448
` Jl Ir Sutami Km 6
Tanjung Karang Tim, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-35125
GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 750
` Jl Baros No 57
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 0226630232 # 0226657305
> Deny Suganda
< Hrsm
GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, PT
^ KACANG ATOM
; 3530
` Jl. Raya Pati Juana Km 2,3
Pati, Pati 59115
Jawa Tengah
% 0295-381673,383863 # 0295-383863
> Drs. Untung Rahardjo
< Direktur
GIDION SUSANTO SUKRO / PILUS
^ SUKRO/PILUS DARI TEPUNG TAPI
; 32
` Jl.Gagak Lumayung
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
> Gideon
HJ.AISAH
^ KEMPLANG
; 21
` Desa Talang Pengeran
Pemulutan, Ogan Ilir 32152
Sumatera Selatan
> Hj.Asiah
< Pugusaha
IKAN HIAS
^ KACANG SHANGHAI
; 30
` Jl. Terusan Batubara 40
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur
% 491278
> Sumiati
< Pemilik
IND KACANG ANOMAN
^ KACANG KULIT GORENG
; 22
` Dsn.Balekambang
Pagu, Kediri
Jawa Timur
% 548165
> H.Tohir
< Pemilik
INDUSTRI HENDIS POP CORN
^ POP CORN
; 29
` Jl. Nanas Rt.02.Rw.04
Turen, Malang
Jawa Timur
INDUSTRI KACANG ASIN PAK FARI
^ KACANG ASIN
; 20
` Dessa Tanjung Anom
Pancur Batu, Deli Serdang 20353
Sumatera Utara
% 061-77813709
> Sukendar
< Pemilik
INDUSTRI PARING CIKI HANDOKO
^ MAKANAN RINGAN
; 33
` Dsn.Mancilan Ds.Mancilan
Mojoagung, Jombang
Jawa Timur
% 08123112377
> A Siong
< Manager
INTI INDOSARI, PD
^ MAKANAN /KACANG ASIN
; 55
` Jltengah Tani No.88
Tengah Tani, Cirebon
Jawa Barat
% 0231484315 # 0231484390
> Ervina/Hartati
< Ap
INTI KIAT ALAM
^ MAKANAN RINGAN
; 60
` Sunter Muara No.8a
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6531272
> Eko Gunarto
< Staf
KACANG ASIN ARGO SARI
^ KACANG ASIN
; 20
` Jl. Sempor Baru
Gombong, Kebumen 54414
Jawa Tengah
% 0287-417352
> Cundoko
< Pemilik
KACANG ASIN OON BERNAT IRAWAN
^ KACANG ASIN
; 32
` Dk Bawang Rt.05/06
Buayan, Kebumen
Jawa Tengah
% 472354
> Oon Bernat Irawan
< Pemilik
KACANG ASIN SUBUR
^ KACANG ASIN
; 45
` Sengonbugel
Mayong, Jepara 59465
Jawa Tengah
% 0291-3308845
> Sutrisno
< Pemilik
KACANG ATOM G D R
^ KACANG ATOM
; 36
` Jl. Pasar Raba'a Km 4 Koto Tuo Panyalaian
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
% (0752) 84503 # -
> Kemrizal St. R. Mudo
< Pimpinan Perusahaan
KACANG ATOM GAJAH
^ KACANG ATOM
; 26
` Jl. Jatingaleh Trangkil 1 No. 242 A
Gajah Mungkur, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7478774 # 024-7475562
> Bronto Budi Utama
< Direktur
KACANG BOROBUDUR
^ KACANG ATOM
; 25
` Dsn Sukokulon
Margorejo, Pati 59163
Jawa Tengah
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% 0295-383612
> Dina Fitriani
< Personalia
KACANG CAP 555/ UD. SIDAH
^ KACANG PILUS
; 88
` Jl. Pangeran Rt. 9 No. 90a
Banjarmasin Utara, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 0511 3303147
> Eka Nada
< Pemilik
KACANG GORENG DAN KUE JELY GEMINI
AAH H
^ KACANG GORENG
; 20
` Kp Gombong
Gekbrong, Cianjur
Jawa Barat
% 0266260814
> Anah Hasanah
< Pemilik
KACANG METE KARSAJI
^ KACANG METE
; 63
` Kuwawur
Sukolilo, Pati
Jawa Tengah
% 085640670559
> Karsaji
< Pemilik
KACANG METE KASIH SETIA
^ METE
; 65
` Kuwawur
Sukolilo, Pati
Jawa Tengah
% 081-22576895
> Sukaryono
< Pemilik
KACANG METE MARIYO
^ METE
; 93
` Kuwawur Rtt03/02
Sukolilo, Pati
Jawa Tengah
% 3333266
> Mariyo
< Pemilik
KACANG SANGRAI BP. PRASTIONO
^ KACANG ASIN
; 21
` Gang Panda Pringsewu Utara
Peringsewu, Tanggamus
Lampung
% 0813-69137049
> Supriyatni
< Pemilik
KACANG TELUR CAP RATNA
DEWI(BINTANG TOP)
^ KACANG TELUR
; 42
` Jl.Sultan Adam Komp. H. Andir Rt.17 No.2
Banjarmasin
Banjarmasin Utara, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 303616
> H. Zaini Muksin
< Direktur
KUE ATOM HJ ENI SUHAENI
^ KUE ATOM KUE KEJU
; 42
` Jl Ki Ageng Tepak Rt 04 Rw 01
Palimanan, Cirebon
Jawa Barat
> Hj Eni Suhaeni
< Pemilik
KWACI FIRMA GADJAH
^ KWACI
; 23
` Jl. Brigjen Katamso No. 21
Semarang Selatan, Semarang 50242
Jawa Tengah
% 024-8313404
> Sutjipto Njotowidjaja
< Pimpinan
LARIS
^ KACANG BALADO
; 21
` Jorong Bulu Rotan Nagari Guguak Kec. Koto VII
Koto Tujuh, Sawahlunto/siju
Sumatera Barat
% 0813 63 643336 # -
> Aljaman Rinto
< Pimpinan
LESTARI, PT
^ REMPEYEK DARI KACANG TANAH
; 32
` Jl. Duren Sawit Raya No. 111
Duren Sawit, Jakarta Timur 13470
DKI Jakarta
% 021-8611882 # 021-8614726
> Ny. Sumi Lestari Suyono
< Pimpinan
MADUSARI NUSA PERDANA, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 249
` Jl Jababeka VII Blok J No 5n Desa Harjamekar
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934539 # 8934539
> Djundini
< Personel Office
MAJU JAYA, PT
^ KACANG ASIN
; 36
` Jl. Raya Brangkal 45
Sooko, Mojokerto 61361
Jawa Timur
> Herman
< Pemilik
MAYORA
^ MAKANAN RINGAN
; 50
` Taman Semanan Indah C1 No 3
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
MERAK JAYA, PT/MUNCUL JAYA
^ KACANG OVEN
; 24
` Kedung Dowo
Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah
> Arif Budiman
< Pemilik
MERPATI DUA
^ KACANG TELUR
; 27
` Jl.Urip Sumaharjo Lr.3 No.5
Panakkukang, Ujung Pandang 90232
Sulawesi Selatan
% 317471
> Rizal/Lili Laina
< Pemilik
MERTA SARI
^ MAKANAN REMPEYEK DARI KEDELE
; 22
` Br. Yeh Gangga Sudimara Tabanan
Tabanan, Tabanan 82151
Bali
% 08124654759
> Ni Ngh Supartiniati
< Pengelola
MIRASA
^ CRIPING
; 270
` Jl. Munggur No. 2
Mungkid, Magelang 56551
Jawa Tengah
% 0293-782614 # 0293-782614
> Muslich
< Direktur Utama
E mirasafood@yahoo.co.id
MITRA SATRYA PERKASA UTAMA, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 37
` Jl.Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903717 # 021-5903718
> Amir Wariani
< Kepala Pabrik
MOJO AGUNG, CV
^ KACANG ASIN
; 110
` Jl. Ki Ageng Selo No.21
Pati, Pati 59114
Jawa Tengah
% 0295-382393 # 0295-382976
> R. Anta Wijaya
< Pimpinan
MULYA JAYA, UD
^ KACANG SANGHAI
; 42
` Jati Utara, J L
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8945048
> David Halim
< Pemilik
MUSTOKO, CV
^ KACANG ASIN
; 74
` Ds Mustokoharjo
Pati, Pati 59117
Jawa Tengah
% 0295-381601
> Bambang Oetoyo
< Direktur
NEW SARI PATI
^ KWACI
; 35
` Ds Bakaran Batu Km 15,2 Kec Batang Kwis Deli
Serdang
Batang Kuis, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7380531 # 7380531
> M.Y.Simbolon
< Manager Personalia
PACIFIC FOOD INDONESIA, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 250
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` Jl Manis III No 6 Kws Ind Mans
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918629-30 # 021-5918628
> Marbani
< Hrd Manager
PALAPA H.HAMIDAH, UD
^ MAKANAN RINGAN
; 68
` Jl. Yos Sudarso
Jombang, Jombang
Jawa Timur
% 0321 860610
> Ekawati
< Administrasi
PEDANG EMAS
^ KACANG SANGHAI
; 36
` Jl. Adil Gang Pribadi
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
% 395143
> Candra Wijaya
< Pemilik Usaha
PILUS AYAM MAS
^ KACANG PILUS
; 25
` Ds.Onyam
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021 5981461
> Otong Suhendar
< Bag Umum
PRODUKSI MAKANAN RINGAN SUDIN
^ MAKANAN RINGAN (CIKI)
; 100
` Sukarame
Natar, Lampung Selatan
Lampung
RAHAYU, KACANG ASIN
^ KACANG ASIN
; 24
` Jl. Nusa Kambangan 99 Z
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
% (0361)225146
> Mulyono SE
< Direktur
RAJAWALI SAKTI, CV
^ KACANG POLONG,SUKRO,KC.BOGOR
; 25
` Cijerah Cigondewah Rt 03 Rw 32
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022 - 6015400
> Enggana Jonathan
< Manager
RAVA IKAN, UD
^ KACANG KORO
; 24
` Nambangan 83
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
% 3891945
> Budiono
< Pemilik
SANGHAI CAP OKE
^ KACANG SHANGHAI
; 38
` Jl. Sri Rejeki No.3
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395812
> Liliana
< Pimpinan
SANGHAI CAP SULING MAS
^ KACANG SANGHAI
; 135
` Jln.Sri Rejeki No.3 Ngunut
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395523 # 398593
> Lilik Karyono
< Supervisor
SASMITA/METEOR, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 37
` Jl. Kemiri
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
SENTRAL MULTIRASA UTAMA, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 326
` Jl Desa Sanja I No 1
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
> Paul Markus
< Direktur
SERASI
^ KACANG GOYANG
; 32
` Kotamobagu Selatan
Kotamabagu Selatan, Kotamabagu 95716
Sulawesi Utara
% 0434-22160
> Hj R Lobangon
< Pemilik
SIANTAR TOP INDUSTRI, PT
^ SNACK
; 124
` Jl. Tambak Sawah 11
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8665980,8665982
> P Gede Dian Artana
< Personalia
SIDO MUNCUL
^ KACANG TELOR
; 47
` Jl Sukarno Hatta No.14
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah
% 0293-364224 # 65225
> Sujadi
< Pengusaha
SINAR REJEKI, CV
^ MAKANAN RINGAN
; 32
` Jl.Galian Pasir 73 Kp. Bulakan Bitung-Lebak
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5963185 # 021-5962601
> Andreas
< Kepala Accounting
SINDU AMRITHA, PT
^ TING TING JAHE
; 226
` Jl. Sumatra 24-28
Purworejo, Pasuruan 67114
Jawa Timur
% 424046 # 424046
> Dyah Purwaningsih
< Pimpinan
SUMBER REJEKI MAKMUR, PT
^ KWACI
; 25
` Jl Widoharjo No 54
Semarang Timur, Semarang
Jawa Tengah
% 024-541515
> Ir Heri SE
< Direktur
SURABAYA TOP, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 62
` Kp. Sembur Rt 021/03
Curug, Tangerang
Banten
% 021 59494441-42 # 021 59494440
> Peternus
< H R D
SWEE-DIA BAKERY/MARNING MALIO
^ MARNING
; 44
` Kebon Manis Rt.2/3
Gunung Pati, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6925535
> Benny SE
< Direktur
TOTABUAN
^ KACANG GOYANG
; 31
` Motoboi Kecil
Kotamabagu Selatan, Kotamabagu
Sulawesi Utara
% 21512
> H S Lobangon
< Pemilik
TRI TUNGGAL JAYA
^ KACANG KACANGAN DAN SINGKONG
; 20
` Kp Stasiun Barat Rt 05 Rw 10
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 70805902 # 70805902
> Machfudin
< Pemilik
TRIO FOOD
^ MAKANAN RINGAN
; 130
` Kp Haur Wangi Rw 02
Bojongpicung, Cianjur
Jawa Barat
% 0263322623
> Candrayawan
< Pemilik
TUDUNG PUTRA JAYA, PT
^ KACANG ASIN
; 2469
` Jl. Kebang Joyo No.100
Pati, Pati 59118
Jawa Tengah
% 0295-382716,382494 # 0295-382494
> Eka Edhiono
< Plant Manager
TUNGGAL JAYA SUKSES MAKMUR
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15496 K e r u p u k  d a n
sejenisnya  -  All kinds
of chip and similar to
chips (emping, ceriping,
karak, etc)
^ MAKANAN RINGAN
; 45
` Jl. By Pass Km 54
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 326222
> Winardi
< Pemilik
USAHA RAKIK KACANG SUKMA
^ RAKIK KACANG
; 23
` Kel. Kubu Gadang Payakumbuh
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26224
Sumatera Barat
% 0752-796094 # -
> Yunnelita
< Pimpinan
VICTORY, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 35
` Jl. Pogot No. 102
Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur
% 3811328
> Evi
< Accounting
ZICO
^ KACANG SHANGHAI
; 53
` Paslaten Satu, Lk VII
Tomohon, Minahasa 95362
Sulawesi Utara
% 351320
> Endang Agustiningsih
< Pimpinan
555
^ KERUPUK
; 25
` Umbulrejo Rt 04/Rw III, Dsn ;ds Bagorejo
Srono, Banyuwangi 68471
Jawa Timur
% (0333)592517
> H. Yon Cahyono
< Manager/Pemilik
555
^ KERUPUK
; 24
` Jl. Rajawali
Wuluhan, Jember
Jawa Timur
% 621781
> H. Darsono
< Pemilik
A HUSET
^ KERUPUK IKAN
; 20
` Lk II/Rt II Indralaya Mulya
Indralaya, Ogan Ilir
Sumatera Selatan
% 30662
> A Huset
< Pemilik
ABADI
^ KERUPUK
; 67
` Manyar, Jl Beran
Ngawi, Ngawi 63216
Jawa Timur
% 749407
> Aep Saifudin
< Pemilik
ABADI, PD
^ KERUPUK IKAN KEMPANG
; 42
` Jl Mekar Sari Abadi No 46 Cijawura
Margacinta, Bandung
Jawa Barat
% 0227563123
> Anoy
< Mandor
ABBAS RIYANTO
^ KERUPUK IKAN
; 22
` Paseser, Dsn
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
> Ny Abbas Riyanto
< Pengusaha
AGRIJOYO INDOTIRTA, PT
^ KERIPIK NANGKA
; 48
` Jl. Abd. Saleh 15
Pakis, Malang
Jawa Timur
% 791339
AGUS KHOLIK / HARUM ASLI
^ EMPING
; 25
` Blok Kasab Lor
Karangampel, Indramayu 45283
Jawa Barat
% 0234-484421
> Agus Kholik
< Pengusaha
AIDRUS JAFAR
^ KERUPUK
; 20
` Dsn. Krajan
Silo, Jember
Jawa Timur
AJI/YULIATI
^ KERUPUK DARI TEPUNG RASA IKA
; 20
` Rejosari Rt01/Rw2, Dsn
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (081)336496029
> Yuliati/Aji
< Pengusaha
AKAS JAYA
^ KERUPUK UYEL
; 27
` Dsn. Segodorejo
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 0321 494209
> Suyanto
< Pemilik
ALADIN/UDIN
^ KERUPUK
; 26
` Jl.Raya Kp Cibatu Rt 22/08
Cisaat, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-216974
> Udin
< Pengusaha
ALEXANDRIA
^ KERUPUK
; 24
` Kepatihan
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8855875
> Yupie Soekamto
< Pengusaha
ALOHA SNACK UNGGUL, CV
^ KERUPUK JAGUNG
; 136
` Kp Ketapang
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8900376
> Supriatno
< Personalia
AMAQ AWAN
^ KERIPIK UBI KAYU
; 27
` Dusun Ambung
Masbagik, Lombok Timur 83661
Nusa Tenggara Barat
> Amaq Awan
< Pengusaha
AMIRUS
^ KERUPUK
; 23
` Rejeni Rt 08/04
Krembong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8851487
> Amirus
< Pemilik
ANDALAS MEKAR SENTOSA, PD
^ KERIPIK PISANG
; 36
` Jl.Imam Bonjol Gg.Kelana No.24
Kemiling, Bandar Lampung 35154
Lampung
% (0721) 271104 # (0721) 271104
> Sudibyono Purnowanto Sk
< Manager Produksi
E aroma@lampung wasantara.net.id
ANDALAS, UD
^ KERUPUK RASA IKAN ( PALEMBAN
; 66
` Joyoboyo No.05, Jl Lingk. Krajan Kel. Kalipuro
Kalipuro, Banyuwangi 68451
Jawa Timur
% (0333)423705
> H.Moch. Abd. Azis
< Manager (pemilik Usaha)
ANEKA BOGA MAKMUR
^ MAKANAN RINGAN
; 153
` Jl Kima 10 /A - 2b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 516065 # 0411512062
> Tony Salim
ANEKA PANGAN SEHAT/USAHA KRIPIK
SOLONDOK
^ KERIPIK SELONDOK
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; 37
` Jl. Aria Santika
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021 5584412
> Tati Tarini
< Pimpinan
ANEKA RASA
^ KERUPUK
; 24
` Jl. Kapt. Seruji No.156
Lumajang, Lumajang 67314
Jawa Timur
% 0334 881958
> Sugiarto
< Pengusaha
ANEKA SARI PANGAN, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 37
` Jl Kima 4 No 10
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 519123 # 514898
ANS
^ KERUPUK DAN KERIPIK
; 22
` Kp.Pulo Timah
Babelan, Bekasi
Jawa Barat
> H.Anwar Asikin
< Pemilik
ANUGRAH
^ KERUPUK
; 22
` Jl. Raya Situbondo 99
Besuki, Situbondo
Jawa Timur
% 892027
> Triana Lisawati
< Pengusaha
ANUGRAH, CV
^ KERUPUK
; 22
` Jl. Galunggung
Tanggul, Jember
Jawa Timur
% 0336 441516
ARIESTA RASA SANUR
^ KERIPIK
; 33
` Desatua Kecamatan Marga
Marga, Tabanan 80000
Bali
> I D Bgs Suarya
< Pengusaha
ARIRA PANGINDO, CV
^ KERIPIK SINGKONG
; 45
` Sukaraja 51
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-658377
> Moenadhiroh
< Staf Personalia
ARIRIA PANGINDO, CV
^ KERIPIK SINGKONG
; 40
` Jl Sukaraja No 51
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-664267
> Ira Agus Saputra
< Direktur
ARJUNO FLORA, CV
^ KERIPIK KETELA
; 41
` Jl. Raya Arjuno 129
Bumiaji, Batu 65336
Jawa Timur
% 512357 # 512357
> Ir.Luki Budiarti
< Direktur
AROMA NUSANTARA INDO, PT
^ KERUPUK SNACK
; 22
` Konggoasa No. 36
Pomalaa, Kolaka 93562
Sulawesi Tenggara
% 0405310441 # 0405310555
ARTATIK
^ KERUPUK
; 23
` Jl Lettu Mulyadi
Puger, Jember
Jawa Timur
% 0336 722266
> Artatik
< Pengusaha
ARVIN, UD
^ MAKANAN RINGAN DARI PISANG
; 25
` Sagad Rt03/Rw1, Dsn
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% (0333)7708552
> Imam Supingi
< Pemilik/Pengusaha
ASAMETA SISWATI, UD
^ KERUPUK BAWANG
; 22
` Kemantren.Rt.16/04
Gedek, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 361726
> Siswati
< Pemilik
ASLI
^ KERUPUK UDANG
; 90
` Jl Citeureup 44
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6654275
> Teddy Winata
< Pimpinan
ATIK JAYA
^ KERUPUK
; 33
` Balongsari Rt.11/03 Jogosatru
Sukodono, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8970185
> H M Afandi
< Pemilik
ATMAJA, UD
^ KERUPUK KENTANG
; 35
` Jl. Semeru
Kepanjen, Malang
Jawa Timur
% 397995
> Iwan Atmaja
< Pemilik
B SLAMET
^ KERIPIK SINGKONG
; 35
` Batu Putih Laok,ds
Batuputih, Sumenep
Jawa Timur
% 411015
> B. Slamet
< Pengusaha
BAGAS JAYA
^ KERUPUK
; 40
` Baung Rt 001/03
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
DKI Jakarta
% 021 7811938
BAMBANG KERUPUK
^ KERUPUK
; 22
` Basmol No.7
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
BANGUN JAYA KILANG KERUPUK
^ KERUPUK NASI
; 22
` Jl. Mandailing Km4,5
Padangsidimpuan Te, Padangsidimpuan 22733
Sumatera Utara
% 0634-22318
> Bangun
< Pengusaha
BARI JAYA,PD
^ KERIPIK PISANG
; 27
` Kampung Pintu
Babelan, Bekasi
Jawa Barat
> Buchori
< Pengusaha
BAROKA/H. MUJIP
^ KERUPUK
; 25
` Jl. Tanjung 20
Kaliwates, Jember
Jawa Timur
% 0331-488658
> H. Mujip
< Pemilik
BARU MUNCUL
^ KERIPIK SINGKONG
; 20
` Manding Laok, Ds
Manding, Sumenep 69452
Jawa Timur
% 672911
> Hj. Hosna
< Pengusaha
BATIAH PUSAKO MINANG
^ BATIAH DARI BERAS
; 21
` Jl.Rambutan No.20 Kel.Padang Tinggi Kota
Payakumbuh
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26224
Sumatera Barat
% (0752) 92615 # -
> Reni Karmila
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< Wakil Pimpinan
BAWANG BERLIAN
^ KERUPUK
; 20
` Jl. Sumbermalang
Besuki, Situbondo
Jawa Timur
% 893894
> Abu Yari
< Pemilik
BAWANG BERLIAN, UD
^ KERUPUK
; 56
` Jl. Raya Temu 10
Prambon, Sidoarjo 61264
Jawa Timur
% 8971130
> Muntini
< Staf Administrasi
BAWANG OJI
^ KRIPIK BAWANG
; 25
` Jl Nyimas Pakung Wati Rt 02 Rw 04
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
> Fahturoji
< Pemilik
BAYU KENCANA, UD
^ KERUPUK IKAN LAUT
; 25
` Kedungrejo
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 656860
BENTENG BARU, PD
^ KERUPUK
; 21
` Jl Raya Batujajar Ds Laksana Mekar
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6866155
> Anthony Wijaya
< Wakil Pimpinan
BERKAH
^ KERUPUK
; 31
` Ketapang Ds
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8963942
> H. Moch. Hisyam
< Pengusaha
BERKAT ANEKA PANGAN
^ BAHAN MAKANAN RINGAN
; 44
` Jl Raya Cimangkok No 178
Sukalarang, Sukabumi 43161
Jawa Barat
% 260567 # 0266-60357
> Yoseph Limantara
< Direktur
BERSEKA
^ KERUPUK
; 21
` Kp.Warung Lahang
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
% 022795009
> H.Koswara
< Pemilik
BINA USAHA KELUARGA
^ KERIPIK UBI
; 24
` Jl. Marah Rusli Lingkungan VII
Kisaran Timur, Asahan
Sumatera Utara
% 0623-348492
> Misdi
< Pengusaha
BINTANG BARU
^ KERUPUK
; 24
` Jl Sapan No.81
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
> Kim Ngian
< Pemilik
BINTANG JAYA
^ KERUPUK
; 29
` Jl. Hok Salamuddin
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-7551376
> Tio Via
< Pengusaha
BINTANG JAYA, PD
^ PILUS
; 79
` Jl. Raya Perancis Rt 20/05
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 5555348 # 021 5555349
> Tjuan Lie
< Penanggung Jawab
BINTANG JAYA, PERUSAHAAN ROTI
^ KERIPIK SINGKONG BALADO
; 22
` Jl.Belakang Olo I No.22 Kota Padang
Padang Barat, Padang 25112
Sumatera Barat
% (0751) 28762-32460 # -
> Yulidar
< Pimpinan
BINTANG KERUPUK
^ KERUPUK
; 21
` Pedongkelan Belakang Rt 001/014 No 115
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 081-319725466
> Kemal Mahmud
< Pemilik
BINTANG MAS
^ KERUPUK UYEL
; 75
` Jl. Hangtuah I/119
Sidoarjo, Sidoarjo 61218
Jawa Timur
% 8921709
> Mochtar
< Direktur
BINTANG SEMBILAN
^ KERUPUK UDANG
; 22
` Jl Industri Kampung Dukuh
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-272929
> H.Nasikhin
< Pengusaha
BISMILLAH
^ KERUPUK
; 23
` Dsn. Krajan
Yosowilangun, Lumajang
Jawa Timur
BOGA INDO MAKMUR ABADI, PT
^ KERUPUK
; 300
` Jl.Raya Simpang Parakan Muncang
Pamulihan, Sumedang
Jawa Barat
> Nuraini
< Staf Accounting
BONANZA
^ SLONDOH,EMPING,RENGGINANG
; 32
` Jl. Fx.Suhaji No. 7
Muntilan, Magelang 56411
Jawa Tengah
% 0293-586495 # 0293-586495
> Andrey
< Manager
BUDI DAYA
^ KERUPUK UYEL
; 36
` Dsn. Segodorejo
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 0321 495269
> H. Susilo Eko Cahyono
< Pemilik
BUDI JAYA
^ KERUPUK UKER
; 60
` Gelam 5, Ds
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8962760
> Sony Budianto
< Pemilik
BUDI JAYA
^ KRUPUK PLEMBANG
; 23
` Jl. Hangtuah No. 14
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8941410
> Sony Budiono
< Pimpinan
BUDI LUHUR
^ KERUPUK CRIPING PEDES
; 27
` Jl. Ngemplak 17 Rt 02/I
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 8851864
> Beng Beng
< Wakil Pengusaha
BUDIYANTO, UD
^ KERUPUK
; 20
` Bukkolan, Dsn Rt 3 / Rw 1
Panarukan, Situbondo
Jawa Timur
% 5508334
> Sulasmi
< Pemilik
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BUNGA SARI
^ KERUPUK IKAN
; 29
` Jl Industri Kampung Dukuh Rt.22/06
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271908
> H. Dakim
< Pengusaha
BUNGA TURANGGA
^ KERUPUK IKAN
; 55
` Jl Industri Rw. 06 Rt. 22 Kampung Dukuh
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271755
> H. Dulajid/Hj Castinih
< Pengusaha
CAHAYA KENCANA, UD
^ KERUPUK
; 62
` Gendangrowo Rw01 Ds
Prambon, Sidoarjo 61264
Jawa Timur
% 8971589
> Suhermin
< Staf Administrasi
CAHAYA TERANG
^ KERUPUK DARI TEPUNG RASA IKA
; 20
` Dsn. Karanganyar Rt.03/01
Rogojampi, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)630753
> Nur Cholis
< Pengusaha
CANDI J AMERTA/ALFAPRIMA ANEKA
FOOD, PT
^ KERUPUK
; 181
` Jl. Flamboyan 10
Tanggullangin, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 8963707 # 8961811
> Sukardjan
< Accounting
CANDI JAYA AMERTA II, PT
^ KERUPUK UDANG
; 141
` Jl. Flamboyan 10
Porong, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 0343 858319 # 0343 858321
> Sukardjan
< Accounting
CANDI TUNGGAL JAYA
^ KERUPUK
; 45
` Jl. Cendrawasih 16
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8941487
> Handono
< Pimpinan
CANDRA MAWA
^ KERUPUK IKAN
; 35
` Jl Industri Kampung Dukuh Rw.06 Rt.21
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271580
> H. Kasan Basari
< Pengusaha
CAP BAJING "SUPARNO"
^ KERUPUK IKAN
; 53
` Budimulia No. 15 0010/10
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6471059
> Hj.Aminah
< Pemilik
CAP DUA IKAN
^ KERUPUK
; 22
` Jl. Abdul WahabSawangan, Depok
Jawa Barat
% 02516100111
> Edi SE
< Pemilik
CAP IKAN TAWES
^ MAKANAN DARI MAKARONI
; 99
` Dusun Gunung Asih I Rt.19 Rw 06
Cikoneng, Ciamis Jawa Barat
% 22114049
> Didin R
< Pengusaha
CAP JAGO AJAT
^ KERUPUK
; 47
` Dsn Kujang Cikoneng
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-2751165
> Ajat Sudrajat
< Pengusaha
CAP PADI KAPAS / DASPAN
^ KERUPUK UDANG
; 30
` Jl Industri Blok Dukuh Rt. 23
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-273721
> H. Daspan/Hj Ruwisah
< Pengusaha
CAP PANDA
^ KERUPUK
; 81
` Dsn Kujang Rt 06 Rw 03
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-2750971
> Iding
< Pengusaha
CAP RAJA UDANG/TARMAN
^ KERUPUK UDANG
; 28
` Desa Kenanga Blok Dukuh Rt.21
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 22896
> Tarman
< Pemilik
CAP TIGA RODA / EDI SODIKIN
^ KERUPUK UDANG
; 22
` Kp Cimuncang Rt 15/IV
Cilawu, Garut 44181 Jawa Barat
% 25851
> Eddy Sadikin
< Pimpinan Perusahaan
CASANATAMA NATURINDO, PT
^ KERUPUK
; 47
` Jl. Raya Muktiharjo Km 3
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581482 # 024-8314272
> David Wijaya
< Pemilik
CASAVA JIRAN
^ KERIPIK SINGKONG
; 22
` Rt 01 Rw 01 Sukoharum
Adi Luwih, Tanggamus
Lampung
% 081379223462
> Jiran
< Pengusaha
CASSANATAMA NATURINDO, PT
^ KERUPUK UDANG
; 59
` Bangetayu Rt.01/04 Semarang
Genuk, Semarang 50115
Jawa Tengah
% 024-6581482
> David Widjaja
< Direktur
CERIPING MERAK
^ SLEE TALES DAN KERIPIK
; 37
` Jl.Merak No 60 Klaseman
Sidomukti, Salatiga
Jawa Tengah
% 0298-321544
> M Toha
< Pemilik
CHIKI BUMI JAYA
^ KERUPUK (CHIKI)
; 23
` Jln. Raya Bumi Sari Km17 No 291, Natar
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% (0721) 91834
> Lia Felani
< Karyawan
CHUSNUL KHOTIMA
^ KERUPUK
; 20
` Dsn. Sumber Eling
Kunir, Lumajang
Jawa Timur
CIPTA NUSA FOOD, PT
^ KERUPUK
; 55
` Sidomulyo, Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8921492
> Addy Soeyono
< Personalia
CIPTA PANGAN, UD
^ KERUPUK UDANG
; 24
` Jl. Kapasan 9-10
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8941231 # 8942567
CIPTA RASA
^ RENGGINANG MINI
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; 35
` Gg Masjid Mulyasari
Losari, Cirebon
Jawa Barat
% 0231832011
> Muhari
< Pemilik
CITA RASA
^ KERUPUK
; 20
` Dusun Margasari Rt 01/04
Sindangkasih, Ciamis
Jawa Barat
% 7079794
> Maman
< Pengusaha
CITARASA JAYA
^ KERUPUK UDANG PEDES
; 51
` Jl. Raya Gelam Rt 3 Rw III
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8962381
> Wati
< Pimpinan
CITRA
^ KERUPUK
; 20
` Jl. Teuku Umar
Ngawi, Ngawi
Jawa Timur
> Iwan
< Pemilik
CITRA CENTRA PASIFIK, PT
^ KERUPUK
; 35
` Ds. Glanggang
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343743202
CITRA MANDIRI, UD
^ KERIPIK KENTANG/BUAH
; 20
` Trunojoyo No.6a
Junrejo, Batu
Jawa Timur
CITRA RASA
^ KERUPUK GORENG
; 22
` Sebani, Ds
Sumobito, Jombang 61483
Jawa Timur
% 492323
> H. Syafi'i
< Pemilik Usaha
CITRA SAPUTRA
^ KERUPUK
; 25
` Dusun Margasari Rt 03/01
Sindangkasih, Ciamis
Jawa Barat
% 7079794
> Oman
< Pengusaha
CRIPING KARYA RASA
^ CRIPING
; 25
` Dsn Senden
Mungkid, Magelang
Jawa Tengah
% 08156897126
> Gozali
< Pengusaha
CRIPING RAMA
^ CRIPING
; 48
` Rambeanak IV Rt.03/07
Mungkid, Magelang
Jawa Tengah
> Ahmad Solekhan
< Pengusaha
CRIPING SHOUKUL UMAM
^ CRIPING
; 23
` Dk. Jati
Cluwak, Pati
Jawa Tengah
% 081325061278
> SH
< Pemilik
CRIPING TANTI
^ CRIPING PISANG
; 20
` Ds Babagan
Lasem, Rembang
Jawa Tengah
% 0295 531283
> Hariyanto
< Pemilik
CUMI CUMI ZAINI
^ KERUPUK
; 30
` Dsn. Kejawan Rt.02/02
Tegowanu, Grobogan 58165
Jawa Tengah
% 08883907971
> Zaeni
< Pengusaha
DANI
^ USUS GORENG
; 20
` Penampon
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
DARMANTO/EMPING MANIS76
^ EMPING
; 21
` Pademangan 4 Gg 9 No. 1
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6403004
> Suroso
DASIH
^ GIPANG BERAS/JAGUNG (SNACK)
; 48
` Boro Banjaranyar
Kraas, Kediri 64172
Jawa Timur
% 478463
> Dasih
< Pengusaha
DIAH PUTRI
^ KERUPUK UYEL
; 39
` Dsn. Segodorejo
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 490405
> Suno
< Pemilik Usaha
DJADI JAYA
^ KERUPUK GRAGU
; 39
` Ki Hajar Dewantara 17 Jambangan
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8968839
> H. Suwardi
< Pemilik
DJUMA'I
^ KERUPUK DARI TEPUNG RASA IKA
; 24
` Sultan Agung, Jl; Dsn Krajan Rt04/Rwii
S E M P U, Banyuwangi 68468
Jawa Timur
% 843420
> Syamsul Huda
< Pemilik
DOA BERSAMA, CV
^ KERUPUK
; 28
` Jl. Raya Nom 145
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 851186
> Awarrudin W
< Pemilik
DOA IBU
^ KERUPUK IKAN
; 21
` Rorotan IX 006/07
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
> Sofyan
< Pemilik
DOA IBU
^ KERUPUK
; 26
` Kp Cicambe No 12
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-224150
> H.Masitoh/Hj.Mintarsih
< Pengusaha
DOA IBU
^ KERUPUK
; 23
` Bulak Rukem I/21
Bulak, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 3814646
> Ruli
< Pemilik
DUA ELANG
^ KERUPUK
; 32
` Kp. Leuwi Kolot
Cibungbulang, Bogor
Jawa Barat
% 0251641318 # 0251621696
> Rio Kartika S
< Direktur
DUA JAYA
^ KERUPUK UYEL
; 50
` Bligo Gg Melati No. 7, Ds
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8941292
> T Ismanyudy
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< Pemilik
DUA MAWAR
^ KERUPUK IKAN
; 35
` Jl Industri Rw.05 Rt.17 Kampung Dukuh
Sindang, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-271049
> H. Carkendi
< Pengusaha
DUA MERPATI
^ KERUPUK PISANG
; 21
` Lintung Paku Rt.02/15
Kawali, Ciamis
Jawa Barat
% 081323250890
> Uned
< Pengusaha
DUA PUTRA LOHAN, UD
^ KERUPUK
; 25
` Ds. Gampang Rt. 03/01
Prambon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8851202
> Moh Tohari
< Pemilik
DUA PUTRA, UD
^ KERUPUK UDANG
; 22
` Ds.Sari Rogo 16/04
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8924864
DUA SARI
^ KERUPUK MENTAH
; 26
` Ds. Gereba
Kramat Mulya, Kuningan
Jawa Barat
> Juhri M
< Pemilik
DUA TENGGIRI
^ KERUPUK TEPUNG TAPIOKA
; 64
` Kp Rawa Gede Ds Singajaya
Jonggol, Bogor 16830
Jawa Barat
% 89932520
> Sim Sin An
< Pengusaha
DUA UDANG, KRUPUK
^ KERUPUK UDANG
; 23
` Karangsono Rt 03/03
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
> Eko.W
< Pemilik
DWI TUNGGAL, UD
^ KRIPIK PISANG
; 31
` Banjarwaru, Ds
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
% 889870
> Anwar
< Pengusaha
ECHO, CH
^ KERUPUK
; 37
` Dsn Kujang
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-2751120
> Eno Ch
< Pengusaha
EDY SUWANTO
^ KERUPUK
; 26
` Lr Sempurna Perdamaian
Stabat, Langkat
Sumatera Utara
% 061-8916710
> Edy Suwanto
< Pimpinan
EFENDI, KERUPUK
^ KERUPUK
; 50
` Besuki Rt 07/07
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 858981 # 0343 857877
EKA JAYA
^ KERUPUK UYEL GORENG
; 27
` Sebani, Ds
Sumobito, Jombang 61483
Jawa Timur
% 032171713000
> Sochib Purwanto
< Pemilik
EKA JAYA FOOD
^ KERUPUK
; 56
` Pekayoon Gang I/65
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 223249
> Susanto
< Pemilik
EKA, UD
^ KERUPUK
; 20
` Dsn.Kemlagi
Kemlagi, Mojokerto
Jawa Timur
EMPING AKIM
^ EMPING
; 35
` Jl Pancuran Mas Rt 01 Rw 01
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
> Akim
< Pemilik
EMPING AMANAH H / SANATUN
^ EMPING
; 25
` Jl Pancuran Mas Rt 02 Rw 01
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
% 0231482730
EMPING ANTO/SUNIA
^ EMPING
; 36
` Jl Nyimas Pakung Wati Rt 04 Rw 01
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
% 081569662702
> Anto Sunia
< Pengusaha
EMPING BADI
^ EMPING
; 28
` Jl Siraga Indah Rt 02 Rw 02
Kedawung, CirebonJawa Barat
% 0231487477
> Badi
< Pemilik
EMPING ELINJO MARIDAH
^ KERIPIK MELINJO
; 31
` Blok Tumaritis Rt 03/01
Karangampel, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-487038
> Suryadi
< Pemilik
EMPING H KULSUM
^ EMPING
; 39
` Jl Nyimas Pakung Wati Rt 04 Rw 01
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
> H Kulsum
< Pengusaha
EMPING H SOBARI
^ EMPING
; 49
` Jl Nyimas Pakung Wati Blok Tuk Kidul
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
> H.Sobari
< Pemilik
EMPING HJ KHASANA
^ EMPING
; 24
` Jl Nyimas Pakung Wati Rt 03 Rw 02
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
% 0231485644
> SH
< Pemilik
EMPING HJ ZAETUN RAKMAT
^ EMPING
; 29
` Jl. Pancuran Mas Gg Potlot
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
> Hj Zaetun
< Pemilik
EMPING JAGUNG IWAN SUWARJI
^ EMPING JAGUNG
; 23
` Dk Siman
Pati, Pati
Jawa Tengah
> Tri Pujayani
< Administrasi
EMPING KHALIMIN
^ EMPING MLINJO
; 43
` Dk. Sojomerto
Reban, Batang
Jawa Tengah
> Khalimin
< Pengusaha
EMPING KLETUK ALI MAHFUDI
^ EMPING KLETUK DARI MLINJO
; 60
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` Dk. Srabanan
Limpung, Batang
Jawa Tengah
% 4468577
> Ali Mahfudi
< Pengusaha
EMPING KLETUK EFENDI/KENCANA
MANUNGGAL
^ EMPING
; 72
` Plumbon Rt.3/1
Limpung, Batang
Jawa Tengah
% 0285-4468181
> Janah
< Pengusaha
EMPING KLETUK KASBI
^ EMPING MLINJO
; 193
` Jl. Raya Limpung Tersono
Limpung, Batang
Jawa Tengah
> Kasbi
< Pengusaha
EMPING KLETUK KHAERON/DADI MAKMUR
^ EMPING
; 72
` Dk Plumbon Rt 4/1
Limpung, Batang
Jawa Tengah
% 0285-4468026
> Khaeron
< Pengusaha
EMPING KLETUK M. GHOFUR
^ EMPING
; 85
` Dk Plumbon Rt 4/1
Limpung, Batang
Jawa Tengah
% 0285-4468404
> M Ghofur
< Pengusaha
EMPING KLETUK MUH SOLEH
^ EMPING MLINJO
; 39
` Dukuh Plumbon
Limpung, Batang
Jawa Tengah
% 081548071616
> Muh Soleh
< Pengusaha
EMPING MASNIA
^ EMPING
; 20
` Jl Nyimas Pakung Wati Rt 03 Rw 03
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
> Masnia
< Pemilik
EMPING MELINJO ADHI JAYA
^ KERIPIK MELINJO
; 20
` Blok Sukamulya Rt 05/01
Karangampel, Indramayu
Jawa Barat
> Riah/Imam
< Pemilik
EMPING MELINJO BUNGA MELATI
^ KERIPIK MELINJO
; 20
` Blok Ratim Rt 01 Rw 01
Karangampel, Indramayu
Jawa Barat
> Munah Muryadi
< Pengusaha
EMPING MLINJO HJ SADIYAH
^ EMPING
; 101
` Dsn Mangungmangu Rt .08/01
Plantungan, Kendal
Jawa Tengah
% 085-226966340
> Slamet Tu'ayah
< Pengelola
EMPING MLINJO MUJI
^ EMPING MLINJO
; 104
` Pandeyan-Purbayan
Baki, Sukoharjo
Jawa Tengah
> Muji Diharjo
< Pengusaha
EMPING MUNAWIR
^ EMPING MLINJO
; 32
` Dk. Sidokerso
Reban, Batang
Jawa Tengah
> Rindah
< Pengusaha
EMPING PUTRA JAYA/KARTOSUDARMO
^ EMPING
; 39
` Dsn. Ambal Kebrek
Ambal, Kebumen 54392
Jawa Tengah
> Tasidjan
< Pemilik
EMPING ROFIQO SOFYAN
^ EMPING
; 24
` Jl. Nyimas Pakung Wati Rt 03 Rw 03
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
> Rofiqo
< Pemilik
EMPING SOPIA
^ EMPING
; 21
` Jl Nyimas Pakung Wati Rt 03 Rw 02
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
EMPING SUBADI
^ EMPING
; 26
` Jl Nyimas Pakung Wati Rt 03 Rw 04
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
> Subadi
< Pemilik
EMPING SUGIYARTI
^ EMPING MLINJO
; 26
` Dk. Karangboyo
Tersono, Batang
Jawa Tengah
% 0285-435238
> Sugiyarti
< Pengusaha
EMPING SUMINTI
^ EMPING
; 23
` Rt 03 Rw 03 Kalikoa
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
> Suminti
< Pimpinan
EMPING SYAEFUL/SAMANI
^ EMPING
; 37
` Jl Nyimas Pakung Wati Rt 01 Rw 03
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
% 0231486202
> Syaeful/Samani
< Pemilik
ENDANG
^ KERIPIK PISANG
; 34
` Jl Selacai Ds.Selamanik Rt.13/11
Cipaku, Ciamis 46252
Jawa Barat
> Endang
< Pemilik
ENDANG ABDULLAH
^ GORENGAN ONCOM DAN TEMPE
; 27
` Jl H Mukti No 21 Rt 09/06
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0225205268
> H. Endang Abdulah
< Pemilik
ENDANG HARIS
^ KERUPUK
; 21
` Jatirejo Kec. Loceret, Ds
Loceret, Nganjuk
Jawa Timur
> Enang Haris
< Pemilik
ERIS INDUSTRI KERUPUK
^ KERUPUK
; 21
` Cipinang Muara
Jatinegara, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-812134
> Hj Rohayah
< Pemilik
FAISAL PUTRA, UD/TOWARNO
^ KERUPUK IMPALA
; 32
` Ploso, Ds Rt 03/01
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8852462
> H.Tuwarno
< Pemilik
FAMILI, UD
^ KERUPUK
; 23
` Ds Wotsogo
Jatirogo, Tuban
Jawa Timur
% 0356-552561
> Maman
< Pemilik
FANNY JAYA/TONY HARTONO
^ KERUPUK
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; 42
` Gempol Sari, Ds
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8960954
> Tony Hartanto
< Pemilik
GAJAH BANGKIT
^ MAKANAN RINGAN
; 32
` Kedawung
Dampit, Malang
Jawa Timur
% 0812523227
> Suliadi
GANDA MEKAR (GDM)
^ KERUPUK
; 27
` Rt 04 Rw 05
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
% 085224340344
> Ujang Sirad
< Pimpinan
GARUDA
^ KERUPUK
; 45
` Jl Gadobangkang Cimareme No.35/42
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
> Hendra
< Pemilik
GARUDA SAKTI MANDIRI, UD
^ KERUPUK BMW
; 33
` Sangalea
Maros Baru, Maros 90551
Sulawesi Selatan
% 372019
> Eddy
< Pimpinan
GENJOT JAYA
^ KERUPUK KASAR
; 30
` Jl. Tanjung 76
Kaliwates, Jember 68136
Jawa Timur
% 0331-422734
> H. Yusuf
< Pemilik
GEPLAK JAGO, CV
^ GEPLAK
; 43
` Jl Kh Wachid Hasyim 28
Bantul, Bantul 55711
Di Yogyakarta
% 0274-367727
> H. M Fauzan Ja'far
< Pimpinan
GEPLAK MBOK TUMPUK
^ GEPLAK DAN PEYEK
; 27
` Jl. Kha. Wachid Hasim No 104
Bantul, Bantul 55713
Di Yogyakarta
% 0274-367751
> Arif Diharto
< Pengelola
GHOFUR SANTOSO
^ KERUPUK
; 25
` Bligo
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
> Ghofur Santoso
< Pemilik
GIMAN KRUPUK PULI
^ KERUPUK PULI
; 24
` Ds.Kedungrejo Rt.26/07
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
GUMILAR
^ KERUPUK
; 20
` Jl. Raya Bululawang 71
Bululawang, Malang 65171
Jawa Timur
% 833250
> Endang Kusworo
< Pimpinan
GUMILAR PERSH KRUPUK
^ KERUPUK
; 22
` Jl. Raya Suropati Rt.10/6
Bululawang, Malang
Jawa Timur
% 833250
> Endang Kuswono
GUNA JAYA / IWA SOMANTRI
^ KERUPUK
; 26
` Dsn Kujang Cikoneng
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-7079213
> Iwa Somantri
< Pengusaha
GUNUNG JAYA
^ KERUPUK
; 22
` Pademangan IV Gg.31
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 682112
> Yanto
< Pengawas
H D N PABRIK KERUPUK
^ KERUPUK
; 21
` Jl Batan Raya Rt 008/02
Cilandak, Jakarta Selatan 12440
DKI Jakarta
% 021-7697912
> Hdn (sanusi)
< Pemilik
H KARYO INDUSTRI KERUPUK
^ KERUPUK
; 32
` Kampung Jembatan No. 16 Rt 001/06
Jatinegara, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8515064
> H Karyo
< Pemilik
H NURCHOLIS
^ KERUPUK
; 24
` Jatikalang Rt 1 Rw 2 Ds
Prambon, Sidoarjo 61264
Jawa Timur
> H Nurcholis
< Pemilik
H SLAMET
^ KERUPUK PALEMBANG
; 27
` Merpati 28, Gang
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8533242
> Hj.Selamet
< Pemilik
H. MAHRUP
^ KERUPUK TEMPE
; 21
` Dusun Gelogor Timur
Kediri, Lombok Barat 83362
Nusa Tenggara Barat
> H. Mahrup
< Pemilik
H. SUKRON
^ KERUPUK TERIGU
; 34
` Dusun Pengenjek Daye
Jonggat, Lombok Tengah 83561
Nusa Tenggara Barat
% 081 944504274
> H. Sukron
< Pengusaha
H. ULUL AZMI
^ KERUPUK TERIGU
; 40
` Pengenjek
Jonggat, Lombok Tengah 83561
Nusa Tenggara Barat
% 087 83648986
> H. Ulul Azmi
< Pemilik
H. ZOHDI
^ KERUPUK TERIGU
; 24
` Dusun Paoq Kambut
Labuapi, Lombok Barat 83361
Nusa Tenggara Barat
% 081 353587915
> H. Zohdi
< Pemilik
H.SUWARDI /JADI JAYA, CV
^ KERUPUK
; 30
` Pesantren,ds
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8968839
HADI
^ KERUPUK
; 24
` Jl. Melati 30 Rt 3/IV
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 8851704
> Hadi
< Pemilik
HADI JAYA
^ KERUPUK
; 56
` Grogol Rt 3/III
Tulangan, Sidoarjo 61273
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Jawa Timur
% 8850260
> H Moch Hashim
< Pengusaha
HAFADAH, KRUPUK(BAROKAH)
^ KERUPUK DARI TEPUNG RASA IKA
; 22
` Jl. Johar
Kalipuro, Banyuwangi 68420
Jawa Timur
> P. Hafadah
< Pimpinan/Pemilik Usaha
HANY PUTRA
^ KERUPUK
; 22
` Bandung Kidul, Dsn
Ngadirejo, Pacitan
Jawa Timur
% 081913077679
> Handy Prayitno
< Pengusaha
HARAPAN MAKMUR, UD
^ KERUPUK
; 61
` Gadungan, Ds
Wates, Kediri
Jawa Timur
% 444172
> Heru
< Sekretaris
HARTO
^ KERUPUK
; 25
` Jl. Klampis Ngasem 62
Sukolilo, Surabaya 60117
Jawa Timur
% 5940277
> Suharto
< Pimpinan
HASAN BISRI
^ KERUPUK
; 24
` Raya Kepadangan Rt 01/01
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8851576
> Hasan Bisri
< Pengusaha
HASIL LAUT, UD
^ KERUPUK
; 33
` Jl. Candi Jaya
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 70962984
> Hanafi
< Pemilik
HASYIM(KARANGANYAR, KRUPUK)
^ KERUPUK
; 25
` Karanganyar, Dsn
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% 633862
> Hasyim
< Pengusaha
HENDRORATNO
^ KERUPUK PALEMBANG
; 20
` Godeg Wetan Krembong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 853707
HERI/BONAFIT SS
^ KERUPUK
; 30
` Jl. Gelatik-Pesisir
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 892419
> M.Hasin
< Pengusaha
HIKMAH, KRUPUK
^ KERUPUK UYEL
; 45
` Jl. Gadung 27 Kertosono
Kertosono, Nganjuk 64314
Jawa Timur
% 553941
> Muanam
< Pemilik
HJ. FAIZAH
^ KERUPUK TERIGU
; 25
` Dusun Paoq Kambut
Labuapi, Lombok Barat 83361
Nusa Tenggara Barat
% 081 917230961
> Hj. Faizah
< Pemilik
HJ. ROHMATULLAH
^ KERUPUK TERIGU
; 20
` Kampung Jorong
Aikmel, Lombok Timur
Nusa Tenggara Barat
> Hj. Rohmatullah
< Pemilik
HJ.IMANIYAH
^ KERUPUK IKAN
; 21
` Jl. Raya Prenduan
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
> Hj.Imaniyah
< Pemilik
HUSAINI, KRUPUK
^ KERUPUK
; 27
` Kramat, Lingk
Banyuwangi, Banyuwangi 68417
Jawa Timur
% - # -
> Supiyatun
< Istri Pemilik Usaha
IDAMAN
^ KERUPUK
; 30
` Jl. Bulak Rukem Timur IId/19
Bulak, Surabaya
Jawa Timur
% 3812887
> Taifah
< Pimpinan
IDOLA
^ KERUPUK
; 20
` Griya Besuki Mulya C.16
Besuki, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 891009
> Moh. Zainullah
< Pengusaha
IKAN MAS, UD PAB.KERUPUK
^ KERUPUK
; 41
` Jl.Metal Gg.Insaf No.34
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6614849
> Juk Lim
< Pimpinan
IKAN SARI
^ KERUPUK
; 21
` Dusun Margasari Rt 04/04
Sindangkasih, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-7074869
> Abdul Rochman
< Pengusaha
IKAN TUNA KIPUK SINGKONG
^ KERIPIK SINGKONG
; 152
` Jl. Gunung Jati
Turen, Malang
Jawa Timur
% 827615
> Hariono
< Pemilik
IKHSAN
^ KERUPUK IKAN
; 22
` Kp. Kandang Sapi No. 57 011/04
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
> Ikhsan
< Pemilik
ILMI PRODUKSINDO, PT
^ KERIPIK UBI JALAR
; 79
` Jl Gandasoli Km 3 Ds Bojongsawah
Kebonpedes, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 211883
> Usep Saepudin
< Direktur
IMANUEL
^ KERUPUK UDANG
; 25
` Jl. Raya Ngasem
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 852248
> Hendro Mulyo
< Pemilik
IMAS MASITOH
^ KUE KERING KRIPIK KERUPUK
; 22
` Kp Tenjo Nagara Lebak Rt 01rw 01
Pacet, Bandung
Jawa Barat
% 08520860407
> Imas Masitoh
< Pemilik
IND BOGASARI
^ KERUPUK UYEL
; 23
` Dsn.Joho
Gampengrejo, Kediri
Jawa Timur
% 0354 545642
> Mulyono
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< Pengusaha
IND BOGASARI ASIKIN
^ KERUPUK GORENG
; 27
` Jl. Erlangga 129
Gampengrejo, Kediri
Jawa Timur
% 0354 690809
> Asikin
< Pengusaha
IND KRUPUK
^ KERUPUK
; 20
` Jl. Sawit Rt.01/Rw.02 No.03
Kandat, Kediri
Jawa Timur
IND KRUPUK ARIFIN
^ KERUPUK
; 20
` Ds.Banyakan
Banyakan, Kediri
Jawa Timur
> Arifin
< Pemilik
IND KRUPUK H.TUKIO
^ KERUPUK
; 21
` Dsn.Blangit
Lamongan, Lamongan
Jawa Timur
% 316293
> Miswan
< Karyawan
IND KRUPUK KARYA PUTRA JAYA
^ KERUPUK UKER
; 28
` Raya Kepadangan Rt.10/4
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8854754
IND KRUPUK MITRA PERKASA
^ KERUPUK
; 41
` Dsn.Bulurejo
Wates, Kediri
Jawa Timur
IND KRUPUK RAHAYU
^ KERUPUK GORENG
; 24
` Jl. Melati
Gampengrejo, Kediri
Jawa Timur
> Densi Dartika
< Pengusaha
IND KRUPUK SAMI MAKMUR
^ KERUPUK MAWAR
; 22
` Dsn.Kedungturi
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 081 23268462
> Nieng
< Pengusaha
IND KRUPUK SLAMET
^ KERUPUK UYEL GORENG
; 20
` Jl. Raden Wijaya
Gampengrejo, Kediri
Jawa Timur
> Slamet
< Pengusaha
IND KRUPUK SUTRISNO
^ KERUPUK UYEL
; 64
` Dsn.Wonosari
Pagu, Kediri
Jawa Timur
% 548253
> Sri Winarti
< A D M
IND LANTING ABDUL KARIM
^ LANTING
; 23
` Lemah Duwur Rt 04/02
Kuwarasan, Kebumen Jawa Tengah
> Abdul Karim
< Pemilik
IND LANTING HADI SISWAYO
^ LANTING
; 23
` Lemah Duwur Rt 03/04
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Supini Sirah Hadi S
< Pemilik
IND LANTING HAMDANI
^ LANTING
; 24
` Harjopdowo Rt 02/01
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Hamdani
< Pengusaha
IND LANTING JAMIL
^ LANTING
; 26
` Lemah Duwur Rt 01/02
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Jamil
< Pemilik
IND LANTING KARSIMAN
^ LANTING
; 25
` Lemah Duwur Rt 3/3
Kuwarasan, Kebumen 54366
Jawa Tengah
> Karsiman
< Pemilik
IND LANTING M ACHYADI
^ LANTING
; 23
` Lemah Duwur Rt 2/5
Kuwarasan, Kebumen 54366
Jawa Tengah
> M Achyadi
< Pemilik
IND LANTING MARYONO
^ LANTING
; 25
` Lemah Duwur Rt 03/03
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Siti Paniyah Maryono
< Pekerja Keluarga
IND LANTING MASITO
^ LANTING
; 26
` Lemah Duwur Rt.02/03
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Kasmiati/Massito
< Pemilik
IND LANTING MUFAKIR
^ LANTING
; 22
` Lemah Duwur Rt 02/01
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Mufakir
< Pemilik
IND LANTING MUHAMIL
^ LANTING
; 25
` Lemah Duwur Rt03/04
Kuwarasan, Kebumen, Jawa Tengah
> Nurhati Muhamil
< Pemilik
IND LANTING MUHASIM
^ LANTING
; 26
` Lemah Duwur Rt3/4
Kuwarasan, Kebumen 54366
Jawa Tengah
> Muhasim
< Pemilik
IND LANTING MUHTADI
^ LANTING
; 23
` Lemah Duwur Rt 01/02
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Muhtadi
< Pemilik
IND LANTING MUKLIS PRIHARTONO
^ LANTING
; 22
` Lewam Duwur Rt 03/04
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Muklis Prihartono
< Pemilik
IND LANTING MURIFAN
^ LANTING
; 25
` Lemah Duwur Rt 02/02
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Murifan Abdullah
< Pemilik
IND LANTING MUSLIMIN
^ LANTING
; 22
` Lemah Duwur Rt 02/05
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Muslimin
< Pemilik
IND LANTING NUR HASAN
^ LANTING
; 26
` Lemah Duwur Rt 03/04
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Nurhasan
< Pemilik
IND LANTING PARSIYATI
^ LANTING
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; 27
` Lemah Duwur Rt.05/04
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Parsiati
< Pemilik
IND LANTING RASIKUN
^ LANTING
; 23
` Lemah Duwur Rt.04/03
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Rasikun
< Pemilik
IND LANTING SAEAN
^ LANTING
; 25
` Lemah Duwur Rt 01/06
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Muchaeri /Saen
< Pemilik
IND LANTING SAFINGIN
^ LANTING
; 23
` Lemah Duwur Rt 01/02
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Safingin
< Pemilik
IND LANTING SALIM
^ LANTING
; 24
` Lemah Duwur Rt.01/02
Kuwarasan, Kebumen Jawa Tengah
> Salim
< Pemilik
IND LANTING SLAMET
^ LANTING
; 23
` Lemah Duwur Rt 02/06
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Suwarni Slamet Subarkah
< Pemilik
IND LANTING SLAMET RAHARJA
^ LANTING
; 22
` Harjodowo Rt 03/01
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Slamet Raharjo
< Pengusaha
IND LANTING SODIKIN
^ LANTING
; 23
` Lemah Duwur Rt 01/02
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Sodikin
< Pemilik
IND LANTING SOPANDI
^ LANTING
; 24
` Lemah Duwur Rt 01/02
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Sopandi
< Pemilik
IND LANTING SUDARNO
^ LANTING
; 27
` Lemah Duwur Rt 02/04
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Sudarno
< Pemilik
IND LANTING SUPARMAN
^ LANTING
; 23
` Lemah Duwur Rt01/05
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Suparman
< Pemilik
IND LANTING TOBRANI
^ LANTING
; 25
` Lemah Duwur Rt.03/02
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Tabroni
< Pemilik
IND RAMBAK KULIT PANJI JAYA
^ KERUPUK RAMBAK KULIT
; 23
` Srumbung-Segoroyoso
Pleret, Bantul 55791
Di Yogyakarta
% 0274- 7499920
> Jumiasih
< Pemilik
INDO SARI KERUPUK
^ KERUPUK
; 51
` Jl Sapan No 82 B
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
% 0227533435 # 0227533435
> Ngian Hin
< Pemilik
INDO SURYA, UD
^ KERUPUK
; 53
` Ds. Sawo Cangkring Rt. 01/01
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8833601
> Susiah
< Staf
INDO YASAI WISESA
^ UBI GORENG
; 150
` Jl. Sidikalang Medan Km.8
Sidikalang, Dairi
Sumatera Utara
% 0627-424323 # 0627-424325
> Johan
< Manager
INDOMAS, UD
^ KERUPUK SAFARI
; 35
` Jl. Mandailing Natal
Padangsidimpuan Te, Padangsidimpuan 22728
Sumatera Utara
% 0623-22288 # 0623-22288
> Adi Muchtar
< Pengusaha
INDOTOP SNACK
^ KERUPUK DAN CHIKI
; 25
` Jln Suci
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
% 0231510108 # 0231510006
> Jimny
< Pengurus
INDRI / KERUPUK SYACHMAN, PD
^ KERUPUK
; 26
` Jl Cagar Alam No 7 Rt2/1
Pancoran Mas, Depok 16820
Jawa Barat
% 021-7753241
> Syahman
< Pemilik
INDS KERUPUK KODIR
^ KERUPUK DARI TEPUNG
; 21
` Dsn Krikilan
Grati, Pasuruan
Jawa Timur
INDS KRUPUK ARPIA
^ KERUPUK DARI TEPUNG
; 31
` Dsn Krikilan
Grati, Pasuruan
Jawa Timur
INDS KRUPUK BAROKAH
^ KERUPUK UKER
; 26
` Jl. Raya Kepadangan Rt.01/1
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 08123180493
> Hasan Bisri
< Pengusaha
INDS KRUPUK ZAJILLAH
^ KERUPUK DARI TEPUNG
; 50
` Dsn Krikilan
Grati, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343481184
INDUSTRI EMPING JASIM
^ EMPING
; 37
` Lingk. Ciriu Pabuaran Samang Raya Citangkil Rt
05/03
Citangkil, Cilegon, Banten
> Jasim
< Pemilik
INDUSTRI KERIPIK MUHDI
^ KERIPIK UBI
; 50
` Jl. Pembangunan Dusun II
Pancur Batu, Deli Serdang
Sumatera Utara
> Muhdi
< Pengusaha
INDUSTRI KERUPUK "FAJAR"
^ KERUPUK BAWANG MALAYSIA
; 21
` Jl Raya Indarung No. 37
Lubuk Kilangan, Padang 25231
Sumatera Barat
% 0813 63 485302 # -
> Rahmanita
< Pemilik
INDUSTRI KERUPUK AGUNG
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^ KERUPUK PUTIH
; 23
` Kp Serpong Rt 05/02
Serpong, Tangerang 15310
Banten
> Mahmud Yunus
< Pemilik
INDUSTRI KERUPUK H DIDIN
^ KERUPUK
; 22
` Jl.Raya Pule
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
> H Didin
< Pemilik
INDUSTRI KERUPUK IKAN HARAPAN
^ KERUPUK IKAN
; 25
` Jl Kp Mansur
Teluk Bintan, Bintan
Kepulauan Riau
% 081364207160
> Usman Kaharudin
< Ketua
INDUSTRI KERUPUK LAKSANA/BINA USAHA
^ KERUPUK
; 21
` Penancangan Pasir Rt 02/04
Serang, Serang 42115
Banten
% 0254 213054
> Elon Suparlan
< Pengusaha
INDUSTRI KERUPUK MADUN (ACH.
MARSUQI)
^ KERUPUK
; 38
` Krajan Kidul
Balung, Jember
Jawa Timur
% 3612236
> Ach Marsuqi
< Pengusaha
INDUSTRI KERUPUK MAMAN
^ KERUPUK
; 42
` Jl. Jombang Raya Kampung Masjid
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021 74700677
> Maman
< Pengusaha
INDUSTRI KERUPUK TAUFIK
^ KERUPUK
; 21
` Desa Sidoharjo
Air Gegas, Bangka Selatan 33182
Bangka Belitung
% 085268104649
> Munah
< Pengusaha
INDUSTRI KRIPIK
^ KERIPIK PISANG
; 22
` Jl. Sumber Kemuning
Tamanan, Bondowoso
Jawa Timur
INDUSTRI KRIPIK CAP BABY HOSNAWIYAH
^ KERIPIK
; 29
` Saluran Air
Sumenep, Sumenep
Jawa Timur
% 67882
> Hosnawiyah
< Pemilik
INDUSTRI KRIPIK GIZI FOOD
^ KERIPIK KENTANG
; 23
` Jl. Bukit Berbunga No.111
Batu, Batu 65317
Jawa Timur
% 0341 593641
> Bu Kasiati
< Pemilik
INDUSTRI KRIPIK MELINJO JAGO
^ KERIPIK MELINJO
; 22
` Blok Ratim No.4 Rt 01 Rw 01
Karangampel, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-487936
> Saji
< Pengusaha
INDUSTRI KRIPIK PISANG
^ KERIPIK PISANG
; 22
` Ds. Tamanan Rt.17
Tamanan, Bondowoso 68226
Jawa Timur
% 085236761653
> Satuki
< Pengusaha
INDUSTRI KRIPIK SINGKONG DWI PUTRI
^ KERIPIK
; 22
` Ds.Klampokan
Klabang, Bondowoso
Jawa Timur
% 561236
> P.Samsono
< Pemilik
INDUSTRI KRUPUK
^ KERUPUK UYEL MENTAH
; 25
` Jl. .Raya Pare
Wates, Kediri
Jawa Timur
INDUSTRI KRUPUK
^ KERUPUK
; 40
` Jl. Tabrani
Pare, Kediri
Jawa Timur
INDUSTRI KRUPUK
^ KERUPUK
; 22
` Dsn.Puh Blembem
Pare, Kediri
Jawa Timur
INDUSTRI KRUPUK
^ KERUPUK
; 25
` Argowayan I No.31
Pare, Kediri
Jawa Timur
INDUSTRI KRUPUK " SANDI SUBUR "
^ KERUPUK
; 23
` Jl. Letjen S Parman V No.37
Nganjuk, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 7607987
> Samidah
< Pengusaha
INDUSTRI KRUPUK " SUKAJAYA "
^ KERUPUK
; 21
` Jl. Citarum I
Nganjuk, Nganjuk
Jawa Timur
> Jaswadi
< Pemilik
INDUSTRI KRUPUK "RAYA" / " YNS"
^ KERUPUK UYEL
; 52
` Jl. Manisrenggo No.16
Kota Kediri, Kediri 64128
Jawa Timur
% 687641
> H.Maman
< Pemilik
INDUSTRI KRUPUK ABADI
^ KERUPUK
; 40
` Jl. Kauman Gg.2 Rt.02.Rw.02
Turen, Malang
Jawa Timur
% 0341 823994
> Khoirul Amin
< Pemilik
INDUSTRI KRUPUK ADAWIYAH
^ KERUPUK UNER
; 24
` Jl. Raya Tlasih Rt.01/1
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8851149
> Adawiyah
< Pengusaha
INDUSTRI KRUPUK ANGSA BAWANG
^ KERUPUK UKER
; 22
` Ds.Lajuk Rt.04/Rw.01 Porong
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 855024
> Tosin
< Pemilik
INDUSTRI KRUPUK AVI PUTRA
^ KERUPUK UDEL
; 23
` Raya Kepadangan Rt.02/01
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8851757
> Fatimah
< Pengusaha
INDUSTRI KRUPUK CAP BAWANG
^ KERUPUK CAP BAWANG
; 24
` Pucangan No.8 Rt.2.Rw.4
Purworejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 414783
> Jumawan
< Pemilik
INDUSTRI KRUPUK GARUDA JAYA
^ KERUPUK MAWAR
; 44
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` Medalem
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
INDUSTRI KRUPUK H.KARJANI
^ KERUPUK UKER
; 26
` Jl. Mbah Jaelani
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 70126952
> H. Karjani
< Pengusaha
INDUSTRI KRUPUK H.MUJIB
^ KERUPUK UKER
; 26
` Medalem
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0318853374 # 8853374
> H Mujib
< Pengusaha
INDUSTRI KRUPUK HASIL USAHA, UD
^ KERUPUK
; 40
` Ds.Lumutan
Klabang, Bondowoso
Jawa Timur
% 561374
> P.Serli
< Pemilik
INDUSTRI KRUPUK JAMALLUDIN
^ KERUPUK UKER
; 44
` Ds.Tlasih Jl.Walisongo
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8850262
> Jamalludin
< Pengusaha
INDUSTRI KRUPUK LUGINA
^ KERUPUK
; 27
` Jl Pucang Wangi 1
Taman, Madiun 63138
Jawa Timur
% 0351457947
> Elon Dahlan
< Pemilik
INDUSTRI KRUPUK NASI
^ KERUPUK NASI
; 22
` Ds.Mengok
Puger, Bondowoso
Jawa Timur
> B. Mus
< Pengusaha
INDUSTRI KRUPUK NIKI ECO
^ KERUPUK DARI TEPUNG TERIGU
; 33
` Teguhan - Wunung-Wonosari
Wonosari, Gunung Kidul
Di Yogyakarta
% 081802655158
> Hudi Triwanto Sulistyo
< Pengusaha
INDUSTRI KRUPUK P.URIP
^ KERUPUK
; 33
` Triwung Kidul
Kademangan, Probolinggo 67224
Jawa Timur
% 431238
> Nur Hasan
< Pemilik
INDUSTRI KRUPUK P.YIYIT
^ KERUPUK
; 20
` Panji Kidul
Panji, Situbondo 68312
Jawa Timur
% 081933305244
> Sunano/ P. Yiyit
< Pengusaha
INDUSTRI KRUPUK PONIMAN
^ KERUPUK
; 24
` Gadon
Tambakboyo, Tuban
Jawa Timur
INDUSTRI KRUPUK RAMBAK KALIM
^ KERUPUK RAMBAK
; 47
` Dsn.Corogo
Jogoroto, Jombang
Jawa Timur
% 08133249636
> Kalim
< Pemilik
INDUSTRI KRUPUK RUKUN JAYA
^ KERUPUK
; 50
` Jl. Dsn.Krajan
Kademangan, Probolinggo 67226
Jawa Timur
% 0335 429866
> Djuadi
< Pemilik
INDUSTRI KRUPUK RUMIANI
^ KERUPUK
; 26
` Ds.Kedungombo .Kec Tanjunganom
Tanjung Anom, Nganjuk 64483
Jawa Timur
% 081330785882
> Sudarman
< Pemilik
INDUSTRI KRUPUK SALAK
^ KERUPUK
; 22
` Jl. Sri Rejeki No.35
Kartoharjo, Madiun
Jawa Timur
% 0351 469301
> Andi Apriyatna
< Staf Administrasi
INDUSTRI KRUPUK SAMBI MULYA
^ KERUPUK UDANG
; 22
` Ds.Kesambi Rt.01/06
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 851882
> Liem Salim Djimantoro
< Pemilik
INDUSTRI KRUPUK SUKI
^ KERUPUK
; 22
` Dsn.Kedung
Plumpang, Tuban
Jawa Timur
INDUSTRI KRUPUK WAHYU LESTARI, UD
^ KERUPUK UYEL/UKER MENTAH
; 38
` Ds.Plaosan
Wates, Kediri
Jawa Timur
% 081331162442
> Kariyani
< Pemilik
INDUSTRI KRUPUK WINARKO
^ KERUPUK
; 22
` Jl.Dr. Sutomo 25 Tuban
Tuban, Tuban 62313
Jawa Timur
% 321115
> Winarko
< Pengusaha
INDUSTRI KRUPUK/PRIANTO
^ KERUPUK
; 20
` Dsn.Kedung
Plumpang, Tuban
Jawa Timur
> Priyanto
< Pemilik
INDUSTRI MOPAK JUNAIDI
^ OPAK
; 20
` Jln. Bakti
Pancur Batu, Deli Serdang 20353
Sumatera Utara
> Junaidi
< Pengusaha
INDUSTRI OPAK DARSUN
^ OPAK
; 22
` Jln. Bakti Sukaraya
Pancur Batu, Deli Serdang 20353
Sumatera Utara
> Darsun
< Pemilik
INDUSTRI OPAK JUNIO
^ OPAK
; 22
` Dusun IV Sukaraya
Pancur Batu, Deli Serdang 20353
Sumatera Utara
% 081361208784
> Marsila
< Pemilik
INDUSTRI OPAK KUJAYA/TONI
^ OPAK
; 26
` Ssukaraya
Pancur Batu, Deli Serdang 20353
Sumatera Utara
% 081370475422
> Marsiati
< Pemilik
INDUSTRI OPAK KURNI
^ OPAK
; 20
` Jln. Bakti Sukaraya
Pancur Batu, Deli Serdang 20353
Sumatera Utara
% 08529699289
> Wahyu Kurniati
< Pemilik
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INDUSTRI OPAK SUPRI
^ OPAK UBI
; 22
` Jl. Deli Tua Pasr. I
Biru-biru, Deli Serdang
Sumatera Utara
> Rasinem
< Wakil Pengusaha
INDUSTRI PEYEK M. YUSUF
^ PEYEK
; 21
` Desa Ujung Kubu Dusun II
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
% 081361351580
> M. Yusuf
< Pengusaha
INTI RASA, CV
^ KERIPIK SINGKONG
; 20
` Dsn.Sawo Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
INTI SARI RASA
^ KERIPIK SINGKONG
; 27
` Jl Komp.Bukit Kencana Rt.05/08
Pondokgede, Bekasi, Jawa Barat
% 021-8460104 # 021-8460104
> Arifah/Zaenal Arifin
< Staf
E sarirasa@plasa.com
INTISARI LANTING KISWANDI
^ LANTING
; 31
` Ds. Jagan Wetan Rt.04/02
Martoyudan, Magelang
Jawa Tengah
% 081-2935720
> Kiswandi
< Pengusaha
IRMA
^ KERUPUK
; 27
` Jl.Nurul Iman Jaka Sampurna
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88910622
> Maman
< Pemilik
IYUN
^ KERUPUK
; 25
` Rorotan
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021
JAILANI BAROKAH
^ KERUPUK
; 23
` Kalipucung
Sanan Kulon, Blitar
Jawa Timur
% 7708486
> M.Djaelani
< Pemilik
JAITUN H
^ EMPING
; 26
` Desa Tuk Rt 02 Rw 01
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
> Muktar Hasanudn
< Pimpinan
JAMALI / KONA
^ EMPING
; 23
` Desa Tuk Rt 01 Rw 01
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
> Jamali
< Pimpinan
JATI HASIL, UD/BAMBANG
^ KRIPIK PISANG
; 20
` Jl. Mahameru 35
Lumajang, Lumajang 67361
Jawa Timur
% 886386
> Bambang
< Pemilik
JAYA BARU
^ KERUPUK
; 26
` Mewek Rt 01/03
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-892752
> Then Dwiko Husin Putra
< Direktur
JAYA BARU
^ KERUPUK
; 27
` Jl. Kwadengan Barat 108
Sidoarjo, Sidoarjo 61213
Jawa Timur
% 8941981
> Candra Sunaryo
< Direktur
JAYA MITRA, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 122
` Kanci
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
% 0231510618
> Erik Kristarto
< Manager
JAYA MULYA
^ KERUPUK
; 21
` Jl. Samanhudi Gg.II No.249
Sidoarjo, Sidoarjo 61216
Jawa Timur
% 8941845
> Herry Santoso
< Direktur
JAYA UTAMA, UD
^ KERUPUK
; 26
` Sambiroto Rt. 14/03
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 7875384
> H. Dalhari
< Pemilik
JAYUS
^ KERUPUK
; 29
` Kedungrejo Rt 10/04
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343-655922
> Jayus
< Pimpinan
JEMBAR RASA
^ KERIPIK SINGKONG
; 86
` Kp Kiara Pandak Rt 07/03
Tanjung Siang, Subang 41284
Jawa Barat
% 0260-480028
> Ruhwat
< Pemilik
JEMPOL/ MUNAWAROH
^ KERUPUK
; 20
` Pesisir
Besuki, Situbondo
Jawa Timur
% 891660
> Hj.Munawaroh
< Pemilik
JENTERA MASDAITA, PT
^ KERUPUK
; 58
` Jl. Kesturi No.60
Binjai Barat, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8824768
> Mastor Simarmata
< Direktur Utama
JINAWI LUHUR
^ KERUPUK UDANG
; 20
` Jl.Kali Jaga No.159
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231.205958
> Caecilia Sunarto
< Pemilik
JOGJA
^ KERUPUK
; 20
` Dsn. Kepatihan Rt.O3.Rw.04
Cluring, Banyuwangi
Jawa Timur
% 0333 396908
> Karwan
< Pengusaha
JONI INDUSTRI KERUPUK
^ KERUPUK
; 60
` Natar
Natar, Lampung Selatan
Lampung
JUARA KILANG KERUPUK
^ KERUPUK MESIS
; 50
` Jl.Medan-D.Tua Km 7,6 Gg. Ladang 183b
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7860147
> Hadi Martono
< Wakil Pimpinan
JUMIRAN
^ KERUPUK
; 28
` Pejarakan Rt 01/05 No 5
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
% 853936
> H.Abd.Mujib
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< Pemilik
KA YUNG YUN
^ KERUPUK
; 20
` Jl.Kec.Kresek
Kresek, Tangerang
Banten
> H.Oman Surahman
< Pengusaha
KAGUM
^ KERUPUK KEMPLANG
; 26
` Jl.Golf
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
> Barnas
< Bag Produksi
KARTIKA JAYA, UD KRUPUK IKAN
^ KERUPUK IKAN
; 22
` Ds.Kedungrejo Rt.11/05
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 656683
KARTINI/AMAT RAHMAT
^ RANGGINANG GULUNG
; 50
` Jl Statsion No 32 / Dusun Patinggen II Ds Karang
Pawitan
Padaherang, Ciamis 46384
Jawa Barat
% 0265-650696
> E Kartini
< Pengusaha
KARUNIA
^ KERUPUK UKER
; 29
` Randupitu
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-638086
> Sanimun
< Pemilik
KARUNIA JAYA, UD
^ KERUPUK
; 31
` Ds Balong Gabus
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8964159
> Sudarman
< Pemilik
KARYA BHAKTI, UD
^ KERUPUK
; 24
` Karangkliwon 37 A, Ds
Grati, Pasuruan 67184
Jawa Timur
> H Imam Badjuri
< Pemilik
KARYA JAYA
^ RENGGINANG MINI
; 32
` Gg Mesjid Mulyasari No. 31 Losari-Cirebon
Losari, Cirebon
Jawa Barat
% 0231832010
> Syaroni
< Pemilik
KARYA KENCANA SUMBER SARI, PT
^ KERUPUK UDANG
; 143
` Jl. Raya Sumorame 39
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921574 # 8962331
> Steve Wibisono
< Direktur
KARYA PUTRA JATA
^ USAHA MEMBUAT KRUPUK
; 28
` Kepadangan
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8854754
> Ahmad Jazuli
< Pengusaha
KARYA USAHA
^ KERUPUK
; 40
` Rejeni Rt 2 Rw 1, Ds
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8851511
> Moch Kholil
< Pemilik
KASIMAH
^ KERUPUK UKER
; 32
` Jl. Cendrawasih 16 Larangan
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8941487
> Kasimah
< Pemilik
KASMINTO/PAMBUDI
^ KERUPUK
; 48
` Paseyan Rt 2 Rw 5, Ds
Jatirogo, Tuban 62362
Jawa Timur
% 552295
> Kasminto
< Pemilik
KASTARI
^ KERUPUK
; 21
` Dsn. Pencol.Widang
Widang, Tuban
Jawa Timur
> Kastari
< Pemilik
KATULISTIWA
^ KERUPUK SINGKONG
; 72
` Boro Ds
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8963927
> Kartono P
< Pemilik
KELAPA GADING
^ KERUPUK IKAN
; 70
` Jl Industri Kampung Dukuh Rw.06 Rt.25
Sindang, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-271286
> H. Murtasim
< Pengusaha
KELINCI
^ KERIPIK SINGKONG
; 21
` Jl. Arjawiraja
Batuputih, Sumenep
Jawa Timur
% 411010
> Aswan
< Pengusaha
KELOM OMAN / H OMAN
^ KERUPUK
; 22
` Dusun Wanasigra Rt.03/02
Sindangkasih, Ciamis
Jawa Barat
% 0265 - 702365/8
> H Oman
< Pengusaha
KERETA KENCANA
^ KERUPUK IKAN
; 27
` Jl Industri Kp Dukuh
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271735
> Kapsah/Yakub
< Pengusaha
KERIPIK BALADO MAHKOTA, CV
^ KERIPIK BALADO
; 48
` Jl Hidayah No. 21 Padang
Koto Tangah, Padang 25176
Sumatera Barat
% 0751-462164 # -
> Yolita Prima Noza
< Bagian Administrasi
KERIPIK DUA LONCENG
^ KERIPIK PISANG
; 27
` Ujung Gede Rt.06./06
Ampelgading, Pemalang
Jawa Tengah
> Sabari
< Pengusaha
KERIPIK H.DEDE/JANUR DENI
^ KERIPIK
; 30
` Dusun Malongpong Rt 22/11
Cikijing, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-317164
> H Dede J
< Pimpinan
KERIPIK JABLAY
^ KERIPIK SINGKONG
; 62
` Kampung Kondang Rt 03 Rw 03
Tanjungsari, Sumedang
Jawa Barat
% 02292425479
> Entis Sutisna
< Pemilik
KERIPIK JAGUNG EMPAT BERSAUDARA
^ KERIPIK JAGUNG
; 70
` Kp.Sukamulya Rt.003/08
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 0262237615
> Oin Sain
< Pemilik
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KERIPIK KELAPA SI RAWING
^ COMRING
; 62
` Dusun Cijambu
Tanjungsari, Sumedang
Jawa Barat
% 02291966980
> Pepen
< Pemilik
KERIPIK KTR
^ KERIPIK
; 73
` Dudsun Cibogo
Tanjungsari, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7914486
> Maman
< Pemilik
KERIPIK PISANG ALAMI
^ KERIPIK PISANG
; 27
` Murni Jaya
Tumi Jajar, Tulang Bawang
Lampung
% 0724 - 351182
> Mistono
< Pemilik
KERIPIK UBI SURADI
^ KERIPIK UBI
; 38
` Jl. Gelatik
Kisaran Timur, Asahan
Sumatera Utara
KERIPIK WIDIA
^ KERIPIK SINGKONG
; 46
` Cibeunying Rt 02/Rw 01
Tanjung Siang, Subang 41284
Jawa Barat
% 0260-480007
> Jajang Fahrudin
< Pemilik Perusahaan
KERUPUK
^ KERUPUK
; 25
` Benteng Jaya IV
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
KERUPUK 2 GAJAH PUTRA
^ KERUPUK IKAN DAN UDANG
; 50
` Jl Irigasi Blok Dukuh
Sindang, Indramayu
Jawa Barat
% 02347008799
> H Muhammad Kharir SE
< Pemilik
KERUPUK ADIN
^ KERUPUK
; 29
` Kp. Cigolewang Rw 07 Rt 02
Bungbulang, Garut
Jawa Barat
> Adin
< Pengusaha
KERUPUK AGUS
^ KERUPUK
; 24
` Jl. Penastani Desa Bakti
Batu Benawa, Hulu Sungai Ten
Kalimantan Selatan
% 0517 44021
> Hairiah
< Pengusaha
KERUPUK ALIMIN
^ KERUPUK
; 22
` Kabun Dalim Congkrah
Batang, Batang
Jawa Tengah
> Kiryati
< Wakil
KERUPUK AMAT FATORI
^ KERUPUK MIE
; 20
` Gg. Melati 3 Rt. 02/II Kasepuhan
Batang, Batang
Jawa Tengah
> Amat Fatori
< Pengusaha
KERUPUK AMLI
^ KERUPUK PALEMBANG
; 33
` Jl Sukamulya
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 6045970
> Ratna
< Pengusaha
KERUPUK ANGKASA/DARMIN
^ KERUPUK
; 68
` Dsn Mendungsari Rt 5/3
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 08122973479
> Darwin
< Pengusaha
KERUPUK ANGKSA I
^ KERUPUK
; 93
` Dsn Gawanan
Colomadu, Karanganyar 57175
Jawa Tengah
% 08122973479
> Nurdin
< Pemilik
KERUPUK AYAM JAGO
^ KERUPUK
; 44
` Jl. Raya Dadap No. 21a
Kosambi, Tangerang
Banten
% 5559679
> Syofiardi
< Pemilik
KERUPUK BAKAR DAN GORENG
SLAMETRIYADI
^ KERUPUK
; 28
` Kedung Rombong
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 0294 5791281
> Romdonah
< Pengusaha
KERUPUK BANDUNG (KSL)
^ KERUPUK
; 23
` Jl. Pnk, Gg Siliwangi No 6
Pontianak Kota, Pontianak
Kalimantan Barat
% 0561 # 0561
> Emo Rusman
< Pemilik
KERUPUK BAROKAH
^ KERUPUK
; 50
` Kp.Sinarjaya Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-70059615
> Bambang
< Pimpinan
KERUPUK BINTANG TIGA
^ KERUPUK (CHIKI)
; 62
` Desa Candi Mas
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91014
> Haratva Menjadi
< Pimpinan
KERUPUK CITA RASA SAPUTRA
^ KERUPUK
; 22
` Dusun Margasari Rt 03/04
Sindangkasih, Ciamis
Jawa Barat
> Maman
< Pengusaha
KERUPUK DDN
^ KERUPUK
; 21
` Jl Ahmad VIII No.527
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 022-6030193
> H.Elon Dahlan
< Pemilik
KERUPUK DEWI PUTRA
^ KERUPUK
; 45
` Jl Parakan Saat
Arcamanik, Bandung
Jawa Barat
> H.Yoyo H
< Pemilik
KERUPUK DUA SARI
^ KERUPUK
; 22
` Dusun Manis Rt.01/01
Kramat Mulya, Kuningan
Jawa Barat
% 223375
> Nani Yuliani
< Pengusaha
KERUPUK EDI
^ KERUPUK
; 26
` Jl Sari Endah Baru I Bandung
Sukasari, Bandung
Jawa Barat
% 0222009105
> Kokom
< Pemilik
KERUPUK EDUN
^ KERUPUK
; 87
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` Batu Karet Bip
Arjasari, Bandung
Jawa Barat
% 0225942951
> H Cucu Kholid
< Pemilik
KERUPUK EKASARI
^ KERUPUK
; 27
` Kp.Jagawana Kongsi
Sukatani, Bekasi 17630
Jawa Barat
% 02189110342
> Ajat Sudrajat
< Pemilik
KERUPUK ELAN
^ KERUPUK
; 26
` Kp Cipeucang Ds Sukawening
Sukawening, Garut 44184
Jawa Barat
% 0262-443090
> Nasruloh
< Pemilik
KERUPUK ENOCH
^ KERUPUK MAKRONI\
; 27
` Dusun Kujang
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 02652751120
> Enoch
< Pemilik
KERUPUK EPEN EFFENDI
^ KERUPUK
; 33
` Jl Pelabuhan II Kp Padasuka
Cikembar, Sukabumi 43161
Jawa Barat
% 0266-7077815
> Pepen Efendi
< Pengusaha
KERUPUK GAJAH KEMBAR
^ KERUPUK
; 22
` Air Genting Dusun I
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera Utara
> Muliadi
< Pengusaha
KERUPUK GALUNGGUNG I
^ KERUPUK
; 22
` Jl Babakan Cianjur No 60
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 0226016719
> Nanang
< Pemilik
KERUPUK GARUDA
^ KERUPUK
; 60
` Jl Raya Cimareme No 38
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6654090
> Hendra/Endang
< Pengusaha
KERUPUK H YOYO RASA GURIH
^ KERUPUK
; 25
` Dusun Wanasari Rt 03/04
Sindangkasih, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-774685
> H Yoyo
< Pengusaha
KERUPUK HARIHUN
^ KERUPUK BAWANG
; 20
` Jl Pagar Kuning
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-475022
> Antoni
< Pemilik
KERUPUK HJ. HALIMAH
^ KERUPUK MIE
; 29
` Kedungmiri Rt. 02/II Kasepuhan
Batang, Batang
Jawa Tengah
> Paryoto
< Administrasi
KERUPUK IDAMAN
^ KERUPUK
; 34
` Kp.Jagawana Kongsi
Sukatani, Bekasi 17630
Jawa Barat
% 0219209705
> Eno M Noor
< Pemilik
KERUPUK IKAN "SOLEHA"
^ KERUPUK IKAN
; 36
` Jl. Sersan Zaini
Ilir Timur Ii, Palembang 30118
Sumatera Selatan
% 0711-715099
> Tasrun Nazirin
KERUPUK IKAN INUL
^ KERUPUK IKAN
; 20
` Rawa Gempol Rt 03/05
Teluknaga, Tangerang
Banten
% 081323134121
> Inin
< Pemilik
KERUPUK IKAN SARI
^ KERUPUK
; 55
` Jl. Pembangunan No.42a Jombang
Ciputat, Tangerang
Banten
% 08179833267
> Asep Suryana
< Pimpinan
KERUPUK IWAN
^ KERUPUK
; 23
` Jl Lingkar Selatan 47
Cijeungjing, Ciamis
Jawa Barat
% 7878719
> Iwan
< Pemilik
KERUPUK JEMPOL
^ KERUPUK IKAN
; 23
` Jl Industri Blok Dukuh
Sindang, Indramayu
Jawa Barat
> Abdullah
< Pemilik
KERUPUK KARYA SARI
^ KERUPUK PUTIH DR TEPUNG KANJ
; 20
` Kp Tagog Cimekar
Cileunyi, Bandung
Jawa Barat
> Muhtar
< Pemilik
KERUPUK KASRONI/SIDO MULYO
^ KERUPUK
; 29
` Sidomulyo - Kebonsari
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
> Kasroni
< Pengusaha
KERUPUK KEMBANG PADI
^ KERUPUK IKAN
; 32
` Jl Industri Kampung Dukuh
Sindang, Indramayu
Jawa Barat
% 0234273719
> Madori
< Pengusaha
KERUPUK KEMBANG TANJUNG
^ KERUPUK IKAN
; 44
` Jl. Industri Rt.21 Rw.06 Kampung Dukuh
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271380
> H. Joarih
< Pengusaha
KERUPUK KO APA
^ KERUPUK
; 57
` Kp Sekekukumbang Rt 04/02
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Mimi
< Pemilik
KERUPUK KSATRIA
^ KERUPUK
; 20
` Jln.Let Buksir
Batu Raja Barat, Ogan Komering UOgan
Komering U
Sumatera Selatan
% 0735-322276
> Chandra
< Pengusaha
KERUPUK KULIT ANDIKA
^ KERUPUK KULIT
; 24
` Perum Nusa Indah Blok U 7 No 9
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-82400288 # 021-82412036
> Dian Sautri
< Pemilik
KERUPUK KUPU KUPU
^ KERUPUK IKAN
; 20
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` Jl Industri Blok Dukuk
Sindang, Indramayu
Jawa Barat
> Tarmin
< Pemilik
KERUPUK LI HA
^ KERUPUK IKAN
; 20
` Jl Kp Sapan Rt 04 Rw 07
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
> Liha
< Pengusaha
KERUPUK M CANDRA
^ KERUPUK SINGKONG
; 20
` Banjar Rejo
Batanghari, Lampung Timur
Lampung
KERUPUK MACARONI MITRA I
^ KERUPUK
; 27
` Dusun Ciangino
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 02657037899
> Jaja
< Pengusaha
KERUPUK MAKARONI BAROKAH
^ KERUPUK MAKARONI
; 37
` Dusun Cikatomas Rt.16/04
Sadananya, Ciamis
Jawa Barat
% 085223740216
> Wahyudin
< Pemilik
KERUPUK MAKARONI MANDIRI
^ KERUPUK MAKARONI
; 56
` Dusun Ckatomas Rt.15/04
Sadananya, Ciamis
Jawa Barat
% 085223476521
> Ruhaeman/Ebah
< Pengusaha
KERUPUK MAKARONI MEKAR
^ KERUPUK MAKARONI
; 62
` Dusun Cikatomas Rt.16/04
Sadananya, Ciamis
Jawa Barat
% 085223510703
> Syarif
< Pengusaha
KERUPUK MAKARONI SURYAMAS
^ KERUPUK
; 21
` Dusun Margasari Rt 04/04
Sindangkasih, Ciamis
Jawa Barat
% 081320658446
> Lukman
< Pengusaha
KERUPUK MAMAN
^ KERUPUK
; 24
` Cigombong Rt.04,rw.01 No.245
Cijeruk, Bogor 16740
Jawa Barat
% 0251-220418
> Maman
< Pemilik
KERUPUK MATAHARI PAGI
^ KERUPUK MENTAH
; 37
` Jl Raya Sapan No 82 A
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
> Alie
< Pemilik
KERUPUK MEGA RIA
^ KERUPUK UDANG
; 26
` Dusun Bojong Karya
Rengasdengklok, Karawang
Jawa Barat
% 0267-409336
> Abeng
< Pengusaha
KERUPUK MIE ACONG
^ KERUPUK MIE
; 35
` Jl.Gurame Kp.Tajurhalang Rt.1 Rw.04
Tajurhalang, Bogor
Jawa Barat
% 551367
> Santa Mukti
< Pemilik
KERUPUK MIE WANURI / WINARSO
^ KERUPUK
; 20
` Kabundelan Gang Salak
Batang, Batang
Jawa Tengah
> Wanuri
KERUPUK MUHLISIN
^ KERUPUK
; 22
` Salabenda
Kemang, Bogor
Jawa Barat
% 02517531026
> Muhlisin
< Pemilik
KERUPUK NANJUNG
^ KERUPUK KULIT/PANGSIT
; 26
` Dusun Warungbuah Neglasari
Banjar, Banjar
Jawa Barat
> Oyo Sudaryo
< Pemilik
KERUPUK NIKMAT RASA
^ KERUPUK
; 48
` Jl Cipedes Tengah Gg Muslim No 82 A Rt 01/06
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 82063335/08179240804
> Usup
< Pemilik
KERUPUK NIKO ABADI
^ KERUPUK
; 22
` Bojongsoang, Bandung
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
> Boen Khie
< Pemilik
KERUPUK OPEN SYIFA
^ KRECEK DAN KRUPUK
; 34
` Dsn.Trawasan
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 0321 878321
> Abd. Rochman
< Pemilik
KERUPUK OTONG
^ KERUPUK
; 21
` Jl.Cempaka Rt,04 Rw.15
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
> Otong
< Pemilik
KERUPUK PAK JONO
^ KERUPUK
; 22
` Kp.Pintu Rt.03/04
Babelan, Bekasi
Jawa Barat
% 081806458305
> Jono
< Pengusaha
KERUPUK PALEMBANG FRRY
^ KERUPUK PALEMBANG
; 27
` Jl H Basori Rt 07 Rw 012
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 081573083282
> Fery Thery Janto
< Pemilik
KERUPUK RANGKIANG ALFI HANIF
^ KERUPUK MERAH
; 30
` Depan Pasar Piladang
Akabiluru, Lima Puluh Koto 26252
Sumatera Barat
% 0752-7761176 # -
> Alfi Hanif
< Pengusaha
KERUPUK REJO
^ KERUPUK
; 20
` Jl. Pranten No. 29
Gubug, Grobogan 58164
Jawa Tengah
% 0292-533208
> Zaeni
< Pemilik
KERUPUK RIDWAN
^ KERUPUK MAKARONI
; 25
` Dusun Cilopadang Rt.17/05
Sadananya, Ciamis
Jawa Barat
% 081323307854
> Yayan
< Pemilik
KERUPUK ROSYATI
^ KERUPUK
; 20
` Kp.Wangkal Kalijaya
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
> Rosyati
< Pemilik
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KERUPUK SAHABAT PUTRAJAYA
^ KERUPUK
; 24
` Komp Jakapurwa
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-7507276
> H.Idi
< Pengusaha
KERUPUK SARI UTAMA
^ KERUPUK
; 20
` Kp Ciraden
Cihampelas, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0226867789
> Makmur
< Sekuryti
KERUPUK SERIUS
^ KERUPUK
; 23
` Ds Mulyaharjo - Pati
Pati, Pati
Jawa Tengah
> Andi Hidayat
< Pemilik
KERUPUK SINAR
^ KERUPUK
; 26
` Randu Kuning
Pati, Pati
Jawa Tengah
% 0295-385442
> Abidin
< Pemilik
KERUPUK SINAR BANDUNG/BENI
^ KERUPUK BAWANG
; 33
` Jl Pagar Kuning Ds Purworejo
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-91978
> Beni Gunawan
< Pengusaha
KERUPUK SINAR PAGI
^ KERUPUK
; 22
` Desa Candi Mas
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% (0721) 701337
> Hendra
< Pimpinan
KERUPUK SINAR PALEMBANG
^ KERUPUK
; 96
` Batu Ceper Km.27
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91081,91082 # (0721) 91082
> Firmansyah
< Pimpinan
KERUPUK SINAR PELANGI
^ KERUPUK
; 20
` Dusun Gg Asih 2 Rt.32/09
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 02652751144
> Iwan/H.Emo
< Pengusaha
KERUPUK SINYO, UD
^ KERUPUK
; 75
` Sawo Cangkring Rt 14/03, Ds
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8831718 # 8831719
> Eko Susatyo Soetomo
< Kepala Pabrik
KERUPUK SUMBERKARYA
^ KERUPUK
; 22
` Jl Pagarsih Gg Indir No 66/68
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 6017041
> Reni
< Pemilik
KERUPUK SUPARI TEMU
^ KERUPUK
; 29
` Kabiundelan Congkrah
Batang, Batang
Jawa Tengah
> Supari
< Pengusaha
KERUPUK SURYA CITRA
^ KERUPUK KEMPLANG
; 21
` Jl Gedebage Selatan No 167
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7537070
> Soei Ngian
< Pemilik
KERUPUK SURYAMAS
^ KERUPUK
; 25
` Dusun Gunung Asih 1 Rt.20/06
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 7078360
> Ramli
< Pengusaha
KERUPUK SUYAMTO
^ KERUPUK
; 22
` Kabundelan Gang Duku
Batang, Batang
Jawa Tengah
> Suyanto
< Pengusaha
KERUPUK TALAS BANI RAWI
^ KERUPUK TALAS
; 36
` Jl. Kandang Melabung No. 72 Lawang
Mandahiling Salimpaung
Salimpaung, Tanah Datar 27263
Sumatera Barat
% 0811 66 9374 # -
> R. Rasyid
< Pemilik
KERUPUK TALAS UNI ROSI
^ KERUPUK TALAS
; 41
` Jl. Kandang Melabung No. 73 Lawang
Mandahiling Salimpaung
Salimpaung, Tanah Datar 27263
Sumatera Barat
% 0813 74 360911 # -
> Dewi Fitri Rosita
< Pemilik
KERUPUK TIGA DARA
^ KERUPUK DARI TAPIOKA
; 23
` Desa Sidoharjo
Sidomulyo, Lampung Selatan, Lampung
% 0815 - 4022940
> Wiyono Saputro
< Pengusaha
KERUPUK TJAI MEN HAP
^ KERUPUK PALEMBANG
; 33
` Jl Cisaranten Kulon No 74 A
Arcamanik, Bandung
Jawa Barat
% 022-7802053
> Thjai Men Hap
< Pemilik
KERUPUK UDANG "USAHA BARU"
^ KERUPUK
; 31
` Jl Kw 15 Kertasari Karawang Dskertasari
Rengasdengklok, Karawang 41352
Jawa Barat
% 0267-482892
> Marselo
< Pengusaha
KERUPUK UDANG BOGA SINAR
^ KERUPUK UDANG
; 36
` Jl Kali Jaya Rengasdengklok Utara
Rengasdengklok, Karawang 41352
Jawa Barat
% 0267-482997
> E Suhendi
< Pengusaha
KERUPUK UDANG DUO
^ KERUPUK MASAK
; 35
` Jl Raya Kaso Rt 03 Rw 10
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
> Budianto Salim
< Pengusaha
KERUPUK UDANG NIKMAT
^ KERUPUK MASAK
; 26
` Jl Ranca Kaso Rt 04 Rw 10
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
> Paulus
< Pemilik
KERUPUK UDANG PUTRA JAYA
^ KERUPUK
; 58
` Kp Klimati No 593 Ds Rengasdengklok Utara
Rengasdengklok, Karawang 41352
Jawa Barat
% 0267-482401-482352 # 482352
> Bibit
< Pengusaha
KERUPUK UDANG TATI
^ KERUPUK
; 38
` Jl Raya Cimulang Rdk Utara
Rengasdengklok, Karawang 41352
Jawa Barat
% 0267-482836
> Tati
< Pengusaha
KERUPUK UDIN
^ KERUPUK KECIL KECIL LADA
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; 26
` Ciparay Hilir Rt 01 Rw 11
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Udin
< Pengusaha
KERUPUK UJO SUPARJO
^ KERUPUK
; 23
` Jl Pamongkoran Rt 01 Rw19
Banjar, Banjar
Jawa Barat
% 081323516464
> Ujo Suparjo
< Pemilik
KERUPUK UTAMA, PD
^ KERUPUK
; 30
` Jl.Raya Serang Km.14,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5963309
> Mulyatin
< Pengusaha
KERUPUK WIYONO
^ KERUPUK MIE
; 24
` Gg. Melati 3 Rt. 03/02 Kemiri
Batang, Batang
Jawa Tengah
> Wiyono
< Pengusaha
KHOLIL /AL BAROKAH
^ KERUPUK PULI
; 25
` Mengok, Ds
Puger, Bondowoso
Jawa Timur
> Moh Kholil
< Pengusaha
KHOLIS JAYA
^ KERUPUK
; 20
` Dsn. Rejosari
Rogojampi, Banyuwangi
Jawa Timur
% 081336484362
> Zulaikhah
< Pengusaha
KHUSAIRI
^ KERUPUK
; 35
` Jl Sepande Barat Rt 1 Rw 1
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8967460
> Khusairi
< Pemilik
KIJANG MAS
^ KERUPUK UKER
; 34
` Sepande Ds
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8967460
> H.Usman
< Pimpinan
KIJANG, PT
^ KERUPUK RAMBAK
; 81
` Tundungan Rt 04/IV Sroyo Jaten
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
> Tan Ipung SE
< Pemilik
KIKI JAYA SAIFUL ISLAM, UD
^ KERUPUK
; 31
` Jl. Kh.Agus Salim
Turen, Malang
Jawa Timur
% 0341 7804876
> Saiful Islam
< Pengusaha
KIRANA
^ KERUPUK
; 21
` Jl. Branjangan
Ngawi, Ngawi
Jawa Timur
% 081335736362
> Tedy S
< Pemilik
KOMARUDIN
^ KERUPUK
; 20
` Kemantren Rejo, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
KOMODO FOOD INDUSTRY
^ KERUPUK UDANG
; 31
` Jl. Jenggolo 45
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8941254
> Helene Tanty
< Pemilik
KPS SEJATI/SUMPIA UDANG
^ SUMPIA UDANG, PASTEL
; 20
` Kp Muara Rt 03/06 Ds Jambenenggang
Kebonpedes, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 7031886
> Jejen Nurjanah
< Pemilik
KRECEK SUTRISNO
^ KERUPUK MENTAH/KRECEK
; 23
` Ds.Bandung Prambon
Prambon, Nganjuk 64484
Jawa Timur
% 0358 792256
> Sutrisno
< Pengusaha
KREMES H MAMAT ROHIMAT
^ KREMES DR SINGKONG DIGORENG
; 25
` Kp Babakan Bojongkoneng Rt 3 Rw 14
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
> Rohimat
< Pemilik
KRIPIK BELUT AMIRUDIN
^ KERIPIK BELUT
; 20
` Sumberejo Rt.08/07
Karanganom, Klaten
Jawa Tengah
> Amir Udin
< Pengusaha
KRIPIK BERKAH ABADI AHMAD
^ KERIPIK SINGKONG
; 24
` Karang Pawitan
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 081519539720
> Ahmad Sahrudin
< Pemilik
KRIPIK BINTANG JAYA
^ CRIPING PEDAS
; 30
` Dusun Brontokan
Martoyudan, Magelang 56172
Jawa Tengah
% 0293-326172
> F.S.Suciati
< Wakil Pimpinan
KRIPIK BUMBU NAZZARUDIN
^ KERIPIK SINGKONG
; 41
` Jl. Aren Jaya 1
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 0218829865
> Nazarudin
< Pimpinan Usaha
KRIPIK MELINJO CAP POTRET HJ. SURINAH
^ EMPING
; 20
` Blok Ratim No.95
Karangampel, Indramayu 45283
Jawa Barat
% 0234-484889
> Wasiah/Abah Kanadi
< Family-pemilik Perusahaan
KRIPIK MELINJO HARUM ASLI
^ KERIPIK MELINJO
; 25
` Blok Kasab Lor Rt. 04/01 Desa Benda Kec.
Karangampel
Karangampel, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-7008216
> Agus Kholik
< Pengusaha Kripik Melinjo
KRIPIK MELINJO HJ. TANIAH KUSRIN
^ EMPING
; 40
` Blok Tumaritis Rt.03/I
Karangampel, Indramayu 45283
Jawa Barat
% 0234-484335
> Tawinah
< Pemilik
KRIPIK MELINJO SUBUR /SOLIKIN-
KASMUDI
^ EMPING/KERIPIK MELINJO
; 38
` Jl. Dadap Lama Blok Tumaritis Desa Benda Kec.
Karangampel
Karangampel, Indramayu 45283
Jawa Barat
% 0234-485438 # 0234-485438
> Subur Supriyanto
< Bag. Pemasaran
KRIPIK PISANG
^ KERIPIK
; 40
` Jl. Ranu Pani Burno
Senduro, Lumajang
Jawa Timur
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KRIPIK PISANG " SARI UDANG "
^ KERIPIK PISANG
; 21
` Timur Sungai Rt.27 / 09
Tenggarang, Bondowoso
Jawa Timur
> Suagus
< Pengusaha
KRIPIK PISANG SUSENO
^ KERIPIK PISANG
; 29
` Jl.Hayam Wuruk
Tanjung Karang Tim, Bandar Lampung 35211
Lampung
% (0721) 268763, 485591
> Ariani
< Karyawan
KRIPIK SINGKONG 'NIKI RAOS' EMAN
^ KECIMPRING DARI SINGKONG
; 24
` Dusun Kaliwon Rt 18 Rw 05
Nusaherang, Kuningan 45563
Jawa Barat
% 081324180943
> Eman Sulaeman
< Pemilik
KRIPIK SINGKONG MUHAJIR
^ CRIPING
; 25
` Dsn Rambenak I
Mungkid, Magelang
Jawa Tengah
% 085643818008
> Muhamad Fitri Heriyanto
< Karyawan
KRIPIK SINGKONG NUR WAHYU
^ KERIPIK SINGKONG
; 22
` Petahunan
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
% 08124957175
KRIPIK SLAMET
^ POTIL
; 27
` Dsn Mejing III
Candimulyo, Magelang
Jawa Tengah
% 085643428026
> Slamet Sugiyanti
< Pengusaha
KRIPIK TEMPE WIJAYA
^ KERIPIK TEMPE
; 25
` Dsn Kaliwungu (jetis)
Candimulyo, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-325525
> Bingah
< Pengusaha
KRUPUK & RAMBAK MARDI SUKARTO
^ KERUPUK DAN RAMBAK
; 20
` Ngunut-Bentakan
Baki, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 081-329529400
> Djiyar Mardi Sukarto
< Pengusaha
KRUPUK A SIONG
^ KERUPUK
; 63
` Ds. Weru Rt 01/03
Polokarto, Sukoharjo 57555
Jawa Tengah
% 0271-7024165
> Asiong
< Pengusaha
KRUPUK ABC
^ KERUPUK
; 22
` Jl Cempaka No 86 Citeureup
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
% 654538
> Johny Chandra
< Direktur
KRUPUK ACI WARNAAN
^ KERUPUK
; 21
` Jl Cempaka III No. 48
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Warnaan
< Pengrajin
KRUPUK AGUNG
^ KERUPUK
; 26
` Jl.Pucangsari No. 77 A
Magelang Utara, Magelang 56114
Jawa Tengah
% 0293-310629
> Opa Sopandi
< Pemilik
KRUPUK AGUNG WIDODO
^ KERUPUK
; 30
` Dawung Rt 21/06
Andong, Boyolali
Jawa Tengah
% 0271-7036285
> Agung Widodo
< Pimpinan
KRUPUK AKOP/SPESIAL
^ KERUPUK
; 24
` Jl.Progo Gg.Bakti Rt 02/07 No. 25
Pemalang, Pemalang 52312
Jawa Tengah
> Yakub Syarwani
< Pengelola
KRUPUK ANUGRAH
^ KERUPUK
; 23
` Kp.Cipeucang Rt 07/03
Sukawening, Garut
Jawa Barat
> Husni Yusuf
< Pengelola
KRUPUK APAN
^ KERUPUK
; 23
` Kp Cipeucang Rt 07/3
Sukawening, Garut
Jawa Barat
% 443090
> Apan
< Pim Perusahaan
KRUPUK ARIFIN
^ KERUPUK
; 23
` Dsn.Pohgurih
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
KRUPUK ARTATIK
^ KERUPUK
; 23
` Jl. Lettu Mulyadi Krajan II
Puger, Jember
Jawa Timur
% 0336722966
> Artatik
< Pengusaha
KRUPUK BAROKAH
^ KERUPUK TERUNG
; 60
` Ds. Donorejo Rt 02/03
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 0291-688591
> H. Choiron Asnawi
< Pemilik
KRUPUK BENDOL JAYA
^ KERUPUK
; 20
` Umbuldawe Rt.01.Rw.08
Kalipare, Malang
Jawa Timur
% 0341 7078631
KRUPUK BENGAWAN
^ KERUPUK
; 33
` Jl.Kerinci Rt.08/8
Banjarsari, Surakarta 57136
Jawa Tengah
% 0271-655107
> Erwin Tandio
< Staf
KRUPUK BERKAH
^ KERUPUK
; 25
` Jl.Tentara Pelajar Km.2
Kutoarjo, Purworejo 54214
Jawa Tengah
% 0275-641286
> Baban Saebani
< Pemilik
KRUPUK BERKAH JAYA
^ KERUPUK
; 29
` Kp.Cipeucang Rt 03/07
Sukawening, Garut
Jawa Barat
% 0262443091
> Basirudin/Roro Mamah
< Pemilik
KRUPUK BERKAH/KARMUD
^ KERUPUK ONDEL
; 29
` Kp Cipeucang Ds Sukawening
Sukawening, Garut
Jawa Barat
% 0262-443091
> Roro Rohimah/ Basirudin
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< Pim Produksi
KRUPUK BUNGKAS
^ KERUPUK
; 20
` Curahrejo
Ajung, Jember
Jawa Timur
% 0331757769
> Bungkas
< Pemilik
KRUPUK CAP BAWANG " MITRA RASA "
^ KERUPUK
; 28
` Jl. Barong 44
Babadan, Ponorogo 012
Jawa Timur
% 0352 486947
> Siti Zaenab
< Pemilik
KRUPUK CAP KIJANG / AKHMAD
^ KERUPUK UDANG
; 37
` Jl Industri Kampung Dukuh
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271848
> Akmad
< Pengusaha
KRUPUK DIAN
^ KERUPUK
; 20
` Mantongsari Rt.01/01
Weleri, Kendal
Jawa Tengah
% 085290203541
> Nasihin
< Pengusaha
KRUPUK DUA SAMPI
^ KERUPUK
; 41
` Dsn.Jatinegara Rt.001/04
Sempor, Kebumen 54471
Jawa Tengah
% 0287-472128
> Sudirman
< Pemilik
KRUPUK H. ABDUL SALAM
^ KERUPUK GORENG
; 23
` Dsn. Ngogri Ds. Ngogri
Megaluh, Jombang
Jawa Timur
> Abdul Salam
< Pengusaha
KRUPUK H. EFFENDI
^ KERUPUK
; 42
` Barengkok
Leuwiliang, Bogor
Jawa Barat
% 0251-642725
> H Effendi
< Pemilik
KRUPUK H.TAMIN
^ KERUPUK
; 24
` Dsn.Bogem Ds.Keret
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
> Bunaiyah
< Pemilik
KRUPUK HARUDIN
^ KERUPUK
; 26
` Jl Garuda No.27
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-422184
> Harudin
< Pengusaha
KRUPUK HASIM
^ KERUPUK
; 37
` Mangki 024 B
Kaliwates, Jember
Jawa Timur
KRUPUK HIDAYAH
^ KERUPUK
; 28
` Desa Saripan Rt.02/06
Jepara, Jepara 59414
Jawa Tengah
> Komrudin
< Pemilik
KRUPUK HIKMAT / IHOM
^ KERUPUK KETOK
; 20
` Kp Cipeucang Rt04 Rk III
Sukawening, Garut
Jawa Barat
% 0262-441709
> Ihom
< Pim Produksi
KRUPUK HOHO
^ KERUPUK
; 29
` Jl Sei Mati No 15 Purwodadi
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 8454421
> Kie Thong Bun
< Pemasaran
KRUPUK IDOLA
^ KERUPUK PUTIH
; 25
` Jl. Mt Haryono
Brebes, Brebes
Jawa Tengah
> Otang
< Pemilik
KRUPUK IDOLA
^ KERUPUK
; 32
` Jl. Argopuro
Rambipuji, Jember
Jawa Timur
% 0331713971
> Wahid Hasyim
< Pemilik
KRUPUK IKAN SARI
^ KERUPUK
; 22
` Jl.Tanah Baru No.37 Kel Pancoran Mas
Pancoran Mas, Depok
Jawa Barat
% 021-7752422
> M. Toha
< Pemilik
KRUPUK INDRASARI
^ KERUPUK IKAN
; 65
` Jl. Industri Rt.25 Rw.06 Kampung Dukuh
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271276
> H Wakyan
< Pengusaha
KRUPUK JUHARIYA
^ KERUPUK
; 37
` Jl. .Kenanga Besuki
Besuki, Situbondo
Jawa Timur
% 891855
> B.Ramli/Suhariya
< Pengusaha
KRUPUK KANCING
^ KERUPUK
; 23
` Bligo Timur Rt 3 Rw 1
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
KRUPUK KARDI
^ KERUPUK
; 36
` Ngemplak Rt.03/04
Pulokulon, Grobogan
Jawa Tengah
% 085865080458
> Kardi
< Pengusaha
KRUPUK LAKSANA
^ KERUPUK
; 21
` Ds.Poter Tanah Merah
Tanah Merah, Bangkalan
Jawa Timur
% 031 3094125 # 3094125
> Suratman
< Pemilik
KRUPUK LANGGENG
^ KERUPUK
; 34
` Ds Waru
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
% 081542515886
> Urip Supardi
< Pemilik
KRUPUK LESTARI NURFADILAH HJ
^ KERUPUK
; 24
` Simbang Wetan Rt 16/4
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-411206
> Hj Nur Fadilah
< Pengusaha
KRUPUK MAJU JAYA, UD
^ KERUPUK UDANG
; 35
` Jl. Limgkar Timur No 1 Mertasinga
Cilacap Utara, Cilacap
Jawa Tengah
% 081548844590
> Ony Sutarto
< Kabag Produksi
KRUPUK MAKMUR NURUDIN, UD
^ KERUPUK
; 35
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` Sukolilan Rt.05/01
Patebon, Kendal
Jawa Tengah
% 081-390957258
> Nurudin
< Pengusaha
KRUPUK MATA HARI TERBIT (RUMAH
ADAT)
^ KERUPUK
; 79
` Jl. Gatot Subroto No.196a Binjai
Binjai Barat, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8822170
> Iskandar
< Pimpinan
KRUPUK MEKAR SARI, PT
^ KERUPUK
; 23
` Jl. Kiaracondong 147
Kiaracondong, Bandung 40283
Jawa Barat
% 022-7275515
> Imas Musrifah/Rachmat
< Pengusaha
KRUPUK MIE HJ.NONENG
^ KERUPUK MIE
; 22
` Kp.Cimaherang Rt 06 Rw 10
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
> Hj.Noneng
< Pemilik
KRUPUK MIE OMANS
^ KERUPUK MIE
; 21
` Kp.Ranca Salak Rt 02/05
Cimaung, Bandung
Jawa Barat
> Oman
< Pemilik
KRUPUK MUHTAROM
^ KERUPUK
; 27
` Pereng Rt 01/01
Andong, Boyolali
Jawa Tengah
% 0271-7028266
> Muhtarom
< Pengusaha
KRUPUK MUNCUL JAYA
^ KERUPUK UDANG
; 85
` Ds Kaligangsu Kulon
Brebes, Brebes 52217
Jawa Tengah
% 0283-671514
> H. Barkah
< Pengusaha
KRUPUK MUNCUL REJEKI, UD
^ KERUPUK BAKAR
; 39
` Mlangen
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
% 081325222116
> M Akrom
< Pemilik
KRUPUK MURNI
^ KERUPUK
; 24
` Ds. Bakalan
Bululawang, Malang 65171
Jawa Timur
% 0823411241
> Nanang Sumanang
< Pengusaha
KRUPUK NUSANTARA
^ KERUPUK MENTAH
; 31
` Jl Gede Bage Selatan No 91
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7510856
> Ngian Sin
< Pemilik
KRUPUK OBOR
^ KERUPUK
; 32
` Jl Martoloyo No.106
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-53468
> Rudy Hi
< Pimpinan
KRUPUK OHIM/SARI RASA
^ KERUPUK
; 21
` Kp Mulabaruk Rt 5/5 Ds Sukawening
Sukawening, Garut
Jawa Barat
% 0262-442079
> Endang Ridwan
< Pim Perusahaan
KRUPUK P. YONO
^ KERUPUK
; 50
` Klanceng
Ajung, Jember
Jawa Timur
> Sandi Wahyono
< Pemilik
KRUPUK PANDA JAYA
^ KERUPUK
; 22
` Dk. Sanggrahan Rt 6/01
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620486
> Zaidin
< Pemilik
KRUPUK PUTRI DEWI
^ KERUPUK
; 22
` Jl. Industri Terboyo 12 No. 1 B
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6581685
> Dwi Megawati
< Pemilik
KRUPUK PUYUR KOMARADIN
^ KERUPUK
; 20
` Dsn Manggung
Grabag, Magelang
Jawa Tengah
KRUPUK RAJAWALI
^ KERUPUK IKAN
; 25
` Jl Irigasi Blok Dukuh
Sindang, Indramayu
Jawa Barat
> Yusup
< Pengusaha
KRUPUK RAKSA BARU
^ KERUPUK
; 26
` Kp.Cipeucang Rt 07/03
Sukawening, Garut
Jawa Barat
% 0262443090
> Midah
< Pemilik
KRUPUK REMAJA
^ KERUPUK
; 21
` Dk.Tegalsari Rt 04/05
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
> SH
< Pemilik
KRUPUK ROSI YUDIDA
^ KERUPUK
; 21
` Dsn. Segodorejo Ds. Segodorejo
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 0321 6201479
> Utomo
< Pemilik
KRUPUK ROSYID
^ KERUPUK
; 29
` Gondangrejo Rt03/01
Nogosari, Boyolali
Jawa Tengah
% 085647219419
> Rosyid Nugroho
< Pemilik
KRUPUK SALA
^ KERUPUK
; 47
` Jl. Mundu II No.32
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-711037
> Nonok Juariyah
< Administrasi
KRUPUK SALWAA
^ KERUPUK
; 20
` Dsn.Balan
Babat, Lamongan
Jawa Timur
% 456870
> Suhartono
< Pengusaha
KRUPUK SARI UDANG
^ KERUPUK
; 43
` Jl Mataram No. 4
Tegal Barat, Tegal 52117
Jawa Tengah
% 0283-355880
> Haryanto Sa.
< Pemilik
KRUPUK SEHATI
^ KERUPUK
; 31
` Pencil Bendo
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
% 0272-897109
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> H.Dedy
< Pimpinan
KRUPUK SEKAR/TUGINO
^ KERUPUK UYEL
; 50
` Simo Pomahan Baru IX/1
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
KRUPUK SERIUS
^ PEMBUATAN KRUPUK
; 23
` Lingk. Karoya Rtis Rw 06
Kuningan, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-875317
> Dedi
< Penanggung Jawab
KRUPUK SINAR JAYA
^ KERUPUK
; 65
` Jl. Sunan Bonang
Brebes, Brebes 52217
Jawa Tengah
% 0283-671516
> Ahmad
< Pemilik
KRUPUK SOFIA
^ KERUPUK
; 26
` Jl. Jumat 86
Kaliwates, Jember
Jawa Timur
% 0331425737
> Sofia
< Pemilik
KRUPUK SUHARTO
^ KERUPUK
; 27
` Dk Gedangan
Karangnongko, Klaten
Jawa Tengah
% 081325000949
> Suharto
< Pengusaha
KRUPUK SUKAMTO
^ KERUPUK
; 33
` Randualas Rt 07/01
Nogosari, Boyolali
Jawa Tengah
% 085-64796935
> Eni Mastiroh
< Pengelola
KRUPUK SUKANTRI
^ CRIPING KETELA
; 34
` Dsn Jagan-Kolon Rt.04/02
Martoyudan, Magelang
Jawa Tengah
> Sukantri
< Pengusaha
KRUPUK SUMADI
^ KERUPUK
; 24
` Ds Mulyoharjo
Pati, Pati
Jawa Tengah
> Sumaji
< Pemilik
KRUPUK SUMBER SARI
^ KERUPUK ACI MENTAH
; 25
` Jl Gede Bage Selatan No 228
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7509105
> Tjin Tjhoi
< Kapala Bagian
KRUPUK SUPER
^ KERUPUK UYEL
; 120
` Jl. Simo Pomahan Baru 8/17
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 7491956
> Tukiyo
< Pemilik
KRUPUK TARNO
^ KERUPUK UYEL
; 54
` Jl. Simorejo Sari B.14 /47
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 7492073
> Tarno
< Pemilik
KRUPUK TERUNG SELUYU
^ KERUPUK
; 22
` Ds.Dangean Salam, Magelang 56484
Jawa Tengah
% 0293-857767
> Abas Irawadi
< Pengusaha
KRUPUK TUGINO
^ KERUPUK UYEL
; 50
` Jl. Simorejo Sari B.XIV/18
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
KRUPUK UDANG "KIKY"
^ KERUPUK UDANG
; 30
` Jl Cimulang No.71 Rs Dengklokutara
Rengasdengklok, Karawang
Jawa Barat
% 0267-481327
> Kikih
< Pengusaha
KRUPUK UDANG CEMARA
^ KERUPUK UDANG
; 33
` Jl.Gereja Rs Dengklok Utara No238
Rengasdengklok, Karawang 41352
Jawa Barat
% 0267-482691
> Abeng
< Pengusaha
KRUPUK UDANG DUA GAJAH
^ KERUPUK UDANG
; 55
` Jl Industri Rt 14 /04 Kampung Dukuh
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271848
> H Saein
< Pengusaha
KRUPUK UDANG GAJAH MADA
^ KERUPUK UDANG
; 23
` Jl Industri Rt 13/04 Kampung Dukuh Desa
Kenanga
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-272365
> H. Wartam
< Pengusaha
KRUPUK UDANG MINARASA
^ KERUPUK
; 61
` Jl Kol Sugiono 120
Tegal Barat, Tegal 52113
Jawa Tengah
% 0283-356308
> Kartika Wiyana
< Karyawan
KRUPUK UDANG NY LESRIYANA
^ KERUPUK UDANG
; 91
` Jl Raya Kalijaya No.57 Desa Ngasdengklok Utara
Rengasdengklok, Karawang 41352
Jawa Barat
% 0267-482125-482529
> Ny Lesriyana
< Pengusaha
KRUPUK UDANG SAMI JAYA
^ KERUPUK UDANG
; 40
` Jl.Sultan Ageng Tirtayasa Rt 02/03
Tegal Selatan, Tegal 52135
Jawa Tengah
% 0283-352080
> H Muhammad Daka
< Pengusaha
KRUPUK UDANG SEMI JAYA
^ KERUPUK UDANG
; 21
` Jl.Gatot Subroto 18
Tegal Selatan, Tegal 52133
Jawa Tengah
% 0289-355590
> H.Tarsinah
< Pengusaha
KRUPUK UDANG SURYA
^ KERUPUK
; 24
` Jl.Semarang Bojo Km. Km.4.8
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7602027
> Merlina
< Pengawas
KRUPUK UDANG TEGAL
^ KERUPUK
; 48
` Jl Kali Jaya No. 5 Rdk Utara
Rengasdengklok, Karawang 41352
Jawa Barat
% 0267-482708-482402
> E.Kuryadi
< Pengusaha
KRUPUK UDANG YN
^ KERUPUK
; 22
` Katerban Rt 02/07
Kutoarjo, Purworejo
Jawa Tengah
> Nyono
< Pimpinan
KRUPUK ULAM SARI
^ KERUPUK
; 23
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` Semanggi Rt.02/02
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-655307
> Purwanti Karno
< Pemilik
KRUPUK WAHYU
^ KERUPUK
; 20
` Dadimulyo Ds Krecek
Delanggu, Klaten 57471
Jawa Tengah
% 0272-52256
> Toim Tosidin
< Pengusaha
KRUPUK WIWIN
^ KERUPUK
; 61
` Jl. Jumat
Kaliwates, Jember
Jawa Timur
KRUPUK WIWIN
^ KERUPUK
; 48
` Jl. Jumat
Kaliwates, Jember
Jawa Timur
> Wiwin Handayani
< Pemilik
KRUPUK YATMADI
^ KERUPUK RAMBAK
; 69
` Kejawan Rt,02/02
Tegowanu, Grobogan
Jawa Tengah
% 08882497921
> Yatmadi
< Pemilik
KRUPUK YEYE LIONG
^ KERUPUK
; 20
` Jl.Raya Losarang
Losarang, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-505133
> Yeye Liong
< Pemilik
KRUPUK YUNI
^ KERUPUK DARI KANJI
; 47
` Keboansikep 02/03.Ds
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8545529
> Slamet Riyadi
< Pemilik
KRUPUK ZAINUL
^ KERUPUK DARI TEPUNG
; 20
` Dsn Kresek
Grati, Pasuruan
Jawa Timur
KRUPUK ZAMSARI
^ KERUPUK
; 20
` Gayam Kaliwining
Rambipuji, Jember
Jawa Timur
KUDA MAS INDUSTRI MAKANAN RINGAN
^ KERUPUK
; 67
` Jl. Madyorenggo Rt.01.Rw.02
Turen, Malang
Jawa Timur
% 7063562
KUDA MAS, UD
^ KERUPUK
; 61
` Kh Wahid Hasyim, Ud
Turen, Malang
Jawa Timur
% 823012
> Abdul Halim
< Pemilik
KUE PADASUKA
^ KERIPIK PISANG
; 30
` Dusun Pahing Desa Ciawigebang
Ciawigebang, Kuningan
Jawa Barat
% 02320878582
> Hm Eros
< Pemilik
KURNIA
^ KERUPUK
; 23
` Jl. Rangkah VIII/5
Tambaksari, Surabaya 60135
Jawa Timur
% 3761111
> Syaifurrochman
< Pemilik
KWT SRI REJEKI
^ EMPING BELINJO
; 29
` Amin Jaya
Pangkalan Banteng, Kotawaringin Ba 74111
Kalimantan Tengah
> Sri Hawiati
< Ketua
L. BRANA, CV
^ KERUPUK
; 30
` Candimas I No.314 Km.25
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91089
> Daulat Syamsoeri
< Pimpinan
LAKSANA JAYA, UD
^ KERUPUK UDANG DAN PALEMBANG
; 39
` Jl. Bligo 27 Candi
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921149 # 8921148
> Sugeng Siswanto
< Pengusaha
LANGGENG ABADI
^ KERUPUK
; 27
` Jln Cumi Cumi
Ujung Bulu, Bulukumba
Sulawesi Selatan
> Wiwin Winarsik
< Pengusaha
LANGGENG JAYA
^ KERUPUK
; 24
` Kepadangan No.03 Rt 03/I, Ds
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 8850249
> Ony Winanto
< Pemilik
LANGGENG, UD
^ KERUPUK IMPALA
; 25
` Jl. Ketimang 39
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 8856243
> Wiyono
< Pemilik
LANTING CITRA MIARJO
^ LANTING
; 23
` Jl Kakap Rt 01/03
Adipala, Cilacap
Jawa Tengah
> Citro Miarjo
< Pengusaha
LANTING CITRO HARSONO
^ LANTING
; 33
` Jl Cisedane Rt.05/04 Adiraja
Adipala, Cilacap
Jawa Tengah
> Citro Harsono
< Pengusaha
LANTING DARSIM
^ LANTING
; 22
` Jl Cisadane Rt.04/05 Adiraja
Adipala, Cilacap
Jawa Tengah
> Darsim
< Pengusaha
LANTING ELLY/CRIPING MUDRIKAH
^ LANTING
; 56
` Dsn. Tulung Rt.02/01
Martoyudan, Magelang 56172
Jawa Tengah
% 0293-789763
> Mudrikah
< Pengusaha
LANTING HADI SUTRISNO
^ LANTING
; 24
` Jl Srandil Rt.01/01
Adipala, Cilacap
Jawa Tengah
> Hadi Sutrisno
< Pengusaha
LANTING HARTO PRAYITNO
^ LANTING
; 23
` Jl Kakap Rt03/03 Adiraja
Adipala, Cilacap
Jawa Tengah
> Harto Prayitno
< Pengusaha
LANTING MARTIDINATA
^ LANTING
; 26
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` Jl Kakap Ryt.01/03 Adiraja
Adipala, Cilacap
Jawa Tengah
> Marta Dinata
< Pengusaha
LANTING PARTO SUHADI
^ LANTING
; 29
` Jl Cisedane Rt.06/05 Adiraja
Adipala, Cilacap
Jawa Tengah
> Partosuhadi
< Pengusaha
LANTING SUDIARTO
^ LANTING
; 35
` Jl Benur Rt 04/04
Adipala, Cilacap
Jawa Tengah
% 081542856181
> Sudiarto
< Pengusaha
LANTING SUMOWIREJO
^ LANTING
; 35
` Jl Cisedane Rt.04/05 Adiraja
Adipala, Cilacap
Jawa Tengah
> Sumowirejo
< Pengusaha
LANTING SUWITO
^ LANTING
; 21
` Jl Sradil No.162 Rt.02/04 Adiraja
Adipala, Cilacap
Jawa Tengah
% 081514253421
> Suwito
< Pengusaha
LANTING WARTO WIJAYA
^ LANTING
; 23
` Jl Cisadane Rt.4/05 Adiraja
Adipala, Cilacap
Jawa Tengah
> Marto Wijaya
< Pengusaha
LANTING WATIONO
^ LANTING
; 39
` Jl. Kakap Rt.02/03 Adiraja
Adipala, Cilacap
Jawa Tengah
> Wationo
< Pengusaha
LANTING WITOSAPAN
^ LANTING
; 35
` Jl Sradil Rt.04/03 Adiraja
Adipala, Cilacap
Jawa Tengah
> Witasapan
< Pengusaha
LEGONG BALI NUSANTARA, PT
^ KERUPUK UDANG
; 108
` Jl.Raya Surabaya - Pandaan Km 40,
 Kecicang
Gempol, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 850358 # 0343 850359
> Derry G, SH
< H R D
LEGONG BALI, UD
^ KERUPUK UDANG
; 86
` Jl. Jenggolo II/8
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8941810
> Tomy Risdianto
< Direktur
LEMBANG JAYA
^ KERUPUK PALEMBANG
; 83
` Klurak, Ds
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921527,8941342
> Iwan
< Pimpinan
LENGGONO
^ KERUPUK
; 51
` Melikan Kejapanan
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851120
> H.M.Tohir
< Pemilik
LESTARI
^ KERUPUK
; 22
` Dusun Kujang
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 02652751166
> Wawan
< Pengusaha
LESTARI
^ KERUPUK SAPI DAN KERUPUK KER
; 25
` Sembung Rt 04/04
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-335353
> Dodit.S
< Pemilik
LESTARI WAWAN IRAWAN
^ KERUPUK
; 33
` Dsn Kujang
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-2751166
> Wawan Irawan
< Pengusaha
LESTARI, UD
^ KERUPUK
; 24
` Dsn.Selomanen
Ngadiluwih, Kediri
Jawa Timur
> Djumadi
< Pengusaha
LEZAT JAYA PABRIK KERUPUK
^ KERUPUK
; 25
` Cempaka Putih Timur 24a No 28
Cempaka Putih, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-4250235
> Jaya Sudrajat
< Pemilik
LIMANJUNTAK
^ KERUPUK IKAN
; 20
` Niaga I/86 .Jl Gempol
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
> Roni.L
< Pimpinan
LINA
^ KERUPUK
; 34
` Jl.Tambun Barat
Siantar Martoba, Pematang Sianta 21137
Sumatera Utara
% 0622-23123
> Chandra
< Pemilik
LINA JAYA
^ KERUPUK IKAN
; 25
` Kedungrejo Rt 3 Rw 1 Ds
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 656679
> H Abdul Wachid
< Pemilik
LS / BAROKAH
^ KERUPUK JENGKOL
; 26
` Desa Air Genting Dusun 1
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera Utara
% 0623-533217
> Suyono
< Pengusaha
LUKMAN, INDUSTRI KARAK KALIANG
^ KARAK KALIANG
; 48
` Indobaleh Barat Pakan Sabtu Mungo
Luhak, Lima Puluh Koto 26262
Sumatera Barat
% 0752-759329 # -
> Irdawati
< Pimilik
LUMBA -LUMBA KRUPUK SINGKONG
^ KERIPIK SINGKONG
; 66
` Jl. Jatirenggo
Turen, Malang
Jawa Timur
% 08133014535
> Yoni
< Administrasi
MAHKOTA
^ KERUPUK
; 67
` Jl. Medan Km 4,5 Desa Martoba
Siantar Martoba, Pematang Sianta 21138
Sumatera Utara
% 0622-22326
> Bob Tando
< Karyawan
MAIMONAH
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^ KERUPUK KETAN
; 20
` Jl. Raya Prenduan
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
% 821861
> Maimonah/H.Nor
< Pemilik
MAJU
^ KERUPUK PEDES
; 45
` Kebonsari Rt01/Rw01
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8950349
> Eni Sulastri
< Staf
MAJU BERSAMA
^ KERUPUK UDANG
; 40
` Rt 08/ Rw 03 Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
MAJU JAYA
^ KERUPUK
; 30
` Kandangan, Ds
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8850183
> H Abu Dardak
< Pemilik
MAJU JAYA
^ KERUPUK
; 24
` Jl. Sidowayah Talun II/15
Sidoarjo, Sidoarjo 61215
Jawa Timur
% 8921149
> Heri
< Direktur
MAJU JAYA
^ KERUPUK
; 22
` Jl. Penitian 47
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 856088
MAJU JAYA, UD
^ KERUPUK TAHU
; 21
` Dsn.Brongkol
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 391292 # 0321 391292
MAKMUR JAYA
^ KERUPUK SINGKONG
; 102
` Kludan 31, Ds
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8962981
> Ratna
< A D M
MAKMUR JAYA
^ KERUPUK PALEMBANG
; 57
` Jl. Hang Tuah 27
Sidoarjo, Sidoarjo 61218
Jawa Timur
% 8921527
> Ratno
< A D M
MAKMUR JAYA
^ KERUPUK BAWANG
; 26
` Jl. Raya Lebo
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8965114
MAKMUR JAYA
^ KRUPUK
; 38
` Jl Kp Sempur
Curug, Tangerang 15810
Banten
> T.Nandy
< Pemilik
MAKMUR JAYA PUTRA
^ KERUPUK
; 31
` Jl. Gotot Subroto No. 10 B
Tegal Barat, Tegal 52141
Jawa Tengah
% 0283-320933
> Suharto, SE
< Pemilik
MAKMUR LESTARI, PD
^ KERUPUK
; 24
` Jl. Kedaung Wetan Gg.Amd No.57
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5503142
> Ang Hang Sang
< Pemilik
MAKMUR, PABRIK KERUPUK
^ KERUPUK
; 20
` Jl. Karang Asem I/4
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 031 71557768
MANDALA / HEGAR SARI
^ KERIPIK/KUEH KERING
; 29
` Jl Ciliat No. 2 Rt. 06/07
Cipaku, Ciamis 46253
Jawa Barat
% 0265-791232
> Een Herlina/Ade Rusli
< Pengusaha
MANGGA & MERPATI
^ KERUPUK UDANG
; 35
` Karangsono Rt 01/02
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-398079
> Asmad
< Pemilik
MANSUR
^ KERUPUK UDEL
; 24
` Jl. Raya Telasih Rt.04/01
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8853005
> Mansur
< Pengusaha
MARGO AGUNG, UD
^ KERUPUK
; 23
` Jl. Kh Marzuki 349
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 852053
> Marcelina Hs
< Pemilik
MARIANA, UD
^ MAKANAN RINGAN/KERING
; 27
` Krajan Rt01/Rw5, Dsn
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% (0333)393715
> Kholifatun
< Pemilik/Pengusaha
MARYANI
^ KERIPIK SINGKONG
; 24
` Tanah Merah, Ds
Saronggi, Sumenep
Jawa Timur
> Maryani
< Pengusaha
MAUS
^ EMPING
; 27
` Jl. Nyi Mas Pakungwati Rt 01 / 03
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
> Maus
< Pimpinan
MAWAR
^ KERUPUK UDANG
; 27
` Karangsono Rt 01/01
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-398073
> Sujito
< Pemilik
MAWAR, UD
^ KERUPUK PUTIH
; 40
` Jl. Simorejosari B 14/4
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7492073
> Tarno
< Pemilik
MEDAN JAYA, UD
^ KERUPUK UDANG
; 25
` Jl.Berlian Sari Lk.4 No.170
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7860814
> Ir. Kuntuadi Wijaya
< Pemilik
MEGAJAYA, UD
^ MARNING JAGUNG
; 26
` Kledokan
Kalasan, Sleman 55571
Di Yogyakarta
% 0274-7482823
> Sumarni
< Pengusaha
MEKAR / NURDIN
^ KERUPUK
; 22
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` Rt 3 Rw 1 Wanayasa Ds Cibadak
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 0265-650446
> Okis Nurholis/Jojo Patonah
< Pengusaha
MEKAR JAYA
^ KERUPUK
; 52
` Jl.Pepaya Rt 001/05 No.6
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021-7403925
> H Mahyan
< Pemilik
MEKAR JAYA
^ KERUPUK
; 31
` Jl Raya Pamulang Barat No.26 Pawan Kuba
Pamulang, Tangerang 15417
Banten
% 021-74701703 # 021-7402427
> Danul Parman
< Pimpinan
MEKAR JAYA, UD(MARIYAM)
^ KERUPUK
; 43
` Dempo, Jl No.100x
Banyuwangi, Banyuwangi
Jawa Timur
% 0333 413743
> Hj. Mariyam
< Pemilik
MEKAR UTAMA, UD
^ KERUPUK
; 102
` Ds. Boro Rt. 07/03
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8963848
MEKAR, UD / KERUPUK H. AHDI
^ KERUPUK
; 21
` Manggung Rt.03 Rw.09
Karanganyar, Karanganyar 57712
Jawa Tengah
% 0271-494668
> Hj. Rohanah
< Pengusaha
MEKARSARI
^ KERUPUK BLEK
; 20
` Kp Pametingan 02/10 Malaka Sari
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 081321635729
> Tono/Esih
< Pemilik
MEKARSARI
^ KERUPUK SARI UDANG
; 22
` Juwet Rt 12/04
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343-851244
> Soesiani
< Pemilik
MELATI PABRIK KERUPUK
^ KERUPUK
; 25
` Menteng Atas Selatan III/21
Setia Budi, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-8280592
MELATI, UD
^ KERUPUK
; 35
` Ds.Gempol Kurung Rt.11.Rw.02
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7991339
> P.Rebo
< Pemilik
MELINJO CASMITA-MINAH
^ KERIPIK MELINJO
; 36
` Gg. 4 Utara Karang Ampel Rt 11/04
Karangampel, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-486039
> Casmita
< Pemilik
MERPATI MAS, UD
^ KERUPUK
; 31
` Raya Jimbuh Wates
Kandat, Kediri
Jawa Timur
% 475028
> Supriyanto
< Direktur
MIE AYAM JAGO / RIYANTO
^ KERUPUK MIE
; 23
` Harjosari Kidul
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-3371202
> Ratono
< Pengusaha
MIE BURUNG KEPUDANG/IMAM HAMBALI
^ KERUPUK MIE
; 23
` Harjosari Lor
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 081569412535
> Imam Hambali
< Pengusaha
MIE RAJA / KURI
^ KERUPUK MIE
; 38
` Harjosari Lor
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 08154287048
> Kuri
< Pengusaha
MIE TIGA BERLIAN / ISA JUMANTO
^ KERUPUK MIE
; 41
` Harjosari Lor
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-445412
> Isa Jumanto
< Pengusaha
MIE WARNA SARI / MASRURI
^ KERUPUK MIE
; 31
` Harjosari Lor
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 085742004281
> Masruri
< Pengusaha
MIKI
^ BRONDONG JAGUNG
; 110
` Banaran Rt 04/07
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-825825
> Tandio Wibowo
< Pengusaha
MILAN
^ KERUPUK
; 44
` Kp.Krajan Selatan
Kendit, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 674764
> H.Marimo
< Pemilik
MINARNI
^ KERUPUK
; 22
` Jl. Stasiun Xxi No. 647
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33139
Bangka Belitung
% 0717-423651
> Minarni
< Pengusaha
MINOROSO SP/ JINARDO RAHARJO
^ KERUPUK RAMBAK KULIT
; 24
` Segoroyoso I
Pleret, Bantul 55791
Di Yogyakarta
% 0274-449714
> Ny Sumaostri Suparjan
< Pemilik
MITRA PERKASA, PD
^ KERUPUK CHIKI
; 71
` Desa Candi Mas
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% (0721) 91363
> Handayani
< Pimpinan
MOH ALWI
^ KERUPUK
; 26
` Balung Kulon Balung, Jember
Jawa Timur
% 623085
> H Alwi
< Pengusaha
MONA/CAMILAN SEHATI
^ KERIPIK UBI JALAR
; 31
` Sukorejo Rt. 04/ 02, Dsn
Pacet, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 691370
> Ach.Munali
< Manager
MORODADI
^ KERUPUK TEMPE
; 20
` Jl Ir Juanda 64
Kraksaan, Probolinggo 67282
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Jawa Timur
% 841172
> Afat
< Direktur
MUHAIMIN
^ KERUPUK
; 28
` Raya Kepadangan, Jl. Rt 05/02
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
> Muhaimin
< Pengusaha
MUJI RAHAYU
^ KERUPUK
; 22
` Jl. Lidah Kulon 14
Lakarsantri, Surabaya 60213
Jawa Timur
% 7531446
> Tri SE
< Pemilik
MUKMIN
^ EMPING
; 26
` Rt 04 Rw 04
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
> Mukmin
< Pimpinan
MULIATI
^ KERUPUK
; 25
` Raya Tlasih, Jl Rt 04/01
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8853005
> Muliati
< Pengusaha
MULYONO
^ KERUPUK
; 21
` Dsn.Kawedusan
Ponggok, Blitar
Jawa Timur
> Mulyono
< Pengusaha
MUNCUL JAYA UNTUNG
^ KERUPUK
; 47
` Jl. Ayam 59
Tegal Selatan, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-351282
> Nur Ida Yani
< Pemilik
MUNCUL, UD/DAHLAN
^ KERUPUK
; 21
` Semeru 156
Tarokan, Kediri 64152
Jawa Timur
% 773351
> Dahlan
< Pengusaha
MUNIF
^ KERIPIK SINGKONG
; 47
` Batuputih Laok, Ds
Batuputih, Sumenep 69453
Jawa Timur
% 411001
> Munip
< Pengusaha
MURIS / KISNIYAH
^ KERIPIK SINGKONG
; 50
` Tanah Merah, Ds
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Kisniyah
< Pengusaha
MURKIAH
^ KERUPUK UDANG
; 22
` Dusun Batu Tumpeng
Kediri, Lombok Barat
Nusa Tenggara Barat
> Murkiah
< Pemilik
MUSTAKIM
^ EMPING MLINJO
; 53
` Dsbakung
Udan Awu, Blitar
Jawa Timur
> Mustakim
< Pengusaha
MUSTIKA JAYA
^ KERIPIK SINGKONG
; 53
` Dusun Babakan Bandung Rt.19/06
Cipunagara, Subang
Jawa Barat
% 081322454996
> Abdul Rosad
< Pemilik
MUTIARA
^ KRUPUK SAGU
; 31
` Jl Lingkungan III/40 Rt 007/09
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550300
> Anggiat
< Pemilik
MUTIARA 2
^ KERUPUK
; 23
` Kp Cimuncang Lebak Rt 01/06
Kebonpedes, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-7000107
> Erna Hendiyanti/Armansyah
< Pimpinan
MYD
^ KERUPUK
; 23
` Nginden VI/30
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
% 5924057
> Supardi
< Pimpinan
NANA SUKMANA INDUSTRI KERUPUK
^ KERUPUK
; 24
` Assyafiiyah
Cipayung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 4598939
> Nana Sukmana
< Pemilik
NEW SIANTAR
^ KERUPUK UDANG
; 45
` Kedinding Lor II/25
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3714618
> Budiman
< Personalia
NEW VICTORY/SUMBER CIPTA RASA
^ KERUPUK/SNACK
; 43
` Jl. Kalilom Lor Baru II/12
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 311587,314504
> David Ghozali
< Pimpinan
NUGRAHA AEP
^ KERUPUK MAKRONI
; 20
` Dusun Mandalika
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 026570
> Aep
< Pengusaha
NUSANTARA TOP
^ KERUPUK, CHIKI
; 31
` Jl Raya Luwung
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510993
> Yokkie/Ramlan
< Pimpinan
OBOR
^ KERUPUK UDANG
; 41
` Jl Raya Gadobangkong No.8 Kp.Andir
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
> Nova Bayuningsih
< Sekretaris
PABRIK GETAS SUGIMIN
^ GETAS
; 26
` Jl. Air Mawar Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33148
Bangka Belitung
% 0717-435454
> Sugimin
< Pengusaha
PABRIK KERIPIK NONO
^ KERIPIK UBI, PISANG
; 26
` Jl. Kebun Baru
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-84403231
> Gitok
< Pemilik
PABRIK KERUPUK A N I
^ KERUPUK
; 21
` Jl. Stasiun Xxi Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung
% 0717-423497
> A N I
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< Pimpinan
PABRIK KERUPUK DUNIA BARU
^ KERUPUK
; 41
` Jl.Kebon Cau Setiamanah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
> Wilianto Rahmad
< Pengusaha
PABRIK KERUPUK EDI
^ KERUPUK
; 41
` Jl Gajah Mada Cipete Pinang
Pinang, Tangerang
Banten
> Edi Kusnadi
< Pemilik
PABRIK KERUPUK PURNAMA RAHAYU
^ KERUPUK
; 42
` H Soleh 1
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5325437
> Wahyu
< Mandor
PABRIK KERUPUK WINDA
^ KERUPUK
; 22
` Jl Jambu Rt 001/04
Cipondoh, Tangerang
Banten
% 021 5548245 # 021 5548245
> Eji Sukaeji
< Pemilik Usaha
PABRIK KRUPUK ADE JAYA
^ KRECEK DAN KRUPUK
; 23
` Dsn.Sebani
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 0321 491331
> Supa'i
< Pemilik Usaha
PABRIK KRUPUK KASMINTO
^ KERUPUK
; 25
` Paseyan
Jatirogo, Tuban
Jawa Timur
PABRIK KRUPUK MARIYANTO
^ KERUPUK MENTAH
; 26
` Jl. Panglima Sudirman
Kepanjen, Malang
Jawa Timur
% 0341 395654
> Hendrik Dwi
< Wakil
PABRIK KRUPUK NAGA MAS
^ KERUPUK
; 25
` Jl Ciawitali Kel Citeureup
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
> Iwan
< Pemilik
PABRIK KRUPUK SRIONO
^ KERUPUK
; 22
` Dsn.Kedung
Plumpang, Tuban
Jawa Timur
> Sriyono
< Pemilik Usaha
PABRIK KRUPUK SUPARNO
^ KRECEK DAN KRUPUK
; 23
` Dsn.Banjarejo
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 081553217139
> Suparno
< Pengusaha
PABRIK KRUPUK SUROSO
^ KERUPUK
; 27
` Urip Sumoharjo.Pt
Kota Kediri, Kediri 64127
Jawa Timur
% 0354 694433
> Bpk. Suroso
< Pemilik
PABRIK OPAK AHOY
^ OPAK
; 30
` Dusun XIII Firdaus
Sei Rampah, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
> Bambang Suherman
< Pengusaha
PABRIKKERUPUK CAP JANGKAR
^ KERUPUK
; 23
` Jl. Citeureup 146 C Ds Citeureup
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
> Ali Winata
< Pengusaha
PADA SUKA
^ KERIPIK PISANG
; 32
` Ciawigebang
Ciawigebang, Kuningan
Jawa Barat
> H.M Eros Rosdiana
< Pemilik
PAGODA MAS
^ KERUPUK
; 42
` Siantar State Ds Siopat Suhu 
Jl.. Hok Salamudin
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-7550662
> Limaruin
< Pengusaha
PANDA DAN UNYIL
^ KERUPUK SARI UDANG
; 41
` Jl. Kapasan No 79
Sidoarjo, Sidoarjo 61214
Jawa Timur
% 8961485
> Mulyawan
< Direktur
PANDA UNYIL
^ KERUPUK
; 73
` Biting Ib/39
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur
% 8964007
> Samsudin
< Pemilik
PANDA UNYIL MULIAWAN
^ KERUPUK
; 70
` Kapasan
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 131 8961485
PANGAN MAKMUR ABADI, UD
^ KERUPUK
; 36
` Gelam Gang Krajan
Candi, Sidoarjo 012
Jawa Timur
% 8964291
> Rini
< Staf Administrasi
PANGESTU
^ KERIPIK
; 27
` Dsn. Tukum Kidul
Tekung, Lumajang
Jawa Timur
PAPAN MANDIRI SEJAHTERA
^ MAKANAN RINGAN
; 24
` Rt.02.Rw.01 Ds.Majangan Tengah
Dampit, Malang
Jawa Timur
% 7622228
> Pitono
< Pemilik
PB CHANDRA PEWINANG
^ KERUPUK
; 22
` Kp Jatiwaringin Rt 04/01 Desa Jatiwaringin
Mauk, Tangerang 15530
Banten
% 08138870345
> H.Madharim
< Pengusaha
PELANGI SARI
^ MAKANAN RINGAN,KUE2X(CAMILAN
; 35
` Ngurah Rai No.16, Jl; Lingk Kp.Bali Rt03/Rw1
Banyuwangi, Banyuwangi 68417
Jawa Timur
% (0333)426704,421653 (08
> Bambang Haryono
< Manager(pemilik Usaha)
PEMBUATAN KERUPUK MISWANTO
^ KERUPUK
; 20
` Dusun II
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
PENGRAJIN KERUPUK IKAN DUA
^ KERUPUK IKAN
; 21
` Jl Hayam Wuruk Gg Mangga 5
Tanjung Karang Tim, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-241146
PERAHU KENCANA
^ KERUPUK IKAN
; 45
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` Jl Industri Dusun Dukuh Rw.05 Rt 17
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271906
> H. Siti Rokilah
< Pengusaha
PERDANA
^ KERUPUK
; 56
` Dusun Cimamut Rt 03/01
Sindangkasih, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-774694
> Dede Suhendi
< Pengusaha
PERKASA, UD
^ KERUPUK MATAHARI
; 29
` Rt.03/01 Ds.Ploso
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
> Towarno
< Pemilik
PERSH IKAN MAS
^ KERIPIK SINGKONG
; 36
` Jl. Gunungjati Rt.01.Rw.07
Turen, Malang
Jawa Timur
% 7704439
> Tarup
< Pemilik
PERSH KRUPUK ANGGA
^ KRECEK DAN KRUPUK
; 20
` Dsn.Segodorejo
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 0321 494435
> Adi Kuswo
< Pemilik
PERSH KRUPUK JAYA AGUNG/WADIRAN
^ KERUPUK
; 20
` Dsn.Manir Sumurcinde
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Wadiran
< Pengusaha
PERSH KRUPUK M.SHOLEH
^ KERUPUK TEPUNG
; 22
` Olean Tengah Rt.1.Rw.II
Situbondo, Situbondo
Jawa Timur
> Moh Saleh
< Manager
PERSH KRUPUK SAKINAH
^ KERUPUK PALEMBANG
; 23
` Ds.Pejarakan Rw.4/3
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 854029
PERSH KRUPUK SUBOWO.S
^ KERUPUK
; 27
` Dsn. Bogem Ds.Keret
Krembong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 71209551
> Subowo. S
< Pemilik
PERUSAHAAN KERUPUK AAA
^ KERUPUK DAN KEMPLANG
; 50
` Jl Merpati No 437
Peringsewu, Tanggamus
Lampung
% 0729 21168
> Tedi SE
< Pemilik
PERUSAHAAN KERUPUK HJ NURJANAH
^ KERUPUK
; 36
` Jl. Pepaya I Rt 05/01
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021-7403925
> H Nurjanah
< Pemilik
PRANA JATI FOOD
^ MAKANAN RINGAN
; 20
` Dsn. Bubakan Rt 15 Rw 6
Kaliwungu, Semarang 50777
Jawa Tengah
% 0828-2720150
> Nominanda
< G Manager
PRATAMA KRUPUK
^ KERUPUK
; 31
` Kedungrejo Rt.01/01
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 656580
PRESIDENT FOOD INDUSTRI, CV
^ KERUPUK
; 61
` Gang Madirsan Km 13 Ds Bangunsari
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940436
> Heru Purnomo
< Direktur
PRIMA RASA
^ KERUPUK
; 33
` Dusun Wanasigra 05 / 02
Sindangkasih, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-776109
> Iyad Cahyadi
< Pengusaha
PRIMA RASA SEMESTA, PT
^ KERUPUK
; 52
` Jl. Nambangan 38
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3815456 # 3815273
> F.Budi Sulistyawati
< Personalia
PRIMA RASA UTAMA, CV
^ MAKANAN RINGAN
; 68
` Jl Ir Sutami No 99 Way Laga
Panjang, Bandar Lampung
Lampung
% 350257 # 350209
> Syaiful Rohman
< Bag Umum
PRODUKSI KRUPUK TRI TUNGGAL
^ KRECEK DAN KRUPUK
; 30
` Dsn.Banjarejo
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 0321 490173
> Gendut S.Sh
< Pengusaha
PUJI PAMBUDI, P KERUPUK
^ KERUPUK
; 22
` Keret Rt 10/03
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8853257
> Puji Pambudi
< Pemilik
PURNAMA
^ KERUPUK
; 24
` Jl. Ki Ageng Gribik No.260
Kedung Kandang, Malang 65138
Jawa Timur
% 713851
> Prahasti
< Pemilik
PURNAMA
^ KERUPUK
; 22
` Jl. Menur III/71
Sukolilo, Surabaya 60118
Jawa Timur
% 5940772
> Hari Yanto
< Pemilik
PURNAMA KERUPUK
^ KERUPUK
; 40
` Desa Batu Lawang
Pataruman, Banjar
Jawa Barat
> Aceng Romli
< Pengusaha
PUTRA HARAPAN, UD
^ KERUPUK PATI
; 178
` Wonorejo, Ds
Wates, Kediri 64174
Jawa Timur
% 7008864 # 443819
> Siti Alfiah
< Bendahara
PUTRA JAYA
^ KERUPUK UYEL GORENG MINYAK
; 29
` Sebani, Ds
Sumobito, Jombang 61483
Jawa Timur
% 0321 6252968
> Bambang Budiono
< Pemilik
PUTRI CHANIAGO
^ KARAK KALIANG
; 22
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` Jl. Imam Bonjol Payakumbuh
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26225
Sumatera Barat
% - # -
> Sariani
< Pimpinan
PUTRI JAYA
^ KERUPUK
; 22
` Sebani, Dsn
Sumobito, Jombang 61483
Jawa Timur
% 492332
> Samiono
< Pemilik Usaha
PUTRI KEMBAR
^ KERUPUK
; 21
` Besuki
Besuki, Situbondo
Jawa Timur
> Hj.Zulfa Umami
< Pengusaha
PUTRI MINANG
^ KARABU SAGA
; 26
` Kelurahan Kubu Gadang Kota Payakumbuh
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26224
Sumatera Barat
% (0752) 93950 # -
> Andria SE
< Pimpinan
PUTRI TUNGGAL
^ KARAK KALIANG
; 22
` Jl. Sd No. 24 Bulakan Balai Kandih
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26225
Sumatera Barat
% 0752-7000043 # -
> Amril
< Wakil Pimpinan
PUTRI TUNGGAL DEWI, UD
^ KERIPIK SINGKONG
; 20
` Jl. Aip Mugiman Gg.Pesantren Rt.03 Rw.02
Tenggarang, Bondowoso
Jawa Timur
> Moh. Amin
< Pengusaha
RADIANCE FOOD, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 315
` Jl. Raya Menceng No 39 Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550964 # 021-5550059
> Yanto
< Personalia
RAHMAD JAYA
^ KERUPUK
; 47
` Balong Dowo
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
> Gandu
< Pemilik
RAHMAD JAYA
^ KERUPUK
; 47
` Tempel Rt.6/Rw.2
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
RAHMAT CHANIAGO
^ KARAK KALIANG
; 29
` Jl. Sri Rejeki No. 50a Payakumbuh
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26225
Sumatera Barat
% 0752-90796 # -
> Desi Anggraini
< Wakil Pimpinan
RAJA ENAK
^ KERUPUK
; 29
` Kp Gunung Asih Ds Margaluyu
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-2751179
> Yayan Sugianto
< Manager
RAMBAK HJ.SITI ROMLAN
^ KERUPUK RAMBAK
; 32
` Botakan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0276-332236
> Siti Romlah
< Pimpinan
RAMBAK KERTO KENCONO
^ KERUPUK RAMBAK
; 25
` Gedangan Rt.01/07
Kebakkramat, Karanganyar
Jawa Tengah
> Suyamti
< Pemilik
RAMBAK UDANG KEMBAR
^ KERUPUK
; 25
` Jajar Rt.07/3 Gang 7 No.3
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-721859
> Yuliawati
< Pemilik
RAMBAK WALIDI HS
^ KERUPUK RAMBAK
; 33
` Kreten
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Ny.Walidi
< Wakil
RASA ENAK KRUPUK
^ KERUPUK
; 27
` Jemundo
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
> Sumirah
REMAJA, UD
^ MAKANAN RINGAN
; 23
` Jl. Kalianak 75
Asemrowo, Surabaya 60161
Jawa Timur
% 7480890
> Sutikmo
< Pemasaran
RENGGINANG MUHAEMIN
^ RENGGINANG DARI KETAN
; 28
` Jl Nyimas Pakung Wati Rt 04 Rw 02
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
> Muhaemin
< Pemilik
RENYAH
^ KERUPUK PALEMBANG
; 34
` Jl. Dr Sutomo 107
Bareng, Jombang 61474
Jawa Timur
% 710073
> Supriyadi
< Pengusaha
RESTU
^ KERUPUK UDANG
; 60
` Gelam Gang Bunder 3
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8941080
> Marcilina
< Pemilik
RESTU IBU MOMON RUSMAN, PBRIK
KERUPUK
^ KERUPUK
; 36
` Kp Cibeureum Gg Belbar
Sukaraja, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 235490
> Momon Rusman
< Pemilik
RIMBAKU, UD
^ KERIPIK KENTANG
; 20
` Jl. Minsuarso No.47
Batu, Batu, Jawa Timur
% 0341 598477
RIYAN INUL PUTRA
^ KERUPUK
; 29
` Jl. Suari
Besuki, Situbondo, Jawa Timur
% 893632
> Suriyanto
< Pengusaha
ROBBY JAYA
^ KERUPUK JENGKOL
; 42
` Jlmanyar II Rt 002/15 No. 34
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551171 # 021-5557056
> Hendry Soenjaya
< Karyawan
ROCHIM H.
^ KERUPUK
; 20
` Kp.Kali Uluh Rt 01/01 Rw I
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
> H.Rohim
< Pengusaha
RONA GARUDA MAS, PT/TIGA RODA
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^ KERUPUK
; 50
` Jl. Kesturi No. 63
Binjai Barat, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8822891
> Rudi Wijaya
< Direktur
RUKUN JAYA
^ KERUPUK
; 27
` Dsn.Balan Rt.03.Rw.04
Babat, Lamongan
Jawa Timur
% 451662
> Lilik.M
< Pengusaha
SABAR
^ KERIPIK SINGKONG
; 21
` Jl. Aryawiraraja
Batuputih, Sumenep 69453
Jawa Timur
> B. Danima
< Pengusaha
SABAR JAYA
^ KERUPUK TERASI
; 25
` Merapi 11 Ponorogo
Ponorogo, Ponorogo 63411
Jawa Timur
% 461925
> Sabarudin
< Pengusaha
SAHABAT PABRIK KERUPUK
^ KERUPUK
; 30
` Empang Tiga No. 78
Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7974832
SAHABAT, UD
^ KERUPUK
; 23
` Jln. Inpres Dusun III
Aek Kuasan, Asahan 21273
Sumatera Utara
> Ponimin
< Pemilik Usaha
SAIMIN
^ KERUPUK
; 20
` Keling Rt. 16 / Rw.05
Sukodono, Sidoarjo
Jawa Timur
SAKINAH
^ KERUPUK
; 21
` Pejarakan Rw 04/03
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 854029
SALAK
^ KERUPUK
; 20
` Sri Rejeki 17
Kartoharjo, Madiun 63114
Jawa Timur
% 469301
> Ahmad
< Karyawan
SALIM, UD
^ KERUPUK
; 37
` Jl. Jumat 78
Kaliwates, Jember
Jawa Timur
% 0331426212
> Salim
< Pemilik
SALUYU
^ KERUPUK
; 20
` Jl. Mojosari 96
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
% 886497
> Heri
< Pemilik
SAMIDI KRUPUK
^ KERUPUK
; 38
` Ds.Gurah Kediri
Gurah, Kediri
Jawa Timur
> Samidi
< Pengusaha
SAMPURNO
^ KERUPUK
; 32
` Dsn. Truko
S E M P U, Banyuwangi
Jawa Timur
% 0333 849026
> Sampurno
< Pengusaha
SAMUDRA JAYA
^ KERUPUK IKAN
; 41
` Jl Gempol Sari No 68 Rt 01/03
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6041818 # 91298334
> Yap Tjay Ming
< Pemilik
SANATUN EMPING
^ EMPING
; 24
` Desa Tuk Rt 02 Rw 01
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
% 482730
> Amana/Sanatun
< Pimpinan
SANDANG PANGAN, UD
^ KERUPUK GORENG
; 28
` Jl. Kates Barat No.37
Pace, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 7622785
> Wikarno
< Pemilik
SANIMAH
^ KERUPUK
; 25
` Jl. Rangkah I/110
Tambaksari, Surabaya 60135
Jawa Timur
% 319563
> Baktiono
< Pemilik
SANJAYA, PT
^ KERUPUK MIE DARI TEPUNG
; 27
` Jl. Nambangan No. 41
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
% 3892517
> Sanjaya
< Pemilik
SANTAI (LINA)
^ KERUPUK
; 29
` Siantar State
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-7550904
> Lina
< Pengusaha
SANTI JAYA
^ EMPING
; 28
` Jl Nyimas Pakung Wati Rt 03 Rw 01
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
% 0231786169
> Yali
< Pengusaha
SARAM/MAINAH
^ KERUPUK TERIGU
; 23
` Dusun Repuq Jurang Bun Oah
Jonggat, Lombok Tengah 83561
Nusa Tenggara Barat
% 081 94140834
> Saram/Mainah
< Pemilik
SARI ALAM
^ KERUPUK UYEL MENTAH
; 25
` Ds.Duwet
Wates, Kediri
Jawa Timur
SARI ASRI
^ KERUPUK DARI TEPUNG RASA IKA
; 54
` Suprapto Letjen Km 03, Jl Lingk.Kalipuro.Kel
Kalipuro
Kalipuro, Banyuwangi 68420
Jawa Timur
% (0333)423620
> Hanjoyo
< Pimpinan (pemilik Usaha)
SARI BAWANG
^ KERUPUK
; 24
` Medaeng
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
SARI HARUM
^ KERUPUK
; 49
` Jl Babakan Caringin No 31
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 2001878
> H.Abdurachman
< Pemilik
SARI IKAN
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^ KERUPUK
; 21
` Cipayung Jaya Rt. 03 Kp Rawa Rt 03/5
Pancoran Mas, Depok
Jawa Barat
% 021-7781073
> H Ujang Wahyudin
< Pengusaha
SARI JAYA, PD
^ EMPING MELINJO
; 111
` Jl. Raya Labuan No.1 Rt 01 Rw 01
Cikedal, Pandeglang 42262
Banten
% 0253-501216
> Hasanudin
< Pemilik
SARI MULYA
^ KERUPUK
; 21
` Dusun Margasari Rt 03/02
Sindangkasih, Ciamis 46261
Jawa Barat
% 0265-7023658
> Durahman
< Pengusaha
SARI MURNI PRATAMA, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 60
` Jln. Mesjid Gg. Rejeki
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8452363/64
> Rudy Intan
< Pimpinan Perusahaan
SARI PALMA SEMBILAN JAYA, PT
^ KERIPIK NANGKA
; 48
` Jl. Abd Saleh 3
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 791339
> Ir Herry Suharto
< Ka Pabrik
: Urip Sumoharjo F.13, Jl Malang
$ (000)-00361675
SARI RASA
^ KERUPUK
; 30
` Dusun Margasari Rt 03/01
Sindangkasih, Ciamis
Jawa Barat
% 0816361836
> Harun
< Pengusaha
SARI RASA 55
^ KERUPUK
; 50
` Dusun Margasari 02 / 04
Sindangkasih, Ciamis
Jawa Barat
% 08122263351
> Utar Sutarso
< Pengusaha
SARI RASA/HERU DIMAN
^ KERUPUK PALEMBANG
; 32
` Baujeng, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 634195
> Heru Diman
< Pengusaha
SARI REJEKI, CV
^ KERUPUK JAGUNG
; 40
` Jl. Krendang Raya No. 35
Tambora, Jakarta Barat 11270
DKI Jakarta
% 021-6393457 # 021-6284227
> Edy
< Manager
SARI UDANG SUMIK
^ KERUPUK SARI UDANG
; 30
` Dermo Rt.05/11
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343657811
SARI-SARI KRUPUK/ SULINDRA
^ KERUPUK MENTAH
; 24
` Jl Jend Sudirman Desa Suci Kaler
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 231715
> Sulindra
< Pengusaha
SEDULUR
^ KERUPUK UYEL
; 32
` Purworejo, Ds
Kandat, Kediri
Jawa Timur
% 7006021
> Suhariyah
< Pemilik
SEGER JAYA / SEGER WARAS
^ KERUPUK
; 35
` Dsn.Kejawan Rt.01/01
Tegowanu, Grobogan 58165
Jawa Tengah
% 081325083299
> Suwaji
< Pemilik
SEHATI
^ KERUPUK UKER
; 21
` Jl. Bhayangkari
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 0343-853901
> Ahiyar
< Pengusaha
SEHATI
^ KERUPUK
; 23
` Ringinpitu,ds
Kedungwaru, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 320605
> Kosasih
< Pengusaha
SEKAR LAUT, PT
^ KERUPUK UDANG
; 798
` Jl. Jenggolo II/17
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8921605-8921036 # 8941244
> Yongki Tedja
< Fin & Acc Manager
SEKAR WANGI, PT
^ KERUPUK
; 20
` Jl .Let Sayuti Desa Jasinga
Jasinga, Bogor 16670
Jawa Barat
> H.Surparno
< Pimpinan
SEKAR, UD
^ KERUPUK UYEL
; 42
` Jl. Simo Pomahan Baru IX/1
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7491952
> Tugino
< Pemilik
SEKAR, UD
^ KERUPUK
; 27
` Tambakrejo Rt.05.Rw.04 Ds.Tembok
Kraton, Pasuruan
Jawa Timur
SEMAR KUNING
^ KERUPUK
; 23
` Kandangan Ds
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8851577
> Santoso
< Pemilik
SENI KELUARGA
^ KERUPUK TAHU
; 48
` Gelogor
Kediri, Lombok Barat 83362
Nusa Tenggara Barat
> Dahri
< Direktur
SENTOSA JAYA FOOD
^ KERUPUK
; 20
` Ds Glagah Arum Rt 01/Rw 01
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343-856789
> Khurrotin
< A D M
SEPASANG NAGA
^ KERUPUK
; 36
` Pademangan I No. 19a
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-64712265 # 021 - 685319
> Maria
< Sekretaris
SERUNI
^ KERUPUK PALEMBANG
; 34
` Kp Jamban Cicalengka Wetan
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
% 022-7949072
> Muhamad Rukinina Soleh
< Pemilik
SETIA KAWAN, UD
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^ KERUPUK IKAN
; 22
` Tidar No.22 Rt 03 Rw 01
Banyuwangi, Banyuwangi 68415
Jawa Timur
% (0333)774416
> Hambali
< Pemilik/Pengusaha
SIANTAR TOP, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 798
` Jl. Raya Medan-L.Pakam Km 12,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7946090 # 061-7944627
> Erna
< Operasional Manager
: Jl.Tambak Sawah 21-23 Waru
Sidoarjo-Surabaya 61256
$ (031)-08667382 @ (031)-08667380
E acc_sttp@yahoo.com
SIDO MAKMUR
^ KERUPUK
; 40
` Jatikalang Rt 6 Rw 2
Prambon, Sidoarjo 61264
Jawa Timur
% 8852918
> H Iksan Tamin
< Pemilik
SIDO MUNCUL
^ KERUPUK UDANG
; 29
` Jl. Kamp. Lalang, Duri
Mandau, Bengkalis 28884
Riau
% 0813-71176191
> Ali Mansur
< Pengusaha
SIKUMPAY
^ KERUPUK
; 36
` Kp Gedong Rt 05/01ciampea Bogor
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
> Wawan
< Pemilik
SINAR AGUNG
^ KERIPIK JAGUNG
; 34
` Jl. Simpang Sonokeling
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 327003 # 364007
> Tjokro Tjahjono
< Pemilik
: Jl.Kyai Tamin 111-113,malang
$ (341)-00368388 @ (341)-00364007
SINAR BARU
^ KERUPUK IKAN
; 26
` Jl. Anjasmoro II/14
Bugul Kidul, Pasuruan 67122
Jawa Timur
% 0343 421484
> Adi Susanto
< Pimpinan
SINAR JAYA
^ KERUPUK SODOK
; 23
` Jl. Bhayangkari 3 Rt02 Rw01
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 851264
> Wandono
< Pemilik
SINAR MAS, UD
^ KERUPUK
; 73
` Wonodadi, Ds
Wonodadi, Blitar 66155
Jawa Timur
% (0342) 551255
> H.Ali Mustofa
< Pengusaha
SINAR MAS, UD
^ KERUPUK
; 24
` Bendungrejo Kec. Berbek, Ds
Berbek, Nganjuk
Jawa Timur
> Santo
< Pemilik
SINAR MUSTIKA JAYA
^ KERUPUK (CHIKI)
; 140
` Jl. Baru Podomoro
Peringsewu, Tanggamus 35373
Lampung
% (0729) 7000026 # (0729) 22922
> T Handayani
< Staf Pembukuan
SINAR MUTIARA
^ KERUPUK
; 48
` Jl.Narogong Pangkalan Ia No.43
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8250006
> Maimunah
< Administrasi
SINAR NANJAK
^ KERUPUK
; 28
` Jl.Iskandar Muda 34 Rt.04/2
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-9220230
> Kongso Tamzil
< Pimpinan
SINAR SARI/ KOMAR KERUPUK
^ KERUPUK
; 26
` Pejuang IV Klp Gading Timur 002/04
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
DKI Jakarta
% 021 4526618
> K O M A R
< Pemilik
SINAR SURYA
^ KERUPUK PEDES
; 39
` Balong Gabus Rt 1 Rw 3
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8948077
> Sucipto
< Pemilik
SINAR TANJUNG RUH
^ KERUPUK
; 26
` Telaga Murni Raya No. 38/ Bentengan 002/02
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 4353132
> Mulyanto Then
SINGKONG MAS ARWIN, UD
^ KERIPIK SINGKONG
; 22
` Jl. Pelajar Timur Gg. Ichlas 12
Medan Denai, Medan
Sumatera Utara
% 061-7354226
> Arwin
< Pimpinan
SINMAR BUKIT AROMA, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 42
` Jl.Pasar Batu 126 Dsn I Rt05/Rw02
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-7551055
> Abdul Hasan
< Direktur Utama
SOBAR(CAP DUA IKAN/DUA WALET
^ KERUPUK BUNGKUS
; 60
` Kp Ranji Rt 1/04 Kel.Teluk Pi Nang
Ciawi, Bogor
Jawa Barat
% 240360
> Syarief Hidayat
< Manager
SOENDJONO PURWOKO
^ KERUPUK
; 52
` Sawocangkring, Ds
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 8830100
> Soendjono
< Pemilik
SPECIAL, UD
^ KERUPUK
; 22
` Jl. Tanjung
Kaliwates, Jember
Jawa Timur
% 0331427179
> G. Eko Hadi Saputro
< Pemilik
SRI NURHAYATI
^ KERUPUK
; 20
` Krajan Rt 01 Rw 02
Kapongan, Situbondo 68362
Jawa Timur
> Sri Nurhayati
< Pengusaha
SRIWIJAYA
^ KERUPUK UYEL
; 29
` Klodran, Dsn
Semen, Kediri 64161
Jawa Timur
% 772630
> Hsultoni
< Pengusaha
SUBCHAN INDUSTRI KERUPUK
^ KERUPUK
; 24
` Kp Kopti
Kali Deres, Jakarta Barat
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DKI Jakarta
% 021-5452494
SUBUR, UD
^ KERUPUK IKAN
; 27
` Gayam Rt 11 Rw 05, Kedung Rejo
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343-655917
> Muntaha
< Pimpinan
SUEB JAYA, UD
^ KERUPUK IKAN
; 27
` Gayam Rt 11/Rw 05 Kedung Rejo
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343-656687
> Sueb
< Pemilik
SUGIONO/FLAMBOYAN
^ KERUPUK DARI TEPUNG RASA IKA
; 20
` Jl. Flamboyan
G I R I, Banyuwangi 68423
Jawa Timur
> Sugiono
< Pengusaha
SUJARDI
^ KERUPUK PEDES
; 42
` Jl. Pendowo
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8950457
> Sujardi
< Pemilik
SUKA ASIH\MANAN (SKS)
^ KERUPUK
; 25
` Jl. H.Kamang Bawah No.16
Cilandak, Jakarta Selatan 12450
DKI Jakarta
% 021-7696227
> Manan
< Pemilik
SUKA HATI
^ EMPING
; 35
` Kalikoa Rt 03 Rw 03
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
% 486193
> Sukati
< Pimpinan
SUKA PUTRA/ ROMLI, HAJI
^ KERUPUK
; 41
` Jl. Kusuma Bangsa 11
Kertosono, Nganjuk 64314
Jawa Timur
% 551301
> Imam Safii
< Pemilik
SUKABAWANG, UD
^ KERUPUK
; 26
` Keboan Anom .Ds
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8918334
> H Amirudin
< Pimpinan
SUKAPUTRA PABRIK KERUPUK
^ KERUPUK
; 30
` Mendas Selatan
Setia Budi, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
SUKARYA KERUPUK
^ KERUPUK
; 20
` Kp Cipelang Desa Suka Wening Rt 07/03
Sukawening, Garut
Jawa Barat
% 0262-441707
> Sukarya/Neng Sri
< Pim Perusahaan
SUKI
^ KERUPUK
; 20
` Dsn. Sumber Kadi
Pasirian, Lumajang
Jawa Timur
% 085326897657
SUKRON ABADI
^ KERUPUK
; 31
` Anyelir, Jl Rt03/04
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
> H.Sukron Abadi
< Pengusaha
SUMAWAH
^ KERUPUK
; 24
` Dsn. Krajan Wetan
S E M P U, Banyuwangi
Jawa Timur
% 0333 7709515
> Sumawah
< Pemilik
SUMBER AGUNG JAYA
^ KERUPUK
; 21
` Jl. Jenggolo I/11
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8921145
SUMBER AGUNG, UD
^ KERUPUK
; 37
` Jl. Tawangsari 20
Bangsal, Mojokerto 61381
Jawa Timur
% 594042
> Samsul Arif
< Pengawas
SUMBER ALAM KRUPUK
^ KERUPUK
; 27
` Jl. Tanah Merah III/20
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
> Paryo
< Pemilik
SUMBER BAROKAH, UD
^ KERUPUK
; 41
` Jl. Thamrin M. H.No.45
Banyuwangi, Banyuwangi 68414
Jawa Timur
% (0333)423591
> Suci Prahastuwina
< Pemilik/Pimpinan
SUMBER BARU, PD
^ KERIPIK
; 113
` Jl.Desa Sanja No I No 1
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 87950330 # 8795074
> Paul Markus Salim
< Direktur
: Jl Roa Malaka Selatan 28/12 JAK-BAR
$ 6900182
SUMBER EMPING AGUNG
^ EMPING
; 26
` Jl Nyimas Pakung Wati
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
% 0231242608
> Ruslani
< Pengusaha
SUMBER JAYA, PD
^ KERUPUK
; 62
` Jl Narogong Km 12 Pangkalan IV Rt 01/VI
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250238 # 021-8250239
> Nining
< Administrasi
SUMBER JAYA, UD
^ KERUPUK
; 20
` Jl. Raya Klatakan No. 62
Tanggul, Jember
Jawa Timur
% 0336 443639
SUMBER KARYA
^ KERUPUK PALEMBANG + KEONG
; 32
` Ds.Terik
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8975488
> Hj. Wakiah
< Pemilik
SUMBER LANCAR
^ EMPING JAGUNG
; 35
` Jl. Kh.Wakhid Hasyim
Turen, Malang
Jawa Timur
% 825281
> Abdul Hamid
< Pemilik
SUMBER LAUT, UD
^ KERUPUK IKAN
; 21
` Pelabuhan Kertasada, Jl Rt 04/03
Kalianget, Sumenep 69471
Jawa Timur
% 0327-668957
> Mawardi
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< Pengusaha
SUMBER MAKMUR
^ KERUPUK UKER/UDEL
; 33
` Tlasih 203 Rt 05/I
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 8850262
> H Jamaludin
< Pengusaha
SUMBER MAKMUR ANEKA USAHA, UD
^ KERUPUK
; 30
` Jl. Basuki Rachmat No.138
Banyuwangi, Banyuwangi 68413
Jawa Timur
% (0333)410368
> H. Ach Mawardi
< Pemilik/Pengusaha
SUMBER MAKMUR, CV
^ SNACK DAN WAFER
; 66
` Jl. Kh. Tambak Deres 157
Kenjeran, Surabaya 60125
Jawa Timur
% 3810507
> Sudibyo
< Pimpinan
SUMBER MAKMUR, UD
^ KERUPUK
; 46
` Ds. Sawocangkring
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8830100
> Soendjono Purwoko
< Pemilik
SUMBER MAKMUR/H JUPRI
^ KERUPUK
; 28
` Jl. Raya Kepadangan 32 A
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 8850633
> H Jupri
< Pemilik
SUMBER MARS H.ANAYA
^ KERUPUK
; 22
` Jl.Masjid
Tengah Tani, Cirebon
Jawa Barat
% 487473
> H. Anaya
< Pemilik
SUMBER PANGAN
^ KERUPUK
; 35
` Grabagan Rt.29/V, Ds Tulangan
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 8850308
> Moch.Al Irfan
< Pengusaha
SUMBER PANGAN NUSANTARA, CV
^ KERUPUK HURA-HURA
; 88
` Dusun Pa'tene Desa Temappaduae
Maros Baru, Maros
Sulawesi Selatan
% 0411-550292
> Chandra Sumawi
< Pimpinan Perusahaan
SUMBER RASA(SUGIK)
^ KERUPUK DARI TEPUNG RASA IKA
; 30
` Jl. Thamrin M.H.No.245
G I R I, Banyuwangi 68423
Jawa Timur
% (0333)425191
> Hj.Sulaikanah/Sugik
< Pengusaha
SUMBER REJEKI
^ KERUPUK
; 27
` Dsn Mireng Sumberagung
Megaluh, Jombang 61457
Jawa Timur
% 888572
> Suwadi
< Pengusaha
SUMBER REJEKI
^ KERUPUK
; 52
` Jl. Raya Kepadangan 37
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 8850658
> H.Sholeh
< Pemilik
SUMBER REJEKI UTAMA, UD
^ KERUPUK
; 22
` Bedien, Dsn
Besuk, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335-843205
> Abd. Jalil
< Pengusaha
SUMBER REJEKI, UD
^ KERUPUK
; 24
` Jl. Tangkuban Perahu III/46
Sukodono, Lumajang 67352
Jawa Timur
% 0334883676
> Soetikno
< Pengusaha
SUMBER REZEKI / JOHANES JAYA
^ KERUPUK UDANG, BAWANG
; 26
` Kp.Jeprah Rt 3/II Ds Jonggol
Jonggol, Bogor 16830
Jawa Barat
% 89930552
> Yohanes Jaya
< Pengusaha
SUMBER ROSO/ZAINURI
^ KERUPUK
; 29
` Jl. Raya Tlasih 18 Rt 1/I
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 8850432
> H Zainuri
< Pemilik
SUMBER SARI
^ KERUPUK
; 32
` Dusun Margasari Rt 04/04
Sindangkasih, Ciamis
Jawa Barat
% 7079874
> Ena Ahnan
< Pengusaha
SUMBER SARI PANGAN
^ MAKANAN RINGAN/CIKI
; 51
` Jl. Rayacangkir3027 Rt.004/004
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7507576 # 7590525
> Tan Tik Lee
< Direktur
SUMBER USAHA/UYET
^ KERIPIK PISANG
; 38
` Dusun Lintung Paku Rt.02/16
Kawali, Ciamis
Jawa Barat
% 791184
> Diat Maria
< Pengusaha
SUMBERJAYA
^ KERUPUK
; 22
` Ds.Kedungrejo
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
SUMUR SARI, PD
^ KERUPUK
; 40
` Jl.Raya Cimareme.No.172/200
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0226621063 # 0226621062
> Hermanto/Ani
< Pemilik
SUPENDI
^ EMPING
; 22
` Rt 04 Rw 01
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
% 08179079582
> Supendi
< Pimpinan
SUPERJAYA
^ KERUPUK
; 52
` Jl.Kelapa Sawitno.97
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 567118
> Edy Suparman
< Pemilik
SUPRIADI KRUPUK
^ KERUPUK
; 38
` Godig,gading Krembung
Krembong, Sidoarjo
Jawa Timur
> Supriadi
< Pemilik
SURYA JAYA
^ KERUPUK UDANG
; 77
` Gelam Gg Kemuning 122
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8961278
> Djoni Gunawan
< Pemilik
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SURYA JAYA, CV
^ KERUPUK
; 31
` Gedang
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
SURYA MANALAGI, UD
^ KERUPUK GORENG
; 54
` Dsn.Dawung
Ngadiluwih, Kediri
Jawa Timur
% 0354 475287
> Dewi Riswati
< Pengusaha
SURYA MAS FOOD INDUSTRIES
^ KERUPUK IKAN
; 66
` Jl. Prepedan No 8 Rt. 006/007
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-55963288 # 021-5554083
> Herry Lianto
< Manager
SURYADI
^ KERUPUK TEMPE
; 20
` Gelogor
Kediri, Lombok Barat 83362
Nusa Tenggara Barat
> Suryadi
< Manager
SURYANINGSIH
^ KERUPUK TERIGU
; 25
` Dsn Bengkel Barat, Desa Bengkel
Labuapi, Lombok Barat 83361
Nusa Tenggara Barat
% 082 83646581
> Suryaningsih
< Pemilik
SUTIKNO CAP SAPI
^ KERUPUK
; 27
` Tempel Legok
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851339
> Soetikno
< Pemilik
SUWIGNYA KAWEONO
^ KERUPUK SODOK
; 25
` Jl. Rejoagung I/84
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 852216
> Suwignyo Kaweono
< Pemilik
SYAM JAYA, UD
^ KERUPUK
; 159
` Jl. Galunggung 38
Tanggul, Jember
Jawa Timur
% 0336441395
> Syamsul
< Pemilik
T T N
^ KERUPUK
; 20
` Terusan Ciliwung Gg Guyub No 11 A
Cibeunying Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 7100903
> Cecep Hasan
< Wk Pemilik
TAAT
^ KERUPUK
; 47
` Jl. Pogot Jaya No. 99
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3769483
> H.Kusdi Warno
< Pemilik
TAMIJO
^ KERUPUK
; 42
` Dusun Beciro Rt.08 /Rw.02
Sukodono, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8539017
TANDAM JAYA SNACK
^ SNACK MAKANAN
; 27
` Kp Kebon Sawo Rt 03/06
Ciranjang, Cianjur
Jawa Barat
% 0263 325608
> Saimin
< Pemilik
TANINDO PRIMA MULTI, PT
^ KERUPUK
; 58
` Jl. Imam Bonjol No. 276
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5522267 # 5523593
> Roselany
< Direktur
TANJUNG SARI
^ KERUPUK
; 21
` Rorotan IX 004/07
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
> Salim
< Pemilik
TARUNA JAYA
^ KERUPUK
; 20
` Jl.Pepaya I Rt 05/01 No.17 B
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021-7403852
> H.A Taryono
< Pemilik
TEGUH ALAM SARI
^ KERUPUK IKAN
; 42
` Kp Ciselang Jl Parakan Rt 01 Rw 10
Kotabaru, Karawang
Jawa Barat
% 0264319331
> Suwadana Grahita
< Direktur
TEHNIK KRUPUK TEPUNG/TKT
^ KERUPUK
; 37
` Jl. Banjaran Gg Carik 48-50
Kota Kediri, Kediri 64124
Jawa Timur
% 682046
> Awaludin Malik
< Pemilik
TERSANJUNG, CV
^ KERUPUK SEBLAK
; 20
` Pintu Sari
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 5947958
> Aep Saepuloh
< Pemilik
THOYIB
^ KERUPUK
; 23
` Ds.Kedungsoko
Plumpang, Tuban
Jawa Timur
> Thoyib
< Pemilik Usaha
TIGA BINTANG, UD
^ KERUPUK
; 26
` Jl. Rw Monginsidi
Purworejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 418149
> Abdul Hafid
< Pemilik
TIGA DARA / HOLIDAY
^ KERUPUK
; 30
` Jl Gede Bage No 133
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 0227561749
> Bernadet.Y
< Pemilik
TIGA JAYA
^ KERUPUK
; 23
` Kandangan Ds
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8851218
> Matias Kartawi
< Pemilik
TIGA PUTRA (ISIAN KOSONG)
^ KERUPUK
; 21
` Kesambi, Ds
Tanggullangin, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 854316
> Iwan Kosasih
< Pemilik
TIGA PUTRI
^ KERIPIK SINGKONG
; 20
` Kp Jati Sari
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 0262 # 441332
> Enung Nurhayati
< Pemilik
TIGA SANTOSO, UD
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^ KERUPUK
; 30
` Jl. Wijaya Kusuma
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8954259
> Ghofur S
< Pemilik
TIGA SAUDARA
^ KARAK KALIANG
; 21
` Jl. Sd 24 Bulakan Balai Kandih
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26225
Sumatera Barat
% 08126742130 # -
> Gadis
< Wakil Pimpinan
TIGA UDANG
^ KERUPUK
; 21
` Dsn. Sukorejo
Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
TIGA UDANG MAS
^ KERUPUK
; 26
` Dsn.Gemuruh Rt.02/03
Padamara, Purbalingga 53372
Jawa Tengah
% 0281-891693
> Adi Gunawan
< Bag.Administrasi
TITANI ALAM SEMESTA, PT
^ KERUPUK UDANG
; 601
` Tenaru
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507051 # 8433761
> Arief Widodo
< Manager
: Jl Margorejo Raya A-112 Surabaya 60238
$ (031)-08433615 @ (031)-08433761
TJONG SAK PO/PIT SIAN
^ KERUPUK
; 21
` Jl. Stasiun Xxi Rt.17 No. 678
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung
> Tjong Sak Po
< Direktur
TOSIN
^ KERUPUK
; 22
` Lajuk Ds
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 855024
> Tosim
< Pemilikha
TRI JAYA
^ KERUPUK
; 60
` Jl. Raya Kandangan
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8850938
> Nur Jalis
< Pemilik
TRISNAWATI
^ KERIPIK/PERMEN
; 28
` Ds.Sumbersuko
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
TUNAS JAYYA
^ KERUPUK JANGEK
; 23
` Jl.H. Ulakma Sinaga No. 144
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-7550337
> Than Liong Kiang
< Pengusaha
TUNAS KELAPA / WARTIM
^ KERUPUK UDANG
; 26
` Jl. Industri Blok Dukuh Rt.18
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271944
> Ny. Kaminah
< Pengusaha
UDANG BIRU
^ KERUPUK DAN PETIS
; 38
` Jl. Raya Tambakrejo 20/63
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 426711
> Adi Widjaa Imam
< Pemilik
UDANG DUA, UD
^ KERUPUK
; 25
` Kresek
Ajung, Jember
Jawa Timur
% 0331332039
> Sunarso
< Pemilik
UDANG MAS INDUSTRI SNACK
^ KERUPUK
; 48
` Jl. Manggis
Turen, Malang
Jawa Timur
% 828071
> Miswianto
< Pemilik
UDANG SARI (UDS)/ UUS RUSYAMAN
^ KERUPUK
; 20
` Rt 04 Rw 05
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
% 238823
> Uus Rusyaman
< Pimpinan
UDANG SATU
^ KERUPUK
; 20
` Jl Tipar
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6865335
> A.Sumardi
< A D M
UDANG SATU PK
^ KERUPUK
; 20
` Jl Tipar Padalarang
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6865335
> Suhardi
< Pimpinan
UDIN
^ KERUPUK GENDAR
; 20
` Kp Cipeucang Rt07/III Ds Sukawening
Sukawening, Garut
Jawa Barat
> Udin Trisudin
< Pim Perusahaan
ULAMSARI
^ KERUPUK PALEMBANG
; 44
` Pejarakan Rt 06 Rw 04 Ds
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
% 854402
> Hj.Siti Chasanah
< Pemilik
USAHA JAYA
^ KERUPUK
; 57
` Kandangan Rt 5 Rw 2, Ds
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8851518
> Fatich
< Pemilik
USAHA KARAK KALIANG DEDI
^ KARAK KALIANG
; 21
` Jl. Balai No. 37a Ibuh
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26229
Sumatera Barat
% 08126713031 # -
> Chandra Dedi
< Pimpinan
USAHA KARAK KALIANG GADIS
^ KARAK KALIANG
; 28
` Indobaleh Barat Mungo
Luhak, Lima Puluh Koto 26263
Sumatera Barat
% 0752-753298 # -
> Gusna / Gadis
< Pemilik
USAHA KARAK KALIANG MARISA
^ KARAK KALIANG
; 32
` Jl. Raya Payakumbuh - Lintau Batang Tabik
Luhak, Lima Puluh Koto 26262
Sumatera Barat
% 0813 63 732203 # -
> Leni Marlina
< Pemilik
USAHA KERUPUK ABDUL
^ KERUPUK
; 21
` Dusun VII Kayu Raja/Jl. Patimura Ujung
Siantar Marihat, Pematang Sianta 21172
Sumatera Utara
% 085275591087
> Abdul Muluk Lubis
< Pengusaha
USAHA KERUPUK MANDIRI
^ KERUPUK
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; 22
` Jl. Mesjid
Tebing Tinggi, Bengkalis 28753
Riau
% 0812-7699756
> Turiman
< Pemilik
USAHA KERUPUK NURAINI
^ KERUPUK
; 25
` Jl.Faqih Usman Lr.Sungai Goren I
Seberang Ulu I, Palembang
Sumatera Selatan
% 0711-514874
> Nuraini
< Pemilik
USAHA KERUPUK SYIFA
^ PEMBUATAN KERUPUK
; 24
` Jalan Kini Balu 4 Bengkulu
Ratu Agung, Bengkulu 38227
Bengkulu
% (0736) 26742
> Akhmad Sulaeman
< Pemilik
USAHA KRUPUK
^ KERUPUK,PEYEK
; 20
` Jl. Karang Asem 1/4
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
USAHA KRUPUK LEGIMAN
^ KERUPUK
; 22
` Puri Semanding
Plandaan, Jombang
Jawa Timur
> Legiman
< Pengusaha
USAHA KUE DAN KIPANG LATIF
BERSAUDARA
^ KIPANG BERAS
; 27
` Kel. Tanjung Pauh Payakumbuh
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26229
Sumatera Barat
% - # -
> Rika Susiana
< Wakil Pimpinan
USAHA MAKMUR/TEGUH JAYA
^ KERUPUK
; 23
` Jl. Raya Kepadangan 1
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 8851711
> H.Rochman
< Pemilik
USAHA MEKAR
^ KERUPUK TEPUNG BERAS DAN IKA
; 22
` Jl Ex Pt. Hima Rt 15 No 5 Gg Mandiri
Loa Janan, Kutai 75391
Kalimantan Timur
% 081520912665
> Edison
< Staf
USAHA POP CORN ARI
^ JAGUNG POP CORN
; 25
` Jl. Sudirman No. 261 Payakumbuh
Payakumbuh Utara, Payakumbuh 26224
Sumatera Barat
% 0813 63 362632 # -
> Iswandi
< Pengusaha
USAHA SANTI BERSAUDARA
^ KARAK KALIANG
; 36
` Jl. Imam Bonjol Koto Nan IV
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26225
Sumatera Barat
% (0752) 90625 # -
> Yulia Susanti
< Wakil Pimpinan
UTK
^ KERUPUK
; 20
` Karangsentul Rt 05/Rw 03, Ds
Gondang Wetan, Pasuruan 67174
Jawa Timur
% 441152
> Yuni Ingkawati
< Pengusaha
UUY
^ KERUPUK
; 23
` Kamp.Sukamulya Rt,01/01
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
> Uuy
< Pemilik
VIDORA,KRUPUK
^ KERUPUK
; 20
` Jl. Bawean 94
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 891941
> Ratna Koba.S
< Pengusaha
VINA, UD/KRUPUK MAWAR
^ KERUPUK
; 26
` Petunjungan, Ds
Paiton, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335 772993
> Sijowarno
< Pemilik
WAHYU PENDAWA LESTARI/ KELINCI
DUNIA
^ CRIPING
; 24
` Dsn Rambeanak IV
Mungkid, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-5508578 # 021-84999504
> D. Sismanto
< Pimpinan
WAWAN SETIAWAN
^ KERUPUK
; 20
` Jl Setia Darma No 3
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-88327706
> Tendi Sutedy
WIDAYA
^ KERUPUK
; 21
` Kawedusan No 1 Rt 1 Rw 5, Ds
Ponggok, Blitar 66153
Jawa Timur
% 551204
> H.Imam Sofa
< Pimpinan
WIJAYA, PT
^ KERUPUK
; 31
` Sumokali, Ds
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
> H. Imron
< Pemilik
WINDU AGUNG, UD
^ KERIPIK SINGKONG
; 40
` Tanamerah Daja
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
% 665878
> H.Syamsuri Fatholla
< Pengusaha
WIRO JOYO
^ KERUPUK
; 22
` Klampis Rt2 Rw4
Sukorejo, Blitar 66124
Jawa Timur
% 803351
> H. Robin
< Pengusaha
WONG JAYA
^ KERUPUK
; 26
` Plosokandang,ds
Kedungwaru, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 322964
WONG JAYA
^ KERUPUK
; 26
` Ds. Plosokandang
Kedungwaru, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 338073
> Bandi
< Pengusaha
YAYA SUHAYA
^ KERUPUK
; 27
` Dsn Kujang Cikoneng
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-7078749
> Yaya Suhaya
< Pengusaha
YSN
^ KERUPUK GORENG
; 124
` Ds.Karangrejo
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15497 Bumbu masak dan
penyedap masakan  -
Prepared food spices
and food seasoning
Gampengrejo, Kediri 64182
Jawa Timur
% 685856
> Fatkhul Amin
< Wakil Pimpinan
YSN KUNIR
^ KERUPUK MENTAH
; 146
` Dsn.Kunir.Ds.Bulupasar
Pagu, Kediri
Jawa Timur
% 685856
> Fatkhul Aminoirul Mursalin
< Wakil Pimpinan
YUDIHARTONO
^ KERUPUK
; 20
` Dsn. Wunutsari
Kunir, Lumajang
Jawa Timur
YULIAN
^ KERUPUK PALEMBANG
; 23
` Pejarakan Rt 04 Rw 04 17, Ds
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
% 0343-852787
> H.Moch.Yahya
< Pemilik
YUSWANTO
^ KERUPUK TEPUNG RASA IKAN
; 23
` Truko, Dsn
S E M P U, Banyuwangi 68468
Jawa Timur
% (0333)849010
> Yuswanto
< Pemilik Usaha(pimpinan)
ZAINULLAH AMIN
^ KERUPUK
; 27
` Jl. Pelabuhan
Besuki, Situbondo
Jawa Timur
> H.Zainullah Amin
< Pengusaha
ZUBAIRI HA. KARIM
^ KEMPLANG IKAN
; 21
` Jalan Lintas Timur, Dusun II No.139
Tanjung Raja, Ogan Ilir 30661
Sumatera Selatan
> Zubairi Ha. Karim
AGROMAKMUR MURAH REJEKI, PT
^ SELEDRI KERING
; 40
` Jl May Idma No 780
Jalaksana, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-876877 # 0232-876876
> Saepul Alam
< Kabag.Personalia
AJINOMOTO INDONESIA, PT
^ BUMBU MASAK
; 658
` Ds Mlirip
Jetis, Mojokerto 61352
Jawa Timur
% 361710 # 361708
> R.Widio Surjoso
< Ass.Section Manager
: Laksda Yos Sudarso 72-78 Jl 14350
$ (000)-04300673 @ (000)-04300172
ANTON INDUSTRI BUMBU MIE INSTAN
^ BUMBU MIE INSTAN
; 21
` Kartini III Dalam No 6
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
ARMITA ABADI, PT
^ BUMBU SNACK
; 204
` Jl.Industri Utama Blok Ss No.6
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830606
BAMBOE
^ BUMBU MASAK
; 61
` Jl Kedung Cowek 19
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 310697
> Nata
< Pimpinan
BAWANG TUNGGAL
^ GORENG BAWANG
; 43
` Blok Manis Ds Sukamulya
Garawangi, Kuningan 45571
Jawa Barat
% 0232-873936 # 0232-873936
> Iceu Kusumawati
< Sekertaris
BUMBU MASAK CAP KEPALA SAPI
^ VETSIN
; 40
` Jl. Tentara Pelajar No. 58 A
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8313769
> Bambang Susanto
< Akuntansi
BUMBU MASAK UD.ALFIYAH
^ BUMBU MASAK
; 30
` Keboguyang
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 841018
BUMBU TRADISIONAL INDONESIA / PLPG
^ REMPAH BUMBU MASAK
; 20
` Jl Ciremai Ujung No 202
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251386183 # 0251386183
> Meri Soflinda
< Purchasing
CHEIL JEDANG INDONESIA, PT
^ BUMBU MASAK
; 208
` Jl. Raya Brantas Km 35
Ploso, Jombang 61453
Jawa Timur
% 887700 # 887711
> Achmad Erwanto
< Supervisor Ga
CHEIL SAMSUNG INDONESIA, PT
^ BUMBU MASAK
; 708
` Ds Arjosari
Rejoso, Pasuruan 67181
Jawa Timur
% 482333 # 482768
> Hm. Kulup Widyono
< Manager
: Plasa Exim 19 Floor Gatot Subroto 36-38 Jakarta
12190
$ (021)-52995000 @ (002)-15268321
E widyo61@hotmail.com
CITARASA NUSANTARA
^ REMPAH-REMPAH, SAYURAN
; 26
` Karangwuni
Boyolali, Boyolali
Jawa Tengah
> Ir Iin Wamujati
< General Manager
DJEPATI
^ BUMBU MASAK
; 38
` Jl Jatayu No 59
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6015461
> Enggana Jonathan
< Direktur
ENAK ECO/TEGUH TERANGGONO
^ BUMBU GADO GADO,PECEL
; 34
` Jl. Raya Kagrengan Km 415
Karangploso, Malang
Jawa Timur
% 0341 461445 # 0341 461443
> Andreas Chandra S
< Edp
FOODEX INTI INGRADIENTS, PT
^ BUMBU SEASONING
; 100
` Jl.Jababeka VI Blok J No.4b
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8934741 # 89830308
> Hendra W
< Manager
GORENG BAWANG MEKAR WANGI
^ GORENG BAWANG
; 22
` Dusun Pahing Ds Taraju
Sindangagung, Kuningan 45571
Jawa Barat
% 082-2004747
> H.Ebo Buchori
< Pemilik
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GUNA CIPTA MULTIRASA, PT
^ BUMBU MASAK
; 147
` Jl. Muara Baru Gang 18 Blok B/15
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 6693352 # 6693628
> Andreas
< Pembukuan
IKA FOOD
^ BUMBU MASAK SAOS
; 87
` Cileunyi Wetan
Cileunyi, Bandung
Jawa Barat
% 022-7797088 # 022-77+7497
> Suryadi,se
< Manager
: Jl Raya Pulo Gadung No 29 Jak Tim
$ 4600086
IND LANTING MASHUDI
^ LANTING
; 27
` Lemah Duwur Rt.01/01
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Ita Mashudi
< Pemilik
INDOFOOD SKSES MAKMUR UNIT
INGRADIENT, PT
^ BUMBU DAN MINYAK BUMBU MIE
; 516
` Jl.Tambak Aji II No.10
Ngaliyan, Semarang 50158
Jawa Tengah
% 024-8663411 # 024-8660520
> Kunardi
< Factory Manager
: Jl.Hr.Rasuna Said X2 Kav.5 Jakarta Selatan
12950
$ (024)-05228822 @ (024)-05226171
INDOFOOD SUKSES MAKMUR/ULTRA SARI
WAHANA, P
^ BUMBU MASAK
; 573
` Raya Surabaya-Malang Km39,200
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631917 HUNTING 6 # 631939
> Melawati
< Factory Acct. Manager
: Hr Rasuna Said X-2 Kav5 Jaksel
$ 5228822 @ 5226171
INDOFOOD SUKSES/ANEKA PANGAN DWI
TAMA, PT
^ BUMBU MASAK
; 1050
` Desa Cikopo Rt04,rw02 Jl Raya Cikopo Km 13
Bungursari, Purwakarta 41100
Jawa Barat
% 0264-313511 # 0264-313-505
> S Yasin / Andy Suanto
< Manufactor / Factor Manager
: Jl.Hr Rasuna Said X 2 Kav 5-6 Jaksel 12950
$ (002)-15228822 @ (002)-15226171
INDONESIA MIKI INDUSTRIES, PT
^ BUMBU MASAK
; 258
` Jl. Re Martadinata No.520
Batang, Batang 51213
Jawa Tengah
% 391551 # 391557
> Burhanudin
< P.R.Manager
INDUSTRI BAWANG GORENG UMI
^ BAWANG GORENG
; 24
` Grinting Rt.08/03
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 70343691
> Siti Umi Hanik
< Pengusaha
INDUSTRI BUMBU MASAK SUNARDI
^ BUMBU MASAK KEMASAN
; 56
` Junwatu Rt.01.Rw.03
Junrejo, Batu
Jawa Timur
% 572875
ISWARA BUMBU JADI BEKU
^ BUMBU JADI BEKU
; 37
` Jl. Raya Ampeldento
Pakis, Malang
Jawa Timur
JAVA AGRITECH, PT
^ AGRO INDUSTRI DAN REMPAH-REM
; 167
` Jl. Raya Magelang - Kendal Km 12
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8665703 # 024-8665706
> Joko Triyono
< General Affair & Hr
JAYA LESTARI, PT
^ BUMBU MASAK
; 50
` Jl. Kedung Cowek 235
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
KAYU MANIS FAUZAN
^ KAYU MANIS
; 40
` Dusun Pasir Talaga
Talagasari, Karawang
Jawa Barat
> Fauzan / Budiana
< Direksi
KIANTAKA RASA, PT
^ BUMBU MASAK
; 76
` Kp Kadu Tr 06/01 No 50 Tgr Desa Bunder
Cikupa, Tangerang
Banten
> Zani Marjuki
< Direktur
KIRIN-MIWON FOODS, PT
^ BAHAN BAKU BUMBU MASAK
; 412
` Jl Ir Sutami Km 33
Sekampung Udik, Lampung Timur
Lampung
% 0721-491008
LAHAN REJEKI, PT
^ BAWANG GORENG
; 21
` Jl Siliwangi
Kramat Mulya, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-872539
LILIK N BUMBU MASAK
^ BUMBU MASAK
; 25
` Desa Putat Rt.05 / Rw.01
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
MACHMUDA MUMBU
^ BUMBU MASAK
; 35
` Putat
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
MANE INDONESIA, PT
^ BAHAN PENYEDAP MAKANAN
; 26
` Jl. Jababeka Blok V-66 Kij
 Mane@indosat.Net.Id
Lemahabang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8937640 # 8936485
> Rudi Susanto
< Project Manager
MINA MANDIRI SEJAHTERA, PT
^ BUMBU MASAK
; 26
` Jl Raya Tanjungwangi
Cijambe, Subang
Jawa Barat
% 0260-422334 # 0260-422334
MITRA RASA SEJATI/MC CORMICK, PT
^ BUMBU MASAK / SEASON FRY
; 74
` Jl Jababeka VI Ds Harja Mekar
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934378 # 8934380
> Hm Mulyono
< Plant Manager
MITRA TAMA RASA SEJATI, PT
^ BUMBU MASAK KALDU
; 94
` Jababeka Raya No.7
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8934378-9 # 89833135
> Agustinus Gandasurya
< Factory Manager
MIWON INDONESIA, PT
^ MONOSODIUM, GLUTAMARE (LEZZA
; 1022
` Ds Driyorejo
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507888 # 7507595
> Waluyo
< Deputy Director
: Lt21 Menara Global Jl.Jend.Gatot Subroto Jakarta
12950
$ (021)-05270150 @ (021)-05270152
PALUR RAYA SURAKARTA, PT
^ BUMBU MASAK
; 521
` Jl Solo-Sragen Km 6,3 Palur
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825566 # 0271-825369
> Yuni Caecarina
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15498 Kue-kue basah  -
Cake, pastry and similar
products
< Manager Hrd
E palur_solo@yahoo.co.id
PAWON GEMILANG RASA, PT
^ BUMBU DAPUR KEMASAN
; 42
` Komp. Multi Guna Kav E No.8 Jl. Raya Serang
Km.9
Serpong, Tangerang
Banten
% 021 53499353 # 021 5399354
> Alex Djaja Widjaja
< Direktur
PHARCO, PT
^ ESSENER/PENGHARUM
; 25
` Jl Industri XIV/493
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6580763 # 024 6580763
> Astuti Asih
< A D M
POHON PEPAYA, CV
^ KETUMBAR, VETCIN, MERICA
; 27
` Jl Industri Barat No 2
Cicendo, Bandung 40174, Jawa Barat
% 6012346
> Rony Saputra
< Manager
PURNOMO
^ VANILI
; 104
` Jl. Demak Timur XII/152 B
Bubutan, Surabaya 60172
Jawa Timur
% 5321413 # 510164
> Sindu Yulianto
< Pimpinan
RENA JAYA, PT
^ PENYEDAP MASAKAN
; 745
` Trimulyo 2
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6582459 # 024-6582045
> Danu Wiwoho
< Direktur Utama
RIAU SAKTI UNITED PLANTATION, PT
^ SANTAN DALAM KEMASAN
; 335
` Km 00 Pulau Burung
Pulau Burung, Indragiri Hilir 28256
Riau
% 0779-541888 # 0779-541000
> The SH
< Direktur
SAMI MULYA
^ BAWANG GORENG
; 20
` Dusun Kaliwon Rt 06 Rw 03
Garawangi, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-0879163
> Dadang
< Manager
SARI ALAM USAHA INDONESIA
^ BUMBU SNACK
; 600
` Jl. Tambak Jabon
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8683888
SASA FERMANTATION LTD, PT
^ BUMBU MASAK
; 122
` Sukodono Jl Ds Keboansikep
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8913410-11 # 8913924
> Antonius
< Kabag Umum & Personalia
: Raya Rungkut 19-21 Sby
SASA INTI, PT
^ BUMBU MASAK
; 1070
` Jl. Raya Gending
Gending, Probolinggo 67272
Jawa Timur
% 611654 # 611654
> Ir Suharyono
< Pimp Pabrik
: Letjen S.Parman 32-34, Jl Jakarta
SATRIA PALAWIJA UTAMA, CV
^ BAWANG GORENG
; 34
` Jl Raya Cirendang
Kuningan, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-872789 # 0232-872789
> H.Dulhasim
< Pimpinan
SIDO TUKU, UD
^ BAWANG MERAH GORENG
; 20
` Raya Masjang Tengah
Dampit, Malang
Jawa Timur
% 895065
> Kusworo
< Pengelola
SINAR PERMATA HALIM SWADANA, PT
^ BAHAN PENGEMBANG KUE
; 40
` Jl. Rungkut Industri II/43a
Rungkut, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8412562 # 8413851
> Willy
< Kabag. Umum
SINAR TANI, PT / TIMU MUHARI
^ BAWANG GORENG
; 203
` Dusun Kliwon Rt 18/05 Desa Pagundan
Lebakwangi, Kuningan 45574
Jawa Barat
% 28310779
> Lelik Marlianah
< Staf Administrasi
SUMATERA TROPICAL SPICES, PT
^ CASSIA BROKEN
; 210
` Jl.Raya Pdg-Bukitting Km.24 Kabupaten Padang
Pariaman
Batang Anai, Padang Pariaman 25586
Sumatera Barat
% (0751) 482500 # (0751) 482700
> Bambang Winarto, Ir H.
< Presiden Direktur
: Danitama Plaza, Jl. Hasanudin No.47/48 Blok M Jkt
12160
$ (021)-07207930 @ (021)-07393980
E stspadang@padang.wasantara.net.id
SUMBER INTI PANGAN, PT
^ BUMBU MASAK
; 20
` Komp Pergudangan Bandara Mas Blok D/10
Neglasari, Tangerang
Banten
SUMBER REJEKI BAWANG
^ BAWANG GORENG
; 48
` Dusun Wage
Ciawigebang, Kuningan
Jawa Barat
> Abas Basiron
< Kepala Produksi
TAMBUO RAYA, PT
^ BUMBU MASAK
; 21
` Jl Raya Dayeuh Kolot No3
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5205876 # 022-5205876
> H Amran Saidi
< Komisaris Utama
TUNGGAL JAYA MANDIRI / IWAN
^ BAWANG GORENG
; 24
` Desa Setianegara Cilimus
Cilimus, Kuningan
Jawa Barat
> Iwan
< Pemilik
WIKARTA SARI, CV/POHON MANGGA, CV
^ BUMBU MASAK
; 28
` Jljl.Bbk Tarogong Gg.Laksana No.75
Bojong Loa Kidul, Bandung 40234
Jawa Barat
% 5205176
> Asep Rochman
< Pimpinan Perusahaan
: Pasar Leuwi Panjang
$ 505176
AGAR SARIJAYA, CV
^ AGAR - AGAR
; 31
` Dsn.Klojen Rt.01./Rw.17 Ds.Martopuro
Purwosari, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 614086
> Thomas Adi Ressono
< Manag Produksi
AGARINDO BOGATAMA, PT
^ AGER
; 110
` Desa Sukamantri
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903514 # 021-5903512
> Mosses
< Personalia
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AGUNG SARI/GUMILANG SARI
^ BAKPIA
; 41
` Sidoharjo Rt.05/1
Pati, Pati
Jawa Tengah
% 0295-385135
> Pietra Pranata
< Pimpinan
ALI IMRON
^ KUE LUMPIA SEMPRONG SUKI
; 30
` Kp Pasir Kukun Rt 03/13
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0281394486892
> Ali Imron/Dede Suhaya
< Pengusaha
ANEKA BINTANG CEMERLANG
^ JELY DAN KUE BASAH
; 176
` Jl Re Martadinata
Kuningan, Kuningan
Jawa Barat
% 08151426474
> Nana Supriatna
< Pimpinan
ANEKA SARI
^ KUE / MAKANAN RINGAN
; 24
` Kp Panembong Desa Tenjolaya
Cisalak, Subang
Jawa Barat
% 085222880228
> H Sodikin
< Pengusaha
ANGLENG ANEKA SARI
^ ANGLENG
; 24
` Jl.Ayani No.459 Kel Suci Kaler
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 0262-231037
> H Aisah
< Pengusaha
ANGLENG PUSAKA
^ DODOL
; 36
` Jl.A Yani No.457 Kel Suci Kaler
Karangpawitan, Garut 44182, Jawa Barat
% 0262-233502
> Ny Nunung
< Pengusaha
ANUGRAH
^ SEMPRIT SANTAN
; 27
` Jl. Lombok 19
Gadingrejo, Pasuruan 67132
Jawa Timur
% 426567
> Herry Santoso
< Pemilik
ASIA AMINAH
^ JENANG
; 26
` Jl Masjid No.27
Kota Kudus, Kudus 59313
Jawa Tengah
% 0291-432568
> Faruq Ismail
< Pengusaha
ASLI, PD
^ DODOL
; 32
` Kp Cangkuang
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 0262235782
> Encep Rahmat
< Pemimpin
BAKPAU MEDAN
^ BAKPAU
; 28
` Jl Kebon Lega Rt 04 Rw 02
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0225220523
> Nono Sukirno
< Pengusaha
BAKPIA PATHOK 25
^ BAKPIA
; 60
` Sanggrahan Patuk Ng I / 504
Ngampilan, Yogyakarta 55262
Di Yogyakarta
% 0274-566122
> Allen
< Pengusaha
BAKPIA PATUK 75
^ BAKPIA
; 38
` Jl. Ks Tubun 75
Ngampilan, Yogyakarta 55261
Di Yogyakarta
% 0274-563903 # 0274-381380
> Ny. Yeni
< Pemilik
BAWANG PUTIH /MUNANDAR, UD
^ KUE
; 168
` Desa Trangkil Rt.07/07
Trangkil, Pati
Jawa Tengah
% 08122854445
> Munandar
< Pemilik
BINTANG JAYA
^ WINGKO
; 21
` Sawo Rt.02/01
Babat, Lamongan
Jawa Timur
% 452780
> Bambang Indrajaya
< Direktur
BUMI RAYA
^ DODOL BUAH
; 20
` Kp.Cihuni
Pangatikan, Garut
Jawa Barat
% 0262-444938
> Asep Saeful Nazwar
< Pemilik
CAHAYA BARU
^ KUE KERING
; 22
` Jl Bambang Utoyo Lr. Sianjur I No 70
Ilir Timur Ii, Palembang 30115
Sumatera Selatan
% 0711713591
> Radit
CARINGIN JAYA
^ KUE SIMPING
; 91
` Jl. Raya Bogor-Sukabumi No.361desa Muarajaya
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 220838
> Buyung Chrisdiyanto
< Pemilik
DODOL ANGURAH
^ DODOL ZEBRA/ DODOL KERTAS
; 27
` Pasanggrahan Tonggoh Rt.04/02
Cilawu, Garut
Jawa Barat
> H.Amang
< Direktur
DODOL AROMA
^ DODOL GARUT
; 21
` Jlsudirman No.7
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 0262-232772
> Ani Meilani
< Pengusaha
DODOL ARROBI / LAKSANA
^ DODOL
; 59
` Cigasong Rt 01/05
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 545354
> Apep Juanda
< Direktur
DODOL BUAH BUAHAN FLAMBOYAN
^ DODOL BUAH
; 32
` Pasanggrahan Tonggoh Rt.005/04
Cilawu, Garut
Jawa Barat
> H.Didin F
< Direktur
DODOL CIPTA RASA, PD
^ DODOL
; 22
` Jl A Yani No.455
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 0262-237601
> H.Kodir/Hj Sopiah
< Pemilik
DODOL CITRA SUPRIATNA
^ DODOL GARUT
; 33
` Jl Ciledug No 85
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 0262233965
> Hj Riyati
< Pengusaha
DODOL EKA SARI
^ DODOL ZEBRA KERTAS
; 63
` Cigasong Rt 02 Rw 05
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 0262545330
> Itang Komarudin
< Pemilik
DODOL GARUT GAYA
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^ DODOL DARI KETAN
; 26
` Kp Seni
Tarogong Kidul, Garut
Jawa Barat
% 0262235555
> Ade Andri
< Pemilik
DODOL GARUT RATU
^ DODOL GARUT
; 53
` Kp Melati Hasim ,Jll Guntur Kencana No 3
Pasirwangi, Garut
Jawa Barat
% 02629135633
> Enton Kartono/H.Soleh
< Pengusaha
DODOL GARUT SARINAH
^ DODOL GARUT
; 60
` Jl Raya Ranggalawe No 53 Ds. Regol Kota
Garut Kota, Garut 44110
Jawa Barat
% 0262-233222 # 0262-233116
> Yudi Yudistira
< Pengusaha/Pemilik/Pengelola
DODOL H GIRI
^ DODOL DAN SALE PISANG
; 54
` Kp Cijoho
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 0262442321
> H Giri
< Pemilik
DODOL HADE
^ DODOL GARUT
; 81
` Jl.Rancabango Tarogong
Tarogong Kaler, Garut
Jawa Barat
% 0262-239179
> Tosin
< Pemilik
DODOL HADIDJAH
^ DODOL GARUT
; 22
` Jl Ciledug No 61
Garut Kota, Garut 44110
Jawa Barat
% 0262-233033
> Ivan Gunawan
< Pemilik
DODOL HARUM SARI
^ DODOL
; 26
` Kp. Babakan Wetan Rt.03/03
Banyuresmi, Garut 44191
Jawa Barat
% 0262-57739
> Ekun
< Pemilik
DODOL HERLIANA
^ DODOL
; 33
` Kp. Genteng
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
% 235871
> Jamaluddin/Suparman
< Pimpinan
DODOL JAMILAH
^ DODOL
; 110
` Brata Yuda Jl Gg Slamet No.18
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 0262-231369
> Suharto
< Pengusaha
DODOL LETTY
^ DODOL KETAN
; 57
` Cigasong Rt 01 Rw 05
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 0262235951
> Hj Ai Rohilah
< Direktur
DODOL MURNI
^ DODOL GARUT MURNI
; 20
` Jjl.Cakra Buana
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
> Munir
< Pemilik
DODOL NURDJANAH
^ DODOL GARUT
; 28
` Jl.Ciledug No 85 D/H 71 Desa Regol
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 233965
> Ny.Riyati Supriatna
< Pimpinan
DODOL OLYMPIC
^ DODOL
; 110
` Jl.Pasundan No.28 Garut Kota, Garut 44110
Jawa Barat
% 0262-233878
> Yudi J.Ramli
< General Manager
DODOL PUSAKA
^ DODOL KETAN DAN BUAH-BUAHAN
; 47
` Jl.Cicurug, Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 0262546346
> Ny.Eti
< Pemilik
DODOL SALUYU / UTAMA
^ ANEKA DODOL BUAH-BUAHAN
; 24
` Jl.Ahmad Yani Timur 487 Rt.04/05
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 0262239041
> Enang Jaelani
< Pemilik
DODOL SIRSAK NINO
^ DODOL SIRSAK
; 20
` Kp.Bb Karang No 64 Rt 03/02
Singaparna, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-545219
> Eti Ruhaeti
< Pengusaha
DODOL UTAMA
^ DODOL
; 22
` Jl.A.Yani Timur No.464
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 0262--235436
> Enang Jaelani
< Pemilik
DODOL WINA
^ DODOL
; 63
` Kp.Babakan Wetan
Banyuresmi, Garut
Jawa Barat
> Jabar
< Pemilik
DODOL WINDA/YOYO
^ DODOL
; 102
` Kp Pasanggrahan Tonggoh
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 238450
> Winda/Yoyo
< Pimpinan
DODOL ZAHRA
^ DODOL ZEBRA
; 52
` Pasanggrahan Tonggoh Rt.01/01
Cilawu, Garut
Jawa Barat
> Dewi Komala
< Wakil Direktur
EMPEK EMPEK PUTRA BAHARI
^ EMPEK EMPEK
; 25
` Jl. Banyuwangi Rt.05/01
Margadana, Tegal
Jawa Tengah
% 3353858
> Tohid
< Pemilik
ENNO
^ KUE BASAH
; 27
` Kh Abdul Rohim
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
GAYA BARU
^ KUE KERING DAN BASAH
; 30
` Jl. Laks. Martadinata 7
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
% 322944
> Bo Kim Bio
< Pemilik
GERBI 999 / DIDI SUTARDI
^ GERBI (KREMES)
; 45
` Rawaheng
Wangon, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-7617221
> Didi Sutardi
< Pengusaha
HERLINA CIPTA PRATAMA, PT
^ DODOL GARUT
; 262
` Jl Pasundan No. 102 A Garut
Garut Kota, Garut 44112
Jawa Barat
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251
% 0262-232512 # 0262-232493
> Irawan Saleh
< Akuntansi
HIDUP BARU
^ KUE LAPIS LEGIT
; 21
` Jl.Pilar I No.12 Rt 003/03
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550
DKI Jakarta
% 021 5804245
> Sukinah
< Pemilik
HOME INDUSTRI HENDI
^ BACANG LONTONG
; 21
` Kp Kandang Rt 04 Rw 02 Desa Tegal
Kemang, Bogor
Jawa Barat
> Hendi
< Pemilik
HOME INDUSTRI NURJANI
^ KUEH BASAH BAVIA
; 24
` Dusun Blok Kraton Rengasdengklok
Rengasdengklok, Karawang
Jawa Barat
% 0267485249
> Nurjani Raumas Sudrajat
< Pengusaha
INDUSTRI BIKA AMBON
^ KUE BIKA AMBON
; 26
` Kp. Baru Parigi
Ciseeng, Bogor
Jawa Barat
% 0251541791
> Eeng
< Pengusaha
INDUSTRI KUE ANA
^ MACAM-MACAM KUE
; 27
` Jl. Indragiri Gg. Farra Sumberejoi
Batu, Batu 65318
Jawa Timur
% 594690
> Bambang Widjararko
< Pengusaha
INDUSTRI LEMPOK
^ KUE-KUE BASAH
; 20
` Jl. Bhakti
Bengkayang, Bengkayang
Kalimantan Barat
> Djong Djan Djung
INDUSTRI MAKANAN BAKPIA JAPON
^ BAKPIA
; 46
` Lopati Rt 92
Srandakan, Bantul 55762
Di Yogyakarta
% 0274-6696379
> Japon
< Pengusaha
INDUSTRI TAPE P.MARWAH
^ TAPE
; 26
` Jl. Tambiritan Rt.07.Rw.03
Binakal, Bondowoso
Jawa Timur
% 7700145
> B.Mardja
< Pengusaha
JALANKOTE 189
^ JALANKOTE
; 61
` Jl Poros Maros
Maros Baru, Maros
Sulawesi Selatan
% (0411) 373330
> Hj Juwita Kasim
< Direktur
JENANG JAKET
^ JENANG
; 42
` Jl. Pkk No.600 Mersi
Purwokerto Timur, Banyumas 53112
Jawa Tengah
% 0281-639133
> Dasilem
< Pimpinan
JENANG JAKET ASLI
^ JENANG JAKET
; 22
` Jl. Adipati Mersi 68
Purwokerto Timur, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-633745
> Ny. Suharsyah
< Pemilik
JENANG KETAN ASLI
^ JENANG KETAN
; 36
` Lesmono Rt.03/08
Ajibarang, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-571948
> Hj Darsiti
< Pengusaha
JENANG MADU SIRAT
^ JENANG
; 24
` Cacaban Kidul
Bener, Purworejo
Jawa Tengah
% 0275-3306430
> Sarju
< Pengusaha
JENANG MASYKURI/SARI KELAPA
^ JENANG
; 28
` Dsn Rekesan Rt 22/4
Tengaran, Semarang
Jawa Tengah
> H. Maskuri
< Pengusaha
JENANG MENARA
^ JENANG
; 57
` Jl. Sostrokartono 288
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-433326
> Ali Marzuki
< Pengusaha
KARYA BAHARI SNACK/KURSI
^ OTAK OTAK IKAN
; 36
` Ds. Mulyo Harjo
Pagerbarang, Tegal
Jawa Tengah
% 3323823
> Kursi
< Pengusaha
KELAPA SARI, UD
^ JENANG
; 22
` Rejowinangun Rt.4/3, Ds
Kademangan, Blitar
Jawa Timur
% 90342) 813650
> Imam Muhtadi
< Pengusaha
KELINCI MAS
^ KUE LAPIS LEGIT
; 36
` Jl. Al Jihad No.9 Rt. 006/04
Ciracas, Jakarta Timur 13730
DKI Jakarta
% 021-8704130 # 021-8704130
> Djuang W
< Pemilik
KEONG NUSANTARA ABADI
^ MAKANAN/MINUMAN
; 46
` Ds.Mojoayu
Pelemahan, Kediri
Jawa Timur
% 0354 526252
KOH BENKIAT KUE
^ KUE KERING
; 29
` Tulip No.160
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
KUE LIMA BINTANG
^ KUE LIMA BINTANG
; 54
` Dusun Wage
Ciawigebang, Kuningan
Jawa Barat
> H.Muhtar/Mahfud
< Pemilik
KUE MOLEN U RASA / AGUS S
^ KUE MOLEN DAN SELAI PISANG
; 22
` Kp. Balandongan Kp Jawa Sukamaju Mega
Mendung
Megamendung, Bogor
Jawa Barat
% 08128447020
> Agus S
< Pemilik
KUE NANO
^ KUE SUMPIA
; 28
` Blok Pahing
Cirebon Selatan, Cirebon
Jawa Barat
> Nano Kusmana
< Pemilik
KUE ODADING ADJID
^ KUE ODADING
; 22
` Kp Ciburial Barat Rt 03 Rw 05
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 081322934438
> Adjid
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252
< Pemilik
KUE PENTI
^ KUE TAMBANG
; 27
` Komplek Angkasana Mekar Rt.01/01
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Penti
< Pemilik
KUE PUTRA FAJAR
^ KUE
; 28
` Jl. Galuga Cijujung
Cibungbulang, Bogor
Jawa Barat
% 0251645801
> Idrus/Eeng
< Pemili
KUE SAKURI
^ KUE SUMPIA
; 21
` Blok Desa Kubang
Cirebon Selatan, Cirebon
Jawa Barat
> Sakuri
< Pemilik
KUE SAMAN
^ KUE SUMPIA
; 21
` Blok Pon
Cirebon Selatan, Cirebon
Jawa Barat
> Saman
< Pemilik
KUE SOBRI
^ KUE SUMPIA
; 20
` Blok Pahing
Cirebon Selatan, Cirebon
Jawa Barat
> Sobri
< Pengusaha
KUE SUMPIA AN NUR
^ KUE SUMPIA
; 22
` Blok Desa Rt 06-02
Cirebon Selatan, Cirebon
Jawa Barat
% 081320173258
> Kanta
< Pemilik
KUE SUMPIA NANANG
^ KUE SUMPIA
; 21
` Blok Manis
Cirebon Selatan, Cirebon
Jawa Barat
% 081395570047
> Nanang Suherliana
< Pemilik
KUE SUMPIA SARI UDANG
^ KUE SUMPIA
; 44
` Jl. Tentara Pelajar No. 29 B
Kebumen, Kebumen
Jawa Tengah
% 08179402572
> Bambang Suroso
< Pemilik
KURNIA KUE
^ KUE PIA
; 20
` Krajan Rt01/Rw3, Dsn
K A B A T, Banyuwangi 68461
Jawa Timur
% (0333)7704906
> Wasilah
< Istri Pemilik
LAPIS LEGIT DAN BOLU SAEPULOH
^ KUE LAPIS LEGIT
; 31
` Kp Radug
Bayongbong, Garut
Jawa Barat
% 085223363583
> Saepuloh
< Pemilik
LINGARSARI
^ JITNONG KOYA
; 73
` Dusun Cirarak Rt.10/03
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265773291
> Hj Nami/H.Eso
< Pengusaha
MAISON BENNY, PT. MOHAR TRIPUTRA
PERKASA
^ KUE TART
; 24
` Jl Cikini Raya No 69 B
Menteng, Jakarta Pusat 10330
DKI Jakarta
% 021-31935425 # 021-3900928
> Budi SE
< Direktur
: Jl.Cikini Raya 69 B. 10330
$ (000)-00335425 @ (000)-03900928
MANJANGAN/MIRAH
^ KUE MANIS
; 21
` Jl. Lingkungan III Rt. 003/02 Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550686
> Mirah
< Pemilik
MARIRASA
^ KUE
; 24
` Puri Niaga Blok A3
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-58313468
MEDAN ACCU
^ KUE BASAH DAN KERING
; 23
` Teluk Gong No.8a
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
MERPATI
^ KUE MARI WIJEN
; 26
` Jl. Dr. Cipto Bedali
Lawang, Malang
Jawa Timur
> Andy Tanuwijaya
< Pemilik
MINARSIH, PD
^ DODOL
; 74
` Jl.A Yani No.378 Blk 445
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 0262-235882
> Ny Enay Minarsih
< Pemilik
MITRA
^ DODOL
; 37
` Jl Ciledug No 240
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 235501
> Yayat Ruhiyat
< Wakil Pengusaha
MOCI BAHAGIA
^ KUE MOCI
; 22
` Jl Raya Cibolang Rt 03/01
Cibadak, Sukabumi 43155
Jawa Barat
% 0266-220438
> Herman
< Pengrajin
MUBAROK FOOD CIPTA DELICIA, CV
^ JENANG
; 85
` Jl Sunan Muria 33 Kudus
Kota Kudus, Kudus 59313
Jawa Tengah
% 0291-432606 # 0291-432606
> H.M. Hilmy, SE
< Wkl.Pimpinan
E mubarokfood@indo.net.com
MURNI, PD
^ DODOL
; 23
` Jl Ciledug No 129/Jl.Cakrabuana 402
Garut Kota, Garut 44112
Jawa Barat
% 0264--231468/240132
> Munir Nassech
< Pemilik
NI PUTU ALIT /PIA MAWAR
^ KUE KUE
; 66
` Br.Bukian Nongan Rendang
Rendang, Karang Asem 80863
Bali
% (0366) 23057
> I Putu Antara
< Administrasi
NYONYA INDUSTRI KUE BASAH
^ KUE TART
; 29
` Permata Timur 8 No. 7
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 8646911
OTONG
^ MAKANAN 'ZELY BAMBU'
; 35
` Lingkungan 10 Yukum Jaya
Terbanggi Besar, Lampung Tengah
Lampung
PABRIK DODOL NINA
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^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
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: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
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253
^ DODOL
; 36
` Jl. Cimaragas No.366/368 Kec. Cilawu
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 0262-231890 # 81851
> Duki Supardi
< Tata Usaha
PADAJAYA
^ BOLU
; 40
` Dusun Cisaray Rt.12/04
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
> Gugum
< Pemilik
PANDARIA MAKMUR, PT
^ MAKANAN DAN MINUMAN
; 102
` Jl. Perancis Sukarno Hatta 37 Rt 006/02
Teluknaga, Tangerang 15510
Banten
% 5503820-1
> Syarifudin
< Personalia
PAREWA BAKERY, PT
^ KUE BASAH
; 38
` Jl Raya Tuban 335
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361752586 # 0361752586
> Emmy
< Administrasi
PERSH TAPE 31
^ TAPE MANIS
; 25
` Jl. Pb.Sudirman Bondowoso
Bondowoso, Bondowoso 68215
Jawa Timur
% 0332 429054
> Prayoga Tri Widodo
< Pemilik Perusahaan
PIA BASAH MM ANDA
^ PIA BASAH
; 31
` Rt 2 Rw 01 Dusun Manis Mekar Mulya
Garawangi, Kuningan 45571
Jawa Barat
% 085659857588
> Anda
< Pemilik
PIA BASAH SOPIA SS MM KAMIS
^ PIA BASAH
; 49
` Rt 02 Rw 01 Dusun Manis
Garawangi, Kuningan 45571
Jawa Barat
% 0232 # 879180
> Kamis
< Pemilik
PIA BASAH SS IING ARISANDI
^ PIA BASAH
; 57
` Dusun Pahing Gang Karamat
Garawangi, Kuningan 45571
Jawa Barat
% 0232-879184
> Iing
< Pemilik
PONIMAN INDUSTRI YANGKO
^ MAKANAN YANGKO DAN BAKPIA
; 32
` Jl Wates Km 5 Deling Sari
Gamping, Sleman
Di Yogyakarta
> Indarti
< Pengusaha
PURI BOGA SUPRA., PT
^ MAKANAN DAN MINUMAN SERTA RO
; 75
` Jl. Raya Kuta 65
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361755149 # 0361747340
> Welly Sutiyo
< Direktur
PUTRA SUMATRA, CV
^ KUE BASAH
; 64
` Jl Sadang Sekekukumbung Rt 04/02
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Angsebing
< Pemilik
RASA
^ WINGKO
; 20
` Sawo, Ds
Babat, Lamongan
Jawa Timur
% 0322-455743
> Imam.R
< Pengusaha
RAVITA, UD
^ TAPE
; 26
` Kh Abdul Azis 25
Mayangan, Probolinggo 67214
Jawa Timur
% 432769
> Budiarto
< Pengusaha
RECA SUKSES GEMILANG
^ KUE COKLAT
; 25
` Arjuna Utara
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5630860
ROTI TYOS SUGIYARTO
^ KUE PASTEL
; 48
` Puri Hutama Danguran Blok M.25
Klaten Tengah, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-3102167
> Tyos Sugiyarto
< Pemilik
SAKURA
^ KUE BOLU
; 28
` Jl. Rph Rt IX Padang Panjang
Padang Panjang Bar, Padang Panjang 27118
Sumatera Barat
% 0752-485324 # -
> Indra Hadinata
< Pimpinan
SALE PISANG
^ SALE PISANG
; 20
` Jl.Ciganitri No 18a
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
% 022-7509956
> Dharmawan
< Pemilik
SANAWI PENGOLAH MAKANAN
^ TAPE, ROTI
; 22
` Tegal Lamba No. 66
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta
SARI RAOS
^ KUE SUMBIA
; 31
` Kp Cimuncang Rt 01/07
Kebonpedes, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 230007
> Agus Andrian
< Pemilik
SATE REMIS SEMPURNO
^ SATE REMIS
; 23
` Dsn.Kanotan
Pagu, Kediri
Jawa Timur
SATELIT SRITI
^ AGAR AGAR DARI RUMPUT LAUT
; 194
` Jl. Rembang Industri
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 740221
> Santi
< Accounting
SEGAR LANCAR ABADI
^ DODOL
; 27
` Kp Sawah Lega
Cilawu, Garut
Jawa Barat
> Yuyus
< Pengelola
SENTRA HALIA
^ DODOL
; 42
` Jl. Prof. Abdul Madjid Ibrahim
Sukakarya, Sabang
Nangroe Aceh Darussalam
> Syarifah Nurhayati
< Pimpinan
SEPAKAT,PD
^ DODOL DARI KETAN
; 30
` Kp Cangkuang
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 0262242907
> Kamal
< Pemilik
SIE SIN KUE
^ KUE ROTI
; 26
` Bandengan Utara 85a/114
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6690987
> SE
< Pemilik
SINAR 77 DODOL/ ONIMUGNO
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^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
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254
15499 Makanan yang belum
termasuk kelompok
manapun  -  Other food
products
^ DODOL
; 22
` Jl. Babakan Kalang Sari No 17 Desa
Sukamanah
Kawalu, Tasikmalaya 46131
Jawa Barat
% 0265-334805
> Oni Mugni
< Pengusaha
SIOMAY SIBAKAN
^ SIOMAY
; 24
` Kp Kamasan Rt 03/01
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 022-5945911
> Siti Samsiah
< Pengelola
SPAT
^ MAKANAN DARI UBI
; 71
` Jl. Raya Purwodadi 1
Purwodadi, Pasuruan
Jawa Timur
% 428717 # 425542
SRIWIDODO
^ PRASTIL,KACANG UBUR
; 34
` Demangan
Klaten Selatan, Klaten
Jawa Tengah
% 08122618437
> Sri Widodo
< Pengusaha
SUHARTINI KUE
^ ANEKA KUE
; 21
` Jelambar Timur
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5648323
> Yuliati
< Pemilik
SUKA SENANG
^ SALE PISANG
; 52
` Jl Raya Ciamis Banjar Km 6
Cijeungjing, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-778373 # 0265-778373
> Drs .Dudun S
< Marketing Menager
SUMBER MAS
^ KOYA
; 35
` Jl. Raya Bandulan 135
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 527090
> Lukman
< Pemilik
SUMPIA HEN-HEN
^ SUMPIA
; 45
` Jl.Pelda Suryana
Citamiang, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-214313
> Dadang Suparman
< Nn
TAPE AGAPE
^ TAPE MANIS
; 22
` Jl. Raya Pujer
Puger, Bondowoso
Jawa Timur
> Lita Lisyana
< Pengusaha
TAPE SINARTO
^ TAPE
; 45
` Jl.Seram Ggi No. 34 Rt.01 Rw.X
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-355368
> Yongki Suwolo
< Karyawan
TEDY JAYA
^ KUE BAWANG
; 71
` Dsn Wanayasa 01/01 / Dsn Mekarsari Cibadak
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 0265-651169
> Uu.Ruhiyat
< Pengusaha
TRUBUS
^ KUEH BASAH
; 20
` Jl Poncowinatan No 67
Jetis, Yogyakarta 55233
Di Yogyakarta
% 0274-563491 # 0274-586743
> Henny Hendrawati
< Pemilik
TULUS REJEKI MURNI, PT
^ KUE BASAH
; 64
` Jl.Jend Gatot Subroto Km.3,5
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5523361 # 021-5520508
> Dessy N
< Personalia
USAHA GELAMAI "ERINA"
^ GALAMAI
; 25
` Parit Rantang No.253 Kota Payakumbuh
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26222
Sumatera Barat
% (0752) 93015 # -
> Hj. Okraini
< Pimpinan
: - -
USAHA INA BOY
^ KUE BOLU
; 27
` Jl. Pejuang 45 No. 11
Payakumbuh Utara, Payakumbuh 26224
Sumatera Barat
% (0752) 26224 / 0812 67 # -
> Rosna
< Pengusaha
USAHA KERUPUK SHERLI
^ KUE BOLU
; 22
` Jl. Flamboyan
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26225
Sumatera Barat
% 0752=95649 # -
> Rosi Marlina
< Pimpinan
USAHA TAPE 82
^ TAPE
; 22
` Ds.Nangkaan Bondowoso
Bondowoso, Bondowoso 68215
Jawa Timur
% 0332 432922
> Bpk Noer Hadi
< Pemilik Perusahaan
WAJIT MANDIRI/ENTANG
^ WAJIT
; 50
` Jl A. Yani No.377
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 0262-237497
> Ai Hoiriyah/Tatang
< Pemilik
WANGI/RUSLI
^ KUE BAWANG
; 27
` Jl. Anggur No.15 Brahrang
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
% 061-8823246
> Ramli
< Pimpinan Perusahaan
YOU MOY KUE
^ KUE BOLU
; 23
` Sinar Budi Gg. U Rt.1/4 No.7
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6690527
> You Moy
< Pemilik
13 PUTRA, PD
^ GARAM KRISTAL
; 20
` Bendungan
Pangenan, Cirebon
Jawa Barat
% 0231510309
> H Tarlam Abdussalam
< Pemilik
ABADI N.H., UD
^ GARAM YODIUM
; 21
` Delik Rt01/Rw2, Dsn
G I R I, Banyuwangi 68423
Jawa Timur
% (0333 )411446
> Sunantriyo
< Pengusaha
ABD MANAN, DRS
^ GARAM CETAK
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; 29
` Jl. Raya Gapura
Gapura, Sumenep 69472
Jawa Timur
% 663581
> Abdul Manan
< Pengusaha
AGAR SEHAT MAKMUR LESTARI
^ AGAR AGAR
; 45
` Raya Bakalan Rt.9/3
Purwosari, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 612408
AGUNG MULYO, PT/BATTEREY
^ GARAM BRIKET
; 24
` Ds Agung Mulyo Rt 03/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Subawi
< Pengawas
AL BAROKAH, PD
^ GARAM KEMAS DAN GARAM BRIKET
; 20
` Ds Bendungan
Pangenan, Cirebon
Jawa Barat
> Lukman Harim
< Sekertaris
AL MABRUR JAYA
^ GARAM BRIKET
; 32
` Desa Asempapan
Trangkil, Pati 59152
Jawa Tengah
% 081326095944
> H. Syakur
< Pemilik
ALIYONO
^ TERASI
; 21
` Badur, Ds
Batuputih, Sumenep 69453
Jawa Timur
> Aliyono
< Pengusaha
ALLOVERA INDONESIA, PT
^ HASIL PENGOLAHAN LIDAH BUAYA
; 20
` Jl. Khatulistiwa Km 4.8.
Pontianak Utara, Pontianak 78351
Kalimantan Barat
% 0561 776562 # 0561 776523
> Ge Chong Pionm
ALLOY JELLY/ALLOY MANDIRI FOOD, PT
^ AGAR AGAR
; 126
` Jl Kali Sabi No 6 Rt 002/011
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021 55770189 # 021 5525526
> Rita Yudia Kasih
< Personalia
ALTRON, CV
^ GARAM
; 22
` Jl. Tropodo Waru
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 3815270 # 3891408
AMBICO, PT
^ MAKANAN OLAHAN DR UMBI
; 226
` Carat, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 852201 # 853653
> Herry Koesmanto
< Direktur
: Jl Dinoyo No.35 Sby 60265
$ (003)-15675547 @ (003)-15675547
AMUSIS KABONGA PERMAI, PT
^ GARAM BERYODIUM
; 39
` Jl. Raya Donggala-Palu Km.7 94351
Banawa, Donggala
Sulawesi Tengah
> Iskandar Andi Passamalangi
< Direktur Utama
APEL MERAH, PT
^ GARAM YODIUM
; 32
` Ds Purworejo
Kaliori, Rembang 59252
Jawa Tengah
% (0295) 693029
> Djono
< Kepala Produksi
ASEA STANDI TERASI
^ TERASI
; 22
` Kp Cogreg Jl Santiong
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
> Ase
< Pengusaha
BAROKAH
^ TERASI
; 36
` Kp.Pamokolan Rt.03/05
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
> Cicih Aisyah/Maksum
< Wakil
BENDUNGAN INDAH JAYA, PT
^ GARAM HALUS DAN BRIKET
; 55
` Ds Bendungan
Pangenan, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510376
> Yasin
< Pelaksana
BERDIKARI OJO LALI(TERASI)
^ TERASI
; 21
` Manggar No. 117 Rt 002/013
Koja, Jakarta Utara 14270
DKI Jakarta
% 021-493162
> Lukas
< Pemilik
BERONDONG BERAS ROHMAN
^ BRONDONG BERAS
; 24
` Ds.Rejeni
Krembong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8850520
> Abd Roman
< Direktur
BIANCA, CV
^ DENDENG JANTUNG PISANG
; 28
` Puri Cipageran Indah Blok A136
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
% 0226641906 # 0226641906
> Bambang Eko P
< Pengusaha
E pkbm_denjapi@yahoo.com
BINTANG KHATULISTIWA, PT
^ GARAM BERYODIUM
; 50
` Jl.Gst.Situt Mamhud P.Pangeranno.45 Ptk.Kodya
Pontianak
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 883812 # (0561) 883518
> Drs. Kuswanto
< Kepala Pabrik
BINTANG LAUT/BINTANG KARYA
SEJAHTERA
^ GARAM
; 60
` Desa Asem Papan Rt 03/02
Trangkil, Pati 59152
Jawa Tengah
% 0295-471990
> Abdul Jamil
< Mandor
BOEDIYONO, CV
^ GARAM YODIUM
; 36
` Talango, Ds
Talango, Sumenep 69481
Jawa Timur
> H.Imam Siswadi
< Pimpinan
BUDI LUHUR
^ TERASI
; 261
` Ds Kanci Kulon Blok Kemis
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
> Ronie Joenady
< Pimpinan
BUDIONO MADURA, PT
^ GARAM YODIUM
; 49
` Jl. Maluku No.115
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 417900 # 417900
> Sukni
BUDIONO MBP, PT
^ GARAM YODIUM
; 50
` Jl. Sultan Salahudin, Lingkungan Niu
Rasanae Barat, Kota Bima 84151
Nusa Tenggara Barat
% 0374 646200 # 0374 646200
> Aziz Yuyun Wahyudi
< Kepala Gudang
BURUNG MERPATI, PD
^ GARAM
; 24
` Sindang Hayu
Saketi, Pandeglang 42273
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Banten
% 081384115262
> Hono Santosa
< Pengusaha
CAHAYA SEJAHTERA SENTOSA, PT
^ TIWUL INSTAN
; 23
` Jl. Kediri Raya
Ponggok, Blitar
Jawa Timur
% 0342-554703 # 554703
> Yermia Suryo Kusumo
< Kabag Produksi
CHEETAM GARAM INDONESIA, PT
^ GARAM INDUSTRI, POTASIUM CF
; 36
` Jl. Australia II D 1/1 Kiec
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254-310887 # 0254-310887
> Taswin A Masud
< Accounting & Adm Manager
CHUP-CHUP, PD
^ AGAR-AGAR
; 30
` Rosela Raya 184
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5685109
> Wie-wie
< Manager
CIPTA RASA SEJATI (II), PT
^ GARAM YODIUM
; 34
` Jl. Khatulistiwa Km.9,6 Ds. Wajok Hulu Siantan
Siantan, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 882714 # 884426
> Sudirno Liv
< Produksi
CITRA SENTRAL PASIFIK, PT
^ OLAHAN KURMA
; 35
` Jl Sepat 691.A Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 72010 # 73796
> Munif Lahdji
< Direktur
DELION CITRA DINAMIKA, PT
^ ESSENCE
; 30
` Jl. Bhumi Mas IV No.3
Cikupa, Tangerang Banten
% 021 5960217 # 021 5960603
> Lusi
< Administrasi
DENIKIN INDUSTRI NUSANTARA, PT
^ NATA DECOCO
; 45
` Jl. Wonosobo Kertek Km 6
Kertek, Wonosobo 56300
Jawa Tengah
% 0286-322208 # 0286-323803
> Chiou Chung Lien
< Direktur
DINAR LAUT SENTOSA JAYA, PT
^ GARAM BRIKET
; 68
` Ds Bumimulyo
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
% 0295-5501663
> Wahyudi
< Mandor
DUPA MAS
^ GARAM
; 33
` Jl Mual Nauli No: 18
Siantar Timur, Pematang Sianta 21128
Sumatera Utara
% (0622)7010868 # 0622-570011
> Surya Halim
< Pengusaha
EKA BOGA INTI
^ MAKANAN
; 1984
` Jl. Raya Poncol No.2
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 8711234 # 8700445
> Kurniawan Tanujaya
< Manager Accounting
EKA SARI LESTARI, PT
^ GARAM YODIUM
; 27
` Jl Poros Jeneponto
Mangara Bombang, Takalar
Sulawesi Selatan
% 0411-451883
> Ilyas
< Pengawas
EKA SARI LESTARI, PT
^ GARAM YODIUM
; 45
` Desa Temmappaduae
Maros Baru, Maros 90211
Sulawesi Selatan
% 451174-451175 # 451883
> John Yoris
< Pimpinan
EKASARI LESTARI, PT
^ GARAM YODIUM
; 30
` Jl. Teuku Umar No 131 Makassar
Tallo, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 432075
> Sun Hartoyo
< Direktur
EMPAT MUTIARA, PT
^ GARAM BRIKET
; 30
` Dsn. Bumi Mulyo
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
> Gimi
< Pimpinan
FAHMI PUTRA SAPTA, PT
^ GARAM
; 25
` Jl Raya Bandung Kamp Bojong
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-269044
> H.Mustopa Kamal
< Pengusaha
FIRMA (BAGAN HARAPAN) PESING, FA
^ TERASI
; 23
` Kp Polgar Rt 001/02 No.80 Cengkareng Jakbar
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta
% 021-6191349/6925369 # 021-6194897
> Imelda Ws
< Staf
: Tiang Bendera No. 14 Jakarta
$ 6929320
FUADI JAYA
^ GARAM BRIKET/BERYODIUM
; 41
` Penambangan, Ds
Pajarakan, Probolinggo 67281
Jawa Timur
% 843260
> H. Fuadi Bustami
< Direktur Utama
GARAM BRIKET ABDUL MANAF
^ GARAM BRIKET
; 35
` Ds Tlogoharum Rt.01/01
Wedarijaksa, Pati
Jawa Tengah
> Moh Madyan
< A D M
GARAM BRIKET BUNGA MATAHARI
^ GARAM BRIKET
; 66
` Ds. Lengkong
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
% 081-64894474
> Yustina
< Pengelola
GARAM BRIKET CAHAYA MAS/SULIYEM
^ GARAM BRIKET
; 20
` Jl. Sempor Lama No. 128
Gombong, Kebumen 54411
Jawa Tengah
% 0287-471759 # 0287-471058
> Suliyem
< Pemilik
GARAM BRIKET DUTA SEJATERA
^ GARAM BRIKET
; 29
` Ds Kepoh
Wedarijaksa, Pati
Jawa Tengah
> Tamin
< Mandor
GARAM BRIKET KAPAL LAUT
^ GARAM BRIKET
; 35
` Ds Kepoh
Wedarijaksa, Pati
Jawa Tengah
> H Badowi
< Pemilik
GARAM BRIKET MUTIARA SAMODRA
MUTHOPHIR,U
^ GARAM BRIKET
; 25
` Jl Raya Yuwono Batangan Km.5
Batangan, Pati
Jawa Tengah
% 0813935755953
> Masrukin
< Mandor
GARAM BRIKET PERMATA LAUT, PT
^ GARAM BRIKET
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; 30
` Bumimulyo
Batangan, Pati
Jawa Tengah
% 081-326082958
> Susninik
< Pemilik
GARAM BRIKET SEGI TIGA
PEMBANGUN/KASMINI
^ GARAM BERYODIUM
; 51
` Ds.Genengmulyo Rt 02/02
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Darmadi
< Karyawan
GARAM BRIKET SOPII
^ GARAM BRIKET
; 29
` Ds Tluwuk Rt.01/01
Wedarijaksa, Pati
Jawa Tengah
> Sofi'i
< Pemilik
GARAM BRIKET SUPARNO/MAWAR
^ GARAM BRIKET
; 37
` Mintamulyo Rt 07/03
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0811275267
> Suparno
< Pemilik
GARAM BRIKET TIGA RODA, CV
^ GARAM BRIKET
; 37
` Lengkong Rt 04/03
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
% 08122501907
> Subandi
< Pimpinan
GARAM BRKET SUNDOKO
^ GARAM BRIKET
; 45
` Genengmulyo
Juwana, Pati
Jawa Tengah
> Sundoko
< Pengusaha
GARAM CAP BINTANG
^ GARAM
; 47
` Jl.R Didi Sukardi
Baros, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-221578
> Dedy Suryadi
< Pemilik
GARAM CAP JAGO YUSUA SUWARDI
^ GARAM
; 35
` Ds Ketintang Wetan
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
% 0295-5501600
> Y Soewardi
< Pimpinan
GARAM CAP SEMAR
^ GARAM HALUS
; 31
` Jl Sudirman Desa Suci Kaler
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 0262-231719
> Acep Hanafie
< Pengusaha
GARAM GUNUNG MAS
^ GARAM HALUS
; 38
` Jl Kaduagung Nagrak
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
> Utami Wijoyo
< Pengusaha
GARAM GUNUNG MURIA JAYA
^ GARAM
; 51
` Asempapan Rt.03/01
Trangkil, Pati
Jawa Tengah
% 08122824223
> H Suharno
< Pengusaha
GARAM HM
^ GARAM BERYODIUM
; 22
` Jl Raya Bandung Km 4 Bojongkarang Tengah
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 0263 269044
> H Mustofa Kamal
< Pemimpin Perusahaan
GARAM MAS, PT
^ GARAM BRIKET
; 56
` Ds Tambak Agung
Kaliori, Rembang 59252
Jawa Tengah
% 0822953828
> Jais
< Bag.Produksi
GARAM MUSTIKA
^ GARAM BRIKET
; 33
` Tlogoharum Rt.06/01
Wedarijaksa, Pati
Jawa Tengah
> Masluri
< Pemilik
GARAM MUTIARA LAUT
^ GARAM BRIKET
; 25
` Tlogoharum Rt.06/01
Wedarijaksa, Pati
Jawa Tengah
> Panda M
< Pemilik
GARAM NASIONAL, PT
^ GARAM BRIKET
; 37
` Ds Gajah Kumpul Rt 02/01
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
% 085290368658
> Sutopo
< Pemilik
GARAM NDANGDUT RIA
^ GARAM
; 63
` Dk Dresen
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
% 08122911340
> Lamini
< Wakil Manajer
GARAM SARI BUANA
^ GARAM DAPUR
; 24
` Kp Bantar Muncang 03/09
Cibadak, Sukabumi
Jawa Barat
% 532311
> Ade Hidayat
< Pengusaha
GARAM SARI LAUT
^ GARAM BRIKET
; 27
` Ds Klepu Rt.02/01
Wedarijaksa, Pati
Jawa Tengah
> Suwarsi
< Mandor
GARAM SINAR MANDIRI, UD/M SUGIARTO
^ GARAM
; 47
` Ds Tasik Har5jo
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
> M Sugiarto
< Pengusaha
GARAM SUKA MAJU
^ GARAM
; 23
` Dk Mintalan
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
% 0295 691503
> Edy Juana
< Administrasi
GARAM WINDU MAS
^ GARAM BRIKET
; 35
` Ds. Kepok Rt 03/02
Wedarijaksa, Pati 59152
Jawa Tengah
> Sutrisno
< Pemilik
GARAM WINDU MAS PUTRA
^ GARAM BRIKET
; 37
` Ds Kepoh Rt.03/02
Wedarijaksa, Pati
Jawa Tengah
% 085226292345
> Agus Nurkamid
< Pemilik
GARAM, PT
^ GARAM YODIUM
; 42
` Jl. Raya Sukomulya No.6 C
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 031-3959083 # 3959590
> Drs.Sulistiyono
< Ka.Pp.Ii Manyar Gresik
GARINDO SEJAHTERA ABADI, PT
^ GARAM
; 110
` Jl. Mayjend Sungkono 16-Ajl
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Pabean Cantian, Surabaya 60144
Jawa Timur
% 3989356
> Yohanes
< Factory Manager
GARINDO, PT
^ GARAM YODIUM
; 150
` Jl. Raya Tlanakan
Tlanakan, Pamekasan
Jawa Timur
% 325935
GARMAS, UD
^ GARAM YODIUM
; 32
` Banda 23 Jl Pasuruan
Gadingrejo, Pasuruan 67134
Jawa Timur
% 0343 429406
> Yunani
< Pemilik
GETUK MAREM
^ GETUK
; 21
` Jl. Beringin II
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah
% 0293-5505366
> Hanggono
< Pemilik
GILANG JAYA RAYA, PT
^ TERASI UDANG
; 350
` Jl. Raya Gilang 170
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882817
> Freddy Kenuwiarja
< Direktur
GIPANG LANGGENG
^ GIPANG
; 24
` Jl. Mayor Sujadi 21
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
> Yudi Kristiawan
< Staf
GIZI UTAMA, CV
^ MAKANAN
; 27
` Sinar Bakti
Tanjung Bintang, Lampung Selatan
Lampung
% 0721350142
> Bambang Terianto
< Direktur
GORINDO SEJAHTERA ABADI, PT
^ GARAM MEJA
; 20
` Jl. Mayjen Sungkono 16
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
GRAHA REKSA MANUNGGAL, PT
^ GARAM BERYODIUM
; 20
` Besar T.Nibung Km 4,5, Jl/Jl. Yos Sudarso
No.101 Medan
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21331
Sumatera Utara
% 0623-92590, 061-6615407 # 0623-595391
> Suharnaji
< Pengurus
GUNUNG MERAPI
^ GARAM BRIKET
; 36
` Ds Tlogoarum Rt 01/0i
Wedarijaksa, Pati 59152
Jawa Tengah
> Ny Rosad
< Pengusaha
H. ABDULLAH PABRIK GARAM
^ GARAM
; 21
` Hankam
Cipayung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
HARVARD COCOPRO, PT
^ KELAPA PARUT KERING
; 67
` Desa Hessa Perlompongan
Air Batu, Asahan
Sumatera Utara
% 0623-523118 # 0623-533210
> Tan Cheng Yong
< General Manager
HEROES ADHI MULYA, PT
^ GARAM BERYODIUM
; 38
` Jl.Khatulistiwa Kota Pontianak
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 883714
> Drs. Kuswanto
< Kepala Pabrik
IFF ESSENCE INDONESIA, PT
^ FLAVORS DAN FRAGRANCES
; 167
` Jl Otto Iskandardinata No. 74
Jatinegara, Jakarta Timur 13330
DKI Jakarta
% 021-8500074 # 021-8569330
> Didi Rohendi
< Deputy Controller
: 521 West 57th Street, New York, Usa 10019
$ (212)-07655500 @ (212)-07087130
IKAN BAWAL
^ TERASI
; 27
` Jl Mesjid Raya No2
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021-6191352
> Ny. Sumiati
< Pemilik
IMAM SAPI'I
^ JIPANG
; 23
` Dsn. Jegulo
Sooko, Tuban
Jawa Timur
IND.JAMUR
^ PENGOLAHAN JAMUR
; 121
` Ds.Nyawangan
Kraas, Kediri
Jawa Timur
> Lilik Uminarti
< Pengusaha
INDAH BOGA GARAM /INDAH INDUSTRI
^ GARAM MEJA
; 24
` Jl Narogon Km 15 Ds Cikijing Udik
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8230374
> Kioe Jiet San
< Direktur
INDOFERMEX, PT
^ RAGI/YEAST
; 98
` Jl Tole Iskandar Km 2,2
Sukma Jaya, Depok 16142
Jawa Barat
% 021-77828974 # 021-77829011
> Freddy T
< General Affair Manager
INDONACO UTAMA, PT
^ SARI BUAH KELAPA
; 22
` Jl.Pahlawan No.191
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 328324
> Harry
< Pemilik
INDRA PRAKASA MANDIRI, PT
^ PUDDING JELLY
; 34
` Kawasan Industri Karet Jaya Jl. Karet Jaya II
No.21
Sepatan, Tangerang 15520
Banten
% 021 59373303 # 021 59373302
> Yatna
< Bagian Umum
INDUSTRI BRONDONG BERAS
^ BRONDONG BERAS
; 24
` Rajeni
Krembong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8850520
INDUSTRI GARAM MATAHARI
^ GARAM YODIUM
; 20
` Dsn.Karangtengah
Gudo, Jombang
Jawa Timur
% 0321 6205469
> Moch Rofik
JAGO TUNGGA, CV
^ GARAM BATA
; 30
` Jl Surotokunto Rt08 Rw02
Karawang Timur, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431268
> Hermanto
< Wk Manager
JAYA RAYA
^ TERASI
; 28
` Jl Raya Kanci
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
> Anto
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< Penanggung Jawab
KALIAN, UD
^ GARAM
; 153
` Ds Ketitang Wetan
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
% 0295-471357 # 0271-56725
> G P Kristanto
< Wakil Pimpinan
KAPAL TERBANG
^ GARAM BERYODIUM
; 54
` Ds Bajomulyo Rt 03/03 Jl. Hang Tuah No. 45
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 08122917121
> Urip. S
< Pimpinan
KARAGEN INDONESIA, CV
^ RUMPUT LAUT
; 36
` Kawasan Industri Terboyo Blok No.8
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6584855 # 024 684856
> Siswantoro
< Personalia
KARYA PUTRA
^ GARAM YODIUM
; 22
` Jl Muara
Bugul Kidul, Pasuruan 67123
Jawa Timur
% 422673
> A Manap
< Pengawas
KAWAN SETIA, CV
^ GARAM YODIUM
; 21
` Jl. Mayjen Sungkono 11
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 70609119
> Sumono
< Kabag.Produksi
KELAPA MEKAR JAYA, PT
^ GARAM BRIKET
; 20
` Ds Lengkong Rt 04/03
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
% 08157699980
> Ahmadi
< Mandor
KERANG JAYA MANDIRI, PT
^ GARAM CETAK
; 26
` Jl. Juwana-Rembang Km 3
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471075
> Nur Cahyo
< Pemilik
KHARISMA MANDIRI SAKTI
^ AGAR-AGAR JELI
; 40
` Perdana No.155
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5657817
> Stefanus Gunawan
< Pemilik
KOLANG KALING RUWADI
^ KOLANG KALING
; 22
` Jatirejo Rt.02/1
Gunung Pati, Semarang
Jawa Tengah
> Sri Sismiati
< Karyawan
KUNCI RANTE
^ GARAM BRIKET
; 35
` Ds Genengmulyo Rt 03/03
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Sudartik
< Pengawas
KURNIA, FA PD
^ GARAM KONSUMSI
; 91
` Jl Bandar Olo II/35 Kota Padang
Lubuk Begalung, Padang 25117
Sumatera Barat
% (0751)23961 # (0751) 38387
> Edi Lukman
< Administrasi Dan Keuangan
KUSUMA TIRTA, UD
^ GARAM BRIKET BERYODIUM
; 80
` Jl. Raya Manukan Wetan 42
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7414677,7414344
> Arifin
< Pemilik
LAKSANA PUTRA, CV
^ GARAM BRIKET
; 20
` Dsn .Lengkong
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
% 081325183910
> Amini
< Pimpinan
LANCANG SIRA, PT
^ GARAM DAPUR
; 40
` Jl. Medan-Bna
Langsa Barat, Kota Langsa 24451
Nangroe Aceh Darussalam
% (0645) 43353
> Le Le, SE
< Accounting
LARIS CAP 333
^ BELACAN
; 34
` Jl. Hok Salamuddin(siantar Estate)
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-7552192
> Yok Long
< Pengusaha
LAUTAN INDONESIA, CV
^ PENGEPAKAN GARAM
; 26
` Desa Cibinong Rt01/05
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 0251-541402
> H Ubaidi
< Pemilik
LIMA PANDAWA, PT
^ GARAM BERYODIUM
; 43
` Jl Untung Surapati No.14 Sungai Kunjang
Sungai Kunjang, Samarinda 75116
Kalimantan Timur
% (0541) 274667
> Wiji S
< Kasie Komas
MAJU JAYA
^ SARANG BURUNG WALET
; 34
` Tpi Blok Pn No.15
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6610656
> Lim Tian Hok
< Pemilik
MAJU PADI
^ PETIS
; 26
` Jl. Maluku No.2b
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 422422
> Lina .S
< Pengusaha
MAKRO PRIMA PANGAN UTAMA, PT
^ MAKANAN
; 204
` Jl Telaga Mas V No 1
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59403040 # 021 59403039
> Johannes S
< Personalia
MANAU NYAHENG INDAH, PT
^ GARAM BERYODIUM
; 33
` Jl. Mt. Haryono No. 18 A
Sungai Kunjang, Samarinda 75114
Kalimantan Timur
% ( 0541) 743218
MARGA SAMUDRA/GARAM BINTANG
^ GARAM
; 42
` Jl Didi Sukardi
Baros, Sukabumi 43195
Jawa Barat
% 221578
> Edy Suryadi
< Pengusaha
MATAHARI
^ GARAM
; 23
` Jl. Brigjen Katamso 7
Gadingrejo, Pasuruan 67112
Jawa Timur
% 421361,424692
> Ny.Iwan H
< Wakil Pemilik
MEKAR SARI JAYA, CV
^ GARAM YODIUM
; 35
` Desa Besuk
Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
% 0334881554
> Sindu Warno
< Manager
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MENARA DUA
^ GARAM BRIKET
; 58
` Ds Tlogoharum Rt 01/01
Wedarijaksa, Pati 69152
Jawa Tengah
> Dwi Widi Astuti
< Pemilik
MERCU SAMUDRA AGUNG, PT
^ GARAM
; 37
` Jl. Raya Semarang-Kendal Km 10
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 024-606448
> H Nuri Handayani
< Pimpinan
META PABRIK AGAR
^ AGAR-AGAR
; 40
` Kayu Besar Miami
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
MITRA EKA SARIYAH, PT
^ GARAM BERYODIUM
; 33
` Desa Paseh Kidul Rt.03/01
Paseh, Sumedang
Jawa Barat
% 0261-205928
> H.Engkos Suharna
< Direktur
MUHAEMIN
^ BRONDONG
; 28
` Dusun Kujang
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 02652751112
> H Muhaemin
< Pengusaha
NADSAI INDUSTRI LUMPIA
^ KULIT LUMPIA
; 28
` Rawa Badung No. 67
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
> Nadsai
< Pemilik
NATA DE COCO 'HARDJONI'
^ NATA DE COCO
; 22
` Jl Raya Branti Km 30
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-91270
> Hardjoni
< Pengusaha
NELAYAN, UD
^ PENGEMASAN GARAM
; 21
` Jl. Bangun Baru Lk.1
Teluk Nibung, Tanjung Balai
Sumatera Utara
% 0623-92966
> Amin
< Pengusaha
NIAGA,PD
^ GARAM DAN TERASI
; 35
` Jl Raya Cirebon Tegal Km 10 Desa Kanci
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
% 0231510383
> Sutisna
< Staf Administrasi
NUGROHO, UD
^ GARAM
; 70
` Jl. Raya Sawocangkring
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8831054
> Markus Marimanto
< Pimpinan
OHIM MASAGENA, PT
^ TERASI
; 23
` Jl.Cijagra No.18 Desa Cilampeni
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891245
> Abdurahman
< Pengusaha
P. HOS
^ BIPANG
; 26
` Sukowono 004 B
Sukowono, Jember
Jawa Timur
PELANGI WAWASAN NUSANTARA, PT/
JEMPOL
^ GARAM BERYODIUM
; 64
` Kp Karang Anyar Desa Sukaasih
Singaparna, Tasikmalaya 46415
Jawa Barat
% 0265-545425
> Uton Supriatna
< Pengusaha
PENCUCIAN SARANG BURUNG TOMY
^ SARANG BURUNG WALET
; 105
` Jl Karangturi
Lasem, Rembang
Jawa Tengah
% 0295 531984
> Tommy
< Pemilik
PENGOLAAHAN BELACAN ACAI
^ BELACAN
; 26
` Dusun IV
Tanjung Balai, Asahan
Sumatera Utara
> Acai
< Pengusaha
PETANI MAKMUR, CV
^ GARAM BRIKET
; 42
` Dsn.Bumimulyo
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
% 081325565870
> Bibit Santosa
< Pemilik
PG BUDIONO MADURA, PT
^ GARAM BRIKET
; 365
` Jl. Raya Tlanakan Km 8
Tlanakan, Pamekasan 69371
Jawa Timur
% 322520 # 325888
> Hm.Aliwafa
< Direktur Operasional
PILUS SIBA DUA /H. AKHMAD SUTARNO
^ PILUS
; 50
` Ds. Pekiringan Rt. 09 / 02
Talang, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-444121
> H. Akhmad Sutarno
< Pengusaha
PODO SENENG/DAMHUDJI, UD
^ GARAM HALUS
; 28
` Jl Hang Tuah 35
Purworejo, Pasuruan 67123
Jawa Timur
% 421257
> Mohamad Toha
< Pemilik
PRIMA 69, PD
^ TERASI BUNGKUS
; 22
` Kp Cigasong Rt 03 Rw 08
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 0262545353
> Yayat Tamami
< Pemilik
PRIMAISKA
^ NATA DE COCO
; 32
` Kp Babakan Hilir
Karangtengah, Cianjur 43281
Jawa Barat
% 0263-281389
> Ade Sukmana
< Pemilik
PURATOS INDONESIA
^ BAHAN BAKU KUE DAN ROTI
; 80
` Komp Grogol Permai V/F
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5678113
PUTRA BHAKTI, UD
^ GARAM BERYODIUM
; 40
` Jl Kokrosono No.45
Semarang Utara, Semarang 50142
Jawa Tengah
% 024-547145 # 024-559368
> Tuti Marheni
< Administrasi
PUTRA GARUT MANDIRI
^ CUANKI
; 20
` Kp Sukamanah Rt 01/10
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 02270816125
> Wawan
< Pemilik
QUEST INTERNATIONAL IND, PT
^ ESSENCE
; 153
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` Jl.Rya Bogor Km.35 Cimanggis
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 8740379 # 8741524
> Yongkie
< General Affair
RAGI TAPE CAP JEMPOL
^ RAGI TAPE
; 27
` Jl. Cendana No. 28
Kota Blora, Blora 58215
Jawa Tengah
% 0296-531967
> Hamdjojo Sugiarto
< Pemilik
RAGI TAPE N K L
^ RAGI TAPE
; 34
` Jl. Cokroaminoto Rt 1/9
Jebres, Surakarta 57124
Jawa Tengah
% 44650
> Na Sing Hoo
< Pengurus
RAJAWALI UTAMA JAYA, PT
^ GARAM MEJA
; 22
` Jl.Situgunting No.4
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 6015221
> Asep Riyadi
< Wakil Managenent
ROCKET, PT
^ GARAM
; 47
` Jl. Tambak No. 86
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-472050
> Moch. Said
< Pengusaha
RULLY CHANDRA
^ BACANG
; 20
` Kp. Kandang Rt 02/1 Desa Tegal
Kemang, Bogor
Jawa Barat
> Rully Chandra
< Pemilik
SAKTI MAKMUR JAYA (SARI PANGAN
MAKMUR)
^ NATA DE COCO
; 38
` Jl. Kota Baru Raya 12
Sidorejo, Salatiga 50714
Jawa Tengah
% 0298-234984
> Gunadi
< Pemilik
SALJU PUTRA, UD
^ GARAM YUDIUM
; 21
` Jl.Parang-Parang Rt 4 Rw IV Ds Bowong
Bungoro, Pangkajene Kepu 90651
Sulawesi Selatan
% 04102316181
> H. Sangkala Junaid
< Pimpinan
SALUYUJAYA
^ BRONDONG JAGUNG
; 23
` Dk Sawahan Rt 03/II
Ngemplak, Boyolali
Jawa Tengah
% 181329153688
> Amin Narjudin
< Pemilik
SAMA INDAH, PT
^ RAGI
; 59
` Jl Baros No27 Ds. Leuwigajah
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6654853 # 022-6659312
> Petrus Kohar
< Accounting
SAMODRA ASIA, UD
^ GARAM
; 69
` Jl. Raya Bibis 2 Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7406354
> Aneka Taman
< Pegawai
SAMUDRA JAYA, PD
^ TERASI
; 23
` Kp Cijagra No 18 Rt 05 Rw 11 KabBandung
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5892936
> Farozi R
< Pengusaha
SARANG WALET
^ SARANG BURUNG WALET
; 80
` Hadiah Utama Blok E III/I 250
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta
SARI FOOD INDONUSA, CV
^ SARI BUAH, WAFER STICK,CHIKI
; 24
` Jl. Raya Mauk Km.7 Karet II/9
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59371265 # 021 59371266
> Djenie Tanudjaja
< Pimpinan
SARI RASA, CV / CAP JEMPOL
^ GARAM BATA
; 31
` Jl . Raya Pasir Gede Cianjur, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-264738
> H,nano
< Direktur
SARI, PT
^ TERASI SARI
; 49
` Kp.Sukaruas Rt02/01
Rajapolah, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265421060
> Hj Empat
< Wakil
SATELIT SRITI, PT
^ AGAR - AGAR
; 251
` Jl Raya Pandaan Km 43
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 31796
> Sunardi.H
< Direktur
: Jl Kapasan 16 Surabaya
$ 313565
SAUDARA ( SURONO ), TERASI SAUDARA
^ TRASI
; 32
` Sukatani Tegal Alur Rt.009/02
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-
> Taryono
< Ka Bag Prod
SAWI
^ GARAM KONSUMSI
; 52
` Kairagi I
Mapanget, Manado
Sulawesi Utara
% 862263
> Wempie Umboh
< Pemilik
SELOK JAYA
^ TRASI
; 35
` Langenharjo
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471828
> Sutini
< Pengusaha
SEMAR GO BERDIKARI, PT
^ JAMU JAONORI
; 38
` Jl.Raya Puncak
Megamendung, Bogor
Jawa Barat
% 0251257769
> Heri Sukoyo
< Staff Manager
SEPTA TRADA HARDA GUNA, PT/SURYA
MAKMUR
^ MAKANAN
; 213
` Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671071 # 8670310
> B.Elizabeth Silalahi
< General Manager
SETIA KAWAN, UD
^ GARAM BATA
; 62
` Jl. Laks Martadinata 127-129
Purworejo, Pasuruan 67113
Jawa Timur
% 0343 421447
> Haji Fauzi
< Pengusaha
SINAR ABADI
^ MAKANAN JADI ( PIA)
; 22
` Jln Wibisana No.46 Tegal Mawar
Buleleng, Buleleng 81000
Bali
% 0362-32475
> Wayan Sadia
< Pimpinan
SINAR ABADI ZAENI
^ GARAM GROSOH
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; 24
` Halmahera Rt.5.Rw.4
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 424096
> Nurul Isnaini
< Pengawas
SINAR BARU, CV
^ GARAM YODIUM
; 49
` Jl. Pramuka Sei Rengas
Sungai Kakap, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 770145
> Ng Min Tjung
< Pemilik
SINAR GARAM MANUNGGAL /FAUZI.H
^ GARAM BRIKET
; 22
` Ds Asempapan Rt.03/1
Trangkil, Pati
Jawa Tengah
% 471996
> H Fauzi
< Pengusaha
SINAR KENCANA
^ GARAM BERYODIUM
; 50
` Kedaung Wetan No. 18 Neglasari
Neglasari, Tangerang
Banten
% 5503126
> Bernat
< Pemilik
SINAR KENCANA SURABAYA, PT
^ AGAR AGAR
; 47
` Jl. Kenjeran 80-84
Simikerto, Surabaya 60141
Jawa Timur
% 3711741 # 3714292
> Lokasari A
< Pembukuan
SINDURA AGUNG
^ AGAR-AGAR
; 24
` Jl.Jelambar Utama Sakti II/49 Kel.Wijaya Kusuma
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta
% 021-5662892
> Halim
< Karyawan
SOPONYONO SEJAHTERA, PT
^ GARAM BRIKET
; 30
` Ds Bumimulyo, Batangan
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
% 085225887783
> Sri Wari
< Pengusaha
SRITI JAYA
^ MAKANAN DARI SRITI
; 45
` Jl. Purwodadi Utara 1/95
Bubutan, Surabaya
Jawa Timur
% 031 3528034
SUMANTA,PABRIK TERASI UDANG
^ TERASI UDANG
; 29
` Rt02/Rw07 Kppelandakan
Harjamukti, Cirebon
Jawa Barat
% 232333
> Sumanta
< Pengusaha
SUMATRACO, PD
^ GARAM YODIUM
; 77
` Jl. Kalianak Barat60
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7490468 # 7490469
> Sutrisno
< Direktur
SUMBER ABADI MAKMUR, UD
^ GARAM YODIUM
; 35
` Balong Macekan
Tarik, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8975184
> H Umar
< Direktur
SUMBER LAUT, UD
^ GARAM
; 20
` Padelegan, Ds
Pademawu, Pamekasan
Jawa Timur
% 331404
> H. Suharto
< Wakil Pimpinan
SUMBER LAUT, UD
^ GARAM BERYODIUM
; 20
` Ds. Wonokasian Rt. 10/03
Wonoayu, Sidoarjo Jawa Timur
% 031 8850440
> H Manan
< Pemilik
SUMBER NELAYAN, UD
^ TERASI
; 49
` Dusun 4 Desa Hessa Air Genting
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera Utara
% 0623-92439
> Jhonson
< Pemilik
SUMBER REJEKI
^ GARAM YODIUM
; 36
` Pandanrejo, Ds
Rejoso, Pasuruan 67181
Jawa Timur
% 441335
> S Arifin
< Pimpinan Perusahaan
SURYA SAMUDRA, UD
^ GARAM BERYODIUM
; 64
` Pulorejo, Ds
Ngoro, Jombang
Jawa Timur
% 710808
> Aisyah
< Adm Keu Dan Umum
SURYA TENGGARA, UD
^ GARAM YODIUM
; 42
` L A P U L U
Abeli, Kota Kendari 93235
Sulawesi Tenggara
> Asman Ilimi, SE
< Tenaga Administrasi
SUSANTI MEGAH, PT
^ GARAM MEJA BERYODIUM
; 402
` Jl. Dupak Rukun 71-73
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur
% 5312526 # 5452762
> Hermawan Santoso
< Direktur Utama
: Khm Mansur 12, Jl
$ 26020 @ 337791
SUSY AGAR-AGAR
^ AGAR-AGAR
; 33
` Jelambar Utama No. 7
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Susy
< Pemilik
TAKIM SUNARKO, UD
^ GARAM YODIUM
; 67
` Jl. Komodor Yos Sudarso 23
Bugul Kidul, Pasuruan 67123
Jawa Timur
% 0343 421271
> Takim Sunarko
< Pimpinan
TANJUNG KARYA, CV
^ GARAM YODIUM
; 47
` Dusun Kedome
Keruak, Lombok Timur 83672
Nusa Tenggara Barat
% 0376 2709487
> Ahmad Zakirwan
< Staf Pembukuan
TANJUNG PESONA
^ SARI BUAH KELAPA
; 26
` Jl.Pahlawan Gang Mesjid Kota Bogor
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-380679 # 0251-213031
> Ir. Rusli
< Direktur
TAPE KETAN SARI ASIH
^ TAPE KETAN
; 27
` Desa Tari Kolot Ciberum
Cibeureum, Kuningan
Jawa Barat
% 081564678352
> Danasih
< Pimpinan
TERASI 1001
^ TERASI
; 20
` Cigasong Rt.01/01
Cilawu, Garut
Jawa Barat
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15510 Minuman keras  -
Liquors
> Hj.Entin
< Direktur
TERASI H. ABDUL ROHIM/ HJ. RUKHAMAH
^ TERASI JADI
; 25
` Jl. Raya Suradadi Km 14 Rt.02/01
Suradadi, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-3335785
> Hj. Rukhamah
< Pengusaha
TERASI JUNJUN
^ TARASI
; 23
` Sindanglaka
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-5050474
> Junjun Ahmad Taufik
< Pemilik
TERASI NUR ANOM
^ TRASI
; 23
` Dk. Plabuan
Gringsing, Batang 51281
Jawa Tengah
> Slamet Santoso
< Pemilik
TERASI SANTOSO JAYA
^ TERASI
; 29
` Ds Kepoh Rt.03/02
Wedarijaksa, Pati
Jawa Tengah
> Sarwan
< Pemilik
TERASI WINDU
^ TERASI KEMAS
; 22
` Kp Pasirlimus Rt 01/03
Cilawu, Garut
Jawa Barat
> Aceng Supriatna
< Pemilik
TERASI WINDU / DINDIN
^ TERASI
; 34
` Cigasong Rt 02/05
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 08122132749
> H Dindin Rijaludin
< Direktur
TERASI WINDU ADE
^ TERASI
; 363
` Kp Cigarungsang
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 0262241093
> H Sahid Syahidin
< Manager
TIGA BELAS PUTRA, PD
^ GARAM KEMAS DAN GARAM BRIKET
; 24
` Ds Bendungan
Pangenan, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510309
> Juju
< Pemilik
TIGA BERLIAN ABADI, PT
^ GARAM
; 26
` Ds. Lengkong Rt.02/03
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
% 081 22922251
> Haryatun
< Pengelola
TIGA RASA
^ GARAM YODIUM
; 21
` Jl. Diponegoro
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
% 844121
> M Hanafi
< Pemilik
TRABAUD AROMATIC, PT
^ ESSENCE
; 102
` Jl.Cipendawa No.14
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 8250338
> Slamet Riyady
< H R D
TRASI BAGIS JAYA/SUBAGYO
^ TRASI
; 31
` Dk.Karang Gayam
Winong, Pati
Jawa Tengah
% 081-325202600
> Subagyo
< Pemilik
TRASI CAP HARTA LAUT & KURA
^ TERASI
; 20
` Bonang Rt 02/01
Lasem, Rembang 59271
Jawa Tengah
% 0295-21552
> M.Askud
< Pemilik
TRI TEGUH MANUNGGAL SEJATI, PT
^ AGAR JELLY
; 744
` Jl Baru Zona Industri Kroncong
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5908428 # 021-5908426
> Andrianto Kurniawan
< Personalia
TRINA JAYA
^ NATA DE COCO
; 125
` Jl..Citamiang Rt.30/08
Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat
% 0265-650939 # 0265-651158
> Tati Rosmiatin
< A D M
E trinajaya@telkom.net
TRIPPERINDO, PT
^ EKSTRAK LANICA KAYU MANIS
; 70
` Br Tegaltamu Batubulan
Sukawati, Gianyar, Bali
% 0361297150
> Dra I G A A Murtiati
< Direktur Utama
UB SIAMASEI
^ MAKANAN DARI IKAN
; 30
` Lingk.Parappe
Banggae, Majene 91412
Sulawesi Barat
% 081342168681
> Basri
< Ketua Kelompok
UCC
^ MAKANAN DAN MINUMAN
; 888
` Semanan Raya Km 14
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6195150
UNICEM CANDI, PT
^ GARAM
; 61
` Jl. Raya Ambat Km. II
Tlanakan, Pamekasan 69371
Jawa Timur
> Chandra B
< Brand Manager
UNION FOOD LESTARI ABADI, PT
^ CRISPY SNACK
; 61
` Jl Bpg No 89
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6868899
> Swastika
< A D M
WIJAYA KUSUMA
^ TERASI
; 20
` Muncang Dalam Blok K No. 1 Gg I
Koja, Jakarta Utara 14270
DKI Jakarta
% 021-4373020
> Suviana
WISNUSARI PRATAMA, PD
^ NATA DE COCO
; 42
` Kp. Halimun Rt 04/04 Ds Warudoyong
Cikalong Kulon, Cianjur
Jawa Barat
% 317556 - 318936
> Asep Sahrudin Mustofa
< Pimpinan
ZEBRA TERBANG, PT
^ GARAM BRIKET
; 57
` Ds Bumirejo
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471035
> Gp.Kristanto
< Pemilik
ASTI DAMA ADHIMUKTI
^ MINUMAN KERAS
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15520 Anggur dan sejenisnya
-  Wines and its similar
products
15530 Malt  dan  minuman
yang mengandung
malt  -  Malt liquors
and malt
; 20
` Jl Raya Penyalin No.9
Kerambitan, Tabanan 80000
Bali
% 815083
> Kusuma
< General Manager
CHAMPION, PT
^ ANGGUR
; 24
` Jl. Raya Maumbi
Airmadidi, Minahasa 95371
Sulawesi Utara
% 0431-813167
> Decky Loupatty
< Direktur
DELTA DJAKARTA BEER, PT
^ MINUMAN KERAS
; 494
` Jl Inspeksi Tarum Barat
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 0218822520 # 0218819423
> Lia Moeliati
< Hra Manager
GUNUNG SURYA KENCANA
^ MINUMAN KERAS
; 42
` Br Pucuk Desa Bantas
Selemadeg Timur, Tabanan 80000
Bali
% 03617802817
> Sudiono
< Direktur
INTI TIRTA SARI MAKMUR, PT
^ MINUMAN KERAS
; 52
` Jl Lanbau, Kp Lio Baru Ds Sanja Rt 17/03
Citeureup
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 021-8754801 # 021-8754802
> Boediono Tandu
< General Manager
KILANG ARAK, CV / KIATSUN
^ MINUMAN
; 22
` Jln. My. Sutoyo No. 120
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
% 061-8875247
> Apiv
< Manager
MEDAN JUTA RASA, PT
^ MENUMAN KERAS
; 21
` Gang Darmo No.44
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940555
> Hartanto
< Pimpinan
SUMBER BARU INDUSTRI, CV
^ MINUMAN BERALKOHOL
; 103
` Jl Markisa No.2 Desa Sukamulya-Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960942 # 021-5960943
> Nakiyah
< Administrasi
SUMBER SEGAR PERSADA, PT
^ BRANDY
; 38
` Jl. Industri No.67 Tg.Morawa B
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940016
> Dion Baary
< An.Pimpinan
: Jl.Prof.H.M.Yamin,sh N0.30g
$ (061)550769
TIMUR JAYA, UD
^ BRANDY MUTIARA
; 84
` Jl.Batang Kuis No.161 Pasar IX
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7944968
> Puji
< Administrasi
CIPTA RASA SEMPURNA
^ MINUMAN ANGGUR KOLESOM
; 101
` Jl Raya Kemuning Rt 03/03 Desa Periuk Jaya
Periuk, Tangerang, Banten
% (021)5518786 # (552)2222
> Sali
< Operasional Manager
JANNEN LONCENG, PT
^ ANGGUR
; 39
` Jl Kapuk Raya No 12
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6190060
> Sisferi
< Kabag Umum
METRO ANGGUR
^ ANGGUR
; 22
` Jl. Kilisuci 85
Pesantren, Kediri 64132, Jawa Timur
% 681794
> Ronny Suwono
< Pemilik
PEPHARIN RIA, PT
^ ANGGUR OBAT VIGUR
; 65
` Jln Glugur By Pass No.68
Medan Petisah, Medan
Sumatera Utara
% 061-4520228
> A. Aritonang
< Personalia
PERINDUSTRIAN BAPAK DJENGGOT, PT
^ ANGGUR BERAS KENCUR
; 201
` Jl Raya Semarang Bawen Km. 25
Bergas, Semarang 55142
Jawa Tengah
% 0298-522961 # 0298-522966
> Benjamin Watimin
< Wakil General Manager
SINAR AGUNG
^ ANGGUR KOLESOM
; 24
` Jl.G.Latimojong Lr.36 No.2-6
Makassar, Ujung Pandang 90141
Sulawesi Selatan
% 323194 # 324123
> Herman Lesmana
< Direktur
TIRTO WALUYO, CV
^ MINUMAN BERALKOHOL GOL.B DAN
; 23
` Jl.Industri IV/C 10-11 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6583766 # 024-6580145
> Agus Susanto
< Ops
UDAYANA, FA
^ MINUMAN ARAK DAN BREM
; 27
` Jl Danau Tondano No 58
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 036128202
> Ni Wayan Soni
< Keuangan
UNI DJAJA, PT
^ ARAK OBAT DAN ANGGUR OBAT
; 61
` Jl Medan-D.Tua Km.8/Jl.Pembelian No.33 Medan
Medan Johor, Medan 20111
Sumatera Utara
% 061-7030384,4518076
> Tadeus
< Personalia
$ 518076
AGUNG
^ TEMULAWAK
; 61
` Jl. Supriadi 52 Ngoro
Ngoro, Jombang 61473
Jawa Timur
% 710688
> Ir.Yuwono Miharjo
< Pemilik
AJID TEMULAWAK
^ TEMULAWAK
; 20
` Asia Baru
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
BALI HAI BREWERY IND, PT
^ BIR
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15541 Minuman ringan  -
Soft drink
; 89
` Jl Raya Tambun Km 39
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 0218804234 # 02188344711
> Leodi Chanda Hidayat
< Hrd Supervisor
: Jl.Rawa Bulak I Blok III No.11
$ 4603124-27 jaka
COCA COLA AMATIL INDONESIA
BOTTLING, PT
^ BEER DAN LIMUN
; 256
` Jl Medan Belawan Km 14 Martubung Medan
Medan Labuhan, Medan 20252
Sumatera Utara
% 061-6850501 # 061-6851634
> Bambang
< Accounting
: Jl Teuku Umar Km 46 Cibitung Bekasi 17520
$ (021)-08322222 @ (021)-88330174
HAWAI, PL
^ TEMULAWAK
; 38
` Jl. Soetomo Dr. No.59
Banyuwangi, Banyuwangi 68411
Jawa Timur
% (0333)421767
> Nurul
< Administrasi
INDONESIAN MALTOSE INDUSTRI, PT
^ GLUKOSA CAIR DARI TEPUNG TAP
; 77
` Jl Batu Tulis No. 29 Cipaku Bogor Selatan, Bogor
Jabar
Kota Bogor Selatan, Bogor 16001
Jawa Barat
% 0251-354488 # 0251-316341
> Anton Marpaung
< Managing Director
: Jl.Pramuka No.73-75 10570
$ (000)-04213800 @ (000)-04249574
MULTI BINTANG INDONESIA, PT
^ BIR BINTANG
; 611
` Jl.Daan Mogot Km.19
Batuceper, Tangerang 15120
Banten
% 021-6100108 # 021-6190190
> Markus Pamula
< Finance & Accounting Manager
MULTI BINTANG, PT
^ BIR
; 120
` Ds Pesanggrahan
Kutorejo, Mojokerto 61383
Jawa Timur
% 592505
> J.S Tjokronolo
< Manager
: Jl.Prof.Dr.Soepomo.Sh 44 Jkt
$ 8298870 fax 829
MURNI, CV
^ YOGURT
; 20
` Jl Chinthona No9 Sukamenak Kidul 03/19
Pangalengan, Bandung
Jawa Barat
% 022-5979996 # 022-5979996
> Asep/Agus
< Personalia
PANJANG JIWO/BAPAK DJENGGOT, PT
^ ANGGUR OBAT
; 144
` Jl.Yos Sudarso No.147
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6190367 # 021-6193867
> Martono Wiryo Santoso
< General Manager
TIRTA AGUNG
^ TEMULAWAK
; 73
` Jl. Supriadi 54/56
Ngoro, Jombang 61473
Jawa Timur
% 710323
> Mintarya
< Pemilik
AHEB, PT
^ MINUMAN KESEHATAN
; 292
` Jl.Pondok Kaso No.48
Cidahu, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-732956
> Trisno Winata
< Ka Pabrik
AJINOMOTO CALVIS BAVERAGE IND, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 72
` Ejip Plot 7 C
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218970240 # 0218970241
> Iwan Munawar
< Associate Manager
E hr_ga.dept@acbi.co.id
ALAM SEGAR ABADI FOOD
^ MINUMAN SINOM
; 32
` Petak, Ds
Pacet, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 6691941
> Kasto Nuramah
< Pimpinan
ANEKA BINTANG CEMERLANG, CV/JELI
^ MINUMAN JELI
; 107
` Gedangan
Sapuran, Wonosobo
Jawa Tengah
% 611152
> Narwato
< Pemilik
ANEKA RASA
^ LIMUN
; 23
` Jl. Ra Kartini 19
Prajurit Kulon, Mojokerto 61324
Jawa Timur
% 322684
> Suwadji
< Pemilik
ANEKA SARI PRATAMA, UD
^ MINUMAN RINGAN
; 20
` Jl. .Welirang No. 22
Ponorogo, Ponorogo 63419
Jawa Timur
% 0352 486377
> Joko Nurcahyo
< Pimpinan Perusahaan
ANUGERAH SEJAHTERA, CV
^ MINUMAN RINGAN
; 97
` Jl Industri Selatan IV Blok 665 K
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89835301 # 021-8936221
> Hotma Sahalatua
< Manager Personalia
ANUGRAH SEJAHTERA NASIONAL, PT
^ MINUMAN ICE COFFEE
; 98
` Jl. Bahagia No.8 Huta I
Bandar, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-303222
> Hotma Sahala Tua Hutajulu
< Hrd & Gs Manager
ARUM SUMBER RASA
^ MINUMAN BOTOL
; 25
` Temulawak
Peterongan, Jombang
Jawa Timur
% 0321 867822
> Intika Mirmaningsih
< Pengusaha
BALI MOON, PT
^ MINUMAN SHOPY MANIS(LIGUER)
; 37
` Jl. Mertasari No. 21
Denpasar Selatan, Denpasar 80224
Bali
% (0361)720718 # (0361)722674
> Suena Caraka, I Ketut
< G.Afair
BANDUNG
^ LIMUN
; 23
` Jl. Trunojoyo 115
Kaliwates, Jember 68137
Jawa Timur
% 486372
> Susiana
< Pemilik
BANGUN WENANG BEVERAGES COMPANY,
PT
^ MINUMAN RINGAN
; 96
` Jl Raya Manado Bitung Km.33
Kauditan, Minahasa 95113
Sulawesi Utara
% 851560-851592 # 866998
> Rio Ngantung
< Staf H.R.D
: Jl.  Sam Ratulangi 133-135
Lt.3t.51560,51592,f66998
$ 51560,51592 @ 66998
BREAK DANCE
^ LIMUN
; 38
` Jl.Raya Rembang - Blora Km.15
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Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
% 0295-92342
> Hwanriyanti
< Pemilik
CAMAR MERANTI
^ LIMUN
; 20
` Dusun VII Meranti
Meranti, Asahan
Sumatera Utara
> Tato Purwoto
< Pengusaha
CHERRIU PRIMAS INDUSTRINDO,
PT/CHERINDO.
^ GREENTEA
; 68
` Jl. Raya Smg-Bawen Km.29
Bawen, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-523715 # 0298-523716
> Edy Susianto
< Direksi
CINDERELA WIYONO
^ MINUMAN RINGAN
; 40
` Jl. Pol Imam Bakhri
Pesantren, Kediri 64131
Jawa Timur
% 687519
> Jack Andrean
< Pemilik
CINDERELA, UD
^ LIMUN
; 23
` Jl. Raya Padaharjo Km.5
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-351714
> Tri Mawarni
< Accounting
CIPTA AGUNG NUSANTARA, CV
^ MINUMAN
; 35
` Raya Pandamlandung Rt.05.Rw.01
Wagir, Malang
Jawa Timur
% 0341 582631 # 0341 580137
> Bambang Santoso
< P Jawab
CIPTA RASA
^ MINUMAN/LIMUN
; 40
` Dsn Kupang Tebel
Bareng, Jombang 61474
Jawa Timur
% 710353
> Sri Nuryati
< Pemilik
CITRA PANGAN MANDIRI, CV
^ JELLY, SARI KELAPA, MINUMAN
; 123
` Kp Dukuh Desa Cibadak Ciampea Bogor
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 0251-629703
> Hena H.
< Personalia
COCA COLA AMATIL INDONESIA
BOTTLING, PT
^ SOFT DRINK (SPRITE)
; 112
` Jl Raya Pd-Bkttinggi Km 22 Kabupaten Padang
Pariaman
Batang Anai, Padang Pariaman 25586
Sumatera Barat
% (0751) 480300 # (0751) 480289
> Rini Handayani
< Public Relation
: 8th Floor Suite 802 Wisma Gkbi Jl. Sudirman 28 Jkt
10270
$ (021)-05740737 @ (021)-05740718
COCA COLA AMATIL INDONESIA, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 109
` Jl.A.Yani Km 28.900 Landasan Ulin Banjarbaru
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
% (0511) 705011 # (0511) 705062
> Yulius Ruru Barapadang
< Technical Operation Manager
: Wisma Gkbi Lt.8 Jl Jend.Sudirman No.28 jakpus
10210
$ (021)-05740525 @ (021)-05740718
COCA COLA BOTLING IND, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 159
` Jl Ranca Ekek Km 26
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat
% 779500 # 798424
> Irawan Mustafa
< Hrd Manager
COCA COLA INDONESIA, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 27
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 38 Cimanggis
Cilacap-Depok
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 021-57988200 # 021-8754590
> Islando Simatupang
< Plant Finance Manager
COCA COLA PAN JAVA, PT/ BOTTLING
INDONES
^ MINUMAN RINGAN
; 324
` Jl. Soekarno-Hatta Km. 30 Po Box 119
Bawen, Semarang 50501
Jawa Tengah
% 0298-523333 # 0298-522303
> Ida Lukitowati
< Humas
: Jl Mir Rais No.8 Jakarta Pusat
$ 3841222
COCA COLA PANJAVA BOTTLING CO, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 174
` Jl.Raya Sri Bawono Km 13,5
Tanjung Bintang, Lampung Selatan 35361
Lampung
% (0721) 350040 # (0721) 350164
> Basuki Rahmat
< Ir & Ga Officer
COCA COLA TIRTA LINA BOTTLING CONG,
PT
^ MINUMAN RINGAN
; 192
` Br Sayan Mengwi Km 21,4 Jl Raya Denpasar
Bedugul Denpasar
Mengwi, Badung 80351
Bali
% 0361-829346 # 0361-829287
> I Wayan Darma. S
< Plant Administrasi Offiser
: Jl. Nangka 196 Dps 80239
$ (036)-14220480 @ (036)-14276580
COCA COLA TIRTALINA BOTTLING CO, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 329
` Jl Raya Surabaya-Malang Km 43
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631801-2,632582 # 631803
> Slamet Subagyo
< General Affair
: Jl Rungkut Industri I/27 Sby.
$ (003)-18472401 @ (003)-18472411
CS 2 POLA SEHAT, PT
^ MAKANAN DAN MINUMAN JELLY
; 274
` Jl Raya Serang Km 80 Kragilan
Kragilan, Serang
Banten
% 0254 284912-15 # 0254 284916
> Yuriko Takanada
< Kepala Personalia
DELTA PERDANA (ORINTA)/KENCANA
MULIA
^ TEH BOTOL
; 23
` Jl. Kampung Seng 46
Simikerto, Surabaya
Jawa Timur
% 3715496
> Masrun Imi S.
< Pemilik
DEWI MURNI
^ MINUMAN RINGAN/PANTA
; 22
` Pulau Sugara Rt 10 Kec. Alalakbarito Kuala
Alalak, Barito Kuala 70582
Kalimantan Selatan
% 0511-7442564
> Ruspandi
< Pimpinan
DINI, PL
^ MINUMAN RINGAN
; 22
` Lingkungan Lumajang, Sam Sam
Kerambitan, Tabanan 82161
Bali
% 0361-813845
> Hadi Wibowo
< Pemilik
ES TEH TONG TJE YUNANTO
^ ES TEH
; 41
` Jl. Kaliurang Km 6,5 No C6
Depok, Sleman 55283
Di Yogyakarta
% 0274-880067
> Yunanto
< Pemilik
EXPO POPULAR
^ LIMUN
; 30
` Jl.Jalak Barat No.21
Tegal Barat, Tegal 52113
Jawa Tengah
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% 0283-353403
> Rima Yuliarsih
< Administrasi
FORISA NUSA PERSADA, PT
^ MINUMAN SERBUK
; 50
` Jl. Manis Raya No.4
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5919682
GAYA BARU
^ LIMUN DAN KECAP MANIS
; 25
` Jl. Erlangga4 7
Kota Kediri, Kediri 64122
Jawa Timur
% 687841
> SH
< Pimpinan
GLOBALINDO PERKASA, PT
^ MUNUMAN SARI BUAH
; 51
` Jl. Raya Salotigo Suruh
Tingkir, Salatiga
Jawa Tengah
% 0298 311666
> Santi
< Administrasi
GOOD FOOD INDONESIA
^ MINUMAN SARI BUAH
; 37
` P.Tb Angke Komp Thi
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-8934946 # 021-5677147
> Herman
< Sales Manager
HANOI SARI RASA, PL
^ MINUMAN RINGAN
; 21
` Desa Sembung Gede Kerambitan
Kerambitan, Tabanan 82161
Bali
% 0361-810178
> Dw Made Suardana
< Accounting
HENDRA
^ MINUMAN
; 23
` Wedoro Klurak
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
IND MINUMAN BAROKAH ABD.BASIT
^ MINUMAN BERENERGI
; 22
` Dsn.Klampok
Proppo, Pamekasan
Jawa Timur
% 0324 724776
> Abd. Basit
< Pengusaha
INDO TIRTA JAYA ABADI, PT
^ TEH BOTOL
; 192
` Jl. Majapahit No.765 Km.11
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6716533 # 024-6716609
> Oentung Lestari, Spsi
< Ka Personalia/Hrd
E indo_1@smg.bit.net.id
INDOLAKTO, PT
^ PENGOLAHAN SUSU
; 341
` Jl.Raya Siliwangi Cicurug
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 732870 # 732868
> Philip Jogasuria
< General Manager
E indolakto@indolakto.co.id
JAHE WANGI/INTRA FOOD
^ MINUMAN
; 32
` Jl. Ir. H. Juanda No. 235
Jebres, Surakarta 57125
Jawa Tengah
% 41277
> Dwi Mulyana
< Staf
JEMBER JAYA
^ LIMUN
; 24
` Jl. Trunojoyo 16
Kaliwates, Jember 68137
Jawa Timur
% 0331-488398
> Maria
< Pemilik
KARUNIA JAYA ABADI, PT
^ MINUMAN/JAMU
; 89
` Jl. Raya Pandan Landung No. 50
Wagir, Malang
Jawa Timur
% 0341 563785 # 589188
> Jhoni Pahala
< Plant Op Mgr
KAWAN SEJATI
^ MINUMAN TEMU LAWAK
; 23
` Jl.Raya Genuk-Pedurungan No.3
Genuk, Semarang 50117
Jawa Tengah
% 024-580844
> Agus Wiwoho
< Pemilik
KIAN JAYA
^ SODA/LIMUN
; 21
` Kacon Dg Lalang No.84
Somba Opu, Gowa 92114
Sulawesi Selatan
% 881152
> I Vana Wijaya
< Humas
KIAN MULYA MANUNGGAL, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 60
` Jl. Rungkut Industri I/16
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8434759 # 8434867
> Daine Sisilia A
< Chief Accounting& Ga Manager
KILANG LIMUN ABADI (KUDA MAS/TRI JAYA)
^ LIMUN
; 21
` Jln Langsa 32 Purwodadi
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8452106
> Budianto Tan
< Pengusaha
KILANG LIMUN SEDAP
^ LIMUN
; 25
` Jl. Suka Rejo
Galang, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7980658
> Liu SE
< Pengusaha
KILANG LIMUN SEGAR
^ LIMUN
; 27
` Jln K H A Dahlan 110 L.Pakan
Lubuk Pakam, Deli Serdang 20511
Sumatera Utara
% 061-7952265
> Lasmi
< Karyawan
KOTA BARU, PD
^ LIMUN
; 23
` Jl Semabung Lama Pkl. Balam
Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0717-423566
> Erin
< Pengurus
KRATINGDAENG / ASIA HEALTY ENERGI, PT
^ MINUMAN KESEHATAN
; 292
` Jl Cidahu Babakan Pari
Cidahu, Sukabumi 43158
Jawa Barat
% 732956 # 734317
> Muhammad Ihsan
< Sekretaris
LEGA HATI, PD
^ LIMUNADE DAN SIRUP
; 28
` Kampung Encelek Rt.04, Sungai Asam, Pasar
Jambi, Kota Jambi
Pasar Jambi, Jambi 36113
Jambi
% (0741) 23995 # (0741) 31958
> Sulaiman Susanto
< Direktur
LEMBH NYIUR, CV
^ MINUMAN SARI KELAPA
; 44
` Dusun Citali
Tanjungsari, Sumedang 45362
Jawa Barat
% 7912551
> Rosendi
< Pimpinan
LIMUN 'AMPERA'
^ MINUMAN RINGAN
; 20
` Jl. Mayor Ruslan III No. 200 Pasar Lama - Lahat
Lahat, Lahat 31413
Sumatera Selatan
% (0731)321340
> Yanto Tandi
LIMUN APOLLO, CV
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^ LIMUN
; 24
` Jl.Raya Industri Raya I/A 7
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6580261
> Andreas
< Pemilik
LIMUN DUA SAUDARA
^ LIMUN
; 20
` Jl Kutamaya No 86
Sumedang Selatan, Sumedang 45351
Jawa Barat
% 0261-202869
> Amas Tomas
< Pengusaha
LIMUN KRISNA, UD
^ LIMUN
; 20
` Jl. Raya Blora No.87
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
% 691806
> SE
< Pemilik
LIMUN MICKEY MOUSE
^ MINUMAN SARI BUAH
; 43
` Jl. Tondonegoro No.14b Pati
Pati, Pati 59115
Jawa Tengah
% 0295-81168
> Triyanto
< Pemilik
LIMUN RAOS
^ LIMUN
; 22
` Ds Mondoteko
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
> Suprapto
< Pengelola
LIMUN SARI BARU
^ LIMUN
; 22
` Jl.Hos Cokroaminoto No.41 Rt 03/04
Karang Tengah, Tangerang 15157
Banten
% 021-5847401
> Harry Sumarsono
< Pemilik
LIMUN UNDIRO
^ LIMUN DALAM BOTOL
; 25
` Dadirejo Barat Tirto
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-436670
> H. Undiro
< Pengusaha
LUHANI HANDAYANI, PT
^ MINUMAN SERBUK DARI GULA
; 67
` Jl. Bubaan No. 7-8
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3540991 # 024-3556837
> Nanang Sudirman
< Direktur Utama
MADU SUMBAWA ALAMI,PD
^ MADU
; 32
` Jl.Bintara Raya IX No.37 A
Bekasi Barat, Bekasi 17134
Jawa Barat
% 8619739 # 8601885
> Yulia Novita
< Sekretaris
MAKMUR SEJAHTERA, CV
^ JELLY
; 100
` Jln. Setia Ujung
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8476976
> J.M.Yakob
< H R D
MARIMAS PUTERA KENCANA, PT
^ MINUMAN SERBUK
; 254
` Jl. Candi 21 Blok D
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7614027 # 024-7614037
> Harjanto Kusuma Halim
< Direktur
MILKO BEVERAGE INDUSTRY PT
^ MINUMAN SUSU CAIR BOTOL
; 67
` Jl. Mayjen Hre Sukma Km. 15 No. 3 Ciherang
Pondok Caringin
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 0251-242682
> Danny Kalalo
< Direktur
MITRA JAYA, UD
^ MINUMAN SINOM
; 66
` Jl. Air Panas - Padusan
Pacet, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 690212 # 690212
> Muhlason
< Pengusaha
MUKUNTA P
^ MINUMAN
; 55
` Pulo Gadung No 27
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4613551
MULIA SARI (PICNIC)
^ MINUMAN RINGAN
; 39
` Jl. Cemplang Cibungbulang Bogor
Cibungbulang, Bogor
Jawa Barat
% 0251647374
> A Rahman
< Mandor
NATURA FOODS INDONESIA, PT
^ MINUMAN
; 46
` Desa Cirarab No 71
Legok, Tangerang
Banten
% 021 5977652 # 021 5977652
> Susanto
< Direktur
NAVIKA BEVERAGES, PT/INDOFRUIT JAYA,
PT
^ AIR SODA
; 193
` Jl Raya Bekasi Timur Km 22 5
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4610166 # 4605986
> Sri Hartati
< Accounting Manager
NURUL IMAN (MARKISA LOKA)
^ MINUMAN MARKISA
; 20
` Jl. Pelita No. 42
Binamu, Jeneponto 92311
Sulawesi Selatan
% 21163
> M.Ridwan Situju
< Pimpinan
NURUL UTAMA
^ CREAM SODA
; 20
` Desa Jombe
Turatea, Jeneponto
Sulawesi Selatan
% 04192424145
> Drs. Basd Padewakang
NUTRISARI / NUTRIFOOD, PT
^ MINUMAN BUBUK
; 341
` Jl Raya Wangun Ciawi 280a Ds Sindang Sari
Kota Bogor Timur, Bogor 16720
Jawa Barat
% 240257 # 242132
> Ernie Yuliati
< General Affairs
: Jl.Tambak No.27 Jakarta
$ 3100083
PABRIK LIMUN AKI
^ LIMUN DAN SYRUP CITRON
; 40
` Jl. Kha. Dahlan
Lubuk Pakam, Deli Serdang
Sumatera Utara
> Aki
< Pengusaha
PABRIK LIMUN MECE
^ LIMUN
; 29
` Jl Amd Kuripan
Teluk Betung Barat, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-489357
> Mece
< Pengusaha
PEPSI COCA INDOBEVERRAGES/BUANA
GRAHA, PT
^ TEH BOTOL
; 240
` Jl P Sudirman 23, Unggaran
Ungaran, Semarang
Jawa Tengah
% 921670 # 321303
> Lukmanto
< Personalia
PEPSI COLA INDOBAPARAGAS, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 338
` Kota Bukit Indah Aii
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-351070-72 # 0264-351426
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> Jefrri/Achmad Noval
< Personel Manager
PERDANA SAKTI MUNGGARAN, PT
^ TEMULAWAK
; 20
` Kampung Benying Rt 01/07
Pacet, Cianjur
Jawa Barat
% 0263524442
> Kurmadio
< Staf
PERINDUSTRIAN BAPAK DJENGGOT, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 35
` Jl. Daan Mogot Km.19
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021 5523251 # 021 5523250
> David
< Generalo Manager
PHARMASI BINANGKIT, PT
^ MINUMAN MOUNTEA
; 243
` Jl.Raya Kasokandel Km 5 No.74
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
% 0233661082 # 0233661082
PILAR MAS
^ JELLY DRINK
; 35
` Satu Maret
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-54382871
PIRANTI, PT
^ MINUMAN
; 26
` Jatinegara Lio No. 1
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 4897058
PMM DISCO/LIMUN DISCO
^ LIMUN / SIROP
; 49
` Jl.Raya Leuwi Damar Km.2,5 Desa Aweh Lebak
Banten
Rangkasbitung, Lebak 42351
Banten
% 0252-5282688 # 0252 5282677
> Handy SE
< Pimpinan
POLARI LIMUNUSA INTI, PT
^ LIMUN
; 58
` Rungkut Industri I/16
Tenggilismejoyo, Surabaya, Jawa Timur
% 8434759 # 8434867
> Mahmud Junadi
< Hr Dept Head
PRIMA MANDIRI, KUB
^ MINUMAM TEMULAWAK
; 22
` Usapi Nonot
Insana, Timor Tengah Ut
Nusa Tenggara Timur
> Yustina Safe
< Ketua Kelompok
PULAU DEWATA
^ TEMU LAWAK
; 24
` Jl.Gunung Sumbing I/16
Kota Blora, Blora
Jawa Tengah
% 0296-531016
> Drs. Wahab
< Pengusaha
PUSAKA KUJANG MAS
^ BANDREK DAN BAJIGUR
; 107
` Sundang Wargi No 70 Rt 02 Rw 022
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5892447
> Subandara
< Manager
REKSOBUDI ADIJAYA/SINAR SOSRO, PT
^ TEH BOTOL SOSRO
; 266
` Jl. Raya - Tg.Merawa Km 14,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940075 # 061-7940076
> Andreas
< Vice General Manager
E fachru@sosro.com
RIMUN RILEK
^ LIMUN
; 20
` Jl Imam Bonjol Gang Segina I / 2
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 0361483532
> I Gusti Putu Adi
< Pemilik Usaha
S. A. F
^ LIMUN MOKA,TEH
; 38
` Jl Radar Auri No 7 Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 871871 # 871871
> F.Suseno
< Pengusaha
SALIM GRAHA FOOD BEVERAGE, PT
^ MINUMAN SARI BUAH
; 321
` Jl.Raya Bekasi Km 27 Ds Medan Satria
Bekasi Barat, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 8801645 # 8842935
> Danang P.S
< Finance Manager
SANNIK, CV
^ LIMUN
; 51
` Jl Pasindangan 12 A
Cirebon Utara, Cirebon
Jawa Barat
% 20631
> Darmanto
< Pengusaha
SARI RASA
^ LIMUN
; 20
` Lr. Tanjung Nangko, Rt 04, Desa Kasang Pudak
Kumpeh Ulu, Muaro Jambi
Jambi
> Herman
< Pimpinan
SARI UTAMA,FA
^ LIMUN
; 20
` Jl.Muh Yamin Lr.21 No. 26
Makassar, Ujung Pandang 90143
Sulawesi Selatan
% (0411) 443080
> Muchtar K
< Pimpinan
SARIGUNA PRIMATIRTA, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 43
` Jl. Raya Gedangan 43
Gedangan, Sidoarjo 60134
Jawa Timur
% 8544576 # 8961100
> Sugiarto Pangestu
< Direktur Utama
SEGAR
^ LIMUN
; 35
` Jl. Urip Sumoharjo 61-77
Jombang, Jombang 61417
Jawa Timur
% 860132
> Subagio
< Pemilik
SEHAT SUKSES SEJAHTERA, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 21
` Ds.Balongmojo
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
SEKOTENG ABC
^ SEKOTENG ABC
; 26
` Gatak
Prambanan, Sleman 55572
Di Yogyakarta
% 0274-496906
> Joyo Suwito
< Pimpinan/Pemilik
SERBAT BUDIATI JANGKRIK MAS
^ SERBAT
; 31
` Jl. Gedong Batu Tengan No.5
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7608891
> Surisno
< Karyawan
SINAR ABADI, UD
^ MINUMAN SEGAR
; 52
` Jl. Padanjakaya No. 67
Palu Selatan, Palu 94225
Sulawesi Tengah
% 0451-460594
> Lina
< Staf
SINAR BAHAGIA LIMUN & SIROP
^ MINUMAN LIMUN SIROP DAN ORSO
; 22
` Jl.Kencongan Ds Sari Mulya
Kotabaru, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-316934
> Afendi
< Pengusaha
SINAR SOSRO / UNION MULTIPACK, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 252
` Jl Dipenogoro Km 39
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Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8807323-24 # 021-8801741
> Efendi Wahab
< General Manager
SINAR SOSRO, PT
^ MINUMAN TEH BOTOL
; 86
` Jl. Camat I Rt 52 Rw18 Km 17 Sukajadi
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% 0711-430789 # 0711-430005
> Rahmadi Siantori
SINAR SOSRO, PT
^ TEH BOTOL
; 503
` Jl Raya Bekasi Km 28 Cakung Jakarta Timur
Cakung, Jakarta Timur 13960
DKI Jakarta
% 8840855 # 8843318
> Benny Widyanata
< General Manager
SINAR SOSRO, PT
^ MINUMAN
; 243
` Jl.Raya Semarang-Bawen Km.28
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-522745 # 0298-522738
> Dadang Pramularto
< General Manager
E sosro_ugn@sosro.com
SINAR SOSRO, PT
^ TEH BOTOL
; 207
` Jl. Karang Tanjung Pegadungan Kec.Karang
Tanjung
Karang Tanjung, Pandeglang 42251
Banten
% 0253-203028-31 # 0253-203032
> Totok Budiarto,as
< General Manager
E sosro_pdg@sosro.com
SINAR SOSRO, PT
^ TEH BOTOL
; 129
` Jl. Raya Kemenuh, Sukawati
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361-952502 # 0361-952503
> I Gst Agung Putu Hastika
< Pimpinan
E perssbali@sosro.com
SIROP CHRISTANTO
^ MINUMAN/SIROP
; 25
` Kp Tegal Waru Rt 04/05
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 021-70068896
> Christanto
< Pemilik
STAR LEMON
^ LIMUN
; 23
` Jl. Mojopahit 233
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 322115
> Mariati
< Pemilik
SUCI SEGAR H YOYO
^ MINUMAN SEGAR SOFT DRINK
; 28
` Jl A Yani Timur No 504 Tr 01 Rw 01
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 0262234692
> H.Ade Sugianto
< Pemilik
SULINDO MASJAYA, PT
^ TEH BOTOL
; 43
` Jl. Raya Kluncing 45
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 632940 # 632940
> Yusuf Tarigan
< Pimpinan Perusahaan
: Jl Mayjend Sungkono 121 Sby 60225
$ (003)-15672233 @ (003)-15674493
SUMBER SARI MEKAR PERKASA, PT
^ ANGGUR/BERAS KENCUR PIALA MA
; 40
` Pandan Landung 238, Ds
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur
% 560407, 567122 # 560407
> Drs.Ec.Yulianto.Sanyoto
< Kepala Pabrik
SUPER ANEKA FOODS AND BEVERAGES, PT
^ MINUMAN
; 110
` Jl Jababeka Raya Kav F-36
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8935070 # 021-8935069
> Nanik Gumulyo
< Asst Factory Manager
E superckr@indosat.net.id
SURYA EMAS, CV
^ MINUMAN PENYEGAR
; 20
` Dawuhan Wetan Rt 01 Rw 01
Kedung Banteng, Banyumas 53152
Jawa Tengah
% 0281-7639047
> Ir. Ibnu Prakoso
< Direktur
SURYA MUTIARA
^ ORSON
; 33
` Mekarsari Rt 06 Rw 02 Desa Gambarsari
Pagaden, Subang 41252
Jawa Barat
% 0260-450016
> Rusdi Gunawan
< Pimpinan
SURYA SOSRO KENCONO, PT
^ TEH BOTOL
; 330
` Jl Raya Cangkir Km 21
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507124 # 7508152
> Alan Budihardja
< General Manager
TAISHO INDONESIA, P
^ MINUMAN BERVITAMIN
; 36
` Jl.Gadog 1 Farmasi Cipanas
Pacet, Cianjur
Jawa Barat
% 0263213756 # 0263515524
> Henny Herliani N
< Plant Manager
TAISHO, PT
^ MINUMAN SEGAR
; 41
` Jl.Gadog I
Campaka, Cianjur
Jawa Barat
> Dra,henny Herliana
< Plant Manager
TANG MAS, PT
^ LIMUN
; 642
` Cimanggis Km 34,5
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8740390 # 8740847
> Deciana
< Ka.Accounting
TANIJAYA
^ MINUMAN RINGAN
; 97
` Jl Nurtanio No 63
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 6032468
> Welly Tanuwijaya
< Direktur
TEH GIJU
^ TEH WANGI
; 65
` Jl.Pekalangan N044
Pekalipan, Cirebon 45111
Jawa Barat
% 0231-204217 # 0231-203697
> Febi/ Priyo
< Staf
TIBA HALIM, PT
^ MARIMAS
; 40
` Jl. Brigjen Sudiaarto 474 - 476
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
TIGA NAGA MULIA, PT
^ TEH BOTOL
; 21
` Jl Kebon Pring No.26 Kel Pekalipan
Pekalipan, Cirebon 45111
Jawa Barat
% 0231-206016
> David.T.P
< Direktur
TIRTA MEGAH CENDANA, PT
^ TEH DALAM BOTOL
; 22
` Ds Ngempon, Semarang
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298--522209 # 0298-522209
> Untung Prayitno
< Pembukuan
TIRTA SIBAYAK INDO, PT
^ MINUMAN
; 592
` Jl.Raya Medan Km.55/ Jl.Rajawali No.11a
Kaban Jahe, Karo 22156
Sumatera Utara
% 0628-91188,061-8469135 # 0628-91188
> Elias Sinurat
< Hr. Supervisor
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15542 M inuma n da lam
kemasan  - Drink and
mineral water
TUNG FONG
^ LIMUN
; 20
` Jl Mangga Besar V/29 Kecamatantaman Sari
Taman Sari, Jakarta Barat 11180
DKI Jakarta
% 021-6297949
> Woentara Jappy
< Pemilik
USAHA BARU, UD
^ SODA,LIMUN
; 24
` Jl. Dr. Leimena No. 8
Panakkukang, Ujung Pandang 90233
Sulawesi Selatan
% 445788
> Charles
< Pemilik
WARNA TIMUR, UD
^ MINUMAN RINGAN BERKARBONIASI
; 39
` Jl. Timtim Km 12
Kelapa Lima, Kupang
Nusa Tenggara Timur
> Hadi Sudarmo
< Pimpinan
WIDODO GRUP
^ LIMUN
; 27
` Jl. Gatot Subroto 61
Jombang, Jombang 61413
Jawa Timur
% 861102
> Didik S.
< Pengawas
YAKULT INDONESIA PERSADA, PT
^ MINUMAN KESEHATAN
; 209
` T.B Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 021-87782138 # 021-87782139
> Leonardo Gosal
< Accounting & Tax Manager
YAKULT INDONESIA PERSADA, PT
^ MINUMAN
; 203
` Jl Siliwangi Kp Pasawahan
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 733130 # 732440
> Andi Nurdianto/Wegan
< Staf
ADE WATERS INDONESIA
^ AIR MINERAL
; 73
` Kedoya Raya No.8
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta
% 021-5804195
ADES, PT
^ AIR MINERAL
; 100
` Jl.Siliwangi Km.23 Rt.04/04
Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat
% 731971 # 731971
> Heri Sumekto
< Adm Umum
AGA, AMDK (INTAN MULIA, CV)
^ AMDK/AIR MINERAL DALAM KEMAS
; 52
` Gunungasri, Dsn
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821234,7709234 
#(0333)821234,82314
> H.Eko Susilo Nur Hidayat,se,mm
< Direktur Utama
AGRAWIRA TIRTA, PT
^ AIR MINERAL
; 133
` Jl.Cidahu Kp Babakan Pari
Cidahu, Sukabumi 43158
Jawa Barat
% 731872 # 731872
> Ricky Suryadi
< Kepala Personalia
AGRI MITRA UTAMA PERSADA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 100
` Tarok Kepala Hilalang-Sicincin
Ii.x.xi.Vi.lingkun, Padang Pariaman 25137
Sumatera Barat
% (0751)676677 # (0751)676677
> Hendra Novri
< Accounting
AGRONESIA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 40
` Jl. Tangkuban Perahu No.138-135
Lembang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0222788111
> Sri Mulyati
< Staf Administrasi
AGUAMOR, PT
^ AIR MINERAL KEMASAN
; 33
` Ds.Mbatakapidu
Pandawai, Sumba Timur 87111
Nusa Tenggara Timur
% 0387-61078 # 0387-61078
> Asnat Harakai, St
< Manager Produksi
AIR GUNUNG SALAK, PT
^ AIR MINUM
; 90
` Kp Bebera Ds Tenjolaya
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 731728 # 0266731728
> Susanto
< Direktur
AIR KRISTAL LESTARI, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 47
` Jl. Milono No. 21 Rt 06/02
Balikpapan Tengah, Balikpapan 76121
Kalimantan Timur
% 0542- 421106 # 0542- 422025
> Endang M
< Staf
: Jl. Milono No.21-23 Rt.40 Rw.12 Balikpapan 76121
$ (542)-21106000 @ (021)-22025000
AIRKYNDO BALI, PT
^ AIR MINERAL
; 31
` Jl. Padangsambian Km 5
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% (0361)420804 # 0361-413977
> I Nym Susila
< Administrasi
AKE ABADI, CV
^ AIR MINERAL
; 56
` Jl. Airmadidi Tondano
Airmadidi, Minahasa 95371
Sulawesi Utara
% 0438-893477
> Reginus Stevi S
< Pimpinan
ALAM INDAH, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 20
` Jl. Kelapa II Entrop No 45 Jayapura
Jayapura Selatan, Jayapura 99224
Papua
% 0967-523750 # 0967-523750
ALAM INTI RAYA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 33
` Jl. Kuantan V No. 1
Lima Puluh, Pekan Baru 28142
Riau
% 0761-22047 # 0761-34907
> Saudah
< Staf Administrasi
ALBAGUSIA UTAMA PRIMA, PT
^ AIR MINUM
; 36
` Kp Cibadak 01/01
Cijeruk, Bogor 16740
Jawa Barat
% 0251-220225
> Rahmat
< Produksi
ALFINDO PUTRA SETIA, PT
^ AIR MINUM MINERAL
; 409
` Jl Tapos Km 1 Kranji Kel Ciriung
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8753054
> Ir.Aaf H.Hidniz,mba
< Direktur Produksi
AMANAH INSANILLAHIA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 100
` Jl Puti Bungsu Kav 17 Kiambang Batusangkar
Lima Kaum, Tanah Datar 27261
Sumatera Barat
% (0752) 73351-73066 # (0752) 73352
> Suratman Jamal, SE
< Pimpinan
AMDK AAUNNADA AL MAWADDAH
^ AIR MINUM KEMASAN
; 23
` Coper Jetis Ponorogo
Jetis, Ponorogo
Jawa Timur
% 0352-313500
> Habib
< Wakil Manajer
AMDK FRIDS
^ AMDK FRIDS
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; 21
` Jl. Kancil
Poasia, Kota Kendari 93232
Sulawesi Tenggara
> Muzakir Ode Maniwi, SE
< Kepala Pemasaran
AMDK PDAM KOTA BANDUNG
^ AMDK GALON
; 36
` Jl Sersan Bajuri No 5 Bandung
Sukasari, Bandung
Jawa Barat
% 0222018145 # 022201809
> Sri
< Accounting
AMERTA INDAH OTSUKA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN KALE
; 110
` Jl Raya Siliwangi
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 733700 # 0266 733699
> Boby Santoso
< Plant Administration Manager
ANDIKA JAYA LESTARI, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 57
` Dusun Buhu Desa Watuwo
Kajuara, Bone
Sulawesi Selatan
% (0481) 28863
> Drs. H. A. Amin, Ms
< Direktur
ANEKA TIRTA SUKOINDO, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 72
` Lemahbang Km 53, Ds
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 630888 # 630675
> Ireng Sugiri
< Factory Manager
ANITA QUA
^ AIR MINUM KEMASAN
; 40
` Telaga Bojong
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ANUGRAH TIRTA PERSADA, CV
^ AIR MINUM KEMASAN
; 30
` Ds. Purbasari
Pangkalan Lada, Kotawaringin Ba 74182
Kalimantan Tengah
% 0532-6701888 # 0532-27200
> Herlina
< Administrasi
AP 21
^ AIR MINUM
; 35
` Jl Juang Blok D3
Nanga Pinoh, Melawi
Kalimantan Barat
% 056821036
> Aswat Effendi
< Administrasi
AQUA GOLDEN MISSISIPI, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 267
` Jl. Jakarta Bekasi Km 27
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88951134-5 # 021-88958746
> Bastian W.M
< Accounting
: Jl Pulo Lentut No 3 Kip Jakar-Ta
$ tlp 4712989
AQUA GOLDEN MISSISIPI, PT
^ MINUMAN MINERAL
; 50
` Ds Cicadas Jl Mersedes
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
> Dramila
< H R Manager
AQUA SAMI SAMI
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 20
` Pasrepan
Pasrepan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343443101
> Ko Tiong An
< Pengawas
AQUA, PT
^ AIR MINERAL
; 307
` Nyangkowek 1/06
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 72062
AQUA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 303
` Kebon Candi, Ds
Gondang Wetan, Pasuruan
Jawa Timur
> Bambang S
< H R D
AQUAMOR TIMORINDO, PT
^ AIR MINERAL KEMASAN
; 54
` Desa Baumata
Kupang Tengah, Kupang 85361
Nusa Tenggara Timur
% 0380-830515 # 0380-8552848
> Alva Piere Abel
< Wakil Manager
ARBES GUNTUNG PERKASA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 73
` Desa Sei. Mengkuang
Rimbo Tengah, Bungo, Jambi
% 0747-22095 # 0747-22095
> Duryadi Purboyo
< Kabag Personalia
ARIES, PT
^ AIR MINERAL
; 77
` Pulo Gebang Km 3
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-48701217
ARMINU JAYA ABADI, CV
^ AIR MINUM KEMASAN
; 23
` Alfalah, Jl. No 81
Tuban, Tuban
Jawa Timur
% 0356-332098
> H Muchtar
< Kabag Produksi
AROMAQUA SEGARINDO, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 33
` Desa Sumber Sari
Moramo, Konawe Selatan 93391
Sulawesi Tenggara
> Asryiadi
< Staf Produksi
ARTOTOYO UTOMO
^ AIR MINERAL
; 39
` Sumbergedang
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 633392- 95 # 633393
> Florinten Susana
< Accounting
ASIAN FOOD, UD
^ AIR MINUM KEMASAN
; 26
` Jl. Raya Prigen 69-70
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 881642
> Janu S
< Staf
ATLANTIK BIRU RAYA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 82
` Jl.Raya Sby Mlg Km.52,2
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 633988
> Susanto Liman
< Plant Manager
AVITAS QUA
^ AIR MINUM KEMASAN
; 25
` Telaga Bojong
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9124873
> Mardi
< Pemilik
BAKSOMAS, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 152
` Kp Cibuntu
Cidahu, Sukabumi
Jawa Barat
% 734118
> Ira
< Kepala Personalia
BANDANGAN TIRTA AGUNG, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 86
` Jl.P.M.Noor Padang Panjang
Karang Intan, Banjar
Kalimantan Selatan
% (0511) 271451 # 59036
> Ir Adroeni
< Manager Umum
: Jl Kol.Sugiono No.56 Banjarmasin
$ (511)-00055616
BANGKA INDAH TAMBORA, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 46
` Jl Soekarno Hatta No 1 Pangkalpinang
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Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0717421793 # 0717421793
> Benny B
< Direktur
BAYUAJI NUSANTARA INDAH, PT
^ AMDK
; 67
` Jl.Raya Muncul No.1 Km.7
Banyubiru, Semarang 50664
Jawa Tengah
% 0298-592644 # 0298-592644
> Ir. Dwi Vivi Chandra A
< General Manager
: Jl.Panglima Polim Raya No.60 Kebayoran Baru Jkt
12160
$ (002)-17395645 @ (002)-17250979
BENGAWAN MURNI, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 71
` Cepokalimo Ds
Pacet, Mojokerto 61374
Jawa Timur
% 690651,690653 # 690654
> Sri Muharningsih
< Staf Accounting
BEVERA MAKMUR CEMERLANG, PT
^ MINUMAN KEMASAN TEH SUBO
; 375
` Jl Holis No 436
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6070923
> Dwi Wahyanto
< Pemilik
BINTAN INDO PERMAI, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 22
` Jl Wacopek Km20
Bintan Timur, Bintan 29111
Kepulauan Riau
% 0771-24015 # 0771-22255
> Edi
< Personalia
BIO KARYA ITE, CV
^ AIR MINUM KEMASAN
; 20
` Jalan Ahmad Marzuki - Gang Yuriska
Curup, Rejang Lebong 39111
Bengkulu
% (0732) 325006
> Kus Endang
< Kepala Operasional
BROMO TIRTA LESTARI, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 150
` Jl. Raya Banjarsari Km. 7
Sumberasih, Probolinggo 67251
Jawa Timur
% 0335-428384 # 0335 428260
> Dra.Sri W.Harsito
< Operasional Manager
E cso@alamowaters.com
BUANA TIRTA ABADI, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 90
` Cisalopa
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 0251-224175 # 0251-224512
BUANA TIRTA UTAMA, PT
^ AIR MINERAL
; 23
` Kig Raya Barat Kav 4-6
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3986921
> Neno
< A D M
CENTRAL ARENA PERKASA, PT
^ AIR MINERAL
; 72
` Jl Raya Narogong Km 7 Desa Bojong Rawa
Lumbu 021-8203908
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8203908
> Baginda Marpaung
< Bag.Umum
CERIA RAHMAD, PT
^ AIR MINERAL
; 151
` Bulusari, Ds
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 851405
CHANDRA TIRTA LESTARI PRATAMA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 22
` Jl Hm Nanawie No.80
Kundur, Karimun 29662
Kepulauan Riau
% 0779-55509 # 0779-21206
> Dendi
< Direktur Utama
CITRA ALAM SUMBER WITA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 75
` Jl Tempan Desa Lubuk
Kundur, Karimun 29662
Kepulauan Riau
% 0779-431222 # 0779-431121
> Awi Rawergio
< Direktur
CITRA NIAGA, CV
^ AIR MINUM KEMASAN
; 73
` Jl. Stasiun No. 17
Deli Tua, Deli Serdang 20355
Sumatera Utara
% 061-7033096
> Yong Ciang
< Direktur
COKRO SUPER TIRTO, PT
^ AIR MINUM
; 41
` Jl. .Boto - Wunut
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
% 0271-7001558
> Desman L
< Bagian Umum
DAYA HUTAMA TIRTA, PT
^ MINUMAN DALAM KEMASAN
; 94
` Jl Raya Narogong Km 26,8
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8236406
> K.Syam/Rahmat/Darsono
< Manager
DIFUSI GOLDEN UTAMA, CV
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 46
` Jl. Soekarno Hatta Km.12 No.38
Balikpapan Utara, Balikpapan
Kalimantan Timur
% 0542-86188, 7020599 # 0542-860106
> Heny Retnowati
DJARUM EMAS UNGGUL, PT
^ AIR MINERAL
; 330
` Jl. Hbr Motik No.1857 Km.8 ,sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 410338 # (0711) 410969
> Joni Nowo Darsono, SE
: Jl. Jembatan III Blok B No.11 Jakarta Utara
DUTA FRUTINDO BEVERAGE, CV
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 33
` Jl. Raya Banjaran Slawi Km. 3- 4 Grobog Kulon
Pangkah, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-491795 # 0283-491695
> Lani Herawati
< Administrasi
DUTA PUTRA LEXINDO, PT/BOLESA
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 60
` Jl. Semabung Lama Gg. Mawar Ujung No.264
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung
% 0717-439058 # 0717-435898
> Andrianus Eko P
< Administrasi
EGA TIRTA CHALISTA, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 105
` Jl.Cibaregbeg Rt.01/02
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266733260 # 0266-734845
> Sikoh
< Prod & Teknik
EKA CIPTA MEGASINDO
^ AIR MINUM
; 25
` Jl 20 Desember No. 100
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-54392688
EQUILINDO ASRI, PT
^ AIR MINERAL
; 50
` Jl.Cimelati Km.1
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266733255 # 0266-733226
> Debbie Andyanto
< Qc Manager
ERINDO MANDIRI, PT
^ AIR MINUM MINERAL
; 197
` Jl. Damarwulan 2
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 880155 # 881133
> Eddy.S
< Manager
: Dinoyo 110, Jl Sby
$ 577957 @ 571156
ETERNAIR WATER INDONESIA, PT
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^ AIR MINUM EMBUN
; 52
` Jl. Mutiara II No. 8
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 0251615892 # 0251615952
> Yopi Wijaya
< Ppic Supervisor
ETIKA JAYADI MAKMUR, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 64
` Jl A Yani Kp Tajur Km 5
Cibadak, Lebak 42357
Banten
% 0252 202777 # 0252 280333
> Chris Riberu
< Ga/Hrd Manager
EYEK BASEMAH, PT
^ AIR MINERAL
; 33
` Desa Sukarami Kel Muara Siban
Dempo Utara, Pagar Alam
Sumatera Selatan
% 0730-621357 # 0730-621357
> Rizka Hayani
< Accounting
GAJAH IZUMI MAS PERKASA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 52
` Hijrah Industrial Estate Blok A1
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-465007 # 0778-460261
> Zainal Abidin
< Kepala Pabrik
GAYO LUES TAMORATAMA, PT
^ AIR MINERAL, OBLADI JUST
; 38
` Jl. Pelita IV Blok C No.4 Kim Star
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7947878
> Runardi
< Direktur
GEMEH, CV
^ AIR MINERAL
; 37
` Serma Mertha No.2
Denpasar Barat, Denpasar 80231
Bali
% 0361228306 # 0361225983
> Sugiono Sindarto
< Direktur
GERBANG RAHAJENG INDAH ALAMI ( GRIA
) PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 58
` Umejero, Busung Biu
Seririt, Buleleng 80000
Bali
% 0361463249 # 0361463952
> G. Wijaya
< Accounting
GIAT PUTRA MANDIRI, PT
^ AIR MINERAL
; 50
` Jl.Lanbau Rt,03/03
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
GRAHAMAS INTITIRTA, PT
^ AIR MINUM MINERAL
; 108
` Jl Raya Bandorasa Wetan No.49
Cilimus, Kuningan
Jawa Barat
% 613431
> Ir.Ka.Hidayat / Wardiyoko
< General Manager
: Jl Rasuna Said Kuningan Jkt
GREEN FOOD AND BEVERAGE, PT
^ AIR KEMASAN
; 171
` Dsn.Rajek Rt.01/15 Ds.Sumbergedang
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 633391 # 633393
> Florentien Susana
< Accounting Manager
E grnd@yahoo.com
GUNA JAYA, CV
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 24
` Desa Bulu Ballea
Tinggimoncong, Gowa
Sulawesi Selatan
% 0411-448461 # 0411-458631
> Amriani Amirsan A.Md
< Ka Kantor
GUWATIRTA SEJATERA, PT
^ AIR MINUM
; 34
` Salam
Karangpandan, Karanganyar 59971
Jawa Tengah
% 0271-696173 # 0271-495310
> Dwi Maryati
< Direktur Utama
HASNUR, CV
^ AIR MINUM
; 20
` Jl Kawasan Wisata Ompo
Lalabata, Soppeng
Sulawesi Selatan
% 048421211 # 048421211
> Husain Rauf
< Manager
HEALTHY WATER INTERNATIONAL, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 23
` Ds Watulunyu Rt3/Rw3
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343748385
HUTAMA NEALA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 102
` Sumbersuko
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 633711 # 633712
> Aris Sunarendra
< Kabag Personalia
HUTAMA TIRTA MAKASSAR, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 80
` Jl Salodong No 68
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 8212489
IMA MONTAZ SEJAHTERA, PT
^ AIR MINERAL
; 71
` Jl. Pelabuhan Umum Kr. Geukuh No.A6
Muara Dua, Lhokseumawe
Nangroe Aceh Darussalam
% 0645-56837 # 0645-57157
> Hj. Cut Helmizar, SE
< General Manager
: Jl. Batu Tulis Raya 21 Jakarta
$ 3452168 @ 3843034
INDO DRINKS, PT
^ AIR MINERAL
; 42
` Jl Jati Jajar Ds Jati Jajar Rt3/3
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8752391 # 87916164
> Santoso Raharjo
< Direktur
INDO TIRTA NIAGARA, CV
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 29
` Ngembeh
Dlangu, Mojokerto
Jawa Timur
% 512050 # 512050
> Prijanto Witjaksono
< A D M
INMAS SUN SHINE, PT
^ MINUMAN KALENG
; 57
` Jl. Pertambangan No. 50
Tebing, Karimun 29661
Kepulauan Riau
% 0777-22832 # 0777-22832
> Susi
< Staf Keuangan
E ptinmas@yahoo.com
INTICITRA BEVERINDO, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 150
` Jl. Patimura 28
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631027 # 631028
> Moh.Zainal Arifin
< Kabag.Personalia
KARUNIA TIRTA MAS ABADI, PT
^ AIR DALAM KEMASAN
; 51
` Jl. Sultan Hasanuddin No. 34 Kampung Lonrong
Bantaeng, Bantaeng
Sulawesi Selatan
% 830333
> H. Darisno
< Direktur
KHARISMA TIRTA GILIR LIRANG, PT
^ AIR MINUM
; 20
` Jl. Raya Pasir Panjang No 125
Singkawang Selatan, Singkawang
Kalimantan Barat
% 0561-734671
> Ir. Arya Ahmad Bharata
< Direktur
KINOAID INDONESIA, PT
^ MINUMAN CUP
; 38
` Jl. Pancatama VI Kav 87 B Cikande Serang
Cikande, Serang
Banten
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% 021 6545422
> Witoso Tansaki
< General Manager
KOPIKAP, PT
^ AIR DALAM KEMASAN
; 22
` Jl Jagung II
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9802877
> Hendra Gunawan
< Pengusaha
KOSHINDO, UD
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 21
` Lebak Jaya Utara III C/4
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 3894602 # 360119
> Sutarman Wijaya
< Pimpinan
KRAKATAU DAYA TIRTA, PT
^ AIR MINERAL QUELLE
; 36
` Jl. Amerika I Po Box 156 Kiec
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 0254-315003 # 0254-312820
> Darmawan
< Kadiv Keuangan & Mr
KUSUMA GLOBAL SAKTI, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 26
` Jl. Puncak Tidar Ve I/I
D A U, Malang
Jawa Timur
% 0341 556678
KUTRINDO INDONESIA, PT
^ AIR MINERAL
; 86
` Banjar Kutri Singapadu Tengah, Sukawati
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361-294431 # 0361-297534
> I Gst Ngr SE
< Asst Plan Manager
LIMAHEKSA PERKASA, PT
^ AIR DALAM KEMASAN
; 52
` Jl. Raya Palka Km 25
Padarincang, Serang 42168
Banten
% 0254-706223 # 021 3844446
> Neneng A.Tuty
< Direktur Utama
LINGGA HARAPAN, PD
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 100
` Jl. Raden Patah Rt. 04, Sijinjang
Jambi Timur, Jambi 36149
Jambi
% (0741) 23995 # (0741) 31958
> Sulaiman Susanto
< Direktur
LUMUTMAS INTERINDO, PT
^ AIR MINUM MINERAL
; 138
` Jl Raya Procot Km 10
Pangkah, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-491619-20 # 0283-491727
> Ester Susianti
< Staf
MAAN GHODAQO SHIDDIQ LESTARI, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 42
` Jl. Raya Mojokrapak No. 42
Tembelang, Jombang
Jawa Timur
% 0321 878095 # 878094
> Muhammad.Z.F
< Direktur
MANNA PERDANA NUSANTARA, PT
^ AIR MINERAL/DLM KEMASAN
; 21
` Donowudu Kotamadya Bitung
Bitung Utara, Bitung
Sulawesi Utara
% 32245 # 22252
> Henk B. Karauwan
< Direktur
MEGUMI
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 22
` Br. Dangin Berawah, Perancak
Negara, Jembrana 80000
Bali
% 036544235 # 036544235
> I Ketut Satwika, St
< Manager
MEJI SINAR KASIH, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 80
` Jl. Raya Bogor Km. 26,6
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8710963 # 021-8711192
> Jaya Ginting M
< Manager Operasi
METITO INDONESIA, PT
^ AIR BERSIH
; 22
` Jl. Datuk Laksamana
Dumai Timur, D U M A I 28825
Riau
% 0765-439625
> Sugiandhono S
< Direktur
MULTILAMINDO ABADI LESTARI, PT
^ AIR MINERAL
; 47
` Jl.Pagar Alam Gg.Landak
Tanjung Karang Bar, Bandar Lampung
Lampung
% (0721) 704892 # (0721) 487977
> Dra Indrawati
< Pembukuan
NARMADA AWET MUDA, PT
^ AIR MINERAL
; 115
` Jl. Selaparang No.5-7
Cakranegara, Mataram 83235
Nusa Tenggara Barat
% 0370 627944 # 0370 627668
> Markus Kurniawan
< Marketing
NAYA TIRTA ABADI, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 30
` Ds.Suwayuwo Sukorejo
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
NOERALISA CORP, CV
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 21
` Jl. Bojonegoro- Nganjuk Km 16
Dander, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0356 7708639
> Faizal Riza
< Kabag Administrasi
PANCA PILAR TANGGUH, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 20
` Jl. Kapten Sumarsono
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8476121
> Sasongko Tan
< Personalia
PANCASAN TIRTAALAMI, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 50
` Jl. Raya Pancasan No.39
Ajibarang, Banyumas 53163
Jawa Tengah
% 0281-572406 # 0281-572406
> Ary Wibowo
< Direktur
PANDAAN SUMBER TIRTO
^ AIR KEMASAN
; 27
` Sumbergedang
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631142
> Agus Gunawan
< Pengusaha
PANRITA BOLA BANGUNKARYA, PT
(AQUAHILDA)
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 26
` Alinge
Ulaweng, Bone
Sulawesi Selatan
% (0481) 2913456 # (0481) 2913456
> Sari Andari Yasad
< Kabag Pemasaran Bone
PASSI TIRTA AGUNG, PT
^ AIR MINUM
; 75
` Jl. Pasqua
Singkawang Selatan, Singkawang
Kalimantan Barat
% 085252233992
> Nani Kuseianingsih, SE
< Manager Operasional
POLARI LIMUNUSA INTI, PT
^ MINUMAN DALAM BOTOL
; 87
` Jl Daan Mogot Km 19
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6195837 # 021-6194373
> Herman Mulyono
< Factory Manager
PRABU TIRTA JAYA LESTARI
^ AIR MINERAL
; 115
` Jl.Wa.Rahman- Batu Putu
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
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Lampung
% (0721) 474555, 7478555 # (0721) 474715
> Dede
< Staf Administrasi
PRANIDA MULIA UTAMA, PT
^ AMDK
; 42
` Jlkp.Ciburial Bababkan Jaya
Parung Kuda, Sukabumi 43157
Jawa Barat
% 731928 # 0815031469
> Novia Gunawan
< Staf Administrasi
PRIMA TIRTO WALUYO, PT
^ AIR MINERAL
; 92
` Jl Raya Penanggungan 31.D
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631065 # 633330
> Robby Utama
< Plan Manager
: 3jl Embong Malang 73f Surabaya
QUATRA JASA MINERAL, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 30
` Dusun Siroto Karangmanggis
Boja, Kendal 51381
Jawa Tengah
% 0294-571394 # 0294-571394
> R. Budiono
< Direktur
: Jl.Cikini Raya No.113 - 115 Jakarta
RAMAYANA
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 25
` Jl. Tgk. Chik Ditunong No. 103
Banda Sakti, Lhokseumawe
Nangroe Aceh Darussalam
% 0645 43047 # 0645 42512
> Andi Irsyanda Saputra
< Adm Personal
RINDU ALAM INDAH, CV
^ AMDK CAIR MINUM DALAM KEMASA
; 55
` Jl Citiis Ciburayut
Cigombong, Bogor
Jawa Barat
% 0251 - 220184
> Didi Sukardi
< Factory Manager
ROYAL FOOD & BEVERAGE, PT
^ MINUMAN FRUTANG
; 76
` Jl Siliwangi Kp Sindang Resmi Rt 02/07
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-732373 # 0266-732374
> Basuki
< H R & G A
ROYAL TIRTA, PT
^ AIR MINERAL
; 54
` Jl Mercedes 241
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670334 # 8670951
> Maschoed S MBA
< General Manager
SANTA ROSA INDONESIA, PT
^ AIR MINUM MINERAL
; 238
` Jl Hm Asyari
Cibinong, Bogor 16911
Jawa Barat
% 8752301 # 8755583
> Ir.Antono Ws
< Direktur
SARI KOPI, CV
^ KOPI CUP
; 21
` Jl. Kemang Raya Rt 01/ Rw 09
Kemang, Bogor
Jawa Barat
% 0251-7531521
> Wijaya
< Pemilik
SARI REJEKI/VIVI
^ AIR MINERAL
; 41
` Jl. Raya Candra No. 338, Sumbergedang
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631749
> Rony
< Staf Administrasi
SARIGUNA PRIMA TIRTA, PT
^ AIR MINERAL
; 151
` Ngadimulya, Ds
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 639370 # 638790
> Ir.Hendra Irfanda Lukman
< Plant Manager
SEKAR JAGAD MEKAR, CV
^ AIR MINUM KEMASAN
; 20
` Jl.Taman Sekar Jagad No.4
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 6710502
SENDANG TRIDARMA UPAYA
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 76
` Jl Hidimun Sukamaju Rt 03/04
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 7719302-03 # 7719301
> Drs Wiji Istoyo
< Direktur
SETIA WIJAYA BHAKTI SANTOSA, PT
^ AIR MINERAL
; 88
` Jl. Raya Bandasari No. 1
Bumijawa, Tegal 52466
Jawa Tengah
% 0283-321400 # 0283-491858
> Erwin Cristianto
< Manager Operasional
: Jl. Prof Moh Yamin Slawi 52415
$ (283)-00091351 @ (283)-00091351
SUBUR TIRTA SEJUK, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 75
` Jl Kerenceng
Cidahu, Sukabumi 43158
Jawa Barat
% 733088
> Lina R/Rina
< Kabag Umum
SUMBER ALAM
^ MINUMAN GELAS
; 30
` Jajar, Dsn
Peterongan, Jombang
Jawa Timur
% 878580
> Achmad Subakri
< Pemilik
SUMBER ALAM SEMESTA, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 60
` Sedit Bebalang
Bangli, Bangli 80999
Bali
% 0366 91100 # 036691100
> Ir. Inyoman Susrama.Mm
< Direktur Utama
SUMBER BENING LESTARI, PT
^ AIR MINERAL
; 35
` Suwayuwo
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
SUMBER IZUMI MAS PERKASA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 31
` Jl. Lengkuas Indah Km.20
Bintan Timur, Bintan 29151
Kepulauan Riau
% 0771-314633 # 0771-314633
> Roni Hs
< H R D
SUMBER SARANA TIRTA
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 29
` Desa Karanggambas
Padamara, Purbalingga
Jawa Tengah
> Alfonsus Widi Jatmiko
< Penanggung Jawab
SUMBER WARIH (AYYA), PT
^ AIR MINUM
; 150
` Jl Maruyang Raya No. 168
Limo, Depok
Jawa Barat
% 7547033
SUPER INTI PERKASA, CV
^ AIR MINUM
; 25
` Jl. Nn. Saar Sopacua
Nusaniwe, Ambon 97117
Maluku
% 0911 353920 # 0911 353910
> Singgih Soleman
< Wakil Direktur
SURYA MAS, CV(AJIB, AMDK)
^ AIR MINERAL DALAM KEMASAN
; 34
` Jl. Grogol
G I R I, Banyuwangi
Jawa Timur
> Agus SE
< Pimpinian (penanggung Jawab)
SWABINA GATRA GROUP
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^ AIR MINERAL SWA
; 43
` Jl. Ra. Kartini No 21-A Gresik
Kebomas, Gresik, Jawa Timur
% 3984719 # 3985794
> Ir.Harris
< Direktur Utama
TABUN TIRTA MATHONIS, PT
^ AIR MINERAL DALAM KEMESAN
; 36
` Kel. Manulai 2 - Tabun
Kelapa Lima, Kupang
Nusa Tenggara Timur
% 0380-833280 # 0380-833280
> Monica Lie
< Direktur
TANG MAS, PT
^ MINUMAN DALAM KEMASAN
; 203
` Kp Bojong Pari
Cidahu, Sukabumi 43158
Jawa Barat
% 733252
> Dudi Riadi/Hendri
< Bag Ops
TIGA RAKSA SATRIA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 94
` Jl Pasir Docon
Cidahu, Sukabumi 43158
Jawa Barat
% 0266-733055/56 # 0266-732425
> Ir Supriyadi SE
< Plan Manager
: Jl. Rasuna Said Jakarta
TINTAMAS MEGAH, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 24
` Jl. Raya Jabon No.170
Mojoanyar, Mojokerto
Jawa Timur
% 0343 631958 # 631971
TIRTA AJI PRATAMA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 25
` Ds Sadengrejo
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
TIRTA ALAM SEMESTA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 55
` Kp Coblong Citiis Rt 05/05 Ds Ciburayut Kec
Cigombong
Cigombong, Bogor
Jawa Barat
% 0251 224585
> Armein Boer
< Factory Manager
TIRTA AMAZONE BUANA INDONESIA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 20
` Desa Gunung Tinggi
Pancur Batu, Deli Serdang 20353
Sumatera Utara
% 061- 8464962
> Ombun Simatupang
< Suv. Produksi
TIRTA BABAKAN PARI, PT
^ AIR MINUM
; 245
` Desa Babakan Pari
Cidahu, Sukabumi
Jawa Barat
% 225470
> Wijaya Anggraeni
< Kepala Pabrik
TIRTA BAHAGIA, PT
^ AIR MINUM MINERAL
; 135
` Jl Raya Surabaya-Malang Km 53
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 633722-633724 # 631020
> Kundo Prajitur
< Direktur
: Jl Klasi 13 Sbaya
TIRTA BUMI MEDAN PERKASA, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 84
` Pematang Kerasaa/Jl.Sei Besitang No.16 Medan
Bandar, Simalungun
Sumatera Utara
% 0622-303204,061-4565909
> Fahriza
< Asisten Personalia
TIRTA CYKLOP SARI, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 33
` Jl.Pemandian Air Kemiri No 20 Sentani
Sentani, Jayapura 99352
Papua
% 0967-91539 # 591541
> Saidi Pribadi
< Kabag Administrasi
TIRTA INVESTAMA PANDAAN, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 1299
` Jl Raya Surabaya-Malang Km48,5
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631587 # 0343-631586
> Drs.Dani Wirawan,ak
< Finance Manager
: 3 Jl Rungkut Industri III/9
$ telp 8431163 fa
TIRTA INVESTAMA, PT
^ AIR MINERAL
; 138
` Jl.Kh.A.Dahlan No.202
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35211
Lampung
% (0721) 483392 # (0721) 483248
> Prihadi Eko Wiratmo
< Kepala Pabrik
TIRTA INVESTAMA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 476
` Ds Darmaga Kp.Salam
Cisalak, Subang 41283
Jawa Barat
% 0260-480782-86 # 471882
> Indah Critanig
< Plant Manager
TIRTA INVESTAMA, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 609
` Jl.Mercedes Benz
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 0218670847 # 0218673542
> Pramil SH
< H R Manager
TIRTA INVESTAMA, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 173
` Kp.Pojok
Cidahu, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266225470
> Suparman Be
< Ka Person
TIRTA INVESTAMA, PT
^ AIR MINERAL
; 246
` Jl. Mangli-Kejiwan
Wonosobo, Wonosobo 56311
Jawa Tengah
% 0286-322119 # 0286-322119
> A. Mauludin
< Kepala Pabrik
: Jl.Pulolentut No.3 Kawasan Indpulogadung Jakarta
TIRTA INVESTAMA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 498
` Ds Wangen
Polanharjo, Klaten 57474
Jawa Tengah
% 0272-551686 # 0272-551686
> Suparman
< Plant Manager
TIRTA INVESTAMA, PT
^ AIR MINERAL
; 512
` Br Mambal Kajanan Desa Mambal
Abiansemal, Badung 80352
Bali
% 246161 # 812711
> Nyoman Ariana
< Hr Leader
: Jl. Pulo Lentut 3 Kawasan Industri Pulo Gadung Jkt
13920
$ (021)-46030700 @ (021)-46091770
TIRTA INVESTAMA, PT
^ AIR MINERAL
; 303
` Airmadidi Bawah
Airmadidi, Minahasa 95371
Sulawesi Utara
% 0431-891152 # 0431-891794
> Ferry A Welong
< Staf
: Jl. Pulo Lentut No.3 Kik Pulo Gadung Jakarta
TIRTA KENCANA MEKAR, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 68
` Jl Pajajaran 14 No.62
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 55657011
> Syahrudin
< H R D
TIRTA LESTARI BAHAGIA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 65
` Jl. A. Yani Km 36
Bati - Bati, Tanah Laut
Kalimantan Selatan
% 0512-26323 # 0512-26322
> Ruddy Cahyadi
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< Kepala Cabang Kalimantan
TIRTA LYONNAISE MEDAN, PT
^ AIR BERSIH
; 36
` Jl. Limau Manis
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7942383,7942384 # 061-7942382
> Eka Larasati
< Adm Manager
TIRTA MAKMUR, CV
^ GALON
; 40
` Jl Diponegoro No. 263 A
Ungaran, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6925460 # 024-6921601
> Tyasmiyanto
< Manager Administrasi
TIRTA MAKNA BAHAGIA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 50
` Jl. Poros Malino Km 18 No 18 Sungguminasa
Gowa
Bontomarannu, Gowa
Sulawesi Selatan
% (0411) 8210000 # (0411) 8210319
> Katarina
< Pimpinan
TIRTA MAMBERAMO, CV
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 20
` Jl. Mamberamo,kmx Malanu Soq
Sorong Timur, Kota Sorong
Irian Jaya Barat
% 09510328117
TIRTA MAS MEGA, PT
^ AIR MINERAL
; 220
` Ds.Sumbersuko Rt.3.Rw.4
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 631957
> E.Y. Nugroho S
< Kabag Accounting
TIRTA MUMBUL JAYA ABADI, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 51
` Jl Melati No.9 Singaraja
Buleleng, Buleleng 81000
Bali
% 0362 21953 # 0362 21953
> Made Lestariana, SE
< Kuasa Direktur
TIRTA PURBALINGGA ADIJAYA, PT
^ AMDK
; 150
` Kp Cibuntu Rt 03/03
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-736780 # 0266-736782
> Eka SE
< H R D
TIRTA PURBALINGGA ADIJAYA, PT
^ AIR MINUM DLM KEMASAN
; 90
` Jl.Raya Tobong
Kutasari, Purbalingga 53361
Jawa Tengah
% 0281-892116 # 0281-892697
> Djoko Indarto
< Direktur
TIRTA SARI FLORAGRATA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 193
` Jl. Raya Lintas Timur 777
Siak Hulu, Kampar
Riau
% 0761-678410
> Irwan
< Direktur
TIRTA SUKSES MANDIRI, PT
^ AIR MINUM
; 38
` Jl. Empunala 433-437
Magersari, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321321345 # 324309
> Rony Goenawan
< Direktur
TIRTA TAMA BAHAGIA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 85
` Jl. Kolonel Bustomi Burhanudin
Cijeruk, Bogor
Jawa Barat
% 0251221666
> H Anang Supriatna
< Staf Umum
TIRTA TAMAN BALI, CV
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 58
` Dusun Umaanyar, Desa Taman Bali
Bangli, Bangli 80999
Bali
% 08183724550
> SH
< Manager Personalia
TIRTA UTAMA JAYA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 20
` Jl Lintas Jambi Km. 6, Dsn Suka Makmur, Ds Tg
Menanti, Bungo
Bathin Ii Babeko, Bungo
Jambi
% (0747) 321300 # (0747) 323589
> Basuki
< Marketing
TIRTAMAS MEGAH, PT
^ AMDK
; 133
` Jl.Raya Pikatan Mudal
Temanggung, Temanggung 56228
Jawa Tengah
% 0293-492650 # 0293-492322
> Didik Sukmono, SE
< Manager Operasional
TOYA MILINDO, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 82
` Jln.Raya Kalitanjung Ds Wanasaba Kidul
Cirebon Selatan, Cirebon
Jawa Barat
% 321879-321897 # 321798
> Soelarman Ms
< Hr / Ga Manager
TRI BAYAN TIRTA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 165
` Jl Babakan Pari
Cidahu, Sukabumi
Jawa Barat
> Iwan K
< Kepala Personalia
TRI JAYA MANUNGGAL, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 54
` Grogol, Dsn
Jatirejo, Mojokerto
Jawa Timur
% 08883554849
> Budi Mukijat Listijono
< Direktur
TRI JAYA TIRTA DARMA, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 222
` Jl.Saleh Raja Kesuma Yuda
Teluk Betung Barat, Bandar Lampung
Lampung
% (0721) 473391 # (0721) 475576
> Buyung Zen
< General Manager
TRI TIRTA ARGA JAYA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 36
` Jl. Air Terjun Km 20
Tebing, Karimun 29161
Kepulauan Riau
% 0777-324678 # 0777-325958
> Jb. Walianto
< Direktur
TRI USAHA MITRA RAHARJA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 84
` Jl,raya Cikembar No.99
Nagrak, Sukabumi
Jawa Barat
% 620488 # 620487
> J.Nugroho
< Ka Pabrik
TRIASTA SEJAHTERA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 42
` Jl. Melati No. 100, Plintahan
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 633200 # 637474
> Siti Maslikah, SE
< Administrasi
TRIGANA INTERNUSA, PT
^ AIR MINUM GALON
; 24
` Jl. Raya Sukabumi Km.17
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 0251224364 # 0251
> Saumitra Bustami
< Plant Manager
TRIMAS MEGAH SUKABUMI, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 55
` Kp.Asgora Rt.04/01
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 733014 # 0266-733016
> Lina
< Unit Manager
VARIA INDUSTRI TIRTA, PT
^ AIR MINUM MINERAL
; 281
` Jl Mercedez Benz Ds. Cicadas
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Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8752907 # 8670330
> Soengkono
< Accounting Manager
: Jl Pulo Lentut No 3 Kawasan Industri
$ 4712989
WAHANA TIRTA MILENIA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 36
` Jl. Hang Kesturi III Kavling A No. 29
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-711271 # 0778-711271
> Lili
< Finance Manager
WATERINDEX TIRTA LESTARI
^ AIR MINERAL
; 307
` Desa Mumbang Jaya
Jabung, Lampung Timur
Lampung
% (0721) 781112
> Hendry Gunawan
< Pimpinan
WIHADI JAYA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 30
` Banjar Blum,bang, Mengwi
Mengwi, Badung 80000
Bali
% 0361413762
> Tjandra Kusumahadi
< Direktur
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16001 Pengeringan dan
pengolahan tembakau
dan bumbu rokok  -
Dried tobacco and
processed tobacco
A BUNIATUSSOLEHAH
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 22
` Jorong
Selong, Lombok Timur 83613
Nusa Tenggara Barat
> A. Buniara
< Pengusaha
A. FITRIAH
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 58
` Dusun Bumbasari
Selong, Lombok Timur 83613
Nusa Tenggara Barat
> A. Fitriah
< Pengusaha
A. ZUHRIAH
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 39
` Jl. Hasanuddin Dusun Ketangga
Selong, Lombok Timur 83613
Nusa Tenggara Barat
% 081917411295
> A. Zuhariah
< Pengusaha
ADI CIPTA, UD
^ TEMBAKAU SORTIR
; 20
` Jl. Raya Baureno
Baureno, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0322 453536
> Tjandra
< Staf
ADI SAMPOERNA, PT
^ TEMBAKAU KROSOK
; 111
` Jl. Ki Ronggo No. 61
Tegalampel, Bondowoso 68291
Jawa Timur
% 424234 # 421596
> Anton Liem
< Pimpinan
ADI SAMPURNA EDI SUSANTO, PT
^ TEMBAKAU KROSOK
; 53
` Jl. Raya Baureno
Baureno, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0322 451464 # 451455
> Edi Susanto
< Ka Gudang
ADI SAMPURNA, PT
^ TEMBAKAU KERING
; 31
` Sembung ,ds
Perak, Jombang 61461
Jawa Timur
% 866483
> Bambang Irawan
< Pimpinan
ADIDIE, IND TEMBAKAU TABUNG
^ TEMBAKAU TABUNG
; 28
` Libukang
Lili Riaja, Soppeng
Sulawesi Selatan
% 081524041424
> H. Pallawaru
< Penggung Jawab
AGAR JAYA, PD
^ TEMBAKAU SUSUR
; 24
` Jln. Yos Sudarso No. 7
Ampenan, Mataram 83114
Nusa Tenggara Barat
% 0370 621280
> Zaini Wisanthio
< Pemilik
ALI FIKRI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 23
` Dasan Baru Sakra
Sakra, Lombok Timur 83671
Nusa Tenggara Barat
> Ali Fikri
< Pemilik
AMAQ AMRULLAH
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 38
` Lingkungan Lenting Utara, Dsn Dasan Cermin
Sakra Timur, Lombok Timur 83671
Nusa Tenggara Barat
> Amaq Amrullah
< Pemilik
AMAQ ANAH
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 48
` Dusun Gubuk Lauq
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
% 081 927065486
> Amaq Anah
< Pengusaha
AMAQ DEDI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 33
` Dusun Gelanggang Bowoh
Sakra Timur, Lombok Timur 83671
Nusa Tenggara Barat
> Amaq Dedi
< Pemilik
AMAQ ENI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 22
` Dusun Gegurun
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
> Amaq Eni
< Pengusaha
AMAQ HAEJIAH
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 35
` Dusun Gegurun
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
> Amaq Haejiah
< Pengusaha
AMAQ JUHNIM
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 37
` Dusun Sukamulia
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
> Amaq Juhnim
< Pengusaha
AMAQ LIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 30
` Dusun Sukamulia
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
> Amaq Lin
< Pengusaha
AMAQ MANSUR
^ TEMBAKAU KERING
; 35
` Dusun Lendang Are
Kopang, Lombok Tengah 83553
Nusa Tenggara Barat
% 081918744211
> Amaq Mansur
< Pengusaha
AMAQ ROH
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 26
` Dusun Sukamulia
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
> Amaq Roh
< Pengusaha
AMAQ SUANDI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 34
` Dusun Penepi Desa Gelanggang
Sakra Timur, Lombok Timur 83671
Nusa Tenggara Barat
> Amaq Suandi
< Pengusaha
ANDI SISWANTO
^ TEMBAKAU RAJANG
; 29
` Sumberaden Rt 01/06
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
> Andi Siswanto
< Pengusaha
ANDIK, UD
^ TEMBAKAU RAJANG
; 31
` Ds. Klepek Rt. 9/2
Sukosewu, Bojonegoro
Jawa Timur
> Endianto
< Pemilik
ANSORI
^ TEMBAKAU RAJANG
; 21
` Dsn. Sumberaden
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
> Ansori
< Pengusaha
ANUGERAH SEJATI, UD
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^ TEMBAKAU SETENGAH JADI
; 84
` Jl. Kop Sutomo Sentong
Ambulu, Jember
Jawa Timur
% 0336884822
> Agus
< Pengusaha
BANI
^ TEMBAKAU
; 20
` Dsn. Pampang
Gondang, Tulungagung
Jawa Timur
BANYU MUKTI, PT
^ TEMBAKAU
; 204
` Jl. Kalisat 7
Arjasa, Jember
Jawa Timur
% 540239
> Adi Trijogo
< Kepala Perwakilan
BENTOEL PRIMA MAESAN, PT/LKA
^ TEMBAKAU
; 60
` Ds Penanggungan
Maesan, Bondowoso 68262
Jawa Timur
% 426159 # 426097
> Edi Wiyanto
< Kep.Gudang
BOYAMIN
^ TEMBAKAU RAJANG
; 23
` Sumberaden Rt 03/06
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
> Juwariyah
< Ptd
BURHADI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 28
` Tluwe Rt03/Rw01
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Burhadi
< Pemilik
CENGKIR MAS
^ PERAJANGAN TEMBAKAU
; 92
` Gempolsari Rt 1 Rw 1
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
> Romli
< Pengusaha
DAKIM
^ TEMBAKAU RAJANG
; 24
` Sumberaden Rt 03/06
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
> Solikah
< Ptd
DASIMIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 21
` Tluwe Rt 8 Rw 1 Ds
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Dasimin
< Pemilik
DJARUM, PT
^ TEMBAKAU VIRGINIA
; 254
` Desa Montong Gamang Kopang
Kopang, Lombok Tengah 83553
Nusa Tenggara Barat
% 0370 653679 # 0370 653579
> H. Iskandar
< Purchasing Tobacco Manager
: Kudus Jawa Tengah
DJUARI
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 20
` Tluwe Rt 8 Rw 1/186 Ds
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Djuari
< Pengusaha
EKO BUDOYO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 71
` Cakalang Rt 03/01 No.43
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Eko Budoyo
< Pemilik
EKO KAPTI
^ TEMBAKAU KERING
; 35
` Bedi Wetan
Bungkal, Ponorogo 63462
Jawa Timur
% 371327
> Doimin
< Pengusaha
EKO SUPRIYANTO
^ TEMBAKAU RAJANG
; 45
` Cekalang Rt 4/2 No.21
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Eko Supriyanto
< Pemilik
ELIN, UD
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 65
` Batuyang
Pringgabaya, Lombok Timur
Nusa Tenggara Barat
> Nurman
< Pengusaha
FAROH
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 24
` Dusun Gading Rt.1/Rw.7
Selopuro, Blitar 66184
Jawa Timur
% 691696
> Faroh
< Pengusaha
FIRMAN SIDODADI
^ TEMBAKAU KROSOK
; 210
` Ds.Pengarang - Jambesari
Puger, Bondowoso 68271
Jawa Timur
> Sutrisno
< Pengelola
GG
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Ds. Sidomukti
Kepoh Baru, Bojonegoro
Jawa Timur
GULAR
^ TEMBAKAU VIRGINIA
; 28
` Sambong, Dsn
Plandaan, Jombang
Jawa Timur
> Gular
< Pemilik
H MINHA
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 24
` Selopuro Rt.2 Rw03
Selopuro, Blitar 66184
Jawa Timur
% 081556553105
> H. Minha
< Pengusaha
H. ABDUL HAMID
^ TEMBAKAU RAJANG
; 64
` Bagik Payung Selatan
Suralaga, Lombok Timur 83652
Nusa Tenggara Barat
> H. Abdul Hamid
< Pengusaha
H. ABDUL KARIM
^ TEMBAKAU KERING
; 32
` Dusun Tokan
Kopang, Lombok Tengah 83553
Nusa Tenggara Barat
% 08175746940
> H. Abdul Karim
< Pengusaha
H. ABDULLAH A
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 49
` Dusun Bagiq Gaet
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
> H. Abdullah
< Pengusaha
H. ABDULLAH B
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 62
` Dusun Gubuk Lauq
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
> H. Abdullah B
< Pemilik
H. AINUDIN AKBAR
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 55
` Dusun Denggen Daya
Selong, Lombok Timur 83612
Nusa Tenggara Barat
> H. Ainudin Akbar
< Pemilik
H. AMIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 145
` Dusun Mandar Desa Labuhan Haji
Labuhan Haji, Lombok Timur 83616
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Nusa Tenggara Barat
> H. Amin
< Pengusaha
H. ARIFIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 28
` Dusun Songak
Sakra, Lombok Timur 83671
Nusa Tenggara Barat
% 081 23709921
> H. Arifin
< Pemilik
H. ARIFIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 32
` Dusun Penyangkar
Montong Gading, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat
> H. Arifin
< Pengusaha
H. ASHARUDIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 36
` Dusun Bantek
Suralaga, Lombok Timur 83652
Nusa Tenggara Barat
> H. Asharudin
< Pengusaha
H. DAHLAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 43
` Dusun Dalem Desa Utara
Montong Gading, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat
> H. Dahlan
< Pengusaha
H. HALIL ZAM ZAM
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 42
` Montong Baik Dsn Temubireng
Montong Gading, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat
> H. Halil Zam Zam
< Pengusaha
H. HIL
^ TEMBAKAU KERING
; 24
` Dusun Benjor Desa Teratak
Batukliang Utara, Lombok Tengah 83552
Nusa Tenggara Barat
% 081805707336
> H. Hil
< Pengusaha
H. HURMANSYAH
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 77
` Dusun Gubuk Lauk
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
> H. Hurmansyah
< Pengusaha
H. IHSAN RASIDIN
^ TEMBAKAU KERING
; 28
` Dusun Serumbung Lendang Are
Kopang, Lombok Tengah 83553
Nusa Tenggara Barat
% 081916397135
> H. Ihsan
< Pengusaha
H. KAMARUDIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 30
` Dusun Kertasari
Aikmel, Lombok Timur 83653
Nusa Tenggara Barat
> H. Kamarudin
< Pengusaha
H. KHAIRUL WARISIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 33
` Jl. Raya Mumbul
Sikur, Lombok Timur 83662
Nusa Tenggara Barat
% 0376 631766
> H. Khairul Warisin
< Pemilik
H. KURDI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 41
` Dusun Bagek Gaet
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
> H. Kurdi
< Pengusaha
H. L. ALMAIDI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 41
` Dusun Odang Dalem Lauq
Terara, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat
> H. L. Almaidi
< Pengusaha
H. L. MUH. SAHDAN HAMDI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 20
` Dasan Tembuku
Sakra, Lombok Timur 83671
Nusa Tenggara Barat
% 081 915910244
> H. L. Muh. Sahdan Hamdi
< Pemilik
H. L. UMAR
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 60
` Dusun Sue Sakra
Sakra, Lombok Timur 83671
Nusa Tenggara Barat
% 0376 22504
> H. L. Umar
< Pengusaha
H. M. ASROJUDDIN
^ TEMBAKAU VIRGINIA
; 25
` Dusun Gunung Sepang
Selong, Lombok Timur 83613
Nusa Tenggara Barat
> H. M. Asrojuddin
< Pengusaha
H. M. SALEH
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 32
` Dusun Sukamulia
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
> H. M. Saleh
< Pengusaha
H. M. SAYUTI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 33
` Lingk Paok Rebak, Dusun Temiling
Montong Gading, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat
> H. M. Sayuti
< Pengusaha
H. M. ZAINUL HAFIZ
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 20
` Denggen Daya
Selong, Lombok Timur 83612
Nusa Tenggara Barat
> H. M. Zainul Hafiz
< Pengusaha
H. MAGGA, IND TEMBAKAU
^ TEMBAKAU TABUNG
; 20
` Jl A Panne
Lili Rilau, Soppeng
Sulawesi Selatan
> H. Magga
< Pimpinan
H. MAHSUN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 70
` Dusun Montong Berore
Terara, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat
> H. Mahsun
< Pengusaha
H. MAKRIP
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 77
` Dusun Renco
Selong, Lombok Timur 83613
Nusa Tenggara Barat
> H. Makrip
< Pengusaha
H. MUHLIS
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 26
` Dusun Bagiq Gaet
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
> H. Muhlis
< Pengusaha
H. MUHTAR
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 48
` Dusun Sinar Rinjani
Suralaga, Lombok Timur 83652
Nusa Tenggara Barat
% 081 337406541
> H. Muhtar
< Pengusaha
H. NAPIAH
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 44
` Kamp Baru Dsn Montong Tangi Timur
Sakra Timur, Lombok Timur 83671
Nusa Tenggara Barat
> H. Napiah
< Pengusaha
H. NURDIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 39
` Dusun Bagek Gaet
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
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> H. Nurdin
< Pengusaha
H. NURDIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 38
` Desa Batuyang
Pringgabaya, Lombok Timur
Nusa Tenggara Barat
> H. Nurdin
< Pengusaha
H. NURUDIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 20
` Dusun Montong Berore
Terara, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat
> H. Nurudin
< Pengusaha
H. ROSIDI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 25
` Dusun Bagiq Gaet
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
> H. Rosidi
< Pengusaha
H. SADRAH
^ TEMBAKAU KERING
; 36
` Dusun Sumpak Muncan
Kopang, Lombok Tengah 83553
Nusa Tenggara Barat
> H. Sadrah
< Pengusaha
H. SAFI'I
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 38
` Montong Baik Dsn Temubireng
Montong Gading, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat
% 0376 632185
> H. Safi'i
< Pengusaha
H. SAHABUDIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 50
` Dusun Dasan Peken
Suralaga, Lombok Timur 83652
Nusa Tenggara Barat
% 081 339782128
> H. Alimudin
< Manager
H. SAHABUDIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 23
` Montong Baik Dsn Temubireng
Montong Gading, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat
% 0376 632154
> H. Sahabudin Kudin
< Penanggung Jawab
H. SAHRUDIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 23
` Dusun Bagiq Gaet
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
> H. Sahrudin
< Pengusaha
H. SELIAH
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 28
` Dusun Bangle
Montong Gading, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat
> H. SE
< Pengusaha
H. SUHARMAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 25
` Dusun Tundak Desa Sepit
Keruak, Lombok Timur 83672
Nusa Tenggara Barat
> H. Suharman
< Pengusaha
H. SURATMAN
^ TEMBAKAU RAJANG
; 20
` Rt 10 Rw 2 Ds. Belun
Temayang, Bojonegoro
Jawa Timur
> H Suratman
< Pengusaha
H. SYARIFUDDIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 36
` Dusun Suntalangu
Selong, Lombok Timur 83612
Nusa Tenggara Barat
> H. Syarifuddin
< Pemilik
HAMDAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 38
` Dusun Lede Ds Surabaya
Sakra Timur, Lombok Timur 83671
Nusa Tenggara Barat
> Hamdan
< Pengusaha
HARDI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 22
` Dusun Bagiq Gaet
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
> Hardi
< Pengusaha
HARIONO
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 20
` Jl. Teratai Rt01 Rw06 Klemunan
Wlingi, Blitar 66184
Jawa Timur
> Sumarti
< Pengusaha
HARIYONO
^ TEMBAKAU KERING
; 26
` Gempolan Rt. 02/04, Ds
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Hariyono
< Pengelola
HARMAEN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 31
` Dusun Sukamulia
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
> Harmaen
< Pengusaha
HARTO
^ TEMBAKAU RAJANG
; 49
` Tluwe
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Harto
< Pemilik
HARUM SARI KENCANA, PT
^ TEMBAKAU RAJANG
; 126
` Dagen Rt 01/01
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825316 # 0271-825156
> Ir. Sinatra Kosasih
< Direktur
HJ MASNIAH
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 22
` Dusun Bumbasari
Selong, Lombok Timur 83613
Nusa Tenggara Barat
% 0376 23518
> H. M. Yakub
< Pengusaha
HJ. SALAMAH
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 32
` Jl. Raya Sikur-Sakra
Sikur, Lombok Timur 83662
Nusa Tenggara Barat
% 0376 631008
> Hj. Salamah
< Pengusaha
HS INDOPRIMA
^ KROSOK TEMBAKAU
; 56
` Karangpakis
Kabuh, Jombang
Jawa Timur
% 887465
> Moch.Jaid
< Manager
INDO TABAC, UD
^ PENGOLAHAN TEMBAKAU
; 25
` Sembungan Sawahan
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 081-329574389 # 081329574389
> Makno
< Pengurus
INDONESIA TRI SEMBILAN, PT
^ PENGERINGAN DAUN TEMBAKAU
; 142
` Ngoro Industri Persada S-1
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 618999 # 617399
> Lukas Handoko
< Finance Manager
INDONESIAN TOBACCO & INDUSTRIAL COY,
PT
^ TEMBAKAU IRIS/SHAG
; 482
` Jl. Letjen S Suparman 92
Lowok Waru, Malang 65122
Jawa Timur
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% 491017 # 491407
> Drs. S. Dwi Irianto
< Manager
INDRA SAMPURNA, PT
^ TEMBAKAU KROSOK
; 67
` Jl.Singosari No. 33 A
Magelang Selatan, Magelang 56124
Jawa Tengah
% 0293-362790
> Ny Napsiah
< Pengurus
INDUSTRI OPEN TEMBAKAU
^ SORTASE TEMBAKAU
; 26
` Dsn.Karangtengah Rt.13
Tenggarang, Bondowoso
Jawa Timur
> Baihaki /P. Sup
< Pengusaha
INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU DAN
CENGKEH
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 23
` Ds.Wunut Kec.Porong
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 859500
> Chandra Yuda
< Manager
INDUSTRI PENGRAJANGAN TEMBAKAU EKO
^ PERAJANGAN TEMBAKAU
; 27
` Kergan, Taman Martani, Kalasan
Kalasan, Sleman
Di Yogyakarta
> Eko Suparjono
< Pengusaha
INDUSTRI PENGRAJANGAN TEMBAKAU M.
TOUBIG
^ PERAJANGAN TEMBAKAU
; 55
` Surokerten
Kalasan, Sleman 55571
Di Yogyakarta
> Suwatini
< Pengusaha
INDUSTRI PENGRAJANGAN TEMBAKAU
SUNARDI
^ PERAJANGAN TEMBAKAU
; 26
` Pucung, Taman Martani, Kalasan
Kalasan, Sleman
Di Yogyakarta
> Sunardi
< Pengusaha
INDUSTRI PERAJANGAN TEMBAKAU BUDI
SANTOS
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 25
` Ds.Sugerlor
Maesan, Bondowoso
Jawa Timur
> M. Sutikno
INDUSTRI PERJANGAN TEMBAKAU P.HASAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 53
` Ds.Sugerlor
Maesan, Bondowoso 68262
Jawa Timur
> Hasan
< Pengusaha
INDUSTRI RAJANGAN TEMBAKAU
^ TEMBAKAU KROSOK
; 24
` Ds.Suger Lor
Maesan, Bondowoso
Jawa Timur
> Sudi Santoso
< Pengusaha
INDUSTRI TEMBAKAU H.MUHLIK/ARIPIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 32
` Dsn.Anyir
Torjun, Sampang 69271
Jawa Timur
> H. Mukhlik / P. Ripin
< Pemilik
INDUSTRI TEMBAKAU H.ROFIKOH
^ DAUN TEMBAKAU RAJANGAN
; 31
` Dsn.Anyir Ds.Panyerangan
Torjun, Sampang
Jawa Timur
> H. Rofikoh
< Pemilik
INDUSTRI TEMBAKAU H.YASIO
^ DAUN TEMBAKAU RAJANGAN
; 27
` Dsn.Anyir
Torjun, Sampang 69271
Jawa Timur
> H. Yasio
< Pemilik
INDUSTRI TEMBAKAU MUDAKIR
^ DAUN TEMBAKAU RAJANGAN
; 36
` Dsn.Anyir Ds.Panjerangan
Torjun, Sampang
Jawa Timur
% 08175234911
> Mudakir
< Pengusaha
INDUSTRI TEMBAKAU P.MUPIR
^ DAUN RAJANGAN TEMBAKAU
; 27
` Dsn.Anyir
Torjun, Sampang 69271
Jawa Timur
> P. Mupir
< Pemilik
INDUSTRI TEMBAKAU P.MURTIYAH
^ DAUN TEMBAKAU RAJANGAN
; 34
` Dsn.Anyir
Torjun, Sampang
Jawa Timur
> P. Muktiyah
< Pemilik
INDUSTRI TEMBAKAU P.SAPIK
^ DAUN RAJANGAN TEMBAKAU
; 29
` Dsn.Anyir
Torjun, Sampang 69271
Jawa Timur
> P. Sapik
< Pemilik
INDUSTRI TEMBAKAU P.SIHUN
^ DAUN TEMBAKAU RAJANGAN
; 26
` Dsn.Anyir
Torjun, Sampang
Jawa Timur
> P. Sihun
< Pemilik
INDUSTRI TEMBAKAU P.SUP
^ TEMBAKAU KROSOK
; 32
` Dsn.Cangkring
Maesan, Bondowoso 68262
Jawa Timur
> P. Sup / Tomo
< Pengusaha
INDUSTRI TEMBAKAU P.TOHIR
^ TEMBAKAU
; 27
` Kp.Krajan Ds.Plalangan
Sumber Malang, Situbondo
Jawa Timur
> Tohir
< Pemilik
INDUSTRI TEMBAKAU SLAMET
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 22
` Dsn.Pampang
Gondang, Tulungagung
Jawa Timur
INDUSTRI TEMBAKAU SUBAI/P.NOR
^ DAUN TEMBAKAU RAJANGAN
; 29
` Dsn.Gubbu
Torjun, Sampang 69271
Jawa Timur
> Suba'i / P. Nor
< Pengusaha
INDUSTRI TEMBAKAU YUSUF
^ DAUN RAJANGAN TEMBAKAU
; 26
` Dsn.Anyir
Torjun, Sampang 69271
Jawa Timur
> M. Yusuf
< Pengusaha
ITIC, PT
^ TEMBAKAU KERING (SORTIR)
; 107
` Jl. Yogya - Solo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
> Ari Gunawan
< Penanggung Jawab Gudang
JAIMAN
^ TEMBAKAU
; 30
` Dsn. Pampang
Gondang, Tulungagung
Jawa Timur
JALALUDIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 26
` Lingkungan Pelolat, Dsn Pringga Jurang Selatan
Montong Gading, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat
> Jalaludin
< Pengusaha
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JAMAT
^ TEMBAKAU RAJANG
; 22
` Dsn. Jeruk
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
> Jamat
< Pengusaha
JAMBU BOL, PT, PROCESSING TEMBAKAU
^ TEMBAKAU CAMPUR CENGKEH
; 94
` Ds Ngembalrejo Blok 7 Po Box 6 Kudus
Bae, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-31588 # 32921
> Nurul Aqlal
< Kabag. Tata Usaha
JAMIRAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 31
` Ds.Prambon Tergayang
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Jamiran
< Pengusaha
JARMANTO
^ TEMBAKAU RAJANG
; 23
` Dsn. Ploso Rt. 02/03ds Ngrance
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Jarmanto
< Pengelola
J A R U M ,  P T  P R I M A R Y
GONDANGMANIS/PRESES T
^ TEMBAKAU OLAHAN
; 718
` Gondangmanis
Bae, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 444507
> B Gunawan
< Bagian Administrasi
JATI SENO, UD
^ TEMBAKAU
; 21
` Jl. Jono-Sugihwaras Rt 8 Rw 2
Temayang, Bojonegoro
Jawa Timur
> Hadi Subagio
< Pengusaha
JAVA TOBACO, PT
^ PERAJANGAN TEMBAKAU
; 728
` Jl. A Yani Km. 09
Kartasura, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-780896 # 0271-781667
> Alex Christian Baelan
< Leaf Finance Manager
E batkareb@bat.com
JAYA /H.MOH CHOIR, UD
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 111
` Dsn.Jegulo
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> H.M.Cholik
< Pengusaha
JEMADI
^ TEMBAKAU
; 24
` Mandesan Rt 02 Rw 3
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
> Jemadi
< Pengusaha
JUENI
^ TEMBAKAU RAJANG
; 24
` Jajar Rt 01/11
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
> Nafiah
< Ptd
JUMRAINI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 53
` Dusun Lendang Belo
Selong, Lombok Timur
Nusa Tenggara Barat
> Jumraini
< Pemilik
KADAM
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 98
` Ds.Jegulo
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Kadam
< Pemilik
KADINO
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Rt02/03 Dsn Krajan Ds Gesikan
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Kadino
< Pengelola
KAIRAN
^ TEMBAKAU KERING
; 24
` Gempolan Rt 05/03
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Kairan
< Pengusaha
KALI JERNIH, UD
^ TEMBAKAU IRIS
; 75
` Jl. Yos Sudarso No.143-145
Ampenan, Mataram 83112
Nusa Tenggara Barat
% 0370 631201
> Agus
< Pemilik
KALIMI
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Rt 02/01 Ds Gempolan
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Kalimi
< Pengelola
KAMARI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 35
` Tluwe Ds
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Kamari Noerhadi
< Pemilik
KARYA MAKMUR
^ TEMBAKAU VIRGINIA
; 34
` Tempel Darurejo
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur
% 887268
> Sartono
< Pemilik
KARYA SARI
^ MENGOLAH TEMBAKAU
; 72
` Jl Raya Darmaraja Km 27
Darmaraja, Sumedang
Jawa Barat
% 0262422167
> Herlina
< Wakil Pimpinan
KASELAN
^ TEMBAKAU
; 22
` Dsn. Kedungdowo
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Kaselan
< Pengusaha
KEMIS
^ OVEN TEMBAKAU
; 22
` Mambang, Dsn
Plandaan, Jombang
Jawa Timur
> Kemis
< Pengusaha
KOPERASI KAREB/BOJONEGORO
^ TEMBAKAU OLAHAN
; 1433
` Jl Jend Basuki Rachmad 7
Bojonegoro, Bojonegoro 62115
Jawa Timur
% 0353 881675,881139 # 881032
> Drs.Soekasto
< Pjs.Kadiv.Umum
E kareb_bjn@yahoo.com
KUNIRAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 20
` Desa Wates Gulut Rt 05 Rw 01
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Kuniran
< Pengusaha
KUSKIANTO
^ TEMBAKAU RAJANG
; 37
` Jl. P Sudirman 66 Anjani 44
Tuban, Tuban 62313
Jawa Timur
% 321169
> Kuskianto
< Pemilik
KUSNUN
^ TEMBAKAU RAJANG
; 31
` Mandesan Rt 03/01
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
> Kusnun
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< Pengusaha
LADIMO MASHUDI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 54
` Ds.Prambon Tergayang
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Mashudi
< Pengusaha
LAMBANG BUANA INDAH TOBACCO, UD
^ TEMBAKAU
; 41
` Jl. Yos Sudarso 176
Sumbersari, Jember
Jawa Timur
% 0331324955 # 0331324955
> Lambang Susanto
< Direktur
LAMUN
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Rt 2 Rw 1 Dsn. Bronto Alasgung
Sugihwaras, Bojonegoro
Jawa Timur
> Lamun
< Pengusaha
LASMI
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 26
` Selopuro Rt01 Rw02
Selopuro, Blitar 66184
Jawa Timur
% 0342 691807
> Lasmi
< Pengusaha
LDO
^ TEMBAKAU
; 92
` Jl. Manggar
Ambulu, Jember
Jawa Timur
% 486372
> Erni Andayati
< Administrasi
LDO, PT
^ TEMBAKAU
; 122
` Jl. Walter Monginsidi
Sumbersari, Jember
Jawa Timur
% 0331324261
> Subiyanto
< Kepala Gudang
LEDOK OMBO, PT
^ TEMBAKAU KERING
; 104
` Jl. Tasenan Grujungan
Grujugan, Bondowoso 68133
Jawa Timur
> Dr. Ir. Gunadi Wanamarta
< Direksi
LEDOKOMBO, PT
^ TEMBAKAU KROSOK
; 191
` Jl. Raya Tempeh
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 881670
> Adam Iskandar,sh
< Pengurus
LEGIMAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 37
` Tluwe Rt 08 Rw1 Ds
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Legiman
< Pengusaha
LESTARI
^ TEMBAKAU IRIS/BUNGKUS
; 25
` Jl. Sentot Prawirodirjo 259
Kaliwates, Jember 68133
Jawa Timur
% 421405
> Sunarti
< Staf Administrasi
MAHAJAYA, PD
^ TEMBAKAU SUSUR
; 26
` Jl Koperasi No.100 Pelembak
Ampenan, Mataram 83111
Nusa Tenggara Barat
% 0370 623262
> Yudi Taryono
< Manager
MAHFUR
^ TEMBAKAU KERING
; 20
` Dsn. Krajan
Temayang, Bojonegoro
Jawa Timur
> Mahfur
< Pengusaha
MAHSUN
^ TEMBAKAU KERING
; 31
` Jl. Ngorok
Kopang, Lombok Tengah 83553
Nusa Tenggara Barat
% 08175744915
> Mahsun
< Pengusaha
MAKMUR (AMAQ ATUN GUFRON), UD
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 36
` Dusun Pancor Barat
Selong, Lombok Timur 83612
Nusa Tenggara Barat
> Amaq Atun Gufron
< Pengusaha
MANGLI DJAYA RAYA, PT
^ TEMBAKAU
; 24
` Dusun Paguan
Bangsalsari, Jember
Jawa Timur
% 486372
> Hadi Santoso
< Teknisi
MARLAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 25
` Desa Wates Dsn Gulut Rt 06 Rw 01
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Marlan
< Pengusaha
MARNI
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 31
` Desa Wates Dsn Gulut
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Marni
< Pengusaha
MAS'UD
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 29
` Dusun Galih
Montong Gading, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat
> Mas'ud
< Pengusaha
MASHURI
^ TEMBAKAU RAJANG
; 21
` Rt 8 Rw 2 Ds. Belun
Temayang, Bojonegoro
Jawa Timur
> Mashuri
< Pengusaha
MASNUR
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 25
` Ds.Prambon Tergayang
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Masnur
< Pengusaha
MAYANGSARI, PT
^ TEMBAKAU
; 74
` Tempeh Kidul,ds
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 521053 # 429800
> Rita
< Sekretaris
MEKAR WANGI TEMBAKAU
^ TEMBAKAU
; 20
` Jl Raya Andir, Kp Sk Luyu Rt 03/10 Cibiuk
Ciranjang, Cianjur
Jawa Barat
% 0263 322158
> Hj Maesaroh
< Pemilik Usaha
MEKARWANGI, CV
^ TEMBAKAU MOLE
; 32
` Kp.Puspa
Bantarkalong, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Jajuang Rahman
< Pemilik
MESINEM
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 26
` Selopuro Rt03 Rw02
Selopuro, Blitar 66184
Jawa Timur
% 695392
> Mesinem
< Pengusaha
MISYADI
^ TEMBAKAU
; 31
` Selopuro Rt.02 Rw.01
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Selopuro, Blitar 66184
Jawa Timur
% 695359
> Mesyadi
< Pengusaha
MUAZIN
^ TEMBAKAU RAJANG
; 22
` Dusun Jepun Rt. 3/7
Selopuro, Blitar 66184
Jawa Timur
% 695794
> Umi Mudalifah
< Ptd
MUHIBBAH
^ TEMBAKAU KERING
; 26
` Dusun Sumpak Muncan
Kopang, Lombok Tengah 83553
Nusa Tenggara Barat
> Muhibbah
< Pengusaha
MUJARI
^ TEMBAKAU RAJANG
; 24
` Dsn. Jeruk Rt. 1/6
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
> Mujari
< Pengusaha
MUJI ARNIK, CV
^ TEMBAKAU KROSOK
; 104
` Dk. Mungkrong
Baureno, Bojonegoro
Jawa Timur
> Untung S
< Pemilik
MUKAJI
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Rt 02/02 Ds Gempolan
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Mukaji
< Pengelola
MUKLAS
^ TEMBAKAU
; 23
` Jambewangi Rt 03/02
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
> Ismini
< Ptd
MULYANI
^ TEMBAKAU
; 28
` Cangkring Rt 06/01
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
> Mulyani
< Pengusaha
MURDI
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 22
` Rt 01/04 Dsn Krajan Ds Gesikan
Pakel, Tulungagung 66273
Jawa Timur
> Murdi
< Pengelola
MUSAJI
^ TEMBAKAU RAJANG
; 27
` Rt 02/01 Dusun Sumberagung
Kanigoro, Blitar
Jawa Timur
> Musadji
< Pengusaha
MUSLIH
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 29
` Selopuro Rt03 Rw 02
Selopuro, Blitar 66184
Jawa Timur
% 695343
> Siti Yulaikah
< Pekerja Tak Dibayar
MUYOTO
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 23
` Rt 03/05 Dsn Krajan Ds Gesikan
Pakel, Tulungagung 66273
Jawa Timur
> Muyoto
< Pengelola
NAJIB
^ TEMBAKAU KERING
; 33
` Rt 02/01banggle
Kanigoro, Blitar 66171
Jawa Timur
> Najib
< Pemilik
NDIRAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 23
` Dusun Jepun Rt. 9 Rw 7
Selopuro, Blitar 66184
Jawa Timur
> Suprihatin
< Pengusaha
NGARISO
^ TEMBAKAU KROSOK
; 24
` Sumberjo, Ds
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur
> Paemah
< Istri Pemilik
NGASTAM
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 20
` Tluwe Rt 3 Rw 2 No 153 Ds
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Ngastam
< Pengusaha
NURYOTO
^ TEMBAKAU
; 24
` Sumberejo Rt 02/08
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
% 0342-5696075
> Nuryoto
< Pengusaha
NYAIDI INYAIDI
^ TEMBAKAU
; 28
` Wates
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
> Yaidi
< Pengusaha
NYATA CORP LTD, PT
^ TEMBAKAU RAJANG
; 117
` Jl. Simolawang Baru 30
Simikerto, Surabaya 60143
Jawa Timur
% 3712780 # 3716744
> Yanti
< Karyawan
NYONO
^ TEMBAKAU RAJANG
; 25
` Dsn.Wonorejo Rt.2/3
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
% 5696010
> Suyitno
< Ptd
NYONO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 27
` Desa Wates Dsn Wates Rt 06 Rw 01
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Nyono
< Pengusaha
NYOTO
^ TEMBAKAU RAJANG
; 23
` Dsn.Ngadengan Rt.2/1
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
> Suyoto
< Pengusaha
NYOTO PERMADI, UD
^ DAUN TEMBAKAU VIRGINIA
; 162
` Patemon, Ds
Tlogosari, Bondowoso 68272
Jawa Timur
% 422245
> Nurhasan
< Penanggung Jawab Gudang
: Klampokan Krajan Jember
$ 57402,57403
NYOTO PERMADI, UD
^ TEMBAKAU
; 106
` Dusun Krajan
Ajung, Jember
Jawa Timur
% 0331757402 # 0331-757403
> Nyoto Permadi
< Pemilik
NYOTO SAMPURNO, UD
^ TEMBAKAU
; 571
` Jl. Raya Gambirono
Bangsalsari, Jember
Jawa Timur
% 0336 441508
OPEN MARGORUKUN
^ OVEN TEMBAKAU
; 49
` Ds.Tondowulan
Plandaan, Jombang
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Jawa Timur
> Ngadimo
< Pemilik
OPEN SARMIN
^ TEMBAKAU KROSOK
; 26
` Sumberjo
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur
> Sarmin
< Pemilik
OPEN SUMAN
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 26
` Dsn. Ngentak Ds. Sumberjo
Plandaan, Jombang
Jawa Timur
% 0321 6213970
> Suman
< Pengusaha
OPEN SUMBER/SUWITO
^ TEMBAKAU KROSOK
; 39
` Ngentak Sumberjo
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur
% 887259
> Suwito
< Pelaku Usaha
OPEN SURATI
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 29
` Dsn. Dolok Ds. Sumberjo
Plandaan, Jombang
Jawa Timur
% 085853033962
> Surati
< Pengusaha
OPEN TAMBAKAU MARTO SUGITO
^ TEMBAKAU ASAP KERING
; 22
` Dk Pasungan
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
OPEN TEMBAKAU AGUS SAYADI
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 23
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
% 081393402606
> Agus Sayadi
< Pengusaha
OPEN TEMBAKAU BAMBANG HARYANTO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 27
` Ketandan
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
% 081392317676
> Sri Rahayu
< Wakil Pengusaha/Isteri
OPEN TEMBAKAU BIYONO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 22
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Biyono
< Pengusaha
OPEN TEMBAKAU H DALIMAN
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 26
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> H Daliman
< Pengusaha
OPEN TEMBAKAU HADI SUYAMTO
^ TEMBAKAU ASAP KERING
; 22
` Palar
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
OPEN TEMBAKAU ISTIYANTI
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 23
` Ketandan
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
% 081568428676
> Istiyanti
< Pengusaha
OPEN TEMBAKAU JOKO SUSANTO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 23
` Gedongan Lor
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Sri Suwarni
< Wakil Pengusaha
OPEN TEMBAKAU KIRMAN
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Mandungan
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
OPEN TEMBAKAU MAYAR
^ TEMBAKAU ASAP KERING
; 24
` Dk Padangan
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
OPEN TEMBAKAU NANDAR
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 24
` Ketandan
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Nandar
< Pengusaha
OPEN TEMBAKAU NASIRUN
^ TEMBAKAU ASAP KERING
; 22
` Dk Pasungan
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
OPEN TEMBAKAU NOTO HADI S
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 28
` Ketandan
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Noto Hadi Suwiryo
< Pengusaha
OPEN TEMBAKAU SAYEM
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Ketandan
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Sayem
< Pengusaha
OPEN TEMBAKAU SISWANTO
^ TEMBAKAU KERING
; 24
` Dambreh
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
OPEN TEMBAKAU SLAMET
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 21
` Ketandan
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
% 0272-3100293
> Slamet
< Pengusaha
OPEN TEMBAKAU SLAMET SUTRISNO
^ TEMBAKAU ASAP KERING
; 22
` Dk Sawahan
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
OPEN TEMBAKAU SRI JOKO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 22
` Setran
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Sri Joko
< Pengusaha
OPEN TEMBAKAU SRI PAMUJI
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 21
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Sri Pamuji
< Pengusaha
OPEN TEMBAKAU WAHYONO
^ TEMBAKAU ASAP KERING
; 23
` Dk Mundungan
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
OPEN TEMBAKAU YADINA MIHARJO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 24
` Ketandan
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Yadino Miharjo
< Pengusaha
OPEN TEMBAKAU YOSO MULYONO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 21
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Yoso Mulyono
< Pengusaha
OVEN TEMBAKAU KALIMAS
^ TEMBAKAU KROSOK
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; 34
` Dsn.Sidokumpul
Kedungpring, Lamongan
Jawa Timur
> Muhtar Efendi
< Pemilik
PABRIK ALAM PURNOMO
^ TEMBAKAU
; 28
` Jl Kamboja No 39
Tanjung Karang Pus, Bandar Lampung
Lampung
PAINO
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Rt 01/02 Ds Gempolan
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Paino
< Pengelola
PAIRAN NURUDIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 33
` Desa Wates Rt 05 Rw 02 Dsn
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Pairan Nurudin
< Pengusaha
PAIRIN
^ TEMBAKAU RAJANG
; 23
` Dsn.Sumberejo Rt.3/9
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
> Pairin
< Pengusaha
PANDI
^ TEMBAKAU KROSOK
; 31
` Ds. Wates Dsn Bangus
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
> Pandi
< Pengusaha
PANEN, PT
^ ROKOK
; 201
` Dk Garen Rt01/03
Ngemplak, Boyolali
Jawa Tengah
% 7094099
> Drs. Aris Nugroho
< Pengurus Perusahaan
PARI PANDAN, FA
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 20
` Jl. Kenjeran 369
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 3893626
> Harry Sutanto
< Pesero Pengurus
PARTONO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 32
` Ds Cakalang 207 Rt 2 Rw 1
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Partono
< Pengusaha
PENGERINGAN TEMBAKAU
^ TEMBAKAU KROSOK
; 32
` Dsn.Krajan
Balen, Bojonegoro
Jawa Timur
> Mahfur
< Pemilik
PENGERINGAN TEMBAKAU EKO KAPTI
^ TEMBAKAU KROSOK
; 23
` Dsn.Krajan Bungkal
Bungkal, Ponorogo
Jawa Timur
PENGGILINGAN TEMBAKAU " SUHUD
WIDODO "
^ TEMBAKAU
; 20
` Jl. Raya Ploso Barat
Ploso, Jombang
Jawa Timur
% 0321 888129
> Suhud Widodo
PENGOLAHAN TEMBAKAU DARJI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 64
` Dsn.Gambor
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Darji
< Pengusaha
PENGOLAHAN TEMBAKAU GARIPIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 33
` Dsn.Gambor
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Ngaripin
< Pengusaha
PENGOLAHAN TEMBAKAU MASUT.Z
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 32
` Dsn.Jegulo
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Masngut Z.
< Pengusaha
PENGOLAHAN TEMBAKAU MUNAPIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 42
` Dsn.Jegulo
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Munapi
< Pengusaha
PENGOLAHAN TEMBAKAU NADARUM
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 67
` Dsn.Denggung
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Madarum
< Pengusaha
PENGOLAHAN TEMBAKAU SITI ASIYAH
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 57
` Dsn.Jegulo
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> S.Asiyah
< Pengusaha
PENGOLAHAN TEMBAKAU SUMIRAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 28
` Dsn.Lambangan
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Badriyah/Sumiran
< Pengusaha
PENGRAJANG TEMBAKAU ABDULLAH
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 115
` Dsn. Bentaor
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Abdulah
< Pengusaha
PENGRAJANG TEMBAKAU H.ALI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 51
` Ds.Nguruan
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> H. Ali
< Pengusaha
PENGRAJANG TEMBAKAU H.MASRUKIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 33
` Nguruan
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> H.Masrukin
< Pengusaha
PENGRAJANG TEMBAKAU MUSTAIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 37
` Ds,jati
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Mustain
< Pengusaha
PENGRAJANG TEMBAKAU NGADIRAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 33
` Ds.Cekalang
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Ngadiran
< Pengusaha
PENGRAJANG TEMBAKAU SAMURI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 27
` Dsn.Bulung Nguruan
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Samuri
< Pengusaha
PENGRAJANGAN TEMBAKAU AGUS
SUPATMO
^ PERAJANGAN TEMBAKAU
; 30
` Barepan, Taman Martani, Kalasan
Kalasan, Sleman
Di Yogyakarta
> Dwi Rumiyati
< Pengusaha
PENGRAJANGAN TEMBAKAU PADMA
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SARJONO
^ PERAJANGAN TEMBAKAU
; 25
` Kergan, Taman Martani, Kalasan
Kalasan, Sleman
Di Yogyakarta
% -
> Sumiyati
PERAJANG TEMBAKAU 'NURHADI,SE'
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 81
` Dsn. Pagak Ds.Pandanagung
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Nur Hadi
< Pengusaha
PERAJANG TEMBAKAU EDI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 48
` Dsn.Ngampon
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Edi Sunaryadi
< Pengusaha
PERAJANG TEMBAKAU H.SYAFI`I
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 53
` Ds.Prambon Tergayang
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> H. Syafi'i
< Pengusaha
PERAJANG TEMBAKAU JASMO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 47
` Dsn. Dengung Ds. Pandan Agung
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Jasmo
< Pengusaha
PERAJANG TEMBAKAU SUGIANTO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 50
` Ds.Pandanagung
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Sugianto
< Pengusaha
PERAJANG TEMBAKAU YASIKIN
^ TEMBAKAU RAJANG
; 45
` Dsn.Gayang
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Yasikin
< Pimpinan/Pemilik Usaha
PERAJANGAN TEMBAKAU " MAT MUJHADI
"
^ PERAJANGAN TEMBAKAU
; 22
` Dsn. Joho Ds. Margopatut
Sawahan, Nganjuk
Jawa Timur
> Mat Muhadi
< Pemilik
PERAJANGAN TEMBAKAU " SUMARDI
^ PERAJANGAN TEMBAKAU
; 32
` Dsn Joho Ds Margoputut
Sawahan, Nganjuk
Jawa Timur
> Sumardi
< Pemilik
PERAJANGAN TEMBAKAU " SUNARJI "
^ TEMBAKAU
; 22
` Dsn Sidomulyo Ds. Sidorejo
Sawahan, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 328864
> Evi Dwi Istiana
< Pemilik
PERAJANGAN TEMBAKAU P.HAR
^ TEMBAKAU RAJANG
; 26
` Kp.Krajan Rt.02/04
Jati Banteng, Situbondo
Jawa Timur
> P.Har
< Pemilik
PERAJANGAN TEMBAKAU SAMURI
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 20
` Rt.01.Rw.04 Gogosuket
Talun, Blitar
Jawa Timur
PERAJANGAN TEMBAKAU SUMALI
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 20
` Dsn.Tugurejo Rt.02.Rw.03
Talun, Blitar
Jawa Timur
PERAJANGAN TEMBAKAU SUTRIS
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 20
` Dsn.Genengan
Talun, Blitar
Jawa Timur
PERTONO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 32
` Ds.Cekalang
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Partono
< Pengusaha
PIRAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 21
` Dusun Jeruk Rt01 Rw06
Selopuro, Blitar 66184
Jawa Timur
> Amiratun
< Ptd
PONTANG AGUNG, PT
^ TEMBAKAU
; 80
` Dsn. Krajan Timur
Grujugan, Bondowoso 68261
Jawa Timur
% 423659
> Soebandrio
< Kep Gudang
: Letjen Sutoyo 15,jl Jember
$ (000)-00334849
PONTANG AGUNG, PT
^ TEMBAKAU
; 62
` Dusun Langsatan
Ajung, Jember
Jawa Timur
% 0331757111
> Anita Pusporini
< Pegawai
PR.ARTOMORO
^ TEMBAKAU
; 38
` Dsn.Kunci Rt.03.Rw.05
D A U, Malang
Jawa Timur
% 7023515 # 557074
PTP NUSANTARA X KEBUN KERTOSARI
^ TEMBAKAU KROSOK
; 267
` Jl. A. Yani No 688 Kertosari
Pakusari, Jember 68181
Jawa Timur
% 334177 # 420248
> Kabag Ak-u
< Pjs Administratur
: Jl. Jembatan Merah 3-5 Sby 60175
$ (031)-03570192
PTP XXII KEBUN AJONG GAYASAN
^ TEMBAKAU
; 5241
` Jl Mh Thamrin 197 Ds Ajong
Ajung, Jember 68171
Jawa Timur
% 321501 # 335145
> Ir.Sugianto
< Administratur
PTP. X NUSANTARA UNIT INDUSTRI BOBIN
^ TEMBAKAU CERUTU
; 821
` Jl. Bondowoso Km. 40
Arjasa, Jember
Jawa Timur
% 540205 # 540407
> Ir.H.Ricky Marantikae.M.
< Pimpinan Proyek Bobbin
PULO MAS
^ TEMBAKAU KROSOK
; 101
` Bawangan, Ds
Ploso, Jombang 61453
Jawa Timur
% 888244
> Bambang Riyanto
< Pengusaha
PURWANTO
^ TEMBAKAU RAJANG
; 23
` Dsn. Jabon
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
> Purwanto
< Pengusaha
PUSAKA JAGO / JAYA
^ TEMBAKAU BUNGKUSAN
; 44
` Kp. Sindang Sari Rt 01 Rw 06
Leles, Garut
Jawa Barat
% 0262-456833
> Iyus Rusyini SH
< Pemilik
PUTRA BAKTI UTAMA, PT
^ TEMBAKAU KROSOK SORTIR
; 225
` Jl. Ja Suprapto 192
Bojonegoro, Bojonegoro
Jawa Timur
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% 881783
> Ika Suraningdiyah
< Staf
PUTRA DJAYA WIDJAJA, CV
^ TEMBAKAU IRIS KERING
; 98
` Nogosari, Ds
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631022 # 631028
> Handoko Wibowo
< Direktur
R. PRIBADI
^ TEMBAKAU KROSOK
; 33
` Daleman
Prambanan, Sleman 55752
Di Yogyakarta
% 0293-491400
> Michael H Adhi
< Pimpinan
RADIA, PD
^ TEMBAKAU SUSUR
; 39
` Jln. Yos Sudarso 176-178
Ampenan, Mataram 83111
Nusa Tenggara Barat
% 0370 635733
> The Tiong Tjhun
< Pimpinan
RAHATNALA
^ TEMBAKAU
; 24
` Tumang Kulon Rt.03/12
Cepogo, Boyolali
Jawa Tengah
% 0276-323376
> Junaedi
< Pemilik
ROHMAN
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Rt 04/03 Ds Gempolan
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Rohman
< Pengelola
RUSLAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 37
` Dusun Gubuk Lauq
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
> Ruslan
< Pengusaha
RUSMAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 25
` Dusun Sukamulia
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
> Rusman
< Pengusaha
RUSNAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 49
` Dusun Gubuk Tengaq
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
> Rusnan
< Pengusaha
SADHANA ARIF NUSA, PT
^ TEMBAKAU
; 26
` Jl. Kironggo No. 61
Klabang, Bondowoso
Jawa Timur
% 424234 # 424234
> Anton Liem
< Kepala
SADHANA ARIFNUSA, PT
^ TEMBAKAU
; 35
` Jaan, Ds Dulunya Adi Sampurna
Gondang, Nganjuk 64451
Jawa Timur
> Yuswantoro
< Ka Gudang
: Jl.Kembang Jepun No. 172 Surabaya
$ (003)-13252064
SADIK
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 46
` Ds.Prambon Tergayang
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Sadik
< Pengusaha
SAHARUDIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 53
` Dusun Montong Ancak
Sukamulia, Lombok Timur 83652
Nusa Tenggara Barat
> Saharudin
< Pengusaha
SAKIRAN
^ TEMBAKAU RAJANG
; 21
` Dsn. Sido Makmur Rt 04/02 Ds Bangun Mulyo
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Sakiran
< Pengelola
SAMIK
^ TEMBAKAU KROSOK
; 34
` Dolok Sumberjo
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur
> Samik
< Pemilik Open
SANDIK ANUGERAH SEJATI
^ TEMBAKAU
; 82
` Krajan Utara
Jenggawah, Jember
Jawa Timur
SANUSI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 35
` Dusun Dasan Cermen Lenting Utara
Sakra Timur, Lombok Timur 83671
Nusa Tenggara Barat
> Sanusi
< Pemilik
SAPRI
^ TEMBAKAU KERING
; 40
` Dusun Pengkores
Kopang, Lombok Tengah 83553
Nusa Tenggara Barat
% 08193367561
> Sapri
< Pengusaha
SARI ANGGRK
^ TEMBAKAU MOLE
; 86
` Kp Cipari Ds Suka Mukti Kec Cilawu
Cilawu, Garut
Jawa Barat
> H Endun
< Pengusaha
SARIKIN
^ TEMBAKAU VIRGINIA
; 34
` Kedungkumpul, Ds Dsn.Samben
Sukorame, Lamongan 62276
Jawa Timur
% 57564652
> Sucipto
< Manager
SARIMAN
^ TEMBAKAU RAJANG
; 54
` Cekalang Rt04/02 No.279
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Sariman
< Pemilik
SARIP
^ TEMBAKAU KROSOK
; 37
` Dolok Sumberjo
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur
> Harianto
< Anak Pemilik
SAUJI
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 24
` Rt 01/05 Dsn Krajan Ds Gesikan
Pakel, Tulungagung 66273
Jawa Timur
> Sauji
< Pengelola
SELALUDIN
^ TEMBAKAU KERING
; 34
` Dusun Lendang Ara I
Kopang, Lombok Tengah 83553
Nusa Tenggara Barat
% 081933168872
> SE
< Pengusaha
SELO P
^ TEMBAKAU KERING
; 31
` Dsn Bangus Desa Wates
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
> SE
< Pengusaha
SEMANGGI, PT
^ TEMBAKAU RAJANG
; 66
` Dsn. Cemenung
Rejotangan, Tulungagung
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Jawa Timur
% 0355 398792
SETIA RAYA, UD
^ TEMBAKAU KROSOK
; 83
` Jl. Niaga No. 2
Pamkasan, Pamekasan 69313
Jawa Timur
% 322416
> Ach.Budi Heriyanto
< Staf Personalia
SHOLIKIN
^ TEMBAKAU OVEN
; 28
` Ds Kalicilik
Sukosewu, Bojonegoro
Jawa Timur
> SH
< Pemilik
SIDIK WIYANTO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 47
` Dsn.Tluwe
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Sidik Wiyanto
< Pengusaha
SOEDJONO, UD
^ TEMBAKAU KROSOK HANG
; 43
` Jl. Raya Baureno 222
Baureno, Bojonegoro 62192
Jawa Timur
% 453531
> Supiyanto
< Tata Usaha
SOPONYONO, UD
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 69
` Jegulo 477 Rt 02 Rw 01
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Pasimin
< Pengusaha
SRAMPANG JAYA
^ SORTASE TEMBAKAU
; 78
` Jl. Raya Tlogosari
Puger, Bondowoso
Jawa Timur
> Yulianto
< Pengusaha
SUAEB
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 56
` Jorong
Selong, Lombok Timur 83613
Nusa Tenggara Barat
> Suaeb
< Pengusaha
SUBANDI
^ TEMBAKAU RAJANG
; 21
` Sumberaden Rt 01/06
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
> Suprihatin
< Ptd
SUHARTO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 32
` Desa Wates Bangus Rt 02 Rw 02 Dsn
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Suharto
< Pengusaha
SUJIATI
^ TEMBAKAU RAJANG
; 30
` Gading Rt 3/07
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
> Hanik
< Ptd
SUKADI
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 25
` Selopuro Rt03 Rw02
Selopuro, Blitar 66184
Jawa Timur
% 695771
> Wiji
< Pekerja Tak Dibayar
SUKAR
^ TEMBAKAU
; 21
` Dusun Jabon Rt.02 Rw.10
Selopuro, Blitar 66184
Jawa Timur
> Pantes
< Pengusaha
SUKARTI
^ TEMBAKAU KERING
; 24
` Rt 03/04 Ds Gempolan
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Sukarti
< Pengelola
SUKENI
^ TEMBAKAU KERING
; 22
` Rt.01/2, Ds Gempolan
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Sukeni
< Pengelola
SUKIRNO
^ TEMBAKAU RAJANG
; 37
` Sumberaden Rt 03/06.
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
% 081524781966
> Sukirno
< Pengusaha
SUKRI
^ TEMBAKAU RAJANG
; 27
` Gading Rt 01/07
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
> Uminisatin
< Ptd
SULKAN
^ TEMBAKAU RAJANG
; 23
` Dsn. Krajan Rt. 03/02
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Sulkan
< Pengusaha
SUMARDJI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 30
` Desa Wates Bangus Rt 05 Rw 06
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Sumardji
< Pengusaha
SUMATRA TOBACONESIA TRADER
COMPANY, PT
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 20
` Bunuraya/Jl. Bukit Barisan No.3-B
Tiga Panah, Karo 22171
Sumatera Utara
% 0628-21523,061-4515531
> Cokro Suwondo
< Pimpinan
SUMBER AMPENAN, PT
^ TEMBAKAU SUSUR
; 37
` Jl Koperasi Pelembak Ampenan
Ampenan, Mataram 83111
Nusa Tenggara Barat
% 0370 623420
> William Susanto
< Bagian Administrasi
SUMBER INDAH, UD
^ TEMBAKAU SUSUR
; 22
` Jl Aa Gde Ngurah
Sandubaya, Mataram 83232
Nusa Tenggara Barat
% 0370 622991
> Cendrawasih
< Sekretaris
SUMBER REJEKI
^ TEMBAKAU VIRGINIA
; 59
` Sumberjo, Ds
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur
% 888912
> Agus Sutanto
< Anak Pengusaha
SUMBER REJEKI, PT
^ TEMBAKAU
; 352
` Jl. Raya Baureno 90
Baureno, Bojonegoro 62192
Jawa Timur
% 453523
> Suyono
< Kepala Gudang
: Jl. Pucang Anom Timur III/14 Surabaya
$ (031)-00577445
SUMBER SAUDARA, PD
^ TEMBAKAU OLAHAN
; 27
` Jl. Arya Banjar Getas No.2
Praya, Lombok Tengah 83511
Nusa Tenggara Barat
% 0370 654002
> Thermanus Bianto Wijaya
< Pengusaha
SUMI/WAKIJO / SUMBER OMBO
^ TEMBAKAU KROSOK
; 20
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` Kedung Kumpul, Ds
Sukorame, Lamongan 62276
Jawa Timur
> Wakijo
< Pengusaha
SUMIRAN
^ TEMBAKAU RAJANG
; 22
` Dsn. Kedungdowo
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Sumiran
< Pengusaha
SUMIRAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 22
` Dsn.Kedungdowo
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
SUNARDI
^ TEMBAKAU RAJANG
; 25
` Mandesan Rt 03/02
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
% 085735006828
> Zupit
< Pekerja Tak Dibayar
SUNARTI
^ TEMBAKAU
; 25
` Dusun Jajar Rt.02 Rw.11
Selopuro, Blitar 66184
Jawa Timur
> Sunarti
< Pengusaha
SUNARTO
^ TEMBAKAU RAJANG
; 28
` Combong Rt 02/02
Garum, Blitar
Jawa Timur
% (0342) 562932
> Sunarto
< Penanggung Jawab
SUPANGAT
^ TEMBAKAU RAJANG
; 32
` Dsn. Sidomulyo
Sukosewu, Bojonegoro
Jawa Timur
> Supangat
< Pemilik
SUPARDI
^ TEMBAKAU
; 35
` Ds. Wates Dsn Bangus
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
> Supardi
< Pengusaha
SUPIANTO, UD
^ TEMBAKAU KROSOK
; 202
` Jl. Ja Suprapto 17
Bojonegoro, Bojonegoro 62117
Jawa Timur
% 881630 # 881169
> Rudy Julius
< Pimpinan
SURADI
^ TEMBAKAU RAJANG
; 22
` Ds. Gempolan Rt03/Rw04
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Suradi
< Pengusaha
SURAJI
^ TEMBAKAU RAJANG
; 25
` Dsn.Sumberejo Rt.3/8
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
% 5696129
> Sulastri
< Ptd
SUROSO
^ TEMBAKAU
; 42
` Dsn. Tumenggungan
Gondang, Tulungagung
Jawa Timur
SURYA JAYA, UD
^ SORTASE TEMBAKAU
; 103
` Ds.Karang Anyar
Tegalampel, Bondowoso 68291
Jawa Timur
> Sulistyono
< Kepala Bagian Produksi
SUTOMO
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Dsn Krajan Rt 03/06 Ds Gesikan
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Sutomo
< Pengelola
SUTRIS ALI RUSMAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 22
` Tlogo, Ds
Kanigoro, Blitar 66171
Jawa Timur
> Sutris
< Pengusaha
SUTRISNO
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 23
` Mandesan Rt03 Rw04
Selopuro, Blitar 66184
Jawa Timur
> Rusmini
< Staf
SUWITO
^ TEMBAKAU KERING
; 25
` Dusun Sumberejo Rt 3 Rw 8
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
% (0342) 5696158
> Suwito
< Pengusaha
SUYADI
^ TEMBAKAU
; 32
` Tanggung
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
> Suyadi
< Pengusaha
SUYITNO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 20
` Gambir Rt8 Rw1 Dsn
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Suyitno
< Pengusaha
SUYITNO
^ TEMBAKAU RAJANG
; 25
` Sumberdiren Rt 03/01
Garum, Blitar
Jawa Timur
> Suyitno
< Penanggung Jawab
SUYONO
^ TEMBAKAU RAJANG
; 23
` Dsn Krajan Rt 03/02 Ds Gesikan
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Suyono
< Pengelola
TAMIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 25
` Desa Wates Dsn Bangus Wates
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
% 533579
> Tutik
< Pengusaha
TARIP
^ TEMBAKAU KROSOK
; 30
` Sumberjo, Ds
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur
> Tarip
< Pemilik Open
TEMBAKAU ABIMAN
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Dk. Pasungan
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
> Abiman
< Pengusaha
TEMBAKAU AGUS MARTONO
^ TEMBAKAU
; 21
` Muteran
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Agus Martono
< Pengusaha
TEMBAKAU AGUS WIDODO
^ TEMBAKAU
; 24
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Agus Widodo
< Pengusaha
TEMBAKAU ALIP PRAPTO MIHARJO
^ TEMBAKAU
; 24
` Gedongan Kidul
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Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Alip Prapto Miharjo
< Pengusaha
TEMBAKAU AMAT SAMSURI
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 30
` Desa Manjung
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Amat Samsuri
< Pimpinan
TEMBAKAU ANA CADRADEWI
^ TEMBAKAU
; 22
` Ketandan
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Haris
< Wakil Pengusaha
TEMBAKAU ANANG
^ TEMBAKAU
; 24
` Dk. Gedangan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Dini Rahmawati
< Wakil Pimpinan
TEMBAKAU ARIF
^ OVEN TEMBAKAU
; 21
` Dsn.Panasan
Plandaan, Jombang
Jawa Timur
> Kemis
< Pemilik
TEMBAKAU ARJOWAGIYO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 30
` Desa Tegalrejo
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Arjo Wagijo
< Pimpinan
TEMBAKAU ARYO ISBANI
^ TEMBAKAU
; 27
` Garung
Kalikajar, Wonosobo
Jawa Tengah
> Aryo Isbani
< Pengusaha
TEMBAKAU ASMO WIDOYO/SUTARMI
^ TEMBAKAU KERING
; 27
` Dsn. Kebatan
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
% 0276-3295470
> Ir. Hartati
< Pimpinan
TEMBAKAU BAMBANG
^ TEMBAKAU
; 23
` Dk Sawahan
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
> Bambang S
< Pengusaha
TEMBAKAU BANDIYONO
^ TEMBAKAU
; 27
` Banyu Urip
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
> Bandiyono
< Pengusaha
TEMBAKAU BANGUN SURYANTO
^ PERAJANGAN TEMBAKAU
; 24
` Dusun Koripan
Purwodadi, Grobogan 58151
Jawa Tengah
> Bangun Suryanto
< Direktur
TEMBAKAU BANJAR
^ OVEN TEMBAKAU
; 28
` Dsn.Panasan
Plandaan, Jombang
Jawa Timur
> Banjar
< Pemilik
TEMBAKAU BASUKI
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 43
` Taskambang
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Basuki
< Pengusaha
TEMBAKAU BAYU
^ TEMBAKAU
; 42
` Daleman
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
% 085647235165
> Sri Sunarti
< Pengusaha
TEMBAKAU BUJO SUWARNO
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Jurangkajong
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Bujo Suwarno
< Pimpinan
TEMBAKAU BURHAM
^ TEMBAKAU
; 24
` Kapencar
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
% 085241857
> Purni Rahayu
< Pekerja
TEMBAKAU BURHAM.H
^ TEMBAKAU
; 83
` Angrong Gandok
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
> Burham.H
< Pengusaha
TEMBAKAU BURHAN
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 25
` Tegal Rejo Sawit
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Guntur
< Pimpinan
TEMBAKAU CAP ELANG
^ TEMBAKAU MOLE
; 21
` Dusun Jelat
Pataruman, Banjar
Jawa Barat
% 0265-741498
> Tatang Sutisna
< Pemilik
TEMBAKAU CAP KERBAU
^ TEMBAKAU
; 52
` Kp Panembong
Rajapolah, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Fuji Fahmi
< Wakil
TEMBAKAU CAP KERIS
^ TEMBAKAU IRIS
; 39
` Jl Pataruman
Pataruman, Banjar
Jawa Barat
% 0265 - 741043
> H Nana
< Pengelola
TEMBAKAU CAP NANAS SIMADU,PD
^ BAHAN ROKOK DARI TEMBAKAU
; 27
` Kp Bojong Pulus
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
> Tini
< Pengusaha
TEMBAKAU CIPTO MARTONO
^ TEMBAKAU
; 24
` Dusun Katongan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Cipto Martono
< Pimpinan
TEMBAKAU CIPTO WIYONO
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 40
` Tempel, Borangan
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Cipto Wiyono
< Pengusaha
TEMBAKAU CIPTO WIYONO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 79
` Lodadi
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Cipto Wiyono
< Pengusaha
TEMBAKAU DALDIRI
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 22
` Mangkubumen Rt 01/03
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Ny. Daldiri
< Wakil Pimpinan
TEMBAKAU DALIMIN
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^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 25
` Dk. Katongan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Dalimin
< Pimpinan
TEMBAKAU DARJO PAWIRO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 20
` Purwosari
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Darjo Pawiro
< Pengusaha
TEMBAKAU DARMO HARJONO
^ TEMBAKAU
; 23
` Ketandan
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Darmo Harjono
< Pengusaha
TEMBAKAU DARMO WAIDI
^ TEMBAKAU
; 24
` Dsn Pulihan Rt.01/01
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Darmo Waidi
< Pengusaha
TEMBAKAU DARMO WIYONO
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 25
` Dukuhan
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Darmo Wiyono
< Pengusaha
TEMBAKAU DEDENG
^ TEMBAKAU MOLE
; 22
` Dsn Ciseupan Rt.01/07
Sukasari, Sumedang
Jawa Barat
% 085222115384
> Dedeng
< Pemilik
TEMBAKAU DELIMA
^ TEMBAKAU BUNGKUS
; 75
` Dsn Munjul Rt 13/03
Darmaraja, Sumedang
Jawa Barat
% 0262429707
> Hs.Sulaeman
< Pemilik Perusahaan
TEMBAKAU DIBYO
^ TEMBAKAU
; 46
` Anggar Gondok
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
> Dibyo
< Pengusaha
TEMBAKAU DIBYO KISWOYO
^ TEMBAKAU
; 23
` Pager
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Dibyo Kiswoyo
< Pengusaha
TEMBAKAU DIMIN MANTOMULYONO
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Dk Sumberejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
> Dimin Manto Mulyono
< Pengusaha
TEMBAKAU DIRJO SUKARTO
^ TEMBAKAU KERING
; 43
` Dk. Jatisalam Rt.18/06
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Dirjo Sukarto
< Pimpinan
TEMBAKAU DIYANTO
^ TEMBAKAU
; 32
` Dsn Yososari
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
% 081804121615
> Sugito
< Pekerja
TEMBAKAU DIYARNO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 22
` Gajian
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Diarno
< Pengusaha
TEMBAKAU DWI DAYA
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 46
` Dk. Mutih Tegalrejo
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
% 0271-5815896
> Slamet
< Pimpinan
TEMBAKAU DWIJOMARTONO
^ TEMBAKAU KERING
; 21
` Dk Tagung
Teras, Boyolali
Jawa Tengah
> Dwiji Martono
< Pengusaha
TEMBAKAU EDI SUNARTO
^ TEMBAKAU
; 40
` Banyu Urip
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
% 085868229744
> Edy Sunarto
< Pengusaha
TEMBAKAU ERI WIJAYANTI
^ TEMBAKAU
; 26
` Dk Bubulan
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Eri Wijayanti
< Pengusaha
TEMBAKAU GANDUNG
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 30
` Cageran
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Hartini
< Pengusaha
TEMBAKAU GANGSAR SISWO WITONO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 28
` Dsn. Tegalsari, Ds. Manjung
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Gangsar Siswowitono
< Pimpinan
TEMBAKAU GARANGAN ROHAN
^ TEMBAKAU
; 22
` Dk Bakalan
Kalikajar, Wonosobo
Jawa Tengah
> Rohan
< Pengusaha
TEMBAKAU GITO SUPARTO
^ TEMBAKAU KERING
; 26
` Jetis Wonosari
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> H Gito Suparto
< Pengusaha
TEMBAKAU GITOWISARJO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 24
` Desa Gombang
Sawit, Boyolali 52374
Jawa Tengah
> Maryatun
< Pimpinan
TEMBAKAU GIYANTO
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 49
` Malangsari
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Giyanto
< Pengusaha
TEMBAKAU GIYONO
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 22
` Corocanan
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Giyono
< Pengusaha
TEMBAKAU GIYONO
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 33
` Caberan
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Giyono
< Pengusaha
TEMBAKAU GOTRI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 22
` Ringinsari
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Prambanan, Klaten 57454
Jawa Tengah
> Gotri
< Pengusaha
TEMBAKAU GUNAWAN/GUNARTO ARIAWAN
^ TEMBAKAU KERING
; 28
` Dk.Kringinan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Ny. Gunarto
< Wk. Pemilik
TEMBAKAU H. MAWARDI
^ TEMBAKAU KERING
; 57
` Dsn.Gajahrejo Rt.13/1
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Mawardi
< Pimpinan
TEMBAKAU HADI
^ TEMBAKAU KERING
; 28
` Dk. Gentongan
Kalikotes, Klaten 57451
Jawa Tengah
> Hadi
< Pemilik
TEMBAKAU HADI JUMARI
^ TEMBAKAU
; 23
` Dk Sutomenggalan
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Hadi Jumari
< Pengusaha
TEMBAKAU HADI MULYONO
^ TEMBAKAU KERING
; 21
` Dk. Ketandan, Ds. Wonosari
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Hadi Mulyono
< Pengusaha
TEMBAKAU HADI SUTRISNO
^ TEMBAKAU KERING
; 24
` Sumber Kulon
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Hadi Sutrisno
< Pengusaha
TEMBAKAU HADI WALUYO
^ TEMBAKAU KERING
; 25
` Gedongan Kidul Wonosari
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Hadi Waluyo
< Pimpinan
TEMBAKAU HAJI SYAMSUL
^ TEMBAKAU
; 32
` Ds.Gayamprit Rt 02/03
Mojosongo, Boyolali 57322
Jawa Tengah
> H Syamsul
< Pimpinan
TEMBAKAU HARIYADI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 26
` Reco
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Hariyadi
< Pengusaha
TEMBAKAU HARJONO
^ TEMBAKAU
; 35
` Padasan Cilik
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Harjono
< Pengusaha
TEMBAKAU HART0 SUWARNO
^ TEMBAKAU KERING
; 41
` Dk.Pucangan, Ds. Jipangan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Ny Harto Suwarno
< Pimpinan
TEMBAKAU HARTO SUPARNO
^ TEMBAKAU KERING
; 31
` Dusun Sapiyan Rt 03/02
Mojosongo, Boyolali 57371
Jawa Tengah
% 0276-322577
> Wahyu Irawan
< Pimpinan
TEMBAKAU HARWIJO
^ TEMBAKAU
; 21
` Banyu Urip
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
> Harjiyo
< Pengusaha
TEMBAKAU HARYANTO
^ TEMBAKAU
; 23
` Klusahan
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Sri Suwarni
< Pengusaha
TEMBAKAU HERI SUPARLI
^ TEMBAKAU KERING
; 39
` Sokowolu Rt 10/03
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Heri Suparli
< Pengusaha
TEMBAKAU HERU WIDODO
^ TEMBAKAU
; 36
` Gamblokan
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Heru Widodo
< Pengusaha
TEMBAKAU HUDI
^ TEMBAKAU KERING RAJANG
; 20
` Ds.Dampit Rt 03/04
Mojosongo, Boyolali 57322
Jawa Tengah
> Hudi
< Pimpinan
TEMBAKAU INDRIYANTO
^ TEMBAKAU KERING
; 25
` Ketandan Wonosari
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Fahmi Ariyati
< Pimpinan
TEMBAKAU IRPAN PUJOHARTONO
^ TEMBAKAU
; 23
` Gedongan Lor
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Irpan Pujohartono
< Pengusaha
TEMBAKAU JARWANTO
^ TEMBAKAU
; 26
` Malibari Rt07/01
Ampel, Boyolali
Jawa Tengah
> Jarwanto
< Pengusaha
TEMBAKAU JARWO
^ TEMBAKAU
; 24
` Gadugan
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Jarwo
< Pengusaha
TEMBAKAU JASMIN
^ TEMBAKAU
; 22
` Dsn Puyang Rt.05/01
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Jasmin
< Pemilik
TEMBAKAU JIYANTO
^ TEMBAKAU
; 30
` Ketandan
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Jiyanto
< Pimpinan
TEMBAKAU JIYO
^ TEMBAKAU
; 23
` Gadugan
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Jiyo
< Pengusaha
TEMBAKAU JOKO PRIYONO
^ TEMBAKAU KERING
; 30
` Dk. Katongan Rt 15/02
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Joko Priyono
< Pimpinan
TEMBAKAU JOKO SURIPTO
^ TEMBAKAU KERING
; 24
` Dk. Craken
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Joko Suripto, SH
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< Pimpinan
TEMBAKAU JOKO WALUYO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 51
` Gading Rt 02/01
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
% 0276-3295456
> Joko Waluyo
< Pimpinan
TEMBAKAU JOYOKARMAN
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 22
` Pager
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Suliyanti
< Wakil Pengusaha
TEMBAKAU JUKI
^ TEMBAKAU
; 23
` Dsn Ngroto Rt 05/02
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Juki
< Pemilik
TEMBAKAU JUMERI
^ TEMBAKAU
; 21
` Cingklok Rt10/02
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
% 081326621668
> Jumeri
< Pemilik
TEMBAKAU JUMIO
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 31
` Dsn. Mayungan, Solodiran
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
% 0274-497660
> Jumiyo
< Pengusaha
TEMBAKAU KADIMAN
^ TEMBAKAU
; 22
` Klusahan
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Kadiman
< Pengusaha
TEMBAKAU KAMTO SIDIN
^ TEMBAKAU
; 30
` Dsn Tajuk Rt 01/03
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Kamto Sidin
< Pengusaha
TEMBAKAU KARDIYO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 25
` Senden Rt 06/02
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Kardiyo
< Pimpinan
TEMBAKAU KARDIYONO
^ TEMBAKAU KERING
; 26
` Pucang Grebegan Ceper
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
> Kardiyono
< Pengusaha
TEMBAKAU KARNOTO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 20
` Dsn Panggerotan
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
> Walyono
< Pekerja
TEMBAKAU KARTO DIHARJO
^ TEMBAKAU KERING
; 35
` Ds. Palar
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
% 081-329016239
> Wariyanto
< Pimpinan
TEMBAKAU KARTONO, DRS
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 89
` Dusun Tegalrejo Rt 05/01
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Drs. Kartono
< Pimpinan
TEMBAKAU KAYUN SULASIH
^ TEMBAKAU KERING
; 37
` Ds.Karang Lor Rt 02/03
Mojosongo, Boyolali 57322
Jawa Tengah
% 0822714976
> Kayun Sulasih
< Pimpinan
TEMBAKAU KERTOREJO
^ TEMBAKAU
; 37
` Perkutuan Rt.02/06
Pejagoan, Kebumen
Jawa Tengah
> Kartorejo
< Pemilik
TEMBAKAU KIRMADI
^ TEMBAKAU
; 22
` Setran
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Kirmadi
< Pengusaha
TEMBAKAU KIRYADI
^ TEMBAKAU KERING
; 21
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
% 085-642124992
> Kiryadi
< Pengusaha
TEMBAKAU KUSMANTO
^ TEMBAKAU
; 58
` Dk. Garung
Kalikajar, Wonosobo
Jawa Tengah
> Kusmanto
< Pemilik
TEMBAKAU LASIMIN
^ TEMBAKAU
; 22
` Dk Tuwuhan
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
> Lasimin
< Pengusaha
TEMBAKAU LEGIMAN
^ TEMBAKAU
; 31
` Nangsri
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
TEMBAKAU LILI
^ TEMBAKAU MOLE
; 30
` Dusun Ciseupan
Sukasari, Sumedang
Jawa Barat
> Lili/Marwoto
< Pemilik
TEMBAKAU M IKSANUDIN
^ TEMBAKAU
; 20
` Gotakan
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Iksanudin
< Pengusaha
TEMBAKAU M. JUPRI
^ DAUN TEMBAKU KERING
; 23
` Tlawong
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Jufri
< Pimpinan
TEMBAKAU MA- SUM
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 20
` Dsn Kapencak
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
% 081574907335
> Ma - Sum
< Pengusaha
TEMBAKAU MADIYO
^ TEMBAKAU
; 52
` Kalikuto
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
% 0286-329254
> Madiyo
< Pengusaha
TEMBAKAU MANTO MIHARJO
^ TEMBAKAU KERING
; 24
` Mirenglor
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Manto Diharjo
< Pimpinan
TEMBAKAU MARDI MULYONO
^ TEMBAKAU KERING
; 21
` Gedongan Kidul Wonosari
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Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Mardi Mulyono
< Pengusaha
TEMBAKAU MARDI SAIMAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 22
` Cageran
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Mardi Saiman
< Pemilik
TEMBAKAU MARDI UTOMO
^ TEMBAKAU
; 36
` Anggargondok
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
% 085868229772
> Mardi Utamo
< Pengusaha
TEMBAKAU MARJONO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 20
` Dsn Pageritan
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
> Marjono
< Pengusaha
TEMBAKAU MARJUKI
^ TEMBAKAU
; 33
` Wonosari
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
% 08121518489
> Marjuki
< Pengusaha
TEMBAKAU MARJUNI
^ TEMBAKAU KERING
; 24
` Dumung
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
% 081392792404
> Marjuni
< Pengusaha
TEMBAKAU MARSO
^ TEMBAKAU
; 23
` Wonosari
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
% 081567655967
> Marso
< Pengusaha
TEMBAKAU MARTONO
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 27
` Taskambang
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Martono
< Pengusaha
TEMBAKAU MARYADI
^ TEMBAKAU
; 28
` Dsn Cingklok
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Maryadi
< Pengusaha
TEMBAKAU MARYONO
^ TEMBAKAU KERING
; 25
` Ketandan Wonosari
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
% 08886846751
> Maryono
< Pengusaha
TEMBAKAU MAWARDI
^ OVEN TEMBAKAU
; 31
` Dsn.Panasan Tondowulan
Plandaan, Jombang
Jawa Timur
> Mawardi
< Pemilik
TEMBAKAU MITRA HARSONO
^ TEMBAKAU
; 28
` Malibari Rt 02/04
Ampel, Boyolali
Jawa Tengah
> Mitro Harsono
< Pengusaha
TEMBAKAU MITRO MIHARJO
^ TEMBAKAU
; 35
` Pucung
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Mitro Miharjo
< Pengusaha
TEMBAKAU MOMON
^ TEMBAKAU
; 27
` Dusun Pasigaran
Tanjungsari, Sumedang
Jawa Barat
> Momon
< Pemilik
TEMBAKAU MUGO
^ TEMBAKAU
; 36
` Anggrong Gandok
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
> Mugo
< Pengusaha
TEMBAKAU MUHADI
^ TEMBAKAU
; 20
` Jurang Jero
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
% 081318652652
> Muhadi
< Pengusaha
TEMBAKAU MUJONO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 27
` Banyu Urip
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
> Mujono
< Pengusaha
TEMBAKAU MUKSAN HADI SUYATNO
^ TEMBAKAU KERING
; 42
` Kedon, Ds. Palar
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Mukson Hadi Suyatno
< Pimpinan
TEMBAKAU MULYO SURO
^ TEMBAKAU
; 25
` Puyung Rt 05/01
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Mulyo Suro
< Pengusaha
TEMBAKAU MULYONO
^ TEMBAKAU
; 26
` Dsn. Betokan
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Mulyono
< Pimpinan
TEMBAKAU MULYOREJO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 27
` Reco
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
> Mulyorejo
< Pengusaha
TEMBAKAU MULYOTO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 42
` Desa Guwokajen
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Mulyoto
< Pimpinan
TEMBAKAU MUSTOREJO
^ TEMBAKAU
; 31
` Perkutuhan Rt 03/06
Pejagoan, Kebumen
Jawa Tengah
% 085227804066
> Mustorejo
< Pengusaha
TEMBAKAU NARDISISWOYO
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Dk. Jayan, Desa Sebregan
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
> Nardi Siswoyo
< Pemilik
TEMBAKAU NARKOYO
^ TEMBAKAU
; 26
` Banyu Urip
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
> Narkoyo
< Pengusaha
TEMBAKAU NARTO MIHARJO
^ TEMBAKAU
; 22
` Gedongan Lor
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
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> Narto Miharjo
< Pengusaha
TEMBAKAU NGADIRAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 24
` Tegal Serut
Prambanan, Klaten
Jawa Tengah
> Ngadiran
< Pemilik
TEMBAKAU NGALIMAN
^ TEMBAKAU
; 31
` Kerten Rt.19/20
Gantiwarno, Klaten
Jawa Tengah
% 081578162628
> Ngaliman
< Pengusaha
TEMBAKAU NGARNO
^ TEMBAKAU KERING
; 36
` Sokowolu Rt10/03
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Ngarno
< Pengusaha
TEMBAKAU NGATIMIN
^ TEMBAKAU
; 21
` Dsn Puyung Rt 05/01
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Ngatimin
< Pengusaha
TEMBAKAU NGATIMIN
^ TEMBAKAU
; 32
` Dumung
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Ngatmin
< Pengusaha
TEMBAKAU NOTO BUONO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 27
` Dsn Losari
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Noto Buono
< Pengusaha
TEMBAKAU NY. DARTO
^ TEMBAKAU
; 24
` Dk. Kringinan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Ny. Darto Martono
< Pimpinan
TEMBAKAU PADASUKA CAP NONA
^ TEMBAKAU MOLE
; 23
` Jl Raya Andir II No 18 Ciranjang
Ciranjang, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-323053
> Elly Yuliati / U Zaelani
< Pemilik Usaha
TEMBAKAU PADMO ATMOJO/SUPRAPTO
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Soka Rt.16/3
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Suprapto
< Pimpinan
TEMBAKAU PAIDI
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 21
` Ds.Tawing
Gondang, Tulungagung
Jawa Timur
TEMBAKAU PAIJO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 28
` Mranggisari
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Paijo
< Pengusaha
TEMBAKAU PAIMIN
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 25
` Solodiran
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Paimin
< Pengusaha
TEMBAKAU PAIMIN
^ TEMBAKAU
; 30
` Dsn Pulihan Rt.04/01
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Paimin
< Pemilik
TEMBAKAU PAIMIN
^ TEMBAKAU
; 26
` Karangwuni Rt 03/01
Teras, Boyolali
Jawa Tengah
> Suwarti
TEMBAKAU PAINEM
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 23
` Dk. Katekan Rt.01/01
Gantiwarno, Klaten
Jawa Tengah
> Painem
< Pengusaha
TEMBAKAU PANUT MULYONO
^ TEMBAKAU
; 25
` Klusahan
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Pidhi Haryanto
< Wakil Pengusaha
TEMBAKAU PARMO SISWANTO
^ TEMBAKAU
; 27
` Manggisari
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Parmo Siswanto
< Pengusaha
TEMBAKAU PARSIDI H
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 60
` Dsn Butuh
Kalikajar, Wonosobo
Jawa Tengah
> Parsidi
< Pengusaha
TEMBAKAU PARTO SUHARDJO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 24
` Dsn. Soka Jenengan Rt.11/03
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Sutopo
< Pimpinan
TEMBAKAU PARTO WITONO
^ TEMBAKAU
; 23
` Ds.Kebatan Rt.07/07
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Parto Witono
< Pimpinan
TEMBAKAU PARTOMIHARJO
^ TEMBAKAU KERING
; 22
` Gedongan Kidul Wonosari
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Slamet Riyadi
< Wakil Pengusaha
TEMBAKAU PARWOTO
^ DAUN TEMBAKU KERING
; 24
` Kebatan Jenengan Sawit
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Parwoto
< Pimpinan
TEMBAKAU PAWIRO SUMARTO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 27
` Sopaten Rt 05/01
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Pawiro Sumarto
< Pimpinan
TEMBAKAU PONIMAN
^ TEMBAKAU KERING
; 34
` Dk. Gedongan Lor
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
% 0816675483
> H Poniman,ba
< Pimpinan
TEMBAKAU PONIMAN
^ TEMBAKAU
; 28
` Menggah Rt 01 / 2
Gantiwarno, Klaten
Jawa Tengah
% 081328684778
> Poniman
< Pengusaha
TEMBAKAU PRAPTO MARGIYONO
^ TEMBAKAU KERING
; 32
` Ds.Palar
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Prapto Margino
< Pengusaha
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TEMBAKAU PRAPTO WIHARJO
^ TEMBAKAU KERING
; 26
` Dsn. Soko Rt 09/03
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Prapto Wiharjo
< Pimpinan
TEMBAKAU PRAPTO WIYONO
^ TEMBAKAU
; 21
` Rejosari
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Prapto Wiyono
< Pengusaha
TEMBAKAU PRAYITNO / SUYOKO
^ TEMBAKAU
; 37
` Dsn Senden Rt.04/09
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
TEMBAKAU PRAYITNO LEGI
^ TEMBAKAU
; 23
` Dsn Puyang Rt.05/01
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Prayitno Legi
< Pengusaha
TEMBAKAU PRIHONO
^ TEMBAKAU
; 21
` Dsn Pilihan Rt.04/01
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Prihono
< Pengusaha
TEMBAKAU PRIYO SUDARMO
^ TEMBAKAU KERING
; 22
` Gedongan Kidul Wonosari
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Priyo Sudarmo
< Pimpinan
TEMBAKAU PROMONO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 34
` Solodiran
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Pramono
< Pemilik
TEMBAKAU PURWANTO
^ TEMBAKAU
; 25
` Ds.Bero
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
% 081329155317
> Triyanto
< Pimpinan
TEMBAKAU PURWOKO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 122
` Dusun Tegalrejo Rt 05/02
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271-781810
> Purwoko
< Pimpinan
TEMBAKAU RAJANGAN KHUSNUDIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 20
` Dsn.Jeblog
Talun, Blitar
Jawa Timur
TEMBAKAU RAJANGAN MUHARTO
^ TEMBAKAU
; 25
` Dk Garung
Kalikajar, Wonosobo
Jawa Tengah
> Muharto
< Pengusaha
TEMBAKAU RAJANGANM UMAR SANUSI
^ TEMBAKAU
; 23
` Dk Garung
Kalikajar, Wonosobo
Jawa Tengah
> H Umar Sanusi
< Pengusaha
TEMBAKAU RAMTO
^ TEMBAKAU
; 31
` Mranggisari
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Ramto
< Pengusaha
TEMBAKAU REJO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 38
` Taskombang
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Rejo
< Pemilik
TEMBAKAU RESO SUGITO
^ TEMBAKAU
; 27
` Ds.Jenengan
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Sumarjo
< Pimpinan
TEMBAKAU RESPATI
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 26
` Dukuhan
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
% 081-578965141
> Respati
< Pengusaha
TEMBAKAU RIPNO HUSODO
^ TEMBAKAU
; 22
` Gedongan Lor. Wonosari
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Ripno Husodo
< Pengusaha
TEMBAKAU S WINAHYU
^ DAUN TEMBAKU KERING
; 37
` Manjung Sawit
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
% 0276-3295413
> Sutarman Winahyu
< Pimpinan
TEMBAKAU SADARI
^ TEMBAKAU
; 24
` Dsn Sukowolu Rt 07/03
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Sadari
< Pengusaha
TEMBAKAU SAHLAN
^ TEMBAKAU
; 23
` Gedongan Lor
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Sahlan
< Pengusaha
TEMBAKAU SAJADI
^ TEMBAKAU KERING
; 30
` Dsn. Purwomarto Manjung
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Sajadi
< Pemilik
TEMBAKAU SAKIMIN
^ TEMBAKAU
; 22
` Dsn Cingklolk Rt 10/02
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Sakimin
< Pemilik
TEMBAKAU SAMILAH
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 22
` Dsn.Pampang
Gondang, Tulungagung
Jawa Timur
TEMBAKAU SARJIMAN
^ TEMBAKAU KERING
; 22
` Dk. Ketandan, Ds. Wonosari
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Drs. Sarjiman
< Pengusaha
TEMBAKAU SARMAN
^ TEMBAKAU
; 59
` Ngremang
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Sarman
< Pengusaha
TEMBAKAU SARMI
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 26
` Dsn.Pampang
Gondang, Tulungagung
Jawa Timur
> Sarmin
< Pemilik
TEMBAKAU SARMIN
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^ TEMBAKAU
; 42
` Rejosari
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Sarmin
< Pengusaha
TEMBAKAU SARMIN
^ OVEN TEMBAKAU
; 26
` Sumberjo
Plandaan, Jombang
Jawa Timur
> Sarmin
< Pemilik
TEMBAKAU SARMO
^ TEMBAKAU
; 22
` Rejosari
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Sarmo
< Pengusaha
TEMBAKAU SARNO
^ TEMBAKAU
; 22
` Klusahan
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Sarno
< Pengusaha
TEMBAKAU SARTO
^ TEMBAKAU
; 29
` Dk Cengklok
Kalikajar, Wonosobo
Jawa Tengah
> Sarto
< Pengusaha
TEMBAKAU SARTOMO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 21
` Dfs. Butuh
Kalikajar, Wonosobo
Jawa Tengah
% 081578862493
> Sartomo
< Pemilik
TEMBAKAU SARWO SUKARJO
^ TEMBAKAU KERING
; 46
` Mranggi Solodiran
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Sarwo Sukarjo
< Pengusaha
TEMBAKAU SARYONO
^ TEMBAKAU KERING
; 27
` Dk. Gatak Tuan Rt 01/01
Kalikotes, Klaten 57451
Jawa Tengah
% 0272-326501 # 0272-326501
> Saryono
< Pemilik
TEMBAKAU SASTRO DIHARJO
^ TEMBAKAU
; 24
` Dk Craken Rt.6/1
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Joko Suripto, SH
< Wakil Pimpinan
TEMBAKAU SAYOKO
^ TEMBAKAU
; 22
` Pager
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Sayoko
< Pengusaha
TEMBAKAU SENO
^ TEMBAKAU
; 20
` Puyang Rt.05/01
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> SE
< Pengusaha
TEMBAKAU SIDODADI (HJ. SOMAWIJAYA)
^ TEMBAKAU KERING
; 27
` Dk.Tompen
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> H. Somo Ijoyo
< Wakil
TEMBAKAU SIDODADI/H. SUTONO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 41
` Dk.Tompen
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Sutono
< Pimpinan
TEMBAKAU SISWO
^ TEMBAKAU
; 21
` Gebang Rt.2/5
Gantiwarno, Klaten
Jawa Tengah
> Siswo
< Pengusaha
TEMBAKAU SISWO MARTONO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 34
` Dsn. Soka Jenenganb Rt.15/03
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> H Siswo Martono
< Pemilik
TEMBAKAU SISWO MARTONO
^ TEMBAKAU KERING
; 33
` Dk.Tagung Rt 04/02
Teras, Boyolali 57372
Jawa Tengah
> Ny Siswo Martono
< Pimpinan
TEMBAKAU SISWO MIHARJO
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 26
` Magerejo
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
% 081578667003
> Siswo
< Pengusaha
TEMBAKAU SISWO SUMARTO
^ TEMBAKAU KERING
; 27
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Siswo Sumarto
< Pimpinan
TEMBAKAU SLAMET
^ TEMBAKAU
; 25
` Dsn Pilihan Rt.03/01
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Slamet
< Pengusaha
TEMBAKAU SLAMET
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 51
` Dk Sumyang
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Slamet
< Pengusaha
TEMBAKAU SLAMET MARYADI
^ TEMBAKAU
; 26
` Ds. Jenengan
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Slamet Maryadi
< Pimpinan
TEMBAKAU SLAMET PRAPTO RAHARJO
^ TEMBAKAU
; 24
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Slamet Prapto Raharjo
< Pengusaha
TEMBAKAU SLAMET RAHARJO
^ TEMBAKAU
; 23
` Gedongan Lor
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Slamet Raharjo
< Narto Miharjo
TEMBAKAU SLAMET RIYANTO
^ TEMBAKAU KERING
; 22
` Gedongan Kidul Wonosari
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
% 081-22723271
> Slamet Riyanto
< Pimpinan
TEMBAKAU SLAMET RIYANTO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 20
` Tegal Pasiran
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Slamet Riyanto
< Pengusaha
TEMBAKAU SODIKIN
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^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 37
` Dsn Anggrong Gondok
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
% 08191544483
> Gunawan
< Karyawan
TEMBAKAU SOMO BINI
^ TEMBAKAU
; 20
` Dsn Pulihan Rt.02/01
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Somo Bini
< Pengusaha
TEMBAKAU SOMO MIYANTO
^ TEMBAKAU RAJANG
; 37
` Dukuh Daleman Rt 01/01
Ampel, Boyolali 57352
Jawa Tengah
> Somo Miyanto
< Pengusaha
TEMBAKAU SRI HARUN
^ TEMBAKAU KERING
; 26
` Dk. Jagoan Rt 09/02
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Ny Endang
< Wakil Pimpinan
TEMBAKAU SRI HARUN/TRI PRIYADI
^ TEMBAKAU KERING
; 36
` Dk.Pucangan Rt 02/01
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Tri Priyadi
< Pimpinan
TEMBAKAU SRI MULYANTORO
^ TEMBAKAU KERING
; 93
` Ds Kagokan Rt 01/04
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
> Sri Mulyantoro
< Pimpinan
TEMBAKAU SRIDOYO
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Muteran, Wonosari
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Sridoyo
< Pengusaha
TEMBAKAU SRILAMTO
^ TEMBAKAU
; 39
` Dusun Demangan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Srilamto
< Pemilik
TEMBAKAU SRIYONO
^ TEMBAKAU KERING
; 58
` Dsn. Betokan
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
% 0271-711271
> Ny. Sriyono
< Pimpinan
TEMBAKAU SRIYONO
^ TEMBAKAU
; 23
` Wanosari
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Hariyanto
< Wakil Pengusaha
TEMBAKAU SRIYONO (HANG)
^ TEMBAKAU KERING
; 21
` Dusun Pomah Rt 02/01
Mojosongo, Boyolali 57322
Jawa Tengah
% 0276-322597
> Mujiyono
< Pimpinan
TEMBAKAU SUBAGIYO
^ TEMBAKAU
; 23
` Dk Gebang Rt 02/05
Gantiwarno, Klaten
Jawa Tengah
% 081578098284
> Subagyo
< Pengusaha
TEMBAKAU SUBARI
^ TEMBAKAU
; 20
` Dk Garung
Kalikajar, Wonosobo
Jawa Tengah
> Subari
< Pengusaha
TEMBAKAU SUCIPTO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 26
` Dsn Bajaran
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
% 085291143537
> Sucipto
< Pengusaha
TEMBAKAU SUDARYOREJO (SUDARGO)
^ TEMBAKAU
; 23
` Tanggek Tengah
Kalikajar, Wonosobo
Jawa Tengah
> Wahyuni
< Pekerja Keluarga
TEMBAKAU SUGENG HANDOKO
^ TEMBAKAU
; 26
` Tiwuhan
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
> Sugeng Handoko
< Pengusaha
TEMBAKAU SUGIYARNO
^ TEMBAKAU KERING
; 28
` Dk. Katongan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Sugiyarno
< Pimpinan
TEMBAKAU SUGIYARTO
^ TEMBAKAU
; 35
` Ngaru Aru
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Sugiarto
< Pimpinan
TEMBAKAU SUGIYONO
^ TEMBAKAU
; 35
` Padangan
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Sugiyono
< Pengusaha
TEMBAKAU SUHANTO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 32
` Dusun Katongan Rt 15/02
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Suhanto
< Pimpinan
TEMBAKAU SUHARDI
^ TEMBAKAU
; 24
` Kapencar
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
% 08157912071
> Hardi
< Pengusaha
TEMBAKAU SUHARDI
^ TEMBAKAU
; 23
` Nganglik
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Suhardi
< Pengusaha
TEMBAKAU SUHARJO
^ TEMBAKAU KERING
; 25
` Dk. Tegalpule
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Agung
< Pimpinan
TEMBAKAU SUHARSO
^ TEMBAKAU
; 22
` Dk Tuwuhan
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
> Suharso
< Pengusaha
TEMBAKAU SUJIYONO
^ TEMBAKAU
; 20
` Losari Purbosono
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Sujiono
< Pengusaha
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TEMBAKAU SUKAMTO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 20
` Dsn Banyu Urip
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
> H Sukamto
< Pengusaha
TEMBAKAU SUKARJO (DARJO)
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 22
` Tegal Cucukan
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Sukarjo
< Pengusaha
TEMBAKAU SUKASNO
^ TEMBAKAU KERING
; 62
` Ds Kagokan Rt.01/03 Gatak
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 0271-7003414
> Soekasno
< Pengusaha
TEMBAKAU SUKIR
^ TEMBAKAU
; 21
` Kalijuweh Rt.15/07
Gantiwarno, Klaten
Jawa Tengah
> Sukir
< Pengusaha
TEMBAKAU SUKIRDI
^ TEMBAKAU KERING
; 21
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Sukirdi
< Pengusaha
TEMBAKAU SUKONO
^ TEMBAKAU
; 27
` Puncang
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
> Sukono
< Pengusaha
TEMBAKAU SUMANTO
^ TEMBAKAU
; 22
` Bowonusa
Kalikajar, Wonosobo
Jawa Tengah
> Sumanto
< Pengusaha
TEMBAKAU SUMANTO
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 22
` Nangsri
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Sumanto
< Pengusaha
TEMBAKAU SUMARDI
^ TEMBAKAU
; 53
` Dsn Cingklok Rt 08/02
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Sumardi
< Pengusaha
TEMBAKAU SUMARJO
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 30
` Ngaglik Nangsri
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Sumarjo
< Pengusaha
TEMBAKAU SUMARKO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 35
` Banyu Urip
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
> Sumarko
< Pengusaha
TEMBAKAU SUMARMI
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 29
` Tlawong Rt 02/01
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Ny Sumarmi
< Pimpinan
TEMBAKAU SUMARMO BA
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 25
` Jarakan
Prambanan, Klaten 57454
Jawa Tengah
> Sumarmo
< Pemilik
TEMBAKAU SUMARNO
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Sumarno
< Pimpinan
TEMBAKAU SUMARNO
^ TEMBAKAU KERING
; 37
` Pucang Grebegan Ceper
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
> Sumarno
< Pengusaha
TEMBAKAU SUMARTO
^ TEMBAKAU
; 39
` Perkutuhan Rt02/06
Pejagoan, Kebumen
Jawa Tengah
> Sumarto
< Pengusaha
TEMBAKAU SUMBER KERJA/SRI GUNARSO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 24
` Dukuh Umbul Sari Rt 04/01
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Sri Gunarso
< Pimpinan
TEMBAKAU SUMIJAN
^ TEMBAKAU
; 42
` Ds Tanjung Rt.07/02
Kedungtuban, Blora
Jawa Tengah
> Sumijan
< Pengusaha
TEMBAKAU SUMIN HARTO MULYONO
^ TEMBAKAU KERING
; 24
` Tegal Duwur Pokak. Ceper
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
> Sumin Harto Mulyono
< Pemilik
TEMBAKAU SUMINGAN
^ TEMBAKAU
; 23
` Tuwuhan
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
> Sumingah
< Pengusaha
TEMBAKAU SUMIRAH
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 124
` Dusun Tompen, Ds. Bangak
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Subandi
< Pimpinan
TEMBAKAU SUNANDAR
^ TEMBAKAU
; 38
` Samujang
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Sunandar
< Pengusaha
TEMBAKAU SUNAR
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 62
` Mranggisari
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Sunar
< Pengusaha
TEMBAKAU SUNAR HADI SUNARTO
^ TEMBAKAU KERING
; 24
` Dk. Katongan, Ds.Jipangan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Sunar Hadi
< Pimpinan
TEMBAKAU SUNARDI
^ TEMBAKAU
; 25
` Dsn Cengklo
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Sunardi Pengusaha
< Pengusaha
TEMBAKAU SUNARNO
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 24
` Nangsri. Manisrenggo
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Sunarno
< Pengusaha
TEMBAKAU SUNARNO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
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; 67
` Padasan Cilik
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Sunarno
< Pemilik
TEMBAKAU SUNARSO
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 30
` Ds. Pagerejo Rt 03/01
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
% 081391778727
> Sunarso
< Pemilik
TEMBAKAU SUNASWAR
^ TEMBAKAU
; 45
` Dsn Sontonayan
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
% 085292310403
> Kurniawan
< Pekerja
TEMBAKAU SUPADI
^ TEMBAKAU KERING
; 28
` Mudal Karanganom
Klaten Utara, Klaten 57438
Jawa Tengah
> Supadi
< Pengusaha
TEMBAKAU SUPADMO
^ TEMBAKAU KERING
; 22
` Dk Topeng Ds Kajen
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
> Supadmo
< Pengusaha
TEMBAKAU SUPARMAN
^ TEMBAKAU KERING
; 28
` Ds. Sabrang Lor
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Suparman
< Pengusaha
TEMBAKAU SUPARMAN
^ TEMBAKAU
; 30
` Sumyang
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Suparman, Ba
< Pengusaha
TEMBAKAU SUPARMIN
^ TEMBAKAU KERING
; 25
` Ds. Wonosari
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Suparmin
< Pimpinan
TEMBAKAU SUPONO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 27
` Desa Tegalrejo Sawit Rt 02/01
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Supono
< Pimpinan
TEMBAKAU SUPONO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 22
` Taskombang
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
% 08457962306
> Supono Pringgo Utomo
< Pemilik
TEMBAKAU SUPOYO YOSO SUWARNO
^ TEMBAKAU KERING
; 31
` Gesing Jatipura
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Supoyo Yoso Suwarno
< Pengusaha
TEMBAKAU SUPRIH
^ TEMBAKAU JAWA KERING
; 34
` Kerten Rt 17/8
Gantiwarno, Klaten 57455
Jawa Tengah
> Suprih
< Pengusaha
TEMBAKAU SUPRIYANTO
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 24
` Wanu Tunggal, Nangsari
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
% 081578058977
> Supriyanto
< Pengusaha
TEMBAKAU SUPRIYONO
^ TEMBAKAU
; 21
` Wanutunggal
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
TEMBAKAU SURADI
^ TEMBAKAU
; 23
` Dsn Kaliajang Rt.10/01
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Suradi
< Pengusaha
TEMBAKAU SURAJI
^ TEMBAKAU
; 25
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Slamet Wigiyanti
< Wakil Pengusaha
TEMBAKAU SURATINAH
^ TEMBAKAU
; 25
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Suratinah
< Pengusaha
TEMBAKAU SURONO
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 21
` Nangsri
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
TEMBAKAU SUROSO
^ TEMBAKAU KERING
; 24
` Sumyang Ds.Jatipura
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Suroso Wijanarko
< Pengusaha
TEMBAKAU SUROSO
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 55
` Penggulon
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Suroso
< Pengusaha
TEMBAKAU SUROSO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 30
` Reco
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Suroso
< Pengusaha
TEMBAKAU SUROSO
^ TEMBAKAU
; 30
` Dsn Ngadimun Rt04/04
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Suroso
< Pengusaha
TEMBAKAU SUROTO
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 28
` Tegalsari
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Suroto
< Pengusaha
TEMBAKAU SURTI
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 42
` Dsn.Temengggungan
Gondang, Tulungagung
Jawa Timur
TEMBAKAU SURYANTO BA
^ TEMBAKAU
; 26
` Tinayah
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Suryanto, Ba
< Pengusaha
TEMBAKAU SUSANTO
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 24
` Dk Sorosutan
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
% 0274-7497481
> Susanto
< Pengusaha
TEMBAKAU SUSILO WALIDI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 21
` Gajihan
Kertek, Wonosobo
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Jawa Tengah
% 081392497749
> Susilo Walidi
< Pengusaha
TEMBAKAU SUTAR
^ TEMBAKAU
; 20
` Boralan Rt.03/08
Garung, Wonosobo
Jawa Tengah
> Sutar
< Pengusaha
TEMBAKAU SUTARNO
^ TEMBAKAU
; 29
` Brongkol
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Sutarno
< Pengusaha
TEMBAKAU SUTRISNO
^ TEMBAKAU
; 21
` Tegal Megah Rt.2/2
Gantiwarno, Klaten
Jawa Tengah
> Sutrisno
< Pengusaha
TEMBAKAU SUWANTO
^ TEMBAKAU
; 37
` Ds.Palar
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Suwanto
< Pimpinan
TEMBAKAU SUWANTO
^ TEMBAKAU
; 28
` Ds Yososari
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
% 08154887750
> Suwanto
< Pengusaha
TEMBAKAU SUWARDI
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 23
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Suwardi
< Pengusaha
TEMBAKAU SUWARJO
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 23
` Dukuan
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Suwarjo
< Pengusaha
TEMBAKAU SUWARNO
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Dk. Jayan, Desa Sebregan
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
> Suwarno
< Pengusaha
TEMBAKAU SUWARNO
^ TEMBAKAU KERING
; 29
` Jatipuro
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Suwarno
< Pengusaha
TEMBAKAU SUWARNO
^ TEMBAKAU
; 27
` Dsn Tajuk Rt03/03
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Suwarno
< Pemilik
TEMBAKAU SUWARTO
^ TEMBAKAU
; 39
` Daleman
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Sri Lestari
< Manager
TEMBAKAU SUYADI
^ TEMBAKAU
; 28
` Dsn Ngaduman Rt.04/04
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Suyadi
< Pemilik
TEMBAKAU SUYAMTO
^ TEMBAKAU
; 22
` Bero
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Suyamto
< Pengusaha
TEMBAKAU SUYOTO/KISMO DIHARJO
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Dsn. Kebatan Rt 07/01
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Suyoto
< Pimpinan
TEMBAKAU TARU HARUM/EKO HANDOKO
^ TEMBAKAU KERING
; 99
` Trunuh Rt 14/06
Klaten Selatan, Klaten 57421
Jawa Tengah
% 0272-325240
> Eko Handoko
< Pengusaha
TEMBAKAU TEGUH HARYADI
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 24
` Dusun Gedangan Rt 02/02
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Teguh Sambodo
< Wakil Pimpinan
TEMBAKAU TRI SARI/NY PARTO SUHARJO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 25
` Dukuh Pucangan Rt 02/01
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Sri Yanto
< Wakil Pimpinan
TEMBAKAU TRI SARI/SRIYANTO
^ TEMBAKAU KERING
; 44
` Dk Pucangan Rt.2/1
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Endang
< Wakil
TEMBAKAU TRIYANTO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 27
` Topeng, Kajen Ceper
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
> Triyanto
< Pengusaha
TEMBAKAU TRIYONO
^ TEMBAKAU
; 55
` Ketekan Rt.01/01
Gantiwarno, Klaten
Jawa Tengah
% 08122706778
> Triyono
< Pengusaha
TEMBAKAU TUGIMIN
^ TEMBAKAU
; 21
` Dsn Pulihan Rt.03/01
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Marsoyo Tugimin
< Pemilik
TEMBAKAU TUKIJAN
^ TEMBAKAU
; 21
` Padasan Cilik
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Tukijan
< Pengusaha
TEMBAKAU TUKIYONO
^ TEMBAKAU
; 22
` Karangmojo
Teras, Boyolali
Jawa Tengah
> Agus Wahyono
< Pengusaha
TEMBAKAU TURAJI
^ TEMBAKAU
; 22
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Turaji
< Pengusaha
TEMBAKAU UNTUNG WIDODO
^ TEMBAKAU KERING
; 22
` Dsn. Sumberejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
> Untung Widodo
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< Pengusaha
TEMBAKAU WAGIMIN
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 21
` Sorowijan
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Wagimin
< Pengusaha
TEMBAKAU WAJAR MULYANTO
^ TEMBAKAU KERING
; 26
` Gedongan Kidul Wonosari
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
% 0272-3104009
> Wajar Mulyanto
< Pengusaha
TEMBAKAU WAKIJO
^ TEMBAKAU KROSOK
; 20
` Dsn.Paluombo
Sukorame, Lamongan
Jawa Timur
TEMBAKAU WALIYO NOTOHARJONO/CITRO
PAWIRO
^ TEMBAKAU KERING
; 22
` Dk Sumberejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
> Waliyo Notoharjono
< Pengusaha
TEMBAKAU WALUYO
^ TEMBAKAU
; 34
` Yososari
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
% 081578633297
> Waluyo
< Pengusaha
TEMBAKAU WALYONO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 21
` Gledegan Tanjungsari
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Drs. Walyono
< Pengusaha
TEMBAKAU WARDOYO
^ TEMBAKAU KERING
; 54
` Ds Ngaru Aru Rt 06/1
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Wardoyo
< Pimpinan
TEMBAKAU WARIYOTO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 28
` Dsn Purwasari
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
% 081904141210
> Waryoto
< Pengusaha
TEMBAKAU WARSITO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 29
` Yososari
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
% 085643814413
> Warsito
< Pengusaha
TEMBAKAU WARTIMAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 22
` Dengok Rangkah
Prambanan, Klaten
Jawa Tengah
% 081578678626
> Wartiman
< Pengusaha
TEMBAKAU WARTINI
^ TEMBAKAU
; 67
` Dk Daleman
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
% 085647373344
> Ny Wartini
< Pengusaha
TEMBAKAU WARYONO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 24
` Yosari Rt.06/10
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
> Waryono
< Pengusaha
TEMBAKAU WAWAN/SI RAWING
^ TEMBAKAU
; 54
` Dsn Pasigaran Rt.05/04
Tanjungsari, Sumedang
Jawa Barat
% 081320260454
> Wawan
< Pemilik
TEMBAKAU WIJOYO
^ TEMBAKAU
; 25
` Tegal Rejo
Sawit, Boyolali
Jawa Tengah
> Widoyo
< Pimpinan
TEMBAKAU WIRYO SUDARMO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 23
` Ngemplak Suren Rt 08/04
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Wiryo Sudarmo
< Pimpinan
TEMBAKAU WIYADI
^ TEMBAKAU
; 26
` Tlowong
Sawit, Boyolali
Jawa Tengah
> Wiyadi
< Pimpinan
TEMBAKAU WIYOTO
^ TEMBAKAU
; 64
` Anggrong Gandok
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
> Wiyoto
< Pengusaha
TEMBAKAU YAMTO MIHARJO
^ TEMBAKAU
; 22
` Ketandan
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Yamto Miharjo
< Pengusaha
TEMBAKAU YAROWI
^ TEMBAKAU
; 20
` Mandungan
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Yarowi
< Pengusaha
TEMBAKAU YATNO MULYONO
^ TEMBAKAU
; 40
` Dk Karang Mojo
Teras, Boyolali
Jawa Tengah
> Yatno Mulyono
< Pengfusaha
TEMBAKAU YOSO WASIDI
^ TEMBAKAU
; 27
` Dsn Cingklok Rt.08/02
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Yoso Wasidi
< Pengusaha
TEMBAKAU ZAINUDIN KAMALI
^ TEMBAKAU
; 22
` Dsn Cingklok Rt.10/02
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Zaenudin Kamali
< Pengusaha
TEMPU REJO, PT
^ TEMBAKAU KROSOK
; 1011
` Ds. Tempeh Lor
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 0334520150 # 521301
> Wahyu Widodo
< Manager
: Jl. Pb Sudirman No.294 68181
$ (033)-00336933 @ (033)-00337976
TEMPUREJO GUDANG LANGKAP, PT
^ TEMBAKAU
; 681
` Jl. Raya Langkap 37
Bangsalsari, Jember
Jawa Timur
% 0331711671
> Bambang Sunarjo
< Kepala Gudang Langkap
TESCO SANTOSA, PT
^ TEMBAKAU IRIS
; 99
` Jl. Yos Sudarso No.52, Lingkungan Banjar
Ampenan, Mataram 83114
Nusa Tenggara Barat
% 0370 632049 # 0370 632611
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16002 Rokok kretek  -  Clove
cigarettes
> Djunaidi
< Kuasa Usaha
TIMUR WINOTO
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Rt 03/06 Dsn Krajan Ds Gesikan
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Timur Winoto
< Pengelola
TKS ASTUTI
^ TEMBAKAU OVEN
; 54
` Dsn. Padas Trate
Sugihwaras, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353391061
> Hj Astutik
< Pengusaha
TOMBACO REDRYING
^ TEMBAKAU
; 88
` Tanjungtirto
Berbah, Sleman 55573
Di Yogyakarta
% 0274-496008 # -
> Ngadiman
< Pelaksana Harian
TRISNO ABADI, UD
^ TEMBAKAU KERING
; 50
` Ds. Klepek
Sukosewu, Bojonegoro
Jawa Timur
> Sutrisno
< Pengusaha
TRISNO ADI
^ TEMBAKAU
; 146
` Gambangan Rt 4, Ds
Maesan, Bondowoso 68262
Jawa Timur
% 426173
> Trisno Adi
< Pengusaha
TUNGGAKSEMI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 46
` Gunung Anyar Ds
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Parno
< Pengusaha
TURIMAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 41
` Tluwe Rt 8/1 Ds
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
% 0813307584451
> Turiman
< Pengusaha
UNITED TOBACCO PROCESSING, PT/UTEPE
INDO
^ TOBACCO PROCESSING
; 790
` Jl. Rembang Industri II/16
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740274-5 # 740273
> Stefaan Vancolen
< Presiden Direktur
VILLIGER TOBACCO INDONESIA
^ PENGOLAHAN TEMBAKAU
; 266
` Jl. Ngoro Industri Persada Blok E/8
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 618960-62 # 618963
> Erwi Diana Dahlia
< Manager Administrasi
WANOTO
^ TEMBAKAU RAJANG
; 22
` Gambir
Sooko, Tuban
Jawa Timur
> Wanoto
< Pemilik
WARNI
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 27
` Desa Wates Dsn Bangus Rt 05 Rw 01
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
% 532253
> Warni
< Pengusaha
WARNO
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 29
` Dsn Bangus Desa Wates
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Warno
< Pengusaha
WARTAJI
^ TEMBAKAU OVEN
; 32
` Dsn. Brumbung
Sukosewu, Bojonegoro
Jawa Timur
> Wartaji
< Pemilik
WIDJI
^ TEMBAKAU KROSOK
; 22
` Dadapan, Ds
Balong, Ponorogo
Jawa Timur
> Widji
< Pemilik
WIDODO
^ TEMBAKAU KERING
; 23
` Rt 02/03 Ds Gempolan
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Widoo
< Pengelola
YAHMAN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 30
` Desa Wates Gulut Rt 06 Rw 01 Dsn Bungus
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Tutik
< Staf
YATENO
^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 21
` Dusun Jatikeplek Rt 02 Rw 6
Wlingi, Blitar 66184
Jawa Timur
% 08123367237
> Yateno
< Pengusaha
YENI JAYA, UD
^ TEMBAKAU SUSUR
; 37
` Jl. Rinjani
Pringgasela, Lombok Timur 83661
Nusa Tenggara Barat
% 0376 631557 # 0376 631557
> Ahmad Muslihadi
< Manager
ZAINUDIN
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 21
` Dusun Dasan Tembuku
Sakra, Lombok Timur 83671
Nusa Tenggara Barat
% 081 803630689
> Zainuddin
< Pengusaha
369, PR
^ ROKOK
; 828
` Jalan Raya Baureno 4
Baureno, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0322 457567
> Muchlis Firmansyah
< Kepala Personalia
666, PR
^ ROKOK
; 30
` Dsn. Badug
Sumberrejo, Bojonegoro
Jawa Timur
ADI BUNGSU
^ ROKOK KRETEK
; 185
` Jl. Lesanpuro VIII/0
Kedung Kandang, Malang 65138
Jawa Timur
% 711206
> Ach.Zaini
< Pemasaran
AGRIC AMARGA JAYA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1699
` Jl.Hasanudin No. 115
Sidomukti, Salatiga
Jawa Tengah
% 0298-323125 # 0298-323125
> Rachmat Suryajaya
< Wakil Direktur
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AJUWAH, PR (HADI WIJAYA)
^ ROKOK
; 50
` Jl. Apel 561 Rt 001/05, Kiduldalem
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
> Hadi Wijaya
< Pemilik
AKAS
^ ROKOK
; 123
` Jl. Kh. Malik Dalam 64
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
% 871117
> Bambang Irwanto
< Wakil Manager
AKAS
^ ROKOK
; 76
` Ds. Kedung Banteng
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8948202
ALAM INDO MEGAH, PT
^ ROKOK
; 718
` Gunung Gangsir, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656545
> Buyung Susetio
< Direktur Utama
ALAM SEJAHTERA , PR
^ ROKOK
; 152
` Jl Kampung Melayu 147 Kraksaan
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
% 841442 # 841442
> Fx Hariyono Budi M
< Direktur
: Panglima Sudirman 302, Jl Krasaan-Probolinggo
67282
$ (000)-00841442 @ (000)-00841442
ALAM SUBUR, PR
^ ROKOK KRETEK
; 764
` Jl. Raya P Sudirman 302
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
% 841442,8481911 # 841442
> Budi Miharjo
< Direktur
: Raya Panglima Sudirman 301, Jl
Kraksaan-Probolingg 67282
$ (000)-00841442 @ (000)-00841442
ALAM SURYA
^ ROKOK KRETEK
; 21
` Jl. Lawangan Daya II
Pademawu, Pamekasan
Jawa Timur
% 321386
> Nur Kholis
< Pimpinan
ALFI PUTRA
^ ROKOK
; 33
` Kayujaran, Dsn Rt 12/04
Pogalan, Trenggalek
Jawa Timur
% 08174133244
> Labib
< Personalia
ANEKA USAHA (AKKOR)
^ ROKOK
; 20
` Raya Palengan, Jl Akkor
Palengaan, Pamekasan 69362
Jawa Timur
% 326213
> Moh. Muzzeki
< Kepala.
ANGGUR MERAH
^ ROKOK
; 22
` Dsn. Krajan
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
ANUGERAH MUTIARA LUHUR INDONESI
JAYA, PT
^ JASA PELINTINGAN ROKOK
; 1700
` Jl. Yos Sudarso 135
Jombang, Jombang
Jawa Timur
% 0321 867015 # 867015
> A.R,wahyu.P
< Direktur
ARTA BINA GRAHA
^ ROKOK
; 45
` Ds.Sitirejo Rt.07/Rw.01
Wagir, Malang
Jawa Timur
% 836595 # 836595
> Ipung Wahyu W.
< Pengawas
ASIA
^ ROKOK SKT FILTER
; 364
` Jl. Mulyosari 15
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 580566 # 569417
> Yayuk
< Administrasi
: Diponegoro 46 Klungkung Bali
$ 21071
ASIA JAYA
^ ROKOK KRETEK
; 107
` Jl. Mulyosari 30
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 580568
> Yayuk Dwi
< Administrasi
ASIA MARKO, PT
^ ROKOK KRETEK
; 194
` Jl. Adi Sumarmo No. 280-282
Colomadu, Karanganyar 57172
Jawa Tengah
% 0271-716158 # 0271-716159
> Widjaya Kusumaningsih
< Direktur Utama
ATLANTIK DINAR PERKASA, PT
^ ROKOK
; 95
` Jl. S.Supriadi IV/2269
Sukun, Malang
Jawa Timur
% 328432 # 329907
> Sucianik
< Administrasi
ATRACO MULTIGUNA
^ ROKOK KRETEK
; 661
` Jl. Raya Golek
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur
% 802081 # 802884
> Santi Kurniawati
< Pembukuanacc
AUDI SS99, PR
^ ROKOK KRETEK
; 70
` Jl. Dr Soetomo No. 49
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335 841104
> Samhudi
< Direktur
BANYU BIRU, PT
^ ROKOK SIGARET KRETEK
; 302
` Jl. Arief Rachman Hakim 2
Klojen, Malang 65119
Jawa Timur
% 325770 # 354223
> Drs.Andreas.S
< Pimpinan Perusahaan
: Jl.A.R.Hakim No.2 , Malang 65119
$ (341)-00325770
BANYU INTAN, PT / ROKOK POMPA
^ ROKOK KRETEK
; 45
` Jl. Karangsaru No. 1-11
Semarang Tengah, Semarang 50136
Jawa Tengah
% 024-3542809 # 024-3510435
> Adiyanto
< Pembukuan
BAROKAH ANGKLING DARMO, PT
^ ROKOK SKT
; 1348
` Jl. Kalitidu Raya 267
Kalitiidu, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353 511335
> Yeffry Lee Christanto
< Direktur
BENTHOEL PRIMA, PT
^ ROKOK
; 3659
` Jl. Raya Karanglo
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 490000
BENTOEL, PT
^ ROKOK KRETEK
; 4658
` Jl Niaga 2 Dan Karanglo
Blimbing, Malang 65153
Jawa Timur
% 490000 # 495710
> Yosef
< Legal
BIMA SAKTI, PR
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^ ROKOK KLOBOT
; 92
` Jl.Jaksa Agung No.34supomo 34
Ponorogo, Ponorogo 63413
Jawa Timur
% 481311
> Joto Jarwono
< Pimpinan
BINTANG BOLA DUNIA
^ SKT
; 587
` Jl.Ichwan Ridwan Rais No.47
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 0341-362990 # 0341-359066
> Eko Hari Soesanto
< Finance & Account Manager
E bbd@indo.net.id
BINTANG SAYAP INSAN, PR
^ ROKOK KRETEK
; 161
` Jl. Probolinggo 160
Kepanjen, Malang 65163
Jawa Timur
% 396006
> Ari Agung
< Kepala Kantor
BOKOR MAS, PT
^ ROKOK KRETEK
; 825
` Jl. Mastrip 42
Kepanjen Kidul, Blitar 66111
Jawa Timur
% 801723 # 801916
> Jos Soeharno Adi
< Staf Produksi
: Pahlawan 29 Mojokerto, Jl
BOKOR MAS, PT
^ ROKOK
; 747
` Jl. Pahlawan 29
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 381006 # 322838
> Didik .N
< Manager Umum
BOKOR MAS, PT
^ ROKOK
; 173
` Dsn. Selo Jeneng Ds Sumberdadi
Sumber Gempol, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 333675
> Melina Dewanti
< Staf
BUMI MAKMUR SANTOSO, PR
^ ROKOK
; 21
` Jl. Ir H. Juanda
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335 842567
> Dwi Suwignyu
< Direktur
CAHAYA MULYA PERSADA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1597
` Jl. Diponegoro No. 1 Bantul
Bantul, Bantul 55711
Di Yogyakarta
% 0274368490 # 0274-368489
> S Budiarto Rahardjo
< Direktur
CAKRA GUNA CIPTA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1785
` Jl. Raya Watudakon 425
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur
% 801749 # 802367
> Siswandi
< Accounting
CANDRA SURYA ABADI, PR
^ ROKOK KRETEK
; 414
` Jl. R. Saleh 250. Raya Ponorogo
Ponorogo, Ponorogo 63491
Jawa Timur
% 0352-481192
> Waris Susanto
< Pimpinan
CANGKIR KOPI, PR
^ ROKOK
; 169
` Jl. Kapas Raya No. 24
Kapas, Bojonegoro
Jawa Timur
% 880349
> Tri Ningrumawati
< A D M
CEMARA MAS
^ ROKOK KRETEK
; 862
` Randegan Rt 08 Rw 02 Ds
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8850339 # 8853519
> Moch Samsoel Halim
< Personalia
CEMPAKA, CV
^ ROKOK KRETEK
; 1190
` Jl. Yos Sudarso No.149
Boyolangu, Tulungagung 66217
Jawa Timur
% 321740 # 322001
> Mh Aditya Pradana SE
< Chief Accounting
CENGKIR
^ ROKOK KRETEK
; 53
` Jl A Yani 3, Ds Siring
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 855263
> Moch Said
< Pengusaha
CENGKIR GADING
^ ROKOK KRETEK DAN KLOBOT
; 100
` Jl. Bengawan Solo II/4
Nganjuk, Nganjuk 64414
Jawa Timur
% 0358-322162
> Handayani
< Sekretaris
CHANDRA ASRI MULIA ABADI, CV
^ ROKOK
; 33
` Gondoarum
Jekulo, Kudus
Jawa Tengah
% 0295-5505092
> Teguh Widodo Hadfiwandowo
< Wakil Direktur
DADI MULYO SEJATI, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1655
` Jl. Raya Ngawi Madiun Km. 9
Geneng, Ngawi 63271
Jawa Timur
% 747219 # 747216
> Sugengono
< Direktur Utama
DAUN JERUK, CV
^ ROKOK KRETEK
; 98
` Jl Singosari No.8 A
Magelang Selatan, Magelang 56124
Jawa Tengah
% 0293-362977 # 0293-362954
> Binarto
< Pimpinan
DELAPAN WIJAYA
^ ROKOK KRETEK
; 327
` Komplek Industri Rt02 Rw02 No. 59
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 791888 # 791888
> Hartoyo
< Direktur
DELTA MAKMUR, PR
^ ROKOK KRETEK
; 50
` Rt 08/02
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
DEWI FORTUNA, PR
^ ROKOK
; 65
` Jl. Kalianyar 71
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
> M Fauzi
< Bag Pemasaran
DEWI MURNI, UD
^ ROKOK
; 2903
` Raya Caruban Ngawi Km.15 Karangjatids
Karangjati, Ngawi
Jawa Timur
% 661818 # 661711
> Triphena.R
< Direktur
DIAN LESTARI ABADI, PR
^ ROKOK KRETEK
; 25
` Ds. Ngebong
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
DINAR KENCANA, CV
^ ROKOK
; 27
` Pejogol Rt. 05/01
Cilongok, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-7605426
> C Adi Sucipto
< Direktur
DJANOKO, PR
^ ROKOK KLOBOT
; 147
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` Jl. Samratulangi No.14
Ponorogo, Ponorogo 63413
Jawa Timur
% 481025
> Domo Moesriadi
< Direktur
DJARUM, PT BL 53
^ ROKOK KRETEK
; 936
` Jl Dr Lukmonohadi No.53
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-437218
> B. Gunawan
< Bag. Administrasi
: Jl.Jend A.Yani 28
$ 31901-5
DJARUM, PT BLOK G
^ ROKOK KRETEK
; 1128
` Desa Kedungdowo Blok 6
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-437791
> B. Gunawan
< Bag. Administrasi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
DJARUM, PT BRAK BAKALAN KRAPYAK
^ SIGARET KRETEK
; 1816
` Ds.Bakalan Krapyak 59333
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-439121
> B. Gunawan
< Bag. Administrasi
: Jl.Jend A.Yani
$ 31905-5
DJARUM, PT BRAK BULUNGCANGKRING
^ ROKOK KRETEK
; 3281
` Jl. Siliwangi - Mbulungcangkring
Jekulo, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-431901
> B. Gunawan
< Bag. Administrasi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
DJARUM, PT BRAK GEDANGAN JEPARA
^ ROKOK
; 1530
` Ds. Gedangan
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
> Djarum. Pt
< Perusahaan
DJARUM, PT BRAK GRIBIG
^ ROKOK KRETEK
; 2107
` Desa Gribik I
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-439121
> B. Gunawan
< Bag. Administrasi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
DJARUM, PT BRAK KALIPUTU
^ ROKOK KRETEK
; 2769
` Jl. Sastrokartono 34 Kaliputu
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-432424
> B. Gunawan
< Bag. Administrasi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
DJARUM, PT BRAK KALIWUNGU
^ ROKOK KRETEK
; 2176
` Jl. Kudus - Jepara
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-437658
> B. Gunawan
< Bagian Administrasi
DJARUM, PT BRAK KARANGAMPEL
^ ROKOK KRETEK
; 2557
` Ds Karangampel
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-434381
> B. Gunawan
< Bag. Administrasi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
DJARUM, PT BRAK KARANGBENER
^ ROKOK KRETEK
; 3992
` Ds Karangbenar
Bae, Kudus 59323
Jawa Tengah
% 0291-434963
> B. Gunawan
< Bag. Administrasi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
DJARUM, PT BRAK KEDUNGDOWO
^ ROKOK KRETEK
; 1296
` Ds Kedungdowo
Kaliwungu, Kudus 59361
Jawa Tengah
% 0291-437791
> B. Gunawan
< Bag. Administrasi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
DJARUM, PT BRAK MEGAWON
^ ROKOK KRETEK
; 2119
` Desa Megawon
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-437349
> B. Gunawan
< Bag. Administrasi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
DJARUM, PT BRAK MIJEN
^ SIGARET KRETEK
; 2402
` Desa Mijen/ Jetak
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-438710 # 0291-438710
> B. Gunawan
< Bag. Administrasi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
DJARUM, PT BRAK SKM GRIBIG
^ ROKOK KRETEK FILTER
; 1341
` Gribig
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-439121
> B. Gunawan
< Bag. Administrasi
DJARUM, PT BRAK SUDIMORO
^ ROKOK KRETEK
; 1978
` Dk. Sudimoro Karangmalang
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291-444528
> B. Gunawan
< Bag. Administrasi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
DJARUM, PT BRAK TANJUNG
^ ROKOK KRETEK
; 2426
` Ds Tanjung Karang
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-434413
> B. Gunawan
< Bag. Administrasi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
DJARUM, PT BRAK TERBAN
^ ROKOK
; 3126
` Jl. Raya Kudus-Pati Km.13
Jekulo, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-414230
> B. Gunawan
< Bag. Administrasi
DJARUM, PT KANTOR PUSAT
^ ROKOK SIGARET KRETEK
; 1920
` Jl Jend A Yani No 28
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 31901-3 # 31809
> B. Gunawan
< Bag. Administrasi
DJARUT, PR
^ ROKOK
; 42
` Kedungrejo Rt 17/07
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343-657860
> H.Hasil Ali
< Pimpinan
DJITOE INDONESIA TOBACCO COY, PT
^ ROKOK KRETEK
; 581
` Jl. Lu Adisucipto No. 51
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-714757 # 0271-718740
> Supadi
< Kabag Personalia
DUA DEWI, PR
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^ ROKOK SKT
; 343
` Tanggul Kundung
Besuki, Tulungagung
Jawa Timur
% 0353-7707690
> Sutrisno
< Pembukuan
DUA NUSA, UD
^ ROKOK CIAMET FILTER
; 51
` Jl. Gaja
Kolaka, Kolaka 93512
Sulawesi Tenggara
DUA SRITI, UD
^ PABRIK ROKOK
; 22
` Jl. Mangga 250 Seruni
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8910216
> Arifin
< Pemilik
DUA TIGA, CV
^ ROKOK KRETEK
; 34
` Jl.Raya Welahan Rt 02/01
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
% 55014
> Munawar
< Pengusaha
DUGAPAT MAS, PT
^ JASA INDUSTRI ROKOK KRETEK
; 1250
` Jl. Penggung-Jatinom
Karanganom, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-554491 # 0272-551048
> Herry Suharyanto
< Manager Personalia
DWI ARTHA NUGRAHA
^ ROKOK
; 74
` Jl. Raya Ngemplak
Baureno, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0322 331881
DWI TUNGGAL
^ ROKOK KRETEK FILTER
; 210
` Beringin 43, Jl Rt 2/1siring
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 854457 # 0343-856840
> Budi Santoso
< Personalia
EGA JAYA, PR
^ ROKOK KRETEK
; 22
` Jl. Letjen Suprapto
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
% 841766
> Sumarjoko
< Direktur
EKA JAYA, PR
^ ROKOK KRETEK
; 45
` Jl. Dr Soetomo No. 6
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335 844396
> Eko Halik Suwarno
< Direktur
FALAS
^ ROKOK KRETEK
; 47
` Jl. Kh Malik Dalam VIII/116
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
% 712604
> Rifai Ahmad
< Bagian Pemasaran
GAGAK HITAM. PR
^ ROKOK
; 433
` Kotengah
Maesan, Bondowoso 68262
Jawa Timur
> H. Wasil
< Pimpinan
GALAN GELORA JAYA, PT
^ JASA PRODUKSI ROKOK
; 558
` Raya Straturejo 99
Baureno, Bojonegoro 62192
Jawa Timur
% 0322 455344 # 0322 455744
> Erni Lisawati
< Kabag Pembukuan
GANDUM, PT
^ ROKOK KRETEK
; 2260
` Ds Muljorejo
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 569401 # 566530
> Tusin Kaman
< Direktur
GANGSAR, PT
^ ROKOK KRETEK
; 279
` Jl. Raya Bandulan 83
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 564362 # 565870
> Hari Yono Bidiman
< Staf Administrasi
GAYA BARU, UD
^ ROKOK KRETEK/FILTER
; 67
` Karang Bendo, Ds
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (0333)630718
> H.Daroji/Sri Suharni
< Pengusaha/Pemilik
GELORA JAYA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 2302
` Jl. Buntaran No.9
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7493556 # 7491173
> Erni Lisawati
< Kabag Pembukuan
: Buntaran 9, Jl Tandes
$ 7491153 @ 7491173
GENTONG GOTRI, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1243
` Jl. Pemuda No.75
Kota Kudus, Kudus 59312
Jawa Tengah
% 0291-436168 # 0291-436168
> Agus Suparyanto
< Ka. Unit
GERBANGJAYA LESTARI, PT
^ ROKOK SKT
; 1208
` Jl. Raya Bandulan No.202
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 562172 # 580250
> Bambang Wahono
< Direktur
: 1
GRAHA MAKMUR
^ ROKOK KRETEK FILTER
; 1127
` Sidorahayu Rt 28 Rw 04 No 234
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur
% 802529
> Laniwati
< Wakil Direktur
GRAHA MAKMUR, PR
^ ROKOK KRETEK
; 988
` Jl. Bandulan Raya 185 A
Sukun, Malang
Jawa Timur
% 0341-802529
> Lani Wati
< Wakil Direktur
GUDANG GARAM, PT
^ ROKOK
; 70
` Sumbersuko, Ds
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 656040
GUDANG GARAM, PT
^ ROKOK KRETEK
; 39970
` Jl. Semampir II/1
Kota Kediri, Kediri 64121
Jawa Timur
% 682091-97 # 681555
> Putra Saksana Hadi
< Kadiv. Keuangan
: Jl Semampir II/1 Kediri -81555
$ 82091 - 82096
GUDANG JATI SENTOSA
^ ROKOK KRETEK
; 37
` Lingkungan Kluncing
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343631557
> M. Choiri
< Pengusaha
GUDANG SALAM
^ ROKOK
; 28
` Jl. Doho 42a
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 98054503
GUDANG SORGUM
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^ ROKOK KRETEK
; 444
` Sidorahayu Rt03/12, Ds
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur
% 801369 # 801369
> Suprayitno
< Bagian Umum
GUNAWAN PUTRA, CV
^ ROKOK KRETEK
; 158
` Raya Waru 25
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8534888
> Bambang Gunawan
< Kabag Akuntansi
GUNUNG KATU/GUDANG KAYU
^ ROKOK KRETEK BUATAN TANGAN
; 36
` Mendalamwangi Rt 03 Rw 01, Ds
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur
% 801828
> Khairunnisak
< A D M
GUNUNG MANDIRI, PR
^ ROKOK
; 430
` Jl. Raya Gang B. Umpil
Kapas, Bojonegoro
Jawa Timur
% 880778
> Yuni Indrawati
< Administrasi
HAMA MAKMUR
^ ROKOK
; 71
` Jl. Ngampelsari
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8958317
> Slamet
< Pimpinan
HANAR, PR
^ ROKOK KRETEK
; 24
` Wonorejo, Dsn Rt 03/04
Srengat, Blitar
Jawa Timur
> Hanan
< Pengusaha
HANJAYA MANDALA SAMPOERNA,
PT/AROMA SUKO
^ ROKOK KRETEK
; 1684
` Nglangon
Sragen, Sragen 57216
Jawa Tengah
% 0271-890615 # 0271-890634
> Soeparno
< Finance
HANJAYA MANDALA SAMPURNA, PT
^ ROKOK KRETEK (DJI SAM SOE)
; 5685
` Jl. Industri Barat 2
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491124,493692 # 491125
> Omar L.Bastari
< Pimpinan
: Rungkut Industri Raya 18,jl
$ (003)-18431699 @ (003)-18432572
HM SAMPOERNA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 26000
` Jl. Rungkut Industri Raya 16-18
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031- 8431699 # 84380278311834
> Agus Mujoko
< Personel Administrasi
HM SAMPOERNA, PT/KUD MINA TANI
^ ROKOK KRETEK
; 1859
` Sedayu Lawas, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 0322 662171
> Eny.A
< Kabag Keuangan
: Rungkut Industri Raya 18, Jl
$ 8431966
HM SAMPURNA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1979
` Jl.Kusuma Bangsa No. 31
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-424431 # 0285-435123
> Bambang A. Bsc
< Kabag Personalia
: Raya Rungkut Surabaya
HYDY JAYA, PR
^ ROKOK KRETEK
; 33
` Jl. Randugading Raya
Tajinan, Malang
Jawa Timur
% 752562
> Yayik
< Direktur
IKHWAN
^ ROKOK KRETEK
; 82
` Kp Sukamanah
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
> Bambang
< Staf
IND ROKOK BERKAH NIKMAT ALAMI ABADI
^ ROKOK KRETEK
; 100
` Jl. .Cinde Wilis Babadan
Babadan, Ponorogo
Jawa Timur
% 0352 484925
> Siswoko, St
< Pemilik Perusahaan
IND ROKOK DUA JEMPOL
^ ROKOK KRETEK
; 35
` Dsn.Darung Rt.09.Rw.02
Banyuanyar, Probolinggo
Jawa Timur
% 085236454120
IND ROKOK DURIAN
^ ROKOK
; 24
` Ds.Krampilan
Besuk, Probolinggo
Jawa Timur
IND ROKOK MUHTAR
^ ROKOK
; 28
` Ds.Sukodadi
Paiton, Probolinggo
Jawa Timur
% 081336153193
> Muhtar
< Pemilik
IND ROKOK NANANG
^ ROKOK
; 26
` Ds.Gogodeso
Kanigoro, Blitar
Jawa Timur
> Choirul Anam
< Pemilik
IND ROKOK SINAR WIJAYA
^ ROKOK KRETEK
; 30
` Ds.Sitimerto
Pagu, Kediri
Jawa Timur
% 548328
> Didik Dariyanto
< Pemilik
INDOBACO PRATAMA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 158
` Jl.Raya Solo Boyolali Km.14 Bangak
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271-780241 # 0271-780242
> Hartono Soetantyo
< Direktur Utama
INDUSTRI ROKOK " JARNO "
^ ROKOK FILTER
; 26
` Dsn. Duwok Rt.13/02 Kepuhrejo
Takeran, Magetan 63383
Jawa Timur
% 08283292621
> Sujatno
< Pemilik
INDUSTRI ROKOK / ANEKA USAHA "X"
^ ROKOK
; 25
` Dsn. Maddis Pamaroh
Palengaan, Pamekasan
Jawa Timur
% 085645045551
> Ach. Karimulah
< Pimpinan
INDUSTRI ROKOK ABD.HALIL
^ ROKOK
; 33
` Ds.Sidodadi
Paiton, Probolinggo
Jawa Timur
% 771359
> Abdul Halil
< Pemilik
INDUSTRI ROKOK ARGUN KHOLIL
^ ROKOK
; 42
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` Dsn.Krajan Rt.16.Rw.6
Kota Anyar, Probolinggo
Jawa Timur
% 08113532395
> Kholil/M Yusup
< Pengusaha
INDUSTRI ROKOK DEVARA
^ ROKOK
; 21
` Dsn.Gading
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
% 693549
> Wiyono
< Mandor
INDUSTRI ROKOK H.ZAKKI
^ ROKOK KRETEK
; 32
` Dsn.Angsanah
Lenteng, Sumenep
Jawa Timur
> H.Zakki
< Pengusaha
INDUSTRI ROKOK HENDI
^ ROKOK KRETEK
; 21
` Dsn.Baniteng
Dungkek, Sumenep
Jawa Timur
INDUSTRI ROKOK JANGKAR MAS
^ ROKOK KRETEK
; 23
` Dsn Wedusan Kidul, Ds Balunganyar
Lekok, Pasuruan 67186
Jawa Timur
> Nur Hasan
< Pengusaha
INDUSTRI ROKOK MANGGA GANDENG
^ IDUSTRI ROKOK
; 63
` Jl. W. Monginsidi
Nganjuk, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 328119
> Iwan Santoso
< Pengusaha
INDUSTRI ROKOK MASTUKI
^ ROKOK
; 20
` Ds.Kodik
Proppo, Pamekasan
Jawa Timur
> Masturi
< Pemilik
INDUSTRI ROKOK MOH JALIL
^ ROKOK FILTER
; 21
` Dsn.Tacempan
Pegantenan, Pamekasan
Jawa Timur
% 081330605246
> Moh. Jalil
< Pengusaha
INDUSTRI ROKOK PUTERA GEMILANG
^ ROKOK KRETEK
; 32
` Jl. Raya Mulyorejo No.95
Sukun, Malang
Jawa Timur
% 555106
> Fidya Jamila
< Staf
INDUSTRI ROKOK SALAM
^ ROKOK
; 22
` Ds.Tawangsari
Kedungwaru, Tulungagung
Jawa Timur
INDUSTRI ROKOK SM JAYA
^ ROKOK
; 32
` Dsn.Kokonan Rt.11.Rw.03
Kota Anyar, Probolinggo
Jawa Timur
% 774692
> Sujai
< Pemilik
INDUSTRI ROKOK SURYAKU / ANEKA USAHA
^ ROKOK
; 21
` Dsn. Bata - Bata
Palengaan, Pamekasan
Jawa Timur
% 324549
> H. Horrah
< Pemilik
INDUSTRI ROKOK SUWIYONO TEKSU
^ ROKOK KRETEK
; 50
` Kp.Krajan Widoro Payung
Besuki, Situbondo
Jawa Timur
> Suwiyono
< Pengusaha
INDUSTRI ROKOK TIGA BOLA
^ ROKOK KRETEK
; 667
` Jl. Ade Irma Suryani
Sumber Pucung, Malang
Jawa Timur
% 0341 385159
> Helmy
< Direktur
INDUSTRI ROKOK WAHONO
^ ROKOK KRETEK
; 60
` Dsn.Sudimoro Rt.3.Rw.2
Purwodadi, Pasuruan
Jawa Timur
ITTIHAD RAHMAT UTAMA, PT
^ ROKOK KRETEK BATANGAN
; 1630
` Ds.Jatipasar
Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
% 494111 # 497464
> H.Bambang Widjanarko,se Msi
< Direktur
JADI MAKMUR ABADI
^ ROKOK KRETEK
; 21
` Ngrandu, Dsn
Rejoso, Nganjuk
Jawa Timur
% 611374
> Suryadi
< Sekretaris
JAGUNG MUDA, PR
^ ROKOK
; 47
` Jl. Ki Ageng Raya 102
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
% 701806
> Yogi Suparno
< Bag Personalia
JALUR
^ ROKOK KRETEK
; 51
` Kedung Cangkring Ds
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
% 851298
> Sueb Effendi
< Pemilik
JAMBU BOL, PT BRAK BAE
^ ROKOK KRETEK
; 1270
` Ds Bae
Bae, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-32233 # 32921
> Nurul Aqlal
< Bagian Administrasi
JAMBU BOL, PT KANTOR PUSAT
^ ROKOK KRETEK
; 1670
` Ds Ngembalrejo
Bae, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-431588 # 0291-432921
> Nurul Aqlal
< Ka Bag Tu
JAMBU BOL, PT PENGEMASAN
^ ROKOK KRETEK
; 284
` Ds Ngembalrejo
Bae, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-431588 # 0291-432921
> Nurul Aqlal
< Kepala Administrasi
JANGGER, ROKOK
^ ROKOK KRETEK
; 42
` Jl. Kecamatan Pandaan Petungasri
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-633608
> M. Agus Bustami
< Pengusaha
JANGKAR LASYATKA
^ ROKOK
; 24
` Ds. Penganten
Balen, Bojonegoro
Jawa Timur
JARUM BL 54, PT
^ ROKOK KRETEK
; 627
` Jl Lukmonohadi 54
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 437812
> B Gunawan
< Bagian Administrasi
JARUM KLIWON, PT/PENGEPAKAN
^ ROKOK KRETEK /BUNGKUS
; 1628
` Ds Nganguk/Jl Cempaka
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Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 436565
> B Gunawan
< Bagian Administrasi
JARUM, PT
^ ROKOK
; 808
` Jl.Yos Sudarso No. 58
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
% 0295-691837
> Sistono
< Kabag.
JARUM, PT BRAK BESITO
^ ROKOK KRETEK
; 627
` Dk Alas Kebon
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 437218
> B Gunawan
< Bagian Administrasi
JARUM, PT BRAK GARUNG LOR
^ ROKOK KRETEK
; 1048
` Jl Kudus Jepara
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 434826
> B Gunwan
< Bagian Administrasi
JARUM, PT BRAK GONDANG MANIS
^ ROKOK KRETEK
; 924
` Gondang Manis
Bae, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 434524
> B Gunawan
< Bagian Administrasi
JARUM, PT BRAK KEADENAN/PENGEPAKAN
^ ROKOK KRETEK
; 1677
` Jl Kh Wachid Hasyim
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 437286
> B Gunawan
< Bagian Administrasi
JARUM, PT BRAK KESAMBI
^ ROKOK KRETEK
; 1318
` Ds Kesambi
Mejobo, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 424727
> B Gunawan
< Bagian Administrasi
JARUM, PT BRAK SIDOREKSO
^ ROKOK KRETEK
; 1429
` Dk Jrakah
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 4245513
> B Gunawan
< Bagian Administrasi
JATI MAS
^ ROKOK
; 23
` Jatirejo
Loceret, Nganjuk
Jawa Timur
> Supardi
< Pemilik
JATI MURIA PERKASA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 36
` Jl Kudus Pati Km.12
Jekulo, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 3320407
> Bnambang Rasmawan SE
< Kabag Personalia
JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANF, PT
^ ROKOK
; 312
` Jl. Rembang Industri III/4a-B
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 740335 # 740337
> Constant Pompen
< Presiden Direktur
JAYA BAROKAH ABADI, CV
^ ROKOK KRETEK
; 51
` Ds.Lekari Sukorejo
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
JAYA MAKMUR
^ ROKOK KRETEK
; 909
` Jl. Probolinggo 162
Kepanjen, Malang 65163
Jawa Timur
% 397234 # 397207
> Ari Agung
< Kepala Kantor
JAYA MULYA
^ ROKOK
; 226
` Semambung Rt.4 Rw.3 Ds
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
% 854477
> Mursid
< Pemilik
JAYA SEMPURNA ROKOK
^ ROKOK
; 22
` Ds.Payaman Kec.Plemahan
Pelemahan, Kediri
Jawa Timur
JEMBATAN EMAS
^ ROKOK KRETEK
; 25
` Trompoasri Ds
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
> Ngateman
< Pemilik
KANIGORO JAYA SENTOSA, PR
^ ROKOK KRETEK
; 88
` Jagalan, Dsn
Kraas, Kediri
Jawa Timur
% 0354 413789
KARUNIA BERSAMA PR
^ ROKOK KRETEK
; 280
` Bulusari
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851445
> Mei P
< Pemilik
KARYA BINA SENTOSA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 32
` Jl. Kertanegara No.81
Karangploso, Malang
Jawa Timur
% 465103
> Santoso
< Direktur
KARYA DUA RAKSA, PT
^ ROKOK
; 67
` Jl. Joho
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8910222 # 8916999
> Moenari
< A D M
KARYA KITA ABADI
^ ROKOK KRETEK
; 46
` Jl. Ki Ageng Gribig VII/116
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
% 716222
> Hermono
< Wakil Direksi
KARYA NIAGA BERSAMA, PT
^ ROKOK SIGARET KRETEK
; 1073
` Jl.Ters.Batubara 27 -29
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur
% 491921 # 491924
> Hariyanto Sarwamartani
< Presiden Direktur
KARYA TIMUR
^ ROKOK KRETEK
; 37
` Jl. Karya Timur 19
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 491884
> Kusdiono
< Bag.Umum
KARYA TIMUR PRIMA, PT
^ ROKOK MAHAYANA
; 537
` Jl. Achmad Yani Rt.13.Rw.04
Tajinan, Malang
Jawa Timur
% 0341 753339
> Kusdiono
< Personalia
KAYU MAS, PR
^ ROKOK
; 25
` Jl. Taman Sari Raya
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
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KEBAYAK
^ ROKOK KRETEK KLOBOT
; 73
` Jl. Yos Sudarso 16
Nganjuk, Nganjuk 64418
Jawa Timur
% 327646
> Drs.Subiantoro
< A D M
KELAPA SUBUR, PR
^ ROKOK
; 20
` Kalituri, Ds Rt 2/1
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
% 77007862
KERBAU HIJAU
^ ROKOK KRETEK KLOBOT
; 64
` Jl. Jend A Yani 290
Nganjuk, Nganjuk 64418
Jawa Timur
% 321109
> Handono
< Pengusaha
KERBAU MERAH
^ ROKOK KRETEK KLOBOT
; 34
` Jl. Jen A Yani 71-73
Nganjuk, Nganjuk 64418
Jawa Timur
% 0358-321789
> Arief Soehendro
< Pengusaha
KOLANG CITRA ABADI, PT
^ ROKOK KRETEK
; 228
` Jl. Diponegoro 66
Sidoarjo, Sidoarjo 61213
Jawa Timur
% 8921504 # 8921507
> Abdul Chaliq
< Direktur Utama
KOMPAS AGUNG, PT
^ ROKOK KRETEK
; 990
` Jl. Ir S.Supriadi
Sukun, Malang 65142
Jawa Timur
% 362830,324843 # 324843
> Giok Song
< Administrasi
KSU PERDULA FATCHUR
^ ROKOK
; 1758
` Ds.Sidowarek
Ngoro, Jombang
Jawa Timur
% 712088
> Mochamad Lutfi
< Manager
LANCAR JAYA, PR
^ ROKOK
; 30
` Kedungrejo Rt 15/5
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
LANGGENG JAYA
^ ROKOK KRETEK
; 20
` Sentul Rt 03/Rw01
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343-850292
> SE
< Pimpinan
LANGGENG JAYA MAKMUR, PT
^ ROKOK KRETEK TANGAN
; 1564
` Dipoyono,Jll. Guyangan Bagor
Bagor, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 324977 # 324886
> Suparno, SH
< Direktur Operasional
LAUT BIRU, PR
^ ROKOK
; 21
` Jl. Mulyosari 25
Sukun, Malang
Jawa Timur
% 0341586805
> Titik Trisnawati
< Pimpinan
LEMBANG JAYA, PR
^ ROKOK KRETEK (SKT)
; 543
` Jl. Lembang 8
Klojen, Malang 65112
Jawa Timur
% 324382 # 325260
> Furi Hardayani
< Accounting
LESTARI
^ ROKOK KRETEK
; 24
` Kedung Cangkring Rt8 Rw2/2 Ds
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
> H Sueb Ny
< Pemilik
LESTARI PUTRA WIRASEJATI, PT
^ ROKOK KRETEK FILTER
; 577
` Jl. Halmahera 98-100.Jl2.A
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 324812 # 325302
> Yosef
< Legal
: Jl.Susanto 2a,malang 65148
$ (341)-00320353 @ (341)-00325302
LIMA JAYA AMPUH INTI PRATAMA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 52
` Jl. Pb Sudirman
Jelbuk, Jember
Jawa Timur
% 0331 7775614
LIMA SATU/PR KETAPANG JAYA
^ ROKOK KRETEK
; 206
` Jl. Jayanegara 25
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8966831
> Hasyim Ashari
< Kabag Produksi
LIMAS
^ ROKOK KRETEK
; 20
` Tehjejer Dsn
Palengaan, Pamekasan 69362
Jawa Timur
> Limadin
< Pemilik
LUMBUNG JAYA, PR
^ ROKOK
; 50
` P. Sudirman VI, Jl No,11
Nganjuk, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358-328114
M KASIR/P SUSWATUN
^ ROKOK
; 21
` Ds. Palungan Laok Dsn Nagasari
Palengaan, Pamekasan
Jawa Timur
> P.Suswatun
< Pemilik
MA EXLUSIVE
^ ROKOK
; 58
` Jl. Ngampel Sari
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8954885
> Titin
< Staf
MAESTRO, PR
^ ROKOK
; 23
` Kedungrejo Rt 15/5
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
MAHKOTA DUNIA PERKASA
^ ROKOK
; 22
` Dsn. Jaran Guyang,batangsaren
Kauman, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 333443
> Siti Mahmudah
< Pengusaha
MAJU MAKMUR, PR
^ ROKOK KRETEK
; 34
` Jl. Ternate Gg. VII / 01 Klampok.
Sanan Wetan, Blitar 66136
Jawa Timur
% 810305
> Mustofa
< Manager
MAPAN
^ ROKOK KRETEK
; 132
` Ds Kacangan
Berbek, Nganjuk 64473
Jawa Timur
% 325890
> Isti Winaryani
< Sekretaris
MAPAN
^ ROKOK KRETEK
; 511
` Ngaban Rt.13 Rw.05
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
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Jawa Timur
% 8961952-54 # 8961951
> Gatut Basuki.R
< Personalia
MARSA
^ ROKOK
; 27
` Gelang,ds
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 70950876
> Burhanudin
< Manager
MAS EREN
^ ROKOK FILTER
; 20
` Jl. .Punaragan Blabak
Kandat, Kediri
Jawa Timur
MENARA KARTIKA BUANA, PT
^ ROKOK
; 381
` Desa Tuban
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 0271-855555 # 0271-851111
> Sri Nendyo Sukoco
< Personalia
MERAPI AGUNG LESTARI, PT
^ SIGARET KRETEK TANGAN
; 333
` Jl. Parangtritis Km 5,5
Sewon, Bantul 55188
Di Yogyakarta
% 0274-445298 # 0274-445295
> Sapto Aribowo
< Accounting
MERPATI ART, CV
^ JASA LINTING ROKOK
; 62
` Jl. Prajurit Kulon Gg Baru
Prajurit Kulon, Mojokerto 61326
Jawa Timur
% 0321 320629
> Subekhan Amien
< Pimpinan
METRO JAYA
^ ROKOK
; 20
` Tanjonge
Lili Rilau, Soppeng
Sulawesi Selatan
% (0411) 421148
> H. Paseing
< Penanggung Jawab
MINAPADI MAKMUR, PT
^ ROKOK KRETEK
; 218
` Jl. Sumpah Pemuda No. 99a
Jebres, Surakarta 57127
Jawa Tengah
% 0271-852888 # 0271-851777
> Sularmi
< Staf
MITRA ADI JAYA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1539
` Berbah, Kalitirto
Berbah, Sleman 55573
Di Yogyakarta
% 0274-497423 # 0274-497423
> Joko Priyanto
< Bagian Personalia
MITRA KARYA TRI UTAMA, PT
^ ROKOK KRETEK SIGARET
; 2057
` Jl. Utama Karang Jambe
Padamara, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-984386 # 0281-894386
> Sugimin
< Personalia
MITRA MAKMUR,PR
^ ROKOK KRETEK
; 30
` Jl. Sultan Agung No. 360
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335 846285
> Suparman
< Pimpinan
MITRA PRODUKSI SIGARET, CV BAROKAH
JAYA
^ PELINTINGAN ROKOK KRETEK
; 1262
` Baujeng , Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 633348 # 639050
> Hm.Anwar.M,sag
< Direksi
MOERIA MULIA, CV
^ ROKOK KRETEK
; 117
` Jl.Tanjung Karang No. 11
Jati, Kudus 59347
Jawa Tengah
% 0291-435984 # 0291-435985
> Sulistyawati
< Administrasi
MPS NGANTANG
^ ROKOK SIGARET
; 1633
` Jl. Raya Waturejo 23
Ngantang, Malang
Jawa Timur
% 0341 521054
> Budi Yuwono
< Direktur
MUFASUFU SEJATI JAYA LESTARI, PT
^ JASA NGELINTING ROKOK
; 1408
` Raya Kedungdowo 87-89
Ploso, Jombang
Jawa Timur
% 888776 # 887697
> Fahrudin Ashar
< Direktur
MUGI RAHAYU
^ ROKOK KRETEK
; 21
` Dsn. Bangus
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 533766
MUHAB P AISYAH
^ ROKOK FILTER
; 28
` Dsn.Tengah Bul Timur
Pegantenan, Pamekasan
Jawa Timur
% 0324 7727323
> Muhab P. Aisyah
< Pengusaha
MUKHUS JAYA, PR
^ ROKOK
; 65
` Kedungrejo Rt 19/07
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
MULIA AGUNG, PR
^ ROKOK KRETEK
; 95
` Kel.Sidoharjo Rt 12/02
Pacitan, Pacitan
Jawa Timur
% 0357 884859
> Widarto
< Pemilik
MULYO RAHARDJO, CV
^ ROKOK KRETEK
; 279
` Jl. Sunan Muria Gg Mangga No.32 B
Kota Kudus, Kudus 59312
Jawa Tengah
% 0291-440456 # 0291-432038
> Ari Sutarman, SE
< Chief Accounting
MUNCUL, PR
^ ROKOK KRETEK
; 56
` Jl. Sekar Putih 21
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
% 812308
> H.Romli
< Bagian Pemasaran
MUSTIKA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 48
` Dsn.Edungdowo
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Musdi
< Pimpinan
NAKULA SADEWO
^ ROKOK KRETEK
; 26
` Dsn. Krajan Rt. 04/05
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Mulyono
< Pimpinan
NIAGANTARA JAYA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 137
` Ds.Gesikan
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 532231
> Nur Hadi SE
< Manager
NIKKI SUPER TOBACCO INDONESIA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1062
` Jl. Lukmonohadi No. 8d
Kota Kudus, Kudus
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Jawa Tengah
% 0291-438965 # 0291-432464
> Addi Winarko
< Staf
NIKO RAMA, PT/ NOYORONO BRAK
MEJOBO, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1376
` Desa Mejobo
Mejobo, Kudus
Jawa Tengah
% 39161 # 32464
> P. Yulieati
< Bag. Keuangan
NOTODJOJO MULYO, PT
^ ROKOK KRETEK
; 196
` Jl.Kutilang No 57
Kota Kudus, Kudus 59318
Jawa Tengah
% 0291-432684 # 0291-432675
> Suprijanto
< Accounting
NOYORONO BRAK JAMBEAN, PT
^ ROKOK KRETEK
; 647
` Dk. Jambean, Ds Purworejo
Bae, Kudus
Jawa Tengah
% 39161
> Yuliati
< Bag. Keuangan
NOYORONO BRAK KALIWUNGU, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1808
` Desa Kaliwungu
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 439161
> P. Yuliati
< Bag. Keuangan
: Jl.Jend Sudirman Kudus
NOYORONO TOBACCO COY BRAK
CONTONG, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1176
` Jl Lukmonohadi
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-22219
> P. Yuliati
< Bag. Keuangan
: Jl.Jend Sudirman Kudus
NOYORONO TOBACCO COY LTD BRAK
GARUNG, PT
^ ROKOK KRETEK
; 592
` Desa Garunglor
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-22574
> P. Yuliati
< Bag. Keuangan
: Jl.Jend Sudirman Kudus
NOYORONO TOBACCO COY LTD BRAK
GILING, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1323
` Jl Hm Basuno
Jati, Kudus
Jawa Tengah
> P. Yuliati
< Bag. Keuangan
: Jl.Jend Sudirman Kudus
NOYORONO TOBACCO COY LTD, PT
^ ROKOK KRETEK
; 261
` Welahan Gang Lor
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
% 39161S/D39167 # 32464
> Addi Winarko
< Bagian Administrasi
: Jl.Jend Sudirman 86b Kudus
NOYORONO TOBACCO COY LTD, PT/ BRAK
GOLAN
^ ROKOK KRETEK
; 1059
` Desa Golan Tepus
Mejobo, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-32598
> Agus Sutomo
< Pimpinan
: Jl.Jend Sudirman
NOYORONO, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1580
` Jl. Jend Sudirman No. 86b
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-439161 # 0291-432464
> Addi Winarko
< Asisten Direktur
NURUL ABADI JAYA, PR
^ ROKOK
; 50
` Parseh Rt 03/02, Dsn
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
% 081333424598
> Ny Abdus Salam
< Wakil
ONGKO WIJOYO, PT
^ ROKOK SIGARET KRETEK
; 674
` Jl. Kol Soegiono 28
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 0341 801968
> Sugiarto
< Bag.Umum
: 3
ONGKOWIDJOJO, PT
^ ROKOK KRETEK
; 770
` Mawar 53jl Blitar
Sukorejo, Blitar 66121
Jawa Timur
% 0342 801931 # 801931
> Heri SE
< Manager
: Kol Sugiono 28 Malang, Jl
$ 22968
P R METEOR
^ ROKOK KRETEK
; 47
` Jl. Raya Daren
Nalumsari, Jepara 59466
Jawa Tengah
% 0291-3315900
> Muhdlori
< Produksi
PABRIK ROKOK " MENCO "
^ ROKOK KLOBOT
; 31
` Jl. Yos Sudarso No.16
Nganjuk, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 321732
> Soebiantoro
< Pembukuan
PAHALA
^ ROKOK KRETEK
; 165
` Sentul Rt 04 Rw 02 Ds
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 0343-856089 # 0343-856089
> H.Sukri
< Pengusaha
PAKIS EMAS
^ ROKOK
; 254
` Ds. Krajan Barat
Pakis, Malang
Jawa Timur
% 791569
> Teguh Prasetyo
< A D M
PAKUMAS PRIMA, UD
^ ROKOK KRETEK
; 33
` Dsn.Budug Berbek
Sawahan, Nganjuk
Jawa Timur
> Macrus
< Pemilik
PANCAMAS JAYA PRAKASA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 454
` Jl.Ciu No.15
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621711 # 0271-600793
> Budi Satrijono
< Personalia
PANCAMAS JAYAPRAKASA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 221
` Jl. Jati 119b
Sukorejo, Blitar
Jawa Timur
% 0342 810667
> Imroatin Saadah
< A D M
PANGLIMA I, PR
^ ROKOK KRETEK
; 60
` Jl. Pasar Pao
Pademawu, Pamekasan
Jawa Timur
> Mardiono
< Pemilik
PANGLIMA, PR
^ ROKOK
; 30
` Jl. Raya Tlanakan
Tlanakan, Pamekasan
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Jawa Timur
> Arbaien
< Pimpinan
PAYUNG ASLI
^ SIGARET ROKOK TINGWE
; 39
` Jl. Brigjen Katamso No. 129
Jebres, Surakarta 57127
Jawa Tengah
% 0271-854747
> Lie Liong Pien
< Pemilik
PB.ROKOK 359 TOBACCO
^ ROKOK KRETEK
; 139
` Dsn.Kendal Rt.4/3
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 70962185
> M Achsan
< Pemilik
PEMBUATAN ROKOK " RAJA ENAK "
^ ROKOK
; 23
` Dsn. Cangak
Besuk, Probolinggo 97283
Jawa Timur
% 081358130903
> Puharijanto
< Pemilik
PENAMAS NUSA PRIMA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1484
` Jl Raya Kebon Agung
Pakisaji, Malang
Jawa Timur
% 81035 # 81471
> F.Suyanto
< Kabag. Umum
PENDOWO JAYA SAKTI
^ ROKOK
; 70
` Pakis, Dsn
Kabuh, Jombang
Jawa Timur
% 0321 888685
> Erna Riyanti
< Administrasi
PERDANA PUTRA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 79
` Jl. Raya Pandanglandung 208 A
Wagir, Malang
Jawa Timur
% 0341 577331
> Prima Lisianona
< Staf Accounting
PERKASA NUSANTARA
^ ROKOK
; 21
` Dsn. Kalituri
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
PERS HM.JAYA 12
^ ROKOK KRETEK
; 51
` Kedungrejo
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 659043
PERS ROKOK MILLA SEJAHTERA
^ ROKOK KRETEK
; 32
` Kedungrejo Rt.17/07
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 657860
PERUSAHAAN ROKOK PUTRA HARUM
^ ROKOK KRETEK
; 63
` Suwayuwo Polo
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 639728
PIALA MAS
^ ROKOK KRETEK
; 193
` Jl. Mayjen Suprapto 40
Tulungagung, Tulungagung 66219
Jawa Timur
% 0355-321004
> Bp. Bonari
< A D M
PIALA MAS, PR
^ ROKOK KRETEK/FILTER
; 20
` Tlanakan, Ds
Tlanakan, Pamekasan
Jawa Timur
% 085648583068
> Jufriadi
< Pemilik
PODO JOYONYO, CV
^ ROKOK
; 45
` Krsak
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 4356713
> Nor Arif
< Marketing
PR " WR ADI SEJAHTERA "
^ ROKOK
; 20
` Ds. Getas Kec. Tanjunganom
Tanjung Anom, Nganjuk 64483
Jawa Timur
> Waji
< Staf
PR AKA SURYA NIAGA
^ ROKOK
; 49
` Gempol
Rejoso, Nganjuk
Jawa Timur
> Teguh Hadi Suprowo
< Pemilik
PR ANING ZHELA JAYA
^ ROKOK KRETEK
; 35
` Dsn.Selokulon Ds.Selorejo Bagor
Bagor, Nganjuk
Jawa Timur
> Suyadi
< Pemilik
PR ARMADA
^ ROKOK
; 27
` Dsn. Tanjunsari
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 03437741965
PR EAST JAVA TOBACCO
^ PELINTINGAN ROKOK
; 25
` Kel Pagak Beji
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 744533
PR ENGSEL
^ ROKOK FILTER
; 150
` Jl. A.Yani Kel Siring
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 081 23001138
> Rachmad
< Manager
PR MARDI MULYA SENTOSA
^ ROKOK
; 20
` Ds.Kromasan Rt02/Rw02
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
> Khoirul Anwar
< Pengusaha
PR PRIMA ABADI SEJAHTERA
^ ROKOK KRETEK
; 69
` Dusun Krajan Rt. 6 Rw 1
Dringu, Probolinggo 012
Jawa Timur
% 0335-681432
PR RUKUN SAMPURNA
^ ROKOK
; 22
` Jl. Bektiharjo
Semanding, Tuban
Jawa Timur
% 081554735595
> Trisno Pambudi Agianto
< Direktur
PR SANGGORO SUKSES MAKMUR
^ ROKOK SKT
; 155
` Jl. Karangsono No.18
Pakisaji, Malang
Jawa Timur
% 804982 # 835060
> Tarminah
< A D M
PR SUMBER AGUNG
^ ROKOK KRETEK DAN FILTER
; 123
` Jl. Citrosumo
Kepanjen, Malang
Jawa Timur
% 0341 397777
> Endang Sugiarti
< A D M
PR. ADIAS PUTRA PERKASA
^ ROKOK
; 53
` Jl. Mayjen Sutoyo
Babadan, Ponorogo 012
Jawa Timur
% 0352 462462
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> Adi Juswoto
< Pimpinan
PR. BINTANG TERANG / NASIHAH
^ ROKOK
; 20
` Nong Berkek, Dsn
Palengaan, Pamekasan
Jawa Timur
> Nasihah
< Pemilik
PR. BINTANG USAHA / SAHAM
^ ROKOK
; 20
` Dsn. Krajan Maron Kulon
Maron, Probolinggo
Jawa Timur
> Saham
< Pengelola
PR. HASIL / ANEKA USAHA
^ ROKOK
; 21
` Pana'an, Ds Dsn Karang Anom
Palengaan, Pamekasan 69032
Jawa Timur
> K.H Hasin
< Pemilik
PR. PELITA HASTA KENCANA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 41
` Dsn. Jerukwangi Ds. Banjardowo
Lengkong, Nganjuk
Jawa Timur
% 725012
> Sunarni
< Staf Adminisdtrasi
PR. PULUNG
^ ROKOK
; 63
` Ds. Kacangan Kec. Berbek
Berbek, Nganjuk
Jawa Timur
% 7608293
> M. Muslim
< Pimpinan
PR. PUTRA BAYU
^ ROKOK
; 21
` Dsn. Ngabar Rt.02/01
Tanjung Anom, Nganjuk 012
Jawa Timur
> Anto S.Pd
< Pemilik
PR. ROKOK GUDANG ALAMI / ANEKA USAHA
^ ROKOK
; 21
` Tehjejer,dsn
Palengaan, Pamekasan 69362
Jawa Timur
> Imam Syafi'i
< Pemilik
PR. SEJAHTERA -PMA / ROKOK HAMBA
^ ROKOK
; 29
` Ds. Durenan Rt.02 / 01
Durenan, Trenggalek
Jawa Timur
> H. Supadi
PR. SM. SAMSUMAS
^ ROKOK
; 275
` Ds. Kacangan Berbek
Berbek, Nganjuk
Jawa Timur
% 325890
> Rita Wulan
< Staf Administrasi
PR. SUMBER URIP JAYA
^ ROKOK KRETEK
; 120
` Jl. Raya Pasar Baru
Grati, Pasuruan
Jawa Timur
PR. TIGA BINTANG
^ ROKOK
; 23
` Lingk. Tanggung No. 01 Kel. Wlingi
Wlingi, Blitar
Jawa Timur
% 695420 # 695420
> Riano Sandjojo
< Manager
PR.ARMADA 45
^ ROKOK KRETEK
; 38
` Jl. Raya Suropati Bululawang
Bululawang, Malang
Jawa Timur
% 833857
> Ariyono
< Pengusaha
PR.BIMA SAKTI
^ ROKOK KRETEK
; 22
` Kalisampurno Tanggulangin
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
> Abd Atim
< Pimpinan
PR.BINTANG SEJATI
^ ROKOK
; 37
` Rt.5.Rw.2 Dsn.Janten
Tegalsiwalan, Probolinggo
Jawa Timur
> Satmin Kurdianto
< Pemilik
PR.CEMARA AGUNG
^ ROKOK
; 109
` Ds.Getas.Kec Tanjunganom
Tanjung Anom, Nganjuk 64483
Jawa Timur
> Endang Winarni
< Pemilik
PR.CEMERLANG JAYA ABADI
^ ROKOK KRETEK
; 35
` Ketegan Rt.05/02
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
PR.DJAGUNG PADI
^ ROKOK
; 47
` Jl. Ki Ageng Gribig
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
> Yogi Personalia
< Bagian Personalia
PR.DOLLAR
^ ROKOK KRETEK
; 74
` Jl. Mayjen Sungkono VI/102
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
% 810304
> Hartini
< Bagian Pemasaran
PR.GARUDA MAS
^ ROKOK SKT
; 104
` Jl. Stasiun No.3/78
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 458910 # 498129
> William Tanamal
< Pemilik
PR.GUDANG BERAS
^ ROKOK KRETEK
; 37
` Jl. Raya Gringging 32
Grogol, Kediri
Jawa Timur
% 770196
> Azhar Sonny Hidayat
< Pimpinan
PR.GUDANG MAREM
^ ROKOK
; 29
` Demang Jaya Rt.03
Bululawang, Malang
Jawa Timur
% 833291
> H Arifin
< Pengusaha
PR.GUNUNG PANDERMAN
^ ROKOK
; 20
` Jl. Mojomulyo Rt.02/01
Junrejo, Batu 65322
Jawa Timur
> Susetyo
< Pimpinan
PR.GUNUNG PAYUDAN
^ ROKOK
; 27
` Dsn.Tobungan
Galis, Pamekasan
Jawa Timur
% 0324-333226
> Fadiluddin
< Pengelola
PR.HARAPAN SEJATI
^ ROKOK
; 121
` Ds.Getas.Kec. Tanjunganom
Tanjung Anom, Nganjuk 64483
Jawa Timur
% 0358-7608178
> Waji
< Staf
PR.HF PRIMA
^ ROKOK
; 1066
` Jl. Tirtomulyo No.2
D A U, Malang
Jawa Timur
% 464949 # 464949
> M Koirul Anwar
< Manager Personalia
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PR.INDO PARITJO MAS
^ ROKOK
; 80
` Dk.Sawun Rt.04.Rw.01
Wagir, Malang
Jawa Timur
% 0341 580811 # 0341 587288
> Joko
< Wakil Direktur
PR.JATI PUTRA MANDIRI
^ ROKOK
; 114
` Ds.Karangduren Rt.12/Rw.01
Pakisaji, Malang
Jawa Timur
% 0341 802423 # 0341 835261
> Maulioin
< Mgr Keu & Adm
PR.JAYA RAYA
^ ROKOK KRETEK
; 51
` Ds.Mojotengah Sukorejo
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
PR.KENCONO
^ ROKOK
; 20
` Ds.Tamansari
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
> Abd Rahim
< Direktur
PR.MUSTIKA JAYA
^ ROKOK
; 36
` Jl. Malik Dalamvii/21
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
> Umar
< Wakil Manager
PR.NIKMAT ALAMI
^ ROKOK KRETEK/FILTER
; 74
` Ds.Wringin.Kec.Wringin
Wringin, Bondowoso
Jawa Timur
% 423314
> H.Yahya
< Pengusaha
PR.NOTO NUGROHO
^ SIGARET KRETEK
; 41
` Jl. Pandan Landung No.47
Wagir, Malang
Jawa Timur
% 0341 7056196 # 0341 532450
> Nugroho Noto
< Pemilik
PR.OKB GENTENG
^ ROKOK KRETEK
; 35
` Jl. Balai Desa
Karangploso, Malang
Jawa Timur
% 0341 7010970
> Harsono
< Pemilik
PR.PREMIX
^ ROKOK
; 800
` Siring
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 854457
PR.PUTRA BERSATU
^ ROKOK
; 24
` Ds.Getas.Kec.Tanjunganom
Tanjung Anom, Nganjuk 64483
Jawa Timur
> Waji
< Staf
PR.RANTAI MAS YUDISTIRA
^ ROKOK
; 23
` Dsn.Puton
Diwek, Jombang
Jawa Timur
% 0321 7176760
> Gondang Hernawa, SH
< Direktur
PR.ROJOKOYO ABADI
^ ROKOK KRETEK
; 32
` Dsn.Tulis Ayu
Wagir, Malang
Jawa Timur
% 0341 807357
> Achmad Budiono
< Pemilik
PR.ROKOK SURYA GUNA RAMLI
^ ROKOK KRETEK
; 30
` Dsn.Kwanyar Peltong
Larangan, Pamekasan
Jawa Timur
% 08175110016
> Ramli
< Pemilik
PR.SAMUDRA
^ ROKOK KRETEK
; 26
` Ds.Karangduren
Pakisaji, Malang
Jawa Timur
> Adi
< Pengawas
PR.SEJUK
^ ROKOK KRETEK
; 401
` Jl. Garuda Rt.11 Rw.05
Pagelaran, Malang
Jawa Timur
% 6374853
> Adi Hariono
< Peagawai Keuangan
PR.SEKAR ARUM
^ ROKOK
; 20
` Dsn.Kembang Arum
Talun, Blitar
Jawa Timur
% 0342 691950
PR.SEMAKIN JAYA
^ ROKOK
; 20
` Jl. Tarupala 53 Rt.22/Rw.04
Pakisaji, Malang
Jawa Timur
% 835808
> Andreas Suwardi
< Pemilik
PR.SEMPOERNO
^ SIGARET KRETEK
; 20
` Jatisari
Tajinan, Malang
Jawa Timur
> Damiri
< Pengusaha
PR.SUMBER DJAYA
^ ROKOK
; 216
` Jl. Panglima Sudirman Rt.01.Rw.06
Wajak, Malang
Jawa Timur
% 824848
> Halid
< Adik Pengusaha
PR.TUJUH MANDIRI
^ ROKOK KRETEK FILTER
; 28
` Jl. Kebonsari
Sumber Pucung, Malang
Jawa Timur
% 0341 386497
> Kiswanto
< Pemilik
PR.WAHYU UTAMA
^ ROKOK KRETEK
; 24
` Dsn.Karang Dalam
Pademawu, Pamekasan
Jawa Timur
> Siti Nursiyamah
< Pengusaha
PR.YALA SUTRA
^ ROKOK
; 56
` Ds.Mendalen
Wagir, Malang
Jawa Timur
% 0341 801828
> Khairunnisak
< A D M
PRIMA ABADI SEJAHTERA, PR
^ ROKOK KRETEK
; 20
` Jl. Letjen Suprapto
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335 681435
> Sanapan Al Tallip
< Direktur
PRIMA BUMI PEKUWON, PT (NANGKA)
^ ROKOK
; 211
` Ds. Pekuwon
Sumberrejo, Bojonegoro
Jawa Timur
% 332402
> Nurul
< A D M
PULSA LESTARI, PT
^ ROKOK KRETEK
; 40
` Jl Ramelan No.18 A
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 446130
> Mustajab
< Kepala Pabrik
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PUNCAK MAKMUR SEJAHTERA
^ ROKOK KRETEK
; 80
` Jl. Murcoyo 4 Rt.19.Rw.05
Gondanglegi, Malang
Jawa Timur
% 0341 875615
> Iwan Basuki
< Direktur
PURA PERKASA JAYA, PT
^ ROKOK
; 268
` Jl. Anggrek 43
Kepanjen Kidul, Blitar
Jawa Timur
% 801384
> I. Soeharno
< Pelaksana
PURAPERKASA JAYA, PT
^ ROKOK
; 373
` Jl. Anggrek 43.
Kepanjen Kidul, Blitar
Jawa Timur
% 801384
> S. Adi
< Staf Produksi
PURNAMA JAYA ABADI
^ SIGARET KRETEK TANGAN
; 20
` Rt.05/Rw.02 Ds.Tanggulturus
Besuki, Tulungagung
Jawa Timur
PUSAKA HIDUP, CV
^ ROKOK KRETEK
; 567
` Jl. Karang Wulan Selatan No. 1
Semarang Tengah, Semarang 50135
Jawa Tengah
% 024-3543144 # 024-3519674
> Juli Purbowati
< Accounting
PUSPA JAYA
^ ROKOK
; 158
` Jl. Sari Mulyo No. 45
Bojonegoro, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353 888928 # 886157
> Ronald Hadi Wijaya
< Bag Operasional
PUTRA ABADI, PR
^ ROKOK KRETEK
; 63
` Rt 03/02 Sentul
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
> Abd.Muntholib
< Pimpinan
PUTRA DELTA
^ ROKOK
; 79
` Randegan Rt. 08/02
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 70178014
PUTRA JAYA
^ ROKOK KRETEK
; 22
` Sentul Rw 2/ Rt 7
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
> Evi
< Administrasi
PUTRA JAYA, PR
^ ROKOK KRETEK
; 20
` Jl. Soetomo
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335843160
> M.Hafiluddin
< Direktur
PUTRA MANDIRI
^ ROKOK KRETEK
; 545
` Jl. P Sudirman 66
Gondanglegi, Malang 65174
Jawa Timur
% 879447
> Silaturohmi
< Kepala Produksi
PUTRA PACITAN INDONESIA SEJAHTERA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1980
` Jl. Dewi Sartika No.20 A
Pacitan, Pacitan 012
Jawa Timur
% 0357 886466 # 0357 886467
> S. Hartono Brianto
< Direktur
PUTRA PATRIA ADIKARSA, PT
^ ROKOK SAMPURNA
; 1533
` Jl. Pahlawan Km 1 No. 74
Wates, Kulon Progo 55612
Di Yogyakarta
% 0274-774717 # 0274-774914
> John Mosman
< Direktur
PUTRA PERDANA
^ SIGARET KRETEK TANGAN
; 20
` Dsn.Tumpuk Rt.04/01
Besuki, Tulungagung
Jawa Timur
PUTRA TOMAS PERKASA, PT
^ ROKOK MILD
; 31
` Rt 06 Rw II
Mayong, Jepara 59465
Jawa Tengah
% 0291-3319905
> Hm Tohar
< Direktur
RAJAWALI
^ ROKOK KRETEK
; 26
` Jl. Panglima Sudirman 133
Wajak, Malang 65173
Jawa Timur
% 824848
> H Achmad Taufiq
< Pengusaha
RAJAWALI SUPER, UD
^ ROKOK KRETEK
; 25
` Curah Keting, Dsn
Bangsalsari, Jember
Jawa Timur
RAMBI AGUNG, PT
^ ROKOK KRETEK
; 69
` Jl. Dharmawangsa 78-80
Rambipuji, Jember
Jawa Timur
% 0331-711374
> Hutomo Prayogi
< Mandor
REJEKI ABADI
^ ROKOK KRETEK
; 58
` Ngaban
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
RENA JAYA
^ ROKOK
; 29
` Dsn.Krajan
Besuk, Probolinggo
Jawa Timur
% 846182
> Sulardi
< Sekretaris
RESTU MAMA, CV
^ ROKOK
; 41
` Jl. Sugih Waras
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8969320
> Sugiyatno
< A D M
RIZKI, CV
^ ROKOK KRETEK
; 392
` Pangkemiri Raya, Jl. Rt 03/03
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8852974
> Yuni
< Administrasi
RIZKY PUTRA ABADI
^ ROKOK
; 173
` Ds. Ngabam Rt.18/06
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8948340
ROKATAMA ADHICITRA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 109
` Semeru No.1
Bagor, Nganjuk 64461
Jawa Timur
% 321636
> Sarwi Hadi.P
< Staf
ROKOK 'H. NASIRUDIN'
^ ROKOK
; 24
` Dsn. Gembyang Rt.02 Rw.03
Pohjentrek, Pasuruan 67171
Jawa Timur
% 03437780202
> H. Nasirudin
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< Pengusaha
ROKOK 'RIFA'I'
^ ROKOK
; 20
` Dsn. Gembyang Rt. 02 Rw.03
Pohjentrek, Pasuruan 67171
Jawa Timur
% 03437802743
> Rifa'i
< Pemilik
ROKOK BARATA
^ ROKOK
; 55
` Gondasari Rt.1/9
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 43307
> Suyono Sudarsono
< Pemilik
ROKOK BINTANG SAMUDRA
^ ROKOK KRETEK
; 132
` Kriyan, Kalinyamatan
Kalinyamatan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-754031
> H. Masmudi
< Pemilik
ROKOK BUAH DAN LANGSEP
^ ROKOK SIGARET KRETEK
; 62
` Jl.Sunan Muria 24 59312
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-432476
> Nor K.
< Pengusaha
ROKOK CAP KALO
^ ROKOK KRETEK
; 20
` Jl Pemuda No 34
Kota Kudus, Kudus 59317
Jawa Tengah
% 0291-438456
> Salman
< Pengusaha
: Jl.Pemuda No.34 Kudus 59317
ROKOK DARUSALAM
^ ROKOK
; 20
` Ds.Keboireng
Besuki, Tulungagung
Jawa Timur
ROKOK DJIRAK
^ ROKOK
; 22
` Jl. Raya Kaliwungu Km. 18
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 0294-81354 # 024-8665320
> Iswahyuni
< Administrasi
ROKOK EMPAT LIMA
^ ROKOK KRETEK
; 74
` Desa Gondosari Rt.02/05
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291-434768 # 0291-434768
> Hj Badriyah
< Pemilik
ROKOK GAMA
^ ROKOK KRETEK
; 379
` Jl. Adi Sumarmo No. 290
Colomadu, Karanganyar 57172
Jawa Tengah
% 0271-725156 # 0271-739137
> Ir. Zainudin Susanto
< Personalia
ROKOK GENTONG GOTRI, PT
^ ROKOK KRETEK
; 742
` Jl. Gebang Anom Raya No. 18
Genuk, Semarang 50115
Jawa Tengah
% 024-6583168, 6583838 # 024-6595333
> Drs Daud Gunawan Suselo
< Manager Umum
E gentongsmg@plasa.com
ROKOK GUNUNG GIRI/HENDRA JAYA
^ ROKOK
; 24
` Jl Kh Turaichan Adjhuri
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-436440 # 0291-436440
> Ahmad Solikin
< Accounting
ROKOK GUNUNGSARI
^ ROKOK KRETEK
; 55
` Gondosari Rt 01/05
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291-433366 # 0291-434866
> Azis Muslim
< A D M
ROKOK H. AS'ARI
^ ROKOK FILTER
; 49
` Mijen
Mijen, Demak
Jawa Tengah
> Nanang
< Sekretaris
ROKOK IKA JAYA
^ ROKOK KRETEK
; 31
` Undaan Lor Gg.6
Undaan, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 4247870
> Msyafit
< Pengusaha
ROKOK JALECA
^ ROKOK
; 72
` Jlpemuda 63
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-438315
> Purwendah Noviawati
< Accounting
ROKOK JAMBU BOL (JANGGALAN)
^ ROKOK KRETEK
; 330
` Desa Janggalan
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-37440
> Nurul Aqlal
< Kabag. Tata Usaha
: Ds.Ngembalrejo
ROKOK JANUR KUNING
^ ROKOK KRETEK
; 37
` Ds.Piji Rt 02/04
Dawe, Kudus 59353
Jawa Tengah
% 0291-431445 # 0291-431445
> Mudjiono
< Administrasi
ROKOK KARIMUN JAWA MAKMUR
^ ROKOK KRETAK
; 156
` Kriyan, Kalinyamatan
Kalinyamatan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-7552894
> H. Zaim
< Pemilik
ROKOK KERBAU, PT
^ ROKOK KRETEK
; 516
` Jl. Kol Sugiyono No. 224 (sekip)
Banjarsari, Surakarta 57136
Jawa Tengah
% 0271-852777 # 0271-854604
> Daniel Boby Kristanto
< Ka. Pembukuan & Administrasi
ROKOK KERETA SENDA
^ ROKOK
; 105
` Kayu Apo
Bae, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 3334696
> Budi Cahyono
< Direktur
ROKOK KITRO POYO PUTRA
^ ROKOK
; 45
` Mijen
Mijen, Demak
Jawa Tengah
% 3316620
> Unggul SE
< Pimpinan
ROKOK KLAMPOK
^ ROKOK KRETEK
; 143
` Jl. Kudus-Jepara No. 19 Ds Prambatan Kidul
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-432771
> H.Sunardi
< Pemilik
ROKOK MENARA GADING INDAH
^ ROKOK KRETEK
; 55
` Mijen
Mijen, Demak
Jawa Tengah
% 0291-4256349
> H. Ali Farchan
< Pemilik
ROKOK MERAH JINGGA
^ ROKOK KRETEK
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; 37
` Jl.Raya Welahan Rt.01/02
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
% 0291 4256001
> H Mashur
< Pengusaha
ROKOK MULYO RAHARJO, CV
^ ROKOK
; 286
` Jl. Kudus - Colo Jl. Sosro Kartono No 107 B
Bae, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-434639
> Sudartilah
< Administrasi
ROKOK NYUSUL EXPRES
^ ROKOK KRETEK
; 150
` Jl.Welahan Gang Tengah
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
% 0291-55044
> Sugiyanto
< Kepala Pabrik
ROKOK NYUSUL EXPRESS
^ ROKOK KRETEK
; 150
` Ds. Panjang
Bae, Kudus 59464
Jawa Tengah
% 0291-758136 # 0291-758181
> Soegandi
< Manager
ROKOK PADUD JAYA
^ ROKOK
; 80
` Dusun Jelat Rt 12 Rw 3 Desa Pataruman
Pataruman, Banjar
Jawa Barat
% 0265-741458
> H Uus Sudirman
< Manager
ROKOK PATRIOT
^ ROKOK KRETEK
; 79
` Dk. Ceplukan, Ds. Wonorejo
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Guranto, SH
< Pimpinan
ROKOK POLOS
^ ROKOK
; 39
` Jl Kauman I
Kutoarjo, Purworejo
Jawa Tengah
% 642419
> Warsono
< Pemilik
ROKOK PRATOMO PERSADA
^ ROKOK
; 22
` Dk Krajan Rt.02/02
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 3301290
> Ulwan Hakim
< Pemilik
ROKOK PRAU LAYAR, PT
^ ROKOK KRETEK
; 406
` Jl. Merak No 15
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3559674 # 024-3559674
> Rina
< Pembukuan
ROKOK PUTRA PERMATA BIRU
^ ROKOK KRETEK
; 621
` Bakalan Rt14/2, Kalinyamatan
Kalinyamatan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3316134
> Aziz
< Pemilik
ROKOK QODRAT
^ ROKOK KRETEK
; 22
` Kauman
Jekulo, Kudus
Jawa Tengah
% 085865956404
> Nur Salim
< Pemilik
ROKOK ROLAS
^ ROKOK KRETEK
; 52
` Jurang Rt.03/03
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 433182
> Agung Prawoto
< Pemilik
ROKOK SAFANA
^ ROKOK KRETEK
; 37
` Dusun Sukamulya Rt 08/02
Darma, Kuningan
Jawa Barat
> Samdani
< Pengusaha
ROKOK SAHABAT
^ ROKOK KRETEK
; 49
` Mijen
Mijen, Demak
Jawa Tengah
% 0291-688120
> Noor Hadi . Spd
< Pemilik
ROKOK SAMIJAYA
^ ROKOK KRETEK
; 24
` Jl. Raya Welahan
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> Fadholi
< Pemilik
ROKOK SEGA
^ ROKOK KRETEK
; 21
` Dsn.Masjid Rt.01.Rw.01
Talango, Sumenep
Jawa Timur
% 668246
> Ahmadun
< Pimpinan
ROKOK SEMBILAN/ROKOK BARITO
^ ROKOK KRETEK
; 78
` Ds. Gondosari Rt 01/05
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291-434771 # 0291-433402
> H.Umar Ali
< Pemilik
ROKOK SIDODADI
^ ROKOK KRETEK
; 198
` Jl. Dr Lukmonohadi 58
Kota Kudus, Kudus 59317
Jawa Tengah
% 0291-438237,441530 # 0291-438237
> Wahyu Handayani
< Bag.Administrasi
ROKOK SRI WEDARI
^ KOKOK KRETEK
; 26
` Jl. Pati Tayu Rt. 02/1 Km 9
Wedarijaksa, Pati
Jawa Tengah
% 0295-393010
> H Moin
< Pemilik
ROKOK SUBUR
^ ROKOK KRETEK
; 30
` Desa Astanalanggar Losari-Cirebon
Losari, Cirebon
Jawa Barat
% 0231832153
> Deni Yulianto
< Pemilik
ROKOK SUKUN BRAK PRAMBATAN KUDUS
^ ROKOK KRETEK
; 491
` Desa Prambatan Kidul
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-432571 # 432575
> H. Mursyidi
< Manager Personalia
ROKOK SUKUN, PT
^ ROKOK KRETEK
; 5225
` Desa Gondosari
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291-432571 # 0291-432575
> H. Moersjidi
< Manager Personalia
ROKOK SUMBER JAYA RASA SEDAP
^ ROKOK
; 26
` Jl Kauman Dsn Ngraji Rt.08/01
Purwodadi, Grobogan
Jawa Tengah
% 081326297587
> H Masrum
< Pengusaha
ROKOK SUMBER MAKMUR
^ ROKOK KRETEK DAN FILTER
; 22
` Ngelokulon
Mijen, Demak
Jawa Tengah
% 0291-3318682
> H. Zarkoni
< Pemilik
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ROKOK SUMBER URIP
^ ROKOK
; 26
` Jl Kauman Dsn Ngraji Rt.08/01
Purwodadi, Grobogan
Jawa Tengah
% 081575685074
> H Masrum
< Pengusaha
ROKOK SUMI ANDELAN
^ ROKOK
; 33
` Ds Sembungharjo
Pulokulon, Grobogan
Jawa Tengah
% 081359796484
> Sumiyati
< Pengusaha
ROKOK SUTAN AFRIAN
^ ROKOK KRETEK
; 232
` Purworejo Timur
Modayag, Bolaang Mengond 95781
Sulawesi Utara
> Sriyati Dama
< Pemilik
ROKOK WIJAYA SAUDARA
^ ROKOK KRETEK
; 40
` Kriyan, Kalinyamatan
Kalinyamatan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-754032
> Beki
< Pemilik
ROKOK WISNU
^ ROKOK
; 43
` Jl Raya Welahan Jeparo
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
> Wisnu
< Pemilik
ROKOK WONG
^ ROKOK KRETEK
; 22
` Gondosari Rt.02/05
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 444813
> Solichin
< Pemilik
RUDI, PRTUNAS MANDIRI
^ ROKOK
; 97
` Peden, Dsn Rt.03/06
Pacitan, Pacitan
Jawa Timur
% 08123415715
> Rudi Kuswoyo
< Pimpinan
RUKUN JAYA MAKMUR, PT
^ JASA LINTING ROKOK
; 1569
` Dsn. Gesangan
Padangan, Bojonegoro
Jawa Timur
% 551100 # 551333
> Drs.H.Ritanto
< Direktur Utama
SAM MOE HOE
^ ROKOK
; 25
` Kedungboto
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 081703250591
SAMBI JAYA, PR
^ ROKOK
; 23
` Ds Kwagean
Loceret, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 325961
> Komari
< Direktur
SAMI SUBUR
^ ROKOK
; 312
` Patranrejo, Ds
Berbek, Nganjuk 64473
Jawa Timur
% 322703
> Imam.S
< Pemilik
SANG E NGON
^ ROKOK
; 20
` Dsn. Stren Rt. 8/2
Temayang, Bojonegoro
Jawa Timur
> H Dasuki
< Pengusaha
SANJAYA PUTRA/PODO SONGO
^ ROKOK KRETEK
; 28
` Jl. Alun-Alun Selatan No.10
Ponorogo, Ponorogo 63415
Jawa Timur
% 481565
> B. Andik Purnomo
< Pimpinan
SARASWANTI MEKAR AGUNG
^ ROKOK KRETEK
; 63
` Mekar Agung
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 593777 # 8690000
> Suyanto
< Kepala Produksi
SARI JAYA, PR/G. SALIM
^ ROKOK KRETEK
; 34
` Dsn Wedusan Lor, Ds Balunganyar
Lekok, Pasuruan 67186
Jawa Timur
% 7712045
> H. Salilm
< Pemilik Perusahaan
SATU JAYA
^ ROKOK KRETEK
; 156
` Randegan Rt 08 Rw 02, Ds
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8850323
> Muntaha SE
< Pemilik
SEJAHTERA
^ ROKOK KRETEK
; 115
` Jl. Kiageng Gribig 117
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
> Emi Ruliati
< Staff.Direksi
SEJAHTERA BINTANG ABADI TABACCO, PT
^ SIGARET KRETEK
; 51
` Ds.Nogosari
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur
SEKAR DRAJAD
^ ROKOK KRETEK
; 150
` Krawang Rt 01/Rw 05, Dsn
Grati, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-483987
> Hr Musimin Ngalim
< Pengusaha
SEMANGGI
^ ROKOK KRETEK
; 52
` Jl. Kimangun Sarkoro Gg/VIII
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
SEMANGGI MAS AGUNG
^ ROKOK KRETEK
; 239
` Bobang, Ds
Semen, Kediri
Jawa Timur
% 777155 # 322389
> Suharto
< Direktur
SEMANGGI MAS AGUNG
^ ROKOK KRETEK
; 204
` Pahlawan Lingkungan VIII/9.
Kedungwaru, Tulungagung 66221
Jawa Timur
% (0355) 322389
> Hm Suharto
< Manager
SEMANGGI MAS SEJAHTERA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 135
` Jong Biru Rt 12/03
Gampengrejo, Kediri
Jawa Timur
% 0354 7004530
> Sri Rahayu N
< Staf Administrasi
SEMANGGI MAS SEJAHTERA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 491
` Jl. Gayungan IV/7
Gayungan, Surabaya 60232
Jawa Timur
% 8283277 # 8292869
> Indahwati
< Accounting
SENDANG DELIMA
^ ROKOK KRETEK
; 31
` Sidomlangean, Ds
Kedungpring, Lamongan
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Jawa Timur
% 581978
> Tholibul Huda
< Pemilik
SENTOSA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 120
` Jl. Kartanegara 5
Karangploso, Malang 65132
Jawa Timur
% 465103 # 471936
> Edy Santoso
< Manager
SERANG BURUNG EMAS
^ ROKOK
; 27
` Ds. Sumur Agung
Sumberrejo, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353 331034
SETIA PUTRA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 83
` Jl. Satria II
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7887553 # 7887552
> Tajhyono,se
< Manager
SETUJU
^ ROKOK SKT
; 75
` Jl. Raya Bandulan 77
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 564362 # 565870
> Jony, SH
< Humas
SIDODADI
^ ROKOK
; 77
` Ds. Cangakan Rt. 5/2
Kanor, Bojonegoro
Jawa Timur
% 331036
> Achmad
< Pemilik
SINAR BAROKAH
^ ROKOK
; 20
` Jl. Raya Ambat
Tlanakan, Pamekasan
Jawa Timur
% 085645980998
> Syafii
< Pimpinan
SINAR SURYA,PR
^ ROKOK KRETEK
; 43
` Jl. Kantor Rt.11/04
Turen, Malang
Jawa Timur
% 823698
> Abdul Hamid
< Pemilik
SIYEM & MANDALA
^ ROKOK KRETEK
; 102
` Jl. Siliwangi No. 371-373
Semarang Barat, Semarang 50146
Jawa Tengah
% 024-7606282 # 024-7600580
> Soedarto
< Kepala Pembukuan
SOPONYONO
^ ROKOK KRETEK
; 203
` Rt 03/ Rw 02
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343-856542
> Moch.Jupri
< Pimpinan
SRI KAYA SEJATI, CV
^ SIGARET KRETEK DAN FILTER
; 78
` Jl. Raya Ngemplak
Baureno, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353 7707899
> Budi Wahono
< Pengurus
SRITI
^ ROKOK KRETEK
; 38
` Jl Ronggowarsito 46
Kota Kediri, Kediri 64123
Jawa Timur
% 03546 83757
> Bambang Harjanto
< Direktur
SUBUR AMAN, PT
^ ROKOK
; 314
` Jl. Raya Randu Agung 88
Singosari, Malang
Jawa Timur
SUBUR AMAN, PT
^ ROKOK KRETEK
; 106
` Jl. Pulau Galang 2b
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 0341-369383 # 0341-362287
> Yosef
< Legal
SUKET TEKI
^ ROKOK KRETEK
; 83
` Majen Sungkono No.121
Kedung Kandang, Malang 65136
Jawa Timur
% 710026 # 328289
> Mustofa Ali
< Bagian Pemasaran
SUKSES JAYA MANDIRI. PR
^ ROKOK KRETEK
; 20
` Jl. Lingkar Selatan
Jati, Kudus
Jawa Tengah
> Muhamad Cholia
< Karyawan
SUKSES JAYA UTAMA
^ ROKOK KRETEK TANGAN
; 85
` Dsn Pandaan Rt 01 Rw 07
Tuntang, Semarang 50773
Jawa Tengah
% 0298-7101108 # 0298-325872
> Susi Erawati Sari
< Accounting & Finance Dept
SUMBER AGUNG/KUMBANG
^ ROKOK KRETEK
; 48
` Jl. Yos Sudarso 125
Jombang, Jombang 61416
Jawa Timur
% 866085
> Nur Hartini
< Personalia
SUMBER AIR
^ ROKOK
; 29
` Ds. Pajeng
Bubulan, Bojonegoro
Jawa Timur
% 08129804388
> Bambang S
< Manager
SUMBER GUWO, PR
^ ROKOK KRETEK
; 30
` Jl. Raya Randugading
Tajinan, Malang
Jawa Timur
% 751396
> Edy Sucipto
< Pimpinan
SUMBER HIDUP, PR
^ ROKOK
; 409
` Jl. Cut Nyak Dien 31
Kepanjen Kidul, Blitar
Jawa Timur
% 08123393938
> Agung Santoso
< A D M
SUMBER JAYA
^ ROKOK KRETEK
; 22
` Kedungrejo Rt.01.Rw.02
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 655139
SUMBER MAKMUR, PR/ 369
^ ROKOK KRETEK
; 2292
` Jl. Raya Kanor No. 369
Sumberrejo, Bojonegoro 62191
Jawa Timur
% 331189 # 883470
> Hardjono
< Kepala Personalia
SUMBER REJEKI
^ ROKOK
; 102
` Pagak
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343 744533 # 744533
> Elis.S
< Sekretaris
SUMBER REJO
^ ROKOK KRETEK
; 24
` Kedungrejo Rt. 17/07
Jabon, Sidoarjo
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Jawa Timur
% 0343-657860
> Hj.Istiqomah
< Pimpinan Perusahaan
SUMBER REJO, KUD
^ ROKOK KRETEK
; 3316
` Karangsono, Ds
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 612234 # 612234
> Nur Mujiati,se
< Accounting
SUPER X TO BACCO, UD
^ ROKOK
; 85
` Dsn.Sidomulyo
Ponggok, Blitar
Jawa Timur
% 443498
> Sugeng Supriadi
< Pemilik
SURYA AGAM, PT
^ ROKOK KRETEK
; 26
` Jl Hos Cokroaminoto No.48
Siantar Utara, Pematang Sianta 21144
Sumatera Utara
% 0622-21078
> Bachtiar Jingga
< Direktur Utama
SURYA DEVI GEMILANG
^ ROKOK
; 112
` Semambung Rt.05/03
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 851153
SURYA PELANGI, PT
^ ROKOK KRETEK
; 20
` Dsn.Gulut Rt.05.Rw.06
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 533544
SURYA PERKASA ABADI
^ ROKOK
; 51
` Gempol, Ds
Rejoso, Nganjuk
Jawa Timur
% 326045
> Moch.Samsul Hadi.Sh
< Pengusaha
SURYA PUTRA,PR
^ ROKOK KRETEK TANGAN
; 158
` Jabung Candi, Ds
Paiton, Probolinggo 67291
Jawa Timur
% 771502
> Ali Gunawan
< Pengurus
SUTRA MAS "H. MUNIF", PT
^ ROKOK KRETEK FILTER
; 20
` Jl. Raya Tlanakan
Tlanakan, Pamekasan
Jawa Timur
> H. Munif
< Pengusaha
SYAE/BAROKAH TRI LESTARI, PR
^ ROKOK KRETEK
; 20
` Jl. Yos Sudarso
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335 842079
> H. Abdus Salam
< Direktur
TANI BAHAGIA KUD/HM SAMPOERNA, PT
^ ROKOK BATANGAN (SAG)
; 1135
` Jl. Raya Pugeran Jno.57
Gondang, Mojokerto 61372
Jawa Timur
% 511646 # 511646
> H.M Anwar Mustofa
< Pimpinan
: Rungkut Industri 18 Sby, Jl
TANI MULYO, KUD
^ ROKOK KRETEK
; 3272
` Karanglangit, Ds
Lamongan, Lamongan 62251
Jawa Timur
% 312949 # 312947
> Joko Wahyudi, Ir
< Dirut Utama
TAPEL KUDA KENCANA, PT
^ SIGARET KRETEK
; 444
` Jl. Silugonggo No. 24
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471025 # 0295-471991
> Haryono Gunadi
< Administrasi
TEBING MAS TULIS MAKMUR, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1205
` Jl. Raya Tulis No. 30
Tulis, Batang 51261
Jawa Tengah
% 0285-392407 # 0285-391616
> Ir. Bambang Sugiarto
< Pimpinan
TEMBAKAU ROKOK DJARUM
^ SIGARET KRETEK
; 1896
` Brantaksekarjati
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-755225
> Sofuwan
< Kabag Produksi
TEMBAKAU ROKOK DJARUM
^ ROKOK KRETEK
; 737
` Ds Kajar 59153
Trangkil, Pati
Jawa Tengah
> H. Benny Sudrata
< Manager Akuntansi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
TEMBAKAU ROKOK DJARUM
^ ROKOK KRETEK
; 445
` Jl Sunan Ngerang 29 Juana
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> H. Benny Sudrata
< Manager Akuntansi
: Jl. A Yani 28
$ 31901-5
TIGA BOLA, PR
^ ROKOK KRETEK
; 200
` Jl. Ade Irma Suryani 10
Sumber Pucung, Malang
Jawa Timur
TIGA PUTRA BHAKTI
^ ROKOK KRETEK DAN FILTER
; 54
` Ds.Tegalsari
Kepanjen, Malang
Jawa Timur
% 0341 391289
> Inani A F
< Personalia
TONGKAT ROKOK
^ ROKOK
; 30
` Kepuh Kiriman, Ds
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
TOPI BARA
^ ROKOK
; 23
` Dsn. Bangus
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 533767
TRANA PUTRA, PR
^ ROKOK
; 25
` Barongan
Berbek, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358-322155
TRESNO
^ SKT
; 1845
` Sonokeling, Pt
Sukun, Malang
Jawa Timur
% 0341-490000
> Lusia
< Legal
TRI SAKTI PURWOSARI MAKMUR, PD
^ ROKOK KRETEK
; 1020
` Jl Raya 341 Ds Purwosari
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611378 # 611414
> Ismoetamto
< Kabag.Personalia Dan Umum
: 3
TRUBUS ALAMI, PR
^ ROKOK KRETEK
; 387
` Dsn. Gempolan
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
> Purwanto
< Pimpinan
TUNAS JAYA
^ ROKOK KRETEK
; 38
` Jedong Rt 01 Rw 02
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16003 Rokok putih  -
Cigarettes
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur
% 580837
> Sugiarta. B.Sc
< Pimpinan
TUNGGAL UTAMA
^ ROKOK KRETEK
; 27
` Ds Tiripan
Berbek, Nganjuk
Jawa Timur
> Suwoko
< Manager
ULUNG, CV
^ ROKOK KRETEK KLOBOT
; 577
` Raya 291, Jl Sumberrejo
Sumberrejo, Bojonegoro 62191
Jawa Timur
% 0353331016 # 0353333053
> Iskak Ba
< Staf Administrasi
ULUNG, CV (BAURENO)
^ ROKOK
; 445
` Jl. Baureno Raya
Baureno, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0322 456243
> Ismail Hariadji
< Ka Unit Produksi
UNGGUL JAYA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1484
` Jl Raya Blora-Cepu Km. 10
Jepon, Blora 58261
Jawa Tengah
% 0296-525211 # 0296-525210
> Subiyanto Putro, SH
< Manager Personalia
UNIT SKT, HM SAMPOERNA KUD,
PT/SUMBER MA
^ ROKOK KRETEK
; 1376
` Jl. Raya Waturejo 23
Ngantang, Malang 65392
Jawa Timur
% 521054-56 # 521054
> Irwanto
< Personalia
: Rungkut Industri Raya 18, Jl Surabaya
$ 8431699
USAHA ROKOK PURNAMA MAS / ANEKA
USAHA
^ ROKOK
; 20
` Dsn. Bicabbi I / Tehjejer
Palengaan, Pamekasan 69362
Jawa Timur
> H.Abd.Malik
< Pemilik
UTAMA MAMA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1890
` Jl. Sumbersari 309
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 566856 # 567782
> Vera Oktarina
< Accounting
WAHYU BERSAUDARA SOKEH
^ ROKOK
; 24
` Ds. Kedensari Rt. 15/05
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8851445
WAHYU MANUNGGAL SEJATI, PT
^ SKT ROKOK SAMPOERNA
; 2625
` Jl. Indrokilo Km. 5
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 635670 # 635670
> Hm Roeslan
< Pengusaha
WARAHMA BIKI, CV/ MPS
^ ROKOK SKT
; 1363
` Minohorejo, Ds
Widang, Tuban 62383
Jawa Timur
% 812718 # 812709
> Drs. H Saifudin Zuhri
< Direktur Utama
WONGSO PARWIRO, PT
^ ROKOK KRETEK
; 175
` Jl.Pattimura No.3
Siantar Timur, Pematang Sianta 21132
Sumatera Utara
% 0622-7552985
> Ian
< Direktur
YOGYAKARTA TEMBAKAU, PT
^ ROKOK KRETEK
; 130
` Jlimogiri Timur Jati Wonokromo
Pleret, Bantul 55791
Di Yogyakarta
% 0 2 7 4 - 7 4 8 8 0 8 8 / 4 3 9 9 9 9 9  #
0274-419370/439989
> Ria Wardani
< Supervisor Finance & Accountin
E yogyatembakau@indo.net.id
YURO BING SANJAYA
^ ROKOK
; 73
` Jl. Kapten Tendean 211
Pesantren, Kediri 64133
Jawa Timur
> Yusik Arianto
< Pimpinan
BOBINDO /SWEDISH MATCH CIGARS
INDONESIA
^ TABACCO CUT, CIGARS
; 1552
` Jl. Stadion 28
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631336 # 631337
> Thosim
< H R D
: Jl. Stadion 28 Pandaan 67156
$ (343)-00631336 @ (343)-00631337
BRITISH AMERICAN TOBACCO, PT
^ ROKOK SIGARET PUTIH
; 122
` Jl Pabean No 1
Lemahwungkuk, Cirebon 45111
Jawa Barat
% 0231-205771-73 # 0231-204846
> M.Adi Supriyadi/Mulyadi
< Industrial Relation Executive
: Jl.Gatot Subroto Kav,36-38 Exim Plaza Jakarta
12190
DJAJASAKTI SARI, PT
^ ROKOK PUTIH
; 351
` Jl. Patimura 50-54
Klojen, Malang 65111
Jawa Timur
% 354160 # 324657
> Sukarsih
< Pu
HALIM WONOWIDJOJO, PT
^ ROKOK PUTIH
; 89
` Jl. Sersan Kko Oesman27
Gampengrejo, Kediri 64121
Jawa Timur
% 682091-682097 # 681555
> Putra Saksana Hadi
KISARAN TOBACCO COMPANY, PT
^ ROKOK SIGARET PUTIH
; 76
` Jl. Imam Bonjol No 149
Kisaran Timur, Asahan 21222
Sumatera Utara
% 0623-41669-41611 # 0623-41472
> Murtio N.
< Ka Tata Usaha
PAGI TOBACCO COMPANY, PT
^ ROKOK SIGARET PUTIH
; 299
` Jl Let Jen S Parman No 50
Medan Petisah, Medan 20112
Sumatera Utara
% 061-4158322 # 4156561
> Risanto
< Staf
PERMONA, PT
^ ROKOK PUTIH
; 21
` Jl.Pattimura No.5
Siantar Timur, Pematang Sianta 21133
Sumatera Utara
% 0622-24308
> SE
< Direktur
ROCK INTERNATIONAL TOBACCO, PT
^ ROKOK PUTIH
; 170
` Citra Buana Park III Lot 6,7 & 18
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778471692 
#  0778471699
> Ellen
< Admin&ga
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16004 "Rokok lainnya  -
Other type of cigarettes
(cerutu ,  kelembak
menyan)" 16009 "Hasil  lainnya dari
tembakau, bumbu
rokok dan klobot/
kawung  -  Other
t o b a cco  p ro d u c t s
(tobacco flavour, etc)"
SRIWIJAYA, PT
^ ROKOK SIGARET PUTIH
; 417
` Jl. Gresik 56
Krembangan, Surabaya 60177
Jawa Timur
% 3523228 # 3533162
> Ns.Wahyuni
< A D M
SUMATERA TOBACCO TRADING COY, NV
^ ROKOK SIGARET PUTIH
; 2177
` Jl Pendeta Dr.Justin Sihombingno.43 P.Siantar
Siantar Timur, Pematang Sianta 21135
Sumatera Utara
% 0622-7550304 # 0622-7550133
> A D I
< Kabag. Umum
: Jl Patimura No.3
$ 52981 @ 50410
CERUTU RIZONA
^ CERUTU
; 33
` Jl Diponegoro No.27
Temanggung, Temanggung 56212
Jawa Tengah
% 0293-491136
> Mulyadi Hartono
< Pimpinan
GRINDO, ROKOK
^ ROKOK KLOBOT
; 32
` Jl. Kutai 54
Taman, Madiun 63133
Jawa Timur
% 464102
> Andy Wibisono
< Pemilik
MARIMAS/WAHID
^ ROKOK SIONG
; 49
` Jl. Mesjid No. 18
Purwokerto Timur, Banyumas 53115
Jawa Tengah
% 0281-631641
> Hartano Eko Wardoyo
< Pemilik
NANGKA
^ ROKOK KRETEK KLOBOT
; 58
` Jl. Raya Sumberejo 99
Sumberrejo, Bojonegoro 62191
Jawa Timur
% 331035
> Nurul Faricha
< Bag.Administrasi
ROKOK ABDULLAH MANYAK
^ ROKOK NIPAH
; 21
` Dusun Setia
Simpang Ulim, Aceh Timur 24458
Nangroe Aceh Darussalam
> Mariana
< Pimpinan
ROKOK JASMANI
^ ROKOK NIPAH
; 23
` Dusun Setia
Simpang Ulim, Aceh Timur 24458
Nangroe Aceh Darussalam
> Jasmani
< Pemilik Usaha
ROKOK MASYITAH RASYID
^ ROKOK NIPAH
; 20
` Dusun Fallah
Simpang Ulim, Aceh Timur 24458
Nangroe Aceh Darussalam
> Masyitah Rasyid
< Pimpinan
ROKOK MIRASA
^ ROKOK KLEMBAK MENYAN
; 66
` Jl. Sempor Lama No. 15
Gombong, Kebumen 54412
Jawa Tengah
% 0287-471124
> Drs. Eddy Hendrawanto
< Pemilik
ROKOK NUSA HARAPAN
^ ROKOK KLEMBAK MENYAN
; 106
` Jl. Yos Sudarso No. 779
Gombong, Kebumen 54412
Jawa Tengah
% 0287-471025
> Ma Endang Supriharsih
< Staf Administrasi
ROKOK PERMATA/HM YUSUF
^ ROKOK NIPAH
; 23
` Dusun Fallah
Simpang Ulim, Aceh Timur 24458
Nangroe Aceh Darussalam
> Hm Yusuf
< Pimpinan
ROKOK TEBU
^ ROKOK KRETEK KLOBOT
; 33
` Jend Sudirman 45
Taman, Madiun 63132
Jawa Timur
% 0351 462691
> Aman Winarto
< Pemilik
ROKOK ZULKIFLI BUDIMAN
^ ROKOK NIPAH
; 20
` Dusun Fallah
Simpang Ulim, Aceh Timur 24458
Nangroe Aceh Darussalam
> Zulkifli Budiman
< Pimpinan
SHINTA
^ ROKOK KLEMBAK MENYAN
; 158
` Jl. Puring No. 02
Gombong, Kebumen 54412
Jawa Tengah
% 0287-471100
> Drs Edy Hendrawanto
< Pemilik
SINTREN
^ ROKOK KLEMBAK MENYAN
; 207
` Jl. Kapten Piere Tendean No. 2
Gombong, Kebumen 54412
Jawa Tengah
% 0287-471100
> Drs Edy Hendrawanto
< Pimpinan
TARU MARTANI BARU, PD
^ CERUTU DAN TEMBAKAU SHAG
; 316
` Jl. Kompol B Suprapto, 2a
Gondokusuman, Yogyakarta 55225
Di Yogyakarta
% 0274-562214 # 0274-562573/550622
> H. Abdul Nasir
< Direktur Utama
TOPTEN TOBACCO
^ ROKOK TAJI MAS
; 600
` Dsn.Bangunrejo Rt.01/01 Pranggang
Plosoklaten, Kediri
Jawa Timur
ADHIGUNA MULTI PLANEXTRAK, PT
^ SAOS ROKOK
; 32
` Sumbersuko, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631846 # 631874
> Herri Treswanto
< Staf Umum
: Raya Margorejo A-114 Sby, Jl
$ 8437761 @ 8434733
AMELIA, UD
^ DAUN ROKOK
; 25
` Jl. Kenanga Gg. Musholla Lk. VIII
Datuk Bandar, Tanjung Balai
Sumatera Utara
% 08576484012
> Anwar Margolang
< Pemilik
BUMBU ROKOK LAWET
^ GAGANG CENGKEH RAJANG
; 87
` Jl. Setia Budi 141-143
Banyumanik, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7472681 # 024-7472783
> Tri Handayani
< Administrasi
CAP TAWON
^ TEMBAKAU MOLE
; 20
` Jl Raya Sukanagara
Sukanagara, Cianjur
Jawa Barat
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TEMBAKAU - TOBACCO DIREKTORI INDUSTRI 2008
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
306
% 0263340547
> Wawan Kurniawan
< Pemilik
FILTRONA INDONESIA, PT
^ FILTER ROKOK
; 125
` Jl. Rungkut Industri III/32-32a
Sukolilo, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8437170,8439244 # 8438162
> Budi Santoso
< H R & G A Officer
GELAS TERBANG
^ BUMBU ROKOK
; 20
` Jl.Kapten. Suparman No.236
Magelang Utara, Magelang 56116
Jawa Tengah
% 0293-362990
> Agus Hariyanto
< Pimpinan
INDUSTRI ROKOK HM MAULAN A
^ PERAJANGAN CENGKEH
; 32
` Dsn.Sumberjo
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
% 5696203
> H.Maulan Anwar
< Pengusaha
JAMBU BOL, PT RAJANG CENGKEH
^ CENGKEH RAJANG
; 23
` Ds Ngembalrejo
Bae, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-431588 # 32921
> Nurul Aqlal
< Kabag. Tata Usaha
JATIMULYO, UD
^ PERAJANGAN CENGKEH
; 51
` Dsn.Jatiluhur
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
% 693746
> Saiful
< Ptd
KAMBING REJEKI, PD
^ CENGKEH RAJANGAN
; 83
` Jl. Dr Cipto No. 48
Semarang Timur, Semarang 50126
Jawa Tengah
% 024-3542374 # 024-3546418
> Sugiarto
< Personalia
LIMA JAYA TUNGGAL, PT
^ BUMBU ROKOK
; 366
` Jl. Teuku Umar 5
Kaliwates, Jember 68132
Jawa Timur
% 336929
> Gatot Winojo
< Direktur
MAHKOTA BERLIAN
^ CENGKEH RAJANG
; 53
` Sidodadi Barat 6
Semarang Timur, Semarang 50125
Jawa Tengah
% 024-8416417 # 024-515541
> Tiniek Sukanti
< Personalia
MAHKOTA BERLIAN
^ GAGANG CENGKEH RAJANG
; 26
` Jl Majapait 411
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 8416417
> Tinik Sukanti
< Personalia
RAJANG CENGKEH "DUA GUNTING"
^ RAJANGAN CENGKEH
; 20
` Jl. A.Yani No.40 Kudus
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% (0291)438790 # 0291-443733
> Budi Haryono
< Pemilik
REJEKI TIDAR
^ KLEMBAK MENYAN
; 42
` Jl. Jenggolo No. 23
Magelang Selatan, Magelang 56122
Jawa Tengah
% 0293-362915 # 0293-65013
> Haryanto Ws
< Pimpinan
SARI JAYA
^ GAGANG CENGKEH RAJANGAN
; 25
` Jl.Raya Magelang - Purworejo Km.10
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 363497
> Hendra Tjakra Kuntara
< Pemilik
SINDEN
^ PAPER BUKUAN
; 28
` Jl. Puring 9 Gombong
Gombong, Kebumen 54412
Jawa Tengah
% 0287-471115
> Irwan SE
< Pemilik
TEMBAKAU SARI ANGGREK
^ TEMBAKAU MOLE
; 34
` Kp Cipari Rt 04/03
Cilawu, Garut
Jawa Barat
> H Endun
< Pemilik Usaha
TIRTAMAS MEGAH, PT
^ SAOS TEMBAKAU
; 138
` Jl. Mataram 31
Gampengrejo, Kediri 64182
Jawa Timur
% 684561-64 # 684565
> Jeffry W
< Staf Keuangan
WATU ULO
^ BUMBU ROKOK
; 72
` Jl. Watu Ulo 37
Ambulu, Jember 68172
Jawa Timur
% 881028
> Djamian
< Direktur
WOOR 555
^ BUMBU ROKOK /CENGKEH RAJANGA
; 108
` Jl. Beringin I/64 A
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah
% 63895-62941
> Rosie Erika
< Staf Administrasi
WOOR 77
^ BUMBU ROKOK
; 31
` Jl. Jend Sudirman No. 377
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah
% 0293-363702
> Ambarwati Marpaung
< Staf Administrasi
WOOR KONDANG
^ WOOR/BUMBU ROKOK
; 22
` Jl. Pemuda Selatan No.7
Klaten Tengah, Klaten 57411
Jawa Tengah
% 0272-321152
> Sumitro Wahyupramono
< Pemilik
WOOR RAJANGAN 555
^ CENGKEH RAJANGAN
; 56
` Jl. Raya Magelang - Purworejo Km. 10
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 363895
> Sri Mulyani
< Administrasi
SAID HAIRUM
^ DAUN ROKOK NIPAH
; 72
` Pulau Cawan
Mandah, Indragiri Hilir 29283
Riau
> Said Hairum
< Pimpinan
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DIREKTORI INDUSTRI 2008       TEKSTIL - TEXTILES
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
305
17111 Persiapan serat tekstil
-  Preparation of textile
fiber
ARAFAH LAUNDRY SAHRIL
^ PENCUCIAN JEANS
; 37
` Persatuan Amal Mulya
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021-5301603
BAROKAH, UD
^ SERAT KAPUK
; 23
` Jl. Raya Alasrejo
Wongsorejo, Banyuwangi
Jawa Timur
% 0333 461454
> Hj.Mahmuda
< Pimpinan
CENTURY TEXTILE INDUSTRI, PT
^ POLYESTER/COTTON BLENDED FBC
; 397
` Jl. Raya Bogor Km 27
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8710724-8710301 # 021-8711401
> B Catur Subagio
CIPTA MANDIRI LAUNDRY
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Kpbd Dalam
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5328718
DAYA ADITYA GEMILANG, PT
^ BENANG KAPAS
; 216
` Jl.Kol.Ahmad Syam 148 022-7798188
Fak.022-7798187
Jatinangor, Sumedang 40393
Jawa Barat
% 7798188 # 7798187
> Drs.Undang Rukmantara
< Manager Personalia
: Jl.Fachrudin Blok C No.29-30 Jakarta Pusat
$ (002)-13447777 @ (002)-13450777
DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE II, PT
^ KAIN GREY
; 1718
` Jl. Solo Sragen Km.14
Kebakkramat, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-653313 # 0271-653313
> Djoko Suparno
< Kepala Personalia
GRAND KARDINAL
^ PENCUCIAN JEANS
; 32
` Jl. Kpbd No.32 S
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021-5325011 # 021-5325011
> Aryati Astri
< Administrasi
H NASUKI
^ PENCUCIAN JEANS
; 26
` Assyrot 001/01 No.7
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021 5301368
> Hj Sumiati
< Pemilik
HAPETE, FA
^ PEMINTALAN BENANG
; 97
` Jl. Margomulyo Indah No. 18 A
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
% 7491826
JAGUAR/HITA TECHNINDO PRIMA, PT
^ PAKAIAN/LAUNDRY CELANA JEANS
; 42
` Jl. H Sholeh II No. 8a
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021-5304587 # 021-5359920
> Winda
< Sekertaris
LAUNDRY HIDAYAH
^ KONFEKSI
; 50
` Jl Pahlawan
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-7801827
MAJU BARU
^ KAPAS
; 32
` Jl Industri Tabrik I
Babakancikao, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264214717
MAJU BARU PD./DAHLAN
^ KAPAS(HASIL DAUR ULANG)
; 32
` Jl Kopi Desa Ciwerang
Purwakarta, Purwakarta 41151
Jawa Barat
% 0264-214717
> Dahlan Bin H. Dayat
< Pimpinan
MULYA UTAMA
^ KAPAS
; 27
` Jl Raya Rancaekek Km 20 Ds Cipacing
Jatinangor, Sumedang 45363
Jawa Barat
% 0261-798194
> Y.Hidayat
< Pengusaha
NAWAWI BERSAUDARA/BIMA BERSAMA
LAUNDRY
^ PENCUCIAN JEANS/LAUNDRY
; 23
` Jl. H Soleh I No. 32
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021- 5492938
> H Sobari
< Pemilik
PACIFIC TEXINDO INDUSTRY, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 601
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962010 # 021-5960706
> Saeed Obadi Saeed
< General Manager
PANCA TETRASA, PT
^ BAHAN TEKSTIL
; 25
` Musi
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-3842110
PASEW ARAN'KAPUK' ,  PTPN
XII(PERSERO)
^ SERAT KAPUK
; 28
` Alas Bulu, Ds
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
% 0333 462915 # 462915
> Ir. Agus Haryanto
< Manager/Administratur
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60011
$ (031)-03524893 @ (031)-03534389
PERT KURNIA/ KURNIATEX
^ KAIN KASUR
; 40
` Jl Bojong Becik No 2 Rt 3/VI Ds Mekar Pawitan
Paseh, Bandung 40383
Jawa Barat
% 022-7095675,022-5950145
> Yopie Hendra
< Pengusaha
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV
(PERSERO)
^ SERAT KAPAS
; 21
` Jl. Pelita No. 1
Binamu, Jeneponto 92311
Sulawesi Selatan
% (0419) 21056 # (0419) 21056
> Dasri D Andang
< Pimpinan
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) KAPAS
KUDUS
^ SERAT KAPAS
; 387
` Jl. Raya Jepara-Kudus Km 2
Kaliwungu, Kudus 59102
Jawa Tengah
% 0291-437112 # 0291-437112
> Sigit Pramono, Sp
< Administratur
: Jl.Mugas Dalam Atas
PUTRI TUNGGAL ANUGRAH, CV
^ RAYON TOW
; 23
` Kp Krajan Rt.12/03 Marancang
Babakancikao, Purwakarta
Jawa Barat
% 081385664279
> Hermawan Junaedi
< Direktur
RAJA SALEM, PT
^ PBI BENANG
; 40
` Balas Klumprik 111
Simikerto, Surabaya
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TEKSTIL - TEXTILES       DIREKTORI INDUSTRI 2008
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
306
17112 Pemintalan benang  -
Spinning mills
Jawa Timur
% 762370
SEKO FAJAR COTTON, PT
^ KAPAS
; 32
` Jl Poros Makassar-Bulukumba Km 7
Gantarang Kindang, Bulukumba 92561
Sulawesi Selatan
% 0413.84473 # 0413.84473
> H.Didin Sarifuddin
< Pim.Ginnary Bulukumba
SETIA KLOKER, PT
^ TEROPONG TENUN
; 24
` Jl. Raya Bandung Garut Km 24,5
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
SUGIH BROTHERS, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 6836
` Jl. Raya Serang Km 65 No. 178
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-401060 # 0254-401056
> T0to Yulianto
< Kepala Personalia
TATA ASRI TEXTIL MILLS, PT
^ PEMINTALAN
; 967
` Jl.Raya Cicalengka-Majalaya
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
% 7949522 # 7949519
> Suhardi
< Kabag Akuntansi
WORLD YAMATEX SPINNING MILLS II, PT
^ TEKSTIL
; 925
` Dusun Walahar I Rt 001/02
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 432688 # 432388
> Drs.J.Tjipto Susanto
< Direktur
ACTEM, PT/ACRYL TEXTIL MILLS
^ TEKSTIL
; 311
` Jl Raya Moch .Toha
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5520158 # 021-5525964
> Sudirman
< Asisten Manager
ADETEX, PT
^ BENANG PINTAL
; 1021
` Randusari
Teras, Boyolali 57372
Jawa Tengah
% 0276-321387 # 0276-21506
> Edy Ratman S
< Kepala Bagian Umum
: Jl.Dorang Sumbi 4
ADI KENCANA MAHKOTA BUANA, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 908
` Jl. Raya Solo Sragen Km 13,5
Kebakkramat, Karanganyar 57792
Jawa Tengah
% 0271-827272 # 0271-827273
> Lamiun Mujianto
< Personalia
AGUNG SEJAHTERA SIDOHARJO, PT
^ BENANG TENUN
; 917
` Sroyo Jaten
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825311 # 0271-825405
> Atin Prihananta
< Pimpinan
ALBANI ANGGUN SPINNING MILS, PT
^ BENANG
; 196
` Jl Banjaran No 515
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 022-5945577 # 22-5940033
> Rawi Sangkan
< Bag.Umum
ANEKA KARYA MAKRAME, UD
^ TALI PRAMUKA
; 30
` Dk. Ngrawingan Jombor
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-325113
> Nur Hidayat, SH
< Pengelola
APAC INTI CORPORA, PT
^ TEKSTIL
; 11960
` Jl Soekarno-Hatta Km 32 Harjosari
Bawen, Semarang 50661
Jawa Tengah
% 0298-522888 # 0298-522921
> H. Agung Wahono, SH
< Divisi Manager Corporate
: Jl. Jend. Gotot Subroto Kav 23 Jakarta 12930
$ (021)-52252222 @ (002)-15258300
E info@apacinti.com
ARGO PANTES TBK, PT
^ BENANG COTTON
; 1354
` Mm-2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8980079 # 8980370
> M Suyanto
< Asst Section Head
ARGO PANTES, PT
^ BENANG TENUN
; 2613
` Jl.Mh.Thamrin Km.4
Tangerang, Tangerang 15117
Banten
% 55750779 # 55753255
> Budiyono
< Manager Hrd
ASIAN COTTON IND/TAHTONG, PT
^ BENANG
; 587
` Jl.Industri Cimareme No.11
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6866261 # 6866265
> Ramidi Astantic,mba
< Kepala Divisi Umum
ATBM SUBANDI
^ KERUDUNG
; 40
` Cepakan Rt 08/3
Warung Asem, Batang
Jawa Tengah
% 7907178
> Subandi
< Pengusaha
BANGUN USAHA NUSANTARA, PT
^ BENANG DAN KAIN CATTON
; 65
` Jl Cibaligo Km 0,8 Leuwi Gajah
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 630598 # 631605
> Gunawan
< Manager
BATAM TEXTILE INDUSTRI, PT
^ BENANG
; 3414
` Ds Langensari 27-28
Ungaran, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6921028 # 024-6921708
> Yus Eko Satrio, Ph
< Personalia
: Jl.Hayam Wuruk 45 Jakarta
BEHAESTEX CB PASURUAN
^ BENANG WARNA
; 622
` Jl. Gunung Gangsir
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur
% 632130 # 632129
> Achmad Bashier
< Manager Hrd Dan 64
BENANG INDAH
^ BENANG
; 28
` Jl Cilampeni
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
BENANG PISMA PUTRA TEXTIL, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 636
` Jl. Pekalongan Tegal Km.9,3
Siwalan, Pekalongan 51155
Jawa Tengah
% 0285-433625 # 0285-433623
> M. Safrudin . SE
< Kabag Accounting
E spinning@pismagroup.com
BENANG SARI INDAH TEXINDO, PT
^ BENANG
; 906
` Jl Raya Cipeundeuy Ds Wantilan
Kalijati, Subang
Jawa Barat
% 6340433
> Gp.Sharma/Roy Soetanto
< Direktur
: Jl Gajah Mada 3-5 Komp Perk. Duta Merl Bl C/23
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Tl 3860379
BHINEKA KARYA MANUNGGAL, PT
^ BENANG TEXTIL
; 1140
` Jl Malawar I Rt 002/01 Ds Walahar
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431533 # 0267-432216
> Aswin Priyosudarmo
< Factory General Manager
: Plasa B I I Menara 2 Lt 33 Jl.Mh.Tamrin 51
Jakarta 10350
$ (002)-13924888 @ (002)-13922923
E gkmmis @guna-group.co.id
BINTANG APOLLO
^ BENANG
; 40
` Jl. Jambangan 124
Jambangan, Surabaya 60232
Jawa Timur
% 031-8283824
> Irawan
< Kepala Produksi
BINTANG ASAHI TEXTILE INDUSTRIE, PT
^ BENANG PINTAL
; 1896
` Jl. Raya Solo Sragen Km 24
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah
% 0271-647455, 647469 # 0271-651500
> Purwadi Hs
< Manager Umum
BITRATEX INDUSTRIAL CORP, PT
^ BENANG
; 2128
` Jl Brig Jend Sudiarto Km 11
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6713585 # 024-6713588
> Amin Nurrochim
< Accounting Staf
E bitra_smg@bitratex.com
BUDI AGUNG SENTOSA, PT
^ PENCELUPAN TEXTILE
; 167
` Jl Raya Rancaekek Km 25,4
Rancaekek, Bandung, Jawa Barat
% 022-7791666
> R.Zulfikar
< Personalia
BUDI TEXINDO PRAKASA, PT
^ BENANG
; 587
` Jl. Raya Rangkasbitung Km 4,5 Pamarayan No.
142
Jawilan, Serang 42177
Banten
% 0254-402222 # 0254-402266
> Marsel Lewa SH
< Manager Personalia & Umum
COKAK INDONESIA, PT
^ BENANG
; 872
` K p  M u a r a  C i t e u r e u p  D s
Citeureucokaken@indonet.Id
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8752686,2687 # 021-8752673
> M.A. Kolhapuri
< Finance Manager
: Kodel House 8th Floor Jl Hr Rasuna Said Kav
13-4 Jkt
DAEYANG TEXTIL, PT
^ BENANG
; 37
` Jl.Lebal Muncang Rw.Xviii
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
DAMAI
^ BENANG
; 30
` Jl Sidodadi 124
Simikerto, Surabaya, Jawa Timur
% 26368
DAN LIRIS SPINNING III, PT
^ BENANG COTEN
; 396
` Jl Simongan 185
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7601850 # 024-7601268
> Dra. Lilik Sulistyaningsih
< Koordinator Kantor
DASAR RUKUN, PT
^ BENANG POLYESTER
; 410
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 44,8
Cibinong, Bogor 16915
Jawa Barat
% 021-8753266 # 021-8753270
> Ardhi Suwanto/Hisar L Tobing
< Manager
DAYA SAMATEX, PT
^ BENANG TENUN
; 600
` Raya Ujungberung 200
Cibiru, Bandung 42613
Jawa Barat
% 7800260 # 7800316
> Yudhi Hudaya
< Manager
: Jl Iskandarsyah II/90 Jakarta
$ (021)-07206163 @ (021)-07206294
E dysm@bdg.centrin.net.id
DELTA MERLIN SANDANG TEXTIL,
PT/SABATEX,
^ BENANG KATUN
; 2187
` Jl. Raya Solo Sragen Km 22 Ds.Purwosuman
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah
% 0271-652534 # 0271-652666
> Ekya Sin Hananto. SH
< Manager Personalia
DELTA MERLIN SANDANG TEXTILE, PT
^ BENANG
; 1100
` Jl Raya Timur Km.10
Gondang, Sragen
Jawa Tengah
% 0271 887008 # 0271 887009
> Benny Susilo
< Manager Personalia
DJONI TEXTINDO, PT
^ BENANG PINTAL
; 882
` Jl. Industri Raya III Blok A Eno. 20
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5407241 # 021-5407241
> W. Rudy Yahya
< Direktur
DONG IL INDONESIA, PT
^ BENANG
; 364
` Bekasi Intl Industrial Estate C9
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218972320 # 0218972323
> Darma Ridwan
< Manager Personalia & Ga
E dongil@cbn.net.id
EFENDI TEXTINDO, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 543
` Jl. Industri Raya IV Blok 46 Rt 18/08
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5902030 # 021-5901619
> W. Rudy Yahya
< Direktur
EKA SUTRA, INDUSTRI PEMINTALAN
^ BENANG SUTERA
; 22
` Jl. Watanlipu
Donri Donri, Soppeng
Sulawesi Selatan
% (0484) 2512129
> A. Basuki Attas (a. Mangkau)
< Pemilik
ELEGANT TEXTILE INDUSTRY, PT
^ BENANG
; 2126
` Desa Kembang Kuning, Jatiluhur
Jatiluhur, Purwakarta 41152
Jawa Barat
% 0264-202151-5 # 0264-201047
> S.K Dhoka/Mo.Jain
< Finance Manager
EMBEE, PT
^ BENANG
; 1110
` Jl.Raya Cirebon Bandung
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 321447 # 0231-321473
> Risma Nurbati
< Manager Umum
ERLANGGA
^ BENANG
; 45
` Jl. Jenggolo I/18
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8941929
> Lukman
< Direktur
EVER INDONESIA TEKTIL, PT/EVITEX
^ PEMINTALAN BENANG
; 677
` Driyorejo No.88
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7591278 # 7507768
> Linda
< Chief Accounting
FAMATEX SPINING MILLS, PT
^ BENANG TENUN
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; 1475
` Jl Raya Cipadung No 272
Cibiru, Bandung
Jawa Barat
% 022-7801888 # 022-7800628
> Yuliaty
< Asisten Direktur
FANCY JARN INDOJAYA, PT
^ BENANG
; 108
` Jl Cibaligo No 163
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6036060 # 022-6032514
> Petrus Ks
< Manager
FIBERINDO INTI PRIMA, PT
^ BENANG PINTAL
; 630
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5963241-2 # 021-5962018
> Suparto Sasmita
< Dm Production Suport
FIVE STAR INDUSTRIE LTD, PT
^ BENANG/TEKSTILE
; 605
` Jl Rancaekek Km 23
Jatinangor, Sumedang 40394
Jawa Barat
% 022-7798040 # 022-7798414
> Manajit Paulchaudhuri
< Presiden Direktur
: Jl Cipaganti No 184 Bandung
$ 022-430643
E fsibdg@indosat.net.id
FU MAU TEXTILE INDUSTRI, PT
^ BENANG
; 129
` Jl,raya Ranca Ekek-Majalaya 389
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 5953987
G K B I
^ BENANG, GREY, CAMBRIC
; 801
` Jl Magelang Km 14,5 Medari
Sleman, Sleman 55514
Di Yogyakarta
% 0274-868312 # 0274-868411
> H. M. Kaslam
< Dir Keuangan & Umum
GARTONO, PABRIK BENANG
^ BENANG
; 20
` Jl. Kalijudan Madya 1/2
Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur
% 031 3899007
GARUDA MAS, CV
^ PEMINTALAN BENANG
; 53
` Jl.Tipar Barat No.8
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 6864093
> Ratuaningsih/Eva
< Personalia
GARUDA PADI
^ BENANG
; 30
` Jl. Teluk Cendrawasih 59
Blimbing, Malang 65126
Jawa Timur
% 492515 # 410369
> Sami Rahayu
< Bag Produksi
GOLDEN TATEX INDONESIA
^ BENANG
; 410
` Jl Raya Serang Km 15 Desa Dukuh
Cikupa, Tangerang, Banten
> Lucy
< Staf
GRAND PINTALAN TEXTILE INDUSTRIES, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 441
` Jl. Raya Serang Km.71
Kibin, Serang 42185
Banten
% 0254-401250-2 # 0254-401254
> Hm.Naim Sjamsoedin
< Pimpinan
HANIL ADETEX, PT
^ BENANG TENUN
; 1909
` Nepen Po.Box 142 Bi
Teras, Boyolali 57300
Jawa Tengah
% 0276-321478 # 0276-321378
> SH
< General Manager
HASASI INTERNASIONAL
^ BENANG
; 400
` Jl Raya Rancaekek Km 26
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 6864688
> Roy
< Asst Manager
HERYTEX, CV
^ BENANG
; 57
` Jl.Cinambo Indah No.57
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 7800191
> Hs Rais
< Personalia
ILHAMTEK
^ BENANG
; 30
` Rancakaso Rt 02 Rw 01
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 022 5957355
INDACHI PRIMA, PT
^ BENANG FILAMEN
; 308
` Jl Industri
Jatiluhur, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-200270 # 0264-200710
> M .Uhen
< H R & G A Manager
INDIRATEX SPINDO, PT
^ BENANG TENUN
; 75
` Ds.Randuagung Km 75
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 450888 # 0341 452489
> Lusi Hernawati
INDO PANCA CENTRATEX SPINNING MILLS,
PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 850
` Jl Industri Rt 2/2 Ds Kembang Kuning
Jatiluhur, Purwakarta 14450
Jawa Barat
% 0264-200800 # 0264-201254
> SE
< Direktur
INDO PRIMA TEX MILLS, PT
^ BENANG TEXTIL
; 297
` Jl Raya Ranca Ekek Km 26 Desa Cihanjuang
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat
% 022-7798268 # 022-7798000
> Ny Sri Nira
< Kepala Personalia
INDONESIA TORAY SYNTHETICS, PT
^ BENANG POLYESTER
; 668
` Jl Moh Toha Km 1 Pasar Baru
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5524467-68 # 021-5524909
> Hasril Hasan
< Manager
E joko.widodo@inatoray.co.id
INDOTUNCHENU, PT
^ BENANG
; 100
` Jl.Raya Majalaya-Cicalengka
Cikancung, Bandung, Jawa Barat
% 7948804
> Normya
< Pemilik
INDUSTRI SANDANG I UNIT PATAL
BANJARAN
^ BENANG TENUN
; 794
` Jl Banjaran Km 15
Pameungpeuk, Bandung 40376
Jawa Barat
% 5940850 # 5940851
> Nandang Sutriawan
< Manager
: Jl Patal Senayan I/5 Jaksel
INDUSTRI SANDANG II UNIT PATAL
SECANG, PT
^ BENANG TENUN
; 474
` Jl. Raya Secang Magelang No. 2
Secang, Magelang 56195
Jawa Tengah
% 0293-714226 # 0293-714228
> Ir. Mujiyono
< General Manager
: Jl.Jend A Yani 124
INDUSTRI SANDANG NUSANTARA
CILACAP, PT
^ BENANG TENUN
; 690
` Jl. Kyai Kendilwesi No.1
Cilacap Selatan, Cilacap 53213
Jawa Tengah
% 0282-533231-533234 # 0282-533262
> Sang Ketut Ra. St
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< Pjs. General Manager
: Jl. Jend. Sudirman No. 124 Surabaya 60235
$ (031)-82923160 @ (031)-82918180
INDUSTRI SANDANG NUSANTARA UNIT
KARAWANG
^ BENANG
; 420
` Jl Raya Telukjambe
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-401966 # 0267-401963
> Asnawi At
< General Manager
INDUSTRI SANDANG NUSANTARA, PT
^ BENANG TENUN
; 390
` Jl. Indrakilo 1
Lawang, Malang 65215
Jawa Timur
% 426165 # 426220
> Kusno Wiyoto
< General Manager
: Jl. Jendral A. Yani 124 Wonocolo, Surabaya
60235
$ (031)-82923160 @ (031)-82918180
JELITA ANUGERAH, PT
^ BENANG TENUN
; 149
` Ngrame, Ds
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 591544
> Tri Suharlina
< Manager
JO PERKASA SYNTETICS FIBER, PT
^ PEMINTALAN
; 100
` Jl Raya Cisaat Sukawangi Rt 3/12
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 022-6868605
JOAN TEKSTIL, PT
^ BENANG
; 157
` Jl Pasir Panjang No.128
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5880308
> Yeri Ependi
< Hrd Staff
KAHATEK, PT
^ BENANG
; 433
` Jl Raya Rancaekek Km 23
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 0226031030 # 022638678
> Hardja Haruman
< Kuasa Direksi
KAHATEX, PT
^ BENANG, KAIN, GARMEN, DLL
; 32977
` Blok Suci Desa Cigondewah No 16
Cimahi Selatan, Cimahi 40530
Jawa Barat
% 6031030 # 6031488
> Hardja Haruman
< Kuasa Direksi
KAMALTEX, PT
^ BENANG TENUN
; 482
` Karang Jati Po.Box 116
Ungaran, Semarang 50501
Jawa Tengah
% 0298-521446 # 0298-523335
> Agus Kurniawan, SE
< Kepala Bagian Keuangan
KARAWANG UTAMA TEXTILE
INDUSTRI/MALIGI
^ BENANG
; 271
` Kp Rumambe I Ds Anggadita
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431706 # 0267-431709
> Yuliusman/Yulianto
< Personalia
KEWALRAM INDONESIA, PT
^ BENANG
; 2228
` Jl Raya Rancaekek Km 25
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat
% 022-7798346 # 022=7797142
> B Arunachalam
< Finance Manager
: Jl Cikini II/8 Jakpus
$ 021-325581
E ptkifac@ibm.net
KONDOBO, PT
^ BENANG
; 328
` Kp.Cibeunying Desa Wantilan Rt.24/06
Cipeundeuy, Subang 41271
Jawa Barat
% 710390 # 710387
> Maysarah. S.
< Staf Umum
KREASI UNDOPOLYVEL SURYA, PT
^ BENANG PLASTIK DAN KAIN REND
; 49
` Jl Cilampani No 20 Ds Cilampeni
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891145 # 442549
> Deden Juhana Sonantri
< Bagian Umum
KUSUMA PUTRA SANTOSA, PT
^ BENANG PINTAL
; 614
` Jl. Raya Tawangmangu Km 9,4
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825636 # 0271-825478
> Drs. H Ch Sugiarto
< Direktur Ii
LAKSANA KURNIA MANDIRI SEJATI, PT
^ BENANG
; 316
` Jl.Raya Yamansari 363
Lebaksiu, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-463494 # 0283-463497
> Ir Suyitno
< Manager
E lakumas@indo.net.id
LAKSANA KURNIA SEJATI, PT
^ BENANG ACRILYC
; 100
` Jl. Imam Bonjol Km 2,5
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5523318 # 021-5525184
> Sumadi
< Kep Personalia
LAUTAN JAYA BARU, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 34
` Jl. Langsa No.36
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8452470
> Natalia
< A D M
LAWE ADYAPRIMA SPINNING MILLS, PT
^ BENANG COTTON, PEMINTALAN
; 1263
` Jl Rumah Sakit No.112 Ds Ujungberung
Cinambo, Bandung 40612
Jawa Barat
% 022-7800448 # 022-7800174
> Vincent A SE
< Direktur
: Wis Argo Manunggal Lt 5 Jl. Jend Gatot Subroto
$ (021)-02520069 @ (021)-02521551
LEON SPIN UTAMA, PT
^ BENANG
; 133
` Jl Setia Dharma II Ds Setia Dharma
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8813888 # 021-8817149
> Asril Rahim
< Asisten Pres.Direktur
LIMAS LESTARI JAYA, PT
^ BENANG
; 300
` Kp Cikuda Ds Wanaherang Km 5 Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8673544 # 021-8671918
> Hamdani
< Personalia
: Jl Arteri Mangga Dua Blok Cii/17-18 Jakut
$ 6248477
LOTUS INDAH TEXTILE INDUSTRIES, PT
^ BENANG
; 1421
` Kedung Asem No.1kedung Baruk Rungkut Sby
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 8706348,832721 # 8706352
> Yunus
< Senior Account Office
LUCKY ABADI TEXTILE FACTORY, PT
^ BENANG TENUN
; 1442
` Kelapa Dua Desa Tugu Cimanggis
Cimanggis, Depok 16951
Jawa Barat
% 021-8710288 # 021-8710290
> Saubi Sayuti,bsc Tex,se
< Factory Manager
MALAK INTERNATIONAL, PT
^ BENANG RAJUT
; 688
` Jl.Raya Jakarta Bogor Km30
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8750541-870542 # 8710541
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> Tjin Yoen Khie
< Adm Manager
MANUNGGAL ADUPURA, PT
^ BENANG TENUN
; 825
` Jl.Solo Sragen Km.13,5
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-827032 # 0271-827036
> Dicky
< Satf
MATAHARI SENTOSA JAYA, PT
^ BENANG ACRYLIC
; 2863
` Jl.Joyodikromo No.42 Kp Hunjung
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6033689 # 022-6036689
> Suharto
< Direktur
MBANGUN PRAJA INDUSTRI, PT
^ BENANG TENUN
; 646
` Jl Leuwigajah No99 Kel Cigugurtengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6072515 # 6030066
> Tarsa Tarmansya
< Direktur
MERCUPRIMA SENTOSA TEXTIL
FACTORY, PT
^ BENANG PINTAL
; 940
` Jl. Industri Raya III Blk Ah 7
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902117-8 # 021-5902118
> Madinah
< Staf Accounting
MERCUTAMA NUSA TEXTILE MILLS, PT
^ BENANG
; 360
` Jl Raya Rancaekek Km 24
Cimanggung, Sumedang 45777
Jawa Barat
% 022-798271-798371 # 022-798171
> Santy R Yusuf/Wawa
< Office Manager
MITRA SARUTO INDONESIA, PT
^ BENANG
; 486
` Jl. Krikilan Km 8
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 8977777 # 8977222
> Laurensia SE
< Kepala Personalia
MULIA JAYA SEJAHTERA ABADI TEXTILE, PT
^ BENANG TENUN
; 878
` Jl. Praga (trikora) Yosorejo
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51137
Jawa Tengah
% 0285-424692, 424693 # 0285-424695
> Hm. Boenarso
< Direktur
MULTI KARSA INVESTAMA, PT
^ BENANG
; 20
` Jl.Raya Kaliwungu Km.19
Kaliwungu, Kendal
Jawa Tengah
% 024-8660272 # 024-8660275
> Tarjuki
< Supervisior
MULUS GARUDA JAYA MILLS
^ BENANG
; 30
` Jl Raya Simpang Parakan Muncang
Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat
> Emmy Lombri
< Direktur
MULUS GARUDA JAYA, PT
^ PEMINTALAN KAPAS, BENANG
; 29
` Jl Industri IV Cimahi Ds Utama
Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat
% 022-6031267
> Erry
< Direktur
MUTU GADING TEXTIL, PT
^ BENANG TEXTIL
; 716
` Bulureja
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 0271-853508 # 0271-853746
> Drs. Kusdjo Pranoto
< Hrm Manager
NIKINDO, PT
^ BENANG
; 49
` Jl.Industri Cimareme II No.12
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6864300
> Dra. Tutie
< Komisaris Utama
OST FIBRE INDUSTRIES, PT
^ BENANG SYNTHETIC
; 42
` Jl. Moch Toha Km 1
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5520646 # 021-5520647
> H. Sutaryo
< Manager Personalia
PANCA BINTANG TUNGGAL SEJAHTERA, PT
^ BENANG TENUN
; 872
` Manang
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-744408 # 0271-744404
> SE
< Kabag Kantor
PANCA CITRA WIRA BROTHERS, PT
^ BENANG PINTAL
; 6333
` Jl. Raya Serang Km 65 No. 178
Cikande, Serang, Banten
% 0254-401060 # 0254-401056
> Toto Yulianto
< Kabag Personalia
PANCA PERSADA MULIA, PT
^ BENANG TENUN
; 578
` Jl. Raya Magelang - Purworejo Km. 10
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 364493 # (0293) 363740
> Suparmiyatun
< Kabag Personalia
PANGESTU SEGORO INDONESIA, PT
^ BENANG RAJUT
; 198
` Driyorejo Km 25 - Gresik
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507070 # 7507822
> Sri Ciptaningtias
< Personalia
PB LIE FUNG
^ BENANG GULUNG
; 107
` Jl. Tropodo II/73
Waru, Sidoarjo, Jawa Timur
% 8672953
PEMINTALAN KASTA TIMBUL, PT
^ BENANG
; 719
` Jl Raya Cilameta Km 12,6 Ds Cipa Dung
Cibiru, Bandung, Jawa Barat
% 7800261 # 7800078
> Suhendra Goetomo
< Direktur Utama
PERUM PERHUTANI SUTERA ALAM
^ BENANG SUTERA
; 74
` Regaloh
Tlogowungu, Pati 59161
Jawa Tengah
% 0295-5503600 # 0295-5503600
> Nasruddin
< Asisten Personalia
PERUSAHAAN HP ROPE
^ BENANG
; 20
` Jl. Kemlaten Gg.12/11
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
PINTEX, PT(PLUMBON INTERNATIONAL
TEXTIL)
^ BENANG
; 426
` Jl Raya Ambon Bandung Km 12
Plumbon, Cirebon, Jawa Barat
% 321366 # 321389
> Ali Mustofa
< Personalia
: Gedung Bri II Lantai 15 Jl.Jensudirman Jakarta
Pusat
POLYFIN, PT
^ BENANG
; 1082
` Jl Raya Rancaekek Km 20
Jatinangor, Sumedang
Jawa Barat
POLYSINDO EKA PERKASA, PT
^ BENANG FIBER
; 1127
` Kp Pasir Pogor Rt 010/05
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 431971 # 431970
> Benny R
< General Manager
POLYSINDO EKA PERKASA, PT
^ BENANG TENUN
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; 1707
` Jl. Raya Km 19 Kaliwungu
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 024-8660272 # 024-8660275
> Rozin Yusuf
< Manager
: Mulia Center,jl.Hr Rasuna Saidkav X -6 No.8
POLYTEX WANGSA PERDANA, PT
^ BENANG
; 161
` Jl.Radar No 8 Laksana Mekar
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
> M.Tamzil
< Staf
PRIMA POLYTEX JAYA, PT
^ BENANG POLYPROPILENE
; 57
` Jl. Daan Mogot Km 19,8 Kawasan Industri Blok I
No. 1
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-5455888 # 021-5455035
> Suliyo
< Akunting
PRIMA RAJULI SUKSES, PT
^ BENANG NYLON
; 228
` Jl. Raya Serang Km 21
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5991612 # 021-5991614
> Rika K
< Staf Accounting
PRIMAYUDA MANDIRIJAYA, PT
^ BENANG
; 1250
` Ds. Ngadirojo
Ampel, Boyolali, Jawa Tengah
% 0298-327272 # 0298-327288
> G Taufik Pp, SE
< Manager Personalia
PURINDO PERMAI JAYA, PT
^ BENANG
; 168
` Jl Raya Banjaran Km 4 No 511
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 5940168
RAMA GLORIA SAKTI TEXTIL, PT
^ BENANG TENUN
; 775
` Gunung Gangsir.Jl Beji Pasuruan
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656301 # 656515
> Bintoro
< Acc & Finance Dept
: Jl Basuki Rahmad 67-73 Sby
$ telp.031 526590
SAD SARIMANUNGGAL, PT
^ BENANG
; 25
` Jl Perintis Kemerdekaan Km 4.5
Kawalu, Tasikmalaya 46182
Jawa Barat
% 0265-333276
> Atik Hartono
< Direktur
SAEHAN TEXTILES/YASAM TEXTILE, PT
^ BENANGTENUN
; 690
` Jl. Raya Serang Km 12 Sukadamai Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960818 # 021-5960816
> Jonpiter Banjarnahor
< Gm. Accounting & Financial
SANDA PERMAI, PT
^ BENANG
; 61
` Jl. Raya Kletek 110
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881792 # 7884004
> David S
< Pimpinan
SANDANG II UNIT PATAL TOHPATI, PT
^ BENANG
; 271
` Jl. Wr Supratman Po.Box 3004
Denpasar Timur, Denpasar 80237
Bali
% (0361)223161 # (0361)227671
> Edy Prayitno
< General Manager
: Jl. Jend. A. Yani 124 Wonocolo, Surabaya 60235
$ (031)-82928340 @ (031)-82918180
SANDANG JAYA MAKMUR, PT
^ BENANG KATUN
; 144
` Jl Raya Rancaekek Km 20.9
Jatinangor, Sumedang 45363
Jawa Barat
% 022-798238, 798239
> Hidayat Suganda
< Pimpinan
SANDANG MAKMUR, PT
^ BENANG COTTON
; 90
` Jl Raya Rancaekek Km 25,2
Cimanggung, Sumedang 45777
Jawa Barat
% 022-7798075
> Sanusi
< Bagian Umum
SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTRY, PT
^ BENANG TENUN
; 539
` Ds.Besito Km.6 Kudus Po Box 111
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291-431585 # 0291-431004
> Trias Handayani
< Vice Plant Manager
E swasolo@indo.net
SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTRY, PT
^ KAIN GREY
; 2043
` Randusari - Teras Km 21,3
Teras, Boyolali 57372
Jawa Tengah
% 0271-648743 # 0271-651730
> Dany
< Manager Akuntansi & Keuangan
: Jl.Hos Cokroaminoto 28
SEN LU INDONESIA, PT
^ BENANG
; 451
` Jl Raya Cikancung Cicalengka
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
% 0227949700 # 0227949094
> Lin Yao Liang
< Direktur
SIBATEK ABADI SPINING MILLS, PT
^ BENANG TENUN
; 75
` Jl Raya Batujajar Km 4.5 No Desa Giriasih
Batujajar, Bandung Barat 40561
Jawa Barat
% 34696132
> Ir Ariadne Restiningsih
< Direksi
SINAR CENTRAL SANDANG, PT
^ BENANG
; 769
` Jl.Raya Serpong Km.8 Desa Pakualam
Serpong, Tangerang
Banten
% 082-130983 # 3842510
> Hariyadi
< Manager Personalia
SINAR LAJU, PT
^ BENANG TEXTILE
; 72
` Jl Randukurung No 5 Ds Pada Ulun
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 9950227
> Suratman
< Pengawas
SOELISTIOWATI KUSUMATEK, PT
^ BENANG TENUN
; 197
` Purwasunan
Sidoharjo, Sragen
Jawa Tengah
% 0271-7087128 # 0271-645558
> Suhartanto
< Direktur Utama
SULINDAFIN DIV. SINLON, PT
^ BENANG NYLON
; 771
` Jl Hos Cokroaminoto No 133
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8900616 # 021-8900617
> Sony Sumarsono
< Manager Accounting
SULINDAFIN PERMAIN SPINNING MILLS, PT
^ BENANG TENUN, TEKSTIL
; 1229
` Jl Hos Cokroaminoto No 133 Km 51
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8900533 # 8900612
> Priyo Sutanto
< Finance & Acc Manager
SUMBER PELITA RAYA, PT
^ BENANG NYLON
; 55
` Pluit No 191-193
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6692711-6692541
> Johanes Wijaya
< Direktur Utama
SUNKYONG KERIS IND, PT
^ BENANG POLYESTER
; 1029
` Ds Cihuni
Legok, Tangerang 15820
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17113 Pemintalan benang
jahit  -  Threads
Banten
% 021-5371111 # 021-5378811
> M.Samsul H.Adytia
< Head Of Legal Dept/Supervisor
SUNRISE BUMI TEXTILE, PT
^ BENANG
; 500
` Jl Raya Bekasi Km 28 Ds Harapan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
: K/P jl H Agus Salim No. 57 Jakarta
SUNSONINDO TEXTIL INDUSTRI, PT
^ BENANG
; 4640
` Jl Raya Ranca Ekek Km 2,5
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat
% 022-798289 # 022-798301
> Syamsidik Efendi
< Personel Manager
SUPERBTEX, PT
^ BENANG TENUN
; 329
` Jl.Raya Bajaran Km 15,3
Arjasari, Bandung
Jawa Barat
% 5940852 # 5940147
> Halim/Lion Boen Siong
< Kabag Umum
SURAKARTA SENTOSA SEJAHTERA, PT
^ BENANG PINTAL
; 720
` Jl. Raya Solo - Sragen Km 8
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825985 # 0271-825985
> Endang M. Soedarma
< Kepala Bagian Personalia
SURYA DELTA TEXTILE, PT
^ BENANG
; 300
` Amd.Rt.03.Rw.04 Purwodadi
Purwodadi, Pasuruan
Jawa Timur
SURYA KEBAKTEX, PT
^ KAIN TENUN GREY
; 429
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 12,8
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-651177 # 0271-647506
> Hermawan Pribadi
< Staf
SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBER IND, PT
^ BENANG
; 1879
` Jl. Imam Bonjol No. 133
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021 5525821 # 021 5524190
> Resna Mulyana
< Ass. Manager Accounting
TEXFIBRE INDONESIA, PT
^ BENANG NYLON
; 134
` Cilulumpung Jatiuluhr
Jatiluhur, Purwakarta 41152
Jawa Barat
% 0264-202911 # 0264-200213
> Nurodin/Y.Suryadi
< Direktur Administrasi
: World Trade Centre Lt.12 Jl.Jen.Sudirman Kav.29
Jk 12920
$ (021)-05211850 @ (021)-05211851
E gp-jkttx@chori.co.id
TIGA BINTANG MANUNGGAL, PT
^ BENANG DARI KAPAS
; 396
` Desa Cikahuripan
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 0227914480 # 0227914478
> S Sulianti
< Ka Personalia & Umu
TOMENBO INDONESIA, PT / NAINTEX II
^ PEMINTALAN BENANG
; 742
` Jl Jend. A Yani Km 9
Arcamanik, Bandung 40294
Jawa Barat
% 022-7801756 # 022-7801755
> Torang Limbong
< Chief Accounting
TRISTATE INDONESIA, PT
^ BENANG
; 543
` Jl Urip Sumoharjo, Dukuh Nambes
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631485-86 # 631487
> Rizqi Zulkarnain
< Direktur Utama
ULFI SUTRA
^ BENANG SUTERA
; 28
` Jl. Taqwa II
Donri Donri, Soppeng 90853
Sulawesi Selatan
% 0484-2512229 # 0484-2512229
> Drs Junaidi A Parakkasi
< Pimpinan
VINYTEX, PT
^ BENANG NYLON
; 387
` Jl. Daan Mogot Km. 14,5 No. 141 A
Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 021-6191591 # 021-5402320
> Subagya
< General Affair
: Jl. Ir H. Juanda III No. 8
$ 3857795
VONEX INDONESIA, PT
^ BENANG ACRLIC
; 777
` Jl Raya Rancaekek Km 23,7 Ds Linggar
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 022-7798124 # 022-7794544
> Dachwan
< Section Manager
: Summitmas Tower Lt.11 Jl.Jend.Sudirman Kav.61
Jkt 12069
$ (021)-05201257 @ (021)-05251370
WARNA UNGGUL INDUSTRI TEXTILE, PT
^ TEKSTIL
; 363
` Jl Raya Subang Km 6 Desa Cam- Paka Sari
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
% 202035 # 202037
> Faturachman
< Kabag Personalia
WINGINDOTEX, PT
^ BENANG TENUN/KAIN
; 249
` Jlraya Banjaran Km,98
Baleendah, Bandung, Jawa Barat
% 5940812 # 4.02650
> Lyly Sutanto
< A D M
WONOREJO KATON, PT
^ KAIN CETAK
; 132
` Jl. Kol. Sugiyono Km 5
Banjarsari, Surakarta 57136
Jawa Tengah
% 0271-55136 # 0271-55134
> Sriyono. Hs
< Personalia
WORLD YAMATEX SPINING MILLS, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 440
` Jl Padasuka No 47 A
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-7205488 # 022-7205498
> Drs Sulaksono
< Kepala Pabrik
E yamatex@bdg.centrin.net.id
YARSILK GORA MAHATAMA, PT
^ BENANG SUTERA (PEMINTALAN)
; 47
` Jl. Kha. Dahlan 73
Ngampilan, Yogyakarta 55262
Di Yogyakarta
% 0274-418600 # 0274-411930
> Gkr Pembayun
< Direktur Utama
E yarsilkgm@yahoo.com
YOGI SAPUTRA, PT
^ BENANG
; 264
` Jl. Raya Bandung Garut Km 20 Jl. Cipacing Km
20.5
Jatinangor, Sumedang
Jawa Barat
% 798468
YUN FU, PT
^ PEMINTALAN
; 114
` Kp.Peudeuy Desa Hegarmanah
Cikancung, Bandung, Jawa Barat
% 7949395 # 7949396
> Usman Salim SE
< Chief Accounting
ASWINDO JAYA SENTOSA, PT
^ TEKSTIL
; 186
` Jl Leuwi Gajah No 101 Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 6032377 # 6072350
> Isep Karnaen
< Personalia
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BENANG EMAS MURNI, PT
^ BENANG JAHIT
; 625
` Pondok Ungu Ds Pejuang
Bekasi Barat, Bekasi 17131
Jawa Barat
% 3453811 # 3865814
> Lilil Soeroso
< Direktur
: Jl.Ir.H.Juanda No6
$ 3453811
BENANG MUTIARA TUNGGAL PERKASA, PT
^ BENANG JAHIT
; 109
` Jl. Karya Logam Km 39,5
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 0218829306 # 021-8812501
> Kendar Soedarsono
< General Manager
: Pintu Besar Selatan No 80 D
$ 6902604
BENANG SAMUDRA, PT
^ BENANG SUMBU KOMPOR
; 155
` Jl Tambra No 85
Semarang Utara, Semarang 50142
Jawa Tengah
% 024-3511651 # 024-3511647
> Hendry Chandra
< Wakil Pimpinan
BENANG WARNA INDONESIA, PT
^ BENANG JAHIT
; 209
` Jl Industri II No 3 Utama
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 022-6035721 # 022-6030489
> Freddy SE
< Direktur
BUDI RAHARDJO
^ BENANG JAHIT
; 35
` Jl. Laksda Adisucipto 170
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491437
> Heru Handoko. R
< Pimpinan
COATS REJO INDUSTRY, PT
^ BENANG JAHIT
; 419
` Jalan Raya Tajur No 24
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 0251-313145 # 0251-341337
> M Ischak
< Personalia
: K/P Wijaya Senter Lantai 5 Jl.Jend.Sudirman 71
Jakarta
DAYA ENGGAL MANUNGGAL, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 101
` Jl Cihaneut No 30
Regol, Bandung, Jawa Barat
% 5951242 # 5951239
> Vivien
< Accounting
DONG SON INDUSTRY, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 108
` Jl Raya Serang Km 14,5 Komp Griya Mentari
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59402131 # 021 5960156
> Sun Han Pyung
< Direktur
GUNZE INDONESIA, PT
^ SEWING THREAD
; 260
` Kawasan Ejip 7h 7
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218970022 # 0218970020
> Jim Kurnia
< Vice President
IDAMAN ERAMANDIRI, PT
^ BENANG JAHIT
; 184
` Jl Cisirung No.123 (lama)/97 (baru),
Dayeuhkolot, Bandung 40238
Jawa Barat
% 022-5205142 # 022-5205144
> Dr Hendra Indrawirawan, Ir
< Direktur Utama
KARYA ALI PUTRA, PT
^ BENANG JAHIT
; 106
` Jl. Raya Sukodono 49
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 8830831 # 8830831
> Ali Gunawan.S
< Direktur
KONVEKSI G.H
^ GULUNGAN BENANG
; 36
` Jl Kopo Jaya I No.I Margahayu Utara
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5400253
> Ahmay
< A D M
KONVEKSI GUNA HARUM
^ BENANG ROLL
; 38
` Jl Satria Raya I No 1
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 0225400253
> Ana
< Staf Administrasi
KURABO MANUNGGAL TEXTILE
INDUSTRIES, PT
^ BENANG JAHIT
; 610
` Jl. Mh. Thamrin No. 1
Tangerang, Tangerang 15117
Banten
% 021-55753728 # 021-55757137
> Herlianto, SE
< Kepala Personalia
MAKMUR, PB
^ BENANG JAHIT NYLON
; 117
` Jl. Andir 91
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 022-6037080 # 022-6031687
> Iskandar
< Pemilik
NATATEX PRIMA CORP, PT
^ BENANG COTTON
; 795
` Jl Ranca Ekek Km 265
Rancaekek, Bandung 45364
Jawa Barat
% 7798440 # 7798445
> Syahu Sugian O
< Secretary
: JL Paralon I No 6 Bandung
$ 633811/2
E natatex@attglobal.net
SANDANG PRIANGAN
^ BENANG JAHIT
; 42
` Jl Cibadak No 278
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 022-6015238 # 615238
> Hendra T
< Pengusaha
SEJATI JAYA
^ BENANG JAHIT
; 193
` Jl. Raya Gilang 146
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882202 # 7881966
> Joko Julianto
< Pimpinan
SEUNG BIN TEXTIL, PT
^ BENANG JAHIT
; 42
` Jl. Pasir Pasir Panjang 15
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5892183 # 022-5892183
> Tatang.R
< Personalia
SINAN BENANG JAHIT, PT
^ BENANG JAHIT
; 27
` N I P Blok J-15
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619421 # 619419
> Chen Wu Tun
< Direktur
SUNFA TEXTILE INDUSTRY, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 257
` Jl.Raya Ranca Ekek-Majalaya No.389
Solokanjeruk, Bandung, Jawa Barat
% 5950983 # 022-5951233
> Tri Purwanto
< Direktur
SUNJIN SEJAHTERA, PT
^ BENANG JAHIT NILON
; 60
` Kawasan Industri Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang, Banten
% 5961250 # 5962149
> Rahmat
< Bagian Umum
SURYA PRASETYA TEKSTIL IND, PT
^ BAHAN TENUN
; 300
` Jl. Raya Rancaekek Km 23
Jatinangor, Sumedang 40394
Jawa Barat
% 022-7798078 # 022-7798228
> H Herrawan A
< Manager Umum Dan Administrasi
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17114 Pertenunan  ( kecuali
pertenunan karung
goni dan karung
lainnya)  - Weaving
mills except gunny and
other sacks
E supratex@bdg.centrin.net.id
TERUS MAJU JAYA PERKASA
^ BENANG JAHIT
; 134
` Jl Balekambang
Majalaya, Bandung, Jawa Barat
% 022-5950578
> Saprudin
< Kepala Personalia
TOOTAL THREAD INDONESIA/INBRITEX, PT
^ BENANG JAHIT
; 989
` Jl. Raya Pleret
Pohjentrek, Pasuruan 67171
Jawa Timur
% 424083
> H.Sholeh
< Kabag Kesra
TOYOLON, PD
^ BENANG JAHIT
; 173
` Jl Setiadarma II/55
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8806824 # 8807024
> Eddy Wirawan
< Direktur
: K/P Jl.Kelapa Puyuh V No24,jakarta Utara
TRIDAYA
^ PENGELOSAN BENANG
; 24
` Jl.Raya Laswi No 258
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-590009
> Eddy.S
< Pengusaha
A.R.PARDEDE. S
^ ULOS SADUM
; 62
` Jl.Melanton Siregar 89-B Siant
Siantar Marihat, Pematang Sianta 21137
Sumatera Utara
% 0622-28401
> A.R. Pardede
< Pengusaha
ABASATEX / AGUS BASAR
^ KAIN PARIS
; 70
` Jl Sukamanah No .04
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951576
> H.Agus Basar
< Pengusaha
ABDUL HAFID AUDAH/TAMARA
^ SARUNG KEMBANG
; 202
` Jl. Raya Cerme Lor
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990091
> Abdul Hafid Audah
< Pengusaha
ABDUL MANAF, H
^ SARUNG KEMBANG
; 42
` Semampir Dusun Jambu Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7993894
> H. Abdul Manaf
< Pengusaha
ABDUL ROZAK/ARISTA
^ TIKAR BENANG LIPAT
; 206
` Jl. Sunan Drajad 2
Lamongan, Lamongan 62217
Jawa Timur
% 0322322471
> Abd. Rozak
< Pengusaha
ACHITEX INDONESIA, PT
^ KAIN TENUN
; 193
` Jl Raya Rancaekek Km 24,5
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7796752/77800477 # 022-7796752
ACHMAD
^ SARUNG
; 47
` Wedani Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990041
> Achmad
< Pengusaha
ACHMAD HASYIM
^ SARUNG KEMBANG
; 71
` Jambu Semampir
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 79900705
> H. Ach. Hasyim
< Pengusaha
ACHMAD, H
^ SARUNG KEMBANG
; 84
` Semampir Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990754
> H Achmad
< Pengusaha
ADANG WILMAN (YAYAT)
^ KAIN BAJU
; 54
` Jl Raya Laswi No. 83
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225951049
> Adang Wildan/Yayat
< Pemilik
ADENAN, H
^ SARUNG
; 24
` Dampaan,ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7991671
> H Adenan
< Pengusaha
ADMIRALINDO BINTANG TERANG
^ KAIN JOK
; 85
` Jl Industri IV No 2
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6035649 # 022-6035651
> Rochiyat
< Accounting
ADRITEX, CV
^ KAIN BELACU
; 22
` Jl.Sukamanah Blk No.303 Rt.02/04
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> H.Kohar
< Pemilik
ADROTEX/ADE ROHAJAT
^ KAIN SARUNG
; 27
` Jl Mantri Ana No 3 Rt 07 Rw 13
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> Ade Rohajat
< Pemilik
ADVATEX
^ TENUN KAIN SARUNG
; 28
` Jl Babakan Loa
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> H Asep Adnan
< Pemilik
AFANDI
^ SARUNG KEMBANG
; 39
` Gedang Kulut Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Afandi
< Pengusaha
AFANTEX, CV
^ KAIN GREY
; 602
` Jl. Solo-Sragen Km 9,6
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-821900 # 0271-822035
> Indrato
< Personalia
E cvafantex@yahoo.co.id
AFNAN
^ SARUNG KEMBANG
; 52
` Ngering, Dsn
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990756
> Afnan
< Pengusaha
AGUNG KUNCOROTEX, PT
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^ KAIN KATUN
; 220
` Jl. Raya Palur Solo-Sragen Km. 9,1
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825233 # 0271-825533
> M Thoyib
< Manager Umum
AGUNG PERDANA TUGU INDAH, PT
^ TEKSTIL
; 89
` Jl. Tambakaji No. 4
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-8662869 # 024-605052
> Bambang
< Personalia
AGUNG SAPUTRATEX, PT
^ KAIN GREY
; 149
` Somokaton
Piyungan, Bantul 55791
Di Yogyakarta
% 0274-7102197
> Soetarmo
< Personalia
AICHI TEX INDONESIA, PT
^ KAIN GREY
; 237
` Jl.Raya Rancaekek Km 24,5
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 0227780047 # 0227796752
> M Muchtoasor
< Manager Finance
E finance@aichitex.com
AINA, SONGKET
^ TENUNAN SONGKET
; 31
` Limau Puruik Silungkang Tigo
Silungkang, Sawah Lunto 27431
Sumatera Barat
% (0755) 91046 # -
> Aina Ul Mardhiah
< Pimpinan
AKHNAN/JUPRI
^ SARUNG KEMBANG
; 94
` Jambu, Dsn
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7991606
> H. Akhnan
< Pengusaha
AKIYAT
^ SARUNG KEMBANG
; 26
` Dampaan Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7993671
> H. Akiyat
< Pengusaha
AKTEX CIDALAYA BIRU, PT
^ KAIN JADI
; 50
` Jl Cidawolong Noo 2
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 951226
> Rudi/Akiat
< Direktur
AL-TOYIB / SUWANTO
^ SARUNG TENUN
; 72
` Jl. Swadaya Timur
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990704
> H Wanto
< Pengusaha
ALENATEX, PT
^ KAIN GEORGET
; 1891
` Jl.Moh Toha No147 Ds Pasawahan
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5203803 # 022-5201930
> Yusuf
< Personalia
ALITEX, PT
^ KAIN GREY
; 37
` Kp Waas Rt 06/01
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 022-5944704
> Tri Waluyo
< Ka Umum
AMADA ANGGUN TEXTILE, PT
^ KAIN
; 193
` Jl.Raya Banjaran No.513
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 022-5945577 # 022-5940033
> H.Sudrajat/A Jafar
< Dept Personalia
AMIN AFANDI, H/NUR HASANAH, H
^ SARUNG KEMBANG
; 54
` Dampaan, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Amin Afandi
< Pelaksana
AMITEX, PT
^ SARUNG
; 55
` Watu Salam Rt 6/3
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-413919 # 0285-413919
> Andi Kusyandi
< Administrasi
ANANTA NUSINDO, PT
^ KAIN BLUE JEANS
; 170
` Jl.Raya Laswi No 7
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950060
> Jhon Surya
< Personalia
ANDALAN
^ TIKAR LIPAT
; 103
` Jl. Sunan Drajat
Lamongan, Lamongan
Jawa Timur
% 313217
> Ach.Mujab
< Pemilik
ANDATEX
^ SARUNG
; 32
` Kp Lalareun Rt.03 Rw,03
Ibun, Bandung
Jawa Barat
> Anda Suhanda
< Pengusaha
ANEKA PRODUKSI II
^ KAIN PEL
; 74
` Jl Terusan Jakarta No.37
Kiaracondong, Bandung 40281
Jawa Barat
% 022-7101678
> Tana Ripadi
< Wakil Pengusaha
ANEKA PRODUKSI/H. ENDON
^ KAIN POLYESTER
; 44
` Kp.Bbk Panyingkuran Rt. 01/09
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% (022)70777736 # 022-59545941
> H.Endon/Ujang
< Pengusaha
ANEKANA INDAH
^ KAIN PEL
; 27
` Jl.Paseh Kamojang No.52
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951953
> Adang
< Personalia
ANGGREK MAS
^ TEKSTIL
; 225
` Jl Leuwi Dulang No,24
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950214
> Alex
< Pengusaha
ANISA, PT / KAIN H AAN
^ KAIN KASUR
; 37
` Kp Saparako Rt 3/02
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225951107
> Aan Hadiana
< Pemilik
ANTONTEX INDUSTRI, PT
^ KAIN GREY
; 45
` Desa Gintung Kerta
Klari, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-431140 # 365152
> Anton Sanjaya
< Direktur
: Jl Hasyim Ashari 42 Jakpus
$ 021-3841953
ANTONTEX, PT
^ JASA INDUSTRI TEXTIL
; 45
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` Jl.Citepus No. 46
Dayeuhkolot, Bandung 40558
Jawa Barat
% 5203870
> Asep
< Bagian Umum
ANUGERAH ABADI
^ KAIN SAJADAH
; 28
` Jl Raya Laswi No 119
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225951525
> Siti Romlah
< H R D
ANUGRAH
^ KAIN SONGKET
; 21
` Banjar Minggir
Klungkung, Klungkung 80751
Bali
% 0366-24029
> Kt Tantri
< Pimpinan
ANUGRAH JAYA
^ PAKAIAN JADI
; 75
` Kp.Sukaluyu Rt02/10
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 0225893354
> Eha/Ibu Heru
< Pengawas
ARDINI
^ KAIN ENDEK
; 32
` Br. Jabon
Dawan, Klungkung 80761
Bali
% 21439
> Ni Ngh Ardini
< Pimpinan
ARGO FAJAR TEXTILE INDUSTRY, PT
^ KAIN GREY
; 65
` Jl. Mh. Thamrin Km 4
Tangerang, Tangerang 15117
Banten
% 021-55757263 # 021-55751345
> Hanafi A
< Accounting
ARLEON CRAFT
^ TENUN BATIK
; 23
` Jl. Penyu Sabia
Ternate Utara, Ternate 97551
Maluku Utara
% 0921-23897
ARTOS TEXTILE INDUSTRI, PT / ARTOSTEX
^ KAIN JADI
; 1057
` Jl.Raya Dayeuhkolot No 66
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5200686 # 022-5200942
> Burhan
< Manager
ASAPUTEX NUSANTARA, PT
^ TENUN SARUNG
; 451
` Jl. Projo Sumarto
Talang, Tegal 52125
Jawa Tengah
% 0283-320790 # 59300
> Herhadi
< Bagian Umum
ASHARI
^ TIKAR LIPAT
; 204
` Sunan Giri, Jl G.Jambu No.7
Lamongan, Lamongan
Jawa Timur
% 0322-322727
> H. Ashari
< Pemilik
ASIANIT TEXTINDO, PT
^ TEKSTIL
; 24
` Jl.Cilampeni No.132
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891534
> Yuni Eko Purwati
< Personalia
ASIANTEX, CV
^ KAIN T/C
; 36
` Jl Leuwigajah No 51 Kel Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6030012 # 638440
> Hasan K
< Direktur
ASLI JAYA
^ KAIN GREY
; 40
` Jl. Cempaka No. 2
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621915
> Tony Sn
< Staf
ATBM
^ SARUNG TENUN
; 45
` Ikerikergeger, Ds
Cerme, Gresik
Jawa Timur
% 3981432 # 397894
> Achmad Bashier
< Pemilik
ATBM DUNGUS
^ SARUNG TENUN
; 100
` Dungus, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7992080 # 7992080
> Achmad Basher
< Manager
ATBM GEDANG KULUT
^ SARUNG TENUN SUTERA
; 49
` Gedang Kulut, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 3981432 # 397894
> Achmad Basier
< Manager
ATBM IMRON
^ KERUDUNG
; 30
` Kebaron Rt 5/2 -Cepagan
Warung Asem, Batang
Jawa Tengah
> H. Imron
< Pengusaha
ATBM MISRAN
^ KAIN PUTIH DAN WARNA
; 31
` Kebulen Gg 12 No. 4
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-435377
> Misran S
< Pemilik
ATBM NGEMBUNG
^ SARUNG TENUN SUTERA
; 72
` Ngembung Rt.01/01, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 3981432 # 397894
> Ahmad Basier
< Manager
ATEJA MULTI INDUSTRI, PT
^ KAIN JOK
; 410
` Jl Gadobangkong No 97
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6654090 # 022-5554059
> Kanton Sianipa/Yusuf S
< Ka Umum & Personalia
ATI PINANG TENUN
^ KAIN TENUN SONGKET
; 26
` Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar
Sumatera Barat
% 0752 498017 # -
> Beharti
< Pimpinan
AYOE INDO TAMA TEXTIL, PT
^ TEKSTIL
; 182
` Jl Leuwi Gajah No 205
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030089 # 022-6030044
> Yoanna
< H R D
B G S /ABDUL ROCHIM
^ SARUNG KEMBANG
; 77
` Semampir Dsn Jambu Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990796
> H. Abdul Rochim
< Pengusaha
B.PARDEDE (R.BR.GULTOM)
^ ULOS BATAK
; 32
` Jln.Narumonda Atas 151
Siantar Selatan, Pematang Sianta 21125
Sumatera Utara
% 0622-29826
> R.Br.Gultom
< Pengusaha
BADJATEX, CV
^ KAIN T/C
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; 1205
` Jl.Citepus No5 Ds Pasawahan
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5203033
> H Rachman Azwar
< Asisten Direktur
BAGJA I
^ SARUNG
; 30
` Jl.Balekambang No77 Desa Sukamaju
Majalaya, Bandung, Jawa Barat
% 022-5951471
> H. Maksudin
< Direktur
BAHRI.HAJI
^ KAIN SUTERA
; 83
` Jl A Malingkaan Impa-Impa
Tana Sitolo, Wajo 90951
Sulawesi Selatan
% 0485-323162
> H. Bahri
< Pemilik Usaha
BAMBANG, HAJI
^ KAIN SUTERA CRISTAL
; 32
` Jl. A. Pawellangi
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
> H. Bambang
< Pemilik
BANDUNG SAKURA TEXTILE MILL, PT
^ KAIN POLYSTER
; 1378
` Jl Raya Dayeuh Kolot No 33
Dayeuhkolot, Bandung 40256
Jawa Barat
% 022-5205888 # 022-5205411
> George Wangsanagara
< Pimpinan Umum
BANDUNG SYNTHETIC SARUNG MILL LTD,
PT
^ BAHAN PAKAIAN
; 605
` Jl.Jendral Sudirman No823
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6036429
> Haryadi
< Direktur
BASAR
^ SARUNG KEMBANG
; 38
` Wedani, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Basar
< Pengusaha
BATIK CAP KUDA
^ BAHAN PAKAIAN DAN PAKAIAN JA
; 27
` Jl. Gedong Mulyo Rt.02/02
Lasem, Rembang 59271
Jawa Tengah
% 0295-531056
> Purnomo
< Pemilik
BATU MAS INDONESIA / GOLSTEX, PT
^ BENANG GREY/POLYESTER
; 50
` Jlcilenyi
Cileunyi, Bandung
Jawa Barat
% 022-7531253
> Rini S
< Sekretaris
BBCT (BINTANG BUSANA CEMERLANG
TEXINDO)
^ COTTON GREY
; 42
` Jl Sukamanah No 299
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950260
> Yatmo
< Kabag Umum
BEHAESTEX CABANG PEKALONGAN, PT
^ TENUN SARUNG
; 564
` Jl. Raya Wonopringgo Km.2
Kedungwuni, Pekalongan 51173
Jawa Tengah
% 0285-785824 # 0285-785328
> Achmad Bashier
< Manager
BEHAESTEX CABANG PKL, PT/FARIZTEX, PT
^ SARUNG TENUN
; 1124
` Jl. Ki Mangun Sarkoro
Pekalongan Timur, Pekalongan 51123
Jawa Tengah
% 0285-426336
> M. Fuad Karim
< Pimpinan
BENGAWANTEX, PT
^ KAIN RAYON
; 710
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 8,2
Jaten, Karanganyar 57777
Jawa Tengah
% 0271-825923 # 0271-825081
> Indro Budiono
< Direksi
BENTARA SINAR PRIMA, PT
^ TEKSTIL
; 71
` Jl.Cisirung No.112
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5211852
> Syafril
< Kepala Personalia
BERDIKARI
^ KAIN BLACU
; 35
` Jl.Purwakarta
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6809422
> Yamin
< Pemilik
BERDIKARI / H BADRUN
^ KAIN KASUR/SARUNG
; 30
` Jl Babakan Sindang Sari No 254ds Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951517
> H Badrun
< Pengusaha
BERONICA, PT
^ KAIN GREY POLYESTER
; 135
` Jl.Raya Bandung-Garut Km.28 Cicalengka
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
% 022-7798158 # 022-7948558
> Lee Bic Woo
< Direktur
BEST JEAN CITRA NUSA, PT
^ MAKLOON TENUN
; 64
` Jl Cibaligo No 6
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6034881 # 022-6034881
> Ishak Latif
< Bagian Umum
BETEL TERBANG/SUDJIATUN
^ SARUNG KEMBANG
; 60
` Raya Guranganyar
Cerme, Gresik, Jawa Timur
% 7992174
> Sunardi
< Pengusaha
BETIN/BADAN TEXSTIL NASIONAL, PT
^ TEKSTIL
; 409
` Jl Jend. A.Yani Km 6,5 No. 924
Cicadas, Bandung, Jawa Barat
% 022-7206206 # 022-7206206
> Benny Yoshawirja
< Direktur
BHS,SARUNG TENUN
^ SARUNG TENUN
; 61
` Pangkatrejo, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 392603
> Sapuan
< Wakil Pengusaha
BIGURDIN, IND PEMINTALAN
^ KAIN SUTERA
; 39
` Labessi
Mario Riwawo, Soppeng
Sulawesi Selatan
> Bigurdin, Bsc
< Pimpinan
BIMATEX, PT
^ TEKSTIL
; 403
` Jl Raya Banjaran Km 14,7
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 5941191
> Deny S
< Kepala Pabrik
BINA KARYA ARROZA, CV
^ PEMBUATAN JARING
; 135
` Kp.Pasantren 140
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
> Arief
< Pemilik
BINA NUSANTARA PRIMA, PT
^ TEKSTIL
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; 385
` Jl Industri II / 18
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 635640 # 6000544
> Hendrawan
< Bagian Umum
BINA USAHA NASIONAL, PT
^ KAIN JADI
; 553
` Jl Cibaligo Km 0.5
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6032611 # 031605
> Chandra Mulyono/Abdul Muthalib
< Manager
BINTANG ADI MULYA, CV
^ TEKSTIL
; 27
` Jl Industri Cimareme IV No 7
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6867700
> Mulya
< A D M
BINTANG AGUNG, PT
^ BENANG DAN TEXSTIL
; 2616
` Jl.Rumah Sakit No 131 Ujung Berung
022-7800406
Cinambo, Bandung 40612
Jawa Barat
% 022-7800406 # 022-7800409
> Gatot Subroto
< Presiden Direktur
E bintang@bdg.centrin.net.id
BINTANG MAS, PERT
^ KAIN GREY
; 162
` Jl.Wangisagara No .202 Wangi Sagara
Majalaya, Bandung 40382, Jawa Barat
% 5951261
> A. Jafar/Asep
< Personalia
BINTANG MAS/EDDY FARCHAN,SARUNG
TENUN
^ SARUNG TENUN
; 207
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 392675
> Hm.Farchan
< Pengusaha
BINTANG MEGA CITATEX, PT
^ KAIN GREY
; 133
` Jl. Industri Raya III Blok III A4
Cikupa, Tangerang, Banten
% 021 5925245
> Yanny M
< Accounting
BINTANG TIMUR TEXTIL, PT
^ KAIN GREY
; 117
` Jl.A Yani Km.6,5 No.926
Cicadas, Bandung, Jawa Barat
% 022-7236183 # 022-7206138
> Suwarto
< Kabag Personalia
BINTANG USAHA NASIONAL
^ KAIN (MAKLOON)
; 115
` Jl Cipaku No 107
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951014
> Nugroho,.Hb
< Pimpinan
BINTERTEX II
^ TEKSTIL
; 128
` Jl Cidawolong No.3 Desa Biru
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951227
> Thio Pi Hwz
< Direktur
BOGASARI FLOUR MILLS TEXTILE
DIVISION
^ KAIN BLACU
; 500
` Kampung Muhara
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 2512087 # 2512110
> Jim T.Halim
< General Manager
: K/P Jl Jend.Sudirman Kav 70/71 Jaksel
BOJONG BECIK/BBC
^ KAIN PARIS
; 109
` Kp Bojong Becik No 9 Ds Mekar Pawitan
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5952165
> Erick Sofyan
< Manager
BRATATEX, PT
^ KAIN KATUN
; 692
` Jl Leuwigajah No106b Kel Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6613420 # 6613423
> Sudrajat H/Boni
< Direktur
: JL Jakarta No 46 Bandung
$ 71217-72726
BRITEK, CV/BERDIKARI
^ KAIN CP/BLACU
; 31
` Jl Industri Cimareme III No.2
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6864506
> Surya Hirawan/Hiksan
< Direktur
BUANA HARIMAU TEXTILE, PT
^ KAIN GREY/BLACU
; 295
` Jl Surotokunto Km 6,5 Kondang Jaya
Karawang Timur, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-432275 # 0267-432279
> Sia Sumarno
< Direktur
BUDI MEKAR II/APEK RAHMAT
^ KAIN SARUNG
; 63
` Jl.Cipada Ulun Rt.2/Rw 2
Pacet, Bandung
Jawa Barat
% 5951192
> Apek Rahmat
BUNGA MELATI
^ KAIN SUTERA
; 42
` Desa Troso Rt 01/05
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 55223
> H Sahli Khayar
< Pemilik
BUNI USAHA
^ KAIN BODASAN
; 63
` Jl.Sukamanah Rw.06
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Ujang Bahtiar
< Staf
CABANG MAS
^ SARUNG KEMBANG
; 48
` Jl. Pasar 16
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990595
> Achmad Audah
< Pemilik
CAHAYA MAKMUR
^ SARUNG
; 27
` Jl.Pelangi No.3
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950302
> Asep Kurniawan
< Kepala Pabrik
CAHAYA MITRA DAMAI, PT
^ KAIN JADI
; 400
` Jl Jembatan Citarum Km 11 Kel Andir
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 022-5940737
> Suryadi
< Bag Umum
CAHAYA SUTERA
^ KAIN SUTERA POLOS
; 24
` Jln Lembu No 27 Sengkang
Tempe, Wajo
Sulawesi Selatan
% 08124256497
> Aminuddin
< Pimpinan
CAHYADI, CV/EXIGANDA, PT
^ KAIN KEMEJA
; 23
` Jl.Raya Laswi No.71 Desa Pada Lun
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950239
> Yodi
< Pemilik
CANDRATEX SEJATI, PT
^ KAIN GREY
; 304
` Jl.Cisirung Km.6,5 Moh Toha
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
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% 5206188
> Mey Mey
< Staf Accounting
CAP CHILI
^ KAIN ENDEK
; 33
` Jl. Ciung Wanara No. 7
Gianyar, Gianyar 80551
Bali
% 0361 943409
> Kt Yuharti
< Pengelola
CBR
^ KAIN
; 20
` Jl Cibolerang
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
> Willi
< Pengusaha
CEMARA AGUNG, PT
^ KAIN GREY
; 571
` Jl.Raya Timur Cicalengka
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
% 022-7949550
> Agus
< Personalia
CEMPAKA CAP TOGOG, CV
^ KAIN ENDEK
; 62
` Jalan Astina Utara No.11 Gianyar
Gianyar, Gianyar 80551
Bali
% 0361.943046
> Pande Putu Gde Wijaya
< Pemilik
CENTRAL GEORGET NUSANTARA, PT
^ KAIN GEORGET
; 2026
` Jl Cibaligo Km 7,2
Cimahi Selatan, Cimahi 40535
Jawa Barat
% 6032680 # 6031690
> Harry Lunardi
< Kabag Akutansi
CENTRAL MULYA
^ FINISHING
; 86
` Jl Raya Batujajar Km 3.5
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0226866187
CHEONG SONG, PT
^ KAIN GREY
; 167
` Jl.Industri 2 Cimareme
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6866661 # 6866665
> Naim Firdaus
< Staf Umum
CHITATEX PENI, PT
^ TEKSTIL
; 1375
` Dusun Gintung Kolot Rt 15/03
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 431865
> Taufik Bharata
< Factory Manager
: Jl. Pahlawan- Citeureup Cibinong Bogor
$ (210)-08753622
CHOIRUN IMAN
^ SARUNG
; 27
` Dampaan, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Choirun Iman
< Pengusaha
CHOLIK (SUWANDI)
^ SARUNG KEMBANG
; 52
` Gedangkulut Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Anik
< Pelaksana
CIBALIGO INDAH, PT
^ KAIN GREY
; 176
` Jl Hegar No 4/242
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030275 # 022-6030285
> Felix Loong/Onu Riswanto
< Personalia
E citm@bdg.centrin.net.id
CIMANGGUNG SUBUR, PT
^ KAIN GREY
; 439
` Jl Raya Rancaekek Km 27
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat
% 022-7798079 # 5202550
> Hendra Gunawan
< Direktur
CIMINDI SUBUR, PT
^ KAIN TR
; 374
` Jl Raya Cimindi No 88
Andir, Bandung 40184
Jawa Barat
% 022-6015078 # 6015268
> Sanusi
< Accounting Manager
CITRA BUMILANG ADIMITRA/MATRA
KREASI, PT
^ MAKLOON JAKET
; 910
` Jl Pancasila IV Km 9 Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat
% 021-8672258-59 # 021-8670408
> Sugiyanto
< Ass.Personalia
CITRA INDAH TEKSTIL, PT
^ TEKSTIL
; 385
` Jl Raya Sapan No 100
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
% 7562930 # 7562935
> Dadi Sampurna
< G A & H.R.D Manager
: Jl.Hr.Rasuna Said Kav.X.6 No.8 Jakarta Selatan
12940
$ (021)-02522414 @ (021)-05229411
CITRA MAS ADITAMA, PT
^ TEKSTIL
; 25
` Kawasan Dwipapuri
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7797910 # 022-7795646
> Asep
< Personalia
CITRA ULOS H. BR.SILALAHI
^ ULOS SIMALUNGUN
; 26
` Jl. Lau Cimba No.78
Siantar Timur, Pematang Sianta
Sumatera Utara
% 0622-7553029
> H Br Silalahi
< Pengusaha
CITRASARI INTI BUANA, PT
^ KAIN GREY
; 287
` Dusun Dukuh Ds Anggadita
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 0267-431505 # 0267-431508
> Drs.Haryadi Lie
< Direktur
: Jl P Jayakarta No 50
$ 6010800-6010805
CLAMA INDONESIA, PT
^ MATRAS (PENYEMPURNAAN TEXTIL
; 120
` Kota Bukit Indah Aii-11/12
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351279-351280 # 351278
> Stefan Magnus
< Managing Director
CONDENG, HAJI
^ KAIN SUTERA
; 43
` Tanjung Manik
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
> H. Condeng
< Pimpinan
DAKIR,SARUNG TENUN
^ SARUNG TENUN
; 42
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 392669
> Dakir
< Pengusaha
DAMAITEX, PT
^ KAIN
; 125
` Jl. Simongan 100
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7605278 # 024-7605804
> Megawati
< Ka Pabrik
DATI SURATMIN
^ BLACU/ASAHI
; 42
` Jl Sukamanah Gang Mekar Rt.02 Rw 02 Desa
Sukamanah
Paseh, Bandung, Jawa Barat
% 5951453
> E.Suratman
< Pengusaha
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DAYA MANUNGGAL, PT/DAMATEX, PT
^ KAIN GREY
; 3156
` Jl. Argobusono No. 1
Argomulyo, Salatiga 50732
Jawa Tengah
% 0298-322480 # 0298-326954
> Andi Sanang Romawi
< Pimpinan
: Wisma Argo Manunggal Lantai IIjl.Gatot Subroto
Kav.22
$ 2521117-2521118
E factory@damatextile.com
DEDI SUPRIADI
^ GREY ASAHI
; 44
` Jl Pajagalan Rt 06 Rw 04
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Dedi S
< Pemilik
DEHANTEX
^ KAIN GREY
; 40
` Jl Laswi No 167
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225950827 # 0225954428
> Wahyu M
< Bag Produksi
DELIATEX KESUMA, PT
^ KAIN JADI
; 2166
` Jl.Moh.Toha Km7,3
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5203995 # 022-5206346
> Tan Djoen Ming
< Adm Pembukuantt
: Jl Kebon Jati No 189 Bandung
$ 022 611012
E mail@daliatexkusuma.com
DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE I, PT
^ KAIN GREY
; 1208
` Jl. Raya Solo Sragen Km 12,5
Kebakkramat, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-647350 # 0271-651700
> Bambang Yam. SH
< Personalia
DEWI SAKTI ANUGRAH II, PT/ PANDA SAKTI
^ KAIN CELE
; 35
` Jl.Ciwalengke No.132
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-5950228
> Dayat Koswara
< Kaur. Pegawai
DHANAR MAS CONCERN, PT
^ KAIN HALUS
; 773
` Jl Cisirung Km 12 Moh Toha
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5202978 # 5202868
> Relly R
< Kabag Personalia
DJOHAR, PT
^ KAIN TENUN GREY
; 822
` Jl. Raya Magelang - Purworejo, Km. 9
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 362729 # (0293) 364641
> Soewandhi
< Direktur
DONG HEUNG, PT
^ KAIN GREY
; 88
` Jl Cicukang Kav 1a Holis
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226002570 # 0226002568
> So Jong Woon
< Direktur
DS TEX, PT
^ KAIN KASUR
; 60
` Kp Sukamanah Rt 03/03
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 0225950246
> Agus Mira
< Staf
DUA TERMOS
^ SARUNG TENUN
; 41
` Jl. Jambu 56 Rt03 Rw5
Mojoagung, Jombang 61482
Jawa Timur
% 495302
> Lubna
< Karyawan
DULANG MAS, CV
^ KAIN CELE
; 160
` Jl.Leuwidulang No.38
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951517
> Subandi
< Pengurus
DUNIA SANDANG ABADITEKS, PT
^ KAIN GREY
; 585
` Jl. Raya Solo Tawangmangu Km. 9
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825313
> Tri Hayu Arief Hernawan
< Personalia
DUNIA SETIA SANDANG ASLI
TEX/DUNIATEX, PT
^ KAIN JADI
; 439
` Jl. Raya Palur Km 7,1
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825251 # 0271-825954
> Joko Waluyo
< Personalia
DUNIA SETIA SANDANG ASLI TEXTILE II, PT
^ KAIN ERRO
; 1027
` Gardu Rt 01/05 Jetis
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-827623
> Hendra Onggo SH
< Manager Personalia
: Jl. Raya Palur Km.7
$ (271)-00025251
DUTA ANANDA UTAMA TEXTIL, PT
^ SARUNG PALEKAT
; 336
` Pekajangan Gang IV No. 99
Kedungwuni, Pekalongan 51172
Jawa Tengah
% 0285-785488, 785388 # 0285-785487
> Imam Ismanto Bakti, SE
< General Manager
E duta-anandatex@telkomnet
DUTA SANDANG, PT
^ KAIN MENTAH/BLACU
; 32
` Jl Laswi No 155-129 Desa Sukamaju
Majalaya, Bandung, Jawa Barat
% 5951518
> Dede SE
< Direktur
DUTA USAHA PRATAMA, PT/CKM
^ KAIN
; 598
` Jl Cedawolong No 18b Biru
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5956023 # 5956052
> Rudy Tanuwijaya
< General Manager
DWI TUNGGAL
^ TENUN KAIN SARUNG
; 28
` Jl Carik Rancajigang
Majalaya, Bandung, Jawa Barat
% 0225954828
> Asep Hendra Hermawan
< Bagian Umum
DWIPA KENCANA TEXTINDO, PT
^ KAIN GREY (KAIN TENUN)
; 22
` Kawasan Dwipapuri Kav M-7
Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat
% 022-7792142 # 022-7792142
> Iin
< Keuangan
E dwipa@bdg.centrin.net.id
EDI BUSONO TEX
^ KAIN TENUN GREY
; 97
` Ngemplak,tambakboyo
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
% 0272-897402
> Achyanto
< Ka. Administrasi
EDTATEX 9/ WARNA GEMILANG
^ KAIN CELE, TEKSTILE
; 30
` Jl. Raya Paseh Rt. 02 Rw 02
Ibun, Bandung, Jawa Barat
% 5951968
> Susilo
< Personalia
EDYTEX JAYA
^ SARUNG PALEKAT
; 62
` Paweden No. 256 Buaran
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-424272
> Ismanto
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< Pemilik
EKA KARYA
^ KAIN COTTON,FILAMENT
; 36
` Jl Andir 346 / 97
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 022-6013087-89
> Henie
< A D M
EKA RIA LESTARI,
^ KAIN GREY
; 127
` Jl Pralon II No.5 Kel Cigondewah Kaler
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
% 022-6032205 # 022-6033823
> Teddy Susanto
< Manager
ELLA HAYATI, HJ
^ KAIN POLYESTER
; 31
` Jl.Bojong Becik Rt.02/08
Paseh, Bandung, Jawa Barat
% 022-5956931
> Ella Hayati
< Pimpinan Perusahaan
ERESA PERDANA TEXTIS/PECIAL FIBRE
WEAVIN
^ CORDORA/KAIN JEANS
; 505
` Jl Cisirung Palasari Desa Cangkuang Timur
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203881
> Sudaryono
< Staf Administrasi
EVER SHINETEX, PT
^ TEKSTIL
; 1992
` Jl Negara Km 50 Ds Cijujung
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 0251-652407 # 0251-652411
> Emmilyawati
< Administrasi
EVERLAST
^ TIKAR LIPAT
; 154
` Sunan Drajat, Jl Gg.Lawu No.6
Lamongan, Lamongan
Jawa Timur
% 0322-323028
> Ridwan
< Pengusaha
EXIND0 RAYA, PT
^ JASA INDUSTRI
; 28
` Jl.Raya Dayeuh Kolot No 53, Km 6.1
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5222032 # 022-6014990
> Harryanto
< Staf Direksi
EZRITEX, CV
^ KAIN PANJANG
; 56
` Jl. Jend A Yani No. 9
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-421242 # 0285-422026
> Lo Sien Tong
< Direktur
FAHADTEX, PT
^ TEKSTIL
; 51
` Jl.Rayab Lalareun
Ibun, BandungJawa Barat
% 91395968
> Undang Suwara
< Pemilik
FAMILI/PAHADTEX, PT
^ KAIN KELAMBU
; 41
` Jl. Raya Lalareun Rt. 02/03 Ds. Pangguh
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 022-5955451
> H. Wahyu / Tati
< Pengusaha/Personalia
FARIZ CRAFT
^ SARUNG BANTAL,KORDEN
; 25
` Kuripan Lor Gg II No.280a
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-435054 # 0285-435054
> Susiyati
< Karyawan
FAROTEX 3
^ KAIN KOTAK/CELE
; 31
` Ganda Soyano109 Sirnasari Rt.01 Rw.09
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 0225951098
> Ade Tisnadi
< Pengusaha
FAROTEX II
^ BLACU
; 46
` Jl Gandasaja No 63
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951550
> Hj. Wenny Widiawati
< Pengusaha
FATIMAH SAYUTI TENUN ANTIK
^ KAIN TENUN SONGKET
; 54
` Jl. Simpang Koto Tinggi Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27213
Sumatera Barat
% 0752 498162 # 0752 498162
> Onrizal
< Pengelola Usaha
E khalil@indosat.net.id
FERTILE INDAH TEXTIL INDUSTRI, PT
^ TEKSTIL
; 468
` Jl.Raya Bekasi Km.28 Desa Harapan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi 17124
Jawa Barat
% 8802903 # 8802913
> Malle Jenny W
< Direktris
FILAMENINDO LESTARI, PT
^ KAIN GREY
; 258
` Jl.Raya Cicalengka-Majalaya Km3
Cikancung, Bandung 40396
Jawa Barat
% 7949009 # 7949008
> Herry Gilna
< Pengurus
FIRMAN JAYA DUA SAUDARA
^ KAIN PARIS DAN SARUNG
; 260
` Jl.Radio Palasari 149-150
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 507844
> Suhandi
< Kepala Personalia
FIRMAN JAYA, CV
^ TEKTIL
; 124
` Jl Ciwalengke 163 Ds Sukamaju
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950445 # 5950168
> Amas Suryana
< Bag Umum
FRANS PUTRATEX, PT
^ KAIN TENUN NYLON
; 384
` Jl. Cikande Kopo Km 2
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-401089 # 0254-401081
> G Silalahi
< Manager
FULI SEMITEX JAYA, PT
^ TEKSTIL
; 184
` Jl. Suroto Kunto Desa Warung Bambu Klari
Karawang Timur, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431754 # 0267-431750
> Ali Sugandi
< Presiden Direktur
: Jl.Karet Kuningan No.4 Jakarta Selatan 12930
$ (002)-15250739 @ (002)-15207597
FUNGTATEX, PT
^ KAIN GREY
; 20
` Jl Paralon 2 No 1
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226033803
> Edwin Chandra
< Direktur
FWTEX (H WAHYU)
^ GREY POLY/PC
; 33
` Kp Ranca Waas Rt 08/12
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225950521
> Rinta/Iim
< Pengurus
GAJAH MADA 1
^ KAIN CELE
; 89
` Jl Balekambang No42
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225950160 # 022-2503553
> Dadang Hr
< Kepala Personalia
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GAJAH MADA II, PT
^ KAIN KEMEJA
; 102
` Jl Balekambang No 20 Ds Sukamaju
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 9500016-951469 # 950160
> Dadang Sutisna
< Pengurus
GANDA AGUNG INDUSTRIES, PT
^ SATEN
; 80
` Jl.Kh Agus Salim
Bekasi Timur, Bekasi 17112
Jawa Barat
% 8802775
> Moh Machdar
< Manager
: Jl.Pintu Air No32 Jakarta
$ 3459411
GANDA MAJU JAYA, PT
^ GREY
; 69
` Gg Gagak
Tulis, Batang
Jawa Tengah
% 0285-391838, 392143 # 0285-391386
> Bambang Sujono
< Direktur
GANESHA PERTIWI TEXSTILE MILLS, PT
^ TEKSTILE
; 348
` Jl Raya Laswi No 2-Ciparay Ds. Biru
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951205
> Asep Dadi
< Asisten Personalia
GARUDA MAS SEMESTA, PT
^ TEKSTIL
; 514
` Jl Industri II No 2 Ds Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031360 # 022-6033350
> Koesman Hermawan
< Direktur Utama
GAYA PANTES SEMESTA, PT
^ KAIN SARUNG
; 147
` Jl.Raya Laswi No.60
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951271 # 5951272
> Wachid Djunaedi
< Manager
GIRI ASIH INDAH SPINING & TEXTILES
^ KAIN GREY
; 1251
` Jl Desa Giri Asih No.16, Batujajar
Batujajar, Bandung Barat 40561
Jawa Barat
% 6867441 # 6868036
> Kunadi SE
< Direktur Utama
GISTEX, PT
^ KAIN GREY
; 358
` Jl.Raya Purwakarta -Subang Km 12
Campaka, Purwakarta 41811
Jawa Barat
% 0264-203681 # 0264-203680
> Buntaram Bunyamin
< Direktur Utama
: Jl. Braga No.106 40111
$ (022)-00441208 @ (022)-00441224
GOLDEN ISLAND TEXSTILE IND,
PT(GISTEX)
^ KAIN JADI, PAKAIAN JADI
; 411
` Jl Nanjung No 82
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 6671277 # 6674741
> Hendrik/Cahyadi
< Kabag Umum
: Jl.Braga No.106 Bandung 40111
$ (022)-00441208
GRAND TEXTIL INDUSTRY, PT
^ KAIN GREY
; 2227
` Jl Jend.Yani Km7 No 127 Kel Pamulang
Cicadas, Bandung
Jawa Barat
% 7206565
> Willy
< Direktur
: Jl Gatot Subroto Kav 22 Jakarta
$ (021)-02523636
GUNA KADOTA MANUNGGAL, PT
^ TEKSTIL
; 428
` Dusun Walahar
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 0267-433388
> Ali Sandy Mulya/Yudi
< Manager
GUNA USAHA/YUSUP GUNAWAN
^ KAIN LAPIS
; 46
` Jl.Rancajigang No.113
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951582
> Jusup Gunawan
< Pengusaha
GUNUNG SARI, CV
^ SUMBU KOMPOR
; 183
` Jl. Jajarsongo Kali 23-27
Wiyung, Surabaya 60229, Jawa Timur
% 5661779 # 5688255
> Halim Hasan
< Direktur
H ABD HALIM
^ KAIN SUTERA POLOS
; 22
` Jln Rusa Mattiro Tappareng
Tempe, Wajo
Sulawesi Selatan
% 08124113867
> H Abd Halim
< Pimpinan
H IKIN
^ KAIN PARIS/PUTIHAN
; 39
` Jl Raya Majalaya-Cicalengka Kp Elos
Paseh, Bandung, Jawa Barat
% 0225951833
> Asep Yeyen/Ikin Syafei
< Pengusaha
H MACHMUD,INDUSTRI SARUNG TENUN
^ SARUNG TENUN
; 62
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 392152
> H.Mahmud
< .Pengusaha
H MAGHNIN SARUNG TENUN
^ SARUNG TENUN
; 54
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 392171
> H Maghnin
< Pengusaha
H MAKI
^ GRAY PARIS
; 30
` Kp Nami Calung Rt 04/06
Majalaya, Bandung, Jawa Barat
% 081321935135
> Dudi Permadi
< Pengusaha
H MARSAN,SARUNG TENUN
^ SARUNG TENUN
; 42
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Mufin
< Wakil Pengusaha
H MATFADELI,INDUSTRI SARUNG TENUN
/NURLA
^ SARUNG TENUN
; 57
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 392622
> Alilia Rokhman
< Pengelola
H MIFTA EFENDI,INDUSTRI SARUNG TENUN
/PI
^ SARUNG TENUN
; 32
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 392514
> Mifta Efendi
< Pengusaha
H NUMAN
^ KAIN ASAHI
; 101
` Kp.Mantri Cina Ds Sukamantri Rt 4 Rw 3
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951787
> E.Suratman
< Pengusaha
H RIDWAN
^ KAIN PRIS
; 50
` Jl Bojong Becik No.9a
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-70458914
> Ridwan
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< Pengusaha
H SARIPIN, SARUNG TENUNH.ABD.AZIS
^ SARUNG TENUN
; 53
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 392151
> H.Nurhidayati
< Wakil Pengusaha
H. BASRI
^ SARUNG TENUN
; 30
` Ds. Jogodalu
Benjeng, Gresik
Jawa Timur
% 70952196
> H Basri
< Pemilik
H.A.SAEPULOH/HASTEX
^ KAIN ASAHI/SARUNG
; 54
` Jl Raya Laswi No.5 Desa Biru
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951869
> Uhi Muslih
< Kabag Umum
H.NANANG
^ KAIN SARUNG/HANDUK
; 68
` Jl.Raya Rancaekek
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
> Nanang
< Pengusaha
H.UNDANG ZAKARIA, PT
^ KAINSARUNG
; 23
` Jl.Sukamanah No315 Ds.Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 950207
> Didi/Roni
< Personalia
HABATEX DWI LESTARI, PT
^ KAIN KEMEJA
; 44
` Jl.Rancajigang No.46 Ds Padamulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951590
> Arnolo
< Manager
HAKATEX JAYA, PT
^ SARUNG PALEKAT
; 26
` Jl. Brigjen Slamet Riyadi 22
Batang, Batang
Jawa Tengah
% 0285-391546
> Abdul Karim
< Pimpinan
HAKATEX, PT
^ KAIN PRINTING
; 530
` Jl Moch Toha Km 5,6
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5203787 # 022-5229678
> Robingu/Winarsih
< Personalia
HANIL GLOBAL TEXTILE INDUSTRIES, PT
^ KAIN SETENGAH JADI
; 357
` Jl.Raya Ranca Ekek-Majalaya No.389
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 5955625 # 5955165
> Mya
< A D M
HARAPAN
^ JASA CELUP BENANG
; 180
` Jl Rancajigang No 28
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950085
> Iwan Susmana
< Direktur
: Jl Manirancan No 207
HARAPAN SUBUR/BINA PRIMA INTI TAMA, PT
^ KAIN POLYESTER
; 82
` Jl.Babakan Hanja 182 A
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951770
> Willy
< Produksi
HARJA MUKTI
^ KAIN KASAR
; 24
` Jl.Ranca Jigang No.84
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951405
> Amien Supadma
< Personalia
HARSAM TEKSTIL
^ KAIN SUTERA
; 34
` Jl. A. Pawellangi No 178
Tempe, Wajo
Sulawesi Selatan
> H. Abd. Samad, B.Be
< Pemilik
HASIL KARYA TEXTILE, PT
^ KAIN ASAHI
; 34
` Jl Bale Kambang No 01 Desa Sukamaju
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950100
> Agus Rahmat
< Staf
HASNATEX
^ SARUNG PLALEKAT
; 87
` Jl. Pramuka
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-422836
> H. Hasan Amir
< Pemilik
HASTEX / PERT HARAPAN PUTRA
^ BLACU(MAKLOON)
; 40
` Jl Olahraga Kp Sadang No 1 Ds Sukamantri
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951716
> Asep
< Pengusaha
HATIATEX
^ KAIN PARIS ASAHI (MAKLON)
; 21
` Jl. Bojong Becik No.2 Ds. Mekarpawitan
Paseh, Bandung, Jawa Barat
% 5950403
> Haerul
< Pengusaha
HATTORI INDONESIA, PT
^ KAIN GREY
; 196
` Jl Raya Rancaekek No. 389
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 022-5954325 # 022-5954326
HEGAR MANAH JAYA, CV
^ BLACU/KAIN KREY POLOS
; 42
` Jl.Sukamanah No.432
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5950307 # 5956931
> Hilman Sutanto/Usen
< Pengusaha
HEGAR MULYA, PT
^ TEKSTIL
; 936
` Jl Hegar Lokasi II Cibaligo
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030240 # 022-6031222
> Yunus Timotheus,sh,mba
< Manager Umum
E hegar@indosat.net.id
HEGARMANAH LESTARI, PT
^ TEKSTIL
; 238
` Jl.Raya Laswi No.21
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951355 # 5951353
> Tata J
< Personalia
HEGARMANAH, PT
^ KAIN TC/BLACU
; 415
` Jl Laswi No.134
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950332
> Julay
< A D M
HERGATEX, PT
^ JASA INDUSTRI
; 148
` Jl.Dayeuh Kolot No 43
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5204017
> Endang Kurnia
< Kabag Umum
HIDAYATULLOH, HJ/SITI CHOIRIYAH
^ SARUNG KEMBANG
; 88
` Jl. Masjid
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Hj.Hidayatullah
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< Pengusaha
HIDUP AMAN SUBUR TEXTILE, PT
^ KAIN GREY
; 1115
` Jl Raya Laswi No 4
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951222
> Dindin Mauludin
< Kabag Personalia
HIDUP MAKMUR PUTRA
^ KAIN SARUNG
; 95
` Jl Raya Rancaekek Kp Sukarame Rt 03/07
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 022 5959463
> Rochman
< Pemilik
HIMALAYA TUNAS TEXINDO, PT
^ TEKSTIL
; 2117
` Jl.Cisirung Km,2 Moch Toha Km.6,5
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-525777 # 022-5203036
> Ating Lumanta
< Direktur
HIMALAYA, CV
^ KAIN TC
; 2017
` Jl.Pangkalan Raya No.32
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-59517352 # 022-5950449
> Husen Lumanta/Ating
< Direktur
HINTEX MITRA JAYA, PT
^ POLYESTER
; 1353
` Jl Cibaligo Km 28 Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6036388 # 6033748
> Josep
< Direktur Iii
HISOTEX PT
^ TEXTILE POLYESTER
; 600
` Jl Daan Mogot Km 14 Kel.Duri Kosambi
Cengkareng, Jakarta Barat 11750
DKI Jakarta
% 021 6190290 # 021 6194384
> Iwan Wirawan
< Manager
HJ INDO ATI, IND SUTERA
^ KAIN SUTERA POLOS
; 45
` Jl. A. Tage Baru, Impa-Impa
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
> Hj. Indo Ati
< Pimpinan
HJ. ANDI GALLONG
^ KAIN SUTERA
; 25
` Jl. A. Malingkaan Impa-Impa
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
% 0485-323365
> Hj. Andi Gallong
< Administrasi
HJ. INDO ILLANG
^ KAIN SUTERA
; 31
` Pajalele
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
> Hj. Indo Illang
< Pimpinan
HJ. JOHARENG
^ KAIN SUTERA
; 28
` Tanjong Manik
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
> Mina Arni
< Keuangan
HJ. MAKKAWARU
^ SARUNG SUTERA PADANG
; 26
` Pattema Rilaleng
Pammana, Wajo
Sulawesi Selatan
% 085242954193
> Hj. Makkawaru
< Pemilik
HJ.ELLA HAYATI/MUTIARA INDAH
^ PERTENUNAN
; 22
` Kmp Sukaeurih Rt/Rw 02/01
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 022-5956931
> Hj.Ellahayati
< Pengusaha
HKM TEX/H.KOHAR
^ KAIN BLACU
; 28
` Jl Sukamanah No 313
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951485
> H.Kohar Muhyidin
< Pengusaha
HM.AWI SUGIANTO
^ SARUNG
; 72
` Dsn.Ngebrot
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Awi Sugianto
< Pengusaha
HSA/SAMSUL ARIFIN, HAJI
^ SARUNG KEMBANG
; 38
` Jl. Masjid
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> H Syamsul Arifin
< Pengusaha
HTM/TAN BOK SIANG
^ KAIN ASAHI
; 38
` Jl.Sukamanah
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5957157
> Supriono
< Pemilik
ICHSANTEX
^ SARUNG
; 217
` Kp Lalareun Rt002/3 Desa Pangguhkc. Ibun
Ibun, Bandung 40384
Jawa Barat
% 022-7030045491151864
> H. Cucu
< Jurutulis
IHCHI TEXTILE MILL & MACHINERY, PT
^ KAIN TENUN
; 180
` Jl Cibaligo No 149a
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 630530 # 6380237
> Sri Rejeki A
< Administrasi
IHS, PT
^ JASA CELUP
; 196
` Jl.Raya Laswi Biru No.5
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951306
IKHLAS III
^ KAIN KASUR
; 20
` Jl.Rancajigangjl Rancajigang No.64
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 2950772
> Iyep
< Pengurus
INDAH KARYA
^ KAIN TENUN SONGKET
; 29
` Jl. Nagari Pandai Sikek No. 293
Sepuluh Koto, Tanah Datar
Sumatera Barat
% 0752 498466 # -
> Yusneli
< Pengusaha
INDATEX PALUR, PT
^ KAIN GREY
; 1303
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 6,5
Jaten, Karanganyar 57101
Jawa Tengah
% 0271-825084 # 0271-825256
> Andreas Soenaryo
< Bagian Administrasi
INDO LIBERTY TEXTILE, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 709
` Jl Raya Teluk Jambe
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-644520 # 021-646513
> Mr.Al Pokarna
< Direktur
: Jl.Kh.Mas Mansyur Kav.126 Jakarta 10220
$ (021)-05722422 @ (021)-05722441
E utc@indoliberty.com
INDO PACIFIC
^ JASA CELUP BENANG DAN KAIN
; 132
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` Jl Raya Laswi No 01
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 9951216
> Simon
< Personnel Manager
INDO TAICHEN TEXTILE INDUSTRY, PT
^ KAIN JADI
; 701
` Jl Kalisabi Uwung Jaya
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5520920 # 021-5523763
> Muchsin H.Achmad
< Personnel Manager
INDONESIA TAROKO TEXTIL, PT
^ POLISTER DAN NILON
; 938
` Jl.Industri Rt 3,rw.06 Ds Kembang Kuning
Jatiluhur, Purwakarta 41101, Jawa Barat
% 0264-206481 # 0264-200500
> Ir Robert Djajadinata
< Direktur
: Jl.Cideng Barat No.15 Jakarta 10140
$ (021)-06348777 @ (021)-06347708
INDORAMA SYNTETICS PROSES HOUSE, PT
^ TEKSTIL
; 672
` Jl Raya Batujajar Km 5,5
Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat
% 022-6866611 # 6866811
> Hemant Lodha
< Factory Plant
INDORAMA SYNTHETICS Tbk, PT FABRIC
DIVISION
^ KAIN GREY
; 678
` Desa Kembang Kuning Jatiluhur Purwakarta
Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat
% 0264.202311 # 0264.200845
> Kasmuri
< Manager Personalia
INDUS SANDANG II PATUN MAKATEX, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 71
` Jl.Daeng Tata Raya No. 15
Tamalate, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 868886 # 854786
> Agus Dja'far Nuri, Bk.Teks
< General Manager
INDUSTRI SONGKET AMRIL
^ SONGKET
; 27
` Batu Manonggou Silungkang Tigo
Silungkang, Sawah Lunto
Sumatera Barat
% 0755-91462 # -
> Rita Ambril
< Kepala Produksi
INDUSTRI TENUN (SUBAKIR )
^ STAGEN
; 21
` Jl Wates Km 12
Sedayu, Bantul 55752
Di Yogyakarta
% 0274-7424566 # -
> Widiastuti
< Pemilik
INDUSTRI TENUN ENDEK INYM DARMA
^ MEMBUAT KAIN ENDEK
; 31
` Desa Sulang
Dawan, Klungkung 80751
Bali
% 036623103
> I Nyoman Darma
< Pemilik
INDUSTRI TENUN NI KT SERIATI
^ KAIN ENDEK
; 39
` Desa Tagtag, Sampalan
Dawan, Klungkung 80751
Bali
% 036624654
> I Nengah SE
< Pemilik
INDUSTRI TENUN YURNIS
^ SONGKET
; 42
` Tengah Sawah Silungkang Duo
Silungkang, Sawah Lunto
Sumatera Barat
% 0755-91028
> Yurnis
< Pemilik
INKATEX, PT
^ TEKSTIL
; 45
` Jl Ranca Jigang 18 B
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225957516
> Rudy Tanu/Slamet
< Manager Umum
INSAN SANDANG INTER NUSA, PT
^ KAIN SUITING
; 532
` Jl.Raya Rancaekek Km 22,5
Jatinangor, Sumedang 45363
Jawa Barat
% 022-7798343 # 022-7798030
> Teddy W
< Direktur Utama
E insan@bdg.centrin.net.id
INTI GUNAWAN TEXTILE MILLS, PT
^ KAIN GREY T/R 60
; 166
` Jl.Citepus No 89
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203877 # 5203880
> Yenny Maryanti
< Keuangan
INTI TEKSTURINDO MEGAH, PT
^ KAIN GREY
; 876
` Jl.Raya Cicalengka Km.29 No.145
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
% 022-7798011 # 022-7798015
> Asep Anang
< General Affair
INUMAS, PT
^ KAIN KERAS
; 85
` Jl Kaliabar Bungur
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88976662
> Wahyu.N
< H R D
: Jl.Raya Pajagalan No85b Ja Karta Barat
IPAHTEX/ISANTEX PT
^ TEKSTIL
; 35
` Kp.Lala Reun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 70029880
> Ara
< Personalia
ISKANDAR INDAH PRINTING TEXTILE, PT
^ KAIN PRINTING
; 1099
` Jl. Pakel No. 11
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-716163 # 0271-716183
> Bambang SE
< Pimpinan
E istek@bumi.net.id
IWANTEX
^ GREY POLY
; 28
` Pangkalan Raya Rt 03/06
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 081320135888
> Iwan
< Pemilik
IWATEX/INDOWOOLY ASEAN TEXTIL, PT
^ TEKSTIL
; 50
` Jl.Manirancan Seda Majasetra
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5953888
> Firuza C
< Direktur
JAINURI
^ SARUNG KEMBANG
; 22
` Wedani Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7992033
> Jainuri
< Pengusaha
JEMBAR TEX, CV
^ KAIN BODASAN(MAKLOON)
; 32
` Jl.Raya Laswi 108
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950338
> Riyanto
< Pimpinan Pabrik
JEMBATAN MERAH
^ KAIN SARUNG SUTRA 100%
; 32
` Silungkang Tigo
Silungkang, Sawah Lunto 27431
Sumatera Barat
% (0755) 91155 # -
> Ir. Aswan Basri
< Pimpinan
JERDYTEX, PT
^ KAIN GREY
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; 224
` Kp Mencut Desa Lagadar No.8
Margaasih, Bandung 40216
Jawa Barat
% 022-6671351 # 022-6671354
> Makmur Nuralim/Andi Chan
< Chief Accounting
JULIANA ULOS
^ KAIN ULOS SADUM
; 21
` Jl. Lau Cimba
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 081370786491
> Marsaulina Napitupulu
< Pengusaha
JUMAIYAH, H
^ SARUNG KEMBANG
; 92
` Jl. Masjid
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990836
> Syahrial Al
< Pengusaha
KAFIT
^ SARUNG TENUN
; 34
` Ds.Parengan
Maduran, Lamongan
Jawa Timur
% 392176
> Kapit
< Pengusaha
KAIN ABDUL GHOFAR
^ KAIN PLISMET
; 36
` Krapyak Kidul Gg 8
Pekalongan Utara, Pekalongan
Jawa Tengah
> Ahmad Kholifah
< Karyawan Produksi
KAIN KAPAN ASEP MAKMUR
^ KAIN KAPAN KAIN BODASAN
; 33
` Kp Cipadaulun Rt 03 Rw 02
Pacet, Bandung
Jawa Barat
% 081321866915
> Asep Makmur
< Pemilik
KAIN LANTAI SINAH
^ KAIN KASUR LANTAI
; 104
` Kp.Cipetir Girang Rt 12/05
Kadudampit, Sukabumi
Jawa Barat
% 081310393092
> Anton
< Pemilik
KAIN SONGKET BATUBARA KATIJAH
^ KAIN SONGKET BATUBARA
; 41
` Padang Genting Dusun 3
Talawi, Asahan 21254
Sumatera Utara
> Katijah
< Pengusaha
KAIN SONGKET BATUBARA LATIFA
^ KAIN SONGKET BATUBARA
; 42
` Pahang Dusun 3
Talawi, Asahan 21254
Sumatera Utara
> Latifa
< Pengusaha
KAIN TENUN MARGONO
^ KAIN TENUN LURIK
; 26
` Jowo Balak, Cawas
Cawas, Klaten 57463
Jawa Tengah
> Margono
< Pemilik
KAMOLA, PT
^ PITA LABEL /MERK
; 105
` Jl.Babakan 169 Ds Majasetra
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-9950127 # 022-5951535
> Tarjadi
< Direktur
KANATEX, PT
^ KAIN GREY
; 40
` Jl Pangkalan Raya Rt 02/06
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Lala Ramala
< Staf
KANEBO TOMEN SANDANG SYNTHETIC
MILLS, PT
^ KAIN T/C T 4000
; 1068
` Bojongmanggu
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 5940155 # 5940848
> T Aizad Aziz, SH
< Direktur Umum
KANEBO, PT
^ TEKTIL
; 669
` Kawasan Industri City Indah
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 351360 # 351409
> Irsan.S
< General Manager
KAPAS PUTIH, PT
^ SELIMUT
; 25
` Kayuhan Sidowayah
Polanharjo, Klaten 57474
Jawa Tengah
> Ny Wiwik
< Pengusaha
KARY INDO MAS ELOK, PT
^ TEKSTIL
; 147
` Jl.Mitra Selatan II Kav 89
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-440681 # 0267-440686
> Tan Tjin Tju
< Direktur
KARYA HIDUP JAYANTARA, CV
^ KAIN TR 36
; 134
` Jl Raya Dayeuhkolot No.27
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-507270
> Korame
< Kepala Personalia
KARYA KENCANA, PT
^ KAIN GREY
; 43
` Jl Leuwi Gajah No 111
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
KARYA NIAGA
^ KAIN PARIS
; 30
` Jl.Sukamanah No.37 B
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950534
> Dede Ruhiat
< Pengelola
KARYA USAHA
^ KAIN BLACU
; 42
` Jl Panyadap N0 .4/Blk 285
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951153
> Doddy Rosidi Amar/Yoyo
< Direktur
KAYAMATEX, PT
^ TEKSTIL KAIN SANDANG
; 412
` Jl.Tengah Gedebage Km 1,5 Kel Mekarmulya
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7800047 # 7803517
> Yeyet St Nuryati
< A D M
KERAJINAN TRADISIONAL SACHUR
^ KERAJINAN AKAR WANGI
; 32
` Pekajangan Gg 19 No.43
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 7908999
> M Sachur
< Pemilik
KERTA BUSANA/ ENDEK SARIASIH
^ KAIN ENDEK
; 23
` Sulang
Dawan, Klungkung 80761
Bali
% 0366-22630
> I Made Adhi Suta
< Pemilik
KEYENG I
^ KAIN GREY
; 26
` Jl Rancajigang No 56
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-5951284
> Tonny
< Pengusaha
KEYENG II
^ KAIN LAPIS (MAKLOON)
; 32
` Jl Pangkalan Raja No 1
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
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% 022-5950696
> Ira
< Pengurus
KHAFID, SARUNG TENUNG
^ SARUNG TENUN
; 31
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 392620
> H.Abdul Hafidz
< Pengusaha
KHOLIFAH
^ SARUNG TENUN
; 23
` Dsn. Gempol Rt. 18/05
Benjeng, Gresik, Jawa Timur
> Kholifah
< Pemilik
KITM INDONESIA TEXTILE, PT
^ TEKSTIL
; 991
` Kawasan Berikat Industrial Park Blok E1-E2
Cikampek, Karawang
Jawa Barat
% 0264-351360 # 0264-351409
> Dadang J
< Staf Personalia
KOKO SUHANA/KSTEX
^ KAIN CELE
; 776
` Jl Cipadaulun Ds.Tanjung Wangi
Pacet, Bandung
Jawa Barat
% 59511807
> Koko Sukarna
< Pengusaha
KOMODOTEX I, PT
^ KAIN TENUN
; 685
` Jl Raya Laswi No 134
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225950332 # 0225950443
> Wahyudin
< H R D
KOSINA, PT
^ KAIN GREY
; 30
` Jl.Warung Cina
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
> Kang SE
< Direktur
KOSOEMA NANDA PUTRA, PT
^ KAIN TENUN RAYON
; 494
` Jatimulyo Pedan
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
% 0272-897318
> R. Soebagijo
< Kepala Personalia
KSATRIA MANUNGGAL, PT
^ KAIN GREY
; 532
` Jl. Rajawali No. 9
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-421175 # 0285-421163
> Hm. Boenarso
< Direktur
KURNIA ABADI
^ KAIN TENUN
; 33
` Jl Laswi No 98
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225950220 # 5950220
> Dudi Gumilar
< Pimpinan
KURNIA RATU KENCANA, PT
^ KAIN BAHAN KA0S
; 360
` Jl Tunggul Curug No.87
Jatiluhur, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-215888 # 0264-215999
> Erwan Rosmawan
< Personalia
KURNIA TENUN
^ KAIN TENUN LURIK
; 45
` Krapyak Wetan Blok III Rt7/55
Sewon, Bantul 55187
Di Yogyakarta
% 0274-372168
> Dibyo Sumarto
< Pimpinan
KUSMIADI/SLAMET
^ SARUNG KEMBANG
; 32
` Pandu, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7991656
> H.Kusmiadi
< Pengusaha
KUSNAN,SARUNG TENUN
^ TENUN SARUNG
; 22
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 390732
> Kusnan
< Pengusaha
KUSUMA MULIA PLASINDO, PT
^ KAIN GREY
; 440
` Jl. Besole Ceper Km 01
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551359 # 0272-555039
> Prasetijo Boedi
< Kepala Personalia
KUSUMA SANDANG MEKARJAYA
^ GREY SHIRTING
; 1011
` Jl. Raya Wates Km 7,4
Gamping, Sleman 55295
Di Yogyakarta
% 0274-563340 # 514646
> Arie Sutanto
< Direktur Utama
KUSUMAHADI SANTOSA, PT
^ KAIN TENUN GREY
; 1401
` Jl. Raya Solo-Tawangmangu Km 9,4
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825636 # 0271-825478
> Drs.H. Ch. Sugiarto
< Direktur Ii
KYUIN TEKSTIL INDONESIA, PT
^ TEKSTIL
; 135
` Jl.Buni Sari No. 2
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6620845
> Asep Suhendra
< Personalia
LAJU CITRA LESTARI
^ KAIN GREY
; 159
` Jl Cidawolong No 6
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5956676
> Undang Maman
< Personalia
LAKSANA MEKAR III
^ GREY POLY/TC
; 29
` Pangkalan Raja No. 40 Rt 01/05
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5957531
> Agustian/Darso
< Pemilik
LANGSUNG / LMTM UNIT I, PT
^ KAIN BROKAD
; 629
` Jl.Raya Lembang No 4
Lembang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-2786749 # 022-2786751
> Drs Jahja Gunawan Ak
< Kepala Kantor
E langsung@melsa.net.id
LAP PIRING H.IRI/ ENDANG
^ LAP PIRING
; 24
` Kp.Ciluluk
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
> H.Iri
< Pengusaha
LAUFE HASAN
^ KAIN SUTERA
; 21
` Lajokka Pollappo
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
> Laufe Hasan
< Pimpinan
LAWU BUSANATAMA TEXTILE, PT
^ KAIN TENUN GREY
; 380
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 9,4
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825676 # 0271-825676
> Yeremia S.Kom
< Kepala Edp
LEADING GARMENT INDUSTRIES, PT
^ KAIN JADI DARI RAJUTAN
; 4009
` Jl.Mengger No.97
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Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 500661-500638 # 507000
> Elisama
< Personalia
LEUWI JAYA UTAMA, PT
^ KAIN GREY
; 524
` Jl Cibaligo Km 1,75
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6032710 # 022-6031384
> Rusmana Ramli
< Kabag Personalia & Umum
E starlet@leuwitex.co.id
LIANA ATBM
^ KAIN TENUN
; 40
` Jl Karya Bakti No.44 Rt.02/03
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-428442
> Murip
< Pemilik
LIEAS, PT
^ KAIN GREI
; 375
` Jl. Pendowo 8
Lawang, Malang 65211
Jawa Timur
% 426130,427095 # 426012
> Agus Hari.C,sh
< Kabag.Personalia
LILIAN PRATAMA, PT
^ KAIN MENTAH
; 25
` Kp.Babakan Tengah
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Jandi Syarifudin
< Pemilik
LOSARI SILK (H BAJI)
^ KAIN SUTERA POLOS
; 124
` Jl A Baso No 4
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
% 0485-22489
> H Baji
< Pimpinan
LUSANTEX, PT
^ TEKSTIL
; 82
` Jl. Moh. Toha Km 7 No. 110
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5207975 # 022-5207260
> Mulyadi
< Dept Umum
LUTFI AZIZ,INDUSTRI SARUNG TENUN
^ SARUNG TENUN
; 52
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 392151
> M.Lutfi
< Pengusaha
MA'SUM, H
^ SARUNG KEMBANG
; 103
` Jl. Masjid
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990706
> H. Maksum
< Pengusaha
MAHKOTA KENCANA GARMENT
^ PAKAIAN JADI
; 61
` Jl.Gatot Subroto No 203
Batununggal, Bandung 40274
Jawa Barat
% 022-7301335 # 0227312550
> Toni Winarto
< Pimpinan
MAHSUN
^ SARUNG TENUN
; 27
` Ds. Jogodalu
Benjeng, Gresik
Jawa Timur
% 71683365
> Mahsun
< Pemilik
MAJATEX
^ KAIN ASAHI
; 70
` Jl.Rancajigang No29 Desa Pada
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950461
> Aripin
< Personalia
MAJATEX II / PAHADTEX
^ KAIN TENUN
; 65
` Jl Pasir Kiara
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225957321
> Pepen
< Pengawas
MAKMUR ABADI/FAMILI
^ KAIN PARIS/KEMEJA
; 180
` Jl.Raya Laswi No.90
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951710 # 5951710
> Boby Aswin/Asep
< Direktur
MALA
^ SARUNG TENUN
; 22
` Parengan,ds
Maduran, Lamongan
Jawa Timur
% 392501
> Drs.Madari
< Pengusaha
MALAKA SARI
^ PENGOLAHAN KAIN
; 726
` Jl Raya Banjaran Km12 Ds Mala Kasari
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 5940160 # 5940161
> A.Rachman Azwar
< Pimpinan Perusahaan
MAMINASAE ATBM (PAMMU)
^ KAIN SUTERA
; 24
` Jl Bau Baharuddin
Tempe, Wajo 90912
Sulawesi Selatan
% 048521715
> H.Pammu
< Pimpinan
MANAN
^ SARUNG TENUN
; 22
` Gedangkulut Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Marufah
< Pelaksana
MANDALA SUBUR, PT
^ KAIN GREY
; 280
` Jl.Raya Cicalengka-Majalaya
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
% 022-7949501 # 022-7949503
> Nuryadi
< Personalia
MANDIRI
^ KAIN KASUR
; 38
` Jl Bojong Becik No. 7
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-595281
> Sonny Heryadi
< Pimpinan Perusahaan
MANDRI
^ SARUNG KEMBANG
; 20
` Ngering, Dsn
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Kasmunah
< Pengusaha
MARGA LUYU
^ KAIN SARUNG
; 54
` Jl.Talun No103 951672 Ds Tangulun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 0225951672
> H Memed
< Pengusaha
MARGAASIH LESTARINDO
^ BAHAN PERNEL (MAKLOON)
; 20
` Rengas Condong Andir
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 0225946388
> Dedy
< Pengusaha
MARGALUYU/GM
^ KAIN BODASAN
; 23
` Jl. Raya Oma A W No.75
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 0225951672
> Johan
< Pengusaha
MARHAMAH / SUDJONO,SARUNG TENUN
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^ SARUNG TENUN
; 34
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 392176
> Markamah
< Pengusaha
MARIA ULFA /NGATRIP
^ SARUNG KEMBANG
; 29
` Raya Gedangkulut
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Maria Ulfa
< Pemilik
MARUPAH
^ SARUNG KEMBANG
; 40
` Jl. Margo Dadi
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7993236
> H.Rayem
< Pengusaha
MASSELLOMOE ATB
^ SARUNG SAMARINDA/ATBM
; 28
` Jl.Budi Utomo No. 45 Sengkang
Tempe, Wajo 90912
Sulawesi Selatan
% 0485-21835
> Suardi Baba
< Pimpinan
MAULANA TEXTILE MILLS
^ KAIN GREY
; 64
` Jl Pangkalan Raja No7 Ds. Padamulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 9951253
> Sumiati
< Administrasi
: K/P Gang Pajiping No9 Bandung
MAWAR
^ TIKAR LIPAT
; 183
` Sunan Drajat, Jl Gg.Lawu No.4
Lamongan, Lamongan
Jawa Timur
% 0322-322571
> Sujono
< Pemilik
MAWAR SATRIA / H. YAZID,SARUNG TENUN
^ SARUNG KEMBANG
; 56
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 081348105573
> Saropah
< Wakil Perusahaan
MAYER INDAH INDONESIA, PT
^ KAIN YERSEY DAN BROKAT
; 600
` Jl Raya Jakata Bogor Km 39 Kelpabuaran
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
> Daniel
< Ka Bagian
MEGA INDOTEX RAYA, PT
^ TEKSTIL
; 158
` Jl Tiga Raksa Km21 Tgr Desa Sukanagara
Cikupa, Tangerang, Banten
% 5962088 # 5962188
> Sugiyanto
< Supervisor
MEGA MANDIRI/SONJAYA MEGA MANDIRI, PT
^ KAIN BAHAN KEMEJA
; 33
` Jl Raya Laswi No 206
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950361
> Teddy
< Wakil Pengusaha
MEGAH MEGALON INDUSTRIES, PT
^ KAIN KERAS
; 310
` Jl Raya Mayor Oking Kl Ciriung
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752742 # 8753365
> Widi Suherman
< Asst Factory Manager
MEGAH MEGALON, PT
^ KAIN KERAS
; 214
` Jl.Raya Narogong Km,25.5
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8231959 # 8753365
> Ir,syamsul
< Kepala Pabrik
MEKAR JAYA / ACENG
^ KAIN PARIS
; 20
` Jl.Sukamanah No 61 Rt 2 / I
Paseh, Bandung, Jawa Barat
% 5950391
> Pepep Samsuri
< Pemilik
MEKAR RAYA, PT
^ KAIN BLACU
; 37
` Jl Leuwi Gajahno.149
Cimahi Selatan, Cimahi 40530
Jawa Barat
% 022-6038614
> Harya SE
< Pimpinan
MERMAID TEXTILE INDUSTRY INDONESIA, PT
^ TEKSTIL
; 1371
` Lengkong, Ds
Puri, Mojokerto 61302
Jawa Timur
% 322411,324875,324876 # 322412
> Drs.H.R.Sudarmadji.M.Si
< Chief Manager
MEWAH NIAGATAMA, PT
^ KAIN BULU
; 40
` Kp Hujung Kulon Rt 07/07
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030931
> Johni Hong
< Komisaris
MIKRAMODANA, PT
^ KAIN BRUKAT, RENDA
; 34
` Jl Paralon II No 17
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6017730
> Risyan
< Pengawas
MITRA SETIA EKA PERWIRA, PT
^ KAIN COTTON
; 250
` Desa Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-461374-75
> Agus Nugroho
< Pimpinan
MOCH HASYIM
^ SARUNG KEMBANG
; 32
` Ngering, Dsn
Cerme, Gresik
Jawa Timur
% 7996038
> Moch. Hasyim
< Pemilik
MOCH NADI
^ SARUNG KEMBANG
; 42
` Wedani, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 70952972
> Moch.Nadi
< Pengusaha
MORIUCHI INDONESIA
^ KAIN GREY
; 221
` Jl.Cisirung 107 Km 6.5
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5231188 # 022-5230990
> Santosa
< Accounting
E moriuchi@ bdg centrin.net.d
MOTEKAR
^ KAIN GREY/PUTIHAN
; 41
` Jl Sukamanah Rt 02/01
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 0225950274
> Cindra
< Sekretaris
MUCHID,SARUNG TENUN
^ SARUNG TENUN
; 23
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 392187
> Abd.Muchid
< Pengusaha
MUH.SALENG ATBM
^ SARUNG MASERES
; 21
` Jl.H.Andi Minnong
Tempe, Wajo 90912
Sulawesi Selatan
> H. Muh. Saleng
< Pimpinan
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MUHAMAD
^ TENUN SARUNG
; 27
` Dungus, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7995945
> Muhamad
< Pengusaha
MUHFUL H, INDUSTRI SARUNG TENUN /ALI
^ SARUNG TENUN
; 22
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 392190
> Ali
< Pengusaha
MUKNI
^ SARUNG KEMBANG
; 22
` Dsn Karangan
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Mukni
< Pengusaha
MULTI ADYA PLOEK NUSANTARA, PT
^ KAIN BLUDRU
; 41
` Jl Raya Dayeuh Kolot No 179
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203823 # 5203822
> Wim Yonatan
< Direktur
MULTI KARYA CIPTO MANUNGGAL, PT
^ TEKSTIL
; 290
` Karang Malang Komplek Industri
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 424956 # 0285 424956
> Nosruodin
< Manager
MUSTAFA, IND SUTERA
^ KAIN SUTERA
; 22
` Lajokka Bacu-Bacu
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
> Mustafa
< Pengusaha
MUSTIKA JAYA
^ KAIN LPARIS
; 28
` Jl.Babakan No105
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950209
> Ahmad Susanto
< Pengusaha
MUSTOFA/PEMBUATAN TIKAR DARI
BENANG
^ PEMBUATAN TIKAR DARI BENANG
; 419
` Jl. Sumargo
Lamongan, Lamongan 62217
Jawa Timur
% 322980
> Dedi Hartono
< Wakil Pengusaha
MUTIARA INDAH TEXTIL/MUINTEX, PT
^ KAIN CELE
; 61
` Jl.Waru Satangkal No.94
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950275
> Lukas
< Personalia
MUTIARA TEX, PT
^ KAIN PANEL
; 23
` Kamp Peundeuy Rt.05/07
Rancaekek, Bandung, Jawa Barat
% 022-7949005 # 022-7949006
> Imin Muslimin
< Personalia
MUWATEX, CV
^ KAIN SAJADAH
; 127
` Jl Raya Dayeuhkolot No 52
Dayeuhkolot, Bandung 40256
Jawa Barat
% 5205403 # 5207265
> Iyuniar Susi Dona
< Konsultan Pajak
NADA TEXTILE INDONESIA, PT
^ KAIN
; 1299
` Jl.Industri Cimareme I No.4
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 6866676 # 6866675
> SE
< Presiden Direktur
NADAR
^ SARUNG SUTRA
; 26
` Impa - Impa
Tana Sitolo, Wajo 90951
Sulawesi Selatan
> Nadar
< Pengusaha
NAGASAKTI KURNIA TEXTILE MILLS, PT
^ KAIN TR
; 254
` Jl. Cisirung No 28
Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat
% 5221122-1177 # 5220011
> Eddy Y
< Dept Accounting
: Jl.Kesatriaan No.21 Bandung 40256
$ (022)-05220022 @ (022)-05220011
NAN COMET MUDA, PT
^ TEKSTIL
; 265
` Jl Gamanulang
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
NARUMBA/JOOL TINDAON
^ KAIN TENUN
; 21
` Gg. Tuanan No. 22
Siantar Utara, Pematang Sianta
Sumatera Utara
% 081370800414
> Lastio Ambarita
< Pengusaha
NASATEX/PRINTING SIN AN TEX
^ KAIN BAHAN BAJU
; 114
` Jl. Rancajigang No.83
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950306 # 022-5951300
> Riyanto
< Manager
NASIR
^ SARUNG KEMBANG
; 27
` Wedani, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Nasir
< Pengusaha
NEW SUBURTEX, CV
^ KAIN GREY TETORON
; 464
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 7
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825990 # 0271-826566
> Iwan Hartoyo
< Pimpinan
NGADI
^ SARUNG TENUN
; 31
` Ds. Klampok
Benjeng, Gresik
Jawa Timur
% 71375414
> Ngadi
< Pemilik
NGATIMIN
^ SARUNG KEMBANG
; 24
` Sahawan Gudangkulut
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Ngatimin
< Pengusaha
NIKAWATEK, PT
^ KAIN GREY
; 961
` Mitra Karawang Jaya Industrial Estate
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-406550-553 # 0267-400830
> Jarod R Kaboel
< Manager Personalia
NOAH TEX, PT
^ KAIN GREY
; 109
` Jl Maligi Raya Kav Lot P-3b
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% 021-89110580,81 # 021-89110584
> B Heru Santoso
< Manager
NOFI CRAFT KERAJINAN TENUN
^ KERAJINAN TENUN
; 29
` Gamplong IV
Moyudan, Sleman 55563
Di Yogyakarta
% 0274-7484147
> Ny Sumiyati
< Pengusaha
NOVITEK
^ KAIN KASUR
; 20
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` Bojong Becik No.7
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-70698554
> Andri
< Pemilik
NUNUNG NENGKELAN
^ KAIN PARIS/GREY
; 34
` Kp Nengkelan Rt 10 Rw 08
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 0225957526
> Hj Iis Sarifah
< Pemilik
NURAINIYAH
^ TIKAR BENANG LIPAT
; 63
` Sunan Drajat, Jl No.20
Lamongan, Lamongan
Jawa Timur
% 321076
> H.Makruf Rosyidi
< Pemilik
NURDIN, HAJI
^ KAIN SUTERA
; 30
` Jl. Wanamakka
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
> H. Nurdin
< Pemilik
NURHADI
^ SARUNG
; 58
` Jl. Pemuda
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990973
> H. Nurhadi
< Pengusaha
NURHASYIM
^ SARUNG KEMBANG
; 24
` Kandangan, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Nurhasyim
< Pengusaha
NURSALIM
^ SARUNG TENUN
; 29
` Ds. Jogodalu Rt.07/Rw.02
Benjeng, Gresik
Jawa Timur
> Nursalim
< Pemilik
NURUL AMBIYAK
^ KAIN SARUNG TENUN
; 20
` Parengan Rt 02/02
Maduran, Lamongan
Jawa Timur
NUSATEX
^ KAIN KASSA
; 88
` Jl. Ki Surontoko Dekoro
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-430229
> Irfa Sobirin
< Pimpinan
NYATA CAHAYA, PT
^ KAIN BRUKAT
; 49
` Jl Simpang Industri No 5 Kel Arjuna
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 6034225
> Sampurna Iskandar
< Direktur
NYM.DARMA / ASTIKA
^ KAIN ENDEK
; 25
` Sulang
Dawan, Klungkung 80761
Bali
% 0366-23103
> Nym Darma
< Pimpinan
OCTA PUTRAJAYA TEXTILE, PT
^ KAIN JADI / GARMEN
; 600
` Jl Dayeuhkolot 173
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5202964 # 022-5206346
> Rudy Unjoto
< Direktur Utama
OTONG BIANTO
^ KAIN PUTIHAN
; 30
` Jl Raya Cicalengka-Majalaya
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 0225951073
> Otong Bianto
< Pengusaha
PABRIK TENUN PERINTIS
^ KAIN SARUNG DAN KAIN SORBAN
; 46
` Jl. Dr Moh Hatta No. 38 Tasikmalaya
Cipedes, Tasikmalaya, Jawa Barat
% 0265-336943
> H A Syahiddin
< Kep Pabrik
PAGGAMA
^ KAIN SUTERA
; 29
` Impa - Impa
Tana Sitolo, Wajo 90951
Sulawesi Selatan
% 085299999845
> H Paggama
< Pemilik Usaha
PAJITEX, PT/ PANGGUNG JAYA INDAH, PT
^ SARUNG PALEKAT CAP MANGGA
; 1212
` Watusalam
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-421713 # 0285-422191
> Drs. Muhamad
< Wakil Pimpinan
PAMATEX / PADAMAJU TEXTIL, CV
^ KAIN GREY
; 33
` Jl Citepus No. 1
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5205079 # 5223838
> Koswandi Harliman
< Direktur
PAN ASIA INTERTRACO, PT
^ KAIN KERAS
; 102
` Jl.Cisirung Km.2,2 No.36
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5204174
> Marius
< Manager
PAN ASIA SPAN BON, PT
^ KAIN KERAS
; 85
` Jl.Cisirung Km.2,2
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5225050
PANAMTEX, PT/PANDANARUM KENANGA
TEXTIL
^ SARUNG PELEKAT
; 550
` Jl. Desa Pandanarum Tirto No.3
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-426505 # 0285-426507
> Theresia Tm
< Accounting
PANASIA FILAMENT INTI II, PT
^ KAIN
; 3555
` Jl.Moch.Toha Km.6,8
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5201471 # 5204655
> Een Aenuddin
< Personel & Ga
PANASIA INDOSYNTEX/HADTEX
INDOSYNTEC, PT
^ KAIN GEORGETTE
; 3017
` Jl.Moh.Toha Km 6 Til 51881 Dsciteureup
Dayeuhkolot, Bandung 40184
Jawa Barat
% 022-5202930 # 022-5205881
> Icev
< Asm Hrd
: Jl Garuda No 153/74 Bandung
$ 634123
PANCA MEGA ADIMULIA, PT
^ KAIN GEORGET
; 603
` Jl.Irigasi Kalimalang Km,18 Desa Sukadanau
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8901334
> Taufik Kurrochman
< Kabag Personalia
: Jl.Kaji No.2.B7 Jakpus
$ 3800025
PANCA MITRA SANDANG INDAH/PANCA
AGUNG
^ KAIN BAHAN BAJU
; 168
` Jl Laswi No 6 Ds Biru
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951295 # 5955537
> Anton Kusnadi/Lili
< Bag. Umum
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PANDAI SIKEK (YUNARTI AR,BSC)
^ KAIN SONGKET
; 22
` Purus II No.5c Rt01/02 Kota Padang
Padang Barat, Padang 25116
Sumatera Barat
% (0751) 33816 # 0751-33816
> Mira Muraza
< Wakil Pimpinan
PANDAI SIKEK ASSESORIS
^ KAIN TENUN SONGKET
; 22
` Jl. Jorong Baruah No. 5 Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar
Sumatera Barat
% 0752 498240, 0752 49835 # -
> Melvi Yamaira
< Pengusaha
PANINTITEX INDONESIA, PT
^ KAIN BROCAD
; 182
` Jl.Raya Mayor Oking Ja
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 8755464
> H Sirait
< Kepala Personalia
PARADILA,SARUNG TENUN
^ SARUNG TENUN
; 40
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 392506
> Miftahul Choiri
< Pengusaha
PARNA RAYA GROUP
^ ULOS
; 48
` Jln. Parapat No.58a
Siantar Marihat, Pematang Sianta 21115
Sumatera Utara
% 0622-26451
> Ir. S. Sigalingging
< Pengusaha
PC PRIMISIMA, PT
^ KAIN GREY COTTON
; 1137
` Jl. Magelang, Km.12 Medari
Sleman, Sleman 55514
Di Yogyakarta
% 0274-868408 # 0274-868417
> Ishaq Nur Khozain
< Humas
E primiss@yogya.wasantara.net.id
PELANGI, ATBM
^ KAIN ENDEK
; 72
` Dusun Budamanis-Sidemen
Sidemen, Karang Asem 80864
Bali
% (0366) 23012
> I Dewa Ketut Alit
< Pimpinan
PELANGI, CV
^ TENUN KAIN PEL
; 31
` Cibukan Warak Lor
Mlati, Sleman 55288
Di Yogyakarta
% 0274-376125
> Indramurti Lestari
< Pemilik
PERINTIS TEXTILE INDUSTRIES, PT
^ TEKSTIL
; 186
` Jl. Jend A Yani Km 7 No 56
Arcamanik, Bandung 40293
Jawa Barat
% 022-7203866 # 022-7203867
> Soegito
< Direktur Utama
: Wisma Argo Manunggal Lt.11 Jl Gatot Subroto
Jaksel 12930
$ (021)-02521141 @ (021)-02520027
PERINTIS, PABRIK TENUN
^ BLACU DRIL
; 54
` Jl Dr Moh Hatta No 38 Kel Sukamanah
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 332626
> A.Syahidin
< Kepala Pabrik
PERT .A M A
^ KAIN PARIS
; 24
` Jl.Sukamanah Rt 2/Rw 4 Desa Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5954185
> Ama/Acun
< Pengusaha
PERT .INSAN
^ KAIN KEMEJA CELE
; 38
` Jl. Rancajigang No.43
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-5950173
> M Wasmin
< Staf Pimpinan
PERT ASIA TIMUR
^ SLIMUT SALUR
; 27
` Jl Simpang Industri No 7
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6014508
> Tati S
< A D M
PERT ASTEX/ H A SUDRAJAT
^ KAIN BLACU
; 22
` Jl Sukamanah Gg Mulyana No 20 Ds
Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5950611
> Erum W
< Pengusaha
PERT ATBM JAYA SAKTI
^ KAIN BLACU
; 27
` Jl.Majalala-Cicalengka No.2
Paseh, Bandung, Jawa Barat
% 022-5951071
> Otong Bianto
< Direktur Utama
PERT BENTANG / CISATEX
^ SPREY DAN KAIN KASUR
; 74
` Jl Bojong Rengas No 83
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950494
> Agus Ruslan/Erik Sopyan
< Pimpinan
PERT BIJAKSANA
^ KAIN BLACU
; 66
` Jl Sukamanah Rt 1 Rw 6 Ds Sukamanah
Paseh, Bandung, Jawa Barat
% 0225950232
> Arief Sanjaya
< Pengusaha
PERT BINTANG BARU I
^ KAIN SARUNG/BLACU
; 100
` Jl.Ciwalengke No98
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950220
> Lukman
< Mandor
PERT BUDI ABADI
^ KAIN SARUNG
; 54
` Jl Rancajigang Rt 4/10
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225950734
> N Yanti
< Pemilik
PERT BUDI ASIH/YAYASAN AL-HAVIYA
^ KAIN KASUR
; 63
` Kp.Lalareun Rt.03/03
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 91151896
> Dahma/Reni
< Personalia
PERT BUDI MEKAR 2
^ KAIN DABLING
; 27
` Jl Raya Oma Anggawisastra
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 022-5954711
> H Ondi Djumha
< Pengusaha
PERT CAHAYA
^ KAIN KASUR
; 32
` Jl Simpang Radug Rt 02/02
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5955273
> H.Tantan Heryana
< Pebgusaha
PERT CARIK JAYA/EHATEX
^ KAIN BLACU (MAKLOON)
; 90
` Jl Pasir Kiara Rt.01/09 Desa Padamulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 9950326
> Cucu Sugiarti
< Manager
PERT CARIK MAKMUR
^ KAIN BLACO
; 27
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` Jl Pasir Kiara No.1 Rt 01/08
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951718
> Devi Susanto
< Pengurus
PERT CIMUNCANG
^ ANEKA KAIN
; 65
` Jl.Cimuncang No 34
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 7271035 # 7201327
> Ruslan Gunadi,se
< Chief Accounting
PERT CINTA JAYA/EJE HADIAT
^ SARUNG
; 32
` Kp Lalareun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 085320661554
> Dadang/H Cocoh
< Pemilik
PERT CIPTA RASA
^ KAIN TENUN
; 30
` Gg H Yasin Jl Babakan
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225950192
> Ajat
< Pengusaha
PERT DAYA USAHA
^ KAIN TETRA
; 63
` Jl. Ciwalengke Laswi No.96
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-5951436
> Sutjipto Halim
< Pengurus
PERT DWI JAYA/IKHLAS II
^ KAIN TC
; 38
` Jl.Rancajigang.No.66
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950226
> Hadi Wijaya/Eman
< Pengurus
PERT E.SUHERMAN
^ KAIN SARUNG
; 30
` Jl Babakan Loa No 137 Desa Loa
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5953205
> E.Suherman
< Pengusaha
PERT EHATEX
^ TENUN
; 80
` Jl Pasir Kiaran No 62
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225950326
> Cucu
< Penanggung Jawab
PERT GS/ASTEX/AGUS SALEH
^ KAIN PARIS
; 26
` Jl Sukamanah No 316 Rt01/04 Desa
Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> Hm Agus Basar
< Pengusaha
PERT GUMILANGTEX
^ KAIN LAP PIRING
; 71
` Kp Patrol Rt 01/07
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 022-5953064
> Caca S
< Pengusaha
PERT H ASEP RAHMAT
^ PERTENUNAN
; 25
` Jl Bale Kambang No 75 Rt 01/17
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225952094
> H Asep Rahmat
< Pemilik
PERT H ENCEP / EDTATEX
^ KAIN KASUR
; 39
` Jl Sukamanah Rt 02/01
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951453
> Yayat
< Personalia
PERT H ENDANG/HIKMAT
^ KAIN PARIS
; 32
` Jl.Sukamanah Blk.277/26
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 595720
> H Endang Mansur
< Pengusaha
PERT H ONDI SYAMSUDIN
^ KAIN PARIS
; 31
` Jl.Raja Desa Rt3 Rk2 No.52
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951912
> Tatang
< Pengusaha
PERT H SYAFEI
^ KAIN BLACU
; 32
` Jl Sukamanah Gg H Mulyana No 21 Kel
Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951833
> H,ikin Syafei
< Pengusaha
PERT H. JUBAEDAH/H.MAMAN
^ KAIN KEMEJA
; 21
` Kd Sukamanah Desa Majakerta
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> H.Maman
< Pengusaha
PERT H.AYI KOSASIH/AJITEX II
^ KAIN SARUNG
; 23
` Jl Raya Sukamanah Blk 279 Ds Majakerta
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> H. Ayi Kosasih/Dede
< Pemilik
PERT HARAPAN JAYA
^ KAIN SARUNG
; 30
` Jl Sukamanah Rt 02/01
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-7044336
> Onang
< Pemilik
PERT HAYOTA
^ KAIN POLISTER
; 21
` Kp Lampegan Rt 03/04
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5952666
> Anis Rahmat/Ace Suherman
< Pengelola
PERT HEMAT II/ENJANG
^ KAIN SARUNG
; 69
` Jl.Sukamanah 370 Ds Majasetra
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951800
> Evarina
< Pengurus
PERT IKHLAS 1
^ KAIN TC/KAIN KASUR
; 22
` Jl.Rancajigang No.68
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5924323
> Rahmat
< Penanggung Jawab
PERT KANCANA/DEDEH
^ TEKSTIL
; 32
` Jl.Sukamanah No 37
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Juju
< Staf
PERT KARYA BUDI I
^ KAIN PARIS
; 34
` Jl Panyadap No 4 Rt 1/Rw 4 Desa Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951633
> Yadi Heryadi
< Pengusaha
PERT KARYA BUDY II
^ KAIN GREY
; 75
` Jl.Penyadap 32 Ds.Majakerta
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950638
> H Enem Aminudin
< Pengusaha
PERT KEYENG III
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^ BLACU(MAKLOON)
; 22
` Jlpangkalan Raja No3
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951634
> Agus Mulyana
< Pengurus
PERT KURNIATEX / YUSUF
^ KAIN ASAHI
; 20
` Jl.Olah Raga Sukanegla No 80 Rt 6/7 Ds
Sukamantri
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5953536
> H. Moch. Yusup
< Pemilik
PERT LAKSANA MEKAR I
^ KAIN TC
; 23
` Jl Pangkalan Raja Rt.01/05
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5954077
> Edi Susanto
< A D M
PERT MAEMUNAH
^ TEKSTILE
; 196
` Kp Lampegan Rt1/IV Desa Lampegan
Ibun, Bandung 40384
Jawa Barat
% 5951961 # 022-5955027
> Yuniar. D
< Direktur Produksi
PERT MAGUNG JAYA
^ KAIN SARUNG
; 49
` Jl Rancajigang No 291
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5952084
> Tatang R Nugraha
< Pengurus
: Jl Raya Laswi Ciparay
$ 951886
PERT MELAR/CAHAYA KUSMAJAYA
^ KAIN SARUNG
; 428
` Jl.Raya Laswi No.167
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951708
> Engkus
< Kepala Personalia
PERT MITRA SANDANG
^ TEKSTIL
; 22
` Jl Bojong Rengas No 14
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Dede M
< Manager
PERT MULYANA/H.ANDA
^ KAIN PARIS
; 44
` Jl Sukamanah Gg Mulyana Ds Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5950232 # 5955697
> Arief Sanjaya
< Pengusaha
PERT NENENG ETIN/PESAT
^ KAIN KASUR
; 31
` Bojong Becik No 2 Ds Mekar Pawitan
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> H.Kohar Muhyidin
< Pengusaha
PERT NUGRAHA
^ KAIN BLACU/PARIS (MAKLOON)
; 32
` Jl.Rancajigang No 41
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951650
> Endang Rachmawatiadja/Agus
< Pemilik
PERT OSATEK
^ KAIN KASUR
; 24
` Jl.Olahraga No.11
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951850
> H.Omo
< Pemilik
PERT RAMA PUTERA/UNGGUL BUKIT
KENCANA
^ KAIN BAJU
; 249
` Jl.Rancajigang No 88 Desa Padamulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950087 # 437898
> Iwan
< Ka Administrasi
PERT ROMIDUK
^ SODUM ANGKOLA
; 20
` Jl.Mualnauli III N0.1
Siantar Timur, Pematang Sianta 21121
Sumatera Utara
% 0622-51221
> S Simbolon
< Pengusaha (orang Tua)
PERT ROY JAYA I
^ KAIN GREY / BODASAN
; 126
` Jl Balekambang No 19
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5954052
> Rohadin
< Pemilik
PERT ROY JAYA III
^ KAIN TC
; 44
` Jl Pangkalan Raya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-70174289
> Nita
< Pimpinan
PERT SADAR MULYA
^ KAIN GREY
; 25
` Kp Carik Rt 01/07
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 05156210659
> Agus Aminudin
< Pengusaha
PERT SADIAH
^ KAIN PARIS
; 41
` Jl.Sukamanah No.101
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950194
> Sopyan
< Personalia
PERT SINAR ABADITEX
^ KAIN BLACU
; 42
` Jl Laswi No.66
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950075
> Fery
< Staf
PERT SUMBER MANGIS
^ KAIN KASUR
; 120
` Jl.Leuwidulang Ds.Sukamaju
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950801
> Beni Idaman
< Pengusaha
PERT SUMBER USAHA
^ KAIN KLAMBU
; 45
` Jl Aruna Belakang No204/72
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 022-6030124
> Tjetjep SE
< Pengusaha
PERT SUNGAI INDAH
^ KAIN TC/TR
; 737
` Jllaswi No...124
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951320 # 7309708
> Ame Stiadi
< Pengusaha
PERT SURYATEX
^ SARUNG
; 31
` Jl Sukamanah No 68
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5953071
> Anis Rachmat
< Pengusaha
PERT SWAJAYA SENTOSA ABADI
^ KAIN TENUN
; 29
` Jl Raya Laswi No 105
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225951516
> Hendrik Suryadi
< Kabag Umum
PERT TRIBAKTI
^ JASA KAIN PUTIHAN
; 89
` Jl Raya Laswi No.5
Majalaya, Bandung 40382
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Jawa Barat
% 9951306
> H.Harun Alrasid/Yusuf
< Kabag Umum
PERT TRIKARYA
^ KAIN BLACU
; 44
` Jl.Olah Raga Rt.01 Rw.03 Desa Sukamantri
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951590
> H. Oyo/Yana
< Pengusaha
PERT TTRISAKTI
^ KAIN BODASAN
; 83
` Jl.Jl Raya Laswi 111a
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951481
> Hendrie
< Direktur
PERT UNEN/EDTATEX
^ KAIN SARUNG
; 50
` Jl Pasir Angin Rt 03 Rw 08
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5951903 # 022-5951968
> Ayat Patah /Susilo
< Personalia
PERT YANTEX 2
^ KAIN GRAY
; 23
` Jl Raya Oma Aw
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951516
> Limawati
< Pengusaha
PERT YULIANA TEX
^ KAIN SARUNG
; 80
` Jl Olahraga No 24 Desa Sukamantri
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 02270720456
> Hj Yulia
< Pemilik
PERT. BUDI ASIH
^ KAIN SARUNG
; 102
` Kp Cacareun Rt 03/03
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 022-91151896
> Dahma
< Personalia
PERT. H HARIS
^ KAIN SARUNG
; 28
` Jl Hegarmanah No 168
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 02270138205 # 022-5952331
> Haris Koswara
< Pengusaha
PERT. MEKARJAYA
^ KAIN ASAHI
; 29
` Jl Bojong Becik Rt 01/08
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> Tatang
< Pengusaha
PERT. RANGGA SAKTI
^ KAIN KASUR
; 34
` Jl Bojong Becik No 17
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5954343
> H. Nanan Daryana
< Pengusaha
PERT. SATRITEX TUNGGAL I
^ KAIN KATUN
; 40
` Jl. Bojong Becik No 33
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> H. Ayad
< Pengusaha
PERT. ULAP DOYO
^ KAIN TENUN ULAP DOYO
; 20
` Jl Mangkuraja Rt.XI No. 5
Tenggarong, Kutai 75513
Kalimantan Timur
% 0541- 661815
> Hastuti
< Bps Kab
PERT.AMTEX
^ PERTENUNAN
; 45
` Jl.Sukamanah No.98
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950918
> H.Asep Mansyur
< Pemilik
PERT.BARAYANA/D.DJUDJU
^ KAIN BODASAN
; 48
` Jl.Mantricina Rt.06/13
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5953660
> Abdul Hadi
< Personalia
PERT.DOMAS II/VIMATEX
^ KAIN GREY
; 24
` Jl Rancajigang No 15 Ds Pada Mulya
Majalaya, Bandung 40832
Jawa Barat
% 5951777
> Sukresno
< Pengusaha
PERT.H SAMLAN
^ KAIN BODASAN
; 49
` Bojong Becik No.58
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 08122112863
> Ujang Rahmat
< A D M
PERT.KARUNIA/KURNIA
^ KAIN KASUR
; 24
` Kp.Andir Rt.03/08
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-70383937
> Kiki Maulana/Rosi
< Pebgusaha
PERT.KURNIATEX
^ KAIN PURING
; 26
` Jl.Raya Sukamanah No.485
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950330
> Dodi R
< Pemilik
PERTENUNAN ARISTEX/GANJAR
^ KAIN KASUR
; 32
` Jl Rancajigang No 190 A Gang Hasan
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-70322452
> A. Winarya
< Pengurus
PERTENUNAN DIDI/KURNIAPUTRA
^ KAIN LAP PEL
; 62
` Kp.Gandol Rt 02/03
Ibun, Bandung
Jawa Barat
> Didi Supardi
< Pemilik
PERTENUNAN PADATEX MULYATAMA
^ KAIN KASUR
; 29
` Jl Rancajigang No 187
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950782
> U Supriatna
< Staf
PERTENUNAN PUTRI AYU
^ TENUN IKAT( ENDEK )
; 51
` Lapangan Astina Jaya,Jllblahbatuh
Blahbatuh, Gianyar 80581
Bali
% 0361.942658
> A.A. Anggreni
< Pengawas
PERTENUNAN TOHIR ACHMAD
^ KAIN SERBET
; 30
` Kauman Wetan No 495
Kota Kudus, Kudus 59313
Jawa Tengah
% 0291-437441
> Tohir Achmad
< Pimpinan
PERTENUNAN ULOS OSIS SIDAURUK
^ KAIN ULOS
; 56
` Gg . Londut
Siantar, Simalungun
Sumatera Utara
% 0622-7552061
> Osmis Sidauruk
< Pengusaha
PHD TEX III
^ KAIN KELIR
; 70
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` Kp Cipadaulun Rt 02 /03
Pacet, Bandung
Jawa Barat
% 0225951191
> Rohanah/Cecep
< Pemilik
PIALA SUTERA, PERTENUNAN
^ SARUNG SUTERA
; 102
` Jl. A. Parenrerengi No 46
Tempe, Wajo
Sulawesi Selatan
% 0485-21806 # 0485-21806
> H. Alifuddin
< Pimpinan
PISMATEX TEXTILE INDUSTRI, PT
^ SARUNG TENUN
; 3122
` Sapugarut
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-421896 # 0285-425202
> Suwito
< Po Protex
: Jl Teratai No 2 Pekalongan
$ (285)-00021896 @ (285)-00025202
POLYSTAR PANCAMITRA INDUSTRI, PT
^ TEKSTIL
; 851
` Ds. Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431000 # 6288656
> Chandra Winata
< Direktur
: Jl.Mg Dua Raya Ruko Textile Blok C-1 No.1 Jakut
14430
$ (021)-06288585 @ (021)-06288656
PRABHA SRI UTAMA, PT
^ KAIN BRUKAT HALUS
; 247
` Jl Rumah Sakit No 162 Ujung Berung Bandung
Cinambo, Bandung
Jawa Barat
% 022-7800291 # 022-7803420
> Atik
< Personalia
E prabhatex @ hotmail.com
PRIBUMI
^ KAIN
; 47
` Jl Panyadap No 1 Rt 06/07
Majalaya, Bandung, Jawa Barat
% 951460
> A Wahyu
< Personalia
PRIMA NAGA PASIPIK, PT
^ KAIN NILON
; 60
` Kp Kadu Rt.06/01
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960133 # 5961621
> Jefri Baisik
< Accounting
PRINGGO PERKASA TEKSTIL (PRISATEX), PT
^ KAIN GREY
; 252
` Jl Raya Wonopringgo
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 0285-785423 # 0285-785422
> Nafiah Susilowati
< Personalia
PULAU MAS, PT
^ TEKSTIL
; 1185
` Kp Mencut
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-6670855 # 022-6670855
> Hermawan
< Manager
PUNCAK JAYA
^ KAIN PARIS
; 34
` Jl Pangkalan Raya 60 Ds.Sukamukti
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 9950710
> Rasja
< Pengusaha
PURNAMA
^ KAIN KASUR
; 28
` Jl.Anyar
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0811226119
> Pepep
< Pengusaha
PUSAKO MINANG TENUN ANTIK
^ KAIN TENUN SONGKET
; 33
` Jl. Banda Malintang Pandai Sikek Baruah
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
% 0752 498320 # -
> Afrizal Naro Basa
< Pemilik
PUSAKO TENUN ANTIK
^ KAIN TENUN SONGKET
; 36
` Jl. Jorong Baruah Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27213
Sumatera Barat
% 0752 498193 # -
> Adyian
< Pemilik
PUSATEX
^ SARUNG PALEKAT
; 34
` Watusalam Rt 5/3
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7906543 # 0285-7906543
> Abdulah Basri
< Pengusaha
PUSPITATEX
^ KAIN KASUR
; 24
` Kp Bojong Becik Rt 01 Rw 07
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 08122146938
> Yedi
< Pemilik
PUTERA MULYA TERANG INDAH, PT
^ KAIN BLACU
; 138
` Jl.Ranca Jigang No.200
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951602 # 022-5950758
> Zulfan/Dina
< Ka. Personalia
PUTRA BAROKAH
^ KAIN SARUNG
; 74
` Kp Bunder Rt 02 / 03 Solokan Jeruk
Nagrek, Bandung
Jawa Barat
% 022 5959260
> H.Ruhimat
< Pemilik
PUTRA IBU
^ KAIN BODASAN PARIS
; 20
` Jl Pangkalan Raja No 24 Desa Pada Mulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 081322993667
> Asep R
< Pengusaha
PUTRA PILE INDAH, PT
^ KAIN BAHAN BONEKA
; 375
` K I Biie Hyundai Blok C5 No.1
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 8972255 # 8972371
> Arief K
< Staf
PUTRI AYU TENUN ANTIK
^ KAIN TENUN SONGKET
; 23
` Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
% 0752 498002 # -
> Nur Afni
< Pimpinan
PUTRI BALI
^ KAIN ENDEK
; 24
` Jl. Manik No. 1a
Gianyar, Gianyar 80551
Bali
% 0361 943055
> Md Parsa
< Administrasi
RAHMA COLEKSION
^ KORDEN,SARUNG BANTAL
; 42
` Jl Raya Hoscokro
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-410730
> H Muchayat
< Pemilik
RAJA,HAJI
^ KAIN SUTERA
; 36
` Jl. A. Malingkaan
Tana Sitolo, Wajo 90951
Sulawesi Selatan
% 0485-22485
> H. Raja
< Pemilik Usaha
RAMATEX, PT
^ KAIN CELANA
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; 967
` Jl Raya Dayeuh Kolot No 34 Ds Pasawahan,
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5203792
> Dukandar/Bambang
< Personalia
RAMIATUN, HJ / UMAR KASAN
^ SARUNG KEMBANG
; 51
` Kambingan, Ds
Cerme, Gresik
Jawa Timur
% 7993689
> H.Umar Kasdo
< Pengusaha
RATU BUMI PERKASA, PT
^ KAIN BAHAN KIMONO
; 57
` Jl. Raya Mas, Ubud,gianyar
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.973073 # 0361.975229
> Ir. Ketut Landayani
< Bag. Ekspor Impor
RATU ESTYATEK, PT
^ KAIN GREY
; 60
` Jl.Citepus No 52
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-507902
> Dedy SE
< Direktur
RESNI NADI
^ KAIN ENDEK
; 20
` Jl, Sulang No.6 Sampalan Tengah
Dawan, Klungkung 80761
Bali
% 0366-22007
> Ni Wayan Resni
< Pimpinan
RETOTA SAKTI, PT
^ TENUN TIRAI DARI SERAT ALAM
; 285
` Jln. Kaliangkrik Km. 7 Dsn Jati Lor
Bandongan, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-8302716
> Oyke Zachradi
< H R D
RIANTI, HJ /KASMIRAN
^ SARUNG KEMBANG
; 52
` Ds Gedang Kulut
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Hj.Rianti
< Pengusaha
RIDAKA, CV
^ KERAJINAN KAIN TENUN
; 37
` Jl. H. Agus Salim Klego Gg. VI No. 4
Pekalongan Timur, Pekalongan 51123
Jawa Tengah
% 0285-429384 # 0285-420954
> Syaugi Ali
< Staf Administrasi
E ridakatenun@yahoo.com
RIDWAN/SAUTRI
^ SARUNG
; 42
` Wedani, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7992491
> H. Riduwan
< Pengusaha
RIDWANTEX/H.OTONG
^ KAIN ASAHI
; 34
` Jl.Sukamanah No.99
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951842
> Didin
< Staf
RINGGIT MAS DAN SRIKANDI
^ SARUNG TENUN
; 63
` Jl. Wiropaten No. 90
Pasar Kliwon, Surakarta 57117
Jawa Tengah
% 0271-643028
> Agus Haryono
< Wakil
ROCHIM
^ SARUNG KEMBANG
; 28
` Gedangkulut Dsn Jenggolok Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Rochim
< Pelaksana
ROCHIM (ACHWAN)
^ SARUNG
; 42
` Wedani Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990034
> Rochim
< Pengusaha
RODA VIVATEX, PT
^ KAIN GEORGETTE
; 512
` Jl.Pahlawan Km.1 Citeureup Ds.Karang Asem
Timur
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8753622 # 021-8753621
> Mussrinah
< Kepala Pabrik
RODHI,SARUNG TENUN
^ SARUNG TENUN
; 52
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Ny Rodhi
< Wakil Pengusaha
ROHANI, TENUN KAIN SONGKET
^ KAIN SONGKET BATUBARA
; 49
` Desa Padang Genting Dusun 3
Talawi, Asahan 21254
Sumatera Utara
> Maimunah
< Wakil
ROMAN
^ SARUNG KEMBANG
; 22
` Dungus
Cerme, Gresik
Jawa Timur
% 72428466
> Sundari
< Pelaksana
ROMLI,SARUNG TENUN
^ SARUNG TENUN
; 48
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 392501
> Romli
< Pengusaha
RUKUN CITRA TEXTINDO, PT
^ KAIN JADI
; 80
` Jl Raya Laswi No 1 Majalaya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5952473 # 022-5952473
> Lia Amelia
< Personalia
RUMI
^ SARUNG KEMBANG
; 22
` Dungus
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Rumi
< Pengusaha
S A S, PD
^ KAIN SUTRA
; 83
` Jl Otista Tarogong No.14/Blk 279
Tarogong Kidul, Garut 44151
Jawa Barat
% 0262-238179 # 0262-234943
> Drs Soleh As
< Pimpinan
S. SIAGIAN
^ ULOS SADUM
; 22
` Jl. Ercis No.50
Siantar Timur, Pematang Sianta
Sumatera Utara
% 0622-430926
> S Siagian
< Pengusaha
S. TAMBUNAN
^ KAIN ULOS
; 26
` Jl. Kertas Karbon No.9
Siantar Timur, Pematang Sianta
Sumatera Utara
% 0622-7550363
> S. Tabunan
< Pengusaha
SABDA PERKASATEX, PT
^ KAIN GREY
; 214
` Ngaglik
Sleman, Sleman 55515
Di Yogyakarta
% 0274-868388 # 0274-868383
> Nunuk Sy
< Personalia
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SADE AL
^ SARUNG SUTERA
; 22
` Impa - Impa
Tana Sitolo, Wajo 90951
Sulawesi Selatan
% 0485-324071
> H. Sade Al
< Pemilik Usaha
SAEHAN TEXTILES, PT/YASAM TEXTILES, PT
^ TEKSTIL
; 728
` Jl Jababeka XI Blok G11-15 Desa Harja Mekar
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934316 # 8934206
> Tatang Hidayat
< Manager
: Jl Jend Sudirman Lt 12 Jaksel
SAFARI JUNIE TEXTINDO INDUSTRY, PT
^ KAIN TENUN GREY
; 1532
` Jl. Solo - Semarang Km 15
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271-780176 # 0271-780177
> Yulianto
< Direktur Utama
E sjti@indosat.net.id
SAHID DETOLIN TEXTIL / SADATEX
^ TEKSTIL
; 251
` Jl Kelapa Dua Ds Tugu Cimangis
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 021-8710458 # 021-8710491
> Drs.Herry Siswadi,ak
< General Manager
SAKURA SPINING, PT
^ TEKSTIL
; 532
` Cimerang Padalarang Km1,2
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6864588 # 6865788
> Bumtaram Yusup, Ir
< Direktur
SALAM, SARUNG TENUN
^ SARUNG KEMBANG
; 72
` Dampaan, Ds
Cerme, Gresik, Jawa Timur
> H Salam
< Pengusaha
SALAMON
^ TIKAR LIPAT
; 161
` Sunan Drajat, Jl Arjuno.No.63
Lamongan, Lamongan
Jawa Timur
% 314907
> H.Abdur Rochman
< Pengusaha
SALIM AHMAD, H/ACH. DJAIS, H
^ SARUNG KEMBANG
; 27
` Dampaan, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> H.Ach Djais
< Pengusaha
SALUYU KENCANA
^ KAIN KASUR
; 32
` Kp.Bojong Rengas No.63
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950365
> Edi
< Staf
SAM DO KARYA UTAMA TEXTILE, PT
^ PRINTING TEXTIL
; 251
` Jl Desa Cangkorah No 78 A
Batujajar, Bandung Barat 40561
Jawa Barat
% 6866353 # 6866353
> Endih Suhendi
< Kabag Personalia
SAMAN/JUWARIYAH
^ SARUNG KEMBANG
; 20
` Gwedani, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Saman
< Pelaksana
SAMATEX, PT
^ TEKSTIL
; 215
` Jl Randukurung No. 9
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950352-5888 # 022-5955777
> Asep/Saeman
< Bag Umum
SAMIN
^ SARUNG KEMBANG
; 27
` Wedani Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7992425
> Samin
< Pengusaha
SAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI, PT
^ TENUN DAN PEMINTALAN
; 183
` Komp. Kh Group Jl Raya Rancaekek No. 389
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 022-59595-70-73 # 022-5959575-76
> Prastantri Anandita
< Manager
SAMUDRA PALAPA, PT
^ POLYESTER
; 34
` Jl Cijerah No. 210
Bandung Kulon, Bandung 40213
Jawa Barat
% 022-6030747 # 022-6014646
> Nani H
< Accounting
SAN SAN SAUDARATEX JAYA, PT
^ TEKSTIL DAN GARMEN
; 4333
` Jl Cibaligo No 151/33 Ds Cibeureum
Cimahi Selatan, Cimahi 40125
Jawa Barat
% 6033788 # 6030665
> Woro SH
SANDANG BAKTI TEXTIL (SABATEX )
^ TEKSTIL
; 173
` Jl Desa Cimasih Desa Cangkorah
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 696161;162;163; # 6866160
> Bram Agustsaputra
< Direktur Utama
SANDANG JAYA
^ KAIN BLACU
; 34
` Jl.Cijerah No 56
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6001988-6001989 # 022-*6015794
> Elies
< Nn
SANDANG MAKMUR ANUGRAH, PT
^ TEKSTIL
; 121
` Jl Raya Cikampek Km 5, Desa Warung Bambu
Karawang Timur, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-403651 # 0267-403951
> Gabriel Ghawa R/Awami
< Personalia
SANDANG NASIONAL I, CV
^ TEKSTIL/BAHAN CELANA
; 98
` Jl.Cimuncang No. 28
Cibeunying Kidul, Bandung 40125
Jawa Barat
% 022-7271742
> Surya
< Pimpinan
SANDANG SARI, CV
^ KAIN COTTON
; 311
` Jl Raya Sindanglaya 105 Kel Sindangjaya
Arcamanik, Bandung 40195
Jawa Barat
% 7801841 # 7801473
> Agus Tamam
< Accounting
SANDANG SENTOSA ABADI/CATRA
PRATAMA
^ KAIN ASAHI
; 25
` Jl Raya Laswi No 5 Desa Biru
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951231
> Feri
< Pengelola
SANDING SARI/H.ISOM
^ KAIN BODASAN
; 20
` Kp Pangsor Rt 7/Rw.10 Desa Sukamantri
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951551
> H.Isom Somantri
< Pengusaha
SANDRATEX, PT
^ KAIN BELACU/TC
; 193
` Jl Gajah No 1
Gayamsari, Semarang 50161
Jawa Tengah
% 024-713672 # 024-713674
> Sidharta
< Personalia
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: Jl.Rempoa Jakarta
SANDRATEX, PT
^ KAIN GREY
; 4118
` Ds Rempoa Kec Ciputat Kab Tangerang
Ciputat, Tangerang
Banten
SANI, TENUN
^ SARUNG
; 26
` Karangan Desa, Dsn
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Misran
< Pengusaha
SANKEI GOSHYU INDUSTRI, PT
^ TEKSTIL
; 65
` Ki Mm2100 Blok 7-8
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 87980111 # 89880222
SAPI GUNUNG CAP NAGA, PT
^ KAIN BERWARNA
; 62
` Jl. Solo - Sragen Km 6,6
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825571 # 0271-825882
> Lilik Saputro
< Direktur
SAPI GUNUNG TEXTIL, PT
^ KAIN GREY
; 117
` Jl. Raya Solo Sragen Km.22
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah
% 0271-647471 # 0271-647470
> Darso Jasmanto
< Direktur
SAPI GUNUNG UNIT I, PT
^ KAIN GREY
; 76
` Dagen Jaten
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825626 # 0271-825582
> Sri Sudarmi
< Pengawas
SAPTA PELITA ASIA, PT
^ KAIN GREY
; 61
` Jl. Pasir Paku No. 88 Km 5
Batujajar, Bandung Barat 40561
Jawa Barat
% 022-6865825
> Adi
< Hrd & Ga
SARI WARNA ASLI III, PT
^ KAIN TENUN GREY
; 1113
` Jl. Raya Solo - Sragen Km 9,5
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825471 # 0271-827637
> Sjalamuddin
< Pimpinan
SARI YUNIKA JAYA/KENCANA HEGAR, CV
^ TEKSTIL
; 218
` Jl Leuwigajah No 153 Cimahi
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6030844 # 6001500
> Sie Nie
< Kabag Administrasi
SARTIMIN
^ SARUNG KEMBANG
; 23
` Gedang Kulut Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Warni
< Pengusaha
SARUNG EFENDI
^ KAIN SARUNG TENUN
; 21
` Parengan
Maduran, Lamongan
Jawa Timur
SARUNG H OJON
^ KAIN SARUNG
; 33
` Kp Leuwinanggung
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951605
SARUNG JAFAR
^ SARUNG TENUN
; 20
` Parengan
Maduran, Lamongan
Jawa Timur
SARUNG TENUN AHMAD THALIB
^ SARUNG TENUN
; 23
` Jl. Ciu No. 17 Dk Telukan
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
> Ahmad Thalib
< Pengusaha
SARUNG TENUN FANY
^ SARUNG TENUN
; 112
` Parenganrt.02.Rw.02
Maduran, Lamongan
Jawa Timur
% 085648145575
> Fany Hariyanto
< Pengusaha
SARUNG TENUN H.AHYAT
^ SARUNG TENUN
; 37
` Ds.Pringgoboyo
Maduran, Lamongan
Jawa Timur
% 085225832389
> H.Ahyat
< Pengusaha
SARUNG TENUN HJ.KALIMAH
^ SARUNG
; 24
` Dsn.Jogodalu Rt.01/01
Benjeng, Gresik
Jawa Timur
% 70951606
> Hj Kalimah
< Pemilik
SARUNG TENUN PANTAI MAS
^ SARUNG TENUN
; 21
` Sanggungan
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-635271
> Rosyid
< Karyawan Produksi & Adm
SARUNG TENUN SUBKHI
^ SARUNG TENUN
; 115
` Rt.02.Rw.02 Parengan
Maduran, Lamongan
Jawa Timur
% 081332724143
> Subkhi
< Pengusaha
SARYAK, HAJI
^ KORDEN, SARUNG BANTAL
; 24
` Kuripan Lor Gg.15 B
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51136
Jawa Tengah
% 420297
> Haji Saryak
< Pemilik
SAWAH KARUNIA AGUNG TEXTILE, PT
^ KAIN GREY
; 873
` Jl. Solo-Tawangmangu Km 9
Jaten, Karanganyar 57741
Jawa Tengah
% 0271-821345 # 0271-821355
> Sutiyono
< Kepala Bagian Umum
E skatex@indo.net.id
SEGER SUTRISNO
^ SARUNG TENUN
; 31
` Ds. Jogodalu Rt.03/Rw.01
Benjeng, Gresik
Jawa Timur
> SE
< Pemilik
SEJAHTERA
^ KAIN PUTIHAN
; 62
` Jl.Leuwidulang No.12
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951689
> Sutisna
< Pengurus
SEJAHTERA LESTARI, PT
^ PERTENUNAN (KECUALI PERTENUN
; 20
` Kp.Bbk Salam
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 0225952363
> Heri Darmawan
< Pengelola
SEKAR LIMA PRATAMA, PT
^ KAIN MENTAH/GREY
; 630
` Jl.Raya Solo-Sragen Km.8,5
Jaten, Karanganyar 57712
Jawa Tengah
% 0271-825328 # 0271-825815
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> Ismanto SE
< Dir Umum
SELAMET UPAYA NUSANTARA TEXTILES, PT
^ KAIN TENUN (WAVING)
; 44
` Kp. Bulakan Rt 01/02 Cikupa Tangerang Ds
Bitung Jaya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961604 # 021 5962583
> Evy
< Ppic Supervisor
SEMATEX/SERANGKAI EMPAT
MEKARJAYA, PT
^ KAIN PITSCIN GREY
; 34
` Jl Rayalaswi No92a T
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-4951311 # 022-5951670
> Deni Rukendar
< Factory Manager
SENANG KHARISMA TEXTILE, PT
^ KAIN TENUN
; 481
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 7,8
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825873 # 0271-825909
> Tri Edi
< Manager
SENDI PRATAMA, PT
^ SARUNG PALEKAT
; 125
` Jl. Lapangan Remaja No. 9
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-7936335 # 0285-7906335
> Said Awod Aziz
< General Manager
SENTRA TAPIS RAJAWALI
^ KAIN TAPIS
; 55
` Jl Raya Branti Raya
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91241
> Salmah Yasin
< Pimpinan
SENTRAL BERHASILTEX, PT
^ GREY
; 137
` Jl. Raya Tirto No.95
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285-422184
> Heri Yanto
< Personalia
SERAYU JAYA II
^ KAIN CELE
; 382
` Jl.Laswi No.47 Ds Padaulun
Majalaya, Bandung, Jawa Barat
% 022-5950242
> Agus Saepuloh
< Personalia
SERULING MAS
^ BELACU
; 21
` Jl Babakan Emper No 62 Saparako
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951414
> Iwat
< Pengusaha
SETIA BAKTI, UD
^ KAIN TENUN
; 38
` Desa Beji Rt 01/05 No. 68
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
% 0284-21677
> Kaliri Ulet
< Pengelola
SETIA CAP CILI
^ KAIN ENDEK
; 55
` Jalan Ciung Wanara No.7 Gianyar
Gianyar, Gianyar 80551
Bali
% 0361 943409
> Pande Putu Yuniarti
< Manager
SETIA FAMILI
^ KAIN BODASAN
; 25
` Jl Sukamanah No 380 Desa Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951882
> Endin
< Pengusaha
SETIA KEDJI RED, PT
^ SISIR TENUN
; 70
` Jl. Raya Bandung Garut Km 24,5
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 022-7798140 # 022-7798141
> Domikus Djoni,h
< Staf
SETIA TUNGGAL
^ KAIN PUTIH
; 34
` Kp.Bojong Becik No.19
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5955605
> H.Ayad
< Pengusaha
SETIA TUNGGAL, CV
^ KAIN GREY BAHAN STENGAH JADI
; 72
` Kp Kiara Bohak Rt 01 Rw 04
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> Yanti
< Sekretaris
SHINTA BUDHIANI, PT
^ KONVEKSI
; 1006
` Jl Hos Cokroaminoto Km 51 No 133
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8900622 # 0218900623
> Jibja Suraksa
< Ass Manager Fih& Acc
SHOLEH, TENUN
^ SARUNG
; 27
` Dungus
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> SH
< Pemilik
SHOLIKIN,SARUNG TENUN
^ SARUNG TENUN
; 22
` Parengan,ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> SH
< .Pengusaha
SIMATEX(SINAR MATAHARI TEXTILE), CV
^ KAIN BRUKAT/RENDA,VITRAGE
; 59
` Jl Ciroyom No 127a
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 6032570 # 6032571
> Heni T
< Bagian Umum
SINAR ABADI/SINAR JAYA
^ KAIN MATADOR
; 66
` Jl.Cihaneut No 2 Ds.Sukamukti
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951366
> Henry Suryanto
< Pengusaha
SINAR AGUNG
^ KAIN JEAN.TISU
; 72
` Jl Raya Laswi No 11 Biru Desa Padamulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951363
> Ferry
< Pengusaha
SINAR ANEKA WARNA
^ KAIN SARUNG
; 44
` Jl Babakan Hanya No.90
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950286
> Wiwin
< A D M
SINAR AUSTRAL
^ KAIN JOK
; 145
` Jl Cibaligo No 20 Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 631580 # 631578
> Ramsyah Hidayat
< Personalia
SINAR DOMAS TEXTIL/SINAR SURYA
^ KAIN PUTIH/POLYESTER
; 153
` Jl.Tablong No51 D
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951717 # 022-5950293
> Iing
< Manager
SINAR INDAH
^ KAIN BAJU
; 101
` Jl Rumah Sakit No 118
Cinambo, Bandung 40294
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Jawa Barat
% 022-7801488-89 # 7801489
> Tommy W
< Direktur
SINAR KENCANA/WAWAN H
^ KAIN BODASAN /PARIS
; 31
` Jln Suka Manah No.34b
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Wawan Hendrawan
< Pengusaha
SINAR MAKIN MULIA, PT
^ GREY JADI
; 125
` Jl.Raya Batujajar Km 3,4
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0226866236
> Agusnadi
< A D M
SINAR MAKMUR, PT
^ KAIN ASAHI GREY
; 27
` Jl.Randukurung No 17
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951684
> Halim
< Pengusaha
SINAR MAS
^ KAIN ASAHI
; 24
` Jl.Raya Civalengka Majalaya
Cikancung, Bandung 40396
Jawa Barat
% 7949036
> Soehardja
< Pengusaha
SINAR MAS II
^ KAIN TC / GORDEN
; 114
` Jl Olah Raga 147 Ds Sukamantri
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5950102
> Liman Sastra Rahardja
< Pimpinan
SINAR NUGRAHA
^ KAIN ASAHI
; 20
` Jl.Pangkalan Raya Rt 02/06
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5957656
> Juhana
< Pemilik
SINAR PADA SUKA TEX/SIPATEX, PT
^ KAIN TC-FILAMENT GREY/JORGET
; 2300
` Jl.Raya Laswi No.101
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-5955555 # 022-5955555
> Rachman,sh
< Kepala Personalia
SINAR PANTJA DJAJA LTD, PT
^ KAIN BLACU
; 2092
` Jl. Condrokusumo No 1
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7603888 # 024-7605382
> Mb. Hermanto
< Manager
SINAR PELANGI
^ KAIN KASUR
; 32
` Jl.Pelangi No. 5
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950300
> Ade Mudakir/Yudha Indrawan
< Pengusaha
SINAR PELITA TERANG INDAH, PT
^ KAIN BAHAN CELANA
; 415
` Jl .Laswi No.52
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951268 # 5950343
> Yulius
< Pengusaha
SINAR SARI SEJATI, PT
^ KAIN GEORGET
; 241
` Jl.Ciwalengke/ Laswi N0.97
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-9950004-9950006
> Budi Budiman
< Personalia
SINAR SEJAHTERA, PT
^ JASA PENGGULUNGAN BENANG
; 42
` Jl.Raya Cicalengka-Garut No.562 Bandung
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
  # 022-7947333
> Nia Uireal
< Staf
SINAR SERULING MAS LESTARI, PT
^ KAIN POLYESTER
; 48
` Jl.Randukurung No. 9
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951635
> E.Djamsuri
< Pengurus
SINAR SURYAJAYA ABADI, CV
^ TEKSTIL
; 25
` Jl Raya Batujajar No 268
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 6864006
> Eddi
< Bag Umum
SINAR TERANG
^ KAIN KASUR
; 68
` Kp.Sukaraja
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
> Udin Ulloh
< Pengelola
SINAR TIMUR
^ KAIN
; 29
` Jl Raya Laswi No. 110 Majalaya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225951637 # 0225950045
> Heri Jivie
< Pengusaha
SINAR TIMUR II
^ KAIN GREY SETENGAH JADI
; 50
` Jl Raya Laswi Belakang No. 110
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225951274
> Heri Jivie/Dian
< Personalia
SINAR TUNAS SENTOSA JAYA, PT
^ KAIN BRUKAT
; 23
` Jl Terusan Bpg No.7
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6864227
> Niel M Parinussa
< Bagian Umum
SINARTEX
^ KAIN LAPIS/PARIS
; 30
` Jl.Emper 131/B
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950080
> Cucu Lesmana
< Wakil Pengusaha
SINDOPLAS / SINDOTEX
^ TEKSTIL/ KARUNG PLASTIK
; 23
` Jl .Kopo No 313
Bojong Loa Kidul, Bandung 40234
Jawa Barat
% 022-5204202
> A Sumardi
< Bag Umum
SINGGALANG
^ SARUNG
; 31
` Panggang Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990575
> Naufal Mashabi
< Pelaksana
SINOM (MARKASAN)
^ SARUNG KEMBANG
; 68
` Ds Kambingan
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7993684
> Markasan
< Pengusaha
SK FIBER INDONESIA/KOHAP INDONESIA, PT
^ POLYESTER FILAMENT
; 363
` Jl Surya Lestari Kav. I-16 A Sueya Cipta
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 0267-440501 # 0267-440764
> Lee Sang Gil
< General Manager
SLAMET RIADY
^ KAIN TENUN
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; 21
` Jl. Tenun No. 10
Cakranegara, Mataram
Nusa Tenggara Barat
% 0370 623387 # 0370 635323
> Susanto
< Pemilik
SMTI
^ PERTENUNAN
; 31
` Jl Rancajigang No.37
Majalaya, Bandung, Jawa Barat
% 022-5950167
> Paul
< Pengurus
SOEDALI SEJAHTERA, PT
^ TEKSTIL
; 56
` Jl. Raya Kluncing 39
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 632946 # 0343 632945
> Uswatun H
< Administrasi
SOFIK, SARUNG TENUN
^ SARUNG TENUN
; 52
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Sofik
< Pengusaha
SOFWAN MUSTAM,SARUNG TENUN
/BINTANG JUAR
^ SARUNG TENUN
; 42
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 392615
> Sofwan Mustam
< Pengusaha
SOKOLANCAR
^ KAIN TEKSTIL
; 753
` Jl Leuwigajah No99 Kel Cigugurtengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 672545 # 630066
> Tarsa Tarmansya
< Direktur
SOUTHERN CROSS TEXTILE INDUSTRY, PT
^ TEKSTIL
; 1163
` Ciracas
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8710591 # 021-8710670
> Lusirah
< Staf S.D.M
SRI REJEKI ISMAN, PT
^ KAIN JADI
; 9059
` Jl. Kh. Samanhudi No. 88
Sukoharjo, Sukoharjo 57511
Jawa Tengah
% 0271-593188 # 0271-593568
> Arif Halim
< Direktur
SRIKANDI ANGGUN TEXTILE MILLS
^ KAIN TR GREY
; 192
` Jl Cisirung No.105 Cankuang Wetan
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203066
> Aaron/A.Hidayat
< Pimpinan
SRIKANDI RATU
^ KAIN SUMBA
; 84
` Troso Rt 01/01
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755178
> Abdul Chalim
< Bag.Keuangan
SU INDONESIA, PT
^ PERTENUNAN
; 35
` Jl Karet Jaya I/40
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59372370 # 021 59372372
> Lelly Madityasayu
< Manager
SUAJAYA, PT
^ TEKSTIL
; 52
` Jl.Raya Oma Angga
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951973
> Rita/Andi
< Staf
SUGIADI
^ SARUNG KEMBANG
; 37
` Dunguskidul
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Alfiyah
< Pengusaha
SUKA IBU/IRO MULYANA
^ KAIN PARIS/KAIN PUTIH
; 39
` Jl.Pangkalan Raja No 12 Desa Sukamukti
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-5950708
> H.Hery Buchori
< Pengusaha
SUKABAGJA/DUA SAUDARA
^ KAIN SARUNG POLEKAT
; 30
` Jl Babakan Sindangsari Rt 1/I Desa Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5957557
> Fina/Hendra Kusumah
< Pemilik
SUKAMAJU/JOHAN V, CV
^ KAIN POLYSTER
; 70
` Jl.Laswi No 85
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
> Yohan
< Pengusaha
SUKARDI, HAJI
^ KAIN SUTERA
; 48
` Lebongge Tancung
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
> H. Sukardi
< Pimpinan
SUKOHARJO TEXTIL MILLS, PT
^ KAIN GREY
; 820
` Jl. Kh Samanhudi No. 81 Jetis
Sukoharjo, Sukoharjo 57511
Jawa Tengah
% 0271-593635 # 0271-593314
> Ratna
< Kepala Produksi
SUKORINTEX, PT
^ SARUNG TENUN
; 723
` Jl. Raya Kandeman
Tulis, Batang
Jawa Tengah
% 0285-392884 # 0285-392583
> Mustofa
< Kepala Personalia
SUKUNTEX, PT
^ KAIN TENUN
; 700
` Gondosari Gebog
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291-432571 # 0291-432575
> H. Moersjidi
< Manager Personalia
SULTAN H
^ KAIN SUTERA POLOS
; 32
` Jl Poros Sengkang-Pare Pare
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
> Sultan A
< Pimpinan
SUMAN
^ SARUNG KEMBANG
; 44
` Wedani, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 07216240
> Suman
< Pengusaha
SUMATRA TEXTILE WORKS, PT
^ KAIN HALUS
; 236
` Jl Kl Yos Sudarso Km 7,3
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6611633 # 061-6631704
> A. Hutabarat
< Direktur
SUMBER AGUNG, PT
^ KAIN
; 100
` Jjl.Raya Laswi No.2 A
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225953778
> Ade Suryanto
< Direktur
SUMBER JAYA
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^ KAIN KASUR
; 43
` Jl Idris No 30 Rancajigang Majalaya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951286
> Lili S
< Direktur
SUMBER JAYA, CV
^ KAIN GREY
; 24
` Jl Paralon I No 8
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6017055
> Usman S
< A D M
SUMBER MAKMUR ANUGERAH, PT
^ TEKSTIL
; 68
` Jl Industri Cimareme IV No 6
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-68687722 # 022-6867755
> Supali
< Personalia
SUMBER SUTERA
^ KAIN SUTERA
; 23
` Jl. Magga Amirullah No. 140
Tempe, Wajo
Sulawesi Selatan
% 048521383
> H. Ambo Dai
< Pimpinan
SUPANI
^ KAIN ENDEK
; 31
` Br Jabon Sampalan Tengah
Dawan, Klungkung 80761
Bali
% 0366-21872
> I Wayan Mustika
< Pimpinan
SUPIATUN
^ TENUN SARUNG
; 141
` Ds. Klampok
Benjeng, Gresik
Jawa Timur
> Supiyatun
< Pemilik
SURACHMAN
^ SARUNG KEMBANG
; 63
` Cagak Agung, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7993918
> Surachman
< Pengusaha
SURACHMAN/YASRU'AH
^ SARUNG KEMBANG
; 25
` Wedani Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Surachman
< Pengusaha
SURYA KARYA PRATAMA, PT
^ TEKSTIL
; 593
` Ds Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431765-431766 # 0267-431566
> Mirzayadi
< Kabag
: Jl.Gatot Subroto Kav 22 Jakarta
$ (021)-02520071 @ (021)-02522088
SURYA TEX
^ KAIN 1/2 JADI KAIN GREY
; 24
` Jl Sukamanah Rt 02 Rw 01
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 081395425777
> Pepep
< Pemilik
SUWAJI / SURAJI
^ SARUNG KEMBANG
; 26
` Jenggolok Gedangkulut
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Suraji
< Pengusaha
SUWARDI/SARI PUSPA
^ KAIN PEL
; 57
` Sangubayu, Sumber Rahayu
Moyudan, Sleman 55563
Di Yogyakarta
% 081-64267457
> H Suwardi
< Pimpinan
SWA SEMBADA SANDANG, PT
^ KAIN GREY
; 113
` Jl. Sam Ratulangi No. 20
Banjarsari, Surakarta 57139
Jawa Tengah
% 0271-714014
> Sri Suwarni
< Staf Administrasi
SYAIFUL BAKRI
^ SARUNG /KAIN TENUN
; 37
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan
Jawa Timur
% 32935528
> Jari
< .Pengusaha
SYUKUR BARU, PT
^ KAIN POLYSTER
; 21
` Jl Balekambang Ds Sukamaju
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-5951822
> Harmardi
< Pengusaha
T.SIAHAAN ( DAULAT S )
^ ULOS BATAK
; 57
` Jl.Sekata No. 39 Siantar
Siantar Utara, Pematang Sianta 21147
Sumatera Utara
% 0622-420740
> Tumpak. Siahaan
< Pengusaha
TAEHAN TEX, PT
^ TEKSTIL
; 475
` Jl Raya Jkt Bogor Km 39
Cibinong, Bogor 16916
Jawa Barat
% 8753582 # 8755384
> M.Syahriat
< Manager Personalia
TALTEX, FA
^ KAIN SARUNG
; 41
` Jl. Tanjung Harapan Silungkang Tigo
Silungkang, Sawah Lunto 27431
Sumatera Barat
% (0755) 91160 # -
> Darson. M
< Kepala Pabrik
TANATEX / TANAH AIRKU, CV
^ KAIN SARUNG
; 37
` Jl Babakan No. 133
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950284
> Kurniawan
< Personalia
TANTRATEKSTIL INDUSTRY, PT
^ KAIN GREY
; 76
` Jl. Solo Sragen Km.14,8
Kebakkramat, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-821222 # 0271-821222
> Sri Sumarni
< Administrasi
TARMUNDI, H/AL TAQWA
^ SARUNG KEMBANG
; 113
` Jl. Pendidikan
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990804
> H.Tarmundi
< Pengusaha
TARUMATEX, PT
^ KAIN KEMEJA
; 257
` Jl.Jend A.Yani 806
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 022-7203581 # 022-7208074
> Josua
< Manager
TASIK JAYA/SETIA MULYA
^ KAIN POLISTER
; 42
` Kp Sayang
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 02270281009-08191000827
> Nia
< Personalia
TASRIPIN
^ SARUNG
; 52
` Wedani, Ds
Cerme, Gresik
Jawa Timur
% 7992044
> Tasripin
< Pengusaha
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TAWEKAL JAYA I
^ KAIN CELE
; 320
` Jl Ciwalengke No 195 Tl 951553desa Sukamaju
Majalaya, Bandung 40832
Jawa Barat
% 022-5951250
> Yo SE
< Pengusaha
TAWEKAL MEGAH LAKSANA
^ TEKSTIL
; 1028
` Jl Ds Taraju Sari Km 4 No.27
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 62-22.5940137 # 62-22.5940149
> Azhar SE
< Kabag Umum & Personalia
TENIN AKAR WANGI ROZIKIN
^ TAPLAK MEJA AKAR WANGI
; 35
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
> Rozikin
< Pemilik
TENUN AGUS AMAT H
^ KAIN KORDEN
; 35
` Bligo Rt 13/5 No. 434
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-4415256
> H Agus Amat
< Pemilik
TENUN AKAR WANGI AGUS SALIM
^ TAPLAK MEJA AKAR WANGI
; 24
` Dk. Pejareman
Karangdadap, Pekalongan
Jawa Tengah
> Agus Salim
< Pengusaha
TENUN AKAR WANGI ASARI DASMO
^ TAPLAK MEJA AKAR WANGI
; 94
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 08122850387
> Asari Dasmo
< Pemilik
TENUN AKAR WANGI KADAR
^ KAIN DARI AKAR WANGI
; 29
` Pegandon
Karangdadap, Pekalongan
Jawa Tengah
> Kadar
< Pengusaha
TENUN AMIN
^ KAIN SUTRA
; 31
` Kp.Lunjuk Girang Rt 02 Rw 10
Kadungora, Garut
Jawa Barat
% 0262-454359
> Amin Iskandar
< Pengusaha
TENUN ASRITEX
^ KAIN TENUN
; 73
` Jl. Karya Bakti Gg. V No. 24
Pekalongan Barat, Pekalongan 51111
Jawa Tengah
% 0285-425295 # 0285-428411
> H. Abdul Syafi'i
< Pimpinan
TENUN ATBM AFIYANTO
^ TAPLAK
; 27
` Depok Rt 17/9
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-7908514
> Afiyanto
< Pemilik
TENUN ATBM AIDIN
^ KAIN TENUN NATURAL
; 44
` Dk. Kebaron
Warung Asem, Batang
Jawa Tengah
% 0815421040688
> Aidin
< Pengusaha
TENUN ATBM ERLANGGA
^ KAIN SUTRA
; 48
` Troso Rt.01 A/II
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 3332879 # 02913332879
> Jamal Budiman Sag
< Kepala Perusahaan
TENUN ATBM NAIM
^ KAIN
; 22
` Padek
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Naim
< Pengusaha
TENUN ATBM PASIRIN
^ KAIN
; 31
` Padek Rt.04/02
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Pasirin
< Pengusaha
TENUN ATBM ROZIKIN
^ KAIN TENUN
; 23
` Curug Tirto Rt. 03/01
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7908323
> Emmy Yusnita Nurba
< Wakil Pemilik
TENUN ATBM THAMRIN
^ TAPLAK MEJA
; 43
` Dk. Krandon
Warung Asem, Batang
Jawa Tengah
% 081575394456
> Thamrin
< Pengusaha
TENUN ATBM ZAENUDIN
^ KAIN
; 23
` Jl Karya Bakti Gg 3
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Zaenudin
< Pemilik
TENUN ATMO MARTONO
^ KAIN TENUN LURIK
; 23
` Ngrendeng
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
> Atmo Martono
< Pimpinan
TENUN AYI
^ KAIN BODASAN
; 29
` Kp Sindang Rt 01/Rw 05
Pacet, Bandung, Jawa Barat
% 081573143659
> Ayi Yusuf
< Penanggung Jawab
TENUN BANYUMAS/AKBAR PUTRA
^ SARUNG TENUN
; 72
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62265
Jawa Timur
% 392501
> Lutfi Aziz
< Pemilik
TENUN BUKIT TEXTILE
^ SARUNG PELEKAT
; 20
` Pekajangan Gg. IV No. 748
Kedungwuni, Pekalongan 51172
Jawa Tengah
% 0285-785455
> Dwi Ari Kusriyati, SE
< Staf Adm Dan Umum
TENUN BUNGA INDAH
^ KAIN SUTRA
; 36
` Troso Rt.01/II
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 755350
> SH
< Pim[inan
TENUN E TARYAT TEXTILE
^ KAIN KASUR
; 25
` Pasir Rukun Rt 03/03 Ds Pdmulya, Mjly
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
> Endang
< Pengusaha
TENUN EROM
^ TEKSTIL
; 31
` Kp.Lalareun
Ibun, Bandung, Jawa Barat
> Erom/Ajang
< Pengusaha
TENUN FALTATEX/PALALI HAJI
^ SARUNG PALEKAT
; 128
` Sagarut G VII No321
Buaran, Pekalongan 51171
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Jawa Tengah
% 0285422592
> H. Palali
< Pemilik
TENUN GEDOG TRADISIONAL/JIWIT
^ TENUN BATIK
; 28
` Jl. .Raya Margorejo
Kerek, Tuban
Jawa Timur
TENUN H. ALI MAKMURI
^ KAIN TENUN NATURAL
; 35
` Dk. Kebaron Cepagan
Warung Asem, Batang
Jawa Tengah
% 08156930159
> Ali Makmuri
< Pengusaha
TENUN H. AMINAH
^ SARUNG TENUN
; 21
` Ds. Kademangaran
Dukuhturi, Tegal, Jawa Tengah
> Hj. Aminah
< Pengusaha
TENUN H. FADHOLI
^ KAIN GRAY/NATURAL
; 32
` Masin Rt. 05/03
Warung Asem, Batang
Jawa Tengah
% 08156945433
> Hj. Masriin
< Karyawan
TENUN H. FARHAH /ALFAJAR' A HAMID
^ TENUN SARUNG
; 60
` Kademangaran Rt.3/2
Dukuhturi, Tegal 52192
Jawa Tengah
% 0283-355370 # .
> H. Farhah
< Pimpinan
TENUN H. FATHUDIN
^ SARUNG TENUN
; 41
` Ds. Kademangan
Dukuhturi, Tegal
Jawa Tengah
> H. Fathudin
< Pengusaha
TENUN H. SALIM
^ SARUNG TENUN
; 22
` Ds. Kademangan
Dukuhturi, Tegal
Jawa Tengah
> H. Salim
< Pengusaha
TENUN H.FADLI
^ SARUNG TENUN
; 92
` Pringgoboyo
Maduran, Lamongan
Jawa Timur
% 0322 392589
> H.Fadli
< Pengusaha
TENUN IKAT H SUTRISNO
^ KAIN SUTRA
; 27
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 755683
> Hj Rismawati
< Pimpinan
TENUN IKAT HANDIKA KAYA
^ KAIN SUTRA
; 81
` Troso, Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
> H Abdul Handiq
< Pimpinan
TENUN IKAT HOEDA'S
^ KAIN SARUNG
; 77
` Troso Rt 01/07
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755276
> SH
< Pemilik
TENUN IKAT PUTRA SIMO
^ KAIN SUTRA
; 27
` Troso, Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
> Siti Rohmatuan
< Pimpinan
TENUN IKAT PUTRI SHIMA
^ KAIN SUTRA
; 42
` Troso, Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 755233
> Hj Nor Endang Astuti
< Pimpinan
TENUN IKAT SARI LAWE
^ KAIN SUTRA
; 65
` Traso, Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-755232
> H Arismiyanto
< Pimpinan
TENUN IKAT SUTERA FAMILY / H. RUSDAM
^ KAIN SUTRA
; 62
` Troso Rt.10/03, Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 755449
> H Rusdam
< Pemilik
TENUN IKAT TUNAS HARAPAN
^ KAIN JOK
; 109
` Troso Rt 05/02
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755273
> H. Ali Ashar
< Pemilik
TENUN KAINDEL ALI MAHIR ,H
^ KAIN PEL
; 23
` Jl Kudus Jepara Km 7 Dk Jrakah
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291- 437441
> H Nur Kholis
< Bagian Administrasi
TENUN KRAJAN
^ KAIN
; 78
` Troso Rt.01/04
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-754445 # 0291-754445
> H Juremi
< Presiden Direktur
TENUN MAHIR
^ SARUNG TENUN
; 24
` Parengan Rt 03/02
Maduran, Lamongan
Jawa Timur
TENUN MANGGIH MULYO
^ KAIN TENUN LURIK
; 23
` Sayangan Sobayan Pedan
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
> Parto Sudarmo
< Pemilik
TENUN MANSYUR,H
^ SARUNG TENUN
; 63
` Pringgoboyo Rt.03.Rw.01 Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 392646
> H.Mansyur
< Pengusaha
TENUN MARIBAYA / GAPURA PINUS
^ SARUNG ATBM
; 28
` Jl. Raya Maribaya
Kramat, Tegal
Jawa Tengah
> M. Nadjib
< Personalia
TENUN MARIFAH
^ SARUNG TENUN
; 21
` Ds. Kademangan
Dukuhturi, Tegal
Jawa Tengah
> Marifah
< Pengusaha
TENUN MARNO SUDIRO
^ KAIN TENUN LURIK
; 30
` Banaran Jetis Wetan Pedan
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
% 0272-897312
> Marno Sudiro
< Pimpinan
TENUN MUZAKI
^ KAIN TENUN NATURAL
; 24
` Ds. Cepagan Dk. Kebaron
Warung Asem, Batang
Jawa Tengah
> Ali Muzaki
< Pengusaha
TENUN PANDANSARI, PT
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^ KAIN SUTRA
; 115
` Dk. Cemetuk Rt.01/09
Tawangsari, Sukoharjo 57561
Jawa Tengah
% 0271-7081078
> Mujiono
< Pimpinan
TENUN RAJA PERKASA/HJ. SUHERLINAH
^ SARUNG PALEKAT
; 31
` Pekajangan Gg. 7 No.43
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785175
> Hj. Suherlinah
< Pengusaha
TENUN ROHLAN
^ KAIN TENUN NATURAL
; 47
` Dk. Kebaron Cepagan
Warung Asem, Batang
Jawa Tengah
> Rohlan
< Pengusaha
TENUN ROHMANI
^ KAIN TENUN NATURAL
; 42
` Dk. Botoan Cepagan
Warung Asem, Batang
Jawa Tengah
% 08159457844
> Rohmani
< Pengusaha
TENUN ROZIKIN
^ KAIN TENUN
; 23
` Dk. Kebaron
Warung Asem, Batang
Jawa Tengah
% 08154283637
> Munasrifah
< Karyawan
TENUN SABITA DAMAI
^ KAIN TENUN NATURAL
; 52
` Dk. Kebaron Cepagan
Warung Asem, Batang
Jawa Tengah
% 081-326886664
> Ahmad Sofi
< Pengusaha
TENUN SAMAD/WACHID,H
^ SARUNG TENUN
; 61
` Kanugrahan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Wachid
< Wakil Pengusaha
TENUN SANDANG ASIA MAJU
^ TEKSTIL
; 40
` Jl.Caster Semarang
Semarang Utara, Semarang
Jawa Tengah
% 3567621
TENUN SARUNG AGUS
^ SARUNG
; 26
` Jl Manggar No.20
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Agus
< Pengelola
TENUN SARUNG AMADI
^ SARUNG KEMBANG
; 28
` Jl. Manggar Rt. 06/08
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Khaliyah
< Pekerja Keluarga
TENUN SARUNG APEL BALI/DARLAN
^ SARUNG
; 48
` Rt 09 Rw 06 No. 4
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Siti Khatijah
< Pekerja Keluarga
TENUN SARUNG ATBM MIMTAHUDIN
^ SARUNG
; 24
` Jl Cempaka Rt.04/09
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Mintahudin
< Pemilik
TENUN SARUNG ATBM SULTONI
^ SARUNG
; 29
` Dk. Akromudin Rt. 05/09
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Duhro
< Pek Keluarga
TENUN SARUNG DAMIRI
^ TENUN SARUNG
; 25
` Ds. Wangandawa Rt. 12/03
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Damiri
< Pengusaha
TENUN SARUNG DAURI
^ SARUNG
; 28
` Jl Manggar Rt.06/08
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Dauri
< Pemilik
TENUN SARUNG DAYITNO
^ TENUN SARUNG
; 47
` Ds. Wangandawa Rt. 11/03
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Dayitno
< Pengusaha
TENUN SARUNG DRAJAT
^ SARUNG
; 26
` Jl Manggar No.10
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Drajat
< Pemilik
TENUN SARUNG DURJAN
^ TENUN SARUNG
; 114
` Ds. Wangandawa
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Durjan
< Pengusaha
TENUN SARUNG FATIHIN
^ SARUNG
; 25
` Jl Cempaka
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Fatimin
< Pemilik
TENUN SARUNG H. SOLEH
^ TENUN SARUNG
; 42
` Ds. Cangkrang
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> H. Soleh
< Pengusaha
TENUN SARUNG H.LUQMAN
^ SARUNG TENUN
; 31
` Dsn.Jogodalu Rt.05/02
Benjeng, Gresik
Jawa Timur
% 71244037
> H Luqman
< Pemilik
TENUN SARUNG HASAN/ CHOLID BARKAT
^ TENUN SARUNG
; 54
` Jl. Raya Tegal Wangi Rt.01/01
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Sondara
< Mandor
TENUN SARUNG HCAMIN S
^ SARUNG
; 26
` Jl Manggar Rt.03/09
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> H Chamin S
< Pemilik
TENUN SARUNG KARIM
^ SARUNG
; 25
` Jl Manggar
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Karim
< Pemilik
TENUN SARUNG KASADI
^ TENUN SARUNG
; 55
` Ds. Wangandawa Rt. 15/04
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Kasadi
< Pengusaha
TENUN SARUNG KHASAN KHARIRI
^ TENUN SARUNG
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; 27
` Ds. Dawuhan
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Khasan Khariri
< Pengusaha
TENUN SARUNG KHUJATUL ISLAM
^ TENUN SARUNG
; 25
` Ds. Kaligayam Rt. 09 /03
Talang, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-3355091
> Khujatul Islam
< Pengusaha
TENUN SARUNG KOMARI
^ TENUN SARUNG
; 21
` Ds. Wangandawa
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Komari
< Pengusaha
TENUN SARUNG LUTFI HUSEN
^ TENUN SARUNG
; 56
` Ds. Kaligayam Rt. 09/ 03
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Lutfi Husen
< Pengusaha
TENUN SARUNG M SOLEH
^ SARUNG
; 29
` Jl Manggar, Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> M Soleh
< Pemilik
TENUN SARUNG MUKSIN
^ TENUN SARUNG
; 30
` Ds. Kaladawa, Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Muksin
< Pengusaha
TENUN SARUNG RAENAH
^ SARUNG
; 30
` Dk. Slatri Rt. 08/08
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Raenah
< Pengelola
TENUN SARUNG RAKUME
^ SARUNG
; 23
` Jl Cempaka Rt.04/09
Taman, Pemalang, Jawa Tengah
> Rakuwe
< Pemilik
TENUN SARUNG RASMIDI
^ SARUNG KEMBANG
; 25
` Jl. Cempaka No. 20 Rt 04/09
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Rasmidi
< Pemilik
TENUN SARUNG RASWAN
^ SARUNG
; 28
` Wanorejan Utara
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Raswan
< Pemilik
TENUN SARUNG ROKHIM
^ SARUNG KEMBANG
; 32
` Jl. Asparagus Rt 02 Rw 02 No 89
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Rokhim
< Pengelola
TENUN SARUNG RUSDI
^ SARUNG
; 38
` Wonorejan Utara
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Rusdi
< Pemilik
TENUN SARUNG SALIM SAID
^ TENUN SARUNG
; 23
` Ds. Wangandawa
Talang, Tegal, Jawa Tengah
> Salim Said
< Pengusaha
TENUN SARUNG SOLICHIN
^ SARUNG KEMBANG
; 34
` Jl. Sembodro Rt 05/07 No. 16
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
% 0284-323629
> Solichin
< Pemilik
TENUN SARUNG SOLIHIN
^ SARUNG
; 23
` Jl Manggar Rt.06/08
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Solihin
< Pemilik
TENUN SARUNG SOPI
^ SARUNG KEMBANG
; 35
` Jl. Cempaka Rt. 05/07 No. 25
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Sopi
< Pemilik
TENUN SARUNG SUDIRJO
^ SARUNG
; 27
` Jl Cempaka Rt.04/09
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Sudirjo
< Pemilik
TENUN SARUNG SUJA
^ TENUN SARUNG
; 27
` Ds. Getas Kerep Rt.01/01
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Suja
< Pengusaha
TENUN SARUNG SUKARYO
^ SARUNG KEMBANG
; 43
` Rt 06/07 Wanarejan
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Sukaryo
< Pemilik
TENUN SARUNG SUMITO / MIFTAH
^ SARUNG
; 37
` Kaladawa Rt 19/4 Jl.Ich Ikhsan
Talang, Tegal 52193
Jawa Tengah
> Miftah
< Pemilik
TENUN SARUNG SURAHMAT
^ SARUNG KEMBANG
; 61
` Rt 06 Rw 06
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Surahmat
< Pengelola
TENUN SARUNG SUTIMAN
^ SARUNG
; 31
` Jl Cempaka Dsn Akromudin
Taman, Pemalang, Jawa Tengah
> Sutiman
< Pemilik
TENUN SARUNG TAHARI
^ TENUN SARUNG
; 21
` Ds. Getas Kerep Rt. 01/01
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Tahari
< Pengusaha
TENUN SARUNG TALI BAKI JAYA ATBM
^ SARUNG
; 45
` Beji Cokrah
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Triono
< Pengelola
TENUN SARUNG TARMIDITEX
^ SARUNG TENUN
; 36
` Rt 01 Rw 12 No. 5 Beji
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
% 0284-21235
> Tarmidi
< Pemilik
TENUN SARUNG TARMUDI
^ TENUN SARUNG
; 69
` Ds. Getas Kerep Rt.16/04
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Tarmudi
< Pengusaha
TENUN SARUNG TOCHOWI
^ SARUNG
; 32
` Wanarejan Utara Rt.05/09
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Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Tochowi
< Pemilik
TENUN SARUNG TOLANI
^ SARUNG
; 31
` Jl Cempaka
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Tolany
< Pemilik
TENUN SARUNG USMANTO
^ TENUN SARUNG
; 24
` Jl. Cempaka Rt 04/09
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Taufik
< Pekerja Keluarga
TENUN SARUNG WAHIDIN
^ SARUNG
; 39
` Jl Cempaka Rt.04/09
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Wahidin
< Pemilik
TENUN SARUNG WAHIDIN
^ TENUN SARUNG
; 50
` Ds. Wangandawa Rt.12/03
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Wahidin
< Pengusaha
TENUN SARUNG WARDIALI
^ SARUNG
; 29
` Jl Cempaka
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Wardiali
< Pemilik
TENUN SARUNG WARSITO
^ SARUNG KEMBANG
; 36
` Wanarejan Rt 02/07 Dk. Akromudin
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Warsito
< Pemilik
TENUN SARUNG WASPIAH
^ SARUNG
; 23
` Jl Aparaji Rt.05/09
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Waspian
< Pemilik
TENUN SARUNG WIDURI
^ SARUNG TENUN
; 23
` Jl Kol Sugiyono 45a
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Pancer Budi
< Pemilik
TENUN SARUNG WIRYONO
^ TENUN SARUNG
; 21
` Ds. Getas Kerep Rt.20/04
Talang, Tegal, Jawa Tengah
> Wiryono
< Pengusaha
TENUN SARUNG ZAKI NASER
^ TENUN SARUNG
; 20
` Ds. Kaligayam Rt. 03/ 01
Talang, Tegal, Jawa Tengah
> Zaki Naser
< Pengusaha
TENUN SINAR BUDI
^ KAIN ASAHI GREY
; 42
` Jl.Rancajigang No.21 Desa Padamulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950167
> Asnan
< Pengusaha
TENUN SINAR MULTI STAR
^ KAIN PARIS
; 38
` Jl Pasir Kukun Desa Padamulya Rt 01/04, Mjly
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-5953143
> Tonny
< Pengusaha
TENUN SM AL KATIRI
^ SARUNG TENUN SUTRA
; 23
` Jl. Pahlawan No.147
Magelang Utara, Magelang 56116
Jawa Tengah
% 0293-365147
> Umar
< Pimpinan
TENUN SOFATEK
^ SARUNG PLEKAT
; 53
` Pekajangan Gg. 13
Kedungwuni, Pekalongan 51172
Jawa Tengah
% (0285) 785158
> Barit
< Pemilik
TENUN SUBECHAN / SU'AFAH
^ SARUNG TENUN
; 41
` Pringgoboyo, Ds
Maduran, Lamongan 66261
Jawa Timur
> Ny. Su'afah
< Wakil Pengusaha
TENUN SUHIROH, HJ (D 181.0254)
^ SARUNG
; 28
` Pekajangan Gg 14
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 785394
> Taufik Budi Leksono
< Penfgelola
TENUN SUMARTI ATBM
^ KAIN
; 23
` Jl Sunan Muria
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Sumarti
< Pemilik
TENUN SUPER/RAHMAD
^ KAIN TENUN LURIK
; 92
` Mipitan
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
% 0272-897325
> Rachmad
< Pemilik
TENUN WAHYU
^ KAIN BODASAN
; 37
` Kp Cisindang Rt 01 /05
Pacet, Bandung, Jawa Barat
% 025656373653
> Wahyu
< Pengelola
TENUN WASESA
^ KAIN TENUN LURIK
; 21
` Togaten
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
> Dirowiryono
< Pemilik
TENUN WAZURI
^ TAPLAK
; 26
` Depok Rt 17/9
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 081542404428
> Wazuri
< Pemilik
TENUN YUSMAN SISWANDI
^ KAIN TENUN
; 80
` Jl.Tanjung Anom 1a
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622813 # 0271-621825
> Azhari
< Karyawan
TENUN YUSUF SOLHAN, HAJI
^ SARUNG PALEKAT
; 48
` Jl. Pasar Bligo No. 219
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-425339
> H. Yusuf Solhan
< Pemilik
TETRA CREFT MISRON AGUR
^ TAPLAK AKAR WANGI
; 57
` Simbang Kulon
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-4415300
> Misron Agur
< Pengusaha
TEXMACO JAYA TBK, PT
^ KAIN GEORGETE
; 207
` Desa Kiara Payung Klari
Klari, Karawang 41300
Jawa Barat
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% 0267-432300 (6 LINE) # 0267 - 432307
> Calvin/Sapto Handoko
< Personalia
TEXTIL ASATEX
^ KAIN GREY
; 254
` Jl. Sam Ratulangi
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-718720 # 713211
> Abu Bakar Ali Sungkar, Bsc
< Pimpinan
TEXTIL CACA
^ KAIN KASUR
; 25
` Kp.Mantri Cina
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5957559
> H.Asep
< Pemilik
TIFATEX PAKAR LESTARI, PT
^ KAIN GREY
; 143
` Jl.Industri Cimareme No. 12
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 6866645 # 6866641
> Kasdi Suwita SH
< General Affair Manager
TIGA BINTANG UTAMA, PT
^ TEKSTIL
; 50
` Dsn Sukamulya
Klari, Karawang
Jawa Barat
TIGA DARA, PT
^ KAIN GRREY
; 235
` Jl. Toba No. 32-34
Pekalongan Timur, Pekalongan 51122
Jawa Tengah
% 0285-421183 # 0285-421183
> Agnes B. Sukmani
< Personalia
TIGA MANUNGGAL SYNTHETIC
INDUSTRIES, PT
^ KAIN GREY
; 963
` Jl Jend Sudirman 461/462
Argomulyo, Salatiga 50732
Jawa Tengah
% 0298-326462,326008 # 0298-326461
> Sarbudi
< Wa Kadep Umum/Personalia
: Wisma Argo Manungal Jl.Gatot Subroto Kav 22
Jakarta
$ 252111 @ 2520025
TIGA SAUDARA
^ SARUNG KEMBANG
; 150
` Klampok, Ds
Benjeng, Gresik 61172
Jawa Timur
% 7921296
> Ny Tarsih
< Pemilik
TIMBUL JAYA II, PT
^ KAIN BRUKAT
; 79
` Jl.Raya Cicalengka-Majalaya Desa Sri Rahayu
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
% 799495 # 022-7949493
> Eneng
< A D M
TIMBUL JAYA, CV
^ TEKTSIL
; 50
` Jl.Ciwalengke No99 Padamulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950198
> Berman Pagua Amran,st
< Manager Personalia
TIRTA CAP ANOMAN
^ KAIN ENDEK
; 32
` Ds Beng Kec Gianyar Kab Gianyar Bali
Gianyar, Gianyar 80513
Bali
% 0361.943577
> Dw Nyoman Juwita
< Pemilik
TIRTHA RIA, PT
^ KAIN GREY
; 850
` Jl Leuwigajah Km 8,7 Ds Utama
Cimahi Selatan, Cimahi 40532
Jawa Barat
% 6034988 # 6034989
> Drs.Agustinus S
< Manager
TJANDI DJAYA, PT
^ TEKSTIL
; 99
` Jl.Tengah No.07 Ds Majalaya
Majalaya, Bandung, Jawa Barat
% 022-5950050
> Yiyih Suherman
< Personalia
TJIAT YOE, CV
^ PAKAIAN JADI/KAIN KATUN
; 135
` Jl Simpang Industri No. 7 A
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 022-6037667 # 630605
> Agus S
< Staf
TNS/TOTO
^ KAIN ASAHI
; 73
` Jl Raya Laswi No 5 Biru
Majalaya, Bandung, Jawa Barat
% 5951305
> Uhi Muslih
< Kabag Umum
TOLASTEX I / BUDIASIH
^ KAIN GREY
; 66
` Jl Sukamanah No169
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951488 # 081572553288
> Deni Zaenal M
< Pengusaha
TRI BINTANG LOKAWARNA, PT
^ PENCELUPAN KAIN
; 119
` Jl Laswi No 48
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5951292
> Iskandar
< Pemilik
TRIANGGA DEWI, PT
^ KAIN GREY
; 774
` Jl. L U Adisucipto No. 158
Laweyan, Surakarta 57144
Jawa Tengah
% 0271-711567 # 0271-711225
> T. Budi SE
< Direktur
TRIDAYA MAS SINAR PUSAKA, PT
^ TEKSTIL
; 280
` Jl.Mekarsari
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 5942773 # 5942768
> Suyonon
< Staf Accounting
TRIMURNI TEXTILE, CV
^ KAIN TEXTIL
; 51
` Jl Pertempuran Lorong 11 No.42
Medan Barat, Medan 20231
Sumatera Utara
% 061-6616293 # 061-6633624
> A.H.Panggaribuan
< Adm Keuangan
TRISULA STAR TEXTILE MILL,
PT/YAMATEX
^ TEKSTIL
; 1597
` Jl Leuwigajah No142
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6613333 # 022-6613377
> Hari Warsito
< Manager
TRITAMA TEXINDO/SUTERA ALAM RATNA, PT
^ KAIN SUITING
; 1206
` Ds.Bitung Sari Ciawi
Ciawi, Bogor, Jawa Barat
% 0251-243555 # 0251-243888
> Oongrli
< Wakil Manager
TUGU JAYA / A SUDRAJAT
^ KAIN BLACU
; 20
` Jl.Sukamanah No.399 Rt2 Rw 09
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5957607
> A Sudrajat/Dadan
< Pimpinan
TUJUH ENAM/KASMAN
^ SARUNG KEMBANG
; 25
` Morowudi Dsn Ngepung Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7994930
> Kasman
< Pengusaha
UDIN KAIN SONGKET
^ KAIN SONGKET
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; 33
` Dusun III, Padang Genting
Talawi, Asahan 21258
Sumatera Utara
> Saharuddin
< Pengusaha
UDITEX
^ KAIN KASUR
; 31
` Kp.Sukahaji/Rt3 Rw5
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-5950722
> H.Udi Kurnaedi
< Pengusaha
UNGGULREJO WASONO, PT
^ KAIN GREY
; 980
` Jl. Kutoarjo Km 4
Banyu Urip, Purworejo 54101
Jawa Tengah
% 0275-321452 # 0275-321750
> Harijanto
< Kepala Pembukuan
UNILON TEXTILE INDUSTRIES, PT
^ BROAD DAN LAWN POLYESTER
; 782
` Jl.Raya Banjaran Km 10,2
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% (022) 5940841 # 5940859
> Dra.Nurlela.Sembiring
< Kasie Impor
E utibg @ idola net .id
UNITEX TBK, PT
^ KAIN BAHAN KEMEJA
; 870
` Jl Raya Tajur No 1
Kota Bogor Timur, Bogor 16001
Jawa Barat
% 0251-311309 # 0251-311742
> H.Sugi Hadiprawiro
< Direktur
E bogor@unitex.co.id
UPABOGA, ATBM
^ KAIN ENDEK
; 24
` Dusun Tangah
Sidemen, Karang Asem 80864
Bali
% 0366-23017
> Ni Nym. Suryasih
< Pimpinan
USAHA, PERT
^ KAIN BODASAN
; 24
` Jl.Randukurung No.16
Majalaya, Bandung, Jawa Barat
% 59550119
> Sani
< Staf
USMAN JAYA MEKAR TEXTIL INDUSTRY, PT
^ KAIN GREY
; 1386
` Jl. Magelang - Purworejo Km. 10
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 364588 # (0293) 3215117
> Ely Ratnawati
< Kabag Umum
USMAN,SARUNG TENUN
^ SARUNG TENUN
; 47
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 392157
> Usman
< Pengusaha
USMULTEX
^ KAIN KASUR
; 41
` Jl.Sukamanah No.323
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5953170
> Usep Mulyana
< Pemilik
VILA POLATEX, PT
^ KAIN BRUKAT DAN RENDA
; 265
` Jl.Industri Cimareme No.7
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6866788
> Achmad Memed
< Pimpinan
WAN FITRI "TENUN"
^ KAIN TENUN (SONGKET)
; 41
` Jl. Kayumas No. 48
Payung Sekaki, Pekan Baru 28292
Riau
% 0761-25202
> Hj. Mursidah
< Pimpinan
WANDITEX
^ KAIN VITAGE
; 38
` Jl.Bale Kambang No.65
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951508
> Agus Riyanto
< Pengurus
WARGI SALUYU / H TABRONI
^ KAIN KASUR
; 43
` Jl Sukamanah Gg H.Mulyana Rt 1rw 3,
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5950103
> H Tabroni
< Pengusaha
WERDHI BUDAYA
^ KAIN/TEXTIL
; 42
` Jl.Gunung Agung No.3a
Klungkung, Klungkung 80000
Bali
% 0366 21537
> A.A Dalem Wijaya
< Marketing
WINATEX/YANTEX
^ KAIN SARUNG
; 71
` Jl Raya Laswi No 5 Desa Biru
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951308
> A,didin Hr
< Kabag Umum
WIRATEX MITRA JAYA, PT
^ KAIN GREY
; 601
` Jl. Raya Tegalsari Km 3,3 Tulis Batang
Tulis, Batang 51261
Jawa Tengah
% 0285-4416668 # 0285-4417088
> Hindarta Sanjaya
< Direktur
WIRATEX MITRA JAYA, PT
^ KAIN GREY
; 601
` Jl Raya Bandarsari Km. 9 Wiradesa
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285-4286686 # 0285-4417088
> Hindarta Sanjaya
< Direktur
WITO NIS COLLECTION
^ TIKAR
; 127
` Sunan Drajat, Jl Gg.Lawu No.9
Lamongan, Lamongan
Jawa Timur
% 0322-311411
> Wito
< Pengusaha
YAHINLON PRIMER, PT
^ KAIN GREY
; 35
` Jl.Ciwalengke No.99
Majalaya, Bandung 40832
Jawa Barat
% 5951263 # 5951265
> Agung Rudiarto /Dina
< Manager / Accounting
YANTEX, PERT
^ KAIN POLIESTER
; 55
` Jl Oma Anggawisastra
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5954594
> H.Achmad Yunani/Yana
< Pengusaha
YAYASAN AL-HAWYA
^ KAIN KASUR
; 36
` Jl.Raya Oma Angga W
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951973
> H.Uman R/Ujang R
< Personalia
YOGADHANI GEMILANG, PT
^ KAIN BLUDRU
; 116
` Jl. Raya Mundu Pesisir No.85
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
> Andi Maulana
< Staf Personalia
YOGHA DHANI GEMILANG, PT
^ KAIN BLUDRU
; 145
` Jl Raya Mundu Pesisir No 85
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510001 # 510008
> Murli A Kirpalani
< Direktur Utama
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17115 Kain tenun ikat  -  Ikat
weaving
YOGYAKARTA TEKSTIL (YOGYATEK), PT
^ KAIN TRICOT
; 266
` Jl Sorosutan 11
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
Di Yogyakarta
% 0274-373896 # 0274-371266
> N. Hermanto
< Direktur
YOOSUNG, PT
^ KAIN GREY
; 128
` Jl.Raya Cicalengka Majalaya Km 5
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
% 0227948087
> Lilis Fauziah
< Staf Personalia
YOPI TEX/EUIS JAMILAH
^ BELACU
; 36
` Jl Sukamanah No 281
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5954150
> Maulana Yusuf/Dian
< Pengelola
YULIA TEKSTIL, CV
^ KAIN BLACO
; 116
` Jl. Mastrip 2
Wonoasih, Probolinggo
Jawa Timur
YUNTEX / HIDAYAT, CV
^ KAIN PARIS
; 27
` Jl Sukamanah No 348
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5950337
> Jaenal Ikhwan
< Kep Bagian
YUSNAH/AMRAN, SH
^ KAIN SONGKET
; 38
` Desa Pahang Dusun I
Talawi, Asahan 21254
Sumatera Utara
% (0623) 451681
> Yusnah
< Pengusaha
YUSRA, TENUN KAIN SONGKET
^ KAIN SONGKET BATUBARA
; 53
` Desa Padang Genting Dusun 3
Talawi, Asahan 21254
Sumatera Utara
% 0623-45140
> Hj Ratna
< Pengusaha
ZAID/ABU ZAHRAH
^ SARUNG TENUN
; 54
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 392671
> M.Ham Zaid
< Pengusaha
ZULIA CRAFT ZULIANTO
^ KERAJINAN TENUN
; 51
` Gamplong I
Moyudan, Sleman 55563
Di Yogyakarta
% 0274-7865809 # 0274-7865809
> Zulianto
< Pimpinan
ANMANAT TES
^ TENUN IKAT
; 20
` Desa Tes
Miomafo Timur, Timor Tengah Ut
Nusa Tenggara Timur
> Helena Ninef
< Ketua
BARU MEKAR, UD
^ KAIN TENUN
; 31
` Poros Masalili
Kontunaga, Muna
Sulawesi Tenggara
CEMPAKA INDAH
^ KAIN TENUN
; 60
` Jl. Sutami Rt 23/07 Raba Dompu
Rasanae Timur, Kota Bima
Nusa Tenggara Barat
% 0374 62737
> Misbah
< Direktur
DAHLIA
^ KAIN SONGKET
; 30
` Kel Rabadompu Timur
Rasanae Timur, Kota Bima 84113
Nusa Tenggara Barat
% 0374 44049
> Hj. Maemunah
< Pemilik
FADELI/MUKLISIN
^ SARUNG TENUN
; 42
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan
Jawa Timur
% 081332307629
> Mukhlisin
< Pengusaha
INDAH LESTARI/SATIBI, HAJI
^ SARUNG
; 52
` Troso Rt 02/03, Desa Troso
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-754285
> H. Satibi
< Pemilik
INKRA TANAK GADANG
^ KAIN TENUN
; 31
` Jl. Veteran Rw Aman
Pringgasela, Lombok Timur 83661
Nusa Tenggara Barat
% 0376 631582
> Hj. Syr'ah
< Pengusaha
KUB TAFEN KUAN
^ KAIN TENUN GEDOGAN
; 20
` Desa Noemuti
Noemuti, Timor Tengah Ut
Nusa Tenggara Timur
> Lusiana SE
< Ketua Kelompok
KUB TENUN IKAT MERPATI
^ KAIN TENUN IKAT
; 20
` Desa Sainiup
Biboki Selatan, Timor Tengah Ut
Nusa Tenggara Timur
> Klotilda Afoan
< Ketua
LESTARI
^ KAIN TENUN
; 21
` Jl. Belimbing No 19
Rasanae Timur, Kota Bima 84113
Nusa Tenggara Barat
% 0374 646164
> Junari Mukhdar
< Pemilik
MARANGGA PANDULA
^ TENUN IKAT
; 20
` Rt 09 Rw 01 Kel. Wangga
Kota Waingapu, Sumba Timur 87112
Nusa Tenggara Timur
> Babu Eha
< Ketua
MEKAR SARI
^ TENUN SONGKET
; 75
` Jl Ir Sutami Rt 9/ Rw 03
Rasanae Timur, Kota Bima
Nusa Tenggara Barat
% 0374 646083
> Fatmah H. Abas
< Direktur
MEKAR SARI
^ TENUN SONGKET
; 123
` Jl Jeruk No 19
Rasanae Timur, Kota Bima
Nusa Tenggara Barat
% 0374 646056
> Siti Halimah
< Direktris
MONISA SOUVENIR
^ SOUVENIR
; 57
` Jl. Tgk. Imuem Lhueng Bata No. 7
Lueng Bata, Banda Aceh
Nangroe Aceh Darussalam
% (0651) 27255
> Ismail Nyak Umar
< Direktur
MULA PUKAN - TENUN IKAT
^ TENUN IKAT
; 26
` Desa Pepak Kelu
Klubagolit, Flores Timur
Nusa Tenggara Timur
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> Siti Silawan
< Ketua
OELILA JAYA
^ TENUN IKAT
; 25
` Kel. Nunmafo
Kota Kefamenanu, Timor Tengah Ut
Nusa Tenggara Timur
> Vincensius Oe
< Ketua
OKO KIREK - TENUN IKAT
^ TENUN IKAT
; 47
` Desa Hepang, Lela, Sikka 86161
Nusa Tenggara Timur
> Maria Dolorosa
< Ketua
PELANGI
^ KAIN TENUN
; 151
` Jl Belimbing Rt 10/Rw 03
Rasanae Timur, Kota Bima 84113
Nusa Tenggara Barat
% 081 339640590
> Nurhayati
< Pemilik
PENGRAJIN SONGKET "KMS. M. ALI"
^ KAIN SONGKET
; 26
` Jl. Ki Gede Ing Suro No.113 Rt.07
Ilir Barat Ii, Palembang 30144
Sumatera Selatan
% 0711-361861
> Kms. M. Ali
PERT IKAT BINTANG TERANG
^ KAIN TENUN
; 20
` Jl Sukamanah No 76 Rt 3/II
Paseh, Bandung, Jawa Barat
% 5951194
> Dodo Sopian
< Pengusaha
PERTENUNAN SABAR JAYA
^ KAIN TENUN
; 26
` Jl.Raya Beji No.15 Rt 02/15
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
% 0284-21078
> Ranijan
< Pemilik
PUTERI BALI
^ KAIN IKAT/ KAIN ENDEK
; 27
` Jl Manik No 1a, Gianyar
Gianyar, Gianyar 80551, Bali
% 0361.943055
> I Made Parsa
< Administrasi
RATNA
^ KAIN SONGKET
; 28
` Br.Pegatepan,gelgel
Klungkung, Klungkung 80751, Bali
% 0366 22090
> Aa Istri Mayun Ratnasari
< Pemilik
SEKAR JEPUN
^ KAIN ENDEK
; 23
` Jalan Sekar Jepun I / 6
Denpasar Timur, Denpasar 80238, Bali
% 0361 461140
> Emy Kustiyah Jukarsa
< Pimpinan
SERENGAM SETIA
^ KAIN SONGKET
; 70
` Jl. Ki Gede Ing Suro, Lr. Serengam No.264 Rt.11,
32 Ilir
Ilir Barat Ii, Palembang 30145
Sumatera Selatan
% (0711) 350820 # 0711350820
> Rosda Sari
SINAR KENCANA
^ KAIN TENUN SONGKE UNTUK BAJU
; 21
` Rt 4/ Rw II Jl. Ruteng - Reo Lingkungan Pagal
Cibal, Manggarai 86591
Nusa Tenggara Timur
> Kornelia Rindung
< Pemilik Usaha
SRI REJEKI
^ KAIN TENUN IKAT
; 32
` Troso Rt 03/03, Pecangaan Jepara
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755462
> Abdullah Amin
< Karyawan
T.M. SINAGA
^ KAIN ULOS
; 20
` Jl. Meranti No.18
Siantar Utara, Pematang Sianta
Sumatera Utara
% 081376040965
> Tm. Sinaga
< Pemilik
TENUN BALI
^ SARUNG
; 29
` Dk.Slatri Rt.07/08
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Khambali
< Pengelola
TENUN DELING EMAS
^ TENUN IKAT KAIN MESRES
; 30
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 085640017130
> Kasno
< Pemilik
TENUN DEWI SHINTA
^ TENUN IKAT
; 77
` Traso Rt.01/05
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 755281
TENUN IKAT ABDUL JALAL
^ KAIN IKAT
; 23
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
> Abdul Jalal
< Pemilik
TENUN IKAT AFA
^ KAIN TENUN GEDOGAN
; 20
` Desa Sunsea
Miomafo Timur, Timor Tengah Ut
Nusa Tenggara Timur
> Susana Eko
< Ketua Kelompok
TENUN IKAT AJI PANGESTU JAYA
^ KAIN IKAT SUTRA
; 22
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
> Ismail
< Direktur
TENUN IKAT AMPEL JAYA
^ TENUN IKAT MESRES KEMBANG
; 53
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-755422
> Sunarto
< Direktur
TENUN IKAT ANEKA WARNA
^ KAIN IKAT SUTRA
; 32
` Troso Rt,04/01
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-755260
> H A Sairin
< Direktur
TENUN IKAT ANGGREK JAYA
^ SUTRA ALAM
; 25
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 755253
> Rohani Syam
< Pemilik
TENUN IKAT ANTA KESUMA
^ KAIN TENUN
; 22
` Br Bona Klod
Blahbatuh, Gianyar 80000
Bali
% 942538
> Putu Raka
< Pemilik
TENUN IKAT ASA COLLECTION
^ KAIN IKAT
; 40
` Jl. Bugel
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-755257 # 0291-755257
> Ali Masrudin
< Direktur
TENUN IKAT BALI MURNI
^ KAIN SUTRA ALAM
; 27
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
> H Kaseri
< Pimpinan
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TENUN IKAT BEDAUT
^ SUTRA ALAM
; 31
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 081325564011
> Zainal Abidin
< Pimpinan
TENUN IKAT BENANG SARI
^ TENUN IKAT MESRES POLOS
; 23
` Troso Rt.05/03
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
> Suhari
< Direktur
TENUN IKAT CANDI BARU
^ KAIN IKAT SUTRA
; 40
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-755066
> H SH
< Pelaksana Harian
TENUN IKAT GAPURO
^ KAIN SUMBA ANTIK
; 22
` Troso Rt 01/02
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-755476 # 0291-755476
> Hj Listiani
< Sekretaris
E ikatsgapuro@yahoo.com
TENUN IKAT GUNTORO
^ KAIN IKAT SUTRA
; 40
` Troso 06/03
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
> H Gunarto
< Pimpinan
TENUN IKAT H SUWANDI
^ SUTRA ALAM
; 37
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 755163
> H Suwandi
< Pim[pinan
TENUN IKAT HIDAYAH
^ KAIN IKAT ANTIK
; 32
` Troso Rt.03/03
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3326826
> H Sutono
< Pemilik
TENUN IKAT HILAL
^ KAIN MISRIS MOTIF
; 32
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 755752
> H Suparman
< Pimpinan
TENUN IKAT KEMBANG JAYA
^ KAIN IKAT
; 37
` Troso Rt.05/03
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
> Muslih
< Direktur
TENUN IKAT KENCANA INDAH
^ TENUN IKAT SUTRA ALAM
; 48
` Troso Rt.03/06
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-755509
> H Ahmad Syamsuri
< Direktur
TENUN IKAT LEMBAH KARYA
^ KAIN SUTRA ALAM
; 62
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
> Sutikno
< Pimpinan
TENUN IKAT MAGHFIROH
^ KAIN SUTRA ALAM
; 32
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 081326713049
> H Abd SH
< Pimpinan
TENUN IKAT MAKMUR PUTRA
^ KAIN
; 27
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291754290 # 0291755839
> Khoiri Khasbollah
< Pimpinan
TENUN IKAT MASJUD
^ KAIIN
; 27
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
> Masjud
< Pimpinan
TENUN IKAT MULAZI
^ SUTRA ALAM
; 22
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 02913308300
> Mulazi
< Pimpinan
TENUN IKAT MUSNAWI H
^ TENUN IKAT KAIN MESRES POLOS
; 83
` Troso Rt.05/03
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 081575456596
> H Musnawi
< Direktur
TENUN IKAT NABILA INDAH
^ KAIN VISCOS POLOS
; 22
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
> Muhammad
< Pimpinan
TENUN IKAT NALA SARI
^ KAIN KATUN POLS
; 36
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3307848
> A H Dahlan
< Pimpinan
TENUN IKAT NILA JUWITA
^ KAIN IKAT
; 47
` Troso Rt 03/06
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-754742
> Kuntariyono
< Pimpinan
TENUN IKAT PUSAKA JAYA
^ KAIN VIRSOS POLOS
; 23
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-755161
> H SH
< Pimpinan
TENUN IKAT REZATEX
^ KAIN IKAT SUTRA
; 23
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-755330
> Zaenal Arifin
< Direktur
TENUN IKAT RUKANI H
^ TENUN IKAT DAN SUTRA
; 25
` Troso Rt07/01
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-755691
> H Rukani
< Pimpinan
TENUN IKAT SILVI COLLECTION
^ KAIN VISCOS POLOS DAN SUTRA
; 33
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 08122570218
> H Solikhin
< Pimpinan
TENUN IKAT SITI KHOTIJAH
^ SUTRA ALAM
; 27
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
> Siti Khotijah
< Pimpinan
TENUN IKAT SRI MURTONO
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17121 P e n y e m p u r n a a n
benang   -  Finished
yarn
^ KAIN IKAT
; 23
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 081390135255
> Murtono
< Direktur
TENUN MUNA, UD
^ KAIN TENUN
; 47
` Desa Masalili
Kontunaga, Muna
Sulawesi Tenggara
TENUN SARUNG ANSOR
^ SARUNG
; 32
` Wanarejan Rt 08/07
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Ansor
< Pengelola
TENUN SARUNG ARWANA
^ SARUNG KEMBANG
; 27
` Rt 08/07 No.34
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Sutisno
< Pengelola
TENUN SARUNG BAHRO
^ SARUNG KEMBANG
; 28
` Wanarejan Rt 06/07 No. 17
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Muklis
< Pemilik
TENUN SARUNG DULGONI
^ SARUNG
; 27
` Dk.Slatri Rt 07 Rw 08
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Dulgoni
< Pengelola
TENUN SARUNG KASLIM
^ SARUNG KEMBANG
; 27
` Jl Asparagus Dk Akromudin
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Kaslim
< Pengelola
TENUN SARUNG LANGGENG
^ SARUNG KEMBANG
; 32
` Wanarejan Rt 07/06 No. 52
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Hj. Tanijah
< Pengelola
TENUN SARUNG RAJAWALI/HIRSOM
^ SARUNG KEMBANG
; 30
` Rt 04/08
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Hirsom
< Pemilik
TENUN SARUNG ROMLAH
^ SARUNG KEMBANG
; 26
` Jl. Jend Sudirman Timur Rt 02 Rw 06 No. 52
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Sumiyati
< Pekerja Keluarga
TENUN SARUNG RUSLAN
^ SARUNG KEMBANG
; 24
` Jl. Asparagus Rt 02/03 No. 16
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Ruslan
< Pemilik
TENUN SARUNG SODIK
^ TENUN SARUNG KEMBANG
; 34
` Rt 02 Rw 09 No.41
Taman, Pemalang 52362
Jawa Tengah
> Sodik
< Pengelola
TENUN SARUNG SUDITO
^ SARUNG TENUN
; 45
` Beji Timur Rt.06/07
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Sudito
< Pengusaha
TENUN SARUNG SUKIRNO
^ SATUNG TENUN
; 27
` Wanarejan Utara Rt.5/5 No.28
Taman, Pemalang, Jawa Tengah
> Sri Asih
< Karyawan
TENUN SLAMET
^ SARUNG
; 29
` Dk Slatri Rt. 07/08
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Slamet
< Pengelola
TENUN SUTRA PANEL BALI INDAH
^ KAIN SUTRA ALAM
; 73
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 754549
> H Solbi Ahmad
< Pimpinan
TENUN TARFAN
^ KAIN IKAT
; 21
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 081326622138
> Tarfan
< Pemilik
TENUN USAHA SUCI
^ KAIN KATUN POLOS/KOMBINASI
; 55
` Trosp Rt.01/02
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 081558048066
> Ah Thohir
< Pimpinan
TETUN IKAT ADI LESTARI
^ TENUN IKAT KAIN MESRES KEMBA
; 30
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 081390154903
> Noor Hadi
< Direktur
TUANI TAMBA
^ SARUNG ULOS
; 27
` Jl. Tarutung
Balige, Toba Samosir 22312
Sumatera Utara
% 0632-21211
> Pahotan Pardede
< Pengusaha
TUJUH SAUDARA
^ KAIN SONGKET
; 20
` Jl. Mahakam A-8 Komp. Perumahan-Pusri,
Sukamaju
S A K O, Palembang 30164
Sumatera Selatan
% (0711) 811001 # (0711) 811001
> Ny .Hajjah Romlah Dungtjik
< Pimpinan
TUNAS JAYA
^ TENUN IKAT
; 23
` Jl. Arabika Desa Tenda
Langke Rembong, Manggarai
Nusa Tenggara Timur
% 0385-21765
> Ernestyna Emilia
< Staf
ANTELAS, PT
^ MAKLOON TWISTING
; 280
` Jl Cibaligo 88 Ds Cigugurte- Ngah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030602 # 022-6034945
> Dalchan
< Personalia
BENANG CAP ONTA
^ TALI SEPATU
; 31
` Jl. Jenderal Sudirman No. 164
Semarang Barat, Semarang 50141
Jawa Tengah
% 024-7604402 # 024-7604402
> Phandaya Wirasudhamma
< Pemilik
BENANG INDAH CV
^ TWI'S BENANG
; 34
` Kp.Tipar, Padalarang
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Bandung Barat, Jawa Barat
% 022-6865115
> Edi
< Personalia
BINTANG FAMILI, PT
^ PRINTING
; 50
` Jl.Gunung Batu Kp.Cikuya Lebak
Margaasih, Bandung, Jawa Barat
% 022-6671636
> Nia Trisna Wati
< Accounting
CANDI MEKAR, PT
^ KAIN MORI
; 1110
` Jl Pekalongan Pemalang Km 21
Ampelgading, Pemalang 52364
Jawa Tengah
% 0 2 8 5 - 5 7 7 3 6 2 , 5 7 7 4 1 5  #
0285-577630,522759
> H.Taufiq Robijono
< Direktur
CILATEXINDO GRAHA ALAM, PT
^ BENANG KARET/KARET ALAM
; 103
` Jl Raya Narogong Km 23 Dayeuh
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230153 # 8230152
> Asdi / Tri
< Personalia
: Jl Panglima Polim Raya No 127 Jaksel
CITRA LABEL JAYA PERKASA, PT
^ BENANG
; 60
` Jl. Imam Bonjol No. 17 Rt 03/8
Kp.Bojonglarang
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5520433 # 021-5538620
> Rufina
< Manager
DACTEX INDONESIA
^ PENCELUPAN BENANG
; 249
` Jl Tarajusari No 201
Banjaran, Bandung, Jawa Barat
% 022-5940163 # 5940164
> Wiyono
< Kabag Umum
ELBEKA ABADI, PT
^ BENANG
; 35
` Jl. Gatot Subroto Km 8,5
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5919733 # 021 5919734
> Retno Tri Astuti
< Accounting
FILAMENDO SAKTI, PT
^ BENANG CELUP
; 756
` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 021-5901307 # 021-3848511
> Gunawan S Pryana, MBA
< General Affairs Manager
IFATAMA JAYA KREASI, PT
^ BENANG
; 154
` Jl Cigondewah Kaler No 75
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226631066 # 0226022951
> Sutisna Sulaeman
< Manager Personalia
INDO YONGTEX JAYA, PT
^ BENANG NYLON
; 257
` Jl. Raya Serang Km 21,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962080-81 # 021-5962082
> Tanjung Saputra S
< Manager Accounting & Finance
E idy@evershinetex.com
INDORAMA SYNTHETICS, PT
^ BENANG
; 2721
` Ubrug Jatiluhur
Jatiluhur, Purwakarta
Jawa Barat
% 200988 # 200068
> Nk.Malpani/Umarsaleh
< Finance Manager
: K/P Jl.Mh Thamrin No3
$ 3718931
INDOVEN, CV
^ PAPER CONE
; 107
` Jl Curug Agung 145 Ds Kertajaya
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 021-6809236
> A.Dahlan
< Kabag Umum
INDOVON PITALOKA PERKASA, PT
^ CELUP BENANG
; 32
` Jl Cikujang Rt 03/10
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 022-7795924
JARING IKAN SITI CHOTIMAH
^ BENANG
; 26
` Wonoyoso Rt 03/02
Kuwarasan, Kebumen
Jawa Tengah
> Chotimah
< Pemilik
KARI BUNTEK INTERNUSA, PT
^ PENCELUPAN BENANG
; 84
` Jl. Manis II No.6
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5918782 # 5918787
> Theresia
< Administrasi
KERIS SAKTI, SULAMAN
^ PENCELUPAN BENANG DAN SULAMA
; 20
` Jl.Diponegoro No.109 Ateh Tambuo Bukittinggi
Guguk Panjang, Bukittinggi 26117
Sumatera Barat
% (0752) 21221 # 0752-32884
> Tony Bin Baharudin
< Direktur
MADEIRA INDONESIA, PT
^ BENANG BORDIR
; 108
` Cammo Industrial Park Blok B1 No 1-2
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-462102 # 0778-462103
> Lindri
< Operation Manager
E madeira@indosat.net.id
MULIA SPINDO MILLS, PT
^ BENANG
; 342
` Jl. Raya Serang Km 71
Kibin, Serang 42185
Banten
% 0254-401139 # 0254-401134
> Richard H Haniman
< Direktur
MULTI NUSANTI, PT
^ BENANG KARET
; 21
` Jl Raya Narogong Km 23
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230630
> Sri Rejeki
< Accounting
PATAL GRATI, PT
^ BENANG DARI SERAT POLYESTER
; 522
` Raya Grati Km.14
Grati, Pasuruan 67184
Jawa Timur
% 481176 # 481195
> Ir.P.Syakib Arsalan
< General Manager
: Jl. Jendral A Yani 124 Sby. 60235
$ (000)-03182923 @ (003)-18291818
PERT ATBM NIRWANA/IROH ROSIDAH
^ BENANG CELUP / KAIN CELUP
; 538
` Jl.Manirancan 207 Ds.Majasetra
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951632 # 022-5950609
> Ruben Sitepu/Devita
< Kabag Personalia
PERT TAWEKAL JAYA II
^ PENCELUPAN BENANG
; 44
` Jl.Rancajigang No109
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951697
> Yo SH
< Direktur
PERT UNEN II
^ KAIN
; 49
` Psir Angin Rt.01 Rw.05
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5951903
> Wawan S/Nengsri
< Kepala Bagian Adm
ROYAL PACIFIC LESTARI, PT /
FAVOURINDO
^ BENANG ELASTIC
; 72
` Jl. Raya Pahlawan Revolusi 20
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
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17122 Penyempurnaan kain
-  Finished textiles
DKI Jakarta
% 021-8625979
> Anton Suryanto
< Manager
SAINDO JAYA, CV
^ FINISHING BENANG
; 47
` Jl Raya Karanggan No 19
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 0218759400
> Ermiqn Krisnawati
< Direktur
S A T Y A  S U M B A
CEMERLANG/PISAMATEX, PT
^ PENCELUPAN BENANG
; 87
` Jl Rancajigang No 121 Rt 02 Rw10 Desa
Padamulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950974 # 022-5953965
> Satya Natapura/Zein Al Ahmad
< Direktur
SEKAR JAYA (TEDI TEX)
^ TWISTING
; 53
` Jl Pajagalan No. 299
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-75958035
> Oni Pusparuni
< Penanggung Jawab
SINAR BAROKAH
^ PENCELUPAN BENANG
; 21
` Jl.Raya Angawisastra
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950848-5955870
> Lusi N
< Wakil Direktur
SINGLONG BROTHERS INDUSTRIAL, PT
^ PENCELUPAN BENANG JAHIT
; 293
` Jl.Raya Serang Km.62
Cikande, Serang, Banten
% 0254-401122 # 0254-401337
> Fendy Budiman
< G.A Manager
SUTRAJAYA INDAHTAMA, PT
^ PENCELUPAN BENANG
; 21
` Jl. Raya Kludan 31
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8962032, 8965448 # 8962032
> Rita Thands
< Direksi
VASTEX PRIMA INDUSTRI, PT
^ PENYEMPURNAAN BENANG
; 504
` Jl Rumah Sakit No 07
Rancasari, Bandung 40613
Jawa Barat
% 022-7801000 # 022-7803455
> A Subramaniam
< Direktur
E vastex@melsa.net.id
WARNA AGUNG
^ PENCELUPAN BENANG BORDIR
; 44
` Jl Perintis Kenerdekaan No.242
Kawalu, Tasikmalaya 45591
Jawa Barat
% 0265-320202
> Hendri
< Pengusaha
WINDU SATRIA SENTOSA, PT
^ BENANG ELASTIS/BERTALUT
; 141
` Kp Kolio Baru Rt03/3 Ds Senja.Jl Udeng Brt 33ee
Jkrt.357178
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8754068 # 8756666
> E. Jahja
< Kabag Personalia & Umum
ABDUL KHOLIG LAUNDRI
^ LOUNDRI
; 33
` Wonoyoso
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 432018
> H Abdul Kholik
< Pemilik
AFUNG
^ KAIN
; 34
` Palm Lestari Blok A11/60
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55953995
ANAK AGUNG MUSINDO, PT
^ TEKSTIL
; 56
` Jl. Raya Sby-Krian Km 24
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8971158-59 # 8972721
> Rostina Irawati
ANDALAS
^ LAUNDRY
; 42
` Pahlawan Raya No.47
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5362637 # 021-5362637
> Ahmad Kudin
< Pemilik
ANEKA PRINT
^ SABLON
; 24
` Jl Cijagra No 31 A Desa Cilam-Peni
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891644
> Sadikin S
< Pengusaha
ANUGRAH
^ PEMUCATAN KAIN AFVAL
; 100
` Jl. Pasar Hewan 67
Kandangan, Kediri
Jawa Timur
ANUGRAH TRIMULIA TEKSTIL, PT
^ PENCELUPAN / DYEING
; 160
` Cisirung, No. 99
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5209682 # 5209721
> Wendy Werner
< Chief Of Accounting
ARISA LAUNDRI
^ LAUNDRI
; 33
` Wonoyoso G I
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 433765
> Siswanto
< Wakil Pimpinan
ASIA KNIT TEXTILINDO, PT
^ PENEYEMPURNAAN KAIN
; 22
` Kp. Muara Ciwidey No. 132 Cilampeni - Bandung
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891534 # 5891535
> Yuni Eko Purwati, SE
< Accounting
BERKAT SARANA GLORY, PT
^ PENCUCIAN KAIN/PAKAIAN
; 40
` Wonoayu 39-40.Jlgempol
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 852450
> Widjiningsih
< Ka Administrasi
BINTANG CIPTA PERKASA, PT
^ PENCELUPAN
; 279
` Jl Leuwidulang No 24 Desa Sukamaju
Majalaya, Bandung, Jawa Barat
% 5951361 # 022-5951360
> E.Djamsuri/Maruf
< Manager Personalia
BROTHER WARNA CEMERLANG TEXTIL, PT
^ JASA PENCELUPAN
; 87
` Jl.Raya Batu Jajar Timur Km 6 No 177
Batujajar, Bandung Barat 40561
Jawa Barat
% 022-6866186 # 022-6866182
> Andreas
< Staf Administrasi
CENTRAL TEXINDO, PT
^ PENCELUPAN
; 250
` Jl Raya Batujajar Km 4 Ds Giriasih No 32
Batujajar, Bandung Barat 40561
Jawa Barat
% 022-6866334 # 022-6866338
> Jan Sangapan Hutabarat, SH
< Kabag Personalia & Umum
CESAMATRA PRATAMA TEXTIL, PT
^ SABLON(PRINTING)
; 21
` Jl Simpang Sari No.45 Kel Sukamiskin
Arcamanik, Bandung
Jawa Barat
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^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
357
% 022-7103158 # 022-7103158
> Aep Rusiyana
< Bagian Keuangan
CIKARANG PRIMATEX, PT
^ PENCELUPAN
; 199
` Jl.Jababeka 16 Blok K No.5e Cikarang
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934355 # 8937585
> Sugeng Tri Sadono
< A D M
CIPTA TERAS ADIBUSANA/GRAHA KARYA S,
PT
^ JASA CELUP
; 101
` Jl. Aria Kemuning No. 11 Rt.01 Rw 03
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5516223-25 # 021-55792912
> Mariah
< Staf Accounting
CIPTHA ARTHA GRAHA MULYA / MASCOT,
PT
^ TEKSTIL
; 230
` Jl Raya Ubrug Ds Kembang Kuning
0264-208023 Fax.0264-200021
Jatiluhur, Purwakarta 41152
Jawa Barat
% 0264-208023 # 0264-200021
> Ardid Yudi
< Direktur
: Jl.Dr.Junjunan No.222 Bandung 40164
$ (022)-00215111 @ (022)-00215959
CITA BAHANA INTI PERSADA, PT
^ JASA PENGOLAHAN KAIN
; 77
` Jl.Raya Laswi/Warusatangkal No11 Desa
Padaulun
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-5951289 # 022-5951644
> R.Abdurasyid
< Manager Personalia
CITRA 99
^ CUCI CELANA
; 52
` Ff No. 45 Rt 04/05
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5303448
> Komariah
< Staf Administrasi
DAGANG & IND DAMAI LTD, PT
^ KAIN KEMBANG / PRINTED
; 129
` Jl Simongan No 100
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7605278 # 024-7605804
> Megawati
< Pimpinanan Pabrik
DAN LIRIS, PT
^ INTEGRATED TEXTILE
; 10080
` Banaran
Grogol, Sukoharjo 57193
Jawa Tengah
% 0271-714400 # 0271-717182
> Budi Santoso Kurniawan
< Kabag Pembukuan
DANIS LOUDRI/KHARUN
^ LAUNDRI
; 29
` Wonoyoso G 5
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 4415281
> Khaerun
< Pengusaha
DAUR ULANG KAIN SIDO GUNTUR
^ BAHAN SETENGAH JADI KAIN
; 20
` Banggle
Ngoro, Jombang
Jawa Timur
% 0321 711939
> Sido Guntur
< Pemilik
DAYA MEKAR, PT
^ PENCELUPAN
; 409
` Jl.Raya Batu Jajar Km,3,5
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
> M.Fauzan
< Accounting
DAYUNG MAS LESTARI, PT
^ PRINTING
; 234
` Jl Bale Kambang No 23 Desa Sukamaju
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5952095 # 022-5950277
> Sugih Irawan
< Direktur
: Jl Talaga Bodas No 12
$ 438555 @ 9951277
DELIMATEX, PT
^ JASA
; 267
` Jl Anggadireja 171 Kel Baleendah
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 5940259 # 5940843
> Teddy/Syahriandi
< Kabag Umum
DEWA SUTRATEX, PT/DEWANTEX
^ PENCELUPAN KAIN
; 2880
` Jl Cibaligo No76 Kel Cibeureum
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6035668 # 022-6030990
> Yo.Gasyanto
< Direktur
DEWI SAKTI ANUGRAH, PT
^ KAIN KAMHAR
; 123
` Jl Raya Laswi No.220
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951515
> Dedy Mulyadi
< Pengurus
DWI LAMBANG GEMPITA/DUNIA PERKASA G,
PT
^ EMBOSS AND PRINTING
; 53
` Jl Telaga Mas No 8 Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 5962912 # 021 5940397
> Retno Saptaningrum
< Accounting
DWI MAKMUR
^ CUI CELANA
; 24
` H Tohir No.37
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5367419
EASTERNTEX, PT
^ KAIN TC, GREY FABRIK
; 761
` Jl Surabaya-Pandaan Km 50
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631671 # 631675
> Djuwarno
< Leader
: 2 Jl.Jend.Sudirman 61 -62 Jkt
$ 5201232 @ 021-5201
FAJAR NUSA SEJAHTERA
^ PAKAIAN
; 60
` Kayu Besar I No.135
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021 5551331
FUJI INDAH PRINT, PT
^ MAKLON PRINT
; 20
` Babakan Tarogong 333
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 6018998 # 6072038
> Budi.T
< Pemilik
GOLDEN TIME, PT
^ PENCELUPAN KAIN
; 127
` Jababeka XIV Blok J No.5 F
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8934868-9
GOLFTEX PRIMA INDOJAYA, PT
^ KAIN KELAMBU VITRAGEN
; 23
` Jl. Maleber Barat No 4
Andir, Bandung 40184
Jawa Barat
% 6015583
> Maman
< Bag Personalia
GRAHA SEMESTA CARAKA, PT/ SEMESTA
CARAKA
^ PRINTING
; 76
` Jl Nanjung Km. 4 No. 2
Margaasih, Bandung 40215
Jawa Barat
% 022-6670721 # 022-6670722
> Danih Muhtar
< Personalia
GUNAJAYA PRIMANDIRI TEXTIL, PT
^ PENCELUPAN KAIN
; 67
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TEKSTIL - TEXTILES       DIREKTORI INDUSTRI 2008
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
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: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
358
` Jl.Idris No.9, Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 9590702 # 5957272
> Husen Gunawan
< Direktur
HARTONTEX TUJUAN CEMERLANG
^ SWEATER
; 728
` Jl Raya Batu Jajar 181
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 6866208 # 6866212
> Harun S
< President Direktur
: Jl.Pluit Mas Selatan V Blok R .No.24 Jkt
HONG CHANG FINISHING TEXTILE, PT
^ TEKSTIL
; 81
` Jl Kopo Km 12 No. 308
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891422 # 022-5891163
> Dani Suharsa,se
< Personalia
IDAR BUANA, PT
^ KAIN PRINTING
; 153
` Jl Raya Daeuhkolot No 44
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5205818 # 520846
> Suratman
< Personalia
ILJO INDONESIA, PT
^ PENCELUPAN KAIN
; 100
` Jl.Inti III Blok Cc No.8
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89901525 # 89901524
ILSAM DUNIA/JUSON DUNIA, PT
^ JASA PENCELUPAN
; 36
` Jl. Raya Pasar Kemis Km 3,5 Kutajaya
Pasarkemis, Tangerang 15560, Banten
% 021-5901480 # 021-5901483
> Dwi Fitriani
< Staf Administrasi
INDO BUANA MAKMUR, PT
^ PENYEMPURNAAN TEXTILE
; 206
` Jl Balekambang Ds Sukamaju
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 951092 # 951193
> Chang Men Yoe
< Presiden Direktur
INDO PUTRA UTAMATEX, PT
^ JASA PENCELUPAN
; 240
` Jl Nanjung No 115/117
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6674300 # 6674348
> Melisa
< Karyawan
INDRAJAYA TEKSTIL, UD
^ JASA PENCELUPAN KAIN
; 80
` Desa Batuaji Kerambitan
Kerambitan, Tabanan 82161
Bali
% 081805603874
> Igs Oka Hariawan
< Personalia
INDUSTRI TENUN SONGKET CEKMALA
^ KAIN SONGKET
; 20
` Jl.Aiptu A Wahab No.222 15 Ulu
Seberang Ulu I, Palembang 30257
Sumatera Selatan
% 0711-517498
> Cek Mala
< Pemilik
JAJA SUDRAJAT
^ JASA
; 36
` Kamp Nani Calung No 28 Ds Bojong
Majalaya, Bandung, Jawa Barat
% 9950650
> Jaja Sudrajat
< Pemilik
JASATEX/TRIJASA
^ PENCELUPAN
; 114
` Jl.Raya Laswi No.43
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950310
> Iing
< Accounting
JAYA BUSARA GARMEN
^ KAIN
; 30
` Berdikai I
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
KAFANI INSAN SEJAHTERA
^ LAUNDRY
; 33
` Hh No.25a
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5323755
> Syarif Usman
< Pemilik
KAIFIAT PRIMA LAUNDRY IND, PT
^ JASA CUCI GARMEN
; 172
` Jl Raya Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8077550 # 021-8674423
> Martin
< F& A Manager
KAISA FORMOSA, PT
^ LAUNDRY AND DYING
; 87
` Ds Bitung Jaya Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710, Banten
% 59402355 # 59402354
> Iin Haryati
< Bag Umum
KALENDER OKS/JASA
^ JASA KALENDERAN
; 22
` Jl. Sukamanahno.51 Desa Sukamanah
Paseh, Bandung, Jawa Barat
% 5951511
> O Sopandi
< Wakil Pengusaha
KAMARGA KURNIA, PT
^ PENCELUPAN
; 724
` Jl Cibaligo Km 3 Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031410 # 6031527
> Heni
< Bagian Umum
KARYA ARTHA LESTARI, PT
^ MAKLOON
; 54
` Jl Raya Cibeureum No. 20
Andir, Bandung, Jawa Barat
% 022-6015441 # 022-6015443
> Susilawati
< A D M
KAWI MEKAR, PT
^ PENCELUPAN KAIN
; 44
` Jl Leuwigajah 158 Ds Baros
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6613380
> Ibu Candra
< Pemilik
KEMILAU WARNA CERIA/KENARIA, PT
^ KAIN CELUP
; 374
` Dk. Bulu Purwosuman
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah
% 0271-647292 # 0271-655390
> Budi Prasetyo
< Assisten Manager
: Jl. Slamet Riyadi No 262 57141
$ (271)-00719935
KHARISMA PRINTEX, PT
^ KAIN PRINTING
; 149
` Jl Holis No 461
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 022-6033837 # 022-6033835
> Koko Hartono L
< Manger Produksi
E kharbdg@rad.net.id
KHONITEX LAUNDRI
^ LAUNDRI
; 48
` Wonoyoso
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 423756
> Musafak
< Sekretaris
KIKY LAUNDRY SAUDARA
^ LAUNDRY
; 47
` Persatuan Kp Baru No.78
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-7278954
> H Nasuki
< Pemilik
KSATRIA MANUNGGAL, PT
^ PENGLANTANGAN/PEMUTIHAN
; 309
` Jl. Praga (trikora) No. 34
Pekalongan Timur, Pekalongan 51137
Jawa Tengah
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^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
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: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
359
% 0285-422206 # 0285-27812
> Hm. Boenarso
< Direktur
: Jl. Rajawali No. 9 Pekalongan
KUSUMA MULIA, PT
^ TEKSTIL
; 218
` Jl Raya Solo - Sragen Km.9
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825252 # 0271-825039
< Kabag Personalia
LANCAR TERUS, PT
^ CELUP KAIN
; 37
` Jl Kiara Condong No 72
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022-7201905 # 0227208428
> Yeni.M
< A D M
LESTARI INDAH LAUNDRY
^ PENCELUPAN JEANS
; 30
` Jl. Pahlawan Cc3/28a
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021-5495234
> Handoyo
< Karyawan
LOJI KANAKATAMA TEXTILE, PT
^ KAIN CETAK
; 1839
` Jl. Raya Pait Km 10 No. 403
Siwalan, Pekalongan 51154
Jawa Tengah
% 0285-4417487 # 0285-4416717
> Christian Idris Charmain
< Direktur Utama
: Jl.Diponegara 25 Pekalongan
LUKMAN KONFEKSI
^ KAIN
; 27
` Anyar 4 No.37
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
MADINAH
^ CUCI CELANA
; 66
` Ff
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5300499
MAFAHTEX, PT
^ KAIN MORI
; 128
` Jl. Raya Tegal Sar Km 3,5i
Tulis, Batang 51261
Jawa Tengah
% 0285-391388 # 0285-391534
> Amat Amin Rf
< Manager
: Jl.Raya Tirto 110
MAKMUR ALUNDRY
^ CUCI JEANS
; 37
` Jl. H. Soleh I/59
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021 5320201
> H. Skobari
< Pemilik
MALFIN
^ TEKSTIL
; 358
` Jl Nanjung No 192
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6671111 # 6671120
> Indro Budiono
< Direktur
MATAHARI WIJAYA
^ CUCI CELANA
; 30
` Persatuan Kp Baru No.20
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5302910
> Edi Susanto
< Pemilik
MEWAH NIAGAJAYA, PT
^ JASA PENCELUPAN
; 293
` Jl. Joyodikromo 32
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 0226033865 # 0226031955
> Lee Jen Der
< Presiden Direktur
MIRA DELIMA, PT
^ KAIN SONGKET
; 20
` Jl.Babakan No.48
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-5950129
> Neni H
< A D M
MISWARINI
^ BUANG BENANG
; 30
` Jakarta Barat
Kembangan, Jakarta Barat 11610
DKI Jakarta
% 021 5864683
MITRA LAUNDRI
^ LAUNDRI
; 43
` Wonoyoso
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 4415241
> Lediana
< Sekretaris
MULTY GROWTH TEXTIL IND, PT
^ KAIN PRINTING
; 107
` Jl.Pasir Paku No.54
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6868688
> Wati
< Personalia
NEW AIDITEX, PT/ AIDI SUTANTO
^ KAIN WARNA
; 74
` Dagen Jaten
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825496 # 0271-825291
> Sintono Raharjo
< Direktur
NEW MINATEX, PT
^ TEKSTIL
; 493
` Jl. Indrakilo Selatan 7
Lawang, Malang 65215
Jawa Timur
% 426380 # 426814
> Herry Onggowarsito
< Manager Keuangan
E newminatex@indo.net.id
NEW SUBURTEX, CV
^ KAIN CETAK
; 188
` Jl. Raya Solo - Sragen Km 14
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-652323-652725 # 0271-652825
> Iwan Hartoyo
< Pimpinan
NUSANTARA JAYA, PT
^ PENCELUPAN KAIN JADI
; 73
` Jl Pangkalan Rt 7 Rw 1 Kedunghalang
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 655532 # 340215
> Adrian Joenoes
< Direktur
: Jl Salak No 2
PADASUKA, NV
^ KAIN CELUPAN
; 39
` Jl Babakan 38
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950015 # 5950111
> Tan Giok Sien
< Direktur
PAN ASIA INDOGERMAN, PT
^ SPINING
; 136
` Jl.Cisirung Km.2,1 No.134
Dayeuhkolot, Bandung 40558
Jawa Barat
% 5211234 # 5211466
> Dadang Sudrajat,mba
< Head Of Division
PANORAMA, PERT
^ KAIN PARIS
; 35
` Jl. Sukamanah Depan No. 107
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950818
> Pepep S Hidayat
< Pemilik
PELANGI INDAH JAYA, PT
^ JASA PENYELUPAN KAIN
; 54
` Ds Pinggir, Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-7072001 # 0271-7003978
> Yadi Halim
< Direktur
PELANGI WASHIG, CV
^ PENCELUPAN JEANS
; 31
` Jl Gempol Sari No.I/382 B
Cimahi Selatan, Cimahi 40215
Jawa Barat
% 6040515
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360
> Nini Afriani
< A D M
P E M U T I A N  K A I N  A B U
BAKAR/ADIPURATEX
^ PEMUTIAN
; 32
` Jl Kyai Mojo No. I02 Rt.02/12
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 654673
> Ika Yusi Mayasari
< Pengurus
PEMUTIAN MARGONO
^ PEMUTIAN KAIN
; 23
` Sangkrah Rt 06/13
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-647144
> Yohanes Margono
< Pemilik
PEMUTIHAN KAIN ALI
^ PEMUTIHAN KAIN
; 21
` Bulu Rt 04 Rw 04
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-610044
> Aziz Mahmud
< Pengawas
PENCELUPAN ANDA RISANA
^ KAIN CELUP
; 45
` Jl.Rumah Sakit No.112
Cinambo, Bandung
Jawa Barat
% 022-7816105 # 022-7816125
> Dra.Neneng Y
< Bag Umum
PENCUCIAN JEANS KUSWANTO
^ PENCELUPAN JEANS
; 24
` H. Soleh II /20
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021-5300177
> Kuswanto
< Pemilik
PENCUCIAN JEANS R&H CO
^ JASA PENCUCIAN JEANS
; 41
` H.Soleh II /60 A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021-53673667
> Zaenudin
< Kepala Prodksi
PENCUCIAN KAIN SUGIYANTO
^ JASA SABLON KAIN
; 21
` Pantirejo
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621236
> Sugiyanto
< Pengusaha
PERFECTA, CV
^ MAKLOON PEWARNA TEXTILE
; 53
` Jl Raya Bogor Km 19 No. 11 Rt. 001/05
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520
DKI Jakarta
% 021-8093121 # 021-80884744
> Santoso Brata Djaya
< Direktur
PERT SINAR BARU
^ KAIN KEMEJA
; 47
` Jl.Rancajigang No 20 Ds Padamumulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951467 # 022-5950450
> Apep Suhendar/Mulyadi
< Personalia
PRIMATEXCO INDONESIA, PT
^ KAIN MORI
; 1755
` Jl. Urip Sumoharjo-Sambong Batang
Batang, Batang 51201, Jawa Tengah
% 0285-391300 # 0285-391508
> M Rizal
< Kabag
PROSPEC WARNA
^ PENCELUPAN JEANS
; 34
` Jl. Pahlawan No. 22c
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021-53670656
> Wiwik
< Sekretaris
PUMATEX/MITRA SANDANG
^ KAIN PARIS
; 34
` Jl Leuiwidulang No 26
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951646
> Frans
< Pengusaha
PURAJAYA TEXTURE, PT
^ TEKSTIL
; 88
` Jl Industri IV No 6 Cimahi
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022 - 6031184 # 022 - 6018781
> Yanto Pura
< Direktur
PURNAMA TIRTA, CV
^ PENCELUPAN
; 248
` Jl Rancajigang No.198 Desa Pada Mulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951051 # 5950825
> Saukani
< Koord Sdm
PUTRI DEWI LAUNDRI
^ LAUNDRI
; 22
` Wonoyoso
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 427316
> H Tapsir
< Pengusaha
RAKUM SABLON
^ SABLON GAMBAR
; 22
` Angke Indah II
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6315539
RANOTEX, CV
^ KAIN CETAK
; 83
` Jl. Solo - Sragen Km 13
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-652924 # 0271-652927
> Ratna
< Administrasi
RIANTO SABLON PAKAIAN
^ SABLON PAKAIAN
; 20
` Sinyar 3
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 081380240027
> Rianto
< Pemilik
SANDANG NASIONAL II, CV
^ KAIN CELANA
; 126
` Jl Cimuncang 32
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-7271742
> Surya
< Bag Umum
SAPUTRA JAYA BROTHERS TEX MILLS
(SBJTM),
^ BAHAN BAJU
; 141
` Jl. Abdul Rachman Saleh No.9 Bandung
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 6030927 # 6013803
> Daniel S
< Ka Umum
SARANA MAKIN MULYA
^ JASA PENCELUPAN
; 490
` Jl Raya Padalarang Ds Cimaremeno 273 .
Ngamprah, Bandung Barat 40552
Jawa Barat
% 6866040 # 6866038
> Yosef Abednego
< Direktur
SEJAHTERA MANUNGGAL/INTER CAHAYA
TEXINDO
^ PENCELUPAN
; 71
` Pluit Raya No 16
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6694258 # 021-6692889
> Kardiman Hardi
< Direktur Utama
SELARAS MUHTAR BERSAMA
^ PRINTING
; 21
` Jl Cicukang 14 Kel Caringin
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 642744
> Edi Susanto
< Staf Umum
SENAYAN SANDANG MAKMUR, PT
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^ PENCELUPAN
; 40
` Jl Raya Batujajar Km 4,8
Batujajar, Bandung Barat 40561
Jawa Barat
% 6866443 # 6865963
> Rino Turino Ch
< Direktur
SENOTEXINDO JAYA LESTARI, PT
^ FINISHING KAIN
; 29
` Jl. Raya Bandung - Garut Km 25,5 Pangsor
Nanjung Mekar
Rancaekek, Bandung, Jawa Barat
% 022- 7797550
> Uki G.
< Manager Accounting
SIF LAUNDRY
^ PENCELUPAN JEANS
; 34
` Jl. Pahlawan Gg. Cc II No. 22
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021-5357953
> Hj. Sumini
< Pemilik
SINAR BANDUNG II, CV
^ PENCELUPAN KAIN
; 50
` Jl Aruna Blok 199 /72 Husen Sastranegara
Cicendo, Bandung, Jawa Barat
% 6030035 # 6031618
> Eka
< Accounting
SINAR BASKARA SEJATI, PT
^ KAIN CELUP
; 76
` Jl Batujajar Ds Giriasih
Batujajar, Bandung Barat 40561
Jawa Barat
% 022-6866538 # 022-6866539
> Drs Edih Daud, SE
< Akuntan
SINAR JAYA
^ FINISHING
; 33
` Jl.Raya Laswi / No 100/122
Majalaya, Bandung 40382, Jawa Barat
% 022-5951422
> Ardy S
< Pengusaha
SINAR KAPUAS
^ PENCELUPAN JEANS
; 26
` Jl. Pahlawan Gang.Cc - II No.34
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021-5492789
> W Hutomo
< Karyawan
SINAR MAKIN MULYA
^ JASA KAIN CELUPAN
; 187
` Jl Baros No 9
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6629672 # 022-6629675
> Nanan Koesnandar
< Direktur
SINAR PASIFIC INDAH, PT
^ JASA PENCELUPAN
; 56
` Jl Cibaligo No. 165
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031763-6031740 # 022-6032750
> Drs.Afif Maarif
< Bag Umum
SINDY, PT
^ KAIN CAIN TILE/RENDA
; 152
` Jl.Ciwalengke Ds Padamulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951416
> Aa Rukadjat
< Wakil Pimpinan
SRI SEDANI, CV
^ SABLON/PRINTING BATIK
; 43
` Dusun Ngangkruk
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 0271-834556
> Agung Yuniarto
< Tata Usaha
SUMBER SANDANG, PT
^ JASA INDUSTRI
; 140
` Jl.Raya Dayeuhkolot No.46
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 503796
> Dodeh Sudarga
< Personalia
TANARA
^ KAIN
; 30
` Srikaton
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
% 326661
> Junaidi
< Pimpinan
TANJUNG HARAPAN
^ JASA PENCELUPAN
; 24
` Jl. Industri I No.9 Leuwigajah
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031925 # 022-6031920
> Arifin Gunaman
< Pimpinan
TIRTA CIPTA BUSANA, PT
^ PENCELUPAN/LAUNDRY
; 111
` Kbn. Jl. Jawa 12 Blok Ao 2
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44820310 # 021-44820459
> Eka Iswahyudi
< H R D
TOKAI TEXPRINT INDONESIA, PT
^ TEKSTIL
; 346
` Jl Jababeka Raya B4-10 Cie
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8934142 # 0218934801
> Agus Sudarmanto
< Ass Supervisor
TRI JASA
^ MAKLOON PENCELUPAN
; 26
` Jl Komud Supadio 45 - 47
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 022-6011515
> Tan Sieng Ho Ei/Trijasa
< Pemilik
TRIDARMA MEGA MITRA, PT
^ JASA PENCELUPAN
; 362
` Jl Industri IV No.2
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6036969
> Ir,wily
< Direktur
TRIGUNAWAN / INDOTEX, PT
^ PENCELUPAN KAIN
; 83
` Jl. Leuwi Gajah No. 99b
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 0226613661 # 6613364
> Soleh Mahmud
< Bagian Umum
TUGU JAYA, CV
^ PENCUCIAN PAKAIAN
; 28
` Kp.Batu Karut Rt.14/004 Cijeruk
Cijeruk, Bogor 16740
Jawa Barat
% 732933
> Suhardi Sally
< Direktur
TYFOUNTEX INDONESIA, PT
^ TEKSTIL
; 8219
` Gumpang
Kartasura, Sukoharjo 57102
Jawa Tengah
% 0271-716888 # 0271-717818
> Andy Ho
< Pimpinan
: Jl. Hr Rasuma Said X-2 Kav 5 Jakarta
VICTORY LAUNDRY
^ PENCELUPAN BLUE JEANS
; 22
` Jl. Terusan Arjuna No.88
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510
DKI Jakarta
% 021- 5654985
> Pranky.Abidin
< Pimpinan
WARINGIN WIJAYA
^ PENCELUPAN KAIN
; 22
` Jl Raya Cisaat 218
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 022-6864940
> Handy
< Bagian Umum
WARNA ASLI INDAH, PT
^ PENCELUPAN/TEXTIL
; 193
` Kp Ds Cilampeni Km.0,7
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891300
> Fery/Thenius/Enjang
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17123 Pencetakan kain  -
Printed textiles
< Direktur
WARNA INDAH SAMA JAYA PENCELUPAN
^ PENCELUPAN KAIN
; 294
` Jl Bale Kambang No 29
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951988
> Wang Ming Kuo
< Presiden Direktur
WASHING JEANS ABDUL MAJID, H
^ CUCIAN JEANS
; 21
` Dk. Barisan
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 0285-785597
> H Abdul Majid
< Pemilik
WIJAYA KWARTA PENTA, PT
^ KAIN CELUP
; 120
` Dagen
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825817 # 0271-825551
> Suseno SE
< Direktur
YASACO, PT
^ PENYEMPURNAAN KAIN
; 77
` Jl.Moh Toha No 392 Ds Wates
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 5201875 # 5202556
> Hedra Gunawan
< Direktur
YULIS
^ JASA CELUP JEANS
; 28
` Jl. Pahlawan Cc H/33
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021 5495234
> Indah
< Sekertaris
ADE TEXTILES INDUSTRIES, PT
^ MACAM MACAM TEXSTIL
; 590
` Jl.Raya Banjaran No 590
Arjasari, Bandung
Jawa Barat
% 5940144 # 5940145
> Benyamin,se
< Manager Accounting
ADI CANDRA DWI UTAMA, PT
^ PERCETAKA LABEL PAKAIAN
; 84
` Jl Kiara Condong No.42 Kel Kebonwaru,
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 7275416 # 7208050
> Ir Handi Suryadi
< Direktur
AGUNG JAYA
^ SABLON KAOS
; 30
` Jl.Cijagra No.81
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 021-5896498
> Hernawan
< Pengusaha
AKIONG SABLON
^ SABLON KAOS
; 24
` Rawa Bebek Rt 010/10 No.29
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6614251
> Akiong
< Pimpinan
ALI SABLON
^ SABLON
; 25
` Hidup Baru Raya /2
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
> Aly
< Pemilik
ALTOBELLI
^ JASA SABLON BORDIR
; 63
` Langenharjo 88
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-626101
> Sri Sunarti
< Staf
ALUCK PRINTING
^ PERCETAKAN
; 23
` Terusan Bandengan No. 81/43
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6696630
> Aluck Chen
< Pemilik
AYUNG SABLON
^ KAOS ANAK
; 31
` Tanah Sereal
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
BAHTERA ADIJAYA, CV / HALONATEX, CV
^ JASA PRINTING DAN FINISHING
; 34
` Jl Leuwi Gajah No. 245 A
Cimahi Selatan, Cimahi 40532
Jawa Barat
% 022-6030868 # 022-6017793
> Deddy
< Bagian Umum
BATIK AYUN/BATIK MEGAH BUSANA
^ KAIN BATIK
; 28
` Jl. Melati No. 88
Tangerang, Tangerang 15119
Banten
% 021-5522498
> Titi Mulyati
< Staf Administrasi
BATIK JEFRY
^ BAHAN PAKAIAN BATIK
; 31
` Kp. Cogreg No. 26 Blok A Km 22
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5962519
> Jefry
< Pengusaha.
BATIK WULANDARI/ABDULLAH
^ KAIN BATIK
; 24
` Jl. Wiropaten No. 200
Pasar Kliwon, Surakarta 57118
Jawa Tengah
% 0271-636148
> Latifah
< Pengurus
BERINGIN PUTRA UTAMA INDONESIA, PT
^ KAIN PRINTING
; 100
` Jl Bunisari No. 156 Desa Cimareme
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6658388
> Teddy Bunadi
< Direktur
BIMA JAYA, CV
^ TEKSTIL
; 314
` Jl Ciwalengke No .118
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950230
> Hardi Yusuf
< Direktur
BINA ARTHA SANTOSA, PT
^ SPANDUK DAN REKLAME
; 40
` Jl. Kabupaten Km 9 Kepanjen
Gamping, Sleman
Di Yogyakarta
% 0274-554120
> Yeni
< Administrasi
BOGOWONTO PERDANA
^ SABLON
; 23
` Jl.Lubu Timur III/2
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
BUNGA HARUM LESTARI/KARYA AGUNG
ABADI, CV
^ SABLON PAKAIAN
; 74
` Kp Cipadung Rt 01/01 No 95
Cibiru, Bandung 40164
Jawa Barat
% 7801752 # 7801752
> Gunaras
< Manager
E bunga@melsa.ned.id
CAKRA BATIK, CV
^ BAHAN BATIK
; 21
` Jl. Pulau Bangka Gang III No.9d
Denpasar Selatan, Denpasar 80224
Bali
% 254828
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> Ketut Widiarta
< Pemilik
CANDI CIPTA PARAMUDA, PT
^ SPANDUK/UMBUL-UMBUL
; 47
` Jl. Percetakan Negara I No.32a
Johar Baru, Jakarta Pusat 10560
DKI Jakarta
% 021-4257686 # 021-4249282
> Silvia Dewi
< A D M
E ccipta@cbn.net.id
CANTI NUGRAHA
^ IDER IDER
; 33
` Dusun Presatria Desa Kusamba
Dawan, Klungkung 80000
Bali
% 036630495
> A A Raka Swastika
< Pemilik
CITRA WARNA SAMPURNA, PT
^ PAKAIAN JADI/ CELUP
; 227
` Jl Raya Batu Jajar No 156
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6866020 # 022-6866019
> Tjandra Tjahyana.
< Direktur Utama
ELOK WARNA SEJATI, PT
^ TEKSTIL PRINTING
; 75
` Jababeka XII Blok W.7
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934139
GASATEX
^ PRINTING KAIN
; 25
` Dk Kutu
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 7900174
> Fikri SH
< Pengawas
GLORY PROMOTION, PT
^ KAIN SABLON
; 277
` Sugih Waras Wonorejo
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 55096
> SH
< Personalia
GRIYA MANDIRI
^ SABLON
; 22
` Kayu Besar I No.6
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
GRIYA RAYON EKA SANDANG, PT
^ JASA SABLON
; 57
` Jl. Melati Raya No. 1
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622874
> Edi Sarono
< Direktur
HARDIONO SABLON
^ SABLON KAOS
; 28
` Pademangan IV No.6
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6402195
HASBY SABLON
^ BARANG SABLON
; 24
` Jl. Mlarak
Mlarak, Ponorogo
Jawa Timur
% 0352 311890
> Thohir Fauzy
< Direktur
INDAH KARYA
^ JASA SABLON KAOS
; 24
` Jl. Kapuk Kamal Raya No.26
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5556492 # 021-5556493
> Kusnardi
< Pimpinan
INDO ABADI TEXTIL, PT
^ PERCETAKAN PENYEMPURNAAN KAI
; 56
` Jl Jaten Km.9,9
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-821401 # 0271-825375
> Hagni Dharmastuti
< Akutansi
INDONESIA SYNTHETIC TEXTILE MILL, PT
^ KAIN
; 278
` Jl Moh.Toha, Psr Baru Tangerang
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5515388 # 021-5523503
> Sumardi
< General Affairs Manager
E sumardi@ina.toray.co.id
INDOSINGA LESTARI, PT
^ PRINTING
; 197
` Jl.Kiaracondong No 70
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 7200890 # 7200887
> Rinawati
< Personalia
INDRATEX, PT
^ JASA PENYEMPURNAAN TEKSTIL
; 84
` Jl. Raya Pacar Tirto No. 258
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-424077 # 0285-424886
> Kholidah ,SE
< Accounting
INDUSTRI IDER - IDER GST AYU ANOM
^ MEMBUAT IDER IDER
; 20
` Br. Bias Ds, Kusamba
Dawan, Klungkung 80751
Bali
% 036630711
> I Gusti Agung Vivekananda
< Pemilik
INDUSTRI IDER IDER ANOM / SANTI
NUGRAHA
^ MEMBUAT IDER IDER
; 33
` Dusun Pesatria
Dawan, Klungkung 80751
Bali
% 036630495
> Dewa Gede Rai Artika
< Pemilik
INDUSTRI IDER IDER SUENI
^ MEMBUAT IDER IDER
; 21
` Br. Bias Ds Kusamba
Dawan, Klungkung 80751
Bali
% 036622487
> Ni Wayan Sueni
< Pemilik
ISTANA SOLOTEX, KAIN PRINTING
^ KAIN PRINTING
; 55
` Jl. Riam Kanan No.2
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-653852 # 0271-656226
> Salim Ali Said Bauzir
< Pemilik
JOKO SANTANA PRINTING
^ PRINTING
; 23
` Jl.Sulaksana I No.10
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 022-7271930
> Tatan
< Pengusaha
KAIN PRINTING MUHAMADPALAPA
^ KAIN PRINTING
; 51
` Yosodipuran No.8
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-641057
> Muhamad
< Pemilik
KARANG BUANA INDAH, PT
^ PRINTING
; 118
` Jl.Jababeka XII Blok W No.5
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8936746 # 8934232
> Fendy Susanto
< Accounting
KARYA CIPTA, CV
^ DESAIN BATIK
; 21
` Jl. Pangkalan Jati VI No. 70 Rt 06/05
Makasar, Jakarta Timur 13620
DKI Jakarta
% 8605976 # 8605976
> Marizal
< Supervisor
KARYA MANDIRI SEJATI
^ SABLON
; 20
` Kp Salembaran Jaya Jl Gg Radiator
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Teluknaga, Tangerang
Banten
% 021 55931424
> Liem Soe Tie
< Direktur
KAYAMATEX, PT
^ JASA PRINTING
; 213
` Jl.Raya Dayeuhkolot 142
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5204001 # 520467
> Johan
< Accounting
KING'STEX
^ KAIN DASTER DARI RAYON
; 33
` Jl. Sido Luhur, Waringin Rejo
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-632206
> Erry Mirdiawati
< Sekretaris
KRIDO REJOSARI KUSUMA SANTOSO, PT
^ SPANDUK
; 45
` Jetis
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825104 # 0271-821292
> Triyono
< Personalia
KSATRIA MANUNGGAL, PT
^ KAIN MOTIF BATIK
; 182
` Jl. A. Yani No. 16
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-422429 # 0285-425169
> Hm. Boenarso
< Pimpinan
: Jl. Rajawali No. 9 Pekalongan
KUSUMA MULIA TEXTILE, PT
^ KAIN TR
; 210
` Jl. Cokroaminoto No. 47
Jebres, Surakarta 57124
Jawa Tengah
% 0271-648461 # 0271-633710
> Atim Miyanto
< Kepala Personalia
LILY SABLON
^ SABLON PAKAIAN
; 20
` Duri Bangkit No.37a
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
LIM PINK KING, CV
^ SABLON TAS
; 51
` Komp Sadang Industri
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Ko Lim
< Pimpinan
LIMAN JAYA, PT
^ KAIN TEKSTIL
; 75
` Kepulungan
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 632921
LUNG PAKO
^ SABLON
; 21
` Jembatan Besi III No.63b
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
MADATEK, PT / MATARAM INDAH
PERKASA
^ JASA PRINTING
; 22
` Jl Aruna 3 Kel Husen
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6014768
> Winardi / Darmaji
< Administrasi / Direktur
MAMA & LEON, CV
^ PENYEMPURNAAN KAIN
; 75
` Dsn Samsaman Kukuh Kerambitan
Kerambitan, Tabanan 82161
Bali
% 0361-810508 # 0361-813920
> Wangi Astuti
< Leadger
MARGA SANDANG, PT
^ KAIN PRINTING, CELUP
; 181
` Jl.Moh Toha Km 7,1
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5203832 # 022-5204889
> Hady
< Asisten Manager
MEKAR RIMBA, PT
^ PRINTING
; 27
` Jl,raya Simpang
Pamulihan, Sumedang
Jawa Barat
> Kabul
< Personalia
PAJAJARAN INTERNUSA TEXTIL, PT
^ KAIN
; 90
` Jl.Raya - Bandung Garut Km.27,8
Cimanggung, Sumedang 45777
Jawa Barat
% 797342
PENCELUPAN BUANA
^ PEWARNAAN KAIN
; 25
` Jl. Gunung Gede Lingkungan Mekar Buana
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 485003
> I Wayan Budirta
< Pemilik
PENDI SABLON
^ SABLON
; 40
` Basmol Raya No.169
Kembangan, Jakarta Barat 11610
DKI Jakarta
% 021
PERT JUJUR
^ KAIN SARUNG
; 70
` Jl Pasirkiara No 5 Majalaya
Majalaya, Bandung, Jawa Barat
% 0225950835
> H.Mamay
< Pemilik
PRIKSA PRINT
^ SABLON KAOS
; 23
` Jl Gempol Sari 50 A
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226041715
> Yin Dharmawan
< Pemilik
PRINTING ABDUL HAKIM
^ PRINTING
; 24
` Jl S Negara 62
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-654529
> Sarpono
< Pengurus
PRINTING ALI HABSY
^ KAIN SABLON
; 23
` Semanggi Rt 04/15
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-654328
> Salim
< Pengurus
PRINTING ANKY JUSTEDJO
^ PRINTING
; 26
` Danirejo Rt 04 Rw 04
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620880
> Anky Jostedjo
< Pemilik
PRINTING BARLI
^ PRINTING SABLON KAIN
; 25
` Jl. Untung Suropati No. 36
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
> Barli
< Pemilik
PRINTING MARYONO
^ KAIN PRINTING
; 31
` Nusupan Rt 02 Rw 05
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0816677603
> Maryono
< Pengusaha
PRINTING MUHAMMAD ALI
^ PRINTING KAIN SHANTUNG
; 24
` Waringin Rejo
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-656019
> Muhamad Ali
< Pengusaha
PRINTING SOMATEX (ABDURRAHMAN
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ASEGAP)
^ KAIN PRINTING
; 103
` Ds. Winong
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-853718
> Abdurrahman
< Pemilik
PUTIH INTI PRATAMA/PUTIH INDAH PRINDO,
PT
^ SABLON
; 31
` Jl.Raya Kali Abang Tengah Rt 01/04
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8871346 # 021-8870917
> Daymon Napi Tupulu
< Personalia
RABBIT PRINTING, PT
^ SABLON(PRINTING)
; 20
` Jl Simpang Sari No 11 Kel Sukamiskin
Arcamanik, Bandung
Jawa Barat
% 022-7103153
> Ruday Yulisman
< Pimpinan
ROSELIA TEXINDO, PT
^ PRINTING KAIN
; 305
` Jl. Raya Cilinda Rt 01/07
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8674996197
> Didin S
< Staf Accounting
RUDI SABLON
^ SABLON BAJU
; 23
` Jembatan Baru
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SABLON C51
^ SABLON C 21
; 26
` Citamiang Kidul Rt02/07
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Ade Herman
< Pemilik
SABLON ERO
^ JASA SABLON
; 20
` Margoyoso
Kalinyamatan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-755604
> Abdul Rozak
< Pemilik
SABLON KAIN SRIYONO
^ SABLON KAIN
; 41
` Krajan
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
> Sriyono
< Pengusaha
SABLON KAOS ANDRIAN
^ SABLON KAOS
; 57
` Jl Sadang Rt 01/01
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Andrian
< Pemilik
SABLON KAOS WIJAYA
^ BARANG SABLON
; 22
` Jl. .Batoro Katong 137 Babadan
Babadan, Ponorogo
Jawa Timur
% 0352 484243
> Sutrisno
< Pemilik
SABLON TONI
^ SABLON KAOS
; 24
` Jl Kurdi Baru II 10 N0 14
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 0225212020
> Tonny
< Pemilik
SAHATEX
^ KAIN PRINTING
; 24
` Jl. Kantil Raya No. 23 Kaliwingko
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620877
> Santi
< Administrasi
SARI SANDANG
^ KAIN PRINTING
; 138
` Jltablong No.66
Majalaya, Bandung, Jawa Barat
% 5951331
> Iwan
< Accounting
SARI WARNA ASLI UNIT IV, PT/TUBANITA
^ KAIN CETAK
; 856
` Kemiri
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-651581 # 0271-651730
> Dani
< Fin & Accounting Manager
SEKAR BENGAWAN, PT
^ KAIN SANTUNG
; 698
` Jl. Raya Palur Km 8,6
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-821010 # 0271-821020
> Martono Hw
< Pimpinan
SENTRAL BERHASILTEX, PT
^ SARUNG BATIK PRINTING
; 30
` Jl. Raya Tirto No. 115
Pekalongan Barat, Pekalongan 51119
Jawa Tengah
% 0285-22431
> Winarto
< Direktur
SIN YOUNG ABADI, PT
^ PRINTING KAIN
; 90
` Jl. Kebon Kopi 66 Citeureup
Citeureup, Bogor 16810, Jawa Barat
% 021-87903329 # 021-8753203
> Syabarudin Yani, SH
< Personalia
SINAR SURYA INDAH
^ KAIN CETAK
; 121
` Jl. Raya Solo-Sukoharjo Km 7,6
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620757 # 0271-620767
> J. Harsinto
< Pemilik
E ssindah@indo.net.id
SUMBER SANDANG ARTAGUNO, PT
^ KAIN BATIK
; 93
` Jl. Raya Solo-Baki Km 6
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621446 # 0271-621448
> Nilai Susanto
< Pimpinan
SUPER LABEL INDONESIA, PT
^ PERCETAKAN KAIN
; 45
` Kawasan Industri Jababeka 2 Blok Gg No Gh
Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat
% 02189835977 # 02189835976
> Fennie Candra
< Faa Manager
TENUN ILMAN KANDUNG
^ KAIN TENUN
; 21
` Jl. Karya Bhakti Rt 04/02
Pekalongan Barat, Pekalongan 51111
Jawa Tengah
% 0285-433768
> H. Ilman Kandung
< Pemilik
TENUN SAVIRATEX /UMAR IDRUS
^ SARUNG
; 27
` Jl Kapten Mulyadi 325 Rt.02/02
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-662129
> Arista Effendi
< Pengurus
TRITUNGGAL ADYATEX PUTRA, PT
^ KAIN TETORON
; 82
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 14,5
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-652300 # 0271-653200
> Heny Estiyanti
< Accounting
VIORE PRINTING
^ SABLON PAKAIAN
; 30
` Gading Griya Lestari Blok D1 19-20
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4403360 # 021-4403670
> Elis
< Administrasi
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17124 Batik  -  Batik
WASIN SABLON
^ SABLON KAOS
; 23
` Akasia IV No.16
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
WONOREJO KATON, PT
^ SABLON PRINTING
; 82
` Selorejo,wonorejo
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 55137
> Budi Santoso
< Pengusaha
YASIN KONFEKSI
^ KEMEJA
; 44
` Kb Pisang Gg Bidan/Jl Karya III No. 19
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9158493
> Yasin
< Pemilik
YOSEP
^ SABLON
; 23
` Jembatan Gambang I
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-620210
YULIFADATEX, PT
^ PENCETAKAN KAIN
; 51
` Desa Parung Mulya Btb 9
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-434753
> Yulia
< Direktur
: Jl.Jatiwaringin 17 Bekasi
$ (021)-06516105 @ (021)-06516104
ADHI BANDONO LESTARI, PT
^ KAIN BATIK PRINTING
; 34
` Jl. Raya Pait Km 9,5
Siwalan, Pekalongan 51154
Jawa Tengah
% 0285-4417425
> Santosa
< Staf Administrasi
AMALIA BATIK, UD / WARYONO
^ KAIN SARUNG BATIK
; 28
` Ds. Bengle Rt .13/02
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Waryono
< Pengusaha
ANDIS BATIK
^ BATIK TULIS DAN CAP
; 30
` Dsn.Wonorejo Sbe Pucung
Sumbermanjing, Malang
Jawa Timur
% 0341 871375
> Sumardianti
< Pimpinan
ANEKA SANDANG INTERBUANA, PT
^ KAIN BATIK
; 111
` Jl. Mliwis No.9 Kerten
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-721459 # 0271-732161
> Drs. Hermanto Idira
< Direktur
APIP. S KERAJINAN BATIK
^ BATIK
; 94
` Jl. Pandega Marta No. 37 A
Mlati, Sleman 55284
Di Yogyakarta
% 0274-589914 # 0274-580665
> Yudhi Prastowo
< Marketing
E apip_jogja@yahoo.com
ARIFTEX, CV (H ARIFIN USMAN)
^ KAIN PANJANG DAN SARUNG BATI
; 95
` Watusalam
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-431879
> Wahyu Maftuchan
< Administrasi
ARWANA MUSA
^ SARUNG PANTAI
; 30
` Jl. P Moyo 1 No.6
Denpasar Selatan, Denpasar 80112
Bali
% 727634
> Alwi Adny
< Pemilik
ASA TEXTILE CO, CV
^ WOMEN SHIRT
; 55
` Jl. Raya Kertijayan Gg.XII/763
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-426607 # 0285-426607
> Priyo Prasojo
< Manager
: Jl.Legian Cottages Po.Box. 1057
$ 53668 kuta-bali
ATMA PUTRA, PT
^ KAIN BATIK
; 25
` Jl. Dewi Sartika No. 21
Serengan, Surakarta 57156
Jawa Tengah
% 0271-635779
> Diah Hastuti
< Karyawan
BABAR BATIK IZUDIN
^ BATIK
; 50
` Landung Sari Gg 12
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 411988
> H Izudin
< Pemilik
BALI ASRI NUSA, PT
^ BATIK
; 42
` Jababeka XII Blok W.9
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934231
BAMBANG SUMARDIYONO
^ BATIK
; 127
` Jl. Kapten Haryadi 9-8
Sleman, Sleman 55514
Di Yogyakarta
% 0274868637 # 0274-868637
> Ani Widayanti
< Karyawan
BATI CAP HASAN BISRI
^ BATIK SARUNG
; 20
` Jenggot Gg 4
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
> Hasan
< Pemilik
BATIK "4 SAUDARA "
^ PAKAIAN BATIK WANITA
; 33
` Kampung Cogreg Km 22 No. 21
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5961752
> Suni Hakim
< Wakil Pimpinan
BATIK A KHUROZI
^ BATIK SUTRA
; 25
` Secumpleng Rt 05/02 No. 51
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Amat Khurosi
< Pengrajin
BATIK ABBAS
^ BATIK SUTRA
; 42
` Kadipaten Rt.05/01 No. 40
Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah
> Abbas
< Pemilik
BATIK ABDUL GOFUR
^ KAIN PANJANG DAN SARUNG BATI
; 27
` Simbang Wetan Gg 01
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-413453
> Abdul Gofur
< Pengusaha
BATIK ABDUL HARIS, HAJI
^ KAIN BATIK SUTRA
; 22
` Jl. Mayjen Sutoyo Gg. 10/429
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H. Abdul Haris
< Pemilik
BATIK ABDUL SALAM
^ BATIK
; 21
` Jl Sutan Sahrir 288 Rt 01/03
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-429485
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> Abdul Salam
< Pemilik
BATIK ABSORI H
^ BATIK SUTRA
; 23
` Jl Mayjen Sutoyo
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7927975
> Ruminah
< Karyawan
BATIK ACHMAT FAUZI H
^ SARUNG BATIK
; 21
` Banyuurip Agerng Rt 03/02
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-411284
> M Lutfi Hakim
< Anak
BATIK AGAM SAPUTRA
^ BATIK
; 25
` Jl. Saman Hudi, Pasirsari
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-435245
> H Maduri
< Pemilik
BATIK AGUS SABARI H
^ KAIN SUTRA BATIK
; 52
` Jl. Patimura
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> H Agus Sabari
< Pemilik
BATIK AGUS SALIM
^ SARUNG SELENDANG BATIK (MAKL
; 21
` Jl. Patimura Gg Romantis
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Istiqomah Agus Salim
< Pemilik
BATIK AGUS SURONO
^ KAIN BATIK SUTERA
; 22
` Bener Rt 008/04 No. 169
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Agus Surono
< Pengusaha
BATIK AGUS/AGUNG
^ BATIK
; 27
` Jl Mayjen Sutoyo Rt 10/03
Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah
% 0285-4417020
> Agus
< Pengrajin
BATIK AHMAD HASAN H
^ SPREI BATIK
; 20
` Banyuurip Ageng Rt 01/05
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7907359
> H A Hasan
< Pemilik
BATIK AHMAD ZAKARIA
^ BATIK ABSTRAK
; 22
` Kertijayan Gg III
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 085640050598
> Ahmad Zakaria
< Pemilik
BATIK AKBAR
^ KONVEKSI
; 20
` Kradenan G.4/468
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-432602
> H. Akbar
< Pemilik
BATIK AKMAL
^ BATIK
; 22
` Kradenan Gg 10
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 428691 # 0285128691
> Ihwanudin
< Pemilik
BATIK AKWAN AR
^ KAIN BATIK TULIS
; 20
` Noyontaan Gg Xvi/8
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-423065
> H Akwan Abdurachim
< Pimpinan
BATIK AL MUBASYIR
^ BATIK CAP DAN TULIS
; 26
` Rt 09 Rw 02 Pilang Lor
Masaran, Sragen 57282
Jawa Tengah
% 0271-7089828
> Al Mubasyir
< Pengusaha
BATIK ALAM NUASA/BATIK JUMANTORO
^ SARUNG BATIK
; 21
` Jl Untung Suropati
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0271-7909287
> Dahlan
< Pemilik
BATIK ALIMIN
^ BATIK
; 43
` Jl Sutan Sahrik Gg Kepuh Rt.01/04
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Alimin
< Pemilik
BATIK AMAT
^ SOREY BATIK
; 20
` Kradenan Gg 3
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
> Amat
< Pemilik
BATIK AMAT DOYO
^ STELAN BATIK
; 24
` Dk. Ketandan Rt,11/03
Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah
> Amat Doyo
< Pengusaha
BATIK AMAT SYAHRI/A ZAHRI
^ SARUNG BATIK
; 35
` Tegalrejo Gg Bendo
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-4418170
> Amat Zahri
< Pemilik
BATIK AMAT TOHA
^ BATIK SUTRA
; 29
` Bener Rt 011/03
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Amat Toha
< Pengrajin
BATIK AMIN H
^ BATIK SUTRA
; 29
` Jl Petani Rt08/05
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> H Amin
< Pengusaha
BATIK ANEKA
^ BATIK CAP
; 23
` Butulan
Kartasura, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 7661084
> Hariyanti
< A D M
BATIK ANSOR ABDULLAH
^ KAIN BATIK
; 32
` Gg Anggrek 250 Rt 15/02
Plered, Cirebon, Jawa Barat
% 0231321725
> H Ansor Abdulah
< Pemilik
BATIK ARGOPENI (ARIF SUGIARTO)
^ KAIN PANJANG DAN SARUNG BATI
; 62
` Jl. Pramuka
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-412707 # 0285-428071
> Arif Sugiarto
< Pemilik
BATIK ARIF IRAWAN/KIRANA
^ BATIK
; 52
` Ds Wirodeso Rt 015/03 No. 14
Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah
% 0285-7927529
> Arif Irawan
< Pengusaha
BATIK ARIFA JAYA
^ KEMEJA BATIK
; 20
` Jl. Kradenan Gg I No. 4
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51132
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Jawa Tengah
% 0285-428976
> Ali Arifin
< Pemilik
BATIK ASHAR BIN ASHARI
^ SPREY BATIK
; 22
` Jl. Pasirsari Rt 15/02
Pekalongan Barat, Pekalongan 51118
Jawa Tengah
% 0285-429252
> Hartadi
< Pemilik
BATIK ASRORI H
^ SARUNG BATIK
; 21
` Karang Jompo Gg Ia Rt,01/02
Tirto, Pekalongan, Jawa Tengah
% 0285-430525
> H Asrori
< Pemilik
BATIK AWIH ( A WIBOWO)
^ BATIK
; 35
` Jl.Industri Raya No.11 A Km.22
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 5962837
> Otong
< Pengawas
BATIK AZIZ
^ SARUNG BATIK
; 51
` Jl Masyuri
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-4418148
> H Andi Aziz
< Pemilik
BATIK AZIZAH HJ
^ BATIK SUTRA
; 25
` Jl Mayjen Sutoyo No. 421
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-441726
> Hj Azizah
< Pengrajin
BATIK BAEHAKI
^ SELENDANG BATIK
; 20
` Jl. Pasirsari Rt 05/02
Pekalongan Barat, Pekalongan 51118
Jawa Tengah
> Baehaki
< Pemilik
BATIK BAKRITEX/ABU BAKAR
^ KAIN BATIK
; 58
` Jl. Merto Dranan No.7
Pasar Kliwon, Surakarta 57118
Jawa Tengah
% 0271-654760
> Ibrahim
< Pemilik
BATIK BALI INDAH
^ SARUNG BATIK
; 20
` Kradenan Gg 8 Rt.01/06
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-411705
> H Rokhimin
< Pemilik
BATIK BARONGGUNG
^ BATIK
; 20
` Ds.Mojosari Kec.Kauman
Kauman, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 326175
BATIK BASIRUN
^ BATIK
; 27
` Gg H Ma -Ruf
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Basirun
< Pemilik
BATIK BATURAJA (H BASARI)
^ SARUNG BATIK
; 75
` Simbang Wetan G-I
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-425096
> H. Basari
< Pemilik
BATIK BERKAH
^ KAIN CETAK
; 72
` Jl. Raya Songgolangit No. 6
Baki, Sukoharjo 57094
Jawa Tengah
% 0271-717596 # 0271-53095
> Hj. Asiyah
< Pemilik
BATIK BERLIAN AGUNG
^ BATIK
; 29
` Jl Progo Gg III/25
Pekalongan Utara, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 126952
> H Andi Karya SH
< Pemilik
BATIK BIMA
^ SARUNG BATIK
; 27
` Jl.Abdullah No. 37 Samborejo Rt 15/05
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-434254
> M Attourohman
< Pemilik
BATIK BIMA / ATHOUROCHMAN
^ BATIK LONG DRESS
; 28
` Samborejo Tirto Rt.15/05
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-434254
> Athourochman
< Pimpinan
BATIK BINTANG KARYA
^ SARUNG SELENDANG
; 21
` Jl. Hasyim Ashari No. 53 B
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Daroji
< Pemilik
BATIK BINTANG TERANG
^ KAIN BATIK
; 26
` Kartopuran 05/01
Serengan, Surakarta 57152
Jawa Tengah
% 0271-640100
> Sari Dewi
< Staf Administrasi
BATIK BR / RIZAL
^ KAIN BATIK
; 20
` Jenggot Gg IV No. 30
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51133
Jawa Tengah
% 0285-429680
> H. Syifaudin
< Pemilik
BATIK BROTOSENO, CV
^ BATIK TULIS SUTRA
; 178
` Dusun Kuyang Rt 04/01
Masaran, Sragen 57282
Jawa Tengah
% 0271-7070772 # 0271-5895019
> Tommy Ardhyanto
< Staf
BATIK BUCHOARI
^ KAIN SUTRA BATIK (MAKLON)
; 42
` Jl. Patimura
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Buchori
< Pemilik
BATIK CAHAYA
^ KAIN BATIK
; 73
` Dk Tanjungsari Rt. 01
Plupuh, Sragen
Jawa Tengah
% 0271 7578047
> Suminah
< Pengusaha
BATIK CAP BISRI H
^ BATIK SARUNG
; 24
` Jl Kh Iksan
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Zam Zam
< Pemilik
BATIK CAP MUSTAQIM
^ KOLETAN BATIK
; 29
` Tegalrejo Jl. Untung Suropati 69
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Mustaqim
< Pemilik
BATIK CAP SURYANTO
^ PAKAIAN JADI/ BAHAN BATIK CA
; 30
` Jl. Patang Puluhan 48
Wirobrajan, Yogyakarta 55252
Di Yogyakarta
% 0274 379812
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> Sigit Suryanto
< Pemilik
BATIK CARMUTI
^ BATIK SUTRA
; 53
` Rt 02/ Rw 01
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
> Carmuti
< Pengusaha
BATIK CASMITO
^ KAIN SUTRA
; 25
` Jl. Sukarno Hatta
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Casmito
< Pemilik
BATIK CAYONO
^ SARUNG CAP
; 24
` Bener Rt.12/3 No.645
Wiradesa, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Cahyono
< Pengusaha
BATIK CAYUNI
^ KAIN BATIK
; 20
` Jl. Patimura Gg V
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Cayuni
< Pemilik
BATIK CENDRAWASI
^ BATIK
; 35
` Dk Kebaksari
Plupuh, Sragen
Jawa Tengah
% 0271 7506403
> Suyamto
< Pengusaha
BATIK CIPTONING INDUSTRI
^ KAIN BATIK
; 23
` Prawirotaman Mg III / 553
Mergangsan, Yogyakarta 55153
Di Yogyakarta
% 0274-384823
> M. Sumbogo
< Direktur
BATIK COKRO KEMBAR
^ BATIK
; 22
` Legoksari
Batang, Batang
Jawa Tengah
% 0285 7909165
> Ridianto
< Pemilik
BATIK COLET BUSLI / BATIK ROZAK
^ BATIK
; 20
` Jl. Untung Suropati Tegal Rejo
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Busli
< Pemilik
BATIK CUARIYAH
^ KAIN BATIK
; 57
` Rt 02 Rw 01
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
> Kasnoto
< Wakil Pengusaha
BATIK DAMOND
^ SPREI BATIK
; 22
` Kauman Gg 10/19
Pekalongan Timur, Pekalongan 51127
Jawa Tengah
% 0285-426228
> Makmun Noor
< Pemilik
BATIK DAMUTRI
^ BED COVER BATIK
; 24
` Degayu Rt 03/01
Pekalongan Utara, Pekalongan 51148
Jawa Tengah
% 0285-413383
> Damutri
< Pemilik
BATIK DANAR HADI, PT
^ KAIN BATIK
; 1512
` Jl. Dr. Rajiman 164
Serengan, Surakarta 57151
Jawa Tengah
% 0271-644126 # 0271-634876
> Heru
< Staf Administrasi
BATIK DANAR HADI, PT
^ KAIN BATIK CAP
; 49
` Jl. Tegal Mulyo No. 17
Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah
% 0271-714434 # 0271-714434
> SE
< Staf Produksi
BATIK DASUKI
^ KEMEJA BATIK
; 25
` Secumpleng Rt 08/02
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Dasuki
< Pengusaha
BATIK DEWI ARUM
^ BATIK
; 26
` Kliwonan Rt. 13
Masaran, Sragen, Jawa Tengah
% 0271-5890465
> Ny. Sumarsono
< Pengusaha
BATIK DEWI RATIH
^ BATIK
; 23
` Jantran
Masaran, Sragen 57282
Jawa Tengah
% 0271-7084115
> Wartitik
< Pengusaha
BATIK DIBYO WIRATNO
^ KAIN BATIK
; 34
` Kedunggudel Rt 1 / Rw III
Sukoharjo, Sukoharjo 57518
Jawa Tengah
% 08882959255
> Adi Margono, S H
< Pengusaha
BATIK DIKIN
^ BATIK SUTERA
; 20
` Dk Ketandan Rt 02/05
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Dikin
< Pengusaha
BATIK DINASTY
^ BATIK
; 22
` Karipan Lor Gg 7
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 429389
> H Abdul Syukur
< Pemilik
BATIK DRAJAT
^ BATIK SUTRA
; 21
` Kemplong Rt 08/04 No.69
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Drajat
< Pengelola
BATIK DRS. H. IMRODIN
^ SARUNG BATIK
; 23
` Simbang Wetan Rt 22/06
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-425097
> Drs. H. Imrodin
< Pemilik
BATIK EDIANTO
^ COLETAN BATIK
; 20
` Tegalrejo Jl. Untung Suropati
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Wahidin
< Karyawan
BATIK ELOK SUSILO/EDY PRAMONO
^ BATIK
; 22
` Jl. Mayjen Sutopo No. 87
Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah
> H. Edy Pramono .St
< Pemilik
BATIK ERIKA
^ BATIK
; 22
` Jl Kh Iksan
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Guntur Erika Dewi
< Pemilik
BATIK ERNAWATI ROHAN, HAJI
^ KAIN BATIK SUTRA
; 21
` Jl. Hasyim Ashari Rt 04/01 No.81
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Rochan
< Pengusaha
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BATIK ERSA
^ BATIK DARI KAIN RAYON
; 42
` Widarokandang
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 08121513323
> Jumadi
< Pemilik
BATIK FADHOLI
^ SELENDANG BATIK
; 22
` Pasirsari Rt 07/01 Jl. Teuku Umar
Pekalongan Barat, Pekalongan 51118
Jawa Tengah
> Fadholi
< Pemilik
BATIK FAHRUDIN
^ BATIK SUTRA
; 21
` Kepatian Rt 04/02 No. 86
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Fahrudin
< Pengrajin
BATIK FAIZ MAKMUN
^ BATIK
; 47
` Jl. Raya Deleg Tukang Dusun I Rt.02/01
Wiradesa
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Faiz Makmum
< Pengusaha
BATIK FAJAR (TAMAN JURUG)
^ BATIK
; 23
` Butulan Baru Makam Haji -Surakarta
Kartasura, Sukoharjo 57165
Jawa Tengah
% 0271-712456
> Fajar Riyanto,se
< Pemilik
BATIK FAJAR INDAH/DEPANTEX
^ BATIK
; 23
` Jl.Laweyan No.7
Laweyan, Surakarta 57148
Jawa Tengah
% 0271-725993
> Kus Supartiwi
< Administrasi
BATIK FAKHUROZI RA'UF/ISMI
^ BATIK BAHAN KEMEJA
; 29
` Jl. Kh. Dewantoro No. 82
Pekalongan Timur, Pekalongan 51129
Jawa Tengah
% 0285-424819
> Fahrozi Rauf
< Pemilik
E batikismi@yahoo.com
BATIK FAN KAI SEN/ALIP CIPTO SUWARNO
^ SARUNG BATIK
; 41
` Jl. Imam Bonjol No. 336
Pekalongan Barat, Pekalongan 51113
Jawa Tengah
% 0285-421767
> Alip Cipto Suwarno
< Pemilik
BATIK FARID AKHMAD
^ BATIK
; 21
` Kertijayan G-2
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-410437
> Farid Ahmad
< Pemilik
BATIK FARKHAN
^ BATIK
; 22
` Pringlangu Gg 2/No.381a
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 02854 430037
> Farkan
< Pemilik
BATIK FATUROHMAN / IMRON
^ BATIK SPREI
; 21
` Kradenan Gg III Rt.2/3
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51132
Jawa Tengah
% 0285-420618
> Hj.Kholifah
< Pemilik
BATIK FAUZAN
^ KEMEJA BATIK SUTRA
; 21
` Dk. Penggilingan Rt 04/02
Wiradesa, Pekalongan 50277
Jawa Tengah
> Fauzan
< Pemilik
BATIK FAUZI
^ SELENDANG BATIK
; 23
` Jl. Pasirsari No. 92 Rt 05/02
Pekalongan Barat, Pekalongan 51118
Jawa Tengah
> Imam
< Anak Pemilik
BATIK FAUZI.H
^ SARUNG BATIK
; 22
` Gondang Rt 01/ Rw 01
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 0285-785888
> H Fauzi
< Pemilik
BATIK FAZA S ART
^ BATIK
; 35
` Kauman Gg 5 No.16
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-421874
> H Faruk Kurdi
< Pengusaha
BATIK FENO
^ BATIK CAP
; 45
` Pesindon Gg 2/No.7
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-425338 # 0285-411117
> H M Freddy Wijaya
< Pimpinan
BATIK FERIAL
^ SARUNG BATIK
; 35
` Keputran Gg 3 No.16 Rt 02/02
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-421793
> Abdurahman
< Pemilik
BATIK FERIYA
^ KAIN BATIK SUTRA
; 21
` Jl. Yos Sudarso No. 445
Wiradesa, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Feriya
< Pengusaha
BATIK FIRDA
^ SARUNG SELENDANG BATIK
; 25
` Deleg Tukang Dusun I 01/01 No. 39
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-436010
> Mundhofir
< Pemilik
BATIK FORMULA
^ BATIK
; 41
` Jl Ach Dahlan
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Lia
< Pemilik
BATIK FURQON
^ BATIK
; 22
` Sampangan Gg 11 No.41
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-431126
> Furqon Hakim
< Pemilik
BATIK GAJAH SUCI
^ BATIK
; 29
` Jl Karya Bakti No.28 Rt.05/06
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 427854
> H Soeb Jahri
< Pemilik
BATIK GALERI DIAN PELANGI
^ BATIK
; 107
` Jl Kalimantan No.16
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 431709 # 0285-431709
> Eni
< Pengawas Produksi
BATIK GOFAR
^ TAPLAK MEJA BATIK
; 42
` Jl. Raya Tirto No. 27
Pekalongan Barat, Pekalongan 51119
Jawa Tengah
% 0285-423789 # 0285-425511
> M. Arif Kurniawan
< Administrasi
BATIK GOJALI
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^ SARUNG BATIK CAP
; 23
` Bener Rt.8/3 No . 657
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Gojali
< Pengelola
BATIK GRES TENAN
^ BATIK KOMBINASI PRINT DAN TU
; 37
` Setono 154 Laweyan
Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah
% 0271-712186
> Sardjono
< Pengusaha
BATIK GUFRON
^ BATIK/DASTER
; 24
` Simbang Kulon Rt 20 Gg 4 No. 825
Buaran, Pekalongan, Jawa Tengah
% 0285-410880
> Gufron
< Pengusaha
BATIK H ACHMAD ROFIQ
^ BATIK
; 20
` Jl. Ki Mangun Sarkoro Rt 02 Rw 02
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-413700
> Ahmad Rofiq
< Pemilik
BATIK H ARIFIN
^ BATIK
; 30
` Pasirsari, Jl Pramuka Gg 1 / 29
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-432231
> H Arifin
< Pemilik
BATIK H IMRON
^ SPREY BATIK
; 24
` Kradenan Gg 3
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-420618
> Hj Kholipah
< Pemilik
BATIK H IMRON BUCHORI
^ BATIK
; 37
` Petukangan Rt.05/02 No. 196
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> H Imron Buchori
< Pengrajin
BATIK H NAHRUL CHOLIS
^ BATIK
; 21
` Sampangan Gg 10 No.23
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-425020
> Mohammad Andi Maula
< Marketing
BATIK H NUR CHOLIQ
^ BATIK
; 20
` Dekoro Rt 04 Rw 03
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
> H Nur Choliq
< Pemilik
BATIK H SHODIKIN/DIKIN
^ BATIK LENDANG
; 26
` Jl Saman Hudi
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08164888183
> SH
< Pemilik
BATIK H SODIKIN
^ SARTUNG BATIK
; 20
` Banyuarip Ageng Rt.04/05
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-435159
> H. Sodikin
< Pemilik
BATIK H SUHAD/SUHUD
^ BATIK
; 52
` Jl Ach Dahlan
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> H Suhad
< Putranya
BATIK H TAIBIN
^ SARUNG BATIK
; 20
` Kradenan Rt 01 / V
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-429677
> H Taiban
< Pemilik
BATIK H WARSONO
^ BATIK SUTRA SARUNG LENDANG
; 23
` Gang Sirsak
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285-4416961
> H Warsono
< Pemilik
BATIK H ZAENUDIN
^ BATIK
; 47
` Simbang Wetan Gg I
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-413138
> Zaenudin SH
< Pemilik
BATIK H. DAANAN
^ KAIN BATIK SUTRA
; 33
` Gumawang Gg. 10 Rt 003/05
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H. Daanan
< Pemilik
BATIK H. KASTARI
^ BATIK SUTRA
; 30
` Jl. Yos Sudarso Rt 10/05 No.325
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% (0285) 420894
> H.Kastari
< Pengusaha
BATIK H. PRAMUJIYANTO/NALANA
^ BATIK
; 30
` Waru Kidul 10/03
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> H Pramujianto
< Pengusaha
BATIK H. PURNOMO
^ BATIK
; 27
` Waru Kidul 005/02
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Purnomo
< Pengrajin
BATIK H. SACHRONI
^ KAIN BATIK
; 27
` Jl. Pringlangu Gg 7 No. 108
Pekalongan Barat, Pekalongan 51111
Jawa Tengah
% 0285-432019
> Mulyadi
< Karyawan
BATIK H. SAMURI/ JAWA ANGGUN
^ KAIN BATIK SUTRA
; 29
` Kepatihan Rt 07/02 No.219
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H. Samuri
< Pemilik
BATIK H. SUBKHI/SUTRA PUTRI MAS
^ BATIK
; 34
` Jl. Petani Ds Waru Lor Rt.12/04 No.83
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-433840
> H. Subkhi
< Pemilik
BATIK H. SULAM
^ BATIK
; 21
` Ds Wirodeso Rt 07/02 No.114
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> H. Sulam
< Pemilik
BATIK H. SURTI
^ KAIN BATIK
; 31
` Pekajangan Gg. 20
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
> Hj. Surti
< Pemilik
BATIK H. ZAENUDIN NASIKIN
^ KAIN BATIK
; 20
` Jl. Banyuurip Ageng Rt 02/04
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51131
Jawa Tengah
% 0285-411441
> H. Zainudin Nashikin
< Pimpinan
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BATIK H.A. LATIEF
^ KAIN BATIK
; 39
` Karangkajen Mg 3/727
Mergangsan, Yogyakarta 55153
Di Yogyakarta
% 0274-373795
> Ny Hj A Latief
< Staf
BATIK H.ABADI
^ KAIN BATIK SUTRA
; 24
` Gumawang Gg II Rt 13/5 No.33
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Hj Arofah
< Pengelola
BATIK H.JAHRI ANWAR
^ SARUNG BATIK
; 22
` Jl.H Sapuan Rt.6/II
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-433857
> Jahri Anwar
< Pemilik
BATIK H.KURDI
^ KAIN SARUNG BERWARNA
; 21
` Jl. Patimura Rt.07/02
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> H.Kurdi
< Pemilik
BATIK H.MAWARDI
^ SARUNG BATIK
; 26
` Jl H.Sapuan No.520
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0258-426057
> H Mawardi
< Pemilik
BATIK HADI PRIYANTO
^ KAIN BATIK
; 31
` Jl. Mruyung No. 46
Banyumas, Banyumas 53192
Jawa Tengah
% 0281-796046
> Slamet H.P,se
< Pemilik
BATIK HADITEX
^ BATIK PRINTING
; 28
` Jl. Sunan Ampel No. 104a
Pekalongan Barat, Pekalongan 51111
Jawa Tengah
% 0285-427060 # 424007
> Chusnul
< Karyawan
BATIK HAJADI, PT
^ KAIN BATIK
; 32
` Jl Palmerah Utara No 46 Pal.Utara
Palmerah, Jakarta Barat 11480
DKI Jakarta
% 5483675 # 5480816
> Enijati
< Administrasi
BATIK HAKIM
^ SARUNG BATIK
; 23
` Jl Untung Suropati
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Hakim
< Pemilik
BATIK HAMID MANAN, HAJI
^ BATIK SARUNG
; 20
` Jl. Jenggot Gg.4
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51133
Jawa Tengah
% 024-427271
> H. Hamid Manan
< Pemilik
BATIK HARJITO
^ SARUNG BATIK CAP
; 22
` Pesanggrahan Rt 10/4 No.335
Wonokerto, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285-433964
> Harjito
< Pemilik
BATIK HARLIFAN
^ BATIK SABLON
; 47
` Jl Siliwangi Km 3
Periuk, Tangerang, Banten
% 5903564
> Lie Mien Wang
< Pemilik
BATIK HARSO DAMAI LAKSONO
^ BATIK
; 23
` Bratan Rt 06/06 Pajang
Laweyan, Surakarta 57146
Jawa Tengah
% 0271-726987
> Harsa Damai Laksono
< Pemilik
BATIK HARYONO
^ BATIK
; 36
` Dk Pilang Kidul Rt 20
Masaran, Sragen
Jawa Tengah
% 7007452
> Haryono
< Pemilik
BATIK HASYIM
^ BATIK
; 28
` Pringlangu Gg II/No.10
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 433641
> Hasyim
< Pengusaha
BATIK HASYIM H
^ BATIK
; 30
` Jl. Pembatikan Rt 01/01 No. 42
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> H Hasyim
< Pemilik
BATIK HERI
^ BATIK
; 55
` Jl Sidoluhur Selatan
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 725050
BATIK HJ UMIHANI
^ BATIK
; 26
` Jl Progo Ggiii Rt.01/03
Pekalongan Utara, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 4210931
> Hj Umi Hani
< Pemilik
BATIK HJ. YAKUTI
^ BATIK SUTRA
; 24
` Jl Pembatikan Rt. 01/01
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Hj Yakuti
< Pengrajin
BATIK HM ALI IMRON
^ BATIK SARUNG
; 22
` Tegalrejo
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Ali Imron
< Pemilik
BATIK ILYAS
^ KAIN BATIK SUTRA
; 24
` Kemplong Rt 04/02 No. 63
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Ilyas
< Pemilik
BATIK IMAM JUHARA
^ SARUNG SELENDANG BATIK
; 24
` Ketandan Rt 13/03
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Imam Juhara
< Pengusaha
BATIK IMEL
^ SARUNG BATIK (MAKLOON)
; 24
` Jenggot Gg IV No. 438
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-420642
> M Rifai Yusuf
< Pemilik
BATIK IMRON FARID
^ BATIK SARUNG
; 31
` Simbang Kulon Rt 14 Gg 4 No. 577
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-429640
> Imron Farid
< Pengusaha
BATIK IMRON MASHURI
^ BATIK
; 28
` Pringlangu Gg8/40
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
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% 0285 410445
> Imron Mashuri
< Pengusaha
BATIK INAMAH
^ BATIK BAHAN ROK
; 20
` Karang Jompo Rt 01/Rw 02
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7928506
> Inamah
< Pemilik
BATIK INDAH YOGYAKARTA, CV
^ BATIK
; 23
` Jl. Imogiri Barat Km 5
Sewon, Bantul 55185
Di Yogyakarta
% 0274-375209/082-2741958 # 0274-378653
> Maryanta
< Manager
BATIK ISKANDAR MAULANA
^ BATIK
; 21
` Waru Kidul 9/02 No.72
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Iskandar Maulana
< Pemilik
BATIK ISMANIA
^ BATIK
; 23
` Jl Hayam Huruk Gg 3/No.2
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0281 423206
> Intan Wulandari
< Karyawan
BATIK ISTAHRI, HAJI
^ SARUNG BATIK
; 31
` Simbang Wetan Rt 22/06
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-428036
> H. Istahri
< Pemilik
BATIK ISTIHNAH MAHMUDIN HJ
^ BATIK SPREI
; 23
` Simbang Kulon Rt 11 Gg 4 No.700
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-432102
> H Mahmudin
< Pengusaha
BATIK JACKY, CV
^ KAIN SARUNG BATIK
; 353
` Jl. Bandung No. 53
Pekalongan Timur, Pekalongan 51125
Jawa Tengah
% 0285-422014 # 0285-422014
> Wahyu Surianto
< Karyawan Accounting
BATIK JAIRIN
^ BATIK SUTRA
; 21
` Waru Kidul Rt 03/01
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Jairin
< Pengelola
BATIK JAKUP
^ BATIK
; 53
` Dk Pilang Tengah Rt.18
Masaran, Sragen
Jawa Tengah
% 5844596
> M Jakuf
< Pemilik
BATIK JAM AN
^ SARUNG BATIK
; 48
` Tegalrejo Gg Bendo
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-4418171
> Umaya Roh
< Pemilik
BATIK JAMAUN H
^ BATIK
; 23
` Jl. Majen Sitoyo Rt.12/04
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> H Jamaun
< Pemilik
BATIK JAMIN LEMANTO
^ PAKAIAN BATIK
; 32
` Kp. Cogreg No. 11 Km 22
Tigaraksa, Tangerang
Banten
> Jamin Liemanto
< Pemilik
BATIK JAYA UTAMA PUTRA
^ BATIK
; 33
` Simpang Wetan Rt 8/2
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-427860
> H Abdul Mukti
< Pengusaha
BATIK JAZULI
^ BATIK KAIN PANJANG
; 28
` Kertijayan Gg 3
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 085640105535
> Jazuli
< Pemilik
BATIK JOKO RAWIT
^ BATIK
; 21
` Jl. Samanhudi
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Bukemi/ Joko Rawit
< Pemilik
BATIK JUWITA
^ BATIK SUTRA
; 27
` Jl Hasyim Ashari No. 62
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Sodikin
< Pengrajin
BATIK KANAN
^ BATIK
; 39
` Ds Karangjompo
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
> Kanan
< Pemilik
BATIK KARDJONO
^ BATIK TULIS
; 24
` Tegal Lontor
Sragi, Pekalongan 51155
Jawa Tengah
> Kardjono
< Pemilik
BATIK KARNAN
^ SELENDANG BATIK
; 22
` Jl. Pasir Sari No. 46
Pekalongan Barat, Pekalongan 51118
Jawa Tengah
% 0285-429259
> H. Karnan
< Pemilik
BATIK KARYA AA
^ BATIK SEPREI
; 22
` Jl. Patriot No. 27
Pekalongan Utara, Pekalongan 51146
Jawa Tengah
% 0285-427034
> Hj. Afifah
< Pemilik
BATIK KARYA KELUARGA
^ BATIK SPREI
; 22
` Jl. Jenggot Gg. V No. 34
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51133
Jawa Tengah
% 0285-42441
> H. M. Supandi Yusuf
< Pemilik
BATIK KASTIRAH
^ BATIK
; 30
` Petukangan Dusun I Rt.7/11
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Kastirah
< Pengusaha
BATIK KASTOLANI
^ SARUNG SELENDANG BATIK
; 20
` Jl. Patimura
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Kastolani
< Pemilik
BATIK KEMBAR PUTRA
^ BATIK
; 22
` Kradenan Gg 9
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 426194
> H Ridwan
< Pemilik
BATIK KENANGA / SUGIOYONO
^ BATIK CAP
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; 42
` Ds Kutu Rt 02 Rw 08
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-7060705
> Sugiyono
< Pengusaha
BATIK KENCANA MURNI
^ PRINTING
; 27
` Jl. Perintis Kemerdekaan No.37
Laweyan, Surakarta 57142
Jawa Tengah
% 0271-714045
> Subardjo
< Pimpinan
BATIK KERIS, PT
^ PAKAIAN BATIK
; 706
` Jl. Yos Sudarso 37/37a
Grogol, Sukoharjo 57191
Jawa Tengah
% 0271-717500 # 0271-714551
> Hadianto
< Direktur Utama
E keris@indosat.net.id
BATIK KHAERUDIN
^ SABLON BATIK (MAKLON)
; 33
` Gg Makam Rt 09 Rw 03
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285-7936844
> Khaerudin
< Pengelola
BATIK KHOIRON
^ BATIK
; 22
` Banyuurip Ageng Rt.01/05
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-413127
> Khoiron
< Pemilik
BATIK KHOIRUL HUDA
^ BATIK
; 25
` Sampangan Gg 8/ 19
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 428721
> Khoirul Huda
< Pengelola
BATIK KHOLID
^ BATIK
; 28
` Karangjompo
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
> Cholid
< Pemilik
BATIK KHOLIDIN
^ SARUNG BATIK DAN BAHAN HEM
; 25
` Samborejo Tirto
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
> Kholidin
< Pengusaha
BATIK KHUSNUL MAROM
^ BATIK
; 22
` Jl Untung Suropati
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Khusnul
< Pemilik
BATIK KISNALA/ARIFTEX
^ SARUNG BATIK
; 20
` Jl.Jenggot Raya No.20
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51133
Jawa Tengah
% 0285-21319
> Hj Atik Nurhayati
< Pemilik
BATIK KISWOYO HAMID
^ SARUNG BATIK
; 21
` Jenggot Gg. V Rt 07/04
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51133
Jawa Tengah
% 0285-424263
> H. Kiswayo
< Pemilik
BATIK KUDUS
^ SARUNG BATIK
; 50
` Ds Pesanggrahan Rt 03/02
Wonokerto, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Abdul Ghofur Kudus
< Pemilik
BATIK KURDI / BATIK BARODI
^ SARUNG BATIK
; 22
` Jl Kh Samanhudi
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Witono
< Karyawan
BATIK KURDI YOHANES
^ SARUNG BATIK
; 23
` Pasirsari Rt 18/03
Pekalongan Barat, Pekalongan 51118
Jawa Tengah
> Kurdi Yohanes
< Pemilik
BATIK KUSBINI
^ KAIN BATIK
; 33
` Samborejo Rt.07/03 Tirto
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-422956
> Kusbini
< Pengusaha
BATIK KUSUMA ASIH
^ SARUNG LENDANG BATIK
; 29
` Jl. Melati No. 2
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285-7937219
> Hj Nur Asih
< Pengusaha
BATIK LASEM ARDILLAH
^ SARUNG BATIK
; 31
` Kradenan Gg 9
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 411323
> Mushidah
< Sekertaris
BATIK LENDANG NAJIB
^ KAIN PANJANG BATIK
; 24
` Jl. Kusuma Bangsa No. 45
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-428076
> Najib
< Pemilik
BATIK LESTARI
^ BATIK TULIS
; 26
` Pilang
Masaran, Sragen
Jawa Tengah
% 0271-7082170
> Mudakir
< Pengusaha
BATIK LESTARI
^ BATIK
; 104
` Dk Kebaksari Rt.06
Plupuh, Sragen
Jawa Tengah
% 0271 7515519
> Ngatimin
< Pengusaha
BATIK LIEBONO PRANOTO
^ BAHAN BAJU BATIK
; 31
` Kp. Cogreg No. 5 Km 22
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5962530
> Lisbono Pranata
< Pengusaha
BATIK LIEM CITRO ADI
^ BAHAN BAJU BATIK
; 38
` Kp. Cogreg Km 22
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5962812
> Tjun Tju
< Kepala Produksi
BATIK LISTATIK
^ MEWARNA KAIN BATIK (MAKLON)
; 23
` Rt 02/ Rw 05
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Listatik
< Pengelola
BATIK LITA BENA
^ BATIK
; 24
` Dsn. Pelem Ds. Jati Pelem
Diwek, Jombang
Jawa Timur
% 0321 8620321
> Slamet
< Pemilik
BATIK M MA'MUR
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^ SARUNG BATIK
; 22
` Simbang Kulon Gg Aliah Putri
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
> M Ma'mur
< Pengusaha
BATIK M. BASIR
^ SARUNG BATIK
; 21
` Gang Nanas 4 No. 435
Wiradesa, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> M. Basir
< Pemilik
BATIK M. HUDA
^ KAIN BATIK SUTRA
; 21
` Jl. May Jen Sutoyo Rt 015/05
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> M. Huda
< Pemilik
BATIK M. RIDHO
^ KAIN BATIK SUTRA
; 23
` Jl. Dr. Wahidin Gg. Xvi No. 9
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-422204
> H. Moh Ridho
< Pemilik
E hapsarina@yahoo.com
BATIK MADU RANGIN
^ SARUNG BATIK
; 22
` Krapyak Kidul Gg 5 No.82
Pekalongan Utara, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-422939
> Riza Mafaza
< Pemilik
BATIK MAFTUCHIN
^ KERUDUNG BATIK
; 21
` Jl. Kh. Jauhar
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
> H Maftuchin
< Pemilik
BATIK MAHFUD.H
^ BATIK
; 24
` Karangjompo Rt.02/01
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
> Mahfud.H
< Pemilik
BATIK MAHKOTA AGUNG
^ BATIK TULIS SUTERA
; 26
` Jl. Hasanudin Sampangan Gg. VI/ 24
Pekalongan Timur, Pekalongan 51126
Jawa Tengah
% 0285-422884, 24813 # 0285-24813
> Adi SE
< Pengurus
BATIK MAHMUD H
^ SARUNG BATIK SABLON
; 25
` Buaran III/194
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51132
Jawa Tengah
% 0285-422701
> H. Mahmud
< Pemilik
BATIK MAHMUDAH HJ
^ BATIK SUTRA
; 52
` Jl Majen Sutoyo No.160
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-4917445
> Hj Mahmudah
< Pengusaha
BATIK MAHMUDIN
^ SARUNG BATIK
; 26
` Jl Untung Suropati 37
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Yali
< Pemilik
BATIK MAHRUS IRZAM
^ SPREY BATIK
; 24
` Jl Jelita V Belakang Balai Desa
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-435400
> Mahrus Irzam
< Pemilik
BATIK MAKMUN
^ KAIN BLUS BATIK
; 33
` Jl. Sukarno Hatta
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Makmun
< Pemilik
BATIK MAKSUM
^ LENDANG BATIK
; 23
` Jl. Kh Ahmad Dahlan
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Maksum
< Pemilik
BATIK MAKSUM
^ BATIK SUTRA
; 25
` Jl Raya Waru Lor Rt 005/02
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Maksum
< Pengrajin
BATIK MALIKI
^ BATIK SUTRA SARUNG SELENDANG
; 47
` Dk Ketandan Rt 22/05
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Khosa Maliki
< Pengusaha
BATIK MARIANA MASTUM
^ BATIK JAMBI
; 27
` Jl Sudirman, Muara Bulian, Batang Hari
Jambi
% 0743-22966
> Maryana
< Pimpinan
BATIK MARISTA
^ SARUNG BATIK
; 21
` Jl Kh Samanhudi 141
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-424852
> H M Bisri
< Pemilik
BATIK MARTHA, CV
^ KAIN BATIK RAYON
; 23
` Jl. Karya Bhakti No. 20a
Pekalongan Barat, Pekalongan 51111
Jawa Tengah
% 0285-436630 # 424402
> H. Achmadin
< Pemilik
BATIK MASDUKI
^ SARUNG BATIK SUTRA
; 56
` Jl. Raya Deleg Tukang Dusun I Rt.03/02 No.824
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285-436338
> Burhan Masduki
< Pengelola
BATIK MASHADI
^ BATIK
; 23
` Pringlangu Gg 8/38
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 433244
> Rina Chasanawati
< Pemilik
BATIK MASHURI H
^ BATIK
; 25
` Secumpleng Rt 07/2 No. 22
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7927814
> H Mashuri
< Pengusaha
BATIK MASUD
^ KAIN BATIK
; 89
` Dukuh Gumilir Lankap
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7908393
> Masud
< Pengusaha
BATIK MAULANA BERSAUDARA/HUSEN
ABDULAH
^ KAIN BATIK
; 26
` Samborejo Tirto Rt.07/03
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-412042
> Husen Abdullah
< Pimpinan
BATIK MEKAR
^ KAIN BATIK
; 26
` Jl Wahid Hasyim No 73-75
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Ngampilan, Yogyakarta 55262
Di Yogyakarta
% 0274-376258
> Ny. Hj. Sutarjo
< Pemilik
BATIK MIDI
^ BATIK
; 20
` Blok Desa Rt,02 Rw,04
Plered, Cirebon, Jawa Barat
> Batik Midi
< Iin
BATIK MIFTAHUL
^ SANTUNG BATIK
; 21
` Tegalrejo Gg Makam
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Miftahul Khusna
< Pemilik
BATIK MIHAMA
^ SARUNG BATIK
; 22
` Banyuurip Ageng Rt 03/04
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51131
Jawa Tengah
% 0285-424982
> H. Musta'in
< Pemilik
BATIK MILA (NOVI ALATAS)
^ SPREI BATIK
; 22
` Simbang Kulon
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-7915634
> Novi Alatas
< Pengusaha
BATIK MILATEK (NITI SUMITO, HAJI)
^ KAIN BATIK
; 26
` Simbang Wetan Rt 16/04 Gg I
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-426451
> Haji Niti Sumito
< Pemilik
BATIK MIZARTEK/H. ZAENUDIN
^ SARUNG DAN KAIN BATIK
; 55
` Samborejo Tirto Rt. 11/04
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7925708
> H. Zaenudin
< Pengusaha
BATIK MOH AMAN TAHA
^ BATIK
; 24
` Gang Blimbing Bener
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 7933106
> M Aman Toha
< Pemilik
BATIK MOH NUR H
^ BATIK
; 23
` Mulyorejo
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 410902 # 410902
> Moh Nur
< Pemilik
BATIK MOLEK
^ KAIN BATIK
; 21
` Kemanggisan I
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5483091
BATIK MUDAKIR
^ BATIK
; 21
` Dk Wiro Rejan Rt.22
Masaran, Sragen
Jawa Tengah
% 7082170
BATIK MUDHOFAR
^ SPREI BATIK
; 22
` Jl. Kh A. Dahlan Ds Pasirsari
Pekalongan Barat, Pekalongan 51118
Jawa Tengah
% 0285-429460
> Mudhofar
< Pemilik
BATIK MUHIDIN
^ BATIK SUTRA
; 23
` Jl. Raya Deleg Tukang Dusun I Rt.08/04 No.41
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Muhidin
< Pengusaha
BATIK MUHIDIN, HAJI
^ KAIN BATIK SUTRA
; 23
` Jl. Mayjen Sutoyo S No. 444
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285 420996
> H. Muhidin
< Pemilik
BATIK MUHTADIN
^ SARUNG BATIK
; 21
` Jl. Patimura, Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Muhtadin
< Pemilik
BATIK MUJINAH
^ KAIN SUTRA
; 22
` Ds Semut
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Hartoyo Mujinah
< Pemilik
BATIK MUKMININ/MUKMIN
^ BATIK
; 30
` Jl Kh Ahmad Dahlan
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-423648
> Fatimah
< Pemilik
BATIK MUKTI RAHAYU
^ KAIN BATIK
; 20
` Dkh. Papringan, Plaosan, Magetan
Jawa Timur
> Siswati
< Ketua
BATIK MULASARI/H M.PALAL
^ BED COVER BATIK
; 25
` Jl Sulawesi IX No.6
Pekalongan Barat, Pekalongan 51113
Jawa Tengah
% 0285-424194
> M Palal
< Pemilik
BATIK MUSTAKIM H
^ BATIK
; 25
` Buaran
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
> H Mustakim
< Pemilik
BATIK MUSTOFA, HAJI
^ KAIN BATIK
; 21
` Jl. Mayjen Sutoyo Gg. 13 Rt 17rw 06 No. 614
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H. Mustofa
< Pemilik
BATIK MUSTOFA/CUIRI
^ KAIN BATIK
; 30
` Pringlangu Gg. II
Pekalongan Barat, Pekalongan 51111
Jawa Tengah
% 0285-426243
> Adi Wawan
< Karyawan
BATIK MUYASAROH
^ KAIN BATIK
; 21
` Jl.Hasyim Ashari Rt 01/01
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Muyasaroh
< Pengusaha
BATIK MUZAKI H
^ BATIK
; 24
` Secumpleng Rt 008/02 No.206
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> H Muzaki
< Pemilik
BATIK NACHUR, HAJI
^ SARUNG BATIK
; 20
` Jl. Raya Jenggot I/495
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51133
Jawa Tengah
% 0285-424982
> Sani
< Pemilik
BATIK NADIRA / MUHTADI SJARI, PT
^ BATIK PRINTING
; 143
` Jl Kutaresik Jati Blk.69
Indihiiang, Tasikmalaya 46151
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Jawa Barat
% 0265-331335 # 0265-338255
> H.E. Muhtadi Sajari
< Pengusaha
BATIK NARYO
^ BATIK
; 22
` Jl Samanhudi
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285790612
> Naryo
< Pemilik
BATIK NASOCHA
^ BATIK SUTRA
; 21
` Jl. Patimura Rt 06/02 No. 234
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Nasocha
< Pemilik
BATIK NIESA
^ BATIK BAHAN KEMEJA
; 29
` Samborejo Tirto Rt.07/03
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-420515
> Hj Khoriyah
< Wakil Pemilik
BATIK NING MAIL
^ SPREI BATIK
; 43
` Sugihwaras Gg II No. 33
Pekalongan Timur, Pekalongan 51125
Jawa Tengah
% 0285-424109
> Hj. Siti Irianingsih
< Pengusaha
BATIK NINIK
^ BATIK TULIS SUTRA
; 22
` Trusmi Kulon
Plered, Cirebon
Jawa Barat
> Hj Ninik
< Pemilik
BATIK NIZAR
^ SARUNG BATIK
; 22
` Tegalrejo
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Tasurun
< Pemilik
BATIK NULABA
^ KAIN KEMEJA BATIK SUTRA
; 37
` Kauman Gg 10/19
Pekalongan Timur, Pekalongan 51127
Jawa Tengah
% 0285-423891 # 0285-434546
> M. Djazuh Noor
< Administrasi
BATIK NUR HIKMAH
^ BATIK
; 22
` Legoksari
Batang, Batang
Jawa Tengah
% 08157510390
> M Saroji
< Pemilik
BATIK NUR JANAH HJ
^ BATIK /MAKLUN
; 28
` Ds Karang Jompo
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0815 56941299
> Mashadi
< Pemilik
BATIK NUR YATMI
^ BATIK
; 33
` Panjer Rt.01/02
Alian, Kebumen
Jawa Tengah
> Nur Yatmi
< Pengusaha
BATIK NURKHOLIS H
^ KAIN BATIK
; 26
` Banyuurip Ageng Rt.02/06
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7916250
> Kholis
< Pemilik
BATIK NUROHMAN, HAJI
^ KAIN BATIK SUTERA
; 36
` Jl. Hasyim Ashari Rt 01/01 No. 89
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 525320
> H. Nurohman
< Pemilik
BATIK PARIMAN/SUTRISNI
^ SARUNG BATIK
; 24
` Tangkisan Rt 01/07
Tawangsari, Sukoharjo 57561
Jawa Tengah
% 0271-7080479
> Pariman
< Pemilik
BATIK PARMAN
^ BATIK TULIS
; 22
` Ds Kali Wulu
Plered, Cirebon
Jawa Barat
> Maman Suparman
< Pemilik
BATIK PELANGI HANAFI
^ BATIK
; 24
` Karangturi Rt.2/7
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-717051
> M. Hanafi
< Pengusaha
BATIK PESISIR H. FAELASUF. SE
^ BATIK SUTRA
; 26
` Kemplong Rt 09/4 No.83
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> H. Faelasuf. SE
< Pemilik
BATIK PRADA
^ BATIK
; 130
` Jl Abd Wahab
Sawangan, Depok
Jawa Barat
% 0251-612213
> Alwi SH
< Pemilik
BATIK PRADA ARMALI
^ KAIN BATIK PRADA
; 42
` Kp. Pengasingan Rt 01/02 Carenang
Carenang, Serang
Banten
% 081399522835
> Armali
< Pimpinan
BATIK PRAS 1
^ LONG DRESS DAN BUSANA MUSLIM
; 66
` Simbang Kulon Gg 5
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-432227
> M Ma'mur
< Administrasi
BATIK PRAYITNO, HAJI
^ KAIN BATIK
; 21
` Jl. Hasyim Ashar I Rt 14/7 No. 210
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H. Prayitno
< Pemilik
BATIK PRIA TAMPAN
^ BATIK CAP
; 22
` Jl. Batik Keris No. 62
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-720316
> H. Zainudin
< Pemilik
BATIK PRINTING A UBAYA
^ BATIK JARIK SARUNG
; 31
` Simpang Wetan Rt 16/4 Gg 01
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-435236
> Ahmad Ubaya
< Pengusaha
BATIK PRINTING SHOLIHIN
^ BATIK PRINTING
; 49
` Jl H Kurdi No.108
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 7951230
> Bambang Sugiarto
< Superviser
BATIK PRODO RINA IRMAWATI
^ SARUNG PANTAI PRODO (MAKLON)
; 41
` Jl. Cendrawasih No. 84 Rt 09/02
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285-7936844
> Rina Irmawati
< Pengelola
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BATIK PRONOJIWO
^ JARIK BATIK
; 42
` Songgalan Rt.3/1v Solo
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-726050
> Heri Sunarso
< Pemilik
BATIK PULAU SERIBU
^ KAIN BATIK
; 32
` Parang Kletuk I Rt. 03/5
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-736735
> H. Komarudin
< Pemilik
BATIK PURWO SUTRISNO
^ JARIK BATIK
; 23
` Songgalan
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-711691
> H. Purwo Sutrisno
< Pemilik
BATIK PUTRA GHOFUR
^ BATIK SPREI
; 42
` Kradenan Gg I Rt 04/02
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-420834
> Rizqiyah
< Pemilik
BATIK PUTRI KEMBAR
^ BATIK
; 22
` Samudra
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
DKI Jakarta
% 021-5491384
> Indriyatni
< Pemilik
BATIK PUTRI LUWES
^ BATIK
; 40
` Dk Klampeyan Rt.10
Plupuh, Sragen, Jawa Tengah
% 081 804580258
> Sri Martiyem
< Pengusaha
BATIK RAFIKA
^ BATIK
; 42
` Jl. Kh Ahmad Dahlan Gg 12 No.472
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 413664
> M Ali Rofiq
< Pengusaha
BATIK RAMIDI
^ SPREI BATIK
; 24
` Jl. Pasirsari Rt 18/03
Pekalongan Barat, Pekalongan 51118
Jawa Tengah
> A. Wahyudin
< Pemilik
BATIK REMBULAN
^ KAIN BATIK
; 26
` Jl. Parang Kasit No. 38
Laweyan, Surakarta 57147
Jawa Tengah
% 0271-716514
> Endang Slamet
< Pemilik
BATIK RETNO MULYO/BATIK PM
^ BATIK
; 36
` Jl Kabangan II Rt.02/IV
Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah
% 0271-720095
> Agus Priyono
< Pemilik
BATIK RIDWAN DIMYATI
^ BATIK
; 23
` Simbang Kulon Rt 14 No. 566
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-434351
> Ridwan
< Pengusaha
BATIK RISKA MAULANA ROCHMAT
^ KEMEJA BATIK
; 22
` Jl. Yos Sudarso
Wonokerto, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-433747
> Rohmat
< Pemilik
BATIK RIZKI (FUAT HASYIM)
^ TAPLAK BATIK
; 22
` Simbang Kulon Rt 15 Gg 4 No. 578
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7907122
> Fuad Hashyim
< Pengusaha
BATIK ROCHLAN, HAJI
^ PEMBATIKAN
; 30
` Jl. Hos Cokroaminoto Gg. XIII No. 24
Pekalongan Timur, Pekalongan 51129
Jawa Tengah
% 0285-427904
> Rochlan Rasidin
< Pemilik
BATIK RODHIYAH
^ KAIN BATIK (MAKLON)
; 27
` Rt 03/02 No. 71
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Rondiyah
< Pengelola
BATIK ROFIUDIN
^ BATIK
; 24
` Gumawang Rt.17/6 No.610
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Rofiudin
< Pengelola
BATIK ROFIUDIN
^ BATIK
; 42
` Jl Sutan Sahrir Rt.03/03
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-434728
> Siti Quatun
< Isteri Pemilik
BATIK ROHMAT HAJI
^ BATIK SUTRA
; 22
` Secumpleng Rt 09/02 No. 304
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H. Rohmat
< Pemilik
BATIK ROSTY WIJAYA
^ BATIK
; 30
` Baros Gg Sari Rt 01 Rw 2
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-429503
> H M Rojiwal
< Pemilik
BATIK ROZI H
^ SARUNG BATIK
; 20
` Kradenan Gg 7 Rt.01/06
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-413155
> Istikhanah
< Anak
BATIK RUKINI
^ BATIK
; 26
` Dk Tanon Rt.16
Plupuh, Sragen, Jawa Tengah
> Rukini
< Pengusaha
BATIK RUMINI
^ BATIK
; 36
` Dk Wonokerto Rt.13
Plupuh, Sragen
Jawa Tengah
> Rumini
< Pengusaha
BATIK RUSLI WAHYUDI
^ BATIK
; 74
` Jl. Seha No. 6 Rawa Kemiri
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 11450
DKI Jakarta
% 021-7220339
> Yongki Kusuma
< Pemilik
BATIK SABLON DEWI TAMI
^ KAIN SANTUNG
; 33
` Jl. Pramuka No. 20 Bekonang
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-611282
> Ruwiyati
< Sekretaris
BATIK SACHROZI
^ BATIK SUTRA
; 22
` Gumawang Rt.16/6 No.704
Wiradesa, Pekalongan 51152
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Jawa Tengah
> Sachrozi
< Pengelola
BATIK SADEWA
^ BATIK TULIS
; 178
` Kuyang Rt 01/02
Masaran, Sragen 57282
Jawa Tengah
% 0271-7007388 # 0271-826923
> Rohmad Nugroho
< Pemilik
E rohmadnugroho@yahoo.com
BATIK SAEFUDIN
^ BATIK SUTRA
; 21
` Jl Masjid Rt 005/2
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Saefudin
< Pengrajin
BATIK SAEKHU
^ SARUNG BATIK CAP
; 46
` Silirejo Rt. 07/02
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
> Saekhu
< Pengusaha
BATIK SAEKHU SUKANDAR
^ BATIK SUTRA
; 27
` Jl Petani Rt 01/03 No.84
Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah
> Saekhu Sukandar
< Pengrajin
BATIK SAHRUN
^ SELENDANG BATIK
; 23
` Jl. Pasirsari Rt 05/02
Pekalongan Barat, Pekalongan 51118
Jawa Tengah
> M Syukron
< Karyawan
BATIK SAIF
^ SARUNG BATIK
; 21
` Jl Untung Suropati
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Anisroh
< Pemilik
BATIK SAIFUL
^ BATIK
; 22
` Jl Sutan Sahrir Rt 01/04
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Saeful Ridwan
< Pengusaha
BATIK SAKUN
^ KAIN SARUNG BATIK
; 27
` Pesanggrahan Rt.10/4 No.334
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Sakun
< Pengusaha
BATIK SALAHUDIN
^ KEMEJA BATIK SUTRA
; 31
` Kepatihan Rt 08 Rw 05
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285-416956
> Solahudin
< Pengusaha
BATIK SAPII
^ SARUNG BATIK
; 21
` Jl. Kh Jauhar
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
> Hj.Uzlipah
< Pemilik
BATIK SARONI
^ SARUNG SUTRA
; 22
` Jl. Patimura Gg VI
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Saroni
< Pemilik
BATIK SARTONO
^ BATIK
; 24
` Dk Pilang Tengah Rt.15/03
Masaran, Sragen
Jawa Tengah
% 0271-7007451
> Sartono
< Pengusaha
BATIK SARTONO H
^ BATIK
; 20
` Dukuh 2 Rt 09 Rw 02
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> H Sartono
< Pemilik
BATIK SARUNG M KHANAFI
^ BATIK SARUNG
; 20
` Jl Masyuri
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Dwi Nurulaini
< Pemilik
BATIK SATRIA
^ BATIK
; 34
` Dpr I No. 89 Rt 03/02
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5322094
> Santo
< Pemilik
BATIK SAUSAH
^ BATIK KAIN DASTER
; 21
` Residon Gg. 2
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Ari W
< Karyawan
BATIK SAYUTI
^ BATIK SUTRA
; 20
` Jl. Mayjend Sutoyo Gg. VI/212 Rt 03/01
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Sayuti
< Pengelola
BATIK SEKAR JAGAD
^ BATIK
; 38
` Dk Kebaksari, Plupuh, Sragen
Jawa Tengah
% 081329122455
> Ngadikun
< Pengusaha
BATIK SELIN HALIM
^ KAIN BATIK
; 33
` Kawasan Industri Cogrek Jl Raya Industri T29 Km
22
Tigaraksa, Tangerang, Banten
> SE
BATIK SELLA
^ SARUNG BATIK
; 28
` Jl A Dahlan
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Zaenal Abidin
< Pemilik
BATIK SEMAR, PT
^ KAIN BATIK CAP
; 401
` Jl. Rm. Said No. 148/Jajr Gg Apel III
Banjarsari, Surakarta 57132
Jawa Tengah
% 0271-722937 # 0271-721590
> Chali Kurniadi
< Pimpinan
BATIK SENO
^ BATIK PAINTING
; 21
` Mantrijeron Mj III/800
Mantrijeron, Yogyakarta 55143
Di Yogyakarta
% 0274-374654
> Rusman
< Staf Pemasaran
BATIK SENO "SUNOTO"
^ BATIK SUTRA
; 38
` Dk.Babadan Rt 05/02 No.89
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
% 0815894010
> Sunoto
< Pengusaha
BATIK SERUNI
^ BATIK
; 32
` Jl Seruni 59
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-423116
> Lie Kim Hong
< Pemilik
BATIK SHANTY/SRIKANDI SBK, PT
^ KEMEJA, SARUNG BATIK
; 28
` Jl. Mayjen Sutoyo S Gg. IV/68
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Pamuji Harsono
< Pengelola
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BATIK SHELA
^ BATIK
; 32
` Jl Karya Bakti
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-420533
> H Muhadi
< Pemilik
BATIK SIDO MUKTI
^ BATIK
; 28
` Jln. Ir. Sutami No. 48
Pekalongan Timur, Pekalongan 51129
Jawa Tengah
% 0285-429196
> Hartoko
< Karyawan
: Jl. Dr. Suhardjo Jakarta
$ (210)-08291271
BATIK SIDODADI
^ BATIK
; 44
` Dk Kebaksari Rt.06
Plupuh, Sragen
Jawa Tengah
% 0271 7034889
> Wakini
< Pengusaha
BATIK SITI / SUGIYONO
^ BATIK KATUN
; 23
` Rt 04 / 13
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 081-548656806
> Sugiono
< Pengusaha
BATIK SM MEDONO
^ BATIK
; 26
` Jl Urip Sumoharjo Gg 6 No.56 Rt.05/06
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 420352
> H Solichin
< Pemilik
BATIK SODIKIN
^ BATIK
; 26
` Dk. Secumleng Rt 05/02 No.73
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Sodikin
< Pengelola
BATIK SOEMIHARDJO
^ BAHAN BATIK
; 36
` Jl Mangkuyudan 23
Mantrijeron, Yogyakarta 55143
Di Yogyakarta
% 0274-371785 # 0274-371880
> Hj. Soemihardjo
< Direktur
BATIK SOFAN SAKUR
^ BATIK
; 29
` Jl. Raya Deleg Tukang Dusun I Rt.03/01
Wiradesa
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-436339
> Sopan Sakur
< Pemilik
BATIK SRIYATUN
^ KAIN BATIK
; 31
` Dusun Grecek
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
> Sri Yatun
< Pengusaha
BATIK SUBADI/RISKI
^ BATIK SANTUNG
; 24
` Jl. M Sutoyo, Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Riski
< Pemilik
BATIK SUBCHI
^ SANTUNG BATIK
; 48
` Pasirsari
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7946617
> Subchi
< Pemilik
BATIK SUBHAN AR, HAJI
^ SARUNG BATIK
; 29
` Simbang Wetan
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-425094 # 0285-424571
> H. Subhan Ar
< Pemilik
BATIK SUBHAN, HAJI
^ SARUNG BATIK
; 21
` Jenggot Gg. 5 Rt 01/4
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51133
Jawa Tengah
% 0285-429671
> Haji Subhan
< Pemilik
BATIK SUBITONO
^ KAIN BATIK
; 23
` Kepatihan Rt 8/2 No. 226
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Subitono
< Pemilik
BATIK SUGIYANTO
^ BATIK SUTRA
; 23
` Jl Mrican Barat Rt 01/01
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7906912
> Sugiyanto
< Pengrajin
BATIK SUGIYANTO SABAR
^ KAIN BATIK
; 21
` Dk Wirorejan Rt. 23
Masaran, Sragen
Jawa Tengah
% 08122603576
> Sugianto
< Pengelola
BATIK SUHARDI
^ BATIK
; 46
` Dk Ngablak, Plupuh, Sragen
Jawa Tengah
% 0271 7046863
> Suhardi
< Pengusaha
BATIK SUJUDIN 1
^ KAIN BATIK
; 32
` Samborejo Tirto
Tirto, Pekalongan, Jawa Tengah
> Sujudin
< Pengusaha
BATIK SUJUDIN 2
^ KAIN BATIK BAHAN HEM DAN DAS
; 32
` Samborejo Rt.15/05 Tirto
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 081548073325
> Sujudin
< Pemilik
BATIK SUMO
^ BATIK
; 59
` Jl Jlambang Gg 1
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 7946668
> H Maksum
< Pemilik
BATIK SUN HAJI
^ BATIK
; 21
` Sampangan Gg 10 No,29
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-426056 # 0285-426056
> Sun Haji
< Pemilik
BATIK SUPARNO H
^ KAIN SUTRA BATIK
; 52
` Jl. Patimura Gg Romantis
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> H Suparno
< Pemilik
BATIK SURNADI H
^ BATIK
; 25
` Warulor Rt 012/04
Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah
> H Sunardi
< Pemilik
BATIK SUROTO
^ BATIK
; 24
` Jl. H Sabrawi , Tegalrejo
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08156648348
> Suroto
< Pemilik
BATIK SURYA KENCANA
^ KAIN BATIK
; 20
` Jl Ngadinegaran Mj III/133
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Mantrijeron, Yogyakarta 55143
Di Yogyakarta
% 0274-376798 # 0274-377526
> Kristina Dwi P
< Administarsi
BATIK SUSIYANTO
^ BATIK SUTRA
; 22
` Jl Mrican Barat Rt 004/01 No. 48
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Susiyanto
< Pengrajin
BATIK SUTEDI
^ BATIK
; 36
` Jl Manis Raya No.7 Ds Kadu
Curug, Tangerang
Banten
% 081585575785
> H. Sutedy
< Pimpinan
BATIK SUTERA SLAMET DARMUN
^ BATIK SUTRA
; 21
` Jl Hasyim Ashari Rt 08/IV No 169
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Slamet Darmun
< Pemilik
BATIK SUTOYO
^ BATIK
; 22
` Ketandan Rt.018/04 No. 71
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Sutoyo
< Pengusaha
BATIK SUTRA DUKI
^ BATIK SUTRA
; 50
` Semut Rt 08/04 No.204
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
% 0822850304
> Masduki
< Pemilik
BATIK SUTRA JAIZUN
^ KAIN BATIK SUTRA
; 26
` Warukidul Rt 05/02
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Jaizun
< Pengelola
BATIK SUTRA SAERODIN H
^ MEWARNA KAIN BATIK (MAKLON)
; 29
` Dk. Sembung Gg 7 Rt 07/02
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H Saerodin
< Pengelola
BATIK SUTRA SLAMET ROWARDI
^ BATIK SUTRA
; 20
` Jl. May Jen Sutoyo Rt 02/02 No.160
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Slamet Rowardi
< Pemilik
BATIK SUTRA WIROKUTO
^ KAIN BATIK SUTRA
; 43
` Kepatian Rt.3/1
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H. Romi Oktabirawa
< Pengusaha
BATIK SYARONI
^ BATIK
; 28
` Tegal Dowo
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081542190996
> Syaroni
< Pemilik
BATIK TAKHRIL HAJI
^ BATIK SUTRA
; 22
` Kepatian Rt 03/01 No. 225
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H. Tachril
< Pemilik
BATIK TAMSURI
^ BATIK SUTRA
; 22
` Dk Secumpleng Rt.07/02 No. 32
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Tamsuri
< Pengusaha
BATIK TANAH LIEK
^ BATIK
; 25
` Jorong Koto Agung Kec. Sitiung
Sitiung, Dharmasraya
Sumatera Barat
% 0754-581260 # -
> Bambang Hermawanto
< Pengelola
BATIK TARMUJI HAJI
^ SARUNG BATIK
; 25
` Jl. Mayjen Sutoyo S Rt 08/04
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285-427546
> H Tarmuji
< Pemilik
BATIK TARYANAH
^ BATIK SUTRA
; 30
` Dk Ketandan Rt 14/03 No. 38
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Taryanah
< Pengusaha
BATIK TARYUNI
^ KAIN SUTRA
; 34
` Jl. Sukarno Hatta
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Taryuni
< Pemilik
BATIK TASIRIN
^ BATIK
; 21
` Ds Wirodeso Rt 08/02
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Tasirin
< Pemilik
BATIK TASRIP
^ SARUNG BATIK
; 28
` Bener Rt 08/03 No.657
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Tasrip
< Pengusaha
BATIK TAUHID
^ BATIK
; 27
` Ds Karang Jombo, Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
% 79188278
> Kholipah
< Pemilik
BATIK TERUSMI
^ BATIK TULIS
; 33
` Blok Belakang Desa, Tengah Tani, Cirebon
Jawa Barat
% 081546463622
> Yanto
< Pengesub Batik
BATIK THORIQIN
^ MEWARNAI SARUNG RAYON (MAKLO
; 30
` Jl. Cendrawasih
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285-7900436
> Thoriqin
< Pengusaha
BATIK TIAN BING
^ KAIN
; 31
` Jl Perintis Kemerdekaan
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-421706
> Tian Bing
< Pemilik
BATIK TIMBUL JAYA
^ KAIN BATIK
; 26
` Jl Masyuri 5
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Kurniawan
< Karyawan
BATIK TJOKROHADI
^ KAIN BATIK
; 26
` Jl. Kratonan No. 103
Serengan, Surakarta 57152
Jawa Tengah
% 0271-633762
> Tjokrohadi Martano
< Pemilik
BATIK TOBA/BATIK NIKMAH SYAMLAN
^ PAKAIAN BATIK
; 46
` Klego Gang 3/ No.6
Pekalongan Timur, Pekalongan 51124
Jawa Tengah
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% 0285-410810
> Irma Nahdi
< Pemilik
BATIK TOLANI
^ BATIK SUTRA
; 23
` Kemplong Rt 3/2 No. 142
Wiradesa, Pekalongan 51153, Jawa Tengah
> Tolani
< Pemilik
BATIK TOPARI H
^ BATIK
; 21
` Waru Kidul 03/01 No. 14
Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah
> H Topari
< Pengelola
BATIK TOWAFUDIN. H
^ BATIK
; 35
` Samborejo Rt 07/03
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
> H Towafudin
< Pemilik
BATIK TS
^ BATIK
; 23
` Jenggot Gg 5
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 427271
> H Tahmid
< Pemilik
BATIK TULIS "RAHAYU"
^ KAIN BATIK
; 60
` Jl. Kh. Achmad Dahlan No. 22
Trenggalek, Trenggalek 66315
Jawa Timur
% 791521
> Soekono
< Pengrajin
BATIK TULIS ASLI MOH PALAL
^ KAIN BATIK
; 24
` Jl. Ach Dahlan No. 519
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-425467
> Andi
< Karyawan
BATIK TULIS BUSANA ASRI
^ BATIK
; 42
` Dk Pilang Lor Rt.12
Masaran, Sragen
Jawa Tengah
% 7007443
> Suwardi
< Pengusaha
BATIK TULIS IDAMAN/HJ. RUHAIDAH
^ BATIK SUTRA
; 26
` Jl. Raya Deleg Tukang Dusun I Rt.01/01 No.17
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% (0285) 413940
> Hj. Ruhaidah
< Pemilik
BATIK TULIS NARDO
^ BATIK
; 36
` Jarum
Bayat, Klaten
Jawa Tengah
% 081578334242
> Budi Susanto
< Pemilik
BATIK TULIS NASRULAH
^ BATIK
; 23
` Jl Kh Iksan
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-4418191
> Nasrulloh
< Pemilik
BATIK TULIS SUMBER SARI
^ BATIK TULIS
; 22
` Jl. Sukowono Sumbersari
Maesan, Bondowoso 012
Jawa Timur
BATIK TULISIBADULLAH ( IBET TUJIAH)
^ BATIK SANTUNG
; 33
` Jl. Kh Iksan Tegalrejo
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Didik Sunardi
< Pemilik
BATIK UBAIDI H
^ KAIN SUTRA
; 43
` Jl. Patimura Gg Romantis
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Hj Syamsiah Ubaidi
< Pemilik
BATIK UMAR
^ BATIK SUTRA
; 26
` Jl Pembatikan Rt01/01
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Umar
< Pengrajin
BATIK WAHIDI / BATIK WAHIDIN
^ BATIK SARUNG
; 22
` Jl Sutan Syahri
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7922239
> Muslicha
< Pemilik
BATIK WAKHIDI
^ BATIK
; 22
` Jl. Untung Suropati
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Wachidi
< Pemilik
BATIK WARSONO
^ KAIN BATIK SUTRA
; 39
` Pesanggrahan Rt.8/3 No.275
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
% 0285-433961
> Warsono
< Pemilik
BATIK WARYONO
^ KAIN SUTRA
; 31
` Ds Semut
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Rahayu Waryono
< Isteri
BATIK WIDYA KUSUMA
^ KAIN BATIK
; 429
` Kebaksari Rt 06
Plupuh, Sragen 57283
Jawa Tengah
% 0271-7003914
> Wakiman
< Pengusaha
BATIK WIJAYANTI
^ KAIN BATIK
; 28
` Jl. Slamet Riyadi No. 135
Serengan, Surakarta 57151
Jawa Tengah
% 0271-41047
> Yuliana D. Ningtyas
< Staf Administrasi
BATIK WINARNO
^ KAIN BATIK
; 21
` Gg Kertos
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
% 0285-7927815
> Winarno
< Pemilik
BATIK WIRO SEMBODO
^ KAIN SPREI BATIK
; 22
` Jl Urip Sumoharjo No. 86
Pekalongan Barat, Pekalongan 51111
Jawa Tengah
% 0285-423889
> H. Ahmad Mustafa
< Karyawan
BATIK YAHYA / ADIB
^ BATIK
; 24
` Jl Mashuri Tegal Rejo
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 085226881016
> Mohamad Adib
< Pemilik
BATIK YUSRI
^ BATIK
; 27
` Desa Terusmi Wetan Mo.6
Weru, Cirebon, Jawa Barat
% 0231-320275
> Yusrianah
< Pengusaha
BATIK YUSUF H
^ BATIK
; 25
` Simpangwetan Rt 27/9 Gg 5
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
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% 0285-413137
> M Yusuf Asyik
< Pengusaha
BATIK ZAENAL ABIDIN H
^ BATIK SUTRA
; 23
` Ds Waru Lor Rt 010/03
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> H Zaenal Abidin
< Pemilik
BATIK ZAENAL EBADI, HAJI
^ SARUNG BATIK
; 24
` Simbang Wetan Gg 01
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-424572
> H. Zaenal Ebadi
< Pemilik
BATIK ZAMRONI
^ BATIK
; 20
` Jl Supriyadi, Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0271-4415947
> Zamroni
< Pemilik
BATIK ZAMRONI
^ BATIK
; 21
` Ds Wirodeso Rt.22/05
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Zamroni
< Pengelola
BATIK ZARKONI
^ BAHAN DASTER BATIK
; 20
` Karangjompo Gg.1
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
> Zarkoni
< Pemilik
BATIK ZEND
^ BATIK
; 82
` Jl Hayam Wuruk Kauman Gg I No.13
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 431326,432584
> Fitri
< Karyawan
BATIKMULUDI
^ KAIN BATIK
; 30
` Blok Kebon Asem Rt 13 Rw 04 Trusmi Kulon
Plered, Cirebon
Jawa Barat
% 0231323712
> Muludi
< Pemilik
BATK KHAIRI
^ BATIK TAPLAK
; 30
` Keputran Kledok I / No. 14
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
> H Chairi
< Pemilik
BENI, PERAJIN BATIK JAMBI
^ BATIK
; 20
` Rt.01 Kel.Tengah No.23 Pelayangan
Pelayangan, Jambi 36256
Jambi
% 0741-24664
> Yuslina
< Pimpinan
BINKOMARA HUMA, PT
^ BATIK TULIS DAN TENUN
; 100
` Blok C-143 Jababeka
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936361 # 021-8936361
BINTANG TRIPUTRATEX, PT
^ KAIN BATIK
; 241
` Jl. Jend. A. Yani No. 11-18
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-23608 # -
> Mufti Lutfi
< Kabag Personalia
CANTIQ GARMENT
^ MUKENA LUKIS
; 38
` Jl. Raya Asrikaton 36 A
Pakis, Malang
Jawa Timur
% 792858 # 792858
> Indah Nur Qoriah
< Pemilik
CIPTA PESONA AGUNG, PT
^ KAIN BATIK
; 42
` Desa Harja Mekar
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
CITRA LUHUR, UD
^ KAIN BATIK
; 21
` Jl. Sroni Dusun Anyar
Negara, Jembrana 80000
Bali
% 036540008
> I Kadek Janu Luhur Pribadi
< Direktur
CITRA SASIRANGAN, CV
^ KAIN SASIRANGAN
; 30
` Jl.A Yani Km.3 Banjarmasin
Banjarmasin Timur, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 254417 # 251366
> Matrudi
< Adm Personalia
DIASRI, UD
^ KAIN BATIK TULIS
; 20
` Jl. Sukowono I No.7-9
Maesan, Bondowoso
Jawa Timur
DUNIA MAHKOTA BATIK
^ BATIK
; 45
` Jl Veteran Gg 3 No. 4 A
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 431400 # 0285-423894
> Fasechah
< Pemilik
EMMY
^ BATIK
; 27
` Jl.Majapahit No.74 Kel.Karang Kec.Semanding
Semanding, Tuban 62381
Jawa Timur
% (0356)328231
> Agus Gatot Wiyanto SE
< Pimpinan
FANDIDA/MARJUDI, UD
^ BATIK
; 30
` Pangklangan
Merakurak, Tuban
Jawa Timur
INDRALOKA BINA KARYA, PT
^ BATIK
; 42
` Jababeka XII Blok W15
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8934344
INDU KIRANA, CV / AGUNG
^ EXSPORT KAIN BATIK
; 124
` Jl Sultan Agung / Puri Agung
Karang Asem, Karang Asem 80000
Bali
% 0366321496 # 036321074
> Anak Agung Made Arya
< Direktur
INDUSTRI BATIK AMINAH
^ BATIK TULIS
; 30
` Bongkol II
Tuban, Tuban
Jawa Timur
INDUSTRI BATIK GAJAH MADA/DANU
^ KAIN BATIK
; 26
` Dsn. Krajan Ds Mojosari Kauman
Kauman, Tulungagung
Jawa Timur
% 326259
> Puat Anang Sari
< Pengusaha
INDUSTRI BATIK PAH YUNI
^ BATIK TULIS
; 34
` Bongkol I
Tuban, Tuban
Jawa Timur
INDUSTRI BATIK RISA MUSTARI
^ BATIK TULIS
; 52
` Sumurgung
Tuban, Tuban
Jawa Timur
> Mustari
< Pengusaha
INDUSTRI BATIK SUYADI
^ BATIK TULIS
; 30
` Bongkol I
Tuban, Tuban
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Jawa Timur
INDUSTRI BATIK TASIMAN
^ BATIK TULIS
; 30
` Sumurgung
Tuban, Tuban
Jawa Timur
INDUSTRI BATIK TRIMAH
^ BATIK TULIS
; 33
` Bongkol I
Tuban, Tuban
Jawa Timur
> Taji
< Pemilik (suami)
INDUSTRI BATIK TULIS S.KHOTIJAH
^ BATIK TULIS
; 20
` Bongkol I
Tuban, Tuban
Jawa Timur
INDUSTRI KAOS BATIK MADA
^ KAOS
; 22
` Bogorejo.Ds
Merakurak, Tuban
Jawa Timur
% 711788
> Gunawan
< Pengusaha
IRSATEX PUTRA
^ SPREY BATIK
; 22
` Kertaharjo Rt.02/02
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-426530
> Irsyam
< Pemilik
KONV HARDIYANTO
^ KAIN BATIK
; 32
` Jl. Babar Layar No. 22 (rt 5/Rw VIII)
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-655675
> Hardianto
< Pemilik
KONV WIHANOTO
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Dk Ketandan Rt 14/3 No.97
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Wihanoto
< Pengusaha
KONV ZAENAL ABIDIN
^ JEAN
; 21
` Kertaharjo Rt I/1
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 410844
> Zaenal Abidin
KONVEKSI BATIK NILOVA/HERLINA
^ PAKAIAN BATIK
; 24
` Pekajangan Gg. 14
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7907452
> Herlina
< Pengusaha
KREASI BATIK ASMAH
^ BATIK JAMBI
; 23
` Kel. Olak Kemang Rt.08 Danau Teluk Kota Jambi
Danau Teluk, Jambi 36261
Jambi
% 0741-580541
> Edi S
< Direktur
KRT DAUT WIRYO H
^ KAIN BATIK, SUTRA DAN KATUN
; 53
` Sidorejo 6/34
Kasihan, Bantul 55182
Di Yogyakarta
% 0274-417171 # 0274 - 417171
> Sari
< Administrasi
KURNIA TUNGGAL NUGRAHA, PT
^ BATIK
; 137
` Jl. Wr Supratman No.75/ds Payo Selincah, Ps
Jambi, Kt Jambi
Pasar Jambi, Jambi 36111
Jambi
% (0741) 22376
> Budiyanto
< Direktur
LABATEX
^ KAIN BATIK SABLON
; 43
` Jl. Rajawali Utara No. 7-A
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-421215
> Poei Tjien Hwie
< Pemilik
LOJI TEXTILE INDUSTRY, PT
^ KAIN PUTIH
; 641
` Jl. Rajawali Timur No. 10
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-431808 # 0285-431878
> Christian Idris Charman
< Direktur
MAKARTI JAYA PUTRI AYU
^ BATIK TULIS
; 21
` Kunir Kidul,ds
Kunir, Lumajang 67383
Jawa Timur
% 0334520617
> Munir A
< Pemilik
MANDALA CAKRA BUANA SAKTI, PT
^ PAKAIAN BATIK
; 56
` Kawasan Industri Jababeka Blokw-11
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8934231
MARATEX, PT
^ SARUNG PELEKAT
; 148
` Simbang Wetan
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-423172 # 0285-427836
> Totok Priyono
< Administrasi
: Jl. Melati 12 Pekalongan
$ (285)-00022870 @ (285)-00022452
MAWARDA, SANGGAR BATIK
^ BATIK
; 23
` Rt.01 Mudung Laut Pelayangan
Pelayangan, Jambi 36252
Jambi
% 0741-23497,581479
> Hj. Zuhriah
< Pimpinan
MELATI PUTIH
^ KAIN BATIK
; 36
` Jlkh Saleh Rt 01
Danau Teluk, Jambi
Jambi
> Hj Hasna Hm
< Direktur
OLIVE BATIK
^ BATIK TULIS
; 29
` Jl. Imam Bonjol Gg. V No. 09
Batu, Batu 65314, Jawa Timur
% 0341 594906 # 0341 593064
> Iwan A Irawan
< Pemilik
OVELIA GALERY
^ PEMBUATAN BATIK DAN PENJUALA
; 22
` Jalan Sutoyo No. 8
Ratu Agung, Bengkulu 38224
Bengkulu
% (0736) 22387
> Suhartini
< Pimpinan
PAKEMSARI, UD
^ BATIK TULIS
; 22
` Dusun Krajan I
Sumberjambe, Jember
Jawa Timur
> H. M. Hashuri
< Pengusaha
PANJI DANANJAYA, PT
^ KAIN CETAK
; 441
` Krikilan, Masaran, Sragen 57282
Jawa Tengah
% 0271-669590 # 0271-651815
> Tulus Budiono
< Manager Akuntansi
PENCUCIAN BATIK BAHRON
^ JASA MENCUCI KAIN BATIK
; 26
` Dk. Wora Wari Lor
Karangdadap, Pekalongan
Jawa Tengah
> Bahron
< Pengusaha
RAGATEX, PT
^ SARUNG
; 163
` Jl. Pramuka, Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-428090
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> Syakib Salim Sungkar
< Wakil Pimpinan
RATNA DEWINDO LESTARI, PT
^ BATIK
; 95
` Kawasan Industri Jababeka Blokw-10
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8934220
RATNAJAYA INDAHUTAMA, PT
^ KAIN SARUNG
; 145
` Jl. Raya Bondansari Rt 07 Rw 04
Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah
% 0285-4416600 # 0285-4417330
> Edhi Purnomo
< Staf Accounting
RAVENA BATIK GARMENINDO
^ BATIK
; 60
` Jl Patiunus No.46
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 428049 # 0285 428048
> Muchamad
< Direktur
SAMPANGAN DUTA PANCA SAKTI TEKS, PT
^ KAIN TEKSTIL,BATIK PRINTING
; 1169
` Jl Raya Tirto Km 04 No 95
Wiradesa, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-424524,424213 # 0285-424213
> Hary Dwi SE
< Kabag Personalia
SAMPURAH
^ BATIK TULIS
; 35
` Ds.Sumurgung, Tuban, Tuban
Jawa Timur
% 711642
> Darkum
< Pemilik
SARI SEDANA, CV
^ KAIN BATIK
; 333
` Banjar Akta Ketewel Sukawati
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361.290242
> Choirul SH
< Staf
SARUNG NURDIN
^ SARUNG
; 26
` Pringlangu Gg 3
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7907680
> Nurdin
< Pengusaha
SAVINA GEYS SUNGKAR
^ BATIK PRINTING
; 21
` Yosodipuran Rt 02/03
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-654528
> Sulis
< Staf
SAYU WIWIT
^ BATIK PRINTING/CETAK
; 24
` Sekardalu/Sidopekso No.22, Jl; Lingk Sritanjung
Rt01/Rw3
Banyuwangi, Banyuwangi 68412
Jawa Timur
% (0333)422642/427410
> Soedjojo Doelhadji
< Pimpinan(pemilik Usaha)
SENI BATIK BAISTEX
^ BATIK
; 22
` Jl Urip Sumoharjo Gg 5 No.177
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-413371
> H Bachur
< Pemilik
SHAMLAN PUTRA, CV
^ SARUNG BATIK
; 343
` Jl. Jlamprang Klego Gg. III/18
Pekalongan Timur, Pekalongan 51123
Jawa Tengah
% 0285-424138 # 0285-428393
> H. Lukman SH
< Pimpinan
SIDO MUKTI ART GALERY
^ BATIK TULIS
; 25
` Jodag, Rt02/11, Mlati, Sleman 55288
Di Yogyakarta
% 0274 3151897
> Sabowo
< Pemilik
SINAR ANGGREK
^ BATIK JAMBI
; 25
` Jl.Kh Hasan Anang Rt.08 Olak Kemang Danau
Teluk. Kota Jambi
Danau Teluk, Jambi 36264
Jambi
% 23526
> Mazuna
< Pengusaha
SINAR PUTRA HUGITEX, PT
^ BATIK
; 25
` Jl.Curug Desa Parung Mulya
Ciampel, Karawang, Jawa Barat
% 0267-440738
> Ir Franky A
< Presiden Direktur
SUNANTO
^ KAIN BATIK CANTING
; 22
` Blok Desa Desa Gamel Rt 02 Rw 04
Plered, Cirebon
Jawa Barat
> Sunanto
< Pemilik
SYUKESTEX CIDAWATI, PD
^ BATIK/SARUNG
; 33
` Sapugarut 664
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-425294 # 0285-410383
> Hj. Esih Sukaesih
< Pemilik
TOBAL, CV
^ PAKAIAN JADI BATIK
; 55
` Jl. Teratai No. 24
Pekalongan Timur, Pekalongan 51123
Jawa Tengah
% 0285-423885 # 0285-424912
> Muhamad Umar
< Manager
E tobal@telkom.net
TOKO BUDI KARYA
^ BATIK
; 70
` Ds.Jarorejo, Kerek, Tuban
Jawa Timur
% 611191
> Aslichah
< Pemilik
TRIMITRA SETIA USAHA, CV
^ SPREI BATIK
; 41
` Kuripan Lor Gg. 6
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-420909
> Achmad
< Chief Accounting
UNGGUL JAYA, PT
^ KAIN BATIK
; 107
` Jl. Raya Samborejo 205
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-424132,427989 # 0285-427987
> Sugianto
< Pemilik
USAHA BATIK MATUWI
^ BATIK
; 29
` Dukoh
Kerek, Tuban
Jawa Timur
USAHA BATIK TULIS " H. FAISAL " / DUA BE
^ BATIK TULIS
; 27
` Diponegoro 84/86, Ds
Pamkasan, Pamekasan 69315
Jawa Timur
% 322586
> H.Faizal
< Pemilik
VIRDES @ BATIK COLLECTION
^ BATIK CAP
; 45
` Jl. Ponpes Baitus Salam
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% (0333)394214 # (0333)394214
> H.Moch.Suyadi
< Direktur
WARNA JAYA/SUWOTO, UD
^ BATIK
; 28
` Jl. .Raya Margorejo
Kerek, Tuban
Jawa Timur
YUSPIAN/CV KEMALA
^ KAIN BATIK
; 21
` Jl. Kangkung No.2 Rt 002/07
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17211 Barang jadi tekstil,
kecuali untuk pakaian
jadi   -  Madeup textile
article except wearing
apparels
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230
DKI Jakarta
% 021-7261841 # 021-72795255
> Yoseph Jonatan/Elly
< Pemilik/Akuntan
ABDUL BASYIR JOK
^ JOK KURSI
; 25
` Jl Puskesmas Si Jaba
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
% 0231321925
> Abdul Basyir
< Pemilik
ADO INTERNASIONAL, PT
^ GORDYN DAN VITRAGE
; 93
` Jl.Cibeurem Wantilan
Cipeundeuy, Subang
Jawa Barat
% 0260-490038/58 # 0260-490048
> Hardi
< Cirector
E adointer @ indosat.net.id
AFNAGIZA/KONV HARNADI
^ SPREI SAMBUNG DAN AFFAL KAIN
; 52
` Demalang Rt03/03
Baki, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 000876
> Harnadi
< Pemilik
AGAPE CRAFT
^ BADCOVER
; 24
` Kp Palalangon
Ciranjang, Cianjur
Jawa Barat
> SH
< Pemilik
AGRA KENCANA GITA CEMERLANG, PT
^ SPREI KAIN
; 101
` Banaran, No.27 Rt 04/07
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-825777 # 0271-825105
> Agung Teguh
< Direktur Umum
ALAS PRIMA, CV / ABDUROCHIM
^ BAD COVER
; 24
` Jl. Kopo Gg H Murti No 33
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0225227444
> Abdurochim
< Pimpinan
ANEKA TUSMA, PT
^ SARUNG BANTAL DARI COTON
; 164
` Jl Raya Pondok Terong Rt.01/01
Pancoran Mas, Depok 16920
Jawa Barat
% 021-7765887 # 7759576
> Linda Handayani
< A D M
ANUGERAH KARYA ABADI, CV
^ TAS WANITA
; 32
` Jl. Panti Asuhan Ceger
Pondok Aren, Tangerang
Banten
% 021 73455360
> Yudi Ardianto
< Pimpinan
ANUGRAH MAJU PERKASA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 942
` Jl. Intan II No. 28 Curug Gunung Sindur Bogor
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 02191135506 # 0251611603
> Heri Murti
< Staf Accounting
ARYA CIPTA / AYOY, CV
^ TAS
; 30
` Jl. Arya Jaya Santika No.39 Rt 14/004
Tigaraksa, Tangerang
Banten
% 021 68242267
> Suwandi
< Pemilik
ASIA TIMUR
^ KAIN TC
; 35
` Jl Simpang Industri No 7
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6030690
> Ati Supriati
< A D M
BEBASARI, PT
^ HANDUK
; 23
` Jl. Batang Kuis Gg. Baru Pasar V
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940641
> Husin T
< Pimpinan
BETA CONCRIT MIXERINDO
^ TEKSTIL
; 45
` Jl Kedoya Raya No.59 A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5812149
BINTANG JAYA TEXTILE INDUSTRY
^ KAIN GORDIN
; 44
` Jl Arjuna No 46
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6030894
> Lenny
< A D M
BINTANG STAGEN
^ SETAGEN
; 22
` Dukuh Blimbing Rt 02/01
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
> Sukiyanto
< Pemilik
BUKIT JAYA KONVEKSI
^ SPREI BORDIR
; 46
` Koto Baru - Kubang Putiah Ateh Kabupaten
Agam
Sungai Puar, Agam 26181
Sumatera Barat
% (0752) 7003195 # -
> Mutiarman
< Pemilik Usaha
BUMI NUSA INDAH KAYA
^ SPREI DAN SARUNG BANTAL
; 22
` Manyar II/23 Rt 001/011
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551403 # 021-5557611
> Suryono Ns
< Manager Produksi
CAHAYATEX,PD
^ KAIN LAP
; 22
` Jl.Ranca Bali
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5957157
> H.Caca
< Staf
CANTIK MANIS
^ SPREI
; 200
` Banaran Rt 02/09
Grogol, Sukoharjo 57193
Jawa Tengah
% 0271-723170
> Pujo Wijono
< Pemilik
CENDANI BORDIR
^ BED COVER
; 25
` Jl. Seriwa Katos G I/2
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali
% 227575
> I Nyoman Sundana
< Manager
CITRA MATAHARI, CV
^ TAS KAIN
; 73
` Jl. .Ruko Internasional VIllage A9
Sambikerep, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7450691
> Suliani
< Pegawai
DAIWO PRIMA INTERNUSA
^ SARUNG BANTAL
; 30
` Pengukiran Raya No.9
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
DIANA
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^ SPREI
; 28
` Jl Botoran 40
Gondang, Tulungagung 66213
Jawa Timur
% 0355-321664
> Ahmadi
< Pengusaha
ESTHER
^ TAPLAK/SEPREI
; 73
` Jl. P Sudirman 44
Kunjang, Kediri 64229
Jawa Timur
% 393210
> Ny Puspita Djoyo
< Pengusaha
FAJAR
^ HANDUK
; 52
` Daan Mogot
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
FAJAR LESTAR, PT
^ KUNCI DAN GEMBOK
; 50
` Daan Mogot Km 12,8
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021-54390447
> Dewi
< Pengusaha
FERINATEX JAYA, PT
^ HANDUK
; 366
` Jl.Cihaneut No 16
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951244
> Sutawijaya
< Manager
FUNTEX
^ HANDUK
; 22
` Sampangan VIII No. 11
Pekalongan Timur, Pekalongan 51126
Jawa Tengah
% 0285-429400
> Goenadi Utomo C
< Pemilik
GAIDAH SUGIH MULYA, PT
^ KAIN HANDUK
; 74
` Kp Sukarame Rt 01/08 Solokan Jeruk
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 022 5959627 # 022 5959494
> Andri
< Pengusaha
GILANG HERMINDO, PT
^ GORDYN
; 100
` H Jian II Rt 012/07
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150
DKI Jakarta
% 021 7209572
GUMILANGTEX
^ KAI LAP
; 102
` Kp Kosambi, Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 0225950358
> Carya Sumarna
< Pengusaha
GUNO, CV
^ TENDA PLETON
; 220
` Jl. Adil 65
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 0355-395041 # 0355 398005
> Soepardi
< Staf Direksi
H AA
^ KAIN HANDUK
; 95
` Solokan Jeruk, Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
> Heri
< Pengurus
H IRI
^ LAP PIRING
; 25
` P Bojong Gengong  Ds Ciluluk
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
> Iri
< Pemilik
H. SOLEH
^ BED COVER\PAKAIAN ANAK
; 24
` Buncit Raya No. 54 Rt. 008/05
Pancoran, Jakarta Selatan 12740
DKI Jakarta
% 021-79193052
> Hm SH
< Pemilik
H.AMA
^ KERAJINAN
; 30
` Kp.Pongporang
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
% 91139835
> H.Ama
< Pemilik
H.ROMLI IND TAS
^ TAS DARI ENCENG GONDOK
; 34
` Dsn.Pengaron
Tikung, Lamongan
Jawa Timur
% 08123149096
HANDUK GUNA MEKAR
^ KAIN HANDUK
; 76
` Jl Raya Rancaekek
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
> Apendi
< Staf
HANDUK GUNUNG GEDE
^ HANDUK MANDI
; 70
` Gang Binong Utara
Kiaracondong, Bandung 40284
Jawa Barat
% 022-7312286
> Yusuf
< Direktur
HARAPAN BARU, UD
^ TAS DARI KAIN
; 21
` Noto Prajan Ng 11/ 829 Yk
Ngampilan, Yogyakarta 55262
Di Yogyakarta
% 0274 384025 # 0274384025
> Rahmi Hayati Amd
< Pimpinan
HARLI DUNIA INDAH, PT/DUNIA MAKMUR
^ KAIN GORDYN
; 247
` Jl.Randukurung Utara No 26
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-5951540 # 5951568
> Nanang
< Personalia
HEKSATEX INDAH, PT
^ KAIN FITRAGE
; 602
` Jl.Nanjung Desa Mencut Lagadarkm 3
Margaasih, Bandung 40396
Jawa Barat
% 022-6673888 # 6673898
> D.Heri Hernadi/Nana S
< Factory Manager
HILON SURABAYA, PT
^ DAKRON FIBER
; 105
` Jl. Mastrip Raya Warugunung 207
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
% 7665757 # 7668074
> M Fahmi Rohsarifuddin
< Hrd & Ga Mgr
HJ SURIAH ONING
^ KAIN KERANJANG
; 35
` Blok Jalinan
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231324020
> Hj Suriah
< Pengusaha
IMANUEL KNITING, CV
^ TAPLAK MEJA
; 57
` Jl Industri I No.1
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 022-6038566
> Yacob Kusmanto
< Direktur
IN TEE SHIRT
^ SABLON KAOS
; 53
` Jl, Kapt Tendean 54d Yk
Wirobrajan, Yogyakarta 55251
Di Yogyakarta
% (0274) 389079 # 0274 380090
> Mohammad Zeinul Arifin/Zaky
< Pemilik
INDAH JAYA INDUSTRI TEXTILE INDUSTRY,
PT
^ HANDUK
; 3000
` Jl. Padjajaran XIV No. 62
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5918888 # 021-5918830
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> Arwin Kusmanta
< Kepala Hrd-ga
INDONESIA CARPET MANUFACTURERS, PT
^ PERMADANI / KARPET
; 230
` Jl May Jen Di Panjaitan
Makasar, Jakarta Timur 13650
DKI Jakarta
% 021-8501050 # 021-8197658
> Mariani
< Accounting Manager
E icm@cbn.net.id
INDOPLAT
^ SPREI
; 80
` Manyar 2
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5551403
INDUSTRI KONVEKSI HEROSOGI
DINAWATI
^ SEPREY
; 27
` Ds Batangsaren (jl Abdul Fatah 33 C)
Kauman, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 322045
> Dinawati
< Pemilik
INDUSTRI SANDANG II/ PABRITEKS TEGAL,
PT
^ KAIN TENUN
; 403
` Jl. Pala Raya No.1
Kramat, Tegal 52101
Jawa Tengah
% 0283-351017 # 0283-351018
> Salmon
< General Manager
: Jl. A Yani 124
INDUSTRI SPREI LINDAWATI
^ SPREI
; 25
` Jl Basuki Rahmad 40,
Tulungagung, Tulungagung 66212
Jawa Timur
% 0355 321240
> Lindawati
< Pemilik
INVETCO NUSANTARA, PT
^ BELUDRU/KAIN VELVET
; 309
` Jl.Menger No.92
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5203300 # 502355
> Carmana/Siti
< Kabag Accounting
IWAMA PRIMA TEXTIL MILLS, PT
^ KAIN HANDUK
; 231
` Jl. Randukurung No 8
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951340 # 022-5951734
> Suliono
< Direktur
: Jl. Culan No.2 40113
$ (022)-77112200 @ (022)-70712700
JACKY TEXTILE, PT
^ SARUNG PALEKAT
; 76
` Jl. Raya Simbang Wetan I
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-7929933 # 0285-435439
> Kuspandi
< Pemilik
JAND J SINAR INNI, PT
^ BAHAN KAIN UNTUK GARMEN
; 128
` Jl. Raya Narogong Km. 15 Pangkalan Kp. Bakom
Rt 03/05
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-824483233 # 02182483235
> Ferry Budihardja
< Bagian Umum
JASA CEMERLANG
^ SARUNG TANGAN
; 37
` Pad. Timur Raya 4/29
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021 6408346
> Diana
< Karyawan
JAYA KOMARA, PT
^ HANDUK
; 79
` Solokan Jeruk
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 022 5959371
> Suhardion
< A D M
JOHN'S GLOVE FACTORY, PT
^ SARUNG TANGAN KULIT
; 281
` Jl. Beringin Raya No. 871
Ngaliyan, Semarang 50181
Jawa Tengah
% 024-8664645 # 024-8664659
> Ir. Imran Mussa, MBA
< General Manager
KAIN KORDEN ABDUL HAMID
^ KORDEN DAN KLAMBU
; 27
` Klebengan, Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-7006126
> H. Abdul Hamid
< Pengusaha
KANASRITEX, PT
^ HANDUK
; 588
` Jl. Raya Candirejo Pringapus
Pringapus, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-6923148 # 024-6923204
> Edy Gunawan
< Manager
E kanasri@indosat.net.id
KANCING SHANGHAI IHO S
^ KANCING SANGHAI DARI BENANG
; 79
` Kp Pasir Angin Rt 04/07
Sindangkerta, Bandung Barat
Jawa Barat
% 081320928393
> Iho S
< Pengusaha
KARYA PUTRA JAYA/MIKKI, PT
^ HANDUK
; 168
` Jl Kopo Km 12,2 No 197 Ds Pangauban
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891470 # 5891649
> Ari Lesmana
< Personalia
KHARISMA JAYA, CV
^ BARANG DARI TEXSTIL
; 34
` Banyuurip Wetan 1e 16 - 18
Sawahan, Surabaya
Jawa Timur
% 5621264
> H.Asmanto
< Pemilik
KHARISMA PARWITEX, PT
^ SELIMUT
; 143
` Berowo Ngringo
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-825129 # 0271-825129
> Murwati
< Administrasi
KHUSNUL KHOTIMAH
^ SPREI
; 21
` Jl Pramuka, Simpang Wetan Rt 3/1
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-410480
> Khusnul Khotimah
< Pengusaha
KOMARATEX, PT
^ KAIN GORDENG
; 23
` Jl Raya Rancaekek Majalaya Km 285
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 0225955363
> Adang
< Pemilik
KONV RENI
^ PAKAIAN DLM
; 27
` Keprabon Lor
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 636500
> Reni Viyanti
< Pengelola
KONV SUMBER BARU, UD
^ KONVEKSI
; 20
` Gang Pinggir
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 3520178 # 3518465
KONVEKSI ALOHA
^ SPREI
; 25
` Jl. Ki Mangun Sarkoro
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
KONVEKSI BORDIL ASIKIN
^ RENDA KAIN KEBAYA
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; 71
` Kp Buah Batu Rt 02/09
Lembang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0222785184
> Asikin
< Pemilik
KONVEKSI MONALISA / BENI HARTONO
^ SPREI SET
; 25
` Jl Kapten Kasihin Gg II/30
Tulungagung, Tulungagung 66212
Jawa Timur
% 321635
> Beny Hartono S
< Pemilik
KONVEKSI SPREI DIAN IDAWATI
^ SPREI
; 36
` Jl. Achmad Dahlan No.41
Mojoroto, Kediri 64112
Jawa Timur
% 0354 772830
> Dian Idawati
< Pemilik
KRENE, PT
^ TAS
; 600
` Jl. Kig Raya Selatan
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3984960
KUALITYFACK, CV
^ TEMPAT NASI DR PLASTIK
; 30
` Adhikarya I No.37
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-58300856
> Budi Suganti
< Penanggung Jawab
KURNIA ABADI JAYA
^ KAIN LAP
; 27
` Kp. Gandol Rt. 02/05 Ds. Dukuh Kec. Ibun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5951984
> H. Ade Ruskanda
KURNIA MAKMUR, PERT
^ KAIN SARUNG
; 50
` Jl.Rancajigang No.151 Desa Pada Mulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950082 # 022-5950082
> Hadama
< Manager
KURNIAWAN LS
^ SPEY, BED COVER
; 27
` Jl.Soekarno Hatta No.714
Cinambo, Bandung
Jawa Barat
% 0227800480 # 0227800482
> Kurniawan L S
< Direktur
LANTAM SUNDORO/NY ANA SUSANTI
^ SPREI
; 29
` Jl. P Sudirman 81
Tulungagung, Tulungagung 66212
Jawa Timur
% 321048
> Lantam Sundoro
< Pemilik
LAP PIRING HARAPAN
^ LAP PRIRNG
; 82
` Kmp Cibodas
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
> Eman
< Pengawas
MAJU JAYA, UD
^ KESET
; 43
` Jl. Rafika, Pancoran Mas, Depok
Jawa Barat
% 02177919935
> Jayadi H
< Pemilik
MAKMUR SENTOSA, CV
^ TAS
; 21
` Jl. Raya Serang Km.24
Balaraja, Tangerang, Banten
% 021 5952127 # 021 5952127
> Andi Sutiawan
< Pemilik
MANDIRA INDAH PRATAMA/MITTA, PT
^ KAIN SAJADAH
; 29
` Jl Terusan Kopo Km 11.3 No 96
Ketapang, Bandung, Jawa Barat
% 022-5891037
> Yayah Haniah Wh/Elsa
< Bag Pembukuan
MIRACLE TENUN
^ KORDEN DARI TENUN
; 37
` Jl. Miliran No. 11
Umbulharjo, Yogyakarta 55166
Di Yogyakarta
% 0274 7815699
> Rosalina
< Pimpinan
MITORY, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 110
` Jl. Lingkar Timur
Candi, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912545 # 8911531
> Ashari
< Personalia
MITRA SEJATI, PT
^ KAIN FITRAGE
; 503
` Jl.Raya Cicalengka-Majalaya Km3
Cikancung, Bandung 40396
Jawa Barat
% 7949620 # 022-7949406
> Niel M Parinussa,sh
< Kepala Personalia
MULTITAMA JAYA ABADI, PT
^ ASESORIS TAS SEPATU DAN GARM
; 37
` Jl Karet Raya I No 8
Sepatan, Tangerang, Banten
% 021 59373308
MURNI MAPAN MANDIRI, PT
^ TERPAL
; 566
` Jl. Raya Serang Km 80
Walantaka, Serang 42183
Banten
% 0254-280183 # 0254-280181
> Murjanto
< Personalia Dan Umum
MUSLIMIN, INDUSTRI TAS
^ TAS PESTA
; 23
` Jl Naja Dg Nai Lr 5 No 2
Tallo, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-457120
> Muslimin
< Pimpinan
NAGA MAS PRINTING
^ MAKLOON SABLON
; 41
` Jl.Sulaksana I No.31
Kiaracondong, Bandung 40281
Jawa Barat
% 022-7208121 # 022-7208212
> Susanto
< Pemilik
NAGA MAS, UD
^ KAIN GORDYEN
; 152
` Jl Leuwidulang No 27 Sukamaju
Majalaya, Bandung 40532
Jawa Barat
% 5950126 # 5951613
> Iyas Zakaria
< Personalia
NANI KONFEKSI
^ SPREI
; 25
` Kangkung
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
NITTO MATERIALS INDONESIA, PT
^ COMPONEN ELECTTRIC
; 122
` Ejip Plot 8c Blok B1-B2
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8971550 # 0218971551
> Anastasia Naniek
< Accounting Manager
NUR CHOLIQ
^ TENUN SARUNG
; 21
` Ngabetan, Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Nursiyah
< Pengusaha
OMAN S / H.OKE
^ HANDUK
; 24
` Jl.Babakan Sindangsari No 25 Ds.Sukamantri
Paseh, Bandung, Jawa Barat
% 5951473
> H.Oman
< Pengusaha
OMAY
^ KAIN LAP
; 30
` Kp Lalareun, Ibun, Bandung
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Jawa Barat
% 0225953518
> Omay Suherman
< Pemilik
ORION GARMENT
^ SPREI
; 35
` Pondok Teratai No.12 Rempoa Bintaro
Ciputat, Tangerang, Banten
% 021 7491017
> Tono
< Penanggung Jawab
PABRIK TEKSTIL KASRIE, PT
^ HANDUK
; 1300
` Jl. A.Yani
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631424 # 633617
> Richard Lumbantobing
< Hrd & Ga Manager
: Slompretan 26 Surabaya
$ 24636-39 @ 332537
E sekretariat@kastex.co.id.id
PANGESTU GUNA GLOVES, PT
^ SARUNG TANGAN
; 70
` Mastrip Kedurus 21 A
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
PANGESTU GUNA GLOVES, PT
^ SARUNG TANGAN
; 323
` Raya Legundi21 A
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 8973905 # 8973687
> Didik Hardiyanto
< Personalia
PARATEX MEKARLESTARI, PT
^ HANDUK
; 53
` Jl.Tekstil No 4
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 7271346 # 7201619
> Nining
< Staf
PELANGI CIMANDIRI TEXTIL, PT
^ TEKSTIL
; 485
` Jl. Jababeka VI Blok W1-2
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934811 # 8935370
> Drs,m.Gunawan
< Kabag
PELKIKINDO SEHATI
^ KAIN PEL
; 24
` Jl. Industri XIV/580-581 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-3580029
> Adhi Sutikno
< Pemilik
PERT ATKT PA UJER
^ KAIN PEL
; 71
` Kp Paseh Rt 2 Rw 2 Ds Ibun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5951953
> H.Ujer
< Pengusaha
PERT HIDAYAT
^ KAIN HANDUK
; 23
` Jl.Raya Rancaekek - Majalaya
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
> Hidayat
< Pemilik
PERT OMAY SUHERMAN
^ LAP TANGAN
; 52
` Kp Gandol Cicadas Rt5/VI Desa Dukuh
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 022-5953518
> Omay Suherman
< Pengusaha
PERT SEKAWAN
^ KAIN GORDENG
; 43
` Jl.Randukurung No 1 Tl 950384 Desa Padaulun
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950384
> Lili Djayalaksana
< Direktur
PERT TERAS JAYA/H.ADIN
^ KAIN LAP
; 60
` Kmp Leuwinanggung Rt 3/VII Ds Talun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5952744
> H.Adin
< Pengusaha
PERT TIGA SAUDARA II
^ KAIN BLACU/KELAMBU
; 171
` Jl.Raya Laswi N0.18a
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951279
> Ikin./Nana
< Personalia
PERTENUNAN RAJIN
^ HANDUK
; 21
` Jl.Maleer V No294-118 Kel Maleer 7301086
Batununggal, Bandung 40274
Jawa Barat
% 022-7301080
> Panca Sanjaya
< Pengurus
PERTENUNAN TIGA SAUDARA
^ KAIN GORDEN
; 28
` Jl Laswi No.106
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950083
> Tomy/Nana
< Prsonalia
PESONA TELAGA LABEL, PT
^ LABEL
; 24
` Jl. Kadu Jaya Desa Kadu Jaya
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021 5981479
> Johan Affandi
< Direktur
PRAMETI
^ SARUNG BANTAL KURSI
; 27
` Jl Pasirkoja No 16
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 0224238500
> Yosep Herfiantono
PRAMONO
^ SPREI SET
; 27
` Jl Wilis 51 Kalangbret
Kauman, Tulungagung 66261
Jawa Timur
% (0355) 322185
> H Pramono
< Pemilik
PRISMA GARMENT
^ PAKAIAN JADI
; 36
` Jl Broto Jayo 29/ Rt 02/14
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 639388
PRODOMO, PT
^ GORDYN
; 289
` Jl Raya Batujajar Km 3.5
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
> Waluyo
< Kepala Personalia
PUMASINDO, PT / KARYA MANUNGGAL
^ PITA ( BIS BAND )
; 149
` Jl Kopo Cirangrang 501
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400149 # 022-5400378
> Santoso Slamet
< Pimpinan
RAJIN, CV
^ TEKSTIL
; 21
` Jl Maleer V No.294/118
Batununggal, Bandung, Jawa Barat
% 7301080
> Panca SE
< Manager
RIZKY PAYYET
^ MANIK/TAS
; 67
` Blok Kuripan Rt 4/4
Krejengan, Probolinggo
Jawa Timur
% 842923 # 841730
> Rusyami
< Direktur
SANDANG JAYA, UD
^ KAIN SELIMUT DLL
; 50
` Jl. Bader Rt.02/01, Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 743132
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SANJAYA PURA PERWITA, PT
^ KAIN TC POLYESTER
; 29
` Jl Jembatan Besi VII No.14 A
Tambora, Jakarta Barat 11320
DKI Jakarta
% 021-6312336 # 021-6300951
> Linda
< Administrasi
SANTA MARIA PERTENUNAN
^ SELIMUT
; 42
` Boro Banjarsari Kalibawang
Kalibawang, Kulon Progo 55672
Di Yogyakarta
% 0274 7486548
> Br Petrus Sutimin
< Pimpinan
SARUNG TENUN ASAD EMILIA
^ SARUNG
; 54
` Semanggi Rt 06/12
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-639902 # 0271-639902
> Emilia
< Bag. Administrasi
SARUNG TENUN SODIK
^ SARUNG
; 28
` Semanggi Rt 06/12
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 5829942
> Sodik
< Pengusaha
SARUNG TENUN THALIB NASIR
^ TENUN SARUNG
; 27
` Semanggi Rt.06/12
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-645641
> Ahmad
< Anaknya
SASMITA ABADI GLOVES/LEE'S GLOVES, PT
^ SARUNG TANGAN
; 345
` Raya Krikilan Km 28 Driyorejo
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507221 # 7507223
> Agus S
< Personalia
SEMPULUR PRATAMA, CV
^ HANDUK
; 32
` Ngendo Janti
Polanharjo, Klaten 57474
Jawa Tengah
% 0272-551252
> Suryo
< Pimpinan
SETIA ASIH
^ HANDUK
; 28
` Jl Kiaracondong 38
Batununggal, Bandung 40270
Jawa Barat
% 022-7271512
> Syuaeb
< General Manager
SETIALIM GUNUNGSARI, PT
^ KAIN LAP
; 134
` Jl Raya Cangkir 388
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507113 # 7507115
> Sta Andry Heroe.S
< Personalia
SETIAWAN JAYA, PT
^ HANDUK DAN KAIN KASUR
; 44
` Kp Panguresan Rt 2/10 Solokan Jeruk
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 022 5959407
> Yandi Rodiana
< Pengusaha
SINAR AGUNG PERKASA, PT
^ HANDUK
; 154
` Cangkring Malang, Ds
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
SINAR BARU
^ KEMASAN SARUNG
; 30
` Jl. Rungkut Menanggal II G.20
Waru, Sidoarjo, Jawa Timur
% 8687747
SINAR GARUDA SENTOSA, PT
^ KAIN GORDYN
; 51
` Jln Leuwigajah No 97 Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6030891 # 6032897
> Ernadi Elias
< Personalia
SINAR PARA TARUNA, PT
^ KAIN GORDYN
; 617
` Jl Raya Batu Jajar Km 4,5 Giri Asih
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6866156 # 6866159
> Slamet Wijono
< Direktur
SINAR WALEDTEX, CV
^ KAIN HORDENG
; 207
` Jl.Ciwalengke No 106 Pada Mul Ya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951412
> Olih Gunawan
< Direktur
SPREI ATEP LUKMAN
^ SPREI
; 22
` Kp Liomadur Rt 08 Rw 12
Ciparay, Bandung
Jawa Barat
> Atep
< Pengusaha
SRI INDAH, PT
^ LABEL
; 28
` Komplek Tri Kencana No 15
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
STAGEN/BUKARNATI
^ STAGEN
; 24
` Doroampel,ds
Sumber Gempol, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 326984
> Karnati
< Pemilik
SUBUR ABADI SAKTI, PT
^ BED COVER
; 73
` Kp.Murci Rt.02/I No.123
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891907
> Budi/Bamabang
< Bagian Umum
SUMBER MEKAR TEKSTILE IND, PT
^ KAIN HANDUK
; 20
` Jl Bunisari No 2
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
SUNSILON UTAMA, PT
^ SAJADAH
; 337
` Jl Raya Rancaekek Km 27
Cimanggung, Sumedang 40000
Jawa Barat
% 022-798350 # 022-798330
> Sumarsono
< Ka.Bag Umum
SURYA BARU INDUSTRI, PT
^ HANDUK
; 414
` Jl. Daan Mogot Km. 12,9 No. 66 Cengkareng
Timur
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021-5402028 # 021-6193253
> Sudjati H.S
< General Manager
SUTANTO
^ SPREI
; 28
` Jl. Hasanudin Gg I No.3
Tulungagung, Tulungagung 66212
Jawa Timur
% 321454
> Sutanto
< Pengusaha
SYARIFUDIN
^ PENGRAJIN TAPLAK
; 38
` Kp.Ciluluk, Cikancung, Bandung
Jawa Barat
% 70778365
> Syarifudin
< Pemilik
TAN KIOK HWA
^ SPREI
; 50
` Jl Diponegoro III/31a
Tulungagung, Tulungagung 66217
Jawa Timur
% 321916
> Tan Kiok Hwa
< Pemilik
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J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
392
TAS DAIMESSTAR
^ TAS
; 62
` Genengsari Rt. 24/02
Gesi, Sragen
Jawa Tengah
% 0271-7076237
> Pertiwi
< Keuangan
TAS H.A MARTIN
^ TAS OLAHRAGA
; 30
` Kp. Bojongrangkas Rt 03/05
Ciampea, Bogor, Jawa Barat
% 0251628822
> Ha Martin
< Pemilik
TAS TUNGGUL TENGGER
^ TAS PARASIT
; 20
` Pangen Juru Tengah Gg Semar No. 22
Purworejo, Purworejo, Jawa Tengah
% 0275 322612
> Ari
< Pemilik
TASTEX, PT
^ KAIN HANDUK
; 425
` Jl Raya Rancaekek Km 26,5
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 798220 # 798220
> Handy Sianata
< Direktur
: Jl Jend Sudirman 213
TATA PUSAKA SENTOSA TEXTILE, PT
^ KAIN HANDUK
; 217
` Jl Raya Ranca Ekek Km 26,5
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 022-7798220
> Susilowati
< Accounting
TEGAR PRIMA NUSANTARA, PT
^ HANDUK DAN TAPLAK SELIMUT
; 92
` Jl Industri No:i No.3 Kel Utama
Cimahi Selatan, Cimahi 40532
Jawa Barat
% 022-6077750
> Bpk Yacob Kusmanto
< Kabag Personalia
TENUN ATBM NUR MUHAMAD
^ FUL SET TAPLAK MEJA
; 34
` Jl Raya Bligo
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7905041
> Sri Winarto
< Wakil Pemilik
TENUN HANDUK ADITEX
^ HANDUK
; 25
` Dk Ngawonggo
Polanharjo, Klaten
Jawa Tengah
> Ny Jarwato
< Staf Administrasi
TENUN JAYA MULYA
^ SARUNG
; 31
` Semanggi Rt.02/15
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-646589
> Hm Nasafi
< Pemilik
TENUN NAGA MAS
^ HANDUK KAIN
; 30
` Jl. Jend. Sudirman No. 649b
Batang, Batang 51211
Jawa Tengah
% 0285-391021 # 0285-391514
> Njook Siok Ing
< Pemilik
TENUN SALEH MUCHSIN
^ KAIN SARUNG GOYOR KEMBANG
; 28
` Joyosuran Rt 01/02
Pasar Kliwon, Surakarta 57116
Jawa Tengah
% 0271-646539
> Hasan Ghalib
< Pemilik
TENUN SUGIONO SANTOSO
^ HANDUK
; 20
` Poncol Gg. V No. 113
Pekalongan Timur, Pekalongan 51123
Jawa Tengah
% 0285-423685
> Sugiono Santoso
< Pemilik
THE SOE THING
^ SPREI
; 24
` Jl Mayjen Sungkono III/70
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 321412
> The Soe Ting
< Pemilik
TONIKITEX MFG CORP, PT
^ HANDUK
; 296
` Jl. Wr. Soepratman No. 1
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5919581 # 021-5919582
> Melyawati
< Chief Accounting
TRI TUNGGAL MATRA PRATAMA, PT
^ ELASTIC
; 77
` Rt 03/1
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59402303 # 021 6617759
> Ricky Tejasukmana
< Direktur
TRINUSA OPTIMA GARMENT INDUSTRY, PT
^ PRESS, BLOUS,SHIRT
; 878
` Cacing Raya Kbn Blok F 19
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 4404208 # 4401695
> Romelan
< Personalia
TROMATEX/TRI ROSE MEKAR TEXTIL IND.,
PT
^ RASCHEL
; 145
` Jl Raya Jakarta-Bogor Km 39
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752074
> Tendy Tjandra
< Direktur
TUSTEL UNDANG
^ KAIN PEL
; 22
` Kp Gandol Cicadas
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 081513658017
> Undang
< Pengusaha
UNTARNO JAYA
^ SPREI BORDIR
; 23
` Jl P Sudirman 72
Tulungagung, Tulungagung 66212
Jawa Timur
% 321678
> Untari Meliana
< Pemilik
VATYA CRAFT AND DESIGN
^ KERAJINAN TANGAN
; 20
` Jl. Setia Jadi No. 50
Medan Timur, Medan 20238
Sumatera Utara
% 061-6628379
> Zuraidah Pangabean
< Sekretaris
VHILEO, CV
^ HANDUK
; 40
` Jl Raya Ebah No 27 Bbk Sindangsari
Paseh, Bandung, Jawa Barat
% 022-5954921
> Erwin
< Pimpinan
VHILEO, CV
^ HANDUK
; 407
` Jl Raya Laswi 43
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225951202 # 0225951214
> Dedi S
< Pemilik
WAHANA ABADI JAYA FOAM, CV
^ KASUR BUSA
; 35
` Jl.Sapan No.34
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
> Muhamad Yunus
< Direktur
YANTO AMINOTO
^ SEPREY
; 27
` Ds.Karangwaru
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
> Liliana Dewi
< Wakil Pimpinan
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17212 Barang jadi tekstil
untuk keperluan
kesehatan  -  Made up
textile for health
purposes
YAYASAN AGAPE KARYA LESTARI
^ BED COVER
; 64
` Jl.Cihanjuang No 123 B
Parongpong, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6644795
> Grace
< Penanggung Jawab
YENNY GARMEN
^ BARANG DARI TEXSTIL
; 35
` Jl. Lebak Timur 2/525 A
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
YUNTEX RAYA, PT
^ TEKSTIL, HANDUK
; 245
` Jl. Cicukang No.8 Kel Bina Harapan Km9
Arcamanik 7801863
Arcamanik, Bandung 40294
Jawa Barat
% 7801863 # 7800066
> Vivi
< Accountant
AHMAD ARIS, PT / KARUNIA, PT
^ KASA/MORI
; 141
` Jl Raya Urip Sumoharjo 161
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-422355 # 0285-422355
> Hersita Dewi
< Bag Kasir & Adm
AHMADARIS, PT
^ KAIN KASA
; 220
` Jl. Raya Padaharja Km 5
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-356894 # 0283-256894
> Mutiara Aries. SE
< Kabag Produksi
: Jl.Progo 6a Pekalongan
E pt_aa@indo.net.id
ANUGRAH PUTRA
^ KAIN KASA
; 46
` Kertaharjo Rt.02/02
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081326928762
> Rifan
< Pemilik
ANUGRAHTEX
^ KAIN KASA
; 37
` Kertoharjo Rt 01/111
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081326928762
> Endang Kusmiati
BUSANA UTAMA, PT
^ KAPAS PEMBALUT
; 69
` Jl. Raya Waru
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8531825
> Khinawa Soedargo
< Direktur
BUSATEX, CV
^ KAIN KASA
; 225
` Desa Coprayan No. 99
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-424462
> H. Zamroni
< Pimpinan
CHICCI SIDO AGUNG, PT
^ PEMBALUT WANITA
; 27
` Jl. Purworejo Km. 9, Dsn. Jambu
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 364021 # (0293) 364021
> Fitri
< Staf Administrasi
DAEWABO INDUSTRIAL (DII), PT
^ KAIN FILTER
; 111
` Jl Raya Cirebon Km 12 Plumbon
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231324002 # 0231323984
> Esuka Haris
< Direktur Umum
DSG SURYA MAS INDONESIA, PT
^ PAMPERS
; 45
` Jl. Pancatama Raya
Cikande, Serang
Banten
KAIN KASA ABDUL KHOLIQ H
^ KAIN KASA
; 32
` Simbang Kulon
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-429524
> Inayatul Khosyiyah
< Administrasi
KAIN KASA ABIDIN MURI
^ KAIN KASA SIAP PAKAI
; 38
` Bligo
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% (0285) 485426
> Abidin Muri
< Pemilik
KAIN KASA DRS SYAIFUDIN
^ KAIN KASA
; 22
` Surabayan Rt4/2
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08156693490
> Hj Mir'atul Abidah
< Pemilik
KAIN KASA FAIZ ASROR
^ KAIN KASA/PERBAN
; 21
` Pekajangan Gg. 23
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7909474
> Faiz Azror
< Pengusaha
KAIN KASA MASHADI, HAJI
^ KAIN KASA
; 38
` Bligo
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-434278
> H. Mashadi
< Pemilik
KAIN KASA SUROSO
^ KAIN KASA
; 22
` Paweden
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 085640824802
> Khonipah
< Pemilik
KAPAS MODERN
^ KAPAS KECANTIKAN
; 21
` Juru Gentong Jgi/163
Banguntapan, Bantul 55198
Di Yogyakarta
% 0274-382291 # 0274-382794
> Leo Lim Fung
< Pemilik
KASA HUSADA WIRA JATIM, PT
^ PEMBALUT KAPAS DAN KASA
; 193
` Jl Kalimas Barat 17-19
Pabean Cantian, Surabaya 60163
Jawa Timur
% 3526051 # 3523159
> Muzaki
< Manager Umum
: Jl Ngagel 77
E kasa_hsd@rad.net.id
MUKSATEK, CV
^ KAIN KASA
; 35
` Simbang Kulon
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-722804
> Tasurun
< Pengusaha
MUKSATEX, CV
^ KAIN KASA
; 70
` Gapuro. Rt. 01/02
Warung Asem, Batang
Jawa Tengah
% 0285-429524
> Runik
< Administrasi
NBC INDONESIA, PT
^ KAIN KASA (SCREEN)
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TEKSTIL - TEXTILES       DIREKTORI INDUSTRI 2008
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
394
17213 Tekstil jadi untuk
keperluan Kosmetika
-  Textile for cosmetic
purposes
; 117
` Jl Maligi I Lot A9-10 Kiic
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904254 # 8904247
> Pupy SE
< General Affair Manager
PARAGON ABADI
^ KOREK KUPING
; 38
` Gg Semut Poglar
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5445561
> Tan Ping
< Direktur
: Jl. Taman S Parman E/18
$ (021)-56400880 @ (021)-56700760
PEMUTIH KAIN KASA EDI ROSADI
^ KAIN KASA SIAP PAKAI
; 24
` Bligo
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0289-785650
> Edy Rosadi
< Pengusaha
PERBAN LUSIA ANDRIAN
^ PERBAN
; 20
` Jl Hasyim Ashari
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
> Lusiana
< Pengelola
PRAMADA
^ KAPAS KECANTIKAN
; 30
` Jl Leuwigajah 98
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
> Herman S
< Direktur
SAFARITEX
^ KAIN PEMBALUT/PERBAN
; 39
` Gapuro Rt 04 Rw 02
Warung Asem, Batang
Jawa Tengah
% 0285-429523
> Aminah
< Manager
SHCP INDONESIA, PT
^ PLASTER/RESIN
; 34
` Jl. Raya Manyar No. 151 Km. 26
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3950477-8 # 3950476
> Marlinawati
< Personalia
SOFTEX INDONESIA, PT
^ PEMBALUT WANITA
; 593
` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 021-3844765 # 021-3861422
> Gunawan S Pryana, MBA
< General Affairs Manager
SOFTNESS INDONESIA INDAH, PT
^ PEMBALUT WANITA
; 66
` Jl. Kalianak Barat 55 B
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur
% 7492656-57 # 7490352
> Sri Lestari
< Accounting
SURYA KENCANA COTTON BUDS
^ KOREK KUPING
; 30
` Serut Gg. Belimbing Rt 004/04 No. 39
Cipayung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8449756
> Rohmad
TENUN KAIN KASA
^ KAIN KASA
; 33
` Blgo, Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285421282
> Hj Kiptyah
< Pengusaha
TENUN MUHIDIN, HAJI
^ KAIN KASA
; 32
` Bligo, Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-434348
> Musbah
< Pemilik
UNICHARM, PT
^ PEMBAUT WANITA
; 159
` Jl. Permata Raya Lot D/2b
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904607
> Muhamad Hikmat
< H R D
BMR, CV
^ KAPAS KECANTIKAN
; 50
` Jl Majalaya Cicalengka No 95 Km 2.5
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-70750335
> H Usep Mulyana
< Direktur
CENTRAL LABEL SEJATI, PT
^ KAIN LABEL
; 70
` Jl. Imam Bonjol Kp.Bojong Larang No. 4
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5524303 # 021-5520453
> Supendy
< Direktur
CHUSSON GUPRON
^ BUSA
; 40
` Jl Fatahilah Desa Megu Gede Blok Babakan
Weru, Cirebon, Jawa Barat
% 0231320481
> Mar Atun
< A D M
COTTONINDO ARIESTA, PT
^ KAPAS KECANTIKAN
; 230
` Jl.Industri Cimareme III/9 Padalarang
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6866104-106 # 022-6864134
> Inge Santosa
< Direktur
DEDE JAYA
^ COTTON BUDS DARI KAPAS
; 86
` Blok Tengger Rt 09/05
Klangenan, Cirebon
Jawa Barat
% 02313383967
> Calet M Saleh
< Penanggung Jawab
FIBERINDOMAS CEMERLANG, PT
^ KAPAS SINTETIS
; 51
` Jl. Industri Keroncong No. 2
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5900778 # 021-5900775
> Unang Sutisna
< Kabag Personalia
GIUSTI LABEL, PT
^ LABEL KRAH
; 60
` Jl. Imam Bonjol No. 20 Km 3,5
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5520447
> Marsini
< Asisten Personalia
HANSUNG INDONESIA, PT
^ PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL
; 106
` Jl Pancasila II Rt 03 Rw 01 Kp Bojong
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 02186861179
> Tuty
< Personalia
KAPAS KECANTIKAN SURADI
^ KAPAS KECANTIKAN
; 21
` Dk. Trono Tempursari
Ngawen, Klaten
Jawa Tengah
% + # +
> Suradi
< Pengusaha
KESED LENA
^ KESED
; 24
` Kp. Poncol
Ciseeng, Bogor
Jawa Barat
% 0251542338
> Lena
< Pengusaha
MITRA CATUR ARTHA MAS, PT
^ KAPAS KECANTIKAN
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17214 Karung goni  -  Gunny
bags
17215 Bagor dan karung
lainnya  -  Other sacks
17220 Permadani (babut)  -
Carpets and rugs
; 214
` Ds Ciparung Sari
Cibatu, Purwakarta
Jawa Barat
% 021-6268806 # 021-6268807
> Candra
< Direktur
MULYA JAYA, UD
^ KAPAS KECANTIKAN
; 20
` Kp.Bojong Ds Cigentur
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> Usep
< Personalia
RUSMINAH COTTON BUDS
^ COTTON BUDS
; 33
` Kp Gaga
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SINAR RAGAMINDO UTAMA/SINAR
RAJAWALI
^ PITA ELASTIK
; 78
` Jl Rajawali Timur No. 251
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 022-6012100 # 022-6032073
> Amir Hamzah
< Kepala Bagian Umum
SUMBER ALAM, PD
^ KAPAS SINTETIS
; 45
` Muara Baru Ujung 117 C
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6695317 # 021-6692151
> Suherdijanto
< Direktur Utama
TARUNA KUSUMA PURINUSA, PT
^ KAPAS KECANTIKAN
; 235
` Ngempon Rt 08/01
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-522804
> Drs. Sutikna Halim Wijaya
< Direktur
INDONESIA NIHON SEIMA, PT
^ KARUNG GONI
; 527
` Jl. Gatot Subroto Km 8
Curug, Tangerang
Banten
% 5520826 # 5900008
> Ir.Rudy Purwondho
< General Manager
INTI SARI, UD/ KOH TJAU TJIN
^ KARUNG GON1
; 28
` Gg. Dame
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
> Hando Koh
< Pemilik
KARYA SEJAHTERA, UD/ KOH TAU KUN
^ KARUNG GONI PLASTIK
; 150
` Gg. Dame
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061-6990121
> Koh Tau Kun
< Pemilik
MARISSA AYUDHI SENTOSA, PT
^ MAKLOON PENJAHITAN KARUNG
; 192
` Kp Kukun, Ds Ciantra
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-70204292 # 021-89906244
> Sutrisno
< Direktur
PTP NUSANTARA XI (PERSERO)
^ KARUNG GONI
; 346
` Jl. Ngagel Timur 37
Gubeng, Surabaya 60283
Jawa Timur
% 5041265 # 5042664
> Tri Waloejo,b.Sc
< Kepala Pabrik
: Jl Merak 1 Surabaya
$ (031)-03524596 @ (031)-03532525
BINTANG TERANG, CV
^ KARUNG PLASTIK
; 471
` Jl. Letjen S.Parman I99
Blimbing, Malang 65121
Jawa Timur
% 0341-491925 ,0341-49042 # 0341-492502
> Herry Halim
< Direktur Utama
DASAPLAST NUSANTARA /PTP
NUSANTARA, PT
^ KARUNG GONI
; 252
` Jl. Raya Pecangaan No. 3
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755210 # 0291-755205
> Sri Suhardono
< Kabag Umum
E dasaplast@indo.net.id
HIKMA, UD
^ MENJAHIT SAK / KANTONG
; 34
` Lik Gepung Serbaguna
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 031 3953067
> Maftuh
< Pimpinan
KARUNA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 607
` Jl.Cempaka-Tambun Bekasi Desa Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8802766 # 8802672
> Drs.Wachman Husni
< G M .Umum
: Jl. Duren Tiga No 12 Jak-Sel
MINANG CANDRA PLASTIN/ TERESCO
PLASINDO
^ KARUNG PLASTIK
; 22
` Smp 122 No.3 Kapuk Muara
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 6190935 # 6190935
> Edymin
< Pemilik
POLYNESIA INDUSTRY CORP, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 265
` Jl. Margamulyo 5
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7490560 # 7490640
> A M Whjuningrum
< Accounting Manager
SAMSUDIN
^ KARUNG TERIGU
; 29
` Kp.Bulak Timur Rt 03/09
Pancoran Mas, Depok 16920
Jawa Barat
> Samsudin
< Pengusaha
SOLORODA INDAH PLASTIK, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 301
` Jl. Raya Kudus-Pati Km 11
Jekulo, Kudus 59382
Jawa Tengah
% 0291-431065 # 0291-433292
> Yuli Handoyo
< Staf Pembukuan
ANUGRAH PRIMA PERDANA, PT
^ PERMADANI
; 179
` Jl. Raya Siliwangi Km.3 Rt 04/05
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5901541-2 # 021-5900625
> Indra Budi Susetyo, Drs
< General Affair Manager
CLASSIC PRIMA CARPET INDUSTRY, PT
^ KARPET
; 460
` Jl. Rungkut Industri II/39
Rungkut, Surabaya 60239
Jawa Timur
% 8438331 # 8439085
> Dra. I.Lyzawatil
< Direktur Keuangan
: Kopi III/12 Surabaya
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E e-mail
396
17231 Tali  -  Rope, twine
FRONTE CLASSIC INDONESIA, PT
^ KARPET
; 98
` Jl. Rembang Industri II/10, Berikat
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740149 # 740150
> Sufroni
< Chief Accounting
E sofron@yahoo.com
HANS CARPET, PT
^ KARPET
; 438
` Cirejag Cibalong Sari
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 021-8617360 # 021-438304
> SE
< Staf
HARTANTI
^ BUNGA KAIN
; 22
` Kenjeran 354
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 3813167
> Hartanti
< Pimpinan
HERCULON CARPET, PT
^ CARPET
; 212
` Jl. Raya Smrg Kendal Km 11,5
Tugu, Semarang 50152
Jawa Tengah
% 024-8662482 # 024-8662483
> Drs. Tjondro Tandiono
< General Manager
E herculon@indosat.net.id
JAVA CARVET WORKS
^ PERMADANI / ALAS LANTAI
; 38
` Jl.Kantor Batu No35 Desa Pledang
Kota Bogor Tengah, Bogor
Jawa Barat
% 321421
> Ny.M Sjarifudin
< Pimpinan
KARPET INDAH, CV
^ KARPET
; 60
` Jl. Pelita I
Sungai Kakap, Pontianak
Kalimantan Barat
> Hendra
< Pengawas
KOTOBUKIYA INDO CLASSIC INDUSTRIES, PT
^ KARET MOBIL
; 251
` Kota Bukit Indah Aii-2
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-3511202-5 # 0264-351201
> Sutardi Adi Wibowo
< General Manager
MINO CARPET INDONESIA, PT
^ KARPET
; 243
` Jl Raya Rancaekek Km 24 No 282
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 022-7798019 # 022-7798036
> M Musngid/Sukarjo
< Accounting
MULTIWARNA KARPETINDO AGUNG, PT
^ NEEDLE PUNCHED CARPET
; 89
` Jl Lurah Kawi Kp Cikukulu Ds Cikao Bandung
Jatiluhur, Purwakarta 41152
Jawa Barat
% 0264-200721 # 6343912
> Ricky Wileri
< Pimpinan
: Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 2 10130
$ (021)-06333788 @ (021)-06343912
NICO TAIYO JAYA, PT
^ KARPET DARI BULU DOMBA
; 178
` Pendeuy Kampung
Cikancung, Bandung 40396
Jawa Barat
% 7949758 # 7949757
> Burhan
< General Affair
NOBEL MERAK CARPET, PT/MERAKLON
PRIMADONA
^ CARPET PERMADANI
; 634
` Jl Soekarno Hatta 817
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7801111 # 022-7800202
> Omin
< Officer
RAINBOW INDAH CARPETS, PT
^ KARPET
; 102
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 51 Ds Cimandala
Sukaraja, Bogor 16141, Jawa Barat
% 0251-652771 / 72 # 0251-652773
> Bhagwan Bharwani
< Direktur
: Jl Lpintu Air Raya No 32 Jky 10710
$ (000)-03448920 @ (000)-03855322
TADMANSORI KARPET INDAH, PT
^ KAIN KARPET
; 223
` Jl Madrasah Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8253318 # 021-82601801
> Bambang
< Finance Manager
TERANG CAHAYA ABADI, PT
^ SELIMUT
; 130
` Jl Mekar Raya No 37
Rancasari, Bandung, Jawa Barat
% 022-7800470 # 022-7800473
> Cucun Harianda
< Accounting
E tcas@bdg.centrin.net.id
TRISENTA INTERIOR MANUFACTURING, PT
^ ACRILIC MAT ,SAJADAH
; 102
` Jl.Kopo Km,7 No,84
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 5400377 # 5400636
> Ramlan
< General Affair
ALAM LUAS, UD
^ TALI RAFIA
; 25
` Jl. Raya Mastrip 1
Karangpilang, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 69641
> Soedjianto Kuari
< Pemilik
ANUGRAH CIPTA ABADI, PT
^ TALI RAFIA
; 25
` Jl. Kig Raya Selatan
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
AWALIYAH, UD
^ TALI TERPAL
; 77
` Jl. Raya Kubangwungu
Ketanggungan, Brebes 52263
Jawa Tengah
> H M Disman
< Pengusaha
CASMURI PENGRAJIN TALI, UD
^ TALI RUMPON
; 52
` Jl. Raya Kubangwungu
Ketanggungan, Brebes 52263
Jawa Tengah
% 081548011200
> Casmuri
< Pengusaha
DAVID /LESTARI PERSADA HUTAMA
^ TALI TAS
; 37
` Ampera VI/32
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6476389
> Andreas
< Mandor
DOMO
^ TALI TAMPAR
; 23
` Rt 02/11 Dusun Koripan
Kanigoro, Blitar
Jawa Timur
> Domo
< Pengusaha
EDI SUMARYANTO
^ TALI TAMPAR
; 26
` Rt 01/11
Kanigoro, Blitar
Jawa Timur
> Edy Sumarianto
< Pengusaha
H NASONG
^ TALI TAMBANG
; 76
` Saleko
Tinambung, Polewali Mamasa
Sulawesi Barat
> Muslimin
< Penanggung Jawab
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HARAPAN JAYA, UD
^ TALI RUMPON
; 45
` Ds. Kubangwungu
Ketanggungan, Brebes 52263
Jawa Tengah
% 081542322286
> Warmo
< Pengusaha
HASTRATAMA KARISMA/HASTA KENCANA E,
PT
^ TALI ELASTIK
; 103
` Jl. Industri Raya III Blok F No. 5 Jt Uwun
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 5525728 # 5525728
> Alamsyah.Ys.
< Personalia
HEROY/TARYATNA
^ TALI RAPIA
; 24
` Blok Senin Desa Jatiraga Kc. Jatitujuh
Jatitujuh, Majalengka
Jawa Barat
> Taryatna
< Pengusaha
HIDUP DJAYA, PT
^ TALI PLASTIK
; 61
` Jl. Yos Sudarso No.502
Ilir Timur Ii, Palembang 30116
Sumatera Selatan
% (0711) 711833, 711349 # (0711) 710772
> Yohni Yanto
INTAN JAYA (KURDI)
^ TALI DOGOL (TALI PERAHU)
; 26
` Ds. Kubangwungu
Ketanggungan, Brebes 52263
Jawa Tengah
% 08156668227
> Wasti Kurdi
< Direktur
JAYA ABADI/MULYANA PLASTIK
^ TALI RAFIA
; 22
` Jl Paralon In No 10
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6080905 # 022-6075731
> R.Faridatunise/Aryanty
< Administrasi
KALIRAYA INDAH MFG LTD, PT
^ TALI MANILA
; 63
` Jl. Mh. Thamrin
Tangerang, Tangerang 15117
Banten
% 021-55750952 # 021-55745480
> Harry Haryanto
< Personalia
KARUNIA MULIA SARI, PT
^ TALI PLASTIK
; 147
` Jl. Pembangunan II/67
Neglasari, Tangerang 15121
Banten
% 021-5523324 # 021-6695050
> Budhi Gunawan
< Manager Personalia
LEADER WEAVING, PT
^ SUMBU LAMPU
; 36
` Jl. Industri Raya I Blok H/9
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5900635 # 021-5900635
> Kp.Mishra
< Direktur
MALAKA, CV
^ JARINGDANJALA IKAN
; 141
` Jl Yos Sudarso Gg Perwira Km 7no.52
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6610545 # 061-6617280
> Kasim
< Direktur
MANAN
^ TALI TAMPAR
; 23
` Rt 01/11 Dusun Koripan
Kanigoro, Blitar, Jawa Timur
> Manan
< Pengusaha
MASRONI, TALI
^ TALI
; 23
` Koripan, Dsn
Kanigoro, Blitar
Jawa Timur
> Masroni
< Pengusaha
MITRA TALI MANDIRI
^ TALI DOGOL, TALI SANTRANG
; 34
` Gg H Abu Bakar Rt 02/04
Ketanggungan, Brebes 52263
Jawa Tengah
% 081548050037
> Abdul Rohman
< Direktur
MUHAIMIN
^ TALI TAMBANG
; 30
` Jl. Raya Palang
Palang, Tuban
Jawa Timur
MUSTAJI
^ TALI RAFIA
; 23
` Rt.03 / 11 Koripan
Kanigoro, Blitar, Jawa Timur
> Mustaji
< Pengusaha
NITRADI WAHYU CEMERLANG, PT
^ TALI PLASTIK
; 41
` Jl. S.Priyo Sudarmo 33
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 471040 # 412890
> Hergita
< Pimpinan
PABRIK SUMBER MAS
^ TALI SEPATU
; 30
` Lidah Wetan, Lakarsantri, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7532900
PANCAR MULIA
^ KENUR
; 32
` Kamal Muara III/8
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-6195215
> Budi Hartono
< Pengawas
PEMINTALAN TALI SAHRUDDIN
^ TALI TAMBANG
; 35
` Dsn. Babarura
Tinambung, Polewali Mamasa
Sulawesi Barat
> Sahruddin
< Pengusaha
PLASTIK RAFIA JAYA ABADI, UD
^ TALI RAFIA
; 33
` Jelak Ombo, Ds
Jombang, Jombang
Jawa Timur
% 0321 871475 # 0321 863293
> Indra Pramana
< Pengusaha
PUMAS ROTUA GEMILANG, PT
^ EVA COMPOUND (GILINGAN)
; 168
` Km 22 Kampung Cogreg Blok A No.7
Tanggerang
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5962187
> Hanapi
< Ka. Umum
PURNOMO PLASTIK, UD
^ TALI RAFIA
; 32
` Jl. Raya Mastrip Kedurus No.7
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
RAJAWALI PALSTIK
^ TALI RAFIA
; 30
` Jl. Tumapel Barat 193
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 451372
RUKUN JAYA, UD
^ TALI RUMPON, TALI DOGOL
; 48
` Jl. Raya Kubangwungu
Ketanggungan, Brebes 52263
Jawa Tengah
% 0283-3309381
> Hj Suherti Darmad
< Pengusaha
SANYO, UD
^ TAMPAR PLASTIK
; 28
` Dsn. Sambiroto
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 70544228
> Santo
< Pemilik
SATUNAN PENGRAJIN TAMPAR
^ TALI TAMPAR
; 314
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17232 Barang-barang dari
tali  -  Goods made of
rope or twine
` Jl. Raya Blayu Rt.25 Rw.06
Wajak, Malang, Jawa Timur
% 7050495
> Edi
< Anak Pemilik
SIDOMUNCUL, UD
^ TALI RAPIA
; 32
` Jl. Raya Mastrip Kedurus No. 7
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7660108
> Eko Purnomo
< Direktur
SINAR GLORIA ABADI, PT
^ TALI RAFIA
; 111
` Jl.Industri Cimareme III/17
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6866123 # 6866270
> Willy Soenaryo
< Direktur
SINAR POLES BERSAMA, PT
^ TALI SISAL
; 57
` Gununggangsir
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 657451-3 # 657453
> Didik Ariyanto
< Personalia
E spoles@indo.net.id
SINAR TERATAI MEGAH, PT
^ TALI PLASTIK
; 31
` Jl. Pajajaran Rt 01/04 Kp. Dumpit
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918641
> Sutanto Gundolo
< Direktur
SUMBER TEX, PT
^ TALI PLASTIK/KARUNG PLASTIK
; 1077
` Jl. R.E. Martadinata No. 520
Batang, Batang 51213
Jawa Tengah
% 0285-391551 # 0285-391557
> Burhanudin
< Publik Relation
SUPER MAKMUR
^ TALI RAFIA
; 23
` Jl.Langenharjo No.36 Grogol
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621997 # 0271-621032
> Yuni
< Staf
SURYA ABADI GRUP, UD
^ TALI SEPATU
; 20
` Dsn.Krembung Dumpul
Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur
% 0321 596070 # 596072
TALI BESAR/KECIL SYAFEI
^ TALI RUMPON, TALI MAJUN/PAKA
; 27
` Jl. Raya Kubangwungu
Ketanggungan, Brebes 52263
Jawa Tengah
% 081542153417
> Tofiq/ Haji Rochmah
< Pengelola
TALI CAKRIM (MUTIARA JAYA)
^ TALI SANTRANG, TALI DOGOL
; 32
` Jl. Raya Kubangwungu
Ketanggungan, Brebes 52263
Jawa Tengah
% 081542381169
> Suhari
< Pengusaha
TALI EKA JAYA
^ TALI SLANTRANG/PERAHU
; 51
` Jl. Raya Kubangwungu
Ketanggungan, Brebes 52263
Jawa Tengah
% 08156514115
> Indra
< Direktur
TALI GONI SURATMAN
^ TALI GONI
; 37
` Dsn Malang Jiwan
Colomadu, Karanganyar
Jawa Tengah
% 780083 # 7685130
> Suratman Wiryo Sigito
< Pengusaha
TALI JAYA
^ TALI PERPAL
; 53
` Rt 02 Rw 05
Ketanggungan, Brebes 52263
Jawa Tengah
% 081548167911
> Supriyo
< Direktur
TALI KAMSU
^ TALI GONI
; 21
` Gang H Abu Bakar Rt 07 Rw 03
Ketanggungan, Brebes 52263
Jawa Tengah
% 08156932076
> Kamsu
< Direktur
TALI PERMATA ALAM (WARIM)
^ TALI SRANTANG
; 25
` Jl. Raya Kubangwungu
Ketanggungan, Brebes 52263
Jawa Tengah
% 08156058913
> Dartam
< Manager
TALI PRIMA MANDIRI
^ TALI SANTRANG
; 20
` Jl. Raya Prupuk Kubangwungu
Ketanggungan, Brebes 52263
Jawa Tengah
% 0283-3309923
> Tohadi
< Pengusaha
TALI TEMALI M CARMAN
^ TALI SLAMBAR
; 22
` Jl. Raya Kubangwungu
Ketanggungan, Brebes 52263
Jawa Tengah
% 08156943822
> M Carman
< Direktur
TALI/TAMBANG H AMIN
^ TALI DOGOL, TALI SOL
; 62
` Jl. Raya Kubangwungu
Ketanggungan, Brebes 52263
Jawa Tengah
% 0283-3321388
> H Amin
< Direktur
TAMBANG PUTIH H USMAN
^ TAMBANG PUTIH DARI DAUN PAND
; 42
` Dusun Gunung Anten
Bantarujeg, Majalengka
Jawa Barat
> H.Usman
< Pemilik
TAMPAR PLASTIK SUGENG
^ TAMPAR PLASTIK
; 80
` Bogem Rt.7/02
Krembong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 08123287995
> Sugeng
< Pemilik
TAZKIA, CV
^ TALI RAPIA
; 27
` Jl.Raya Pangalengan No.9
Cimaung, Bandung
Jawa Barat
> Engkan/Budi Gunawan
< Pengusaha
UNI NELAYAN UTAMA, CV
^ TALI PLASTIK
; 68
` Jl. Karya Jaya No. 34
Deli Tua, Deli Serdang 20355
Sumatera Utara
% 061-7030080 # 061-7031534
> Drs. G. Panjaitan
< Personalia
UNITED ROPE, PT
^ TALI PLASTIK
; 1742
` Jl Yos Sudarso Km 10
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851334 # 6851548
> Rilwanto
< Administrasi
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ABIDIN
^ SUMBU KOMPOR
; 27
` Pager Gunung
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Abidin
< Pengusaha
ARTERIA DAYA MULYA, PT
^ JALA IKAN
; 3379
` Jl.Dukuh Duwur No. 46
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 0231-206507 # 0231-206478
> Asep Basuki, SE
< Finance Manager
DEWA CITRA SEJATI, PT
^ TALI SEPATU
; 130
` Jl. Raya Otonom Km.15 Rt 002/05
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-59401688 # 021-5940054
> Eko
< Kepala Personalia
DUDUNG T RACHMAN
^ SUMBU KOMPOR
; 32
` Pager Gunung
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Dudung
< Pemilik
FUMINDO PRATAMA RAYA, PT
^ JARING PLASTIK, JERIGEN
; 104
` Jl Aksesintercal Tol Dawuan
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-313893-94 # 0264-313893
> Hasby Amin/Nurjanah
< Staf Umum
HIDUP BARU
^ TALI SEPATU
; 21
` Jl Cijerah No 25 A
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 6014567
> Freddy Wijaya
< Pemilik
IKA/KOMAR
^ JARING IKAN
; 35
` Dusun Citanggulun Rt.08/03
Jatinangor, Sumedang 45363
Jawa Barat
INDONEPTUNE NET MANUFACTURING, PT
^ JALA IKAN
; 611
` Jl Raya Bandung-Garut Km 25 Rancaekek
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 7798042 # 4201690
> Ir. Ari Dachyar
< Ka. Bag. Sdm
INTI JARINGMAS FISHING NET INDUSTRI, PT
^ JALA
; 89
` Jl. Raya Mauk No. 47 Km 5
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5585530-32 # 021-5524888
> SH
< Accounting
JARING TERAPUNG
^ JARING TERAPUNG
; 30
` Kp Neglasari Jln Jangari
Sukaluyu, Cianjur
Jawa Barat
% 0263321616
> Cecep
< Pemilik
KARYA MANDIRI PLASTIK
^ BARANGDARI TALI
; 53
` Jl.Maleber Barat No.8 A
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 022-6015297 # 022-617952
> Edi Kurniawan
< Wakil Direktur
KING DRAGON NET, PT
^ BARANG DARI TALI
; 29
` Dsn. Keceling
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur
> Juni Janto
< Direktur Utama
KOMPINDO FONTANA RAYA, PT
^ BARANG DARI TALI/WEBBING TAP
; 129
` Jl Daan Mogot Km 19,8 Blok B 6-8
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 0215451040-46 # 021-5450573
> Abdul Rahman Pane
E runtu @ indo.net.id
KYUNG HI ABADI INDONESIA, PT
^ JARING NYLON
; 670
` Jl. Raya Km 5 Cangking Malang
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656282 # 656284
> Kim Jong Do
< Presiden Direktur
: 232-1 Dongsam Dong, Yongdo-Ku Korea
Selatan
$ 82-51-4044111 @ 51-4040475
MAJU JAYA WONG SOE KIN, UD
^ TALI SEPATU
; 74
` Jl. Aryakemuning No. 27a Rt 3/3 Periuk Jaya
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021 5516161 # 021 5516144
> Daesy Mulyani
< Pembukuan
MANGUN JAYA, UD
^ TALI RAFIA
; 23
` Jl. Industri 352 C
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8948852 # 031 8948852
MEMBUAT ANYAMAN TALI HIAS ERMAN
^ TALI HIAS
; 22
` Kel. Payolansek
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26225
Sumatera Barat
% 085263824719
> Erman
< Pemilik
NURINDA, CV
^ JARING IKAN
; 66
` Dusun Bj Renungit Rt 04/02
Jatinangor, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7791557
> Ikah/Ofid
< Pengusaha
PELITA JAYA, UD
^ TALI SEPATU
; 72
` Jl. Margomulyo Indah B No.32
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7491876 # 7491875
> Ninis
< A D M
: Tulungagung III/17 Sby, Jl
$ 5321377
POLYLON FISHERY SUPPLY, PT
^ JALA IKAN
; 35
` Jl. Pintu Air/Kamp. Gusti No. 2
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta
% 021-5664558
> Kokon
< Administrasi
SUMBU KOMPOR ARIFIN KARYA
^ SUMBU KOMPOR
; 107
` Krandegan
Bayan, Purworejo 54152
Jawa Tengah
% 3306852
> H. Abdullah Hadziek
< Pimpinan
SUMBU KOMPOR IDING
^ SUMBU KOMPOR
; 32
` Pager Gunung
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 085223453832
> Diding
< Pengusaha
SURYA MANDIRI, PD
^ BARANG-BARANG DR TALI
; 20
` Jl. Daan Mogot Km 19,5 Kaw.Niaga Terpadu
Dd/8e
Batuceper, Tangerang
Banten
TALI LIMA TUJUH/SURANTO
^ SUMBU KOMPOR
; 22
` Klampengan
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-325070
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17291 Kain pita  -  Narrow
fabric
17292 K a in  keper l ua n
industri  -  Textile for
industrial purposes
> Suranto
< Pemilik
TALI NGATINI
^ TALI PRAMUKA
; 22
` Krawingan
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-325067
> Hj. Tini Nuslicha. SH
< Pimpinan
TRIJAYA ABADI, CV
^ TALI TAS
; 20
` Jl. Kh. Dimyati Kp. Cilongok
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903647
> Albert
< Pengawas Umum
VICTORY, CV
^ PERAJUTAN TALI SEPATU
; 25
` Bandengan Utara No.69
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6695244
> Henny
< Administrasi Factory
DINASIRA SEMBADA, PT
^ KOMPONEN SEPATU
; 70
` Jl Pada Suka II/44
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021-5538018-21 # 021-5538023
> Ernst Soentpiet
< Accounting
E dinasira@cbn.net.id
ESA LABELINDO, PT
^ LABEL
; 49
` Jl. Otonom Pasar Kemis
Cikupa, Tangerang
Banten
% 59401186 # 5960259
> Neli Susilawati
< Accounting
EVAPRATAMA WIDOJAYA, PT
^ SPON UNTUK SANDAL
; 173
` Raya Sumput 7
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507274 # 7507246
> Candra A
< Ka. Bag. Adm
GEMA SUTRA, PT
^ PITA TAS
; 21
` Mayjen Sungkono Km 35
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3972207 # 3978633
> Andi Marbowo
< Direktur
GITA VARIASI RENDATAMA, PT
^ RENDA
; 97
` Jl. Raya Serang Km 16
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960878 # 021-59401121
> Thakurdas W Pursani
< Direktur
JAKINO PABRIK PITA
^ PITA
; 25
` Jelambar Barat 3 No.31
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5677618
> Jakino
< Pemilik
MULTI SPUNINDO JAYA, PT
^ KAIN SPUNBOND
; 177
` Jl. Raya Jabaran
Balong Bendo, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8975555 # 8976666
> Vivi Evasari Tjokro
< Kabag Accounting
MULTICONE PAPERINDO, PT
^ KAIN SALON
; 145
` Ds Gununggangsir
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656382 # 656383
> Ir.Soetrisno Bassoeri
< Direktur Utama
: Jl Margomulyo 3 Tandes
$ 20606 @ 25027
OPIN SAPUTRA TEXTILE
^ KAIN CANVAS
; 205
` Jl. Sukarno - Hatta Ujung Berung
Cibiru, Bandung, Jawa Barat
% 7802823
> Opin
< Pemilik
PARTUNI PERDANA INDUSTRIAL, PT
^ PACKING/GASKET
; 93
` Jl.Raya Narogong Km.11,5
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250993 # 021-8250912
> Lauw Oei Jiang
< Pengawas Produksi
PRIMA GLOBAL, PT
^ ELASTIC BAND
; 20
` Sentra Industri Inkopau Jl Raya Hankam
Pondok Melati, Bekasi
Jawa Barat
% 021-84976361-2 # 021-84976360
> Riri Indriyani, SE
< Manager Marketing
E khan@cbn.net.id
SABA
^ LAP MAJUN
; 42
` Kp Masigit Rt 03/01
Purwakarta, Cilegon
Banten
SILONTEK EKADARMA, PT
^ PITA PEREKAT
; 130
` 001 Mm 2001
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8981261
SKY CAMPING INDONESIA, PT
^ UENDA PARASIT
; 2534
` Ds Cicadas Jl Mersedes Km.3 No39
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
> B Hardiono
< Personalia Manager
SLIONTEC EKADHARMA INDONESIA, PT
^ PITA PEREKAT
; 151
` Mm 2100 Industrial Town Blok 00-1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8981261 # 021-8981260
> Untung M
< Personalia Umum
BALI ARTA NADI ( ATBM)
^ KAIN ENDEK METRIS
; 52
` Ds. Lantang Katik, Telega Tawang, Kec Sidemen
Sidemen, Karang Asem 80000
Bali
% 081338629343
> I Wayan Suartana
< Pemilik
BOLA INTAN ELASTIC, PT
^ TALI ELASTIK
; 34
` Jl. Pembangunan II No. 56
Neglasari, Tangerang 15121
Banten
% 021-5523450 # 5587260
> Harto Tanusi
< Manager
INTRA LABEL, PT
^ LABEL
; 20
` Jl. Kayu Besar III No. 12
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5553737 # 021-55952317
> Hani
< A D M
KANVAS CEMERLANG PERDANA, PT
^ KAIN KANVAS
; 198
` Jl Aruna Blk No 19
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17293 Bordir / sulaman  -
Embroidery
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 022-6011456
> Deden Yoga
< Personalia
KONPEKSI "TIGA SAUDARA"
^ BAHAN BAKU HELM
; 23
` Kp Sadang Rt03/04
Cisoka, Tangerang
Banten
% (021)59750619
> Tatang Suhendra
< Staf
KURALON INDAH SEJAHTERA, PT
^ NON WOVEN
; 98
` Jl. Industri VIII Blok N No. 1-2
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021 5902215 # 021 5902216
> Kusnadi S
< Hrd & Ga
OMEGA
^ SARUNG JOK MOBIL
; 53
` Ruko Galaxi C19-20
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55957873
PANCA AGUNG PENJAHIT
^ PAKAIAN
; 20
` Pulo Kenanga Rt 005/015 No. 6
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-5493370
> Yeni
< Pemilik
ABADI BORDIR
^ BORDIR
; 20
` Ruko Kencana
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ABDUL ROJAK
^ BORDIR
; 31
` Kp Linggar Rt 03/02
Sukarame, Tasikmalaya 46461
Jawa Barat
% 0265-543290
> Oo Ab Rojak
< Pengusaha
ADISTA
^ MUKENA
; 21
` Saguling Cihonje
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Supriatna
< Pemilik
ADJIN BORDIR
^ BORDIR BAJU
; 23
` Budi Mulia Rt 003/10 No.5
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6404387
> Adjin
< Pemilik
AFUY BORDIR
^ BORDIR
; 28
` Pademangan III Gg.20 No.274
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-64713375
> Melan
< Pemilik
AGASHA BORDIR
^ MUKENA
; 32
` Babakan Pala
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Ikin
< Pengusaha
AGIP BORDIR
^ BORDIR PAKAIAN JADI
; 20
` H. Dilun No.47 B/H Buang
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
> Dede Kuswandi
AINA UTAMA SAKTI BORDIR/NUSA CIPTA
MANDI
^ BORDIR
; 87
`  Jl.. Kbn Cakung, Jawa VII Blok. C No. 06b
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
% 021-44020935 # 021-4020936
> Susanto
< Direktur
AKIE BORDIR
^ BORDIR
; 26
` Budi Mulia Rt 006/04
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 6450121
> Akie
< Pemilik
AL FARIZI
^ MUKENA
; 24
` Saguling Cihonje
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Aceng Kusnadi
< Pemilik
AL HALIM EMERODERY
^ KERUDUNG, MUKENA
; 23
` Rt 24/08 Kedung Lurah, Ds
Pogalan, Trenggalek
Jawa Timur
% 878604
> Asrofi Sm
< Pemilik
AL IMAM BORDIR
^ BORDIR GAMIS
; 24
` Kp.Tanjung
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Muhtar
< Pemilik
AL MAMUN BORDIR
^ BORDIR MUKENA
; 21
` Kp Tanjung
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Andris
< Pemilik
AL TASMAL BORDIR
^ BORDIR MUKENA
; 21
` Kp.Tanjung
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Anding
< Pemilik
ALI BASRI
^ BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 24
` Krajan Rt 03/Rw VIII, Dsn ;desa Gladag
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (0333)632144
> Buwang Samsul
< Kasir/Adm
ALIONG BORDIR
^ BORDIR
; 28
` Pademangan 4 Raya Gg.24/129
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-6456524
> Aliong
< Pemilik
AMBUN SURI, SULAMAN
^ SULAMAN MUKENA DAN JILBAB
; 25
` Jl.Supratman No. 21 Kota Bukitinggi
Guguk Panjang, Bukittinggi 26117
Sumatera Barat
% (0752) 22769 # 0752-31427
> Hj. Animar Asri
< Pimpinan
AMINAH BORDIR
^ BUSANA MUSLIM WANITA
; 51
` Satak, Ds Rt 08/03
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 745476
> Aminah
< Pemilik
ANANG
^ BORDIR
; 24
` Kolursari, Ds
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
ANDRI BORDIR
^ BORDIR
; 24
` Utama Sakti III No.3a
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Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
> Andri
< Pemilik
ANDRY FUNG
^ BORDIR
; 27
` Raya Budi Mulya 11
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6400073
> Andry Fung
ANGONG BORDIR
^ BORDIR
; 61
` Utama 4 No.35
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
ANJELA
^ BORDIR PAKAIAN
; 67
` Utama Sakti II No.14a
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta
% 032 6+8+905
> Afun
< Administrasi
ANTONI BORDIR
^ BORDIR
; 25
` Jembatan Besi II No.70
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63851260
> Antoni
< Pemilik
ANUGRAH MITRA GEMILANG
^ BORDIR
; 26
` Kapuk Muara Komp. Dhi Blokj-34
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 6605626
> Yono,s
< Pengawas
ARDO, CV
^ BORDIR PAKAIAN
; 32
` Komplek Pik Blok E No. 82
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-46834625 # 021-46832735
> Sarifah
< Administrasi
ARIFIN
^ BUSANA TAQWA
; 21
` Jl. Kolusari No. 43b
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
AROK EMBROIDERI COLECTION
^ MUKENA BORDIR
; 72
` Kp.Tanjung
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265335382
> H.Asep Mehlymeina
< Pemilik
ASESORIS HAYATI
^ PAKAIAN JADI
; 125
` Gg H Sapei II No 57 Rt 03/28
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6002557
> Hayati
< Pemilik
ASIA INDUSTRI
^ BORDIR
; 59
` Agung Timur IV Blok I-O/46-47
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6690775
> Ahui
< Manager
ASIN BORDIR
^ BORDIR
; 20
` Songsi 7 No.1
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63855142
ASTARI PLASTIK / FAJAR JAYA ABADI
^ BORDIR / MAKLOON
; 27
` Jl Terusan Suryani No 243 Kel Babakan Ciparay
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-6034050
> Anthon
< Pengusaha
ASYIK
^ BORDIR
; 55
` Selogudig Wetan
Pajarakan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335-845054
> Azizah
< Manager
ATENG BORDIR
^ BORDIR PAKAIAN
; 20
` H. Dilun No 50
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
> Ateng Saripudin
< Pemilik
AWANG BORDIR
^ BORDIR
; 29
` Pademangan Raya 3 No.51
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-65412379
> Nurmi
< Mandor
BADRIAH
^ PAYETAN BAJU KEBAYA
; 30
` Kp Bantargedang Rt 04/01 Ds Mekarsari
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
> Badriah
< Pengusaha
BADUHU JAYA, PT
^ BORDIR LABEL
; 38
` Komp Multiguna Blok C/14 Jl.Raya Serpong Km.7
Serpong, Tangerang, Banten
% 021-5397535 # 021-5397536
> Nurhayati Hidayat
< Direktur
BAHAGIA
^ KAIN BORDIR
; 81
` Ds. Gesang
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 0334520068
> Enggal
< Pemilik
BALANG TAESA
^ KUDUNG SULAMAN
; 27
` Kampung Bucinri Rt.I Rw 1
Pangkajene, Pangkajene Kepu 90617
Sulawesi Selatan
> H.Kabi
< Pimpinan
BARU DAN JAYA
^ BORDIR
; 65
` Jl.Satria Raya I No.6 Kel.Margahayu Utara
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5411417 # 5410389
> Bambang Nurtanio
< Pimpinan Perusahaan
BARU DAN KUAT, PD
^ KEMEJA
; 67
` Jl Gunung Sahari XI / 70 G
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720
DKI Jakarta
% 021-6293157
> Kiun Fa
< Pemilik
BEAUTY BORDIR, PT
^ BORDIR
; 40
` Jl. Kapasari 117
Simikerto, Surabaya
Jawa Timur
BINTANG MAKMUR, BORDIR
^ BORDIR PAKAIAN JADI
; 176
` Pasinan Barat, Dsn
Singojuruh, Banyuwangi
Jawa Timur
> Sauni
< Pengusaha
BOBIN ABADI, PT
^ JASA BORDIR KAIN DR BENANG
; 126
` Jl Swadaya Kp Jampang Rt 01/03 Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021 8671314
> Komariah
< Accounting
E bobinabadi@hanmail.net
BOBIN ABADI, PT
^ JASA MAKLON BORDIR
; 73
` Jl. Jendral Sudirman No. 124 B
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Ungaran, Semarang 50518
Jawa Tengah
% 024-6921488 # 024-6923863
> SH
< Personalia
E bobinabadi@hanmal.net
BOBO EMBROIDERY, PT
^ JASA BORDIR
; 24
` Jl. Jawa 24-26
Gubeng, Surabaya 60281
Jawa Timur
% 5030331 # 5034881
> Stefanus
< Direktur
BORDIR " SULASTRI "
^ BORDIR BAJU
; 51
` Dsn. I Karang Tengah
Maron, Probolinggo
Jawa Timur
> Sulastri
< Pengusaha Bordir
BORDIR ' SUTRININGSIH "
^ BORDIR
; 61
` Dusun II Krajan - Ganting Wetan
Maron, Probolinggo, Jawa Timur
> Sutriningsih
< Pengusaha
BORDIR 'H. HARIONO'
^ BORDIR
; 22
` Sidowayah Kulon, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343 744870
> H. Hariono
< Pemilik
BORDIR 'M. SANUSI'
^ BUSANA MUSLIM
; 25
` Karanglo
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 03437741577
> M. Sanusi
< Pemilik
BORDIR ABDUL AZIZ N
^ KERUDUNG
; 30
` Kp. Sukapala
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Abdul Azis
< Pemilik
BORDIR ACHIM
^ SABLON
; 22
` Jembatan Besi XI No 11
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6310934
BORDIR AEP SAEPUL F
^ MUKENA
; 32
` Kp.Picung Remuk
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Aep Saeful Fadilah
BORDIR AFIF PERMANA
^ BORDIR BAJU MUSLIM, CELANA
; 26
` Dk. Kranji Gg. 2
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08156969935
> Afif Permana
< Pemilik
BORDIR AGUS
^ MUKENA
; 70
` Kp.Ranca Bogo
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Agus Munajat
BORDIR AJID
^ BORDIR GAMIS
; 32
` Kp.Cukang
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Ajid
< Pemilik
BORDIR AL HILAL
^ MUKENA
; 79
` Kp. Ranca Bogo
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Aan
< Pemilik
BORDIR AL MAUSUL
^ MUKENA
; 35
` Kp.Awilega
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Engkos
BORDIR AL RIZKI RUHIAT
^ BAJU KOKO BORDIR
; 40
` Kp.Ceuri Rt08/3
Pancatengah, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Ruhiat
< Pimpinan
BORDIR ALUTFI
^ KOKO
; 27
` Gunung Tandala
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Alutfi
< Pemilik
BORDIR ALWIYAH
^ BUSANA MUSLIM
; 20
` Jl. Kersikan No. 131
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
BORDIR AMING
^ BORDIR MUKENA
; 29
` Kp.Tanjung
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Aming
< Pemilik
BORDIR ARTOMORO
^ BORDIR BAJU DAN CELANA
; 25
` Jl. Raya Podo Kedungwuni
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-784949
> Helly Nur Amalia
< Karyawan
BORDIR ASEP ROMI
^ KERUDUNG/JILBAB
; 62
` Kp. Ranca Bogo
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Asep Romi
< Pemilik
BORDIR ASNIATI
^ BAJU MUSLIM BORDIR
; 32
` Jorong Sialang Nagari Tungka
Situjuah Limo Naga, Lima Puluh Koto 26262
Sumatera Barat
% 0752-774050 # -
> Asniati
< Pengusaha
BORDIR ATIK JAYA
^ TAPLAK MEJA
; 21
` Dsn.Cangkruk
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
> Wahono
< Pengusaha
BORDIR AYUNG
^ BORDIR
; 30
` Suka Jaya II
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5679745
BORDIR BAIHAQI
^ BORDIR PAKAIAN JADI
; 31
` Kutosari
Karanganyar, Pekalongan
Jawa Tengah
% 085685204171
> Baihaqi
< Pengusaha
BORDIR CAHAYA RAHMAT
^ MUKENA BORDIR
; 32
` Kp Citamiang
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265333587
> Rahmat
< Pemilik
BORDIR DADIH
^ BORDIRAN MUKENA
; 28
` Kp.Leuwisari
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Dadih
< Pemilik
BORDIR DAVID
^ MAKLOON BORDIR
; 20
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` Jl Bbk Cibeureum No 56
Andir, Bandung, Jawa Barat
% 02270361536
> David
< Staf
BORDIR DEDAH
^ BORDIR MUKENA
; 22
` Kp. Cihonje
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Dedah
< Pemilik
BORDIR DENI EDWIN
^ BORDIR BAJU TAQWA
; 26
` Jl. Pepaya Rt 6/3
Bangil, Pasuruan, Jawa Timur
% 0343744261
BORDIR DEWI SRI
^ MUKENA
; 47
` Kp.Awilega
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Jeje
BORDIR ERLINA
^ BORDIR
; 32
` Klumpit Rt.6/1
Gebog, Kudus, Jawa Tengah
% 081325646
> Moh Khodzir
< Pengusaha
BORDIR FITRIANI
^ MUKENA
; 52
` Kp Ranca Beureum
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 08122322265
> Ujid
< Pemilik
BORDIR FLAMBOYAN / HM ATORI
^ SPRAY BORDIR
; 42
` Jl Kh Hz Mustopa Blok No 262
Cihideung, Tasikmalaya 46122
Jawa Barat
% 0265-331178
> H Endjo Kardjo
< Pengusaha
BORDIR H AMANG
^ BORDIR GAMIS
; 23
` Kp.Cukang
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Amang
< Pemilik
BORDIR H MAMAD
^ PAKAIAN/BUSANA MUSLIM
; 54
` Kp.Babakan Arsi
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H Mamad
< Pemilik
BORDIR H TOTO
^ BORDIR GAMIS
; 23
` Kp.Tanjung
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265335419
> H,toto
< Pemilik
BORDIR H YEYEN
^ KEBAYA BORDIR
; 52
` Kp Babakan Arsi
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Yeyen
< Pemilik
BORDIR H. ENCENG
^ GAMIS
; 28
` Kp. Palasari
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Enceng
< Pemilik
BORDIR H. IPIN (ANJANI BORDIR)
^ BAJU MUSLIM (KOKO)
; 54
` Kp. Ranca Bogo
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Ipin
< Pemilik
BORDIR H. IYAN
^ BORDIR
; 25
` Kp.Gunung Bitung
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 7079414
> H Iyan
< Pengusaha
BORDIR H. JONI
^ BORDIR BAJU KOKO
; 22
` Kp.Asta Lebak
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 543152
> H Joni
BORDIR H. UTIM
^ BAJU KOKO BORDIR
; 32
` Kp.Cukang
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Utim
< Pemilik
BORDIR H.AQDE SUHERMAN
^ BAJU KOKO BORDIR
; 22
` Jl. Buninagara No.16
Cipedes, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Ade/Suherman
< Pengusaha
BORDIR H.MOCH EDWARD
^ BRUKAT BORDIR BAHAN KEBAYA
; 32
` Jl. Dr. Much Hatta No 77 Gg, Mesjid Rt 19/12
Cipedes, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-334491
> H. Moch Edward
< Pengusaha
BORDIR H.UMAR
^ MUKENA
; 25
` Kp.Awilega
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-343366
> H Umar
BORDIR HANAFI
^ KEBAYA
; 21
` Ds.Baujeng
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343 635252
> Hanafi
< Pemilik
BORDIR HARYATI
^ MUKENA
; 150
` Kp Bb Munggang
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Haryati
< Pemilik
BORDIR HASANUDDIN
^ ANEKA BORDIR
; 92
` Jl. Bna - Medan
Muara Batu, Aceh Utara 24355
Nangroe Aceh Darussalam
> Hasanuddin M. Saleh
< Pimpinan
BORDIR HASNIDAR
^ MUKENA BORDIR
; 55
` Sipanjang Jorong Koto Baru Kubang
Guguk, Lima Puluh Koto 26253
Sumatera Barat
% 0752-97078 # -
> Hasnidar
< Pemilik
BORDIR HJ. MAISAROH
^ PAKAIAN BORDIR
; 22
` Curahdamai, Ds
Curahdami, Bondowoso 68251
Jawa Timur
% 422503
> Hj Maisyarah
< Pimpinan
BORDIR HUSNI
^ BORDIR BAJU
; 194
` Ds.Wonorejo
Maron, Probolinggo
Jawa Timur
BORDIR ISNAYATI
^ BORDIR
; 82
` Buloh Puyuh
Dawe, Kudus
Jawa Tengah
> Isnayati
< Pengusaha
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BORDIR JAILANI
^ ANEKA BORDIR
; 80
` Jl. Bna - Medan
Muara Batu, Aceh Utara 24355
Nangroe Aceh Darussalam
> Drs. Jailani
< Pimpinan
BORDIR JEANS H ZAENAL ABIDIN
^ BORDIR
; 24
` Ds Rowo Kembu Rt. 05/3
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
> H Zaenal Abidin
< Pengusaha
BORDIR JENAL
^ BORDIR MUKENA
; 21
` Kp.Cukang
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Jenal
< Pemilik
BORDIR KAMID
^ BORDIR KAIN
; 34
` Ds Nalumsari
Nalumsari, Jepara 59466
Jawa Tengah
> Kamid
< Pimpinan
BORDIR KAROMAH SHOLIKAH
^ BORDIR
; 22
` Puyoh
Dawe, Kudus
Jawa Tengah
> SH
< Pengusaha
BORDIR KARTINI
^ HIASAN DINDING
; 21
` Jl.Ra Kartini Gg 7/5
Pekalongan Timur, Pekalongan 51128
Jawa Tengah
% 0285-424932
> Ananto Kurniawan
< A D M
BORDIR KOKO
^ BAJU TAQWA BORDIR
; 24
` Kp.Cipawela
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Koko
< Pemilik
BORDIR KRAWANG SINAR KRAWANG
ERLINA
^ KAIN KRAWANG
; 126
` Talumelito Telaga
Telaga Biru, Gorontalo 96181
Gorontalo
% 0812447494
> Sarni Padjiu, Tuti G
< Direktur / Pemilik
BORDIR LARASATI SUTARMI
^ BORDIR PAYET
; 25
` Mangun Legi
Batangan, Pati
Jawa Tengah
% 081-325739050
> Sutarmi
< Pemilik
BORDIR LILI
^ MUKENA
; 22
` Kp.Awilega
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Lili
BORDIR MAMAN
^ GAMIS
; 24
` Kp.Cukang
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Maman
< Pemilik
BORDIR MELATI JAYA
^ BORDIRAN
; 26
` Blok Tengah Jl. Balai Desa Sukawera
Widasari, Indramayu 45271
Jawa Barat
% 0234-354183
> Masruroh
< Pemilik
BORDIR MUHAJI
^ KAIN BORDIR
; 21
` Jl Gunung Guntur IX A / 7
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
> Muhaji
< Pengusaha
BORDIR MUMU
^ BORDIR GAMIS
; 25
` Kp.Cukang
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Mumu
< Pemilik
BORDIR MUSTIKA
^ MUKENA
; 34
` Kp.Awilega
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Endin
BORDIR NANA
^ BORDIR GAMIS
; 27
` Jl Cibeuti
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265322308
> Nana
< Pemilik
BORDIR NOVA
^ BORDIR
; 52
` Kerjasan No. 78
Kota Kudus, Kudus 59315
Jawa Tengah
% 0291-436020
> Hj. Nurfaizah
< Pemilik
BORDIR NURANI
^ MUKENA
; 22
` Kp Ranca Beureum
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 081323515133
> Mahdar
< Pemilik
BORDIR OHEY
^ BORDIR MUKENA
; 28
` Kp.Cukang,  Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Ohey
< Pemilik
BORDIR PAK TRIMO
^ BORDIR KAIN
; 20
` Jl. Bhuana Listrik 2
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
> Trimo
< Pemilik
BORDIR PAK YUSUP
^ BORDIR KAIN
; 24
` Jl Sukagalih, Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 0222031902
> Yusuf
< Pemilik
BORDIR PELANGI
^ MUKENA
; 32
` Kp.Cikadu
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 081320522385
> H Tono Kustono
< Pemilik
BORDIR PUPUD
^ GAMIS
; 27
` Perum Pondok Tandalu
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Pupud
< Pemilik
BORDIR RADIA PEPEN
^ KEBAYA BORDIR
; 42
` Jl. Air Tanjung Citamiang
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265344295
> Pepen
< Pemilik
BORDIR RAHAYU
^ BORDIR MUKENA
; 22
` Kp.Cukang
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Sarhasih
< Pemilik
BORDIR RAHMA DEDEN
^ KEBAYA BORDIR
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; 32
` Jl.Air Tanjung Citamiang
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265326491
> Deden
< Pemilik
BORDIR RAMADHAN
^ MUKENA BORDIR
; 32
` Kp Tanjung
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Ramadhan
< Pemilik
BORDIR RENDI PUTRA
^ MUKENA BORDIR
; 42
` Kp.Citamiang
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265343124
> Rendi
< Pemilik
BORDIR RENI YEYE
^ KERUDUNG
; 47
` Kp.Awilega
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Yeye
BORDIR RIZKI
^ MUKENA
; 22
` Jl. Cianjur Kulon
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Rizki
< Pemilik
BORDIR RUBIYANTI
^ BORDIR
; 42
` Lahar Puyuh
Dawe, Kudus
Jawa Tengah
> Rubiyanti
< Pengusaha
BORDIR SAPTA JAYA, PT
^ KAIN BORDIR
; 44
` Jl.Cirangrang Barat No 172
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400897 # 022-5400528
> Osi Giriwanti
< Personalia
BORDIR SEKAR INDAH
^ BORDIRAN
; 27
` Rt.05/02 Blok Madrasah Sukawera
Widasari, Indramayu 45271
Jawa Barat
% 0234-353738
> Hamzah
< Pemilik
BORDIR SIDIK KARSIDIK
^ GAMIS
; 27
` Kp. Gunung Bitung
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Sidik
< Pemilik
BORDIR SOHIRIN
^ BORDIR PAKAIAN JADI (MAKLON)
; 42
` Kutosari
Karanganyar, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08167254561
> Sohirin
< Pengusaha
BORDIR SOLEH
^ BORDIR GAMIS
; 26
` Kp.Cukang
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Soleh
< Pemilik
BORDIR SUGIMAN
^ BORDIR PAKAIAN JADI
; 29
` Ngunut
Wonosari, Klaten
Jawa Tengah
% 08132913206
> Sugiman
< Pengusaha
BORDIR SUHADI
^ BORDIR PAKAIAN JADI
; 62
` Kutosari
Karanganyar, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08156954641
> Suhadi
< Pengusaha
BORDIR SUHERMAN
^ PAKAIAN DARI KATUN
; 22
` Kp. Bantar Huni Rt 01 Rwe 08
Tamansari, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Suherman
< Pemilik
BORDIR SUHERMAN
^ KEBAYA
; 22
` Kp.Mekarsari
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Suherman
BORDIR SUYONO HADI
^ BORDIR PAKAIN JADI
; 24
` Ngawen
Wonosari, Klaten
Jawa Tengah
> Suyono Hadi
< Pengusaha
BORDIR TASLIM
^ BAJU BORDIR
; 52
` Jorong Sei Lansek Nagari Tungka
Situjuah Limo Naga, Lima Puluh Koto 26262
Sumatera Barat
% 0813 74 217782
> Taslim
< Pengusaha
BORDIR UMI HANIK
^ BORDIR
; 70
` Ds.Jati Urip
Krejengan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335 844878
BORDIR UPIK
^ BAJU BORDIR, MUKENA DAN JILB
; 55
` Penago Limbanang
Suliki Gunung Mas, Lima Puluh Koto 26255
Sumatera Barat
% 0752-748208
> Hendrawati
< Pemilik
BORDIR USI
^ BORDIR GAMIS
; 32
` Kp Pasanggrahan
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Usi
< Pemilik
BORDIR WANDA
^ RAJUTAN/BORDIR
; 26
` Jl Peta No 95 Bandung
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0227085746
> Rico.P
< Pemilik
BORDIR WASTAM
^ ANEKA BORDIRAN
; 32
` Komplek Jati Permai No 9 Kav 63
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 0226026007
> Wsatam
< Pemilik
BORDIR WIDIATONO
^ GAMIS BORDIR
; 154
` Jl.Air Tanjung Citamiang
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265326477
> Tono
< Pemilik
BORDIR YANTO
^ MUKENA
; 27
` Kp. Ranca Bogo
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Yanto
< Pemilik
BORDIR YULINAS
^ BORDIR
; 41
` Karang Malang Rt.2/2
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 436068
> Arif Ispriyanto
< Pemilik
BORDIR YURITA
^ MUKENA
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; 23
` Grogolan Ngembe
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343 634424
> Yurita
< Pemilik
BORDIRPANCA INDAH APUD
^ BAJU GAMIS BORDIR
; 82
` Jl.Air Tanjung Citamiang
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265344258
> Apud
< Pemilik
BUDHI ARTHA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Jl. Tunjung Mekar 9 (kamboja) Gg.Ratna No.2
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 751776 # 752966
> I Made Suarsa
< Administrasi
BUDIONO BORDIR
^ BORDIR PAKAIAN JADI
; 45
` Jl Sukagalih Rt 03/03
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2033433 # 022-2033433
> Budiono
< Pemilik
BUNGA INDAH
^ BORDIR
; 48
` Selogudig Wetan
Pajarakan, Probolinggo
Jawa Timur
> Asmi
< Manager
BUNGONG RAUZA
^ ANEKA SOUVENIR
; 72
` Ulee Madon
Muara Batu, Aceh Utara 24355
Nangroe Aceh Darussalam
> Nurbaiti
< Wakil Direktur
CANTIK EMBRODERY
^ HASIL BORDIRAN
; 52
` Jl. Ciborelang 33 B
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5412255 # 5412277
> Dahri Riyanto
< Bag. Umum
CARTER BORDIR
^ BORDIR BAJU BABY
; 22
` Satria II Rt.07/01
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6400818
> Carter
< Pemilik
CENDANA PRIMA SEJATI, PT
^ BORDIR
; 120
` Kapuk Kamal Raya No.30
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-6193033
> Winuriyani
CHUN ANGWAT
^ BORDIR
; 20
` Jembatan Besi VI No.53
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63056212
CINPO BORDIR
^ BORDIR
; 23
` Gaharu No.219
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5676113
> Cinpo
< Pemilik
CINTA KARYA
^ BORDIR
; 28
` Kali Anyar V/No.17
Tambora, Jakarta Barat 11310
DKI Jakarta
% 021 6323229
> Acthi
CIPTA KARYA EM BROIDERY
^ KAIN BORDIL
; 63
` Jl Leuwi Panjang 148
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-5210750 # 5210750
> Novi Indrawati
< Administrasi
CIPTA SEMPURNA BORDIR
^ BORDIR
; 50
` Duri Utara IV No.40
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
CITRA BINA MAJU JAYA, PT
^ JASA BORDIR
; 309
` Jl. Raya Serang Km 26,9
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951067 # 021-5951070
> Usman Winardi
< Factory Manager
CITRA INDAH
^ BORDIR
; 67
` Selogudig Wetan
Pajarakan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335-845006
> Supaini
< Manager
DAHLIA
^ BORDIR KEBAYA
; 62
` Karangmalang Rt 04/01
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-434894
> Sa'adah
< Pemilik
DARMA
^ BORDIR
; 58
` Selogudig Wetan
Pajarakan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335-844330
> Umi Kulsum
< Pemilik
DASOM JAYA, PT
^ BORDIR PAKAIAN
; 82
` Jl. Raya Narogong Km 15 Pangkalan 6
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 02182483271 # 02182495070
> Yuliana
< Accounting
E ptdasomjaya@yahoo.co.id
DESTYA BORDIR
^ KERUDUNG BORDIR
; 31
` Palahan Rt 03/04
Tamansari, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Odik Yuda
< Pengusaha
DEWA MADE WIDASTRA
^ KAIN BORDIR
; 23
` Jl. P Nias Gg. VI No. 12, Tabanan
Tabanan, Tabanan 82111
Bali
% 0361-811848 # -
> Dewa Made Widastra
< Pengusaha
DEWI FATONA/ FATH
^ BAJU TOURIS (BORDIR)
; 156
` Perum Kalirejo Permai Bl J/6
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 741919 # 741919
> Dewi Fathonah
< Pimpinan
DINAR SAKTI, CV
^ MAKLOON BORDIR
; 34
` Jl.Cijerah No,52
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6011544 # 6002907
> Loes De Karl
< Manager
E dinarsakti@ yahoo.com
DOMINO BORDIR
^ BORDIR
; 24
` Terusan Bandengan Utara Soka I No.C7
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6696423
> Kajo
< Pemilik
DONGKYUNG INDONESIA, PT
^ TULLE EMROIDERY
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; 78
` Jl Raya Rancaekek Km 24,5 Kav 24,5
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7780023 # 022-7791040
> Lee Cha Sod
< Presiden Direktur
DW. AYU MARIATI
^ KAIN BORDIRAN
; 25
` Jl. P. Seribu Gg.Ia No. 10 Tabanan
Tabanan, Tabanan 80000
Bali
% 0361812342
> Dw. Ayu Mariati
< Pengusaha
EENG EMBROIDERY
^ BORDIR
; 31
` Jl Karasak Utara 4 No 14
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 0225203398
> Jo Thay SE
< Pemilik
EKA SOUVENIR
^ BORDIR KARAWANG
; 41
` Ds. Lamsiem
Kuta Baro, Aceh Besar
Nangroe Aceh Darussalam
> Irawati
< Pimpinan
ERIETEX BORDIR
^ MUKENA
; 25
` Saguling Babakan
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Ade R
< Pemilik
ERIK BORDIR
^ BORDIR
; 20
` Gedong Panjang Dalam
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ERIKARTO JAYA
^ SULAMAN KRAWANG
; 115
` Jln.Padaku,ds Luhu,telaga,kab.Gtlo
Telaga, Gorontalo 96181
Gorontalo
% +6285240442617
> Kasmin Dukalang
< Pengusaha
ERNICOTEDY BORDIR
^ BORDIR
; 35
` Krendang Tengah I /82
Tambora, Jakarta Barat 11260
DKI Jakarta
% 021 63851971
FAIZA, CV
^ BUSANA BORDIR
; 50
` Kalirejo
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-747657
> Faiz Yunianti
< Direktris
FIRDAUS AMIN, IND LAMMING
^ DEKORASI LAMMING
; 49
` Maroanging
Pammana, Wajo
Sulawesi Selatan
% 085242248727
> Firdaus Amin
< Pemilik
FRASTYA BORDIR
^ BORDIR KEBAYA
; 22
` Jl. Padang Mekar
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 406858
> Tusilan
< Pemilik
GEMA INDUSTRI
^ MUKENA BORDIRAN
; 26
` Jl. Wr. Mongisidi Jati Mudik
Pariaman Tengah, Pariaman
Sumatera Barat
% 0751-92177
> Hj. Faridah Hanim
< Pemilik
GESENG INDONESIA, PT
^ KAIN BORDIR
; 70
` Kawasan Dwipapuri
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7780017-8 # 022-7783003
> Parilian Purba
< Tax Acc
GUNA & CO, CV
^ SPREI, RUKUH
; 85
` Jl. Wahidin Dr 135
Lawang, Malang 65215
Jawa Timur
% 426520 # 427677
> Ryadi Djakaria
< Direktur
GUNA KARYA
^ KAIN BORDIRAN
; 23
` Jl.Cendrawasih No. 32 Lingk.Jambe Baleran
Tabanan, Tabanan 80000
Bali
% 0361-812161 # -
> I Gede Made Sukarya
< Pengusaha
H AHMAD BORDIR
^ BORDIR
; 25
` Kebon Nanas II
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
DKI Jakarta
% 021-5349501 # 021-5349501
> Fahmi
< Pimpinan Produksi
H DADANG
^ BORDIR
; 40
` Duri Bangkit Persima I No.6
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> H Dadang
< Pemilik
H. ABAN
^ BORDIR
; 22
` Kp.Nusalaksana
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Aban
< Pemilik
HANIN PERKASA, PT
^ JASA BORDIR
; 48
` Desa Cikopo
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-316595 # 0264-318682
> Danni Suherdiansyah.Ir
< G A Manager
HINDUN, BORDIR
^ BORDIR
; 50
` Jl. Sentono
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
> Sunarmi
< Direktur
HNF
^ BORDIR
; 20
` Keadilan Raya No.42a
Taman Sari, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6394066
HUSNI
^ PAKAIAN BORDIL
; 71
` Wonorejo Rt.01/03, Ds
Maron, Probolinggo
Jawa Timur
IN BORDIR, PT
^ BORDIR
; 25
` Ki Jababeka Blok C16 S
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8934823
INDIRA MUSTIKA
^ BORDIR
; 33
` Jl. Harapan Rt 02/03
Pancoran Mas, Depok 16430
Jawa Barat
% 021-771534
> Sanjaya/Kalimah
< Pemilik
INDO JARUM SUKSES
^ BORDIR
; 21
` Duri Utara No.15de
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6344462
INDOR.PTIKA
^ JASA BORDIR
; 67
` Raya Tenggilis R.27
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Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8413207
INDRA BORDIR
^ BORDIR
; 20
` Jembatan Besi 2
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-631185
INDUSTRI BORDIR MELATI
^ BORDIR HIASAN BAJU
; 32
` Dsn. Krajan Rt.01/01
Binakal, Bondowoso 68251
Jawa Timur
> B. Mu'is
< Pengusaha
INDUSTRI BORDIR PUJIONO
^ JASA BORDIR
; 50
` Wonokerto Krajan Rt.01/Rw.02
Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur
INDUSTRI KERUDUNG
^ KERUDUNG
; 33
` Dsn.Sumber Eling
Kunir, Lumajang
Jawa Timur
INDUSTRI SULAMAN ASNIDAR
^ BAJU DAN SELENDANG SULAMAN B
; 51
` Jorong Bodi Nagari Situmbuk Kec. Salimpaung
Salimpaung, Tanah Datar 27263
Sumatera Barat
> Asnidar
< Pemilik
INDUSTRI SULAMAN ASNITA
^ SULAMAN PAKAIAN PENGANTEN
; 76
` Jl. Siti Manggopoh Naras Hilir
Pariaman Utara, Pariaman
Sumatera Barat
% 0751-690847
> Asnita
< Pimpinan / Pengusaha
IPONG BORDIR
^ BORDIR KEBAYA, SARONG
; 25
` Jl Bunbg Tomovi No 10
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 0361412519
> Ipung Pranata
< Pemilik
JARUM FAJAR
^ JASA BORDIR
; 22
` Tpi I Rt 001/07 No.67
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021- 6600385
> Ngiaw Tjin Fat
< Personalia
JARUM KENCANA
^ BORDIR
; 22
` Jembatan II/36
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 6695448
> Henry
< Pemilik
JARUM SAKTI
^ BORDIR
; 20
` Jembatan Besi Raya
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6310442
JAYA BORDIR
^ BORDIR
; 30
` Lele No.21; Raya Teluk Gong
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-9191785
JAYAKARTA EKA CEMERLANG, PT
^ JASA BORDIR
; 112
` Komp. Multiguna Blok A1 No. 8a-B Serpong
Serpong, Tangerang, Banten
% 021 5399340 # 021 5399549
> Suryandari
< Direktur
JEJEN/JAENUDIN
^ BORDIR
; 23
` Dahlia 3 No.30
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6197388
> Jaenudin
< Pemilik
JO PUTRA BORDIR ERWIN BONGSO
^ PAKAIAN
; 22
` Kalianyar V No.28b
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6342885
> Erwin Bongso
< Pemilik
JOHAR BORDIR
^ JASA BORDIR
; 28
` Pasinan Barat, Ds
Singojuruh, Banyuwangi
Jawa Timur
> Johar
< Pengusaha
JONG JUN LIE
^ BORDIR
; 20
` Pademangan Timur
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6471094
KAHARUDDIN, IND LAMMING
^ LAMMING
; 26
` Jl. A. Koro Maroanging
Pammana, Wajo
Sulawesi Selatan
% 085242748947
> Kaharuddin
< Pemilik
KAIN MORI HJ. ROHIMAH KAULAN
^ KAIN MORI
; 134
` Ds. Tangkil Tengah
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785468
> Hj. Rohimah Kaulan
< Pengusaha
KARYA SUBUR
^ KERAJINAN KUNINGAN
; 134
` Desa Pompanua, Ajangale
Ajangale, Bone 92755
Sulawesi Selatan
> Junaidi Karim
< Pimpinan
KELOMPOK SULAMAN KERAWANG-DEDI
NUSI
^ KAIN KERAWANG
; 33
` Lorong Nusa Indah Ds Bunggalo,kec Telaga
Telaga, Gorontalo
Gorontalo
> Dedi Nusi
< Pimpinan
KEPUH KUSUMA JAYA, PT
^ BORDIR
; 83
` Komp.Sentra Industri Inkopau Desa Jati Rahayu
Pondok Melati, Bekasi 17414
Jawa Barat
% 021-8468493 # 0218468493
> Mardiyanti
< Staf Administrasi
KERTASARI BORDIR
^ BUSANA MUSLIM
; 36
` Jl. Sungkono 324, Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 7710891
> Kertasari
< Pengelola
KIKY BORDIR
^ BORDIR
; 20
` Gg Lontar 2
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
KINANTI BORDIR/PASADENA COL
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Jl. Raya Karya Utama No. 88 Rt01/03
Kembangan, Jakarta Barat 11630
DKI Jakarta
% 021-5852310
> Inung
< Administrasi
KLARISA BORDIR
^ BORDIR BLAZER
; 21
` Jl. Cibeuti No. 42
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Ny.Teten
< Pemilik
KOMAR
^ BAJU PAYET
; 27
` Kp Bantargedang Rt 04/09
Ngamprah, Bandung Barat
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Jawa Barat
> Komar
< Pemilik
KONV AFFA
^ BORDIR KERUDUNG
; 35
` Sedan Rt. 02/02
Sedan, Rembang 59264
Jawa Tengah
% (0295) 511204
> H.M. Atabik
< Pimpinan
KONV SUKORO
^ PAKAIAN
; 23
` Surobayan Rt.03/02
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 0285-784902
> H. Sukro
< Pemilik
KONVEKSI H. SUGIYANTO / SAFINAH
^ KAIN BORDIR
; 25
` Klumpit Rt 1/5
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 435909
> H. Sugiyanto
< Pemilik
KONVEKSI ILFATUL AMANAH
^ KONVEKSI
; 20
` Ds.Pendil
Banyuanyar, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335 611226
KONVEKSI JONIFER
^ JASA BORDIR KONVEKSI
; 26
` Tangah Koto, Sungai Puar
Sungai Puar, Agam 26182
Sumatera Barat
% 0752-6910002 # -
> Joni Yunara
< Pemilik
KONVEKSI KURNIA
^ MUKENA
; 22
` Ds.Mangunsari
Kedungwaru, Tulungagung
Jawa Timur
KONVEKSI MUKENA DAN JILBAB EVI
SUSANTI
^ SULAMAN JILBAB DAN MUKENA
; 22
` Jl. Sumuarapak
Guguk Panjang, Bukittinggi 26117
Sumatera Barat
% - # -
> Lukman St. Bandaro
< Wakil Pimpinan
KONVEKSI MUMTAZ/MUCH. SAEFUDDIN
^ KAIN MUKENA DAN KERUDUNG BOR
; 22
` Pekajangan Gg. 13
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785741
> Much Saefudin
< Pengusaha
KONVEKSI SINAR MENTARI
^ MUKENA
; 21
` Ds.Mangunsari
Kedungwaru, Tulungagung
Jawa Timur
KRAWANG "NAGA MAS"
^ KAIN KERAWANG
; 268
` Jl Pgri No 132 Ds Mongolato Telaga
Telaga, Gorontalo 96181, Gorontalo
% 0435 838211
> Iko Mantali
< Sekretaris
LIANA BORDIR
^ BORDIR KAOS ANAK
; 26
` Ampera Besar Rt 001/09
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 6410493
> Liana
< Pemilik
LIMA SAUDARA, UD
^ BORDIR
; 25
` Jl. Raya Keplaksari 20
Peterongan, Jombang 61481, Jawa Timur
% 862655
> Mas'adah
< Pemilik
LINA PUTRI
^ BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 150
` Kedungsari Rt 01/Rw II, Dsn Gintangan
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (0333)632141
> H. Dasuro
< Pengusaha
LINDA HASTA/MACHFUD
^ KONFEKSI
; 31
` Ds. Gajahbendo, Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 743029
> Ny.Hj.Ida Machfud
< Pengusaha
LIU SUN KUNG BORDIR
^ BORDIR
; 20
` Krendang Raya No.11
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6314884
LONCENG TERBANG (TENUN WASNUAN,
HAJI)
^ SARUNG PELEKAT
; 37
` Ds Tangkil Tengah
Kedungwuni, Pekalongan 51173
Jawa Tengah
% 0285-785180
> H Wasnoah
< Pemilik
LUNATEX, PT
^ KAIN BORDER
; 131
` Jl.Cimuncang 24
Cibeunying Kidul, Bandung 40125
Jawa Barat
% 022-7271998
> Sardjono
< Bag Administrasi
M. ANWAR LUKMAN
^ KOPYAH HAJI
; 25
` Sidowayah, Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 03433659817
MAESTRO BORDIR
^ BORDIR
; 23
` Jembatan 3 Ruko 36 Bl;ok De
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6611134
> Lily
< Staf
MAMA COLLECTION
^ JASA BORDIR
; 37
` Wonokerto Krajan Rt.01/Rw.02
Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur
MASKUR
^ BUSANA MUSLIM
; 22
` Jl. Kolusari
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
MASTER WOVEN INDO LABEL
^ PEMBUTAN LABEL
; 233
` Denpasar A3/16 Kbn Marunda
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
% 021-4405220 # 021-4405465
> Garjita Sadeli
< Hrd Manager
: Kbn Blok II B3 No. 10b Marunda Cilincing 14120
$ (021)-04405220 @ (021)-04405465
E masterwl@masterwl.com
MATAHARI BORDIR
^ BORDIR
; 26
` Rt 6 Rw 3 Blok Masjid Ds. Sukawera
Widasari, Indramayu 45271
Jawa Barat
% 0234-355914
> Eem
< Pimpinan
MELATI INDAH
^ BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 36
` Kedungsari Rt 01/Rw III, Dsn ;ds Gintangan
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
> Rizama
< Pengusaha/Pemilik
MELATI, BORDIR
^ BAJU WANITA
; 500
` Jl. Mt Haryono No 411
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
% 841887
> Ny Sulkan
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< Direktur
MELINIA BORDIR SRI LESTARI
^ PAKAIAN
; 33
` Flora Blok N No.198
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5601086
> Sri
< Pemilik
MERCURYUS INDAH, UD
^ BORDIR
; 44
` Jl. Petempen 294
Semarang Tengah, Semarang 50133
Jawa Tengah
% 024-3516881 # 024-3516882
> Kristian Budiono, SH
< Pimpinan
MICHAEL BORDIR
^ BORDIR
; 26
` Pademangan Raya I /15
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-92901432
> Linna
< Pengawas
MICO, BORDIR
^ BORDIR
; 37
` Jl. Arif Rahman Hakim 175
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
% 5995733 # 5995700
> Roy Sugiharto
< Pimpinan
MIIN BORDIR
^ BORDIR
; 36
` Tawangsari Rt 01/34
Jebres, Surakarta
Jawa Tengah
% 852034 # 852034
> Totok Widhiatmo
< Pimpimnan
MILENIA BORDIRAN
^ BORDIRAN
; 20
` Ruko Kalideres Megah A 45
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-54372277
> Ema S
< Administrasi
MISTI
^ BUSANA MUSLIM
; 30
` Ds. Tegal
Pakis, Malang
Jawa Timur
% 7763244
> Misti
< Pemilik
MITRA BAHAGIA
^ PELAMINAN PENGANTIN
; 160
` Jl. Timurung Desa Pompanua
Ajangale, Bone
Sulawesi Selatan
% 085255610788
> Hj. A. Supiati Jamal
< Pemilik
MITRA BORDIR
^ BORDIR
; 23
` Jembatan Besi Raya
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6308802
> X
< Pemilik
MITRA SAKTI CEPTA PERKASA, PT
^ LABEL SECURITY
; 34
` Roxy Mas E2/45
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-6326501
MODELMAN, CV
^ BUSANA PENGANTIN
; 20
` Jl. Bandar Buat No.18 Kota Padang
Lubuk Kilangan, Padang 25231
Sumatera Barat
% (0751) 71541 # (0751) 72004
> Hj. Marni Erman
< Pimpinan
MULYATI BORDIR
^ BORDIR
; 33
` Kertajaya No.46
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6620056
> Santo
< Operasional
MURTALI
^ KAIN BORDIR
; 178
` Selogudig Wetan
Pajarakan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335-842830
> Lilik Supriyatin
< Manager
MUSLIMAH GROUP
^ SULAMAN DAN BORDIR
; 20
` Jl. Dt. Perpatih Nan Sabatang No. 21 Air Mati
Tanjung Harapan, Solok 27322
Sumatera Barat
% 0755-22074 # -
> Dra. Rosmawati
< Pimpinan
MUTE LILIS
^ MUTE KERUDUNG
; 202
` Gg. Mesjid
Kemang, Bogor
Jawa Barat
% 081932740145
> Lilis Agustin
< Pemilik
NAGA EMBROIDERY
^ BORDIR
; 26
` Martanegara 14
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
> Kusnadi
< Pengusaha
NAGA MAKMUR
^ BORDIR
; 26
` Jl. Mesjid Kb. Jeruk No. 51a
Taman Sari, Jakarta Barat 11160
DKI Jakarta
% 021-6266933
> Lie Budiman
< Pemilik
NANI
^ BAJU PAYET
; 31
` Kppasir Kihiang Rt 02/04
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
> Nani
< Pemilik
NI KM ARIATI
^ BORDIRAN SETENGAH JADI
; 21
` Jl. Jempiring 45
Negara, Jembrana 82221
Bali
% 0365-40482
> Ni Km. Ariati
< Pengusaha
NIHON PANIGORO
^ PAKAIAN KERAWANG
; 20
` Desa Ayula Selatan,tapa
Tapa, Bone Bolango 96182
Gorontalo
% 0435 826093
> Nihon Panigoro
< Pemilik
NILNA COLECTION
^ BAJU GAMIS BORDIR
; 27
` Saguling Inpres
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Abdul Manap
< Pemilik
NOORMAN COLECTION
^ MUKENA
; 29
` Sagulung Landeuh
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Asep Noorman
< Pemilik
NUKI BORDIR
^ MAKLOON BORDIR
; 30
` Jl Jend Gatot Subroto No 58
Lengkong, Bandung, Jawa Barat
% 311594 # 306547
> Lingliawati
< Pemilik
NUR HAKIKI BORDIR
^ BORDIR GAMIS
; 22
` Saguling Honje
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Ujang
< Pemilik
NUR HASANAH
^ BORDIR PAKAIAN
; 25
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` Selogudig Wetan
Pajarakan, Probolinggo
Jawa Timur
NURUL WIZDAN
^ BUSANA MUSLIM
; 27
` Saguling Babakan
Kawalu, Tasikmalaya, Jawa Barat
> H.Imron
< Pemilik
NURWIN BORDIR
^ MUKENA
; 20
` Pogar, Ds
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 743526
> Nurwati/Nurwin
< Pengelola
NUSA INDAH KERAWANG / SALMA LATIF
^ KAIN KERAWANG
; 24
` Jl. Lokakarya,wongkaditi Barat,kota Utara
Kota Utara, Gorontalo 96125
Gorontalo
% 085256454723, 0435-8525 # 085256454723
> Salma Latif
< Penanggungjawab Usaha
ORIENTAL EMBROIDERY, PT
^ KAIN BORDIR
; 885
` Jl Leuwigajah No92 Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi 40522
Jawa Barat
% 6614300-6614400 # 656346
> Isan Saputra
< Administrasi
OTE
^ BAJU PAYET
; 25
` Kp Bantargedang Rt 04 Rw 07
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
% 081320020105
> Ote
< Pengusaha
PANCASONA, PT
^ BORDIR
; 295
` Pergudangan Bandara Mas
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5506758
> Thin Tjin Kiong
< Pemilik
PANDA SUTRA
^ BORDIR
; 26
` Ampera Besar Raya 25 Rt 006/06
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-64711684
> Akiong
< Mandor
PAYET BUSANA MUSLIM POPON C
^ PAYET BUSANA MUSLIM
; 52
` Jl.Bojong Cihaur Rt 02 Rw 08
Soreang, Bandung
Jawa Barat
> Popon Carwati
< Pemilik
PAYET ENUNG
^ KERUDUNG
; 43
` Babakan Rengrang
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Enung
< Pemilik
PAYET NUNUNG
^ KERUDUNG
; 41
` Kp.Rahayu
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Nunung
< Pemilik
PAYET-YATI
^ BAJU PAYET
; 50
` Kp.Bantargedang
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
> Yeti
< Pemilik
PELANGI BALI, UD
^ BAJU BORDIRAN
; 47
` Br. Bedha Desa Bongan
Tabanan, Tabanan 82000
Bali
% 03617472576
> Ida Bujangga Gede Sandi
< Pemilik
PERCON AKUN
^ BORDIRAN
; 30
` Jl Moh Toha Blk 184
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 0225225718
> Andy
< Kep.Program
PRATAMA BORDIR
^ JASA BORDIR
; 22
` Jl. Kh Ahmad Dahlan No. 38 Tangerang
Cipondoh, Tangerang
Banten
% 021-55746138 # 021-55746138
> Jani Susilowati
< Marketing
PRATAMA INDAH, CV
^ BORDIR PAKAIAN JADI DARI KAI
; 30
` Jl. Pratama No 35 C
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361776401 # 0361772973
> Made Sayun
< Direktur
PYRAMID/CANDRA HERWANTO
^ SPREI
; 22
` Jl Kh Agus Salim 105
Tulungagung, Tulungagung 66212
Jawa Timur
% (0355) 321615
> Candra Hermanto
< Pemilik
QCN INDONESIA, PT
^ BORDIR
; 65
` Jl Engku Putri, Kawasan Industri Tunas Type 200
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471196 # 0778-471197
> Susy
< Admin & Acct
REKA BUANA, CV
^ BORDIR BUSANA
; 44
` Jl. Ampeldento 1087 Rt.06.Rw.06
Pakis, Malang
Jawa Timur
% 0341 79315 # 791315
> Robby Prahadi
< Mgr Op
RENA AKUBA-KERAWANG
^ SULAMAN KERAWANG
; 42
` Belakang Halte Ds Tontayuo Daa,batudaa Pantai
Batudaa Pantai, Gorontalo 96271
Gorontalo
> Rena Akuba
< Pemilik Usaha
RESTI BORDIR
^ KERUDUNG
; 40
` Saguling Babakan
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Ruhyan
< Pemilik
REZA KOLEKSI
^ BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 42
` Lateng Rt 02/Rw III, Dsn ;ds Gladag
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (0333)632385
> Supangat
< Pengusaha/Pemilik
RIKA
^ PAYET BAJU TILE
; 24
` Kp Bantargedang Rt 02/06
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
> Rika
< Pemilik
RINI ANGGREINI(TOJO KIDUL)
^ BAJU DAN SARUNG BORDI
; 36
` Dsn Tojo Kidul, Sempu, Banyuwangi 68468
Jawa Timur
% (085)236905667
> Rini Anggraeni
< Pengusaha
RIZZA BORDIR, CV
^ BORDIR PAKAIAN WANITA
; 37
` Jl. Soekarno -N Hatta No.305
Mayangan, Probolinggo 67211
Jawa Timur
% 0335 436061 # 0335 423391
> Afiva Toenisaa,bsc
< Pemilik
RUMI BUMULO
^ SULAM MENYULAM
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; 44
` Jl Brigjen Piola Isa (jl.Inpres) Kel Dulomo Selatan
Kota Utara, Gorontalo
Gorontalo
% 0435-828354
> Rumi Bumulo
< Pimpinan
SA-MEN, PT
^ BORDIRAN
; 57
` Jl.Cikuya Tengah No 77
Margaasih, Bandung, Jawa Barat
% 0226674503 # 0226674507
> Rita Yulianis
< Personalia
SAIYAH KONFEKSI
^ BORDIR
; 20
` Makruf No.5
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Saiyah
< Pemilik
SAM ON TJI
^ KAOS
; 20
` Krendang Utara Gg.2 No.50
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63087821
> Sam On Tji
< Pemilik
SAMSUL
^ BUSANA TAQWA
; 22
` Jl. Kolursari No. 18a
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343745825
SANTI DEWI
^ BORDIR
; 26
` Jl. Kh Z. Arifin 28
Klojen, Malang, Jawa Timur
% 0341368685
> H Slamet Yasin
< Pemilik
SANUSI COLECTION
^ BORDIR
; 102
` Ds. Ulee Madon Jl. B.Aceh- Medan
Muara Batu, Aceh Utara 24355
Nangroe Aceh Darussalam
> Sanusi M. Djamil
< Pimpinan
SARANA KARYATAMA MANDIRI
^ BORDIRAN
; 121
` Bandengan Utara Blok 85/51a
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 6612971 # 021-6694921
> Nurrahman Al-rasyid
< Personalia
E yinle-d@radnd.id
SARIANI
^ KONVEKSI BUSANA MUSLIM
; 83
` Gedangklutuk, Dsn
Beji, Pasuruan, Jawa Timur
% 0343 7714541
> H.Sariani
< Pengusaha
SARUNG PALEKAT AHMAD SYAFIQ
^ SARUNG PALEKAT
; 38
` Pekajangan Gg. 13 No. 2
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785266
> Ahmad Syafiq
< Pemilik
SARUNG PALEKAT BARIO AFIA GAFI
^ SARUNG PALEKAT
; 37
` Pekajangan Gg. 4
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
> Hj. Khoyimah
< Pemilik
SARUNG PALEKAT HJ. IMELDA YUSUF
^ SARUNG PALEKAT
; 35
` Pekajangan Gg. 13 No. 14
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785486
> Hj. Imelda Yusuf
< Pengusaha
SARUNG TENUN HJ. WARIDAH
^ SARUNG
; 38
` Pekajangan Gang 13/806
Kedungwuni, Pekalongan 51172
Jawa Tengah
% 0285-785185
> Hj. Waridah
< Pengusaha
SARUNG TENUN ROSATEK
^ KAIN SARUNG
; 24
` Jl. Raya Pekajangan 91
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785494
> H. Holi Aziz
< Pengusaha
SAUDI BORDIR / IMAM BORDIR
^ BORDIR SARONG KEBAYA
; 22
` Jl Gunung Agung Gang Yamuna IV No20
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 03617443076
> Bapak Saudi
< Pemilik
SAUTIK BORDIR
^ BUSANA MUSLIM
; 25
` Jl. Pandaan Sidowayah
Beji, Pasuruan, Jawa Timur
% 0343744742
SEMMI, IND LAMMING
^ LAMMING
; 42
` Jl. A. Koro Maroanging
Pammana, Wajo, Sulawesi Selatan
% 085259710660
> SE
< Pemilik
SENTRA BORDIR
^ BORDIRAN
; 28
` Budi Mulia Rayai/25
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-70023868
> Mulyono
< Pemilik
SHENDY SARANA MEGAH, PT
^ EMBROIDERY
; 134
` Kbn Jl.Jawa 7 Blok.C 09b
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44820183 # 021-44833108
> Sri Harini
< A D M
E trie@dhendysam.com
SINAR BARU FELIK
^ BORDIR
; 20
` Tanah Sereal Bukit II No.1
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63900318
> Felix
< Manager
SINGGALANG SAKATO BORDIR
^ BORDIRAN MUKENA / PAKAIAN
; 31
` Jl. Soekarno Hatta No. 39
Padang Panjang Bar, Padang Panjang 27115
Sumatera Barat
% 0812 67 21488
> Rismanto
< Pimpinan
SISKA BORDIR
^ MUKENA SULAMAN
; 21
` Jl. Hamka Gg. Sakato No. 11 Simpang Tarok
Bukittinggi
Guguk Panjang, Bukittinggi 26117
Sumatera Barat
% 0752-627436
> Rislinawati
< Pimpinan
SITI FATIMAH
^ BAJU PAYET KEBAYA
; 21
` Kp Bantargedang Rt 04/7 Ds Mekarsari
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
> Siti Fatimah
SITI NURJANAH BORIDR
^ BAJU KOKO BORDIR
; 23
` Kp.Ranca Gede
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Nurjanah
< Pemilik
SPIDER
^ BORDIR
; 25
` Jl. P. Senopatiganten
Magelang Selatan, Magelang
Jawa Tengah
% 5500307 # 311977
> Yaya/Yahida
< Kabag Personalia
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SRI REJEKI, CV
^ BORDIR KEBAYA
; 47
` Karangmalang Rt 04/02
Gebog, Kudus 59350
Jawa Tengah
% 0291-34719
> Sri Amini
< Pemilik
SRI WAHYUNI
^ BUSANA MUSLIM
; 23
` Dsn. Satak Rt.12/04
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 03437781863
STAR EMBORDIR
^ BORDIR
; 53
` Jl Kopo No 544
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5424638
> A. Rosyid
< A D M
STAR, CV
^ JASA BORDIL
; 62
` Jl. Putatgede Indah 26
Pabean Cantian, Surabaya 60189
Jawa Timur
% 5666666
> Eko/The Tjong Hie
< Pemilik
SUBUR MAKMUR, CV
^ SEPREI
; 147
` Jl. Raya Pakis 332
Pakis, Malang, Jawa Timur
% 792190 # 792088
> Sri Sumarmi
< A D M
SUGIANTO
^ BORDIR PAKAIAN
; 52
` Selogudig Kulon
Pajarakan, Probolinggo
Jawa Timur
> Sugianto
< Manager
SUKSES MANDIRI
^ PAKAIAN
; 22
` Kalianyar IV
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6346058
> Dinn Ling/Din-din/Dina
< Sekretaris
SULAM USUS ELMAN FAMILY
^ SULAM USUS
; 58
` Rk I Margodadi
Jati Agung, Lampung Selatan
Lampung
> Juminah/Elman
< Pengusaha
SULAM USUS HERAWATI
^ SULAM USUS
; 43
` Ds III Margodadi
Jati Agung, Lampung Selatan
Lampung
> Herawati
< Pemilik Usaha
SULAM USUS MAT IBRAHIM
^ SULAM USUS
; 32
` Ds III Margodadi
Jati Agung, Lampung Selatan
Lampung
% 7598752
> Mat Ibrahim
< Pemilik Usaha
SULAM USUS NELI PUSPARITA
^ SULAM USUS
; 35
` Rk III Margodadi
Jati Agung, Lampung Selatan
Lampung
% 08287063251
> Neli Pusparita
< Pengusaha
SULAM USUS RATU GADIS
^ SULAM USUS
; 34
` Rk III Margodadi
Jati Agung, Lampung Selatan
Lampung
> Ratu Gadis
< Pengusaha
SULAM USUS SAPARI
^ SULAM USUS
; 33
` Ds III Margodadi
Jati Agung, Lampung Selatan
Lampung
> Sapari
< Pemilik Usaha
SULAMAN ATMANANDRIATI
^ KEBAYA BORDIR
; 20
` Dusun Balai Tangah Jorong Kuranji
Guguk, Lima Puluh Koto 26253
Sumatera Barat
% 0852-74-467154
> Atma Nandri Ati
< Pengusaha
SULAMAN BORDIR NIAR
^ BORDIRAN KEBAYA DAN JILBAB
; 58
` Jl. Flamboyan Payakumbuh
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26225
Sumatera Barat
% 081363827333
> Mardius
< Wakil Pimpinan
SULAMAN DAN BORDIR LILI
^ KEBAYA BORDIR
; 30
` Jr. Jambak Mudiak Koto Baru Kubang
Guguk, Lima Puluh Koto 26253
Sumatera Barat
% 0852-63-191071
> Lili
< Pemilik
SULAMAN ETRI WASMI
^ KEBAYA BORDIR
; 50
` Ketinggian
Guguk, Lima Puluh Koto 26253
Sumatera Barat
% 0813-74-595354
> Etri Wasni
< Pemilik Usaha
SULAMAN INDAH TIGA PUTRI
^ PELAMINAN, BAJU PENGANTEN
; 53
` Jl. Siti Manggopoh Naras Hilir
Pariaman Utara, Pariaman
Sumatera Barat
% 0751-690207
> Desi Madona
< Pengusaha
SULAMAN JASNI JAMAL
^ KEBAYA BORDIR
; 40
` Ketinggian
Guguk, Lima Puluh Koto 26253
Sumatera Barat
% 0813-63-227442
> Jasni Jamal
< Pemilik
SULAMAN MARDU
^ SULAMAN
; 27
` Kp.Cioray Rt 03/01
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 081533146651
> Marpu
< Pemilik
SULAMAN PELMIDANITA
^ KEBAYA BORDIR
; 20
` Ketinggian
Guguk, Lima Puluh Koto 26253
Sumatera Barat
% 0852-63-691950
> Pelmidanita
< Pemilik
SUMARMI
^ BORDIRAN
; 30
` Dsn. Sumberkadi
Pasirian, Lumajang
Jawa Timur
% 574094
SUMBER HIDUP
^ BAJU KOKO BORDIR
; 20
` Jl. Cibeuti No. 55
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Agus Budi Gunawan
< Pemilik
SUMBER JAYA BORDIR
^ BORDIR
; 26
` Bandengan Utara 83 No.79
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6696971 # 021-6604045
> Linda Lie
< Pemilik
SUMBET JAYA
^ BORDIR
; 27
` Bandengan Utara Ruko U3no.8
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6696971
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DIREKTORI INDUSTRI 2008       TEKSTIL - TEXTILES
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
415
SUMILA, BORDIR
^ BORDIR
; 51
` Asem Kerep, Dsn
Sumberasih, Probolinggo
Jawa Timur
> Sumila
< Pemilik
SUNIS COLECTION/UNDANG
^ KERUDUNG, MUKENA
; 52
` Selaawi Kebon Rt 1/6
Sukarame, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265 2660607
> Undang Kusmayadi
< Pengusaha
SUPRIYANTO BORDIR
^ BORDIR
; 20
` Kalibata Pulo Rt014/05 No.96
Pancoran, Jakarta Selatan 12740
DKI Jakarta
% 021-79198916
> Supriyanto
< Pemilik
SURYA BORDIR
^ BORDIR MUKENA
; 29
` Kp.Tanjung, Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Endang
< Pemilik
SURYA LABEL
^ BORDIR
; 58
` Muara Kamal
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-553936
SURYA LABEL
^ BORDIR
; 64
` Muara Karang VII/1/Kamal Raya No.12
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5553936 # 021-5553953
> Jaenuri/Wilik M
< Personalia
SURYANI, BORDIR
^ MUKENA, KEBAYA DAN JILBAB
; 52
` Jl. H. Agus Salim, Gumala
Padang Panjang Tim, Padang Panjang 27128
Sumatera Barat
% 0752-7020311
> Suryani
< Pengusaha
SUSILAWATI
^ KERUDUNG PAYET
; 27
` Kp Bantargedang Rt 04/07
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
> Susilawati
< Pemilik
SUTRISNO BORDIR
^ BORDIR
; 30
` Hidup Baru Rt 010/3 No.22f
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6403749
> Linawati
< Pemilik
SUUD
^ BORDIR
; 24
` Kolursari, Ds
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
SUWARNI
^ BORDIR PAKAIAN
; 22
` Kregenan
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
TABRANI BORDIR
^ BORDIR
; 25
` Jembatan Besi 2 Gg.Venus
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021
> Tabrani
< Pemilik
TARUNATEK/LIBASAN
^ KONVEKSI
; 39
` Kp.Cukang
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Yayat
< Pemilik
TEMI, NY
^ BORDIR
; 51
` Ds Selogudik Wetan W3 B2
Pajarakan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335-841167
> Temi
< Pemilik
TENUN ROKHIMAN KAULAN, HAJI
^ SARUNG PALEKAT
; 125
` Pekajangan Gang 14 No. 64
Kedungwuni, Pekalongan 51172
Jawa Tengah
% 0285-785468
> H. Rochiman Kaulan
< Pemilik
TIANG MANDIRI
^ BORDIR
; 22
` Anyar 2
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5634988
TJEU NI
^ BORDIR
; 22
` Angke Indah II
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6320660
TOKO KEMBANG INDAH
^ KAIN KERAWANG
; 23
` Jl. Dumati Komplek Kipan B 713,tuladengi
Telaga Biru, Gorontalo 96181
Gorontalo
% 0435 838041
> Asna Mootalu
< Direktur
TOTO KORESIA ABADI JAYA, PT
^ BORDIR SEPATU
; 178
` Jl Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5901478
> Haryanto
< Mngr. Produksi
TOWILA BORDIR, UD
^ BORDIR PAKAIAN
; 150
` Sumber Wetan Rt 2 Rw 2, Kel
Kademangan, Probolinggo 67227
Jawa Timur
% 0335 7608732
> Ny Thowila
< Pengusaha Bordir
TRI CAHAYA INDAH, PT
^ KAIN BORDIL
; 76
` Jl.Gede Bage No.51
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 703268
> Riyanti
TRI TUNGGAL EMBROIDERY
^ BORDIR
; 23
` Muara Karang Blok H 9 Tirm No.7
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6680395 # 021-6680395
> Sutrisno W
< Pemilik
TUNAS MEKAR BORDIR, PT
^ JASA BORDIR
; 105
` Jl. Jend. Sudirman No. 130
Ungaran, Semarang 50518
Jawa Tengah
% 024-6926827 # 024-6926827
> Ika S Maslikah
< Staf Accounting
E tmb.smg@gmail.com
TURATEX, CV
^ MUKENA
; 100
` Kp.Cibeurih Desa Talaga Sari
Kawalu, Tasikmalaya 46182
Jawa Barat
% 0265-335368
> Dr.Herla
< Pengusaha
TUTI SULAMAN KERAWANG
^ KIPAS KERAWANG
; 103
` Desa Kaliyoso,bongomeme
Bongomeme, Gorontalo 96271
Gorontalo
> Tuti Gagulu
< Pemilik Usaha
USAHA BORDIR
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^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
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17294 Non woven
^ BORDIR
; 32
` Jaksa Agung Suprapto No. 21
Gresik, Gresik, Jawa Timur
% 3990375
> M Ridho
< Karyawan
USAHA BORDIR CUT NYAK DHIEN
^ BORDIR KARAWANG
; 21
` Ds. Lamnga
Montasik, Aceh Besar 23362
Nangroe Aceh Darussalam
> Nurchalafat
< Pimpinan
USAHA BORDIR MAI
^ BORDIRAN JILBAB
; 33
` Balai Kaliki Rt I / Rw I
Payakumbuh Utara, Payakumbuh
Sumatera Barat
% 0813 63 171998 # -
> Yusmaidar
< Pengusaha
USAHA BORDIR UPIK
^ BORDIR MUKENA DAN JILBAB
; 30
` Jl. Balai Ahad Nagari Sumanik Salimpaung
Salimpaung, Tanah Datar 27263
Sumatera Barat
% 0858 35 018933
> Yulianti / Upik
< Pemilik Usaha
USAHA IBU
^ SULAMAN BENANG EMAS
; 25
` Jl.Lubuk Begalung No.2 Kota Padang
Lubuk Begalung, Padang 25221
Sumatera Barat
% (0751) 71579
> Suarni
< Pimpinan
USAHA KERAWANG HARIYATI
^ KAIN KERAWANG
; 50
` Dusun Diata, Ds Pulubala Kec. Pulubala
Pulubala, Gorontalo 96251
Gorontalo
> Hariyati Ibrahim
< Pengusaha
USAHA LILIT SONGKOK "ZAMHIRANIS"
^ TUTUP KEPALA (LILIT SONGKOK)
; 35
` Jl Sudirman No. 45 A Payakumbuh
Payakumbuh Utara, Payakumbuh 26212
Sumatera Barat
% (0752) 95095
> Zamhiranis
< Pengusaha
VILARE
^ BORDIR
; 27
` Taman Palem Blok C1 No.3
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-70605952
> Fenni
< Pemilik
VOXI 73
^ BUSANA BORDIR
; 27
` Jl. Juanda 2, Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631810 # 633628
> Fatimah
< Pemilik
VYGUS BORDIR
^ BUSANA MUSLIM
; 60
` Sidowayah, Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343657131
WAN,S BORDIR PAKAIAN
^ BORDIR SARONG PANTAI
; 24
` Jl Gunung Guntur Gang 25/2
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 03615448589
> Lilik Indrawati
< Pemilik
WARNA SUBURJAYA, CV
^ JASA BORDIR
; 29
` Jl Industri II No 9
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 022-6004573
> Soleh Kurnia
< Pemilik
WIDYA KENCANA
^ KAIN BORDIRAN
; 26
` Jl. Cilinaya Pohsanten
Mendoyo, Jembrana 82261
Bali
% 081805659053
> Ni Made Tari
< Pengelola
WIWIN BORDIR
^ BORDIR
; 29
` Jelambar Tb Angke No.67
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021--6600385
> Wiwin Sunarti
< Pemilik
YANTI KUSUMA
^ KAIN BORDIRAN
; 21
` Jl. Bay Pass Lingkungan Tegal
Tabanan, Tabanan 82000
Bali
> Ni Wayan Sarniti
< Pengusaha
YEON SAN EMBROURY INDONESIA, PT
^ BORDIR DAN GARMEN
; 38
` Jl. Pulo Buaran IV Blok I/4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4601992 # 021-4601992
> Umi
< Karyawan
YUKTI KARYA SAYOJYA( DEWATA
BORDIR), PT
^ JASA BORDIR DARI KAIN
; 28
` Jl. Raya Kuta No 86 A
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361764563 # 0361763374
> I Wayan Sumutra
< Direktur
YULI BORDIR
^ BORDIR
; 20
` Sunter Agung Selatan D-1
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6530001
YULIA BORDIR
^ BORDIR BAJU
; 21
` Jl. Raya Sukowati C.333
Sragen, Sragen 57213
Jawa Tengah
% 0271-891941
> Agustinus Bambang
< Manager
ZUMROTUL LATFIAH
^ BORDIR PAKAIAN
; 42
` Pajarakan Kulon
Pajarakan, Probolinggo
Jawa Timur
% 843652
> Zumrotul Latifah
< Pemilik
BANDUNG NON VOVEN, PT/BANON, PT
^ KAIN
; 25
` Jl Raya Bandung Garut Km 23
Jatinangor, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7798190 # 022-7798191
> Priatna Suherman/Nunung
< Direktur
ETERNAL GELORA PERKASA, PT
^ KAIN NON WOVEN
; 79
` Jl.Manis II No.33 Tangerang
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918605 # 021-5918606
> Rosmijati Tjiwidjadja
< Staf Accounting
JULITA PERTENUNAN/MIFTAKHUDIN
^ LAP PEL
; 82
` Karangrejo 14
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611943
> Miftakhudin
< Pemilik
MEGAH SEMBADA INDUSTRIES, PT
^ KAIN NON WOVEN
; 425
` Jl. Palm Manis III No. 68
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5918671 # 021-5918674
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^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
417
17299 Tekstil  yang tidak
diklasifikasikan di
tempat lain  -  Other
textile n.e.c
> Depi
< Staf
ALAM INTI KREASI, PT
^ LAP MOBIL
; 35
` Jl.Mekar Raya Kav .32
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7809400 # 022-7809400
> Suyono
< Kepala Departement
BALI INFRASTRUKTUR
^ KAIN
; 82
` Jl. Soka Gg. Kertapura IV/12 Denpasar
Denpasar Timur, Denpasar 80000
Bali
% 462189
> Imam Budijono
< Direktur
BEAUTY BRA TECH, PT
^ CUP BRA DARI BUSA KAIN
; 146
` Jl. Telaga Mas Raya No. 24
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59401535 # 021 59406101
> Parlagutan, SE
< Accounting Manager
BUTON SHELL, CV
^ KANCING KERAMIK 1/2 JADI
; 58
` Jl. Baru Bandara
Betoambari, Kota Bau-bau
Sulawesi Tenggara
% 0402-24636 # 0402-24637
> H. Abd Muzakkar Rapid
< Direktur
CANVAS INDUSTRY INDONESIA, PT
^ TERPAL
; 105
` Jl.Raya Cikampek Km 5
Karawang Timur, Karawang
Jawa Barat
% 0267-433421 # 0267-433422
> Dani Sudarni
< Manager Produksi
ERATEX JAYA LTD, PT
^ KAIN
; 4750
` Jl. Soekarno Hatta 23
Mayangan, Probolinggo 67212
Jawa Timur
% 421866 # 421865
> Pablito
< Finance Controll Manager
: Raya Margorejo Indah No. 4, Jl Surabaya 60238
$ (000)-08439004 @ (000)-08438525
FASILAMINDO UTAMA, PT
^ LAMINASI BUSA + TEXTIL
; 48
` Jl Nanjung No 150/52a
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6674196 # 022-6671132
> Ishadiarso,se
< Direktur
E fashion@bdg.centrin.net.id
HANAFI
^ RANSEL
; 27
` Jl. Pertanian
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 395588
> Siti Khopsah
< Wakil
HARAPAN MAJU, CV
^ LAP MAJUN
; 32
` Kp Masigit Rt 03/01 Kotasari
Gerogol, Cilegon 42436
Banten
% 0254-570669 # 0254 570669
> Safrudin
< Direktur
KANVAS MULIA, CV
^ TERPAL
; 140
` Jl Raya No.461 Ds Kertajaya
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6809428
> Suhardi
< Kepala Personalia
KASET MARTAI (KARYA MANDIRI)
^ KESET DARI KAIN
; 29
` Kp. Kebon Kelapa Rt 04/04
Sukadiri, Tangerang
Banten
% 021 59331405
> Marta'ih
< Pemilik
KIKIN
^ KANCING SHANGHAI DARI BENANG
; 21
` Kp Cileungsing Rt.02/03
Sindangkerta, Bandung Barat
Jawa Barat
% 085694124480
> Kikin
< Pengusaha
KONV MUHAROM
^ KAIN
; 26
` Padek Rt 05/02
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Muharom
< Pengusaha
KONVEKSI KELAMBU
^ KELAMBU/KURUNG
; 32
` Jl. Teuku Umar Rt.09/03
Kunjang, Kediri
Jawa Timur
% 527046
> Lasmi
< Pengusaha
LABELINDO MAS UTAMA, PT
^ LABEL
; 44
` Kapuk Utara No 1
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-6192070
> Rima
< Personalia
MBUBUT KAIN SEKAP SATIYO
^ JASA MBUBUT KAIN SEKAP
; 32
` Jl. Serayu No. 10 Rt. 07/17
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
> Satiyo
< Pemilik
MULTI SUMBER INDAH, PT
^ KAPAS SINTETIS
; 22
` Jl. Lio Baru No. 37
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5523331
> Pek Kiok
< Administrasi
MURNI MAPAN MAKMUR, PT
^ TERPAL PLASTIK
; 397
` Jl. Raya Bakalan
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611645 # 611795
> Rudy Soetanto
< Direktur
: Raya Langsep 48, Jl Malang
$ 566959 @ 571319
NICEFASHINDO SELARAS, PT
^ LAMINATING
; 39
` Jl. Karya Warga No. 21
Periuk, Tangerang 15132
Banten
% 021-5900067-68 # 021-5900065
> Ratna Lenny L. Rachman
< Direktur
PANCA WIRA USAHA/KAMAJAYATEX, PT
^ KAIN GREI TEKSTIL
; 1078
` Sukorejo, Ds
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 613730 # 612823
> Suharyo
< Kepala Unit
: Ngagel 77, Jl
$ (000)-56822826
RAGAM JAYA UTAMA, CV
^ KAIN
; 50
` Jl. Leuwi Gajah Nanjung No. 90
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 0226670974 # 0226670968
> Suwandi
< Direktur
SAMITEX, PT
^ MORI PUTIH/RAYON/COTTON
; 1896
` Krapyak Kulon
Sewon, Bantul 55188
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^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
418
17301 Kain rajut  -  Knited
textile
Di Yogyakarta
% 0274-372190 # 0274373756
> H. Heruwoto
< Administrasi
E samitex.sewon@gmail.com
SARTIMBOEL
^ RANSEL PUNGGUNG
; 109
` Pulosari Ds
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 0355-395016 # 0355-395016
> Lina
< Staf
SINAR JAYA, UD
^ TERPAL PLASTIK
; 66
` Jl. Nambangan 35
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3815659 # 3817282
> Nio Ai Hwa
< Wakil Perusahaan
: Kembang Jepun 93
$ 22935
SONGKOK MITRA
^ SONGKOK/PECI
; 30
` Rt 06/02
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 3957524
SRITEX
^ TEKSTIL
; 50
` Wahid Hasyim 147 Kbn Kacang
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10240
DKI Jakarta
% 021 3100995 - 6 # 021 3803276
STRETCHLINE, PT
^ PAKAIAN JADI
; 520
` Jl Pembangunan II No 32 Batusari
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5522111 # 021-5522333
> Wahid Maulana
< General Affair
TAS BONEKA JONO SISWANTO
^ TAS
; 27
` Jl Purwasari IV/8
Semarang Timur, Semarang
Jawa Tengah
% 3519606
> Jono Siswanto Sm
< Pemilik
TUMIRAN, CV
^ SABUK, RANSEL DR BENANG
; 53
` Ds. Ngunut Lk. 08
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 395339
> Asnadi
< Pemilik
ADE, CV
^ SWEATER
; 21
` Cihaliwung Ds Kertamulya
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6809179
> Ade
< Pimpinan
ADJI BUSANA TEXTILE, PT
^ KAIN KAOS
; 59
` Ds. Gunung Gangsir
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343658588
ANGEL
^ KAOS OBLONG
; 24
` Jl.Holis No.157 Kel Warung Muncang
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-618538
> Henky K
< Administrasi
AR COLLECTION
^ SWEATER
; 88
` Jl.Binong Jati Rt.10/06
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 7346897
> A Rachman
ARGO BENI MANUNGGAL, PT
^ BAHAN KAOS
; 182
` Jl. Mh. Thamrin Km 7
Tangerang, Tangerang 15117
Banten
% 021-55751346-49 # 021-55751345
> Hanafi A
< Accounting Manager
BARAIN UTAMA
^ PERAJUTAN DAN PENCELUPAN
; 25
` Jl.Cibaligo No.149
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 022-630535-022-638485
> Lioe Lam SE
< Pengusaha
BUNGONG JEUMPA PANTEE
^ SULAMAN BENANG EMAS
; 21
` Jl. Bna - Medan Km 6,5 Lambaro
Ingin Jaya, Aceh Besar
Nangroe Aceh Darussalam
% (0651) 27624
> Ny. Raihana Ibrahim
< Direktur
CAHAYA BALI KNITTING
^ RAJUT
; 20
` Jl.Ciborelang No.145 F
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5420573
> Hadi
< Pengurus
CAHAYA HARAPAN, PT
^ KAIN RAJUT
; 152
` Jl. Paralon I No.18
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6033808 # 6033807
> Acun
< Kep Produksi
CALADI LIMA SEMBILAN
^ KAOS OBLONG BERGAMBAR
; 218
` Jl.Raya Cigadung Timur 107
Cibeunying Kaler, Bandung 40191
Jawa Barat
% 022-2506640 # 022-2507226
> Djohar Rohutaomo/Tengku
< Ka Bag Akuntansi
CATUR KARTIKA JAYA, PT
^ KAIN KELAMBU
; 131
` Jl Panyawungan No. 8 Rt. 01 Rw 03 Desa
Cileunyi Wetan
Cileunyi, Bandung, Jawa Barat
% (022) 7798064
> Sarimun
< Personalia
CENDRATEX INDAH BUSANA, PT
^ SWEATER
; 1153
` Jl.Coester 8 Blok B 1-2 K B N Tanjung Mas
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3559659/60 # 024-3553852
> Cissy Kantisya
< Direktur
CHANG JIN INDONESIA, PT
^ EMBROIDERY
; 94
` Jl.Raya Bandung-Garut Km.28
Cicalengka, Bandung, Jawa Barat
> Jen Young Jeong
< Direksi
CIPTA MUTIARA MITRA MAJU, PT/YANTEX
^ RAJUT KAOS
; 64
` Jl.Sukamanah No 299
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950260
> Sopyan
< Koordinator Prod.
CMT MATAHARI SANDY JAYA
^ SWEATER
; 35
` Riung Arum No 43
Rancasari, Bandung, Jawa Barat
% 02291697556
> Denol Sandy
< Direktur
COLOMBO, PT
^ KAIN RAJUT
; 32
` Jln Jendral Sudirman No 72
Kota Kudus, Kudus 59312
Jawa Tengah
% 0291432415 # 0291 437462
> Hartini Sutisna
< Personalia
E colombo@telkom.net
DAE JAYA JINESIA
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^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
419
^ SWEATER
; 130
` Jl Purwasari I, Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 735172 # 735174
> Guntari
< Accounting
DAIWA TEX/HENDRA JULEANTO
^ KAIN RAJUT
; 135
` Jl.Jendr.Sudirman No 747,kel Cibuntu
Bandung Kulon, Bandung, Jawa Barat
% 6032100 # 6012453
> Tius Y Gultom,se
< Accounting
DEDE SURYANA
^ PERAJUTAN
; 60
` Jl.Raya Malangbong
Malangbong, Garut
Jawa Barat
% 421583
> Dede Suryana
< Pemilik
DEWI
^ KAOS KAKI
; 22
` Plampitan X/50
Benowo, Surabaya 60274
Jawa Timur
% 5342205
> Dewi Gozali
< Pemilik
DEWI TEXTILE FAC COY LTD, PT
^ KAIN RAJUT
; 53
` Jl Banten No 12
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022-7071859
> Kusmayadi
< Direktur
EKA KARYA
^ PERAJUTAN
; 24
` Jl.Satria Raya II No.20
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5412800
> Rose
< A D M
FAL MASTEX, PT
^ KAIN KAOS
; 63
` Jl.Desa Cangkorah
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6866349 # 4230488
> Asan
< Personalia
FALOEN INTERNATIONAL, PT
^ KAIN RAJUT
; 281
` Jl Padalarang No 281 Km 15,3
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6866121 # 022-6866115
> Tomy Mendrofa/Ahmad
< Manager Personalia & Umum
FATATEX
^ KAIN RAJUT
; 27
` Jl Cigondewah Girang No.282
Cimahi Selatan, Cimahi 40530
Jawa Barat
% 022-6015800 # 022-6012872
> Lilian Hidjaja
< Direktur
FORINDO MITRA UTAMA, PT
^ KAIN RAJUTAN
; 68
` Jl.Sukanenak 176
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022-5402982 # 022-5402164
GALUNGGUNG MEGA SAKTI, PT
^ SWEATER
; 417
` Jl Rumah Sakit No 15 Gedebage
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7800366 # 7800361
> Suchya S
< Manager Umum
GARUDA KENCANA
^ SWEATER/MANTEL
; 20
` Jl Gumuruh No 80-113/129
Batununggal, Bandung 40270
Jawa Barat
% 022-7313069
> Yenny
< Pemilik
GARUDA KNITINDO OPTIMA, PT
^ KAIN RAJUT
; 104
` Jl.H.Alpi No.105 Cijerah Ds.Cibuntu
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 6032193 # 6035361
> Sumirat W
< Personalia
GEDE INDAH, PT
^ KAIN KAOS CELUP
; 83
` Jl Citose No 1
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030777 # 022-6038597
> Teddy Aripin
< Direktur
GEMILANG MATAHARI
^ PERAJUTAN
; 21
` Kamal Muara V/28
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 081561128097
> Diana S
< Administrasi
GINA HARTONO
^ KAIN RAJUT
; 56
` Jlindustri II No 26 Cimahi
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022 - 6007126 # 022 - 6006875
> Tius Y Gultom SE
< Accounting
GRAHA SINARSURYA ANGKASA, PT
^ TEKSTIL
; 180
` Jl Desa Taraju Sari Km 0,5
Banjaran, Bandung 40377
Jawa Barat
% 022-5941888 # 022-5941333
> Martonlius T,sh
< Manager
GUCCI RATU TEXTILE, PT
^ KAIN RAJUT
; 681
` Kp Cibaligo 157
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030015
> Budiyanto Ongko
< Manager Personalia
HENRY COLECTION, CV
^ KAOS
; 20
` Taman Cibaduyut Indah B/194
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Sutirto
< Pemilik
HIAPTEK
^ KAIN DARI RAJUT
; 33
` Trikencana 43
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5497487
> Hartono
< Direktur
HOBBY SENTOSA, PT
^ KAIN KAOS
; 264
` Jl. Moh. Toha Km.5,3
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 02159316335
> A. Sukarjo
< Personalia
HOW ARE YOU INDONESIA, PT
^ KAIN RAJUT
; 432
` Jl Nanjung No 206
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6670946 # 6670945
> Yety Wiradinata
< Komisaris
HYGETE KNITING/HANDINATA
^ RAJUT
; 25
` Jl.Rahayu Mahmud Sindang Palay 51
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-5417538 # 022-5420984
> Handinata
< Pimpinan
ICIMENTA, PT
^ SWEATER
; 264
` Jl Kopo Jaya I No 8
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022-5405522 # 5405639
> Soeyitno Tripoetro
< Ka. Personalia
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INCO, PT/FU JYI LIN INDO ENTERPRICE, PT
^ PERAJUTAN
; 30
` Jababeka II Blok C No.17-O
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8936343
> Yohanes Ranu
< Pengawas
INDAH JAYA
^ KAIN KAOS
; 29
` Jl Leuwi Gajah No.169
Cimahi Selatan, Cimahi 40530
Jawa Barat
% 6030133 # 4239612
> Judi Wirta
< Direktur
: Jl Bungsu N0 11 Bapa Ahin
INDORAYA II
^ KAOS
; 402
` Jl Imam Bonjol Km.2,8
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-5520471 # 021-5525790
> Supartinah/Lisa Siau Sie Moy
< Personalia
INDUSTRI RENDA DESMINAR
^ TAPLAK MEJA RAJUTAN, DLL
; 52
` Dusun Binansi Desa Marunggi
Pariaman Selatan, Pariaman 25538
Sumatera Barat
% 08136374662123 # -
> Desminar
< Pemilik & Pengelola
JABATEX, PT
^ BAHAN KAOS/T.SHIRT
; 1290
` Jl. Prabu Siliwangi Km. 2 Tangerang
Periuk, Tangerang 15133
Banten
% 021-5900203 # 021-5900208
> Ir. Minton Panjaitan
< Factory Manager
JANGKAR MAS TEXTILE
^ KAIN RAJUTAN NILON
; 94
` Jl Kl Yos Sudarso 50 Km 6,8
Medan Deli, Medan 20232
Sumatera Utara
% 061-4531680 # 061-4531775
> Husin Teddiman
< Wakil Pimpinan
: Jl.Veteran No.17-R Medan 20232
$ (000)-00531680 @ (000)-00531775
JASA SANDANG RAYA, PT
^ KAIN RAJUT
; 51
` Jl Leuwigajah-Nanjung Km 11
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6670974 # 022-6670968
> Elly Esther
< Adm. Akuntansi
JAYA SENTOSA, PT
^ RAJUT
; 29
` Jl.Babakan Tarogong No.244
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 022-6035929
> Wen Chiang
< Wakil Pengusaha
JAYA TEXAS, PD
^ RAJUT
; 20
` Jl Terusan Kiaracondong Gg Masjid No 12
Bandung
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
> H Muhamad
< Pemilik
JEN TSONG INDONESIA, PT
^ KAIN RENDA
; 90
` Jl. Raya Krikilan Km. 28
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7507270 # 7507370
> Nia
< Accounting
JIO TJUN THIAN / CIPTA KARYA INDAH
^ KAOS
; 20
` Jl.Babakan Ciparay 169 Baru
Bojong Loa Kaler, Bandung 40233
Jawa Barat
% 634261 # 643038
> Jio Tjun Thian
< Pimpinan
JM. COLECTION
^ RAJUT
; 21
` Jl Sukarno Hatta Kompleks Lik
Rancasari, Bandung, Jawa Barat
% 022-7801491
> Djamil Yusuf
< Pimpinan
KAIN RAJUT SAMARDI
^ KAIN RAJUT
; 27
` Jl. Raya Karawaci Legok No.88
Legok, Tangerang
Banten
> Hendrik Yosono
KAOS ASELI, PT
^ PERAJUTAN
; 219
` Jl Prof Supomo Sh No 2
Tebet, Jakarta Selatan 12870
DKI Jakarta
% 8294508 # 8303853
> Muklas Supriadi
< Manager
KIAT MURNI LESTARI, PT
^ KAIN DARI BENANG, PERAJUTAN
; 55
` Jl. Raya Serang Km. 16,8 Rt 001/01
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5969121 # 021 5969121
> Sugito
< Direktur Utama
KOSOEMA NANDA PUTRA/KUSUMATEX, PT
^ SELIMUT
; 154
` Pencil
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
% 0272-897314 # 89225
> R. Soebagijo
< Kepala Bagian Personalia
KOTEK INDAH, PT
^ TALI SEPATU
; 97
` Jl. Raya Serang Km 16
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960872 # 021-5960873
> Drs. Jumiko
< General Affair Manager
KUK DONG INTERNASIONAL, PT
^ SWITER
; 1581
` Jl. Narogong Km 12 Ds Cikiwulno 8
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250870 # 8250867
> Hong Ki Myung
< Executive Director
: Jl Sumur Batu I No 14 Jkt
$ 4216905
KURIOS UTAMA, PT
^ KAOS
; 64
` Jl. Raya Ungaran Bawen Km.9 Klepu
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-522340
> Wieda Nuguitri
< Kabag Accounting
LAJU KARYA MANDIRI, PT
^ KAIN RAJUT
; 59
` Jl Industri Cimareme No.7/I
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6868188
> Kriswanti
< A D M
LIEM TJUNG SIOE
^ KAIN RAJUT
; 78
` Jl.Mengger 8 (moh Toha Km 5.6)
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 503311 # 502155
> Johan Halim/Rosiman
< Pemilik
LISTEX PRIMA, PT
^ KAIN RAJUT
; 60
` Jl. Kali Sapi
Cibodas, Tangerang
Banten
MAKMUR INTERGARINDO, PT
^ PAKAIAN JADI
; 123
` Jl Kopo Bihbul Kn 6.7 No 9
Margahayu, Bandung 40225
Jawa Barat
% 022-5402845
> Ermawan
< Personalia
MAKMUR JAYA KHARISMA, PT
^ KAIN TENDA,LAYAR,JALA,KARUNG
; 386
` Jl. Kol Sugiono 206
Klojen, Malang 65149
Jawa Timur
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% 801341 # 802368
> Iwan Handoyo
< Direktur Utama
MARTHA TEKSTIL/ MITRA PRIMA
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Jl Mandala No.18
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 022-7310710
> Yuni
< Pemilik
MEWAH DINAMIKA, PT
^ KAOS KAKI
; 317
` Jl Cibaligo Blok Manceng No 234
Cimahi Selatan, Cimahi 40234
Jawa Barat
% 6033931 # 6033730
> Daniel Surjodinoto
< Manager
MITRA SEJATI MENARA INDUSTRI, PT
^ RAJUT MAKLON
; 27
` Jl Raya Parakan Muncang Km I No 80
Pamulihan, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7912762 # 022-7912762
> Herry Dirgarusma SE
< Kabag Umum
MUDA LANCAR, UD
^ KAOS OLAH RAGA
; 22
` Jl. Tulung Agung III/17-19
Bubutan, Surabaya
Jawa Timur
% 5321377
> Hetty
< Sraff Operasional
MUKTI YASA
^ RAJUT
; 50
` Jl.Ranca Malang No.3
Margaasih, Bandung, Jawa Barat
% 022-6672925
> Maya Y
< Staf
MULTI HERMAN SEJATI
^ SWETER/BAJU HANGAT
; 23
` Jl.Jakarta 49 Kel Kebonwaru
Batununggal, Bandung, Jawa Barat
% 771100
> Herman
< Direktur
NAGA MAS PERAJUTAN
^ KAIN RAJUT
; 21
` Kapuk Utara I No.6
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-6193829
> Anthoni
< Staf
NATATEX PRIMA CORP, PT
^ KAIN KAOS
; 26
` Jl Paralon I No 6
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0227798440-6034993 # 0227798445
> Syahu Sugian O
< Mis / Corporate Secretary
E natatex@attglobal.net
NUSANTARA RAJUT
^ RAJUT
; 25
` Jl Raya Cihampelas No 88
Cihampelas, Bandung Barat
Jawa Barat
> Rusman
< Pemilik
OTAMA KARYA INDONESIA, PT
^ SWITER
; 184
` Jl.Cisirung Km 2,2 No 35 Bandung
Dayeuhkolot, Bandung 40234
Jawa Barat
% 5205105 # 5205107
> SE
< A D M
PACIFIC, PT
^ RAJUT
; 20
` Jlranca Malang 7 Cigugur
Margaasih, Bandung, Jawa Barat
% 6670777
> Aan Christian
< Pemilik
PADA SELAMAT
^ PERAJUTAN
; 53
` Jl Mohamad Toha Km 6,1no.42
Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat
% 022-5204830
> Tatang Priatna
< Pengurus
PANCA AGUNG JAYA, PT
^ KAIN RAJUT
; 44
` Kp Cikondang No 88 Rt 02/07
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
% 70788567
> Siti Komilah
< Personalia
PANCA PLAZA INDO TEXTILE, PT
^ KAIN RAJUT
; 368
` Jl. Raya Serang Km 62 No. 178
Cikande, Serang, Banten
% 0254 401043 # 0254 401049
> Andang G.Harwiadi
< Accounting
PASIFIK ABADI GARMINDO, PT
^ KAIN DENIM / JEANS
; 422
` Pergudangan Gria Multiguna
Batuceper, Tangerang
Banten
PASTA JAYA UTAMA, CV
^ SWEATER
; 48
` Jl. Sukapura No. 123/133b
Kiaracondong, Bandung 40285
Jawa Barat
% 022-7311415
> Sachman/Triatin
< Pemilik
PELANGI ELASINDO, PT
^ PERAJUTAN
; 434
` Jl. Warung Gantung No. 3
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 021-5408074 # 021-5408074
> Soedarman
< Direktur
PENGUIN'S
^ KAOS
; 33
` Jl. Kedurus 19
Lakarsantri, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 576004
> Tayanah
PERDANA ARIMBI
^ PERAJUTAN
; 21
` Kp.Ganda Soja No.4
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> Maman
< Sekretaris
PERT SANSANTEK
^ KAIN KAOS
; 38
` Jl Industri Batujajar Permai II/15
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6868437
> Amin D Sulaeman
< Manager
POLERONUSA, PT
^ PERAJUTAN KAIN EMBROIDERY
; 288
` Jl Pembangunan I No 60
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5524371 # 021-5531243
> Anton Christian
< Direktur
PUSPITA GRETA TEXTILE, PT
^ PERAJUTAN TEXTILE
; 26
` Jl Cintakarya No. 9 Ds. Cikopo Purwakarta
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-315667 # 0264-300203
> Gunawan
< General Manager
: Jl.Ciniru II 17 Rawa Baru Jakarta Selatan 12180
$ (002)-17234564 @ (002)-17260708
RAJUT JATIM BARU, PT
^ SINGLET DAN OBLONG
; 27
` Jl. Ngagel 85 A
Genteng, Surabaya
Jawa Timur
> Wiludjeng
RAJUT WARNA SEJATI, PT
^ TEKSTIL KAOS
; 41
` Jl Raya Tunggar Jati Km 6
Karawang Barat, Karawang
Jawa Barat
% 0267-482772
> Idid Mulyana
< Kuasa Perusahaan
RAJUTAN ASWANTONO
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^ RAJUTAN SWEATER WOLL
; 25
` Kopo Permai Ay No 7 Rt 02 Rw 11
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
> Aswanto
< Pengusaha
RATUTEX
^ KAIN RAJUT
; 58
` Jl Bihbul Mekar No. 98
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022-5402535 # 5400260
> Holy Rosiana
< Pembukuan
RIKA MAKMUR, CV
^ SWEATER
; 21
` Kp Gintung Rt 16 Rw 03 Kec Mauk
Sukadiri, Tangerang 15530
Banten
% 59372155
> Saepudin
< Ka. Produksi
RITRA BUSANA INDAH, PT
^ SWEATER
; 900
` Jl Mekar Raya Kav 33
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7805757
> Djumidi
< Kepala Personalia
SANDOL TEXTILE, PT
^ PITA NYLON
; 20
` Otonom No G-18, Jl Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960258 # 021-5963480
> Roy Eh Gultom
< Manager
SAPTA JAYA TEXTILE, PT
^ PERAJUTAN
; 245
` Jl Raya Cibaligo Km 2,1 Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 631394 # 637745
> Yoyo Soroso
< Direktur
SARI RAJUT INDAH, PT
^ KAIN RAJUT
; 291
` Raya Gempol Km.2 Gempol
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631821 # 631823
> Arifin Hertanto
< Direktur
: Jl Kenjeran 203 Surabaya
$ 316709,315358
SERULING MAS / OLIH GUNAWAN
^ KAIN KAOS
; 42
` Jl.Panyadap No 2 Ds Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5950223
> Iyat Handian/Nunu
< Staf
SHINTA INDAH DJAYA, PT
^ TRICOT NYLON
; 260
` Jl. Imam Bonjol No. 133
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021 5525821 # 021 5524492
> Resna Mulyana
< Ass. Manager Accounting
SINAR ANGKASA
^ KAIN RAJUT
; 62
` Jl Leuwigajahrt 07/08
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 022-603081
> Junir Rusli
< Pengusaha
SINAR MEGAH MUTU PRIMA, PT
^ BAHAN KAOS (RAJUT)
; 53
` Jl Raya Batujajar No 28 Km 3
Batujajar, Bandung Barat 40561
Jawa Barat
% 6866714 # 6866739
> Nana.S
< Manager Umum
SINAR PANG JAYA, PT
^ PERAJUTAN
; 237
` Jl Leuwi Gajah No 151
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030719 # 022-6037447
> Rudolf Rudy
< F A M
SINAR SEJAHTERA, CV
^ KAIN RAJUT
; 25
` Jl.Panyadap No.11
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950589
> Ibing
< Pengusaha
SINAR SELATAN
^ KAOS ANAK ANAK
; 56
` Jl Terusan Kopo No 172 Ds Sayati
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 5047149
> Rujali Fendi
< Pengusaha
SITU INDAH
^ RAJUT
; 29
` Jl.Cicukang Indah Kav,k No 48
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6044368
> Heru Tjahyanto
< Pimpinan
SONDYA
^ KAOS HANGAT
; 21
` Jl Sukarno Hatta No 554
Margacinta, Bandung
Jawa Barat
% 022-7565295 # 022-7568378
> H.Yi Sondjaya
< Direktur
E intersiasdy@yahoo.com
SRI AGUNG, CV
^ KAIN RAJUT
; 87
` Jl Kiaracondong Gg Samsi No 48.A /125 A
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 7208407 # 7208426
> Wilky Kurniawan
< Direktur
SURITEX, CV
^ KAIN POLYESTER
; 1200
` Jl Leuwi Gajah Km 6 No 175 Kel Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 638613
> Christin
SURYA AGUNG KNITTING GARMENT, PT
^ SWEATER DAN VEST
; 215
` Jl Caringin No 28
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 5402806 # 5402105
> Mamen,p
< Asisten Accounting
SWADAYA, CV
^ RAJUT
; 22
` Jl.Industri Cimareme II No 1
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6865056 # 6865057
> Mamat Suhimat/Nining
< Personalia
TATO KNITING, PT
^ KAIN RAJUT/TC
; 32
` Jl Caringin I Komp No. 349 F
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5421765
> Yati
< A D M
THREE STARS KNITTING PAGTORY
^ SWEATER
; 168
` Jl Raya Lembang Km 14,2 No 172
Lembang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 2786312 # 2786312
> Jachja
< Personalia
: Jl. Raya Lembang Km 14,2 No. 172 Lembang
40391
$ (022)-02786312 @ (022)-02786205
TIGA PERMATA/JAJANG
^ RAJUTAN
; 28
` Jl Binong Jati
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
> Jajang Idang
< Pemilik
TOTAL TAPE INDONESIA, PT
^ RAJUT
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17302 Pakaian jadi rajutan
-  Knit wear
; 39
` Kawasan Ind Dahlia Cahaya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59400717 # 021-59400285
> Diana Vinandia
< Staff Office
TRI PRIMA MULTI GARMENT, PT
^ SWEATER
; 201
` Jl Raya Kopo Km 11.2
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5897440 # 022-5897441
> Daniel Lukanta
< Direktur
ULTRA PRIMA ABADI, PT
^ KAOS LAMPU/PVC
; 1180
` Jl Daan Mogot Km 16 No.66 Cengkareng
Jak-Bar
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 613253 # 6191371
> Jusar Hariandja
< Ka. Personalia
UNI BROTHERS, CV
^ PERAJUTAN
; 25
` Jl.Ketus Raya No.25/27
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
VITEX JAYAMANDIRI SELARAS, PT
^ PERAJUTAN
; 25
` Jl.Banten No.2
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 72725265
> Dadang
< .
WARNA SARI INTAN, PT
^ KAIN RAJUT
; 22
` Jl Industri IV No 4
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030324
> Marius Nogroho
< Administrasi
WINNER SUMBIRI KF, PT
^ KAIN RAJUT
; 20
` Jl Kh Agus Salim Poris Plawad
Cipondoh, Tangerang
Banten
WINNER SYNTHETIC TEXTIL, PT
^ TRICOT-BRUCADE-POLYESTER
; 1950
` Kel Semanan Jl Daan Mogot Km 16
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-6190111 # 021-6193687
> Benny SE
< Direktur
YAHYA TEXTILE, PT
^ RAJUT
; 102
` Cangkorah
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0226868258
YIHWA, PT
^ RAJUT
; 156
` Desa Cangkorah
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
> Wu Cheng Ying
< Direktur
AA JAYA, PT
^ SWEATER
; 26
` Jl Pungkur
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 0224204467
> Jeffry
< Pemilik
AMAN
^ KAOS RAJUTAN
; 24
` Flamboyan
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-68239815
ARYA DUTA, CV
^ SWEATER
; 33
` Jln Melong Asih No 58 Bandung
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226016158
> Kurnia
< Personalia
AULIA RAJUT CV
^ BAJU SWEATER
; 31
` Jl Gatot Subroto No 268
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 0227330549
> Asep
< Bag Umum
AYI SAEPUDIN
^ PAKAIAN BAYI
; 22
` Kp. Sukajadi Rt. 02/03 Ds. Dukuh Kec. Ibun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 081321682277
> Ayi Saepudin
< Pengusaha/Konpeksi
BETHEL JAYA, PT
^ SWEATER DARI BENANG
; 352
` Jl Pangkalan I B Komp Howsanindo
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 02182603484 # 02182603488
> Maryati / Ida M
< Staf
E bethel@rad.net.id
BINA USAHA JAYA, CV
^ SWEATER
; 24
` Jl.Sekelimus Barat No 23 Rt.04/07
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0227567608
> Sujono/Jono
< Administrasi
BINTANG JAYA ABADI, CV
^ SWEATER
; 27
` Jl Warung Jambu
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
> Ekie
< Pemilik
BUDI MUARATEX, PT
^ KAIN HANDUK
; 587
` Kapuk Kamal Muara N0. 4
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-612280 & 021-555195 # 021-5551627
> Julkifli .Togatorop. SH
< Manager Personalia
BUNITOP INDONESIA, PT
^ SWEATER
; 625
` Jl. Gebang Raya Rt 01/04 Kec.Periuk
Periuk, Tangerang 15132
Banten
% 021-5900095 # 021-5900094
> Visca
< Keuangan
BUNTARA MULTI INDUSTRY, PT
^ SWEATER
; 441
` Jl Sangiang Rt 001/03 No.39
Jati Uwung, Tangerang, Banten
% 021-5903148 # 021-5903906
> Naning Sundari/Hana
< Administrasi
BUSANA CEMERLANG, PT
^ T.SHIRT,SWEATER,SHORT
; 478
` Jl Mekar Raya Kav 26
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7800351 # 022-7800360
> Willy Natawijaya
< Direktur
E general@busana_cemerlang.com
BUSANA KARYA
^ SWEATER
; 21
` Jl. Sukamenak 174
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
> Warno
< Pemilik
BUSANA KARYA SEJATI, PT
^ SWEATER
; 52
` Jl.Kopo Jaya III No. 6
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5406289
> Weda
< A D M
CIPTA MANUNGGAL, CV
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^ KAOS TANGAN
; 69
` Bergas Lor Rt 4/8
Bergas, Semarang, Jawa Tengah
% 0298-525238
> Ansori
< Karyawan
CITRA MEKAR SARI, PT
^ SWEATER
; 38
` Kp/dsn Cikarag, Malangbong, Garut
Jawa Barat
> Dede/Ahe
< Pengusaha
CUN CUN
^ SWITER
; 31
` Jl Cijapati Rt 01 Rw 06
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
> Cun Cun
< Pemilik
DAEYU POLEKO INDONESIA, PT
^ SWEATER
; 623
` Jl Sultan Hasanudin Km 39 Desamekar Sari
021-8800517
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8800517 # 021-8802998
> Yarnis Nasir
< Direktur
: Jl Blora No 21 Jak Pus
$ 331407
DAMAR SUCI
^ PAKAIAN SWEATER
; 74
` Jl.Binong Jati No 79
Batununggal, Bandung 40742
Jawa Barat
% 7311695 # 022-7311695
> Suhaya Wando
< Direktur
DARVEN GARMENT /RAJUT MAJU RAYA
^ PAKAIAN
; 155
` Jl.Warung Borong Rt 05/02
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 0251-420552 # 0251-622076
> Agus M
< Accounting
DAYA DEJIN, PT
^ RAJUTAN SWEATER
; 206
` Kp Bojongpereng, Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 735172
> Guntara
< Staf Accounting
DIAN JAYA
^ SWITER
; 26
` Marga Asih Indah B 9 / 6
Margaasih, Bandung 40215
Jawa Barat
% 022-6676668 # 022-6670644
> Lastriwarni
< Pemilik
DIKA PRATAMA PUTERA, CV
^ SWITER
; 26
` Jl.Sekelimus Barat No 51
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-7560851
> Achmad
< A D M
DUA SEKAWAN
^ RAJUT KAOS
; 66
` Jl Sadang Rahayu
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-5421070 # 022-5420895
> Akuh
< Pemilik
DWI SATRIO, CV
^ SWITER
; 42
` Jl. H. Ahmad
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 02177830221
> Parto
< Pemilik
DWI TUNGGAL JAYA
^ MAKLON (PERAJUTAN)
; 28
` Tanjungpura No.8 Rt.004/08
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5407730 # 021-5407683
> Agoan
< Karyawan
ERNA
^ KAOS SWEATHER
; 23
` Tci A17 Rt.01/16
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Erna
< Pemilik
EVER GRENINTO TRIKARSA
^ SWEATER
; 139
` Jl Bihbul Raya II No 53
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 0225400781
> Toto
< Bag Umum
EXCEL ARMINDO, PT
^ SWEATER
; 210
` Jl Raya Sukamenak 176
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 0225419537 # 0225402122
> Aniek S
< Personalia
FADILAH, CV
^ SWITER
; 30
` Jl.Telaga Sarangan V/301
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
FAMILY KNITTING GROUP/RAJUTAN
^ PEMBUATAN SWITER
; 26
` Kp. Cilombang
Selaawi, Garut
Jawa Barat
% 0262-432089 # 0262-432089
> Anang Sutisna
< Sekretaris
GANESHA INDOJAYA, CV
^ SWEATER
; 25
` Bojong Jati Kidul Rt.01/31
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 7796668
GARMENT H ASEP MUSTOFA
^ KAOS
; 31
` Cisangkan Hilir, Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6651932
> H Asep Mustofa
< Pemilik
GITA PERIMA, CV
^ SWEATER
; 53
` Komp Industry Sadang Rahayu
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
GOLDINDO PRIMATAMA SWEATER, PT
^ SWEATER
; 304
` Jl Cilampeni No. 132 Bandung
Ketapang, Bandung, Jawa Barat
% 5892066/77 # 5892022
> Latifah/Budiman
< Personalia
GUCI MANDIRI, CV
^ SWEATER
; 30
` Jl Sukamanah, Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 022335932
> Roki Royadi
< Pemilik
GUNADINAMIKA, PT
^ PERAJUTAN
; 383
` Jl.Industri Cimareme III/7
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6864864 # 6864263
> Eddy Sumargo
< Vice President
HB WEARSABLON
^ SABLON KAOS
; 21
` Kendon Jl. Ringroad Uatara
Gamping, Sleman 55291
Di Yogyakarta
% 0274-7477119 # 0274-581210
> Adhi Nugroho
< General Manager
HELMI JAYA COLECTION
^ SWEATER
; 24
` Jl Binong Tengah Rt 03 Rw 02
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 0227330385
> Ujang S
< Pemilik
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HIDUP BARU SABLON
^ SABLON KAOS
; 25
` Hidup Baru Raya
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-64711476
> Sisca
< Pemilik
HIDUP DAMAI TEXTILE, PT
^ PAKAIAN JADI
; 362
` Jl Kopo Soreang Km 12,2 No 183
Ketapang, Bandung, Jawa Barat
% 022-5891616 # 5891555
> Mardiyah Yulia
< Staff Akunting
HOLI KARYA SAKTI, PT/ACCESORRY
HOUSE IND
^ SARUNG TANGAN
; 1155
` Jl. Majapait No. 775
Pedurungan, Semarang 50113
Jawa Tengah
% 024-6716482 # 024-6716481
> Djoko Budiman, SE
< Kabag Accounting
HSB RAJUTAN RONI
^ RAJUTAN
; 42
` Kp Patrol Tr 04 Rw 05
Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 02285960709
> Roni Suherman/Ai Jubaedah
< Pemilik
INDOREN, PT
^ SWITER
; 40
` Jl.Raya Jonggol
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
INDUSTRI RAJUT MAMAN/CV ZAKY
MAKMUR
^ SWEATER
; 21
` Kp. Beunying Rt 04/01 Desa Jatiwaringin
Kec.Mauk
Mauk, Tangerang 15530
Banten
% 021-59330324
> Maman
< Pengusaha
INDUSTRI RAJUT PENDI/ CV MEDINA
SEJAHTRA
^ SWEATER
; 20
` Kp. Tanah Luhur Rt.01/03 Desa Jatiwaringin
Mauk, Tangerang 15530
Banten
% 021-59330315 # 085682033934
> Pendi Ruhiyat
< Pengusaha
INDUSTRI RAJUT ROYANI
^ SWEATER
; 20
` Kp. Pengkolan Rt 01/1
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59404177
> Royani Frimulyadi
< Pemilik
INDUSTRI RAJUT SARONI/CV SUTRA MAS
^ SWEATER
; 22
` Kp.Jombred Rt03/Rw01 Desa Jatiwaringin
Mauk, Tangerang 15530
Banten
% 021-92886279
> H.Saroni
< Pengusaha
INOV COLLECTION
^ SWEATER
; 24
` Jl Terusan Kiara Condong Gg Pln No 224 Rt 04
Rw 02
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 08179224254
> Irmawati
< Pengusaha
J. EDDY YOGA / TIMUR HIDUP, PD
^ RAJUT/KAOS
; 22
` Jl Pasir Panjang No. 126
Ketapang, Bandung, Jawa Barat
% 022-5895450
> Eddy Yoga
< Pemilik
JASMILA BUMI ANTARIKSA, PT
^ RAJUT SWEETER
; 260
` Jl Terusan Kopo Km. 12,5 No. 251
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat
% 022-5896404 # 022-5891272
> Jasmila Asmini
< Direktur
E jba@bdg.centrin.net.id
JAYA ABADI, CV
^ SWITER
; 23
` Jl Sekelimus No. 49 Rt 02/09
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-7506735
> Wiwin
< Pemilik
JAYA ABADI, CV
^ LEMBARAN RAJUTAN
; 60
` Blok Senen
Kertajati, Majalengka
Jawa Barat
JAYA GARMNET, CV
^ KAOS/T SHIRT
; 240
` Jl. Cangkring Malang 57 Rt01/03
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656387 # 656109
> Edward
< Manager Produksi
JAYA SENTOSA, CV
^ KAOS RAJUT
; 82
` Komp Sadang Industri
Margaasih, Bandung, Jawa Barat
> Yunus
< Pemilik
JAYA UTAMA PRAMUDITA
^ SWEATER
; 27
` Muntilan 47, Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6079684 # 6034894
> Ujang Sarip
< Pemilik
JAYA UTAMA PRAMUDITA /JUP
^ SWITER
; 51
` Jl.Andir R I Winata No.6 C /79
Andir, Bandung, Jawa Barat
% 0226014268
> Rosita
< Staf
JUNG MYUNG INDONESIA, PT
^ SWEATER
; 361
` Jl.Raya Cibolang 470
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 02667077846 # 0266-226382
> Lee Man Sub
< Direktur
E tradejm@kornet.net
KARYA LIMA MANUNGGAL
^ SWITER
; 59
` Jl Industri Cimareme No. 3a
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6866494-95
> Samuel/Aming
< Personalia
KARYA PALTEK JAYA, PT
^ SWEATER
; 107
` Jl.Paledang No 57 Kel Paledang
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 5237502
> Sie Heuw Kie
< Pengusaha
KOMETA
^ SWITER
; 33
` Jl.Rajawali Barat, Andir, Bandung
Jawa Barat
% 0226033545
> Kwee Kek Tjiang
< Pengusaha
KONVEKSI MAJU BENNI
^ PAKAIAN KAOS ANAK ANAK
; 36
` Jl.Cipicung I No.101/126
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022-7301949
> Benny
< Direktur
KONVEKSI SURYA
^ KEMEJA DAN RAJUT
; 50
` Jl Terusan Suryani No 237
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-6015176
> Surya. S
< A D M
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KURNIA ABADI
^ SWEATER / RAJUT
; 22
` Komplek Angkasa Mekar Rt.01/01
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Iskandar
< Pemilik
LADY SWEATER, PT
^ GARMEN / SWEATER
; 68
` Ds.Mangunarga Rt 02/02 Cimanggung
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7792973 # 022-7792973
> Nenden Nugraha
< Pemilik
LAJU PARAMITHA LESTARI
^ SWEATER
; 37
` Jl.Satria Raya III No 6 Bandung
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5418837- 5418838
> Sumarni
< A D M
LATEX GARMENT INDONESIA, PT
^ SWITER
; 2960
` Blok Pajagan, Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-663105-115 # 0233-663111
> Henny Melanie
< Sekretaris
LE BRITI COLLECTION
^ KONVEKSI
; 68
` Somodaran Banyuraden
Gamping, Sleman 55293
Di Yogyakarta
% 0274-581083
> Herman. T
< Pemilik
LINGKING FERNANDO
^ BAJU SWEATER
; 22
` Kp Gandasuli Kidul No 16 Rt 02 Rw 08
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5890929
> Fernando
< Pemilik
LINKING UCA
^ SWITER
; 27
` Sukamulya
Parongpong, Bandung Barat
Jawa Barat
% 081395438630
> Enung
< Pemilik
LKM, PT
^ RAJUT SWEATER
; 300
` Jl Industri Cimareme I No 7
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6868188
> Krina Wati
< Personalia
LOVINA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 53
` Jl.Cijagra No.18
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891434
> Billy.G
< Pengusaha
MALIK KONFEKSI
^ SWEATER
; 22
` Tanah Pasir No.11
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6612242
> Rahmadi
< A D M
MANDALA, CV
^ SWITER
; 23
` Jl.Sekelimus Selatan Rt.03/09
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-7563561
> Rizal
< Pemilik
MANDIRI, CV
^ SWEATER
; 21
` Jl Riung Seni No 17
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 0227511833
> Harsono
< A D M
MELANI SWEATER
^ SWEATER
; 58
` Jl.Binong Jati No.468 Rt 01/04
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 7330465
> Alu Koswara
< Pengusaha
MITRA JAYA BUSANA, CV
^ SWITER
; 30
` Jl.Kh Muhtar Trabani No.70
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
MULYASARI
^ SWITER RAJUTAN
; 38
` Dsn Sukamelang
Kertajati, Majalengka
Jawa Barat
NAGA MAS, CV
^ SWEATER DARI BENANG
; 105
` Jl Kopo Cirangrang Dlm No 73
Babakan Ciparay, Bandung 40227
Jawa Barat
% 022-5416983 # 022-5416983
> Deddy Gunawan
< Direktur
NOWL KNITTING INDONESIA, PT
^ SWEATER
; 76
` Jl Raya Bandung-Garut Km 23 No246
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 7798316-7798318 # 798319
> Rudi SE
< Presiden Direktur
E nowlki@cittglobal.net
NUR ALINA, CV
^ SWEATER
; 105
` Jl Binong Jati No 70/128b Rt 04/04
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 7330318
> Yati Mulyati
< Pengusaha
PAN STAR INTERNATIONAL, PT
^ SWEATER
; 318
` Jl Raya Serang Km 16,8 Cikupa Tangerang
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59401633 # 021 59401446
> James Sumarlin
< Kepala Pembukuan
PERT ENDANG H/RAJUT NUR
^ SARUNG SONGKET
; 32
` Kp Bojong Muncang Rt2/VII Desapangguh
Ibun, Bandung
Jawa Barat
> Asep Z
< Pengusaha
PINUS
^ MUKENA
; 29
` Jl. Pepaya Rt 4/1
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 744261 # 741236
> Deny Edwin
< Pengelola
RAJAWALI GLOVES COMPANY, PT
^ SARUNG TANGAN GOLF
; 175
` Jl. Kh Mansyur Tanjungsari
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7883667 # 7874600
> Ir Nanang Surya Darmawan
< Kepala Pabrik
: Denpasar Raya Kav D III Jktsel
RAJAWALI SENTOSA, CV
^ SUB KON RAJUT SWEATER
; 23
` Jl.Anggadireja 60
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 022-5940854
> Roby
< Manager
RAJUT AYU S
^ RAJUT BENANG
; 22
` Kp Sayati Hilir Rt 04 Rw 07
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
> Ayu S
< Prmilik
RAJUT EDI
^ SWEATER
; 26
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` Komp.Margahayu Permai Rt 03/09
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-5412131
> Edi
< Pemilik
RAJUT HADINATA
^ SWEATER DARI BENANG
; 25
` Kp Sindang Palay Rt 02/04
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Hadinata
< Pengusaha
RAJUT JODI
^ SWITER RAJUTAN DAN BENANG
; 24
` Tki 2 241 No 48
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Jodi
< Pemilik
RAJUT KI AGUS SIDIK IDRUS
^ SWEATER
; 22
` Jl Binongjati Rt 08 Rw 04
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
> Ki Agus Sidik
< Pengusaha
RAJUT LINE B 16 BAMBANG
^ LEMBARAN RAJUTAN
; 43
` Rt 06 Rw 03
Kertajati, Majalengka
Jawa Barat
% 081320533658
RAJUT LINE B 19 SURANTA
^ LEMBARAN RAJUTAN
; 40
` Buah Dua Rt 01/01
Kertajati, Majalengka
Jawa Barat
% 081395674961
RAJUT LINE B 20 RUSTAMAN
^ RAJUT SWEATER
; 46
` Pasiripis, Kertajati, Majalengka
Jawa Barat
> Rustaman
< Pengelola
RAJUT LIOE CUCUN
^ SWEATER
; 22
` Angkasa Mekar Rt01/22
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Lioe Cucun
< Pemilik
RAJUT MAS MUL, CV
^ MAKLOON RAJUTAN
; 38
` Kali Baru Rt 06/03
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 021-87910354
> Mulyono
< Pimpinan
RAJUT RBM GIOK
^ SWEATER
; 23
` Jl.Cicukang Rt 03/01
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Sarmiyati
< Staf
RAJUT SWEATER BENI
^ SWEATER DARI BENANG
; 29
` Ruko Tki III, Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Beni
< Pengusaha
RAJUT T SUBAGIO
^ SWEATER
; 24
` Kompjaka Purwa Blok M 10
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0227020689
> T.Subagio.
< Pemilik
RAJUTAN AKIONG
^ SWEATER
; 32
` Jl Cidurian Utara
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 0227312754
> A Kiong
< Pemilik
RAJUTAN ASENG
^ RAJUT SWEATER
; 27
` Jl Simpang Tiga Derwati No 16
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7567731
> Aseng
< Pimpinan
RAJUTAN DANI
^ BAJU SWEATER DARI BENANG
; 22
` Jl Riungpurna Blok Ie No 1
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 02291722932
> Dani
< Pengelola
RAJUTAN EKO
^ SWEATER
; 32
` Jl Gede Bage Selatan No 31
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 0227504943
> Eko Ilasko
< Penanggung Jawab
RAJUTAN GIA JOKO MARSUDI
^ SWEATER
; 23
` Jl Binong Jati Gg Saad Rt 06 Rw 04
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 0227330273
> Joko Marsudi
< Pengusaha
RAJUTAN HUSNI
^ SWITER
; 22
` Kp Karamat Rt 04/07
Lembang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0817210515
> Husni
< Tarwin
RAJUTAN IMANUDIN
^ SWEATER
; 21
` Kp. Nangoh Natuara
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 081381556407
> Imanudin
< Pengelola
RAJUTAN IYER
^ SWEATER
; 23
` Kp. Nangoh
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 0251245547
> Iyer Suherma
< Pemilik
RAJUTAN JON RUKMANA
^ SWEATER
; 22
` Jl Binong Jati Rt 06 Rw 04
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 0227230923
> Rokayah
< Pengusaha
RAJUTAN SULAEMAN
^ SWEATER
; 27
` Kp.Benteng Rt 01/07
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0251221058
> H Sulaeman
< Pengusaha
RAJUTAN SUNARYA
^ SWITER
; 24
` Kp Pasirwangi Rt 02/11
Lembang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 02270779512
> Sunarya
< Pemilik
RAJUTAN WIWI
^ SWEATER
; 21
` Jl Ibrahim Adji No 1
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 0227330491
> Wiwi
< Pengusaha
RALI JAYA TUNJANG MULYA, CV
^ SWEATER
; 38
` Jl.Cijawura Hilir Rt.04/08
Margacinta, Bandung 40286
Jawa Barat
% 7513360
> Ade Haryadi
< Pemilik
SAHRI/RATMINI
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^ PAKAIAN RAJUTAN DAN JASA BOR
; 24
` Sidorejo, Dsn
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
% (0333)630768
> P.Sahri/Nur Hotimah
< Pengusaha(pemilik Usaha)
SANDANG JAYA, PT
^ RAJUT BENANG JADI KAIN
; 43
` Komp Industry Sandang Rahayu
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
SEDERHANA,PD
^ PAKAIAN JADI RAJUTAN
; 20
` Jl Sapan 174
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
% 0222031280
> H.Tatang Ahmad
< Pemilik
SEPATU BABY LIANA
^ SEPATU BABY IMITASI DAN KAIN
; 22
` Kp Anyar Rt 01/09
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 081734101743
> Ibu Liana
< Pemilik
SEPATU JUMAT
^ SEPATU BABY DARI IMITASI
; 25
` Kp Cilubang Rt 03/02
Dramaga, Bogor
Jawa Barat
> Jumat
< Pemilik
SEPATU M SUARDI
^ SEPATU BABY DARI
; 29
` Kp Cilubang Rt 03/02
Dramaga, Bogor
Jawa Barat
> Juardi
< Pemilik
SEPATU PEPEN HAPPY BABY
^ SEPATU BAYI
; 25
` Kp Cilubang Rt 03/02
Dramaga, Bogor
Jawa Barat
% 0251-639254
SEPATU YANTO WINDY
^ SEPATU BAYI
; 22
` Kp Cilubang Rt 04/02
Dramaga, Bogor
Jawa Barat
% 0251-91497830
SHIN WON EBENEZER, PT
^ SWITER,KARPET
; 922
` Ds Purwasari
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-313358 # 0264-313359
> Koo Nam Un
< Marketing Manager
: Jl. Mt Haryono Kav 62 Jakarta 12780
$ (002)-17976211 @ (002)-17976214
E ebenezer@indosat.net.id
SINAR BANDUNG, CV
^ KAOS DEWASA
; 220
` Jl Aruna 199/172, Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 6033035 # 6031618
> Eka
< Accounting
SINAR RAJUT ABADI JAYA
^ SWEATER
; 26
` Jl Sukapura No 23 /133 B
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 022311415
> Rachman
< Pemilik
SINAR SAKURA, CV
^ SWITER
; 22
` Jl.Papapanggungan No.24
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 022- 7301926
> Uum F.Irmansyah
SUHENDI RAJUT
^ RAJUT SWEATER
; 44
` Kpcisalak Rt 01/05
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
> Suhendi
< Pengusaha
SUMBER REJEKI
^ PERAJUTAN
; 20
` Kapuk Kamal Raya Bno.69
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 6192260
> Kasmuri
< Adm/Personalia
SWEETER YAYA
^ SWITER
; 24
` Kp Pamecelan Rt 03/04
Lembang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0222789269
> Yaya/Elis
< Pengusaha
SWITER MAMAN
^ RAJUT SWEETE DAN BENANG
; 31
` Jl Sukaluyu Rt 05 Rw 13 Ds Sayati
Margahayu, Bandung, Jawa Barat
% 0818425810
> Maman Suparman
< Pengusaha
SWITER MUCKLAS
^ SWEATER
; 30
` Jl.Cicukang No.42 Rt 04/01
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-70434490
> Jenal
< Karyawan
THE INDONESIAN KNITTING FACTORY LTD,
PT
^ SINGLET
; 408
` Jl. Mpu Tantular No. 54
Semarang Utara, Semarang 50175
Jawa Tengah
% 024-3546348 # 024-3516357
> Isnaini
< Staf Pembukuan
TIARA SWEATER
^ SWATER
; 50
` Binong Tengah No.33 Rt.04/06
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022-7330561
> Oon Suhana
< Nn
TIGA PERMATA
^ RAJUT SWEATER
; 23
` Jl Cijawura Hilir 66 Neglasari IV/18
Margacinta, Bandung, Jawa Barat
% 0227513360
> Ade Haryadi
< Pemilik
TIRTA LESTARI CEMERLANG, PT
^ BAJU SWEATER
; 181
` Jl. Kayu Besar No. 10a Blok M Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11230
DKI Jakarta
% 021-5552457 # 021-5552456
> Halim Tima Putra
< Direktur Utama
USAHA MANDIRI
^ SWEATER
; 27
` Gg Binong Utara VIII 193 /127 B
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 022318122
> Usman
< Pemilik
USMAN JAYA, CV
^ KAIN RAJUT
; 23
` Kp.Jelekong Rt.02/03
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 5943425
> Rustam Efendi
< Staf
WATO-WATO, PT
^ KAOS ANAK
; 45
` Jl.Kopo Jaya III No.3 Kel Margahayu Utara
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5400489
> Cristine
< Pemilik
YOHANES
^ MAKLON PAKAIAN SWEATER
; 21
` Blok Ciseupan
Cimahi Selatan, Cimahi
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17303 Rajutan kaos kaki  -
Knited sock
17304 Barang jadi rajutan  -
Other knited materials
Jawa Barat
% 08122303406
> Yohanes Maryono
< Pemilik
YOHANES RAJUT
^ SWEATER
; 31
` Kiara Asri Tengah Sukapura
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
> Yohanes
< Pemilik
ABENK KAOS KAKI
^ KAOS KAKI
; 21
` Pesing Poglar
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 08561849803
> Eliyana
< Staf Administrasi
ANEKA PRODUKSIE NUSA JAYA
^ KAOS KAKI
; 194
` Gg Slamet I No 6-8 Kel Babakansurabaya
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 022-7206396 # 022-7206396
> Sri Hardiningsih
< Kep Personalia
CIPTA KERTA MARGASEMESTA, PT
^ KAOS KAKI
; 35
` Jl. Mangga Ubi II No. 25
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6197268 # 021-6196050
> Susinto Tjong
< Direktur Utama
CIPTA, UD
^ KAOS KAKI NILON
; 27
` Jl. Kl Yos Sudarso 347b
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% (061)6610202
> Drs. M. Sihombing
< Office Manager
GUMZE SOCKS INDONESIA, PT
^ KAOS KAKI
; 252
` Jln Mh Tamrin Blok A1
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218972880 # 0218972890
> Edi Supriyadi
< Pga Manager
INDOSOX MILLS, PT
^ RAJUTAN KAOS KAKI
; 511
` Kbn Cakung Blok.F
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4403015 # 021-4403016
> Teguh SE
< Chief Accounting
JAMAN SEMPANA GEMILANG, PT
^ KAOS KAKI
; 38
` Jl. Padamulya IV/21
Tambora, Jakarta Barat 11330
DKI Jakarta
% 021-6302214 # 021-6324435
> Kurnia Martan
< Accounting
KAPASINDO PRIMA, PT
^ KAOS KAKI
; 215
` Smp 122 No.88a,
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5405027-28 # 021-5455906
> Christian
< Accounting
LAKSANA JAYA
^ KAOS KAKI
; 84
` Gg Laksana I No 20
Batununggal, Bandung, Jawa Barat
% 7072233
> Usdi Eridian
< Pimpinan
LAKSANA METAL INDUSTRY
^ KAOS KAKI DEWASA DAN ANAK
; 81
` Jl Kiaracondong Gg Laksana II No 20
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022-7272740 # 022-7272740
> H Karis Ali
< Pimpinan
MAREL SUKSES PRATAMA, PT
^ KAOS KAKI
; 149
` Jl . Baru Mulungan Gondang Penen Rt05/28
Mlati, Sleman 55285
Di Yogyakarta
% 0274867208 # 0274867313
> Tanti Wahyudati
< Bagian Hrd
E marelsp@yahoo.com
MEGATEX INDOTAMA
^ KAOS KAKI
; 60
` Desa Walahar, Klari, Karawang
Jawa Barat
MULTI MEGAH MANDIRI
^ KAOS KAKI
; 380
` Kamal Muara IX No. 26, Jl. Rt 03/02
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5553902 # 021-5552306
> D.A. Siagian
< Manager Personalia
PACIFIC SOCK KNITTING FACTORY
^ KAOS KAKI
; 38
` Jl 17 Agustus I No 2 Bandung
Batununggal, Bandung, Jawa Barat
% 022-7301829
> Yudy
< Manager
PERSADA, UD
^ KAOS KAKI
; 50
` Dk Pakintelan, Gunung Pati, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6924400
> Ambo Said Umar
< Pemilik
PERSADA, UD
^ KAOS KAKI
; 49
` Jl. Ledoksari Utara No. 99
Ungaran, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6924545
> Ambo Said Umar
< Pemilik
RODA MAS KAOSINDOTEX
^ PERAJUTAN KAOS KAKI
; 293
` Kayu Besar V Blok T No. 1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021 5552223 - 5 # 021 5552226
> Indrawan Pangse
< Staf
SILIWANGI KNITTING FACTORY PT
^ KAOS KAKI NYLON
; 238
` Petak Buntek No.85 A/93
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6660140
> Hasan/Bahrudin
< Personalia
SUMBER PEMB EKONOMI SEMESTA
^ KAOS KAKI
; 57
` Jl.Dayeuh Luhur 38 Desa Waru Doyong
Warudoyong, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-224704 # 0266-224704
> Tjandra Sudarta
< Pengurus
WINTAI GARMENT, PT
^ KAOS KAKI
; 1888
` Jl Raya Rancaekek Majalaya No 389 Ds
Solokanjeruk
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 5950566 # 5950565
> Ronald
< Manager
AGUS
^ KAOS SWEATER
; 24
` Tci C 28 Rt 06 Rw 16
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Agus
< Pemilik
AGUSTIN
^ SONGKOK
; 33
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17400 Kapuk  -  Kapok
` Jl. Raya I Lk. 09 Ngunut
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 395385
> Agustin Rusliana Bumi
< Pemilik
DELIJAYA GLOBAL PERKASA, PT
^ SARUNG TANGAN RAJUTAN
; 50
` Jl Babakan Rawa Haur No 89 Citeureup
Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat
% 02187917878
> Jacob Djafar
< Direktur
INORA/ADI SOLIMAN
^ SPREI
; 20
` Jl. Yos Sudarso 157
Tulungagung, Tulungagung 66217
Jawa Timur
% 321628
> Adi Soliman
< Pemilik
MUTE TITIN
^ PEMASANGAN MUTE
; 120
` Cibitung Tengah
Pamijahan, Bogor
Jawa Barat
% 081389300860
> Titin
< Pengusaha
NEW GUZGARI
^ TAS
; 28
` Mufakat No. 81 Rt 003/Rw 002
Cipayung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8453188
> Agus Suprapto
< Pemilik
ORIENTAL GALAPERSADA, PT
^ TAS KAIN
; 75
` Jl. Raya Jakarta-Serang Km 68
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-401611 # 0254-401225
> Elly S
< Manager
PECI AH SAMSURI
^ PECI SONGKOK
; 59
` Jl Menak Juono Tayu
Margoyoso, Pati
Jawa Tengah
% 0295-4150185
> Ahmad Samsuri
< Pengusaha
PECI JASMADI (MUSTIKA)
^ SONGKOK RAJUT
; 53
` Jl Menak. Ds. Cebolek Kidul Rt.02/02
Margoyoso, Pati
Jawa Tengah
% 0295-4150186
> Jasmadi
< Pengusaha
PECI SOLEH (AL FALLAH)
^ PECI RAJUT
; 52
` Jl Menak Juono Tayu
Margoyoso, Pati
Jawa Tengah
% 0295-4150178
> Moh Soleh
< Pengusaha
PECI SUCININGSIH
^ PECI RAJUT
; 53
` Jl Mewrto
Margoyoso, Pati
Jawa Tengah
% 0295-453260
> Suciningsih
< Pengusaha
PUTRA RASTA CLUB
^ PAKAIAN JADI RAJUTAN
; 25
` Dusun Kalanganyar
Tabanan, Tabanan 82151
Bali
% 08123906859
> I Nym. Sudarta
< Manager
RAJUTAN BOUGENVILLE
^ PERLENGKAPAN RMH TANG DR REN
; 31
` Kp Anyar Rt 03/03
Cisarua, Bogor
Jawa Barat
% 0251 258905
> Maya
< Pemilik
RAJUTAN NOLIS
^ ASSESORIS RMH TANGGA DR REND
; 21
` Kp Anyar Rt 03/03
Cisarua, Bogor
Jawa Barat
> Nolis
< Pemilik
TONAH
^ SONGKOK
; 82
` Dsn. Ngampel
Sumber Gempol, Tulungagung
Jawa Timur
VELESIA, PT
^ TAS RAJUTAN
; 728
` Jl. Griya Anyar 27
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361-764253 # 0361-764255
> Nafsin
< Direktur
ABD GOFUR
^ KAPUK
; 25
` Jatitengah, Dsn
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 773832
> H. Abd Gofur
< Pemilik
ARIF KUSTOMO, UD
^ KAPUK HALUS
; 21
` Pucangsari, Ds
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
> H.Arif.K
< Pengusaha
ASIA KAPUK
^ KAPUK HALUS
; 41
` Bangsri Rt 03/16
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771252
> Ny. Hj. Mulyono
< Pengusaha
BAROKAH, UD
^ KAPUK HALUS
; 26
` Dsn. Bandrek, Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 03437748091
BAROKAH, UD
^ KAPUK HALUS
; 21
` Bulu Agung, Purwosari, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343611150
CANDRA MARKUS
^ KAPUK HALUS
; 74
` Candiwates Ds
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 631109
> Suhartono
< Pengawas
DADI MAKMUR/KAPUK DARNI
^ KAPUK HALUS
; 32
` Rt 02/02 Desa Srikandang Kec Bangsri
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122854029
> Darni
< Pengusaha
DELTA PERMAI, UD
^ KASUR, BANTAL
; 20
` Jl Hayan Wuruk
Betoambari, Kota Bau-bau 93722
Sulawesi Tenggara
> Tajuddin Ismail
< Pimpinan
DEWI SRI
^ KAPUK HALUS
; 195
` Ngadimulyo Sukorejo
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343-631580
> H. Safi'i
< Wakil Pengusaha
DSM ABDUL MALIK, PK
^ KAPUK HALUS
; 42
` Jinggotan Rt 03/02 Kec Bangsri
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Kembang, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08157726610
> H. Abdul Malik
< Pengusaha
DWI TUNGGAL PERKASA/H ISHARI
^ KAPUK HALUS
; 22
` Ngadimulyo Mojotengah, Ds
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 631708
> Zambiria Castra
< Wakil Pengusaha
GHOFUR
^ KAPUK
; 24
` Tegalan, Dsn
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
H ABDURACHMAN
^ KAPUK HALUS
; 82
` Mojotengah
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 633525
> H.Abd.Rochman
< Pengusaha
H MASDUKI, KAPUK
^ KAPUK ODOLAN
; 48
` Pucangan Rt03/Rw05
Purwodadi, Pasuruan 67163
Jawa Timur
% 081334723301
> H.Moch.Masduki
< Pengusaha
H SLEMAN KHOIRUL MAL
^ KAPUK HALUS
; 25
` Suwayuwo, Ds
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 631920
> H.Sulaiman
< Pemilik
H. ABAS
^ KAPUK HALUS
; 29
` Jatitengah Kidul, Dsn
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 633569
> H. Abas
< Pemilik
H. MUNA'I
^ KAPIK HALUS
; 231
` Jati Tengah Kidul
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343632979
H. MUNARI
^ KAPUK
; 80
` Jatitengah Lor, Dsn
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 636521
> Kamsidik
< Wakil Pimpinan
H. NAIB
^ KAPUK HALUS
; 23
` Mojotengah
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343635504
H. SAHID
^ KAPUK HALUS
; 33
` Sekarjalak, Ds
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 633475
> H. Sahid
< Pemilik
HARIS MUNAI
^ KAPUK HALUS
; 57
` Mojotengah, Ds
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 7710805
> H.Haris Munai
< Pengusaha
HASRAT, UD
^ KAPUK RANDU
; 25
` Diponegoro 1 .Jl Dsn.Templek
Puncu, Kediri 64292
Jawa Timur
% 391035
> Henry Susanto
< Direktur
HELI KASUR
^ KASUR
; 20
` Sumur Dalam
Besuk, Probolinggo
Jawa Timur
> Buheli
< Pemilik
INDS KAPUK ABD. MUNIB
^ KAPUK HALUS
; 21
` Dsn Klanting
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343634112
> Abdul Munib
< Pengusaha
INDS KAPUK ABDURRAHIM
^ KAPUK HALUS
; 26
` Dsn Karang Pocok
Pasrepan, Pasuruan
Jawa Timur
INDS KAPUK BAIHAKI
^ KAPUK HALUS
; 31
` Dsn Sumber Gentong
Wonorejo, Pasuruan
Jawa Timur
INDS KAPUK ENDANG SUNINGSIH
^ KAPUK HALUS
; 28
` Mojotengah
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343636638
> Endang Suningsih
< Pengusaha
INDS KAPUK H. M. FADHOLI
^ KAPUK HALUS
; 29
` Dsn Curah Wuluh
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 03437749091
INDS KAPUK HJ. NUR JANNAH
^ KAPUK HALUS
; 22
` Dsn Karang Pocok
Pasrepan, Pasuruan
Jawa Timur
INDS KAPUK NUR HASIM
^ KAPUK HALUS
; 53
` Dsn Dongol
Pasrepan, Pasuruan
Jawa Timur
INDS KAPUK SITI AMINAH
^ KAPUK HALUS
; 21
` Dsn Klanting
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343632893
INDS KAPUK SUWADI
^ KAPUK HALUS
; 28
` Dsn Karanglo
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 03437784009
> Suwadi
< Pengusaha
INDUSTRI KAPUK "ASPIN"
^ KAPUK
; 52
` Dsn Sumber Gentong, Ds Jatigunting
Wonorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 7758780
> Aspin
< Pimpinan
INDUSTRI KAPUK ' H. ZAINAL"
^ KAPUK
; 21
` Jati Gunting Sb Gentong
Wonorejo, Pasuruan
Jawa Timur
> H. Zainal
< Pemilik
INDUSTRI KAPUK EDY SANTOSO
^ KAPUK HALUS
; 50
` Pucanganom Rt.9/Rw.8 Ds.Pucangsari
Purwosari, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 611506
INDUSTRI KAPUK H.ANIS
^ KAPUK
; 21
` Dsn.Lawatan Rt.06/Rw.09
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
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> H. Abdul Rochim Anis
< Pengusaha
INDUSTRI KAPUK H.M.IMRON
^ KAPUK HALUS
; 36
` Ds.Suwayuwo Kulon Embong Rt.02/Rw.03
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 773115
> Hm Imron
< Pengusaha
INDUSTRI KAPUK HARIADI
^ KAPUK HALUS
; 43
` Suwayuwo Kulon Embong
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
> H Hariadi Sulaiman
< Pengusaha
INDUSTRI KAPUK JLUMBANG
^ KAPUK
; 30
` Dsn.Jlumbang Ds.Sumbersuko
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
INDUSTRI KAPUK MARIAM
^ KAPUK
; 41
` Suwayuwo Kulon Embong Rt.02/Rw.03
Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur
> Warid
< Pengusaha
INDUSTRI KAPUK MULYONO
^ KAPUK HALUS
; 22
` Jl. Kh.A.Dahlan
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
> Mulyono
< Pengusaha
INNDS KAPUK H. MUKHTAR
^ KAPUK HALUS
; 20
` Jlulmbang Wonosari
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
JAMIL, UD
^ KAPUK
; 51
` Jatisari, Dsn
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 08121676774
> Jamil
< Pemilik
JAUHARI
^ BIJI KAPUK
; 21
` Sebandung, Ds
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
JOMA'IN
^ KASUR
; 29
` Mojotengah
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 632910
> Juma'in
< Pengusaha
KAPUK HARTOYO
^ KAPUK HALUS
; 46
` Ds Pendem Rt 2/5 Dk. Krajan
Kembang, Jepara
Jawa Tengah
% 08122572168
> Nurfaizah
< Istri Pemilik
KAPUK HASBY
^ KAPUK HALUS
; 39
` Suwayuwo
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 633407
> H.Hariadi Sulaiman
< Pengusaha
KAPUK KASDI / RANDU AJI
^ KAPUK HALUS
; 50
` Jl Kaligarang
Keling, Jepara
Jawa Tengah
% 081325917439
> Sudarwati
< Isteri Pemilik
KAPUK KASNARI RANDU AJI JAYA
^ KAPUK HALUS
; 52
` Ds Kaligarang
Keling, Jepara
Jawa Tengah
> Kasnari
< Pemilik
KAPUK NGARIKAN
^ KAPUK HALUS
; 36
` Ds Kaligarang
Keling, Jepara
Jawa Tengah
> Ngarikan
< Pemilik
KAPUK RANDU MAS (WAHID)
^ KAPUK
; 46
` Dsn.Lumbang I Rw.01.Rt.04
Lumbang, Pasuruan 67183
Jawa Timur
% 0343 7710744
> Wahid
< Pemilik
KAPUK RANDU SADI
^ PENGUPASAN KAPUK
; 29
` Karaban
Gabus, Pati
Jawa Tengah
% 0295-5521145
> Sadi
< Dirrektur
KAPUK RIBAN
^ KAPUK
; 39
` Ds Kaligarang
Keling, Jepara
Jawa Tengah
> Riban
< Pemilik
KAPUK SENDANG JAYA
^ KAPUK HALUS
; 50
` Desa Sendangrejo Km.3
Tayu, Pati
Jawa Tengah
> Ang Tjo Tiap
< Pemilik
KAPUK SUGIYANTO
^ PENGOLAHAN KAPUK
; 24
` Dk Kemloko Manis Rt. 01/02
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 081-325428288
> Sugiyanto
< Pengusaha
KAPUK ZAS
^ KAPUK HALUS
; 53
` Kemloko Manis Rt 03/01
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771809
> Hj Mursidah
< Pengusaha
KARYA JAYA, UD(SAMSUL)
^ KASUR DARI KAPUK
; 21
` Jl. Raya Alasrejo
Wongsorejo, Banyuwangi
Jawa Timur
% 0333 461394
> Moh.Rifqi
< Pimpinan
KASUR SAIFUL
^ KASUR
; 38
` Panglima Sudirman Rt.01/Rw.04
Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur
% 0343 638164
KH PURWOSARI, PT
^ KAPUK BERSIH
; 60
` Jl Raya Purwosari 75
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611218 # 611218
> M Muchlas
< Pemilik
KUSNADI
^ KAPUK HALUS
; 36
` Suwayuwo 26, Ds
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 632516
> H. Kusnadi
< Pengusaha
LANCAR, PK
^ KAPUK HALUS
; 63
` Krasak Rt 06/16 Bangsri
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771070
> Kresno Widodo
< Bagian Produksi
LASI, KAPUK
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^ KAPUK ODOLAN
; 39
` Pucangan Rt06/Rw06
Purwodadi, Pasuruan 67163
Jawa Timur
% 7725227
> H.Lasi
< Pengusaha
MUNIR
^ KAPUK HALUS
; 32
` Mojotengah, Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 633569
> Munir, H
< Pemilik
NARYUD, KAPUK
^ KAPUK
; 50
` Gunung Puyuh, Dsn
Lumbang, Probolinggo
Jawa Timur
% 081333281177
> Sugiono
< Pengawas
NUR HAFIZ
^ KAPUK
; 52
` Jatitengah Kidul, Dsn
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 773830
> Nur Hafiz
< Pimpinan
NUR SALAM
^ KASUR
; 37
` Mojotengah, Ds
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
PENGGILINGAN KAPUK HASAN
^ KAPUK
; 27
` Sudimoro Selatan Rt.03/04
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8850585
> H. Mustofa
< Wakil Pengusaha
PENGODOL KAPUK MUNAWAR
^ KAPUK ODOL
; 27
` Ds Kuryo Kalangan, Gabus, Pati
Jawa Tengah
% 081390014779
> Munawar
< Pengusaha
PENGOLAHAN KAPUK RANDUSARI
^ KAPUK
; 41
` Jl. Raya Kasembon
Kasembon, Malang
Jawa Timur
% 326355
> Edi Kuncoro
< Pemilik
PENGOLAHAN KAPUK SINAR SURYA
'SUPII'
^ KAPUK SIAP PAKAI
; 36
` Dsn.Gadung Rt.2.Rw.1 Welulang
Lumbang, Pasuruan 67183
Jawa Timur
% 081331143861
> Supii
< Pemilik Usaha
PENGUPASAN KAPUK 'M SAHIR'
^ KAPUK HALUS
; 20
` Pucangsari, Ds
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
> H.M.Sahir
< Pemilik
PENGUPASAN KAPUK 'MACHMUD'
^ KAPUK HALUS
; 20
` Ds Sengon Agung
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 612185
> H.Machmud
< Pemilik
PERSH KAPUK SOKHIB
^ KAPUK HALUS
; 35
` Suwayuwo Rt.03.Rw.07
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343 633489
> Sokhibul Huda
< Pemilik
PKK. LUMINTU
^ KAPUK ODOL BERSIH
; 22
` Gringsing
Gringsing, Batang 51281
Jawa Tengah
> H. Abdurrohman
< Pemilik
PMD/MARSUDI
^ KAPUK HALUS
; 57
` Suwayuwo, Ds
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 7760589
> Moh.Hasanudin
< Pengusaha
PUTRA IMPIANKU, UD
^ KAPUK HALUS
; 94
` Jatitengah Lor, Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
> Sony
< Pengusaha
PUTU WIJAYA, PK
^ KAPUK
; 64
` Keling, Keling, Jepara 59454
Jawa Tengah
> Supardi
< Karyawan
RAKUP
^ KAPUK
; 42
` Ds. Tejowangi, Purwosari, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 611756
> H.Rokup
< Pengusaha
RANDU AGUNG
^ KAPUK
; 41
` Jl. Raya Kasembon 35
Kasembon, Malang 65393
Jawa Timur
% 326950
> H.Kukuh Riyanto
< Pemilik
RANDU AGUNG
^ KAPUK HALUS
; 25
` Suwayuwo, Ds
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 631115
> Susanto
< Pengusaha
RANDU AGUNG/ HACHMAD SAIDI
^ KAPUK
; 40
` Jl Raya Jombang208, Kandangan
Pare, Kediri 64294, Jawa Timur
% 326416
> H.Achmad Saidi/Kukuh Riyanto
< Pengusaha
RANDU ASLI
^ KAPUK HALUS
; 27
` Ds. Ngadimulyo 38
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 632656
> H.Mansur
< Pengusaha
RANDU GEDE, CV
^ KAPUK HALUS
; 105
` Jl. Raya Jetak 7 Karangjati
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631265 # 632961
> Hj.Herlina
< Pengusaha
RANDU JAYA
^ KAPUK HALUS
; 26
` Jl. Jetak 7 Klataan
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 634094
> H.Supiiin
< Pemilik
RANDU MURNI, UD / H.ARIFIN
^ KAPUK HALUS
; 21
` Ngadimulyo 31, Ds Rt 2 /4
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 633039
> H. Slamet
< Pengusaha
RANDU SARI
^ KAPUK HALUS
; 34
` Ds. Tanjungarum, Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 632848
> Edy Santoso
< Pengusaha
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RANDU SARI
^ KAPUK HALUS
; 70
` Ds. Jambe-Baujeng, Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 632377
> Hm.Hasan
< Pimpinan
RANDU TUNGGAL JAYA
^ KAPUK ODOLAN
; 110
` Dsn.Blimbing Barat Rt.3.Rw.9
Purwodadi, Pasuruan
Jawa Timur
RESTU DAHLIA, UD
^ KAPUK
; 52
` Jl. Raya Alasrejo, Wongsorejo, Banyuwangi
Jawa Timur
% 0333 461612
> Suroto
< Pimpinan
SAHID
^ KAPUK HALUS
; 33
` Sekarjalak Mojotengah
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 633475
> H Sahid
< Pengusaha
SAMHARI, UD(RIFQI)
^ KASUR DARI KAPUK
; 32
` Jl. Raya Alasrejo Dsn.Alas Malang
Wongsorejo, Banyuwangi
Jawa Timur
% 0333 461090
> Samsul Hadi
< Pimpinan
SAMSUL HADI
^ KAPUK RANDU
; 23
` Dsn.Biro
Puncu, Kediri
Jawa Timur
> Samsul Hadi
< Pengusaha
SARI RANDU, PK
^ KAPUK HALUS
; 52
` Bangsri Rt 03/16
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771213
> Ny. Yuliani
< Pengusaha
SARMINDO, CV
^ KAPUK
; 27
` Jl. Bulukandang Raya 8
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
% 633369 # 635024
> John H Tanugara
< Manager
SATRIYA
^ KAPUK HALUS
; 24
` Sengonagung 45 Km 58, Ds
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611134
> Supa'at Ba
< Pemilik
SEGAYUNG, PT
^ KAPUK HALUS
; 20
` Desa Segayung
Tulis, Batang 51261
Jawa Tengah
% 0285-391982 # 0285-392034
> Kasmanto
< Pimpinan Harian
SEGORO ECOMULYO TEXTILE, PT
^ KAPAS
; 27
` Ds.Semambung Km-25
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507139 # 7507139
> Yuliatin Listyarini
< Accounting
SENO PUTRO, CV
^ KAPUK HALUS
; 54
` Raya Jetak No.9
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631250
> H. Suharsono
< Pengusaha
STOK KAPOK RUSDY AHMASDI H
^ KAPOK
; 29
` Bageng
Gembong, Pati
Jawa Tengah
% 08156530441
> Rusdy Ahmadi
< Pengusaha
SUMARLIN, UD/GUDANG SARI, PK
^ KAPUK HALUS
; 54
` Tengguli Rt 02/02 Dk Kemloko Manis
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771709
> Sumarlin
< Pengusaha
SUMBER ALAM/H ARIFIN
^ KAPUK
; 34
` Martopuro, Ds
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611703
> H. Syamsul Arifin
< Pemilik
SUMBER ARTO SATU, PT
^ KAPUK HALUS
; 76
` Desa Keling
Keling, Jepara 59454
Jawa Tengah
% 0291-579006 # 0291-591028
> F Gunawan Wibisono
< Direktur
E sasi@telkom.net
SUMBER ARTO SATU, PT / TAYU, NV
^ KAPUK HALUS
; 51
` Ds Tayu Kulon, Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-452224
> Sudiharsono
< Administrasi
: Jl.A.Yani 45
$ 41314-92555 @ 91028
SUNARDI
^ KAPUK HALUS
; 26
` Pager, Ds
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
> H. Sunardi
< Pemilik
SUNARWI, INDUSTRI KASUR
^ KASUR DARI KAPUK
; 21
` Jl. Raya Alas Rejo Rt.2./3 Dsn.Alas Malang
Wongsorejo, Banyuwangi
Jawa Timur
% 0333 461485
> Badrus Samsi
< Wakli Pimpinan
TIGA SAUDARA JAVA KAPOK, PK
^ KAPUK HALUS
; 65
` Rt03/16 Krasak Kec Bangsri
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771160
> Hendro Purwadi
< Pengusaha
TOYIB
^ KASUR
; 30
` Dsn. Jatitengah Lor, Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 632191
> H. Thoyib
< Pemilik
USAHA JAYA, PK
^ KAPUK
; 98
` Desa Tulakan, Keling, Jepara 59454
Jawa Tengah
> Sauni
< Staf
USAHA KAPUK "H. HASANI"
^ KAPUK
; 35
` Dsn Sumber Gentong, Ds Jatigunting
Wonorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 7764847
> H.Hasani
< Pimpinan
USAHA KAPUK H.BADAR
^ KAPUK GELONDONGAN KUPAS
; 20
` Dsn.Sumber Gentong
Wonorejo, Pasuruan
Jawa Timur
> H. Subadar
< Pemilik
WAHID, H
^ KAPUK HALUS
; 22
` Jatitengah Kidul, Ds
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
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% 0343 633521
> H. Wahid
< Pemilik
WASIS
^ KAPUK
; 21
` Jatisari, Dsn
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 081330450784
> Wasis
< Pengusaha
WIJAYA SANTOSO, UD/TUNGGAL JAYA
^ KAPUK HALUS
; 59
` Ds Sukodermo
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611591
> Wijaya Santoso
< Pemilik
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18101 Pakaian jadi dari
tekstil  -  Wearing
apparel made of textile
(garments)
A CIEN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Petak Baru No.26
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
A FADIL KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 23
` Palmerah Utara 2 No.15
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5347285
A HIAN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 25
` Betet Raya No 58
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6322517
AARTI JAYA, PT
^ JAKET,SAJADAH
; 112
` Jl. Kopo Bihbul Km 6.5 No.12
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 0225431324
> Tomy
< Direktur
ABA COLECTION
^ KAOS DAN TRINING
; 21
` Ds.Mangunsari
Kedungwaru, Tulungagung
Jawa Timur
ABADI BUSANA, PT
^ KONVEKSI CELANA
; 97
` Jl Nurulhuda Bantargebang
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250185 # 021-8250186
> Endrati
< Administrasi
ABADI GARMENT, CV
^ BABY SET DAN PAKAIAN ANAK
; 25
` Jl.Sulaksana II No.38
Kiaracondong, Bandung 40281
Jawa Barat
% 7208285 # 7208285
> Hendy/Elly
< Direktur
ABADI TEX
^ SWITER
; 36
` Kramat Jaya Rt 001/08 No.3
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-447256
> Mugi Priyonas
< Pemilik
ABADI/KAHAPTEX, PT
^ KEMEJA
; 28
` Jembatan Besi I No. 8
Tambora, Jakarta Barat 11320
DKI Jakarta
% 021-6344756
> Suwandi
< Kepala Umum
ABAS RADEN, KONVEKSI
^ PAKAIAN JADI(BAJU) DR TEKSTI
; 42
` Sd Rt05/Rw3, Jl; Dsn Canga'an
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
% (0333)845866
> Abas Raden
< Pemilik
ABBA, UD
^ BAJU KOKO
; 35
` Ds. Titisan Kp.Baros Rt 30/07
Sukalarang, Sukabumi
Jawa Barat
% 264957
> Muhammad Abduh
< Pemili
ABD. WASIT
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Dsn. Kalituri
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
ABDUL CHOLIQ
^ JAKET ANAK DAN SPREI
; 54
` Jl Botoran Barat A/11.
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
> Abdul Choliq
< Pemilik
ABDUL MUKTI, KONVEKSI
^ CELANA PENDEK
; 20
` Talunrejo Rt 04 Rw 3, Dsn
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% (0333)396976
> Abd Mukti
< Pemilik/Pengusaha
ABDUL ROSID KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 25
` Buncit Raya Pulo
Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7973739
ABEL KONFEKSI
^ CELANA WANITA
; 20
` Pkembangan Barat
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5301312
ABG KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Mutiara Taman Palem Blok A9 No.10
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9202930
> Hendrayanti
< Staf Administrasi
ABSORI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Tali
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ABU KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Pademangan III Gg.9 No.9
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021
ABU LIE
^ PAKAIAN
; 21
` Krendang Tengah No.120
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 02-63247801
> Abu Lie
< Pemilik
ABUN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 25
` Waru VIII No.18
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021
AC RAJUT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 40
` Jl Cijagra I No 2
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
ACAI KONFEKSI
^ KEMEJA
; 21
` Krendang Tengah No.124
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6304778
> Acai
< Pemilik
ACEH MODA TAYLOR
^ PAKAIAN JADI
; 30
` Jl. Panglima Polem
Kuta Alam, Banda Aceh
Nangroe Aceh Darussalam
% 0651 637243
> Fadli Yusub
< Direktur
ACEN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 32
` Ps Alam
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ACHMAD DJUBAIDI, KONVEKSI
^ BAJU DAN CELANA
; 24
` Talunrejo, Dsn
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Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% (0333)396996
> Achmad Djubaidi
< Pemilik
ACHMAD LAMON SALEH KONFEKSI
^ CELANA PANJANG
; 31
` Palmerah Utara Raya No.37
Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta
% 021-5363123
> Achmad Lamon Saleh
< Pemilik
ACI BUSANA INDAH
^ PAKAIAN
; 43
` Duri Selatan I Raya No.65
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63852187
> Tji Fuw Tji Khiong
ACIANG KONFEKSI
^ CELANA DALAM WANITA
; 29
` Pademangan 2 Gg.13 /289
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-64716079
> Aciang
< Pemilik
ACIN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Krendang Selatan No.5
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ACUAN KONVEKSI
^ BAJU BATIK
; 25
` Karet Sawah Rt 008/03
Setia Budi, Jakarta Selatan 12930
DKI Jakarta
% 021 5224184
ADATEX
^ KAIN SARUNG
; 33
` Kp. Lalareun Rt. 03/03 Ds. Pangguh
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 081320596656
> Anda
< Pengusaha
ADE GARMENT, PT
^ KONVEKSI
; 80
` Jl.S.Parman Gg.Melati I/40
Ungaran, Semarang 50512
Jawa Tengah
% 024-6922574
> Eddy Riyanto
< Pimpinan
ADE WARMAN
^ KAIN SARUNG
; 30
` Kp Ranca Waas Rt 02 Rw 09
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225956191
> Ade Warman
< Pemilik
ADELA
^ PAKAIAN ANAK-ANAK
; 47
` Jl. Kemlaten XI/3
Karangpilang, Surabaya 60222
Jawa Timur
% 7661322
> Sunarto
< Staf
ADHI UTAMA, CV
^ PAKAIAN
; 20
` Panglima Polim Raya No. 127
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 7250855
ADI BUSANA SASTRA
^ KONVEKSI
; 29
` Jl.Rasa Mala I No.77
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
ADI CIPTA KARYA MANDIRI
^ GARMEN
; 25
` Pasir Leutik Rt 02 Rw 04
Cimenyan, Bandung
Jawa Barat
% 08156208192
> Ade Yosman
< Pemilik
ADI SARANA
^ PAKAIAN
; 22
` Duri Selatan 4 No.26
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6313218
> Wong Tjong M
ADIANATA ARTHA KREASI
^ PAKAIAN DEWASA
; 75
` Jlmaleber 528/187
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 0226033479
> Erlina
< Accounting
ADITAMA SUKSES JAYA, PT
^ GARMEN
; 975
` Jl.Intan I Rt.2/3
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 0251-615872 # 0251-615874
> M Mulyana
< Personalia / Umum
: Jl.Intan I Curug
$ (251)-00615872
ADITYA COLLECTION, CV
^ PAKAIAN JADI
; 60
` Jl Kh Hasyim Ashari 83 Gg Masjid Rt 03/22 No 83
Cipondoh, Tangerang 15140
Banten
% 021 5549136
> H Mursahid Syaf
< Pimpinan
ADONAE
^ PAKAIAN JADI
; 35
` Jl. .Julius Usman 39
Klojen, Malang
Jawa Timur
% 367888
> Dwi Astuti
< Kepala Produksi
AEP
^ KERUDUNG
; 31
` Kp Cisaladah
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
> H Aep
< Pemilik
AFAN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Tss Gg Trikora 3 No.24c
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6388458
AFEN KONFEKSI
^ KONFEKSI
; 24
` Terusan Bandengan Blok 8/5 7
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6696657
> Afen
< Pimpinan
AFI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Krendang Tengah
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9181201
> Aliong Sweiyan
< Pemilik
AFONG
^ KAOS
; 30
` Pekojan IV No.338
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
AFUN KONFEKSI
^ PAKAIAN ANAK
; 36
` Utama Sakti II No. 48
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-56658810
> Afun
< Pemilik
AGAM SAKTI GARMEN
^ CELANA LEVIS
; 23
` Bentengan Mas III Rt.10/6 No.3
Koja, Jakarta Utara 14340
DKI Jakarta
% 021-6521849
> H Achmad Ngajuri
< Pengawas
AGAPE
^ KEMEJA
; 22
` Jl. Cepoko 5
Kepanjen, Malang 65163
Jawa Timur
% 0341-396787
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> Emi SE
< Pemilik
AGE KONFEKSI
^ CELANA
; 20
` Arjuna No.92
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
AGEL KONFEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Gg H Sadeli No. 21 Rt 003/014
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-9193902
> Moali Bin Markhatap
< Pemilik
AGUNG BUSANA
^ PAKAIAN JADI
; 28
` Jl. Bumi Ayu Gg.Pungut Sari N0. 6
Denpasar Selatan, Denpasar 80228
Bali
% (0361) 287258 # (0361) 286158
> Titik Trisnawati
< Administrasi
AGUNG BUSANA JAYA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 257
` Sinar Budi 15-17 007/03
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 6691834 # 6691844
> Wan Yuzhar Tayang
< Direktur
AGUNG BUSANA JAYA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 196
` Kawasan Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8980027
> Iyen I
< Adm Personalia
AGUNG DIAN EKATAMA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 147
` Jl. Dipati Yunus Km.3 Kp. Cibodas
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5524750
> E. Darsono
< Personalia
AGUNG MANDIRI
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Dsn. Krajan
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
AGUNG UTAMA
^ PAKAIAN
; 30
` Utama Sakti III
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
AGUS FATONI KONVEKSI
^ KEMEJA
; 24
` Kelapa II No. 16 006/03 / Kebantenan VII
Cilincing, Jakarta Utara 14130
DKI Jakarta
% 5402947
> Agus Fatoni
< Pemilik
AGUS JAYA GARMENT, CV
^ PAKAIAN JADI
; 38
` Jl Cokroam,inoto Gang Merpati No220
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 0361427244
> Ketut Suasa Jaya
< Pimpinan
AGUS KONFEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 23
` As Shirot No.42
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5231129
AGUS KONFEKSI
^ KAOS
; 20
` Trikora V
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
AGUS SALIM KONFEKSI
^ KEMEJA
; 20
` Panjang No.81
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
AHA KONVEKSI
^ CELANA JEANS
; 25
` Budi Mulia Rt 008/04
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6454264
> Aha
< Mandor
AHE
^ CELANA LEVIS
; 125
` Kayu Besar Miami
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
AHIEM KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Kebon Sayur No.21
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
AHMAD AZIZ KONFEKSI
^ CELANA LEVIS
; 30
` Bima Pondok Bandung No.43
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
AHMAD BAJURI KONFEKSI
^ KEMEJA
; 22
` Kelapa II Rt 009/Rw 03
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
> Ahmad Bajuri
< Pemilik
AHMAD MUDIN ADIAN ASTRA
^ CELANA ANAK
; 29
` Dusun Nangkod Rt.02/09
Jatinangor, Sumedang 45363
Jawa Barat
% 7798937
> Ahmad Mudin
< Pemilik
AHMAD NUR KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 30
` Cempaka Baru
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
AHMADVFAUZI KONFEKSI
^ CELANA
; 20
` Kuning No.37
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
AHONG KONFEKSI
^ KONFEKSI
; 29
` Hidup Baru No.49/19
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-64715117
> Lusy
< Pemilik
AHONG KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 22
` Rasa Sayang Utara Blok E No.38
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 08170746913
> Ahong
< Pemilik Usaha
AHU I KONFEKSI
^ BAJU
; 25
` Jelambar Barat 2h No. 3
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5648231
> The Ahu I
< Pemilik
AHUI KONFEKSI
^ KEMEJA
; 42
` Utama Sakti I No.39
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Hendra
< Karyawan Administrasi
AHWAT
^ CELANA
; 24
` Pademangan IIggang 17 No.29
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
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% 021-6401043
> Ahwat
< Pemilik
AHYIN KONFEKSI
^ KAOS DEWASA
; 31
` Utama Sakti II
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
AJENG WAHYU MANUNGGAL, PT
^ BAJU DAN CELANA
; 43
` Jl. Cempaka I No.0 Ciater Permai
Serpong, Tangerang
Banten
% 021 7566276 # 021 75871970
> Andi Cahyono
< Administrasi
AJONG KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Borobudur Raya
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
AJONG KONVEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Utama Sakti Raya No.38a
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta
% 021-5646344
> Alung/Ko Ajong
< Pemilik
AJR BUSANA
^ PAKAIAN
; 28
` Bima Pondok Bandung No.4
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
AJS SPORT COLLECTION
^ KONVEKSI PAKAIAN
; 33
` Cibangun Tengah
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265344022
> Srimulyani
< Pimpinan
AJUNG KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 35
` Suka Jaya IV
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
AKHIAN CMT
^ KAOS
; 35
` Duri Selatan I Raya No.31b
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6326970
> Akhian
< Pengelola
AKHIANG
^ KAOS
; 23
` Jembatan Besi II Gg.Dd
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6314175
> Akhiang
< Pemilik
AKHIEN MAKMUR
^ KONFEKSI
; 22
` Terusan Bandengan Utara I/76
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6697221
> Akhien
< Pemilik
AKHIONG KONVEKSI
^ BAJU ANAK-ANAK
; 23
` Terusan Bandengan Utara 89/30
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 6696375
> Akhiong
< Pemilik
AKHIRUDIN KONFEKSI
^ SERAGAM SEKOLAH SD
; 20
` Kebon Mangga
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
AKI PLASTIK
^ PAKAIAN
; 30
` Kapuk Muara Dhi Blok N-60
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
AKIAN
^ KAOS
; 21
` Jembatan Besi I No.40
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6343912
AKIEN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 22
` Krendang Timur 6 No.30
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63851851
AKIN
^ KAOS
; 24
` Jembatan Besi 2
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Akin
< Pemilik
AKIN
^ PAKAIAN
; 20
` Angke Jaya 6 No21
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
AKINDO KONFEKSI
^ KAOS
; 24
` Jl Kalianyar VIII No. 4
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6313877
> Elvi
< A D M
AKING KONFEKSI
^ BAJU, T-SHIRT
; 30
` Komp.Ruko Dmi Blok B-8
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
AKIONG
^ PAKAIAN
; 20
` Pekojan III No.2
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6914176
AKIONG KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 23
` Hadiah Utama Blok Eii No.1270
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-86477948
AKIONG KONFEKSI
^ BAJU BABY
; 35
` Jelambar Jaya Gg.P No.51
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 032-5649507
> Akiong
< Pemilik
AKIT KONFEKSI
^ PAKAIAN WANITA
; 25
` Pademangan III Raya /45
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-6450121
> Rita
< Pengawas
AKLONG KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 23
` Kalianyar III No. 7
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63862554
> Tjhin Hen Fuk
< Pemilik
AKSESORIS YPR PURBA
^ AKSESORIS BUNGA
; 30
` Jl Lumbu Barat C IV
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 0218212280 # 218212280
> Yp Robert
< Pimpinan
E pusima_jaya@cbn.net.id
AKUN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 27
` Keutamaan Dalam No.48b
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
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% 021-6332164
AKURA BENITAMA, PT
^ PAKAIAN OLAH RAGA
; 163
` Jl. Raya Bekasi Km 27, Jl Alexindo Rt 05 Rw 16
Bekasi Utara, Bekasi 17124
Jawa Barat
% 8854124 # 8854123
> Supriyono
< Chief Accounting
AL AFIDAH COLLECTION/DAMIRI
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Harjosari Kidul
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-442002
> Damiri
< Pengusaha
AL AJIBNAA
^ KERUDUNG
; 21
` Kp Durung Bojong
Nagrek, Bandung, Jawa Barat
> Saepuloh
< Pengusaha
AL GIRUN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Patra Raya Kampung Guji
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
AL-FATAH
^ PAKAIAN JADI
; 76
` Jl. Raya Perancis 39 A
Kosambi, Tangerang, Banten
% 021 5555215 # 021 5561647
> Abdul Malik
< Pemilik /Direktur
ALBERT HENOWIN PRIMA, PT
^ CELANA PANJANG
; 52
` Jl. Z No.3 Kamp.Baru
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021-5322957
> Suherman Yapeno
< Manager
ALDIN INTERBUANA
^ PAKAIAN
; 22
` Komp.Pik Blok E 232
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 021 46822746
> Siswandi
< Pemilik
ALEX
^ KONFEKSI
; 24
` Pademangan II Gg.25 No19
Pademangan, Jakarta Utara 14270
DKI Jakarta
% 021 - 64717752;6471348
> Alex
< Pemilik
ALEX KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 30
` Ampera VI/32
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6453416
> Alex
< Pemilik
ALFA GEMA INDOTAMA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 140
` Jl. Kaliwingko Rt 03/01
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622660 # 0271-622659
> Andri Cahyadi
< Pimpinan
ALFINDO
^ BAJU
; 100
` Rosela No.163
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ALFIQ KONFEKSI KEMEJA
^ KEMEJA
; 23
` Komplek Pik Blok E No.14
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-46836302
> Rokip
< Pemilik
ALI MASKURI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 27
` Kebon Jeruk Gg Samudra No. 20 Rt 005/09
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
> Ali Maskuri
< Pemilik
ALIB, CV
^ BUSANA MUSLIM
; 35
` Jl. Raya Dukuh Kupang 71-73
Sawahan, Surabaya 60256
Jawa Timur
% 5669400 # 5613361
> Sri Supadmi
< Manager Pemasaran
E alib@mitra.net.id
ALIKA WAIRE
^ SPREY
; 29
` Kmp.Cimaja Bangkok Rt,06/03
Cikakak, Sukabumi
Jawa Barat
> Ai Haryati
< Pemilik
ALIONG
^ PAKAIAN
; 20
` Krendang Tengah Gg 11/4
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63883410
> Aliong
< Pemilik
ALIONG
^ PAKAIAN
; 20
` Pekojan IV No.30a
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6913144
> Aliong
< Pemilik
ALIPAH/DJAELAN
^ SARUNG
; 52
` Gedang Kulut Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7992568
> Alifah
< Pengusaha
ALISANTO PENTA GARMENT
^ PIAMA
; 962
` Jl Mekar Mulya Kav XI Kel Mekarmulya
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7800398 # 7800402
> Ratna Nengsih
< Accounting
ALKAJAYA SATRIA PERKASA, PT
^ KONFEKSI
; 20
` Jl. Darma Wanita III
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021 5401160 # 021-5804715
> Soedjantho Tjandra
< Direktur
ALKAUTSAR, PD
^ CELANA OLAH RAGA
; 22
` Jl Rajawali No 75
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265320290
> Tomo Bustomi/Ahmad
< Pemilik
ALPATEX, PT/PERT H JOJOH
^ KAIN SARUNG
; 43
` Kp Leuwinanggung No 60 Rt 3/V Ds Tanggulun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 0225951605
> Aat S
< Pengusaha
ALTO BELLI
^ BAJU KAOS
; 25
` Dawung Tengah Gang III/2
Serengan, Surakarta 57155
Jawa Tengah
% 0271-643143
> Susanto
< Pemilik
ALUK/AHWA
^ PAKAIAN WANITA
; 26
` Hidup Baru No.49
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6454463
> Ranny
< Mandor
ALVIAN SPORT
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^ PAKAIAN OLAH RAGA
; 24
` Gemulung Rt 12/ Rw 4
Gemolong, Sragen 57274
Jawa Tengah
% 0271-7013966
> Slamet
< Pengusaha
ALVINA
^ SWEATER
; 40
` Jl Binongjati No 121c
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 70250116
> Cepi Andriana
< Pengusaha
ALWI EREKSEN
^ KONVEKSI CLANA PANJANG DANPE
; 90
` Kp Seke Rt 04/06
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
> Asep Ahmad Safei
< Pengrajin
ALWI KONFEKSI
^ KEMEJA PRIA
; 21
` Kramat Sentiong Gg I /19 , Jl Rt 006/05
Senen, Jakarta Pusat 10450
DKI Jakarta
% 3148754
> Alwi.S
< Pengelola
ALWY
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 26
` Jl. Bandengan Sel. No. 44c
Tambora, Jakarta Barat 11240
DKI Jakarta
% 021-6910537
> Tjhia Goat Go
AMALIA KONVEKSI
^ BUSANA WANITA DEWASA
; 42
` Cihaur Bojong Rt.02/08
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 022 -85871708
> Yanceu/Amalia
< Pemilik
AMAN KONFEKSI
^ PAKAIAN BAYI
; 25
` Hidup Baru 222
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6471385
> Momoy
< Pemilik
AMAR JAYA, UD
^ PAKAIAN OLAHRAGA
; 25
` Jl. Repok Jaya Gg. Angsoka V/2, Merembu Barat
Labuapi, Lombok Barat 83361
Nusa Tenggara Barat
% 0370 672736
> H. Zohri Anas
< Pemilik
AMEN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Krendang Utara Gg.2 No.47
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6381151
AMIN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Utama Sakti VI No.12
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
AMIN SYAM BORDIR
^ PAKAIAN
; 20
` Krendang Tengah No.65
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Amin Syam
< Pemilik
AMIRA JAYA/ARAPA JAYA
^ KEMEJA
; 37
` Gg.Karya No. 21 012/15
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
% 021-4406948
> H Amiir
< Pemilik
AMOCO KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 33
` Jl. Padang Rt 004/07 No.22
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021 5346265
> H. Ali K
< Pemilik
AMSIR KONFEKSI
^ CELANA LEVIS ANAK
; 34
` Padang Jl Rt 003/07 No.3
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021 5309607
> Amsir
< Pemilik
AMUD SUPRIATNA
^ PERALATAN BAYI
; 42
` Jl. Raya Paseh Kamojang
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5955204
> Amud Supriatna
< Pengusaha
AN PHIN KONFEKSI
^ BAJU BAYI
; 22
` Bendungan Jago No.16
Kemayoran, Jakarta Pusat 10650
DKI Jakarta
% 4248669
ANAK SYAWAL CELANA JEANS
^ CELANA
; 20
` F-2
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ANDAN TRIKARSA / SAMSUDIN.B, CV
^ PAKAIAN JADI
; 21
` Jl Permai 20 No.2
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-5403489
> H.Samsudin
< Pemilik
ANDATU TRIKARYA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 37
` Jl Kol Ahmad Syam No 119
Jatinangor, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7795662 # 022-7782577
> Suzana
< Direktur
ANDI COLLECTION/INDONESIA SPORT
^ PAKAIAN OLAH RAGA
; 22
` Jl. H. Jian No. 39 Rt 05/03
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150
DKI Jakarta
% 021 7232605 # 021 7232605
> Dwi Kuswidjajanti
< Sekertaris
ANDI KONFEKSI
^ KONFEKSI
; 30
` Pademangan Raya I Gg 9/15
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-64702584
ANDI KONFEKSI
^ KAOS
; 43
` Duri Selatan 1a No.38b
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6329653
> Tju Limoi
< Bagian Umum
ANDI SUNARYO, CV
^ KAOS
; 42
` Jl. Babadan Gg Golongan 2
Simikerto, Surabaya
Jawa Timur
% 7530406
> Andi Sunaryo
< Pimpinan
ANDISTA
^ KRUDUNG
; 24
` Kp.Taman Mekar
Nagrek, Bandung
Jawa Barat
% 7950309
> Hapid/Desy
< Pemilik
ANDRE AGNES COLECTIONS, CV
^ PAKAIAN JADI
; 21
` Jl.Kopo Permai II A I 10
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> John F
< Pemilik
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ANDRE KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 25
` Dhi Blok Vv No.2
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6626678
ANDRE SURYA KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 20
` Mesjid Cidodol
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-70634583
ANDRI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 30
` Warung Jati Timur No. 4b
Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7946991
> Tuty Mariati
ANDRI TASMI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 60
` Kramat Pulo Gundul No K 50
Johar Baru, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-4253601
ANDRY
^ SABLON
; 20
` Dsn. Pilang
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
ANEKA DITA KREASI, PT
^ PAKAIAN
; 25
` Tirto Samudro No.3
Kelapa Gading, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021
ANG LIM TOPI
^ TOPI
; 150
` Gg Taniwan Dalam
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ANGELINA BUANA GARMINDO, PT
^ CELANA JACKET
; 548
` Jl. Raya Perancis Gudang 9 Ch/Ci Ds. Jatimulya
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 5590944 # 021 5501237
> Lie Johanes
< General Manager
ANGELINA KARTIKA TIMUR CEMERLANG
^ PAKAIAN JADI
; 107
` Desa Pasir Muncang Rt 01/01 Kec. Caringin
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 220888 # 221638
> M Kristi Jono
< Pemilik
ANGGUN INDONESIA INSIDE OUT, PT
^ BH
; 428
` Jl. Coaster 8 Blok B-10
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3520473 # 024-3520474
> Tri Jaka Pamungkas
< General Manager
ANIRSE, CV / KONVEKSI CELANA
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 27
` Komp Ciledug Indah II Blok G 27 No.17
Karang Tengah, Tangerang 15158
Banten
% 021-73455640
> Ab Syaf Putra
< Pemilik
ANJAR JAYA
^ CELANA DALAM WANITA
; 31
` Serut Rt 3 Rw 3, Ds
Boyolangu, Tulungagung 66235
Jawa Timur
% 322417
> Bp. H. Kusdi
< Pengusaha
ANJERIKA CORPORATION, CV
^ KEMEJA/KONFEKSI
; 23
` Jl. Kembangan Raya No. 28 Kel.Kembangan
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11610
DKI Jakarta
% 5852927 # 9147512
> Rosiana Rachman
< Direktris
ANNA COLLECTION / TOBIRIN
^ PAKAIAN JADI
; 41
` Tembok Banjaran Rt.13/02
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-445362
> Tobirin
< Pengusaha
ANNIDA ISLAMIC KIDS WEAR
^ BAJU MUSLIM
; 22
` Jl. Mulyorejo 180
Mulyorejo, Surabaya
Jawa Timur
% 5995606
> Muh. Hasim
< Pemilik
ANNISA, CV
^ PAKAIAN
; 20
` Jl. Mekar Sari Rt.21 No.10
Balikpapan Tengah, Balikpapan 76121
Kalimantan Timur
% 0542-422401 # 0542-423733
> Dwi Yunianto
< Staf
ANTON KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Krendang Timur No.27d
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6596818
> Anton
< Pemilik
ANTON KONVEKSI
^ KEMEJA DEWASA
; 27
` Jl.Mangga Dua Raya Blok B No.6
Kel.Pinangsia
Taman Sari, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6505735
> Anton
< Pemilik
ANTON KONVEKSI
^ KEMEJA
; 20
` Terusan Bandengan Utara 89/20
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6696129
> Anton H
< Pemilik
ANTON KONVEKSI/SABELLA, UD
^ KONVEKSI (BAJU)
; 25
` Jl. Lebak Indah Asri I/27
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 319548
> Anton Sasmita H
< Pemilik
ANUGERAH
^ PAKAIAN T-SHIRT
; 24
` Jl.Bojong Malaka Rt 04 Rw 03
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
> Aja
< Pemilik
ANUGERAH HEZLYCANNA PRATAMA, PT
^ GARMEN
; 131
` Jl. Moh. Toha Km 5,3 No.34
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-59316222 # 021-59316222
> Sinema
< Personalia
ANUGERAH TATA SENTIKA, PT
^ KONVEKSI
; 291
` Jl. Raya Raci Benowo 08
Pakal, Surabaya
Jawa Timur
% 706573
> Bambang
< Pimpinan
ANUGRAH
^ PAKAIAN DALAM
; 20
` Muara Karang Raya
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6678630
> Kek Hui
ANUGRAH JAYA, PT
^ GARMEN
; 176
` Jl Paralon II No 11 Bdg
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6017500 # 022-6018500
> Tatik
< A D M
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ANUGRAH KEMENANGAN, PT
^ PAKAIAN JADI
; 210
` Jl.Cirangrang Barat 6
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5407778
> Ruslan / Johanes,se
< Personalia Manager
ANUGRAH KREASINDO, PT
^ KAOS
; 25
` Jl.Satria Raya 11 No.3
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5409637 # 5416911
> Rudi Gunawan
< Keuangan
ANUGRAH SAKTI, PT
^ KEMEJA
; 110
` Jl.Tenjo Ayu Rt 03/01
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266736555 # 0266736666
> Djoko
< Produksi
ANUGRAH, CV
^ PAKAIAN JADI
; 250
` Jl Cilisung No. 238 A Sukamenak Majalaya
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 0225412066 # 0225412067
> Eran Kenanga
< Kabag Umum
ANUP ENTER PRISES, PT
^ KONVEKSI
; 50
` Jl.Setia Mekar No.45 Rt.02/01
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8802031 # 021-4755544
> Kishin C. Daryanani
< President Direktur
ANWAR KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Gili Samping
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
APAC CENTERTEX CORP, PT
^ KONVEKSI
; 503
` Jl.Coaster 8 No.B 6
Semarang Utara, Semarang
Jawa Tengah
% 565125
> Tri Susilo Buono/Bu Heny
< F & A Manager
: Jl. Gatot Subroto Kav. 23 Graha Bip Jak-Sel
$ (021)-05258118 @ (021)-05213255
APENG KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 22
` Kav Polri Blok D 13
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
APHIN
^ BAJU
; 27
` Pademangan III Gg.15 No.50
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021 - 6457009
> Aphin
< Pemilik
APINK COLLECTION
^ CELANA PENDEK
; 26
` Tembok Banjaran Rt 12 Rw 02
Adiwerna, Tegal 52194
Jawa Tengah
% 08156621736
> Muslikhin
< Pemilik
APIO KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 60
` Sunter Bentengan No.65a
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
> Apio
< Pemilik
APS/CATERINDO GARMEN
^ PAKAIAN
; 70
` Sunter Agung Timur 03 No.3
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-651334
> Ngatino
< Kepala Personalia
ARAFAH JAYA KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 25
` Baru No.20-21
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-4406948
ARBO NASIONAL, PT
^ PAKAIAN WANITA
; 47
` Jln Minyak Raya No2
Pancoran, Jakarta Selatan 12760
DKI Jakarta
% 021 7987969
> Ny. Agnes Linggar
< Direktris
ARDO PADA JAYA
^ KONFEKSI
; 51
` Jl. Usman No. 9 Rt. 001/004
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8718282 # 021-8710208
> Suparmi
< Personalia
AREK SUROBOYO GARMENT, UD
^ KONVEKSI DARI KULIT
; 25
` Jl. Gersikan VII/25
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
> A Aswan
< Pengusaha
ARGA GARMINDO, CV
^ HEM
; 53
` Tegal Duwur
Wonosari, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-52555
> Ari Rumpoko
< Pimpinan
ARICO, CV
^ KAOS DAN CELANA TRAINING
; 23
` Jl Kh Hasyim Ashari No 53
Cipondoh, Tangerang
Banten
> H.Wandi
< Pemilik
ARIES GARMENT, CV
^ KONVEKSI
; 32
` Klodran Rt.06/01colomadu
Colomadu, Karanganyar
Jawa Tengah
% 7018196
> Andriyanto
< Pengelola
ARIF KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 25
` Kapuk Muara Dhi Blok N-18
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6618049
ARIFIN
^ PAKAIAN
; 97
` Kapuk Raya
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ARIFIN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 23
` Jelambar Timur
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Arifin
< Pengawas
ARINDO GARMENTAMA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 666
` Kawasan Industri Candi
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7606363 # 024-7624333
> Jujuk
< Staf
E agtama@indosat.net.id
ARIPIN KONVEKSI
^ PAKAIAN ANAK
; 26
` Pademangan Raya 4 Rt.13/01 No.200
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-9230697
> Aripin
< Pemilik
ARIS KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 27
` Swadarma 2 No.11
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
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DKI Jakarta
> Meadeto
< Pemilik
ARIS SUSANTO KONFEKSI
^ PAKAIAN SERAGAM
; 58
` Angsana
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5358909
> Winarti
< Pemilik
ARISTOKRAT, CV
^ PAKAIAN JADI
; 29
` Benteng Mas II Rt 007/06 No47
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6503891
> Jumadi
< Bagian Umum
ARRISH RULAN, PT
^ CELANA PANJANG
; 775
` Jl Rawagelam III/6 Kav II M-5
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4600201-4603722 # 4602833
> Kunto Hidayat
< Ka. Personalia
E arrish@uninet.net.id
ARSITAS MITRA, PT/AMOS INDAH
INDONESIA
^ PAKAIAN JADI
; 796
` Jawa I Blok C.18 Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 4404133-34 # 4401170
> Mulya Ahmad
< Kepala Personalia
ARTA COLLECTION
^ KAOS DAN CELANA
; 60
` Jl. Raya Kalitidu Gg.Bhakti
Kalitiidu, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353-411418
> Anwar Taukhid
< Pengusaha
ARTA GLORY BUANA, PT
^ JAKET
; 2600
` Raya Gelam No.40, Jl Candi
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8961508 # 8961408
> Dwi Sisworo
< Kabag Adm & Keuangan
ARTINA COLLECTION, CV
^ PAKAIAN JADI
; 52
` Jl. Soka 77
Denpasar Timur, Denpasar 80237, Bali
% 0361-462093 # 0361-46237
> Wayan Rudita
< Produksi
ARYANI COLLECTION / HJ. NURLAELA
^ PAKAIAN JADI
; 44
` Tembok Kidul Rt,17/04
Adiwerna, Tegal, Jawa Tengah
% 0283-443725
> Hj. Nurlaela
< Pengusaha
ARYANTI KONVEKSI
^ PAKAIAN DALAM
; 21
` Jl. Semeru 19 Kauman
Kauman, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 324245
> Ariyanti
< Pengusaha
ASAN KONFEKSI
^ PAKAIAN BAYI
; 23
` Kebon Kosong Gg I No. 28 Rt 015/01
Kemayoran, Jakarta Pusat 10620
DKI Jakarta
% 021-4221328
> A San
< Pemilik
ASENG
^ KAOS
; 23
` Ruko Galaxi V-11
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ASEP KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 21
` Permata 2
Jatinegara, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8574756
> Rodin
< Karyawan
ASEP KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 29
` Jelambar Baru Raya No.5
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Asep
< Pemilik
ASEP TATA
^ KERUDUNG CIPUT
; 30
` Kp.Jamban
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
> Asep Toto
< Pengusaha
ASIA POWER GLOBAL, PT
^ GARMEN
; 423
` Jl Raya Cikupa - Ps Kemis
Pasarkemis, Tangerang
Banten
ASIAN GARMENT
^ PAKAIAN JADI
; 33
` Komp.Soka 95 Blok.D 17 Rt011
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6696004
> Susi
< Administrasi
ASIAN RAINBOW GARMENT, PT
^ KAOS / T SHIRT
; 210
` Kota Bukit Indah Blok A II No 9c
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-350730
ASIATECH
^ PAKAIAN
; 26
` Cendrawasih 3 No.3a
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5406371
ASIN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 22
` Budi Mulya
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
ASIONG KONFEKSI
^ CELANA PANJANG
; 29
` Pademangan 2 Gg.13/294
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-64713541
> Fina
< Mandor
ASKAR CIPTA PERKASA, PT
^ KAOS MILITER
; 60
` Komud Supadio Gg.Karya 210
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 6000835
> Abd Malik P
< Pemilik
ASMI'AH
^ SARUNG
; 21
` Gurang Wetan Rt01 Rw 02 Dsn
Benjeng, Gresik 61171
Jawa Timur
> Asmiah
< Pengusaha
ASONG
^ KAOS
; 20
` Ruko Galaxi D-17
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55959232
ASPINDO WIESESA
^ BAJU
; 22
` Kapuk Raya 21, Nusa Indah No. 20
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-5677256 # 021-5679622
> Yamazakhi Marunduri
< Personalia
ASRI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Cempaka Indah No. 112
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-4227729
> Asri Rizal
< Pemilik
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ASRINDO INDTY RAYA, PT
^ JAKET OSCAR
; 290
` Jl. Dr. Wahidin No. 103
Candisari, Semarang 50253
Jawa Tengah
% 024-8312042 # 024-8444264
> Sri Sunarni, MBA
< Manager
ASSALAM COLLECTION / ABUSERI
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Tembok Lor
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-446235
> Abuseri
< Pengusaha
ASTA KARYA BUSANA, PT
^ PAKAIAN JADI WANITA
; 24
` Jl. Pandegiling 133
Tegalsari, Surabaya 60264
Jawa Timur
% 5681877 # 5689563
> Lidya
< Pemilik
ASTAKARYA BUSANA PRIMA, PT
^ PAKAIAN
; 67
` Sawo Kav 25
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7248086
> Woro Rosiani
ASTAWA TAILOR
^ PAKAIAN JADI
; 21
` Jl Subak, Jeruk Manis
Cakranegara, Mataram 83231
Nusa Tenggara Barat
% 0370 623310
> I Made Astawa
< Pemilik
ASTRI, CV
^ BAJU KAOS
; 33
` Jl.Mentimun No. 57 Makassar
Bontoala, Ujung Pandang 90151
Sulawesi Selatan
% (0411) 442486/442487
> J. Ardi Nugroho
< Bagian Umum
ASWA, CV/ ASWATAMA
^ PAKIAAN JADI/MAKLON
; 34
` Jl.Pulau Lingga No.2 Denpasar
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 0361-254422 # 0361-254422
> Fauzi
< Direktur
ATAT
^ SABLON
; 24
` Jembatan Besi I No.2
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63856187
> Atat
< Pemilik
ATATEX / CIPTA BUDHI TAMA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 62
` Kp.Pasir Angin Blk.No.57
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 952403 # 022-5953142
> Asep Tata
< Pengusaha
ATBM
^ SARUNG SUTRA
; 22
` Jl. Usman Sadar Xx/35
Gresik, Gresik
Jawa Timur
% 3984895
> Ach.Ridwan
< Pemilik
ATE KONFEKSI
^ KEMEJA
; 28
` Krendang Barat No.150
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6303691
ATENG JAELANI KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 29
` Jl. Damai Rt06/02
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021-5303272
> Ateng Jailani
< Pemilik
ATIEN
^ KAOS
; 20
` Krendang Utara No.18a
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63079471
ATRIZAL KONFEKSI CELANA JEANS
^ JEANS
; 26
` Biduri Bulan No. 8
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-42803874
AULIA FASHION
^ BLEZER WANITA
; 22
` Ampera 6/32
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-64710280
> Agus S
< Pengawas
AUSTIDOPACK, CV
^ BAJU PESTA
; 20
` Dsn.Kembangarum
Talun, Blitar
Jawa Timur
% 691109 # 691109
> Sumac Diasdadi
< Direktur
AVA STUDIO/ ALVA
^ PAKAIAN JADI WANITA
; 30
` Jl. Tangkuban Perahu 10x, Kerobokan
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 03617424175 # 0361735121
> Frans Simorangkir
< Manager
AVIE WIJAYA (ANEKA SANDANG)
^ SWITER
; 20
` Jl Kembar VI No 9
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 5211999
> Ajie Wijaya
< Pimpinan
AVIN KONFEKSI
^ BAJU
; 20
` Sawah Lio Gg 5
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
AWIMINA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 35
` Jl. Pulau Belitung No. 20
Denpasar Selatan, Denpasar 80222
Bali
% (0361) 723760 # 0361-723760
> Herlina. S
< Direktur
AYONG KONFEKSI
^ CELANA DALAM WANITA
; 26
` Budi Mulia Rt 15/16
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6458526
> Ayong
< Pemilik
AYONI TANJUNG, PT
^ CELANA JENNS
; 49
` Jl. Terusan Candi Mendut 16
Lowok Waru, Malang 65149
Jawa Timur
% 0341-804382 # 801580
> Johan Soegitanto
< A D M
AYU ORCHID, PT
^ PAKAIAN JADI
; 133
` Jl. Imam Bonjol 324
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% (0361)484526 # (0361)483185
> Ayu Werdiasih
< Staf Accounting
AYUNG
^ KONFEKSI
; 27
` Kp Janis 004/09 No.49
Tambora, Jakarta Barat 11240
DKI Jakarta
% 021-6197651
> Ayung
< Pemilik
AYUNG LIA WIJAYA
^ PAKAIAN
; 27
` Duri Indah II
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
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% 021-6300336
B & W PROMINDO
^ KAOS
; 22
` Perkantoran Taman Nyiur Blok N/11 B
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 0216505747 # 0216508607
> Tommy Chen
< Direktur Utama
E b-n-wpromindo@yahoo.com
BACELLO, CV
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Jl. Nuansa Indah 1a
Denpasar Barat, Denpasar 80118
Bali
% 0361-410831 # 0361-410832
> S A A Suartiningsih
< Direktur
BADARUDDIN KONVEKSI
^ PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH
; 69
` Pancoran Barat VII/d No.35
Pancoran, Jakarta Selatan 12240
DKI Jakarta
% 021-7974041
> H. Badaruddin
< Pemilik
BADARUDIN KONVEKSI
^ SERAGAM SEKOLAH
; 69
` Pancoran Barat VII-D No. 35
Pancoran, Jakarta Selatan 12780
DKI Jakarta
% 021-7974041
> H. Badaruddin Ms
< Pemilik
BADUR /DULHADI KONFEKSI
^ KEMEJA
; 22
` Walang Sari 3
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 02143930867
> Badur/Dulhadi
< Pemilik
BAGAS JAYA
^ KAOS SINGLET
; 35
` Dsn. Krajan
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 7706289
BAGJA /H.ENCU II
^ KAIN SARUNG
; 32
` Balekambang No.29 05/13
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225954071
> H.Imasudi/Encu
< Pengusaha
BAGUS KONVEKSI, CV
^ PAKAIAN JADI PEREMPUAN
; 138
` Jl. Mertasari No 78 Kerobokan
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 0361732325 # 0361731747
> Dra. Ni Made Darmini
< Direktris
BAGYA II
^ SARUNG
; 33
` Jl Balekambang Sukamaju
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5952079
> H. Maksudin
< Direktur
BAHRUN
^ BAJU
; 32
` Komp Cengkareng Indah
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5440419
BAHSIRUN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 27
` Angsana Dalam
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
BAHWIR KONFEKSI
^ KONFEKSI
; 26
` Manggar VI Rt 003/09
Koja, Jakarta Utara 14270
DKI Jakarta
BAITUL ROCHMAN
^ MUKENA, JILBAB
; 30
` Baruharjo, Depok, Dsn
Durenan, Trenggalek 66381
Jawa Timur
% 879460
> Royan
< Pengusaha
BAJU INDAH, PT
^ GARMEN
; 863
` Jl Raya Parung Kuda Km 21
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-536891 # 0266-536890
> Mohamad Joesoef
< Personalia
BAKA BUSANA INDAH, PT
^ GARMEN
; 796
` Jl.H.Dimun I No. 82 /Bbm Sukamajaya
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 77830334 # 77822806
> Basuki Agus Widodo
< Finance
BALI BUSANA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 59
` Jl. Danau Poso No. 8 Sanur
Denpasar Selatan, Denpasar 80228
Bali
% 0361-289035 # 0361-287625
> Darmawan, I Nengah
< Administrasi
E balibus@indosat.net.id
BALI DESIGN, CV
^ DASTER
; 25
` Poppies II Gg. Dewi No.4, Jl.Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 757623 # 761217
> Ni Made Ringan
< Manager
BALI JAYA
^ CELANA DAN BAJU BARONG
; 24
` Jl. Kelod Kauh
Gianyar, Gianyar 80551
Bali
% 0361 844806
> I Md Nantra
< Pemilik
BALI LESTARI GARMENT
^ BAJU CELANA
; 21
` Jl Bumbak No 97
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 03618475047
> Putu Suhartini
< Pemilik
BALI MULIA BUSANA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 37
` Jl. Intan Permai No: 51 X
Kuta Utara, Badung 80361
Bali
% 731416 - 731417 # 731418
> Wayan Suartini
< Accounting
BALI NIRWANA GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1308
` Jl Bahagia No.1
Larangan, Tangerang
Banten
% 021 7365312
BALI TIARA KONVEKSI, CV
^ KONVEKSI
; 35
` Jl. Sulawesi No. 3
Ungaran, Semarang 50519
Jawa Tengah
% 924968
> Tanti Malaka
< Staf
BALINDO JAYA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 30
` Jl. Buana Raya No 18, Denpasar
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-410996 # 0361-410996
> Sukerti, Aa
< Administrasi
BAMBANG KERTAWIJAYA
^ BAJU
; 20
` Kapuk Sawah
Cengkareng, Jakarta Barat
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DKI Jakarta
BAMBANG KONFEKSI
^ CELANA DALAM
; 20
` Pademangan Timur Gg.29
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
> Endang
< Administrasi
BAMBINO EKA PRATAMA, PT
^ PAKAIAN ANAK
; 97
` Jl. Kutilang 12-16
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3511302 # 024-3510407
> Inawati Wibowo
< Umum Dan Administrasi
BANGUN LAJU IND GARMEN/BALI
GARMENT, PT
^ JAKET
; 302
` Jl Mengger No 9a
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203122 # 5203124
> Wawan R
< Personalia
BARET H MUMUN
^ TOPI BARET DARI KAIN
; 21
` Kp[ Kiara Condong
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Mumun
< Pengusaha
BARU, CV
^ PAKAIAN JADI
; 52
` Jl Danau Tondano Gang IV/27
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 0361271072
> Sudiasih
< Administrasi
BARUNA JAYA
^ BH
; 24
` Satria I No.35 005/01
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-64715547
> Okly
< Pemilik
BARUNA JAYA
^ PAKAIAN DALAM
; 200
` Darmawanita I
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5401243
> Loiker
< Pengusaha
BARUTEX/BARISAN UTAMA TEXTIL, PT
^ KONFEKSI
; 423
` Bekasi Raya Km 20 Pegangsaan Dua
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4602882
> Joko Mintarno
< Personalia
BATAM BERSATU APPAREL, PT
^ PAKAIAN JADI
; 600
` Lot F No. 1, Cammo Industri
Nongsa, Batam 29463
Kepulauan Riau
% 0778-460301
> Kemri Sinurat
< Hr&admin
BATAM KNITTING FACTORY, PT
^ PAKAIAN JADI
; 107
` Kawasan Industri Sekupang
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-322565 # .
> Supryono
< A D M
E btmknitting@yahoo.com
BATIK ANDIKA (ROMZA)
^ BLUS BATIK
; 21
` Kertijayan Gg II
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 081542175397
> Romza
< Pemilik
BATIK ARJUNA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 258
` Sapen
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-825828 # 0271-825455
> Singgih, SE
< Wakil Pimpinan
E arjuindo@indo.net.id
BATIK BENGAWAN INDAH
^ DASTER
; 40
` Jl.Truntun No. 10 Sondakan
Laweyan, Surakarta 57147
Jawa Tengah
% 0271-715288 # 0271-724412
> Suparto
< Pemilik
BATIK FAUZI
^ DASTER / LONGDRESS BATIK
; 21
` Kradenan Gg 05 Rt 03/04
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-412755
> Fauzi
< Pemilik
BATIK HARISMA
^ DASTER DAN LONGDRESS BATIK
; 22
` Kradenan Gg. 2
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-420642
> Rizal
< Pemilik
BATIK KURNIA HADI
^ BAJU BATIK
; 20
` H Cubit No.51
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5308324
BATIK MAHMUD
^ DASTER
; 22
` Pabean
Pekalongan Utara, Pekalongan
Jawa Tengah
> Mahmud
< Pemilik
BATIK MERAK MANIS
^ HEM BATIK
; 111
` Sidoluhur No. 19
Laweyan, Surakarta 57148
Jawa Tengah
% 0271-719641 # 0271-712417
> Bambang
< Pemilik
BATIK OZI
^ BLUS BATIK LENGAN PANJANG
; 28
` Jl. Dr Sutomo No. 4
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-423683
> Linawati Hidayat
< Pemilik
BATIK PRAS 2
^ LONG DRESS DAN DASTER
; 49
` Kertijayan Gg 5
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-7901571
> H Nibrosul Huda
< Pengusaha
BATIK PUSPA KENCANA
^ HEM DAN DASTER BATIK
; 24
` Jl. Sidoluhur
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-712525 # 0271-71235
> H. Achmad Sulaiman
< Pemilik
BATIK PUTRI AIDA
^ DASTER BATIK
; 27
` Kradenan Gg 1
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-424822
> Hj Ade Rodiah
< Pemilik
BATIK SANTUNG ABDUL ROZAK
^ DASTER
; 30
` Kertiyasan Gg3
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7909592
> Abdul Rozad
< Pemilik
BATIK SARWANTO
^ BAJU BATIK
; 28
` Jl. Ambon Nerogtog
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Pinang, Tangerang
Banten
% 081388611178
> Sarwanto
< Pemilik
BATIK SUHADI
^ DASTER BATIK
; 29
` Kawasan Industri Cogreg Km 22 Blok A No. 8
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021 5960179
> Wiryanto
< Pemilik
BATIK SUYATNO
^ BAJU BATIK
; 26
` Jl Dpr II No.71 Rt 01/02
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-53679157
> Suyatno
< Pemilik
BATIK VITA
^ DASTER BATIK
; 24
` Kradenan Gg 3
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-426817
> H Hifwan
< Pemilik
BATU CADAS BUSANA
^ PAKAIAN JADI
; 1026
` Jl Dipatiunus
Cibodas, Tangerang
Banten
BEAUTY FORM
^ BH
; 27
` Hidup Baru Raya 109
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-64711863
> Ayong
< Pengawas
BEHAESTEX, PT
^ SARUNG PLEKAT
; 2455
` Jl. Mayjen Sungkono 14
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3981111 # 3976666
> Drs.Achmad Bashier
< Manager
BELA DIVA KONVEKSI
^ BAJU ANAK
; 31
` Botoran Gg.II
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 331120
BELLA FASHION
^ CELANA JEANS
; 22
` Kemanggisan Raya No.34 C
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
> Chairul Huda
< Pemilik
BELLY
^ PAKAIAN
; 37
` Amal Mulya Kampung Baru No.87
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021-7399441
> Anis
< Pemilik
BEN KONFEKSI
^ KONFEKSI
; 25
` Pademangan II Gg.3/50
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-6408654
> Benny
< Pemilik
BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA,
PT
^ KEMEJA
; 263
` Butuh Rt.04/02
Mojosongo, Boyolali
Jawa Tengah
% 0276-324888 # 0276-324889
> Nishiuchi Yoshio
< Presiden Direktur
E bsgs@22indosat.net.id
BENINDO EKAKARYA SEMPURNA
^ PAKAIAN
; 27
` Kedoya Centre E-4
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5326150
BENINO GARMENT
^ KAOS
; 86
` Jl. Pawon I E 55
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 0226033033 # 0226033033
> Aming Kurniawan
< Pemilik
BENNY KONFEKSI
^ KONFEKSI
; 21
` Pademangan II No.59 Rt 013/015
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021 - 6407577
> Benny
< Pemilik
BENNY KONVEKSI
^ KONVEKSI
; 23
` Sinar Budi Rt 014/06
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 6407577
> Benny
< Pemilik
BENTRACO UTAMA/BENIANTO ADITYA, PT
^ PAKAIAN SENAM
; 129
` Jl. Raya Serang Km 17 Kawasan Industri Cikupa
Mas
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962163 # 021 5962164
> Annie Lolita
< Manager Produksi
BERKAH / EDI S
^ SARUNG
; 38
` Jl Ganda Soja Rt 01/05 Ds Sukamantri
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> H.Hasan
< Pengusaha
BERKAH ABADI
^ PAKAIAN
; 22
` Kedondong 2
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6583212
BERKAH JAYA KONFEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Gg Gotong Royong No. 80
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-9176548
> Abdul Syukur
< Pemilik
BERKAT BUSANATAMA GARMINDO, PT
^ HEM DAN CELANA
; 91
` Jl. Bandulan Barat No.48
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 583524 # 569603
> Yudi Susanto
< Pimpinan Perusahaan
BERLEI INDONESIA
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 897
` Jl Jababeka XII Blok W/39 Jababeka Cikarang
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8937273 # 8937274
> Ir.Dayat Prayitno/Petrus
BERLIAN KONFEKSI
^ KAOS
; 22
` Taman Palm Blok C1 No.68
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55950972
BERLIAN NURINDO
^ GLOVEDAN GARMEN
; 164
` Jl. Tanjungtirto 27a Kalasan
Kalasan, Sleman 55571
Di Yogyakarta
% 0274-496027 # 0274 498262
> Patrick Dermawan, SH
< Pimpinan
BERSAMA JADI GEMILANG, PT
^ PAKAIAN OLAH RAGA
; 88
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` Jl Sukaraja No 313
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6032022 # 022-6030789
> Arisse
< Accounting
E bersamajadi@bdg.centrin.net.id
BEST JEANS
^ CELANA LAKI LAKI
; 29
` Jl H Samsudin No 58
Regol, Bandung 40252
Jawa Barat
% 022-5209053 # 5202720
> Dedy Effendi
< Pimpinan
BH CATTLEYA
^ BH
; 30
` Kemlayan Rt 03/02
Serengan, Surakarta 57151
Jawa Tengah
% 0271-651115
> Budi Purnama
< Pemilik
BH PLUM
^ BH
; 86
` Jl. Gatot Subroto No. 178
Serengan, Surakarta 57152
Jawa Tengah
% 0271-648714
> Suprato Anggoro
< Pembukuan
BIAGGI KONFEKSI
^ KAOS
; 22
` Arwana III Blok.B No.20
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6691090
> Lusiana
< Pemilik
BIBA MULTI JAYA, PT
^ GARMEN
; 104
` Jl.Caringin No.251/245
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-6018348 # 022-6030662
> Illiana Dewi
< Direktris
BIGI NUSINDO PERMAI, PT
^ BAJU KAOS
; 191
` Karang Bolong Raya No.2/124
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 021-6923179-4389 # 021-6926644
> Yuin/Bong
< Finance Accounting
E bgpermai@rad.net.id
BIGINUSINDO PERMAI, PT
^ PAKAIAN ANAK
; 92
` Jl. Kayu Besar III No. 2 Rt. 005/001
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5553733 # 021-55950154
> Nindita
< Accounting Manager
BIGTA TRYPHENA GARMENT, PT
^ GARMEN
; 440
` Jl Raya Batujajar 137
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6866111 # 022-6866777
> Philemon Theophilus
< Direktur
BIMONA INDAH GARMENT, PT
^ KAOS
; 61
` Jl Krendang Raya No. 29-31
Tambora, Jakarta Barat 11260
DKI Jakarta
% 021-6328883 # 021-6320186
> Evi Susiana
< Administrasi
BINA BANGUN SEJATI, PT
^ CELANA DALAM
; 117
` Sunter Jaya I No.80a
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6501657-58 # 021-6501656
> Jung Kim Lin
< Personalia
BINA BUSANA INTERNUSA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1275
` Madura III Blok D-19 A Kbn
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4403088 # 021-4403086
> Tunggul Parlindungan
< G A Manager
BINA CITRA CHARISMA II, PT
^ PAKAIAN JADI
; 2947
` Jl.Cangkuang No.175
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5203077 # 022-5203074
> Kurnia Kursanto
< Manager
BINA CITRA KHARISMA LESTARI
^ PAKAIAN
; 22
` Komplek Ketapang Indah B3 No.12
Taman Sari, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6333012
BINA KARIB LESTARI JIBRATA, PT
^ GARMEN
; 165
` Jl Sukaraja No 270
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-651135
> Ina
< Accounting
BINA SPORT, CV
^ SERAGAM OLAHRAGA
; 44
` Jl. Barang Lompo
Wajo, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% (0411) 319016
> H. M. Damis
< Pemilik
BINA USAHA
^ BUSANA MUSLIM
; 42
` Jl. Imam Bonjol 56 Binjai
Binjai Selatan, Binjai 20721
Sumatera Utara
% (061)8826026
> Jonni Sagala
< Pimpinan
BINACITRA KHARISMA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1627
` Jl Cisirung Ujung No 259
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 473077 # 5406686
> Drs.Budi SE
< Direktur
BINTAN BERSATU APPAREL BATAM, PT
^ PAKAIAN JADI
; 407
` Komplek Citra Buana III Lot 10
Nongsa, Batam 29464
Kepulauan Riau
% 0778-471281 # 0778-471281
> Rupiansyah
< H R D
BINTAN BERSATU APPAREL, PT
^ PAKAIAN JADI
; 407
` Lot Sd 60-61 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan
Kepulauan Riau
% 0770-696883 # 0770-696885
> Rupiansyah
< H R D
E bba768@indosat.net.id - admin@bba.co.id
BINTAN INTERNATIONAL GARMENTINDO, PT
^ PAKAIAN JADI
; 200
` Jl. Kuantan No. 1 Batu 5 Atas
Tanjung Pinang Tim, Tanjung Pinang 29124
Kepulauan Riau
% 0771-27421 # 0771-27472
> Abidin
< Direktur
BINTANG ADI BUSANA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 2667
` Belitung Raya Blok D No.35
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 02144820061 # 02144820085
> Bassarudin
< Personalia
BINTANG BARU INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 908
` Jl. Telesonik No.1 Km.8 Jatake Jatiuwung
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5906677 # 021-59302630
> Sutanto
< Hrd Manager
BINTANG HN
^ KONVEKSI PAKAIAN JADI
; 24
` Purbayan Kg.III/1134
Kotagede, Yogyakarta 55173
Di Yogyakarta
% 0274-376226
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> Wajiyono
< Pemilik
BINTANG INDOTEX
^ PAKAIAN
; 45
` Tambak Sumur , Ds
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8670744 # 8675510
> Rudy Jananto
< Direktur
BINTANG JAYA CHAIRI CHABIB
^ CELANA DALAM WANITA
; 20
` Ds Sobontoro Rt 05 / N
Boyolangu, Tulungagung 66232
Jawa Timur
% 323213-331933
> Chairi Chabib
< Pengusaha
BINTANG KANGURU, PT
^ TEKSTIL KAOS/PAKAIAN JADI
; 464
` Jl Pembangunan No 10 Desa Negllasari
Neglasari, Tangerang 15129
Banten
% 021-5517829 # 021-55798455
> Nevy Edward
< Presiden Direktur
E bbikatex@cbn.net.id
BINTANG LIMA INDONESIA, PT
^ BAJU RENANG, T-SHIRT
; 600
` Jl.Peusar No 18 A
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59402383 # 021-59402384
> Eko Sugiyono
< Mngr Personalia
BINTANG MAS
^ KEMEJA PANJANG DAN PENDEK
; 24
` Jl Pengukiran II/49
Tambora, Jakarta Barat 11240
DKI Jakarta
% 021-6911455
> Hadi
< Bag. Umum
BINTANG REZEKI
^ PAKAIAN
; 20
` Kebraon II/31
Lakarsantri, Surabaya 60222
Jawa Timur
% 7663095
> Sumijanto
< Pemilik
BINTANG SEJATI
^ PRODUK BAJU ANAK
; 25
` Suryani Indah Rt 02 Rw 10
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226031323
> Oey Kung
BINTANG SURYA SEJATI
^ KONFEKSI
; 28
` Ruko Marina Gn Sahari E No.20-22
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6454961
> Lelyana
< Administrasi
BIOLA TROMPET MAS/MUKELAR
^ SARUNG
; 38
` Klampok, Ds
Benjeng, Gresik 61172
Jawa Timur
% 7921298
> Karmani
< Pemilik
BIYAN FASHION STUDIO, PT
^ BLUS DAN GAUN
; 45
` Sawo Kav.25
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150
DKI Jakarta
% 021 7248086 # 021 7232786
> Soenaryo
< Direktur/Manager
BODY FIT KONFEKSI
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 21
` Kota Bambu Utara No.42
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5353835
> Wilinda
< Operasional Produksi
BOI TULUS PERTENUNAN
^ KAIN SARUNG
; 35
` Jl. Tarutung Sangkar Nihuta
Balige, Toba Samosir 22312
Sumatera Utara
% 0632-21034
> E. Sianipar
< Pengusaha
BOLA MAS
^ PAKAIAN JADI ANAK-ANAK
; 37
` Jl. Kompl. Cosmos Melati Raya G 34/35
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520
DKI Jakarta
% 021-5652184 # 021-5652184
> Pho Hie Yong
< Pengawas
BONA KARYA INDAH, PT
^ PAKAIAN ANAK
; 292
` Kapuk Jaya No.1a/Kamal Muara III
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5552973 # 021-6195271
> Meri Faruddin
< Direktur
BONG CHIN KUI
^ PAKAIAN
; 35
` Lembayung No.26
Tambora, Jakarta Barat 11270
DKI Jakarta
% 021 6302329
BONG DJIE KOI KONFEKSI
^ KAOS
; 20
` Tss Raya No.47a
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6136720
BONG FAT KHIONG
^ PAKAIAN
; 20
` Kampung Krendang Pulo No.26
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6316873
BONG SIE PUNG
^ KONVEKSI
; 22
` Pademangan II Gang 19
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-64714631
> Rudy
BONGMAN INTERNATIONAL, PT
^ TOPI
; 155
` Ds Cibening
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-215812
> Lia Amalia
< Hrd Manager
BORDIR ARTINDO JAYA/STRATOX YANG FAN
^ PAKAIAN ANAK ANAK
; 21
` Jl Fatahillah II/29 Kel Kalia-Nyar
Taman Sari, Jakarta Barat 11310
DKI Jakarta
% 021-6243005
> Aliong
< Pengurus
BORDIR BAPAK SUYONO
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Jl Munduk Indah Gang I No 4
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 03617945042
> Bapak Suryono
< Pemilik
BORDIR H UNDANG
^ MEMBORDIR CAP TOPI KE KAIN
; 37
` Jl Mahmud Kp Sindang Palay Rt 01 /03
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> H Undang
< Pengusaha
BORDIR MZ / RIF-RIF EMBRODERY
^ BUSANA MUSLIM
; 34
` Jl. Karang Anyar Kp Gn Siman Rt 03/06
Mangkubumi, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265347329
> Asep Zeni
< Pengusaha
BORDIR PAK H ADANG
^ LEBEL TOPI
; 32
` Kp Kiaracondong Rt 01/05
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> H Adang
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< Pemilik
BOROBUDUR INDAH GARMENT, CV
^ BAJU ANAK
; 50
` Jl Jakarta No. 52
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022-7205286
> Listiyanti Hidayat
< Direktris
BOSSI SABLON
^ SABLON
; 20
` Jelambar Raya III
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5631932
> Yanto Wijaya
< Asisten Pemilik
BOYS KONVEKSI
^ HEM PRIA
; 39
` Jl. Raya Kiageng Gribig V/11
Kedung Kandang, Malang 65137
Jawa Timur
% 364416
> Sumaji
< Pemilik
BRA BRA COLLECTION
^ PAKAIAN JADI WANITA
; 20
` Jl. Sultan Agung No. 140
Candisari, Semarang 50253
Jawa Tengah
% 024-8312683 # 024-8312657
> Yohana SE
< Staf Administrasi
BRITANINDO MITRA PRATAMA, PT
^ BONEKA DARI TEKSTIL
; 35
` Jl Pahlawan No 83 Empang
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-381791 # 0251-5650851
> David Gunawan
< Direksi
BROTHER GARMENT/SILTEX BRATHER
^ BAJU, KAOS, KEMEJA
; 22
` Jl.Kiara Condong No 103 Kel Babakan Surabaya
022-7205057
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 022-7205057
> Hanny
< Kepala Bagian Personalia
BUANA INTI ARTAGRAHA, PT
^ JASA KONVEKSI
; 29
` Re Martadinata Blok A7
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 021-6917569
> Santos
< Direktur
BUANA INTISARI GARMENT, PT
^ PAKAIN JADI
; 1496
` Pringapus
Pringapus, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-6930613 # 024-6930612
> Rika Wulan Sumekar
< Finance And Accounting Spv
E bigaac @ idola.net.id
BUANA KUALITASINDO, PT
^ KEMEJA
; 313
` Jl Anggrek No. 46
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620
DKI Jakarta
% 7863250 # 7863245
> Prayitno
< Kepala Personalia
BUANA SAMUDRA LESTARI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 528
` Jl.Raya Bosih Kampung Tanah Merdeka
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 0218830610 # 0218830648
> Rein Latul SH
< Personel Manager
BUAT PAKAIAN MASIDAH
^ KONVEKSI PAKAIAN JADI
; 23
` Dsn.Subentoro
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
BUDI HERMANTO KONFEKSI
^ KEMEJA
; 25
` Pademangan II Gg.17
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-6450409
> Budi Hermanto
< Pemilik
BUDI KONFEKSI
^ KEMEJA
; 20
` Walang Sari III No.13
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-9236311
> Budi
< Karyawan
BUDI MUSTIKA
^ KAOS OLAH RAGA
; 41
` Jl Raya Ror Riang
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
> Rahmat
< Administrasi
BUDIANTO
^ PAKAIAN
; 22
` Duri Baru
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
BUDIARTA KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 23
` Jelambar Timur
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Budiarta
< Pemilik
BUGINDO JAYA GARMEN, PT
^ KAOS OBLONG
; 27
` Sentra Latumenten Blok E 3-5
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-56975533
> Riwanto
< A D M
BUMI GARMENTEX JAYA, PT
^ CELANA DAN KEMEJA JEANS
; 1300
` Jl Cisirung Km 6,5 No 93 Moh Toha Km 6,8
Dayeuhkolot, Bandung 40238
Jawa Barat
% 5203884 # 520884
> H.Dase/Iris Purnomo
< Personalia/Ka.Personalia
: Jl.Labuan No.1 Jkt
BUMI PUSAKA ADHI PERKASA, PT
^ GARMEN
; 87
` Jl. P. Gadung Bpsp II/1 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4600160 # 021-4600094
> Yudiyanto
< H R D
BUMIMAS KARUNIA PERMAI, PT
^ GARMEN
; 737
` Jl Sarua Ds Rawa Mekarjaya
Serpong, Tangerang
Banten
> Purba
< H R D
BUN BUN
^ TAS
; 23
` Cente Manis No.168
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta
% 021 5674402
> Isnawatiroh
< Sekretaris
BUNNY SUKSES SELALU, PT
^ KONFEKSI
; 105
` Jl. Saaba Raya No. 40
Kembangan, Jakarta Barat 11650
DKI Jakarta
% 021-5843053
> T. Yongki Tanudjaja
< Personalia
BUNTON JENI KONFEKSI
^ KAOS
; 25
` Arwana III No.20
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6660042
BUSANA AGUNG
^ PAKAIAN JADI
; 114
` Semanan Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6199963
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BUSANA INDAH
^ PAKAIAN
; 40
` Ruko Galaxi Z6/7
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021 55966552
BUSANA INDAH
^ KEMEJA
; 30
` Ruko Galaxi D-60
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55958232
BUSANA INDO INTIMA, PT
^ PAKAIANN DALAM DARI TEKSTIL
; 534
` Jl. Sorosutan 11
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
Di Yogyakarta
% 0274-414627 # 0274-414629
> Vijay Uttam
< Manejer Pabrik
E vijay@busanaintima.com
BUSANA JAYA
^ KEMEJA
; 21
` Jl. Berdikari I No. 30
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-5406534
> Khourmain Iskandar
< Pemilik
BUSANA JIN SEOK ABADI, PT
^ GARMEN
; 739
` Jl. Padurenan 3 No. 89 Gn Sindur Bogor
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 0251600777 # 0251614562
> Deddhie Supriadi
< Personalia
E bja990@yahoo.co.kr
BUSANA MAS KONFEKSI
^ PAKAIAN LAKI-LAKI
; 20
` Tanah Pasir Blok A No.5
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6601957
BUSANA MAWAR
^ PAKAIAN JADI
; 47
` Jl. A Yani Km 4 No.327 Banjarmasin
Banjarmasin Timur, Banjarmasin 70235
Kalimantan Selatan
% 253723 # (0511) 3264664
> H. Kamalhudi
< Personalia
BUSANA PERKASA GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 4451
` Jl Kedunghalang Km 52 No. 263
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-653757 # 0251-656183
> Suyono Da
< Section Head
BUSANA PRIMA
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 37
` Komp Rasa Sayang Selatan Blok.E No. 10
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-56969965
> Afun
< Administrasi
BUSANA REMAJA AGRACIPTA, PT
^ BH DAN CELANA DALAM WANITA
; 1235
` Jl Aria Jaya Sentika Rt 02/01
Tigaraksa, Tangerang
Banten
% 021-5991401 # 021-5993888
> S.L. Uttam
< Direktur Utama
BUSANA REMAJA ARGACIPTA, PT
^ CELANA DALAM DAN BH
; 1161
` Jl. Ringroad Selatan Singosaren
Banguntapan, Bantul 55193
Di Yogyakarta
% 0274-451270 # 0274-451274
> A Rosari Budi P, SE
< Ka Personalia & Umum
BUSANA RIA RESPATI, PT
^ PAKAIAN DEWASA
; 196
` Jl/ds.Tlajung Udik Km.8
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8670381,8672731 # 021-8670573
> Sity Yuningsih
< Personalia
BUSANA SATRIYA TAMA/PURWANTO
^ KEBAYA
; 21
` Jl Merbabu 2/16
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 852867
> Yustinus Puwanto
BUSANA STAR/STAR GARMENT
^ KAIN, TSHIRT, TRAINING
; 125
` Jl Cigondewah No29 Desa Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6034801 # 022-6032066
> Johny Hidayat
< Staf
BUSONG KONFEKSI
^ KEMEJA
; 30
` Pademangan Raya 2 Gg 28 No.19
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 08134377465
> Abun
< Pemilik
BUYUNG KONFEKSI
^ CELANA
; 44
` Komplek Pik Blok E No 149
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4602653
> Anthony Johnson
BUYUNG KONFEKSI
^ CELANA PENDEK
; 21
` Apotik Kimia Farma
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-72225943
CAHAYA ABADI, UD
^ JASA KONVEKSI
; 20
` Jl. Daan Mogot
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021-5408305
CAHAYA BARU
^ PAKAIAN ANAK
; 24
` Jembatan III No.36 Aj
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6611220
> Lie Koei Hwa
< Pimpinan
CAHAYA COLLECTION, CV
^ PAKAIAN JADI
; 21
` Kp.Gunung Rt02 Rw 03
Cipondoh, Tangerang
Banten
% 021 5542362
> Eman Surahman
< Pemilik
CAHAYA INDAH SURGAWI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Jl Kerobokan 128 B
Kuta Utara, Badung 80361
Bali
% 0361-731338 # 0361731986
> Pt. Cahaya Indah Surgawi
< Pemilik
CAHAYA PUTRI, PT
^ JASA
; 218
` Jl.Mayjen He.Sukma Km 16
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 247774
> Unni Murniati
< Direktur
CAHAYA TUNGGAL SENTOSA
^ PAKAIAN JADI
; 43
` Jl.Sulaksana Baru III No 1 Kelcicaheum
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 7702164
> Teddy Haryadi
< Pengusaha
CAHYA NUGROHO JATI, CV
^ PAKAIAN JADI
; 455
` Jl. Solo-Baki Km 3
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-625316 # 0271-625318
> Bambang Taufik
< Personalia
CAHYANI KONVEKSI
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^ KEMEJA, CELANA
; 30
` Melati Rt 004/03 No.24
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021 65304205
CAKRA AGUNG LENTERA, PT
^ PERLENGKAPAN ABRI
; 92
` Agung Timur 10 Blok N1 No. 2
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6512328 # 021-6505651
> Yeng Purwanto,
< Direktur
CAKRA SAKTI
^ KAOS
; 25
` Ruko Galaxi 5
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
CALADI LIMA SEMBILAN, PT
^ GARMEN KAOS
; 22
` Jl. Magelang Km 7,8, Mlati Glondong 66 Rt 3/19
Mlati, Sleman 55285
Di Yogyakarta
% 0274 869216
> Joko Prayitno
< Kepala Produksi
CALORIN CEMERLANG, PT
^ PAKAIAN JADI
; 74
` Desa Wanasarirt 5/1 Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8900922
> F Pendi M
< Personalia
CANDRA
^ KEMEJA
; 30
` Arimbi Raya
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Chandra
< Pemilik
CANOVY
^ BAJU BAYI
; 63
` Jl.Raya Sangkan Rt.02 Rw.07
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 022-5957914
> H Ojah/Odong R
< Pengusaha
CARAKA PURNAMA ABADI, PT
^ POPOK BAYI
; 48
` Jl. Raya Cangkring
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 657527 # 655949
> Astrid
< Ka Accounting
CARDINAL, CV
^ PAKAIAN
; 21
` Komplek Pik Blok A No. 79
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-9181604
CARIDO KONFEKSI
^ KEMEJA
; 20
` Walang Sari II No.13
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-4537160
> Andi
< Staf
CASMUDI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 24
` Kebantenan III No. 5
Cilincing, Jakarta Utara 14130
DKI Jakarta
> Casmudi
< Pemilik
CATERINDO, PT/CATERINDO GLOVE, PT
^ PAKAIAN
; 2935
` Pel.Nusantara II Blok E 2-3
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta
% 2602020 # 2601866
> Haryantoafandy
< Chief Accounting
CATRIN NATALI PRATAMA, PT
^ CELANA PANJANG
; 100
` Jl Leuwi Gajah 237 B
Cimahi Selatan, Cimahi 40532
Jawa Barat
% 022-6030349 # 022-6017915
> Rachmat
< Kabag Umum
CAVIN, CV
^ KAOS LAKI-LAKI
; 100
` Jl. Raya Solo Sragen Km 9,5
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-821102 # 0271-821360
> Dina Istiyarsih
< Manager Accounting
CAYUKRI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 23
` Palmerah Barat
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
CELANA JEANS
^ CELANA
; 20
` Joglo Raya Gg Sayur Asem No.10
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-3926094
CEMERLANG PRATAMA, CV
^ PAKAIAN ANAK-ANAK
; 22
` Jl.P.Jayakarta No.24/60
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730
DKI Jakarta
% 6361025 # 6247164
> Chandra Gozali
< Direktur
CEMERLANG, PT
^ PAKAIAN JADI
; 150
` Jl Hos Cokroaminoto
Ciledug, Tangerang
Banten
CENTRAL KNITING COR, PT
^ PAKAIAN JADI
; 688
` Jl Jakarta Bogor Km 30 Ds Tugu
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8710727 # 8710729
> Andrei Langi
< Finance & Accounting Manager
CHAIRINI KONFEKSI
^ CELANA
; 24
` Komplek Pik Blok E
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
> Rini
< Pemilik
CHANDRA
^ BAJU
; 20
` Sawah Lio IV
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6342334
CHANDRA KREASI BRAMINDO
^ PAKAIAN
; 25
` Komp Grogol Permai . D
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-56799246
CHANOPY
^ ALAT ALAT BAYI
; 62
` Kp Sawah Lega
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 0225952904
> H Ojah
< Pengusaha
CHARLIE
^ BAJU BAYI/MAKLON
; 22
` Jl Babakan Tarogong No 157
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 601781
> Charly Pranolo
< Pemilik
CHENTEX GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 350
` Jl. Budi Kemuliaan No. 89
Batu Ampar, Batam 29454
Kepulauan Riau
% 0778-432523 # 0778-453847
> Asdariyanti
< Manager Personalia & Shipping
E chentex1@cmstextile,com
CHI ANDRA
^ KAOS
; 20
` Sawah Lio III No.20
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
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% 021-63856220
CHIC APPAREL, PT
^ PAKAIAN JADI
; 95
` Komplek Industri Trikencana Kav.20
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
CHITUS
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Jl Babakan Jati No 30 Rt 09 Rw 07
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 91852539
> Engkus
< Pemilik
CHOLID SAWUNG KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 21
` Sawo Gg.E No.4
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 02-93020122
CHRISTINE, CV
^ PAKAIAN
; 48
` Komplek Pik Blok C No 99-100
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
CHUI CUI PING
^ PAKAIAN ANAK ANAK
; 22
` Jl Kebon Kosong Gg 24 No.17 Rt 006/03
Kemayoran, Jakarta Pusat 10630
DKI Jakarta
% 021-4247187
> Chui Chuing Ping
< Pemilik
CI BONI
^ KAOS
; 20
` Pekojan IV No.33b
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
CIA KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 32
` Indo Ruko No.34s,m,ay,ap
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5648217
> Cia
< Pemilik
CIDENG KONVEKSI
^ CELANA PANJANG
; 28
` Serpong Rt 05/01
Serpong, Tangerang
Banten
% 021-7560506
> David
< Pemilik
CIN JUN LIN KONFEKSI
^ JAS
; 31
` Tunas Beringin I
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
CINTHIA MANDIRI
^ BAJU
; 30
` Dsn. Sumberkadi
Pasirian, Lumajang
Jawa Timur
% 573018
CIPTA ADI BUSANA
^ CELANA JEANS
; 150
` Jelambar Fajar 22
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6692863
CIPTA BUSANA INDAH, PT
^ PAKAIAN ANAK
; 51
` Jl. Raya Janti Barat 56
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 801888
> Lully R
< Personalia
CIPTA BUSANA JAYA, PT
^ PAKAIAN WANITA
; 50
` Melawai Raya No. 25
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7206068
CIPTA BUSANA JAYA, PT
^ PAKAIAN KERJA WANITA
; 1433
` Jl. Raya Gedangan 214
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8912601 # 031 8910655
> Faizin
< Acc Manager
CIPTA DWI BUSANA, PT
^ BAJU LAKI LAKI DEWASA
; 728
` Kp Pondokkaso Tonggoh
Cidahu, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 737100
> Drs Girimanto
< Ka Person
CIPTA INTI PRATAMA, UD
^ BUSANA MUSLIM
; 51
` Jl. Bandulan Barat 31
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 572993 # 580239
> Suyono
< Bag. Umum
CIPTA MANDIRI KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 21
` Kampung Irian II No 35 Rt 002/06
Kemayoran, Jakarta Pusat 10650
DKI Jakarta
% 021-4215408
CIPTA MANUNGGAL INDUSTRI TEXTIL
^ SARUNG PALEKAT
; 36
` Jl. Brigjen Slamet Riyadi 15
Batang, Batang 51251
Jawa Tengah
% 0285-391583 # 0285-391578
> Helmy Saleh
< Direktur
CIPTA SANDANG BINAKREASI, PT
^ PAKAIAN ANAK ANAK
; 129
` Jl Sudirman No 649
Bandung Kulon, Bandung 40211
Jawa Barat
% 6034737 # 6031868
> Hendy Yoyo Hidayat
< Direktur
CIPTA TERAS ADI BUSANA
^ PAKAIAN
; 267
` Wijaya No. 22
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6692863 # 021-6611944
> Iskandar H
< Personalia
CITRA ABADI SEJATI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 3034
` Jl R Jonggol Kp Sawah Ds Cileungsi Kidul
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8231010 # 021-8230171
> Ma'mun Nawawi
< Personalia
: Mulia Center, Jl Hr Rasuna Saidkav X-6 No 8 Jkt
12042
$ (021)-05229344 @ (021)-05222015
CITRA AGUNG
^ JASA PERCETAKAN
; 27
` Dhi Blok Tt No.9
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6626781
> Cipto
< Direktur
CITRA AYU PUTRA
^ KAOS CELANA DALAM WANITA
; 27
` Jl. Leuwi Anyar Rt 02/05
Cipedes, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-336047
> Iin Nurliah
< Pengusaha
CITRA BUMI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 33
` Jembatan III Raya No.36
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
CITRA BUSANA
^ PAKAIAN ANAK DEWASA
; 58
` Jl.Babakan Hantap No.25 Bbk Surabaya
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 022-7272540 # 022-7270185
> Oman S
< A D M
CITRA BUSANA JAYA PERTIWI, PT/CITRA B,
PT
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^ GARMEN
; 139
` Danau Sunter Barat Blok A4/11
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6405306,6405307 # 021-6405309
> Rosiana Wirawan
< Kabag Umum
CITRA CEMERLANG INDO GARMEN, PT
^ PAKAIAN JADI
; 405
` Jl. Soekarno-Hatta Km 29
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-529777 # 0298-522456
> N N
E ccg@indo.net.id
CITRA COLLECTION GARMEN
^ PAKAIAN
; 52
` Bangun Nusa 3
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021 5440392
CITRA EXCLUSIVE
^ BANTAL,BAJU
; 21
` Raya Menganti No.40 Surabaya
Wiyung, Surabaya
Jawa Timur
% 7525669 # 7525669
CITRA GAYA BUSANA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 350
` Jl.Rya Padalarang No.490
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
CITRA JAYA KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 81
` Kirai Indah-Jaha No. 44
Pasar Rebo, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-87701848
> Irfan Hasibuan
< Ass. Manager Produksi
CITRA JAYA LATELINDO
^ KONVEKSI
; 20
` Tiang Bendera V No.12
Tambora, Jakarta Barat 11230
DKI Jakarta
% 021 6919989
> Hidayat
< Pemilik
CITRA KNITTING & GARMENT IND, CV
^ SWITER
; 21
` Jl.Taman Cipadung Indah Blok M/25
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7830378
> Ferry
< Staff
CITRA MANDIRI SEJAHTERA
^ TENUN
; 141
` Ds Biru
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
CITRA MAYA GARMINDO, PT
^ GARMEN
; 245
` Jl.Raya Narogong Km.24
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230833
> Ravi.S
< Direktur
CITRA MONALISA BATIK TANAH LIAT
^ BATIK TANAH LIAT
; 25
` Jl. Sawahan Dalam No. 33
Padang Timur, Padang 25121
Sumatera Barat
% 0751-37465 # 0751-29750
> Hj. Wirdahanim
< Pimpinan
CITRA MULYA
^ PAKAIAN
; 61
` Ruko Galaxi
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Ayen
< Pemilik
CITRA PERSADA
^ KAOS
; 22
` Ruko Galaxi 10
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5596595
CITRA SELARAS
^ PAKAIAN
; 73
` Jl Raya Rangkas Bitung
Kopo, Serang
Banten
CITRA UTAMA
^ HEM MUSLIM
; 25
` Jl. Pandanlandung No.11 A
Wagir, Malang
Jawa Timur
% 0341 572963
> J Soepriyo
< A D M
CITRA WIRA PARAMITA, PT
^ PAKAIAN
; 698
` Jl.Kemandoran I/37 Grogol Utara
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
DKI Jakarta
% 021-5480032 # 021-5480876
> Ngadiyo
< Kabag Personalia
CITY CLUB
^ PAKAIAN JADI
; 83
` Jl.Kopo Jaya 4 No.19
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5402658
> Wandy
< Pemilik
CIWULAN EMBROIDERY/H ZARKASIH
^ SPRAY
; 24
` Kp Cukang Ds Tanjung Kawalu
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 332888
> H Zarkasyi
< Wakil Pengusaha
CLAW INDUSTRI AZIZ
^ SEPATU PANJAT
; 51
` Mranggen
Mranggen, Demak
Jawa Tengah
% 024-70178374
> Subhan Aziz, S W
< Pimpinan
CLY CEPKA PADA JAYA
^ KAOS
; 30
` Terusan Bandengan Utara No.91 Ar
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6690837 # 021-6690837
> Chenny Sari Tjahya
< Direktur
CMT BUMI
^ KONFEKSI
; 22
` Jemb III Raya No.36
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
> Hengky
< Kepala Produksi
COCOK, CV
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Jl. Pantai Berawa, Canggu
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 0361423906 # 0361423906
> Suciati
< Sekretaris
COK KONVEKSI
^ BAJU KAOS
; 23
` Jl. Nusa Indah No.79 Denpasar
Denpasar Timur, Denpasar 80000
Bali
% 226597
> I Gusti Ngurah Anom
< Pemilik
COLECTION EDDI
^ PAKAIAN JADI
; 38
` Kp Cipanas Rt 01 Rw 08
Cisarua, Bandung Barat
Jawa Barat
% 02291912878
> Dedi Curbaya
< Poemilik
COLLECTION KONFEKSI
^ CELANA
; 20
` Pagelarang
Cipayung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
COLOMBO, PT
^ PAKAIAN JADI
; 447
` Jl. Purwodadi Km 10
Jati, Kudus 59342
Jawa Tengah
% 0291-432770 # 0291-435800
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> Hj Hartini Sutisna
< Personalia
E colombo@indosat.net
COMODO
^ PAKAIAN ANAK-ANAK
; 64
` Jl Karang Tengah Barat 5 B / 38a
Cicendo, Bandung 40171
Jawa Barat
% 022-6014082
> Ay Ling S
< Pemilik
CONSINA KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 22
` Buaran Raya III No. 4
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440
DKI Jakarta
% 021-86600464
> Dyson/Ibu Sonya
< Pemilik
CORONA TAILOR
^ KONVEKSI
; 24
` Jl Pekalangan No38
Pekalipan, Cirebon 45118
Jawa Barat
% 208832
> Tomy Lumanto
< Pengusaha
CU KAH HIN
^ KAOS
; 20
` Krendang Tengah No.19
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6303513
CUCI JEANS FARKHAN
^ JASA CUCI JEN
; 22
` Kradenan Gg I
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 428964
> Rohim
< Pemilik
CUSI AAT FUI
^ PAKAIAN
; 24
` Duri Bangkit Persima I
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
D & J GARMENT
^ KAOS
; 35
` Jl. Moh Yamin No. 79
Serengan, Surakarta 57152
Jawa Tengah
% 0271-636040
> David
< Pemilik
D&B WILIAM, CV
^ GARMEN
; 113
` Jl.Satria Raya II No. 3
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5409637 # 5416911
> William
< Nn
D'AGUNG COL, CV/SAMUDRA, CV
^ DRESS
; 35
` Jl. Nangka Gg.Taman No.5
Denpasar Timur, Denpasar 80231
Bali
% (0361)241585 # (0361)241585
> I Gusti Ayu Eka Ariani
< Administrasi
DAE YOUNG DUNIA SUBUR, PT
^ JAHIT TAS
; 217
` Jl.Raya Narogong Km 7 Rt 02/04
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250493
> Juariah
< Direktur
DAESE GARMIN, PT
^ STELAN JAS,JACKET
; 5086
` Jl. Kiaracondong No. 90
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022-7200950 # 022-7200950
> Budi Prayogo
< Manager
DAGO AGUNG, CV
^ KEMEJA, CELANA
; 85
` Babakan Dago
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 085960653
> Kokom Komalasari
< Pimpinan
DAIHAN TEXINDO
^ GARMEN
; 450
` Jl.Mayor Oking No.122 Cibinong
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
DAKOS
^ BAJU KAOS
; 26
` Kp Panyaweyan Ds Lampegan
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 022-5957574
> Ujang Dadi
< Pengusaha
DAKRI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 26
` Madrasah No.18
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5333350
DANA PUTRA
^ PAKAIAN JAKET ANAK
; 42
` Jl Gunung Puntang Kp Cikadu 04 /05
Cimaung, Bandung
Jawa Barat
> Apep Hidayat
< Pengusaha
DANGER STUFF
^ KONPEKSI
; 28
` Jl.Ranca Malang 37
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-7042500 # 081395104955
> Iwan Sanjaya
< Manager
DANIA PERSADA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 40
` Jl.Bojong Dalam No.41
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891016
> Dani Hidayat
< Pemilik
DANNYNDO ARTA WIRATAMA
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Cipete 4
Cilandak, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 7500815
DARMA ABADI MANDIRI, PT
^ JAKET
; 399
` Jl Raya Tajur No. 143
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-352703
> M.Siahaan
< Bagian Umum
DARMA GARMENT
^ GARMEN
; 75
` Suci No.18
Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta
% 021 8410569 # 021-8410569
> Arif Karyadi
< Staf
DARMA SETIA LIRA, PT
^ GARMEN
; 148
` Jl.Satria Raya I No 33 B
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5406275
> Dikky
< Manager Produksi
DARWIS KONFEKSI
^ BAJU MUSLIM
; 27
` Pademangan Raya II Gg 12 No.11
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-64713561
> Darwis
< Pemilik
DARWIS KONFEKSI
^ CELANA LEVIS
; 31
` Daya No14
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
> Darwis
< Pemilik
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DARYANI KONFEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Kosambi II Rt.05/02 No. 28
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
> Fujiyanto
< Karyawan
DATA MEGA JUTRIA PRATAMA
^ GARMEN/KEMEJA
; 948
` Jl. Pulo Buaran I Blok N/2
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4602671 # 021-46824594
> Zainal Raja Siahaan SH
< Personel Manager
E ir@datamega.co.id
DATA MULYA, CV (ABU BAKAR)
^ PAKAIAN JADI(BAJU) DR TEKSTI
; 24
` Ahmad Kholil K.H. Rt001/Rw08, Jl; Dsn
Canga'an
Genteng, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)843425
> Abu Bakar
< Pemilik
DATA PRINT ANDY
^ TINTA
; 22
` Pejagalan I No.59a
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6916191
> Yahya
< Karyawan
DATUK KONFEKSI
^ CELANA
; 20
` Sawo II No.27
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
DAUN MAS/JAP TJOK FUI
^ KONFEKSI/PERLENGKAPAN BAYI
; 40
` Jl. Krendang Indah Empang No. 45 Rt. 001/004
Tambora, Jakarta Barat 11260
DKI Jakarta
% 021-6305260/ 021-630534 # 021-6305260
> Anam
< Administrasi Umum
DAVID HALIM
^ PAKAIAN
; 20
` Arabika Dalam 12
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6906141
DAVID KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Anggrek III
Setia Budi, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
DAVID KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Pademangan Gg 15 No.12
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
DAVID SULAEMAN
^ BAJU ANAK
; 23
` Jl. Orpa No. 25c Rt. 009/005
Tambora, Jakarta Barat 11230
DKI Jakarta
> D Sulaiman
< Pemilik
DAVID/WILIAM
^ KAOS
; 25
` Jl. Arabika Kav.18/Gedung Panjng No. 12
Tambora, Jakarta Barat 11240
DKI Jakarta
% 021-6906141 # 021 6906161
> Hari
DAVIS GARMENT/LANIWATI
^ PAKAIAN ANAK
; 58
` Jl. Rangkah I/5
Tambaksari, Surabaya 60135
Jawa Timur
% 3761783
> Bambang Alianto
< Pimpinan
DAYA BUDAYA CORP
^ GARMEN
; 120
` Patuk, Rt 08/Rw 15
Gamping, Sleman 55293
Di Yogyakarta
% 0274-617224, 617223 # 0274-617224
> Suis D. SE
< Bagian Umum & Administrasi
E daya@indo.net.id
DAYA KNITTO INDONESIA / UNIVON, PT
^ SWEATER
; 792
` Jl Raya Cimareme No.133
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6866050 # 022-6866048
> Ronald Wirawan
< President Direktur
DAYA KREASI INDAH SERASI
^ PAKAIAN
; 70
` Gading Griya Lestari Ruko Blokd-Q No.25
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4404523 # 021-4403711
> Oepick Hendrasari
< Direktur
DAYA NUSA CIPTA RAYA, PT
^ GARMEN
; 374
` Jl. Tlajung Udik No 1 Rt. 05/01
Sawangan, Depok
Jawa Barat
% 021-7491514 # 021-7420018
> Elly Hermawan
< Personalia
DAYA NUSA INDONESIA, PT
^ JACKET
; 507
` Jl.Intan I No.1 Curug
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 618080 # 618088
> Yetty
< Staf Personalia
DAYANI GARMENT INDONESIA
^ GARMEN
; 356
` Kota Bukit Indah Blok A II 29
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 354629 # 351630
> Budhi Tjahjadi/Puji Sri W.
< Staff Accounting/General A.
DAYANI GARMENT INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 978
` Jl Raya Narogong Km 11
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250092 # 021-8250093
> Ir. Hirawan Abdul Nasir
< Direktur
E agus_dgile@cbn.net.id
DAYUP INDO, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1294
` Kbn Cakung C-IIa
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 4402014 # 4482003
> Djoko Ws Permono
< Manager Sdm
DE PEPIN
^ PAKAIAN
; 23
` Ruko Mutiara Taman Palem B3 No.22
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-54355971
> Herlina
< Pengusaha
DEDY PRODUCTION
^ KONVEKSI
; 22
` Jl. Sidoyoso II/33
Simikerto, Surabaya
Jawa Timur
DEKRI
^ KERUDUNG
; 28
` Kp Cikasungka Rt 04 Rw 01
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
> Beni
< Pengrajin
DELAMI GARMENT INDUSTRI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 2463
` Jl Soekarno Hatta No 511
Batununggal, Bandung 40275
Jawa Barat
% 022-7300333 # 022-730049
> Delfi Simatupang
< Kabag Admin Personal
DELAMI, PT
^ PAKAIAN WANITA
; 31
` Al Idrus No 11
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
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% 021-6349977
DELTA FASHINDO, PT
^ PAKAIAN JADI
; 360
` Jl. Suci No. 4 Susukan
Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta
% 8403030 # 87793213
> Suri Lolongan
< H R D
E delta@metroindo.com
DERAMAN
^ PAKAIAN JADI
; 30
` Pademangan II Gg 3 No.313
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-6405125
> Deraman
< Pemilik
DERMA INTERNATIONAL, PT
^ GARMEN
; 635
` Jl Raya Panyaungan Km 19 No 8 Ds Cileunyi
Wetan
Cileunyi, Bandung 40393
Jawa Barat
% 022-797000 # 022-796868
> Ay Ling
< Accounting
DETTA MARINA GARMENT, PT
^ JAKET
; 317
` Jl. Raya Bogor Km 28
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 021-8716262 # 021-8716262
> M. Farizal Hadi
< Jdm Umum & Legal
DEVI ZAENAL/ABADITEX
^ TEKSTIL
; 22
` Jl.Sukamanah Rt.04/02
Paseh, Bandung 40383
Jawa Barat
% 5950864 # 5957819
> Aris
< Pimipinan
DEWATU FREIGHTS INTS
^ PAKAIAN
; 25
` Wisma Mitra Sunter Lt8-01
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6530656
DEWI PRODUCT CV
^ TOPI DARI KAIN
; 27
` Kp Blok Soang
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 0225424824
> H Solihin
< Pemilik
DEWI SAMUDRA KUSUMA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 459
` Jl Tegal Mulyo 21
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-716364 # 0271-712908
> Sukamto
< Acounting Dept.
DEWI YANTI / INA LUKI GARMENT
^ BAJU ANAK
; 41
` Jl.Cipedes Selatan No.20 Kel Sukagalih
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2035646
> Alex Luki Susanto
< Pemilik
DEWITEX
^ KAIN SARUNG
; 70
` Kp. Lalareun Rt. 02/03
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 91151892/081320579656
> Adang
< Wakil Pengusaha
DEWKRIST
^ CELANA PANJANG, JAKET
; 502
` Jl. Raya Rancaekek
Cimanggung, Sumedang 45777
Jawa Barat
% 798800
> Deborah G Sanderson
< Managing Director
DHARMA BUSANA ES, PT
^ JAKET
; 126
` Jl. Sidoyoso III/34-36
Simikerto, Surabaya 60143
Jawa Timur
% 3770127
> Pieter Chourysa
< Pimpinan
DHARMA MARUWA GARMENT INDUSTRI, PT
^ BLUS
; 283
` Kawasan Industri Mm 2100 Desa Ganda Mekar
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8981231 # 8980408
> Yasuonimura
< Presiden Direktur
DHARMA VALMODE
^ KONVEKSI
; 233
` Jl.Raya Serang
Karawaci, Tangerang
Banten
% 5527229 # 5527225
> Henky Tan
< Factory Manager
DIALOGUE GARMINDO UTAMA, PT
^ KONVEKSI
; 20
` Jl.Kariding No.11
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
> Johns
< Pengusaha
DIAN HADIANSYAH
^ KRUDUNG DAN TOPI
; 53
` Lembang Bagus Rt 02 Rw 09
Nagrek, Bandung
Jawa Barat
> Dian H
< Pemilik
DIAN PRODUCTION
^ KAOS
; 21
` Jl Surapati No 101
Cibeunying Kaler, Bandung
Jawa Barat
> Nina
< Sekretaris
DIANA KONVEKSI
^ PAKAIAN JADI ANAK ANAK
; 29
` Jl Gg Slamet II No 36
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 7102241
> H.Momon S/Yana Suryana
< Pemilik
DIANA KONVEKSI
^ BH
; 22
` Jl. Gotong Royong No. 23
Jebres, Surakarta 57123
Jawa Tengah
% 0271-43430
> Hermanto Ekoliyanto
< Pemilik
DIANA LADIES MODESTE
^ PAKAIAN
; 27
` Gading Griya Lestari
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4425317
> Diana
< Pemilik
DIANA, CV / DIANATINA AYU, PT
^ PAKAIAN JADI
; 264
` Raya Kuta 168, Jl,
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361-751953 # 0361-751816
> Karini
< Accouinting
DIANING SARI SEJAHTERA/DNS
^ KONVEKSI PAKAIAN JADI
; 700
` Jl. Raya Jakarta Bogor Km 41,2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752332 # 8753035
> Agung Nugroho
< Direktur
DIASKITA INDOCITRA, PT
^ PAKAIAN ANAK
; 299
` Jl.Mh.Thamrin Km,7
Serpong, Tangerang 15310
Banten
% 021-5399245 # 021-5399246
> Fariady Winarta
< Manager
DIDI KONFEKSI
^ PAKAIAN ANAK-ANAK
; 25
` Pulo Kalibata No. 63
Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
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DINA KONFEKSI
^ JASA KONFEKSI
; 35
` Komp.Dhi Blokc Kapuk Muara
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6604137
DIORLEN
^ PAKAIAN WANITA
; 22
` Jl. Makmur No. 8 Bandengan Utara I
Tambora, Jakarta Barat 11240
DKI Jakarta
> Elina
DJAIM TANJUNG, CV
^ SEPATU WANITA
; 34
` Pik No 103 104 Kel Penggilingan
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
> Ryan
< Pemilik
DJOFI MUKINAH/ AON KONFEKSI
^ KAOS
; 23
` Jembatan Gambang II No.2
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6626116
> Aon
< Pemilik
DOMPET AANG
^ DOMPET DARI KAIN
; 22
` Kp Sindangpalayrt 02/04
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Aang
< Pemilik
DONG ONE
^ GARMEN
; 873
` Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021 44830539 # 021- 44830540
> Aryon
< Kepala Personalia
DONG SUNG APPAREL, PT
^ CELANA DAN BAJU
; 350
` Jl Raya Sukabuni Km 17 No 1 Caringin Bogor
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 0251 220562 # 0251 221041
> Pipih
< Adm Personalia
DOOSAN JAYA SUKABUMI, PT AKARTA IND,
PT
^ LADIES BLOUSE
; 1980
` Jl Bojong Kokosan
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-733600 # 0266-732659
> Jong Hyun Kim
< Presiden Direktur
DOSAN CIPTA BUSANA JAYA, PT
^ GARMEN
; 1305
` Kbn Cakung, Jlmadura V Blok D18a
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4410303 # 021-4407753
> Ferryal Abadi
< P & Ga Manager
DP JAYA
^ KEMEJA
; 37
` Pahlawan Rt 004/07 No.49
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021 5454515
> Rizqi
< Pengawas
DR BATIK ROSYIDI H
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Pringlangu Gg 3/16
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-410419
> Rosyidi
< Pemilik
DRAGON PHONIX, PT
^ KEMEJA
; 54
` Jl Sejahtera No. 25b
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021-6192119 # 021-5405563
> Toyo Budiyanto
< Direktur
DREAM WEAR, PT
^ GARMEN
; 105
` Jl.Raya Gunung Sindur No.27
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-602222 # 0251-603333
> Rimon R
< Pers & Umum
DSK PT RAI PARWATI
^ PAKAIAN JADI
; 21
` Raya Batuyang, Jl. Batubulan
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361.296742 # -
> Dsk Pt. Rai Parwati
< Pengusaha
DUA SEKAWAN
^ KONVEKSI
; 400
` Jl Kh. Asyhari No. 50
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8759959
> Wiwik
< Staf
DUA SEKAWAN RESPATI ENTERPRESE
^ PAKAIAN JADI
; 530
` Agung Timur IV Blok O2 No.1
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6503409 # 021-6503409
> Sanjay Singhvi
< Manager
DUMI GLOBAL, PT
^ SPORT WEAR
; 758
` Jl Raya Gunung Sindur No 23 Rt 007/001
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-610001 # 0251-600243
> Arti Swastika
< Staf Personalia
DUNAMOS, PT
^ SINGLET
; 66
` Jl. Brigjend. Sudiarto No. 167
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-710950 # 024-719714
> Habib Wijaya
< Pimpinan
DUNIA BARU
^ KAOS SINGLET
; 69
` Jl.Bojongrengas 10
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950143
> Boby Aswin
< Pengusaha
DUNIA BARU GARMIDO/GARMINDO DUNIA
BARU
^ PAKAIAN JADI
; 30
` Jl Andir No 305/78
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 022-6014555
> Ravi Lb
< Manager
DUNIA SUMBER CEMERLANG, PT
^ PAKIAN JADI
; 256
` Jl Pln Angkrong Rt 019/08 Parungkuda
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-536301-03 # 0266-536300
> Siti Kusmiati
< Personalia
DWI KARYA GARMINDO, CV
^ CELANA JEAN'S
; 49
` Komp. Pik Blok E No. 282
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 021-4618066
> Asniar
< A D M
DWI PUTRA PERKASA
^ KEMEJA LAKI
; 42
` Jl. Manggar 31
Lowok Waru, Malang 65141
Jawa Timur
% 412129
> Mujianto
< Pemilik
DWI PUTRA SAKTI, CV
^ KEMEJA
; 341
` Jl. Sedap Malam 17
Pakis, Malang 65141
Jawa Timur
% 493141 # 794251
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> Edi Sulistyo
< Personalia
DWI SUKSES UTAMA/JABA
GARMINDOSWEATER, PT
^ SWEATER
; 538
` Jl. Industri Raya III Blok Ah Cikupa
Cikupa, Tangerang 15560
Banten
% 021-5902324 # 021-5902339, 5902340
> Arie P Wibowo, SE
< Manager Administrasi
DWI TUNGGAL GARMINDO PERKASA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 100
` Jl.Raya Jonggol
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8232370
DWI TUNGGAL, UD
^ JAKET PARASIT
; 23
` Jl. Karangasem VII/1
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 3818100
> Suyono
< Direktur
EBJED PRODUCTS
^ KAOS, JAKET, TRAINING, TOPI
; 57
` Jl. Rejowinangun No. 78
Kotagede, Yogyakarta 55171
Di Yogyakarta
% 0274-7490098
> Sugeng Pranoto
< Pemilik Perusahaan
EDDY KONFEKSI
^ BAJU TIDUR
; 30
` Hidup Baru No.9
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6410981
> Aat
< Pengawas
EDDY SUSANTO KONFEKSI
^ CELANA DALAM
; 27
` Pademangan 3 Gg.14
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 08122354091
> Edy S
< Karyawan
EDI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Kh Mansyur
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6597004
EDI SUSANTO /TJONG KIN ONE KONFEKSI
^ CELANA DALAM
; 22
` Pademangan 3 Gg. 14 Rt. 003/007
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-686563
> Tjong Kien One
< Pemilik
EDI YUSTARI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 21
` Palmerah Barat No. 10
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
EDWARD GARMINDOTAMA, PT
^ GARMEN
; 414
` Jl. Arya Kemuning No.15
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5518551 # 021-5538765
> Soesanto Azali
< Direktur
E cagrudy@cbn.net.id
EDWARD TRADING
^ PAKAIAN ANAK
; 22
` Jl. Krekot Jaya Molek Blok G/7
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710
DKI Jakarta
% 021-3803806 # 021-3803807
> Susi
< Adm. Keuangan
EDY LIE
^ KAOS
; 20
` Krendang Tengah No.58b
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6328308
> Lo Fui Bun
< Pemilik
EEM KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 24
` Kampung Baru 5 No. 34 Gg Rambutan
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 5866563
> Eem
< Pemilik
EFISI, CV
^ PAKAIAN
; 21
` Flamboyan No. 53 Cipete
Cilandak, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 7669967
EFRATA JAYA LESTARI, PT
^ GARMEN/ JACKET
; 765
` Jl Sukamenak No 176 Kp Sekeawidesa
Sukamenak
Margahayu, Bandung 40227
Jawa Barat
% 5402122 # 5402961
> B Purwanto
< Kabag Personalia
EIGHT OH TWO/802
^ GARMEN
; 951
` Kbn Cakung, Jl Bangka Raya Blok D-34
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44830689 # 021-44830688
> Netty Agustini
< Accounting
EILEE GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 309
` Jl. Tanah Tinggi No. 57, Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-5401761 # 021-5401764
> A Fung
< Manager Pabrik
EKA BUSANA MURNI, PT
^ PAKAIAN JADI ANAK
; 38
` Jl Babakan Hantap No .35
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 022-7204524
> Dodo Rohadi
< Nn
EKA CIPTA SENTOSA GARMENINDO
^ CELANA
; 229
` Jl Raya Narogong Km 26,9 Cileungsi Bogor
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230490 # 8230491
> Sabur J
< Personalia
EKA JAYA
^ JASA KONFEKSI
; 20
` Raya Tugu Rt 002/014
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-4353795
> Warsiman
< Karyawan
EKA JAYA PRATAMA
^ BABY SET BABY BLANKET
; 21
` Jl.Ciseeng/Ciganitri No.4
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
% 0227566631
> Aka Maryuki
< Pengusaha
EKA MULYA,VC
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Jl.Minatu 83 Rt.03/01
Lembang, Bandung Barat
Jawa Barat
EKA SANDANG DUTA PRIMA, PT
^ KONVEKSI
; 1259
` Jl. Syech Basyaruddin, Kaber Pt C 18 Kav. B
Pringapus, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-6930786 / 87 # 024-6930788
> Dhani Kachdar
< Manager
E dhani@indosat.net.id
EKO KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Karet Pasar Baru Barat I
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Tanah Abang, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
ELEGANT TAYLOR HERMAN
^ KEMEJA DAN CELANA
; 20
` Hayam Wuruk 114 No2a
Taman Sari, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6492572
ELEGENT REPPINDO, PT/E R WHEEL
^ PAKAIAN ANAK
; 177
` Jl Sayuran No 54 022-5405940
Fax.022-5405928
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022-5405940 # 022-5405928
> Hendri Sulaiman SH
< Direktur
ELFOUZINDO PG, CV
^ BUSANA WANITA
; 82
` Bedak Klumpit Rt.1/4
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 0818326834
> Rina Rahmawati
< Pemilik
ELI YULI JANI
^ PAKAIAN
; 22
` Mangga Besar IX Gg 3 No. 15
Taman Sari, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6250180
> Elly Juliani
< Pemilik
ELLE INDOSARMEN FACTORY
^ PAKAIAN JADI
; 200
` Semanan Raya No 47
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5401716
ELLY FASHION
^ PAKAIAN
; 25
` Gading Griya Lestari Blok E3 No.1
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4406083
> Elly
< Pemilik
ELLYANNA CREATIONS, CV
^ PAKAIAN PENGANTIN
; 92
` Jl Kenjeran 495
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 319888 # 316466
> Jansen
< Pimpinan
ELOK INDOBRATAMA AGUNG
^ BRA / BRIEF
; 2380
` Kbn Marunda Blok C 2no.15-16
Cilincing, Jakarta Utara 14150
DKI Jakarta
% 021-4413903 # 021-4413889
> Nursia
< Asist.Acc Manager
E elokindo@cbn.net.id
ELSA FUTRI KONVEKSI
^ CELANA
; 33
` Cibangun Kidul
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265320589
> Dedy S
< Pemilik
ELVIS SPORT, KONVEKSI
^ PAKAIAN JADI(BAJU) DR TEKSTI
; 27
` Ahmad Kholil K.H., Jl; Dsn Canga'an
Genteng, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)844211
> Mubtadiah
< Pemilik
EMAGO
^ CELANA JEANS
; 27
` Jl. Raya Pekajangan No. 1
Kedungwuni, Pekalongan 51173
Jawa Tengah
% 0285-785544
> H. Suhari Jiun
< Pemilik
EMSA COLLECTION / MUHAJIRIN
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Tembok Luwung
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-443026
> Muhajirin
< Pengusaha
ENGGAL PRATAMA
^ KAIN SARUNG
; 32
` Jl Ranca Bali Rt.01 Rw,02
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950800
> Hedi Ahmadbsugandi
< Pengusaha
ENI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` H Mukhtar
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9208772
> Eni
< Pemilik
ENY GARMINDO
^ CELANA DALAM PRIA
; 25
` Kompleks Gading Baru
Klaten Utara, Klaten
Jawa Tengah
% 081-548562633
> Siti Komariah
< Pengawas
ERIZAL KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 25
` Kebon Kelapa
Matraman, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8511282
ERLIANI COLLECTION
^ SWEATER
; 24
` Jl Binong Jati No 50 Rt 01/04
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 7330247
> Elan Suherlan
< Pemilik
ERLLY GARMENT
^ PAKAIAN ANAK-ANAK
; 34
` Jl. Sartono Sh 11
Klojen, Malang 65118
Jawa Timur
% 362485 # 327446
> Henry Indarto
< Pemilik
ERLYN FASHION
^ BUSANA MUSLIM
; 32
` Kalikotes Kulon Rt 03/06
Kalikotes, Klaten 57451
Jawa Tengah
% 081-1295642
> Erlin
< Karyawan
ERMON
^ PAKAIAN BAYI
; 36
` Jl. Sulfat Agung I/27
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 0341 471095 # 471095
> Hartoyo
< Pemilik
EROPASUS
^ CELANA DALAM
; 40
` Jl.Gunung Sahari XIb No.12a
Gambir, Jakarta Pusat 10720
DKI Jakarta
% 021-6299253
> Lily
< Sekretaris
EROS GARMENT MANUFACTURE
^ PAKAIAN JADI
; 110
` Kapuk Muara No. 8a
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6195092
> Johan Horta
ERWIN KONFEKSI
^ KEMEJA
; 31
` Kramat Pulo Dalam III No.6 Box 12
Senen, Jakarta Pusat 10450
DKI Jakarta
% 021-3145172
> H Irwanto/Erwin
< Pemilik
ERWIN KONFEKSI
^ CELANA PANJANG
; 20
` Kiwi No 1a
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
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% 021-6590615
> Erwin Wijaya
< Pemilik
ETE HADIYAT/PERT H E RUSTAMA
^ KAIN SARUNG
; 50
` Lalareun Rt 03/03 Ds. Pangguh Kec. Ibun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 70812088
> Iis
< Juru Tulis/ Bag. Umum
EURO GATE, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1424
` Kp Babakan Jampang Rt 3/10
Gunung Puyuh, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-212389 # 0266-212389
> Veny
< A D M
EUROGATE INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 823
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 41,2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 02187906556 # 0218753041
> Ahmad Suhendra
< Hrd Mngr
E suhendra@iguana.world.id.com
EUROTEK JAYA PERKASA, PT
^ GARMEN
; 209
` Jl Pangkalan
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-662063 # 0251-661627
> Nirwan Nasution
< Kepala Personalia
EUW KIT HIUNG
^ PAKAIAN
; 20
` Kali Anyar I
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6307287
EVER YOUNG UTAMA, PT
^ JACKET
; 1384
` Jl. Raya Narogong Km. 6,5 Bj Rawa Lumbu
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 8204082
> Sukemi Wahyudi
< Chief Personalia
EVERGRETN INDO GARMENT, CV
^ KONVEKSI
; 421
` Jl Mt Haryono Sidosari Rt 12/1
Ungaran, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6921807 # 024-6922807
> Kalyono Wiyono
< General Manager
E evergreen_ig@yahoo.co.id
EVERINDO SUKSESTAMA, PT
^ GARMEN/ PAKAIAN JADI
; 570
` Jl. Mochamad Km.4 Kel.Periuk Jaya
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 5520629 # 021 5583858
> Gabriel Ponung Tolok
< Hrd & Ga Manager
FABILAYA GARMEN, CV
^ CELANA
; 29
` Penggilingan
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
> Suwirno
< Pemilik
FAISAL KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 30
` Kalibata Pulo Gg V
Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
FAJAR BAHAGIA, UD/IKA COLLECTION
^ PAKAIAN JADI
; 53
` Tempursari
Ngawen, Klaten 57466
Jawa Tengah
% 0272-330118
> M.Munir
< Pengusaha
FAJAR INDAH KONVEKSI, CV
^ PAKAIAN JADI DEWASA
; 196
` Jl.Nana Rohana No 59
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6030277
> Anna N
< Staf Administrasi
FAJAR MATRA MANDIRI, CV
^ JAHIT PAKAIAN
; 90
` Jl Abdul Wahab No 32
Sawangan, Depok
Jawa Barat
% 021-9116627
> Asnawi
< Staf Produksi
FALLASINDO UTAMA GARMENT
^ CELANA JEANS
; 52
` Gapuro
Warung Asem, Batang 51252
Jawa Tengah
% 0285-432276 # 0285-432206
> Zainal Achi
< Sekertaris
FAMILY NUSA PRATAMA, CV
^ PAKAIAN
; 33
` Komplek Pik Blok E No 36
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
> Herman
< Pemilik
FANCY 88 KONFEKSI
^ PAKAIAN WANITA
; 22
` Muara Karang Blok O No.85
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-66104822
> Giok Liong
< Manager
FANESSA FASION
^ ROK DAN BLUS
; 25
` Ds Lebuawu Rt 13 Rw 03
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755642
> Hj Maskanah
< Pemilik
FANI JAYA, CV
^ SWITER
; 22
` Jl.Soekarno Hatta Km.12,5 Lik D. 3
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7801491
> Fani
< Direktur
FARADITA IROTA GARMENT, PT
^ JAKET
; 342
` Jl R Cinangka 20 Km30 Ds Kedaung No 20
Sawangan, Depok 16511
Jawa Barat
% 021-7491244 # 021-74707524
> Djuwandi
< Bag Umum
FARIKAH
^ SARUNG KEMBANG
; 32
` Amburan Dsn
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Titiknurmiati
< Pelaksana
FASA COLECTION
^ PAKAIAN WANITA
; 25
` Pecangaan Kulon Rt.04/02
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 08122574731
> Anom Suroto
< Pemilik
FASHION
^ PAKAIAN ANAK
; 23
` Laksda A Sucipto 87
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 491365 # 472354
> Robert
< Pemilik
FATRIA FAMILI, PD
^ JAKET BAHAN OSKAR/KAIN
; 29
` Kp.Copong
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
> H.Mochtar
< Pemilik
FAUZI / H DINDIN
^ BUSANA MUSLIM
; 20
` Kp Pajagalan Rt.01/04 Ds Soreang
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 08170283004
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> H Didin
< Pengusaha
FAUZI, KONVEKSI
^ KONVEKSI
; 25
` Jl. Margodadi II/ 60-62
Bubutan, Surabaya
Jawa Timur
% 5314736
> M Fauzi
< Pimpinan
FAVO STAR FASTINDO GARMENT
^ CELANA JEANS
; 28
` Jl. Kapuk Kamal Kav.I No.3-4 Kel. Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5559909 # 021-5553625
> Puji Suharnoko
< Personalia
: Jl.Pakin I No 7b Komp.Mitra Bahari 14440
$ (002)-16626021 @ (002)-16625143
FERDINAN SIAHAAN
^ BLUS
; 24
` Pademangan I Gang IV No.23
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 08159039752
> Sri Lestari
< Mandor
FERY BLUE JEANS
^ CELANA
; 30
` H Abdullah No.20
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
FIANS BORDIR
^ KEBAYA/ PAKAIAN JADI
; 40
` Darmakradenan Rt 03/07
Ajibarang, Banyumas 53163
Jawa Tengah
% 0281-7620031
> Wahid Al Warsid
< Pemilik
FIDHA BORDIR
^ MUKENA
; 30
` Kalirejo, Ds
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
FIESTA
^ JAS,BAJU,CELANA
; 36
` Jl.Urip Sumoharjo No. 19
Sragen, Sragen 57211
Jawa Tengah
% 0271-91937
> Miswanto
< Pemilik
FINGKAN COLLECTION / H UDE
ABDUROHIM
^ KONVEKSI PAKAIAN JADI
; 23
` Kp Sukarame Rt 02 Rw 11
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 0225892432
> A Ude Abdurohman
< Pemilik
FININDO JAYA
^ PAKAIAN
; 48
` Masjid Pekojan
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
FINISHING CELANA JEANS MISRIYAH
^ FINISHING CELANA JEANS (MAKL
; 24
` Dk. Barisan Rt 06/ Rw 02
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
> Misriyah
< Pemilik
FIRDAUS KONVEKSI
^ PAKAIAN
; 30
` Mawar Srengseng No.80 Rt 003/08
Kembangan, Jakarta Barat 11630
DKI Jakarta
% 021-5865262
> Firdaus
< Pemilik
FIRHAN, CV
^ GARMEN
; 79
` Jl. Pogot Slep 1
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
% 3719815 # 3719816
> Nizar
< Finance
FIRMA INDONESIA
^ KEMEJA DEWASA TANGAN PANJANG
; 46
` Jl. Gunung Sahari Ancol No.17a
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720
DKI Jakarta
% 021-6397571
> Arifin
< Pemilik
FIRMAN JAYA, CV
^ GORDIN,MUKENO
; 20
` Kajeksan Rt.03/03 No,62a
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
> Zjaenal Muttaqin
< Pengusaha
FIS PRODUCTION KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 86
` Sd Inpres No. 5
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7376034 # 021-73887150
> Faisal Bustami
< Marketing
E faisal@f122production.com
FIT U GARMENT INDUSTRI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 3186
` Jl Moh . Toha No. 215
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5200822 # 022-5200833
> Sandra
< Direktur
FLAMBOYAN, CV
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Jl Batu Bolong, Canggu
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 0361735831 # 0361735891
> I Wayan Winaya
< Pimpinan
FLEX INDONESIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 649
` Jl Industrivi V.1 Blok 5,6,7 Jatiuwung
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5902046 # 02215902011
> P SE
< Hrd Manager
FLORIDA DESIGNS, CV
^ KAOS BAJU
; 25
` Dk Menggungan Rt.01/III
Ngemplak, Boyolali
Jawa Tengah
% 0271-736618
> Muhamad Abu Naim
< Direktur
FOKUS GARMINDO
^ GARMEN
; 835
` Madura 8 Blok D-04a Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4401423 # 021-4405021
> Sudirman
< Manager Personalia
E fokusshp@kbn-net.id
FOR EVER GARMINDO, PT
^ KONVEKSI
; 806
` Jl.Raya Dayeuhkolot No.106
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5207367
> Sudhakara SH
FOTEXCO BUSANA
^ GARMEN
; 546
` Kbn Cakung Jl.Jawa 7 Blok C 09a2
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44820889 # 021-44820229
> Yusron Hasibuan
< Acct Supervisor
FOURSTAR
^ MAKLON PAKAIAN/GARMEN
; 83
` Kp Cijagra Rt 03 Rw 09
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5880155
> Jajang
< Pemilik
FRANKY KONFEKSI
^ PAKAIAN DALAM
; 22
` Utan Panjang 2 No 33a Rt 013/010
Kemayoran, Jakarta Pusat 10650
DKI Jakarta
% 021-70518098
> Frangky Djie
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< Pemilik
FREDON KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 21
` Pulo Kenanga No. 3
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
FUAD COLLECTION / FUAD RAHMAN
^ PAKAIAN JADI
; 44
` Tembok Kidulrt.17/02
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 081548059265
> Fuad Rahman
< Pengusaha
FUI YANTO KONFEKSI
^ CELANA BOLA
; 20
` Kalianyar
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63177774
> Yanto
< Pelaksana Operasional
FUJINA COLECTION/DIAN H
^ BUSANA WANITA
; 20
` Narbak Rt.02/12
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 02285872455
> Dian H
< Pemilik
FUNG SHE FUNG
^ KAOS
; 21
` Bandengan Utara 85a/85
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021 6623068
> Fung SH
< Pemilik
FUNISIA PERKASA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 120
` Jl Yos Sudarso No 12
Benda, Tangerang
Banten
% 5408056
> Nani
< Administrasi
G.1 GARMEN, UD
^ KAOS,BAJU
; 20
` Puri Indah Blok.W.5
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 894888
G.I.I, PT
^ GARMEN
; 100
` Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
G15 INDONESIA JAYA, PT
^ PAKAIAN OLAHRAGA /KAOS CELAN
; 600
` Jl Menteng II/Pasirgaj
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 00251 652435 # 02193173545
> Tatang Brata
< Kep Personalia
GAHA GREEN GARMENT, PT
^ GARMEN
; 1561
` Kawasan Dwipapuri Km 24,5 Kav N1-6
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7791042 # 022-7791033
> Alvin
< Finance Manager
GAIB INDONESIA INTERNASIONAL, PT
^ GARMEN
; 300
` Jl.Ciutara Ds Nyangkowek No.24
Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat
% 731098 # 0266-731188
> Mohsinali Esufally
< Direktur
GALANT, PT
^ KEMEJA LENGAN PENDEK
; 30
` Jl. Jenderal Sudirman No. 70
Magelang Selatan, Magelang 56126
Jawa Tengah
% 0293-362753
> Ning
< Sekertaris
GANDA GARNENT, UD
^ JASA JAHIT PAKAIAN
; 65
` Jl. Kolonel Sugiono 16
Mayangan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335 422199 # 423555
> Rusniar Frisadi
< Personalia
GANESHA
^ BAJU KEBAYA
; 24
` Jl. Efendy 68
Kepanjen, Malang
Jawa Timur
% 0341 395247 # 0341 398468
> Nailah Chamida
GAPURA DUTA NIAGA, PT
^ SWEATER SETENGAH JADI
; 66
` Jl.Raya Rancaekek Km 27.5
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7798174 # 022-7798174
> Riyati
< Direktur
GARINDO PREFECTA, PT
^ CELANA PANJANG
; 212
` Jl. Tanjungsari Mas 12
Suko Manunggal, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 7492590 # 7481548
> Djunaidi Gunawan
< Direktur
GARMEN SRI YULIANI
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Jl. Pulau Morotai 49
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali
% 261510 # 261510
> Sri Yuliani
< Pemilik
GARMENT EDDY
^ PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL
; 24
` Pulau Belitung No.35 B
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 723778
> Eddy Supriyono
< Pemilik
GARMENT SWARNA
^ BAJU DARI KAIN
; 38
` Jl. Gunung Agung Gang Bumi Ayu
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 7465288
> Khrisnaparthi
< Pemilik
GARMINDO
^ PAKAIAN
; 90
` Semana Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
GARMINDO MITRA SEJATI, PT / RAGAM
BUSANA
^ CELANA KATUN
; 37
` Pik Blok B 90-91
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4604162
> Sukirno
< Kepala Produksi
GARMINDOTAMA KARYA PERDANA, PT
^ CELANA JEANS
; 83
` Jl. Tirto Gg 8 No. 392
Pekalongan Barat, Pekalongan 51119
Jawa Tengah
% 0285-422021 # 0285-425490
> H. Abdurahman
< Direktur
: Jl. Jababeka Tfb Cc. Kav 27 Cikarang Indst
Estate
$ (210)-08934721 @ (210)-08936531
GARUDA JAYA
^ KAIN RAJUT
; 41
` Jl Halteu Selatan No 318/77
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 0226011164
> Venty
< Accounting
GARUDA KONFEKSI
^ KEMEJA
; 23
` Dpr I I No.94d
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-53679157
GAWEREJO INDUSTRIES LTD, PT
^ KAOS
; 124
` Jl. Raya Mastrip Bogangin 6
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Karangpilang, Surabaya 60233
Jawa Timur
% 7665066 # 7662479
> Evi Maria
< Tax Acconting
GAYA BELLA DIANTAMA, PT
^ TAS
; 527
` Ngrukeman Tamantirto
Kasihan, Bantul 55183
Di Yogyakarta
% 0274-381402 # 0274-381405
> Rita Yulistina
< Staf Personalia
E gabella@indo.net.id
GAYA HIDUP NUSA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Jl Kebo Iwa No 30
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 0361411954
> Putu Agus Mahyudi
< Accounting
GAYA INDAH KHARISMA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 931
` Jl. M. Toha Km 4 Kp Pengasinan
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021 5537521 # 021 5520607
> Peny Pralantina
< Personalia
GAYA INDOMODEL GARMINDO, PT
^ PAKAIAN JADI
; 39
` Jl. Ciborelang No 145 G
Babakan Ciparay, Bandung 40225
Jawa Barat
% 5423736 # 5426386
> Oom Supratman
< Kepala Produksi
GAYABRA, CV
^ BH/UNDER WEAR
; 40
` Jl. Pekapuran No. 18
Tambora, Jakarta Barat 11210
DKI Jakarta
% 021-6319345 # 021-6310807
> Kurniawan Sugiarto
< Pemilik
GEGAL KONFEKSI TAS
^ TAS
; 30
` Cempaka Baru No 15
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-4241176
> Ahmad Gegal
< Pemilik
GERIMIS KONFEKSI
^ CELANA
; 33
` Pahlawan II/32
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5320192
> Agus Salim
< Pemilik
GHIM LI INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 4570
` Tunas Industrial Estate Type 3 A-3b
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778471070 # 0778471069
> Imah Lestari
< Admin Executive
GIAT CEMERLANG
^ PAKAIAN
; 30
` Ruko Galaxi Y-22
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55954500
GIN'S COLLECTION
^ PAKAIAN ANAK
; 80
` Jl. Bandulan 166
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 561904 # 561589
> Yuharsita
< Personalia
GINA FAMILY COLLECTION
^ CELANA DALAM
; 29
` Kp.Negla
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265322741
> Hj Siti Maelani
< Pemilik
GINA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 56
` Jl. Nusa Kambangan No.47
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
% (0361)224091 # (0361)261926
> Ni Wayan Sudartini
< Accounting
GINO KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 21
` Gg F No.11a Slipi
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9105577
> Sugiono
< Pemilik
GINO VALENTINO, PT
^ PAKAIAN JADI / BATIK
; 75
` Jl. Gatsu I Blok IV No. 4a Denpasar
Denpasar Barat, Denpasar 80231
Bali
% 0361-419956 # 0361-245911
> Ni Ketut Sukerti
< Accounting
GINZA CIPTA INDAH, PT
^ KEMEJA, KAOS
; 400
` Jl Siliwangi Km.35 No.186
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-732812 # 021-5211403
> Rachmat L Sidharta
< Direktur Utama
E adminginza@ginzagroup.com
GIRI UTAMA GARMENT, PT
^ GARMEN
; 750
` Jl Caringin No. 341
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5406350
> Nurdin M SH
< Hrd & Ga
GIS INDONESIA JAYA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 464
` Kp.Warung Cueri Rt 09/04
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266735778 # 0266735780
> Lee Kwang Ok
< Direktur
GIVEMAS GARMENDO, PT
^ PAKAIAN JADI
; 222
` Jl. Medan Batang Kuis 168
Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7382000
> Surbakti
< Manager
GLORIA
^ PAKAIAN
; 28
` Pagangsaan Dua Km8
Kelapa Gading, Jakarta Utara
DKI Jakarta
GLORIA, CV
^ SWEATER, TOPI,PAKAIAN
; 36
` Tibung Sari 92, Jl. Dalung - Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 422876 # 425006
> Erma Nurcahyono
< Direktur
GLORIA, UD
^ PAKAIAN JADI
; 152
` Jl. Kutu Rt 01 Rw 01
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-7086999
> Tjhin Deemey Gunawan
< Pengusaha
GLORY
^ KEMEJA
; 124
` Jl. Semamoir I No.1
Kota Kediri, Kediri 64121
Jawa Timur
% 682569
> Hartini
< Direktur
GLORY APPARELINDO INDUSTRI, PT
^ CELANA PANJANG DAN PENDEK
; 609
` Jl Raya Narogong Km 25,9 Ds Dayeuh
Cileungsi
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 82493336 # 82493337
> Djoko Salim
< Direktur
GLORY BUANA GARMEN, PT
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^ PAKAIAN JADI
; 901
` Jl Raya Pasar Kemis Km 6,5 No.625
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021 59307597 # 021-59307598
> Iwan SE
< General Manager
GLORY INDUSTRIAL, PT
^ GARMEN
; 1002
` Jl. Soekarno-Hatta Km 9
Bawen, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-523483 # 0298-523506
> Eddy Dhl
< H R D
GOBAL, PD
^ JAKET BAHAN OSCAR/ KAIN
; 27
` Kp.Copong
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
> Sadikin
< Pemilik
GOLD IND
^ KAOS TANGAN SHIRT
; 24
` Jl.Liberia III/27
Tambora, Jakarta Barat 11240
DKI Jakarta
% 021-6929344
> Didi Budiono
< Pemilik
GOLDEN BRILLIANT GARMENT, CV
^ PAKAIAN JADI
; 61
` Dsn Rekesan Rt 2/4
Ungaran, Semarang
Jawa Tengah
% 024-76911208 # 024-76911208
> Bambang Nirwanto
< Direktur
GOLDEN CASTLE, PT
^ PAKAIAN JADI
; 3231
` Pelabuhan Nusantara II Blok B
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta
% 021-43935481 # 021-43536257
> Victor Chandra
< Manager Operasi
GOLDEN CONTINENTAL
^ GARMEN
; 516
` Kbn Cakung Jl. Irian Blok E-14c
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44832925 # 021-44833035
> Heny Sundari
< Staf
GOLDEN FLOWER, PT
^ BAJU KEMEJA
; 6142
` Jl. Karimun Jawa
Ungaran, Semarang 50512
Jawa Tengah
% 024-6921228 # 024-6921327
> Agus Sulistiyo
< Accounting
GOOD GUYS
^ GARMEN
; 871
` Kbn Marunda Jl.Madura 8 Blok D No.07d
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021 4414005 # 021-4414025
> Joko Purnomo
< General Manager
GRAFFITI AMEL
^ KAOS SWEATER RAJUTAN
; 58
` Jl Binong Jati Rt 04 Rw 04
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 7330318
> Carles Ginting
< Pemilik
GRAGE UNGGUL PERKASA
^ KEMEJA
; 42
` Pilar 2
Kota Bogor Barat, Bogor
Jawa Barat
% 02517163637
> Herry
< Pengelola
GREAT CITRA LESTARI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 158
` Jl.Raya Dramaga Km.8
Dramaga, Bogor 16680
Jawa Barat
% 0251-621497 # 0251-621225
> Herman SE
< Factory Manager
GREAT GOLDEN STAR
^ KAIN RAJUT DAN PAKAIAN JADI
; 128
` Kapuk Kamal Muara No.288
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5553891 # 021-5552293
> Eddy Purnomo
< Pimpinan
GREAT RIVER INDUSTRIES, PT
^ PAKAIAN JADI
; 8175
` Jl Raya Bogor Km 47 Tl 8753737desa
Naggewer
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
> Hermawan
< G A Deptartement
: Jl Menteng Raya No 29 Jakpus
$ 331015
GREATWAY JAYA ABADI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 843
` Jlcibolerang No 203 Kav 18 Bandung
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5406315
> Nurdin Muhamad
< H R D
GRIMA KULIT, PT
^ PAKAIAN DARI SUTRA DAN KULIT
; 20
` Seminyak Gang Bima 4 X No.1
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 03618478789
> Maisyarah
< Accounting
GRIMMILL INDUSTRIAL BINTAN, PT
^ PAKAIAN JADI
; 438
` Lot Sd I-2 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696828 # 696829
> Desy
< Accounting
GRIYA SENTOSA UTAMA
^ PAKAIAN DALAM LAKI-LAKI
; 38
` Kp. Babakan
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 8763665
> Ahyadi
< Pemilik
GT MAN
^ PAKAIAN DALAM PRIA
; 20
` Sawah Lio Gg.5
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
GUNADI KONFEKSI
^ KAOS
; 23
` Jemb Gambang II/5c
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6682102
> Henra
< Pengawas
GUNUNG ABADI
^ PAKAIAN
; 452
` Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4483688 # 021-44836885
> Gerry Wicaksono
< General Manager
GUSTIAN KONFEKSI
^ KAOS
; 20
` Trikora V No.27
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6308032
GUYS GARMENT
^ PAKAIAN
; 43
` Pik Blok E 125-126
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 021-4615755
> Sukri
< Pengawas
H ABDUL AZIZ KONVEKSI
^ KEMEJA
; 20
` Menteng Rt 001/45
Koja, Jakarta Utara 14220
DKI Jakarta
% 021-4351855
> H A Aziz
< Pengusaha
H ABDUL HALIM
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^ SARUNG
; 21
` Ds Semampir Dsn Jambu
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> H. Abdul Halim
< Pengusaha
H AFIALDI KONFEKSI
^ PAKAIAN ANAK
; 20
` Komplek Pik Blok C No 122-123
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 46828394
H ARIF KONFEKSI
^ CELANA
; 26
` Jl. Asirot Rt 001/07 No.15
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021 5450462
> Andri
< Karyawan
H DODOY
^ KERUDUNG
; 52
` Dusun Pamokolan Rt.22/08
Cihaurbeuti, Ciamis
Jawa Barat
% 0265421496
> H Dodoy
< Pengusaha
H IRSYAD KONFEKSI BUSANA MUSLIM
^ BAJU
; 24
` Komplek Pik Blok E No 149
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
> Irsyad
< Pemilik
H NURHADI
^ SARUNG KEMBANG
; 21
` Dsn Ngering Desa Sukoanyar
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990973
> H. Nurhadi
< Pengusaha
H RACHYOTO
^ JAKET
; 26
` Pik Blok B No 34-37
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4603786
> Adi Sutantyo
< Karyawan
H RENO KONFEKSI
^ CELAN DAN KEMEJA
; 20
` Panjang H Daud No. 40
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> H Reno
< Pemilik
H RIZAL KONFEKSI
^ CELANA LEVIS
; 25
` Ddd No.36
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
H SAMSU KONFEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Kpbd
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
H SANU KONFEKSI
^ CELANA
; 23
` Kayu Mas No 20
Pulo Gadung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8009187
H SAPRUDIN KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 22
` Perdatam 8 No.9
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 73691363
H. ABDUL MALIK
^ PAKAIAN DALAM
; 20
` Jl. Ki Mangun Sarkoro III/15
Boyolangu, Tulungagung 66233
Jawa Timur
% 322147
> H. Abdul Malik
< Pengusaha
H. ADE SAEPULLOH
^ PAKAIAN JADI TEKSTIL
; 37
` Kp Cikupa Rt 04 Rw 02
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 081320155823-0225891774
> H Ade Saepulloh
< Pemilik
H. ALI ROHMAD
^ BH DAN CELANA DALAM
; 21
` Jl. Ki Mangun Sarkoro IV/10
Boyolangu, Tulungagung 66233
Jawa Timur
% 322994
> Yulis
< Istri
H. ISMET KONVEKSI
^ BRA DAN CELANA DALAM
; 44
` Jl. Kemanggisan Raya No. 49 Rt. 006/009
Palmerah, Jakarta Barat 11480
DKI Jakarta
% 021-5332039
> H. Ismed Anwar
< Pemilik
H. MALLE, INDUSTRI SARUNG
^ SARUNG SAMARINDA
; 35
` Dusun Pacciro Desa Pacciro
Ajangale, Bone, Sulawesi Selatan
> H. Malle
< Pemilik
H. MUNAWAR KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 26
` Warung Jati Barat II No. 27
Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7948784
> H Munawar
< Pemilik
H. RABIDRA GARMEN
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Bango 4 Rt 009/03
Cilandak, Jakarta Selatan 12450
DKI Jakarta
H. SAFRIAL KONFEKSI
^ CELANA ANAK
; 20
` H. Omo Grogol Selatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7252502
H. SUGIONO
^ CELANA DALAM
; 32
` Dsn. Ngreco
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
H. TUKI KONFEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 21
` Cikijang V No.6 Rt.007/011
Koja, Jakarta Utara 14220
DKI Jakarta
% 021-43931989
> H Tuki
< Pemilik
H. WANURI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 43
` Kembang
Setia Budi, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
H.AMAN/KONVEKSI CELANA ASTREA
^ TPAKAIAN JADI
; 34
` Cieurih
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265325939
> H.Aman
< Pemilik Usaha
H.M. ALI
^ BUSANA MUSLIM WANITA
; 100
` Kolursari Rt 06/02
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 745155
> H.M. Ali
< Pemilik
H.SITI SOPIAH KONVEKSI
^ PAKAIAN
; 26
` Taruna
Makasar, Jakarta Timur 13620
DKI Jakarta
% 021 8572783
HABIBAH
^ PAKAIAN MUSLIM
; 62
` Jl. Wonorejo I/67 B
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Tegalsari, Surabaya
Jawa Timur
% 031 5477682
> Ach. Basuki
< Pemilik
HABIBI
^ PAKAIAN
; 25
` Bojong Raya
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9150941
HADI KONFEKSI
^ BAJU MUSLIM
; 26
` Pademangan IV Gg.29 No.26
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-
> Beno
< Pengawas
HADI PUTRA GEMILANG/KRATON MAS
^ BAJU DASTER
; 190
` Karet Pedurenan No.93
Setia Budi, Jakarta Selatan 12920
DKI Jakarta
% 021 5252855 # 021 5221409
> Mona Wijono
< Kepala Produksi
E kraton96 @ duet.net.id
HAERUDIN PD ASGAR
^ JAKET
; 42
` Kp.Suka Mentri
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
> Cucum M
< Istri Pemilik
HAERUDIN, FINFIN PD
^ JAKET DARI BAHAN KAIN
; 46
` Kp. Sukamentri
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
> Finfifn
< Pengusaha
HAERUMAN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Kalibata Pulo
Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
HALIMUN HASTAMAS GARMENT
^ PAKAIAN JADI
; 298
` Jl.Cisirung Moh Toha Km 7 No 85
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203864 # 5203868
> Uce Nurjanah
< Personalia
HAMI MAKMUR
^ JILBAB
; 20
` Jl. Yos Sudarso 37
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
% 842135
> Ma'mur
< Direktur
HAMPARAN RIZKI, CV
^ KONVEKSI PAKAIAN
; 20
` Kp. Babakan
Ciseeng, Bogor
Jawa Barat
% 0219198413
> Wiwin
< Pemilik
HAN HWA INDONESIA
^ JAS HUJAN
; 452
` Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
> Aristoteles
< Manager Personalia
HAN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 23
` Angke Taman Duta Mas Blok E I No. 17
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Han
< Pemilik
HANBAT MULTIWAY APPAREL
^ PAKAIAN JADI
; 395
` Kp Bentang Rt 04/04 Kutajaya
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-736441 # 0266-736444
> Ade Suparti
< Personalia
HAND SUM TEX
^ GARMEN
; 646
` Kbn Jl.Sumbawa Raya Blok E No.02
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4404333 # 021-4404337
> Sri Herawati S.Pd
< Personalia
HAND SUNTEK, PT
^ GARMEN
; 175
` Jl Mauk Km 3
Karawaci, Tangerang
Banten
HANDY GOZAL PAKAIAN
^ PAKAIAN
; 20
` Anggrek IV No.46 Rt12/07
Setia Budi, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-5253435
> Alex
< Bagian Umum
HANEKA PUTRA PERDANA, PT
^ KEMEJA
; 48
` Jl. Cendrawasih V No. 9
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021-5453189 # 021-5453190
> Dewi
< Sekretaris
HANIN NUSA MULIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1527
` Kp.Ketapong Desa Kali Jaya
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
HANNA TUKIANA
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Jl Suryani No 7
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 0226015117
> Ani Mulyani
< Administrasi
HANSAE ACE APPAREL, PT
^ GARMEN
; 1060
` Jl Kaligawe Raya Km.6 Kawasan Terboyo Blok A/1
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6580020 # 024 6580030
> Sunarto
< Hrd Manager
HANSNESIA DYEING, PT
^ TEKSTIL
; 187
` Kbn Jl. Irian Jaya Blok E 25
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4404141 # 021-4405140
> Virgawenda
< Personel Manager
HANSOLL HYUN, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1500
` Jl Raya Purwadadi Kp.Ciela
Purwadadi, Subang
Jawa Barat
% 0260-461666 # 0260-461555
> Mp Kang Tae Sik
< General Manager
HANSUNG GARMINO MULIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 675
` Jl.Andini Sakti No.10
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 02188334455 # 02188334477
> Syamsul Rizal
< Ga & Mgr
HANTEX/HANDI
^ SARUNG
; 60
` Jl Pasirangin Rt 1/9 Ds Talun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5950415 # 022-5950058
> H.Handi
< Pemilik
HARAPAN BUSANA APPAREL
^ GARMEN
; 1060
` Kbn Cakung;jln.Sumatera D-22a
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 02144833350 # 021-44833352
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> Poltak Sitompul, SE
< Hrd & Ga Manager
HARAPAN INDAH GARMENT/BONG PIE TJIN
^ PAKAIAN ANAK ANAK
; 47
` Jl Kali Anyar 8 Rt. 0010/06 No. 2
Tambora, Jakarta Barat 11310
DKI Jakarta
% 021-6301350
> Bunyarto Eka Cenda
< Pimpinan
HARAPAN JAYA
^ KAOS WANITA
; 25
` Jl Duri Utara III/18
Tambora, Jakarta Barat 11270
DKI Jakarta
% 021-6301818
> Hanafi
< Kepala Gudang
HARAPAN JAYA, CV
^ PAKAIAN TENTARA
; 23
` Kramat VI No. 30
Senen, Jakarta Pusat 10430
DKI Jakarta
% 021-3109235 # 021-3109235
> Yuli
< Accounting
HARAPAN JAYA, CV
^ KONVEKSI/PAKAIAN ABRI
; 76
` Jl.Raya Jakarta Bogor Km 46
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752606 # 8753479
> Tanto Pranata
< Manager Produksi
: Jl Kembang IV/100 10420
$ (021)-03143081 @ (002)-10331357
HARDI KONVEKSI
^ CELANA STRIT WANITA
; 29
` Pademangan III Gg.21no.17
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-64713375
> Hardi
< Pemilik
HARDIONO SABLON
^ KAOS SABLON
; 26
` Pademangan IV No.60
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-6402195
> Marto
< Pengawas
HARI JAYA MULIA, UD
^ PAKAIAN JADI
; 29
` Jl. Tropodo I/71
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8665288 # 8671549
> Tia
< Keuangan
HARINDO TAMA
^ GARMEN
; 68
` Melati No 88
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-550888
HARINDO TAMA MANDIRI, PT
^ KAOS DEWASA
; 594
` Jl. Kapuk Kamal No. 88
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550888 # 021-5553820
> Yaya Sunarya
< Personalia
HARMONI INDAH, PT
^ GARMEN KAOS
; 796
` Pembayun
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8754133 # 021-8755506
HARMONIS
^ PECI DARI BELUDRU
; 36
` Kp Langen Sari Rt 04 /03 De Langen Sari
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 0225941771
> Uep Yusuf
< Pimpinan
HARMONO
^ MAKLOON GARMEN
; 26
` Gg. H. Mansyur/Komplek Cipta Mas A5 No.4
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6674225
> Harmono
< Pemilik
HARRY PALMER KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 30
` Gelora IX A No. 2
Tanah Abang, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
HARTA BUSANA INDUSTRIES, CV
^ BAJU BATIK SUTERA
; 29
` Jl. Sersan Abdul Kadir No. 3
Bae, Kudus 59322
Jawa Tengah
% 0291-435334
> Soemarno
< Pimpinan
HARTOP (HARTONO KONFEKSI)
^ KEMEJA
; 36
` Muncang No.23 Rt.005/16
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-9142964
> Hartono
< Pemilik
HASAN BUSANA MAS
^ KEMEJA
; 21
` Tanah Pasir Bloka/25
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6601957
> Hasan Basri
< Pengusaha
HASDIA PRIMA GUNA, PT
^ PAKAIAN JADI (JACKET)
; 701
` Rungkut Raya 9 Surabaya
Sukolilo, Surabaya 60239
Jawa Timur
% 838857 # 838857
> Ronald
< Manager
HASTA CO DOVE PRODUCTION
^ KAOS
; 22
` Dalangan
Wedi, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-323470
> Ariani
< Produksi
HASTA INDAH
^ MUKENA BORDIR
; 35
` Jl. Kludan 4-6
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8967099
> H. Husnah
< Pengusaha
HASTA KARYA,VC
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Jl.Cisirung Km,7.7
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
HASTIS/HSANTOSO
^ BAJU BUSANA MUSLIM WANITA
; 21
` Dsn.Tambak Ds.Pelem
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 531058
HAWALIN KONFEKSI
^ KONVESKI PAKAIAN JADI
; 40
` Kemanggisan Pulo No. 15
Palmerah, Jakarta Barat 11480
DKI Jakarta
HB GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1300
` Jl Raya Purwadadi
Purwadadi, Subang
Jawa Barat
% 0260-460690 # 0260-462086
HBO KONFEKSI
^ KAOS
; 47
` Sawah Lio Raya No.25
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6333554
> Hj. Imut
< Pemilik
HEDIDAS, PD
^ JAKET
; 24
` Kp.Copong
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
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> Sobirin
< Pemilik
HEGAR MULYA MULYA LESTARI, PT
^ GARMEN
; 1868
` Jl Raya Batujajar Km 3.8
Batujajar, Bandung Barat 40556
Jawa Barat
% 6866252 # 6866259
> G Wawang Kg
< Direktur
HEMAT / H ENJANG
^ SARUNG
; 180
` Jl.Sukamanah No 287
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951800
> H Sulaeman
< Wakil Pengusaha
HENDARTO KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Tanah Sereal X No.2a
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6319632
HENDI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Pademangan 3 Raya
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
HENDRA JAYA, UD
^ PAKAIAN JADI(BAJU) DR TEKSTI
; 36
` Ahmad Kholil, Jl; Gg.Sdn
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
% (0333)845531
> Zainul Arifin
< Pemilik
HENDRATMO
^ PAKAIAN
; 20
` Puskesmas I
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9206976
HENDRATMO
^ PAKAIAN
; 40
` Puskesmas I
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
HENDRI
^ CELANA SANTAI
; 21
` Laksa
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6394381
HENDRI KONFEKSI
^ KAOS
; 20
` Dhi Blok Uu No.46
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-5406342
HENNY KONVEKSI
^ KEMEJA, CELANA
; 26
` Taman Hidup Baru No.127
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021 6408310
> Heny
< Pemilik
HENY LUSIA
^ KAOS
; 120
` Muara Karang Blok H Timur 6
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 6194234
> Haryanti Susanti
< Pengawas
HEPPY (ALHOIROBI)
^ BUSANA MUSLIM
; 70
` Pogar
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 742917
> Al Khoriyati
< Pengelola
HERDIYANTO
^ BAJU
; 21
` Pademangan IIgg.28/19
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 081314377465
> Herdiyanto
< Pemilik
HERI HOME INDUSTRI
^ PAKAIAN
; 20
` Panjang Cidodol
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
HERI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Pekapuran II No.52a
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6314276
HERI T
^ PAKAIAN
; 27
` Sawah Lio V No.56
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6254006
HERMAN KONFEKSI
^ PAKAIAN ANAK
; 30
` H. Buang 3 No. 8
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
HERMAN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 40
` Jelambar Barat II C No.7
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5662971
> Yanto
< A D M
HERO GARMENT MANUFACTURY
^ CELANA DALAM
; 73
` Jl Raya Solo Sragen Km 6
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825858
> Bambang Suhendro
< Pemilik
HERRY KONFEKSI
^ PAKAIAN WANITA
; 20
` Gg Mantri I No. 2 Rt 007/010
Kemayoran, Jakarta Pusat 10620
DKI Jakarta
% 021-4254790
HERU
^ KAOS
; 23
` Pengukiran III
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6915007
> Johanes
HERU KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 26
` Pejagalan Raya No.29g
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6918304
> SH
< Administrasi
HERY KONFEKSI
^ KEMEJA
; 24
` Cilincing Rt 010/03
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
% 081325182020
> Hery
< Pemilik
HERY SUKSES, PT
^ GARMEN
; 779
` Jl. H Mawi
Parung, Bogor
Jawa Barat
% 0251603213
> Yani
< Accounting
HESTI KONFEKSI
^ BAJU WANITA
; 24
` Mangga Besar 13
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
HIJAU INDONESIA, PT
^ PAKAIAN NJADI
; 687
` Jl.Intan I No,1
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Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-618080 # 0251-918088
> Lee Moon Kap
< Presiden Direktur
HIKMA JAYA TASORI, CV
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Jl Sukorejo
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Tasar
< Pengusaha
HIMALAYA KONVEKSI
^ GARMEN
; 21
` Arwana V No.28
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021 6692096
> Linda
< Administrasi
HINDUN BORDIR
^ KEBAYA DAN KERUDUNG
; 28
` Kedungrejo Jabon
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 854464
HING'S SUBUR MAKMUR, PT
^ CELANA DALAM PRIA
; 815
` Jl. Gatot Subroto Km 6,5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918089 # 5918828
> Tony Dwi Kurnia
< Staf Pembukuan
HINI DAIKI INDONESIA, PT
^ TOPI TEXTIL
; 337
` Kp Kebon Bencoy Ds Sukawangi Rt 07/02
Cisayong, Tasikmalaya 46153
Jawa Barat
% 0265-420401 # 0265-420405
> Hirokazu Kanagawa
< Direktur Utama
E hinidaiki@indo.net.id
HISAN PRODUCTION, CV
^ CELANA PANTAI
; 221
` Jaten Rt 02/ Rw V Beku
Karanganom, Klaten 57475
Jawa Tengah
% 0272-337692 # 0272-337692
> Arief Suharyanto
< Manager Pemasaran
E elhajaj@yahoo.com
HO SHIN KONFEKSI
^ KONFEKSI
; 31
` Pademangan VI No.82
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-64717251
HOGY INDONESIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 902
` Mm 2100 Epz Blok M3-1
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980165 # 8980166
> Iayoelizaq
< Direktur Administrasi
HOK LAM HENG
^ KEMEJA DEWASA
; 35
` Jl Pengukiran III/97
Tambora, Jakarta Barat 11240
DKI Jakarta
> Kwa Fu Yung
< Pemilik
HOME INDUSTRI "POETI COLLECTION"
^ PAKAIAN ANAK-ANAK
; 40
` Jl H Daiman Rt 03/04 No.44
Larangan, Tangerang 15156
Banten
% 021-7351236
> Yelfi Nora
< Pemilik
HONASAN TANJUNG
^ KAOS
; 20
` Panca Krida I No.25a
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63851182
HONG BROTHER
^ CELANA JEANS
; 52
` Muhajar No.36a
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5305531
> Warjo
< Pengawas
HOPENG GARMENT, PD
^ MAKLOON PAKAIAN JADI
; 41
` Sentra Kosambi E 10
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 53331221 # 021 55954812
> Suko Rahmat
< Personalia
HOTAI GARMENT INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 238
` Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 4404405 # 4402888
> Yos Soedirjo
< Kepala Personalia
HOTMA PERTENUNAN
^ SARUNG
; 23
` Jl. Jambu Onan Raja
Balige, Toba Samosir 22314
Sumatera Utara
% 0632-21231
> Hotma Siahaan
< Direktur
HOUSE CAR HUSIN
^ BAJU KAOS
; 26
` Jl Raya Cipondoh Merogtog Pinang
Pinang, Tangerang
Banten
> Kapsira
< Pemilik
HOZA FASHION
^ PAKAIAN JADI WANITA
; 26
` Jl. Rajawali Selatan V/26
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720
DKI Jakarta
% 021-6471 2582 # 021-6403121
> Yasin Affandy
< Direktur
HS GLOBAL, PT
^ KAOS DAN CELANA
; 812
` Jl Raya Sukabumi Km 35 Rt 002/001
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 732280 # 0266 732285
> Choi In Jin
< Direktur Utama
HUA SIN INDONESIA
^ CELANA PANJANG
; 1800
` Kbn , Jl,jawa No.16b
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 44820888
HUTY INDRAWATI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 26
` Gg Subur 6
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-6330840
> Rohana
< Penanggung Jawab
HYOP WOO INDONESIA, PT
^ KOMPONEN SEPATU OR
; 367
` Jl Cempaka Raya Km 37 Jatimulya Tambun
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8812886 # 8812888
> Erwin SE
< Personalia
IDEA KARYA INDAH (IKI)
^ GARMEN
; 400
` Jl Raya Jakarta-Bogor Km 41,2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8750978
IDOLA BANGUN IDEA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 578
` Jl.Moch Toha Km4,1 Arya Kemuning No.2
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 5535507 # 5535509
> Sri Winarsi
< Accounting Dept
IDOLA INSANI, PT
^ T SHIRT
; 263
` Jl.Ciborelang No.33 B/67 A
Babakan Ciparay, Bandung 40255
Jawa Barat
% 022-5409674 # 022-5430571
> Suhaidy Ghobind
< Direktur
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IDOLA REMAJA
^ PAKAIAN JADI
; 59
` Rawa Melati Blok E No.7
Taman Sari, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 5560040
> Hadi Gunawan
< Pemilik
IE SOEI BIAUW
^ KONFEKSI
; 21
` Jl Pejagalan I No. 91 Kel. Pekojan
Tambora, Jakarta Barat 11240
DKI Jakarta
% 021-6913459
> Ie Saraswati
< Administrasi
IIM KONVEKSI
^ TEKSTIL
; 35
` Kp.Cibangun Kaler
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265322047
> Iim/Ishak
< Pemilik
IIN COLLECTION
^ BAJU DARI KAIN
; 20
` Jl. Resimuka Barat VIII/I
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 081805791652
> I Ketut Mudita
< Pemilik
IING
^ KERUDUNG
; 27
` Kp.Cibangun Kaler I
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 085223036137
> Iing
< Pemilik
IKON GARMEN
^ PAKAIAN
; 20
` Cempaka Baru 10 No 2c
Kemayoran, Jakarta Pusat 10640
DKI Jakarta
% 08161141102
> Ikon
< Pemilik
ILJIN SUN GARMENT
^ PAKAIAN JADI
; 2500
` Ds Bungur Sari Kp. Warung Mekar Purwakarta
Bungursari, Purwakarta 41118
Jawa Barat
% 0264-202576-77 # 0264-202580
> Dadang Suparman
< General Affair
IMAGO KONVEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Joyotakan Rt 02/06
Serengan, Surakarta 57157
Jawa Tengah
% 0271-42081
> Agus Haryanto
< Pemilik
IMAM
^ BAJU
; 20
` Sawah Lio Gg.4
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
IMAS
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Komplek Parken Blok A4
Cangkuang, Bandung
Jawa Barat
% 022-91178481
> Imas/Erwan
< Pemilik
IMAS SANDANG ASRI
^ PAKAIAN
; 32
` Akasia Raya No. 7
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021-6193753 # 021-6190161
> Inne
< Administrasi
IMING KONVEKSI, PD
^ KONVEKSI KAOS
; 38
` Jl Bbk Jeruk I No 35 Rt 04/06
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2000702
> Iming A
< Pemilik
INDAH ASRI TATA SANDANG, PT
^ PAKAIAN DALAM
; 213
` Jl. Kresek Raya No. 1 Rt 01/012
Cengkareng, Jakarta Barat 11750
DKI Jakarta
% 021-5459759 # 021-5458259
> Hary
< Accounting
INDAH BUSANA
^ PAKAIAN
; 98
` Nusa Indah No 23
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 5677480 # 5677486
> Achang
< A D M
INDAH FASHION, CV
^ BAJU DEWASA
; 208
` Kp Balandongan
Parakan Salak, Sukabumi
Jawa Barat
> Effendi
< Ka Pabrik
INDAH GARMEN, PT
^ PAKAIAN JADI
; 100
` Jl.Raya Narogong Km.18
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 82491046
INDAH SAKTI
^ PAKAIAN SERAGAM SLTP/SMU
; 32
` Jl. Cak Doko No. 62 Oetete
Oebobo, Kupang 85112
Nusa Tenggara Timur
% 822234
> Febby
< Staf
INDAH SUBUR SEJATI
^ GARMEN
; 387
` Kayu Besar III M 12 No.1
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55953333 # 021-5553324
> Inosentius M, SH
< Manager Personalia
INDO MAS MONAS/TANTY CITRA BUSANA,
PT
^ DASTER
; 20
` Multiguna Blok C/19
Serpong, Tangerang
Banten
% 5397053 # 5397058
> Wina
< Pemilik
INDO MATRA BUSANA JAYA, PT
^ GARMEN
; 1100
` Jl.H.Dimun 9 /Bbm Sukmajaya
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 77822959 # 77835578
> Gunara Lubis
< Accounting
INDO SINGA GARMENT, PT
^ KEMEJA
; 71
` Jl. Mangga Besar IX No. 7
Taman Sari, Jakarta Barat 11170
DKI Jakarta
% 021-6392148 # 021-6261751
> Robert Lie
< Direktur
INDO SURYA GARMENT
^ BAJU BAYI
; 27
` Kubur Koja Dalam No.1b-1c
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-66695238 # 021-6604980
> Michael Komala
< Pemilik
INDOBELL GARMENTAMA, PT
^ BLOUSE SHIRT
; 248
` Kawasan Berikat Ccie Blok A12
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8754372, 8764707 # 021-8754372
> Hasan Gustan
< Financial
INDOMAS, CV
^ BABY SET DARI POLYESTER
; 130
` Jl Rengas No 39
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
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% 0226045859 # 0226045859
> Lili Gunawan
< Personalia
INDONESIA MERAH
^ PAKAIAN
; 50
` Komp Grogol Permai
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
INDONESIA WACOAL/SUMBER INDAH
PERMAI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 2123
` Jl.Ds.Tari Kolot Kec.Citeureup
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 8752028 # 8752502
> Tony Ardi Halim
< Acc & Finance Manager
INDORAYA TRADECONUSA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 36
` Jl. Gunung Lumut 58 A
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-730313-730771 # 0361-730497
> Ernie K Purwani
< Marketing
INDOREKSO BUSANA MAKMUR, PT
^ GARMEN
; 51
` Jl. Antartika 48
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8968728 # 8968738
> Priyawan Styo Budi
< Personalia
INDRA
^ JASA MAKLOON (SWEETER)
; 49
` Jl.Pasar Lama No.1
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752088
> Indra
< Pemilik
INDRA DHANI
^ TEKSTIL
; 30
` Jl. Raya Driyorejo 173
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031-7507076 # 031-7507230
> Siddarth.D
< Direktur
INDRA JAYA, CV
^ PAKAIAN JADI DR TENUN IKAT
; 27
` Jl. Danau Tamblingan No.98 Sanur
Denpasar Selatan, Denpasar 80228
Bali
% (0361)288765 # 288557
> M.Welliem Rut
< Administrasi
INDRA KONVEKSI
^ PAKAIAN TIDUR ANAK
; 26
` Jl Buana Indah
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
> Indra
< Pemilik
INDUSTRI KONPEKSI RAJUT IKO
^ PAKAIAN BAYI
; 34
` Kp. Sukajadi Rt. 02/05 Ds. Dukuh
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5957666
> Iko
< Pengusaha
INDUSTRI KONVEKSI SUNARYO
^ CELANA DALAM
; 55
` Jl Patimura I / 96 B
Boyolangu, Tulungagung 66232
Jawa Timur
% 322458
> Ny. Hj. Sonaryo
< Pengusaha
INDUSTRI KONVEKSI WIJAYA
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Botoran Gg.VIII
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
> H Nurcholis
< Pemilik
INDUSTRI PASANG SEKUIN "NENGAH
SUMARTINI
^ SEKUIN
; 24
` Dusun Demulih
Susut, Bangli 80000
Bali
% 081558320307
> Ni Nengah Sumartini
< Pengusaha
INDUSTRI RAJUT ROFIQ
^ SWEATER
; 22
` Cikupa Pasir Jaya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-68625421
> Ahmad Rofiq
< Pemilik
INGSU GARMENT
^ WARING
; 83
` Jl Mekarsari No.1
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 022-5945994 # 022-5945995
> Endang
< Pengusaha
INKOSINDO SUKSES, PT
^ KAOS (T. SHIRT)
; 1770
` Kbn Cakung Blok D-28 Jl. Kalimantan Raya
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 44820021 # 44820012
> Imelda Irman
< Accounting Staf
INRAYA TRACO, PT
^ KEMEJA
; 95
` Jl. Kapuk Sawah Pos Polisi No. 5
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6195106
> Linda
< Bagian Umum
INTAN FASHION, CV
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Jl.Mertanadi 95 Kerobokan
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% 0361-739002 # 0361-739002
> Putu Oka
< Direktur
INTAN JAYA
^ PAKAIAN
; 37
` Ruko Galaxi U.20
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021 5595795
INTER COMEX, PT
^ SWITER
; 21
` Jl Soekarno Hatta Km.12,5 Kom Lik B 23
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7801491
> D Yusuf
< Pemilik
INTER MODE APARELINDO, PT
^ PAKAIAN
; 129
` Rawa Gelam 1 No. 6
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 4614254
INTERMODA ASRI, PT
^ GARMEN
; 44
` Jl. Pulau Jawa No 1
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur
% 8950951, # 8950952
> Eka Casandjaja
< General Manager
INTI GARMENDO
^ PAKAIAN
; 300
` Kompleks Pik Blok D 97-107
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 021 4602564
> Irwan Mawardi
INTI GARMINDO PERSADA
^ CELANA JEANS
; 474
` Jl.Pualam Raya No.31
Kemayoran, Jakarta Pusat 10640
DKI Jakarta
% 021-4212957 # 021-4241544
> Hamdani
< Chief Accounting
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INTI GARMINDO, PT/AMANAH KAROMA
^ CELANA JEAN
; 175
` Jl.Belakang Karya Logam Desa Desa Jati Mulya
021-8812095
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--8812095
> Izul Fismar
< Penanggung Jawab
INTI MEGA PERKASA, PT
^ KAOS BORDIL
; 192
` Jl. Pergudangan Nusa Indah Blok Bo-31
Benda, Tangerang
Banten
% 021-54398855 # 021-54398866
> Sri Muryani Mf
< Personalia
INTI SUKSES GARMENDO, PT
^ GARMEN
; 1731
` Jl. Soekarno-Hatta Km. 31
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-523615
INTRA GARMENIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 209
` Jl Raya Rancamaya Lama No 2 Bojongkerta
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 247220 # 247221
> Ny Nurul Mari'ah
< Direktur
INWOO S&B INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 600
` Jl Raya Peusar No 18-13
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5962347 # 021-59662349
> Ronny SE
< Ka. Personalia
IPACCI, ATBM
^ SARUNG MASRES
; 21
` Lepangang Kel.Campalagi
Tempe, Wajo 90913
Sulawesi Selatan
> Ipacci
< Pimpinan
IQBAL CV TATANG S
^ KONVEKSI PAKAIAN JADI
; 22
` Jl.Bojong Cipandan Kidul Rt 04 Rw 20
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 022542959
> Tatang
< Pemilik
IRATEX
^ KAIN SARUNG
; 30
` Kp. Lalareun Rt. 02/03 Ds. Pangguh Kec. Ibun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 70433155
> Econ/Erom
< Pemilik/Pengusaha
IRENDEWIYANTI
^ KONVEKSI KAOS OBLONG
; 28
` Jl Cipedes Selatan 23
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2038280
> Iren Dewiyanti
< Pemilik
IRIYANTI CIPTA SERASI, CV
^ PAKAIAN JADIU
; 30
` Jl.Nusantara Raya Blok 2/12
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
IRWAN KONFEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 21
` Mangga Besar 13 No 18a
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
IRWAN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 40
` Sunter Garden Blok D5 No.22
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6530095
ISA KONFEKSI
^ CELANA JEANS ANAK
; 28
` As-Shirot No.9
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5484216
> Isa
< Pemilik
ISKANDAR SENJAYA
^ GARMEN
; 72
` Jl.Melong IV No.237
Cimahi Selatan, Cimahi 40534
Jawa Barat
% 022-6037672
> Teddy Wiryawan
< Personalia
ISTANA BALADEWA (ISTANATEX), PT
^ KAIN SARUNG
; 286
` Jl.Pangkalan Raja No.5
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951350
> Ary Soele
< Kabag Umum
ISTANA BORDIR HENY
^ KEBAYA DAN BUSANA MUSLIM
; 20
` Ds.Gajahbendo
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343 743971
> Henny Kurnia Sari
< Pemilik
ISTANA GARMINDO JAYA, PT
^ GARMEN
; 1135
` Jl Tapos No. 32
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8753858 # 021-8753857
> Wawan S
< Accounting
ISTANA GARMINDO JAYA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 530
` Kp.Ciutara
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-736984
> Indra Ichwan S
< Personalia
ISTANA MAQNILIATAMA, PT
^ KONVEKSI
; 621
` Kapuk Indah No. 10
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6193676 # 021 - 6192898
> Hananto
< Asisten Personalia
ISTANA SOLOTEX, KONVEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 33
` Jl. Riam Kanan No.2
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-653852 # 0271-656226
> Salim Ali Said Bauzir
< Pemilik
IVA JAYA, CV
^ CELANA JINS
; 23
` Asemjajar VIII/12
Bubutan, Surabaya
Jawa Timur
% 031 5470774
IVONE COLLECTION
^ KONVEKSI
; 40
` Jl Kol Sutarto 165
Jebres, Surakarta
Jawa Tengah
% 648467 # 641573
> Sapto Gunawan
< Pimpinan
IYUS GUNAWAN
^ PAKAIAN DARI KAIN
; 20
` A.7 Rt 01 Rw 15
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
> Iyus Gunawan
< Pimpinan
JABA GARMINDO GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1307
` Jl. Industri Raya III Blok Ah
Cikupa, Tangerang 15560
Banten
% 021-5908606 # 021-5902354
> Arie Pribadi Wibowo, SE
< Manager Administrasi
JACOLINTEX, PT
^ GARMEN
; 650
` Jl. Damai Musyawarah
Limo, Depok
Jawa Barat
% 0217694047 # 0217504907
> Madzik
< H R D
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JAE HONG PILE INDAH, PT/ELTRI INDO
PILBOT
^ GARMEN
; 402
` Kawasan Hyundai Blok C5 No.1
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8972255 # 8972371
> Asep Priatna
< Bagian Umum
: Jl.Jend.Sudirman Kav.91 Jkt
$ 5668311
JAELANI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Flamboyan
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
JAFAR KONFEKSI
^ CELANA PANJANG
; 27
` Gg Hksn IV Pluis No. 31
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
JAGAKARSA KONFEKSI
^ BLUS, ROK
; 36
` Ff Gang Daya No.18
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5322286
> Anna
< Pemilik
JAHIT BORDIR SITI ASIYAH
^ JAHIT DAN BORDIR
; 100
` Dk. Adinuso
Reban, Batang
Jawa Tengah
% 08132659890
> Ali Mustofa As
< Pengusaha
JAI FEN LIE KONFEKSI
^ BAJU
; 20
` Jamblang III Komp 88 No.D5-6
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
JAJANG KONFEKSI PAKAIAN DALAM
^ PAKAIAN DALAM
; 22
` Kampung Baru No.27
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
> Yuda
< Karyawan
JAJANG SUHERMAN
^ LAP PIRING
; 56
` Kp Cikancung Hilir Rt 25 Rw 08
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
% 085222242927
> Jajang Suherman
< Pengusaha
JAKET DANIEL
^ JAKET BAHAN OSKAR/KAIN
; 24
` Kp.Copong
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
> H.Ali
< Pengusaha
JAKET IQBAL
^ JAKET PARASIT
; 22
` Kp Cigola Rt 03/05
Cibungbulang, Bogor
Jawa Barat
% 0251-7141458
> Hj Kakay
< Pemilik
JAKET JAMJAM HAERUDIN
^ JAKET DARI KAIN
; 24
` Kp Copong
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
> Cucum
< Pengusaha
JAKET PACER PARTA
^ JAKET
; 22
` Kp Cigalo Rt 03/05
Cibungbulang, Bogor
Jawa Barat
% 0251-7162478
> Dody M
< Pemilik
JALI KONFEKSI
^ CELANA PANJANG
; 37
` Pahlawan 1 No. 83
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Jali
< Pemilik
JAMAN MAJU INDUSTRI, PT
^ KAOS
; 20
` Jl. Bandengan Utara I/49
Tambora, Jakarta Barat 11240
DKI Jakarta
% 021-6908031 # 021-6907020
> Yuntini
< Bagian Umum
JAMPANG JAYA, CV
^ MAKLOON PAKAIAN
; 50
` Kp.Citapen
Cihampelas, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0226864893
> Andi Suhandi
< Pimpinan
JAN LIE KONVEKSI
^ PAKAIAN JADI (BAJU TIDUR)
; 23
` Sinar Budi Rt 014/04 No. 16 B
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6681721
> Jan Lie Bunanto
< Pemilik
JANA NUGRAHA WASHING
^ WASHING JEANS
; 31
` Jln Gunung Pancir Kp Cijembe Ds Jelegong
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 02270134585-0291391926
> Widya
< A D M
JANFWU, FA
^ PAKAIAN DEWASA DAN ANAK
; 82
` Jl. Gading Pantai II/11-15
Mulyorejo, Surabaya
Jawa Timur
% 3811088 # 3811123
> Gatot Staf Pimpinan
< S D M
JANGKAR MAS/TEDDIMAN
^ PAKAIAN
; 53
` Jl.Sutomo Baru No.34-40 Medan
Medan Perjuangan, Medan
Sumatera Utara
% 061-531680
> Husin Teddiman
< Wakil Direktur
: Jl.Veteran 17-R
JANITEX, CV
^ JASA KONVEKSI
; 100
` Jl S Parman 3
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-626474
> Sukma Nur Soca Sari
< Pemilik
JANVAR BULA PERTAMA
^ PAKAIAN
; 25
` Cipinang Timur
Pulo Gadung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4704927
JARUM ABADI RATNA
^ PAKAIAN
; 38
` Kali Anyar
Tambora, Jakarta Barat 11310
DKI Jakarta
% 021 6309358
> Ratna
< Pengelola
JARUM ARWANA KONVEKSI
^ GARMEN
; 22
` Arwana V
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021 9231937
> Aphin
JARUM TRI JAYA
^ CELANA LEVIS
; 25
` Laksa
Tambora, Jakarta Barat
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DKI Jakarta
% 021-62931419
JARWO GANI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 50
` Kemandoran
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-5480318
JAS HAJI INDONESIA
^ JAS
; 30
` Pademangan Timur Gg.27
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-6401174
> Saodah
< Karyawan
JAS PRODUCTIONS, PT
^ PAKAIAN / BAJU
; 206
` Jl Raya Canggu
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 03618445997
> Ida Bgs Jaya Adhi
< Hrd Manager
JASA BUSANA/KEPEERDI KONVEKSI
^ KONVEKSI
; 46
` Jl.Peta No.184
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 6033592
> Kennardy
< Pemilik
JAVA ATBM SODIK
^ SARUNG KEMBANG
; 32
` Jl. Panca Bakti
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> Sodik
< Pengelola
JAYA (RATNA FASHION)
^ PAKAIAN ANAK
; 27
` Sahid No. 27
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
DKI Jakarta
% 021-7980905
> Ny. Ratna Murdewati
< Pemilik
JAYA ABADI GARAMINDO, PT
^ PAKAIAN JADI
; 130
` Jl. Raya Ciputat Parung No.20
Sawangan, Depok
Jawa Barat
% 0251601549
> Park Young Tae
< Presiden Direktur
JAYA ASRI GARMINDO, PT
^ GARMEN
; 434
` Jl Raya Solo Sragen Km9,8
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-821136 # 0271-821136
> Condro Saromo
< Accounting
JAYA BALI
^ PAKAIAN JADI
; 56
` Ds. Darma Kelod
Penebel, Tabanan 80000
Bali
% 0361-7428087 # 0361-7428087
> Wayan Sudiasa
< Pemilik
JAYA BALI GARMEN
^ PAKAIAN JADI KAOS
; 31
` Penebel, Tabanan
Penebel, Tabanan 82000
Bali
% 03617428087
> I Wayan Sudiasa
< Pemilik
JAYA BUSANA TATA, UD
^ KONVEKSI/GARMEN
; 100
` Jl. Kh Hasan Genggong Gg Kemangi
Mayangan, Probolinggo 67215
Jawa Timur
% 451364 # 424300
> Jatmiko
< Kepala Produksi
JAYA COLLECTION SUTRINO
^ PAKAIAN
; 28
` Cempaka Wangi II
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-4205229
> H Sutrisno
< Pemilik
JAYA FASHION
^ PAKAIAN
; 37
` Duta Harapan Indah Blok Uu No.5
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
> Liu Kien Khan
< Pemilik
JAYA GARMEN
^ PAKAIAN
; 20
` Duri Kencana Timur No.29
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510
DKI Jakarta
% 021-5652475
JAYA GARMEN MANDIRI, CV
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Kp. Tangga Jiman
Sepatan, Tangerang
Banten
JAYA INDUSTRI
^ PAKAIAN
; 101
` Rawa Terate 1 No 7
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4619487
JAYA KONVEKSI
^ KEMEJA LAKI-LAKI
; 24
` Jl.Taman Sari IV/16 Kel.Taman Sari
Taman Sari, Jakarta Barat 11150
DKI Jakarta
% 021 6018336
> Irawan Budiman
< Manager
JAYA MAKMUR
^ BAJU KAOS
; 21
` Jemb Gambang II /An
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6604312
> Krishindarto
< Pemilik
JAYA MANGGALA GATRA, PT
^ PAKAIAN BABY
; 31
` Jl. Ciliwung II/30b
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 0341-482679 # 0341-491389
> Jundi
< Pengurus
JAYA MUKTI/EMEN MUSTOFA
^ KAIN SARUNG
; 53
` Jl Rancabali No.43
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951787
> Emen Mustofa
< Pengusaha
JAYA SERASI GARMINDO, PT
^ PAKAIAN JADI
; 83
` Kp Jami Rt 3/4
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-736222 # 0266-736333
> Jaddish Singh
< Direktur
JAYA UTAMA, CV
^ BAJU KAOS
; 27
` Baitul Rahman No. 71
Panakkukang, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-444483
> Amiruddin
< Direktur
JAYANA GARMENT/SURYANI INGEAWATI
^ BAJU
; 33
` Jl Yakin No 51 Kel Pasirkaliki
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 022-4039186
> Christian
< Pengusaha
JAYATEX KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 25
` Citra Garden 1 Blok A12 No 3
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
JD GARMENT
^ KONVEKSI
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; 80
` Arak Arak
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-7028911
> David Nc
< Pengurus
JEAN TANDI
^ JEANS
; 25
` Krendang Barat No.35b
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6319557
JEANS COLECTION
^ PAKAIAN BAYI
; 28
` Jl.Ciborelang No.145 A
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5417372
> Andi Riyadi
< Pimpinan
JEANS HADI CIPUTRO
^ CELANA JEANS
; 23
` Kelurahan Tertek
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
JEC GARMEN
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Br, Gadon No.99 X, Kerobokan
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 03617424267 # 0361410202
> Jony Sutikno
< Pemilik
JELAMBAR SAKTI MULIA
^ PAKAIAN
; 32
` Kiara I
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6345283
JELITA BUSANA BUTIK
^ PAKAIAN
; 30
` H. Buang
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 7375975
JELITA FASHION
^ BLAZER
; 20
` Pademangan I Gg.7 No.5
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6471258
JEN LIE KONFEKSI
^ KAOS
; 23
` Sinar Budi No.16b
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
> Hendi
< Pemilik
JENTEX, PT
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Jl.Raya Padalarang No.490
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
JIMMY GARMENT, CV
^ PAKAIAN JADI
; 222
` Jl. Raya Kuta No.1
Kuta Selatan, Badung 80119
Bali
% (0361)753294 # (0361)753412
> Agoeng Eka Poetra
< Accounting
JIMMY GUNAWAN/DIGO
^ PEMBUATAN PAKAIAN JADI ANAK2
; 70
` Jl Cibolerang 203
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5426156
> Jimy Gunawan
< Personalia
JIN GLOBAL/BUANA ADNA JAYA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 524
` Jl.Raya Cikaret Rt.01/06 No.10
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8754162
> Neng Anggreini
< Staf Keuangan
JIYO'G KONVEKSI
^ SINGLET
; 24
` Jl. Raya Notog No. 3
Patikraja, Banyumas 53171
Jawa Tengah
% 0281-6844887 # 0281-6844887
> Gunarto
< Pimpinan
JMR / MUTIARA JAYA
^ KRUDUNG KAIN
; 25
` Blok Mayasari Ds Sukasari Kec Cikijing
Cikijing, Majalengka
Jawa Barat
% 0233319947 # 08132071353
> Asep Rusli
< Pemilik
JODY GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 55
` Jl. Pulau Batanta IV/12 B
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
% (0361) 221521 # (0361) 240990
> Pt Yuliani
< Accounting
JOGLO BALI MUKTI., UD
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Dalung Permai Blok 3 No.48 Kerobokan
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 03617441847
> Agus Hariyanto
< Pemilik
JOHAN
^ KAOS
; 20
` Jembatan Besi 6
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
JOHAN KONFEKSI
^ BAJU MUSLIM
; 40
` Pademangan II Gg.21 No.5
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
> Nur
< Administrasi
JOHAN KONVEKSI
^ KONFEKSI
; 32
` Sugriwa
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021-5817851
> Johan
< Pengusaha
JOHAN PRINTEK
^ KAOS DAN KEMEJA
; 70
` Kartajaya Gg Mandiri
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6602936
JOHANES KONVEKSI
^ JAS WANITA
; 27
` Pademangan Timur 4 Gg 15/12
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-
> SH
< Staf
JOHN ON KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Duri Utara 1 No.5
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6392813
JOHN'S COLLECTION JAYA, PT
^ PAKAIAN ANAK
; 108
` Jl. Sidotopo Kidul 49a
Semampir, Surabaya 60143
Jawa Timur
% 310520,360536
> Halim Suryaningrat
< Pemilik
JOKO KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Madrasah I No. 23
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5325158
JONATAN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 21
` Sawah Loat
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6503821
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JONATHAN BUNTARO LIE
^ CELANA JEANS
; 21
` Krendang Timur No.11
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6302353
> Buntoro Lie
< Pemilik
JONATHAN KONFEKSI
^ KEMEJA LENGAN PENDEK
; 25
` Satria Raya 4 No.24
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6471342
> Jonathan L
< Pemilik
JONG JAN KONG
^ PAKAIAN
; 20
` Sawah Lio IV No.7b
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6331039
JONI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Kav Polri Blok B
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
JONI KONFEKSI
^ KAOS
; 20
` Jembatan Balok 1 No.34
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63864821
JONI SABLON
^ KAOS
; 24
` Peta Utara II
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-54372569
JONI YUNUS/SERJA
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Jl.Kap.Jumhana No.3c/Jl.Akik
Medan Area, Medan
Sumatera Utara
% 061-7368671
> Hendi
< Manager
JOSAN HOKINDO, PT
^ PAKAIAN PRIA DAN WANITA
; 25
` Jl Kokpo Cirangarang No. 19
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400290 # 5400290
> Tuti
< A D M
JOSE RIZAL
^ BAJU
; 20
` Sawah Lio Gg.5
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
JOSONANDA SEJAHTERA, PT
^ PAKAIAN BAYI
; 59
` Jl. Pekapuran II No. 10
Tambora, Jakarta Barat 11270
DKI Jakarta
% 021-6323713 # 021-6314762
> Yati
< Administrasi
JOUNG SAUDARA ABADI BUSANA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Bintang Mas Rt.01/02
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
JOVINA
^ KEBAYA/ BAJU MUSLIM
; 26
` Palahan Rt 03/04 Kel. Setiamulya
Tamansari, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 081320251370
> Asep Saepul
< Pemilik
JOY COLLECTION
^ KONVEKSI
; 42
` Jl. Ciliwung 47a
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 0341 493192
> Soetejo Sp
< Personalia
JULIARMAN
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Ff Kampung Baru
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021
JULINDO KURNIA SANDANG, PT
^ PAKAIAN JADI ANAK-ANAK
; 28
` Jl. Raya Duri Kosambi Rt.06/01 No.72
Cengkareng, Jakarta Barat 11750
DKI Jakarta
% 021-5439660 # 021-54393660
JUMADI PUTRA/BUPUNDO GARMENT, PT
^ GARMEN
; 51
` Jl. Raya Penggilingan Pik Blok E 59/62
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 021-4600124 # 021-4600124
> Firmansyah
< A D M
JUNAEDI
^ PAKAIAN
; 22
` Bentengan 2 No. 46 001/06
Koja, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6505735
> Junaedi
< Pemilik
JUNAIDI KONFEKSI
^ PAKAIAN ANAK
; 40
` Ulujami Raya No. 7
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
JUNO FASHION INDAH, CV
^ PAKAIAN JADI
; 29
` Jl.Jend A Yani Rbm Blok D/12
Bekasi Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 88825239 # 88955935
> Haryani
< Staf
JUSUP SLAMET SUGANDI/J S P, PT
^ PAKAIAN JADI
; 400
` Jl Cijerah Wetan No 70 Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 637601
JUWITA, PT
^ PAKAIAN WANITA
; 60
` Manunggal
Cipayung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
KA'BAH KONVEKSI
^ RUKUH DAN JILBAB
; 31
` Dsn.Dempok Baruharjo
Durenan, Trenggalek
Jawa Timur
> Siti Mudawamah
< Pemilik
KAHO INDAH CITRA GARMENT, PT
^ PAKAIAN
; 2800
` Kbn Cakung Blok I
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4404227 # 021-4404228
> Effendy Limpah
< Accounting
KAIRO BUSANA MUSLIM
^ KERUDUNG
; 30
` Kp Saparako Timur Majalaya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5956342
> H Dadang Farid
< Pengusaha
KAIROS
^ KAOS
; 25
` Ruko Galaxi 29
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55957717
KAISAR LAKSMI MAS GARMENT, PT
^ GARMEN
; 803
` Jl Tole Iskandar No 24
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 021-77828886 # 021-7704282
> Elli Tarihoran
< Exim Supervisor
E klmas@indosat.net.id
KALLISTA INDOGARMENT, CV
^ KONVEKSI
; 410
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` Gagaksipat Rt.02/01
Ngemplak, Boyolali
Jawa Tengah
% 0271-784311 # 0271-783400
> Ari
< Manager
KALLISTA PUTRA GARMINDO, PT/ KALIGTA
^ PAKAIAN JADI
; 45
` Jl Grogolon 3
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-647422 # 0271-647422
> Kristin Wulandari
< Accounting
KAMAKMUR
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Jl.Teluk Angsan No.8
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
KAMALA GAYA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 102
` Jl. Gunung Sanghyang No.112
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 426728 # 0361-426728
> I Dewa Gede Bagus
< Accounting
KAMIM TOHARI, KONVEKSI
^ CELANA DAN KEMEJA
; 24
` Talunrejo Rt 04 Rw 4, Dsn
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% -081559837146
> Kamim Tohari
< Pemilik
KANACO, CV
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Bondongan Jl Batutulis 22 A 5
Kota Bogor Selatan, Bogor 16131
Jawa Barat
% 0251-326524 # 0251-312545
> Prialia
< Administrasi
KANCAN JAYA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 340
` Pik Blok D No 65
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4601526
> Cecep
< Staf
KANVEKSI DADANG
^ CELANA CARDINAL
; 29
` Kp Ciawi Tali 05/07 Ds Pasirhuni
Cimaung, Bandung
Jawa Barat
% 085221286931
> Dadang
< Pemilik
KAOS MELANIA HANDOKO
^ KAOS
; 23
` Baru Raya Rt03/03
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Melania Handoko
< Pemilik
KAPUAS, PD
^ PAKAIAN JADI
; 21
` Jl. Keamanan Raya No. 210 A Rt. 008/006
Taman Sari, Jakarta Barat 11430
DKI Jakarta
% 021-6307876
> Witono
< Pemilik
KARAMAN COLECTION
^ BAJU TAQWA
; 21
` Jl. Patimura 124
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 332562
> Abdul Azis
< Pengusaha
KARINA TATA BUSANA
^ PAKAIAN JADI
; 726
` Kbn Cakung Blok E-10
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 4404378,4404488 # 4404288
> Surijani Solihin
< Direktur
KARJATEX / KARDJA, PT
^ KAIN SARUNG
; 48
` Jl.Talun No.49
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951480
> A Rusmana
< Bag Administrasi
KARMADI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Bakri Mulya No.47 Rt 07/02
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5551809
> Karmadin
< Personalia
KARMAN
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Jampea Lorong 20 No. 16 Rt. 010/06
Koja, Jakarta Utara 14220
DKI Jakarta
> Karman
< Pemilik
KARTIANI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 24
` Waspada II No.,36
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
KARTIKA GARMEN, PT. MONDIALINDO
PERDANA
^ T SHIRT
; 28
` Jl. Cendrawasih V Gg Murai IV No.5
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021-5414817 # 021-5459419
> Nike Hermansah
KARUNIA FASHION
^ JASA PEMBUATAN BAJU/CELANA
; 62
` Dsn Wahyurejort.03/07
Pringapus, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6930414
> Karunia Fashion
< Pimpinan
KARUNIA SARANA MAKMUR, PD
^ KONVEKSI
; 39
` Jl. Kedung Cowek 300
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
KARWEL INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 1331
` Jl Setia Darma II
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8800475 # 021--8807468
> Juandi
< Manager Pabrik
KARWELL
^ CELANA
; 70
` Gunung Sahari I / 48-50
Senen, Jakarta Pusat 10410
DKI Jakarta
KARWELL INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 1320
` Pelabuhan Nusantara II Blok D/2
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta
% 021-2601859 # 021-2601857
> Harijanto Witono
< Direktur
KARYA BARU, CV
^ SERAGAM TNI DAN POLRI
; 51
` Jl. Palmeriam No. 17 Rt. 015/008
Matraman, Jakarta Timur 13140
DKI Jakarta
% 021-8502340
> Sutisna Jaya
< Direktur
KARYA BERSAMA
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Jl.Nusa Indah Raya 22
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
KARYA BUDIMAN
^ KONFEKSI
; 27
` Walang Timur 11
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
> Budiman
< Pemilik
KARYA BUSANA LESTARI
^ T SHIRT
; 26
` Re Martadinata No.1 Blok B No.31
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
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% 021-6190363 # 021-6917778
> Agustini
< Direktur
KARYA CIPTA ADI GUNA, PT
^ KONVEKSI
; 119
` Jl. Bilal Ujung No.247
Medan Timur, Medan
Sumatera Utara
% 061-6619705
> Arifin
< Pengusaha
KARYA INDAH SENTOSA, PT
^ JASA MAKLOON
; 55
` Jl.Raya Pondok Timur No.32
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 021-82404445/6 # 021-8225923
> Emi Yusnita
< Mgr Affice
KARYA USAHA
^ PAKAIAN
; 50
` Ruko Kp.Bandan B No.20-31
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6910363
KARYAGUNA, CV
^ PAKAIAN
; 29
` Kp Jembatan
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 4611604
KARYOTO KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 22
` Ori Raya
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
KASIMAN KONVEKSI
^ CELANA DALAM WANITA
; 20
` Jl Ki Mangun Sarkoro II/9-10,
Boyolangu, Tulungagung 66232
Jawa Timur
% 323670
> H. Kasiman
< Pengusaha
KASOGI INDO MAKMUR, PT
^ CELANA DALAM
; 126
` Ploso Timur III/21-23
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 3815512
> Indrawati
< Accounting Manager
KASTARI SAPUTRO,H
^ SARUNG KEMBANG
; 102
` Kambingan Rt.3 Rw.2 No.47
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7993685
> H.Kastari Saputro
< Pengusaha
KATER
^ PAKAIAN
; 24
` Kelapa Nias IV Pb 8/16
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4503520
> Susanti
< Karyawan
KATERINDO I /ASIA PRIMA SEJAHTERA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 564
` Agung Timur II Blok.O4/3-4
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 6511334 # 6510552
> Ridwan
< Kepala Personalia
: Jl Gunung Sahari I No 48-50 10410
$ (021)-04219008
KATSIR KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Kemandoran Pluis
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
> Katsir
< Pemilik
KAWAN KITA SEJAHTERA, PT
^ JAKET
; 631
` Jl. Kemiri No. 12 Rt 4/7
Pamulang, Tangerang 15418
Banten
% 021-74704928 # 021-74704927
> Suharto Partoredjo
< Personnel Manager
KAYA BUANA CIPTA, PT
^ JASA GARMEN
; 300
` Jl Raya Sukabumi Km 17 No 1
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 0251-220562 # 0251-221041
KAYA KREASI INDONESIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 34
` Jl Ratna No 75
Denpasar Timur, Denpasar 80000
Bali
% 0361242396 # 0361242397
> Surianti Junaidi
< Manager
KECAK, CV
^ PAKAIAN JADI
; 461
` Jl. Soka No 126
Denpasar Timur, Denpasar 80237
Bali
% (0361)228968,228969 # (0361)231077
> Ir I Wayan Rania
< Humas
KEMAJUAN II
^ PAKAIAN ANAK ANAK
; 157
` Jl Babakan Hantap No 29
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 022-7204526 # 022-7204526
> Eeng
< Bag Umum
KEMENANGAN LANGGENG, PT
^ PAKAIAN ANAK
; 380
` Agung Perkasa IX Blok K 2/31
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 4301544,6512014 # 6511744
> Yulianti
< Akunting
KEN LEE INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 300
` Jl Raya Parung Kuda Km. 29
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-735741 # 0266-734850
> Nur Wenda
< Kasi-pers Dan Umum
KEN LEE INDONESIA, PT
^ PAKAIAN PENGANTIN
; 881
` Jl.Raya Parung Km.20 Desa Pamagersari
Parung, Bogor 16330
Jawa Barat
% 0251-611466 # 0251-611122
> Supratman A.Dariman,se
< Manager Personalia & Umum
KENCANA
^ KAOS OBLONG
; 24
` Jl.Petak Serani V/67 B Tanah Sereal
Tambora, Jakarta Barat 11210
DKI Jakarta
% 021- 6323171
> Janmadi Lominto
< Pemilik
KENCANA LANGGENG NUANSA SENTOSA,
PT
^ GARMEN
; 364
` Jl Cigugur No 99
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-66776333 # 022-6677388
> Ijen
< Direktur
KENCANA LANGGENG, PT
^ PAKAIAN JADI
; 250
` Jl Ranca Malang No 99
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-6677333
KERAJINAN SULAMAN/AI CICIH
^ PAKAIAN JADI DARI BENANG
; 32
` Kp Ciseureuh Rt 02 Rw 05
Pacet, Bandung
Jawa Barat
> Ai Cicih
< Penanggung Jawab
KERJO KONFEKSI
^ KEMEJA
; 31
` Palmerah Utara III No,41
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5377674
KERUDUNG DENI
^ KERUDUNG MUSLIM DAI KAIN
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; 32
` Kp.Cukangkawung Rt.01/06
Tarogong Kaler, Garut
Jawa Barat
% 0262541971
> Deni
< Pemilik
KERUDUNG KOKOM
^ KERUDUNG MUSLIM DARI KAIN
; 32
` Kp Cukang Kawung Rt 01 Rw 06
Tarogong Kaler, Garut
Jawa Barat
% 0262541971
> Kokom
< Pemilik
KG FASHION INDONESIA, PT
^ JACKET DAN CELANA
; 720
` Jl Raya Siliwangi Bangkong Roang Rt 4/4
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-737921 # 0266-731922
> Ana Diana
< Accounting
KHARISMA AGUNG GARMINDO
^ PAKAIAN
; 46
` Ptb Angke 20b No.45
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5648092 # 021-5648092
> Arif
< Pemilik
KHO SUPI KONFEKSI
^ KONFEKSI
; 39
` Wader No.2/Sepat No.14a
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-660360
> Lena Susanti
< Sekretaris
KHOLIK KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 20
` Al Islamiyah No.23
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
KHRISNA KREASI, CV
^ PAKAIAN JADI
; 55
` Jl. Blambangan 9x
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 754242 # 753702
> Aa Bayu Wirama
< Accounting
KIAN LIEW
^ KAOS
; 23
` Jembatan Besi II
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Kian Liew
< Pemilik
KIKI KONVECTION
^ CELANA DALAM
; 32
` Dk. Getang
Ngawen, Klaten 57466
Jawa Tengah
% 0272-324697
> H Ahmad Sukaemi
< Pemilik
KILAT
^ KAOS
; 20
` Mayjen Sungkono Gg Piringan 2
Mangunharjo, Madiun 63129
Jawa Timur
% 451572
> Kadarusman
< Pemilik
KIMBA COLLECTION
^ BAJU MUSLIM
; 24
` Jl Masjid No.177 Rt.01/4
Sumber, Cirebon 45651
Jawa Barat
% 321667
> H.Asari
< Pemilik
KIMBA H ASHARI
^ BUSANA MUSLIM
; 22
` Fatahillah
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
% 0231321667
> H Ashari
< Pemilik
KING SINGER, PT
^ BAJU ANAK
; 34
` Jl.Terusan H.Alpi No.109
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6012059
> Agus Santoso/Lie Fong
< Direktur
KING TRADING, PT
^ BAJU CELANA DAN ROK
; 102
` Jl. Raya Kerobokan No 1x
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 0361739506 # 0361731726
> Yosiati
< Direktris
KING'S GARMENT
^ PAKAIAN JADI
; 30
` Jl. Parang Parung No. 4
Laweyan, Surakarta 57147
Jawa Tengah
% 0271-712489
> R. SE
< Staf Administrasi
KINGKONG, PT
^ PAKAIAN JADI
; 60
` Jl. Kubu Anyar Gg. X
Kuta Selatan, Badung
Bali
% 0361-754844 # -
> Ni Wayan Ardani
< Fin+acc
KINI INDONESIA, PT
^ JASA GARMEN
; 204
` Jl. Solo Yogya Km 15 Gunungsari Rt 01/06
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 0271-784630 # 0271-784635
> Drs. Ismu Haryanto
< Pimpinan
KINSKY KONFEKSI
^ KAOS
; 22
` Kertajaya 52a No.46
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6691453
> SE
< Pemilik
KINZON INTENASIONAL
^ PAKAIAN JADI
; 1225
` Jl Bumi Maas Desa Kadu
Curug, Tangerang
Banten
% 5918935 # 5911287
> Utep Saefullah
< Acc Manager
KLARION
^ KAOS
; 24
` Arwana V No 12a
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6693622
KLIYUNHYUN INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 1098
` Jl.Telesonik No.1 Km 08
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5905040 # 021 5905041
> Imam SE
< Personalia
KLM, CV
^ MAKLUN CELANA
; 328
` Kamp Cijamil Ds Cilang
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-2700828
> Yana Herdi Yana
< Personalia
KNK SURYA ANUGRAH
^ MAKLOON PAKAIAN JADI
; 480
` Sukamenak
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
> Asep
< Personalia
KO APEN KONFEKSI
^ KAOS T-SHIRT
; 25
` Komp.Ruko Dmi Blok B-7
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
KOIN BAJU, PT
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^ GARMEN
; 921
` Jl.Cimelati Ds Tenjo Ayu
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-731714 # 0266-731686
> Nizam Sonar
< Staf Personalia
KOKO
^ PAKAIAN
; 23
` Komplek Pik Blok E
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
KOLON LANGGENG, PT
^ PAKAIAN JADI
; 730
` D-07 Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 4402155 # 4401219
> Kania
< Sekretaris
KON HON KHIONG
^ KAOS
; 25
` Krendang Barat
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6312170
KON MIAU KWET
^ KAOS
; 20
` Krendang Selatan No.20
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6302413
KONFEKSI BATIK MARWAN
^ KEMEJA BATIK
; 40
` Kamboja No. 6
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
DKI Jakarta
% 021-9224903
> Mrawan
< Pemilik
KONFEKSI H. MENDRI
^ KONFEKASI CELANA DALAM
; 40
` Jl Tali 9 Rt 10/08 No.47
Palmerah, Jakarta Barat 11420
DKI Jakarta
% 021-5607340
> Failasuf
< Pemilik
KONFEKSI KARYADI
^ PAKAIAN
; 22
` Komp Rasa Sayang Selatan Blok E No. 9
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5696581
> Karyadi
< Pemilik Usaha
KONFEKSI KHO PETER
^ PAKAIAN
; 23
` Kemenangan 5 No.18
Taman Sari, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6592604
> Peter Palilingan
< Pemilik
KONFEKSI SYAMSUL
^ CELANA PANJANG
; 25
` Jl Pajajaran Dalam No 90/72
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 6016681
> Syamsul Arpani
< Pemilik
KONFEKSI YUSRI
^ KONFEKSI
; 23
` Rasa Sayang Selatan No.16
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-92777099
KONPEKSI TATANG
^ CELANA JEANS, JAKET
; 45
` Kp.Cibinong 04/01
Cihampelas, Bandung Barat
Jawa Barat
% 02270840303
> Tatang
< Pemilik
KONTA DJAYA, CV
^ SWEATER
; 37
` Jl Binong Jati No 60/128b Rt 09/04
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 7317893
> Wiwin
< Pemilik
KONV 808 WEST, PT
^ PAKAIAN JADI
; 243
` Jl. Raya Grogol 48
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-626668 # 0271-620869
> Mey Tyas Puspita
< Personalia
E wst_808@yahoo.com
KONV A FAUSAN
^ KEMEJA ANAK
; 74
` Pegaden Tengah Rt,3/1
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7907445
> Sri Murbiyanti
< Pemilik
KONV ABBAS/NABILA GARMEN
^ CELANA
; 35
` Jl Ottista Rt 01/01 No,143
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 431189 # 0285-431189
> Rismayanti
< Staf Administrasi
KONV ABDUL GHOFUR, HAJI
^ PAKAIAN JADI
; 34
` Loram Kulon Rt 09/01
Jati, Kudus 59345
Jawa Tengah
% 0291-434 823
> H. Abdul Ghopur
< Pemilik
KONV ABDUL ROZID
^ KONVEKSI
; 20
` Buaran Gg II Rt.06/01
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 028579221245
> Abdul Rosid
KONV ACHMAD ASHARI H
^ PAKAIAN JADI
; 35
` Jl Sri Rejeki Manunggal Rt 01/06
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Achmad Ashari H
< Pengusaha
KONV ADE PUTRA COLLECTION
^ PAKAIAN JADI
; 28
` Tembok Banjaran Rt.09/02
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283444050
> H Topii
< Pengusaha
KONV AFLAH/HAMBALI
^ BAJU
; 32
` Undaan Tengah Gg II Rt.01/03
Undaan, Kudus
Jawa Tengah
% 085226112629
> Sri Murwani
< Pengusaha
KONV AGUS
^ BAJU
; 20
` Ds Purwaharjo
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> Agus
< Pemilik
KONV AGUS FATONI
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Dk Dawuhan Rt 02/.04
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Agus Fatoni
< Pemilik
KONV AHMAD BAJURI
^ BAJU
; 27
` Saran Rt.7/6
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Ahmad Bajuri
< Pengusaha
KONV AHMAD FRIENDSHIP/
A SUBEKHI
^ CELANA
; 33
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` Rt 06 Rw 05
Ulujami, Pemalang 53271
Jawa Tengah
> Slamet
< Pemilik
KONV AHMAD HAMBALI
^ PAKAIN JADI
; 26
` Sukorejo
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Ahmad Hambali
< Pemilik
KONV AHMAD MANSYUR
^ PAKAIAN WANITA
; 22
` Kl. Sutan Sahrir Rt.02/04
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 085 642658441
> Ahmad Mansyur
< Pemilik
KONV AL AMIN
^ LONGDRES
; 23
` Dk Kwtandan Rt.11/5 No.392
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Al Amin
< Pengelola
KONV AL MAZZA
^ PAKAIN PUTRI
; 72
` Undaan Kidul Rt.03/03
Undaan, Kudus
Jawa Tengah
% 08122502955
> H Maruf Siddiq Lc
< Pemilik
KONV ALASKA
^ CELANA PANJANG
; 26
` Ds Mojolawaran Rt.05/01
Gabus, Pati
Jawa Tengah
% 08122550874
> Fatkur
< Pemilik
KONV ALUYA
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Jl. Bimo No,84 Rt 1/3
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 647436
KONV ANA DIANA H CASIPAN
^ CELANA DLM
; 53
` Jl Sekolahan
Demak, Demak
Jawa Tengah
% 3304186/081325582695
> Lasipan H
< Pengusaha
KONV ANDRINA
^ PAKAIAN JADI
; 62
` Jl. Raya Grogol No. 71
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621451
> Silas Purnomo
< Pemilik
KONV ANDUNG
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Botekan Rt 03/05
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Andung
< Pemilik
KONV ANEKA
^ BAJU
; 23
` Jl Jagalan Rt.02/1
Gunung Pati, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6932081
> Koko Fitri Andri P Apt
< Marketing
KONV ANIS ZULFUAD
^ CELANA JEANS
; 27
` Dk Krandon
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Anis Zulfuad
< Pengusaha
KONV ARBIN
^ BAJU BAYI
; 22
` Jl Gajah 34
Gayamsari, Semarang
Jawa Tengah
% 6711910
> Arbin Samroh
< Pemilik
KONV ARDIN/AMAT ROHAN
^ BAJU
; 27
` Rawasari Ds.Rawasari
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
% 77195
> Amat Rohan
< Pimpinan
KONV ARISKA JAYA
^ BAJU
; 20
` Ds Sikayu
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> Caridi
< Pemilik
KONV ARISTIAS/PRASTOWO
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Dk Bandaran Rt 02/02
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Protowo
KONV ARJUNA
^ KONVEKSI
; 22
` Jl Kh Ahmad Dahlan No.392
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-422021
> Budi
< Karyawan
KONV ARROFIQ
^ DASTER,LONGDRES
; 20
` Kradenan Gg 3a Rt.2/3
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
> Arrofiq
< Pemilik
KONV AS ZAHRO
^ KERUDUNG
; 22
` Jl Raya Sedan Kranggan Ds Sedan
Sedan, Rembang
Jawa Tengah
> M Dzawinnuha
< Pengusaha
KONV ASPARI /DE AS CO
^ BAJU
; 21
` Dk.Sijeruk Rt.03/04
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> Aspari
< Pengusaha
KONV ASRI
^ BAJU SEKOLAH
; 31
` Dk. Paingan Rt.13/07
Sidoharjo, Sragen
Jawa Tengah
% 0271-652019
> Ny. Joko SE
< Pengusaha
KONV ATEA
^ CELANA PANJANG
; 27
` Ds Mojolawaran Rt.01/01
Gabus, Pati
Jawa Tengah
% 08164259671
> Abdul Hamid
< Pemilik
KONV AYU/PURWANTO
^ ROK DAN BLOUSE
; 25
` Girimarto
Cawas, Klaten 57463
Jawa Tengah
% 0272-897291
> H. Purwanto
< Pemilik
KONV BAJU KOKO RIDWAN
^ BAJU KOKO
; 23
` Ds Gondang Rt 01/01
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7954868
> Ridwan
< Pemilik
KONV BARBARA, CV
^ PAKAIAN WANITA
; 42
` Kalilopo Rt 01/04
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 08122564141
> H Mustaqim
< Pemilik
KONV BASIR
^ PAKAIAN JADI
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; 57
` Dk Siceleng Utara Rt 04/06
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Basir
< Pengusaha
KONV BATIK KAHMA
^ KONVEKSI
; 27
` Bener Gg 5 No,510 Rt.17/03
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 4417353
> H Sodikin
< Pemilik
KONV BATIK LARA LAPA
^ BAJU KOKO
; 31
` Premulung Rt.02/9
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 720572
KONV BENI BSSUNI, H
^ BAJU KOKO
; 47
` Dk Krajan Rejo Rt 03/01
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7900123
> Hj. Nur Hidayati
< Pemilik
KONV BUDI S
^ KONVEKSI
; 20
` Bendungan Rt.02/12
Karangpandan, Karanganyar
Jawa Tengah
% 081239955317
KONV CARIDI
^ KEMEJA
; 27
` Muncang
Bodeh, Pemalang
Jawa Tengah
> Caridi
< Pengusaha
KONV CARUDI
^ KAOS
; 26
` Dk Kedawung Kidul
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> Carudi
< Personalia
KONV CASMIDI
^ PAKAIAN JADI
; 21
` Jl. Astina Pura Rt.01/07 Sukorejo
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Casmidi
< Pemilik
KONV CASMIDI /SABILI COLLECTION
^ PAKAIN JADI
; 22
` Jl Madukoro
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Casmidi
< Pengusaha
KONV CASMIDI H
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Dk Sidomukti Rt. 05/01
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Casmidi
< Pemilik
KONV CASMITO
^ CELANA JEANS
; 28
` Jl Apel No.222
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Casmadi
< Pengusaha
KONV CASMUDI
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Botekan Rt.03/01
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Casmudi
< Pemilik
KONV CASMUDI / DESI COLLECTION
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Samong Tengan Rt 01/04
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Casmudi
< Pemilik
KONV CASROPAH
^ PAKAIAN JADI WANITA
; 26
` Tegaldowo
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
% 413085
> Casropah
< Pemilik
KONV CAYONO/SAMBA
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Dk Siceleng Utara Rt 02/02
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Cayono
< Pengusaha
KONV CELA JEAN MUSYAHIDIN
^ CELA JEAN
; 22
` Dk. Wonolobo Rt 01/01
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081575739379
> Musyahidin
< Pemilik
KONV CELANA JEAN H ABDUROHIM
^ CELANA JEAN
; 22
` Ds Surabayan Rt 05/2
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-414106
> H Abdourrohim
< Pemilik
KONV CELANA JEAN H MAHRUS
^ CELANA JEANS
; 68
` Surabayan Rt 02/01
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785716
> H Mahrus
< Pemilik
KONV CELANA JEAN RUBIAKSO
^ CELANA JEANS
; 23
` Wirodeso Rt 22/5 No. 24
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Rubyaso
< Pengusaha
KONV CELANA JEANS EKO SUTARKO
^ CELANA
; 33
` Ds Getas Rt.06/02
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081548030294
> Budi SE
< Pemilik
KONV CELANA JEANS HIMAWAN
^ CELANA JEAN
; 34
` Ds Jetak Kidul Rt 08/01
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081548186131
> Himawan
< Pemilik
KONV CELANA JEANS SINAR BUSAN /H
WIWIN S
^ CELANA KEANS
; 47
` Panjang Wetan Gg 6
Pekalongan Utara, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 424247
> H Wiwin S
< Pemilik
KONV CELANA JEANS SUKISWO
^ CELANA JEAN
; 27
` Ds Getas Rt 06/02
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081575562066
> Sukiswo
< Pemilik
KONV CHUSMA CITRA MANDIRI
^ KONVEKSI
; 20
` Jl Kh Ahmad Dahlan Gg 16 Rt 04/04 No.1
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 433685
> Chusnul Mahrom
< Pemilik
KONV DALAS
^ PAKAIAN JADI
; 21
` Jl Raya Tpi Lama Rt 13/6
Wonokerto, Pekalongan
Jawa Tengah
> Dalas
< Pengelola
KONV DANIL SUSILO
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^ PAKAIAN JADI
; 30
` Kedungwaringin Rt.02/02
Sidareja, Cilacap
Jawa Tengah
% 081391307094
> Arya Prasetya Gunawan
< Pengawas
KONV DARIMIN
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Dk Sido Mukti Rt 02/02
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
% 0285-7908601
> Darimin
< Pengusaha
KONV DARNOTO
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Samong Rt.03/03
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> H Darnoto
KONV DARWITO. H
^ CELANA JEANS
; 27
` Surabayan Rt.03/02
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 0285-785827
> H Darwito
< Pemilik
KONV DARYANI
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Dk Pangkah Rt 021/01
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Daryani
< Pengusaha
KONV DARYONO
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Sukorejo
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Daryono
< Pengusaha
KONV DARYONO
^ PAKAIAN
; 27
` Bulak Pelem
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Daryono
< Pengusaha
KONV DASUKI
^ BAJU
; 28
` Jl. Madukara, Sukorejo Rt 01/01
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
% 0285-577613
> Dasuki
< Pemilik
KONV DEDI UTOMO
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Dk Sidomukti Rt. 05/02 Samong
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Dedi Utomo
< Pemilik
KONV DIONO
^ PAKAIAN JADI
; 21
` Ds Temuireng
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Diono
< Pemilik
KONV DIRHAM
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Gg Kutilang Rt.04/04
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Dirham
< Pemilik
KONV DODI ISKANDAR
^ BAJU DAN CELANA
; 22
` Blgo Rt 05/2
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-4415258
> Dody Iskandar
< Pemilik
KONV DUA PUTRA
^ CELANA PENDEK
; 32
` Bandungrejo Rt 1/6
Kalinyamatan, Jepara
Jawa Tengah
% 081-22826513
> Hj. Mufiati
< Pemilik
KONV DUKRI
^ KEMEJA
; 22
` Jl Sri Panembah Rt.04/01
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Dukri
< Pemilik
KONV DULLAH
^ BAJU
; 22
` Jl. Raya Menjangan
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Dulah / Walun
< Pimpinan
KONV DURADI
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Dk Temuireng
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Duradi
< Pemilik
KONV DUTA JASA BUSANA/ROHMANI
^ BAJU
; 20
` Jl. Balae Desa Rt.02/14
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> Rohmani
< Pengusaha
KONV EDY RIYANTO
^ BAJU KAOS
; 29
` Jl. Ponconoko No. 41
Serengan, Surakarta 57154
Jawa Tengah
% 0271-710101
> Edy Riyanto
< Pemilik
KONV ELLA COLLECTION
^ PAKAIAN WANITA
; 32
` Dsn Gedangsewu Rt.02/04
Bae, Kudus
Jawa Tengah
% 443202
> H Suharto
< Pemilik
KONV ERNA
^ SERAGAM SEKOLAH
; 23
` Candi Rt.08/04
Gemolong, Sragen
Jawa Tengah
% 081329002326
> Suwar
< Pengusaha
KONV EVELYN
^ BAJU ANAK
; 22
` Jl Puspogiwang
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024 7609409
> Haryono
< Pemilik
KONV FADLOLI
^ CELANA PANJANG
; 41
` Konv Fadloli
Gabus, Pati
Jawa Tengah
% 0816668434
> Moh Fadloli
< Pemilik
KONV FARID
^ CELANA PENDEK COLOR
; 26
` Bandungrejo Rt 03/7
Kalinyamatan, Jepara
Jawa Tengah
% 081-22916484
> Hj. Harwati
< Pemilik
KONV FARMI
^ PAKAIAN
; 23
` Undaan Kidul Gg 9 Rt.02/03
Undaan, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 3304846
> Khamami
< Pengusaha
KONV FATKHURI
^ KEMEJA
; 25
` Tegal Suruh Rt.02/02
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Fatchuri
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< Pimpinan
KONV FATKUROJI
^ KONVEKSI
; 24
` Tembok Kidul Rt.01/01
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-444283
> H Fatkhoji
< Pengusaha
KONV FATONI SUSANTI
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Jl Sri Rejeki Manunggal Rt.03/06
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Fatoni
< Pemilik
KONV FIRMAN HADI
^ DASTER
; 25
` Watu Salam Rt 13/7
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-431842
> Firman Hadi
< Pengusaha
KONV FIRZA
^ PAKAIAN
; 65
` Undaan Kidul Gg 6 Rt.03/02
Undaan, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 424762
> Hj Purwati
< Pemilik
KONV GUNTING MAS H MUNTASIK
FIRDAUS
^ KONVEKSI
; 39
` Jl. Melati No.37 Rt. 19/03
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-443500
> H Muntasik Firdaus
< Pengusaha
KONV H MAHRUS SHOBAH
^ DASTER
; 22
` Kertaharjo Rt.1/1
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-410845
> H Mahrus SH
< Pemilik
KONV H MIFTAHUDIN
^ CELANA
; 36
` Ds Pajamblongan
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0815 8362600
> H Miftahudin
< Pemilik
KONV H MUNDHOFAR
^ KONVEKSI
; 20
` Jl Urp Somoharjo No.146
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-433157
> H Mundhofer
< Pemilik
KONV H. ROHABI
^ CELANA
; 127
` Babatan Kidul Rt 01/01
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> H. Rohabi
< Pemilik
KONV HANDOKO
^ PAKAIAN JADI
; 28
` Dk Temuireng Rt.03/03
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Hartono
< Pemilik
KONV HANSAE ACE APPAREL, PT
^ GARMEN
; 1060
` Jl. Kaligawe Raya Km.6/Kaw Terboyo Blok A -1
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
KONV HANUM COLLECTION
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Tembok Banjaran Rt.08/02
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-444055
> Johanes Firdaus
< Pengusaha
KONV HARTONO
^ KEMEJA
; 22
` Dk Temuireng Rt.03/03
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Hartono
< Pemilik
KONV HARTONO
^ CELANA
; 35
` Ds Teluk Wetan
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
% 081 22921619
> Hartono
< Pemilik
KONV HASAN
^ BAJU
; 26
` Tegal Suruh Dusun I
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Nur Hasan
< Pimpinan
KONV HASANI
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Botekan Rt.04//05
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Hasani
< Pemilik
KONV HASANUDIN H
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Botekan Rt 04/03
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Hasanudin
< Pemilik
KONV HERLAMBANG KURNIAWAN
^ DASTER
; 27
` Jl Blimbing No. 37
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
> Slamet
< A D M
KONV HIHI
^ PAKAIAN ANAKA-ANAK
; 29
` Jl.Sinarsari No. 8 Bandung
Sukasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-232408
> Hendra
< Pemilik
KONV HIMAH
^ CELANA JEANS
; 31
` Pekajangan Gg4
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 7939070
> Laela Rahmawati
< Pemilik
KONV IHWAN JAYA/SOLEKHAN
^ CELANA
; 34
` Kuryo Kalangan Rt.01/02
Gabus, Pati
Jawa Tengah
> H. Solekhan
< Pengusaha
KONV IMAM HANAFI
^ DASTER
; 21
` Jl Jamprang Gg 3
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-432462
> Nanang Imam Hanafi
< Pemilik
KONV IRFAN & LINNA /NOOR FAIZAH
^ PAKAIN ANAK
; 36
` Undaan Lor Gg 23 Rt.05/04
Undaan, Kudus
Jawa Tengah
% 081 22507068
> Noor Faizah
< Pengusaha
KONV ISNAINI HIDAYATI
^ PAKAIAN ADAT
; 32
` Kadirejo Rt.06/03
Karanganom, Klaten
Jawa Tengah
> Isnaim Hidayati
< Pengusaha
KONV IYANK COLEXTION
^ CELANA COLOR
; 38
` Simpang Wetan Rt 6/2 Gg 11 Gg Walosongo
Buaran, Pekalongan
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Jawa Tengah
% 0285-429635
> Ani Amilatul Ilma
< Manager
KONV JADI KUSMOTO
^ BAJU
; 21
` Ds Tumbal
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> Kusmoto
< Pemilik
KONV JAENI
^ PAKAIAN JADI
; 28
` Botekan Rt.04/05
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Jaelani
KONV JEANS LINDIANA
^ CELAMA JEANS
; 30
` Keputran Gg 15/04
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-423972
> Miniati
< Pemilik
KONV JIWO CREATION
^ PAKAIAN JADI
; 35
` Kwarasan Rt.08/01
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-621701
> Anton Sih Wahono. St
< Staf Umum
KONV JNC
^ CELANA PENDEK
; 27
` Bandung Rejo Rt.01/06
Kalinyamatan, Jepara
Jawa Tengah
% 081-22818384
> H. Sifan
< Pemilik
KONV KAMAD
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Dk Siceleng Utara
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Kamad
< Pengusaha
KONV KAMI JAYA
^ CELANA
; 36
` Ds Kuryo Kalangan
Gabus, Pati
Jawa Tengah
> Hm. Kamijan
< Pengusaha
KONV KAMIARSO
^ PAKAIN
; 22
` Ds Tumbal
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> Kamiarso
< Pemilik
KONV KAOS LONAVIA
^ KAOS
; 22
` Jl. Sudirman Tengah 147
Pemalang, Pemalang
Jawa Tengah
% 02841-321573
> Yahya. H
< Pengusaha
KONV KARAFAL KHARIRUL ANAM
^ CELANA
; 24
` Pekajangan Gg 14
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 785608
> Khairul Anam
< Pemilik
KONV KARDIN
^ KONVEKSI
; 50
` Mojosongo Rt 4/9
Jebres, Surakarta
Jawa Tengah
% 853773
KONV KARNAWI
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Ds Temuireng
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Karnawi
< Pemilik
KONV KARSIDI/RASIDI
^ BAJU
; 24
` Sukorejo Rt 04/03
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
% 577644
> Karsidi
< Pengusaha
KONV KARTIKA COPLLECTION
^ BAJU
; 25
` Bulak Pelem
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Slamet Wiyarso
< Pengusaha
KONV KARTONO
^ KONVEKSI
; 22
` Jl. Raya Tegal Suruh Rt 02 No. 197
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Kartono
< Pimpinan
KONV KASMUI
^ BAJU
; 24
` Sukorejo Rt 04/02
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
% 0285-577727
> Kasmui
< Pemilik
KONV KASTARI
^ PAKAIAN JADI
; 37
` Ds Temuireng
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Kastari
< Pemilik
KONV KENUBI
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Samong Tenag Rt 01/04
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Kenubi
< Pemilik
KONV KHUMAEDI
^ PAKAIAN JADI
; 33
` Dk Dawuhan Rt 01/02
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Khumaedi
< Pemilik
KONV KUN PRAYITNO
^ BAJU ANAK
; 32
` Pegaden Tengah Rt01/01
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08156949886
> Kun Prayitno
< Pemilik
KONV KUSNADI
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Botekan Rt 02/04
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Kusnadi
< Pemilik
KONV LA NASIKHUN
^ CELANA JIN
; 46
` Sapugarut Gg 3a No. 247
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
> Nasikhun
< Pengusaha
KONV LADEWINDO, PT
^ KONVEKSI
; 640
` Songgorunggi Rt 02/06
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 826400 # 827794
KONV LANGGENG/NURITO
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Botekan Rt.02/02
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Nurito
< Pemilik
KONV LIDYA
^ KEMEJA
; 27
` Jl. Raya Pening No. 1482 Rt 05 Rw 17
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Magelang Selatan, Magelang 56127
Jawa Tengah
% 0293-368598
> Mudakir
< Pemilik
KONV LILYANA
^ CELANA DLM
; 25
` Jl Kauman
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 0712065
> Lilyana Chistanto
< Pemilik
KONV LOE KOK BIE
^ PAKAIAN JADI
; 46
` Gg Minatu Rt02/I Desa Lembang
Lembang, Bandung Barat 40391
Jawa Barat
% 2786426
> SE
< Pengusaha
KONV LUCKY
^ CELANA PANJANG
; 26
` Ds Kuryokalangan Rt 01 Rw 01
Gabus, Pati
Jawa Tengah
% 08122860153
> Rofi'i
< Pemilik
KONV LUKMAN MANDIRI
^ BAJU
; 20
` Ds Sikayu
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> Tarlani
< Pemilik
KONV M AZAM
^ CELANA
; 35
` Jl. Kh Saman Hudi
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> M Azam
< Pemilik
KONV MAJU JAYA
^ JASA KONVEKSI
; 25
` Jl Langenharjo No. 33
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-625623
> Petra Agustiani
< Pemilik
KONV MAJU JAYA CASBARI
^ PAKAIAN JADI
; 35
` Jl Madukara
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Casbari
< Pemilik
KONV MAJU JAYA/YUDI ALIM
^ PAKAIAN DALAM
; 28
` Jl.Veteran , Gang Arjuna I
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-6471116
> Yadi Halim
< Pemilik
KONV MAL BAS
^ CELANA PANJANG
; 22
` Ds Gabus Rt 02/02
Gabus, Pati
Jawa Tengah
% 08164251106
> Solekan
< Pemilik
KONV MARTHA
^ CELANA PENDEK
; 28
` Ketileng Singolelo
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
% 081325476500
> Sumarto
< Pemilik
KONV MATRONI/ SUTIKNO
^ BAJU
; 22
` Banjardawa Dusun 4
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
% 081542125851
> Sutikno
< Pengawas
KONV MIANAN
^ PAKAIAN WANITA
; 26
` Krasak Rt.02/02
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 754439
> Ibu Mianah
< Pemilik
KONV MONACO
^ CELANA PANJANG
; 20
` Mojolawaran
Gabus, Pati
Jawa Tengah
% 08154807508
> H Masturi
< Pemilik
KONV MOTE JUHARIYAH
^ MOTE BAJU PEREMPUAN
; 32
` Bangun Rejo Gg No.8
Pekalongan Utara, Pekalongan
Jawa Tengah
> Iskandar
< Suami
KONV MUHDLOR
^ DASTER
; 27
` Krapyak Lor Gg G No.3
Pekalongan Utara, Pekalongan
Jawa Tengah
> M Mudhor
< Pemilik
KONV MUHRANI
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Botekan Rt.03/03
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Muhrani
< Pemilik
KONV MULYA SANDANG
^ KONVEKSI
; 30
` Tembok Kidul Rt.18/05
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-443964
> H Muslih
< Pengusaha
KONV MUNARDI
^ PAKAIAN ANAK
; 27
` Prambatan Kidul Rt 03/03
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-443277
> H. Munardi Noor
< Pemilik
KONV MUNARYO
^ KAOS ANAK ANAK
; 22
` Ambokulon Rt.02/01
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> Munarya
< Pengusaha
KONV MUNAWAR H
^ BAJU ANAK
; 49
` Pegaden Tengah Rt3/1
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7906775
> H Munawar
< Pemilik
KONV MUSA
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Ds Wiyorowetan Rt03/02
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Musa
KONV MUSAHAR
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Botekan Rt.01/03
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Musahar
< Pemilik
KONV MUSDIYANTO
^ PAKAIAN JADI
; 29
` Dk Temuireng Rt.01/03
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Musdiyanto
< Pemilik
KONV MUZAERI
^ KEMEJA
; 24
` Wanarejo Rt,07/03
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785061
> H Muzaeri
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< Pemilik
KONV NADIRIN /SOFI COLLECTION
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Jl Madukoro
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Nadirin
< Pengusaha
KONV NASIR NARACI
^ CELANA
; 27
` Ds . Botekan
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
% 0285-77545
> H M Nasir
< Pemilik
KONV NICO PRODUCTION
^ PAKAIAN JADI
; 54
` Rembok Banjaran Rt.12/2
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-444039
> Abdul Latif
< Pengusaha
KONV NUR HAYAT
^ BAJU
; 30
` Tegal Suruh
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Nur Hayat
< Pengusaha
KONV NUR KHAKIM
^ DASTER
; 25
` Simbang Kulon Rt 20 Gg 4 No. 841
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7949756
> Nur Khakim
< Pengusaha
KONV NUR ROCHMAN
^ DASTER
; 31
` Keputran Gg 6/10
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
> Nur Rochman
< Pemilik
KONV NUR SALIM
^ CELANA PENDEK
; 36
` Ds Sidigede
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 3308323
> Nur Salim
< Pemilik
KONV NURFADHILAH
^ BAJU
; 37
` Tegal Suruh
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Nur Fadhilah
< Pengusaha
KONV NURIDIN
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Dk Sidomukti Rt.05/02
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Nuridin
< Pemilik
KONV NURJANAH
^ PAKAIAN JADI
; 32
` Dk Keweden Rt 06/05
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
% 7908306
> Nurjanah
KONV PAKAIAN SALATIN
^ DASTER
; 21
` Pabean
Pekalongan Utara, Pekalongan
Jawa Tengah
> Salatin
< Pemilik
KONV PAYO
^ PAKAIN JADI
; 22
` Botekan Rt02/05
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Payo
< Pemilik
KONV PRASOJO MULYO
^ PAKAIAN ADAT
; 48
` Kunden
Karanganom, Klaten 57475
Jawa Tengah
> Suparman
< Pemilik
KONV PRATAMA FASHION
^ BAJU
; 25
` Sukorejo Rt 02/09
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Suhardi
< Pemilik
KONV PRAYITNO
^ BAJU
; 21
` Saran Rt 06/06
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Prayitno
< Pemilik
KONV PUSPITA
^ PAKIAN JADI
; 53
` Ngemplak Undaan Kudus
Undaan, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-4247751
> Kusyanto
< Manager
KONV PUTRI SA
^ KONVEKSI
; 36
` Jl. Manyar No.7
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-444019
> H M Tauhid
< Pengusaha
KONV PUTRI SEKAWAN
^ PAKAIAN JADI
; 29
` Tembok Banjaran Rt.09/02
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-442171
> H Warto
< Pengusaha
KONV RADUN
^ CELANA JEANS
; 24
` Dk Sigarung
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Radun
< Pengusaha
KONV RALI
^ KEMEJA
; 25
` Dsn Kedungsari
Ampelgading, Pemalang
Jawa Tengah
> Rali
< Pengusaha
KONV RASIMUN
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Ds Temuireng
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Rasimun
< Pemilik
KONV RASMUJI
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Jl Lapangan Rt.02/02
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Rasmuji
< Pemilik
KONV RASYANI
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Gg Podang Rt.05/02
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Rasyani
< Pemilik
KONV RIRIS /NUR ANISAN
^ DASTER
; 24
` Kranji Gg 4
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 085 640470737
> Drs Anisan
< Pemilik
KONV RISMAR DAEWOD APPAREL, PT
^ PAKAIAN
; 1313
` Jl Raya Smr Kendal Km.12
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 024 8665829 # 024 8660029
> Dewi Puspitasari
< Cinting
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KONV RIYAN JAYA
^ CELANA PENDEK DAN PANJANG
; 31
` Bandungrejo Rt1/7
Kalinyamatan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3317228
> Hj. Rizkiyanti
< Pemilik
KONV RIYANTO
^ KEMEJA
; 22
` Sukoharjo
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Riyanto
< Pemilik
KONV RIZKI UTAMA
^ BAJU
; 21
` Sikayu
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> Carto
< Pemilik
KONV ROCHANI
^ CELANA
; 43
` Karangsari Rt.02/01
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> Rochani
< Pemilik
KONV ROGHIBAH
^ PAKAIAN ANAK ANAK
; 29
` Jl. A Dahlan
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081573707266
> Roghibah
< Pemilik
KONV ROHANI
^ PAKAIN JADI
; 22
` Ds Temuireng
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Rohani
< Pemilik
KONV ROJALI /BAKTI JAYA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Botekan Rt.03/01
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Rozali
< Pemilik
KONV ROMDHON
^ JEAN
; 21
` Kertoharjo Rt.1/2
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 085640950095
> Romdhon
< Pemilik
KONV ROSSY
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Jl Sapto Margo 35 Rt 01/02
Gombong, Kebumen
Jawa Tengah
% 471455
> Suroso Umar Said
< Pemilik
KONV SAEFUDIN ZUHRI
^ CELANA JEANS
; 32
` Jetak Kidul Rt.03/1
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08128871842
> Hj. Ani Zuhri
< Pemilik
KONV SAEFUL SUBHI
^ CELANA JEANS
; 23
` Gondang Rt 06/ 02
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081548082065
> H Saeful Subhi
< Pemilik
KONV SAEFURI
^ BAJU
; 22
` Ds Purwaharjo
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> Saefuri
< Pemilik
KONV SAHRONI
^ PAKAIAN JADI
; 29
` Sukorejo
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Sahroni
< Pengusaha
KONV SALAFUDIN
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Pamutih Rt 05/02
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Salafudin
< Pengusaha
KONV SALHA
^ CELANA COLOR PENDEK
; 55
` Bandungrejo Rt.1/6
Kalinyamatan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3301964
> H. Khaizun
< Pemilik
KONV SARDI
^ PAKAIAN JADI
; 30
` Dk Siceleng Utara
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Sardi
< Pengusaha
KONV SARDINI
^ CELANA
; 23
` Sumub Kidul
Sragi, Pekalongan 51155
Jawa Tengah
> Sardini
< Pemilik
KONV SASAN SAUDARATEX JAYA
^ PAKAIAN JADI
; 180
` Jl.Setiabudi 102
Banyumanik, Semarang
Jawa Tengah
% 472896
KONV SAULD SAPUAN
^ PAKAIAN JADI
; 32
` Dk Bong Rt 06/01
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
% 7902668
> Doul Sapuan
KONV SIFA COLLECTION
^ CELANA PANJANG
; 27
` Dsn Prompong Rt 04/05
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> Kisforo
< Personalia
KONV SLAMET
^ PAKAIAN JADI
; 29
` Botekan Rt01/05
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Slamet
< Pemilik
KONV SLAMET
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Samong Rt 02/05
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Slamet
< Pemilik
KONV SLAMET CASMUDI
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Sukorejo
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Slamet Casmudi
< Pengusaha
KONV SLAMET H
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Dk Candi Rt 05/03
Ulujami, Pemalang, Jawa Tengah
% 577202
> H Slamet
KONV SLAMET NURJATI
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Jl Amarta
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Slamer Nurjati
< Pengusaha
KONV SLAMET YUSUF H
^ BAJU KOKO
; 35
` Dk Krajan Sari Rt 06/01
Wonopringgo, Pekalongan
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Jawa Tengah
% 0285-7907771
> H Slamet Yusuf
< Pemilik
KONV SODIK H
^ PAKAIAN JADI
; 29
` Dk Candi Rt 03/03
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> H Sodik
KONV SUBUR MAKMUR
^ BAJU
; 21
` Ds Tumbal
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> Daklan
< Pemilik
KONV SUDIRMAN
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Sukorejo
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Sudirman
< Pengusaha
KONV SUHARJO
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Samong Tengan Rt 02/04
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Suharjo
< Pemilik
KONV SUHARTI
^ PAKAIAN WANITA
; 26
` Undaan Lor Gg 18 Rt.6/3
Undaan, Kudus
Jawa Tengah
% 085865874517
> Suharti
< Pemilik
KONV SUHERMAN
^ PAKAIN JADI
; 22
` Jl. Astina Pura No. 1 Rt.01/07 Sukorejo
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Suherman
< Pemilik
KONV SUKARNO
^ KEMEJA
; 22
` Jl Sri Asih Rt.02/01
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Agus Sukarno
< Pemilik
KONV SUKIP
^ CELANA PANJANG
; 25
` Purwaharjo
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> Sukip
< Pemilik
KONV SUKRON
^ HEM
; 40
` Kertijasan Gg 3
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
> Syukron
< Pemilik
KONV SUKUR
^ CELANA PENDEK
; 23
` Bandungrejo Rt.3/4
Kalinyamatan, Jepara
Jawa Tengah
% 081-390003934
> Sukur
< Pemilik
KONV SULISTIYO
^ BAJU
; 21
` Sukorejo
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Sulistiyo
< Pengusaha
KONV SUMARTO
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Mrican
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Sumarto
< Pengusaha
KONV SUNOTO
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Rowasari Rt 04/01
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Sunoto
KONV SUNTORO
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Botekan Rt04/03
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Suntoro
< Pemilik
KONV SUPNAN H
^ PAKAIAN JADI
; 28
` Sukorejo
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Supnan.H
< Pengusaha
KONV SURAJI
^ PAKAIN JADI
; 25
` Sukorejo
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Suraji
< Pengusaha
KONV SUTIKNO
^ PAKAIAN JADI
; 28
` Botekan Rt 04/03
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Sutikno
< Pemilik
KONV SUTRIMO
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Jl. Astina Pura Sukorejo
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Sutrimo
< Pemilik
KONV SUWARNO
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Botekan Rt 05/02
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Suwarno
< Pengusaha
KONV SUWONO
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Dk Temuireng
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Suwono
< Pemilik
KONV SUWONO
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Dk Pangkah Rt 05/01
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Suwono
< Pemilik
KONV TACHMID
^ CELANA PANJANG
; 47
` Babalan Kidul Rt.1/1
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
% 0285-7907084
> H Tahmid
< Pengusaha
KONV TARDI
^ PAKAIAN JADI
; 52
` Dk Kadus IV Rt.06/05
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Tardi
< Pengusaha
KONV TARLANI
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Sukorejo
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Tarlani
< Pengusaha
KONV TARONO
^ PAKAIN JADI
; 23
` Sukorejo
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Tarono
< Pemilik
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KONV TASIIN
^ KEMEJA
; 24
` Gedeg Rt.03/01
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
% 0858 65289657
> Tasin
< Pemilik
KONV TEDY
^ PAKAIAN BAYI
; 60
` Jl Samodra Pasai
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 729130
KONV TEGUH SUBROTO
^ CELANA PANJANG
; 32
` Babalan Kidul Rt 01/01
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> Teguh Subroto
< Pemilik
KONV TELAYANG INDAH
^ BAJU
; 28
` Sukorejo
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Casmidi
< Pengusaha
KONV THELU PAMORO JAYA
^ PAKAIAN JADI
; 38
` Tembok Banjaran Rt.09/02
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-444048
> Zaenal Abidin
< Pengusaha
KONV TIGA DARA COLLECTION
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Tembok Banjaran Rt.09/02
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-444042
> H Bunyamin
< Pengusaha
KONV TOHA
^ KONVEKSI
; 28
` Dk Krtandan Rt 21/5 No. 34
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Mohammad Toha
< Pengusaha
KONV UBAIDILAH
^ DASTER
; 20
` Buaran
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
> Ubaidillah
< Pemilik
KONV UFO STUDIO ART
^ KAOS
; 31
` Jl Usaha No.10
Purwodadi, Grobogan
Jawa Tengah
% 0292 421043 # 0292 422332
> Sutarlan
< Pimpinan
KONV UMI SOBIRIN
^ HEM
; 22
` Al. Rindang No.44
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Umi Sobirin
< Pemilik
KONV URIP S
^ CELANA PANJANG
; 26
` Jl Sri Rejeki
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Urip SE
< Pengelola
KONV WAHIDIN
^ BAJU
; 24
` Sukorejo Rt 03/04
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Wahidin
< Pimpinan
KONV WALUYO
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Dk Temuireng Rt.05/02
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Waluyo
< Pemilik
KONV WANAIR
^ PAKAIN JADI
; 24
` Dk Sido Mulyo Rt 02/03
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Wanair
< Pengusaha
KONV WARNO
^ CELANA JEANS
; 23
` Dk Pekijan
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Warna
< Pengusaha
KONV WARTO
^ PAKAIN JADI
; 30
` Sukorejo
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Warto
< Pengusaha
KONV WARYONO
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Botekan Rt01/01
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Waryono
< Pemilik
KONV WARYONO
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Dk Kaweden
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
% 7903175
> H Waryono
KONV WATOYO H/HM KARYOTO
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Dk Panggang Rt06/05
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Hm Karyoto
< Pemilik
KONV YAHYUTI/SUMARJO
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Tangkisan Rt 03/03
Tawangsari, Sukoharjo 57561
Jawa Tengah
% 0271-7007908
> Sumarjo
< Manager
KONV YASKUR
^ KONVEKSIK/DASTER
; 22
` Buaran
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 413200
> Nursiyam
< Pengusaha
KONV YASKUR/ ANAM PUTRA, CV
^ CELANA PANJANG
; 28
` Karangsari Rt.2/1
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081575279427
> Yaskur
< Pengusaha
KONV YAZID BUSTAMI
^ BAJU KOKO
; 36
` Dk Krajan Sari Rt 05/01
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7928172
> Yazid Bustami
< Pemilik
KONV YEN GARMENT RUBAI
^ KEMEJA
; 23
` Dk Legenuk Rt.03/07 No.31
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Rubai
< Manager
KONV YHEN SPORT
^ CELANA
; 31
` Ds Kuryokalangan Rt.02/03
Gabus, Pati, Jawa Tengah
> SH
< Pemilik
KONV YOUNG COLLECTION, CV
^ BAJU BAYI
; 42
` Jl Condrokusumo
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Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024 7605581
> Bambang Santoso
< Pemilik
KONV ZAHRONI
^ DASTER
; 21
` Jl Sunan Kalijaga No. 61
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-433939
> Wibowo
< Pemilik
KONV ZAINUDIN
^ DASTER BATIK
; 20
` Jenggot Gg 4
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
> Zainudin
< Pemilik
KONV. SYOMANJA
^ CELANA
; 135
` Rt 05/02
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
% 0285-77349
> H.Tasiman
< Pimpinan
KONVEKSI
^ PAKAIAN ANAK
; 30
` Jl. Magnesium 2
Blimbing, Malang
Jawa Timur
KONVEKSI
^ KONVEKSI DARI TEXSTIL
; 32
` Jl. Rangkah I/50
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
KONVEKSI " MUSTAMIMAH "
^ RUKUH DARI KAIN
; 52
` Dk. Randu Kandalrejo
Durenan, Trenggalek
Jawa Timur
> Mustamimah
< Pemilik
KONVEKSI AAS
^ CIPUT KERUDUNG
; 25
` Kp.Ciayunan Rt 03/06
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
> Aas/Badri
< Pemilik
KONVEKSI AAT SAFAAT AGUNG
COLECTION
^ BUSANA ATASAN WANITA
; 22
` Narbak Rt 02 /12
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 02285872456
> Aat Safaat
< Pemilik
KONVEKSI ABADI
^ PAKAIAN
; 22
` Jl. Dahlan Tanjung
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7942220
> Asen
< Pimpinan
KONVEKSI ABDUL AZIS
^ KAOS DALAM
; 42
` Kp Pamekar Sari 02/02
Ciwidey, Bandung
Jawa Barat
% 081394647374
> Dadang Abdul Azis
< Pemilik
KONVEKSI ABDUL BASIT
^ PAKAIAN WANITA (BLUS)
; 23
` Rt 05 / Rw 02
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 081542338996
> Abdul Basit
< Pengusaha
KONVEKSI ABDUL BASIT
^ CELANA JEAN
; 37
` Jl. Madukaran Kopi I Kedungwuni Barat
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785094
> H. Abdul Basit
< Pengusaha
KONVEKSI ABDUL BASIT H, II
^ CELANA JEANS
; 33
` Dk. Pegaden Timur Rt 05/ Rw 02
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 0285-6626682
> H Abdul Basit
< Pemilik
KONVEKSI ABDUL KADIR
^ PAKAIAN JADI
; 30
` Jl. Raya Sidodadi Kedungwuni Timur
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785866
> Abdul Kadir
< Pengusaha
KONVEKSI ABDUL ROZAK
^ CELANA JEAN
; 22
` Ds. Tangkil Tengah
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081575177920
> Abdul Rozak
< Pemilik
KONVEKSI ACHMAD TARMUJI
^ PAKAIAN JADI
; 37
` Karang Jati Rt.02/01 No.21
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7909851
> Ahmad Tarmuji
< Pengusaha
KONVEKSI ACIEN
^ CELANA LEA
; 50
` Jl. Letda Sujono No. 32
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061-7351649
> Acien
< Pemilik
KONVEKSI ACUN
^ KAOS
; 29
` Citamiang Kidul Rt07/07
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Acun
< Pemilik
KONVEKSI ADE
^ KONFEKSI
; 35
` Kp.Enggok Rt.01/06
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 91139701
> Ade
< Pengusaha
KONVEKSI ADHIS
^ BAJU ANAK
; 21
` Botoran Gg.05
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
KONVEKSI ADITIYA
^ PAKAIAN WANITA
; 41
` Jl Flamboyan Gg 5
Bae, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 3305191
> Simi
< Pemilik
KONVEKSI AFC
^ PAKAIAN JADI
; 33
` Kol Sugiono V/229
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
% 508766
> Liani Cahyani
< Pemilik
KONVEKSI AFRODLI, H
^ PAKAIAN
; 22
` Dk Krajan Rt.04/01
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 081 7341932,0818565134
> H Afroli
< Pemilik
KONVEKSI AGUNG WIBOWO
^ PAKAIAN ANAK
; 22
` Jl. Prabuwinatan No. 56 B
Pasar Kliwon, Surakarta 57115
Jawa Tengah
% 0271-653442
> Agung Wibowo
< Pemilik
KONVEKSI AGUS TAMRIN
^ CELANA PANJANG
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; 33
` Karangsari
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7908415
> Agus Tamrin
< Pengusaha
KONVEKSI AGUWAN
^ CELANA PRIA
; 44
` Taman Dadap Indah Blok F1 No.12
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 5555203
> Aguan
< Pemilik
KONVEKSI AKENG
^ CELANA PENDEK DARI KAIN RAJU
; 33
` Ruko Plaza Duta Mas Blok E/9
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 5527760
> Indra Gunawan/Akeng
< Pimpinan
KONVEKSI AKIM
^ JAKET ROMPI CELANA JEANS
; 20
` Kp Lapang Rt 02 /08
Pacet, Bandung
Jawa Barat
> Akim/Ai Hayati
< Pemilik
KONVEKSI AKRI
^ CIPUT KERUDUNG
; 66
` Kp.Ciseureuh Rt 01/05
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
> Akri
< Pemilik
KONVEKSI AL HIKMAH
^ PAKAIAN JADI
; 28
` Rt 02 Rw 09 Tenggur Rejotangan
Rejotangan, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 396226
> Hanifah
< Pengusaha
KONVEKSI AL MEVIA
^ KERUDUNG
; 20
` Blok Pesantren Desa Sukasari Kec Cikijing
Cikijing, Majalengka
Jawa Barat
% 0233318059 # 081324170649
> Juhara/Dewi
< Pemilik
KONVEKSI AL- BAROKAH
^ KERUDUNG
; 27
` Ds Sukasari Kec Cikijing
Cikijing, Majalengka
Jawa Barat
% 0233318497 # 081324533610
> Nurdin/Yaya
< Wakil Pemilik
KONVEKSI ALFAZZAR EXCLUSIVE
^ BUSANA MUSLIM
; 42
` Jl Cebek Kp Ciputih Rt.01/05 Ds Karamat Mulya
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 081321202329
> Andi Rukmana
< Wakil
KONVEKSI ALFIS
^ KEMEJA
; 26
` Hadilplo
Jekulo, Kudus
Jawa Tengah
> Noor Khalim
< Pengusaha
KONVEKSI ALI IMRON /CAMEO
^ HEM
; 22
` Karang Malang Rt 4/8
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
> Ali Imron
< Pengusaha
KONVEKSI ALKUSUMO /DAEROBI
^ BAJU BATIK
; 25
` Kalioso Rt.02/03
Kalijambe, Sragen
Jawa Tengah
% 0271 7086637
> Siti Kusniah
< Pemilik
KONVEKSI AMAN JAYA
^ PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL
; 66
` Jl. Letda Sujono No. 34-36 (komp Sujono Indah)
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061-7351627
> Lina
< Pemilik
KONVEKSI AMANAH GARMENT
^ CELANA JEANS UNTUK DEWASA
; 80
` Jl. Adam Malik Komp.Deplu Kav 197a Rt 007 Rw
07
Larangan, Tangerang 15155
Banten
% 021-73690243
> Imam Bukhori
< Konsep Development
KONVEKSI AMAT IHSAN
^ CELANA JEAN
; 26
` Dk. Brajan Salak Brojo
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
> Amat Ihsan
< Pengusaha
KONVEKSI AMINUDIN
^ CELANA JEAN
; 79
` Ds. Ambokembang Gg 16
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
> Aminudin
< Pengusaha
KONVEKSI AMINUDIN
^ CELANA DALAM
; 37
` Jl. Dr.Sutomo VIII/77
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 7724188
> Aminudin
< Pemilik
KONVEKSI AMINUDIN
^ CELANA DALAM
; 20
` Jl. Dr.Sutomo VIII/77
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
KONVEKSI AMIR
^ CELANA PANJANG
; 39
` Dk. Srinahan
Kesesi, Pekalongan 51161
Jawa Tengah
% 081542377911
> Amir Sofiudin
< Pengusaha
KONVEKSI AMSORI
^ BAJU ANAK
; 33
` Dk. Pegaden Timur Rt 05 / Rw 02
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
> Amsori
< Pemilik
KONVEKSI AMUD
^ PAKAIAN BAYI
; 32
` Jl.Raya Kamojang Kp.Sangkan
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 022-5955204
> Amud Supriatna
< Pengusaha
KONVEKSI ANDI
^ BUSANA ANAK
; 22
` Kp Pasir Peundeuy Rt.01/11
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 02285871810
> Andi
< Pemilik
KONVEKSI ANI/SAEPUDIN KONVEKSI
^ STELAN BAYI
; 29
` Jl. Raya Kamojang Rt. 02/08 Ds. Ibun Kc. Ibun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5957810
> Ai Tati
< Pengusaha
KONVEKSI ANITA
^ PAKAIAN WANITA
; 53
` Jl Paralon I No 22
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 02270103940
> Anita N Pancaria
< Owners
KONVEKSI ANTON
^ BAJU KAOS
; 21
` Maleber Barat 105
Andir, Bandung
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Jawa Barat
% 02286060016 # 02286060016
> Anton
< Pemilik
KONVEKSI ANUGERAH
^ PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH/DINA
; 25
` Ling. Peresak Timur Pagutan
Mataram, Mataram 83117
Nusa Tenggara Barat
% 0370 634589
> H. Nazhan
< Direktur
KONVEKSI AROFFUDIN
^ CELANA PANJANG
; 33
` Rt 02/ Rw 01
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> H Aroffudin
< Pengusaha
KONVEKSI ARTOMORO
^ CELANA JEAN
; 32
` Jl. Raya Podo Gg. VII Podo
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-784949
> Neli Kusrini
< Sekretaris
KONVEKSI ARWANI
^ PAKAIAN JADI
; 33
` Karangjati Dusun I
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Arwani
< Pengrajin
KONVEKSI AS-SHOFA
^ BUSANA MUSLIM
; 21
` Jl Raya Baujeng
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343632664
> Ikhsan
< Pengawas
KONVEKSI ASEP
^ JAKET DARI BAHAN KAIN
; 22
` Kp Lembang Rt 02 Rw 12
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
> Asep Wahyudin
< Pemilik
KONVEKSI ASEP DEDI S
^ KERUDUNG
; 22
` Kp.Cikopo Rt 01 Rw 04
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
> Asep Dedi
< Pemilik
KONVEKSI ASEP TATANG
^ JAKET ANAK
; 20
` Payirapan Cibako Rt.01/07
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 081382485537
> Asep Tatang
< Pemilik
KONVEKSI ATIN
^ CELANA DALAM WANITA
; 20
` Jl. Cemara Boulevard Blok C-I
Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 6627110
> Herman
< Pemilik
KONVEKSI AYU
^ JAHIT BAJU
; 29
` Dsn.Kunir Rt.01/Rw.02
Pagu, Kediri
Jawa Timur
% 547881
> Mugi Rahayu
< Pemilik
KONVEKSI BAJU ANAK HJ NURIYAH
^ BAJU ANAK
; 35
` Rt 03/01
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 085865140006
> Hj Nuriyah
< Pemilik
KONVEKSI BAJU ANAK MARZEN
^ BAJU KOKO
; 26
` Rt 03/01
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 081574825102
> Marzen
< Pemilik
KONVEKSI BAJU ANAK RIKI
^ BAJU ANAK
; 25
` Jl Astana Anyar No 257
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 0225202112
> Lili / Meili
< Pengusaha
KONVEKSI BAJU KOKO AGUS MUSTOFA
^ BAJU KOKO
; 27
` Wonorejo
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 08156925729
> Siviana Dewi
< Pemilik
KONVEKSI BAJU KOKO H MUSTAIN
^ BAJU KOKO
; 29
` Rt 03/01
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 08881345777
> H Mustain
< Pemilik
KONVEKSI BALI BEACH/MUSEPTO
^ CELANA JEAN
; 29
` Ds. Kedung Patangewu
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0815645545807
> Museto
< Pengusaha
KONVEKSI BAMBANG
^ KEMEJA
; 30
` Jl. Gandaria 3 Taman Mangu Indah G 3/2
Pondok Aren, Tangerang
Banten
% 021-7319689 # 7319689
> Bambang
< Pemilik
KONVEKSI BAMBANG ALIYANTO
^ KONVEKSI DARI TEXSTIL
; 50
` Jl. Rangkah 1/7
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
KONVEKSI BAMBANG ALIYANTO
^ PAKAIAN
; 50
` Jl. Rangkah I/5
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 031 3761783 # 031 3716342
KONVEKSI BASUKI
^ JAKET
; 27
` Jl Sidomukti
Cibeunying Kaler, Bandung
Jawa Barat
> Basuki Ahmad
< Pengusaha
KONVEKSI BDY
^ PERLENGKAPAN BAYI
; 31
` Kp.Jl Raya Omaaw
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5950887
> H.Atikah
< Pemilik
KONVEKSI BEJO PRANOTO
^ BAJU BATIK
; 29
` Dk Tlobone Rt.09
Plupuh, Sragen
Jawa Tengah
% 0271 7003250
> Bejo Pranoto
< Pemilik
KONVEKSI BH JUMADI
^ BH
; 24
` Pule Rt.21/05
Andong, Boyolali
Jawa Tengah
% 0271-7005299
> Jumadi
< Pengusaha
KONVEKSI BH NISAN
^ BH DAN CELANA PENDEK
; 21
` Kp Cogreg
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Parung, Bogor
Jawa Barat
> Nisan
< Pemilik
KONVEKSI BHAKTI AGUSTIAWAN
^ PAKAIAN DALAM
; 21
` Jl. Siatuasih Kp.Pulo
Pancoran Mas, Depok
Jawa Barat
% 02177793424
> Bakti Agustiawan
< Pemilik
KONVEKSI BIDADARI
^ PAKAIAN BAYI
; 41
` Jl.Jambore No.26 Desa Harjamukti
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8443973
> Sumadi
< Pimpinan
KONVEKSI BINA TRAMPIL
^ BAJU
; 21
` Dsn.Tegalsari Rt.17
Mojoanyar, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 303827
> Hidayahir Rosyidah
< Pemilik
KONVEKSI BINTANG BARU
^ CELANA JEANS
; 41
` Paesan Utara
Kedungwuni, Pekalongan 51173
Jawa Tengah
% 0285-785079
> H Johan
< Pemilik
KONVEKSI BINTANG MAS
^ MAKLON PAKAIAN
; 21
` Jl Raya Cimahi No 168
Andir, Bandung, Jawa Barat
% 0226011014
> Rohim Harno
< Pengusaha
KONVEKSI BP AGUS
^ CELANA JEANS
; 21
` Jl Terusan H Alpi 217
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226035795
> Agus
< Pemilik
KONVEKSI BP YUSUF
^ CELANA JEANS DEWASA
; 37
` Tki A Rt 01 Rw 15
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
> Yusuf Suherman
< Pemilik
KONVEKSI BUDI SAYEKTI
^ CELANA PANJANG JEANS (MAKLON)
; 31
` Banjarejo
Karanganyar, Pekalongan 51182
Jawa Tengah
% 085659770841
> Budi Sayekti
< Pengusaha
KONVEKSI BUDIONO
^ CELANA PANJANG
; 42
` Jajarwayang
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
> Budiono
< Pengusaha
KONVEKSI BUSANA JAMHURI
^ DASTER DAN LONGDRESS
; 27
` Rt 02/03
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-437583
> Jamhuri
< Pemilik
KONVEKSI BUSANA RIZAL PUTRA
^ BUSANA MUSLIM
; 22
` Tembok Banjaran Rt.18/3
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-444020
> Rizal Puta SE
< Pemilik
KONVEKSI CASALUMA/KHAIRUDIN
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Ds. Terban Rt. 01/01
Warung Asem, Batang
Jawa Tengah
% 08156555401
> Khairudin
< Pengusaha
KONVEKSI CASBARI
^ CELANA JEAN
; 26
` Dukuh Pesantren
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08164881688
> Casbari
< Pengusaha
KONVEKSI CASMIDI
^ HEM (BAJU LAKI-LAKI)
; 32
` Mejasem Lor Rt 01/02
Siwalan, Pekalongan 51154
Jawa Tengah
% 0285-7906448
> Casmidi
< Pemilik
KONVEKSI CASWADI
^ CELANA PANJANG
; 26
` Dk. Pegandon
Karangdadap, Pekalongan
Jawa Tengah
> Caswadi
< Pengusaha
KONVEKSI CELANA NAIN
^ CELANA PANJANG, PENDEK JEANS
; 31
` Jl. Japos Raya Rt 06/03 No.25
Pondok Aren, Tangerang
Banten
% 021 7337804
> Romli Arif
< Pemilik
KONVEKSI CEPI
^ KERUDUNG
; 24
` Kp.Pacinan Rt 03 Rw 04
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
> Cepi
< Pemilik
KONVEKSI CHANDRA
^ PAKAIAN JADI
; 21
` Jl. Cakrawala Timur II/2a
Semarang Barat, Semarang 50149
Jawa Tengah
% 024-7602604 # 024-7602604
> Edo
< Staf
KONVEKSI CHOIRON/KHOIRUN
^ BUSANA MUSLIM
; 26
` Dsn Krajan, Ds. Tampung
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 7783492
> Choiron
< Pemilik
KONVEKSI CHRISTINE S
^ PAKAIAN DALAM
; 25
` Jl. Nayu Barat
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-710021
> Christine S
< Pengusaha
KONVEKSI CICHI
^ BUSANA MUSLIM ANAK
; 27
` Kp.Ciburial Barat Rt.04/05
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 0225891044
> H.Ibnusoleh
< Pemilik
KONVEKSI CITRA BUSANA
^ BUSANA MUSLIM
; 26
` Jl. Botoran Barat 66 IX No 2
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
% 324045
> Hj. Siti Solekhah
< Pemilik
KONVEKSI CITRA MULIA/HERMAN
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Jl A Yani No.444
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Herman
< Pengrajin
KONVEKSI DAAN
^ KONVEKSI DARI TEKSTIL
; 25
` Cibayondan Rt 01 Rw 05
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 0225891473
> Daan
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< Pemilik
KONVEKSI DADAN DANIL
^ SERAGAM SEKOLAH
; 24
` Jl Parakan Asri Dalam
Arcamanik, Bandung
Jawa Barat
> Dadan
KONVEKSI DAHLAN
^ BAJU DARI COTTON
; 35
` Kp.Sasak Bakar
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
> Dahlan
< Pemilik
KONVEKSI DAHLAN
^ CELANA WANITA
; 20
` Getas
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
> Dahlan
< Pengusaha
KONVEKSI DALHAR DAHLAN
^ KAOS DAN CELANA
; 21
` Jl Gotong Royong
Parung, Bogor
Jawa Barat
> Rudi Erdal
< Pengusaha
KONVEKSI DEDDY COLLECTION
^ KAOS ,JAKET,TRINING
; 29
` Dsn Bumurejo
Windusari, Magelang
Jawa Tengah
% 081328795018
> Marsudi
< Pimpinan
KONVEKSI DEDE
^ CELANA PANJANG
; 24
` Jl Leuwi Anyar IV F6 Bandung
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0225203235
> Dede
< Pemilik
KONVEKSI DEDI DENAY
^ BUSANA ANAK
; 27
` Narbak Rt.01/12
Soreang, Bandung
Jawa Barat
> Dedi Denai
< Pemilik
KONVEKSI DENDI
^ BUSANA ANAK
; 20
` Pangipasan Rt.01/07
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 0225897328
> Dendi
< Pemilik
KONVEKSI DESI
^ DASTER, CELANA PENDEK, DLL
; 24
` Kriyan
Kalinyamatan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-754037
> Siti
< Bag Administrasi
KONVEKSI DIAN / SANDI COLECTIONS
^ KONVEKSI PAKAIAN JADI
; 20
` Cibayondah Rt 01 Rw 05
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 0225896697
> Dian
< Pemilik
KONVEKSI DIAN COLLECTION
^ KERUDUNG
; 46
` Blok Bbc Ds Sukasari Kec Cikijing
Cikijing, Majalengka
Jawa Barat
% 0233319855
> Endang
< Wakil Pemilik
KONVEKSI DIFA FASHION/MOH SAFAAT
^ PAKAIAN ANAK ANAK
; 25
` Kedung Patangawu
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
> Moh Safaat
< Pengusaha
KONVEKSI DINI COLLECTION
^ CELANA DALAM WANITA
; 20
` Jl.Cci 3 No.20 Rt 01/15
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-70688294
> Basyirun
< Pengelola
KONVEKSI DION
^ PAKAIAN WANITA
; 62
` Dk Krajan Rt.04/01
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 3309869
> H Abdul Rochim
< Pemilik
KONVEKSI DISAN
^ BAJU BAYI
; 32
` Jl Raya Oma Aw
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 081320421012
> Edi Hermawan
< Pengusaha
KONVEKSI DISAN/ IDA
^ BAJU PERLENGKAPAN BAYI
; 204
` Kp.Pencul
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 91901788
> Ida
< Pengusaha
KONVEKSI DJAZULI (MEGAH UTAMA, CV)
^ CELANA PANJANG JEANS (MAKLON)
; 27
` Rt 02 Rw 01
Karanganyar, Pekalongan 51182
Jawa Tengah
% 0285-385225
> Djazuri
< Pengusaha
KONVEKSI DOIGOS
^ CELANA JEAN
; 21
` Kp Cipetir Rt 03/14
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5894244
> Asep Ishak
< Pemilik
KONVEKSI DONI KARDONO
^ BAJU KOKO
; 42
` Legok Clile
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> Doni Kardono
< Pengusaha
KONVEKSI DUA PUTRI
^ PAKAIAN JADI
; 28
` Tlobong Lor Rt 12
Plupuh, Sragen 57283
Jawa Tengah
% 0812150490
> Suyono
< Pengusaha
KONVEKSI DUA SAUDARA
^ CELANA PANJANG DAN PENDEK
; 22
` Kp. Bantar Gedang Kidul Rt05/07 Cibeureum
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Asep Kusnadi
< Pemilik
KONVEKSI ECEN MOH RIDWAN
^ PAKAIAN BAYI
; 28
` Kp Sabuah Majalaya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225957162
> Ecen Muhamad Ridwan
< Pengusaha
KONVEKSI EDI IMANUDIN
^ CELANA JEANS (MAKLON)
; 37
` Dk Wonosari Gede
Doro, Pekalongan 51191
Jawa Tengah
% 0285-7917601
> Edi Imanudin
< Pengelola
KONVEKSI EKO SUKADI
^ BAJU, CELANA, JAKET
; 26
` Jl. Aris Joyo Mustoko
Kepanjen, Malang
Jawa Timur
% 0341 394461
> Eko Sukadi
< Pemilik
KONVEKSI ELDORADO
^ DASTER
; 42
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` Plasa 1 Solo Baru
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-7003022
> Tri Yani
< Staf
KONVEKSI ELEXUS & CENTRAL WOSING
^ CELANA JEANS
; 31
` Blok Sukaraos Tengah
Cikijing, Majalengka
Jawa Barat
% 0233319128
> H.Elum
< Pengusaha
KONVEKSI EMHAYU
^ KONVEKSI
; 73
` Janggalan Rt.05/02
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-442671
> Moh. Mahbud
< Pemilik
KONVEKSI ENUNG
^ BAJU
; 274
` Kp Bojong Koneng Rt 01/012
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
> Enung
< Pemilik
KONVEKSI ERWIN HALIM
^ PAKAIAN JADI DEWASA
; 21
` Komp Sukamenak Indah J-10 Rt 01 Rw 11
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5417523
> Erwin Halim
< Pengusaha
KONVEKSI ETTY
^ BAJU MUSLIM
; 24
` Ds. Botoran Barat 18
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
> Abdul Latif
KONVEKSI FADHAL
^ KONVEKSI
; 23
` Jl Kh Noor Hadi No.10b
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-437376
> H. Ichwan
< Pemilik
KONVEKSI FAIRU ROSADI
^ DASTER BATIK
; 22
` Watusalam G 6 Rt 02 Rw 01
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7900983
> Fairurosadi
< Pengusaha
KONVEKSI FAJAR JAYA LOUNDRY
^ CELANA JEANS
; 38
` Aram Aram Rt.09/03
Rowosari, Kendal 51354
Jawa Tengah
% 0294-5701242
> Abdul Jamil
< Manager Operasional
KONVEKSI FATAUFA H (ASCO, CV)
^ CELANA JEANS DEWASA
; 24
` Kwagean
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785015
> Hj Elyawati
< Pengusaha
KONVEKSI GARMEN AYO SUNARYO
^ BAJU ANAK DAN DEWASA
; 42
` Kp.Babakan
Cikarang Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 0218914160
> Ayo Sunaryo
< Pengusaha
KONVEKSI GAYA COLLECTION(HOME
INDUSTRI)
^ KEMEJA
; 33
` Jl Gandaria 2 Blok G3 No.2 Tmn Mangu
Pondok Aren, Tangerang
Banten
% (021) 7319689
> R.Bambang Moeniworo
< Pemilik
KONVEKSI GAZHAR
^ MAKLON PAKAIAN JADI
; 53
` Kp.Mengger Hilir Rt09/04
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Endang
< Pengelola
KONVEKSI GES
^ CELANA JEANS
; 22
` Blok Sukaraos No.3 Desa Sukamukti
Cikijing, Majalengka
Jawa Barat
% 0233319408
> H.Wawan/Hj Elin
< Pemilik
KONVEKSI GLORY JEANS
^ CELANA JEAN
; 61
` Jl. Papagan No. 13
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785220 # 0285-785220
> Hakim
< Dekretaris
KONVEKSI GO YEYEN
^ PAKAIAN JADI
; 41
` Dk Suko Madegondo
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622099
> Cik Lan
< Pengusaha
KONVEKSI H DEDE RAHMAT
^ SERAGAM SEKOLAH
; 28
` Gg Perikanan Tengah No 132/95
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 0225206864
> H.Dede Rachmat
< Pemilik
KONVEKSI H ENDANG YUSUP
^ SERAGAM SEKOLAH
; 44
` Gg. Jamhari No 23
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 0225209463
> H Endang
< Pemilik
KONVEKSI H ENGKAN
^ CELANA TWIST
; 22
` Kp Saparako Rt 03 Rw 04 No. 18 Majalaya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225954573
> H Engakan
< Pemilik
KONVEKSI H MAMUN
^ KONVEKSI DARI TEKSTIL
; 40
` Kp.Bbk Cebek Sukawangi Rt 02 Rw 11
Soreang, Bandung
Jawa Barat
> H Mamun
< Pemilik
KONVEKSI H MASANI
^ BUSANA MUSLIM SANWOS
; 30
` Tembok Banjaran
Adiwerna, Tegal 52194
Jawa Tengah
% 0283-444278
> H Masani
< Pemilik
KONVEKSI H MUHAMAD KUSEN
^ PAKAIAN
; 25
` Bumisari Jl Pelita
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-91418
KONVEKSI H ZABIET
^ CELANA WANITA
; 20
` Kwagean
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785081
> H Zabiet
< Pengusaha
KONVEKSI H. AMAT ROZI
^ CELANA PANJANG
; 51
` Babalan Kidul Rt.01/01
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> Amat Rozi
< Pemilik
KONVEKSI H. ANWAR
^ PAKAIAN JADI
; 25
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` Dk. Nogosari Pakis Putih
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785497
> H. Anwar
< Pengusaha
KONVEKSI H. FATHONI
^ PAKAIAN JADI ROK WANITA
; 46
` Dk. Jambewangen
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7901639
> H. Fatoni
< Pengusaha
KONVEKSI H. KARMAT
^ ROK
; 24
` Karakan Getasrabi
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
> H. Karmat
< Pemilik
KONVEKSI H. KHUZAINI
^ CELANA JEAN
; 23
` Paesan Tengah Rt.02/06
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-784975
> H. Khuzaini
< Pengusaha
KONVEKSI H. KUSMAN
^ PAKAIAN WANITA
; 24
` Ds. Karangdowo Rt. 14/05
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 785929
> Hj. Nasriyah
< Wakil Direktur
KONVEKSI H. MAHRUS/JOE JEAN
^ PAKAIAN JADI
; 53
` Jl. Raya Bebekan Kedungwuni Barat
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081-575717330
> Asror
< Mandor Pabrik
KONVEKSI H. MAZAYAH
^ CELANA PEREMPUAN
; 23
` Ds. Karangdowo Rt. 03/01
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785984
> H. Mazayah
< Direktur
KONVEKSI H. NAZAR
^ PAKAIAN JADI/GARMEN
; 34
` Kel. 3/4 Ulu
Seberang Ulu I, Palembang 30255
Sumatera Selatan
% (0711) 511638
> H. Nazar
< Pimpinan
KONVEKSI H. NUROHMAN
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Tembok Luwung
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
> H. Nurohman
< Pengusaha
KONVEKSI H. ROHMAT BEJO
^ CELANA WANITA
; 22
` Dk. Kwayangan Tengah
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
> H. Rohmat Bejo
< Pengusaha
KONVEKSI H. ROKHIM
^ CELANA JEAN DAN GRAY
; 26
` Dukuh Nogosari
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785074
> H. Rohim
< Pengusaha
KONVEKSI H. SAKHIR
^ CELANA JEAN
; 22
` Jl. Ky. H Mahfud Pucung
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
> H. Sakir
< Pengusaha
KONVEKSI H. SALIM
^ CELANA JEAN
; 28
` Jl. Raya Paesan Bebekan Rt. 02/04
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785078
> H. Salim
< Direktur
KONVEKSI H. SUUDI
^ BAJU KOKO
; 37
` Dk. Pecentongan
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7907062
> H. Nur Laela
< Pengusaha
KONVEKSI H. TAHROJI
^ CELANA PANJANG
; 66
` Babalan Kidul Rt.01/01
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> Takhroji
< Pemilik
KONVEKSI H. UNDANG RUSMANA
^ BUSANA MUSLIM
; 39
` Kp.Cieurih
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265322644
> Iyet Sumiati
< Pemilik
KONVEKSI H.SAHAB
^ TRAINING, PAKAIAN JADI
; 36
` Jl.Kenanga Rt 02 Rw 4 No.12 15140
Cipondoh, Tangerang 42454
Banten
% 021-5548255
> H.Sahaf
KONVEKSI H.T. GUNAWAN
^ CELANA JADI
; 63
` Jl. Dr Wahidin Poncol Gg 15/4
Pekalongan Timur, Pekalongan 51122
Jawa Tengah
% 0285-423972
> Ht Gunawan
< Pemilik
KONVEKSI HADIPURA
^ HEM
; 28
` Dk. Pucangan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0276-22265
> Idrus Assegaf
< Pimpinan
KONVEKSI HALIMATUS SAKDIYAH
^ PAKAIAN WANITA
; 23
` Kepatian Rt. 05/02 No.19
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Halimatus Sakdiyah
< Pengrajin
KONVEKSI HANA TUKIANA
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Jln Suryani No 17 Kel Sukahaji
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 6014159
> Hanna
< Pimpinan
KONVEKSI HASRUL CHANIAGO
^ CELANA ANAK-ANAK
; 41
` Jl. Sepakat Bromo No. 60
Medan Denai, Medan
Sumatera Utara
% 061-7348952
> Hasrul Chaniago
< Pemilik
KONVEKSI HERIYANTO, H
^ CELANA PANJANG
; 36
` Bojongwetan
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> H Heriyanto
< Pengusaha
KONVEKSI HERMANTO
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Klumpit Rt 2/6
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
> Hermanto
< Pemilik
KONVEKSI HJ YAYAH
^ ATRIBUT PRAMUKA
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; 21
` Kp Haur Wangi Rt 04 Rw 02
Bojongpicung, Cianjur
Jawa Barat
> Hj Yayah Kusnariyah
< Pemilik
KONVEKSI HJ. LATIFAH
^ CELANA JEAN
; 35
` Sidodadi Gg. 3 Kedungwuni Timur
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-907563
> Hj. Latifah
< Pengusaha
KONVEKSI HJ. MURNI/ADI SURYA
SAPUTRA
^ BAJU ANAK
; 39
` Ds. Kedung Patangewu
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7929799
> Adi Surya Saputra
< Pengusaha
KONVEKSI ICHWAN
^ KERUDUNG
; 26
` Pesanggrahan
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Ichwan
< Pemilik
KONVEKSI IFANA/SOFIATUL MUNIRAH
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Sidorejo Tirto Rt. 08/03
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7927771
> Sofiatul Munirah
< Pengusaha
KONVEKSI IMAM SUWINDO
^ CELANA JEANS (MAKLON)
; 22
` Dk. Karangsari
Karangdadap, Pekalongan
Jawa Tengah
> Imam Suwindo
< Pengusaha
KONVEKSI IMRON
^ ROK DAN CELANA PUTRI
; 22
` Wuled Tirto
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
> Imron
< Pengusaha
KONVEKSI INDIARTO
^ PAKAIAN JADI
; 32
` Jl Cileutik No 23 Bdg
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0227531391
> T. Indiarto
< Direktur
KONVEKSI INGE
^ KONVEKSI BAJU
; 20
` Ds. Jliar Saleh Gg. III / 47
Megaluh, Jombang
Jawa Timur
% 0321 864382
> Inge R
< Pemilik
KONVEKSI ISMANTO/SHITATEX
^ CELANA JEAN
; 55
` Pandanarum Rt.02/01 Tirto
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-412412
> Ismanto
< Pengusaha
KONVEKSI ISNAWATI
^ BUSANA WANITA
; 23
` Jl. Basuki Rahmat
Gondanglegi, Malang, Jawa Timur
% 081334617788
> Isnawati
< Pemilik
KONVEKSI ISRO KASIVA
^ PAKAIAN TEKSTIL
; 20
` Kp.Bojong Waru Rt 01 Rw 03
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891787
> H Adang
< Pemilik
KONVEKSI ISROI
^ CELANA JEAN
; 25
` Ds. Rengas Rt. 10/05
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
> Isroi
< Pengusaha
KONVEKSI IWAN
^ KEMEJA LAKI-LAKI
; 22
` Jl Pabaki No 29
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 6015021
> Iwan SE
< Pemilik
KONVEKSI JAJANG
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Jl Somawinata Kp Cidahu No 081
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
> Jajang
< Pengusaha
KONVEKSI JAKET JEAN JEEP POST/
SAHROZI
^ JAKET JEAN
; 27
` Jl. Dr. Sutomo. Gg Rotan Rt.02/01
Batang, Batang
Jawa Tengah
> Sahrozi
< Pengusaha
KONVEKSI JAYA PUTRA
^ JAKET
; 21
` Kp.Rancamalang
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-6673124-08139508717
> H.Hidayat
< Pemilik
KONVEKSI JEANS DASURI, H
^ CELANA JEANS
; 38
` Rt 01/01
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 081326871224
> Hj Sarifah
< Pemilik
KONVEKSI JEANS SUMARI, H/ HJ YATMI
^ CELANA JEANS
; 38
` Rt 03 / Rw 01
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 08568522012
> Hj Yatmi
< Pemilik
KONVEKSI JEANS ZAENAL ARIFIN
^ CELANA JEANS
; 22
` Rt 03 / Rw O2
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 0285-784904
> Nur Ika
< Pemilik
KONVEKSI JIMMY
^ JASA KONVEKSI
; 35
` Jl. Madegondo 43 Grogol
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-621972
> Jimmy
< Pemilik
KONVEKSI JIMMY
^ PAKAIAN
; 25
` Jl. Rangkah VI/9
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 08123296364
KONVEKSI JOLLY
^ PAKAIAN ANAK
; 27
` Jl.Sukakarya II No.3
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 72304027
> Nanang
< Pengusaha
KONVEKSI JUMADI
^ PAKAIAN JADI
; 21
` Buntarejo Rt 01 Rw 04
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 081329631497
> Jumadi
< Pengusaha
KONVEKSI KAIN H. ABD. HAMID
^ CELANA DAN BAJU
; 27
` Dsn. Campuran 02/08
Leces, Probolinggo 67273
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Jawa Timur
% 0335 682230
> H. Abdul Hamid
< Pengusaha
KONVEKSI KANTONG SUKIRMAN
^ KONVEKSI KANTONG
; 49
` Kp Bojong Landeuh
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225955945
> Sukirman
< Pemilik
KONVEKSI KAOS DAN SABLON MARIA
^ JAHIT DAN SABLON
; 27
` Jalan Jati 4 Rt 5 No. 39
Ratu Agung, Bengkulu 38228
Bengkulu
% (0736) 25348
> Erfan Yunus
< Pimpinan
KONVEKSI KAOS MIMI/ADE
^ KAOS
; 26
` Taman Kopo Indah II Rt 06/09
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Ade/Mimi
< Pemilik
KONVEKSI KAOS TENDI
^ KAOS
; 64
` Taman Kopo Indah II Rt 09/09
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Tendy
< Pemilik
KONVEKSI KARMILA (M ZAENUDIN)
^ CELANA PANJANG
; 22
` Karangsari
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
> M. Zaenudin
< Pengusaha
KONVEKSI KARNOTO
^ CELANA
; 47
` Babalan Kidul Rt 02/01
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
% 0285-7907082
> Karnoto
< Pemilik
KONVEKSI KASMAJI
^ KEMEJA
; 50
` Jl.Gatot Subroto 19
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 41071
> Edy Santoso
< A D M
KONVEKSI KERUDUNG AEP WAHYU
^ KERUDUNG
; 27
` Kp.Cisaladas Rt 01 Rw 05
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
> Aep Wahyu
< Pemilik
KONVEKSI KERUDUNG TETI
^ PAYET KERUDUNG
; 43
` Kp Bojongsayang Rt 4rw 5
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5220631
> Teti
< Pemilik
KONVEKSI KERUDUNG UJANG TATANG
^ PAKAIAN JADI WANITA
; 25
` Jl.Narawita No.2
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
% 022--7951785
> Ujang Tatang
< Pemilik
KONVEKSI KHABIB ANISA
^ SERAGAM SEKOLAH
; 32
` Ngestirahayu Dusun 3
Punggur, Lampung Tengah
Lampung
% 081369685567
KONVEKSI KHADIRIN
^ CELANA JEANS
; 53
` Jajar Wayang
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
% 414076 # 414090
> Tabiin
< Kepala Bagian
KONVEKSI KHAIRULIDIN
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Samborejo Tirto Rt. 13/05
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-410903
> Khairulidin
< Pengusaha
KONVEKSI KHOLIDIN
^ CELANA JEAN
; 34
` Dukuh Gumingsir Langkap
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
> Kholidin
< Penanggung Jawab
KONVEKSI KHOLIDIN
^ PAKAIAN JADI
; 1993
` Pajomblangan
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081548159039
> Kholidin
< Pengusaha
KONVEKSI KHOLILULLOH
^ KONVEKSI
; 30
` Jengglong Rt 10/04
Gondangrejo, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-5879731
> Kholilulloh
< Pengusaha
KONVEKSI KURNIA
^ PAKAIAN BABY
; 20
` Jl Andir No 347 / 77
Andir, Bandung 40182
Jawa Barat
% 022-6011297
> Irwan Budianto
< Pemilik
KONVEKSI KURNIA SARI
^ KAEN PEL DAN PAKAIAN BAYI
; 51
` Jl.Babakan Hantap No 35 B
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 022-7273901 # 022-7207337
> M.Firman
< Pengusaha
KONVEKSI KUSNOTO
^ CELANA PANJANG
; 30
` Rt 01/ Rw 01
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> Maryati
< Wakil Pengusaha
KONVEKSI LICA, CV
^ PAKAIAN WANITA
; 47
` Klumpit Rt.03/04
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 081325212544
> Bp Yazid
< Pemilik
KONVEKSI LIDA (SUBANDI)
^ CELANA PANJANG
; 26
` Karangsari
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
> Tarono
< Wakil Pengusaha
KONVEKSI LILIS
^ KONVEKSI PAKAIAN
; 20
` Kp. Bangbon
Parung, Bogor
Jawa Barat
> Lilis
< Pemilik
KONVEKSI LINA
^ PAKAIAN JADI
; 37
` Jl Aksan No 69 B
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 0226013209
> Lina
< Pemilik
KONVEKSI LINGAWATI
^ GARMEN
; 20
` Komp Taman Poris Gaga
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Batuceper, Tangerang
Banten
KONVEKSI LINZA
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Rt 01 Rw 013 Ds Kalirejo
Undaan, Kudus
Jawa Tengah
% 081-575563250
> H. Ulin Nuh
< Pengusaha
KONVEKSI LUKMAN
^ MENJAHIT PAKAIAN/CELANA DEWA
; 36
` Dusun Awiluar
Banjar, Banjar
Jawa Barat
> Lukman
< Pemilik
KONVEKSI LYANG
^ HEM PRIA
; 53
` Jl. Ciliwung 42
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 0341-491796
> Lyang
< Pengurus Usaha
KONVEKSI LYDIA
^ BAJU ANAK ANAK
; 72
` Jl Siliwangi No. 8 Kp Baru Rt 5 / 01
Parung Kuda, Sukabumi 43157
Jawa Barat
% 0266-531312 # 0266-531885
> Suyandi Dharmajaya
< Pemilik
KONVEKSI MADURI
^ ROK/BAWAHAN (MAKLON)
; 26
` Dk. Kalisalak Kulon
Karangdadap, Pekalongan
Jawa Tengah
> Komariyah
< Anak Pengusaha
KONVEKSI MAEZUN
^ DASTER
; 21
` Jl. Kradenan Raya Gg. IV/648b
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51132
Jawa Tengah
% 0285-424770
> H. Maezun
< Pemilik
KONVEKSI MAHBUB
^ CELANA JEAN
; 21
` Ambokembang Gg. 2 No. 863
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
> Mahmub
< Pengusaha
KONVEKSI MAHMUDIN
^ CELANA PANJANG WANITA
; 23
` Dk. Premas Kulon
Karangdadap, Pekalongan
Jawa Tengah
> H. Khasani
< Penanggung Jawab
KONVEKSI MAJU MAKMUR
^ PAKAIAN JADI
; 41
` Jl Gelatik No. 4
Cakranegara, Mataram 83231
Nusa Tenggara Barat
% 0370 633192
> Lenny Harlianto
< Pemilik
KONVEKSI MAMAN
^ KERUDUNG
; 36
` Kp.Jamban Rt 01 Rw 10
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
> Maman
< Pemilik
KONVEKSI MARYANTI
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Jl. Kelengan Besar No. 574a
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3542906
> Maryanti
< Pengusaha
KONVEKSI MAS ROKHIM
^ DASTER
; 23
` Dusun Satu Rt 01/02 No. 36
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Nurrozi
< Pemilik
KONVEKSI MC GUN
^ CELANA JEANS
; 25
` Blok Sukaraos Impres Ds Sukamukti
Cikijing, Majalengka
Jawa Barat
% 0233318404
> Nono
< Pengusaha
KONVEKSI MELDANO
^ CELANA JEANS
; 31
` Jl Pdk Belimbing No.72 Rt03/04
Pondok Aren, Tangerang
Banten
% (021) 7344418
> H.Ugan S.
< Pengawas
KONVEKSI MELDANO / H.MEDA
^ CELANA PANJANG, PENDEK JEANS
; 35
` Jl. Pondok Belimbing Rt 03/04 No.79
Pondok Aren, Tangerang
Banten
% 021-73444818
> M Nasir
< Pengawas
KONVEKSI MELISA
^ PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL
; 20
` Jl. Bukit Sangkut No. 28 Bukit Apit
Guguk Panjang, Bukittinggi 26114
Sumatera Barat
% 08126726629 # -
> Nur'aini
< Pemilik
KONVEKSI MIRLIN
^ PAKAIAN JADI
; 55
` Jl. Simpang Sidodadi
Kepanjen, Malang
Jawa Timur
% 0341 395441
> Murlin
< Ka Pabrik
KONVEKSI MOH KOMARUDIN
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Dsn Pegirikan
Talang, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-3447270
> Moh Komarudin
< Pengusaha
KONVEKSI MUKSIN SUPRIYADI
^ BAJU MUSLIM
; 20
` Gumawang Gg 3 Rt 10/01 No.143
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Muksin Supriyadi
< Pengrajin
KONVEKSI MUNIR DAHLAN
^ CELANA JEANS (MAKLON)
; 29
` Dk Kwagean Kaum Rt 4/3
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 0285-785014
> Munir Dahlan
< Pemilik
KONVEKSI MURTADLO
^ PAKAIAN WANITA
; 33
` Pekajangan Gg. 22
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
> Murtadlo
< Pemilik
KONVEKSI MUSLIH
^ CELANA PANJANG
; 27
` Wiroditan
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
> Muslih
< Pengusaha
KONVEKSI MUSLIKHA
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Karangjati Dusun I Rt.01/01 No. 39
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Muslikha/Sudirman
< Pengusaha
KONVEKSI MUSTAKIM
^ CELANA WANITA
; 22
` Paesan Tengah
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
> Mustakim
< Pemilik
KONVEKSI MUSTIKA
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^ PAKAIAN JADI
; 27
` Jl. Mayor Kusmanto No. 118
Klaten Utara, Klaten 57434
Jawa Tengah
% 0272-323891
> Johanes Haryanto
< Pengusaha
KONVEKSI MUSTOPA
^ JAKET JEANS
; 23
` Dk. Bontotan Kidul
Karangdadap, Pekalongan
Jawa Tengah
> Mustopa
< Pengusaha
KONVEKSI MW H ROSID
^ BUSANA PRIA/ WANITA
; 22
` Kp Cipetir Rt.02/4 Ds Soreang
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 08886026024
> H.Rosid
< Pemilik
KONVEKSI NABILA
^ CELAN JEAN
; 32
` Ds. Podo Gg III No. 437
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
> Erni
< Pengusaha
KONVEKSI NAJIB
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Karang Dowo Rt. 07/03
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785471
> Najib
< Pemilik
KONVEKSI NANIEK
^ PAKAIAN BABY
; 20
` Jl. Pulosari I/14
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 409175
> Syaiful Hadi
< Manager
KONVEKSI NASIKIN
^ CELANA JEAN
; 42
` Ds Podo Gg I A Kedungwuni
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785905
> Nasikin
< Pengusaha
KONVEKSI NASOKHA, H
^ CELANA JEANS
; 27
` Dk Dobyang
Doro, Pekalongan 51191
Jawa Tengah
% 0285-7908360
> H Nasokha
< Pengelola
KONVEKSI NASROJI, H
^ CELANA PANJANG
; 38
` Bojong Minggir
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> H Nasroji
< Pengusaha
KONVEKSI NASRUL ARKAN
^ CELANA KOLOR
; 22
` Ds. Tangkil Kulon
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
> Nasrul Arkan
< Pengusaha
KONVEKSI NENSI
^ BUSANA ANAK ANAK
; 21
` Lembur Tegal No 80 Rt 02/04
Soreang, Bandung
Jawa Barat
> Tsamsudin/Nenny
< Pemilik
KONVEKSI NIKO
^ PERLENGKAPAN BAYI
; 25
` Kp Bb Simpang
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 02291144057
> Niko/Oding
< Pengusaha
KONVEKSI NISA
^ BUSANA WANITA
; 36
` Klumpit Rt.04/04
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 085225051
> Muklisin
< Pemilik
KONVEKSI NITA
^ CELANA DALAM WANITA
; 22
` Babatan Mayungan
Ngawen, Klaten 57466
Jawa Tengah
% 0272-324411
> Wahyuningsih
< Pemilik
KONVEKSI NOOR KHOLIS
^ PAKAIAN WANITA
; 54
` Kedung Dowo Rt.4/1
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 4248179
> Noor Kholis
< Pemilik
KONVEKSI NUR EFENDI/
EMI SUCHAEMI
^ CELANA JEAN
; 24
` Ds. Rengas Rt. 05 /03
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08154804978
> Emi Suchaemi
< Pengusaha
KONVEKSI NURIKSAN
^ BAJU ANAK-ANAK
; 20
` Jungsemi Rt.01/01
Wedung, Demak
Jawa Tengah
% 081-2930456
> Nuriksan
< Pemilik
KONVEKSI NUROSYID
^ CELANA PANJANG
; 20
` Rt 01/ Rw 01
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
> Nurosyid
< Pengusaha
KONVEKSI OBOR
^ PAKAIAN ANAK-ANAK
; 47
` Jl Samiaji No 18
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6013992
> Linawati
< Pemilik
KONVEKSI PAJAJARAN
^ PAKAIAN JADI
; 29
` Jl Ciptomangunkusumo No 17
Ciamis, Ciamis 46211
Jawa Barat
% 0265-772227
> H. Toni Sultoni
< Pemilik
KONVEKSI PAKAIAN GANI
^ BAJU DARI KATUN
; 47
` Jl Burujul Rt 03 01
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 0227103520
> H Gani
< Pemilik
KONVEKSI PAKAIAN JADI
^ PAKAIAN JADI
; 52
` Bantar Gedang
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H Aep Saepudin
< Pemilik
KONVEKSI PRAS
^ HEM DAN BAJU KOKO
; 24
` Simbang Kulon Gg 6
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
> Faroh
< Administrasi
KONVEKSI PRIAN DANA
^ CELANA JEANS
; 39
` Jl. Bromo Ujung Lk. Xv No. 1
Medan Denai, Medan
Sumatera Utara
% 061-7368339
> Dian
< Pimpinan
KONVEKSI PRIMA
^ KONVEKSI SERAGAM
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; 28
` Botoran Gg.2
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
> H. Ali Safnan
< Pemilik
KONVEKSI PUAH SITI
^ BAJU
; 130
` Rt.02/06 Tugu Mukti
Cisarua, Bandung Barat
Jawa Barat
% 085860337890
> Hj Puah Siti
< Pengusaha
KONVEKSI PURWANTO
^ CELANA JEANS
; 22
` Dk. Dobyang
Doro, Pekalongan 51191
Jawa Tengah
% 081575462917
> Purwanto
< Pengelola
KONVEKSI PUSPITASAR I/WARYATI
^ SERAGAM KANTOR/OR
; 27
` Cilongok Rt.02/1
Cilongok, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-655416
> Waryati
< Manager
KONVEKSI PUTRA JELITA, CV
^ BAJU SERAGAM DARI KAIN
; 30
` Jljl.Kerkof No.68
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6672831 # 6672630
> Nico
< Accounting
KONVEKSI PUTRA KEMBAR/
H SUHARTO
^ DASTER
; 29
` Ngemplak Rt.11
Kalijambe, Sragen
Jawa Tengah
% 0271 700895
> H Suharto
< Pemilik
KONVEKSI QUPSY
^ PAKAIAN WANITA
; 52
` Garung Kidul
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 085 640084173
> H Suliyanah
< Pemilik
KONVEKSI RAGAM SERASI
^ PAKAIAN JADI
; 34
` Jl Sukamenak Rt 01 Rw 03 Ds Sukamenak
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5418387
> Sopiyanto
< Pengusaha
KONVEKSI READERS
^ BAJU KAOS
; 20
` Jl. Raya Utara Wedi , Ds Kalitengah
Wedi, Klaten 57461
Jawa Tengah
% 0272-32486
> Ny Wardoyo
< Manager
KONVEKSI REKSI/YOYO
^ BAJU PERLENGKAPAN BAYI
; 48
` Kp.Bb Simpang
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 0815738363740
> Yoyo Santika
< Pemilik
KONVEKSI RETSA/
HJ. RETNO SUSILOWATI
^ PAKAIAN BATIK
; 24
` Jl. Raya Kranji No. 4
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-429654
> Retno Susilowati
< Pengusaha
KONVEKSI RIDHOL IHWAN
^ CELANA JEAN
; 25
` Ds. Karangdowo Rt. 12/05
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785575
> Ridhol Ihwan
< Pengusaha
KONVEKSI RINA
^ KAOS OLAH RAGA
; 25
` Kmp Sukamanah Rt 05 Rw 1
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891564
> Ayo Sunaryo
< Pemilik
KONVEKSI RIRI
^ BUSANA MUSLIM WANITA
; 20
` Jl Bojong Cipandan Kidul
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5892827
> Hj Nurjanah
< Pemilik
KONVEKSI RISKY
^ KONVEKSI
; 22
` Semanggi Rt.02/01
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-664174
> Teguh
< Pemilik
KONVEKSI RISMA BUSANA INDAH
^ BAJU ANAK-ANAK
; 27
` Kedung Patangewu
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7927483
> H. Mazudi
< Penanggung Jawab
KONVEKSI RISQA RISQI
^ KONVEKSI
; 32
` Mlati Kidul
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-3301501
> Suwarid Widodo
< Pemilik
KONVEKSI ROHMAT, H
^ CELANA JEANS
; 37
` Dk Mojokarang Kulon
Doro, Pekalongan 51191
Jawa Tengah
% 081328705671
> H Rohmat
< Pengelola
KONVEKSI ROHYAT
^ CELANA PANJANG
; 26
` Dk. Kwaringan
Kesesi, Pekalongan 51162
Jawa Tengah
> M Rohyat
< Pengusaha
KONVEKSI ROJI
^ KEMEJA
; 21
` Mejasem Kidul
Siwalan, Pekalongan 51154
Jawa Tengah
% 0285-7902041
> Saeroji
< Pemilik
KONVEKSI RUDIN
^ CELANA PANJANG WANITA
; 26
` Getas
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
> Rudin
< Pengusaha
KONVEKSI RUKUH EEP.S
^ MUKENA
; 25
` Kp.Semprang
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 081223486522
> Eep
< Pemilik
KONVEKSI RUWAH, H
^ CELANA JEANS (MAKLON)
; 20
` Dk. Jatirejo
Karanganyar, Pekalongan 51182
Jawa Tengah
% 0285-7913643
> Ruwah
< Pengusaha
KONVEKSI SABLON ANEKA RAGAM
^ KAOS SERAGAM SEKOLAH
; 30
` Jl. Jend. Sudirman No.54 Pringsewu
Peringsewu, Tanggamus
Lampung
% 0729 - 21241
> Hi.M.Asmawi Jufri
< Pemilik
KONVEKSI SAEFUL MUFID
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^ PAKAIAN JADI
; 31
` Sidodadi Gg. I Kedungwuni Timur
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081-56910550
> Muh Saeful Mufid
< Pengusaha
KONVEKSI SAEP IBRAHIM
^ MENJAHIT PAKAIAN/CELANA DEWA
; 27
` Dusun Awiluar
Banjar, Banjar
Jawa Barat
> Saep Ibrahim
< Pemilik
KONVEKSI SAFEI
^ PAKAIAN ANAK
; 23
` Dk Proko
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
> Suhartati
< Istri Pemilik
KONVEKSI SAHLI, H
^ CELANA PANJANG
; 22
` Bojongminggir
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> H Sahli
< Pengusaha
KONVEKSI SAID KOLECTION
^ KAOS OLAHRAGA
; 72
` Tempe Baturono
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-630615
> Sri Lestari
< Pembukuan
KONVEKSI SAIFUDIN
^ CELANA JEANS (MAKLON)
; 21
` Rt 04/ 01
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 081542343999
> Saifudin
< Pemilik
KONVEKSI SALSA, CV
^ BUSANA WANITA
; 47
` Kalilopo Rt.02/04
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 436016
> H Afthonul Afif
< Direktur
KONVEKSI SAMI SAE
^ KONVEKSI PAKAIAN
; 22
` Kp. Babakan
Ciseeng, Bogor
Jawa Barat
% 0251541417
> Sami Sae
< Pemilik
KONVEKSI SAMPANG SUTIKNO
^ PAKAIAN DALAM
; 24
` Jl Dr Sutomo Gg I/30c
Tulungagung, Tulungagung 66216
Jawa Timur
% 7712379
> Sampang Sutikno
< Pemilik
KONVEKSI SAMUDRA JEANS
^ CELANA JEANS (MAKLON)
; 28
` Gg Mangga Rt 02/04
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 081326926321
> Irwin
< Pekerja
KONVEKSI SEHATI
^ BAJU KAOS
; 51
` Jl. Saharjo No. 51
Pasar Kliwon, Surakarta 57111
Jawa Tengah
% 0271-641048
> Ridwantaro
< Pemilik
KONVEKSI SELF
^ KEMEJA ANAK
; 39
` Jl Salam No 98 Ds Cihapit
Bandung Wetan, Bandung
Jawa Barat
% 706127
> Yan Indrawan
< Pemilik
KONVEKSI SHD
^ PAKAIAN WANITA
; 52
` Kedungdowo
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 4347963
> Solikul Hadi
< Pemilik
KONVEKSI SHELA
^ PAKAIAN
; 54
` Kedungdowo Rt.2/2
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 4245690
> Siti Fatimah
< Pemilik
KONVEKSI SHOBIRIN
^ CELANA JEAN
; 28
` Gembong Beringin III No. 59 Rt. 03/11
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
> SH
< Pengusaha
KONVEKSI SHOFAN /
DINI KURNIAWATI
^ BUSANA MUSLIM
; 26
` Kp Cigembreng Rt.02/09 Desa Pamekan
Soreang
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 0225896303
> Dini Kurniawati
< Pemilik
KONVEKSI SINAR
^ BAJU ANAK DAN KAOS
; 40
` Jl Andir 188 / 77
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 022-6012620
> Achong
< Pimpinan
KONVEKSI SITI MARYAM
^ DASTER
; 22
` Pekajangan Gg. 18
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
> Siti Maryam
< Pengusaha
KONVEKSI SIZIS COLLECTIONS
^ CELANA KOLOR
; 35
` Dk Pesantren Rt 03/04
Kebumen, Kebumen 54317
Jawa Tengah
% 0287-5527633
> Tafsir
< Pemilik
KONVEKSI SLAMET CAHYONO
^ STELAN
; 21
` Dk Sibayem Rt 03/01
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Slamet Cahyono
< Pemilik
KONVEKSI SLAMET SUGIARTO
^ CELANA PANJANG
; 23
` Karangsari
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
> Slamet Sugiharto
< Pengusaha
KONVEKSI SODIR, H
^ CELANA JEANS DEWASA
; 20
` Kwagean
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7903143
> H Sobir
< Pengusaha
KONVEKSI SUBANDI
^ CELANA PANJANG
; 32
` Dusun 3 Rt 13
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
> Ernawati
< Wakil Pengusaha
KONVEKSI SUBEKTI, HJ
^ CELANA PANJANG
; 30
` Babalanlor
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
> H. Tarono. SE
< Pengusaha
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KONVEKSI SUBIHARTO
^ SPREI DAN SARUNG BANTAL
; 22
` Ds. Tangkil Tengah
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081-548181320
> Subiharto
< Pengusaha
KONVEKSI SUBIYANTO, H
^ CELANA PANJANG
; 33
` Babanlor
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7927640
> H. Subiyanto
< Pengusaha
KONVEKSI SUBUR
^ CELANA DAN KAOS DALAM
; 33
` Karanganyar Palur Rt 02 Rw II
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-821441
> Agus Sarjono
< Pemilik
KONVEKSI SUBUR MAKMUR
^ PAKAIAN JADI
; 33
` Dk Ngablak Rt 05
Plupuh, Sragen
Jawa Tengah
% 0271-7572276
> Subur
< Pengusaha
KONVEKSI SUGIANTO
^ CELANA JEANS
; 23
` Kopo Permai Rt05/04 No.24c /15
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Sugianto
< Pemilik
KONVEKSI SUKHAEBUN
^ CELANA PANJANG
; 52
` Bojong Minggir
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
> Sukhaebun
< Pengusaha
KONVEKSI SUNARDI
^ DASTER
; 24
` Klenisan Rt 02/06
Sukoharjo, Sukoharjo 57517
Jawa Tengah
> Sunardi Nardi Sucipto
< Pengusaha
KONVEKSI SUNIARAJA
^ BAJU ANAK
; 32
` Jl Kasuari No. 1
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 0226018072
> Tan Ton Kay
< Pemilik
KONVEKSI SUNOCO
^ CELANA PANJANG
; 24
` Karangsari
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7931232
> Kusnan
< Wakil Pengusaha
KONVEKSI SUPARNI
^ BAJU KOKO, DASTER
; 22
` Kauman Rt 03/04
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 081548550296
> Suparni
< Pengusaha
KONVEKSI SUPARNO
^ DASTER
; 21
` Pesanggrahan
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Suparno
< Pemilik
KONVEKSI SUPRANOTO
^ CELANA PANJANG
; 23
` Wiroditan
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
> Supranoto
< Pengusaha
KONVEKSI SUROSO
^ PAKAIAN DASTER (MAKLON)
; 21
` Dk. Sampel Lolong
Karanganyar, Pekalongan 51182
Jawa Tengah
> Suroso
< Pengusaha
KONVEKSI SURYA
^ KEMEJA
; 51
` Jl Terusan Surya
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 0226015176
> Adi Surya
< Pimpinan
KONVEKSI SUTRISNO
^ MEMBUAT CELANA
; 20
` Jl Kemang
Kemang, Bogor
Jawa Barat
% 02517543657
> Lina
< Manager
KONVEKSI SUWARDI/
SANDANG RAKYAT
^ CELANA JEANS
; 106
` Jl. Krajan No. 3 Rt 09/01
Cipiring, Kendal 51352
Jawa Tengah
% 0294-381791 # 0294-381791
> H. Suwardi
< Pimpinan
KONVEKSI SUYATI , HJ
^ PAKAIAN PRIA
; 23
` Dk Krajan Rt.1/2
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 3315836
> Muh Salman Alfarisi
< Direktur
KONVEKSI SYAFAODIN, H
^ BAJU ANAK
; 34
` Rt 05 / Rw 02
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 0285-7927587
> H Syafaodin
< Pemilik
KONVEKSI TARLAN JAVA JEANS
COLECTIONS
^ BUSANA DEWASA DARI KAIN JEAN
; 20
` Kp Cileungsing Rt 01/13
Soreang, Bandung
Jawa Barat
> Tarlan
< Pemilik
KONVEKSI TARSANI, H
^ CELANA PANJANG
; 32
` Rt 01 Rw 01
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7908445
> Hj. Tunaenah
< Wakil Pengusaha
KONVEKSI TASLANI
^ CELANA PANJANG
; 37
` Rt 01 Rw 01
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7907086
> Taslani
< Pengusaha
KONVEKSI TAUFIK
^ BABY SET
; 1002
` Kp.Bangreung 03/08
Cimaung, Bandung
Jawa Barat
% 081320759561
> Taufik/Taufik
< Pemilik
KONVEKSI TEGUH ELANG WIDODO
^ CELANA PANJANG
; 22
` Rt 02/ Rw 01
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
> Teguh Elang Widodo
< Pengusaha
KONVEKSI TEKSTIL BU IMAS
^ PAKAIAN HANSIP
; 39
` Jl Sukaaman 2 No 23
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
> Ine Sabina
< Sekretaris
KONVEKSI TERANG
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^ CELANA DALAM PRIA
; 22
` Kertopaten 6
Simikerto, Surabaya
Jawa Timur
% 3770662
> Iu Ivan Lianto
< Pemilik
KONVEKSI TERANG
^ KONVEKSI
; 22
` Jl. Kertopaten 6
Simikerto, Surabaya
Jawa Timur
% 031 3770662
KONVEKSI TOMMY
^ PAKAIAN JADI
; 29
` Jl.Sulaksana I No.16-186
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 022-7152871
> Kurnia Gunawan/Tomy
< Pemilik
KONVEKSI TONI DARMATIN
^ STELAN ANAK ANAK
; 30
` Jl Kopo No 308
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 6012955
> Tony Darmatin
< Pemilik
KONVEKSI TORIKIN H
^ CELANA JEANS
; 24
` Dk. Kali Lembu
Karangdadap, Pekalongan
Jawa Tengah
% 7909505
> H. Torikin
< Pengusaha
KONVEKSI TOYANTO
^ CELANA JEAN
; 20
` Jl. Raya Balai Desa No. 460 Podo
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
> Toyanto
< Pengusaha
KONVEKSI TRISKA SUTRISTIYANTO
^ PAKAIAN
; 42
` Pedawang
Bae, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 3304396
> Sutristianto
< Pemilik
KONVEKSI TULUS
^ KEMEJA KATUN
; 23
` Jl Moh Toha
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 0225206122
> Tulus J
< Pemilik
KONVEKSI TUNGGAL MULYA
^ CELANA DALAM
; 29
` Dk Soka Madegondo
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-626046
> Yuda Wibawa
< Pengusaha
KONVEKSI UCE
^ JAKET ANAK
; 20
` Kp Panyirapan
Soreang, Bandung
Jawa Barat
> Uce
< Pemilik
KONVEKSI UJANG RUSDI
^ BAJU PERLENGKAPAN BAYI
; 27
` Kp Sukajadi Ds Dukuh
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 081394325124
> Ujang Rusdi
< Pemilik
KONVEKSI UMI NURHIDAYAH
^ DASTER (MAKLON)
; 24
` Rt 13 Rw 07
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285-7927720
> Umi Nurhidayah
< Pengusaha
KONVEKSI VEKA
^ PAKAIAN
; 76
` Kedung Dowo Rt.4/3
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 3315038
> Chotibul Umam
< Pemilik
KONVEKSI VICTORY
^ BLUS
; 31
` Jl Kh Turaichaqn Adjuri 163
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 442186
> Hj Miftachul Jannah
< Pemilik
KONVEKSI W & JEE
^ CELANA JEANS
; 20
` Blok Sukaraos / Impres Ds Sukamukti
Cikijing, Majalengka
Jawa Barat
% 0233319978
> Nyai Supiati/Yoyo
< Pemilik
KONVEKSI WABIDIN
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Dukuh Nogosari Pakisputih
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785497
> Wabidin
< Pengusaha
KONVEKSI WAHMUDI
^ SPREI
; 27
` Dk. Pucang Kulon
Karangdadap, Pekalongan
Jawa Tengah
> Wahmudi
< Pengusaha
KONVEKSI WAWAN
^ JAKET
; 30
` Kmp Cigola Desa Ciaruten Ilir
Cibungbulang, Bogor 16620
Jawa Barat
% 0251-7141090
> Wawan
< Pengusaha
KONVEKSI WAWAN SETIAWAN
^ PAKAIAN JADI
; 28
` Kp Ranca Tengah Rt 03 /01
Ciwidey, Bandung
Jawa Barat
% 085294124508
> Wawan SE
< Pemilik
KONVEKSI WIBISONO
^ PAKAIAN BATIK
; 32
` Ngemplak Rt.04/01
Baki, Sukoharjo 57165
Jawa Tengah
% 0271-7650735
> Wibisono
< Pengusaha
KONVEKSI WIJAKSANA
^ CELANA DALAM DAN BH
; 40
` Kp Buahjajar Rt 03/10
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 085221636700
> Piah
< Pengusaha
KONVEKSI WILDAN
^ KONVEKSI
; 52
` Janggalan Rt.03/02 No.156
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-4463473
> H Moh Ali Wifqi , SE
< Pemilik
KONVEKSI YANTO
^ KERUDUNG
; 23
` Kp.Kebon Kapas Rt 01/09
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
% 081320651161
> Yanto
< Pemilik
KONVEKSI YASIR
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Wiagong No. 752 Pekuncen
Wiradesa, Pekalongan
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Jawa Tengah
% 0285-7908027
> Yasir
< Pengrajin
KONVEKSI YUNIAR
^ PAKAIAN JADI
; 100
` Jetak Wonorejo
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Yuniar
< Pemilik
KONVEKSI YUNTEX / FAJAR SURYA
^ CELANA DAN KEMEJA PRIA
; 450
` Jl.Kiaracondong N0 24-26
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 7801863 # 7800066
> Any
< Personalia
KONVEKSI YUSUF M
^ PAKAIAN JADI
; 29
` Pekuncen Rt.05/07
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08156934092
> Yusuf
< Pemilik
KONVEKSI ZAENAL ABIDIN, H
^ CELANA JEANS WANITA
; 22
` Rowokembu
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
> H Zaenal Abidin
< Pengusaha
KONVEKSI ZAENURI
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Dusun I
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Zaenuri
< Pengusaha
KONVEKSI ZAINUL QIROM H
^ CELANA KOLOR
; 32
` Kertijayan G II
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-432863
> Hj Arohmah
< Pemilik
KONVEKSI ZAMAS
^ BUSANA WANITA DEWASA
; 46
` Ds Gemiring Kidul
Nalumsari, Jepara 59466
Jawa Tengah
> Ny Suwano
< Pekerja Keluarga
KONVEKSI ZAMHURI
^ CELANA TOFU
; 87
` Bojong Lor
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> H Zamhuri
< Pengusaha
KONVEKSI ZARKASI
^ CELANA PANJANG (MAKLON)
; 22
` Jl. H Anwar Pucung
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-7914868
> Zarkasi
< Pemilik
KONVEKSI ZOLANDA
^ PAKAIAN WANITA
; 61
` Kedungdowo Rt.1/2
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 436449
> Toufiq
< Pemilik
KONVESKI ABDUL AZIZ
^ BUSANA MUSLIM DEWASA
; 76
` Dk. Adinuso
Reban, Batang
Jawa Tengah
% 081329013774
> Abdul Azis
< Pengusaha
KONVESKI H. ABDUL MAJID
^ CELANA JEAN
; 24
` Paesan Tengah Rt. 02/07
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785597
> H. Abdul Majid
< Direktur
KONVESKI KUNDHORI / BUNGA HATI
^ PAKAIAN JADI BORDIR
; 49
` Dk. Adinuso
Reban, Batang
Jawa Tengah
% 0285-414033
> Kundhori
< Pengusaha
KONVESKI WITONO
^ BUSANA WANITA
; 28
` Pajomblangan Rt. 03/02
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0815480111
> Witono
< Pengusaha
KONVEXINDO, CV
^ PAKAIAN BAYI
; 29
` Komp. Duren VIlla Blok B2 No.16
Ciledug, Tangerang
Banten
% 021-7331086
KOPERASI KARYAWAN TIMAH MITRA
MANDIRI
^ KEMEJA
; 115
` Jl. Yos Dudarso
Pangkal Balam, Pangkal Pinang 33115
Bangka Belitung
% 0717-432761 # 0717-432761
> Magdalena L. Tobing
< Staf Administrasi
KORINA SEMARANG, PT
^ JAKET
; 1183
` Jl. Coaster No.8 Blok B-7
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3518553 # 024-3519658
> Titi Wulandari
< General Affair
KOSMA KONFEKSI
^ CELANA
; 20
` Kresna No.105
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
KOTAHAR KONFEKSI
^ KEMEJA
; 28
` Pademangan Raya III/35a
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-645753
> Puspa Sari
< Mandor
KREASI MANDIRI
^ PAKAIAN
; 44
` Tanah Sereal XIV No.2
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63862542
KTS/KONFEKSI IRWAN SANJAYA
^ KAOS
; 38
` Jl. Peta No. 91
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-5206077
> Irwan Sanjaya
< Pengusaha
KUCHIT, CV
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Jl. Gunung Sanghyang 122
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% (0361)431273 # 0361-431273
> Putu Artini
< Administrasi
KUMALA TIMUR
^ PAKAIAN BAYI
; 26
` Jl.Suryani Indah No.22-24
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 641389 / 6041389
> Tony
< Pemilik
KURNIA SAKTI ABADI, PT
^ GARMEN
; 80
` Komplek Union Industrial Park Blok A No. 3a
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-412180 # 0778-412181
> SE
< Finance & Admin
E suwani@galaxy.sg
KURNIA, KONV
^ BH
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; 73
` Jl. Dr Sutomo II/17
Tulungagung, Tulungagung 66216
Jawa Timur
% 322446
> Suyitno
< Pengusaha
KURNIAWAN HIDAYAT KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Kh Mas Mansyur No.168a
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
KUSAERI
^ KAOS TRINING BAJU
; 20
` Palebon
Duduk Sampeyan, Gresik
Jawa Timur
% 031 3903855
> Kusaeri
< Pemilik
KUSNAN KONVEKSI
^ KEMEJA
; 27
` Blok X Gg.IV 008/012
Cilincing, Jakarta Utara 14130
DKI Jakarta
> Kusnan
< Pemilik
KUSUMA BALI KOLEKSI, CV
^ DRESS COTTON
; 21
` Jl. Gunung Talang 54 Denpasar
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 480062
> M Zainuri
< Direktur
KUSUMA CEMERLANG
^ PAKAIAN
; 69
` Muara Karang Bok C 75/12
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6610821/6680975
> Renny
< Bag Operasional
KUSUMA COLLECTION, CV
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Jl Kh Agus Salim 11
Ngampilan, Yogyakarta 55262
Di Yogyakarta
% 0274-389050
> Farid Irwan
< Pengusaha
KUSUMA MEGAH PERDANA
^ KAOS
; 30
` Komp Ketapang Indah B2 No.21
Taman Sari, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6338102
KUSUMA WIJAYA
^ PAKAIAN JADI
; 28
` Pademangan II Gg. 12/209
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-681498
> Kusuma Wijaya
< Pemilik
KUTA KIDZ, PT
^ PAKAIAN JADI
; 30
` Jl. Taman Griya No.2 G
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361-753992 # 0361-756994
> I Ketut Jaya
< Accounting
KWE NEO KONFEKSI
^ CELANA PANJANG WANITA
; 22
` Satria Raya 4 No.3
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6471383
KWINEN KONVEKSI
^ CELANA PANJANG JEANS
; 23
` Satria IV Rt.011/01
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-64713833
> Kwenen
< Pemilik
KYUNG SEUNG
^ GARMEN
; 1225
` Kbn Cakung. Jl.Madura Blok D No.25
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44836515 # 021-44836405
> Yend Hendriyana
< Manager Personalia
LACCO
^ BAJU WANITA
; 24
` Jl Belakang Ekonomi 10
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10740
DKI Jakarta
% 021-6396585
> Fransisco
< Pemilik
LAI CHIN PIN KONFEKSI
^ BAJU
; 38
` Jamblang III Komp 88 No.C10
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6325540
> Apo
< Pengelola
LAINY GUMULYA
^ BATIK PRIA
; 93
` Sunter Agung Podomoro Blok A2 / 19
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6400692
> Lainny Gumulya
< Direktur
LAKSA JAYA
^ KEMEJA
; 23
` Jl Laksa I No. 40 Kel Jembatan Lima
Tambora, Jakarta Barat 11250
DKI Jakarta
% 021-6297603 # 021-6297056
> Sugeng Antonio
< Pemilik
LAKSHMI LEELA GARMENT IND, PT
^ PAKAIAN WANITA
; 540
` Jl Kalimantan Blok F No 7 Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8981226 # 021-8980027
> Nova Ongky
< Personalia
LAMIN EKA PERDANA, CV
^ PAKAIAN JADI (GARMEN)
; 130
` Jl. Kauman No 4 / XII Gunung Meratus
Balikpapan Tengah, Balikpapan 76121
Kalimantan Timur
% 0542-748550 # 0542-748550
LANCAR SEJAHTERA, CV
^ BAJU ANAK/WANITA
; 291
` Jl. Bojongbuah Raya No.5b
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5895088
> Andreas
< Hrd Manager
LANGGENG BUANA TUNGGAL
^ JASA MAKLOON KONFEKSI
; 78
` Cipete No.5 Cipete Selatan Cilandak
Cilandak, Jakarta Selatan 12410
DKI Jakarta
% 021-7690128 # 021-7511694
> Sri Dati Soebono
< Karyawan
LANGGENG, CV
^ TAS PAKAIAN
; 29
` Komp[.Sadang Industri
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Aji
< Pemilik
LARUSO KONFEKSI
^ TOPI
; 25
` Bulak Tengah IV
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta
LAUTAN BERLIAN NUSANTARA
^ KONFEKSI
; 37
` Pluit Raya Selatan Blok E 14
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6613885
LAXMIRANI, PT
^ KEMEJA
; 408
` Jl.Tenjoa Ayu Rt 03/01
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266732700
> Rini
< H R D
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LAY CIN PHIN
^ PAKAIAN
; 45
` Krendang Raya No.29-31
Tambora, Jakarta Barat 11270
DKI Jakarta
% 021 632883
LAY TJPIN
^ JEANS
; 26
` Krendang Tengah No.64a
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63851955
LAYONSARI, CV
^ PAKAIAN JADI
; 44
` Jl Ken Dedes 69 Tuan Langa No 1
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361-758568 # 0361758568
> Dilla Utami
< Direktris
LEA SANENT, PT
^ CELANA JEANS
; 661
` Jl. Soebandi No. 10 Cimone
Karawaci, Tangerang 15114
Banten
% 021-5525566 # 021-5523876
> Untung Subagyo
< Accounting
LEBANA LESTARI
^ SABLON
; 24
` Jl Cilisung Rt 04 Rw 05
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
> Fredy
< Direktur
LEGINA KONFEKSI
^ CELANA BLUE JEANS
; 28
` Duta Buntu No.53
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
LEMBANG INDAH, CV
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 48
` Jl Maribaya No 11
Lembang, Bandung Barat 40391
Jawa Barat
% 2786479 # 2787036
> Yuyun
< Bag Umum
LEMBANINDO TIRTA ANUGRAH, PT
^ PAKAIAN BAYI
; 334
` Jl H Abdul Gani No 90 Cempaka Putih
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021 7432674 # 021 7409649
> Soraya
< Bag Keuangan
LES ENPHANTS INDONESIA, PT
^ PAKAIAN BAYI
; 341
` Jl Paralon No 10
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
% 022-6030011 # 022-6032067
> Kuo Mei Ching
< Direktur
: Jl Senen Raya No 135-137 Gd Menara Era Lt.9
Jktpst 10410
$ (021)-03860452 @ (021)-03862863
LESTARI BERKAT PRATAMA I
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Jl.Widara Raya No.41
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta
% 021-56964840-41
LESTARI BUSANA ANGGUN MAHKOTA, PT
^ JAKET
; 731
` Jl. Taruna Negara No. 12
Ciputat, Tangerang 15419
Banten
% 021-7491214 # 021-7491201
> Alex Tico Giroth
< Manager
LESTARI DONARDO D/H JAYA MAKMUR
^ BAJU KAOS
; 37
` Jl Tenis Raya No. 1 Rt. 015/014
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6196007 # 021-5467757
> Suryani
< Administrasi
LESTARI MANDIRI, CV
^ KONVEKSI PAKAIAN
; 22
` Jl Pemuda I Gg Sumber Jaya Rt 01/02
Citamiang, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-243648
> Mujiono
< Pemilik
LESTARI SANTIKA GARMENT, PT
^ TRAINING PAK
; 753
` Kali Abang Rt 02/0 5 Kav No 28
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8872137 # 021-8872138
> M.Daim
< Kepala Personalia
LESTARI, UD/BORDIR
^ PAKAIAN JADI(BAJU) DR TEKSTI
; 22
` Ahmad Kholil K.H., Jl; Dsn Canga'an
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
% (0333)844093
> H.Ahmad Rifai
< Pemilik Usaha
LIAUW NJIAT SIAN
^ KAOS
; 22
` Krendang Tengah No.142
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6493522
LIE JIN JOK KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Tanah Sereal VII
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6393170
LIE SAN WEI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Sentiong No.48
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6304080
LIE SUN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 25
` Kalianyar X No.20
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6314227 # 021-6314227
> Lie Sun Dhin
< Pemilik
LIEBRA PERMANA/HANY LADY UTAMA, PT
^ BH, CELANA DALAM WANITA
; 4964
` Jl Cagak Raya, Gunung Putri 198
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8671658 # 8671668
> Mardiyono
< Kabag Umum
LIEM KIM AN KONFEKSI
^ KONFEKSI
; 23
` Pademangan II Gg/21/6 Rt 11/3
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-6457517
> Lim Kim An
< Pemilik
LILI LUPITA
^ PAKAIAN
; 20
` Latumeten Raya
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
LILI MODESTE
^ PAKAIAN JADI
; 21
` Jl. Pelepah Hijau I/2
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
DKI Jakarta
% 4530018
> Sastro Wibowo
< Pemilik
LILIANA, PT
^ GARMEN
; 50
` Desa Ciherang
Caringin, Bogor
Jawa Barat
LILIS SAMSIAH
^ PAKAIAN ANAK/BAYI
; 55
` Jl Kopono 595 Bandung
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5400792
> Lilis
< Pengusaha
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LILY KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 32
` Ampera Besar 68 Rt 008/06
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 12
> Lily Chan
< Pemilik
LINA
^ PAKAIAN
; 22
` Jembatan Besi II Gg.Arohmah No.21
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6306960
> Lina
< Pemilik
LINA KONFEKSI
^ KAOS
; 42
` Jelambar Selatan IV No.61
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Lina
< Accounting
LINA KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 22
` Ruko Galaxi W-9
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55960552
LINA MAGDELA
^ KONVEKSI
; 22
` Jl Lengkong Kecil 66 Kel Paledang
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 432094
> Linna Magdalena
< Pengusaha
LINADI COLECTION
^ PAKAIAN JADI DARI TEK
; 42
` Jl.Babakan Desa Rt 02 Rw 11
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 02258970121
> Lina Gustiyanti
< Pemilik
LINASUSAN
^ PAKAIAN ANAK
; 33
` Jl Rajawali Timur 131
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 022-6014268
> Lina Susan
< Pimpinan
LINDA KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 21
` Krendang Utara Gg.2 No.4
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6323340
LINDAYS KONVEKSI, CV
^ SERAGAM SEKOLAH
; 21
` Jl Bojong Cipandan Kidul Rt 03/20
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 022-70773536
> Dayat Hidayat
< Pemilik
LINGGAR COLLECTION
^ BAJU, JAKET DAN ROK
; 20
` Griya Kesuma Indah 11 Tibubeneng, Canggu
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 03618444825 # 03618444825
> Triyoga J. Mulyana
< Pemilik
LIONG BUN TJIN
^ BAJU
; 20
` Jamblang III Komp 88 No.3b
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
LIONG LIE KONFEKSI
^ BAJU
; 31
` Jelambar Barat 2c No.11
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Liong Lie
< Pemilik
LIONITA, UD
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Kesilir, Ds
Wuluhan, Jember
Jawa Timur
> Taufik Nh
< Pengusaha
LISDA,PD
^ JAKET BAHAN OSKAR/KAIN
; 26
` Kp.Copong
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
> H.Achmad
< Pemilik
LITTLE SHARON COLLECTION
^ KASUR BAYI, TAS BAYI, BANTAL
; 36
` Ruko Muara Indah Blok A No.10-12
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5881940
> Hendrik
< Personalia
LIU THAM FU KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Kp Krendang Petak Seng No.20
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
LIUNG JAN KO KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 25
` Tss Gg Trikora Raya No.5b
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
LIVING KONFEKSI
^ CELANA PENDEK
; 30
` Hidup Baru Raya 265
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6400780
> Lie Lily Phing
< Pemilik
LIYA GARMENT
^ ROK PANTAI/MINI SKET
; 22
` Jl. Arjuna 20 Jam Saren
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-638672
> Zakariah
< Pemilik
LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY, PT
^ PAKAIAN JADI ANAK-ANAK
; 1032
` Jl Salabintana No 41 Ds War- Nasari,
Sukabumi, Sukabumi 43151
Jawa Barat
% 0266-221426 # 0266-224672
> Fx Agus SE
< Direktur
LO FUI BUN
^ KAOS
; 22
` Krendang Tengah No.58a
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6295870
LOIS, PT
^ PAKAIAN JADI
; 75
` Pualam Raya No. 31
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-4212957
LOTUS LIE JEFRI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 25
` Tiong No. 1, Rt 010 Rw 06
Setia Budi, Jakarta Selatan 12940
DKI Jakarta
% 021-5251863
> Dewi Ratna S
< Pemilik
LOVELY GARMENT, PT
^ MAKLOON HASIL BORDIR
; 36
` Jl Melong Kidul No 22 Kel Cikawao
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 4206583 # 432196
> Aylia Onggo Benyamin
< Direktur
LUCIA KONFEKSI/MARDOHAR CATUR
TUNGGAL
^ SERAGAM
; 50
` Perjuangan Raya No.77
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
DKI Jakarta
% 021-5321855 # 021-5322315
> Lucia Donda Yuniar
< Direktur Utama
E marketing@mardohar.com
LUCKY PRINT
^ TEKSTIL
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; 42
` Ds Sukadanau Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8900631
LUCY COLLECTION / ABDUL ROKHIM
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Tembok Kidul
Adiwerna, Tegal, Jawa Tengah
% 0283-444277
> H. Abdul Rokhim
< Pengusaha
LUSI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 24
` Citra 1 Ext Aa4/39
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5442160
M BAHRUN KONFEKSI
^ JAKET LEVIS
; 20
` Jeruk Gg Robaya
Jagakarsa, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 7867760
> M Bahrun
< Pemilik
M I G I, PT
^ PAKAIAN BAYI
; 23
` Jl Kopo No 592
Babakan Ciparay, Bandung 40225
Jawa Barat
% 022-5400896
> Iceu
< Bag Produksi
M RIDHA KONFEKSI
^ CELANA
; 25
` Komplek Pik Blok E No 102
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
> Yanto
< Karyawan
MADE, KONVEKSI
^ PAKAIAN
; 32
` Rangkan I/50
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 031 3760496 # 0313760496
MAESINDO MASANUSA, PT
^ TOPI DARI BUKAN NON TENUN
; 960
` Karangjati Rt07/03 Jomegatan
Kasihan, Bantul 55182
Di Yogyakarta
% 0274-413163
> Sulistyo Atmaji
< Manager Humas
MAESTRO HART INDONESIA, PT
^ PAKAIAN
; 48
` Percetakan IV No. 45
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7254373
MAHA DEWI COLLECTION
^ PAKAIAN WANITA
; 26
` Tembok Banjaran Rt 19 Rw 03
Adiwerna, Tegal 52194
Jawa Tengah
% 0283-3320888
> M. Salafudin
< Pemilik
MAHA JAYA GARMENT, PT/HAPPY DAY
^ PAKAIAN JADI
; 690
` Desa Sunda Wenang
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 532967
> Yusbar/Budi Rahayu
< Personalia
MAHASURI UTAMA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 487
` Jl. Penggilingan Raya Pik Blok E 44-48
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 021-4609405 # 021-4609406
> Rosidah
< Manager Keuangan
MAHDI KONFEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 26
` As Shirot
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5321228
> H Mahdi
< Pemilik
MAHMUDIN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 30
` Kebon Nanas I Rt 001/002 Kebayoran Lama
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-5301082
> Elya Rosa
< Pemilik
MAHONI PERMAI
^ SABLON KAOS
; 27
` Bandengan Utara Rt 004/015 No.16
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6615379 # 021-6615379
> Akian
< Pemilik
MAIE/KHO WIE YEN
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Jl. Lebak Arum II/7
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 3894061
> Kho Wie Yen
< Pemilik
MAJU BERSAMA KONFEKSI
^ CELANA PENDEK
; 24
` Muara Karang B-6 Utara No.45
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6612318
> Rustam Efendi
< Pemilik
MAJU JAYA BOX
^ BAJU
; 25
` Jl. Palm VII/78
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12270
DKI Jakarta
% 021 5852604
> Eka Irianta
< Pimpinan
MAJU JAYA KONFEKSI
^ CELANA LEVIS
; 23
` Duri Selatan 8 No.23
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6305049
> Ibu Poni
< Pemilik
MAJU MUSTIKA GARMENT, PT
^ GARMEN
; 1089
` Jl Raya Rancaekek Km 26.5
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 7798388 # 7798389
> Drs Hayun Basyar
< Direktur
MAKALOT INDUSTRIAL INDONESIA
^ GARMEN
; 1479
` Kbn Jl.Jawa V Blok C-24
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
% 44820410-44820410 # 44820421
> Tino Soewarso
< Mgr/Hrd
MAKARIUS KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Pekapuran VIII No.4
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6393975
MAKMUR GARMINDO PUTRA
^ KONFEKSI
; 23
` Komplek Dhi Blok Uu No.42
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6626825
MAKMUR KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 25
` Mangga 2
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
MAKMUR PERKASA
^ PAKAIAN
; 123
` Mawar No.5
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6508230
MALABAR, PT
^ SARUNG
; 44
` Jl.Ranjigang Blk No50 Ds.Padamulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950669
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> Pepe Juhana
< Pengelola
MAMAN / GINA COLECTION
^ BUSANA ANAK
; 20
` Kp Cijaringao
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 022-91173257
> Maman R
< Pemilik
MAMAN SOLIHIN
^ PAKAIAN DARI BAHAN KAOS
; 20
` Jl Gumuruh No 23 Rt 06 Rw 05
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 70820643
> Maman Solihin
< Pemilik
MANDIRI INDOGARMENT, CV
^ JAKET,CELANA
; 89
` Dk Sawahan Rt 05/I
Ngemplak, Boyolali
Jawa Tengah
% 0271-5891379 # 784355
> Ari Mulyani
< Production Manager
MANDIRI KONFEKSI
^ BAJU ANAK
; 28
` Muara Karang Blok Mg Sel 73-74
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6602917
> Lili
< Pemilik
MANDIRI PERKASA KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 83
` Muara Karang
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 6602917 # 6022073
> Ferawati
< Pengawas
MANLY
^ HEM LAKI
; 117
` Jl. Mangunsarkoro 8
Blimbing, Malang 65118
Jawa Timur
% 0341-326818 # 326818
> Edwin Arismunandar
< Manager
MANNA PRATAMA, PT
^ CELANA PANJANG
; 71
` Pluit Blok Og Timur Rt 006/08
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-66690075
> Agus
< Kepala Produksi
MANSYUR KHADIRI
^ CELANA WANITA
; 22
` Bima Pondok Bandung No.11
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
MARBUAT
^ PAKAIAN JADI BATIK
; 63
` Kranggan
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Marbuat
< Pemilik
MARDIKA KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 22
` Tss Raya No.92
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6313862
> Budi
< Pengelola
MARDIONO KONFEKSI
^ CELANA PANJANG
; 20
` Komplek Pik Blok B No. 125-126
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
MARGARIA/SEKAR COLLECTION
^ JASA KONVEKSI PAKAIAN WANITA
; 120
` Jl Bantul Km 8 Diro, Pendowoharjo
Sewon, Bantul 55185
Di Yogyakarta
% 0274-367159 # 0274-6469092
> Tanti Dwi Pamilih
< Kepala Administrasi
MARIA KONFEKSI
^ KONVEKSI
; 32
` Pademangan Timur IIIgang 32
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-64717859;6409479
> Maria
< Pemilik
MARIA KONVEKSI, PT
^ PAKAIAN WANITA
; 29
` Jl Mangga Besar IX Komp. Lokaindah Blok B 33
Taman Sari, Jakarta Barat 11170
DKI Jakarta
% 021-6590733
> Adhianti
< Operasional
MARINO PELITA INDONESIA, PT
^ BARET ABRI
; 26
` Jl Raya Cinangka No 400 Sawangan Depok
Sawangan, Depok
Jawa Barat
% 7490500 # 74700329
> S.Parmono/Ekatimah
< Manager Personalia
MARIZAL KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 24
` Kemanggisan Raya No. 29
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
MARLIA KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 23
` Angke Taman Duta Mas Blok E
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5678598
MARLO TEJA ABADI, CV
^ PAKAIAN JADI
; 76
` Jl Bojong Buah Raya No 2
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5892288 # 022-5892873
> Jukaedi/Susi
< Personalia
MAROJAHAN PERTENUNAN
^ KAIN SARUNG
; 24
` Jl. Muliaraja Ujung Balige
Balige, Toba Samosir 22311
Sumatera Utara
% 0632-21161
> J. Situmorang
< Pengusaha
MARTA KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 65
` Komp Taman Duta Mas
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
MARYADI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 31
` Indraloka VI 1874
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-68564818
> Maryadi
< Pemilik
MARYUY KONVEKSI
^ BAJU DARI KAOS
; 20
` Damai Musyawarah Rt 003/013
Cilandak, Jakarta Selatan 12450
DKI Jakarta
% 021 7658286
> Maryuni
< Pemilik
MAS SANJAYA PUTRA INDONESIA /
MASPINDO
^ PAKAIAN JADI
; 186
` Jl. Pamoyanan Rt.4/01 No 33 Ds Rangga Merak
Kota Bogor Selatan, Bogor 16135
Jawa Barat
% 0251-211516 # 0251-211542
> Yunita
< Pemilik
MASA BARU, UD
^ BLUES KAIN DAN KAOS
; 20
` Jl. Petemon II/47
Sawahan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5340506,5313474
> Lidiawati
< Pemilik
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MASCOTINDO JAYA ABADI, PT
^ KEMEJA
; 614
` Jl Maleber Barat No 17 Bdg
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 0226034800
> Sri
< Personalia
MASCOTINDO JAYA ABADI/
METRO GARMENT
^ KEMEJA
; 614
` Jl.Maleber Barat No.7
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 6034800
> Sri
< Personalia
MASJATI GARMENTAMA, PT
^ CELANA DALAM
; 52
` Terusan Bandengan Utara I/104
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6622051 # 021-6678651
> Liu Yick Kiong
< Direktur
MASTERINDO JAYA ABADI, PT
^ GARMEN
; 2943
` Jl Sukarno Hatta No 24 Desa Cibuntu
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6032662 # 022-6010470
> Hendra Gunawan
< General Manager
MASTERINO KONFEKSI
^ CELANA
; 40
` H Tohir No.18
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5303654
> Amus
< Staf
MASYHUR
^ SARUNG
; 89
` Jl. Diponegoro 72
Sidoarjo, Sidoarjo 61213
Jawa Timur
% 8967749
> Syu'aib
< Administrasi
MATAHARI
^ PAKAIAN JADI
; 30
` Jl. Sersan Harun 14
Klojen, Malang
Jawa Timur
MATAHARI SENTOSAS JAYA, PT
^ SWITER
; 679
` Jl.Raya Batu Jajar No. 173
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6865255
> Narto Gunawan
< Wakil Direktur
MATARAM TUNGGAL GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1669
` Balong
Ngaglik, Sleman 55581
Di Yogyakarta
% 0274-896100 # 0274-895960
> Eben Eser Situmurang
< Manager Personalia
E mtg-yk@indo.net.id
MATRINDU KONFEKSI
^ KEMEJA
; 25
` Kebantenan III Gang Elang
Cilincing, Jakarta Utara 14130
DKI Jakarta
> Suheli
< Pemilik
MAULANA JEANS
^ CELANA PANJANG
; 21
` Jl. Raya Pacar No. 180
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-421025
> H. Arimin
< Pemilik
: Jl. Raya Kauman No 79a Wiradesa,
Pekalongan
$ (285)-00026127
MAWAR BALI, CV
^ PAKAIAN JADI
; 113
` Jl. Kebo Iwo No. 1x
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% (0361)421763 # (0361)421764
> Wayan Sulandra
< Accounting
MAWAR FASHION NURIDIN, CV
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Botekan Rt 02/01
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Nuridin
< Pemilik
MAYER CROCODIL II, PT/BATARA
WAHANAMAS
^ GARMEN
; 400
` Jl.Raya Jakarta-Bogor Km.39 Kel Pabuaran
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
MAYER CROCODILE INDUSTRI, PT
^ SWEATER
; 475
` Jl.Raya Jkt-Bogor Km.39 Kel Kali Baru
Sukma Jaya, Depok 16414
Jawa Barat
% 021-8752881 # 021-8752882
> Monny Priahto
< Manager Umum
MECCA FASHION
^ KONFEKSI
; 30
` Satria Raya VI /9
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6400828
> Peny
< Pemilik
MEDI KONFEKSI
^ KEMEJA
; 20
` Pademangan Timur No.9
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6471723
MEGA SURYA INDAH
^ PAKAIAN JADI
; 33
` Ruko Kalideres Megah
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5459933
MEGA TRANDS GARMEN
^ PAKAIAN
; 20
` Duri Utara 1 No.16
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6243933
> Anwar
< Staf
MEIDISAH GARMEN
^ CELANA JEANS
; 37
` Manunggal Rt 008/04
Cipayung, Jakarta Timur 13840
DKI Jakarta
% 021-8411721
> Mahmud
< Pengawas
MEIJI, PT
^ PAKAIAN ANAK-ANAK
; 30
` Jl. Gading Pantai 2/7
Sawahan, Surabaya 60113
Jawa Timur
% 3820667
> Kasli
< Pemilik
MEILIA KONVEKSI
^ PAKAIAN ANAK-ANAK
; 41
` Jl. Kalibaru Timur V No. 53a
Senen, Jakarta Pusat 10460
DKI Jakarta
% 021-4247572/021-4208073
> Jang Meilia
< Pemilik
MEINA
^ SWEATER
; 47
` Jl Binongjati Rt 01/04
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 7316940
MEKAR KONVEKSI
^ PAKAIAN OR
; 74
` Jl Sungai Pareman
Belopa, Luwu
Sulawesi Selatan
% 085255700489
> Masnah
< Tata Usaha
MEKAR SARI/MAULANA MEKAR
^ PAKAIAN JADI
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; 107
` Jl Bojong Buah Raya No 5a
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5892869
> Yoseph
< Accounting Manager
MEKARSARI, PT
^ GARMEN
; 65
` Jl Bojong Buah No 5a
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat
% 5892868
> Wibowo Santoso
< Pemilik
MELAN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 25
` Hidup Baru Raya 130
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-64717790
> Melany
< Pemilik
MELISA KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Kp Krendang No.2
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6397231
MEMORY PERKASA
^ KONFEKSI KAOS
; 23
` Jl. Jamblang III/A 38
Tambora, Jakarta Barat 11270
DKI Jakarta
% 021- 6311912
> Liong Bun Djin
< Pemilik
MENARA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 60
` Jl Kopo Bihbul Raya No 103
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400671
MENITI KARYA
^ KAOS JADI
; 41
` Jl. Wijil No. 8
Serengan, Surakarta 57154
Jawa Tengah
% 0271-742640
> Sri Mulyani,se
< Pembukuan
MENSION
^ KAOS
; 51
` Akasia Raya
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-54394832
> Naryanto
< Staf Administrasi
MENSION
^ KEMEJA
; 26
` Jl Yos Sudarso No. 96
Tulungagung, Tulungagung 66217
Jawa Timur
% (0355) 320709
> Witanto K
< Pemilik
MENTARI KARYA DEWATA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 30
` Jl. Batur Sari No 22b Sanur
Denpasar Selatan, Denpasar 80227
Bali
% (0361)287849 # 0361-270404
> I Gst Ayu Suryaning
< Accounting
MERANGGI JATI GARMEN
^ PAKAIAN JADI
; 82
` Jl. Raya Buruan 555 X
Blahbatuh, Gianyar
Bali
% 943614 # 0361-427408
> Ni Kd Yunita
< Pemilik
MERCINDO INDAH BUSANA
^ KEMEJA DEWASA
; 38
` Jl. H. Soleh II/24
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021-5325147
> Hendri
MERINDO/TONG KYUNG, PT
^ GARMEN
; 1211
` Bangka Raya Blok D-31 Klbn Cacing
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4401168 # 021-44830719
> M. Iqbal
< Personalia
MERMAID GARMENT INDUSTRI
INDONESIA, PT
^ KAOD DAN BAJU
; 425
` Lengkong Ds
Mojoanyar, Mojokerto 61302
Jawa Timur
% 324614 # 324615
> Abdul Latief
< Manager
METRO CORP INDONESIA, PT
^ KEMEJA
; 650
` Jl Jend Sudirman No 732-734
Andir, Bandung 40184
Jawa Barat
% 022-6031161 # 022-6031111
> Anovir Okman Sitanggang.Sh
< Hrd Manager
E mcsfa@metroindo.com
METRO GARMENT, PT
^ T SHIRT
; 2556
` Jl.Moh Toha Km75/323 Desa Citeureup
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 504000 # 504678
> Yakobus Timotheus
< General Affair Manager
METRO GROUP, CV
^ BAJU DAN CELANA
; 150
` Regalia
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
METRO LAUNDRY, UD
^ CELANA JEAN
; 21
` Jl. P. Kangean No.7 Kim
Medan Deli, Medan
Sumatera Utara
% 061-6850125
> Liyen
< As. Manager
METRO/ELVITI
^ CELANA JEANS
; 54
` Jl Cibeureum 30
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 0226016264 # 0226016264
> Ipan
< Manager
MEZIZAN, UD
^ KONVEKSI
; 35
` Jl. Letjen Suprapto
Nganjuk, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358-325670
> Mommiek Prabowo Whs
< Pengusaha
MGA GARMENT FACTORY, PT
^ KEMEJA
; 21
` Jl. Pandansari Raya No. 3
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3542439
> Kurniawan Santoso Wijaya
< Pemilik
MI LAN
^ PAKAIAN
; 25
` Duri Baru
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
MIAMI BESTMAN
^ PAKAIAN PRIA
; 110
` Jl. Halmahera 62
Klojen, Malang 65117
Jawa Timur
% 367353,366180 # 366180
> Liani
< Wakil
MICO CAHAYA INDONESIA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Jl.Taman Narogong Indah B2
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
MIE YIN KONFEKSI
^ BUSANA
; 27
` Dhi Blok Ll No.7
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-66994665
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> Mei Jin
< Pemilik
MILANI KONFEKSI
^ KAOS OBLONG
; 27
` Hidup Baru Raya 134b
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-64717790
> Maria
< Pengawas
MILANO TAMA GARMINDO, PT
^ PAKAIAN JADI
; 87
` Jl Kh. M. Tabrani No. 20
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88976654 # 021-88676654
> Herry Mulyanto
< Personalia
MIMI KIDS GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 285
` Jl.Seke Jati No.42
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 7313683 # 313683
> Wiharja
< Direktur
MIMI LOVE GARMENT
^ JASA KONVEKSI
; 40
` Jl Terate No. 4
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022-7301793
> Warta Sugama
< Pimpinan
MIMI'S, CV
^ PAKAIAN JADI
; 34
` Krokoban 388 X, Jl. Kuta
Kuta Utara, Badung 80361
Bali
% 730009 # 731717
> Tini
< Accounting
MIMPO KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Ampera VI No.25a
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-647389
MINA KADIMAN
^ KAOS
; 20
` Krendang Utara No.3
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6397365
> Mina Kardiman
< Pemilik
MINGALA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 159
` Jl Bouraq Kav 1 No 22 Rt 01/01
Batuceper, Tangerang
Banten
MISKHA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 73
` Jl Gunung Lumut No 45 F
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 0361734292
> Nendy Komalasari
< Direktris
MISTER KUTA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Jl. Gunung Payung No 8 Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361-752036 # 0361-727625
> I Wayan Sutawan
< Accounting
MISTRI
^ SARUNG KEMBANG
; 40
` Gedang Kulut Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Salim
< Pelaksana
MITA ENTERPRISE, CV
^ KAOS, JAKET
; 180
` Jl.Martadinata No.81 Kel Citarum
Bandung Wetan, Bandung 40115
Jawa Barat
% 4202542 # 436115
> Surjanto Tanumihardjo
< Direktur
MITAS FIRSTA GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 276
` Jl Batu Jajar 156 Km 1,2
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6866010 # 022-6866013
> Mr.Yasuji Ohashi
< Direktur Keuangan
MITRA BUSANA APPARELINDO, MEDIKA
APARELI
^ PAKAIAN JADI
; 281
` Kbn,jawa 4 Blok C25a
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44820110 # 021-44833018
> Hartanti
< Staf Personalia
MITRA GARMENT INDORAYA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1314
` Jl. Imam Bonjol 448
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% 0361-485450 # 0361-484020
> Dra. Endang Sri Hidayah
< Chief Accounting
MITRA PESONA GARMENT
^ KEMEJA
; 29
` Jl. Cendrawasih 3/Murai IV No. 3
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021-5413130
> Akiong
< Pemilik
MITRA PRADILA
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Cipinang Jagal Rt. 001/06 No. 10
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13240
DKI Jakarta
% 021-4701048
> H. Pramono
< Direktur
MITRA SEJATI, CV
^ PAKAIAN JADI
; 60
` Cimanggu Wates Gg. H. Cawing Rt 03/10
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat
MITRA SEMADI SELARAS, PT
^ PAKAIAN JADI
; 59
` Jl.Imam Bonjolgg 100 No.100 Y
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% 0361-483610 # 0361-483610
> Riyanthi Samadi
< Pimpinan
MITRA TOYIBA PERSADA
^ PAKAIAN
; 39
` Pahlawan No. 27 A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5360638 # 021-53676129
> Haji Ibrahim Noer Marga Koto
< Komisaris
MITRESA, PT
^ KEMEJA
; 48
` Jl. Haur Jaya IV No. 48
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat
% 319310
> Rahmawati
< Manager
MITS NUNUT GLOBAL, PT
^ PAKAIAN DALAM (BRA)
; 247
` Jl. Pembangunan Golf No. 8 Citatah Dalam Rt
01/06
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8763113 # 0218763113
> Andel Hutauruk
< Personalia
MITSUKAYA PRIMENINDO, PT
^ JASA KONFEKSI
; 47
` Kayu Besar III Blok M -I
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 5552251 # 6019437
> Mardjuki Chandra
< Direktur
MODERN JAYA/KOMALADI HALIM
KONFEKSI
^ KEMEJA
; 37
` Jl.Pekapuran X No.5
Tambora, Jakarta Barat 11210
DKI Jakarta
% 021-6316621
> Leni
< Administrasi
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MODESTE ARYANDI
^ JASA PENJAHITAN
; 23
` Jl. Racing Centre F4
Panakkukang, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 441037
> Purmaulawati, SE
< Pimpinan
MOLAK INTERNATIONAL
^ GARMEN
; 1965
` Madura , Blok D/ II A Kbn Cacing
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4418352 # 021-4418351
> Kristiatmojo
< General Affair
MOMAS KONFEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Cipete No. 5
Cilandak, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 7690128
MONALISA GARDEN FURNITURE, CV
^ MEBEL
; 100
` Jl. Raya Jepara Bangsri Km.2
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-597203 # 0291-592004
> Dr H Impron Rosyadi
< Direktur Utama
MONALIZA
^ BH/ PAKAIAN DALAM WANITA
; 41
` Jl.Re Martadinata No 170
Sumur Bandung, Bandung 40113
Jawa Barat
% 022-7271700 # 022-7271700
> Hendra Sutanta
< Manager
MONAMI, PT
^ BAJU
; 416
` Jl.Kadudampit Rt 18/3
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-235917
> Amin
< Manager
MONDO WORLD, PT
^ UNDERWEAR
; 984
` Jl.Tenjo Ayu Rt 01/01
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-737111
> Dede Supendi
< Manager Personalia
MONDRIAN, PT
^ SINGLET
; 215
` Dk. Jonggrangan
Klaten Utara, Klaten 57435
Jawa Tengah
% 0272-323181 # 0272-324727
> Anita Nilamsari
< Manager Keuangan
MONIX GARMENT INDUSTRI
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 20
` Lindung Blok E III No. 47-48
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6602608 # 021-6681144
> Monik
< Pemilik
MOONDI COLECTION, CV
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Jl. Pulau Belitung No. 37
Denpasar Selatan, Denpasar 80222
Bali
% 0361-723745 # 0361-723746
> I Wayan Suarta
< Kepala Personalia
MORICH INDO FASHION, PT
^ JAKET
; 2800
` Jl. Raya Karangjati Km 25
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-523523 # 0298-522095
> Octavianus Pandoe
< Direktur Umum
E morich@indosat.net.id
MP PRODUCTION
^ KAOS DAN JAKET
; 59
` Jl Surapati No 153 D
Cibeunying Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 0222530251 # 0222530251
> Lucky Ari Yunanda
< Pemilik
E mp_prod135dc@yahoo.co.id
MUARA GRIYA LESTARI, PT
^ CELANA PANJANG
; 2550
` Jl.Raya Sukabumi Km.10.1 No.112
Cicantayan, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266537788 # 0266-537766
> Olly Vertus
< Hrd Manager
MUARA KRAKATAU
^ KONVEKSI
; 348
` Darma Wanita III No. 4
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021-54392763
> Evi Safitri
< Administrasi
MUARA KRAKATAU, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1726
` Jl Raya Tajur No 22/28
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 021-313132 # 021-312456
> Anih Mulyani
< Personalia
: Komp Perkantoran Gran VIle Blok Aw 36 Jak Bar
MUBASIRIH KONFEKSI
^ CELANA DAN JAKET
; 21
` Kebon Sayur No.29
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
MUCHLASIN, HAJI
^ CELANAPANJANG WANITA
; 27
` Pucung Rt 06/02
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-434870
> H. Muhlasin
< Pemilik
MUCHLISIN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Kemanggisan Raya No.34
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
MUCHTAR KONVEKSI
^ CELANA PENDEK
; 28
` Jl.Assirot No.26 A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021-5676454
> Muhtar
< Pemilik
MUDI KONFEKSI
^ KEMEJA
; 20
` Walang Sari II No.13
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 081513125942
> Mudi
< Pemilik
MUHAJAR
^ PAKAIAN
; 100
` Kpbd Dalam
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5321228
MUHAYAR
^ PAKAIAN
; 100
` Kpbd Dalam
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021 53670476
MUHTAR, KONVEKSI
^ CELANA PENDEK
; 24
` Talunrejo, Dsn
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% (0333)396986
> Muhtar
< Pemilik
MUKSIN
^ SARUNG KEMBANG
; 28
` Gedangkulut Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Umar
< Pengusaha
MULIA BUSANA, CV
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^ PAKAIAN JADI
; 30
` Jl. Intan Permai No 51b, Kerobokan
Kuta Utara, Badung
Bali
% 0361-732345 # 0361732343
> I Made Sunadha
< Direktur
MULIA CEMERLANG ABADI MUHI
INDUSTRI, PT
^ GARMEN KNIT WOVEN
; 2000
` Kp. Cerewed Ds.Sukadamai Kec.Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59400068 # 021 59400071
> Widarinto
< Personalia
MULIA KNITTING FACT, PT
^ GARMEN PAKAIAN DALAM
; 1814
` Jl. Semanan Raya No. 50
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-6192550 # 021-6194168
> Henry S Supangkat
< Direktur
E mkf@cbm.net.id
MULIA LESTARI, PT
^ KAOS TRAINING
; 315
` Jl Cibaligo No.70 Km.1,7
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031639 # 6038576
> R.Zakaria/Ian Febriansyah
< Kepala Produksi
MULKY JAYA
^ CELANA LEVIS
; 27
` Persatuan Kp Baru Rt 001/07
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5492377
> Laila
< Administrasi
MULTI CITRA BUSANA, CV
^ KONVEKSI
; 163
` Jl. Diponegoro II No 50
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 322034
> Lexy Kuswiyanto
< Pimpinan
MULTI GARMEN JAYA / KASERIN
^ GARMEN
; 349
` Jl Terusan Kopo Km 11 54-55
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891352 # 022-5891460
> Yendi Kuswandi
< Kapo Pers & Ga
MULTI GARMENTJAYA, PT
^ PAKAIAN/CELANA PRIA DEWASA
; 827
` Jl.Karawang No.1 Ds Kebonwaru
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 7200158
> H.Adang Kamal Ali Basyah
< Kepala Biro Personalia
MULTI JASA EDISON KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 22
` Kampung Baru No. 5
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-68390635
> Erdison
< Pemilik
MULTI PUTRA UTAMA, PT
^ BAJU
; 39
` Jl Pandu 33 Dukuh, Dalung
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 0361439968 # 0631439976
> Wa Ode Marwati
< Administrasi
MULTI SUKSES ARTA GARMENT, PT
^ KEMEJA
; 39
` Jl H Dero 88 Kel Panunggangan
Pinang, Tangerang
Banten
> Ramly Robertus Lbn
< Kepala Pabrik
MULTI UTAMA SUKSES / JAWI JAYA
AGUNG
^ CELANA DAN JAKET
; 413
` Jl Raya Pedurenan Rt 001/002
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 021-9206925 # 021-616540
> Kasikun
< Staf
MULTIBUSANA GARMENT INDUSTRIES, PT
^ PAKAIAN JADI PRIA
; 75
` Jl Kopo Km 11,2 No 90 Ds Pangauban
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891128-5891723 # 5891128
> Aang Gunawan/Mosh Lili
< Direktur
MULYA SANDANG / H MUSLIH
^ PAKAIAN JADI
; 29
` Tembok Kidul
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
> H. Muslih
< Pengusaha
MULYA UTAMA, CV
^ MOTIF BORDIR
; 22
` Kp Wangun Rt 3/3
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-240245 # 0251-240245
> Ny.Dedeh Rosidah
< Direktur
MULYANATEX/MULYANI
^ KAIN PARIS
; 81
` Jl.Olahraga 24
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950346-5955724
> Hj. Yulia
< Wk. Pemilik
MULYONO KONFEKSI
^ CELANA DALAM PRIA
; 30
` Pademangan I Gg.17/3
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-6804682
> Mulyono
< Pemilik
MURNI
^ JAKET
; 24
` Ruko Galaxi
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
MURNI, UD/MURNIATI
^ CELANA JEANS
; 21
` Jl.Garuda No.110 C
Medan Sunggal, Medan 20122
Sumatera Utara
% 061-8451257
> Murniati
< Pengusaha
MURTADHO KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` H Sulaiman
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
MUSLIM, H / NURELA BORDIER
^ MUKENA
; 39
` Saguling Panjang Rt 13 No 25
Kawalu, Tasikmalaya 46182
Jawa Barat
% 0265-333903
> H Muslim
< Pengusaha
MUSTIKA WARNA, PD
^ KONFEKSI PAKAIAN BAYI STELAN
; 29
` Jl. Raseh Kamojang
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5957053
> Yaya Yohana/Iros
< Pengusaha
MUTE RACHMIATI
^ BIDINGAN MUTE
; 21
` Jl. Amd Cibentang
Ciseeng, Bogor
Jawa Barat
% 08176790179
> Rachmiati Amd
< Pemilik
MUTIA KAOS H RAMDHAN
^ KAOS OLAH RAGA
; 22
` Tembok Banjaran Rt18 Rw 03
Adiwerna, Tegal 52194
Jawa Tengah
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% 0283-443375
> H. Ramdhan
< Pemilik
MUTIARA COLLECTION
^ PAKAIAN JADI BATIK
; 113
` Tuban Lor Rt 05/04
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Moh. Mursid, Spd
< Pemilik
MUTIARA MASDIQ
^ PAKAIAN JADI
; 32
` Jl. Impres 8 Rt 02/08 No.48 Larangan Utara
Larangan, Tangerang 15154
Banten
% 021 73442083 # 085282376000
> H.Masyar Arif
< Pemilik
MUTIARA MITRA BUSANA APPARELINDO, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1072
` Kbn Jl.Bali Blok A-26
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44820038 # 021-44831425
> Moh. Soleh
< Manager Personalia
MUTIARA NUSANTARA
^ PAKAIAN
; 94
` Duri Selatan 3 Raya No.39
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6344331 # 021-63854780
> Widya Anggraini
< H R D
MUTIARA NUSANTARA, PT
^ KAOS
; 25
` Duri I No 9 Blok B5
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-6342562
MYANDO PADUTAMA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 60
` Jl Kh Ahmad Dahlan No 8
Cipondoh, Tangerang
Banten
MYSTON LAUY, PT
^ PAKAIAN DALAM
; 200
` Jl.Lanbau Rawa Haur
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
MYUNG SUNG INDONESIA
^ GARMEN
; 1115
` Kbn Cakung Jl.Madura I Blok D-20
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 44830630 # 44830629
> Windiarti
< Accounting
MYUNG SUNG INDONESIA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 150
` Jl. Perancis No. 39
Kosambi, Tangerang 15211
Banten
% 5555216 # 5561647
MYUNG SUNG, PT CIANJUR
^ PAKAIAN JADI
; 689
` Jl Raya Cianjur Sukabumi Km 15
Gekbrong, Cianjur
Jawa Barat
% 0266260138 # 0266261118
> Park Mun Kyou
< Manager
NADIN COLLECTION / M. SAEFUDIN
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Tembok Banjaran
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-442169 # 0
> M. Saefudin
< Pengusaha
NAGA MULIA
^ PAKAIAN
; 80
` Kapuk Kamal Muara
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
NAGA MULIA KENCANA
^ KONVEKSI
; 20
` Pluit Kencana No.19
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6691789
> Ny Tjeuw Tjun Liaw
< Pemilik
NAGA MULYA
^ CELANA DALAM
; 21
` Jembatan 3 Barat Komp 25 Blok B-2
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021 6697027
> Liong Sauw Jung
< Pemilik
NAGA MULYA PUTRA PERKASA, PT
^ GARMEN
; 256
` Kamal Muara XI/8
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5551155 # 021-5555456
> M SE
< Manager Personalia
NAIF RAJAA INDONESIA, PT
^ JUBAH ARAB
; 60
` Ciputat Raya No. 26 Tanah Kusir II
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240
DKI Jakarta
% 021-7204457 # 021-7204457
> Mudzakir
< Staf Accounting
NAIGAI SHIRTS INDONESIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 171
` Jl Mahligai III Lot N-3b Kiic
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% 021-89111174 # 02189111173
> Mirnaningsih
< G A Asistance Manager
NAMNAM FASHION INDUSTRIES
^ LADISES BRASSIRE DAN GERDLE
; 1627
` Jl Leuwi Gajah 106 A Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 656091 # 656090
> Jung Wook Kim
< Acc Manager
NANA FASHION
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Pademangan II Gg IV No 27
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 683832
> Aenah
< Karyawan
NANA KONFEKSI
^ CELANA PANJANG WANITA
; 30
` Pademangan Raya Gg.5/2
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6414909
NANA KONFEKSI
^ CELANA
; 20
` Andong 2
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
NANDA GARMENT
^ PAKAIAN JADI
; 73
` Jl Raya Solo Sragen Km 9 No.8
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-7085589
> M Ilyas
< Pengusaha
NANING ROHENDI
^ SWEATER
; 32
` Jl Binong Jati No 112
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 7330266
> Naning Rohendi
< Pengusaha
NARAWATA MAKMUR
^ PAKAIAN JADI
; 141
` Jembatan Tiga No.38 Blok B 6-7
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6694808 # 021-6694814
> Grace Saragih
< Personalia
NARO KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 25
` Komplek Pik Blok E No. 147-148
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
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% 021-98103681
> Naro
< Pemilik
NARWASTU GEMILANG PERKASA, PT
^ DASTER
; 137
` Jl.Paralon II No.11
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6017500
> Joe Hong Tiong
< Direksi
NASIONAL
^ JASA KONFEKSI
; 24
` Cilincing Landak I No.20 Rt.11/8
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-4401081
> Burhanudin
< Karyawan
NASUHAH
^ KERUDUNG
; 24
` Jl. Anggrek
Dukun, Gresik
Jawa Timur
% 703741450
> Nasuhah
< Pengusaha
NATATEX GARMENTAMA, PT
^ BAJU WANITA
; 70
` Jl. Karang Mulya Raya No. 9 Ciledug
Karang Tengah, Tangerang 15157
Banten
% 021-5854985 # 021-5854984
> Richad S
< Direktur
NAUSA AGUNG
^ KAOS
; 37
` Arwana V No.7
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6662183
NB INDONESIA
^ GARMEN
; 999
` Kbn Cakung, Jl.Belitung Blok D No.43
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021 4405205 # 021-44820187
> Heri Hermansyah
< Kepala Akuntansi
NECIS INDAH CEMERLANG, PT
^ PAKAIAN JADI
; 306
` Komplek Tri Kencana Kav 19-20
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 0225897455
> Andreas
< Hrd Manager
NETTY DHARMAWAN KONVEKSI
^ PAKAIAN JADI /BAJU ANAK WANI
; 20
` Kampung Kepu No. 273 A
Senen, Jakarta Pusat 10460
DKI Jakarta
% 021-4247325
> Ny. Netty Dharmawan
< Pemilik
NEW ABBA COLLECTION
^ PAKAIAN JADI
; 29
` Swadaya I/12
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
DKI Jakarta
% 021-7800944
> H. Abdul Cholik
< Pemilik
NEXT SHIRATH GARMENT
^ PAKAIAN JADI
; 77
` Jl. Krakatau 9 Karangjati
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-523328 # 0298 523328
> Iwan SE
< Personalia
NGATEMIN
^ SARUNG KEMBANG
; 29
` Wedani Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Ngatemin
< Pengusaha
NGUI SE THAT
^ KAOS
; 23
` Krendang Barat Gg 1 No,28
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6302630
NI KETUT YATNI
^ PAKAIAN JADI
; 50
` Demulih
Susut, Bangli 80999
Bali
% 085237086463
> Ni Ketut Yatni
< Pemilik
NIA KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 31
` H Kuling
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-5858816
> Ujang Padli
< Pemilik
NIAGARA, UD
^ KAOS OBLONG
; 22
` Karang Empat Timur I/11
Tambaksari, Surabaya 60133
Jawa Timur
% 3814615 # 3815827
> Febby.S
NIBEKAN LESTARI
^ PAKAIAN JADI
; 69
` Jl. Damai No. 18
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12270
DKI Jakarta
% 75904067 # 75904068
> Wiwiek
< Accounting
NICHIAS ROCK WOOL INDONESIA, PT
^ INSULATION TAHAN PANAS
; 201
` Jl Jend A Yani Po Box 01
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-316377 # 0264-312733
> Fredy Ramdani/Ivan Kuntara
< Asisten Manager
NIFAMA KONVEKSI
^ TRAINING PARK
; 22
` Kp.Cibangun Tengah
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265344013
> Nanag/Iim
< Pemilik Usaha
NIFOSKATRA CO, PT/IPONS, PT
^ PAKAIAN JADI
; 300
` Jl.Cimanggu Pabuaran
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat
% 374705 # 374705
> Teddy Leonardus
< Pimpinan
NINA
^ BUSANA MUSLIM
; 22
` Ds. Tawangsari
Kedungwaru, Tulungagung
Jawa Timur
NINO, CV
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Jl Tunjung Bang No 5
Denpasar Timur, Denpasar 80237
Bali
% 0361-463531,34 # 0361-463533
> Is Junaedi
< Direktur
E cvninio@indosat.net.id
NIRWANA KONVEKSI, UD
^ SERAGAM SEKOLAH
; 21
` Jl Nangka No 17a Pangkajene
Pangkajene, Pangkajene Kepu
Sulawesi Selatan
% 0410324188
> H. Nurdin S
< Pimpinan
NITYA NANDHA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 329
` Kp. Cimanggung
Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
% 02182496155 # 02185496156
> Endang S
< H R D
NIZAR
^ MUKNA, BAJU DLL
; 242
` Jl. Musing
Bangil, Pasuruan 67153, Jawa Timur
% 741800 # 743090
> Ahmad Nizar
< Direktur
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NONG AM INDONESIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 509
` Jl. Abd. Wahab No. 9 Cinangka Sawangan
Sawangan, Depok
Jawa Barat
% 0217442158
> Hadi Wijaya
< H R D
NOVINDO INDONESIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 50
` Pemadam I
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
NOVINDO INTERNUSA, PT
^ PAKAIAN JADI ANAK-ANAK
; 37
` Jl. Kemandoran I No. 8
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
DKI Jakarta
% 021-5480318, 021-530523 # 02-15305236
> Yan Firmansyah
< Administrasi
NOVIZAL KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 26
` Jl Garuda
Kemayoran, Jakarta Pusat 10640
DKI Jakarta
NOVY COLLECTION, CV
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Jl.G.Latimojong No. 129-A
Makassar, Ujung Pandang 90141
Sulawesi Selatan
% 327962
> Ny. Enny L. Santosa
< Pimpinan
NRA BINTAN, PT
^ PAKAIAN JADI
; 350
` Jl. Aster Lot Sd-6 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696840 # 0770-696841
> Poon Teck Ken
< Factory Manager
NUGRAHA AJI DHARMA
^ PAKAIAN DALAM
; 48
` Padamulya VI No. 5
Tambora, Jakarta Barat 11330
DKI Jakarta
% 021-6316989
> SE
< Pemilik
NUK ALINA, CV
^ PAKAIAN RAJUT
; 35
` Jl.Binong Jati No.70/128 Binong
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 7315038
NUR ASLI KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 26
` Harapan Mulya 1
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
NUR TAUFIK KONFEKSI
^ CELANA
; 46
` Masjid Nurul Yaqin
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7231839
NURJANAH
^ BAJU
; 20
` Manik-Manik No.12
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
NURMA INDAH, PT
^ KAOS DEWASA
; 56
` Jl Raya Ujungberung No 87 B
Ujung Berung, Bandung 40611
Jawa Barat
% 7800096 # 4208607
> Ny Siti Maria
< Direktur
NURYANTI PANE KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 26
` Gading Griya Lestari Blok E3 No.14
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4405986
> Nuryati
< Pemilik
NUSANTARA CEMERLANG, PT
^ CELANA PANJANG
; 552
` Jl.Banten No 5-7 Kel.Kebonwaru
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 7275147 # 7205291
> Mardjohan
< Kabag Keuangan/Umum
NUSANTARA INDAH, CV
^ KONVEKSI
; 76
` Karang Kidul Rt 01/16
Kartasura, Sukoharjo 57161
Jawa Tengah
% 0271-722227 # 0271-722228
> Drs. Sudaryono
< General Manager
E nusantaraindah@bumi.net.id
OEY KOENG JOENG / 
BINTANG SEJATI, CV
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Jl.Suryani Indah No, 26 Kel Warung Muncang
63132
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6031323
> Oey Kung Jung
< Pemilik
OGGIE EXCEL M YASIN
^ PAKAIAN JADI
; 30
` Suikorejo
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Moh Yasin
< Pengusaha
OKI MITRA GARMENT
^ JASA JAHIT
; 157
` Jl. Kh.Hasan Genggong/54
Mayangan, Probolinggo
Jawa Timur
% 08883650727 # 0335 437976
> Dwi Kristanti
< A D M
OLIVIA KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 28
` Kalibata Pulo
Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
OLYMPIC GARMEN, PT
^ GARMEN
; 1513
` Kbn Cakung Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4418215 # 021-44820683
> Willem I Roring
< Manager Personalia
ON TIME GARMINDO, PT/RICHTEX, PT
^ KEMEJA
; 1064
` Jl. Tambak Aji 2
Ngaliyan, Semarang 50158
Jawa Tengah
% 024-8663838 # 024-8663880
> Sriono
< Manager
ONA GARMENT
^ BAJU, ROK, BLOUSE
; 20
` Jl. Pantai Berawa, Tibubeneng, Canggu
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 03617421119 # 03618446150
> Metsyie Nggebu
< Direktur
ONGKI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 25
` Duri Selatan I Raya No.37
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63862633
> On Kie
< Pemilik
OPELON GARMENT INDONESIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 306
` Jl Leuwigajah 239 Cimahi Selatan
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022 - 6036200 # 022 - 6030977
> Bambang Sugiarto
< Hrd & Ga Manager
OPEY PRODUCTION, CV/ SCATER
^ KAOS JAKET CELANA
; 25
` Jl Setrawangi No 8
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 0222018375
> Ibu Isye
< Pengelola
OPTIMA TIGA BIRU JAYA
^ PAKAIAN
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; 185
` Agung Perkasa 9 Blok Ki No.3
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-65305468 # 021-65305470
> Bambang Hidayat
< General Affair Manager
ORIENT GARMENT, CV
^ DASTER
; 32
` Jl. Raya Kuta 57
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361.753429 # 753060
> Irma SE
< Accounting
PACIFIC EXPRESS, PT
^ PAKAIAN JADI
; 131
` Jl. Suwung Batan Kendal No. 30
Denpasar Selatan, Denpasar 80224
Bali
% (0361)720578 # 0361-720849
> Komang Putra Ariadi
< Kabag Akuntansi
PADA ASIH / H MASKUR
^ KAIN SARUNG
; 33
` Jl.Bojongrengasno.70
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-5950729
> Odin Sj
< Pemilik
PADILLA, CV
^ SWIMSUIT BIKINI
; 151
` Jl. P Moyo 40 A
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 725182 # 725184
> Made Sutamaja
< Direktur
PAKUAN
^ KONFEKSI
; 35
` Pademangan II Gg.16 No.19
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021 - 64710029
> Anas
< Mandor
PALATINO
^ JASA PENJAHITAN/PAKAIAN LAKI
; 54
` Jl. Tenaga Baru II/10
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 487047 # 405441
> Hettyu
< Pemasaran
PAN BROTHERS TBK, PT
^ PAKAIAN JADI
; 3078
` Jl. Siliwangi No. 178
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5900718 # 021-5900706
> Drs. Suyamta
< Manager Personalia
E suyamta@pbrx.co.id
PAN RAMA VISTA GARMENT, PT
^ PAKAIAN
; 403
` Bisma Raya Blok A No.70
Tanjung Priok, Jakarta Utara 11720
DKI Jakarta
% 0216503510 # 021-6194583
> Bernika
< Administrasi
PAN RAMA VISTA GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 399
` Pinggir Rt 04/07
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-624301-2
> Sam Agus
< Personalia
PANAH MAS
^ SARUNG KEMBANG
; 21
` Jl. Kh Agus Salim 57
Gresik, Gresik 61113
Jawa Timur
> Abdul Aziz Bahasuan
< Pimpinan
PANCA BROTHERS CENTRAL, PT
^ SWEATER
; 477
` Kawasan Dwipapuri Abadi M 1-5
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7792092 # 022-7780030
> Melly
< Personalia
PANCA BROTHERS SWAKARSA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1644
` Jl. Raya Serang Km. 24,5 Balaraja
Balaraja, Tangerang
Banten
% 021 5951336 # 021 5950176
> Henry Tanujaya
< Manager
PANCA BUSANA ASRI LARAS, PT/
UTAMA BUSANA
^ CELANA JEAN
; 318
` Jl Mengger No.121
Dayeuhkolot, Bandung 40558
Jawa Barat
% 5208001
> SE
< Direktur
PANCA KARYA MAKMUR GARMENT, CV
^ CELANA PANJANG JEAN
; 54
` Jampang Pasar
Kemang, Bogor
Jawa Barat
% 0251-616656
> Erwin
< Pengawas
PANCA KARYA MAKMUR, CV
^ CELANA DARI BAHAN DENIM
; 688
` Jln Pabuaran Poncol Rt 04/05 No. 01 Tmn
Cimanggu
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat
% 0251374705 # 0251374705
> Bong Tet Liong
< Pimpinan
E indrak@indo.net.id
PANCA MUKTISARI, PT
^ SINGLET
; 67
` Jl. Terboyo Industri VI/5
Genuk, Semarang 50112
Jawa Tengah
% 024-6583136 # 024-6583676
> Power Pangemanan
< Direktur
E pmsgamn@indosat.net.id
PANCA PRIMA EKA BROTHERS, PT
^ JAKET
; 5043
` Jl. Siliwangi No. 178 A
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5900755 # 021-5900756
> Lusia Tantalis
< Accounting Manager
PANCAMITRA INCHIGOJAYA, PT
^ BAJU BAYI
; 122
` Jl. Laksda Adisucipto 331
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur
% 0341-472688 # 0341-494159
> Soni SE
< Edp Manager
E ich190@yahoo.com
PANDA KONFEKSI
^ CELANA PANJANG
; 22
` Kelapa Puyuh IV/Kh 10-9
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14230
DKI Jakarta
% 021-4520824
> Yan Murtanu
< Pemilik
PANDI COLECTION
^ SWEATER
; 20
` Jl Ter Kiaracondong Gg Nata Rt 4/5
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 7336885
> Drs H Gunawan
< Pemilik
PANDU DEWA NATA, PT
^ GARMEN
; 1258
` Kbn Cakung Jl.Jawa Blok C No.15ab
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44820330 # 021-44820313
> Taufiq S
< Accounting
E pdn@pandudewanata.com
PANEN MAS AGUNG, PT
^ PAKAIAN DALAM
; 533
` Kemandoran VIII No. 14
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-5304830 # 021-5363111
> Zainal Abidin
< Pemilik
PANEN MAS AGUNG, PT
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^ BRA DAN PANTYS
; 437
` Jl.Tenjo Ayu No.88
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-736678 # 0266-736677
> Desya Rusmindar
< Manager
PANJI ANOM SETIA, PT
^ JASA KONVEKSI
; 700
` Jl. Dan Liris No. 8 -9
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-725151
> Budi Indrawan
< Pemilik
PANJI PUTRA, UD
^ JASA LOUNDRY
; 20
` Jl. Tombak No.4 Medan
Medan Tembung, Medan 20222
Sumatera Utara
% 061-6618779 # 061-6618779
> Dahlan By Pance
< Direktur
PANTJA TUNGGAL KNITTING MILL, PT
^ PAKAIAN JADI
; 968
` Jl. Empu Tantular No. 67b
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3551538 # 024-3557567
> Imam Agus Nurwiranto, SH
< Kabag Personalia
: Jl.Simongan 99 Semarang
$ (024)-00606319
PAPATEC
^ CELANA DALAM
; 26
` Jl. Lebak Arum IV/108
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 3811318
> Handojo SE
< Pimpinan
PARADISE BORDIR
^ KERUDUNG/JILBAB, BORDIR
; 41
` Jl. Purbayan 31
Kotagede, Yogyakarta 55173
Di Yogyakarta
% 0274-372759 # 0274-372759
> M. Karim, SE
< Manager Psdm Dan Operasional
PARAHITA SANU SETIA, PT
^ KONVEKSI
; 98
` Komplek Multi Guna Blok E.No.9
Serpong, Tangerang 15310
Banten
% 021-5399361 # 021-5399281
> Sugianto
< General Affair
PARDI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 22
` Melati Tugu 5 No.18
Koja, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-43937003
> Supardi
< Pemilik
PARIS, CV
^ KAOS/KOM PERSI
; 25
` Ds.Jiken Tulangan
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8852562
> Edi Santoso
< Pemilik
PARMAN KONFEKSI
^ BAJU
; 20
` Kebon Pala
Jatinegara, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 851455
PARNY JAYA, PERTENUNAN
^ KAIN SARUNG
; 24
` Jl. Mulia Raja Haumabange Balige
Balige, Toba Samosir 22314
Sumatera Utara
% 0632-21281 - 322444
> Henry Siahaan
< Pelaksana/Penanggung Jawab
PASIFIK ICHSAN, PT
^ PAKAIAN
; 55
` Pulau Buaran III
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 4600260
PATKOSINDO
^ GARMEN
; 30
` Ruko Ujung Menteng Blok B No.27
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
> Amin
< Pemilik
PAULEN GARMENT INDUSTRY, PT
^ GARMEN
; 139
` Jl Abl Baliah No 28 Kebon Kopi
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-87900948
> Elena Waje
< Direktur
PAYET PAKAIAN NASIFAH
^ MOTE BAJU PEREMPUAN
; 42
` Jl Truntun Gg Gita Sari No.25
Pekalongan Utara, Pekalongan
Jawa Tengah
> Nasifah
< Pemilik
PEACE PRODUCTION, CV
^ CELANA JEANS (MAKLOON)
; 20
` Komp.Warakawuri 06/10 Jl.Adikusumah
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 022-91583913
> Dadang
< Pemilik
PECI SEMOK TAMAM
^ PECI
; 26
` Surotrunon Rt 02/02
Alian, Kebumen, Jawa Tengah
> Tamam
< Pemilik
PELANGI
^ SARUNG
; 34
` Jl. Hamid Rusdi 49
Lawang, Malang
Jawa Timur
% 0341 428525
> Muh SH
< Pimpinan
PELANGI GARMENT GENERAL TRADE, CV
^ CELANA JEANS, KEMEJA
; 34
` Jl.Babakan Sari No.44
Kiaracondong, Bandung 40283
Jawa Barat
% 7202788 # 7202788
> Neti Cempaka Sari
< A D M
PELANGI KHAERUDIN, CV
^ CELANA JEANS
; 27
` Kp.Pangkalan
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-735567
> Yuni
< Staf Administrasi
PELINGNA GARMENT, PT
^ GARMEN
; 145
` Jl Paralon I No 11
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6077666
> Etty
< Tata Usaha
PENDI KONFEKSI
^ KAOS LAKI-LAKI
; 20
` Kp Bali IV No 10
Tanah Abang, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 31922894
PENGEPUL PANUT SUGIONO
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Jl Buluh Indah Gang VIII No 4
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 0361424356
> Panut
< Pemilik
PENGRAJIN TOPI PAK DADANG
^ TOPI DARI KAIN
; 42
` Kp Curug Rt 02 /08
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Dadang
< Pengusaha
PENJAHIT KEMUNING
^ PAKAIAN
; 23
` Jl Tri Murti Pringsewu Barat
Peringsewu, Tanggamus
Lampung
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% 0729 - 22354
> Safei
< Pengusaha
PENJAHIT MASA
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Jl. Pb Sudirnan Gg.III No.23
Bondowoso, Bondowoso
Jawa Timur
% 427494
> Syaiful Rahman
< Pengusaha
PEPINA, CV
^ BAJU KAOS ANAK
; 32
` Jl Andir No 94
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 022-6012540
> A Ndri
< Pimpinan
PERCETAKAN SAN COLECTION
^ KAOS DAN TRAINING
; 22
` Jl. Gazali
Pamkasan, Pamekasan
Jawa Timur
> H. Hasan
< Pengusaha
PERDAM KONVEKSI / KONVEKSI SEJATI
^ KEMEJA
; 22
` Jl. Bawal No. 2g
Tebing Tinggi Kota, Tebing Tinggi
Sumatera Utara
% 0621--21251
> Tony Anwar
< Pimpinan
PERDANA FIRSTA GARMENT, PT
^ T SHIRT
; 285
` Jl Batu Jajar Km,1.5
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6866015 # 6866017
> Prija SE
< Presiden Direktur
PERMATA INDOGARMENT
^ BAJU WANITA
; 49
` Dk Wangkis Rt.03/VIII
Ngemplak, Boyolali
Jawa Tengah
% 0271-7081165
> Hetty Dwi Hendrarti
< Pemilik
PERSADA INDAH, CV
^ BAJU T'SHIRT
; 50
` Terusan Holis Cibolerang 2,kelmargahayu Utara,
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5401265
> Uli/Ngawin SE
< Pemilik
PERSAHABATAN JAYA
^ KEMEJA
; 38
` Peternakan III Dalam /47 Kel.Kapuk
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6197349
> Hartono
< Administrasi
PERT .ROHANAH
^ KAIN SARUNG
; 63
` Jl.Cipada Ulun Rt.02/02
Pacet, Bandung
Jawa Barat
% 5951191
> Cecep
< Personalia
PERT A SUGANDA
^ KAIN SARUNG
; 27
` Jl.Rancajigang Kp Pasir Kiara No 105 Rt 1 Rk 16
Ds Padamulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Devy Susanto
< Pengurus
PERT AGUS SUDIANA
^ KAIN SARUNG
; 43
` Jl.Raya Oma Aw No.37
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5951934
> Agus Sudiana
< Pengusaha
PERT BEREKAH/KURNIATEX
^ KAIN PARIS
; 37
` Jl Sukamanah No 72-77
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950350
> Eddy Syihabudin
< Pengelola
PERT BOJONG BECIK/HARUNTEX
^ KAIN SARUNG
; 45
` Kp.Bojong Becik No.2 Rt.02/05
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5953675
> Yusuf Sofyan
< Personalia
PERT BUDI MEKAR
^ SARUNG
; 23
` Jl Paseh Kp Cibeet Rt2/IV Desa Cibeet
Ibun, Bandung 40384
Jawa Barat
% 022-5951948 # 5954711
> Caca
< Pengurus
PERT H. ONDI/BUDI MEKAR
^ KAIN SARUNG
; 23
` Jlranca Bali Rt 1/2
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5954544
> H. Ondi/Apek Rahmat
< Pengusaha
PERT H. USEN
^ KAIN SARUNG
; 35
` Kp.Lalareun Rt 03/03 Ds. Rangguh Kc. Ibun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 70172374
> H. Usen Adirja
< Pengusaha
PERT HADATEX
^ SARUNG
; 43
` Jl Pasir Angin No 2 Rt1 Rw 5
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5950033
> H.Hada
< Pengusaha
PERT HARAPAN
^ KAIN PARIS
; 75
` Jl.Rancajigang No34 Desa Padamulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950964 # 5950626
> Junjun
< Pengusaha
PERT SANATEX I
^ SARUNG
; 67
` Jl.Sukamanah No,49
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951893
> H.Toni
< Pengusaha
PERT SANTITEX/WAWAN SUTIAWAN
^ KAIN SARUNG
; 110
` Kp Lalareun Rt 2 Rw 5 Ds Pangguh
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 70812008 # 022-70812008
> Wawan SE
< Pengusaha/Direktur
PERT SINAR UDAYA
^ KAIN SARUNG/KASUR
; 92
` Jl.Rancabalikaler No 154
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950219
> Herry SE
< Pemilik
PERT SUKANDAR TEJA / FAJATEX
^ KAIN SARUNG
; 34
` Jl Sukamanah Rt02 Ds Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951877
> Ateng Kurnia
< Personalia
PERT. AGGATEX/H.BEBEN
^ KAIN SARUNG
; 43
` Jl. ,sukamanah No.152
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5950865
> H.Beben
< Pengusaha
PERTENUNAN DJARUM TERBANG
^ KAIN SARUNG
; 87
` Jl Maleber Barat No 2
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Andir, Bandung 40184
Jawa Barat
% 022-6013928 # 022-6015378
> Usman Hingger
< Pemilik
PERTENUNAN NUNUT
^ SARUNG
; 20
` Jl.Hutabagasan No. 12
Balige, Toba Samosir 22313
Sumatera Utara
% 0632-21083
> James Pardede
< Pengusaha
PERTIWI INDO MAS, PT
^ PAKAIAN JADI
; 998
` Jl. Bima Klepu Karang Jati Ungaran Km. 27
Pringapus, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6923500 # 024-6923505
> Joko Prayitno
< Kabag Personalia
E pertiwi@pertiwi-indomas.com
PESONA REMAJA IND, PT
^ CELANA PANJANG
; 226
` Jl. Mayjen Panjaitan 94
Klojen, Malang 65113
Jawa Timur
% 552923 # 551728
> Ida Aries M, SE
< Ka.Bag Personalia
PETER GRAMINDO, PT
^ PAKAIAN JADI
; 350
` Komplek Citra Buana Centre Park I Lot J1-5
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-428174
> Apo SE
< Manajer Hrd
PETRASAKTI MADYATAMA, PT
^ PADDING
; 106
` Jl Padat Karya Bojong Rt 23/07
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8232316 # 021-8232317
> Masni Sianipar/Indah Yana
< Personalia
PHANDE SUTRA, PT
^ PAKAIAN
; 135
` Kayu Besar Miami
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
PHOPPE INTAN SARI
^ CELANA
; 45
` Persatuan Kp Baru
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021-5493226
> Eni Santosa
< Pemilik
PIANETA BLU DESIGN STUDIO, PT
^ GARMEN
; 30
` Jl Beraban No 99 X Kerobokan
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 03617472588 # 0361737433
> Wahyu Candra Dewi
< Accounting
PICARINDO, PT
^ PAKAIAN
; 91
` Rawa Gelam 1 No 6
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 4603992
PIL GRIM KONFEKSI
^ BAJU MUSLIM
; 26
` Komplek Pik Blok E No 91-92
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
> Tono
< Karyawan
PINTU MAS, CV
^ CELANA DAN BAJU
; 875
` Jl Raya Dramaga Km 7
Kota Bogor Barat, Bogor 16610
Jawa Barat
% 625484-420092 # 627465
> Erwin Suryaman
< Kabag Personalia
: Jl.Gajah Mada No.3-5 Komp Duta Merlin Blok C-6
Jkt 10130
$ (000)-06347728 @ (000)-06334787
PIRANTI ANANDA LESTARI, PT
^ KONVEKSI
; 93
` Nangka 279-280, Rt 04/03
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-80113250
> Retno
< A D M
PLACIDO GARMENT
^ CELANA, BAJU KAOS
; 68
` Somodaran Baru/Jl Ring Road Barat 11 Pelem
Gurih, Banyuraden
Gamping, Sleman 55293
Di Yogyakarta
% 0274-581083/626188 # 0274-617035
> Junia Wibowo
< Pemilik
PLANET GARMENT
^ CELANA PANJANG
; 33
` Pahlawan I No. 81
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 081523934447
> Martias
< Pemilik
PLASNET
^ PAKAIAN
; 20
` Ruko Galaxi E-22-23
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55952880
PO THIN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 22
` Pekapuran III No.79
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
PODO MAKMUR, UD
^ PAKAIAN TIDUR WANITA
; 22
` Jl. Taman Borobudur I.A
Lowok Waru, Malang 65142
Jawa Timur
% 471619
> Wiharja Kusuma
< Pemilik
POINT GARMEN
^ CELANA
; 26
` Komplek Pik Blok E No. 290
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
> Luky
< Staf
POLEKO TRADING
^ PAKAIAN
; 51
` Blora No.21
Menteng, Jakarta Pusat 10310
DKI Jakarta
% 021 39131407 # 021 3147287
POLEX GARMINDO, PT
^ GARMEN
; 37
` Jl. Lingkungan III Rt 001/03 No. 5
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5553772 # 021-5561422
> Kwee Po Nie
< Pimpinan
PONDOK BUSONO
^ KONVEKSI KAOS
; 24
` Jl. Karangan Gang Golongan 2
Wiyung, Surabaya 60227
Jawa Timur
% 031-7530483
> Iin Roosnany
< Produksi
POPPY COLECTION / 
WAWAN HERNAWAN
^ KONVEKSI PAKAIAN JADI
; 20
` Narbak Rt 02 Rw 12
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 081320437459
> Wawan Herawan
< Pemilik
POPPY DHARSONO FASHION STUDIO
^ PAKAIAN WANITA
; 41
` Jl Bumi 54
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
DKI Jakarta
% 021 7220706 # 021 7235386
> Anita Situngkir
< Personalia
POSH/KONVEKSI, UD
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^ KAOS PAKAIAN ANAK
; 21
` Jl. Tanin No.6
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 419528
> Ismojo Sunjoto
< Pemilik
PRAJA CIPTA KARYA
^ PAKAIAN JADI
; 41
` Hanglekir VI/5
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
DKI Jakarta
% 021 7243680 # 021 8398668
> Ati Hartilah
< Sekretaris
PRAKTIS
^ ROK KEMANTEN
; 129
` Jl. A Yani 37
Sidoarjo, Sidoarjo 61212
Jawa Timur
% 8921058
> Sunarya Jayanata
< Direktur
PRAKTIS COLLECTION II (SLAMET ABADI)
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Jl Walang Baru VII/24 Tugu Utara
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-4357737
> Izzidien
< Pengusaha
PRAMONO IRINDO JAYA, PT
^ KANCING BAJU
; 90
` Jl. Sukodono
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8910549 # 8910547
> Totok Hartanto
< Kuangan
PRAMUDIO KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 21
` Mangga 2
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-53674539
PRATAMA PRIMA JAYA
^ KONFEKSI
; 30
` Hidup Baru Raya Blok E7
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 684329
> Budiarto
< Pengawas
PRATAMA SEJATRA MANUNGGAL
^ PAKAIAN
; 210
` Tiang Bendera V No.12
Tambora, Jakarta Barat 11230
DKI Jakarta
% 021 6291760
PRATISI COLECTION
^ PAKAIAN WANITA
; 20
` Walang Baru VIII/22-24 Rt.10/07
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-4358238
> Udin
< Pemilik
PRATNO
^ SARUNG KEMBANG
; 22
` Wedani Ds
Cerme, Gresik 61171, Jawa Timur
> Pratno
< Pengusaha
PREPASH WEAR CEMERLANG, PT
^ GARMEN
; 623
` Jl Cimelati Km 2 Cicurug
Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat
% 0266-733922 # 0266-733911
> Teddi
< Asisten Manager Produksi
PRESENT SPORT, KONVEKSI
^ PAKAIAN JADI(BAJU) DR TEKSTI
; 32
` Jl. Dewata/Merpati No.29
Genteng, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)844495
> Nur Hayati
< Pemilik
PRESIDEN TAILOR
^ CELANA PANJANG
; 27
` Jl.Veteran Selatan No.135/309
Mamajang, Ujung Pandang 90135
Sulawesi Selatan
% 854224
> Feri SE
< Pimpinan
PRETTY NIELLA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 35
` Jl. Langenharjo 31 A
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-623369 # 625718
> Nanik
< Staf
PRIMA
^ SERAGAM
; 35
` Jl. Abd. Mansur Gg. III
Kedungwaru, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 7717273
PRIMA BUSANA INDAH
^ JASA KONVEKSI
; 27
` Ds.Sonosari
Pakisaji, Malang
Jawa Timur
% 831489
> Luni Abd Hamid
PRIMA COLLECTIN
^ PAKAIAN JADI
; 32
` Br Gunung, Buduk
Mengwi, Badung 80000
Bali
% 03617460125
> Ni Kadek Windarini
< Pemilik
PRIMA DJAYA
^ PAKAIAN JADI
; 179
` Semanan Raya No. 27
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5413471
> Anton
< Personalia
PRIMA JAYA, CV
^ CELANA DALAM WANITA
; 25
` Hidup Baru/70
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-64714329
> Budiono
< Mandor
PRIMA KARYA BUSANA
^ PAKAIAN
; 61
` Kalianyar IV No.29
Tambora, Jakarta Barat 11310
DKI Jakarta
% 021 6317169 # 021-6317169
> Suryadi Liem
< Pemilik
PRIMA PANTES
^ KAOS (GARMEN)
; 668
` Jl. Semanan Raya II/88
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 5413471
> Linda
< Accounting
PRIMA PERTAMA GARMINDO/
JHONY KEPA TAMA
^ KONVEKSI
; 21
` Jl. Peta Utara No. 1-6
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5416511
> Jhony Zaelani
< Direktur
PRIMA SUCCESS PRO, PT
^ PAKAIAN WANITA
; 1215
` Jl Tenjo Ayu Rt 4/2
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-737783-5 # 0266-737786
> Dewi Rosdiana
< Staf
PRIMA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Jl. Raya Kuta No 41 Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361-754166
> Sim Jong Mien
< Direktur
PRIMASEJATI DUTAWISESA INDONESIA, PT
^ PAKAIAN ANAK DR KNIT DAN WOV
; 197
` Jl Kopo Bihbul Km 6,5 No 20/18 Bandung
Margahayu, Bandung
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Jawa Barat
% 022 - 5400288
> Mely
< Personalia
PRIMATAMA BUSINDO, PT
^ GARMEN (CELANA DALAM)
; 150
` Jl Pekapuran Pabuaran
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-87910410-12 # 021-87910437
PRIMATEX
^ PAKAIAN
; 20
` Peta Barat
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
PRINCES MUNIRAH, CV
^ PAKAIAN
; 29
` Jl. Pramuka No 11
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
Di Yogyakarta
% 0274-372821 # 0274-371596
> Sanas Samwida
PRINCESS KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Melati Putih No.26
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
> Edward
< Pemilik
PRINDO KARYA INDAH /
PRO SUBUR JAYA
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 49
` Teluk Gong Raya I/52 Komp Air Baja
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6679516
> Wong Khoei S
< Manager
PRISMA GARMENT, UD
^ PAKAIAN JADI
; 67
` Jl. By Pass Ngurah Rai No. 181
Denpasar Selatan, Denpasar 80228
Bali
% (0361)287946 # (0361)286112
> Made Ardjaja
< Pemilik
PRO-PACK INDUSTRIES, PT
^ GARMEN
; 81
` Cammo Industrial Park Blok A4 No.2
Nongsa, Batam 29463
Kepulauan Riau
% 0778-463046/47 # 0778-463048
> Susan
< Hr
E salesbtm@pro-pack.com.sg
PRODUK DESA UNGGULAN, CV
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Dsn.Subentoro
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 511049
> Syamsul Huda
< Pengusaha
PROGRARIN PERKASA, PT
^ KONVEKSI
; 102
` Gonilan Kartosuro
Kartasura, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-714161 # 0271-713795
> Sanggup Prasojo
< Kabag Personalia
PROGRESS BEAUTYTEX, PT
^ GARMEN
; 655
` Jl.Daan Mogot Km.16 Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-5402070 # 021-6194264
> Agus Salim
< Hr & Personel Manager
PUNDI ABADI
^ PAKAIAN BAYI
; 33
` Hidup Baru Raya No.39
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6471511
PURMAN/KORMAN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Telaga Murni No.51a
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6521686
PURNAMA JAYA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 30
` Jl Nakula Gang Bisma No.88 X Legian Kaja
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361757770 # 0361757770
> Sutiyo
< Pemilik
PUSPASARI
^ BAJU MUSLIM
; 22
` Kh Zainul Arifin Gg Kabupaten No 7
Klojen, Malang 65119
Jawa Timur
% 353028
> Hery Samsul
< Pimpinan
PUTRA ANEKA
^ PAKAIAN JADI
; 32
` Jl Teuku Umar No 7
Tanjung Karang Pus, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-240925
PUTRA INDO PERKASA
^ PAKAIAN JADI
; 69
` Tunjung Tirto, Jl Raya Perusahaan 2
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 471779 # 498468
> Singgih
< Staf
PUTRA JAYA
^ KAIN SARUNG
; 28
` Kp.Solokan Jeruk
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
> Heri
< Pengawas
PUTRA KREASI MANDIRI
^ TINTA PRINTER
; 52
` Ruko Pratama Ancol C-23
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6453007
> Hariyadi
PUTRA PILIHAN PERKASA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 40
` Jl.Raya Dayeukolot Km.6,7 No.173
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
PUTRA TEDJA SAMPURNA, PT
^ BAJU DAN CELANA
; 157
` Jl. Raya Arjosari 67
Rejoso, Pasuruan 67181
Jawa Timur
% 422792,481611
> Caela M.
< Administrasi
PUTRA TJUNG
^ PAKAIAN
; 23
` Krendang Tengah No.163c
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6496157
QUALITY GARMENT
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 44
` Jl.Dreded No.16
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-7165701 # 0251-315665
> Wikarman
< Pengurus
QUARTINDO SEJATI FURNITRAMA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 260
` Jl. Proyek Pelud No. 1
Kosambi, Tangerang 15211
Banten
% 5555089 # 5555090
> An Thony Puthrai
< Direktur
RAFICO BUSANA PERMATA INDAH, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1097
` Jl Darma Wanita V/1a 009/01 Rawa Buaya
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 6190088 # 5458363
> S.Jauhari L
< Kepala Personalia
RAFIDAIN\IMANI SUNGKONO APSARI
^ PAKAIAN
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; 36
` Jl.H.Goden No. B-9
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
DKI Jakarta
% 021 7650275 # 021 75816872
> Yenny A. Imany
< Pimpinan
RAGAM BUSANA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Komplek Pik Blok B 90-91
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
RAHMA
^ PAKAIAN JADI
; 21
` Dsn. Krajan
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
RAINDO PUTRA, PT
^ JAKET DARI KAIN
; 550
` Ir.H Juanda 20, Jl Pasuruan
Bugul Kidul, Pasuruan 67128
Jawa Timur
% 0343 425631
> F.Rozi
< Wakil Direksi
RAJA BUSANA MAHA MERU, PT
^ GARMEN
; 1091
` Jl.Purwakarta No.263
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 201880 # 0264-201889
> Adji B.Hasan/Eddy S
< General Manager
RAJA WALI/YENNY
^ PAKAIAN
; 25
` Kalimati Rt 003/06 277pad.Barat
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 681537
> Yeni
< Pemilik
RAJABRANA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 4875
` Jl Raya Jakarta Bogor Km35 Cimanggis Kel
Curug
Cimanggis, Depok 16950
Jawa Barat
% 021-8740696 # 021-8740241
> Christian Siwabessy
< Kabag,personalia
RAJAWALI
^ PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL
; 39
` Jl. Agung Sawahan
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
% (0333)845610
> M. Hakim
< Pemilik
RAJAWALI KONFEKSI
^ KEMEJA
; 21
` Kalimati No.277
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-61711557
> Yeni
< Pemilik
RAJUT BUDI JAYA
^ BAJU DARI BENANG
; 26
` Sadang Industri Rt 03/02
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Jodi
< Pemilik
RAJUT IKO PERT
^ BAJU BAYI
; 32
` Kp.Sukajadi
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 0225957666
> Iko
< Pengusaha
RAJUT LINE B 21 TARSONO
^ RAJUT SWEATER
; 80
` Pasiripis
Kertajati, Majalengka
Jawa Barat
> Tarsono
< Pengelola
RAJUT MAMAN
^ KAOS SWEATER
; 30
` Kp Sangkali
Tarogong Kidul, Garut
Jawa Barat
> Maman
< Pemilik
RAJUTAN PECI H SHOLAH
^ PECI
; 52
` Kp Ciranjang
Bayongbong, Garut
Jawa Barat
> Solah
< Pemilik
RAJUTAN PECI OSIM
^ PECI
; 20
` Kp Bojong Sari
Bayongbong, Garut
Jawa Barat
> Osim
< Pemilik
RAKA COLLECTION
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Br. Negara Klod , Sading
Mengwi, Badung 80000
Bali
% 0361413889
> I Nyoman Raka
< Pemilik
RAMA ABADI, CV
^ CELANA PANJANG DAN PENDEK
; 50
` Raga Mukti
Tajurhalang, Bogor
Jawa Barat
% 02170231488
> Kartono
< Personalia
RAMLI KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 33
` As- Shirot No.28
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
RAMOS PERTENUNAN
^ SARUNG
; 20
` Jl. Tarutung Balige No.53
Balige, Toba Samosir 22313
Sumatera Utara
% 0632-21380
> Adenan Pardede
< Pengusaha
RANA SANKARA, PT
^ CELANA PANJANG
; 332
` Jl Rawa Gatal Blok 5 Kav35
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4604050 # 021-4610008
> Faisal Emanuel
< Accounting
RANGGA
^ CIPUT KERUDUNG
; 30
` Jl.Raya Timur Cicalengka
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
> Etty Rohaety
< Pemilik
RANITA CEMERLANG
^ PAKAIAN
; 21
` Agung Perkasa 9 No.28
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
RANNI COLLECTION
^ PAKAIAN WANITA
; 71
` Kalikotes Kolon Rt 01/06
Kalikotes, Klaten 57451
Jawa Tengah
% 082-2713812
> Ponidi
< Sekretaris
RAPI COLECTION
^ BAJU
; 28
` Jl Pemuda 347
Pati, Pati
Jawa Tengah
% 0295 382647
> Totok Jarwanto
< Pimpinan
RAPIH INDAH SABLON, PT.BARU DAN
RAPIH
^ PAKAIAN JADI
; 85
` Jl.Ciborelang No. 145
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5409966
> Giono. S,kom
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< Kepala Personalia
RASBIN KONFEKSI
^ CELANA
; 30
` Gg Reformasi Rt 005/014
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-5327523
> Rasbin
< Pemilik
RASTA CRAZY COLLEKTION
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Jl Kebo Iwa Gang Belimbing No 2
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 03617471694
> Ni Wayan Manik Suryantini. SE
< Accounting
RATIO KARUNIA MULYA, UD
^ PAKAIAN JADI
; 120
` Tegal Arum Rt 01/13 No. 11
Karanganyar, Karanganyar 57712
Jawa Tengah
% 0271-494076 # 0271-494076
> Ita
< Staf Administrasi
RATMINI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 23
` Palmerah Barat II
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
RATNA BUSANA, UD
^ CELANA, PAKAIAN JADI
; 22
` Br. Dinas Ancak Bija, Marga
Marga, Tabanan 82181
Bali
% 03618563156
> Ni Made Suwitri
< Pemilik
RATUNA SANJAYA LANGGENG
^ BH
; 22
` Nirmala No.15
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 6191344
> Eti
< Sekretaris
REGINA KONVEKSI
^ KONVEKSI PAKAIAN JADI
; 27
` Jl Bojong Cipandan Kidul Rt 04 Rw 20
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 02220822426
> Nanang Rahmat
< Pemilik
REGMA LESTARI, PT
^ PAKAIAN ANAK
; 65
` Jl Dakota Raya Blk40
Cicendo, Bandung 40175
Jawa Barat
% 6014809
> Maria
< Pimpinan
REHOBOTHE DESIGN CENTRE, PT
^ GARMEN (KONVEKS)
; 316
` Jl. Bandulan Barat 17/36
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 552427 # 552426
> Bambang.H
< Direktur
REJEKI BARU
^ PAKAIAN JADI
; 28
` Kali Mati Blok. E No. 6-7
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 680883
> Julianti
< Pengawas
REJEKI MAKMUR BERSAMA
^ PAKAIAN
; 32
` Dhi Blok Ss No.21
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6625589
> Miing
< Karyawan
RENCONG MAS KONVEKSI
^ CELANA JEANS
; 24
` Jl.Keris No.27/47 Medan
Medan Perjuangan, Medan 20233
Sumatera Utara
% 061-4158737
> Dahlia
< Pemilik
RESKO
^ SERAGAM SEKOLAH
; 29
` Jl,raya Ujung Berung No.68 Kel.Cigending,
Ujung Berung, Bandung 40612
Jawa Barat
% 78701496
> Supriadi, SE
< Pengusaha
RESMAN
^ SARUNG KEMBANG
; 22
` Cagak Agung
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990221
> Resman
< Pengusaha
RHB SPORTS BUNBUN
^ PAKAIAN JADI/ OLAH RAGA
; 241
` Jl.Sulaksana I No 50 Bandung
Kiaracondong, Bandung 40281
Jawa Barat
% 022-7102187 # 022-7102187
> Agus Sumarna
< Bag Umum
RIA GARMENT/RIA BUSANA
^ GARMEN
; 28
` Komp.Pik.Blok.E 12
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 021-4600136 # 021-4600136
> Herry Suryadi
< Pemilik
RIAN COLECTION / NASERIH
^ BH
; 25
` Kp Cipayung Jaya Rt 02/03 No 5
Pancoran Mas, Depok 16920
Jawa Barat
% 021-7793432
> Naresih
< Pengusaha
RICH GARMENT
^ BUSANA MUSLIM
; 49
` Jl. Laksda Adi Sucipto 85
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491056 # 491056
> Hj. Richanah
< Pemilik
RICKY PUTRA GLOBALINDO, PT
^ PAKAIAN DALAM
; 2924
` Jl.Industri No.54 Ds Tarikolot.
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8751052 # 021-8753604
> Subandi Sihman, SE
< Direktur Umum
: Jl. Sawah Lio II No. 29-37 Jakarta 11250
$ (000)-06352330
RICO KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 20
` Raya Pahlawan No.3
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 081-38806070
> Rohim
< Pemilik
RIDWAN
^ KONFEKSI
; 20
` Terusan Bandengan Utara No.89/39
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
RIDWAN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 36
` Citra 1 Blok A6
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
RIFA GARMENT
^ KONVEKSI PAKAIAN
; 20
` Jl. Brantas Km 99
Kademangan, Probolinggo, Jawa Timur
% 0335 431555
RIKHA, CV
^ DASTER
; 35
` Jl. .Legian 180
Kuta Selatan, Badung 80361, Bali
% 751102 # 751102
> Dian Sartika
< Sekretaris
RIKMAS
^ KONVEKSI JACKET
; 34
` Kp.Cigola Rt.02/02
Cibungbulang, Bogor
Jawa Barat
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% 0817106361058
> Hj.Imas/Cucup
< Pemilik
RIKY
^ KAOS
; 20
` Pekojan IV No.32l
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6919885
RIMA,S, CV
^ CELANA JEANS
; 20
` Jl.Kutamas II No.53
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 5940953
> Amir Sugondo
< Pemilik
RIMBA BALI GARMENT
^ BAJU BAHAN KATUN
; 30
` Tukad Buaji Gang Puspa Indah No.9
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 255496
> Tamami
< Pemilik
RINDANG GARVIT, PT
^ BAJU ANAK-ANAK DAN VITRACE
; 48
` Jl Komp Udara Supadio No 8
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 022-6012481 # 022-6012185
> Daniel Yonasha
< Direktur
RISKA ILAHI
^ CELANA
; 36
` Komplek Pik Blok E 41-72
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4604592
> H M Nawir
< Pemilik
RISMA COLLEKTION
^ PAKAIAN JADI
; 35
` Jl Gunung Salak Gang Pondok
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 0361731552 # 733471
> I Ketut Sukarta
< Pemilik
RISMAR DAEWOO APPAREL, PT
^ JAKET
; 3157
` Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 4404290 # 4404291
> Widi Purwanto
< Personalia
RISNA PRODUCTION BUNANI
^ KERUDUNG
; 45
` Kp.Warung Peuteuy
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
> Nani
< Pemilik
RISTY COLLECTION
^ BAJU DAN CELANA KOLOR
; 26
` Kuanyar
Mayong, Jepara 59465
Jawa Tengah
> Abdu Harisman
< Pemilik
RITA AGUSTINA
^ PAKAIAN
; 24
` Gading Griya Lestari Blok D I No.19
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4405218
> Rita Agustina
< Pemilik
RITA JAHANA KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 29
` Jelambar Utama
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Rita Johana
< Pemilik
RITAMA TRIPUTRA
^ PAKAIAN
; 23
` Yos Sudarso Wisma Smr 8-03
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6530790
RITONA JEANS
^ CELANA JEANS
; 22
` Sukaraos Rt,02/04
Cikijing, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-319976
> H Toto Suswanto
< Pimpinan
RIVIN / SOPUAN KONFEKSI
^ KEMEJA
; 22
` Walangsari III No.18b
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-4351367
> SH
< Pemilik
RIYAN COLLECTION
^ PAKAIAN
; 23
` Jl Kyai Telingsing No.15
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 431114
> H Hariyanto
< Pemilik
RIYANTO, KONVEKSI
^ PAKAIAN JADI(BAJU) DR TEKSTI
; 24
` Cendono, Dsn
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
> Riyanto
< Pemilik
RIZALDI
^ PAKAIAN
; 39
` Dd No.36
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021 5324532
RIZKY COLLECTION
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Pahlawan
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-3332023
RIZQI ADI SURYA/
H AMID KARTADISASTRA
^ MAKLOON
; 24
` Jl. Cempaka Baru IV 012/07 No. 164
Kemayoran, Jakarta Pusat 10640
DKI Jakarta
% 021-4200059
> H.Amid Kartadisastra
< Pemilik
ROAN SANGKARA, PT
^ PAKAIAN
; 249
` Rawa Gatel
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
ROBERTO
^ CELANA JEAN
; 45
` Ds. Tawangsari
Kedungwaru, Tulungagung
Jawa Timur
> Abi Anggono
< Pemilik
ROBY KONVEKSI
^ KONVEKSI PAKAIAN DEWASA
; 38
` Jl Sabar No 8
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2032720
> Robby
< Pemilik
ROCOMORO, PT
^ KEMEJA WANITA
; 203
` Pik Blok E No. 293-304
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 021-4608621 # 021-4608621
> Ainarman
< Kepala Personalia
RODEO, PT
^ PAKAIAN OLAHRAGA
; 2106
` Jl. Raya Kaligawe Km 8
Genuk, Semarang 50117
Jawa Tengah
% 024-6583666 # 024-6580212
> Timotius Yoyok Sunaryo, SH
< Personalia Manager
ROHADI KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 25
` Mairin No. 108
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
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% 021-5868286
> Rohadi
< Pemilik
ROHAN
^ BAJU
; 30
` Bojong Raya
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5814443
ROHANAH TEX
^ KAEN SARUNG
; 48
` Kp. Lalareun Rt. 02/03 Ds. Pangguh Kec. Ibun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
> Rohanah
< Pengusaha
ROKINDO RAYA SWETER, PT
^ SWITER
; 464
` Jl.Raya Narogong Km,12
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 82602733 # 8251046
> Wisermi
< Keuangan
ROMLI
^ KONVEKSI
; 27
` Persatuan Kp Baru Rt 02/04 No. 8
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021-5330802
> Rahmawati
< Wakil Pemilik
RONI
^ PAKAIAN
; 20
` Al Falah
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9202773
> Roni
< Pemilik
RONYS, UD
^ KONVEKSI
; 23
` Sukorejo
Bangsalsari, Jember
Jawa Timur
ROSA COLLECTION/SUWANDI
^ BAJU PENGANTIN
; 27
` Ds. Banjiran
Warung Asem, Batang
Jawa Tengah
% 081548114318
> Suwandi
< Pengusaha
ROSENA
^ PAKAIAN WANITA
; 43
` Pringtulis Rt 03/01
Nalumsari, Jepara 59466
Jawa Tengah
> H Djazuli
< Pemilik
ROSID KONVEKSI
^ JASA KONVEKSI
; 24
` Dusun Pasar Rt 03/01 Ds Ciganjeng
Padaherang, Ciamis
Jawa Barat
% 0265 - 655727
> Rosyid
< Pengusaha
ROSISA KONFEKSI
^ KAOS
; 31
` Jelambar Barat III No.8
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Rosisa
< Pemilik
ROSITA
^ PAKAIAN
; 20
` Nirmala
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021+5448127
ROSNA KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 36
` Jelambar Barat III
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5664821
> Rosna
< Pemilik
ROTARINDO BUSANA BINTAN, PT
^ PAKAIAN JADI
; 418
` Jl. Wonosari Km 7 No. 1
Tanjung Pinang Tim, Tanjung Pinang 29121
Kepulauan Riau
% 0771-314188 # 0771-313633
> Yohanes Fernandes
< Personalia
ROTOHAR
^ BAJU
; 21
` Pademangan II Gang16 No.20
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021 - 64715219
ROY KONFEKSI
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 27
` Hadiah Utama Blok E No.1244
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-56960566
> Marlena
< Kepala Produksi
ROYAL GARMENT BINTAN, PT
^ PAKAIAN JADI
; 640
` Jl. Asoka Lot Sd Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29154
Kepulauan Riau
% 0770-696061 # 0770-696063
> Tristan
< Adm Manager
E royalind@indosat.net.id
ROYANI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 25
` Warung Jati Barat II No. 68
Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7948816
RUDI
^ KAOS
; 38
` Ruko Galaxi U-15
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55960249
RUDI JAYA
^ PAKAIAN BABY
; 23
` Dhi Blok Ss No.1
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-9178430
> Deni
< Karyawan
RUDIMAN
^ KEMEJA
; 25
` Ruko Galaxi U-23
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55960263
RUDY MULYADI
^ KONFEKSI
; 28
` Ampera Besar Raya /128
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6408846
> Rudy Mulyadi
< Pemilik
RUSDI HAKIM
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Jl. Argopuro Gg Kecamatan No. 3
Lawang, Malang
Jawa Timur
% 0341 426519 # 426519
> Rusdy Hakim
< Pemilik
RUSLAN KONFEKSI
^ CELANA
; 23
` F2 H Nafis No.15r
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
RUSLI ABDUL HALIM
^ KONFEKSI CELANA
; 26
` As Shirot No.28 011/01
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021 5329312
> Rohainah/Rusdi Abdul Halim
< Pemilik
RUSTAMA I
^ SARUNG
; 71
` Jl.Rancajigang No95 Ds.Padamulya
Majalaya, Bandung
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Jawa Barat
> E Rustama
< Pengusaha
RUSTAMA II
^ SARUNG
; 72
` Jl.Rancajigang Padamulya Ds.Padamulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950058
> E Rustana
< Pengusaha
RYKENZA, PT
^ PAKAIAN
; 30
` Pik Blok F5
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-46835630
> Nurdinsyam
< Pemilik
SABANA AMAN RAYA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 310
` Jl Gunung Agung 130
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 0361431336 # 0361434530
> Putu Suadnya
< Chief Accounting
SABAR KONFEKSI
^ KONFEKSI
; 25
` Walang Sari III No.2a
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-93346279
> Rizal Afandi
< Pimpinan
SABLON PAK DEDI
^ SABLON TOPI
; 24
` Kp Kiaracondong Rt 01/05
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 5417258
> Dedi
< Pemilik
SABRINA
^ PAKAIAN ANAK
; 41
` Botoran, Jl Gg.3/45
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 333006
> Niam Tamin
< Pemilik
SABUDI KARUNIA INDAH (SKI)/KONVEKSI
DANI
^ PAKAIAN JADI
; 31
` Jl. Masjid Raya Rt 001/05 No.88a Rt.001/05
Kp.Panjanggilan
Larangan, Tangerang
Banten
% 021 7336352 # 021 7336341
> Ishak Dani Kahlan
< Direktur
SADI KONFEKSI
^ BAJU BATIK
; 20
` Pademangan Timur Gg.20 No.31
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6415902
SAEPUDIN KONFEKSI
^ CELANA
; 27
` Panjang No.37
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Saepudin
< Pemilik
SAERAH INDAH, CV
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Jl. Diponegoro 20
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 852652
> Fuadman Suwandi
< Pimpinan
SAFARI INDAH, CV
^ CELANA JEANS
; 37
` Jl Panti Asuhan. Ceger No.10 Rt06/011
Pondok Aren, Tangerang
Banten
% 021-7330151 # 021-7330151
> Zadzar
< Administrasi
SAFARI INDAH, CV
^ CELANA PANJANG JEANS
; 25
` Jl. Panti Asuhan Ceger
Pondok Aren, Tangerang
Banten
% 021 7330151
> Ali Imran
< Pemilik
SAFRIZAL
^ CELANA JEANS
; 29
` Ff No. 63 Rt 006/003
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 085240768499
> Safrizal
< Pemilik
SAHABAT UNGGUL INT / MICKEY BUSANA,
PT
^ PAKAIAN JADI
; 1910
` Jl Jend.A.Yani 28
Tanah Sereal, Bogor 16123
Jawa Barat
% 0251-323312 # 0251-313442
> Linda Honandar
< Direktur
: Jl.Tanah Abang III No.26 Jkt
$ (000)-03805108 @ (000)-03805037
SAI APPAREL INDUSTRIES, PT
^ PAKAIAN JADI
; 9035
` Jl. Brigjen Sudiarto Km 11
Pedurungan, Semarang 50194
Jawa Tengah
% 024-6701616 # 024-6701091
> Efi Damayanti
< H R D
SAI BHAKTI BUSANA/MOLINA JAYA
BUSANA, PT
^ CELANA PENDEK,CELANA PANJANG
; 464
` Jl.Raya Narogong No.2 Desa Bojong Rawa
Lumbu 021-8204051
Rawalumbu, Bekasi 17116
Jawa Barat
% 021-8204051 # 021-8204290
> Iskandar Sibali, SE
< Manager Personalia & Umum
: Jl.Kelinci Raya No.12 Aatas Jakarta
$ 494847
SAI GLOBAL, PT
^ KONVEKSI JAKET
; 20
` Jl. Telesonik
Jati Uwung, Tangerang
Banten
SAIMAN
^ SARUNG KEMBANG
; 22
` Gedang Kulut, Ds
Benjeng, Gresik 61171
Jawa Timur
> Saiman
< Pengusaha
SAIMIN
^ PAKAIAN
; 24
` Sawah Lio V 62c
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6245309
SAIMODA GARMINDO, PT
^ PAKAIAN JADI WANITA
; 288
` Jl Raya Banjaran Km 16 Desa Lebak Wangi
Arjasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-5940304 # 5940158
> SH
< Direktur
SAINATH CORP, PT
^ PAKAIAN
; 3237
` Kbn Jl.Pelabuhan Nusantara II Tg Priok
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta
% 021-4300006 # 021-43933544
> T.P Soni
< Direktur
SAKDUN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 25
` Kr Pulo Gundul
Johar Baru, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
SALSA COLLECTION
^ SWEATER RAJUTAN
; 43
` Jl Binong Jati No 120
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
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% 022 - 70170678
> Tata
< Pemilik
SALUYU JEANS
^ CELANA PANJANG
; 20
` Muara Karang Blok Bb V Timur
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-9239583
> Asep
< Karyawan
SAMAR KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 25
` Guru Salimin
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
SAMKYUNG JAYA APPARET, PT
^ PAKAIAN JADI
; 2103
` Jl Ptp Ngobo Rt01/1, Bergas Semarang
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-522701 # 0298-522540
> Sugianto
< Personalia
E accounting@sankyung.co.id
SAMPURNA
^ KAIN SARUNG
; 1998
` Jl.Rancajigang No.119
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-5950369
> Idim Suciadi
< Pemilik
SAMUDRA
^ KONFEKSI KAOS
; 60
` Ruko Galaxi R1
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021 59590282
SAMUDRA LARAS
^ KAOS
; 22
` Ruko Galaxi N-38
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-70508831
SAMUEL PUTRA GARMEN, CV / 
MISS JAYA, PT
^ JASA JAHIT LINING
; 213
` Jl. Cendrawasih Raya No.3-4 R
Cibodas, Tangerang
Banten
% 55795709
> M Sijabat
< Pemilik
SAN JIA COLLECTION
^ PAKAIAN DALAM
; 58
` Tanah Pasir No.2
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 6693116
> Ong Liam Ing
< Pemilik
SAN SAN
^ CELANA DALAM
; 44
` Jl. Mojopahit Dalam
Banjarsari, Surakarta 57135
Jawa Tengah
% 0271-710032
> Nyo Kim Gwan
< Pemilik
SANDANG INDO PRATAMA
^ CELANA PANJANG
; 440
` Jl Raya Legok Km 4
Legok, Tangerang 15820
Banten
% 5477038-39 # 5470258
> Ade Rahcmanto
< Personalia
SANDANG JAYA
^ PAKAIAN JADI ANAKN DAN DEWAS
; 46
` Jl.Kopo Jaya III No. 5
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400122 # 022-5402988
> Agus Sugiharto
< Pengusaha
SANDANG MAS
^ JACKET
; 25
` Jaya 25 No.7
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021 5554719
> Dian
< Staf
SANDI BUSANA JAYA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 410
` Jl Raya Pemda/ Sukahati Gg Hj Minang Rt 01/01
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8762365 # 021-8762365
> Windiarto
< Personalia
SANDRAFINE GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1370
` Jl. Siliwangi/Pasar Kemis Km 1
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5900733 # 021-5900728
> Loekmono Marzuki Soemarmo
< Office Manager
SANDY
^ PAKAIAN
; 22
` Ashyrot 20
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 081316283939
> Fauzi
< Pemilik
SANI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Krendang Pulo N1 14c
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6299611
SANITA LESTARI
^ BAJU MUSLIM
; 22
` Jl.Binong Jati Rt,03/04
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022-7356759
> Erwin
< Staf
SANNITA ABADI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 292
` Ledok Rt.03/05 Kemiri Sewu
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631753 # 0343 631753
> Darman Isa
< Personalia
SANS TAILOR
^ PAKAIAN DEWASA
; 28
` Komplek Gempol Asri Jl Gat No 30
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226124864 # 0226124864
> Sansan Sanjaya
< Pemilik
SANTHA BUANA BALI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 50
` Jl. Sidakarya No. 7 Pegok
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% 0361-720229, 484653 # 0361-483534
> Kt Oka Paramartha
< Direktur
SANTIKA GARMEN INDONESIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Cileungsi Kidul
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8232378
SANTO TAMA ANDRE
^ PAKAIAN
; 24
` Kp Bulak Teko
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SANTOSO GOZALI
^ PAKAIAN
; 30
` Duri Baru
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
SAPRIDONI
^ BAJU
; 20
` Kalibata Tengah No. 7
Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
SARASA NUGRAHA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1537
` Jl. Dipati Unus Km 3 No. 48
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Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5586502 # 021-5525384
> Sayuti
< Personalia
SARASWATI GARMINDO, PT
^ PAKAIAN JADI
; 686
` Pel.Nusantara II Blok D4
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta
% 021-43936988-89 # 021-4300004
> Melik Yuswanti
< Accounting
E ptsg@cbn.net.id
SARI ADI
^ SARUNG KEMBANG
; 24
` Wedani Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7992031
> Sariadi
< Pengusaha
SARI BUSANA MANDIRI/
KONVEKSI SADIKIN
^ JASA MENJAHIT JACKET
; 53
` Taman Cibodas Jl. Anggrek Raya No.29 V/4 Kel.
Sangiang Jaya
Periuk, Tangerang 15138
Banten
% 021 55796283
> Sadikin
< Pimpinan
SARI INTAN MANUNGGAL
^ PAKAIAN OLAH RAGA
; 32
` Karasak Utara IV No 23
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 0225208188
> Simon Bunawan
< Pengusaha
SARI MULYA
^ KAOS
; 22
` Bandengan Utara Ters 89/48
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6611868
> Lingga Sanjaya
< Pemilik
SARI NADI UTAMA, CV
^ T-SHIRT
; 27
` Jl. Kerta Bedulu II/1a
Denpasar Selatan, Denpasar 80224
Bali
% 723978
> Ni Putu Eka Wirjastuti
< Direktris
SARI UNGGUL UTAMA
^ PAKAIAN
; 24
` Graha Kencana Blok Ce No.88
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5348237
SARONO TUNUT KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Pulo Cempaka 4
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
> Suparman
< Karyawan
SARUNG PALEKAT SOPAN
^ SARUNG PALEKAT
; 27
` Jl. Raya Madukaran Rt. 02/02
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-784988
> Sopan
< Pengusaha
SATYA WIRAGRAHA/SUMBER MAS
^ PAKAIAN JADI
; 28
` Jl.Kadipaten Kidul 63
Kraton, Yogyakarta 55132
Di Yogyakarta
% 0274-387339 # 0274-414185
> Robi'ah
< Supervisor
SAU CAU PUNG
^ PAKAIAN
; 20
` Tambora Raya No.26
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6286393
SAUD SINAGA KONVEKSI
^ KAOS DAN KEMEJA
; 25
` Ampera Besar /123
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-63834553
> Saud Sinaga
< Pemilik
SAY GRACE
^ KONVEKSI
; 24
` Sepat I No. 14 009/012
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6614773
> Yenny SE
< Pemilik
SCTI, PT
^ TEKSTIL
; 652
` Bogor Km 26
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 8710591
SEANTERO GUMILANG LESTARI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 267
` Jl Kopo Soreang No 215 Km 12,65 Katapang
Bandung
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891654 # 5891437
> Tjahyadi Komar/Khoe Hioeng Hau
< Direktur
E seagull @ bdg centrin net.id
SEASONINDO
^ TAS
; 57
` Komp Sadang Industri
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Billy
< Pengusaha
SEGYE WICUS INDONESIA / 
ILJIN MUSUNG, PT
^ LADIES GARMEN
; 1341
` Kota Bukit Indah Blok D II No.22-23
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-351425 # 0264-350371
> Bambang SE
< Manager Personalia
E segye@cbn.net.id
SEKAR INDAH BORDIR
^ BUSANA MUSLIM
; 25
` Ds Sukawerah Rt 05 Rw 02
Kertasemaya, Indramayu
Jawa Barat
% 0234353738
> Rohayati Hamzah
< Pemilik
SEKAWAN
^ PAKAIAN ANAK-ANAK
; 35
` Jl Industri No. 7 B Rt 12/08
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6011906 # 022-6017371
> Nancy Joehardja T
< Pemilik
SELARAS KAUSA BUSANA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1034
` Bojong Menteng Bekasi Timur Rt01/05
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 8250581 # 8250585
> Rifki Alfianto,sh
< Personalia & Ga
SELARAS UTAMA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Jl.Narogong Asri A.3 No.1
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
SEMARANG GARMEN, PT
^ KONVEKSI
; 2681
` Jl Kancing Mas Rt 8/1
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6922876 # 024-6922877
> Byum Hyo So
< Pimpinan
SEMERU AGUNG BORDIR
^ PAKAIAN WANITA
; 33
` Jl. Priksan Gg Semeru 10
Mayangan, Probolinggo 67215
Jawa Timur
% 0335 7642025
> Tantri Herawati
< A D M
SEMPURNA JAYA MAKMUR MULIA, PT
^ MAKLOON PAKAIAN JADI(KEMEJA)
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; 450
` Jl. Bintang Mas No. 25 Nanggeuwer Cibinong
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021 87901758 # 02187901092
> Ari Swedianto
< Kep Personalia
SENDY JAYA KONVEKSI
^ BAJU KAOS
; 35
` Kampung Tipes Rt/13
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 720847
SENI RUPA/BUN DJONG KHIM
^ MEMBUAT BORDIR
; 44
` Jl Jelambar Ilir III Rt.013/010 No 2 R
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta
% 5677120 # 021-5675046
> Maryanto
< Staf
SENTOSA MULIA INDAH/SANJAYA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 29
` Arwana ,jembatan II Blok B64
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6913966;021-6604112 # 021-6602991
> Sandriani Syarif
< Staf Accounting
SENTRA GARMINDO
^ PAKAIAN JADI
; 39
` Jl. Maya No. 14
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-626862 # 0271-620122
> Zakaria Abdullah Baradja
< Pemilik
SENTRA PROFITA CIPTA
^ PAKAIAN
; 23
` Bentengan No.24
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6503142
SENTRACO GARMINDO, PT
^ SWEATER
; 1863
` Jl. Putera Utama No. 39 Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900771 # 022-5900769
> Frans Mulja
< Pimpinan Pabrik
SENTRAL MULIA JASA
^ PAKAIAN JADI
; 42
` Jl. Kamal Indah I-4 Blok C No. 10-11
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-55950531
> Sularno
< Personalia
SEPTIA COLECTON/
MAMAN SURAHMAN
^ BUSANA ANAK
; 24
` Kaum Kaler No.30
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 02285870115
> Maman Surahman
< Pemilik
SERAGAM JAYA
^ BAJU SERAGAM
; 26
` Dsn. Pilang Utara
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
SERING KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 24
` Bandengan Utara I No.112
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Ong Fan
< Pemilik
SERUNI INDAH, PT
^ TAS, JACKET, HEM DAN BLOUSE
; 51
` Jl. Raya Geluran 125
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882244 782344 # 7881642
> Silvi Firmansyah
< Ka Exim
E krisan@indo.net
SETIA BAKTI, CV
^ BABY BLANKET
; 54
` Jl Ciganitri No 2
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
% 0227563028 # 0227563029
> Roy Maryuki/Wati
< Pengusaha
SETIA GAYA GARMEN
^ PAKAIAN
; 53
` Kapuk Muara Duta
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-5881603
> Santoso
< Pengawas Produksi
SETIA KAWAN GARMENT
^ SERAGAM SEKOLAH
; 61
` Jl.Jengki No.15 Rt.0010/09
Makasar, Jakarta Timur 13650
DKI Jakarta
% 021-8094730
> H. Syamsudin
< Pemilik
SETIA MITA ABADI SUTARJO KONFEKSI
^ PAKAIAN WANITA
; 30
` Sudiro No. 8a Rt 015/03
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-7257746 # 021-4214324
> Novianti
< Staf Administrasi
SETIA, PERTENUNAN
^ KAIN SARUNG SELA
; 22
` Jl. Dsghm Siahaan No. 28
Balige, Toba Samosir 22315
Sumatera Utara
% 0632-21149
> Ando Napitupulu
< Pengusaha
SEYANG INDONESIA, PT
^ BAJU RENANG
; 528
` Jl. Raya Pusar No.18 A Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59406998 # 021 59406945
> Karmen Dakri
< H R D
SEYON INDONESIA, PT
^ GARMEN DARI KULIT
; 523
` Jl Pasar Ampera Desa Cikopo
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
% 659023 # 311820
> Syahrial Maulana
< Kepala Personalia
: Jl Tebet Mas Indah Jkt
SGR / SALIM
^ TOPI
; 23
` Jl Mahmud
Margaasih, Bandung 40128
Jawa Barat
% 022-5416017
> Agus Salim
< Pemilik
SH GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1082
` Kawasan Berikat Blok A-II No.29 St.4 N.90 Kbi
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-350646 # 0264-350649
> Andi
< Kepala Personalia
SHAKUNTALA KNITTING INDUSTRY LTD, PT
^ GARMEN
; 665
` Jl Raya Bogor Km44 Cibinong Kp Pakansari
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752322 # 8752434
> M.Sugandi
< Direktur
SHALLWIN ENTERPRISE, PT
^ JAKET HUJAN
; 112
` Komplek Union Industrial Park Aa1-3
Batu Ampar, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-412239 # 0778-412236
> Suhyanto
< Chief Accounting
SHENTI
^ KAOS
; 21
` Arabika 18/5 Kav 18
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6700141
> SH
< Pemilik
SHINETAMA INTERFASHION, PT
^ SWEATER
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; 1876
` Jl Siliwangi Raya Km 24, Ds Benda,
Cicurug, Sukabumi 43159
Jawa Barat
% 0266-731782-85 # 0266-731795-96
> Budi Hendra Susanto
< Accounting
: Jl Negara Raya Km 50 Ciluar Bogor,
$ 0251-312777.
SHINING STAR, PT
^ GARMEN
; 20
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 41,2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8762383 # 021-8762101
> Priska
< Accounting
SHINKO TOYBO GISTEX/ STG, PT
^ GARMEN
; 1460
` Jl Panyaungan Km 19
Cileunyi, Bandung
Jawa Barat
% 7798891 # 7796694
> Amas Kurniadi
< Manger Umum
SIAT DUN FAT
^ T SHIRT
; 20
` Krendang Selatan No.25
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63862842
SIAT PUI KONFEKSI
^ KAOS
; 27
` Tanah Sereal I No.30
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6334569
SIDIK KONFEKSI
^ KAOS
; 24
` Satria IV Rt 012/01
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6400828
> Sidiq Kusriyono
< Pemilik
SIDIKARA KARTI HASTA
^ MEBEL
; 84
` Banaran Rt.3/1
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-7077060
> Niken
< Staf
SIGMA BESTARI CITRA, PT / 
HARYANI LUBIS
^ PAKAIAN JADI
; 105
` Jl Pembangunan II No 31
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-661519
> Hendra Wijaya
< Direktur
SIM MIAU CUNG
^ KAOS
; 27
` Sawah Lio V No.5
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SIMON CELANA
^ CELANA
; 21
` H Tohir Kp Baru No.26
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SIMON GARMEN
^ PAKAIAN
; 20
` Cempaka Baru 10 No 2b Rt 005/08
Kemayoran, Jakarta Pusat 10640
DKI Jakarta
% 08501122564
SIMPATI GARMINDO
^ KAOS
; 22
` Pademangan Timur VII/1
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021 6401052
> Aris
< Pemilik
SIMRAN RAYA
^ KONFEKSI
; 32
` Bisma Raya Blok A2 93-98
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6412792
SINABRO JAVA GARMENT, PT
^ GARMEN
; 593
` Jl. Soekarno-Hatta Km 31,5
Bawen, Semarang 50661
Jawa Tengah
% 0298-522562 # 0298-521077
> Siswanto
< General Affair
SINAGA KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 20
` Ampera Besar 123
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6583458
SINAMBELA KONFEKSI
^ CELANA
; 20
` Komplek Pik Blok E No 22
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
SINAR ANUGERAH, CV
^ RAJUTAN
; 30
` Jl Binong Jati 48 Bandung
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 7317687
> Thersia
< Pengusaha
SINAR BARUGITA GEMILANG, PT
^ PAKAKIAN JADI
; 748
` Jl Rumah Sakit No 70
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 91751400 # 7800639
> Tati Herawati
< Accounting
SINAR BUDI INTRACO, PT
^ KEMEJA
; 487
` Sinar Budi No.11 Rt 007/03
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6612245-6621807
> Suharno
< Kepala Produksi
SINAR CEMERLANG
^ MANJAHIT PAKAIAN
; 27
` Cisaat Sabandar
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 0263290
> Teguh Yuniarto Spd
< Pengelola
SINAR DUNIA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Jl Gunung Agung Gang Kojek No 2
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 0361430013
> Rina Ermawati
< Sekertaris
SINAR GAJAH PERMAI, PT
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 420
` Jl Industri VIII/4
Cikupa, Tangerang
Banten
SINAR HARAPAN
^ KERUDUNG
; 108
` Jl.Yos Sudarso No.29
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
% 841853
> H. Syahroni
< Direktur
SINAR HARAPAN, PT
^ PAKAIAN
; 21
` D No.323 Rt 008/08 Teluk Gong
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6699008 # 021-6622185
> Tio Beng San
< Pemilik
SINAR INDAH GARMINDO, PT
^ PAKAIAN ANAK
; 51
` Jl. Kalibata Pulo No. 15 Rt. 008/05
Pancoran, Jakarta Selatan 12740
DKI Jakarta
% 021-7993262 # 021-7984351
> Jamilludin
< Pemilik
SINAR JAYA
^ KONVEKSI KAOS
; 30
` Jl. Ir. Sokarno 19 - Blitar
Kepanjen Kidul, Blitar 66113
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Jawa Timur
% 802863
> Moch. Jamil
< Pengusaha
SINAR JAYA/TASURI
^ PAKAIAN
; 22
` Walangsari II /13 Rt 011/Rw 012
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-4305034
> Tasuri
< Pemilik
SINAR MULIA / I WAYAN TARMA
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Br Blahpane Kaja Desa Sidan
Gianyar, Gianyar 80511
Bali
% 0361.944208 # 0361.953013
> I Gede Arya Jemadi
< Pemilik
SINAR NIAGA
^ KEMEJA
; 21
` Tanjung I Blok A3/44
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021 - 4404725
> Dewi Aprilina
< Pemilik
SINAR REJEKI MAKMUR PERKASA
^ KONFEKSI
; 119
` H,mawar No.51 Sunter Jaya
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6508230 # 021-6508230
> Jina Susanti
< Bagian Umum
SINAR WAHYU BUSANA, CV
^ KAOS
; 136
` Jl Muara Mas B 27
Semarang Utara, Semarang
Jawa Tengah
% 024 3554183 # 024 3554183
> Hennys
< Accounting
SINTA
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 25
` Peternakan III
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SIOEN INDONESIA
^ PAKAIAN
; 452
` Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-4401407
SIOK TUAN
^ PAKAIAN WANITA
; 22
` Palmerah Utara II No.209 008/016
Palmerah, Jakarta Barat 11480
DKI Jakarta
% 021 5495252
> Siok Tuan
< Pemilik
SIPAH
^ SARUNG
; 22
` Wedani, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Sipah
< Pengusaha
SISCA ANGGRAINI
^ KAOS
; 20
` Krendang Selatan
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SISKA COLLECTION
^ KEMEJA
; 24
` Melati V No.1
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-43910705
> Suwarso
< Pemilik
SISWANTO
^ PAKAIAN JADI
; 21
` Dsn. Moyokaten
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
SIZDA COLLECTION
^ PAKAIAN OLAH RAGA
; 35
` Cerme Kidul IV/215 Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990083
> Agus
< Pengusaha
SJ COLLECTION
^ CELANA JEANS
; 50
` Pos Pengumben
Kembangan, Jakarta Barat 11630
DKI Jakarta
% 021 58903449
SLAMET KONFEKSI
^ KEMEJA
; 21
` Kebantenan No.41 Rt 003/04
Cilincing, Jakarta Utara 14130
DKI Jakarta
> Kahar
< Bagian Produksi
SLAMET KONFEKSI
^ CELANA PANJANG
; 20
` Palmerah Utara I
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SOBARI KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 35
` Mesjid Nurul Yaqin
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-68362017
SOBIRIN KONFEKSI
^ CELANA PENDEK
; 22
` Mairin Ulujami No. 179
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
> Sobirin
< Pemilik
SOFA
^ KAOS
; 24
` Mandirejo
Merakurak, Tuban
Jawa Timur
% 7008941
> Cahya Edi
< Pengusaha
SOJERA SWAJAYA, PD
^ PAKAIAN JADI
; 108
` Jl. Kh Genggong 116
Mayangan, Probolinggo 67215
Jawa Timur
% 0335 421823 # 0335 421823
> Sutiyah
< Wakil Pimpinan
: Mangga Dua 12, Jl Jakarta 10730
$ (000)-00684254 @ (000)-00684253
SOK TAN KONFEKSI
^ DASTER BATIK
; 30
` Palmerah Utara 2 No.203
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5332220
SOKA PERMAI SENTOSA
^ PAKAIAN JADI
; 180
` Raya Pegangsaan Dua No. 42
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4612006 # 021-4610807
> Suherman
< Bag Umum
SOLARAJA PERSADA JAYA, PT
^ KONVEKSI
; 52
` Kemanggisan Raya
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SOLEH KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 25
` Kalibata Pulo No. 54
Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-79193052
SOLIHIN COLLECTION/
BATIK UTAMA FASION
^ KEMEJA BATIK
; 57
` Jl Kh Hasyim Ashari Gg Kijanridi Rt 020/01
Neroktog
Pinang, Tangerang
Banten
% 021 5543988
> Yumenah
< Pemilik
SOLIKIN, KONVEKSI
^ PAKAIAN JADI
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; 20
` Talunrejo Rt 03 Rw 3, Dsn
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% (0333)398937
> Solikin
< Pengusaha
SOLO GARMINDO GARMENT
^ KONVEKSI
; 23
` Dk. Jayan Rt 01/09
Colomadu, Karanganyar
Jawa Tengah
% 5807959
> Eko Budi Santoso
< Pemilik
SOMEKA LESMANA
^ KEMEJA
; 79
` Jl Mangga Besar XI No 40a
Taman Sari, Jakarta Barat 11170
DKI Jakarta
% 021 -6291760
> Dharma Djaja Lesmana
< Pemilik
SONATA JAYA, PD
^ PAKAIAN JADI
; 405
` Jl Siliwangi No 12 Cicurug Ds Cicurug
Cicurug, Sukabumi 43159
Jawa Barat
% 0266-731700 # 0266-731408
> Hanny Martini
< A D M
E pandi @indo.net.id
SOPPENG UTAMA, CV
^ KONVEKSI
; 23
` Jl Tamalate II No 239 Mappala
Rappocini, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
> H Usman
< Pimpinan
SOSIAWATI KONFEKSI/GILANT
^ PAKAIAN
; 23
` Pademangan II Gang 20/24
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 683082
> Susiawati
< Pemilik
SRI KAYA I
^ PAKAIAN JADI
; 42
` Jl Tanjung VII 83 Desa Suka Asih
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 6017410
> Suhartono
< Pengusaha
SRI MAHENDRA
^ PAKAIAN
; 98
` Tipar Cakung
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
SRI MULYA
^ PAKAIAN
; 24
` Terusan Bandengan Utara 89 No.48
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6611868
SRIATI
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Dsn. Moyokaten
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
SRIWATEN
^ PAKAIAN JADI
; 22
` Dsn. Krajan
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
STAR CAMTEX, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1304
` Kbn Cakung Blok F-12
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 02144820134 # 02144820140
> Ir Ishak Enim
< Manager Hrd
STAR INTERNATIONAL, CV
^ BAJU JADI DOMINAN WANITA
; 127
` Jl Jakarta Bogor Km 49 Kandang Roda
Cimandala
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 021 70088194 # 021 87909918
> Yuni
< Personalia
STARNESIA GARMEN, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1565
` Jl Raya Serang Km.4
Cibodas, Tangerang 15134
Banten
% 021-5520041 # 021-5525608
> Agung Nugroho
< General Affair Manager
STELLA KONFEKSI
^ BAJU MUSLIM
; 20
` Pahlawan No.20
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
STING JAYA GEMILANG KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 191
` Merpati Raya No.4
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5604875 # 021-5697122
> Jami
< Adm Produksi
STRINDO JAYA KONVEKSI
^ KEMEJA
; 21
` Manggar No 19
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-4352675
> H Sutrisno
< Pengusaha
SUBANDI KONFEKSI PAKAIAN
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Pepaya Raya
Jagakarsa, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
SUBRATA
^ KEMEJA
; 35
` Pademanganraya III Gg.12/71
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 6415887
> Subrata
< Pemilik
SUBUR JAYA KONVEKSI
^ PAKAIAN JADI / KEMEJA PRIA
; 22
` Jl. Subur Jaya IV No. 16 Rt 013/06
Gambir, Jakarta Pusat 10140
DKI Jakarta
% 021-6330840
> Rohana
< Bagian Administrasi
SUBUR JAYA, CV
^ PAKAIAN ANAK
; 25
` Jl Kembar IV /24
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 0225208393
> Gani
< Personalia
SUBUR MAKMUR LESTARI, PT
^ PAKAIAN
; 1553
` Jl.Industri Selatan Jababeka
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
> Sugiyono
< Kepala Personalia
SUCI PERMAI, CV
^ KAOS DARI KAIN KATUN
; 120
` Kp Samoja Rt01/04
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 0225942981
> H Onyas
< Pemilik
SUCIPTO KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 65
` Swadaya VI No.30
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SUDAARYONO
^ BUSANA MUSLIM DAN KEBAYA
; 60
` Pogar Rt 04/04
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 744927
> Almujiati
< Pengelola
SUDIANTO
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^ PAKAIAN JADI
; 25
` Walang Timur No.11 Rt.009/ 012
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-437961
> Sudianto
< Pemilik
SUDIBYO
^ JAKET
; 25
` Kerajinan I No.25
Taman Sari, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 08881693638
> SH
< Wakil Pemilik
SUDIKAR
^ PAKAIAN
; 20
` Manggar No.158
Koja, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 4351117
> Hery Pranoto
< Pemilik
SUDIKAR KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Manggar No.5 006/03
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
> Sudikar
< Pemilik
SUGAR INDONESIA
^ PAKAIAN
; 27
` Kosambi Baru No.1
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5418807
> Susan
< Pengusaha
SUGENG HARIYANTO
^ PAKAIAN
; 66
` Teluk Gong Raya E 41
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6618046
> Herawati
< Akuntan
SUGIANTO
^ PAKAIAN
; 20
` Krendang Barat
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6315625
SUGIANTO
^ KAOS
; 20
` Pengukiran II No.9
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6916728
SUGIARTO
^ KONVEKSI
; 29
` Pademangan I Gangi No.19
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021 - 64713169;6454484
> Sugiarto
< Pemilik
SUGITO COLLECTION
^ BAJU PENGANTIN
; 29
` Jl. Suropati Gg.11/258
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 455731 # 7018456
> Sugito
< Pemilik
SUIHA KONFEKSI
^ KAOS
; 20
` Kh Moch Mas Mansyur No.2f
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6323130
SUIJA PANGAJAYA GARMEN
^ PAKAIAN
; 26
` Genteng Ijo No. 4
Setia Budi, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-5228979
SUKA PANDAWA GARMENT
^ PAKAIAN JADI
; 82
` Jl. Cokroaminoto Gg.Surhatt No.2
Denpasar Barat, Denpasar 80118
Bali
% 0361-420479 # 0361-411453
> Sari Nuraningsih
< Pemilik
SUKARTO KONFEKSI
^ BLAZER
; 30
` Ruko Permata Gn Sahari Blok B
Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
> Suyanto
< Karyawan
SUKHAENI KONFEKSI
^ KEMEJA
; 40
` Kp. Pluis No. 43
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
DKI Jakarta
% 0817827814
> Sukhaeni
< Pemilik
SUKIMAN KONFEKSI
^ CELANA
; 20
` Kemandoran VIII
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-5321689
> Herman
< Pengawas
SUKSES KENDALI JAYA, PT
^ SARUNG TANGAN
; 286
` Jl. Kaliurang Km.10
Ngaglik, Sleman 55581
Di Yogyakarta
% 0274-882691
> Heni SE
< Administrasi
SUKSES KONVEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 37
` Jl. Manggis 2
Bangsalsari, Jember 68154
Jawa Timur
% 711623
> H. Moch Chotib
< Pengusaha
SUKSES PRIMA
^ JASA SABLON
; 31
` Jelambar Selatan XIII No.24
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5606203
> Im Cin K
< Pemilik
SULAIMAN J KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 23
` Kopyor Raya Bc 2 No.1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
DKI Jakarta
% 021-4532679
> Sulaiman J
< Pemilik
SULASTRI SANTOSO
^ PAKAIAN JADI WANITA
; 26
` Jl. H.Ung No.213 Rt. 006/02
Kemayoran, Jakarta Pusat 10650
DKI Jakarta
% 021-4240193
> Sulastri Santoso
< Pemilik
SULIS BORDIR
^ KEBAYA DAN KERUDUNG
; 22
` Kedungrejo
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 656686
SUM FLOWER
^ PAKAIAN
; 20
` Budi Mulia Blok E-4
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6415778
SUMARGO
^ SPREY
; 24
` Jl Kh Wahid Hasyim 69,
Tulungagung, Tulungagung 66211
Jawa Timur
% 322297
> Sumargo
< Pemilik
SUMARNI
^ BAJU PEREMPUAN
; 40
` Kregenan, Ds
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
> Sumarni
< Direktur
SUMARNO KONFEKSI
^ CELANA WANITA
; 20
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` Tali 2 No.9
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SUMBER ALAM/WIJAYA, PD
^ BAJU
; 27
` Bandengan Utara 83/8-9
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6696971 # 021-6604045
> Linda
< Pemilik
SUMBER BARU, CV
^ BAJU KAOS
; 68
` Jl. Ngelom Megare 353a
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881443 # 7882010
> Handoyo Jonoatmodjo
< Direktur
SUMBER BINTANG REJEKI, PT
^ PAKAIAN DALAM
; 306
` Jl Pembangunan II No 22 Rt 01/01
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021 55791888
SUMBER CEMERLANG, CV
^ CELANA JEANS
; 30
` Halimah
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
> Hendra
< Pemilik
SUMBER CIPTA INDAH, PT
^ KONVEKSI
; 343
` Jl. Makam Kaduguling
Legok, Tangerang
Banten
% 021-5979949 # 021-5978179
> Gunawan Utomo
< Direktur Utama
SUMBER CIPTA KARYA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Jl Pembangunan 28
Neglasari, Tangerang 15530
Banten
% 021.5521974-82
> Tony Abraham
< Direktur
SUMBER JAYA GARMENT, PT
^ KAIN CETAK
; 162
` Jl. Raya Palur Km 9,6
Jaten, Karanganyar 57101
Jawa Tengah
% 0271-821888 # 0271-821149
> Drs. Rm Sayid Sumramto
< Manager
SUMBER JAYA PUTRA, KONVEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Talunrejo Rt 03 Rw 3, Dsn
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% 0333 396039
> Asiyah
< Pemilik
SUMBER MAKMUR LESTARI
^ PAKAIAN ANAK-ANAK
; 420
` Jl Jababeka V Blok F No 5 Desawangunharja
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934655
> Lusi Nirmala
< Kepala Pembukuan
SUMBER MAS GARMEN
^ KAOS DARI TEKTIL
; 29
` Kadipaten Kidul No. 63
Kraton, Yogyakarta 55132
Di Yogyakarta
% 0274-414185 # 0274-387339
> Satya Wiragraha
< Pemilik Perusahaan
SUMBER REZEKI, PT
^ PERTENUAN
; 73
` Kp.Cibodas
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
> Dedi/Ade
< Pengusaha
SUMBU THOMAS, PT
^ KONVEKSI
; 20
` Lebak Timur I/4
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
> Titik
SUMMIT JAYA LESTARI, CV
^ PAKAIAN JADI
; 131
` Jl.Suryakencana I No.15
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 235917
> Euis
SUN FLOWER
^ PAKAIAN
; 38
` Kalimati Raya No. 4e
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 021-64713361
> Yuni K
< Staf
SUN FLOWER
^ KONFEKSI
; 21
` Hidup Baru II/48
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021+6415778
> Yuni
< A D M
SUN FLOWER / H ENDJO KARJO
^ SPRAY BORDIR
; 26
` Jl Kh Hz Mustopa No 260
Cihideung, Tasikmalaya 46122
Jawa Barat
% 0265-331121
> H.M Atori/Irvan
< Pengusaha
SUN LOITO
^ PAKAIAN
; 30
` Ampera 6 No.32a
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6471028 # 021-6415144
> Aria Febhy
< Accounting
SUNAR SURYA KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 20
` Mujahidin No. 11
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-737523
SUNARYO
^ BAJU KAOS
; 25
` Muncang Raya No.99 Blok Y
Koja, Jakarta Utara 14270
DKI Jakarta
% 0816 1932337;4309583
> Sunaryo
< Pemilik
SUNDJAJA PLEAT SERVICE
^ KAIN PLISKET
; 23
` Jl. Kemurnian 6 No.26
Taman Sari, Jakarta Barat 11120
DKI Jakarta
% 021 6332724 # 021 6334961
> Indrajati Z
< Pemilik
SUNGBO JAYA, PT
^ GARMEN
; 500
` Rawa Hingkik
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8231440
SUNGINTEX, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1699
` Jl.Raya Narogong Km.125 Desa Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250623 # 8250379
> Achmad Ambyah
< Kepala Adm&personalia
SUNKIA SUSANTO
^ PAKAIAN
; 20
` Duri Indah No.8
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SUNRISE INDUSTRIAL CORPORATION, PT
^ KEMEJA
; 23
` Walang Sari III/2b
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-43902026
> Warman
< Karyawan
SUPARDI KOVEKSI
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^ KEMEJA LAKI-LAKI
; 26
` Melur V/Melati No.18
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-43937003
> Supardi
< Pemilik
SUPARJO KONFEKSI
^ CELANA PANJANG
; 20
` Tali 2 No.1
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SUPARLEK
^ BAJU ANAK
; 42
` Jl Babakan Sari III No 401
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 0227102198
> Dede
< A D M
SUPERLEX UDIN SONDY
^ PAKAIAN ANAK
; 20
` Jl. Babakansari III No.141 B
Kiaracondong, Bandung 40283
Jawa Barat
% 7102198 # 7102198
> Sondy Hermawan
< Pemilik
SURATNO KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 27
` Rawa Tengah
Johar Baru, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
SURIRAMA KONVEKSI
^ KONVELSI
; 80
` Ciputat Raya Rt 004/010
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240
DKI Jakarta
SURYA DEWI
^ PAKAIAN BUSANA MUSLIM
; 28
` Jl. Cendrawasih No.4
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
% (0333)843291/845543
> Ny.H.Wahab
< Pemilik
SURYA INDAH
^ BAJU ANAK
; 22
` Suryani Indah
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226014575
> Dicky Moniaga
< Pemilik
SURYA INDAH GAMINDO, PT
^ PAKAIAN JADI
; 136
` Jl. Raya Kaligawe Km 6
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6580020 # 024-6580030
> Sri Sarwo Endah
< Sekertaris
SURYA INDAH TEJAKUSUMA, UD
^ JASA PENJAHITAN BAJU LAKI-LA
; 52
` Jl. Dukuh Kupang Timur I/10
Sawahan, Surabaya 60251
Jawa Timur
% 5679429
> Ach Khoiri
< Kep.Produksi
SURYA INDAH, UD
^ KAOS
; 32
` Jl. Candi Trowulan 5
Lowok Waru, Malang 65142
Jawa Timur
% 496185 # 496196
> Endang S.A
< Bagian Penjualan
SURYA KONFEKSI
^ CELAN JEANS
; 22
` Tali 2 No.9
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
SURYA KONVEKSI
^ KAOS, DASTER
; 31
` Manang Rt 02 Rw 03
Grogol, Sukoharjo 57552, Jawa Tengah
% 0271-744573
> Dwi Rinasih
< Pengusaha
SURYA MAMUR
^ KAIN SARUNG
; 72
` Kp.Solokan Jeruk
Solokanjeruk, Bandung, Jawa Barat
> Deden M/Selamet
< Pemilik
SURYA MAS, PD
^ BAJU BAYI
; 42
` Kp Sukajadi Desa Dukuh
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 0225957666
> Suryana
< Pengusaha
SURYA MULIA CIPTA BUDI, PT
^ PAKAIAN
; 26
` Harpa Raya Blok Ag/1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4503763 # 021-4514267
> Djoko SE
< Direktur
SURYA TEJAKUSUMA AGUNG, PT
^ JASA KONVEKSI
; 55
` Jl. Raya Kedung Asem 51-51a
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 8701337
> H Moch Nuchin
< Personalia
SURYANTO
^ JILBAB
; 31
` Sawo No. 8 Rt 005/01
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 08128821081
> Marsono
< Mandor
SURYATAMA MITRA PERWITA
^ PAKAIAN
; 21
` Ruko Karang Anyar C2-3
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-6247335
SURYATI
^ BAJU
; 22
` Terate No.55
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SUSI KONFEKSI
^ BAJU
; 29
` Pademangan Raya 3 Gg.9 /50a
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-6450769
> Susi
< Pemilik
SUSI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 23
` Pademangan Raya 3 Gg 9 /50a
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6450749
SUSIANA KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 34
` Budimulia Raya
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6402705
> Liana
< Pengawas
SUTIRTO KONFEKSI
^ KAOS
; 25
` Pekapuran V No.8a
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6305223
SUTRA INDAH UTAMA, PT
^ KAOS
; 486
` Jl Pembangunan I Ds Batujaya
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021 5523165 # 021 5531395
> Kusdiono
< Personalia
SUTRISNO KONVEKSI
^ KEMEJA
; 20
` Walang Sari No. 22
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-915782
> Sutrisno
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< Pemilik
SUWONDO
^ KAOS
; 21
` Ruko Galaxi L-26
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5599975
SUYONO KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 22
` Cempaka Putih Utara 4 No. 28 Rt 004/01
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 08161247315
> Suyono
< Pemilik
SWABUANA CIPTA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 285
` Jl.Pahlawan No.10
Sawangan, Depok
Jawa Barat
% 021-7401757 # 021-7401757
> Hj,nurfatimah
< Direktur Utama
SWAJAYA SENTOSA ABADI, PT
^ PAKAIAN ANAK
; 116
` Jl Cibolerang No 49 Bandung
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
> Aang
< Manager
SWAJAYA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 68
` Jl. Gunung Batukaru No. 51
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% (0361)482852 # (0361)481769
> Eny Ismiyanti
< Administrasi
SWAKARYA INDAH BUSANA, PT
^ KEMEJA LAKI LAKI
; 474
` Jl. Di Panjaitan Km7
Tanjung Pinang Tim, Tanjung Pinang 29111
Kepulauan Riau
% 0771-23088 # 0771-23090
> Abdul Muis
< Asst. Direktur
SWEETIE FASHIOAN
^ PAKAIAN ANAK
; 25
` Jl Raya Kutalampa 18
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 390317
> Satriadi
< Pemilik
SWEETY BEE
^ PAKAIAN BAJU BAYI
; 23
` Babakan Tarogong No 40
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 6036237
> Lisiana
< Pemilik
SWEILINE
^ PAKAIAN
; 20
` Krendang Tengah Gg.2
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6304410
> Lie
< Pemilik
SYAIFUL
^ KERUDUNG
; 27
` Ds. Sukowati
Bungah, Gresik
Jawa Timur
% 3943086
> M.Syaiful
< Pimpinan
SYAIMAI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 21
` As Shirot No.33
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
> Syamai
< Pemilik
SYAMSUDIN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 26
` Mawar A No.36 Rt 008/06
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-4306839
> Syamsudin
< Pemilik
SYAWAL KONFEKSI
^ CELANA
; 25
` F2
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Syawal
< Pemilik
SYBRA SIRA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 55
` Jl. By Pass Ngurah Rai 92 X
Denpasar Selatan, Denpasar 80222
Bali
% (0361)720633, 722373 # (0361)722455
> Ni Nyoman Narawati
< Accounting
TABAH KARYA (ROHANI) KONVEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Melur V Rt.006/09
Koja, Jakarta Utara 14270
DKI Jakarta
% 021-4304389
> Tabah
< Pemilik
TAE YUNG INDONESIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 472
` Jl Raya Kasir II No 8 Pasirjaya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021.5900194 # 021.5900195
> S Gunawan
< General Affair
TAILOR JAKARTA ANDIE
^ JASA PENJAHITAN
; 23
` Raya Bandulan V/710 B
Sukun, Malang
Jawa Timur
% 0341-560187
> Abdullah
< Pemilik
TAINAN ENTERPRISE INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 1323
` Madura II Blok D No.21 Kbn
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4401178 # 021-4401152
> R Rahmat Sucipto/Joko
< Hrd Manager
TAJUDIN KONFEKSI KEMEJA
^ KONFEKSI
; 37
` Jl E Rt 01/03
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550
DKI Jakarta
% 021-5302336
TAN SUI YUNG
^ ROK WANITA
; 28
` Pademangan I Gg.5 Rt.006/04 No.26
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6451624
> Sui Yung
< Pemilik
TANGGA MAS
^ SARUNG TENUN
; 22
` Semanggi Rt 06/12
Pasar Kliwon, Surakarta 57117
Jawa Tengah
% 0271-656550
> Muhamad
< Pemilik
TANJUNG CEMERLANG, CV
^ WASHING CELANA JEAN
; 34
` Tanjung Tirto Rt. 01/01
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7901592
> Edi Suwasono
< Pemilik
TANJUNG SUTRA MAS/WOORI JAYA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 159
` Jl.Ganda Sari No.63 Katapang
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891578 # 5991578
> M.Yusuf
< Staf Accounting
TANU TARYANTO
^ PAKAIAN ANAK
; 24
` Jl Pasantren No 177
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
> Taryanto
< Pemilik
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TANUWIJAYA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Jl Siliwangi/Parungkuda No.39
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-581311
> A Tanuwijaya
< Pimpinan
TARMAN
^ PAKAIAN
; 20
` Duri Baru
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
TARUNA EKA MANDIRI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Jl.Jatiwaringin Raya No.62
Pondokgede, Bekasi
Jawa Barat
TAS DODI SURYANA
^ TAS
; 35
` Kp.Padasuka Rt 04 Rw 05
Rongga, Bandung Barat
Jawa Barat
% 081321971425
> Dodi Suryana
< Pengusaha
TASHINDO JAYA
^ PAKAIAN ANAK
; 111
` Plumpang Semper No.9
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-4350125 # 021-43934312
> Asok T
< Bagian Umum
TASIK HATORI GARMENT, PT
^ CELANA PANJANG
; 97
` Jl Sindang Jaya Rt 03/08
Mangkubumi, Tasikmalaya 46134
Jawa Barat
% 0265-334222 # 0265-336017
> Yudi Fauzi
< Personalia
TASURIP KONFEKSI
^ KEMEJA
; 23
` Walang Sari III No.18
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-92659634
> Tasuri
< Pemilik
TASYA RODUKSION
^ PAKAIAN
; 36
` Jl Sekelimus 16 No 2
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0227567309
> Neni Gantina
< A D M
TATI KRISTINA
^ KONFEKSI
; 21
` Jampea Lr.20/23
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-4308088
> Tati Kristina
< Pemilik
TATTO RAMA GARMENT
^ PAKAIAN WANITA
; 180
` Jl Kopo Sayati No 132
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400787 # 022-5406014
> Ke Tie
< Bag. Accounting
TAUFIK KONVEKSI
^ KEMEJA
; 21
` Walang Sari Timur Rt.009/012
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-5197135
> Taufik SH
< Pemilik
TEBINDO
^ PAKAIAN
; 37
` Waru VIII No.8 Kapuk
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5453743
> Ali Bazar
< Pemilik
TEDDY GARMINDO UTAMA
^ GARMEN
; 435
` Kapuk Kamal Raya No.388
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5561388
> Herue Ms
< Personalia
TEDJA COLECTION
^ MAKLOON KERAH KEMEJA
; 51
` Jl Cikoneng 105
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
> Tedja
< Pemilik
TEE GARMENT BINTAN, PT
^ PAKAIAN JADI
; 166
` Lot T.17 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696095 # 0770-696095
> Ina Tri Hastuti
< Accounting
E tee garment@yahoo.co.id
TEGAR UTAMA BERSATU GARMENT, PT
^ CELANA PANJANG LAKI-LAKI
; 165
` Jl Lap Bola No 22
Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat
% 021-88328071 # 021-88328072
> Michael Djayakusli
< Direktur
TEJA ABADI, PT
^ PAKAIAN BAYI
; 146
` Jl.Bojong Buah Raya
Ketapang, Bandung, Jawa Barat
TEKUN SURYADI/KINGGIB
^ KONVEKSI
; 22
` Jl Paralon I/7
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6033790
> Ayin
< Karyawan
TEMPA BERSAMA, PT
^ UNIFORM ABRI
; 108
` Jl. Mesjid Al Anwar No. 17
Cengkareng, Jakarta Barat 11540
DKI Jakarta
% 021-5480749 # 021-5490929
> H.Rusdi Hasbulah
< Direktur
: Jl. Kwini No.1
$ 5480749
TENNO, UD
^ PAKAIAN
; 25
` Ma 3 B No. 31
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 031 8722805
TENUN ASAPUTEX NUSANTARA
^ KAIN SARUNG
; 98
` Jl. Projo Sumarto
Tegal Barat, Tegal 52125
Jawa Tengah
% 0283-359200 # 0283-359300
> Herhadi
< Staf Umum
TENUN MUKSIN GHOLIB
^ KAIN SARUNG
; 34
` Jl. Waringin No. 30
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-51136
> Muksin Galib
< Pemilik
TENUN SARUNG CHOLID
^ SARUNG
; 27
` Jl. Gajah Mada No. 31
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
> Cholid
< Pemilik
TENUN SARUNG SAMYAD
^ SARUNG TENUN
; 41
` Wangandawa Rt.08/02
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Samyad
< Pemilik
TEODORE GARMINDO INDUSTRI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 2855
` Jl.Industri IV No 10
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6007272 # 022-6007273
> Gunawan Wijaya
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< Wakil Direktur
E teodore@teodore.com
TERANG DARUSALAM 
INDUGARMENT, PT
^ KONVEKSI KAOS
; 20
` Jl. Padjadjaran Raya No.161 Perumnas III
Tangerang
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021 55650778 # 021 55650776
> Tomi Pelindung Ginting
< Manager Produksi
TERANG MAKIN MULYA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 65
` Jl.Tipar Barata Rt.02/02
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6864329
> Asdar Purnama
< Pengelola
TERATAI WIDJAJA, PT
^ KEMEJA
; 196
` Jl Raya Karadenan
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 0251656616
> Sulistiyani
< Personalia
TERUS JAYA, PT
^ PAKAIAN
; 35
` Penggilingan Raya
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4608324
THE LIE KENG KONFEKSI
^ KAOS
; 25
` Trikora 2
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 032-6320977
THEN DJAU PHIN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 30
` Pademangan III Gg. 16 No.14
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6471150
THOMAS INDUSTRI TAS
^ TAS
; 22
` Jelambar Fajar No.45
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6604584
> Thomas
< Pemilik
THOYIB
^ PAKAIAN JADI
; 21
` Dsn. Talapan
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
THREE LEAF KONFEKSI
^ PAKAIAN WANITA
; 38
` Muara Karang Blok 08 Timur 47-48
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6615402
> Santi
< Administrasi
TIA JAYA KONVEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Lagoa Gang II No.10
Koja, Jakarta Utara 14270
DKI Jakarta
> Ririn
< Pemilik
TIA KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 24
` Al Falah II
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
TIACHO KONFEKSI
^ CELANA ANAK
; 20
` Guru Salimin No. 34
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
TIARA HANDY CRAFT
^ CONVEKSI PHENDDYCRAFT
; 50
` Jl. Sidosermo Indah No.5
Wonocolo, Surabaya
Jawa Timur
% 8437014 # 8437014
> Yudha Darmawan
< Direktur
TIFFANI COLLECTION
^ PAKAIAN JADI
; 31
` Komplek Sanggar Indah
Cangkuang, Bandung
Jawa Barat
% 022-70363445
> Lili
< Pemilik
TIGA DARA
^ SERAGAM DINAS
; 34
` Dusun Sukanengah II Rt.09/03
Compreng, Subang 41258
Jawa Barat
% 0260552401
> Karwat/Sobar
< Pengusaha
TIMUR JAYA, PT
^ CELANA PENDEK
; 149
` Jl Darma Wanitia III Rawa Buaya Jakarta Barat
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021-6191934
> Gema Harianto
< Karyawan
TINI BALI JAYA MANDIRI, PT/ 
TINI'S COLC
^ PAKAIAN JADI
; 66
` Jl. Tukad Balian No. 148
Denpasar Selatan, Denpasar 80226
Bali
% (0361)232245,238119 # 0361-248371
> Dolly Sutajaya
< Manager
: Jl. Tukad Yeh Aya No.8 Renon Denpasar
E tinibali@balifashion.com
TINO
^ PAKAIAN WANITA
; 31
` Jl. A Cipinang Muara No. 54 Rt. 006/01
Jatinegara, Jakarta Timur 13420
DKI Jakarta
% 021-8509024
> Tio Hok Nio
< Pemilik
TIROY GADING CITRA, CV
^ PAKAIAN
; 22
` Jampea Lorong 20 No.23
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-4308088
> Guntoro
< Karyawan
TIRRA
^ CELANA DALAM
; 26
` Ruko Galaxi F-26
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55957992
TIRTA
^ PAKAIAN ANAK
; 182
` Semanan Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-543213
TIRTA MAS
^ BAJU
; 35
` Jl. Adi Sumarmo
Banjarsari, Surakarta 57137
Jawa Tengah
% 0271-735527
> Yeni SE
< Pemilik
TIRTA MUARATAMA, PT/
WING SERINDO MULIA T
^ PAKAIAN JADI
; 286
` Jl. Raya Serang Km 21
Tigaraksa, Tangerang 14440
Banten
% 021-5960392 # 021-5960391
> Tri Dharma, SE
< Hrd Manager
TITI KONFEKSI
^ KAOS
; 23
` Pekapuran II No.21
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021
> Titi
< Pemilik
TITIE COLLECTION
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^ PAKAIAN PRIA WANITA BATIK
; 24
` Purbayan Rt 58 Rw 14 Kg III/1274
Kotagede, Yogyakarta 55173
Di Yogyakarta
% 0274-376065
> Ny. Hj Hidayati
< Pemilik
TITIN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 80
` Panjang Kp Baru
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5323755
TJAI JAN PHIN KONFEKSI
^ PAKAIAN ANAK
; 23
` Gg Bugis No 68 Rt 003/02
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-4263150
> Asian
< Pemilik
TJEN ELLEN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 23
` Kapuk Muara Dhi Blok P/45
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6605544
> Tjen Hari Wijaya
TJHIA HENDRA KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 22
` Duri Utara 1 No.4
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6396572
> Hendra
< Karyawan
TJI MIAU TAT
^ KAOS
; 21
` Krendang Tengah I No.58
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6255176
TJIA JONG KIANG
^ PAKAIAN
; 24
` Jembatan Besi II
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6344742
> Tjhia Tjang
< Pemilik
TJIPTO, KONVEKSI
^ KAOS
; 23
` Jl. Jarakan Raya
Gondang, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-326474
> Cipto
TJONG BUI FONG
^ PAKAIAN
; 20
` Krendang Gg Pasti No.6
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6301802
TJONG KIM ON KONFEKSI
^ PAKAIAN DALAM
; 23
` Pademangan III Gg 14 No.234 Rt 003/07
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-
> Tjong Kien On
< Pemilik
TJONG LIE LIAN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 27
` Kapuk Muara Dhi Blok N-16
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6605468
TJUNG KONFEKSI KAOS
^ KAOS
; 40
` Jelambar Baru Raya No.57
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta
TOHIR
^ KEMEJA
; 21
` Jl., Keamanan No.57a
Taman Sari, Jakarta Barat 11110
DKI Jakarta
% 021 6327217
> Tohir
< Pemilik
TOLASTEK II
^ KAIN SARUNG
; 22
` Jl.Sukamanah N.49
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951893
> Sakim/Romi
< Penanggung Jawab
TOMODACHI GARMENESIA
^ JASA PENGEPAKAN
; 60
` Jl. Kramat Raya No.69 Rt 001/05 Tajur
Ciledug, Tangerang 15151
Banten
% 021-73458411 # 021-73458411
> Suharno, Drs
< Pemilik
TOMORROW ANTIQUESINDONESIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 116
` Jl.Pengubengan Kerobokan
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 0361730023 # 0361730022
> Andi Zulkarnain
< Financial Controler
TOMTON BUSANA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 97
` Jl. Imam Bonjol 322
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% (0361)483616 # 483124
> Ni W Sukadi
< Staf Administrasi
TONI KONFEKSI
^ PAKAIAN ANAK
; 28
` Mt Assaadah No. 31a
Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
TONI KONFEKSI
^ KAOS
; 24
` Tambora I
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
TONI KONFEKSI (AYUNG)
^ JASA JAHIT CELANA PENDEK
; 22
` Jl. Seroja I No. 11
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021-6192058
> Ayung
< Pemilik
TONY'S COLLECTION, CV
^ PAKAIAN JADI
; 43
` Jl.Pulau Batanta No.64
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
% 0361-484468 # 0361-484469
> Ayu Karsini
< Administrasi
TOP SON KONVEKSI
^ CELANA DALAM LELAKI
; 26
` Terusan Bandengan Utara 89 I
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6617036
> Hendra
< Pemilik
TOPAN TEX
^ WARING
; 35
` Ranca Kentang No Rt 02 /09
Majalaya, Bandung, Jawa Barat
% 0229*1174589
> Asep Topan
< Pengusaha
TOPANTEX
^ WARING
; 97
` Jl.Pangkalan Raja No.69
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950714
> Endang Odong
< Pengusaha
TOPI AYI
^ TOPI
; 30
` Kp Bojong Kalapa Rt 03/09
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Ayi
< Pemilik
TOPI H ADANG
^ PRODUKSI TOPI DARI KAIN
; 53
` Kp Kiara Condong Rt 01 /05
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> H Adang
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< Pengusaha
TOPI H ASEP
^ TOPI
; 34
` Kp Cikeueus Rt 06/06
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> H Usman Saepudin / H Asep
< Pemilik
TOPI PAK AGUS
^ PEMBUATAN TOPI DARI KAIN
; 32
` Kp Curug Kumambang
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Agus
< Pengusaha
TOPI PAK H ANDI S
^ PEMBUATAN TOPI DARI KAIN
; 52
` Kp Kumbang Rt 04 Rw 05
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> H Andi
< Pemilik
TORIBO GARMENT, PT
^ CELANA PANJANG JEANS
; 51
` Jl. Kampung Bali Xxv/48
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
DKI Jakarta
% 3103159
> Djunaedi Than (polly)
< Manager
TOTAL KARYA INDAH KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Pademangan Timur Gg.2 No.11-12
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6451614
TOTO GARMEN
^ KEMEJA
; 24
` Jl. Ploso Timur III/9
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 031 3815538
> Roies
< Sekretaris
TOYOBO KNITING INDONESIA, PT
^ TEKSTIL KAOS
; 400
` Kawasan Industri Kiic Lot 3b
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
TRANS CHOKYL
^ PAKAIAN
; 38
` Terusan Bandengan Utara No.95c
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6694677
TREKERCINDO, CV
^ PEMBUATAN TAS DARI KAIN
; 47
` Komp Industry Sadang Rahayu
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Cicin
< Pemilik
TRENDY COLLECTION
^ PAKAIAN WANITA
; 22
` Pecangaan Kulon Rt.04/02
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 081390459338
> Sukamto
< Pemilik
TRI CIPTA MANDIRI, PT
^ KAOS BAHAN KATUN
; 24
` Ruko Dasana Indah Blok Ri 11 No.4
Legok, Tangerang
Banten
% 021 5471483
> Soeradji
< Direktur
TRI CONFECTION
^ PAKAIAN
; 20
` Rasa Sayang Selatan No. 32
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5673828 # 021-5673828
> Triasyuni W
< Pemilik Usaha
TRI DAYA
^ KAOS,BAJU
; 34
` Bandengan Utara Blok A/3
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 6694987
> Susy Sulistyawati
< Pengawas
TRI GOLDEN STAR WISESA INDUSTRIES, PT
^ GARMEN
; 2429
` Jl Rumambe Desa Anggadita
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-432501 # 432668
> Maldani Md. SE
< Personalia
: Jl Gajah Mada 156 Jakarta
TRI JAYA UTAMA
^ CELANA JEAN
; 210
` Jl Cibaligo No76 Ds.Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6032616
> Irwan
< Pemilik
TRI MANUNGGAL DAYA CIPTA, PT
^ KONFEKSI
; 40
` Muara Karang Blok M9 Selatan No.17
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6680458
> Lisa
< Accounting
TRI MURNI GARMENT
^ PAKAIAN ANAK ANAK
; 25
` Jl H Topik No3
Astana Anyar, Bandung 40242
Jawa Barat
% 6013363 # 635932
> Kkrisnawati Harry
< Staf Accounting
TRI RAKSA GARMENT
^ KONVEKSI CELANA
; 113
` Ruko Tigaraksa Blok An-33 Tangerang
Tigaraksa, Tangerang
Banten
% 021 5992156 # 021 5992156
> Remon K
< Staf Keuangan / Acc
TRI STAR, UD
^ CELANA PENDEK WANITA
; 72
` Penanggungan 21
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 881178
> Yuliati Ningsih
< Kepala Bid.Produksi
TRI TUNGGAL
^ PAKAIAN
; 35
` Taman Sari VIII
Taman Sari, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6495050
TRI WINDU LINTAS UTAMA
^ PAKAIAN
; 69
` Tipar Cakung No 3
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
TRIGA, KONVEKSI
^ PAKAIAN OLAH RAGA
; 32
` Kemlaten X/42
Lakarsantri, Surabaya 60222
Jawa Timur
% 766060
TRIHARA MAJU PERKASA
^ PAKAIAN JADI
; 1311
` Ds Curug Jl.Intan II'29
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 9224050
> Zulkarnain
< Personalia
TRIJAYA ADYA BUSANA
^ CELANA JEANS
; 22
` Jl.Ciborelang No. 145 A Bandung
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5406308
> Lilis Krisnawati
< A D M
TRIJAYA, CV
^ JAKET KAIN BABY CANVAS
; 50
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` Jl Sriwijaya 136
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 0225201236
> Maryati
< Accounting
TRIKARYA
^ PAKAIAN
; 40
` Samudra No.30
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
DKI Jakarta
% 021 5309239
> Yasir Dzuhari
< Pemilik
TRILINDO ADI BUSANA, PT
^ PAKAIAN JADI DR BHN KAOS
; 28
` Jl Cijerah 17a
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 0226030511 # 022-6040986
> Muji
< Staf Produksi
E triab@bdg.centrin.net.id
TRILOKAJAYA GARMENT
^ BAJU KAOS
; 102
` Jl. Jamsaren No. 3 Rt.05/07
Serengan, Surakarta 57155
Jawa Tengah
% 0271-3021588
> Abdul Qodir
< Manager
TRIMAS SARANA GARMENT INDUSTRI, PT
^ CELANA PANJANG
; 928
` Jl Raya Kopo Km. 7 No 82 A
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022-5450488 # 022-5407505
> T.Kusnadi
< Personalia & Umum
TRIMULYA/ DEDI HIDAYAT, CV
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Jl.Kol Masturi 143/153
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
> Hendi S
TRIMURTI
^ KAIN SARUNG
; 84
` Kp.Solokan Jeruk
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
> Yadi/Taryono
< Pengurus
TRINUNGGAL KOMARA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1968
` Jl Mayor Oking No 168
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8753702 # 8753259
> Joko W
< Manager
TRIO / TISNA GUNAWAN
^ PAKAIAN BAYI
; 35
` Jl Teri /Blanak No 37
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 022-6030837
> Anna Natalia / Tisna Gunawan
< Admistrasi / Pimpinan
TRIO BUSANA KONFEKSI
^ JEANS
; 22
` Melati XII No. 9
Duren Sawit, Jakarta Timur 13460
DKI Jakarta
% 021-92755811
> Hermawan
< Pengolah
TRISCO, PT
^ PAKAIAN JADI
; 400
` Jl.Terusan Kopo Km.11,5
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
TRISETIA ANUGRAH BERSAMA
^ PAKAIAN ANAK
; 40
` Duri Kosambi Raya
Cengkareng, Jakarta Barat 11750
DKI Jakarta
% 021 5414534
> Yuni
< Staf
TRISNA BATARI, PT
^ PAKAIAN JADI ANAK
; 98
` Jl Ciborelang No. 44
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 022-5412527 # 022-5412528
> Andreas.S T
< H R D
E tesa@bdg.centrin.net.id
TRISNO KONFEKSI
^ KEMEJA
; 20
` Melati Tugu Selatan No.16
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-9253160
> Sutrisno
< Pemilik
TRISNOJOYO KONVEKSI
^ PAKAIAN WANITA (MAKLOON)
; 92
` Jl Raya Wangun No 331
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-243663
> Teddy Sutedjo
< Penanggung Jawab
TRISULA CITRA PERDANA
^ KONVEKSI/GARMEN
; 97
` Jl. Prapatan No. 10rt11
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76111
Kalimantan Timur
% 0542-416991 # 0542-732968
E info@trisulagarment.com
TRISULA GARMINDO MFG, PT
^ CLANA PANJANG LAKI-LAKIDR KA
; 1600
` Jl Ry Kopo Soreang Km 11,5 Katapang
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5896870
> Riza F
< Pengusaha
TRISWONO KONFEKSI
^ CELANA
; 23
` Mujahidin
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
TRIYUDA BUSANA MAS/KARTINI, PT
^ CELAN JEANS
; 106
` Jl Aruna No 7 Kel Husensastranegara
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6031746 # 6032247
> Kelly Moelya Tedja
< Personalia Manager
TRIYUDIA BUSANAMAS, PT
^ JAKET
; 196
` Jl Raya Cibabat 131
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031746 # 022-602247
> Hendra Sutjipto
< Fin & Adm
TROAS INDAH ABADI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 680
` Kec Tanah Sereal
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat
% 313392
TRUBUSTEX, PT
^ KEMEJA
; 279
` Jl Cibolerang No 72
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400335 # 022-5400584
> Aming Budiawan S ,drs
< Accounting
TSUNAMI SANTOSO, PT
^ PAKAIAN JADI
; 40
` Tegal Rejo
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825543 # 0271-825883
> Hirawan
< Direktur
TU KEY APPAREL, PT
^ CELANA DARI DENIM COTTON
; 459
` Jl Bintang Mas Km 47.5 Nanggewer
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 0218758256
> Dwi Suhartono
< Factory
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TUBI KONVEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Walang Sar II No.21
Koja, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 08176053228
> M Rizal
< Karyawan
TUDE COLLEKTION
^ PAKAIAN JADI / GARMEN
; 25
` Br. Panti , Kediri
Kediri, Tabanan 82151
Bali
% 0361813475
> Nyoman Budiasa
< Pengusaha
TUKEL
^ BAJU
; 20
` Laksa Raya No.87
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6391876
TUN YUN GJ, PT
^ GARMEN
; 995
` Kbn; Jawa Raya Blok C No. 22
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4405311 # 021-4403887
> Nelly
< Ka Accountinh
TUNAS JAYA
^ BUSANA MUSLIM
; 20
` Jl. S.M. Raja No.365
Kisaran Barat, Asahan 21214
Sumatera Utara
% 0623-42166
> Zainuddin Koto
< Pimpinan
TUNAS MAJU ABADI, CV
^ JAKET KULIT
; 23
` Laksamana 117, Jl. Oberoi - Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 730603 # 730603
> Oktaviana Perti
< Administrasi
TUNAS REJEKI, CV
^ SWEATER
; 21
` Kp Gintung Bambu Rt 16 Rw 05
Sukadiri, Tangerang
Banten
% 021-59372118
> Nandang
< Pemilik Usaha
TUNGMUNG TEXTILE BINTAN, PT
^ GARMEN
; 1372
` Jl Raya Serang Km 24 Balaraja
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951658-9 # 021-5951657
> Surya Megayanti
< Staf Shipping
TUNTEX GARMEN INDONESIA, PT
^ PAKAIAN
; 916
` Pel.Nusantara II Blok C1-3
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta
% 021-43934591 # 021-43931791
> Budi SE
< Personalia
TUNTEX GARMENT INDONESIA, PT
^ KAOS OLAHRAGA
; 1650
` Jl. Raya Serang Km 18,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960612-4 # 021-59400429
> Tanu Margono
< Direktur
TYA'S KONFEKSI
^ SERAGAM SEKOLAH
; 52
` Mampang Prapatan Jl. A No.2
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
DKI Jakarta
% 021-7948887
> H. Zahroni/Hasbullah
< Pimpinan/Mandor
UGAN KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 33
` Kampung Baru 5 No. 9
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 9210041
> H Ugan
< Pemilik
UJANG KONFEKSI
^ CELANA PANJANG
; 40
` Pahlawan I No. 80 Rt 003/05
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 081586427265
> Ujang
< Pemilik
UJAT SUDRAJAT
^ JAKET ANAK-ANAK
; 20
` Jl.Japos Gg H. Ambas
Pondok Aren, Tangerang
Banten
% 73447106
> Suha
< Pemilik
UKO/ KOKO SUHANA
^ SARUNG
; 110
` Jl Rancajigang No.120
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 59551807
> Koko Suhana/Taufik
< Pengusaha
ULAMA
^ BAJU MUSLIM
; 35
` Jl. Pandowo 110
Lawang, Malang
Jawa Timur
% 0341 426623
> Alwi Asri
ULBAKRI KONFEKSI
^ PAKAIAN ANAK
; 25
` Mt Assaadah
Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-79182135
ULUWATU, PT
^ PAKAIAN JADI
; 265
` Jl. Mawar Gg IV/2, Tabanan
Tabanan, Tabanan 80000
Bali
% 0361811230 # 0361811230
> Dwidayana
< Administrasi
UMATEX GARMENT
^ GARMEN
; 38
` Jl. Kutilang 19 A
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8962923
> Mahdi
< Pemilik
UMIN
^ CELANA
; 20
` Angke Indah II Samarasa I
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
UNGARAN INDAH BUSANA, PT
^ GARMEN
; 1995
` Pringapus
Pringapus, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-6930400 # 024 6930401
> Tri Wibawa
< Personalia
UNGARAN SARI GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 9208
` Jl. Diponegoro No. 235
Ungaran, Semarang 50512
Jawa Tengah
% 024-6921113 # 024-6921443
> Nur Arifin
< Manager
UNI ENLARGE INDUSTRI INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 1351
` Kbn Cakung Jl. Jawa Raya 13 Blok A/05
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44820038 # 021-44820039
> Muhammad Soleh
< Hrdmgr
UNI EVA KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Kemanggisan Pulo No.7
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
UNISA, PT
^ PAKAIAN JADI /CELANA
; 88
` Kel. Kali Abang Tengah No. I Km 27
Bekasi Utara, Bekasi 17125
Jawa Barat
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% 021-8871046
> Nurmy Sl
< Personalia
UNITED OVERSEAS GARMENT, PT
^ PAKAIAN
; 710
` Sumbawa Blok E -01kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140, DKI Jakarta
% 021-4404243 # 021-4418345
> Sugeng Heri Nordi
< Manager Personalia
UNIVERSAL KHARISMA GARMENT, PT
^ SWITER
; 2480
` Jl Poj Kosambi No.1
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431150-3
> Z Sirait
< Kepala Personalia
UNTUNG CELANA JEANS
^ CELANA JEANS
; 27
` H Daud
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 08129977976
> Untung
< Pemilik
USAHA BARU, UD
^ PAKAIAN JADI
; 50
` Jln. Dahlan Tanjung No.7 Dusun II
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7943070
USAHA KARYA, CV
^ GARMEN
; 27
` Jl Ki Akdar Sangiang Jaya
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021 98240098
> Hendry Tarojadinata
< Direksi
USAHA MEMBUAT JILBAB KHOZIN
^ JILBAB/KERUDUNG
; 65
` Jl. Qomarudin
Bungah, Gresik
Jawa Timur
% 031 70198889
> Ach.Khozin
< Pemilik
USAHA PENJAHITAN "HJ. MUNAWAROH"
^ MEMBUAT JILBAB DARI KAIN KAO
; 27
` Ds. Tunggal
Paciran, Lamongan 012
Jawa Timur
% 662537
> Hj.Munawaroh
< Pengusaha
USAHA SURABAYA
^ SARUNG KEMBANG
; 31
` Wedani Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990715
> H. Syaroni
< Pengusaha
USEP DARMADI/BUDI MUSTIKA
^ KONVEKSI
; 41
` Jl.Raya Leuwi Liang Km.13
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 621605
> Mamat Rachmat
< Wakil Kepala
USUP SUPRIATNA
^ CELANA PANJANG DAN PENDEK
; 20
` Kp Cikalage Hilir
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
> Usup S
< Pengusaha
UTAMA BUSANA INDONESIA/
GARMENT KNITT
^ PAKAIAN JADI
; 250
` J l . Mengger  101,moch  Toha
Km5,6ds.Sukapura
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5200145 # 5200125
> Hasdini
< Sekretaris
UTARA/MASYHUR
^ SARUNG TENUN
; 27
` Jl. Raya Gelam 7
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8964491
> Masyur Achmad
< Pimpinan
VANILA KONVEKSI
^ BAJU WANITA (KAOS)
; 55
` Muara Karang Blok C7 Utara No.1
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6678645 # 021-6678645
> Santy
< Kep Prod
VARIA BUSANA INTERNASIONAL, PT
^ GARMEN
; 46
` Kayu Besar I/6
Kali Deres, Jakarta Barat 11170
DKI Jakarta
% 021-5553689 # 021-5553691
> Paulus Petrus
< A D M
VERRY KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 27
` Kalianyar No.22
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
VICSTAR INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 282
` Jl.Rotan Pelita Jaya No.2 Rt 02/07
Sawangan, Depok 16516
Jawa Barat
% 021-7401617 # 021-614332
> Bennie S
< Direktur
VICTORY
^ PAKAIAN
; 42
` Jl Jend Sudirman No 504
Andir, Bandung
Jawa Barat
> Soetrisno
< Pemilik
VICTORY GARMINTEX, PT
^ PAKAIAN
; 535
` Jl Bihbul Raya No 69 Kopo
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 0225431354
> Patar
< Pemilik
VICTORY GARMINTEX, PT
^ PAKAIAN
; 350
` Jl Raya Batujajar No.28 Cimareme
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0226866878
> Themmy Mukti
< Manager
VIDI ANDARO KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 26
` Ruko Kalideres Megah A 55
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5454404
VIKAR KONFEKSI
^ PAKAIAN MUSLIM
; 25
` Gg Prihatin 2
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
VINDA FASHION / FATKHUROHMAN
^ PAKAIAN JADI
; 28
` Tembok Kidul
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 08156580055
> Fatkhurohman
< Pengusaha
VINJAYA UTAMA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 60
` Komplek Mcp Blok A1 No. 5
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-413343 # 0778-413821
> Sari
< A D M
E vinjaya2002@yahoo.com
VINSA MANDIRI UTAMA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 397
` Jl. Raya Manang-Baki
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-7650100 # 732161
> Mulyono
< Manager Accounting
VISTA, PT
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^ KONFEKSI
; 40
` Gotong Royong No. 9
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
DKI Jakarta
% 021-8615608 # 021-8615610
> Deviana
< Manager Produksi
VIVALDI GARMINDO
^ PAKAIAN JADI
; 66
` Jl.Homan No.8 Kel Paledang
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 022-6003604 # 022-434424
> Willy Cendrajaya
< Direktur
VOLCOM INDONESIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 97
` Jl Br. Segara No 18
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361764081 # 0361764094
> I Ketut Kasih
< Direktur
WADAH HELINDO TAPUR, PT
^ GARMEN, PAKAIAN JADI
; 292
` Jl Raya Jonggol Cipeucang Kp Tengah
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-89932948
> Ading Abudin
< Direktur Utama
WAGIMIN KONVEKSI
^ KONVEKSI
; 22
` Waspada Raya No.12
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-68710879
> Edy W
< Pemilik
WAHAB
^ RUKUH DR KAIN
; 23
` Dsn. Wonokromo
Karangrejo, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 7740670
> Ny.Wahab
< Pemilik
WAHANA ENDAH, CV
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Jl Gerendeng Tegal Rt 04/6 No 16
Karawaci, Tangerang
Banten
WAHANA REJEKI, CV
^ KAOS DAN JAKET
; 32
` Kupang Panjaan VI/19
Tandes, Surabaya 60264
Jawa Timur
% 5684101
> Wawan SE
< Pimpinan
WAHIDI/ROSALIA KONFEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Walangsari II No.13
Cilincing, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 9234969
> Marup Marzuki
< Karyawan
WAHONO KONFEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Walang Sari II Rt.012/01.
Cilincing, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
> Dalimar
< Staf
WAHYU AGUNG, CV
^ KAOS BAJU
; 34
` Jl. Krajan Selatan No. 66
Lawang, Malang
Jawa Timur
% 081333838577
> Thomas Gatot Agung Iskandar
< Pimpinan
WAHYU, CV
^ BLUS WANITA
; 25
` Dukuh Kalilopo Desa Klimpit
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 081-390350549
> H. Muchid
< Pengusaha
WANLY & TREVI
^ KEMEJA PRIA
; 37
` Jl. S Supriyadi 51
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 365236 # 365236
> Yuni
< Administrasi
WARDI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 25
` Suter Garden Blok B8 No.36
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
WARI SEJAHTERA, CV
^ DASTER
; 22
` Jl. Raya Solo - Sragen Km 7,5
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825983 # 0271-826950
> Rosalia Parwiningsih
< Staf
WARIDI
^ PAKAIAN
; 23
` Melur No.22 Rt 008/09
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-4304056
> Waridi
< Pemilik
WARSO KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 23
` Melati Tugu No.1
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-9183065
> Warso
< Direktur
WARUJAYA, UD
^ BAJU PEREMPUAN
; 22
` Warujinggo
Leces, Probolinggo 67273
Jawa Timur
% 0335-681487
> Lilik Dholifah
< Pengusaha
WASHING HJ. MUSTOFIYAH
^ WASHING JEAN
; 22
` Jl. M. Al. Mahfud Pucung No. 268
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
> Hj. Mustofiyah
< Pengusaha
WASHING JEAN H. SALIM
^ CELANA JEAN
; 22
` Paesan Utara Gg. Kenanga III
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785078
> H. Salim
< Pemilik
WASHING JEAN H. SUHERI
^ PENCUCIAN JEAN DAN KAIN KATT
; 27
` Dk. Keputihan Pakis Putih
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7900536
> Abdul Wahab
< Penanggung Jawab
WASHING JEAN RIZKON
^ PENCUCIAN BAJU DAN CELANA JE
; 21
` Dk. Gumingsir Langkap
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7915805
> Khikmawati
< Sekretaris
WASHING JEANS SAMSUL HADI
^ WASHING JEANS (MAKLON)
; 27
` Rt 03/ Rw 02
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 0285-7939108
> H Samsul Hadi
< Pemilik
WASHING LUKMAN HAKIM
^ WASHING CELANA JEAN
; 21
` Jl.Raya Balai Desa Podo
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08156918435
> Lukman Hakim
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< Pengusaha
WASHING, CV
^ CELANA JEANS
; 89
` Jl.Rancamalang Rt 01 Rw 10
Margaasih, Bandung, Jawa Barat
% 022-70040404
> Iis/Linda
< Sekretaris
WASNADI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 30
` Kota Bambu Utara No.8
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5643658
WEARSMART TEXTILES, PT
^ GARMEN
; 1148
` Latrade Industrial Park Blok E No.1
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-396688 # 0778-392988
> Faisal, SE
< Administrative Executive
E faisal@wearsmart.net
WEARWEL INTERNATIONAL, PT
^ CELANA JEAN
; 1949
` Pel Nusantara II Tg Priuk B Wi Epz
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta
% 021-4301348 # 021-496951
> Ir. Tri Riyanto
< Personel Manager
WENDY GARMEN
^ KAOS
; 20
` Karya Barat No.31
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5674881 # 021-5674881
> Wendi Jaya
< Pemilik Usaha
WESTA PUSAKA KUSUMA, PT
^ GARMEN
; 1715
` Jl Magelang Km 16, Kemloko
Sleman, Sleman 55515
Di Yogyakarta
% 0274-864444 # 0274-864646
> An Pardjiono
< Wakil Pimpinan
WIBISONO
^ PAKAIAN JADI
; 21
` Dsn.Dlngkup
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
WIGON BUSANA
^ PAKAIAN
; 40
` Teluk Gong Jl.D No6a
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6600380
WIJAYA COLLECTION, CV
^ PAKAIAN JADI JAKET, KAOS
; 30
` Jl.Agus Salim No. 56
Ngampilan, Yogyakarta 55262
Di Yogyakarta
% 0274-373567
> Fauzan
< Pengusaha
WIJAYA KUSUMA
^ BAJU KAOS
; 26
` Pademangan II Gg.12 No.209
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-64711498
> Suviana
WILLIAM KONFEKSI
^ KONFEKSI
; 33
` Pademangan 3
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-6400780
> William
< Pemilik
WIN-WIN KONFEKSI
^ KAOS
; 24
` .Arwana Raya No.5 Rt.004/02
Pademangan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6690547
> Kho Amin
< Pemilik
WINACITA MODELESTARI, PT
^ GARMEN
; 76
` Jl Raya Cilengsi-Bekasi Km 17 Desa Limus
Nunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230172 # 8230173
> Toorsilo Broto, SE
< Ka Personalia / Ka Pabrik
WINDERA BAKTI PERSADA, PT
^ BAJU LEVIES
; 120
` Jl Raya Narogong Km 23 Desa Dayeuh
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230833
> Reza Windoe
< Direktur
: Jl Megamendung Puri Cinere Jakarta Selatan
WINDUMAS INTI NIAGA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 429
` Jl.Raya Gunung Sindur 16
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-611488
> Nadia Wilianti
< Accounting
WINERTEX
^ PAKAIAN JADI
; 500
` Semanan Raya Km 16
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
WINNER GARMENT MANUFACTURY CORP,
PT
^ CELANA PANJANG
; 1142
` Jl Neglasari II/ 13 Ds Ciparigi
Kota Bogor Utara, Bogor 16710
Jawa Barat
% 0251-664182 # 312820 / 664183
> Rukmini
< Asisten H R D Manager
: Cideng Barat No 79 Jkt
WINNER LAUNDRY
^ CELANA JENAS
; 40
` Persatuan Kp Baru
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
> Lili
WIRA WIJAYA RIANI, PT
^ GARMEN
; 100
` Jl.Raya Jakarta Bogor Km.45
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
WIRAS, CV
^ PAKAIAN JADI
; 83
` Raya Kuta, Jl. - Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361. 751727 # 752747
> I Made Melek
< Manager
WOLTYS
^ BUSANA MUSLIM
; 21
` Botoran
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
WON USO, PT
^ PAKAIAN
; 190
` Pulo Buaran
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
WOOSIN GARMENT INDONESIA, PT
^ PAKAIAN JADI/KAOS
; 887
` Kp Benteng Rt 4/4
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-736441-42 # 0266-736444
> Ahn Joo Young
< Komisaris
WUJUD NAWANGWULAN, PT
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 375
` Desa Sukadanu Kec Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 88328438 # 88328437
> Andri Ratmoco
< Staf Administrasi
: Jl Gatot Subroto Lt 9 Kav 22 Jaksel
X- TILE JEANS
^ PAKAIAN DARI TEKSTIL
; 21
` Jl.Padasuka Kp. Citegel Rt 01 Rw 11
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 022-85873467
> H Anwar Solihin
< Pemilik
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YAMANA NEW FASHION
^ BH
; 39
` F No.48 Teluk Gong
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 6694785
> Sujantono
< Wakil Pimpinan
YAN GARMENT
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Melur V No.33
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-4306132
> Yaniarto Gunawan
< Pemilik
YANSEN GARMEN/ PT SWAJAYA
SENTOSA ABADI
^ PAKAIAN ANAK
; 81
` Jl Cibolerang No.77
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400327 # 022-5400527
> Aang
< Manager
YANTI COLLECTION
^ BAJU ANAK
; 42
` Gg. Masjid Kenaga
Cipondoh, Tangerang 14158
Banten
% 0817796057
> Suhendri
< Penanggung Jawab
YAP TEK SEK
^ KAOS
; 20
` Pademangan IV Gg 26 No.62
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-6400303
> Yap SE
< Pemilik
YASILU BORDIR
^ JILBAB, KERUDUNG, BAJU
; 23
` Kedungringin
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343 658186
> Ridwan
< Administrasi
YATNO KONFEKSI
^ KEMEJA
; 34
` Komplek Dpr I No. 50d Rt 15/02
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-53676446
> Suyatno
< Pemilik
YAU SHUEN INDONESIA, PT
^ KAOS KAKI
; 70
` Jl. Industri Kroncong Tgr
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5900871
> Liely. A
< Personalia
YENDENGSEU, CV
^ KONVEKSI PAKAIAN
; 150
` Kp Pasir Angin Rt 14/05
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 081543119163 # 081381976312
> Bead
< Penanggung Jawab
YENNY GARMENT
^ DASTER
; 27
` Jl. Lebak Permai III/37
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 031 3810411
> Johnny Sunyoto
< Manager
YENVAEL/AFONG
^ KONFEKSI
; 26
` Pademangan IV Gg 29 No.16
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-64714919
YEON HEUNG MEGASARI, PT
^ GARMEN
; 1680
` Kbn Cakung Blok F 15
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 0214403040 # 021-44820944
> Sularsi
< Personalia
E yhproduction@yeonheung.co.id
YESIN
^ BAJU DASTER
; 31
` Jl Pedurenan Masjid 3 No. 46
Setia Budi, Jakarta Selatan 12940
DKI Jakarta
% 021-5271580
> Hesti
< Direktur
YESIN KONFEKSI
^ BAJU DASTER
; 31
` Karet Sawah I/20
Setia Budi, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-70801312
YOHANES
^ BAJU
; 22
` Sawah Lio Gg.5
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
YOKINDO USAHA MANDALA
^ PAKAIAN JADI
; 27
` Pademangan II Gg.15 No.32
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-64715988 # 021-683475
> Yohanes Mulia
< Pemilik
YONKI GARMEN
^ PAKAIAN
; 21
` Inter Kota 11-12
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
> Ansory
< Staf
YONNY KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Ruko Galaxi E-28
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55969677
YOSEP
^ BAJU
; 39
` P Jayakarta Gg Gatep No 17h
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
YOSINDO TAMA CEMERLANG, PT
^ PAKAIAN JADI
; 400
` Jl Raya Dayeuhkolot No 179 Kelciteureup
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203825 # 503828
> Yoyo S
< Wakil Manager
YOU YONG INKO, PT
^ GARMEN
; 369
` Jl. Raya Peusar No.18 A
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59630564 # 021-5963020
> Ridawati
< Kepala Personalia
YOUNG TEXTILE INDONESIA, PT
^ SWEATER
; 258
` Jl Angkrong Rt.19/08
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-537126
> Euis Dirianti, A.Md
< Personalia
YU YOUNG ABADI, PT
^ PLASTIK
; 43
` Komplek Pik Blok E
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4614046
> Sudaryati
< Administrasi
YUAN F
^ KAOS, JAKET
; 21
` Jl. Kh Agus Salim 52
Ngampilan, Yogyakarta 55262
Di Yogyakarta
% 0274-376660 # 0274-414707
> Widya Yuanawati
< Pimpinan Perusahaan
YUAN KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 28
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` Panjang H Daud No.40
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
YUDI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Wijaya III Blok F3 No.49
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
YUHRI KONFEKSI
^ KEMEJA
; 20
` Walang Sari Timur No.20
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-9225662
> Yuhri
< Pemilik
YUKI KONFEKSI
^ CELANA PANJANG
; 29
` Pademangan 2 Gg.5 /20
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-6450972
> Yuki
< Pemilik
YULIA COLLECTION
^ KONVEKSI BAJU
; 21
` Jl. Penanggungan Pare
Pare, Kediri
Jawa Timur
YULIA INDAHTEX, PT
^ PAKAIAN BORDIR
; 40
` Jl Lebak Arum III/125
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 318856
> Tommy. W.
YULIANTI
^ KAOS
; 34
` Krendang Tengah No.9
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63850225
YULIANTI KONVEKSI
^ CELANA
; 26
` Jl. Cibogo Atas No 1 Rt 02/04
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2000629
> Juju Zakarya
< Pemilik
YULITA BUSINDO, PT
^ PAKAIAN DALAM
; 1053
` Jl. Raya Mauk Km 2/ Mekar Wangi No. 5
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 5535371 # 5521730
> Agus Susanto
< Staf H.R.D
YUMI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 25
` Tpi Blok B/2
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4533201
> Yumi
< Pemilik
YUNGNAM INDONESIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 511
` Jl. Raya Sukabumi Km 24 Rt 013/004
Cigombong Bogor
Cigombong, Bogor
Jawa Barat
% 0266734090 # 0266734091
> Dwie Martrianti
< Accounting
E joeng_nam@yahoo.com
YUNI INTERNASIONAL IND, PT
^ PAKAIAN JADI
; 300
` Kaso Landeuh Rt 09/04
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-735778 # 0266-735780
> Lee Kwang Ok
< Direktur
YUNITA FASHION/SURADI
^ BAJU
; 22
` Sukorejo
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Sumar
< Pengusaha
YURINDO UTAMA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Cempaka Putih Tenfah Xxvi
Cempaka Putih, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-4225803
YUS C
^ PAKAIAN JADI
; 25
` Pademangan V Gg.7 No.1 008/05
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-64701787 # 021-64702587
> Sukino
< Karyawan
YUSUF KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Pademangan Timur Gg.5 No.62
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
> SE
< Karyawan
YUTU LEPORTS JAYA, PT
^ PAKAIAN
; 711
` Jl.Raya Setu Komp Batik Mekarwangi Kav.02
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
> SE
< Hrd Ga Dept
ZAHRA, CV
^ CELANA JEANS
; 35
` Jln. Tangguk Bongkar I No. 78
Medan Denai, Medan
Sumatera Utara
% 061-7350390
> Zahra
< Pemilik
ZAIDIR KONFEKSI
^ CELANA JEANS
; 35
` Mujahidin
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7341734
ZAINAL ABIDIN KONFEKSI
^ CELANA ANAK
; 20
` Kmp Kecil No.3
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5494629
ZAINAL ARIFIN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 20
` Kemanggisan Gg Samin
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ZAINAL KONFEKSI
^ CELANA ANAK
; 20
` Al Mubarok I No 51-52
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-9153479
ZAINI KONFEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 30
` Buncit Raya Pulo
Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7975388
ZAM ZAM GARMENT, CV / 
H. ZAMRONI
^ CELANA PANJANG
; 145
` Rt 01 / Rw 01
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7908232
> H. Zamroni
< Pengusaha
ZENMAS / ABAS
^ JAKET
; 29
` Jl Cigola Rt 03 /03 Ds Ciareunteun Ilir
Cibungbulang, Bogor
Jawa Barat
% 0251-7162479
> H.Nana/Abas
< Pemilik
ZONESTAR, PT
^ PAKAIAN RENANG
; 555
` Jl Raya Serang Km 26
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951212 # 5951747
> Diding Ardiansyah
< Kepala Personalia
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18102 Pakaian jadi lainnya
dari tekstil  -  Other
wearing apparel made
of textile
ZULFANDI KONFEKSI
^ CELANA
; 31
` Tali
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ZULFIKAR KONFEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 20
` Komplek Pik Blok B No 171
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
ZULHENDRI KONFEKSI
^ CELANA
; 30
` Tali
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ABADI COLLECTION
^ BAJU KAOS
; 25
` Jl. K. H. Achmad Dahlan No.83 Ptk
Pontianak Kota, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 741164 # 0561-741164
> H. Abu Naskor Anwar
< Pimpinan
ACELAN KONVEKSI
^ KAOS
; 23
` Sukarela Rt 005/09 No. 23e
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6692010
> Afong
< Pemilik
ACUNG
^ KEMEJA
; 26
` Pademangan II Gg.16 No.16a
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021 6401043
> Susy
< Pengawas
ADI BUSANA, UD
^ KONVEKSI CELANA DAN BAJU
; 398
` Jl. Kh Hasan Genggong 23
Wonoasih, Probolinggo 67237
Jawa Timur
% 0335 433279 # 0335 433273
> Didik Susanto
< Pemilik
E pro-adibusana@yahoo.com
ADIRA SEMESTA INDUSTRI, PT
^ SARUNG TANGAN GOLF
; 876
` Komplek Jantrano 8
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
> A.Handoko
< Manager
AGUNG WISATEX, PT
^ TEKSTIL
; 606
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 9,1
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825311
> Atin Prihananta
< Personalia
AGUNG/ADI JAYA
^ CELANA DALAM
; 27
` Jl. Gang Masjid, Kenanga
Cipondoh, Tangerang 42454
Banten
% 021-55754531
> H.Amin
AGUS SALIM
^ PAKAIAN
; 21
` Jl. Asirot No. 17
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021 5326982 # 021-5367449
> Asbih/Agus Salim
< Pemilik
ALFI COLECTION
^ KONVEKSI
; 35
` Raya Tropodo Rt.2.Rw.1
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7874934
> Nur Munayah
< Pimpinan
AMI DIJAYA SUTRISNO
^ SARUNG TANGAN DARI KULIT
; 43
` Perum Margaasih Jl.Jati Jaya No.B4-10
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-6674274
> Ami Dijaya, S
< Pemilik
ANGELSON INTERNUSA, PT
^ CELANA PANJANG
; 92
` Transmigrasi Kp.Bandan No. 7
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 6904886 # 6904376
> Eka Budi P
< Finance
ANIK
^ CELANA DALAM
; 27
` Dsn. Ngreco
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
ATTAQWA
^ BAJU MUSLIM
; 33
` Jl. Untung Suropati No. 7
Lawang, Malang
Jawa Timur
% 427719
> Umar Abdullah
< Kepala Produksi
AWING & SON
^ KOPYAH
; 76
` Jl. Kh Kholil 73
Gresik, Gresik 61115
Jawa Timur
% 3970952 # 3981522
> Indah Pudjiastuti
< A D M
AZIZAH
^ MUKENA
; 20
` Pogar
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 743767
BAGUDA WEAR BANYUWANGI, PT
^ PAKAIAN JADI JAKET DARI KULI
; 146
` Gambor, Jl; Dsn Bangunrejo Rt05/Rw2
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
% (0333)630093 # (0333)632490
> Eny
< Bag. Administrasi
BASUKI
^ SARUNG
; 57
` Dsn. Karangsem
Benjeng, Gresik
Jawa Timur
> Basuki
< Pemilik
BIG STARINDO, CV
^ GLOVES
; 172
` Jl Solo Km 10 No. 10 Sorogenen
Kalasan, Sleman 55571
Di Yogyakarta
% 0274-496678 # 0274-498269
> Efi Melani
< Staf Administrasi
E bigstarindo@telkom.net
BINA BUSANA INTERNUSA
^ KEMEJA PRIA
; 1554
` Jl. Pulo Buaran II Blok Q/1 Kip
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-46820820 # 021-46825935
> Gaby Erian
< Personel Dept. Head
BORDIR H DEDEH P / NUSA INDAH
^ KERUDUNG
; 28
` Jl Sutisna Senjaya Gg Sd Pu I
Cibeureum, Tasikmalaya 46110
Jawa Barat
% 0265-333221
> H.Dedeh Suryana
< Pengusaha
BORDIR MARYONO
^ BESKAP
; 22
` Dk Ngawen
Wonosari, Klaten
Jawa Tengah
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> Maryono
< Pengusaha
BORDIR SUPARMAN
^ BESKAP
; 30
` Dk Ngunut
Wonosari, Klaten
Jawa Tengah
> Agung Supriyanto
< Wakil Pengusaha
BUDI MANUNGGAL, PT
^ SARUNG TANGAN KULIT
; 504
` Jl. Peleman No. 17
Kotagede, Yogyakarta 55171
Di Yogyakarta
% 0274-370385 # 0274-372817
> Dra R. Purwaningsih
< Direktur Utama
E ptbuman@indosat.net.id
BUDIHARJO, UD
^ SARUNG TANGAN DARI KULIT
; 43
` Jl,nyi Pembayun No. 8a
Kotagede, Yogyakarta 55172
Di Yogyakarta
% 0274 377986 # 0274 373986
> Ny. Hernanik
< Pemilik Perusahaan
BUDIONO PABRIK SARUNG
^ SARUNG
; 20
` Setia
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6192120
BUSANA PRIMA GLOBAL, PT
^ JACKET, SHIRT5, PANT
; 2074
` Jl Mercedes Benz No 223a Cicadas Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021 8676110 # 0218676402
> Theo J Rumambi
< Gm Hr & Adm
CAEROLLI
^ KAOS SABLON
; 35
` Jl. Kebonsari I No. 4
Magelang Utara, Magelang 56116
Jawa Tengah
% 0293-364643
> Erny Sandrawati
< Wakil Pimpinan
CAHAYA SETYA MULIA, CV
^ SARUNG TANGAN GOLF
; 83
` Sambisari, Purwomartani
Kalasan, Sleman 55571
Di Yogyakarta
% 0274-7477956
> Ateit Rahmawati
< Accounting
CASURI RISTEX
^ CELANA
; 47
` Rt 03/02
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
% 77348
> H.Casuri
< Pimpinan
CHOLIFAH
^ KERPUS
; 52
` Jl Tri Tunggal XII/25
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 984115
> H Marlikan
< Pengusaha
DAE GUN UTAMA, PT
^ SARUNG TANGAN KAIN
; 106
` Jl Musholla Al Ikhsan No 28-30 Jatibening
Pondokgede, Bekasi
Jawa Barat
% 8481888 # 8479805
> Wieke Widowati
< General Manager
E dgu@tenton.co.id
DAEDONG, PT
^ JACKET
; 571
` Jl Veteran III Teluk Pinang
Ciawi, Bogor
Jawa Barat
% 0251 247225
> Drs Wawan Suherman
< H R D
DANINI LEGE UTAMA, CV
^ KAUS TANGAN KULIT
; 53
` Raya Sukodono
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7877950 # 7879956
DANIS COLECTION
^ GARMEN DARI KULIT
; 29
` Semoyan, Singosaren
Banguntapan, Bantul 55193
Di Yogyakarta
% 0274-7470223
> Sri Hastuti
< Bag. Administrasi
E dani's@collectionyahoo.com
DESTERINDO GLOVE
^ SARUNG TANGAN KULIT
; 26
` Kebonan, Kalitirto
Berbah, Sleman 55573
Di Yogyakarta
> Ani SE
< Karyawati
DONG BANG GLOVE, CV
^ SARUNG TANGAN KULIT
; 145
` Wonorejo
Ngaglik, Sleman 55581
Di Yogyakarta
% 0274-866846
> Eni
< Staf Kantor
DUTA SARANA INDAH
^ PAKAIAN WANITA
; 28
` Kropak
Bantaran, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335-426171
> Solehorridho
< Pimpinan
DWI PUTRA SAKTI, CV
^ CELANA PRIA
; 92
` Jl. Sedap Malam
Lowok Waru, Malang
Jawa Timur
% 794247
> Edy Suustyo
< Personalia
EPHRAIM, PT
^ SARUNG TANGAN
; 133
` Desa Cibodas Kec Bungursari Purwakarta
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264 - 7001199 # 0264 - 7001199
> Sri Mulyati
< Accounting
ESA CIPTA PURA, PT
^ BAJU ANAK
; 33
` Muara Karang Blok Mg Selatan
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-66800709
> Robi
< Direktur
EXPORMIN JAYA LAKSANA, PT
^ MEJA, KURSI DR ROTAN
; 195
` Popoh,ds
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 8978520 # 8971572
> Roedy Bawono
< Personalia
FAJAR TERBIT
^ KONVEKSI JAKET PARASIT
; 28
` Kp Babakan Kemang Rt 01/04
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
> Lukman
< Pengelola
FAN BUN FICTORY (PANTJA BOEN
SUSANTO )
^ IKAT PINGGANG
; 54
` Jl. Achmad Yani No. 738
Kiaracondong, Bandung 40281
Jawa Barat
% 022-7208327
> Ebey Sobari
< Ka. Produksi
FASHION KONFEKSI
^ KONFEKSI CELANA JEAN'S
; 35
` Kemanggisan Pulo II
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
DKI Jakarta
FEDRUS
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^ KONFEKSI CELANA
; 40
` Jl. Tali 2
Palmerah, Jakarta Barat 11420
DKI Jakarta
FORTUNA LEATHER, CV
^ SARUNG TANGAN GOLF
; 40
` Jl Bayangkara No.33
Klaten Tengah, Klaten
Jawa Tengah
% 0272 328282 # 02720328282
> Nanik Suchronijati Hj
< Pemilik
FUAD BAJAMAL
^ SARUNG
; 23
` Jl. Malik Ibrahim Gg IX No. 10
Gresik, Gresik 61113
Jawa Timur
> Fuad Bajamal
< Pimpinan
GLANT KONFEKSI
^ KAOS
; 23
` Pademangan 2 Gg.20
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6471308
> Waty
< Karyawan
GOOD STEWARD INDONESIA, PT
^ SARUNGB TANGAN GOLF
; 147
` Jl; Darmawangsa Rt 01/3
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-522925 # 0298-522927
> Harin Purwati SE
< Administrasi Umum
E contact@good-stewards.com
GREAT APPAREAL IND, PT
^ PAKAIAN GARMEN
; 918
` Jl Pelabuhan II No. 200
Warudoyong, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-222064
> M.Rifai
< Kepala Personalia
H ABDUL RASYID
^ MAKLON
; 24
` Padang Jl Rt 003/07 No.31
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021 5323204
> H. A.Rosyid
< Pemilik
H MUSTAFA KONFEKSI
^ KERUDUNG
; 20
` Kresna No.112
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
H. FATUROSI
^ CELANA DALAM
; 26
` Dsn Krajan
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
H. HERY PURWANTO
^ CELANA DALAM
; 35
` Dsn. Prayan
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
H. SUYOTO
^ CELANA DALAM
; 25
` Dsn. Prayan
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
HALIMAH
^ KERUDUNG
; 22
` Ds. Kalirejo
Dukun, Gresik
Jawa Timur
> Halimah
< Pemilik
HARDI (BATIK)
^ BAJU DASTER
; 41
` Jl H. Ilyas No. 20 Genteng Hijau
Setia Budi, Jakarta Selatan 12920
DKI Jakarta
% 021-5251304 # 021-5271454
> Karli Suhali
< A D M
HARMONI UTAMA TEKSTIL, PT
^ VITRAS/KAIN KERUDUNG
; 43
` Jl Industri I No. 1
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 022-6002257
> Henry Pea/Hendra
< Wk Direktur Personalia
HARMONIS SURABAYA, CV
^ SARUNG TANGAN
; 69
` Jl. Raya Bareng Sidorejo 117
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8971541 # 8972753
> H SE
< Pimpinan Perusahaan
HERLINA KONFEKSI
^ KONFEKSI
; 26
` Sepat I No.14
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-667053
> Herlina
< Pemilik
HERMANTO KONVEKSI
^ PAKAIAN DALAM
; 52
` Duri Indah II
Tambora, Jakarta Barat 11320
DKI Jakarta
% 021 6300770
HS. GLOVE INDONESIA, PT
^ SARUNG TANGAN GOLF
; 327
` Tlogo
Prambanan, Klaten 57454
Jawa Tengah
% 0274-491183 # 0274-496180
> Susworo
< Personalia
IBRAHIM MANRAPI
^ SARUNG KEMBANG
; 59
` Jl. Malik Ibrahim I/3
Gresik, Gresik 61113
Jawa Timur
% 70996601
> M.J.Barata
< Chief Operation
IBU SUM KONVEKSI
^ PAKAIAN
; 28
` Gang Langgar III Rt 003/08
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140
DKI Jakarta
% 021 7267057
INDAHLON SINAR JAYA, PT
^ PADDING UTK JAKET
; 60
` Jl. Raya Karang Tengah Km 19
Karang Tengah, Demak 59561
Jawa Tengah
% 0291-690194 # 0291-686032
> Kim Nam Hyeon
< Direktur Utama
E indahlon@smg.bitnet.co.id
INDO CIPTA PRATAMA
^ KONFEKSI
; 20
` Pluit Raya Blok B2/12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6197824/6617824
> Wawa
< Administrasi
INDO KULIT LESTARI
^ SARUNG TANGAN DARI KULIT
; 20
` Jl. Gagak Lumayung 147
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 0262-237975
> Amud
< Pengusaha
INDUSTRI JAKET MOH KOSIN
^ JAKET KULIT/OSCAR
; 34
` Jl. Kepala Desa
Tajinan, Malang
Jawa Timur
% 7039143
> Moh Kosim
< Pengusaha
INKO JAVA (MIKARINDO ASAN), PT
^ SARUNG TANGAN BASEBALL
; 245
` Jl. Raya Ptp Xviii Ngobo Km 2
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-522147 # 0298-522146
> Rika
< Personalia
E inkojava@indo.net.id
IRE KORNESIA, PT
^ SARUNG TANGAN GOLF
; 263
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` Jl. Anyar Desa Leuwinutug
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 87950336 # 87950337
> Yani Subyanto
< Bag Umum
JABAL NUR
^ SARUNG
; 22
` Kedung Sekar, Ds
Benjeng, Gresik 61172
Jawa Timur
% 7923943
> Muntarib
< Pemilik
JAKET H IYAN
^ JAKET PARASIT
; 23
` Kp Pabuaran Rt 02/05
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
> H Iyan
< Pemilik
JAKET HENDAR
^ JAKET PARASIT
; 21
` Kp Pabuara Rt 03/05
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
> Hendar
< Pemilik
JAKET IRWAN
^ JAKET
; 20
` Kp Tegal Waru
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
> Irwan
< Pemilik
JAKET RAHMAT
^ JAKET PARASIT
; 21
` Kp Pabuaran Rt 01/ 04
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
> Rahmat
< Pemilik
JAKET UDIN
^ JAKET KULIT SAMBUNGAN
; 23
` Kp Lengkong Jaya
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 08156018672
> Udin
< Pemilik
JAKET YUNIKAR
^ JAKET KULIT
; 31
` Kp Sukarame
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 0262237713
> Yuyun
< Pemilik
JUFRI
^ SARUNG
; 23
` Ds. Jogodalu Rt.09/02
Benjeng, Gresik
Jawa Timur
% 70040498
> Jupri
< Pemilik
KAHAR IKAT PINGGANG
^ IKAT PINGGANG
; 23
` Sukarela 21 Rt 002/010
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6613861
> Kahar
< Pemilik
KAMASUL SAKRI
^ KOPYAH
; 59
` Kluncung Legi, Ds
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
> Kamasul Sakri
< Pemilik
KARMADI
^ SARUNG
; 63
` Dsn. Karangploso
Benjeng, Gresik
Jawa Timur
% 7921298
> Karmani
< Pemilik
KARTASARI
^ MUKENA
; 29
` Pogar
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 742917
KARYA MANDIRI
^ MEMPRODUKSI LAP MAJUN
; 87
` Kp Klebet
Kemiri, Tangerang, Banten
% 021 98103742
> H Syueb
< Pemilik
KERUDUNG AEP
^ KERUDUNG
; 406
` Kp Cikancung
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 0262544943
> Aep Saeful Rohim
< Pemilik Usaha
KIHO BALI KORIN, PT
^ SARUNG TANGAN GOLF
; 500
` Babadan Purwomartani
Kalasan, Sleman 55571
Di Yogyakarta
% 0274-496919-496415 # 0274-496858
> Byun Hyun Suk
< Managing Direktur
E kbk@yogya.wasantara.net.id
KONFEKSI CELANA JEAN'S YUSUF
^ KONFEKSI CELANA JEAN'S
; 35
` Jl. Tali 2
Palmerah, Jakarta Barat 11420
DKI Jakarta
KONFEKSI CELANA WANITA KASINO
^ KONFEKSI CELANA WANITA
; 40
` Tali 2 No 25 Rt 04/08
Palmerah, Jakarta Barat 11420
DKI Jakarta
% 021-56961828
KONV ENGGAL MUKTI KARSIMAN
^ PAKAIAN DLM WANITA
; 41
` Gang Cendrawsaih
Demak, Demak
Jawa Tengah
% 0817243916
> Karsimah
< Pengusaha
KONV SRI REJEKI
^ PAKAIAN
; 27
` Padangan Rt 03/09
Karanganyar, Karanganyar
Jawa Tengah
> Sri Rejeki
< Pemilik
KONVEKSI DIMAS " HARJITO "
^ KONVEKSI
; 24
` Ds. Senjayan Kec. Gondang
Gondang, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 327447
> Bu Puryati
< Pemilik
KONVEKSI JAKET UPAY
^ JAKET BAHAN OSKAR/KATUN
; 42
` Kp Sukamantri
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
> H Upay
< Pengusaha
KONVEKSI MILENIA
^ JAKET
; 24
` Kp Pabuaran Rt 03/05 Tnh
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 0251620969
> Susilawati/Hendar
< Pemilik
KONVEKSI SYAHRIAL
^ PAKAIAN DALAM
; 26
` Jl. Sunan Giri
Karang Tengah, Tangerang
Banten
KONVEKSI WAHYU PERMATA P.H USMAN
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 28
` Jl P.Diponegoro 6 No 39
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-322335
> H. Usman
< Pemilik
KOPYAH 'ISMAIL'
^ KOPYAH HAJI
; 21
` Mojorejo, Dsn
Beji, Pasuruan 67154
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Jawa Timur
% 0343 747498 # .
> Ismail
< Pemilik
KRIDA ALAM LESTARI
^ SARUNG TANGAN GOLF
; 100
` Jl Terus Bojong Soang
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
% 7563073 # 7564958
> Dadang Sutisna
< Staf
LEZAX NESIA JAYA, PT
^ SARUNG TANGAN GOLF
; 292
` Noyokerten Rt 4 / 38
Berbah, Sleman 55573
Di Yogyakarta
% 0274-4435170/71 # 0274-4435172
> Aan Amirah
< Kabid Umum
E lezaxyog@indosat.net.id
LIBERTY GLOVE
^ SARUNG TANGAN
; 70
` Gang Rambutan No. 5 Mlinjon
Klaten Tengah, Klaten
Jawa Tengah
% 0272 3104051 # 0292 323821
> Sri Wahyono Sw
< Direktur
LIFE UTAMA INDUSTRIES & TRADING
^ SARUNG TANGAN DARI KULIT
; 115
` Ds Ngimbun Rt 04/03
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-525024 # 0298-525022
> Hartin Purwani
< General Affair
E pt-luit@indo.netid
LINA JAYA
^ JAKET
; 20
` Jl Andir Gg Gojali 45/78
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 0226037125
> Hj D Rokayah
< Pemilik
LULUK
^ KOPYAH HAJI
; 25
` Duyo, Dsn
Pohjentrek, Pasuruan
Jawa Timur
MACHZUNI
^ SARUNG
; 41
` Jenggolok Rt 01 Rw 07
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Muslikah
< Pengusaha
MAJU MAPAN, CV / PAIMAN
^ WEBING SET
; 385
` Jl. Raya Ngunut I/26
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395465 # 395453
> A Rahman
< Penanggung Jawab
MAKRIM
^ SARUNG
; 75
` Dsn. Kalipang
Benjeng, Gresik
Jawa Timur
% 72367512
> Makrim
< Pemilik
MAMIRI
^ SARUNG TENUN
; 26
` Dungus, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7994324
> Suratin
< Pengusaha
MARJUDI/FANDI
^ KAOS
; 35
` Mandirejo
Merakurak, Tuban
Jawa Timur
% 0356 711995
> Marjudi
< Pengusaha
MASSYINDO GEMILANG, PT
^ SARUNG TANGAN
; 115
` Jl. Rembang Industri VII/C.1
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740177 # 740178
> Eddy Hidayat
< Personalia
: Raya Kedungturi 4 Taman, Jl Sidoarjo
$ 7882118-9 @ 7882126
MASSYNDO GEMILANG, PT
^ SARUNG TANGAN
; 653
` Jl. Raya Kedungturi 4
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882118 # 7882126
> Sucipto Raharjo
< Kabag Akuntansi & Keuangan
MASYHURI
^ SARUNG
; 63
` Ds. Jogodalu Rt.10/02
Benjeng, Gresik, Jawa Timur
% 71427083
> Masyushuri
< Pemilik
MEDIKA APPARELINDO
^ PAKAIAN PERAWAT
; 253
` Kbn , Jl. Jawa 4blok C-25a
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44820110 # 021-44833018
> Ir Suparto
< General Manager
E hospwear@cbn.net.id
MEGA BUANA
^ SARUNG TANGAN KULIT
; 39
` Jl. Raya Sukodono No. 32
Sukodono, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8831868 # 8831396
> Abdul Hafid
< Direktur
MEGARIA MAS SENTOSA
^ PAKAIAN DALAM
; 650
` Jembatan III No.36 N
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6603304/6601370
> Janketman
< H R Manager
MIMOSA GLOBE
^ JASA SARUNG TANGAN
; 21
` Ngampilan Ng I/150
Ngampilan, Yogyakarta 55261
Di Yogyakarta
% 0274-375658
> Anastasia Enny Haryati
< Pimpinan
MITRA BUSANA
^ TRAINING
; 39
` Jl. Empu Supo 10
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
> Niazah
< Pemilik
MITRA SARUTA INDONESIA, PT
^ SARUNG TANGAN
; 815
` Jl. Wringinanom Km 33
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8971232S.D 233 # 8971231
> Delivia Tamtelahito
< General Affairs
MUDADI KONFEKSI
^ CELANA SEKOLAH
; 22
` Padang Rt 004/07 No.22
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021 5320149
> Mudadih Bin Ruan
< Pemilik
MUJIMAN
^ PAKAIAN DALAM
; 26
` Dsn. Kates
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
MUKMIN
^ SARUNG
; 22
` Sawahan Dsn
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Mukmin
< Pengusaha
MURNI
^ KONFEKSI CELANA
; 80
` Jl. Tali 2
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Palmerah, Jakarta Barat 11420
DKI Jakarta
NGARDI
^ SARUNG
; 31
` Dsn. Karangploso Rt 9/Rw.06
Benjeng, Gresik
Jawa Timur
> Ngardi
< Pemilik
NURHIDAYAH
^ KAOS
; 21
` Mandirejo
Merakurak, Tuban
Jawa Timur
% 700831
> Anik Hermin
< Pengusaha
OKA ZUNAIDI
^ TAS KAIN
; 20
` Wakaf
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-70609226
PACIFIC LABEL, PT
^ PERCETAKAN LABEL
; 123
` Diamond Techno Park Blok C. No.14
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8973958 # 8973960
> Slamet Widodo/Edi Santoso
< Hrd Manager
PANCA TUNGGAL KNITTING MILL, PT
^ KAOS
; 2475
` Jl Simongan No.98
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7606319 # 024-7605507
> Hunior Usman Khamidi
< Personalia
PATRIA / INA JAKET, PD
^ JAKET KAIN
; 23
` Kp Sukamentri Rt 05 Rw 14
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 235424
> Ijudin
< Pemilik
PECI HARMONIS, MOCH FAKIH
^ PECI
; 28
` Kp Langonsari Rt 04/03
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 5941771
> M.Fakih
< Pemilik
PECI MANIS
^ PECI
; 47
` Jl.Banjaran No357
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 5941574
> Uus D
< Karyawan
PENGRAJIN KOPYAH ROSID
^ KOPYAH
; 26
` Kluncunglegi, Ds
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 7752532
> Rosid
< Pemilik
PERAJUTAN KRAH WANGKI
^ KRAH BENANG/KRAH WENGKI
; 21
` Jl. Mesjid Pekojan No. 55
Tambora, Jakarta Barat 11240
DKI Jakarta
% 021-6913117
> Aming
< A D M
PMM. H ASEP CV
^ SARUNG TANGAN DARI KULIT
; 22
` Jl. Jend. Sudirman
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
> Asep S
< Pengusaha
PRAYUDI DESIGNER
^ PAKAIAN JADI
; 32
` Hang Lekir VI Rt 004/02
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
DKI Jakarta
% 021-7243680 # 021-7398668
> Ati Hartilah
< Sekertaris
RAGIL CRAFT
^ SELENDANG
; 82
` Gamplong I, Sumber Rahayu
Moyudan, Sleman 55563
Di Yogyakarta
% 081-21583657
> Waludin
< Pemilik
RAHMAN / BRUNAI
^ KOPIAH HAJI
; 32
` Jl. Abd. Azis Amuntai
Amuntai Tengah, Hulu Sungai Uta
Kalimantan Selatan
% 0527 61179
> Suriani
< Karyawan
RAPI GARMENT
^ TRAINING
; 30
` Jl. Krakatau I/14-16
Semarang Timur, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8217006 # 024-8416285
> Wongso SE
< Pemilik
RIA JAYA KONFEKSI
^ CELANA PENDEK
; 25
` Jl. Padang No. 36
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021-5346265
> Irwansyah
< Mandor
RICK MAS H. UCUP
^ JAKET
; 30
` Kp. Cigola
Cibungbulang, Bogor
Jawa Barat
> H Ucup
< Pemilik
RONCE KERUDUNG REJEH
^ KERUDUNG SUTRA RONCE (MAKLON)
; 50
` Gumawang
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Rejeh
< Pemilik
SAIFUL
^ KOPYAH
; 145
` Kersikan, Ds
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
SAMSUL
^ SARUNG
; 38
` Wedani, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7992035
> Samsul
< Pengusaha
SANTOSO ACHMAD
^ PAKAIAN WANITA
; 32
` Jl Sasak II No 11 Kel Kelapa Dua
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550
DKI Jakarta
% 021 5490681
> Santoso Achmad
< Pemilik
SARI CIPTO SUKSES
^ SARUNG TANGAN SINTHETIS
; 175
` Jagalan No. 7 Rt 06 Rw 02
Berbah, Sleman 55573
Di Yogyakarta
% 0274-497440 # 081-578708924
> Kuncoro M
< Personalia
SARI MULYA, CV
^ BAJU KAOS/KAOS ANAK-ANAK
; 36
` Jl Suryani No.30 Kel Warung Muncang
Bandung Kulon, Bandung 40211
Jawa Barat
% 6013159
> Budi Karmana
< Direktur
SARITOH
^ KAOS ANAK-ANAK
; 20
` Jl.Sawah Lio II / 30
Tambora, Jakarta Barat 11250
DKI Jakarta
% 021-6334551
> Saritoh
< Pemilik
SARUNG TANGAN BOGA KARYA/
BOGASARI
^ SARUNG TANGAN
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; 25
` Jl Sudirman No. 539 Garut
Garut Kota, Garut 44110
Jawa Barat
% 0262-233390
> Yudi R
< Pemilik
SARUNG TANGAN KULIT UMAN ROPEI
^ SARUNG TANGAN KULIT
; 28
` Kp.Sukareganng Pesantren
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
> Uman
< Pengusaha
SARUNG TENUN UNTUNG
^ SARUNG TENUN
; 25
` Jl. Peranjak
Tegal Selatan, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-324366
> Untung Asmoko
< Pimpinan
SARUTAMA WIJAYA, PT
^ SARUNG TANGAN
; 97
` Jl. Tambak Langon Indah No. 4
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7494641 # 7494643
> Edy Handoyo
< Direktur
SB INDO, PT
^ SARUNG TANGAN DARI KULIT
; 300
` Dsn Tluko Rt 15/IX
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah
% 0298-313545 # 0298-610148
> Ana Komariyati
< Administrasi
SEJATI/POTRO
^ SARUNG
; 152
` Karangploso, Dsn
Benjeng, Gresik 61172
Jawa Timur
% 7921294
> Priono
< Pelaksana
SELAMAT KURNIA ABADI
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 38
` Sukarela Rt04/09 No. 15g
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6695475
> Budiman Djaja
< Direktur
SEPTI KONFEKSI
^ JAKET
; 43
` Komplek Pik Blok E
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4600860 # 021-68232399
> Adi Suharto
< A D M
SHIN HWA BUMI, PT
^ CELANA, JAKET
; 619
` Kp.Bangkong Reang
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266736330 # 0266-733025
> Ratih R
< H R D
SHINWOO ABADI, PT
^ KEMEJA PRIA
; 350
` Jl. Siliwangi Km 1
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5903171 # 021-5900519
> Wahyu Rudi
< Personalia
SINAR BINTANG GEMILANG
^ SARUNG TANGAN GOLF
; 65
` Sidokarto
Kalasan, Sleman
Di Yogyakarta
% 0274-7481554
> Wachid Zubaidi
< Direktur
SINAR KENCANA MAKMUR JAYA, PT
^ SARUNG TANGAN GOLF DARI KULI
; 237
` Jl. Ring Road Barat Patuk
Gamping, Sleman 55293
Di Yogyakarta
% 0274-617222 # 0274-557850/557851
> Yuli Irmawati
< Manager Administrasi
SINAR MUTIARA KONVEKSI / 
YSL COLECTION
^ CELANA PENDEK OLAHRAGA
; 21
` Jl. Nanas No 75
Tegal Barat, Tegal 52115
Jawa Tengah
% 0283-343748 # 0283-343748
> M. Solichin
< Kepala Personalia
SOLICHATIN
^ KOPYAH HAJI
; 50
` Sukorejo, Ds
Pohjentrek, Pasuruan
Jawa Timur
SPEED JAYA UTAMA, PT
^ PEMBUATAN TOPI
; 38
` Ruko Pasar Pagi Bintara C 17-18
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8631403
> Budi Wibowo
< Personalia
SPORT GLOVE INDONESIA, PT
^ SARUNG TANGAN KULIT
; 931
` Krandon
Sleman, Sleman 55512
Di Yogyakarta
% 0274-867431-2 # 0274 867433
> Nn
SUDJONO
^ SARUNG KEMBANG
; 32
` Pandu, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7991658
> Hj.Sulami
< Pengusaha
SUKAWANG INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 1702
` Desa Cikopo Blok Perum
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-311-577 # 0264-311-747
> Joseph Tommy
< General Manager
: Wisma Aldiron Dirgantara Jakarta Selatan 12780
$ (002)-17902721 @ (002)-17902726
SUMBER JAYA
^ IKAT PINGGANG
; 22
` Gedung Panjang No.46/1
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6695019
> Arifin Tanu Wijaya
< Pemilik
SUMMA PRATOMO, CV
^ KAOS TANGAN
; 38
` Jl Raya Panggok No.234
Karanganom, Klaten
Jawa Tengah
% 3101484 # 337042
> Adie SE
< Direktur
SUNAIN, H
^ KERUDUNG
; 22
` Raya Dukun Sukawati
Bungah, Gresik
Jawa Timur
% 3948489 # 081331411341
> H. Sunain
< Pengusaha
SUNGWO IDONESIA, PT
^ SABUK PENGAMAN
; 113
` Jl. Mayjen Sungkono Gg Xvi
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3970301-03 # 3970300
> Cornelia Ami
< Personalia
SUPER MEGA GLOVES, PT
^ SARUNG TANGAN
; 105
` Raya Wringinaom Km,33
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 8975369 # 8975368
> Al.Hiranyo.Iss
< Umum /Personaliaaffairs
SUPERBOY / BAMBANG P, PT
^ PAKAIAN JADI
; 26
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` Jl Pasir Luyu 69
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 0225207116
> Bambang T
< Pemilik
SURATNO
^ SARUNG KEMBANG
; 22
` Jl. Pasar Cerme Lor
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990661
> Suratno
< Pengusaha
SURONO CRAFT
^ SELENDANG DARI BENANG
; 25
` Gamplong I
Moyudan, Sleman 55563
Di Yogyakarta
% 081-22602647
> Surono
< Pimpinan
TATIK
^ PAKAIAN DALAM
; 26
` Dsn. Selo Jeneng Rt. 02/03
Sumber Gempol, Tulungagung
Jawa Timur
TEDI JAYA,PD
^ SARUNG TANGAN
; 21
` Jl.Sudirman No.148
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 0262-237510
> Daud Suryo
< Direktur
TENUN ABADI
^ SARUNG
; 104
` Jl. Mangga No. 1
Tegal Barat, Tegal 52113
Jawa Tengah
% 0283-351596
> Rayis Saleh Alkatiri
< Pemilik
TENUN ABD KOMIS
^ SARUNG KEMBANG
; 47
` Dsn.Pulorejo Ds.Sukoanyar
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Siti Fatimah
< Pelaksana
TENUN GABILAH
^ SARUNG
; 81
` Jl. Jati No. 11-13
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-342114
> Hj. Fatimah Bawasir
< Pemilik
TENUN H.CHAMIN
^ SARUNG
; 30
` Dsn.Jambu
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> H.Chamin
< Pengusaha
TENUN H.CHOLIFAH
^ SARUNG
; 52
` Jl. Sawo Kecik
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Hj.Cholifah
< Pengusaha
TENUN IKAT ASNAWI
^ TPLAK ,SELEDANG ,KAINPILAMEN
; 20
` Troso Rt 03/03
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 081325743800
> Asnawi
< Pemilik
TENUN KAPAS
^ SARUNG
; 22
` Jl. Pekauman Utara No. 34
Tegal Barat, Tegal 52113
Jawa Tengah
% 343034
> Rofiq
< Pemilik
TENUN LAMAN SUYANTO
^ SARUNG
; 32
` Dsn.Pulorejo Ds.Sukoanyar
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Tutik
< Pelaksana
TENUN RUSDI HAJI
^ SARUNG TENUN
; 109
` Rt 01/05, Ds Karanganyar
Dukuhturi, Tegal 52192
Jawa Tengah
% 0283-350643
> H. Rusdi
< Pimpinan
TENUN SAMPURNA
^ SARUNG
; 250
` Jl. Perintis Kemerdekaan Gg V
Tegal Timur, Tegal 52122
Jawa Tengah
% 028-353500 # 028-356618
> H. Husen Afif
< Pimpinan
TENUN SARUNG "TEXWACRO JAYA"
^ SARUNG
; 158
` Rt 04 Rw 09 No.22
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
% 0284-23243
> M Sukron
< Pengelola
TENUN SARUNG ABD JALIL
^ SARUNG
; 27
` Kambingan
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Abdul Jalil
< Pengusaha
TENUN SARUNG ABDUL RAUF
^ SARUNG KEMBANG
; 24
` Ds.Dampaan
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Abdul Rouf
< Pengusaha
TENUN SARUNG AHMAD SAHURI
^ SARUNG TENUN
; 50
` Getas Kerep Rt.16/04
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Ahmad Sahuri
< Pemilik
TENUN SARUNG BINTANG PUSAKA/
ABDUL GOFUR
^ SARUNG
; 35
` Jl. Gajah Mada Gg Sukun No. 7
Tegal Barat, Tegal 52112
Jawa Tengah
% 0283-358142
> Abdul Ghaffar
< Pemilik
TENUN SARUNG KAMAN
^ SARUNG TENUN
; 22
` Getas Kerep-Talang Rt.07/02
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Kaman
< Pemilik
TENUN SARUNG KARPADI
^ SARUNG
; 80
` Kaladawa Rt.3/1
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Karpadi
< Pengusaha
TENUN SARUNG M. GHALEB
^ SARUNG
; 28
` Kaladawa Rt 01/01
Talang, Tegal 52193
Jawa Tengah
> Solikha
< Juru Tulis
TENUN SARUNG MARTI
^ SARUNG KEMBANG
; 20
` Dsn.Ngering Ds.Sukoanyar
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Marti
< Pengusaha
TENUN SARUNG MATALI
^ SARUNG KEMBANG
; 24
` Dampaan
Cerme, Gresik
Jawa Timur
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18103 Pakaian jadi dari kulit
-  Wearing apparel
made  of leather
> Matali
< Pengusaha
TENUN SARUNG MUFID
^ SARUNG
; 66
` Jl. Masjid
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> H.Mufid Hasan
< Pengusaha
TENUN SARUNG MUHAMAD JAMIL
^ KAIN SARUNG
; 30
` Jl. Asparagus Rt.05/09
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
> M. Jamil
< Pemilik
TENUN SARUNG NUR CHOLIS
^ SARUNG
; 77
` Betiting
Cerme, Gresik
Jawa Timur
% 7991520
> Nur Cholis
< Pemilik
TENUN SARUNG TAMID
^ SARUNG TENUN
; 40
` Wangandawa Rt.04/01
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Tamid
< Pemilik
TENUN SARUNG TANARI
^ SARUNG TENUN
; 36
` Wangandawa Rt.04/01
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Tanari
< Pemilik
TENUN SARUNG TAUFIK
^ SARUNG TENUN
; 35
` Wangandawa Rt.04/01
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Taufik
< Pemilik
TENUN SARUNG TEMAN
^ SARUNG
; 87
` Kambingan
Cerme, Gresik
Jawa Timur
% 7991703
> Teman
< Pengusaha
TENUN SARUNG USBANDI
^ SARUNG TENUN
; 23
` Wangandawa Rt.04/01
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Usbandi
< Pemilik
TENUN SUKODONO/GITO SUWARNO
^ SARUNG TENUN
; 23
` Ciro Keden Pedan
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
> Tujiarto
< Wakil Pimpinan
TOTI RANI UTAMA
^ PAKAIAN DALAM
; 36
` Kramat Jl I No.25
Tambora, Jakarta Barat 11210
DKI Jakarta
% 021 6591272
USAHA JAKET KULIT JANA, CV
^ JAKET KULIT
; 29
` Kp.Tanjung Pura Rt.02/09
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 0262241130
> Yana
< Pemilik
WESTTON MEGAH LESTARI, PT
^ TAS SEKOLAH DARI IMITASI
; 175
` Kopo Permai I Blok B No 32
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5425878
> Wiliam Stefanus
< Direktur
WISKA / DURISARA, CV
^ VITRAGE
; 773
` Jl Raya Bandung Garut Km 20-9 Ds Sayang
Jatinangor, Sumedang 45363
Jawa Barat
% 7798155
> Drs.Endang Juhana
< Kabag Personalia
: Jl. Saung Galing No.18 Bandung
$ (000)-00432913
WOONEL MIDAS LEATHER, PT
^ SARUNG TANGAN KULIT
; 730
` Jl. Gembor Raya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5900150-51 # 021-5925455
> Ir. Maruli Matondang
< Umum & Personalia
YAMAHA KONVEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 33
` Teluk Gong Jl, F Rt 0012/09
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021 6694785
> Sujantono
< Wakil Pimpinan
YONGJIN JAVASUKA, PT
^ JAKETS DAN PANTS
; 3532
` Kp Benda Legok Benda
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 731444 # 0266 732576
> Irwan SE
< Hrd & Legal Manajer
YOSANDIK UTAMI H NUNU
^ SARUNG TANGAN KULIT
; 23
` Jl.Jend Sudirman
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 0262234008
> Elin Karlina
< Pemilik
YOYOK GALETIO GLOVE
^ SARUNG TANGAN
; 20
` Tanjung Tirto
Berbah, Sleman 55573
Di Yogyakarta
YULIA
^ PAKAIAN DALAM
; 31
` Dsn. Prayan
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
> Yulia
< Pemilik
YUNIAR
^ KONFEKSI CELANA DALAM
; 36
` Jl. Tali 2
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
YUSUF PURNAMA MOMO S
^ SARUNG TANGAN KULIT
; 29
` Kp Babakan
Karangpawitan, Garut, Jawa Barat
% 0262237342
> Jeni
< Pemilik
ZUBAIDI
^ KERUDUNG
; 33
` Sekarjoho, Ds
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
ANGKASA RINGAN INDAH ABADI, PT
^ KONVEKSI DARI KULIT
; 20
` Jl. Parang Barong 19b
Krembangan, Surabaya
Jawa Timur
ASGAR PD
^ JAKET KAIN
; 43
` Sukamentri Rt 05 Rw 14
Garut Kota, Garut 44110
Jawa Barat
% 0262-235395
> H.Masudi
< Pemilik
DUA SANDOL, PT
^ JAKET
; 703
` Ds Tlajung Udik Kp Kedep
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18104 Pakaian jadi lainnya
dari kulit  -  Other
wearing apparel made
of leather
18202 Pakaian jadi/barang
jadi berbulu dan atau
asesoris - Furs
Gunung Putri, Bogor 16962
Jawa Barat
% 021-8670557/8 # 021-8670462
> Yong Hwan Lee
< Presiden Direktur
H SUHANA
^ JAKET
; 38
` Desa Ciaruten Udik
Cibungbulang, Bogor
Jawa Barat
> Hj Nana.Suhana
< Pemilik
HAEWAE INDONESIA, PT
^ JAKET
; 2580
` Jl.Raya Siliwangi Km.35
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 4722801 # 4899382
> Jong Boo Kim
< President Direktur
: Jl.Pemuda No.66 Jaktim
INTI RAS BUSANA PRANA INT, PT
^ JAKET
; 654
` Jl Atom Citeureup
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 3754279
: Jl Tiang Bendera 50 Lt.3
$ 6900791
JASA PENJAHIT/SPREI
^ KONVEKSI DARI KULIT
; 50
` Jl. Ploso Timur 51
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
KIDO JAYA, PT
^ JACKET
; 3224
` Desa Panca Wati Kari
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 431525 # 431528
> Nasrudin Dz,sh
< Personalia
: Jl Tebet Barat IX No 34 Jkt
$ 8300790
LILY GARMEN, PT
^ JAKET
; 39
` Jl. Pakal Amd 8-10
Pakal, Surabaya
Jawa Timur
% 706689
> -chandra
< Direktur
MAJU MAKMUR, CV
^ TAS DAN JAKET KULIT
; 36
` Ngampelsari 47 Rt.02 Rw.03
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8965406 # 8946794
> Titin
< Pimpinan
MEGAH JAYA CITRA GARMINDO, PT
^ JACKET
; 219
` Jl.Raya Parung Kuda Km 21
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-536712 # 0266-536741
> Edi Sudrajat, SE
< General Manager
PRIYA TAMPAN GAMENT
^ KEMEJA
; 40
` Mangkuyudan
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 723224 # 717840
> Rudi Hermawan
< Administrasi
TIB INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 355
` Kota Bukit Indah
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
> Solihin
< Personalia
TINTIN, PD
^ JAKET KAIN
; 48
` Kp Sukamentri Rt 04/14
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 0262-240539
> Haerudin
< Pemilik
ADI SATRIA ABADI, PT
^ SARUNG TANGAN GOLF DARI KULI
; 320
` Sidokerto, Rt 03, Rw 01
Kalasan, Sleman 55571
Di Yogyakarta
% 0274-496662 # 0274-498321
> Rahmi Winarsih
< Supervisor Personalia
E glove@adisatria.com
DWI CIPTA ABADI
^ JAKET KATUN
; 77
` Jl. Mulyosari 21
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 568362 # 580717
> Susilowati
< Pemilik
EAGLE GLOVE INDONESIA, PT
^ SARUNG TANGAN DARI KULIT
; 758
` Bayen Purwomartani Kalasan
Kalasan, Sleman 55571
Di Yogyakarta
% 0274-491645 # 0274-497263
> Andy Nugroho, S
< Accounting
E glove@eagleyk.com
JAVA GLOVES PERDANA, PT
^ SARUNG TANGAN GOLF
; 321
` Jl Solo Km 11, Dsn Kadirojo II
Kalasan, Sleman 55282
Di Yogyakarta
% 0274-582430/496140 # 0274-497464
> Eka Subarkah
< Dept G/A
E javaglv@indosat.net.id
PECI H.UJANG SAMSUDIN
^ PECI
; 21
` Ciaul Pasir No.39 Kp
Cikole, Sukabumi 43151
Jawa Barat
% 227434
> H Ujang Samsudin
< Pimpinan
RODEM APAREL
^ JAKET KULIT
; 40
` Jl. Sp. Sudarmo 15-16
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 0341 495881 # 0341 484521
BAYU BUANA AGUNG, PT/TRIO JAYA
MANDIRI
^ PAKAIAN
; 22
` Pinang Kalijati No. 17
Cilandak, Jakarta Selatan 12450
DKI Jakarta
% 021-9173452
> Agung
< Pimpinan
GUS GARI
^ TAS
; 40
` Mufakat
Cipayung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 8463188
JASA INDUSTRI PAYET SUROTO
^ JASA INDUSTRI PASANG PAYET
; 28
` Medangan
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
> Ny. Suroto
< Pengusaha
JAYA ABADI, CV
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E  e - m a i l
475
18203 Pencelupan bulu - Fur
bleaching
^ AKSESORIS GARMEN
; 23
` Jl. Kapuk Poglar No. 99a
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-5405725 # 021-5405552
> Leni N
< A D M
LINA KONFEKSI TAS
^ TAS
; 31
` Pisangan Baru Tengah V
Matraman, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-85904352
SUKIANTO KONFEKSI TAS
^ TAS WANITA
; 28
` Taruna Eka V No. 15
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-4258771
SUMBER GIOK BUDIMAN
^ ASESORI IMITASI
; 25
` B Wulung III No. 48
Cipayung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 84592864
SUMBER REZEKI
^ SCRAFT
; 31
` Krt Radjiman Wd
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
UEGAR TAS
^ TAS
; 36
` Gg Burhan No. 3
Setia Budi, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
YUSRIL KONFEKSI SEPATU
^ SEPATU
; 22
` Gg Cempaka Baru Timur I No. 19
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-4229367
> Yusril
< Pemilik
KENDEDES PABRIK KOK
^ SHUTTLE COCK
; 30
` Jl. Kramat
Karangploso, Malang
Jawa Timur
% 7715508
> Abd Rachman
NASIONAL
^ SHUTTLE COCKS
; 116
` Jl. Sidomaju 50
Kepanjen, Malang 65163
Jawa Timur
% 396248 # 397060
> Yamti
< Pemilik
PRASTISTA, UD
^ SOUVENIR KUPU DARI LIMBA BUL
; 22
` Jl. Kramat Rt.08.Rw.08
Karangploso, Malang
Jawa Timur
% 081555843994
SABILUL, UD
^ SOUVENIR DARI LIMBA COCK
; 26
` Jl. Kramat Ngepeh
Karangploso, Malang
Jawa Timur
% 0341 531623
> Sabil Kupu-kupu
< Pemilik
SENIOR, UD
^ HIASAN RUMAH DARI BULU ENTOK
; 44
` Jl. Kramat Ngepeh
Karangploso, Malang
Jawa Timur
> Yeni Sri Rachman
< Pemilik
SYNDEN KUPU
^ KERAJINAN KUPU DARI ANGSA
; 35
` Ngijo
Karangploso, Malang
Jawa Timur
> Abdullah
< Pimpinan
ZHEMOK ARTS, UD
^ KERAJINAN KUPU-KUPU
; 27
` Jl. Pertak 232 Takeran Rt.10.Rw.07
Karangploso, Malang
Jawa Timur
% 0341 532097
> Drs. Ec Mu'asan
< Pemilik
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19111 Pengawetan kulit  -
Preserved leather
19112 Penyamakan kulit  -
Leather tanneries
ADIL, FA
^ KULIT DOMBA,KAMBING,SAPI
; 58
` Veteran Km 3.Jllabruk Lor
Lumajang, Lumajang 67312
Jawa Timur
% 0334888569 # 0334882642
> Juwarto
< Staf
YAKITA MULIA, PT
^ PENGAWETAN KULIT
; 171
` Jl. Pulau Timur-Timur No.1
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061.6850143
> Henrico
< Staf Pembukuan
ADI SATRIA ABADI, PT
^ KULIT SAMAK
; 421
` Banyakan Sitimulyo
Piyungan, Bantul 55791
Di Yogyakarta
% 0274-489572
> S. Burhan
< Bagian Keuangan
ADIRA SEMESTA INDONESIA, PT
^ KULIT
; 110
` Jl.Parakan Muncang No.53
Cimanggung, Sumedang 45777
Jawa Barat
% 7911835
AGRA SUKSES ABADI, PT
^ PENYAMAKAN KULIT
; 21
` Jl. Solo-Sragen Km 12
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-826007 # 0271-826007
> Tedy Gianto Buntaran
< Personalia
ALENA JAYA, CV
^ KULIT BINATANG
; 24
` Cidodol No. 1
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-70963572
AMOR ABADI SEMARANG, PT
^ KULIT JADI SAPI
; 54
` Jl. Terboyo Industri 7/6
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6580601 # 024-6580602
> Hasan Soetoyowidjaya
< Direktur
BASKARA AYU BRAHMA AGUNG UTAMA, PT
^ KULIT JADI
; 67
` Jl Anyar Rt02/02
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 62-21 87950533 # 62-21 87954632
> Ayu Rifka Dewi
< Direktur Utama
BENGAWAN SOLO, CV
^ KULIT KAMBING DAN DOMBA
; 175
` Jl. Candi Bodro No. 1
Jebres, Surakarta 57125
Jawa Tengah
% 0271-665245 # 0271-665443
> Rita Dessy A
< Staf
BINTANG ALAM SEMESTA, PT
^ KULIT HASIL PENYAMAKAN
; 74
` Banyakan Sitimulyo
Piyungan, Bantul 55792
Di Yogyakarta
% 0274-7470214 # 0274-7481361
> A. Tanada Manan
< Accounting
BUDI MAKMUR JAYA MURNI, PT
^ FINISHED LEATHER
; 365
` Jl. Peleman No 9
Kotagede, Yogyakarta 55171
Di Yogyakarta
% 0274-379035
> Tri Ratnaningsih
< Manager Personalia
CARMA WIRA JATIM, PT
^ KULIT SAPI
; 23
` Jl. Teuku Umar 4
Magetan, Magetan 63351
Jawa Timur
% 895034 # 892415
> Pujo Purwanto
< Pimpinan
: Ngagel No. 77, Jl Sby
$ (000)-05678306
CARMA WIRA JATIM, PT
^ KULIT
; 62
` Jl. A.Yani 129
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
> Tri Murni Wibisono
< Direktur
CISARUA, CV
^ PENYAMAKAN KULIT
; 343
` Jl.Terusan Prof.M.Yamin Km.3 D
Cilaku, Cianjur 43201
Jawa Barat
% 0263-262039 # 0263-262954
> Suryana C.J
< Pimpinan
DAE JIN INDONESIA, PT
^ KULIT SEPATU
; 20
` Jl Telaga Mas Raya No 8 Kawasan Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 5962558 # 021 5962570
> Irma Yunita
< Accounting
DANINI LEGE UTAMA
^ KULIT FINISH
; 61
` Jl. Rembang Industri VII/5
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 740317 # 740318
> Wiyono
< Personalia
DANINI LEGE UTAMA, PT
^ LEMBARAN KULIT UNTUK SARUNG
; 53
` Jl. Raya Sukodono Km35
Sukodono, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7872319 # 7889312
> Wiyono
< General Manager
DELINDA JAYA / H EJEB
^ BAHAN KULIT JADI
; 42
` Sukaregang
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 235332
> H Ejeb SE
< Direktur
EKA NINDYA KARSA, PT
^ PENYAMAKAN KULIT
; 58
` Jl.Raya Serang Km.62,5 Cikande
Cikande, Serang
Banten
% 0254-401151 # 0254-401152
> Iwan
< Akuntansi
ELANG MAS, PT
^ BAHAN SEPATU KULIT
; 67
` Jl.Jend.Sudirman 28
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 0262242665
> Wahyudin
< Kep Bagian
FAJAR MAKMUR
^ PENYAMAKAN KULIT
; 33
` Jl. Imogiri Km 8 No 111
Banguntapan, Bantul 55191
Di Yogyakarta
% 0274-4415031
> Ridwan Sidarta
< Pimpinan
FILL SURYA MEGAH, PT
^ KULIT SAMAKAN
; 34
` Berbek Industri II/5
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8431971 # 8432052
> Lasrini
< Personalia
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KARUNIA CATUR PERKASA, PT
^ KULIT JADI
; 48
` Jl. Raya Sumberpasir
Pakis, Malang
Jawa Timur
% 789888 # 789889
> Liem Tjhing Tiong
< Direktur Utama
KARYA HIDUP, PT
^ PENYAMAKAN KULIT SEPATU
; 75
` Jembatan II No 14 003/03
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6604344 # 021-6693850
> Sienny Hanafi
< Administrasi
KEBALEN TIMUR, PT
^ KULIT CALF
; 70
` Jl. Kebalen Wetan 54
Kedung Kandang, Malang 65136
Jawa Timur
% 365715
> Drs Faizi Iskak
< Direktur
KEMAJUAN, UD
^ PENGGARAMAN KULIT
; 37
` Jl. Staiun No. 6 Ds.Saale Rt.03/03
Sale, Rembang 59265
Jawa Tengah
% 0356 551294 # 0356-551293
> H. Kholid Mukri
< Pengusaha
KORYS INDONESIA, PT
^ PENYAMAKAN KULIT
; 75
` Ki Biie Hyundai Blok C6 No.13
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8972737 # 8972016
KULIT MURNI ASIA TENGGARA, PT
^ KULIT JADI
; 96
` Jl. Kopo Maja No. 77
Jawilan, Serang 42177
Banten
% 0254-400889,400789 # 0254-400260
> Sinung Pramukantoro
< Ppic-edp Manager
LANCAR JAYA,PD
^ BOK OVER,TAS
; 28
` Jl.Sudirman No.24 Desa Kota Wetan
Garut Kota, Garut 44111
Jawa Barat
% 0262-231706 # 237707
> H Ate Tohi
< Pemilik
LEMBAH TIDAR JAYA, PT
^ KULIT LEMBARAN
; 371
` Dsn. Kedungingas
Martoyudan, Magelang 56712
Jawa Tengah
% (0293) 362843 # (0293) 366340
> Ary
< Kepala Tata Usaha
LENGTAT TANGERANG LEADERS, CV
^ PENYAMAKAN KULIT
; 383
` Jl Pembangunan No 3 Rt 01/05
Neglasari, Tangerang 15129
Banten
% 021-5521845 # 021-5521839
> Dadan Hermawan
< Factory Manager
MAKMUR ABADI PERMAI, PT
^ PENYAMAKAN KULIT REPTIL
; 98
` Jl. Mulawarman No 141 Rt VII Smd
Samarinda Ilir, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541- 731904 # 0541- 731904
> Darno
< Staf Kota Samarinda
: Jl.Dn.Sunterutarablk.B36ano.15sunt.Ag.Pdmr.Jakarta
14350
$ (000)-06405561 @ (021)-00686467
MUHARA DWITUNGGAL LAJU, PT
^ JAVA BOX
; 80
` Kp Muhara Ds.Citeureup
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8752307 # 8752235
> Suhendar Hartono
< Direktur
NASIONAL DJAWA KULIT, PT
^ KULIT SAMAK
; 104
` Jl. Raya Singosari81
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458005
> Sriati
< Direktur
PADI MAS JAYA, PT
^ PENYAMAKAN KULIT
; 23
` Pada Mulia III No.26 Rt 005/08
Tambora, Jakarta Barat 11330
DKI Jakarta
% 021-6314943 # 021-6314240
> Sunardi Widjaja
< Direktur
PERIANGAN, CV
^ PENYAMAKAN KULIT
; 29
` Jl Industri IV No 7
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6005346
> Hasyim Yonggi
< Pimpinan
PRINCE INDONESIA RATHER, PT
^ PENYAMAKAN KULIT
; 222
` Ponokawan Km 27 Ds
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8971650 # 8971650
> Made Arya Santoso
< Manager Produksi
PUTRA SETRA / H JAJANG HERMAWAN
^ BAHAN KULIT SEPATU
; 35
` Jl.Jend.Sudirman Sukaregang
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 0262233860 # 0262235808
> H Jajang Hermawan
< Pemilik
PUTRA SETRA/SUKA SETRA
^ KULIT BAHAN SEPATU
; 28
` Jl Sudirman No 28 Garut
Garut Kota, Garut 44110
Jawa Barat
% 0262-233860
> H Jajang Herman
< Pemilik
RACHBINI LEATHER, PT
^ KULIT SAMAK
; 155
` Jl. A Yani 1
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8543331 # 8543532
> Hadi Kastono
< Staf.Acc
RAJAWALI MUSINDO, PT UNIT PK
TANJUNGSARI
^ KULIT SAPI/DOMBA FINISH
; 250
` Tanjung Sari Ds, Taman
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-338270 # 031-334131
> Drs I Made Margha
< General Manager
: Jl Raya Denpasar Kav.III D Jkt
SAMWOO INDONESIA, PT
^ KULIT
; 632
` Ds Parung Mulya
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-440720 # 0267-440718
> Billy Susandi
< Supervisor
: Jl Permata Hijau III Blok I No 5 Kebayoran Lama
Jkt
SAYUNG ADHIMUKTI, PT
^ PENYAMAKAN KULIT
; 128
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 9 No. 2
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6580565 # 024-6580620
> Ir. Herda Simanjutak
< H R D
E sayungadhi@yahoo.com
SIHAF
^ KULIT SETENGAH JADI
; 20
` Rt 06/04
Magetan, Magetan
Jawa Timur
SINAR GUNUNG PUTRI, PT
^ KULIT JADI
; 44
` Jl Raya Tlajung Udik 452
Gunung Putri, Bogor 16962
Jawa Barat
% 021-8674287 # 021-8673409
> Hengky Jonathan
< Direktur
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19113 Kulit buatan/imitasi -
imitation leathers
19121 Barang dari kulit dan
kulit buatan untuk
keperluan pribadi  -
Products of leather and
substitutes for personal
use
SINAR OBOR, PT
^ KULIT JADI HASIL PENYAMAKAN
; 90
` Jl.Ireda No 53
Gondomanan, Yogyakarta 55121
Di Yogyakarta
% 0274-374998
> Sunardi
< Administrasi Umum
SINAR SURYA MAKMUR, CV
^ KULIT TERSAMAK
; 21
` Jl. Tempuran - Borobudur Km.3
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 08122697199 # 5662502
> Irwan Budiansah Sukiman
< Direktur
SUGIHARTA
^ KULIT
; 27
` Jl Raya Menceng No 36 Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551077 # 021-5550329
> Yustina
< Sekretaris
SUMBER MURNI LESTARI
^ KULIT ULAR
; 30
` Jl Kima 4k - 9a
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 512223 # (0411) 512358
> Chariy
< Kepala Pabrik
SUMBER SETIA, CV
^ KULIT FINISHED
; 127
` Jl. Basuki Rahmat 134
Mayangan, Probolinggo 67217
Jawa Timur
% 0335421349 # 0335 422745
> Eddy Soesanto
< Direktur
SURAWANGI, PT
^ PENYAMAKAN KULIT
; 64
` Rungkut Industri III/58
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
% 8432502 # 8718333
> Neny
< A D M
SURYA SUKMANA LEATHER, PT
^ KULIT SAMAK
; 102
` Raya Purwosari Km 1
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 612706 # 611197
> Masrucha, SH
< Personalia
TRIMULYA KENCANA MAS, PT
^ KULIT
; 73
` Jl Raya Kaligawe Km.7
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6581712 # 024-6581456
> Hananto
< G A Manager
USAHA LOKA, PT
^ KULIT FINISHED
; 103
` Jl. Susanto No.8
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 361991 # 368240
> Sri Dwi Kuryanti
< Accounting
AGUNG POLY NUGRAHA, PT
^ KULIT SINTETIS
; 83
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961158 # 021 5961160
> Robby Dh
< Manager Pabrik
BAIKSAN INDONESIA, PT
^ KULIT SINTESIS
; 200
` Jl Bumi Mas I No 7
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59403333 # 021 59403331
HOUJAN /INDOLECO PERS KULIT
^ KULIT SEPATU
; 22
` Jemb. II No. 139b
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6616621 # 021-6690139
> Handoko
< Direktur
KARYA HIDUP LEONO SASTRO
^ KULIT
; 81
` Jembatan II No.14
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6693850
PENYESETAN SPON H.ALI EDI MULYONO
^ PENYESETAN SPON
; 35
` Jl. Wedoro No2.Rt.1/7 Kolonel Sugiono
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8547284 # 8547284
> Budi Santoso
< Koordinator Karyawan
POLY UNGGUL PLASTIC INDUSTRY, PT
^ KULIT SINTETIS
; 164
` Jl Industri Raya III Blok Ah/8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902018 # 021-5902019
> Sanyoto
< Direktur
ADE KURNIA TAS, CV
^ TAS DARI KULIT
; 55
` Kp. Kadugenep Rema Rt 25 Rw 05
Petir, Serang
Banten
% 081205365334
> H Ibrohim
< Pemilik
AES PROMOTION, UD
^ TAS DAN DOMPET
; 22
` Jl. Binjai Km. 12 Komp. Dpr Bima III
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8451478
> Cien SE
< Pengusaha
AGBIL COLLECTION, UD
^ TAS WANITA
; 42
` Ds.Candipari
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 081332200317
> Edi Widodo
< Pemilik
AHWAT TAS
^ TAS KERJA
; 23
` Komplekrobinson 82 6 J
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6615301
> Ahwat
< Pemilik
AKA YUDI AKHYANTO, CV
^ TAS DARI KULIT
; 32
` Jl Panti Asuhan Ceger No.99 Rt06/11
Pondok Aren, Tangerang
Banten
% (021) 7355360 # (021) 7355360
> Diana Eka Susanti
< Administrasi
ALTO
^ TAS
; 28
` Jalan Sukasirna No 33 Rt 03 Rw 12
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-7100096
> Bunaryo Jayadi
< Pemilik
ANUGRAH INTI PERKASA, PT
^ HAND BAG
; 256
` Jl Raya Cileungsi Jonggol Kp Panangga
Cileungsi, Bogor
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Jawa Barat
% 021 82494408 # 021 82494408
> Aries Y Kusmara
< Direktur Utama
ARISTA MUTIARA PLUIT, CV
^ TAS
; 91
` Ruko Pusat Niaga Cibodas Blok B No.11 Jatiuwung
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5520846 # 021-5520846
> Lik Astuti
< Manager
ASRI, UD
^ TAS DOMPET IMITASI
; 24
` Jl. Pembangunan Rt.01 Rw.03
Babat, Lamongan 62271
Jawa Timur
% 0322-451979
> M. Khodlori. S.
< Pemilik
ASWI PERKASA
^ DOMPET/TAS IMITASI
; 201
` Jl Cirangrang Dalam No 8 Km 6.1
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5409542 # 022-5409544
> M.Ali Mustofa
< Personalia
AVIN TASSA ABADI, CV
^ TAS
; 48
` Kp Kadugenep Sabrang Rt 27/05
Petir, Serang
Banten
% 0254-212928 # 081310352221
> Ibrahim
< Manager
B AND J HANDI CRAFT/TIKNO HANDYCRAFT
^ BOX, TAS DARI KULIT
; 41
` Kranginan- Mertosanan Rt 6 Potorono
Banguntapan, Bantul 55196
Di Yogyakarta
% 081-328038149
> Sutikno
< Pemilik Peruahaan
BAROKAH, UD
^ TAS, DOMPET
; 27
` Jl. Taman Safari
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0813346245
> Mustofa
< Pemilik
BILLY GAN /BINTANG MAS
^ PAKAIAN
; 23
` Kapuk Muara Dhi Blok N-17
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6605468
> Rini
< Personalia
CANEROH HAND BAG
^ TAS WANITA
; 35
` Kp. Bojongrangkas Rt 02/05
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 0251629531
> Ace Abdulmukti
< Pemilik
CHUNG WOO TAS INDAH, PT
^ TAS
; 513
` Jl Raya Cicadas Desa Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
> Lien Muktiningsih
< Personalia
: Jl Tebet Mas Indah Blok F No 1jakarta
$ 83017790
CITRA KULIT
^ BARANG DARI KULIT
; 20
` Desa Bojong Rangkas
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
CITRA MULYA PERKASA
^ TAS KERJA
; 28
` Jl. Raya Kludan
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
> M. Zainul Lutfi
< Manager Accounting
CONTINENTAL PANJI PRATAMA, PT
^ TAS KOPER
; 785
` Jl. Kayu Besar III No. 8
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5552207 # 021-5552208
> Yosari Helenanto, SH
< Hrd/Ga Manager
CONTINENTAL PLASTIK/CONTINENTAL
PANJIPRA
^ TAS PLASTIK
; 534
` Jl Raya Kapuk Rt 002/01 No.39
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 6193236
> L.E. Palamdeng
< Accounting
CONTIPLASTIC INDONESIA, PT
^ TAS HP OPAL DARI KULIT SINTE
; 88
` Bintang Industrial Park No.18
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-411535 # 0778-411537
> SE
< Direktur
E conti@btm.centrin.net.id
D&D HANDYCRAFT COLLECTION
^ TAS KULIT
; 25
` Jl. Imogiri Barat No 1, Jotawang
Sewon, Bantul 55187
Di Yogyakarta
% 0274-388593 # 0274-388593
> Watik Suyono
< Pimpinan
DAMAI COLUMBUS INTERNATIONAL, PT
^ TAS DAN INTERIOR
; 55
` Jl.Daan Mogot Gg Damai No.1/Kpbali
Cengkareng, Jakarta Barat 11520
DKI Jakarta
% 021-5673856-5670905 # 021-5669454
> Eva Triana
< A D M
DAME KONFEKSI TAS KULIT
^ TAS
; 20
` Kebon Kacang IV No 15b
Tanah Abang, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 63156481
DEDIN / TAS BALENO
^ TAS SEKOLAH
; 37
` Kp.Pagauban
Leles, Garut
Jawa Barat
> Deain
< Pengusaha
DIAN MANDALA, PT
^ TAS DARI KULIT IKAN PARI
; 98
` Jl. Kaliurang Km 7 Gg Jurugsari IV/14
Depok, Sleman 55281
Di Yogyakarta
% 0274-880650 # 0274-880650
> Sofyani,m
< Bagian Keuangan
E dianmandala@yahoo.com
DIBA HAND BAG COLECTION
^ TAS DAN KULIT IMITASI
; 21
` Kp Bojong Rangkas Rt 02/04
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 022-623519
> Drs.Adiwiharja
< Pimpinan
DOMPET ENDE SUMARTA
^ MEMBUAT DOMPET DARI IMITASI
; 53
` Kp Gempol
Blubur Limbangan, Garut
Jawa Barat
% 0262-438635
> Ende
< Pemilik
DOMPET KULIT NANDANG/ NOVAL KULIT
^ BAHAN DOMPET DARI KULIT
; 29
` Gn. Batu Cipedes/ Jl.Mancagar Rt 01/14
Cipedes, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-7032863
> Ai Eros
< Pengusaha
DONNA RICHIE, UD
^ DOMPET KULIT
; 52
` Kp. Kedaung Barat Rt 01/04
Sepatan, Tangerang
Banten
DREAM SENTOSA INDONESIA, PT
^ TAS
; 1442
` Dusun Mangga Besar II
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Klari, Karawang
Jawa Barat
% 436464 # 435515
> Sarsapto
< Kabag General Affairs
DWI JAYA ABADI
^ TAS KULIT
; 24
` Rt 16/05 Kedensari
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
EIGERIND0 MULTI PRODUCT INDUSTRI, PT
^ TAS
; 276
` Jl Cirangrang Barat I/5 A Bdg
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 022.5412233 # 022.5407779
> Frankie Jonathan
< General Manager
EIGERINDO MULTI PRODUK IND, PT
^ TAS
; 459
` Komplek Trikencana No.90 A Kav.19-20
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5897788
> Awan
< Personalia
ELIZABETH
^ TAS WANITA
; 241
` Jl Otto Iskandar 520
Astana Anyar, Bandung 40242
Jawa Barat
% 5201125 # 5204064
> Handoko Subali
< Direktur
ELY ROBETH
^ TAS SEKOLAH
; 27
` Jl.Peganden Rt.12
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3950356
> A. Syamsulhuda
< Pimpinan
ERAJINAN KULIT
^ TAS KULIT
; 20
` Jl Cikutra
Cibeunying Kaler, Bandung
Jawa Barat
EXPORT DAN FLASY
^ DOMPET DAN TAS
; 20
` Kp Cilame Rt 04/08 Mandalawangi
Nagrek, Bandung
Jawa Barat
% 022-5403663
> Abdul Rojak
< Pengusaha
EXXONINDO MULTI PRODUCT, PT
^ TAS SEKOLAH
; 333
` Jl. Bihbul Raya No 68 Kopo Km 6,7 Kel Sayati
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400376 # 5400265
> Hanafi Lidapranata
< Manager Personalia
FANS (NUR KHASAN) PERS TAS
^ TAS SEKOLAH
; 36
` Manunggal II/09.Jlii/9 Rt 3 Rw 1
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3951610
> H. Nurhasan
< Pimpinan
FARA INDUSTRI TAS
^ TAS BONEKA
; 41
` Edy Raya
Setia Budi, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-8352583
> Elly Mariam
< Accounting
GABRIEL
^ TAS KULIT
; 30
` Muara Karang Blok B8 Timur/100
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6679936
> Yuli Kurniati
< Staf
HABIB LEATHER & CRAFT, PT
^ TAS DARI KULIT
; 33
` Jl. Imogiri Barat Km 6,7, Ngoto
Sewon, Bantul 55187
Di Yogyakarta
% 0274-445452 # 0274-445455
> Novita Fatmawati
< Accounting
E habibic@indosat.net.id
HINOMOTO INDONESIA, PT
^ TAS
; 82
` Jl. Kayu Besar III No.38 Rt 007/08
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5552139 # 021-55957094
> Inge Arifin
< Personalia
HIU MEGAP TERA, PT
^ GESPER
; 90
` Jl Beringin No 1 Kedaung Wetan
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021 55203169
> Yenih
< Staf
HUDA RACHMA GRUPINDO, PT
^ TAS
; 100
` Jl. Permata Pamulang Raya No. 9
Serpong, Tangerang
Banten
% 021 7560760 # 021 75870810
> Kris Atmayanto
< Manager Operasional
IDOLA INDONESIA, CV
^ TAS
; 44
` Jl Leuwisari V No 59 Bandung
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0225206738
> Dede Hidayat
< Pemilik
INDAH SARI HAND BAG
^ TAS WANITA
; 46
` Kp. Bojongrangkas Rt 01/04
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 0251620208 # 0251620208
> H.Dedi Junaedi
< Pemilik
INDO ELIZABETH PERMAI, PT
^ TAS
; 120
` Jl Leuwigajah No 105 Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6033860
> Sukianto
< Direktur
INDUSTRI DOMPET MAHFUD
^ DOMPET DARI IMITASI
; 42
` Dsn.Grogolan
Mojowarno, Jombang
Jawa Timur
% 085853036088
> Mahfudz
< Pengusaha
INDUSTRI DOMPET MOH ZAINI
^ DOMPET
; 23
` Dsn.Karangmenjangan Ds.Karangwinongan
Mojoagung, Jombang
Jawa Timur
% 0321 497564
> Moh Jaeni
< Pemilik
INDUSTRI DOMPET SABIRIN
^ DOMPET DARI IMITASI
; 30
` Dsn.Grogolan Rejoslamet
Mojowarno, Jombang
Jawa Timur
% 0321 496933
> Sobirin
< Pemilik
KARYA IDAMAN BERSAMA, PT
^ TAS DAN DOMPET DARI KULIT
; 150
` Jl. Gn Gangsir, Dsn.Wangi Rt.03/10
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 637779 # 0343 630008
> Davey Tanuwidjaja
< Direktur
KERAJINAN KULIT HAUSE OF LEATHER
^ TAS KULIT
; 20
` Jl Cikutra
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Cibeunying Kaler, Bandung
Jawa Barat
> Hari
< Pemilik
KERAJINAN KULIT KASILONO
^ DOMPET, TAS DARI KULIT SAPI
; 31
` Rt 04, Neco, Sabdodadi, Bantul
Bantul, Bantul 55715
Di Yogyakarta
% 086643000830
> Kasilono
< Pimpinan Perusahaan
KERAJINAN KULIT RUSMAN
^ TAS, DOMPET, IKAT PINGGANG
; 25
` Rt 8 Manding
Bantul, Bantul 55715
Di Yogyakarta
% 0274-368453 # 0274-368453
> Rusmanto
< Pimpinan
KLARINDO SERASI INKOPOL, PT
^ TAS DAN DOMPET
; 20
` Jl.Raya Jakarta-Bogor Km.49 Ds Cijujung
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 652190 # 5667582
> Sujaya Wijaya
< Direktur
KONVEKSI TAS NONENG
^ TAS
; 22
` Jl Sadang Baru No 44
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 02270797964
KOPERINDO
^ TAS KOPER
; 54
` Jl. Peternakan III/8
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6193685
> Hendra
< Direktur
KORYO PUSPITA INDONESIA, PT
^ TAS WANITA DARI KULIT
; 399
` Jl. Raya Karangjati Km 26
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-522296 # 0298-522342
> Ayom Krisnoto
< Accounting Officer
KREASI FAUNA INDAH, PT
^ BARANG DARI KULIT
; 38
` Jl.Rakyat Psr.III No.31 Medan
Medan Perjuangan, Medan
Sumatera Utara
% 061-6610512 # 6625508
> Yurika
< Staf Accounting
KURNIA JAYA, CV
^ TAS
; 23
` Jl, Kaliurang Km 6,5/ Joho Rt 07/60
Depok, Sleman 55283
Di Yogyakarta
% 0274-882587 # -
> Pipin Arifin
< Pimpinan
LA CHIDEAFU, CV
^ TAS DAN IKAT PINGGANG DARI K
; 83
` Jl. Pulau Moyo No.1
Denpasar Selatan, Denpasar
Bali
% 723753
> I Gede Sudiartha
< Accounting
LIFERA HAND BAG COLECTION
^ TAS DAN DOMPET IMITASI
; 291
` Kp Bojong Rangkas Rt 03/Rw 03 No 25
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 0251-621118/ 620501 # 0251-620501
> Fauziah
< A D M
LONG MARCH
^ TAS WANITA
; 20
` Pademangan 7 No. 23
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-64711866
> Sunarto W
< Pemilik
MAHBUD ZUNAID, TAS
^ TAS
; 26
` Sekardangan, Dsn
Kanigoro, Blitar
Jawa Timur
> Hariono
< Koordinator
MAKMUR PERKASA ABADI, PT
^ BAN PINGGANG
; 24
` Kapuk Raya No 62a
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-6195498 # 021-6195518
> Herry Sumantri
< Personalia
MALEHA, PT
^ TAS KOPER KULIT
; 101
` Jl.Parangtritis Km 4,5
Sewon, Bantul 55187
Di Yogyakarta
% 0274-376000 # 0274-397426
> Sumarti
< Bagian Personalia
E maleha@indo.net.id
MERI COLECTION
^ DOMPET DAN TAS
; 30
` Km 432 Desa Lhok Pawoh
Sawang, Aceh Selatan 23753
Nangroe Aceh Darussalam
% (0656) 322405
> Yuwafniah
< Direktur
METAMURFOSA ABADI
^ TAS MOTE
; 171
` Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat 11620
DKI Jakarta
% 021 5865545 # 021-5865546
> Indah Sulistiawati
< Personalia
METASSA COLLECTIONS
^ TAS DARI KULIT
; 39
` Kp. Kadugenep Sabrang Rt 27 Rw 05
Petir, Serang
Banten
% 085216584741
> Suherman
< Pemilik
MONALISA, CV
^ PAKAIAN
; 27
` Komplek Pik Blok A No.58-59
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4603233
> Gusnaldi/Idris
< Pemilik
NAGAMAS
^ TAS
; 20
` Komp Perum Cengkareng Elok
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
NAMAN
^ TAS KERJA
; 22
` Ds. Persawahan
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0348 841087
> Naman
< Pemilik
NIDI KANDA PRIMA, PT
^ TAS
; 35
` Pluit Raya Blok C No.26
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6614686 # 021-6642840
> Rani Subekti
< A D M
OMEGA, CV
^ TAS
; 34
` Jl Gembong III/80 Kel Kapasan
Simikerto, Surabaya 60141
Jawa Timur
% 312508
> Lilies Soebiantoro
< Kepala Produksi
PABRIK TAS "UD LADORA"
^ TAS
; 20
` Dukuh Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5969602
> Andi Hasim
< Pemilik
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PAPILON PANCA JAYA, PT
^ TAS, DOMPET, IKAT PINGGANG
; 104
` Jl Peta No 173a Bandung
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 6035933
> Handdi Chandra
< Pimpinan
PELIPATAN KERTAS YUNI H
^ TAS
; 53
` Dsn.Belahan
Mojosari, Mojokerto
Jawa Timur
% 081 75051926
> Yuni.H
< Pemborong
PENGRAJIN TAS EKA CITRA
^ TAS KERJA
; 20
` Kedensari
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8851908
PENGRAJIN TAS H.CHATAM
^ BARANG DARI KULIT DAN KULIT
; 20
` Jl. Gadukan Baru 221
Krembangan, Surabaya
Jawa Timur
PENTA, CV
^ TAS
; 315
` Jl Raya Cileungsi Jonggol Km 6,3
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 02182492584 # 02182492263
> Handriawan
< Manager
PURNAMA
^ TAS KULIT
; 22
` Rt 05/02
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
PUTRA DUNIA BARU HANDICRAFT
^ BOK TAS
; 140
` Dk Krajan Rt.01/02
Kebumen, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-5505422 # 0287-382440
> Joko Rohadi
< Pengawas Produksi
E dubexcraft@yahoo.com
PUTRA HANKUK, PT
^ SHOPING BAG
; 1516
` Jl Melati Rt 28/08 Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671058 # 8671057
> Tumiarsih
< Staf Personalia
REAL ISSUE, CV
^ TAS DARI KULIT
; 87
` Jl Pelita No 13 Tuban
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361761532
> Astikamlaumakoni
< Produksi
ROSABELA, UD
^ TAS, DOMPET KULIT
; 44
` Jl. Taman Safari
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343 612347
> Agus Suyanto
< Pemilik
RUMINDO PRATAMA, PT
^ TAS DARI KULIT DAN NYLON
; 434
` Jl Parangtritis Km 4,5
Sewon, Bantul 55185
Di Yogyakarta
% 0274-379090 # 0274 379105
> Vera Herlina
< Finance Head
E rumindo@indosat.net.id
SAMAD
^ DOMPET
; 20
` Janti, Dsn
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 612690
> Samad
< Pemilik
SANGRA RATU GEMILANG
^ TAS KOPER
; 178
` Karang Bolong Raya No.8 Ancol Barat
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 6908828 # 6900366
> Suyanto Tafianoto
< Direktur Utama
SANURI
^ TAS
; 23
` Janti, Ds
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 633526
> Sumarlik
< Pemilik
SEMPURNA INDAH MULTI NUSANTARA, PT
^ KULIT IMITASI
; 60
` Jl.Raya Dayeuh Kolot No.179
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203818 # 5203818
> Rantos Sihombing/Johny Tambuna
< Hrd & Ga Manager
SETIA MANUNGGAL
^ DOMPET DAN TAS
; 25
` Pantes Rejo, Dsn
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321-364441
SOFYAN KONFEKSI TAS
^ TAS SEKOLAH
; 27
` Pademangan 7 Raya /43
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-6413877
> Sofyan
< Pemilik
SONIA
^ DOMPET
; 20
` Teluk Indah Blok T No.3
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-9239753
> Herman Gunawan
< Pemilik
SONYRA
^ TAS
; 35
` Jl Kebon Pala III No. 104 Rt.07/13
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230
DKI Jakarta
% 021-3102153 # 021-3144692
> Mirawati
< Sekretaris
SPRING KENCANA PUTRA, PT
^ TAS IMITASI
; 27
` Jl.Satria Raya II No. 6
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5411421
> Yose
< A D M
SUHARSONO/PANDAN SEWU
^ TAS KULIT
; 24
` Krapakan Caturharjo
Pandak, Bantul 55753
Di Yogyakarta
% 081-57965162
> Suharsono
< Pimpinan
SULKHAN
^ DOMPET DAN IKAT PINGGANG
; 54
` Grogolan Dsn
Mojowarno, Jombang 61475
Jawa Timur
% 496021
> Sulkhan
< Pimpinan
SUMBER KARYA INDAH
^ TAS DARI KULIT
; 76
` Jl.Tajur Indah No.51
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-321183
> Sugianto
< Manager
SUMMIT CORPORATION, PT
^ TAS
; 100
` Kalapanunggal
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
SURABAYA LETER, UD
^ TALI JAM TANGAN DR KULIT
; 43
` Gading Pantai VII/4
Mulyorejo, Surabaya 60113
Jawa Timur
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% 3820074
> Titin
< Karyawan
SURYA PRIMA MODELINDO, PT
^ TAS
; 76
` Jl.Raya Narogong Km,21 No.200
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 82490781 # 82490781
> Elis
< Direktris
TANTIYA TAS
^ TAS
; 20
` Pik Blok A No 116-118
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-46825693
> Tantia
< Pemilik
TAS ALTO / GANDI
^ TAS SEKOLAH
; 49
` Kp.Pangauban
Leles, Garut
Jawa Barat
> Gandi
< Pengusaha
TAS ASMAWI
^ TAS
; 22
` Kp. Serena
Tanjungsari, Bogor
Jawa Barat
% 085215730210
> Asmawi
< Pemilik
TAS CANON
^ TAS SEKOLAH
; 53
` Jl,terusan Jakarta 27
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 7 737061
> Amon
< Staf
TAS DAN DOMPET " TANJUNG ABADI "
^ TAS DAN DOMPET
; 23
` Jl. Kampar Gg. VII Tanjungsari
Sukorejo, Blitar
Jawa Timur
% 08125232952
> Zaenal Arifin
< Pemilik
TAS DIAMOND
^ TAS WANITA DARI BAHAN IMITAS
; 24
` Jl Kalipah Apo No 55
Astana Anyar, Bandung 40241
Jawa Barat
% 4232543 # 4231506
> Jusuf Barli
< Pimpinan Perusahaan
TAS EDAH
^ TAS SEKOLAH
; 32
` Kp.Pangauban
Leles, Garut
Jawa Barat
% 456643
> Edah
< Pengusaha
TAS EINSTEIN
^ TAS
; 32
` Jl. Selang Gg Masjid Rt.01/03
Kebumen, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-383436
> H Sodri
< Pemilik
TAS H UMANG
^ TAS
; 31
` Kp. Sirnabakti
Tanjungsari, Bogor
Jawa Barat
% 08129149757
> H Umang
< Pengrajin Tas
TAS H. SUTONO /PRISMA
^ TAS SEKOLAH
; 24
` Dk. Gondang Rejo Rt 06/02
Jati, Kudus 59345
Jawa Tengah
% 0291-443722
> Sutono
< Pemilik
TAS H.JAJA
^ TAS SEKOLAH
; 33
` Kmp.Suka Sindang Rt.03 Rw.09
Kadungora, Garut
Jawa Barat
% 0262-45731
> H.Jaja
< Pengusaha
TAS ICE
^ TAS WANITA
; 21
` Kp Tegal Waru
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 0251-620361
> Ice
< Pemilik
TAS JAJANG
^ TAS WARNA
; 20
` Kp Tegal Waru
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
> Jajang
< Pemilik
TAS KONFEKSI LIM ANEM
^ TAS
; 32
` Jelambar Selatan IV No.27
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5697895
> Lim Anem
< Pemilik
TAS RIFA JAYA
^ TAS
; 26
` Dukuh Tambiran Peganjaran
Bae, Kudus
Jawa Tengah
> Rifa Jaya
< Perusahaan
TAS SUJUD
^ TAS
; 21
` Kp Rahayut Rt 02/04
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
> Sujud
< Pemilik
TAS TOLCHAN
^ TAS SEKOLAH
; 30
` Dukuh Bak Tengah Rt 03/03
Jati, Kudus 59345
Jawa Tengah
% 0291-434796
> H. Tolchan
< Pemilik
TAS VINNA / HAMDAN
^ TAS SEKOLAH
; 55
` Kp.Pangauban
Leles, Garut
Jawa Barat
% 0262-456988
> H Hamdan
< Pengusaha
TAS WANDI SWANDI
^ TAS
; 21
` Kp. Sirnabakti
Tanjungsari, Bogor
Jawa Barat
% 081383723006
> Wandi Suwandi
< Pemilik
TAS WAWAN
^ TAS WANITA
; 20
` Kp. Tegal Waru Desa Tegal Waru
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 085281224477
> Wawan
< Pemilik
TAS WEST POT / SAMAN
^ TAS SEKOLAH
; 46
` Kp.Pangauban
Leles, Garut
Jawa Barat
% 0262-456992
> Saman
< Pengusaha
TASINDO UTAMA INDAH, PT
^ TAS GOLF DARI KULIT BUATAN
; 340
` Kompleks Citra Buana Centre Park II Lot 17
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471226 # 0778-471288
> Phua Swee Kheng
< Factory Manager
TOP INTERJAYA, PT
^ TAS
; 151
` Jl.Raya Jakarta - Bogor
Sukma Jaya, Depok
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19129 Barang dari kulit dan
kulit buatan untuk
keperluan lainnya  -
Leather and leather
substitutes n.e.c
Jawa Barat
% 021-8755440 # 021-8755437
> T.Kelly Kardianto
< Factory Manager
TREVI FONTANA, PT
^ TAS/DOMPET
; 429
` Jl. Industri Raya I Blok H I No 10 E
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-55303252-5 # 021 59303240
> Dj Winarno
< Pimpinan Perusahaan
E trevi@centrin.net.id
TULIP PROMO SEKAWAN
^ TAS
; 116
` Batu Ampar IIIno.36 Rt012/03
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520
DKI Jakarta
% 021-8092281 # 021-87792417
> Surya Ningsih
< H R D
UNIVERSAL LUGGA GETINDO INDUSTRI, PT
^ TAS KULIT/SEAT COVER
; 23
` Jl Cirangrang No.168
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400141
> Rachman Faisal
< Kepala Personalia
VELLIN COLLECTION
^ KULIT IMITASI
; 31
` Kp Bojong Rangkas Rt 01/04
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 0251629643
> H.Sholeh
< Pemilik
WAHANA MULIA CITRA TUNGGAL, PT
^ TAS WANITA
; 21
` Jl. Industri XI No.27
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720
DKI Jakarta
% 021-6000373 # 021-6247743
> Sri Mulyanti
< Accounting
WHINA S PRODUCT
^ DOMPET DAN IKAT PINGGANG
; 39
` Rejoslamet
Mojowarno, Jombang 61475
Jawa Timur
% 08123286051
> Winuril Huda
< Pimpinan
WILDAN COLLECTION
^ TAS WANITA
; 28
` Kp. Bojongrangkas Rt 03/04
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 0251629694
> Oting
< Pemilik
WINDY SERASI ABADI, CV
^ TAS
; 55
` Citra Raya Blok A2/10
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59401561 # 021-59401804
> Dina
< Accounting
YEN-YEN
^ TAS,DOMPET
; 25
` Jl Sukasari Gg2 N014 Kel Suka Pura
Kejaksan, Cirebon 45122
Jawa Barat
% 209545
> Junaedi
< Pimpinan
YOKAR / YONO, H, CV
^ DOMPET KULIT
; 30
` Jlsambong Pari Kulon No 10 Rt 15/04
Mangkubumi, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-7079970
> H. Yono
< Pengusaha
ASA INDONESIA, PT
^ KERAJINAN KULIT NON KULIT
; 476
` Jl Muria No. 29 Gembongan Karangjati
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-525115 # 0298-522337
> Ayom Krisnoto
< Accounting
CAKRA JIWANA, PT
^ SARUNG JOK MOBIL
; 191
` Kelapa Gading
Kelapa Gading, Jakarta Utara 13920
DKI Jakarta
% 4604001 # 4609537
> Jonny Perpulungan SE
< Finance & Accounting Mgr.
E cakra1@indosat.net.id
DAYTONA, PT
^ SARUNG JOK
; 21
` Pintu Air Raya 7 Blok 3-4
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-3442384 # 021-3843115
> Popo Wibowo
< Wakil Pimpinan
ELEGANT INDONESIA
^ KULIT JOK
; 21
` Utama Sakti Raya No.28a
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-56962071
> Yuni
< Sekretaris
ENY N LEATHER
^ PIGURA KULIT
; 42
` Dsn Ngaglik, Jl Parangtritis Km 12
Jetis, Bantul 55781
Di Yogyakarta
% 0274-367146/6462609 # 0274-367146
> Samsuhadi
< Pengusaha/Pemilik
E cvenynleather@hotmail.com
JLS INDONESIA, PT
^ SARUNG JOK MOBIL
; 146
` Komplek Hijrah Blok F No. 1
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-465016 # 0778-465017
> Eva Sari Anas
< Hr Officer
SEIKOU SEAT COVER, PT
^ SEAT COVER
; 225
` Jl.Cirangrang Barat No.5
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5412233 # 022-5430498
> Popi Amalia
< Manager
SINAR CONTINENTAL TEXTIL, PT
^ KAIN JOK DSN KAIN KURSI
; 1501
` Jl Industri II No 20 Ds Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 630500 # 635335
> Putisna Pandji SH
< General Affair
SUNTECH INTERNASIONAL, PT
^ SARUNG JOK MOBIL
; 50
` Cammo Industrial Park A2 No. 6
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-462951 # 0778-466066
> Imam Sukiman
< Direktur
SURYA TIMUR MAS, UD
^ SAMPUL JOK
; 25
` Betet, Jl Rt 170/7
Pesantren, Kediri
Jawa Timur
% 0354-689908
> Ruslan
< A D M
WAHANA INSAN KREASI
^ AKSESORIS MOBIL
; 90
` Jl Raya Pkp
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8712690
> Dr Rusly
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19201 Alas kaki untuk
keperluan sehari-hari
 -  Footwear for daily
use
< Personalia
WALSER AUTOMOTIVE TEXTILES, PT
^ SARUNG JOK MOBIL
; 135
` Jl. Hos Cokroaminoto 149
Tegalrejo, Yogyakarta 55244
Di Yogyakarta
% 0274-620417 # 0274-620418
> Frida Indriani
< Direktur
E ptwalser@indo.net.id
ABDUL RAHIM PABRIK SEPATU
^ SEPATU TNI POLRI
; 45
` Cenghai Ujung
Jatinegara, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8191004
ABIGAIL EKO
^ SEPATU DAN SANDAL
; 22
` Jl. Miji Gg IV/6
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 398969
> Abigail Eko
< Pengusaha
ACTRO
^ SANDAL PRIA
; 26
` Jl Cibaduyut Raya Gg Ipong Rt 07/02
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0225419220
> Dedesolihin
< Pemilik
ADI PRADANA, CV
^ SOL SEPATU
; 60
` Jl Cikupa Mas No 8b Km 16,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400572 # 021 5962914
AGUNG KEMUNINGWIJAYA, PT
^ SOL SEPATU TPR DAN PVC
; 70
` Jl Taman Kopo Indah I No 6 Bandung
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5401972
> Wijaya
< Manager
AGUNG SANJAYA
^ SOL SEPATU
; 33
` Jl Cilampeni Rt01/III No.15 A
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5801278
> Jonatan
< Kepala Produksi
AKIRMAN INDUSTRI SEPATU
^ SEPATU
; 20
` Komarudin Dalam No. 1c
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
ALAS MAS BERKAT UTAMA, PT
^ SEPATU
; 230
` Jl Bumimas Raya No 13
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 55798085 # 021 55798102
ALEX SAMIDI
^ SEPATU
; 20
` Kedawang
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
> Alex Samidi
< Pemilik
ALEX, KAP SEPATU
^ KAP SEPATU
; 66
` Pesantren
Tembelang, Jombang 62223
Jawa Timur
% 0321.6044149
> Novel
< Pemilik
E vellise@yahoo.co.id
ALFA
^ SEPATU
; 21
` Jl. Mayjen Sungkono 54
Magersari, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 392918
ALFA JAYA INTI MAKMUR, PT
^ SEPATU
; 265
` Jl Mekar Raya Kav 19 Kel Mekarmulya
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7800478 # 7800476
> Joenaedi Jusoef
< Direktur
ALFIN / H API HANAFI
^ SEPATU PRIA
; 30
` Jl Cibaduyut Raya No 69 Rt 02/03
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0225423271
> H.Api Hanapi
< Pemilik
ALFINDO/USTADI
^ SANDAL
; 58
` Jl. Brigjen Katamso No. 41
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8535921
> Ustadi
< Pemilik
ALIEP SEPATU
^ SEPATU/SANDAL
; 25
` Bandengan Utara 85ano.110
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6602827
> Aliep
< Pemilik
ALLFASS PERDANA MUKTI
^ SANDAL
; 33
` Jl.H Sarkkawi 67 Rt.03/06
Cimenyan, Bandung
Jawa Barat
% 0227214166
> Aep Suherman
< Pemilik
ALNIS, PT
^ SANDAL
; 23
` Jl.Cilampeni No.15 A
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891291
> Ht Sumantri
< Direktur
ANDIK SULAIMAN
^ SEPATU
; 25
` Jl. Raya Kemasan No. 12
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 381540
> Andik Sulaiman
< Pengusaha
ANEKA SOLINDO, PT
^ SOL LUAR
; 20
` Jl. Moha Toha Km 4 Desa Periuk Jaya Tangerang
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5536703 # 021-5514575
> Lilis
< Staf Accounting
ANSULINDO KHARISMA LESTARI
^ SEPATU CASUAL DARI KULIT
; 73
` Jl Sukamenak No 135a
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 0224510745 # 02254107747
> Heri Muhamad Hilman
< Accounting
ANUGERAH
^ KAP SEPATU
; 38
` Kepuh Kembang, Ds
Peterongan, Jombang 61481
Jawa Timur
% 867338
> Sudomo. SH
< Pemilik
ANUGERAH SENTRAL INDAH, PT
^ SEPATU
; 25
` Jl. Raya Lebo
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8963133 # 8927276
ANUGRAH BAKTI MANDIRI, PT
^ SANDAL
; 50
` Jl. Raya Sukorejo Rt.02/Rw.02
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Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
ANUGRAH CIPTA MOULD INDONESIA, PT
^ PENGOLAHAN LOGAM DASAR OUTSO
; 325
` Jl.Raya Legok Rt/Rw 01/03 Ds Cijantra
Pagedangan Legok
Pagedangan, Tangerang 15820
Banten
% 021-54200261 # 021-54200265
> Hm. Ruslan Effendi
< Personalia
APRINDO INDH UTAMA
^ SEPATU
; 27
` Mangga Ubi
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-70922881
ARA SHOES INDONESIA, PT
^ SEPATU
; 1249
` Jl. Ptp Xviii Ngobo
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-522806 # 0298-522786
> Nemani Sitepu
< Accounting Manager
ARDILA PRESION
^ SEPATU WANITA
; 21
` Jl Cibaduyut Raya Gg Kopsi Rt 01/03
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0225425410
> Ujang Herman
< Pemilik
AREA
^ SANDAL DARI SPON
; 24
` Palahan Rt 02/04
Tamansari, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-2352141
> Nana
< Pemilik
ARFO
^ SEPATU
; 26
` Jl Cibaduyut Raya Rt 04/03
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0225417761
> Ahmad Ahyar
< Pemilik
ARTA RUKUN SEJAHTERA, PT
^ SOL SEPATU/SANDAL
; 60
` Jl Gardu Rt 8/3
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55931351-52
ARTI SANJAYA INTERNUSA
^ SEPATU
; 65
` Jl. R. Intan No. 105
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 414621 # 414622
> Yuwita.Se
< Bag Umum
ASIA SPORT, PT
^ SEPATU
; 979
` Jl Terusan Kopo Km 12 No.128
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891292 # 5891263
> Benny Rahmatlya
< Direktur Operasional
ATOLL ROYAL/ A.R. SHOSE
^ SEPATU WANITA
; 20
` Jl.Gunung Sahari XII Blok B/22
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720
DKI Jakarta
% 021-6296334 # 021-6243871
> Dewi Tri Kurniawaty
< Sekretaris
AVANTI RAGAM SUKSES, PT
^ SOL SEPATU/ OUT SOLE
; 64
` Jl.Satria Raya II No. 30-21
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 022-5403403 # 022-5403402
> Teti
< Administrasi
AWIK
^ JASA SABLON SEPATU
; 21
` Jl. Prajurit Kulon
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
> P. Awik
< Pengusaha
AYU SORAYA
^ SEPATU
; 27
` Tambak Oso Wilangon 10
Benowo, Surabaya
Jawa Timur
% 71335537
> Chusnul Anwar Ujang
< Pemilik
AZISTI / ONI S
^ SANDAL KULIT,IMITASI
; 36
` Jl Cigantang Girang Rt 04/07
Mangkubumi, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-323645
> Oni Sahroni
< Pengusaha
BABY MILIONER MAS UTAMA
^ SEPATU CAT
; 304
` Kp Pasi Kelapa,kuta Jaya
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-731490
> Karma
< Kabag. Umum
BALI MUKTI SHOES FACTORY, PT
^ SEPATU ABRI
; 158
` Jl Cicukang No8 Kel Bina Harapan Km9 Ujung
Berung T.7801863
Arcamanik, Bandung 40294
Jawa Barat
% 7801863 # 7800066
> Vivi/Martini
< Accountant
BANTEN KARYATI INDAH, PT
^ SOL SEPATU
; 51
` Jl Cilampeni Rt 04/I Ds Cilampeni
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891130
> Sony S/Nunik
< Administrasi
BAROKAH, UD
^ SEPATU
; 21
` Dsn.Karang Kliwon Rt.03.Rw.01
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 7204459
> H.M.Muslich
< Pengusaha
BAROKAH, UD
^ KAP SEPATU
; 25
` Jl. Singsingamangaraja
Jombang, Jombang
Jawa Timur
% 0321 861337
> M Sujadi
< Pengawas
BASKARA, CV
^ SANDAL WANITA
; 34
` Jl.Jepara No.29 Jati Asih
Jatiasih, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8224859 # 021-8205639
> Bagaskoro A.P
< Direktur
BENGKEL SEPATU SUPRIJAL
^ SEPATU
; 20
` Kp Tegal Rt 09 Rw 03
Kemang, Bogor
Jawa Barat
% 0251601285
> Suprijal
< Pemilik
BENUA KEMENANGAN SELARAS, PT
^ SOL, INSOLES SEPATU
; 28
` Pergudangan 99 No.99 Da Salembaran
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55933473 # 021 55933473
> Rony Indradja
< Direktur
BERKAH ANUGRAH, UD
^ ASSESORIS SEPATU
; 20
` Rejosari
Ngoro, Jombang
Jawa Timur
% 7296067
> Khomarul Huda
< Pemilik
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BERKAH JAYA
^ KAP SEPATU
; 31
` Dsn.Mancilan Ds.Mancilan
Mojoagung, Jombang
Jawa Timur
% 0321 491565 # 0321 7171477
> Abdul Chamim
< Pemilik
BIMA JAYA, UD
^ TAPAK SEPATU
; 27
` Jl. Orde Baru
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8460682
> William
< Pengawas
BIMA MUDA NUSANTARA
^ SPON BAHAN SANDAL
; 20
` Jl Raya Karawaci-Legok Km 4,5 No.60
Legok, Tangerang
Banten
% 021-70652783
> Nanang Sp
< Kepala Produksi
BINA CITRA SEJATI, PT
^ SEPATU KULIT
; 119
` Jl.Cisirung Km.2,2 No.134
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5220258 # 5224332
> Rusdi
< Personalia
BINTANG INDONESIA, PT
^ KOMPONEN SEPATU
; 22
` Jl Imam Bonjol No 99 Tangerang
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021 55776445 # 021 55762992
> Lanni
< Bag Umum
BINTANG JAYA SEMESTA, CV
^ SANDAL SPONGE
; 30
` Jl. Farmasi No. 5
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021-5584519 # 021-5584527
> Hengki Pungus
< Pimpinan
BINTANG TERANG, UD
^ SOL SEPATU
; 83
` Jl. Raya Sukorejo 16 A
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 611926 # 612370
> Anwar Usen
< Pimpinan
BINTORO AGUNG, PT
^ SARUNG TANGAN DR KULIT
; 90
` Jl. Raya Krian Km 26
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8974531 # 8973367
> Chusnul Chotimah
< A D M
BITSO ABADI INDUSTRI, PT
^ UPPER SEPATU
; 267
` Kawasan Industri Dahlia Cahaya B1-2
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960384 # 021-59405332
> Idawati
< Staf
BITUNG UTAMA, PT
^ SPON EVA
; 278
` Jl Syeh Nawawi No.33
Cibadak, Lebak
Banten
% 0252-201845
> Rachel Anatola
< Direktris
BONAFIDE
^ SEPATU KULIT
; 22
` Jl. Purubaya I No. 379
Magetan, Magetan 63312
Jawa Timur
% 894332
> Supriadi
< Pemilik
BONIT SANDAL
^ SANDAL KULIT
; 24
` Jl Cibaduyut Raya Gg Turi I
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0225411782
> Imas Kulsum
< Pemilik
BOOSAN SARANG, PT
^ SOL SEPATU
; 610
` Jl Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960002 # 021 5960004
> Karyani,st
< Personalia
BROWN PRIMA INDONE/BINTANG RAYA
SARI, PT
^ SEPATU
; 171
` Jl Raya Rancaekek Km 25,5
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat
% 022-7796151 # 022-7796070
> Sylvia Nancy Chandra
< Manager Administrasi
: Jl.Let.Jend S.Parman Kav.91 Jakarta 11480
$ (021)-05668184 @ (021)-05668196
E bprima@elga.net.id
BUDI RAYA, CV
^ SOL SEPATU KARET
; 26
` Jl Otista No. ,70
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-342977
> Fenaldy Trully
< Pemilik
BUIL PRIMA TEKINDO, PT
^ JASA KOMPONEN SEPATU
; 346
` Jl Industri Raya III Blok A1 No.1
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59301348 # 021 59303501
> Syafan Akbar
< Personalia Dan Ga
BUMI MEGAH PERKASA, PT
^ SANDAL
; 21
` Jl.Raya Mauk Km.2 / Jl.R.Kasman No.1
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021-5535350 # 021-5535349
> Widyanarko
< Personalia
BUMI TEGAL ALUR PERMAI
^ SOL SANDAL
; 98
` Jl. Lingkungan III/9 Rt. 002/03
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550702 # 021-5550704
> Soedarmo Bsc
< Personalia
BURHANUDDIN
^ SANDAL IMITASI
; 23
` Berbek I E/4
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8662537
> Burhanudddin
< Pemilik
CAHAYA LESTARI
^ SEPATU/SANDAL
; 57
` VIlla Kapukmas I Blok F2/23
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021 5451306 # 021 - 5446178
> Amin
< Pengawas
CAHAYA PASIFIC, PT
^ SEPATU DARI KULIT
; 115
` Mastrip 207
Lakarsantri, Surabaya
Jawa Timur
% 7664856 # 7664856
> Dwi Saksono
< Accounting
CAMAY SANDAL, CV
^ SANDAL
; 43
` Jl. Worjanto Susmurharjo
Gunung Pati, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6926396 # 024-6926936
> Cicik Rusminingsih
< Kasir
CANA INDO, UD
^ SEPATU WANITA IMITASI
; 23
` Jl. Simo Gunung Baru 34
Sawahan, Surabaya 60254
Jawa Timur
% 5672589 # 5672589
> Ron Eri T
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< Pimpinan
CAPILANO
^ SEPATU
; 23
` Pungkur 235 C
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 0224234180
> Lima Melati
< Pengusaha
CAPULNO SHOES
^ SEPATU
; 22
` Situterate Rt.05/01
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Udeng
< Pemilik
CARBELA / SEPATU UCA
^ SANDAL HAK TINGGI
; 25
` Gg H Nur Rw 05
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
> Mad Uca
< Pemilik
CARVIL ABADI, CV
^ SEPATU,SANDAL
; 475
` Komp.Perg Nilla Kandi Muara Baru Ujung
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6621529 # 021-6692783
> Slamet
< Personalia
CARVIL RINA
^ SANDAL
; 20
` Kapuk Muara
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
CHOIRUL ANAM
^ SEPATU
; 21
` Kemasan Kel
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8977127
> Choirul Anam
< Pemilik
CIPTA INDO MANDIRI, CV
^ SOL DARI PVC
; 68
` Jl. Raya Ciapus Kota Batu
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251485118
> Ade Kurniawan
< Kuasa Usaha
CIPTA PRIMA
^ SOL SEPATU/GAYUNG
; 34
` Sukatani No.89
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5555516
> H.N.A. Samad
< Personalia
CITRA DUTA JAYA
^ SANDAL
; 50
` Kapuk Muara
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9189422
CITRA HARAPAN SEMESTA, PT
^ KOMPONEN SEPATU
; 609
` Raya By Pass Krian Km 25
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8976916 # 031 8973858
> Rasitya P, SH
< Kabag Personalia
CITRA NIAGA, UD
^ SANDAL KULIT
; 22
` Jl.Berlian Sari Lk.4 Gang Baru
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7861147
> Ahock
< Administrasi
CITRA YASA SARANA PERKASA, PT
^ SEPATU KULIT
; 146
` Jl Bintang Mas Nanggewer Mekar
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8755649
> Kushicmawan
< Kabag Personalia & Umum
CRESCO INDONESIA, PT
^ ALAS KAKI DARI KAIN
; 130
` Jlmekar Raya Kav 29
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 0227813315 # 0227834584
> Edwin
< Accounting
E ptcrescoind@cbn.net.id
CROSBY SHOES
^ SEPATU LAKI-LAKI
; 33
` Gg Wiriadinata No.10 Jl Kopo
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 6011798
> Surniyati
< Administrasi
DAE MIN INDONESIA, CV
^ KOMPONEN SEPATU
; 60
` Desa Talagasari Rt 001/01
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960525 # 021 5962367
> Deli Ratnaningsih
< Direktur
DAHLAN
^ SANDAL WANITA IMITASI
; 22
` Jl Sayuran Rt 05 Rw 08
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Dahlan
< Pemilik
DAHLIA
^ SANDAL KULIT
; 26
` Gg,pa Marjaban Rt.06/04
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 0817322730775
> Eri Saeri
< Pemilik
DARMA JAYA I
^ SENDAL DAN SEPATU WANITA
; 31
` Kp. Sindang Barang
Tamansari, Bogor
Jawa Barat
> H Use Sofyan
< Pemilik
DASEP H
^ SANDAL WANITA
; 21
` Kp Bantar Karet Rt 20/6
Cicantayan, Sukabumi
Jawa Barat
> H.Dasep
< Pengusaha
DAY MIUNG CHEMICAL, PT
^ SOL SEPATU
; 1642
` Kawasan Industri Nambo Jaya
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021-5589357 # 021-5525784
> Sugito / Puji Wahyuni
< Direktur/Staff
DEVIRA HOME INDUSTRI
^ SEPATU
; 20
` Dewi Sartika Cililitan Kecil
Kramat Jati, Jakarta Timur
DKI Jakarta
DHAFINA
^ SEPATU PRIA
; 22
` Jl Cibaduyut Lama Gg Sarhawi Rt 04/0604 /06
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0225421653
> Ayang Suparmi
< Pemilik
DHAYA TUHUMITRA, PT
^ SEPATU SANDAL KULIT
; 48
` Jl.Ciborelang No.120
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5402660 # 022-5402661
> Dudin Awaludin
< Personalia
E skyshoes@indosat.net.id
DIAN BERSAUDARA PD
^ SEPATU
; 22
` Komplek Pik Blok E No 288-289
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-46826973 # 021-4230539
> Ardian
< Pemilik
DIAN SHOES
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^ SEPATU DARI KULIT
; 41
` Kopo Permai Rt03/04 32a No.10
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Dian
< Pemilik
DIAZ SHOES & HAND BAG
^ TAS DAN SEPATU KULIT
; 55
` Jl Sederhana No 9 Bandung
Sukajadi, Bandung 40161
Jawa Barat
% 022-2033661 # 022-2035113
> Srie Dharmawati
< A D M
DUNIA BARU SEPATU
^ SANDAL KULIT
; 20
` Bentengan Mas 4 Rt.10/5 No.32
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6507034 # 021-6507036
> Edy Susanto
< Pemilik
DUNIA MAS
^ SEPATU
; 26
` Jl. Raya Gilang Gg Buntu 21
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882559
> Marthen Tjiu
< Wakil Pimpinan
DUTA LANGGENG BERLIAN, PT
^ SEPATU
; 100
` Jl. Dr. Nurdin
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
DWI CITRA
^ SEPATU
; 50
` Prepedan Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
DYNA/NINO DESIGN
^ SEPATU DARI KULIT
; 20
` Jl. Embong Kenongo 42
Benowo, Surabaya 60271
Jawa Timur
% 5343926
> Mardiana
< Pemilik
ECCO INDONESIA, PT
^ KOMPONEN SEPATU DAN KULIT
; 3563
` Raya Bligo 17
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8964555 # 8962011-8962012
> Robert E Jones
< Vice Pres.Direktur & G.M.
EDI
^ SEPATU
; 47
` Jl. Pekuncen III
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 325731
> Hj.Mastufah
< Pemilik
EDY SUYANTO
^ SEPATU
; 20
` Plosorejo, Dsn
Kesamben, Jombang
Jawa Timur
% 0321 6213827
> Edy Suyanto
< Pengusaha
EDYSON PABRIK SEPATU
^ SEPATU
; 20
` Serdang Baru I
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-42884175
EL TOBA & CO
^ SANDAL PRIA
; 42
` Jln.Diponegoro 110 Bukittinggi
Guguk Panjang, Bukittinggi 26117
Sumatera Barat
% (0752) 32884 # (0752) 32884
> Toni Baharudin
< Pengusaha
EMPEROR FOORWEAR INDONESIA, PT
^ SEPATU WANITA
; 949
` Jl Raya Narogong Km 6
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8203902 # 021-8203905
> Andara Pratiwi
< Kepala Personalia
ERY BROTHER
^ LABEL SEPATU
; 32
` Jl. Lumba - Lumba No.607
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 0343 741070
> Ery Andika
< Pengusaha
ESA SUMBER ABADI, PT
^ SEPATU
; 59
` Jl Kali Baru Ds Dadap
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 5555440 # 021 5555441
> Mirah Trilestari Radjasa
< Kep. Pembukuan
EVA MITA / AMENG
^ SEPATU WANITA PLASTIK/IMITAS
; 31
` Cikaret Rt 6 Rw 02 Ds Cikaret No 28
Kota Bogor Selatan, Bogor 16610
Jawa Barat
% 0251-485568 # 485588
> Alimin Suwardi
< Pimpinan
EVARINDO MEGA MAKMUR, PT
^ SANDAL DARI SPON
; 208
` Jl. Raya Ngerong
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 857161 # 857162
> Amiruddin,se
< Personalia
EVERWIN CORPORATION, PT
^ SEPATU
; 209
` Jl. Driyorejo 310
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507151 # 7507154
> Vincent Honantha
< Direktur
FAJAR PRIMA M./TUNAS MANDIRI PRATAMA,
PT
^ KOMPONEN SEPATU
; 45
` Jl.Raya Serang Km,16
Cikupa, Tangerang
Banten
% 59400840-41 # 59400007
> Anton Subarni
< Personalia
FAMOUS SHOES FACTORY, PT
^ SEPATU KANVAS
; 174
` Jl. Mpu Tantular No. 55
Semarang Utara, Semarang 50177
Jawa Tengah
% 024-3510987 # 024-3510988
> Lauw Kok Thing
< Direktur
: Jl.Mpu Tantular No.55 Semarang 50174
$ (024)-00510987 @ (024)-00510988
E famous@indosat.net.id
FAR LEYS, UD
^ SANDAL
; 34
` Kedung Kwali 7
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
% 399024
FARLEYS, UD
^ SANDAL
; 34
` Jl. Kedungkwali 07
Prajurit Kulon, Mojokerto 61322
Jawa Timur
% 0321 399024
> Saiful Anwar
< Wakil Pimpinan
FASHION SHOES
^ SEPATU WANITA
; 37
` Jl. Raya Ponokawan No. 57
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8971027 # 031 8971027
> H. Mangi
< Pemilik
FIGHA
^ SEPATU KULIT
; 21
` Jl. Sawo 86
Magetan, Magetan 63313
Jawa Timur
% 894303
> Siswanto
< Pemilik
FORTA LARESE, PT
^ SEPATU DAN SANDAL
; 226
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` J l  R a y a  B o g o r  K m  5 0
Dscijujungcheetah@indosat.Net.Id
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 021-652785 # 3849409
> Hendra Tjipta
< Direktur
: Jl Muci No 16 Jakpus 10150
$ (000)-03861018 @ (000)-03849409
FORTUNA SHOES, CV
^ SEPATU DAN SANDAL
; 400
` Jl Sriwijaya No 3/1b
Regol, Bandung 40255
Jawa Barat
% 022-5200123 # 022-5201616
> Bennie Santoso
< Ka. Keuangan
E fortuna@bdg.centrin.net.id
FRAMAS PIATIC TECHNOLOGY, PT
^ SEPATU
; 697
` Jl Sumatera No. 33-34 Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8980035 # 021-8980034
> Biduan Siatun
< Head Ofice
FURTAGO/BOOS
^ SEPATU ANAK-ANAK
; 20
` Jl. Sawah Lio IV No. 18
Tambora, Jakarta Barat 11250
DKI Jakarta
% 021 -6336335
> Sukardi
< Pemilik
GANDA INDAH BUSANA
^ SOL SEPATU
; 64
` Jl.Pangkalan IV 88 Pasirjambu Ds Pasirjambu Rt
06/01
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat
% 662240 # 662850
> Suwandi
< Pimpinan
GARUDA MAS PERKASA, PT
^ SELOP PLASTIK
; 437
` Jl Yos Sudarso Km 6,2
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% (061)6610668 # 612261
> Mery
< Accounting
GAYA REMAJA IND INDONESIA, PT
^ SOL SEPATU
; 87
` Jl. Raya Taman 48
Taman, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 7882504 # 7887991
> Fx.Soelarto
< Personalia
GENERAL SHOE FACTORY
^ SEPATU
; 142
` Jl.Cigondewah No.1
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6004356 # 6010616
> Tjahyono
GIRVI MAS, PT
^ SEPATU
; 280
` Jl.Raya Km.13 No.20 Tg.Morawa
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940092 # 061-7940091
> Regen Sihombing
< Personalia
GLADIS
^ SANDAL IMITASI
; 51
` Kp Cigantang Girang Rt 03/07
Mangkubumi, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265323645
> Adar
< Pengusaha
GOLDEN GREAT ORIENT INT, PT
^ SEPATU,SANDAL,SELOP
; 75
` Bidara Raya No.30b
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6692214 # 021-6620838
> Eddy Purnama
< Direktur
GOLDEN NYLON
^ SEPATU DAN SANDAL
; 52
` Jl. Miji III/4
Prajurit Kulon, Mojokerto 61322
Jawa Timur
% 0321 394563
> H. Yusuf E
< Pemilik Usaha
GOLDEN RUBER INDO, PT
^ SANDAL, TALI SANDAL
; 1127
` Jl. Rajawali 678 Betro Sedat
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8910530-32 # 8962709
> A Haryanto
< Ka. Personalia
GRAND SHOE INDUSTRY
^ SEPATU
; 113
` Jl.Sosial No. 4 Daan Mogot Jak-Bar
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta
% 5600280 # 5602233
> Ato Yuniarto
< Senior Manager Hrd
H ABD GAFUR
^ SEPATU
; 40
` Mojosantren Kemasan
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8971156
> H Ghofur
< Pemilik
H ANAM
^ SEPATU IMITASI
; 21
` Kemasan Ds
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
> H Anam
< Pemilik
H ASEP MUHLAS / RIAL MAS SANDAL
^ SANDAL
; 25
` Kp.Cikiray Rt 03/11
Mangkubumi, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 081323624331
> H. Muklas
< Pengusaha
H GRADO ERIK JOHAN
^ SEPATU KULIT PRIA
; 26
` Taman Holis Indah H4 No 7
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226079283
> Erik Johan
< Pimpinan
H UMAR
^ SEPATU
; 27
` Kemasan, Ds
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
> H. Umar
< Pemilik
H. BURHANUDIN
^ SEPATU
; 23
` Mojosantren
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8975236
> H Burhanudin
< Pemilik
H.ABD GHOFUR/PROMA PRODUKSI MAJU
^ SEPATU,SANDAL,SELOP
; 40
` Kemasan
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0318971156
H.AHA/H.AWALUDIN
^ SEPATU ABRI
; 27
` Jl.Soekarno Hatta No.210
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-6070624
> H.Awaludin Haris
< Pemilik
H.EFENDY IND SEPATU
^ SEPATU
; 23
` Kedawang
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
> H.Efendi
< Pemilik
H.M.FADIL
^ SEPATU IMITASI
; 23
` Ds.Mojosantren Rt.09/03
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8974341
H.MOCH ZAINAL ROSIDY
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^ SEPATU SANDAL
; 30
` Mojosantren Kemasan
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8973812
> H Moh Zaenal Rosidi
< Pemilik
HACE SUNRISE, PT
^ SANDAL
; 45
` Jl Sukaresmi 15 Ds. Mekarwangi
Lembang, Bandung Barat 40391
Jawa Barat
% 2502868 # 2502808
> Asep Rohayat
< Administrasi
HALIM JAYA SAKTI LIANA, PT
^ SEPATU/SANDAL
; 395
` Kejapanan
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
> Bp. Sudjono Tjjipto
< General Manager
HALIM KAYAN PUTRA
^ SOL SEPATU
; 58
` Madasetro
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8951385 # 8946911
> Andri
< Pemilik
HAPPY
^ SEPATU
; 39
` Jl. Petemon IV/169
Sawahan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5318454 # 5315645
> David Hadiyono
< Direktur
HARAPAN JAYA UTAMA, CV
^ SEPATU DARI CANVAS
; 370
` Jl.Raya Sapan Km2 No.55
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
% 0227533552
> Enung
< Kepala Personalia
HARMONI LINTAS JEJAK, CV
^ AKSESORIS SEPATU
; 21
` Jl. Raya Curug Km.3 No. 26
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5985292
> Dilla Kristiyani
< Staf Administrasi
HENDRA SEPATU
^ SEPATU
; 30
` Komarudin I
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
HENDRI INDUSTRI SEPATU COLUMBIA
^ SEPATU WANITA
; 21
` Kp Irian 26 No 1
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
HERI.P, PENJAHIT SEPATU
^ KAP SEPATU
; 70
` Dsn.Temon
Perak, Jombang
Jawa Timur
> Heri Purnomo
< Pengusaha
HM.FADIL
^ SEPATU IMITASI
; 23
` Ds.Mojosantren Rt.9/3
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8974341
> H M. Fadhil
< Pemilik
HOME INDUSTRI MASA KINI
^ SANDAL
; 23
` Dusun 11 Firdaus
Sei Rampah, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 081370842298
> Rianto
< Pengusaha
HOME INDUSTRI SEPATU
^ SEPATU
; 20
` Komp Rand Boutique Centre B No.49
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
HONG BROTHERS INDUSTRI
^ SOL SEPATU
; 75
` Jl. Manyar I /43 Rt. 002/011 Kel. Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551883 # 021-5550750
> H. Na. Somad
< Personalia
HWA YOUNG ANUGRAH, PT
^ KOMPONEN SEPATU
; 100
` Kawasan Industri Manis
Curug, Tangerang
Banten
% 021-55656296
HYANGDO TAMA INDONESIA, PT
^ MIDSOL SEPATU
; 275
` Kawasan Industri Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962237 # 021-5962237
> Maryani
< Accounting
INASU RUBBER
^ ALAS SAPATU,SANDAL DR KARET
; 32
` Kp Babakan Rt 01/18
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> H.Tata Gunawan
< Pengusaha
IND SEPATU MUHAIMIN
^ SEPATU,SANDAL
; 20
` Dsn.Kuripan Rt.5/Rw.1
Mojoanyar, Mojokerto
Jawa Timur
% 7151189
> Muhammad Muhaimi
< Pemilik
IND SEPATU NANANG
^ KAP SEPATU
; 28
` Sambiroto
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 331742
INDAH GEMILANG, PT
^ SEPATU
; 30
` Dsn. Kedung Pring, Ds. Jampirogo
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
% 324787 # 324787
> H.A.Muchid
< Pemilik
INDOMEGA CITRA LESTARI, PT
^ EVA SPONGE
; 25
` Jl. Industri Raya II No. 2
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5901955 # 021-5900677
> Odie
< Staf Personalia
INDUSTRI HAK SEPATU ALOUIS TANTALIS
^ HAK SEPATU
; 22
` Kp Hutan Jati
Sepatan, Tangerang
Banten
> Alouis Tantalis
< Pemilik
INDUSTRI KECIL SIDODADI
^ KAP SEPATU
; 26
` Ds. Sidomulyo
Megaluh, Jombang
Jawa Timur
% 0321 887140
> Faridin Ms
< Pemilik
INDUSTRI KLOMPEN
^ KELOM DARI KAYU
; 31
` Ds.Gunungrejo Kreweh
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 453761
> Manaf
< Pemilik
INDUSTRI SANDAL
^ SANDAL
; 30
` Band Utara I No.11d
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6906904
INDUSTRI SANDAL H.TOHA.M
^ SANDAL SPON
; 29
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` Jl. Candi Rawan Rt.2/Rw.3
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 452575
> Toha
< Pengelola
INDUSTRI SANDAL TOYOSIMA
^ SANDAL SPON
; 41
` Jl. Candi Rawan No.21
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 451461
> Umi Hanik
< Pengelola
INDUSTRI SEPATU " P. SU'UDIN "
^ SEPATU
; 25
` Pekuncen Gg IV/62
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 392108
> P Su'udin
< Pengusaha
INDUSTRI SEPATU ARIFIN
^ SEPATU DAN SANDAL
; 24
` Swideng
Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
% 491341
> Zainal Arifin
< Pengusaha
INDUSTRI SEPATU CCI AGUS
^ SEPATU
; 24
` Dsn.Pohgurih
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 331437
INDUSTRI SEPATU GENDUT
^ SEPATU SANDAL
; 21
` Dsn.Panggih
Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
% 728495
> Gendut Wibowo
< Pemilik
INDUSTRI SEPATU SUWOTO
^ KAP SEPATU
; 25
` Dsn. Temon Ds. Temuwulan
Perak, Jombang
Jawa Timur
> Suwoto
< Pimpinan
INDUSTRI SEPATU YOESANI
^ ALAS KAKI KULIT
; 41
` Jl. Padang - Pariaman Toboh Baru Sintuk Barat
Sintuk Toboh Gadan, Padang Pariaman
Sumatera Barat
% 0751-96981 # -
> Yusmael, S.Pd
< Pemilik
INKOPAU UNIT SEPATU
^ SEPATU
; 200
` Nyutran Gang Sugriwo Mg II/1751
Mergangsan, Yogyakarta 55151
Di Yogyakarta
% 0274-373014
> Jarwati
< Keuangan
INKRA BATANT
^ SEPATU KULIT PRIA
; 26
` Jl Sauyunan I No 9
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0225412657
> Gungun
< Pemilik
INTERDOMESTIC ND, PT
^ SEPATU
; 27
` Cempaka Putih Tengah II No 1 Blok B
Cempaka Putih, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-4206783
INTI BERGAS INTERNATIONAL, PT
^ SOL SEPATU
; 121
` Jl.Raya Narogong Rt.39-I Kp.Kedep Desa Tlajung
Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8672579 # 8670536
> Hery Sucipto/Arie
< Manager Administrasi
: Mugi Griya Building Jakarta 12810
$ (021)-08308457 @ (021)-08308459
INTI MEGASOL / TEJA RUBBER INDUSTRI
^ SOL SEPATU
; 23
` Rancamanyar 200 Kp Cupu Rt 01/08
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% (022) 70114445
> Susi Pasdiati
< Administrasi
JAHIT KAP SEPATU KARDI
^ KAP SEPATU
; 25
` Dsn.Sambiroto
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 320793
JALI INDONESIA UTAMA, PT
^ SEPATU
; 64
` Jl Hm Ashari No.47
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752173 # 021-8752174
> Livia Yuwono
< Sekertaris
JANGKAR MAS
^ SANDAL PLASTIK
; 28
` Jl. Sawunggaling III - 22
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882439
> Hengky J
< Pengusaha
JARKASIH, PT/ YONGKI KOMALADI
^ MEMBUAT SANDAL WANITA
; 34
` Kp Padasuka Gg Saleh Rt 02/05
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
> Jarkasih
< Nn
JAYA ABADI, CV
^ MEMBUAT SEPATU
; 26
` Durianrt.03/06,Jll Kel.Jogosari
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 636248
JAYA MULYA
^ SOL SEPATU
; 123
` Komp Sadang Industri
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Ir.Yulius
< Pengusaha
JAYANTARA SAKTI, PT
^ KERTAS SOL SEPATU
; 75
` Jl. Raya Krian-Mojosari
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 591470 # 591479
> Eko Subagio Ongko,se
< Direktur
: Jl Semut
$ 336675
JIM JOKER
^ SANDAL KULIT
; 34
` Kedinding Tengah II/14 A
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3767229 # 367231
> M Saleh
< Kabag
JON'IN SHOES
^ SEPATU
; 22
` Jl. H. Samsudin No 56
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 022-5200487/5210419 # 5201528
> Apuk
< Staf
KALTIMEX NAMSUNG, PT/SININDO
^ SEPATU
; 473
` Ternate E-02-A Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4403351 # 021-4402358
> Supendi
< Manager Personalia
KANGWON INDONESIA, PT
^ UPPER SEPATU
; 181
` Jl. Raya Serang Km 10,5 Kp. Kadu
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59406534 # 021-59406441
> Sri Hartatik
< Staf Keuangan
KARATU ABADI JAYA, CV
^ SEPATU ANAK
; 478
` Jl. .Pradah Indah No.39
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Sambikerep, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7319401
> Pingadi Anggono
< Direktur
KARET MURNI KENCANA, PT
^ SEPATU KANVAS
; 3408
` Jl. Ry. Serang Km.8 Telesonic
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5902425 # 021-5902427
> Dedi Rusli
< Pjs General Affair
KARTIKA
^ SEPATU KULIT
; 23
` Jl. Sawo 12
Magetan, Magetan 63313
Jawa Timur
% 894304
> Suwito
< Pemilik
KARYA INDOEVA, UD
^ PERAKITAN SANDAL
; 76
` Jl. Gresik Gadukan 237
Krembangan, Surabaya
Jawa Timur
% 7493736
> Anis Tri
< Kabag Personalia
KARYA JAYA MANDIRI SAKTI, CV
^ SEPATU
; 50
` Jl. Gading Pantai 5/17
Mulyorejo, Surabaya
Jawa Timur
% 031 3819287 # 031 3820984
KARYA LESTARI MANDIRI H NGADIMAN
^ BAHAN SEPATU DARI KULIT
; 71
` Jl.Jend Sudirman No.21
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 0262238196 # 0262241970
> Linda
< Sekretaris
KARYA MANDIRI, CV
^ AKSESORIS SEPATU
; 36
` Kp. Kadu
Curug, Tangerang
Banten
> Wardi Siregar
< Marketing
KARYA MEKAR DEWATAMALI, PT
^ SEPATU
; 325
` Jl. Soekarno Hatta No. 174 A
Jombang, Jombang
Jawa Timur
% 0321 863662 # 0321 861009
> Armi
< Umum/Personalia
KARYA MITRA BUDI SENTOSA, PT
^ SEPATU KULIT UNTUK WANITA
; 2211
` Gununggangsir Ia Rt.02/01
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631087 # 631088
> Armoza Pasaribu, SH
< Hrd & Ga Manager
E kmbs pda@indonet.id
KARYA MULTI BARU /MAX BARENS
^ SEPATU
; 45
` Jl.Leuwi Panjang No.226 Kel Kebon Lega
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 5406190 # 4200151
> Lenny
< Manager
KASIN, PT
^ KULIT SOL DAN BOX
; 102
` Jl. Peltu Sujono 25
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 364403 # 322259
> Av. Nyunar M
< Administrasi
KASMAN
^ SANDAL
; 60
` Jombok, Ds
Kesamben, Jombang
Jawa Timur
% 0321 381613
> H. Kasman
< Pengusaha
KEENJAYA
^ ASESORIS SEPATU
; 23
` Jetak, Dsn
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 390540
> Herman
< Pemilik
KELING RAYA, UD
^ SEPATU ANAK-ANAK
; 65
` Jl Kandangan 130
Kepung, Kediri 64293
Jawa Timur
% 326806
> Nanik S
< Pengusaha
KELOM GEULIS SAEP
^ KELOM
; 26
` Nyemplong Setiawargi
Tamansari, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Saep
< Pemilik
KELOM SHINTA/M. SALIM
^ PEMBUATAN KELOM DARI KAYU
; 41
` Jl. Rahayu
Tamansari, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H'salim
< Pemilik
KELOM SYARIEF MIMI
^ KELOM GEULIS
; 41
` Cidarengdeng Setiawangi
Tamansari, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Syarip Mimi
< Pemilik
KENARI MAJU, PT
^ SEPATU
; 20
` Desa Ciketing Udik
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250348
> Yanah/Ruminta
< Personalia
KENINDO TP, PT
^ SANDAL
; 180
` Jl. Raya Serang Km 18,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5969711 # 5969713
> Hasby Amazone
< Personalia
KERAJINAN KARET PRIMA
^ SOL KARET UNTUK SEPATU SANDA
; 22
` Jl Ibrahim Adjie No 7 /41
Margacinta, Bandung
Jawa Barat
% 0227500234
> Sidik Alfat
< A D M
KERTO AJI, CV
^ SEPATU
; 46
` Jl. Donowati Gg Makam No2
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7319110 # 7319110
> Surawi
< Direktur
KHARISMA IND, PT
^ SEPATU
; 507
` Jl. Raya Candi
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8962216
> Yuli
< Staf
KHOIRUL ANAM
^ SEPATU
; 38
` Padangan, Dsn
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 331501
KIKY SEPATU & SANDAL
^ SEPATU DAN SANDAL
; 25
` Komp Dhi Blok 33/44
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021 6682836
> Kho Kiky
< Pemilik
KMK GLOBAL SPORT, PT
^ SEPATU
; 8555
` Jl Cikupa Mas Raya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400888 # 021 59400318
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> Indra Kd Patria
KNAP, PT
^ BAHAN SEPATU
; 307
` Jl. Raya Candi
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8949855
> Sugianto
< Pimpinan
KOHAM, SEPATU
^ SEPATU
; 20
` Putro Agung 3/12
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 312650
> Noto Hamdani
< Pengusaha
KONFEKSI SEPATU ZOLO
^ SEPATU
; 23
` Jl Remaja III No.23 Rt 003/08
Kemayoran, Jakarta Pusat 10640
DKI Jakarta
% 021-4245228
> Syahril
< Pengawas
KORAL UTAMA INDAH, PT
^ PERLENGKAPAN SEPATU OR
; 129
` Jl.Raya Serang Km.12 Rt.02/02
Cikupa, Tangerang 15170
Banten
% 021-5960228 # 021-5969024
> M.Wiwin
< Accounting
KORYO INDONESIA, PT
^ SOL SEPATU
; 258
` Jl Telaga Mas Raya No 23
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59401478 # 021 59401481
> Horviy Junus
< Accounting
KORYO NICS INDUSTRI, PT
^ KOMPONEN SEPATU
; 100
` Jl Raya Serang Km 19,3
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960284 # 021-5960284
> Zaidan Jauhari, SE
< Manager
KOTHIS PRIMA MITRA, PT
^ SABLON SEPATU
; 102
` Jl.Raya Serang Km.17 Rt 02/01
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962884-5 # 021-5969313
> Ir. Ma'ruf
< Manager Personalia
KREASI POLART ASRI, PT
^ SEPATU KULIT
; 73
` Jl. Gebang Raya No. 38/Prabu Kian Santang
No.188 Periuk
Periuk, Tangerang 15132
Banten
% 021-5536701 # 021-5536702
> Lusi
< Accounting
E kreasiasri@yahoo.com
KREASI SAN GINESIO, PT
^ SEPATU KULIT
; 95
` Jl. Imam Bonjol Km 3,5
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5520434
> Sumartono
< Bagian Umum
KUSNADI
^ SEPATU
; 24
` Jl Raya Kemasan
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 397951
> Bu. Sulah
< Wakil Pimpinan
LANCAR, UD
^ SEPATU/SANDAL KULIT
; 33
` Gajah Mada 92
Magersari, Mojokerto 61315
Jawa Timur
% 399077
> H.Widjiono
< Pengusaha
LATANSA, UD
^ SEPATU SANDAL
; 43
` Dsn.Prayan Rt.04./Rw.02
Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
% 7152098
> H.Edy Priyono
< Pengusaha
LESTARI, UD
^ SANDAL SEPON
; 33
` Wedoro Utara 40 Rt 05 Rw 02 D
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8535974 # 8535974
> Basori Alwi
< Direktur
LINTAS ADI KRIDA, PT
^ SEPATU
; 3004
` Jl Raya Cileungsi Km 17
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230064 # 021-8230566
> Singgih Darmoko
< General Affair
MADEKAN
^ SEPATU
; 23
` Ponokawan Rt 7, Ds
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8971027
> Asmaul Chusna
< Pemilik
MAGNA SEMPURNA ABADI
^ SANDAL
; 49
` Kapuk Kamal Muara
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-5552881
MAINDO INTERBUMI, PT
^ BACK COUNTER SEPATU
; 37
` Jl.Sekolahan, Daan Mogot Km.23
Tangerang, Tangerang 15119
Banten
% 021-5521211 # 021-5524434
> Lili Santosa
< Personalia
MANDIRI JATI PURNA JAYA, PT
^ SOL SEPATU
; 27
` Jl. Rawa Lele Kompl. Pergudangan Rawa Lele B
No. 3
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 021-5449834
> Saiydi Hady Kusno
< Direktur
MANDIRI LESTARI
^ SANDAL
; 27
` Kp Duren Rt 04/06
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251632071
> Iim Abduruchim
< Pemilik
MANGGUL JAYA, PT
^ SEPATU
; 805
` Desa Cikiwul Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250603 # 8250776
> Beben S Sukma
< Direktur
MANNA SEJAHTERA
^ JASA PENGELEMAN SANDAL
; 65
` Dsn.Dliring
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 656552
> Yunus Tjahjono
< Manager
MASURAO INDONESIA, PT
^ SEPATU
; 63
` Jl. Margomulyo No 44 Blok D-23
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7481275 # 7481306
> Billy Asalie
< Direktur
MEGA JAYA, UD
^ SEPATU
; 24
` Jl. Kedung Mulang
Prajurit Kulon, Mojokerto 61326
Jawa Timur
% 0321 393821
> Siti Fatimah
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< Pemilik
MEGAH MAS PRIMA, PT
^ AKSESORIS SEPATU
; 247
` Jl. M Toha Km 4,7 Periuk
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021 5520443 # 021 5520443
> Tri Wahyuni
< A D M
MEKAR LASTINDO, PT
^ LASTING SEPATU
; 36
` Jl. Singomenggolo
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8968731
> Alianto W
< Pimpinan
MIKADO
^ SANDAL
; 21
` Kedungkwali Gg 3/30
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 325812
> Mukti Utomo
< Pimpinan
MITRA SEJATI, UD
^ SANDAL SPON
; 24
` Kol Sugiono 48 Rt 5 Rw 2
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8542755
> M Yazid
< Pemilik
MIXWANG INDO, PT
^ ASESORIS SEPATU
; 500
` Jl Raya Serang Km 13,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59405911
MORO DADI, UD
^ SEPATU 'BARNET'
; 27
` Jl. Karang Empat XIV/80
Tambaksari, Surabaya 60133
Jawa Timur
% 3814836 # 3814836
> Iwantoro S
< Pemilik
MORREX
^ SANDAL KULIT IMITASI
; 31
` Jl.M Wijaya Praja Gg Makmur No 122 Rt 09/07
Mangkubumi, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-324139
> Juju Juariah
< Pengusaha
MUDAH JAYA
^ SEPATU KULIT
; 33
` Padangan, Dsn
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 329909
MULTI USAHA, CV
^ SANDAL
; 20
` Taruna No. 1b
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-4259856
> Lukman Nulhakim
< A D M
MULYA ADHI PARAMITA
^ SPLVENT
; 48
` Ds.Boboh
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7990447
> Aceng
< Supervisor
NAGA MAS MARTAPURA SAKTI, PT
^ LEATHER BOARD
; 21
` Kp. Gembor Rt 001/05
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021 5900219
> Rudy SE
< Direktur Utama
NATURE HOUSE ELIEZER LEOPUID, CV
^ SANDAL, TAS
; 46
` Ruko Perumahan Taman Jati Permai Blok A1/4
Periuk
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021 5514567
> Udin Iryansyah
< Pemilik
NE
^ SANDAL WANITA TEPLEK
; 21
` Kp Awas Paningal Rt 03/09
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
> Iwan Ating
< Pemilik
NUANSA BARU
^ SANDAL WANITA
; 63
` Kapuk Muara Smp 122 No.88
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6195384 # 021-6193939
> Poltak Pakpahan/Lisa
< Pengusaha/Staf
NUANSA ELOK WIRA SEMESTA
^ SANDAL HOTEL
; 40
` Blok Duku Dalem
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231341126
> Dewi Yuliani
< Staf Administrasi
NURDIN
^ SANDAL WANITA
; 23
` Kp Bantar Karet Rt 21/6
Cicantayan, Sukabumi
Jawa Barat
> Nurdin
< Pengusaha
ORDAS, UD
^ SEPATU
; 34
` Komplek Lik Blok Tengah 5-6
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881710 # 7874803
> M Imam Saiful
< Staf
ORIENTAL JAYA ABADI, PT
^ SOL SEPATU
; 241
` Jl Manis Raya No.16 Desa Curug
Curug, Tangerang
Banten
> Iwan
< Personalia
ORION, UD
^ SANDAL
; 23
` Banjar Tunjuk Selatan,tabanan
Tabanan, Tabanan 82151
Bali
% 0361-7420269
> Ni Wayan Sukarni
< Direktris
OSAGA MAS UTAMA, PT
^ SEPATU
; 490
` Kamal Muara III No.2
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021 6195260/6192349 # 021 6195262
> Norman Legana
< Direktur
E osaga@cbn.net
OSAGA MAS UTAMA, PT
^ KOMPONEN SEPATU
; 650
` Jl Moh Toha Ds Periuk Jaya
Periuk, Tangerang
Banten
% 6192349 # 6195260
> Norman L
< Direktur
OSHA ASIA, PT
^ SEPATU KULIT
; 87
` Jl Raya Karanggan
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8755383
OVELL
^ SANDAL SOL
; 100
` Jl. Tamabjaya
Tamansari, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Sarip Hidayat
< Pemilik
PAGODA INDAH RAYA/JOHUN URINDO, PT
^ KOMPONEN SEPATU OR
; 29
` Jl.Raya Rangkas Bitung- Cikande Km.10
Jawilan, Serang 42177
Banten
% 0254-480613 # 0254-480610
> Dwi Ratna Yeni Tyasasi
< Administrasi
PALUMAS PERDANA/BINTANG ANGKASA
ALAM, PT
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^ INSOLE
; 79
` Jl. Raya Serang Km 11,5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960189 # 021-5960189
> Yessy Rosmalasari
< Accounting
PAN ASIA CHEM WORKS CO LTD, PT
^ SANDAL PLASTIK
; 78
` Teluk Gong No 21
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 6692309 # 021-5580382
> SE
< Accounting
PANARUB INDUSTRIES, PT
^ SANDAL PLASTIK
; 15626
` Jl Moh Toha Km.1
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021-5520047 # 5524319
> Drs Suhendri
< Manager Personalia
PARADISE SEPATU SANDAL
^ SEPATU SANDAL
; 58
` Jl. Wonosobo Km. 1 Purworejo
Loano, Purworejo
Jawa Tengah
% 0275-3306395
> Wartono
< Pemilik
PARIDA SHOES, PT
^ SEPATU
; 38
` Jl.Cenghay 29-31
Jatinegara, Jakarta Timur 13350
DKI Jakarta
% 021-8191004 # 021-8560602
> Ismangun Samaun
< Bag Pembukuan
PELITA TOMANG MAS, PT
^ SEPATU
; 426
` Kp Kadu Rt.06 Rw.01
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5961203 # 5961205
> Harsono
< Direktur Marketing
PENDOWO
^ SEPATU KULIT
; 21
` Jl. Kelut I/ 202
Magetan, Magetan 63314
Jawa Timur
% 895826
> Moh Muji
< Pemilik
PENGEPUL KAP SEPATU SUMARNO
^ KAP SEPATU
; 30
` Dsn.Randugembung
Dlangu, Mojokerto
Jawa Timur
PENGEPUL SEPATU GUNAWAN
^ KAP SEPATU
; 132
` Jl. Lawu
Jombang, Jombang
Jawa Timur
% 866096
> Fifi Andrilla Lawu
< Pemilik
PENGEPUL SEPATU PLOSOGERANG
^ KAP SEPATU
; 50
` Ds. Plosogerang
Jombang, Jombang
Jawa Timur
% 0321 6200222
> Siti Aisyah
< Pengusaha
PENJAHIT KAP SEPATU,H.SUKOCO
^ KAP SEPATU
; 22
` Dsn.Pohgurih
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 331418
PERCETAKAN H UNTUNG
^ SPON UNTUK TATAK SANDAL
; 21
` Jl Kapten Yusuf
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
> H. Untung
< Pemilik
PERENNIAL /ASEP
^ SANDAL LAKI KULIT
; 51
` Kp Gunung Yuda Rt 01/07 Mangkubumi
Mangkubumi, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-347338
> Eros
< Pengusaha
PLASINDO MAS SAKTI, PT
^ SOL SEPATU
; 108
` Jl. Dadap Jati No.3 Kosambi
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 5555354-356 # 03
> Ace Hartono
< Pemilik
POXIMAS MANDIRI, PT
^ SEPATU KHUSUS TNI/POLRI
; 63
` Jl Leuwi Panjang No 80 Kel Situ Saeur
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 5205050 # 5205050
> Ardayat
< Peersonalia
PRADIPTA PERKASA MAKMUR, PT
^ SANDAL
; 130
` Jl. Wringinanom Km 33
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 031 8973661 # 8973661
> Andayani
< Personalia
PRAKTIS
^ SEPATU KULIT
; 20
` Jl. Sawo 9
Magetan, Magetan 63313
Jawa Timur
% 895998
> Budi R
< Manager
PRESS SABLON AWIK
^ SABLON SEPATU
; 22
` Jl. Prajurit Kulon VI
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
PRIMA JAYA TUNGGAL, PT
^ KOMPONEN SEPATU
; 116
` Jl. Talaga Mas III No 9
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59408744
> M Kusnandar
< H R D
PRIMARINDO PUTRA PERKASA, PT
^ SEPATU WANITA
; 38
` Jl Terusan H Alpi 280
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226031185 # 0226028052
> Sari San Haryadi
< Direktur
PROVILLA INDOBUANA, PT
^ MEMBUAT SOL SEPATU
; 600
` Jl. Tanjungsari 24
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 7492536
PURBASARI PUPUNDEN, PT
^ SEPATU KANVAS
; 191
` Jl Raya Dayeuh Kolot No 32
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5207296
> J Suryadi/Ihsan
< Bag Umum
PURNAMA MANDIRI, PT
^ SPON
; 124
` Jl Raya Serang Km 14
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961618 # 021-5962712
> Tati Hartati
< Staf Accounting
PUTINDO
^ SOL SEPATU
; 35
` Manyar
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
PUTRA DAYA TIRTA KENCANA, PT
^ SANDAL PLASTIK
; 89
` Jl. Jambe 15
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8962411 # 8962412
> Topas
< Pemilik
PUTRA MANDIRI
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^ SEPATU
; 42
` Jl. Raya By Pass
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
> Suliswati
< Pemilik
PUTRA MANDIRI, CV
^ KAP SANDAL
; 80
` Dsn.Genengan
Dlangu, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 512512
PUTRA TIMUR INDONUSA
^ SOL SEPATU
; 54
` Manyar II Rt 002/15 No.35
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551444 # 021-5551630
> Ong En Min
< Pimpinan
PUTRI DIANA, UD
^ SEPATU DARI KAIN KANVAS
; 37
` Dsn.Karobelan.Ds.Karobelan
Mojoagung, Jombang
Jawa Timur
% 0321 7153838 # 085648996262
> Zainul Arifin
< Pemilik
QUATRO HAKIMO PERKASA, PT
^ SEPATU
; 58
` Jl. Cimuncang No. 46
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-7271719
> Heny
< Bagian Administrasi
RAFILA SANDAL
^ SANDAL DARI TALI GASPER
; 42
` Ciheran Kaum Rt 02 10
Dramaga, Bogor
Jawa Barat
% 0251-422351
> Achyar
< Pemilik
RAJAPAKSI ADYAPERKASA, PT
^ SANDAL KARET/EVA
; 963
` Kebonsari Rt02/Rw 08
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8962216 # 8962217
> Amin Salim
< Direktur
RATAS, PD
^ SEPATU KULIT SOL KARET LAKI2
; 21
` Kp Bhs Rt 01/011 Pegelaran
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251 635757
> Hj Yayah
< Pemilik
REFIL SHOES HIKMAT
^ SANDAL
; 44
` Jl Leuwi Anyar F No 18 Bandung
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-5233450
> H.Hikmat
< Pemilik
REGAL DYN SHOSE
^ SEPATU
; 38
` Kopo Permai 3 Gcdf No.67
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Rikin
< Pemilik
REJO, CV
^ SEPATU
; 49
` Jl. Raya Cemengkalang 17
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8942092
RENI COLECTION SHOES
^ SEPATU
; 39
` Kp Cipayung No 12 Rt 05/05
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 2170389
> Hj. Ukah
< Pemilik
REVALINDO MRGAH, PT
^ BARANG KEPERLUAN KAKI
; 40
` Desa Nagrak
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
RIFKI
^ SANDAL
; 61
` Kp.Sukahening Rt.02/02
Mangkubumi, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265347425 # 324042
> Arief Ansyari
< Pengusaha
RIKA SHOE TECH, PT/MITRA KUMKANG S,
PT
^ SEPATU KULIT
; 277
` Jl. Gembor Raya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5925578 # 021-5520856
> Utami
< H R D
RIKIA INDONESIA, PT
^ SEPATU
; 275
` Raya Sentul Rt.1.Rw.4
Purwodadi, Pasuruan
Jawa Timur
ROBERT INS\DUSTRI
^ SEPATU DARI KULIT
; 27
` Jl Kembar VII No 10
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 0225211060
> Ai Warsih
< A D M
RONIA
^ SEPATU PRIA DAN WANITA
; 23
` Situtarate Rt 05 /01
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Atang
< Pemilik
ROSITA ABADI INTI JAYA
^ SEPATU WANITA
; 38
` Kemandoran I No. 54
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
DKI Jakarta
% 021-5322030 # 021-5485439
> Sisilia Asmeyanti
< Sekretaris
E ptrosita@cbn.net.id
ROTARI MAS SURYA, PT
^ SANDAL
; 60
` Jl. Tanjungsari No. 30
Suko Manunggal, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 7492543 # 7492542
> Suwandi
< Direktur
SAILIN JAYA
^ SANDAL SPON
; 42
` Sindang Reret Rt 01/04
Tamansari, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Muslim
< Pemilik
SANDAL ACANG
^ SANDAL WANITA
; 27
` Kp Kabandungan I
Tamansari, Bogor
Jawa Barat
% 0251485835
> Acang
< Pemilik
SANDAL AKIONG
^ SANDAL
; 27
` Komp. Paspampres Jl. Anggrek
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
> Akiong
< Pemilik
SANDAL ALEK
^ SANDAL TEPLEK BAHAN AC SENIA
; 21
` Kota Baru Jl Kapten Yusuf Gg H Mansur
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251 487606
> Alex
< Pemilik
SANDAL ALI
^ SANDAL TEPLE DR IMITASI
; 22
` Jl Kenanga Komp Paspampres
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251 485702
> Ali
< Pemilik
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SANDAL ANENG
^ SANDAL/KELOM WANITA
; 23
` Kp. Kabandungan II Rt 4/04
Tamansari, Bogor
Jawa Barat
% 487706
> Idar
< Wakil
SANDAL BEST
^ SEPATU BALET
; 24
` Jl. Anggrek Komp Pas Pampres Cikaret
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251485354
> Cou Bou Cau
< Pemilik
SANDAL BUN TJAU WKONG
^ SANDAL TEPLE WANITA DARI AC
; 21
` Jl Mangga No 5 Komp Paspampres
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251 485702
> Lili
< Pengelola
SANDAL EBEL
^ SANDAL TEPLE
; 53
` Jl. Tanjung Komp Paspampres
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251486270
> Paulus SE
< Pemilik
SANDAL EDI
^ SANDAL KECIL BIASA DARI IMIT
; 31
` Jl Anggrek Komp Pas Pampres
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
> Edi
< Pemilik
SANDAL EKSAN
^ SENDAL JEPIT PRIA DARI IMITA
; 31
` Parakan Mulya
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
> Eksan
< Pemilik
SANDAL ENDANG
^ MUKA SANDAL DARI IMITASI
; 22
` Kp Bata Lengsar Rt 02/12
Cipedes, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 081323000606
> Endang
< Pengusaha
SANDAL H DODO
^ PENGRAJIN SANDAL BALET IMITA
; 111
` Kp Ciapus Kompas
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 021 631738
> H Dodo
< Pemilik
SANDAL H KHOLIK
^ SANDAL
; 27
` Kp Marga Bakti Rt 03/07 Gg Damai No 2
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251636989
> H.Kholik
< Pemilik
SANDAL H WAWAN
^ SANDAL KULIT
; 22
` Ciparay Hilir Rt.03/11
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> H.Wawan
< Pemilik
SANDAL H. PENDI/ DENMARK SANDAL
^ PEMBUATAN SANDAL DARI SPON
; 31
` Jl. Rahayu I Rt 01/01 Kel. Sukahurip
Tamansari, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 085223705230
> H Oendi
< Pemilik
SANDAL HANDA
^ SANDAL KOKOP
; 20
` Kp. Sawah Ilir Rt 02/03 Mekarjaya
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251631503
> Handa Kustiawan
< Pemilik
SANDAL HENGKI
^ SANDAL JEPIT
; 29
` Jl Anggrek No 44/46 Komp Paspampres
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251 486562
> Hengki
< Pemilik
SANDAL INDA
^ SANDAL WANITA IMITASI
; 20
` Kp Laladon Kadoya
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251 7520557
> Inda
< Pemilik
SANDAL INDRA JAYA
^ SANDAL WANITA
; 22
` Jl Perum Bukit Asri Rt 01/03 No 32
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251 - 637758
> H.M Khaerullah
< Pemilik
SANDAL JALUR REJEKI
^ SANDAL
; 135
` Jl. Tropodo 2
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8667178
SANDAL MANTA
^ SANDAL DAN SEPATU WANITA
; 37
` Jl. Kabandungan 2 R T 3/08
Tamansari, Bogor
Jawa Barat
% 0811317815059
> Manta
< Pemilik
SANDAL OM HANS
^ SANDAL WANITA
; 31
` Komp Paspamres Jl Anggrek
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251-389924
> Robert Hans
< Pemilik
SANDAL OSCAR
^ SEPATU SANDAL
; 26
` Kp Marga Bakti Rt 04/07
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
> Asep
< Penanggung Jawab
SANDAL PARTO
^ SANDAL DARI KARET
; 25
` Dsn.Kepuh Sawo
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
% 03217227293
> Suparto
< Pemilik
SANDAL RESIS
^ SANDAL SPON
; 26
` Situ Dukun Rt 02/01
Tamansari, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Encup Suryana
< Pemilik
SANDAL SAMSUDIN
^ SANDAL
; 22
` Parakan Mulya
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
> Samsudin
< Pemilik
SANDAL SPON DAYAT
^ SANDAL
; 21
` Wedoro Utara Rt.2/1
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 71169699
> Rahmat Hidayat SE
< Pemilik
SANDAL SPON RASDI
^ SANDAL
; 20
` Rancamaya
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 310328
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> Rasdi
< Pemilik
SANDAL TEPLE ASEP AEPUDIN
^ SANDAL WANITA PENDEK
; 22
` Kp. Laladon Kadoya
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251-7250577
> Asep Saepudin
< Pemilik
SANDAL WAHYUDI/YONGKI KOMALADI
^ SANDAL WANITA
; 31
` Kp. Anyar Rt 01/09
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251637436
> Wahyudin
< Pemilik
SANDY SURYA JAYA
^ SEPATU
; 33
` Jl. Kedungkwali II/1
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 320062 # 320200
> H.Fajar SH
< Pemilik
SANI, CV
^ SEPATU
; 118
` Jl. Abd Saleh 17
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 792222 # 792222
> Milati
< Personalia
SANRISKA SANDAL
^ SANDAL
; 22
` Peta Utara Kp Maja Rt 002/02
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-98208061
> Oge Predi
< Personalia
SCARPA INT, PT/CEMPAKA SEBANIA
^ SEPATU, SANDAL
; 140
` Jl Melati Wanaherang
Gunung Putri, Bogor 16965
Jawa Barat
% 867188-89 # 8670154
> Zulaika
< Personalia
: Kemang Selatan I/38 Jaksel
$ (000)-07196468 @ (000)-07196462
SCORPION
^ SEPATU KULIT
; 20
` Jl Cibaduyut Gg Sarhani Rt 04 Rw 06
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
> Wawan SE
< Pemilik
SEALAND NANDANG,PD
^ SANDAL KULIT
; 32
` Perum Bcl Blok I Jl Ir H Juanda 87
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 0262241136
> Nandang Ruhiyat
< Pemilik
SEHO MAKMUR INDUSTRI, PT
^ SEPATU
; 98
` Jl Raya Rancaekek Km 24,5
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7783007-7796496 # 022-7780039
> Tuanto
< Personalia
SEJATI H.SOFYAN INDUSTRI SANDAL
^ SANDAL SPON
; 26
` Jl. Candi Rawan Rt.2/Rw.3
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 453767
> Sufyan Tsuki
< Pengelola
SELVIA SEPATU CARVIL
^ SANDAL DAN SEPATU
; 26
` Komp Dhi Blok II/40
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021 6682560
> SE
< Pemilik
SEMANGAT BERSAMA
^ SANDAL
; 73
` Bakti Mulya No.58
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9234751
> Lie Thwan Sin
< Pimpinan
SENDA
^ SEPATU DAN SANDAL DR KULIT
; 76
` Jl. Kranggan Gg. III/18
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 399847
> Lilik.M
< Wakil Pimpinan
SEPATU ALFA
^ SEPATU IMITASI
; 23
` Mayjen Sungkono 54
Magersari, Mojokerto 61318
Jawa Timur
% 0321 392918
> Yakub
< Pimpinan
SEPATU ALI
^ SEPATU SANDAL DARI KULIT
; 29
` Kp. Cijulang
Cijeruk, Bogor
Jawa Barat
% 081315973809
> Ali
< Pemilik
SEPATU BAKTI/BUDI SANTOSO
^ SEPATU KULIT
; 28
` Nirbitan Rt. 02/05
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-637320
> Budi Santosa
< Pemilik
SEPATU BATA, PT
^ SEPATU KULIT/KARET/PLASTIK
; 1368
` Tromolpos 6. Jl. Pahlawan
Pancoran, Jakarta Selatan 12740
DKI Jakarta
% 021-7992008 # 021-7995679
> Yudhi Komarudin
< Hrd Direktur
: Jl. Pahlawan Kali Bata 01069
$ (002)-17992008
SEPATU BATA, PT
^ SEPATU
; 262
` Jl Raya Cibening Desa Cibening
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-203870 # 0264-203860
> Elias Nura/Elias Ngongo Knl
< Ind Rol Supervisor/Personalia
: Jl. Pahlawan Kali Bata
$ (021)-07992008
SEPATU CEMERLANG KREASI, PT
^ SEPATU KULIT
; 125
` Jl Padat Karya No 107
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5988110
SEPATU DAYA MUKTI
^ SEPATU
; 20
` Jl Tambolong Dalam No 3
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 022-4241835
> Dhien Scorvie
< Pimpinan
SEPATU DEDE H
^ SEPATU PRIA
; 20
` Jl Cibaduyut Lama Gg Sarhani Rt 04/06
Bandung
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0225412054
> Dede
< Pemilik
SEPATU DIEGO
^ SEPATU
; 24
` Jl.Cibogo Indan No. 50
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5406506
> Dindin Sasyarifudin
< Pemilik
SEPATU DUDUNG
^ SEPATU WANITA
; 26
` Kp. Sawah Garung
Tamansari, Bogor
Jawa Barat
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> Dudung
< Pemilik
SEPATU ENOH
^ SEPATU SANDAL DARI KULIT
; 35
` Kp. Cijeruk
Cijeruk, Bogor
Jawa Barat
% 025121239
> Enoh
< Pemilik
SEPATU GAD'S WAHYU
^ SEPATU KULIT
; 20
` Kp.Dereng 03/03
Cimaung, Bandung
Jawa Barat
% 022-2031651
> Ai Rohaeni
< Pemilik
SEPATU KULIT KIKIDANI/ DEDE
^ SEPATU KULIT
; 24
` Kp.Nyempet 01/06
Cimaung, Bandung
Jawa Barat
% 022-2040420
> Dede
< Pemilik
SEPATU KULIT M SAHIDIN
^ SEPATU KULIT
; 20
` Blok Lumbung Rt 04/02
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
> M Sahidin
< Pemilik
SEPATU MAS IDAMAN, PT
^ SEPATU KULIT
; 2594
` Jl Sukaraja Ds Pasir Laja Rt.05/01
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat
% 0251-652678 # 0251-652676
> Tjandra Suwarto
< Finance
: Jl. Jend.Sudirman Lt.22 Kav.21 12920
$ (000)-05706388 @ (000)-05706370
E semasi@indo.net.id
SEPATU MELLINIA
^ SEPATU SANDAL HAK TINGGI
; 59
` Gg H Nur Ciomas Rahayu
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251632046
> Arifin
< Pemilik
SEPATU NANANG
^ SEPATU BALET
; 27
` Kp. Ciapus Akar Rt 03/06
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 02517134760
> Nanang
< Pemilik
SEPATU PANTOVEL HUSEN
^ SEPATU PANTOVEL WANITA
; 23
` Kp. Dampit
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 02517521432
> Husen
< Pemilik
SEPATU RUDI
^ SANDAL TINGGI
; 28
` Kp Sinar Mulya Rt 04/05 Ciomas
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
> Jhoni F
< Kuasa
SEPATU SELAMET
^ SEPATU KULIT
; 20
` Jl H Mustofa No 95 Ds Cihideung
Cihideung, Tasikmalaya 46120
Jawa Barat
% 0265-332550
> H.Djojo Sutijo
< Ketua
SEPATU SUPARNO
^ SEPATU
; 24
` Dsn.Sentulan
Peterongan, Jombang
Jawa Timur
% 085649438341
> Suparno
< Pemilik
SEPATU SUTOPO
^ SEPATU KULIT
; 22
` Kp Babakan Nugraha Rt.02/23
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Sutopo
< Pemilik
SEPATU UJANG DADANG
^ SEPATU KULIT
; 22
` Kp Sindang Palay Rt.08/09
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Ujang Dadang
< Pemilik
SEPATU UJANG H
^ SEPATU WANITA
; 20
` Jl Ciparay Tengah Rt 04 Rw 06
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0225425436
> Ujang Herman
< Pemilik
SEPATU YONGKY
^ SEPATU
; 31
` Jl Cibaduyut Raya Gg Mesjid 04/10
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0225403027
> H Mohamad Ido
< Pemilik
SEPATU ZAELI
^ SEPATU
; 28
` Jl Leuwi Anyar F No 17 Bandung
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0225202874
> Zaeli
< Pemilik
SHADY SURYA WIJAYA
^ SEPATU
; 30
` Kedung Kwali I/13
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
% 320062
SHELBY SHOES/JUNAEDI
^ SEPATU
; 40
` Jl. Lebak Arum III/80
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 3821103
> Ratna Kumala
< Pimpinan
SHINTA SARANG, PT
^ INSOLE SEPATU
; 151
` Jl Cikupa Mas Raya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59402039 # 021 59405885
> Nasarudin
< Manager Personalia
SHINTA WOOSUNG INDONESIA, PT
^ TEXTIL UNTUK SEPATU
; 610
` Jl. Cikande Kec.Kopo Sanggereng/Maja
Kopo, Serang
Banten
% 0254-402080 # 0254-402081
> Heri
< Personalia
SIANTAR JAYA
^ SANDAL JEPIT
; 120
` Jl. Raya Karangandong
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031 7913382 # 031-7881912
SIANTAR JAYA EKATAMA, PT
^ SANDAL KARET
; 35
` Jl. Simomulyo 183 K
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 5314798
> Sustana Catur Prihanti
< A D M
SIANTAR JAYA EKATAMA, PT
^ SANDAL PLASTIK
; 117
` Jl. Geluran No. 28
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 7881171
> M. Jadi
< Personalia
SIANTAR MADJU, PT
^ SANDAL PLASTIK
; 900
` Jl Raya Mastrip 822 A
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
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% 7664453 # 7663549
> Hariono
< Manager
SINAR
^ SEPATU WANITA
; 33
` Ruko Sentra Latumenten 50 Blok F1
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta
% 021 56941819
> Sudarsono
< Pemilik
SINAR JAYA PERKASA, PT
^ SANDAL PLASTIK
; 302
` Jl. Raya Kamal No. 1 Rt. 006/002 Tegal Alur
Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550020 # 021-5550020
> A Boy
< Bag Umum
SINAR MAS, PD
^ ALAS KAKI/SEPATU
; 28
` Jl Perkutut 5 No. 38
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5503176
> Johan Murad
< Pemilik
SINAR PRIMA, PT
^ MATA AYAM SEPATU
; 28
` Jl. Raya Siwalan Panji 40
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0318963878
SINAR RUNNERINDO, PT
^ SEPATU KANVAS
; 535
` Jl Kopo Km 12,5
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891445 # 5891446
> Sari Td Dijabat
< Kep .Bag Umum
SINAR SAKTI PLASTIK, CV
^ SOL SEPATU
; 26
` Jl. Raya Panjunan 5
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 7882914
> Go Goeng Kie
< Direktur/Pemilik
SINAR TIMUR INDUSTI
^ MIDSOLE SPORT SHOES
; 1317
` Ds Cisereh
Tigaraksa, Tangerang
Banten
% 021-5953355 # 021-5954448
> Zul Kifli
< Pga Manager
SINARUP JAYA UTAMA, PT
^ SANDAL EXPORT
; 327
` Gang Asem 38 Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670090 - 8673388 # 8670089
> D.Wibowo/Nita
< Personalia
: Jl.Roa Malaka Selatan No.35 Jakarta Barat
SINHO INDONESIA, PT
^ ACCESSORIS SEPATU
; 50
` Kp. Talaga Rt 01/01
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960005 # 021-5960005
> Esih S
< Marketing
SION SHOES FACTORY, CV
^ SEPATU KANYAS
; 48
` Kp Babakan Rt 001/004
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8740003
> Henryanto Gustian
< Direktur
SOCHIB
^ SEPATU (BAHAN NON KULIT)
; 21
` Rejeni Rt 12/05
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8851240
> Sochib
< Pemilik
SOFYAN INDUSTRI SEPATU
^ SEPATU
; 30
` Cibubur III Rt 012/01
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
SOL DUA SAUDARA
^ SOL SANDAL KARET
; 42
` Dsn Bantar Kaler Rt.15/06
Lumbung, Ciamis
Jawa Barat
> Adang
< Pemilik
SOLINDAH KITA, PT
^ SOL SEPATU
; 47
` Jl .Cibaligo Km. 2,2 No. 160
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6035659 # 022-6031470
> Lauw Kim Han
< Manager
SOLINDO
^ OUT SOL
; 30
` Jl. Satria Raya IV No.2
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
SOLINDO TAMA
^ INSOL
; 42
` Jl. Tropodo I.No.9
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8671664
SOLNA, SEPATU
^ SEPATU
; 23
` Tambak Segaran Wetan I/14
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 364337
> Solna
< Pemilik
SOLVINDO PRIMA SAKTI (SPS)
^ SANDAL
; 60
` Kapuk Pulo 88c
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021 6195547
> Utjok Indahsi
< Direktur
SS UTAMA, PT
^ SANDAL
; 434
` Jl Tanjungsari 12
Suko Manunggal, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 7492407 # 7492692
> Toyib
< Bagian Umum
SUBEKHAN AMIN, SANDAL
^ SANDAL
; 24
` Jl. Pralon Gg Baru
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
% 320629
SUBUR ABADI SAKTI, PT
^ SANDAL
; 36
` Jl.Murci No.123 Rt 01/I Cilampeni
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891907
> Saliman/Budi SE
< Personalia
SUBUR IND SEPATU & SANDAL
^ SEPATU DAN SANDAL
; 36
` Ds.Ngabar Rt.02.Rw.06
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
% 363069
> Subur
< Pemilik
SUBUR SAKTI/SETEPHANUS
^ SEPATU KANVAS
; 221
` Jl Aruna No 4 Bandung
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6031677
> Aming Sutisna
< Pimpinan
SUGIH JAYA
^ SEPATU IMITASI
; 66
` Sukamulya 12
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022 - 6032640 # 022 - 6072368
> Tjahjono
< Ka Pers
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SUKIRNO
^ KAP SEPATU
; 29
` Plosorejo, Dsn
Kesamben, Jombang
Jawa Timur
% 085648308448
> Sukirno
< Pengusaha
SUMATERA PLASTIK INDUSTRY
^ SANDAL DAN SEPATU DARI PLAST
; 122
` Jl.Langsa No.1 Km 12
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8452171
> Juwi Hakim
< Direktur
SUMBER EVA INDO NUSA, PT
^ EVA SPONGE
; 400
` Jl Sinar Pasar Kemis Kav 118
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5904520-23 # 021-5904519
> Arief Rachman
< Bagian Umum
SUMBER LANCAR
^ SOL SEPATU
; 273
` Jl. Dadap Raya No. 28a
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 5559013 # 021 55960519
> Toto Sunandar
< Staf
SUMBER RESTU INSAL
^ SEPATU
; 35
` Perdana No.11 Blok Hh
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta
% 021-5648433
> Yeni
< Sekretaris
SUMBER TERANG SENTOSA
^ JASA INDUSTRI SEPATU
; 22
` Pondok Blimbing Indah A5/4
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 472349
> Teddy
< Staf
SUMBER USAHA H U SARIPUDIN
^ TULANG SEPATU
; 34
` Jln Jend Sudirman Gg Adil
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226077136
> Ujang Syaripudin
< Pimpinan
SUNG HIN INDONESIA, PT
^ KOMPONEN SEPATU
; 460
` Jl Raya Narogong Km 6
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8204245 # 8204276
> Yh.Kim Young Hwa
< Adm Manager
: Jl Raya Cikini Jakarta Pusat
SUNMAROE
^ SANDAL SPON
; 21
` Situdukuk Rt 01/01 Tasikmalaya
Tamansari, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Ujang Muslim
< Pemilik
SUNRISE STAR
^ SEPATU
; 25
` Jl. Mojopahit 511
Magersari, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 321688 / 321468
> Nur Aksin
< Pimpinan
SUPRIYO/PATRIOT
^ SEPATU
; 22
` Jampirogo Rt II Rw 2
Sooko, Mojokerto 61361
Jawa Timur
% 323364
> Supriyo
< Pemilik
SURATMAN
^ KAP SEPATU
; 26
` Jl. Patriot 30 B
Peterongan, Jombang
Jawa Timur
% 875970
> Suratman
< Pengusaha
SURYA DHARMAGATI, PT
^ SEPATU DAN SANDAL
; 52
` Muara Baru Ujung Komp. Nila
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6621529 # 021 - 6612731
> Slamet
< Personalia
SURYA INTRINDO MAKMURTBK SIM, PT
^ SEPATU
; 100
` Komplek Permata Blok E 10-11
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
SUTIKNO
^ SEPATU
; 25
` Plosorejo, Dsn
Kesamben, Jombang
Jawa Timur
% 0321 381614
> Sutikno
< Pengusaha
SUZUKI SANDAL
^ SANDAL KULIT
; 39
` Blok Ratu Timur Desa Panembahan
Plered, Cirebon
Jawa Barat
% 02313388121
> Mohamad Ali
< Pengusaha
SWEET SEVENTEEN, CV
^ SEPATU SANDAL
; 22
` Jl Kundi 17
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8662433
> Djimatun Nasukhah
TATA INDUSTRI SEPATU
^ SEPATU
; 20
` Kembangan Utara
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-58353710
TELUK JAYA
^ SEPATU SANDAL
; 41
` Pejagalan , Jl S , Jl No.98 Rt 004/08
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6693160
> Hendra Legana
< Pemilik
TERUS MEGATARA, PT
^ SEPATU
; 27
` Rawa Belong
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5331828
TIRTA MULIA INDOLESTARI, PT
^ SEPATU WANITA
; 41
` Jl Ciparany Tengah I No 8 Bandung
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 02270709178
> Toni Wijaya
< Direktur
TOBIANA, CV
^ SEPATU
; 26
` Jl. Kapas Madya Barat VII/07
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 360375
> Ali
< Pemilik
TOP TORCH, PT
^ SEPATU
; 137
` Jl.Ciborelang No.85
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5430666 # 022-5418899
> Lita
< A D M
TOPSY SANDAL
^ SANDAL KULIT
; 20
` Jl.Jendral Sudirman 651
Bandung Kulon, Bandung 40211
Jawa Barat
% 6018190 - 6036387
> Bambang Santoso
< Personalia
TOYOBO
^ SEPATU ANAK
; 56
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` Rungkut Industri II/51
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 8415736 # 8416130
> Goewanto
< Pimpinan
TRI MUKTI WIRA PRATAMA
^ SOL SEPATU
; 84
` Prepedan Dalam No. 72
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-5557158
> Erwin
TRIGUNA JAYA SENTOSA, PT
^ TPR LOGO SEPATU SANDAL
; 73
` VIlla Tangerang Indah Blok Ad.2 No. 11 Rt
002/012
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 55769868 # 021 55769870
> Aping
TRIO PUTRA SANJAYA, PT
^ SOL SEPATU
; 56
` Kapuk Kamal IX No.6
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5551447
> Anton Susantiyo
< Manager
TRISINDO
^ SEPATU DEWASA WANITA
; 27
` Kapuk Raya No. 12 M
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-9210903
> Jayadi
< Pengawas
TRISON
^ SEPATU KULIT
; 24
` Jl Cibaduyut Gg Ipong Rt 07/02
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 081321741814
> Jono S
< Pemilik
TSA, CV
^ SOL SEPATU
; 22
` Jl Kopo Bihbul Dalam
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
> Tjen Toan Tay
< Pemilik
TUMBUH JAYA MANDIRI, PT
^ SEPATU
; 26
` Jl. Simo Kalangan 73k
Pabean Cantian, Surabaya
Jawa Timur
% 7493288 # 7493290
> Heru
< Accounting
TUNAS JAYA
^ SOL SANDAL
; 22
` Jl. Mangga Ubi No. 15
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6198039
> Agustina
< Sekretaris
TURSINA
^ SANDAL SPON
; 44
` Madewangi Rt 03 Rw 01
Tamansari, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Atep Bunyamin
< Pemilik
UDIN
^ ALAS KAKI
; 20
` Pejuang IV Klp Gading
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
DKI Jakarta
% 081318337021 # 14240
UDIN SAPRUDIN/PENGRAJIN SEPATU
SAMSUDIN
^ SEPATU
; 26
` Cipedes Tengah Rt.01/05 No 5
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 081322754324/ 91101852
> Samsudin
< Pemilik
UNITED PLASTINDO, PT
^ SANDAL
; 71
` Jl. Prepedan 58
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 5554024
> Johan
< Direktur
UNIVERSAL FOOTWEAR UTAMA IND, PT
^ SEPATU SANDAL
; 3880
` Jl. Industri 2 Blok E No.1
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-59302337
> Drs. Juhendri
< Mngr. Personalia & Umum
UNTUNG/ROHMAT
^ SEPATU KULIT
; 20
` Jl. Diponegoro Gg.Lawu I
Magetan, Magetan 63313
Jawa Timur
% 95519
> Untung
< Pengusaha
USAHA BIKIN SEPATU
^ ALAS KAKI
; 30
` Jl. Ploso Timur 8/103
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
USAHA KERAJINAN CATUR PUTRA
^ SANDAL MANIK
; 51
` Dsn.Igir Igir
Kencong, Jember
Jawa Timur
% 0336 7700990
USAHA SEPATU AL FAUZI
^ SEPATU KULIT
; 20
` Dsn.Genengan
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 393228
USAHA SOL SEPATU PLASINDO
^ SOL SEPATU DARI PVC
; 32
` Unggahan
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 392660
USIYANTO
^ SEPATU
; 20
` Mojoranu
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
% 398657
> Usiyanto
< Pemilik
VENAMON, PT
^ SEPATU
; 61
` Jl Terusan Kopo Km 11 No 577 Ds Pangauban
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 58913551 # 022-5892004
> Linda Hunny
< Pengusaha
VERONA
^ SEPATU LAKI-LAKI
; 57
` Jl. Karya Timur 64
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 491879
> Tatang Raharja
< Pemilik
VICTORY RUBBER IND, PT
^ SOL SEPATU KARET
; 45
` Jl. Inspol Suwoto No. 4
Lawang, Malang 65125
Jawa Timur
% 422000 # 426677
> Jusak Mudjito
< Sekretaris
VIGANO CIPTA PERDANA
^ SEPATU
; 24
` Sentra Latumernten 50 Blok B No.51
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5605305
> Aliong
< Pemilik
VISION INDONESIA, PT
^ SANDAL SEPATU
; 350
` Jl Ind Raya III Blok A1 No 6
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5904241 # 021 5904709
VITA JAYA/WAHYUDI
^ SEPATU SANDAL
; 21
` Jl. Gading C/58
Sooko, Mojokerto
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19202 Sepatu olah raga  -
Sport shoes
Jawa Timur
% 327138
> Usma Wahyudi
< Pimpinan
VITANOVA / NAKERMAN
^ SANDAL
; 90
` Jl.Mercedes Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670340-41
> Jaji Suryana
< Kepala Administrasi
WAHANA AGUNG INTI SEJAHTERA, PT
^ SANDAL
; 110
` Pergudangan Griya Multi Guna
Batuceper, Tangerang
Banten
WARDHANA, SEPATU
^ SEPATU DAN TAS IMITASI
; 21
` Jl. Brawijaya
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
WARU GUNUNG, PT
^ SANDAL DAN SEPATU KARET
; 437
` Raya Mastrip 858 Jl L
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7661791 # 7663203
> Suprayitno
< Accounting
: Jl Ambengan Selatan 60, Sby
$ 42965
WASKITO CANDRA, PENJAHITAN KAP
SEPATU
^ JAHIT KAP SEPATU
; 20
` Gedongan I/10
Magersari, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 322880
> Waskito Candra
< Pengusaha
WIKAYA ABADI, UD
^ BAHAN SEPATU
; 30
` Jl. Tambak Sawah 11
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8667455 # 8667377
> Dennis Hartono
< Direktur
WIRASENO INTI NUSA, CV
^ UPPER SEPATU
; 122
` Sumberjo, Dsn
Perak, Jombang 61461
Jawa Timur
% 872659
> Agung Bani Kurniawan
< Pimpinan
WIWIN
^ SANDAL
; 20
` Jl. Cinde Baru
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 395063
> Wiwin
< Pengusaha
WSN WIDYASARANA, PT
^ SEPATU
; 43
` Jl. Siliwangi Km 3,1 Komplek Pamis
Periuk, Tangerang
Banten
YONGKI BARU RAYA
^ SANDAL LAKI LAKI
; 24
` Baru Raya Rt 03 Rw 03
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Yongki
< Pemilik
YOUNG JAYA PERKASA
^ SEPATU
; 222
` Beringin Bendo III, Rt.02/03, Ds
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7886582 # 7886584
> Suharnaeni
< Ka Pabrik
ZAININ MAR ATIN, KAP SANDAL
^ KAP SANDAL IMITASI
; 46
` Gayaman, Dsn
Mojoanyar, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 333527
ZEBRA SANDAL, CV
^ SANDAL
; 32
` Kebarepan
Depok, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-241862
> Wawan
< Pemilik
ZONIX. S, UD
^ SEPATU SANDAL
; 22
` Luwung Sidomujo
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8977417
> M. Thohirin
< Pemilik
ADIS DIMENSION FOOTWEAR, PT/MITRA
CORP
^ SEPATU OLAH RAGA
; 7389
` Jl Raya Serang Km 24
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951660-3 # 021-5951618
> Y.Sulistya Rini
< Pers & Ga Manager
ANEKA JAYA SAKTI, PT
^ SEPATU OLAHRAGA
; 598
` Jl May Sungkono 67
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
> H Syam Yahya
< General Direktor
ARDILA, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 22
` Tunggal Sari Daleman
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
% 320468
> Afif Effendi
< Karyawan
ARISKON
^ SEPATU SPORT
; 33
` Jl. Mojopahit 539
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 322461
> H.Djunaidi
< Pemilik
ARKA FOOT WEAR INDONESIA, PT /
ARKASUS
^ SEPATU SPORT
; 961
` Jl.Raya Cicalengka Desa Hegarmanah
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
% 7949404 # 7949404
> Nyoman Susastra Arya
< Direktur
ARTO, UD/SUGIANTO
^ SEPATU OLAH RAGA
; 48
` Kemasan Gg.VII No. 128
Prajurit Kulon, Mojokerto 61327
Jawa Timur
% 322410
> Anita.S
< A D M
ASIA SPORT SHOES
^ SEPATU OLAHRAGA
; 109
` Jl Cicukang 58
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226071432 # 0226071485
> Tatang Jaelani
< Kepala Personalia
BERKAT GANDA SENTOSA, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 523
` Gununggangsir No 1 Randupitu
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631624,631959 # 631395
> Yuni
< A D M
BIGMAN SHOES
^ SEPATU SPORT
; 21
` Jl. Donowati 197-199
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7496965 # 7492176
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> Djoni Salim
< Pimpinan
BINA WIRAWAN MITRA, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 126
` Jl Stasiun Batuceper No 3 Kel Poris Plawad
Cipondoh, Tangerang
Banten
> Sumitro Suhari
< Direktur Utama
BOASAGENG JAYA, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 1000
` Jl. Ciketing Udik Pangkalan VI
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8230654 # 021-8230091
> Muntaha
< Personalia
CINDERELLA VILA INDONESIA, PT
^ SEPATU
; 2020
` Jl. Tanjungsari 20
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7492520 # 7492528
> Chiang Chi Chen
< Direktur
DARLAS
^ SEPATU OLAH RAGA
; 22
` Kp Sukarisi Rt 02/12
Banyuresmi, Garut 44182
Jawa Barat
> Undang
< Pemilik
DINAMIKA PAN ASIA, PT
^ LOGO SEPATU
; 363
` Jl Gembor Raya Rt 02/06
Periuk, Tangerang 15135
Banten
% 021 5900340 # 021 5900341
> Nana Supriyatna
< Komisaris
E budiman@d-panasia.com
DIPTA SUNRISE NUSANTARA, PT
^ SEPATU SPORT DAN SEPATU SAND
; 851
` Rungkut Industri II/33 Jl (kantor Pusat Saja0
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
% 8438659,8431873 # 8432652
> Tris Wiyati
< Accounting
DONG KUK MAKMUR SEJAHTERA, PT/ HI
PERKASA
^ SEPATU OLAH RAGA
; 406
` Jl. M Toha Km 4,5/Periuk Jaya Arya Kemuning
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 55796909 # 021 5527156
> Syamsuri
< Accounting
DUA PUTERA
^ SEPATU OLAH RAGA
; 30
` Sambiroto
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
DWI NAGA SAKTI ABADI, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 920
` Jl. Daan Mogot Km 19 No. 36
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-6194872, 5407210 # 021-6195613
> Marsela
< Accounting
E dwinaga@cbn.net.id
FENG TAY INDONESIA ENTERPRISE, PT
^ SEPATU OLAHRAGA
; 10704
` Jl Raya Pameungpeuk Km 14,6
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 022-5940688/0783 # 022-5940255
> Kusmayadi H
< Direktur General
GOLDEN FOOT WEAR INDOTAMA, PT
^ SEPATU OLAHRAGA
; 1019
` Jl. Ketajen Raya 8
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8918352 # 8918358
> Bambang S Adi Darsono
< Direktur Keu
HARDAYA ANEKA SHOES INDUSTRIES, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 5887
` Jl Gajah Tunggal Desa Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang 15001
Banten
% 5900143 # 5907926
> Wardoyo
< Personalia
HORN MING INDONESIA, PT
^ SEPATU OLAH RAGA DARI KULIT
; 880
` Jl. Raya Serang Km 18,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59400865 # 021-59402479
> Arifin
< Direktur
INDO PRIMA PRINT /CIPTA KARYA MANDIRI,
CV
^ KAP SEPATU SABLONAN
; 75
` Jl. Tropodo 6
Prajurit Kulon, Mojokerto 61322
Jawa Timur
% 323855
> Djunaidi SE
< Personalia
INDO TE SHENG, PT
^ SEPATU OLAHRAGA
; 101
` Jl. Wiyung Pasar 162
Wiyung, Surabaya
Jawa Timur
% 7534870 # 7534850
> SE
< Personalia
INTIDRAGON SURYATAMA, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 873
` Jl. Pahlawan 44
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 321967
> Petrus Suyanto
< Manager Keuangan
JAYA RAYA, CV
^ SEPATU SPORT DAN SOL SANDAL
; 29
` Jl. Pahlawan 21 A
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 321892 # 324504
> Sunarni
< Staf
KARINDA KHARISMA, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 585
` Jl Raya Serang Km 16.8 Desa Talaga
Cikupa, Tangerang
Banten
% 082-145354 # 021 5961002
> Dono Kiswantoro
< General Manager
KING'S SAFETY WEAR, PT
^ SEPATU
; 600
` Jl Kosambi Barat Km 17 No 8
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55432888 # 021 55932678
LEZEN INDONESIA, PT
^ SEPATU OLAHRAGA
; 723
` Jl. Rajawali Blok Industri 9
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8667767 # 8911309
> Amy Lee
< Direktur
NAGASAKTI PARAMA SHOES INDUSTRI, PT
^ SEPATU OLAHRAGA
; 8678
` Jl Agarindo, Kp. Cilongok
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903580 # 021-5903578
> Drs J Surjosumirat
< General Manager
NIKOMAS GEMILANG SAKTI, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 24843
` Jl.Serang Km.71
Kibin, Serang
Banten
% 0254-401586 # 0254-401583
> Bambang Kasidi
< Manager Personalia
PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDO, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 2885
` Jl. Raya Mojoagung Km.71
Sumobito, Jombang 61481
Jawa Timur
% 496245 # 496248
> Tan Bu Keat
< Direktur
: Komplek Darmo Park I Blok IV C\ 16 Surabaya
$ (031)-56328470 @ (031)-56729580
PELANGI LASER TECH, PT
^ JASA LESER SEPATU SPORT
; 76
` Ruko Benda Mas Blok A3 No.3-5 Jl.Benua Raya
Pabuaran Tumpeng
Karawaci, Tangerang
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Banten
% 021 5588301 # 021 5517954
> Weng Tjun
< Manager Accounting
PERS SEPATU MEGA JAYA
^ SEPATU SEPAK BOLA
; 24
` Blimbingsari
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
> Juanda
< Pemilik
POONG WON INDONESIA, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 5372
` Jl. Raya Serang Km 68 Cikande Serang
Kibin, Serang
Banten
% 0254 402301 # 0254 402304
> Absori
< Manager Hrd
PRATAMA ABADI INDUSTRI, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 6329
` Jl. Raya Serpong Km. 7
Serpong, Tangerang 15310
Banten
% 021-5396140 # 021-5396141
> Drs. Danny M. Ginting
< General Manager
PRIMA INREKSA INDUSTRIES, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 1233
` Jl Industri Raya IV Blok Ag No8 Desa Bunder
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5901939 # 5901945
> M Slamet
< General Manager
PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTUR, PT
^ SEPATU OLAH RAGA DARI KULIT
; 3160
` Jl.Ranca Bolang No.98
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7560555 # 7562406
> Moh.Alhadi SE
< Kep Dept.Akutansi
RASINDO INDAH, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 2367
` Desa Candiharjo
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619755 # 619743
> Juli Wicaksono
< Personalia
: Raya Juanda Blok B8 No 8 Jl
$ (000)-08672277
RUKUN TRI PILAR, PT
^ OUTSOLE SEPATU DAN ASESORIS
; 957
` Jl Raya Mauk Km 5
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5650404 # 021-5663678
> Willy Santoso
< Kabag Accounting
SALIM BROTHERS PERKASA, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 385
` Jl. Raya Pabean 79
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8666885 # 8672431
> Benny
< Staf.Ac
SANDAL H ROY KOSASIH
^ SEPATU SANDAL BALET VANTOVEL
; 38
` Kp Cidayung Lebak
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251-631731
> Ibu Hj Munir
< Pemilik
SANDAL KAMUNG
^ SEPATU BALET DARI IMITASI
; 21
` Kp Kartika Ciapus
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
> Kamung
< Pemilik
SATRINDO UTAMA MAKMUR, PT
^ SEPATU
; 555
` Ds Tambak Sawah 3 Rt01 Rw01
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8667383,8662510 # 8667385
> Somo Sugiono
< Direktur
SEPATU GARSEL
^ SEPATU OLAH RAGA
; 20
` Kebon Kelapa No 31 Rt 03/03
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 081320448583
> Uun Sunarya
< Pemilik
SEPATU SPORT SAFRI
^ SEPATU SPORT
; 21
` Jl Sakura No 10 Komp Paspampres
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251 486588
> Safri
< Pemilik
SEPATU SUTISNA
^ SEPATU BALET BESAR DARI IMIT
; 25
` Jl Kapten Yusuf Blk Asrama Bp I
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251 8415147
> Sutisna
< Pemilik
SUGIONO, H.
^ SEPATU OLAH RAGA
; 47
` Jl. Sekarputih 69
Magersari, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 328702
> Erik Mardianto
< Wakil Pimpinan
SUMBER MASANDA JAYA, PT
^ KOMPONEN SEPATU OLAH RAGA
; 977
` Kawasan Industri Benua Permai
Tigaraksa, Tangerang
Banten
% 021 5954625 # 021 59450389
> Ucu Sudrajat
< Personalia
SUMBER TERANG
^ SEPATU OLAH RAGA
; 36
` Sambiroto,dsn
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 512350
> Mashudi
< Pemilik
SUN MOON STAR, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 122
` Jl. Ki Demang Singomenggolo
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8964576
SUNRISE STAR
^ SEPATU OLAH RAGA
; 25
` Jl. Mojopahit 511
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 321468
> Nur Aksin, SE
< Pimpinan
SURYA MAS, CV
^ SEPATU SPORT
; 144
` Jl Ciborelang No. 57
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 022-5405778 # 022-5400157
> Nenden
< A D M
TAPAK TIARA INDAH, PT/GEMA LAPIK, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 5714
` Jl Cikarang Desa Cibatu
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 4896532
> Hakiki Suryo
< President Direktur
TOPRO INDONESIA
^ OUT SOLSEPATU BOLA
; 35
` Jl.Raya Narogong Km.9
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 02182600835 # 0218252617
> Aster Pamirna SE
< Personalia
E topro_indonesia@plasa.com
TOTO
^ SEPATU OLAHRAGA
; 34
` Jl. Pekuncen Gang I/21
Prajurit Kulon, Mojokerto 61328
Jawa Timur
% 396150
> H.Asmai
< Pemilik
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KULIT DAN BARANG DARI KULIT - TANNING AND DRESSING OF LEATHER DIREKTORI INDUSTRI 2008
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
502
19203 Sepatu  teknik
lapangan/keperluan
industri  -  Shoes for
industrial purposes
UNISUK INDUSTRIES, PT
^ SEPATU BAYI DAN KERJA DARI K
; 540
` Jl. Raya Bligo 17
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8962183 # 8962983
> Johnny Yang
< G. Manager
UNIVERSAL STAR, PT
^ BAHAN SEPATU OLAHRAGA
; 147
` Jl Narogong Raya Km 18 Limusnunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230045 # 021-8230044
> Sukardi
< Kabag Personalia
UNIVERSAL WISESA INDUSTRY, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 322
` Jl.Raya Sumorame 53
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8963086-8963087 # 8963080
> Ir Hananto
< Ass. General Manager
UTALIA, PT
^ SEPATU OLAHRAGA
; 100
` Guru Mughui
Setia Budi, Jakarta Selatan 12930
DKI Jakarta
% 021 5251811
WANGTA AGUNG, PT
^ SEPATU SPORT DARI IMITASI
; 1685
` Jl Simopomahan 144 P
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7493308 # 7481056
> Ignatius M
< Personalia
ATLANTIC LASTINDO, PT
^ SHOELAST DARI ALUMUNIUM
; 30
` Jl. Nyi Cempo Barat No.87
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 7883180 # 031 7883181
> Ana Lusiana
< Sekretaris
JASLIM, PT
^ SHOE LAST
; 28
` Jl. Raya Kasri 402
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631416 # 0343 631415
> Drs. I Nyoman Suardhila
< Manager Umum
SEPATU ANING
^ SEPATU ABRI
; 21
` Kp Bbhs Rt 02/11
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
> Aning
< Pemilik
SEPATU H CEPY
^ SEPATU ABRI
; 31
` Kp Bbhs Rt 02/11
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
> H.Cepy
< Pemilik
SUDIRMAN
^ SEPATU
; 64
` Temuwulan
Perak, Jombang
Jawa Timur
% 0321 869203
> Endang Siswati
< Pemilik
TENSINDO, PT
^ SEPATU/KACA/ELETRONIKA
; 597
` Jl. Raya Kaligawe Km.5 Smg.
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581383 # 024-581593
> Darius Limantara, Ir, Dipl.Ede
< General Manager
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  KAYU DAN BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE),
DIREKTORI INDUSTRI 2008  DAN BARANG-BARANG ANYAMAN -WOOD AND PRODUCTS OF
           WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
503
20101 Penggergajian kayu  -
Sawmills
ABADI SAKTI TIMBER
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 26
` Lodan No.12a
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 021-61911825
> Purba
< Staf Produksi
ABUKARIM LATARA SAWMILL
^ KAYU GERGAJIAN
; 46
` Desa Jikotamu, Obi, Halsel
Maluku Utara
% 0868-1212736
ACHMADI PASCA PERINTIS, PT
^ KAYU DAHAN
; 145
` Jl. Mayjen Sungkono 11
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3973673-74 # 3983891
> Dwi Nugroho,sh
< Manager Personalia
ADHI WANA NUSANTARA, PT
^ KAYU JATI GERGAJIAN
; 107
` Ds Sumber Wono
Bangsal, Mojokerto 61381
Jawa Timur
% 328722 # 328721
> Yusuf Karya
< Kepala
ADI GUNA UTAMA, CV
^ KAYU OLAHAN
; 65
` Dsn.Watesumpak, Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 490469
> H.Muchin
< Pimpinan
ADIATMA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU JATI
; 29
` Cempajawae, Dusun Cinranae Marumpa, Maros
Maros Baru, Maros
Sulawesi Selatan
% 0411-425355 # 0411-425357
> Indahyani Ramli
< Sekretaris
AGODA RIMBA IRIAN/SAWMILL, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 420
` Jl. Merdeka No.16 ( Lokasi Babo )
Manokwari, Manokwari 98311
Irian Jaya Barat
% 21938,21020
> Ismail
< Ka Tata Usaha
AGUNG BERKAT BINTATAR ABADI, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 30
` Jl. Binjai Km 12/Jl. Bangun Mulia Dusun VII
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8453075 # 061-8453076
> Yusri
< Humas
AGUNG KHARISMA JAYA ABADI
^ KAYU GERGAJIAN
; 57
` Margomulyo Indah Kav.19 No.10
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7481020 # 7491816
> Wiwik Karyawati
< Bag. Administrasi
AGUNG MENANG, CV
^ PAPAN
; 47
` Desa Sungai Jauh
Rawas Ulu, Musi Rawas 31656
Sumatera Selatan
% (0733) 25918,22345 # (0733) 25918, 22345
> H. Faisol Hr
< Direktur Utama
AHLINDO PERKASA ALAM, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 325
` Kec. Tebing Tinggi
Tebing Tinggi, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 0621-21459 # 0621-22101
> Handry Santo
< Manager
AIR HITAM BARU, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 47
` Jl. Air Hitam-Pauh, Ds Lubuk Kepayang, Kec.
Pauh, Sarolangun
Air Hitam, Sarolangun 37391
Jambi
% 08127471738
> H Sriyadi
< Pemilik
AKBAR JAYA, PK
^ PAPAN, KOTAK TELUR
; 20
` Dsn. Banjari
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah
> H Sumarnano
< Pengusaha
AL AMANAH, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 21
` Jl. Raya Banyuwangi
Jangkar, Situbondo 68372
Jawa Timur
% 451326
> Nur Cahyadi
< Sekretaris
ALAM GAIB, CV
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 26
` Jambangan.Ds
Paron, Ngawi
Jawa Timur
% 748768
> Wiryanto Budi.S
< Pemilik
ALAM RIMBA UTAMA SEJATI, PT
^ KAYU (JASA) PENGGERGAJIAN
; 50
` Kawasan Bonen Kav 16 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 # 59400171
ALBASHI PARAHIYANGAN, PT
^ KAYU PAPAN
; 883
` Jl Batulawang Banjar Ds Hegarsari
Pataruman, Banjar 46322
Jawa Barat
% 0265-741795-97 # 0265-741796
> Kunto Edi Wibisono/Sukiman
< Manager Pengadaan
: Jl. Cipaganti No.136 Bandung
ALBASIA
^ KAYU OLAHAN
; 25
` Dsn. Ngaglik
Padang, Lumajang
Jawa Timur
ALLWOOD FORINDO, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 65
` Jl. Margomulyo Indah B I/23
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7483888 # 7483800
> Sumpeno
< Kepala Produksi
ANDI
^ JASA PEMOTONGAN TRIPLEK
; 22
` Sidowayah,ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 743189
> Retno.W
< A D M
ANEKA INDAH
^ KAYU GERGAJIAN
; 24
` Lingkungan Sugih Mukti Blok E No. 53
Ladongi, Kolaka 93573
Sulawesi Tenggara
> Sunarti
< Sekretaris
ANEKA KARYA
^ KAYU GERGAJIAN
; 61
` Jl. Bna - Medan
Peusangan, Bireuen 24261
Nangroe Aceh Darussalam
% 0644-41018
> Zuraida
< Wakil Direktur
ANEKA LOGAM MULIA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 22
` Jl Mayjen Sungkono 22
Kebomas, Gresik 61161
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KAYU DAN BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE),
DAN BARANG-BARANG ANYAMAN -WOOD AND PRODUCTS OF          DIREKTORI INDUSTRI 2008
WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
504
Jawa Timur
% 3973026 # 3987761
> Didik Ds
< Administrasi
ANEKA LOKA NUSA UTAMA, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 21
` Jl. Mayjen Sungkono 22
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3973026 # 3987761
> Agus Budianto
< Pimpinan
ANITA BUANA PAHALA, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 58
` Margomulyo Indah 19 Sby
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
% 7491745
> Bing Bing
< A D M
ANTARA, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 37
` Jl. A. Wahab Syahrani, Batu Ampar
Balikpapan Utara, Balikpapan 76126
Kalimantan Timur
% (0542) 731310
: Jl. P.Batur No.10
ANTON SUGIARTO/PALAPA, UD
^ BALOK KECIL
; 20
` Jl. Semeru 27 Lumajang
Lumajang, Lumajang 67312
Jawa Timur
% 0334882578
> Pratiwi
< Manager
ANUGERAH JATI UTAMA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 165
` Winong Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343 655420 # 655400
> Kresno Handoko
< Ka. Personalia
ANUGRAH, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 31
` Muara Kaman Ilir
Muara Kaman, Kutai
Kalimantan Timur
> Ferdinandus
APEX ATRINKO/ DUREN MANDIRI
FORTUNA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 62
` Rt.08/03, Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota,
Muaro Jambi
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi
Jambi
% 50471
> Muchayat
< Tata Usaha
ARBA'UN PUTRA, UD
^ PAPAN
; 28
` Jl,purwarejo Gedanmgan
Sapuran, Wonosobo
Jawa Tengah
% 0286-611182
> Sugeng
< Sekretaris
ARBAKINDO ALAM LESTARI, PT
^ BALOK KAYU
; 23
` Desa Buding
Kelapa Kampit, Belitung Timur 33471
Bangka Belitung
% 0719-21086
> Halim Argo
< Direktur
ARGA PUTRA MAHENDRA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 110
` Desa Bunder, Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
ARGA TIRTA LESTARI, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 45
` Jl Adi Sucipto
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Tugiman
ARINDO PRIMA WOOD, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 651
` Desa Kemingking, Maro Sebo Muaro Jambi
Maro Sebo, Muaro Jambi 36381
Jambi
> Agus
< Administrasi
ARUS MULYA, CV
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 82
` Kampung Jawa Krui
Pesisir Tengah, Lampung Barat
Lampung
% 0813 - 69789202 # 0728 - 52226
> Rudianto Hs
< Manager
ASIA UTAMA, CV
^ PAPAN
; 21
` Jl.Raya Klaligawe Km.7
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6580873
> Aries Christanto
< Pimpinan
ATA SURYA, PT
^ PAPAN/MOULDING
; 280
` Muara Mantuil Desa Mantuil Banjar Selatan
Banjarmasin Selat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 56865 # 68678
> Roni
< Accounting
: Jl.Kol.Sugiono No.75 Banjarmasin
$ (511)-00268992
BAHTIAR/SUMBER REJEKI
^ BAHAN MEBELLER
; 23
` Dusun Idaman Hati Nambiki
Selesai, Langkat 20762
Sumatera Utara
> Anto
< Administrasi
BAROKAH SONGO TATA KRATON, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 90
` Brangkal Rt 01/01
Kerjo, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-7085106
> Agus Rizal Rivai
< Direktur Utama
BARU JAYA, CV
^ KAYU HALUS
; 42
` Jl. Raya Berbek 10
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8679619
> Hartono
< Pengawas
BATU AMPAR, PT
^ KAYU OLAHAN
; 250
` Klapa Nunggal
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 8233817
BELA, PT
^ BALOK
; 170
` Aru Mamang
Bacan Barat, Halsel 97232
Maluku Utara
BELINTO MORIDA WAHANA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 250
` Jl. Raya Sidikalang
Pollung, Humbang Hasundu
Sumatera Utara
> Jonner Simamora
< Humas
BERINGIN, CV
^ PAPAN BROTI
; 30
` Jl. M Daud No.111
Kundur, Karimun 29162
Kepulauan Riau
> Suwari
< Direktur
BERKAT USAHA
^ BALOKAN/PAPAN
; 26
` Desa Murung Raya Kecamatan Bakumpai
Bakumpai, Barito Kuala 70551
Kalimantan Selatan
% (0511) 799145
> H Zamhari
< Direktur
BINA KAYU
^ PENGOLAHAN KAYU
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  KAYU DAN BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE),
DIREKTORI INDUSTRI 2008  DAN BARANG-BARANG ANYAMAN -WOOD AND PRODUCTS OF
           WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
505
; 22
` Kp.Kertaraharja
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 321211
> Dede SE
< Wakil Pengusaha
BINA LESTARI BHUMIPHALA PERSADA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 151
` Jl. Raya Surodadi Ds.Suradadi
Gringsing, Batang 51281
Jawa Tengah
% 0294-642381 # 0294-642382
> R Adi Satriyono, SH
< Kabag Personalia
BINA USAHA JAYA, UD
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 35
` Mloko Manis Wetan Rt. 03/05
Ngadirojo, Wonogiri
Jawa Tengah
% 085647440199
> Siman
< Pengusaha
BINA USAHA MANDIRI KAYUPRATAMA, PT
^ KAYU OLAHAN
; 156
` Jl. Dr. Moh Hatta No. 108 Desa Bonebalantak
Luwuk, Banggai 94764
Sulawesi Tengah
% 0461-7003128 # 0461-22922
> H. Nasrullah Otoluwa
< Direktur
BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 98
` Jl. Bintang Terang No.1
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8460805 # 8460809
> Agus
< Personalia
BONAFIT, UD
^ KAYU SETENGAH JADI
; 46
` Krajan Utara
Kendit, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 679740
> Anang Saleh Bilfaqih
< Pemilik
BORNEO, UD
^ KAYU BALOK, PAPAN
; 22
` Jl. Sudirman Rt.3
Tapin Utara, Tapin
Kalimantan Selatan
% 0517-31742
> Dody Aryanto
< Pimpinan
BRANKA PANCA, PT
^ PROFIL/KAYU OLAHAN
; 63
` Tropodo I/111
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8672448,8665152 # 8665152
> Ir.Nasta'in Sugiharto
< Direktur Utama
E branka@indosat.net.id
BRATA ADJIE NUGRAHA, PT
^ SAWN TIMBER
; 99
` Jl. Raya Pantoloan Km 16
Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah
% 0451-492222 # 0451-492236
> Sunardi, SE
< Accounting
E ban-nyatoh@yahoo.com
BUDI ABADI, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 51
` Jl. Towua No. 96 A
Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah
% 0451-483194
> Ulfa
< Bagian Administrasi
BUDI TAMORA PERMAI, PT
^ PAPAN DAN BROTI
; 211
` Jl. P. Kemerdekaan No. 102
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940140 # 061-7945888
> L. Simanjuntak
< Ka. Personalia
BUJEON INDONESIA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 77
` Jl. Parigi No.88 Rt 02/11
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021 5987504 # 021 5982545
> Nurmansyah
< Personalia
BUMI CENDRAWASIH JAYA, PT
^ SAWMILL
; 52
` Katinim Katapop Pantai Salawati, Sorong
Salawati, Sorong
Irian Jaya Barat
% 0951-331189
> Hasan Basri
< Direktur Operasional
BUNGA NIRWANA, CV
^ KAYU OLAHAN
; 32
` Ds.Sumberingin, Tumpang, Malang
Jawa Timur
% 788067 # 785065
> Chanifah
< Pemilik
BUSMA TIMBER JAYA, CV
^ PAPAN DAN BROTI
; 20
` Tuntungan I
Pancur Batu, Deli Serdang 20353
Sumatera Utara
% 081397677555
> Atmo
< Pengawas
CAHAYA MULYA, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 46
` Jl. Mayjen Sungkono 606
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3967839
> Haras Triganang
< Koordinator
CAHAYA RIMBA, PD
^ PAPAN, BALOK DAN KASO
; 35
` Kp Kebon Pedes Cigudeg Bogor
Cigudeg, Bogor
Jawa Barat
> Fatah Yasin
< Administrasi
CAHAYA SAMTRACO UTAMA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 294
` Desa Loa Buah
Sungai Kunjang, Samarinda 75130
Kalimantan Timur
% 0541 - 6276148 # 0541 - 6276137
> Petrus
< Kasie Komas
CEKA JAWA INDUSTRI, PT
^ WOOD PROSESING
; 101
` Jl. Raya Iker-Iker Geger
Benjeng, Gresik
Jawa Timur
% 7992500 # 7991333
> Peter Aw.Mully
< H R D
CENDANA PUTRA LESTARI, PT
^ JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 167
` Jl.Morawa - Batang Kuis No.80a Pasar III
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940624
> Rony
< Supervisor
CENDANA, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 29
` Jl. Lintas Sumatera Km.65
Rupit, Musi Rawas 31654
Sumatera Selatan
> Muf Elda
< Kepala Cabang
: Jl. Soeprapto No.379 Bengkulu 38223
CIPTA, UD
^ PAPAN/BROTI
; 34
` Jl. Medan Km 9 Desa Sinaksak
Tapian Dolok, Simalungun 21154
Sumatera Utara
% 0622-23337
> Yani
< Pengusaha
CIPTOMORO ABADI, CV
^ SAWN TIMBER
; 106
` Simpang Kelutum
Batu Raja Timur, Ogan Komering UOgan
Komering U 32152
Sumatera Selatan
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KAYU DAN BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE),
DAN BARANG-BARANG ANYAMAN -WOOD AND PRODUCTS OF          DIREKTORI INDUSTRI 2008
WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
506
% 08154198552
> J. Slamet
< Direktur
CITRA JAKA PERKASA, CV
^ PAPAN
; 54
` Jl. Durian No. 5
Galang, Toli-toli
Sulawesi Tengah
> Yansen
< Direktur
CITRA PETALA, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 98
` Jl. Kalianak Barat No. 70-72
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7492268 # 7493226
> Masoep
< Plan Manager
DAMAR INDO UTAMA/BLAMB. INDAH JAYA,
CV
^ KAYU BALOK GERGAJIAN (MAKLOO
; 26
` Krajan, Dsn ;ds Wonosobo
Srono, Banyuwangi 68471
Jawa Timur
% (0333)631886
> Hj. Siti Masfufah /Soelaimi W.
< Pemilik / Direktur
DEWATA CIPTA SEMESTA, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 44
` Jl Tanjungsari 38
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 7492424 # 725371
> Berman Pardede
< Staff/Personalia
DEWATA INTERNASIONAL JATI, PT
^ KOMPONEN BAHAN BANGUNAN
; 27
` Jl. Anggungan Sempidi
Mengwi, Badung 80351
Bali
% 0361-4326482 # 0361-429138
> Gatot Sulistiyoko
< Manager Produksi
DEWI, UD
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 20
` Ds.Pejaten
Bondowoso, Bondowoso
Jawa Timur
% 0352-423142
> Suparno
< Penanggung Jawab
DJAYABUANA RAYA TRD COY, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 20
` Jl.Urip Sumoharjo No.33
Panakkukang, Ujung Pandang 90231
Sulawesi Selatan
% 320322-324806
> H. Abu Bakar
< Direktur
DO'A BERSAMA/SAWMILL H.NANANG
^ KAYU BALOK
; 32
` Pulau Alalak Rt 10
Alalak, Barito Kuala
Kalimantan Selatan
% 0511-4411499
> H. Nanang
< Pemilik
DUA SEJATI ABADI, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 30
` Jl Citemu Km 6 Ds Citemu
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510017 # 0231-510740
> Haris Cahyadi
< Direktur
DUTA ABADI JAYA, UD (HERMANTO PK.)
^ KAYU GERGAJIAN
; 21
` Krajan II Rt 4/2
Tengaran, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-6100153
> Hermanto
< Mandor
DWI JAYA SECANAT MANDIRI, PT
^ BAKING KAYU MERBAU
; 133
` Jl. Industri No. 12, Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8969387
DWI JAYA, UD
^ USUK RENG
; 21
` Jl Dps Pangyangan, Br Cempaga
Pekutatan, Jembrana 80000
Bali
> Wyn Netra ( Kadek Dwi Loka .W
< Pengusaha
ELANG TENAGA BERSAMA, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU RAMBUNG
; 189
` Jl. Limau Mungkur Dusun II
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7943172 # 061-7943171
> Dewiati
< Personalia
ENES, UD
^ KAYU BALOKAN
; 60
` Dusun Plosorejo-Dawuhan Lor
Sukodono, Lumajang 67352
Jawa Timur
% 0334889291
> Enes
< Pengusaha
ENGGAL JAYA, UD/NASIKIN
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 43
` Dk. Luwung Rt. 01/01
Limpung, Batang
Jawa Tengah
% 0285-666632
> Nasikin
< Pengusaha
ERIKA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 32
` Jln. Kh. Agus Salim
Kisaran Timur, Asahan
Sumatera Utara
> Mely Yusro
< Pelaksana
FAHRI
^ BALOK
; 22
` Dusun Bakengkeng
Kalukku, Mamuju 91561
Sulawesi Barat
% 085280080275
> Ir. Mahyuddin
< Direktur
FAJAR ANUGERAH LESTARI, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 35
` Ambawang Kuala
Sungai Ambawang, Pontianak
Kalimantan Barat
% 0561-735779
> Iwan Rahmawanto
< Direktur
FAJAR HARAPAN MULIA, PT
^ BALOK /PAPAN
; 30
` Jl.Teuku Umar 13 No. 1 Makassar
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 448553 # 430979
> Anace Tendean
< Bendahara
GAJAH TUNGGAL, UD
^ JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 21
` Ds.Pejaten No.19
Bondowoso, Bondowoso
Jawa Timur
% 0332 420020
> Sriyuni
< Sekretaris
GARUDA SAKTI, CV
^ BALOK KAYU, KASO DAN PAPAN
; 25
` Kp Cigentur
Cikalong Wetan, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022 - 6970998
> Asep Rosidin
< Pemilik
GASCO INDAH, PT
^ KAYU OLAHAN
; 32
` Jl. Sigli - Garot
Pidie, Pidie 24151
Nangroe Aceh Darussalam
% (0653) 21447
GELORA RAYA SAWMILL, CV
^ PAPAN/KAYU GERGAJIAN
; 35
` Jl. Kh. Masyur Samarinda
Sungai Kunjang, Samarinda
Kalimantan Timur
% (0541)-274770
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GEMAH RIPAH GROUP, UD
^ KASO BALOK
; 31
` Jl.Raya Pertambakan Rt 04/01
Madukara, Banjarnegara 53482
Jawa Tengah
% 0286-592693 # 0286-592693
> Prestini Budhiarti
< Administrasi
GEMILANG
^ KAYU JATI GERGAJIAN
; 30
` Jl. Hos Cokroaminoto No.5
Bojonegoro, Bojonegoro 62114
Jawa Timur
% 881179 # 881515
> Anna Riyantin
< A D M
GIRIWONO SEJATI, PT/SAN LIEM
^ JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 23
` Jl Cepu 9-11
Bubutan, Surabaya 60172
Jawa Timur
% 5345361-5456465 # 5315465
> Rody D. Wiryasaputra
< Direktur
GOL FINDO
^ KAYU OLAHAN
; 856
` Kepatihanindustri No.7
Menganti, Gresik, Jawa Timur
% 7994543-46 # 7994549
> Tenf Poediono T.D
< Direktur
GOLDEN BINTANGUR TIMBER, PT
^ SAWN TIMBER
; 21
` Jl. Jawi-Jawi Selat Panjang
Tebing Tinggi, Bengkalis 28753
Riau
% 0763-31635 # 0763-31695
> Poi Beng
< Wakil Direktur Utama
GRAHA ALAM PERKASA
^ KAYU OLAHAN
; 27
` Kamp.Cibeungang
Jampang Tengah, Sukabumi 43171
Jawa Barat
% 222459
> Yodi Leonata
< Wakil Pengusaha
GRAHITA ARTA, UD
^ BALKEN
; 46
` Jl. Raya Purworejo Km 17
Sapuran, Wonosobo 56373
Jawa Tengah
% 0286-611067
> Niken Andriani. SE
< Pemilik
GREGES JAYA, PT
^ SAWMILL/KAYU OLAHAN
; 155
` Jl. Raya Greges 61
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7494957 - 7492388 # 7493478
> Karim
< Staf Teknik
GRIYA BUSANA JATI, PT
^ KAYU JATI OLAHAN
; 59
` Bulurejo
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 0271-856477
> Bagus Trisunu
< Tata Usaha
GULAT, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 352
` Jl.Antang Raya No. 38 -Pannara
Panakkukang, Ujung Pandang 90234
Sulawesi Selatan
% 443631-443624-445136 # 443156
> Sandra D.A. Sandewang
< Kuasa Direksi
GUNUNG AGUNG SAWMILL
^ KAYU GERGAJIAN
; 25
` Desa Gurimbang, Sambaliung, Berau
Kalimantan Timur
% 0554-21702 # 0554-21877
> Josep, Spd
GUNUNG JATI / H. MASWAN
^ KAYU BELAH
; 21
` Ds.Tahunan Rt 02/04
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-93092
> H. Maswan
< Pemilik
GUNUNG NONA, FA
^ KAYU GERGAJIAN (REP,PAPAN,DL
; 23
` Jl Haruhun
Sirimau, Ambon
Maluku
> Kikin Tania
< Direktur
GUNUNG SLAMET
^ KAYU GERGAJIAN
; 23
` Jl. Mpu Tantular 82a
Semarang Utara, Semarang 50175
Jawa Tengah
% 024-3547196 # 024-3542533
> Ernanto Barlian
< Pemilik
H HASAN JALAL SAWMILL, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 26
` Kel. Pasir Panjang Rt.01
Danau Teluk, Jambi 36265
Jambi
> Bujang
< Wakil Direktur
HAKERSEN INDONESIA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 62
` Jl Cendrawasih No 85
Fak-fak, Fak-fak
Irian Jaya Barat
% 0956-24534
> Johanes Lumi
< Pimpinan
HALMAHERA, CV
^ KAYU OLAHAN
; 25
` Dsn. Blimbing - Ds. Dongko
Dongko, Trenggalek
Jawa Timur
% 085235712577
> Edi Suprapto
HALMAHERA/SAMUDI
^ KAYU OLAHAN
; 21
` Bendoagung Rt. 14/4, Dsn
Kampak, Trenggalek 66373
Jawa Timur
% 631075
> Samudi
< Pemilik
HALUS SAJA EXPORT OLORING, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 70
` Jl. Muncul 5-7, Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8553128
HAMBA JAYA
^ PENGERGAJIAN KAYU
; 26
` Desa Suwawal Rt.04 Rw.02
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
% 0291-91705
> Hanina Tutik
< Sekretaris
HARAPAN TIMBER, CV
^ BALOK, PAPAN
; 45
` Desa Sambaraasi
Bondoala, Konawe (kendar) 93354
Sulawesi Tenggara
> Usman
< Pelaksana
HARASCO
^ KAYU GERGAJIAN
; 25
` Desa Karang Agung/Jl. Bambang Utoyo No.61
Rt.11 Rw.04 Plg
Bayung Lencir, Musi Banyuasin 30756
Sumatera Selatan
> H Kosasi Ali
< Pimpinan
HASIL ALAM INDO INDAH, PT
^ KAYU BALOK
; 82
` Ahmad Yani No.73, Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
HASIL RIMBA, CV
^ SAWN TIMBER
; 34
` Jl Adisucipto Km 10 Sei Raya
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561)721811 # (0561)722387
> Drs.Yori Arisandi
< Kabag. Umum
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HASRAT WIRA MANDIRI, PT
^ KAYU LOG
; 101
` Jl D Sentani No 4 Rufei Sorong
Sorong Barat, Kota Sorong
Irian Jaya Barat
% 0951-322455 # 0951-324282
> Ir Subagia Wahono
< Kepala Cabang
HASYIM, HAJI
^ KAYU GERGAJIAN
; 24
` Desa Kalipupucang Wetan
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> Nizam Maulana
< Wakil/Sekertaris
HERNA
^ KAYU GERGAJIAN
; 22
` Lameruru
Langgikima, Konawe Utara
Sulawesi Tenggara
> Ny. Herna
< Pemilik
HUTAN LESTARI, PT
^ KAYU OLAHAN
; 68
` Jl. Mayjen Sungkono
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3984131
INATAI GOLDENWOOD FURNITURE, PT
^ WOOD PROCESING
; 1650
` Kbn Cakung 07,10,11,12,13
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 4403518 # 4404456
> Alinah Sunyatase
< Deputy Manager
INDAH PERMATASARI, UD
^ KAYU GERGAJIAN
; 20
` Desa Pekaloa
Nuha, Luwu Timur
Sulawesi Selatan
% 08114202439
> H. Kaddas Umar
< Pemilik
INDO POOL JAYA, PT / IPJ
^ KAYU OLAHAN
; 164
` Jl.Raya Semarang Demak Km.12
Sayung, Demak
Jawa Tengah
% 024-6583182-6583183 # 024-6583184
> Saiful Fauzan SH
< Administrasi
INDO TIMBERS, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 25
` Jl. Veteran Tama
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
INDOSEN, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 25
` Jl. Segoro Madu
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3987886
INDRAMEX ABADI UNIVERSAL, PT
^ SAWN TIMBER
; 51
` Desa Kapur Kec Sungai Raya
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 743823 # (0561) 738215
> Sarjono
< Pembukuan
INDUSTRI PEMOTONGAN KAYU JRO
MANGKU TARI
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 31
` Dusun Selat Nyuhan, Susut
Susut, Bangli 80999
Bali
% 0366 7452802
> Ni Wayan Suwiti
< Kasir
INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU
^ KAYU BALOK
; 21
` Dsn.Sumberwangi
Kraas, Kediri
Jawa Timur
% 0354 413491
> Sri Mastutik
< Administrasi
INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU-H.SUJANA
^ PAPAN DAN BALOK
; 25
` Pendang Seberang
Dusun Utara, Barito Selatan 73752
Kalimantan Tengah
> H. Sujana
< Pengusaha
INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU KALIMAN
^ KAYU, BALOK
; 20
` Dusun II
Braja Slebah, Lampung Timur
Lampung
INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU SAMIN
^ BALOK KAYU BANGUNAN
; 22
` Dsn.Lesti, Ponco Kusumo, Malang
Jawa Timur
% 0341 7572421
> Samin
< Pengusaha
INGKAMAH, PT (INKAMEX MAKMUR, PT)
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 404
` Jl.Raya Tebing Tinggi-Kisaran Km 82,1
Tebing Tinggi, Serdang Bedagai 20602
Sumatera Utara
% (0621)22411,061-4159089 #
22584,061-45748
> Marlina
< Accounting
: Jl Perintis Kemerdekaan 20218
$ (000)-61559089 @ (000)-61574848
INHUTANI I UNIT 1 ADM JUATA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 67
` Juata Laut Tarakan Utara
Tarakan Utara, Tarakan 77116
Kalimantan Timur
% 0551-22905 # 0551-22906
> Yayat Hernayat
: Gedung Manggala Wana Bakti Blok VII Lantai 12
Jkt 10270
$ (021)-57317240 @ (021)-57343350
INJA KAYU TERPADU, PT
^ PAPAN SAMBUNGAN
; 484
` Jl Telajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670436
> Haris Munandar
< Personel Manager
INTERKAYU NUSANTARA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 378
` Jl Telesonic Km.8
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5901830 # 021-5901828
> Djoko Sampoerna
< Kabag Umum
INTSIA UTAMA, PT
^ KAYU OLAHAN
; 43
` Jl. Tanjungsari 31
Pabean Cantian, Surabaya
Jawa Timur
% 7495161 # 7492545
> Arnold Santono
< Direktur Utama
IPHK SUNGAI KALANG
^ PAPAN, BALOK
; 47
` Jl. Banyu Barau Kandangan
Kandangan, Hulu Sungai Sel
Kalimantan Selatan
% 0517-21459
> H. Padillah Suhaimi
< Pemilik
IPK MAWAR
^ SAWN TIMBER
; 48
` Desa Karang Agung
Bayung Lencir, Musi Banyuasin 30756
Sumatera Selatan
> Tajudin
< Pimpinan
IPKH HIDAYAH B
^ KAYU GERGAJIAN
; 20
` Desa Karang Agung
Bayung Lencir, Musi Banyuasin 30756
Sumatera Selatan
> H Karni
< Pimpinan
IPKH INTI MAKMUR
^ KAYU GERGAJIAN
; 53
` Desa Muara Merang/Jl. Kebon Jahe No.6 Kel.18 Ilir
Palembang
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Bayung Lencir, Musi Banyuasin 30756
Sumatera Selatan
> H. Rauftan
< Pimpinan
IPKH MANSYUR
^ KAYU GERGAJIAN
; 21
` Jl. Aguscik Rt.20 Rw.06
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 810116
> Edi Mansur
< Pimpinan
IRMA SULINDO, PT
^ PAPAN LAMINATING
; 135
` Jl. Ir Sutami No. 28
Tamalanrea, Ujung Pandang 92173
Sulawesi Selatan
% 0411-510015 # 0411-510014
> Rasyidin Suaib
JABAR UTAMA (WOOD INDUSTRI)
^ KAYU OLAHAN
; 191
` Jl. S Parman Kav 62-63
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 5960701 # 5960702
> Drs. T. Faisa
< Manager
JADE MOUNTAIN INDONESIA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 55
` Jl Raya Cimahi No. 38
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 0267-433149 # 0267-433143
> Yanti Susanti/Sri Lestari
< A D M
JAMBI PUTRA SEKO, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 21
` Kel Tanjung Duren Rt.02, Danau Teluk, Kota
Jambi
Danau Teluk, Jambi 36264
Jambi
% 36264
> Rd Asmuni
< Wakil Direktur
JASA INDAH, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 32
` Desa Karang Agung/Jl. Ahmad Yani No.4
Palembang
Bayung Lencir, Musi Banyuasin 30756
Sumatera Selatan
> Yansen
< Pimpinan
JASA MULIA ABADI RAYA, PT
^ PEMOTONGAN KAYU
; 65
` Jl Kapt Darmo Sugondo 88
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur
% 3981954 # 3981992
> Irene S.Fatimah
< Bagian Umum
JATI AGUNG ARSITAMA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 45
` Jl.Raya Grogol No.52
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621970
> Sri Puji Lestari
< Administrasi
JATI ANDRI MANDIRI
^ PENGOLAHAN KAYU
; 20
` Jl.Pelabuan II Km,87 Tegalega
Lembursitu, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-239884
> H. Wawan Hernawan
< Pimpinan
JATI ARUM, UD
^ PAPAN SENGON
; 31
` Dsn. Dlopo Ds, Tulakan
Tulakan, Pacitan
Jawa Timur
> Supriyanto
< Penasehat Perusahaan
JATI DIRI PRIMARAYA, PT
^ KAYU PAPAN DAN DOWELLS
; 90
` Jl. Kyai Sepuh No.59
Gadingrejo, Pasuruan 67139
Jawa Timur
% 425937 # 426588
> Muji
< Personalia
JATI INDAH
^ JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 25
` Jl Timor Timor Gentong
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 424975
> Edi Wibisono
< Pemilik
JATI LESTARI, PERUSAHAAN KAYU
^ BANTALAN KAYU
; 37
` Dusun Tengnge Desa Kading
Barebbo, Bone
Sulawesi Selatan
% (0481) 23157
> H. Sujud Ahmad
< Direktur
JATI MAKMUR, CV
^ KAYU PAPAN
; 108
` Jl. Raya Bukir 55
Gadingrejo, Pasuruan 67138
Jawa Timur
% 425849 # 421149
> Nuriyati
< Administrasi
JATI SARI
^ KAYU BALOK
; 22
` Jl. Dupak Rukun 196
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur
% 20384
> A Lianto
< Bag. Umum
JATI SARI, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 40
` Jl. Mayjen Sungkono
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
JATI SARI, UD
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 24
` Jl Dupak Rukun 196
Krembangan, Surabaya
Jawa Timur
% 5317444
> Kastik
< Staf
JATIMBER INDONUSA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 60
` Desa Wakadia
Watopute, Muna 93655
Sulawesi Tenggara
> Abdul Asis
< Pimpinan
JAYA 2000, UD
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 34
` Jl. Koperasi
Bajenis, Tebing Tinggi
Sumatera Utara
% 081376181714
> Lie So Thin
< Sekretaris
JAYA SAKTI/PENGGERGAJIAN H.MAKSUM
^ PAPAN
; 26
` Ds Suwawal Rt 04/Rw 02
Mlonggo, Jepara 59452, Jawa Tengah
% 0291-93594
> H Maksum
< Pemilik
JEBUS MAJU, PT
^ PAPAN BROTI
; 35
` Jl. Jambi - Suak Kandis
Kumpeh, Muaro Jambi, Jambi
% 0741-22973
> Lawerang
< Administrasi
KAHWA JAYA SAWMILL, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 25
` Rt.01 Kel. Pasir Panjang
Danau Teluk, Jambi 36265, Jambi
> Kms Irwan
< Wakil Direktur
KAPUAS RAYA, PT
^ KAYU OLAHAN
; 38
` Jl. Mayjen Sungkono 20
Kebomas, Gresik 61161, Jawa Timur
% 3975619 # 3975619
> S.Aisyah
< A D M
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KARYA ALAM SEJATI, CV
^ BALOK, PAPAN, RENG, KASAU
; 45
` P. Nibung Kec. Jelai
Jelai, Sukamara 71121
Kalimantan Tengah
% 0536-26482 # 0536-26482
> Kony Tm.
< Adm. Produksi
KARYA KAYU, UD
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 20
` Jl.Adipura No. 10
Panakkukang, Ujung Pandang 90232
Sulawesi Selatan
% 452361
> M. Natsir
< Pemilik
KARYA LESTARI UTAMA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 45
` Jl Basuki Rahmat No.2 Smd
Kembang Janggut, Kutai 75121
Kalimantan Timur
% (0541) 32160
> Asmaran Is
: Jl.Basuki Rahmat No.2 Samarinda
KARYA MUDA SURYA UTAMA, UD
^ KAYU GERGAJIAN
; 230
` Jln. Magelang-Yogya Km.13 Batikan
Mungkid, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-782005 # 0293-782005
> Abu Umar Fauzan
< Pimpinan Umum
KARYA NYATA NIAGA, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 20
` Jl.M.Syafrie Rachman No.14
Jebus, Bangka Barat 33138
Bangka Belitung
% 0717-422433
> Anton
< Wakil Direktur
KARYA PRIMA SANTOSA ABADI
^ KAYU/PAPAN
; 130
` Jl. Raya Branti Km. 31
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% (0721) 92036
> Abi Siswandi
< Manager
KARYA SEJAHTERA
^ KAYU POTONGAN
; 22
` Petahunan, Ds
Gadingrejo, Pasuruan 67136
Jawa Timur
% 0343 425268
> Muchsin
< Pengusaha
KARYA TRIAGUNG PERMAI, PT
^ PAPAN
; 57
` Jl.Pannampu No 7 Makassar
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 316165 # 451725
> Efendy Heriyanto
< Direktur
KARYA UTAMA (H.HAMMA)
^ BALOK/PAPAN
; 24
` Desa Kading, Barebbo
Barebbo, Bone 92771
Sulawesi Selatan
% 23161/0811420195 # 23161
> H.Ahmad Asis
< Pimpinan
KAYA MULIA, CV
^ PAPAN LEMBARAN
; 26
` Jl. Beringin Raya No.38
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5590304
> Wulan Anjar Sari
< Sekretaris
KAYU ABADI, UD
^ KAYU GERGAJIAN
; 27
` Jl Raya Maluang
Gunung Tabur, Berau
Kalimantan Timur
% 0554-21597
> Jemmy
KAYU INDRA ABADI, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 80
` Kel Kedaung Wetan
Batuceper, Tangerang
Banten
KAYU JAYA INDAH
^ KAYU GERGAJIAN
; 21
` Penggilingan Raya No 72
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
KAYU MERIDIAN, PT
^ KAYU OLAHAN SETENGAH JADI
; 41
` Jl.Kima 6 Kav.F-2
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 511836-511837-511838 # 511841
> Drs. Suprianto
< General Officer
KAYU MULAWARMAN, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 72
` Loa Kulu Kota Rt.VII
Loa Kulu, Kutai 75571
Kalimantan Timur
% 41828 # 75571
> Ngatimin
KAYU PRATAMA INDONUSA, PT
^ KAYU OLAHAN
; 35
` Kawasan Industri Daan Mogot Km19,8 Blok H-2
Poris Gaga
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 6197657 # 6198117
> Nana Rosmala
< Staf
KAYU SRI RAHAYU
^ KAYU GERGAJIAN
; 24
` Kp.Pasir Gabig, Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
> H Ujang Romi
< Pengusaha
KAYUMASINDO INDAH, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 125
` Jl Raya Roomo Km 22
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 982058
> Puji Widodoo
< Personalia
KEDUKAN JAYA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 134
` Desa Bakung
Pemulutan, Ogan Ilir 30662
Sumatera Selatan
% (0711) 311061 # (0711) 313273
> Elly Riwi
< Factory Manager
KELINCI MAS, UD
^ JASA PENGOLAHAN KAYU
; 33
` Jl. Margomulyo Industri 44 Dd 14
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7494733
> Sri Utami
< A D M
KILANG KAYU GASCO
^ PAPAN, BALOK
; 32
` Desa Paloh Teungoh
Titeua/keumala, Pidie 24165
Nangroe Aceh Darussalam
KILANG KAYU LIMBOHO
^ KAYU GERGAJIAN
; 26
` Jl. Jamin Ginting Km. 14,5
Pancur Batu, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 081375269666
> Suroto
< Pemilik
KIPKJ CEPU
^ KAYU GERGAJIAN VINIR JATI
; 555
` Jl. Wonosari Komplek Tpk
Kasiman, Bojonegoro 62164
Jawa Timur
% 421323 # 421884
> Arisno
< Manager Pengolahan
E kbmikcepu@yahoo.com
KONSTITI JATI, UD
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 32
` Jl. Karangnongko, Dongkelan
Sewon, Bantul 55188
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511
Di Yogyakarta
% 0274-7495583/383545/377
> Cholid Haris Sanjaya, SE
< Pimpinan
KOPERASI SAMA SAMA TAKA
^ KAYU BALOK DAN PAPAN
; 25
` Ds. Pepas
Montalat, Barito Utara
Kalimantan Tengah
% 081352732037
> Sarmil B.
< Pimpinan
KOPERASI SOMIL JAYA
^ KAYU BALOK, KUSEN
; 26
` Desa Tongo Rt 04 Rw 02
Sekongkang, Sumbawa Barat 83457
Nusa Tenggara Barat
> Sri Winarsi
< Administrasi
KPH BOJONEGORO, PERUM
^ KAYU OLAHAN
; 93
` Jl. Munginsidi Komplek Tpk
Bojonegoro, Bojonegoro 62115
Jawa Timur
% 0353-882270 # 882270
> Biyono
< Asisten Manager Pgm
: Jl. Imam Bonjol 4 Bojonegoro
$ (035)-30881043
KURNIA KAYU MAS, CV
^ PENGOLAHAN KAYU
; 20
` Jl. Mayjen Sungkono 28
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3989445
KUSAIRI
^ KAYU GERGAJIAN
; 20
` Desa Baliara
Kabaena, Buton
Sulawesi Tenggara
KUSNADI SANUSI
^ KAYU GERGAJIAN
; 20
` Desa Barangka
Kapontori, Buton
Sulawesi Tenggara
KUSUMA BERSAUDARA, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 45
` Desa Londerang
Kumpeh, Muaro Jambi 36371
Jambi
% 34891
> Ilyas
< Kabag Administrasi
LAMPUNG PALET SERVICE, CV
^ PENGOLAHAN KAYU
; 53
` Jl Abdul Hamid Sumber Sari
Pesisir Tengah, Lampung Barat
Lampung
% 0728 - 51028
> Ramli
< Petugas Lapangan
LANCAR SEJATERA, UD
^ KAYU BALKEN
; 25
` Dsn. Sandon
Secang, Magelang 56195
Jawa Tengah
% (0293) 714269
> Hadiyanto
< Mandor
LANGSUNG JAYA, UD
^ KAYU OLAHAN
; 54
` Dana Raja
Banyumas, Banyumas 53192
Jawa Tengah
% 0281-796666 # 0281-796666
> H Rohman
< Pemilik
LARASATI MULTI SANTOSO, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 190
` Sukarno - Hatta Rt.1.Rw.3
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
LARASATI MULTI SENTOSA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 146
` Jl. A. Yani Terusan Kaligong
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 429290 # 429258
> Anita Suwirya
< Personalia
LILI INDAH PRIMA KARYA, CV
^ KAYU OLAHAN SETENGAH JADI
; 29
` Jl Tuna No 37 Mamuju
Mamuju, Mamuju
Sulawesi Selatan
% 0426-22282 # 0426-21361
> Charlie Wijaya
< Manager
LILI INDAH PRIMA KARYA, CV
^ KAYU OLAHAN SETENGAH JADI
; 29
` Jl Tuna No 37 Mamuju
Mamuju, Mamuju, Sulawesi Barat
% 0426-22282 # 0426-21361
> Charlie Wijaya
< Manager
LINDUNG MAKMUR
^ PENGOLAHAN KAYU
; 21
` Jl. Baru Desa Purwodadi
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8456308
> Armansyah
< Manager
LINGGAR JAYA, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 77
` Jl. A. Wahab Syahrani Rt 03 No 27 Somber
Balikpapan Utara, Balikpapan
Kalimantan Timur
% 0542-730159 # 0542-418657
> Merry
MAJU UTAMA, CV
^ PAPAN KAYU
; 46
` Kadu Dampit
Cikalong Wetan, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022 - 6970715
> H.Aa Gunawan
< Pemilik
MALAPI WOOD INDUSTRI, CV
^ SAWN TIMBER
; 25
` Jl. Veteran No. 68
Baolan, Toli-toli 94514
Sulawesi Tengah
% 0453-23588 # 0453-23589
> Keving .T.
< Direktur
MANANDA
^ BALOK KAYU
; 64
` Dsn Sindangjaya Rt.15/04
Pamarican, Ciamis, Jawa Barat
% 0265742349
> Maesaroh
< Pemilik
MANDAU TIMBER, CV
^ SAWN TIMBER
; 63
` Jl Adi Sucipto Km 9 Kec Sungairaya
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 721731 # (0561) 738215
> Sarjono
< Manager Pembukuan
MANDIRI TUNGGAL PRATAMA, UD
^ GAERGAJIAN KAYU
; 62
` Desa Baruakol Rt.001 Rw.0001
Mangoli Timur, Kepulauan Sula
Maluku Utara
% 0868-1212022
MANUNGGAL, UD
^ PAPAN, USUK
; 30
` Krajan Rt.08/ I
Jambu, Semarang
Jawa Tengah
% 081-12504691
> Agus
< Pengusaha
MEGA SATRIA ABADI, PT
^ PAPAN DAN KASO SETENGAH JADI
; 60
` Pungkat
Gaung, Indragiri Hilir 29282
Riau
> H. Andi Rafiq
< Pemilik Usaha
MEGA TIARA INTERNATIONAL, PT
^ POLY ( PAPAN JADI )
; 50
` Jl.Eka Surya Gg.Sidodadi No.34
Deli Tua, Deli Serdang 20355
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Sumatera Utara
% 061-7030310
> J. Lumban Toruan
< Bagian Umum
MEKAR INDAH, UD
^ PAPAN
; 24
` Jl.Purwarejo Gedangan Simanis Pacekelan
Sapuran
Sapuran, Wonosobo 56373
Jawa Tengah
% 0286-611203
> Suwaebah Aslamiyan
< Sekretaris
MEKARJAYA INDAH
^ KASO TIANG PAPAN KUSEN DARI
; 28
` Kp Kiraten Rt 06 Rw 03 Ds Nengah
Rongga, Bandung Barat
Jawa Barat
% 08170203364
> Eman
< Pengusaha
MITRA ANDALAN SEMPURNA
^ KAYU OLAHAN
; 31
` Jl. Segoromadu
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
MITRA BERSAMA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 20
` Ds. Koala Tolak
Matan Hilir Utara, Ketapang
Kalimantan Barat
MITRA MULTI GUNA MANDIRI, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 42
` Desa Tutumaloleo
Galela, Halut 97127
Maluku Utara
MONGGO KERSO
^ KAYU GERGAJIAN
; 21
` Kerso Rt 03/01
Kedung, Jepara 59463
Jawa Tengah
% 0291-55828
> H. Jawawi
< Pimpinan
MORODADI, CV / JATI MULYO
^ KAYU GERGAJIAN
; 28
` Jl Bantul Km 5, Kweni Bantul
Sewon, Bantul 55185
Di Yogyakarta
% 0274-367315/415986 # 0274-415985
> Wahdini SE
< Direktur Utama
MUFAKAT JADI, UD
^ KAYU OLAHAN
; 24
` Ds. Pilang
Jabiren Raya, Pulang Pisau
Kalimantan Tengah
> H. Sambung
< Pimpinan
MUHAMMAD IDRIS
^ PAPAN, BROTI
; 22
` Huta Bandar Selamat
Dolok Batunanggar, Simalungun 21155
Sumatera Utara
% 0627646062-
> H. Muhammad Idris
< Pengusaha
MURNI, UD
^ KAYU GERGAJIAN
; 20
` Pekaloa Kec. Towuti
Nuha, Luwu Timur
Sulawesi Selatan
> H. Pipe Layuk
MUSI RAWAS JAYATAMA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 30
` Jl. Lintas Sumatera Km. 46
Karang Jaya, Musi Rawas 31654
Sumatera Selatan
% 323209
> H. Tolha
< Direktur
MUSTIKA ANTIK, CV
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 24
` Dsn.Paron, Paron, Ngawi 63253
Jawa Timur
> Purwanto
< Pemilik
MUTIARA JAYA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 25
` Jl. Krueng Raya Km 6 No. 84
Baitussalam, Aceh Besar 23373
Nangroe Aceh Darussalam
% 0651-7428285
> Kamaruzzaman
< Personalia/Pemasaran
NANDI KENCANA ABADI, PT
^ KAYU OLAHAN
; 78
` Jl Industri III Blok Ad No 5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5901848 # 021-5901849
> Soetikno Toeslim
< Dir Operasional
NARAYANA, CV/KAYU MAS
^ PAPAN/BALOK
; 31
` Jl. Raya Walik Km.2 Rt.02/03 Gemuruh
Padamara, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-891694
> Tugimin
< Personalia
NARINDU, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 260
` Jl.Pembangunan No. 8 Medan-Binjai Km 12
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 8453888 # 8466888
> S. Pinem
< Pegawai
: Jl.Guru Patimpus No.15-K, Medan 20114
$ (006)-10579288 @ (006)-10579328
NUSACHANDRA PERKASA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 222
` Jl. Bangun Mulya No.33
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8454106,8454107 # 061-8454105
> Alwan
< Direktur
E chandrap@indosat.net.id
NYIUR MAS MANDIRI, FA
^ KAYU GERGAJIAN
; 47
` Ds Luk Sagu Banggai
Tinangkung, Banggai Kepulau 94785
Sulawesi Tengah
> Surini
< Bagian Pembukuan
OCEANIAS TIMBER PRODUCTS, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 164
` Ds Loa Buah Kec Samarinda Ulu
Sungai Kunjang, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541-742142 # 0541-273988
> Petrus
< Kasie Komas
: Jl.Asemka Blok Lantai 6 No.24-26 Jakarta
ODJANA SUKSES TIMBER, PT
^ PAPAN
; 25
` Jl. Melaburi No.1
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 362627
> Untung Basuki
< Pimpinan
OKINDO INTERNUSA, PT
^ RAMIN SLAT
; 69
` Cukanggalih No.168 Rt.02/01
Curug, Tangerang 15820
Banten
% 021-9823730
> Hasmidi Sucha
< Direktur
PALAMPANG, UD
^ KAYU OLAHAN
; 33
` Jl Kemakmuran
Pangkajene, Pangkajene Kepu
Sulawesi Selatan
% 0410323806 # 0410323806
> John Delia
< Direktur
PAPAN JAYA, PT
^ BALOK KAYU
; 50
` Sumber Suko, Ds
Lumajang, Lumajang 67351
Jawa Timur
% 883685
> Coltaziz
< Pimpinan
PARAITA, CV
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^ BALOK DAN PAPAN
; 26
` Dusun Laliko
Campalagian, Polewali Mamasa 91353
Sulawesi Barat
> Zainuddin
< Pengusaha
PENGG AGUNG ABADI, UD
^ KASO/PAPAN/BALOK
; 23
` Wonolelo
Wonosobo, Wonosobo
Jawa Tengah
% 085227042500
> Subagyo
< Administrasi
PENGG DWI DAYA
^ PAPAN
; 28
` Tegal Sari
Bruno, Purworejo
Jawa Tengah
> Abadi SE
< Pengusaha
PENGG EKO ARIF FIYANTO
^ KAYU LOG
; 30
` Dk Kebondalem
Mojotengah, Wonosobo
Jawa Tengah
> Ekoarif Fiyanto
< Pengusaha
PENGG HASIL KARYA, UD
^ KAYU GERGAJIAN
; 22
` Jl.Pucang Gading 43
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 715268
> Roes Effendi
< Pemilik
PENGG HIDUP ABADI SENDANGREJO
^ KAYU BELAH BERUKURAN
; 29
` Jl. Raya Sendangrejo - Tayu
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-452147
> H Solechan
< Pengusaha
PENGG HIDUP ABADI TAYU KULON
^ KAYU BELAH BERUKURAN
; 31
` Jl. Raya Yuwono No.23 Tayu
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-452327
> H Ahcmad Zuhri
< Pengusaha
PENGG JATI UNGUL UD/NUR KHOMARI
^ KAYU GERGAJIAN
; 21
` Jl Sunan Mantingan
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
> Indah Rahmawati
< Bag Administrasi
PENGG KAYU ARDIANSAH
^ KAYU GERGAJIAN
; 22
` Jl. Raya Muktiharjo Raya Km. 3
Genuk, Semarang 50115
Jawa Tengah
% 024-6582557
> Zaenuri
< Kepala Produksi
PENGG KAYU BAYU ALAM M ROHIM
^ KAYU BALOK
; 21
` Jl. Raya Kutosari Bligorejo
Doro, Pekalongan 51191
Jawa Tengah
% 081542128523
> Nurrohim
< Pengelola
PENGG KAYU CITRA DAMAI / SUNARNO
^ JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 43
` Temulus
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
> Sunarno
< Pengusaha
PENGG KAYU HERU SUPARJI H
^ BALOK,PAPAN
; 43
` Dk Krajan
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
% 08122986386
> H. Heru
< Pengusaha
PENGG KAYU KALINGGA PUTRA, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 33
` Kedungcino Rt.01/01
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 592430
> Ny Rofiah
< Kasir
PENGG KAYU KARYAMI NA PUTRA, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 1075
` Jl. Lasem Rembang Km 5
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
% 0295 532087
> P Wahyu S
< Kabag Personalioa
PENGG KAYU MAS, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 38
` Jl Raya Randu Garut Km .14
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 8662184 # 8662505
> Edy Yanto
< Kep Operasionil Per
PENGG KAYU MITRA KENCANA
^ KAYU BALOK
; 21
` Ds Lumbir Rt.4/VI
Lumbir, Banyumas
Jawa Tengah
% 081327153532
> H Suwito
< Manager
PENGG KAYU SUMIWIDIARTI
^ PAPAN, BARKEN
; 30
` Jatisaba Rt. 03/ 02
Cilongok, Banyumas
Jawa Tengah
% 0812260754
> Sumiwidiarti
< Pemilik
PENGG KAYU TIRUNABDUL SUHARI
^ BALKEN/BALOK OLAHAN
; 24
` Sudimoro
Cilongok, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-7619968
> Tirunabdul Suhari
< Pemilik
PENGG KEVIN PUTRA, UD/MUGIYONO
^ PAPAN
; 21
` Pernasidi Rt.05/06
Cilongok, Banyumas
Jawa Tengah
% 0811281767
> Mugiyono
< Pemilik
PENGG KM PUTRA, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 262
` Dk Matalan
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
% 0295 692202 # 0295 691430
> Sunarto
< Ppil
PENGG PERUM PERUMNAS SEMARANG
^ KAYU GERGAJIAN
; 23
` Kawasan Ind. Terboyo Blok. E.1
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581547
> Wilson Simanjuntak
< Kepala Unit Produksi
PENGG PUCANG GADING JAYA
^ KAYU BALOK
; 25
` Jl Raya Pucang Gading Km 11
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 6710993
> Adi Widharma
< Pemilik
PENGG PUTRA TUNGGAL, UD
^ KASO/PENGGERGAJIAN
; 26
` Dk Kedawung Rt.04/02
Wonosobo, Wonosobo
Jawa Tengah
% 08122678251
> Harun
< Pemilik
PENGG PUTRI TUNGGAL
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^ KAYU BALOK
; 20
` Jl Raya Somagede
Somagede, Banyumas
Jawa Tengah
% 088886474486
> Sukarti
< Direktur Utama
PENGG RAJAWALI KENCANA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 59
` Kawasan Industri Tugu Wiajaya Kusumo
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 024 8664028 # 024 8664819
> Yuliono
< Akuntansi
PENGG RIMBA JAYA, UD
^ KAYU OLAHAN
; 51
` Dk Persawahan Tulis
Tulis, Batang
Jawa Tengah
% 0281 392239
> M SH
< Pimpinan
PENGG SABDA ALAM PRIMA NUSA, PT
^ KASO/BARE CORE
; 154
` Jl Cigobang No.26
Majenang, Cilacap
Jawa Tengah
% 0280 621085 # 0280 621033
> Nining
< Karyawan
PENGG SAE, CV
^ RENG,USUK
; 26
` Ds Pajak Rt 25/08
Cluwak, Pati
Jawa Tengah
% 0291-579233 # 0291-579233
> Sukin H Masrukin
< Pemilik
PENGG SARI JATI
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 20
` Sukosono Rt 03 Rw 02
Kedung, Jepara 59463
Jawa Tengah
> Solikin
< Sekertaris
PENGG, PT INHUTANI 11 STAGEN
^ PAPAN BALOK
; 267
` Stagen
P. Laut Utara, Kota Baru
Kalimantan Selatan
% 23479 # 23480
> Ir Harie Triantoi
< Ka Unit Kalsel
PENGG. KAYU H. SULKAN/RIMBA RAYA, CV
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 22
` Ds. Wedelan Rt.01/03
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-771021
> H. Sulkan
< Pengusaha
PENGGEGAJIAN JATI MURNI, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 27
` Jl Wachid Hasyim 17 Rt.1/1
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-660905
> Fx. Sunarto
< Pemilik
PENGGERGAJIAN AGUNG JAYA
^ KAYU OLAHAN
; 20
` Jl Raya Telukan No,86
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 620770
> Yusack
< Pemilik
PENGGERGAJIAN BMB
^ PAPAN
; 26
` Sekuro Rt.04/01
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Marianto
< Manager
PENGGERGAJIAN CHONDJIN
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 24
` Desa Sakuro Rt.18 Rw.02
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> H Chondjin
< Pengusaha
PENGGERGAJIAN HASIL, UD
^ BALOK PAPAN
; 243
` Jl. Mt. Haryono No. 173
Cilacap Tengah, Cilacap 53221
Jawa Tengah
% 0282-545057 # 0282-545125
> Tatang Yulianto
< Pimpinan
PENGGERGAJIAN JATI INDAH
^ KAYU GERGAJIAN
; 23
` Mantinganrt.20/06
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 597442
> H Bambang Sugianto
< Pemilik
PENGGERGAJIAN KALINGGA JATI
^ PAPAN
; 21
` Srobyong Rt.02/01
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Suyanto
< Wakil Pengusaha
PENGGERGAJIAN KARTIKO JATI
^ KAYU GERGAJIAN
; 21
` Ds Cepogo Rt 03/09
Kembang, Jepara
Jawa Tengah
% 08122862081
> Jumani
< Mandor
PENGGERGAJIAN KARYA MULYO UTOMO
^ PENGOLAHAN KAYU
; 24
` Bangsri Rt.05/17
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-771081
> H Mustam
< Pengusaha
PENGGERGAJIAN KAYU AGUNG
^ JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 22
` Jl. Diponegoro
Klaten Utara, Klaten 57435
Jawa Tengah
% 0272-321393
> Sarbini
< Kabag. Operasional
PENGGERGAJIAN KAYU ARIADI/GUNUNG
SLAMET
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 23
` Jl. Mpu Tantular 82 A Semarang
Semarang Utara, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3547196
> Aryadi Berlian
< Pimpinan
PENGGERGAJIAN KAYU BOYONG / KARYA
JAYA
^ PAPAN PINUS
; 45
` Ds. Jrakah Payung
Subah, Batang
Jawa Tengah
% 0285-666306
> Sunarsih
< Sekretaris
PENGGERGAJIAN KAYU BUDI/P.HAJAT
^ KAYU OLAHAN
; 20
` Ds.Blimbing
Pakuniran, Probolinggo
Jawa Timur
> Budi/P Hajat
< Pengusaha
PENGGERGAJIAN KAYU DUTA RIMBA/ UD
RAHMAT
^ BALOK ,PAPAN
; 50
` Mekarsari Rt 02/04
Kutowinangun, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-661170 # 0287-661170
> Rahmat Hidayat
< Pemilik
PENGGERGAJIAN KAYU ENGGAL JAYA
^ JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 21
` Dk Sempu, Limpung, Batang
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Jawa Tengah
> Slamet
< Mandor
PENGGERGAJIAN KAYU GAWE MULYO
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 30
` Dk. Segawe Rt. 01/01 Ds. Jinggotan
Kembang, Jepara
Jawa Tengah
> Sudarto
< Mandor
PENGGERGAJIAN KAYU H WITO
^ KAYU GERGAJIAN
; 21
` Banjari Rt 24/8
Tengaran, Semarang
Jawa Tengah
> Madiyono
< Kepala Produksi
PENGGERGAJIAN KAYU H YUSUF
^ KAYU GERGAJIAN
; 25
` Ds. Slagi Rt.18/04
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
PENGGERGAJIAN KAYU H. KHASAN / PUTU
JOYO
^ JASA PENGGREGAJIAN KAYU
; 27
` Dk. Krajan Rt. 01/ 03 Ds. Bondo
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 081-390532658
> Dewi Astuti
< Sekretaris
PENGGERGAJIAN KAYU IDOLA / AVHUR
ROHMAN
^ PAPAN
; 27
` Krajan, Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
% 30072007
> Avhur Rohman
< Pemilik
PENGGERGAJIAN KAYU KARYA JASA
^ BAHAN BANGUNAN
; 75
` Jl. By Pass Selatan
Klaten Tengah, Klaten 57419
Jawa Tengah
% 0272-321673 # 0272-321673
> Wahyu
< Keuangan
PENGGERGAJIAN KAYU NUR AKBAR
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 20
` Derso Rt.03/04
Kerjo, Karanganyar
Jawa Tengah
% 08522920776,7085106
PENGGERGAJIAN KAYU SEDYA UTAMA
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 24
` Dk. Krajan Rt. 06/02
Bangsri, Jepara, Jawa Tengah
% 0291-771654
> Arif SE
< Mandor
PENGGERGAJIAN KAYU SENGON
^ PENGGERGAJIAN KAYU SENGON
; 42
` Pendelekan, Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 03437712634
PENGGERGAJIAN KAYU SULARTO
^ PENGOLAHAN KAYU GLONDONGAN
; 20
` Swareng Rt 02/10
Jumantono, Karanganyar
Jawa Tengah
% 08122606190
PENGGERGAJIAN KAYU UTUH WALUYO
^ BALKEN/BALOK KAYU
; 20
` Sudimoro, Cilongok, Banyumas
Jawa Tengah
% 0280655584
> Utuh Waloyo
< Pemilik
PENGGERGAJIAN KAYU WAHYU JAYA
ABADI
^ KAYU OLAHAN
; 26
` Dsn.Sidorejo Jenangan
Jenangan, Ponorogo
Jawa Timur
PENGGERGAJIAN KAYU WANA LESTARI
HARTA
^ KAYU POTONGAN PANJANG
; 22
` Dusun Manis Rt II/Rw 04
Darma, Kuningan
Jawa Barat
> Giyo
< Pengusaha
PENGGERGAJIAN R MADROHMAN
^ PAPAN
; 20
` Jl Raya Pangandaran
Padaherang, Ciamis
Jawa Barat
% 08154660594
> R.Madrohman
< Pengusaha
PENGGERGAJIAN REJEKI, UD
^ KAYU GERGAJIAN
; 20
` Dsn Kalitelan
Grabag, Magelang
Jawa Tengah
% 0298-592193
> Jono Mulyono
< Pengusaha
PENGGERGAJIAN RIMBA RAYA, CV
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 23
` Ds.Bangsri Rt001/06
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-3335444
> Drs.Eko Haryanto
< Bag.Produksi
PENGGERGAJIAN SENGON RAYA
^ KAYU BALOK
; 20
` Kesambi Loano
Loano, Purworejo
Jawa Tengah
% 081-32823475
> Sabarudin
< Mandor
PENGGERGAJIAN SERBA GUNA
^ KAYU BELAH
; 20
` Jl.Ratu Kaliyamat No.2
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-92686
> Zaenuri
< Staf
PENGGERGAJIAN SISWANTORO
^ KAYU BAHAN BANGUNAN
; 20
` Campurdarat
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
> Siswantoro
< Pemilik
PENGGERGAJIAN TURLI
^ PAPAN
; 20
` Jl Raya Pangandaran
Padaherang, Ciamis
Jawa Barat
> Turli
< Pengusaha
PENGGGERGAJIAN KAYU TITIK
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 20
` Jl. Gatot Subroto Rt.1/1
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 423025
> Towilah
< Juru Tulis
PERACIPAN KAYU SOMEL SANDI ARDI
^ KAYU RACIPAN
; 20
` Sei Suka Deras, Air Putih, Asahan
Sumatera Utara
> Sandi Ardi
< Pengusaha
PERHUTANI JATIROGO, PERUM PGMI,II
^ KAYU JATI GERGAJIAN
; 83
` Jl. Raya 17 Jatirogo
Jatirogo, Tuban 62362
Jawa Timur
% 551039 # 551750
> Ir.Hindro Priatno
< A D M
: Gedung Manggala Wana Bakti Blok VII Lt 8-11 Jkt
10270
PERHUTANI, PERUM
^ KAYU GERGAJIAN
; 62
` Banjarejo Bamjar Banggi, Pitu, Ngawi 63252
Jawa Timur
% 7741953
> Didik Kurniadi
< Staf Administrasi
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: A Yani 10 Ngawi, Jl
PERUM PERHUTANI BRUMBUNG KPH
SEMARANG
^ KAYU GERGAJIAN
; 191
` Jl. Raya Mranggen No. 58
Mranggen, Demak 59567
Jawa Tengah
% 024-70775577 # 024-6724987
> Eko Yuli Kurniyawati,se
< Kaur Sdm Dan Umum
: Jl.Dr Cipto 99 Semarang
$ (024)-00543426 @ (024)-00546621
P E R U M  P E R H U T AN I  K P H
RANDUBLATUNG
^ KAYU JATI
; 128
` Jl. Cepu Blok 3 N0. 28
Randublatung, Blora 58382
Jawa Tengah
% 0296-810022 # 0296-810022
> Gunawan S. Pramono
< Manager Pengolahan Kayu
PILIHAN UTAMA
^ KAYU GERGAJIAN
; 67
` Jl Narogong Km 13 Bantargebang
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 82602148 # 8250724
> Ida SE
< Administrasi
PINUS JAYA
^ PINUS OLAHAN
; 62
` Jl.Raya Madiun No.4
Ponorogo, Ponorogo 63415
Jawa Timur
% 481202
> Waris Susanto
< Direktur
PK SARI ABADI
^ SAWN TIMBER
; 25
` Kepil
Kepil, Wonosobo 56374
Jawa Tengah
% 0286-5801233
> Sudarjono
< Pimpinan
PK. ADIL MAKMUR SAWMILL
^ SAWN TIMBER
; 22
` Desa Pelawan Kec Sangkulirang
Sangkulirang, Kutai Timur
Kalimantan Timur
% 0541-250082 # 0541-250082
> Dian
< Kasie Bps Kab Kutim
PK. GAPURA PINUS
^ PAPAN PINUS
; 23
` Jl.Ks.Tubun No.10
Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah
% 0283-354112
> M Husen
< Direktur
PONOMAN
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 21
` Dsn. Karang Semanding
Bangsalsari, Jember
Jawa Timur
% 0336-7706941
PRIMA JAYA, UD
^ JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 21
` Jl. Buntaran 2
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 270531
> Budi Hartono
< Pemilik
PRIMA SAKTI. PK
^ PAPAN
; 20
` Dsn. Randusari 19/04
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah
% 0298-610071
> Priyadi
< Pimpinan
PRIMAZETA MANDIRI, PT
^ KAYU BALOK
; 86
` Jl. Kalianak Barat 68 B
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7491478 # 7481360
> Sri Utami
< Staf Administrasi
: Jl Veteran I No.15 Kel Gambir, Jakarta Pusat
10110
$ (021)-03812531 @ (021)-03812531
PULUT EMAS, UD
^ PAPAN RENG
; 21
` Rt.10 / 02 Dsn. Dayu
Munjungan, Trenggalek, Jawa Timur
> Tumingan
< Pengusaha
PURNOMO, UD
^ BALKON, USUK, PAPAN
; 28
` Krajan Rt. 08/01, Jambu, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-593356
> Purnomo
< Pengusaha
PUTRA JAYA III, UD
^ SAWN TIMBER
; 50
` Mojosari-Sumbersuko
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
% 0334 893137 # 893137
> Roudlotul Jannah
< Sekretaris
PUTRA KARYA BARU, PT
^ KAYU OLAHAN
; 93
` Sidoarjo
Blambangan Umpu, Way Kanan 34764
Lampung
% 08127212121
> Farizal
< Direktur
PUTRA MAJA SUKSES ABADI, PT
^ PESAGEN KAYU
; 49
` Jl. Senduro Purwosono
Sumbersuko, Lumajang 67351
Jawa Timur
% 0334887198
> Handoko Candra
< Pengusaha
PUTRA MULIA, CV
^ PENGGERGAJIAN KAYU RAMBUNG
; 32
` Jln. Besar Pinang Lombang B.
Na Ix-x, Labuhan Batu 21454
Sumatera Utara
% 08126056861
> M. Butar-butar
< Mandor Lapangan
PUTRA NUSANTARA, CV
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 58
` Krajan Gambirono, Ds
Bangsalsari, Jember 68154
Jawa Timur
% 711535
> Priyanto
< Karyawan
: Jl. Rungkut Industri II/49 Surabaya
PUTRA PADILAH
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 26
` Jl.Pannawuan
Tarogong Kidul, Garut
Jawa Barat
% 0262238668
> Asep Budi
< Direktur
R.M. RAJIMAN, UD
^ PAPAN
; 20
` Desa Bedono Rt 07 / I
Jambu, Semarang 50663
Jawa Tengah
% 0298-592181
> H. Rajiman
< Pimpinan
RAMA GOMBONG SEJAHTERA, PT
^ PAPAN
; 357
` Jl. Yos Sudarso No. 481
Gombong, Kebumen 54416
Jawa Tengah
% 0287-471195 # 0287-471600
> Lukito Suryono
< Pimpinan
RANDU AGUNG / DAMAR PALIL, UD
^ PAPAN KAYU
; 21
` Jl. Langgar Gedung 25
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
% 531228 # 531228
> Sudarwati
RANTE MARIO, PT
^ SAWN TIMBER
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; 44
` Jl.Sultan Abdullah No.77
Tallo, Ujung Pandang 90212
Sulawesi Selatan
% 322085 # 314793
> Rahmi
< Personalia & Hukmas
REESWOOD PERSADA, UD
^ KAYU OLAHAN
; 116
` Jl. Raya Gandarum Kajen
Kajen, Pekalongan 51161
Jawa Tengah
% 0285-381312
> Riswadi
< Direktur
RENDY JAYA
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 22
` Ds.Mancar, Peterongan, Jombang
Jawa Timur
% 875077
> Nova Arianti
< Karyawan
REVITANDA FAJAR SULTRA, PT
^ PAPAN JATI SETENGAH JADI
; 29
` Jl. Poros Kendari Selatan
 , Konawe (kendar)
Sulawesi Tenggara
> Nona
< Adm.Umum
REZA PRATAMA, UD
^ KAYU GERGAJIAN
; 20
` Desa Timampu
Nuha, Luwu Timur
Sulawesi Selatan
> M. Ramli H
RH THOYIB SAWMILL
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 21
` Rt.02 Kel. Tanjung Raden, Kec. Danau Teluk,
Kota Jambi
Danau Teluk, Jambi 36265
Jambi
% (0741) 36264
> R. Ansori
< Wakil Direktur
RIDWAN
^ PAPAN
; 21
` Dusun I Gemawang
Rambang Dangku, Muara Enim 31172
Sumatera Selatan
> Ridwan
RIMBA BUANA, UD
^ PAPAN
; 23
` Malangan Rt 01/05, Ampel, Boyolali
Jawa Tengah
% 0276-330604
> Totok Sugiarto
< Pengusaha
RIMBA GEMILANG SAKTI, CV
^ SAWN TIMBER KAYU KARET
; 34
` Desa Bumi Ratu
Blambangan Umpu, Way Kanan 34564
Lampung
% 0828724393
> Junadi
< Pimpinan
RIMBA GEMILANG SAKTI, CV
^ PAPAN DARI KAYU KARET
; 60
` Kp.Cipeujeuh Km 63 Mulyasari Mande
Cikalong Kulon, Cianjur
Jawa Barat
% 0263 - 317741 # 0263 - 317741
> Luthfi L
< Factory Manager
RIMBA HARAPAN SAWMILL
^ KAYU GERGAJIAN
; 25
` Jl Harapan No.5 Kuala Tungkal
Tungkal Ilir, Tanjung Jabung 36511
Jambi
% (0742) 21038
> Yulidiyawati
< Personalia
RIMBA KARYA INDAH (RKI), PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 520
` Desa Kemingking Luar Maro Sebo, Muaro Jambi
Maro Sebo, Muaro Jambi
Jambi
% 0741-29153, 0741-26186
> Asmorie
< Bag.Produksi
RIMBA KARYA PRIMA LESTARI, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 51
` Jl. Pancing II Lrg. Panjang
Medan Deli, Medan 20244
Sumatera Utara
% 061-6855522 # 061-6855522
> Budi Sukanto
< H R D
RIMBA MAHONI, CV
^ BAHAN BAKU UNTUK KERAJINAN K
; 32
` Jl. Panglima Sudirman No.76
Karangploso, Malang
Jawa Timur
% 0341 461111
> Hj Tatik Suryati
RIMBA MAS JAYA, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 27
` Jl. Mayj Sungkono 17
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3983579 # 984813
> Tarimo
< Direktur
RIMBA PRIMA NUSANTARA, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU/OLAHAN
; 312
` Sunandar Priyo Sudarmo No.25
Sidoarjo, Sidoarjo 61214
Jawa Timur
% 8963402 # 896407
> Ratna
< Personalia
RIMBA RAYA, CV
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 22
` Jl.Pasar Selatan, Tanjungsari, Sumedang
Jawa Barat
% 0227911414
> Ceceng Misbah
< Mandor
RIMBA SEMPANA INDONESIA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 173
` Jl. Brantas Km 1
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% (0335)422823-25 # (0335)422826
> Gunawan Suhartono
< Direktur
E risapindo-pt@yahoo.com
RISKA ALAM, UD
^ PENGOLAHAN KAYU SENGON
; 20
` Jl. Semeru No.31t.2/7, Wlingi, Blitar
Jawa Timur
> M.Helmi Sucahyo
< Pengusaha
RIVAL WOOD
^ PAPAN KAYU KARET
; 54
` Kamp Cikareo Rt 19/Rw 05
Cikembar, Sukabumi 43161
Jawa Barat
% 0266-321049
> Damur Kuswender
< Direktur
RIWAYAT MUSI TIMBER CORPORATION, PT
^ SAWN TIMBER
; 1630
` Desa Merah Mata
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 362145 # (0711) 354755
: Jl. Sei Rendang No.94 Palembang 30123
RIZKI ALAM SEMESTA, PK-UD
^ PAPAN
; 21
` Jl.Raya Curug-Dk.Sembung
Pangkah, Tegal 52411
Jawa Tengah
% 0283-492148
> Diah Lestari
< Administrasi
RODA JATI, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 108
` Kp.Jetak Ds.Wonorejo
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 53229
> H Samiyono
< Pengusaha
RUKUN MAKMUR, UD
^ BALOK KAYU
; 21
` Selanegara Rt 008 Rw 001
Sumpiuh, Banyumas 53195
Jawa Tengah
% 081542912755
> Ahmad Jaelani Jayan
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< Pemilik
RUMBIA INDAH, CV
^ PAPAN, BROTI
; 30
` Jl. Singkil Rimo
Sungkil Utara, Aceh Singkil
Nangroe Aceh Darussalam
% 08163144601
> H. Rahman
RUZKY RIMBA RAYA
^ PAPAN KERING KAYU GELONDONGA
; 20
` Jl. M. Migneau
Gu, Buton
Sulawesi Tenggara
SABAR MUKTI
^ KAYU GERGAJIAN
; 22
` Jl. Raya Kutosari, Gringsing, Batang 51281
Jawa Tengah
% 0294-641194
> Irwanto
< Pemilik
SAINI HUSIN
^ PAPAN
; 27
` Dusun I Gemawang
Rambang Dangku, Muara Enim 31172
Sumatera Selatan
% 08287311540
> Saini Husin
SAMA PERMAI UTAMA, PT
^ SAWN TIMBER
; 40
` Jl. Pangeran Antasari No. 24 Jambi
Jambi Timur, Jambi
Jambi
% 0741-23936 # 0741-22492
> Heru Wijaya
< Pimpinan
SAMA-SAMA, CV
^ KAYU OLAHAN
; 21
` Desa Waplau
Buru Utara Timur, Buru
Maluku
> Ridwan Hukul
< Direktur
SAMITO JATI, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 27
` Lebak Rt 01/01, Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Sarno
< Pemilik
SAMUDERA JAYA, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 28
` Kampung Suka Maju, Kel. Pasar Surulangun
Rawas Ulu, Musi Rawas 31656
Sumatera Selatan
% 718605
> Mamat Sakar
< Wakil Direktur
SANJAYA AGUNG PERKASA, PT
^ JASA PROFIL DARI KAYU
; 40
` Tropodo 2/23, Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 833225
> R Tedjokusumo
< Personalia
SARI BUMI, UD
^ PENGGERGAJIAN KAYU (PARKIT)
; 21
` Jl Raya Petung Km 15
Bangsalsari, Jember 68154
Jawa Timur
% 712359
> Saiful Barri
< Pimpinan
SARI HIJAU MUTIARA, PT
^ SAWMILL DAN WOOD WORKING
; 61
` Kp Kadu Desa Sukamulya Desa Sukamulya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 57900551 # 021 5719092
> Jimmy Siambaton
< Direktur
SARYADI, PENGGERGAJIAN KAYU
^ KAYU BALOK
; 25
` Krajan, Jeruk
Bandar, Pacitan, Jawa Timur
> Saryadi
< Pimpinan
SAUDARA BANGUN SEJAHTERA, CV
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 66
` Kemloko, Dsn
Beji, Pasuruan, Jawa Timur
% 0343-656868
SAUDARA INDAH, PT
^ PAPAN
; 21
` Tegalrejo , Tengaran
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah
% 0276-331223
> H. Subadi
< Pemilik
SAWITA KENCANA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 94
` Gabion Belawan III/41900/Jl.Timor No.12-H Medan
Medan Kota Belawan, Medan 20234
Sumatera Utara
% 061-4530456
> Drs.H.M.Nafis Daulay
< Direktur
: Jl. Timor No. 12-H Medan
SAWMIL UEA HUAT
^ KAYU GERGAJIAN
; 24
` Kumpai
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Lie A Huat
< Pemilik
SEKISHIN FARINA WOOD INDONESIA, PT
^ KAYU OLAHAN
; 78
` Jl.Kima 6 Kawasan Industri Makassar
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510068 # 510104
> Alfrida T.
< Manager Marketing
SEMERU CEMERLANG, UD
^ PENGGERGAJIAN KAYU SAWMILL
; 69
` Desa Pastabulu
Mangoli Barat, Kepulauan Sula 97112
Maluku Utara
SEMOGA BAHAGIA, UD
^ KAYU GERGAJIAN
; 20
` Pekaloa Kec. Towuti
Nuha, Luwu Timur
Sulawesi Selatan
> H. Kaddas U
SENI KRIYA KAYU, PT
^ JAUNTUNG KAYU
; 161
` Jl. Jogya Km 6 No.21
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah
% 0275-322072 # 0275-322072
> Maria Yustina
< Bagian Produksi
SENTOSA RAYA INDAH, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 45
` Jl. Margomulyo Indah B. 16
Tandes, Surabaya, Jawa Timur
SENTRA RIMBA WIJAYA SENTOSA, PT
^ SAWN TIMBER
; 20
` Tepi Sei. Ogan, Kel. Ogan Baru
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan
% (0711) 361783 # (0711)353735
> Rakhman
< Tata Usaha
: Jl. Rajawali No.10 A Palembang 30113
$ (071)-00353735 @ (071)-00353735
SERBA USAHA(TUKANG BUBUT SAMIDI)
^ BUBUT KAYU
; 20
` Jl. Raya Trembelang Rt.01/01
Cluring, Banyuwangi
Jawa Timur
% 395022
> Samidi
< Pengusaha
SHANGRILA JAYA WOOD PRODUCTS, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 535
` Desa Tampulang
Jenamas, Barito Selatan 73761
Kalimantan Tengah
% 0511-414706 # 0511-414719
> Edy Harianto
< Pimpinan
SINAR ABADI, UD
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 23
` Jl. Mayjen Sungkono No.17
Kebomas, Gresik
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Jawa Timur
% 39860055 # 3986006
> SE
< Pimpinan
SINAR AGUNG PEMUDA
^ BUBUT KAYU
; 200
` Pegangsaan Dua No.97
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4602802
SINAR BOGOR
^ PENGOLAHAN KAYU
; 25
` Jl Pajajaran No. 21
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-324880 # 0251-317117
> Ario Suseno
< Wk Dir Operasional
SINAR PUTRA PEMUDA, PT
^ BUBUT KAYU
; 40
` Jl. Rawa Sumur II Kav Bb2
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4609641
> Dian Yekri
< Staf Personalia
SINDO ALAM LESTARI, CV
^ PENGGERGAJIAN DAN PENGERINGA
; 55
` Jl. Medan Km 7,5 No. 168
Siantar Martoba, Pematang Sianta 21137
Sumatera Utara
% 0622-25169 # 0622-28321
> Maruli
< Direktur
SNTC INDONESIA, PT
^ ALAT SEMBAHYANG BUDHA
; 76
` Jl.Kima Raya No.5 - 6
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510239 # 510239
> Siradjuddin.S
< Direktur
SOWITENTO SULTRA INDONESIA, CV
^ JATI GERGAJIAN
; 20
` Desa Matarawa, Kusambi, Muna 93655
Sulawesi Tenggara
> Minarti
< Ka. Personalia
SRI REJEKI
^ BALOK, KASO, PAPAN
; 55
` Jl. S. Hasanudin
Ronometo, Konawe Selatan 93372
Sulawesi Tenggara
% 085241747586
> Samidi Atmoko
< Pemilik
SRI WIJAYA, CV
^ JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 23
` Jl. Urip Sumoharjo 18
Gadingrejo, Pasuruan 67138
Jawa Timur
% 421339
> H Zainul Arifin
< Wakil
SUA INBANI PERKASA, CV
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 44
` Desa Pasta Bulu
Mangoli Barat, Kepulauan Sula 97127
Maluku Utara
SUIMBER REJEKI, UD
^ PENGOLAHAN KAYU
; 64
` Dk.Urut Sewu Rt.01/01
Ampel, Boyolali
Jawa Tengah
% 0276-331231
> Nurhayati
< Sekrestaris
SUKADAME KIL.PAPAN
^ PAPAN, BROTI
; 26
` Jl.Kotacane Kabanjahe
Kaban Jahe, Karo 22114
Sumatera Utara
% 20525
> Endang Sagala
< Karyawan
SUKAHAYU PERSADA
^ KAYU MAHONI
; 57
` Jln Raya Cimaragas No.119
Cimaragas, Ciamis
Jawa Barat
% 0265743526 # 0265743526
> Nuryani
< Sekretaris
SULA MANDIRI, UD
^ PENGGERGAJIAN KAYU SAWMILL
; 100
` Desa Pastabulu
Mangoli Barat, Kepulauan Sula 97112
Maluku Utara
SULAWESI EBONY SENTRA, PT
^ PAPAN DAN BALOK
; 54
` Jl. Palu Pantoloan Trans Sulawesi
Palu Utara, Palu
Sulawesi Tengah
% 0451-423210
> Arifudin
< Administrasi Pabrik
SUMALINDO LESTARI JAYA UNIT III SWL, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 451
` Bukuan Kec.Palaran
Palaran, Samarinda 75008
Kalimantan Timur
% (0541) 7076954 # (0541) 737026
> Martidjo
: Jl.Ir.H.Juanda III/24 Jakarta Pusat 10120
$ (021)-03458264 @ (021)-03842954
SUMBER AGUNG
^ KAYU BALOKAN
; 21
` Ds.Sumberjati
Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
SUMBER ALAM/ TEGUH JAYA
^ KAYU OLAHAN
; 24
` Jl.Raya Timur No.3 Weleri
Weleri, Kendal 51355
Jawa Tengah
% 0294-641477 # -
> Drs. Eko Mujiono
< Direktur
SUMBER CITRA/BUMI TIRTA, CV
^ SAWN TIMBER
; 50
` Kebonagung, Ds
Lumajang, Lumajang 67352
Jawa Timur
% 882976
> Misrika
< Sekretaris Usaha
SUMBER JATI
^ KAYU POTONGAN
; 31
` Ds Petahunan
Gadingrejo, Pasuruan 67136
Jawa Timur
% 428537
> Salim Zakin
< Pengusaha
SUMBER JATI / RIZKI
^ KAYU GERGAJIAN
; 25
` Desa Mambak Rt.3 Rw.III
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Kuspanto
< Wakil Pengusaha
SUMBER KARINDO SAKTI, PT
^ SAWN TIMBER, MOULDING
; 1048
` Desa Penggalangan
Tebing Tinggi, Serdang Bedagai 20651
Sumatera Utara
% 0621-325138 # 0621-325639
> Ir. Syafriudi Satrio
< Plant Manager
: Jl.H.Ridwan I No.56 Patal Senayan Surabaya
12210
$ (622)-15362533 @ (622)-15330792
SUMBER MAKMUR, CV
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 30
` Jl. Margomulyo Indah B. 14
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
% 7491620 # 7491864
> Benny Iswanto
SUMBER REJEKI
^ BALOK
; 27
` Jl. Pembangunan
Kalukku, Mamuju 91561
Sulawesi Barat
> Amir Bin Lasarah
< Direktur
SUMBER REJEKI SAW MILL
^ KAYU GERGAJIAN
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; 29
` Wonokasihan Gayam
Puncu, Kediri 64181, Jawa Timur
> Ruslan
< Pimpinan
: Sukarno Hatta Kediri, Jl
$ 92650
SUMBER REJEKI, PT
^ PENGGERGAJIAN
; 21
` Jl.Tentara Pelajar Km 3
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah
% 0275-321789
> Indiyati
< Pembukuan
SUNTER MAS HIJAU, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 61
` Jl. Meleburi/Bina Karya, Kenten
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 810719
> Hadi Susanto
< Staff Bps
SUNYOTO
^ KAYU GERGAJIAN
; 26
` Langgikima
Langgikima, Konawe Utara
Sulawesi Tenggara
> Sunyoto
< Pemilik
SURYA ABADI PRIMA, PT
^ KAYU OLAHAN
; 59
` Jl. Margomulyo 68 A-B
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490630 # 7490697
> Mardi Yuwono
< Kepala Personalia
SURYA KALTIM PERDANA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 205
` Desa Loa Duri Loa Janan
Loa Janan, Kutai 75391
Kalimantan Timur
% 737618 # 737619
: Jl Mulawarman Blok II/7
$ 35595 @ 37619
SURYA MULIA INDUSTRI, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 27
` Jl. Margomulyo Indah B. 12
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
SURYA RIMBA WANA SUBUR, PT
^ KAKI MEJA
; 20
` Jl. Baru No.168
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8461870
> Tony Suardi/Lin-we Te
< Direktur
SURYA SARITAMA, PT
^ SAWN TIMBER, DECORATING MOUL
; 199
` Jl. Margomulyo Kav 11-15
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7490516,7490517 # 7490515
> Endang Soehadi
< Kabag.Personalia
SURYA WIJAYA / PENGOLAHAN KAYU, UD
^ KAYU GERGAJIAN
; 36
` Jl Marditomo No 10 Klmpit Rt.03/01
Tingkir, Salatiga
Jawa Tengah
% 0298 328053
> Susuki Surya Wijaya
< Pemilik
SURYO SINDORO SUMBING WOOD
INDUSTRY, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 1152
` Jl. Raya Purworejo Km 13
Sapuran, Wonosobo 56373
Jawa Tengah
% 0286-611021 # 0286-611018
> Sujanto
< Direktur
SWARA MUKTI
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 21
` Kp Cibaribis, Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 085221252148
> Ii
< Pengusaha
SWARAN JAYA TRADING COY.LTD, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 410
` Juata Kr. Harapan Tarakan
Tarakan Timur, Tarakan 77112
Kalimantan Timur
% (0551) 22934 # (0551) 22934
> Winaryo
: Jl. Karang Balik No.2 Tarakan 77112
$ (551)-21921000 @ (551)-21061000
TAJAM INDAH, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 51
` Kumpai
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Sugianto
TANJUNG PERMAI LESTARI, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 113
` Jl. Coaster No.8 Blok A.5
Semarang Utara, Semarang
Jawa Tengah
% 024-557980 # 024-557981
> Endang Wijaya S.Pd
< Kabag Personalia
TANJUNG RAYA TIMBER CO LTD, PT
^ SAWN TIMBER/SAWMILL
; 72
` Jl. Antasan Bromo Desa Mantuil Banjarmasin
Banjarmasin Selat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 302919
> Haris Purwadi
< Manager Accounting
: Jl.Kh.Hasyim Ashari No.37.A Jakarta Pusat
TETAP TABAH, UD
^ PAPAN/BROTI
; 22
` Singa, Jl. Sei Renggas Lk II
Kisaran Barat, Asahan 21216
Sumatera Utara
% 0623-43986
> Law Tjoe Tjai
< Pimpinan
TETENG
^ KAYU GERGAJIAN
; 25
` Jl Raya Cimaragas No.348
Cijeungjing, Ciamis
Jawa Barat
% 0265774573
> Teteng
< Pengusaha
TIGA MUTIARA NUSANTARA, PT
^ KAYU OLAHAN
; 513
` Desa Kalembak Dolok Merawan
Dolok Merawan, Serdang Bedagai 20693
Sumatera Utara
% 0622-7072936
> Alam Nur, SE
< Manager
TIGA SAUDARA
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 24
` Jl. Raya Jepara - Kudus Km 3
Jepara, Jepara 59413, Jawa Tengah
% 0291-591716
> F Kaverius
< Pemilik
TIGA SAUDARA, CV
^ SAWNTIMBER
; 22
` Purwosono, Ds
Lumajang, Lumajang 67351
Jawa Timur
% 881748
> Nurhayati
< Administrasi
TIMAMPU, UD
^ KAYU GERGAJIAN
; 20
` Timampu Kec Towuti
Nuha, Luwu Timur
Sulawesi Selatan
> H. Tajuddin
TIMBER INDO KAYA PERKASA, PT/ALINDO
KIMI
^ PENGOLAHAN KAYU
; 29
` Jl. Batang Kuis No.61
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7942303
> Riandi
< Manager
TIMUR SELATAN I, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 590
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` Jl. Raya Kediri
Pare, Kediri
Jawa Timur
TOMBONGI PERMATA RAYA, PT
^ PAPAN KAYU
; 55
` Jl. Malino No. 258 Sungguminasa Gowa
Somba Opu, Gowa
Sulawesi Selatan
% (0411) 861471 # 458330
> Bernard Raymond SE
TRENGGULI JAYA, UD
^ PAPAN
; 28
` Jl Raya Demak Kudus Km 8
Wonosalam, Demak
Jawa Tengah
% 686430
> Abbas Muslim St
< Pengelola
TRI BUDI WISNU, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 47
` Sungai Luya P. Mandul
Pulau Bunyu, Bulongan
Kalimantan Timur
% 23371, 22826 # 23835
TRI CAKRAWALA PUTRA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 31
` Desa Citemu
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510184
> Aman Surchman
< Pimpinan
TRI ERA SURYA DINA CAESAR, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 35
` Tembero, Dsn
Kejayan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 419889
TRI INDRA SAKTI, UD
^ KAYU GERGAJIAN
; 20
` Timampu Kec. Towuti
Nuha, Luwu Timur
Sulawesi Selatan
> H. Ihwan
TRI TUNGGAL MANDIRI, CV
^ KAYU OLAHAN
; 24
` Jl. Trans Sulawesi
Kintom, Banggai 94761
Sulawesi Tengah
> Rusli Banun
< Pimpinan
TRI TUNGGAL SAWMILL, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 36
` Rt.01 Kel Pasir Panjang, Kec. Danau Teluk, Kota
Jambi
Danau Teluk, Jambi 36265
Jambi
% 0741-61838
> Suryani
< Wakil
TRIJAYA, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 20
` Dusun IV, Desa Teluk Kijing
Lais, Musi Banyuasin 30711
Sumatera Selatan
% 0813677225980
> Yanto
< Pengawas
TRISAKTI ENTERPRINDO, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 113
` Desa Malei
Tojo, Poso 94681
Sulawesi Tengah
% 0452-2703018
> Thomas Tjoputra
< Pimpinan Cabang
TRISAKTI UTAMA INDAH, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 178
` Jl Letjen Suprapto Rt.Xxv/27 Baru Tengah
Balikpapan Barat, Balikpapan 76132
Kalimantan Timur
% (0542) 34488 # 23923
> Dwi Y
< Staf
: Jl. Gajah Mada 156-N Jakarta 11130
$ (021)-62968450 @ (021)-65948910
TRISAKTI, CV
^ KAYU OLAHAN
; 20
` Sungai Bindu Bangka Kota
Simpang Rimba, Bangka Selatan 33178
Bangka Belitung
% 421825
> A. Malik Yazid
< Direktur
TUNAS HARAPAN, CV
^ KAYU OLAHAN
; 35
` Jl. Mayjen Sungkono 16
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3970517 # 3970517
> Drs.Supriyono
< Pimpinan
TUNAS SUMBER SAW MILL
^ KAYU BALOK
; 73
` Krajan, Dsn
Tulakan, Pacitan
Jawa Timur
% 441170 # 441270
> Hari Wahyono
< Direktur
TUNGGAL JAYA, UD
^ KAYU GERGAJIAN
; 93
` Jl. Rajawali 289
Kasiman, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0296 422654
> Winarko
< Manager
USAHA H. ABD MUNIR
^ PAPAN
; 20
` Timampu Kec. Towuti
Nuha, Luwu Timur
Sulawesi Selatan
> H. Abd Munir
WAHYUDI KARYA, CV
^ PAPAN
; 27
` Sungai Turak
Amuntai Utara, Hulu Sungai Uta
Kalimantan Selatan
% 0527 61319
> H. Khairul Khair
< Direksi
WANA INDAH PURI LESTARI, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 58
` Desa Pegayut, Pemulutan, Ogan Ilir
Sumatera Selatan
% 0711-374529 # 0711-374528
> Heny
< Pimpinan Pabrik
WANA INDO RAYA, CV
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 56
` Besuk, Ds
Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
% 891776
> Ewin.S
< Personalia
WANA KARYA UTAMA, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 90
` Desa Luhulely, Kec. Leti
P.p.letimoa Lakor, Maluku Tenggara
Maluku
WAY SEKAMPUNG UTAMA, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 21
` Jl.Raya Sukoharjo, Desa Rejosari
Peringsewu, Tanggamus 35373
Lampung
% 21966
> Odielius Wicahyadi
< Penanggung Jawab
WIJAYA MULYA, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 28
` Jl. Cepu 7, Bubutan, Surabaya
Jawa Timur
% 031-5349012
> Wijaya
< Pimpinan
WISCO KAYU INDONESIA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 36
` Jl. Raya Natar, Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-92301 # 0721-92304
> Desmanora,se
< Kepala Administrasi
WISMA JAYA
^ KAYU OLAHAN
; 42
` Jl. Veteran Segoromadu
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20102 Pengawetan kayu  -
Preserved wood
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
WISMA JAYA, CV
^ KAYU OLAHAN
; 50
` Jl Kalianak Barat 76-78
Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur
% 26024
WONO AGUNG SEJAHTERA, PD
^ KAYU OLAHAN
; 153
` Jl. Mayjen Sungkonoxiv/ 99
Kebomas, Gresik, Jawa Timur
% 031 3981501 # 3976678
> Didik Wasonohadi
< Kepala Personalia
WONOAGUNG MANDIRI, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 62
` Jl. Mayjen Sungkono 12
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3982379 # 3976678
> Didik Wasonohadi
< Kepala Personalia
WOODAYA NATAMAS, PT
^ KAYU PAPAN KARPET
; 83
` Desa Serdang Kulon Rt9/3 Desa Serdang Kulon
Panongan, Tangerang 15710
Banten
% 021-55794176-4 # 021-55794175-4
> Teguh Widodo
< Personalia & Umum
ZENITH PRATAMA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 108
` Jl Putra Utama V
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5903486 # 021 59300869
> Kok Kuang / Akim
< Direktur
ALI TOA FIRDAUS, PT
^ PENGAWETAN KAYU
; 72
` Dusun VIII Jl. Medan - T. Tinggi
Sei Rampah, Serdang Bedagai 20695
Sumatera Utara
% 0621-41248 # 0621-441584
> Awinga SE
< C. Accounting
ANDALAS JAYA MAKMUR TIMBER, PT
^ PENGAWETAN /PENGERINGAN KAYU
; 23
` Raya Cakung Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14130
DKI Jakarta
% 021-4403659
> Andi Pebianto
< Pimpinan
CAHAYA BARU
^ KAYU
; 20
` Kubur Koja No.50
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6690558
> Sri Haryati
< Pemilik
CIPTA MANUNGGAL, CV
^ PENGAWETAN KAYU
; 209
` Jl. Raya Bungah Km 37
Bungah, Gresik
Jawa Timur
% 031 3949965 # 3943330
> Nana.S
< A D M
DHARMA SATYA.N, PT
^ SAWN TIMBER
; 110
` Dsn.Bedok Tempeh Lor
Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
INSIA PASPIC PERMAI, PT
^ JASA OVEN KAYU
; 45
` Jl Industri Raya IV Blok Ah No4 Desa Bunder
Cikupa, Tangerang
Banten
JAYA MAKMUR/SANI, CV
^ PENGAWETAN KAYU
; 100
` Jl. Kenjeran 501-503
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 3816207
> Dj Sinay
< Personalia
KARYA LESTARI KAYU MURNI, PT
^ PENGERINGAN KAYU
; 71
` Jl.Raya Medan-L.Pakam Km.23,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941645 # 061-7941643
> Ir. H. Sidabutar
< Personalia
KAYU MANIS BANGUN PRIMA, PT
^ OVEN KAYU
; 58
` Jl Manis Raya No 11 A
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5918608-9 # 021-5919032
> Sungkono Suripto
< Direktur
KEKAL JAYA
^ JASA VERNIS
; 24
` Keting Blok S No. 27
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6603213
> Naomi Prawiro
< Administrasi
KEMPASINDO MITRA BERSAMA, PT
^ PENGERINGAN/OVEN KAYU
; 60
` Jl. Veteran No.51 Cisereh
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5985682
> Irwan
< Purchasing
MITRA USAHA PERKASA, PT
^ PENGERINGAN KAYU
; 37
` Jl. Raya Siwalan Panji 43
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8947600
PENGAWETAN KAYU AMIN
^ PENGAWETAN KAYU
; 43
` Jl. Negara Dusun VI
Sei Rampah, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
> Evi
< Karyawan
PENGOBATAN KAYU HASIL
LANCAR/ANDRIAS S
^ PENGAWETAN KAYU
; 23
` Dk. Ngrawan Sari Guyangan Rt.04/01
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 081-325603497
> Andrias Susanto
< Pengusaha
PRIMA MAHONI INDAH, PT
^ PENGAWETAN KAYU
; 148
` Jln. Medan - T. Tinggi Dusun 8
Sei Rampah, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
> Zulkifli
< Karyawan
SAMAWOOD UTAMA WOODS INDUSTRI, PT
^ PENGAWETAN KAYU
; 1181
` Jl. Blumai Desa Tg Morawa A
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 7940574-7940578 # 7940576
> T.Simanjuntak
< Manager
: Jl.Riau No.17-19 Medan 20231
$ (061)-00531777 @ (061)-00550213
SARANA MANIS PERKASA, PT
^ PENGERINGAN KAYU
; 33
` Jl. Paim Manis III No. 28
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20103 Pengawetan rotan,
b a m b u ,  d a n
s e j e n i s n y a   -
Preserved rat tan,
bamboo and the like
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 591914-15
> A L E V
< Direktur
SURYA LESTARI, UD
^ PENGERINGAN KAYU
; 21
` Jl. Tambak Langon Indah II/Blok A No. 3
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7497233 # 7497233
> Anton
< A D M
TATA LESTARI, CV
^ JASA PENGAWETAN KAYU
; 22
` Jl. Vetan Madya 12
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3984240 # 3984239
> Nurjannah
< Staf
TUKUL JAYA
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 22
` Dukuh Jati
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
WIJAYANUSA INTIKARYA, PT
^ OVEN KAYU/PENGAWETAN KAYU
; 45
` Jl Raya Narogong Km 15 No 1388
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8232348 - 49 # 021-8232347
> Edy Supriyadi S Sos
< Accounting
ABADI, UD
^ ROTAN BULAT KERING
; 50
` Jl. Bangkirai Baamang Hulu I
Baamang, Kotawaringin Ti 74313
Kalimantan Tengah
% 0531-25278
> Herry S.
< Pimpinan
AMIRUDDIN
^ ROTAN KERING
; 21
` Waode Buri
Kulisusu, Muna
Sulawesi Tenggara
> Amrin
< Pengawas
ANTON
^ ROTAN KERING
; 20
` Waoe Buri
Kulisusu, Muna
Sulawesi Tenggara
ATLANTA INDEK PO
^ PENGAWETAN ROTAN
; 25
` Utan Kayu Utara No 20a
Matraman, Jakarta Timur
DKI Jakarta
BELANICO, CV
^ PENGOLAHAN ROTAN
; 409
` Jl. Lupoyo No. 18 Lingkungan I
Kota Utara, Gorontalo 96123
Gorontalo
% 0435-822348, 0435 82235 # 0435 821928
> Mulyadi
< Kuasa Usaha
BERLIAN (INOWA PERKASA)
^ PENGAWETAN ROTAN
; 63
` Jl. Grandis
Uepay, Konawe (kendar)
Sulawesi Tenggara
> Chinnong
< Pimpinan
BUMI RAYA, CV
^ CORE, PITRIED, MANAU POLIS
; 20
` Jl Raya Bandar Buat Rt1/Rw2 No.26
Kotamadya Padang
Lubuk Kilangan, Padang 25231
Sumatera Barat
% (0751) 72607 # 0751-23445
> Darmadi
< Direktur
H. BASRI ZAKARYAH
^ ROTAN KERING
; 26
` Bonerombo
Kulisusu, Muna 93672
Sulawesi Tenggara
> H. Basri Zakariah
< Pimpinan
H. ERWIN TOBA
^ ROTAN KERING
; 23
` Lemo, Bone Rombo
Kulisusu, Muna 93672
Sulawesi Tenggara
> H. Erwin Toba
< Pimpinan
HAMIMU
^ ROTAN KERING
; 25
` Desa Waodeburi, Kulisusu, Muna 93672
Sulawesi Tenggara
> Hamimu
< Pimpinan
HASNUN
^ ROTAN KERING
; 21
` Bonerombo, Kulisusu, Muna 93672
Sulawesi Tenggara
> Hasnun
< Pimpinan
I N D U S T R I  P E N G E R I N G A N
ROTAN-CHARLES
^ ROTAN KERING
; 32
` Kota Besi Hilir
Kota Besi, Kotawaringin Ti
Kalimantan Tengah
% 0811525778
> Charles M.
< Pengawas
I N D U S T R I  P E N G E R I N G A N
ROTAN-DAHLAN
^ ROTAN KERING BULAT
; 38
` Kota Besi Hilir
Kota Besi, Kotawaringin Ti
Kalimantan Tengah
> Dahlan
< Pemilik
INDUSTRI ROTAN-H. SYAHRUDIN
^ ROTAN KERING GELONDONGAN
; 49
` Ds. Babai
Karau Kuala, Barito Selatan 73761
Kalimantan Tengah
% 081348596997
> H. Syahrudin
< Manager
INDUSTRI ROTAN-RAHMADI
^ ROTAN KERING GELONDONGAN
; 24
` Ds. Babai
Karau Kuala, Barito Selatan 73761
Kalimantan Tengah
% 0813493365421
> H. Rahmadi
< Manager
J O N I
^ ROTAN KERING
; 20
` Desa Waodeburi
Kulisusu, Muna 93672
Sulawesi Tenggara
> Joni
< Pimpinan
LA MADI
^ ROTAN KERING
; 22
` Waodeburi
Kulisusu, Muna 93676
Sulawesi Tenggara
> La Madi
< Pimpinan
LA ODE KAMARI
^ ROTAN KERING
; 20
` Desa Loji, Kulisusu, Muna 93677
Sulawesi Tenggara
> La Ode Kamari
< Pimpinan
OWEI ITAH, CV
^ ROTAN KERING
; 30
` Jl. Baamang Hulu I
Baamang, Kotawaringin Ti 74313
Kalimantan Tengah
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20104 Pengolahan rotan  -
Processed rattan
% 0531-30582 # 0531-30582
> H. Syamsu Bondan
< Pimpinan
SARIADI,B
^ ROTAN KERING
; 20
` Bonerombo, Kulisusu, Muna 93672
Sulawesi Tenggara
> Sariadi.B
< Pimpinan
SUMBER BERKAT SEJAHTERA, PT
^ PENGAWETAN ROTAN
; 30
` Dusun 1 Desa Mandiodo
Molawe, Konawe Utara 93352
Sulawesi Tenggara
> Leo
< Penanggung Jawab Usaha
ANEKA JAYA LESTARI, PT
^ ROTAN ASALAN (WS)
; 20
` Wawota Kel. Kolakaasih
Kolaka, Kolaka 93512
Sulawesi Tenggara
> Michael
< Direktur
ARIDHO
^ ROTAN POLES
; 33
` Jl. Sumber Rejeki
Wundulako, Kolaka 93561
Sulawesi Tenggara
> Sutopo, Smhk
< Manager
BINES RAYA, PT
^ LAMPIT ROTAN
; 403
` Kamp Basirih Tepian Sungai Barito Rt.27
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 68055 # 255408
> Reiswar Effendi
< Direktur
BUDI MULIA, CV
^ ROTAN POLES
; 92
` Jl. Latantu
Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah
% 0451-491118 # 0451-491558
> Jerry N.E.B.
< Bagian Umum
BUMI ALAM SEJAHTERA, CV
^ ROTAN POLES
; 164
` Kel Bunta I Bunta
Bunta, Banggai 94753
Sulawesi Tengah
> M. Walelang
< Direktur
BUMI INDAH ROTAN, CV
^ ROTAN POLES
; 129
` Ds Kayumalue Pajeko Palu
Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah
> Fachrudin
< Bagian Administrasi Umum
BURITAN, CV
^ ROTAN POLES
; 23
` Sagerat Bitung
Bitung Tengah, Bitung 95546
Sulawesi Utara
% 862637 # 865637
> Steven Hardy
< Bagian Pembukuan
: Jl.Sisingamangaraja No.543 Manado 95121
$ (043)-10862637 @ (043)-10860637
CAHAYA SEJATI MEGATAMA, CV
^ LAMPIT ROTAN
; 325
` Jl Tembus Mantuil No.48 Rt.25 Banjarmasin
Banjarmasin Selat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 261363 - 259684 # 261363
> Ervinna
< Staf
DAMAI, CV
^ ROTAN POLES
; 47
` Desa Negeri Lama
Bokat, Buol 94566
Sulawesi Tengah
> Haerudin
< Penanggung Jawab Produksi
DJOHAN SURYA
^ ROTAN OLAHAN
; 25
` Jl. Kenanga I No.22, Ulak Surung
Lubuk Linggau Bara, Lubuk Linggau 31617
Sumatera Selatan
% (0733) 22147
> Herman Surya
< Wakil Pimpinan
DJUNDJUNG SULAWESI LESTARI, PT
^ ROTAN OLAHAN
; 34
` Jl.Sabutung No. 58 C
Ujung Tanah, Ujung Pandang 90163
Sulawesi Selatan
% 323588
> Johny Hoesan
< Direktur
FAIRCO SENTOSA ABADI, PT
^ SORTASI ROTAN
; 472
` Ds Kayumalue Ngapa Palu
Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah
> Ridwan Yusuf
< Staf Personalia
FAIRGO INDAH, PT
^ KULIT ROTAN, HATI ROTAN
; 209
` Jl. Banyiur Luar Rt.12 Banjar-Masin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
> Andy Iskandar
< Manager
FAMILI
^ ROTAN POLES
; 101
` Tasiu
Kalukku, Mamuju 91561
Sulawesi Barat
> Hamsah S.
< Pimpinan
FAMILI, UD
^ ROTAN POLES
; 72
` Tasiu, Kalukku, Mamuju
Sulawesi Selatan
> Hamsah S.
< Pimpinan
HARAPAN INDUSTRI, CV
^ ROTAN POLES
; 20
` Kel. Mangolo
Kolaka, Kolaka 93512
Sulawesi Tenggara
> Yauw Willyarta
< Direktur
HASIL RIMBA SULTENG, PT
^ ROTAN POLES
; 67
` Jl. Toogelek
Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah
> Erni Mega Wati
< Staf Administrasi
HAWAI RORAN, PT
^ ROTAN
; 103
` Jl. Tambak Langon Indahi/6
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7495008 # 7494985
> Ongko Siyan
< Direktur
INDAH JAYA, CV
^ ROTAN
; 25
` Jl. Ratulangi Lrg Baturante
Telluwanua, Palopo
Sulawesi Selatan
% 0811461557
> Hasbi
< Pimpinan
INDRA JAYA, CV
^ ROTAN POLES
; 39
` Jl Perintis Kemerdekaan/Jl Nusantara No 66
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-512546 # 0411-512930
> Sugianto Tandiara
< Manager
INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN
^ ROTAN POLES
; 28
` Desa Lamapu
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Kolono, Konawe Selatan 93382
Sulawesi Tenggara
> Paharuddin
< Pimpinan
I N D U S T R I  P E N G O L A H A N
ROTAN-YURDANI
^ ROTAN SETENGAH JADI
; 20
` Tuyau
Pematang Karau, Barito Timur
Kalimantan Tengah
% 85248870042
> Yurdani
< Pemilik
JAPIREX, PT
^ ROTAN OLAHAN
; 51
` Jl Raya Curug Km 3
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5981306 # 021 5981304
> Djoni Hidayat
JATI JAYA LESTARI, CV
^ ROTAN POLES
; 126
` Jlporos Kendari Selatan
 , Konawe (kendar)
Sulawesi Tenggara
% (0401) 328319
> Andi Fatmawati
JATINDO PERKASA ROTAN, CV
^ ROTAN
; 26
` Jl.Raya Plumbon Kenanga Desa Marikangen
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321424 # 323222
> Wika Tandean/ Ismet S.A
< Pengusaha
KARYA PELITA MAKMUR, CV
^ ROTAN ASALAN
; 85
` Jl. Raya Tano Km 18, Dusun Sukadamai
Labuhan Badas, Sumbawa 84362
Nusa Tenggara Barat
% 08123048019
> Eko Tedjo Soejanto
< Accounting Staf
KARYA TERPADU, UD
^ ROTAN SETENGAH JADI
; 40
` Jl. Pemanjatan Rt. 19 Rw. 05
Gambut, Banjar
Kalimantan Selatan
% 0511 7542545
> Utjok
< Pimpinan
KENCANA SAKTI RATTAN, CV
^ ROTAN POLES
; 57
` Jl. Raya Palu Pantoloan Km 22 Desa Baiya
Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah
% 0451-491131
> Misri Batjo
< Bagian Administrasi
KHARISMA JAYA / SUTRISNO ROTAN, CV
^ ROTAN PITRIT
; 51
` Jl. Raya Tegalwangi Km 10
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-321443
> H A Effendi
< Pimpinan
KUD KOPEA
^ ROTAN POLES
; 20
` Lasembangi
Lasalimu, Buton
Sulawesi Tenggara
> Supardin. S
< Ketua Kud
KUD MINA TERANG
^ ROTAN MANAU
; 28
` Jl. Tanah Sirah No. 49
Lubuk Begalung, Padang
Sumatera Barat
% 0751-775485 # 0751-775485
> Alwin Thomas
< Staf
LA MAZU
^ ROTAN SETENGAH JADI
; 37
` Desa Koepisino, Kec. Bonegunu
Bonegunu, Muna
Sulawesi Tenggara
> Lamazu
< Pemilik
LEMON ROTAN/IKA MUDA FORESTRA, PT
^ JASA POLES ROTAN
; 82
` Jl. Raya Dampyak Km 4
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-358260 # 0283-358260
> Parti
< Pembukuan
LOLI ROTAN MAS, PT
^ ROTAN POLES
; 159
` Desa Loli Tasi Buri
Banawa, Donggala 94351
Sulawesi Tengah
% 0451-423433
> Hardi
< Staf Administrasi
MAHAKARYA ROTANINDO, PT
^ ROTAN OLAHAN
; 135
` Jl. Segoromadu
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3985633-35 # 3985636
> Tri Suksesi
< Manager Umum & Personalia
MANAO SUMATERA, CV
^ PENGOLAHAN ROTAN
; 27
` Jl. Setia Ujung No. 36
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8472337 # 061-8474512
> Iwan Chandra
< Direktur
MASCOT, CV
^ ROTAN POLES
; 88
` Jl Mayjen Di Panjaitan Ds Lepolepo
 , Kota Kendari 93116
Sulawesi Tenggara
% 21995
> Yanti
< Adminisrtasi Pembukuan
MAYARA PUTRA PERKASA. UR
^ ROTAN SETENGAH JADI
; 28
` Desa Ronta Kec. Bonegunu
Bonegunu, Muna
Sulawesi Tenggara
> Hanafi
< Direktur
NUSA ROTAN, CV
^ ROTAN
; 30
` Jl. Kasongan-Sampit Km.1
Katingan Hilir, Katingan 74411
Kalimantan Tengah
> H. Sarwani
< Direktur
PERDAGANGAN ROTAN AMBAIPUA
^ ROTAN POLES
; 180
` Jl. Ra. Kartini
Ronometo, Konawe Selatan 93372
Sulawesi Tenggara
% 08124167269
> Sigit
< Administrasi
PLANTAU RAYA-H. KUDERMAN L.
^ ROTAN SETENGAH JADI
; 27
` Muara Plantau
Pematang Karau, Barito Timur
Kalimantan Tengah
% 085248450861
> H. Kuderman L.
< Pemilik
POLA SULTRA, CV
^ ROTAN POLES
; 85
` Desa Koholifano
Pasir Putih, Muna 93674
Sulawesi Tenggara
% 0403-22660
> L.M Falihi
< Direktur
PRATAMA SIDO ABADI, PT
^ PAKIS ROTAN
; 28
` Jl Tlajung Udik 378
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8672257
> Yeny
< Karyawati
ROTAN BAHRUNI
^ HATI ROTAN
; 46
` Muara Pulau Rt 6
Tabukan, Barito Kuala
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Kalimantan Selatan
% 085248610199
> Bahruni
< Pemilik
ROTAN JOHANSYAH
^ ROTAN IRIT SETENGAH JADI
; 37
` Muara Pulau Rt 6
Tabukan, Barito Kuala
Kalimantan Selatan
% 081349593319
> Johansyah
< Pemilik
ROTAN MARIYADI
^ HATI ROTAN
; 47
` Muara Pulau
Tabukan, Barito Kuala
Kalimantan Selatan
% 081349550952
> Mariadi
< Pemilik
ROTAN SUMO
^ ROTAN PAPASAN
; 20
` Blok Aman
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 08122208352
> Sumo
< Pengusaha
ROTAN SYAIFUDIN
^ ROTAN IRIT SETENGAH JADI
; 32
` Muara Pulau Rt 3
Tabukan, Barito Kuala
Kalimantan Selatan
% 081349572893
> Syaifuddin
< Pemilik
SAHABAT
^ ROTAN POLES
; 38
` Dusun Tappilina
Topoyo, Mamuju 91563
Sulawesi Barat
% 081342070551
> H. Ardin Ngaru
< Pengusaha
SALIM ROTAN, CV
^ HATI ROTAN
; 53
` Jl. Sriwijaya
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
% 0511 7479928
> Bu Gek Suarno
< Pengawas
SAPTA UNGGUL, PT
^ ROTAN POLES
; 31
` Kel Buluri Palu
Palu Barat, Palu 94228
Sulawesi Tengah
% 0451-423160
> Arifudin
< Adm. Pabrik
SAPTA UTAMA, UD
^ ROTAN
; 46
` Kelurahan Talia
Poasia, Kota Kendari 93236
Sulawesi Tenggara
> Peter Lie
< Direktur
SINAR BERU - BERU, UD
^ ROTAN POLES
; 56
` Beru - Beru
Kalukku, Mamuju
Sulawesi Selatan
% 0411-401224
> Hj Saodah
< Pimpinan
SINAR BERU-BERU, PT
^ ROTAN POLES
; 80
` Jl. Trans Sulawesi
Kalukku, Mamuju 91561
Sulawesi Barat
> Hj. Saodah
< Direktur
SINAR MENGKATIP
^ ROTAN ASAPAN
; 32
` Kel. Mengkatip
Dusun Hilir, Barito Selatan 73762
Kalimantan Tengah
> H. Jainudin
< Manager
SINAR WONOMULYO
^ ROTAN POLES
; 111
` Jl. Tabri No. 17 Sidodadi
Wonomulyo, Polewali Mamasa 91352
Sulawesi Barat
% 0428-51576 # 0428-51236
> Drs. H. Alibas Lika
< Pemilik
SINAR WONOMULYO, UD
^ ROTAN POLES
; 102
` Jl Tabri No. 17 Sidodadi
Wonomulyo, Polewali Mamasa 91352
Sulawesi Selatan
% 51236
> Drs. H. Alibas Lika
< Manager
SULAWESI JAYA, CV
^ ROTAN PITRIT
; 68
` Jl Pangeran Antasari 86
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-247416
> Elfis Liandi
< Pimpinan
SULAWESI RATTAN, CV
^ ROTAN
; 52
` Jl Trans Sulawesi Tondo, Palu
Palu Timur, Palu 94111
Sulawesi Tengah
% 0451-421103 # 0451-26838
> Henny
< Direktur
SUMAPUTRA ANINDYA, PT
^ ROTAN POLES
; 39
` Jl. Palu - Parigi Desa Nupa Bomba
Palu Utara, Palu
Sulawesi Tengah
% 0451-491555 # 0451-491555
> Nina
< Staf
SUMAPUTRA ANINDYA, PT
^ ROTAN POLES
; 39
` Desa Nupabomba Jl. Palu-Parigi I
Tanantovea, Donggala
Sulawesi Tengah
% 0451491555 # 045149555
> Daniel Saputra
< Kep. Keuangan
SUMBER REJEKI DUA
^ ROTAN BELAH SETENGAH JADI
; 20
` Kel. Mengkatip
Dusun Hilir, Barito Selatan 73762
Kalimantan Tengah
> Joni
< Pimpinan
SURYA PERKASA MANDIRI,
PT(MULTIHRPNSAKTI)
^ ROTAN POLES
; 62
` Jl. Jeruk No.32, Kel. Wumialo, Kota Tengah
Kota Tengah, Gorontalo 96128
Gorontalo
% 25713 # 24420
> Karel C. Meray
< Pimpinan
SURYA SAKTI, CV
^ ROTAN POLES
; 83
` Jl. Raya Limboto,ds. Ulapato A
Telaga Biru, Gorontalo 96181
Gorontalo
% 0435 881484
> Hamid Kadir
< Kepala Bagian Pembukuan
TULUS TRI TUNGGAL, PT
^ ROTAN POLES
; 43
` Jl. Tadulako Desa Tambun
Baolan, Toli-toli 94510
Sulawesi Tengah
% 0453-22996 # 0453-232041
> Rusdin
< Manager
UNAAHA INDAH, PT
^ ROTAN POLES
; 130
` Jl. Diponegoro No. 33
Unaaha, Konawe (kendar) 93419
Sulawesi Tenggara
% 0408-21055 # 0408-21055
> Haris Samsuri
< Koordinator
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20211 Kayu lapis  -  Plywood
ABHIRAMA KRESNA, PT
^ PLYWOOD
; 610
` Jln. Ry Solo-Wonogiri Rt.01/I
Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah
% 0271-7072803
> Moch Hambali
< Manager Ppc
ALBASIA BHUMI PHALA PERSADA, PT
^ KAYU LAPIS
; 1027
` Jl. Raya Kedu Km3
Kedu, Temanggung 56252
Jawa Tengah
% 0293-492130 # 0293-492140
> Jonathan
< Internal Control
ALBASIA JAYA, PT
^ KAYU LAPIS
; 20
` Kp.Awilega Rt.01,rw.05
Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat
% 31257 # 0266-321097
> Eti Rohayati
< Bag.Adm
ANDATU LESTARI PLYWOOD, PT
^ PLYWOOD
; 2752
` Jl. Soekarno Hatta Km.11
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 31120 # (0721) 31264
> Swarso, Bsc
< Kepala Personalia
ASIA FORESTAMA RAYA (RGM GROUP), PT
^ KAYU LAPIS
; 1982
` Jl. Terminal Lama 75
Rumbai Pesisir, Pekan Baru 28261, Riau
% 0761-51422 # 0761-52937
> Aulia Amri,sh
< Personalia
AUSTRAL BINA, PT
^ PLYWOOD
; 1200
` Jl. Byna Harapan Rt.7 Kel. Mantuil Banjarmasin
Banjarmasin Selat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 56809 - 56845 # 68890
> Marten Pangalinan
< Personalia
: Jl.Hr.Rasunan Said Kav.X Jak-Sel(graha Internusa)
12590
$ (021)-05267834 @ (021)-05267837
BADE MAKMUR ORISSA, PT
^ PLYWOOD
; 1216
` Asikie, Jair, Boven Digoel
Papua
% 0971 322232 # 0971 322231
> Kim Ji Han
< Manager Umum
BALIKPAPAN FOREST INDUSTRY, PT
^ KAYU LAPIS
; 1123
` Desa Sotek, Kec Panajam
Penajam, Penajam Paser UPenajam Paser U
Kalimantan Timur
% 0542-24366
> Lili Ridwan
: Wisma Korindo,jl.Mt Haryono Kav.62 Lt.12-15 Jkt
$ (021)-07975959 @ (021)-07976412
BASIRIH INDUSTRIAL CORPORATION, PT
^ PANEL PLYWOOD, FANEL FACE
; 2642
` Jl. Telaga Biru Trisakti Po Box 153 Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin 70245
Kalimantan Selatan
% 54718 # 67074
> Kuswanto H Wibowo
< Internal Auditor
: Tanah Abang IV/23 Jakarta
$ 3454358 @ 3447130
CANANG INDAH INDUSTRI
PARTICLEBOARD, PT
^ PLAYWOOD
; 522
` Jl.Pltu Sicanang Belawan/Jl.H.M.Yamin No.46
Medan Kota Belawan, Medan
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 6 9 4 0 5 1 9 , 4 5 6 0 5 7 3  #
061-6941784,4560574
> Hendra, SE
< Legal Manager
: Jl.Prof.H.M.Yamin. Sh No.46 Medan
$ (000)-00560573 @ (000)-00560574
DAYA MUSTIKA INTI PRIMA, PT
^ KAYU LAPIS
; 187
` Jl Babakan Km 14 Desa Parakan Lima
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-321412 # 0266-321510
> Sarkoen Suprayitno
< Direktur
: Intercon Plasa Blok D 18 Jl Merayu Ilir Raya Jkt
DAYA SAKTI UNGGUL PLYWOOD, PT
^ PLYWOOD
; 2479
` Desa Jelapat Kec. Tamban
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
% (0511) 65663 # 4365662
> Totok Edy Purwanto
< Asisten Manager
: Wisma Bsg,jl.Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat
13160
$ (021)-03505380 @ (021)-03505381
DECORINDO INTI ALAM, PT
^ PLYWOOD
; 531
` Desa Beringin Kec. Alalak
Alalak, Barito Kuala 70582
Kalimantan Selatan
% (0511) 68889 # (0511) 68889
> F Haryanto
< Staf Personalia
: Jl.Brigjen H.Hasan Basri Rt.14 Banjarmasin. 70125
$ (511)-00069828 @ (511)-00069831
DHARMA AGUNG WOOD INDUSTRY, PT
^ KAYU LAPIS (PLYWOOD)
; 225
` Jl. Ekonomi Desa Loa Buah
Sungai Kunjang, Samarinda
Kalimantan Timur
% (0541) 6276057 # (0541) 6276087
> Petrus
< Kasie Komas
DWIMA MANUNGGAL RAKSA WOOD
INDUSTRY, PT
^ KAYU LAPIS
; 1090
` Jl. Wiluyo Puspoyudo No.27
Balikpapan Barat, Balikpapan 76112
Kalimantan Timur
% (0542) 22255 # 33439
> Dwi Yunianto
: Dwima Plaza I Lantai 6 Jl. A.Yani Kav.67 Jakarta
10510
$ (021)-42065010 @ (021)-42065380
EASMARK INTERNASIONAL INDONESIA, PT
^ KAYU LAPIS OLAHAN
; 371
` Jl.Sarbini 288
Temanggung, Temanggung
Jawa Tengah
% 0293491234 # 493051
> David Chee Tat Vui
< Direktur
ERNA DJULIAWATI, PT
^ PLYWOOD
; 5429
` Kayu Tunu Kec. Sanggau Kapuas
Sanggau Kapuas, Sanggau
Kalimantan Barat
% (0561) 739777 # (0561) 739828
> Ir. Ahmad St. MM
< Kuasa Dagang Umum
EWAN SUPER WOOD, PT
^ PLYWOOD
; 410
` Jl. Kaharuddin Nasution Km 15
Marpoyan Damai, Pekan Baru 28284
Riau
% 0761-679177 # 0761-679299
> Indra Mukhtar
< Accounting
GANI MULYA SEJAHTERA INDUSTRI, PT
^ KAYU LAPIS
; 858
` Jl Cipto Mangunkusumo Pobox.1225
Samarinda Seberang, Samarinda 75391
Kalimantan Timur
% 260887 # 260585
: Wisma Kalimanis-Jl.Letjend Haryono Mt Kav.33 Jkt
$ (021)-07985929 @ (021)-07985894
GAYA WAHANA TIMBER, PT
^ KAYU LAPIS
; 46
` Desa Kemingking, Kec Maro Sebo
Maro Sebo, Muaro Jambi
Jambi
% 7091101
> Dedi
< Kepala Lapangan
GUNUNG MERANTI RAYA PLYWOOD, PT
^ PLYWOOD
; 1152
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` Desa Mantuil Banjarmasin
Banjarmasin Selat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 56865 # 68678
> Nanang T Alianto
< Accounting
: Jl.Kol.Sugiono No.75 Banjarmasin
$ (511)-00268992 @ (511)-00268980
HARIMAS JAYA PLYWOOD
^ PLYWOOD
; 1524
` Jl. Kh. Hasyim Ashari No.1
Sungai Kunjang, Samarinda 75129
Kalimantan Timur
% (0541) 273006 # (0541) 274021
> Petrus
< Kasie Komas
HARJOHN TIMBER LTD, PT
^ PLYWOOD
; 1762
` Parit Karya Baru Desa Kuala Dua Kec. Sungai
Raya
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 741088 # (0561) 732039
> Fredy Wijaya
< Manager Pemasaran
HENDRATNA PLYWOOD, PT
^ PLYWOOD
; 3253
` Tepi Sungai Barito/Antasan Bromo Trisakti
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 360360 # 67937
> Irwan Mulyadi
< Direktur
: Jl.Pinangsia I/14e-F Jakarta 11110
$ (021)-06908352 @ (021)-06912422
HENRISON IRIANA, PT
^ PLYWOOD
; 3198
` Desa Arar
Salawati, Sorong 98417
Irian Jaya Barat
% 0951-323777 # 0951-323456
> Royke Am.
< Kabag Personalia
IDEC ABADI WOOD INDUSTRY, PT
^ KAYU LAPIS
; 1639
` Jl Sei Sayap Kampung Empat, Pamusian
Tarakan Timur, Tarakan 77124
Kalimantan Timur
% (0551) 21011 # (0551) 21900
INDAH RAYA WIDYA PLYWOOD
INDUSTRY, PT
^ PLYWOOD
; 685
` Pulau Borang, Desa Merah Mata
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% 311489 # 311554
INDO VENEER UTAMA, PT
^ PLYWOOD
; 398
` Jl. Adi Sucipto Po. Box 229
Colomadu, Karanganyar 57102
Jawa Tengah
% 0271-715107 # 0271-715876
> Joko Mulyanto
< Kabag Akuntansi
E hrd_indoveneer@yahoo.co.id
INDUSTRI TRIPLEK EDI SUSANTO
^ TRIPLEK SAMBUNG
; 23
` Jl. Batang Kuis Gg. Patai Rantam
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
> Edi Susanto
< Pengelola
INNE DONGWHA DEVELOPMENT LTD, PT
^ KAYU LAPIS
; 618
` Desa Jenebora
Penajam, Penajam Paser UPenajam Paser U
Kalimantan Timur
% 0542-424366 # 0542-419234
> Topo Santoso
: Wisma Korindo,jl.Mt Haryono Kav.62 Jakarta
$ (021)-07975959 @ (021)-07976412
INTERNATIONAL TIMBER CORP.
INDONESIA, PT
^ KAYU LAPIS
; 2308
` Maridan, Kec. Penajam
Sepaku, Penajam Paser UPenajam Paser U
Kalimantan Timur
% (0542) 840005 # (0542) 840014
> Elmiaty
< Staf
: Jl.Harsono Rm No.54 Ragunan Jakarta Selatan
12550
$ (021)-07800493 @ (021)-07801017
INTRACAWOOD MANUFACTURING
PLYWOOD, PT
^ PLYWOOD
; 3237
` Jl. Aki Pingka Rt. 13 Tarakanutara
Tarakan Utara, Tarakan 77116
Kalimantan Timur
% (0551) 22908, 22910 # (0551) 24357
> Rudi Ng
: Jl.Terusan Lembang D-53 Jakrta Pusat 10310
$ (021)-03905751 @ (021)-00331663
E management@intracawood.co.id
IPKJ KAYU JATI, PERUM
^ TEAK OVERLAY PLYWOOD
; 319
` Jl. Kapten Darmo Sugondo
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur
% 3981230-31 # 3984626
> Bagya Pambudi,se,mm
< Kepala Tata Usaha
: Ged Pusat Kehut Manggala Wana Bakti Jl Gatot
Subroto
$ 5721282 @ 5732451,5733616
JATI DHARMA INDAH PLYOOD INDUSTRY, PT
^ PLYWOOD
; 1011
` Batu Gong
Teluk Ambon Bagual, Ambon
Maluku
% (0911)61194;61195
KARYA ALAM INDONESIA, PT
^ PLYWOOD
; 374
` Jl Raya Magelang Semarang Km.12,8
Pringsurat, Temanggung
Jawa Tengah
% 0293-714433 # 0293-714422
> Budi Utami
< Adm Personalia
KATINGAN TIMBER CELEBES, PT
^ PLYWOOD
; 1670
` Jl. Prof Dr. Ir Sutami
Tamalanrea, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-511212 # 0411-511240
KAYAN RIVER INDAH PLYWOOD, PT
^ KAYU LAPIS
; 649
` Jl Ciptomangun Kusumo
Samarinda Seberang, Samarinda 75391
Kalimantan Timur
% 0541 - 261771 # 0541 - 260810
: Jl Gajah Mada No.27 Samarinda
KAYU LAPIS ASLI MURNI, PT
^ PLYWOOD
; 2060
` Jl. Ekonomi Rt.Xv Loa Buah
Sungai Kunjang, Samarinda
Kalimantan Timur
% (0541) 6275864-6276035 # (0541) 6276038
: Komplek Duta Merlin Jl.Gajah Mada No.3-5
Jakarta
$ (021)-06338670 @ (021)-06347818
KAYU LAPIS INDONESIA, PT
^ PLYWOOD
; 6000
` Jl. Pantai Laut
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 024-8662980
> H. Pramono Hadi
< Kabag Akutansi
: Jl.Letjen S.Parman Kav 67 Jakarta
$ 5306448 @ 22425
KHARISMA MEGAH DARMA, PT
^ KAYU LAPIS
; 583
` Dk. Randu Bowo Banaran
Gringsing, Batang
Jawa Tengah
% 0285-667445 # 0285-667445
> Indra
< Administrasi
KIRANA CAKRAWALA, PT
^ KAYU LAPIS
; 73
` Camp. Miaf
Maba, Halmahera Timur
Maluku Utara
KORINDO ABADI
^ KAYU LAPIS
; 523
` Jl Gerbang Makmur No 1 Asiki-Jair
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Jair, Boven Digoel 99611
Papua
> Kim Ji Han
< Dep. G. Manager Umum
KORINDO ABADI, PT
^ PLYWOOD
; 1141
` Jl. Kijang Km 22 Sei Lekop
Bintan Timur, Bintan 29122
Kepulauan Riau
% 0771-24754, 24755 # 0771-24705
> Asful Anwar
< Kepala Kantor
KORINDO ABADI, PT
^ PLYWOOD
; 52
` Mt. Haryono Kav. 62
Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7975959
KORINDO ARIA BIMA PLYWOOD, PT
^ PLYWOOD
; 1531
` Pangkalan Bun Kotawaringin Barat
Arut Selatan, Kotawaringin Ba
Kalimantan Tengah
% 0532 21156/21158 # 0532-21422
> Lilik Ari Tanto
< Kasi
KSC JAYA, PT
^ KAYU PLYWOOD
; 138
` Jl Wuwabu No.400
Limboto, Gorontalo 96181
Gorontalo
% 0435 8823411, 882342, 8 # 0435 880644
> Bonar Silitonga
< Manager
E ksc_jaya@gorontalo.wasantara.net.id
KURNIA JATI UTAMA INDONESIA, PT
^ KAYU LAPIS
; 929
` Jl. Simongan 100 A
Semarang Barat, Semarang 50247
Jawa Tengah
% 024-605215 # 024-604343
> Benny Subianto
< Manager Ak, Keu & Umum
E fseasons@indosat.net.id
KURNIA MUSI PLYWOOD INDUSTRIES, CO,
PT
^ PLYWOOD
; 1497
` Pulau Borang, Desa Merah Mata
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 313195
: Jl. Sei Rendsng No.94 Palembang 30123
KUTAI TIMBER INDONESIA, PT
^ PLYWOOD
; 2262
` Jl. Tanjung Tembaga Baru/Pelabuhan
Mayangan, Probolinggo 67218
Jawa Timur
% 0335 422412 # 0335 421669
> Capt.M.Sain Latief
< Direktur Muda Umum/Personalia
: Summitmas II Lt 6 Jend.Sudirman Kav.61-62, Jl jkt
12190
$ (000)-02521260 @ (000)-05200213
E pr@kti.co.id
MAKMUR ALAM LESTARI, PT
^ KAYU LAPIS
; 522
` Jl. Raya Pancuran Krengseng Gringsing
Gringsing, Batang
Jawa Tengah
% 0294-644177 # 0294-644177
> Teguh Winarso
< Personalia
MANGOLE TIMBER PRODUCERS, PT
^ KAYU LAPIS
; 416
` Falabisahay
Mangoli Barat, Kepulauan Sula 97662
Maluku Utara
% 0929-61273 # 0929-61220
MELAPI TIMBER, PT
^ KAYU LAPIS
; 1358
` Ds Loa Buah Sungai Kunjang
Sungai Kunjang, Samarinda 75000
Kalimantan Timur
% 0541-6275978 # 0541-6275914
> Petrus
< Kasie Komas
: Jl Gajah Mada No.3-5 Jakarta
MERANTI SAKTI INDAH PLYWOOD, PT
^ KAYU LAPIS
; 654
` Kelurahan Rawa Makmur
Palaran, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541 - 261771 # 0541 - 260810
: Jl Gajah Mada No.27 Samarinda
$ 41771
MUGI TRIMAN INTERCONTINENTAL, PT
^ PLYWOOD
; 1433
` Koto Kandis Dendang, Kec. Dendang, Tanjab Tim
Dendang, Tanjung Jabung 36563
Jambi
% (0741) 671135 - 63215 # (0741) 671135-612
> Basir Abas
< Manager
MUSI RAWAS LESTARI MAKMUR I
^ KAYU LAPIS
; 113
` Jl.Lintas Sumatera Km.47
Batu Kuning/lakita, Musi Rawas
Sumatera Selatan
% 081367102727
> Ario Firdaus
< Staf Umum
NELLY JAYA PRATAMA, PT
^ PLYWOOD
; 673
` Jl Maradang, Desa Barowa
Bua, Luwu
Sulawesi Selatan
% 0471-3307328 # 047122052
> Arkiles Welling
< Tu/Keuangan
PANCA EKA BINA PLYWOOD INDUSTRY, PT
^ PLYWOOD
; 768
` Desa Merempan
Siak, S I A K 28753
Riau
% 0764-20040
> Samsul Bahri
< Direktur Pabrik
PANCA USAHA PALOPO PLAYWOOD, PT
^ PLYWOOD
; 2192
` Jl.Andi Maradang Ds.Benoa
Bua, Luwu 91991
Sulawesi Selatan
% 21246,22622 # 21496
> I Ketut Suastika
< Kabag Keuangan
PELIFORM
^ KAYU LAPIS
; 28
` Jembatan III Barat Blok.B No.11 - 12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-669222
> Iskandar Sumantri
< Bagian Umum
PREFEKTA NUSA, PT
^ PLYWOOD
; 496
` Jl Raya Serang Km13 Desa Bitungjaya
Cikupa, Tangerang, Banten
% 021 3447220 # 021 3860107
> Catherine Kasim
< Direktur
PUNDI UNIWOOD INDUSTRY, PT
^ PLYWOOD
; 149
` Jl Rangkas Bitung Km 4
Jawilan, Serang, Banten
% 0254 40281
> Yusak SE
< Manager Produksi
PUTERA MAKMUR ABADI, CV
^ KAYU LAPIS
; 692
` Jl. Raya Wonosobo Km. 2 Catgawen
Parakan, Temanggung
Jawa Tengah
% 0293-597012 # 0293-597012
> M. Chusnul Marom
< Personalia
PUTRA SUMBER UTAMA TIMBER, PT
^ PLYWOOD
; 1010
` Ds Sarang Burung Kec. Jambi Luar Kota Kab.
Muaro Jambi
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi 36361
Jambi
% (0741) 23972
> Anto
< Staf Personalia
RIMBA KARYA RAYATAMA, PT
^ KAYU LAPIS
; 1209
` Jl P Antasari Rt 45
Samarinda Ulu, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541-732854 # 0541-732855
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> Darno S.
< Staf
SARI BUMI KUSUMA, PT
^ PLYWOOD DAN MOULDING
; 1646
` Parit Karya Baru Desa Kuala Dua Kec. Sungai
Raya
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 741088 # (0561) 732039
> Fredy Wijaya
< Manager Pemasaran
SATYA RAYA INDAH WOOD BASED
IND/SRIWI, PT
^ PLYWOOD
; 2281
` Jln Raya Anyer Km 124
Ciwandan, Cilegon 42166
Banten
% 0254-601127 # 601129
> Andi A
< Staf Personalia
SEGARA TIMBER CO.LTD, PT
^ KAYU LAPIS
; 1161
` Mangkujenang Kec.Palaran
Palaran, Samarinda 75242
Kalimantan Timur
% 0541-741292 # 0541-741731
: Jl. Gajah Mada No.19 Samarinda
$ (541)-41292000
SENTRALWANA ALBASIA, PT
^ KAYU LAPIS
; 42
` Jl. Raya Magelang - Semarang Km 12,8
Pringsurat, Temanggung 56272
Jawa Tengah
% 0293-714236 # 0293-365013
> Ratna Kusumowati
< Staf
SIAK RAYA TIMBER, PT
^ PLYWOOD
; 2751
` Desa Suak Rengas
Mempura, Siak 28771
Riau
% 0 7 6 4 - 2 0 0 8 9 / 0 7 6 1 - 3 1 3 3 3  #
0764-20089/761-22
> Eddy Sugandi, Bsc.F
< Deputi Direktur
SINAR AMARIL FACTORY III, PT
^ KAYU LAPIS
; 114
` Dk. Salam Bakalan, Tulis, Batang
Jawa Tengah
> Kasmuri
< Personalia
SUKA JAYA MAKMUR, PT
^ PLYWOOD
; 1650
` Ds. Aya Kumang, Kec. Delta Pawan
Delta Pawan, Ketapang
Kalimantan Barat
% (0534) 32824 # (0534) 32196
> Wakiman
< Kasi Personalia
SUKSES SUMATERA TIMBER, PT
^ PLYWOOD
; 1482
` Pulau Burung, Desa Upang
Makarti Jaya, Banyuasin 30771
Sumatera Selatan
% (0711) 313206 # (0711) 357375
> Drs. Darwis Hidayat, MM
< Pimpinan Cabang
: Wisma 77 Jl.S.Parman Kav.77 Lt.17 Jakarta
11410
$ (021)-05363028 @ (021)-05363029
SUMALINDO LESTARI JAYA, PT
^ KAYU LAPIS
; 1291
` Jl. Cipto Mangunkusumo, Loa Janan Ilir
Samarinda Seberang, Samarinda 75008
Kalimantan Timur
% (0541) 261277 # (0541) 260821
: Jl. Ir. H.Juanda III/24 Jakarta 10120
$ (021)-34582640 @ (021)-38429540
SUMATERA TIMBER UTAMA DAMAI, PT
^ PLYWOOD
; 5261
` Ds. Taman Raja, Kec. Tungkal Ulu, Tanjung
Jabung Barat
Tungkal Ulu, Tanjung Jabung 36552
Jambi
% 0811745836, (021) 57272 # (021) 5727289
> Budiyanto
< G&a Manager
E studmkt@ibm.net
SUMBER KREASI TAMA, PT
^ PLYWOOD
; 868
` Rt. 05/02, Desa Sarang Burung, Kec. Jaluko, Kab.
Muaro Jambi
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi 36361
Jambi
> Leli
< Personalia
SUMBER MAS INDAH PLYWOOD, PT
^ PLYWOOD
; 1845
` Jl. Kapt Darmo Sugondo
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur
% 3981511 # 3981514
> Sunarto. R
< Kabag.Akuntansi
SUMBER REJEKI, UD
^ TRIPLEK KECIL
; 25
` Jl. Anjasmoro 47 Rw 04 Rt 03
Lawang, Malang 65213
Jawa Timur
% 427216
> Ira Puspitaningsih
< Pemilik
SURA INDAH WOOD INDUSTRY, PT
^ HOUSING COMPONENT (KAYU LAPI
; 1084
` Ds Tunjungan
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507249,7507250 # 7507184
> Ir. Basuki Kuntjoro
< Operasional Manager
: Jl Raya Rungkut Industri 10
$ 831190 @ 8311
SURYA SATRIA TIMUR CORPORATION, PT
^ PLYWOOD
; 2132
` Jl.Ir.H.P.M. Noor No.99 Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 54708 - 66275 # 68086
> Jannie Ratumbanua
< Office P & A Manager
: Panin Bank Centre Jl.Jend.Sudirman Lt.9
$ 711162/9
TANJUNG KREASI PARQUET INDUSTRI, PT
^ PAKET FLORING/LANTAI KAYU
; 2638
` Jl. Raya Ambarawa - Magelang Km 13
Pringsurat, Temanggung 56272
Jawa Tengah
% 0298-592302 # 0298-592303
> Iwan Agra
< General Affairs
TANJUNG RAYA PLYWOOD, PT
^ PLYWOOD
; 1302
` Tepi Sungai Barito Tinggiran II
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
% (0511) 56898
> Haris Purwadi
< Kabag Umum
: Jl.Brigjend H.Hasan Basri No.32a Banjarmasin
$ (511)-00519519
TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA, PT
^ PLYWOOD
; 2353
` Ds Beringin Kec Alalak
Alalak, Barito Kuala 70582
Kalimantan Selatan
% (0511) 68889 # (0511) 68889
> F Haryanto
< Staf Personalia
: Jl.Brigjen H.Hasan Basri No.48 Banjarmasin 70125
$ (511)-00069828 @ (511)-00069831
TIMUR JAYA PRESTASI, PT
^ KAYU PRESS
; 405
` Jl Narogong Km 24
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8231681- 1682 # 8230930 - 0931
> Pertiwi
< Direktur Keuangan
TIRTA MAHAKAM PLYWOOD INDUSTRIE, PT
^ KAYU LAPIS
; 1412
` Desa Bukuan, Palaran
Palaran, Samarinda 75241
Kalimantan Timur
% (0541) 681608 # (0541) 681477
: Panin Bank Building Lt.5 Jl.Jend.Sudirman Jakarta
10270
$ (021)-05735057 @ (021)-05735061
TJIPTA RIMBA DJAYA, PT
^ PLYWOOD
; 1912
` Jl. Kl Yos Sudarso Km 7/Jl.H.M.Yamin No.46
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
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20212 Kayu  lapis  laminasi,
termasuk decorative
plywood  -  Laminated
b o a r d  i n c l u d i n g
decorative plywood
% 0 6 1 - 6 6 1 3 5 2 5 , 4 5 2 5 7 9 9  #
061-6617932,4524422
> Rivai Siregar
< Direktur
: Jl. Prof.H.M.Yamin Sh,no.46 Medan 20234
$ (000)-00525799 @ (000)-00524422
TOBE INDAH, PT
^ PLYWOOD
; 429
` Jl. A. Latief Efendi
Tanah Putih Tanjun, Rokan Hilir 28993
Riau
% 0765-31124 # 0765-439082
> L. Datuk Tanameh
< Staf Direksi
TOTAL DESIGN INTERIOR, PT
^ PLYWOOD DAN VENEER
; 40
` Dsn.Pohkecik
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 642244 # 642088
> Yuni Rahma Dewi
< Administrasi
E todi_2006@yahoo.com
TRIPLEX WIJAYA
^ TRIPLEX
; 27
` Jl. Dr Cipto Gg. Kalianyar 16
Lawang, Malang 65215
Jawa Timur
% 426683
> Rudy Wijaya
< Manager
TUNAS AROMA MURNI / ALAM
SEJAHTERA, PT
^ KAYU LAPIS
; 70
` Jl Baros Km 7
Baros, Sukabumi 43195
Jawa Barat
% 0266-220444 # 220444
> Sri Hartati
< Tata Usaha
E tam@cianjur.wasantara.net.id
TUNGGAL AGATHIS INDAH WOO, PT
^ KAYU LAPIS
; 1313
` Jl. Raya Sidangoli
Jailolo Selatan, Halmahera Barat 97115
Maluku Utara
% 921-21821 # 0921-21616
TUNGGAL AGATHIS INDAH WOOD
INDUSTRIES, PT
^ PLYWOOD
; 2770
` Sidangoli Telex.73159
Leihitu, Maluku Tengah
Maluku
% 21821; 21723 # 21616;21514
> G.L. Fonsin
< General Manager Finance & Adm.
WAENIBE WOOD INDUSTRY, PT
^ PLYWOOD
; 910
` Waenibe Pulau Buru
Buru Utara Barat, Buru
Maluku
> Nan Lekatompessy
< Kasi Industri
WANA MAKMUR SEJAHTERA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU LAPIS/VENEER
; 562
` Jl. Raya Bajong Desa Bajong
Bukateja, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-893343 # 0281-893343
> Eko Budi Mardiyanto. SE
< Plant Manager
E exxo_wns_palm@yahoo.com
WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES, PT
^ KAYU LAPIS OLAHAN
; 999
` Jl. Sorido Raya Km 12 Biak
Yendidori, Biak Numfor 98161
Papua
% 0981-21017,22017 # 0981-24875
> Husin Irvan Talib
< Accounting
WAROENG BATOK INDUSTRY, PT
^ KAYU LAPIS
; 1925
` Jln. Raya Majenang
Dayeuhluhur, Cilacap
Jawa Tengah
% 0265-745437 # 0265-745438
> Daud Rifai
< Manager Personalia
WIJAYA PERKASA INDAH, PT
^ TRIPLEK, FLOARING, MOULDING
; 282
` Wonosari Ds
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619487 # 619738
> Pit Hartono
< Direktur
WIJAYA TRI UTAMA PLYWOOD, PT
^ PLYWOOD
; 1720
` Jl. Trisakti Komp. Uka Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 66104 # 66842
> Trenggono Nugroho
< Wakil Direktur
AYAH MAKMUR, PT
^ KAYU LAPIS LAMINASI
; 103
` Jl. Yos Sudarso No. 105
Gombong, Kebumen 54416
Jawa Tengah
% 0287-471530 # 0287-471235
> Sugianto
< Pemilik
BINTANG KARYA PARTIKEL, PT
^ KAYU LAPIS LAMINASI
; 50
` Jl Kh Ez. Mutaqin Rt 04/2
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 59308123 # 021 59308085
> Tjetjep Atmaja
< Manager Pabrik
INDAH KEJORA, PT
^ TEAKWOOD/FANCY PLYWOOD
; 272
` Ngerong, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631611,631612
> Kennarto Tanadi
< Direktur Utama
JATI ALAM MUARA INDAH, PT
^ FANCYWOOD
; 155
` Jl Raya Pasar Kemis Km 3,6 Desa Kutajaya
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5903638-42 # 5903637
> Djunaedi Tjandrakusuma
< Direktur
MUROCO, PT
^ TEAKWOOD
; 605
` Jl. Daan Mogot Km. 16
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-6191095 # 021-5402139
> Liu Siat Khian
< Mgr.Keuangan
SAHABAT JAYA SUKSES ABADI, PT
^ KAYU LAPIS LAMINASI
; 351
` Jl. Imam Bonjol Km 2,5
Karawaci, Tangerang 15116
Banten
% 5530487 # 5530489
> Nimrod Godfried, SH
< Personalia & Ga
SUNJAYA, PT
^ COATING WOODEN INTERIOR
; 203
` Jl. Mayjen Sungkono No.45
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8052816-18 # 8052815
> Heru Purwanto
< Ass General Manager
SURABAYA LAMINATING, PT
^ TRIPLEK MELAMIN
; 50
` Jl. Kelud Bambe
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
> Nyoto Widjoyo
< Direktur
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20213 Panel kayu lainnya  -
Other wood panels
SURYA MANDIRI, CV
^ BARE CORE
; 180
` Jl Raya Magelang Semarang
Secang, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-714028 # 0293-714028
> Budi Purwanto
< Kepala Administrasi & Keuangan
TECHNO WOOD INDONESIA, PT
^ DECORATIVE PLYWOOD
; 157
` Sektor Ia/ Blok K-5a Kawasan Industri Indotaisei
Cikampek, Karawang
Jawa Barat
% 0264350151 # 0264350152
> Mr Ketsuke SH
< Vice President Director
ABADI BARINDO AUTOTECH, PT
^ PREBOARD DARI SERAT KENAF
; 131
` Jl. Raya Purwosari No. 1 Km 61
Purwosari, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343613700
ADIKAMOLEK JAYA PERKASA, PT
^ PANEL KAYU
; 54
` Jl Kalianak Barat 55
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490186 # 7480228
> Harry.L
< Pimpinan
ANEKA RIMBA INDONUSA, PT
^ LAMINATING BOARD
; 158
` Jl. Raya Sumengko Km. 306
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8971972 # 8978374
> Ismail La Abu, SH
< Ka. Personalia
ANUGRAH PUTRA SANJAYA, PT
^ FINGER JOINT
; 132
` Jl. Mayjen Sungkono 10
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031 3971999 # 3981999
> Ronny Hartono
< Accounting
ARJUNA MAHA SENTOSA, PT
^ PARTICLE BOARD
; 904
` Jl. Kasir II No.26 Rt.01/02
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5903479-80 # 021 5903478
> Jn Sianturi SH
< Kadiv Personalia & Ga
ARUMBAI KASEMBADAN, PT
^ LAMINATING BOARD,JOINTING BO
; 199
` Jl. Raya Somagede Km 3
Somagede, Banyumas 53193
Jawa Tengah
% 0281-796286 # 0281-796379
> Atun Yuniani
< Adm Keuangan
ASTAN JAYA, CV
^ LAMINATING, DECKING,GLASSBEA
; 23
` Jl. Banjargawi III No.129 Lik Liang Anggang
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
% 0511-7402313 # 0511-4781726
> Pahriah
< Administrasi
BANGUN SEJAHTERA ABADI, PT
^ BLOCK BOARD
; 587
` Dsn Gintungan Rt.19/11
Tengaran, Semarang 50775, Jawa Tengah
% 0298-610177 # 0298-610178
> Dikie Priharmadji
< Accounting
: Jl.Tm Gandariasalley Estatea/Gjakarta Selatan
$ (002)-17207604 @ (002)-17227351
BATU RAYA SENTAUSA, PT
^ PANEL KAYU
; 43
` Jl. Adi Sucipto, Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% 0561721858
> Kardi Kahim
< Manager
BHASKARA INTER NUANSA, PT/BRALING
ALBASIN
^ LAMINATING KAYU
; 232
` Jl. Perintis No. 9 Mewek
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-891881 # 0281-891883
> Fitri Bayu Asih
< Bag. Export
BINA MANDAH PRATAMA CHIP
INDUSTRIES, PT
^ CHIP BAKAU DAN AKASIA
; 68
` Pulau Cawan
Mandah, Indragiri Hilir 29283, Riau
% 29283
> Sumitro
< Manager
BINA OVIVIPARI SEMESTA, PT
^ PANEL KAYU
; 781
` Desa Tj.Harapan Kec.Batu Ampar,kab.
Pontianak
Batu Ampar, Pontianak, Kalimantan Barat
% 0561 581416 # 0561 581417
> Ateng Surya Anjaya
< Direktur
BINSATAMA KAYONE LESTARI, PT
^ LAMINATING BOARD
; 1224
` Jl.Raya Raja Polah Km.7 Panoongan
Indihiiang, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-330627 # 0265-330784
> Ujang Ruswanto/Dadang
< Kep Umum
BINTUNI UTAMA MURNI WOOD
INDUSTRIES, PT
^ CHIP WOOD
; 532
` P. Amutu Besar-Babo-Manokwari
Manokwari, Manokwari 98311
Irian Jaya Barat
% 0986 211014 # 0986 211170
> Goenawan
< Pimpinan Cabang
BUKIT HIJAU, PT
^ WALL PANEL, PARQUET
; 120
` Jl. Balai Desa Bukir No. 47
Gadingrejo, Pasuruan 67138
Jawa Timur
% 426737 # 426737
> Amien Wijaya
< Ka.Personalia Dan Umum
: Jl.Kembang Jepun 156 Surabaya
$ (031)-03523548 @ (031)-03536040
BURSAN PERKASA MALUKU, PT
^ PARQUET/PANEL
; 40
` Dusun Waiyari
Sala Hutu, Maluku Tengah 97582
Maluku
% 61492;62250 # 61492
> Samuel Thiorisa
< General Manager
CERMAI JAYA, CV
^ STIK FINGGER JOINT (KAYU OLA
; 69
` Jl Sukarno Hatta
Kedaton, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-7007421
CHIPDECO INTI UTAMA
^ WOOD IN CHIPS
; 223
` Juata Laut Rt.6
Tarakan Utara, Tarakan 77116
Kalimantan Timur
% 0551-5510400 # 0551-5509900
> Lukman
CIPTA MANDIRI, CV
^ LAMINATED BOARD
; 160
` Ds.Pagersari-Patean
Patean, Kendal 51364
Jawa Tengah
% 0294-451234 # 0294-451234
> Nurmadiyah
< Personalia
CITRA KENCANA INDUSTRI, PT
^ FINGER JOINT LAMINATING BOAR
; 358
` Jl.Industri 53 Tg.Morawa B
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940026 # 061-7944184
> Parlaungan Lubis
< Personalia
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CITRA SENGON PERKASA, CV
^ ALBASIA LAMINATING BOARD
; 200
` Dsn Tlogosari
Salaman, Magelang
Jawa Tengah
% 08122691421 # 0275-3310299
> Hedi Hernawan
< Manager Produksi
DASAR KARYA UTAMA, PT
^ LAMINATING BOARD
; 669
` Jl. Raya Magelang - Purworejo Km. 10
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 363614 # (0293) 363734
> Roeslan SE
< Direktur
DHARMA SATYA NUSANTARA, PT
^ BLOCK BOARD
; 1227
` Jl. Kapten Darmo Sugondo 2
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur
% 3981579 # 3970532
> Dwi Sucahyo
< Hrd-s Dep[t Head
: Ir H Juanda III/24 Jktpus
GIRI SANTOSA ADIRAYA, PT
^ LAMINATING BOARD
; 155
` Jl. Menteri Supeno
Sokaraja, Banyumas 53181
Jawa Tengah
% 0281-694322 # 0281-694321
> Christiana SE
< Direktur Utama
HARGAS INDUSTRIES INDONESIA, PT
^ LAMINATING BLOK
; 522
` Kbn Marunda Blok II A Kav.5-6
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
% 021-4405401 # 021-4405402
> Christian Sutanto
< Factory Director
INDOPAL HARAPAN MURNI
CORPORATION, PT
^ FINGER JOINT
; 57
` Jl. Sei Tenang Rt 12 Rw 001 Pulokerto
Gandus, Palembang 30149
Sumatera Selatan
% (0711) 444417 # (0711) 444418
> Sarkowi Winardy, Oey
: Jl. Veteran No.281 C, 20 Ilir I Palembang
$ (0711) 350168,3 @ (0711)311961
INTAN ANDALAS WOOD INDUSTRI, PT
^ FINGER JOINT LAMINATED
; 784
` Jl.Palang Merah No.36, Km.10/ Jl.Perniagaan Baru
No.72 E
Tebing Tinggi, Serdang Bedagai 20111
Sumatera Utara
% 061-4573362 # 061-4154702
> Amin Halim, MBA
< Direktur
: Jl.Perniagaan Baru No.72e Medan 20111
$ (061)-00573362 @ (061)-00554702
JATIJAYA PERKASA MANDIRI
^ LANTAI KAYU
; 165
` Desa Pabentengan
Maros Baru, Maros
Sulawesi Selatan
% 870373 # (0411) 868377
> Ricky
< Direktur
JATIM WOOD KARYAJAYA, PT
^ LAMINATING BOARD DAN FURNITU
; 468
` Jl. Raya Kletek 41 A
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881812 # 7881814
> Lily Wongsodihardjo
< Presiden Direktur
JOIN INDAH, CV
^ PANEL
; 69
` Margomulyo Indah B-7
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
% 7497401 # 7497401
> Susanto Husi
< Direktur
KALIKA KHARISMA, CV
^ FINGER JOINT /LAMINATED BOAR
; 35
` Kedawung
Wonosobo, Wonosobo
Jawa Tengah
% 08122660016
> Andra Bharada
< Direktur
KARTIKA GRAHA, CV
^ LANTAI KAYU
; 89
` Raya Sedati No.35 Kumitir Jatirejo
Jatirejo, Mojokerto
Jawa Timur
% 497522 # 497522
> Rita Gunawan
< Manager
KARYA BAKTI MANUNGGAL, PT
^ FINGER JOINT BOARD
; 239
` Jl. Perintis No. 8 Mewek
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-891778 # 0281-891802
> Agus S. Taruno
< General Manager
KARYA JATI, UD
^ PARQUET, MOZAIC
; 239
` Jl. Raya Surabaya-Keplaksari
Peterongan, Jombang 61481
Jawa Timur
% 866119 # 861164
> Lobis Ma'sum
< General Manageracounting
KARYA RIAU SEJAHTERA PRIMA, PT
^ FINGER JOINT LAMINATED BOARD
; 112
` Jl. Hr. Subrantas No. 63
Tampan, Pekan Baru 28293
Riau
% 0761-63241 # 0761-63242
> Idris Ahmad
< Pimpinan
KASIH INDUSTRI INDONESIA
^ LAMINATING BOARD
; 72
` Jl Raya Bekasi Karawang Km 30
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 89140254 # 89140265
> Nicolas Wg
< Pers. & Ga Head
KENCANA SARI JAYA, PT
^ LAMINATING BOARD
; 122
` Jl. Urip Sumoharjo
Magelang Utara, Magelang 56112
Jawa Tengah
% 0293-63341 # 0293-64976
> Kristanto
< Pimpinan
KLASEMAN, PT
^ LAMINATING KAYU
; 137
` Karangpranti, Ds
Pajarakan, Probolinggo 67281
Jawa Timur
% 841518,842779 # 842315
> Hariono Handoyo
< Keuangan
KOPINTA BUANA RAYA SEJAHTERA
^ PAPAN
; 60
` Jl.Raya Masaran
Bawang, Banjarnegara 53481
Jawa Tengah
% 0286-591444 # 0286-591444
> Ir. Bambang Purwanto
< Ketua
KORIN ISTANA CORP, PT
^ LAMINATING BOARD
; 20
` Jl Brantas No. 100
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
% 881288
> L Maudah
< Administrasi
KSO PAPARTI RAJAWALI I
^ PARTICLE BOARD
; 104
` Jl. Basuki Rachmat 12
Mangunharjo, Madiun
Jawa Timur
% 496582 # 471300
> Dian Eka.W
< A D M
LAMBANG KARYA INDAH
^ LAMINATING BOARD
; 44
` Jl Tambak Langon No 6 A Surabaya
Asemrowo, Surabaya 60184
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Jawa Timur
% 7480237 # 7480236
> Frans
< Manager
LIDI MANUNGGAL PERKASA, PT
^ LAMINATED BOARD
; 305
` Jl. Raya Yogyakarta Km 4
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah
% 0275-3306058 # 0275-21007
> Charile
< Direktur
MAKMUR ALAM, UD
^ TEPUNG KAYU
; 21
` Jl. Industri No.40
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940194
> Marulak
< Pengawas
MANGIUM ANUGERAH LESTARI, PT
^ WOOD CHIP
; 128
` Desa Alle-Alle
P. Laut Selatan, Kota Baru
Kalimantan Selatan
% 0518-37262 # 0518-37263
MATARAM INDAH, CV
^ LAMINATING BOARD
; 106
` Sambiroto Rt 06 Rw 03
Kalasan, Sleman 55571
Di Yogyakarta
% 0274-492714/4395825
# 0274-492513/4395826
> Gatot Priyo SE
< Kepala Personalia
MITRA KAYU SEJATI, PT
^ LAMINATING BOARD
; 96
` Babadan Purwomartani
Kalasan, Sleman 55571
Di Yogyakarta
% 0 2 7 4 - 4 9 2 5 1 0 / 4 3 9 5 8 6 2  #
0274-566782/4395860
> Lucia Nurmania
< Kasir
MUSTIKA BAHANA JAYA, CV
^ LAMINATING BORD
; 545
` Desa Besuk
Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
% 0334887888
> Sindu.W
< Manager
NOVOVAN INDOTAMA, PT
^ PARTICLE BOARD
; 275
` Jl. Raya Kuala Dua, Sei Adong
Sungai Raya, Pontianak 79122
Kalimantan Barat
% 0561 754451
> Bambang Yuniarto
< Kabag Personalia
PALAPA, CV
^ LAMINATING BOARD
; 46
` Purwosono Sumbersuko
Lumajang, Lumajang 67313
Jawa Timur
% 0334884872
> Mia Yosep
< Pengusaha
PANELINDO FURNITECH MULTIGUNA
^ PANEL DAN FURNITURE
; 86
` Jl. Rangkas Km. 8,6
Jawilan, Serang, Banten
% 0254-480333
PAPARTI PERTAMA, PT
^ PARTICLE BOARD
; 266
` Jl Cikidang Km ,2 Cibadak
Cibadak, Sukabumi
Jawa Barat
% 531221
> Dm Yusuf/Wawan
< Manager Personalia
: Jl.Rawa Galam I Kawasan Industri Pulugadung Jkt
$ (021)-04604444
PARINDO PERMAI, PT
^ PARTICLE BOARD
; 271
` Jl.Raya Kota Bumi Km 35
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0725) 43328,43327 # (0725) 43326
> Dermawan Sjahrial
< Financial & Accounting Manager
PINAFAL NUSANTARA, PT
^ LAMINATING BOARD
; 312
` Jl Wahab Affan 41
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-8845848 # 021--8845610
> Budi SE
< Plant.Manager
PRIMA JATI KENCANA, CV
^ TRATAG BILLBOARD
; 35
` Jl. Basuki Rahmat 3a
Kartoharjo, Madiun
Jawa Timur
% 494785 # 469668
> Davy Yanuar
< Wkdirektur
PURBAYASA, CV
^ JOINTING BOARD
; 740
` Ds.Purbaya Rt.03/2
Padamara, Purbalingga 53372
Jawa Tengah
% 0281-93211 # 0281-93214
> Cristiani S
< Kepala Staf Administrasi
REKAYASA MAS, CV
^ PANEL DARI KAYU
; 49
` Jl. Gedujl. Gedung No. 9
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8532142 # 854160
> Bambang Riyoko
< Direktur
RIMBA DESA, UD
^ LAMINATED BLORD
; 274
` Jl. Senduro Ds Purwosono
Lumajang, Lumajang 67313
Jawa Timur
% 882100 # 884540
> Iwan Budi SE
< Staf
RIMBA KARYA PRATAMA, CV
^ LAMINATING BOARD
; 178
` Jl. Raya Magelang - Purworejo Km. 9
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 365162 # (0293) 365361
> Jimmy Chandra
< Manager Produksi
E pratama@magelang.wasantara.net.id
RIMBA MEVINA PUTRA, PT
^ LAMINATING
; 108
` Wonorejo
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 0271-652907
> Santy Indratno. Ir
< Pengusaha
RIMBA PARTIKEL INDONESIA, PT
^ PARTIKEL BOARD
; 492
` Ds.Mororejo
Kaliwungu, Kendal
Jawa Tengah
% 0248662990 # 0248662988
> A Djunarko
< Finance Manager
E rimbaklw@idola.net.id
SATONAS UTAMA, PT
^ ASKA BOARD
; 51
` Jl Raya Klari Km 10 Desa Gintungkerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431510 # 0267-431511
> Teguh Heriyanto/Yudi
< Umum/Personalia
: Umawar Center Jl.Kapten Tendean Kav.28 Jaksel
$ 5204231
SEHAT MANDIRI, PT
^ LAMINATING BOARD
; 39
` Jl. Mayjen Sungkono No 45
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8956124
> Rossawati
< Accounting
SENGON KONDANG NUSANTARA, PT
^ LAMINATING BOARD
; 556
` Jl. Raya Magelang - Purworejo Km 11
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 335066, 335088 # (0293) 335077
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20214 Veneer  -  Veneer
> Chandra Lumy
< Direktur Utama
SENTOSATAMA INDAH ABADI, PT
^ WOOD CHIP AKASIA
; 98
` Jl. Dok Yard
Dumai Barat, D U M A I 28824
Riau
% 0765-439233 # 0765-439324
> Adnan
< Head General Admin
SINAR AGUNG, PD
^ LAMINATED MERANTI
; 254
` Jl Raya Manis Km 8,5 No.30 Tangerang Banten
Jati Uwung, Tangerang 15810
Banten
% 021-5918734 # 021-5918735
> Drs Irianto
< Manager Keuangan
SONO PRIMA, CV
^ LANTAI KAYU / PARKET
; 48
` Jl. Lettu Suyitno 12
Bojonegoro, Bojonegoro 62118
Jawa Timur
% 881059 # 883073
> Budi Santoso
< Pemilik
SUMALINDO LESTARI JAYA, PT
^ PAPAN SERAT (FIBERBOARD)
; 595
` Tanjung Harapan, Sebulu Kutai
Sebulu, Kutai 75008
Kalimantan Timur
% 0541-7069924 # 0541-7069931
> Asfi Amanah
< Kasie Kabupaten Kutai
: Gd Primagraha Persada Jl. Gd.Kesenian Kav 3-7
Jkt
$ (021)-35216610 @ (230)-35231670
E legel,mdf@sumalindo.com
SUMBAR KEMBANG AGUNG, PT
^ LAMINATING BOARD
; 72
` Kel. Koto Panjang Rt 13 Kec. Koto Tangah Kota
Padang
Koto Tangah, Padang 25115
Sumatera Barat
% (0751) 34034 # (0751) 26944
> Liliana
< Kepala Bagian Administrasi
E mclssko@indosat.net.id
SURABAYA PRESS BOARD, PT
^ PARTICLE BOARD
; 49
` Jl. Kalianak 55 H
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur
% 7495289
> Gigih Nuswantoro
< Personalia
TATA LESTARI RIMBA BUANA, PT
^ LAMINATING BOARD
; 914
` Jl.Magelang - Purworejo, Km. 9
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 365350 # (0293) 365351
> Rofik
< Manager Personalia
TIGA PERMATA, CV
^ LAMINATING BOARD
; 20
` Karangkemiri
Pekuncen, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281 672159 # 0281 672159
> Saroji Hasibuan
< Manager
TIGA SAUDARA INDONUSA, PT
^ WOOD PANEL
; 292
` Jl.Kima 6 Kav G-4c
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510271 # 510131
> Husen
< Direktur
TUNAS MADUKARA INDAH, PT
^ LAMINATING/JOINTING BOARD
; 217
` Madukoro Bumireso
Wonosobo, Wonosobo 56311
Jawa Tengah
% 0286-321688 # 0286-321766
> Johan Mulyadi
< Direktur Utama
UNGGUL SUMMIT, PT
^ PARTICLE BOARD
; 123
` Desa Jelapat Kec. Tamban
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
% (0511) 65662 # (0511) 65665
> Sardjono
< Manager
: Jl.Kapt.P.Tendean No.158 Bjm
WANA HARAPAN PRATAMA, PT
^ KAYU LAMINATING
; 299
` Jl. Raya Palembang-Betung Km.52
Banyuasin Iii, Banyuasin 30753
Sumatera Selatan
ALBASIAH MEKAR ABADI, CV
^ VENEER
; 82
` Jl.Raya Cikande /Ir. Sutami
Rangkasbitung, Lebak
Banten
> Gunawan
< Pimpinan
DAYA SAKTI UNGGUL CORPORINDO, TBK,
PT
^ VENEER SENGON
; 192
` Gegeran - Arjosari
Arjosari, Pacitan 012, Jawa Timur
% 0357 5100237
> Nurhadi Purwanto
< Manager
DINAMIKA MAJU BERSAMA II, PT
^ BAHAN BAKU KAYU LAPIS (VENEE
; 582
` Jl. Lintim Km 98 Kp Gn Batin Ilir
Terusan Nunyai, Lampung Tengah
Lampung
% 0725-528001 # 0725-528001
> Lafardhi Afianto
< Plant Manager
DINAMIKA MAJU BERSAMA, PT
^ VENEER
; 288
` Jl Lintas Tengah Sumatera
Baradatu, Way Kanan, Lampung
% 0724-91511
> Nur Arifin SH
< Kasi Personalia
DONG SHIN INDONESIA, PT
^ VENEER
; 100
` Baujeng, Ds
Beji, Pasuruan, Jawa Timur
% 638397 # 638398
> Didit Wijaya
< Staf Administrasi
GARUDA TWIN JAYA, PT
^ VENEER TAPE
; 61
` Jl.Pajajaran No.7
Jati Uwung, Tangerang 12910, Banten
% 021-5918626 # 021 5918626/7223055
> Kim Yook Chan
< Direktur
INDUK ALBISIA MAKMUR, PT
^ VENEER
; 400
` Desa Semaras Rt.02
P. Laut Barat, Kota Baru
Kalimantan Selatan
LANGGENG MAKMUR, CV
^ VENEER
; 20
` Raya Pasinan
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
LESTARINDO UTAMA KARYA, PT
^ VENEER
; 62
` Desa Rejo Sari
Pamenang, Merangin 37357
Jambi
% (0741) 63691
> Hariyanto L
< H R D
MUSTIKA BUANA SEJAHTERA, PT
^ VENEER CORE
; 535
` Ds.Besuk Tempeh
Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
% 887888
NELLY JAYA PRATAMA, PT
^ VENEER
; 54
` Lembang Tampo
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20220 Molding & komponen
bahan bangunan  -
Molding and building
components
Mengkendek, Tana Toraja
Sulawesi Selatan
% 0811423838
> Amos Pagoti
< Manager
PALOPO ALAM LESTARI (PAL), PT
^ VENEER
; 73
` Jl Poros Bulukumba - Makassar Km 5
Gantarang Kindang, Bulukumba
Sulawesi Selatan
% 081342527856
> Ir Yanto Suwito
< Koordinator
PALOPO ALAM LESTARI, PT
^ VENEER
; 377
` Dusun Saluanna
Burau, Luwu Timur
Sulawesi Selatan
% 3307328 # 3307328
> I Ketut Suastika
< Keuangan
PANCARAN INDRAGIRI LESTARI, CV
^ VENEER DARI KAYU KARET DAN S
; 304
` Dudun I, Desa Teluk Sejuah
Kelayang, Indragiri Hulu 29352
Riau
> Rudy Parlindungan, SH
< Kabag Personalia
PUTRA PURNAMA INDAH CV
^ COOR VINIER
; 106
` Jl Branti Raya
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-7573999
> Sari
< Accounting
SERAYU MAKMUR KAYUINDO, PT
^ VENNER
; 1062
` Jl. Raya Kalibenda Km. 4
Sigaluh, Banjarnegara 53481
Jawa Tengah
% 0286-594885 # 0286-593063
> Fery Yuliadhi P
< Manager Hrd
SHOWA GIKO INDONESIA, PT
^ DECORATIVE BOARDS, VENNER
; 80
` Jl. Rembang Industri II/3a
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 740356 # 740355
> Giri Asianto
< Manager Office
SIANG CAHAYA MAKMUR, PT
^ VENEER DARI SENGON
; 260
` Jl Propinsi Rt 005 Rw 02 Sotek
Penajam, Penajam Paser UPenajam Paser U
Kalimantan Timur
% 0542-7027534
> Anderson M
TRIPUTRO ROTARI LESTARI, PT
^ VENEER
; 100
` Jl Satam No I Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0717 424792 # 0717-433157
> Sri Redjeki
< Administrasi
WAHANA LESTARI MAKMUR, CV
^ LEMBARAN VEENER
; 110
` Jl. Raya Indralaya Km. 28
Indralaya, Ogan Ilir 30662
Sumatera Selatan
% 0711-7060343
> Sukriadi
A&K DOOR INDONESIA, PT
^ WOODEN DOOR
; 42
` Kawasan Industri Kiic
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 640948
> Praseno
< Personalia
ABADI UTAMA
^ KUSEN
; 23
` Jl. Tanjung Pura 2 No. 3 Rt. 007/005
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5402946 # 021-5402946
> Martin
< Staf
ADHI WANA NUSANTARA, PT
^ LANTAI KAYU
; 107
` Laompo
Batauga, Buton
Sulawesi Tenggara
> Husaini
< Direktur Utama
AGUNG JAYA
^ TEGEL KAYU
; 35
` Tuban
Gondangrejo, Karanganyar
Jawa Tengah
> S Rusli
< Pengusaha
AGUS/ERIW JAYA
^ MOULDING
; 34
` Jl. Trans Kalimantan
Sungai Ambawang, Pontianak
Kalimantan Barat
% 085245755123
> Markus Eni
< Bagian Produksi
AHMAD ROWI
^ KANDANG AYAM PETELUR
; 27
` Sentul Rt 2 Rw VI, Dsn Ds Bendilwungu Kec
Sumbergempo
Sumber Gempol, Tulungagung 66291
Jawa Timur
> Ahmad Rowi
< Pemilik
AJIWONO TANGGUH SENTOSA, PT
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 43
` Ds Kaliori Rt.04/05
Kalibagor, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-7621076
> Sutrisno
< Pimpinan
ALAM BARU, PT
^ PINTU/JENDELA
; 48
` Jl.Perintis Kemerdekaan No.23 T.Morawa
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 941451
> Lenni
< Sekretaris
ALAM INDAH MAJU
^ KUSEN
; 20
` Jl. Karang Tengah Raya No. 1
Cilandak, Jakarta Selatan 12440
DKI Jakarta
% 021-7655714 # 021-7655714
> Ibrahim B
< Pimpinan
ALAS PETALA MAKMUR, PT
^ MOULDING
; 384
` Jl. Tambak Langon 18 A
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7490436-38 # 7482721
> Wahyu Tri.S
< Kabag.Personalia
ALASINDO PRIMA, PT
^ TIRAI KAYU
; 24
` Jl. Padi Karya No.75
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5985521
> Dimas Sapan
< Staf
ALBETA WIJAYA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU (DECKING)
; 99
` Jl. Raya Semarang - Demak Km.16
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 024-70701263 # 0291-690099
> R. Soegondo
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< Kepala Pabrik
ALFON JAYA, CV
^ MOULDING
; 36
` Jl. Tanah Mas Rt.12 Km.14
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 430468 # (0711) 416419
> Andi
ANDALAS JAYA LESTARI, CV
^ KAYU MOULDING
; 65
` Jl A Wahab Syahrani Rt 54 No 58
Balikpapan Utara, Balikpapan 76126
Kalimantan Timur
% 0542-7022891 # 0542-413763
> Deavy Silvanest
ANEKA TIMBER & FURNITURE, PT
^ MOULDING
; 68
` Jl. Raya Bungah Km. 37
Bungah, Gresik 62223
Jawa Timur
% 031 3944529 # 3944530
> Ali Imron
< Direktur
ANTAMAS TEKAD MAKMUR, PT
^ MOULDING
; 143
` Jl. Mayjen Sungkono 13
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3982822 # 3982336
> Gunawan Susilo
< Direktur Utama
ANTANG PERMAI PLYWOOD IND, PT
^ MOULDING
; 846
` Kamp Murung Keramat
Selat, Kapuas
Kalimantan Tengah
% 0513 22739 # 0513 22740
> M. Noor Aini
< Kabag. Umum
ANTEX INDONESIA MANUFACTURE, PT
^ RAMIN DOWEL
; 118
` Jl Raya Serang Km 27
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951707 # 021-5950215
> Ida
< Staf Accounting
ARENA SELATAN WOOD PRODUCTS, PT
^ WOOD WORKING
; 815
` Selat Borang
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 310176 # (0711) 312015
: Jl. Letkol Iskandar No.519 24 Ilir, Palembang
$ (0711) 310176,3 @ (0711) 312015
ARJUNA SUMBER MAKMUR, PT
^ MOULDING
; 152
` Desa Pulau Alalak
Alalak, Barito Kuala
Kalimantan Selatan
% 0511-4412666 # 0511-4412777
> Jonni
< Staf Keuangan
ARTHA KAYU INDONESIA, PT
^ LANTAI KAYU
; 259
` Jl. Raya Semara Demak Km 15,5
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 024-6511805-6 # 024-6511892
> Siska
< Sekretaris
E aki_siska@yahoo.com
ARUS JATI INDONESIA, PT/ARUS PB
^ KUSEN
; 26
` Jl Pahlawan 78 Brt 1/8
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-322763 # 0251-322584
> Yusuf Abdullah
< Kepala Cabang
ARUS PERKAYUAN/ARUS JATI INDO, PT
^ PROFIL
; 81
` Jl.Raya Bekasi Km 18,9
Cakung, Jakarta Timur 13250
DKI Jakarta
% 881089/883555 # 4602093
> Ratmono
< Direktur
ASIA MUJUR, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 266
` Jl. T Amir Hamzah No III -B Sambi Rejo
Binjai, Langkat, Sumatera Utara
% 061-8828111 # 061-8828555
> Lina
< Bagian Umum
ASIA TROPICAL, PT
^ MOULDING
; 43
` Jl.Sultan Abdullah No.55
Tallo, Ujung Pandang 90212
Sulawesi Selatan
% 312631-315894 # 315894
> Iwan Gunawan
< Direktur
ASIALOG, PT
^ WOOD WORKING
; 96
` Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Desa Bakung
Indralaya Utara, Ogan Ilir 30662
Sumatera Selatan
% (0711) 355266 # (0711) 364644
> Maliki Suteja
< Komisaris Utama
: Jl. Veteran No.259 Palembang 30126
$ (711)-00357803 @ (711)-00313273
ASIALOG, PT
^ WOOD WORKING
; 585
` Desa Pagar Desa
Bayung Lencir, Musi Banyuasin 30756
Sumatera Selatan
% (0711) 357803 # (0711) 357803
> Tjandranata
< Factory Manager
: Jl. Veteran No. 259 Palembang 30126
$ (711)-00357803 @ (711)-00313273
AWINI TABERI LESTARI, PT
^ MOULDING
; 53
` Jl. Trikora Sowi No. 1
Manokwari, Manokwari 98314
Irian Jaya Barat
% 0986-214324 # 0986-214324
BAHTERA SAWMIL, CV
^ MOULDING
; 87
` Jl. Margomulyo 44 Blok C/4
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490018 # 7490048
> Herlianto Tjio
< Direktur
BALI INDO GEMILANG, PT
^ PINTU
; 51
` Jl. Veteran
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031 3972910 # 3972910
> Satiman
< Personalia
BANGKIT JAYA SEMESTA, PT
^ KAYU PROFIL
; 260
` Jl. Telesonic No. 109
Curug, Tangerang
Banten
% 021-59300956 # 021-5902082
> Richard Kandao K
< Direktur
BAROKAH, UD
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 20
` Jl Iskandar Muda
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
BAYU TAMPI ASIH, CV
^ PENGOLAHAN KAYU
; 21
` Jl. Raya Mambalan, Dopang
Gunung Sari, Lombok Barat
Nusa Tenggara Barat
% 0370 640212
> Saeful Fahmi
< Pengusaha
BAYU UNGGUL ADITAMA, CV
^ MOULDING
; 21
` Citra Raya Blk U1/12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59404682
> Sutrisno
< Manager
BELLINAW, UD
^ LANTAI KAYU
; 34
` Jl. Tambak Langon 3
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Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7491669 # 7491433
> Ika Yuni Puspitasari
< Staf
BENUA JATI J.P, PT
^ MOULDING
; 20
` Jl. Raya Kutil Palem
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 031 7992267 # 7992267
> Lilin Suswati
< Manager
BROTHERS WOOD, PT
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 203
` Jl Raya Ciawi Sukabumi Km 3
Ciawi, Bogor 16720
Jawa Barat
% 0251-240431 # 0251-241498
> Ching Keok Chai
< Direktur
BUANA ERA SENTRA TIMBER
^ MOULDING
; 268
` Desa Penerokan No 30 Batang Hari
Bajubang, Batang Hari
Jambi
% 0741-40209 # 0741-42701
> Sunadi
< Div Hrd Dan Legal
BUANA TIMUR UTAMA, PT
^ WOOD WORKING
; 48
` Jl. Raya Pantoloan Km 16 No. 153
Palu Utara, Palu 94111
Sulawesi Tengah
% 0451-491909 # 0451-491801
> Musar Laborahima
< Accounting Staf
BUDIMAN TIMBER INDUSTRI INDONESIA, PT
^ KAYU MOULDING
; 155
` Sungai Rambai
Tungkal Ilir, Tanjung Jabung 36512
Jambi
% 21219 # 21262
> A. Majid
< Kepala Pabrik
BUKIT EMAS DHARMA UTAMA, PT
^ MOULDING
; 108
` Jl. Bintang Terang No.85
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8456046, 8456047 # 061-8460896
> Viktor Matondang
< Kabag Keuangan
BUMI MULYA, UD
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 20
` Dsn. Plunangan
Kedungjajang, Lumajang
Jawa Timur
BUMI NINDIA CIPTA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 22
` Jl Raya Serang Km.16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960359 # 021-5960356
> Tri Brata Suyanta
< Bag. Umum
BUMI PUTERA, PT
^ MOULD CLETAMAN
; 96
` Jababeka V Blok H-1d
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-89840007/9 # 021-89835923
> Iwan Kurniawan
< General Manager
CAHAYA TERANG BERSAUDARA, CV
^ KUSEN PINTU DAN JENDELA
; 32
` Jl. Gatot Subroto Km.4
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5525544
> Nunung Djaya
< Pimpinan
CEMERLANG SELARAS WOOD WORKING,
PT
^ MOULDING
; 1584
` Jl Indsutri Raya IV Blok Af No 18 Desa Bunder
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5903533 # 5903538
> Chua Chin Guan
< Komisaris
CIPTA INDAH, UD
^ KAYU BANGUNAN
; 23
` Dsn.Bendo
Ponggok, Blitar
Jawa Timur
% 807334
> Ali Muhsin
< Pengusaha
CIPTA PRIMA INTERWOOD
DEVELOPMENT, PT
^ PINTU, JENDELA DSB
; 218
` Jl.Pltu Pulau Sicanang No.13
Medan Kota Belawan, Medan 20234
Sumatera Utara
% 061-4560583 # 061-4524422
> Sujono Sutjiono
< Direktur
: Jl.Prof.Moh Yamin Sh No.46 Medan 20234
$ (061)-00560583 @ (061)-00524422
E tjipta@ibm.net.id
CIPTA RAYA PERSADA, CV
^ PENGGERGAJIAN KAYU DAN KUSEN
; 20
` Dusun Ranjok
Gunung Sari, Lombok Barat
Nusa Tenggara Barat
% 0370 6609304
> Suparman
< Manager
CITRA PETALA, PT
^ JASA MOULDING
; 348
` Jl. Mayjen Sungkono XIV-99 A
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 0313990589 # 3992398
> Sugiarto
< Kabag. Umum
COCO MINAHASA, PT
^ LANTAI KAYU
; 41
` Jl. Aa. Maramis
Bitung Tengah, Bitung
Sulawesi Utara
% 0438-34388 # 0438-34456
> Fabian D. Massie
< Personalia
CORINA ARTA PARAMA, PT
^ MOULDING
; 50
` Jl. Mayjen Sungkono
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
DAISUNG
^ MOULDING DAN DOWEL
; 60
` Jl Raya Legok Ds Cijantra
Pagedangan, Tangerang
Banten
DAYA CIPTA KARYA SEMPURNA, PT
^ DECKING, BEAM DARI LOG
; 243
` Jl. Semarang Purwodadi Km 16,5
Mranggen, Demak
Jawa Tengah
% 024-6735582 # 024-6735585
> Wiwik Ismiyati, S E
< Office Manager
DHARMA SALYA NUSANTARA, PT
^ BARE CORE
; 1133
` Jl Raya Kranggan-Pringsurat Km.1
Kranggan, Temanggung 13930
Jawa Tengah
% 0293-491277 # 0293-491915
> Petrus Chanel
< H R D
E home@dsn_group.com
DHARMA SATYA NUSANTARA, PT
^ BARE CORC ALBASIA
; 324
` Jl.Wahab Affan No.41
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 0218845848 # 0218845610
> Budi SE
< Plant Manager
DHARMA SATYA NUSANTARA, PT
^ MOULDING
; 871
` Jl. Kalianak Barat 55 L
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur
% 4618135 # 4606942
> A Basjori
< Kasubdep Hrd
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DIANA BHAKTI, CV
^ MOULDING
; 88
` Jl Aw Syahrani Rt.03 No.47 Balikpapan Utara
Balikpapan Utara, Balikpapan 76126
Kalimantan Timur
% (0542) 735552 # (0542) 423446
> Suwarni, SE
DINA CORINDO UTAMA, PT
^ KAYU MOULDING
; 38
` Jl. Mayjen Sungkono XIV/1
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3982353 # 3982353
> Nur Pangin
< A D M
: Jl Ambengan 46 Surabaya
DONG KWANG MOLDINDO SEJAHTERA, PT
^ KUSEN
; 34
` Jl Raya Serang Km 14,8 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960154 # 0254 5960154
> Hamji
< Manager
DOORIN NUSANTARA, PT
^ DAUN PINTU (FLUSH DOOR)
; 69
` Telesonic Km.8
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5901830 # 021-5901828
> Djoko Sampoerno
< Personalia
DUTA, PT
^ FLOURING KAYU MAHONI
; 32
` Jl. Industri Terboyo 8 No. 9
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6583839 # 024-6583839
> Sofia Agustina
< Accounting
DWI GUNUNG LESTARI, PT
^ MOULDING
; 45
` Jl. Raya Smrg-Demak Km 13,2
Sayung, Demak
Jawa Tengah
% 024-6583800 # 024-6583649
> Ina
< Staf
EASTWOOD TIMBERS INDUSTRIES, PT
^ MOULDING
; 395
` Jl. Mayjen Sungkono 88
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3985965
EFRATA INDAH, PT
^ MOULDING
; 157
` Jl. Raya Tambak Langon No. 5
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7490425 # 7490460
> Andreas.W
< Kep. Pembukuan
EKA KARYA
^ KUSEN
; 35
` Jl Raya Besakih Semarapura
Klungkung, Klungkung 80000
Bali
% 036621285
> Gd Surya
< Pegawai
EKA TUNAS PERKASA
^ MOULDING
; 37
` Jl.Bangun Mulia No 47
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% (061)8493046 # (061)8493000
> Eva Lusia
< Staf Administrasi
EKO SARI, CV
^ KUSEN, PINTU , PROFIL
; 21
` Jl Kampung Timur Rt 10 No 39
Balikpapan Utara, Balikpapan 76124
Kalimantan Timur
% 0542-7058686
> H Dasiran
FAJAR ALAM SEMESTA, PT
^ UBIN KAYU
; 82
` Dsn Kemloko, Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656748 # 656749
> Aminatus Z
< Adm. Exim
FAJAR LESTARI, CV/WOOD WORKING
INDUSTRI
^ KAYU OLAHAN
; 36
` Baros
Baros, Sukabumi
Jawa Barat
> Memed
< Personalia
FURINAMAS PRIMANTARA, PT
^ MOULDING
; 60
` Desa Wajok Hilir Km 12,2 Kab Pontianak
Siantan, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 782060 # (0561) 738215
> Nurdin
< Pembukuan
GAYATRI, UD
^ KUSEN PINTU
; 22
` Jl Merdeka No 13, Wara, Palopo
Sulawesi Selatan
% 0471-21492
> H. Amiruddin Dm
< Pimpinan
GEMALA GASING, CV
^ MOULDING
; 33
` Jl. Dusun I, Desa Gasing
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
> Tedy Sono (ahing)
GOLDEN PHAROS LTD, PT
^ CORE DOOR
; 38
` Jl. Sukomanunggal 179
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7480790 # 7492169
> Johnny Lukimto
< Pres .Direktur
: Jl. Bongkaran 49 Sby
GREENPIA INDAH INDONESIA, PT
^ WOOD PROFILE DAN FLOORING
; 51
` Jl Raya Branti Km 30
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-92447 # 0721-92448
> Orry Nur Kirana, SE
< General Affairs
GUCI FURNI JAYA, UD
^ KUSEN,PINTU DARI KAYU
; 32
` Jl. Ds.Langlang, Singosari, Malang
Jawa Timur
% 7660547
> Yoseph Bianto
< Pemilik
GUNUNG PUTERI INDAH, PD
^ KUSEN, PINTU DARI KAYU
; 20
` Jln. Raya Gunung Putri No. 110 Rt 02/07
Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat
> H Amin Kusnadi
< Pemiba
HANMOULINDO KREASI, PT
^ MOULD,CUTTING KNITE
; 30
` Jl.Raya Serang Km.11
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960483 # 021-5961277
> Bambang Agus
< Personalia
HANURA SEJAHTERA
^ MOULDING
; 73
` Jl. Kima 4/N-2a
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 513508 # 510842
> Irnawati
< Sekretaris
HARBINGER BRIDGE INTERNATIONAL, PT
^ MOULDING
; 48
` Kel. Keramasan Rt.26
Kertapati, Palembang 30259
Sumatera Selatan
% (0711) 361426 # (0711) 365732
> M. Hanafi
< Pimpinan
HASIL KAYU LESTARI BERSATU, PT
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 20
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` Jln Ir Sutamin No 19 B
Tamalanrea, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 514066
HENDRA JAYA, PT
^ KAYU MOULDING
; 105
` Jl. Sultan Hasanuddin Rt.01 Rw.01 No.08
Balikpapan Barat, Balikpapan 76134
Kalimantan Timur
% (0542) 7070533 # (0542) 413647
> Sutamin H
< Staf
HERMAN LAMBERINDO, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 78
` Ds. Jatikalang, Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8971717 # 8972789
> Ir.M.Zaini
< Kabag. Umum
HO CHANG WOOD, PT
^ DAUN PINTU
; 93
` Ds Bojong Nangka
Legok, Tangerang, Banten
% 5470182
> Kationo Limarto
< Direktur Utama
HOUTEC INDONESIA, PT
^ BAHAN BANGUNAN DARI KAYU
; 85
` Rembang Industri II/22
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740391-3 # 740394
> Zacky Amrani
< Accounting
E hti_acc@hou_tech.com
HYMOLD INDONESIA, PT
^ INJECTION MOULDING
; 294
` Mm 2100 Jl Lombok I Blok M 2-1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8980737 # 021-8980708
> Violeta
< Manager
IDS ELITE TIMBER, PT
^ MOULDING
; 103
` Desa Tinggiran II Luar
Tamban, Barito Kuala
Kalimantan Selatan
% (0511)51721 # (0511)366246
> Vanny H. Waworuntu
< Manager Personalia
INDAH WOOD, PT
^ DAUN PINTU
; 80
` Jl. Desa Limau Mungkur
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7350127/7943419 # 061-7351470
> Fanny
< Sekretaris
INDO JATI UTAMA, CV
^ PINTU
; 42
` Jl. Raya Plamongansari Km 1
Pedurungan, Semarang 50193
Jawa Tengah
% 024-6731977 # 024-6703579
> Budi Prasetyo
< Accounting
E indojati@telkom.net
INDO JATI, CV
^ KOMP.BANGUNAN,KUSEN,DAUN PIN
; 33
` Joyoboyo No.15, Jl ;ds Kalipuro
Kalipuro, Banyuwangi 68451
Jawa Timur
% (0333)425342/421164
> Andreas Sutrisno
< Pimpinan/Pegusaha
INDOFURNITAMA RAYA, PT
^ FLOORING
; 858
` Jl. Slamet Riyadi No. 54
Gadingrejo, Pasuruan 67139
Jawa Timur
% 0343 411388 # 426833
> A.Z. Abidin
< Ka. Unit
INDOWANA BAKTI, PT
^ REL GORDEN KAYU
; 36
` Jl Quari Lulut, Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 02198234301
> Widiyati
< A D M
INDOWOOD LESTARI SEJATI,
PT/WIRALANO, PT
^ MOULDING
; 303
` Jl.Batang Kuis No 8 Dalu Xa
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% (061)7943178
> Handoko
< Manager
INDUSTRI KAYU SERBA GUNA
^ KUSEN, PINTU DLL
; 31
` Jl. Pelabuhan Samudra
Poasia, Kota Kendari 93121
Sulawesi Tenggara
% 393561
> Marlina
< Sekretaris
INHUTANI I, PT
^ KUSEN,DAUN PINTU MOULDING
; 59
` Jl.Ry Bekasi Km 28 Pdk Ungu Desa Medan
Satria
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8854931 # 021-8842670
> Lilis Rahayu, SE
< Ass. Sdm/ Umum
: Gd.Manggala Wanabakti Blok.VII Lt.12 Jakarta
10270
$ (021)-05731724 @ (021)-05734335
INHUTANI I, PT
^ HOUSING COMPONENT
; 114
` Kapten Darmosugondo Xxii Po. Box 160
Kebomas, Gresik 61110, Jawa Timur
% 3983596 # 3983673
> Ir.Gunawan SE
< Manager
: Gatot Subroto,jl Lt.12 Gedung Manggala
Wanabakti Blok VII
$ 5731724 @ 5734335
INTER RODA MAJU, PT
^ MOULDING
; 145
` Jl. Raya Rengat-Kuala Cinaku
Kuala Cenaku, Indragiri Hulu 29351
Riau
% 0769-21707 # 0769-323485
> Sugiman
< Direktur
INTER SATRIA PERKASA
^ KOMPONEN BANGUNAN DARI KAYU
; 23
` Jl. Rawa Buaya 4a Cengkareng Km 13
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021-6190059 # 021-5401424
> Erwin Halim
< Personalia
E steel@cbn.net.id
INTER WOOD, CV
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 41
` Jl. Raya Bungah
Bungah, Gresik
Jawa Timur
% 3941722 # 3949719
> Kamila
< A D M
INTI GUNA PRATAMA, CV
^ MEBELAIR,MOULDING
; 22
` Jl. Bukit Abadi Semabung Baru II Pangkal Pinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33146
Bangka Belitung
% 0717-434112 # 0717-433157
> Sri Redjeki
< Administrasi
INTI PROSPEK SENTOSA
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 505
` Jl. Mayjen Sungkonogg.Xvi No.53 Gresi
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3970034 # 3970033
> Linda
< Accounting
INTI SEJATI, CV
^ MOULDING
; 215
` Jl. Kontu Balano
Abeli, Kota Kendari
Sulawesi Tenggara
% 0401-321425 # 0401-323289
> Edi Poerba
< Kasi Administrasi
INTI WAHANA PERSADA, PT
^ KOMPONEN BANGUNAN DARI KAYU
; 22
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` Kp. Cikupa Ds.Wanaherang
Gunung Putri, Bogor 12310
Jawa Barat
% 8670185 # 8670186
> Drs.Ardyansyah Sutriswan
< Pimpinan Pabrik
: Jl.Gedung Hijau Raya N.47 Pondok Indah
Jak-Sel
$ (021)-07513601 @ (021)-07513601
INTSIA JATI, CV
^ TEAK FLOORING
; 32
` Sumbersuko, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 635586 # 635585
> Yeni Kartika Sari
< A D M
ISKA, UD
^ KUSEN
; 20
` Jl. Malino No 111 Sungguminasa Gowa
Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan
% (0411) 8220075
> Ismail
< Asisten
ISTANA KAYU SUKSES MAKMUR, CV
^ LANTAI KAYU JATI
; 26
` Jl. Kaligawe Km.5-6 Blok B-15
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6584939 # 024-6580225
> Adiyati Endriastuti
< Sekretaris
E iksm@istanakayu.co.id
JATI DIRI, UD
^ PENGOLAHAN KAYU
; 24
` Purwosono, Ds
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
% 0811357079
> Imam Adi Wibowo
< Pemilik
JATI INDAH PERMAI, PT
^ MOULDING
; 107
` Blok Manis, Pangenan, Cirebon
Jawa Barat
% 0231510036 # 0231510540
> Herdianto Bachtiar SE
< Personalia
JATI JAYA, UD
^ MOULDING
; 55
` Jl. Tol Lama No. 5
Tamalanrea, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-512599 # 0411-512555
> Ferry H.
< Direktur
JATI LUHUR AGUNG, PT
^ UBIN KAYU
; 735
` Jl. Tambakaji 3-5
Tugu, Semarang 50151
Jawa Tengah
% 024-8662688 # 024-8662689
> Siti Aminah
< Accounting
: Jl.Pamularsih 77-79
JATI LUHUR, UD
^ KUSEN
; 22
` Jl. Pemali No. 3
Pemalang, Pemalang 52311
Jawa Tengah
% 0284-22662
> Muharso
< Pengelola
JATI MAKMUR, CV
^ FLOOORING,SAWMIL
; 101
` Jl. Urip Sumoharjo
Purworejo, Pasuruan
Jawa Timur
JATI MAPAN
^ KUSEN, DAUN PINTU DAN JENDEL
; 20
` Jl. Gatot Subroto 73
Jombang, Jombang 61413
Jawa Timur
% 862913
> Rianto
< Pimpinan
JATI MEKAR, CV
^ KUSEN, JENDELA, PINTU
; 34
` Jl. Sari Mulyo 21
Kartoharjo, Madiun
Jawa Timur
% 451787 # 484519
> Poedjijanto
< Pemilik
JATI RIMBA UTAMA, PT
^ PARQUET, FLORING JATI
; 20
` Singosari No.17, Jl; Lingk. Talun
Banyuwangi, Banyuwangi 68416
Jawa Timur
% (0333)422997 # (0333)422997
> Drs. H. Agus Iskandar
< Direktur
JATI SARI, UD
^ PINTU, ALMARI
; 24
` Trukan Nglegi Rt 04/02
Patuk, Gunung Kidul 55862
Di Yogyakarta
% 02747435712 # 7435712
> Ns Krisnantun
< Pimpinan
JATI UNGGUL KR, PT
^ LANTAI KAYU
; 22
` Terboyo Industri Timur 1d 32 -33
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
JATI UNGGUL KR, PT
^ UBINKAYU
; 22
` Terboyo Indutri Timur 1d 32 - 33
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6593333 # 024 6593088
> Anita
< A D M
JATI WELAS W
^ PENGOLAHAN KAYU
; 85
` Jl Raya Susukan
Cipicung, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-878666
> Asep
< Manager Produksi
JATIM SENTRAL UTAMA, PT
^ MOULDING
; 26
` Jl. Margomulyo Indah 1 F/36
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7498635 # 7498436
> Andriana Ika
< Staf
JAYA BANGUNAN
^ KUSEN KAYU
; 32
` Jl. Tarumanegara No.18 Pisangan
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021 74701865
> Ibu Entin Suryatin
< Pengusaha
JAYA KERTA, CV/UNDAGI
^ KUSEN, PINTU
; 21
` Jl. Mastrip 46
Lakarsantri, Surabaya 60222
Jawa Timur
% 578531
> Didik Tanatakusuma
< Direktur Utama
JAYA PERKASA MAKMUR ABADI, PT
^ FLORING
; 160
` Jl. Kima Raya 2 Kaf M.5
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 512222 # 512300
> Rosnah
< A D M
JAYA TIMUR MURNI, PT
^ MOULDING
; 47
` Jl. Pegadaian No.82/ Kebun Jeruk
Pangkalan Baru, Bangka Tengah 33171
Bangka Belitung
% 0717-424182/432828 # 0717-432996
> Robert
< Staf Keuangan
JEWELRY DESIGN SERVISE, PT
^ MOULDING AND DESIGENT
; 108
` Br. Baturning No.1 Mamabal, Abiansemal
Abiansemal, Badung 80000
Bali
% 0361469888 # 0369 469899
> Juliana
< Pemilik
KARNA JATI, UD
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^ KUSEN DAN MEBEL
; 22
` Jl. Kawung No.01, Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
% 484850
> Karnadi
< Pimpinan
KARUNIA HOSANA, PT
^ MOULDING
; 67
` Tropodo I/110a, Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8667557 # 8667558
> M Agus Susilo, Sa
KARYA ABADI
^ MOULDING
; 158
` Kel. Sridadi, Kec. Muara Bulian
Muara Bulian, Batang Hari 36613
Jambi
% 08127399504
> Agung Santosa
< Personalia
KARYA ALAM RAYA, PD
^ KUSEN, PINTU, JENDELA
; 20
` Jl Raya Cileungsi Jonggol
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021 8234033 # 021 8234033
> Oka Sutari, SE
< Direktur
KARYA CIPTA UNGGUL NUSANTARA, PT
^ MOULDING
; 795
` Jl.Raya Smg Demak Km.16
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 0291-685685 # 0291-685684
> Victor Adi N
< Accounting
KARYA GUNA EKATAMA, PT
^ UBIN KAYU
; 448
` Ds Wonokoyo, Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 56651 # 56650-53
> Alex Harijanto
< Direktur
KARYA GUNUNG PUDUNG, PT
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 33
` Jl. Perjuangan No. 100
Namo Rambe, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7031668
> M. Sipayung
< Staf
KARYA INDAH KUSEN/KARYA INDAH ABADI
^ KUSEN
; 25
` Jl20 Desember Rt.007/05
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5414433
> Go Ai Yang
KARYA JAYA MANDIRI, PT
^ MOULDING
; 60
` Jl Ir Sutami (tol Lama) No 15c
Tamalanrea, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 04115068656 # 0411512821
> Felia Hartono
< Direktur
KARYA JAYA NUSANTARA, CV
^ FLOORING KAYU
; 66
` Jl. Romokalisari 27
Benowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7483006 # 7482631
> Donny Yulianto
< Accounting
KARYA MAS JAYA, PT
^ PINTU
; 20
` Jl. Rungkut Industri III/24
Tenggilismejoyo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8438273 # 8476718
> Ak Dewi
< Personalia
KARYA PROFILINDO
^ PROFIL DAN KUSEN
; 22
` Jl. Pesing Poglar No. 14
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6193870 # 021-5405550
> Hans K Chandra
< Kepala Produksi
KARYA PUTRA BENGKEL KUSEN
^ KUSEN KAYU
; 21
` Penggilingan Raya
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
KARYA RIMBA RAYA, PT
^ MOULDING
; 54
` Jl Khatulistiwa Km 2,5 Siantan Hilir
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% 0561 # 0561
> Athiam
< Administrasi
KARYA UTAMA ANUGRAH, PT
^ MOULDING
; 45
` Jl Ir Sutami (tol Lama) No 15b
Tamalanrea, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411574192
> Henky Nugroho
< Direktur
KASEGA DADIDIK, PT
^ KAYU OLAHAN
; 288
` Ds.Ngaru Aru
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271-784368 # 0271-784369
> Agata Tri Bayuni
< Kabag Personalia & Umum
KAYAN JAYA TANJUNG, PT
^ MOULDING
; 447
` Jl. Margomulyo Indah
Asemrowo, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7495725
> Fang
< Accounting
KAYU JATI TIMUR
^ KUSEN DAN JENDELA
; 25
` Jl.Kapten Tendean No.48
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720
DKI Jakarta
% 021-7995711 # 021-7992467
> Ng. Hadi Santoso, S.
< Direktur
KAYU KEMUNING
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 34
` Ds. Sari Kemuning
Senduro, Lumajang
Jawa Timur
KAYU LESTARI ASRI, PT
^ LANTAI KAYU/PARKET
; 39
` Jl Terusan Kopo Km 12 Ds Pangauban
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891637
> Pinto Leksono
< Kabag Umum
KAYU LIE PAK TJIE
^ KUSEN KAYU JATI
; 24
` Gg Nyi Empok No1 Kel.Cibadak
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 6015468
> Darma Saputra
< Pimpinan
KAYU MAS, UD
^ PARQUET,FLOORING,KUSEN DARI
; 100
` Wijaya R. No. 73, Jl ;kel Giri
G I R I, Banyuwangi 68425
Jawa Timur
% (0333)422515 # (0333)424924
> S. Umar Assegaf
< Manager/Pimpinan
E info@kayu mas
KAYU MERAPI INTER, PT
^ MOULDING
; 113
` Jl. Raya Romo 327 A
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 3951959 # 3951915
> A.Rozak
< Kuasa Direksi
KAYU MULTI GUNA INDONESIA, CV
^ MOULDING
; 252
` Gending
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Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 7491824 # 7491823
> Tan Curiko Tancho
< Direktur
KAYU MURNI, CV
^ KUSEN, PINTU
; 68
` Margomulyo Indah Blok A/6, J L
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7482016 # 7482018
> Santoso
< Personalia
KAYU NUSANTARA ANEKA INDUSTRI, PT
^ PARQUET FLOOR
; 40
` Dusun Pattene Temappaduae
Maros Baru, Maros
Sulawesi Selatan
% 5776750
> Nasrun
< Pengawas Umum
KAYU PERMATA, PT
^ PINTU PINTU
; 157
` Jl Pulo Gadung No.31
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021 4892527-4600092 # 021 4600055
> Abdul Rapidi Bin Maskap
< Hrd & Ga
KAYU RAJIN, PT
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 24
` Jl. Industri Kepatihan Ds.Kepatihan
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7992668 # 7992668
> Saptaningrum Hidayati SE
< Administrasi
KEDUKAN JAYA, PT
^ SOLID DOOR
; 70
` Kel. Karya Jaya
Kertapati, Palembang 30259
Sumatera Selatan
% (0711) 311061 # (0711) 313273
> Elly Alwi
< Direktur Keuangan
: Jl. Veteran No.259 Palembang 30126
$ (071)-00313891 @ (071)-00313273
KEMBANG DESA
^ PENGOLAHAN KAYU
; 58
` Jl. Senduro - Petahunan
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
% 0334 888054
> Wahyu Wibowo
< Karyawan
KEMBANG JAYA
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 35
` Dsn. Tambakrejo
Pasrujambe, Lumajang
Jawa Timur
KENARI INDAH, CV
^ KUSEN, PINTU, JENDELA
; 24
` Jl. Raya Kendung 101
Benowo, Surabaya, Jawa Timur
% 7412983 # 7412983
> Cindy Pilipus
< Direktur
KHARISMA ABADI DINAMIKA UTAMA, PT
^ FLOORING PARKET
; 23
` Jl. Margomulyo Indah C 7
Tandes, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7481540 # 7491877
> Anton
< H R D
KHARISMA JAYA GEMILANG, PT
^ LANTAI KAYU
; 20
` Kit Blok I -8, Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6595678 # 024 6593667
> Paulus Suriansah Sosilo
< Tax Manager
KHARISMATAMA INDOALAM, PT
^ DAUN PINTU
; 98
` Pegangsaan Dua Raya Km 4,5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
DKI Jakarta
% 021-4602727 # 021-4602727
> Eka
< Staf
KONDANG MURAH, CV
^ KUSEN DAN DAUN PINTU
; 27
` Jl. Raya Solo Wonogiri
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620700 # 0271-620700
> Sukatno
< Karyawan
KREASI
^ KUSEN
; 23
` Jl Raya Bekasi Timur Km 16
Pulo Gadung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4703252
> Solehudin
KUSDA, FA
^ WOOD WORKING
; 230
` Jl. Sungai Lematang
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% (0711) 355168, 818799 # (0711) 361745
> Isbanu Tayib
< Manager Keuangan
: Jl. Candi Angsoko No.323.A, Rt06 - 20 Ilir I
$ (0711) 358307-3 @ (0711) 361745
KUSEN HENDRIO, PT
^ KUSEN PINTU
; 34
` Jl. Kh. Hasyim Ashari No.199
Cipondoh, Tangerang
Banten
% 021-5540710
> Adi Susilo
< Kepala Bengkel
KUSEN HERMAN SARWONO UTAMA
^ KUSEN PINTU
; 21
` Jl.Narogong Km 14
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230094 # 021-8230093
> Herman Sarwono
< Direktur
LABBY DAYA
^ KUSEN, JENDELA
; 23
` Jl. Kh. Tahir
Modung, Bangkalan
Jawa Timur
% 031 70348435
> Sayuti
< Direktur Utama
LAWANG SEWU, UD
^ MOULDING
; 20
` Jl. Widya Gama No 43 Rt 8
Samarinda Ilir, Samarinda
Kalimantan Timur
% 08125304083
> Supri
LEGENDA BINTANG BOLA, PT
^ PERPIL KAYU/LIS
; 152
` Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-854506
> Than Khim Murra
< Pimpinan
LESTARI PUTRA, CV
^ KUSEN, PINTU, JENDELA
; 31
` Jl. Wonorejo Rt 67 No 38
Balikpapan Utara, Balikpapan 76125
Kalimantan Timur
% (0542)7202836
> Sumasri
LUASAN SENTOSA PRIMA, PT
^ MOULDING KAYU
; 131
` Jl Industri VII Blok M No 8
Jati Uwung, Tangerang, Banten
% 021 5901839 # 021 5901837
> Syamsudin
< Personalia Dan Umum
MAHOGANY LESTARI, PT
^ PINTU / SOLID DOOR
; 177
` Jl.Setia Ujung
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8460843 # 061-8453533
> Ismail
< Personalia
: Jl.Bintang Terang Gg.Bintang Km.13.8
Medan-Binjai 20351
$ (061)-08460843 @ (061)-08453533
MAJU KARYA KITA, PT UNIT SEI
AMBANGAH
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544
^ MOULDING
; 434
` Ds. Teluk Kapuas Kec.Sei Raya
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 724103 # (0561)722891
> Hardi Situmorang
< General Affairs
MALINDO PERKASA, PT
^ MOULDING
; 110
` Sidomulyo, Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8964449
> Mustofa
< Personalia
MANGOLE TIMBER PRODUCER
^ KAYU OLAHAN
; 35
` Jl Yos Sudarso No 104
Tikala, Manado
Sulawesi Utara
% 844557
> Lilik Budi S
< Humas
MANTUIL RAYA, PT
^ MOULDING DAN DOWEL
; 193
` Jl. Antasan Bromo Desa Mantul Banjarmasin
Banjarmasin Selat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 302919 # 302906
> Haris Purwadi
< Accounting
: Jl.Kh.Hasyim Ashari No.37 Jakarta
MARANTI ARGANTARA SUBUR, PT
^ KAYU PROFIL
; 30
` Jl.Industri Raya III Blok A.5
Cikupa, Tangerang
Banten
MARGAUT TATA RESPATI, PT
^ KUSEN PINTU
; 46
` Desa Batu Sari
Batuceper, Tangerang
Banten
MARGO AGUNG, PT
^ KUSEN, PINTU
; 129
` Jl Kebonagung No. 168
Mlati, Sleman 55285
Di Yogyakarta
% 0274-865128 # 0274-865130
> Sudibyo
< Wakil Pimpinan
E ma02@indosat.net.id
MARUFUJI KENZAI INDONESIA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 261
` N I P Blok F-1 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619206-09 # 619210
> Helga Rosalinda
< Hrd & Ga
MARUTA ABADI, UD
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 20
` Jl. Wolter Monginsisi
 , Konawe (kendar)
Sulawesi Tenggara
MAS INDOWOOD LESTARI, CV
^ PINTU, KUSEN, JENDELA
; 89
` Jln. Langsa No.200
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8499086
> Resep Karo Karo
< Personalia
MATAHARI INDO MAKMUR
^ MOULDING
; 198
` Desa Tangkit Rt 01 Rw 01
Sungai Gelam, Muaro Jambi
Jambi
% 0741-570567 # 0741-570567
> Wilie
< Direktur
MEBEL MANDIRI LESTARI ( PAWIRO
ATMOJO)
^ KUSEN, MEJA, KURSI
; 30
` Senggotan, Ring Road, Tirtonirmolo
Kasihan, Bantul 55181
Di Yogyakarta
% 0274-7485280
> Prawiro Atmojo
< Pemilik Usaha
MEKAR ABADI, CV
^ TEGEL DARI KAYU/PELET
; 933
` Jl. Puworejo Km 17
Sapuran, Wonosobo 56373
Jawa Tengah
% 0286-611038 # 0286-611039
> Tofik Riyadi
< Staf
MENTAYA WANA MAKMUR, PT
^ DOWEL, MOULDING, WALL PANEL
; 34
` Tanjung Katung/Pelangsian
Ketapang/mentaya BKetapang/men,
Kotawaringin Ti 74326
Kalimantan Tengah
% 21142-21595 # 0531 22184
> Suyoto
< Supervisor Office
MERTANADI, CV
^ KUSEN PINTU JENDELA
; 175
` Jl. Raya Perang Lukluk
Mengwi, Badung 80000
Bali
% 03618441738 # 0361413658
> Ni Made Astuti
< Personal;ia
MITRA BUANA EMAS, PT
^ MOULDING
; 45
` Jl. Slamet Riyadi No.1977 Lawang Kidul
Kalidoni, Palembang 30115
Sumatera Selatan
% (0711) 711226
> Ronnie Tjiok
MITRA MUTIARA WOODTECH, PT
^ MOULDING KAYU
; 317
` Jl. Ksatrian 18 Ds Sidokerto
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8941003 # 8962007
> Samin Bahar
< General Manager
MITRA SEMESTA INTERWOOD, CV
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 53
` Dk Baon
Singorojo, Kendal 51382
Jawa Tengah
> Suhartono
< Kabag Oprasional
MORAWA INAWOOD INDUSTRI, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 245
` Jl.Industri No.86
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940195 # 061-7940195
> Cincin
< Accounting
MORODADI MULYO ABADI, PT
^ KOMPONEN BANGUNAN DARI KAYU
; 86
` Jl Berbek Industri I/29-31
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8436781
> Christin Hs
< Bagian Umum
MOULDING UTAMA SEMESTA, PT
^ PROFIL KAYU
; 81
` Jl. Greges Jaya II/8-A
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490432 # 7490432
> Roy Alwan
< Direktur
: Jl. Kapasan 179
$ 365218 @ 316706
MURAH JATI, UD
^ KUSEN
; 26
` Jl. Parangtritis 99
Mergangsan, Yogyakarta 55153
Di Yogyakarta
% 0274-372605
> Aris Kuncoro
< Pemilik
MUSI ATLANTIC TIMBER, PT
^ MOULDING
; 47
` Sungai Ogan Rt.30 No.634, Kel 15 Ulu
Seberang Ulu I, Palembang 30257
Sumatera Selatan
% (0711) 510166-510091 # (0711) 355711
> Erna SE
NANKAI INDONESIA, PT
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^ MOULDING
; 545
` Jl. Mayjen Sungkono 21 - 23
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031 3984363
NANWA INTI INDONESIA CO, PT
^ WOOD WORKING
; 118
` Desa Merah Mata/Jl.Veteran Ia-C Rt.22 Rw.06 9 Ilir
Plg
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 361343,311956 # (0711) 354620,3119
> Zakia Derajat
< Staf
: Jl. Merpati No.16 9 Ilir Palembang 30113
$ (711)-00311956 @ (711)-00311955
E nanwa@mdp.co.id
NATURAL, CV
^ ABACA CARPET, WOODEN CRP
; 714
` Jl. Sukarela No.1102
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 414541 # (0711) 414541
> Kms M Amin
< Staff Bps Kota
NAVATANI PERSADA, PT
^ MOULDING
; 930
` Desa Asam-Asam Kec. Jorong
Jorong, Tanah Laut
Kalimantan Selatan
% (0512) 22318 # (0512) 22328
> I Made Suarta
< General Manager
NIKI SAMI, CV/WIDIA KARYA AGUNG
^ PINTU,JENDELA,KURSI,MEJA
; 20
` Jl. Mangkuraja No.38 Kutai
Tenggarong, Kutai 75513
Kalimantan Timur
% (0541)-61670
> Hastuti R
< Bps Kab
NIPOTECH SEJAHTERA, PT
^ KUSEN
; 79
` Jl. Kepatihan Industri II
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7990668 # 7990650
> Chairul Anwar
< Keuangan
NUKLIM AGUNG JAYA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 76
` Jl. Slamet No. 47 Dusun VII Puji Mulio
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% (061)8452450 # 061-8457793
> Sulaiman Ginting
< Personalia
NUR ANISA, CV
^ FLOORING KAYU
; 32
` Desa Wawoosu, Kolono, Konawe Selatan
Sulawesi Tenggara
> H. Akaliwi
< Direktur
NURTIBA BARU, CV
^ FLOORING KAYU
; 62
` Desa Lia Balano
Kontunaga, Muna 93655
Sulawesi Tenggara
% 0403-21707 # 0403-21707
> Andi Wahit
< Pimpinan
OMEGA PRIMAWOOD, PT
^ FANCY FLOORING
; 418
` Jl.Raya Setu-Telajung
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8255257 # 8255260
> W.Aris Santoso
< Personalia
PABRIK MESIN DJATINEGARA
^ BARANG BUBUTAN
; 21
` Jl. Bekasi I No. 4a Jatinegara
Jatinegara, Jakarta Timur 13350
DKI Jakarta
% 021-8194971 # 021-85901538
> Sunaryo
< Ka. Personalia
PANCAWANA INDONESIA, PT
^ KAYU OLAHAN
; 516
` Jatikalang, Ds
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8972891 # 031-8972728
> Gm Wahyanto
< Personnel Manager
PANCAWIRA MUSTIKA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 148
` Ds. Ngempon , Bergas
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-522823 # 0298-522821
> Tjahya Hariyadi
< Direktur Keuangan
E pantika@indo.net.id
PD KK
^ KUSEN DAN RANGKA SPRING BED
; 22
` Jl Sapan Gudang
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
% 022-7501730
> David
< Pemilik
PELITA JAYA PEGAYUT, PT
^ WOOD WORKING DAN FURNITURE
; 192
` Jl. Tanjung Api-Api Desa Gasing
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 316997, 359395,
> Sarkowi Winardy, SE
PELITA JAYA, CV
^ KUSEN
; 22
` Jl. Purus IV No 10, Jl Kotamadya Padang
Padang Barat, Padang 25116
Sumatera Barat
% (0751) 32845-28179 # (0751) 28179
> Suzanne Lidia
< Wakil Direktur
PELITA MANDIRI, CV
^ FLOORING KAYU
; 49
` Jl. Lik Blok O No. 1
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 3959883
> Mulyadi
< Direktur
PELITA SUNGKAI INDAH, PT
^ FLOORING KAYU
; 114
` Jl. Halim Perdana Kusuma No.61
Batuceper, Tangerang 15124
Banten
% 5523750-5452047 # 5452046
> Hendriko Wijaya
< Direktur Utama
PELITA TAMA INDAH RAYA, PT
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 43
` Jl. Margomulyo68 Kav 8
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7491196 # 7491198
> Matnasir
< General Manager
PENDOPO RIMBA TIMBER INDUSTRI, PT
^ MOULDING
; 24
` Raya Pegangsaan II Km 44
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4603193 # 021- 4603193
> Femi Maukar
< Sekretaris
PENGETAMAN PERABOT RISMAN, UD
^ KUSEN
; 26
` Jl. Saoni Geho Km.1
Teluk Dalam, Nias Selatan 22865
Sumatera Utara
% 081263440080
> Oktarisman Bulolo
< Pemilik
PENGGERGAJIAN ASEP
^ KUSEN PINTU
; 24
` Jl.Sudirman, Garut Kota, Garut
Jawa Barat
> Asep
< Pengusaha
PERDANA MANDIRI, CV
^ MOULDING
; 33
` Jl. Mayjen Sungkonono.68 A
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 0313986962 # 0313986963
> Asih
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< Administrasi
PERDANA, CV
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 21
` Jl.Tentara Pelajar No.222 Ring Road Utara
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah
% 0275-321959 # 0275-321959
> Richard Hidayat Natio
< Direktur
PERINDUSTRIAN ASIA MAKMUR
^ DAUN PINTU,KUSEN,JENDELA
; 30
` Jl.Kapten Sumarsono No.174 Helvetia
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 8453183
> Susana
< Pimpinan
PERSADA JATI LANCAR, PT
^ DAUN PINTU
; 103
` Jl,raya Narogong Km.16 Desa Limsnunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230095 # 8230439
> Iwan/Stefanus Akut
< Kabag Umum
: Jl Raya Bekasi Km,17 Jakarta
$ 4896679-4605891
POLAJATI UTAMA, CV
^ KUSEN
; 22
` Jl Industri Xvi/601 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581056 # 024-584366
> Irwan Surya Permana
< Direktur Utama
PONITO
^ LIS KAYU
; 20
` Ds. Condro, Pasirian, Lumajang
Jawa Timur
% 4573116
PRABU JAYA, PT
^ KUSEN, PINTU DAN JENDELA
; 250
` Jl. Pertahanan Patumbak Dusun I
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7867702 # 061-321486
> Benny
< Assisten Manager
: Jl.Sutrisno No.42 Medan
PRATAMA SUNGKAI PERKASA, PT
^ MOULDING KAYU
; 28
` Jl Raya Narogong Km 15,6
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230293 # 021-8230344
> Daryono
< Manager
: Jl Raya Bekasi Timur Km 18/99 Jkt 13930
$ (021)-07420935 @ (021)-04895602
PRIMA BANGUN PELITA, PT
^ MOULDING
; 44
` Jl. Tanjungsari 9
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7494461 # 7494460
> Sigit B
< A D M
PRIMA KARYA ABADI, PD /ADE JAYA AS
^ KUSEN KAYU
; 21
` Jl. Raya VIla Regency Rt 04/01 15132
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 558282 # 021 5582821
> Hadriyah
< Pembukuan
PRIMASINDO JAYA ABADI, CV
^ LANTAI KAYU
; 25
` Jl. Margomulyo 44/Bb 47
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7496652 # 7496652
> Widya
< Sekretaris
PROFIL INDAH KHARISMA, PT
^ PROFIL WINDOW
; 145
` Jl. Ngoro Industri Barat II/U No. 9 - 10
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618260 # 618945
> Elisa Nurul Mufida
< Accounting
PUSPA KUMALA JAYA, PT
^ WOOD WORKING
; 165
` Jl. Mayjen Sungkono No. 3
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 3983287 # 3983196
> Bambang W
< Personalia
PUTRA BULUKUMBA, CV
^ KAYU FLOORING
; 35
` Desa Puupi
Kolono, Konawe Selatan
Sulawesi Tenggara
> Awaluddin
< Direktur
PUTRA FLORA RIMBA TANI, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 193
` Dusun II Desa T.Morawa
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 7940172-79
> Ir Agus
< Personalia
: Jl. Industri Dusun VII Tg. Morawa B
$ 940179 @ 940173
PUTRA SUMBER JATI, CV
^ KUSEN DAN DAUN PINTU
; 28
` Jl. Raya Menganti Ds.Sidomulyo
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7913019 # 7913019
> Bawom
< Pemilik
PUTRA TAMA JAYA, CV
^ PENGOLAHAN KAYU
; 350
` Jl. Raya Parakan Km.2
Parakan, Temanggung
Jawa Tengah
% 0293-598724 # 0293-598724
> Heri Satmoko
< Ka. Personalia
PYRAMID CV
^ MOULDING
; 87
` Dusun Nasarete
Buru Utara Timur, Buru
Maluku
% 21029
> Fery Tanaya
< Direktur
RAJAWALI SURYA WANALESTARI, CV
^ BARANG SIAP PAKAI
; 85
` Jl. Kima Raya No. 1
Tamalanrea, Ujung Pandang 92173
Sulawesi Selatan
% 0411-410060 # 0411-511939
> S. Frandy
RAJAWALI, PD
^ KUSEN PINTU DAN JENDELA
; 32
` Jl. Prabu Rangkasari Dsn Cermen
Sandubaya, Mataram 83232
Nusa Tenggara Barat
% 0370 631117
> Amin
< Manager
RAMINTRA, PD
^ MOULDING
; 34
` Jl. Rimba Raya Rt.61
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 411665
> Chandra Wijaya
< Pimpinan
RANUMA BANUAKA, PT
^ MOULDING
; 58
` Ds. Wajok Hulu Km.10,5 Kec. Siantan
Kabupaten Pontianak
Siantan, Pontianak 78351
Kalimantan Barat
% (0561) 881714
> Manahau
< Kabag Personalia
REDTROINDO NUSANTARA
^ PENGOLAHAN KAYU
; 1049
` Jl. Veteran Tama 8-9
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3971947 # 3972002
> S.Edyjanto
< General Manager
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RIMBA AGUNG
^ KUSEN, DAUN PINTU, JENDELA
; 24
` Jl. Medan - Bna Km 440
Simpang Ulim, Aceh Timur 24458
Nangroe Aceh Darussalam
> M. Nasir
< Pimpinan
RIMBA ALAM JAYA
^ KUSEN
; 23
` Srengseng Raya No. 19a
Kembangan, Jakarta Barat 11630
DKI Jakarta
% 021 5841069 # 021-5846319
> Suardi Arian
< Pemilik
RIMBA ARISTAMA, PT
^ BAHAN BANGUNAN DARI KAYU
; 117
` Desa Cijunti Asritama
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-7001209
> Arifin Ln
< Personalia
RIMBA KARYA MAKMUR SEJAHTERA, PT
^ PINTU, JENDELA
; 21
` Jl. Raya Tg.Morawa Km 14,5
No.31/Jl.Bakaran Batu 28
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 7 9 4 0 0 2 4 , 7 3 6 2 0 7 3  #
061-7940025,7321893
> Husin Suryawijaya
< Direktur
RIMBA KENCANA
^ PINTU, KUSEN DARI KAYU
; 80
` Jl Industru Raya No 8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5961777
RIMBA NIRWANA, CV
^ FLOORING KAYU
; 22
` Desa Wakadia
Watopute, Muna 93655
Sulawesi Tenggara
> Hermanto
< Kepala Personalia
RIMBA RAYA BARU, PT
^ KOMPONEN BANGUNAN DARI KAYU
; 100
` Kp.Kali Jurang
Cikampek, Karawang
Jawa Barat
RIMBA SAUDARA
^ KUSEN, PINTU, JENDELA
; 24
` Lingk II Sirandorung
Na Ix-x, Labuhan Batu 21454
Sumatera Utara
% 081362111887
> Dessy Khairani
< Administrasi
RIMBAWANA AGUNG PRATAMA, PT
^ MOULDING
; 153
` Jl. Raya Smrg-Purwodadi Km.18.5
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-3551704 # 024-3551706
> Ir. Tjahjaputra
< Manager
E rap@smg.bit.net.id
RIZKY HIDAWOOD, PT
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 66
` Jl. Raya Serang Km 26,8
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5952570 # 5952572
> Farida Iriyanti
< Direktur
RODA JATI, CV
^ KUSEN
; 88
` Jl.Majapahit Km. 10 No 514
Pedurungan, Semarang 50125
Jawa Tengah
% 024-6711777 # 024-6714647
> Fx Legiman
< Personalia
: Jl.Kartini 77m 510477
E rodajati@indosat.net.id
RONA PAPAN JAYA, PT
^ MOULDING
; 32
` Jl.Peternakan
Cengkareng, Jakarta Barat 14250
DKI Jakarta
% 021-4603188 # 021-4603187
> Teru Jandi
< Direktur
ROYINDO KARYA LESTARI, PT
^ MOULDING
; 524
` Desa Tinggiran Luar Kec Tamban
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
% (0511) 56842 # 56842
> Aidy Noor Sufyan
< Kepala Kantor
: Jl.Ks.Tubun No.176/9 Banjarmasin
$ (511)-00056602 @ (511)-00258488
RUNGKUT TIMBER INDUSTRI, CV
^ KOMPONEN BAHAN BANGUNAN KAYU
; 26
` Jl. Rungkut Industri III/65
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8413968 # 8413968
> Leonard.P.S
< Manager
SAHABAT KAYU INDAH, PT
^ KUSEN, PINTU
; 116
` Jl. Batang Kuis No.72
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940620 # 061-7940619
> Noni
< A D M
: Jl.Krakatau 97 Medan
SAHWAN
^ KUSEN PINTU
; 20
` Cemanis-Andula, Dsn
Gapura, Sumenep 69472
Jawa Timur
> Sahwan
< Pengusaha
SAKO INDAH GEMILANG, PT
^ MOULDING
; 498
` Jl. Sungai Lematang, Borang No.2 Rt.8
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% 0711-818799 # 0711-818499
> Isbanu Tayib
SAKURA SENTRAL
^ MOULDING
; 37
` Jl. Akd Kopandakan II
Kotamobagu, Bolaang Mengond 95711
Sulawesi Utara
% 0434-21088 # 0434-21988
> F. J. Langi
< Komisaris
: Jl.Jendral A.Yani No.304 Kotamubagu 95711
$ (043)-40021088 @ (043)-40021988
E sakurafurniture@yahoo.com
SAMJAYA INTINUSA, PT
^ MOULDING BROOM HANDLE
; 95
` Jl. Raya Kalianak Barat 112
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7482279,7482280 # 7493029
> Silvi
< Staaf
SAMNILAH JAYA ABADI
^ MOULDING
; 32
` Desa Tangkit
Sungai Gelam, Muaro Jambi
Jambi
% 0741-571529 # 0741-571529
> Yan Bastian
< Direktur
SAN YU FRAME MOULDING INDUSTRIES, PT
^ MOULDING
; 716
` Jl.Tambak Aji I A No.1
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-8663861 # 024-8662653
> Sandrawati. SE
< Accounting
SANDI MAS INTI MITRA, PT
^ KUSEN PINTU
; 27
` Azziadah No. 4
Duren Sawit, Jakarta Timur 13470
DKI Jakarta
% 021-86321137
> Yati
< Staf Administrasi
SANTAJO TUNAS INDONESIA, PT
^ MOULDING KAYU
; 140
` Jl.Limau Mungkur Dusun IV
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548
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7944417 # 7944778
> Isma
< A D M
SAPTAWAHANA MULIA, PT
^ KAYU PROFIL, PARGUET BLOCK
; 104
` Sumput, Ds
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507737 # 7507288
> Susantik
< A D M
SARANA KREASI LESTARI
^ DAUN PINTU
; 179
` Sumbersuko
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 635800 # 635700
> J.W.Lagerwij
< Direktur Utama
SARI GRAHA, UD (KAYU)
^ BAHAN PERUMAHAN STILL BALI
; 20
` Peringsari, Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0828361380 # -
> I Gede Nesa Antara
< Pengusaha
SATYA GRAHA, CV
^ KUSEN DARI KAYU
; 33
` Jl. Raya Bekasi Km. 26 No. 69 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13960
DKI Jakarta
% 021-88958623 # 021-88958624
> Sigit Gunawan
< Kepala Produksi
E satya graha@cbn.net.id
SATYA JAYA LESTARI, PT
^ HOUSING COMPONENT
; 50
` Barangka
Kapontori, Buton
Sulawesi Tenggara
% 0402-23225 # 0402-23225
> Tri Suyono
< Manager
SATYA MAKMUR PERKASA, PT
^ FLOORING KAYU
; 90
` Jl Tanjungsari 29
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 7492541 # 7495163
> Johan Pangemanan
< Personalia
SAWAH BIRO, CV
^ PROFIL
; 23
` Jl.Panti Asuhan Tunas Bangsa Nan Balimo
Tanjung Harapan, Solok 27326
Sumatera Barat
% 0812-67-01347 # -
> Sonny Yasri
< Direktur Utama
SEKAR MANDIRI, UD
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 39
` Dsn. Tambakrejo
Pasrujambe, Lumajang
Jawa Timur
SEKARJATI, CV
^ MOULDING KAYU
; 37
` Jl. Sugiono Gg Pelita 51
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8533001 # 8535695
> Hosdina.W
< A D M
SEKAWAN KARYA TAMA MANDIRI 1, PT
^ KUSEN
; 24
` Jl. Brigjen Katamso 204
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8540853 # 8540908
SEKOLAH PERTUKANGAN ST.YUSUF
^ KUSEN, PINTU DLL
; 34
` Postoh Larantuka
Larantuka, Flores Timur 86215
Nusa Tenggara Timur
% 0383 21945
> Nikolaus Adobala Balun
< Pimpinanan Bengkel Kayu
SEMARANG, CV
^ MOULDING
; 49
` Jl. Raya Tambak Langon 3
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7491668-9 # 7491433
> Ika Yuni Puspitasari
< Sekretaris
SEMPURNA JAYA
^ KUSEN DAN JENDELA
; 20
` Pahlawan Revolusi No. 10
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8608226
> Tamir
< Pemilik
SENG FONG MOULDING PERKASA, PT
^ PARQUET
; 2500
` Jl. Yos Sudarso 173
Jombang, Jombang 61416
Jawa Timur
% 867222 # 867111
> Imam Suyudi
< Kabag.Keu
SEPAKAT MANDIRI
^ KUSEN
; 21
` Swakarya
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-70612891
SETIA GUNUNG BENUAN/SGB, PT
^ MOULDING
; 29
` Jl. Raya Entikong Kalbar
Entikong, Sanggau
Kalimantan Barat
> Nurin
SIE BELAYAN RIMBA JAYA
^ MOULDING
; 601
` Jl. Mayjen Sungkono No. 14
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3985991 # 3985990
> Hari Boesono
< Senior Staf
SILAMIRA, PT
^ WOOD WORKING
; 75
` Jl. Raya Roomo No.411 B
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 3954467-8 # 3954466
SIMINDO PRIMA RAYA SEMESTA, PT
^ MOULDING,DOWEL
; 24
` Pegangsaan II Km. 4,5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 4603182 # 4603181
> Dame Waluyo
< Bag Umum
SINAR JAYA, UD
^ KUSEN/PINTU/JENDELA
; 22
` Jl.Sijambi Km.3
Datuk Bandar, Tanjung Balai 21361
Sumatera Utara
% 0623-92680 # 0623-93897
> Marisa
< Pemilik
SINAR JEMPANG, CV
^ MOULDING
; 40
` Loa Duri Ulu, Grodek
Loa Janan, Kutai 75391
Kalimantan Timur
% 0541-265353
> Edison
< Staf
SINAR MAKMUR, PT
^ KUSEN DAN PINTU
; 60
` Jl. Irian Barat Cei - VI
Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-6627984
> Aseng
< Pemilik
SINAR MULYA, UD
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 20
` Jl Kamal Kebon Agung
Sukodono, Lumajang
Jawa Timur
SINAR RAYA MOULDING, CV
^ MOULDING
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; 95
` Desa Bukuan Kec. Palaran
Samarinda Ilir, Samarinda 75111
Kalimantan Timur
% 0541-681655 # 0541-6816552
> Petrus
< Kasie Komas
SINAR SEJATI, CV
^ JASA MOULDING
; 58
` Kaliapit
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 6812485
> Hj. Nursiyani
< Pengusaha
SIPAKA RIO-RIO, UD
^ FLOORING KAYU
; 41
` Jl Poros Enrekang-Rappang
Cendana, Enrekang
Sulawesi Selatan
% 081524151219
> Andi Parawisa
< Direktur
SMART TEAK INDUSTRI, PT (PRECISION)
^ MOULDING
; 142
` Jl. Mayjen Sungkono Y/28
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 33974610 # 3984956
> Sucipto, SE
< H R D
SPARTA WOOD PRODUCTS, PT
^ MOULDING
; 487
` Kebonanom Ds
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8962113,8962114 # 8912115
> Firman F.B
< Kabid Umum
SRI REJEKI GEMAWIRA
^ PENGOLAHAN KAYU
; 24
` Pegangsaan Dua Raya No.81
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4602688
> Damai Waluyo
< Keuangan
SRI SUKMA PERSADA, UD
^ KUSEN DAN DAUN PINTU
; 26
` Br. Penyalin Samsam Kerambitan
Kerambitan, Tabanan 82161
Bali
% 0361-813755 # 0361-810005
> Sukma Pradnyana
< Pemilik
SUBUR ANDALAS TIMBERS, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 107
` Jl. Mayjend Sungkono No.11
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3991888 # 3978408
> Ulfa
< Staf
SUBUR SATU MEUBEL
^ KOMPONEN BAHAN BANGUNAN
; 20
` Jl. Parit Haji Husin II, Samping G. Asoka,
Pontianak
Pontianak Selatan, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 710561
> Rosita
< Kasir
SUKADANA PD/SURYA SUKADANA
COMPANY, PT
^ LANTAI KAYU
; 86
` Jl Sultan Hasanudin No.2 Desa Ds Tambun
Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat
% 8808186-8808187 # 8806806
> Budhi SE
SUMATERA TIMBERINDO INDUSTRY, PT
^ DAUN PINTU
; 220
` Jl. Batang Kuis Gg. Masjid Psr. VIII
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7942288
> Ilhamuddin
< Adm. Personalia
SUMBER ALAM
^ KAYU BANGUNAN
; 20
` Jl. Raya Gondang, Gondang, Tulungagung
Jawa Timur
% 08883400679
> Safwani
< Karyawan
SUMBER BANGUN CIPTA SEJAHTERA, PT
^ KUSEN PINTU
; 151
` Jl.Raya Cipondoh Raya/ Kh Hasyim Ashari No 288
Pinang, Tangerang, Banten
% 021-55755886 # 5540614
> Rudy Sukamto, SE
< Direktur
SUMBER BARU, PT
^ MOULDING DAN FORNITURE
; 32
` Jl. Tambak Langon 34, Karangpilang
Surabaya 60184, Jawa Timur
% 7492305 # 7492305
> Nelly S
< A D M
: Jl. Demak 405 Surabaya
$ 3550867
SUMBER BARU, UD
^ KUSEN, PINTU/JENDELA
; 21
` Jl. Tgh. Saleh Hambali Dsn Cermen
Sandubaya, Mataram 83232
Nusa Tenggara Barat
% 0370 631124 # 0370 623339
> Ketut Gede
< Tata Usaha
SUMBER JATI, UD
^ KOMPONEN/FLOWING
; 23
` Jl.Sultan Abdullah No.35, Tallo
Ujung Pandang 90212, Sulawesi Selatan
% 322736 # (0411) 452736
> Tjonditama Gozal
< Direktur
SUMBER KARYA UTAMA, CV
^ MOULDING PROFIL
; 48
` Jl.Tinumbu No.34
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 448348 # 315663
> Thomas Wongsari, B.Sc
< Direktur
SUMBER KAYU, CV
^ MOULDING KAYU
; 71
` Jl. Veteran Tama Utara
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031 3988901 # 3988908
> Mahmud Mukarom
< Kabag.Personalia /Umum
SUMBER KAYU, PD
^ KUSEN
; 22
` Ds Rabak
Rumpin, Bogor
Jawa Barat
> Eka
< Pengusaha
SUMBER LARIS JAYA, PD
^ KUSEN
; 31
` Jl. Kapuk Mangga Ubi No. 11-13
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6197228
> Sabarudin
< Pengawas
SUMBER REJEKI, UD
^ KAYU OLAHAN
; 25
` Gajah Rejo
Purwodadi, Pasuruan
Jawa Timur
SUMBER TEKNIK, CV
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 60
` Jl.Pannampu No 9 Makassar
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 317907-318316 # 312938
> Thaming Gunawan
< Direktur
SUMINDO DAKSINA PERMAI, PT
^ MOULDING
; 90
` Ds Nagasari Km 24, Kec. Mestong, Muaro Jambi
Mestong, Muaro Jambi 36362
Jambi
% (0741) 7554973, 7550480 # (0741) 7554973,
> Chen Tjoen Tjiang
< Wakil Direktur
E pt-sumindo@jambi.wasantara.net.id,lois@s
SUNWOOD TIMBER INDUSTRI, PT
^ DAUN PINTU
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; 317
` Jl. Industri II/88 Desa Bunder
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962332 # 021-5961673
> Iwan Susanto
< Finance Manager
SURYA MAHKOTA TIMBER INDUSTRY, PT
^ KAYU PROFIL, FURNITUR KAYU
; 200
` Jl.Gatot Subroto Km.8
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5912179 # 021-5918482
> Saeful Mozad
< Direktur
SURYA MAS LESTARI PRIMA, PT
^ DAUN PINTU DAN MOULDING
; 580
` Jl. Batang Kuis Km5 Tg. Merawa
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940121 # 061-7940170
> Ir. M. Pane
< Personalia
SURYA PRIMA YUDA, CV
^ PENGOLAHAN KAYU
; 71
` Jl. Raya Kembangan, Bukateja
Purbalingga, Jawa Tengah
% 0286-476120
> Dodi S
< Manager
SURYA RAYA NUSATAMA, PT
^ FLOORING
; 367
` Jl. Margomulyo Permai 1
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7491033 # 7491043
> Taslim
< Ka.Dept.Umum
TALENTA ANUGRAH PRATAMA,
^ PINTU
; 372
` Jl.Kh.E2.Mutaqien Kel.Gembor Periuk
Periuk, Tangerang 15133
Banten
% 021-5903493 # 021-5903492
> Wasito
< Personalia
TAMALINDO HARTACONUSA, PT
^ KUSEN PINTU
; 55
` Jl.Pajajaran Raya No 2
Pamulang, Tangerang 15417
Banten
% 021-7408880 # 021-7401928
> Freddy Tanoto
< Direktur Utama
E tamaindo@indosat.net.id
TAMAN ROSE MASTERINDO, PT
^ MOULDING
; 459
` Jl. Yos Sudarso Km 12
Rumbai, Pekan Baru 28267
Riau
% 0761-33342,33755 # 0761-31130
> Yusniarti
< Direktur
TAMBUN KUSUMA, PT
^ JASA MOULDING
; 297
` Jl. Industri II Blok H No 121
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5905828 # 021 5908884
> Eni Lisa Ermina
< Keuangan/Umum/Ga
TANJUNG KREASI PARQUET
INDUSTRI_SEMARANG
^ PAKET FLORING/LANTAI KAYU
; 161
` Jl. Raya Kaligawe No.224 Pergudangan Blok B / 74
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6592406 # 024-6582406
> Arianto Dany S
< Staff Hrd -dept
TANJUNG PERMAI LESTARI, PT
^ FLORING/LANTAI
; 85
` Jl Semarang Kendal Km.12
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 8664482
> Sugiarto
< Perso
TANJUNG RIMBA PERKASA, UD
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 40
` Letkol S Mardoyo
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
TANJUNG TIMBERINDO INDUSTRY, PT
^ MOULDING KAYU
; 247
` Jl.Utama No.108 Dusun I
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941028 # 061-7941029
> L. Simanjuntak
< Humas
E timberindo@medan.telkom.net.id
TATEHE NUSA JAYA, PT
^ KUSEN
; 44
` Kelurahan Kayu Malue
Palu Utara, Palu
Sulawesi Tengah
% 0451-491149 # 0451-491728
> Meyer B. Nesar
< Personalia
TEGAR NUSANTARA INDAH
^ FLOORING DAN LAMINATING
; 28
` Desa Kasang Pudak
Kumpeh Ulu, Muaro Jambi
Jambi
% 0741-570359 # 0741-570359
> Sukamto
< Kepala Personalia
TEKNICO PROFIL
^ LIS PROFIL
; 33
` Jl. Talang Kelapa Km.9
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 713267
> Benny Wijaya
< Wakil Pimpinan
TEKNO PROFILI INDONESIA, PT
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 52
` Jl. Mayjen Sungkono5/C-12
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3975527 # 3975526
> T.Fadiyah,se
< Manager Accounting
TETAP JAYA INDAH, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 26
` Kapuk Muara No.168
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-6190676
> Linda
< A D M
TEYAN GUNA CORPORATION, PT
^ LANTAI DARI KAYU
; 20
` Jl. Sawunggaling No. 69
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7886598
> Kosim Holik
< Pimpinan
TIRTA FLORA MAKMUR, PT
^ UBIN KAYU
; 148
` Jl. Raya Agung 88
Balen, Bojonegoro 62191
Jawa Timur
% 331942 # 331974
> Sutikno L
< Manager Pro
TIRTA FLORA MAKMUR, PT
^ LANTAI DARI KAYU
; 148
` Jl. Panglima Sudirman 88
Sumberrejo, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353 321942 # 331974
> Drs. Sutikno Lukito
< Direktur
TIRTA MAHAKAN RESOURSES, PT
^ WOOD FLORING ENGENER
; 876
` Jl. Raya Roomo
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 031 3956566 # 3956564
> Darmanto
< Finance Controller
TOBINDO KENCANA, PT
^ KUSEN
; 53
` Gg Sekolah No.71/136a-No.275
Kiaracondong, Bandung 42083
Jawa Barat
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% 7208141
> Luky
< Direktur
TONI SUHARTONO
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 22
` Dsn. Kebonan
Padang, Lumajang
Jawa Timur
TORAYA MASOKA, PT
^ PINTU DARI KAYU /RAK TV
; 102
` Jl Raya Perning40
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
% 362550 # 362553
> Nursyamsu.P
< Personalia
TORIMON, PT
^ MOULDING/LAMINATING
; 120
` Jl.Raya Ulu Gadut (lik) Kota Padang
Pauh, Padang 25231
Sumatera Barat
% (0751) 71546 # (0751) 71873
> Irmantas
< Asisten Manajer
: Jl. Batu Tulis XIII/20 Jakarta Pusat
$ (021) 3856136
TRAMPIL JAYA, UD
^ KUSEN/JENDELA
; 21
` Jalinsun Sipare-Pare
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 0623-632503
> Ariman
< Pengusaha
TRAYA BINA KAYU, PT
^ DAUN PINTU
; 504
` Jl. Raya Setia Mekar Tambun Desa Setia Mekar
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8802899 # 8807132
> Sulastri
< Manager Personalia
TRI CAHYA PURNAMA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 248
` Jl. Raya Kedungpane Mijen
Mijen, Semarang
Jawa Tengah
% 024-602032 # 024-7621615
> Tjahyadi Sp
< Presiden Direktur
TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA, PT
^ MOULDING
; 47
` Jl Berdikari No.2 Rt 21/07 Payo Selincah Jambi
Jambi Timur, Jambi 36148
Jambi
% (0741) 570932
> Nur Iskandar
< Bagian Personalia
TRI MURTI, CV
^ MOULDING
; 84
` Jl. Palembang-Jambi Km 151 Peninggalan
Bayung Lencir, Musi Banyuasin
Sumatera Selatan
% 0714-7348066 # 0714-7348066
> Tjasmadi
< Direktur
TRIOWIRA KALIMANTAN, PT
^ DAUN PINTU, PENGOLAHAN KAYU
; 500
` Ds Sukadanau Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8901026 # 8901027
> D.Halim
< Branch Manager
: Jl.Hayam Wuruk III-22d Jakarta Barat 11160
$ (021)-06391415 @ (021)-06266471
TULUS TRI TUNGGAL, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 653
` Jl. Kapt. Darmo Sugondo 232
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3990001 # 3990002
> Rahmadi Mulyo
< Legal Advisor
TULUS TRITUNGGAL, PT
^ PINTU KAYU, VENEER TAPE
; 276
` Sumengko, Ds
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8971172-74 # 8971171
> Rachma Hartadi Subagiod
< Kabag Hrd Plant
: Jl.Margo Mulyo No.31 Surabaya
TUNAS FURNITURE INDONESIA, PT
^ WOOD WORKING
; 363
` Jl. Bintoro, Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656049 # 656346
> Martinus.S
< Direktur
E tunasfurnindo@hotmail.com
TUNAS KOIN JAYA, PT
^ JASA MOULDING
; 30
` Kp/05.Talaga Rt.02/002 Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962644 # 021-5962646
> Mansyur
< Direktur Utama
ULIN RAHAYU
^ KUSEN, PINTU, JENDELA
; 25
` Jl. Rahayu Rt. 19 Rw. 05
Martapura, Banjar
Kalimantan Selatan
% 780076
> Arbani
< Pimpinan
UNISERAYA, PT
^ WOOD WORKING
; 1163
` Jl. Diponegoro No. 18 Selat Panjang
Tebing Tinggi, Bengkalis 28753
Riau
% 0763-31055 # 0763-31355
> Iwan
< Manager Personalia
USAHA BERSAMA JAYA LESTARI, PT
^ KUSEN, PINTU, JENDELA
; 21
` Swadaya 8 No. 52
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-86600523
> Hartono D
< Supervisor
USAHA BERSAMA, UD
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 65
` Desa Watulawu
Pondidaha, Konawe (kendar)
Sulawesi Tenggara
> Heru Suparno
< Pimpinan
USAHA KELUARGA, CV
^ KUSEN PINTU, PROFIL ULIN
; 24
` Jl. Abdul Wahab Syahrani - Somber
Balikpapan Utara, Balikpapan 76126
Kalimantan Timur
% (0542) 734268 # (0542) 419670
USAHA LOKA, PT
^ FLOORING/KAYU LANTAI
; 480
` Jl Peltu Sudjono No 12
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 326567 # 320248
> Sujanto Harsono
< Pres Direktur
USMANY INDAH, PT
^ FLOORING
; 164
` Jl. Al Hidayah 35
Peterongan, Jombang 61481
Jawa Timur
% 861055 # 862115
> Dodik Subagyo
< Adm Accounting
UTAMA, UD
^ FLOORING DAN PARQUET
; 52
` Jl. Raya Geneng -Tempuran
Paron, Ngawi 63253
Jawa Timur
% 749417 # 749417
> Sadeli
< Pemilik
UTUN, UD
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 23
` Ds.Kedungsupit, Wonomerto
Probolinggo, Jawa Timur
% 0335 428002 # 428002
> Sugiyanto
< Pemilik
VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD
IND
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20230 Peti kemas dari kayu
kecuali peti mati  -
Woods containers
except coffin
^ MOULDING
; 151
` Jl Tole Iskandar Kav35 Depok
Sukma Jaya, Depok 16412
Jawa Barat
% 021-77822143
> Herman G. Wileri
< Personalia
WAHANA SEJAHTERA, CV
^ PENGOLAHAN KAYU
; 55
` Tambak Langon Indah I/42
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490007 # 7498858
> Suwito
< Personalia
WANA ANDALAN BERSAMA, PT
^ MOULDING, FINGER JOINT/LAMIN
; 113
` Jl. Kalianak Barat 78b-88
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur
% 7482078-88 # 7490619
> Andy Bachtiar
< General Manager
WIJAYA AGUNG LESTARI, PT
^ MOULDING KAYU
; 187
` Jl Kh Ez Mutaqin No 85
Periuk, Tangerang
Banten
WING ON MAKMUR, PT
^ KUSEN
; 85
` Jl. Karang Asem IV/1
Tambaksari, Surabaya 60133
Jawa Timur
% 3814661 # 3814872
> Hartini
< Pembukuan
WIRASTA GUNA MANDIRI, PT
^ MOULDING
; 99
` Jl.Raya Semarang-Demak Km 12,8
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6582468 # 024-6591026
> Drs Djoko Pitoyo
< Direktur Eksekutif
WISMA MEGAH CITRA, PT/MUTIARA HIJAU M
^ KAYU OLAHAN
; 124
` Jl. Surabaya-Malang Raya Km 38
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631880 # 631881
> Fatmawati
< General Manager
: Jl Raya Satelit Utara Blok Cn No 1 Sby
$ (003)-17341280
YENFEI INDONESIA, PT
^ WOOD FLOORING
; 27
` Jl. Mayjen Sungkono No. 22
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3985578 # 3983433
> Lin Chang Yuan
< Direktur
YOUNG INTEK CAHAYA ABADI, PT
^ MOULD SEPATU
; 32
` Raya Otonom G-26, Jl Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960235 # 021-5941846
> Narti
< A D M
YURIKO
^ KUSEN
; 36
` Jl. Raya Boboh Km 4
Menganti, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990016 # 7990599
> Sudjianto
< Personalia
AGROWIS KALINDO, PT
^ KOTAK BUAH DAN MOZAIC
; 25
` Jl. Raya Jember
Kalibaru, Banyuwangi 68467
Jawa Timur
% (0333)897305
> Nyoman Santoso
< Pimpinan/Manager
AGUS PUTRA, UD
^ PALET
; 26
` Jl. Salak Ds Karangsari
Sukodono, Lumajang 67352
Jawa Timur
% 0334883953
> Eko Ishari
< Sekertaris
AKAR SEMI, UD
^ PALLET/BALAKAN
; 23
` Sentul Senduro, Ds
Lumajang, Lumajang 67361
Jawa Timur
% 885737
> M.Gofar
< Administrasi
ALAM SEJAHTERA, UD
^ PALET 1/2 JADI/PAPAN
; 20
` Jl. Rayano. 154 Ranuyoso
Ranuyoso, Lumajang 67357
Jawa Timur
% 0334441527
> Hadi Santoso
< Pemilik
ALBA WITAMA MANDIRI, CV
^ PETI KEMAS
; 51
` Kp.Cileungsi
Pelabuhan Ratu, Sukabumi 43164
Jawa Barat
% 0266-431456 # 0266-432041
> Iis Isting
< Direktur
ALBA WITAMA, CV
^ PALET
; 39
` Kp.Cileungsi Citarik Km 10
Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat
% 0266431456 # 432041
> Hj Iis Isting Sariyati, Ba
< Direktur
ANTOL RAHARJO
^ PETI KEMAS
; 23
` Jl. Kelut Karangsari
Sukodono, Lumajang 67352
Jawa Timur
% 890395 # 890395
> Awal
< Pengusaha
ANUGRAH ABADI, CV
^ PALET
; 46
` Sepaso Barat, Bengalon
Bengalon, Kutai Timur
Kalimantan Timur
% 08125301493
> Paryani
< Kasi Bistribusi Bps Kutim
APR, PT
^ PALET
; 26
` Jl. Sei Kelulut
Marpoyan Damai, Pekan Baru 28284
Riau
% 08137144512
> Rika
< Bendahara
BERDIKARI, CV
^ PALET KAYU
; 21
` Ds. Kandang Sapi
Cijaku, Lebak
Banten
% 0252-508911 # 0252-508911
> Amin Nasarud
< Direktur
BINTANG TERANG SEJATI, PT
^ PALET KAYU
; 51
` Jl.Laksmana Bintan Bengkong Seken
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-452212 # 0778-450552
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> Husin
< Accounting
BINTANG, CV/ATONG
^ PALET
; 27
` Sei Renggas Lk II
Kisaran Barat, Asahan 21216
Sumatera Utara
> D.M. Sitorus
< Pimpinan
BOXTIME INDONESIA, PT
^ KOTAK PEMBUNGKUS DARI KAYUDA
; 574
` Jl. Rembang Industri II/8-8a
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343740182 # 0343740183
> Nien H.
< Staf Administrasi
E boxtime @ indo.net.id
BUDI JAYA, UD
^ PETI KEMAS/KOTAK BUAH DARI K
; 26
` Krajan Rt 04/Rw 2, Dsn ;ds Bagorejo
Srono, Banyuwangi 68471
Jawa Timur
% (0333)593543
> H. Soedarijono
< Pimpinan/Pemilik
CHANGE RIMBA NUSANTARA, PT
^ PALLET
; 74
` Jl.Medan Km.10 No.60 Sinaksak
Tapian Dolok, Simalungun
Sumatera Utara
% 0622-29966
> Tuti
< Staf
CHIPERTY ASEP SALIANA, CV
^ PERAKITAN PALLET
; 30
` Kp Leuweung Datar
Cibadak, Sukabumi
Jawa Barat
% 535742
> Dede Saepul Rahman
< Manager
DAMARINDO, CV
^ PALET KAYU
; 21
` Jl. Jurusan Senduro
Lumajang, Lumajang 67313
Jawa Timur
% 884872
> Herman
< Pemilik
DHARMA KARYA, CV
^ PETI KAYU
; 20
` Jl. Kenanga
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8546046 # 8546046
> SE
DUTA RIMBA, UD
^ PALET KAYU
; 23
` Kapasan Gadungan
Kepung, Kediri 64292
Jawa Timur
% 392484 # 391830
> Sri Wahyuningsih
< Staf Administrasi
GALIH PRIMA LUTHAN, CV
^ PALET KAYU
; 192
` Kp Babakan Km 2,5
Cikembar, Sukabumi 43161
Jawa Barat
% 321730 # 0266-321730
> Syahroni/ Johan Soewarno
< Kabag Keuangan/Administrasi
GAP, CV
^ KERAJINAN KAYU / PALET
; 70
` Kp Cibengang Purabaya Sukabumi
Purabaya, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 340017
> SE
< Pemilik
HARAPAN GEMILANG, PT
^ KAYU PALET
; 58
` Kmp.Lebak Kongsi
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8232223 # 8232223
> Samino
< Administrasi
HERMAN WIJONO
^ PETI KEMAS
; 20
` Klakah, Ds
Klakah, Lumajang
Jawa Timur
% 41531
> Herman Wiyono
< Pengusaha
INDUSTRI PETI MANGGA MASNON
^ PETI MANGGA DARI KAYU
; 26
` Kp.Gudang Rw.5.Rt.2
Kapongan, Situbondo
Jawa Timur
> Moh Asnon Zainullah
< Pemilik
JAYA PACIFIC, PT
^ PETI KEMAS
; 612
` Raya Surabaya Krian 24-25
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8971112 # 031 8971113
KARYA PUTRA, UD
^ PETI PALET
; 25
` Jl. Nusa Dua No.18
Pare, Kediri
Jawa Timur
MAJAPURA, PT
^ KOTAK MAKANAN
; 651
` Jl. Raya Karanganyar Km.1
Bobotsari, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-758771 # 0281-758772
> Erma Irawati T
< A D M
MANDIRI, UD
^ PALET
; 36
` Kranggan, Dsn
Kejayan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 414665
> H Rifai
< Pemilik
MEKARSARI, UD
^ PALET
; 23
` Mojosari, Ds
Lumajang, Lumajang, Jawa Timur
> Fathur
< Pengusaha
MITRA SEJATI BERIBU, PT
^ PALET DARI KAYU RACUK
; 135
` Ds Telaga Asih
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 02188372168
> Ratni
< Accounting
MOHON DOA
^ PETI KAYU
; 21
` Kp Cicatih 01/1
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 08154607103
> Saepuloh
< Wakil Pimpinan
MURNI JAYA, UD
^ PALET
; 21
` Jl. Rw.Monginsidi
Purworejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 428995
PRAJAWALI
^ PETI KEMAS
; 23
` Jl. Kh.Mustofa Kamal
Lumajang, Lumajang 67361
Jawa Timur
% 889995
> Siswatiningsih
< Manager
PUTRA MULIA, CV
^ PALET
; 30
` Desa Kwala Bali Kec. Galang
Galang, Deli Serdang 20585
Sumatera Utara
% 09126059108
PUTRA SEJAHTERA, PT
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20291 Anyam-anyaman dari
rotan dan bambu  -
Plaits made of rattan
and bamboo
^ PALET
; 22
` Jl.Raya Jonggol
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 82495855 # 8234118
> Yayat Supriatna
< Direktur
PUTRI GELORA JAYA, PT
^ KOTAK ROKOK
; 267
` Jl. Kepatihan Industri No. 9
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7991615-18 # 7991619
> Ernaldy Wahyu Putra
< Accounting
RAGA JAYA, UD
^ PETI KEMAS DARI KAYU
; 33
` Krajan, Dsn
Srono, Banyuwangi
Jawa Timur
% 0333 591259
> Santoso
< Pemilik
REJEKI, UD
^ PALET
; 21
` Purwosono, Ds
Lumajang, Lumajang 67316
Jawa Timur
% 886708
> Zulaikha
< Pengusaha
RIMBA AGUNG
^ PALET/PETI KEMAS
; 24
` Jl. Ds.Sentu
Lumajang, Lumajang 67361
Jawa Timur
% 884832
> Bambang Permono
< Pengusaha
SAMAJAYA (AMARO), UD
^ PALET KAYU DAN PAPAN PRES
; 20
` Jl. Stasiun 56 Condro
Pasirian, Lumajang 67372
Jawa Timur
% 0334 571565 # 71564
> Tarminto
< Pimpinan
SEMPURNA, CV
^ PALET DARI KAYU
; 60
` Jl. Raya Parung Gn Sindur
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-603355
> Lukman
< Administrasi
SERBA USAHA, UD
^ PALET KAYU
; 20
` Dsn.Krajan, Padang, Lumajang
Jawa Timur
> Mutmeimunah
SUMARDI
^ PETI KEMAS UNTUK KOTAK BUAH
; 24
` Sambirejo, Jl; Dsn Tamansuruh
Bangorejo, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)395713
> Sumardi
< Pemilik
SUMBER MULIA
^ PALET KAYU
; 22
` Jl Cipamulaan Desa Pondok Kasolandeuh
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 715990
> Aten
< Pemilik
SUMBER RIMBA, UD
^ PALET DARI KAYU
; 30
` Jl. Raya No. 316 Klakah
Klakah, Lumajang 67356
Jawa Timur
% 0334441531 # 441531
> Danny.F
< Manager
SURABAYA MOKKO INDONESIA, PT
^ PALLET KAYU
; 34
` Nip Blok Kav E -10
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618206 # 618207
> Mamik Puji Rahayu
< General Affairs
TANJUNG NILAM PRINT, PT
^ INER BOX
; 130
` Jl. Tanjungsari 40 As
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7497909 # 7483358
> Stevenson Goetomo
< Kabag
TIMUR ABADI JAYA
^ PETI KAYU
; 20
` Pedurenan
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
TOBINDO KENCANA, PT
^ PALET
; 52
` Jl.Raya Sapan Km 1 No 8
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
% 0227513126 # 0227513125
> Purwati
< Staf Accounting
USAHA DUA SAUDARA
^ PALET
; 30
` Sidorejo Rt.2/Rw.4
Kejayan, Pasuruan
Jawa Timur
USAHA RIMBA
^ PALET
; 27
` Purwosono
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
> Siswoko
ABADI KERAJINAN BAMBU
^ TAS DARI ROTAN DAN BAMBU
; 27
` Singojayan Sendangarum
Minggir, Sleman 55562
Di Yogyakarta
% 0274-797294/6497004
> Ny Sutiyah Abadi
< Pimpinan
ADI SUSILO
^ KERANJANG ROTAN
; 23
` Jln. My. Ssutoyo
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
% 085261016094
> Adi Susilo
< Pengusaha
AGUS SP
^ BATRY AYAM
; 22
` Jimbe Rt 4 Rw 2
Kademangan, Blitar
Jawa Timur
> Agus Supriono
< Pengusaha
AKHMAD ROTAN
^ KERAJINAN ROTAN
; 28
` Blok Kerta Rt. 15
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 3380844
ALAM INDAH CV
^ KERAJINAN DARI ROTAN
; 60
` Sumber Gamol
Gamping, Sleman 55295
Di Yogyakarta
% 0274-7696068 # 0274-7496068
> Nursiyamti
< Administrasi
AMINAH
^ LACI DARI ROTAN
; 61
` Blok Penggulaan Rt 02 Rw 08
Dukupuntang, Cirebon
Jawa Barat
% 081324134527
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555
> Aminah
< Pengusaha
ANGGUN ROTAN/RATTAN HANDICRAFT
^ TAS DARI ROTAN
; 49
` Manggung Wukirsari
Imogiri, Bantul 55782
Di Yogyakarta
% 0274-7470688 # 0274 376883
> Panut Mulyawiyata
< Pemilik Perusahaan
ANITA
^ LACI ROTAN
; 59
` Blok Penggulaan No. 24 Rt 02 Rt 08
Dukupuntang, Cirebon
Jawa Barat
% 081573267028
> Rapina
< Pemilik
ANYAMAN BAMBU INDAH
^ KERANJANG SOUVENIR
; 20
` Dsn.Manggis Rt.18.Rw.07
Gandusari, Trenggalek
Jawa Timur
% 0355 811050
> Sukatno
< Pimpinan
ANYAMAN LACI RIKO
^ LACI ROTAN
; 23
` Blok Tuksari Wetan
Sumber, Cirebon, Jawa Barat
> Riko
< Pengusaha
ARIA ROTAN, CV
^ KERANJANG ROTAN
; 38
` Desa Rajawangi
Leuwimunding, Majalengka
Jawa Barat
% 510287 # 62233
> Tedi Affandi/H Tata
< Administrasi/Direktur
ARIYA ROTAN
^ LACI ROTAN 1/2 JADI
; 27
` Blok Pejaten
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
> Ariya
< Pemilik
BAMBOO BERKAH, PT
^ KREI BAMBU/KAYU
; 20
` Jl.Industri Manis III No.1 Tangerang
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5914156
> Ingrid Arleni.C
< Asst. Gm
BAMBU INDAH/SUKATNO
^ KERANJANG DARI BAMBU
; 30
` Dsn. Manggis Rt.18/07 Wonoanti, Ds
Gandusari, Trenggalek 66372
Jawa Timur
% 811050
> Sukatno
< Pimpinan
BAMBU KLASIK, UD
^ BAMBU KLASIK
; 84
` Jl. Sunan Drajat No.146
Lamongan, Lamongan 62217
Jawa Timur
% 0322-321360 # 0322-321360
> Fajar Harti Wanti
< Pengusaha
BANYAN INTERNATIONAL, CV
^ GANTUNGAN BELL BAMBU
; 90
` Jl. Raya Mas Bar. Batanancak
Ubud, Gianyar, Bali
% 972860
> Putu Suantara
< H R D
BELLA ROTAN
^ KERANJANG BESAR, SEDANG, KEC
; 35
` Ciwiru
Pasawahan, Kuningan
Jawa Barat
% 081324500328
> Mudahir
< Pengusaha
BERKAT BINA BERSAMA
^ LAMPIT ROTAN
; 36
` Jl.Brigjend Hasan Basri Rt.I No. 15
Amuntai Tengah, Hulu Sungai Uta
Kalimantan Selatan
% (0527) 62203
> H. Bahrani
< Pimpinan
BESEK EDIN
^ BESEK BAMBU
; 26
` Nangkod
Caringin, Sukabumi
Jawa Barat
> Edih
< Pemilik
BESEK FADIL
^ BESEK BAMBU
; 22
` Padurenan
Cigombong, Bogor
Jawa Barat
> Fadil
< Pengusaha
BESEK OMAN
^ BESEK DARI BAMBU
; 30
` Kp Gandasoli Rt 02/08
Cireunghas, Sukabumi
Jawa Barat
% 230048
> Oman
< Pemilik
CANO'E CRAFT
^ LAMPION DARI BAMBU
; 22
` Senggotan Rt 11 No. 349/Tirtonirmolo
Kasihan, Bantul 55181
Di Yogyakarta
% 0274-378257
> Puji Santoso, Ssn
< Pemilik
CARDI
^ LACI DARI ROTAN
; 39
` Desa Sindang Mekar Blok Tuk Burat
Dukupuntang, Cirebon
Jawa Barat
> Cardi
< Pengesub
CHANDRA ROTTAN, CV
^ KERAJINAN ROTAN
; 57
` Jl.Gombang Ds Marikangen No.105
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-321184
> Sri Rezeki/Mazzini
< A D M
CINDY FINISHING, CV
^ KERAJINAN ROTAN
; 174
` Pejagan Asem No 57
Gempol, Cirebon 45161
Jawa Barat
% 0231-342577 # 0231-342577
> Boy / Sugondo
< A D M
CIPTA KARYA
^ ANYAMAN BAMBU
; 26
` Kp Bedeng Rt 06/04 Ds Gobong Rumpin
Rumpin, Bogor, Jawa Barat
> Saefudin
< Ketua
DARMAWAN
^ ATAP DAUN
; 41
` Dusun I Desa Suka Damai
Pedamaran, Ogan Komering I
Sumatera Selatan
% 081373054030
> Dedi Darma / Darmawan
DEDI
^ KERANJANG DARI ROTAN
; 32
` Jl. Impres Blok Senin
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
> Dedi
< Pengusaha
DIAN ROTAN, CV
^ ANYAMAN ROTAN/KERANJANG ROTA
; 38
` Jl.Raya Leuwimunding Ds.Leuwimunding
Leuwimunding, Majalengka
Jawa Barat
% 511324
> H.Dendi Suhendi
< Pemilik
DONCO, CV
^ KERAJINAN ROTAN
; 30
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` Jl.Pasar Jamblang-Cikeduk 206 Ds Kasugengan
Kidul Plumbon
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-341700 # 0231-341222
> Mamat A Rokhmat
< Direktur
DUTA BARITO, CV
^ RATTAN CARPET
; 255
` Jl.Keramat Kampung Basirih Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 56836 # (0511) 4369963
> Dipo Pranoto
< Staf Administrasi
: Jl.Hasanudin Hm 80, Banjarmasin 70111
$ (511)-00069963
EES SUKESI ROTAN
^ LACI ROTAN 1/2 JADI
; 21
` Jl Campakawati, Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 085224431769
> Ees Sukaesih
< Pemilik
EGG TRY AGUNG PS
^ EGG TRY
; 20
` Dsn.Panti Mulyo
Talun, Blitar
Jawa Timur
EMAN
^ BILIK HIAS
; 21
` Kp Rahayu Rt.05/01
Pasirjambu, Bandung
Jawa Barat
% 081317492302
> Eman
< Pemilik
EMON
^ KERANJANG DARI ROTAN
; 25
` Blok Wage
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
> Emon/Ati
< Pemilik
ENTIS SUTISNA
^ BILIK
; 27
` Kp Kabuyutan
Pasirjambu, Bandung
Jawa Barat
% 081322914953
> Entis S
< Pemilik
ERLANGGA, PT
^ KERAJINAN ROTAN
; 77
` Jl.Bahagia No.1
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321283 # 0231-321066
> Agus Triono
< Kabag Keuangan
GOTONG ROYONG
^ KERANJANG IKAN
; 35
` Panjunan, Ds
Duduk Sampeyan, Gresik 61162
Jawa Timur
% 3903381
> Anwar
< Pimpinan
GRANADA
^ KERAJINAN ROTAN
; 234
` Jl.Desa Marikangen
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 322160 # 322161
> Sutami / Eddy Mursid
< Ka Personalia / Direksi
GUNUNG PENUH, CV
^ ANYAMAN ROTAN
; 49
` Jl.Raya Kembangan Utara No. 43 Rt 05/02
Kembangan, Jakarta Barat 11610
DKI Jakarta
% 021-5810910 # 021-5812039
> Kodrat Soedarsono
< Pemilik/Pengusaha
H NAYO
^ LACI ROTAN
; 44
` Ds Gombang Blok Selatan Desa Plumbon
Cirebon
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
> H.Nayo
< Peng Sub Rotan
HASBULLAH
^ KERANJANG ROTAN
; 23
` Jln. My. Sutoyo
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
% 081370157140
> Hasbullah
< Pengusaha
IDI SUHADI
^ KERANJANG DARI ROTAN
; 52
` Jl. Dukuh Anyar Gg III Blk Senin Ds. Balagedog
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
> Idi Suhadi
< Pengusaha
INDUSTRI BAMBU RENI
^ ANYAMAN BAMBU
; 37
` Dsn.Ngegod
Dlangu, Mojokerto
Jawa Timur
% 7175041
INDUSTRI KERAJINAN 'KARTI AJI'
^ KERAJINAN BAMBU
; 54
` Toglengan
Minggir, Sleman 55562
Di Yogyakarta
% 0274-7494150
> Pariyo
< Pengusaha
INDUSTRI KERANJANG RASAH
^ LACI DARI ROTAN
; 21
` Blok Minggu
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
> Rasah
< Pengusaha
INDUSTRI KERANJANG SAIMIN. S
^ KERANJANG ROTAN
; 27
` Dusun Mawar
Selesai, Langkat
Sumatera Utara
> Saimin. S
< Pengusaha
INDUSTRI KERANJANG SARMAN
^ KERANJANG ROTAN
; 28
` Dusun Mawar
Selesai, Langkat
Sumatera Utara
> Sarman
< Pengusaha
INDUSTRI KERANJANG TUGINO
^ KERANJANG ROTAN
; 36
` Dusun Mawar
Selesai, Langkat
Sumatera Utara
% 081375421387
> Tugino
< Pengusaha
INDUSTRI LIDI SUNARKO
^ LIDI DUPA
; 304
` Ds.Sumberingin Rt.02 Rw.02
Wonosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 371137
> Hadi Sunarko
< Pengusaha
INDUSTRI ROTAN " RUWIYANTO "
^ ANYAMAN ROTAN
; 33
` Grobogan, Jiwan, Madiun
Jawa Timur
% 491223
> Ruwiyanto
< Pengusaha
INDUSTRI TIKAR
^ TIKAR
; 80
` Krangkongan-Tegalwangi
Umbulsari, Jember
Jawa Timur
% 08155957064
> Muhid
< Pengusaha
INDUSTRI TIKAR KAYU
^ TIKAR KAYU
; 25
` Jl. Sei Raya Dalam Komp Disbun 3 No 1
Pontianak Selatan, Pontianak
Kalimantan Barat
% 0561 # 0651
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557
> Sutopo
< Pemilik
INKRA REZEKI
^ ANYAMAN BAMBU
; 151
` Dusun Dasan Baro
Gangga, Lombok Barat 83353
Nusa Tenggara Barat
> Kartoriadi
< Staff Pemasaran
INRONAS KENCANA, PT
^ KERAJINAN ROTAN
; 21
` Jl. Raya Penggilingan No. 12a
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 021-4600690 # 021-4601758
> Hetty
< Staf Administrasi
E moonaska@centrin.net.id
IWUNG RIUNG PRODUKSI
^ ANYAMAN BILIK
; 23
` Kp Layung Sari
Tanggeung, Cianjur
Jawa Barat
> Ade Somantri
< Pemilik
JAENUDIN
^ TUTUP SAJI DARI ROTAN
; 41
` Blok Salasa
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
% 085224570016
> Jaenudin
< Pengusaha
JAJA
^ KERANJANG DARI ROTAN
; 27
` Blok Jum'at Pesantren
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
% 085295877745
> Jaja
< Pengusaha
JAMSARI
^ LACI DARI ROTAN
; 36
` Jl. Bojong Blok Minggu
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
% 085864164503
> Jamsari
< Pemilik
JAPU ARTS
^ KAP LAMPU
; 32
` By Pas Nusa Dua
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 705927
> Sujiko
< Pemilik
JUKI ROTAN
^ LACI ROTAN 1/2 JADI
; 32
` Jlki Gede Maya Guna
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 081324173307
> Juki
< Pemilik
KANSARI ROTAN
^ LACI ROTAN 1/2 JADI
; 41
` Ki Gede Mayaguna Rt03/02
Plumbon, Cirebon, Jawa Barat
> Kadsari
< Pemilik
KARJA
^ LACI DARI ROTAN
; 51
` Jl. Dukuh Anyar Gg VI Blok Senin
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
> Karja
< Pengusaha
KERAI BAMBU MAMAT
^ KERAI BAMBU
; 25
` Kp.Ciseupan
Caringin, Sukabumi
Jawa Barat
% 081932441985
> Mamat
< Pemilik
KHARISMA RATINDO TAMA, PT
^ ANYAMAN ROTAN
; 170
` Kp Cikuda Ds Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8760163 # 870164
> Wondo A.Moelias
< Direktur Utama
: Jl.Bangka No.2 Keb Baru Jkt
KIAN JAYA, CV
^ KERAJINAN DARI ROTAN
; 97
` Kp Krajan Rt 06/03 Ds Cikopo Bungursari
Purwakarta
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264314845 # 02643148632
> Rini Herdiani
< Accounting
KUB ASOKA
^ BARANG ANYAMAN DARI BAMBU
; 22
` Kp Guntung
Teluk Bintan, Bintan
Kepulauan Riau
% 085272199683
> Nita
< Sekretaris
KUSNADI
^ ANYAMAN ROTAN
; 170
` Telukwetan
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> Kusnadi
< Pemilik
LAMPIT ADI
^ LAMPIT ROTAN
; 27
` Banyu Tajun Hilir No. 2 Rt. 1
Sungai Pandan, Hulu Sungai Uta
Kalimantan Selatan
% 081349318176
> Adi
< Pengusaha
LAMPIT H. HERMAN
^ LAMPIT ROTAN
; 53
` Palimbang Sari
Amuntai Utara, Hulu Sungai Uta
Kalimantan Selatan
% 0811 516521
> H. Herman
< Pimpinan
LAMPIT H. MASRAN
^ LAMPIT ROTAN
; 25
` Gang Salak No. 59
Amuntai Tengah, Hulu Sungai Uta
Kalimantan Selatan
% 0527 62811
> H. Masran
< Pimpinan
LANGGAN WAJAR
^ CUSSIONS ROTAN
; 41
` Desa Marikangen
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231320672
> Dul Artika
< Kepala Produksi
MANDIRI
^ KERANJANG DARI ROTAN
; 82
` Jl. Desa Baladog Blok Senin Ds Balagedog
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
> Arman
< Pemilik
MANSUHENDA EXPORT, CV
^ KERANJANG ROTAN
; 40
` Blok Kliwon
Rajagaluh, Majalengka 45472
Jawa Barat
% 51200
> Haris
< Pengusaha
MARGA KAYA, CV
^ BARANG DARI ROTAN
; 27
` Gesing
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
MIARSO
^ KEREI BAMBU
; 24
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558
` Sumber Lanas Barat
Silo, Jember
Jawa Timur
MITRA SEJATI
^ ANYAMAN BAMBU
; 86
` Jl. Godean Km 14 Gedongan
Moyudan, Sleman 55563
Di Yogyakarta
% 0274-7158687
> Iswan Marwanto
< Staf Sample
MUMU ROTAN
^ LACI ROTAN 1/2 JADI
; 51
` Blok Karang Tengah Rt 02 Rw.01
Plumbon, Cirebon, Jawa Barat
% 081320685023
> Mumu
< Pemilik
MUNAJAT ROTAN
^ LACI ROTAN I/2 JADI
; 36
` Blok Peturusan Rt 04/02
Plumbon, Cirebon, Jawa Barat
> Munajat
< Pemilik
MUNIR
^ KEREI BAMBU
; 22
` Sumber Lanas Barat
Silo, Jember
Jawa Timur
NISA LESTARI JAYA, CV
^ ANYAMAN DARI ROTAN
; 47
` Jl. Padat Karya No.60 Kp. Pabuaran Rt 04/06
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5984365 # 021-59371485
> Jarmani
< Direktur
PEMBUATAN KREI
^ KREI BAMBU/KAYU
; 21
` Sumber Lawas Barat
Silo, Jember
Jawa Timur
PERAJIN BAMBU "I WAYAN JAWI"
^ TEMPAT BUAH
; 32
` Dusun Kayubini
Bangli, Bangli 80000
Bali
% 08123645767
> I Wayan Jawi
< Pengusaha
PRING SEWU
^ BARANG KERAJINAN BAMBU
; 78
` Karangasem Rt 03/15
Dlingo, Bantul 55783
Di Yogyakarta
% 0822749104
> Supardiyono
< Pimpinan
PUTRI AYU BALI
^ KERAJINAN KAYU ROTAN BAMBU
; 24
` Jl. Mulawarman No. 2a
Gianyar, Gianyar 80551
Bali
% 0361 944278
> Endah Heri S
< Manager
RALIMAN SARAGIH
^ KERANJANG ROTAN
; 24
` Simpang Sigodang
Pane, Simalungun
Sumatera Utara
> Raliman Saragih
< Pemilik
RATINDO UTAMA
^ KERAJIANAN ROTAN
; 28
` Jl.H.Resi Blok Kopi Rt.02/06
Depok, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-247042-3371467 # 0231-247042
> Supardi/Susi
< Staf Administrasi
ROTAN ABDUL HAKIM
^ KOTAK LACI ROTAN
; 21
` Kp Telajung Rt.01/010
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
> Abdul Hakim
< Pengelola
ROTAN ASMAR
^ KERANJANG DARI ROTAN
; 23
` Blok Minggu
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
> Asmar/Iyu
< Pengusaha
ROTAN EDUL
^ KERANJANG DARI ROTAN
; 33
` Blok Rabu
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
> Nanang
< Pemilik
ROTAN ISMAIL HAJI
^ ANYAMAN ROTAN
; 39
` Teluk Wetan Rt 02/01
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> H. Ismail
< Pemilik
ROTAN KARI
^ KERANJANG ROTAN
; 20
` Blok Minggu
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
> Kari/Nesah
< Pengusaha
ROTAN MARTO
^ KAP ROTAN
; 22
` Ds Teluk Wetan Rt,08/02
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
> Marto
< Pemilik
ROTAN MUDI
^ LACI DARI ROTAN
; 63
` Jl.P Kejaksaan Blok Jaba
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
> Mudi
< Pemilik
ROTAN NURHADI HAJI
^ ANYAMAN ROTAN
; 25
` Teluk Wetan
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> H. Nurhadi
< Pemilik
ROTAN SAJUM
^ CARPET BETTER, KERANJANG ROT
; 20
` Cimara
Pasawahan, Kuningan
Jawa Barat
% 08882202302
> Sajum
< Pengusaha
ROTAN SAKI
^ PEMUKUL KASUR DARI ROTAN
; 20
` Cimara
Pasawahan, Kuningan
Jawa Barat
> Saki
< Pengusaha
ROTAN SUMARTO
^ ANYAMAN ROTAN
; 52
` Teluk Wetan
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> Sumarto
< Pemilik
ROTAN SUMBER, CV
^ LACI ROTAN
; 122
` Ds. Cepoko Rt.04/02
Sumberlawang, Sragen 57272
Jawa Tengah
% 08122982316
> Ngadiman
< Pemilik
ROTAN SURYA
^ LACI DARI ROTAN
; 23
` Blok Wage
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
> Surya
< Pemilik
ROTAN SUWARTAM
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^ LACI DARI ROTAN
; 39
` Jlp Kejaksaan Blok Pataraksa
Sumber, Cirebon, Jawa Barat
> Suwartam
< Pemilik
ROTAN TAJUDIN
^ LACI ROTAN
; 25
` Blok Kliwon, Beber, Cirebon
Jawa Barat
> Tajudin
< Pengusaha
ROTAN USMAN
^ ANYAMAN ROTAN
; 22
` Jl.Serang Kulon, Sumber, Cirebon
Jawa Barat
% 081320467558
> Usman
< Pengusaha
ROTAN UTIYAH
^ ANYAMAN ROTAN
; 24
` Blok Karang Mulya
Sumber, Cirebon, Jawa Barat
% 085224113104
> Utiyah
< Pengusaha
ROTAN WIYONO
^ ANYAMAN ROTAN
; 29
` Teluk Wetan
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> Wijono
< Pemilik
RUSTAWI
^ KERANJANG DARI ROTAN
; 68
` Blok Kliwon
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
> Rustawi
< Pemilik
SAHIRI
^ KERANJANG DARI ROTAN
; 22
` Jl, Pasir Blok Minggu
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
% 08575983660
> Sahiri
< Pengusaha
SANDICA SURYA
^ KAP LAMPU ROTAN
; 52
` Jl Industri Cimareme IV No 5
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6865858
> H.Hazmy Husen
< A D M
SANDICA SURYA, PT
^ KAP LAMPU
; 27
` Jl.Industri Cimareme IV No.5
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6865858
> Sie Tien San
< Pemilik
SANGKAR KAHURIPAN / SUKARDI
^ SANGKAR BURUNG
; 33
` Kp. Cikole Rt 01/06
Cilaku, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-282428/270573
> Sukardi
< Pengusaha
SARIKAYA SEGA UTAMA, PT
^ LAMPIT ROTAN
; 574
` Jl A Yani Km 23 Landasan Ulin Tengah
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
% (0511) 705833 # (0511) 705131
> Mahdian Noor, SE
< Staf Personalia
: Jl.Pasar Baru 137 Banjarmasin
$ (051)-10067401 @ (051)-10067081
SARJONO
^ LACI ROTAN
; 44
` Blok Kebon Rangdu Ds Gombang
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231320878
> Sarjono
< Pengusaha
SBR
^ SANGKAR BURUNG DARI ROTAN
; 55
` Jl Kh Shaleh Kp Kabandungan
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 0263 283548
> H Dudun Jayadi
< Pemilik
SETIA KOMANDO UTAMA
^ LAMPIT ROTAN
; 102
` Jl Pemanjatan Pematang Panjangsungai Tabuk
Sungai Tabuk, Banjar
Kalimantan Selatan
% (0511) 53454 # (0511) 53298
> Rusdiansyah
< Staf Administrasi
: Jl.Brigjen Katamso No.18-20 Banjarmasin 70111
$ (511)-00053454 @ (511)-00053298
SIGMATAMA INTERPOLA, PT
^ KERANJANG ROTAN
; 20
` Desa Bangun Sari Rejo Dusun VI
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-4538371 # 061-4538369
> Junaidi
< A D M
SINAR SAKTI
^ BILIK
; 20
` Kp Muara Rw.02/02
Pasirjambu, Bandung
Jawa Barat
% 0225927826
> Hj.Dudeh
< Pemilik
SOFYAN KERANJANG BAMBU
^ KERANJANG BAMBU
; 47
` Jl. Kelapa No.29
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
% 081375989927
> Sopyan
< Pengusaha
SOIM
^ KERANJANG DARI ROTAN
; 22
` Blok Senin
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
> Soim
< Pengusaha
SOLIHIN ROTAN
^ LACI ROTAN 1/2 JADI
; 46
` Blok Karang Tengah
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 081324777556
> Solihin
< Pemilik
SUB ANYAM LACI EEP
^ LACI BRANKAS PIG
; 20
` Jl Syek Marjuki Rt 03/03
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
> Eep
< Pengusaha
SUB ANYAM LACI TIRMI
^ LACI BRANKAS
; 22
` Blok Bandongan Rt 03/03
Sumber, Cirebon, Jawa Barat
> Tirmi
< Pemilik
SUB ROTAN BUANG
^ LACI DARI ROTAN
; 101
` Blok Penggulaan Sindang Mekar
Dukupuntang, Cirebon
Jawa Barat
% 08122168136
> Buang
< Pengesub
SUHARTONO ROTAN
^ ANYAMAN ROTAN
; 47
` Jl Ds Gombang Desa Gombang
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321325 # 0231-321325
> Yusuf Supriyadi
< Staf
SUHENDRI
^ KERANJANG DARI ROTAN
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; 44
` Jl. Impres Kidul Blok Senin
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
% 08122062877
> Suhendri
< Pengusaha
SUMARDI
^ KERANJANG DARI ROTAN
; 60
` Blok Minggu
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
> Sumardi
< Pemilik
SUMARNA
^ KERANJANG DARI ROTAN
; 58
` Blok Kliwon
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
  # .
> Sumarna
< Pemilik
SUMBER ALAM RATTAN, CV
^ KERANJANG ROTAN
; 94
` Dusun Lontangsari
Leuwimunding, Majalengka 45473
Jawa Barat
% 0233-510806
> Kadi Kardi/Beben
< Pengusaha/Acc Officer
SUMBER REJEKI SEJAHTERA, CV
^ SUMPIT BAMBU
; 120
` Jl. Raya Sumbersuko
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
SUMMAPUTRA ANINDYA RATTAN
INDUSTRI, PT
^ LAMPIT ROTAN
; 130
` Jl Guntung Manggis 88 Banjarbaru
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
% 0511-3356884
> Ranny Iriani
< Manager
: Jl.Mangga Dua Dalam Blok.J No.5-6
Kompl.Duta Perti 10730
$ (021)-06128233 @ (021)-06128191
SUPER POLY INDUSTRI, PT
^ KERAJINAN ROTAN
; 330
` Jl.Pancasila V Desa Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670828 # 8672408
> Endru Sukiman
< Kepala Pabrik
SURABAYA RATTAN IND, UD
^ KERANJANG ROTAN
; 34
` Jl. Raya Putat Lor 165
Balongpanggang, Gresik 61174
Jawa Timur
% 7990288 # 7990288
> Ir. Rudiyanto
< Pimpinan
: Baruk Utara VIII/2 Surabaya
$ 801184 @ 031-801184
SURYA GADING PERMAI, PT
^ KERAJINAN ROTAN
; 62
` Ds.Kesamben Wetan
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031 7507216 # 031 7507194
SURYA GEMILANG, CV
^ ANYAMAN ROTAN
; 24
` Dsn.Ngepung
Kedamean, Gresik
Jawa Timur
% 70366006
> Mokh Khoiril
< Pemilik
SUWARIONO KERANJANG BAMBU
^ KERANJANG BAMBU
; 30
` Jl. M. Sutoyo
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
> Suwariono
< Pengusaha
TARSIJA ROTAN
^ LACI ROTAN 1/2 JADI
; 51
` Blok Karang Tengah
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
> Tarsija
< Pemilik
TOGENI ARUM JAYA, PT
^ ANYAMAN ROTAN
; 66
` Jl Raya Cilenung Si Jonggol
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230381
> Maman
< Ka Pabrik
: Jl Cempaka Putih Timur 24/40 Jakpus
$ (000)-04208025 @ (000)-04208024
E togeni@centrin.net.id
TROPICA PRIMANUSA, PT
^ KERANJANG ROTAN
; 57
` Jl. Cisereh Cukang Galih
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5987434 # 021-5987434
> Kusmana
< Direksi
E tropika@centrin.net.id
TUNGGAK SEMI
^ KERAJINAN BAMBU
; 62
` Malangan
Moyudan, Sleman 55563
Di Yogyakarta
% 0274-798302 # 0274-798302
> Ny Suryadi
< Pimpinan
UDIN SYAMSUDIN
^ KERANJANG DARI ROTAN
; 92
` Jl. Pasir Blok Jum'at
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
> Udin Syamsudin
< Pemilik
UNA KREASI PERSADA, CV
^ KERAJINAN ROTAN
; 71
` Jl; Rajawali Timur I No.88
Harjamukti, Cirebon 45141
Jawa Barat
% 031-204653 # 204653
> Yetty Laksmanawati
< Produksi
UPI/MARNI
^ ANYAMAN DARI ROTAN
; 151
` Blok Guntur Rt 03/01
Dukupuntang, Cirebon
Jawa Barat
% 0231344004
> Suparjo
< Pemilik
USAHA ROTAN MAHMUD
^ ANYAMAN ROTAN
; 46
` Dsn. Kandangan
Pacet, Mojokerto
Jawa Timur
USAHA TEPAS TUMIRIN
^ TEPAS BAMBU
; 36
` Jl. T. Amir Hamzah
Hamparan Perak, Deli Serdang 20746
Sumatera Utara
% 061-8876572
> Rubiyem
< Pemilik
VIA MOTIF, PT / SUHARTO
^ BOX PANDAN
; 412
` Jl.Gubernur Sewaka Bbk Tengah
Kawalu, Tasikmalaya 46166
Jawa Barat
% 0265-340367 # 0265-314784
> Ade Taufik Akbar/Kontadi
< A D M
E ptviamotif@viamotif.com
WAKIR
^ KEREI BAMBU
; 43
` Sumber Lanas Barat
Silo, Jember
Jawa Timur
WINDA/MAKHMUD, UD
^ ANYAMAN ROTAN
; 46
` Dsn.Kandangan Ds.Kuripansari
Pacet, Mojokerto
Jawa Timur
% 085230055468
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  KAYU DAN BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE),
DIREKTORI INDUSTRI 2008  DAN BARANG-BARANG ANYAMAN -WOOD AND PRODUCTS OF
           WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
561
20292 Anyam-anyaman dari
tanaman selain rotan
dan bambu  -  Plaits
from plants except
rattan and bamboo
> Makhmud
< Pengusaha
YOEDIS CRAFT
^ KERANJANG BAMBU, ROTAN
; 20
` Jl. Cigadung Raya Selatan No 102
Cibeunying Kaler, Bandung 40191
Jawa Barat
% 2502391 # 2502391
> Lilik D.Se
< Accounting
E yode_mm@mm.co.id
ZAELANI
^ LACI DARI ROTAN
; 42
` Keradenan Binuang Rt 02 Rw 04
Dukupuntang, Cirebon, Jawa Barat
% 085295648065
> Zaelani/Warsina
< Pemilik
ADYANI CRAFT ADE YAQUB
^ TIKAR DARI MENDONG
; 80
` Kp. Sindang Galih Rt 03/02
Tamansari, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 085223117515
> Ade Yaqub
< Pemilik
AGUS MULYANA
^ KERAJINAN
; 41
` Cibodas, Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 081323294170
> Agus Mulyana
< Pemilik
AKAR WANGI RAGUM
^ TAPLAK MEJA AKAR WANGI
; 22
` Kentingan Rt 10/5
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 08154807530
> Ragum
< Pemilik
AKAR WANGI SAENUN
^ TAPLAK
; 28
` Kanyaran Rt 14/7
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 081803972771
> Saenun
< Pemilik
AKAR WANGI SOBIRIN SINU
^ AKAR WANGI
; 24
` Pakumbulan, Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08122726267
> Sobirin Sinu
< Pemilik
ANDONG JAYA, CV
^ BOX MENDONG
; 45
` Bbk. Nanggereang
Cibeureum, Tasikmalaya, Jawa Barat
% 0265324024 # 0265324024
> Abun
< Usaha
ANEKA KERAJINAN KISTODIHARJO
^ KERAJINAN TAS DARI BAHAN NAT
; 31
` Jl. Sorogenen No. 34
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
Di Yogyakarta
% 0274 371883 # 0274-520458
> Suwarjono
< Pemilik
ANNISA CIPTA PERSADA, CV
^ TAS DARI AGEL, PANDAN, MENDO
; 28
` Jl. Wates Km 10, Kaliurang-Argomulyo
Sedayu, Bantul 55753
Di Yogyakarta
% 0274-7847399/081-741159 # 081-74115978
> Eko Budi Purwanto
< Pemilik
E huahu_hahu@yahoo.com
ANUGRAH, CV
^ TIKAR
; 27
` Cibitung, Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 08158153621
> Uci Sanusi
< Pemilik
ANYAMAN PANDAN ENI APRIANI
^ ANYAMAN PANDAN
; 32
` Wanositru Rt 02/03
Adimulyo, Kebumen
Jawa Tengah
% 081328729828
> Eni Apriati Ningsih
< Pengrajin
ANYAMAN PANDAN KAMILAH
^ ANYAMAN DARI PANDAN
; 22
` Karangmangu Rt 01/02
Adimulyo, Kebumen 54363
Jawa Tengah
> Kamilah
< Pengusaha
ANYAMAN PANDAN PANCURAN MAS, CV
^ ANYAMAN PANDAN
; 43
` Bodheh Rt 01/07
Karanganyar, Kebumen
Jawa Tengah
% 6690116
> Slamet
< Pemilik
ANYAMAN PANDAN TURMIATI
^ ANYAMAN PANDAN
; 67
` Jl Renteng Rt.01/01
Sruweng, Kebumen, Jawa Tengah
% 081392820610
> Turmiati
< Pengusaha
ANYAMAN WELIT WULUNG
^ WELIT WULUNG
; 23
` Wringin Gintung Rtii/03
Tulis, Batang, Jawa Tengah
> Jinah
< Pengelola
ARDI CRAFT
^ TENUN LIDI
; 53
` Gamplong IV, Sumber Rahayu
Moyudan, Sleman 55563
Di Yogyakarta
% 081-22772952
> Kusnardi
< Pimpinan
ARUM YAQIN
^ ANYAMAN ENCENG GONDOK
; 36
` Jetis Kaliurang
Moyudan, Sleman 55563
Di Yogyakarta
% 0274-6882839
> Sumari
< Pengusaha
ASEP SOBAKUDIN
^ TIKAR
; 26
` Pager Gunung
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 081323617647
> Asep Sobarudin
< Pemilik
ASEP SUPRIATNA SE
^ TIKAR
; 42
` Cintamanah
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 081320063232
> Asep
< Pemilik
ASIA TRADE PERKASA, PT
^ ANYAMAN ENCENG GONDOK
; 86
` Pemuda, Jl Ds Dukuh Rt 04
Pajangan, Bantul 55751
Di Yogyakarta
% 0274-766844/6460994 # 0274-6460994
> Christina Atika
< Hrd & Ga
E atp@cbn.net.id
BERDIKARI TIKAR MENDONG
^ TIKAR
; 94
` Garempay
Cibeureum, Tasikmalaya
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KAYU DAN BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE),
DAN BARANG-BARANG ANYAMAN -WOOD AND PRODUCTS OF          DIREKTORI INDUSTRI 2008
WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
562
Jawa Barat
% 0265324158
> H Rohman
< Pemilik
BRALING WISNU SATRIA
^ KERAJINAN TIKAR KAYU
; 50
` Jl. Gerilya Karangmanyar
Kalimanah, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-896756
BUMI JAYA, CV
^ KERAJINAN
; 22
` Jl.Raya Parungkuda No.29 Ds Parung Kuda
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-531287
> Helmiati
< A D M
DARSO & SRI
^ ANYAM-ANYAMAN DARI TANAMAN
; 20
` Pramuka Raya No 53/A 331
Matraman, Jakarta Timur
DKI Jakarta
DKS SUJANA
^ TIKAR
; 21
` Garempa
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 085223314014
> Sujana
< Pemilik
DUA SAUDARA TIKAR MENDONG
^ TIKAR
; 113
` Babakan Cikawung
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 08164667660
> Yayat Hidayat
< Pemilik
ERUS TIKAR MENDONG
^ TIKAR
; 52
` Cintamanah, Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 081320278492
> Rusmana
< Pemilik
EXXELEN GROUP
^ TIKAR TENUN
; 42
` Dsn.Kemendung Rt.4.Rw.2 Ds.Jatirejo
Tikung, Lamongan, Jawa Timur
% 311784
> H. Dinning
< Pemilik
H. SOLIHIN TIKAR MARDANI
^ TIKAR
; 84
` Cisangkir Kidul
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Solihin
< Pemilik
H. SURYANA TIKAR MENDONG
^ TIKAR MENDONG
; 22
` Cintamanah
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H Suryana
< Pemilik
HARTONI TIKAR MENDONG
^ TIKAR
; 22
` Pager Gunung
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265321136
> Hartoni
< Pemilik
HJ ATIK
^ BOX ANYAMAN
; 46
` Dusun Desa Kaler Rt.05/02
Cihaurbeuti, Ciamis
Jawa Barat
% 0265420957
> Hj Atik
< Pengusaha
I POENG SURYA PUTRA/ IPUNG TENUN
ATBM
^ TENUN LIDI
; 55
` Gamplong V
Moyudan, Sleman 55563
Di Yogyakarta
% 0274-7484457 # 0274-798639
> Purwadi
< Pimpinan
E herlautku@yahoo.com
INDUSTRI ANYAMAN AKAR WANGI/
RISDIYANTO
^ AKAR WANGI
; 20
` Sumberan No. 135 Ngestiharjo
Kasihan, Bantul 55181
Di Yogyakarta
% 0274-623061 # 0274-623061
> Bambang Wijanarko
< Pemilik Usaha
INDUSTRI ANYAMAN ENCENG
^ ANYAMAN
; 23
` Dsn.Panebasan
Tekung, Lumajang
Jawa Timur
% 886363
INDUSTRI ATAP DAUN A KADIR
^ ATAP DAUN NIPAH
; 33
` Lr Jaya Laksana 609
Seberang Ulu I, Palembang
Sumatera Selatan
INDUSTRI KESED SABUT SRI ROHYATI
^ KESET SABUT KELAPA
; 41
` Jl. Wungu I
Kroya, Cilacap
Jawa Tengah
% 081327308624
> Sri Rohyati
< Pengusaha
INDUTRI TENUN PLISMET (DARWATI)
^ TENUN PLISMET
; 25
` Botokan, Argosari
Sedayu, Bantul 55752
Di Yogyakarta
% 0274 7495517/081-568914
> Darwati
< Pimpinan
JULU ATI
^ TOPI DAUN LONTAR
; 29
` Lingk Jatia
Tamalatea, Jeneponto
Sulawesi Selatan
> Baharuddin
< Ketua
KARYA BHAKTI, UD
^ KESET KAKI DARI SABUT
; 26
` Dusun I Desa Baru
Batang Kuis, Deli Serdang 20372
Sumatera Utara
% 061-77623533
> Legiran
< Pemilik
KARYA SENTONO HANDICRAFT
^ KERAJINAN NAMPAN DARI PANDAN
; 34
` Tembi Rt 02 / 03
Sewon, Bantul 55186
Di Yogyakarta
% 0274-765716/081-3921332 # 081-392133205
> Dawud
< Pemilik
KERAJINAN ASLAM
^ TAS DARI ENCENG GONDOK
; 44
` Gg.Arjuno Gg.Kawi No.10
Lamongan, Lamongan
Jawa Timur
% 322446
> Imam Budiono
< Pemilik
KESED SRI KUMOLO
^ KESET SABUT KELAPA
; 21
` Ambalkumolo Rt 01/01
Bulupesantren, Kebumen
Jawa Tengah
% 5500139
> Husana Imam Hambali
< Pemilik
KESET KAKI PAK MAHMUD
^ KESET KAKI
; 21
` Dusun I Desa Baru
Batang Kuis, Deli Serdang
Sumatera Utara
> Ngadiman
< Pengawas
KESET MARWAB
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  KAYU DAN BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE),
DIREKTORI INDUSTRI 2008  DAN BARANG-BARANG ANYAMAN -WOOD AND PRODUCTS OF
           WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
563
^ KESET
; 26
` Tanjungsari
Tanjungsari, Sumedang
Jawa Barat
> Marwab
< Pemilik
LESTARI PUTRA
^ ANYAMAN MENDONG
; 30
` Jambon Donomulto
Nanggulan, Kulon Progo 55671
Di Yogyakarta
% 081-227271107
> Bambang Dwi H
< Pimpinan
LIA CRAFT
^ TENUN LIDI
; 35
` Gamplong I
Moyudan, Sleman 55563
Di Yogyakarta
% 081-22951309
> Dwi Santoso
< Pengusaha
LIDI EMAS HANDICRAFT
^ TENUN LIDI
; 42
` Gamplong I
Moyudan, Sleman 55564
Di Yogyakarta
% 0812275108 # -
> Warchan
< Pengusaha
LONTARA I
^ KOPIAH URAT LONTARA
; 22
` Bontokassi
Galesong Selatan, Takalar
Sulawesi Selatan
% 085255980852
> Rahmatullah
< Ketua
M.RIADI INDUSTRI TAMPAR
^ TAMPAR
; 33
` Ds.Sumbergong
Turen, Malang
Jawa Timur
% 7687968
> M Riadi
< Pengusaha
MEMBUAT KRE M. SYAFII
^ KREI BAMBU/KAYU
; 22
` Jl. Binjai No. 2 Pekan Selesai
Selesai, Langkat
Sumatera Utara
> Rahman
< Pengusaha
MUHLIS
^ TIKAR
; 33
` Gobang
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 081323205996
> Muhlis
< Pemilik
NANANG KERAJINAN TAS
^ TAS DARI MENDONG
; 21
` Klembon, Trirenggo, Bantul.
Bantul, Bantul 55714
Di Yogyakarta
% 0274-7450040
> Nanang
< Pimpinan Perusahaan
NIKMAT SENTAUSA, PD
^ ANYAMAN DARI RUMPUT WALINGI
; 42
` Kp. Mekarsari Rt 02/01
Balaraja, Tangerang
Banten
% 021 5527158
> Hendri Sugiaji
< Pemilik
PAK OIR
^ TIKAR
; 21
` Kp. Pangadegan
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Oir Abdul Kodir
< Pemilik
PANAMAS LIGAR PERKASA, CV
^ KERAJINAN PANDAN
; 172
` Jl.Ciawi Km11
Rajapolah, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265420377
> Yayang
< Pengusaha
PANDAN KENCANA, UD
^ ANYAMAN PANDAN
; 21
` Grenggeng Rt 1/3
Karanganyar, Kebumen 54364
Jawa Tengah
% 08122975714
> Sukarmi Ny
< Pemilik
PENGRAJIN KETAK
^ KOTAK PERHIASAN DARI KETAK
; 109
` Dusun Berombeng Barat
Lingsar, Lombok Barat 83371
Nusa Tenggara Barat
PETRIEX HANDYCRAFT
^ BOX DARI PANDAN/ENCENG GONDO
; 52
` Gemahan, Ringinharjo, Bantul
Bantul, Bantul 55712
Di Yogyakarta
% 0274-6514146
> Triyono
< Pemilik Perusahaan
RETOTA SAKTI, PT
^ TIRAI DARI TUMBUAN
; 251
` Jln. Samanhudi No.23 Pasir Legi
Pekalongan Barat, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-7908308 # 0285-7908308
> Bambang Sugeng
< Kepala Pabrik
: Jl.Imam Bonjol No.48 Jakarta
$ (021)-03155254 @ (021)-03923006
E retotapkl@yahoo.com
ROHAN
^ ANYAMAN KETAK
; 71
` Dusun Berembeng Barat
Lingsar, Lombok Barat 83371
Nusa Tenggara Barat
% 081 917418963
> Rohan
< Manager
RONI KENCANA
^ TAS DARI ECENG GONDOK
; 26
` Karangasem Kedungsari Pengasih
Pengasih, Kulon Progo 55652
Di Yogyakarta
% 0274-7847447 # 0274-7847447
> Roni Priyantoro
< Pengusaha
SAMISA TIKAR MENDONG GUNAYISA
^ TIKAR
; 32
` Bbk. Nanggerang
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 081323457272
> Ajis Gunavisa
< Pemilik
SAMSUDI INDUSTRI TENUN
^ TENUN, LIDI, ENCENG
; 43
` Gamplong V
Moyudan, Sleman 55563
Di Yogyakarta
% 081578196993
> Samsudi
< Pengusaha
SEHATI CRAFT/HANDYCRAFT ANDI
HENDROSENO
^ BOX DARI MENDONG/ENCENG GOND
; 22
` Jl Samas Km 2 Bantulan
Pandak, Bantul 55753
Di Yogyakarta
% 0274 7429271
> Andi Hendroseno
< Pemilik
SHEVA NATURAL HANDY CRAFT
^ ANYAM-ANYAMAN DARI GEBANG
; 31
` Jambon Rt 59/20 Donomulyo
Nanggulan, Kulon Progo 55671
Di Yogyakarta
% 081579397/085868303854 # -
> Sutrisno
< Pimpinan
SITI HALIMAH
^ ANYAMAN ENCENG GONDOK
; 26
` Celungan
Moyudan, Sleman 55563
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KAYU DAN BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE),
DAN BARANG-BARANG ANYAMAN -WOOD AND PRODUCTS OF          DIREKTORI INDUSTRI 2008
WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
564
20293 K e r a j i n a n
ukir-ukiran  dari
kayu kecuali furnitur
-  Wood carving except
furniture
Di Yogyakarta
% 085643692530 # -
> Djarnuji/ Siti Alimah
< Pemilik
SYARIF NUGRAHA
^ TIKAR
; 60
` Cidahu, Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265327159
> Syarif
< Pemilik
TASHINDA PUTRA PRIMA, CV
^ KERAJ. DARI PANDAN DAN PISAN
; 74
` Bibis, Jl Ds Kulon Gangin
Kasihan, Bantul 55184
Di Yogyakarta
% 0274-447676/4342219 # 0274-4342132
> Johni Sahlan
< Direktur
TENUN OGLEK
^ TENUN LIDI GEBANG
; 66
` Gamplong I
Moyudan, Sleman 55563
Di Yogyakarta
% 081-22770668
> Rinawati
< Pemilik
TIKAR
^ TIKAR
; 80
` Ds. Tegalwangi
Umbulsari, Jember
Jawa Timur
TIKAR ATIKAH
^ TIKAR PANDAN
; 23
` Dusun Cigarunggang Rt.04/03
Cihaurbeuti, Ciamis
Jawa Barat
> Atikah
< Pengusaha
TIKAR ENONG
^ TIKAR SETENGAH JADI
; 21
` Dusun Cipeuceuk Rt.01/04
Cihaurbeuti, Ciamis
Jawa Barat
> Enong
< Pengusaha
TIKAR HUDORI
^ TIKAR MENDONG
; 22
` Rt 03/01 Sukanegara Waringin Sari
Langensari, Banjar, Jawa Barat
% 085227404880
> Hudori
< Pemilik
TIKAR KADARUSMAN
^ TIKAR
; 31
` Kp.Awiluar Singkup Cibeureum
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 085223605200
> Kadarusman
< Pengusaha
TIKAR MENDONG ANA SURYANA
^ TIKAR
; 43
` Kp.Sindangkasih
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Ana Suryana/Ririn
< Pemilik
TIKAR MENDONG H. DANURI
^ TIKAR DARI MENDONG
; 42
` Kp. Sirahranca Rt 01/10
Tamansari, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Danuri
< Pemilik
TIKAR MENDONG H. DAYAT
^ TIKAR DARI MENDONG
; 49
` Kp. Cilampahan Rt 04/10
Tamansari, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Dayat
< Pemilik
TIKAR MENDONG H.OPIK
^ TIKAR DARI MENDONG
; 26
` Kp. Selakaso Rt 02/04
Tamansari, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Opik
< Pemilik
TIKAR MENDONG ITIN
^ TIKAR
; 25
` Pager Gunung
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Itin
< Pengusaha
TIKAR MENDONG IYAN
^ TIKAR MENDONG
; 70
` Kp. Awiluar
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 085223724915
> Iyan
< Pemilik
TIKAR MENDONG KARYO
^ TIKAR
; 60
` Kp. Cisangkir
Cibeureum, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Yayah
< Pemilik
TIKAR OWO
^ TIKAR MENDONG
; 25
` Jl Mandor Martinem No 50
Langensari, Banjar
Jawa Barat
% 08138756730
> Owo Koswana
TIKAR UNDANG
^ TIKAR MENDONG
; 49
` Kmp Ciseke Rt.02/09
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> Undang
< Pengusaha
USAHA BERSAMA ATAP DAUN NIPAH
^ ATAP DAUN NIPAH
; 31
` Jl Negara Rt 05 Desa Lombok
Long Ikis, Pasir
Kalimantan Timur
% 0543-320694
> Syuryansyah
USAHA KELOMPOK PENGERAJIN BAMBU
^ BOKOR DARI ENTAL
; 20
` Br. Sari Kuning
Melaya, Jembrana 82252
Bali
% 081558193830
> I Made Jati
< Ketua Kelompok
WIDA'S COLECTION SUPRATMAN
^ TENUN TAS LIDI
; 36
` Gamplong I
Moyudan, Sleman 55563
Di Yogyakarta
% 081-21561202
> Widaningsih
< Pemilik
A
A
G
D
R
A
K
A
^ PATUNG KAYU
; 30
` Petuju Melusung
Tampak Siring, Gianyar 80000
Bali
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  KAYU DAN BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE),
DIREKTORI INDUSTRI 2008  DAN BARANG-BARANG ANYAMAN -WOOD AND PRODUCTS OF
           WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
565
% 085936123106
> A A Raka
< Pemilik
AL MUKHLASIN
^ FIGURA
; 25
` Jl Babakan Peuteuy Ciluncat
Cangkuang, Bandung
Jawa Barat
> Ijul
< Staf
ALAM ANUGERAH ABADI, UD
^ PETI KEMAS
; 33
` Jl. Tpa Besuk - Tempeh
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 0334881882
> Widyawati
< Pimpinan
ALEP WOOD CARVING
^ PATUNG KAYU
; 25
` Br. Teges, Peliatan Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.975120
> I Wy Bajra
< Pemilik
ANEKA KREASI FRAME, PD
^ BINGKAI DARI KAYU
; 22
` Kp. Cibarengkok Rt 03 Rw 03
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 02198170971 # 0251618580
> Tje Tjin / Susanto
< Pemilik
ANUGRAH (MADE SUTARI)
^ KERAJINAN DARI KAYU
; 23
` Br Teges Kangin, Peliatan
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361-977627 # -
> Wayan Weta
< Pemulik
ARJASA, UD
^ KERAJINAN KAYU
; 52
` Jl. Trunojoyo Rt 02 Rw 09
Batu, Batu 65321
Jawa Timur
% 594898 # 513247
> Harnanik
< Administrasi
ART SHOP ASTITI
^ PATUNG
; 23
` Br Pujung Kelod Sebatu
Ubud, Gianyar 80000, Bali
% 901336
> Made Kerti
< Pemilik
ART SHOP WIJANA
^ PATUNG
; 27
` Tegalalang
Ubud, Gianyar 80000, Bali
% 901152
> Kt Suriani
< Pemilik
ART SUDIRMAN
^ UKIR-UKIRAN DARI KAYU/PATUNG
; 20
` Jl. Raya Senggigi
Batu Layar, Lombok Barat 83355
Nusa Tenggara Barat
% 0370 636315
> Sudirman
< Direktur
AYU ART SHOP
^ KERAJINAN DARI KAYU
; 20
` Jl. Tgh Lopan
Labuapi, Lombok Barat 83361
Nusa Tenggara Barat
% 0370 624928
> Haerussaleh Hambali
< Manager
BALI COIN
^ HANDYCRAFT
; 54
` Banjar Pande Kamasan
Klungkung, Klungkung 80000
Bali
% 036626672
> Made Sugandi
< Pemilik
BALI DEVA AGUNG, PT
^ KERAJINAN DARI KAYU
; 39
` Jl. Tunjungsari 31a
Kuta Selatan, Badung 80117
Bali
% 0361-427865 # 0316-428472
> Etty Wulandari
< Staf Design
E deva@indonet.id
BALI JAYA NGH SUBRATA
^ PATUNG KAYU
; 30
` Br Tegal Bingin
Ubud, Gianyar 80000, Bali
% 977151
> Nym Sinin
< Pemilik
BALI MEI SHO, PT
^ UKIRAN KAYU
; 304
` Jl.Raya Yeh Gangga No.9b
Tabanan, Tabanan 82151
Bali
% 0361412410 # 0361814965
> Ni Made Sudiarning
< Direktris
BALI TRADENA EXPORTAMA, CV
^ KERAJINAN DARI KAYU
; 34
` Desa Takmung Klungkung
Banjarangkan, Klungkung 80000
Bali
% 0361727942 # 0361727942
> Rini Paulus
< General Manager
BARAQUE JEWELRY CLUB
^ PATUNG KAYU
; 21
` Br Geria Ds Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80552
Bali
% 0361.901258 # 0361.901259
> Ida Bgs Dirga
< Pimpinan
BATIK BIMO KURDO
^ BATIK KAYU
; 40
` Jl. Bimo Kurdo 25, Sapen
Gondokusuman, Yogyakarta 55221
Di Yogyakarta
% 0274-566984 # 0274-566984
> Heri Supriyanto
< Pimpinan
E bimokurdo batik@yahoo.com
BATIK KAYU ADHIMAS ASIH
^ BATIK KAYU
; 24
` Batik Kayu, Bayat, Klaten
Jawa Tengah
% 081568452978
> Suyanto
< Pemilik
BATIK KAYU BIMOSENO/SDOFID
^ BATIK KAYU
; 21
` Dk Pendem
Bayat, Klaten
Jawa Tengah
% 081575800449
> Sularto
< Pemilik
BATIK KAYU SAJINO
^ TOPENG KAYU
; 20
` Dk Pendem
Bayat, Klaten
Jawa Tengah
% 081578523968
> Sajino
< Pemilik
BATOK YOGYA
^ HANDYCRAFT / FURNITURE
; 85
` Piring I Dsn 9 Murtigading
Sanden, Bantul 55763
Di Yogyakarta
% 0274 7475683 # 0274 367677
> Miftakhul Ain
< Pemilik Perusahaan
BELGINDO RAYA, PT
^ BINGKAI KAYU
; 305
` Jl. Brigjen S.Sudiarto Km 11,5 No.773
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6716066 # 024-6713210
> Janjdang Puspito
< Finance & Acct
E belgindo@indosat.net.id
BERKAH, CV
^ KERAJINAN ALAT RUMAH TANGGA
; 32
` Jl. Trunojoyo
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Junrejo, Batu 65321
Jawa Timur
% 7317348
> Tunik Julaikah
< Pemilik
BIDADARI, CV
^ PANDIL
; 23
` Br.Kawan, Mas, Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361. 973091 # 0361. 973091
> Ni Ketut Korni
< Accounting
BIMA SAKTI
^ HIASAN DINDING DARI KAYU
; 32
` Sonorejo Rt.02/03
Sukoharjo, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 7005964
> Sutiwan
BINA BAKAT
^ KERAJINAN TOPENG KAYU
; 29
` Putat I Putat
Patuk, Gunung Kidul 55862
Di Yogyakarta
% - # -
> Jayeng Supriyadi
< Pimpinan
BINA KARYA
^ TOPENG DAN PATUNG KAYU
; 62
` Bobung
Patuk, Gunung Kidul 55862
Di Yogyakarta
% 0822749310
> Wagimin
< Pengusaha
BINTARA TOMMY/WAYAN SEMEN
^ BINGKAI DARI KAYU
; 28
` Dusun Sanding Bakbakan Gianyar
Gianyar, Gianyar 80551
Bali
% 0361-945754 # 0361-945754
> I Wayan SE
< Pimpinan
BUNGA HARIMAU
^ KERAJINAN TANGAN DARI KAYU
; 41
` Br. Tegal Suci Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80552
Bali
% 0361.901381 # 0361.901271
> Ngk Nyoman Bagusana
< Pemilik
CANIFFA GALERI
^ KERAJINAN KAYU
; 22
` Kedungharjo, Ds
Mantingan, Ngawi 63257
Jawa Timur
% 0351-672226
> Lilik Romadiyah
< Staf
CEDAR POINT INTINUSA CEMERLANG, PT
^ KOMPONEN MEUBEL/BINGKAI
; 30
` Jl Raya Ps Kemis Km 6.3 Kp Cilongok
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903621 # 021-5903624
> Fifiana
< Administrasi
CENTRAL SATRYA PERDANA, PT
^ BINGKAI KAYU
; 81
` Jl. Raya Cukang Galih No.1 A
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980008 # 021-5980933-35
> R Agus Rachman B, SE
< Manager Hrd & Ga
CIPACING KREATIF
^ KERAJINAN KAYU OLEH TANGAN
; 178
` Dsn Bojong Eureun
Jatinangor, Sumedang
Jawa Barat
% 0227781391 # 0227781392
> Yadi Sumiadi S
< Manager Operasional
CIPTA KARYA
^ UKIRAN KAYU
; 30
` Desa Brangbang
Negara, Jembrana 82251
Bali
% 0365 43720
> Kade Sadwarsa
< Pengusaha
CIPTA NILA KENCANA, PT
^ PAPAN NAMA DAN KERAJINAN
; 53
` Jl.Gedong Lima No. 15
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 6809457
> Rina Hendriana
< Staf
COBRA WOOD HAND CRAFT, PT
^ KERAJINAN KAYU
; 71
` Jl. Diponegoro 143 A
Bondowoso, Bondowoso 68219
Jawa Timur
% 0332 427388 # 421638
> Peni Supranti
< Staf Administrasi
CUPU MANIK
^ WAYANG GOLEK
; 35
` Jl.Akbar No.10 Kel Pasirkaliki
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 4239456
> H.Hery Hermawan
< Pemilik
CURUG LESTARI MAJU, PT
^ BINGKAI KAYU
; 770
` Jl.Alun-Alun I No.58
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5981352 # 021-5981161
> Ir Tomotius Widjaya
< Manager Personalia & Umum
DAISEN WOOD FRAME, PT
^ FRAME FOTO
; 525
` Komp Ccie Blok B1-B2 Citeurep
Klapanunggal, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8754363 # 8754365
> Johny Kaonang
< Direktur
DAMBA, CV
^ LAMPU HIAS
; 21
` Jl Raya Kesambi
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 0361438197
> Ni Nyoman SE
< Pemilik
DARA GABALI PUTRA
^ HANDYCRAFT
; 397
` Jl Raya Anrong
Ubud, Gianyar 80000
Bali
% 977059
> I Md Karsana
< Keuangan
DEKORINDO RAYA, PT
^ BINGKAI FRAME
; 33
` Desa Kembang Kuning
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230306 # 8230365
> Haryo Suparman/Lydya
< Kabag Accounting
DHARMA SATYA NUSANTARA, PT
^ KERAJINAN DARI KAYU
; 65
` Jl. Nusantara Km. 15
Susut, Bangli
Bali
% 0366-51304
> I Made Suarya
< Asisten Manajer
DHARMA SIADJA, CV
^ KERAJINAN DARI KAYU
; 340
` Jl. Raya Mas, Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361-976179 # 0361-975210
> Nyoman Sunartha
< Administrasi
DONAL JAYA
^ KERAJINAN DARI KAYU
; 52
` Kp Bunut Ds Pangsor
Pagaden, Subang
Jawa Barat
> Wirtam
< Pemilik
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DWI SAD
^ HIASAN DINDING
; 30
` Jl Hasanuddin 88x
Tabanan, Tabanan 80000
Bali
% 8106309
> Bagus Mahadewa
< Manager
ELITE DECOR, PT/MASTER INDO SEJATI, PT
^ FRAME KAYU
; 20
` Jl.Manis V No.8 Industri Manis
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918766 # 021-5918765
> SE
< Kepala Produksi
FURNILAC PRIMA GUNA, PT
^ KOTAK KAYU UKIRAN
; 492
` Jl. Kasir II No 17 Ds Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5903406 # 021 5903405
> Eko Waluyo
< Personalia
E furnilac@indosat.net.id
GARUDA BALI, CV
^ KERAJINAN DARI KAYU
; 206
` Jl.Raya Mas Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361-98262 # 0361-982601
> Putri Darmawati
< Sekertaris
GENDER MAS GALERI
^ PATUNG KAYU
; 23
` Jl. Raya Mas No. 87
Ubud, Gianyar
Bali
% 974627
> Aa Anom Nyadnya
< Staf Administrasi
HADI SUKIRNO LEATHER WORK &
HANDYCRAFT
^ WAYANG
; 21
` Jl.Letjen.S Parman 25
Wirobrajan, Yogyakarta 55251
Di Yogyakarta
% 0274-373242
> Hadi Sukirno
< Pengusaha/Direktur
HANAQUA INDUSTRIAL, PT
^ BINGKAI KAYU
; 1719
` Jl Raya Cukanggalih
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5984108 # 021-5984076
> Frans L
< Legal Manager
HANDY CRAFT SANBREO
^ HANDY CRAFT/TEMPAT BUAH
; 39
` Jl Raya Jogya - Solo
Klaten Selatan, Klaten 57422
Jawa Tengah
% 0272-327172 # 0272-328330
> Wija Tri Wahyuni
< Administrasi
E firman@handicraft-sanbero.com
HASTA INDAH
^ BATIK KAYU
; 56
` Cembing Trimulyo
Jetis, Bantul 55781
Di Yogyakarta
% 0274-756105/7165069
> Supriyati
< Pengusaha
HASTA KARYA
^ TOPENG DARI KAYU
; 22
` Bobung, Putat 06/04
Patuk, Gunung Kidul 55862
Di Yogyakarta
% 0274-7494018
> Suyadi
< Pimpinan
I MADE JAGRA, SH
^ PATUNG JERAPAH DARI KAYU
; 22
` Banjar Bukian Kaja, Payangan
Payangan, Gianyar 80500
Bali
% 0361 978024
> Ni Wayan Ari
< Pengusaha
I MADE JUNARTA
^ PATUNG JERAPAH DARI KAYU
; 22
` Banjar Bukian Kawan
Payangan, Gianyar 80500
Bali
% 0361 978041
> Made Junarta,
< Pengusaha
I MADE MIDRA WOOD CARVING
^ PATUNG KAYU
; 30
` Br. Kalah Peliatan, Ubud
Ubud, Gianyar 80571, Bali
% 0361.975771
> Wayan Sutrimin
< Finance Manager
I MADE MUDAYASA, SE
^ PATUNG JERAPAH DARI KAYU
; 20
` Banjar Bukian Kaja, Payangan
Payangan, Gianyar 80500, Bali
% 0361 978024
> I Made Mudayasa. SE
< Pengusaha
IDA BGS MARKA
^ PATUNG SARASWATI
; 44
` Br Medaan Kemenuh Sukawati Gianyar
Sukawati, Gianyar 80582, Bali
% 0361.941403 # 0361.946009
> Ida Bagus Marka
< Pimpinan
IND KERAJINAN I DM LAMUN
^ PATUNG
; 34
` Kedisan Kaja
Tegallalang, Gianyar 80000, Bali
% 8534939
> Lamun
< Pemilik
IND KERAJINAN KAYU KARTIKA
^ TOPENG HIASAN DINDING
; 32
` Br Blumbang Manuaba
Tegallalang, Gianyar 80000, Bali
% 081916420367
> Kartika
< Pengusaha
IND UKIR KAYU SAPTA ADI
^ UKIRAN KAYU
; 35
` Br Batanwani
Marga, Tabanan 80000, Bali
> Ny Rai Sapta Adi
< Pengusaha
IND UKIRAN I WAYAN DISRA
^ PATUNG KUDA DARI KAYU
; 30
` Br Pakudui Kedisan
Tegallalang, Gianyar 80561, Bali
% 0361 901704
> I Wayan Distra
< Pengusaha
INDOCRAFT AND NATURALS, PT
^ HANDYCRAFT
; 117
` Jl. Lalu Mesir No.27
Sandubaya, Mataram 83233
Nusa Tenggara Barat
% 0370 6610017 # 0370 6160351
> Ir. M. Ari Aditya, MM
< General Manager
INDOJAYA UTAMA
^ BINGKAI
; 50
` Nusa Indah No.80b
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
INDRACO FURNITURE, CV
^ KAYU UKIRAN
; 54
` Jl. Taman No. 1
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 7881249 # 7881249
> A. Abdul M Syarif
< Direktur
INDUSTRI KERAJINAN
^ KERAJINAN DARI KAYU
; 24
` Br Ubud
Tampak Siring, Gianyar
Bali
% 0361-981720
> I A Dewi
< Manager
INDUSTRI KERAJINAN KAYU RAGIL 212
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RIYADI
^ KERAJINAN KAYU BATIK
; 27
` Krebet, Sendangsari
Pajangan, Bantul 55751
Di Yogyakarta
% 0274-7481215
> Riyadi
< Pemilik
INDUSTRI UKIRAN "DEWA MADE ALIT"
^ PATUNG IKAN
; 45
` Banjar Serukadan
Susut, Bangli 80000
Bali
% 036692256
> Dewa Made Alit
< Pengusaha
INDUSTRI UKIRAN PATUNG I WAYAN
SUARTA
^ UKIRAN PATUNG GAJAH
; 21
` Dusun Sala
Susut, Bangli 80000
Bali
% 23623782
> I Wayan Suarta
< Pengrajin
JAGAD KARIM BANUSA, PT
^ PIGURA KAYU
; 520
` Kaw Ejip Plot 9m Cikarang Desasukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8970060 # 8970150
> Erpina Martias
< Manager
JAMI UKIRAN
^ UKIRAN
; 35
` Kapuk Muara
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
JOHAN'S FRAME/KARYA DHARMA
VETERAN
^ BINGKAI KAYU
; 47
` Jl. A. Yani Gg. Asem Gede I/11
Matraman, Jakarta Timur 13120
DKI Jakarta
% 021-8510253 # 021-8563347
> Djohan
< Direktur
KARYA MANUNGGAL
^ TOPENG KAYU
; 80
` Bobung Rw 4 Rt 7
Patuk, Gunung Kidul 55862
Di Yogyakarta
% 02822749305
> Sujiman
< Pimpinan
KARYA TRAMPIL, CV
^ FLOORMAT,PLACE MAT(KAYU)
; 23
` Jl Pahlawan Sunaryo Km 2bajang Kebonwaris
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 632444 # 0343 632444
> Suhartono
< Direktur
KERAJINAN KAYU SURATNO
^ KERAJINAN KAYU
; 23
` Ngrampal Sidilaju, Widodaren, Ngawi
Jawa Timur
% 081335347171
> Suratno
< Pemilik
KERAJINAN MAJU AKBAR
^ TOPENG,LUKISAN,DLL
; 22
` Jl. Hos Cokroaminoto
Bondowoso, Bondowoso
Jawa Timur
% 081358280691
> Cucu SE
< Penanggung Jawab
KERAJINAN PATUNG KAYU I KETUT
ARIMBAWA
^ HIASAN DINDING DAN PATUNG KA
; 21
` Jl. Kaswari IV /1
Tabanan, Tabanan 82000
Bali
% 08123968181
> I Ketut Arimbawa
< Pemilik
KERAJINAN PATUNG PAK KOREP
^ PATUNG
; 20
` Br Perangsada Pering
Blahbatuh, Gianyar 80000
Bali
% 950850
> Korep
< Pemilik
KERAJINAN PATUNG PAK TOKLAS
^ PATUNG
; 29
` Br Peringsada
Blahbatuh, Gianyar 80000
Bali
% 950539
> Ni Wyn Sulasih
< Pemilik
KLIWAT ART SHOP, CV
^ PATUNG ASMAT
; 21
` Pocung Rt 1/34
Sewon, Bantul 55188
Di Yogyakarta
% 0274-6994503/081-328076 # 081-328076102
> Kliwat
< Pemilik
KONGO INDONESIA, PT
^ KAYU UKIRAN
; 433
` Jl Kali Gawe Muktiharjo 10
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-515822-581136 # 024-581851
> R. Noegroho Aprianto, SH
< Direktur
LIA GALLERY INDONESIA / FFR, CV
^ KALIGRAFI DAN PIGURA
; 33
` Klentengsari 2 B Pedalangan
Banyumanik, Semarang
Jawa Tengah
% 024-70798700 # 024-7464454
> M. Zaenal Arifin
< Accounting Gm
E liagallery@yahoo.com
MAHARANI PRIMITIF/SUJIT DARYANTO
^ PATUNG PRIMITIF SUPERMINI
; 25
` Jl. Bantul Km 7, Pucung
Sewon, Bantul 55185
Di Yogyakarta
% 0274-367979 # 0274-367979
> Sujit Daryanto
< Pemilik
MAKRIP
^ KERAJINAN KAYU
; 20
` Dasan
Gunung Sari, Lombok Barat
Nusa Tenggara Barat
% 081 916357917
> Makrip
< Pemilik
MANDIRA PRIMA PERKASA, PT
^ POTOGRAFURE PRINTING
; 39
` Jl. Stadiun 30
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631334 # 631333
> Suginoto
< Plant Manager
MANFAAT ALAM/GESTIRA, CV
^ BINGKAI DARI KAYU
; 30
` Kp Ranca Gede Ds Munjul
Cisoka, Tangerang
Banten
% (081) 319795329
MANIK PUTRA, CV
^ PATUNG DARI KAYU
; 20
` Ds. Buruan, Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80552
Bali
% 0361-901207 # -
> Wayan Sukawara
< Pim Perusahaan
MARNO/SUKRI UKIR KAYU
^ UKIRAN UNTUK MEBEL
; 34
` Dsn.Sambisirah Timur
Wonorejo, Pasuruan
Jawa Timur
MAXXIS / APEX DESIGN
^ BOX SPEAKER DARI BOARD
; 30
` Kp. Onyam Rt 13/03
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5981321 # 5981321
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> Alfian Ngadiman
< Pemilik
MAYORA INKAS, PT
^ PETI
; 131
` Ji Raya Ciseureuh Block A No .8 Ds Sukaresmi
Cisaat, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-222736 # 0266-224108
> Harris Sandjaya
< Direktur Utama
MD. BUDIASA ART GALLERY
^ UKIRAN KAYU
; 30
` Br. Teges, Peliatan Ubud
Ubud, Gianyar 80571, Bali
% 0361.976082 # 0361.973350
> A.A Anom Wiratni
< Kasir
MEBEL MAJU BAROKAH
^ SPESIAL FRAME (PIGURA)
; 49
` Tahunan Rt 01/06
Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
% 0291-595005
> H Ahmadun
< Pimpinan
MEKAR SARI
^ PATUNG KUDA
; 21
` Singaraja,amlapura
Kubu, Karang Asem 80862
Bali
> I Nyoman Mertha
< Pimpinan
MERY, UD
^ TOPENG KAYU
; 21
` Pendem, Bayat, Klaten
Jawa Tengah
% 081578114730
> Hardi Trimanto
< Pengusaha
MUTIARA INTERNATIONAL
^ HANDYCRAFT
; 306
` Jl. Raya Yeh Gangga
Tabanan, Tabanan 80000
Bali
% 815037
> Desak Megawati
< Manager
NARTO UKIR KAYU
^ UKIRAN DARI KAYU
; 24
` Dsn.Sambisirah Timur
Wonorejo, Pasuruan
Jawa Timur
NAYA WIKRAMA/SIGIT PRIYO HARTANTO
^ UKIRAN KAYU
; 39
` Cikalong Rt.02/Rw 05 Jabong
Subang, Subang 41251
Jawa Barat
% 4223918
> Tri Harso Wibowo/Ita Yana Supr
< Pengelola/ Administrasi
: Jl.Cempaka Indah No.5-6 Jkt
NGK MD PURNI
^ PATUNG KAYU
; 20
` Br.Manukaya Anyar, Gianyar
Tampak Siring, Gianyar 80500
Bali
% 0361.901261
> Ngakan Purni
< Pim Perusahaan
NYANA TILEM GALLERY
^ PATUNG
; 24
` Jalan Raya Mas, Ubud No.116 Gianyar
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.975099 # 0361-975099
> Ib, Suryawan
< Administrasi
OHHO, UD
^ KOTAK PRESS
; 21
` Ds. Gondoriyo
Jambu, Semarang 50663
Jawa Tengah
% 0298-591398 # 0298-595022
> H Budi Mulyono
< Pimpinan
P JATAYU, UD
^ RUMAH STIL BALI
; 61
` Jl Raya Kapal , Munggu
Mengwi, Badung 80000, Bali
% 03617473763
> I Ketut Los Antara
< Pimpinan
PAJATEN INDAH
^ UKIRAN KAYU
; 21
` Dusun Desa Rt 8 Rw 03 Desa Handapherang,
Cijeunjing
Cijeungjing, Ciamis 46271
Jawa Barat
% 0265-774470 # 0265-773535
> Tatang Martawijaya
< Pengusaha
PANJI SEJATI
^ KERAJINAN UKIR TOPENG KAYU
; 23
` Bobung 38/03
Patuk, Gunung Kidul 55862
Di Yogyakarta
% 0274-7497438
> Kemiran
< Pimpinan
PARWATA, PT
^ KERAJINAN KAYU
; 31
` Tengkulak Kaja Kauh
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 036651304
> Putu Parwata
< Pemilik
PEMBUATAN PETI KAYU
^ PETI KAYU
; 21
` Ds.Malasan Kulon
Leces, Probolinggo
Jawa Timur
PENGRAJIN KAYU
^ KERAJINAN KAYU
; 20
` Kocai Dusun Labai Hilir
Simpang Hulu, Ketapang
Kalimantan Barat
PIGORA H.SOLEH
^ PIGURA KAYU
; 30
` Kd Cangkring
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 852409
PIGORA INGGIL
^ PIGURA KAYU
; 28
` Dsn.Randegan
Pacet, Mojokerto
Jawa Timur
% 00321 690571
> Budi Slamet
< Pengusaha
PRIYO CRAFT
^ PATUNG DARI KAYU
; 32
` Pucung Pendowoharjo
Sewon, Bantul 55185
Di Yogyakarta
% 0274-6619555
> Priyo Wasono
< Pemilik
E priyohandmade@yahoo.com
PROFIL AGUNG, PT
^ PROFIL KAYU
; 24
` Jl. Tropodo I/120
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8665475 # 8665475
> Simon Atu
< Pimpinan
: Darmawangsa 126, Sby
PROFIL INDAH LESTARI, PT
^ PIGURA KAYU
; 31
` Jl. Wringinanom Km 30 Raya
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8972368 # 8972370
> Endah
< A D M
PUAS JAYA, PT
^ TEMPAT TELUR
; 27
` Ds.Bedali
Ngancar, Kediri
Jawa Timur
% 0354 442847 # 0354 442848
> Darius Tamiji
RAJA GAJAH OYA, PT
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KAYU DAN BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE),
DAN BARANG-BARANG ANYAMAN -WOOD AND PRODUCTS OF          DIREKTORI INDUSTRI 2008
WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
570
^ KERAJINAN TANGAN
; 100
` Jl. Astina Selatan, Br Bukittampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80552
Bali
% 0361.901515 # 0361-901661
> Gst Nym Wirawan
< Direktur
RANNY KAYU SEPATU
^ KAYU SEPATU
; 30
` Tarate Mekar Rt.07/02 Desa Cangkuang
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Wawan/Ranny
< Pemilik
RINNA DEWATA SARI, UD
^ UKIRAN BALI DARI KAYU
; 20
` Br. Delod Pempatan, Tangeb
Mengwi, Badung 80000
Bali
% 03617409018
> I Made Rai Parwata
< Pimpinan
ROOT ART CENTRE (SUMBER REJEKI
BARU, CV
^ KERAJINAN AKAR
; 30
` Jl.Magelang-Yogya Km. 9
Mungkid, Magelang 56551
Jawa Tengah
% (0293) 5508155 # (0293) 5508155
> Drs.H. M. Arwan
< Direktur
E seni-akar.srb@plasa.com
SACIOK BAK AYAM (SANGGAR UKIRAN)
^ UKIRAN KAYU MINANG BAGONJONG
; 26
` Jl. Simpang Koto Tinggi Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
% (0752) 498411 # -
> M.Dt.Rj. Mangkuto
< Pimpinan
SANGGAR BESTARI HANDYCRAFT
^ PATUNG ASMAT
; 23
` Pocung Rt 4/35
Sewon, Bantul 55185
Di Yogyakarta
% 08122960951/0274-646625 # 081328715030
> Triyono
< Pemilik
E bestariprimitif@yahoo.com
SANGGAR DEWI SRI
^ KERAJINAN KAYU
; 27
` Krebet Sendang Sari
Pajangan, Bantul
Di Yogyakarta
% 08164265051
> Musidi
< Pemilik
SANGGAR PENI
^ TOPI DAUN LONTAR
; 45
` Krebet Rt 03/21
Pajangan, Bantul 55751
Di Yogyakarta
> Miskidi/Kemis
< Pemilik
SANGGAR PONOKAWAN
^ WAYANG KAYU
; 37
` Krebet Rt04/21
Pajangan, Bantul 55751
Di Yogyakarta
> Anton Wahono
< Pemilik
SANGGAR TERATAI
^ PATUNG KAYU
; 32
` Krebet Sendangsari
Pajangan, Bantul 55751
Di Yogyakarta
% 0274-756105 # -
> Suradi
< Pemilik
SANINDO, PT
^ POT BUNGA KAYU, PALET
; 43
` Jl Mutiara II Rt 01 Rw 02
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 0252-618073 # 613101
> Rosianah/Yufita
< Administrasi/Staf
SANJAYA HANDYCRAFT PRIMITIF
^ PATUNG ASMAT DARI KAYU
; 23
` Pacung Rt2/Rw34
Sewon, Bantul 55185
Di Yogyakarta
% 0274-7417675 # 0274-7417675
> Ny. Syaebani
< Wakil Pimpinan
SCORPION
^ PATUNG KAYU
; 20
` Br Kawan Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80500
Bali
% 0361 901458 # 0361 901458
> Made Darma
< Pimpinan
SERI DEWI, UD
^ UKIRAN PINTU DARI KAYU
; 24
` Br. Denkayu Baleran, Mengwi
Mengwi, Badung 80000
Bali
% 06316299688
> I Made Loka
< Pemilik Usaha
SIADJA, FA
^ PATUNG
; 45
` Jl.Raya Mas,mas,ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.976179 # 0361.975210
> Luh Kurniati
< Bag. Administrasi
SINAR JAYA, UD
^ CATUR DARI KAYU
; 25
` Jl. Ir. Soekarno No. 125 -Blitar
Kepanjen Kidul, Blitar 66113
Jawa Timur
% 804212 # 804212
> Imam Sodiqi
< Pengusaha
SRAYA BALI STYLE
^ UKIRAN KOMPONEN BANGUNAN BAL
; 38
` Raya Batubulan, Jl, No 25 Gianyar
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361. 298572 # 0361.298609
> Dsk Kt Pradnya
< Direktur
E serayabali@telkom.net
STRAIGHTWAY PRIMEX, PT
^ WOODEN PICTURE FRAME
; 650
` Kp. Bulakan, Bitung Jaya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400286 # 021 59401854
> Harry Sutopo
< Manager
STYLE BALI UKIR KT SUNARTA
^ UKIR KAYU
; 25
` Jl Raya Bypass Ib Mantra
Sukawati, Gianyar 80582, Bali
> I Ketut Sunartha
< Pemilik
SUADE/KARYA MEKAR MANDIRI
^ UKIRAN KAYU
; 45
` Nagrog Jaya Rt 03 Rw 01 Desa Sukamulya
Pagaden, Subang 41252, Jawa Barat
% 450171
> Suade
< Pimpinan
SUDIARTA WOOD CARVING
^ UKIR-UKIRAN DARI KAYU
; 47
` Br. Pacung Kel. Bitera Gianyar
Gianyar, Gianyar 80551, Bali
% 0361 941459 # 0361 942114
> I Nyoman Sudiarta
< Pimpinan
SUMIATI EKSPORT INTERNASIONAL, PT
^ KERAJINAN DARI KAYU
; 659
` Jl Ksatria III No 3
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361-753179 # 0361-754484
> Eddy Mochtar B
< Bussiness Development
SUYONO
^ BUAH CATUR
; 23
` Karanganyar Rt1 Rw 5, Ds
Nglegok, Blitar 66181, Jawa Timur
> Suyono
< Pengusaha
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  KAYU DAN BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE),
DIREKTORI INDUSTRI 2008  DAN BARANG-BARANG ANYAMAN -WOOD AND PRODUCTS OF
           WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
571
20294 Alat-alat dapur dari
kayu, rotan dan
bambu  -  Kitchen
utensils made of wood,
rattan and bamboo
SWASTIKA BALI EKSPORT
^ KERAJINAN KAYU
; 29
` Br Calo
Tegallalang, Gianyar 80000
Bali
% 901732
> I Made Sugiarta
< Direktur
TETAP JAYA ART
^ SOVENIR DARI KAYU
; 38
` Dukuh Kemiri Rt.01/05
Mojosongo, Boyolali 57321
Jawa Tengah
% 0276-325886 # 0276-325886
> Widodo
< Pimpinan
E tetapjayaart@yahoo.com
TRENGGISI, UD
^ PETI
; 21
` Ds.Gunung Lurah Rt 05/05
Cilongok, Banyumas 53162
Jawa Tengah
% 0281-655730 # 0281-655730
> Iwan Awaludin
< Karyawan
TRI DINAMIKA MAKMUR, PT
^ BINGKAI KAYU
; 367
` Jl. Ngarinda No. 2
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021-5903589 # 021 5903590
> Basri
< Staf
TUNAS NADI, UD
^ MEMBUAT SANGGAH
; 46
` Br. Kedampal
Abiansemal, Badung 80000
Bali
% 0361890806
> I Wayan Tunas
< Pemilik
UKIR KAYU RIDWAN
^ UKIR KAYU
; 55
` Dsn.Sambisirah Timur
Wonorejo, Pasuruan
Jawa Timur
UKIR KAYU STILL BALI
^ BALE BALI UKIR KAYU
; 25
` Br Peninjoan
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 081558157177
> I Nyoman Murjana
< Pengusaha
UKIR KAYU WAHYUDI
^ UKIR KAYU
; 26
` Sambisirah Timur
Wonorejo, Pasuruan
Jawa Timur
UKIR PINTU BALI
^ UKIRAN PINTU JENDELA DARI KA
; 22
` Br Robary Siangan
Gianyar, Gianyar 80551
Bali
% 0361 954606
> I Putu Darmawan
< Pemilik
UNDAGI BALI JRO WAYAN CONTOK
^ UKIRAN STIL BALI
; 25
` Manukaya
Tampak Siring, Gianyar 80000
Bali
% 901413
> Jus Winata
< Pemilik
UNGGUL JAYA MANDIRI, PT
^ KERAJINAN KAYU
; 22
` Jl. Padat Karya No.70
Curug, Tangerang
Banten
% 021-59492830 # 021-59492831
> Denny Sutedja
< Direktur
USAHA LAMPU HIAS I WAYAN GUNAWAN
^ LAMPU HIAS DARI KAYU
; 20
` Br Maspahit
Gianyar, Gianyar
Bali
> Sri Parwati
< Pemilik
USAHA PATUNG PACUNG SARI
^ PATUNG BUDHA
; 25
` Banjar Bresela
Payangan, Gianyar 80551
Bali
% 0361 981 439
> I Wayan SE
< Pengusaha
USAHA PENGRAJIN SANGGAH "I PUTU
YASA"
^ SANGGAH KAYU
; 30
` Lingkungan Petak Bebalang
Bangli, Bangli 80000
Bali
> I Putu Yasa
< Pengrajin
WENSA PRATAMA GIFI, CV
^ PATUNG ROHANI
; 38
` Kp. Rawabogo Rt 12/ 03
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 081317004759
> Atin Supriatin
< Pemilik
WURI LESTARI
^ KERAJINAN KAYU
; 51
` Jl. Ngawi - Solo Km.12
Kedunggalar, Ngawi
Jawa Timur
% 08155606677 # 0351748800
> Cicilia
< Staf
YAKKUM CRAFT
^ KERAJINAN MAINAN ANAK DARI K
; 68
` Jl.Kaliurang Km 13,5 Besi
Ngaglik, Sleman 55581
Di Yogyakarta
% 0274-896631/0274-897146 #
0274-895181/897
> Benjamin E Salim
< Koordinator Yakkum Craft
E rehab@indosat.net.id
YB NITA
^ PATUNG
; 21
` Br Jasan Sebatu
Tegallalang, Gianyar 80000, Bali
% 901022
> Suniari
< Pengusaha
AGRALESTA KARUNIA, PT
^ SUMPIT
; 40
` Kalijaga Suci No.77 Desa Mun Du Pesisir
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510666 # 0231-510888
> Petrus Gunawan
< Pimpinan
AKEMI BALI CRAF, CV
^ SENDOK GARPU PIRING DARI KAY
; 53
` Dusun Beneng Desa Getakan, Banjarangkan
Banjarangkan, Klungkung 80752
Bali
% 036625537
> Ngakan Ketut Mawi
< Personalia
ANUGERAH, UD
^ PERABOT RUMAH TANGGA
; 30
` Dusun Waitatiri
Sala Hutu, Maluku Tengah
Maluku
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KAYU DAN BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE),
DAN BARANG-BARANG ANYAMAN -WOOD AND PRODUCTS OF          DIREKTORI INDUSTRI 2008
WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
572
% 61213
> Hariyanto Lenggono
< Pimpinan
ANUGRAH JAYA UTAMA, PT
^ MANGKUK DARI KAYU
; 300
` Jl.Raya Solotigo Solo Km.7,3
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah
% 0298-610228 # 0298 610228
> Tomy
< Direktur
APIPUDIN
^ ALAS MAKAN
; 26
` Dusun Sukamaju Rt.02/01
Cihaurbeuti, Ciamis
Jawa Barat
% 02657027475
> Apipudin
< Pengusaha
BAMBU RUNCING, PT
^ TUSUK GIGI
; 25
` Jl. Rungkut Industri X/8
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
BAMBU SURABAYA PERMAI, PT
^ SUMPIT DARI BAMBU
; 37
` Suwaluh, Ds Balongbendo
Balong Bendo, Sidoarjo 61263
Jawa Timur
% 8971259
> Yongky Indra G
< Kep Perusahaan
BELGAJAYA PERKASA, PT
^ PERABOT RUMAH DARI KAYU
; 297
` Jl. Sidomanik Raya No. 118 Parung Panjang Bogor
Parung Panjang, Bogor
Jawa Barat
% 0215978430 # 0215978433
> Januar
< Accounting Manager
E belga@cbn.net.id
CIPTA LESTARI, UD
^ PERABOTAN RUMAH TANGGA DARI
; 28
` Jl Kusuma Bangsa No 3 (tanah Milik Tni Al)
Tarakan Timur, Tarakan
Kalimantan Timur
% 08125805064
> Syamsuri
CITRA RATTAN INDUSTRI, CV
^ PERABOT RT DARI ROTAN
; 95
` Beringin Bendo Rt.04/03, Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7885640 # 5031667
> Djakro
< Direktur Utama
DEKORPLAS INDAH, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA DARI KA
; 23
` Jl Manis IV No.3 Kawasan Industri Manis
Tangerang
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5913219 # 021-5913607
> Idang Djimin
< Pimpinan Pabrik
DUA GUNUNG MAS, CV
^ KOTAK, PERALATAN DAPUR DARI
; 60
` Randupitu, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 656505 # 656505
> Mustofa Machfud
< Direktur
FARIA RATTAN, UD
^ KERAJINAN ROTAN
; 20
` Mojosari Rejo
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 0317590948
> Nur Cholis
< Pengurus
FDA. HANDY CRAFT SUWARJI
^ KERAJINAN DARI BAMBU
; 26
` Nitikan Barat - Semanu - Semanu
Semanu, Gunung Kidul 55893
Di Yogyakarta
% 081328676563
GUNA BAMBU, PT
^ TUSUK GIGI
; 22
` Jl. Raya Ponokawan 40
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
> Wiwik
< A D M
H.HABIB.SENDOK
^ SENDOK KAYU
; 27
` Putat.Rt.01/01
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
JAYA ABADI
^ SUMPIT BAMBU
; 90
` Komp. Gn. Putri Rt 01/07
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-331044
> Kokom
< Staf
JAYA ABADI, PT
^ SUMPIT BAMBU
; 90
` Gunung Tandala
Cihideung, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-331044 # 0265-337370
> Abung Sugiarto
< Pengusaha
JAYA MAKMUR REJO, UD
^ KERANJANG IKAN
; 41
` Tumapel, Ds
Duduk Sampeyan, Gresik
Jawa Timur
% 0313903758
> Rejo
< Pemilik
KAKI GUCI NARTOYO
^ KAKI GUCI
; 26
` Lemah Jaya Rt.07/02
Wanadadi, Banjarnegara
Jawa Tengah
% 0286-3398835
> Nartoyo
< Pemilik
KARYA ABADI MULIA / WAHYU KARYA
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI KAYU
; 25
` Jl Siliwangi Rt 44/10
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-237642
> Entang S
< Pengrajin
KERAJINAN KAYU YUNIARTI
^ GANTUNGAN KUNCI
; 22
` Dsn Pucung Pojok
Secang, Magelang
Jawa Tengah
% 08174123168
> Yuniarti
< Pengrajin
LEEF ESSENS FLORA, PT
^ SENDOK MAKAN DARI KAYU
; 141
` Berbek Industri VII/11 B
Waru, Sidoarjo, Jawa Timur
% 8432920 # 8432916
LUMINTU
^ PERKAKAS RUMAH TANGGA
; 79
` Jl. Gunung Argopuro 13
Ambulu, Jember 68172
Jawa Timur
% 0336-881174 # 883315
> Nur Qomariah
< Direktur
MARTINUS / ADIASA, CV
^ NAMPAN
; 36
` Kp Patahunan Rt 1 Rw 11
Sukaraja, Bogor, Jawa Barat
% 0251 7532387
> Rohman
< Kepala Produksi
MASPION, PT
^ ALAT-ALAT RUMAHTANGGA
; 13568
` Sawotratap, Ds
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8531531
> R. Rommy Ceha
< Asisten Direktur
METROPOLE PURNAMA CITRA, PT
^ PERABOTAN RUMAH TANGGA DARI
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  KAYU DAN BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE),
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573
; 94
` Jl. Pertahanan No.8
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7867680
> U. Tampubolon
< Administrasi
MULTI PRATAMA INDAH PERDANA, PT
^ SUMPIT BAMBU
; 41
` Jl Babakan No 36 Ds Kertarahayu
Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat
% 0266-321152
> Ferry S
< Direktur
PAMUDJI
^ PARUT KELAPA
; 20
` Dusun Tepas Rt 05 Rw 04
Kesamben, Blitar, Jawa Timur
> Pamuji
< Pengusaha
PENGOLAHAN BAMBU FREDY
^ TUSUK GIGI DARI BAMBU
; 38
` Jl. T. Amir Hamzah
Binjai, Langkat
Sumatera Utara
> Freddy Rusli
< Pimpinan
PROFIL INDAH
^ PERABOR RUMAH TANGGA DARI KA
; 21
` Jl Kamboja Rt 29 No 04
Tarakan Barat, Tarakan
Kalimantan Timur
% 0551-51147 # 0551-31771
> Eddy
RENTANG BUANA NIAGA MAKMUR
^ SPRING BED DAN KASUR BUSA
; 102
` Jl Cibaduyut Gg Mamaja No 3
Bojong Loa Kidul, Bandung 40236
Jawa Barat
% 5408918 # 5406482
> Nurdin Siagian
< Manager
SARONI
^ PEGANGAN PISAU, CETOK
; 27
` Dsn. Tamanan
Karangrejo, Tulungagung
Jawa Timur
% 081 335802173
> Saroni
< Pemilik
SENGON MAS ABADI, PT
^ SUMPIT
; 100
` Ds Rowolaku Rt 05rw 02
Kajen, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-381889
> Faetoni Yusron
< Personalia
SETIA KARYA WONOSARI JAYA, PT
^ SUMPIT BAMBU
; 91
` Wonosari Rt 5 Rw 1, Ds
Wonorejo, Pasuruan 67173
Jawa Timur
% 611241 # 611242
> Nisia
< Administrasi
SOUTHEM TRI STAR, PT
^ INTERIOR
; 247
` Jababeka II Tob Blok C 17 J
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8935162 # 8935164
> Drs.Lili Kusyaeri
< Personalia
SUMARLAN (PAELAN)
^ PARUT KELAPA
; 26
` Dsn Krajan Rt 01 Rw 03
Kesamben, Blitar
Jawa Timur
> Sumarlan
< Pemilik
SUMBER AIR JAYA, UD
^ ALAT RM DARI ROTAN
; 165
` Ds.Jepang Rt.02/07
Mejobo, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-432598
> Agus Sutomo
< Pengusaha
SUMBER REJEKI SEJAHTERA, UD
^ SUMPIT
; 124
` Jl. Raya Sumbersuko
Lumajang, Lumajang 67316
Jawa Timur
% 0334884498 # 884498
> B.Siregar
< Direktur
SUMPIDO KENCANA, PT
^ SUMPIT BAMBU
; 226
` Jl.Medan Km.9,6
Tapian Dolok, Simalungun 21154
Sumatera Utara
% 0622-7439031 # 0622-7439033
> Jhonny Stavenny
< Direktur
SUMPIT H UDIN SAEPUDIN
^ SUMPIT DARI BAMBU
; 30
` Jl. Raya Utara Km. 2 Malangbong
Malangbong, Garut
Jawa Barat
% 022-6010180
> Udin Saepudin
< Pemilik
SUPANGAT
^ CENTONG KAYU
; 23
` Ds. Ngunut Rt.4/4
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 398904
> Supangkat
< Pengusaha
SURYA BAMBU TIMUR, PT
^ SUMPIT BAMBU
; 27
` Dsn Banyusari
Tegalrejo, Magelang
Jawa Tengah
% 08122765130
> Agus Mahmudi
< Karyawan
SURYO SOUVENIR
^ KIPAS DARI KAIN DAN BAMBU
; 32
` Jipangan, Bangunjiwo
Kasihan, Bantul 55184
Di Yogyakarta
% -
> Suryani
< Pengusaha
TEGUH JAYA
^ PERABOR RUMAH TANGGA DARI KA
; 117
` Jl. Gagak Hitam No. 23
Medan Sunggal, Medan 20113
Sumatera Utara
% 061-4537252 # 061-452412
> Susanto S
< Direktur
TOP'S SUKSES
^ TUSUK GIGI DAN TUSUK SATE
; 75
` Jl. Raya Caruban Ds.Klitik Wo Oasri Madiun
Wonosari, Madiun
Jawa Timur
% 0351 386644 # 385678
> Soenyoto
< Pemilik
TRIBUANA, UD
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI KAYU
; 20
` Kedinding Tengah Jaya 3/9
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
TRIJAYA SANTOSO, CV
^ SUMPIT BAMBU
; 20
` Pakis Kembar Pakis, Ds
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 791408
> Soekiran
< Pimpinan
: Jl S Mangunsarkoro 35
$ 62249
TUNAS JAYA ABADI, CV
^ LAN BOX
; 47
` Srontakan Rt 03/09 Argomulto
Sedayu, Bantul 55753
Di Yogyakarta
% 08122660619/0274-711015
> Nurchasanah
< Direktur
WARTONO, UD
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KAYU DAN BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE),
DAN BARANG-BARANG ANYAMAN -WOOD AND PRODUCTS OF          DIREKTORI INDUSTRI 2008
WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
574
20299 Barang dari kayu,
rotan, gabus yang
b e l u m t e r c a ku p
sebelumnya  -  Other
goods made of wood,
rattan, cork and
bamboo
^ SAPU DAN SIKAT
; 64
` Jl. Industri 48
Pakis, Malang
Jawa Timur
% 791554 # 792016
> Tonny Bambang
< Personalia & Hukum
WONOJATI WIJOYO, PT
^ PERABOT DARI KAYU JATI
; 527
` Jl. Mataram 1
Gampengrejo, Kediri 64182
Jawa Timur
% 681654 # 681931
> Agus W.
< Kadiv Accounting & Keu
YOSHICHU INDONESIA, PT
^ PERALATAN DAPUR DARI KAYU
; 237
` Jl.Raya Setu Desa Cibuntu
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8754669 # 8255077
> Sudirjo Yudosiswoyo
< Direktur
AHMAD SAFII
^ PETI JENASAH DARI KAYU
; 34
` Jl. Raya Lingon Ngadul Rt 9/4
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-93429
> H. Achmad Safi'i
< Pemilik
ALIYA GUMILANG
^ BATANG SAPU
; 21
` Jl. Pasar Xv Gg. Keluarga
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 081370018071
> Sri Mawarni
< Pengelola
ASIA ASRI CIPTA
^ WOOD WASHING
; 52
` Lmd Nasir No 18 Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671621 # 6680672
> Jason
< Operasional
BAGONG FAMILY HANDYCRAFT
^ BAMBU BEL GANTUNG / ANGKLUNG
; 28
` Jl. Raya Nyuh Kuning, Mas, Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361-977446 # 0361-970515
> I Wayan Muliana
< Manager
BAHTERA SUMBER SEJATERA, PT
^ HASPEL
; 84
` Km.11 Jl. Raya Tegal Pemalang
Suradadi, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-3336571 # 0283-3336265
> Arief Salim
< Assisten Manager
BIMA NUGRAHA, PT
^ LEX BOX/TEMPAT SNACK
; 444
` Ds. Toyareka
Kemangkon, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-6597260 # 0281-6597261
> Kanti
< Kabag Personalia
E wcu_101@telkom.net
BUDI LUHUR
^ BUBUTAN KAYU KENDANG
; 24
` Jl. Untung Suropati Rt.2.Rw.3 Sentul
Kepanjen Kidul, Blitar 66113
Jawa Timur
% 803337
> H. Tohari
< Pengusaha
CANDI KEKAL JAYA CO. LTD., PT
^ CHOPSTICK
; 260
` Jl. Raya Siantar-Tebing Tinngikm.12 P.Siantar
Tapian Dolok, Simalungun 21154
Sumatera Utara
% 0622-24446,21259
> E.Saragih, SH
< Kepala Personalia
CEMPAKA INDAH, UD
^ LUMBUNG DAN SANGGAH DARI KAY
; 23
` Desa Wangaye Klod
Penebel, Tabanan 82000
Bali
% 03617453703
> I Gede Ketut Bagiarta
< Pemilik
CHITRA KALPIKA MAS, PT
^ GAGANG SAPU
; 64
` Jl. Limau Manis Dusun VI
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-4578238 # 061-7945775
> Nana
< Administrasi
CHOPINDO SEJAHTERA, PT
^ STICK DAN SPOON ICE CREAM
; 348
` Jl. Raya Kejapanan Km 37
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 852191 # 852191
> Daryoko
< Accounting
DHANY ART ( WARDANI)
^ TEMPAT LILIN, TEMPAT TISSU
; 30
` Pringgolayan Rt 7 Banguntapan
Banguntapan, Bantul 55198
Di Yogyakarta
% 0274 451906
> Andarwati
< Bagian Administrasi
GABUSINDO PERKASA, PT
^ KAYU GABUS
; 47
` Jl Raya Rawahingkik Rt 01/01
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8232281 # 021-8232281
> Dede Suparman
< Personalia
GADING PUTRA, UD
^ SETIR MOBIL KAYU
; 24
` Sinonggo No. 35, Jl Pasuruan
Gadingrejo, Pasuruan 67134
Jawa Timur
% 0342 425457
> M Sulchan
< Pimpinan
GOPALA BHAKTA SAKTI, UD
^ DUPA
; 50
` Jl. Gunung Sari V/4 Br. Buana Kubu
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 481610
> Sang Ayu
< Accounting
HANIMO
^ MAINAN
; 53
` Jl Sawangan Tugu Muchtar
Sawangan, Depok
Jawa Barat
% 0219236873
> Siti Aisah Farida
< Pemilik
HASPEL INDAH, PT
^ HASPEL
; 23
` Kp. Tobat Ds Sentul Jaya
Balaraja, Tangerang
Banten
% 021 5951547 # 021 5951547
> Sumarna
< A D M
HERMAN TANUWIJAYA/SHR
^ GAGANG KWAS
; 62
` Jl Kertawibawa No.676
Purwokerto Barat, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281- 635102 # 0281- 635431
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  KAYU DAN BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE),
DIREKTORI INDUSTRI 2008  DAN BARANG-BARANG ANYAMAN -WOOD AND PRODUCTS OF
           WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
575
> Frenta Hermansyah
< Manager
E shrent@telkom.net
INDO PRIMA MAKMUR LAKSONA, PT
^ TIKAR,KERE
; 75
` Jl. Raya Kembangan Rt.02/06
Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah
% 479450 # 479450
> Alnovisa Kartikasari
< Personalia
INDOMECO DIRGAYASA, PT
^ ROLL BENANG
; 24
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang, Banten
% 021 5961174 # 021 5960317
> Ir Kartono Koesomawidjaja
< Direktur
INDOTAMA OMICRON KAHAR, PT
^ SUMPIT DARI KAYU
; 500
` Desa Dukuh Rejo
Bayan, Purworejo 54152
Jawa Tengah
% 0275-322049 # 0275-321477
> Supraman
< Accounting
INDUSTRI BITING P. ITA
^ BITING DARI BAMBU
; 21
` Dusun Karang Tengah
Sumberjambe, Jember
Jawa Timur
> Faozi P. Ita
< Pengusaha
INDUSTRI DUPA HANDAYA
^ DUPA
; 32
` Dsn.Durenan, Wagir, Malang
Jawa Timur
% 0341 353947
> Hari Handaya
< Pemilik
INDUSTRI DUPA P.TULUS
^ DUPA
; 35
` Dsn.Bedali Rt.28.Rw.8
Wagir, Malang
Jawa Timur
% 081555860998
> Tulus Mulyodadi
< Pemilik
INDUSTRI GAGANG SAPU - AHAU-
^ GAGANG SAPU
; 25
` Jl. Bungo Jambi
Tebo Ilir, Tebo, Jambi
> Edi Susanto
< Penjaga
INDUSTRI GAGANG SAPU - AHAU-
^ GAGANG SAPU
; 25
` Jl. Bungo Jambi
Tebo Ilir, Tebo
Jambi
INDUSTRI KENDANG PRAMU
^ KENDANG
; 25
` Jl. Abdul Jamal
Kepanjen Kidul, Blitar
Jawa Timur
% 814478
> Pramu
< Pengusaha
INDUSTRI KERANJANG UDIN
^ KRANJANG IKAN
; 26
` Ds.Panjunan I Rt.03/01
Duduk Sampeyan, Gresik
Jawa Timur
% 031 3904054
> Ahmad Hudin
< Pengusaha
ISOLASI LUNCH BOX MAMI WIARTI
^ ISOLASI LUNCH BOX TEMPAT SNA
; 41
` Desa Toyareka Rt.01/10
Kemangkon, Purbalingga
Jawa Tengah
> Mami Wiarti
< Pengusaha
ISOLASI LUNCH BOX SITI MUNIAH
^ KOTAK MAKANAN DARI KAYU
; 46
` Desa Toyareka Rt. 01/10
Kemangkon, Purbalingga
Jawa Tengah
> Siti Muniah
< Pengepul
JAWA TOP STICK INDUSTRI, PT
^ SENDOK ES KRIM
; 100
` Jl. Raya Caruban Madiun Km 151
Wonosari, Madiun 63157
Jawa Timur
% 383338 # 383388
> Dwi .S
< Staf Administrasi
: Jl. Raya Diponegoro 115 Sby
$ 5687218 @ 5684118
KAKI GUCI SLAMET PRIYONO
^ KAKI GUCI
; 29
` Kepyar Rt 05/02
Banjarmangu, Banjarnegara 53452
Jawa Tengah
% 08122749251
> Slamet Priyono
< Pimpinan
KANDANG AYAM ABDUL ROKHIB
^ KANDANG AYAM
; 23
` Dusun Karang Sanggrahan
Ngluwar, Magelang 56485
Jawa Tengah
% 081328740880
> Abdul Rokhim
< Pengusaha
KARYA INDAH LESTARI, KOPERASI
^ ARANG
; 21
` Dusun I Kuala Indah
Air Putih, Asahan 21257
Sumatera Utara
> Idris
< Pengusaha
KAS TOMAT DIDING
^ KAS TOMAT, PALLET
; 20
` Kp.Margawangi, Sukalarang
Sukabumi, Jawa Barat
> Diding
< Pemilik
KAYU KENCANA, CV
^ PETI MATI DARI MDF
; 53
` Jl Ciperna Blok Bukcilik Rt 09/03
Cirebon Selatan, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-242071 # 0231-489785
> Dede
< Karyawan
KEDIRI WOOD INDUSTRY, PT
^ BAKI KAYU
; 137
` Jl. Brigjen Ibh Pranoto 86
Pesantren, Kediri 64131
Jawa Timur
% 684309 # 683397
> Ir. Herdaru Budi Susetyo
< Pimpinan
: Jl. Melawai VII/3 Blok M Kb Baru Jak-Sel 12160
$ (021)-72033336 @ (021)-07262829
KORIN ISTANA CORPORATION, PT
^ KOTAK KADO DARI KAYU SENGON
; 141
` Dsn Ledok Rt 03 Rw 05
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 638169 # 634989
> Sri Wahyuningsih
< Administrasi
KORIN TECHNOMIC, PT
^ MOULDING KAYU
; 355
` Ds Cukanggalih Rt 04/02
Curug, Tangerang
Banten
% 5986501-05 # 021 5986574
> Anih Andriani
< Staf
KRIYA AMARTA KREATIF
^ ALAT PERAGA EDUKATIF
; 119
` Jl.Pasir Datar
Kadudampit, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-238828 # 0266-238828
> Alih Alfan Sugiri
< Direktur
MAHKOTA, CV
^ GAGANG SAPU
; 36
` Jl. Pogot 27
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
% 3718862
> Hendra Wijaya
< -pemilik
MEGA MULTY TRAY, PT
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KAYU DAN BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE),
DAN BARANG-BARANG ANYAMAN -WOOD AND PRODUCTS OF          DIREKTORI INDUSTRI 2008
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E e-mail
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^ TATAKAN TELUR
; 30
` Ds.Jabakan Balongbendo
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8986018 # 8986020
> Halim Woentono
< Manager
MINDI HANDY CRAFT/SRI KARYANA
^ TEMPAT LILIN DARI KAYU
; 22
` Mindi, Sukoharjo
Ngaglik, Sleman 55581
Di Yogyakarta
% 0274 896380 # 0274-896380
> Dewi
< Bagian Administrasi
MUTIARA INDOSEJATI, PT
^ BAHAN LANTAI KAYU
; 38
` Jl. Kapuk Kamal 39 B
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551569 # 021-5553921
> Firman
< Pimpinan
NGADI SANGKAR
^ SANGKAR BURUNG
; 37
` Mertoyudan Rt. 07/09
Jebres, Surakarta, Jawa Tengah
% 081-12636269
> Ngadi
< Pengusaha
PAKUAN JAYA
^ HASPEL
; 24
` Cibodas, Parung Kuda
Sukabumi 43357, Jawa Barat
% 0266-732042
> Ahmad Suhaemi
< Pemilik
PEGAMBIRAN JAYA UTAMA, PT
^ CHOPSTIK
; 173
` Jl Karang Dawa Barat No 2
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-208323 # 0231-209788
> Hendra SE
< Direktur
PEMBUATAN BATANG SAPU CECEP
^ BATANG SAPU DARI KAYU
; 30
` Jl. Pasar Xv Gg. Keluarga
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-77711200
PENINDA JAYA, PT
^ TEMPAT KUE
; 54
` Ds.Ngangkruk Selokaton
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Rngt Sumiyati
< Pengusaha
PERSH DUPA BUDI
^ DUPA
; 77
` Dsn.Jateng Kulon, Wagir, Malang
Jawa Timur
> Edi S
< Wkl
POLINDO INTERWOOD, PT
^ KAYU KREY/WOODEN CUR TAIN RO
; 200
` Jl Raya Cikampek Purwakarta Km 5
Campaka, Purwakarta 41181, Jawa Barat
% 0264-206786 # 0264206865
> Joko/Ahmad Fauzi
< Manager Personalia
POT BUNGA BAROKAH
^ POT BUNGA DARI KULIT KAYU
; 20
` Kp Rajeg Rt 04 Rw 02 Ds Babakan
Tenjo, Bogor, Jawa Barat
% 02159761308
> Supriyadi
< Pengelola
PUSAKA DEWI, UD
^ DUPA
; 30
` Br. Dinas Munduk Anturan
Buleleng, Buleleng 81000
Bali
% 08283671611
> Robby Astika
< Pengusaha
PUSPA WARDI SADATI, CV
^ HIO/DUPA
; 27
` Jl Raya Otonom No 25 Telagasari
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400977 # 021 59404725
> Si Suk Lan/Syaugi
< Direktur
SAHIRA, UD
^ KERAJINAN SURFING
; 22
` Pesisir, Dsn
Kendit, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 678866 # 674866
> Suharto
< Pemilik
SAKUAN
^ ASESORIS MEBEL KAYU
; 24
` Ds. Janti
Tarik, Sidoarjo
Jawa Timur
% 08123288760
> Sarlan
< Direktur
SAMBI RATIH, UD
^ PERLENGKAPAN RUMAH STIL BALI
; 25
` Dusun Tua Desa Tua Marga Tabanan
Marga, Tabanan 82181
Bali
% 0823617713
> I Ketut Sukartono
< Pemilik
SETIA JAYA, UD
^ BATANG SAPU DARI KAYU
; 22
` Jl. Pasar Xv
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-77288369
> Sri Aisyah
< Pemilik
SINHAN TIMBER, CV
^ KAYU BUBUTAN
; 29
` Jl.Raya Padamara Km.3
Padamara, Purbalingga 53372
Jawa Tengah
% 0281-890300 # 0281-890310
> Popon Eka Indarti
< Administrasi
SUMBER SURYA
^ DUPA SETENGAH JADI
; 81
` Petungsewu Rt 25 Rw 07, Ds
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur
% 480265
> Bambang Sukandi
< Wakil Direktur
TIGA BINTANG
^ PETI JENAZAH
; 22
` Jababeka III H-Blok C 17 E Cikarang
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8934879 # 89903634
> Didi.Pardi
< Pemilik
TIKAR KAYU KANA AYOMI
^ TIKAR KAYU
; 31
` Jln. Raya Bojongsari Km. 5
Bojongsari, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-892879 # 0281-892879
> Abdul Haris
< Pengusaha
E kana_pbg@plasa.com
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  KAYU DAN BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE),
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577
TOTOK
^ SURVING DARI KAYU MAHONI
; 31
` Kp Pesisir Timur
Kendit, Situbondo
Jawa Timur
% 085236220448
> Totok
< Pemilik
TRIMULTI PERDANA SATYA, PT
^ CHOPSTIK
; 27
` Jl Pelabuhan II Km 18 M Cikembar
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-321649
> Andi Kosasih
< Direksi
: Jl Raya Jembatan Dua 12b No 7-8 Jakarta
TUTIK
^ BITING DARI KAYU
; 22
` Dsn. Krajan
Sumberjambe, Jember
Jawa Timur
ULTRA MEGAH
^ PUKULAN TAEKWONDO
; 45
` Jln.Simpang Prakan Muncang Km 2
Pamulihan, Sumedang
Jawa Barat
% 02617911988
> Supiatdiningsih
< Pemilik
XYLO INDAH PRATAMA, PT
^ SLATS PENSIL
; 376
` Jl. Raya Palembang Km.25 Muara Beliti
Muara Beliti, Musi Rawas 31661
Sumatera Selatan
% (0733) 320298
> Cut Yana Muthia
< Personalia
: Jl. Raya Narogong Bantar Gebang Bekasi Jabar
$ (021)-08250744
ZAGO MOULD KREASI, PT
^ MOULD SEPATU / SANDAL
; 26
` Kp. Bulakan
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59404927 # 021 5962139
> Dewi Oktariani
< Accounting
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                                                                                                    KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS
DIREKTORI INDUSTRI 2008                                                                           - PAPER AND PAPER PRODUCT
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3
21011 Bubur kertas  -  Pulp
21012 Kertas budaya  -
Cultural papers
INDAH KIAT PULP AND PAPER, PT
^ PULP
; 8011
` Jl. Raya Minas-Perawang Km.26
Tualang, S I A K 28772
Riau
% 0761-91088, 91030 # 0761-91211
> Mulyo Tanadi
< Kuasa Direktur
E ikprw_prof@app.co.id
KERTAS NUSANTARA, PT
^ PULP
; 1274
` Mangkajang-Sambaliung
Sambaliung, Berau
Kalimantan Timur
% (021) 83793221 # (021) 83793223 / 24
E tsetyobudi@site.kertas_nusantara.com
LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER IND.
(WKS), PT
^ PULP
; 2153
` Desa Tebing Tinggi Tkl. Ulu
Tungkal Ulu, Tanjung Jabung 36552
Jambi
% 21634 # 51060
> Suparno, SE
< Pimpinan
POLY ULTRA CHEMICALS, PT
^ BAHAN BAKU KERTAS
; 22
` Jl.Loio Baru No.63
Neglasari, Tangerang
Banten
% 0215526687 # 0215522880
> Pek Hie
< Administrasi
RIAU ANDALAN PULP & PAPER (RAPP), PT
^ BUBUR KERTAS
; 3697
` Pangkalan Kerinci Timur
Pangkalan Kerinci, Pelalawan 28000
Riau
% 0761-491000 # 0761-95681
> Thomas Handoko
< Direktur
SURAJAKA, CV
^ KERTAS AFALAN
; 47
` Raya Suwayuwo Rt.02/Rw.01
Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur
TANJUNG ENIM LESTARI, PT
^ BUBUR KERTAS (PULP)
; 612
` Desa Banu Ayu
Rambang Dangku, Muara Enim 31172
Sumatera Selatan
> Ir. M. Honto Nazarudin
TOBA PULP LESTARI,TBK, PT
^ PULP
; 561
` Sosor Ladang, Desa Pangombusan
Porsea, Toba Samosir 22384
Sumatera Utara
% (0632)7346000,7346001 # 0632-7346006
> Leonard Hutabarat
< Manager Ssl
ADI PRIMA SURAPRINTA, PT
^ KERTAS KORAN
; 676
` Sumengko, Ds
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 8973588 # 8971562
> Dodo.H
< Kepala Divisimanagerpersonalia
ASPEX KUMBONG / ASPEX PAPER, PT
^ KERTAS KORAN
; 1317
` Desa Dayeuh Bogor, Cileungsi
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230681 # 8230682
> Drs.Mansyur
< Manager
: Wisma Korindo Lt..11. 12 Jl. Mt.Haryono Kav 62
Jkt 12780
$ (002)-17975959 @ (002)-17976402
BONINDO ABADI
^ KERTAS BUDAYA
; 1705
` Jl Raya Jember Km 9 Ds.Pekauman
Grujugan, Bondowoso
Jawa Timur
% 424007 # 424019
> Dian Dahliarni
< A D M
CHIA SHIN INDONESIA, PT
^ KERTAS BUDAYA
; 25
` Jl Ngelom Megare No 571 Ngelom
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-7881336 # 031-7679627
> Tsai Po Cheng
< Direktur
CIPTA PAPERIA, PT/CIPTA FAFOLIA
^ KERTAS
; 208
` Jl Raya Serang Km 74 Desa Sukamaju
Kibin, Serang
Banten
% 0254-401368 # 0254-401768
> Rudi Sutomo
< Direktur
CONTI FARMA, PT
^ KERTAS KOMPUTER
; 61
` Jl. Berbek Industri II/9
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8431957,8432094 # 8431957
> Teguh Heru 10
< Bagian Umum
DJAKARTA COMPUTER SUPPLIES, PT
^ PERCETAKAN CONTINOUS FORM
; 41
` Jl. Perancis No. 2 Komp. Pandai Indah Dadap
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 5557795 # 021 5557794
> Chresna A
< Manager Hrd
FAJAR PAPER/FAJAR SURYA WISESA, PT
^ KERTAS
; 2149
` Gardu Sawah Desa Kali Jaya
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
> Eka
< Personal Dept
GARDA TEGAK PEDIDI, CV
^ KERTAS
; 52
` Jl. Pulau Kawe No. 43
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali
% 0361-238413 # 0361-245912
> Yuliati
< Direktur
GARUDA COMPORIN, PT
^ KERTAS KOMPUTER
; 30
` Agung Timur 4 No.16
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 0216510811 # 0216510295
> Finda Suwito
< Sekretaris
GEDE KARANG, PT
^ KERTAS KORAN
; 261
` Jl Raya Campaka Cipinang
Cibatu, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-202392 # 0264-202393
> Erwin Sani
< Kepala Bagian Accounting
: Jl.Gajah Mada 100 Jakarta Barat
$ (021)-06348968 @ (021)-06340384
INDAH KIAT PULP PAPER CORPORATION, PT
^ KERTAS HVS
; 1157
` Desa Pakulonan Jl Raya Tangerang Serpong Km
8 Kec Serpong
Serpong, Tangerang
Banten
% 021 53120001 # 021 53120313
> Didi Harsa
< Wakil Direktur
INTI WIDIA PRIMA (KARANA), PT
^ KERTAS KOMPUTER
; 26
` Jl. Peternakan III/38 E
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6194894 # 021-5447321
> Indra Pantesa
< Accounting
JASUINDO TIGA PERKASA, PT
^ KERTAS (CONTINOUS FORM)
; 326
` Jl. Betro No 21
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8910919 # 8910928
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KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS
- PAPER AND PAPER PRODUCT DIREKTORI INDUSTRI 2008
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J a b a t a n / O c c u p a t i o n
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E  e - m a i l
4
> Yuditya Hari Wibowo
< Kabag Umum
JAYA KERTAS, PT
^ KERTAS TULIS
; 554
` Jl Raya Surabaya-Madiun Km 99
Kertosono, Nganjuk 64351
Jawa Timur
% 51161, 81479 # 20820
> Ongko Prayitno
< Vice President
: Stasiun Kota 26.Q Blk.E.15 Sby
$ 20820 @ 20820
JAYA MAS MANDIRI PLUS, PT
^ COMPUTER FORM
; 25
` Jl. Margomulyo Industri 44 Hh 19
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7483530
> Adi Kinarto
< Accounting
KENDARI INTERMEDIA, PT
^ KORAN MEDIA KITA
; 59
` Jl. Malik Raya No.4
Mandonga, Kota Kendari 93111
Sulawesi Tenggara
% 0401 26515 # 081400747
> Yan Y.Tandi. SE
< Accounting
KERTAS BASUKI RACHMAT, PT
^ KERTAS TULIS
; 284
` Jl. Basuki Rachmat Jendral No.100
Banyuwangi, Banyuwangi 68414
Jawa Timur
% (0333)421025 # (0333)422532
> Ir. Syaiful Lukman
< Superintendent Sdm
KERTAS BEKASI TEGUH, PT
^ KERTAS
; 537
` Jl.Perjuangan 26 Kamp Teluk Buyung Ds.Marga
Mulya
Bekasi Selatan, Bekasi 17142
Jawa Barat
% 021-8841461 # 021-8841226
> Chirtian Huwae/Ali Purnomo
< Direktur
E dasecta@cbn.net.id
KERTAS LETJES, PT
^ KERTAS
; 2690
` Jl Raya Lumajang Leces
Leces, Probolinggo 67273
Jawa Timur
% 0335-680993 # 0335-680954
> Edy.M.Yunus
< Manager Sekpers
E ptklnet@idola.net.id
KOFO
^ KOMPUTER FORM
; 31
` Raya Pegangsaan Dua No.49
Kelapa Gading, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-4682469
LANCAR SEJAHTERA
^ KERTAS
; 25
` Kali Baru Timur Raya No. L17
Senen, Jakarta Pusat 10460
DKI Jakarta
% 021-4241275 # 021-428859
> Lienda S
< Bagian Umum
LINTEC INDONESIA, PT
^ KERTAS BUDAYA
; 60
` Kawasan Industri Pt Menara Permai Jl Raya
Narogong Km 23.85
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8231470 # 021-8231469
> Suharyono/Sitangsu
< Adm Manager
MECO SUPRIN GRAFIA
^ PERCETAKAN KERTAS KOMPUTER
; 98
` Jl. Mini Pam Kp. Baru Rt. 013/05 Cakung
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021-4600955 # 021-4758571
> Samsi
< Direktur
MIROLAM ADI GUNAWAN, PT
^ KERTAS
; 264
` Ngembul, Dsn
Kesamben, Jombang
Jawa Timur
% 0321 495190 # 0321 496178
> Lydia Anthonita
< Karyawan
PAKERIN, PT
^ KERTAS
; 1801
` Ds Bangun
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 591377 # 591376
> N.Soetjipto
< Direktur Utama
: Jl Kertopaten 3 Surabaya
$ 316173
PERCETAKAN REMBULAN H.UMAR FARUK
^ KERTAS CETAK
; 40
` Jl. Pesantren 32
Sumenep, Sumenep
Jawa Timur
% 665671
> H.Umar Faruk
< Pemilik
PINDO DELI PULP AND PAPER MILL, PT
^ KERTAS TULIS
; 7615
` Jl Prof Dr Ir Soetami No 88
Karawang, Karawang
Jawa Barat
% 440111 # 440439
> Sugiri Santosa
< Manager Administrasi
: Jl Tanah Abang Iii No 14 Jkt Mt Haryoyo Kav 62
Gd Eka Life
$ 402355
PRIMA JAYA INDAH LESTARI, PT
^ PERCETAKAN
; 25
` Jl. Sawah Lio Raya No.45
Tambora, Jakarta Barat 11250
DKI Jakarta
% 021-6303073 # 021-6332728
> Bachtiar Sarabiti
< Manager Umum
PURA BARUTAMA, PT UNIT PM 123/
KERTAS
^ KERTAS
; 709
` Jl. Agil Kusumadya
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-444361 ext 424
> Aris Pramono
< Wakil Manager Akuntansi
RIAU ANDALAN KERTAS, PT
^ KERTAS
; 773
` Jl. Lintas Timur
Pangkalan Kerinci, Pelalawan
Riau
% 0761-49000, 95788 # 0761-95681
> Lim Wi Lin
< Direktur
ROYAL STANDAR, PT
^ KERTAS CF
; 75
` Jl. Margomulyo Indah I/B No.15
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7491515 # 7491632
> Yoga Nugroho
< Fin & Acc Mgr
ROYAL STANDARD, PT
^ KERTAS KOMPUTER
; 203
` Jl. Raya Klari No. 45
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 431912-431919 # 431919
> Dadang Adiwijaya,s.Psi
< Manager Personalia
: Jl.Kapuk Kamal No.45 Jakarta Utara
$ (002)-15552945 @ (002)-16193664
RUDI SUSANTO
^ KERTAS BUKU
; 30
` Kartajaya V/32a/88
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6692486
SANFU INDONESIA, PT
^ KERTAS BUDAYA
; 817
` Desa Ciparung Sari-Cibatu
Cibatu, Purwakarta
Jawa Barat
% 022-216687
> Cecep Sukirman
SANNY MITRA SEJAT, PT/
HAKIM BANGUN
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21013 Kertas berharga  -
Precious paper
21014 Kertas khusus  -
Special paper
^ KERTAS
; 387
` Jl Lapang Desa Cilegong
Jatiluhur, Purwakarta 41152
Jawa Barat
% 0264-202168 # 0264-202552
> Joppy Hakim
< Direktur
: Komp. Duta Merlin No 14 Jl Gajah Mada No 3-5
Jakpus
SINAR HOPERINDO, PT
^ KERTAS
; 230
` Limus Nunggal
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8231512
> Ms Kurif SH
< Manager Personalia
SOEMENANG
^ KERTAS CETAKAN
; 32
` Jl. Letjen Suetoyo II/24 A
Pesantren, Kediri 64132
Jawa Timur
> Sisi Purwaningtyas
< Pemilik
TJIWI KIMIA, PT
^ KERTAS
; 13890
` Ds Kramat Temenggung
Tarik, Sidoarjo 61265
Jawa Timur
% 21574-77 # 0321- 21615
> Edwin
< Asisten Direktur
TOPCOM MULTIPAP, PT
^ KERTAS KOMPUTER
; 58
` Kp. Nangkolanda Rt 03/02
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5905946 # 5905945
> Paulus Sukarto
< Direktur Utama
TRIGUNA PRATAMA ABADI, PT
^ KERTAS BUDAYA
; 400
` Desa Gintung Kerta Klari
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 435141 # 431366
> Iryanto
< Ka Umum
: Jl.Panglima Polim X No.9 Jakarta Selatan
$ (002)-17205539
WAHANA SEMESTA INTERMEDIA, PT
^ PERCETAKAN
; 29
` Jl.Stiadarma 2 / 82
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 0218817373
> Kamilah
< Pengusaha
KARSA WIRA UTAMA, PT
^ PERCETAKAN SECURITY
; 73
` Jl. Pajajaran No.10
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5918106 # 021 5918107
> Dwi Hartono
< Personalia
PERUKI DIVISI TIMUR
^ PERCETAKAN DOKUMEN NEGARA
; 51
` Jl. A.Yani No.119
Wonocolo, Surabaya
Jawa Timur
% 8438843
PERUM PERURI
^ PERCETAKAN KERTAS
; 2272
` Jl. Tarum Barat
Ciampel, Karawang 12160
Jawa Barat
% 0267-440542 # 021-7221567
> F.X Sakringadi
< Direktur Utama
: Jln.Palatehan No.4 Blok.K-4 Kabayoran Baru
12160
$ (021)-07395000 @ (021)-07221567
E peruri@indo.net.id
PERURI (PERUM PERURI)
^ PERC UANG KERTAS DAN LOGAM
; 2221
` Jl Palatehan No 4
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
DKI Jakarta
% 7395000 # 7221567
> Dedy Soepriadhi
< Kepala Dept. Akuntansi
E peruri@indo.net.id
PURA BARUTAMA, PT UNIT
TSS/INDOSATMPING
^ CETAKAN SECURITY
; 849
` Jl. Agil Kusumadya Km. 4
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-444361 ext 275 # 0291-444404
> Aris Pramono
< Wakil Manager Akuntansi
SANDIPALA ARTHAPUTRA, PT
^ DOKUMEN SEKURITI
; 133
` Jl Naraogong Raya Km 15
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8230243 # 8230244
> Erwanudin Chaidir
< Manager Personalia
: Jl Tebet Barat VII/29 Jak
BAMINDO AGRA PERSADA, PT
^ KERTAS
; 83
` Jl. Perintis Kemerdekaan No.155
Binjai, Langkat 20761
Sumatera Utara
% 061-8823989
> Andy Hendra. SH
< Manager
DATAMA, PT
^ PERCETAKAN
; 23
` Tanjung Pura No. 8
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5415979/5415980-81
> Pinardi Canggadibrata
< Direktur
E PACK INDONESIA, PT
^ LAMINATED BAG
; 168
` Kaw Surya Cipta Jl Surya Madya Kav A3-A4
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 0267-440430 # 0267-440431
> Ranie
< Chiep
KARYA SUMBER JAYA
^ KERTAS SEMBAHYANG
; 38
` Jl. Raya Pulosari 10
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395354
> Lina
< Wakil
LAMPION KANDAR
^ KERTAS SEMBAHYANG
; 45
` Jl. Lang Sa Medan-Binjai Km. 12
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
> Effendi
< Pimpinan
MARGONO DIAN GRAHA, PT
^ KERTAS EMAS
; 128
` Jl. Raya Tugu No. 878
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-547734
> Yocke
< Administrasi
MIROLAM ADI GUNAWAN, PT
^ KERTAS SEMBAHYANG
; 264
` Jl. Raya Gambiran 62
Mojoagung, Jombang 61482
Jawa Timur
% 495190
> Lidya Anthonita
< Administrasi
NAGA MAS, PD
^ KERTAS SEMBAHYANG
; 64
` Jl Medan Tanjung Morawa Km 13
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940515
> Hidayat
< Kabag Umum
PARISINDO PRATAMA, PT
^ KERTAS
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21015 Kertas industri  -
Industrial papers
; 175
` Jl Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752059 # 021-8671236
> Ir V.F.X.Haryanto W.A, MBA
< General Manager
: Jl.Pangeran Jayakarta No.20 3rd F1
$ (000)-06010812 @ (622)-16260727
PURA BARUTAMA, PT UNIT
ADLER/COATING
^ BARANG CETAKAN
; 643
` Jl. Kresna
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-444361 ext 319 # 0291-444404
> Aris Pramono
< Wakil Manager Akuntansi
SINAR AMARIL FACTORY LTD, PT
^ AMPLAS BESI
; 128
` Jl, Semarang Demak Km.8
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
> Mahmud
< Manager Acounting
SINAR BAMBU MAS, PT
^ KERTAS SEMBAHYANG
; 190
` Jl.Raya Buyut Udik Km.4
Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161
Lampung
% 482288 # (0721) 482369
> Anita
< Administrasi
BILTURE INDONESIA,/BHANDARI MUSHINDO,
PT
^ PAPER TUBE
; 69
` Kota Bukit Indah
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351315 # 351317
> H.Sugeng
< Gen Administrasi
BIMA DAYA
^ SABLON KERTAS
; 42
` Jl Pesantren No 139
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
% 652316
> Ook Permana
< Direktur
CAHAYA UTAMA PLASTINDO, PT
^ KERTAS MINYAK
; 25
` Selokambang,pt
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
CIPTA SERASI JAYA, PT
^ KERTAS KREEP
; 26
` Kapuk Jaya V No.12
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-6195414
> Hendrik
< Pemilik
EKAMAS FORTUNA, PT
^ KERTAS MEDIUM
; 742
` Gampingan, Ds
Pagak, Malang 65178
Jawa Timur
% 311901-5 # 311900
> Sugeng Sugyartono,sh
< Public Relation
EKSTRINDO LAMINASI
^ KERTAS PE
; 70
` Jl Pajajaran Ni 17
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5013567 # 5013567
> Adi Surendro
< H R & G A
ENGGAL SUBUR KERTAS, PT
^ KERTAS BUNGKUS
; 374
` Jl.Kudus - Pati Km.12
Jekulo, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-414250 # 0291-414270
> Danny Mandey
< Managing Director
E esk@indo.net.id
ESA KERTAS NUSANTARA, PT
^ KERTAS
; 967
` Jl Raya Pangkalan
Pangkalan, Karawang
Jawa Barat
> Jimmy
< Accounting Supervisor
FALCONINDO PRIMA, PT
^ WALL PAPER
; 76
` Jl Raya Batujajar Km 3,2 Ds Giri Asih
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 696096. # 6866181
> Suhanda
< Personalia
GRACIA INDOMAS, PT
^ PAPER BOARD
; 57
` Jl. Bimtoro Gunung Gangsir
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656156
> Mintohardjo Susetio
< Direktur
: Jl.Bintaro Gunung Gangsir Kab.Pasuiruan 67154
$ (000)-00656156
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT
^ KERTAS
; 5133
` Jl Raya Serang Km.76
Kragilan, Serang 42184
Banten
% 0254-280088 # 0254-401490
> Hariyanto
< Asisten Manager
KERTAS BLABAK, PT
^ KERTAS
; 369
` Jl. Yogya-Magelang
Mungkid, Magelang 56101
Jawa Tengah
% 0293-782642 # 0293-782355
> Dra. Gimung Taberi
< Manager Dept. Pengendalian Int
E kertasblabak@gmail.com
KORESINDO AGUNG LESTARI, PT
^ KOR PAPER
; 34
` Jl.Sintang Parakanmuncang
Tanjungsari, Sumedang
Jawa Barat
% 7911142
> Among SE
< Direktur
LINGGA KANAKAJAYA, PT
^ KERTAS PEMBUNGKUS
; 92
` Jl.Industri Cimareme No. I
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6866272 # 022-6866274
> Rosmiyati
< Bagian Umum
LW S, PT
^ KERTAS NASI
; 21
` Hurci Rt 06/I
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
MEPAR, PT
^ PAPER TUBE /CONTAINER
; 25
` Jl. Pasirkaliki No 171
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6012556
> Rachman S
< Accounting
NIRMALA DIA INTI, PT
^ KERTAS PEMBUNGKUS
; 62
` Jl. Kh.Agus Salim No.11 Rt02/05 Tgr
Cipondoh, Tangerang 15000
Banten
% 5534063-65 # 021. 55264055534065
> Johny Soewardjan
< Direktur
PAPERTECH, PT
^ KERTAS
; 127
` Jl.Raya Cipeundeuy Km.1
Cipeundeuy, Subang 41271
Jawa Barat
% 0260-710645 # 0260-710644
> Basis Triyono
< Financial Controler
PAPYRUS SAKTI, PT
^ KERTAS BUNGKUS
; 1082
` Jln Raya Banjaran Km 16
Arjasari, Bandung
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21016 Kertas tissue  -  Tissues
paper
Jawa Barat
% 5940140 # 5940039
> Kurniawan M
< Direktur Operasional
PAUL BUANA INDONESIA, PT
^ PAPER CONE
; 25
` Jl Tekno I Blok B - Kav 10-11
Cisauk, Tangerang
Banten
% 7562982
PDM INDONESIA/KIMSARI PAPER
INDONESIA, PT
^ KERTAS
; 204
` Jl. Brigjen Katamso Km 6,9
Medan Johor, Medan 20146
Sumatera Utara
% 061-7867648 # 061-7863004
> Ferdinan Togatorop
< Hrd Manager
PELITA CENGKARENG PAPER CO., PT
^ KERTAS BUNGKUS
; 395
` Jl Daan Mogot Km 18 Batuceper
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6190554 # 021-6197021
> Herman Rusli
< Direktur
E info@pcp.co.id
PURA NUSA PERSADA, PT
^ KERTAS
; 546
` Jl. Raya Kudus Pati Km 12
Jekulo, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-439285 # 0291-431452
> Y.Susilo Tr
< Cost Accounting
SANUR INDAH, CV
^ PAPER CORE
; 48
` Jl. Rungkut Industri II/29-31
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 8432664 # 8412933
> Dra. Lilik Sulastutik
< Staf Direksi
SEPINDO PERDANA, PT
^ PULP SEPARATOR
; 163
` Jl Batutulis No 57 Bogor
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% (0251)313611-314077 # 0251-313210
> Lukman Wikara
< Direktur
: Jl Hayam Wuruk No.1 R-I Jkt
SETIA KAWAN, CV
^ KERTAS PEMBUNGKUS
; 298
` Jayeng Kusuma VII/12
Kedungwaru, Tulungagung 66251
Jawa Timur
% 323190 # 323187
> Dra Mujiasih
< Kabag Umum
SUPER JAYA/SUPER RESPATI
^ KERTAS
; 86
` Kubur Koja No.16 Band.Utara
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6691981
> Liman L
< Kep,produksi
SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP, PT
^ DUPLEK
; 1382
` Raya Sumpit
Griyorejo, Gresik 60251
Jawa Timur
% 7507129 # 7507363
> Any Indrawati
< Direktur
: Jl Kedung Doro 60 Surabaya 60251
$ (031)-05482003 @ (031)-05482040
TUJUH RODA, PD
^ KERTAS PEMBUNGKUS MAKANAN
; 30
` Jl Margonda Raya 9
Pancoran Mas, Depok
Jawa Barat
% 7520954 # 7520267
> Hangky D
< Pemilik
UNIPA DAYA, PT
^ KERTAS(WRAPPING KRAFT)
; 334
` Jl Imam Bonjol Km 3,5
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5523975 # 021-5523977
> Anton Basuki
< Manager Accounting
WORLD PRINT PAPER, PT
^ TAS KERTAS
; 375
` Jl Mulwo Barat No.7 Rt 3/8
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 713790
> Sutarno
< Ka. Staf
YAMATOGAWA INDONESIA, PT
^ PAPER TUBE
; 72
` Modern Industri III No.16
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-400419,420 # 0254-400421
> Drs Hendro Wardjoko
< General Manager
AMIN SANDRA
^ KERTAS ROKOK
; 26
` Perning Ds
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
> Amien Sandra
< Pemilik
ARTHA JAYA SEMESTA, PT
^ TISSUE
; 28
` Tunas Industrial Estate Blok E
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471137 # 0778-471139
> Willianto
< Direktur
ASIA VERTIKAL
^ CELANA DALAM DR TISSUE
; 30
` Ruko Jl.Jiban
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220
DKI Jakarta
BUKIT MURIA JAYA, PT
^ KERTAS PAPIER
; 350
` Ds Purwadana
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-601030 # 0267-601968
> Benny
< General Accounting
: Jl Ks Tubun II No.2c Komplek Jarum Tanah Abang
Jkt
CAHAYA PRMROS PERMAI, CV
^ KERTAS TISU
; 21
` Jl. Bt.Kuis Psr VIII Gg. Bilal
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7942718
COLOGNE TISSUE 'COOL CLEAN'
^ FACIAL TISSUE
; 80
` Jl. Lokon 14
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 568415,563261 # 565130
> Sundari
< Wakil Pimpinan
DUTA INDAH PERKASA, PD
^ JASA POTONG TISSUE
; 44
` Jl. Tanjung Pura 3 No. 168a
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5459141 # 021-5459141
> Tjhing Guan
< Kepala Produksi
GRAHA CEMERLANG PAPER UTAMA, PT
^ KERTAS TISSUE
; 170
` Jl. A Yani No. 39 Kav 11a, Kikc Dawuan
Cikampek, Karawang
Jawa Barat
% 0264301567 # 0264301559
> Jordan Tarigans
< Manager
E gracepaper@gcpu.co.id
GRAHA KERINDO UTAMA, PT
^ KERTAS TISSUE
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; 109
` Jl Teuku Umar Km 43/44
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 71419
: Jl Gajah Mada 104-105 Jakarta Pusat
HOKA KARYA MANDIRI, PT
^ KERTAS TISUE
; 43
` Kp. Pengasinan Rt 001/003 Periuk Jaya
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5516236 # 021-5516237
> Subur Hidayat
< Kepala Pabrik
INDAH, UD/NYOTO L
^ KERTAS ROKOK
; 88
` Jl. Rangkah I/9
Tambaksari, Surabaya 60135
Jawa Timur
% 3714758
> Nyoto Canadinata
< Pemilik
INDO PAPER PRIMA JAYA, PT
^ KERTAS TISSUE
; 80
` Jl Moch Toha Km 5,6 Tangerang
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-59316220 # 021-59316227
> Rusnadi
< Kabag Personalia
KERTAS PADALARANG, PN
^ CYCLOST PUPLICATOR SIGARET
; 381
` Jl Cihaliwung 181 Desa Kerta Mulya
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 699315 699393 # 6809284
> Budi Sarwono,sh
< Manager Sdm / Umum
KERTAS SIGARET CAP BIBIR
^ KERTAS SIGARET
; 20
` Jl. Beringin I/46
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah
> Rosie Erika
< Administrasi
LEBERCON PERKASA, PT
^ CONVERTING TISSUE
; 72
` Jl. Raya Leces Km 11
Leces, Probolinggo
Jawa Timur
% 680809 # 680808
> M. Sudijono, SE
< Direktur
LISPAP RAYA SENTOSA, PT
^ KERTAS TISUE
; 180
` Jl M Toha Km 6 No.28 Tangerang
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5535140 # 021-5600671
> Denisih Lesmana
< Direktur
MITRA SERASI JAYA, PT
^ KERTAS TISSUE
; 23
` Ds. Karet No. 56
Sepatan, Tangerang
Banten
% 5537885 # 5537384
> Adinata
< Pimpinan
NURBANI
^ KERTAS ROKOK
; 27
` Perning Ds
Jetis, Mojokerto 61352
Jawa Timur
> Soegiyanto
< Pengawas
PANCA USAHA PARAMITA
^ TISSUE
; 370
` Jl.Raya Serpong Km.7 Desa Pakualam
Serpong, Tangerang
Banten
% 5384330 # 5600100
> Denny Pangan Djaya
< Personnel Manager
PANGGUNG, UD
^ KERTAS TISSUE
; 42
` Jl. Margomulyo 44 Dd 17
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7482629 # 7493648
> Heru SE
< Pimpinan
PEMOTONGAN KERTAS
BOWOLEKSONO
^ KERTAS SIGARET
; 24
` Jl. Pemuda 176 Muntilan
Muntilan, Magelang 56415
Jawa Tengah
% 0293-587056
> Gunaryanto
< Pimpinan
PERCETAKAN 'SUKUN'
^ SIGARET PAPER
; 270
` Gondosari
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291-432571 # 0291-432575
> H. Moersjidi
< Manager Personalia
SIGARET CAP KUPU
^ KERTAS SIGARET
; 47
` Jl. Pemuda No. 79
Muntilan, Magelang 56414
Jawa Tengah
% 0293-587025 # 0293-587279
> Ir. Subiarso
< Pemilik
SUMBER DADI
^ KERTAS MERANG
; 48
` Jl. Kapten Kasihin VI/399
Kedungwaru, Tulungagung 66229
Jawa Timur
% (0355) 321617
> D. Nandar Santosa
< Pemilik
SUPRA IMPERIATARA SENTOSA, PT
^ KERTAS TISSUE
; 30
` Jl. Perintis Kemerdekaan No.202 Tg. Morawa B
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940494
> Burhan Karim
< Manager Produksi
SURYA ZIG ZAG, PT
^ KERTAS SIGARET
; 443
` Jl. Raya Kediri-Kertosono Km 7
Gampengrejo, Kediri 64182
Jawa Timur
% 684661 # 681926
> Wahyudi,sh
< Direktur
THE UNIVENUS, PT
^ TISSU
; 97
` Jl. Harapan Dsn. V
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7947356 # 061-7940612
> Janter Sitorus
< Personalia
THE UNIVENUS, PT
^ TISSUE
; 441
` Jl. Raya Minas-Perawang Km 26
Tualang, S I A K 28672
Riau
> Hasanuddin The
< Direktur
THE UNIVENUS, PT
^ KERTAS TISU
; 264
` Jl. Raya Serang Km 12 Desa Sukadama
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960565 # 021 5963384
> Ahmad Wahyu
< Supervisor
VONDA MAS INTI MANDIRI, PT
^ PARFUM
; 24
` Kp. Bulak Panas Rt. 008/013 No. 88
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 021-5412972 # 021-5412973
> Dany Juanda Dinata
< Pemilik
WARINGIN AGUNG INDAH
^ TISSU
; 49
` Jl. Palang Kunden Lemahbang
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 636486 # 612276
> Siswanto
< Pengusaha
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21019 Kertas lainnya  -
Paper n.e.c
ALPHA JAYA
^ KERTAS
; 25
` Tanjung Duren Raya
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ANG ENGKOEI/JATI MAS PAPER
^ KARTON
; 75
` Ds.Harapan Baru Rt1/1 Kp.Penggilingan Baru
Bekasi Utara, Bekasi 17123
Jawa Barat
% 88871111 # 8854249
> Ang Toen Tjiok
< Pimpinan
ASIA HARDI WIJAYA
^ KERTAS
; 25
` Mangga Ubi
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ASIA PAPER MILLS, PT
^ KERTAS
; 43
` Jl. Arya Kemuning
Periuk, Tangerang
Banten
ASIAN JAYA, UD
^ KERTAS POTONGAN
; 28
` Jl. Karah 172
Karangpilang, Surabaya 60236
Jawa Timur
% 8280558
> Janu Siswojo
< Ka. Administrasi
BIMA DAYA
^ KERTAS SABLON
; 42
` Jl.Pesantren Cibabat
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
> Aris
< A D M
BOAS EXCELINDO PAPER, PT
^ KERTAS CF
; 22
` Jl. Margomulyo Permai M 27
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7481313 # 7481313
> Tjoa Fang Ling
< Personalia
BUDAYA SENTOSA
^ KERTAS FAKTUR
; 20
` Kusuma IV Blok D 8 No.6
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
CAHAYA CARTON
^ KARTON
; 32
` Jl. Ks. Tubun-Tangerang
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5522930
> Yunus Karim
< Pimpinan
CAHAYAABADI
^ KERTAS
; 22
` Prepedn Dalam No.10
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5551454
CUPPINDO KHARISMA, PT
^ PAPER CUP
; 85
` Jl Raya Bogor Km 41,2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8756007
> Ferry Tasnim
< Finance & Administration
DJAYA BOX, PT
^ KERTAS KARTON
; 32
` Jl Bojong Buah Raya No 6b
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5894542 # 022-5894541
> Johan Suhendra
< Pimpinan
DWI INDAH, PT
^ KARBON
; 56
` Jl Mercedes Bends No.57-58 Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671269 # 8670382
> Benyamin
< Bag Umum
: Jl Roa Malaka Utara No.12 Jakarta
EDI PERCETAKAN KERTAS
^ KERTAS
; 20
` Kali Baru Timur
Senen, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-4247507
EMBOSINDO UTAMA, PT
^ KERTAS EMBOS
; 424
` Jl.Karet No.Ds 8
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
% 8973236 # 8973239
> Andre
< A D M
EVA PARINDO, PT
^ PAPER TUBE / GULUNGAN TIKAR
; 90
` Kp. Cisereh Rt 03/03
Curug, Tangerang
Banten
% 021-59490006 # 021-59490007
> Muhammad Nasir
E evaparindo@cbn.net.id
EVA YUNDA TERANG, PT
^ CONTINIUS FOAM
; 23
` Imam Bonjol Gg Buntu I No.25
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021 5531553 # 5531554
> Djafar Rosli
< Direktur
FAJAR
^ KERTAS KARTON
; 20
` Parijatah Wetan, Desa
Srono, Banyuwangi 68471
Jawa Timur
% (0333)631026 # (0333)631544
> Basoeki S.
< Manager
GAJAH MADA, UD
^ KARTON CETAK
; 71
` Kepatihan
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 031 7491585 # 7991585
> Bambang Untung.S
< Pemilik
GAYA BARU PAPERINDO, PT
^ KERTAS DUPLEK, BC DAN CREPE
; 183
` Jl. Kol Sugiono X/8
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 801162 # 801875
> Puspo Judodihardjo
< Direktur
GOLDEN PIRAMID, PT
^ KERTAS FOLIO
; 29
` Kedung Cowek 162
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
% 3815375
> Yanuar Utomo
< Direktur
INSFOIL PRADANA SAKTI, PT
^ ALUMUNIUM FOIL
; 82
` Jl Gatot Soebroto Km 7 Desa Pasirjaya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021 59308220 # 021 59308172
> Triagus Susila Wibawa
< Personalia
INTERPACK RAYA, PT
^ KARTON GELOMBANG
; 188
` Jl. Putera I/32 Kawasan Industri Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021-5900252 # 5900253
> Mujiono
< Kabag Umum
JASA UTAMA PERCETAKAN
^ KERTAS KARTON
; 35
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` Taman Kebon Sirih 1 No. 15b
Tanah Abang, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 3923402
KARYA TOHA PUTRA KORTON, PT
^ KARTON
; 25
` Jl Raya Mangkang Km 16
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-\8661066
> Sit Chotijah
< Staf Administrasi
KELAMBIR JAYA, PT
^ KERTAS TERBUAT BAMBU
; 270
` Jl.Kelambir V Dusun V T.Gusta
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8453495 # 061-4551737
> Erni
< Accounting
KINGS PAPER, PT
^ PAPER TUBE
; 83
` Jl. Raya Modern Industri I/28
Kibin, Serang 42185
Banten
LESTARI KARYA MAKMUR, PT
^ KARTON
; 210
` Mastrip IX Km 1,4
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
% 7665077 # 7665080
> Hendra Santoso
< Direktur Utama
LKL
^ KERTAS KARTON
; 30
` Jl. Brantas 47
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395052
> Arif S.
< Pemilik
MANDIRI PUTRA, CV
^ KELOMPOK KERTAS POSTEK,
; 42
` Ds.Kedung Sukodani
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 085246742086
> Hasan Basori
< Pemilik
MARTUA DONY, PT
^ KERTAS DARI BAMBU
; 34
` Jl. Prof. Dr. Hamka Lk.I
Bajenis, Tebing Tinggi
Sumatera Utara
% 0621-22345
> Suri Lestari
< Kepala Tata Usaha
: Jl. Danau Gelinggang No. 10 Jakarta Pusat
MB
^ KERTAS KARTON
; 38
` Rawa Melati
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5553806
MINI PAPER BOX INDUSTRI
^ KARTON BOX
; 91
` Raya Bekasi Km 20
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4603908 # 021-4618084
> Agung Sanyoto
< Personalia
MULTI PAMITRA, UD
^ KERTAS BUNGKUS
; 52
` Palemwatu, Ds
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 0321323529 # 0321 395935
> Heri Widiyanto
< Pemilik
NOREE INDONESIA PAPER FACTORY, PT
^ KARTON
; 388
` Jl. Raya Babelan Km 7,8
Babelan, Bekasi 17610
Jawa Barat
% 021-8921155 # 021-8921244
> S Yuliantho
< Asst Manager
PACKAGING DUNIA INDAH
^ PEMBUATAN KARTON
; 22
` Kapuk Muara No 38hh
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6193180
> Vivi
< Karyawan
PANCA CREATIVE PAPERINDO, PT
^ KERTAS FANCY
; 24
` Jl. Betro Industri No. 22
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8916700 # 031-7916702
> Jepri Heru Purnomo
< Personalia
PAPIR INTAN
^ PAPIR ROKOK
; 24
` Jl Sempor Lama Rt 07/06
Gombong, Kebumen
Jawa Tengah
% 421524
> Kuswanto Darmawan
< Pemilik
PARAMITHATAMA ASRI RAYA/PAR, PT
^ KARTON DILAMINASI
; 521
` Jenggala No 8, Jl Gedangan
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8910525 # 8910523
> Ardhi Ganiadi
< Direktur
PERDANA BANGUN PUSAKA, PT
^ PERAKITAN PAPER
; 99
` Jl.Pulo Lentut No.12
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 4603949 # 460918
> Mira Ida Yanti
< Staf Personalia
PERS KARTON KARTIKA
^ KERTAS KARTON
; 24
` Dkh Parelegi 19
Purwodadi, Pasuruan 67361
Jawa Timur
% 427043
> Herman Subianto
< Pemilik
PERSH KARTON MITRA SEJAHTERA
^ KARTON LEMBARAN
; 20
` Raya Tulus Ayu
Tumpang, Malang
Jawa Timur
% 7320471
> Ika Anggraeni
< Sekretaris
POLA PAPERINDO JAYATAMA, PT
^ PAPER CUP
; 61
` Kp Cikuda Rt 01/Rw 07 Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor 16965
Jawa Barat
% 8670155 # 8670156
> Tony Jumadi
< Direktur Utama
PRITINDO UTAMA
^ KERTAS
; 59
` Beringin I No.22b
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5406140
> Rizal
< General Manager
PURA BARUTAMA, PT UNIT PM 5/
PM 6/PM 9
^ KERTAS
; 751
` Jl. Kusumadya Km 4
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-444361 ext 215 # 0291-444404
> Aris Pramono
< Wakil Manager Akuntansi
PURI NUSA EKA PERSAGADA, PT
^ KERTAS KARTON
; 57
` Jl.Raya Merakrejo Km.31
Bawen, Semarang 50616
Jawa Tengah
% 0298-523300 # 024-922939
> Wedha Triasmono
< H R D
SAMSUNG PRINT & PACK IND, PT
^ SHOPING BAG/BARANG DR KERTAS
; 1188
` Jl Melati Rt 28/08
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
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21020 Kemasan dan  kotak
dari kertas dan karton
-  Boxes made of paper
and cardboard
% 021-8671058 # 021-8671057
> Nurtjahyo
< H R D
SAMSURI, TAS
^ TAS KERTAS
; 32
` Tunggalpager.Ds
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 593847
> Samsuri
< Karyawan
SATRIAGRAHA SEMPURNA, PT
^ KERTAS KARTON
; 222
` Jl. Raya Sby-Krian Km 26/27
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8971975-77 # 8972172
> Supadi SH
< Personalia
SETIA BAKTI, CV
^ KERTAS KARTON
; 28
` Karanggayam Rt02 Rw 03
Srengat, Blitar 66152
Jawa Timur
% 08883492225
> Efendy
< Pimpinan Perusahaan
SILIKON UTAMA, PT
^ TRANSFER PAPER
; 44
` Jl. Semeru93
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7663049 # 7663048
> Titik
< Sekretaris
SINAR INDAH JAYA, PT
^ EMBOSS
; 107
` Kp Talaga Kaw. Cikupa Mas, Talaga
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960991-2 # 021-5960988
> Angelicus Marten San
< Direktur
SINAR INDAH KERTAS, PT
^ KERTAS HASIL DAUR ULANG
; 47
` Jl. Raya Pati - Kudus Km. 4
Margorejo, Pati
Jawa Tengah
% 0295-385762 # 0295-385762
> Agung
< Administrasi
SINGA JAWA, PT
^ PEMOTONGAN KERTAS
; 20
` Pluit Karang Karya II No.8- 10 Blok A Selatan
Kaw.Industri
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6603630
> Yulita
< Staf Personalia
SUNGAILINDO JAYAMAKMUR, PT
^ FILAMENT YARD
; 97
` Pegangsaan Dua Raya Bekasi Km.20
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4602662 # 021-4612941
> Tjahyo Widodo
< Personalia
SUPARMA, PT
^ KERTAS
; 1340
` Jl. Ulung Sekolahan
Bubutan, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 539888 # 7663287
> Widawati
< Kabag Finance
: Sulung Sekolahan 6a Sby
TEPAT GUNA TEHNOLOGI 
NUSANTARA, PT
^ RUMAH TUNAS DARI KAYU
; 107
` Jl. Babakan III N0. 1 & 2, Ds. Bhakti Jaya
Cisauk, Tangerang 15310
Banten
% 021-7560821 # 021-7560825
TERUS JADI
^ KERTAS
; 92
` Semanan Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-45401219
TRIKARYA CITRAHARMONIS, PT
^ KERTAS
; 22
` Swadaya 3 No. 45
Kramat Jati, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 8093612
TRISULA PACK INDAH, PT
^ KARTON GELOMBANG
; 310
` Ds Sruni 48-50
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 41571 # 41575
> Estiyono Riyanto
< Kabag. Umum
USAHA KARTON AKAI
^ KARTON (LEMBARAN)
; 27
` Jl. Citatah Dalam Rw 06/ Rt 02 No. 12
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8762533
> Sasmitara Handra Dinata
< Pimpinan
WARGA JAYA, PT
^ KERTAS
; 65
` P Jayakarta 50 Gg Imora
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-639337
ABADI AKSARA
^ DUS OBAT DUS SEPATU DSB
; 118
` Raya Bekasi Km 21 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4609265 # 021-4612043
> G. Budio Pranoto
< Direktur
ABADI JAYA, PT
^ DUS OBAT
; 24
` Ruko Taman Pondok Kelapa D11
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-86904733
> Fx Martino Rubianto
< Direktur
ABDUL PERCETAKAN
^ KARDUS /KERTAS
; 40
` Cupang I No.2 Teluk Gong
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6692045
ACE INDUSTRIES INDONESIA, PT
^ TAS DARI KERTAS
; 117
` Komplek Repindo Industrial Park Blok Dii No. 7
Batu Ampar, Batam 29452
Kepulauan Riau
% 0778-413086 # 0778-413085
> Thamzuridar
< Personalia
E ptaceii@btm.centrin.net.id
ACUN PABRIK KARDUS
^ KARDUS
; 43
` Pinggir Rawa
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5437721
ADAM KARDUS
^ KARDUS MAKANAN
; 25
` Komp.Ruko Dmi Blok E-11
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
ALHIDAYAH, CV
^ SOPING BAG
; 23
` Dsn.Tumpak
Gedek, Mojokerto
Jawa Timur
% 362469
> Kusen
< Direktur
ALPHA AKASIA, PT
^ TEMPAT TELUR DR KERTAS
; 119
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` Kebonagung, Ds
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 510024
> Paulus
< Kepala Gudang
ALWAHYU, CV
^ SHOPPING BAG DARI TAS
; 32
` Ds.Wonosari Rt.07/04
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8970406
> Suhardi
< Pimpinan
ANEKA CIPTA BOX, CV
^ DUS/KARTON
; 51
` Jl Paralon I No 9
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6033833 # 022-6033831
> Ceny Finisusi Yanti
< Staf
ANEKA GUNA BOX, CV
^ KARTON BOX
; 75
` Jl. Industri Pasir Jaya Blok B No. 5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5908450
> Agga Jaya
< Manager Produksi
ANEKA JAYA BOX, CV
^ KARTON BOX
; 68
` Jl. Manis II No.27 A Tangerang
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918558 # 021-5916478
> Indra Susetya
< Personalia
E aneka_jbox@yahoo.co.id
APOLLO MULIA ABADI/
CARTOON BOX PARADISE
^ KARTON
; 26
` Jl . Dr, Rajiman 544 A
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-738943 # 0271-738493
> Linda Kusuma Dewi
< Accounting
ARIA MULTI GRAPHIA, PT
^ HAND TAG PACKAGING
; 22
` Jl Kiara Condong No 117
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 0227200669
E graphia@bdg.centrin.net.id
ARTO SETO MANDIRI, PT / AGUS MULYADI
^ KEMASAN DARI KARTON DAN KERT
; 35
` Jl. Radar Auri 7 Cisalak
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
ASADA MITRA PACKINDO, PT
^ KARTON BOX DAN SHEET
; 216
` Kawasan Industri Sastro Rahardjo Jl. Raya
Serang Km 24
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021 5953943 # 021 5954506
> Sri Mulyawati
< M F & A
ASIA CARTON LESTARI, PT
^ PAPER TUBE
; 109
` Jl. Kasir II No. 7 Pasir Jaya Jatiuwung
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 5903362 # 021.5903604
> Joko Pramono
< Personalia
ASIA PAPERINDO PERKASA BATAM, PT
^ KEMASAN DARI KERTAS KARTON
; 323
` Jl. Randu Lot 113 & 113a Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611701 # 0770-611696
> Sukarwi
< General Affair
E paperbox@indosat.net.id
ASIA PUPERCON INTERNUSA
^ SHEET DAN BOX
; 146
` Jl.Rawa Bamban Rt005/03
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-5447271 # 021-5447272
> A. Syaiful M.
< Personalia
ASSOCIATED PACKAGING INDONESIA, PT
^ KARDUS
; 173
` Jl Yos Sudarso No. 12
Batu Ampar, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-412517 # 0778-412517
> Ramudah
< F&a Dept
ASTA MANDIRI KARTONINDO, CV
^ KARTON BOX
; 42
` Jl. Dr Suratmo No.4
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7625270 # 024-7625270
> Eddy Purwanto
< Direktur
AVESTA CONTINENTAL PACK, PT
^ KEMASAN/GING
; 278
` Jl.Raya Bekasi Km28,rawa Pasung Bekasi
Ds.Kalibaru Tl8801088
Bekasi Barat, Bekasi 17133
Jawa Barat
% 021-8841088 # 021-8841545
> Ir A Darmadi S
< Direktur
: Gedung Artamas Jl.jend.a.yani No2 Jaktim
$ 4893407
BAHANA BUANA BOX, PT
^ KEMASAN DAN KOTAK KARTON
; 161
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 16
Karang Tengah, Demak 59561
Jawa Tengah
% 0291-686234 # 0291-686233
> Panca M Wibowo
< Accounting
E ptbahana@indo.net.id
BAROKAH JAYA HARIATI, UD
^ KEMASAN
; 20
` Jl. Pisang Kipas 31 B
Lowok Waru, Malang
Jawa Timur
% 409528 # 409528
> Hariati
< Administrasi
BEKASI KARTON BOX MAKMUR, PT
^ BOX KARTON
; 24
` Jl Prof M. Yamin Km. 2,5 Rt 04/III No 14
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8804876 # 021-8804878
> Anton Raharja
< Direktur
BENGINT NUSANTARA INDUSTRI, PT
^ CARTON BOX
; 108
` Jl. Raya Sagulung Sei Binti
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-391007 # 0778-391139
> Yin Yee Fun
< Direktur Finance
BENTALA KARTONINDO, PT
^ KARTON BOK
; 31
` Jl.Raya Kopel Ds Gintung Kerta
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 0267-433774-75 # 0267-433776
> Nho Ki Jeong
< Presiden Direktur
BERKAT GEMILANG MANDIRI, PT
^ PERCETAKAN KOTAK
; 20
` Jl. Raya Lapan Km 68
Cisauk, Tangerang
Banten
% 75791574 # 75791406
> Heru
< Personalia
BIMA SAKTI INDAH
^ TAS PLASTIK
; 25
` Kamal Muara Raya No. 34
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5553873
> Hamid
< Direktur
BOK KARTON ADITYA
^ BOK KARTON
; 20
` Pupan Rt 01/07
Colomadu, Karanganyar
Jawa Tengah
% 710288
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BOSUNG INDONESIA, PT
^ BOX KARTON
; 1195
` Jl. Raya Pasar Kemis Km 9
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5900001 # 5935100
> Rohman
< Hrd - Ga
BOX KARDUS SANDAL WILI
^ BOX SANDAL/SEPATU DARI KARDU
; 21
` Jl Tanjung Komp Pas Pampres
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
> Widisono
< Pemilik
BOXINDO, CV
^ KARTON
; 26
` Gelam Gg. Bunder 4
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8941080
> Joko
< A D M
BS POLYMER, PT
^ KANTONG SEMEN
; 115
` Jl Kapasa Raya No 17
Tamalanrea, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 513777 # 0411-510285
> Lince Bulutoding, SE
< Staf Accounting
BUANA JAYA PAKINDO/
KURNIABUANAJAYAGUN, PT
^ BOX DARI KARTON
; 30
` Komp Gkbi Jl. Kampung Teriti Rt 06/04 No.3
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59316730 # 021 59316728
> Rita
< Finance
BUKIT KAPUR UNIT EGG TRY
^ TEMPAT TELUR
; 22
` Dusun Kemloko
Garum, Blitar
Jawa Timur
% 0342 561849
> Molan
< Pengelola
BUMI JASA EGG TRY
^ EGG TRY OR KERTAS
; 37
` Jl. Tumapel Tawangsari
Garum, Blitar
Jawa Timur
% 563646
> Sri Astutik
< Pengelola
CAHAYA BOXINDO PERKASA, PT
^ BOX KARTON
; 76
` Jl.Lanbau Rawa Haur
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
CAHAYA MULIA ABADI, PT
^ KERTAS KEMASAN/KARDUS
; 35
` Raya Morowudi
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990777 # 7993555
> Sulistyawati
< Administrasi
CAHYA ABADI
^ BOKS
; 100
` Prepedan Dalam No.10
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5551454
CARTONINDUS SUMBER JAYA, PT
^ CARTON SHIET/BOX
; 235
` Jl. Industri Raya IV Blok Ad No. 10
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5902103 # 5902106
> Djohan Soehaidi
< Direktur
CATUR INTI DHARMA LESTARI, PT
^ PAPER TUBE
; 45
` Jl Manis V/6 Desa Gandasari
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 5918993 # 5918993
> Elvin. SE
< Personalia
CENTURI KEMAS PRATAMA, PT
^ KERTAS
; 98
` Jl Pembangunan II Lio Baru No 92a Rt 01/01
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021 55796637
> Deby
< Staf
CETAKAN LARIS
^ DOS/ETIKET
; 30
` Jl Damar Wulan No.18b
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
CHENG HENG PAPER PRODUCTS, PT
^ KARTON
; 60
` Hijrah Industrial Estate Blok C No. 1
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-460332 # 0778-460333
> Rini Yulianti
< H R D
CIPTA LESTARI PACKINDO
^ BOXKARTON
; 38
` Bulaksimpul Jl.1 Maret No.2c
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-54395062 # 021-54396057
> Sriwahyuni
< Accounting
CIPTA PERDANA PERMAI, PT
^ KEMASAN KERTAS
; 30
` Jl. Raya Curug No.19
Curug, Tangerang
Banten
% 021 70466266
> Lili
< Administrasi
CIPTA PRATAMA S. M., CV
^ KEMASAN DARI KERTAS
; 53
` Jl. Bayangkari No 397
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343-853669 # 0343-852309
> Untung
< Manager
CITRA BOX
^ KARDUS
; 31
` Fajar Baru Utara
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6196780
> Eddy
< Direktur
CITRA MITRA BOXINDO.JL
^ MEMBUAT BOX DAN SABLON
; 39
` Jl. Raya Bodean Km.3
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 441191 # 0341 491192
> Herry Susatria
< Pimpinan
CLEAN PACK INDOMAS, PT
^ KEMASAN KARTON BOX
; 109
` Jl Raya Serang Km 20,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960116 # 021-59400425
> Mohamad Natsir
< Personel Manager
CONTEX INDONESIA, PT
^ PAPER CONES
; 95
` Kawasan Jababeka Blok V 3-5
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980093-94 # 8934281
> Jonathan SE
< F & A Manager
DAI NIPPON PRINTING INDONESIA, PT
^ PACKAGING
; 1780
` Jl.Pulo Gadung Kav II Blok H No.2-3 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4605790 # 46821734
> Budi Darwanto
< Acc Manager
E ros@dnpi.co.id
DAYA CIPTA KEMASINDO, PT
^ KARDUS
; 459
` Jl.Aster Jawa Km.19
Benda, Tangerang 15124
Banten
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% 021-5450071-2 # 021-5417892
> Ismail
< Hrd & Ga
DIAMOND, EKTRI
^ TEMPAT TELUR
; 46
` Kandangan Rt 03/03, Dsn
Srengat, Blitar
Jawa Timur
> Akiyanto Chandra
< Pengusaha
DIAN SEMANGAT INSANI, PT
^ KANTONG PEMB. BAJU DARI PLAS
; 120
` Ds Klapa Nunggal Rt 03/01
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8232008 # 021-8230989
> Solihin
< Accounting
: Jl Mangga Dua Raya Blok A 12 Jkt Baarat
DINAMIKAJAYA BUMIPERSADA, PT
^ KOTAK KEMASAN KERTAS KARTON
; 422
` Jl. Raya Curug Km.1 Bitung
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021 59491255 # 021-59491484
> Hendri H
< Vice Factory Manager
DINASINDO PRATAMA, CV
^ BOX KARTON
; 38
` Trosobo Raya 6
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7885145
DINASTI, UD(MEDI EGGTRY)
^ EGG TRAY
; 33
` Ponggok
Ponggok, Blitar
Jawa Timur
> Medi
< Pengusaha
DIVATAMA INTIPERINTIS 
INDOPAPER, PT
^ TATAKAN KUE
; 99
` Jl Cirangrang Barat No 9
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400378 # 022-5400748
> Adriana Umar
< Kabag Personalia
DOS JAYA KARTON
^ KOTAK KARDUS
; 48
` Jl. Simpang Adi Sucipto 2
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur
% 495818
> Mus Mualim
< Pemilik
DUA PUTRA, CV
^ TAS KERTAS
; 38
` Rono Manggolo
Tarik, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8976530
> Murdiono
< Pimpinan
DUS / BOX AME
^ DUS, BOX
; 29
` Jl Cibolerang No 34
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 0225405728
> Koh Ame
< Pemilik
DUTA BARU PERKASA, CV
^ DUS
; 27
` Jl.H.Alpi No.102
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6037910
> Felix
< Direktur
DUTA DUS
^ MELIPAT DUS KEMASAN MERK
; 42
` Jl Conblok 16 Caringin
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 02291275970
> Iwan
< Direktur
DUTA JAYA CEMERLANG, CV
^ KARTON BOX
; 27
` Jl. Industri VII/271 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-581043 # 024-584262
> Hendro Suryanto
< Pimpinan
DUTA KHARISMA NIAGA WIRA, PT
^ KARTON BOX
; 26
` Jl. Prepedan No. 92 Rt. 003/07
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-5552401 # 021-5552402
> Rosalina
< Pembukuan
DWI BUANA JAYA KARTIKA
^ PERCETAKAN
; 32
` Kapuk Muara No32a
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 5881601 # 5455215
> Agus Awaludin
< Kepala Produksi
DWI MULYA MITRA USAHA, PT
^ KEMASAN KARTON
; 196
` Berbek Industri V/8a
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8439028-44044 # 8439015
> Drs.Sudibyo Wiyanto
< Kabag.Personalia
DWI PAKARTI PRIMA SEJAHTERA, PT
^ KARDUS
; 22
` Jl. Muncul B-1 Gedangan
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8543891
E-PACK INDONESIA, PT
^ PACKAGING
; 86
` Kawasan Karawang Mitra/Jl Surya Madya
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 440430 # 440431
> Masaki Ito
E epack7@cbn.net.id
EKA TARUNA HARAPAN, PT
^ KOTAK KARTON
; 29
` Jl. Padmosusastro 40
Wonokromo, Surabaya 60251
Jawa Timur
% 5674373 # 5688347
> Sri.W
< A D M
ELITE PACKAGING INDONESIA, PT
^ CARTON BOX
; 39
` Executive Industrial Park Blok A No. 1
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-7482088 # 0778-7482068
> Diana
< Accounting
E epi@epack.com.sg
ERA JAYA LESTARI, PT
^ KOTAK KARTON
; 21
` Jl Perkutut 3 No.56
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5590224 # 021-5590265
> Bing Suktemin Salim
< Direktur
FAJAR CARTON BOXINDO, PT
^ KARTON BOX
; 48
` Jl Raya Serang Km 17
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961930-31 # 021 594003424
> Hendri Wijaya
< Personalia
FALMACO INDONESIA, PT
^ KEMASAN KARTON
; 172
` Jl. Raya Padalarang 289
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0266-224055 # 022-6866806
> Endang Husen
< Pemilik
FUJI JAYA
^ KEMASAN
; 24
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` Tki 11 A No.28
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Lina
< Sekretaris
GARUDA NUSA INDAH JAYA, PT
^ KOTAK KEMASAN
; 32
` Jl. Yos Sudarso 34 A
Prajurit Kulon, Mojokerto 61324
Jawa Timur
% 322031, 321031
> Jimmy Gotama
< Pimpinan
GLOBAL CITRA PRATAMA, PT
^ KARDUS
; 29
` Komp Puri Industrial Park 2000 C/1
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-465708 # 0778-465660
> Husin
< Direktur
E globalcitrapratama@yahoo.com
GOLDEN NUSANTARA BOX, PT
^ KARTON BOX
; 36
` Jl. Tropodo I/27
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8665175
> Joni Kanadi
< Direktur
GRAFITECINDO CIPTAPRIMA, PT
^ KEMASAN DARI KARTON
; 250
` Kawasan Industri Jababeka Blok V Kav 92-93
Cikarang
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8903280 # 8901344
> Gatot Widodo
< General Manager
GUDANG GARAM, PT
^ BARANG CETAKAN BUNGKUS ROKOK
; 1735
` Jl. Letjen Sutoyo 55
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8531775(10 SALURAN) # 8534084(2
SALURAN)
> Dwi Suprianto
< Kepala Bidang Sdm Dan Pu
: Semampir II/1, Jl Kediri
$ 82091-97 @ 81555
GUNAPRATAMA PRIMASATYA/
PRIMA BOX, PT
^ KARTON BOX
; 290
` Jljl Indofarma No.1a
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8902330 # 8901292
> Hery.Purwanto
< Ka.Bag Personalia
GUNUNG HIJAU, PT
^ KARDUS, KARTON, BOX
; 44
` Langenharjo
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-7074577 # 7074577
> Arif Kristiawan
< Manager Keuangan
GURU INDONESIA, PT
^ CORRUGATED BOXES
; 228
` Jln Raya Jakarta Bogor Km 26 T
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8710621 # 021-8710625
> Mirza Gunawan
< Personalia Manager
HASIL ABADI SENTOSO, CV
^ KARTON BOX
; 65
` Jl. Raya Sumengko
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 8976168 # 8976170
> Ita Fadhilah
< Bagian Umum
HELEVYCO, UD
^ PACKING KARDUS
; 20
` Jl Industri VI/64
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580115 # 024-6583013
> Jumiati
< Staf
HERSOME INDONESIA, PT
^ PAPER
; 249
` Jl. Raya Beringin Bendo Km. 14
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7886677 # 7885833
> Tjondro Darmanto Ruskim
< Kabag Keuangan
HOLLYWOOD
^ EGG TRY
; 34
` Sidorejo, Dsn Rt 2 / III
Gandusari, Blitar
Jawa Timur
% 0342 7709220
> Simon
< Penanggung Jawab
HORA CIPTA JAYA, PT
^ KARTON BOX
; 30
` Kp. Rumpak Sinang Rt 01/01 No.171
Curug, Tangerang
Banten
% 021 54203872 # 021 54205908
> Rika Emilasari
< Direktur Utama
ILUVA GRAVURA, PT
^ PEMBUNGKUS MAKANAN
; 344
` Jl.Raya Cikopo Kp.Mulyasari Rt.04/02
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-313461-62 # 316690
> S. Wahyudi
< General Affair
E iluva@dnet.net.id
IND TAS BU WIWIK
^ TAS
; 58
` Dsn.Kembangan
Kemlagi, Mojokerto
Jawa Timur
% 360589
> Wiwik Widyawati
< Pimpinan
INDO ASIA MAJU, CV
^ KARTON TEMPAT TELOR
; 28
` Jl. Langsa No.204 Purwodadi
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8452092 # 061-8452092
> Djohan Djono
< Mandor
INDO DUS PLAS
^ KARDUS
; 22
` Teluk Gongjl.C No.32
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6683511
> Ea-fa
< Sekertaris
INDOBOX UTAMA JAYA, PT
^ BOX KARTON
; 115
` Prapatan Kedep Rt 02 / 17
Gunung Putri, Bogor 16960
Jawa Barat
% 8671721 # 8671724
> Arifin Batu Bara/Sri Wahyuni
< General Affair
E indobox @ centrin.net.id
INDOGRAVURE
^ BOX
; 219
` Jl Rempoa Ds Rempoa Po Box 43 Kby
Ciputat, Tangerang
Banten
% 7401529 # 7492681
> Agus Priyono
< Manager Personalia
INDOKONVERTA INDAH, PT
^ KEMAS BENTUK
; 368
` Jl.Panca Sila I Desa Cicadas
Gunung Putri, Bogor 17435
Jawa Barat
% 8670335 # 8672021
> Drs Umar Hasni
< Direktur Utama
: Sakti Plaza Lantai III,jl.Mt Haryono
$ 8291054
INDOMAS KARYA PUTRA, PT
^ KARTON BOX
; 30
` Jl. Raya Serang Km 20,5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960114-118 # 021-5960744
> Maskur Sofiah
< Direktur
INDONE DIRTAJAYA ANEKA 
INDUSTRI BOX, PT
^ BOX DAN SHEET
; 342
` Roomo, Ds.
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Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3951910 # 3951905
> Gunawan Pranoto
< Direktur
INDOPACK LUCKY PERKASA, PT
^ PACKAGING
; 20
` Jl. Pajajaran Raya No.93 Kp.Dumpit Rt/Rw 03/04
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5918808 # 021 55654818
> Sugeng SE
< Direktur
INDORICA INDAH SEJATI, PT
^ KARDUS
; 98
` Jl. Raya Serang Km 26
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951353 # 5951352
> Mariana Thee
< Pimpinan
INDORIS PRINTINGDO, PT
^ INNER BOX
; 182
` Jl Raya Serang Km 18,5 No.8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960774 # 5960774
> Haryanto
< Kepala Pembukuan
INDUSTRI KEMASAN SEMEN GRESIK, PT
^ KANTONG/KEMASAN SEMEN
; 241
` Socorejo, Ds
Kerek, Tuban 62352
Jawa Timur
% 491200 # 491234
> Ir.Hartono
< Direktur Utama
INDUSTRI PEMBUNGKUS 
INTERNASIONAL, PT
^ KOTAK KARTON
; 475
` Jl. Kom Laut Yos Sudarso Km 8
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6850333 # 6851271
> Davit
< Accounting
INKO KARYA, PT
^ CARTON BOX
; 27
` Otonom Blok G-23, Jl Rt 004/01 Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-59403421 # 021-5960263
> Suyono
< Staf Administrasi
INTERNATIONAL DESIGN PACKING, PT
^ KANTONG KERTAS
; 470
` Nip Blok F - 11 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619005 # 619006
> Anthonia Magdalena
< Accounting
INTERPAK INDUSTRIES BATAM, PT
^ KEMASAN DARI KARTON
; 61
` Komplek Indah Industrial Park Blok D2
Lubuk Baja, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-429291 # 0778-429293
> Djaswir Budar
< Admin & Finance Mgr
E admin@interpakbtm.com
IS PREMIER CONTAINER BINTAN, PT
^ KARDUS
; 23
` Jl Aster Lot Sd 12, Bie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29154
Kepulauan Riau
% 0770-696688 # 0770-696689
> Jannur
< Spv Production
E ispcbintan@msn.com
JASA PUTRA
^ KOTAK KARTON
; 61
` Kapuk Raya No.15
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021 5456240
> Rahayu
< Sekretaris
JAYA GROUP INDONESIA
^ KARDUS KEMASAN
; 230
` Kayu Besar
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
JAYA MULIA OFFSET
^ CETAKAN DOS
; 22
` Suningrat 50
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7881603 # 7884902
> Didik Suryaatmaja
< Pemilik
KANTONG KERTAS PADLI
^ KANTONG KERTAS
; 22
` Jl. Cikopo Selatan Kp Pasir Kalong Rt 02/03
Megamendung, Bogor
Jawa Barat
% 081511408163
> Padli
< Pemilik
KARINDO, CV
^ KARDUS
; 24
` Jl.Campang Raya No.39 B.Lampung
Tanjung Karang Tim, Bandar Lampung 35122
Lampung
> Nirwan Yohanes
< Direktur
KARTIMBA INDAH, PT
^ KARTON BOX
; 70
` Sarana Industrial Point Blok A/13 Batam Centre
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778471010 # 0778471001
> Hendrik
< Direktur
KARTON GANDA GUNA BOX, CV
^ KARTON BOX
; 27
` Jl.Tambakaji V/2
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8661358 # 024-8661358
> Edy Taruno
< Staf Administrasi
KARYA NUSANTARA BOXINDO, PT
^ PEMBUNGKUS KARDUS
; 30
` Jl Imam Bonjol Km 2,6 No 8/Jl Industri No 8
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021 5530563 # 021 5530562
> Subagio
< Bagian Umum
KATI KARTIKA MURNI, PT
^ KARTON BOX
; 290
` Jl. Imam Bonjol No. 76
Cibodas, Tangerang 15139
Banten
% 5533202 # 5520428
> Edy Nuryanto
< Personalia & Ga
KCI, PT
^ KEMASAN KARDUS
; 50
` Komplek Kawasan Kujang
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 310652
KEDAUNG KARTON
^ KARTON BOX
; 45
` Pesing Poglar
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6193850
KEDAWUNG SETIA CORRUGATED
CARTON BOX, PT
^ KARTON BOX
; 585
` Jl. Mastrip 862
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7661971 # 7661968
> Harianto Wibisono
< Direktur Utama
KEDUNGSARI MULTI PACK, PT
^ KOTAK KEMASAN DR KARTON
; 26
` Jl. Margomulyo III/20 E
Asemrowo, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491660 # 7495528
> Hari Gunawan W
< Direktur
KEKAL JAYA ABADI
^ CETAK KARDUS
; 21
` Teluk Indah Blok S No.27
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Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6603213
KEMAS SUPER INDONESIA, PT
^ BOX DR KARTON GELOMBANG
; 377
` Randu Agung Po Box 36, Ds
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458480 # 458646
> Budhiyanto
< Direktur Utama
KEMASAN CIPTATAMA SEMPURNA, PT
^ KARTON BOX DAN STYROFOAM
; 311
` Dsn Gesing,ds Randupitu
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 633866 # 633236
> Anton Aryatin
< Adm Keu
KENCANA BHAKTI
^ KOTAK KARTON
; 26
` Kapuk Muara Gg Swadaya 4/4 Rt 005/02
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021 - 5405619
> Agung
< Pengawas
KERTAS KERDUS SRI ASIH
^ KERTAS KERDUS MAKANAN
; 21
` Ds.Pandanlandung
Wagir, Malang
Jawa Timur
% 0341 7020253
> Sri Asih
< Pemilik
KHARISMA MAJU SEJAHTERA, PT
^ KARDUS
; 68
` Jl.Yos Sudarso No.28 A-B
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-54397401 # 021-5418783
> Abraham Leo
< Direktur
KITA PRATAMA
^ TEMPAT TELUR
; 44
` Rt 1/3 Ngaglik, Ds
Srengat, Blitar
Jawa Timur
% 0342 7708729
> Hadi Budiono
< Manager Produksi
KONVERTA MITRA ABADI, PT
^ KARTON BOX
; 279
` Jl Lintas Sumatera Km 29
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-91960 # 0721-9195960
> Heldi Safri
< Personalia
KOTAK KAMID
^ SUDI,TAKIR,DUS
; 24
` Dsn Saren Rt.02/07
Martoyudan, Magelang
Jawa Tengah
% 081 328855986
> Kamid
< Pengusaha
KPP PACKAGING BATAM, PT
^ PACKAGING BOXES
; 31
` Cammo Industrial Park Blok A 2-4
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-464580 # 0778-464594
> Nita
< Administrasi
KREASI KOTAKMEGAH, PT
^ KAORTON KOTAK
; 247
` Jl.Harapan No.89 Dusun V
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940630 # 061-7940638
> Rita
< H R D
KRISANTHIUM OFFSET PRINTING, PT
^ FOLDING BOX
; 317
` Jl. Rungkut Industri III/19
Tenggilismejoyo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8438096 # 8432186
> Jeffri Riswanto
< A D M
KRISHNA BATARA, PT
^ PERCETAKANDANKEMASAN KAR/DUP
; 156
` Jl Jend. A. Yani No 242 Bandung
Batununggal, Bandung 40271
Jawa Barat
% 022-7204407 # 022-7202141
> Ine Isnarti
< Staf Keuangan
LETER MAS INDUSTRI
^ KEMASAN KARTON
; 25
` Kemasan Karton
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
LIKINDO
^ KEMASAN KUNCI
; 20
` Jembatan II No.12
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6679695
> Hendra
< Direktur
LINGGA KUSUMA PRATAMA
^ PERCETAKAN KARDUS OBAT/MAKAN
; 27
` Jl.Bangau Lima No.5 Gunung Sahari
Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
DKI Jakarta
% 021-4204051 # 021-4256790
> Usman Achmad
< Direktur/Pemilik
LUHUR PUTRA UTAMA
^ KEMASAN KARTON
; 179
` Jl Bumimas Padjajaran
Cibodas, Tangerang 15134
Banten
% 021-5916111 # 021-5918111
> Wenilia
< General Manager
MABUCHI INDONESIA, PT
^ KARTON BOX
; 20
` Cammo Industrial Park Blok A2 No. 5
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-461163 # 0778-461159
> Ho An Na
< Adm Supervisor
MAHKOTA MITRA JEMBRANA ABADI, PT
^ KERTAS PEMBUNGKUS MAKANAN
; 44
` Dusun Air Anakan
Negara, Jembrana 80000
Bali
> Midano
< Manager
MAKMUR BOX REKASANTIKA, PT
^ KARTON
; 133
` Jl Terusan Kopo Km 12,8
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5892231 # 022-5891466
> Sayuti
< Kepala Pabrik
MANDARA ADHITAMA UTAMA BOX, PT
^ CARTON BOX
; 35
` Jl. A Yani 234
Gayungan, Surabaya
Jawa Timur
> Agus
< Mitra
MANDIRI PUTRA, CV
^ TAS KERTAS
; 34
` Ngabar, Ds
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
MATRA INTI LESTARI, PT
^ KARDUS
; 21
` Jl Syech Mubarok Kp Pabuaran Asam, Pete
Tigaraksa, Tangerang
Banten
% 021 5991213 # 021 5991213
> Sylvia
< Pemilik
MAXFOS PRIMA, PT
^ STROPOL DAN KARTON BOX
; 324
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960130 # 5961240
> Anlieh
< Accounting
MEGA MULIA MAKMUR ABADI, CV
^ KERTAS/KARTON BOX
; 38
` Jl. Rawalele Blok C No. 8
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
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DKI Jakarta
% 021-54397368 # 021-54397318
> Emmy Lola
< Direktur
MEGA SARI AGUNG SEJAHTERA, PT
^ PENGOLAHAN KERTAS
; 57
` Jl. Binjai Kuala Dsn V
Selesai, Langkat
Sumatera Utara
% 081370598779
> Mr Hasid
< Humas
MEGAH LESTARI PACKINDO, PT
^ KARTON BOX
; 72
` Jl. Berdikari II No. 98
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6192676
> Andi S
< Pemilik
METIN BOX
^ KARTON BOX
; 47
` Bekasi Km 19,3
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4609322 # 021-4609323
> SH
< Personalia
E metin_box@yahoo.com
METRO INDAH, CV
^ DOS.KARTON
; 46
` Jl. Tropodo II/33
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8669991 # 8669992
METRO PARAJAYA LAUNDRY, PT
^ KARTON
; 101
` Jl Lapangan Kobra Rt 01 / 01
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-88327244 # 88327243
> S A N O,s
< Direktur
: Jl.Daan Mogot Komp Golden VIlle No.88 Jkt
17510
$ (000)-05604604 @ (000)-05600332
METROPOLITAN INDONESIA BOX
INDUSTRI
^ CORRUGATET CARTON BOX
; 44
` Jl. Raya Bekasi Km 19.3
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4609322 # 021-4609323
> SH
< U.P.
MINI PAPER BOX INDUSTRY
^ BOX KARTON
; 99
` Dadap No 2 Raya
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
> Rusli M
< Staf Accounting
MITRA JAYA
^ PAPER BAGS
; 25
` Jl. Raya Kedungturi No. 18
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 7879988 - 89
MULTI BOX INDAH, PT
^ KARTON BOX
; 381
` Jl. Gatot Subroto Km.5,3
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 5900744 # 5900740
> Bambang Sutejo
< Personalia
MULTI MITRA SERASI, PT
^ KARTON BOX
; 50
` Jl Raya Mauk Km 4,2 Kampung Pengasinan
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021 55772836-37 # 021 55772838
> Maria
< Accounting
MULTIPACK UNGGUL, PT
^ KARTON BOX
; 469
` Jl. Raya Driyorejo Km 23
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7508181 # 7507101
> Tjoek Handojo
< Manager Umum & Personalia
: Kalisosok Kidul 4, Jl
$ 24251 @ 331737
MULYA ABADI, CV
^ TAS
; 150
` Dsn.Banjar Mlati
Mojoanyar, Mojokerto
Jawa Timur
% 329016
> Sriwati
< Pemilik
MULYANA KARYA, PT
^ BOX PANEL
; 25
` Jl Terusan Buah Batu No 228
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0227507553 # 022-7507553
> H Idas Sukada
< Direktur
NAGASENA ADILESTARI, PT
^ DUS KARTON
; 100
` Jl .Yos Sudarso No.28 Ab Km.19 Damogot
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-5408001-3 # 021-5407995
> Lemny Suyanto
< Accounting
NUGROHO CITRA DIRGAHAYU
^ KARTON BOX
; 32
` Jl. Industri Xviii/720
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-583127
> Purbayana
< Pemilik
NUSA JAYA MITRA PERTIWI, PT
^ TAS KEMASAN DARI KERTAS
; 49
` Jl.Yos Sudarso, Komplek Indah Industrial Park Blok
A3 No.2
Lubuk Baja, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-454293 # 0778-453719
> Ummiati
< H R D
E nusajaya_mitra@telkom.net
OMEGA
^ PERCETAKAN PEMBUNGKUS PRODUK
; 27
` Sekeawi Rt 02 Rw 09 Ds Sukamenak
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5414701
> Fransiska
< Pemilik
ORIENTAL ASAHI LYMAN CARTON BOX, PT
^ KEMASAN KARTON
; 305
` Mm 2100, Blok F-5
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980503 # 8980409
> Argo Nugroho
< Manager Personalia
ORIENTAL SENES INDO, PT
^ KARTON BOX
; 65
` Desa Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670467 # 8670430
> Yuni
< Staf Personalia
PAKARINDO ABADI, PT
^ KARTON BOX
; 20
` Jl. Pahlawan 60
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8941667 # 8963833
> Sri Kusdarini
< Staf
PAKIS KARUNIA, CV
^ KANTONG KERTAS
; 86
` Jl. Pakis Tirtosari IV/890
Sawahan, Surabaya 60256
Jawa Timur
% 5684116 # 5663113
> Laila Faizah
< Staf
PANCAMITRA PACKINDO, PT
^ KARTON BOX
; 283
` Jl. Kaw.Industri Palm Manis III No. 65
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5918634-5 # 021-5918637
> Suharno
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< Kepala Personalia
PANDU TATAREKSA, PT
^ KARTON BOX
; 29
` Sentra Industri Linkopau
Pondokgede, Bekasi
Jawa Barat
% 8468494 # 021-8468495
> Elva
< Direktur
PAPERINDO, PT
^ BOK DR KARTON
; 50
` Jl. Industri Kav. 45
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8942995
PENTA GRAPH JAYA SATRIA, PT
^ PERCETAKAN,PACKAGING
; 148
` Jl Setia Darma II Rt 03/03
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8814222 # 8814333
> Wahyono
PERC OFFSET DEWI PERTIWI, PT
^ KOTAK DAN KERTAS PEMBUNGKUS
; 160
` Glugur By Pass No 69
Medan Petisah, Medan 20113
Sumatera Utara
% 061-4512111 # 061-4527816
> Sri Pangesti Widiastuty
< Personalia
PERC. DAN PEMBUATAN KANTONG
SEMEN, PD
^ KANTONG SEMEN
; 39
` Jl. Yos Sudarso- Nitneo
Kupang Barat, Kupang
Nusa Tenggara Timur
% 0380- 8080 0588 # 0380-8082 808
> Migel E. Nitbani
< Kabag Personalia
PERCETAKAN SWASTIKA, CV
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 22
` Jl. Brigjend Slamet Riyadi 187
Serengan, Surakarta 57151
Jawa Tengah
% 0271-646475 # 0271-647062
> Krmt.Gitoharyono
< Direktur
E cvswastka@indo.net.id
PERMATA OFFSET PRIMA, PT
^ DOS / PACKING
; 190
` Jl Veteran No 888
Curug, Tangerang
Banten
% 021-59490888 # 021-59490777
> Dadi Santoso
< Manager Personalia & Umum
PLASTIK INDOGRAFIKA
^ KANTONG PLASTIK
; 35
` Jl Slamet Riyadi 254
Kartasura, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 744127 # 744127
> Candra Kumolosari
< Kasir
PRIMA BOX ADI PERKASA, PT
^ KEMASAN DARI KARTON
; 500
` Jl. Raya Kasri
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 633555 # 6329999
> Moch SE
< Manager Personalia
: Raya Darmo Permai Timur 19c, Jl Surabaya
$ (000)-07327340 @ (000)-07327347
E primabox.pds@telkom.net
PRIMA KARTA CEMERLANG, PT
^ PAPER BAGS
; 25
` Jl. Kalijaten
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 7882679 # 7881241
> Lie Juwi Santoso
< Direktur
PRIMA KENCANA BOXINDO, PT
^ KARTON
; 20
` Jl. Betro Industri No.22
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8916703 # 031-8916704
> Jepri Heru Purnomo
< Personalia
PRIMA PAPERINDO, PT
^ KARTON BOX
; 60
` Jl. Industri Kav 45
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
PRIMACORR MANDIRI, PT
^ KARTON
; 100
` Jl Raya Serang Km 13,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5962345
PRIMAMUTU KARTONINDO, PT
^ KARTON BOX
; 62
` Jl. Dadap I Rt 17/05
Kosambi, Tangerang 15200
Banten
% 5555155 # 5555188
> Yayu Rahayu
< Personalia
PRIMATEC PERKASA, PT
^ PERCETAKAN
; 197
` Jababeka II Blok Ss No.4-5
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937888
PRINTEC PERKASA, PT
^ PERCETAKAN PACKAGING
; 452
` Jababeka II Blok Ss No 4-5
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8937888 # 8937889
> Eddy M
< Direktur
PROTECH RAPI GEMILANG, PT
^ BOX KARTON
; 35
` Dk Nglorok
Boja, Kendal
Jawa Tengah
% 0294 571838 # 024-571838
> Munfarida
< Administrasi
PURA BARUTAMA, PT UNIT BOX
^ KARTON BOX
; 467
` Jl. Kusus-Pati Km 12.
Jekulo, Kudus 59346
Jawa Tengah
% 0291-439285 ext 105 # 0291-444404
> Aris Pramono, SE
< Wakil Manager Akuntansi
PUTRA FRANSINDO UTAMA/PERKASA, PT
^ KARDUS
; 90
` Jl Kosambi Timur No. 48
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55932155 # 021 55932160
> Waliminic Fuansidi
< Direktur Utama
QUANTUM KEMASINDO INDAH, PT
^ KEMASAN DARI KARTON
; 28
` Jl Waru Doyong No 89 Jayanti
Jayanti, Tangerang
Banten
% 021 5952748 # 021 5952750
> Sri Wahyuninesih
< Keuangan
RAHADICIPTA PRIMASATYA, PT
^ KANTONG KERTAS
; 133
` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 15185
Banten
% 5903215 # 5903235
> Andreas Gunawan
< Personalia Umum
RAHMAN MAKMUR, CV
^ TAS BELANJA DARI KERTAS
; 61
` Suwaluh Utara Rt.05
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8976084
> Rochman Maksum
< Direktur
RAKTELINDO, CV
^ RAK TELUR
; 41
` Jlporos Pare-Sidrap Km 12
Watang Pulu, Sidenreng Rappa
Sulawesi Selatan
% 042194071
> Drs Rusdi
< Manager
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RAYI RAKA METAL INDUSTRI, PT
^ ORDNER
; 41
` Kota Bukit Indah A II No 28
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351574 # 351573
> Saleh/Kiki
< Kepala Personalia
REKA DAYA MANDIRI, CV
^ BOX KARTON
; 40
` Jl Cut Nyak Dien No 43 Bubulak Winduhaji
Kuningan, Kuningan 45516
Jawa Barat
% 0232-874124 # 0232-874493
> Romy
< Manager
RELAZINDO USAHA BERSAMA, PT
^ KOTAK KARTON
; 43
` Jl.Gatot Subroto Km.3,5
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5517468 # 021-5514641
> Ir.Rudi Lazuardi
< Direktur
ROMLAH HAMDALLAH, CV
^ TAS BESAR,KECIL
; 84
` Dsn.Kembangan
Kemlagi, Mojokerto
Jawa Timur
% 7226346
> Siti Romlah
< Pemilik
ROYAL STANDARD, PT
^ JASA CETAKAN
; 170
` Kapuk Raya No.45
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5552945
> Bekti
< Staf H.R.D
SABLON SURYA PRATAMA
^ KARTON BOK
; 27
` Dsn.Ngingas Rembyong
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
  # 382627
> Soekowati Putra Gondo
< Pemilik
SABUANI, PT
^ KARTON BOX
; 40
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 43 No 2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752468 # 021-8753375
SAGITARIUS ANGGADA, PT
^ KEMASAN KARTON BOX
; 77
` Jl.Griya Bukit Jaya
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 0218670467 # 0218670730
> Andi Wijaya
< Direktur
SALIM RENGGO CONTAINERS, PT
^ KOTAK KARTON
; 297
` Jl Rungkut Industri I/4
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8438538 # 8439941
> Ir. Handaja Natawardaja
< Direktur
: Jl H.A. Agus Salim 4 Tangerang
$ (021)-05523542 @ (021)-05522509
SALIM RENGO CONTAINERS, PT
^ BOX PAPER DAN KARDUS
; 635
` Jl. Kh.Agus Salim No. 4
Cipondoh, Tangerang 15141
Banten
% 5523542 # 552209
> Penny Firmansyah
< Manager Personalia & Umum
SAMA JAYA BOX
^ KARTON BOX
; 21
` Jl. P Antasari No 38 Blok Duku Siam
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231320669
> Anton
< Oners
SAMASAJA PACKINDO
^ KARTON BOX
; 50
` Menceng Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SAMPOERNA PERCETAKAN 
NUSANTARA, PT
^ BARANG CETAKAN/PEMB ROKOK
; 684
` Jl. Surabaya-Malang Km 51.4
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 631206 # 631212
> T . Giarti W.
< Personalia
: R Industri Raya 18 Surabaya,jl
SANDAL JHONNY
^ BOX SEPATU DARI KARDUS
; 23
` Komplek Paspampres Jl. Tanjung
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251486221
> Cie Wati
< Pemilik
SANIMAS GALANG MAKMUR, PT
^ CARTON BOX
; 30
` Jl. Raya Mutabulu No.10 Rt 06/04
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59316522 # 021 59316523
> Vivi P
< Sekretaris Admonistrasi
SARI INDAH PACKING INDUSTRY, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 149
` Jl.Adipura Lr.2 No.24
Panakkukang, Ujung Pandang 90231
Sulawesi Selatan
% 448323 # 448322
> Kihary Angdias
< Direktur
SATYAMITRA KEMAS LESTARI, PT
^ KARTON BOX
; 213
` Jl. Raya Serang Km 25,6 Desa Cisereh
Tigaraksa, Tangerang
Banten
% 021-5950988 # 021-5950089
> Suratman
< H R D
SCA PACKAGING INDONESIA BATAM, PT
^ KEMASAN KARTON
; 78
` Taiwan International Park
Nongsa, Batam 29435
Kepulauan Riau
% 0778-711011 # 0778-711010
> Lily Oktalisa
< Sr Hr & Admin Executive
E btmadm@sca-packaging-asia.com.sg
SEJAHTERA INTI MANDIRI, PT
^ KARTON BOX
; 140
` Jl. Rotan No. 88 Dusun II
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7945000 # 061-1943755
> Rusdi Cuaca, SE
< Direktur
SHINTA MITRA PERKASA, CV
^ TAS KERTAS
; 32
` Dsn. Pilang Mlirip Rowo
Tarik, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0321361005
> Bekti Sumarwiyanto
< Pengusaha
SIDO URIP
^ KARTON
; 32
` Jl. Poglar No. 29 Rt. 005/001
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta
% 021-6193368
> Urip Gunawan
< Pemilik
SIDODADI, PS
^ EGG TRAY (TEMPAT TELUR KERTA
; 36
` Jl Raya Sumberdiren N063 S Umberdiren, Ds
Garum, Blitar
Jawa Timur
% 0342 804603
> Agus Santoso
< Pemilik
SINAR BARU
^ DOS SARUNG
; 37
` Jl. Dinoyo Tengah 65a
Tandes, Surabaya 60265
Jawa Timur
% 5679739
> Harianto Tedjo
< Pemilik
SINAR GARUDA MAKMURINDO, PT
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^ BOX
; 165
` Jl. Raya Kedamean Km. 26
Kedamean, Gresik
Jawa Timur
% 031 7911888 # 7915268
> Eka Trisnawati
< Accounting
SINAR RAJAWALI CONTAINEEINDO
^ KARTON BOX
; 84
` Jl. Tambak Sawah Inds No.1
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0318680868 # 8682475
> Drs Rajab Sanduan
< Factury Manager
SINAR RAPI ASRI, PT
^ KARTON PEMBUNGKUS
; 211
` Jl .Gatot Subroto Km 7,5
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5917946 # 021-5917947
> Suhardjono
< Manager Umum & Personalia
SINAR SURYA KENCANA ABADI, PT
^ KEMASAN KARTON
; 60
` Jl. Sei Belumai Dalu X A
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20134
Sumatera Utara
% 061-4554485
> Johan Polim
< A D M
SING FAI PRATAMA, PT (GLORA PSIFIK S)
^ SABLON KARTON
; 35
` Pertamina Km.36 Jlds
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 8975288 # 8975289
> M.Shofiyullah,se
< Pimpinan
SMURFIT CONTAINER IND, PT
^ KARTON BOX
; 100
` Jl.Industri Selatan 2 Blok Ll3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8936868 # 8936565
SRIWAHANA ADITYAKARTA, PT
^ PAPER TUBE
; 196
` Jl.Kh.Samanhudi No.53 Jetis
Sukoharjo, Sukoharjo 57511
Jawa Tengah
% 0271-593720 # 0271-593103
> Lan SE
< Direktur
STAR BOKINDO, CV
^ BOX KARDUS
; 25
` Ds. Kebonsari
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8964284
> Nenny
< A D M
SUHARTONO
^ KEMASAN KARTON
; 41
` Jl.Industri XIV/495 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580554
> Suhartono
< Pemilik
SUMATERA HAKARINDO, PT
^ KOTAK DARI KARTON
; 321
` Jl. P. Nias Utara Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 6871168 # 061-6871166
> Rotagama H.L
< General Manager
SUMBER DATA KEMAS INDAH
^ KEMASAN KARTON
; 30
` Graha Kencana Blok Bn Jl Pejuangan 88
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
DKI Jakarta
% 021-5332438 # 021-5325870
SUMBER DATA KEMAS INDAH, PT
^ KARTON BOX
; 209
` Jl Raya Serang Km.14 Rt.02/01
Cikupa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5960465 # 021-5960464
> Maman Suherman
< Ka. Personalia
SUMBER KOMPAS INDAH
^ BOK (KARDUS)
; 147
` Jl,raya Cicalengka Desa Hegarmanah
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
% 7949398
> Purwanto
< Bag Umum
SUMBER MAKMUR KEMAS INDONESIA, PT
^ CARTON BOX
; 20
` Jl Karet Jaya II No 6
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59371212
SUMBER TUGU MUSTIKA, PT
^ KARTON BOX
; 140
` Jl.Industri (kebun Sayur) Km.18,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941768 # 061-7940119
> Rachman
< Kepala Pembukuan
: Tangerang
SUPER ABADI SAKTI
^ KARDUS
; 29
` Bandengan Utara 85a/39
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6691353/6691662
> Sairin
< Personalia
SUPER BOX INDUSTRIES, PT
^ KARTON
; 45
` Komplek Kara Industrial Park Blok C6 No. 2
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-467012/13 # 0778-467015
> Dame Nuratni Pane
< Acct
SUPER JAYA BATAM, PT
^ CARTON BOX
; 24
` Kara Industrial Park
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-467832 # 0778-467834
> Jaka Gunawan
< Direktur
SUPER KEMAS PRATAMA
^ KARTON
; 80
` Jl Agorindo Km 6 Ps Kemis
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5904202 # 5904204
> Jaenudin
< Personalia
SUPRALOR SEJAHTERA, PT
^ KARTON BOX
; 175
` Raya Ngoro No.100 Km.36
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 617377 # 617380
> Yudi
< Personalia
SURABAYA MEKA BOX, PT
^ KARTON BOX
; 980
` Jl. Raya Bambe 18
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507266 # 7507935
> Irawati Harso
< Kabag. Personalia & Umum
: Jl Bongkaran No 66 Surabaya
$ (031)-03523274 @ (031)-03532582
SURYA AGUNG JAYA, CV
^ PEMBUNGKUS ROTAN
; 28
` Jl Ki Ageng Tirtayasa No. 100 Kedungjaya -
Kedawung
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
% 02318492727 # 02318491754
> Sri Sumiasih, SH
< Personalia
SURYA GEMILANG JAYATAMA, PT
^ DUS KEMASAN DARI KERTAS DUPL
; 50
` Jl. Raya Mauk Km.7 Pergudangan Karet 2 Blok D
No.10 Cadas
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59373258 # 021 59373231
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> Susan
< Accounting
SURYA KEMAS GEMILANG ABADI
^ KARTON BOX
; 33
` Lolawang Ds
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619116 # 619580
> Wahyu Ratnawati
< A D M
SURYA OFFSET
^ BOX MAKANAN
; 23
` Melati Lor Rt 05/02
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 435227
> Hodiono
< Pimpinan
SURYA PEMENANG, PT
^ COATED, BOARD ART PAPER(KART
; 994
` Jl. Raya Kediri-Kertosono Km7
Banyakan, Kediri 64182
Jawa Timur
% 681360 # 681591
> S Aris Riyanto SH
< Kabag. Umum
SURYA RENGO CONTAINER, PT
^ KARTON BOX
; 226
` Jl. Raya Bypass Krian Km.29a
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8983180 # 8983188
> Joseph Tomi, St, MM
< Factory Manager
SURYA RENGO CONTAINERS, PT
^ KARTON KEMAS
; 212
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 14 Sayung
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6585000 # 024-6585020
> T. Harja Pradipta
< General Manager
: Jl.K.H Agus Salim No.4 Tangerang 15001
$ (021)-05523542 @ (021)-05522509
E srcsmg@indo.net.id
SURYA SUMBER MAKMUR
^ KARTON BOX
; 23
` Jl. Banyu Urip 153
Sawahan, Surabaya 60254
Jawa Timur
% 5322454 # 5610978
> Wahyuni
< Pemilik
SYN TOBA GRAFIKA, PT
^ KEMASAN KARTON SHEET
; 50
` Jl Kosambi No 88
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55933620/24
> Syarif
< Staf Personalia
TAMAN SRIWEDARI, PT
^ KEMASAN DR KARTON
; 33
` Jl. Mataram 155
Gampengrejo, Kediri
Jawa Timur
> Suwanto
< Direktur
TANJUNG KREASI
^ KARDOS
; 21
` Pondok Wetan
Berbah, Sleman 55573
Di Yogyakarta
% 0274 7490392
TANJUNG NILAM PRINTING, PT
^ JASA SABLONBOX SEPATU
; 124
` Jl. Tanjungsari 23
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7492530-33 # 7480953
> Mr.Huang Chiu Chin
< Direktur
TECKWAH PAPER PRODUCTS
INDONESIA, PT
^ PAPER PRODUCT BOX
; 141
` Jl. Beringin Lot 268-269&318 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612042 # 0770-612050
> Evayarna
< Hr
TEGUH SUKSES MANDIRI
^ KARDUS BOX
; 22
` Jl. Industri III Blok F No.10 Jatake
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5905965 # 021 5905965
> Mimie
< Bagian Umum
TEXPLASTINDO KEMAS INDUSTRI, PT
^ KARUNG JUMBO, KANTONG SEMEN
; 300
` Jl Veteran No 81 Cisereh
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5982521/2754
TINA COKRO BOX, PT
^ KARTON BOX
; 58
` Jl. Semanan II No. 39
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-5407567 # 021-5403207
> Yohanes Marahuku
< Pimpinan
TINO CORRO
^ KARDUS DAN KARTON
; 30
` Semanan Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5407567
TJIPTO LANGGEG ABADI, PT
^ KEMASAN KOTAK
; 150
` Jl. Surowongso
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8912941
TRI WALL INDONESIA, PT
^ KARTON DAN PENCETAKAN
; 494
` Jababeka Blok V No.25 D-F
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 89105801 # 89105802
> Widian
< Management Representative
TRIBUANA MANDIRI, CV
^ KARTON BOX
; 29
` Jl.Jaksa Naranata 19
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 022-5941052 # 022-5941056
> Oentomo
< Direktur
TUGU MAS OFFSET
^ DUS PEMBUNGKUS
; 21
` Jl. Karanganyar No. 63
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 3559760
> Harsono Supranoto
< Pemilik
TUGU PAKULONAN, PT
^ KARTON BOX
; 314
` Jl. Raya Serpong Km 8
Serpong, Tangerang
Banten
% 53121719 # 53121783
> Surawanto
< Personalia
TUNAS ALFIN, PT
^ PEMBUNGKUS HALUS
; 535
` Jl Kh Agus Salim No.9
Cipondoh, Tangerang 15119
Banten
% 021-5526268 # 021-55791115
> Bernadus Budiman
< Direktur
TUNAS BUDI HARDI, PT
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 118
` Kapuk Kamal Muara III/2c No 48/R T02/03
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-6198535
> Romulus Lubis
< Direktur Utama
UNIFLEK KEMAS INDAH, PT
^ KEMASAN KARTON
; 171
` Jl.Inti I Blokc 1 N0.5
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89905555 # 89905556
> Febriandi
< H R D
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21090 Barang dari kertas
dan karton yang tidak
termasuk dalam sub
golongan manapun -
Paper products n.e.c
UNION BOX, PT
^ KARDUS
; 20
` Jl. Batu Sari Barat Batu Ceper
Batuceper, Tangerang
Banten
UNIVERSAL JASA KEMAS, PT
^ KARTON BOX
; 125
` Wonokoyo, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656148-656149 # 656150
> Eduwarno Istanto
< Personalia
USAHA KARDUS SITI KODAH
^ KARDUS/KOTAK UNTUK JILBAB
; 20
` Ds.Betoyo Guci Rt.03 Rw.01
Manyar, Gresik
Jawa Timur
VENDENSIA, CV
^ KARTON
; 83
` Jl.Candisari No. 8
Klaten Utara, Klaten 57438
Jawa Tengah
% 0272-320664 # 0272-325920
> Margiyono
< Pimpinan
WANGSA JATRA LESTARI, PT
^ PAPER BAG
; 229
` Jl Panjang Kartosuro Km.8
Kartasura, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 744068 # 744124
> A Haris Ahyari
< H R Manager
WEDIA RAYA PRIMA, PT
^ PERCETAKAN
; 344
` Jl Solo Boyolali Km 14,7
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271-782459
> Rahardjo Dharma
< Direktur
WIJAYA SANTOSO BOX, UD
^ KARTON BOX
; 140
` Ds. Barengkrajen
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8970248 # 8970249
> Dewi Indawati
< Direktur
WIRAJAYA PACKINDO, PT
^ KARTON BOX
; 245
` Jl.Raya Mauk Km,2 No.8
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-55796406 # 021-5520043
> Y.Wahyu Sutanto
< Personalia
E wirajaya@cbn.net.id
ZANNY JAYA
^ DUS FILTER
; 28
` Jl. Arabika No. 5 Rt. 002/010 Pekojan
Tambora, Jakarta Barat 11240
DKI Jakarta
% 021-6926427
> Santo
< Pimpinan
ADIGUNA BUANA KEMASINDO, PT
^ BARANG DARI KERTAS
; 53
` Jl Imam Bonjol No.42 Rt 01/2
Tangerang, Tangerang
Banten
ANEKA GRAFINDO INDAH PRESISI, PT
^ BARANG DARI KERTAS
; 34
` Jl.Raya Narogong Km.7 Rt,01/06
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
ANUGRAH SEJATERA PEPERCONE, CV
^ PEPERCONE/KELOS BRNANG
; 50
` Jl.Industri II/21-22 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581748
> Linggar
< Kepala Bagian Umum
ASIA CEMERLANG PERDANA, PT
^ KARTON BERLAPIS
; 109
` Jl Narogong Km 12,5 Cikiwul Rt 2/6;
Info@asiacemerlang.Com
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250578 # 021-8250319
> Koesharto Winarto
< Chief Finance
: Jl Bungur Besar No 41 Jakpus
ASIANB PACK CHEM
^ LAKBAN
; 80
` Daan Mogot Km12.8
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-54376091
BASUKI REDO, PT
^ ART PAPER
; 59
` Jl Canden-Kutowinangun
Tingkir, Salatiga 50742
Jawa Tengah
% 0298-326576 # 0298-326577
> Hartono
< Direktur
BATARA INDAH, CV
^ MAP KARTON BERLAPIS PLASTIK
; 318
` Jl R Jkrt-Bgr Km 52 Cimandala Desa Cimandala
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 0251-322799 / 652816 # 0251-313817 / 6528
> Arif Fahmi
< Staf Accounting
: Jl.Raya Jakarta Bogor Km.52 Bogor 16710
$ (251)-00652816 @ (251)-00652817
BERDIKARI, CV
^ PALET KARTON
; 34
` Kp Banjaran Pucung Rt 01 Rw 07
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 02170230272 # 02187908928
> Edy SE
< Pengurus
BEST MEGA INDUSTRI
^ MAP,BOXFILE
; 115
` Jl.Raya Jakarta-Bogor Km.38 No.77 Depok-Binong
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 8753992 # 8752117
> Kirianto
< Ka. Bag Accounting & Finance
CAHAYA PRIMA ABADI GRAPHIK, CV
^ KERTAS LAMINATING
; 28
` Lik Blok Barat No 1
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7874683 # 7881663
> Tjahjadi Wongsodjojo
< Direktur
CHANG CHAN INDONESIA, PT
^ JASA LAMINATING
; 23
` Jl. Tropodo II/76
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8671542 # 8671560
CORESINDO AGUNG LESTARI, PT
^ PAPER CONE
; 30
` Jl Raya Simpang Km.3 Tanjung Sari
Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat
% 022-7911142
> Amang
< Penanggung Jawab
ESENES AGUNG LESTARI, PT
^ KERTAS BERPEREKAT
; 22
` Jl.Palu Manis No.60
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918523 # 021-5918523
> Arwan
< Bag.Teknik
FAJAR LESTARI
^ LAKBAN
; 80
` Daan Mogot Km 12,8
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021 54376091
FAJARINA UNGGUL IND, PT
^ BINGKAI FOTO
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; 312
` Jl Raya Serang Km 71
Kibin, Serang
Banten
% 0254-401129 # 0254-401350
> S .Budi Herdiyanto
< Supervisor Personalia & Umum
HARTONO & SONS, FA
^ BARANG CETAKAN
; 47
` Jl. Bromo No.6
Mangunharjo, Madiun 63121
Jawa Timur
% 462025 # 54025
> S.Siswoatmodjo
< Pimpinan
HI TECH INK IND, PT
^ JASA LAMINATING
; 23
` Jl. Tropodo II/31 Waru
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8671532 # 8687791
INDOPACK PRATAMA, PT
^ KARTON
; 388
` Jl Raya Bekasi Km.28 Kp. Pondok Ungu
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021--8867371 # 021--8867380
> Tulus Hardjoko
< Manager Personalia
ISHAK BUDIONO
^ AMPLOP
; 29
` Jl. Saharjo Sh No. 54a
Pasar Kliwon, Surakarta 57111
Jawa Tengah
% 0271-652392
> Iskak Budiono
< Pimpinan
KARYA MURNI INDOCIPTA, PT
^ LAMINATING AL FOIL
; 97
` Ngoro Nip Blok V - 2
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619192 # 619198
> Ir Nyoman Harta Djaja
< Direktur
KARYA TERANG SEDATI, PT
^ PACKING TAPE DAN KERTAS STIC
; 170
` Ds.Betro Sedati
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8910519 # 8910521
> Tjandra Lauwardi
< Direktur
KOFO/INCOTO
^ LAKBAN /ISOLASI
; 31
` Pegangsaan Dua Raya
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-46824695 # 021-46825090
> Ujang
< Personalia
KREASINDO WIJAYA MAKMUR
^ LAMINATING KERTAS
; 55
` Karina Sayang No.88
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9190831
> Rudi Susanto
< Karyawan
LIMA MAS SEJATI, PT
^ AMPLOP
; 28
` Nogosari, Ds
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 632470-71 # 0340 632471
> Samsudin
< Bagian Administrasi
: Jl Kembang Jepun 37 Sby.
$ (003)-13543182
LINTAS SURYA ALAM INDUSTRIES, PT
^ PAPER CONE
; 122
` Kp Rawa Bancet Ds Cipeundeny
Kalijati, Subang
Jawa Barat
% 082-490148 # 6409401
> Wahyudi
< Manager
: Jl Agung Pramono IV/5blok C4/5sunter
Podomoro
$ 680399
MANDIRI JASA TAMA, PT
^ KERTAS
; 25
` Gudang 9 Blok Cc
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021-5501068
> A Kiong
< Pimpinan
PANCA NIAGA, PT
^ CD,FOLIO,STOPMAP,SNELHECTER
; 43
` Jl. Kutilang I
Krembangan, Surabaya 60175
Jawa Timur
% 3552023 # 3552023
> Djamaris Djamin
< Kepala Pabrik
: Jl Kramat Raya 94-96 Jakarta 10420
$ (021)-03901578 @ (021)-03144287
PAPAN TEGUH ABADI, CV
^ ORDNER
; 27
` Jl. Industri Xviii/757 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 581543
> Purwanti
< Pemilik
PERC LILY
^ KEPALA SURAT
; 28
` Jl Asaha No 3 Medan
Medan Timur, Medan
Sumatera Utara
% 061-4522691
> Indrawan Poliman
< Pengusaha
PERMATA SARI AGUNG, CV
^ JASA LAMINATING DAN VERNISHI
; 34
` Bandengan Utara No. 52a Rt.001
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 6693180 # 6600194
> Peter Sidarta
< Direktur
PERMTA BARU INDAH, PT
^ FANCY PAPER
; 52
` Lippo Cikarang Boston Kav.Ds-8
Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
PURI REJEKI, PT
^ KELOSAN BENANG
; 192
` Jl Tole Iskandar 43
Sukma Jaya, Depok 16415
Jawa Barat
% 021-7711856-57 # 021-8752076
> Andri Kosasih
< Pimpinan
PUTRA MANDIRI PRITINDO
^ KARTON BOX OBAT-OBATAN
; 25
` Jl.Kamal Raya 88,
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550026 # 021-5550026
> Eva
< Sekretaris
RAPIPACK ASRITAMA, PT
^ CARBON PAPER
; 189
` Biie Blok C10 / No. 3-3a Rapi@cabi.Net.Id
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8973114 # 8973116
> Yohanes Bambang
< Personalia
RATMOKO SUROSO / SINI
^ KARTON AFFAL
; 26
` Jl. Laksda Adi Sucipto 282
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur
% 491200
> Ratmoko Suroso
< Pemilik
RIMBA KUMALA MURNI/
JAYA FIBRINDO
^ KERTAS LAMINATING
; 36
` Krapu 001/06 No.10
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 021-6929965 # 021-6904936
> Yongki Permana
< Direktur
RISMA JAYA MANDIRI, CV
^ KERTAS MAKAN
; 21
` Adikarta Rt.02/4
Adimulyo, Kebumen
Jawa Tengah
% 551444 # 551444
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> SE
< Staf
SETIA KAWAN ABADI, CV
^ KERTAS LAMINATING
; 65
` Tapan Rt 1 Rw 7
Kedungwaru, Tulungagung 66251
Jawa Timur
% 325327 # 325727
> SE
< Pimpinan
SOPANUSA TISSUE, PT
^ TISSUE
; 416
` Jl. Raya Ngoro 100
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619080-82 # 619079
> Matius
< Manager Umum
SUPER INDAH LANGGENG, PT
^ JASA LAMINATING
; 50
` Jl. Kedung Cowek 211
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 371 3760270 # 312706
> Soetjipto
< Personalia
SUPERINDO VIOLET JAYA, PT
^ KERTAS PERNIS
; 28
` Jl. Berbek Industri II/28
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 830390
> Herman Soetioso
< Direktur
SUTANDI PURBOYO/GALUNGGUNG JAYA,
PD
^ ROL KAIN
; 27
` Jl.Raya Sapan Km.1
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
% 7561515-7561971
> Sutandi Purboyo
< Pengusaha
TEKUN KARYA ABADI, PT
^ MAP ODNER, LETTER FILE
; 47
` Cangkir, Ds
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507217 # 8430681
> Radityasari
< Direktur
TUNAS HARAPAN
^ PAPER CORE
; 39
` Jl. Raya Sadang No.77
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7883158 # 7882568
> Widarsono L
< Pimpinan
TUNAS KARYA
^ AMPLOP
; 20
` Jl. Diponegoro No. 21
Banjarsari, Surakarta 57131
Jawa Tengah
% 0271-645671
> Kumoro
< Pemilik
TUNAS MULYA WIJAYA
^ AMPLOP
; 37
` Balong Bendo
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8972315
> Stephanus Widjaya
< Direktur
TUNGGAL MURNI OFFSET
^ KERTAS
; 26
` Jl. Tenaga Utara 11
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491061 # 491061
> Sutikno Susiyanto A
< Pimpinan
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22110 "Penerbitan buku,
brosur, buku musik
dan publikasi lainnya
-  Publishing book,
brochure, music book
and other publication"
ADI CITA KARYA NUSA, PT
^ PERCETAKAN BUKU
; 24
` Jl. Sisingamangaraja No. 27
Mergangsan, Yogyakarta 55153
Di Yogyakarta
% 0274 377067 # 0274 379250
> Yahya Usman
< Manager Keuangan
ADITYA MEDIA, CV
^ BARANG-BARANG CETAKAN
; 63
` Jl. Bima Skati No.19
Gondokusuman, Yogyakarta 55221
Di Yogyakarta
% 0274-520612 / 613 # 0274-520612
> Endro Wiyanjono
< Direktur Utama
AL SOFWAH, YAYASAN
^ BUKU-BUKU ISLAM
; 27
` Raya Lenteng Agung
Jagakarsa, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 78836327
ALAM DIANRAYA, PT
^ BARANG PERCETAKAN
; 375
` Jl. Berbek Industri III/7-11
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8432140 # 8431929
> Yulia Paulyna
< Accounting
ALMA ARIF, PT
^ ALQUR'AN BUKU AGAMA
; 25
` Jl.Tamblong No 48-50
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 022-4207177 # 022-4239194
> Rudi Dahardjo
< Personalia / Umum
E almaarif one@ bdg.centrin.net.id
ALUMNI, PT PROF DR EDY DAMIAN SH
^ BUKU PERGURUAN TINGGI
; 33
` Jl Bukit Pakar Timur II No 109
Cimenyan, Bandung
Jawa Barat
% 0222501251
> Prof.Dr.Eddy Daiman.Sh
< Direktur
ANDALAS TUAH S. DIVISI GRAFIKA PDG, PT
^ PERCETAKAN BUKU DAN BROSUR
; 58
` Jl.Kis Mangunsarkoro Kotamadya Padang
Padang Timur, Padang 25129
Sumatera Barat
% (0751) 21172-27141 # (0751) 23263
> M. Busro P.
< Koordinator Personalia
: Jl Thamrin Padang
$ (751)-00027698
ANDI OFFSET, CV
^ BUKU BUKU
; 205
` Jl Beo 38-40, Demangan Baru
Depok, Sleman 55281
Di Yogyakarta
% 0274-561881 # 0274-588282
> Sahat Perlindungan Sitompul
< Direktur Umum
ANEKA ANDALAN ASIA, PT
^ PERCETAKAN BUKU
; 654
` Jln. Adi Sumarmo 388, Klodran
Colomadu, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-742460 # 0271-742460
> Rudy R. Tanoto
< Direktur
E aneka8888@gmail.com
ANEKA ILMU, CV
^ BUKU CETAKAN
; 271
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 8,5
Sayung, Demak
Jawa Tengah
% 024-6580335 # 024-6582903
> Antonius Ari Ardanto
< Personalia
: Jl.Raya Semarang-Demak Km.8.5 Sayung
-Demak
$ (024)-00580335 @ (024)-00582903
ANEKA USAHA, PD
^ BUKU
; 21
` Jl. Ahmad Yani 11
Mangunharjo, Madiun
Jawa Timur
% 0351464490
> Dra.Etty Juliastuti
< Kabag Keuangan
ANEM KOSONG ANEM, PT
^ BUKU
; 25
` Jl Bangka Raya No. 2 Kebayoran Baru
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720
DKI Jakarta
% 021 7199443 # 021 7192761
> Yulianti
< Sekretaris
ANGKASA RAYA, CV
^ BUKU -BUKU PELAJARAN
; 20
` Komplek Kodam Blok G No 2 Siteba Kota
Padang
Nanggalo, Padang
Sumatera Barat
% (0751) 56142 # (0751) 56142
> Syaiful
< Manager
: Jl. Batang Lembang No. 17
$ (000)-00054574
ANGKASA, CV
^ BARANG CETAKAN/BUKU BUKU
; 58
` Jl Kiaracondong No 437 Kel Sekejati
Kiaracondong, Bandung 40284
Jawa Barat
% 4204795 # 439183
> Ir Mulawarman/Rahini Idrus
< Kepala Personalia
ANINDYA UNIT PERCETAKAN
^ BUKU CETAKAN
; 42
` Jlstasiun Lempuyangan 12a
Danurejan, Yogyakarta 55212
Di Yogyakarta
% 0274-586556 # 0274-586556
> Ir Fadzar Vyaktatomo, SH
< Kepala Devisi Percetakan
E printing@anindya.com
ANTON
^ PERCETAKAN
; 50
` Pluit Dalam
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-
> Magdalena
ARAFAH GROUP, CV
^ BUKU-BUKU
; 30
` Jl. Semenromo No. 99
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-721618 # 0271-721618
> Naufal Masunika
< Sekretaris
ARAYA MEDIA GRAFIKA, CV
^ BUKU
; 20
` Kadirejo Rt 01/01
Jebres, Surakarta 57122
Jawa Tengah
% 0271-637755 # 0271-53928
> Sulistyono
< Direktur
ARISTOCRAT CIPTA MANDIRI, PT
^ BROSUR, FOLDER CARTON, LEAFL
; 75
` Jl Dreded No 34 Layung Sari
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-315714 # 0251-336883
> Edwin
< Pimpinan
ARMICO, CV
^ BUKU PELAJARAN
; 54
` Jl. Madurasa Utara No. 10
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 022-5205407 # 022-5201972
> Hetty Nurhayati
< Kasie Pembukuan
ARNOLDUS - NUSA INDAH
^ BUKU-BUKU, MAJALAH
; 230
` Jln Katedral 5 Ende
Ende Selatan, Ende 86312
Nusa Tenggara Timur
% 0381 21892
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> Dona M.S. Dan
< Sekretaris
ASH SHAFF
^ PERCETAKAN BUKU
; 54
` Sapen Gk I /514 / Jl Timoho 124
Gondokusuman, Yogyakarta 55221
Di Yogyakarta
% 0274-548144 # 0274-548144
> Teguh Wiyono
< Kabag Administrasi
AVIVA, PT
^ BUKU LKS
; 36
` Tegalyoso
Klaten Selatan, Klaten
Jawa Tengah
% 323431 # 323431
> Dwi Novia Armayasari
< Administrasi
BALAI PUSTAKA PN
^ BUKU BUKU
; 357
` Jl.Pulo Kambing Kav.J15,Jll Rawa Gatel 17
4893690-4897609
Cakung, Jakarta Timur 10710
DKI Jakarta
% 021-4613519 # 021-3846809
> Sumaryanto
< Manager Sdm
: Jl. Gunung Sahari Raya No. 4 10710
$ (021)-03451616 @ (021)-03855735
BAYU INDRA GRAFIKA, PT
^ BUKU UMUM
; 21
` Jl Sisingamangaraja 93
Mergangsan, Yogyakarta 55153
Di Yogyakarta
% 0274-377623 # 0274373631
> Rini Yuliati
< Administrator
BERKAT OFFSET
^ BUKU PELAJARAN
; 26
` Jl. Kol. Sugiyono 93
Mergangsan, Yogyakarta 55151
Di Yogyakarta
% (0274)376618 # 0274411032
> Josafat Hartono
< Pimpinan
BHAKTI PROFESINDO, PT
^ BUKU BUKU ILMIAH
; 48
` Jl.Gambiran 37
Umbulharjo, Yogyakarta 55161
Di Yogyakarta
% 0274-373760 # 0274-380819
> Drs Harnanto, Msoc. Sci
< Direktur Utama
BINA ILMU, PT
^ BUKU PELAJARAN DAN AGAMA
; 65
` Jl. Mastrip IX
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
% 70544130 # 7674130
> Abiratno St,msc
< Direktur Utama
BPK GUNUNG MULIA, PT
^ PERCETAKAN
; 28
` Jl. Raya Bogor Km. 28 No. 43
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 021-8700191 # 021-8710518
> Danny Wungkana
< Kepala Unit Percetakan
BUKTI NYATA PERCETAKAN
^ CETAK BUKU
; 35
` Ciputat Raya No. 10a
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7204451
BUMI AKSARA
^ PENERBITAN BUKU
; 44
` Sawo Raya No 18
Pulo Gadung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4717047
BUMI GRAFIKA JAYA, PT
^ BUKU-BUKU
; 43
` Jl. Let. Jend. Mt. Haryono No. 36
Pancoran, Jakarta Selatan 12770
DKI Jakarta
% 021-7994134 # 021-7901956
> Andri
< Keuangan
E bumigraf @ cbr.net.id
CAHAYA BERLIAN OFFSET, PT
^ DUS, BROSUR, STIKER
; 85
` Jl Soekarno Hatta 439
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-5220708 # 0225209484
> Joni Anwar
< Manager
CAHAYA NIRWANA, CV
^ BARANG-BARANG CETAKAN
; 20
` Jl. Muncul C-1
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8540889 # 6540890
> Nur Hidayati
< A D M
CEMPAKA PUTIH, PT
^ BUKU PELAJARAN
; 42
` Macanan Baru Rt 06 Rw 01
Klaten Utara, Klaten 57438
Jawa Tengah
CETAK KRIDA KARYA, CV
^ BARANG CETAKAN
; 21
` Jl.Cempedak Selatan 42
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah
> Sri Hangganingrum
< Personalia
CETAK PEMDA KAB. DATI II KUDUS, PD
^ BARANG CETAKAN
; 33
` Jl A.Yani Blok A-3
Kota Kudus, Kudus 59317
Jawa Tengah
% 0291-430000, 435038
> Darwati
< Kabid Tu
CETAK SAHABAT, CV
^ PERCETAKAN
; 154
` Jl. Dr. Wahidin No. 47
Klaten Tengah, Klaten 57415
Jawa Tengah
% 0272-321056 # 0272-322778
> Yuni Astuti
< Administrasi
CIPTA GEMILANG, UD
^ PERCETAKAN BUKU
; 25
` Jl. Simo Pomahan II U 10
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7491978
> Eddy Santoso
< Pemilik
COLIGRI OFFSET, CV
^ LIFLET,BROSUR
; 35
` Jl.Ciborelang Kamp Industri 145 H
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5422932 # 022-5422934
> Irwan T
< General Manager
CRESTEC INDONESIA, PT
^ PERCETAKAN
; 275
` Jl.Lombok I Blok N-2
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 898064
> Taty Zakaria
< H R D
DARMA PUTRA, CV
^ PERCETAKAN
; 23
` Pisangan Lama III
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13230
DKI Jakarta
% 021-4892689 # 021-47862309
> Ir Eddy R Dh Manurung
< Direktur
DEVIS JAYA, CV
^ CETAKAN DAN REKLAME
; 25
` Jl Cipto Mangunkusumo No 12/14
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35211
Lampung
% (0721) 488201 # (0721) 487977
> Anton Goewito
< Direktur
DHARMA ANUGRAH INDAH, PT
^ BARANG CETAKAN
; 358
` Jl. Margo Mulyo 7
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491508 # 7490922
> Erfie Joe'enny
< Personal Oficer
DHARMA KARSA UTAMA, PT
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^ PERCETAKAN
; 55
` Jababeka Raya Blok K2 Abcd
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934729 # 8934728
> Deni Trisnawan
< Keuangan
DIAN ARIESTA, PT
^ PERCETAKAN BUKU/BROSUR
; 30
` Jl. Pal Putih No. 85
Senen, Jakarta Pusat 10450
DKI Jakarta
% 021-3903102 # 021-3903111
> Arian Rachman
< Direktur Utama
DIAN RAKYAT BALI, PT
^ PERCETAKAN
; 50
` Jl. Raya Munggu Kapal ,ds Cempaka, Kediri
Tabanan
Kediri, Tabanan 80000
Bali
% 03618483636 # 03618483663
> Kesuma Wijaya
< Administrasi
DIARY, PERCETAKAN
^ BUKU
; 29
` Jl. Sakura IV / C No. 1
Denpasar Timur, Denpasar 80233
Bali
% (0361)242155 # 0361-235314
> I Made Marjana
< Direktur
DIPA JAYA
^ BARANG CETAKAN
; 32
` Jl.Kabaena No.6
Wajo, Ujung Pandang 90171
Sulawesi Selatan
% 323885 # 320190
> Johanes
< Pimpinan
DIRGAHAYU OFSETS
^ BARANG2 CETAKAN
; 21
` Jl Satria Raya II No 10
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 022-5406354 # 022-5406355
> Betty
< A D M
DRAGON PRINTING
^ BUKU
; 27
` Satria Raya Blok C No.14
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021 681222;021-64711222
> Joe Susanto
< Pemilik
DUTA RAJASA, PT
^ BUKU BROSUR
; 35
` Rs Fatmawati
Cilandak, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 7667020
DWI TUNGGAL RAYA, CV
^ PERCETAKAN
; 24
` Jl. Industri IV/90 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-580013
> Hardjo Sutoyo
< Direktur
EMPAT K
^ BROSUR
; 31
` Jl. Mangkuyudan 57
Mantrijeron, Yogyakarta 55143
Di Yogyakarta
% 0274-378733 # 0274-413766
> Heru Budi SE
< Pemilik Perusahaan
E empat-k@telkom.net
GANECA EXACT BANDUNG
^ BUKU PELAJARAN
; 236
` Jl.Kiaracondong No167,kel Bbk Sari
Kiaracondong, Bandung 40283
Jawa Barat
% 7201519 # 7201519
> Made Sama
< Personalia
GARUDA MAS & CO, CV
^ BARANG CETAKAN
; 65
` Jl. Rungkut Industri I/15
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8439355 # 8436787
> David Hendra
< Manager
GELORA AKSARA PRATAMA, PT
^ PERCETAKAN
; 316
` Jl. Ha Baping No. 100 Ciracas
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8710060 # 021-8710566
> Irwan Widiyanto
< Ka Accounting
E gapprint@rad.net,id
GEMA NUSA, CV
^ BUKU LKS
; 81
` Jl. Singosari No. 4
Klaten Utara, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-330604 # 0272-330604
> H. Abdul Rodhi. S.Sos
< Pimpinan
GHALIA INDONESIA, PT
^ PERCETAKAN, BUKU
; 150
` Jl. Rancamaya Km 1 No. 47
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 0251-240628 # 0251-242768
> Darman
< Keuangan
GLORIA INDOPAPER, PT
^ PERCETAKAN
; 23
` Kawasan Terboyo Megah Kav.A/91
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581501
> Harjanto
< Direktur
GRAFIKA KARYA INDAH LESTARI
^ PERCETAKAN
; 22
` Jembatan II Gang Petasan No.38
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 6691131 # 021-6620168
> Siti Maryamah
< Staf
GRAFIKA MARDI YUANA/YAYASAN S.M.T
^ BUKU-BUKU UMUM, PELAJARAN, B
; 41
` Jl. Siliwangi No.50 Kel.Bon Dongan
Kota Bogor Selatan, Bogor 16131
Jawa Barat
% 0251-325074 # 0251-381324
> Fx.Sutanto Pr
< Pimpinan
GRAFINDO, CV
^ PERCETAKAN BUKU-BUKU
; 35
` Jl. Pinang No. 89
Marpoyan Damai, Pekan Baru 28125
Riau
GRAHA MULTI GRAFIKA, CV
^ BUKU
; 43
` Jl. Sembungan Raya No.42 -44
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-733993 # 0271-723036
> Maisari
< Personalia
GRAHA MULTI GRAFIKA, CV
^ BUKU PELAJARAN / LKS
; 76
` Triagan
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-821878
> Koeswandono Prajogo
< Kepala Kantor
GRASINDO MONORATAMA, PT/MONORA, CV
^ PERCETAKAN
; 36
` Jl.Jamin Ginting 871 Medan
Medan Baru, Medan 20154
Sumatera Utara
% 061-8212667
> Sudarsih
< Tata Usaha
GUNUNG KELUD, UD
^ BUKU GAMBAR
; 25
` Jl. Kedung Doro 28
Sawahan, Surabaya 60251
Jawa Timur
% 5343910, 5342046 # 5311606
> Lasmi Dewi
< Pemilik
HAKA MJ, CV
^ BUKU LKS
; 27
` Jl. Suryo No. 149 Rt. 03/09 Surakarta
Jebres, Surakarta
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Jawa Tengah
% 0271-647383 # 0271-647383
> Drs. Soedirman
< Pengusaha
HAMUDHA PRIMA MEDIA, PT
^ BUKU-BUKU PELAJARAN
; 50
` Jl. Pajang Kartasura Km 8
Kartasura, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-7071290 # 0271-744210
> Dewi Wulandari
< Sekretaris
HARAPAN BARU, CV
^ PERCETAKAN
; 22
` Suka Mulya Raya I No. 2 Rt 011/06
Kemayoran, Jakarta Pusat 10640
DKI Jakarta
% 021-4255545 # 021-4255549
> Pujianto
< Pemilik
HARFINDO INDAH SEMESTA PRINTING
^ CETAK KERTAS
; 61
` Teluk Gong Raya No.11e
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6216622 # 021-6621625
> Novita Syahrani
< Adm Keuangan
HONGKONG RAYA
^ PERCETAKAN
; 26
` Tpi Pegangsaan Dua Blok B/18
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4612189
> Jefri
< Pemilik
IKIP SEMARANG PRESS, CV
^ BARANG CETAKAN
; 23
` Jl. Pemuda 141
Semarang Tengah, Semarang 50132
Jawa Tengah
% 541068 # 541068
> Rini Dwi Hastuti
< Staf Administrasi
INDAH JAYA ADI PRATAMA, PT
^ BUKU CETAK
; 98
` Jl Terusan Kopo Km. 13,5 No 633 Ds.
Pangauban Kec. Katapang
Ketapang, Bandung 40920
Jawa Barat
% 5891519 # 5891319
> Ftri
< Bag. Administrasi
INDAH SAKTI
^ PERCETAKAN BUKU/MEMO
; 34
` Kalibaru Timur No. 230 A
Senen, Jakarta Pusat 10460
DKI Jakarta
% 021-4202187 # 021-4202187
> Yongky S
INDO JAYA MULTITAMA
^ PERCETAKAN
; 20
` Nusa Indah No.26
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 5679371 # 5679370
> Ali Karimun
< Direktur
INDOMEDIA TIMOR
^ TABLOID RADAR TIMOR
; 37
` Jl. Tim-Tim Km. 11
Kelapa Lima, Kupang
Nusa Tenggara Timur
% 0380-881710 # 0380-881710
INDONESIA PERMAI RIA PRINTING, PT
^ BARANG CETAKAN
; 61
` Jl. Industri Raya 1a Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-580300
> Haris SE
< Pimpinan
INDONESIA PUBLISHING / ADVENT
INDONESIA
^ BUKU KESEHATAN
; 53
` Jl Raya Cimindi No72 Po Box 85
Andir, Bandung 40184
Jawa Barat
% 022-6030392 # 022-6027784
> D Sinaga
< Manager
E iph@bdg.centrin.net.id
INFO CIPTA
^ BROSUR
; 22
` Ruiko Galaxi E22-23
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55957917
INFO MASTER, PT
^ MEMBUAT BUKU
; 30
` Ciputat Raya
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
INTER ACT CORP, PT
^ DUS/KALENDER
; 170
` Jl. Raya Narogong Km, 7
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 021-8250166 # 021-8250167
> Pranoto/Otong
< Kepala Produksi
IQRO OFFSET
^ BUKU IQRO
; 28
` Selokraman Rt 49 Rw X1 Kg II/1362
Kotagede, Yogyakarta 55173
Di Yogyakarta
% 0274-578493
> Widodo
< Pemilik
IRA SANTI
^ CETAK DAB JILID BUKU
; 26
` Jl. Cak Doko No. 62
Oebobo, Kupang 85112
Nusa Tenggara Timur
% 822224
> Febby
< Staf
ISKANDAR REKLAME
^ REKLAME
; 20
` Amd X
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 68431795
> Iskandar Mt
< Direktur
J ART, CV
^ ALQUR'AN DAN BUKU AGAMA ISLA
; 56
` Kp.Cileungsing No.207
Tarogong Kaler, Garut
Jawa Barat
> Dr.Agus Abdurahim
< Direktur
KAGEO, PT
^ BARANG CETAKAN
; 303
` Jl Raya Bekasi Km 28,5
Medansatria, Bekasi 17133
Jawa Barat
% 021--8800241 # 021--8802269
> Bogi Dhina Aryanti.S.Psi
< H R D
KAPASARI, PT
^ BARANG CETAKAN
; 348
` Jl. Raya Kletek 96
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881804 # 7881808
> Lily Suryawati
< Accounting Manager
KARTIKA NAYA, PT
^ HASIL CETAKAN
; 198
` Jln Raya Bekasi Km 26
Cakung, Jakarta Timur 13960
DKI Jakarta
% 4600369 # 4602370
> Ahmad Yani
< Personnel & Ga Manager
KARYA PUTRI WARDANI, PT
^ PERCETAKAN
; 37
` Jl.Terusan Kopo Km 12.6
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891338 # 022-5891338
> Bambang Kaharto
< Staf Direksi
KARYA UTAMA, CV
^ BUKU
; 35
` Jl. Kyai Tambak Deres 141
Bulak, Surabaya
Jawa Timur
% 3891672
> Velly
< Staf Administrasi
KEJORA, CV
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^ BARANG CETAKAN
; 36
` Jl. Cokroaminoto No.51
Kisaran Barat, Asahan 21216
Sumatera Utara
% 0623-41227 # 0623-41227
> Ramly Ch
< Direktur
KERTA WASKITA GRAFIKA JABAR
^ BARANG CETAKAN
; 22
` Jl Asia Afrika No 90 A Bandung
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 4209813 # 4263284
> Drs.Hasan Basri
< Direktur
KESAINT BLANC, PT
^ PERCETAKAN DAN PENERBITAN
; 48
` Jl. Lentong No.9 Narogong Raya
Rawalumbu, Bekasi 17116
Jawa Barat
% 8207554-55 # 8207557
> K.Ardian Tarigan
< Direktur
KODASINDO TATASARANA, PT
^ PERCETAKAN
; 141
` Jl. Raya Serang No. 61 Km 14,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960456 # 5960455
> H. Sofyan
< Manager Personalia
KOMUNIKA MITRA DWI PANCA, PT
^ IKLAN REKLAME
; 30
` Darmawangsa XI
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7256436
KUARA INDONESIA, PT
^ BUKU
; 30
` Permata Hijau D11-12
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-5302060 # 021-5362049
> Henny Meliana
< Manager
LANGIT AKSARA, CV
^ PERCETAKAN BUKU
; 20
` Jl. Magelang Kn 5 Gang Bima, 39
Mlati, Sleman 55284
Di Yogyakarta
% 0274- 580439 # 0274-580439
> Indro Suproto
< Manager Umum
E langitaksara@gmail.com
LEDOKSARI, CV
^ BARANG CETAKAN
; 76
` Jl. Ledoksari No. 27
Jebres, Surakarta 57128
Jawa Tengah
% 47535
> Teguh Handoyo
< Pimpinan
LENTERA KEHIDUPAN
^ TABLOID NTT EXPRES
; 30
` Jl. Soekarno No. 27
Oebobo, Kupang
Nusa Tenggara Timur
% 0380-827956 # 0380-827958
LISTA FARISKA PUTRA
^ PERCETAKAN
; 48
` Kayu Besar III Blok M No.1 Tegal Alur Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5552234-36 # 021-5552235
> Iskandar Simon
< Direktur Utama
MACANAN JAYA CEMERLANG, PT
^ BUKU
; 337
` Jl. Ki Hajar Dewantoro
Klaten Utara, Klaten 57438
Jawa Tengah
% 0272-322448 # 0272-322012
> Drs Irwan Gunawan
< Direktur Utama
MACSEARCH INTERNUSA
^ PENERBITAN BUKU
; 30
` Matraman Raya
Matraman, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8512510
MADJU DJAYA SARANA GRAFIKA, PT
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 641
` Jl. Hanoman No.24
Semarang Barat, Semarang 50146
Jawa Tengah
% 024-609624
> Divinia
< Ka.Bag.Administrasi
MAJU PRITINDO MITRA SEJATI / MARINDO
^ CATALOG, BROSUR, POSTER
; 40
` Jl. Moch Toha Km.2 Kawasan Industri Benua Indah
Kav.12b
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021 5517520 # 021 5517522
> Lusiana
< Staff Finance
MAJU RAYA, CV
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 21
` Jl. Ahmad Yani No. 927
Cibeunying Kidul, Bandung 40192
Jawa Barat
% 022-7271732
> Neneng
< Bagian Administrasi
MANDALA OFFSET
^ HASIL PERCETAKAN
; 21
` Jl. Kebalen Wetan X/20
Karangpilang, Surabaya 60163
Jawa Timur
% 3552796
> Hendro Mandala
< Pimpinan
MAULANA, CV
^ LKS DAN BUKU PELAJARAN
; 41
` Jl. Kapulogo Timur. Eriyan
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-727403
> Agus Purwanto
< Kabag Umum & Personalia
MEFI CARAKA, CV
^ BUKU
; 42
` Jl. Sultan Agung No.29
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-826627 # 0271-820847
> Ninik Winarni
< Keuangan
MENARA KUDUS, PT
^ BUKU AGAMA ISLAM
; 129
` Jl. Besito No.35 Kudus
Kota Kudus, Kudus 59316
Jawa Tengah
% 0291-437944 # 0291-436474
> Moch Asyari
< Pimpinan
: Jl.Menara 4
$ (000)-00037143
METEOR BERLIAN MEDIA NUSANTARA, PT
^ PENERBITAN
; 58
` Jl. Perintis Kemerdekaan 77
Banyumanik, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7462266 # 024-7462144
> Yetty Tri Susanti
< Keuangan
E ariftaufani@yahoo.com
MIRASARI, CV
^ BARANG-BARANG CETAKAN
; 25
` Jl. Jend. Sudirman No.453
Ilir Timur I, Palembang 30129
Sumatera Selatan
% (0711) 350910 # (0711)362470
> Daniel Djohan Jauhari
< Ka Bps Kota
MUKTI DHARMA ALIE/SRI RAHAYU
^ BUKU AGENDA
; 33
` Jl. Wonorejo IV/135
Tegalsari, Surabaya 60263
Jawa Timur
% 5457451
> Yacobtirto
< Pimpinan
MUNCUL PUTRA OFFSET, PT
^ PERCETAKAN
; 156
` Jl. Industri Raya Timur IIa/45
Genuk, Semarang 50111
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Jawa Tengah
% 024-582656 # 024-582656
> Anatta Endawati
< Manager Accounting
MUSTAQIM, CV/PERCETAKAN ABU BAKAR
^ BUKU
; 23
` Nasional No. 61a Rt 003/12
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
DKI Jakarta
% 021-98193833
> Abu Bakar
< Direktur
MUTIARA, CV
^ PERCETAKAN
; 26
` Kopo Jaya 17 Bandung
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400823
> Nana.M
< A D M
MUTIARA, PERCETAKAN
^ BARANG CETAKAN
; 22
` Jl Pramuka 12 Singaraja
Buleleng, Buleleng 81000
Bali
% 0362-22921 # 0362-22921
> N Muliady Mintharasa
< Pimpinan
NUSA INDAH, CV
^ BARANG CETAKAN
; 20
` Jl Panglima Polim 27/35
Kota Kediri, Kediri 64122
Jawa Timur
% 0354 682028 # 682028
> Ken.Perbono
< Direktur
PANCA PUJIBANGUN, PT
^ BARANG CETAKAN
; 63
` Jl. A Yani
Bubutan, Surabaya 60174
Jawa Timur
% 5455983 # 5455983
> Drs.Benny.R
< Accounting
PANCA SIMPATI, PT
^ BARANG CETAKAN
; 236
` Jl Raya Serang Km.11
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961224 # 021-59400638
> Irnofza, SE
< Accounting Manager
PANGKALINDO CETAK KEMAS, PT
^ PERCETAKAN
; 59
` Jl.Raya Semarang Demak Km.5,6
Genuk, Semarang 50117
Jawa Tengah
% 024-584116 # 024-584116
> Mega Arani
< Accounting
PARAGRAFH BARU
^ PENERBITAN BUKU DAN BROSUR
; 23
` Sri Kaya No 6
Matraman, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8518355
PARAMOUNT, PT
^ BARANG CETAKAN
; 23
` Jl Diponegoro 111
Tegal Timur, Tegal 52123
Jawa Tengah
% 0283-356202 # 0283-356202
> Wiharyanto
< Direktur
PAST OFFSET
^ BARANG-BARANG CETAKAN
; 36
` Jl. Lowanu 23
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
Di Yogyakarta
% 0274-377879 # 0274-377879
> Ernawati
< Administrasi
PELANGI NUSA GEMILANG
^ PERCETAKAN
; 152
` Jl. Rawa Bulak II U No.16 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4616161 # 021-4603650
> Endang Rs
< Direktur
PENERBIT DIPONEGORO, CV
^ BUKU UMUM AGAMA ISLAM ALQURA
; 84
` Jl Moh Toha 44-46
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 0225201801 # 0225201215
> Hadijah Dahlan
< Direktur
PENERBIT GANDUM MAS
^ BUKU ROHANI KRISTIANI
; 51
` Jl. Raya Karanglo 103
Singosari, Malang 65101
Jawa Timur
% 491570/485169 # 491570
> Fr. Gaspersz
< Pemilik
PENERBIT UNIVERSITAS NEGERI MALANG
^ PENERBITAN BUKU
; 34
` Jl. .Gombong I
Lowok Waru, Malang
Jawa Timur
% 553959 # 566025
> H.M Bambang Banu Siswoyo
< Direktur Utama
PERC AYU / PENERBIT DIPONEGORO BDG,
CV
^ PERCETAKAN
; 63
` Jl Caringain No 160 Bandung
Babakan Ciparay, Bandung 40233
Jawa Barat
% 022-5201801 # 022-5201215
> Hadidjah Dahlan
< Direktur
PERC BAKA MANDIRI/MITRA LESTARI, PT
^ PERCETAKAN
; 20
` Jl.Industri VI/205 -206
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-580747
> Nur Widayanti
< Staf
PERC EFFHAR COY LTD, PT
^ BUKU BUKU
; 36
` Jl. Dorang No.7
Semarang Utara, Semarang 50173
Jawa Tengah
% 024-3511172 # 024-3551540
> Sari Nasution
< Administrasi Keuangan
E marketing@daharaproze.com
PERC GRAHADI, CV
^ BARANG CETAKAN
; 21
` Jl Merak IV No 2
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-733993 # 0271-723036
> Pri Achadi
< Akt
PERC INFRA JAYA, PT
^ PERCETAKAN KLISE
; 24
` Jl.Gang Besen No.95 F
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-560572
> Hendra
< Pemilik
PERC KUMONGO, PT
^ BARANG CETAKAN
; 36
` Jl Kumongo No 36-42a
Medan Barat, Medan 20111
Sumatera Utara
% 061-4515650 # 061-4153125
> Adi Sastrawan
< Wakil Manager
PERC NEGARA R I DEP PENERANGAN
^ BUKU BUKU FORMULIR
; 606
` Percetakan Negara No.21
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10560
DKI Jakarta
% 021-881667-4241909 # 021-4207251
> Budi Zunirta
< Manager Akuntansi Umum
: Jl. Percetakan Negara No 21 Jakarta Pusat 10560
$ (021)-04221701 @ (021)-04207251
PERC PURIMEDIA
^ BARANG CETAKAN
; 29
` Jl Pajajaran Timur 4/7
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 721544
> Zainal Abidin
< Pimpinan
PERC PURNAMA
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^ BARANG CETAKAN
; 20
` Jl Prof Mh Jamin Sh II No 42
Medan Timur, Medan
Sumatera Utara
% 061-4561881
> Hasan
< Pengusaha
PERC UNICOAT LAMONO PRIMA, CV
^ PERCETAKAN
; 23
` Jl.Industri I/214 B
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-581242
> Monica
< Customer Service
PERCETAKAN BALI
^ PERCETAKAN
; 29
` Jl. Mesjid No. 166 E
Medan Barat, Medan
Sumatera Utara
% 061-4515199
> Budi
< Pengusaha
PERCETAKAN BIMA
^ MACAM MACAM CETAKAN
; 23
` Jl Kyai Telingsing No 66 D
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-438357
> H Moch Rawuh
< Pengusaha
PERCETAKAN KARYA INDAH, CV
^ BARANG BARABG CETAKAN
; 33
` Jl.Bali 1
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-356838 # 0283-358024
> Sunarto Wijaya
< Pimpinan
PERCETAKAN KONDANG MAJU
^ BUKU
; 32
` Jl. Adi Sucipto No. 97
Laweyan, Surakarta 57144
Jawa Tengah
% 0271-718672
> Sukarsih Hartati
< Administrasi
PERCETAKAN NEGARA DEPPEN
^ BARANG-BARANG CETAKAN
; 70
` Jl Dr Setia Budi
Sirimau, Ambon 97127
Maluku
% 0911-52627
> St Souhuwat
< Kasie Personalia
PERCETAKAN PELITA
^ BARANG CETAKAN
; 20
` Jl Tlogobayem No 683
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8313293 # 024-8412043
> Madya Edi
< Pemilik Madya
PERCETAKAN PERUSDA
^ BARANG CETAKAN
; 28
` Jl. Pemuda No.181
Klaten Tengah, Klaten 57411
Jawa Tengah
% 0272-321176
> Umi Khomakiah
< Administrasi
PERCETAKAN THE KOEI LIEM, PT
^ BUKU
; 52
` Jl. Pekojan Selatan No. 5
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3546824 # 024-3544897
> Ir. Maria
< Kepala Pabrik
PERCETAKANA BUANA RAYA, CV
^ PERCETAKAN BUKU
; 68
` Jl Jaka Tingkir Rt 1/V
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-717650 # 0271.742777
> Windy Arif Baktiar
< Bagian Umum
PERUSDA PERCETAKAN KODYA DATI II
SMRG
^ BARANG CETAKAN
; 47
` Jl. Supriyadi No. 20
Semarang Tengah, Semarang 50137
Jawa Tengah
% 024-6732932
> Wahgi Namdega, SE
< Direktur Utama
PIONIR JAYA, CV
^ BUKU PELAJARAN
; 27
` Jl Jend Sudirman No 511
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 6013120 # 672424
> Flornece N.Sumardi
< Direktris
PRADNYA PARAMITA
^ PENERBITAN BUKU
; 36
` Jl Bunga No 8-8a Matraman Raya
Matraman, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8504944 # 021-8583369
> Gemala Paramita
< Caretaker Direksi
PRIMA JAYA LESTARI, PT / ANEKA
HARAPAN
^ PERCETAKAN
; 120
` Jl Raya Narogong Km.3,5 No.79
Rawalumbu, Bekasi 17116
Jawa Barat
% 021-8212093 # 021-8212094
> Ayu
< Administrasi
E pjil@dnet.net.id
PRIMA OFFSET, CV
^ BUKU
; 20
` Jl. Muncul B2
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8530292
> Johny Barata
< Direktur
PRINTING INDUSTRI MAHKOTA, PT
^ PERCETAKAN
; 60
` Jl Cempaka Desa Jati Mulya 021--8802331
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--8802331
> Suwito
< General Manager
PUSTAKA BENGAWAN, CV
^ BUKU PELAJARAN
; 56
` Jl. Pisang Raja No. 19
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-7081617 # 0271-622086
> Indrati Sri Rejeki
< Pengusaha
PUSTAKA IBNU KATSIR, PT
^ BUKU IBNU SAZIR
; 26
` Pondok Kelapa A8 No. 1a
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8650576
E pustaka@ibnukatsir.com
PUSTAKA INSAN MADANI, PT
^ BUKU PELAJARAN SD, SMP,SMA D
; 72
` Jl. Kenanga, Sambilegi Lor
Depok, Sleman 55282
Di Yogyakarta
% 0274-4332394/97 # 0274-4332394
PUSTAKA MEDIA UTAMA, CV
^ BUKU AGAMA
; 31
` Jl. Ranca Bentang 97
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 0226030975 # 6074158
> Dwiyono, SE
< Ka Adm & Umum
PUSTAKA PELAJAR, UD
^ PENERBIT BUKU
; 71
` Celeban Timur Uh 111/ 548
Umbulharjo, Yogyakarta 55167
Di Yogyakarta
% 0274-381542 # 0274-383083
> David Imawan
< Karyawan
PUSTAKA SETIA, CV
^ BUKU PELAJARAN
; 25
` Jl Bkr 162
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 0225210588 # 0225224105
> Tatang Rahmat
< Pengusaha
PUTRA ASIA SABLON
^ PERCETAKAN
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; 26
` Rawa Lele
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 5453238
> Buntoro Muchtar
< Pimpinan
RAHARJO OFFSET
^ PERCETAKAN BUKU-BUKU, NOTA D
; 22
` Jl. Letjen S Parman No 70
Wirobrajan, Yogyakarta 55153
Di Yogyakarta
% 0274375658
> Puji Raharjo Gumelar
< Pemilik
REGINA, CV
^ PERCETAKAN
; 22
` Jl.Rajamantri Tengah,no.1
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
> Slamet
< Pengusaha
REJEKI PRINTING SERVICE/PERC REJEKI
^ PERCETAKAN
; 21
` Ngadiwinatan Ng I/295b
Ngampilan, Yogyakarta 55261
Di Yogyakarta
% 0274-563129 # 0274-518404
> Tin SE
< Karyawan
REJEKI SAKA JAYA, PT
^ BUKU DAN KERTAS
; 28
` Jl. Simokwagean 81
Sawahan, Surabaya 60254
Jawa Timur
% 5322821 # 5452925
> Soewito Widjoyo
< Pimpinan
REMAJA ROSDA KARYA, CV/ROSDA
^ BUKU PELAJARAN
; 121
` Jl Raya Cimahi Padalarang 93
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6654007 # 022-6654017
> Drs. H. Aan Soenendar,ak
< Direktur Keuangan
RIZKI GRAFIS
^ BUKU SD
; 28
` Pengantin Ali Gg Amd
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-7901467 # 021-7982055
> Ranni
< Personalia
SAKURA, PT
^ PERCETAKAN DAN SABLON
; 27
` Gading Pantai I/6
Sawahan, Surabaya
Jawa Timur
% 031-361113
> Eddy H
< Pengawas
SASTRA TJITRA, PT
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 301
` Jl Semanan Raya Km 16 Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-5451727 # -
> Drs Buchori
< Personalia Manager
SEHATI PRIMA SEJAHTERA, PT
^ PERCETAKAN
; 25
` Jl,jababeka X Blok F 10
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
SEKAR AYU CV
^ PERCETAKAN
; 21
` Jl. Mustika Jaya No.2
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13220
DKI Jakarta
% 021-4890448 # 021-4703965
> Nursiyam
< Sekretaris
SEMBILAN SEMBILAN, UD
^ BUKU
; 30
` Jl. Widodaren 17-21
Sawahan, Surabaya 60251
Jawa Timur
% 5344311
> Laksmi Dewi
< Pemilik
SENI BUDAYA SEJAHTERA, PT
^ PERCETAKAN
; 82
` Jl Holis No. 39
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6019888 # 022-6038100
> Ingrid Kuswara
< Staf Accounting
E pt_sbs@yahoo.com
SETI- AJI, CV
^ BUKU PELAJARAN
; 186
` Jl. Sidoluhur No.66 Waringinrejo
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-642990 # 0271-633480
> Agud Budi Santoso,se
< Pimpinan
SETIA BERIMAN, CV
^ BARANG-BARANG CETAKAN
; 22
` Jl.Perdana No.7
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12270
DKI Jakarta
% 021 7362721 # 021-7362722
> Suwarti
< Administrasi
SINAR AGUNG
^ BUKU, KARTU UNDANGAN
; 39
` Jl Arjuna No 42
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6030570 # 6017776
> Ade Halim
< Personalia
SINAR DEWASA, PT
^ PERCETAKAN BUKU BROSUR
; 30
` H Murtado 224
Senen, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-324970
> Fitri
< Bagian Umum
SINAR MURNI INDOPRINTING
^ CETAK GAMBAR PADA KERTAS
; 40
` Jl. Sedati 37
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8910121-22 # 8911758
> Marco Orias
< Personalia
SINDHUNATA, CV
^ PERCETAKAN BUKU LKS
; 117
` Jln. Diponegoro No.123 Wirogunan
Kartasura, Sukoharjo 57165
Jawa Tengah
% 0271-781797 # 0271-781797
> Agus Sukasno
< Direktur
STANDARD GRAFIKA, CV
^ BUKU CETAKAN
; 25
` Jl. H. Latif No.4 Rt.003/03
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520
DKI Jakarta
% 8090718 # 8090718
> Muhartono
< Administrasi
STANDARD PRINTING
^ BARANG CETAKAN
; 27
` Jl. Petemon Sidomulyo IV/44
Sawahan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5312946
> Emanuel Tobias
SURYA ENGINERING PERKASA, CV
^ BUKU PERCETAKAN
; 50
` Jl. Raya Gedeg
Gedek, Mojokerto
Jawa Timur
% 365484
> Mujiadi
< Direktur
SURYA PERCETAKAN
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 26
` Jjl.Banten No 17 Bandung
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022-7271371 # 022-7275085
> Ricka Darwanti
< Bag Umum
E surya-offset @ bdg.centrin.net.id
SURYA SARANA UTAMA, PT
^ PERCETAKAN BUKU,BROSUR, DLL
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; 46
` Jl. Menteri Supeno, Yk
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
Di Yogyakarta
% 0274-388760 # 0274-389823
> M Muchlas Rowi
< Direktur
SWADHARMA ERA GRAFINDO, PT
^ CETAKAN
; 126
` Jl.Rawa Gelam II/3 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4614444 # 021-4619209
> Drs H Alim Sukamto, MM
< Manager Keuangan
SWAKARYA, CV
^ CETAKAN
; 41
` Jl. P. Jayakarta Dalam No. 26
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730
DKI Jakarta
% 021-6393918 # 021-6396281
> B Budy Nahendra
< Direktur
SYNERGI GRAFINDO BUMI UTAMA
^ PERCETAKAN
; 25
` Tenis 2
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-54368355 # 021-54368357
> Hengky R
< Pimpinan
TANJUNG MAS INTI, PT
^ BUKU CETAKAN
; 33
` Jl. Raya Semarang-Demak Km.19
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 0291-686068
> Hm.Gautama SE
< Direktur Utama
TAYU, PT
^ PERCETAKAN
; 23
` Jl. Letjen Sutoyo 129
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8536427
TEGUH KARYA, CV
^ PERCETAKAN
; 102
` Cinderejo Kidul Rt 01/07
Banjarsari, Surakarta 57134
Jawa Tengah
% 0271-716156 # 0271-715751
> Vera Oktrianawati, SE
< Dir Operasional
TEMA BARU PT
^ PERCETAKAN BUKU PELAJARAN
; 52
` Jl Pulo Ayang 31 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4600077 # 021-4600078
> Prio Triono
< Manager Personalia
: Jl.Jand.Sudirman No.86 Jakarta 10220
$ (021)-05704444 @ (021)-05733168
TERUNA GRAFICA, CV
^ PERCETAKAN
; 26
` Danau Sunter Barat Blk.A3/9
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6459807 # 021-6471409
> Sofjan Hendrata
< Direktur
TIARA SAKTI
^ PERCETAKAN
; 50
` Kalibaru Timur VI No.140
Kemayoran, Jakarta Pusat 10650
DKI Jakarta
% 021-4245659 # 021-4241043
> Yusmin
< Administrasi
TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI, PT
^ BUKU PELAJARAN
; 251
` Jl. Dr. Supomo 23
Laweyan, Surakarta 57141
Jawa Tengah
% 0271-714344-714778 # 0271-713607
> Miswadi
< Sekretaris
E tspm@tigaserangkai.co.id
TOHA PUTRA, CV
^ BUKU AGAMA ISLAM
; 31
` Jl. Kauman No. 16
Semarang Tengah, Semarang 50138
Jawa Tengah
% 024-544871 # 024-544869
> Sofiati
< Administrasi
TOPPAN INDAH PRINTING, PT
^ BARANG2 CETAKAN
; 164
` Cibitung
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 5522250 # 5524222
> L Parkianto
< Asisten Direktur
: Jl Gajah Mada No 162 C Jkt
$ 6253273
TOTAL PRINTING INDONESIA, PT
^ PERCETAKAN
; 31
` Komp Tunas Industrial Estate Blok 4 H
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471081 # 0778-471180
> Febzion Y
< Accounting
TRI MANUNGGAL NUSA PERKASA, PT
^ PENCETAKAN/PENJULIDA BUKU
; 165
` Jl. Raya Narogong Km 5.5
Rawalumbu, Bekasi 17116
Jawa Barat
% 021-8204068 # 021-8204069
> Agus Rahmanto
< Personalia
TUNAS JAYA LESTARI, PT
^ BARANG CETAKAN
; 44
` Jl Dharmawanita V/9 Rawa Buayacengkareng
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 345882
> Nian Kismiyati
< Chief Accounting
UNIVERSAL OFFSET
^ BARANG CETAKAN
; 30
` Jl.Satria Raya III No. 3
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5417871 # 022-5407375
> Felix
< Pimpinan
VICTORY JAYA ABADI
^ PERCETAKAN
; 20
` Jl. Gowongan Kidul No 18
Jetis, Yogyakarta 55232
Di Yogyakarta
% 0274-566277 # 0274-566250
> Andika Gotama
< Pimpinan
VICTORY OFFSET PRIMA, PT
^ BARANG CETAKAN
; 274
` Raya Pegangsaan Duai No.17
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 4602742 # 4602740
> R Supramono
< Kepala Personalia
VIVA PAKARINDO, CV
^ PENERBITAN LKS SMA
; 21
` Dk Balang
Klaten Selatan, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-327988
WAHYU ABADI, PT
^ BARANG CETAKAN
; 175
` Jl Pulo Ayang Raya Blok III S No 15
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4603530 # 4610120
> Wahyu Sb
< Manager
WARNA WARNI, PT
^ REKLAME
; 71
` Jl. Wonorejo II/99
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
% 5325329
> Heri Harsono,sh
< Personalia
WIDYADUTA GRAFIKA, PT
^ BUKU PELAJARAN
; 131
` Jl. Honggowongso No. 139
Serengan, Surakarta 57153
Jawa Tengah
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22120 "Penerbitan surat
kabar, jurnal, dan
majalah  -  Publishing
news papper, journal
and magazine"
% 0271-663825, 636053 # 0271-653139
> Monica
< Personalia
WONOSARI SAWUNGGALING, PT
^ PERCETAKAN
; 21
` Jl. Pusdiklat Depnaker No. 11
Makasar, Jakarta Timur 13560
DKI Jakarta
% 8012444
> Ga. Sirait, SE
< Direktur
XGC
^ BUKU ILMIAH
; 40
` Danau Sunter Selatan 05 No.14
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6512182
YAMASA, PD
^ BARANG CETAKAN
; 23
` Jl. Kemlaten VII/81
Karangpilang, Surabaya 60222
Jawa Timur
% 7661185 # 7663106
> Sunarya Djohan
< Direktur
YAYASAN KANISIUS
^ BUKU
; 384
` Jl.Cempaka 9 Deresan
Depok, Sleman 55281
Di Yogyakarta
% 0274-588783 # 0274-563349
> St. Totok Haryanto
< Bag. Hrd
E office@ kanisiusmedia.com
YAYASAN PEKABARAN INJIL IMANUEL
^ BUKU-BUKU AGAMA
; 145
` Proklamasi No 76
Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 3900790
YSN LEMBAGA ALKITAB INDONESIA
^ MACAM MACAM CETAKAN
; 124
` Jl Raya Roda Pembangunan No 96
Cibinong, Bogor 16912
Jawa Barat
% 8755888 # 8755883
> Yuliani Hotmaida
< Kabid Adm
: Jl.Salemba Raya 12 Jakarta
$ (002)-13142890 @ (002)-13181063
YUDISTIRA
^ BUKU
; 37
` Cipinang Baru Utara No. 26
Pulo Gadung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4721645
> Yulia Sundaputri
< Accounting
YUSTADI, PENERBIT
^ BUKU PELAJARAN
; 25
` Jl. Kalijudan 125
Mulyorejo, Surabaya
Jawa Timur
% 3817774
> Sumiyarti
< A D M
ACEH MEDIA GRAFIKA, PT
^ HARIAN SERAMBI INDONESIA
; 173
` Jl. Raya Lambaro Km 4,5 Tanjung Permai,
Manyang Pa
Ingin Jaya, Aceh Besar 23371
Nangroe Aceh Darussalam
% (0651) 635544 # (0651) 637170
> Firdays
< Mangr Umum
ADIWARNA PELANGI, PT
^ PERCETAKAN
; 50
` Jetis
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825034 # 0271-826608
> Dipa Ongkosandjojo
< Direktur
E adiwp@hotmail.com
AKCAYA UTAMA PERS, PT
^ PENERBITAN KORAN DSJ
; 116
` Jl. Budi Karya No.15
Pontianak Selatan, Pontianak 78116
Kalimantan Barat
% 0561 773451 # 0561 773451
> Endah Janiawati
AKSARA SOLO POS, PT
^ PERCETAKAN SURAT KABAR
; 193
` Jl. Adisucipto 190 B
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-724811 # 0271-729850
> Bambang Natur Rahadi
< Direktur
ALOR MEDIA LESTARI
^ KORAN MINGGUAN
; 20
` Jl.W.J.Lalamentik, No.3 Kalabahi-Alor
Teluk Mutiara, Alor 85882
Nusa Tenggara Timur
% 0386-21848 # 0386-21848
> Silvester Nusa
< Redaktur Pelaksana
ALUSI AU INDONESIA SEJATI, PT
^ MAJALAH
; 22
` Tanah Abang III No 11
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-38404156
AMBON EKSPRESS
^ KORAN
; 52
` Kamp. Tomia-Tantui Ambon
Sirimau, Ambon 97128
Maluku
% 354449 # 353547
> Rifai Muhrim
< Bag. Keuangan
ANEKA YESS, PT
^ MAJALAH
; 78
` Salemba Tengah No 58
Senen, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-2306188 # 021-39899030
> Nuniek Gunastri
< Direktur Utama
ANTAR SURYA JAYA, PT
^ KORAN SURYA
; 310
` Jl. Margorejo Indah D-108.Jlabd Karim 37-39
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8419000 # 8475000
> Hu.Firdaus T
< Kabag. Akuntansi
ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS,
PT
^ KORAN
; 40
` Jl Indra Jaya No 8
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 0361423149 # 0361411283
> Ib Sudarsana
< Pemilik
ASRI MAJALAH
^ MAJALAH
; 32
` Blok M
Tebet, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
BALI POST, PT
^ PERCETAKAN SURAT KABAR
; 370
` Jl. Kepundung 67 A
Denpasar Timur, Denpasar 80231
Bali
% (0361)225765
> Ni Luh Sugiati
< Kabag Accounting
BANGKA MEDIA GRAFIKA, PT
^ KORAN
; 157
` Jl Sriwijaya No 1b Pangkalpinang
Taman Sari, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0717 437084 # 0717-437082
> Bambang Maladi
< Pemimpin Perusahaan
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BATAM BINTANA PERS, PT
^ KORAN
; 65
` Gedung Graha Pena Lt.3
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-464777 # 0778-462886
> Ade Adran Syahlan
< Pimpinan Umum
E pometrobatam@yahoo.com
BAWEN MEDIATAMA, PT
^ PERCETAKAN
; 50
` Jl.Gatot Subroto 26 Bawen
Bawen, Semarang 50661
Jawa Tengah
% 0298-593600 # 0298-592886
> Fa Suprapto
< Site Manager
E bmtpress@indo.net.id
BERKAH PIKIRAN RAKYAT, PT
^ SURAT KABAR
; 79
` Jl Kartini No 7
Kejaksan, Cirebon
Jawa Barat
> Tata Samsu Brata
< Ass Bid Personalia
BERLIAN, PT
^ TABLOID NURANI
; 45
` Karah Agung 45
Jambangan, Surabaya
Jawa Timur
% 8275500 # 8275869
> Iwan Body Rifianto
< Mgr Hrd
BIMA EXPRESS
^ KORAN
; 22
` Jl. Gajah Mada
Rasanae Timur, Kota Bima 84115
Nusa Tenggara Barat
% 0374 646840 # 0374 42906
> Ir. Khairudin M. Ali
< Pimpinan Umum
BISNIS BALI
^ SURAT KABAR
; 33
` Jl Kebo Iwa No 63
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 0361416676
> Nym Trisna Sandrawati
< Administrasi
BOGOR EKSPRESS MEDIA, PT
^ PENERBIT MEDIA MASSA
; 30
` Jl Khr Abdulah Bin Muhamad Nuh No 30
Kota Bogor Barat, Bogor
Jawa Barat
% 02517544001 # 02517544007
> H Ubay Subarna
< Manager Personalia & Umum
BOSOWA MEDIA GRAFIKA, PT
^ SURAT KABAR
; 148
` Jl Cenderawasih 430
Mamajang, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-8115555 # 0411-8115511
> H. Ciptyantoro
< Pimpinan
BP KEDAULATAN RAKYAT, PT
^ PENERBITAN DAN PERCETAKAN
; 608
` Jl Solo Km.11 Laksda Adisucipto
Berbah, Sleman 55232
Di Yogyakarta
% 0274-496549,496449 # 0274-563125
> Dr. H. Soemadi W SH
< Direktur Utama
E redaksi@kr.co.id
BUSINESS NEWS/ MEDIA CETAK
^ PERCETAKAN
; 179
` Jl. Abdul Muis 70
Gambir, Jakarta Pusat 10160
DKI Jakarta
% 021-3451084 # 021-3454316
> D Raffiudin
< Direktur
CAHAYA TIMUR OFFSET
^ MAJALAH
; 74
` Jl. Taman Siswa 63
Mergangsan, Yogyakarta 55153
Di Yogyakarta
% 0274-380372 # 0274-376730
> Anwar Priyadi
< Manager
CENDERAWASIH ARENA INTIM PRESS, PT
^ SURAT KABAR HARIAN
; 61
` Jl.Cenderawasih No 10 Entrop
Jayapura Selatan, Jayapura 99224
Papua
% 0967-532417 # 0967-532418
> Suyoto
< Direktur Utama
E cepos_jpr@yahoo.com
CHAMPION PRINTING DAN BINDING, PT
^ BUKU,TABLOIT,KORAN
; 68
` Jl. Muncul II. No.2
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8540196 # 031 8546874
CIPTAMEDIA CAKRASAKTI
^ KORAN
; 39
` Peta Barat No 77
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5442585
DUMAI INTERGRAFIKA PERS, PT (DUMAI
POS)
^ KORAN HARIAN DUMAI POS
; 49
` Jl. Ombak No. 172, Dumai
Dumai Barat, D U M A I 28825
Riau
% 0765-34172
> Yurmalis Khatib
< Pimpinan Perusahaan
DUTA BANUA BANJAR, PT
^ KORAN
; 95
` Jl. A. Yani Km 26,9 Landasan Ulin
Landasan Ulin, Banjarbaru 70724
Kalimantan Selatan
% (0511) 706151 # (0511) 706150
> Irma Tania
< Bagian Umum
DUTA BORNEO UTARA, PT
^ SURAT KABAR
; 74
` Jl. Mulawarman Rt 54
Tarakan Barat, Tarakan
Kalimantan Timur
% 0551-32101 # 0551-32104
> Anny Susilowati
EAST JAVA LYBERTY, PT
^ MAJALAH BERITA
; 29
` Jl. Karah Agung 45
Jambangan, Surabaya
Jawa Timur
% 8288888
ESTATE INDONESIA, PT
^ PENERBIT MAJALAH ESTATE
; 20
` Centra Pinang Center Blok C.36
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
DKI Jakarta
% 021 7651168 # 021-7651123
> Joko Yuwono
< Pemimpin Umum
GAMALAM MEDIA PERCETAKAN, PT
^ TABLOID MARITIM
; 21
` Ruko Cempapka Mas Blok M1 No 52 Lt 2-4
Kemayoran, Jakarta Pusat 10640
DKI Jakarta
% 021-4243392 # 021-4247898
> H Andi Cakrawali SE
< Keuangan
GENTA SINGGALANG PRESS, PT
^ SURAT KABAR
; 132
` Jl.Veteran No.17 Kota Padang
Padang Barat, Padang 25116
Sumatera Barat
% (0751) 25001, 38338 # (0751) 33572
> Desy Yanti,a.Md
< Kepala Bagian Keuangan
E tanbaro@indosat.net.id
GLOBAL MEDIA, PT
^ PENERBITAN MAJALAH
; 121
` Warung Buncit Raya No.10a-B
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 7658286 # 021-7816686
> Supriyadi
< Pemimpin Persh
GRAFIKA TIMOR IDAMAN
^ KORAN DAN BARANG CETAKAN
; 20
` Jl. Tim-Tim Km.11 Lasiana
Kelapa Lima, Kupang
Nusa Tenggara Timur
% 0380 881881 # 0380 881710
> Dia Trisnawati
< Manager
GRAFIKA WANGI KALIMANTAN, PT
^ PERCETAKAN
; 112
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` Jl. Pelaihari Km.21
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
% 0511-4705900 # 0511-4705814
> Mayjen Wiranarta
< Psdm
GRAFIKA WANGI, PT
^ KORAN/TABLOID
; 293
` Jl Haryono Mt No. 54/143 Banjarmasin
Banjarmasin Tengah, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 54370 # 66123
> Tapriji, SE
< Kabag Psdm
GRAMEDIA, PT
^ MAJALAH
; 642
` Jl Palmerah Selatan 26/28
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
DKI Jakarta
% 021 5483008 # 021 5482774
> Suyitno
< Kepala Bid. Umum
GRAMEDIA, PT
^ PERCETAKAN MAJALAH DAN BUKU
; 227
` Jl Angsana Raya Blok A2/1 Delta Silikon Lippo
Cikarang
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 0215483008 # 0215482774
> Yanto Suwarso
< Direktur
GRANESIA, PT
^ SURAT KABAR
; 114
` Jl.Asia Afrika No70
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 022-6046239 # 022-6033478
> Djoko Hendrarto
< Direktur
H. ALI SEJAHTERA, PT
^ SURAT KABAR MEMORANDUM
; 250
` Karah Agung 45
Jambangan, Surabaya
Jawa Timur
% 8276073 # 8276074
> Gatot
< Manager
HALUAN, CV PERCETAKAN
^ SURAT KABAR
; 20
` Jl. Damar No.59 Def Kota Padang
Padang Barat, Padang 25116
Sumatera Barat
% (0751) 35458 # (0751)810323
> Asmel Kasoema
< Direktur
HANA MEDIA
^ TABLOID
; 35
` Tebet Timur Dalam Raya 21
Tebet, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-8305551
HARIAN "BERITA PAGI"
^ SURAT KABAR
; 109
` Jl. Talang Keranggo No. 33
Ilir Barat Ii, Palembang 30144
Sumatera Selatan
% 0711-7096622 # 0711-372626
> SE
HARIAN DENPOST
^ HARIAN SURAT KABAR
; 46
` Jl Kebo Iwa No 63a
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 0361416669 # 0361416679
> Made Nariana
< Penanggung Jawab
HARIAN KOMENTAR
^ KORAN
; 180
` Jl. Piere Tendean
W E N A N G, Manado
Sulawesi Utara
> Wahyu Utami
< Mngr Keu
HARIAN MEDAN POS
^ SURAT KABAR
; 26
` Jl. Mayjen Ss. Miharjo No. 107/115
Medan Barat, Medan
Sumatera Utara
% 061-4516520
> Dr. Drs. H. Ibrahim Sinik
< Pimpinan Umum
HARIAN PAGI BUNGO POS
^ KORAN
; 26
` Jl P Diponegoro No 1a
Rimbo Tengah, Bungo
Jambi
% 0747-323579 # 0747-323579
> Wildan Arif
< Kabag Pemasaran
HARIAN SURABAYA PAGI
^ PERCETAKAN
; 75
` Jl. Gunung Sari 11d
Wonokromo, Surabaya
Jawa Timur
% 5619697 # 5619798
> Anky F.Siswanto
< Keuangan
HARIAN UMUM TERNATE POS, PT
^ MEDIA CETAK
; 20
` Jl. Yos Sudarso
Ternate Selatan, Ternate 97117
Maluku Utara
% 0921-327414 # 0921-327414
HIGINA ALHADIN, PT
^ MAJALAH
; 73
` Lombok No. 73
Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 3903966
INDONESIA SHANG BAO
^ KORAN
; 63
` Raden Saleh No.1b
Senen, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 02-3192909
INFOARTA PRATAMA INFOBANK, PT
^ MAJALAH
; 75
` Arteri 123
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240
DKI Jakarta
% 021-7253127 # 021-7253128
> Edi Sumantri
< Bag Umum
INTAN PARIWARA, PT
^ BUKU PELAJARAN SD S/D SLTA
; 495
` Jl.Ki Hajar Dewantoro
Klaten Utara, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-322441 # 0272-322607
> Emi Dwi Aswati
< Sekretaris
INTER MEDIA PROMOSINDO, PT
^ PERCETAKAN
; 103
` Gn Sahari Raya 11 No.23
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-6265566 # 021-6262466
> Gunawan
< Manager Keuangan
INTI KHARISMA MANDIRI RIAU, PT
^ PENERBITAN SURAT KABAR
; 125
` Jl. Tuanku Tambusai No. 7
Marpoyan Damai, Pekan Baru 28282
Riau
% 0761-572061 # 0761-572062
> Bahrul
< Ka Litbang
E rmn@riaumandiri.co.id
JAGAT MEDIA BISNIS, PT
^ MAJALAH DAN BUKU
; 26
` Kebon Nanas Selatan II
Jatinegara, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8560848
> Johan Efendi
< H R D
JAMBI INDEPENDENT PRESS
^ SURAT KABAR HARIAN
; 50
` Jl. Jend. Sudirman No 100
Jambi Selatan, Jambi
Jambi
% 0741-23330 # 0741-23740
> Edwi Safrullah
< Bag Keuangan
JAMBI INDEPENDENT PRESS, PT
^ SURAT KABAR HARIAN
; 20
` Jl. Jend. Sudirman No 100
Jambi Selatan, Jambi
Jambi
% 0741-23330 # 0741-23740
JAWA AGRO INDONESIA, PT
^ TABLOID AGRO BISNIS
; 42
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` Karah Agung 45
Jambangan, Surabaya
Jawa Timur
% 8288888 # 8289000
> Sri Indah Puspawati
< Accounting
JAYA BAYA PRABU GENDRAYANA, PT
^ MAJALAH
; 30
` Jl. Karah Agung 45
Jambangan, Surabaya
Jawa Timur
% 8280940 # 8292930
> Sukma
< Akuntansi
JAYA MEDIA MANDIRI, PT
^ SURAT KABAR
; 29
` Jl.T.Amir Hamzah Blok. A No. 92 Griya Riatur
Medan Helvetia, Medan 20214
Sumatera Utara
% 061-8444460 # 061-844459
> Suciati, SE
< Keuangan
JAYABAYA, YAYASAN
^ MAJALAH
; 30
` Jl. Embong Malang 69h
Tandes, Surabaya 60261
Jawa Timur
% 5341169 # 5313329
> Sukma Tri Laksasih
< Pembukuan
JOURNAL MEDIA
^ MEDIA CETAK
; 32
` Komp Perumahan Citra I
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
JURNAL MEDIA INDONESIA
^ PERCETAKAN KORAN
; 60
` Duri Raya No. 22a
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510
DKI Jakarta
% 021-70447652
KARTINI CAHAYA LESTARI, PT
^ MAJALAH
; 70
` Garuda No 82c
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-42884779
KARYA BANJAR SEJAHTERA, PT
^ SURAT KABAR
; 100
` Jl. Di Panjaitan No.67 Banjarmasin
Banjarmasin Tengah, Banjarmasin 70115
Kalimantan Selatan
% 66397 # (0511) 65054
> H. Muhammad Yusi
< Manager Eksekutif
KENDARI EKSPRESS, PT
^ SURAT HARIAN LOKAL
; 54
` Jl Saranani
Mandonga, Kota Kendari 93111
Sulawesi Tenggara
% 0401324117
> Idul Amir
< Redaktur Pelaksana
E sultraraya@yahoo.co.id
KHAIRUL BAYA'AN, PT
^ PENERBIT MAJALAH DAN BUKU
; 38
` Plaza Korindo B1/6 Rt 013/03
Cilandak, Jakarta Selatan 12440
DKI Jakarta
% 021-7505886 # 021-7506004
> Muryadi Donomihardjo
< Manager Umum
KHRISNA INTER VISI MEDIA, PT
^ PRINTING , MAJALAH DAN BROSU
; 46
` Jl Raya Kuta 88 R
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361755136 # 0361762241
> Artha Suwarna
< Accounting
KONTAN TABLOID
^ TABLOID
; 160
` Kebayoran Lama 1119
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-5361289
LAMPU RAKYAT SURABAYA, PT
^ SURAT KABAR REK AYO REK
; 70
` Karah Agung 45
Jambangan, Surabaya
Jawa Timur
% 8275799 # 8275799
> Yuliani
< Keuangan
LARAS MAJALAH
^ MAJALAH
; 25
` Ruko Harmoni Plaza Blok B29
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-6331044
MAHAKAM MEDIA GRAFIKA, PT
^ PENERBITAN SURAT KABAR
; 139
` Jl. Indrakila (straat III) Rt 52 No 1
Balikpapan Utara, Balikpapan
Kalimantan Timur
% 0542-735015 # 0542-735013
> H. Zainal Abidin
MAJALAH HIDUP
^ MAJALAH
; 20
` Kebon Jeruk No.85
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-549537
MALANG POS CEMERLANG, PT
^ KORAN
; 56
` Jl. Sriwijaya 1
Klojen, Malang
Jawa Timur
% 0341340081 # 0341369503
> Syatiuddin
< Akunting
MANGLE PANGLIPUR, PT
^ MAJALAH
; 36
` Jl.Lodaya No 19/21 Kel.Malabar
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 303438 # 303438
> Drs,darajatun
< Direktur
MASA KINI MANDIRI, PT
^ SURAT KABAR
; 196
` Jl. Sukarno Hatta No 108 Rajabasa
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 783693 # (0721) 783598
> Armalia
< Kasie Personalia
MASSCOM GRAPHY, PT
^ KORAN DAN BUKU
; 195
` Jl. Raya Kaligawe Km 5
Genuk, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-6590817 # 024-6590817
> Sabeth Muchsin, SE
< Manager Pembukuan
MEDIA BERNAS YOGYA
^ PERCETAKAN KORAN
; 66
` Jl. Ikip Pgri Ngestiharjo
Kasihan, Bantul 55182
Di Yogyakarta
% 0274-377559 # 0274-413455
> Roby Indra M
< Manager Keuangan
MEDIA CETAK(CERMIN REFORMASI)
^ KORAN
; 30
` Lingkungan Melayu Cim
Ternate Utara, Ternate 97127
Maluku Utara
MEDIA KITA SEJAHTERA, PT
^ KORAN
; 66
` Jl. Malik Raya No. 50
Mandonga, Kota Kendari
Sulawesi Tenggara
> Naomi
< Keuangan
MEDIA MERDEKA NUANSA, PT
^ KORAN
; 37
` Jl. Sam Ratulangi No. 14a
Kendari Barat, Kota Kendari
Sulawesi Tenggara
% 0401331100
> Lily S Tondok
< Pemimpin
MEDIA OTO INDONESIA, PT
^ TABLOID
; 44
` Jl. Karah Agung 45
Jambangan, Surabaya
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Jawa Timur
% 031 82888888 # 8289000
MEDIA PALANGKA PAMBELUM, PT
^ SURAT KABAR HARIAN
; 92
` Jl. Rta. Milono
Pahandut, Palangka Raya 73111
Kalimantan Tengah
> M. Hatta
< Pimpinan Perusahaan
MEDIA SUARA RAKYAT, PT
^ KORAN
; 35
` Jl. Yos Sudarso No. 33
Palu Timur, Palu
Sulawesi Tengah
% 0451423479 # 0451458164
> Hilda Listiawaty
< Sekretaris Redaksi
E mercu_red@yahoo.com
METRO POS
^ PERCETAKAN SURAT KABAR
; 40
` Semanan Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
METRO POST II, PT
^ PERCETAKAN (SURAT KABAR)
; 88
` Jl. Pulo Gadung No.15 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4603989 # 021-4604164
> Bambang Hariyanto, SH
< Kabag Umum
: Jl. Semanan Raya
METRO RIAU
^ KORAN
; 77
` Jl. Arengka No. 20
Payung Sekaki, Pekan Baru 28291
Riau
% 0761-7865003 # 0761-7865004
> Saperudin Koto
< Manager
MINI GLOBAL, PT
^ TABLOID
; 58
` Gedung Bimantara Lt 3
Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-3918610
MITRA SARI, CV
^ PERCETAKAN
; 20
` Jl. Raya Centex No.29
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8719238 # 021-8704280
> H. Mardjono
< Direktur
MOJOKERTO INTER MEDIA, PT
^ KORAN,PENJUALAN IKLAN
; 20
` Jl. Rp.Basuni
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
% 322444 # 330444
> Fredy Hariawan
< Accounting
MULYA BENGKULEN POST, PT
^ PENERBIT SURAT KABAR
; 50
` Jalan Sutoyo No. 30 G
Ratu Agung, Bengkulu 38224
Bengkulu
% (0736) 20554 # (0736) 22414
> Fajar M. Hasibuan, SE
< Wakil Pimpinan Perusahaan
MUSTOFA PATAH GARUT POS
^ PENERBIT
; 50
` Jl.Ranggalawe
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
> Mustopa Patah
< Pimpinan Perusahaan
NATA SARANA ADHIKA CIPTA, PT
^ MAJALAH
; 30
` Rp Soeroso No 32
Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 3101677
NTB POST
^ KORAN
; 54
` Jl. Trunajaya No. 5
Ampenan, Mataram
Nusa Tenggara Barat
% 0370 623530 # 0370 622044
> Heri Susilo
< Pemimpin Perusahaan
PADANG EXPRES, PT
^ SURAT KABAR
; 59
` Jl. Proklamasi No. 38
Padang Timur, Padang
Sumatera Barat
PADANG GRAINDO MEDIATAMA, PT
^ KORAN/SURAT KABAR
; 20
` Jl. Koto Baru Koto Baru
Lubuk Begalung, Padang 25227
Sumatera Barat
% 0751-64953
> Syukro Putra
< Kadep Umum
PALEMBANG POS
^ SURAT KABAR HARIAN
; 38
` Jln.Kol.H.Burlian
Sukarami, Palembang
Sumatera Selatan
% 0711-416211 # 0711-420153
> Achmat Wachyudi
< Pimpinan
PALOPO POS INTERMEDIA, PT
^ SURAT KABAR
; 49
` Jl Jend Sudirman
Wara, Palopo
Sulawesi Selatan
% 047121057 # 047121057
> Ulfa
< Sekretaris
PAPUA INTI PERS BERSAMA
^ SURAT KABAR
; 37
` Jl Kelapa Dua Entrop
Jayapura Selatan, Jayapura 99224
Papua
% 0967-550981 # 0967-550982
> Evi
< Bagian Keuangan
PB KEDAULATAN RAKYAT
^ KORAN
; 23
` Utan Kayu Raya No 108
Matraman, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8563602
PELITA PEMBANGUNAN/KALTENG POS
PRESS, PT
^ KORAN / SURAT KABAR
; 35
` Jl. Cilik Riwut Km.2,5 Palangka Raya
Pahandut, Palangka Raya 73112
Kalimantan Tengah
% 0536 24661 # 0536 24660
> Titik Sundari, SH
< Pimpinan Perusahaan
PELITA REPRO
^ PENERBITAN SURAT KABAR
; 25
` Pramuka Raya No 19
Matraman, Jakarta Timur
DKI Jakarta
PENEBAR SWADAYA, PT
^ MAJALAH, BUKU-BUKU
; 166
` Jl.Suci/Industri No.44
Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta
% 021-8411653-5 # 021-8400235
> Icuk Sugiyarmi
< Kabag. Umum
: Jl. Gunung Sahari III/7 Jakarta Pusat 10014
$ (002)-14204402 @ (021)-42084120
PENEGAK KEADILAN
^ MAJALAH DELIK
; 20
` Kapuk Gg Mesjid
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
PENERBITAN HARIAN MIMBAR UMUM, PT
^ SURAT KABAR
; 55
` Jl. Prof.Hm.Yamin, Sh
Medan Perjuangan, Medan 20233
Sumatera Utara
% 061-4533462
> Drs. H. Makmur Lubis
< Ka.Bagian Umum
PERC. MANUNTUNG PRESS, PT
^ KORAN MANUNTUNG
; 29
` Jl Sukarno-Hatta Km 3,5 No. 64
Balikpapan Utara, Balikpapan 76121
Kalimantan Timur
% 0542-734311 # 0542-734310
> Ady Cahyo Sunarko, SE
: Jl.Jend.Sudirman 82 Rt.16 Balikpapan
$ (542)-00035359 @ (542)-00035242
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PERCETAKAN AKCAYA PARIWARA
^ BUKU BACAAN
; 35
` Jl.Adi Sucipto
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
PINANG RIA UTAMA, CV
^ MAJALAH ANAK
; 20
` Mawar Sari No. 45
Pasar Rebo, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 8407533
PORTIBI, CV
^ SURAT KABAR
; 62
` Jl. Tg. Bunga I No. 40 Pasar Super Market
Medan Kota, Medan
Sumatera Utara
% 061-4515123 # 061-4518226
> Devi Siska
< Staf Keuangan
POS BELITUNG, PT
^ SURAT KABAR
; 26
` Jl Pangeran Diponegoro No 35
Tanjung Pandan, Belitung 33411
Bangka Belitung
% 071921033 # 071925386
> Vovo Susatio
< Redaktur Pelaksana
E belitungpost@yahoo.com
POS METRO MEDAN PERS, PT
^ PERCETAKAN SURAT KABAR
; 43
` Jl. Sm. Raja No. 134
Medan Amplas, Medan
Sumatera Utara
% 061-7881661 # 061-7881755
> Radianto Sidabutar
< Manager Keuangan/Umum
PRAKARSA ABADI PRESS/WASPADA, PT
^ SURAT KABAR
; 35
` Jl,sidorukun Medan/Jl.Let.Soeprapto No.1 Medan
Medan Timur, Medan 20151
Sumatera Utara
% (061)6612681/4150858 # 061-4510025
> Khaidir Anwar, S.Sos
< Kepala Personalia
: Letjen Soeprapto No.I Medan 20151
$ (000)-00550858 @ (000)-00510025
E waspada@indosat.net.id
PUTRI CHANDRA, CV
^ SURAT KABAR / KORAN
; 63
` Jl. Boulevard Raya Aaz No.25 Gading Serpong
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5473240 # 021 5473240
> Erisman
< Pimpinan Umum
RADAR MADIUN
^ SURAT KABAR
; 35
` Jl. Di Panjaitan 12 Madiun
Taman, Madiun
Jawa Timur
% 468801 # 468802
> M.Kahono Teguh.S
< Direktur
RADAR SULTENG MEMBANGUN, PT
^ PERCETAKAN KORAN
; 49
` Jl Yos Sudarso No.33
Palu Timur, Palu 94118
Sulawesi Tengah
% 0451-23479 # 0451-24054
> Moh. Famil
< Manager Marketing
RAMBANG, PT
^ KORAN
; 90
` Jl. Mayor Ruslan No.18 Kel. 20 Ilir I
Ilir Timur I, Palembang 30126
Sumatera Selatan
% (0711) 310212,313922 # (0711) 372205
> A. Polin SE
RANAH INDAH, PT (HARIAN HALUAN)
^ SURAT KABAR HALUAN
; 81
` Jl. Damar. No.59 D-E Kota Padang
Padang Barat, Padang 25116
Sumatera Barat
% (0751) 23103-31660 # (0751) 33050
> Adlis Kasoema, H
< Direktur
: Jl. Damar No. 59 D-E Padang 25116
$ (000)-00023103 @ (000)-00033050
REPUBLIKA MEDIA MANDIRI, PT
^ PENERBITAN SURAT KABAR
; 24
` Jl Lengkong Kecil No 73 E
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 0224238028 # 0224219371
> Yusuf Supriatna
< Kepala Perwakilan
RIAU POS INTERMEDIA, PT
^ PENERBITAN SURAT KABAR
; 170
` Jl Hr Subrantas Km 10,5
Tampan, Pekan Baru 28294
Riau
% 0761-64631 # 0761-566804
> Sutrianto
< Pemimpin Perusahaan
RIPOS BINTANA PRESS, PT
^ KORAN
; 38
` Komplek Graha Pena Batam, Jl. Raya Batam
Centre
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-462578 # 0778-462090
> Darmawi Kahar
< General Manager
E suhairiarbain@yahoo.co.id
SARANA PARIWARA, PT
^ KORAN IKLAN
; 172
` Pertokoan Simpang Lima Blok A10
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah
> Dwi Suparno
< Keuangan
SEMARAK BENGKULU PERMAI, PT
^ KORAN, HARIAN RAKYAT BENGKUL
; 87
` Jalan P. Natadirja No. 69 Km-7 Kota Bengkulu
Gading Cempaka, Bengkulu 38225
Bengkulu
% (0736) 22060 # (0736) 346770
> Agus Suwarsono
< Accounting
SEMARANG INTERMEDIA PERS, PT
^ KORAN JAWA POS
; 45
` Jl. Perintis Kemerdekaan 77
Banyumanik, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7462288 # 024-746225
> Yetty Tri Susanti
< Keuangan
E redaksi@radarsemarang.com
SERE MEGAWATI, PT
^ SURAT KABAR
; 71
` Jl Brigjen Katamso No 54 Abcd
Medan Maimun, Medan 20151
Sumatera Utara
% 061-4512530,4516530 # 061-4527900
> S.L.Tobing
< Ka.Pembukuan
SIANTAR MEDIA PERS, PT
^ PENERBIT/PERCETAKAN KORAN
; 37
` Komplek Mega Land Blok A No.24
Siantar Timur, Pematang Sianta 21135
Sumatera Utara
% 0622-7553511 # 0622-75535501
> Dumarin Nainggolan
< Kepala Keuangan
SIKAP PRESS YAYASAN/HARIAN ANALISA
^ SURAT KABAR
; 176
` Jl. Balai Kota No. 2
Medan Barat, Medan 20111
Sumatera Utara
% 061-4154711 # 061-4151436
> H. Hasyim
< Pemimpin Perusahaan
SINAR AGAPE PRESS, PT
^ KORAN
; 96
` Jl Dewi Sartika No 136 D
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
DKI Jakarta
% 021-8012288 # 021-8014222
> Sugeng Ks
< Administrasi
SINAR DIAN SEJAHTERA
^ MAJALAH
; 46
` Flora Blok N No.187
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5060841
> Lesmana
< Pemilik
SINAR HARAPAN PERSADA
^ BARANG CETAKAN
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; 24
` Raden Saleh I-B-D
Senen, Jakarta Pusat 10430
DKI Jakarta
% 021-3913880 # 021-3912914
> Edward Hariandjaya
< Direktur
SINAR NUSRA PRESS, PT
^ KORAN
; 72
` Jl. Hayam Wuruk 110
Denpasar Timur, Denpasar 80235
Bali
% (0361)227410 # (0361)236696
> Herman Basuki
< Wakil Pimpinan Umum
SKM BOMBER / SURAT KABAR MINGGUAN
^ SURAT KABAR
; 26
` Jl Sriwijaya Blk No 197
Regol, Bandung 40125
Jawa Barat
% 0225210771 # 0225210771
> Aat Soewansa
< Wakil Pimpinan
SORONG MEDIA GRAFIKA, PT
^ SURAT KABAR
; 28
` Jl Rumberpon No 20 Remu Selatan, Sorong
Sorong Timur, Kota Sorong 89415
Irian Jaya Barat
% 0951-332566 # 0951332567
> Mayrenda
< Asisten
SUARA ARFAK GRAFIKA, PT
^ KORAN
; 48
` Jl Pertanian, Samping Gereja Efrata
Manokwari, Manokwari
Irian Jaya Barat
% 0986-213743 # 0986-213743
> Nicolas Tampang Allo
< Direktur Utama
SUARA MANDIRI
^ KORAN
; 27
` Jl. Gajah Mada No. 73, Btn Pepabri
Rasanae Barat, Kota Bima 84111
Nusa Tenggara Barat
% 0374 646007 # 0374 44439
> Asrul Sani
< Bagian Keuangan
SUARA MERDEKA PRESS, PT
^ HARIAN SUARA MERDEKA
; 528
` Jl. Raya Kaligawe Km. V
Semarang Tengah, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6580900 # 024-6580605
> Amir Ar
< Manager Tu
SUARA NUSA NIAGA NUSANTARA, PT
^ PENERBITAN KORAN
; 60
` Jl. Tgh Faisal No. 33 Cakranegara
Sandubaya, Mataram
Nusa Tenggara Barat
% 0370 673500 # 0370 673600
> Yusuf Madiyansah
< Keuangan
SULAWESI, PERCET.
^ SURAT KABAR
; 71
` Jl.A.Mappanyuki No.28
Mariso, Ujung Pandang 90125
Sulawesi Selatan
% 872939-872250 # 872250
> Achmad K
< Kabag. Umum
SULTRA POS, PT
^ SURAT KABAR
; 42
` Kompleks Btn II Bonggoeya
Baruga, Kota Kendari
Sulawesi Tenggara
> Wa Ode Munaeni
< Keuangan
SUMBER BAHAGIA, PT
^ PERCETAKAN KORAN
; 69
` Jl. Rawa Terate II/6
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4616666 # 4609082
> Ayu R
< Mjr. Umum & Personalia
SUMBER INTERMEDIA PERS, PT
^ KORAN
; 37
` Jl. A Yani 99
Kaliwates, Jember
Jawa Timur
% 0331483545
> Farida
< Acc & Finance
SURAT KABAR MINGGUAN INSPIRASI
^ TABLOID
; 21
` Jl. Sekayu Raya 261
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3549515 # 024-3549515
> Sutopo Puspowiryono
< Wakil Pimpinan
SURAT KABAR SIWALIMA, PT
^ SURAT KABAR
; 24
` Jl.Diponegoro , Sirimau
Sirimau, Ambon 97127
Maluku
% 0911-347666 # 0911-347666
SURYA AGUNG, CV
^ PERCETAKAN
; 45
` Jl.Abd. Dg. Sirua No. 6 Makassar
Panakkukang, Ujung Pandang 90231
Sulawesi Selatan
% (0411) 441150 # (0411) 441151
> H. M. Saleh T
< Wakil Pimpinan
TABLOID HARIAN IBU
^ TABLOID
; 30
` Kebon Jeruk Raya No.12
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5309765
TEMPO INTI MEDIA, PT
^ MAJALAH TEMPO
; 136
` Proklamasi No 72
Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 3916160
TEMPRINA MEDIA GRAFIKA, PT
^ CETAK KORAN
; 53
` Ds. Sambirejo
Tanjung Anom, Nganjuk 64483
Jawa Timur
% 0358 773500
> Khoirul Anam
< Accounting
TEMPRINT, PT
^ SURAT KABAR
; 262
` Jl Pal Merah Barat No 8
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
DKI Jakarta
% 021-5482132 # 021-5485526
> Ferry Farazin
< Kasie Umum
TERNATE CEMERLANG(MULUT POS), PT
^ PENERBITAN KORAN
; 37
` Jl. N Hasan Esa Rt.005/Rw.02
Ternate Selatan, Ternate 97127
Maluku Utara
% 0921-327055 # 0921-327210
THE GOLDEN WEB LTD
^ SURAT KABAR
; 50
` Jl Let Jen Haryono M T No 22
Tebet, Jakarta Selatan 12820
DKI Jakarta
% 883508-883465
> Nursabaniah
< Bagian Umum
TIMOR EXPRESS INDONESIA
^ KORAN
; 36
` Jl. Ra Kartini No 1
Kelapa Lima, Kupang
Nusa Tenggara Timur
% 0380 820825 # 0380 820242
> Yan Yohanes Tandi
< Bag. Keuangan
TIMOR MEDIA GRAFIKA, PT
^ SURAT KABAR
; 119
` Jl. Kenari No. 1 Naikoten Kupang
Oebobo, Kupang 85118
Nusa Tenggara Timur
% 0380 833820 # 0380 831801
> Damyan Godho
< Pimpinan Perusahaan
TREND TELEMEDIA PROMO IND,
PT/MEDIAPHONE
^ MAJALAH, TABLOID
; 35
` Ruko Cempaka Mas Blok O No 24
Kemayoran, Jakarta Pusat 10640
DKI Jakarta
% 021-42900215 # 021-42900064
> Sandy Nopian
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Publishing on recorded
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TRIBUN MEDIA GRAFIKA, PT
^ SURAT KABAR
; 138
` Jl. Kerapu, Komplek Mcp
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-414326 # 0778-413408
> Daryono
< Pimpinan Perusahaan
USAHA SEMESTA BANGKA, PT
^ SURAT KABAR
; 40
` Jl Jendral Sudirman No 10
Pangkal Balam, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0717433335 # 0717435724
> Sudarmo
< Pemimpin Perusahaan
WAHANA SEMESTA LAMPUNG, PT
^ KORAN RADAR
; 20
` Jl. Sultan Agung No 18
Kedaton, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-789750 # 0721-789732
WAHANA SEMESTA LINGGAU
^ SURAT KABAR
; 30
` Jl. Yos Sudarso No. 89
Lubuk Linggau Timu, Lubuk Linggau 31626
Sumatera Selatan
% 0733-322350 # 0733322350
> Ade Suteja
< Staf
WAHANA SEMESTA PALEMBANG
^ HARIAN PALEMBANG POS
; 38
` Jl. Kol. H Burlian
Sukarami, Palembang 30153
Sumatera Selatan
% 0711-416211 # 0711-420153
> M. Amin
< Staff Bps
WANITA INDONESIA/CITRA MEDIA PERKASA
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 20
` Tebet Barat No.52
Tebet, Jakarta Selatan 12810
DKI Jakarta
% 021-8308737
> Luhur SE
< Manager Keuangan
WENANG CEMERLANG PRESS (MANADO
POST)
^ KORAN
; 106
` Jl Babe Palar No 62
W E N A N G, Manado
Sulawesi Utara
% 855558
> H Sitorus
< Manager
YOGYAKARTA INTERMEDIA, PT
^ KORAN
; 36
` Jl. Kaliurang Km 5 / Ct 111/ 5
Depok, Sleman 55281
Di Yogyakarta
% 0274-586827 # 0274-588795
> Akhmad Ikhwanudin
< Redaktur
FIRDAUS SUCI
^ VCD
; 28
` Kebon Manggis 3 No 5
Matraman, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8580242
AA SETIA
^ AMPLOP
; 37
` Jl.Langsa No. 187
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8452652
> Eric
< Manager
ADHI CHANDRA DWI UTAMA, PT
^ LABEL PAKAIAN HANG TAG
; 84
` Jl Kiara Condong No 42
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 0227275416 # 0227208050
> Wiwin Juwita
< Ka Accounting
ADIJAYA, PT
^ AMPLOP
; 50
` Jl.Raya Klari No.45
Klari, Karawang
Jawa Barat
AFIXKOGYO
^ STIKER
; 362
` Ds Tenjoayu /Jl Tenjo Aju 47
Cicurug, Sukabumi 43359
Jawa Barat
% 0266-731255 # 0266-731272
> Krisdiana
< Accounting
ALVA
^ STIKER SEPATU
; 57
` Jl. Suronatan II/1
Magersari, Mojokerto 61318
Jawa Timur
% 321405
> Albertus Kristanto
< Pemilik
ANDI
^ KARTU UNDANGAN
; 40
` Kamal Raya No 6
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5559611
ANEKA PASTI JAYA, PT PERCETAKAN
^ BARANG CETAKAN
; 41
` Jl. Batu Tulis XIII No.15
Gambir, Jakarta Pusat 10120
DKI Jakarta
% 021-3848502 # 021-3811357
> Sri Hartati
< A D M
ANEKA RUPA TERA, PT
^ LABEL STIKER
; 205
` Jl. Rungkut Industri VIII/18-20
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8436688 # 8431079
> Dwi.K
< Kepala Personalia
ANITA ALBUM, CV
^ ALBUM
; 23
` Jl. Bintoro Raya No. 35
Gayamsari, Semarang
Jawa Tengah
% 024-716890
> Gunawan
< Pemilik
ANUGRAH JAYA HO FUN HWA, UD
^ BUKU TULIS
; 21
` Jl. Kedinding Tengah Jaya 3/12
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
ARIA GRAFITA, PT
^ BROSUR KALENDER POSTER
; 48
` Jl Kiara Condong No 117
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 0227200669 # 0227500635
> Anton
< Manager
E graphia@bdg.centrin.net.id
ARIES SABLON
^ VARIASI SEPATU
; 32
` Jl. Tambak Sawah No.3
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8672634
> Aries
< Pemilik
BAMBI NV
^ TAS DAN MAP PLASTIK
; 220
` Jl. Raya Bogor Km. 23 No. 99
Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta
% 021-8401780 # 021-8400425
> Chriseshyando
< Pimpinan/Personalia
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BASELA JUSI, CV
^ KARTU UNDANGAN
; 20
` Kebon Baru II Swadaya ; Jl.X No.12a
Tebet, Jakarta Selatan 12830
DKI Jakarta
% 021-8351843 # 021-83706030
> Suhartono
< Direktur
BERDIKARI, PERCETAKAN
^ BUKU TULIS
; 20
` Jl. Bambapuang II No. 15 Makassar
Makassar, Ujung Pandang 90145
Sulawesi Selatan
% 322423
> Ken Rustam
< Pimpinan
BIMA EXPRESS, PT
^ BLANKO/BARANG CETAKAN
; 26
` Jl Ks. Tubun ( Argamulya )
Samarinda Ulu, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541-742701 # 0541-742332
> Wiji
< Kasie Komas
BINTANG OBOR MAS JAYA
^ BUKU TULIS
; 132
` Kapuk Utara I No I
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6195188
> Butet
< Karyawan
BORNEO
^ ETIKET
; 28
` Jl. Tgp No.2
Klojen, Malang 65112
Jawa Timur
% 364437- 362398 # 367582
> Iwan Sugianto
< Pengurus
BUANA PRINTING
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 55
` Jl. Taman Sari VIII/44
Taman Sari, Jakarta Barat 11150
DKI Jakarta
% 021-6261155 # 021-6396791
> Su Ping
< Sekretaris
BUKU TULIS TIGA RODA
^ BUKU TULIS,KERTAS BERGARIS
; 23
` Jl.Beruang Raya No.34
Gayamsari, Semarang 50161
Jawa Tengah
% 024-717434 # 024-722683
> Mak Kwie Chune
< Pimpinan
BUKU TULIS WISUDA
^ BUKU TULIS
; 36
` Jl. Surya No. 16
Jebres, Surakarta 57128
Jawa Tengah
% 0271-648000 # 41446
> Wimpie K. Atmadja
< Pimpinan
CAHAYA HARAPAN SATYA, PT
^ PERCETAKAN
; 215
` Jl. Kemurnian V/37
Taman Sari, Jakarta Barat 11120
DKI Jakarta
% 021-6340509 # 021-6333540
> Rozikin Bs
< Manager
CAKRAWALA INDO ALBUM
^ ALBUM
; 26
` Jl.Muktiharjo Raya No.71
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-585136
> Handoyo A, SH
< Pemilik
CERMAI MAKMUR ABADI, PT
^ KARTU UCAPAN DARI KERTAS
; 186
` Jl Raya Narogong Km 47
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8232021-2 # 021-82491345
> Imson Harianja/Dian Sari
< Personalia
E ceremai@centrin.net.id
CETAK OEBET, PT
^ BARANG CETAKAN
; 33
` Jl Menur 87 Kudus
Kota Kudus, Kudus 59319
Jawa Tengah
% 0291-438146
> H.Ubaidillah Fathoni
< Direktur
CETAK PANCA JAYA
^ BARANG CETAKAN
; 38
` Jl Diponegoro No 5
Kota Kudus, Kudus 59311
Jawa Tengah
% 0291-437486
> Simon Dumadi
< Pimpinan
CETAK TJAHAYA KARTI INDAH, PT
^ CETAK ETIKET
; 33
` Jl K H Wahid Hasim No.9
Kota Kudus, Kudus 59313
Jawa Tengah
% 0291-442292 # 0291-442292
> Harso Prayogo. St
< Kabag Oprasional
E cahaya-k-indah@plasa.com
CETAKAN & PERDAGANGAN PELANGI
^ BLANGKO
; 41
` Jl Mayor Kusmanto No.1
Klaten Tengah, Klaten
Jawa Tengah
% 0272 322228 # 0272 320511
> H Ahmadi
< Direktur
CETAKAN DAERAH
^ CETAKAN
; 24
` Jl Di[ponegara No.106
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
% 0295 691034
> Karsumi
< Tata Usaha
CIPTA GEMILANG NUSANTARA
^ BUKU TULIS
; 38
` Kecicang
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
CITA KARSA PERCETAKAN, CV
^ KERTAS, BUKU, KOP SURAT
; 24
` Jl. Pandansari IV No. 458
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-70125145
> Heryu Roin
< Pemilik
CITA KARYA MANDIRI
^ LABEL
; 30
` Laksa
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6346060
CREDO
^ PERCETAKAN ETIKET ROKOK
; 99
` Jl.Tenaga Baru IV/10
Blimbing, Malang 65112
Jawa Timur
% 0341-485016 # 0341-485016
> Franz.W
< Kabag Tata Usaha
DALIDO KHARISMA, PT
^ LABEL
; 65
` Jl. Raya Pasar Kemis Kp. Gelamrt 01/04
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903391 # 021-5903393
> Tri Yoko Agus Sunaryo
< Accounting
DAWEE PRINTING INDONESIA, PT
^ PERCETAKAN DARI KERTAS
; 197
` Jababeka IV Blok C 2 F
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830410
DELTA GRAFIKA, PD PERCETAKAN
^ NOTA,MAJALAH,DLL
; 23
` Jl. Untung Suropati 31
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8941028
> Imam Junaedi
< Pembukuan
DEWA CITRA, CV
^ PERCETAKAN DUS KEMASAN,ETIKE
; 112
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` Jl Raya Bogor Km 31 Ds Cisalak
Sukma Jaya, Depok 16410
Jawa Barat
% 021-8710467 # 021-872735
> Gani Hardinata/Lury
< Manager
DHARMA BHAKTI MURTI, PT
^ BLANGKO-BLANGKO
; 27
` Jl. Nangka 29
Denpasar Timur, Denpasar 80231
Bali
% 0361-000031 # 0361-222533
> Desak Made Manuari
< Accounting
EXPRESS GRAFIKA, PT
^ STIKER
; 30
` Jl. Prepedan Dalam No. 49 Rt. 006/009
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-55954129 # 021-55954128
> Nila Carlina
< Accounting
FATMA JAYA PRINT
^ CETAK KOP SURAT
; 20
` Ciputat Raya No. 33 A
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7226961
GAJAHMADA UNIVERSITY PRESS
^ PERCETAKAN DAN PENERBITAN
; 38
` Jln Grafika I, Bulaksumur
Depok, Sleman 55281
Di Yogyakarta
% 0274-561037 # 0274-561037/902250
> Dr Bambang Purwono,m.Sc
< Direktur
GAMA BINTANG GRAFIKA
^ BUKU
; 149
` Sunter Muara Baru Blok A/6b
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6530113 # 021-6519165
> Victor Laurensius Mangindaan
< Kepala Bagian Akuntansi
GAYA SASTRA INDAH, PT
^ BUKU TULIS
; 116
` Jl Pulo Lentut Blok II E/3
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4609083 # 021-4604088
> Suyono
< Kabag Personalia
E gsi@cbn.net.id
GLOBE SURYA UDARA, PT
^ AMPLOP
; 28
` Jl Raya Kali Abang Tengah No. 50
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8870934
> Fujianto
< Personalia
GRAFINDO MITRA SEMESTA, PT
^ PRINTING STICER
; 27
` Kawasan Jababeka Blok V-8d
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
GUNUNG MAS, CV
^ ETIKET
; 35
` Jl. Perintis Kemerdekaan 51
Tegal Timur, Tegal 52122
Jawa Tengah
% 0283-57128
> Eka Putra
< Bag. Administrasi
H MOH FADLI PERCETAKAN
^ PERCETAKAN KARTU NAMA
; 20
` Intisari Raya
Pasar Rebo, Jakarta Timur
DKI Jakarta
HARI HIKMAH INDAH, PT
^ STRIPPING MOTOR DAN MOBIL
; 167
` Jl. Raya Jakartabogor Km 47,4
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 0218754001 # 0218754258
> Harry Soegiarto/Chin Yoe Kian
< General Manager
E tato_factory@yahoo.com
HC PRINT SABLON
^ SABLON BOTOL DLL
; 21
` Kapuk Muara Gg Samarata No.45
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5405859
> Acheng
< Staf Teknisi
HENDRA
^ UNDANGAN
; 27
` Pejagalan III
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6911335
HENDRA PERCETAKAN
^ UNDANGAN DAN KARTU NAMA
; 21
` Kartini III Dalam No 26a
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
INA TAESUNG JAYA, PT
^ STIKER LABEL
; 60
` Jl Talaga Mas II No.1b
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59403041 # 021 5963719
> Susi Yanti
< Accounting
INDO GRAFIKA, PT
^ KERTAS, BUKU TULIS
; 20
` Jl.Kadongdong Raya No.230
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218895171
> Yohanes Iwan S
< Representantive
INDOKAYA SUKSES SEMESTA, PT
^ BUKU TULIS
; 59
` Kapuk Utara II/8
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6193401
> Tries Sutrisno
< Personalia
INTISARI
^ BARANG CETAKAN
; 36
` Jl.Jend.A.Yani No.10-B
Ujung Pandang, Ujung Pandang 90111
Sulawesi Selatan
% 323039 # 312095
> Ady Jusran
< Pimpinan
JAYA CAHAYA PRIMA PRINTING
^ STIKER/GAMBAR
; 40
` Rasa Sayang Blok Mh No.21
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5607667
JUHARI PERCETAKAN
^ UNDANGAN
; 20
` Cibubur 8 No. 3
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
KAHAR DUTA SARANA
^ LABEL,STIKER, KERTAS ROL
; 106
` Jl. Raya Poncol, Susukan
Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta
% 021-8711266 # 021-8711647
> Djoko Wiryono
< Direktur
KARUNIA SEJAHTERA
^ BUKU TULIS
; 96
` Dsn. Karangri Ds. Blimbing
Plandaan, Jombang
Jawa Timur
% 0321 392953
> Wahyu Irafandi
< Pengusaha
KARYA GRAFIKA INDONESIA, FA
^ PERCETAKAN ETIKET ROKOK
; 58
` Jl. Kaliurang Barat 94a
Klojen, Malang 65115
Jawa Timur
% 366139 # 361168
> Herman
< Pemilik
KARYA KITA, CV
^ FORMULIR
; 150
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` Jl. Pasir Wangi No. 4
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 022-502714/022-50617 # 022-5202714
> H.Roni Umar
< Manager
E kkgbdg@rad.net.id
KREASI NYATA
^ UNDANGAN
; 22
` Kalibaru Timur 3 37b
Senen, Jakarta Pusat 10460
DKI Jakarta
% 021-42802354
> Abdul Rohim
< Pemilik
KRISTAMEDIA PRATA
^ KARTU UNDANGAN
; 28
` Tambora VI No.26d
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6345861
> Synta
< Sekretaris
KUKJE SANG PYO INDONESIA, PT
^ LOGO/LABEL SEPATU
; 76
` Jl. Raya Modern Industri No.13kawasan Industri
Modern
Kibin, Serang
Banten
% 0254-401700-02 # 0254-401703
> Supriatno
< Personalia & Ga Manager
KUSNADI/ ADIMAS PUTRA
^ STIKER MAINAN
; 68
` Jl. Raya Karang Duren 133
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur
% 801332
> Kusnadi
< Pengusaha
LANI SANTOSA SETYABUDI, PT
^ BUKU TULIS
; 90
` Jl. Solo-Sragen Km 14,8
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-826003 # 0271-826006
> Andri Santoso
< Direktur
LEDOKSARI, CV
^ BUKU TULIS
; 31
` Jl. Mojo Celep Lor
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-632263
> Teguh Handoyo
< Direktur
LOCOMOTIF EKA SAKTI, PT
^ BUKU TULIS
; 112
` Jl. Pulo Kambing No. 10 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4601661 # 021-4602990
> Yamozuki
< Accounting
LULU ALBUM/SURYA CANDRA ALBUM
^ ALBUM
; 27
` Jl. Dr. Cipto No. 48
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-580541
> Kurniawan Chandra
< Manager
LULU INDONESIA, PT
^ ALBUM PHOTO
; 109
` Jl. Raya Semarang-Demak Km.9
Sayung, Demak
Jawa Tengah
% 024-6584999 # 024-6584999
> Kurniawan Chandra Rahardja
< Direktur
LUMIGRA/ LANA USAHA MITRA GRAFIKA
^ PERCETAKAN KALENDER
; 40
` Minggiran Nj 11/ 1525
Mantrijeron, Yogyakarta 55142
Di Yogyakarta
% 0274 384534
> Suhadi Khozim
< Pemilik
MAJU MAKMUR
^ BUKU TULIS
; 125
` Clangap Tarik
Tarik, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8979222
> Imam Ghozali
< Direktur
MALUGO INDONESIA, PT
^ BAR CODE ( LABEL KERTAS )
; 25
` Blok 004 B Jababeka
Cikarang Pusat, Bekasi 17854
Jawa Barat
% 021-8935501 # 021-8935466
> M Sunny
< Chief Operation
MAS COMODOS UTAMA
^ LABEL
; 42
` Kayu Besar IV M2 No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5553846 # 021-5557082
> Tiormas
< Direktur
MASA DJAYA, PD
^ BUKU TULIS
; 31
` Jl. Balong No. 73
Jebres, Surakarta 57121
Jawa Tengah
% 0271-636666
> Enting Rahardjo
< Pengawas
: JL.KAP. MULYADI 4-6
M A S T E R
GRAFIKA/PUTRASINARSURYALANGENG, PT
^ STICKER/SABLON
; 34
` Ds. Cukang Galih
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5981202 # 021-5981202
> Drs.Sugiharto Surjana
< Direktur
MASTER LABEL CV
^ LABEL PRINTER
; 47
` Jl. Jababeka V Blok V-82-A
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8936518 # 8936917
MATAHARI ANEKA JAYA, CV
^ BUKU TULIS
; 22
` Lebak Timur Indah No 6
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 3821547
> Arman
MEDIA MITRA MANUNGGAL, PT
^ AMPLOP, BUKU DAN ALAT TULIS
; 20
` Jl. Adi Sucipto No. 49
Colomadu, Karanganyar 57176
Jawa Tengah
% 0271-737888 # 0271-737888
> Ny Wiartining S S
< Direksi
MENARA CIPTA PROFINDO
^ LABEL STIKER
; 109
` Jl Palm Manis III No 69
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5918706 # 021-5918711
> Dhini Puspita Sari
< Sekertaris
E menaracipta@cbn.net.id
MENARA, UD
^ GAMBAR DAN MAINAN ANAK
; 26
` Jl. Manyar Sambongan 55
Gubeng, Surabaya 60282
Jawa Timur
% 5018363 # 5027184
> Ir. Darmawan Sugeng
< Pimpinan
MERKA RIMBA, PT
^ SABLON
; 60
` Jl.Simpang Parakan Muncang
Tanjungsari, Sumedang 45362
Jawa Barat
% 411072
> Ninik Sri Susilowati
< Administrasi
MULTI GUNA AGUNG, PT/CIPTAKEMAS
ABADI, PT
^ PRINTING
; 282
` Jl.Cacing
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4600622-3 # 4600445
> Aswan Tukiaty
< General Manager
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: Jl.Raya Serang Km.11 Bitung Jaya Cikupa
$ (000)-05960728 @ (000)-05960727
NANA PERCETAKAN
^ UNDANGAN
; 20
` Menteng Granit
Setia Budi, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
NATIONAL LABEL UMAS DAYA MTC, PT
^ LABEL DARI KAIN TENUN
; 164
` Jl. Raya Serang Km.8
Curug, Tangerang
Banten
% 02159302323 # 021 59302322
> Lili Soendari
NS KOMANG SELENDEG & SUSANTO
^ BUKU TULIS
; 52
` Jl. Sulung Kali 27
Bubutan, Surabaya 60174
Jawa Timur
% 3520222 # 3534182
> Hwie
< Kasir
NUSA INDAH, UD
^ KWITANSI
; 20
` Jl. Worowari No.16b
Banjarsari, Surakarta 57139
Jawa Tengah
% 0271-711361 # 0271-711361
> Mardenis
< Pimpinan
NUSA SASTRA TARA PERKASA, PT
^ BUKU TULIS
; 195
` Jl Raya Narogong Desa Bojong Rawa Lembu
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8250138-40
> Udridwan
< Personalia
: Jl. Raya Narogong Km 5,5
NUSA SASTRATARA UTAMA, PT
^ BUKU TULIS
; 210
` Jl. Kalianak Barat 55 P
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7495085 # 7491485
> Markus Hendra-
< Factory Manager
E ptnsu@sby.dnet.net.id
NUSANTARA OFFSET, CV
^ KARTU UNDANGAN
; 27
` Jl. Hangtuah No. 33
Pekan Baru Kota, Pekan Baru 28111
Riau
% 0761-20329
> Elvi Hardi
< Pemilik
NUSINDO PRIMA INDAH, PT
^ STIKER
; 20
` Kartini Raya No 49
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-6281268
PABELAN CERDAS NUSANTARA, PT
^ BUKU TULIS
; 195
` Jl Raya Solo Kartosuro Km 8
Kartasura, Sukoharjo 57162
Jawa Tengah
% 0271-744011 # 0271-714775
> April Suwito
< Spv Personalia
PARAHYANGAN, CV
^ STEMPEL, REKLAME
; 30
` Jl. Monginsidi No 59
Makassar, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0811469601
> Darmanu SE
< Pimpinan
PAULIN ABADI SENTOSA INDONESIA, PT
^ LABEL DAN STIKER
; 27
` Jl. Raya Serpong Km.7 Kav. Multiguna Blok E No.7
Serpong, Tangerang
Banten
% 021 5399422 # 021 5399378
> Dedeh Kurningsih
< Komisaris
PELAWA SARI
^ PENCETAKAN BLANKO, DLL
; 69
` Jl. Pelawa 45
Denpasar Timur, Denpasar 80236
Bali
% (0361)263616 # (0361)263616
> I Gusti Km Adiatmika
< Kuasa Direktur
PERC REJEKI, CV/HOCK KIE
^ BUKU TULIS
; 22
` Jl Kalimantan No 12 A
Medan Kota, Medan 20211
Sumatera Utara
% 061-4523302
> Cindy Angeline
< Sekretaris
PERCETAKAN BALI, PT
^ BLANKO, BUKU, KARTU DLL
; 29
` Jl. Gajah Mada I/1
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% (0361)234723 # 0361-263347
> Drs Ida Bagus Purnama Bawa
< Direktur
PERCETAKAN CANDRA
^ UNDANGAN
; 22
` Winongo, Glondong
Kasihan, Bantul 55181
Di Yogyakarta
% 0274-383671
> Miman
< Pengusaha
PERCETAKAN GOLDEN GRAFIKA
^ NOTA, BUKU
; 21
` Jl. Raya Kuta 108 X
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361757899 # 0361751693
> Yuni
< Kasir
PERCETAKAN MULIA OFFSET
^ PERCETAKAN ETIKET BROSUR
; 86
` Jl. Madukoro Blok B/32-34
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7603141 # 024-7603133
> Mulyono
< Direktur
PERCETAKAN REDACO
^ KARTU NAMA, BLANGKO
; 22
` Jl. Tanjungpura No.137 Ptk Kodya Pontianak
Pontianak Selatan, Pontianak 78111
Kalimantan Barat
% 33351 # 737982
> Gusmuin
< Pimpinan
PERCETAKAN SUKSES
^ UNDANGAN, ETIKET
; 43
` Jl. Stasiun No.2
Kutoarjo, Purworejo 54212
Jawa Tengah
% 0275-641045
> Susanto
< Pimpinan
PERINTIS GRAPHIC ART, CV
^ KALENDER, STIKER, DLL
; 34
` Jl A Yani 109
Rungkut, Surabaya 60238
Jawa Timur
% 8410486
> Agus Sokotjo
< Direktur
PESONA TELAGA LABEL, PT
^ LABEL DARI TEKSTIL
; 28
` Jl. Jembatan Besi Raya No. 3
Tambora, Jakarta Barat 11320
DKI Jakarta
% 021-6241311
> Johan Affandy
< Bagian Pembukuan
PK GUNUNG MAS AGUNG, PT
^ KALENDER
; 180
` Jl. Semut No.20-22 Kapuk Poglar
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta
% 6192939 # 5416013
> Dedy
< Bagian Umum
E gunungma@dnet.net.id
PRIMA EKTACO JAYA
^ MAP
; 32
` Jl. Ladang No. 186
Medan Johor, Medan 20145
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Sumatera Utara
% 061-7861052
> Endrico
< Karyawan
PRIMA GRAFIA PERKASA, PT
^ ETIKET ROKOK DARI KERTAS
; 62
` Jl Sidodadi 122
Simikerto, Surabaya 60144
Jawa Timur
% 3712742 # 311598
> Rudy Soebianto
< A D M
PURA BARUTAMA, PT UNIT ROTO/TINTA
^ CETAKAN ALUFOIL
; 1243
` Jl. Akbp Agil Kusumadya No.203
Jati, Kudus 59346
Jawa Tengah
% 0291-444361 ext 417 # 0291-444404
> Aris Pramono
< Wakil Manager Akuntansi
PURA NUSA PERSADA, PT
^ METERAI,SEGEL
; 466
` Jl. Akbp Agil Kusumadya
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-432223 # 0291-444404
> Fajar Akriana
< Kabag Akuntansi
: Jl.Lukmanahadi Kudud
PURNAMAJAYA, PT
^ PERCETAKAN STIKER
; 32
` Jl. Niban Rimin 33 Buaran
Serpong, Tangerang
Banten
% 021-75872217 # 021-7561983
> A. Rudiarto
< Staf
RANDU AGUNG
^ BUKU TULIS
; 28
` Jl Raya Randuagung 37
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 458655
> Iwan Sugianto
< Personalia
REGINA/ERIK PERCETAKAN, PT
^ UNDANGAN
; 25
` Smp 222 No. 10
Cipayung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8444514 # 021-8444514
> Agus Triarso
< Kepala Administrasi
REMAJA ROSDA KARYA, PT
^ BUKU
; 23
` Kembang I No. 4
Senen, Jakarta Pusat 10420
DKI Jakarta
% 021-3901692 # 021-3901703
> H Bahron Rismadjaja
< Kepala Perwakilan
RIA IDAMAN ABADI
^ PERCETAKAN
; 29
` Seroja Raya No.5
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-54391743
> Johan
< Kepala Pabrik
ROYAL OFFSET
^ ETIKET
; 40
` Jl Jalak Barat No. 24
Tegal Barat, Tegal 52113
Jawa Tengah
% 0283-356403 # 0283-358753
> Elan Widjaja
< Asisten Manager
ROYAL STANDARD
^ PERCETAKAN
; 137
` Kapuk Kamal No.25
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-5552945
> Bekti
< Staf H.R.D
SABLON AGUS HERMANTO
^ STIKER POTONG
; 40
` Dsn Dodogan Rt02/04 Jl.Masjid 29
Patebon, Kendal
Jawa Tengah
% 081326320003
> Siti Yulaicha/Agus Herwanto
< Manager
SABLON DARSONO
^ SABLON KERTAS,TRIKEK
; 33
` Jl.Sawi Raya Rt.08/6
Tembalang, Semarang 50273
Jawa Tengah
% 024-6717117
> Darsono
< Pemilik
SALI SUGIH, PT
^ BUKU TULIS
; 86
` Jl Rungkut Industri III/33a
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
% 838069, 838096
SANGGAR SABLON, CV
^ SABLON KERTAS
; 26
` Jl.Industri VIII.321 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-584340
> Budi Santoso
< Pemilik
SARI
^ BUKU TULIS
; 21
` Jl Tambak Segaran 46
Tambaksari, Surabaya 60135
Jawa Timur
% 3715901
> Kinkinarsi Wondo
< Pemilik
SECURA KARTU TEKNOLOGI INDONESIA, PT
^ ENVELOPE
; 24
` Jl.Jababeka VII Kav.Blok K No.8 H
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 89830331 # 8934449
> Hermawan Kho
< Manager
SELATAN JAYA
^ BLANKO
; 28
` Jl.Veteran Utara No.2
Bontoala, Ujung Pandang 90157
Sulawesi Selatan
% 324083
> Susanto Thiosdor
< Pimpinan
SETTING BUANA
^ UNDANGAN
; 40
` Kali Baru Timur III No 4
Senen, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-4261181 # 021-4283159
> Suwahono Kurniawan
< Pemilik
SHANGHAI STUDIO
^ BARANG CETAKAN
; 36
` Jl. Pantai Impian No 10a
Tanjung Pinang Kot, Tanjung Pinang 29112
Kepulauan Riau
% 0771-24474 # 0771-28135
> Suyanti
< Pengurus
E shanghai_pi@yahoo.com
SHIN WOO MASJAYA, PT
^ STICKER/LABEL SEPATU
; 42
` Jl. Raya Otonom G.13 Rt 04/01
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960139 # 5960140
> Damaris
< Manager Accounting
SHINTA PHOTO ALBUM
^ ALBUM PHOTO
; 26
` Jl. Industri Xvi/609
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6581018
> Daryanto
< Pemilik
SINAR BAHAGIA
^ BUKU TULIS
; 28
` Jl. Rawabuaya No. 7
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021-5401895 # 021-5401418
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> Djohan
< Pengurus
SINAR JAYA
^ BUKU TULIS
; 75
` Jl. Industri Timur Raya No. 33
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581796
> Irwan
< Staf
SINAR KARYA
^ BARANG CETAKAN
; 20
` Jl. Mangga Besar 4r/22
Taman Sari, Jakarta Barat 11150
DKI Jakarta
% 021-6286745 # 021-6396728
> Lim Hoen Nio
< Pemilik
SINAR SEDAYU ABADI
^ ALBUM
; 20
` Jl Tlogo Indah No.49
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6720229
> Lilyyana
< Sekataris
SOENG CHANG, PT
^ STIKER
; 44
` Jl. Raya Plp Curug Km 1
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5985837/38 # 5985839
> Kunarmi
< A D M
SOLO MURNI EPTE, PT
^ PERCETAKAN BUKU TULIS
; 295
` Jl.Raya Solo Boyolali Km.14
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271-782442 # 0271-781437
> M Munawir
< Direktur
SOLO MURNI, PT
^ BUKU TULIS
; 738
` Jl. A Yani No. 7 Solo
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-714505 # 0271-717009
> Rudi Widjatmiko
< Fin & Acc.Mgr
SRI DELI JAYA, PT
^ ETIKET
; 978
` Jl. Rawa No.9 Medan
Medan Amplas, Medan
Sumatera Utara
% 7860917
> Irwan
< Manager
: Jl.Sutomo No.030 P. Siantar 21182
STENSIL ANDY
^ STENSIL
; 55
` Jl.Industri I/B 93 -95
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-581048 # 024-580866
> Eko Laksanto
< Bag. Keuangan Dan Administrasi
STIKER KOH YONG
^ STIKER
; 28
` Jl. Banjar Dowo Rt. 01/01
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
> Lie Yong Peng
< Pemilik
STIKER KURNIAWAN
^ STIKER
; 32
` Jl Pedurungan Tengan 12
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6712837
> Didi Sinanta
< Kepala Produksi
SUARI
^ BUKU TULIS
; 29
` Jl Industri II/55
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-580217
> SE
< Pimpinan
: Jl.Mt Haryono 174 Semarang
SULO, PT
^ PESANAN CETAKAN
; 25
` Jl Dr S Ratulangi No 66 Rantepao
Rantepao, Tana Toraja
Sulawesi Selatan
% 042321024
> Markus Rani
SUMBER ABADI, CV
^ BUKU TULIS
; 37
` Jl. Asem Mulya 61
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 5322229
> Djoko Sutikno
< Pimpinan
SUMBER MAS, FA
^ ETIKET LABEL, DOS, BLANGKO
; 52
` Jl Gembong Sawah III/8
Simikerto, Surabaya 60141
Jawa Timur
% 3718481
> Ny. Beny
< Pemilik
SUN EUN INDONESIA, PT
^ STIKER
; 47
` Jl Gatot Subroto Km 8,5
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5914197 # 021-55650785
> Ariyadi
< Marketing
SUSAN PHOTO ALBUM, PT
^ ALBUM
; 185
` Jl Gemah Raya No.15
Pedurungan, Semarang 50199
Jawa Tengah
% 024-6714714 # 024-6717464
> Drs F. Eko Februady
< Staf Bag Umum
: Jl.M Suyudi 60
SYARIF ALFAROBY
^ LABEL
; 45
` Kedung Sukodani Balongbendo
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 085655214369
> Wiwik Mufridah
< Pemilik
TANJUNG KENCANA INTAN
^ CETAKAN ETIKAT
; 34
` Jl Wachid Hasyim No.11
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-423685
> Benjamin Kartowijaya
< Pemilik
TERUNA PERKASA OFFSET PRINTING
^ LABEL
; 21
` Muara Karang Blok.M IX/S No.30
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6610823 # 021-6612778
> Suarsono
< Personalia
TOMMY MODERN FOTO, PT
^ ALBUM FOTO
; 346
` Smp 122 No. 33 Rt01/03 Kapuk Muara
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 6923667 # 021-6192229
> Hendra Lie
< Manager Personalia
TORAYA FRAME
^ BINGKAI FOTO
; 66
` Jl. Duren Tiga Raya No. 7
Pancoran, Jakarta Selatan 12760
DKI Jakarta
% 021-7946242 # 021-7946242
> Yulianus Samperante
< Direktur
: Jl. Kapten Piere Tendean No.20
$ 512840
TRIDOMAIN DESIGN
^ KARTU UCAPAN
; 35
` Desa Jurang Mangu Timur
Pondok Aren, Tangerang
Banten
% 021 7351046 # 021 7351047
TRISAKTI MUSTIKA GRAPHIPA, PT
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22210 Percetakan  -  Printing
^ BUKU TULIS
; 61
` Jl. Raya Baja No. 9
Ngaliyan, Semarang 50184
Jawa Tengah
% 024-603555 # 024-601555
> Ruth Tutie
< Administrasi
E sales@tmg.co.id
UNO CARD
^ UNDANGAN
; 32
` Komp Roxy Mas Blok D2 No 44
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-6728839
UPATI, PT
^ ALBUM FHOTO
; 218
` Jl. Roda Pembangunan No 1a Ds Cimandala
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat
% 0251-8753750 # 0251-654170
> Johannes Saliman
< Manager
: Jl.Tanah Abang IV/15 Jakarta
$ (002)-13800961
USAHA IKA TUNGGAL, PT
^ PERCETAKAN
; 22
` Jl.G.Bambapuang No.2 Up
Makassar, Ujung Pandang 90145
Sulawesi Selatan
% 310633
> Maria Joseva Tumbelaka
< Pimpinan
USAHA TIMOR, CV
^ BUKU TULIS
; 116
` Jl Malino 59
Somba Opu, Gowa 92111
Sulawesi Selatan
% 0411-865526 # 0411-861468
> Sri Andiyani
< Administrasi
WAHANA MAS PANCA JAYA, PT
^ BARANG CETAKAN
; 24
` Jl Kepodang No.4
Kota Kudus, Kudus 59317
Jawa Tengah
% 0291-437702 # 0291-438428
> SE
< Adm. Keuangan
WARINGIN, PD
^ BARANG CETAKAN
; 20
` Jl. Kebahagian No. 69
Taman Sari, Jakarta Barat 11140
DKI Jakarta
% 021-6336375 # 021-6341545
> Suryadi Wijaya
< Direktur
WEDIARAYA PRIMA, PT
^ CETAKAN BUNGKUS ROKOK
; 351
` Jl Bengawan Solo No.25
Kartasura, Sukoharjo 57162
Jawa Tengah
% 0271-744090 # 0271-714282
> Rahardjo Dharma
< Direktur
WIBOWO MULYA, CV
^ STRIKER
; 60
` Jl Kp Pesaten No.388
Semarang Timur, Semarang
Jawa Tengah
% 024 3553513
> Ingriani
< Karyawan Administrasi
WIJAYA, CV
^ SABLON
; 90
` Jl. Sukomanunggal Raya 160
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 7496716 # 7497579
> Amelia Vivian
< A D M
ZAMAN BARU UTAMA
^ BUKU TULIS
; 22
` Jl. Sukatani Raya No. 89 Rt. 009/002
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551063
> Aseng
< Pengurus
ABADI JAYA SENTOSA, PT
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 30
` Jl. Kh. Wahid Hasyim No.11
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% (0291) 437761
> Daniel Bidiono Abadi
< Direktur
ABADI SABLON PLASTIK
^ SABLON PLASTIK
; 33
` Tegal Kuniran Rt./2/26
Jebres, Surakarta
Jawa Tengah
% 941762
> Susanto
< Pemilik
ABADI, CV
^ BARANG CETAKAN
; 28
` Jl. Gayungan Barat X/16
Wonocolo, Surabaya 60232
Jawa Timur
% 8292142
> Petrus Iwan Sutardi
< Pimpinan
ADHITYA ANDREBINA AGUNG, PT
^ PERCETAKAN
; 20
` Johar Baru Utara III/8
Johar Baru, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-4209225 # 021-4245972
> Sarwono
< Direktur
ADI GRAFIKA, CV
^ PERCETAKAN
; 49
` Jl.Padi Raya No.9
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6580752, 6584336 # 024-6585100
> Elyatie Kuswanto
< Administrasi
AGNI PRIMA/INTERNUSA
^ PERCETAKAN
; 50
` Agung Perkasa 9 No.25k2
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6511777
AGUNG MAKMUR, CV
^ PERCETAKAN
; 24
` Jl. H. Latif No. 4 Rt. 003/03
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520
DKI Jakarta
% 021-8090718 # 021-8090718
> Muhartono
< Administrasi
AKSARA TANJUNG WISATA
^ JASA PERCETAKAN
; 32
` Praja 2 No. 33
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7291749 # 021-7291742
> Mujahidin
< Finance & Accounting
AL- IKHWAN
^ JASA PERCETAKAN
; 29
` Jl. Kalimas Madya II / 56
Pabean Cantian, Surabaya
Jawa Timur
% 3538740
> Nurmuji
< Pengusaha
ALDIAN CITRA SETIA, PT
^ PERCETAKAN
; 28
` Jl. Empu Tantular No. 87
Semarang Utara, Semarang 50122
Jawa Tengah
% 024-3545898
> J. Muharjo
< Kabag Produksi
ALEX SABLON
^ SABLON
; 41
` Pinggir Rawa
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6347281
ALIMINDO SEJATI, PT
^ BAHAN PRINTING KERTAS
; 39
` Jababeka II Blok Hh No.10
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Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 02189831908 # 02189831811
> Dyah Ayu
< General Affair
E alimindo@cbn.net.id
ALOMA
^ BARANG CETAKAN
; 27
` Jl. Yulius Usman 29
Klojen, Malang 65117
Jawa Timur
% 325676 # 350041
> L Hermanto Budi
< Pimpinan
ALVITA
^ JASA PERCETAKAN
; 20
` Jl Janti Barat Blok A-18
Klojen, Malang 65148
Jawa Timur
% 0341 801358
> Suhanto Harsono
< Pemilik
ALWAAH, CV
^ CETAKAN
; 38
` Jl. Margoyoso III/17
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-7600467 # 024-7600467
> Chairul Mustofa
< Manager Operasional
E alwaah-penerbit@yahoo.com
ANAK SHOLEH PRATAMA
^ PERCETAKAN
; 51
` Dewi Sartika 357
Jatinegara, Jakarta Timur 13340
DKI Jakarta
% 021 8001069
ANATA RAYA OFFSET, PT
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 158
` Jl Colomadu No.87
Kartasura, Sukoharjo 57165
Jawa Tengah
% 0271-780534 # 0271-780927
> Poidi Ps
< Manager Personalia
ANDALAS TUAH SAKATO CAB. BKTTG, PT
^ JASA GRAFIKA / PERCETAKAN
; 21
` Jl.A.Yani No.83 Po Box 40 Kotamadya
Bukittinggi
Guguk Panjang, Bukittinggi 26113
Sumatera Barat
% (0752) 22922 # (0752) 22523
> Sudirman
< Bagian Pembukuan
: Jl.Kis Mangunsarkoro Kotamadya Padang
$ (0751) 21172-27 @ (0751) 23263
ANEKA GRAFIKA, CV
^ BARANG CETAKAN
; 53
` Jl. Pisang Kipas 2a Malang
Lowok Waru, Malang 65141
Jawa Timur
% 405050 # 475015
> Prijono Tjakranegara
< Direktur
ANEKA INDUSTRI UNIT PERCETAKAN, PD
^ BARANG CETAKAN
; 103
` Jl.Putri Merak Jingga No.3 Medan
Medan Barat, Medan
Sumatera Utara
% 061-4525468
> Drs. M Sitanggang
< Direktur
ANEKA KARYA ADVERTISING
^ PERCETAKAN
; 21
` Srengseng Raya No.1
Kembangan, Jakarta Barat 11630
DKI Jakarta
% 021 5843410
ANEKA RUPA TERA, PT
^ PERCETAKAN
; 150
` Jl. Berbek Industri III/1
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8436688
ANEKA USAHA, PD
^ PERCETAKAN
; 68
` Jl. Gondo Wardoyo No.29
Nganjuk, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 322910
> Ir. Nur Wisnu Ardono
< Plt Direktur
ANEKA USAHA, UD
^ BARANG CETAKAN
; 20
` Jl. Bendul Merisi 93
Wonocolo, Surabaya
Jawa Timur
% 8498563
> H Mundasir
< Pemilik
ANGKA WIJAYA
^ SABLON
; 27
` Jl. Bandulan VIIIb/507
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 563471 # 563471
> Efendi
< -pemilik
ANIMO PERSADA, CV
^ BARANG-BARANG PECETAKAN
; 20
` Jl. Benuang No.112-113
Pontianak Timur, Pontianak 78237
Kalimantan Barat
% 0561 772342 # 0561 772342
> Ir. Werry Syahrial
ANNA, CV
^ PERCETAKAN
; 23
` Jl. Sri Rejeki Raya 129e
Semarang Barat, Semarang 50149
Jawa Tengah
% 024-7609470 # 024-7600532
> Netty Yuliastuty
< Staf Administrasi
ANUGERAH
^ PERCETAKAN
; 45
` Fajar Baru No.8
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5418388
ANUGRAH CIPTA INDAH
^ SABLON DOS
; 21
` Jl. Prajurit Kulon
Prajurit Kulon, Mojokerto 61326
Jawa Timur
% 0321 396969
> Candra SE
< Pimpinan
APPOLO, PERCETAKAN
^ PERCETAKAN
; 22
` Rangkah III/4
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 0313713542
> Tugiman
< Direksi
ARJUNA PUTRA SETTING, PT
^ PERCETAKAN
; 20
` Kalibaru Timur Raya 135 D
Senen, Jakarta Pusat 10460
DKI Jakarta
% 021-4259814
> Martina
< Pemilik
ASIA 6
^ CETAK
; 30
` Taman Palem A11 No.69c
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55954341
ASIA TUNGGAL PERKASA, PT
^ PERCETAKAN
; 25
` Bogor No. 20 Km 26
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8710320
BALEBAT DEDIKASI PRIMA, PT
^ PERCETAKAN
; 56
` Jl Rancamaya Km I No 47
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-247760 # 0251-247761
> Deddy Imransyah
< Manager Keuangan
BALI CITRA INTI, PT
^ PERCETAKAN
; 50
` Desa Keroncong No 210b
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 59303666 # 021-59303667
> Nurwidi Asmoro
< Kabag Personalia
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BANGUN TATA SEJAHTERA JAYA, CV
^ BARANG CETAKAN
; 63
` Jl Widororejo No.24 Rt 3/1
Kartasura, Sukoharjo 57161
Jawa Tengah
% 0271-715587 # 0271-719841
> Ir Perwito Mulyono
< Direktur
BASTELA INDAH PRIMINDO
^ PERCETAKAN
; 20
` Utan Kayu Raya No 48
Matraman, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8584545 # 021-8514865
> Bistok M
< Direktur
BEUNEBI CIPTA
^ PERCETAKAN
; 26
` Jeruk Manis 4 No.10
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5350133
BHARA KERTA/INKOPOL
^ PERCETAKAN
; 29
` Tambak No.2
Menteng, Jakarta Pusat 10350
DKI Jakarta
% 021 31931330 # 021-31934047
> H Iman Karsono
< Kepala Unit Usaha
BILA UTARA, CV
^ BARANG CETAKAN
; 20
` Jl.G.Merapi No.165
Ujung Pandang, Ujung Pandang 90114
Sulawesi Selatan
% 310649-324329 # 320292
> Salim Rasyad
< Direktur
BINA MEDIA PERINTIS, PT
^ PERCETAKAN
; 34
` Jl. Setia Budi 479-G
Medan Selayang, Medan 20132
Sumatera Utara
% 061-8215225 # 061-8220695
> P. Benyamin Ac. Purba
< Direktur
BINTANG SEMPURNA
^ PERCETAKAN
; 50
` Bendungan Hilir No.46a
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210
DKI Jakarta
% 021 5721218
> Steven Novianto
< Staf Accounting
E bsempurna@cbn.net.id
BINTANG TIMUR, CV
^ PERCETAKAN
; 25
` Jl. Rembang Selatan 136 A
Krembangan, Surabaya
Jawa Timur
BJ SABLON
^ SABLON
; 20
` Krendang Selatan
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
BOLA MAS
^ PERCETAKAN
; 24
` Kamal Muara III/2b
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5552743
BOYOUNG INDONESIA, PT
^ JASA SABLON
; 29
` Jl. Bitung Bulakan
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5962680 # 021 59404641
> Siti Fauzah
< Adm Personalia
BUANA / H SOBANDI
^ BARANG CETAKAN
; 29
` Jl Ciparay Tengah Rt 06 Rw 06
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 02270103194
> H. Sobandi
< Pemilik
BUDI JAYA, CV
^ PERCETAKAN
; 39
` Jl. Kendangsari III No.30
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8470235 # 8499763
BUMIN SABLON
^ SABLON
; 25
` Pademangan V 005/01 No.44
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-6414855
> Agin
< Pemilik
BUN COY
^ SABLON
; 30
` Jembatan Besi 2
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
CAHAYA GALAXY SUKSES MANDIRI, PT
^ PERCETAKAN
; 41
` Jl. Pahlawan No.19
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 393012 # 322978
> Wiwin.N.Spd
< H R D
CAHAYA GEMILANG
^ JASA SABLON
; 31
` Jl Karyawan I
Karang Tengah, Tangerang
Banten
CAHAYA HARAPAN SATYA, PT
^ BARANG CETAKAN
; 353
` Kapuk Utara II No.9
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6195428 # 021-5405291
> Rasikin B Sukandar
< Manager
E cahaya@pacific.net.id
CAHAYA PRIMA SENTOSA, PT
^ PERCETAKAN
; 152
` Kawasan Hyundai C 5 No 19
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8974419 # 8974420
> Togi Permayadi
< Personalia
CAKRAWALA, CV
^ PERCETAKAN
; 26
` Jl. Jagir Sidoresmo 6/135
Wonokromo, Surabaya
Jawa Timur
% 8410508 # 8420605
> H.Abdul Aziz,se
< Pemilik
CANDRA PERCETAKAN PLASTIK
^ PERCETAKAN PLASTIK
; 20
` Dhi Blok P/16
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6685849
CENTRAL KREASINDO, PT
^ PERCETAKAN
; 22
` Kapuk Utara I/89
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5406921 # 021-5406920
> Kabul Santoso
< Manager Produksi
CERYA RIAU MANDIRI PRINTING, PT
^ PERCETAKAN
; 40
` Jl. Tuanku Tambusai No. 7, Pekanbaru
Marpoyan Damai, Pekan Baru 28282
Riau
% (0761) 572090 # (0761) 571826
> Theo Rudiarta
< Direktur Operasional
E cerya_mandiri@yahoo.co.id
CETAK INA DESIGN
^ BARANG CETAKAN
; 228
` Jl.Siwalan 116
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-710172 # 0271-742077
> Drs Moch Fadilan S
< Kepala Personalia
CETAK INDAH
^ BARANG CETAKAN
; 23
` Jl. Sriwijaya No.2
Magelang Selatan, Magelang 56127
Jawa Tengah
% 362663 # 362663
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> Vivi Kusumowati
< Sekertaris
CETAK INTAN SEJATI, PT
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 132
` Jl. Pemuda Selatan No.70
Klaten Utara, Klaten 57412
Jawa Tengah
% 0272-324860 # 0272-321470
> Pramu SE
< Wakil Direktur
CETAK SAUDARA
^ BARANG CETAKAN
; 40
` Ds Jebugan Perkiosan Jl. Jebuganna 10
Klaten Utara, Klaten 57434
Jawa Tengah
% 0272-321868 # 0272-321868
> Siti Mahsunah
< Staf Administrasi
CETAKAN MUKTI MANUNGGAL, CV
^ BARANG CETAKAN
; 20
` Jl Taman Singotoro 17
Candisari, Semarang
Jawa Tengah
% 024 8505129 # 024 8504666
> Sutiarsih
< A D M
CETAKAN RAGAM JASA INDAH, PT
^ CETAKAN BUKU ,KERTAS ,DUS
; 25
` Jl Erlangga Raya No.3
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah
% 024 8441653 # 024 8441650
> Bintoro Hadiprojo
< Dit Ut
CETAKAN SAGITA GRAPH
^ BARANG CETAKAN
; 21
` Prambatan Kidul Rt.4/02
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 08132653011
> Nurhamid
< Pemilik
CETAKAN SASA
^ BARANG CETAKAN
; 26
` Jl Krakatau Raya 8
Semarang Timur, Semarang
Jawa Tengah
% 0248315855 # 0248452665
> Sanita Budhilian
< Pemilik
CETAKAN SURYANDARU UTAMA, PT
^ PERCETAKAN
; 58
` Kawas Indu Terboyo Blok C 10
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6583213 # 024 6583262
> Sri Kustiningsih SE
< Superviser
CETAKAN WARNA GRAFINDO, CV
^ PERCETAKAN
; 30
` Jl Kalimas Barat Ai.IV
Semarang Utara, Semarang
Jawa Tengah
% 024 3512603
> Agustinus
< Pimpinan
CHIKA PUTRI CEMERLANG
^ PERCETAKAN
; 34
` Raya Pegangsaan Tpi Blok. 6
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4612288
> Hendra Kusnandar
< Direktur
CICERO INDONESIA, PT
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 104
` Jl Raya Bogor Km 25,6
Kramat Jati, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8719656 # 021-8719848
> Deasy Novayanti
< Finance Manager
CILIWANGI & CO, CV
^ PERCETAKAN
; 22
` Jl Pagarsih No 34
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 0226042726 # 0226042726
> Sulastono
< A D M
CIPTO SABLON
^ PERCETAKAN/SABLON
; 38
` Gading Pesantren 8
Klojen, Malang
Jawa Timur
% 587650 # 553880
> SH
< Pimpinan
CITA MULIA PERCETAKAN
^ JASA CETAK DAN PON
; 22
` Teluk Gong Jl. K No. 16
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6679476
> Yasin
< Pemilik
CITRA ADIWARNA, PT
^ PERCETAKAN
; 22
` Jl. Jemursari Selatan VI/3
Wonocolo, Surabaya
Jawa Timur
% 8482891 # 8430305
> Darsono
< A D M
CITRA INTERNUSA
^ SABLON KAIN
; 30
` Jl Kudus Jepara Dk Jrakah
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291- 432109
> Agus Yunita
< Bagian Administrasi
CITRA MENTARI
^ PERCETAKAN
; 31
` Jl. .Mertojoyo Barat 17
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur
% 0341-570914 # 0341-5575718
> Baroni
< Direktur
CITRA WARNA MULYATAMA
^ PERCETAKAN
; 20
` Prepedan Dalam No.15a Rt 18/07
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5557603
> Julianto Wijaya
< Pemilik
COMBI PRIMA GRAFIKA
^ PERCETAKAN
; 41
` Jl. Pendidikan Rt.01.Rw.04
Babat, Lamongan
Jawa Timur
% 0322-452831
> Wiwik Susi Sri.H
< A D M
CREDO, PT
^ PERCETAKAN
; 99
` Jl. Tenaga Baru IV/10
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 0341-485016 # 0341-485016
> Frans W.S
< Administrasi
DALLAS, UD
^ BARANG CETAKAN
; 71
` Jl. Kilisuci 71
Pesantren, Kediri 64132
Jawa Timur
% 682214 # 685562
> Budi Kasno
< Pimpinan
DARMA KARSA UTAMA
^ PERCETAKAN
; 116
` Karya
Kramat Jati, Jakarta Timur 13540
DKI Jakarta
% 021 8402272
DAVID SABLON
^ SABLON PERCETAKAN
; 26
` Bentengan IX Rt005/05
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6507087
> Cahyo Kurwijanto
< Pengawas
DEAY
^ SABLON
; 26
` Rawa Bengkel
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
DHARMA KARSA UTAMA, PT
^ PERCETAKAN PENERBIT
; 155
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` Jl.Raya Bogor Gg Karya No.5
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13540
DKI Jakarta
% 021-8402272 # 021-8400660
> Nurlaila
< Staf
DIAN RAKYAT, PT
^ JASA PERCETAKAN
; 542
` Jl Rawagelam I/4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4604444 # 021-4609115
> Yupratikno
< Personalia & Umum
DIAN, UD
^ BARANG CETAKAN /BUKU,AMPLOP
; 28
` Jl. Basuki Rachmad
Panji, Situbondo 68321
Jawa Timur
% 0338 672890 # 0338 675401
> Hj. Endang SE
< Direktris
DUNIA INDAH, CV
^ PERCETAKAN
; 21
` Jl. Pogot Slep 7
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
% 3760427
> David K.H
< Pemilik
DUTA ABADI PERCETAKAN
^ PERCETAKAN
; 31
` Jl. S. Parman No.53
Pesantren, Kediri
Jawa Timur
% 0354-689090
> Cahyadi Gunawan
< Pemilik
DUTA GRAPHIA ADVEN
^ PERCETAKAN
; 30
` Pasar Tebet Barat
Tebet, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-8354256
DUTA GRAPHIS
^ PERCETAKAN
; 40
` Pasar Tebet Barat Basement
Tebet, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-8355093
> Jamhur
< Marketing
DWI CIPTA MEDIATAMA, CV
^ BARANG CETAKAN
; 29
` Jl Gunung Soputan I / 9
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 0361482500
> Dra. Ni Made Sarwati
< Direktris
DWI PUTRA KADUNGTAR
^ PERCETAKAN
; 30
` Komp Grogol Permai B/49
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5645555
DWI WARNA
^ PERCETAKAN
; 67
` Jl.Holis No.278
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6036325
> Iwan Heriawan
< Direktur
EDI SABLON PAKAIAN
^ SABLON PAKAIAN
; 20
` Kamal Raya No 69b
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55951278
EDY SABLON
^ MERK (GAMBAR)
; 75
` Tanjung Pura II
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
EGC
^ PERCETAKAN
; 50
` Agung Timur 4 Blok O1/39
Tanjung Priok, Jakarta Utara 13450
DKI Jakarta
% 021-65306283
> Ratna
< Accounting
EKO PERCETAKAN
^ JASA PERCETAKAN
; 25
` Abdul Majid
Cilandak, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
ENKA PARAHIYANGAN, PT
^ PERCETAKAN
; 219
` Raya Lap.Tembak No.2
Ciracas, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 87704950 # 8711623
> Endi Supaidi
< Kadiv Komersil
ESPERA SATYA OFFSET, PT
^ BARANG CETAKAN
; 510
` Jl.Genuksari No.38
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581688 # 024-580923
> L Christiawan Halim
< Direktur Utama
EVI MAKMUR
^ PERCETAKAN
; 40
` Kayu Besar 10 Blok J 1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5552175
> Juli
< Personalia
EXPRESS
^ PERCETAKAN
; 25
` Teluk Gong Jl.Moa No.58-60
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6606454
> At Cuan
< Pemilik
FERINDO ABADI CEMERLANG, PT
^ PERCETAKAN
; 44
` Jl. Peta Utara Rt. 001/002 No. 2a
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5402948 # 021-5402948
> L. Lukman Heryanto
< Pimpinan
FORTUNE INDO RAYA HARTONO
^ PERCETAKAN
; 20
` Gudang 11 No.38 Dd
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
GANESJA BARU, CV
^ BARANG CETAKAN
; 36
` Jl.Sultan Haji Sepang Jaya
Kedaton, Bandar Lampung 35141
Lampung
% (0721) 783356,783357 # (0721) 783358
> Sumartini
< Staf Administrasi
GARUDA WARNA SCAN
^ PERCETAKAN
; 45
` Palmerah Utara III No.16
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5307068 # 021-6333540
> Rozikin Bs
< Manager Personalia
GAYA BARU
^ PERCETAKAN
; 20
` Sunter Podo Moro Blok O4 No23
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6512949 # 021-6510561
> Stefanus Wirawan
< Direktur Utama
GLORIA
^ PERCETAKAN
; 22
` Raya Pegangsaan Dua Tpi Blok T
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4611254
> Yakub
< Bag Umum
GRACIA
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^ CETAKAN BUNGKUS ROKOK
; 119
` Jl. Niaga 11
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 324830,367841 # 322676
> Budi Hendrata
< Pimpinan
GRADASI AKSARA
^ PERCETAKAN
; 35
` Meruya Utara Blok H-4 No.21-22
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5853542
GRADASI AKSARA, PT
^ PERCETAKAN
; 20
` Gg Inpres 2 Neroktog
Pinang, Tangerang
Banten
GRAFIKA KARYA, CV
^ MACAM MACAM CETAKAN
; 63
` Jl. Kantor Pos No. 2 Gombong
Gombong, Kebumen 54411
Jawa Tengah
% 0287-471155 # 0287-472567
> Koeswintoro
< Direktur
GRAFINDO MEGAH UTAMA/VICTORY
GRAFINDO
^ PERCETAKAN
; 124
` Pegangsaan Dua Km.17(km.3)
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4603030 # 021-4600959
> Abdurrahman
< Manager Personalia Umum
E gmujkt@grafindo.com
GRAFINDO NUSA KENCANA
^ PERCETAKAN
; 50
` Mangga Ubi
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021 6195731
GRAFISINDO
^ PERCETAKAN
; 20
` Pegangsaan Dua Km 15
Kelapa Gading, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-4603030 # 021-4600959
> Abdurachman SH
< Manager Personala
GRAHAFIKA UTAMA PRESS, CV
^ BARANG CETAKKAN
; 20
` Jl. Hos Cokro Aminoto
Pontianak Kota, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 731616 # (0561) 731616
> Paulus Dermawan
< Direktur
GRANAWAN, PT / GRAFIKA NADA SEKAWAN
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 49
` Jl Kemandoran I No 5
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
DKI Jakarta
% 021-5481077 # 021-5332290
> Adumir D Naro
< Direktur
GRAVINDO CIPTA KREASI
^ PERCETAKAN
; 20
` Pemuda 3 No 30
Pulo Gadung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4705712
GRIFONE MILRIA
^ KAOS
; 157
` Nusa Indah No.18
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% (021)5677735-39 # (021)5677735
> Mahatta Saragih
< Personalia
HARVINDO PERKASA
^ PERCETAKAN
; 92
` Semanan Raya
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021 54501219
HEKSA MANUNGGAL JAYA, CV
^ SABLON,SPANDUK,TENDA,DLL
; 120
` Inspol Suwoto 123 Rt.02.Rw.01
Lawang, Malang
Jawa Timur
% 0341 428889 # 421128
> Hendro Wibowo
< Direktur
HERMAN SABLON
^ SABLON
; 45
` Perintis Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
HERVINDO
^ PERCETAKAN
; 22
` Tlk Gong Jl.Moa Blok 62/4
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6693704
> Hadiyanto
< Pemilik
HIDAYAT, PD
^ PERCETAKAN
; 33
` Jl. Tentara Rakyat Mataram 9
Jetis, Yogyakarta 55231
Di Yogyakarta
% 0274-563767 # 0274-566451
> Ismail Alim
< Akuntan
HKBP PERCETAKAN
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 40
` Jl Jend A Yani No.63
Siantar Timur, Pematang Sianta 21136
Sumatera Utara
% 0622-22646
> N. Gr Tampubolon
< Staf
HOBASHITA TAKETAMA, PT
^ PAPAN REKLAME
; 20
` Ruko Buaran Persada, Sukamto No. 2
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-86613110 # 021-86613118
> Ludy
< Direktur
IKRAR MANDIRI ABADI, PT
^ PERCETAKAN
; 100
` Jl. H Sulaeman No. 12
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12260
DKI Jakarta
% 021-7354568 # 021-7363929
> Agus Arisman
< Staf
IKRAR MANDIRI ABADI, PT
^ JASA PERCETAKAN
; 105
` Jl.H Noer Ali Ds Cibuntu
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 0218831448-49 # 0218831445
> Wahid
< Direktur
INDAH BARU OFFSET
^ BARANG CETAKAN
; 85
` Jl. Medang No. 3
Magelang Selatan, Magelang 56127
Jawa Tengah
% 0293-363408 # 0293-310719
> Hemdro Subrata
< Pimpinan
INDAH KENCANA, CV
^ JASA CETAKAN
; 46
` Bandengan Utara No. 40e
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6690142 # 021-6696779
> Emiliana
< Accounting
INDAH OFFSET
^ PERCETAKAN
; 41
` Jl. Pulo Indah No. 106
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-5405342
> L. Suryani
< Pimpinan
INDO MAS MANDIRI
^ PERCETAKAN
; 25
` Teluk Indah Blok T/23
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6670164 # 021-6611748
> Djuki Susanto
< Manager
INDOGRAPHICA, PT
^ PERCETAKAN
; 342
` Komplek Icci Citeureup
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Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8754125 # 021-8754124
> Gouw Jonny/
< Dirut/Ga.Manager
E marketing@indographica.com
INDONESIA PRINTER, PT
^ CETAKAN
; 238
` Pluit Karang Raya I Blok.A Utara/57
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6618501 # 021-6618494
> Indra Kurniadi
< Keuangan
INDRA JAYA, PT
^ PERCETAKAN
; 59
` Jl Raya Kudus Colo Km.3. Panjang
Bae, Kudus 59326
Jawa Tengah
% 0291-432 533 # 0291-432533
> Harsono Tejo
< Pengusaha
INDRAKILA, PT
^ BARANG CETAKAN
; 63
` Jl. Mojopahit 408
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 322991
> Timothy
< Pimpinan
INDUSTRI GRAFIKA MERU, PD
^ PERCETAKAN
; 27
` Jl. Urip Sumoharjo No.102
Ilir Timur Ii, Palembang 30118
Sumatera Selatan
% (0711) 711776 # (0711) 711776
> Hj. Wardiyah Djambak
INSAN KARISMA
^ PERCETAKAN
; 31
` Jl. Lingkar Luar No. 8
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021-5402020
> H. Anwar Abas
< Personalia
INTAN TRANSPORT
^ PERCETAKAN
; 64
` Daan Mogot Km 11 No.12
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta
% 021 5401318
INTEGRAS, PT
^ PERCETAKAN
; 31
` Gili Samping Raya
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5303502
INTERCITY KERLIPAN, PT
^ PERCETAKAN
; 95
` Kwini No. 1
Senen, Jakarta Pusat 10410
DKI Jakarta
% 021-3840232 # 021-3811826
> Siti Maryam
< Receptionist
INTERMASA FIRMAN
^ PERCETAKAN
; 50
` Raya Kepu
Kelapa Gading, Jakarta Utara
DKI Jakarta
INTERMASA, PT
^ BARANG CETAKAN
; 280
` Pegangsaan Dua No.17
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4602805/4602972 # 021-4602809
> Imron Rosadi, SH
< Personalia
INTI PERDANA GRAFINDO, PT
^ PERCETAKAN
; 23
` Pegangsaan Tpi Blok. A/3
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4604367 # 021-4604367
> Afin Bintoro
< Direktur
INTI SARI
^ PERCETAKAN
; 24
` Jl. Tropodo II/No.7
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8671551
JAYA MURNI, CV/DAYA MURNI MAYINDO
^ PERCETAKAN OFFSET
; 158
` Ds Kapuk Jl Mangga Ubi Kav 35 No 14 Jak Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 6194496 # 6194495
> Elisah
< Accounting
JAYAKARTA AGUNG OFFSE, PT
^ BARANG CETAKAN
; 139
` Jl. Pangeran Jayakarta No 70 A
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730
DKI Jakarta
% 021-6595373 # 021-6392722
> Erwin Indarto
< Direktur Utama
JEMARINDOJAYA
^ PERCETAKAN
; 30
` Kamal Muara III/21
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5552941 # 021-5556149
> Tan Roi Switanto
< Manager
JMC
^ JASA PERCETAKAN
; 70
` Jelambar Kebon Pala
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6623238
KARYA HARAPAN, CV
^ JASA PERCETAKAN
; 22
` Jl Jend A Yani No. 33
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-439128
> Boediono
< Administrasi
KARYA PEMBINA SWAJAYA, PT
^ PETA
; 43
` Jl. Raya Taman 1
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881685 # 7882721
> Tutik
< Manager Produksi
: Urip Sumoharjo 72 Sby Jl
$ 5345350 @ 5345350
KEMAS PERDANA INT, PT
^ PERCETAKAN PLASTIK DAN KEMAS
; 272
` Jl. Kidemang Singomenggolo
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8050881
KENCANA FAJAR MULYA, PT
^ MAKLOON
; 38
` Pasir Paku No 55
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0226866222 # 0226866233
> Sumarman
< Personalia
KENCANA KARISMA
^ PERCETAKAN
; 50
` Lingkar Luar Rawabuaya
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
KENCANA PRINT
^ SABLON SEPANDUK
; 43
` Padokan Rt 04/IV
Ngemplak, Boyolali
Jawa Tengah
% 0271-5838873
> Budi Hartono
< Administrasi
KEVINSINDO
^ REKLAME
; 40
` Kp Bulak Teko No 19
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-70996770
KIWI, PERCETAKAN
^ PERCETAKAN
; 23
` Jl. Margomulyo 44 B.H-1
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490347 # 7490014
> Evi
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KO HONI
^ SABLON
; 20
` Jembatan Besi 2
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6346132
KREASI SENIFIKA MANDIRI (KSM)
^ PERCETAKAN
; 30
` Kayu Besar IX D1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5562143
> Hendri Wijaya
< Direktur
LAKSMI STUDIO
^ BARANG CETAKAN
; 27
` Jl. Kramat Baru No. 11
Senen, Jakarta Pusat 10450
DKI Jakarta
% 021-3151609 # 021-3901850
> Sri
LEO, SABLON
^ SABLON KAIN
; 22
` Jl. Kutilang 12
Mangunharjo, Madiun 63129
Jawa Timur
% 454976
> Paulus Ad.Pramarta
< Pemilik
LIBRA OFFSET
^ BARANG CETAKAN
; 38
` Jl. Janti Barat 34
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 362652 # 362652
> Doni.R
< Manager
LIRAS PERKASA
^ PERCETAKAN
; 20
` Kayu Manis Timur
Matraman, Jakarta Timur
DKI Jakarta
LITHOPICA, PT
^ PERCETAKAN
; 37
` Jl Kemakmuran No 45 Pd Bambu
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
DKI Jakarta
% 021-8615942/49 # 021-8615941
> Luki Arif Tjiptadi, SE
< Staf Keuangan
MAGNUS KURNIA SENTOSA, PT
^ PERCETAKAN
; 26
` Mampang Prapatan VIII No. 25
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7992562 # 021-7993790
> Andi Mulia Santoso
< Direktur
MAJU BERSAMA
^ PERCETAKAN
; 22
` Puri Centra Niaga B44 Kali Malang
Makasar, Jakarta Timur 13620
DKI Jakarta
% 8626536 # 8626537
> Jonni Yulianto
< Accounting
MAJU JAYA, PT
^ PERCETAKAN
; 28
` Ketajen Rt.01/04, Ds
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8911898
> Harijanto
< Pimpinan
MAKMUR PERCETAKAN
^ PERCETAKAN
; 26
` Budi Rahayu I No 14
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-6293230
MAKMUR, UD
^ PERCETAKAN
; 22
` Gresik Gadukan 306.Jln
Krembangan, Surabaya
Jawa Timur
> Sufiana Gondo Wijaya
MANDALA INTERGRAFIKA, PT
^ BARANG CETAKAN
; 194
` Jl. Rungkut Industri VIII/29
Tenggilismejoyo, Surabaya 60261
Jawa Timur
% 8439310 # 8439256
> Wibowo
< Pembukuan
MANDALA PRIMA GRAFIKA, CV
^ PERCETAKAN
; 20
` Jl.Arfak/24 Sorong
Sorong Barat, Kota Sorong 98413
Irian Jaya Barat
% 321997 # 323113
> Frengki. Ferlin
< Direktur
MANDIRA BUANA
^ PERCETAKAN
; 20
` Agung Jaya 3 Blok Did No.7-8
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-64177036 # 021-686609
> Yanti
< Administrasi
MARDI MULYO, PT
^ PERCETAKAN
; 78
` Duren Bangka
Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-79199810
MARGI WAHYU
^ PERCETAKAN
; 23
` Jl. Raya Centex No.27 Rt 007/03
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8710253 # 021-8711169
> Agus Siswanto
< Manager Pemasaran
MARUHACHI INDONESIA, PT
^ JASA PRINTING
; 552
` Ejip Industrial Park Plot 17 F-1
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8974920 # 021-8974959
> Devie Karnina
< Accounting
MASSA, CV
^ BARANG CETAKAN
; 32
` Jl. Serma Made Pil No 11
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali
% (0361)234807,261937 # (0361)233177
> Ni Made Murnitha
< Direktris
MASTERINA GRAFIKA ESPRINTA, PT
^ JASA SABLON
; 344
` Kp Soka Rt 02/03 No 18
Curug, Tangerang
Banten
% 021-59494483 # 021-59494485
> Nurul Anjani
< Staf H.R.D
MASUDI PERCETAKAN
^ PERCETAKAN KERTAS TISU
; 22
` Permata Hijau II
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220
DKI Jakarta
% 021-7226479
> Masudi
< Pemilik
MATAHARI PRINTING
^ PERCETAKAN
; 24
` Satria Raya I /49
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-64711889
> Rosalinda
< Staf
MEDAN MEDIA GRAFIKATAMA, PT
^ PERCETAKAN
; 50
` Jl. Pelita Raya No.46 Kim
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7946923 # 061-7946923
> Ernest H. Simanjuntak
< Site Manager
MEDIA BINA PRESTASI
^ PERCETAKAN
; 135
` Rs Fatmawati No.21
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
DKI Jakarta
% 021 7510493
MEDIA UTAMA
^ PERCETAKAN
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; 22
` Teluk Indah Mas Blokt /Keting No.29 Blok T
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6623162
> Elvandry
< Pemilik
MEDIATAMA, CV
^ PERCETAKAN
; 188
` Jl. Adisumarmo No.331, Klodran
Colomadu, Karanganyar 57172
Jawa Tengah
% 0271-734088 # 0271-734088
> Drs Suparmin
< Direktur
E mediatama_klodran@yahoo.co.id
MEERKATS F.I., PT
^ PERCETAKAN PLASTIK
; 42
` Jl Raya Pemda No 81
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5991238 # 021 5990239
> Heri Sunarko
< Staf Accounting
MEGA INDAH
^ JASA PERCETAKAN BUKU
; 50
` Kapuk Utara 2 No.8
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-5190529
MEGA INDAH, PT
^ PERCETAKAN
; 53
` Kapuk Utara II/3
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6190529
> Kasiong Guhtama
< Direktur
MEGA MENARA KENCANA, PT
^ PERCETAKAN
; 30
` S Parman No,6e
Cilandak, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-5349690
MERAPI, PENERBITAN DAN PERCETAKAN
^ JASA GRAFIKA / PERCETAKAN
; 25
` Jl Jenjang Minang No.1 Kotamadya Bukittinggi
Guguk Panjang, Bukittinggi 26113
Sumatera Barat
% (0752) 21701 # (0752) 23552
> Rudy Wahyudi
< Direktur
MERIDIAN OFFSET, CV
^ PERCETAKAN
; 28
` Jl Terusan Kopo Cilampeni Kp Km 10
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat
% 022-5894300 # 022-5894220
> Joseph Sumitro
< Direktur
MINI PAPER
^ PERCETAKAN
; 31
` Pegangsaan Dua No.22
Kelapa Gading, Jakarta Utara
DKI Jakarta
MITRA SEJATI, CV
^ PERCETAKAN
; 44
` Jl Petitenget 112 A
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 0361736225 # 0361736225
> Ni Komang Ayu Purnami . SE
< Accounting
MODERN PARK JAYA LESTARI, PT
^ PERCETAKAN
; 99
` Jl. Peta Barat No. 56
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 021 5416778 # 021 5416781
> Hartono Paulus
< Bagian Umum
MOYO SEGARA AGUNG
^ JASA PERCETAKAN
; 43
` Salihara
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 7812035
MUARA PRIMA KREASI, PT
^ DESIGN DAN PRINTING DARI KER
; 32
` Jababeka XI Blok 406
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 89830341
> Wilson P
< Hrd & Head Dept
MULTI KUARTA KENCANA, PT
^ PERCETAKAN
; 50
` Kh Abdullah Syafii No. 3-4
Tebet, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-8354351
MULTI SINERGI, CV
^ PERCETAKAN
; 26
` H. Batong 1 No 54 A
Cilandak, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 7695721
MULTINDO, PT
^ JASA PERCETAKAN
; 50
` Jl Utan Panjang No.7a
Kemayoran, Jakarta Pusat 10650
DKI Jakarta
% 021-4251389 # 021-4247841
> Oktara
< Keuangan
MULYONO
^ SABLON
; 25
` Jl. Karah Agung 1/35
Jambangan, Surabaya
Jawa Timur
% 8273073
MURIA BARU, PT
^ PERCETAKAN PERS KORAN MAJALA
; 40
` Jl Patehan Tengah No 35
Kraton, Yogyakarta 55133
Di Yogyakarta
% 0274-381380 # 0274-381380
> Rudi
< Bag. Umum
MUSDY SABLON
^ SABLON
; 125
` Kapuk Raya
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
MUSKARYA, PT
^ JASA PERCETAKAN
; 49
` Kebayoran Lama 15
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-5321730
MUTIARA INTI SARI, PT
^ PERCETAKAN
; 39
` Jl. Sm. Raja Km. 10,5
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 061-7882828 # 061-7869575
> Tony Tansu
< Direktur
MUTIARA PERMATA BANGSA, PT
^ BARANG CETAKAN
; 40
` Jl. Parang Cantel
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-719052 # 0271-719052
> Bernard Sukendar
< Operasional Manager
NAM JAYA
^ JASA PERCETAKAN
; 42
` Jl. Bulak Rukem Timur I/162
Bulak, Surabaya
Jawa Timur
% 3815473
> Widiyanto.P
< Pemilik
NEO IMAGO DIGITAL PRINTING
^ PERCETAKAN
; 44
` Jl. Raya Darmo 99
Wonokromo, Surabaya
Jawa Timur
NORITA FLEXINDO, PT
^ PERCETAKAN PLASTIK DAN KERTA
; 45
` Jl Puri Cileungsi No 18
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8234260 # 021-82492235
> Adisasmita
< Direktur
NUH JAYA, PT
^ BARANG BARANG CETAKAN
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; 42
` Jl. Ks Tubun IV/14
Palmerah, Jakarta Barat 11410
DKI Jakarta
% 021-5482554 # 021-5485727
> Farida
< Administrasi
NUSANTARA LESTARI CERIAPRATAMA, PT
^ JASA PERCETAKAN
; 161
` Jl Hos Cokroaminoto 57-58
Karang Tengah, Tangerang 15157
Banten
% 021 5854443 # 021.5854440
> Benjamin Bijono
< General Manager
OHTOMY COMPANY
^ BARANG CETAKAN
; 83
` Agung Timur X Blok N3/16
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6512608/6522752 # 021-6288865
> Christina
< H R D
ORCHID OFFSET DAN SABLON
^ KANTONG PLASTIK SABLONAN
; 27
` Pathuk Ng1/ 650
Ngampilan, Yogyakarta 55261
Di Yogyakarta
% 0274 515731
> Nico Nirwanto Laban
< Pemilik/Pengusaha
PABRIK KERTAS HUMARDANI
^ PERCETAKAN
; 41
` Jl. Mesjid Dusun III
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8403737
> Humardani
< Pemilik
PANCA ABDI NURGAMA, PT
^ PERCETAKAN
; 44
` Jl. Dahlia No 79
Sukajadi, Pekan Baru 28123
Riau
% 0761-35214-36025 # 0761-36033
> Drs. Thamrin Pohan
< Direktur Utama
E panca-abdi@telkom.net.id
PANCA PRIMA, PT
^ PERCETAKAN
; 39
` Jl. Pandan Sari Rt. 39 No. 80 Balikpapan
Balikpapan Barat, Balikpapan 76131
Kalimantan Timur
% (0542)-422969 # (0542)-417405
> Soeryono
: Jl. Pandansari Rt.39/80 Balikpapan 76131
$ (542)-22969000 @ (542)-41740500
PANCA WARNA
^ PERCETAKAN
; 20
` Keting Blok T/26
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 661154
> Yohanes
< Pemilik
PANCO, PT
^ SABLON
; 20
` Muara Karang E/4 Jembatan 3 Barat Bloke No.4
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6690544 # 021-6690825
> Iskandar
< Karyawan
PANTI KARYA, CV
^ PERCETAKAN
; 21
` Jl Gunung Sabeulah No. 41 C
Tawang, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-314099 # 0265-334455
> Deddy Herdiman
< Direktur
PARAGONATAMA JAYA, PT
^ PERCETAKAN
; 37
` Kapten P. Tendean No. 12b
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7996373
PASIFIK
^ BARANG CETAKAN
; 20
` Jl. Slamet Riyadi No.16
Kartoharjo, Madiun 63133
Jawa Timur
% 495324
> Hanadi Sutanto
< Pimpinan
PELANGI WARNA KREASI, PT
^ CETAKAN ANEKA BARANG2
; 37
` Jl Cibolerang No 145a Bandung
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5422932 # 022 - 5420067
> Irwan Tenibemas
< Direktur
PEMINDO, PT
^ PERCETAKAN PACKAGING
; 42
` Jl. Raya Prancis No.75
Benda, Tangerang
Banten
% 021 5502331 # 021 5502338
> Rudy SE
< Administrasi Supervisor
PENYEBAR SEMANGAT, PT
^ JASA CETAKAN
; 27
` Jl Bubutan 85b -87
Bubutan, Surabaya 60174
Jawa Timur
% 5342499,5344233 # 5344233
> Rm. Srihono
< Kepala Tata Usaha
PERC BINTANG PELAJAR
^ PERCETAKAN
; 30
` Jl.Bengawan 53 Rt.05/09
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-655351
> Darwin Jamin
< Pemilik
PERC PANCA SAKTI, PT
^ BARANG CETAKAN
; 36
` Jl.Tentara Pelajar 283
Gombong, Kebumen 54414
Jawa Tengah
% 0287-71058
> Iwan Y Susanto
< Direktur
PERC TINTA MAS, CV
^ BARANG CETAKAN
; 20
` Jl Koti Jayapura
Jayapura Selatan, Jayapura 99221
Papua
% 0967-33525 # 536972
> Rudi
< Direktur
PERC VITA GRAFIKA, PD
^ BARANG CETAKAN
; 24
` Jl Jend Sudirman No.46
Magelang Selatan, Magelang
Jawa Tengah
% 363529
> Ir Ahmad Ludin Idris
< Direktur
PERCETAKAN
^ JASA PERCETAKAN
; 22
` Jl. Petemon III/52
Sawahan, Surabaya
Jawa Timur
% 5457439 # 5483689
> Luky Widjaya
< Direktur
PERCETAKAN ARJUNA
^ BARANG-BARANG CETAKAN
; 24
` Jl. Hm. Subchan No.70 A
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% (0291)443039 # 0291-443039
> Tauhid
< Pimpinan
PERCETAKAN ASIA OFFSET
^ JASA PERCETAKAN
; 86
` Jl. L U Adisucipto No. 51
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-714757 # 0271-718740
> Drs. Moch. Fadilah Solichin
< Kepala Personalia
PERCETAKAN BUKU TRI MURTI
^ JASA PERCETAKAN
; 21
` Jl. Dukuh Gontor I Mlarak Pondok Modern
Mlarak, Ponorogo 63472
Jawa Timur
% 0352 311891 # 0352 311239
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> Dr. Kh. Abdullah Syukri, Ma
< Penanggung Jawab
PERCETAKAN EDY
^ SABLON,CETAK KARTU,DLL
; 20
` Jl. Letnan Sudiono
Bondowoso, Bondowoso 68211
Jawa Timur
> Rika
< Kasir
PERCETAKAN EKA PRINT
^ PERCETAKAN
; 20
` Jl. Simogunung Barat 2/69
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7342614
PERCETAKAN GAVINDO
^ CETAKAN
; 66
` Jl. Simongan Raya No. 94b
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7622309 # 024-7604942
> Haryanti
< Administrasi
PERCETAKAN INDEPENDENT SUNARTO
^ BARANG CETAKAN
; 25
` Gudang Seng Kilensari
Panarukan, Situbondo
Jawa Timur
PERCETAKAN IRAPRINT
^ PERCETAKAN
; 35
` Kedunganyar 7/47
Sawahan, Surabaya
Jawa Timur
PERCETAKAN KARIMATA
^ PERCETAKAN
; 28
` Jl.Puspojolo Tengah 12
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7609516
> Dewi Sunarningsih
< Keuangan
PERCETAKAN KEJAMBON
^ BARANG CETAKAN
; 20
` Jl. Kejambon
Tegal Timur, Tegal 52134
Jawa Tengah
% 0283-351028 # 0283-358111
> H Hisyam Adnan
< Direktur
PERCETAKAN LENA OFFSET, PT
^ BARANG CETAKAN
; 49
` Jl. Kol Sutarto No. 16
Jebres, Surakarta 57126
Jawa Tengah
% 0271-645337
> Marmeiyani
< Administrasi
PERCETAKAN MERDEKA
^ PERCETAKAN
; 20
` Jalan Merdeka No. 728
Curup, Rejang Lebong 39113
Bengkulu
% (0732) 21446
> Hi. Ridwan
< Direktur/Pemilik
PERCETAKAN MUARA MAS, FA
^ BARANG CETAKAN
; 25
` Jl H. Rais A. Rahman Gang Nusa No 15 Kota
Pontianak
Pontianak Kota, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 733513 # (0561) 733513
> Iskandar Hm Said
< Direktris
PERCETAKAN PERSATUAN BARU, PT
^ BARANG CETAKAN
; 34
` Jl K H A Dahlan 107
Ngampilan, Yogyakarta 55262
Di Yogyakarta
% 0274-376627 # 0274-381772
> Much. Ruchanie, Drs
< Assisten Direktur
PERCETAKAN PERUSDA KOTA SEMARANG
^ BARANG CETAKAN
; 50
` Jl.Supriyadi 20
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6732932 # 024-6732767
> Djoko Soenarjo
< Kabag Tata Usaha
PERCETAKAN SULTRA, PD
^ BARANG CETAKAN
; 64
` Jl. Diponegoro No. 37
Kendari Barat, Kota Kendari 93123
Sulawesi Tenggara
% 321393
> Masarudin Pua
< Direktur
PERCETAKAN TEGAL ARUM
^ PERCETAKAN
; 20
` Jl. Urip Sumoharjo 26
Mangunharjo, Madiun
Jawa Timur
% 0351 454144
> Heriawan
< Pemilik
PERCETAKAN WARINGIN JATI, PT
^ PERCETAKAN
; 31
` Jl. Garuda 9, Semarang
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3547128 # 024-3520472
> Esti Pamudjiati
< Wakil Direktur
PERCETAKAN WIRAJAYA
^ MECETAK UNDANGAN
; 20
` Jl. Kolenel Atmo
Ilir Timur I, Palembang
Sumatera Selatan
% 0711318217
PERDANA KARINDOBAG, PT
^ TASARI KERTAS
; 24
` Jl. Bambe Km.19
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031 7507117 # 7328959
> Reni Puspasari
< Sekretaris
PERTJA, PT
^ PERCETAKAN
; 67
` Jl Rawa Gelam III/4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4600072 # 021-4600071
> Drs.Sudarto
< Keuangan
E ptperca@yahoo.com
PERUM PERC NEGARA RI
^ PERCETAKAN
; 26
` Jl. A Yani 84
Gayungan, Surabaya
Jawa Timur
% 8288326 # 8288326
> Anis
< Bag Umum
PERUM PERCETAKAN NEGARA CABANG
AMBON
^ PERCETAKAN KERTAS
; 33
` Jl. Dr. Setia Budi Ambon
Sirimau, Ambon 97127
Maluku
% 0911 352574 # 0911 352574
> J. Mainake, S.Sos
< Kabag Keuangan
PITER LIONG PERCETAKAN
^ PERCETAKAN
; 30
` Jelambar Selatan 7 No.15
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5662602
> Peter Liong
< Pemilik
PLUIT UTAMA BISNIS SUPLINDO, PT
^ PERCETAKAN
; 112
` Pluit Karang Karya I Blok A Utr Kav.8
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021 6621750
PODOREJO, CV
^ BARANG CETAKAN
; 40
` Jl. Beringin No. 2
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah
% 0293-363970 # 0293-364598
> Johannes Pribadi
< Pimpinan
PRIMA OFFSET PD
^ PERCETAKAN DAN PON
; 22
` Telukgong Jl.A1 No.2
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Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6602321
> Herman
< Pemilik
PRIMA PERSADA PERCETAKAN
^ PERCETAKAN
; 28
` Kali Timur III No. 1
Senen, Jakarta Pusat 10460
DKI Jakarta
% 021-42804144 # 021-42874939
> Untung Sugiarto
< Manager
PRIMA SURYA
^ PERCETAKAN
; 50
` Jl. Sawunggaling 81
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-788135
> Gianto
< Personalia
PRINTEX
^ SABLON PAKAIAN JADI
; 71
` Kertajaya Gang IV No.4 004/014
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6602936 # 021-6625024
> Johan Budiman/Suani
< Manager
PROSA PRIMA GAMA, PT
^ PERCETAKAN
; 46
` Jl.Batununggal No.209
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-7501536
> Himawan
< Pemilik
PURA BARU TAMA, PT
^ PRINTING
; 30
` Jl. Panjang Jiwo Permai 1b/19-20
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 0318476500 # 0318421324
PURA BARUTAMA, PT UNIT OFFSET
^ JASA PERCETAKAN
; 1452
` Jl. Kresna
Jati, Kudus 59346
Jawa Tengah
% 0291-444361 ext 302 # 0291-444404
> Aris Pramono
< Wakil Manager Akuntansi
PURNAMA JAYA
^ PERCETAKAN
; 24
` Jl. Kalibaru Timur IV No.91 Rt 007/007
Senen, Jakarta Pusat 10460
DKI Jakarta
% 021-4247895
> H. Iing Solihin
< Pemilik
PURWA AKSARA, PT
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 37
` Jl. Mt. Haryono No.69
Purwodadi, Grobogan 58111
Jawa Tengah
% 0292-421096
> Puji Astuti
< Staf Direksi
PUSTAKA AL KAUTSAR
^ PERCETAKAN
; 40
` Cipinang Muara Raya No.63
Jatinegara, Jakarta Timur 13420
DKI Jakarta
% 021 8506702
> Bramadji
< Hrd Manager
PUTRA JAYA PRATAMA MANDIRI, PT
^ PERCETAKAN
; 42
` Jl. Peta Utara No. 9
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5402922 # 021-5402924
> Tri Wahyuni
PUTRA MEDIA KREASI, PT
^ PERCETAKAN
; 25
` Erlangga IV Rt 001/03
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
DKI Jakarta
% 021 7230859
PUTRI PERWIRA SARI
^ PERCETAKAN
; 31
` Jl Caringin Rt 02/06
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
PUTRI SRIKANDI, CV
^ PERCETAKAN FOLIO
; 21
` Jl. Asem 1/5
Asemrowo, Surabaya 60128
Jawa Timur
% 5356495 # 5479987
> Nita Suryawati
< Direktur
PWU JATIM /PURI, PT
^ PERCETAKAN
; 46
` Jl. .Tanjung Anom 19-21
Genteng, Surabaya
Jawa Timur
RAKHMAD ABADI, PT
^ JASA INDUSTRI CETAKAN
; 76
` Jl. Raya Lumajang-Leces Km 15
Leces, Probolinggo 67202
Jawa Timur
% 0335-680624 # 0335-680804
> Ir.Sumanto
< Direktur Utama
RAMA PRESS OFFSET
^ PERCETAKAN
; 45
` R. C Veteran No. 5
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330
DKI Jakarta
% 021-7341860 # 021-7341785
> Cornelis Dokubani
< Direktur
REDI PRIMATANA INTERNUSA
^ BARANG CETAKAN
; 43
` Lapangan Ros No.3
Tebet, Jakarta Selatan 12820
DKI Jakarta
% 021-8295747 # 021-8295733
> Maryna
< Administrasi
REMAJA, CV
^ BARANG CETAKAN
; 22
` Jl. Diponegoro No.70
Pati, Pati 59111
Jawa Tengah
% 0295-381084 # 0295-381084
> Drs Ec Djuwanto Purnomo
< Manager
RIAU GRAFIKA INDONESIA, PT
^ JASA PERCETAKAN SURAT KABAR
; 33
` Jl. Raya Pakanbaru Bangkinang Km 10,5
Tampan, Pekan Baru 28294
Riau
% 0761-566810 # 0761-64636
> Sri Herliyani
< Manager Keuangan Dan Umum
RIMBO PERCETAKAN
^ JASA PERCETAKAN
; 40
` Cawang Baru No. 03
Jatinegara, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8190702 # 021-85900868
> Heru
< Direktur
RIOMA, CV
^ JASA PERCETAKAN
; 21
` Jatinegara Barat 166 D
Jatinegara, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8515618
RONI PERCETAKAN
^ SABLON PAKAIAN
; 30
` Warung Pojok No 29
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5550216
S AGUNG, CV
^ BARANG CETAKAN
; 29
` Jl. Sriwijaya No. 65
Candisari, Semarang 50257
Jawa Tengah
% 024-8314429 # 024-8454750
> Lestari
< Administrasi
SABLON ADIMAS PUTRA
^ SABLON PLASTIK
; 68
` Jl. Raya Karangduren
Pakisaji, Malang
Jawa Timur
% 0341 801332
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SABLON BUDI
^ JASA SABLON
; 26
` Jl. Majapahit
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-716821
> Budi Susanto
< Pemilik
SABLON HANDOYO
^ SABLON PLASTIK
; 30
` Jl. Pucang Argo Barat I/17
Mranggen, Demak
Jawa Tengah
> Budi SE
< Manager
SABLON PURBAYANA
^ SABLON
; 20
` Jl. Nangka II No. 12
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8411968
> Purbaya
< Pemilik
SABLON RAHAYU
^ SABLON/KERTAS CETAKAN
; 34
` Ds.Mlatilor Gg.Klampok 698a
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-439542
> Bambang Djatmiko
< Pemilik
SABLON SAWO
^ SABLON KANTONG PLASTIK
; 43
` Raya Kendal Payak
Pakisaji, Malang
Jawa Timur
% 802222
> Beny Susilo
< Pengusaha
SABLON TALENTA
^ MERK SEPATU
; 21
` Dsn.Jampirogo
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
% 6212390
> Hasyim Asyari
< Pemilik
SAGITARIUS OFFSET PRINTING, CV
^ JASA PRODUKSI
; 50
` Bandengan Selatan Gang Yusuf
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6694272 # 021-6694644
> Siti Astuti
< Personalia
SAKA INFORINDO SARANA
^ PERCETAKAN
; 32
` Mampang Prapatan VI No. 37
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7941214
SAKTI MAS
^ PERCETAKAN
; 22
` Teluk Gong Jl. B Raya No.170b
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6692045
> Kartimin
< Pemilik
SAN PRINTING
^ PERCETAKAN /SABLON
; 30
` Sidosermo Pdk III No.23
Wonocolo, Surabaya
Jawa Timur
SANGGAR DIGITAL SINERGI
^ PERCETAKAN
; 33
` Tanjung Duren Utara VI No.15
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5636363
SANGKALA SABLON
^ JASA SABLON
; 21
` Raya Lenteng Agung
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
DKI Jakarta
% 7872122
> Erwin
< Staf
SARANA MULYA
^ OFFSET
; 56
` Jl Pekapuran Rt 01/07
Cimanggis, Depok 16953
Jawa Barat
% 021-8740442
> Neni
< Bag Umum
SARI PERCETAKAN & PENJILIDAN
^ PERCETAKAN
; 40
` Jl. Tambak Segaran/67
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
SEDAYA OFFSET
^ PACKAGING (DUS), BROSUR
; 30
` Jl.Kramat Pulo Gundul No. K.7
Johar Baru, Jakarta Pusat 10540
DKI Jakarta
% 021-4209986, 021-424117 # 021-4251429
> Anto Benjamin
< Kepala Produksi
SEMANAN KARYA GRAFIK
^ PERCETAKAN
; 200
` Semanan Raya No.47
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021 6192820
SENTRAL KRESINDO
^ PERCETAKAN
; 20
` Kapuk Utara I/89
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-5406921
SEO KYUNG PE INDONESIA
^ PERCETAKAN
; 81
` Kbn Jawa 7 Blok C-07a
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021 4410413 # 021-44833031
> Ida
< A D M
SERUNI GRAF, PT
^ PERCETAKAN
; 50
` Blok 10 No 9
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89907720 # 021-89907721
SIAHAAN PERCETAKAN
^ PERCETAKAN
; 24
` Indokarya
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
SIDOYOSO
^ BARANG CETAKAN
; 104
` Jl. Kedungcowek 205
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 318318,319061,316529 # 363186
> Koyen
< Pimpinan
SIEM & CO
^ JASA PERCETAKAN
; 40
` Garuda 86
Kemayoran, Jakarta Pusat 10620
DKI Jakarta
% 021-4257620 # 021-4257619
> Dedy Herlian
< Kabag Umum
SILVIA, CV
^ PERCETAKAN
; 22
` Jl. Jend. Suharto No. 49
Oebobo, Kupang
Nusa Tenggara Timur
% 0380831801
> Rudolf Nggai
< Direktur
SINAR BATAM GRAFINDO, PT
^ BARANG CETAKAN
; 35
` Komplek Mega Cipta Industrial Park Jl Kerapu Blok
A1 No. 2
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-411777 # 0778-412777
> Lie SH
< Direktur
SINAR BUNGUR
^ PERCETAKAN
; 23
` Kali Baru Timur IV No. 10
Senen, Jakarta Pusat 10460
DKI Jakarta
% 021-4200678 # 021-4247527
> Mary
< Pemilik
SINAR GRAFINDO JAYA
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^ PERCETAKAN DUS
; 24
` Jelambar Barat Raya 10d/10e
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5665030
> Henni
< Administrasi
SINAR MUTIARA, CV
^ SABLON
; 35
` Jl. Arser Raya II No.9
Cipondoh, Tangerang
Banten
% 021 5414302 # 021 55750980
> Dataeri Tel
< H R D
SINGGA MUSTIKA PRIMA, CV
^ JASA PRINTING
; 26
` Jl. Kh Maulana Hasanudin No.17 Rt 03/08
Cipondoh
Cipondoh, Tangerang 15148
Banten
% 021 55753335 # 021 5541914
> Apri Yantono Broto
< Pemilik
SISIAMASINDO EKA GRAFITAMA, PT
^ MENCETAK BUKU-BUKU
; 25
` Murtadho 13
Senen, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-3908539
> H. M Luafi
< Pemilik
SLAMET POND
^ PERCETAKAN/JASA SABLON
; 30
` Jl. Bungur Besar VIII/270
Senen, Jakarta Pusat 10460
DKI Jakarta
% 021-4240707
> Suminarti
< Pemilik
SOGO ABADI INTI
^ PERCETAKAN
; 37
` Percetakan No.76
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8712746 # 021-8710576
SOLINDO GRAFIKA, PT
^ CETAKAN
; 78
` Jl. Mojo Dsn Tegalrejo
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-826525 # 0271-825540
> Dadan Eriswan
< Factory Manager
E solindo_grapika@indo.net.id
SOLO GRAFIKA UTAMA, PT
^ PERCETAKAN
; 42
` Jl Adi Sucipto 190b
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-732416 # 0271-724850
> Bambang Natur Rahadi
< Direktur
STACOPA, PT
^ PERCETAKAN
; 30
` Komplek Jembatan Lima Permai
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-6321618
STALOPA RAYA
^ PERCETAKAN
; 45
` Daan Mogot Km 13/70
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021 6194085
SUBUR MITRA GRAFISTAMA, PT
^ PERCETAKAN
; 300
` Wolter Monginsidi
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7254028
SUBUR SABLON
^ SABLON
; 30
` Duri Selatan III No.14
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63862554
SUKA BINA, CV
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 35
` Jl. Kesehatan No 14/ Jl. A Yani No. 25
Senapelan, Pekan Baru 28151
Riau
% 0761-33136, 29554 # 0761-29554
> Supanto
< Direktur
SULTENG, PD
^ PERCETAKAN
; 42
` Jl Sulawesi No.12a
Palu Selatan, Palu 94112
Sulawesi Tengah
% 0451-21297
> Madya Budiawan Mado, SE
< Kabag Keuangan
SUMBER BARU, CV
^ PERCETAKAN
; 35
` Jl. Ahmad Yani No. 25
Senapelan, Pekan Baru 28125
Riau
% 0761-29556 # 0761-29554
SUMBER CAKUNG, PT
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 70
` H Nawi Raya No 29
Cilandak, Jakarta Selatan 12420
DKI Jakarta
% 021-7503403 # 021-7503402
> Dasuki
< Bag. Akunting/Adm
SUMBER DAYA GEMILANG, PT
^ PERCETAKAN
; 25
` Jl. Sikatan 21
Krembangan, Surabaya
Jawa Timur
% 3537222 # 3557678
> Lia Anggraini
< Direktur
SUMBER LANCAR, UD
^ PERCETAKAN
; 21
` Kadinding Indah 10
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
SUMBER MATARAM SEJAHTERA, PT
^ BARANG-BARANG CETAKAN
; 21
` Jl. Wijaya Kusuma No.307
Mlati, Sleman 55284
Di Yogyakarta
% 0274-623783 # 0274-541075
> Arief Saksono Wibowo
< Direktur
SUMBER SARANA PRIMA, CV
^ BARANG CETAKAN
; 47
` Jl. Letkol H. Sulaiman Salam No. 49 Pangkalpinang
Rangkui, Pangkal Pinang 33136
Bangka Belitung
% 0717-436360 # 0717-432134
> Ben Sorliam Nasiub
< Direktur
SUPER ABADI SAKTI, PT
^ PERCETAKAN
; 77
` Jl. Mangga Ubi No. 26
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6198023 # 021-5413773
> SE
< A D M
SUPER VIOLET JAYA
^ VERNIS KERTAS
; 28
` Tanah Pasir No.45
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6612785 # 021-6630344
> Haryonto
< Karyawan Accounting
SURITAMA CONFORINDO, PT
^ PERCETAKAN
; 30
` Blok C 9 No.9-10 Hyundai
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
% 8972004
SURYA AGUNG SENTOSA PERCETAKAN
^ PERCETAKAN
; 20
` Pluit Raya Dalam No.25
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6617571 # 021-6693325
> Jeffry M
< Pengawas
SURYA KENCANA, CV
^ BARANG CETAKAN
; 34
` Jl A L Nasution No 36 Kp Baru Sorong
Sorong Barat, Kota Sorong 98413
Irian Jaya Barat
% 0951 321998 # 0951 323859
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> Rudi Darmawan
< Direktur
SURYA SARANA UTAMA
^ SABLON
; 140
` Kayu Besar
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SURYAJAYA CIPTA ABADI, PT
^ PERCETAKAN
; 28
` Ruko Harmoni Plaza Blok E35
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-6331982
SURYAMAS AKURASI
^ JASA PERCETAKAN
; 30
` Komp Dhi Blok C Kapuk Muara
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6630265
TAGAR METALINDO, PT
^ PERCETAKAN
; 33
` Kel. Cinangka Sawangan
Sawangan, Depok
Jawa Barat
> Elly
< Pemilik
TEGAL ARUM, UD
^ BARANG CETAK
; 21
` Jl. Urip Sumoharjo 26
Mangunharjo, Madiun 63127
Jawa Timur
% 454144
> Sunarti
< Karyawan
TEKAD CV
^ PERCETAKAN OFFSET
; 31
` Jl Nana Rohana 20 Warung Muncang
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226013238
> Akoh
< Pemilik
TEKHAN INDOMAS, PT
^ BARANG HASIL PERCETAKAN
; 57
` Jl. Raya Serpong Komp. Multi
Serpong, Tangerang
Banten
% 021 5397338 # 021 5497351
> Saiyani Mangkurejo
< Direktur
TELKOMSEL KOPERASI
^ JASA CETAK BILLING
; 20
` Raden Inten No. 62c
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8619139
> Arief Azhar
< Pjs Mgr Printmail
TEMPRINA MEDIA GRAFIKA, PT
^ JASA PERCETAKAN KORAN
; 390
` Jl. Karah Agung 45
Jambangan, Surabaya 60233
Jawa Timur
% 8289999 # 8291922
> Eko Prasetio, SH
< H R D
TERATAI TERANG CEMERLANG
^ PERCETAKAN
; 24
` Prepedan Dalam
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
THE GOLDEN WEB LTD
^ JASA PERCETAKAN
; 32
` Jl Lodaya No. 38 A
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 022-7307386 # 022-7307386
> Ali Samidin/Syaeful
< Administrasi
: Jl Mt Haryono 22 Jak Sel 12820
$ (021)-08303518 @ (021)-08280791
TIGA MUTIARA GRAFIKA PRATAMA
^ PERCETAKAN
; 92
` Raya Pegangsaan Dua Km 1 No.7a
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4603230 # 021-4611856
> Kingson
< Direktur
E tigamutiara 3@yahoo.com
TIMUR KENCANA, PT
^ PERCETAKAN
; 73
` Poncol
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 9710930
TIRTA KENCANA, PT
^ PERCETAKAN
; 31
` Jl. A. Yani No. 28
Senapelan, Pekan Baru 28155
Riau
% 0761-37966
> Elly Suprapti
< Bag. Administrasi
TIRTA MITRA UTAMA
^ JASA PERCETAKAN
; 55
` Tanjung Pura 2 No 3
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5416738
TIRTA SARI
^ PERCETAKAN
; 20
` Tembaga Dalam 2
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-4216307 # 021-4219115
> Eko Kurniawan
< Reseptionis
TJASELI
^ SABLON
; 20
` Jembatan Besi No.16
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6344802
TOPSO
^ PERCETAKAN
; 22
` Kapuk Raya
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
TOTAL PRINTINDO
^ PERCETAKAN
; 26
` Teluk Gongjl.B Raya No.172
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6621968
> Hendry
< Pemilik
TRI AGUNG ABADI
^ PERCETAKAN
; 20
` Jl. B. Katamso No. 473
Medan Maimun, Medan
Sumatera Utara
% 061-4539465 # 061-4539464
> In Long
< Manager
TRI JAYA
^ PERCETAKAN
; 20
` Pegangsaan Dua No. 19
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4605373
> Winda
TRI JAYA, CV
^ PERCETAKAN
; 20
` Jl. Hos Sudiro Husodo 37
Bugul Kidul, Pasuruan
Jawa Timur
% 426436 # 428311
> Dwi Andiono
< Direktur
TRI KARYA, UD
^ JASA PERCETAKAN
; 21
` Jl. Kedung Manggu Selatan 11
Kenjeran, Surabaya 60128
Jawa Timur
% 3770610
> H M Munif
< Bag. Produksi
TRI MEGAH UTAMA PRINT, CV
^ JASA SABLON
; 45
` Sentra Kosambi Blok C No.1
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55962245 # 021 55962245
> Gunawan Santoso
< Direktur
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22220 J a s a  p e n u n j a n g
p e r c e t a k a n   -
Supporting service for
printing industries
TRI MITRA KENCANA, CV
^ PERCETAKAN
; 43
` Jl. Tanjung Pura 2 No. 63
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5416738
> Pengki
< Accounting
TRIKARSA CIPA DIMENSI, PT
^ PERCETAKAN
; 26
` Pakubuwono VI No.26b
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
DKI Jakarta
% 021 7250381
TRIO GRAFISINDO
^ PERCETAKAN
; 21
` Teluk Indah Blok 5/37
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6621405
> Chandra
< Pemilik
TRIO MITRA GRAFIKA, PT
^ PERCETAKAN
; 23
` Jl. Imam Bonjol N0. 271
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% (0361)484065, 484028 # (0361)484240
> I Made Sukani
< Administrasi
TRISAKTI, UD
^ BARANG CETAKAN
; 25
` Jl. Letjen Panjaitan 178
Sumbersari, Jember 68122
Jawa Timur
% 0331- 332752
> Gunawan Candra
< Pimpinan
TROPICAL PELANGI ASIA
^ SABLON DAN SPANDUK
; 38
` Jl. Bandulan Barat 29
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 563686 # 567632
> Silvi
< Ka Bag Produksi
UBITAL
^ PERCETAKAN
; 23
` Jl. Ubi VI/11
Wonokromo, Surabaya
Jawa Timur
% 8413274 # 8412983
> Condro Wiryono.P
< Pemilik
UNGARAN PRINTING, CV
^ PERCETAKAN SABLON
; 63
` Jl. Letjen Soeprapto Gg Serayu I No,
Ungaran, Semarang
Jawa Tengah
% 024-76910914 # 024-76910913
> Yanto
< General Manager
E info@ungaranprint.com
UNITED GRAFIKA INA MANDIRI, PT
^ PERCETAKAN
; 21
` Sumbing 25
Setia Budi, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-8292928 # 021-83792871
> Endang SE
< Staf Accounting
UNIVERSAL INDO, PT
^ PERCETAKAN
; 25
` Komplek Jembatan Lima Permai
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-63832280
UPATI, PT
^ PERCETAKAN ALAT TULIS KANTOR
; 23
` Jl. Tanah Abang IV No.13-15
Gambir, Jakarta Pusat 10160
DKI Jakarta
% 021-2310129 ; 384395 # 021-3848021
> Sunerdi
< Bag.Umum
USAHA BERSAMA CEMERLANG, CV
^ PERCETAKAN
; 63
` Jl. Sriwijaya Pelita
Lubuk Baja, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-458945 # 0778-452613
> Sutrisno Gunawan
< Direktur Utama
E ubcbatam@indosat.net.id
VENSON INDONESIA LTD, PT/KENCANA
MAKMUR I
^ JASA CETAK
; 82
` Swadaya 2 No. 20
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5560543
> Ling Ling
< Sekretaris
VERNIS SEJAHTERA
^ JASA PERNIS KERTAS
; 36
` Jl.Kali Baru Timur No.21 Jakarta Pusat
Senen, Jakarta Pusat 10460
DKI Jakarta
% 021-4207000 # 021-4207000
> Tjoe Kow Nio
< Pemilik/Pimpinan
WAHANA PRINTING
^ PERCETAKAN
; 22
` Ampera V/19
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 6471310
> Andi Jarnis
< Pemilik
WAHYU UNGGUL SEJAHTERA, PT
^ MAP.PERCETAKAN
; 24
` Kedinding Tengah Jaya 3/21
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
WIHANI GRAFINDO
^ PERCETAKAN
; 24
` Penggilingan Baru I No. 21-27
Kramat Jati, Jakarta Timur 13550
DKI Jakarta
% 021-8411239 # 021-8404216
> Hnd Murdani
< Direktur Utama
WIJAYA PERSADA, CV
^ STOP MAP
; 20
` Jl. Kh. Tambak Deres 285
Bulak, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 3813144
> Ir. Julio Hiandany
< Direktur
WINKARYA
^ PERCETAKAN
; 24
` Bendungan Hilir No.44
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210
DKI Jakarta
% 021 5737549
WISCO PRIMA, PT
^ PERCETAKAN
; 23
` Muara Karang Blok D4
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6620704
> William H
< Pimpinan
WLJ
^ PERCETAKAN
; 26
` Cendrawasih 7 No.7
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-92825330
ZAINUDDIN S
^ PERCETAKAN
; 21
` Terusan Bandengan Utara I No.112
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-66960201
ZONA SANGANGITI GRAFIKA, PT
^ PERCETAKAN
; 22
` Jl. Tuanku Tambusai No. 128 B
Sukajadi, Pekan Baru 28124
Riau
% 0761-47717 # 0761-47716
> Tifany
< Direktur Utama
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PENERBITAN, PERCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN 
PUBLISHING, PRINTING AND REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA             DIREKTORI INDUSTRI 2008
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
42
22301 Reproduksi rekaman
- Reproduction of
recorded media
BAGIA
^ PEMOTONGAN KERTAS
; 23
` Jl. Talaud 33
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 367877 ,327973
> Bagia
< Pimpinan
DADANG HARYONO
^ JASA PENJILIDAN BUKU
; 23
` Jl.Indudtri VI-C/23 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6581967
> Dadang
< Pemilik
INDUSTRI KERTAS KARTU KAREN
^ PENJILIDAN BUKU
; 23
` Dsn.Rembu Tengah
Kemlagi, Mojokerto
Jawa Timur
% 360420
> Karto Karen
< Pemilik
JASA POTONG KARTON " E. SANDHY "
^ POTONG KARTO / PARTISI
; 25
` Jl. Kelut I
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031 7671586
> Ain Asriani
< Pemilik
KALDYA PRINT
^ PENJILIDAN BUKU TULIS
; 73
` Jl. Kalijudan Madya I/18 Jl
Mulyorejo, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 031-3812512 # 3717084
> Soedarmin
< Direktur
KERTAJAYA/SUASTRO
^ JILID
; 26
` Kertajaya V 52a No.9
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6692586 # 021-6600702
> Rudi Susanto
< Marketing
MEDIA WEBB
^ JASA POTONG KERTAS
; 70
` Jl. Raya Manang
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-744291 # 0271-7650105
> Prasetyo Budi Nugroho
< Suprivisor
MITRA MANDIRI, CV
^ JASA PENGELEMAN
; 20
` Jl. Bulak Lumpat Barat I/17
Bulak, Surabaya
Jawa Timur
% 3891589 # 3891589
> Fang Kristina
< Pemilik
MUSTIKA, PD
^ PENJILITAN BUKU
; 31
` Jl. Kapas Utara Raya Blok G No. 926b
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581086
> Ny.Sugiarto
< Pemilik
PENGOLAHAN KARYA KERTAS, CV
^ PEMOTONGAN KERTAS
; 28
` Jl.Daan Mogot Km 13 No. 68 Kel.Cengkareng Tmr
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021 6191931 # 021-5402040
> Fini M.
< Manager
REJEKI BARU, UD
^ PENJILIDAN BUKU
; 27
` Jl. Kenjeran 434
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 3821238
> Gunawan Chandra
ROYALINDO ENGRAFTAMA, PT
^ CYLINDER CETAKAN
; 87
` Jl.Bitung Raya Rt.08/04
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962605-7 # 021-5962604
> Yahya
< Direktur
SARANA KRAFTINDO
^ JASA PENGELAMAN
; 32
` Darmo Harapan Utara 4/603
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 7316865
> Tandjono
< Pemilik
TRISNO YUWONO
^ PENJILITAN BUKU TULIS
; 21
` Jl Lebak Permai II/21
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 3811401
> Trisno Y
< Pemilik
WADI ROTAN SEJAHTERA
^ JASA PENJILIDAN
; 57
` Parengan, Ds
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
% 361182
> H.M.Suwadi
< Pimpinan
ANDALAN ANDA PHOTOGRAPHY, PT
^ FOTOGRAPHY
; 24
` Kelapa Gading II No. 2
Kramat Jati, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-80885280
ASTRIA GANDASWARA AUDITAPE, PT
^ JASA REKAMAN KASET
; 66
` Jl. Pulobuaran III Blok G/2-4
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021 4615544 # 021 4619974
> Dudun Teguh Rimbawan
< Kepala Produksi
GEMA NADA PERTIWI
^ REKAMAN
; 35
` Kebon Jeruk Xv No.13
Taman Sari, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6124073
JK RECORD
^ KASET
; 35
` Bandengan Selatan Gg Yusuf No.4a
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6691846
LOKANANTA, PT
^ CASSETTE RECORDING
; 24
` Jl. Jend A. Yani 379
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-714230 # 714230
> Nur Dewanto
< Kepala Bagian Keuangan
NIRWANA RECORD
^ REKAMAN
; 22
` Jl. Komp Rmi A/8-9 Ngagel Jaya Selatan
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur
% 5041264 # 5043147
> Bob Djumara
< Pemilik
SONY BMG, PT
^ KASET
; 57
` Johar No 13
Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-3901268
SWARA MEGA KHARISMA
^ KASET
; 50
` Kapuk Kamal Muara
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
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PENERBITAN, PERCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN
DIREKTORI INDUSTRI 2008     PUBLISHING, PRINTING AND REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
43
22302 Reproduksi film dan
video - Reproduction of
film and video
% 021-5552845
ALFA GRAFIKA, CV
^ REPRO FILM
; 32
` Jl. Petojo No.2
Tambaksari, Surabaya 60132
Jawa Timur
% 5632878 # 5036723
> Santi Triwardhani
< Accounting
ALFA REPRO
^ FILM SEPARASI WARNA
; 33
` Jl. Palmerah Utara II/212 A
Palmerah, Jakarta Barat 11480
DKI Jakarta
% 021-5307077 # 021-5494439
> Victor L. Mangindaan
< Akt, Personalia Dan Umum
DIPA MAHARTA ABADI
^ REPRODUKSI FILM, DIGITAL
; 25
` Mampang Prapatan VI No. 41
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-79191512 # 021-7992936
> Andi Ms
< Direktur
INDONESIA REPRO
^ FILM SEPARASI
; 28
` Tb Angke Taman Permata Indah
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6660165
REPRO GUNA JASA, PT
^ FILM SEPARASI WARNA
; 25
` Pluit Raya No 67 A
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6694077-6691504 # 021-6696090
> Sutjiono Gunawan
< Direktur Umum
REPRO MULTI WARNA, PT
^ FILM SEPARASI WARNA
; 97
` Jl Pulo Kambing I/24 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4603131 # 4609293
> SE
< Personalia
SPEKTRUM FILM, PT
^ PEMBUATAN FILM
; 36
` Angkasa Blok B9 Kav 6
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-6540369
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                         BATU BARA,   PENGILANGAN  MINYAK  BUMI,   PENGOLAHAN
DIREKTORI INDUSTRI 2008         GAS   BUMI, BARANG-BARANG   DARI    HASIL PENGILANGAN 
                                                                    MINYAK BUMI,DAN BAHAN  BAKAR NUKLIR - COAL,  REFINED
                                                                                                   PETROLEUM PRODUCTS AND NUCLEAR FUEL
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
639
23100 Barang-barang dari
batu bara  -  Products
of coal
23201 P e mu r n i a n  d a n
pengilangan minyak
bumi - Petroleum
refineries
BA BRIKET UNIT LAMPUNG, PT
^ PEMBUATAN BRIKET
; 32
` Jl Raya Natar Km 16 No 39
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 0721 - 783558
> Bejo Manto
< A D M
CAGAR MUTU PRATAMA, PT
^ BRIKET ARANG
; 126
` Ds. Suradadi
Gringsing, Batang
Jawa Tengah
% 0294-642393 # 0294-642393
> Yanti Fairuzia
< Administrasi
HEXAMITRA CHARLINDO, PT
^ ARANG BRIKET
; 396
` Raya Krikilan Rt 15 Rw VII
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507290 # 7507211
> Peter B Hermanto
< Direktur
SIANTAN SURYA TAMA, PT
^ ARANG BRIKET
; 75
` Desa Wajok Hulu Km 10,1 Kab Pontianak
Siantan, Pontianak 78351
Kalimantan Barat
% (0561) 881975 # (0561)732097
> Ir.R.Rudi Janta Utama
< Direktur
TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM, PT
^ BRIKET BATU BARA
; 46
` Jl. Raya Manyar Km 6
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3950288 # 3950601
> Lilik Maryitno
< Manager
: Jl.Parigi Nomor 1 Tanjung Enim Muara Enim
Sumatra 31716
$ (734)-00052888 @ (734)-00052001
TITIAN DAYA PERSADA, PT
^ BATU BARA CURAH
; 21
` Jl.Goa Macan Km20
Gempol, Cirebon
Jawa Barat
% 02313389521 # 3389521
> Arifianti
< Administrasi
YOLTAN SARI INDONESIA, PT
^ ARANG BRIKET
; 103
` Desa Berangas Timur Rt. 20
Alalak, Barito Kuala
Kalimantan Selatan
% 302777 # 301494
> Abu Bakar
< Accounting
AREMIX PLANINDO, PT
^ ASPAL HOTMIX
; 100
` Legok, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 854276 # 854276
> Ir. Purnomo Adi
< Direktur Utama
: Jl Johar No 14 Sby.
$ (003)-13550969 @ (003)-13542145
ASPHALT MIXIM PLANT
^ ASPAL HOTMIX
; 30
` Desa Jeruk Kudai Bangka
Pangkalan Baru, Bangka Tengah
Bangka Belitung
> Leonardo Octavian
< Staff Logistik
BAHANA SARANA SEJAHTERA, PT
^ HOT MIX
; 25
` Jl. Raya Garahan
Silo, Jember, Jawa Timur
% 481185
> Lukman
< Direktur
BAHERA KARANG RAYA, PT
^ ASPHAL
; 100
` Desa Tj Karang Dusun Family
Karang Baru, Aceh Tamiang
Nangroe Aceh Darussalam
BINTANG MAS, UD
^ PEMBUATAN LILIN
; 26
` Jl. Sekolah
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-77382224
> Rudy
< Pimpinan
HUTAMA KARYA JATIM, PT
^ ASPAL HOTMIX
; 54
` Desa Sumbersuko
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 5670098 # 5675802
> Ir. Djoko SE
< Kepala Bagian Peralatan
: Letjen Haryono Mt,kav.Ko.8 13340
$ (000)-08193708 @ (000)-08196107
KADI INTERNATIONAL, PT
^ ASPAL HOTMIX
; 180
` Jl Kosambi-Curug Km2 Klari Desa Walahar
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431081 # 0267-431082
> Achmad Djohansyah
< Project Manager
: Jl.Jend Sudirman No.1 Tower B Land Mark
Building 57 H Jkt
PERTAMINA PABRIK ASPAL, PT
^ ASPAL
; 208
` Jl. Harun Tohir
Gresik, Gresik
Jawa Timur
% 0313983238 # 0313982564
> Moh Mahmud
< Kepala
PERWITA KARYA, PT
^ ASPAL HOTMIX
; 137
` Tegalyoso
Piyungan, Bantul 55792
Di Yogyakarta
% 0274-522536/7112536 # 0274-7112536
> Agung Waskito
< Akuntansi
: Jl. Diponegoro 52b-54, Yogyakarta 55237
RIDLATAMA BANGUN USAHA, PT
^ HOT MIX
; 36
` Jl. Raden Patah No.9
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 596167 # 0321 596467
> Ir.Feri Sismianto
< Direktur Operasional
SAMBAS WIJAYA, PT BASE CAMP
^ ASPAL HOTMIX
; 96
` Desa Penaruban
Kaligondang, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-892305 # 0281-6597295
> Sudiarto
< Pengawas
E sambas_office@plasa.com
SEKISO INDUSTRIES IND, PT
^ ASPAL SHEET
; 40
` Mm 2100 Blok Nn No 11-13
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89981414 # 021-89981416
SELO ADI KARTO, PT
^ ASPAL HOTMIX
; 73
` Kemukus Rt 40/15, Tanjungharjo
Nanggulan, Kulon Progo 55671
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BATU BARA,   PENGILANGAN  MINYAK  BUMI, PENGOLAHAN 
GAS   BUMI,   BARANG - BARANG  DARI HASIL  PENGILANGAN                  DIREKTORI INDUSTRI 2008
MINYAK BUMI,DAN BAHAN BAKAR NUKLIR - COAL, REFINED
PETROLEUM PRODUCTS AND NUCLEAR FUEL
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
640
23202 P e mu r n i a n  d a n
pengilangan gas bumi
-   Natura l  gas
refineries
23203 Barang-barang  dari
hasil  kilang minyak
bumi  -  Products of
petroleum refineries
Di Yogyakarta
% 0274-7489909
> Ir Budianto Mr
< Direktur Utama
SUMBER MITRA JAYA
^ ASPAL HOTMIX
; 55
` Desa Curug Kec Gung Sindur
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 611245 # 618073
> Muhandas
< Project Manager
: Jl. Rasuna Said Blok X-I Kav. 162 Jakarta 12950
$ (021)-05261616 @ (021)-05261615
TAWAKAL BANI MAKMUR, PT
^ ASPAL HOTMIX
; 31
` Jl. Jogya Km. 5
Banyu Urip, Purworejo
Jawa Tengah
% 0275-322531 # 0275-321703
> Hj. Marsiah
< Direktur
TRIPLE. S
^ ASPAL
; 66
` Bakalan, Ds
Grogol, Kediri
Jawa Timur
% 771295 # 683492
> Joko Widodo
< Bagian Umum
: Kombes Pol Duryat 5, Jl
$ (000)-00685900
TUNAS JAYA SANUR, PT
^ ASPAL / HOTMIX
; 22
` Dusun Putus Desa Gunaksa
Dawan, Klungkung 80751
Bali
% 0366 288961 # 0361288556
> Ni Nym Dyah Utami, SE
< Administrasi
WIDYA SAPTA COLIAS, PT
^ ASPAL EMULSI
; 25
` Jl. Raya Serang Km 33 Jayanti-Balaraja
Jayanti, Tangerang
Banten
% 021-5952628 # 021-7980460
> Yahdilla
E ptwasco@wasco.co.id
ARMANDI KARTIKA S, PT
^ GAS LPG
; 41
` Jl. Raya Sukomolyo Km 24
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3951977 # 3951978
> Gondo Sabdono
< Dirut Operasi&pemasaran
: Jl Rayakebon Jeruk Blok B/2jkt
$ 5308852 @ 5308851
PETROCHINA INTERNATIONAL (BERMUDA)
LTD, PT
^ GAS LPG
; 32
` Kasim Marine Terminal Sorong
Seget, Sorong 98452
Irian Jaya Barat
% 0951321959,322460 # 0951321304
> Simon P. Yapsawaky
< Act.Presiden Manager
AKAS ASPAL, PT
^ ASPAL CAIR
; 48
` Dsn.Morobau.Ds.Kerep Kidul
Bagor, Nganjuk
Jawa Timur
> Ari Hendro Kuswoyo
< Keuangan
BINTANG CIKUPA WOOD INDUSTRI, PT
^ CARBON AKTIF
; 220
` Jl.Raya Serang Km,19.5 Cikupa
Cikupa, Tangerang, Banten
% 5961252
> Kristiano Hofker
< Direktur
CABOT CHEMICAL, PT
^ CARBON BLACK
; 150
` Jl. Amerika I Kav. A.5 Kiec Cilegon
Citangkil, Cilegon 42401
Banten
% 0254-392600 # 0254-392525
> Waspada Marbun
< Company Secretary
DAITI CARBON, PT
^ KARBON AKTIF
; 125
` Jl. Raya Wajok Hilir Km.15,7 Kec. Siantan
Siantan, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 743864 # (0561) 767723
> Sunarya
< Accounting
EBARA PRIMA INDUSTRI, PT
^ KARBON AKTIF
; 63
` Modern Industrial Km 68 Desa Nambo Ilir
Kibin, Serang, Banten
% 402184 # 0254 401950
> Kusnianto
< Hrd Manager
ERATECH BUDHI SADHANA YUKTI, PT
^ KARBON AKTIF
; 30
` Desa Bumihayu No.48
Jalan Jagak, Subang 41281
Jawa Barat
% 0260-470749 # 0260-470750
> Ir.Lydia Kurata,msc
< General Manager
: Jl.Dayang Sumbi No.7 Bandung 40132
$ (002)-22501186 @ (002)-22512597
HOFKER PUTRA TANI, PT
^ KARBON AKTIF
; 128
` Loa Kumbar
Loa Janan, Kutai 75391
Kalimantan Timur
% 0541- 664703
: Jl.Tanah Abang II No.98 Jakarta Pusat
$ (021)-38641360
INDO KARBON PRIMAJAYA
^ KARBON AKTIF
; 42
` Jl. Raya Cikande-Rangkasbitungkm. 16
Kopo, Serang 42177, Banten
% 0254-480071 # 0254-480070
> Kim Woo Joong
< Presiden Direktur
INTAN PRIMA KARBON, PT
^ KARBON AKTIF
; 233
` Jl. Sembayat Raya No. 3
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3950920 # 3950920
> Mi'anah
< A D M
: Pembangunan I/33, Jl Jakarta
$ 357305
KARBON PRIMA SENTOSA ABADI, PT
^ KARBON AKTIF
; 30
` Jl Raya Natar
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-262628 # 0721-262627
> Ruben
< Manager
MENTAYA KARBINDO PRIMA, PT
^ KARBON AKTIF
; 61
` Jl. Hm.Arsyad Km.21
Ketapang/mentaya BKetapang/men,
Kotawaringin Ti 74326 Kalimantan Tengah
% 081352847918
> Suleman Kadang
< Pimpinan
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                         BATU BARA,   PENGILANGAN  MINYAK  BUMI,   PENGOLAHAN
DIREKTORI INDUSTRI 2008         GAS   BUMI, BARANG-BARANG   DARI    HASIL PENGILANGAN 
                                                                    MINYAK BUMI,DAN BAHAN  BAKAR NUKLIR - COAL,  REFINED
                                                                                                   PETROLEUM PRODUCTS AND NUCLEAR FUEL
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
641
23204 Pembuatan minyak
pelumas  -  Lubricating
oil
23205 Pengolahan kembali
minyak pelumas bekas
- Processed lubricant
oil
PRIANTO
^ ASPAL HOTMIX
; 20
` Lingkungan Kromasan
Wlingi, Blitar, Jawa Timur
SHINAM JAYA ABADI, PT
^ KARBON AKTIF
; 125
` Desa Wajok Hulu Km 9,7 Kab Pontianak
Siantan, Pontianak 78351
Kalimantan Barat
% (0561) 882330 # (0561) 882330
> Julian Nasrul
< Factory Manager
SINAM JAYA ABADI, PT
^ KARBON ACTIVE
; 151
` Jl. Raya Wajok Hulu Km 9,7
Siantan, Pontianak 78351
Kalimantan Barat
% 82330 # 82330
> Eric Yuniar Wibowo
< Kepala Personalia
SINAR KARYA CAHAYA, PT
^ JASA ASPAL JALAN (KONSTRUKSI
; 150
` Desa Dungaliyo
Bongomeme, Gorontalo 96219
Gorontalo
% 0435-821415
> Joppy Halid B.Ac
< Kabag Umum
SURYA MAHAKAM AGUNG, PT
^ KARBON AKTIF
; 202
` Jl. Raya Parengan
Jetis, Mojokerto 61352
Jawa Timur
% 363466 # 363466
> Eddyanto Chondro Tansil
< Direktur Utama
: Jl. Mayjen Sungkono 121 Surabaya
$ (031)-56722330 @ (031)-56744930
TANSO PUTRA ASIA, PT
^ KARBON AKTIF
; 74
` Jl.Wala Abadi Km .6,panjang
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 350241-984 # (0721) 350240
> Charles Rosidi
< Factory Manager
UCI UTAMA, PT
^ CARBON AKTIF
; 128
` Dusun VIII T. Morawa B.
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941376 # 061-7940126
> H.N. Poerba, SH
< Personalia
AUTOCHEM INDUSTRI, PT
^ MINYAK REM PRESTONE ACRYLIC
; 186
` Jl. Gatot Subroto Km 7 Jatake No 12
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5900131 # 021-5900133
> Siti Latifah
< Staff Personalia/Hrd
BOROBUDUR AGUNG PERKASA, PT
^ DISTRIBUTOR OLI INDUSTRI
; 25
` Jababeka 3 Tob Blok C 18 1
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 0218935318 # 0218935317
> Williem Kedang
< Ka Gudang
CASTROL / MERAK BLENDING PLAST
^ LUBRICAN / PELUMAS
; 50
` Jl Raya Merak
Purwakarta, Cilegon
Banten
% 571614
DWI PUTRA MANDIRI, PT
^ PELUMAS
; 20
` Krikilan Km. 28, Ds
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031 7592941 # 7592941
> Balukia,sh
< Direktur
FUCHS INDONESIA, PT
^ OLI
; 103
` Jl Jababeka VI Sfb Blok J Gl
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8934960 # 021-8935277
> SE
< Asst Accounting Manager
E jakarta@fuchs.co.id
JUMBO POWER INTERNASIONAL
^ MINYAK REM
; 147
` Yos Sudarso No.88
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 6506902 # 021-65307005
> Haryanto
< Deputy Plant Manager
MECON SARANA UTAMA
^ OLI SINTETIS
; 85
` Kapuk Utara I No.168
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-5455946 # 021-5455948
> T.Nuryanti
< Accunting Mgr
NUSARAYA PUTRA MANDIRI, PT
^ PENGEMASAN OLIE BOTOL
; 103
` Jl. Eropa II Kav D3/1 Kiec
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254-310715 # 0254-310714
PERTAMINA, PT
^ OLI
; 32
` Jl. Patiunus
Semampir, Surabaya
Jawa Timur
% 031 3291819 # 031 3293893
SLICKBAR INDOSAKTI, PT
^ OIL BOOM
; 28
` Delta Silicon Park Blok Ae 31-32 Lippo Cikarang
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8974026 # 8974028
SYNTEX INDONESIA, PT
^ PELUMAS
; 88
` Jl Raya Narogong Km 26,5 Ds Kembang Kuning
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021 82495196
> Esther
< Accounting
COSMO POLYURETHANE INDONESIA, PT
^ RESIN PREMIK UTK BUSA
; 38
` Kawasan Industri Indotaisai Blok F-1a
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-351447 # 0264-351458
> Budianto Tanudirdjo
< Factory Manager
UNI GUNA SARANA CEMIKAL, PT
^ OLI KEMASAN
; 39
` Pomdok Bahagia Rt 02/03 Desa Tegalangus
Teluknaga, Tangerang 15510
Banten
% 08881961156
> Ny. Aman Susanto
< Manager
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24111 K i m i a  d a s a r
anorganik  khlor  dan
alkali  -  Basic
inorganic chemicals
chloride and alkali
24112 K i m i a  d a s a r
anorganik gas industri
-  Basic inorganic
chemicals industrial gas
ASAHIMAS SUBENTRA CHEMICAL, PT
^ COUSTIC SODA, VYNIL CLORIDE
; 1004
` Jl. Raya Anyer Km 122
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 0254-601252 # 0254-602014
> Ronny Budirahardjo
< Manager Divisi Adm
CHEMPRO INDONESIA LIMITED, PT
^ KIMIA
; 20
` Modern Industri V/6a,6b
Cikande, Serang
Banten
% 0254 400519 # 0254 400520
> Meidiyansyah
< Finance & Accounting
COGNIS INDONESIA
^ CARE CHEMICAL
; 141
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 31.2
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 0218711096 # 0218710309
> Achmad Syafie
< General Affairs
GOO INDONESIA CHEM, PT
^ BAHAN KIMIA
; 52
` Kawasan Mm 2100, Blok M30
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980093-94 # 8980085
> Goenarto
< Wakil Presiden Direktur
E kuncoro @indo.net.id
MEGAH PUTIH RAYA SODA SUMATERA, PT
^ COUSTIC SODA
; 58
` Jl. Denai Kel. Denai Medan/Jl.Mangkubumi
No.10a
Medan Amplas, Medan 20151
Sumatera Utara
% 061-4518713
> Husman Painan
< Direktur
ROHM & HAAS COMPANY INDO
^ KIMIA CAIR
; 44
` Jl Eropa III Ktec Kav M2
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 383554 # 0254 380632
> Budi Supriyadi
< Plant Manager
SISKEM ANEKA INDONESIA, PT
^ KIMIA PENGOLAHAN AIR
; 27
` Jl.Meranti 3 Blok L20 No.9a
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 002189903818 # 02189903819
> Sutardi
< Direktur
SNOGEN INDONESIA, PT
^ KIMIA PEMBERSIH
; 46
` Jl Industri Cimareme III/9a
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6865905 # 022-6865904
> Ramdan Saptari
< A D M
SULFINDO ADHI USAHA, PT
^ COUSTIC SODA
; 346
` Mangunreja
Bojonegara, Serang
Banten
% 0254-500035
UNICHEMI CANDI INDUSTRIES, PT
^ KIMIA ANORGANIK
; 620
` Jl. Raya Candi 5
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921342-44 # 8921345
> Hariono
< Staf
AIR LIQUID, PT
^ GAS INDUSTRI
; 186
` Jl Sulawesi Blok I No 1-2 Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980071 # 021-8980072/73
> Elsy Burhan/Aris Lestari
< Finance Manager
AIR LIQUIDE INDONESIA, PT
^ GAS DAN GAS CAIR
; 173
` Jl Australia II M 1 Kiec
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 393358
> I Made Supiana
< G A Manager
AIR PRODUCK/PRAXAIR INDONESIA, PT
^ GAS/LIQUID O2,N2,H2,ARGON
; 77
` Jl Jababeka Raya Blok F No 1-3desa
Wangunharja
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934735
> Firdaus Nurdin
< Hrd.Staff
AIR PRODUCT INDONESIA
^ LIQUID GAS
; 30
` Jl Raya Merak Km 116
Jombang, Cilegon
Banten
% 571291 # 0254 571296
> Sidik Heryanto
< Operation Coordinator
ANEKA GAS INDONESIA CABANG MEDAN,
PT
^ OXYGEN
; 142
` Jl Komodor Yos Sudarso No 2
Medan Deli, Medan 20114
Sumatera Utara
% (061)614345 # 617960
> Drs.Agus Purnomo
< Kepala Cabang
: Jl.Minangkabau No.60 Jakarta Selatan
ANEKA GAS INDUSTRI
^ GAS
; 31
` Jl. Raya Bekasi Km 21
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 4601783 # 4607447
> Nano Sutrisno
< Manager Adm/Umum
: Jl Semper Kebantenan 12 Jakarta Utara 14130
$ (210)-04402528 @ (021)-04405819
ANEKA GAS INDUSTRI, PT
^ OXYGEN
; 185
` Raya Surabaya-Mojokerto Km 19
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 782505,782617 # 7882622
> Sri Hartini
< Managemen Adm/Umum
E agi_sby@indosat.net.id
ANEKA GAS INDUSTRI, PT
^ OKSIGEN
; 24
` Kelurahan Sagerat
Bitung Tengah, Bitung 95546
Sulawesi Utara
% 30623,21780 # 30263
> Carawati Bulo
< Accounting
: Jl. Minangkabau N0. 60 Jakarta
$ 8296108 @ 8281115
ANEKA GAS INDUSTRI, PT
^ OXYGEN
; 53
` Jl.Sultan Alauddin No.255
Tamalate, Ujung Pandang 90221
Sulawesi Selatan
% 873827-873828 # 854461
> Drs.Basdradjat,m.Si
< Sales Region Manager
ANEKA IWATANI IND GASES
^ OXYGEN
; 23
` Sbaya Mojokerto Km 19
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
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% 7883901
> Rasito
< Accounting
BAKRIE KASEI, CORP, PT
^ PTA
; 500
` Jl Raya Serang Km 69
Purwakarta, Cilegon, Banten
% 571330
BEKASI SEJATI GAS, PT
^ OXYGEN
; 96
` Jl Cempaka Desa Jati Mulya 021--8801220
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8801220 # 8812507-8
> Darma Sutanto
< Direktur
BOC GASES INDONESIA/
EXEDY INDONESIA, PT
^ OXYGEN
; 228
` Raya Bekasi Timur Km 21
Kelapa Gading, Jakarta Utara 13920
DKI Jakarta
% 4601793 # 4602789
> Sigit Purwanto
< Operation Manager
: Raya Bekasi Km 21
$ (021)-04601793 @ (021)-04602789
BUMI WARAS, CV
^ OXYGEN
; 23
` Jl.Yos Sudarso No.29
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 486122,31243
> Widarto
< Staf Umum
INDO HANZEL PERKASA, PT
^ ACETYLENE
; 48
` Jln Wates Km.12
Sedayu, Bantul 55752
Di Yogyakarta
% 0274-566864/7836887 # 0274-586521
> Nawawi
< Akunting
INDOGAS RAYA UTAMA, PT/
SAMATOR, PT
^ OXYGEN,NITROGEN,ARGON
; 154
` Jl.Raya Kaliwungu Km.19
Kaliwungu, Kendal
Jawa Tengah
% 024-8662097 # 024-8662102
> Erwan Susilo.St
< Factory Manager
E smt_kendal@samator.com
INTI DUTA SURYA, PT
^ OKSIGEN / ACETYLINE
; 56
` Kavling 18 Kawasan Industri Sekupang
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-322781 # 0778-321086
> Iis Insan Kamil
< Accounting
E ids_btm@yahoo.com
IWATARI INDUSTRIAL GAS INDONESIA, PT
^ GAS INDUSTRI
; 46
` Kawasan Industri Kiic Lot A-12
Telukjambe Barat, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8904373 # 021-8904372
> Achmad
< Staf Keuangan
E iigi@centrin.net.id
KALTIM PASIFIK AMONIAK
^ AMONIAK LIQUID
; 106
` Wisma Kie Lt 3, Jl Paku Aji Kav 79
Bontang Utara, Bontang 75314
Kalimantan Timur
% 0548-41563 # 0548-41406
> Kristana K
< Kasie Produksi Kota Bontang
LIBRA GAS INDUSTRI (LIGASIN), PT
^ OKSIGEN
; 21
` Desa Tanjung Seteko Km.27, Indralaya
Indralaya, Ogan Ilir 30662
Sumatera Selatan
% (0711) 313310 # (0711) 313168
> A. Hasan Achmat, SE
< Direktur
: Jl. Jend. Sudirman No.794 Palembang 30134
$ (711)-00312088
MADJAKARA UTAMA AMBON, PT
^ GAS OKSIGEN
; 23
` Desa Amahusu
Nusaniwe, Ambon
Maluku
% 51278;42298
> Leo Talatu
< Accounting
MEDAN RAYA GAS ABADI, PT
^ OXYGEN
; 26
` Desa Bangun Sari T.Morawa
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941303 # 532970
> Burhan
< Kabag Operational
: Jl. Letjend M.T.Haryono 97j Medan
MOLINDA RAYA IND CO, PT
^ ALKOHOL DAN SPIRITUS
; 271
` Jl. Sumber Waras 255
D A U, Malang 65216
Jawa Timur
% 426681 # 426222
> Drs.Indra Winarno
< Direktur Utama
MURNI GAS RAYA, PT
^ GAS OKSIGEN
; 62
` Jl Teuku Umar No.1 Sei Kunjang
Sungai Kunjang, Samarinda 75126
Kalimantan Timur
% (0541) 273088 # (0541) 274413
> Wiji S
< Kasie Komas
E mgr_smd@telkom.net
NATIONAL INDUSTRIAL GASES
INDONESIA, PT
^ GAS OKSIGEN, NITROGEN
; 66
` Jl. Brigjen Katamso Bintang Industrial Park II Lot 1
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-392162 # 0778-392163
> Andi
< Accounting & Adm
E andy@sig.com.sg
PEROKSIDA INDONESIA PRATAMA, PT
^ HYDROGEN PEROKSIDA
; 97
` Jl A Yani Po.Box 53 Cikampek Karawang
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-313383/87 # 0264-313386
> Drs.Rukama G.Djundjunan
< Direktur Umum
POLYPET KARYA PERSADA
^ PEP
; 200
` Jl Raya Anyer Km 121
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 602300
POLYPRIMA KARYA REKSA
^ PTA
; 200
` Jl Raya Anyer Km 121
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 602300
RAMA WIJAYA GRAHA, PT
^ GAS
; 21
` Blok C.9 No.6 Hyunday
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
% 8973693
SAMA MANDIRI, PT
^ KARBON DIOKSIDA
; 21
` Desa Kemiri
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-651937/651939 # 0271-651937/
651939
> Herawati
< Accounting
SAMA RAYA GAS MULYA
^ GAS OKSIGEN
; 34
` Kemangsen
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
SAMATOR BANJAR GAS, PT
^ OXYGEN
; 47
` Jl.A Yani Km.23,30 Landasan Ulin Tengah
Landasan Ulin, Banjarbaru 70723
Kalimantan Selatan
% 95138 # 95238
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24113 K i m i a  d a s a r
anorganik pigment  -
B a s i c  i n o r g a n i c
chemicals pigment
> Agus Hari Purnomo
< Manager
: Jl.Kusuma Bangsa No.51a Surabaya
SAMATOR INTIPEROKSIDA, PT
^ H2O2
; 159
` Kig Raya Utara K 12-20
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3950911 # 3950910
> Dra. Edithawati Adiwijanto
< General Manager
SAMATOR MULTI GAS UTAMA, PT
^ PENGEMASAN GAS
; 22
` Sersan Suharmaji, Jl No.327
Kota Kediri, Kediri 64128
Jawa Timur
% 0354-686941 # 0354-687712
> M. Erief Jasin P
< Kepala Filling Station
SAMATOR MULTIGAS UTAMA, PT
^ L GASSES
; 27
` Jl Raya Siliwangi 117
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8254977 # 021-8251420
> Endang Trilistyawati
< Branch Manager
E smubekasi@samator.co.id
SAMATOR, PT
^ GAS INDUSTRI
; 188
` Kl.Kp Jarakosta
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat
% 0218900933 # 0218902712
> Pramudio Wahyu
< H R D
SAMATOR, PT
^ GAS INDUSTRI (CO2,C2H2,N2, A
; 260
` Jl Driyorejo Km 19
Griyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur
% 7507050,7508323 # 7508323
> Hadi Sampurno
< Manager Akuntansi & Keuangan
: Jl Kusuma Bangsa No.51.A Sby
$ 516733 @ 516674
SAMATOR, PT
^ GAS OXYGEN, NITROGEN DAN ACE
; 57
` Jl Soekarno Hatta Km 29 Samboja
Semboja, Kutai
Kalimantan Timur
% 0542-413063,0411539 # 0542-7217555
> Asfi Amanah
< Kasie Kab.Kutai Kartanegara
SENTRA MULTIGAS UTAMA, PT
^ GAS OKSIGEN
; 31
` Jl. Muncul Rt.5.Rw.1
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8530981 # 8530982
> Christiawan Atmaja
< Ka Filling Station
SENTRA MULTIGAS UTAMA, PT - CAB.
SOLO
^ GAS O2
; 35
` Jl. Solo-Sragen Km 9
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825547
> Agung Haryanto
< Kabag
SINDOPEX PEROTAMA, PT
^ HIDROGEN PEROKSIDA
; 132
` Jl. Raya Sby Mojokerto Km 43
Tarik, Sidoarjo 61265
Jawa Timur
% 363331 # 363317
> Eduardus
< General Affair Manager
SULOX AGUNG OXYGEN FAC, PT
^ OXYGEN DLM TABUNG
; 20
` Kel. Madidir Weru Lk. II T63337,21106,21830
Bitung Tengah, Bitung 95514
Sulawesi Utara
% 63337,21106,30335
> Jan Herman Lengkong
< Direktur Utama
SURABAYA ACETYLENE BAMBE, PT
^ ACETYLENE
; 38
` Jl Raya Bambe Driyorejo
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031-7507035 # 031-7507935
> Billy Caryabudi
< Direktur
SURYA BIRU MURNI ACETYLENE, PT
^ GAS ACETYLENE
; 112
` Jl Mulawarmankm18 No.49
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% 0542-733600 # 0542-735451
> Jhony Sulu
TIRA AUSTENITE TBK, PT/ AIR PRODUCTS
IND
^ GAS C2H2/ACETYLENE+C905
; 29
` Jl. Garuda 44
Kramat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-358473 # 0283-351295
> Minarto
< Area Manager
INDAHJAYA SENTOSA, PT
^ PROD JASA PEWARNAAN KULIT
; 25
` Jl. Gatot Subroto Km 8,5
Curug, Tangerang
Banten
% 021-55657423 # 021-55657426
INDO CHEMICAL, PT
^ KIMIA
; 32
` Jl. Modern Industri IV No.16
Cikande, Serang
Banten
% 400408
INEOS SILICAS INDONESIA, PT
^ SILICAS
; 73
` Jl. Rembang Industri 24
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740114 # 740113
> Eko Yulianto
< H R D
KARTINI UTAMA, PT
^ ALUMUNIUM ANODE
; 43
` Selindung
Pangkalan Baru, Bangka Tengah
Bangka Belitung
% 0717-423136 # 0717-423133
> Supriyono
< Ka Perwakilan
NIPISSUN INDONESIA, PT
^ PIGMENT DAN PLASTIK COMPONEN
; 175
` Jl Sulawesi Blok I No.1 Kawasan Mm-2100
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980018 # 021-8980017
> Haris
< Manager Admnistrasi
E npi_admin@cbn.net.id
SILICAINDO MAKMURSENTOSA, PT
^ PASIR SILIKA PENGAWET
; 93
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5961076 # 5961075
> Ir. M. Yus Firdaus
< General Manager
TRICIPTA AGUNG SEJAHTERA, PT
^ PEWARNA PLASTIK
; 35
` Jl. Margomulyo Ind 44 Kav M4
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7496391 # 749392
> Ronny
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24114 K i m i a   d a s a r
anorganik  yang tidak
diklasifikasikan di
tempat lain  -  Basic
inorganic chemicals
n.e.c
< Direktur
VERKROOM AB
^ JASA PELAPISAN KRUM
; 21
` Jl. Ikan Lumba-Lumba 197
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 0343 742134
> Abd Karim
< Pengusaha
WAHYU, UD
^ PEWARNAAN
; 26
` Jatirejo 12 Trowulan Mojokerto
Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
% 60368408
> Tan Wahyudi Tandoyo
< Pemilik
AIR MAS MURNI CHEMICAL IND, PT
^ WATER GLASS
; 30
` Ngambar,bambe
Griyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur
% 7508092 # 7507026
> Robert Boedijanto
< Karyawan
BARITO MURNI SAKTI CHEMICAL, PT
^ KARBON
; 67
` Tepi Sungai Barito Muara Tamban
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
% (0511) 54680 # (0511)59173
> Hutapea
< Personalia
: Jl. Pangeran Jayakarta No. 141
BELIRANG KALISARI, PT/SUWIDJI ANGKASA
^ BELERANG TEPUNG DAN BATANGAN
; 77
` Jl. Raya Kepulungan 1
Gempol, Pasuruan 67155, Jawa Timur
% 631326 # 631544
> C. Angkasa, SE
< Direktur
BUMI KARYATAMA RAHARJA1, PT
^ BLEACHING
; 171
` Jl.Perintis Kemerdekaan Dusun I Pauh Hamparan
Perak
Hamparan Perak, Deli Serdang 20374
Sumatera Utara
% 061-77816819
> M. Sahruna Badrun
< Admin Executive
CAMCO-OMYA INDONESIA, PT
^ CALCIUM CARBONAT
; 155
` Jl Raya Padalarang Km 17.5 Ds Kerta Mulya
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 699141.699137 # 699142
: Sidoarjo Ry Srby Mj Kerto Km20 Ds Tjg Sari(Trosobo)
$ 031-782488,3551 @ 031-5946153
CASCO PERSADA IND, PT
^ SYNTEKO BLUE
; 32
` Jl Industri I Blok Ss No 18-19
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8935858 # 021-8935915
> Charlen Sunar
< Office Cordinator
CIMANGGIS SAKTI, PT
^ ZINC CHLORIDE DAN ZINC ORIDE
; 91
` Jl Kapten Otto Iskandar Km 2 Tl 8752274
Sukma Jaya, Depok 16412
Jawa Barat
% 021-77828974 # 021-77828974
> Freddy Ch
< General Affair
DUTA ASIA ABRASIV, PT
^ KARBON
; 30
` Romokalisari 47
Benowo, Surabaya, Jawa Timur
% 71088251
> Johny.D
< Manager
EMDEKI UTAMA, PT
^ KARBIT
; 352
` Jl. Raya Krikilan 294
Griyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur
% 7507001 # 7507234
> Slamet Soeprijadi
< Manajer Keuangan
FINEXCO PRIMA, PT
^ CA CO3 CAIR
; 69
` Jl. Gunung Gangsir Km.28
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631868 # 0343 631870
> Sutarto
< Administrasi
: Jl Bongkaran No. 111 Sby.
FOSECO INDONESIA, PT
^ KIMIA
; 22
` Jl. Rawa Gelam II/5
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4899622 # 4892463
> Tjuk Hananta W.
< Operation Manager
HUMPUS CARBON METIL, PT
^ BAHAN KIMIA
; 93
` Jl. A.Yani Kawasan Kujang
Cikampek, Karawang
Jawa Barat
% 0264-245377-78
> Kresnabudi
< Manager Apu
INDO LYSAGHT, PT
^ ZINC OXYDE
; 64
` Jl Tole Iskandar Km 2 Sukmajaya
Sukma Jaya, Depok 16412
Jawa Barat
% 021-77828974 # 021-8752801
> Darwis M. Noch
< Bagian Umum
INDOXIDE, PT
^ ZINC OXIDE
; 39
` Jl. Berbek Industri II/25
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8432095 # 8431947
> Geoge Tendean
< Direktur
: Seruni 31 Sby
$ 5323275 @ 5450058
INGASURA, PT
^ GAS OKSIGEN
; 83
` Gurun Lawas No. 20, Jl Kota Padang
Lubuk Begalung, Padang 25221
Sumatera Barat
% (0751) 32044 # 0751-32597
> Ridwan Gunawan
< Direktur
: Jl.Diponegoro No.7 Kotamadya Padang
$ (0751) 32044 @ (0751) 32597
INKOMAS LESTARI PERKASA, PT
^ OKSIDA LOGAM/KIMIA
; 72
` Kawasan Jababeka Blok G 34-35 Desa Harja
Mekar
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-89835090 # 021-89835091
LIKU TELAGA, PT
^ ASAM SULPHAT
; 134
` Raya Sembayat Km.24.Jlkm 245, Ds
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3951670, # 3951669
> Gani.K
< Pimpinan
: Ngemplak No. 30, Jl Blok B 10 Sby
$ 5324905
LINGGA DJAJA, PT
^ OKSIGEN
; 29
` Jl. Keramasan - Kertapati
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan
% (0711) 351251,352023 # (0711) 313072
> Batjik
< Direktur
MEGA UTAMA PRIMA, PT
^ GAS OKSIGEN
; 31
` Jl. Khatulistiwa
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 881154 # 731201
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24115 Kimia  dasar organik,
yang bersumber dari
hasil pertanian  -
Basic organic chemical
of vegetables or animal
origin
> Abi Hasni Tahir
< Direktur Utama
MULTI ERA GUNA USAHA
^ KIMIA DASAR ORGANIK
; 41
` Jl. Putra 1 A/11
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 59304329 # 3911372
> Soegiarto Noeljono
< Direktur
MULTI NITROTAMA KIMIA, PT
^ ASAM NITRAT DAN AMMONIUM NIT
; 104
` Jl. Jend A. Yani Cikampek Desadawuan Tengahtl
021351196
Cikampek, Karawang
Jawa Barat
% 30264-13390 # 313389
> Gumontam Siregar
< Personalia & Umum
: Jl.A. Yani 39 Cikampek 41373
$ (264)-00313390 @ (264)-00313389
NALCO PERKASA, PT
^ BAHAN KIMIA
; 113
` Jl Pahlawan Desa Karang Asem Timur
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 8753175 # 8753167
> Maman SE
< Site Manager
: Landmark Tower B Lantai 30 Jl Sudirman Jkt
12910
$ (021)-05732188 @ (021)-05731870
OTSUKA INDONESIA, PT
^ KIMIA
; 40
` Jl. Darmokali 32
Wonokromo, Surabaya
Jawa Timur
PRIMA GAS MITRA GUNA, PT
^ GAS PROPELANT
; 24
` Jl,modern Industri I No,19
Kibin, Serang 42186
Banten
% 402828 # 0254-401119
> Bambang Siswadi
< Manager
PROTEKINDO SANITA, PT
^ BAHAN KIMIA
; 43
` Asmin
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8400954 # 021-87790271
> Dominicus Darus
< H R & G A
PULO INDAH, UD
^ ALUMUNIUM SULFAT
; 21
` Kedungringin, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656582
> Yanuar As
< Pimpinan
: Jl Dinoyo No 104 Sby.
SAP CORROSINDO ENGINEERING, PT
^ ZINC ANODE
; 28
` Kp. Selindung
Pangkalan Baru, Bangka Tengah 33171
Bangka Belitung
% 0717-22080
> Taus Jaya
< Manager Umum
SINAR BERLIAN CHEMINDO, PT
^ ZINC OXIDE
; 26
` Cangkir, Ds
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507057-58 # 7590218
> Onny Suyono
< Direktur
SINTAS KURAMA PERDANA, PT
^ ASAM FORMAT
; 102
` Jl Jen A Yani No 39 Po Box 66
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-313043 # 0264-313043
> Ir.Sofian Affandi
< Direktur Utama
E sales@sintas90.co.id
SUMCO INDONESIA / MSIL INDONESIA
^ SILICON WAFER
; 422
` Mm 2100 Blok Gg-6 Cibitung / Silicon Wafer
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980003 # 8980009
> Hari Abrijanto
< Asst Manager
SUPER SILICAINDO SEMESTA, PT
^ KIMIA ANORGANIK
; 61
` Kp Cimiung Rt 5/4
Walantaka, Serang
Banten
% 0254 284557 # 0254 284560
> Mukhklis Jaenuri
< Mgr Personalia Dan Umum
TANUR MAS UTAMA, PT
^ WATER GLASS
; 28
` Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8672338 # 021-8620365
> Sonny Haryanto
< Pimpinan
TIRTA BENING MULYA, PT
^ WATER GLASS
; 64
` Jl. Raya Losarang Km 70
Losarang, Indramayu 45253
Jawa Barat
% 0234-505262 # 0234-505262
> Mulyana
< Manager Umum
: Jl.H.Nawi Raya 55 Gandaria Selatan Jaksel 12420
$ (002)-17699293 @ (002)-17699195
TOPPAC PURNA CIPTA, PT
^ PAC
; 43
` Jl. Raya Sukomulyo Km. 24
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 3951640 # 3951027
> Sidik Hans
< General Manager
TRIKARYA MAKMUR, PT
^ ZINC CHLORIDE
; 48
` Jl.Karya Logam Kp Legon Desa Jati Mulya
021-8802771/72
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8802871/72 # 021-8801856
> Drs Mudijono
< Mgr Adm Keuangan
UNION CARBIDE INDONESIA, PT
^ BAHAN EMULASI
; 101
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 29.3 Kel Mekar Sari
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8710815 # 8710814
> Chalid Akbar
< Plant Manager
UNITED CARBON INDUSTRI UTAMA, PT
^ KARBON
; 133
` Jl. Industri No.6
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940125 # 061-79400126
> Natapkan Purba, SH
< Ka. Personalia
UTAMA INTI HASIL KIMIA INDUSTRI, PT
^ ASAM SULFATDANTAWAS
; 81
` Jl.Binjei Km12/Jl.Kompos No124
Sunggal, Deli Serdang 20214
Sumatera Utara
% 061-8460524,7344622 # 7347744
> Siddik Tanzil
< Direktur I
: Jl. Gandhi No. 70 Medan
$ 748501-744622-7 @ 747744
ARANG BATOK DJAYA SURYANA
^ ARANG BATOK
; 31
` Jl. Raya Tj.Bintang Desa Serdang No.1
Tanjung Bintang, Lampung Selatan 35361
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Lampung
% (0721) 350310 - 350311
> Aminah
< Administrasi
ARANG SYAMSUDDIN
^ ARANG KAYU
; 80
` Sungai Pauh
Langsa Kota, Kota Langsa
Nangroe Aceh Darussalam
> Syamsuddin Jamil
< Pimpinan
CARBONTECH INDONESIA
^ ARANG TEMPURUNG
; 34
` Desa Teep Amurang Barat
Amurang Barat, Minahasa Selata 95354
Sulawesi Utara
% 043022131 # 043021726
> Fornie V Poluan
< Supervisor
DAPUR ARANG ACANG
^ ARANG
; 87
` Lokpon-Sungai Ulu, Ranai Natuna
Bunguran Timur, Natuna
Kepulauan Riau
% 081364289796
> Suharto
< Penanggungjawab Lapangan
DAPUR ARANG ALAM
^ ARANG BAKAU
; 26
` Desa Teluk Kampung Dungun
Senayang, Lingga
Kepulauan Riau
> Alam
< Pengawas
DAPUR ARANG KUDUNG
^ ARANG BAKAU
; 34
` Dusun I Rt. 12/03 Kudung Desa
Senayang, Lingga
Kepulauan Riau
% 0856627485
> Sugini
< Manager
DUA KELAPA INDONESIA, PT
^ CHARCOAL
; 43
` Desa Teep
Tenga, Minahasa 95355
Sulawesi Utara
% 321726
> Tenny W Lela
< Adm. Personalia
DWI GUNA UTAMA, PT
^ TEPUNG BATOK
; 42
` Jl. Raya Sumbersuko
Lumajang, Lumajang 67351
Jawa Timur
% 0334882169
> Sri Wijaya
< A D M
FAJAR LINGGA ARANG BAKAU
^ ARANG BAKAU
; 39
` Jl Pancur Rt6/Rw11 Kampung Tengah Sungai
Pinang
Senayang, Lingga
Kepulauan Riau
% 081536687907
> Rustani H Sulaiman
< Pemilik Usaha
GENERAL CARBON INDUSTRY, PT
^ ARANG TEMPURUNG KELAPA
; 80
` Jl. Brigjen Katamso Km7
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-393566/393663 # 0778-396556
> Ratni
< Cashier
E gci_carbon@yahoo.com
GONDORUKEM & TERPENTIN/KPH LAWU
^ GONDORUKEM DAN TERPENTIN
; 58
` Dsn Sukun Sidoharjo
Pulung, Ponorogo 63481
Jawa Timur
% 43851/511784
> Ir.Agung T
< Administrasi
: Jl.Rimbamulia No. 5 Madiun
HASTA KENCANA DELI, PT
^ TEPUNG BATOK KELAPA
; 20
` Jln. Sei Belumai Desa Dalu X A No.8
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7943182
> Tjendra Susantio
< Direktur
IKAINDO INDUSTRI KARBONIK INDONESIA, PT
^ ARANG BAKAR
; 172
` Jl.Yos Sudarso Km.12 Lk.4
Medan Deli, Medan 20243
Sumatera Utara
% 061-6850158 # 6851700
> Agus Gohan
< Direktur
INDO RAYA KIMIA, PT
^ CARBON DISULPHIDE
; 56
` Kikc Jl. A. Yani No. 39 Kalihurip Cikampek
Cikampek, Karawang
Jawa Barat
% 0264317901 # 026431916
> Teguh Hasanudin
< Hr Officer
INDUSTRI TEMPURUNG BATOK
^ ARANG BATOK
; 24
` Dusun I Desa Pon
Sei Rampah, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
> Siswanto
< Pemilik
INTER KIMIA MEKAR JAYA, PT
^ KIMIA DASAR
; 24
` Jababeka Blok J No.61
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8934960
KALIMANTAN MEDAN ABADI RAYA, PT
^ TEPUNG GEMOR, TEPUNG BATOK
; 54
` Tembjus Mantuil Rt 30 No.1 Banjarmasin
Banjarmasin Selat, Banjarmasin 70246
Kalimantan Selatan
% 261931 # 261932
> Kustadi Limin
< Direktur Utama
KARTONO INDUSTRI ARANG
^ ARANG BAKAR
; 23
` Belakang Pasar Bintaro
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
> Kartono
< Pemilik
KENDI ARINDO RUSTAM MUSA, PT
^ ARANG KAYU
; 24
` Jl Serimulyo
Natar, Lampung Selatan, Lampung
KONGSI TIGA
^ GONDORUKEM
; 20
` Jl. Budhi Bhakti No. 2
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-421872
> Achmad Assagaf
< Pimpinan
MANDIRI SUKSES JAYA BERSAMA, PT
^ TEPUNG TEMPURUNG
; 45
` Jln. Sei Belumai
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7946706 # 061-7946707
> Yenny
< Accounting
MARUHA KARYA SARI, PT
^ GONDORUKEM DAN TERPENTIN
; 26
` Jl Raya Cikeruh Tanjungsari Km 23
Jatinangor, Sumedang 45363
Jawa Barat
% 022-7911324 # 022-7911324
> Iyus Yujasmara .K.
< Pelaksana Harian Pabrik
PABRIK GONDORUKEM & TERPENTIN
^ GONDORUKEM DAN TERPENTIN
; 66
` Rejowinangun, Ds
Trenggalek, Trenggalek
Jawa Timur
% 791658 # 791658
> Hm.Kadarisman
< Ajun/Ka Pgt
: Hasanuddin 27, Jl Kediri 64122
$ (000)-00682709 @ (000)-00686377
PERHUTANI KRPH CIBODAS, PN
^ ARANG
; 35
` Kp.Batu Lonceng Rt 2/9 Desa Suntenjaya
Lembang, Bandung Barat
Jawa Barat
> A.Mulyana
< Krph
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24116 Kimia dasar organik,
bahan baku zat warna
dan pigmen, zat warna
da n  p igmen   -
Coloring material,
c o l o r i n g  a n d
pigment/and pigment
PERHUTANI UNIT PABRIK GONDORUKEM,
PERUM
^ GONDORUKEM DAN TERPENTIN
; 54
` Ds Garahan
Silo, Jember 68184
Jawa Timur
% 0331-521144 # 521144
> Ir Hariyadi
< Asisten Manager
: Jl. Letjen S. Parman N0. 4 Jbr 68121
$ (000)-00336841
PERUM PERHUTANI PANINGGARAN, PT
^ GONDORUKEM
; 32
` Desa Domiyang
Paninggaran, Pekalongan 51164
Jawa Tengah
% 0285-521025 # 0285-521025
> Hermansyah
< Asisten Manager
PERUM. PERHUTANI (PGT SAPURAN)
^ GONDORUKEM DAN TERPENTIN
; 28
` Jl.Raya Purworejo Km. 21
Sapuran, Wonosobo 56373
Jawa Tengah
% 0286-611113 # 0286-611113
> Djeni Arifin
< Asisten Manager
PERUM. PERHUTANI / PGT. WINDUAJI
^ GONDORUKEM TEROENTUN
; 40
` Jl. Raya Winduaji Paguyangan
Paguyangan, Brebes 52276
Jawa Tengah
% 0283-4311601 # 0283-4311601
> Tarsidi Heru Pranoto
< Asper/Kepala Pgt.Winduaji
PGT CIMANGGU
^ GONDORUKEM
; 61
` Jl. Raya Cilempuyang
Cimanggu, Cilacap 53256
Jawa Tengah
% 0280-621523
> Suarsono
< Kaur Proses
: Gd. Manggala Wanabakti Jl. Gatot Subroto,
Jakarta
$ (021)-05721282
SUMBER MAKMUR SEJAHTERA, PT
^ TEPUNG BATOK KELAPA
; 27
` Jl. Industri Ds.Watesnegoro
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 617600 # 0321 617588
> Heriyanto
< Direktur
SUNJAYA, PD
^ TEPUNG TEMPURUNG KELAPA
; 32
` Jl.Raya Batu Semarang Km 16
Karang Tengah, Demak, Jawa Tengah
% 0291-690077 # 0291-690078
> Fitrianti
< Administrasi
TANDUN GROWTH, PT
^ GAMBIER BISCUIT
; 101
` Lingkungan III, Batu Besurat
Xiii Koto Kampar, Kampar 28453
Riau
% 0762-323128 # 0762-323128
TIMURAYA TUNGGAL, PT
^ ALUMINIUM SULFAT, ASAM SULFA
; 273
` Jl.Jurumudi Daan Mogot Km.20
Batuceper, Tangerang 15122, Banten
% 021-6198100 # 021-6198101
> Hasrul Rusli
< Manager
E contact@timuraya.com
USAHA ARANG BAKAU KARYA BAKTI
^ ARANG BAKAU
; 50
` Kampung Bentai Rt 03/Rw 01,sungai Pinang
Senayang, Lingga 29872
Kepulauan Riau
% 077127208 # 077127208
> Yan Meng Yong
< Manager
WAHANA UBITAL LESTARI, PT
^ ARANG KAYU
; 29
` Sumberanyar
Banyu Putih, Situbondo 68374
Jawa Timur
% 0338-454060 # 0338-451236
> Harsono
< Direktur
YOUSWA/P UNTUNG
^ BITING DUPA YUSUWA
; 22
` Pungging, Ds
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 591243 # 591234
> Andri Susanto
< Kepala Produksi
AGUNG CEMERLANG ABADI, CV
^ KIMIA
; 30
` Komp Sadang Industri
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Pasty Yunus
< Pengusaha
AMOCO MITSUI PTA INDONESIA, PT
^ PURIFIED TERYCHALIE ACID (PT
; 214
` Komplex Titan Chemicals Jl.Raya Merak Km.116
Gerogol, Cilegon
Banten
% 0254-570777 # 0254-570755
> Prabowo Tjipto Rahardjo
< Corparate & Eksternal Affairs
E prabowo@amii.co.id
BIFORIN AGUNG, PT
^ DYESTUFF
; 117
` Jl Kadu Sabrang
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960916
BUMI TANGERANG GAS INDUSTRI, PT
^ KIMIA / UNTUK KEPERLUAN CAT
; 23
` Jl Modern Industri IV No 15
Kibin, Serang 42186
Banten
% 400468 - 9 # 400470
> Darjat Saputra,sh
< Personalia
CLARIANT INDONESIA, PT
^ ZAT PEWARNA
; 652
` Jl Kali Sabi No.1 Gatot Subroto Km 4
Neglasari, Tangerang 15138
Banten
% 021-5538589 # 021-5520390
> Juarsa Oemardikarta
< H R & G A Manager
COLORINDO ANEKA CHEMICALS, PT
^ PEWARNA KAIN
; 311
` Jl.Raya Rangkas Bitung Km 2
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-402288 # 0254-401267
> Armada Sardjan
< Personalia
DEGUSA CONSTRUKTIONS /
MBT INDONESIA, PT
^ BAHAN KIMIA
; 65
` Jl Jababeka V Blok I-1
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-89835090 # 021-89835091
> Ir Sukanto
< Operation Manager
DIC ASTRA CHEMICALS, PT
^ ZAT PEWARNA TEXTIL DAN KULIT
; 227
` Jl . P. Buaran Blok IIIdd/5/10
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4603255 # 021-4605557
> Ir Wenang
< Personalia
DYSTAR FOLRIK, PT/
DYSTAR COLOUR INA
^ ZAT WARNA PLASTIK
; 482
` Jl. Citeras Km 3,8
Kopo, Serang
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24117 Kimia dasar organik
yang bersumber dari
minyak bumi, gas
bumi dan batu bara-
Basic organic chemicals
from crude oil, natural
gas and coal
Banten
% 0254-401741 # 0254-401751
> Sukamto
< H.R.D Manager
GRACE SPECIALITY CHEMICALS, PT
^ BAHAN KIMIA
; 25
` Kawasan Industri Jababeka Kav C-32
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8934260 # 021-8934315
> Yulianti Deges
< Plant Manager
HANKUK COLOR INDUSTRI, PT
^ ZAT PEWARNA UNTUK PLASTIK
; 103
` Jl.Gatot Subroto Km-6,2 Jatake Tangerang
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5914441 # 021-55650613
> Methia Nurzila
< Accounting
E pthankuk@indosat.net.id
HERAUS CERAMIC COLOUR INDUSTRY, PT
^ CAT PEWARNA
; 49
` Jl Kawasan Indusrti Modern Kav.16 No 29
Kibin, Serang 42189
Banten
% 0254-400463,119,120 # 400467
> Tanti
< H R D
HOLLAND COLOUR ASIA, PT
^ ZAT WARNA
; 79
` Jl. Berbek Industri II/2
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8493939 # 8434127
> Linda Ivonnne.S
< Presiden Direktur
KAWAGHUCI KIMIA INDONESIA, PT
^ MEPOXE,CHPO DAN CUPROUS CHLO
; 82
` Jl. Raya Serang Km 12,5 Cikupa
Cikupa, Tangerang 11160
Banten
% 021-59402708 # 021-5961139
> Latief Santana
< Direktur
E kawamia@bit.net.id
KUSUMA INDO PERKASA, CV
^ PELAPISAN CHROM
; 20
` Jl. Surabaya-Malang Km 34
Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur
% 0343 638638
LAUTAN OTSUKA CHEMICAL, PT
^ AZODICARBONAMIDA
; 350
` Jl.Raya Anyer Km123 Ds Gunung Sugih
Ciwandan, Cilegon 11410
Banten
% 0254.601150 # 0254.601152
> Jojong Djurijanto
< Direktur Operasional
LAUTAN W ARNASARI, PT
^ OBAT KIMIA UNTUK KAIN CELUP
; 123
` Jl Cilampeni Kp Murci Rt 02/I
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5892556
> Johan S
< Kabag Umum
LUCKY REJEKI, PT
^ OBAT-OBATAN TEXTIL
; 53
` Jl Raya Batujajar No 35 Ds Giri Asih
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6866240 # 6613317
> Oey Halen
< Direktur
: Jl Lmu Nurtanio 92 Bandung
MONOKEM SURYA, PT
^ PIGMENT
; 317
` Jl Anggadita Raya No 207 Desa Anngadita
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 0267 431594 # 0267 431597
> Sardimin Sungkarto
< Wakil Direktur Utama
: Permata Hijau Blok D No.C-28 Jakarta 12210
$ (002)-15301727 @ (002)-15301729
MULTI KIMIA INTI PELANGI, PT
^ ZAT PEWARNA
; 84
` Desa Ganda Mekar
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8803485 # 8803473
> Erawati Sukma
< Presiden Direktur
RUDOLF POLY CHEMICALS, PT
^ BAHAN KIMIA
; 66
` Jl,jababeka Blok K2f Cikarang Bekasi
Karangbahagia, Bekasi 17883
Jawa Barat
% 021-8935171 # 021-8935173
> Widiarto Zakarias/Raja Gukguk
< Finance & Administration
SINAR SYNO KIMIA, PT
^ PAHAN PEWARNA TEXTIL
; 343
` Biie Blok C8 No 4-6 Ds Sukaresmi
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972390 # 8972388
> Ronny Wijaya
< Personnel& Legal
TRINAKSATRA SEJAHTERA ABADI
^ EMULSION POLYMER
; 100
` Giriasih Rt 01/05 Batujajar Bandung
Batujajar, Bandung Barat 40561
Jawa Barat
% 6864186 # 686025
> Iyang Yahya
< Direktur
WENTERN KALKUN
^ WENTER
; 20
` Jl Perkutut 15
Semarang Utara, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3543118 # 024-354118
> Mimin Mintarsih
< Karyawan
YORK SHIRE INDONESIA, PT
^ CHEMICAL
; 55
` Jl.Raya Cicalengka-Majalaya Km4
Cikancung, Bandung 40396
Jawa Barat
% 7949581
> Karel
< G A Manager
ASTRINDO LESTARI KIMIA, PT
^ KIMIA DASAR
; 34
` Jl. Modern Industri IV/21
Kibin, Serang 42185
Banten
% 0254-400405 # 0254-400406
> Bun Fung
< Kepala Gudang
BUANA SOLVINDO/CONTINENTAL SOLVINDO,
PT
^ BUTIL ASETAT
; 61
` Jl Raya Merak Km 118 Ds.Gerem Gerogol
Gerogol, Cilegon 42438
Banten
% 0254 572225 # 0254 572341
> Andreas.Gm
< Plant Manager
E gencs@indosat.net.id
DONGSUNG JAKARTA, PT
^ POLYURETHENE
; 69
` Jl Raya Padjadjaran No. 121
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5910304 # 021 5912262
> Zanny Nagasena
< Ga Admin Manager
FINDECO JAYA, PT
^ ALKYL BENZENE SULFONIC ACID
; 58
` Jl Raya Bekasi Km 21 P.Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4602920 # 4602572
> Farrah Kartika
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24118 Kimia dasar organik
yang menghasilkan
bahan kimia khusus  -
Basic organic chemicals
r e s u l t i n g  s p e c i a l
chemicals
< Accounting
GT PETROCHEM INDUSTRI, PT
^ MONO ETYLENE GLOCOL
; 4858
` Mangunreja
Bojonegara, Serang
Banten
% 021 3907309 # 3907305
> Laurens Mulyanto
< Direktur
MAHKOTA INDONESIA
^ BELERANG
; 200
` Raya Bekasi Kav. 21
Koja, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4603121 # 021-4602792
> Drs. Dadang Pribadi
< General Affair
PETRO KIMIA NUSANTARA INTER,PT
^ POLY ETHYLINE
; 307
` Jl Raya Merak 71333
Pulo Merak, Cilegon
Banten
> Yasser Arafat
< Gpa Manager
PETRO WIDADA, PT
^ PTHALIC ANHYDRIDE
; 240
` Jl Prof M Yamin
Manyar, Gresik 61118
Jawa Timur
% 3951945 # 3951950
> Jaka Lelana
< Koor Operasional
SENA TAMA LABORANUSA, PT
^ BAHAN KIMIA
; 53
` Jl.Siliwangi No.80
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
> Ridwan
< H R D
UNGGUL INDAH CAHAYA/
CORPORATION, PT
^ DETERGEN ALKYLATE
; 60
` Ds. Gerem Pulomerak Serang Jl.Raya Pulo Merak
Gerogol, Cilegon
Banten
% 0254 571085 # 0254 572377
> Gerdy Bonsajang
< G A Manager
ARFIA MEGAH, PT
^ CHEMICAL TEXTILE
; 34
` Jababeka Blok R No.2c
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8935259 # 8935259
> B.Babmbang Juwono
< Direktur
BENTONIT ALAM INDONESIA, PT
^ BAHAN PENJERNIH M GORENG
; 399
` Jl Raya Leuwiliang Km 25
Leuwiliang, Bogor 16911
Jawa Barat
% 0251-647013 # 0251-647382
> Cecep Cahya Lesmana
< Direktur Utama
: Jl Mayor Oking Jayaatmaja Km 2
$ 8753049
BERSAMA BESAR INDUSTRI, PT
^ KIMIA TEKSTIL
; 70
` Jl Raya Narogong Km 26,5
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-8232828 # 021-8232424
> Aang
< Kabag. Produksi
: Ds Kelapa Nunggal Cileungsi
E bsmjkt@indosat.net.id
BOZZETO IND/STOCKHAUSEN INDONESIA,
PT
^ BAHAN KIMIA TEKSTIL
; 31
` Jl Desa Tarajusari Km 0,2 Banjaran
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 022-5947176 # 0222-5944236
> Yosef Nawratil
< Pres Direktur
E stockhsn@rad.net.id
CHAMPION KURNIA JAYA/SERVO
INDONESIA, PT
^ BAHAN KIMIA
; 96
` Jl. Jababeka Raya Blok R-2m-2n
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8936484 # 021-8936481
> I G B Bintar
< Manager Finance
COIN, PT
^ BAHAN KIMIA
; 241
` Jl. Candi Raya
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8964555
> Djoko S
< A D M
DAI ICHI KIMIA RAYA, PT
^ KIMIA TEKSTIL
; 43
` Kiic Lot G2
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904574 # 8904576
DUNIA KIMIA JAYA, PT
^ KIMIA TEKSTIL
; 52
` Jl. Kalijaga No. 120
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-203112 # 0231-205736
> Willy Winarto
< Kepala Kantor
DYSTAR CILEGON/HOEST CILEGON KIMIA,
PT
^ BAHAN KIMIA
; 177
` Kawasan Industri Berat Cilegonds. Warnasari
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254 401741 # 0254-401751
> Drs H Aan Mohmusa
< Fac Adm
ECOGREEN OLEOCHEMICALS, PT
^ BAHAN KIMIA HASIL PERTANIAN
; 352
` Jl. Raya Pelabuhan Kabil Kav. 1
Nongsa, Batam 29435
Kepulauan Riau
% 0778-711002-006 # 0778-711007
> Lugina S. Ibrachim
< F&a Ass Manager
EKA NOBEL, PT
^ BAHAN KIMIA KHUSUS
; 53
` Rembang Industri III No. 32,
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343740127 # 740128
> Benedietus Budi Purbo
< Manager Pabrik
FLUID SCIENCES, PT
^ KIMIA INDUSTRI
; 187
` Jl. Delima Lot 512 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-611823 # 0770-611821
> Kaja Samsudin
< Senior Accounting
FOSROC INDONESIA, PT
^ CHEMICAL
; 100
` Jl Akasia II Blok A 8-1 Delta Silikon
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218972103 # 0218972107
> Carolina M Hardiana
< Tax & Hr Officer
GRAMITRAMA BATTERY, PT
^ ACCU BATTERY
; 205
` Sawunggaling 53 Ds Jemundo
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882482 # 7882552
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> Yongky Wityahya
< Pimpinan
HALIM SAMUDERA INTERUTAMA, PT
^ PLASTIK COMPOUND
; 250
` Jl Industri Raya IV Blok Ae/10
Cikupa, Tangerang 15710, Banten
% 021-5903992 # 021-5900268
> Emanza Kow
< Direktur
HOPAX ENTERPRISE INDONESIA, PT
^ BAHAN KIMIA UNTUK KERTAS
; 96
` N I P Blok V-5
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619226 # 619351
> Ir. Susanto Halim
< Factory Manager
HUNTSMAN INDONESIA/CIBA SPECIALITY C,
PT
^ KIMIA TEKSTIL
; 143
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 27.3
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 021-87711500 # 021-87717971
> Ig Karmadi
< Facility Management Head
: Mampang Plaza Bldg, Lt 4 Jl. Mampang Prapatan
100
INDONESIA NICA CHEMICALS, PT/INKALI, PT
^ KIMIA TEKSTIL
; 83
` Jl Maligi II Lot E3 Kiic
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-643632 # 022-6009171
> Sasono Wibowo
< Ass. Dir Produksi
: Jl.Mh. Tamrin 59 Nusantara Lt12 10350
$ (210)-00337272 @ (021)-00336074
INDOSARANA LOKA PRATAMA, PT
^ BRAKE FLUID (MINYAK REM)
; 22
` Jl Industri Raya III Blok Ae No.1 Cikupa Tangerang
Cikupa, Tangerang 15710, Banten
% 021-5902129 # 021-5902129
> Alyanto
< Wakil Direktur
INTI CELULOSA UTAMA, PT
^ BAHAN KIMIA
; 37
` Jl.Raya Rangkas Bitung Km.12
Cikande, Serang, Banten
% 401283
JENSHIANG NUSANTARA TEXTILE, PT
^ KIMIA TEKSTIL
; 67
` Jl Cibaligo No 238 Kel Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 633738 # 6033739
> Fung Law
< Bagian Umum
JINDO INDUSTRI, PT
^ BAHAN KIMIA TEKSTIL
; 24
` Jl.Akasia II Kav A No 7-3 Delta Silikon
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8972121 # 021-8972120
> Djoko Wijanto
< Manager Produksi
E jindo@indosat.net.id
KATALIS INDOPRATAMA, PT
^ KATALIS
; 135
` Majakerta Raya Km.12 Jl
Juntinyuat, Indramayu 45282
Jawa Barat
% 0234-428611 # 0234-428062
> Bambang Murjakung
< Ass.General Manager For Plant
: Jl.M.H. Thamrin No.59
$ (021)-03157845 @ (021)-03157846
KUJANG SUD-CHEMIE CATALYSIS, PT
^ KATALISATOR
; 69
` Kawasan Industri Kujang Jl Ayani No.39
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-318473 # 0264-318474
> Sri Widodo SH
< Chief Accounting Supervisor
KURITA INDONESIA, PT
^ KIMIA UNTUK PENGOLAHAN AIR
; 100
` Jababeka XII A Kav V-6 Ki Cikarang
Lemahabang, Bekasi 17550, Jawa Barat
% 8936245 # 8935158
> Y Ogawa
< Presiden Direktur
LUKMAN GUNADI / GUNUNG SARI ABADI
^ KALSIUM
; 20
` Jl Perintis Kemerdekaan
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-321508
> Lukman Gunawan
< Pengusaha
NEJILOCK TECHNOLOGYNDO, PT
^ BAHAN KIMIA
; 100
` Kompelk Hijrah Industrial Park Blok C/7
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-465014 # 0778-465424
> Hermanto
< H R D
NIAGATAMA HIJAU RAYA, PT
^ BAHAN KIMIA TEKSTIL
; 30
` Jl Cibaligo Km 6,8
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030205 # 022-6030215
> Jemi Godjali
< Direktur
NIPPON SHOKUBAI INDONESIA, PT
^ BAHAN KIMIA
; 272
` Jl. Raya Anyer Km 122 42447
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 0254 600660 # 0254 600435
> Moch. Arifin
< Manager Akuntansi
NUSANTARA PARKERIZING, PT
^ BAHAN KIMIA ANTI KARAT
; 62
` Jl Raya Bogor Km 27
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 8710578 # 8714944
> Juhdi Arief
< Kepala Seksi
PAKINDO JAYA PERKASA, PT
^ KALSIUM
; 70
` Panjunan No.8 Sukodono
Sukodono, Sidoarjo
Jawa Timur
PINIJAYA INDUSTRY, PT
^ CHEMICAL
; 80
` Lippo Cikarang Boston Kav.Ds-3
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8973939 # 8973910
> Johari Wirawan
< Direktur
RODIA INDOLATEX, PT
^ SYNTHETIC LATEX
; 117
` Desa Mangunreja
Bojonegara, Serang 42438, Banten
% 0254-500011 # 0254-500012
> H.Amirsyam Oscar
< H R & G A Manager
SETRA SINTETIKA JAYA, PT
^ KARET SINTETIC
; 350
` Desa Mangunreja
Bojonegara, Serang
Banten
% 501168
SHOWA ESTERINDO, PT
^ BAHAN KIMIA
; 98
` Jl.Salira Indah Km,12
Pulo Ampel, Serang
Banten
% 500105 # 501373
SIKA NUSA PRATAMA, PT
^ BAHAN KIMIA BANGUNAN
; 1044
` Jl R Cbng-Bksi Km 20 Ds Limusnunggal.
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230025 # 8230026
> Made Swasdani
< Accounting
: Jl.Mt.Haryono No.2 Jakarta
$ 8301715
STOCKINDO KURNIA LESTARI, PT
^ KIMIA TEKSTIL
; 29
` Jl.Cisirung Km 6,5 Rt.03/12
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5223317 # 5222678
> Drs.Andreas
< Manager
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24119 Kimia dasar  organik
yang  tidak termasuk
golongan manapun  -
Basic chemicals n.e.c
TENSIA, PT/IDS MANUFACTURING
INDONESIA
^ PEMBERSIH LANTAI
; 486
` Jl Raya Bogor Km 28
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 021-8710914 # 021-8711122
> Machmudi
< Accounting Supervisor
TESSO TETRA CHEMICALS, PT
^ BAHAN KIMIA PENGEBORAN
; 34
` Blok Jj No 04 Jababeka II
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89830665 # 021-89830686
> Dini
< Hrd Manager
TIRTA CHEMINDO ENG, PT
^ BAHAN KIMIA AIR
; 25
` Jl.Dipati Ukur No.147 Banjaran
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
> Ir .Iskandar
< Direktur
TITIAN ANUGERAH AGUNG, PT
^ CHEMICALS
; 35
` Jl.Palem II Kav.Ds-9 Lippo Cikarang
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972125 - 2126 # 8972128
TRI TUNGGAL MULTI CHEMICAL, PT
^ BAHAN KIMIA KERTAS DAN TEKST
; 50
` Jl. Manis Raya No. 2b Kadu Gurug
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5918861
> M Syafei
< H R D
TRIDOMAIN CHEMICALS, PT
^ AAM
; 28
` Jl. Raya Merak Km 117
Gerogol, Cilegon
Banten
% 021 570142 # 0254 571458
> Ir. Rustian Harnanda
< General Manager
AJIDHARMA MAS TRITUNGGAL, PT
^ SODIUM SILICATE
; 71
` Jl.Mercedes Benz Desa Cicadas No 8
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat
% 8670715 # 8670383
> Kolman Ki Agung
< Kepala Personalia
: Jl. Danau Suntt Selatan Blok O IV Kav 25-26
Jak-Ut 14350
$ (021)-06911021 @ (021)-06512911
AKTIF INDONESIA INDAH, PT
^ ALKYL BENZENE SULFONIC ACID
; 200
` Jl. Rungkut Industri III/64
Gunung Anyar, Surabaya 60294
Jawa Timur
% 84385552 # 8439745
> Cunarto Tulus
< Manager
BASIS INDAH, PT
^ ALKHOL
; 43
` Komplek Pg Bone Ds.Arasoe Kec.Cina
Cina, Bone 92772
Sulawesi Selatan
% (0411) 312525 # (0411) 318516
> Ps Pattilima
< General Manager
BAYER INDONESIA, PT
^ BAHAN KIMIA
; 180
` Jl. Rungkut Industri I/12
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8438627 # 8439541
> Fitria
< Accounting
BELAWAN DELI CHEMICAL INDUSTRI, PT
^ RESIN DAN FORMALIN PLANT
; 95
` Jl.Pltu P.Sicanang Belawan
Medan Kota Belawan, Medan
Sumatera Utara
% 061-6940957,4525799 
# 061-6940956,4524422
> Hendra,se
< Manager Legal
: Jl. Prof Hm. Yamin, Sh No. 46 Medan
$ (061)-00525799 @ (061)-00524422
BUDI ACID JAYA, PT
^ ASAM CITRAT
; 610
` Kekah Terbanggi Besar
Terbanggi Besar, Lampung Tengah 34163
Lampung
% (0725) 25376 # (0725) 25376
> Zubaidi
< H R D
BUDI ACID JAYA, PT
^ ASAM CITRAT
; 740
` Jl.Raya Way Abung Desa Gn. Batin Udik
Terusan Nunyai, Lampung Tengah 34163
Lampung
% 0721 486122
> Puji Wiharto
< Bagian Umum
CHEMICAL INDUSTRY TONGGOREJO, PT
^ SODIUM CYCLAMATE
; 95
` Jatiroso Ds Sumbergedang
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631742 # 0343 631743
> Dwi Cahyono
< Bagian Umum
: 1 Jl Rangkah II/51 A, Sby
$ 310785
CHEMICALS PUTRA, PT
^ KIMIA UNTUK COATING
; 117
` Jababeka II Blok C No 22
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934089 # 8934089
> M Nasroh
< Kabag Lab/Produksi
: Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet Jakarta 12810
$ (021)-08308226 @ (021)-08308711
FLORA SAWITA CHEMINDO, PT
^ FATTY ACID DAN GLYCERINE
; 274
` Jl. Medan - T.Morawa Km.20
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7944974 # 061-7944782
> Indra,se
< Hrd Manager
FLYING STAR, CV
^ AIR ACCU
; 22
` Debegan Rt 04/06
Jebres, Surakarta
Jawa Tengah
% 852243 # 0271-852243
> Dwi Indah W
< Sekretaris
INDO ACIDATAMA, PT
^ ETHANOL
; 380
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 11,4
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-648400 # 0271-648700
> Wl.Yoyok Nurcahyo, SE
< Vice Finance & Adm Ex. Office
E acidatama@acidatama.co.id
INTER ANEKA LESTARI KIMIA, PT
^ BAHAN KIMIA
; 25
` Jl Yos Sudarso Daan Mogot
Benda, Tangerang, Banten
% 5413522
> Lily Rustandy
< Accounting
JAPURA SARANA JAYA, PT
^ PENYULINGAN ETHYL ALKOHOL
; 51
` Jl Raya Kanci Km 12 Ds Astana Mukti
Pangenan, Cirebon
Jawa Barat
> Suswadi
< Kepala Produksi
KALTIM METHANOL INDUSTRI, PT
^ METHANOL
; 207
` Kawasan Industri Bontang Pkt
Bontang Utara, Bontang
Kalimantan Timur
% 0548-41394 # 0548-41823
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24121 Pupuk a lam/no n
sintetis  -  Manufacture
natural fertilizer / non
syntethic
> Fauzi
< Kasi Distribusi
MEDCO METHANOL BUNYU PT
^ GAS METANOL
; 337
` Kec Bunyu, P. Bunyu
Pulau Bunyu, Bulongan 77181
Kalimantan Timur
% 0551- 25001 # 0551- 24431
> Sumardjo
: Plaza 3 Pondok Indah Blk A No.3a-7jl.Tb
Simatupang 12310
$ (021)-75900166 @ (021)-75900175
META BISUL PHITE NUSANTARA, PT
^ SODIUM METABISUL PHITE
; 41
` Ds. Sukomulyo Km. 24
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 3958500 # 3952700
> Deria Erwin.S
< Hrd & Ga
MITSUI ETERINDO CHEMICAL, PT
^ ZAT ADITIF (ETER)
; 36
` Jl Raya Merak Km 117 Ds Gerem Pulo Merak
Gerogol, Cilegon
Banten
% 0254 570142 # 0254 71458
> Yasuki Kurokawa
< Presiden Direktur
PERMATA SAKTI, PT
^ ALKOHOL DAN SPIRITUS
; 65
` Jl Medan Lubuk Pakam Km 18,5 Tg Morawa S/M
Jl Mangkubumi 102
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940175
> Husman Painan
< Direktur
: Jl.Mangkubumi No.10-A Medan 20151
$ (061)-07940175
PETRO CENTRAL, PT
^ SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE
; 208
` Jl. Raya Roomo
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3981736, 3982536 # 3982776
> Drs Ec Anthoni B
< Manager Umum
RHODIA MANYAR, PT
^ ALKYL BENZENE SULFONIC ACID
; 99
` Jl. Raya Sembayat Km 24
Manyar, Gresik 61101
Jawa Timur
% 3950388 # 3951388
> Hendriyanto
< Asst Personnelakun & Keu
SINAR OLEO CHEMICAL INTERNASTIONAL,
PT
^ FATTY ACID, GLYCERINE
; 222
` Jl.Pulau Irian No. 2 Kim I Soci 1@attglobal.Net
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20242
Sumatera Utara
% 061-6851582 # 061-6851930
> Johan Brien
< Administrasi Manager
SORINI CORPORATION TBK, PT
^ SORBITOL
; 338
` Jl Raya Gempol-Pandaan, Berikat
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631776-8 # 631779
> Jaya Abidin
SORINI TOWA BERLIAN, PT
^ SORBITOL
; 221
` Cangkring Malang, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656656 # 656370
> Abdul Aziez
< Personel /Ga Manager
SUMI ASIH, PT
^ STEARIC ACID-GLYCERINE
; 566
` Jl.Cempaka Km 38 Ds Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8808216 # 8800895
> Ir Bambang K Hadisoebroto
< Direktur
: Jl.J.Sudirman Kav.33a Jakarta 10220
$ (000)-05732680 @ (000)-05732651
TIMUR RAYA TUNGGAL / INDAH, PT
^ ASAM SULFAT, ALUMUNIUM SULFA
; 399
` Desa Anggadita
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431461 # 6198101
> Hasrul Rusli
< Manager
: Daan Mogot Km 20 Jl.Jurumudi Tangerang
15122
$ (002)-16198100 @ (002)-16198101
TRI SURYA SEMPANA, PT
^ BRIKET BATUBARA
; 115
` Jl. Kapten Darmo Soegondo
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3972821 # 3985305
> Trisurya SE
< Direktur Utama
TRIMITRA BATERAY PRAKASA /GEMALA
BATTERY
^ BATTERY
; 952
` Semper Timur No.3 Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14130
DKI Jakarta
% 4403066 # 4401763
> Yudiono
< Kasie Umum
TUNGGAK WARU SEMI, PT
^ SODIUM CYCLAMATE
; 85
` Jetis Jaten Karanganyar/ Solo Sragen
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825527 # 0271-825527
> Maryadi
< Personalia
: Jl. Imam Bonjol No.11, Semarang
WIHADIL CHEMICAL INDUSTRY, PT
^ SODIUM CYCLAMATE
; 284
` Jl Dipati Unus No.29 Kec.Cibodas Tangerang
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5522660 # 021-5522525
> Piter Jasman
< Direktur
E wihadil@pacific.net.id
AMI SEJAHTERA, CV
^ PUPUK FOSFAT
; 25
` Jl. Wadeng Raya
Sidayu, Gresik
Jawa Timur
% 3949045
AURORA SABANG SETIA, PT
^ PUPUK ORGANIK CAIR
; 20
` Jl Tegalega No.11 Ds Palasari
Cipanas, Cianjur 43255
Jawa Barat
% 0263-519275
> Sk Boentoro
< Direktur Utama
: Jl Kayuputih Utara B No.2rt.10 Rw.8 Jakarta
BADAK SUKSES PERKASA
^ PUPUK POSFAT
; 40
` Kp.Legok Jaya
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265566891
> Joko
< Pemilik
BAROKAH ZA, CV/MAYSAROH
^ PUPUK DOLOMIT (PUPUK ALAM)
; 22
` Banyutengah, Ds
Panceng, Gresik 61156
Jawa Timur
% 3940224
> Hj.Siti Maisaroh
< Direktris
BDF HJ FINA
^ PUPUK KANDANG
; 33
` Kp Bandang
Cireunghas, Sukabumi
Jawa Barat
% 081514117038
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> Rudi
< Manager
BERSELING CIPTA PERSADA, PT
^ PUPUK PHOSPHAT
; 125
` Jl. Raya Soekarno-Hatta Km,32
Bawen, Semarang 50661
Jawa Tengah
% 0298-522164 # 0298-523163
> Sudadi
< Kabag
: Jl. Puspowarno No.62 Semarang
$ (000)-24609416
BIO INDUSTRI NUSANTARA, PT
^ PUPUK
; 60
` Jl.Raya Bungursari No. 215 Purwakarta
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% (0264) 216904
> Dr. Ir. H. Taryo Adiwiguna
< Direktur Utama
CIPTA YASA, CV
^ PUPUK ZEOLIT
; 25
` Jl.Cipta Yasa Km.1
Ciruas, Serang 42182
Banten
% 0254-280132 # 0254-280044
> Karina
< Staf Administrasi
GALATTA LESTARINDO, PT/DULOMIX
^ PUPUK DULOMIX
; 98
` Jl. Jamin Ginting Km 20,4
Pancur Batu, Deli Serdang 20353
Sumatera Utara
% 061-6637084
> Anwar Efendy Khoo
< Direktur
H GHOFUR,PENGGILINGAN BATU PHOSPAT
^ TEPUNG BATU POSPAT
; 35
` Banjarwati, Ds
Paciran, Lamongan 62264
Jawa Timur
% 665426 # 665426
> Asfiyatur Rohmawati
< Staf Keuangan
HASIL KARYA, CV
^ PUPUK FOSFAT
; 22
` Jl. Wadeng Raya
Sidayu, Gresik
Jawa Timur
% 3949475
> Hj.Yasmani
< Pemilik
INA MINERAL COMPANY, PT/PT. IMCO
^ PUPUK PHOSPHATE
; 24
` Jl. Raya Pati - Kudus Km.6
Margorejo, Pati
Jawa Tengah
% 0295-385682
> Sri Handayani
< Administrasi
INDUSTRI PUPUK KOMPOS
^ PUPUK KOMPOS
; 31
` Jl. Pemuda Sumpono
Sanan Wetan, Blitar
Jawa Timur
INTI SARI ALAM, CV
^ PUPUK ORGANIK
; 29
` Krajan Rt.03/06
Klaten Tengah, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-320658 # 0272-323746
> Indira Susi Nur A. Spt
< Staf Keuangan
JIMBARAN LESTARI, UD
^ KOMPOS
; 45
` Jl Celagi Basur No 1 Jimbaran
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361702620 # 03618472025
> I Nyoman Sutarma
< Prmilik
KARYA TANI INDONESIA, CV
^ PUPUK PHOSPHAT ALAM
; 27
` Jl. Dandeles Rt 03/06
Sidayu, Gresik
Jawa Timur
% 3949618
> H.Abd.Rohim
< Direktur
KELOMPOK BAKULA-KULA
^ PUPUK KOMPOS
; 27
` Jl Raya Bangun
Sambaliung, Berau
Kalimantan Timur
% 0554-2707598
> Mardon
LEMBAH HIJAU MULTIFARM
^ KOMPOS GREEN VALLEY
; 25
` Joho Lor
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-643303
> Warsito P
< Administrasi
MANUNGGAL SARI, CV
^ PUPUK DOLOMIT
; 20
` Ds. Tlogosadang
Paciran, Lamongan 62264
Jawa Timur
% 3944493
> Rusmiyanto
< Pengusaha
MARGA SARI, CV
^ PUPUK DOLOMIT DAN PHOSPHAT
; 53
` Jl. Raya Lasem
Sidayu, Gresik
Jawa Timur
% 3940140
> Dedi Kurniawan
< Pelaksana
MITRA TANI MAJU GEMILANG, PT
^ PUPUK PELENGKAP
; 34
` Jl. Industri Raya 3 Blok A1
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59300710 # 021-59301615
> Firdaus
< Ka. Personalia
NOERALISA
^ PUPUK NON SINTESIS
; 27
` Selogabus
Parengan, Tuban
Jawa Timur
% 0356 7708110 # 7709892
> H.Imam Sarjono
< Pengusaha
ORGANIK SUPER AGRO, CV
^ PUPUK DAN TAWAS
; 34
` Ds. Kupen Pringsurat
Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah
% 0293-5500490
> Rumdi
< Personalia
POLOWIJO GOSARI, PT
^ PUPUK DOLOMIT
; 180
` Jl Raya Daendels Sekapuk U Pangkah
Ujung Pangkah, Gresik 61154, Jawa Timur
% 3949777 # 3940222
> Sugiyarti
< Sie Legal
PUPUK ORGANIK GALUGA
^ PUPUK KOMPOS
; 20
` Kp. Lalamping
Cibungbulang, Bogor
Jawa Barat
> Endi Suhandi Suganda
< Pengelola
SEMI, CV
^ PUPUK ORGANIK
; 25
` Kecubung .Ds Pace
Pace, Nganjuk
Jawa Timur
% 322119 # 322219
> Agung Kurniawan
< Kabag Pemasaran
SUBUR WANGI SENTOSA, PT
^ PUPUK ORGANIK
; 27
` Temenggungan, Ds
Karas, Magetan
Jawa Timur
% 0351 865555
TANI MAKMUR SEJAHTERA, PT
^ PUPUK ORGANIK
; 28
` Jl. Silakaca No. 99
Harjamukti, Cirebon
Jawa Barat
% 0231489966
> Trisno Raharjo
< Pemilik
TANI UNGGUL
^ PUPUK ALAM GRANULAR
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24122 Pupuk buatan tunggal
-  Straight fertilizers
24123 P u p u k  b u a t a n ,
m a j e m u k  d a n
campuran  -  Mixed,
compound and complex
fertilizers
; 20
` Kp Sukahurip Rt 01 Rw 04
Sukaluyu, Cianjur
Jawa Barat
% 322590
> Hu Suparman
< Pimpinan
WADENG JATI, CV
^ PUPUK FOSFAT
; 22
` Jl. Wadeng Rayaraya Deandles
Sidayu, Gresik
Jawa Timur
% 3948170 # 3948170
> Yeni Sri Wahyuni
< A D M
WONTANI GROUP
^ PUPUK ORGANIK
; 22
` Rt.19.Rw.07.Ds.Wonoanti
Gandusari, Trenggalek
Jawa Timur
% 0355 811050
> Hernawan, W. Sp
< Manager
ABI FLORA CILSANUSA, PT
^ PUPUK
; 21
` Parelegi, Ds
Purwodadi, Pasuruan 67163
Jawa Timur
% 425541 # 425542
> Iwan SE
< Pimpinan
ANUGERAH MUSTIKA OSTINDO, PT
^ PUPUK ORGANIK
; 24
` Jl Waru Doyong Rt 09/04 Jayanti Tangerang
Jayanti, Tangerang
Banten
% 021 6915879 # 021 6919074
> Donny Hanggoro
< Direktur
DECA AGRO PRODUCT, PT
^ PUPUK ORGANIK
; 22
` Jl Cibodas Km 13 03/01 Babakanjati Samarang
Samarang, Garut
Jawa Barat
% 542562 # 542567
> H.Herry Djuwarsa
< Direktur
MTI JASA BERSERI, CV
^ PUPUK KIMIA ORGANIK
; 20
` Raya Bangsal 107
Bangsal, Mojokerto 61381
Jawa Timur
% 596696 # 596696
> Andy D .P
< Pengusaha
PASIR MAUNG AGRITECH, PT
^ PUPUK BUATAN
; 160
` Kp. Pasir Raung Rt 4/6 Desa Cijayanti
Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat
% 271628 # 8795157
> Ir.Noenik Y
< Direktur
: Jl. Kebon Nanas Pwi No. 36 Jakarta 13410
$ (021)-08561212 @ (021)-08198119
PUPUK ISKANDAR MUDA (PERSERO), PT
^ PUPUK UREA
; 1232
` Jl Medan - Bna Po Box 21
Dewantara, Aceh Utara 24354
Nangroe Aceh Darussalam
% (0645) 56222 # (0645) 56095
> Ir.Munir Usman
< Kepala Kompartemen Umum
E ptpim@pim.co.id
PUPUK KALIMANTAN TIMUR (PERSERO), PT
^ PUPUK UREA DAN AMONIAK
; 2433
` Jl. Ir. James Simanjuntak No. 1 Bontang
Bontang Utara, Bontang 75313
Kalimantan Timur
% (0548) 41202 # (0548) 41616
PUPUK KUJANG, PT
^ PUPUK UREA
; 1062
` Jl Raya Yani 39 Desa Kaliurip Po-Box 4
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-316141 # 0264-314235/314335
> A.Rochmat Fattah,sh
< Ka.Komp Sekretariat
PUPUK SRIWIJAYA, PT
^ PENGANTONGAN PUPUK
; 66
` Jl.Sulawesi II Belawan
Medan Kota Belawan, Medan 20411
Sumatera Utara
% 061-6941913 # 061-6942451
> Imam Subroto
< Ka.Upp. Pt.Pusri
: Jl.Mayor Zen Palembang Sum-Selatan 30118
$ (000)-00712222 @ (000)-00712100
PUPUK SRIWIJAYA, PT (PERSERO)
^ UREA
; 3327
` Jl. Mayor Zen Po.Box.084 Kel. Sei. Selayur
Kalidoni, Palembang 30118
Sumatera Selatan
% (0711) 712111,712222 # (0711) 712100
> Ir. M Djakfar Abdullah, M.Si
E info@pusri.co.id
SOLOMOM, CV
^ PUPUK ORGANIK
; 46
` Dsn.Tanggungan
Kunjang, Kediri
Jawa Timur
% 0354 7008597
TOLNENO
^ PUPUK BUATAN
; 20
` Desa Hane
Batu Putih, Timor Tengah Se
Nusa Tenggara Timur
> Lauren Kune
< Ketua
UNIT PENGANTONGAN PUPUK PT PUSRI
^ PUPUK UREA
; 45
` Jl. Di Panjaitan No. 58
Cilacap Selatan, Cilacap 53213
Jawa Tengah
% 0282-531134 # 0282-536327
> Ir. Kurnia Djakfar
< Kepala Pt. Pusri. Upp Cilacap
: Jl. Mayor Zen 30118
$ (071)-17121110 @ (071)-17121000
E upp_cilacap@pusri.co.id
YAN UTAMA CORPORATION, CV
^ PUPUK DAUN
; 27
` Parelegi, Ds
Purwodadi, Pasuruan
Jawa Timur
% 425592
> Yani Manitra
< Pimpinan
AGRO GREEN UP, PT
^ NPK 8
; 60
` Jl. Gununggangsir Randupitu
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343 631787 # 0343 631780
> Agus Karjohardjo
< Direktur
: Jl Raya Margorejo A-114 Sby.
$ (003)-18434577 @ (003)-18437733
GOLDEN SARI, PT
^ SODIUM CYCLAMATE
; 471
` Jl.Soekarno Hatta No.29
Tanjung Karang Tim, Bandar Lampung 35211
Lampung
% (0721) 250867 # (0721) 250775
> Henry Tobing
< Direktur
GUNUNG MAS, CV
^ PUPUK ORGANIK
; 30
` Dsn.Sambeng
Mojosari, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 593750
INTI MANIS, PT
^ SODIUM CYCLAMITE
; 100
` Jl Perintis Kemerdekaan No.39
Banyumanik, Semarang 50264
Jawa Tengah
% 024-7475636 # 024-7475639
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24129 Pupuk lainnya  -  Other
fertilizers
24131 Damar buatan (resin
sintetis)  dan bahan
plastik  -  Synthetic
resins
> Moch. Alib
< Administrasi
KERTOPATEN KENCANA, PT
^ PUPUK
; 83
` Jl. Kalianak 55
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490288 # 7490159
> Heru Sutantio
< Direktur Utama
MEGA KIMIA INDUSTRI, CV
^ PUPUK DASAR
; 27
` Jl. Bayangkari No 999
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343-842439 # 0343842438
> Mokhammad Anis
< Pemilik
PETROKIMIA GRESIK, PT
^ PUPUK ZA, TSP, CEMENT RETARD
; 3629
` Jl. Jend A Yani
Gresik, Gresik
Jawa Timur
% 3982200 # 3981722
> Drs Priyanto.Wpudjiono
< Sekretaris
PETRONIKA, PT
^ DIOCTYL PHTHALATE
; 103
` Prof Dr Moh Yamin Sh Jl Po Box 129 Gresik
Gresik, Gresik 61119
Jawa Timur
% 3951956 # 3951955
> Imam Buwaity
< Senior Manager
E petronik@telkom.net
PUPUK A PLUS MEGA MAKMUR, PT
^ PUPUK MAJEMUK
; 20
` Jl.Kiaracondong No74
Batununggal, Bandung 40283
Jawa Barat
% 022-7274858 # 022-7274858
> Wisnu Wardana
< Direktur Utama
RAJAWALI PHARA JAYA
^ PUPUK ORGANIK
; 30
` Jl.Raya Parung Km- 35,5 Duren Mekar
Sawangan, Depok 16516
Jawa Barat
% 0251-616867 # 0251-610612
> Dody Hermanto
< Plh .Produksi
RODA TANI, CV
^ PUPUK,BERAS
; 63
` Ds.Jabon
Mojoanyar, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 329003 # 0321 390602
> Kusharjo Winoto
< Kepala Produksi
SANYO MEDICAL INDONESIA, PT
^ SANITARY NAPKIN
; 265
` Jl. Rembang Industri III/30
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343740260 # 740261
> Desiree M.Darmawan
< A D M
SENTANA ADIDAYA PRATAMA, PT
^ PUPUK NPK
; 222
` Jl. Datuk Laksamana
Medang Kampai, D U M A I
Riau
% 0765-33533 # 0765-38297
> Joko Pranoto
< Manager
E rona@kpn.co.id
SUPERIN, PT
^ OREA FORMALDEHYDE
; 47
` Jl Raya Medan Belawan Km 7,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 6 6 1 4 0 8 0 , 4 5 1 8 9 5 5  #
061-613264,510551
> M. Siagian
< Direktur Utama
: Jl. Kol. Sugiono No. 6 Medan 20151
$ (061)-00378955 @ (061)-00570337
ADI JAYA, CV
^ PUPUK
; 20
` Ds.Pandesari Rt.37.Rw.7
Pujon, Malang
Jawa Timur
% 0341 524230
> Akhib Muwair
< Adm I
ALFANDO INTI TEKNOLOGI FERTILLIZER, CV
^ PUPUK
; 41
` Jl Rm Said Sidomulyo No. 111
Karanganyar, Karanganyar 57715
Jawa Tengah
% 0271-492356 # 0271-492353
> Drs. Andreas Suranto
< Pimpinan
E alfando@putrani.net.id
INKALKO AGUNG MULIA, PT
^ CALCIUM CARBONATE POWDER
; 55
` Jl Raya Medan Binjai Km 12,5
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8451831
> Johan Korawi
< Manager
: Jl. Sutomo No.29 K Medan
MADURA GUANO INDUSTRY, PT
^ GRANULE PHOSPHATE
; 64
` Kebun, Ds
Kamal, Bangkalan 69162
Jawa Timur
% 3011162-65 # 3011167
> Sumiyati,se
< Accounting
: Bratajaya III/4 Sby, Jl
$ 5671866 @ 5671160
PETRO KIMIA GRESIK
^ PUPUK DAN BAHAN KIMIA
; 30
` Tanah Abang III No 16
Pulo Gadung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-3446645
SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR
^ PUPUK
; 88
` Ds.Tunggalpager
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 592888 # 592888
> Achmad.S
< Logistik
STANINDO, UD
^ PUPUK
; 28
` Dsn.Jegles Ds.Plosoharjo
Pace, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 326029
> Suhartini
SUMBER LANCAR, UD
^ PUPUK
; 27
` Kanor Raya, Jl Desa Tejo
Kanor, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353 331420
> Ali Marzuki
< Pengawas
ABADI PLASTIK, CV
^ BIJI PLASTIK
; 30
` Desa Salembara Jaya Rt 02/02
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55932512
> Crispin Jong
< Pemilik
AKZO NOBEL RAUNG RESINS, PT
^ DAMAR BUATAN
; 83
` Jl. Rungkut Industri II/47
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8420391 # 8439477
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> Indah.P
< Hrd Supervisor
ALKINDO MITRA RAYA, PT
^ RESIN SINTETIK
; 160
` Jl. Gatot Subroto Km 8
Curug, Tangerang
Banten
% 021 59302250 # 021 59302251
> Ari Budiman
< Finance & Adminstration Manage
AMANIAGA INTERNUSA, PT
^ POLY ALUMUNIUM CHLORIDE
; 40
` Jl.Raya -Cirebon - Tegal Km.13,t
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510550
> Supar/Dwi Prasetyono
< Plant Supertenden
ARBE CHEMINDO/RISYAD BRASALI
CHEMINDO, PT
^ CARBOXY METHYL CELLULOSE
; 170
` Jl Jababeka V Kav H2 Cikarang
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934364-65 # 8934364
> Julian Budi Darmawan
< Plant Manager
BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA, PT
^ PPOLYOL/BAHAN KARET BUSA
; 62
` Jl.Raya Anyer Km,121 Tj Leneng
Ciwandan, Cilegon 42447
Banten
% 0254 601122 # 0254 601131
> Endang Hermanto
< Plant General Affair Manager
BINTANG UTAMA PLASTIK, PT
^ BIJI PLASTIK
; 25
` Jl Kepuh I No.18 Km.9 Kmp. Picung
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903854 # 021-5903855
> Akiong
< Pengawas
BUDI DAYA MUTIARA PLASTIK
^ BIJI PLASTIK
; 22
` Kapuk Utara I/6a
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6190613
> Tan Bie Song
< Pimpinan
BUDI JAYA/ H.FADLAN, UD
^ BIJI PLASTIK
; 33
` Dsn.Kotakan Tengah
Situbondo, Situbondo 68313
Jawa Timur
% 0338 673629
> H. Fadlan/ Pilan
< Pemilik
CANDRA ASRI PETROCHEMICAL CENTRE, PT
^ POLYMER
; 875
` Jl Raya Anyer Km 123
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 340475094 # 5308502
> Suhat Miyarso
< Corporate Secretary
DELTA PLASTIK
^ BIJI PLASTIK
; 44
` Jl. Raya Sukodono
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 7875165
> Anastasia.A
< Bagian Umum
DUMACO CHEMICALS, PT
^ SUMITEX RESIN
; 117
` Jl.Raya Batu Jajar Km,1
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6865588 # 6865566
> Sindianto
< Bagian Umum
: Jl Jend Sudirman Kav 25 Jkt
$ 5202187
DUTA BUDI TULUS REJO, PT
^ PELET/BIJI PLASTIK
; 115
` Jl. Rungkut Industri III/47
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur
% 8438834 # 8431440
> Yohannes Rahmad
< Pimpinan
EASTERN POLYMER, PT
^ POLYVINYL CHLORIDE RESIN
; 75
` Cilincing Raya
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
% 021-4300530 # 021-43912666
> Teguh Suryanto
< Supervisor
ENI PLASTIK/PLASTIPLAS
^ BIJI PLASTIK
; 61
` Waru VIII No.25
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5451092
> Lisna
< Pengurus
ERA MITRA
^ BIJI PLASTIK
; 27
` Prepedan Dalam No 33
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ETERNAL BUANA CHEMICAL INDUSTRIES, PT
^ ALKYD VINYL RESIN
; 696
` Jl Raya Serang Km14 Tangerang,ds.Dukuh
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5225630
> Yasin Srijaya
< Direktur
FURTECON CORPOTATION, PT
^ FIBER GLASS
; 50
` Jl.Pkl III Rt.02/02
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
GAJAH MUNCUL CEMERLANG, PT
^ RESIN SENTESIS DR PLASTIK
; 26
` Jl. Margomulyo Indah H. 8
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
% 7496074 # 7496073
> Eka.S
< A D M
GM PLASTIK, PT
^ BIJI PLASTIK
; 22
` Jl Cilampe Rt 01/03 Desa Salembaran
Kosambi, Tangerang
Banten
% 9232803
> Asuk
< Pembukuan
H KARMUT
^ BUBUK PLASTIK
; 24
` Jl Raya Ds Panjalin Kidul
Sumberjaya, Majalengka
Jawa Barat
% 510487
> H.Karmut
< Pengusaha
HERO GUNA PLASTIK
^ BIJI PLASTIK
; 25
` Jl. Peternakan III Dalam No. 36a
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6190489 # 021-5413784
> Fery Tengara
< Direktur
IMPACT PRATAMA INDUSTRIES CO LTD, PT
^ PVC COMPOUND
; 294
` Yos Sudarso Kav 85 (sunter) Jakut
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 65306958 # 65306965
> Yanuar Saam
< H R Manager
: Jl.Yos Sudarso Kav 85 Sunter Jakarta Pusat
14350
$ (021)-65306958 @ (021)-65306965
IND BAHAN PLASTIK ABD RHOKIM
^ BIJI PLASTIK
; 30
` Dsn.Seduri
Dlangu, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 511973
INDANUNG PLASTIK
^ BIJI PLASTIK
; 23
` Terusan Bandengan Utara Soka I/6
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
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% 021-6695648
INDO KARYA PLASTIK, CV
^ BIJI PLASTIK
; 30
` Jl Tangkele
Cikupa, Tangerang, Banten
% 021 59404672 # 021 59404672
INDOGALA MURNI PRATAMA, PT
^ PENGOLAHAN DAMAR
; 34
` Jembatan Tiga Blok E/No 2
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6693163 # 021-66921163
> Nelson Asmara
< Kepala Pembukuan
INDOGALA MURNI PRATAMA, PT
^ DAMAR DAN TEPUNG LENGKET
; 22
` Jl. Industri II Desa Bunder
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960069
> Nelson Simajuntak
< Chief Accounting
INDOKEMIKA JAYATAMA
^ BIJI PLASTIK
; 44
` Cacing Km 2
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4600508
JEMCO PLASTIK
^ BIJI PLASTIK
; 46
` Jl. Siaran No. 955
S A K O, Palembang 30162
Sumatera Selatan
% 0711-820007
> Komarudin
MAKMUR ABADI, CV
^ BIJI PLASTIK
; 51
` Raya Cilincing No 25 Rt 001/05
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
% 021-4400401
> Sugiharto
< Personalia
MASINDO LESTARI WIBAWA, PT
^ BIJI PLASTIK
; 35
` Jl. Kp. Cisereh Rt 015/03
Curug, Tangerang
Banten
% 5980234 # 5980234
> Sukardi
< Direktur
MASOLIKA LERINDO PERKASA, PT
^ BIJI PLASTIK
; 68
` Jl. Raya Cikande Km-18 Mekarsari Rangkasbitung
Rangkasbitung, Lebak 42351
Banten
% 0252-5282847 # 0252-5282920
> Anton Sugiono
< Pimpinan Pabrik
MC PET FILM INDUSTRY, PT
^ POLYETHELENE TEREPH THALATE
; 198
` Jl. Raya Merak Gerem
Gerogol, Cilegon
Banten
% 0254-571330/588
MEGA PLASTIK
^ BIJI PLASTIK
; 32
` Gaga Rawa Kompeni
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
MEKAR JAYA/ANTON
^ BIJI PLASTIK
; 22
` Singa, Jl. Lk.II Sei Renggas
Kisaran Barat, Asahan 21216
Sumatera Utara
> Asiong
< Pimpinan
MERPATI PLASTIK/H SUPARMAN
^ BUBUK PLASTIK
; 50
` Jl Raya Ds Panjalin Kidul
Sumberjaya, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H.Parman/H.Ika Ismunandar
< Pengusaha
METROPOLE PLASTIK FACTORY, CV
^ BIJI PLASTIK
; 82
` Jl. Brigjen Katamso III/1
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8536696
> Ricky Royanto
< Wakil Pimpinan
MONARCH MULIA, PT
^ PELET PLASTIK
; 137
` Jl. Gondanglegi Km 385
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656046, 656049 # 656353
> Fifi Susieari.S
< Direktur
: Jl Bronggalan II 14 Sby 60132
$ (003)-13815031 @ (003)-13815370
MULIA PACK INTI SEMPURNA, PT
^ BIJI PLASTIK
; 163
` Jl. Pancatama Raya
Cikande, Serang
Banten
% 0254-402482-84 # 0254-402485
> Haryo Suparmun
< Direktur
NAGA PLASTIK
^ BIJI PLASTIK
; 28
` Jl Peternakan II Blok W No. 1
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6191965
> Kusnadi
NAGA SAKTI MAKMUR, PT
^ PVC
; 60
` Jl. Rungkut Industri I/31-33
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8418452 # 8439209
> Yudi H. Murahman
< Kabag. Umum & Personalia
NUGRAHA FANCY PLYWOOD
^ POLYSTER PLYWOOD (DAUN PINTU
; 42
` Jl. Kom Yos Sudarso 139
Jombang, Jombang 61416
Jawa Timur
% 861241 # 862307
> Irwan Nugroho
< Pemilik
NUGRATAMA DAYA MITRA, PT
^ BIJI PLASTIK
; 102
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 47,5 Cibinong
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8755390-93 # 8755391
> Limas Madya Nusantara
< Direktur
E info@nugratama.com
NUSANTARA PLASTIK
^ BIJI PLASTIK GILING
; 200
` Jl Cempaka No.5 Rt 06/01
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620943/622012
> Edy Harno
< Pemilik
PABUARAN PLASTIK, PT
^ BIJI PLASTIK GILING
; 20
` Jl.Sinar Rapi Asri No.62
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5918918
> Hadi Kusumah
< Direktur
PACIFIC INDOMAS PLASTIK INDONESIA
^ BIJI PLASTIK/POLYSTERENE
; 35
` Jl Raya Merak
Purwakarta, Cilegon
Banten
% 571368
PAKAR PLASTIK, PT
^ BIJI PLASTIK/BAHAN BAKU PLAS
; 59
` Jl Brigjen Katamso IV/114-118a
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532236 # 8536356
> Willy T
< Direktur
: P.O. Box 141/Sbs Surabaya
PETNESIA RESINDO, PT/PNR, PT
^ BIJI PLASTIK
; 70
` Jl Moch. Toha Km.1
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5533083 # 021-5520645
> H.Harnanto
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< Ass.G.Manager Personalia
E pnrpet@idola.net.id
POLLY SINDUPLAS
^ PELET PLASTIK
; 20
` Jl. Magelang Km 5,6
Mlati, Sleman 55284
Di Yogyakarta
% 0274-558245
> Tjan Soe Kwie
< Pimpinan
POLYTAMA PROPINDO, PT
^ BIJI PLASTIK
; 500
` Jl.Raya Lombang
Juntinyuat, Indramayu
Jawa Barat
PULOSYNTHETICS / CLEAREANT, PT
^ RESIN SINTETIK / POLIMERASI
; 70
` Jl Australia Kiec
Citangkil, Cilegon
Banten
% 396954-955
> Ir Harna
< Administrasi
RAJAWALI MAS PLASTIK
^ BIJI PLASTIK APALAN
; 43
` Jl. Sawunggaling III/ 123
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881303 # 7979778
> Dra Ec Goniatuti
< Pimpinan
REJEKI MULYA POLYPLAST, PT
^ BIJI PLASTIK
; 26
` Jl. Raya Gilang 75
Taman, Sidoarjo 61257, Jawa Timur
% 7882700
> Suping Gondo
< Komisaris
RIZKA BOXINDO, UD/DIMYATI
^ OUTER DAN INNER BOX
; 58
` Pekuncen, Jl. IV/79
Prajurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur
% 0321 325745 # 0321 396560
> Hariris.N
< Staf
RODA PERDANA UTAMA KARYA
^ BIJI PLASTIK
; 77
` Kapuk Utara I/7
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6190943 # 021-6196390
> Arif Malik
< Personalia
SAMPURNA INTI PLASTIK
^ BIJI PLASTIK
; 23
` Jl. Prepedan No.19
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-5551880
> Hilda
< Staf Accounting Prod
SARI JAYA PLASTIK
^ BIJI PLASTIK
; 22
` Jl. Platuk Dono Mulyo 58
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
> Liana Accounting
< Pengusaha
SARI MULYA, UD
^ BIJI PLASTIK
; 21
` Jl. Sawocangkring 100
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8830402 # 8830402
> Johan Pangkey
< Pemilik
SETIA PRATAMA LESTARI, PT
^ PVC COMPOUND, XLPE
; 134
` Jl Pembangunan II No.80 Batu Ceper
Karawaci, Tangerang 15121
Banten
% 021-5521968, 5521969 # 021-5523871
> SH
< Finance Director
SINAR JAYA
^ BUTIRAN PLASTIK
; 30
` Baru
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SINAR MAKMUR
^ BIJI PLASTIK
; 32
` Baru Rt 03/09
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55952619
> Dede Kurniawan
< General Manager
SINAR MULYA, UD
^ BIJI PLASTIK
; 53
` Jl Soekarno Hatta Gg Hasan I No 25
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 6120646
> Joko
< Pengelola
SINGER PLASTIK
^ BIJI PLASTIK
; 26
` Jl. Prepedan No. 17 Rt. 004/009
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 08128338708
> Sugisto Gunawan
< Pemilik
SOLO MULTI PACK, PT
^ PLASTIK CPP
; 50
` Jl. Mojo
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-827775 # 0271-822638
> Purwanto
< Kepala Personalia
SRI MELAMIN REJEKI, PT
^ MELAMIN RESIN
; 102
` Jl. Mayor Zen, Komplek Pusri
Kalidoni, Palembang 30118
Sumatera Selatan
% (0711) 712062 # (0711) 712183
> Ir. Partedjo Mawarto, MM
: Gd. Aminta Jl. Letjen Simatupang Kav. 10 Jakarta
12430
$ (021)-07512014 @ (021)-07512011
E smrplg@mdp.net.id/melamine@rad.net.id
STANDARD TOYO POLYMER, PT
^ PVC RESIN
; 175
` Jl Raya Merak Km.118
Gerogol, Cilegon 42438
Banten
% 0254-571221 # 0254-571087
> R. Wimpi Pristiono
< Ass. Manager P.G.A
STYRINDO MONO INDONESIA, PT
^ STYRENE MONOMER
; 224
` Mangunreja
Bojonegara, Serang
Banten
% 0254-50080
SUMBER ABADI JAYA, CV
^ BIJI PLASTIK
; 51
` Jl Raya Karangawen Km 19.8 No 26a
Karangawen, Demak
Jawa Tengah
% 024-70799198 # 024-70799197
> Budi Santoso
< Kabag Umum
SUPRAFOAM, PT
^ DAMAR
; 20
` Kaw.Ind Poris Gaga Baru
Batuceper, Tangerang
Banten
SURYA CIPTA PLASTIK, UD
^ BIJI PLASTIK
; 24
` Kletek Gg.4 Rt.13 Rw.5/694, Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7875096
> Felly Fransisca
< Pemilik
SYAFARI PLASTIK IND, PT
^ BIJI PLASTIK
; 130
` Jl Arwinda No. III/6 Cianjur
Cianjur, Cianjur 43215
Jawa Barat
% 0263-261475 # 0263-261927
> Iday
< Wakil Direktur
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24132 Karet buatan  -
Synthetic rubber
24211 B a h a n  b a k u
pemberantas hama
( b a h a n  a kt i f )  -
Pesticides raw materials
TPC INDO PLASTICAN ( HEMICAL ), PT
^ PVC RESIN
; 100
` Kawasan Industri Maspion 3
Manyar, Gresik 012
Jawa Timur
% 0313952945 - 48 # 3952944/49
> Endah Ika Cahyati
< Fin Acc
TUNAS SUMBER IDEA KREASI KIMIA, PT
^ SYNTHETIC RESIN
; 173
` Jl Rangkasbitung Km 2
Cikande, Serang
Banten
% 0254-401353 # 0254-401354
> Harvey SE
< Wakil Direktur
UNION BROTHERS
^ BIJI PLASTIK
; 33
` Jl. Sawunggaling I Gilang
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882764
> Susi E
< Personalia
UNIPACK PLASINDO CORP, PT
^ BIJI PLASTIK
; 132
` Kampung Sukamulya Ds Anggadita
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431377-8 # 0267-431179
> Pramono,se
< Umum Personalia
USAHA PLASTIK
^ BIJI PLASTIK
; 21
` Kapuk Kamal Raya No.20
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
WIJAYA MANDIRI TIMTEK, PT
^ BIJI PLASTIK
; 34
` Jl.Rumah Sakit No.181
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 7803404
> Otang R
< Bag Umum
BHADRA SUKSES
^ LATEX,LUM,SHEET
; 188
` Polohu Desa Babana
Budong-budong, Mamuju
Sulawesi Selatan
% 021-5269660
> Ir. M. SH
< Pjs. Administratur
BHADRA SUKSES
^ LATEX,LUM,SHEET
; 188
` Polohu Desa Babana
Budong-budong, Mamuju 92173
Sulawesi Barat
> Ir. M. SH
< Pjs. Administratur
DOVER CHEMICAL, PT
^ LATEX
; 316
` Jl Raya Merak Desa Gerem
Gerogol, Cilegon
Banten
% 0254 571064/571474 # 0254 571224
> Ng Ek Cheong
< Direktur
HUMA INDAH MEKAR, PT
^ LATEX PEKAT, RSS
; 1203
` Desa Penumangan Baru
Tulang Bawang Teng, Tulang Bawang 34593
Lampung
% (0726) 21800 # (0726) 21800
> Darwin Daud
< Operator Vice President
MAKMUR JAYA, CV
^ KARET GELANG
; 40
` Jl. Raya Semarang-Puwodadi Km 16,5
Karangawen, Demak 59566, Jawa Tengah
% 024-6735451
> Mona Okta Nurlita
< Staf
: Surabaya
MASWATI PTPN VIII PANGLEJAR
^ LATEKS DAN LUMP
; 44
` Ds. Kanangasari Kec. Cikalong Wetan
Cikalong Wetan, Bandung Barat
Jawa Barat
> Dedi Herdiansyah
< Kepala Pabrik
METALINDO
^ HAPUSAN
; 25
` Pulo Harapan Indah
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
MITRA UNGGUL PUSAKA, PT
^ LATEX
; 48
` Desa Penarikan
Langgam, Pelalawan 28381
Riau
> I Kom Widiasa
< Manager Estate
PDSU PERK. SEI KARI
^ LATEX,SHEET,LUMPS
; 110
` Kebun Sei Kari/Jl. Djamin Ginting Km 13 No. 45
Medan
Kotarih, Serdang Bedagai 20584
Sumatera Utara
% 061-7987010, 8364468 # 061-8364460
> Ir. Zuherman
< Administratur
: Jl.Letjen.Djamin Ginting Km.13 No.45 Medan
20136
$ (061)-00834468 @ (061)-00834460
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) MERBUH
^ LATEX PEKAT/RSS/SKIM
; 2140
` Ds Merbuh/Gk/Rewi
Singorojo, Kendal 51382
Jawa Tengah
% 0294-571005 # 0294-571005
> Ir. Adi Sularso
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito No. 164 Surakarta 57131
$ (271)-00044220 @ (271)-00042028
SEPARINDO HEVEA NUSANTARA, PT
^ LATEX PEKAT
; 91
` Jl. Raya Aek Kanopan - R. Prapat Km 14,5
Kualuh Selatan, Labuhan Batu 21457
Sumatera Utara
% 0624-671088 # 671011
> Tonny
< Administrasi
: Jl.H.M.Yamin. Sh No.40-40a 20234
$ (000)-00328888 @ (000)-00520588
SINAR SAKTI UNION, PT
^ KARET PLASTIK
; 104
` Jl. Kapuk Sawah Pos Polisi Dalam No. 173
Cengkareng
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6195209 # 021-5416051
> Gunawan
< Manager Factory
TJAKRAWALA SEMBAWA, PT
^ LATEX
; 73
` Desa Sembawa
Banyuasin Iii, Banyuasin 30753
Sumatera Selatan
% 0711-321897
> Wesly Ps
< Ka,pabrik
FADJAR PURNAMA PRATAMA INTI
^ HEBISIDA PERTANIAN
; 86
` Jl. Modern Industri I No.2
Kibin, Serang
Banten
% 0254-403747-48 # 0254-403746
INDOPICRI CO, PT
^ FROSIN
; 42
` Jl. Raya Sumput 17
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507156 # 7507400
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24212 Pemberantas hama
( f o r m u l a s i )   -
Pesticides
> Drs.Ec.Sukamto Halim
< Direktur
INTI EVERSPRING INDONESIA, PT
^ INSEKTISIDA KARBAMAT
; 97
` Jl.Raya Salira Indah
Bojonegara, Serang 12930
Banten
% 0254-500049,500064 # 0254-500063
> Felix S. Pranata ,se
< Deputy Plant & Manager Adm
KOPERASI PURNA KARYA/KOPKAR SRI
WIJAYA
^ UREA TABLET
; 30
` Jl. Perintis Kemerdekaan 4
Pataruman, Banjar 46323
Jawa Barat
% 0265-744577
> Cucu Purnama/Sujatmiko.Sh
< Pengurus/Wakil Ketua
: Jl. Sukarno Hatta No.233 Banmdung 40233
$ (022)-00638195 @ (022)-06017277
LESTARI EKA PERDANA, PT
^ BAHAN RACUN NYAMUK
; 81
` Dusun I Desa Nunggal Rejo
Punggur, Lampung Tengah 34152
Lampung
% (0725) 44561 # (0725) 44564
> Sugeng Suhendro
< Factory Manager
SINAR MATAHARI
^ TEPUNG JATI DAN BATOK
; 27
` Jl.Tembus Ujung Baru
Jepara, Jepara 59415
Jawa Tengah
% 0291-591324 # 0291-592211
> Hermanto
< Pimpinan
ADIL MAKMUR FAJAR, PT
^ PEMBERANTAS HAMA
; 157
` Jl Industri Raya No. 1 Km 21 Desa Budi Mulya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5963470 # 021-5963469
> Drs. Sugiyanto
< Manager Adminitrasi Keuangan
AGRICON (Agriculture Constructin Co LTD), P
^ PESTISIDA PERTANIAN
; 67
` Jl Siliwangi 68
Gunung Putri, Bogor 16134
Jawa Barat
% 8672344 # 8672343
> Arif Syahrizal
< Direktur
AMPUH PERKASA JAYA, PT
^ OBAT NYAMUK BAKAR
; 155
` Jl. Seram No. 10
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-315820
> Sunito Sinohartono
< Pimpinan
BINA GUNA KIMIA, PT
^ FORMULASI PESTISIDA
; 141
` Jl. Raya Klepu Po Box 146
Pringapus, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-6921346 # 024-6921356
> Ir Muhammad Syarif Asegaf
< Plant Manager
: Setia Budi Bldg Lt.3 Jl.Rsn Said
$ 5222350
BUDI EKA RESKA, PT
^ OBAT NYAMUK
; 340
` Jl. Daan Mogot Km 18
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021-5402684
BUDI MUTU PRIMA, PT
^ OBATNYAMUK BAKAR
; 75
` Kaw Industri Terboyo Blok C 1-3
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
CENTRAL BUKIT MORIA
^ OBAT NYAMUK BAKAR
; 86
` Jl Bengawan Solo No 18
Singkil, Manado
Sulawesi Utara
% 851360
> Theresia Montolalu
< Staf Administrasi
DHARMA ARDHA FORMA, PT
^ PESTISIDA
; 69
` Jl.Raya Cibitung Km,46 Desa Sukadanau
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8900795 # 021-8902023
> Warisyanto Kaslan
< Personalia Manager
: Jl Setia Budi Building II Lantai III Hr Said Jaksel
DUPONT
^ OBAT OBATAN PERTANIAN
; 46
` Pandean
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 740207
DUPONT AGRICULTURAL PRODUCT
INDONESIA, PT
^ HERBISIDA
; 36
` Maspion Unit II Desa Tebel
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 031-8963782 # 031-8963781
> Faizi E.Suano
< Senior Accounting
: Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.9-11jakarta
FUMAKILLA INDONESIA, PT
^ OBAT NYAMUK BAKAR
; 1278
` Jl. Raya Pasar Kemis
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5903395 # 021-5900638
> Hari Sutikno
< G A & Pn Manager
GLOBINA KARYA, PT
^ BAYGON ELEKTRIK
; 397
` Jl Pancasila IV Cicadas
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
% 8671579-81 # 8671578
> R Yenny Agustryani
< Personalia
HARINA CHEMICALS INDUSTRY, PT
^ INSEKTISIDA, FUNGISIDA PUPUK
; 43
` Kp Jarakosta Rt.07/04
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218900765 # 0218900766
> Slamet
< Asisten Direktur
INDAGRO INC, PT
^ PESTISIDA UNTUK PERTANIAN
; 141
` Jl.Raya Jakarta Km35 Ds.Sumajubaru
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
INTI KIMIATAMA PERKASA, PT
^ MOSQUITO COILS
; 466
` Jl. Pelita Raya Kav.3 Kim Star
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7942038 # 0361-7942049
> Ngiharto
< Hrd Coordinator
JOHSON HOME HYGIENE PRODUCTS, PT
^ PRODUKSI KEBUTUHAN RMH TANGG
; 491
` Jl Rawa Sumur No.12 Kawasan Industri
Puogadung
Tanah Abang, Jakarta Pusat 13930
DKI Jakarta
% 021-4603772 # 021-4601062
KUDA RAYA, UD
^ OBAT NYAMUK
; 56
` Jl. Simo Kwagean Kuburan 5
Sawahan, Surabaya 60254
Jawa Timur
% 5634303
> Njoto Suhardjo
< Direktur
MASKITANI, PT
^ PESTISIDA
; 75
` Jl.Toyo Giri Ds Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi
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24213 Zat pengatur tumbuh -
Plantation generating
chemicals
Jawa Barat
% 8802372
: Jl.Perdatam Raya Jkt
$ 79854537
MENARA KALOKA, PT
^ OBAT NYAMUK
; 473
` Jl. Srng - Demak Km.15
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 0291-686054 # 0291-686055
> Hari Tjondro P
< Factory Manager
MENARA LAUT
^ OBAT NYAMUK BAKAR
; 318
` Jl. Martoloyo No. 982
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-353631 # 0283-356256
> Harsono Kusnandar
< Pemilik
MITRA JAYA ABADI, CV
^ OBAT NYAMUK
; 25
` Pik Blok A No 170
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4600013
> Hariyani
< Sekretaris
MONAGRO KIMIA, PT
^ HERBISIDA
; 51
` Jl. Industri Manis V No. 11 Desa Jatake
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918506 # 021-5918508
> Ir. Budi Sarwono, MM
< Plant Manager
NUFARM INDONESIA/MULTISIDA AGROLINDO,
PT
^ PESTISIDA
; 55
` Desa Sumuranja,kec.Bojonegara
Bojonegara, Serang
Banten
% 0254 5750061 # 0254 5750062
> Komarudin Gandasasmita
< Plant Manager
PERKASA MOSTINDO UTAMA, PT
^ OBAT NYAMUK BAKAR
; 194
` Jl.Binjai Km.14,5 Medan
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8821041,8822833 # 061-8827618
> Fidelis Silalahi
< Kabag Hrd
: Jl.Jend.Sudirman Kev.25 Jakarta 5203469
PETROKIMIA KAYAKU, PT
^ PESTISIDA
; 170
` Jl. Jend A Yani Po.Box 107
Gresik, Gresik 61101
Jawa Timur
% 3981815 # 3981830
> Yoyok Fatchurrachim
< Direktur
: Jend. A. Yani, Jl Po Box 107 61101
$ (000)-03981815 @ (000)-03981830
PETROSIDA, PT
^ BAHAN AKTIF PESTISIDA
; 165
` A.Yani Gresik
Manyar, Gresik 61118
Jawa Timur
% 3981553 # 3982761
> Ir.Tri Djoko Priono
< Kepala Spi
PUTRA PUSAKA ESBE, PT
^ OBAT NYAMUK BAKAR
; 105
` Jl. Majen Sutoyo No. 54
Slawi, Tegal 52411
Jawa Tengah
% 0283-491574 # 0283-491244
> Maria Metty
< Personalia
E esbe_54@indo.net.id
RIASIMA ABADI, PT
^ BAHAN BAKU OBAT
; 158
` Jl Mercedes Benz 99 Cicadas Gnputri S/M Jl Asia
Afrika 9a
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8672572 # 8670324
> Erizon Idris/Jaspin
< Manager Umum
SINAR PLATACO / RECKITT BENCKISER, PT
^ OBAT NYAMUK BAKAR
; 125
` Jl Narogong Km 15
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230290/291 # 021-8230613
> Fransiscus Gunawan
< General Manager
: Jl Jend Sudirman Kav25 St. Budi Mashill Tower
Lt16
$ (000)-05229742 @ (000)-05204648
SINAR PLATACO, PT
^ OBAT NYAMUK BAKAR SPIRAL
; 517
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 15
Karang Tengah, Demak 59561
Jawa Tengah
% 0291-686054 # 0291-686055
> Helmi Zakaria
< Factory Manager
SINGAPORE MOSQUITO INCENES COIL, PT
^ OBAT NYAMUK BAKAR
; 291
` Jl Bayu Medan Sunggal/ Jl.Glugur No.2a
Medan Sunggal, Medan
Sumatera Utara
% 061-4520180
> Fera
< Administrasi
SUPRA TUSAMAN ABADI & CO, PT
^ OBAT NYAMUK BAKAR
; 166
` Jl. Gembor / Siliwangi Kp Doyong Rt 004/01
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5903385 # 021-5905613
> Tjandra Susanto
< Direktur
E pt.sta@d.net.id
SYNGENTA INDONESIA, PT
^ PESTISIDA
; 81
` Jl.Raya Tlajung Udik Km 62.8
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 0218672776 # 8672825
> Sugiyono
< Admin Manager
TECHNOPIA JAKARTA, PT
^ OBAT NYAMUK
; 712
` Desa Anggadita
Klari, Karawang
Jawa Barat
TUNAS MUDA INDONESIA
^ OBAT NYAMUK
; 20
` Ngaglik, Caturharjo, Sleman
Sleman, Sleman 55515
Di Yogyakarta
% 0274 868588
> Bambang Aryo Sutejo
< Personalia
WALET KENCANA PERKASA, PT
^ OBAT NYAMUK BAKAR
; 1423
` Jl Rungkut Industri I/24-26
Wonokromo, Surabaya 60293, Jawa Timur
% 838326,838036 # 838176
> Widijo S. Pramono
< General Manager
: Mashill Tower, Jl. Sudirman Jakarta 12920
$ (021)-05229742 @ (021)-05204648
ZENECA AGRI PRODUCT, PT
^ PESTISIDA
; 20
` Jl.Raya Telajung Udik
Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat
% 89907333 # 8972874
E info @ kable.co.id
WAKE BALI
^ AROMA TERAPI
; 20
` Br Bika Keramas
Blahbatuh, Gianyar 80000
Bali
% 942774
> I Kt Purnama
< Pemilik
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24220 Cat, pernis dan lak  -
Paints, varnishes and
lacquers
PERUM PERHUTANI KMB-INK UNIT I JATENG
^ GONDORUKEM
; 319
` Jl. Raya Mranggen Km 15
Mranggen, Demak
Jawa Tengah
% 024-70775577 # 024-6724987
> Cornelis Kermite, SH
< General Manager
ADHA JAYA CHEMICAL
^ CAT
; 26
` Kamal Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5550035
> Sutibman
< Personalia
AKZO NOBEL CAR REFINISHES
INDONESIA, PT
^ CAT MOBIL
; 214
` Jl. Pulo Gadung No. 37 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13015
DKI Jakarta
% 4610191 # 4610190
> Deddy Sutrisno
< Accounting Manager
ALFATAMA INTICIPTA, PT
^ DEMPUL
; 167
` Jl.Pangkalan Truk Gudang Aa-45-47
Genuk, Semarang 50121
Jawa Tengah
% 024-6595044 # 024-6590292
> Herry S. Widodo
< Direktur
ANUGRAH BINTANG FAJAR, CV
^ CAT
; 74
` Jl. Raya Sukodono
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 7882833
> Hariyanto
< Direktur
ANUGRAH PRIMA INTI LESTARI, PT
^ CAT BESI
; 57
` Talun Dsn
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656340 # 656341
> Efi Eds,se,mm
< Accounting Manager Utama
ARISTEK HIGHPOLIMER, PT
^ BAHAN BAKU CAT
; 136
` Hyundai Blok C 3 Kav 6-10
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972692 # 8972576
> Unang Anas
< Personnel & Ga
: Jl Angkasa No 20 A Kemayoran Jakarta
ASAHI SPRAY PAINTING, PT
^ SPRAY PAINTING DAN PRINTING
; 43
` Cammo Industrial Park Blok E No. 5
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-469886 # 0778-469889
> Lusi
< Administrasi
E asahispi@indosat.net.id
ASC SINAR SAKTI, PT
^ CAT
; 20
` Blok E No.5 Selapajang Jaya
Neglasari, Tangerang
Banten
ASIA SUKMA, PT
^ CAT
; 60
` Jl. Raya Manis No. 5 Kawasan Manis Kadu
Curug, Tangerang
Banten
> Heru
< Personalia
ATLANTIC OCEAN PAINT, PT
^ CAT DAN VERNIS
; 185
` Kepatihan, Ds
Balongpanggang, Gresik 60252
Jawa Timur
% 7990685 # 7990686
> Sucahyo
< Personalia
AVIA AVIAN, PT
^ CAT
; 135
` Wadungasih, Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8921731 # 8921734
> Citro M, SH
< Personalia
BANGKIT MAJU WIJAYA, PT
^ THINNER
; 21
` Jababeka II Blok Oo No.2e
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937309
> R.Julianto
< Direktur
BINA ADIDAYA, PT
^ CAT TEMBOK
; 388
` Jl. Industri Raya IV Blok Af No. 23 Desa Bunder
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5902347 # 5902301
> Johan Wijaya
< Accounting
BINTANG LIMA ANEKA WARNA, PT
^ SIRLAK , PERNIS , PLITUR
; 61
` Jl. Ir. Juanda No. 305
Jebres, Surakarta 57125
Jawa Tengah
% 0271-648885 # 0271-645566
> Tejo Santoso
< Direktur
BOROBUDUR INTI UTAMA, PT
^ CAT TEMBOK
; 29
` Banaran Rt 03/07
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-825044
> Amalia Yuspita
< Direktur
BRILLUX INDAH CHEMICAL INDUSTRY, PT
^ VERNISH
; 20
` Jl. Gatot Subroto Km 6,5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5913405
> Ir. Benedict
< Direktur
BUMI KENCANA MITRA, PT
^ CAT
; 34
` Jl. Raya Serang Km. 16,8 Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960357 # 021-5962413
> Herman Yosef H Jatmiko
< Accounting
CAT GUNUNG MAS / PUHAN INDONESIA, CV
^ CAT
; 66
` Jl Abimanyu No.1 Klampeyan
Argomulyo, Salatiga
Jawa Tengah
% 0298 316444 # 0298 328555
> Fransiska
< Risk And Accunting
CHANDRA NUGERAH CEMERLANG, PT
^ CAT
; 520
` Jl.Akasia Blok Ae 25-26 Lippo Cikarang
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
> Rifki
< Accounting
CHUGOKU PAINT INDONESIA, PT
^ CAT
; 136
` Jl Industri VII I Kav.II No.6
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5902005 # 021 5902007
> Untung Nugroho
< G A Maneger
CIFICO
^ THINNER
; 20
` Sukatani Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
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DKI Jakarta
CIPTA WARNA ABADI, PT
^ CAT
; 24
` Dsn Randupitu
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 658905 # 658904
> Yusak Wargamawarsita
< Direktur
CITRA MANDIRI, UD
^ CAT TEMBOK
; 25
` Pergudangan 99 Blok Ca Cb Cc Cengklong
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55930144 # 021 55930168
> Djohan
< Direktur
CIWIPOINT GLOBAL INDONESIA, PT
^ CAT KAYU
; 96
` Jl. Dumar Industri B/12
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7495876 # 7495879
> Franky
< Accounting
DANA PAINT INDONESIA, PT
^ CAT
; 223
` Jl Pemuda Po Box 93
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13250
DKI Jakarta
% 021-4723322 # 021-4723380
> Heny Sulistyawati
< Senior Manager
DIAN BAKTI
^ CAT DASAR/MENI
; 20
` Jl Kapuk Kamal No. 6 Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-5551634
> Liana
< A D M
DIFAN PRIMA PAINT, PT
^ CAT
; 25
` Blok B 11 N Jababeka
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936576 # 021-8936576
DNT INDONESIA, PT
^ CAT UNTUK ELEKTRONIK DAN AUT
; 30
` Jl.Angsana 2 Bllok E No.23
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 02189909901
> Yenni
< Accounting
DUNIA BARU INDONESIA / NAGOYA
SEJAHTERA
^ CAT
; 70
` Kedep Kp Rt 02/019
Klapanunggal, Bogor 16962
Jawa Barat
% 021-8671265/ 6306102 # 021-6306102
> Ade Kosasih
< Direktur
DURACHEM INDONESIA, PT
^ CAT DAN TINTA
; 69
` Jl.Jababeka Sfb Blok J/5q Kawasan Ind Cikarang
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8936088 # 8935208
> Chen Wai Chong
< Direktur
E ptdurachem@centrin.net.id
DWI ANUGERAH SEJAHTERA BERSAMA, PT
^ CAT
; 21
` Jl. Brigjen Katamso 2a
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8537215
ELECTROSTATIC SEMESTA INTEGRA, PT
^ CAT
; 35
` Desa Cicadas Km. 9 Gn Putri Kab. Bogor
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8671950 # 0218672729
> Gatar Ismail, SE
< Manager
ELEGANT ANDI PRATAMA PAINT, PT
^ CAT DAN THINNER
; 20
` Kamp. Pasir Kecapi Rt 04/05 Ds.Caringin
Cisoka, Tangerang
Banten
% 021-5953836
> Siti Nuraini
< Finance
ERJE LONDON CHEMICAL, PT
^ CAT SEMPROT
; 212
` Jl Padat Karya Km.19 Manis Raya No12 Desa
Kadu
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5985123 # 021-5984750
> Amri Kosmar
< Direktur Utama
GAJAH MAJU JAYA, PT
^ CAT TEMBOK
; 52
` Jl. Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900377 # 021-5900378
> M.Toha
< Personnel & G.A. Div Head
GAJAH TUNGGAL PRAKASA (DAYIN
PRIMA), PT
^ CAT
; 587
` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 021-3844479 # 021-3861422
> Bambang Suharmanto
< General Affairs Manager
GALA INDAH MAKMUR, PT
^ CAT TEMBOK
; 66
` Jl. Industri Raya III Blok Aa No. 1
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902311
> Johansyah
< Direktur
GANERIN, PT
^ THINNER
; 20
` Jl Cikupa Mas Raya No 31
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 5963264 # 021 5962503
> Rafael Dani Susanto
< Bagian Umum
E ganerin@cbn.net.id
GOLDEN TANGGUH PRATAMA, PT
^ VERNISH KERTAS DAN KARTON
; 62
` Jl. Berbek Industri V/6
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8436742-4 # 8437055
> Sambudi Ongko
< Direktur Utama
GUNUNG SAGARA BUANA, PT
^ CAT
; 120
` Ds Jatisari Pondok Gede Bekasi
Jatiasih, Bekasi 17426
Jawa Barat
% 021-8003793, 8455946 # 021-8647815, 84559
> H.Cholil Hasan M.Bsc
< Direktur
GYUNG DO INDONESIA, PT
^ CAT
; 70
` Ngoro Ind Persada H3a
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619444,619446 # 619446
> Fianto A.Thomas
< Presiden Direktur
HADISANTOSO MUKTI, PT
^ CAT
; 20
` Jl. Tentara Pelajar No. 232
Gombong, Kebumen 54414
Jawa Tengah
% 0287-471342 # 0287-471557
> Lanny Tingayani H S
< Direktur
HEMPEL COATING INDONESIA, PT
^ CAT
; 61
` Jl.Raya Bekasi Km 27 Ds.Medan Satria
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
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% 8843385 # 8840820
> Drs. H. Dahlan Hussin
< Direktur
: Jl.Jend.Sudirman Wisma Metro Politan Lt.3 Jaksel
ICI PAINT, PT
^ CAT
; 258
` Jl Jakarta Bogor Km 35,8
Cimanggis, Depok 16955
Jawa Barat
% 8752031 # 8752517
> Husen Suprawinata
< General Manager
ICI PAINTS INDONESIA, PT
^ CAT
; 269
` Jl. Jababeka IV Blok V-64
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8935009 # 8934770
> Angelika Sri Sundari
< Finance & Admin Manager
INDO CIPTA WISESA, PT
^ CAT DAN LAK
; 32
` Jl.Terboyo Industri VII/5
Genuk, Semarang 50112
Jawa Tengah
% 583003
> Tjintorogo
< Manager Personalia
INDO MUTIARA TERANG JAYA, PT
^ CAT TEMBOK
; 29
` Banaran Rt.03/07
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-825044
> Amelia Yuspita SE
< Pimpinan
INDOPEN
^ CAT MINYAK
; 27
` Prepedan
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
INDOWIRA PUTRA, PT
^ CAT TEMBOK
; 137
` Jl Industri II No 5 Kel Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030419
> E Herry Suwignyo
< Bagian Umum
INTERNATIONAL COATING, PT
^ CAT
; 105
` Jl.Jababeka Raya E9-11 Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8934275 # 8937275
> Jimmy V.Samual
< Management Accounting Manager
INTERNATIONAL PAINT INDONESIA, PT
^ CAT
; 182
` Jababeka Raya E 9 -11
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 0218934270 # 0218934275
> Herry S
< Hrd Manager
INTI DAYA GUNA ANEKA WARNA, PT
^ CAT TEMBOK
; 127
` Jl. Laksda A. Sucipto 456
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur
% 493832-493948
> Adi Prabowo
< H.R.D Manager
ISAMU RAYA PAINT, PT
^ CAT
; 132
` Jl. Pembangunan Batu Ceper
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5523958 # 021-5586825
> Aman Santo
< Chief Accounting
ISTANA WARNA CAT INDAH, PT
^ CAT
; 23
` Blok B 11 A
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936577 # 021-89830476
JOTUN POWDER COATINGS IND, PT
^ CAT BUBUK
; 52
` Jl. Raya Legok No. 68 Km 6,8
Legok, Tangerang
Banten
% 021 5468435 # 021 5470635
> Diana Oey
< General Manager
KALIMAS PUTRA MAKMUR, PT
^ THINNER DAN CAT
; 25
` Popoh
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8971823 # 8976838
> Siswadi
< Mgr.Operasinal
KANSAI PAINT INDONESIA, PT
^ CAT
; 177
` Blok Dd 7 Kawasan Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 89982370 # 89982369
> Yasuyuki Hirata
< Presiden Direktur
KEONG EMAS NUSANTARA, PT
^ CAT
; 31
` Jl Kp Payangan Rt 001/006
Jatiasih, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8458389 # 021-8458388
> Hendrayanto
< Manager
LEATAT CHEMINDO, PT`
^ THINNER
; 21
` Jl.Industri Selatan Blok Hh No.15
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89833202 # 8983.3205
> Peh Leng Hong
< Managing Director
LUKAS SANTOSO/MAKMUR LESTARI
^ DEMPUL
; 27
` Jl.Terboyo Park Blok.D.16
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6580413 # 024-6582151
> Lukas Santoso
< Pimpinan
MAJESTY COATING INDUSTRY
^ CAT
; 30
` Kali Anyar I No.20
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-63861671
MARGI TUNGGAL ABADI, PT
^ CAT MINYAK
; 20
` Jl Cukang Galih No 12 Rt 05/1
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5987431 # 021 5603776
> Panji Prasanto
< Personalia
MATA PELANGI CHEMINDO, PT
^ CAT TEMBOK/PIGMEN PASTA
; 109
` Jl Daan Mogot Km19,8 Ds Porisgaga Baru
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021-6194322 # 021 5608840
> Rudi.S.
< Accounting
MATARAM, NV
^ CAT
; 109
` Jl Dinoyo 11-19
Tandes, Surabaya 60265
Jawa Timur
% 5677133 # 5673221
> Erna Hanik Nastuti
< Sekretaris
MATERIAL WARNA INDAH, PT
^ CAT
; 65
` Jl. Raya Kepatihan
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7991362 # 8414945
> Lely
< Accounting
MEGA INDAH JAYA, CV
^ CAT
; 100
` Jl. Latumeten No. 22
Tambora, Jakarta Barat 11330
DKI Jakarta
% 021-6311804 # 021-6310840
> Hendry Saputra
< Personalia
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MITRA JAYA UTAMA, CV
^ CAT TEMBOK
; 50
` Jl.Raya Setu No.17 Rawa Banteng
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-82606533 # 021-82606534
> Hendra
< G Manager
MOWILEX, CV
^ CAT
; 125
` Jl. Daan Mogot Raya Kaliangkekm. 10 No. 2
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta
% 021-5406663 # 021-6192764
> Monica F Enhudjiana
< Snr Hrd Mgr
: Jl. Daan Mogot Km 10 No.2 Jakbar 11710
$ (021)-05406663 @ (021)-06192764
MULTI PRIMA PAINT, PD
^ CAT
; 26
` Jl.Raya Smrng Demak Km.9
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6580680
> SE
< Pimpinan
MULTI REZEKITAMA, PT
^ CAT KAYUDANBESI
; 65
` Jl Cigagak 17
Cibiru, Bandung 40614
Jawa Barat
% 7801839 # 7803809
> J.Nursalim
< Direktur
: Jl Raya Cikadut No 48 Ujungberung
$ 708205
MULTI REZEKITAMA, PT
^ CAT DAN LEVERANSIR
; 69
` Jln Ranca Ekek
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 0227803809 # 0227801839
> Soenardi
< Accounting
MULTI SUPRA INDAH
^ CAT TEMBOK
; 50
` Jl Raya Padalarang
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0226808090
> Hendra Gunawan
< Direktur
MURNI CAHAYA PRATAMA UTAMA, PT
^ CAT THINNER
; 95
` Ds Puspanagara Kbn Kopi.T Permata Indah II/M 1
N0 8 Jakutara
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 8754157 # 8759154
> Harryanto Suherman
< Direktur
MUSTIKA CARAKA LAKSANA, PT
^ THINNER
; 66
` Jl. Manis V No. 17 Tangerang
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-6623190 # 021-6623193
> Herman Santoso
< Direktur
NICORTEX
^ CAT KAYU
; 24
` Jl. Kayu Besar Rt. 003/012
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551273
> Akiam
< Pemilik
NIPSEA PAINT AND CHEMICALS CO. LTD, PT
^ CAT
; 330
` Veteran, No.258
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 3981536 # 3982285
> Wirya Atmaja
< Manager
NIPSEA PAINT AND CHEMICALS CO.,LTD, PT
^ CAT
; 228
` Jl Yos Sudarso Km 8,3
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6851117 # 061-6851393
> Arsyad
< Direktur
: Jl. Ancol Barat I/A-S/C. No. 12 Jakarta - 14430
14430
$ (000)-06912906 @ (000)-06927778
NIPSEA PAINT CHEMICAL, PT
^ CAT TEMBOK DAN BESI
; 782
` Jl Raya Subang Ds Cijaya
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-205944 # 0264-205941
> Achmad Soehadi/Abdul Kadir
< Manager Personalia
: Jakarta Utara 14430
$ (002)-16912906 @ (002)-16927778
NIPSEA PAINT/ UNITED TRANSOCEAN
MARINE
^ CAT
; 615
` Ancol Barat I/A5/C/12
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 0216900546 # 0216927778
> Suharsono SH
< Manager Personalia
NISSANINDO MULIAABADI, PT
^ CAT DAN THINNER
; 57
` Jl. Kh. Agus Salim No. 49
Tangerang, Tangerang 15119
Banten
% 021-5530555 # 021-5531888
> Hendro Sw
< Pembukuan
OXYPLAST INDONESIA, PT
^ CAT BUBUK
; 64
` Jl. Raya Beji Km.4
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656886 # 656882
> Hindriyanto
< Kuasa Direksi
: Jl Raya Beji Km 4 Cangkring Malang Psr. 67154
$ (003)-43656886 @ (003)-43656882
PACIFIC, PT
^ CAT
; 612
` Re. Martadinata
Pademangan, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta
% 4301203 # 494331
> Tukiman
< Staf H.R.D
: Jl. Gunung Sahari Ancol No. 3
PACIFIK DWIYASA PUTRA, PT
^ CAT
; 90
` Re Martadinata,Jlln.Industrii No.1.Volker
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta
% 021 4373848-52 # 021-4373360
> Theresia Christina
< Manager Hrd
PANJALU TRITUNGGAL, UD
^ CAT
; 23
` Wadungasih Rt 04/01
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8965536
> Jonathan S
< Pimpinan
PNBC INDONESIA, PT
^ SPRAY PAINTING
; 82
` Cammo Industrial Park Blok G No. 11
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-460182 # 0778-460181
> Agustina
< Accounting
E agustina@pnbc-batam.com
PROPAN RAYA INDUSTRIAL COATING, PT
^ CAT
; 705
` Jl. Gatot Subroto Km. 6
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5661977 # 021-5930710
> Nardi Mujisaputro
< Ass. Manager
PUTRA JAYA ADI SENTOSA, PT
^ CAT
; 36
` Jl. Joho 4
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912831 # 8912832
> Mastinus Sutanto
< Direktur
PUTRA MATARAM ECI, PT
^ CAT
; 166
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` Surowongso 399
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8914880
> Tinasari, Ms
< Kodiv
PUTRA MATARAM ESTETIKA COATING INT,
PT
^ CAT
; 223
` Ds Karangbong Depan Maspion II1,5 Km
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8914880-83 # 8914885
> Tinasari.Ms
< Kadiv.Finance Accounting
PY ATLANTIC OCEAN PAINT
^ CAT
; 40
` Jl. Petemon Kali 58
Sawahan, Surabaya
Jawa Timur
RAHMAT JAYA SEJAHTERA ABADI, PT
^ CAT TEMBOK, LOGAM
; 29
` Kamal Muara 3 No.9 002/03
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5553030 # 021-6194679
> Robertus Siswanto
< Direktur
RAJAWALI HIYOTO, PT
^ CAT TEMBOK
; 291
` Jl Industri II No. 8
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6032348 # 022-6038381
> Felicia Munaba
< Pimpinan Pabrik
SAMAS INTI PERKASA, PT
^ CAT TEMBOK
; 38
` Jl. Industri Raya III Blok B 8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5902701 # 021-59306859
> Kery
< Accounting
SAN CENTRAL INDAH, PT
^ CAT TEMBOK
; 281
` Jl Raya Batujajar Km 3,5 Ds Giriasih
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 696128 # 6866131
> Edy Darmawan
< Direktur
SANYU PAINT, CV
^ THINNER, CAT
; 32
` Tropodo Barat I/322
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8665680
> S.Handoyo
< Direktur
SARANA WARNA MEGAH, PT
^ CAT
; 97
` Jl. Raya Raci 10 Benowo
Pakal, Surabaya 60195
Jawa Timur
% 7406778-79 # 7404791
> Poedjo Soegito
< Direktur
: Dukuh Kupang Barat I/198, Jl
$ 573538 @ 374898
SARI INDAH PABRIK CAT
^ MENI KAYU, DEMPUL
; 24
` Kapuk Gg Swadaya II No 46
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6192703
> Dody
< Pengurus
SEKAR KIMIA WARNA, PT
^ PASTA WARNA
; 20
` Sentra Kosambi E-8
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55940204
> Sri W
< Administrasi
SENJAYA KARYA PUTRA GEMILANG, PT
^ CAT
; 23
` Jl Industri No 35 Km 22 Kampung Cogreg
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5962853 # 021 59401987
> Willy
< Kepala Personalia
SIMAS MARSINGO PUTRA, PT
^ DEMPUL
; 28
` Jl. Raya Serang Km. 16,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5962057 # 021-59400718
> Djony Djaya Sumargo
< Direktur
SINAR MATAHARI
^ CAT KAYU DAN TENNER
; 27
` Jl. Prabu Siliwangi Km. 1
Jati Uwung, Tangerang
Banten
> Sulaiman Gunawan
< Direktur
SINAR SERAYU SEMPOR, PT
^ THINNER
; 22
` Jl Raya Narogong Km 10 No 39
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250133
> Yani Windrsatie K
< A D M
STAR PUTRA INDONESIA, PT
^ THINNER
; 30
` Jl Kosambi
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 9257925
SUMADJAJA SEJAHTERA, PT
^ DEMPUL PLASTIK
; 103
` Jl Daan Mogot Kalihati Km. 10
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta
% 021-6190078 # 021-6193227
> Subianto
< Personalia
SUMATRA INDUSTRI CAT, PT
^ CAT
; 83
` Jl.Kol.Yos Sudarso Km. 7,6l Perniagaan VII
No.6-A Medan
Medan Deli, Medan 20111
Sumatera Utara
% 061-4551963 # 061-4158770
> Ibrahim Tjandra
< Manager
: Jl. Perniagaan No. 36 Medan 20111
$ (000)-00517330 @ (000)-00558770
SUMBER MAKMUR BAHAGIA, PT
^ CAT TINTA THINNER
; 52
` Jl. Raya Gatot Subroto Km. 7 -
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 6260500 # 6490458
> Robert V.L
< Personalia
SUMBER REJEKI, PD
^ MINYAK CAT,DEMPUL KAYU
; 24
` Jl Terbang Layang II/48
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021-7402311 # 021 7499368
> Irwan Tjahjono
< Pimpinan
SUMBER WISESA INDO LESTARI
^ CAT
; 40
` Jl Raya Mauk Km7 Ds Mauk
Sepatan, Tangerang
Banten
% 59372384 # 021 59372384
> Lisye
< Staf
SUNG LIM CHEMICALS, PT
^ CAT SEPATU
; 27
` Jl. Raya Gatot Subroto Km 8,5 Kawasan Industri
Manis 03/01
Curug, Tangerang
Banten
% 021 55655402 # 021 55650214
> Danies Nurohmat
< Ka. Administrasi
TA SHING INDIMOLD, PT
^ JASA CHROME
; 22
` Jl. Mayjen Sungkono No. 05
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Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031 3986345 # 3986342
> Indahwati
< Direktur
TANU ALVINDO PERKASA, PT
^ CAT TEMBOK
; 50
` Jl.Raya Klari No.35 Karawang
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 431025
> Agus Budi Mulyono
< Manager Umum
TANURI NUSANTARA, PT
^ CAT
; 23
` Jababeka VI A Blok J No.6d
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8935035
> Ir Desrizal
< Direktur
TARACO
^ CAT
; 20
` Hidup Baru Raya /25
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-682183
> Rocky
< Karyawan
TIARA AGUNG, CV
^ CAT TEMBOL
; 20
` Jl Golf Raya No 16 Kel.Binaharapan
Arcamanik, Bandung
Jawa Barat
% 7834126-7812044
> Rasmin Surachman
< Pimpinan
TIARA GAYA ARGA KENCANA, PT
^ CAT
; 139
` Jl Raya Cimareme No 185 A
Ngamprah, Bandung Barat 40552
Jawa Barat
% 651555 # 656555
> Tania Mulyadi,se
< Kadept Accounting
TIGER HEAD, PT
^ CAT TEMBOK
; 26
` Jl. Beton No. 64b
Jebres, Surakarta 57123
Jawa Tengah
% 51805
> Maretno
< Pemilik
TIGER MAKMUR SENTRAL PERKASA, PT
^ SIRLAK
; 35
` Gunungsari
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-7567884
> Riyadi
< Staf
: Surakarta
$ (271)-00051805
TOTOKU TOKYO INDONESIA, PT
^ VARNIS PELAPIS KABEL
; 28
` Kw. Industri Kiic Lot L-2a Karawang Jawa Barat,
Indonesia
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% 021-89110709 # 021-89114520
> Tugimin
< Staf General Affair
TRI TUNGGAL ADIPRATAMA, PT
^ CAT
; 27
` Jl Kp Parung Panjang Rt 42/13
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670831
> Yendri Budiono
< Direktur
: Daan Mogot No.14 Jakarta Jl
TRI USAHA INDONESIA (CITRA WARNA
PAINT)
^ CAT TEMBOK
; 23
` Jl. Kapuk Sawah 37
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6195452 # 021-5557151
> Sindy Widjaja
< Pemilik
TRICO DAINT YUSMAN ROCILI
^ CAT
; 80
` Terusan Bandengan Utara No.93a
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6692409
TRICO PAINT FACTORY
^ CAT
; 146
` Bandengan Utara No 93a
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6692409 # 021-6693869
> Acen
< Administrasi
TRISULA ALCHEMINDO JAKARTA, PT
^ CAT TEMBOK
; 26
` Jl Raya Rangkas Bitung Km 15
Jawilan, Serang 42178
Banten
% 0254-480048 # 0254-480049
> Indra Saputra
< Administrasi
TRITON PAINT, PT
^ CAT
; 32
` Jl. Raya Karangsono 132
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur
% 802051 # 802053
> Anwar Pangat
< Direktur Utama
TUNAS REZEKI MAKMUR, PT
^ CAT MELAMMIN
; 32
` Desa Mekarwangi
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218254602
> Rina
< Staf
TUNGGAL DJAYA INDAH, PT
^ CAT
; 294
` Jl. Letjen Suprapto
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8662350 # 8672804
> Soedjinoto
< Wakil Direktur
UTAMA CHEMINDO, PT
^ CAT TEMBOK
; 24
` Jl Raya Rangkas Bitung Km 11 Ds Bojot
Jawilan, Serang
Banten
% 0254 480021
> Alex S
< Administrasi
VICTORINDO KIMIATAMA, PT
^ CAT
; 132
` Jl.Raya Narogong Km,5
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8228485
> Andry
< Acc Manager
VICTORINDO KIMIATAMA, PT
^ CAT MOBIL
; 85
` Jl. Suroto Kunto Km 5 Warung Bambu
Karawang Timur, Karawang
Jawa Barat
% 0267409838 # 0267405649
> Yadih Maju / Ida S
< Direktur
VIETORINDO KIMIATAMA, PT
^ CAT TEMBOK
; 90
` Jl. Surotokunto Km. 5
Karawang Timur, Karawang
Jawa Barat
% 0267-409838
> Ida Sidabutar
< Kabag Umum
WARNA AGUNG, PT
^ CAT TEMBOK
; 137
` Kawasan Industri Manis, Jl. Manis III/19
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918745 # 021-5918746
> Eko Susilo
< Manager
WARNA ALFA MUDIFIKEL PAINT, CV
^ CAT MINYAK
; 32
` Kp. Pabuaran Rt. 07/02
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5490613 # 021-5490308
> Soetikno Sumardi
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24231 Bahan farmasi  -
P h a r m a c e u t i c a l
preparation
24232 Farmasi  -  Drugs and
medicines
< Direktur
WARNA INDAH SAMATEX, PT
^ CAT TEMBOK
; 80
` Jl Raya Perm. Griya Alam Sentosa, Pangkalan 8
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8231414 /021-645966 # 021-6459667
> Dra.Henny Suzanty
< Plant Manager
: Jl Gunung Sahari 13 Komp Gn Sahari Indah Blok
D1
$ (000)-06459668 @ (000)-06459667
WARNA PRIMA KIMIATAMA, PT
^ THINNER
; 90
` Cukanggalih Kp Rt Buntu No 7 Rt 05/01
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5985383
WEBER INDAHUTAMA, PT
^ LEM, CAT
; 84
` Jl. Kepatihan Industri 702
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 031 7991362 # 8414945
> Lely
< Chief Accounting
WISUDA, CV
^ CAT TEMBOK
; 21
` Jl. Kopo Terusan Km 115 No.151
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891271
> Johny Sofian
< Pengusaha
YUDIAN SEJAHTERA
^ CAT
; 26
` Komp Grogol Permai Blok B-36
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5668441
BIO FARMA, PT
^ VAKKSIN
; 904
` Jl. Pasteur No 28
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2033755 # 022-2041306
> Ema Asmarawati
< Kadiv Anggaran- Accounting
CORONET CROWN, PT/PT ICCI
^ FARMASI
; 524
` Jl. Raya Taman Km Pal 15
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882473 # 7882650
> Singgih Gunawan
< Direktur Utama
GRAHA TAMA WISESA, PT
^ KAPSUL KOSONG
; 104
` Jl.Ceneriang No.9
Warudoyong, Sukabumi 16710
Jawa Barat
% 660700
> Asep
< Personalia
JAVA ENGINEERING, CV
^ BAHAN PEMBANTU CAT
; 35
` Jl. Patiunus 47
Pekalongan Timur, Pekalongan 51125
Jawa Tengah
% 0285-421647 # 0285-421548
> Suhartati Iy
< Direktur
MARINDOLAB PRATAMA, PT
^ OBAT-OBATAN UNTUK TAMBAK UDA
; 26
` Jl. Modern Industri III Blok A 9-10 Cikande
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-402490 # 0254-402491
> Emmi Roosmasari
< Supervisor
MEDION, PT
^ FARMASI
; 702
` Jl Raya Batujajar No.282
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-631778-630612 # 022-610859
> Drs Yonas Yahya/Ina Rena
< Direktur
NOVARTIS BIOCHEMI FARMA INDONESIA, PT
^ BAHAN BAKU OBAT ANTI BIOTIKA
; 566
` Jl.Pahlawan No.25
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8753184 # 8753895
> Indra Santana
< Direktur Umum
PERHUTANI ANUGERAH KIMIA, PT
^ CROSIN DELIFAT
; 45
` Jl. Kanjen Jimat
Trenggalek, Trenggalek
Jawa Timur
% 0355 795995 # 0355 796096
> Hery Susanto
< Manager
SINKONA INDONESIA LESTARI, PT
^ FARMASI
; 303
` Jl.Raya Ciater Subang Km.171
Jalan Jagak, Subang 41281
Jawa Barat
% 470918 # 470917
> Ir.H.Eting Rosmantri
< Direktur Utama
: Jl Sumur Bandung No.8
$ 25033631-250218
WHITE OIL NUSANTARA, PT
^ BAHAN BAKU KOSMETIK
; 51
` Jl. Raya Sukomulya Km 24
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 031-3958686 # 031-3957887
> Handy Chandra
< General Mansger
ABBOTT INDONESIA, PT
^ OBAT
; 154
` Jl.Raya Jakarta Bogor Km37
Dessriyanto@ln.Ssw.Abbott.Com
Sukma Jaya, Depok 16415
Jawa Barat
% 8751735 # 8752803
> Sriyanto
< Accounting
ADITAMA RAYA FARMINDO, PT
^ OBAT/ FARMASI
; 111
` Jl. Rungkut Industri 2/45 C
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
% 8412522
> Drs. Prianto
< Personalia
ADITAMARAYA FARMINDO, PT
^ OBAT/INFUS
; 140
` Rungkut Industri II/45 C
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
AFI FARMA, PT
^ OBAT
; 76
` Jl. Mauni 39
Pesantren, Kediri 64131
Jawa Timur
% 683775 # 683679
> Ir.Ign.Santo
< Direktur
AFIAT INDUSTRI PHARMASI, PT
^ OBAT-OBATAN
; 326
` Jl Leuwigajah No138
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 652368 # 656079
> Kurnadinata
< Personalia
ALPHARMA, PT
^ OBAT
; 356
` Bogor Km 28
Pasar Rebo, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8710311
ARMOXINDO FARMA, PT / PONCO
^ OBAT
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; 269
` Jl. Farmasi No. 1
Pacet, Cianjur 43253
Jawa Barat
% 0263-514945-48 # 0263-514951
> Drs.Adhi Yusman
< Kepala Pabrik
: Jl.Ponco Indah 1 Sukanagalih Pacet Cianjur 43253
$ (002)-63514945 @ (002)-63514951
ARTOIS FARMA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 110
` Jl. Prabu Siliwangi No. 49
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5903348
> Heru Rasiady
< Administrasi
ASIA SEJAHTERA
 PHARMACEUTICAL, PT
^ OBAT
; 151
` Rungkut Industri II/21
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8438775
> Hepi
< Kabag Personalia
ASTRA ZENECA IND, PT
^ OBAT
; 39
` Jl.Raya Kasri 153
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631761-63 # 0343 631762
> Sudjono
< Administrasi
: Jl. Kuningan Barat 26 Jakarta Tifa Building 12710
$ (021)-05205424 @ (021)-05205424
BALATIF, PT
^ OBAT
; 40
` Jl. Tenaga Tengah 5
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 497172 # 491257
> Wijono Jusup
< Direktur
BATANG ALUM INDUSTRIES, PT
^ OBAT
; 552
` Jl. Re Martadinata No. 520
Batang, Batang 51213
Jawa Tengah
% 391551
> Burhanudin
< Humas
BAYER FARMA INDONESIA TBK, PT
^ OBAT
; 209
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 28
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 87101421 # 8711154
> Savio Rachmat
< Kepala Bagian Umum
BEIERSDORF INDONESIA, PT
^ NIVEA, ALAT KESEHATAN
; 312
` Jl Raya Randuagung Km 75
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458624 # 458623
> Anda Suliyono
< Operations Director
: Jl Hr Rasuna Said Kav II Kuningan-Jaksel
$ telp 5201971
BENZEKA PHARMA INDONESIA, PT
^ OBAT -OBATAN
; 56
` Dsn.Gelang Rt.03/02 Tawangrejo
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 634583 # 0343 634586
BERLICO MULIA FARMA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 322
` Jl. Juwangen Km 10.6
Kalasan, Sleman 55571
Di Yogyakarta
% 0274-496446 # 0274-496396
> Febri Hariyadi, SH
< Manejer Personalia Dan Umum
BERNOFARM, PT
^ OBAT
; 619
` Jl. Gatot Subroto 68
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8913015 # 8912336
> Soenarjo SH
< Direktur
: Rayadarmo 143 Sby
$ 5660025 @ 5676784
BINTANG TOEJOE, PT
^ OBAT
; 601
` Jl. Rawa Sumur Barat II/K9
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4605533 # 021-4605535
> Ikhsan Maulidi
< Er Superintendent
E bintang7@bintang7.com
BISON INDUSTRI FARMASI, PT
^ OBAT-OBATAN
; 41
` Raya Kapuk Kamal No 87
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 6194094 # 6599078
> Meidiana Indrianti Lusli
< Direktur
BOEHRINGER INGELHEIM, PT /RHONE
POULENA
^ OBAT
; 99
` Jl Lawang Gintung No 89 Kel Batu Tulis
Kota Bogor Selatan, Bogor 16133
Jawa Barat
% (0251) 321065 # 329732
> Ema Yunisah M.
< Hosect G.A.X H.C.
: Jl.Rasuna Said Kav.B-3 Jajarta
$ (000)-05256314
BRATAKO CHIMICA, PT
^ FARMASI
; 22
` Jababeka Blok J No.5 H
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8934659
BRISTOL MAYERS SQUIB INDONESIATBK, PT
^ OBAT
; 142
` Jl Raya Jakarta-Bogor Km 38 Kel Cilangkap
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8752583 # 8752585
> Adi Laureh
< Treany Manager
BROMO PARMACEUTIL INDUSTRIES, PT
^ OBAT ANAK SUMANG CAP PEDANG
; 53
` Jl. Kartini VIII/5
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750
DKI Jakarta
% 021-6390413 # 021-6261404
> Tjhin Tai Thoeng
< Direktur
BUANA INTI CEMERLANG, PT
^ OBAT
; 59
` Rawa Gatel Blok III 5 Kav 37-38
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4600158
CAPSUGEL INDONESIA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 126
` Jl Raya Bogor-Jakarta Km 42,5
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752226 # 8752227
> Rustyaningsih/Eko Wahyudi
< H R Manager
CENDO PHARMACETICAL INDUSTRI, PT
^ OBAT MATA
; 29
` Jl Citepus Bojong Suren (moh. Toha Km 6,7)
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5208222 # 022-5203997
> Hidayat Enus
< Penanggung Jawab
: Jl Pungkur No 41
CIUBROS FARMA, PT
^ OBAT
; 136
` Jl. Mangkang Kulon Km. 16
Tugu, Semarang 50155
Jawa Tengah
% 024-8660907 # 024-8660908
> Yuliati, SE
< Accounting
: Jl.Raden Patah 141
CORSA INDUSTRIES LTD, PT
^ OBAT-OBATAN
; 160
` Jl.Gatot Subroto Km. 7,5
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918517 # 021-5918515
> Wibowo
< F & A Manager
DANKOS LABORATORIES, PT
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^ OBAT-OBATAN
; 1222
` Jl.Rawa Gatel Blok III 36-38
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4600158 # 4611301
> Siska
< Legal Services Officer
DARYA VARIA LAB, PT
^ OBAT-OBATAN
; 264
` Jl Mercedez Benz No 105 Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 0251-8672581 # 0251-8672758
> Sucipto/Andreas
< Asisten Chief Acc
: Jl. Melawai Raya No. Jakarta
$ (021)-07258010 @ (021)-07258011
DASA ESA FARMA, PT
^ OBAT
; 28
` Jl. Raya Kedamean No. 78
Kedamean, Gresik
Jawa Timur
% 031 7911143 # 7911143
> Fifyani
< Direktur
DASA GAYA, PT
^ OBAT
; 163
` Jl Ki Mangun Sakoro
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024 3555805 # 024 3547938
> S Nuwidhyati SE
< Accounting
DEXA MEDICA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 564
` Jl. Letjend. Bambang Utoyo No.138
Ilir Timur Ii, Palembang 30114
Sumatera Selatan
% (0711) 711390, 712344 # (0711) 713242
> Gunawan Lukman, SE
< General Affair Manager
DUMEX INDONESIA, PT/ ALPHARMA, PT
^ OBAT
; 356
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 28
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 021-8710311 # 021-8710044
> Dewi Roesdiaty
< Costing Manager
DUNIA SEHAT KIMIA FARMASI, PT
^ OBAT
; 38
` Kp.Kedinggede Rt.03/01 Tambun Selatan
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 022-8806713 # 88347952
> H A Sumanang
< Kep Personalia
: Jl Bandengan Utara 83/17 Jakarta Utara
$ 6696976
DURA FARMA JAYA, PT
^ OBAT
; 73
` Jl Rungkut Industri III/66
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8439617 # 8433848
> Drs.Budiono Santoso
< Direktur
DUTA KAISAR PHARMACY, PT
^ OBAT
; 80
` Jl. Adi Sucipto No. 41 Bulukan
Colomadu, Karanganyar 57174
Jawa Tengah
% 0271-715627, 724336 # 0271-724116
> Yongki Yuwono
< Direktur
EISAI INDONESIA, PT
^ OBAT
; 85
` Jl Lanban Ds Karang Asem Baratemail :
Pd@esai.Co.Id
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 021-8753202 # 021-8753206
> Drs.Bahrum Olimin
< Kepala Pabrik
: Sumitmas II 12th Floor Jl. Sudirman Kav. 61-62 Jkt
12069
$ (021)-05226780 @ (021)-05226790
EMBA MEGAFARMA, PT
^ FARMASI
; 188
` Jl. Raya Semarang-Demak Km. 9
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6584691 # 024-6582441
> Leonard R. Matitaputty
< Kepala Bagian Umum
E emba@embafarma.com
ERELA, PT
^ OBAT
; 409
` Jl. Murbei No. 2
Banyumanik, Semarang 50241
Jawa Tengah
% 024-7472225 # 024-7472226
> Stieven Moniaga
< H R D
E marketing@erela.co.id
ERLIMPEX, PT
^ OBAT-OBATAN
; 267
` Jl. Setiabudi No. 130
Banyumanik, Semarang 50269
Jawa Tengah
% 024-7472323 # 024-7462911
> Drs Adji Kusuma
< Pimpinan
E factory@erlimpex.co.id
ERRITA PHARMA, PT
^ OBAT PHARMASI
; 55
` Kp.Peundeuy Rt.05/07 Bj,salam
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 7949062 # 022-7949063
> Sutjipto Tjengundoro
< Direktur
FARATU/RATU INDUSTRIAL, PT
^ OBAT OBATAN DAN VITAMIN
; 24
` Jl. Krekot Bunder No. 25
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710
DKI Jakarta
% 021-3842726 # 021-3863595
> Meita Deriyani
< Sekretaris
: Jl. Krekot Bunder 25 Jak-Pus 10710
$ (021)-03842726
FARMASI DEWI TUNJONG, PT
^ OBAT
; 30
` Jl Yos Sudarso Km 7,2/ Jl.Garut No.10
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-612177-7574622
> Mulyadi S.
< Direktur
: Jl. Garut No. 10 Medan
$ (061)-00574622
FIRST MEDIPHARMA, PT
^ OBAT
; 104
` Jl. Raya Sunorame 41
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8963818 # 8966839
> Hariyanto
< Personalia
GLAXO WELCOME INDONESIA, PT
^ FARMASI
; 289
` Jl. Pulo Buaran Kav. III Dd No.2,3,4 Kip Jkt
Cakung, Jakarta Timur 13012
DKI Jakarta
% 4603292 # 4603293
> Albert
< Manager Accounting
GLOBAL MULTI PHARMALAB, PT
^ OBAT
; 167
` Jl Raya Kaligawe Km 6 Blok A.20-23
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6584450 # 024-6584453
> Ryadi
< Kabag Keuangan
GRACIA PHARMINDO, PT
^ OBAT-OBATAN
; 560
` Kawasan Dwipapuri Blok M-30
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7780033 # 022-7791045
> Drs,edy Herawan.Apt
< Direktur
GRAHA FARMA, PT
^ OBAT
; 121
` Jl. Dr. Rajiman No. 296
Laweyan, Surakarta 57141
Jawa Tengah
% 0271-721946 # 0271-719656
> Andre Sugianto
< Accounting Manager
GRAHA FARMA, PT
^ OBAT
; 202
` Seketeng Rt 04/15
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Kebakkramat, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-637250 # 0271-719656
> Andre Sugiyanto
< Accounting Manager
GRATIA HUSADA FARMA, PT
^ OBAT
; 142
` Jl. Darmawangsa No. 28
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-6922055 # 024-6923052
> Frans Rubianto Kusuma
< Direktur
GRESIK MUSTIKA TIMUR, PT
^ BATOK KELAPA
; 72
` Jl. Mayjen Sungkono XIV/27
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3981870 # 3984464
> Saidi
< Manager
GUARDIAN PHARMATAMA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 149
` Kawasan Industri Manis Jl. Raya Gatot Subroto Km.
8,5
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5914043 # 021-5918579
> Anni Mulyani Wulandari
< Plant Manager
E gppabrik@pacific.net.id
HARSEN LABORATORIES
^ FARMASI
; 161
` Jl. Raya Bogor Km 24,6
Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta
% 021-8404433 # 021-8411643
> Favorita Mayasari
< Staf Administrasi
HENSON FARMA, PT
^ OBAT
; 322
` Jl. Karang Pilang Barat 200
Lakarsantri, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7662601-3 # 7663329
> Ronald Edmond Wanneeanti
< Deputy General Manager
HERBERTS INDONESIA, PT
^ POWDER COATING
; 85
` Jl.Jababeka III Kav.C-33 Cikarang
Lemahabang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934115 # 8934122
> Edward Nanlohy
< Manager Personalia
HEXPHARM JAYA & CO LTD, PT
^ OBAT
; 109
` Jl Gadog I Cipanas
Pacet, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-512470 # 0263-515524
> Drs.Indra Mulyadi
< Direktur
HISAMITSU PHARMA INDONESIA, PT
^ SALONPAS
; 196
` Jl. Hr M Mangundiprojo
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8911454 # 031 8964210
HOECHST PHARMACEUTICAL, PT/AVENTIS
^ OBAT
; 656
` Jl Jend A Yani Pulo Mas
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210
DKI Jakarta
% 4892208-4895608 # 4892464
> Sudarmanto
< Hrd Office
IKAPHARMINDO PUTRAMAS, PT
^ OBAT2AN (FARMASI)
; 405
` Jl Pulogadung No 29 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4600086 # 021-4608865
> Eko Wratnolo
< Kepala Umum
IMEDCO DJAYA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 33
` Jl. Raya Serang Km. 25 No. 8
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950101 # 021-5950102
> Dra. Yayuk Pujiati
< Plant Manager
INDO ABADI SARI MAKMUR, PT
^ KOYO
; 180
` Ds Gempol
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7990889 # 7990890
> Ir.Budhi Purwanto
< General Manager
INDONESIA FARMA, PT
^ OBAT
; 980
` Jl Indofarma No 1 Gandasari Cibitung
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88323971 # 021-88323972
> Drs Gunawan Pranoto
< Direktur Utama
: Jl Jendral Sudirman 2 Jkt
E general@indofarmagroup.com
INDUSTRI FARMASI PEMBANGUNAN, PT
^ OBAT FORMULASI
; 68
` Jl Raya Bogor Km 20 No 113
Kramat Jati, Jakarta Timur 13510
DKI Jakarta
% 021-8091603/8093720 # 021-8009523
> Robert Subagio, B.Sc
< Manager Administrasi
INDUSTRI FARMASI TRIBUANA, PT /IFARS, PT
^ OBAT
; 193
` Jl. Solo-Sragen Km 14,9
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-656220 # 0271-656230
> M. Handojo Yusuf
< Direktur
E ifarssolo@yahoo.com
INFARMIND, PT
^ OBAT -OBATAN/FARMASI
; 61
` Ds.Wonokoyo
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 656374
INSA INDOFARMA, PT
^ BAHAN KIMIA OBAT
; 128
` Jl. Brigjen Katamso IV/203
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532930 # 8532927
> Elizabeth Dewi.P
< Staff Accadm
: Gd.Total Lt.9, Kav.106-A, Jl.Letj.Suparman, Jkt
11440
$ (000)-05680481 @ (000)-05680487
INTERBAT, PT
^ OBAT
; 455
` Jl.Hr Moch Mangundiprojo No.1
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8914201 # 8914015
> Dipo Sukamto
< Kuasa Direksi
: Jl. Cempaka Putih Barat 26/No. 28 10520
$ (021)-04246217 @ (021)-04207218
INTI JAWA META RATNA FARMASI, PT
^ OBAT-OBATAN
; 66
` Jl. Walisongo Km.10
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8660351
> Eveline
< Quality Control
IRAWAN DJAYA AGUNG, PT
^ BALSEM,PUYER
; 139
` Jl. Raya Sukodono
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 7882381,7882382 # 7882382
> Sutjipto
< Staf Umum
ITRASAL, PT
^ OBAT
; 200
` Jl Simongan No. 96
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7601454 # 024-7604157
> D.Henry Basuki
< Bag.Umum
E itrasal_semarang@yahoo.com
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KALBE FARMA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 3239
` Jl.Mh.Thamrin Blok A-3 No,1 Kawasan Delta
Silicon
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 89907333 # 8972874
> Drs.Vidjongtius
< Direktur Produksi
E info @ kalbe .id.id
KALIROTO, PT
^ OBAT
; 28
` Jl. Sidorame 19
Pabean Cantian, Surabaya 60152
Jawa Timur
% 3719440
> Ronny.W
< Kabag. Umum
: Pabean Kulon II/14 Sby, Jl
$ 20700
KALIROTO, PT
^ OBAT
; 94
` Jl. Sidorame 19
Semampir, Surabaya
Jawa Timur
% 3711717
KAPSULINDO NUSANTARA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 124
` Jl.Pabcasila I Cicadas Gn Putri Bogor
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8671164/68 # 021-8672466
> M Menag Bs/Budi SE
< Kadiv Keuangan
: Jl. Kuningan Baratno. 8 Gd. Elektrindo 5-Th 12710
$ (021)-05269622 @ (021)-05269627
KIMIA FARMA UNIT PRODUKSI JAKARTA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 341
` Jl Rawagelam V No. 1 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4609354 # 021-4603143
> Drs Adhi Nugroho
< Plant Manager
: Jl. Budi Utomo No.1 Jakarta Pusat 10002
$ (000)-03849251 @ (000)-03441418
KIMIA FARMA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 77
` Jl Tanjung Morawa Km 9
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 061-7865744,7867022 # 7865744
> Drs. Nunu Fuad Gunawan
< Manager Pl;an
: Jl. Budi Utomo No. 1 Jakpus 10710
$ (021)-03849251 @ (021)-03441418
E upfm@telkom.net
KIMIA FARMA, PT
^ OBAT GENERIK
; 439
` Jl Padjajaran No 29-31 Po Box 1139
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-4204043 # 021-3814441
> Drs.Jisman Siagian/Drs.Abdulla
< Manager
: Jl Budi Utomo No 1 Jak Pus 10710
$ (021)-03849251 @ (021)-03441418
KIMIA FARMA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 153
` Ds Jombok Kec. Kesamben
Kesamben, Jombang 61484
Jawa Timur
% 397300 # 397303
> Ir. H. Mardiasto
< Manager Plant
: Jl. Budi Utomo No.1 Jakarta 10110
$ (021)-38492510 @ (021)-34414180
KONIMEX, PT
^ OBAT-OBATAN
; 1819
` Desa Sanggrahan
Grogol, Sukoharjo 57192
Jawa Tengah
% 0271-719966 # 0271-716247
> Ananta
< Fin Advisor
LAPI LABORATORIES
^ OBAT-OBATAN
; 26
` Satria No 36
Pulo Gadung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4750363
> Rudy S
< Manager Operasional
LUCAS JAYA, PT
^ OBAT OBATAN
; 104
` Jl Buah Kesapan Ds Margasari Kec Margacinta
Margacinta, Bandung
Jawa Barat
% 022-7562974 # 022-7562974
> Siti Salma Irodah
< Bag Penjualan
MAHAKAM BETA FARMA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 455
` Jl Pulo Kambing II No.20 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 4603543 # 4603667
> Sanny Langi
< Plant Manager
MARIN LIZA FARMASI, PT
^ FARMASI
; 69
` Jl Terusan Kiara Condong No 43
Margacinta, Bandung
Jawa Barat
% 7566965 # 7566965
> Neti Martini
< Staf Administrasi
: Jl Belitung No 7
MECCAYA, PT
^ BEDAK KULIT
; 100
` Jl Raya Hasanuddin Km 39
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--8801590 # 021--8804002
> Wirjo Soekemi/Suhar Wiranto
< Direktur
MECOSIN INDONESIA
^ LASERIN
; 351
` Kemandoran VI/1
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
DKI Jakarta
% 021-5482374/5483695 # 021-5301613
> Hanafi
< Pembukuan
: Jl Pal Merah Utara 14 A Jakarta 11480
$ (000)-05481665
MEDI FARMA LAB INC, PT
^ OBAT
; 627
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 34 Eemail:
Mdfarma@centrin.Net.Id
Cimanggis, Depok 16953
Jawa Barat
% 4608808, 8740659 # 4604026, 8740773
> Bayani A Sulit
< Direktur Keuangan
E mdfarma@centrin.net.id
MEDIKON PRIMA LABORATORIES, PT
^ OBAT PATENT
; 77
` Jl. Raya Serang Km 12 Sukadamai Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962504 # 021-5963505
> Sukino
< Administrasi Manager
MEGA ESA FARMA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 125
` Kapuk Raya No.66
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5556407 # 021-6198523
> Yr Bandaso
< Personalia
MEIJI INDONESIA
 PHARMACEUTICAL, PT
^ ANTIBIOTIK
; 220
` Jl. Mojoparon 1
Rembang, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 741102 # 741103
> Drs.Arianto.S,apt,sh
< Direktur
: Tanah Abang 11 No.4,jl Jakarta 10160
$ (000)-03845584 @ (000)-03457650
E meijibgl@rad.net.id
MENSANA ANEKA SATWA
^ OBAT KHUSUS HEWAN
; 264
` Taman Surya I No.Aa9
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-56683660
> Erlin S
< Administrasi Kp
MEPROFARM, PT
^ OBAT - OBATAN FARMASI
; 230
` Jl Soekarno Hatta No 789
Cinambo, Bandung 40294
Jawa Barat
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% 022-7805588 # 022-7805577
> Grace R D, S.Psi
< Hrd Manager
MERCI PARMA FM, PT
^ OBAT GENERIK
; 32
` Jl.Pelabuhan II Km.18
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
MERCK INDONESIA TBK, PT
^ OBAT
; 638
` Jl. T.B. Simatupang No.8 Ps Rebo
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
DKI Jakarta
% 8400081 # 8400492
> Harry Satrya
< Direktur Hr&ga
MESTIKA
^ PHARMASI
; 100
` Kebayoran Lama
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220
DKI Jakarta
MINA MANDIRI LESTARI, PT
^ NATURAL EXSTACT PROTEIN
; 37
` Jl Raya Tanjungwangi Km 6
Cijambe, Subang
Jawa Barat
% 0260-422343 # 0260-422334
> Bambang Budiman
< Direktur Utama
MOLEX AYUS PARMACHEUTICAL, PT
^ OBAT BATUK
; 365
` Jl. Raya Serang Km. 11,5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960311 # 021-59401745
> Iwan SE
< Accounting
MUDITA KARUNA, PT
^ OBAT JADI
; 81
` Jl.Gatot Subroto Km.5,5 Kampung Ledug
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5900582 # 021-5900583
> Bambang Sunarto Wm
< Direktur
MUTIARA MUKTI FARMA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 159
` Jl.Medan-Namorambe Km 8,5
Deli Tua, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara
% 061-7031178-7031189 # 7030393
> Amiruddin Pinem, SH
< Manager Umum
: Jl.Brigjen Katamsono.200
NELLCO INDOPHARMA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 155
` Jl Raya Ciracas No 1 Pasar Rebo Jak-Tim
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8710431 # 021-8710768
> Dra. Andjajani
< Pimpinan Pabrik
: Kebon Jeruk 18 No. 6 Jakarta Barat 11160
$ (021)-62975620
NICHOLAS LABORATORIES INDONESIA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 179
` Jl. Pulo Buaran Raya Blok Ff No. 124
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4602850 # 4602853
> Hisar Sihombing
< Plant & Adm. Manager
NOVA CHEMIE UTAMA, PT
^ KAPSUL MINYAK IKAN
; 31
` Jl. Suci No. 1 Rt 002/04 Kel Susukan
Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta
% 021-8400784
> Andi Suwandi
< Pengawas Produksi
NOVAPHARIN, PT
^ OBAT / FARMASI
; 123
` Jl. Raya Kepatihan
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 031 7994614 # 031-7994616
> Drs.Gandhi Hadi
< Direktur
NUFARINDO, PT
^ OBAT
; 606
` Jl. Raya Mangkang Kulon Km. 16,5
Tugu, Semarang 50155
Jawa Tengah
% 024-8660006 # 024-8660960
> Dr. Koesbiantoro Singgih, MM
< Direktur Utama
E nufarind@semarang.wasantara.net.id
NUSANTARA BETA FARMA, PT
^ SALYCIL TALK WANGI
; 67
` Jl. Raya Padang-Bukittinggi Km 25 Pasar Usang
Batang Anai, Padang Pariaman 25152
Sumatera Barat
% 0751 482111 # 0751 27926
> Burnetti
< Spv Personalia
: Jl. Sawahan Dalam IV/20 Padang 25121
$ (751)-00027926 @ (751)-00031567
ORGANON INDONESIA, PT
^ OBAT
; 206
` Jl Rc Veteran Bintaro
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12230
DKI Jakarta
% 021-7359988 # 021-7363736
> Irawan
< Fin.Controller
OTSUKA INDONESIA, PT
^ CAIRAN INFUS
; 608
` Jl. Sumber Waras 25
Lawang, Malang 65216
Jawa Timur
% 426244 # 426644
> Sudiartono
< Plant Hrd Deputy Director
OTTO PHARMACEUTICAL, PT
^ OBAT
; 467
` Jl Dr Setia Budhi Km12 Ds Gudang Kahuripan
Lembang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 2786137 # 2786818
> Andy Widjaya
< General Acc Manager
PERDANA SAKTI, PT
^ OBAT CHRY SANTHENUM TEA
; 44
` Jlraya Hanjawar Km 14 Pacet Ds Sukanagalih
Pacet, Cianjur 43253
Jawa Barat
% 0263-512828 # 513920
> Yeni Lim
< Pembukuan
PERTIWI AGUNG, PT
^ OBAT GENERIK
; 231
` Desa Sukadanau
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8900938
> Johaeny
< Pers & Manager
PFIZER INDONESIA, PT
^ FARMASI
; 849
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 28
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 021-8710521 # 021-8711032
> Hidayat Muharam
< H R Manager
PHARMACEUTICAL PROCESSING
INDUSTRIES, PT
^ OBAT
; 1054
` Jl. Simongan No. 131
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7607330 # 024-7605133
> Suandi Hasidin, SH
< Manager Sdm
E factory@ptphapros.co.id
PHAROS INDONESIA, PT
^ OBAT
; 2326
` Permata Hijau Jl. Limo No 40, Senayan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220
DKI Jakarta
% 021-7200981 # 021-7392613
> Anton Arnanto
< Manager Personalia
PHYTO KEMO AGUNG FARMA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 148
` Jl. Mesjid No. 90 Rt. 008/07
Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta
% 021-8400532 # 021-8400533
> Yohanes Ariowibowo
< Accounting
PIM, PT
^ OBAT
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; 227
` Raya Candi Wates 20 Prigen
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 631294 # 631963
> Gunawan Tonggoredjo
< Direktur
: Margorejo Indah XIx/5 (blok D-521) 60238
$ (000)-08437208 @ (000)-08435034
PRAFA PRAJA PHARIN, PT
^ FARMASI
; 765
` Jl.Lambau Ds.Karang Asem Barat
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
% 7258010
> Sony Kalona
< Presiden Direktur
PRATAPA NIRMALA, PT
^ OBAT-OBATAN DAN CARDOVASCULA
; 257
` Jl. Industri VI Blok K No. 5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5901876 # 5901984
> Hotman Silitonga
< Manager Personalia
PRESTO MEDICAL HOUSE, PT/PMH
^ OBAT SAKIT KEPALA
; 28
` Ngoro Ind Persada Blok H3
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619561 # 5687773
> Daniel Pranoto Salim
< Pimpinan
: Jl. Kutei 21 Surabaya 60241
$ (031)-56768090 @ (031)-56877730
PRIMA ADIMULIA SEJATI, PT
^ OBAT-OBATAN
; 170
` Jl Raya Caringin No 363 Ds Kertajaya
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6866228 # 022-6866227
> Drs Handoko Prajogo
< Direktur
: Jl Daan Mogot No.100 Jakarta
PROMED RAHARDJO FARMASI, PT
^ FARMASI
; 127
` Jl.Raya Siliwangi Km.26,5
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-535393 # 0266-535397
> Yohanes
< Site Service
ROCHE INDONESIA, PT
^ OBAT DAN VITAMIN
; 411
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 32 Dscisalak
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 021-8717833
> Ida Sumarsono
< General Service Manager
ROMINDO PRIMA RETCOM, PT
^ OBAT HEWAN
; 25
` Jl..Jababeka III D Blok C 18 R
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8934846
SAKA FARMA LABORATORIES, PT
^ OBAT
; 295
` Jl Kimar I No.275/Majapahit 75
Gayamsari, Semarang 50167
Jawa Tengah
% 024-6711111 # 024-6715744
> Benyamin
< Pimpinan
: Gd. Enseval Jl. Letjen Suprapto Kav 4 Jakarta
10510
$ (021)-42880460 @ (021)-04207478
SALONPAS INDONESIA, PT
^ SALONPAS
; 163
` Jl. Hr.Moch.Mangundiprojo
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8941456 # 8964210
> Hery Sutaryono,se
< Kabag Personalia & Umum
SAMCO FARMA, PT
^ OBAT
; 159
` Jl. Jend.Gatot Subroto No. 27 Km 1,2
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5524084 # 021-5525830
> Rudy H.Sumendap
< Manager Personalia
SAMIE SAHARI, PT
^ OBAT-OBATAN
; 54
` Jl Berdikari I/9 Kapuk Jak Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 6192136 # 6194978
> Yanis Soekamto
< General Manager
SAMPHARINDO PERDANA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 348
` Jl. Tambak Aji Timur I/1
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-8660461 # 024-8660461
> Rukmana
< Umum & Personalia
E perdana@sampharindo.com
SAMPHINDO KIMIA DAN FARMASI
^ OBAT
; 72
` Jl.Diponegoro Km 38,5 Tambun
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 0218801633
> Paul Rustam
< Personalia
SANBE FARMA, PT
^ OBAT
; 160
` Jl Industri I No 9
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 630050
SATRIA NUSANDA FARMA, PT
^ FARMASI
; 61
` Jl.Terusan Halimun No.54
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 0 # 0
> Lia
< Ka Administrasi
SCHERING INDONESIA, PT
^ OBAT
; 379
` Kmp Gedong Jl.Tb Simatupang
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
DKI Jakarta
% 8400121 # 8400396
> Sri Libri Kusniati
< Sekretaris
SCHERING PLOUGH, PT/ESSEX IND, PT
^ OBAT-OBATAN
; 89
` Jl Pandaan Km 48
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631181 # 0343 631182
> Ir.Novian Zein,se
< Plant Director
: Wisma Bank Dharmala 10 Th Jl. Sudirman Jkt
12910
$ (021)-05225452 @ (021)-05225446
SELPASINDO PHARCO, PT
^ BALSEM
; 60
` Jl. Brigjen Katamso 22-24
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8662318 # 832533
> Tonny Paduli
< Direktur
SIERAD BIOTEK, PT
^ OBAT HEWAN
; 57
` Jl.Mh.Thamrin Kav.A10-3 Lippo City Cikarang
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8972264 # 8972268
> Indiah S
< Personalia
SINDE BUDI SENTOSA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 644
` Jl Setia Mekar Kp Kedung Gede Rt 01/01
021-8801850
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--8801850 # 021--8812230
> Drs Sutono / Tri Widodo
< Mgr Personalia / Personalia
: Jl.Yos Sudarso Jakarta Utara
$ (000)-06507879
SOHO INDUSTRI, PT
^ FARMASI
; 1509
` Jl. Pulo Gadung No.6 Kip
Jatinegara, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4605550 # 021-4603111
> T. Agustina Widiyanti
< Direktur
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STERLING PRODUCTS INDONESIA, PT
^ OBAT
; 77
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 35 Km35ds Sukamaju
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 8740886 # 8741571
> Drs Agus Hadiprodjo
< Plant Director
SUMBER KESEHATAN BARU, PT
^ OBAT PUYER (OBAT SAKIT KEPAL
; 155
` Jl. Jawa
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8961121 # 5317419
> Ny Vera Simon
< Direktur
SUMBER TANUSHU LTD, PT
^ OBAT OBATAN
; 27
` Jl Cihanjuang No28 Cimahi
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6654362
> Yan SE
< Direktur
SUN CHLORELLA INDONESIA MFG, PT
^ CHLORELLA DRIED POWDER
; 177
` Jl.Ganggang Hijau 161 Candi Binangun Sukorejo
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 612721 # 612731-32
> Hajime Onishi
< Presiden Direktur
E ptsci@sby.centrin.net.id
SUNTHI SEPURI, PT
^ FARMASI
; 98
` Jl Raya Serang Km 17
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960426-27 # 021-5960741
> Helmi Wardhani
< Plant Manager
SUPRA FERBIBDO FARMA, PT
^ TABLET SAKIT KEPALA
; 70
` Komp.Ejip Plot 8-J No.1-4 Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
SURYA DERMATO MEDICA LAB, PT
^ FARMASI
; 441
` Jl. Rungkut Industri III/31
Rungkut, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8493209,8495506 # 8438731
> Bambang Sucahyo
< Bagian Umum
TAKEDA INDONESIA, PT
^ OBAT
; 69
` Jl Diponegoro Km 38
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8801665 # 8804715
> Andi Ilham N
< G A Supervisor
: Jl.Jend Sudirman Kav.25 Gedung Mashil Lt.15
TANABE ABADI, PT
^ OBAT-OBATAN
; 367
` Jl Gedebage No 104
Cinambo, Bandung
Jawa Barat
% 022-7800001 # 022-7800081
> Hadar Drajat
< Supervisor
TANABE INDONESIA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 30
` Administrasi Negara
Tanah Abang, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 5704114
TANABE, PT
^ FARMASI
; 340
` Tanah Abang III/8
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-3841842
TRIFA RAYA LABORATORIES, PT
^ OBAT OBATAN
; 74
` Jl Sukarno Hatta Rt 06/13 No 219
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 0226030995 # 0226122501
> Drs.Nugroho
< Direktur
E trifalaboratories@yahoo.co.id
TROPICA MAS, PT
^ OBAT TURUN PANAS
; 106
` K m p  W a r u n g  D a m a s  D s
Kademanganrt13/02
Mande, Cianjur 43292
Jawa Barat
% 0263-317365 # 0263-317364
> Dra Icka Hasnida
< Penanggung Jawab Pabrik
: Jl.Alu-Alu No.28 Jati Pulo Gadung Jakarta
TULUS INDOJAYA / ALFA PRIMA PRATAMA,
PT
^ BALSEM
; 35
` Jl R Bogor Sukabumi Km 18 Ds Pasir Muncang(0251-221177)
Caringin, Bogor 16720
Jawa Barat
% 0251-221177
> Herry Kamalo
< Accounting
TUNGGAL IDAMAN, PT
^ OBAT
; 339
` Jl Jend A Yani No.7
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13260
DKI Jakarta
% 4890208 # 4891839
> Binsar Richard Sinurat
< Chief Accounting
ULTRATREND BIOTECH INDONESIA, PT
^ FARMASI
; 45
` Jl.Jababeka IV/d Blok V No.82 B
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 89110451 # 8937280
> Ifan Syaeful
< Finance
UNIVERSAL FARMASI, PT
^ OBAT
; 96
` Jl Yos Sudarso No 347bb
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6611112 # 061-6612123
> Suherman
< Pimpinan
UNIVETAMA DYNAMIKA, PT
^ OBAT-OBATAN HEWAN
; 55
` Jl. P. Buaran III Blok E 4-6
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4610505 # 021-4753202
> Antony Entong
< Hrd Manager
USFI, PT/USAHA SEKAWAN FARMASI IND, PT
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 373
` Jl. Kedung Cowek 343-345
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3715451 # 3711996
> Sugianto SE
< Direktur
VAKSINDO SATWA NUSANTARA, PT
^ VAKSIN HEWAN
; 207
` Jl.Marcedez Benz Desa Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670414 # 8672501
> Freddy L
< General Manager
: Graha Darya Varta Lt. 3 Jl. Melawai Raya No. 39 Jk
$ (021)-07257981 @ (021)-07257980
VARIA SEKATA, PT
^ OBAT-OBATAN (TABLET)
; 60
` Jl. Jamin Ginting Km 19,5
Pancur Batu, Deli Serdang 20353
Sumatera Utara
% 061-8363565 # 061-8363566
> Theodora Ginting,se MM
< Manager
VETINDO CITRA PERSADA, PT
^ OBAT HEWAN
; 103
` Jl Cikampek Purwakarta Km 3 ,desa Jomin Barat
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-316992 # 0264-316991
> Drh.Tony S. Salim
< General Manager
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24234 Jamu  -  Herbal
medicine
: Jl.Rs Fatmawati 2 Abc Pondok Labu Jakarta
Selatan 12450
$ (021)-07505563 @ (021)-07502394
WIDATRA BHAKTI, PT
^ CAIRAN INFUS
; 350
` Jl Stadion 1 Pandaan
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631575 # 0343 631576
> Amin Ma'arif ,sh.
< H.R.D & G A Manager
: Perkantoran Hijau Arkadia Lt.3 Tb Simatupang
$ (002)-17827678 @ (002)-17827679
YARINDO FARMATAMA, PT
^ FARMASI
; 90
` Jl Modern Industri IV No. 29
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-400888 # 0254-400673
> Maria Hana
< Manager Operational
YEKATRIA FARMA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 58
` Jl. Mojo I Desa Dagen
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825381 # 0271-825014
> Drs.Dwi Harsono.Apt
< Direktur
: Jl.Mangunsidi 52
E yktria@indo.net.id
ZENITH PHARMACEUTICALS, PT
^ OBAT-OBATAN
; 135
` Jl.Tambak Aji I
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8663870 # 024-8661574
> Drs. Agus Aditjondro
< Plant Manager
AIR MANCUR, PT
^ JAMU
; 377
` Jl. Solo-Sragen Km 7
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825024 # 0271-825198
> Iwan Sanoesi
< Corporate Affair Man
AKAR DAUN, JAMU
^ JAMU TRADISIONAL
; 26
` Sidomulyo Rt03/Rw7, Dsn
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)592758
> Mulyani
< Kepala Administrasi
BAROKAH RIONO
^ JAMU
; 31
` Tlogo Rt 02 Rw 01, Dsn
Kanigoro, Blitar
Jawa Timur
% 085233033152
> Riono
< Pengusaha
BAROKAH RIYANTO
^ JAMU
; 27
` Tlogo III Rt 02 Rw 01, Dsn
Kanigoro, Blitar
Jawa Timur
% 814787
> Riyanto
< Pengusaha
BAROKAH, UD
^ JAMU
; 26
` Nambangan.Ds Ringinrejoi
Wates, Kediri 64173
Jawa Timur
% 411709
> Sujiyati
< Sekretaris
BINTANG KUPU KUPU, PT
^ JAMU
; 61
` Jl. Gatot Subroto Km. 5,5
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5903305 # 021-5903305
> Ari Bintoro
< Personalia
CAPUNG INDAH ABADI, PT
^ JAMU
; 125
` Jl. Raya Magelang - Purworejo Km. 12
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 335022 # (0293) 335021
> Catharine
< Chief Accounting
E info@sari-sehat.com
CITRA ALAM SUDARSONO, UD
^ JAMU
; 35
` Jl. .Puspowarno 37
Ponorogo, Ponorogo
Jawa Timur
% 0352 489612
> Sri Jusiani
< Sekretaris
CITRA DELI KREASITAMA, PT
^ JAMU
; 41
` Jl. Arya Kemuning No.85
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021 5584461
> Johny
< Direktur Utama
DAMI SARI WARNA, PT
^ JAMU
; 36
` Jl.Industri Raya Timur II Lik. No. A-26
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580947
> Yanu Ariyanto
< A D M
DAYANG SUMBI
^ JAMU
; 72
` Sambilawang
Dlangu, Mojokerto
Jawa Timur
% 511239 # 511817
> Wahid Isnandar
< Direktur
DEGEPHARM, PT
^ JAMU/OBAT
; 95
` Jl. Ki Mangunsakoro No.106
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3555805 # 024-3547938
> Nurhadi, SH
< Ka Div Personalia
DELTOMED LABORATORIES, PT
^ JAMU
; 516
` Nangger Nambangan Selogiri
Selogiri, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273-322566 # 0273-321118
> Soetarmo
< Direktur
E delto@indo.net.id
DUA PUTRI DEWI, PT
^ JAMU
; 125
` Jl. Rungkut Industri I/6
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8438523 # 848252
> Y.B.Wahyudi
< Pemasaran
ENON JAMU
^ JAMU TEMULAWAK
; 20
` Pahlawan 2
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
GUJATI 59, PT
^ JAMU SERBUK
; 79
` Guntur
Nguter, Sukoharjo 57571
Jawa Tengah
% 0271-6594659 # 0271-6594339
> Ir. A Agung SH
< Direktur
INDUSTRI CUKA APEL CHERINANDO
^ CUKA APEL
; 61
` Dsn.Bogemrt.7/ Rw.6 Ds.Gambiran
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
INDUSTRI JAMU JAGO, PT
^ JAMU
; 530
` Jl. Ki Mangunsakoro No. 106
Semarang Tengah, Semarang
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Jawa Tengah
% 024-3540533 # 024-3547938
> Dra. Fany Dianty S
< Accounting
: Jl.Setiya Budi 273
INDUSTRI JAMU TANGKUR BUAYA TARMIDI
^ JAMU TRADISIONAL
; 40
` Komis Wetan Wonosobo
Srono, Banyuwangi
Jawa Timur
% 399139
> H.Tarmidzi
< Pemilik Usaha
INDUSTRI JAMUR " AL-QOMAR "
^ JAMU
; 120
` Jl. Masjid Desa Pakuncen
Patianrowo, Nganjuk
Jawa Timur
% 552145
> Dr.Kh. M. Khomari Saifilloh
< Pemilik
INTI PRIMA
^ JAMU TRADISIONAL
; 24
` Jl. Bna - Medan Dusun Nyak Arief
Nisam, Aceh Utara 24381
Nangroe Aceh Darussalam
% 085277024021
> Edi Ali
< Pimpinan
JAMU AIR MANCUR, PT
^ JAMU
; 210
` Krisak Wetan
Selogiri, Wonogiri 57612
Jawa Tengah
% 0273-321364
> Air Mancur.Pt
< Perusahaan
JAMU BOROBUDUR, PT
^ JAMU
; 102
` Jl. Hasanuddin No. 1
Semarang Utara, Semarang 50178
Jawa Tengah
% 024-510785 # 024-541332
> Rachmat Sarwono
< Pimpinan
JAMU CAP MANDAU (PD KENCANA)
^ JAMU
; 26
` Jl Antasan Kecil Barat No. 173rt.27 Banjarmasin
Banjarmasin Tengah, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 53034 # 54583
> Salim Ali Said
< Pimpinan
JAMU IBOE JAYA, PT
^ JAMU
; 92
` Jl. Raya Trosobo
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881440 # 7881976
> Andy Hendra SE
< Accounting
JAMU IBU CIPTO
^ JAMU
; 20
` Jl. Gurami No. 31
Tegal Barat, Tegal 52111
Jawa Tengah
% 0283-351566 # 0283-320888
> Ir. Kartika Pranoto
< Pimpinan
JAMU INDONESIA SIMONA, PT
^ JAMU
; 65
` Jl. Komplek Pol. Maksum 237
Semarang Selatan, Semarang 50242
Jawa Tengah
% 024-8314878 # 024-8412835
> Bernardus Oky Dn, SE
< Bagian Akuntansi
JAMU KLANCENG
^ JAMU BUBUK
; 49
` Jl. Wahid Hasyim No. 36
Kota Kudus, Kudus 59317
Jawa Tengah
% 0291-439992 # 0291-439992
> Arif Adminudin
< Administrasi
E klc@telkom.net
JAMU NIKISARI
^ JAMU TRADISIONAL
; 20
` Jl. Jenur
Papar, Kediri
Jawa Timur
JAMU NY SIMPING CAP KEPALA JENGI
^ JAMU TRADISIONAL
; 44
` Jl. Timur No 428
Slawi, Tegal
Jawa Tengah
% 92434
> Djoko Irwanto
< Pimpinan
JAMU PUSPITOROJO 
( AGUS IRIAWAN)
^ JAMU
; 27
` Dongkelan, Tirtonirmolo
Kasihan, Bantul 55181
Di Yogyakarta
% 0274-381076
> Drs Agus Iriawan
< Direktur
JAMU SABDO PALON
^ JAMU
; 47
` Gatakrejo Rt 01/I
Nguter, Sukoharjo 57571
Jawa Tengah
% 0271-593793
> Giyanto
< Pimpinan
JAMU SAENI
^ JAMU PELANGSING
; 23
` Jl Tondano 41
Kroya, Cilacap
Jawa Tengah
% 08122704884
> Saeni Sugeng
< Pimpinan
JAMU SARI GADING
^ JAMU
; 39
` Jl Sari Gading No.188 C
Barabai, Hulu Sungai Ten
Kalimantan Selatan
% 0517 41107
> Hasan S Machdan
< Pimpinan
JAMU SERBUK SUPER/SRI BINTORO AJI
^ JAMU
; 31
` Jl Raya Sampang Buntu Km.5
Sampang, Cilacap
Jawa Tengah
% 0282 494698
> Sabar Susilo
< Staf
JAMU TIGA WANITA NYONYA GIRANG
^ JAMU
; 28
` Jl Halmahera 51
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-356638
> Ny Khanti Kustandi
< Pimpinan
JAMU TRADISIONAL DR. SARJITO, PT
^ JAMU TRADISIONAL
; 20
` Jl. Cik Ditiro N0. 16 Yogyakarta
Gondokusuman, Yogyakarta 55223
Di Yogyakarta
% 0274-512914 # 0274-512914
> Budhi Santoso
< Pimpinan Perusahaan
E pjtdrsardjito@yahoo.co.id
JITU, PT
^ JAMU
; 74
` Jl. Raya Serang Km. 16
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-59402408-9 # 021-59402409
> Agus Sapta Tersiyana
< Bagian Umum
KALIMASODO, UD
^ JAMU CUKA APEL
; 24
` Ds.Brenggolo
Plosoklaten, Kediri
Jawa Timur
% 0354 443148
KEMBANG BULAN, PT
^ JAMU TRADISIONAL
; 20
` Jl. Demak 275
Krembangan, Surabaya 60179
Jawa Timur
% 3550341
> Hendry.S
< Pimpinan
KUDA LAUT, CV
^ JAMU CAIR
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; 31
` Jl. Rogojampi-Gambor
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (0333)7723444 # 632484
> Mujiono
< Pengusaha/Pimpinan
LEO AGUNG RAYA, PT
^ JAMU
; 306
` Jl. Pemuda No. 23 B
Semarang Tengah, Semarang 50139
Jawa Tengah
% 024-8661692
> Muslikhah
< Pengelola
MAHKOTA DEWA
^ JAMU
; 70
` Gaharu No.01
Koja, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-4302762
MAHKOTA DEWA INDONESIA
^ JAMU
; 56
` Gaharu Aa9 Komp Nyiur Melambai
Koja, Jakarta Utara 14230
DKI Jakarta
% 021-4393842 # 021-43938420
> M Wuryaningsih S
< Presiden Direktur
MANALAGI
^ JAMU
; 48
` Jl. Exxon Mobile
Tanah Luas, Aceh Utara 24385
Nangroe Aceh Darussalam
% (0645) 86157
> Ismadedi
< Administrasi
MARGUNA TARULATA APK FARMA, PT
^ JAMU TRADISIONAL
; 408
` Jl. A Yani Slawi
Slawi, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-491768
> Slamet Raharjo
< Komisaris Utama
MARYONG MONDO, PT
^ JAMU
; 37
` Jl.Industri VIII/323 - 325 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6581872 # 024-6581872
> F. Kalalo
< Direktur
E jamumarie@ yahoo.com
MEDITRIKA AGUNG INDONESIA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 80
` Jl. Kiadeg, Majenang
Majenang, Cilacap 53257
Jawa Tengah
% 0265-331189 # 0265-331189
> St. Swanjaja
< Direktur
MORINDO INTERNATIONAL, PT
^ JUICE MENGKUDU
; 43
` Jl,jababeka XI Blok K 12a
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 89832317 # 89832316
> Moh Amir Ali
< Finance & Acc
MUSTIKA RATU (JAMU & KOSMETIKA
TRAD)
^ JAMU
; 1381
` Jl.Raya Bogor Km 26,4
Kramat Jati, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8711291 # 021-8710735
> Sartono
< Hr Officer
: Jl. Raya Bogor Km. 26,4 Ciracas, Jaktim 13740
$ (021)-08711291 @ (021)-08707879
NATURA LABORATORIA PRIMA, PT
^ JAMU/INSTAN
; 42
` Kel.Pandaan
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur
NYONYA MENEER, PT
^ JAMU
; 1541
` Jl. Raden Patah No. 191-199
Semarang Timur, Semarang 50126
Jawa Tengah
% 024-547532 # 024-547533
> Dr. Charles Saerang
< Direktur
P.J. AKAR SERIBU
^ JAMU KUDU
; 20
` Rt.07 / 03 Krajan
Tugu, Trenggalek
Jawa Timur
% 794075
> Mujiati
< Pendamping Produksi
PAREM HARYANTO
^ PAREM
; 22
` Jl. Sangkrah No. 1
Pasar Kliwon, Surakarta 57119
Jawa Tengah
% 0271-635057
> Haryanto
< Pimpinan
PAYUNG PUSAKA, PT
^ JAMU SERBUK
; 176
` Jl. Raya Minggiran 38
Pagu, Kediri 64183
Jawa Timur
% 528730 # 528731
> Tri Handayani
< Administrasi
PHYTOCHEMINDO REKSA, PT
^ JAMU TRADISIONAL
; 50
` Jl Raya Mercedes Benz 105 Cicadas Gunung Putri
Bogor
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021 8671037 # 021-8671038
> Anda Zaenudin
< Head Accounting
E phychem@cbn.co.id
PRIMATAN/ ITA RINDO
^ JAMU
; 31
` Ds.Kras
Kraas, Kediri
Jawa Timur
% 476519
> Khusnut Tr
< Pimpinan
PUTRA AL IBROHIM
^ JAMU JAWA
; 27
` Jl. Makam Dalam
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3953253
> Khoirul Atho
< Sekretaris
REJEKI
^ JAMU
; 28
` Ngulan Kulon Rt.15/06, Ds
Pogalan, Trenggalek
Jawa Timur
> Wijayati
< Pemilik
RUMPUT FATIMAH, PD
^ JAMU
; 96
` Jl A Yani Km 8.8 No. 20 Kertak Hanyar
Kertak Hanyar, Banjar
Kalimantan Selatan
% (0511) 251838 # (0511) 252437
> H Awab As Machdan
< Direktur
SARI AKAR GINSENG, UD
^ JAMU TRADISIONAL
; 22
` Kabat Mantren, Dsn
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)591914 # (0333)591914
> Nur Hadi
< Pemilik
SEGER WARAS, PT
^ JAMU TRADISIONAL
; 23
` Jl. Raya 151 Seruni
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912151
> Kuspurbo
< Staf Umum
SIDO MUNCUL, PT
^ JAMU
; 2077
` Jl. Industri IIa/9 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
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24241 Sabun dan bahan
pembersih keperluan
r u m a h  t a n g g a
termasuk pasta gigi-
Soap and cleaning
preparations, including
tooth paste
% 024-6580559 # 024-6580332
> Elvi Hartati
< Sekertaris
SIDOJODO
^ JAMU
; 25
` Jabon, Ds
Mojoanyar, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 325883
> Hadianto
< Pimpinan
SINAR PUSAKA, CV
^ JAMU
; 51
` Jl. Raya Semarang-Demak Km. 13,2
Sayung, Demak
Jawa Tengah
% 024-6582523 # 024-6582523
> Agung Suryantono
< Direktur
SUMBER JAYA
^ JAMU
; 20
` Rawa Kuning
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
T DJOJO, CV
^ JAMU MADURA
; 32
` Legundi, Dsn
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 8971189 # 8971189
> Fahmi Ardianti
< Apoteker
TAWON KLANCENG(PUTRI KINASIH, UD)
^ JAMU TRADISIONAL
; 20
` Kepatihan Rt02/Rw2 No.7, Dsn
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (0333)7733758,635040
> Agus SE
< Pimpinan(pemilik Usaha)
TENAGA TANI FARMA, PT
^ JAMU TRADISIONAL
; 21
` Jl. Harapan No. 3
Jaya Baru, Banda Aceh 23234
Nangroe Aceh Darussalam
% (0651) 7429766
> Syarief Fadhil
< Direktur
TENAGA TANI FARMA, PT
^ JAMU
; 94
` Jl. Veteran Kp. Bitung Kadu Jaya Curug
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-59494166 # 021-59494168
> Budi Santoso
< Staf Umum
E tenagatanifarma@gmail.com
TIRTA MAS MEGAH, PT
^ JAMU
; 115
` Jl. Rungkut Industri I/6
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8438523 # 8438252
> Wahyudi
< Personalia
TRI RAHARDJA, PT
^ JAMU
; 75
` Ds Salam
Karangpandan, Karanganyar 57791
Jawa Tengah
% 0271-7086898 # 0271-7086819
> Drs. Nyoto Wardoyo
< Direktur Utama
TRIMAN, PT
^ OBAT-OBATAN
; 77
` Jl Banten No 6 Kel Kebon Waru
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 7273139
> Drs.Tj Oetomo
< Manager
ABU GOSOK SIWALAN / WIJAYANTI
^ ABU GOSOK
; 26
` Jl. Bugen Raya Rt. 03/01
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
> Wijayanti
< Pengusaha
ADIMULIA SARIMAS INDUSTRI, PT
^ SABUN MANDI
; 50
` Jln. Pelita Raya No.9 Kim Star
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7945910 # 061-4523748
> Frank Wijaya
< Direktur
AIR MAS JAYA, UD
^ KREOLIN
; 31
` Jl. Brigjen Sudiarto Km. 10
Pedurungan, Semarang 50193
Jawa Tengah
% 024-6710350
> Guntoro, Ny
< Pemilik
AIR MAS, UD
^ SABUN CREAM
; 117
` Jl. Kebraon II/71
Lakarsantri, Surabaya 60222
Jawa Timur
% 7662138
> Agus Tjahyono
< Direktur
BEA SARI JELITA, PT
^ SABUN CUCI BATANGAN
; 48
` Jl Trans Sumatra Km 26,5
Katibung, Lampung Selatan
Lampung
% 08127216919
> Nurkholik
< Manager Accounting
BERINA MULTI DAYA
^ SABUN CUCI
; 60
` Raya Bakalan 88.Rt.9/Rw.3
Purwosari, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 614497
BUDI MUTU PRIMA, PT
^ OBAT NYAMUK
; 75
` Kawasan Indutri Terboyo Blok C 1 -3
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6580532 # 024 6580533
> Sudimin
< Pimpinan
BUDINUSA TATPRIMA, PT
^ DITERJEN BATANGAN
; 105
` Jl Lemah Abang
Kedungwaringin, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89140704 # 021-89140705
> F Chandra Kirana
< Accounting
BUKIT PERAK, PT
^ SABUN
; 200
` Jl Raya Semarang Kendal Km. 10, 5
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8664343 # 024-8661812
> Christin S
< Finance Manager
E bukitprk@indosat.net.id
CAHAYA LESTARI TEGUH MAKMUR, PT
^ SABUN CUCI BATANGAN
; 82
` Jl Gatot Subroto No.81
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung 35227
Lampung
% (0721) 482143 # (0721) 473295
> Paulus Onedo
< Accounting Manager
CATUR WANGSA INDAH, PT/PALEM
^ SABUN CUCI
; 457
` Jl Mayor Sl Tobing No 46 Desa Tugujaya
Cihideung, Tasikmalaya 46126
Jawa Barat
% 0265-331006 # 0265-332603
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> Yenny Holy, SE
< General Manager
CENTRAL CAKRA LESTARI, PT
^ SOFTENER TEXTILE
; 25
` Jl Raya Rangkas Bitung Km 11 Serang
Jawilan, Serang
Banten
% 0254 480124 # 0254 480122
> SE
< Manager Factory
CICI COTTON BUD
^ COTTON BUD
; 70
` Jl Magelang Purwarejo Km 6
Tempuran, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-3215071
> Sujono Budijanto
< Accounting
CISADANE RAYA CHEMICALS, PT
^ STEARIC ACID-GLYCERINE FATTY
; 757
` Jl.Imam Bonjol No.88
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021-5531912 # 021-5525676
> Hm Toha
< Direktur Pabrik
CUSSONS INDONESIA, PT / JAYA MAKMUR
RAYA
^ SABUN MANDI
; 386
` Jl Jurumudi Ds Kebon Besar
Batuceper, Tangerang
Banten
% 6197611 # 5221334
> Anthony T
< Personnel Dept
DELIDENT CHEMICAL INDUSTRIES, PT
^ PASTA GIGI
; 149
` Jl. Yos Sudarso Km. 19 No. 150
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6197006 # 021-6197007
> Fika Riyanitama
< Staf Personalia
DYNO MUGI INDONESIA, PT
^ DETERGEN
; 55
` Jl.P.Bangkalan Kim Medan
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6852840 # 061-6852839
> Walbin Roy Sagala
< Office Manager
EASTERN UNION, PT
^ SABUN CREM
; 49
` Jl Gang Nangka Sukamaju Baru Cimanggis Bogor
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8741114 # 8740955
> Karim
< Pimpinan
ECOLAB INDONESIA, PT
^ SABUN
; 52
` Jababeka Kav V-37
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8934668
ENZYM BIOTEKNOLOGI INTERNUSA, PT
^ PASTA GIGI
; 28
` Jl,raya Bogor Km.36,5 No.35
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 65300838
> Novi S
< Produksi
FAJAR KILANG SABUN
^ SABUN CUCI
; 43
` Jl Medan Tg Morawa Km 12 Jl Duyung No 83
Medan
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 7940065
> Christine
< A D M
FILMA UTAMA SOAP, PT
^ SABUN MANDI
; 145
` Jl Gresik 1-5
Krembangan, Surabaya 60175
Jawa Timur
% 3525852 # 3530269
> Moch Sochip
< Pga Spv
: Rasuna Said Kav 11 Jakarta, Jl 12950
$ (021)-05201858 @ (021)-05201857
GAMALFA, CV
^ BLAU CUCI
; 28
` Jl.Raya Candimas I Km.24
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91497
> Kriswanto
< Pimpinan Produksi
GEMILANG INDAH ALAMI, PT
^ SABUN MANDI
; 24
` Komplek Pergu Dangan A-12
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8011027 # 8011026
> Sudarini
< A D M
INDAH JAYA CHEMICAL WORKS
^ TAPAL GIGI
; 25
` Jembatan O Barat Blok E No 10
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6692826
> Anastasia
< Personalia
JAMPALAN BARU
^ SABUN CUCI
; 38
` Simpang Empat, Desa/Jl.Teuku Umar No.87 T.Balai
Simpang Empat, Asahan 21271
Sumatera Utara
% 0623-597540,93228 # 0623-92955
> Effendi Ngadimin
< Pimpinan
: Jl.Teuku Umar No.87 T.Balai Asahan 21312
$ (000)-00093228 @ (000)-00092955
JAYA MAKMUR, PD
^ PEMBERSIH KAMAR MANDI
; 27
` Bantargebang Rt 01/01
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-3103466
> Satria Joenoes
< Pemilik
JAYABAYA RAYA, PT
^ SABUN CUCI CREAM DETERGENT
; 172
` Jl Pagesangan 12 Jl Ra Kartini 53
Karangpilang, Surabaya 60233
Jawa Timur
% 8280447
> Sukandar Wongsodiharjo
< Direktur
JULI SUBUR, PT
^ SABUN CUCI
; 90
` Jl.Sukabumi Lama No. 174
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8452360 # 061-8452359
> Fuddin
< Direktur
KAO INDONESIA, PT
^ DETERGEN
; 35
` Terboyo Wetan
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6584884 # 024-6584702
> A Risa Atmajayanti
< General Affair
KELLY INTERNATIONAL COSMETICS, PT
^ SABUN LEMON
; 20
` Jl. Tambora No. 59
Tambora, Jakarta Barat 11220
DKI Jakarta
% 021-6494730
> Eeng
< A D M
LAMBANG UTAMA, PT
^ SABUN CUCI
; 164
` Jl Mh Thamrin No 115
Medan Deli, Medan 20214
Sumatera Utara
% 061-7368702,651651
> Kurniaty Makmur
< Administrasi
: Jl.Thamrin No.115 Medan 20214
$ (000)-07368702
LEMBAH KRYA, PT (SABUN CUCI)
^ SABUN CUCI
; 42
` Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kota Padang
Padang Barat, Padang 25119
Sumatera Barat
% (0751) 21091 # (0751) 35024
> Wijaya, K
< Bagian Administrasi
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: Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kotamadya Padang
$ (0751) 21019-22 @ (0751) 35024
LIDAH BUAYA, CV
^ SABUN CREAM DETERGEN
; 195
` Jl. Beringin I Tanonsari
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah
% 0293-363608 # 0293-362151
> Sigit Nugroho
< Direktur
LION WINGS, PT
^ SHAMPOO DAN PASTA GIGI
; 1429
` Jl. Inspeksi Cakung Drain Timur 1
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021-46826566 # 021-4615023
> Ir.Lilik Sujieanto
< General Manager
MELENIUM MASA MANUNGGAL/
YUHAN INDO
^ PEMUTIH PAKAIAN
; 742
` Jl Pancasila I V Cicadas Raya Km 9 Gn Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671015 # 8670442
> Manahan Simatupang
< Personalia Manager
MISMAK UTAMA
^ PASTA GIGI
; 75
` Jl Sepat 691-A
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 72010 # 0343-73796
> Hamid M.Bamja
< Manager Keuangan & Pemasaran
MURNI CAKRA UTAMA LESTARI, CV
^ CREAM DETERGENT
; 28
` Jl Cimuncangno.66
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-7271731 # 022-7271731
> Djemono/Gunarsih
< Bag Umum
MUSIM MAS, PT
^ MINYAK GORENG DAN SABUN
; 1175
` Jl Yos Sudarso Km 7,8 Medan
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6615511 # 061-6613060
> Julius
< Manager Umum
: Jl. Pandu No.1-G
PANTAI LAUT JAYA, UD
^ BLAU CUCI
; 28
` Jl. Lio Baru No. 17
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5524844
> Buyung Sanata Laut
< Pimpinan
PERSH. SABUN MUNCUL
^ SABUN BATANGAN
; 21
` Besuk
Ajung, Jember
Jawa Timur
> Tjandra Budi SE
< Pemilik
SABUN AGUNG
^ SABUN CREAM
; 155
` Jl Cipicung No 9 Desa Tugu Jaya
Cihideung, Tasikmalaya 46120
Jawa Barat
% 0265-331017 # 334331
> Asep Sudrajat/Iing
< A D M
SABUN SAKAPURA
^ SABUN DETERGEN
; 20
` Jl Petireman No 9 A
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-208963
> Konadi
< Pemilik
SARA LEE HOUSE HOLD INDONESIA,
PT/KIWI
^ SEMIR SEPATU
; 119
` Jl Raya Bogor Km 27
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8565100 # 021-8714869
> Holong L S
< General Acct Spd
SAUDARATAMA AGRA PERKASA, PT
^ BLAU CUCI
; 142
` Jl. K.L. Yos Sudarso Km.8,5
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6851720 # 061-6851720
> Julianti
< Accounting
: Jl. Riau Baru No. 7-9 Medan
SAYAP MAS UTAMA, PT
^ SABUN CREAM
; 8659
` Jl. Tipar Cakung Kav. F5-7
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 4602696 # 4609211
> Lukito T.
< Adm Manager
SC JOHNSON & SONS, PT
^ PEMBERANTAS SERANGGA
; 108
` Jl Pulo Lentut No 16 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4608823 # 021-4608827
> Herman Karnagi
< Manufacturing Manager
SELENDANG MAS, PT
^ SABUN CREAM
; 105
` Jl Seram No 10 Martoloyo
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-351484 # 0283-358420
> Susanto Adhi
< H R D
E slmas@indo.net.id
SHANGHAI MASPION OLCO CHEMICAL, PT
^ SABUN MANDI BEE AND FLOWER
; 141
` Ds.Tebel Gedangan
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8912218 # 031 8912218
> Sumarmi
< Staf Accounting
SHANGHAI MASPION TOOTH PASTE IND
^ PASTA GIGI
; 129
` Ds.Tebel
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0318912174
> Erwin Herman
< Accounting
SIGMA PRIMA NUSANTARA, PT
^ SABUN
; 20
` Jl.Raya Jati Makmur No.163
Pondokgede, Bekasi
Jawa Barat
SINAR ANCOL, PT
^ SABUN
; 411
` Pluit Raya B29
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6611921 # 021-661922
> Eddy Murphy
< Pga Manager
SINAR LAUT, PT/SABUN CUCI BATANGAN
^ SABUN CUCI BATANGAN
; 99
` Jl Sukarno Hatta Km 6
Panjang, Bandar Lampung
Lampung
SINAR MORAWA KILANG SABUN
^ SABUN CUCI BATANGAN
; 21
` Jl.Medan T.Morawa Km.13,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 7943562
> Darman
< Pimpinan
SINAR TERANG
^ BLAU CUCI
; 20
` Jl.Kh. Agus Salim
Tangerang, Tangerang 15119
Banten
% 021-5522273
> Andhy Wijaya
< Pemilik
SONGO GENI MAJU, PT
^ DETERGEN
; 50
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24242 Kosmetik  -  Cosmetics
` Jl Mercedes No 38 Kp. Jampang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 0218671065 # 0218671775
> Marsih
< Adm Keuangan
SPARINDO, PT
^ NOSY PEMBERSIH LANTAI
; 145
` Jl.Manis II No.15 Kawasan Industri Manis
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5918617 # 5914150
> Henry Purba
< Personalia
TOTAL CHEMINDO LOKA, PT
^ SABUN DETERGEN
; 213
` Jl Puloayang II Blok S/27 Pulogadung Jak Tim
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4610015-16 # 4603962
> Meilya Kirana
< Accoonting
UNION JAYA, CV
^ SABUN
; 35
` Jl Beringin Raya/Kedaung Baru No 6 Rt 001/01
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021 5503137 # 021 5500387
> Yoswan Logito
< Direktur
VOSEN PRATITA, PT
^ SABUN
; 23
` Rukan P Jayakarta 73 Blok B2 No 15
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-6269504
WING'S SURYA, PT
^ SABUN CUCI CREAM DETERGENT
; 705
` Jl Menanggal V/52 C (unit Prodjl Kalisosok Kidul 2(kantor)
Wonocolo, Surabaya 60233
Jawa Timur
% 8290052 # 031-5325923
> L.Widharta
< Plant Manager
WINGS SURYA, PT
^ SABUN DETERGEN
; 2020
` Driyorejo, Ds
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7508080 # 7507331
> Yahya SE
< Kabag.Humas
: Jl.Kalisosok Kidul No.2 Surabaya 60175
$ (031)-05320120 @ (031)-05325848
ASMA ASRI LESTARI, PT
^ KOSMETIK
; 32
` Kedung Baruk 28
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 8701818
> Sri Hartini
< Bagian Umum
ASTAGINA PUPUR
^ PUPUR BASAH
; 25
` Jl Sungai Miai Dalam Rt.09 No.414 Banjarmasin
Banjarmasin Utara, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 56571 # 51060
> Sabir Ali Said
< Pimpinan
ASTORIA PRIMA
^ KOSMETIK
; 42
` Pluit Raya No. 11
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6614932 # 021-6693714
> Widya
< Bagian Umum
BIGENINDO NUSANTARA, PT
^ CAT RAMBUT
; 67
` Jl.Kh.M.Thabrani Desa Perw Ira
Bekasi Utara, Bekasi 17122
Jawa Barat
% 021-8870501 # 021-8870502
> Praharwan Suprianto
< Direktur
: Jl.kramat Raya No.23b Jkt
$ 323637
CANDI SWADAYA SENTOSA(AGUNG SAKTI
BERS)
^ KOSMETIK
; 87
` Jl Menceng 34 Rt.002/09 K/P Jl.Petak Baru 59
Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 5550006
> Nining Hs
< Personalia
CEDEFINDO, PT
^ KOSMETIK
; 126
` Jl.Raya Narogong Km 4
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8125710 # 021-82404589
> Mulyaatmaja
< Hrd Manager
: Jl.cokroaminoto No115
$ tilp328089 jaka
CHRISNA KENCANA PRATAMA
^ MINYAK WANGI DAN COSMETIK
; 22
` Kapuk Muara III No. 2a
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5552662 # 021-5552759
> Haryanto
< Direktur
CIPTA KENAYU LESTARI, PT
^ LIPSTIK,BDAK PADAT,PEMUTIH,P
; 21
` Jl Al Ikhlas Blk Gs No 2
Bojonggede, Bogor
Jawa Barat
% 021 87983748 # 8781332
> H Achmad Hudsen
< Pemilik
COSMOLAB PRIMA, PT
^ LIPSTIK
; 164
` Jl. Jend. S Parman No. 69
Purwokerto Selatan, Banyumas 53141
Jawa Tengah
% 0281-640777 # 0281-638777
> Ho Hendro Budiono
< Direktur
DAHLIA COSMETICS INDONESIA, PT
^ KOSMETIK
; 33
` Jl. Pajajaran Km. 5,5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5919421
> Sugianto
< Direktur
DAMIK LESTARI INDONESIA, PT
^ TALK, LOTION, CREAM
; 38
` Jl. Raya Tanjungtirto 9
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 491177 # 493702
> T.Suseno
< Direktur
DEMPO, CV
^ KOSMETIK (VANHISING CREAM)
; 20
` Dsn Galura Tr.01/01 Cimalaka
Cimalaka, Sumedang 45353
Jawa Barat
% 0261203740
> Zulkipli
< Direktur Utama
DONGEN CHEMICAL INDONESIA, PT
^ EVA SPONGE
; 39
` Jl Angsana Raya Blok L 7 No 1 Delta Lippo
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89118277/8 # 021-89118279
> Binu Adi Wibawa
< Accounting
DUTA JAYA MAKMUR, CV
^ KOSMETIK
; 27
` Jl. Ngampelsari
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8952803
> Eko Subiyantoro
< Pemilik
EMPAT MUSIM, PT
^ CREAM MUKA
; 25
` Jl Let Jen Haryono Kav 11
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Tebet, Jakarta Selatan 12810
DKI Jakarta
% 021-8292548 # 021-8302631
> Noviyanti
< Sekretaris
ERA VARIASI INTERTIKA, PT
^ KOSMETIK
; 111
` Jl Cilangkap No 10
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 0218757808 # 8755501
> Mustofa Kamal
< Kepala Personalia
E era.variasi.intertika@gmail.com
ESTEE GOLD FEET INTERPRISE, PT
^ FARFUM
; 20
` Kapuk Utara II No.2
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 6190528
> Suryati
< Sekretaris
FIRMENIX INDONESIA, PT
^ MINYAK WANGI
; 34
` Jl Raya Cibubur-Cibubur Km 0
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8233306 # 021-8233307
> Yayat Ruhiyat
< General Affair Manager
: Jl Tanah Abang II/78 Jakpis 10150
$ (021)-03863977 @ (021)-03451910
GANCAR GEMILANG JAYA SAKTI, PT
^ KOSMETIK DAN PERBEKALAN RT
; 36
` Jl Pembangunan No 9 Mekarsari Neglasari
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021 5535597/99 # 021-5521959
> Agus Handoko
< Assistant To Direktur
GIZI COSMETICS/SRI SUYATI
^ CREAM KOSMETIK
; 54
` Jl Tebet Barat I No 10 Rt 005/02
Tebet, Jakarta Selatan 12810
DKI Jakarta
% 021-8295456 # 021-8312404
> Zumi Ponita
< Personalia
GLORIA ORGITA COSMETIC, PT
^ KOSMETIK
; 52
` Jl Palm I Blok Ds III Kawasan Batik Lippon Cikarang
Serang Baru, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8974181 - 84 # 8974185
> Tutik Budiyanti
< Staf
: Jl. Ciputat Raya 2c Keb. Lama Jak-Sel 12240
$ (021)-07238641 @ (021)-07238645
GUDANG REJEKI UTAMA, PT
^ MINYAK WANGI
; 24
` Kelapa Cengkir Raya Blok W/1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14230
DKI Jakarta
% 021-4531649
> Darmawin
< Pengawas
HADIKUSUMO BROS COY, PT
^ MINYAK RAMBUT
; 243
` Jl. Perintis Kemerdekaan Km 14
Banyumanik, Semarang 50011
Jawa Tengah
% 024-7472816 # 024-7477612
> Andy Bagus Kusbandono
< Kabag Umum & Personalia
HARTA COSINA MESTIKA INDAH
^ KOSMETIK
; 32
` Pergudangan Miami Blok C/10
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5557763
HARUM, CV
^ PENGHARUM RUANGAN
; 28
` Komp. Cibogo Indah 101
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5430070
> Jajat Sudrajat
< Pemilik
HAY YEN COSMETIC, CV
^ KOSMETIK
; 22
` Jl. Arya Kemuning No.9
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021 92912750 # 021 5589770
> Apianto
< Staf
HERLINA INDAH
^ KOSMETIK
; 131
` Rawa Sumur IIIblok Dd/16
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4609481-83 # (021) 4600326
> Ubaidar Rachman
< Personalia & General Affairs
HOLLYWOOD SISTERS
^ BEDAK
; 37
` Jl. A Yani 16
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 0341-491111 # 0341-491111
> Ir.Hary Irawadi
< Pemilik
INTI KOSMETIK
^ KOSMETIK
; 23
` Jl. Pesing Poglar No. 41
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6192448
> Erwin
< Staf
JOHN FRANCIS LABORATORIES, CV
^ KOSMETIK
; 25
` Jl. Sunan Kudus No. 54
Kota Kudus, Kudus 59313
Jawa Tengah
% 0291-437080 # 0291-434380
> Petrus Handoko
< Direktur
E johnfracislab@yahoo.com
JULIA COSMESTIK
^ KOSMETIK
; 22
` Jl. Pesapen Kali 15
Krembangan, Surabaya 60175
Jawa Timur
% 3523374
> SE
< Pemilik
KAO INDONESIA CHEMICAL, PT
^ BAHAN SHAMPO
; 274
` Jl Raya Tambun Km. 42
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--88326188 # 021--88324452
> Rini
< Service Center
KAO INDONESIA, PT
^ BIORE MUKA
; 1060
` Jababeka Raya VI/N2
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934647, 4650 # 8934649
> Soebagio
< Personalia Manager
KARDI MBK
^ BEDAK
; 60
` Tanjung Pura II
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5441421
KIMIA FARMA UNIT PRODUKSI SEMARANG,
PT
^ RBD
; 98
` Jl Simongan No. 169
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7605273 # 024-7605265
> Asep Suparman
< Asman Ppic
: Jl.Budi Utama 1 Jakarta Pusat
E upms@indo.net.id
KINO KORE ERA KOSMETINDO
^ KOSMETIK
; 406
` Jl Raya Babakan Rt 03 / 3
Cikembar, Sukabumi 43161
Jawa Barat
% 321888 # 321888
> Rody Theo
< Plant General Manager
KOSMETIKA SUPER INDAH, PT
^ KOSMETIK.BEDAK.LIPSTICK
; 43
` Ds.Randuagung Rt.2.Rw.7
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 458480 # 0341 458646
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> Ike Meidina
KOSMINDAH WANGI, PT
^ OBAT KERITING
; 35
` Jl. Kh Ahmad Khoirun No.110 Kp Leduk Km. 1,5
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5903503 # 021-5904442
> Wawan
< Accounting
LAFONDA BEAUTE, PT
^ HAIR SPRAY
; 21
` Desa Batujaya
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5523354
> Aswin Aryanto
< Pimpinan Harian
LIANA COSMETIK
^ BEDAKDANHANDBODY LOTION
; 31
` Kali Kepiting 121
Tambaksari, Surabaya 61256
Jawa Timur
% 3892877
> Ivan Pudjianto
< A D M
LILAS COSMETIC, PT
^ MINYAK RAMBUT
; 23
` Jl. Industri X/163 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6582798
> Lestianto, Ny
< Pemilik
LULUR SEKARSARI/RATNA HUSEN
^ LULUR WANGI
; 33
` Jl Untung Suropati 54/Rt.03/04
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-648260
> Heri
< Pengurus
MAHASIRIJAYA, PT
^ KOSMETIK
; 23
` Kapuk Utara II/3
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5415533 # 021-5404616
> Pipin
< Personalia
MALIDAS STERILINDO, PT
^ KOSMETIK
; 70
` Jl. Kidemang Singomenggolo 22
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
MANDOM/TANCHO INDONESIA CO LTD, PT
^ KOSMETIK
; 2544
` Yos Sudarso By Pass
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 6510061 # 6510069
> Dodi Ardityagraha
< Supervisor
MARION BERKAT ANUGERAH, PT
^ KOSMETIK
; 152
` Jl. Raya Km 408 Kepulungan
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631363
> Hadi Wijaya
< Personalia
MARTINA BERTO, PT
^ KOSMETIK
; 522
` Jl Pulo Kambing II Kip.No.1
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4603717 # 4895454
> Dra Aminah Rivai, Apt., MBA
< Hrd Manager
MARTI NA BERTO/ESTRELLA
LABORATORIES, PT
^ KOSMETIK
; 68
` Jl.Panca Sila I, Gn Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670336 # 8670337
> Dra.Aminah Rivai,apt
< H.R.D Manager
: Jl Pulo Kambing II No 1 Kip Jaktim
MAWAR SEJATI / WELA, PT
^ SHAMPOO
; 105
` Jl Raya Bogor Km50 Ds Cijujung
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 0251-652301-4 # 0251-652305
> W.D.Grosse
< Presiden Direktur
MENARA JOPURIN, PT
^ COLOGNE BASAH
; 29
` Jl.Bekasi Timur I/12
Jatinegara, Jakarta Timur 13340
DKI Jakarta
% 8194826 # 8174826
> Bejan Riadi
< Sales Manager
MOREL RENEE PMI, PT
^ PARFUM
; 187
` Jl.Rawagatel Kav.III/R-2 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4600672 # 021-4600033
> Dilip L
< Direktur
MULTI ELOK MODERN COSMETICS, PT
^ KOSMETIK
; 205
` Jl Raya Serang Km 68
Kibin, Serang
Banten
% 0254-401765/401766 # 0254-401705
> Adnan Karim
< Spv.Personnel & Ga
MULTI RONA ANUGERAH, PT
^ KOSMETIK
; 33
` Panjangjiwo Permai 30
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT
^ KOSMETIK
; 20
` Jl.Rawa Macan Rt.03/01 No.47
Jatisampurna, Bekasi
Jawa Barat
> A.Lufti Muhtar
< Gn
OGAWA INDONESIA, PT
^ FLAVOR DAN FRAGRANCE
; 59
` Kiic Lot A-8a
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8904218 # 021-8904239
> Nario Tanaka
< President
PABINDO SEJAHTERA, PT
^ KOSMETIK
; 450
` Ds Pasir Jaya
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5905941 # 5905944
POLY USAHA SEJATI, PT
^ SIKAT GIGI DAN KOSMETIK
; 81
` Jl. Raya Kamal Tegal Alur No. 88
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550644 # 021-5550644
> Femi
< A D M
PRADASARI KIMINDO
^ KOSMETIK
; 46
` Flamboyan No.6 Tomang
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5681903
PRADASARI KOSMETIK/
PRADASARIKIMINDO, PT
^ LULUR MANDI
; 81
` Jl. Raya Curug Km. 4
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5980986
> Hliem Rais S
< Kepala Produksi
PRISKILA PRIMA MAKMUR, PT
^ MINYAK WANGI
; 41
` Kapuk Muara No.32c
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5455943 # 021-5482062-3
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> Aries Yanto
< Wakil Pimpinan
PROMEDIK DYNA FARMA, PT
^ KOSMETIK
; 23
` Jl. Tanjung Pura No.8
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021 5403092 # 5403092
> Budinah Joesoef/Uni
< General Manager
PYRAMID CAHAYA MULIA CHEM & COS FAC,
PT
^ MINYAK RAMBUT
; 20
` Dsn Damean, Ds Kepulungan
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631112 # 633027
> Gunawan Tjokroamidjojo
< Direktur
RAMA EMERAL PHARMACUETICAL
INDUSTRI, PT
^ MINUMAN BERVITAMIN
; 222
` Ds Tenaru
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507406 # 7507069
> Irmien
< Kep.Kantor
: Emb Trengguli 20 Sby
$ 5451610 @ 5323613
REMBAKA, PT
^ KOSMETIK
; 175
` Raden Saleh Raya No. 48
Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 3150901
REMBAKA, PT
^ KOSMETIK
; 208
` Rungkut Industri VIII/26-28,Jllberbek Ind VII/4 Sda
Waru, Sidoarjo 60291
Jawa Timur
% 8412622,8438629 # 8438835
> Rusdy Budisusetyo
< Direktur
RISTRA INDOLAB, PT
^ KOSMETIK
; 82
` Kp/Lio Baru, Jl Lanbow
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8754844-46 # 021-8754845
> Joga Piranti Nugroho
< Plant Manufacture Mgr
: J Radio Dalam 48 12140
$ (021)-07226673 @ (002)-10722674
RITA SINAR INDAH, PT
^ KOSMETIK
; 59
` Jl Rungkut Industri IV/24
Gunung Anyar, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8416125 # 8416287
> Ukke
< Accounting
RUDY SOETADY & CO, PT
^ KOSMETIK
; 661
` Jl.Raya Bekasi Km28 Pd Ungu
Bekasi Barat, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-8842114 # 021-8842115
> Ir Lanny Kusuma
< Plant Manager
: Jl.mt Haryono No7 Cawang Desa Medan Satria
SARA LEE BODY CARE / PRODENTA
INDONESIA
^ KOSMETIK
; 137
` Jl. Raya Bogor Km 27
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 28565100 # 8714869
> Holong L.S
< General Manager
SEGER SURYA, PT
^ HAZELINE DARI VASLINE
; 57
` Jl.Soekarno Hatta No 759
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7304226
> Iwan
< Accounting
SEKAWAN, CV
^ KOSMETIK
; 43
` Jl. Bluru Kidul 183
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8952884 # 8962368
> Fredrik
< Direktur
TELAGA PELITA KENCANA
^ BOTOL TUDOR JET SPRAYER
; 76
` Jl.Telesonic Km. 8
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5902380 # 021-5902379
> Anna Maria Dwi H
< Dept. Head Of Production
TEMPO NAGADI, PT
^ SABUN MANDI (CAMAY)
; 135
` Jl. Pulo Kambing
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4895750 # 021-4609153
> Yatno
< H R D
TRIPLE ACE CORP, PT
^ EAU DE COLOGNE
; 199
` Kmp Rawakalong Ds Curug
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8710711 # 8740890
> Budi Sabini
< Direktur
UNILEVER INDONESIA, PT
^ KOSMETIK
; 568
` Jl Rungkut Industri IV/5-11
Sukolilo, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 832117 # 839159
: Jl Rasuna Said Kav B6 Jakarta
$ 5256190 @ 5256341
UNIVERSE LION, PT
^ KOSMETIK
; 57
` Pluit Raya No 21
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6691575 # 021-6693855
> Alex S.
< Kabag Umum
VALENTINDO INDAH PRATAMA, PT
^ BAHAN KOSMETIK
; 33
` Ds Ciketing Udik Pangkalan V,
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250179 # 8250179
> Evi Havizah
< Plant Manager
VERA COSMETIK, CV
^ SAMPHOO
; 55
` Jl. Imam Bonjol Km. 3,5 No. 8
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5520435 # 021-5530723
> Eng Lan
< Factory Manager
VITAPHARM, PT
^ KOSMETIK
; 780
` Jl. Panjang Jiwo 42
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8410347 # 8438022
> Hermin Harsono
< Kadiv Keuangan
VYCARIS COSMETICS
^ MINYAK RAMBUT
; 157
` Jl. Raya Jombang No.78
Babat, Lamongan 62271
Jawa Timur
% 0322-451143 # 452301
> Rochamak
< Sekretaris Perusahaan
YASULOR INDONESIA, PT
^ KOSMETIK
; 233
` Jl Raya Bogor Km 26,4 Rt 005
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 8714813 # 5273058
> Tjut Neda, SH
< G A & H.R.D Manager
YENY KOSMETIK
^ KOSMETIK
; 41
` Jl. Bandengan Utara I/49 Tambora
Tambora, Jakarta Barat 11240
DKI Jakarta
% 021-6923638
> Ny. Maria
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24291 Pereka t / lem   -
Adhesive
YUPHARIN PHARMACEUTICAL, PT
^ KOSMETIK
; 303
` Jl.Raya Jakarta Bogor Km,51
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat
% 0251-652140 # 0251-652160
> Krisnadi Rasahan
< Kepala Divisi Personalia
: J Lleuser No 40 Jakarta 12120
$ (021)-07228601 @ (021)-07251165
ADI WISESA MANDIRI, PT
^ PEREKAT KERAMIK
; 30
` Desa Telajung Udik Kp Kedep
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670501 # 86705202
> Rbj.Tjahyono
< Kabag Personalia
AICA INDONESIA, PT
^ AICA MELAMINE DAN AICA AIBON
; 262
` Jl Ir. H. Juanda Km 28
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8801391 # 021-8802807
> Drs Soerjadi
< Presiden Direktur
ARINDO PASIFIC, PT
^ LEM
; 36
` Ds Cicadas Kec Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 82928
ARJUNA UTAMA KIMIA/ARUKI, PT
^ ADHESSIVE
; 137
` Jl. Rungkut Industri I/18-22
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8431646 # 8432672
> Moch.Syamsudin
< Hrd Manager
ARUKI, PT
^ LEM
; 150
` Jl.Rungkut Induksi I/18-22
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 0318431646 # 8432672
> Diana
< Ass
ASIA CHEMICAL INDUSTRI, PT
^ LEM SEPATU
; 74
` Modern Industri 23
Kibin, Serang
Banten
% 400711-3 # 0254-401105
> Agung Tri Prasetyo
< Personalia
BATU PENGGAL CHEMICAL IND, PT
^ LEM
; 116
` Desa Bukuan, Palaran
Palaran, Samarinda 75241
Kalimantan Timur
% (0541) 681045 # (0541) 681134
: Jl Menteng Raya No.72 Jakarta
E wagiman@lakosta.com
BERSAMA LEMINDO ABADI, PT
^ LEM KAYU
; 23
` Jl.Mayor Oking No.7a Desa Pus-Pasari
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 8753416 # 8753416
> Henny
< Wakil Pimpinan
DONG SUNG INDONESIA /KONESIA MAS
PRIMA,
^ LEM SEPATU
; 125
` Jl Bumi Mas Desa Ganda Sari
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 513447 # 5988624
> Frans
< Kepala Personalia
DONGSUNG NSC, PT
^ LEM SEPATU
; 121
` Jl. Papajaran Raya No.121
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5918620 # 021 5912262
> Jadi Supriadi
< G A Manager
DUTA PERTIWI NUSANTARA, PT
^ LEM KAYU
; 120
` Jl Adi Sucipto Km 11
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 721138 # (0561) 724134
> Ir. Winata Indra Jaya
< Direktur
DYNEA INDRIA, PT
^ LEM
; 68
` Jl. Rembang Industri Raya 20
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343 740123 # 740124
> Octaf.Y
< Office Manager
DYNEA INDRIA, PT/INDRA
^ LEM
; 508
` Jl Rawa Terate I/3 Kip
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021 4606202 # 021 4602524
> Kemala Hayati
< Finance & Accounting Manager
DYNEA MUGI INDONESIA, PT
^ LEM KAYU LAPIS
; 41
` Desa Alur Dua - Langsa
Langsa Barat, Kota Langsa 24416
Nangroe Aceh Darussalam
% 0641-440087 # 0641-440065
> Walbin Roy Sagala
< Financial
: Jl. Kol. Yos Sudarso Km.10,5 Kim Mabar Medan
$ 652840 @ 652839
EKA DARMA TAPE INDUSTRI, PT
^ PITA PERAKAT
; 206
` Jl. Putera Utama Blok C.1 Kawasan Industri
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900160 # 021-5900165
> Santoso Gunawan
< Manager Akuntansi
EKA DHARMA TAPE INDS TBK, PT
^ ISOLASI
; 30
` Jl. Berbek Industri VII Berbek
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8420049
GELORA CITRA KIMIA ABADI, PT
^ LEM PLYWOOD
; 201
` Desa Beringin Kec. Alalak
Alalak, Barito Kuala 70582
Kalimantan Selatan
% (0511) 68889 # (0511) 68889
> F Haryanto
< Staf Personalia
: Jl. Brigjen H. Hasan Basri banjarmasin 70125
$ (511)-00069828 @ (511)-00069831
GEMA CIPTA JAYA
^ LEM
; 46
` Prepedan Dalam No 88a
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5550372
GREAT EASTERN RESIWS INDUSTRIAL, PT
^ LEM
; 78
` Ngoro Industri Persada Blok N.5
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 619261 # 619260
> Lilie Ernawasih
< A D M
HAN YOUNG INDONESIA, PT
^ LEM
; 42
` Jl Bumimas Raya No 17 Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 59403044 # 021 59403048
> Bambang Krisdijanto
< General Manager
E hanyoung@indo.net.id
INDO NAN PAO RESIN CHEMICAL, PT
^ LEM SEPATU
; 102
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` Jl. Pajajaran No. 44
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918810, 12 # 021-6692523
> Suryo
< General Affair
INDOPHERIN JAYA, PT
^ PEREKAT
; 89
` Jl. Brantas No. 1
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335 420480 # 420482
> Heru Estiadi
< Ass.Manager
: Mh. Tamrin 59, Jl Jakarta 10350
$ (000)-03914010 @ (000)-03914012
INTAN WIJAYA CHEMICAL, PT
^ LEM
; 139
` Jl.Trisakti Kompl.Uka No.578
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 66072-66073 # 66071
> Drs Trenggono
< General Manager
JAWA KIMIA
^ LEM
; 52
` Jl. Kedung Doro No 163
Tandes, Surabaya 60261
Jawa Timur
% 5345369 # 5312975
> T. Linggo
< Direktur
KALTIM LEMINDO KIMIATAMA, PT
^ LEM PLYWOOD
; 39
` Jl. Paku Aji Komp.Kaw.Industribontang,kutai
Bontang Barat, Bontang 75313
Kalimantan Timur
% (0548)23958 # (0548)23958
: Jl. Gajah Mada 3-5 Duta Merlin Blok E-12 Jakarta
10130
$ (021)-63427390 @ (021)-63477360
KEMREZ CHEMICALS, CV
^ LEM KAYU
; 25
` Desa Gembor Rt Oo3 Rw 01
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5903428
> Khoeng Tjiang Piuw
< Direktur
MANDIRI, PT
^ LEM
; 21
` Angsana No.17
Senen, Jakarta Pusat 10460
DKI Jakarta
% 021-4228161
> Mei Yung
< Marketing
MATSUMOTOYUSHI INDONESIA, PT
^ OBAT KANJI
; 65
` Jl.Jababeka XI Blok G-8 Kawasan Industri
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934091 # 8934094
> Harris Hidayat
< Accounting
MEGA PITA, PT
^ PITA PEREKAT
; 70
` Jl. Raya Serang Km 16
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960642 # 021-6243231
> Herman Yoseph Sandra
< Ka. Pabrik
MENAMCO, PT
^ PITA CUKAI
; 50
` Jl. Terboyo No. 3
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6581371 # 024-6582101
> Doni Iriawan
< Accounting
E menamco@yahoo.com
MIKATASA AGUNG, PT
^ LEM SOLVENT BASE DAN WATER B
; 276
` Jl. Rungkut Industri II/2
Tenggilismejoyo, Surabaya 60299
Jawa Timur
% 8438427 # 8431644
> Christianny
< Staf
NATIONAL STRACHTING INDONESIA, PT
^ LEM ADESIT
; 102
` Jl. Rembang Industr26
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 3511306 # 6511395
> Ismantono
< Direktur
: Agung Perkasa 8, Jl Blok K1 No. 42/43 Jkt
PAMOLITE ADHESSIVE INDVSTRY, PT
^ ADHESSIVE
; 122
` Jl. Brantas Km 1
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335 421847 # 0335 422980
> Imam Marsudi
< Vice Plantmanager
: Mh. Thamrin 59, Jl Jakarta 10350
$ (000)-00330775 @ (000)-00327582
PLYMILINDO PERDANA, PT
^ HOT MET GLUE DAN PITA PEREKA
; 136
` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5900172, 5900172 # 021-5900174
> Lukas B. Hanaken
< Personalia
POLY CHAME ASIA PASIFIC, PT
^ LEM
; 47
` Jl.Raya Jkt-Bogor Kel Pabuaran
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 7202563
> Jefry Hambali
< Direktur
POLYGON, PT/POLIGON MAS
^ PEREKAT
; 26
` Kapuk Kamal Raya No 34
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5551207 # 021-5554130
> Choiri A Widodo
< Personalia
PORTA GRIYA INDAH INDUSTRI, PT
^ LEM
; 38
` Jl Industri I Blok.B No 9
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5902675 # 021-5902725
> Arnold Th Ferdinandus
< Ass Manager Operasional
PURA BARUTAMA, PT UNIT MICROCAPSULE
^ LEM DAN KIMIA RICR
; 32
` Jl. Agil Kusumadya Km 4
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-444361 ext 249 # 0291-444404
> Aris Pramono
< Wakil Manager Akuntansi
QUEEN HER CHEMICALS, PT
^ LEM
; 42
` Jl. Raya Gelam 55
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8965912
> Sumadi Hs
< Personalia
RESOURCE ALAM INDONESIA, TBK
^ GLUE
; 114
` Jl Akbp Cek Agus Komp. Tirta Garden Blok C. No
2
Kalidoni, Palembang 30119
Sumatera Selatan
% 0711-362158 # 0711362282
> Ir. Hendra Jaya
< Direktur Cabang
RESOURCES ALAM INDONESIA TBK, PT
^ LEM
; 65
` Jl Adisucipto Km 8 Desa Arang Limbung
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 721688 # (0561) 721651
> Chamilus Salimbo, SE
< Manager Accounting & Finance
SABAK INDAH, PT
^ UREA FORMALDEHYDE
; 163
` Desa Koto Kandis, Dendang, Tanjabtim
Dendang, Tanjung Jabung 36563
Jambi
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24292 Bahan peledak  -
E x p l o s i v e s  a n d
ammunition
24293 Tinta  -  Ink
% (0741) 34212 # (0741) 23585
> Basir Abas
< Kuasa Direktur
SPARTA PRIMA, PT
^ LEM
; 146
` Jl. Raya Serang Km. 13,8 Cikupa Tangerang
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960661 # 021-5960093
> Rudy Dharsono
< Kepala Produksi
STAR LIGHT EVERINDO CHEMICAL IND, PT
^ LEM / SEAL TAPE
; 67
` Jl Binjai Km 15/Jl Paya Bakong
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-4522811 # 061-4522072
> A. M. Sinaga S.
< Bagian Umum/Personalia
: Jl.Nibung Raya No.243
$ 522811 @ 522072
SUMALINDO MITRA RESINDO, PT
^ LEM KAYU
; 70
` Bukuan Palaran
Palaran, Samarinda 75241
Kalimantan Timur
% 0541-681891 # 0541-681890
> Indra D Prasetya
WICHEM, PT
^ LEM
; 30
` Jl. Kalijaten 101-102
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881368 # 7881212
> Budi Sarwono
< A D M
YKK FASCO INDONESIA, PT
^ PITA PEREKAT
; 93
` Kamp.Meriuk Ds Gandasari Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 88332211 # 88321122
> Sunarto
< Asisten Direktur
ABADI
^ KEMBANG API
; 38
` Jl. Kalijaten 71-A
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881248
> Sunyoto Saputro
< Pimpinan
DAHANA, PT (PERSERO)
^ DINAMIT DAMOTIN DAN GEODIN
; 194
` Jl Letkol Basir Surya Po Box 117
Tamansari, Tasikmalaya 46166
Jawa Barat
% 0265-331853 # 0265-334114
> Ir Pudji Suprapto
< Deputi Dir Teknologi & Produks
E corporate@dahana.com
FRANENDO, PT /KEMBANG API JAYA, PT
^ KEMBANG API
; 512
` Gedangan Rt.05/05, Nangsri
Kebakkramat, Karanganyar 57768
Jawa Tengah
% 0271-651944 # 0271-651944
> Surya
< Pimpinan
KALI CATUR /PENDEKAR
^ KEMBANG API
; 205
` Raya Ponorogo 12
Taman, Madiun 63136
Jawa Timur
% 463686
> Iwan Harto
< Pimpinan
KEMBANG API SOBIKIN
^ KEMBANG API
; 43
` Kembang Api
Warung Asem, Batang
Jawa Tengah
% 7901664
> Sobikin
< Pengusaha
SAKURA, CV
^ KEMBANG API
; 100
` Ds Sukosari Kel Bakaran
Jumantono, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-7003048
> Sandy Kurniawan
< Manager
SRIMPI
^ KEMBANG API
; 24
` Jl. Raya Langsep 12a
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 566121
> Oentoro Wibisono
< Direktur
SURYA KENCANA
^ KEMBANG API
; 43
` Jl. Basuki Rahmat3 A
Kartoharjo, Madiun
Jawa Timur
% 0351457708
> Hendra
< Pemilik
CEMANI TUKA, PT
^ TINTA
; 261
` Jl.Lanbau Rt.03/03 Ds Sanja
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8763333 # 021-87901821
> Lukman SH
< Kabag Umum / Personalia
COATES INDONESIA, PT
^ TINTA CETAK
; 113
` Jl.H.Baping 108
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 8712690 # 8712695
> Ramses Fernando Sagala
< Production Manager
DIC GRAPHICS, PT
^ TINTA CETAK
; 218
` Jl Rawa Gelam III Blok 11 L Kav 8-9
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4897707 # 021-4897507
> Eko Yani Suminto
< H R & G A Dept. Head
HI-TECH INK INDONESIA, PT
^ INK
; 60
` Lippo Cikarang Deltas Kav.A 8-2
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
HSIN MEI KUANG INDONESIA, PT
^ PVC PLASTIK PRINTING
; 52
` Jl. Modern Industri III/1
Kibin, Serang
Banten
% 0254-400631 # 0254-400630
> Vinsen
< Direktur
INKOTE INDONESIA, PT
^ TINTA CETAK
; 204
` Jl.Raya Bekasi Km.28,5 Kawasanindustri Kota Baru
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8841721 # 8842293
> Yanto
< Manager Keuangan
INTECH INDAH MULYA, PT
^ TINTA CETAK
; 60
` Jl. Tambakrejo 34 Rt 06 Rw 01
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8662363 # 8662365
> Ng Kwong Kui
< Manager
INTI MAS WISESA, PT
^ PENGOLAHAN TINTA
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24294 Minyak atsiri  -
Essential oil
; 65
` Jl Raya Narogong Km 14.5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230031 # 8230032
> Sidik Dharmadi
< Manager
E intimas@pacific.net.id
PAN GRAFIK, PT
^ TINTA CETAK FLEXO
; 75
` Jl. Raya Legok Desa Cijantra Kecamatan
Pagedangan
Pagedangan, Tangerang
Banten
% 021 5402777 # 021-5476737
> Ricky Tan
< Manager Accounting
POLICOAT INDAH LANGGENG, PT
^ TINTA SABLON
; 20
` Lippo Cikarang Delta Ext Blok Ae.22
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 89907025 # 89907026
> Paulus
< Direktur
REX INK INDONESIA, CV
^ TINTA
; 27
` Jl. Dumar Industri B-36
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7498770 # 7498772
> Irsan
< A D M
SAKATA INK INDONESIA, PT
^ TINTA CETAK
; 210
` Jl. Raya Serang Km. 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5961856 # 021-5961877
> Hiyanto Fanardy
< General Affairs
SAKATA INX INDONESIA
^ TINTA CETAK
; 35
` Panjang No.5 Wisma Akr Lt6 No.604
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5311006
SAKATINTA, PT
^ TINTA CETAK
; 80
` Jl. Siliwangi 416
Semarang Barat, Semarang 50145
Jawa Tengah
% 024-7608902 # 024-7606360
> Martono. H
< Kepala Tata Usaha
E sakatint@indo.net.id
SINAR PERDANA ULTRA, PT
^ TINTA CETAK
; 44
` Jl. Semanan Raya No. 1
Cengkareng, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021 5402121 # 021 5402120
> Musdjandi Nilam
< Direktur
: Jl. Raya Duri Kosambi No. 130-131 11756
$ (021)-54390649 @ (021)-05419677
SINGA TERBANG DUNIA, PT
^ TINTA CETAK
; 37
` Jl Industri VII/7 Ds Pasirjaya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021 5901985
> Halijar
< Personalia
TOYO INK INDONESIA, PT
^ TINTA
; 122
` Jl Sulawesi I Mm2100 Blok E-7
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980190 # 021-8980186
> T. Ogawa/Masafumi Adachi
< Direktur
E toyocibitung@cbn.net.id
AROMA & CO, PT
^ MINYAK ATNISIR
; 273
` Jl.Industri Kebun Sayur Dusunvii/Jl.Timor
No.113-115 Medan
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-4530188 # 061-4571928
> Ali Besar
< Wakil Direktur
: Jl. Timor No. 10 M (113-115) Medan 20231
$ (061)-00530188
CITRA BARU
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 30
` Desa Piru
Seram Barat, Maluku Tengah
Maluku
DANAU INTAN, CV
^ MINYAK PALA
; 26
` Jl.Batang Arau No.29
Padang Selatan, Padang 25215
Sumatera Barat
% (0751) 31844-31377 # (0751) 31322
> Ir Marwan
< Bag Eksport
DJASULA WANGI, PT
^ MINYAK CENGKEH
; 32
` Kp Rawa Hingkik 02/01
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230371 # 8230372
> Ir.Ignatius
< Kabag Produksi
: Jl Garuda 99 Jakpus 10610
$ (000)-04209808 @ (000)-04244173
DRAGON PRIMA FHARMA, PT
^ BALSEM
; 120
` Jl.Kaligawe Km.3 No.93
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-582111 # 024-580863
> Agus Santoso
< Pimpinan
EAGLE INDO PHARMA, PT
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 372
` Jl.Raya Prabu Siliwangi No.1 Km 11
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5903374 # 021-5903378
> Antony Chandra
< Wakil Pimpinan
FABIOLA INTIPRATAMA, PT
^ PEMBERSIH DAN PENGHARUM
; 91
` Jl. Kemiri No. 56 Pondok Cabe
Pamulang, Tangerang 15418
Banten
% 021-7491928
> A.Max Kustandi
< Manager Umum
HALDIN FACIFIC SEMESTA, PT
^ SARIPATI AROMA
; 56
` Kawasan Jababeka IV Blok C 3
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934452
HNS/ENDANG NURDIN
^ MINYAK KACANG
; 22
` Dusun Pasir Impun
Situraja, Sumedang 45371
Jawa Barat
% 225017
> Endang Nurdin
< Pengusaha
IND MINYAK NILAMSARI
^ MINYAK NILAM
; 42
` Jl Mayjend Sungkono Gg.3 No.38.F
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
> Andrian Yoga Iswara
< Plant Manager
INDESSO AROMA, PT
^ BAHAN KIMIA
; 47
` Jl.Raya Alternatip Cibubur
Cileungsi, Bogor Jawa Barat
% 82491808
INDESSO AROMA, PT
^ MINYAK ATSIRI
; 75
` Jl. Raya Baturaden Km 10
Sokaraja, Banyumas 53151
Jawa Tengah
% 0281-681450 # 0281-681452
> Winastwan Pratisto
< Kepala Pabrik
JAVA TOHOKU INDUSTRIES, PT
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^ MINYAK KULIT METE
; 64
` Jl. Raya Semarang Demak Km 21
Wonosalam, Demak 59571
Jawa Tengah
% 0291-685980 # 0291-685980
> Luciana Joedistira
< Managing Director
E tohoku@smg.bit.net.id
LAKTA AROMA INDONESIA, PT
^ MINYAK ASTITRI
; 35
` Mm 2100 Blok Nn 1-2
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 89982277 # 89982266
LIMAN JAYA
^ MINYAK DAUN CENGKEH
; 21
` Kutaliman Rt 02 Rw 03
Kedung Banteng, Banyumas 53152
Jawa Tengah
% 0281-7615400
> Kusnanto
< Wakil
MINYAK KAYU PUTIH
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 43
` Jl Kupang-Dawar Ds Kupang
Jetis, Mojokerto 61352
Jawa Timur
% 322688 # 321272
> Ir.Yulianto,m.Si
< A D M
: Jl. Hos. Cokroaminoto 31 Mojokerto 61314
$ (032)-13226880 @ (032)-13212720
MINYAK KAYU PUTIH
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 58
` Sukun Sidoharjo
Pulung, Ponorogo 63481
Jawa Timur
% 484788
> Hariyanto
< Kepala Pabrik
: Jl.Rimba Mulya No.6
$ (351)-00462714
MINYAK THT JUWANA
^ MINYAK BIJI KAPOK
; 52
` Jl. Wr. Supratman No. 1
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471330 # 0295-471370
> Mamik Sukawati
< Staf Administrasi
MORAFI
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 26
` Dusun Waikatin
Buru Selatan, Buru
Maluku
> J. Hukunala
< Pemilik/Pengusaha
NILAM WIDURI, PT
^ BIBIT MINYAK WANGI
; 34
` Ds Tlajung Udik Gunung Putri Rt 05/20
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670390/ 8676333
> Hasan Muhamad
< Direktur
: Jl.Buncit Raya 46 Jakarta Selatan 12740
$ (021)-07988307 @ (021)-07982733
PENYULINGAN CENGKEH DARMANTO
^ MINYAK DAUN CENGKEH
; 24
` Tunggul Rejo
Karangpandan, Karanganyar 57791
Jawa Tengah
> Darmanto
< Pemilik
PENYULINGAN DAUN CENGKEH "MITRA"
^ MINYAK CENGKEH
; 22
` Ds.Singgahan Lor
Pulung, Ponorogo 63481
Jawa Timur
> Parsun
< Penanggung Jawab
PENYULINGAN MINYAK KAYU PUTIH
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 44
` Sendang Mule
Playen, Gunung Kidul 55861
Di Yogyakarta
> Ir. M. Suji Anjalmo
< Kepala Perusahaan
: Kantor Dinas Kehutanan Provinsi D.I Yogyakarta
PERUM PERHUTANI
^ MINAYK KAYU PUTIH
; 68
` Ds Jatimunggul Kec Terisi Kab Indramayu
Terisi, Indramayu
Jawa Barat
% 0234505200
> Iwan Gurmana, S.Hut
< Assisten Manager
PERUM PERHUTANI GUNDIH UNIT I JATENG
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 31
` Ds Bandungharjo
Toroh, Grobogan 58172
Jawa Tengah
% 0292-7710013 # 0292-7702550
> Haris SE
< Asisten Manager
PULUS WANGI
^ MINYAK AKAR WANGI
; 33
` Kp. Legok Pulus Rt 01 Rw 07 Ds. Sukakarya
Samarang, Garut
Jawa Barat
> H Ede Kadarusman
< Pengusaha
PUTRA HASIL BUMI
^ MINYAK DAUN CENGKEH
; 20
` Desa Dawuhan Wetan Rt. 01/01
Kedung Banteng, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-7927921
> Ibnu Abdul Aziz
< Manager
SANIC JAYA MULTI KREASI
^ PENGHARUM RUANGAN
; 49
` Peta Utara No.13 Rt.002/02
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-54393172
> Angelia
< Accounting
SIDOLA, PT
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 40
` Jl Purnawarman No 52
Bandung Wetan, Bandung 40116
Jawa Barat
% 022-4205861 # 022-4232747
> Drs John Mamesah
< Direktur
SIOPOT JAYA
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 25
` Desa Walbele
Buru Selatan, Buru
Maluku
> J. Wamesse
< Pemilik/Pengusaha
SUBALI MAKMUR, PT
^ MINYAK BIJI KAPUK
; 33
` Jl. Raya Batu Km.16
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 024-8445588 # 024-8415255
> Kwik Bie Hoow
< Direktur
E info@subalimakmur.com
SUKA MAJU
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 35
` Dusun Uneth
Buru Selatan, Buru
Maluku
> D. Biloro
< Pemilik
SUMBER WANGI
^ MINYAK KENANGA
; 31
` Jl.Ngabehi Barat No.9
Dukupuntang, Cirebon
Jawa Barat
% 342739
> Udin Wirawijaya
< Pemilik
TAKASAGO INDONESIA, PT
^ MINYAK ATSIRI
; 24
` Jl. Sunan Ampel
Sumbang, Banyumas 51181
Jawa Tengah
% 0281-637238 # 0281-634028
> Tri Wahyu H.C
< Bag. Umum
E takasago@padinet.com
WAEBRAPA LALEN
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 28
` Dusun Waekatin
Buru Selatan, Buru
Maluku
> Y. Solissa
< Pemilik/Pengusaha
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24295 Korek api  -  Matches
24299 Bahan kimia dan
barang kimia lainnya
-  Chemicals n.e.c
YAHI UTAMA, PT
^ MINYAK ANGIN
; 121
` Jl. Raya Serang Km. 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961043 # 021-5961094
> Wijaya Max
< Direktur
ARIFIN INDUSTRI KOREK
^ KOREK
; 22
` Lapangan No. 76
Cipayung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8458530
DJAPANAN MATCH & INDUSTRIAL CO LTD,
PT
^ KOREK API KAYU
; 548
` Jl Raya Kejapanan
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 852034 # 852834
> Ratna Puspa Sari
< Finance Manager
: Jl Slompretan 26 Sby
$ 031-24636-9 @ 031-332617
EAST JAVA MATCH, PT/ESJAMAT LTD, PT
^ KOREK API
; 948
` Winong, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 656004,656240 # 656041
> Halasan Simangunsong
< Finance Manager
: Jl.Slompretan Bo.26 Surabaya
$ 031-24636-9 @ 3550292
INKARI MANDIRI, PT
^ KOREK API
; 300
` Branggahan, Ds
Ngadiluwih, Kediri
Jawa Timur
INNE BOHONG IND, PT
^ KOREK API LOGAM
; 27
` Margomulyo 44, Jl. Blok C/3
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490081 # 7491595
> Edi Suyanto
< Kepala Personalia
JAMAFAC, PT
^ KOREK API
; 471
` Raya Pegangsaan II Km 3.00gg Mangga Dua No
1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4605919 # 021-4602747
> Goendono Raharjo
< Kaur Umum
JAMAFAC, PT
^ KOREK API
; 961
` Jl Raya Padalarang No 301
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6866148 # 6866146
> Ir Jani Tanamal
< Area Manager
: Jl.Raya Pegangsaan Dua Km,3 Kelapa Gading Jkt
$ (000)-04605919 @ (000)-04602747
PAKABAYA, PT
^ KOREK API
; 1382
` Jl. Pagesangan 44
Karangpilang, Surabaya 60233
Jawa Timur
% 8280555,8280735 # 8280735
> Hugeng Kumala Harja,sh
< Wakil Kepala
SINTONG SARI UNION, PT
^ KOREK API
; 401
` Jl. Ksatria No 41 / Jl. Lau Cimba
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-7551325
> Anto Simon
< Plant Manager
SURYA NUSANTARA PERKASA, PT
^ KOREK API KAYU
; 78
` Jl Bonto Te'ne No.35 Tl.861588
Bontomarannu, Gowa 92171
Sulawesi Selatan
% 889850
> Hj. Rahmatia M.
< Penanggung Jawab
AMAN MULTI MANDIRI JAKARTA, PT
^ BAHAN KIMIA
; 30
` Kramat Raya No 38
Senen, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
CIPTA DUPATAMA
^ KEMENYAN
; 70
` Grogolan - Winong
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 655166 # 655188
> Wiwik Yuliastutik
< Administrasi
CITRA PRIMA INDO KENCANA, PT
^ SERBUK OBAT NYAMUK
; 29
` Jl. Industri Raya Km. 22
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 5962746
> Yongko Wijaya
< Factory Manager
COMMOTRADE, PT
^ SEMIR SEPATU CAIR
; 126
` Jl. Rawa Terate II/14 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4600076 # 021-4614022
> Deddy
< General Affair
CRODA INDONESIA, PT
^ BARANG KIMIA / SURFACTANS
; 45
` Jl Jababeka IV Kav 74-75
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8934923 # 021-8934926
> Suryadinata
< Finace&adm
DARISA, PT
^ KIMIA
; 31
` Wisma 77
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5363272
DUNIA KIMIA UTAMA, PT
^ ASAM SULFAT (SULPHURIC ACID)
; 108
` Desa Tanjung Seteko Km.24, Indralaya
Indralaya, Ogan Ilir 30662
Sumatera Selatan
% (0711) 361145,311772 # (0711) 350286
> Evanilasari
< Staf Personalia
: Jl. Radial Blok D1/31 Komplek Ib Palembang
30134
$ (711)-00311772 @ (711)-00350286
DWI KARYA HARDA MAKMUR, PT
^ GALVANIS
; 27
` Jl. Prepedan No. 88
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-5561834
> Risma
< A D M
EKA CHEMICALS INDONESIA, PT
^ BAHAN KIMIA
; 53
` Rembang Industri III/3
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 740127
EON CHEMICAL PUTRA, PT
^ BARANG KIMIA
; 26
` Jl Jababeka II Blok C No 22
Karangbahagia, Bekasi
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Jawa Barat
% 021-8934089 # 021-89835521
> Musalih
< Factory Manager
FARINDOJAYA, PT
^ HIO / DUA
; 20
` Jl. H Delit Rt 001/04 No.88 Curug Wetan
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021 5985602
> Marlina
< Staf
FERRO MAS DINAMIKA, PT
^ GLAZUR KERAMIK
; 212
` Jl Cikarang Cibarusah Kp Tegalgede Desa Pasir
Sari Tl 136920
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 136920 # 136580
> Enggi Elfanto/Thomas
< Manager Personalia
GLOBAL DEORUB INDUSTRY, PT
^ ASAP CAIR / DEORUB
; 37
` Jl. Pangeran Sido Ing Kenayan, Karang Anyar
Gandus, Palembang 30148
Sumatera Selatan
> H. Umar Hamid
HASRI ANEKATAMA, PT
^ BOOP TAPE/LAKBAN
; 78
` Jl. Raya Serang Km.18,2
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960578-9 # 021-5960580
> Benny Cendana
< Accounting Manager
E info@hasri.com
HENOCH JAYA, PT
^ BINDER
; 20
` Desa Nanggewer Cibinong
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 0218752348
> SH
< Accounting
INDOLAMPUNG DISTILLERY, PT
^ HYDROUS ETHYL ALCOHOL
; 156
` Mataram Udik
Bandar Mataram, Lampung Tengah
Lampung
% 0725-563683 # 0725-563687
INDONESIA POLYURETHANE INDUSTRY, PT
^ KIMIA/POLYURETHANE
; 44
` Jl Raya Legok-Karawaci Km 7 Legok
Legok, Tangerang
Banten
% 021 54204660 # 021 54204657
> Martha Pariadji
< Accounting
INDONESIAN ACID INDUSTRI, PT
^ ASAM BELERANG
; 184
` Jl Raya Bekasi Timur Km 21pulo Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4602203 # 021-4602917
> Juliani S
< Qa
INDUSTRI DUPA
^ DUPA
; 26
` Dsn.Munder
Yosowilangun, Lumajang
Jawa Timur
INDUSTRI DUPA SOFYAN
^ DUPA
; 27
` Dsn.Kembangan
Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
INTER FRIMA
^ BAHAN KIMIA
; 120
` Semanan Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
INTERNUSA BROWN'S INDONESIA, PT
^ COPPER INGOT, ZINC INGOT
; 50
` Kawasan Ngoro Industri Persadakav I 3-5
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619434,619437 # 617110
> Tsai Kuo Ming
< Direktur Utama
JAYA MURNI
^ AIR AKI DAN AIR ZUUR
; 23
` Jl. Industri VIII/B319
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580364
> Lie Yen SH
< Pemilik
JUSTUS SAKTI RAYA CORP, PT
^ UNSATURATED,POLYSTER,RESIN
; 368
` Cakung Cilincing Raya
Cilincing, Jakarta Utara 14130
DKI Jakarta
% 021-4401616 # 021-65305066
> H.Usman Hadi
< Direktur Utama
LAK BANYUKERTO
^ BUTIRAN LAK ( SEEDLAK)
; 20
` Jl Sukarno Hatta 265
Mayangan, Probolinggo 67211
Jawa Timur
% 0335 424487 # 0335 424487
> Sugijono
< Asisten Manager
LANCAR SENTOSA, PT
^ PRODUKSI CAT DAN KIMIA LAINN
; 76
` Jl Poj. Curug-Kosambi No.88
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 431812 # 431815
> Warjo,se
< Ka. Personalia
LILIN ENOS
^ LILIN
; 45
` Jl. Kyai Tambak Deres No.61
Bulak, Surabaya
Jawa Timur
% 3816033
LILIN MISBAH
^ LILIN
; 21
` Dk Cokro Kembang
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
% 081548539988
> Misbah
< Pengelola
LILIN TIGA KUCING
^ LILIN
; 22
` Blok Candini, Kemlakagade
Tengah Tani, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-233530
> A Heng
< Pengusaha
LILIN TR
^ LILIN
; 36
` Jl.Cimanuk No.77 (muara Sanding)
Wanaraja, Garut 44119
Jawa Barat
% (0262)232789
> Dedi Saleh
< Pengusaha
LILIN WINA
^ LILIN
; 26
` Jl.Cimanuk Kp.Sanding Tanggoh Garut
Wanaraja, Garut 44183
Jawa Barat
> H.Maman
< Pengusaha
MADU LINGGA PERKASA, PT
^ BLEACHING EARTH
; 426
` Jl. Kesamben Wetan
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507390 # 7507281
> Nunuk Dwi.N
< Accounting
MAPALUS MAKAWANUA CHARCHOAL
INDUSTRI, PT
^ KARBON
; 83
` Jl. Manado-Bitung Km 35
Bitung Tengah, Bitung 95547
Sulawesi Utara
% 30223
> M. U. Pomuhammad Ikhsan
< Accounting
: Jl. Kol. Sugiono No. 2 Manado
$ 863823,860019
MASA LILIN
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^ LILIN
; 23
` Sukarela No 4
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6690067
> Lim Liampuk
< Pemilik
MASACHEMITRA SURYA INDUSTRI/
MSI, PT
^ CALSIUM CARBONAT
; 42
` Raya Surabaya Km 52,5 Arah Tanjung Kodok
Panceng, Gresik 61156
Jawa Timur
% 3949988 # 3949988
> Boendy Yan
< Direktur Utama
: Komp Darmo Park I Blok IV B/6 Jl.May Jen
Sungkono 60256
$ (031)-56618180
MILLENIUM
^ KIMIA
; 25
` Kramat Raya No. 42
Senen, Jakarta Pusat 10420
DKI Jakarta
MODERN PHOTO INDUSTRI, PT
^ NEGATIF FILM DAN KERTAS PHOT
; 253
` Jl Raya Bekasi Km 25 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4600446 # 4601114
> Eva Susanti Karya
< Direktur Utama
NATURA LILIN MAS, PT
^ LILIN
; 110
` Jl. Modern Industri II No.22
Kibin, Serang
Banten
% 402952
> Winarsih
< Ga & Personalia Manager
PARDIC JAYA CHEMICALS, PT
^ SINTETIC RESIN
; 174
` Jl Gatot Subroto Km.1 Kel.Cibodas
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5523752 # 021-5523753
> H. Ali Hanafiah Nasution
< General Div.Head
PELITA EMAS
^ LILIN
; 42
` Tanjung Anom Rt 01/01, Dsn
Pacet, Mojokerto 61374
Jawa Timur
% 690828
> Henry Harsono
< Pemilik
: Kendang Sari C-15 Surabaya
$ (000)-08420598 @ (000)-08416678
PETRO OXO NUSANTARA, PT
^ DIZEYL HEXANOL
; 255
` Jl. Gubernur Suryo 134
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 3973960 # 3973558
> Eno Ladara D
< Super Intendent Hrd & Ga
PG RAJAWALI II UNIT & ARAK PALIMANAN
^ ALKOHOL,SPIRTUS DAN ARAK
; 116
` Jl Raya Palimanan No 168
Klangenan, Cirebon 45161
Jawa Barat
% 0231-341020 # 0231-341301
> Nurdin Faisal
< General Manager
: Cirebon
PLATINUM RHESIN INDUSTRI, PT
^ KIMIA
; 32
` Jl Rangkas Bitung
Jawilan, Serang
Banten
PTP NUSANTARA XI JATIROTO
(ALKOHOL)
^ ALKOHOL DR TETES TEBU
; 80
` Jl. Nyeoran No. 3 Jatiroto
Jatiroto, Lumajang 67355
Jawa Timur
% 0334322809 # 0334321760
> Besar.S
< Kepala Pasa
: Jl. Merak No.1 60175
$ (031)-00024596 @ (031)-00332525
E pasadjat@telkom.net
PURA BARUTAMA, PT UNIT
PRESESSED/REPRO
^ FILM UNTUK PLAT CETAK
; 1071
` Jl. Kresna
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-444361 EXT 324 # 0291-444404
> Aris Pramono
< Wakil Manager Akuntansi
REFI CHEMICAL INDUSTRY
^ CREOLINE DAN LILIN
; 62
` Jl Pangeran Purboyo No 10
Mlati, Sleman 55288
Di Yogyakarta
% 0274-868565
> Agus Hadi Purwoko
< Personalia
SARI SARANA KIMIA
^ BAHAN KIMIA
; 62
` Daan Mogot Km,11
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5402211
SEA HORSE MASPION IND, PT
^ POLYURETHANE FOAM
; 400
` Romo Kalisari
Benowo, Surabaya
Jawa Timur
% 3975144
SENTOSA HADI JAYA, UD
^ SILICON
; 20
` Payaman
Tingkir, Salatiga 50745
Jawa Tengah
% 0298-324583
> Rini Zulvita, SE
< Administrasi
STERN LILIN
^ LILIN
; 20
` Duri Permai IV No.48
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SUED CHEMIE INDONESIA, PT
^ BLEACHING EARTH
; 107
` Cimapag Ds Naglasri K/P Wisma Kosgoro Lt 12
Mh Tamrin,jkrt
Lengkong, Sukabumi
Jawa Barat
: Wisma Kosgoro Lt.12 Jl Mh Thamrin Jakarta
SUJARU, CV
^ LILIN
; 31
` Jl. Suropati 26
Bululawang, Malang 65171
Jawa Timur
% 833180
> Soebakir
< Direktur I
SUPER CAHAYA RAYA, PT
^ DUPA
; 90
` Jl. Kyai Tambak Deres 96
Bulak, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 3815157 # 3891843
> Orong Sabon Henatikus SH
< Direktur
TARUNA GLORIA, CV
^ LILIN
; 38
` Kp Muara Sanding
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
> Agus Sudrajat
< Pemilik
TARUNA JAYA/AAN S
^ LILIN
; 34
` Jl. Cimanuk No 157 B Sanding Atas
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 0262-212623
> Aan Saleh
< Pengusaha
TRI AS, CV
^ LILIN
; 22
` Jl. Raya Lidah Kulon 30
Lakarsantri, Surabaya
Jawa Timur
% 7533008
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24301 Serat/benang filamen
buatan  -  Artificial
filamen fibre
24302 Serat stapel buatan  -
Artificial staple fibre
TRI TUNGGAL MULTI CHEMICAL, PT
^ KIMIA
; 26
` Kawasan Industri Indotaisai
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-351581
> Affandi Wasim
< Plant Coordinator
WARGA LANEX JAYA, PT
^ BLEACHING EARTH
; 33
` Jl. Raya Serang Km.13,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960268
> SE
< Pimpinan
YU PRO INDONESIA, PT
^ BRUSH CARBON
; 38
` Jababeka IV E Blok V 78 G
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89109609 # 021-89109608
> Miftahul
< Accounting
YU WON UNITED/BORINDO MITRA JAYA, PT
^ DOUBLE TAPE
; 20
` Jl Raya Modern Industri No 21 Kawind Modern
Kibin, Serang
Banten
% 0254 400711 # 0254 401165
> Ella
< Staf Umum
AKRILIK KURNIA KENCANA, PT
^ STYROPHOR MANUFACTORER
; 41
` Jl. Raya Serang Km.14
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960088 # 021-5960222
> Mardijanta Tanudjaja
< Direktur Utama
MANDANI KENCANA MAKMUR, PT
^ BENANG POLYESTER
; 59
` Kp Cilongok Sukamantri
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5903630
TIGA SEHATI, CV
^ SERAT SABUT KELAPA
; 70
` Jl. Bengawan Solo 56
Ledokombo, Jember
Jawa Timur
% 0331591445
> Suwidi, S.Pd
< Direktur
ASTARI NIAGARA, PT
^ ACRYLIC PLASTIC SHEET
; 1885
` Jl. Raya Serang Km 9 No. 45
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5588666 # 5588668
> Rb Hartono
< Direktur
E ptastari@rad.net.id
CIPTA MEDYA FILTER, PT
^ FILTER BAG DR BAHAN KIMIA
; 40
` Mutiara Kosambi I Blok A9 No.25
Kosambi, Tangerang 15211
Banten
% 021 55958916 # 021 55958918
> Siskawati
< Purchasing
E blueandsky@cbn.net.id
GLOBAL FIBERINDO, PT
^ POLIESTER STAPLE FIBER
; 160
` Jl. Putra Utama No. 11
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900878 # 021-5900879
> M Rizal
< Personalia
INDAFI RAHARJA
^ POLYESTER FIBER
; 22
` Jl.Terusan Bpg No. 91
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6866306
> Ice Nurhaerani
< Staf Administrasi
INDO BHARAT RAYON, PT
^ RAYON STAPLE
; 1267
` Ds Cilangkap Jl Curug
Babakancikao, Purwakarta
Jawa Barat
% 202041 # 20139
> Eddy Kusnadi Bsc
< Accounting
: Jl H Adus Salim 67 Jkt
$ 021-335410
SOUTH PASIFIC VISCOSE, PT
^ RAYON STAFEL
; 1463
` Jl Raya Curug Ds Cicadas
Babakancikao, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264/200636 # 0264/206426
> Amir Hamzah
< Deputy Accounting
: Chase Plaza Tower 5th Floor Jl Jend Sudirman Kav
21 Jkt
TEIJIN INDONESIA FIBER CORP, PT/TIFICO, PT
^ POLYESTER STAFLE FIBRE
; 1072
` Jl. Mh.Thamrin Po Box 485
Pinang, Tangerang 15140
Banten
% 021-53120773 # 021-53120774
> Satyono Sutomo
< Manager General Affairht
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25111 Ban luar dan ban
dalam  -  Tire and inner
tubes
ABS RAYA RUBBER WORKS, PT
^ BAN KENDARAAN
; 88
` Jl. Orde Baru Mulyorejo
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8451591
> Hari Msk
< H R D
ASLI RODA CIPTA PRIMA, PT
^ BAN MOBIL
; 42
` Cangkring Malang, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656156 # 656411
> Rudy Ananto
< Sie Umum
BANTENG PRATAMA CORP, PT
^ BAN SEPEDA DAN MOTOR
; 1022
` Jl.Pahlawan Km1,5 Citeureup
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8754723-25 # 8753907
> Sugiono
< Ka.Bag.Accounting
BINTANG ABADI INDAH
^ BAN SEPEDA
; 88
` Jl. Kh Samanhudi 91
Sidoarjo, Sidoarjo 61216
Jawa Timur
% 8941103 # 8954371
> Tri Putrajana
< Direktur
BRANTA MULIA, PT
^ PENGOLAHAN BAN
; 1085
` Kp.Lambing 10/03 Ds.Karangasemtimur
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 8752115 # 8753031
> Drs J Mung Harjono/Vonny Juwon
< Direktur
: Wisma Indocement Lt,7 Jl.Jend Sudirman
Kav.70-71
$ 5703778 @ 2510210
BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
^ BAN KENDARAAN
; 3360
` Ds Harapan Jaya Km27
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8840828 # 8842223
> Sjahroni Djamadi
< Gen.Off.Manager
: NUSANTARA BULIDING LT.18
JL.MH.THAMRIN 59 JAKPUS
BRIDGESTONE TIRE INDONESIA, PT
^ BAN MOBIL
; 3669
` Kawasan Surya Cipta
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% 8840828 # 88141905
> Trie Handono
< General Fair Dept Manager
CATUR PUTRA HARMONIS, PT
^ BAN MOBIL
; 39
` Jl Prof Dr. Ir. Sutami No 12 Makassar
Tamalanrea, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411511700 # 0411511500
> Andi Ida Paluturi
ELANG PERDANA TYRE INDUSTRI, PT
^ BAN LUAR DALAM MOBIL
; 779
` Jl Elang Ds Sukahati
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8765105-8 # 021-8759943
> M,yasin
< Direktur Utama
FULL BINAJAYA
^ BAN MOBIL
; 23
` Kiaraeunyeung Rt 01/III Ds Banyusari
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5893123
> Han Han Subhana
< Pemilik
GADJAH TUNGGAL, PT
^ BAN MOBIL DAN BAN SPD MOTOR
; 6360
` Jl Gajah Tunggal Ds Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-552470 # 021-386
> Bambang Suharmanto
< General Affairs
GOODYEAR INDONESIA, PT
^ BAN KENDARAAN
; 869
` Jlraya Puncak Km.8
Kota Bogor Timur, Bogor 16161
Jawa Barat
% 0251-241444 # 0251-328088
> Naju Tarigan
< Treasury Manager
HUNG A INDONESIA, PT
^ BAN SEPEDA DAN MOTOR
; 1705
` Kawasan Hyundai Blok C 5
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8808471
> Suprianto,se
< Chief Accounting
: Jl Perdatam Raya No 18 Jaksel
$ 7995715
INOUE RUBBER INDONESIA, PT
^ BAN SEPEDA DAN KOMP KARET KE
; 2066
` Jl Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5524151
KARET DELI, PT
^ BAN KENDARAAN
; 3663
` Jl Kl.Yos Sudarso Km 8,3 Medan
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6612611 # 061-6613390
> Ali Wongso
< Accounting
MULTI STRADA/ORABAN PERKASA, PT
^ BAN MOTOR
; 90
` Desa Karang Sari
Cikarang Timur, Bekasi 17540
Jawa Barat
PENTASARI PRANAKARYA, PT
^ BAN
; 120
` Jl Tambak Aji 1/1
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8663535 # 024-8663973
> Moedijiono
< Karyawan
SAMUDRA BIRU, UD
^ MILL
; 21
` Pugerkulon, Ds
Puger, Jember 68164
Jawa Timur
% 721147
> H.M. Choduri
< Pengusaha
SEHAT KOMODO, PT
^ BAN MOBIL DAN BAN SEPEDA
; 171
` Jl. May Jend Sungkono 45
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8921447
> Pratikto Rahardjo
< Direktur
SEHAT SEGAR SEJAHTERA, CV
^ BAN DALAM SEPEDA
; 161
` Jl. M Ridwan 2 Candi
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921447
> Pratikto
< Direktur
SUMBER RUBBERINDO JAYA, PT
^ BAN SEPEDA
; 244
` Jl. Raya Kedurus 33 A
Lakarsantri, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 7661464 # 7662461
> Jonathan Prasetyo
< Wakil Direktur
SUMMI RUBBER INDONESIA, PT
^ BAN MOBIL/SEPEDA MOTOR
; 178
` Kawasan Industri Indotaisai
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 351346
SURYA RAYA RUBBERINDO, PT
^ BAN SEPEDA MOTOR
; 907
` Jl Raya Narogong Km 23,852
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25112 Vulkanisir ban  -
Vulcanized tire
Fdrtire@cbn.Net.Id
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230555 # 8230053
> Gunardi Hadi Atmojo
< Direktur
TAN SING SEUNG/HAP LIK
^ KARET GELANG
; 26
` Jl. Raya Mastrip 11 A-15
Lakarsantri, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 761969
> Prasetyawan
TIRTO, CV
^ BAN LUAR DAN DALAM SEPEDA
; 34
` Ds. Meduri Tirto
Pekalongan Barat, Pekalongan 51119
Jawa Tengah
% 0285-421784 # 0285-424398
> Haryanto Winoto
< Direktur
UNITED KING LAND, PT
^ BAN DALAM SEPEDA MOTOR
; 324
` Jl. Gatot Subroto Km 5,5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5900527, 5900528 # 021 5900528
> Eny Suhaeny
< Administrasi
ALKARIN MARIENDAL, PT
^ BAN RETYRE
; 36
` Jl.Medan-Tanjung Morawa Km.6,7
Medan Amplas, Medan 20114
Sumatera Utara
% 061-7867188 # 061-7867667
> Sarwo
< Manager
BANMADJU MANDIRI PERKASA, PT
^ VULKANISIR BAN MOBIL
; 169
` Jl. Patimura 104 B
Kota Kediri, Kediri 64126
Jawa Timur
% 0354 689189 # 0354 681695
> Hermy.F
< Direksi
BENGAWAN SUMBER BARU, PT
^ BAN VULKANISIR
; 25
` Silamat Rt 01 Rw 12
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-827209 # 0271-827209
> Iwan SE
< General Manager
BERKAH ANDAL SUKSES, PT/SING ENG
SENG
^ VULKANISIR BAN
; 27
` Jl. Bandar Setia
Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7380661
> Yusin
< Pengusaha
CENTRAL BANINDO MAHKOTA, PT
^ VULKANISIR BAN
; 23
` Jl. Tanah Mas Rt.12, Sukajadi
Rantau Bayur, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 411992 # 0711-430092
> Hengky Putra
DELI SUPER
^ VULKANISIR BAN
; 30
` Jl. Jl. Soekarno Hatta/ Jend.Sudirman 216
Padang Hilir, Tebing Tinggi 20615
Sumatera Utara
% 0621-22047 # 0621-21389
> Silvi
< A D M
GUNUNG PUTRA SURYA, PT
^ VULKANISIR BAN
; 64
` Jl.Hm.Salim No.52a
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung 35244
Lampung
% (0721) 31909 # (0721) 31879
> Dantizar
< Kasir
HORIZON, CV
^ VULKANISIR BAN
; 60
` Jl.Raya Magelang - Purworejo Km. 10,5
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 362366 # (0293) 365300
> Arina Uswatun Nikmah, SE
< Administrasi Pemasaran
INTI VULKATAMA, PT
^ VULKANISIR BAN
; 36
` Jl Adinegorono. 81 Km 16,5 Kota Padang
Koto Tangah, Padang
Sumatera Barat
% (0751) 480315 # (0751) 480178
> Rica
< Staf Administrasi
KENTREDER INDONESIA, PT
^ VULKANISIR BAN
; 120
` Jl.Raya Pasar Kemis Desa Sukamantri
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903868 # 021-5903869
> Fx. Sutrisno
< Personalia
MAYAPERDANA ABADI, PT
^ BAN BEKAS VULKANISIR
; 26
` Jl.Teuku Umar Km 44 Ciibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 02188336531 # 02188336532
> Drs H Nus Mahadi
< Pimpinan
OSSIANA SAKTI EKAMAJU, PT
^ VULKANISIR BAN DAN BARANG2 K
; 221
` Jl Mulawarman Km.16,5pobox230
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% (0542) 764119, 762021 # (0542) 765373
: Gd. Mwb Lt.VI Blok IV Jl.Gatot Subroto I9 Jakarta
$ (021)-57114600
E ose_b@indo.net.id
PAKITA JAYA, PT
^ SIMPAI BESI
; 21
` Desa Wajok Hulu Km 9,3 Siantan Kabupaten
Pontianak
Siantan, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 730195 # (0561) 734128
> Jimmy Yossy, SE
< Staf
PERDAMAIAN, CV
^ VULKANISIR BAN
; 33
` Jl. Raya Medan-Tanjung Morawa Km.11,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7943287
> Raya
< Pimpinan
POLIRUBBER INDO PERKASA, PT
^ JASA BAN VULKANISIR
; 40
` Jl.Raya Km.15 Batu-Demak
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 024-6511869 # 0291-685963
> Budihono Sutikno
< General Manager
PUTRA ANGKASA, UD
^ VULKANISIR
; 21
` Jl Industri Xvi No.638
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6582054
> Dina Puspitasari
< A D M
PUTRA ARESDA PURNAMA, PT
^ BAN MASAK
; 150
` Jl.Medan-T,morawa Km.9,5
Medan Amplas, Medan 20147
Sumatera Utara
% 061-7867013 # 7867010
> Muslin SH
< Personalia
PUTRA JAYA
^ BAN MOBIL
; 22
` Peternakan 3
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5405922
RDM (REALITA DUNIA MANDIRI), PD
^ BAN VULKANISIR
; 21
` Kp Babakan Jati Rt 03/01
Pasirwangi, Garut
Jawa Barat
% 0262-542469
> Ai Rukiah/Pandi Sopandi
< Pengusaha
RODA ASIA HANAMI, PT
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25121 Pengasapan karet  -
Smoked rubber
^ VULKANISIR BAN
; 21
` Komplek Bpsp Blok D
Kibin, Serang 42185
Banten
% 400331
> Fata Wijaya
< Pimpinan
RODA MAS, CV
^ BAN BEKAS
; 50
` Jl.Medan Binjai Km.15,7
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8822086
> Julie
< Sekretaris
: Jl.Asia 64 Medan
$ 718304
SATRIA MOTOR, UD
^ VULKANISIR BAN MOBIL
; 32
` Raya Sadang 101
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882537
> Tjendramulyati S.A
< Pimpinan
SIHITANG RAYA BARU, PT
^ VULKANISIR
; 99
` Jl Mandailing Km 4
Padangsidimpuan Te, Padangsidimpuan
Sumatera Utara
% 0634-22693 # 0634-21799
> S. Saragih
< Tata Usaha
SINAR JAYA RUBBER, PT
^ VULKANISIR
; 290
` Jl Sukarno Hatta Km 12,5 Desa Mekarmulya
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7800391 # 7800396
> Arief Subahari
< Direktur
SUPER VOLKANIN ADIJAYA, PT
^ VULKANISIR BAN
; 109
` Jl Raya Bogor Km 52 Kedunghalang
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-652913 # 0251-652360
> Rudy Subandi
< Wkl.Direktur
SURYA MAS AGUNG SURABAYA, PT
^ KARET VULKANISIR BAN
; 80
` Jl. Gayungan VI/3
Wonocolo, Surabaya 60235
Jawa Timur
% 8281852 # 8281278
> Hery Sutikno
< Direktur Administrasi
: Raya Gilang 92 A Sidoarjo, Jl
$ 7882385
SURYA MAS AGUNG, PT
^ JASA BAN VULKANISIR
; 22
` Jl.Raya Solo- Wonogiri Km.9
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620444 # 0271-620444
> Ruqi Arif
< Bm
SURYA MAS AGUNG, PT
^ VULKANISIR BAN
; 26
` Jl.Raya Ngimbun Km.2 Karangjati Kec.Bergas
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-523154 # 0289-523154
> Sri Sudarmi
< Ka Cabang
SURYA MAS AGUNG, PT
^ BAN VULKANISIR
; 100
` Jl. Raya Gilang 92a
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882603 # 7884235
> Yanto
< Direktur
SURYA MAS AGUNG, PT
^ VULKANISIR BAN
; 33
` Jl Raya Maros Km 27 Sangalea
Maros Baru, Maros
Sulawesi Selatan
% 371859 # 0411-371859
> Yussa Effendhi SE
< Branch Manager
TIFUNINDO RAYA, PT
^ VULKANIS BAN
; 50
` Jl.Kima Raya I Blok C-4
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510266-510116 # 510266
> Robin Theoswin
< Direktur
TONDIRAYA SENTOSA, PT
^ STRAPPING BAND
; 72
` Jl. Zhentana 2
Karangploso, Malang 65152
Jawa Timur
% 461163 # 494518
> Soegijono
< Koord Operasionalmanager
TRI JAYA RUKUN, PT
^ VULKANISIR BAN
; 58
` Jl. A. Yani Km. 22 Banjarbaru
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
% 0511 4705501 # 0511 4706048
> Sunarko
< Manager
VULKANISIR JAYA, CV
^ VULKANISIR BAN
; 32
` Ds Condongsari
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah
% 0275-321900
> Richard, H
< Direktur
VULKANISIR PERSAHABATAN, CV
^ JASA MASAK BAN
; 116
` Jl. Medan - Tg. Merawa Dusun Ia Desa Ujung
Serdang
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940340
> Fendy Wijaya
< Personalia
WIHAYA NUGRAHA, PT
^ VULKANISIR BAN
; 25
` Jl. Tropodo II No.21
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
ATLAS MITRA INDUSTRI, PT
^ KARET+C930
; 21
` Kp Cikondang Rt 02/3
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
BANDAR SUMATERA INDONESIA, PT
^ KARET
; 820
` Kebun Bandar Pinang/Jl.S.Parman No.217
Bintang Bayu, Serdang Bedagai 20585
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 4 5 5 4 4 9 1 , 4 1 5 2 0 4 3  #
061-4554491,4520908
> Ir. Andi Sucipto
< Estate Manager
: Jl.S.Parman No.217 Medan 20112
$ (000)-00552043 @ (000)-00051127
BANJOEMAS LANDEN, PT
^ RSS DAN SIR-10
; 207
` Kebun Kaliminggir-Jeruk Legi
Jeruklegi, Cilacap 53176
Jawa Tengah
% 0811-281152 # 0281-282152
> Munojirin.Hp
< Pimpinan
BAROS PERK CILENTAB, PT
^ PENGOLAHAN KARET
; 27
` Kp.Cilentab Ds Cicareuh
Cikidang, Sukabumi
Jawa Barat
> Usep Suherman
< Ka Tata Usaha
: Jl Cisangkuy 14 Bandung
BAYABANG PASIR UCING, PT
^ KARET
; 870
` Pasir Ucing
Cipeundeuy, Bandung Barat 40558
Jawa Barat
% 022-6970717
> Affandi
< Administratur
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BUMI LESTARI ABADI, PT / PERK.
CIGEBANG
^ KARET
; 23
` Kp.Cigebang Jampang Kulon
Ciracap, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-532013
> Aag Soetisna
< Administrator
CACABAN
^ KARET KERING
; 23
` Ds.Mandalahayu
Salopa, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Lili Marlina
< Bendahara
CIGEBANG TAPOS SAMPORA, PT
^ KARET
; 152
` Ds Pananggapan
Cibinong, Cianjur 43271
Jawa Barat
% 0263-363107
> Hanafie S
< Administratur
: K/P Jln.Martadinata No. 67 Bandung
$ 50147
CIPICUNG PESAWAHAN, PT
^ SHEET
; 23
` Jl Blok Ciawitali
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 0265-330329
> Wardiman
< Pembukuan
CITIMU PERK BOJONGSOKA, PT
^ RSS CREPE COMPO FLATBARK
; 22
` Ds Tonjong Pel Ratu Sukabumi
Pelabuhan Ratu, Sukabumi
Jawa Barat
% 6905607 # 6905608
> Theodorus Gunawan
< Administratur
: Jl Re Matadinata 16 Bogor
DIAN ARGAPURA PERKASA, PT
^ KARET, KOPI, CENGKEH
; 349
` Manggisan Tanggul/Perk. Kalitengah Tanggul
Tanggul, Jember 68155
Jawa Timur
% 442577
> Ir.Moch Sofwan
< Pimpinan
DJERUKLEGI, PT
^ R S S
; 327
` Jl. Letjend Suprapto No. 44
Jeruklegi, Cilacap 53223
Jawa Tengah
% 0282-533984 # 0282-531174
> Suleman Sugiman
< Direktur
GLEN NEVIS-GUNUNG TERONG, NV PP
^ KOPI OSE DAN LATEX PEKAT
; 632
` Terongan/Gunung Terong, Dsn
Kalibaru, Banyuwangi 68467
Jawa Timur
% (0333)897357/897358 # (0333)897358
> Arjono, Bsc.
< Administratur
: Jl. Wijaya Kusuma No. 51 Surabaya Jawa Timur
60272
$ (031)-05343718 @ (031)-05313820
IDEAL ROLLINDO, PT
^ ROLL KARET
; 64
` Jl. Galeong Rt 04/04 Kel. Bugel
Karawaci, Tangerang 15113
Banten
% 021-5536529 # 021-5520769
> Ir Sugianto
< General Manager
INDO JAVA RUBBER PLANTING COMPANY,
PT
^ SIR 3L DAN 10
; 1294
` Sidorejo Tromol Pos 210/Sdr Perkebunan Ciseru
Cipari
Cipari, Cilacap 53261
Jawa Tengah
% 0280-523285 # 0280-523285
> Sony
< Ka Kantor
INDOLATEK JAYA ABADI
^ KARET
; 100
` Jl Lintas Sumatera Tanjung Agung
Way Pengubuan, Lampung Tengah
Lampung
% 0725-59888
KALIREJO-PEGUNDANGAN, PTPN
XII(PERSERO)
^ KARET SHEET
; 173
` Kalirejo-Pegundangan, Dsn
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821422 # (0333)821423
> Ir. Agus Khusnin S.
< Manager
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60011
$ (031)-03524893 @ (031)-03534389
KARET
^ KARET
; 28
` Lingkar Luar
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Awi
< Pengusaha
KARET PASIR GOONG
^ SHEET/LUMP
; 25
` Cikadu Rt 13/04
Pelabuhan Ratu, Sukabumi
Jawa Barat
% 221304 # 221304
> Ayub Dasaad Dulkiflie
< Direktur
KARYADEKA ALAM LESTARI/KALIMAS, PT
^ R S S
; 424
` Jatisari Rt.04/01
Mijen, Semarang 50215
Jawa Tengah
% 024-7711306 # 0294-7711306
> Sutrisno Tasman
< Manager Kebun
MIRZA BUANA SENTOSA, PT
^ KARET
; 50
` Jl Johar No. 2
Ciemas, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-222132 # 0266-217114
> Komar
< Juru Tata Usaha
MULIA ASLI, PT
^ SHEET
; 21
` Blok Cibekong Ds Langkap Sari
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 0265-650025
> Suwardi
< Pembukuan
MULIA ASLI, PT
^ KARET
; 98
` Jl Pasar Timur No.2
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 0265-650025
> Suwardi
< Tata Usaha
MULIA RAYA INTERNUSA, PT
^ SHEET
; 360
` Desa Karang Baru
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8900835 # 8900836
> Yoyo.S/Henry
< Manager Personalia
NAKAU, PT
^ PENGOLAHAN KARET (RSS)
; 163
` Ds Candi Mas, Po Box 102 Kotabumi
Abung Selatan, Lampung Utara 34501
Lampung
% (0724) 21044 # (0721) 21044
> Badril Munir
< General Manager
NARIEWATTIE
^ RSS
; 32
` Kp.Laksana Mekar
Salopa, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Ir Suryana
< Aministratur
NUMBING JAYA, PT
^ SIR
; 96
` Gunung Besar
Bintan Timur, Bintan 29151
Kepulauan Riau
% 0771-20109 # 0771-20109
> Yaniko Chandra
< Direktur
E numbingjaya@yahoo.com
NYALINDUNG, PT
^ KARET
; 400
` Jl Raya Purwakarta No 625
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Cipatat, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6809053 # 022-6809053
> Apip
< Pembukuan
: Jl Nawawi 14 B Bandung
PENGGILINGAN KARET AHYAR
^ SHEET KERING
; 21
` Kp. Liud
Jasinga, Bogor
Jawa Barat
> Ahyar
< Pengusaha
PENGGILINGAN KARET ARNADI
^ KARET BASAH (SHEET)
; 25
` Kp. Tegal
Jasinga, Bogor
Jawa Barat
> Arnadi
< Pengusaha
PENGGILINGAN KARET NURDIN
^ SHEET
; 39
` Kp. Ngasuh
Jasinga, Bogor
Jawa Barat
> Nurdin
< Pimpinan
PENGGILINGAN KARET PUDIN
^ SHEET KERING
; 44
` Kp. Baru Rt 01/04 Ds Curug Jasinga
Jasinga, Bogor
Jawa Barat
% 08138189036
> M Syarifudin
< Pengusaha
PERK. BITING, PT
^ R S S
; 21
` Ds.Biting/Kedung Boto
Limbangan, Kendal 51383
Jawa Tengah
% 024-70706761 # 024-70785909
> Muchamad Risal
< Adm Umum
E biligoes@yahoo.com
PERKEB SUMBERTENGGULAN, PD
^ KARET
; 286
` Ds Manggisan Pos Tanggul
Tanggul, Jember 68155
Jawa Timur
% 423652
> Ir.Eming Agus.H
< Pemimpin
PERKEBUNAN CIBEKONG
^ SHEET
; 28
` Desa Langkapsari
Banjarsari, Ciamis
Jawa Barat
> Suwardi
< Pengusaha
PERKEBUNAN KARET CIBIUK CIBOGO, PT
^ RSS SHETT DAN COMPO
; 49
` Kp. Cikeper
Banjar, Pandeglang 42252
Banten
% 0253-203357 # 0253-203357
> Bakti Gunawan
< Manager
PERKEBUNAN KARET SIDOREJO, PT
^ RSS
; 150
` Kotak Pos 6 Ungaran
Ungaran, Semarang 50500
Jawa Tengah
% 024-6921018 # 024-6921018
> R. Soeparno Saparlan
< Pimpinan Umum & Produksi
: Jl.Nusa Indah No.1 Ungaran
PERKEBUNAN TANJUNG KASAU,PD
^ KARET
; 585
` Kebun Tanjung Kasau
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
% (0622)31920
> Ir.Andi Mulia
< Administratur
PERUSAHAAN DAERAH TK.I
^ PENGASEPAN KARET
; 145
` Kec. Pekutatan Jembrana
Pekutatan, Jembrana 80000
Bali
% 0365-40153 # 0365-40153
> I Kt Nasa Adiputra
< Koordinator
PP LONDON SUMATRA SEI RUMBIA EST, PT
^ RSS
; 123
` Sei Rumbiya Est Kt Pinang/Jl A Yani No 2
Medan
Kota Pinang, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 0624-95006 # 513596
> Sawaluddin
< Manager
: Jl. A.Yani No.2 Medan
$ (000)-00532300 @ (000)-00513596
PT PERKEBUNAN NUSANTARA V AIR
MOLEK
^ RSS 1
; 47
` Perkebunan Sungai Lala
Sungai Lala, Indragiri Hulu 29352
Riau
% 0761-66560
> Ir.H.Burhanuddin Hamid
< Manager
PTP NUSANTARA II BATANG SERANGAN
^ RSS
; 812
` Batang Serangan
Batang Serangan, Langkat 20852
Sumatera Utara
% 6627283,7940055
> Izhamsyah Putra
< Manager
: Jl. Medan.T.Morawa Km.13,5 Po.Box No.4
Medan 20362
$ (000)-07940055 @ (000)-07940233
PTP NUSANTARA II GOHOR LAMA
^ RSS
; 70
` Gohor Lama/Ptpn II Tanjung Morawa
Wampu, Langkat 20851
Sumatera Utara
% 061-6625173,7940055
> Ihazainin Nasution
< Manager
: Jl. Raya Medan-T.Morawa Km. 13,5 Po.Box 4
Medan 20362
$ (000)-07940055 @ (000)-07940233
PTP NUSANTARA II KEBUN MARIKE
^ KARET
; 105
` Marike Salapian
Salapian, Langkat 20773
Sumatera Utara
% 061-6627126
> Ir. Agus Sularso
< Administratur
: Tanjung Morawa Medan
PTP NUSANTARA III BANDAR BETSY
^ KARET
; 83
` Bandar Betsy
Pematang Bandar, Simalungun 21155
Sumatera Utara
% 0622-27800,061-8452244 # 0622-27801
> Ir. H.Sofyan Gani Ritong, MM
< Manager
: Sei Sikambing Medan 20122
$ (061)-08452244 @ (061)-08453100
PTP NUSANTARA III GUNUNG PARA
^ KARET
; 966
` Perkebunan Gunung Para , Dolokmerawan
Dolok Merawan, Serdang Bedagai 20693
Sumatera Utara
% 0622-22421 # 0622-23968
> H.Irfan Ar. Lubis
< Manager
: Sei Sikambing-Medan 20122
$ (061)-00852244 @ (061)-00855177
PTP NUSANTARA III HAPESONG
^ SIR
; 667
` Perkebunan Hapesong
Batang Toru, Tapanuli Selata 22738
Sumatera Utara
% 061-8452244
> Ir. Rafdi
< Manager
: Sei Sikambing Medan 20122
$ (061)-00852244 @ (061)-00855177
E ptpn3@indosat.net.id
PTP NUSANTARA III KEBUN RANTAU
PRAPAT
^ SIRDAN RSS
; 47
` Afd I R.Prapat
Bilah Barat, Labuhan Batu 21463
Sumatera Utara
% 0624-21868 # 0624-22803
> M. Rizky Gustiawan,sh
< Asisten Personalia
: Sei Sekambing Po Box 91 Medan 20122
PTP NUSANTARA IX (PERSERO)
^ RSS,BROWN CREPE /KAKAO
; 1500
` Pos Majenang Kebon Kawung
Cimanggu, Cilacap 53257
Jawa Tengah
% 0280-621491 # 0280-621491
> Hary Sulisyono
< Administratur
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) KB.
KRUMPUT
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25122 Remilling karet  -
Remilled rubber
^ RIBBED SMOKE SHEET/RSS
; 719
` Kebun Krumput Ds. Karangan Rt.01/03
Banyumas, Banyumas 53192
Jawa Tengah
% 0281-796028 # 0281-796028
> Ir. Saryono
< Administratur
: Jl.Ronggowarsito No.164 Surokarto 50243
$ (271)-00044220 @ (271)-00042028
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) KEBUN
GETAS
^ RSS SHEET
; 129
` Kebun Getas Salatiga
Pabelan, Semarang 50771
Jawa Tengah
% 0298-323325 # 0298-323325
> Ir. Adhi Budi Kusumo
< Administratur
: Jl.Ronggowarsito No.164 Surakarta 57131
$ (271)-00044220
PTP NUSANTARA XII KEBUN GLANTANGAN
^ KARET
; 92
` Kebun Glantangan
Tempurejo, Jember 68173
Jawa Timur
% 0331-757656 # 0331-757656
> Ir.Iri Mulyadi
< Manager
: Jl. Tajawali 40 Surabaya
PTP NUSANTARA XII KEBUN KALISENEN
^ KARET
; 862
` Ds Curah Takir
Tempurejo, Jember 68131
Jawa Timur
% 0331-
> Ir. M. Sutrisno
< Manager
: Jl. Rajawali No. 44 Surabaya 60175
$ (031)-24893950 @ (031)-33438900
PTPN IX/PESERO
^ KARET 1/2 JADI
; 141
` Ds Grobolan
Dukuhseti, Pati
Jawa Tengah
% 081326175484
> Harwiyanto
< Tata Usaha
PTPN VIII KEBUN CIKUPA
^ KARET
; 730
` Ds Cikupa Dusun Mekarsari
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% (081) 931318417 # 744859
> Rasidin
< Petugas
PTPN VIII PERK. MIRAMAREU
^ RSS
; 241
` Kotak Pos 19 Garut 44175
Cibalong, Garut
Jawa Barat
% 21380
> Ir , Eman Suparman Hs
< Manager
RATA MAKMUR, PT
^ PENGOLAHAN KARET
; 20
` Dusun II
Selesai, Langkat
Sumatera Utara
> Ilim
< Kepala Tata Usaha
RUBBER MAS MAKMUR, PT
^ KARET (BROWN CREPE)
; 20
` Jl. Desa Dukuh Rt 13/04
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960171
> Kamsani
< Pimpinan
SOCFINDO, PT HALIMBE
^ RSS
; 434
` Kebun Halimbe
Aek Natas, Labuhan Batu 21455
Sumatera Utara
> H Atas Wijayanto
< Pengurus
: Jl.Yos Sudarso No.106 Medan 20115
$ (061)-00616066 @ (061)-00614390
SUKAKARET, PT
^ KARET KERING
; 20
` Ds Bantarkalong Warungkiara
Warung Kiara, Sukabumi 43112
Jawa Barat
% 0266-221157
> E.R. Suyandi
< Pengurus
: Jl Re Martadinata 64 Sukabumi
WIRACAKRA ESTATE INDUSTRIES CO. LTD,
PT
^ KARET
; 335
` Komp Perk. Cimangsud Rt 01 Rw IV Desa Kerta
Mukti
Cipatat, Bandung Barat
Jawa Barat
% 211792 # 231792
> Ekoproyo
< Manager
: K/P Hegarmanah 9 Bandung
$ 231792
AGRI HALBA, PT
^ KARET SHEET, KOPI
; 199
` Ds. Sawaran Kulon
Kedungjajang, Lumajang 67356
Jawa Timur
% 0334442155 # 0334442155
> Supriyono
< Pimpinan
: Darmokali 5 C Surabaya, Jl
$ 5616622 @ 5600060
ANGKASA GRACIA MUKTI, PT
^ SOL SEPATU KARET
; 75
` Talun Rt.1/Rw.2
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 656227
ARAI RUBBER SEAL INDONESIA, PT
^ OIL SEAL
; 1094
` Jl. Manis II/2 Desa Kadu
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 55650548 # 55650550
> Budi Putranto
< Hrd & Ga Manager
BAHRUNI, PT
^ KARET SHEET
; 20
` Perkebunan Rimba Sawang
Kejuruan Muda, Aceh Tamiang
Nangroe Aceh Darussalam
> Sukri Adam
< Kepala Tata Usaha
BANTAR GADUNG, PT
^ SHEET KARET
; 62
` Jl Raya Pelabuhan Ratu
Bantargadung, Sukabumi
Jawa Barat
> Usup
< Kep,tata Usaha
BERLIAN, CV
^ KARET SETENGAH JADI/HAMMER M
; 41
` Ds Pajukungan Hilir Rt 5 No. 11
Barabai, Hulu Sungai Ten
Kalimantan Selatan
% (0517) 42209 # 0517 42210
> Rahmadi Efendi
< Manager
BRANTAS MULIA, PT
^ KARET ROLL
; 21
` Jl. Raya Kedurus 56a
Karangpilang, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 7661635 # 5013046
> Indri
< Administrasi
: Raya Mastrip 56a
$ 761635
CAHAYA SANTOSA
^ KARET
; 20
` Jl Paralon I No 16
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
DESA JAYA, PT
^ KARET SHEET
; 28
` Alur Meranti Sungai Liput
Kejuruan Muda, Aceh Tamiang
Nangroe Aceh Darussalam
> H. Ramli
< Pengurus
GIRIAWAS, PT
^ KARET SHEET
; 66
` Kebon Kai Giriawas
Kalapa Nunggal, Sukabumi
Jawa Barat
> Chris Tanukusumah
< Administratur
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GLENMORE, PT PERKEBUNAN
^ KARET SHEET/REMILLING
; 38
` Margomulyo, Desa
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821308 # (0333)822309
> Kuswan Sutikno
< Kepala Kantor
: Jl. Darmokali No. 5c S U R A B A Y a Jawa Timur
$ (031)-05616622
GOENOENG
^ SHEET
; 85
` Ds.Mekarjaya
Sukaraja, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Eris Sutarman
< Kepala Kebun
HANAMITRA PRATAMA, PT/EVA CHEMICAL
^ EVA SPONGE/DAUR ULANG
; 33
` Jl. Industri Raya I Blok B-20 Km.22
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5963716-17 # 021-5963717
> Tresnaningsih
< Personal Ass
INTIMAS, PT
^ LEMBARAN KARET SINTETIS
; 101
` Jl. Arya Kemuning
Periuk, Tangerang
Banten
KALI JERUK BARU, PT
^ KARET SHEET
; 224
` Ds Ranulogong
Randuagung, Lumajang 67354
Jawa Timur
% 321634 # 321634
> Suharni
< Administratur
KARET JAYA UTAMA, CV
^ KARET
; 24
` Kp Sukaasih Rt 03 Rw 06
Sukaluyu, Cianjur
Jawa Barat
% 085221557884
> Rudi
< Direktur Utama
KELUA RAYA, CV
^ KARET
; 34
` Jl A Yani No 27 Kelua
Kelua, Tabalong
Kalimantan Selatan
% (0526) 23034
> H Rusmaidi Noor
< Wakil Direktur
KENDENGLEMBU, PTPN XII(PERSERO)
^ KARET SHEET,KAKAO KERING, KO
; 56
` Treblasala 04/Kendenglembu, Dsn
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821614 # (0333)821614
> Suraharja, Bcak
< Asakum
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60175
$ (031)-03536925 @ (031)-03534389
LANGGENG KARYA MAKMUR, PT
^ KARET LEMBARAN
; 350
` Jl. Semeru 124
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031 7664205 # 031 7664206
> Oie Sun Liong
< Fc
MALOYA - PERKEBUNAN, PT
^ KARET SHEET
; 43
` Ds Muktisari Cipaku Ciamis
Cipaku, Ciamis 46252
Jawa Barat
% 332304
> Feri Ismunanto,st
< A D M
NASIONAL, PT
^ BROWN CREPE
; 34
` Jl. Peltu Sujono No 21
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 324812 - # 365363
> Sutikno Tri.P
< Bag. Umum
PASEWARAN'KARET', PTPN XII(PERSERO)
^ KARET SHEET,LATEKS PEKAT,KAP
; 42
` Pasewaran, Dsn; Desa Watukebo
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
% 462915 # (0333)462915
> Ir. Agus Haryanto
< Manager
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60011
$ (031)-03524893 @ (031)-03534389
PASIR KENCANA, PT
^ KARET SHEET
; 98
` Ds Kec Cidolok Sukabumi
Cidolog, Sukabumi 43184
Jawa Barat
> Paino
< Administrasi
PENGGILINGAN KARET DEDE
^ KARET SHEET
; 37
` Kp. Liud
Jasinga, Bogor
Jawa Barat
> Iwan Hermawan
< Pengusaha
PERKEB KALIMRAWAN, PD
^ KARET
; 83
` Pace Pos Silo
Silo, Jember 68184
Jawa Timur
% 483934 # 483934
> Sugiwar Sp
< Pimpinan Kebun
: Jl. Gajah Mada 245 Jbr 68135
PERKEB SUMBERWADUNG, PD
^ KARET KOPI KAKAO
; 679
` Harjomulyo, Ds
Silo, Jember 68182
Jawa Timur
> Ir.Eming Agus Hidayat
< Administrateur
: Jl. Gajah Mada 245 Jember 68133
PERKEBUNAN CIGAYAM
^ SHEET
; 104
` Desa Cigayam
Banjarsari, Ciamis
Jawa Barat
> Suwardi
< Kepala Tata Usaha
PERKEBUNAN NUSANTARA XIII SINTANG, PT
^ SHEET ANGIN
; 137
` Ds. Nanga Jetak Kec. Dedai
Dedai, Sintang
Kalimantan Barat
% (0565) 24040 # (0565) 21669
> Ir.Priyo Harjono
< Manager
PHILADELPIA CIHURANG, PT
^ KARET
; 156
` Cihurang Ds Bantar Kalong
Warung Kiara, Sukabumi 16162
Jawa Barat
% 0266-323323
> E Sopandi
< Pimpinan
: Jl Re Martadinata 16 Bogor
PP LONDON SUMATERA INDONESIA, PT
^ KARET
; 93
` Palangisang Desa Tamato
Ujung Bulu, Bulukumba 92551
Sulawesi Selatan
% 871874 # 854231
> Ir Sugito
< Manager
PP. BANGKINANG, PT
^ BROWN CREPE
; 110
` Jl. Prof Muh Yamin
Bangkinang, Kampar 28412
Riau
% 0762-20013
> Mariosim
< Kepala Pabrik
PTP HASFARM SUKOKULON
^ KARET SHEET
; 176
` Kebun Sukokulon Ds Pondokdalem
Semboro, Jember 68155
Jawa Timur
% 441177 # 441177
> Agus Hariyanto
< Kepala Kantor
: Jl. Cipaku I No. 13 Jakarta 12170
$ (021)-72791741 @ (021)-72113690
PTP N XII KEBUN MUMBULSARI
^ KARET SHEET
; 1771
` Dampar Lengkong Rt I Rw III
Mumbulsari, Jember 012
Jawa Timur
% 335650, 420343 # 485550
> Ir. Agus Wiyono Eddy.S
< A D M
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: Jl. Rajawali 44 Surabaya 60175
$ (031)-00248930
PTP NUSANTARA IX (PERSERO)
^ KARET SHEET DAN KOPI
; 1612
` Ds Kutho Kerjo
Kerjo, Karanganyar 57753
Jawa Tengah
% 0271-890056
> Ir. Bambang Sumarhadi
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito No.164, Solo
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) KB BALONG
^ KARET SHEET
; 252
` Pos Bangsri-Jepara Kebun Balong/Beji
Keling, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-579001
> Ir.Setyokartono
< Sinder Kepala
: Jl.Ronggowarsito No.164 Surakarta Jateng 57131
$ (271)-00044220 @ (271)-00042028
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) KB
BLIMBING
^ KARET SHEET
; 1411
` Pedawang
Karanganyar, Pekalongan 51116
Jawa Tengah
% 0285-413901
> Ir. A. SE
< Administratur
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) KB
SUKAMANGLI
^ KARET SHEET
; 129
` Sukamangli-Sukorejo
Patean, Kendal 51363
Jawa Tengah
% 0294-451007 # 0294-451007
> Tristanto Purnomo
< Ymt. Administratur
: Jl. Ronggowarsito No 164 Surakarta 57131
$ (271)-00044220 @ (271)-00042028
PTP NUSANTARA XII KEB. GUNUNG GAMBIR
^ TEH, KOPI, KARET, KAKAO
; 1518
` Kebun Gn Gambir Sumberbaru Jember
Sumber Baru, Jember 68156
Jawa Timur
% 442505 # 442008
> M. Sagi
< Manager
: Jalan Rajawali No.44 Surabaya 60175
$ (031)-00024893 @ (000)-00334389
PTP NUSANTARA XII KEBUN TRETES
^ KARET
; 852
` Tretes Jagir Sine
Sine, Ngawi 63256
Jawa Timur
% 671204 # 671204
> Ignatius Purwo.Y
< Manager
: Rajawali 44, Jl
$ (000)-03524893 @ (000)-03534389
PTP NUSANTARA [PESERO
^ KARET SHEET
; 684
` Ngobo Rt05/05
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-522658 # 0298-522658
> Manggihono
< Administrator
PTP XII KEBUN SUMBER TENGAH
^ KARET
; 543
` Ds Silo Pos Sempolan
Silo, Jember 68184
Jawa Timur
% 521129 # 521129
> Ir. Agus Hariyanto
< Manager
: Jl. Rajawali 44 Sby 60175
$ (031)-03524893
PTP. I KEBUN JULUK RAYEUK UTARA
^ KARET SHEET
; 157
` Unit Julok Rayeuk Aceh Timur
Julok, Aceh Timur 24457
Nangroe Aceh Darussalam
% (0641) 21702 # (0641) 21703
> Ir. Anwar Cut Ali
< Plt. Administratur
: Langsa Aceh Timur 24451
$ (641)-00021701 @ (641)-00021700
PTPN VIII BATU LAWANG
^ KARET SHEET
; 1023
` Jl.Cisadea Rancah Km.5
Cisaga, Ciamis 76300
Jawa Barat
% 0265-742612 # 0265-742612
> Ir Iyan Heryanto S/Ir.H.Dedi P
< Manager Administrasi
: Jl Sindang Sirna No 4 Bandung
PTPN VIII CIBUNGUR
^ SHEET CREPE
; 1036
` Desa Ubrug Warungkiara
Warung Kiara, Sukabumi 43162
Jawa Barat
% 0266-321006
> Ir.Benny Heryanto
< Administratur
: Jl Pecenongan No 40 Jak Pus
PTPN VIII KEBUN CIMULANG
^ KARET SHEET
; 177
` Cimulang Ds Pasir Gaok
Rancabungur, Bogor 16001
Jawa Barat
% 0251-7535089 # 0251-505089
> Ir. Ayub Akbar Rais
< Administratur
: Ptp XII Wil Jabar Serpong
PTPN VIII PANYINDANGAN / GIRI AWAS
^ SHEET CREPE COMPO CUTTING
; 29
` Ds Cikidang
Cikidang, Sukabumi
Jawa Barat
> Hadi Purnawan
< Staf Kantor
: Jl A Yani 5 Bogor
PTPN VIII PASIRBADAK
^ KARET SHEET SMOKED RSS 25
` Keb Pasir Badak Ds Cileungsing
Cikakak, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-431012 # 0266-431012
> Asepachmat
< Manager
PTPN VIII PERK. CIKUMPAY
^ KARET
; 1116
` Desa Kertamukti Rw 04
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 211335/36 # 206239
> Kadarusman
< A D M
PTPN VIII PERK. JALUPANG
^ KARET SHEET DAN LATEK PEKAT
; 653
` Jl Raya Cipeundeuy Km 20
Cipeundeuy, Subang
Jawa Barat
% 0260-462458 # 0260-462458
> O.Sobari/Sf Kastoyo
< Manager
: Jl.Prof.Dr.Ir. Sutami No.4 Jl Sindangsirna 4
Bandung
PTPN VIII PERK. WANGUNREJA
^ KARET SHEET DAN BROOM CREPE
; 1392
` Jl Raya Kalijati Km 7
Kalijati, Subang 41271
Jawa Barat
% 0260-412056 # 0260-412056
> Ir.H.Agus Sudrajat
< Administratur
: K/P Jl.Ir.H Juanda No.107
$ tlp 0264-92056
PTPN XII KEBUN KOTTA BLATER
^ KARET SHEET
; 1764
` Jl. Gajah Mada No.249
Tempurejo, Jember 68171
Jawa Timur
% 881333 # 881333
> Ir Agus Dwi Wahyudi
< Manager
: Jl. Rajawali No. 44 60175
$ (031)-35248930
SUGIH MUKTI PERK HALIMUN, PT
^ CREPE
; 23
` Warungkiara Sukabumi
Warung Kiara, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-321805
> Suparjan
< A D M
SUMBER AIR, CV
^ GETAH BLANKET
; 125
` Dusun Songal Desa Bah Tobu
Dolok Batunanggar, Simalungun 21155
Sumatera Utara
% 081263075954
> Suyanto, SE
< Komisaris Utama
TELAGA KENCANA PERK CIKASINTU, PT
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25123 Karet remah (crumb
rubber)  -  Crumb
rubber
^ BROWN FLATBARK
; 690
` Ds Cidadap Sagaranten Sukabumi
Cidadap, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-223534
> Aslaj Thahar/Hendra
< Administratur
: Jl Pemuda No 9 Bogor
$ 21139
WABIN JAYA UTAMA, PT
^ KARET SHEET DAN LUMB TAHU
; 92
` Gunung Kupak Ds Gunung Sari K/P Jl Candi
Ciamis No 124 Tasik
Gunungsari, Serang 42164
Banten
% 0254-251238 # 0254-251238
> Me Machrudin
< Pimpinan
WARISAN TELMA PERK TELUK MANIS, PT
^ KARET SHEET DAN LUMP (ASAP)
; 21
` Silomlom, Desa Simpang Empat/ Jl Mesjid
No.127 Medan
Simpang Empat, Asahan 21271
Sumatera Utara
% 061-4516608
> Ir. Mahruzar
< Administratur
WIRIA CAKRA
^ SHEET
; 124
` Dusun Sukadana Rt,18/05
Purwadadi, Ciamis
Jawa Barat
> Ismail
< Asisten Manager
ABAI SIAT RAYA, PT
^ KARET REMAH (SIR 20)
; 195
` Jl.Raya Padang-Painan Km 9 Kotamadya Padang
Lubuk Begalung, Padang 25228
Sumatera Barat
% (0751) 62079 # (0751)21228
> Trisno Chandra
< Direktur
: Jl. Hos Cokroaminoto No.99 Kotamadya Padang
$ (0751) 22211 @ (0751) 21228
ADEI CRUMB RUBBER INDUSTRY, PT
^ CRUMB RUBBER
; 656
` Jl. Imam Bonjol No.239
Tebing Tinggi Kota, Tebing Tinggi 20632
Sumatera Utara
% 0621-21492 # 0621-21991
> Ansari Luhur
< Direktur
E adeicri@indosat.net.id
ADEI PLANTATION AND INDUSTRY, PT
^ CRUMB RUBBER
; 59
` Jl. Raya Pekanbaru Duri Km. 112
Pinggir, Bengkalis 28884
Riau
% 0765-92335 # 0765-598523
> Goklip Hasibuan
< Assisten Manager
AGRO RUBBER IND/SANLATEX SUMATERA,
PT
^ SIR
; 135
` Besar Hessa Perlompongan, Jl./ Jl. Timor No.111
Medan
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera Utara
% 061-4530188 # 546829-530576
> Ali Johsen, SH
< Direktur Utama
: Jl.Timor No.111 Medan 02231
AGUNG JAYA, CV
^ CRUMB RUBBER
; 31
` Jl Raya Cikalong Ds Sindanglaya Karangtengah
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-262237 # 261691
> Nurhani
< Direktur
ALAM JAYA, CV
^ COMPOUND
; 21
` Jl. Syeh Nawawi
Cibadak, Lebak
Banten
% 0252 207173
> Heri
< Staf Administrasi
ALFA FURNI MEGA INDAH, PT
^ KARET BUSA
; 26
` Kima Raya 2 No. 6
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-510610 # 510610
> Alex Losari
< Direktur
ANDALAS AGROLESTARI, PT
^ CRUMB RUBBER
; 379
` Jl. Raya Pekanbaru-Teluk
Singingi, Kuantan Singing 29563
Riau
% 08126628700
> Hasan Bahari
< Direktur
ANEKA BUMI PRATAMA
^ SIR 20
; 480
` Jl Raya-Jambi Km 42
Pemayung, Batang Hari
Jambi
% 0741-671001 # 0741-670979
> Yenny Santoso
< Chief Accounting
ANEKA BUMI PRATAMA, PT
^ SIR 20
; 511
` Jl. Pulo Kerto Rt.4
Gandus, Palembang 30149
Sumatera Selatan
% (0711) 443991-3 # (0711) 443994
> Tonny
< Accounting
E acc-abp@mdp.net.id
ANEKA KOMKAR UTAMA, PT
^ RUBBER PARTS OTOMOTIF
; 340
` Jl. Gajah Tunggal No. 16
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-59301419-21 # 021-55301418
> Dra. Listy Ardanari
< Personel Manager
ANEKA SETIA UNGGUL INDUSTRI, PT
^ PU FOAM, QUILTING
; 20
` Jl. Desa Ciakar Panongan
Panongan, Tangerang
Banten
% 021 5986325 # 021 5986324
> Jupiter Kasim
< Direktur
ANGKASA RAYA DJAMBI, PT
^ SIR-20
; 284
` Kmp Arab Melayu (seko), Jambi
Pelayangan, Jambi 36256
Jambi
% (0741) 580585 # (0741) 580506
> Yenny Mulyati
< Accounting
ANUGERAH SIBOLGA LESTARI, PT
^ CRUMB RUBBER
; 210
` Jl. Padang Sidempuan
Sibolga, Tapanuli Tengah 22513
Sumatera Utara
% 0631-21348 # 0631-22175
> Umar Kadir
< Manager
ASAHAN CRUMB RUBBER, PT
^ SIR 20
; 289
` Jl. Sm.Raja II Km 8 Medan/ Jl. Mesjid No.54 B
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 061-7867911,4514711 # 061-4517569
> Didi Marsudi
< Bagian Umum
: Jl.Mesjid No.54 B Medan
$ (061)-00514711 @ (061)-00517569
ASIA KARET, PT
^ KARET
; 33
` Jl.Kelambir V No.73 Tj.Gusta
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 8450743
> Idrus
< Wakil Pimpinan
: Jl.Klambir Lima Dususn V T.Gusta
$ (000)-08450743
ATAMIRA, PT
^ SPON
; 29
` Jl. Kencur No. 24
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-622693
> Wundianto
< Pemilik
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BADJA BARU TRADING COMPANY, PT
^ SIR 10, 20
; 349
` Jl. Pangeran Sido Ing Kenayan No.88
Gandus, Palembang 30148
Sumatera Selatan
% (0711) 443886, 440885 # (0711) 443889
: Jl. Sekanak II No. 115 E-F 28 Ilir
$ (0711)311941,35 @ 313162
E bajabaru@mdp.net.id
BAKRI SUMATERA PLANTATIONS, PT
^ SIR
; 380
` Pabrik Bunut Kec Kisaran Barat
Kisaran Barat, Asahan 21211
Sumatera Utara
% 0623- 4 1 0 0 8 , 4 1 0 09 , 41434  #
0623-41066,44817
> H. Usman Nugroho
< Manager Hrd
: Kisaran, Asahan 21202
$ (000)-00041434 @ (000)-00041066
BANUA LIMA SEJURUS, PT
^ SIR - 20
; 465
` Jl Tembus Mantuil No.84 Rt.30 Banjarmasin
Banjarmasin Selat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 261277 # 0511-261133
> H Firman Abubakar
< Pimpinan
BATANG HARI BARISAN, PT
^ CRUMB RUBBER (SIR 20)
; 337
` Jl.Padang By Pass Pampangan Kota Padang
Lubuk Begalung, Padang 25223
Sumatera Barat
% (0751) 61002, 61911 # (0751) 62612
> Kuiantri Gosali
< Kep. Adm & Keuangan
E bhbsdx@indosat.net.id
BATANG HARI PRATAMA PUTRA, PT
^ KARET MENTAH KE CRUMB RUBBER
; 371
` Jalan Bengkulu - Curup Km 15
Talang Empat, Bengkulu Utara 38385
Bengkulu
% (0736) 341400 # (0736) 346800
> SE
< Kabag Personalia
BATANG HARI PRATAMA, PT
^ SIR 20
; 252
` Jl. Prof.H.M.Yamin Sh
Padang Hilir, Tebing Tinggi 20631
Sumatera Utara
% 0621-21496 # 0621-21585
> Ali Yudikin
< Manager
BATANGHARI TEMBESI, PT
^ CRUMB RUBBER (SIR-20)
; 324
` Jl Raden Patah, Rt 1, Kel Sijinjang, Jambi Timur,
Kota Jambi
Jambi Timur, Jambi 36149
Jambi
% (0741) 23250, 31933 # (0741) 24294
> Hondo Widjoyo
< Direktur
E bht@indo.net.id
BINTANG GASING PERSADA, PT
^ CRUMB RUBBER
; 314
` Jl. Tanjung Siapi-Api, Gasing
Talang Kelapa, Banyuasin 30154
Sumatera Selatan
% 0815385765
> Pauli Syarkowi, SE
BITUNG GUNA SEJAHTERA, PT
^ SIR
; 131
` Jl.Syech Nawawi 33 Kel Kadu Agung Timur
Cibadak, Lebak 42357
Banten
% 0252-201227 # 0252-203991
> Timmie Nelvin
< Pimpinan
BITUNG INTI CEMERLANG, PT
^ SPONGE DAN SANDAL
; 428
` Jl. Bitung Jaya No. 88 Rt 03/1
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961080 # 021-5960248
> Ramli Arifin
< Accounting
BRIDGESTONE KALIMANTAN PLANTATION,
PT
^ CRUMB RUBBER
; 948
` Bentok Darat Rt 10 Rw 04
Bati - Bati, Tanah Laut
Kalimantan Selatan
% (0511) 781187 # (0511) 782745
> Ir.Effendi Sinaga
< General Manager
: Jl. St Hasanudin No.6 Kby Jakarta
BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER
ESTATE, PT
^ SIR
; 401
` Dolok Merangir Estate
Dolok Batunanggar, Simalungun 21155
Sumatera Utara
% 0622-64098 # 0622-64094
> M. Syarifuddin Purba
< Asst. Human Resources
: P.O Serbalawan Sumut 21155
$ (622)-00064098 @ (622)-00064094
BUKIT ANGKASA MAKMUR, PT
^ SIR 20
; 354
` Desa Kembang Seri Km. 14 Bengkulu
Talang Empat, Bengkulu Utara
Bengkulu
% (0736) 346678 # (0736) 346666
> Muzni
< Kepala Kantor
BUMI ASRI PASAMAN, PT
^ KRAMB RUBBER SIR 20
; 481
` Jl Buntok Baru No 68
Dusun Selatan, Barito Selatan 73712
Kalimantan Tengah
% 0525-22491 # 0525-22825
> Cipto
< Wakil Direktur
BUSA INDAH UTAMA, PT
^ SPON BUSA
; 21
` Jl. Tembus Pelaihari Km 21,1 Landasan Ulin
Landasan Ulin, Banjarbaru 70722
Kalimantan Selatan
% (0511) 63347
> Henri
< Direktur
CAHAYA MURNI BORNEO TIMUR, PT
^ BUSA
; 147
` Jl.Mulawarman Rt.23 No.18 Manggar
Balikpapan Timur, Balikpapan 76115
Kalimantan Timur
% 0542-761948 # 0542-761947
> T. Kristiawan A.N.
CAHAYA MURNI INDOLAMPUNG, PT
^ BUSA TEMPAT TIDUR
; 90
` Jl. Ir. Sutami Km. 12 No.8
Tanjung Bintang, Lampung Selatan
Lampung
% (0721) 350213,350214 # (0721) 350212
> Kundari
< Direktur
CAHAYA MURNI SRIWINDO, PT
^ BUSA
; 199
` Jl. Pangeran Ayin No.147 Rt.13, Sako
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% (0711) 811554 # 0711-813309
> Ivan Rafael
CAHYANI INDONIAGA BANGKA RAYA, PT
^ BUSA
; 80
` Jl. Pasir Ketapang No.2 Po Box 999
Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33149
Bangka Belitung
% 0711-435396 # 0711-435395
> Endang Yuniarti
< Administrasi
CATURINDO AGUNG JAYA RUBER, PT
^ COMPOUND SELANG KARET
; 129
` Jl.Rumah Sakit No.82
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 7801842-43 # 7801844
> Budiman
< Direktur
CILUAR BARU, PT
^ SIR - 20
; 70
` Jl.Raya Jakarta-Bogor Km 52 Ds.Cimandala
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 0251-651611 # 0251-652549
> F.L Tjung
< Presiden Direktur
COLORPAK INDONESIA,
^ KARET COMPOUND
; 110
` Jl Industri II No 7 Blok F
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5901961-2 # 021-5901963
> Santoso Jiemy
< Direktur
CORAH MAS KEPUTREN ESTATE, PT
^ SHEET DAN COMPO
; 210
` Kotak Pos 192ds
Silo, Jember 68184
Jawa Timur
% 520058 # 520058
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> Gobang Saptoaji
< Pemimpin
: Jl.Abdul Muis No.40 Po Box.2050 Jakarta 10001
$ (021)-03505410 @ (021)-03505415
DARAT, CV
^ COMPOUND CAMEL BACK
; 73
` Jl Tambak Aji No. 6
Ngaliyan, Semarang 50173
Jawa Tengah
% 024-8661534
> Restio Pambudi
< Administrasi
DARMASINDO INTIKARET, PT
^ CRUMB RUBBER
; 246
` Jl. Ir. H. Juanda No. 11/ Jl.Bukit Barisan Dalam
No.45
Bajenis, Tebing Tinggi 20611
Sumatera Utara
% 0621-21288, 061-4150088 # 0621-23187,
> Edie
< Chief Accounting
E darmex@indosat.net.id
DASA ANUGERAH SEJATI (CRF)
^ SIR
; 40
` G II Pt Das Lb. Bernai
Tungkal Ulu, Tanjung Jabung
Jambi
> Rvh Girsang
< Manager Crf
DHARMA KALIMANTAN JAYA, PT
^ SIR 20
; 344
` Jl. Divisi IV Alri Haruyan Hst
Haruyan, Hulu Sungai Ten 71363
Kalimantan Selatan
% 086819986565 # 41016
> Iderus
< Bag Ekspor
DJAMBI WARAS, PT
^ CRUMB RUBBER
; 749
` Jl Sultan Taha No 4, Kota Jambi
Pasar Jambi, Jambi 36113
Jambi
% (0741) 22224 # (0741) 22746
> Andy T
< Direktur
DUTA ABADI PRIMANTARA, PT
^ KASUR BUSA
; 410
` Jl. Galeong No. 7
Karawaci, Tangerang 15113
Banten
% 5536683 # 5536685
> Haryanto S
< Plant Manager
DWI SUASANA JAYA, PT
^ KARET BUSA
; 52
` Jl.Mesjid No.11 Rt 04/07
Kramat Jati, Jakarta Timur 13730
DKI Jakarta
% 021-8400101 # 021-8400088
> Irwan Sofian
< Staf Personalia
ELASTIS FOAM
^ BUSA
; 67
` Kp Mekarsari Rt 02/04
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-330386
> Minarta
< Kabag.Personalia
ERLANGGA TRIMANUNGGAL KUSUMAH, PT
^ BUSA
; 41
` Jl Terusan Kopo Km 12,2 Ds Pangauban Kec.
Katapang
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891495
> Tedi SE
< Manager
FAIRCO BUMI LESTARI, PT
^ CRUMB RUBBER
; 535
` Jl. Kisaran - Bp. Mandoge Km.15
Buntu Pane, Asahan 21261
Sumatera Utara
% 0623-347459 # 061-4533728
> Howard Kandiawan
< Direktur
FAMILI RAYA, PT
^ CRUMB RUBBER (SIR 20)
; 686
` Jl. Gurun Lawas No. 18 Lubuk Begalung Kota
Padang
Lubuk Begalung, Padang 25221
Sumatera Barat
% (0751) 32044 # 0751-32597
> Husdi Gunawan
< Direktur Utama
: Jl. Diponegoro No. 7 Padang 25117
$ (751)-00033177 @ (751)-00032597
FLEXIBLE FOAM, PT
^ KARET BUSA
; 32
` Jl Tapos Km 1 No 11 Kel Ciriung
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752977
> Giok
< Personalia
FOAMINDO INDUSTRI URETAN, PT
^ FLEXIBLE FOAM
; 226
` Jl.Rawa Buaya No.7 Cengka- Reng-Jakarta Barat
Curug, Tangerang 11740
Banten
% 021-5401750 # 021-6193911
> Antonio M.Go
< Direktur
FOSTER ISOLASI BUANA, PT
^ BUSA
; 20
` Jababeka Blok V-7
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935179 # 8935180
> Hafid Radius
< Spv Personel
GADJAH RUKU, PT
^ SIR 20
; 320
` Jl. Hisbullah Rt.09 Rw.03 Po Box 152
Gandus, Palembang 30148
Sumatera Selatan
% (0711) 440624 # (0711) 442487
> Irwan Mualim
GEMAR SUKAWATI INDAH, PT/NAGA SAKTI,
PT
^ COMPOUND
; 103
` Jl Yos Sudarso Km 8,6 Medan
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6850239 # 061-6851269
> Hendra
< Administrasi
GIAT USAHA DIENG, PT
^ SIR
; 295
` Jl Khatulistiwa Siantan Kota Pontianak
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 882112 # 0561-737959
> Sardi
< Accounting
H.TOTONG ABDULLAH/KARET KOMPON
^ KARET KOMPOUND
; 51
` Jl Bintang Mas Desa Nanggewer
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8754852
> E.Lukman
< General Manager
HADI BARU, PT
^ SIR 20
; 327
` Jl Binjai Km 16,5 Diski/Jl. Kumango No.16 Medan
Sunggal, Deli Serdang 20230
Sumatera Utara
% 061-8821601,511711 
# 8824590,511611
> Sofjan Ismail
< Direktur Produksi
: Jl.Kumango No.16 Medan 20111
$ (061)-00511511 @ (061)-00511611
E sofjanismail@netscape.net
HARAPAN SENTOSA, PT
^ KARET REMAH
; 209
` Kampung Baru
Sungai Raya, Pontianak 78351
Kalimantan Barat
% 0561 714415 # 0561 714415
> Bie San
< Pimpinan Pabrik
HOK TONG, PT
^ SIR-20
; 215
` Kampung Sijinjang Rt.07, Jambi Timur, Kota Jambi
Jambi Timur, Jambi 36149
Jambi
% (0741) 34090 # (0741) 34092
> Rusli SE
< Direktur
E hoktong_jbi@jambi.wasantara.net.id
HOK TONG, PT
^ SIR 20
; 471
` Jl. Kopral Paiman Plaju
Plaju, Palembang 30266
Sumatera Selatan
% (0711) 540931,313905,35 # (0711) 540960,3
> Amin Tanurdjaya
: Jl. Depaten Baru No.47,28 Ilirpalembang
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$ (0711) 313905-3 @ (0711) 36241
E htrc_plg@mdp.net.id
HOK TONG, PT
^ SIR
; 236
` Jl Gusti Situt Mahmud Kota Pontianak
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 883015 # 0561-32529
> Gouw Tjhai Bwee/Lily
< Staf Administrasi
HOK TONG, PT
^ CRUMB RUBBER
; 232
` Jl Barito Hulu No. 43 Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 53437 # 66899
> Wahyu
< Staf
: Jl.Depaten Baru No.47 Palembang Sumsel 30142
$ (711)-00359725 @ (711)-00367214
INDO RUBBER FACTORY
^ KARET COMPOUND
; 41
` Kaw Industri Terboyo Park Blok J 04
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6585183 # 024-6585182
> Iwan SE
< Pimpinan
INKABO RUBBER INDUSTRI
^ KARET
; 21
` Jl. Raya Cilendek Barat
Kota Bogor Barat, Bogor
Jawa Barat
% 0251-318369
> Nina Mulyani
< A D M
INOAC INDONESIA, PT
^ BUSA
; 497
` Jl. Agarindo Km 6 Ps. Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900343-44 # 021-5900342
> Charman
< Bagian Umum
INSAN BONAFIDE, PT
^ KARET SIR - 20
; 454
` Jln Barito Hulu 28 Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 3365781 # 3365775
> Iderus
< Kabag Ekspor
JADI JAYA MAKMUR, CV
^ KARET
; 69
` Tugurejo
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 7604042 # 7604032
> C Sumardi
< Staf
KAPUAS BESAR, PT
^ CRUMB RUBBER
; 340
` Jl.Protokol Lintas Sumatera/ Komp.Setia Budi Blok
20 No.6
Na Ix-x, Labuhan Batu 21454
Sumatera Utara
% 0624-371160 # 0624-371076
> Leonardo Liyanto
< Kepala Pabrik
: Jakarta
$ (000)-08201142 @ (000)-08201143
KARET BUSA INDUK KREDATAMA
^ KARET BUSA (FOAM)
; 24
` Jl. Golf,kp.Citatah Ds Ciriung
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752912
> Welianto
< Penanggung Jawab
KARET MAS, PT
^ SOL SANDAL
; 170
` Jl. Poglar Kedaung Kaliangke No. 8
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta
% 021-6191172 # 021-5405560
> H.Barmawan Sanusi
< A D M
KARIAS TABING KENCANA, PT
^ SIR - 20
; 173
` Jl. Jermani Husin Rt.V Rw.II
Amuntai Tengah, Hulu Sungai Uta
Kalimantan Selatan
% (0527) 61770 # (0527) 61735
> Akhmad Nurani,se
< Kabag Umum
KARINI UTAMA, PT
^ CRUMB RUBBER
; 145
` Jl. Raya Mentok Km 20 Kemuja
Mendo Barat, Bangka 33137
Bangka Belitung
% 0717-435333 # 0717-435332
> Adhon
< Manager Pabrik
KARYA BINA BERSAMA, PT
^ CRUMB RUBBER SIR-20
; 25
` Komp. Ptpn VI Gn. Malintang Pangkalan Koto Baru
Pangkalan Koto Bar, Lima Puluh Koto 26272
Sumatera Barat
% 08115002041 # -
> Jon Suardi
< Kepala Bagian Produksi
KARYA CITRA NASINDO, PT
^ BUSA
; 64
` Jl. Sei Raya Dalam Kabupaten Pontianak
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Sastro Sugeng
< Pimpinan
KARYA SEJATI, PT
^ CRUMB RUBBER
; 211
` Kmp Murung Keramat Rt.IV No.01
Selat, Kapuas
Kalimantan Tengah
% 0511-3257049 # 0511-3253443
> Jones Huwae, SE
< Accounting
KILANG LIMA GUNUNG, PT
^ CRUMB RUBBER (SIR 20)
; 441
` Kp.Banuaran Lb.Begalung Kota Padang
Lubuk Begalung, Padang 25222
Sumatera Barat
% (0751) 61148-62865 # 0751-32597
> Suwarlina
< Tenaga Pembukuan
: Jl. Diponegoro No.7 Padang 25117
$ (751)-00034858 @ (751)-00032597
KING RUBBER
^ BARANG BARANG DARI KARET
; 47
` Jl Mekar Raya 24
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 0227804334
> Mendez
< Bag Umum
KINGASRI PRATAMA / KING RUBBER, PT
^ KARET KOMPOUND
; 104
` Jl.Singoyudan Raya Rt.9/III
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-3581051
> Sunar
< Kabag Umum
KIRANA MUSI PERSADA, PT
^ SIR
; 309
` Jalan Sekayu-Babat Toman Km.131
Sekayu, Musi Banyuasin 30711
Sumatera Selatan
% 322690 # 322701
> Eka Saputra
< Asisten Manager
KIRANA SAPTA, PT
^ CRUMB RUBBER
; 247
` Jl. Raya Aek Godang/ Jl Brigjend Katamso No.7
Padang Sidempuan TPadang Sidem, Tapanuli
Selata 22717
Sumatera Utara
% 0634-23153 # 0634-24574
> H. Zahrin Ab
< Direktur
E kiranasapta@psidimpuan.w.n.id
KIRANA WINDU
^ SIR 20
; 184
` Jl.Lintas Sumatera Km 98
Rawas Ulu, Musi Rawas 31656
Sumatera Selatan
% (0733)411202 # 0733411176
> Thomas Kris Hariyadi
< Manager
KURNIA PERSADA MITRA MANDIRI, PT
^ BUSA
; 152
` Jl. Sako Baru No. 559 Rt 10 Rw 4 Sako
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% 0711-823165 # 0711
> Edison
KURNIADI JAYA
^ KARET COMPOUND DAN KARET PED
; 78
` Jl Raya Purwodadi Depan Slta/Smp Advent
Purwodadi, Pasuruan 67163
Jawa Timur
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% 426241 # 458474
> Harianto Wijaya
< Pimpinan
LANGGENG JAYA
^ KARET AFKIRAN
; 31
` Jl. Raya Tegalrandu
Klakah, Lumajang
Jawa Timur
% 0334 441372 # 441770
> Mirawati
< Pemilik
LAUTAN JATI, PT
^ SPON/BUSA
; 47
` Jl. Simo Pomahan III U/123p
Pabean Cantian, Surabaya 17145
Jawa Timur
% 5458881 # 5454262
> Wirawan Y
< Direktur
LEMBAH KARET, PT PERIND.&
PERDAGANGAN
^ CRUMB RUBBER (SIR 20)
; 476
` Jl. By Pass Km 22 Kota Padang
Koto Tangah, Padang 25173
Sumatera Barat
% (0751) 482765 # (0751) 482770
> Chandra
< Accounting
: Jl. Simpang Haru No I Padang 25127
$ (075)-13166500 @ (000)-00033732
E lemkar@indosat.net.id
LINGGA DJAJA, PT
^ SIR 20
; 214
` Jl. Raya Km.2,5, Tanjung Enim
Lawang Kidul, Muara Enim 31711
Sumatera Selatan
% (0711) 351251 # (0711) 313072
> Emmi Mukhsin
< Staff Bps
: Jl. Masjid Lama No.136 Palembang 30125
$ (711)-00351251 @ (711)-00313072
MADJIN CRUMB RUBBER FACTORY, PT
^ SIR
; 249
` Indrapura/Jl. Samanhudi No.7 Medan
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 0622-31450
> Muliadi Koswara
< Manager
: Jl.Samanhudi No.7 Medan
MARAJAYA, PT
^ SHEET
; 138
` Batu Rata/Jl. Kepribadian No.7 Medan
Bangun Purba, Deli Serdang 20111
Sumatera Utara
% 061-7980205-4512010
> T.Syamsul Bahri, SH
< Direksi
: Jl. Keperibadian No.7 Medan
MARDEC MUSI LESTARI, PT
^ SIR 20
; 155
` Jl. Tanjung Siapi-Api
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% 081271240265
> Armin Manurung
MAS MULIA, PT
^ CRUMB RUBBER
; 163
` Jln. Duku No. 288
Kisaran Timur, Asahan
Sumatera Utara
MEGASAWINDO PERKASA, PT
^ CRUMB RUBBER
; 340
` Ds. Danau, Kec. Pelepat, Kab. Bungo
Pelepat Ilir, Bungo 37252
Jambi
% (0751) 320044 # (0747) 32597
> Jamin K Kaban
< Kepala Produksi Dan Qa
MEKAR SAMMI JAYA, PT
^ HIGH LORT PADDING DAN DACRON
; 32
` Jl.Raya Hankam Bojong Nangka
Pondokgede, Bekasi
Jawa Barat
% 84994923 # 84993333
> Tina G/Ratna
< Administrasi
MUARA KELINGI (UNIT II), PT
^ SIR 10/20
; 793
` Jl. Sungai Hujan / Sosial Rt12/04
Gandus, Palembang 30118
Sumatera Selatan
% (0711) 446018 # (0711) 444712
> Sumarto
: Jl. Jend. Sudirman 135.J/107 18 Ilir Palembang
$ (0711) 352493 @ (0711) 313482
MUARA KELINGI III, PT
^ KARET REMAH (SIR)
; 250
` Jl Udang No.279 Garuntang
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung 35227
Lampung
% (0721) 482347 # (0721) 484865
> Charles
< A D M
MULTI KARYA MAKMUR, PT
^ KARET BUSA
; 23
` Smp 122 No.8
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6195750
> Muchotimah
< Bagian Umum
NEW KALBAR PROCESSORS, PT
^ SIR
; 321
` Jl. Adi Sucipto Km.11,3 Ds. Arang Limbung
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 721959 # (0561) 721103
> Lukman
< Direktur
NEW RAHARDJA FOAM
^ BUSA KASUR
; 20
` Jl. Dreded Kamp Parung Jambu Rt 4/10
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-323943 # 0251-312512
> Rahardja Wiradinata
< Direktur
NIBUNG ARTHA MULIA, PT
^ BLANKET
; 93
` Desa Jadi Mulya
Nibung, Musi Rawas 31655
Sumatera Selatan
% 0745-91758 # 074591758
NUGRAHA,PD H.IDI
^ KARET KOMPOUND
; 21
` Dusun Limus Ds Sukajadi
Sadananya, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-772679
> Dini Susanti
< Pengusaha
NUSIRA CAB MEDAN, PT
^ SIR 20
; 377
` Jl Pertahanan No.70 A/Menara Kadin 23-H
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 061-7867773 # 061-7877720
> Suparno Habibi
< A D M
: Jl.Gajah Mada 5 Duta Merlin Blok E 12 Jakarta
ONGKO WIJOYO
^ COMPOUND/KARET
; 66
` Sukodono
Sukodono, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8830511
PACIFIC FIBRE FOAM
^ BUSA
; 29
` Jl. Sukarno Hatta 545 Binjai
Binjai Timur, Binjai 20735
Sumatera Utara
% 061-8821152
> John Burhan
< Pengusaha
PAMOR GANDA, PT
^ CRUMB RUBBER SIR 10-20
; 3202
` Air Enggam Desa Pasar Ketahun - Bkl Utara
Ratu Agung, Bengkulu
Bengkulu
% (0736) 26770 # (0736) 27204
> Nurlaili Sari
< Administrasi
PANCA DUTA FORM, PT
^ SPON BUSA
; 48
` Jl. Tambak Sawah 5
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 816667,839944
> Hadi Susilo
< Direktur
PANCA SAMUDERA SIMPATI, PT
^ SIR 20
; 435
` Jl. Pangeran Sido Ing Kenayan
Gandus, Palembang 30148
Sumatera Selatan
% (0711) 442682 # (0711) 442514
> Johan
E panca_s@mdp.net.id
PANTJA SURYA, PT
^ CRUMB RUBBER
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; 308
` Jl. Kuala Tanjung Perdagangan
Bandar, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-96414,96416 # 96006
> M Daud Tjaw
< Manager Office
: Jl.Pertahanan No. 70-A 20010
$ (000)-07866913 @ (000)-07867573
PASATU, PT
^ KARET BUSA
; 20
` Jl.Kima 10 Kav.3-B
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510110 # 510110
> Chanra Sunyoto
< Produksi
PERIMEX CRUMB RUBBER FAC.
SUKALUWEI, NV
^ SIR
; 67
` Desa Sukaluwei Bangun Purba
Bangun Purba, Deli Serdang 20581
Sumatera Utara
% 061-4518293
> Petrus Tiaras
< Manager
: Jl.Mesjid No.129 Medan 20111
$ (061)-00518293
PERKEBUNAN NUSANTARA V, PT
^ CRUMB RUBBER
; 187
` Desa Senama Nenek
Tapung Hulu, Kampar 28464
Riau
> H.M Raja Nasuition
< Manager
PERKEBUNAN NUSANTARA V11,
PT(PERSERO)
^ SIR 20
; 189
` Unit Usaha Padang Pelawi Kec. Sukaraja
Sukaraja, Seluma 38577
Bengkulu
% (0736) 342012 # (0736) 342012
> Ir. H. Musyafar
< Manager
E uu.pawi@ptpn7.com
PERKEBUNAN NUSANTARA XIV, PT
^ KARET/ LUMP
; 245
` Tel Putih
Amahai, Maluku Tengah
Maluku
> M. Salombe, Sp
< Administratur
POLA USAHA BERSAMA SUKSES, PT
^ BUSA
; 22
` Jl,pebayuran Kedung Kole No 7
Kedungwaringin, Bekasi 17540
Jawa Barat
% 89140415
> Jenny Jauwhanes
< Direktur
POSITIVE FOAM INDUSTRI, PT
^ SPON (FOAM)
; 107
` Jl. Raya Rajawali Blok Industri 20
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8911915 # 8911918
> Djoni
< Pim.Umum
PP. BANGKINANG, PT
^ SIR
; 246
` Jl. Taskurun No 9
Marpoyan Damai, Pekan Baru 28125
Riau
% 0761-23853, 31429 # 0761-33129
> Lawrensius Lawer
< Direktur
E pt_bangkinang@yahoo.com
PRASIDHA ANEKA NIAGA, PT
^ SIR 20
; 193
` Jl. Ki Kemas Rindo, Ogan Baru
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan
% (0711) 513358 # (0711) 510654
> Husin
E panplg@mdp.net.id
PRIBUMI JAYA, CV
^ SIR-20
; 90
` Perdagangan I/Seberang
Bandar, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-21590,96401 # 0622-96846
> T. Anwar Tj
< Kabag Personalia
PT PERKEBUNAN NUSANTARA V BUKIT
SELASIH
^ SIR - 20
; 189
` Kebun Bukit Selasih
Rengat Barat, Indragiri Hulu
Riau
% 0761-28294
> H. Riswad Junaidi
< Kepala Unit
PTP NUSANTARA II TANJUNG KELILING
^ CRUMB RUBBER DAN LATEX
; 720
` Kebun Tanjung Keliling
Salapian, Langkat 20773
Sumatera Utara
% 7940184,7940055 # 7940233
> Ir. Dion Saragih
< Administratur
: Jl. Raya Medan-T.Morawa Km.13,5 Po.Box 4
Medan 20362
$ (000)-07940055 @ (000)-07940233
PTP NUSANTARA III KEBUN SEI. SILAU
BARAT
^ SHEET
; 47
` Desa Sei Silau Barat
Buntu Pane, Asahan 21261
Sumatera Utara
% 0623-7001902
> Ir. R. Sibagariang
< Manager Kebun
PTP NUSANTARA III MEMBANG MUDA
^ KARET/LATEX,CRUMB RUBBER
; 198
` Perkebunan Membang Muda
Kualuh Hulu, Labuhan Batu 21457
Sumatera Utara
% 0624-92094,92156 # 0624-92156
> Ir. Mangiring Sinabutar
< Manager
: Jl.Sei Sikambing Muda 20122
$ (061)-00852244 @ (061)-00855177
PTP NUSANTARA IX (PERSERO)
^ KARET DAN KAKAO
; 1563
` Kebun Warnasari Rt.03/09
Dayeuhluhur, Cilacap
Jawa Tengah
% 0265-741973 # 0265-741973
> Sunaryo
< Administrasi
PTP NUSANTARA VI KEBUN 50 KOTA
^ CRUMB RUBBER (SIR 20))
; 47
` Gn Malintang Pangkalan Koto Baru Kab. 50 Kota
Pangkalan Koto Bar, Lima Puluh Koto 26272
Sumatera Barat
% (0752) 55222 # 0752-55222
> Ir. Syamsu Adwar
< Pjs. Manager
: Jl.Khatib Sulaiman No.54 Padang-Sumbar 25137
$ (751)-00040811 @ (751)-00040815
PTP NUSANTARA VI KEBUN BATANG HARI
^ KARET REMAH
; 58
` Kebun Batang Hari, Desa Maro Sebo
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi
Jambi
% (0741) 445603
> K Situmorang
< Manager
PTP NUSANTARA XII KEBUN ZEELANDIA
^ KOPI, KARET
; 1389
` Pos Tanggul
Tanggul, Jember 68155
Jawa Timur
% 441009
> Imam Sutedjo
< Manager Uus
: Rajawali No 44, Jl 60175
$ (000)-03524893
PTP NUSANTARA XIII DANAU SALAK I
^ CRUMB RUBBER
; 407
` Kebun Danau Salak II Crf Tambarangan Tapin
Selatan
Tapin Selatan, Tapin
Kalimantan Selatan
% (0517) 32158 # 0517 203497
> M Rifai Fadil
< Manager
: Jl.Sultan Abdulrahman No.11 Pontianak Kalbar
78116
$ (561)-00034101 @ (561)-00034110
PTP NUSANTARA XIII KB DANAU SALAK II
^ KARET
; 87
` Danau Salak Kab. Banjar
Astambul, Banjar
Kalimantan Selatan
% (0511) 773616 # (0511) 773616
> Ir. Anang Chairul
< Manager
: Jl.Sultan Abdulrahman No.11 Pontianak Kalbar
78121
$ (561)-00036322 @ (561)-00036992
PTP XI SUKAMAJU/NUSANTARA VIII
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^ KARET
; 29
` Jl Sukamaju Ds Warnajati
Cikidang, Sukabumi 43155
Jawa Barat
% 0266-531003 # 0266-531003
> Ir, Yayat Supria Permana
< Manager Kebun
: Jl Cilenggang Serpong Tange- Rang
PTP. I KARANG INONG
^ SHEET
; 44
` Alue Gunting Karang Inong
Rantau Pemeulak, Aceh Timur 24453
Nangroe Aceh Darussalam
% (0641) 21701 # (0641) 21700
> Ir. H. Bachtiar Basyah
< A D M
: Jl.Kebun Baru Langsa Aceh Timur
$ (641)-00021701 @ (641)-00021700
PTP.IV SUNGAI DUREN
^ CRUMB RUBBER
; 115
` Desa Sungai Duren Jaluko. Muaro Jambi
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi
Jambi
% 25925 # 26119
> Rinaldi Samon
< Administratur
PTPN III KEBUN SARANG GINTING
^ CRUMB RUBBER RSS
; 822
` Desa Sarang Ginting Dusun III
Dolok Masihul, Serdang Bedagai 20691
Sumatera Utara
% 0621-7007490
> Ir. Herry SE
< Manager
PTPN VII (PERSERO) U.U KEBUN BATURAJA
^ SIR 20
; 234
` Batumarta III Desa Lekis Rejo
Lubuk Batang, Ogan Komering UOgan
Komering U 32152
Sumatera Selatan
% (0735) 325777 # (0735) 325777
> Ir.Dedi Sa,sodi Suwarna
< Manager
: Jl. Teuku Umar No.300 Bandar Lampung 35141
$ (721)-00702233 @ (721)-00702775
PTPN VII (PERSERO) U.U KEBUN MUSI
LANDAS
^ KARET
; 742
` Jl. Raya Palembang-Betung Km.20
Banyuasin Iii, Banyuasin 30753
Sumatera Selatan
% (0711) 325769
: Jln. Teuku Umar No.300 Bandar Lampung
PTPN VII (PERSERO) U.U KEBUN TEBENAN
^ SIR 20
; 735
` Tebenan, Desa Lais
Lais, Musi Banyuasin 30711
Sumatera Selatan
% (0721) 702233 # (0721) 702775
> Ir. Muhammad Tasiet Fachrudin
< Administratur
: Jl.Teuku Umar No.300 Bandar Lampung
PTPN VIII PERK BAGJANAGARA
^ KARET
; 33
` Ds Karyamandala Kec Salopa Tasikmalaya
Salopa, Tasikmalaya 46192
Jawa Barat
% 566939
> Ir.Agus Insan Mashudi
< Administratur
PTPN. VII (P) KEBUN REJOSARI
^ KARET REMAH (SIR)
; 345
` Jl. Raya No. 71 A ( Pewa, Kebun Rejosari )
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% 91461
> Hi. Nasrun Bachtiar
< Manager
PTPN. VII (P) KEDATON (WAY GALIH)
^ KARET REMAH (SIR)
; 149
` Desa Way Galih Tromol Pos No.70
Tanjung Bintang, Lampung Selatan 35361
Lampung
% 0828724556
> Ir.E.Toto Susanto
< Administratur
PTPN. VII (P) WAY BERULU
^ KARET REMAH (SIR)
; 654
` Desa Kebagusan Gd. Tataan
Gedung Tataan, Lampung Selatan 35371
Lampung
% (0721) 94537
> Ir Andreas Dewantara
< Manajer Unit Usaha
PTPN. VII (P), TULUNG BUYUT
^ KARET REMAH (SIR)
; 1841
` Desa Kalipapan
Negeri Agung, Way Kanan
Lampung
% 0828724556
> Asep Djayanti
< Kepala Kantor
PULAU BINTAN DJAYA, PT
^ CRUMB RUBBER
; 326
` Jl. Nusantara Km 16.
Bintan Timur, Bintan
Kepulauan Riau
% 0771-24434 # 0771-21418
> Sulaiman
< Direktur
E silaiman@gmail.com
RABERINDO PRATAMA, PT
^ KARET CRUM RABER
; 78
` Ds. Campurejo
Boja, Kendal
Jawa Tengah
% 0294-571351 # 0294-571411
> Irvan Pratama Hs
< Direktur Utama
REMCO, PT
^ SIR 20
; 282
` Rt.05 Kampung Tanjung Johor, Seko Jambi
Pelayangan, Jambi 36256
Jambi
% (0741) 581980 # (0741) 581979
> Andy
< Personalia
E remco@e-jambi.net
REMCO, PT
^ SIR 20
; 331
` Jl. Ki Kemas Rindo
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan
% (0711) 510044,356461 # (0711) 510044,3672
> Sri Soeyono
: Jl. Depaten Baru No.47 28 Ilir
RIAU CRUMB RUBBER FACTORY, PT
^ SIR 10
; 420
` Jl. Kampung Sukaramai No 63
Rumbai, Pekan Baru 28266
Riau
% 0761-54128 # 0761-52501
> Rustam Chendra
< Factory Manager
E ricry@indo.net.id
RUBBER HOCK LIE, PT
^ SIR
; 232
` Tanjung Gusta Sunggal/Jl.Mayjen D.Siswomiharjo
No.62medan
Sunggal, Deli Serdang 20111
Sumatera Utara
% 061-8451064,4538044 # 4526930
> Tjin Lie Tjian
< Adm Pembukuan
: Jl.May.Jen Siswomiharjo No.52 Meda 20111
$ (061)-00538044 @ (061)-00526930
E hock lie@indosat.net.id
RUBBER HOK LIE, PT
^ SIR 20
; 290
` Aek Riung
Rantau Selatan, Labuhan Batu 21461
Sumatera Utara
% 0624-21250 # 0624-22664
> Johni Silitonga
< Staf
: Jl.Mayjend S.Siswomoharjo No.52 Medan
SAMPIT, PT
^ SIR
; 727
` Jl Iskandar Sampit
Ketapang/mentaya BKetapang/men, Kotawaringin
Ti
Kalimantan Tengah
% 0531 21104 # 0531 23322
> Malvin Lays
< Manager Akuntansi&keuangan
E sales@ptsampit.com
SAMROW, UD
^ SPON BUSA
; 21
` Purtopan Maduretno, Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7591600 # 8710763
> Ud Samrow
< Pemilik
SARIMBIT, CV
^ BROWN CREPE
; 76
` Jl Arwinda Dangdeur
Mande, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-317254
> Mulyadi
< Direktur
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: Jl Barisan Banteng 43
$ 61381
SEMESTA JAYA LESTARI, CV
^ SIR 20
; 41
` Jl.Raya Leuwidamar Km.3
Rangkasbitung, Lebak 42351
Banten
% 0252-21177
> Budy Antonius Saptera
< Direktur
SENTANG RAYA INDONESIA, PT
^ SIR 20
; 142
` Jl. Suryadi Lingkungan 8
Bandar, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-697697
> Herisnanto
< Manager Pabrik
SOCFINDO TANAH BESIH, PT
^ KARET
; 72
` Kebun Tanah Besih
Tebing Tinggi, Serdang Bedagai 20115
Sumatera Utara
% 061-616066 # 061-614390
> H. Hasan Munaji
< Pengurus
: Jl.Yos Sudarso 106 Medan
$ 616066 @ 614390
SOCFINDO, AEK PAMINGKE, PT
^ SIR
; 1037
` Perk Aek Pamienke Post M Muda
Aek Natas, Labuhan Batu 21455
Sumatera Utara
> H Sugihariana
< Manager
: Jl.Yos Sudarso Medan
SRI SUMATERA SEJAHTERA
^ KARET SLAB
; 68
` Jl Sentul Kedai Ladang
Kisaran Timur, Asahan 21225
Sumatera Utara
% (0621) 345220
> Adil Muis
< Manager
SUMBER ALAM, PT
^ SIR
; 334
` Jl Gusti Situt Machmud Siantan Hulu Kota
Pontianak
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 734503
> Yasin
< Staf
SUMBER DJANTIN (I), PT
^ SIR
; 239
` Desa Saing Rambi Kecamatan Sambas
Sambas, Sambas
Kalimantan Barat
% 734503
> Halim
< Direktur
SUMBER DJANTIN (II), PT
^ KARET SIR
; 332
` Jl. Khatulistiwa Siantan Hilir
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 734503
> Yasin
< Staf
SUMBER REJEKI, FA
^ KARET COMPOUND
; 27
` Jl. Sidorame 24
Gunung Anyar, Surabaya 60152
Jawa Timur
% 316188
> Ay Lan
< A D M
SUNAN RUBBER, PT
^ SIR 20
; 417
` Jl. Abi Kusno Cokrosuyoso Rt.25
Kertapati, Palembang 30259
Sumatera Selatan
% 0711-511809 # 0711-514478
> Drs. Sumantri Wiranegara
: Jl. Depaten Baru 25-27 Palembang 30142
$ (071)-00356442 @ (071)-00311597
E sunan@mdp.net.id
SURYA NUSA ABADI, PT
^ SPON EVA
; 340
` Jl. Wonoayu 88
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851870 # 851101
> Sismanto
< Staf Accounting
SURYA PERKASA PERMAI, PT
^ KARET COMPOUND
; 54
` Jl. Raya Rungkut Industri 1a
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8432528
> Totot Adi Wardono
< Accounting Manager
SUTIONO, PD
^ BROWN
; 20
` Jlraya Lewi Damar,ds.Sukamekarsari
Rangkasbitung, Lebak 42351
Banten
% 0250-5282599
> Adresas
< Pimpinan
TAMAN DELTA BERINGIN, PT
^ KARET MENTAH
; 23
` Jl. Mojopahit 177
Magersari, Mojokerto 61312
Jawa Timur
% 22818
> Ny.Sutoko
< Pemilik
TEGUH, PT
^ KARET COMPOUND
; 44
` Jl.Aruna No 21
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 6030923
> Hendrik
< Administrasi
TELUK LUAS, PT
^ CRUMB RUBBER SIR 20
; 392
` Jl. Padang By Pass Kota Padang
Lubuk Begalung, Padang 25223
Sumatera Barat
% (0751) 61764-61114 # (0751) 62515
> Syofyarni
< Bagian Accounting
: Jl. Diponegoro No. 7 Padang 25117
$ (751)-00034858 @ (751)-00032597
TIRTA SARI SURYA, PT
^ SIR 20
; 320
` Jl. Pasir Jaya Km 6
Rengat, Indragiri Hulu 29351
Riau
% 0769-323060 # 0769-323327
> Tananto Mp
< Direktur
TJITRA FOAM, PT
^ KARET BUSA
; 28
` Jl.Murci Rt 02/I Ds. Cilampeni
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat
% 022-5893890 # 022-5893892
> Lusiana
< Accounting
TRICOPLA, PT
^ SPONGE RUBBER
; 56
` Carat, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 852988 # 853590
> Edwin.L
< Kepala Personalia
: Jl.Dinoyo No.35 Surabaya 60265
$ (031)-05678302 @ (031)-05616149
TUNGGAL ABADI
^ KARET MENTAH
; 51
` Jl. Simp Laks. Adi Sucipto
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 0341 479585
> Rudi
< Bag.Umum
TUNGGAL JAYA RUBBER, PT
^ KARET KOMPOUND
; 23
` Jl Jl Cimindi Timur Rt. 04 / 23
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6017481 # 022-6077963
> Kristiani
< Direksi
UNION SIAK, PT
^ CRUMB RUBBER
; 301
` Jl. Kulim Ujung
Payung Sekaki, Pekan Baru 28292
Riau
% 0761-33218, 23083 # 0761-26430
> Bukhari
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25191 Barang-barang  dari
k a r e t   u n t u k
keperluan rumah
tangga  -  Products of
rubber for household
purposes
< Kepala Pemasaran
URECEL INDONESIA, PT
^ POLYURETHENE FOAM
; 75
` Kp. Cibadak Rt 017/07 Jl. Raya Serang Km.21
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960557 # 021 5962381
> M.A Ghani Damapoli
< Staf
VIRGINIA INDONESIA RUBBER COMPANY,
PT
^ CRUMB RUBBER
; 313
` Jl. Tapian Nauli
Padangsidimpuan Se, Padangsidimpuan 22726
Sumatera Utara
% 0634-21218-21314 # 21867
> Rudy Sumargo
< Accounting
WAY KANDIS, PT
^ KARET REMAH (SIR)
; 182
` Jl.Hi. Komarudin No.9
Rajabasa, Bandar Lampung 35144
Lampung
% (0721) 703724,704974 # (0721) 701424
> Irwan Tjahyadi
< Administrasi
WINNERFOAM ABADI INDUSTRY, PT
^ SPON
; 54
` Jl. Raya Industri 15
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8911451,8911452 # 8911453
> Dennis Hartono
< Direktur Utama
WIPOLIMEX RAYA, PT
^ CRUMB RUBBER
; 189
` Jln. Prof. Hm. Yamin No.62
Kisaran Timur, Asahan 21224
Sumatera Utara
% 0623-41003 # 0623-41002
> Indra
< Direktur
WIRA RIVACO MANDUM, PT
^ SIR
; 63
` Jl. Adi Sucipto Km 5 Sungai Raya
Ngabang, Landak
Kalimantan Barat
% (0561) 731128 # (0561) 739818
> M. Rayunajhan
< Direktur
YUANSAN, PT
^ SPON
; 40
` Km.9 Ds.Sumbersuko
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
ABBERGUMMI MEDICAL, PT
^ SARUNG TANGAN DARI KARET
; 201
` Manduro Mg Km 0,6, Ds
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 618282 # 618838
> M.Noto
< Kadep. Sdm
ARISTA LATINDO, PT
^ SARUNG TANGAN KARET
; 688
` Jl Raya Bogor Km 36
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 6391907 # 6690428
> Sudarno
< Personalia
BARATHA KARET, CV
^ TALI SANDAL DARI KARET
; 23
` Jl. Adisucipto Gg 22b/61
Blimbing, Malang
Jawa Timur
> Rahmawati
< Pemasaran
BUDIMAN LAUT ASIA KARET/ASIA KARET, PT
^ TAPAK SEPATU
; 105
` Jl Starban No 62 Medan
Medan Polonia, Medan 20157
Sumatera Utara
% 061-4571631
> Parwatih
< Kepala Personalia
BUSA FOOM BERSAUDARA
^ BUSA FOAM
; 20
` Lr. Tanjung Nangko, Ds Kasang Pudak, Kumpeh
Ulu, Muaro Jambi
Kumpeh Ulu, Muaro Jambi
Jambi
% (0741) 20012
> Oka Saputra
< Pemilik
CAHAYA MURNI ANGSO DUO, PT
^ BUSA (FOAMING)
; 86
` Jl. Lingkar Timur I No.7 Rt 19, Kel Talang Bakung,
Jambi Sel
Jambi Selatan, Jambi 36135
Jambi
% (0741) 571117 # (0741) 571007
> Rusmiati
< Personalia
CELLINDO, PT /HILON FOAM INDONESIA, PT
^ POLYSTER FOAM
; 72
` Jl. Raya Cikopo Kec. Bungursari Purwakarta
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-300707-9 # 0264-300714
> Ellias. K
< General Affairs
CITRABAKTI MARGAMANUNGGAL, PT
^ SARUNG TANGAN KARET
; 23
` Jl. Raya Jkt Serang Km 68 Kompbpsp Blok B
Kim Cikande
Kibin, Serang 41286
Banten
% 0254-402771 # 0254-402770
> Englia
< Accounting
HALONI JANE, PT
^ SARUNG TANGAN KARET
; 478
` Jl Raya Serang Km 13,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5962435 # 021 5962436
> Mg Eri Pujianingrum
< Staf Accounting
INDO RUBBER INDUSTRY, PT
^ SARUNG TANGAN KARET
; 63
` Jl.Harapan 88 T.Morawa
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940661-2
> Lili
< Staf
: Jl.Semarang 16 Medan
INDORUB NUSA RAYA, PT
^ SARUNG TANGAN KARET
; 62
` Jl. Batang Kuis Gg. Harapan No. 88
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940661
> Lyly Wati
< Administrasi
INTAN HAVEA INDUSTRI, PT
^ SARUNG TANGAN KARET
; 341
` Jl.Medan-Belawan Km.9,5
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20242
Sumatera Utara
% 061-6850169
> A. Mahruddin
< Manager
JAYA PLASTIK
^ KARET TALANG
; 21
` Jl. Peternakan III No. 5 E
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-5405926
> Anna
< A D M
JAYA RUBERINDO, CV
^ SARUNG TANGAN DARI KARET
; 22
` Jl.Pamoyanan Rt,01/03
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-211331
> Riyanto
< Pimpinan
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20
25192 Barang-barang  dari
k a r e t   u n t u k
keperluan industri  -
Products of rubber for
industrial purposes
KARYA JAYA, CV
^ KARET GELANG
; 40
` Jl. Raya Brambang Km 22,6
Karangawen, Demak
Jawa Tengah
% 024-70793436
> Siti Jumiatun
< Administrasi
LATEX INDO TOBA PERKASA, PT
^ SARUNG TANGAN
; 652
` Jl.Binjai Km.11
Sunggal, Deli Serdang 20128
Sumatera Utara
% 061-8451410-8461471 # 061-8451409
> Aeda
< Tax Accounting
LAXINDO UTAMA, PT
^ SARUNG TANGAN KARET
; 32
` Kp Parigi Rt 02/04 Desa Parigi
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-400751 # 0254-400755
> Holik
< Direktur
LIMUS NUNGGAL RUBBER, PT
^ SELANG KARET
; 79
` Jl Rawahingkik Cileungsi Bogords Limusnunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230303
> D.Simatumpang
< Kep.Bag Umum
: K/P Jl P Jayakarta 45 Jakbar
MAHA KARYA INTI BUANA, PT
^ SARUNG TANGAN KARET
; 97
` Jl. Sei Belumai Dusun I
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7947144 # 061-7947143
> Elman Rosman Siagian
< Personnel Executive
MAJA AGUNG LATEXINDO, PT
^ SARUNG TANGAN KARET
; 455
` Jl. Utama No. 98
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8459170 # 061-8459180
> Moina
< Personalia
MAKMUR JAYA, PT
^ KARET TALANG
; 22
` Jl. Daan Mogot Km 19
Batuceper, Tangerang
Banten
> Nandy Sa
< Pemilik
MANDIRI INTI BUANA, PT
^ SARUNG TANGAN KARET
; 747
` Jl. Sei Belumai Desa Dalu X A Dusun I
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7944880 # 061-7944882
> Vera Sandriaty
< Direktur
MEDISAFE TECHNOLOGIES, PT
^ SARUNG TANGAN
; 851
` Gg.Tambak Rejo Bedimbar
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20253
Sumatera Utara
% 061-7941463 # 7943240
> Mandeep Singh
< Finance Manager
: Jl.Kapten Pattimura No.23 Medan 20153
$ (061)-00515834 @ (061)-00553389
PLUTO TECH, PT/CHUNG DEOK YOUNG
^ GASKET (BARANG DR KARET)
; 69
` Jl. Raya Serang Km 10,5 No.12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5961085 # 021-59403270
> Lucia Puji Rahayu
< Staf Accounting
PUMAS ROTUA GEMILANG, PT
^ POWDER RUBBER
; 34
` Jl Raya Manis IV No 5 Ds Manis Jaya
Jati Uwung, Tangerang 15560
Banten
% 021-5919726 # 021-5919727
> Gani
< Marketing
REMAJA JAYA FOAM
^ BUSA
; 23
` Sekeloa 21a Kel Margahayu Selatan
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 5400470
> Rachmat Djajalaksana
< Accounting
SAPTA LESTARI PERDANA, PT
^ PVC LEATHER
; 195
` Jl Swadaya 4 Pulogadung
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 4600743 # 4600981
> S.Alexander Sinaga
< Ka.Personalia Umum
SAPTINDO SURGICA, PT
^ SARUNG TANGAN KARET
; 22
` Jl Raya Serang Km 65
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-401385 # 0254-401386
> Budiharto Santoso
< Personalia
SARUNG TANGAN LIMAS INDUSTRI
RUBBER
^ SARUNG TANGAN
; 44
` Kp. Lengkong Barang
Kemang, Bogor
Jawa Barat
% 0251541452
> Kohin
< Pemilik
SARUTAMA WIJAYA, PT
^ SARUNG TANGAN
; 80
` Jl. Tambak Langon Indah No. 4
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7494641 # 7494643
> Mihto Waluyo
< Personalia
SHAMROCK MANUFACTURING
COORPORATION, PT
^ SARUNG TANGAN DARI KARET
; 1075
` Jl.Hj.Arifin 128 B-C Medan, Jlraya Medan Ke
Namorambe Psr.IV
Deli Tua, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7030008 # 061-7030007
> Ahmad Fauzan
< H.R.D Manager
: Jl.Hz.Arifin No.128 B-C Medan
$ (061)-00328888 @ (061)-00502588
SMART GLOVE INDONESIA, PT
^ SARUNG TANGAN DARI KARET
; 809
` Jln. Pelita Raya No.5-7 Kim Star
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940100 # 061-7941988
> Syahrul Akmal, SH
< H R & Admin Manager
E ptsmartglove@ptsmartglove.co.id
USAH MAJU, PT
^ ELASTIK DARI KARET
; 35
` Jl Ciapus Indah No 6
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5992988 # 021 5992988
VIMA MULIA, PT
^ PENTIL,DOT,BOTOL,SISIR,BALON
; 106
` Jl. Raya Kasri 51
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631105
> Hari Sugiarto
< Pengusaha
WRP. BUANA MULTI COORPORATION, PT
^ SARUNG TANGAN DARI KARET
; 1194
` Jl.Jermal Mo.20-B Medan
Medan Labuhan, Medan 20252
Sumatera Utara
% 061-6942462 # 061-6942463
> Silvia Tandian
< Finance Manager
ADILIMAN MAKMUR, PT
^ TALI KIPAS
; 77
` Ds Tlajung Udik
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Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670985 # 8670306
> Rifky Sutedja
< Direktur
: Jl Mangga Besar I No 54 A
$ 6008939
ATLAS MITRA INDUSTRI, PT
^ SPARE PART RUBBERDANCOUMPOUN
; 25
` Jl Cimerang No 90
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0226865593 # 0226865593
> Hr Suryanto
< Direktur
BANDO INDONESIA, PT
^ VAN BELT
; 3001
` Jl. Gajah Tunggal Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 021-3844479 # 021-3861422
> Bambang Suharmanto
< General Affairs Manager
BINA RUBBER, CV
^ SPAREPART TEKSTIL
; 30
` Jl By Pass No 5
Sumedang Utara, Sumedang
Jawa Barat
% 0261206136 # 02612703220
> Neneng Tati Sumartini
< General Manager
BINTANG JAYA PLASTIKA RUBBER
INDUSTRI, PT
^ ROLL RUBBER
; 34
` Jl. Raya Ngadimulyo
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 631410 # 631270
> Supeno Anggono
< Komisaris
ERA RODA SUKSES, PT
^ REKAFERING KARET
; 25
` Desa Mekarwangi
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218260376
> Khotib
< Bag Umum
H.UNTUNG Y
^ RUBBER ROLL
; 35
` Mp.Cimuncang
Kadungora, Garut
Jawa Barat
% 0262-457888
> H.Untung
< Pengusaha
INDA KARLO PERKASA, PT
^ RUBBER COMPOUND
; 721
` Jl.Raya Cibinong
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021854146 # 0218754966
> Rahmat
< Kepala Personalia
INDO PERDANA,PD
^ SPONGE BAHAN SENDAL
; 38
` Kp.Tegal Rt.17/6
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 022-628910
> Arief Jusmin
< Pimpinan
INDO YAKIN MAJU RUBBER & PLASTIK, PT
^ ROLL KARET
; 55
` Jl Binjai Km 12,5 Sunggal Deliserdang
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8452069 # 061-8452070
> Juwita
< Pembukuan
INDORUB, PT
^ ROLL KARET
; 37
` Jl.Raya Cinunuk Km.16,3
Cileunyi, Bandung
Jawa Barat
% 022-7803488 # 022-7801806
> Ayat Diyatama
< Direktur
E indorub @ bdg centrik.net.id
INTI KARET, CV
^ RUBBER PACKING SPARE PART
; 53
` Jl.Aruna No18 Kelurahan Arjuna
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6032284 # 603166
> Suryana
< Pemilik
JAMES PRODUCTS COMPANY, PT
^ RUBBER JOINTS
; 119
` Taiwan International Park Lot B 011 - 012
Nongsa, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-711260 # 0778-711050
> Chen Wen Chin
< Direktur
E pt.james@indosat.net.id
KALIBARU, PT
^ KOMPONEN MESIN DARI KARET
; 390
` Jl. Arjuna No 50
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 022-6030079 # 022-6030461
> Himawan T
< Kuasa
: Jl Siliwangi No 21 Cirebon
KARYA PUTRA SANGKURIANG, PT
^ PERLENGKAPAN KENDARAAN
; 156
` Jl Raya Rancaekek Km 20
Jatinangor, Sumedang 40283
Jawa Barat
% 022-7996234 # 022-7796345
> Sopandi/Sawiji
< Personalia
: Jl.Babakansari I No.71 Bandung 40283
$ (000)-22708298 @ (000)-22702132
E pt_kps@indo.net.id
KERTA KARKIM / INDUSTRI UNIT INKABA, PT
^ LINOLIUM DAN HOSPITAL SHEETI
; 166
` Jl.Simpangan Industri No 2 Kelarjuna
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 6030352-6037851 # 6037851
> Alan Zaelani/Adam Muhtar
< Kasie Verifikasi
KYOUNG HWA INDONESIA, PT
^ PHOTOPOLYMER PLATE DARI KARE
; 27
` Jl. Industri Raya III Kav-Ab No.1 Komp.Facto Blok E
No.3
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59306801 # 021 59306804
> Edy Rozikin
< Personalia
MAKOTO JAYA ABADI
^ METAL INDUSTRI
; 197
` Jababeka VII Blok K 6c
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934722 # 021-8934723
> Lilis Widiatuti
< Spv Personalia
MITSUBOSHI BELTING INDONESIA, PT
^ TALI KIPAS
; 398
` Jl. Industri Raya Blok D/4
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5902070 # 021-5902071
> Kazuo Goto
< Presiden Direktur
NACTEC BATAM, PT
^ BARANG DARI KARET UTK INDUST
; 186
` Jalan Rambutan Lot 502a, Bip
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-611842 # 0770-611650
> Marlon Simanungkalit
< Senior Account Staf
NAGA MAS
^ KARET PER BOSPER
; 25
` Jl Hulubalang No.31 P Siantar
Siantar Utara, Pematang Sianta 21143
Sumatera Utara
% 0622-21803
> Hartono
< Pimpinan Perusahaan
PANCA ELASTIK PRIMA
^ ELASTIK BAND
; 41
` Daan Mogot Km 18
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 021 6195256 # 021 6195256
> Emilia
< Staf
PERDAMAIAN INDONESIA
^ KARET GELANG
; 23
` Jl. Mastrip 43
Karangpilang, Surabaya
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karet yang belum
termasuk 25591 dan
25592  - Products of
rubber n.e.c
Jawa Timur
% 7661535 # 7666635
> Yuniwati
< Chief Accounting
PERDAMAIAN, PT
^ KARET GELANG
; 82
` Jl. Mastrip 39
Karangpilang, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 7661743
> Bahidn
< Pimpinan
ROLMAN, PT
^ RUBBER ROLL
; 62
` Ds Tlanjung Udik Desa Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670525 # 8672125
> Siti Rowilin
< Staf Pembukuan
: Jl Kelapa Nias XIII Blok Pd 13/5
$ 4504248
RUKUN, CV
^ RUBBER KOPLING
; 31
` Jl. Tuntang 37 B
Taman, Madiun 63133
Jawa Timur
% 452032 # 462644
> Novi Hidayat
< Direktur
SAHABAT RUBBER, CV
^ BARANG KARET
; 56
` Jl. Asrama Kavaleri 3
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458703
> Rudy Gunanto
< Wa Pimpinan
SAMUDRA LUAS PARAMACITRA
^ ALAT PEMECAH GABAH
; 224
` Jl Raya Kanci Cirebon Tegal
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
% 0231510765 # 510346
> Budi Hungoho
< H R D
SARANA JAYA SERBA GUNA, PT
^ MARSET/RUBBER ROLL
; 98
` Jl. Suropati 75
Bululawang, Malang 65171
Jawa Timur
% 833126
> Soejono
< Personalia
SARANA MUSTIKA UTAMA, PT
^ KARET SPON
; 25
` Bringin Bendo, Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881480
> Soehartono
< Administrasi
SEKARWANGI, CV
^ SEAL KARET UNTUK MESIN PABRI
; 26
` Dsn.Ketapang.Ds.Suko
Sukodono, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8534208
> Soeprapto
< Bagian Umum
SPECIA
^ KARET CETAK
; 85
` Jl Barisan No .283
Losari, Cirebon 45192
Jawa Barat
% 831222
> Handoyo
< Pemilik
STANDAR GRAFIKA
^ KARTU NAMA
; 25
` Sinar Budi No.25b
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-669037
> Erick
TANJUNG MOTOR, UD
^ KANVAS REM SEPEDA MOTOR
; 82
` Jl. Raya Bogem 17
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 631807
> Teguh Djajadi
< Direktur
TOHAGA
^ SELANG RADIATOR
; 23
` Jl Cibebergg.Adibrata No.193
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6072023
> Asep/Atang
< Administri
TOYOSHIMA CORPORATION, PT
^ RUBBERT
; 320
` Taiwan International Park Lot A.005
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-711056 # 0778-711058
> Chiang Ming Hsi
< Financial Manager
TRI DUTA PERKASA UTAMA, PT
^ KARET BAN UNTUK HULER
; 59
` Kp Sirna Galih Rt 01 Rw 01 Ds Marga Asih
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
TRIDAYA MANUNGGAL PERKASA, PT
^ KOMPONEN OTOMOTIVE DARI KARE
; 20
` Jl. Palasari Ds. Caringin Legok
Legok, Tangerang
Banten
% 021 54202548 # 021 54202508
> Iwan Santosi
< Direktur
ADE PRIATNA SUNDA JAYA
^ TUTUP BOTOL DARI KARET
; 57
` Jl.Sukapura No.38/133b
Kiaracondong, Bandung 40285
Jawa Barat
% 022-7312710
> H.Ade Priatna S
< Pemlik
ALAS SENI KREASI, PT
^ SOL SEPATU DAN SANDAL
; 40
` Jl Kaum Sari Rt 1/08 No. 12
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-663926-27 # 0251-663927
> Drs.Muhammad Syahdi
< Personalia
ANTAR JASA
^ SOL SEPATU
; 21
` Jl Tipar Barat No 10 A Ds Laksana Mekar
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6866515/57
> Yusup Widada
< Pemilik
ASIA MAKMUR
^ TAPAK SEPATU
; 27
` Gg.Roso No.64 Marindal I
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7864517
> Hendrik Legiman
< Pimpinan
BATMAN KENCANA, PT
^ BALON
; 177
` Jl. Kapuk Pulo No. 27 Kapuk Jak Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6193178 # 021-6193178
> Teddy Sudianto
< Direktur
BOJONG WEST PLAS, PT
^ PVC DAN XLPE COMPOUND
; 54
` Jl.Raya Serang Km.18,6
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961063 # 021-660
> Kasman Judohartono
< Direktur
CAHAYA BUANA INTITAMA, PT
^ BUSA
; 64
` Jl. Warung Gantung/Komp. Bengseng No. 10
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
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23
% 021-5458179 # 021-6198109
> Anas
< Manager Produksi
CAKRAWALA
^ SANDAL PLASTIK
; 60
` Jl. Sawunggaling V/29
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881865 # 7882507
> Suwardi
< Pimpinan
CAMARIN LAKSANA, PT
^ KESET DR KARET
; 72
` Jl. Perusahaan 40
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458475 # 458474
> Anung Ratri
< Bagian Umum
CITRA MULIA BARU, PT
^ KARET ELASTIS
; 31
` Jl. Industri No. 12
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8054429 # 8054428
CITRA SAMPURNA INDAH, PT
^ BALON TIUP
; 60
` Kapuk Kamal Raya No.89
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-5551718
> Kho Tjong Tjiat
< Direktur
DAIMATU INDUSTRY IND, PT
^ SANDAL PLASTIK
; 750
` Jl. Dinoyo 31
Tegalsari, Surabaya 60265
Jawa Timur
% 5678187 # 5678187
> Yanto Soedjatmiko
< Direktur
DAIMATU, PT
^ SANDAL
; 778
` Ds Winong
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 656333- 656522 # 656420
> Yanto Soedjatmiko
< Direktur
: Jl Dinoyo 31 Sby 60265
$ (003)-15678187 @ (003)-15678187
DIAMOND RUBBER
^ BALON DAN PENTIL KARET
; 106
` Jl. Mastrip 29
Srengat, Blitar 66152
Jawa Timur
% 0342 551093
> Akiyanto Candra
< Direktur
DOT TRIO HERO
^ DOT BAYI DARI KARET ALAM
; 23
` Jl. Batutulis Gg Lurah No.1
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-325083
> Suminta
< Pimpinan
DRAGON
^ OUT SOL SEPATU DARI KARET
; 41
` Jl.Cijerah 223 Kel Cibuntu
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 6011730 # 6037117
> Christie Wijaya
< Pimpinan
FASILAMINDO UTAMA, PT
^ KARET BUSA LAPIS TEXTILE
; 41
` Jl. Industri VII No. 3, Jatake
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5901851 # 021-5901853
> Drs. Ishadiarso
< Direktur Utama
GAJAH PUTIH ELASTIC, PT
^ KARET ELASTIC UNTUK PAKAIAN
; 269
` Jl Manis II No.11 Km 8,5 Desa Manis Jaya
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021 55651888 # 021 5918814
> Awad SH
< Personalia
HLN BATAM, PT
^ RUBBER CROMETS/KARET ISOLASI
; 302
` Jl. Angsana Lot 307-308 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612008 # 0770-612886
> Hasrah
< Personel Manager
INDAH GLORYMAS, PT
^ BUNGEE DAN TIE DOWN
; 453
` Jl.Pelita II No.1/3 Medan Star
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20152
Sumatera Utara
% 061-7943209 # 061-7943192
> Loly Yasim
< Admin Manager
E igmnet97@indosat.net.id
INDO SEA GOL
^ OIL SEAL
; 65
` Jl.Raya Batu Jajar 141
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6865168
> Maya/Ida
< Personalia
INDOTAMA MEGAH INDAH, PT
^ SLANG KARET,SARUNGTANGAN KAR
; 311
` Ds Cangkir Km 21
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507175-77 # 7507165
> Johanes Hermawan
< Direktur Utama
INDRA MULYA
^ BARANG DARI KARET
; 38
` Jl Buyut No 2
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 207237 # 207237
> Indra Teja
< Direktur
INDUSTRI KESET TUTIK
^ KESET DARI KAIN
; 30
` Dsn Ngampel Ds Doampel Kec Sumber
Sumber Gempol, Tulungagung
Jawa Timur
> Tutik
< Pemilik
INDUSTRI PECT SPON MUSLIK
^ PECI SPON
; 30
` Dsn.Pongurih Rt.21 Rw.07
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
INDUSTRI SANDAL NOKITA
^ SANDAL DARI PLASTIK
; 27
` Jl Mawar Gang Xxiii No 8 Tabanan
Tabanan, Tabanan 82000
Bali
% 0361813561
> Ivan Abdul Gapur
< Pengusaha
ISTANA TIARA, PT
^ KACA LAMPU SEPEDA MOTOR
; 136
` Jl Buntaran 8
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 26377
> Harianto Dp
< Personalia
JAYA LATEXINDO INTERNUSA, PT
^ BALON
; 194
` Jl Raya Semanan No.50 Rt 008/06
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-6194153 # 021-6192701
> Ir. Subianto
< Marketing Manager
KARYA PUTRA SANGKURIANG, CV
^ ALAT TEKNIK, SEPON
; 108
` Jl. Rancaekek Km 28 Bandung
Jatinangor, Sumedang
Jawa Barat
% 708298 # 702132
> H Ade M
< Direktur
KESED ENDANG
^ KESET DAN KARPET
; 26
` Kp Citapen Rt 04/04
Cihampelas, Bandung Barat
Jawa Barat
> Endang
< Pengusaha
LEADER QUALITEX ELASTIC FABRIC, PT
^ ELASTIC WEBBING
; 454
` Jl Rawagelam I No.7 Kip
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Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4609060 # 4605601
> Wirawan Aw
< Personalia
: Jl Petak Baru No.49
MEDAN JAYA SARI RUBBER, PT
^ KARET GELANG
; 28
` Jl. Harapan Dusun V
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8460837
> Mansur
< Mandor
MEKAR RUBBER
^ PENGGILIGAN KARET
; 20
` Kp.Kambing Karang Asem Timur
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
> H Syamsudin
< Penanggung Jawab
MENTARI PAGI INDAH
^ BALON
; 24
` Manyar No 11
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5551266
MIRAE INDONESIA, PT
^ BARANG DARI KARET
; 105
` Jl.Jbabeka IIg Blok C 16 Q
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 0218935140 # 0218936545
> Audi Marwis
< H.R.D & G.A
MITRA RAJAWALI, PT/BIMACOM, PT
^ KONDOM
; 63
` Jl Raya Banjaran Km 16 Desa Batukarut
Arjasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-5940151 # 5940152
> Ir.Sigit Sudarminto/Drs.Maizal
< Site Manager
MURNI KARETINDO LESTARI
^ SANDAL JEPIT
; 200
` Jl K.H. Agus Salim No 5
Cipondoh, Tangerang
Banten
% 021-5523541 # 021 5531209
> Budi Sustyo
< Direktur
NEW ERA RUBBERINDO, PT
^ SANDAL
; 5214
` Mayjen Sungkono No.55
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3987081 # 3987084
> Rahmat Widjaya Kusuma
< Manager Accounting
PANCA SETIA
^ KARET GELANG
; 31
` Jl Pembangunan Desa Mulyo Rejo
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8451447-4563206
> Rizal Karim
< Pengusaha
PELANGI INDUSTRY, UD
^ BARANG DARI KARET
; 26
` Jl. Tropodo II/61
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8671541
> Boenawan
< Pimpinan
: Kembang Jepun 17d Surabaya
PRIMA
^ SOL KARET SEPATU
; 21
` Jl Terusan Kiara Condong No 7
Margacinta, Bandung
Jawa Barat
% 022-7500234
> Sidik Alfat
< Administrasi
PROFILE EMAS CEMERLANG
^ SANDAL
; 28
` Jl. Ds. Cilampeni No 132 Katapang Kab.
Bandung
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891532
> Jauhari
< Personalia
PTP NUSANTARA III TANJUNG MORAWA
^ RUBBER THREAD
; 185
` Jl Tg Morawa Km 95
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 061-7867357 # 061-7867356
> Ir. H.Sufianto
< Manager
: Sei. Sikambing Medan P.O.Box.91 20122
$ (000)-08452244 @ (000)-08455177
PUTRASEAN RUBBER INDUSTRI, PT, PTUD
^ KARET GELANG
; 64
` Jl. Raya Mastrip 17b
Karangpilang, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 7661203
> Wadas Hasan
< Personalia
RAGAM PURNA SEJAHTERA/ RATU
PURNAMA SARI
^ BARANG DARI KARET / RUBBER
; 197
` Jl Joyo Dikromo No. 43
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031186 # 022-6033870
> Linda B Budhi
< Accounting
RESIPREN, PT
^ RESIPREN 35
; 43
` Sei Bamban Estate
Sei Bamban, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 0621-700884 # 0621-7008884
> Drs. Suprianto
< Pj. Manager
RIMBA KENCANA
^ RECLENING SHEET
; 27
` Jl. Janti Barat 1
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 369808 # 361808
> Kurniawati
< Sekertaris
SAKEINDO/SAN KEINDO, PT
^ ALAT-ALAT KEDOKTERAN DR LATE
; 46
` Jl Anwar Sirat Rt01/02
Parung Panjang, Bogor 16360
Jawa Barat
% 021-5799037
> Umarjadi Njotowijono
< Direktur
: Jl Wijaya Brand Blok A 10 Jakarta
SANDAL CAPIT MITSUWA
^ SANDAL CAPIT
; 26
` Desa Kebarepan Rt 07 Rw 03 Kecamatan
Plumbon - Cirebon
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-341370
> Tarsono
< Pengusaha
SANDAL KARET BEDI TONI
^ SANDAL SPON/KARET
; 29
` Jl.Raya Kabarepan
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-341312 # 0231-341918
> Bedy
< Wakil Pengusaha
SELAMAT SEMPANA PERKASA, PT
^ RING KARET DAN PACKING
; 201
` Jl. Cucug Raya No. 88
Curug, Tangerang
Banten
% 5981262 # 5983222
> Abdul Karim
< Direktur
SELARAS
^ SARUNG TANGAN
; 20
` Jl Pahlawan No 25 / XI
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-321495 # 0251-321495
> Sastra Purnama
< Pimpinan
SERIM INDONESIA, PT
^ BUSA
; 161
` Desa Cijantra Pagedangan
Pagedangan, Tangerang 15820
Banten
% 021-5476452 # 021-5462739
> Drs Bachtiar
< General Affairs
SERTA JAYA
^ SANDAL PLASTIK
; 117
` Geluran No. 28, Jl Unit Dari Siantar Jaya 78
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25201 Pipa dan slang dari
plastik  -  Pipes and
hose made of plastics
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7881171
> Nurul
SINAR BANDUNG ELASTIK JAYA
^ KARET ELASTIK
; 28
` Jl Paralon II No 15 A
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6033789 # 022-6022707
> Nani. H
< Staf
SINAR JAYA, UD
^ KARET GELANG
; 20
` Jl. Raya Kedurus 17a
Lakarsantri, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 7661988
> Soewandi
< Pemilik
SINAR MAKMUR, CV
^ KARET GELANG
; 27
` Zona Industri Keroncong
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 59308839 # 021 59308883
> Hendry Astuti
< Administrasi
SINAR MUTIARA PERKASA, PT
^ SANDAL PLASTIK
; 88
` Jl. Sawungggaling III/56 Taman Sepanjang
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-7881733 # 031-7875231
> SE
< Kabag Personalia
SRI KANIA CITRA MANDIRI, PT
^ SPARE PART KARET
; 32
` Jl Srimahi Baru No 27
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 0225212851 # 0225220891
> Rahmi
< Staf Administrasi
SRIWIJAYA, UD
^ KARET GELANG
; 49
` Jl. Raya Mastrip 14
Karangpilang, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 763669 # 762146
> Sunarmiah
< Pemilik
SUKSES ABADI, CV / APEC, PT
^ GANTUNGAN KUNCI DARI KULIT
; 21
` Kp. Kadu Rt 04/01
Curug, Tangerang
Banten
% 021-55656941 # 021 55656941
> Siti Habsah
< Accounting
SUPER POLY INDUSTRY, PT
^ BUSA SYNTHETIC / KASUR
; 180
` Jl.Panca Sila V Desa Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8753114, 8670828 # 8672408
> Endru Sukiman
< Kepala Pabrik
SWASTHI PARAMA MULYA, PT/PRIMA
MULYA
^ BENANG KARET
; 211
` Desa Ganda Mekar
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8808318
> Sutrisno
< Staf Personalia
TEDMONINDO PRATAMA SEMESTA, PT
^ TANDON AIR DARI PLASTIK
; 21
` Pasir Timur 99.Wedi.Pt
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8917636
> Ferry
< Direktur
TIRAI TAPAK TIARA
^ SOL KARET
; 1514
` Jl Cempaka Raya Bekasi Km 37 Tambun
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8812882 # 8812888
> Donny Rw
< Manager
TIRTA SANTANA INDAH PRTAMA, PT
^ ELASTIC
; 26
` Jl Ciapus Indah No 27
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5992988 # 021 5992988
> Hartini
< A D M
TOHARUDIN INDUSTRI KESET
^ KESET DARI KAIN
; 25
` Kayu Besar Rt 02/08 Gg Layar
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 085280404177
> Toharudin
< Pemilik
TRICOPLA, PT
^ RUBBER SPONGE
; 130
` Jl. Dinoyo 35
Tegalsari, Surabaya 60265
Jawa Timur
% 5678302,5663017 # 5616149
> Herry Koesmanto
< Direksi
TRIJAYA ELASTICINDO
^ ELASTIC / BENANG KARET
; 25
` Jl. Aster Jawa Kp. Rawa Bamban
Neglasari, Tangerang 15124
Banten
% 021-5408068 # 021-5413516
> Noufal
< Kepala Akuntnasi
VONIX LATEXINDO, PT
^ ALAT KONTRASEPSI
; 90
` Jl Gatot Subroto Km 6,5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5903766-67 # 021-5903767
> Ir. Hendra SE
< Direktur
WIRHAN SARI PERMAI, PT
^ SLANG RADIATOR
; 64
` Jl. Sukodono
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912431
> Hartono Santoso
< Direktur Utama
WIWIN INDUSTRI KESET
^ KESET
; 210
` Raya Babatan Rt.1/Rw.01
Wiyung, Surabaya
Jawa Timur
YONGAN INDOMAJU, PT
^ BARANG DARI KARET
; 110
` Jl. Raya Tigaraksa Kp.Ciapus Indah Desa
Budimulya Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5993314 # 021 5993325
> Siti Aisah
AGUNG JAYA, PT
^ PIPA KEMBANG
; 91
` Jl. Kompos/Sentosa No.17
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 8451839-8451828
> Henry Teguh
< Pimpinan
ARGAPURA TRADING COMPANY, PT
^ SEAL AUTOMOTIVE
; 55
` Jl Manis II/17
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5918944 # 021-5919020
> Ya Gozali
< Acc Dept
BAJA PRIMA UNGGUL LESTARI, PT
^ ELBOW (SAMBUNGAN PIPA)
; 57
` Jl. Bt Kuis - Medan Km. 15.6 No. 19
Batang Kuis, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7383680 # 061-7383684
> Suwendy
< Kepala Tata Usaha
BHINEKA PLASTIK
^ PIPA PRALON
; 43
` Jl. Mangga Ubi No. 99 Rt. 006/007 Kel. Kapuk
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Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6195039
> Een
< Administrasi
BOKOMA SENTUL RAYA, PT
^ PIPA PVC
; 93
` Jl Desa Sentul Raya Rawa Haur
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
% 8761504 # 8761503
> Darnazal Tjangnaka
< Direktur
CITRA KANA JAYA, PT
^ PARALON PLASTIK
; 70
` Kp. Pulo Indah Rt 06/01
Sepatan, Tangerang
Banten
D&U PLASTIC INDUSTRIES, PT
^ PIPA PVC
; 32
` Puri Industrial Park 2000 Blok E No. 3-4
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-468217 # 0778-468214
> Chardi
< Accounting
EXTRULINDO RAYA ADHI, PT
^ PIPA PVC
; 103
` Jl Melati No 5
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8670132 # 8670133
> Hady Utomo
< Direktur Utama
GEMA PARAHIYANGAN PLASTIK, PT
^ PIPA PVC
; 43
` Jl Cicukang 22 Ds Cigondewah Kaler
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 630455
> Karma
< Kepala Personalia
GEMILANG PRATAMA, PT
^ PIPA PARALON
; 200
` Desa Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
HARAPAN WIDYATAMA PERTIWI, PT
^ PIPA PVC
; 270
` Jl Pangkalan V,ds Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8250329 # 8250330
> Dedy SE
< Factory Manager
: Jl Agung Karya Blok B/8-9jakut
HASIL KENCANA PLASTIKINDO, PT
^ PVC/BAHAN PLASTIK
; 40
` Jl. Sby - Krian Km 26
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8971420
> Susawati
< Staf
INDONESIA NANYA INDAH PLASTIK CORP,
PT
^ PVC SHEET FILM LEATHER
; 719
` Jl. Hanoman Dalam No. 1
Semarang Barat, Semarang 50146
Jawa Tengah
% 024-7604800 # 024-7610074
> T.M. Wibowo
< Kabag Personalia
E pt_innan@net.id
INDRA SARI KENCANA, PT
^ PIPA SELANG PLASTIK
; 38
` Jl Binjai Km 12/Jl Sentosa
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-7369919 # 061-7322191
> Lisawaty
< Direksi
: Jl. Puri No. 57g
INVILON SAGITA, PT/SAGITA
^ PIPA PARALON
; 83
` Jl.Binjai Km 10,5 Gg.Mesjid/ Jl.A.Yani No.103 B
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8452222 # 061-8452203
> H. Pardede
< Personalia
E invilon@indosat.net.id
JAYA ABADI SEMARANG PERKASA, PT
^ PIPA PRALON
; 55
` Jl. Darmawangsa Ds. Ngempon
Bergas, Semarang 50121
Jawa Tengah
% 024-6921885 # 024-6921885
> Budiono
< Direktur
: Jl. Petudungan No. 22 Semarang 50121
$ (000)-24513781 @ (000)-24513781
KAKA RUBBERINDO, PT
^ SELANG KARET
; 28
` Jl. Kepatihan
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 031 7990778 # 7990780
> Lidia Veronica
< A D M
LAS PLASTIK SUPRIYANTO
^ LAS PLASTIK
; 31
` Sugih Waras Rt03/06
Gondangrejo, Karanganyar
Jawa Tengah
% 081804546456
LIFEN JAYA, PT/LIVELON JAYA, PT
^ PIPA PARALONM
; 102
` Sadangan Kp Rt 04/03 Lumpang
Parung Panjang, Bogor 16331
Jawa Barat
% 5978860 # 5978859
> Johan Wijaya
< Manager Personalia
LUBUK BATUNG, CV
^ PIPA PVC
; 59
` Jorong Balai Janggo Nagari Pagaruyung
Tanjung Emas, Tanah Datar
Sumatera Barat
% 0752-72569 # 0752-72469
> Sioveni Zahara
< Pimpinan
MAKMUR JAYA MANDIRI, PT
^ PIPA PVC
; 32
` Jl.Raya Kuta Bumi Kp.Teriti Rt.01/02
Sepatan, Tangerang 15520
Banten
% 021-5925221 # 021-6494228
> Welly Tanuwijaya
< Direktur
MAKMUR LANGGENG ABADI, PT
^ LOGO LABEL DARI PVC
; 23
` Jl Gatot Subroto Km 8,5
Curug, Tangerang
Banten
% 021-55653995 # 021-55651651
> Henry Wistanto
< Direktur
MASPION KENCANA, PT
^ PIPA PARALON
; 667
` Desa Ganda Mekar
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8831208 # 8831334
> Handidjaja
< General Affair
MEGA ARTA, PD
^ PRALON
; 24
` Jl Kedaung Baru Gg Mayang No.7
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5503847
> Mariank
< Asisten Manager
MEPOLY INDUSTRY CORP, PT
^ TAMBANG DAN SELANG PLASTIK
; 416
` Jl. Marga Mulya 14
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491702 # 7490974
> Prajitno
< Direktur
MITRA PRIMA SENTOSO, PT
^ PARALON
; 90
` Dsn.Babatan Rt.9/Rw.3 Bakalan
Purwosari, Pasuruan
Jawa Timur
MITRA USAHA LANCAR, PT
^ PIPA PARALON
; 26
` Jl Cilampe Kampung Melayu Tmr
Teluknaga, Tangerang
Banten
> Johanes
< Pemilik
MK ELECTRONIC INDONESIA, PT
^ PIPA PRALON UNTUK LISTRIK
; 29
` Kota Bukit Indah Blok D-II No 7
Campaka, Purwakarta 41181
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Jawa Barat
% 351053-54 # 351052
> Tavip Sukartika
< Prod Manager
NIAT TATA LAKSANA, PT
^ PARALON
; 25
` Jl Curug Km 3 Ds Kadu
Curug, Tangerang
Banten
% 5981268 # 021 59857672
> Daud SE
< Manager Personalia
PITER HENDRA
^ ENGSEL
; 52
` Kepanduan II No.9
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6661928
> Jhonson
< Personalia
PLASTIK ACC, PT
^ PIPA DAN SELANG PLASTIK
; 64
` Jl. Suka Bumi Lama Gg. Empat
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
> Y. Sitinjak
< Personalia
PLASTINA TAMA MAJU PERKASA
^ TAMPAT MAKANAN/PACKING FOOD
; 28
` Pondok Marinir No. 234 Rt.07/Rw.02
Sukodono, Sidoarjo 012
Jawa Timur
% 031-7883060 # 031 7883060
> Eni Suryati
< Bagian Umum
PRALON CORPORATION, PT
^ PIPA PVC DAN FITTINGS
; 160
` Jl Jakarta Bogor Km 32,50 Desacurug
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 5207285 # 5705063
> Karman Laksmana
< Direktur
PRIMOLINDO, PT
^ TALANG KENI
; 22
` Jl. Peternakan III 88f
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-92833882 # 021-5413803
> Ir. SE
< Direktur
RIKEN ASAHI PLASTIK, PT
^ BIJI PLASTIK (PVC COMPOUND)
; 125
` Kawasan Industri Mm 2001 Blockh.9 Cibitung
Bekasi
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980461 # 8980467
> Yunita
< Adm Manager
RPC INDONESIA, PT
^ PIPA DARI FIBERGLASS
; 143
` Pt Sekupang Logistics Jl Re Martadinata
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-322518 # 0778-322276
> Andrew S
< Work Shop Manager
E rpcadmin@sekupanglogistics.com
RUSLI VINILON SAKTI, PT
^ PARALON
; 289
` Jl Raya Narogong Km 15,5 Pangkalan VI
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230653 # 021-8230454
> Drs D Rahmat Hidayat/Uum
< Ka. Personalia & Umum
SAHABAT UTAMA, CV
^ PVC
; 29
` Krian Bypass Rt.003/01
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8979154 # 8979153
> Iwan Suharto
< Direktur
SARANA MANGUN LANCAR,PD
^ PIPA PARALON
; 46
` Jl. R E Martadinata No.264
Baregbeg, Ciamis
Jawa Barat
% 0264771959
> Tatang Husen
< Pengusaha
SARI BARU MAS, PT
^ PIPA PVC
; 87
` Jl Kh.M.Mutaqien
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5522616-17
> Iswan Halim
< Personalia & Umum
SARI GEMILANG LESTARI, PT
^ PIPA PVC DAN ATAP PVC
; 135
` Jl Raya Narogong Km 12 Ds Cikiwul Bantar
Gebang
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
: Jl Kh Mansur No 23 Jembatan Lima Jakarta
Barat
SARIFIL INDONESIA
^ SARINGAN AIR
; 28
` Dhi Blok Jj No.19
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6682581 # 021-6612446
> Dewi
< Accountig
SELINDO REKSA MAKMUR, PT
^ SELANG AIR DARI PLASTIK
; 59
` Jl. Manis Raya No. 24
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918772 # 021-5918773
> Bay Iskandar
< Manager Personalia
SETIA KAWAN PLASTIK INDAH INDUSTRI, PT
^ PVC COMPOUND
; 44
` Jl. Raya Otonom Cikupa
Cikupa, Tangerang 15720
Banten
% 5960051/53 # 5960053
> Lena Andrini
< A D M
SINAR DAKU, PT
^ SELANG PLASTIK
; 29
` Gg. Hasbilan 3/11 Angke Tamborajak Bar
Tambora, Jakarta Barat 11130
DKI Jakarta
% 021- 6318272 # 021- 6323275
> Harjanto M.
< Bagian Umum
SINAR DAKU, PT
^ SLANG PLASTIK
; 29
` Jl. Manis V No. 9 Tangerang
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918763 # 021-5918762
> Eddy R.H. Tambunan
< Personalia
SINAR UTAMA NUSANTARA, PT
^ PIPA PVC PLASTIK
; 60
` Jl. Bt. Kuis No. 168
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941255
> David
< Direktur
SINGA MAS, PT
^ SELANG PLASTIK
; 35
` Jl Pangeran Jayakarta No 78
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730
DKI Jakarta
% 021-6591557 # 021-6285348
> Chindra
< Manager
SUMBER JAYA PERKASA, PT
^ PIPA PVC DR PLASTIK
; 141
` Jl. Berbek Industri I/33
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8432224 # 837230
> Saiful Basri
< Bagian Administrasi
SUTATO BERSAMA, PT
^ SELANG PLASTIK
; 23
` Jl. Kapuk Kamal 24 Kel. Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551500 # 021-5551500
> Jufri Tjandra
< Direktur
TYCO EURAPIPE INDONESIA, PT
^ PIPA PLASTIK
; 122
` Jl.Desa Anggadita-Klari
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 432044 # 431857
> Drs.Rusdi Munir
< G A Manager
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25202 B a r a n g  p l a s t i k
lembaran  -  Plastic
sheets
UNGGULASRI PRIMAJATI, PT
^ PIPA PVC
; 42
` Jl Angsana I Blok A5 - 8
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 0218972443
> Syofian Lukman
< Direktur
WAVIN DUTA JAYA, PT
^ PIPA PVC
; 86
` Watesnegoro, Ds
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619010 # 619324
> Hadi Sirod
< Kepala Personalia
: M Ridwan Rais 10-18 Jkt-Pst,jl
WAVIN DUTA JAYA, PT/RUCIKA PLASTIK
^ PIPA PLASTIK DAN FITTINGS
; 21
` Jl Raya Bekasi Karawang Km 26,2jl.Raya Imam
Bonjol
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-88333102 # 021-88333108
> H. Furqon Korum, SE
< Hr Dept Head
: Jl Majapahit Permai Blok B No 109 Jakpus
WIRAUSAHA NUSANTARA PLASINDO, PT
^ PLASTIK PVC TUBE
; 28
` Kayu Besar III
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
A. SHULMAN PLASTICS, PT
^ PLASTIK
; 109
` Ngerong, Ds
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 854232 # 854238
> Fajar Cahyono Hadi
< G A & H.R.D Manager
AMINATECH KREASI SARANA
^ LAMINATING
; 140
` S Parman No.5
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021--53651578
AMTEK SARANA INDUSTRI, PT
^ PLASTIK
; 501
` Kawasan Industri Indotaisai
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-351139 # 0264-351138
> Djandel
< Supervaisor
ANEKA JASUMA, PT
^ PLASTIK
; 61
` Jl. Kedinding Indah 25-27
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3813216 # 3814960
> Victor Efendy
< Direktur
ANEKA WARNA SEMESTA
^ SABLON
; 43
` Jl. Kamal Raya 18
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550671 # 021-5551056
> Sri Nilawati
< Personalia
ANUGERAH, UD
^ PLASTIK LEMBARAN
; 20
` Jl. Tambakrejo No.7
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8684546
APRIL LIMAS PLASTIC INDUSTRI, PT
^ PLASTIK
; 43
` Jl.Kopo Bihbul Km 6.5 No 503
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022-5405033 # 022-5423032
> Husen Hidayat
< Direktur
ASIAPLAST INDUSTRIES TBK, PT/AKASA
PANDU
^ LEMBARAN PLASTIK PVC
; 404
` Jl Sentosa Ds.Gembor Jatiuwung
Periuk, Tangerang 15133
Banten
% 021-5901465 # 021-5901464
> Susanto Tjioe
< Direktur
ATONG SABLON PLASTIK
^ SABLON PLASTIK
; 21
` Jl. Cendrawasih V No. 6
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021-6193531
> Atong
AVIAN JAYA/SUROSO
^ PLASTIK
; 33
` Kuripam, Dsn
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 0321 494416
> Moelyo Ombari
< Wk Pemilik
BAKRIE DIAFOIL
^ PLASTIK SLIM
; 110
` Jl Raya Merak Cilegon
Purwakarta, Cilegon
Banten
% 570703
BATU MAS MURNI, PT
^ PLASTIK
; 26
` Jl. P. Tubagus Angke No. 10
Tambora, Jakarta Barat 11330
DKI Jakarta
% 021-6307509 # 021-6311317
> Hanna
< Staf
BERDIKARI, PT
^ PLASTIK
; 114
` Jalan Langsa
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8452095
> Linda
< A D M
BETA SINARINDO/BESINDO
^ PLASTIK LEMBARAN
; 89
` Hyundai Biie Block C 10/10 Lippo Cikarang
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8973489 # 8973490
> Danny Halim
< Ppic.Manager
BHINEKA TATAMULYA INDONESIA, PT
^ PLASTIK
; 159
` Desa Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250191 # 8250190
> Ir.Agus Budi Slistiyo
< Hrd & Ga
BINA INPLASCO, PT
^ PLASTIK GULUNGAN
; 21
` Jl. Arya Kemuning No 12 Rt 02/02
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021 551555 # 021 5585333
> Agustina Sutedjo
< General Manager
E bina-inplasco@hotmail.com
BUMIMULIA INDAH LESTARI, PT
^ PLASTIK
; 325
` Jl. Jababeka Xviii Blok V - 65 A
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8936478
CAHAYA BUANA
^ PLASTIK LEMBARAN
; 43
` Jl Cigondewah No 3 Kel Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6015029 # 022-6022683
> Edi Djulaini
< Pemilik
CAHAYA MULTI
^ FIBER GLASS
; 70
` Tegalsari
Tigaraksa, Tangerang
Banten
% 021 5994579
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> Haryono
< Factory Manager
CANDRA SABLON
^ SABLON PLASTIK
; 21
` Rt 01 Rw 58, Jl Sulawesi I/5
Mlati, Sleman 55284
Di Yogyakarta
% 0274-881172
> Sugiono Tjandra
< Pemilik
CARILLON INDO PRIMA, PT
^ PLASTIK
; 368
` Jl Raya Batu Jajar No. 171
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6866175 # 6866177
> Hendra Irawan
< Direktur
CITRA LANGGINDO MANDIRITAMA, PT
^ PLASTIK
; 25
` Jl Cikuda Desa Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8670822-23
> Helmi SE
< Direktur
COME BEST INDUSTRI INDONESIA, PT
^ KARET VINNYL
; 122
` Modern Industri VI / 10
Kibin, Serang
Banten
% 402777/400777/401777 # 0254-403123
> Chang Yu Lung
< Direktur
DAUR ULANG BARANG BEKAS SUDARMAJI
^ PLASTIK
; 30
` Dsn.Temenggungan
Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
DOLPHIN
^ PLASTIK
; 325
` Pancatama IV Blok B Kav.76
Cikande, Serang
Banten
% 400654
> R Suprapto
< Produksi
DONG JUNG INDONESIA
^ LEMBARAN PLASTIK
; 114
` Kbn , Jl. Sumatra Blok E-04
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4403926 # 021-4403944
> Parlindungan L Toruan
< Kepala Personalia
DSM KALTIM MELAMINE, PT
^ MELAMINE
; 144
` Bontang Utara
Bontang Barat, Bontang 75313
Kalimantan Timur
% 23018/21990 # 23351
: Jl.Mampang Prapatan Raya 100 Jakarta Selatan
12510
$ (021)-07984261 @ (021)-07984266
DUTA DYNASTI, PT
^ PIPA PLASTIK
; 150
` Kmp Kaliabang Tengah Bekasi
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 7279255
> Sugiarto
< Kabag Personalia
: JL.IR JUANDA III/27 JAKARTA
$ 35602
DUTA WARU KENCANA, PT
^ PLASTIK
; 99
` Jl. Brigjen Katamso IV/14
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8537217 # 8532619
> Sugio Pranoto
< Direktur
DYNAPLAST, PT
^ PLASTIK GOOD
; 41
` Lippo Cikarang Diamond Kav.C1-17,18
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
EMBLEM ASIA, PT
^ LEMBARAN PLASTIK NYLON FILM
; 104
` Jl Bali I No.T-3 Mm 2100 Industrial Estate
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8480318 # 021-8980319
> Rinaldi Nasriel
< Manager Personalia
E widoretno@emblem-asia.co.id
FATRAPOLINDO NUSA INDUSTRI, PT
^ PLASTIK FILM
; 362
` Jl. Raya Curug Km 1,1
Curug, Tangerang
Banten
% 5981256 # 5981258
> Beni Prananto
< Direktur Utama
GARUDA JAYA, PT
^ BAK AIR
; 27
` Raya Pegangsaan Dua
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4601695 # 021-4601693
> Herman Ngalimin
< Direktur
GARUDA TOP PLASINDO, PT
^ PLASTIK
; 59
` Jl. Rungkut Industri III/17
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8417950 # 8414261
> Sambudi Ongko
< Direktur
GRADIAL PERDANA PERKASA, PT
^ JASA INDUSTRI SEPATU
; 85
` Jl. Simo Tambaan II/72a
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7492022 # 7481322
> William Mulya
< General Affair
GRAHA SARANA FIBERGLASS, PT
^ FEBER GLASS
; 20
` Jl.Tambak Aji V/6
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-606173 # 606173
> Vera
< Staf Keuangan
GUNA REKA CIPTA WIDJOJO, PT
^ GLASSFIBRE REINFORCED CEMENT
; 45
` Komplek Kejagung R I
Ciputat, Tangerang 12810
Banten
% 021-7401824 # 021-8295191
> Ir. Djoko Sri Moeljono
< Direktur
INDO POLY SWAKARSA INDUSTRY, PT
^ PLASTIK BOPP FILM
; 218
` Kota Bukit Indah A I Blok 6-7-8
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351455 # 351066
> Pancha Chandra
< Direktur
INDO SUBUR LANCAR PLAS, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 46
` Jl. Raya Sukodono No.7
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 7874551-52 # 7882481
> Iwan Henddrata
< Direktur
INDONESIA PACIFIC PLASTIK, PT
^ SOL SEPATU, SOL SANDAL PLAST
; 122
` Jl. Sawunggaling III/56
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882533
> Zakaria Umar
< Personalia
INPACK PRATAMA, PT
^ PLASTIK
; 154
` Kav. Hyundai. Jl Intiraya C4 No 2-3
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 0218973260 # 0218973261
> Ibrohim Arif
< G A & Personalia
INTI INDAH DUNIA PLASINDO, PT
^ PLASTIK
; 122
` Jl. Solo Tawangmangu Km 9,6
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825152 # 0271-821347
> Haryono
< Personalia
IRIAN PLASTIK, PT/JAKARTA PLASTIK
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^ PLASTIK
; 25
` Jl.Sejarah No.55
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8451772 # 061-8451606
> Jully Santana
< Pengusaha
KASIM MEKAR P./DUTA PRINTING INA, PT
^ PLASTIK
; 20
` Jl. Modern Industri III/12
Kibin, Serang 42185
Banten
% 402682-3 # 0254 400670
> Parlis Sinaga
< Personalia
KAWAN PRINTING
^ PLASTIK
; 24
` Terusan Bandengan I No.112
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6696201 # 021 - 6696201
> Lim Zainudin Salim
< Pimpinan
KEMASELOK PLASTINDO, PT
^ LEMBARAN PLASTIK
; 75
` Jl. Flamboyan
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 852598 # 852595
> Hariono.T
< Manager
KENCANA JAYA ABADI
^ PLASTIK
; 20
` Jl. Kemlaten XI/5
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
KEVIN PERSADA MANDIRI, PT
^ MODEM PACKAGING
; 56
` Jl Pembangunan II No 52
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021 5539013 # 021-5523179
> Alaysius Tanubrata
< Staf
KIYORAKU BLOW MOLDING IND, PT
^ PLASTIK
; 99
` Jl Maligi III Lat F-9
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 8905407
KOLON INA, PT
^ PLASTIK LEMBARAN
; 211
` Jl.Raya Jakarta-Serang Km.80
Walantaka, Serang 42183
Banten
% 0254-281234 # 0254-281557
> Sigit Waryanto
< General Affairs
LAJU PERKASA, CV
^ PLASTIK LOEMBARAN
; 65
` Industri II No.85
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6583126 # 024 6583126
> Milka Sri Mulyani
< Pemilik
LAMIPAK PRIMULA INDONESIA, PT
^ LAMINATE TUBE CUP
; 140
` Jl Sawunggaling 26
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
> Ir Lukman Sidarta
< General Manager
MAJOR PLASTIK
^ PLASTIK OPP
; 43
` Jl. Sidodadi 3
Lawang, Malang 65146
Jawa Timur
% 426670 # 426670
> Vivi Damayanti
< Bag.Administrasi
MANDIRI PERKASA PLASTIK
^ PLASTIK
; 101
` Jl. Sako Baru Rt.17 No.17 Sako
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% (0711) 811534
MARGACIPTA WIRASENTOSA, PT
^ KACA PLASTIK
; 299
` Jl. Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5806563 # 021-59401779
> Adi
< Personalia
MEGAH JAYA LESTARI PRIMA, PT
^ PLASTIK OPP FILM
; 242
` Jl Raya Kaligawe Km 3 Kav. 201 A. Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-3582112
> Atik
< Administrasi
MEIWA INDONESIA, PT
^ PLASTIK SHEET
; 2592
` Jl Raya Bogor Km 30 Ds Tugu
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 021-8725252 # 021-8710758
> M Matsuura / Yayah
< Direktur Keuangan /Asist Acc
MODERN PLASTIK
^ PLASTIK
; 36
` Jl. Raya Gilang 94
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882392 # 7882391
> Halim SE
< Direktur
MORO PLASTIK
^ LEMPENGAN PLASTIK
; 88
` Jl Imogiri Barat, Sudimoro
Sewon, Bantul 55186
Di Yogyakarta
% 0274-765634 # 0274-765634
> Rizal Siregar
< Pimpinan
MUDAYIN
^ PLASTIK OLAHAN
; 25
` Ds. Kalirejo
Ngraho, Bojonegoro
Jawa Timur
> Mudayin
< Pengusaha
MUSIMAS SEJAHTERA ABADI, PT
^ PLASTIK
; 128
` Kapuk Kamal No.8
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5551195
> Iwan Kurniawan
< Personalia
NAGA JAYA PLASTIK, CV
^ MAINAN PLASTIK
; 43
` Jl. Brigjen Katamso 87
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8531972
> Wahyono Maskur
OMEG LESTARI PRINTING
^ PLASTIK KANTONG
; 130
` Jl. Prepedan Raya No. 70
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-55953939 # 021-55954242
> Budijanto S
< Manager
OMEGA SABLON
^ SABLON PLASTIK
; 22
` Dk.Kupang
Ambarawa, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-591275
> Liem Ngoe Djiem
< Pengusaha
ORIGA MULIA FRP, PT
^ TANGKI AIR DAN SENG
; 85
` Jl Pembangunan II No.34 Batusari
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021-5525582 # 021-5525706
> Drs.Masruddin. T
< Personalia/Staf
ORION
^ PLASTIK
; 50
` Jl. Kh. Tambak Deres 149
Bulak, Surabaya
Jawa Timur
% 3811811
> Irwan
< Pemilik
PADI TRAS COMP, PT
^ PLASTIK
; 498
` Desa Telaga Asih
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
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% 8812761
> Alfared Damanik
< Asst Manager Adm
PANCA BUANA ABADI, PT
^ PLASTIK
; 77
` Jl Ladar Km 2,4
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6868320
> Siti Ro,lah/Indra Gunawan
< Personalia
PELITA BARU
^ PLASTIK
; 20
` Jl Paralon II No 19
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
PENGGILINGAN PLASTIK
^ PLASTIK
; 24
` Jl. Brawijaya
Peterongan, Jombang
Jawa Timur
% 868708
> Sutikno
< Manager
PLASTIK BEKAS JOHN
^ PLASTIK GILING
; 22
` Desa Candi Mas
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% (0721) 91105
> Sudarti
< Staf
PLASTIK HERI SUSANTO
^ PLASTIK
; 70
` Jl. Industri X/Bs 7 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-580312
> Erna
< Staf
PLASTIK ONTA MAS
^ PLASTIK ROLL
; 21
` Jl Sudirman No.38
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-437388
> Ariyani Witopo
< Pemilik
PLASTIK RAJAWALI
^ PLASTIK GILING
; 34
` Jl.Rajawali Desa Candi Mas
Natar, Lampung Selatan
Lampung
> Alex
< Pengawas
PLASTIK TIGER MANDIRI PRATAMA
^ PLASTIK
; 40
` Jl.Coaster 8 Blok .B No.1
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 559659
POLIKEMAS SAN PUTRA
^ PLASTIK
; 48
` Jl. Jend. Gatot Subroto No.32
Selesai, Langkat
Sumatera Utara
% 8830110 # 8830362
> Koan Eng Bie
< Pimpinan Cabang
PRIMA TALIM, PT
^ PLASTIK
; 73
` Kalipuro, Ds
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 592282
> Hadi Wirjono
< Asisten Direktur
RAPINDO PLASTAMA, PT
^ PLASTIK
; 178
` Mojorejo, Ds
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 592295 # 592293
> Ninil Indrasariadiyono,sh
< Personalia
RASICO INDUSTRY CORP LTD, PT
^ PVC SHEET DAN KULIT IMITASI
; 206
` Daan Mogot Km18
Batuceper, Tangerang
Banten
% 6190022 # 6197482
> Jacob Mandomo
< Direktur
REJEKI PLASTIK
^ KOTAK PLASTIK
; 57
` Jl. Cendrawasih 45 Larangan
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8962470,8961271
> Tutik
< Personalia
SABLON JAYIN H
^ SABLON PLASTIK
; 23
` Ds Jontro Rt.03/02
Wedarijaksa, Pati
Jawa Tengah
% 0295-393478
> Muzayin
< Pemilik
SABLON MAWAR
^ CAP SABLON
; 29
` Jl. Diponegoro No. 83 Juana
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-71164
> Herry Wiharno
< Pemilik
SABLON PLASTIK MASPRINDO
^ SABLON PLASTIK
; 21
` Jl Badak I/60
Gayamsari, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6711627
> Alimah
< Sekertaris
SABLON PLASTIK MUNCUL JAYA
^ SABLON PLASTIK
; 27
` Jl.Tangullayu No.13
Tingkir, Salatiga 50743
Jawa Tengah
% 0298-322487
> Irianto
< Pimpinan
SABLON WONG NOEN WOEN
^ SABLON PLASTIK
; 24
` Jl. Gabahan No 179
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3518509
> Wong Pik Hwa
< Pengusaha
SAHABAT BUANA
^ PLASTIK
; 20
` Jl Paralon I No 3
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
SAMUDRA MONTOZ PACKING
INDUSTRIES, PT
^ PLASTIK
; 27
` Lippo Cikarang Newton Kav.J1-1
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 8645054
> Drs.Bagus Sumboga
< Personalia
SAMWOO LAMI INDONESIA, PT
^ LEMBARAN PLASTIK
; 46
` Jl Imam Bonjol No 99 Karawaci
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021 5513333 # 021 5552510
> Jung Cha Woon
< General Manager
E pt.su@cbn.net.id
SANGKURIANG SATRIA SEJATI
^ PITA KASET
; 149
` Kapuk Utara I/68
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 6195708 # 021-5406364
> Sandy Pw
< Direktur
SBP INDONESIA, PT
^ PLASTIK LEMBARAN
; 206
` Kws Industri Mm 2100 Jl Irian Blon Nn 1-1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8980540 # 021-89982426
> Diah
< Spv Ga
SEDAPINDO TRIJAYA
^ PLASTIK
; 43
` Jababeka VII Blok K9c
Bekasi Timur, Bekasi 17550
Jawa Barat
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% 8934930
SINAR BARU, PT
^ PLASTIK
; 33
` Cigondewah Kaler
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6032246
> Suherman
< Karyawan
SINAR SAHABAT PLASTIK, PT
^ PLASTIK
; 73
` Jl Industri Cimareme III No.21
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6865096 # 022-6865097
> Ocang Suparta/Indra Gunawan
< Personalia
SINAR SURYA
^ PLASTIK LEMBARAN
; 35
` Jl Kp Cigonewah N0 2 Rt002/01
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-605028
> Edi Djulaeni
< Pemilik
SOLO MURNI AGUNG INDUSTRI, PT
^ PLASTIK LEMBARAN
; 36
` Jl. Lu Adi Sucipta No.51 Surakarta
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-711561 # 0271-725269
> Suryaningsih
< Accounting Staf
STARLIGHT PRIME THERMOPLAS, PT
^ PVC RIGID SHEETS
; 883
` Jl. Raya Magelang Km 17
Tempel, Sleman 55552
Di Yogyakarta
% 0274-868783 # 0274-868786
> Listyanto Gunawan
< Direktur
SUMBER DJAJA PERKASA, PT
^ PLASTIK
; 182
` Pilang, Ds
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8855588 # 8855799
> SH
< Staf
SUMBER IHDUP KENCANA JAYA, PT
^ PLASTIK
; 60
` Jl Gatot Sbroto No,42 A
Magelang Selatan, Magelang
Jawa Tengah
% 362862
SUMBER JAYA
^ PLASTIK PP
; 20
` Jl. Urip Sumoharjo No. 28
Mangunharjo, Madiun 63127
Jawa Timur
% 451553
> Sonny Kusuma
< Pemilik
SUMBER PLASTIK, UD
^ PLASTIK GILINGAN
; 120
` Jl. Sawunggaling V/16
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882105
> Mudrika
< Staf
SUMBER UNTUNG, PT
^ PLASTIK
; 30
` Jl. Mastrip Kebraon
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
SUPER VIOLET
^ LAMINATING
; 23
` Tanah Pasir
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6630766
SURYA PANCA PRIMA LESTARI, PT
^ PLASTIK
; 20
` Simpang Tiga Nitto
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671303 # 8670791
> Harianto
< Operasional Manager
SURYA SAKTI
^ PLASTIK
; 65
` J. Semanan Raya No. 55
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-6192997 # 021-6192997
> Sofwan. S
< Personalia
SWANI MAKMUR, PT
^ PLASTIK
; 212
` Muara Baru Ujung Blok B/12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021 6600976 # 021-6600011
> Yanti
< General Affair
TALENTA SABLON, UD
^ SABLON PLASTIK
; 20
` Ketitang Wetan
Batangan, Pati
Jawa Tengah
% 081325268237
> Agoes Soedjadi
< Pemilik
TARA INA PLASTIK
^ PLASTIK LEMBARAN
; 182
` Kapuk Raya No.62
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-54393465 # 54372316
> Oktobriono
< Factory Manager
TEK PAK INDONESIA, PT
^ PLASTIK LEMBARAN
; 243
` Jl. Jababeka IV Blok T - No 1a
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8935090 # 021-8935082
> Rahmawati Dewi H
< H R & G A Manager
TOP FOAM BATAM, PT
^ POLY FOAM/KEMASAN PLASTIK
; 42
` Cammo Industrial Park Blok B1 No 3-4
Nongsa, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0778-462027 # 0778-462029
> Madhvan Manoharan
< Technical Manager
E topfoam@indosat.net.id
TOP PLAST
^ LEMBARAN PLASTIK
; 50
` Jl Menukan No5 Karangkajen
Mergangsan, Yogyakarta 55153
Di Yogyakarta
% 0274-373881
> Roni Imron Yuwono
< Pemilik Usaha/Pengusaha
TOSIN PLASTIK INDONESIA, PT
^ PLASTIK LEMBARAN
; 48
` Jl.Jababeka IV Blok T-2a
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8936026 # 8936026
> Lee Hong Guan
< Presiden Direktur
TRILAMBANG PERKASA, PT
^ TALI SEPATU
; 63
` Jl. Gatot Subroto Km 7
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5903706-07 # 021-5903707
> Drs. Asep Saefudin
< Personalia
TSUTSUNUKA PLASTIK IND, PT
^ PLASTIK LEMBARAN
; 200
` Mm 2100 Blok T No.2
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8980540
UNIPLASTINDO, PT
^ PLASTIK GOOD
; 30
` Lippo Cikarang Techno Kav.C4-1
Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
WIHARA NAGATSUPAZKI, PT
^ MOULD DAN DIAST
; 109
` Penggilingan Blok E No 19-20
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4615017 # 021-4615016
> Simon
< H R D
WIRA PRATAMA PLASTICATAMA, PT
^ SHEET DARI PLASTIK
; 28
` Jl Ry Gadobangkong No 8 Bandung
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25203 Media rekam dari
plastik  -  Plastic
records
25204 Perlengkapan  dan
pera latan rumah
t a n g g a  ( t i d a k
termasuk furnitur)  -
H o u s e h o l d  w a r e
(excluding furniture)
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022 - 6650655
> Leberti
< Personalia
WONOKUPANG PLASTIK, CV
^ PLASTIK LEMBARAN
; 25
` Wonokupang
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
WONOREJO MAKMUR ABADI, PT
^ TIKAR PLASTIK
; 132
` Jl. Solo-Purwodadi Km 6.3
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 0271-854418 # 0271-853548
> Rina Yuni Astuti
< Staf
ALPHA SWARA PRATAMA, PT
^ KASET REKAMAN
; 153
` Jl Petak Selatan No.77 Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 021 6191001-6191121 # 6191221
> Harry Sulistiyanto
< Manager Personalia
AQUARIUS MUSIKINDO, PT
^ KASET/CD LAGU-LAGU
; 88
` Jl.Batu Tulis XIII/17
Gambir, Jakarta Pusat 10120
DKI Jakarta
% 021-3807236 # 021-3440934
> Ingewaty
< A D M
ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY, PT
^ POLYPROPYLENE FILM
; 1174
` Jl.Pahlawan Ds.Karang Asem Barat
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 8752707 # 5202405
> Lukito Lisan
< Accounting Manager
: Jl Jend Sudirman Wisma Indo- Ment
$ 021-5703778
ATLANTIC TARA, PT
^ REKAMAN KASET
; 23
` Muara Karang Blok Jl. No.24
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021- 6693008
> Vinkan
< Staf Umum
BASF, PT/BASF INDONESIA, PT
^ PIGMENT PITA KASET
; 916
` Jl Daan Mogot Km 14 Duri Kosambi Jakarta Barat
Cengkareng, Jakarta Barat 11750
DKI Jakarta
% 6190007 # 5262493
> George J Taihitu
< Vice President
BETA DISKINDO BINATAMA, PT
^ DISKETTE COMPUTER
; 323
` Jl.Industri II Kav C 7 No.6 Lipo Cikarang
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972923 # 8972924
> Yoso Rahardja
< Manager
CALIGO JAYA ABADI, PT
^ KOTAK CD
; 45
` Jl Kalisabi No.6 Raya Gatot Subroto Km,3,5
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 0221-55792801 # 0221-55792789
> Antonyus Leander
< Direktur
CHIEN FU UTAMA PLASTIK, PT
^ PERALATAN ELEKTRONIK
; 41
` Jl.Modern Industri I No.19
Cikande, Serang 42185
Banten
% 0254-401979 # 0254-401989
> Dwi Djoko Yumono
< Kepala Bagian Produksi
DIGITAL MEDIA TEKHNOLOGI
^ COMPACT DISC
; 97
` Kapuk Utara I No.8
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6191007
FUJI POLYMERTECH IND, PT
^ KEYPAD BASE
; 814
` Kawasan Mm 2100 Cibitung Bekasi
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980170 # 8980169
> Drs Ganesha
< Adm. Manager
HASTA PRIMA IND, PT
^ ELEKTRONIK DAN HOME APLIANCE
; 208
` Jl Raya Serang Km 68
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-401501 # 0254-401121
> Anwari
< Hrd & Ga Dep Head
MEGA MAS JAYA, PT
^ KASET
; 62
` Jababeka XII B 10 Ia
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8936048
METRO UTAMA RAYA ELECTRONICS
INDUSTRY, PT
^ CASSETTE TAPE
; 675
` Jl Daan Mogot Km 19 Kel.Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 357573-6190125 # 6190173
> Ir. Suroto, MBA
< Kadiv. Hrd
MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO
^ CPP PLASTIK FILM
; 25
` Modern III No 9 Cikande Serang
Kibin, Serang 42186
Banten
% 402682 # 402682
> Haryo Suparman
< Direktur
PERDANA REPRO, CV
^ KLISE
; 27
` Jl A Yani 255 Kel Cihapit
Bandung Wetan, Bandung
Jawa Barat
% 7206873
> Anita Veronica, SH
< Hrd Manager
SWARA SINGA KENCANA
^ KASET
; 22
` Kapuk Raya No. 18
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6193050
> Oyo Iskandar
< Manager
ADI NAGA SINDO JAYA, PT
^ TANGKI AIR DAN BAK AIR
; 30
` Jl. Tuanku Tambusai No. 193
Payung Sekaki, Pekan Baru 28291
Riau
% 0761-64888
> Hendra
< Direktur
AGUNG PLASTIK
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 46
` Jl. Mangga Ubi II No. 99
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6194911
> Lany Widjaya
AGUS JAYA SAMIAN, UD
^ ALAT PEL LANTAI
; 24
` Jl. Noerhadi
Gedek, Mojokerto
Jawa Timur
% 361350
> Samiah
< Pemilik
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AIR EMAS PERMAI, PT
^ KARPET TALANG
; 181
` Jl. Moch. Toha Km 2 No.10
Karawaci, Tangerang 15110
Banten
% 021-5521741 # 021-5521741
> M. Susanto Siy
< Pimpinan
ALAM JAYA PRIMANUSA, CV
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 119
` Mastrip 34
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7663038
> Djarkasi
< -personalia
AMELIA PLASTIK, UD
^ BUNGA PLASTIK
; 22
` Vtr I Nb 12 No.6
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 5521471 # 021 5587132
> Andreas Wijaya
< Pemilik
ANDESEN JAYA PLASTIK, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 95
` Jl. Prepedan III/36
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-5551617 # 021-55963142
> Effendi Hartanto
< Staf
ANUGERAH PLASTIK
^ BARANG RUMAH TANGGA DARI PLA
; 23
` Jl. Bakti III/7 Rt. 009/002
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5553661
> Ruby M Tjandra
< A D M
ANUGRAH BERSAMA, PT
^ PLASTIK
; 20
` Jl. Taman Makam Pahlawan No 60
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 87916332
> H Jajang Nasir
< Pemilik
ANUGRAH PESONA GEMILANG, PT
^ TOPLES
; 220
` Jl. Talaga Mas IV / 7
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59403042 # 021-59403043
> Edy
< Direktur
ANUGRAH PLASINDO ABADI, PT
^ BARANG RUMAH TANGGA PLASTIK
; 82
` Jl.Rajawali Desa Candimas
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91338 # (0721) 91388
> Hamidin As
< Manager Personalia
APOLLO PLASTIK
^ GELAS PLASTIK
; 43
` Ruko Muara Indahe-27-29
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021 - 9126949 # 021 - 5882025
> Erlangga
< Personalia
ARTA KREASI DANEKATAMA
^ HANGER PAKAIAN
; 21
` Kbn Cakung,Jll Jawa 7 Blok C 6b
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021 44833122
> Marsaili
< Personalia
ASTRIA AGUNG PLASTIK, CV
^ EMBER/KERANJANG PLASTIK
; 100
` Jl Manis IV No.6 Tangerang
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918894
> Maskuri
< Ka Pabrik
BAHAGIA JAYA, CV
^ BARANG RUMAH TANGGA DARI PLA
; 34
` Jl. Tambak Langon Indah I/5
Asemrowo, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 7482739
> Herry Susanto
< Staf
BAHTERA PLASTISINDOPRIMA
^ EMBER PLASTIK
; 103
` Kayu Besar IV Blok Ki
Taman Sari, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 5556822
> Rusmin SE
< Production Manager
BESAR INDAH GEM/BESAR INTI GLOBAL, PT
^ MEJA DAN KURSI DARI PLASTIK
; 204
` Jl Kasir II No.77 Pasirjaya
Jati Uwung, Tangerang 14450
Banten
% 021-5903609 # 021-5903610
> Andri Tannos
< M.Hrd
BETTS INDONESIA, PT
^ TUBE PASTA GIGI PLASTIK
; 213
` Ngoro Ind Persada L-1
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619281 # 619250
> Tetyeliasandri
< Accounting
BIMA PLASTINDO
^ GELAS DARI PLASTIK
; 57
` Raya Singosari
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 451594 # 458576
> Rajab Nurhadi
< Ka Administrasi
BINA MITRA MESHINDO, PT
^ EMBER PLASTIK
; 48
` Jl.Binjai Km.10,5 Medan Gg.Mesjid
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8453061 # 8453062
> A Chien
< Staf Administrasi
BROTHER SILVER PRODUCT, PT
^ COFFEE SET
; 281
` Jl. Berbek Industri I/26
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8433528 # 8433035
> Atiek
< Staf Accounting
BUANA PLASTIK
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 30
` Jl. Bhakti Rw 02 No. 28
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551352
> Riki Wunarto
< Pimpinan
BUANA PLASTIK, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 77
` Jl.Setia Ujung Ds.XIV
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 0819835237
> Damiano-gatot
< Personalia Dan Umum
BUDI PLASTIK
^ BARANGPLASTIK
; 23
` Jl. Kamal Raya 004/02 (wr. Pojok)
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550222
> Puji
< Administrasi
BULE - BULE
^ KARPET, TAS
; 29
` Bibis Wetan Rt. 01/19
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-669881
> Wahyu Janawijaya
< Pimpinan
CAHAYA BARU
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 20
` Kubur Koja No. 50
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021 6690558
> Sri Haryati
< Sekretaris
CAHAYA BUANA PLASTIK
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 59
` Kamal Raya No. 3
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Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 5553019 # 5554039
> Atong
< Pengusaha
CAHAYA KAWI ULTRA POLYNTRAGO, PT
^ PRABOT R.TANGGA
; 85
` Jl.Sidodadi Pasar IV Deli Tua
Deli Tua, Deli Serdang 20355
Sumatera Utara
% 061-7031111 # 061-7030111
> Zul Chairil
< Spv. Hrd
CAHAYA MERAH DELIMA, PT
^ PERALATAN RUMAH TANGGA PLAST
; 579
` Jl.Inspeksi Tarum Barat No.9
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 02188320437
> Untung Kurniadi
< Accounting
CAHAYA UTAMA, UD
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 109
` Raya Wonoayu
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8973645 # 8975148
> Ningsih
< A D M
CANDI MAS
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 24
` Jl. Mastrip 38
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
% 7661724
> Cokro Nugroho
< Pimpinan
CENDANA PLASTIK
^ TUTUP AQUA
; 20
` Kapuk Berdikari
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6190532
> Anwar
< Pengusaha
CITARUM PLASTIK INDUSTRI
^ SISIR
; 20
` Jl. Arabika 5 A-B Kel. Pekojan
Tambora, Jakarta Barat 11240
DKI Jakarta
% 021-6908480
> Tjoh Sioe Bonn
< Bagian Administrasi
CUP CUP
^ PERALATAN RUMAH TANGGA PLAST
; 23
` Jl.Bhakti Mulya Rt 007/02 No.79
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550579
> Tjai Hian Fun
< Pemilik
DANA WAJAYA NUSA INDUSTRI, PT
^ VINYL TILE
; 83
` Ds Wana Herang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670821 # 8670820
> Jo Ko Heng
< Direktur
: Jl.Kh.Moh.Mansyur 11 Blok.B/41-43 Jakarta 10140
$ (021)-06331874 @ (021)-63854842
DARWIN PRATAMA, PD
^ PLASTIK TEMPAT MINUM
; 22
` Jl. Kayu Besar III M No. 23
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5532115
> Hanna
< Administrasi
DAVINCI PLASTIK
^ GANTUNGAN BAJU PLASTIK
; 20
` Jl. Flamboyan No. 86
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021-55954565
> SE
DELTA ATLANTIK INDAH
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 156
` Jl. Raya Medan-L.Pakam Km 13
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940206
> Ruslin
< Pimpinan
DER KWEI KEMASAN INDAH, PT
^ ALAT KECANTIKAN DARI PLASTIK
; 703
` Jl Setia Mekar Kp Bulu Rt 06/1 Tambun
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8807103 # 8802277
> Yohanes Don Bosco
< General Affair
DEWI JAYA PLASTIK, PT
^ EMBER PLASTIK
; 165
` Jl. Pipa Simpang VII No.1 Rt 007/004
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 70610104 # 021 70753210
> Suherman
< Pemilik
DIAMINDO MEGAH, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 66
` Jl. Arya Kemuning Rt 03/Rw 03
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5516212 # 021-5513390
> Bambang Hermanto
< Direktur
DINASTI INDOMEGAH, PT
^ SPRING BED
; 200
` Sidomulyo Raya No.08
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8050856
DOKONESIA, PT
^ KEMBANG IMITASI
; 91
` Jl. Kp. Cipendawa Rt/01/5 Raya Narogong Km 7
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 021- 8254029 # 021- 8254028
> Purwati
< Administrasi
DUARODA SARANATAMA, PT
^ TANGKI AIR DAN CONTAINER
; 29
` Jl Cicadas No.169 Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat
% 8672623 - 8750358 # 8670358
> Tjetje Sugondo
< Direktur
DUNIA MEGA RAYA, PT
^ TALI PLASTIK
; 150
` Jl. Jurumudi No. 121
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021-5532012 # 021-5532011
> Harjonto Dw
< Kepala Personalia
DUTA SARANA EKAPINDO, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 20
` Jl. Prabu Siliwangi Km 1 Kawasan Industri
Kroncong
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten
% 021-5904151
> Ridwan
< Personalia
DYNA PLAST, PT
^ PLASTIK BOX
; 182
` Desa Kalimalang
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 88320221
> Sofiani Pane
< Staf Personalia
EL SHADDAY VICTORIOUS
^ EMBER PLASTIK
; 71
` Kamal Raya No.9
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021 5553434
EMBER PLASTIK
^ EMBER
; 90
` Gg Bensi
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ERA CIPTA ELECTRINDO, PT/CIPTA
^ KAP LAMPU NEON
; 653
` Gg Roso Desa Marindal I/Jl. Aceh No. Medan
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7864436,566868
> Dr.A.M.Situmeang,sh
< Direktur Utama
: Jl. Banda Aceh No.86 I
$ 566868
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FAJAR BUANA DAYA SENTOSA, PT
^ TIKAR PLASTIK
; 150
` Jl Desa Kadu Curug
Curug, Tangerang
Banten
% 5981194
> Indra Cahyadi
< Pimpinan Perusahaan
FAJAR HARAPAN
^ TIKAR PLASTIK
; 95
` Jl.Binjai Km.11,5
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8452678 # 061-8450678
> Sangkuriang
< Pengusaha
FLAMINDO CARPETAMA, PT
^ KARPET
; 214
` Cempaka Purwakarta Km,15
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 2022653-202265 # 200090
> Taufan Hadi,sh
< Personalia
FULI JAYA TOOTHBRUSH IND., PT
^ SIKAT GIGI
; 69
` Jl.Kompos No.128
Sunggal, Deli Serdang 20252
Sumatera Utara
% 061-8466657,8468163 # 061-8466625
> Julida Sianturi
< Personalia
GAJAH MADA PLASTIK
^ CANGKIR PLASTIK
; 93
` Ds Batu Penjemuran/Jl.Andalas No 24
Medan(kp)
Namo Rambe, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara
% 061-7030174
> Akok
< Pimpinan
GANDA PLASTIK
^ EMBER PLASTIK
; 42
` Jl. Medan Binjai Km. 12,7
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
> Lisnawaty
< Sekretaris
GELANG DOHEN
^ GELANG PELASTIK
; 29
` Sayuran Rt03/08
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Dohen
< Pemilik
GEMILANG UNGGUL, PT
^ PLASTIK KARPET TALANG
; 87
` Jl Tipar No. 6
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4602815 # 4600456
> Asrihadi, SH
< Personalia
GEMPITA PLASTINDO, PT
^ PLASTIK
; 29
` Jl. Peternakan III No. 5 C
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-5406935 # 021-5406934
> Nio Ridwan
< Direktur Utama
GILANG USAHA CAKRAWALA INDUSTRI, PT
^ KARPET TALANG PLASTIK
; 42
` Jl. Kasir I No. 49/Siliwangi Km 2
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5903424
> SE
< Pimpinan
GLORINDO EKA PRATAMA
^ SIKAT GIGI
; 50
` Kayu Besar IV G No.5
Taman Sari, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 5552158 # 5552161
> Wijaya Sulaiman
< Manager
GOLGON, PT
^ BARANG-BARANG PLASTIK
; 505
` Jl Kom. Yos Sudarso Km 6,8/ Jl.Sutomo Medan
Medan Deli, Medan
Sumatera Utara
% 061-6617832, 4571000 # 4517076
> Andy Lesmana
< Manager Personalia
GRAHA FORTUNA PURNAMA, PT
^ TANGKI AIR BAK MANDI
; 102
` Jl.Moch Toha Km.5 Desa Periuk Jaya
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5585537 # 021-5535526
> Gustav Dulmanan
< Management
HALIM
^ GELAS PLASTIK
; 22
` Jembatan Gambang II /1ae
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6615769
> Benny
< Pimpinan
HALIM PLASTIK, CV
^ TIMBA PLASTIK
; 25
` Bambe Km.19.4
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7507059
> Lilik Indah W
< Pemilik
HARAPAN INDAH
^ ETALASI ALUMUNIUM
; 26
` Jl. Pb. Sudirman
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
% 883888
> Niman
< Pemilik
HARMONIC PLASINDO JAYA, PT
^ PLASTIK
; 60
` Jl. Raya Serang Km 13,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960274 # 0215960273
> Kamdani Djohari
< Pimpinan
HERO PLASINDO, PT
^ EMBER PLASTIK
; 34
` Jl. Mangga Ubi No. 11
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6197244 # 021-5413786
> Evi
< Sekretaris
HILTON SUMATERA, PT
^ BARANG TEKSTIL DARI SERAT
; 53
` Jl. Jamin Ginting Km 11 No 64a
Medan Tuntungan, Medan
Sumatera Utara
% (061)8366401 # (061)8297296
> Purnama
< Personalia
HOLLYWOOD
^ GELAS AQUA
; 20
` Kapuk Poglar
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-54374138
HS, PD
^ SUMBU PEL
; 24
` Jl. Sabilillah Ds. Tajur
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 021-8763326
> Ida Farida
< Pemilik
INDAH CUP SUKSES MAKMUR, PT
^ WADAH / PLASTIC CUP
; 291
` Jl Raya Cileungsi Km 7,5 Kalapa Nunggal
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230883 # 8230722
> Rochayati
< Personalia
INDATA ASTISINDO INDUSTRY, PT
^ BINGKAI FOTO
; 66
` Jl. Prepedan 006/007 No. 29
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-5550373 # 021-5551208
> Drs. Mulyadi Lukito
< Pimpinan
INDO ARGA KHARISMA, PT
^ BAK MANDI FIBER
; 64
` Jl. VIhara No. 12
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5981162 # 021-5981162
> Louly
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< Manager
INDO BRUSH UTAMA, PT
^ PLASTIK
; 65
` Jl.Kima 10 Kav C/2b
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510164 # 510165
> Juli Fatwany
< Staf Penjualan
INDO PLAT PERKASA PURNAMA
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 63
` Jl. Manyar II No. 23 Rt. 002/015
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551403 # 021-5557611
> Suryono Ns
< Manager
INDOJAYA, CV
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 109
` Jl. Cendrawasih 53
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8962781 # 8943359
> Arief Pujianto
< Pimpinan
INDOMAT CITRAJAYA, PT
^ TIKAR PLASTIK
; 52
` Jl Industri III Blok F/6
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 59302159 # 021 59302021
> Hendra
< Direktur
INDONESIA FULCON, PT
^ PLASTIK
; 120
` Plot 5l No 1 Ejip
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970345 # 021-8970346
INDONESIA TAMBAK SIDAT, PT
^ TIKAR PLASTIK
; 37
` Jl. Raya Parung Panjang Cirarap
Legok, Tangerang
Banten
% 021-5978268
> Kiffly Sulasly
< Pengawas
INDRA GRAHA NUSA PLASINDO, PT
^ BOX PLASTIK/KERANJANG
; 102
` Jl.Raya Curug Kulon/ Jl VIhara No.18
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5981535-36 # 021-5981426
> Frans Sugiharto
< Ka. Gudang
INDURO INTERNASIONAL/FIBER GLASS, PT
^ TANGKI DAN PIPA FIBERGLASS
; 965
` Jln. Pasar Kemis Kp Teureup
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021-5665790-2 # 021-5665793
> Hadi Sutrisno
< Direktur
INDUSTRI ANEKA PLASTIK
^ PLASTIK
; 142
` Jl, Singoranu No. 51
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
Di Yogyakarta
% 0274 577279 # 0274-377279
> Ibu Sudarwati
INTEC PERSADA, PT
^ TANGKI DAN ATAP SENG FIBRE
; 68
` Kp Teriti Kaw Gkbi Ds Karet No.8
Sepatan, Tangerang 15520
Banten
% 021-5908030 # 021-5908031
> Wulan Sumandari
< Adm Umum
ISA CIPTA PARI PURNA, PT
^ EMBER PLASTIK
; 90
` Jl. Boboh Raya 52a
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 0317994506 # 7994509
> Yuwanti
< A D M
JAYA FIBRINDO KARSA PRATAMA, PT
^ BOX PENDINGIN FIBER GLASS
; 24
` Krapu Pasar Ikan No.10
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 021-6907250-690 # 021-6909125
> Niken Dwi Hapsari
< Karyawan
: Jl.Letjen S Parman D-9
$ 5481292 @ 5481292
JAYA PLASTIK
^ PLASTIK
; 21
` Jl.Medan-Tj. Morawa Km 12,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% (061)7945919
> Mei Tjein
< Kasir
JORDAN PLASTIK
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 26
` Jl. Tangki Lio No. 64-66
Taman Sari, Jakarta Barat 11170
DKI Jakarta
% 021-6241747 # 021-6241935
> Maria Magdalena
< Wakil
KAPUK MOLEK
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 141
` Kapuk Kamal No.36
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-6193648 # 021-5551775
> Lina/M Sugiarto
< Pembukuan
KARYA MANDIRI PLASTIK
^ PLASTIK
; 22
` Jl. Kemuning No. 88
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021-6195582
> Iwan Sutopo
< Pemilik
KASUR LIHAP "KARYA MURNI"
^ LASUR LIHAP
; 46
` Jl. P. Ak A Rohim No. 844/343
Bukit Kecil, Palembang 30135
Sumatera Selatan
% 0711-374183
> Daniel Djohan Djauhari
< Ka Bps Kota
KELINCI AGUNG, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 53
` Raya Gilang
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7882535
> Wiwik S
KENCANA INDUSTRI PLASTIK INDONESIA,
PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 26
` Jl.Raya Tlajung Udik No.58 Rt 02/03
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 0218670416 # 218670415
> Dedi
< Sdm/Personalia
E pt-kencana@centrin.net.id
KOKO BERSATU PLASTIK
^ PLASTIK HOUSEWERE
; 50
` Jl. Bulak Campat Barat.15
Bulak, Surabaya
Jawa Timur
% 3892306
KOKOH BERSATU PLASTIK, UD
^ TERPAL PLASTIK
; 43
` Jl. Bulak Lumpat Barat 15
Bulak, Surabaya
Jawa Timur
% 38922306
> Suwaras
< -pemilik
KOMET INDONESIA, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 64
` Jl. Menceng Raya 45a
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551081 # 021-5551085
> Agus Susanto
< Pimpinan
KOTAMAS JAYA RAYA, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 122
` Jl Bumimas I No 5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59404380 # 021 59404378
> Jainuddin
< Ka Pabrik
KREASI AGUNG CEMERLANG, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 25
` Jl. Raya Otonom Ps.Kemis Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59404646 # 021-59404646
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> Lia
< Staf Administrasi
KUDA LAUT
^ TIKAR PLASTIK
; 40
` Jl. Kompos No. 195
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 08126412835
> Susanto
< Pengawas
KUTAMA SEJAHTERA, PT
^ KARPET
; 22
` Jl. Raya Tambak Langon 30
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7480988
> Novita Dewi
< Administrasi
LANGGENG MAKMUR
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 243
` Jl Daan Mogot Km 19 Tangerang
Benda, Tangerang
Banten
% 6191103
> Yohan Gunawan L
< Direktur
LANGGENG MAKMUR, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 472
` Letj Sutoyo 256, Jl Medaeng
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8533688 # 8533588
> Triana Susilawaty,sh
< Kabag Personalia
LIGO PLASTIK PT/LIGO KRIYASA MANDIRI
^ PLASTIK
; 96
` Jl. Berdikari I No.5
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 6194025 # 5405847
> Ester
< Bagian Administrasi
LIMA SANTOSO, PT
^ BUNGA PLASTIK
; 54
` Jl. Raya Menganti 115
Simikerto, Surabaya
Jawa Timur
% 7665010
> Joeali Santoso
< Factory Manager
LOGAM JAYA, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 25
` Jl. Raya Kedung Asem No.7
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
> Lio Erik Hartanto
< Pengusaha
LUHUR PLASTIK
^ EMBER, WASKOM
; 32
` Jl.Angkasa No.39
Panakkukang, Ujung Pandang 90231
Sulawesi Selatan
% 442309 # 442311
> Alfred Lastono
< Pimpinan
LUMBUNG REJEKI
^ TIKAR PLASTIK
; 54
` Jl Raya Palur,ngringo No.221 A
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825082
> Mahdum Sangidu
< Pimpinan
MAHKOTA PLASTIK
^ HANGER BAJU
; 22
` Jl. Kapuk Sawah No. 37 Rt. 001/001
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6195559/021-6195433
> Suharjono T.
< Pemilik
MAHKOTA PLASTIK INDONESIA, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 41
` Jl. Nip Blok J. 8
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618211 # 618216
> Jumiatun
< Sraf Adm
MAKMUR JAYA
^ KOTAK CD
; 31
` Jl. Pos Polisi No. 111 Cengkareng Jak-Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-5407863 # 021-5407863
> Sri Heryanti
< Sekretaris
MAKMUR SEJATI
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 24
` Tropodo II/29
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 70946309
MAKMUR SEJATI, UD
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 24
` Jl. Tropodo II No.39
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
MAPLAS INDO KEMAS ABADI, PT
^ PLASTIK
; 100
` Jl Raya Curug Km 2,5
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5982871
MARGA JAYA, PT
^ KARPET DARI KARET U/ MOBIL
; 1321
` Jl Abdul Rachman Saleh No 1
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6032143 # 022-6031748
> Julianti
< Akuntan
E marga.jy @ rad. net. id
MAWAR NIRWANA, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 20
` Jl Perak I Bugel Mas, Bugel
Karawaci, Tangerang
Banten
MAYAPLAS, PT
^ TIKAR PLASTIK
; 64
` Jl. Moch Toha Km 3
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5522685 # 021-5523986
> Wim Januar Suryadi
< Direktur
MEGAH BUANA PANCARONA, PT
^ BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 121
` Jl Industri I Blok A No.7
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5902057 # 021-5927856
> Zulkarnaen Yusuf
< Factory Manager
MEKAR PLASTIK INDUSTRI, CV
^ PLASTIK
; 350
` Jl Bojong Buah Raya Kav 8 Km 11
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 0225892877 # 0225892879
> Chandra
< Accounting
MIKIWA PLASTIK, PT
^ PERABOT RT DARI PLASTIK
; 40
` Jl. Raya Serang Km 13,3
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960148 # 021-6600456
> Maryani
< Direktur
MINANG CANDRA PLASINDO
^ EMBER PLASTIK
; 20
` Smp 122 No. 3
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6195829
> Ida
< Karyawan
MINERVA GEMILANG, PT
^ BAK MANDI FIBERGLASS
; 20
` Ds Sukajaya
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 0218904443
> Bambang P
< Personalia
MULIA PLASTIK
^ PLASTIK
; 30
` Jembatan Dua No. 9b 002/02
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6612663 # 6618955
> Kokoh M
< Direktur
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MULIYA KARYA JASA, PT
^ EMBER , PIRING PLASTIK
; 31
` Jl. Medan Binjai Km.6,5
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-732546
> Salim Winata
< Personalia
MULTI ASIA PLASTIK, PT
^ PLASTIK
; 103
` Jl Talaga Mas II No 7
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962443 # 5963228
> Effendi Jasin
< Kepala Pembukuan
MULTI PLASTINDO MAKMUR, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 246
` Ds Winong
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 656329 # 656135
> Ongko Susanto
< Direktur
: Jl Kalimati Tengah 6
$ 031 21316 @ 031 334238
MULTI PRATAMA INTERBUANA, PT
^ PERABOT RUMAH TANNGA
; 362
` Jababeka Blok W No.28
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 89830137
MULTI RAYA INDAH ABADI, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 64
` Jl. Raya Serang No. 43 Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 6594948
> Johan
< Personalia
MUSTIKA INDAH KENCANA, CV
^ ALAT ALAT DAPUR
; 45
` Jl. Ngelom Megare 538
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881451
> Indra Wahyudi S
< Pimpinan
NAGA JAYA PLASTIK, UD
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 25
` Jl. Simo Tambaan I/69 T
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7491986
> Wijaya
< Pemilik
NAGATA INDONESIA PERMAI, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 504
` Jl. Peternakan III No. 5
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6194648 # 021-5405732
> Hartoyo D.
< Hrd Personalia
NAMA SHINDO PLAST, PT`
^ TABUNG/GALON PLASTIK
; 92
` Desa Giri Asih
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
NUSANTARA DAMASPLASTIK, PT
^ TERPAL PLASTIK
; 221
` Wanaherang Km 0 Kec. Gunung Putri Po Box 36
Gunung Putri, Bogor 16960
Jawa Barat
% 021-8670127 # 021-8670126
> Andi Bintoro
< General Manager
: Jl Jen Sudirman Kav 24 Tamara Centre Lt 20 Jkt
$ 021-5206676
NUSANTARA JAYA PLASTIK
^ BOTOL PLASTIK
; 80
` Jl.Ekasurya Gg.Sidodadi No.25
Deli Tua, Deli Serdang 20355
Sumatera Utara
% 061-7031179-7031180
> Adion Susanto
< Pimpinan
: Jl.Sabaruddin/Bakaran Batu
NUSANTARA SEMESTA, PT
^ EMBER DARI PLASTIK
; 30
` Jl. Sidodadi Lingkungan VII
Deli Tua, Deli Serdang 20355
Sumatera Utara
% 061-7032665
> Hasan
< Suverpisor
PABRIK PLASTIK BUDIONO
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 25
` Jl. Kenjeran 577
Mulyorejo, Surabaya
Jawa Timur
% 031 3894058
PABRIK SISIR KOH ANANG
^ SISIR
; 24
` Kapuk Berdikari No
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5414003
> Aseng
< Pemilik
PANDA PLASTIK COATING/SUKIYANTO
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 29
` Jl. Kedung Cowek 290
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3815752
> Yung Protomo
< Staf
PARIGI LAJU SAKTI
^ KARPET PLASTIK
; 78
` Raya Serang Km 62 Desa Parigi
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-401588 # 0254-401588
> Lin Jien
< Administrasi
PIONEER CHEMICAL, PT
^ PERABOT RT MELAMINE
; 94
` Jl. Raya Kamal No. 24
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550527 # 021-5550527
> Sutrisman
< Personalia
PLASINDO ELOK, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 39
` Jl. Kapuk Pulo No. 6
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-9239954 # 021-9239954
> Tanto S
PLASTIK GARUDA
^ KARUNG PLASTIK DAN KANTONG
; 225
` Jl. Ciu No.6 Telukan
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620777
> Murni Ati
< Bagian Personalia
PLASTIK MAJU, CV
^ BOTOL PLASTIK
; 66
` Jl. Terboyo Industri VII No. 7
Genuk, Semarang 50112
Jawa Tengah
% 024-6580273
> B. Lukianto Soesetijo
< Pemilik
POLYMEGA UTAMA, PT
^ PLASTIK TRAYDANFOOD TRAY
; 32
` Kara Industrial Park C6/01
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-467016/17 # 0778-467018
> Ratni Prasetiyowati Sspd
< Accounting Staf
POWER PLAS PRIMA UTAMI RAMLI
TASWAN, PT
^ BARANG RUMAH TANGGA DARI PLA
; 20
` Jl. Arya Kemuning
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5516219
PRAKTIS UTAMA INDAH, PT
^ BARANG RUMAH TANGGA DARI PLA
; 249
` Kamal Muara No 9 Kapuk
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5551665
> Aan
< Personalia
RAKUDA
^ BARANG RUMAH TANGGA PLASTIK
; 205
` Jl. Margomulyo III/14 C
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7495557 # 7482821
> Supriyanto,sh
< Personalia
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REJEKI PLASTINDO, PT
^ GANTUNGAN BAJU
; 21
` Jl Pajajaran Raya No.17
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten
% 021-5918774 # 021-5918775
> Arifin Tanuwijaya
< Direktur
ROYAL PLASTIK
^ MAINAN PLASTIK
; 28
` Jl. Kapuk Teko/Eretan No. 6 Rt. 001/001
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6195433
> Hartono
< Pemilik
RUBBER JAYA SANTOSA, PT
^ KARPET
; 31
` Pucangan Rt.01/10 Nogosari
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 772390
> Kho Jian
< Direktur
RUNGKUT KARYA INDAH, PT
^ ALMARI PLASTIK
; 119
` Jl Rungkut Industri III/22
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
% 839427 # 839864
> Henry Koesbandi
< Pimpinan
SANSYU PRECISION BATAM, PT
^ PLASTIK
; 275
` Jl. Delima Lot 513a Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612075 # 0770-612083
> Aria Fitri
< Accounting Supervisor
E spb@sansyu.com.sg
SARANA KEMASINDO PLASTIK
^ BOTOL PLASTIK
; 31
` Jl Industri Kali Sabi No 5
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5585816
> Hermawan
< Pimpinan Perusahaan
SEKAWAN INTIPLAST, PT
^ PLASTIK
; 54
` Mastrip 1012,warugunung, Karangpilang
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7662532 # 7662538
> Agatha Silvia
< Accounting
SELALU LANCAR MAKMUR, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 52
` Kawasan Industri Bonen Kav.30
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5963112
> Ita Ts
< Staf Administrasi
SELANCAR ANGIN PERDANA NUSANTARA,
PT
^ TANGKI AIR,KURSI,MEJA,DLL
; 24
` Kp Kedep Ds Telanjung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670476
> Mujiran
< Kep Produksi
SELATAN PRIMA SEJAHTERA JAYA, PT
^ TIKAR PLASTIK
; 200
` Jl. Riau No. 124 B-C
Senapelan, Pekan Baru 28154
Riau
% 0761-38388
SEMESTA RAYA ABADI DJAYA, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 173
` Jl. Raya Cangkir 126
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507213
> Arief Iskandar D
< Direktur
SENTRANIO, PT
^ LAMPU
; 46
` Dsn Sumbersuko, Ds Kepulungan
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631726 # 631737
> Gunawan.T
< Personalia
SERBA INDUSTIAL
^ EMBER, BASKOM DAN BOBIN
; 52
` Jl. Moh. Toha Km 6,6 No.4
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-59316211
> Yohanes
< Pemilik
SERUNI SEMPANA AGUNG, PT
^ TIMBA PLASTIK
; 30
` Jl. Joho 3
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8912373
> Gosis Triyono
< Direktur
SIAM F.R.F, CV
^ FAIRING
; 103
` Jl.Pasir Cabe No.25
Majalaya, Karawang
Jawa Barat
> Widarti
< Sekretaris
SIERAD INDUSTRIES, PT
^ PIRING,POT,BOTOL TERNAK
; 42
` Jl Modern Industri I No.24
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-402537 # 0254-402538
> S.Thamrin, S.Psi
< Hrd & Ga Manager
SIN SUNG INDONESIA, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 48
` Ki Jababeka II Blok Cc No.18
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8934917
> Wahyuni
< Staf H.R.D
SINAR ATOM INDONESIA, PT
^ TAPLAK PLASTIK
; 22
` Jl Perumahan Benua Indah No.50
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021 5535356 # 5535356
> Zachari Keong SE
< Direktur
SINAR BINTANG JAYA
^ SIKAT GIGI
; 23
` Bentengan Mas II No.5
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6509776
> Edy S
< Karyawan
SINAR JAYA
^ EMBER
; 21
` Jl Sukarno Hatta 180
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6711829 # 024 6711829
> Agus Budiman
< Pimpinan
SINAR KENCANA TANJUNGSARI, PT
^ BARANG RUMAH TANGGA DARI PLA
; 169
` Trosobo Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7886054 # 7886053
> Sanjoto Soesilo
< Direktur
SINAR MAKMUR ABADI
^ JASA PLASTIK
; 24
` Kayu Besar III Blok Oi No.1
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 55953615
> Indah
< Sekertaris
SINAR PANAH, PT
^ KARPET TALANG
; 21
` Jl. Padamulya IV No. 39
Tambora, Jakarta Barat 11130
DKI Jakarta
% 021-6317947
> Cathrine
< A D M
SINGA BERLIAN
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 52
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` Jl Tubagus Angke No. 1 Rt. 015/010
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta
% 021-5664441
> Maryono
< Administrasi
SUMATERA HILMAN ABADI, PT
^ TILAM PLASTIK
; 22
` Jl. Medan - Tg Merawa Km.12
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940059
> Mei Tjen
< Kasir
SUMBER PERKASA PLASTIK, PT
^ TIKAR PLASTIK
; 76
` Jl.Industri Kecil V/345 Kim
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20241
Sumatera Utara
% 061-6853005 # 061-6853081
> Ely
< Wakil Kepala Tu
SUMBER REZKI
^ KARPET TALANG
; 28
` Kapuk Raya No. 40a Rt 003/02
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 6190369
> Nino
< Mandor
SUPER GRAHA MAKMUR
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 285
` Kp Gudang Des Asem Barat
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 8757209 # 8757209
> Hadiyanto
< Direktur
SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI, PT
^ GELAS PLASTIK / CUP DAN SHEE
; 260
` Jl. Industri Raya III A Ujungblock Ah/8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902018 # 021-5926652
> Soekatno
< Pers. & Gen Manager
SURYA AGUNG INTERPRISE, CV
^ MEJA MARBEL
; 20
` Jl. Veteran Gg I
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3984516 # 3984516
> Suparnah
< Staf
SURYA AGUNG PERKASA, UD
^ EMBER PLASTIK
; 31
` Jl. Cemengkalang
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8963075
> Anita SE
< Pemilik
SURYA ALAM SEMESTA, CV
^ TANGKI AIR FIBER GLASS
; 45
` Kp.Cikiwul Rt.002/02
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
SURYA MANDIRI PERKASA
^ ALAS KAKI PLASTIK
; 22
` Jl. Prepedan Dalam No. 15
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5550603 # 021-5551085
> Jasman Ngatimin
< Direksi
SURYA SENAPELAN PERKASA, PT
^ TIKAR PLASTIK
; 26
` Jl. Riau No.177
Senapelan, Pekan Baru 28154
Riau
% 0761-38388, 34969
> Rosmiani
< Staf Accounting
SWAN PLASTIK
^ EMBER PLASTIK
; 28
` Klingkit
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
TAKANA YAMA LOKA, PT
^ GANTUNGAN BAJU, DLL
; 237
` Ds. Pabuaran Rt.08/03
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5962856
> Marsaili
< Personalia
TANGGULREJO WAHANA MAKMUR, PT
^ TIKAR PLASTIK
; 55
` Jl. Magelang - Purworejo Km.12
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 355072 # (0293) 355072
> Fadkhul Huda
< Kabag Personalia
TAURUS PLASTIK
^ BENANG PLASTIK
; 48
` Jl Lebak Muncang No.7
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891476
> Yudhi
< Manager
TIGA BOLA, PT
^ EMBER PLASTIK
; 44
` Jl. Peternakan III Dalam No. 41
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6194880 # 021-5415071
> Hartono
< Personalia
TIKAR BENANG SYAMSURI,H
^ TIKAR BENANG
; 2124
` Jl. Sunan Drajat No.591
Lamongan, Lamongan 62217
Jawa Timur
% 321842 # 321842
> Cicik Syamsiar Hidayati
< Pengusaha
TLOGOMAS ABADIJAYA ENGINEERING, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 255
` Jl. Zhentana 55
Pujon, Malang 65152
Jawa Timur
% 461684 # 461697
> Eko Budi Susilo
< Dept Akuntansi
TRIJAYA PLASTIK CITRA MANDIRI, CV
^ PERLAK PLASTIK
; 25
` Jl Jaya Wijaya 200
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-852343
> Ari Lisyani
< Administrasi
TRIJAYA PLASTIK UTAMA, PT
^ JAS HUJAN
; 71
` Jl. Adisumarmo No. 177
Banjarsari, Surakarta 57137
Jawa Tengah
% 0271-716189 # 0271-716852
> Tri Pujianingsih
< Pembukuan
TUGU MAS FULI, PT
^ BAK CUCI PIRING
; 103
` Jl Raya Pasar Kemis Km 7
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5900365 # 021 5900367
> Tjan Ratna Santoso
< Komisaris Utama
UNGGUL KARYA SEMESTA, PT
^ TERPAL PLASTIK
; 372
` Jl Raya Wanaherang Km 0 Gn Putri Bogor
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021 8670788 # 021 8670787
> Miad Mulyadi
< Ka Personalia & Umum
E ptuks@cbn.net.id
UNIPLASTINDO INTERBUANA, PT
^ GELAS PLASTIK
; 298
` Jl Palem Raya Blok D5 No.11
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218972734-5 # 0218972736
> Widodo
< H R D
UPAYA KITA ARUNGGA PLASINDO, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 285
` Jl. Kedung Cowek 233
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3714320 # 3714321
> Solikin
< Personalia
VICTORY PLASTIK
^ GENTONG/EMBER PLASTIK
; 39
` Dusun I Sukajadi Rt.006/03, Sukajadi
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25205 "Kemasan dari plastik
-  Pla s t i c s  b a g s ,
containers"
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 411814
> A.N
< Pengawas Pabrik
: Jl. Mesjid Lama No.27-16 Ilir
VOLA PLASTIK
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 50
` Jl Raya Pasar Kemis Km 6 No.80
Kmp.Cilongok
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900310
> Susi
< Administrasi
W.D.FIBREGLASS
^ TANGKI AIR BOLA
; 23
` Jl.Penampungan No.101 Namo Ram
Namo Rambe, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7030275 # 545875
> Hariono
< Pimpinan
: Jl. Periuk No. 21 Medan 20152
$ (000)-00326241 @ (000)-00546453
WALA PLASTIK, CV
^ ANEKA BARANG DARI PLASTIK
; 28
` Jl. Raya Bedahan
Babat, Lamongan 62271
Jawa Timur
% 0322-451244
> Wawan M.Jasin
< Direktur
WIJI SUGIARTO / REJO P
^ EMBER PLASTIK
; 30
` Jl Ir Auanda 2
Jebres, Surakarta
Jawa Tengah
% 648627
WINA KARAWACI UTAMA, PT
^ GANTUNGAN BAJU
; 71
` Jl Karawaci Km.5 Kp.Dahung Cipondoh Raya
Imam Bonjol No.98
Cibodas, Tangerang 15113
Banten
% 021-5525936 # 021-5525936
> Karolina
< A D M
WITARSA PABRIK PLASTIK
^ EMBER PLASTIK
; 46
` P Tb Angke No.1
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5664441
> Witarsa
< Pemilik
WUISAN AGUNG FAMILY, PT
^ LEMARI PLASTIK
; 23
` Jl. R. Muria 33
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912624 # 8912856
> Johnny.N
< Pemilik
YASINDO PLASTIK
^ EMBER PLASTIK
; 24
` Jl Bakti Mulya
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550308
> A.M Eddy
< Pimpinan
YULIA, CV
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 44
` Morowudi, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990333,7990335
> Siswanto
< Pengusaha
ZENTAURI IDEAL PLAST, PT
^ KARPET TALANG
; 46
` Kp. Cirewed Rt 006/01
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960553 # 021-5960554
> Irwan T
< Kep Personalia
ABADI ADI MULIA, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 1145
` Jl Rungkut Industri I/14
Tenggilismejoyo, Surabaya 60401
Jawa Timur
% 8439456 # 8439486
> Tutik W
< Staf Accounting
ABADI JAYA
^ KANTONG PLASTIK
; 33
` Jl. Suka Bumi Lama
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8443486
> Reni
< Pembukuan/Adm
ABADI JAYA PLATIK, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 90
` Jl Semarang -Purwodadi Km. 17
Mranggen, Demak 59567
Jawa Tengah
% 024-6735455 # 024-6735499
> Tanto Hermawan
< Pimpinan
ABADI PLASTIK, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 140
` Jl Raya Narogong Ds Bojong Rawak Lumbu
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 8203907 # 82409635
> Baginda Marpaung
< Bag.Umum
ABASON BABY PROD IND, PT
^ BOTOL PLASTIK DAN DOT
; 20
` Jl. Raya Driyorejo
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 707366 # 707369
> L Susanto
< Direktur
ABC PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 22
` Keputran Gg. 2 No. 4
Pekalongan Timur, Pekalongan 51128
Jawa Tengah
% 0285-422447
> Tan Kong Hwe
< Pemilik
ADA PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 33
` Jl. Simo Kwagean 22
Sawahan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5343705 # 5311471
> Puguh Sugito
< Pemilik
ADHI KARA SURYATAMA, PT
^ KARUNG PLASTIK DARI BIJI PLA
; 297
` Jl Babakan Ciparaya No 48
Babakan Ciparay, Bandung 40223
Jawa Barat
% 6018842 # 6043050
> Paulus Andre
< General Manager
E adhikara @ indo.net.id
ADIKARYA SURYA TAMA
^ KANTONG PLASTIK
; 233
` Jl Babakan Ciparay No 48
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 0226018842
> Paulus
< Pimpinan
ADIKHRISMA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 300
` Dk Randusari
Teras, Boyolali
Jawa Tengah
ADVANCED PACKAGING SOLUTION, PT
^ TRAY PLASTIC
; 85
` Kompelk Sarana Industrial Point Blok A No.8
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471091 # 0778-471090
> Iis
< Accounting
AGUNG
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^ JERIGEN PLASTIK
; 51
` Jl Raya Mastrip 47
Karangpilang, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 7661534
> Koes Yoewono
< Pimpinan
AGUNG PLASTIK
^ GENTONG DAN DIREGEN
; 60
` Jl. Kedurus Raya 47 L
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
% 7661534 # 7661534
> Koes Yoewono
< Pemilik
ALCAN FLAXINDO/PACKAGING FLENPACK,
PT
^ KEMASAN
; 545
` Jl. Gatot Subroto
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5919455 # 5913638
> Gunadi
< Cfo
ALPEN PERKASA
^ POLYBAG
; 34
` Kayu Besar IIIb Blok Oi
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5561270 # 021-5561942
> Yuliana
< Manager
ALWI PABRIK PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK/KRESEK
; 58
` Jl Panorama No 10
Lembang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 2786351
> Renata
< Pengusaha
ANEKA PLASTIK (SINAR ANEKA PLASTIK)
^ JERIGEN
; 79
` Jl. Langsa Purwodadi No.202
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8452663
> Lim Koek Ham
< Direktur
ANEKA PLASTIK FACTORY
^ JERIGEN PLASTIK
; 22
` Keboan Anom 96
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8912201
> Ali Mashari
< Pemilik
ANEKA UTAMA PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 37
` Jemb.III Barat Blok B No.5
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6691377 # 021-6616867
> Lenny
< Pengawas
ANGGREK / MENARA CEMERLANG
^ KARUNG PLASTIK
; 55
` Jl.Ganda Soli No.122
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5896456
> Kahardy
< Bagian Umum
ANGKASA POLYPROPINDO, PT
^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 307
` Jl. Raya Solo - Tw Mangu Km 10,3
Mojolaban, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-821310 # 0271-821410
> Pamuji Rahayu
< Finance
ANUGRAH ABADI PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 84
` Serbajaya
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 782962
> Beng Beng
< Wakil
ANUGRAH MAKMUR, PD
^ KANTONG KRESEK
; 62
` Bojong Buah No 66 Rt 01/07 Katapang Bandung
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
> Said
< Surahman
ANUGRAH, UD
^ SACK PLASTIK
; 40
` Lik. Gedung Serba Guna
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 031 72053773
> Joko Ernomo
< Pimpinan
APOLLO STAR
^ KANTONG PLASTIK
; 34
` Jl. Raya Tlogomas 15
Sukun, Malang 65144
Jawa Timur
% 551048
> Candra
< Pemilik
ARGO INDO
^ PACKAGING
; 21
` Daan Mogot Km.13
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6192159
ARJUNA PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 21
` Jl. Holis No 278
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 6011514 # 635063
> Suryaman Yahya
< Pemilik
ARKAN INDOPLAST PERDANA, PT
^ KEMASAN PLASTIK
; 74
` Jl Raya Bogor Km 51,5 Ciluar
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 0251654334 # 0251654336
> A Rochman
< General Manager
E plastic@arkan.co.id
ARTA BUANA COMPANY
^ KANTONG PLASTIK
; 104
` Jl. Letjen Sutoyo No. 62
Banjarsari, Surakarta 57136
Jawa Tengah
% 0271-55100
> Yong
< Pengelola
ARTHA ENVIROTAMA, PT
^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 38
` Sempu
Pakem, Sleman
Di Yogyakarta
% 0274-896400
ARTHA MENGGALA MULIA, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 39
` Kaji No 1b/Ba
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-63228755
ARTHA MENGGALA MULIA, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 159
` Kp Pasir Randu Ds Kadu Rt08/2 Curug
Curug, Tangerang
Banten
% 5527046
> Bambang Sutejo
< Personalia
ARTOTOYO UTAMA, PT
^ KEMASAN PLASTIK
; 99
` Rungkut Industri IV/28
Tenggilismejoyo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8420136 # 8433766
> Florentien Susana
< Acc Manager
ASABA PRIMA MAKMUR, PT
^ FILE DOKUMENT
; 116
` Jl. Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960786-88 # 021-5960790
> Kartina
< Staf Accounting
ASIA CAKRA CERIA PLASTIK, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 684
` Jl. Letjen Sutoyo No. 60
Banjarsari, Surakarta 57136
Jawa Tengah
% 0271-852487 # 0271-852547
> Achmad Sofian
< Personalia Dan Umum
ASIA CAKRA CERIA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 91
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` Mundu, Selokaton
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Yhan SH
< Pengusaha
ASIA PRAMULIA, PT
^ JERIGEN PLASTIK
; 30
` Jl. Raya Kedung Asem No.9
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 8708077 # 8708078
> Beng Amir
< Direktur
ASIA, CV
^ BOTOL PLASTIK
; 250
` Jl. Rungkut Industri III 27 A
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
% 8439998 # 8492989
> Aris Wibawanto
< Personalia
ASTERINDO PLAS, CV
^ BOTOL PLASTIK
; 77
` Jl. Raya Tandes Lor Ia
Tandes, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 7318495
> Tejo Gusmantoro
< Pimpinan
AT PLASTIK/AHO PLASTIK
^ KEMASAN PLASTIK
; 22
` Kapuk Muara V No. 6
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-9177061
> Wawa
< Administrasi
AULIA PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 26
` Kp.Serang
Setu, Bekasi
Jawa Barat
% 0219264201
> Iyan
< Bag Produksi
AWANA PLASINDO, PT
^ BUSA PEMBUNGKUS
; 62
` Jl.Raya Pisangan Rt01/01
Tambun Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 0218913244 # 02189132476
> Akhmad Mukhsonudin
< Staf Personalia
BAHAGIA
^ KANTONG PLASTIK
; 73
` Jl. Cinderejo Lor V
Banjarsari, Surakarta 57134
Jawa Tengah
% 0271-719060 # 0271-715816
> Bagio
< Staf Administrasi
BATAM PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 32
` Komplek Square 01 Blok H Lt 3
Lubuk Baja, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-453428 # 0778-422777
> Anita
< General Manager
BELLA PRIMA PERKASA, PT
^ PLASTIK CETAKAN
; 435
` Jl.Semanan Raya No.28 Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 6193855-5402740
> Yohanes Husni Boediono
< Manager Personalia
BERLINA CO LTD, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 1375
` Jl Raya Pandaan Km 43
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 31901 ,3650021 # 0343 31902
> Mahmoed Daeri
< Koord Adm Personalia Umum
BERLINA TBK, PT
^ KEMASAN PLASTIK/BOTOL PLASTI
; 506
` Jl. Raya Mauk Km.5
Periuk, Tangerang
Banten
% 5535540 # 5535539
> Bambang Sugiarto,sh
< Personel Manager
BIMA POLYPLAST, CV / BINTANG UTAMA
^ KANTONG PLASTIK
; 271
` Jl Raya Solo Wonogiri Km 7,2
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621813
> Didik Sakti Budi P
< Manager Hrd
BIMETA KARNUSA, PT
^ KEMASAN
; 76
` Jl Batu Jajar No 98
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
BINTANG
^ KANTONG PLASTIK
; 22
` Kemuning V/12
Kartoharjo, Madiun 63114
Jawa Timur
% 493116
> Gunadi
< Pemilik
BINTANG ASIA, UD
^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 42
` Labanasem, Ds
K A B A T, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)631193
> Kusyanto
< Pemilik Usaha
BINTANG JAYA PLASINDO, PT
^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 49
` Kaw.Ind Daan Mogot Km 19,8 Blok At/2
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-5454826-27 # 021-6194357
> Ercipto
< Kepala Produksi
BINTANG PLASINDO
^ KANTONG PLASTIK
; 35
` Jl H Sapari No 29
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 6011018 # 6018550
> Herna
< A D M
BIOPLAST UNGGUL, PT
^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 149
` Jl. Raya Pasar Kemis Km 3,5
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021-5920505 # 021-5920459
> Didik Purwanto
< H R D
BLAMBANGAN, PABRIK PLASTIK
^ KANTONG/PEMBUNGKUS DR PLASTI
; 33
` Blambangan .Ds,
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
> Sunaryo
< Kepala Produksi
BRONTOSENO H.SUWAJI, UD
^ KANTONG PLASTIK
; 29
` Ds.Singkalanyar Prambon
Prambon, Nganjuk 64484
Jawa Timur
% 0358 791047
> H. Suwaji
< Pengusaha Plastik
BUANA IKA SYAHPUTRA, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 94
` Jl. Lingkungan III No. 20 Rt.002/03
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551437
> Neli
< A D M
BUANA INDAH, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 26
` Jl. Rawasari Km 5
Tanjung Pinang Tim, Tanjung Pinang 29122
Kepulauan Riau
% 0771-23939 # 0771-23263
> Ruby
< Direktur
BUDI ACID JAYA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 629
` Jln. Yos Sudarso No.29, Way Lunik
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 486122
> Puji Waharto
< Administrasi Umum
BUDIJANTO
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^ KANTONG PLASTIK
; 32
` Jl. Sukarno Hatta 11
Mayangan, Probolinggo 67211
Jawa Timur
% 421376 # 421376
> Ferril Wibisono
< Pemilik
BUMI MULIA INDAH LESTARI, PT
^ KEMASAN PLASTIK /BOTOL PLAST
; 267
` Jl. Raya Merak Km 116 Gerem
Gerogol, Cilegon 42436
Banten
% 0254-571342 # 0254-571423
> Rahmat Yuliardi
< Supervisor Hrd
E bil@bumimulia.com
BUMI TIRTO SUMBERSUKO, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 419
` Ds Sumbersuko
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343 632921
> Hendrikus B.P
< Officer
CAHAYA BARU, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 21
` Jl.Sukaampat No.65 Desa Kayu Bon, Lembang
Lembang, Bandung Barat 40115
Jawa Barat
% 2786541 # 4236653
> Wim Yonatan
< Direktur
: JL GEUSAN ULUN NO 3 BANDUNG
$ 433590
CAHAYA KHATISMA, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 120
` Jl, Cempaka 9a
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-622839 # 0271-622839
> Sri Widodo
< Personalia
CAHAYA MAS MAKMUR
^ KANTONG PLASTIK
; 239
` Jl. Raya Jetis
Jetis, Mojokerto 61352
Jawa Timur
% 362601 # 362089
> Eko Pramono
< Manager
: Cempaka 30 Jl
$ 5461628
CAHAYA MURNI, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 45
` Komplek Union Industri Park Blok D No. 2
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-414340 # 0778-414341
> Aling
< Sekretaris
CAHAYA PLASTIK, UD
^ KANTONG PLASTIK
; 23
` Jl. Setia Gang Petani No.1
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8441607
> Vonny
CAHAYA SAKTI PLASTIK
^ PEMOTONGAN PLASTIK
; 25
` Jl. Taniwan No. 78
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-5414470 # 021-5414470
> Amoy
< Sekertaris
CANDI MAS, CV
^ PLASTIK KANTONGAN
; 201
` Jl. Raya Raci Benowo 6 A
Pakal, Surabaya 60194
Jawa Timur
% 706644 # 706447
> Victor Ganianto
< Manager Axim
CANDI PLASTIK
^ BOTOL PLASTIK
; 24
` Jl. Raya Gelam Rt.02 Rw.01
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8962524
> Yulfi Hariyanto
< Pimpinan
CARFAN PLASTIK, CV
^ KOTAK SABUN
; 24
` Jl. Tropodo I/22
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8665035-6
CARLINA MAKMUR PLASTIKINDO, PT
^ JERIGEN PLASTIK
; 102
` Jl Industri Raya II Blok I No 2a
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021 5905870 # 021 5905871
> Hartono
< Personalia
CAVE SUMBER BERKAT, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 175
` Kawasan Industri Tri Kencana Kav No 12
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5892878 # 022-5891088
> Christofer
< Manager
CIMONE JAYA CHEMICAL INDUSTRY, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 339
` Jl. Gatot Subroto
Karawaci, Tangerang 15114
Banten
% 021-5525808
> Zulfan Usman
< Manager Personalia
CIPTA KEMAS ABADI, PT
^ PACKAGING
; 361
` Kota Bukit Indah A I
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351376 # 351646
> Krisna Bratahalum
< General Manager
CIPTA KEMAS ABADI, PT
^ PEMBUNGKUS PLASTIK
; 143
` Jl Raya Serang Km 11
Cikupa, Tangerang
Banten
% 514524
CIPTA PLASTIK INDUSTRI
^ KANTONG PLASTIK
; 23
` Jl. Adi Sucipto Km 8,2 Kabupaten Pontianak
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 722237 # 37420
> Marianah
< Sekretaris
CITRA BERSAMA, PT (CBS)
^ JASA PEMOTONGAN PLASTIK
; 24
` Jl. Kayu Besar No. 14
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021-5553660
> Arman
< Staf
CITRA KEMAS ABADI, PT
^ PLASTIK KEMASAN
; 58
` Jl. Mutiara III/4 Curug Gunung Sindur Bogor
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-613135
> Sukianto Kidanata
< Direktur
CITRA KEMAS MANDIRI, PT
^ PLASTIK PENGEPAK
; 50
` Jl Modern Industri IV No 9
Kibin, Serang 42186
Banten
% 402682
> Robert
< Personalia
CITRA MAKMUR
^ KARUNG PLASTIK
; 82
` Jl Batu Rengat 10/11
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226023345
> Djohan
< Pengawas
CITRA MAS PLASTIC INDUSTRI, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 106
` Jl.Raya Jetis - Kupang
Jetis, Mojokerto 61352
Jawa Timur
% 362995 # 362996
> Silvia.A
< Keu
CITRA PLASTININDO
^ PLASTIK
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; 20
` Darma Wanita I
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5401833
> Edi Supriadi
< Pengusaha
COMET INDUSTRIES, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 60
` Jl. Raya Kebon Jeruk Batu Sari No. 7
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
DKI Jakarta
% 021-5481505
> Gouw Tjun Wie
< Direktur
DER KWEI KEMASAN INDAH INDONESIA, PT
^ BOTOL KOSMETIK
; 408
` Jl Rungkut Industri IV/23
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur
% 8438939 # 8439445
> Yulia
< Accounting
DHARMA KRIDA TAMA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 191
` Jl Bosi Ds Wanasari
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8900786 # 8900790
> Indra Djaya
< Bag Umum
DHARMA PUTRA
^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 35
` Pramuka No 6
Matraman, Jakarta Timur
DKI Jakarta
DIAN INTI SEJAHTERA, PT
^ LAMINASI
; 21
` Kp Kedep Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671505 # 8671507
> Yenny C
< Accounting
DIANA SAKTI SURYA PLASTIK, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 440
` Jl.Melati Raya No.41
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622200 # 0271-622875
> Teguh Cahyadi
< Direktur Utama
DINAR MAKMUR, PT
^ STYROPOR PACKING
; 116
` Jl Raya Bogor Km 49
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8753728 # 662788
> Samsudin Tjokro
< Direktur
DINITO JAYA PLASTIK, PT
^ TUTUP BOTOL PLASTIK/GALON
; 210
` Jl. Kapuk Kayu Besar 001/011 No.23
Cengkareng, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 5553651 # 5553678
> Dwi Sujatmoko
< Plant Manager
DOLPIN PUTRA SEJATI
^ KANTONG PLASTIK
; 241
` Pluit Raya I No.1
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6619290
DONG JOUNG INDONESIA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 110
` Jl Cukang Galih Km 4 Kamp. Soka
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980152 # 021-5980860
> Kyu Chul Cho
< Presiden Direktur
DRUMASINDO PRATAMA, PT
^ PACKAGING
; 35
` Lippo Cikarang Diamondkav.C1-12 & 12a
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
DUNIA PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 63
` Jl Medan Sunggal No 358
Medan Sunggal, Medan
Sumatera Utara
% 061-8453812
> Sabaruddin
< Staf
DUNIA PRIMADAMAI, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 57
` Jl. Raya Mauk Km 5,5 Tangerang
Periuk, Tangerang 15331
Banten
% 021-59316360 # 021-5925026
> Harjanto Pw
< Kepala Personalia
E dun-pri@indo.net.id
DUTA PRIMA ADIJAYA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 65
` Jl Agarindo No 61 Km.6
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5903669 # 021-5903668
> Gunadi Yohanda
< General Affair
DUTA PRINTING INDONESIA, PT
^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 85
` Kawasan Industri Modern Cikande Jl. Modern
Industri III Kav
Kibin, Serang
Banten
% 0254 401546/753 # 0254 401547
> Ronny Cristianto
< General Manager
DUTA WAHANA, CV
^ KEMASAN PLASTIK
; 61
` Jl S Tepo Rt 07 No 03 Karang Joang
Balikpapan Utara, Balikpapan 76127
Kalimantan Timur
% 0542-862447 # 0542-862447
> Djoni
DWI JAYA INDAH PLASTIK, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 134
` Jl. Semanan Raya No. 51
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-6190907 # 021-6191740
> Erik D. Wahjudi/Yu Ai
< Pimpinan
DWI KARYA WISMA PLASTIK, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 95
` Jl. Kakap No. 107-111
Semarang Utara, Semarang 50176
Jawa Tengah
% 024-3544665 # 024-3566780
> Hariyanto
< Kepala Bagian Umum
DWI TUNGGAL
^ KANTONG PLASTIK
; 53
` Janti Barat 89 Malang
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 366175 # 368330
> Antillia Winoto
< Direktur
DWIPLAS TUNGGAL UTAMA, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 30
` Jl. Tanjung Pura II No. 98
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5415549 # 021-9145560
> Khoe Wi Hin
< Direktur
DYNAPLAST MANDIRII, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 80
` Jl.Arya Kemuning No.21
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5517575 # 021-5516240
> Harjawan
< Marketig/Umum
DYNAPLAST TBK, PT
^ KEMASAN PLASTIK
; 928
` Jl.Industri II Blok F No.9
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5520831 # 021 5900694
> Conner Hs
< Personalia & Ga
EDELI JAYA PERKASA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 274
` Jl. Raya Serang Km 28
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950784 # 021-5950741
> Delly Kurniadi, SH
< Personalia Manager
EKA JAYA SAKTI
^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 22
` Patran Tegal
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Mlati, Sleman
Di Yogyakarta
EKA SURYA MAKMUR, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 106
` Jl. Industri No.8
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 451995
ELASTIS REKA AKTIF PD
^ KANTONG PLASTIK
; 41
` Kapuk Raya No.88e Rt 003/03
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5457570 # 021-5457571
> SE
< Bag.Akutansi
ELFRIDA JOHARI
^ KEMASAN PLASTIK
; 55
` Jl.Pangkalan II
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8254440
> Antonius Jusuf
< Pelaksana Harian
ERA PRIMATAMA
^ KANTONG PLASTIK
; 23
` Jl. Kapuk Pulo No. 55 Rt. 010/010
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6195231
> Efendi
EREMA PRAMUDITA, CV
^ BOTOL PLASTIK
; 150
` Jl Mayor Oking Km 2 No 88 Kel Cirimekar
T,8752168
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8753712 # 8752847
> Ir.M.Jaya Alianto
< Pimpinan Pabrik
ETOWA PACKAGING, PT
^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 163
` Jl. A. Yani Factory Type B3, Lot 6-7 Panbil
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-371111 # 0778-371188
> Riyanto
< Accounting
E account@etawa.com
FORINDO PRIMA PERKASA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 455
` Jl. Wringin Anom Raya Km 33
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 8973477-79 # 8973480
> Rachmad .R
< H R D
FORTUNA INDUSTRY PLASTIC, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 61
` Jl. Kantor Dessa Sumbersuko
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343 635222, 636999 # 0343 638666
> Ardian Herafandy
< Office Manager
E fortuna_plastic@telkom.net
FUKUSUKE KOGYO INDONESIA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 111
` Blok M-3-2 Kawasan Berikat Mm2100 Cibitung
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980315 # 8980311
> Asep Mulyadi
< Administrasi Chief
GAJAH
^ KANTONG PLASTIK
; 23
` Jl. Yos Sudarso No. 465
Gombong, Kebumen 54414
Jawa Tengah
% (0287) 471262
> Hindarto
< Staf Administrasi
G A M A  I N D A H
LESTARI/TRIMULYAGAMABAHANA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 33
` Jl. Industri Raya IV Blok Ah
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5905638 # 021-5905638
> Agus Koswara
< Pimpinan
GARUDA PLASTIK, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 68
` Jl. Raya Kuripan No. 133 Km.18
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-3551707 # 024-3551707
> Mujiyono
< Expeditur General
GARUDA PLASTIK, PT
^ MANGKOK SABUN
; 30
` Krikilan Driyorejo
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507772 # 8971712
> Deny
< Wk.Pim
GENERAL PRIMA INTI PLASTIK, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 56
` Jl Industri Cimareme II No 7
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6867884
> Deni
< Personalia
GENTA BUANA BARAT, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 37
` Kp. Peuteuy Rt 02/01 Ds Tobat Balaraja
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5952671 # 021-5952672
> Sugiarto Pikanto
< Manager Keuangan
GUCI MAS PLASINDO, PT
^ CUP AIR MINUM PLASTIK
; 49
` Jl. Raya Progot Km. 10
Pangkah, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-491727 # 0283-491727
> Benny Handoko
< Staf Administrasi
GUNA ABADI, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 210
` Jl Brigjend Sudiarto No.167
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6717078
> Ny Gunawan
< Pimpinan
GUNA MEKAR INDUSTRI, PT
^ OPP PRINTING DAN SHRINK FILM
; 116
` Jl Tambak Aji II/7
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-8662888 # 024-8664866
> SE
< Direktur Utama
GUNAWAN PLASTIK, UD
^ KANTONG PLASTIK
; 101
` Jl. Rajawali
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8910460
> Gunawan
< Pimpinan
GUNUNG MAS, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 23
` Jl. Tutul Arjowinangun
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
> Moh.Riman
< Bagian Pemasaran
GUTOMO PLASTIC, UD
^ PLASTIK AFALAN
; 48
` Tisnobambar, Ds
Bangsalsari, Jember 68154
Jawa Timur
% 711579
> Ahok
< Pengusaha
H CIPTA HARDJA
^ KANTONG PLASTIK
; 28
` Taman Holis Blok G 2 No 18
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226073209
> Herman Sudrajat
< Pimpinan
HARAPAN SEJAHTERA KARYA UTAMA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 340
` Kutilang 25 Larangan
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921031 # 8963068
> Sugeng Prayitnoec Nurhadi
< Pengurus
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HARAPAN SEJATI
^ KARUNG PLASTIK
; 276
` Cangkring Malang
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 656801 # 656999
> Nurhadi
< Accounting
HARDO SOLOPLAST, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 325
` Jl. Raya Palur Km 8
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825470 # 0271-825146
> Sri Widodo
< Kepala Personalia Dan Umum
HARNITA PLASTIK, CV
^ KEMASAN DR PLASTIK
; 30
` Jl. Margomulyo Indah C. 9
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
HASIL RAYA INDUSTRIES, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 305
` Jl. Pesing Poglar No. 77
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta
% 021 -5455417 # 021- 6191547
> Sandra
< Accounting
HASKARADJAYA, PT
^ JERIGEN PLASTIK
; 47
` Jl Seruni 82
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 21553
HEGAR AGUNG /PB KARUNG HARJA, CV
^ KARUNG JALA
; 28
` Kp.Cibiuk Rt.03/15
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 0226676201
> Harja Tunggal
< Pimpinan
HEGAR PLASTIK, CV
^ KARUNG PLASTIK
; 34
` Jl.Cimuncang No 44
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0227203094
> Yan Suryana
< Bag. Umum
HERMON PERSADA INDAH, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 105
` Jl.Cempaka 8
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-621242 # 0271-621242
> Astrid Suka Silvia L
< Personalia
HIDUP BARU PLASINDO, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 341
` Jl. Raya Grogol No.175
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622214 # 0271-621875
> Bambang Yandono
< General Manager
HINDARTO
^ KANTONG PLASTIK
; 299
` Jl. Kali Kepiting 175
Tambaksari, Surabaya 60132
Jawa Timur
% 360152 # 360387
> SE
< Pengurus
HOKITA PERSISI INDONESIA, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 142
` Jl. Palem Manis Raya No.11
Jati Uwung, Tangerang 15118
Banten
% 021-5917585 # 021-5917584
> J Erwin Butar-butar
< Hrd Manager
HOME INDUSTRI KANTONG PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 24
` Jl. Asem Mulya X/29-33
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 5319548
> Soetardjo
< Pemilik
ILUFAK, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 138
` Jl. Rajawali
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8911243 # 8911731
> Kaa Jusuf.T
< Direktur Utama
INDAH PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 38
` Gg.Roso No. 43 Marindal I Dusun III
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7863668
> Olympia
< Direktur
INDECO JAYA LTD, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 143
` Jl. Piere Tendean 17
Tuban, Tuban 62313
Jawa Timur
% 0356 321161 # 321522
> Budi Tjahja Yakup
< Direktur
: Gg.Pinggir 35 Semarang
$ 541288
INDO CALI PLAST, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 1149
` Dusun Duwet
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-662575 # 0271-662578
> Drs. Bambang Irawan
< Direktur
INDO MULTI PLASTINDO, PT
^ PLASTIK CUP DAN CONTAINER DL
; 178
` Jl.Majapait 769 Km.11
Pedurungan, Semarang 50193
Jawa Tengah
% 024-6723445 # 024-6723446
> C. Hartono
< Managing Director
INDO PRIMA
^ BOTOL PLASTIK
; 33
` Mayar No. 21 002/05
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551950
> Tan Lay Tjoan/Kho Soen Lian
< Wakil/Pemilik
INDO PRIMA PLASTIK
^ BOTOL PLASTIK
; 63
` Jl. Gantang Baru No.23
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 0317990588
> Budiono
< Pimpinan
INDO SURYA SUKSES, PT
^ KASET KOSONG
; 60
` Jl.Yos Sudarso No.12 (aster Jaya)
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-5451703 # 021-5451703
> Saiful Bachri
< Kepala Bagian Personalia
INDOGLOS PLASTIK MOULDING FACTORY
^ BOTOL PLASTIK
; 58
` Jl. Rungkut Industri III/51
Gubeng, Surabaya 60400
Jawa Timur
% 8438951 # 838951
> Wirawan Kristanto
< Bag.Umum
INDOMAJU TEXTINDO, PT
^ KARUNG PLASTIK DAN KARUNG GR
; 180
` Jl. Getas - Pejaten No. 1
Jati, Kudus 59343
Jawa Tengah
% 0291-432377 # 0291-433365
> Bambang Sumadiyono
< Direktur
E imtcom@indo.net.id
INDOMAS, FA
^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 163
` Jl.Yos Sudarso Km.8,9
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851936 # 6851276
> Meli
< Accounting
: JL.JENDRAL A. YANI II/12
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INDONESIA DAEYANG KOREA, PT
^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 48
` Kawasan Industri 2100 Blok I/2-5 Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980308 # 8980310
INDONESIA PET BOTTLE, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 104
` Jl Gunung Gangsir
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631177-79 # 0343 631176
> Sugianto N
< Manager
INDOPACK INDUSTRIES BATAM, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 26
` Puri Industrial Park 2000 Blok B 13
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-468060 # 0778-467248
> Jinar Sinaga
< Personalia
INDOPLAS, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 31
` Jl Industri III No 4 Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031835
> Lunggana
< Pemilik
INDOPLAST KEMAS ELOK, PT
^ PLASTIK KEMASAN
; 35
` Jl. Tropodo II/47
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8668150 # 8671539
> Lusia
< Accounting
INDOPLASTIKA JAYA
^ KANTONG PLASTIK
; 30
` Jl. Raya Kletek 196 - 197
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7882417
> Venny
< Staf Accounting
INDOPRISMA, CV/ANDI SUTRISNO
^ KANTONG PLASTIK
; 50
` Jl.Bintang Mas Km 47,5
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8753730
> Andy Sutrisno
< Pemilik
INDRAMAJU INDAH JAYA
^ KANTONG PLASTIK
; 32
` Jl Durma No 5
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 02270606070
> Budi/Herawati
< Direktur
INDUS INTI PLASTIK, PT / SANLIT PLASTIK
^ BOTOL PLASTIK
; 74
` Jl Industri III No 8 Leuwigajah
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6031840 # 6036336
> Ruchiyat K
< Komisaris
INJAPLAS, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 400
` Jl. Margomulyo 35
Asemrowo, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7491790 # 7481744
> Bambang Mudarso
< Asisten Personalia
INTER BULK BAG (IBB), PT
^ KARUNG PLASTIK
; 150
` Jl Ahmad Yani No 8
Purwasari, Karawang
Jawa Barat
% 0264-316800 # 0264-316900
INTER FOAMINDO SENTRA, PT
^ KEMASAN MAKANAN
; 174
` Jl Palm Manis II
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5916692 # 021-2919364
> Theodorus Tiara
< General Manager
ISENFAK BERKAT ANUGRAH, PT
^ JERIGEN PLASTIK
; 33
` Jl. Buntaran 10 C
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
% 7490963
> Lukas
< Direktur
JAPFA CONFEED, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 100
` Semambung, Ds
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
JAYA AGUNG
^ KANTONG PLASTIK
; 36
` Semarang Purwadadi Km.18.1
Karangawen, Demak
Jawa Tengah
% 024-6772637 # 024-6772638
> Andy Mulya .H
< Pimpinan
JAYA UTAMA PLASTIK, CV
^ TALI DAN KANTONG PLASTIK
; 23
` Jl Danau Toba No 40 P.Siantar
Siantar Timur, Pematang Sianta 22114
Sumatera Utara
% 0622-52114
> Winata
< Pimpinan
JEMPOL SARI PLASTIK SETIAJAYA
^ KEMASAN
; 20
` Jl.Suryani No.38
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6014517
> Darma S
< Pemilik
KALIOMBO, PP
^ KANTONG PLASTIK
; 46
` Jl. Kaliombo Raya No. 25
Kota Kediri, Kediri 64126
Jawa Timur
% 686217 # 686217
> Erlin
< Administrasi
: Jl. Kaliombo Raya 25 Kediri 64126
$ (035)-00686217 @ (035)-00686217
KALTIM SAVERINA FAJAR, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 159
` Jl Paku Aji, Komp. Pkt
Bontang Barat, Bontang 75313
Kalimantan Timur
% (0548) 41566 # (0548) 41566
: Jl.Hr Rasuna Sahid Kav.Ia Gd.Menara Impertum
Lt.9b 12980
$ (021)-08317460 @ (021)-08317459
KAMPUNG HARAPAN PLASTIK, PT
^ KEMASAN PLASTIK
; 97
` Jl Raya Rancaekek No 389 Solokan Jeruk
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 022-5050552 # 022-5950556
> Ida Delini
< Finance
KAPUAS INTAN UTAMA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 70
` Jl Pabrik Siantan - Pontianak
Pontianak Selatan, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 733282 # (0561) 762777
> Wibisono Haryanto
< Asisten Direktur
KAPUK JAYA, PT
^ TALI DAN KANTONG PLASTIK
; 22
` Kapuk Muara Rt 0014/01
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 6193771
> Aling
< Karyawan
KARYA PLASTIK UTAMA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 54
` Komplek Megacipta Industrial Park Blok H No. 2
Batu Ampar, Batam 29451
Kepulauan Riau
% 0778-413423 # 0778-413424
> Hendrix
< Direktur
KARYANA PLASTIK, CV
^ BOTOL-TUTUP PLASTIK
; 45
` Ds Tugu Rt0011/02/53 Cimanggisjl.Kelapa Dua
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 021-8726078
> Yan Karyana
< Direktur
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KARYAPLAST, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 31
` Pergudangan Nusa Indah Blok A/33
Benda, Tangerang
Banten
KAWI PLASTIK, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 75
` Jl. Kenjeran 461
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 314729,361348
> Hartono
< Pimpinan
KEKAR PLASTINDO, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 71
` Jl Raya Merak Km 116 Ds Rawa Arum Pulo
Merak
Gerogol, Cilegon 42436
Banten
% 0254-571305-571553 # 0254-571304
> H.Surya Arianto
< Direktur Operasional
E kekar@dnet.net.id
KEMAS INDAH MAJU, PT
^ PLASTIK CASE
; 337
` Jl. Rawaterate II No. 16 Kawas
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 4892658 # 4608845
> Open Sianturi
< H R D
KEMASAN CIPTA NUSANTARA, PT
^ KEMASAN GABUS PUTIH
; 38
` Jl Kima Raya 2 /5-7
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 510444
> SE
< Staf Administrasi
KEMILAU INDAH PERMANA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 1125
` Jl. Solo-Sragen, Km 13
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-646100;646200 # 0271-647151
> Wiji . SE
< Kasi Accounting
E kemilau@bumi.net.id
KENCANA PLASTIK
^ BOTOL PLASTIK
; 120
` Jl. Industri V/149 Lik Semarang
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580843
> Akhmad Sokheh.Se
< Accounting
KENT PLASTIK
^ BOTOL PLASTIK
; 22
` Jl. Kebon Jahe Pasar No. 125 Jak Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6195788
> Agus D
KERTARAJASA RAYA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 1855
` Jl Raya Tropodo 1
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8669595 # 8669989
> Robby Kamdani
< Accounting Manager
: Jl Undaan Kulon 83-85 Sby
$ 522912
KIKI WIJAYA PLASTIK, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 302
` Jl. Sukodono
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912570 # 8912228
> Sudjiono.Sh
< Personalia &umum
KLIP PLASTIK, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 85
` Jembatan Dua Gg Pilin No 4a
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6195532-46
> Ririn Ariyanto
KOHNO INDONESIA, PT
^ KEMASAN PLASTIK
; 267
` Ejip Plot 4k-2
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8971101-3 # 021-8971104
> Christianto Telaumbanua
< Asst Manager
E pt-kohno@kohno.co.jp
KONVEKSI WIJAN
^ KARUNG PLASTIK
; 170
` Kp.Kukun Kulon Rt. 10/06
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 02170204292
> Sutrisno
< Manager
KOTINDO INDAH MAJU, PT
^ KEMASAN PLASTIK
; 100
` Jl.Jababeka VII Sfb Blok K No.4 A
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934642 # 8934641
> Herland
< Finance & Accounting
KRESEK SOEDAR
^ PLASTIK KRESEK
; 26
` Dsn Soko
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
> Soedar
< Pengusaha
KRESNA JAYA MEKAR, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 35
` Jl Tegal Timur No.2 Ds Kutoarjo
Kutoarjo, Purworejo
Jawa Tengah
% 0275-641103
> Lanny Kusumawati
< Accounting
KURNIA PLASTIK
^ BOTOL PLASTIK
; 27
` Jl. Industri IV/B-83-84 Lik Semarang
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580570
> Waluyono
< Staf Administrasi
LAJU ABADI
^ KANTONG PLASTIK
; 38
` Jln Holis 278 A Kel Caringin
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226021611
> Ridwan Nugraha
< Pemilik
LAPINDO INTERNATIONAL TBK
^ KANTONG PLASTIK
; 21
` Wisma Sejahtera Lt4 R401; Jln S Parman
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5359771
LESTARI, PT / SINAR ABADI SENTOSA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 328
` Jl Ganda Soli No 22
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891525
> Hendi
< Pengusaha
LIANG CHI INDONESIA, PT
^ WATER COOLING TOWER DAN KOMP
; 124
` Jl. Industri Raya 2 Blok J No.10 Psr Jaya
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5905770 # 021 5905772
> Endra Purbaya
< Personalia
LUBAI RAMBANG PLASTIK
^ KARUNG PLASTIK
; 22
` Jl Sukanegla Rt 02 Rw 04
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
> Erna Yuniarti
< Staf Administrasi
LUMINTU MAJU JAYA, PT
^ JERIGEN, BOLA DLL (PLASTIK)
; 145
` Jl. Indrakila 34
Tambaksari, Surabaya 60131
Jawa Timur
% 5451337 # 3815370
> Surya Atmadja Sarwono
< Direktur
LURINA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 20
` Desa Kelapa Nunggal
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
MAHKOTA
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^ KANTONG PLASTIK
; 34
` Jendral A. Yani No.55, Jl Pasuruan
Gadingrejo, Pasuruan 67135
Jawa Timur
% (0343) 428111
> Surya S
< Pimpinan
MAHKOTA MAS PRATOMO
^ KANTONG PLASTIK
; 113
` Dfk Sawahan Rt.06//I
Ngemplak, Boyolali
Jawa Tengah
% 742802 # 0271-7652017
> Gargan Milandi
< Administrasi
MAJU JAYA PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 26
` Kapuk Kamal No.32/10
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5552945
> Handoko
< Pimpinan
MAJU JAYA UTAMA LESTARI, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 74
` Kawasan Industri Manis Jl. Manis II No.9a
Tanggerang
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5918872 # 021 5918871
> Louis Suryadarma Tannady
< Direktur
MAJU MAPAN, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 157
` Jl. Putri Rambut Selako N0.6 Rt.21, Bukit Lama
Ilir Barat I, Palembang 30139
Sumatera Selatan
% (0711) 311415 # (0711) 363045
> Herman Budiono
< Pimpinan
MAKMUR INTERPACK PT
^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 21
` Jl Trs Kiara Condong No 2
Margacinta, Bandung
Jawa Barat
% 0227507028 # 0227566244
> Tedy Kusnadi
< Pengusaha
MAKMUR PALAS, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 96
` Jl. Sukarno Hatta
Binjai Timur, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8821819 # 061-8825891
> Edi Sanjaya
< Pimpinan
MAKMUR, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 20
` Jembatan Gambang II No.61
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6604306
> Taufan Halim
< Wakil Direktur
MANDOM INDONESIA, PT
^ KEMASAN
; 1200
` Mm 2100 No J-9
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89982272
MANUTA KENCANA, PT
^ KANTONG KRESEK HD
; 148
` Jl.Raya Andir Km.1 Cicalengka Bandung
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
% 022-7944606 # 022-7949605
> Epi
< Accounting
MANYAR KARTIKA JAYA
^ TUTUP PLASTIK
; 23
` Jl. Rungkut Industri III/63
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur
% 8439351
> Soedjarno
< Wakil Pimpinan
MARGAHAYU JAYA INDAH, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 76
` Jl Cilampeni No .8 Desa Cilampeni
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891323
> Djoni Tanzil
< Direktur
MARGO RAHAYU
^ KEMASAN PLASTIK
; 55
` Jl. Sawungaling III
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882212
> Syarif Martono
< Pimpinan
MARSOL ABADI INDONESIA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 524
` Ejip Plot 9 H
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970160 # 0218970161
> Poni Mulya Duadi
< Hrd & Ga
MARULIA MAKMUR PLASTIK, CV
^ PENGOLAHAN PLASTIK
; 21
` Jl.Raya Salembaran No.6 B
Kosambi, Tangerang
Banten
% 5930707
> Sumarno
< Pemilik
MAS KAREBET NISCAYA JAYA, PT
^ PLASTIK SABLON
; 40
` Jl. Mojopahit 1.C
Jombang, Jombang 61412
Jawa Timur
% 861622
> Imam
< Pengawas
MEDAN KARTIKA PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 38
` Jl.Ladang No.113
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7861081
> Richard Andry
< Administrasi
MEGA PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 35
` Jl. Pertahanan Ds.I Patumbak Kampung
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7865805
> Anita
< A D M
MEGAH JAYA
^ KANTONG PLASTIK
; 20
` Jl Kenten Sukamaju No 135 Rt 03
S A K O, Palembang 30164
Sumatera Selatan
% 0711 (811481)
> Tenggono Kasim
< Wakil Pimpinan
MEGAYAKU KEMASAN PERDANA, PT
^ JERIGEN PLASTIK
; 36
` Jl. Jend. A Yani No. 39 Po. Box65 Kikc
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-313051-2 # 0264-313382
> Ir.H.Kusnadi
< Direktur/Ka.Adm
MEKAR JAYA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 47
` Jl.Raya Mangkang Wetan No.134
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8662209 # 024-8662209
> Hartono
< Wakil Direktur
MEKAR MANDIRI PLASTIK
^ KARUNG PLASTIK
; 40
` Kp Babakan Tegalajo Rt 02/04
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
> H Atek Dugandi
< Manager
MEKAR PALINDO, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 227
` Jl Lebak Muncang Rt.03/Xviii
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891140
> Chandra
< Accounting
MENARA PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 46
` Jl. Veteran 36
Bugul Kidul, Pasuruan 67121
Jawa Timur
% 426273
> Sugiarto
< Pimpinan
MESTALIN PLASINDO, PT
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^ POLLY BAG UNTUK MAKANAN
; 24
` Kawasan Industri Pancatama IV Kav. 48 Cikande
Serang
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-400383 # 0254-400285
> Sulasmi
< Staf Administrasi
METRO POLY JAYA NUSA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 49
` Jl. Kapuk Kamal No. 8 Rt. 007/004
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021-5551819 # 021-5551050
> Taufik K.
< Staf Administrasi
MIDAS MULTI INDUSTRI, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 368
` Jl Selamat No. 2
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8462470
> Agustina
< Staf Personalia
MITRA MURNI MAKMUR, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 143
` Winong, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 656527-29 # 656076
> Hutomo Dinata
< Direktur
MITRA PLASTINDO MAS, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 60
` Raya Sedati, J L
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8915556 # 031-8915557
MODERN PIGEON INDONESIA, PT
^ BOTOL SUSU PLASTIK
; 159
` Jl. Raya Modern Kav.4 Kawasan Modern Industri
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-402267-70 # 0254-402271
> Vera Chandra
< E&a Manager
MODERN PLASINDO MUTIARA
^ KANTONG PLASTIK
; 563
` Jl Kompos Ujung Km 12 No.130
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8452285 # 061-8452397
> Umar Gozali
< Direktur Utama
MODERN, CV
^ KEMASAN PLASTIK
; 25
` Jl. Manunggal Jati
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8970348
> Halim SE
< Direktur
MUARA AGUNG PERKASA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 159
` Jl. Kamal Raya No. 90 A
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550172 # 021-5550172
> Mardayeni Tanjung
< Personalia
MULTI HASTA MAS, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 57
` Jl. Kasir II No. 108
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5904046
> Hermanus
< Direktur
MULTI PAS, PT
^ KANTONG KRESEK PLASTIK
; 21
` Jl Bojonggenteng
Bojonggenteng, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 7079141
> Ogi
< Pengusaha
MURTI PLASTINDO, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 184
` Jl.Raya Kaligawe Km.6.2
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6583131 # 024-6583121
> Drs Irawan Satria Gautama
< Direktur
MUSI PLASINDO, PT
^ KARUNG BERAS DARI PLASTIK
; 42
` Jl. Palembang-Betung No. 18 Km 18 Banyuasin
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% 0711431311 # 0711-430553
> Reni Mesispa
MUTIARA CAHAYA PLASTINDO, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 353
` Jl. Mastrip No.33
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
% 7663989
> Lilik Nugroho
< Personalia
MUTIARA HEXAGON, PT
^ PLASTIK ROLL
; 137
` Jl.Raya Serang Km,26
Balaraja, Tangerang
Banten
% 021-5951156-7 # 021-5951158
> Irwan Atmaja
< Direktur
MUTIARA, UD
^ BOTOL MINUMAN
; 22
` Jl. Raya Kedung Sememi 1 A
Benowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7406447
NAGA TOPLES PLASTIK
^ TOPLES PLASTIK
; 35
` Jelambar Selatan Raya No.29
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Naga
< Pemilik
NAGAMAS PLASTIK, UD
^ KEMASAN BARANG PLASTIK
; 28
` Jl. Simopomahan 43 P
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7491910
NATIONAL RUBBER CO
^ BOTOL PLASTIK DAN KARET
; 66
` Jl. Raya Mranggen Km 12
Mranggen, Demak 59567
Jawa Tengah
% 024-6710161 # 024-6710161
> Naniek
< Staf Administrasi
NEFO, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 21
` Teluk Gong No 35
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6603331
> Thaslim W
< Pemilik
NIAGA MAKMUR PLASTIK/THAN KOK
LIONG
^ JERIGEN PLASTIK
; 71
` Ds Batu Penjemuran No. 16
Namo Rambe, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara
% 061-7030259
> Ahi
< Wakil Pimpinan
: Jl. Mataram No.9 Medan
NITTO MATEX INDONESIA, PT
^ KANTUNG DARAH
; 75
` Mm 2100 Blok Nn-4
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89982131 # 021-89932128
NUSANTARA PLASTIK, CV
^ DOMPET DAN TAS
; 24
` Jl. Manggar 42
Sukorejo, Blitar 66121
Jawa Timur
% 801359
> Imam Subaweh
< Pengusaha
NUSANTARA POLYTAMA
^ KANTONG PLASTIK
; 60
` Jl Kima Raya I/B - 6
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
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% 510117 # 324601
> Eddy Lolo
OMNIKEMAS INDUSTRIES CORP, PT
^ KEMASAN DR PLASTIK
; 212
` Kapuk Kamal No.70
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5556032 # 021-5556040
> Titin Sutinah
< Receptionis
OTANI, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 178
` Jl Yos Sudarso Km 9/Jl.Rumah Potong Hewan
Kp.Mabar
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851480,4144700 # 6851125-4148246
> Wiranto
< Staf Administrasi
: Jl. Riau No.7-9 Medan
$ 544700 @ 548246
PABRIK PLASTIK DIDI, PT
^ KANTONG/PEMBUNGKUS DR PLASTI
; 46
` Tratas, Dsn
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% -593310
> Munawaroh
< Sekretaris
PANCA BUANA PLASINDO, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 77
` Jln. Mesjid No. 142
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8452510
> Nixon
< Accounting
PANCA KARYA
^ KANTONG PLASTIK
; 24
` Jl. Kenten Rt.003/02 No.135, Sukamaju
S A K O, Palembang 30164
Sumatera Selatan
% (0711) 811481
> Tenggono Kasim
< Pimpinan
PANCA PUTRA PERKASA, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 135
` Dsn Klegen Rt.7/8
Colomadu, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-7685130
> Wahid Am
< Personalia
PEMBUNGKUS BUMBU MASAK SRI
WAHYUNI
^ KEMASAN BUMBU
; 30
` Jl. Masjid Pa 8 Yk
Pakualaman, Yogyakarta 55111
Di Yogyakarta
% 0274-560387
> SE
< Pemilik Perusahaan
PENDAWA INDUSTRADE
^ KANTONG PLASTIK
; 82
` Jl.Cibaligo No.38 Km,1
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6030027 # 63033180
> Bun Jasma/Limadya
< Manager Operasional
PENTACO MAKMUR, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 30
` Gg. Siderejo Pasar IV
Deli Tua, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7030175
> Hansen Liyono
< Pimpinan
PENTAPLAST MULTI JAYA/PANMULTI JAYA,
PT
^ KANTONG PLASTIK
; 152
` Jl Manis Raya No 19 Ds Kadu
Curug, Tangerang
Banten
% 5918853
> P.Tampubolon
< Personalia
PERFEKTA, FA
^ KANTONG PLASTIK
; 31
` Muara Karang Blok C No 8
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 6691379
> Polani
< Karyawan
PILAR KEKAR PLASINDO, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 132
` Jl. Jl; Ir Sutami 47
Jebres, Surakarta
Jawa Tengah
% 643151 # 643578
> Andi Susanto
< Pimpinan
PKP "MARKIS"
^ KANTONG PLASTIK
; 39
` Jl Raya Demak Kudus
Karanganyar, Demak 59582
Jawa Tengah
% 081325383747
> Jony Markuat
< Direktur
PLASCO, CV
^ TUTUP PLASTIK
; 20
` Jl.Industri X/362-363 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-3580733
> Agustinus Andi Asmoro
< Staf Administrasi
PLASCOHTAMA, PT
^ TANGKI AIR
; 61
` Kapuk Kamal IX/28 A
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5551606-09
> Heriyati Tjandra
< Manager
PLASINDO LESTARI, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 63
` Griya Inti Sentosa Blok.Ai No.32-36
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
PLASINDO LESTARI, PT
^ PLASTIK PEMBUNGKUS
; 941
` Desa Purwasari Kec Cikampek
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-313401-313410 # 0264-313408
> R.Karel
< Kabag Personalia
$ 6295677
PLASINDO SUKSES, UD
^ TUTUP BOTOL PLASTIK
; 33
` Jl. Tropodo I/92
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
PLASMA TEHNIK
^ KANTONG PLASTIK
; 41
` Taman Holis Indah Kav Industri 10
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022 # 6073637
> Junaedi Ms
< Pimpinan
PLASTICON TRIJAYA
^ BOTOL PLASTIK
; 208
` Jl. Pulo Buaran IV Blok V/1 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4601900 # 4609094
> Sudarsono Z
< Genral Manger
PLASTIK AGUSTA
^ BOTOL PLASTIK
; 20
` Jl Industri XIV No.488
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6580155
> Lamijo
< Wakil Pimpinan
PLASTIK BANYUMAS
^ KANTONG PLASTIK
; 30
` Jl. Jend Sudirman No.265
Batang, Batang 51211
Jawa Tengah
% 0285-391039 # 0285-391245
> Hidayat
< Pemilik
PLASTIK BINTANG FAJAR
^ KANTONG PLASTIK
; 245
` Jl.Raya Solo-Sukoharjo Km.7
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621174 # 0271-621174
> Catur Edi Susanto
< H R D
PLASTIK BURUNG MAS
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^ KANTONG PLASTIK
; 89
` Jl Agung Selatan Rt 4/6
Jebres, Surakarta
Jawa Tengah
% 852841
> Ismail Winarjo
< Manager
PLASTIK DIAMOND
^ KANTONG PLASTIK
; 33
` Jl. Ir. H. Juanda No. 280
Jebres, Surakarta 57129
Jawa Tengah
% 0271-633376 # 0271-65947
> Suto Harjono B
< Pemilik
PLASTIK DUREN SAWIT
^ KARUNG PLASTIK/WARING
; 58
` Ds.Kesuben
Lebaksiu, Tegal 52461
Jawa Tengah
% 0283-21812
> Hindargo
< Direktur
PLASTIK DWI JAYA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 73
` Ngangkruk
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 0271-634502
> Eny Magdalena
< Tata Usaha
PLASTIK ETERNA
^ KANTONG PLASTIK
; 52
` Jl. Yos Sudarso No. 16 A
Sempor, Kebumen 54471
Jawa Tengah
% 0287-71395
> Haryono
< Pemilik
PLASTIK GUNUNG
^ KANTONG PLASTIK
; 41
` Jl. Ir. H. Juanda No. 245
Jebres, Surakarta 57125
Jawa Tengah
% 0271-37943 # 652703
> Dyah
< Karyawan
PLASTIK HANDOYO
^ KANTONG PLASTIK
; 62
` Jl Sukarno Hatta No.18
Magelang Selatan, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-365270 # 0293-369566
> Daniel Handoyo Wibowo
< Pimpinan
PLASTIK HARAPAN
^ KANTONG PLASTIK
; 46
` Jl Yos Sudarso 779 Rt 06/05
Gombong, Kebumen
Jawa Tengah
% 471025
> Lilianti
< Staf Administrasi
PLASTIK HARAPAN/ PT HARAPAN MITRA
KARYA
^ KANTONG PLASTIK
; 151
` Jl. Magelang Km 5,6
Mlati, Sleman 55284
Di Yogyakarta
% 0274-588245/558245 # 0274-586287
> Harry Rhenardo
< Direktur
PLASTIK HARRUM SENTOSA, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 39
` Kawasan Industri Terboyo M -31
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6545163
> Rudy Agus Wijaya
< Dirt
PLASTIK HARUM SANTOSO., CV
^ KANTONG PLASTIK
; 39
` Kaw Industri Terboyo M-31
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
PLASTIK INDAH JAYA
^ KANTONG PLASTIK
; 20
` Jl Industri IV No .5
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6031088
> H.Apandi Wijaya
< Pemilik
PLASTIK IRIAN
^ KANTONG PLASTIK
; 24
` Jl. Slamet Riyadi 532
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-712041 # 0271-714698
> Enny Puspa Sari
< Staf
PLASTIK JERAPAH
^ KANTONG PLASTIK
; 74
` Jl. Debegan Mojosango Rt. 04/2
Jebres, Surakarta 57127
Jawa Tengah
% 0271-854469
> Dyah
< Karyawati
PLASTIK KERIS
^ KANTONG PLASTIK
; 29
` Jl. Kenanga No. 11
Laweyan, Surakarta 57147
Jawa Tengah
% 0271-719239
> Liem Wan Nio
< Pemilik
PLASTIK KIDANG BULAN
^ KANTONG PLASTIK
; 40
` Mojosongo Rt 04/09
Jebres, Surakarta 57127
Jawa Tengah
% 0271-668174
> Sungadi
< Bag. Administrasi
PLASTIK KUDA SEMBRANI
^ KANTONG PLASTIK
; 21
` Jl. Brigjen Katamso No. 184
Jebres, Surakarta 57127
Jawa Tengah
% 0271-854775, 852009 # 0271-852009
> Toni Hartanto
< Pengusaha
PLASTIK KUDA TERBANG
^ KANTONG PLASTIK
; 26
` Jl Yos Sudarso 404 Rt01/01
Sempor, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-471072 # 0287-471400
> Suhartono
< Karyawan
PLASTIK LARIS JAYA, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 53
` Kaw Indus Terboyo Blok M-30
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
PLASTIK LARIS JAYA, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 53
` Kawasan Industri Terbayo Nblok M 30
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6585331
> Gustomo Nugroho
< Manager Pers
PLASTIK LILIN TERANG
^ KANTONG PLASTIK
; 56
` Senggotan/Jl Ringroad Tirtonirmolo
Kasihan, Bantul 55181
Di Yogyakarta
% 0274-385401 # 0274 385402
> Anjar Wuryanjari
< Administrasi
PLASTIK MAKMUR PERMADI
^ KANTONG PLASTIK
; 55
` Jl. Kolopaking 59
Kebumen, Kebumen 54311
Jawa Tengah
% 0287-381479 # 0287-381797
> Tjong Edy Gantono
< Pimpinan
PLASTIK MATAHARI
^ KANTONG PLASTIK
; 141
` Jl Kol Sutarto No167
Jebres, Surakarta
Jawa Tengah
% 45230 # 635226
> Lanny.S
< Pengusaha
PLASTIK MITRA SEJATERA
^ KANTONG PLASTIK
; 52
` Watubarut Rt03/03
Kebumen, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-384960 # 0287-384560
> H Ibnu Ashari
< Pengusaha
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PLASTIK NAGA SEMUT, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 163
` Jl Pramuka 27
Kebumen, Kebumen 54311
Jawa Tengah
% 0287-381457 # 0287-381457
> Darmawan
< Manager Operasional
PLASTIK NEFO
^ KANTONG PLASTIK
; 65
` Jl Halteu Ciroyom No 95a/77 Kel Dungus Cariang
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 6030932 # 6076738
> Hendra Djulaeni
< Pimpinan
PLASTIK OBOR
^ KANTONG PLASTIK
; 28
` Jl.Industri Xvi/601 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580754
> Kwan Kwik Yung
< Pemilik
PLASTIK RAJAWALI
^ KANTONG PLASTIK
; 54
` Jl. Pucangsawit Rt 01/07
Jebres, Surakarta 57125
Jawa Tengah
> Sri Haryani
< Karyawan
PLASTIK REJO MULYO
^ KANTONG PLASTIK
; 44
` Jl Gajah No 1
Gayamsari, Semarang
Jawa Tengah
% 024-715802 # 715806
> Budi Nuur
< Direktur
PLASTIK SAHABAT CERIA, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 85
` Jl. Samudra Pasai Gg Combang VII / 1
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-723012 # 0271-741569
> Fatmi
< Branch Manager
PLASTIK SANTOSO, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 171
` Jl. Solo-Sragen Km 9
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825500
> Henry SE
< Direktur
: JL.RAYA PALUR SOLO SRAGEN KM.9
PLASTIK SAYUR
^ KANTONG PLASTIK
; 38
` Dukuh Jaten Rt.04/06 Tlogosari Wetan
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-712576
> Hadi
< Pemilik
PLASTIK SERUNI
^ KANTONG PLASTIK
; 27
` Jl. Plamongan Sari Raya 178
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6716687
> Hismawan
< Kepala Produksi
PLASTIK SETIA KAWAN
^ KANTONG PLASTIK
; 637
` Jl. Veteran Rejosari
Purwokerto Barat, Banyumas 53134
Jawa Tengah
% 0281-637901 # 0281-633116
> Agus Budiyanto
< Kabag Administrasi
PLASTIK SINAR JAYA
^ KANTONG PLASTIK
; 20
` Gerdu Rt 19/05
Sidoharjo, Sragen
Jawa Tengah
> H Saimo
< Pemilik
PLASTIK SUMBER AGUNG, UD
^ KANTONG PLASTIK
; 33
` Jl Brikjen Katamso 10
Semarang Timur, Semarang
Jawa Tengah
% 024 -8451455 # 024 -351334
> Murniati
< Ad
PLASTIK TARA TEHNIK EDY PAMUJI, PT
^ KEMASAN PLASTIK
; 40
` Gandotopo
Sumbang, Banyumas
Jawa Tengah
% 08882698350
> Ady Pamuji
< Pimpinan
PLASTIK TIRTO LUKITO
^ KANTONG GULA DARI PLASTIK
; 90
` Bandungrejo Raya 27
Mranggen, Demak
Jawa Tengah
% 024-6725658
> Tirto Lukito
< Manager
PLASTIK WARSITO
^ KANTONG PLASTIK
; 28
` Undaan Tengah Rt.03/02 Gg 7
Undaan, Kudus
Jawa Tengah
% 4247882
> Warsito
< Pemilik
PLASTIN EKA LESTERI, PT
^ KANTONG PLASTIK PP DAN PE
; 36
` Jl. Cijerah No 8
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6034792 # 634791
> Miming SE
< Manager
POLI KEMAS SAN PUTRA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 254
` Ds. Bulakan Rt 07/03
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961218 # 021-5961217
> Ai Fie
< Accounting
POLIDAYAGUNA PERKASA, PT
^ BOPP FILM
; 218
` Jl.Karimunjawa Gedang Anak
Bergas, Semarang 50519
Jawa Tengah
% 024-6921354 # 024-6921382
> Ir Jabhez Priyantoro
< Pimpinan Perusahaan
: Jl. Hayam Wuruk No:108 Jakarta
POLIPLAS INDAH SEJAHTERA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 1698
` Jl. Karimunjawa
Ungaran, Semarang 50519
Jawa Tengah
% 024-6921210, 6921211 # 024-6921658
> Dra.C. Diana H.W
< Financial Manager
POLIPLAS MAKMUR SANTOSA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 1021
` Jl. Karimunjawa No. 1
Ungaran, Semarang 50519
Jawa Tengah
% 024-6922684 # 024-6924003
> B. Budi Wicaksono
< Ka. Pabrik
POLITAMA PAKINDO, PT
^ KANTONG DAN KARUNG PLASTIK
; 1224
` Jl. Karimunjawa Gedang Anak
Ungaran, Semarang 50519
Jawa Tengah
% 024-6924231 # 024-6921351
> D. Sutikno, SE
< Kabag. Umum
POLY PACKAGING IND/CHAROEN
POKPHAND, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 150
` Jl. Industri Raya III Blok Ac No. 88 Ds Bunder
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902177 # 021-5902179
> Eddy Susanto Saputra
< Direktur
PP INDOSARA PUTRA PLASINDO
^ KANTONG PLASTIK
; 53
` Jl. Solo Tw Km 10,1 Jaten
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-5890662
> Tjatur Juni Suprapti
< Kabag Prod
PRESISI CIMANGGIS MAKMUR, PT
^ BAK ACCU
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; 368
` Jl Jambore Km 2 Cimangin
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8731438 # 8734327
> Budy Pranata
< Chief Accounting
PRIANGAN JAYA
^ KANTONG PLASTIK
; 22
` Jl.Nana Rohana No.16
Bandung Kulon, Bandung 40211
Jawa Barat
% 6032385 # 6032385
> Yani Indrayani
< Staf
PRIMA JAYA ERATAMA, PT
^ KEMASAN/KANTONG PLASTIK
; 183
` Jl Raya Kosambi Barat No 8
Kosambi, Tangerang 15213
Banten
% 021 55933778 # 021 55933814
> Hendra Susanto
< Direktur
PRIMA KALPLAS, PT
^ BOTOL DAN JERYGEN PLASTIK
; 505
` Jl Pulokambing Kav IIe VI Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4600454-4600545 # 021-4609151
> Achmad Kusaeri, SE
< Manager Hrd & Umum
PRIMA MAKMUR ROTO KEMINDO
^ PLASTIK FILM
; 29
` Jl. Daan Mogot Km 13,8
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021-6191156
> Winardi
< Staf Administrasi
PRIMA MAKMUR ROTOKEMINDO, PT
^ KEMASAN PLASTIK PRINTING
; 307
` Jl. Bitung Raya Kp. Bulakan Rt08/04
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961318-20 # 021-5961321
> Erry E. Tamonsang
< Personel Manager
PRIMA MAKMUR, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 50
` Jl Daan Mogot Rawa Buaya
Taman Sari, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 6191156
> Bungaran S.
< Manager
PRIMA SENTOSA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 21
` Margomulyo III Blok C/9
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7495534 # 7495512
> Soekandi.S
< Pemilik
PRIMA TAMA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 79
` Jl. Setia Ujung No. 88 Km. 13.8
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8445550
> A Ling
< Staf Administrasi
PROFILIA INDOTECH, PT
^ TANDON AIR, PLASTIK
; 30
` Jl. Kidemang Singomenggolo
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8962808
PULUNG KENCANA PLASTIK
^ KARUNG PLASTIK
; 28
` Kapuk Raya Gg Surya No.28
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 5405618
> Yuliati
< Pengawas
PUNCAK PLASTIK
^ KARUNG PLASTIK
; 21
` Jl.Cijerah No. 25 B
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6022028
> Iyong
< Wakil Pimpinan
PUTERA
^ KANTONG PLASTIK
; 24
` Jl. Yos Sudarso No. 417
Gombong, Kebumen 54412
Jawa Tengah
% (0287) 471009
> Hindarto Laksana
< Pimpinan
PUTERA SEJATI, CV
^ KARUNG PLASTIK
; 38
` Jl Cibaligo 39
Cimahi Selatan, Cimahi 40535
Jawa Barat
% 022-6031698 # 022-6032701
> Aming Bibin Bintoroe
< Direktur
PUTRA SEJATI, CV
^ KARUNG PLASTIK
; 38
` Jl Cibaligo 39
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022 - 6032701 # 0226031698
> Adrianus Hk Ronny P
< Personalia
PUTRA TIMUR PRIMA SPONT, PT
^ SPONT, SOL, PLASTIK
; 38
` Jl Aria Kemuning No.35 Rt 003/002 Periuk Jaya Jati
Uwung
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5582475 # 021-5582450
> Andrias
< Manager Operasional
RAMAH PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 98
` Jl Kompos Ds Pujimulyo Kec Sunggal Km 12
Binjai
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8452520
> Sofyan Siregar
< Personalia
RANDUGARUT PLASTIK INDONESIA
^ KANTONG PLASTIK
; 727
` Jl. Raya Randugarut Km 13
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8661686 # 024-8661685
> Rudy Mulyadi
< General Manager
RAPIGRA, PT
^ KEMASAN PLASTIK
; 162
` Jl. Adi Sucipto No. 128
Laweyan, Surakarta 57144
Jawa Tengah
% 0271-714184 # 0271-722121
> Bambang Kristiono
< Staf
RATNA BARU PLASTIK
^ TEMPAT SABUN DAN LAIN-LAIN
; 45
` Jl. Rungkut Industri III/57
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8416309,8438209 # 8438977
> Sindu Youlianto
< Wakil Pimpinan
REJO MULYO, UD
^ KANTONG PLASTIK
; 67
` Jl. Kebraon 53
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7661245
> Harti Wahyuni
< Administrasi
REOG
^ KANTONG PLASTIK
; 37
` Jl. Raya Madiun No.4
Ponorogo, Ponorogo 63491
Jawa Timur
% 481282
> Waris Susanto
< Pimpinan
REXPLAST CORPORATION, PT
^ BOTOL DAN TUTUP PLASTIK
; 928
` Berbek Industri V/10
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8436668 # 8436667
> M. Juliawati
< Finance & Accounting Manager
RIA STAR INDONESIA
^ KEMASAN PLASTIK
; 47
` Jl. Raya Trosobo 19b
Taman, Sidoarjo
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Jawa Timur
RIAU PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 30
` Jl. Cempaka No. 89a
Sukajadi, Pekan Baru 28122
Riau
% 0761-20152 # 0761-20152
> Lices
< Pimpinan
RONI PRANATA WANGSAWIJAYA
^ KANTONG PLASTIK
; 55
` Jl. Tenaga 3
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 490341 # 492502
> Denny Pranata.W
< Pimpinan
RUHLMANN PLASTINDO, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 28
` Jl. Bawal Batu Merah Industrial Park No. 21-22
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-411552 # 0778-411544
> Yansen
< Staf Accounting
E ruhlmann_indonesia@yahoo.com
SABANG NUSA PERMAI INDUSTRI
^ KANTONG PLASTIK
; 165
` Jl.Binjai Km.13,6 Mulyo Rejo Gang Bintang
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8458578
> Anto Tjiawi
< Manager
SABLON PLASTIK USAMAH
^ KEMASAN PLASTIK
; 46
` Jl Cempaka 25
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 428479
> Usamah
< Pemilik
SAINT KENCHANA PLASTINDO, PT
^ KARUNG PLASTIK JUMBO BAG
; 57
` Jl. Raya Serang Km 35 Rt 04/02 Desa Jayanti
Jayanti, Tangerang
Banten
% 021-5951483 # 021-5951483
> Eka Sugiatmi
< Staf
SAMBAS JAYA PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 25
` Jln. Horas No.76.A
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
> Jalaini Purba
< Pembukuan
SAMI SURYA INDAH PLASTIK INDUSTRI, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 1002
` Jl.Raya Solo-Wonogiri Km.9 Pandean
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621749 # 0271-621741
> Ageng
< Direktur
E ssiplast@indo.net.id
SAMPALI PLASINDO INDUSTRI, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 42
` Jl. Pasar II Saentis
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 7356350
> Herman
< Personalia
SAN BAHAGIA LOOMINDO INDUSTRI, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 117
` Jl.Raya Solo Boyolali Km.13,5
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271-780186 # 0271-780189
> Emily Dewi
< Pimpinan
SAN DARMA PLASTIK
^ KONTENER CAT TEMBOK
; 132
` Jl Raya Batu Jajar Km 3,4
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6866126
> Karman
< General Manager
SANEI CASE INDONESIA, PT
^ KOTAK PERHIASAN
; 314
` Jl.Raya Karitikil No.606 Km.34
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
% 022-7949613 # 022-7949612
> Drs.Deny Kandar
< General Manager
SANIPAK INDONESIA, PT
^ KANTONG SAMPAH DARI PLASTIK
; 753
` Bip Muka Kuning Lot No. 18
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611882 # 0770-611396
> Wan Amal Uddin
< Acct Asst Manager
E wan@sanipak.co.jp
SANITYA UTAMA, PT
^ KEMASAN PLASTIK
; 66
` Jl. Gempol Sari No 267
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 0226073831 # 0226073831
> Sokindra Kurniadi
< Direktur
SANJAYA PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 22
` Jl Arya Kemuning Pengasinan No.23
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5516232 # 021-5516233
> Suwito Pranoto
< Direktur
SANMORO PLASTININDO PERKASA, UD
^ KANTONG PLASTIK
; 97
` Jl. Mataram 174
Gampengrejo, Kediri 64182
Jawa Timur
% 692074 # 681171
> Pudji Astuti
< A D M
SANNY INDORAYA POLYPRIMA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 224
` Kawasan Industri Daan Mogot Km 19.8 Blok J-6
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-54397505 # 021-54397510
> Suhartono
< Kepala Personalia
SANPAK UNGGUL, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 608
` Jl.Panca Sila IV Cicadas Km9
Gunung Putri, Bogor 16965
Jawa Barat
% (021)8670839-1545 # 021-8670352
> Supriyana
< Personalia
SAPRINT PLASTIK /SABLON
^ KANTONG PLASTIK
; 21
` Jl Truntum Rt.07/01
Pekalongan Utara, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 420035
> Abdul Rahman
< Pemilik
SAPTA NIAGA
^ KANTONG PLASTIK
; 24
` Jl.Industri Xxii-944 Lik Semarang
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580881
> Lisadiana
< Administrasi
SAPTA WARNA CEMERLANG, PT
^ PLASTIK KEMASAN
; 144
` Jl. Industri Raya I B No. 10
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5900177 # 021-5900178
> Irwan A
< Direktur
SARANA MITRA SETIA
^ KANTONG PLASTIK
; 22
` Kapuk Kamal 39
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021-9109515 # 021-55955372
SARI MULTI UTAMA, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 38
` Jl. Gunung Gangsir Km. 01
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343656158
SARI PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 100
` Jl.Cempaka No.3 Sanggrahan
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
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% 0271-626802
> Soleman
< Pemilik
SARI PLASTIK RAYA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 98
` Jl Ariawiratanudatar No III/6
Cianjur, Cianjur
Jawa Barat
% 0263 261475 # 0263-261927
> Chep Sumawan SE
< Direktur Utama
SARI PUTRA PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 47
` Rawa Melati Blok B No.4
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5552008 # 021-5559919
> Miedy
< Administrasi
SASMAYA SABLON PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 22
` Mojorejo
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-3046693
> Purwatiningsih
< Pemilik
SEBELAS JAYA, UD
^ KEMASAN PLASTIK
; 32
` Jl. Soekarno Hatta 11
Mayangan, Probolinggo
Jawa Timur
> Ferril Wibisono
< Pemilik
SEHAT, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 160
` Jl. Sukabumi Lama Gg.I Desa Puji Mulyo
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8451543
> Achin
< A D M
SEJATI POLYPLAS
^ BOTOL PLASTIK
; 88
` Berbek Industri I/8
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
SENTAPLAS, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 129
` Lingk. Xxii/VII Kmp Sidorejo
Deli Tua, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7030308
> Johanes Harefa
< Personalia/Administrasi
SENTRA PLASTIKATAMA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 21
` Jl Syeh Mubarok No.9 Jaha
Tigaraksa, Tangerang
Banten
% 021 5991445 # 021 5991445
> Tetrarta S B
< Direktur
SEPANJANG AGUNG IND CO LTD, PT
^ TERMOS PANAS
; 52
` Rungkut Industri 3/14
Tenggilismejoyo, Surabaya 60222
Jawa Timur
% 8431319
> Danny Chandra
< Staf
SETIAWAN SINGGIH
^ KANTONG PLASTIK
; 23
` Jl. Kyai Tambak Deres 45 B
Bulak, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 3815383
> SE
< Pemilik
SHIN ESTU POLYMER INDONESIA, PT
^ KEMASAN PLASTIK
; 103
` Jl.Permata Raya Lot.D-3 Kawasan Industri
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8905417 # 021-8905416
> Masaru
< Direktur
SIDO BANGUN, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 2974
` Jl. Raya Sby-Malang Km.76.860
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458640 # 458414-15
> Nurul Hadi
< Gm Ak
SIGMA HARAPAN, PT
^ JASA PERCETAKAN MERK
; 20
` Latumeten II No.45
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5642517
SIMBANG PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 73
` Smp 122, No.17
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5459861
> Hurah Simarno
< Manager
SIMONGAN PLASTIK FACTORY, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 2707
` Jl Siliwangi No 353
Semarang Barat, Semarang 50146
Jawa Tengah
% 024-605123 # 024-605276
> Ir Edhie S Tejopurnomo
< Direktur
SINAR AGUNG
^ KANTONG PLASTIK
; 37
` Jl Ciledug 87
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 233614
> Apandi
< Pengusaha
SINAR AGUNG, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 55
` Jl Caringin No 240
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 6078332 # 022-6026313
> Sukaman H
< Manager
SINAR INTAN INDUSTRI, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 58
` Jl. Selat Bali No. 77c
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 737447
> An. Mulyono
< Asisten
SINAR INTERMARK, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 78
` Jl. Veteran Pasr. V Helvetia
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
SINAR JATIMULIA GEMILANG, PT
^ KRAT PLASTIK
; 338
` Jl Cempaka Raya Bekasi Km 38 Email
:sjgplast@centrin.Net.Id
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8801739 # 8802919
> Ir.Iwan Gunawan
< Direktur
SINAR JAYA PLASTINDO
^ KANTONG PLASTIK
; 41
` Ds Kutu Rt.01/08
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 622773 # 622773
> Paulus Wheli Suyono
< Pemilik
SINAR JOYO BOYO, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 1478
` Jl. Beringin V Rt.03/24
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah
% 0293-363608 # 0293-362151
> Sigit Nugroho
< Direktur Ii
SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECH
^ KEMASAN PLASTIK
; 261
` Rawa Terate II/8 Kip Jakarta
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4601672 # 021-4602134
> Sulastri Sudrajat
< General Manager
SINAR PAMULANG POLINA UTAMA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 70
` Jl. Dr .Setia Budi No. 29
Pamulang, Tangerang 15417
Banten
% 021-74706614 # 021-7402133
> Ir.Tjokro Hadikusumo
< Direktur Utama
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SINAR PLASINDO
^ KANTONG PLASTIK
; 50
` Jl. Raya Balekambang 50
Pesantren, Kediri 64135
Jawa Timur
% 680322
> SH
< A D M
SINAR PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 35
` Kamal Muara IV/85
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-6191833 # 021-6191833
> Handojo Indra
< Manager
SINDO, CV
^ KOTAK SABUN
; 30
` Raya Wringinanom, Jl No.33
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 031-8981220
SINDOMAS INTI PERKASA, PT
^ KEMASAN PLASTIK
; 50
` Jl. Sei Belumai Hilir 203 A Tanjung Morawa
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7942220 # 061-7942230
> Benny Sunjaya Tio
< Direktur
E sindomas@nusa.net.id
SINERGI INTI PLASINDO, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 54
` Kapuk Raya No.12f
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5417943
> Markus
< Pengawas
SINTER ROTO & PACK, PT/SIBALEC KEMAS
^ KEMASAN PLASTIK DAN KOTAK
; 125
` Jl.Raya Serang Km.10 No 12 Desakadu Jaya
Curug, Tangerang
Banten
% 1017990 # 5981577
> Ety S
< Hr
SMART CORPORATION TBK, PT
^ KEMASAN PLASTIK
; 483
` Rawa Terate II/8 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4601672 # 4602134
> Yohanes Tanggara
< General Manager
SONY UTAMA, PT
^ BOTOL PLASTIK UNTUK KEMASAN
; 91
` Jl. Cukanggalih Rt 02/02 No.128
Curug, Tangerang 10160
Banten
% 021-5982711 # 021-5982712
> Sony A
< Plant Manager
SRI INTAN KARPLAS INDUSTRY, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 114
` Jl Sunggal No 220 Sunggal
Medan Sunggal, Medan 20128
Sumatera Utara
% 061-8453273
> Sri Wahyiony
< Direktur
SS SANGYO INDONESIA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 330
` Jl Kalimantan Mm 2100, Blok F8email
:sssangyo@rad.Net.Id
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980938 # 8980941
> Titik Suratikah
< Keuangan
STARINDO JAYA PACKGING, PT
^ TEMPAT KUE
; 213
` Jl. Raya Pati Kudus Km.6
Margorejo, Pati
Jawa Tengah
% 0295-381585
> Naga W.
< Direktur
SUBUR JAYA PLASINDO, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 32
` Jl. H. M. Noeraji No. 30
Karawaci, Tangerang 15114
Banten
% 021-55771244 # 021-5526809
> Windi
< Sekretaris
SUDI INDUSTRI PLASTIK, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 33
` Jl Yos Sudarso Km 6,8 Gg Ciptono 30a Tg Mulia
Mesan
Medan Deli, Medan
Sumatera Utara
% 061-6610629 # 061-6610112
> Sudiaty
< Marketing
SUKSES MAKMUR ABADI
^ TAS ASSOY
; 66
` Jl.Sukabumi Lama Gang IV No.88/103
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8466588 # 8469588
> Lanny Teh
< Direktur
SUMATRA PLASTIK, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 75
` Jl. Medan Km. 11
Tapian Dolok, Simalungun 21154
Sumatera Utara
% 0622-24709
> Allan
< Pembukuan
SUMBER AGUNG
^ KENOP PANCI
; 39
` Jl. Dukuh Megare 132
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 788247
> Putu Surya Kangin
< Pimpinan
SUMBER AGUNG, PT/SUDARSONO
^ BOTOL PLASTIK
; 26
` Jl Broto Jaya Timur 3/17
Semarang Utara, Semarang
Jawa Tengah
% 024 3516627
> Sudarsono
< Ketua
SUMBER BENGAWAN PLASINDO, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 359
` Pulosari
Jaten, Karanganyar 57101
Jawa Tengah
% 0271-827602-3 # 0271-827604
> Indro Harijanto Putro
< Direktur Utama
SUMBER JAYA
^ KANTONG PLASTIK
; 20
` Jl. Urip Sumoharjo.28
Mangunharjo, Madiun
Jawa Timur
% 0351 451533
> Sony Kusuma
< Pemilik
SUMBER LANGGENG SANTOSO, PT
^ PLASTIK KEMASAN
; 65
` Jl. Gatot Subroto Blok 8 No.12
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 7617606
SUMBER PLASINDO JAYASAKTI, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 181
` Jl. Wijaya No. 138a/59 Sukamaju
S A K O, Palembang 30164
Sumatera Selatan
% 0711-815388 # 0711-819333
> Rahmat Effendi
SUMBER PLASTIK, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 94
` Jl Citepus No 3 Moh Toha Km 6,7
Dayeuhkolot, Bandung 40256
Jawa Barat
% 5205560
> Sonny Adiwilaga
< Direktur
SUMBER UNTUNG, CV
^ BOTOL PLASTIK
; 31
` Jl Kemlaten 39 Kedurus
Karangpilang, Surabaya 60263
Jawa Timur
% 7664739 # 7661037
> Tedjo Santoso
< Direktur
SUMBERMAS PLASTINDO, PT
^ FIL KABINET DARI PLASTIK
; 22
` Jl. Bambe No.139
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Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7509014 # 7509013
> Iryanto Phitoyo
< Direktur Utama
SUPER EXIM SARI, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 413
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 38,2
Cimanggis, Depok 12950
Jawa Barat
% 8755351 # 8753219
> Mungkas Wisnugroho
< Personalia
SUPER INDAH MAKMUR/SUPER PRINTING,
PT
^ KANTONG PLASTIK
; 205
` Muara Ujung Blok B/12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 6600011-6601946 # 021-6600011
> Suparjo
< Asisten Manager
SUPER PLASINDO TIAN FENG, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 166
` Jl. Raya Anyer Km 120
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 0254-315888
SUPER PLASTIN
^ KANTONG PLASTIK
; 248
` Jl Raya Singaparna Km 9
Mangkubumi, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-335244 # 321515
> Lungnajaya
< Pimpinan
SUPERNOVA FLEXIBLE PAKAGE, PT
^ PACKAGING
; 286
` Jababeka II Blok Ll No.1
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 89831969 # 89831967
> Soedjarmino
< Supervisor Hrd
E bbg@supernova-id.com
SUPRATIK SURYAMAS, PT
^ KEMASAN DAN BARANG DR PLASTI
; 174
` Jl. Salak, Durenan
Sleman, Sleman 55511
Di Yogyakarta
% 0274-868839 # 0274-868481
> Agus Sulistiyanto
< Personalia & Umum
E supratik@indosat.ned.id
SURIA PLASTIK, CV
^ TALI PLASTIK
; 71
` Jl Tanjung Morawa Km 13,2
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940061 # 7940062
> Sugito
< Direktur
SURYA AGUNG ABADI 'JULIE'
^ KANTONG PLASTIK
; 20
` Jl. Letnan Jaimas No.3934
Ilir Timur I, Palembang 30127
Sumatera Selatan
% (0711) 352427
> Julie Hakim Halim
< Pemilik
SURYA INDAH PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 175
` Tropodo I/152
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8662225
> Subagyo
< Pemilik
SURYA MULTI INDOPACK, PT
^ KEMASAN FLEKSIBEL
; 467
` Jl. Rungkut Industri XIV/4
Tenggilismejoyo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8436693 # 031-8439404
> Rijanto Joesoef
< Direktur Utama
SURYA PLASINDO, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 28
` Jl. Raya Bogem Prigen
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
% 883079
> Yongky S
< Wakil Direksi
SURYA PLASTINDO, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 633
` Jl. Krikilan Km. 28 Raya
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507776 # 7507763
> Wagiman
< Ka Dept Hrd
SURYA POLYPLAS UTAMA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 119
` Rungkut Industri I/35
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 8426255 # 8437867
> Haryo Purwito
< Personalia
SURYA TAMA MEGA CEMERLANG, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 235
` Jl. Raya Kepatihan 102
Menganti, Gresik 61174
Jawa Timur
% 7991500 # 7991600
> Willianto
< Manager
: Jl Kedung Doro 60-62
SWASTI MAKMUR SEJAHTERA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 67
` Jl. Perancis 9 Al
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 5590067 # 021 5501050
> Hengki
< Manager Produksi
TAN SRI GANI, PT
^ KEMASAN PLASTIK DAN ISOLASI
; 359
` Jl Raya Ciracas No 5 Ciracas
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8711621 # 021-8711965
> Istha Dewata
< Ka. Personalia
TARAGUNA FOAMINDO, PT
^ KEMASAN MAKANAN
; 106
` Jl. Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960781 # 5960785
> Hernawati
< Accounting
TECHPACK ASIA, PT
^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 2814
` Jl. Raya Karangawen Km 18
Karangawen, Demak
Jawa Tengah
% 024-6735500 # 024-6735501
> Bastian Akyuwen
< Kepala Personalia
TENUN MAS AGUNG
^ BOTOL PLASTIK
; 33
` Kom Jelambar Center Blok D22
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5666638
TERATAI MAS
^ KANTONG PLASTIK
; 23
` Jl. Petireman No. 50
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 202770
> Cindarsah
< Pimpinan
TIGA BINTANG, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 43
` Jl Industri II No. 1
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6000707 # 022-6000909
> Ayung/Rasyid
< Manager
TIGA JAYA
^ KANTONG PLASTIK
; 20
` Jl.Tambak Aji No.10
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-605196
> Muchsin Wijaya
< Pemilik
TIMUR JAYA PLASTINDO, PT
^ KEMASAN PLASTIK
; 52
` Jl. Raya Pdk. Gede No.9
Kramat Jati, Jakarta Timur 13560
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% 8090646/8009489
> Denny Siswandi
< Direktur
: Jl. Sukabumi No.11a Jak-Pus
TIMUR PLASTIK, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 26
` Jl.Wahidin No.114
Medan Area, Medan
Sumatera Utara
% 061-4536818
> Ali Djono
< Wakil Direktur
TIRTA GRAHA PRANA, PT
^ KEMASAN UNTUK AIR MINUM
; 233
` Jl Raya Mercedes Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8752907
> Edward Budiman SE
< Manager
TIRTA KEMAS TRITUNGGAL
^ BOTOL PLASTIK
; 43
` Kp Angkrung Sundawenang
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-535444 # 0266-535454
> Veronika Triani
< Accounting
TIRTA MARTA PACKAKING
MANUFACTURING, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 355
` Jl. Raya Serang Km 17,2
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960573 # 021-5960572
> Suinohiu
< Accounting Manager
TOILON INDONESIA, PT
^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 27
` Jl. Raya Serang Km. 16,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59404086 # 021-59404084
TOMASA PRIMA TUNGGAL, PT
^ KERTAS PEMBUNGKUS MAKANAN
; 29
` Kp. Onyam Rt 13/03
Curug, Tangerang
Banten
% 021-59492887 # 021-59492887
> Go Kin SE
< Direktur
TOMYPAK MAKMUR, PT
^ KEMASAN KANTONG PLASTIK
; 149
` Jl Daan Mogot Km.19 Batu Ceper
Batuceper, Tangerang 15124
Banten
% 021-6191594 # (021)5407231
> Teguh Wahyudi Martanto
< Personalia & General Manager
E jakarta @ngainee.com
TRI GUNUNG PADU UTAMA, PT
^ KEMASAN PLASTIK
; 57
` Jl.Way Laga
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 350087
> Yeyen
< Personalia
TRI SEJAHTERA MANDIRI, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 241
` Kp Bojong Larang Rt.020/06
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-5520558 # 021-5520567
> Sutta Sunietan SE
< Accounting
TRIKENCANA / SUMBER KENCANA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 39
` Jl Leuwigajah No. 135
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6038731 # 6030425
> Rodilo
< Direktur
TRIMANDIRI PLASINDO, PT
^ SHOPING BAG
; 149
` Jl Industri IV No 1 Cimahi
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022 - 6030656 # 022 - 6036408
> James
< Direktur
TRIMEGA PET INDUSTRIES, PT
^ TOPLES DAN GALON
; 20
` Pergudangan Nusa Indah Blok C 18
Benda, Tangerang
Banten
% 021-5456659
TRINDO MAJU SUKSES, PT
^ KOMPONEN KASET
; 325
` Jl Industri Raya III Blok F
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5901967 # 021 5901966
> Erwin Yudiansyah
< Asst Hrd
TRITUNGGAL SEJAHTERA, PT
^ FIBRE DRUM
; 76
` Cicadas Km 9 G Putri Bogor
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8752927-8750417
TUNGGAL JAYA PLASTIK
^ GALON PLASTIK
; 232
` Jl Perintis Kemerdekaan 674/87desa Tugujaya
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-335333 # 0265-321322
> S Harno
< Office Manager
: JL PERINTIS KEMERDEKAAN 67A/87
$ 330118
UNI PLASTINDO SUMATERA, PT
^ BOTOL DAN CUP PLASTIK
; 82
` Jl. Pelita IV Blok. V No. 25 Kimstar
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7945515 # 061-7944146
> Rosmadiana
< Hrd Manager
USAHA PLASTIK ROCHAMAN ALAMUDY
^ KANTONG PLASTIK
; 27
` Ds.Watudandang Prambon
Prambon, Nganjuk 64484
Jawa Timur
% 0358 793344
> Rochman Alamudy
< Pemngusaha Plastik
UTAM A M URNI  PL AS I N DO
UTAMA/STANDARD PLAS
^ KANTONG PLASTIK
; 33
` Jl. Semanan Raya Kel. Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 5403222
> Hayono Sumono
< Pemilik
WAHANA PLASTINDO, PT
^ KANTONG HD
; 228
` Jl. Industri 85
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 791643, 791644 # 791852
> Debbie Paulinne
< Accounting
WIBAWA MAKMUR ABADI, PT
^ KEMASAN ROKOK PLASTIK
; 31
` Jl. Simo Kwagen Kuburan 10-12
Sawahan, Surabaya
Jawa Timur
% 5619222 # 5683014
> Nike
< Accounting
WIHARTA KARYA AGUNG, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 1848
` Jl. Notoprayitno 4
Kebomas, Gresik 61121
Jawa Timur
% 3981790 # 3981330
> Ir. Agus Tanimoto, MM
< Deputi Plant Manager
: Jl.P.Jayakarta No.46 Aa Jakarta 10730
$ (021)-06281039 @ (021)-06390839
WIJAYA PLASTIK
^ POLY BAG
; 31
` Jl. Bz. Hamid Gang Ladang
Medan Johor, Medan
Sumatera Utara
% 061-7860888
> Mega
< Administrasi
WIJAYA PLASTIK, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 30
` Jl. Tropodo II No.77
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
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WIRA MANDIRI MAKMUR, PT
^ PLASTIK KEMASAN TRAY DAN BLI
; 163
` Kawasan Pergudangan Sentra Kosambi Blok H1c
Kosambi, Tangerang 15211
Banten
% 021 5552717-3717 # 021 55961508
> Indra Garnady
< Direktur
E wira_mandiri@cbn.net.id
WIRAPETRO PLASTINDO, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 457
` Jl.Raya Mangkang Wetan Km. 14,5 Semarang
Ngaliyan, Semarang 50186
Jawa Tengah
% 024-8661960/61 # 024-8661962
> R. Kukuh Fajar .P
< Ka.Bag. Accounting
E wirapetro@indosat.net.id
YANA PRIMA HASTA PERSADA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 425
` Cemeng Kalang, Ds
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8969618 # 8967278
YULIA KARYA PEMOTONGAN PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 22
` Ds Dempet
Dempet, Demak
Jawa Tengah
% 3314459
> Zulaikan
< Pengusaha
YULY EKA PESONA, PT
^ TUBE PLASTIK
; 177
` Jl. Yos Sudarso/daan Mogot Km 19 Kebon Besar
Batuceper, Tangerang 15120
Banten
% 021-6192127 # 6198081
> Tjutju Komarudin
< Ka. Personalia
ZAINAL ABIDIN
^ PLASTIK PEMBUNGKUS
; 20
` Waru
Parung, Bogor
Jawa Barat
% 0251614874
> Zainal Abidin
< Sekretaris
ADCOMAT, PT
^ MOULDING DARI PLASTIK
; 297
` Puri Industrial Park 2000 Blok C No. 9
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-468888 # 0778-468666
> Endyson
< Asst. Admin
E adcomat@indosat.net.id
ALPHA INDUSTRIES INDUSTRIES, PT
^ KOMPONEN PLASTIK U/ BRG
; 30
` Mm 2100 Blok Nn-5-1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89982388 # 021-89982401
AMTEK ENGINEERING BATAM, PT
^ KOMP. ELEKTRON METAL/PLASTIK
; 929
` Komplek Commo Industrial Park Blok E No. 1
Batam Centre
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-464698 # 0778-464697
> Wilianty Huang
< Fin&adm Manager
AMTEK PLASTIC BATAM, PT
^ PLASTIK PART
; 416
` Lot 11, Citra Buana Industrial Park III
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471694 # 0778-471698
> Mutiara Ginting
< Asst Finance Mgr
ANEKA KARYA
^ KROOM BEMPER MOBIL, KNALPOT
; 23
` Jl. Raya Karangsono No. 39
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343612237
ANIS, UD
^ PLASTIK HANCUR/GILING LAINNY
; 26
` Raya Mangir, Jl Ds Mangir
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (0333)633018
> Subakir
< Pengusaha/Pemilik
ANSER RAYA INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 25
` Kawasan Industri Cikarang Blok F No.34
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8936785, 8936787 # 8936788
> Song Jae Yong
< Direktur
ARTA KREASI DANEKATAMA, PT
^ HANGER BAJU
; 45
` Jl Telaga Mas IV No 8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59404464
ARVICO ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIC
; 164
` Jababeka IV C Blok T 2 F
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8936573
ASIA JAYA BERSAMA, CV
^ THERMO PLASTIK RUBBER/TPR
; 28
` Jl Sadang Rahayu 39c/12a
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-5421021 # 022-5421024
> Triswanti/Hana
< Accounting
BANDO ELEKTRONICS INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 41
` Mm2100 Industrial Town Blok T-9-1
General@bando.Net.Id
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980661 # 8980666
> Benny Yanto Sutjiadi
< Plant Manager
BERDIKARI
^ SPARE PART MESIN TEH
; 268
` Jl Industri III/6 Ds Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6035811 # 6031858
> Dedy Wijaya
< Direktur
BUANA MEGAH SENTOSA PERKASA, PT
^ PEMBUATAN BUNGKUS DARI PLAST
; 104
` Jl. Tambak Sawah 1/2 Waru
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8666889 # 031 8666813
> Yani Lusiana
< Accounting
CENTROTECJIT BINTAN, PT
^ PLASTIK ENGINEERING
; 20
` Lot T-10 Bundaran Terrace Bie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29154
Kepulauan Riau
% 0770-696801 # 0770-696802
> Kliwon Sitorus
< Admin Manager
CHEONG HUAT PLASTIK, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 392
` Jl Jababeka IV Blok T No. Ic & Id
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8936888 # 021-8936333
> Wibawa Achyar
< Personalia
E ptchp@indosat.net.id
CIPTA KARYA, PT
^ PLASTIK
; 21
` Bandengan Selatan Gg Yusuf 8
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6693389
> Sugianto Antono
< Pimpinan
DAE YOUNG INDONESIA, PT
^ PERALATAN TEHNIK DRI PLASTIK
; 122
` Jababeka IX Blok P 6 D
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
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% 02189833000 # 02189833075
> Maflin
< Hrd Manager
E dy_apex_ind@yahoo.com
DAIHO BATAM, PT
^ PLASTIK MOULDING
; 218
` Jl. Krapu No. 86
Batu Ampar, Batam 29452
Kepulauan Riau
% 0778-412992-3 # 0778-412994
> Rita Monica
< Asst. Officer
E ptdaiho@indosat.ne.id
DAYA PLAS
^ SARUNG PLASTIK
; 440
` Jl. Randu Garut Km 12,8
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 8662077 # 8662278
DEIN INDONESIA, PT
^ SPAREPART KARET UNTUK MOBIL
; 40
` Jl Modern Industri Utama F.3 Kawasan Industri
Modern Cikande
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254 402281-3 # 0254 402285
> Hary Samara
< H R & G A Manager
E info@deinindonesia.co.id
DELTA ELEKTRONIK, PT
^ PLASTIK INJECTION
; 20
` Blok 003 F Jababeka
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937384
DENSO INDONESIA CORP, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 960
` Jl Kalimantan Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 0218980303 # 0218980605
> Agung Handayanto
< Pa & Ga Manager
DHARMA POLIPLAST, PT
^ HELMET
; 156
` Jl Imam Bonjol Km 2,6 N0.6
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021 55763388 # 021 55763290
> Subandi
< Accounting Supervisor
DMC TI, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 107
` Jl Jababeka II Blok C17a
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8935488
DONG HWA INDONESIA, PT
^ ASSEMBLING PART ELEKTRONIK
; 190
` Mm 2100 Blok Nn-6
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8992651-53 # 021-89982649
DYNAPLAST, PT
^ KOMPONEN PLASTIK KEND BERMOT
; 249
` Jl Semanan No.22 Daan Mogot Km16
Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 614708 # 5402127
> Agus Trihadi
< Kabag Personalia
: Jl.Hm.Thamrin No.1 Lippo Karawaci Dynaplast
Tower
$ (021)-05463111 @ (021)-05461177
DYNAPLAST, PT
^ KOMPONEN PLASTIK
; 185
` Jl Raya Narogong Km 19 Cileungsi
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
> SE
< Plant Manager
ELEKTRONIC TECHNOLOGY INDOPLAST, PT
^ PLASTIK
; 79
` Jl Bumi Mas I No 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 # 5900128
> Tri Prihono M
< H R D
EMINENT PLASTICS BATAM INDONESIA, PT
^ PLASTIK INJECTION MOULDING
; 326
` Jl. Rambutan Lot 516 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-612823 # 0770-612633
> Puji Astuti
< Hr Officer
ENG NGIAP PLASTRONIC, PT
^ PLASTIK INJECTION MOULDING
; 111
` Kara Industrial Park Blok C2
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-468078 # 0778-461310
> Yuni
< Accounting
E engngiap@yahoo.com
EVROLLENCE PLASTICS INDONESIA
^ PLASTIK INJECTION MOULDING
; 35
` Panbil Industrial Estate B2a Lot2-3
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-371505 # 0778-317506
> Renica
< Hr Officer
E evrollence@myjaring.net
FIBER GLASS AQUARINS, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN
; 30
` Jl Tanah Baru Kp Kramat
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-313888
> Surjanto Widjaja
< Direktur
FIBRITE FIBREGLASS, PT
^ FIBER GLASS
; 45
` Jl.Tanjung Sanyang No.5-6 Rt 004/08
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
DKI Jakarta
% 021-8093878 # 021-8091992
> Suratno Ramli
< Direktur Utama
FRESHION ENGINEERING PLASTEC, PT
^ PLASTIK
; 375
` Kota Bukit Indah Blok D No,26
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
> Ning Astatun
< Personalia
GALIH SEKAR SAKTI, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIC
; 440
` Jl Raya Pajajaran Rt 01/Rw 04 Gatot Subroto Km
6
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5919422 # 021-5919438
> Daniel Arif Sukandar
< Accounting Manager
GIKEN PRECISION INDONESIA, PT
^ MOULDING PARK DARI PLASTIK
; 2718
` Komplek Citra Buana Centre Park II
Batu Ampar, Batam 29454
Kepulauan Riau
% 0778-451000 # 0778-452350
> Ahmad SH
< Finance Acc Manager
E shodique@giken.com.sg
GREAT INDONESIA MF, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 192
` Jl Berbek Industri III/21
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
GUNA SENA PUTRA SEJAHTERA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 482
` Jl Pangkalan III Km 2,4 Kedung Halang
Kota Bogor Utara, Bogor 16710
Jawa Barat
% 654752 # 654755
> Jhon Elisa
< Manager
HONFOONG PLASTIC INDUSTRIES, PT
^ KOMPONEN RADIO PLASTIK
; 1688
` Jl. Gaharu Lot 232, 233 & 247 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611448 # 0770-611260
> Astri
< Accounting
HYMOLD BATAM, PT
^ MOULDING PLASTIK
; 201
` Jl. Gaharu Lot 21 - 22 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-612383 # 0770-612304
> Bestman Januari
< Hr/Ga Officer
E hr-hmb@hymold.biz
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HYUK JIN INDONESIA, PT
^ PLASTIK INJECTION MOULD
; 76
` Ejip Industrial Park Plot 3f-1
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 02189677050-51 # 02189677052
> Yuni
< Personalia
INDO TIRTA ABADI, PT
^ PLASTIK PET PREFOAM
; 94
` Jl. Industri Raya III Blok Ad No.18 Kawasan
Industri Jatake
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 590306880 # 021 59306882
> Budi Santoso
< Staf Umum
INKO INTI INDONESIA, PT
^ MOTORCYCLE,PLASTIC PARTS
; 30
` Jl Raya Narogong Km 28 Cileungsi Bogor
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021 82490091 # 021-8231228
> Dany Fajar Nugraha
< Kuangan
INTI DUTA LESTARI, PT
^ SPRAYER PLASTIK
; 78
` Jl Rungkut Industri III/29
Gubeng, Surabaya 60294
Jawa Timur
% 8436717 # 8438578
> Hardinanto
< Direktur
INTI MUARA
^ PANEL LISTRIK
; 25
` Jl. Kayu Besar III C No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 5552269 # 5595064
> Meriasih
< Administrasi
IRE TECH, PT
^ INEJCTION PLASTIC PARTS
; 119
` Jl Industri Selatan 4 Ktjb II Blok Gg No 3g
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89836276 # 021-89836277
> Naimun Nawawi/Ernatalina
< Pga Manager
ISIKAWA INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 373
` Kota Bukit Indah A II No.29 E
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-351440 # 0264-351442
> Fitri Sundari/Titi
< Personel & General Affair
J.S.T BATAM, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 413
` Mm 2001 Industrial Town,block Gg-4 Bekasi
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 89982040 # 89982041
> M.Arifin
< G A. Senior Chief
JAYA RAYA PLASTIK, PT
^ KOMPONEN RADIO
; 75
` Jl. Dipati Yunus Km 3 No.30
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5518970/72
> Darsono
< Direktur
JONI SUHARTONO PLASTIC
^ KOMPONEN ELECTRONIC
; 36
` Jl. Brawijaya
Prajurit Kulon, Mojokerto 61324
Jawa Timur
% 0321 321611
> Joni Suhartono
< Pemilik
KADU JAYA PERKASA, PT
^ PLASTIK
; 257
` Jl Raya Serang Km 8,5
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5905130 # 021-5905133
> Hendry Wijaya/Djoko Partomo
< General Manager
KITAGAWA INDUSTRIES INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 81
` Kawasan Mm 2100 Blok J-10 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980312 # 8980335
KOEIX TRADING ,CO,LTD, PT
^ KOMPONEN DARI PLASTIK
; 92
` Jababeka VI Blok P2d
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830243
KUROBON INDONESIA, PT
^ SPARE PART PLASTIK
; 24
` Jl.Mesjid Hidayatullah
Bekasi Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-82429487 # 021-82429428
> Berry Permadi
< Factory Manager
LIONG
^ ALAT SUNTIK DARI PLASTIK
; 25
` Jl. Petemon IV/168
Sawahan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5321468 # 5321468
> Efendi SE
< Pemilik
LOGICOM INDUSTRIES, PT
^ PLASTIK INJECTION MOULDING
; 179
` Citra Buana Industrial Park II Lot 4
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-455720 # 0778-455726
> Bun SH
< Accounting
MAKMUR ABADI, UD
^ INJEKTION PLASTIK
; 47
` Jl. Tropodo I/200
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8681702
MATSUSHITA SEMICONDUCTOR
INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 466
` Kawasan Industri Kiic Lot A1-4 Telukjambe
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904214 # 8904253
> Victor A.Lasedu
< Direktur
MEIJI RUBBER INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 286
` Jl. Jababeka Sfb Blok C-14 H
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8934465 # 8934467
> Sugeng Mulyanto
< Senior Officer Acc
MITRA TANAMAS, PT
^ SPRAY GUN PLASTIK
; 99
` Jl. Desa Cukanggalih Km.1
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980760 # 021-5980761
> Hendri
< Chief Accounting
MITRAINDO SELARAS INDUSTRI/GOLD
SEAL, PT
^ KOMPONEN DARI BAHAN PLASTIK
; 105
` Jl Raya Jakarta-Bogor Km 32,5
Cimanggis, Depok 16953
Jawa Barat
% 8740790 # 8740868
> Gunaryo.S/Sofyendito
< Personalia
E mitraindoselaras@hotmail.com
MITSUYOSHI MANUFACTURING
INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 86
` Jl.Jababeka Sfb Blok V 86a-B
Mitsumfg@indosat.Net.Id
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8936250-51 # 8936249
> Bambang Ms
< P & Ga
NAGARIA SEMESTA, PT
^ KOMPONEN PLASTIK KEND BERMPT
; 127
` Kp.Kedep Ds.Tlajung Udik Keg Gunung Putri Bogor
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670532 # 8671293
> Bp Edi
< Accounting
NIPPON SP TECH, PT
^ MOULDING DARI PLASTIK
; 440
` Tunas Industri 1b
Nongsa, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-471866 # 0778-471871
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> Arisandy
< Account Officer
NOJIMA CHEMICAL INDONESIA, PT
^ SPARE PART DARI PLASTIK
; 237
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok E-8 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980050 # 8980053
> Imas Maemunah
< Account Manager
NOK PRECISION COMPONENT BATAM, PT
^ HARD DISK DRIVE TOP COVER
; 788
` Jl. Gaharu Lot 101-102 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611634 # 0770-611630
> Yakob M. Matta
< Asst Section Manager Adm
E yakob@nok.com.sg
OMEGA
^ RAK SEPATU DR PLASTIK
; 96
` Jl. Industri 10
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8921618 # 8961259
PANASONIC ELECTRIC WORKS / PIGKOM,
PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 987
` Ejip Plot 3d
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218970044 # 0218970040
> Maju Bertua
< Staf
PANCA LOGAM SAKTI, PT
^ SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA
; 21
` Jl. Sudirman 91-92 Kletek
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881821-4
> Natalia
< Bagian Administrasi
PEROP BOTOL
^ PEROP BOTOL
; 43
` Jelambar Selatan V No.4
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Surati
< Pemilik
PETRA JAYA SEYOUNG, PT
^ LASTING PLASTIK
; 39
` Jl Raya Pasar Kemis Km 3,5
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5903316 # 021 5903914
> Mochamad Karsidik
< General Affair Manager
PIGEON MODERN, PT
^ SILIKON NIPEL
; 335
` Modern Industri Km 68 Raya, Jldesa Nambo Ilir
Kibin, Serang
Banten
% 402271
> Dodi S
< H R D
PLASINDO BHAMA PRASASTA, PT
^ SPRAYER PLASTIK
; 104
` Jl Raya Pasar Kemis/Siliwangi Km.2,5
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5900256 # 021-5900254
> Ar Dencik
< Personalia
PRESISI CILEUNGSI MAKMUR, PT
^ BARANG DRUMAH TANGGA DARI PL
; 404
` Jl Raya Narogong Km 15,4
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230191 # 021-8230192
> E. Tatang
< Personalia
PUTRA MANDIRI INTI PACK
^ PRINTING PLASTIK
; 50
` Watesan
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
RACER TECHNOLOGY BATAM, PT
^ MOULDING DARI PLASTIK
; 116
` Komplek Hijrah Blok F No. 3 Batam Centre
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-466612 # 0778-466611
> Meiky
< Account Executive
E meiky@racer.com.sg
SAKURA
^ TALANG KARPET
; 29
` Jl. Raya Blambangan 293
Bululawang, Malang
Jawa Timur
% 833900
> Soeng Andra Susanto
< Direktur
SANWA ENGINEERING BATAM, PT
^ INJECTION MOLDING DAN ASSEMB
; 900
` Jl. Beringin Lot 215 A/B Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611688 # 0770-611430
> The Lian Sin
< Finance Manager
E lsthe@sanwaengineering.com
SARI KURNIA INDAH, PT
^ ASESORIES
; 2000
` Jl.Raya Jonggol
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 82493825
SARINDAHIN PLASTINDO, PT
^ DIOCTYL PHTHALATE
; 54
` Jl. Rangkasbitung Km-2
Cikande, Serang
Banten
% 0254-400842 # 0254-401369
> Sahananto
< Assisten Plant Manager
SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 665
` Jl Permata Raya Lot F3 Kiic
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8901512 # 021-8901513
> Rahadyan Prijonggo
< Staf Accounting
SUMBER SARI PLASTIK
^ PENGOLAHAN PLASTIK BEKAS
; 20
` Jl Impres Mandah
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-7400693
> Hardi
< Direktur Utama
SUMIKO TEC PACIFIC, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 80
` Jababeka Blok K/ 1h Sumiko@cmet.Net.Id
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934782 # 8934781
> Harry Wijaya
< Administrasi
SUNTECH PLASTICS INDUSTRIES BATAM, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK PLASTIK
; 450
` Citra Buana Industrial Park III Lot 15
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471160 # 0778-471159
> Melly
< Administrasi
E melly@suntechplas.com
SUPREME BELTING PERKASA, PT
^ V-BELT/TALI KIPAS MESIN
; 129
` Jl. Industri Raya IV Blok Ad-8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5907068
> Herman Ling
< Direktur Utama
SURABAYA RENDING PLASTIK, PT
^ PLASTIK
; 205
` Pier
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 740238
SURYA KEMASINDO SEJATI, PT
^ PRINTING PLASTIK
; 135
` Jl. Raya Otonom No.85 Pasar Kemis Km.15,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960809 # 021-5960806
> M. Situmeang
< Kepala Personalia
SYSTECH INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 1164
` Jl.Desa No.1
Cipeundeuy, Subang 41271
Jawa Barat
% 0260-462087
> Evelin
< Direktur
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25209 Barang-barang plastik
lainnya  -  Plastic
products n.e.c
TANASIN INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 649
` Jl Raya Narogong Desa Dayeuh
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230862 # 8230864
> Otto Librita
< Kabag Personalia
TEKNOPLAST, PT
^ SPAREPART KENDARAAN DARI PLA
; 87
` Kp. Cijantra Jl.Raya Legok Desa Cijantra Rt 01 Rw
02
Pagedangan, Tangerang 15820
Banten
% 021-5468422 # 021-5470265
> Aris Afandi
< Pga Spv
TIGA GARMENT, PT
^ ALAT TENSI
; 75
` Kp.Cijeruk Ds Lembang
Lembang, Bandung Barat
Jawa Barat
TMP INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 62
` East Jakarta Industrial Park Ejip Plot 3g
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8970512 # 8970513
> A,sudarsono
< Manager Personalia
TOPLA ABADI JAYA, PT
^ PLASTIK UNTUK ELEKTRIK DAN K
; 200
` Blok M-37 Kawasan Mm 2001
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89810181
TOTOKU INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 287
` Blok A-II No 29 St 1c&d Kbi Purwakarta
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351980 # 351982
> Rahmat Imanulah
< Staff Ga
TRIONA MULTI INDUSTRI II, CV
^ HELMET
; 129
` Jl. Bumimas II Kawasan Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59403535 # 021 59400179
> Elly Fitrian
< Personalia
UMEDA KOGYO 1ND, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIC
; 181
` Kawasan Mm 2100blok T-I Cikarang Barat
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980945 # 8980548
> Ir,eddy Suharja
< Direktur
UNION PLASTICS INDUSTRIES, PT
^ NATURAL HDPEDANLLDPE FLAT BA
; 210
` Komplek Union Industrial Park Blok B No. 1
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-414121 # 0778-414120
> Atin
< Accounting
E union-plastic@indosat.net.id
VIOLA INVLASINDO/INTI DANA ADI MANDIRI
^ PLASTIK INJECTION
; 50
` Jababeka VIII D Blok K 1 E
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 6008725 # 6008706
> Willy SE
< Manager
WAHANA CITRA ABADI, PT
^ CETAKAN SEPATU PLASTIK
; 34
` Kawasan Industri Mekar Jaya Jl. Karet Jaya Rt
03/03
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59370527 # 021 59370531
> Bp. Iskandar, SE
< Direktur Utama
WELLBEST ELECTRONICS INDS, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 253
` Biie Blok C-3 Kav 5
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8972002 # 8972001
> Hendra
< Accounting
WINGOH ALBINDO, PT
^ ASSESORIES GARMENT
; 114
` Jl.Falimanan Zipper No.22
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-5451579 # 021-6192314
> Abidin
< Kabag Personalia
YASUNLI ABADI UTAMA PLASTIK, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK PLASTIK
; 1209
` Jl. Pembangunan I No. 60 A Batuceper
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5522848 # 021-5523271
> Legino
< Direktur
YEAKIN PLASTIK INDUSTRI, PT
^ HOUSING PRINTED
; 592
` Jl. Gaharu Lot 20 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0777-611443 # 0777-611450
> Sui Hia
< Hr/ Admin Officer
E yeakin20@indosat.net.id
YUNIKO PLASTIK INDONESIA, PT
^ JASA INJEKSI BARANG DARI PLA
; 34
` Jl. Tropodo I.No.125
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8666011 # 8679273
YUNINDO PLASTIK
^ INJEKTION PLASTIK
; 102
` Tropodo II/90
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
ABADI NYLON ROPE & FISHING NET MANU,
PT
^ TREPAL PLASTIK
; 373
` Jl. Ketegan 42-44 Sepanjang
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881052, 8912152 # 7881053, 8912140
> S Tedjakusuma
< Direktur
ABADI SALIM ANGGADA, CV
^ KANCING PLASTIK
; 28
` Jl. Moh. Toha Km 5 Tangerang
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-55318965 # 021-6307536
> Charles Salim
< Direktur/Pengurus
ACCO MAS PERTIWI
^ FASTENER
; 26
` Meruya Ilir
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5852416
> Eddy Hartono
< Direktur
ACHMAD SUDJOKO
^ PLASTIK LEBURAN
; 23
` Jl. Gotong Royong Ds Pelem
Kertosono, Nganjuk 64314
Jawa Timur
% 551240
> Alam Ubadah
< Pimpinan
ADE PLASTIK PRATAMA, CV
^ BARANG DARI PLASTIK
; 26
` Jl Paralon II No 7 Bandung
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
% 022-6033801
> Rike
< Sekretaris
AHO PLASTIK
^ BARANG PLASTIK
; 30
` Kamal Muara IV No.6
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-9177061
> Jefri/Wawan
< Pengusaha
AJ PLASTIK
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^ BOLA PLASTIK
; 25
` Ds. Gampang Rt. 07/02
Prambon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8850093
> Maftukan
< Pemilik
ALEX TAS PLASTIK
^ TAS PLASTIK
; 24
` Tpi I No. 765
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 6681474
> Siho
< Pemilik
ALI MAS PLASTIK
^ TAS PLASTIK
; 30
` Jl Pembangunan Gg. Mawar
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8452507
> A Huah
< Persoalia
ALIHIN
^ GANTUNGAN KUNCI
; 25
` Tpi Rt 014/15 No.104
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6632272
> Alihin
< Pemilik
ANEKA FOAM, CV/FINCO GLOBAL
ARTHA/PEACE I
^ STYROFOAM
; 156
` Lodan Raya No.29
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 021-6911127 # 021-6910882
> Endang Vista Yk
< Staf Personalia
ANEKA MANDIRI PLASTIK, CV
^ PLASTIK
; 41
` Jl. Arya Kemuning No.198
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021 55795230 # 021 55794825
> Yanto
< Pimpinan
ANEKA PLASTINDO PERKASA, PT
^ JARING PLASTIK
; 21
` Jl Kapasa Raya No 20
Tamalanrea, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411514447
> Tjiang Kim Beng
< Pimpinan
ANEKA RAJUT
^ TALI PLASTIK
; 20
` Karang Malang Komplek Industri
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
> Joko Mulyono
< Pengelola
ANJUK, PABRIK SLETING
^ SLETING
; 21
` Jl Andir No 6 Blk 79
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 6014347
> Tjse Tjen Jin
< Wakil Pimpinan
ANWID GRAHA, PT
^ PLASTIK PVC
; 243
` Jl.Raya Magelang Km 16,5
Tempel, Sleman 55552
Di Yogyakarta
% 0274-869178 # 0274-869179
> E.Mv. Rahmat
< Direktur
: Jln. Suryo Pranoto IIb Jakarta
APPIANI, PT
^ KANCING JAKET
; 20
` Jl.Meruya Ilir Raya No.48
Kembangan, Jakarta Barat 11620
DKI Jakarta
% 021 5850193
> Agus Susanto
< Manager Keuangan
ARISA MANDIRI PRATAMA, PT
^ PLASTIK PACKING
; 1930
` Jl. Raya Karangawen Km 20
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-6735508 # 024-6735511
> Victor H
< Personalia
ARTAMA PLASTIK
^ PLASTIK
; 30
` Kp Belakang
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ARWINA TRIGUNA SEJAHTERA
^ BARANG DARI PLASTIK
; 85
` Jl Mariwati Ds Sindanglaya
Cipanas, Cianjur 43253
Jawa Barat
% 0263-511758 # 0263-513057
> R Morrison St/Kosasih Satyadar
< Kabag Umum
ASIA AFRIKA PABRIK PLASTIK
^ POT SABUN PLASTIK
; 217
` Jl Lmu Nurtanio No 91-93 Bdg
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 022-6014571 # 022-6017285
> Dahlan Tedja
< Bag Tu
ASIA FIBER GLASS
^ HELM/FIBERGLAS
; 21
` Tegal Alur Rt006/08 Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 5551051
> Aseng
< Pemilik
ASTECH INDONESIA
^ FIBER GLASS
; 36
` Jljababeka III D Blok C I8 N Cikarang
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 089832648
> Atik Patmawati
< Accounting
ATARI PLASTIK
^ BARANG DARI PLASTIK
; 52
` Jl Terusan Suryani No 243
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022612110
> Ibrahim Saleh
< Pemilik
AUZZURA HELMET
^ HELM
; 20
` Karangkedawang
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
% 331290
> Wiji Santoso
< Pimpinan
AYOE JAYA PLASTIC
^ HAK SEPATU DARI PLASTIK
; 20
` Jembatan Dua Gg Petasan/Pilin I/36
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6690042
> Indra Ciptawjaya
< Pemilik
BANGUN SARANA ALLOY, PT
^ VELG RACING MOBIL
; 306
` Jl Industri Raya III Blok Af/8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902142 # 021-5902140
> Sugiyanto
< Personalia /Umum
E bsamkt@indo.net.id
BATMAN
^ TALI RAFIA
; 149
` Songgorunggi Dagen
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-821151
> Danayanti
< Staf
BERDIKARI JAYA
^ SEDOTAN
; 70
` Kapuk Berdikari No.5a
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5451718
> Iwan Gotama
< Kepala Pabrik
BERLIAN PLASTIK INDUSTRY
^ BARANG-BARANG PLASTIK
; 62
` Raya Kapuk Gg Swadaya I/39
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Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-619398
> Teddy SE
< Pemilik
BIGGY CEMERLANG/SINAR HARAPAN
PLASTIK
^ THERMOS PLASTIK
; 115
` Kapuk Kamal Muara No 23a
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5552324 # 021 - 5551494
> Riston Marpaung
< Manager Personalia
BINA KARYA
^ PLASTIK
; 20
` Prepedan Raya Dalam No.15
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5552802
BINA KORTA, PT
^ ISOLASI TAPE/OPP.TAPE
; 174
` Sampang Agung Kutorejo, Ds
Kutorejo, Mojokerto 61383
Jawa Timur
% 591483 # 592862
> Jeong Kwang Hyun
< Direktur
BINA USAHA
^ TIKAR PLASTIK
; 156
` Lebanisuko
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 7507019
> Miming Finalia
< Accounting
BINTANG JAYA
^ BARANG PLASTIK (TUBE KOSMETI
; 24
` Jl. Sidoyoso III/22
Rungkut, Surabaya 60143
Jawa Timur
% 3718923
> Yunus Nyoto P
< Pemilik
BINTANG RAYA/RAPIA P ANDI
^ TALI RAPIA
; 22
` Bojong Waru Paniisan
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 02270213277
> Rosmalati
< A D M
BINTANG SURYA SEJATI, PT
^ WEBBING TAPE
; 116
` Jl. Industri Raya III Blok Af3
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5909001 # 021-5909004
> Agus Pudiono
< Wakil Pimpinan
BOGA VICTORY MAKMUR, PT
^ TONG PLASTIK
; 141
` Kayu Besar Kamal No 19a
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5551835 # 021-5351160
> Nur Afandi
< Personalia
BONI
^ BARANG DARI PLASTIK
; 20
` Terusan Bandengan Utara
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6614521
BUANA CAHAYA ABADI, PT
^ FIBER GLASS
; 89
` Jl.Pangkalan II Rt.03/02 Desa Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250812
> Agus F
< Personalia
BUANA PLASTIK
^ BARANG DARI PLASTIK
; 57
` Jl. Ternak I No.270-A Medan
Medan Polonia, Medan 20157
Sumatera Utara
% 061-4577760 # 061-4564715
> Damiano-gatot
< Pimpinan
BUDI INDUSTRI BARANG PLASTIK
^ HANGER,EMBER
; 20
` Warung Pojok
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-612660
BUDI NUR
^ TAS DARI PLASTIK
; 99
` Jl. Raya Smg-Mranggen
Mranggen, Demak
Jawa Tengah
% 024-70263263
> Wirya P W
< Factory Manager
BUSANA SATRIAWAN/INTIPOLY
^ BOTOL PLASTIK
; 22
` Jl Jelambar Ilir Gg. Iman I/5
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta
% 021-5676834
> Iwan
< Administrasi
CAFE KARYA PRATAMA
^ SIKAT
; 40
` Peta Utara
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021 5557983
CAHAYA PERDANA PLASTIK, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 2346
` Kamal Muara 9
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5551709
> T.H Prayitno
< Manager
CALFINDO FELIX, PT
^ STYROFOAM
; 35
` Jl . Kima 9 /L: - 7a
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 514223 # 511401
> Herman Sulle
< Accounting
CATUR KERABAT MELAMIN, PT
^ PEGANGAN PANCI PENOLIT
; 21
` Jl. Brigjen Katamso 26
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532862
> Andi Budi Wiyono
< Pengawas
CENTRAL SARANA PANCING, PT
^ PERALATAN PANCING
; 134
` Jl Raya Serang Km 12 No.88
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 5961265 # 021-5961266
> Mely Sjafri
< General Manager
CHANG CHUNG DPN, PT
^ MELAMIN MOULDING
; 164
` Jl.Jababeka XI Blok G-18-23
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934066 # 021-8934203
> Saleh Wijaya
< Kepala Keuangan
CHARMING NAILS INDONESIA, PT
^ KUKU PLASTIK
; 122
` Jl Mesjid Rt 005/03
Curug, Tangerang
Banten
% 021 59490678 # 021 59490688
> Jin Hee Kim
< Direktur
CHEMTECH PERKASA RAYA, PT
^ CALTECH DAN MASTER BATCH
; 60
` Jl.Raya Jakarta Km. 80
Walantaka, Serang
Banten
% 0254-281366 # 0254-281368
> M. Aprian Diyantara
< General Manager
CI ELI
^ PLASTIK
; 32
` Rawa Kompeni No.81
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
CIPTA GLASS
^ TARIKAN LEMARI
; 21
` Cilembang Rt.03/15
Cihideung, Tasikmalaya 46120
Jawa Barat
% 0265-334881
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> Dedi Sutendi
< Pengusaha
CIPTA SUKSES MANDIRI ABADI
^ PLASTIK PACK
; 38
` Kayu Besar IIIc
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
CITRA INDO KEMAS / PLASTIK ASNAWI
WIJAYA
^ BARANG DARI PLASTIK
; 21
` Jl Cempaka Raya Ds Jati Mulya
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8802404
> Asnawi Widjaya
< Pengusaha
CITRA ROBIN SARANA, PT
^ ALAT SEMPROT DARI PLASTIK
; 63
` Jl Paya Bakong No 36
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8822190
> Fadil Srinaga
< Pimpinan
CITRA SARANA MAKMUR, PT
^ BUSA
; 39
` Keboan Sikep Ds
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8911112-8912818 # 8911113
> Tjipto Hidayat
< Manager
COMPOTEC INTERNATIONAL, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 164
` Jl.Neglasari II No.6 Kd Halang Bogor
Kota Bogor Utara, Bogor 16710
Jawa Barat
% 665663 # 652894
> Willy
< Direktur
DAIJO INDUSTRIAL, PT
^ PLASTIK PARTS
; 476
` Raya Cakung Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44834002 # 021-4404277
DAUR ULANG PLASTIK MUJIANTO
^ BARANG DARI PLASTIK
; 22
` Ds Kebadangan Rt.04./04
Klirong, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-3870600
> Mujianto
< Pemilik
DEDI
^ HELM
; 53
` Rawa Kompeni
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-7090560
DELIMA INDAH PELASTIK
^ TAS PLASTIK
; 20
` Dusun Xvii
Sei Rampah, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 0621-441932
> Juliani
< Pengawas
DHARMABAKTI PAKINDO, PT
^ GABUS PUTIH /STYROFOAM
; 134
` Bringin Wetan Taman27
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882752 # 7883710
> Ir. Subiarto Tandjung
< General Manager
DIAMON ELASTINDO, PT
^ ELASTIK
; 39
` Jl. Janti Barat 92
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 328319 # 367735
> Menik
< Sekretaris
DIAMOND TOPAS PLASTIK, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 110
` Dsn.Bumbungan Sumbersuko
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
DOELLKEN BINTAN, PT
^ PLASTIK UTK LIST FURNITUR
; 37
` Lot Sd 36 Bintan Inti Industrial Estate
Bintan Utara, Bintan
Kepulauan Riau
% 0770-696138 # 0770-696139
> Endang Triasih
< Adm Manager
E endang@doellken.com.sg
DUNIA CHEMICAL INDUSTRIES
^ PLASTIK FOAM BUSA
; 22
` Jl.Sentosa No.6 Puji Mulyo
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8452629
> Ali Kartolo
< Pengusaha
DUNIA PLASTIK
^ SINTONG UNTUK TOPI
; 23
` Jl. Satria Raya No 1
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5411602
> Estry
< A D M
DUTA LASINDO
^ PLASTIK
; 33
` Jembatan III No.25
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6615529 # 021-6694170
> Subadry
< Kepala Produksi
DUTA PLASTIK INDUSTRI
^ BARANG DARI PLASTIK
; 74
` Jl.Orde Baru Gg.Ampera Km.12,5
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8452638
> Chandra
< Pimpinan
ERA PLASTIK INDUSTRI
^ BARANG DARI PLASTIK
; 29
` Lingkungan III Rt 002/03 No. 28
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021 5556431 # 021 5556431
> Elia
< Administrasi
ERLANGGA NUSA
^ PLASTIK
; 30
` Peternakan I
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ESPRO BATAM INDONESIA, PT
^ PANEL PINTU DARI PVC
; 85
` Komplek Latrade Industrial Park Blok E No.2
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-396998 # 0778-395868
> Yetri
< Hr Dept
ETERINDO NUSA GRAHA, PT
^ WATER BASED
; 153
` Jl. Prof Dr. Moh Yamin
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 3950838 # 3950836
> Yunus Forqoni
< Kapersonalia & Ga
FAJAR JAYA ABADI/ ATARI PLASTIK
^ PLASTIK
; 65
` Jl.Terusan Suryani 243/193 A
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 6012110 # 6034048
> Hady C Saleh
< Nn
FAJARINDO FALIMAN ZIPPER, PT
^ RITSLUITING
; 594
` Daan Mogot Km.19 Jl.Faliman Jaya No.19
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-6190016 # 021-6194783
> Muliamin
< Direktur Utama
FIBER GLASS
^ FIBER GLASS
; 35
` Jl. Satria Raya
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta
% 021-5656290
FORINCO ANCOL LTD, PT
^ TALI PANCING
; 103
` Jl Raya Siliwangi Km 1 Kp Ledug
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021 5903432/33 # 021 5903433
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> Topo Prasetyo
< Ass.Factory Manager
GADJAHMADA PLASTIK
^ BARANG DARI PLASTIK
; 46
` Randuagung 41, Ds
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 458860 # 451033
> Hadi Wiyono
< Pimpinan
GAJAH JAYA FIBER GLASS, PT
^ SENG FIBER
; 50
` Kedinding Tengah Jaya II/39-43
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
% 3815657
> Djonatan
< Pemilik
: Lebak Indah Utara 2-4 Sby
$ 316469-3811713 @ 363775
GAMA PLASTIK
^ BARANG DARI PLASTIK
; 41
` Jl. Pahlawan 100
Sidoarjo, Sidoarjo 61211
Jawa Timur
% 8921966 # 8941207
> Ir. Hady Fitono
< Pimpinan
GAPURA FIBER GLAS, UD
^ FIBER GLASS
; 25
` Jl. Margomulyo Indah A No.22
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 031-7491863
> Lisa
< A D M
GARUDA MAS TANGKAS, PT
^ TARIKAN LACI DARI PLASTIK
; 149
` Jl. Rawa Darma Wanita I No. 1
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021-6192358
> Sobirin
< Staf Administrasi
GEMAH RIPAH MANDIRI, PT
^ KANCING
; 61
` Jl Pembangunan III No 45 Neglasari
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021 5586043 # 021 5851147
> Marlinah
< Personalia
GEMILANG, CV
^ PLASTIK SHEET
; 151
` Jl Kebayoran Lama No 15 A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta
% 021 5481128
> Johan Susilo
< General Manager
GLOBAL HANSTAMA JAYA, PT
^ STYROFOAM
; 69
` Kmp Bungaok Rt 01/02
Legok, Tangerang
Banten
% 021 54260322 # 021 54260324
> Harry Handoko
GLURA PLASTIK
^ PLASTIK
; 20
` Kapuk Gg Sinar
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5447501
GOLDEN LIGHT
^ GELANG PLASTIK
; 41
` Jl. Raya Driyorejo 179
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507224
> Hadi Nyoto
< Pemilik
GRAND HONDA INDONESIA, PT
^ CUSHION (ALAS JOK)
; 94
` Gerongan, Ds
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 422892,422893 # 422895
> Supriyati
< Accounting
GUNA MAS, CV
^ PLASTIK GILINGAN
; 21
` Pergudangan Sentra
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 70601223
> Ki An / Herman
< Manager Operasional
GUNUNG JATI, CV
^ INJEKTION PLASTIK
; 29
` Jl. Simijawar 17 D
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7490667
> Trisda
< Accounting
GUNUNG SERIBU, CV/LANGGENG SANTOSO,
CV
^ TEMPAT TELUR PLASTIK
; 27
` Jl. Hr Mangkudiprojo 88
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8941216
> Kashogi
< Pemilik
H NASONG
^ TALI TAMBANG
; 53
` Saleko
Tinambung, Polewali Mamasa
Sulawesi Selatan
> H Nasong
< Pengusaha
HAGIHARA WIHARTA INDONESIA, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 740
` Kawasan Industri Kiic Blok B 1
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8901490 # 021-8901494
> Eddy Bahjanoon
< Manager Personalia
HAKIM GUNAWAN
^ FIBER GLASS
; 22
` Kapuk Raya 14
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6190450
HARLEX TOOTH BROSH INDUSTRY
^ SIKAT GIGI
; 27
` Jl. Pembanunan II No. 80
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-558621
> Erna Suswati
< Personalia
HARSONO PATUNG
^ PATUNG FIBERGLAS
; 23
` Jl. Nogopuro 13 / IV
Depok, Sleman 55281
Di Yogyakarta
% 0274-7499319
> Harsono
< Pemilik
HASE JAYA INDONESIA, PT
^ INJECTION PLASTIK
; 78
` Jl Raya Narogong Km 6
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 82420145 # 82420146
> Agus
< Personalia
E hasejaya@indosat.net.id
HASINDO RAYA, PT
^ BARANG ELECTRONIC PLASTIK
; 50
` Jl.Raya Jonggol
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8235652
HAWA PLASTIK
^ BARANG DARI PLASTIK
; 32
` Jl Raya Tajur No 88 Bogor
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 0251-333778 # 0251-373388
> Sugih Mukti
< A D M
HAYASHI INDO DINAMIKA, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 266
` Komplek Walakaka Industrial Estate Blok C No. 2-5
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-463075 # 0778-462495
> Herry Lim
< Direktur
E hayashid@hayashi-indo.com
HENDRI HANGER PLASTIK
^ HANGER PLASTIK
; 22
` Waru VIII
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Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
HENG HUAT PLASTIK INDONESIA, PT
^ PLASTIK INDUSTRI
; 290
` Tunas Industrial Estate, Jl Engku Putri Type 76
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0778-471146 # 0778-471152
> Citra Dewi
< Accounting
HERA TALI RAPIA
^ TALI RAPIA
; 33
` Kapuk Muara No.23c
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-5406331
> Daryanto
< Pengawas
HEXA INDONESIA
^ PLASTIK RESIN
; 141
` Ejip Plot 6j2 Cikarang Selatan
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218970980
> Y Tyas Utomo
< Fin & Adm Senior Manager
HEXAGON, PT
^ PLASTIK
; 21
` Graha Mas Blok B14-15
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5303232
HIDUP BARU
^ SENDOK OBAT;JEPITAN AMBUT
; 22
` Hidup Baru No.41
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6471152
HIDUP BARU/TJHIN BUN SUN
^ JEPITAN BAJU DAN SENDOK OBAT
; 25
` Hidup Baru Rt.007/02 No.16
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-64711545
> Tjhinbun Sun
< Pemilik
ILSA WATI
^ BULU BULU PLASTIK
; 30
` Jl Nusantara Dusun Mawar
Simeulue Timur, Simeulue 23691
Nangroe Aceh Darussalam
> Ilsa Wati
< Pimpinan
INDO BARU PLASTIK
^ BARANG PLASTIK
; 46
` Jeruk Purut
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 710552
> Tikdoyo
< Manager
INDO BUTON KUSUMA PERKASA
^ KANCING
; 33
` Jelambar Fajar No.55
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6690555
> Bambang
< Personalia
INDO CIPTA
^ GANTUNGAN BAJU DAN EMBER
; 25
` Sukatani
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
INDO MALPHAN LESTARI, PT
^ PENGOLAHAN PLASTIK
; 53
` Jl. Talang Keramat No. 098
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% 0711-7068338 # 0711-7068338
> Suprayitno
INDOCERIA, PT
^ PLASTIK PACKAGING
; 80
` Jl. Hr. Mangoendiprojo 99
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8050915-6 # 8050920
INDOPLAST
^ MAINAN ANAK DARI PLASTIK
; 107
` Jl.Sumpah Pemuda 4
Banjarsari, Surakarta 57136
Jawa Tengah
% 714752
> Hery Saputra
< Pengelola
INDOREC PASTIK, CV
^ PLASTIK
; 24
` Jl. Letjen Sutoyo
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
INDOVAN PLASTIK LESTARI
^ PERCETAKAN PLASTIK
; 20
` Pesanggrahan No.1
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5841823
INDUK KOPERASI PERIKANAN INDONESIA
^ PELAMPUNG JARING IKAN
; 27
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960072-3 # 021-5960073
> Sulardi
< Ka. Ur. Keuangan
INDUSTRI HELM " SUGIANTO "
^ HELM
; 42
` Jl. Kebonagung No.01 - Trenggilis
Prajurit Kulon, Mojokerto 61327
Jawa Timur
% 0321 7219939
> Sri Windari
< Pengusaha
INDUSTRI PLASTIK AMBYAH
^ PEGANGAN TUTUP PANCI
; 20
` Jl. Mastrip I/60
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 323031
> Sunarti
< Administrasi
INDUSTRI TALANG AIR
^ TALANG AIR
; 67
` Jl Iskandar Muda No.68
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021.5502212
> Herman Japari
< Wakil Pimpinan
INDUSTRI TAS RIFA'I
^ TAS DARI PLASTIK
; 81
` Jl. Trunojoyo
Junrejo, Batu
Jawa Timur
% 7378070
> Rifai
< Pemilik
INFLASCO, PT
^ PERAKITAN HELM
; 218
` Jl Raya Serang Km 12 No 8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5962201 # 021 5962201
> Hertoto
INPAK INCORE, PT
^ PLASTIK
; 82
` Jl. Manis V
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-59148118
INPECT
^ PLASTIK
; 20
` Pejagalan V
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6695634
INPRINTAMA ASRI, PT
^ MAP PLASTIK
; 46
` Prepedan I 005/09 No.29
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021 5554021 # 021 5552354
> Ign Lesmana
< Direktur
INTA POLYMAR INDUSTRIES CO LTD, PT
^ BATHTUB DARI ACRYLIC DAN FIB
; 27
` N I P Blok V-1a
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 619074-75 # 619955
> Ira Yudhianingsih
< Accounting
INTAN PLASTIK POLY PAINT
^ CETAK PLASTIK
; 37
` Jl.Pataruman
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Pataruman, Banjar
Jawa Barat
% 0265741079
> H Uus Sudirman
< Pemilik
INTAN POLINDO PERKASA, PT
^ PLASTIK
; 88
` Jl Arya Kemuning No.89a
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021 55795831 # 021 55795846
> Sofyan S
< Accounting
INTER WARNA PERSADA
^ BARANG DARI PLASTIK
; 29
` Kapuk Rayano.75
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5439363
> Sach/Hendra
< Personalia
INTI COMPOSITE F U, PT
^ FIBER GLASS
; 35
` Jl.Jababeka II Blok C No.16 E
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 0218934627 # 02189835788
> Mardiyanto
< General Affairs
INTI PLASTIK ANEKA KARET, PT
^ BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 125
` Jl Manis V No.18
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 536785662 # 021 53678566
> Fera Fudianto
< Manager
IZUMI EPS INDONESIA, PT
^ STYROFOAM
; 127
` Jl. Surya Cipta Madya Lot.Sfb Blok A No.1-2
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-440714 # 0267-440715
> Sri Utammi Dewi
< Ass.Manager Pga
JAMAYA, PT
^ PLASTIK
; 46
` Raya Pegangsaan Dua Km.4,5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4602746 # 021-4602748
> Drs Ec Antonius Budianto
< General Manager
E jamaya@indo.net.id
JANY FLORISTA IND, PT
^ BUNGA PLASTIK
; 52
` Kepatihan Industri 21
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 0317995435 # 7995436
> Joeali Santoso
< Direktur
JATI PLASTIK
^ PLASTIK
; 25
` Kapuk Kamal Muara
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
JAYA ANEKA PLASTIK
^ TALI RAFIA
; 23
` Tambak Rt.04/7
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 081-22657785
> Budiyanto
< Pemilik
JAYA PURNAMA, PD
^ HAK SEPATU
; 25
` Tpi I Jl. Kebon Pala No.6 Yt
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6619530 # 021-6681480
> Uun
< Sekretaris
JAZZ RIZKI
^ MENGECAT HELM
; 22
` Prepedan Dalam No.13
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
KARUNIA SELARAS ABADI, PT
^ CETAKAN PLASTIK
; 95
` Jl. Raya Bypass Krian
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8974494 # 8982301
> Joni Imanuel
< Manager Produksi
KARYA PLASINDA, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 144
` Jl. Bz Hamid
Medan Johor, Medan
Sumatera Utara
% 061-7880030
> Sjafrudin Haris Effendi
< Direktur
KASHIMA SEIKI INDONESIA, PT
^ GASKET
; 24
` Jababeka Blok T No.2
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937631-3
KAWAN SEJATI AKURASI
^ ALAT-ALAT CETAK DARI LOGAM
; 29
` Jl. Kaliurang Km 19,2 Purwodadi
Pakem, Sleman
Di Yogyakarta
% 0274-896953 # 0274-898154
> Ivone Feranika
< Direkture
KAWASHIMA ENGINERING PLASTIC, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 706
` Mm2100 Jl Bali Blok T-9
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8981220 # 8981223
> Takao Ishikawa
< Direktur
KENCANA MULIA PLASTIKINDO, PT
^ PLASTIK INJECTION
; 51
` Jl Raya Serang Km 12 No.3
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 5961711 # 021 5919657
> Yongkie
< Direktur
KERIS SAKTI
^ TALI RAFIA
; 24
` Jl. Dr Wahidin 139
Lawang, Malang 65214
Jawa Timur
% 426263
> Sugeng Lasmono
< Pemilik
KIDANG MAS
^ PENGOLAHAN LIMBAH PLASTIK
; 31
` Kp.Babakan Rt 1/4 Ds. Muktisari
Langensari, Banjar
Jawa Barat
% 740474
> H. Tono
< Pengusaha
KING BUTTON INDUSTRIES, PT
^ KANCING
; 45
` Jl.Raya Kranggan No.52
Jatisampurna, Bekasi
Jawa Barat
% 021-84590752
> Takim
< Personalia
KING FIBER GLASS
^ PATUNG PAKAIAN
; 23
` Jl. Jati III No. 138
Medan Kota, Medan 20217
Sumatera Utara
% 0819863309
> Edi Supriadi
< Direktur
KING JIM INDONESIA, PT
^ MAP DARI PLASTIK
; 513
` Rembang Industri II/1 Pasuruan
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740166-9 # 740165
> Fathoni Prawata
< Factory General Manager
KIRANA PACIFIC LUAS
^ BARANG DARI PLASTIK
; 175
` Melati B No 1
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5552087
KIRANA PACIFIC LUAS, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 172
` Rawa Melati Blok B No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
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DKI Jakarta
% 021-5552087 # 021-5552089
> Endang
< Administrasi
KMK PLASTICS INDONESIA, PT
^ PLASTIK
; 1100
` Jl.Industri Jababeka XI Blok G-10 Desa Wangun
Harja
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934072 # 8934076
> Hendro Haryoko
< Accounting
KO HAI
^ PLASTIK
; 30
` Pos Polisi
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
KOBER, CV
^ BARANG PLASTIK
; 312
` Jl.Sei Kera No.50 Medan
Medan Deli, Medan 20243
Sumatera Utara
% 061-6850071 # 061-6850087
> H.Surya Bhakty
: Jl.Sei Kera No.50 Medan
KOPERASI BINA USAHA
^ TIKAR PLASTIK
; 33
` Dsn.Greyol I
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
> Sugiono
< Penanggung Jawab
KOPERASI BINA USAHA
^ TIKAR PLASTIK
; 32
` Dsn.Selang
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
> Ketut Supangkat
< Pengawas
KOPERASI BINA USAHA
^ TIKAR PLASTIK
; 34
` Dsn.Sambi Gempol
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
> Ketut Supangkat
< Pengawas
KOPERASI BINA USAHA SUMBER WULUH
^ TIKAR PLASTIK
; 33
` Sumber Wuluh, Dsn
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
> Ketut Supangkat
< Pengawas
KOPOLCO INDONESIA, PT
^ ANEKA TENUN KARUNG PLASTIK
; 594
` Ds Kiarapayung
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431111-2 # 0267-431202
> Kim Hyo Gyu
< Direktur
: JL.ERLANGGA IV NO 5 JAKARTA
$ 021 7206921-2
KREASI PLASTIK INDOTAMA, PT
^ KERAY PLASTIK
; 493
` Jl. Raya Semarang Kendal 134
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-609034 # 607101
> Andreas Benny Utomo
< Direktur
KUYANG PUTRA PERKASA PLASTINDO, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 70
` Jl. Raya Pabean Sedati 26-28
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8666659
> Endang.S
< Personalia
LESTARI BAMBE PLASTIK, UD
^ TIMBA PLASTIK
; 23
` Jl. Semeru II
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7661084
> Yohanes Louis
< Pemilik
LIGA RAYA, PT
^ PANCI
; 47
` Teluk Gong No.9
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 6691563
> Toto Atmaja
< Accounting
LIMA DUA, UD
^ PENGOLAHAN PLASTIK BE
; 79
` Dsn.Balong Ds.Gogorante
Gampengrejo, Kediri
Jawa Timur
LINGGO KM
^ PLASTIK
; 63
` Kapuk Berdikari No.5
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021 6195731
LUKMAN NASIONAL
^ BOX CD PLASTIK, GELAS PLASTI
; 25
` Jembatan II Gg.Jangkung No.9
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6623968
> Lukman
< Pemilik
LUNG CHEONG BROTHERS INDUSTRIAL, PT
^ MAINAN ANAK
; 497
` Jl.Raya Serang Km. 90 Sentul Kragilan Serang
Kragilan, Serang 42184
Banten
% 0254-281888 # 0254-281777
> Yayat Binyasi
< Ass Manager Adm
M GUAKON
^ GANTUNGAN BAJU
; 25
` Smp 122 No.8
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5459291
MAH SING INDONESIA, PT
^ PLASTIK INJECTION
; 405
` Jl. Jababeka XII B Blok IV 17-20
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8935122 # 8935121
> May Ng
< Finance Manager
MAKMUR LESTARI PLASTIK, CV
^ BARANG DARI PLASTIK
; 28
` Jl. Lingkungan IV No. 88 Rt. 012/009
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-5552448
> Ali Fabianto
< A D M
MANDIRI PLASTIK
^ PLASTIK
; 25
` Bambu Larangan No.38
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
MANSUR LATIEF/MS PLASTIK
^ BARANG DARI PLASTIK
; 22
` Sinar Budi No.14 Rt.004/14
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 6692950
> Djohan
< Pemilik
MANSYUR
^ PERALATAN RUMAH TANGGA PLAST
; 24
` Sinar Budi No.14
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
MAS (MAKMUR AMAN SENTOSA), PT
^ PLASTIK
; 38
` Jl. Arya Kemuning No.18
Periuk, Tangerang
Banten
MASARI DWI SEPAKAT, PT
^ FIBRE BOARD
; 383
` Dusun Gintung Salam Rt 22/05
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 431477
> Insjap.Up.Sh
< Kabag Umum Personalia
MATAHARI PUTRA MAKMUR, PT
^ DAUN PINTU,BINGKAI PLASTIK
; 75
` Ds.Cangkring Malang Beji
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
MATARAM INDAH, CV
^ ALAT PERAGA DAN PERMAINAN
; 31
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` Kadipaten Kulon Kp I/275
Kraton, Yogyakarta 55132
Di Yogyakarta
% 0274-374189 # 0274-418507
> Rachma Mejehati
< Pimpinan
MEKAR PLASTIK, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 83
` Jl Cilampeni No 22 Rt 02 / II
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891088
> Chandra/Sulaeman
< Accounting
MERITO PLASTINDO
^ PLASTIK
; 66
` Jalan Peta Utara No. 11
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-54395672 # 021-54391996
MERPATI INTERNET MANDIRI, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 113
` Jl Manis III/15 Kaw Ind Manis
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5919690 # 021-5919652
> S Nanngi Ang
< Personalia /U
MERPATI PLASTIK
^ PLASTIK
; 65
` Semanan Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
MERPATI, PP
^ SEDOTAN PLASTIK
; 24
` Jl. Kol. Sugiono No. 235
Banjarsari, Surakarta 57136
Jawa Tengah
% 0271-653226
> Suharti
< Administrasi
MEWAH INDAH JAYA, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 124
` Jl.Binjai Km.14 Gg.Kenduri 87
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8822626
> Syamsidar
< Sekretaris
MIA BUTON
^ KANCING PLASTIK
; 42
` Jl.Cisirung Kh2,2
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5221807
MIDAS INDONESIA, PT
^ KUKU PLASTIK
; 218
` Jl Desa Cukang Galih II Rt 02/02
Curug, Tangerang
Banten
% 5981615 # 5986776
> Ahmad Jaeni
< Personalia
MIDOPA INDO, PT
^ CUTTING PLAT DARI PLASTIK
; 26
` Jl. Raya Otonom Pasar Kemis
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960263
> Dadang Sudarman
< Kepala Personalia
MITRA JAYA, PT
^ STYROPOAM BOX
; 35
` Jl Raya Kapal Munggu, Kediri, Tabanan
Kediri, Tabanan 82151
Bali
% 03617429418
> Go Yudyarno Prayogo
< Direktur
MITRA SUKSES MANDIRI, CV
^ TATAKAN TELUR
; 21
` Jl. Jayeng Kusuma II
Kedungwaru, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 7707990
> Suhendri
< Pimpinan
MITRAJAYA SUKSES ABADI, PT
^ STYROFOAM
; 42
` Br. Batan Duren Cepaka Kediri
Kediri, Tabanan 82171
Bali
% 03617424303 # 03617429418
> Go Yudyarno P
< Direktur
MODER'N INPACK
^ CETAK PLASTIK
; 25
` Teluk Gongjl.V No.8 Rt 007/06
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6695634
> Raman Rusli
< Pemilik
MUARA PROFIL INDUSTRIES, PT
^ PLASTIK PVC
; 108
` Kapuk Kamal No.70a
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-6192256/5556032 # 021-6198541
> Gerson
< H R D
MULTI DAYA
^ SIKAT GIGI
; 113
` Gudang II Kapuk Muara No.38
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-5883992
MULTI MANDIRI PLASINDO, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 27
` Jl Raya Cibenter No 19
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5986379 # 021 59494409
> Sarif Tjandra
< Direktur
MULTI PLASTIK
^ MAP
; 60
` Cengkareng Indah
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021 5434301
MULTI PLASTINDO UTAMA, PT
^ BARANG PLASTIK RESIN
; 157
` Cammo Industrial Park Blok A2/1
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-462719 # 0778-462720
> Miske Tjandra
< Financial & Adm Manager
E multipt@indosat.net.id
MULTI SAHABAT SEJATI, PT
^ BARANG PLASTIK
; 50
` Green VIlle Maisonete Fb10
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5656280
MULTIPLAS JAYA TATA MANDIRI, PT
^ PLASTIK
; 76
` Sruni
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8914455 # 8912333
> Sumiran
< General Manager
MULTIPLAST INDO MAKMUR
^ PLASTIK
; 20
` Dhi Blok Vv No4-6
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6629076
MULTIPLAST INDOJAYA, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 86
` Jl Tanjungsari Mas 4
Suko Manunggal, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 7497979 # 7497878
> Luluk
< Personalia
NAFINDO, UD
^ BARANG DARI FIBERGLASS
; 28
` Jl. Industri Xvi/634 Lik Smrg
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-580507
> Machya Hady
< Administrasi
NASINDO TAPE
^ ISOLASI
; 38
` Jl. Raya Betro
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8911744
NASIONAL USAHA PLASTIK
^ PLASTIK
; 25
` Jembatan II No.9
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021 6623968
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NATINDO ADIRAYA, PT
^ LAMPU SENTER
; 47
` Jl.Industri Raya II No.88
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5902888 # 021 5901611
> Joko Prayono
< Personalia
NEW RAHMAJA FOAM
^ PLASTIK BUSA
; 20
` Kel Empang Jl Dreded
Kota Bogor Selatan, Bogor 16130
Jawa Barat
% 323943
> Rahardja Wiradinata
< Pemilik
NHK GASKET INDONESIA, PT
^ GASKET
; 169
` Jl.Maligi III Lot No.I Kiic
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904404 # 8904405
> Budi Santosa
< Dept Head Hard
NIRWANA PLASTIK
^ TALI PLASTIK / RAFIA
; 24
` Kp Cimangir Ds Ceunong Barat
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 7566237 # 7566237
> Yeuli
< Pemilik
NSP TECHNOLOGY BATAM, PT
^ MOULDING DARI PLASTIK
; 50
` Komplek Citra Buana Centre Park II Lot 3
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-455418 # 0778-451748
NSS INDONESIA
^ BLOOD PLESURE MONITOR
; 264
` Kota Bukit Indah A-II No 29
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-351155-57 # 0264-351158
> Deden/Arifin
< G A & H.R.D
NUSA BUANA ERA INDAH, CV
^ PERHIASAN PLASTIK
; 291
` Ds Tanggulangin Dk Tembero
Kejayan, Pasuruan 67172
Jawa Timur
% 421678
> Lukman
< Pemimpin Perusahaan
NYLEX INDONESIA, PT
^ OSCAR/PLASTIK SYNTHETIC
; 56
` Jl. Sumengko Raya Km 31
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 8982626 # 8982623
> Dian Khusniati
< Accounting
OLIVIA PLASTIK
^ PENGGILINGAN PLASTIK BEKAS
; 49
` Jl. Binjai Km. 12 Jl. Pembangunan G. Ronda Ujung
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 08126390913
> Erwin
< Pengusaha
ORI POLITEK COMPOSITES, PT
^ FIBER GLASS
; 175
` Jl.Akasia II Blok A9-3
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8972193
> Devidia Lukman
< Asisten Finance
ORIENTAL KYOWA INDUSTRIES, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 88
` Jl.Bali I Lot J-16 Mm2100
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980707 # 8980705
> Yuliana Elly Masfiah
< Officer
ORIENTAL MANUFACTURING INDONESIA
^ INJECTION MOLDING PLASTIC
; 149
` Jl. Maligi II, Lot C-4b Kiic-Karawang
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% (021) 8904242 # (021) 8904220
> Lim Chi Ming
< Finance Admin
PANCA CIPTA BERSAMA, PT
^ STYROFOAM
; 58
` Jl. Aria Jaya Santika Km 3,5 Pasir Nangka
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021 5996583 # 021 5996582
> Metra Benyamin
< Manager Finance Accounting
PANCA DRIYA PLASTIK
^ KERAJINAN PLASTIK
; 29
` Jl. Kresno 17 Rt 11/01
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 7380611
> Hari Winarno
< Pemilik
PANCA JAYA BAHTERINDO MANDIRI, PT
^ PLASTIK
; 23
` Jl. Raya Lebo
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
PANRA PLASTIK, CV
^ BARANG DARI PLASTIK
; 76
` Jl Adi Sucipto Km 15 Sei Raya
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Erick Fender
< Pimpinan
PANVERTA KENCANA, PT
^ FURNITUR PLASTIK
; 605
` Jl. Sby -Malang Km.4
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 631656
PAPERINA/TRIMITRA SWADAYA, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 85
` Jl Pancatama IV/Kav 78, Kaw Ind Pancatama
Cikande, Serang
Banten
% 0254 404001 # 0254 404002
> Eric Susilo
< Direktur
PEMBINA PERAGA, PT
^ ALAT ALAT PERAGA PENDIDIKAN
; 39
` Jl Di Panjaitan No. 45
Jatinegara, Jakarta Timur 13350
DKI Jakarta
% 021-8190388 # 021-8194557
> H.Z Adityawarman
< Direktur
PENCUCIAN PLASTIK
^ PENCUCIAN PALASTIK
; 51
` Jl. Pgkm
Binjai, Langkat
Sumatera Utara
% 77877187
> Alung/ David
< Pengusaha
PENDAWA POLYSINDO PERKASA, PT
^ TAS PLASTIK
; 226
` Jl. Wonoayu Raya No.8-10
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 858767
> Ir. Zainal Fanani
< Personalia
PENGEPAKAN PLASTIK " RATNA D "
^ PLASTIK
; 27
` Ds. Sawahan Kec. Lengkong
Lengkong, Nganjuk
Jawa Timur
% 760905
> Ratna Dewi
< Pemilik
PENGOLAHAN LIMBAH JOHAR K
^ PLASTIK OLAHAN
; 39
` Dsn Bawangan
Suruh, Semarang 50776
Jawa Tengah
> Johar K
< Pengusaha
PERDANA
^ JOK MOBIL DARI SEPON
; 33
` Ds. Gilang
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
% 395454
> Pandu
< Wakil
PERDANA JAYA MAKMUR, PT
^ BARANG PLASTIK
; 51
` Kapuk Cendana No 34
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
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% 021-5552975 # 021-5552976
> Linda
< Staf
PERMATA BUANA
^ RAFIA,SEDOTAN
; 55
` Jl Arak Arak Pinggir
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-624266 # 0271-624266
> Agus Hartono
< Pemilik
PETINDO PLASTIKATAMA, PT
^ PLASTIK TRAY
; 58
` Komplek Sarana Industrial Point Blok A No. 8
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471091 # 0778-471090
> Iis
< Accounting
PIONEER PLASTICS LTD, PT
^ BARANG PLASTIK
; 90
` Bandengan Utara No 43
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6690908 # 021 6600145
> Panji Santoso
< Direktur
PLASINDO MAS, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 89
` Jababeka II Blok Mm No.10
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 89830506 # 89830504
> Sungkowo
< Personalia
PLASTICOLORS EKA PERKASA, PT
^ MASTERBATCH
; 44
` Jl.Akasia II Blok A5 No.10 A
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89900155 # 021-89909439
> Ali Sugiarto, SE
< Accounting Manager
E pepcolor@cbn.net.id
PLASTIK
^ BAHAN PLASTIK
; 50
` Kamal Muara
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
PLASTIK FORM INDONESIA
^ HANGER PAKAIAN
; 187
` Kbn Jl.Kalimantan Blok D-01b
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44833033-34 # 021-44833015
> Dinni Tania
< Accounting
PLASTIK NIZA
^ CETAK PLASTIK
; 24
` Jl Jamprang Gg 3
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 7911850
> H Taufigurohman
< Pemilik
PLASTIK YUAN PS
^ KRISTAL PLASTIK LIMBAH
; 32
` Jl. Pemda Blok Buah Gama Desa Manggari
Lebakwangi, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-873461
> Dede Yayan
< Pengusaha
POLA RAYA STUDIO, PT
^ KERAJINAN TANGAN
; 103
` Dalang No. 90
Cipayung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8453553 # 021-8455354
> Achmad S
< A D M
E model@dnet.net.id
POLY ARTALINDO, CV
^ WARING/RAJUT DARI PLASTIK
; 46
` Jl Raya No. 2, Wonorejo
Wonorejo, Pasuruan 67173
Jawa Timur
% 0343 611311 # 0343 611311
> Thomas Tantono
< Manager
POLY INDAH, CV
^ TALI PLASTIK
; 145
` Jl. Rungkut Industri VIII/12
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
% 8437178 # 8412615
> Liza
< A D M
POLYDAYA FIBERGLASS
^ FIBER GLASS
; 35
` Prepedan III 010/09 No.12
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 5552403 # 5552404
> Sugiarto
< Direktur
PRAWARSA PRIMA TAMA
^ BARANG PLASTIK
; 20
` Kapuk Muara
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-5881903
PRESHION ENGINERING PLASTIC, PT
^ INJEKTION PLASTIK
; 105
` Jl. Rungkut Industri VIII/4
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
% 8436960 # 8419152
> Agus Priya Catur Putra
< Chief Accounting
PRESTEK INDONESIA
^ METAL STAMPING/BRG LOGAM
; 45
` Marunda Industrial Park Blok C2/10a
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
% 021-4417627-8 # 021-4417665
> R.Dodewiryadinata
< Accounting
E prestek@centrin.net.id
PRIMA DAYA PLASTISINDO, PT
^ SEDOTAN UNTUK AIR MINUM
; 103
` Jl Raya Narogong
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 0218230045
> Parlindungan
< Personalia
PRIMA UTAMA PLASTIK, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 112
` Jl. Industri Raya I Blok A
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5924533 # 5924533
> Asep Saifudin
< Personalia
PRIMA UTAMA, CV
^ FIBER GLASS
; 44
` Jl. Sundoro No. 16 Kertosari
Temanggung, Temanggung
Jawa Tengah
% 0293-493861
> Rujito
< Karyawan
PRIMA VARIATAMA SENTOSA, PT
^ KANCING BAJU (ASESORIS)
; 28
` Jl. Raya Lemahbang 53
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 645544
> Sugeng Riyanto
< Manager
PRITHO
^ SIKAT GIGI
; 156
` Kemuning I/1
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 6190519
PRO PACKING TECH, PT
^ FELT CUSHION
; 30
` Jl Jababeka IIe Blok C No 19
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 02189831952 # 021898319-51
> Vici
< Accounting
PUMASINDO, PT
^ WEBBING TAPE
; 180
` Jl.Raya Nanjung 168
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-6677027 # 022-6677026
> Uun Haeruni
< Personalia
PUYUH PLASTIK
^ TALI RAFIA
; 54
` Jl. Rungkut Industri II/41 A
Rungkut, Surabaya 60293
Jawa Timur
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% 8410851 # 8438324
> Heru Suseno
< Accounting
PYRAMID MULIAPAK, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 29
` Kp Cisereh Hauh Rt03/03 Desa Cukanggalih-Curug
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021 5982353 # 021-5985654
> Yayang
RAHMAT PRATAMA SEDOTAN
^ SEDOTAN DARI PLASTIK
; 32
` VIla Tangerang Regency I Blok Jc 3 No.5
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 55776597
> Rahmat
< Pemilik
REJEKI, CV
^ LOP KAKI KURSI DARI PLASTIK
; 27
` Jl. Gersikan II/24
Tambaksari, Surabaya 60131
Jawa Timur
% 5033406
> Bambang
ROPETAMA PLASTISINDO, PT
^ TALI NILON
; 60
` Jl. Medan Binjai Km 1634
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8824744 # 061-8824745
> Sugiarto
< Manager
ROYAL ABADI SEJAHTERA, PT
^ BUSA PLASTIK
; 367
` Jl Raya Cimareme Km 15.1 No.275
Ngamprah, Bandung Barat 40552
Jawa Barat
% 022-6866360 # 022-6866168
> Benny Abednego
< Direktur
RUNGKUT CAHAYA, PT
^ ISOLASI LISTRIK
; 80
` Jl. Rungkut Industri IV/6
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 031-8439013 # 8438887
> Loan
< Bag.Administrasi
S-IK INDONESIA, PT
^ PEWARNAAN BIJI PLASTIK
; 152
` Ejip Blok 4 L
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 8970432 # 8970344
> Widodo
< H R Manager
E sik@s-iki.co.id
SAHIDI
^ PLASTIK
; 127
` Kapuk Raya
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI, PT
^ MAGIC TAPE
; 196
` Jl. Raya Serang Km 17,2
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960543 # 5960548
> Suganda
< Pimpinan Personalia
SAN MIGUEL SAMPURNA PACKGING, PT
^ KRAT PLASTIK
; 20
` Kawasan Jababeka Blok V 42-43
Karangbahagia, Bekasi 17832
Jawa Barat
% 021-8934635 # 021-8934637
> Budiarto
< Direktur Keuangan
SANTO PLASTIK & CO, CV
^ BARANG PLASTIK
; 77
` Jl Ciroyom No 105
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 022-6030478 # 022-6031635
> Herry
< Akuntan
SANTOSO
^ PLASTIK
; 55
` Kb Jambu No.5c
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SAPTA MANUNGGAL CARAKA MULIA
^ ASSESORIES KOSMETIK
; 56
` Raya Penggilingan Pik Blok E 227 - 228
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 021-4608381 # 021-4608361
> Sulaeman
< Direktur
SARI MULTI UTAMA, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 125
` Jl Olimpic Raya B 12
Babakan Madang, Bogor 16953
Jawa Barat
% 87916889 # 87916389
> Jackson Hartono
< Direktur Utama
SASNA CIPTA, PT
^ DOP MOBIL
; 33
` Desa Bojong Jl. Raya Serang Km.18,6 Tanggerang
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960335 # 021-3863601
> Iwan Thomas
< Kepala Personalia
SAUDARA PLASTIK
^ PLASTIK
; 20
` Kusuma Blok C 1b No.11
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5676021
SEMAR
^ PLASTIK
; 25
` Jl. Dr.Cipto
Taman, Madiun
Jawa Timur
% 0351 464980
> Agung
< Pemilik
SENTOSA PLASTIK
^ PLASTIK TENDA
; 31
` Jl.Brigjend Katamso Gg.Ladang No. 193
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7862997 # 061-7860581
> Sally
< Sekretaris
SENTRAL HARAPAN JAYA
^ STYROFOAM
; 47
` Raya Gempol Kurung Menganti Gresik
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7994475 # 7994474
SEPULUH RIBU SATU, PT
^ TAS PLASTIK
; 304
` Kaw Ind Km 19,8 Daan Mogot Blok I.5 No.5
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021-5440778
> Ahmad Yani
< Staf
SESOTYA KENCANA INDAH, PT
^ POHON PLASTIK
; 27
` Jl. Manis V No. 4 Kawasan Ind.Manis
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5918834 # 021-5305337
> Sulistyani Santoso
< Bagian Administrasi
SIN LEE MANUFACTURING, PT
^ PVC FILE
; 28
` Cammo Industrial Park Blok A2 No. 2
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-463078 # 0778-466320
> Linda Ekazetria
< Hr
E sinleept@btm.centrin.net.id
SINAR ABADI PLASTIK
^ SEDOTAN PLASTIK
; 32
` Jl. Tropodo I No.101
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8674372
SINAR INDAH, UD
^ BOKS ELEKTRONIK PLASTIK
; 22
` Jl. Raya Sadang 71
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881978
> Robert Gunawan
< Pimpinan
SINAR PLASTIK
^ PLASTIK
; 138
` Bandengan Utara Gg.Kubur No.43
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78
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 6600082
> Muhaidi
< Personalia
SINAR PLASTIK, CV
^ TALI PLASTIK
; 102
` Dsn.XIV Jl.K.Api Mulio Rejo
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8453993
> Laurencius Hsb, SH
< Kabag Personalia & Umum
SINAR PLASTIK, PT
^ PLASTIK PVC
; 57
` Jl. Warung Gantung No. 50
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 021-5407882 # 021-5441047
> Hengky Mahendra
< Manager
: Jl.Kapuk Pos Polisi Kav.121 Jakarta Barat 11730
$ (021)-06190360 @ (021)-06195540
SINAR SAHABAT HARIYANTO SONDJAYA
^ SEDOTAN PLASTIK
; 73
` Jl Paledang No12 Ds Cibeureum
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 022-6012216 # 022-6011262
SINYONG INDONESIA, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 114
` Kp. Jaha Jatake Rt 03/04
Pagedangan, Tangerang
Banten
% 021 54261057 # 021-54260050
> Desty Purwastuti, S.Kom
< Accounting
SLAMET
^ PEMOTONGAN PLASTIK
; 22
` Tembok Dukuh 10/28
Bubutan, Surabaya
Jawa Timur
% 031-5350625
SLG REKATAMA, PT
^ ROLL UNTUK CAT
; 220
` Kawasan Industri Tunas Blok 2-1
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471770 # 0778-471439
> Viva
< Clerk
E slg@centrin.btm.net.id
SOELINDO PRIMATAMA, PT
^ SEDOTAN MINUMAN
; 439
` Jl.Raya Bekasi Km27 Pdk Ungu Kel.Medan Satria
021-8845616
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8845616 # 021-8845617
> Drs.Edhi Waluyo
< General Affairs
SOLARINDO WAHANA, PT
^ DACRON
; 30
` Jl.Raya Narogong Km 14
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230712 # 021-8236043
> Sim Man Fung
< Bagian Umum
STARWIN INDONESIA, PT
^ SEDOTAN MINUMAN
; 198
` Kp.Tanjung Garut
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 207044-46 # 207047
> Ina Nurlina ,sh
< Kabag Personalia
SUBUR INDUSTRI PLASTIK, PT
^ SOL SEPATU DAN SANDAL PLASTI
; 241
` Berbek Industri II/17-19
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8431771 # 8496343
> Doddy Fadjar Prasetyo
< Kabag Personalia Dan Umum
SUBUR JAYA SUKSES MAKMUR, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 28
` Jl. Lingkungan III No. 28a
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5559436 # 021-5559436
> Teddy Tjahyadi
< Direktur
E suburjaya@hotmail.com
SUKA CIPTA MANDIRI
^ PATUNG PLASTIK
; 22
` Kampung Belakang
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-70605292
SUMBER HIDUP BUYUNG
^ BARANG PLASTIK
; 24
` Depan Jln Kapuk Muara
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-5882081
SUMBER INDAH
^ PLASTIK
; 25
` Hidup Baru Raya No.149
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-64710133
> Sari Dewi
< Staf
SUMBER MAS BUANA PERKASA
^ PLASTIK
; 100
` Kapuk Muara
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6192627
SUMBER PLASTIK
^ BARANG DARI PLASTIK
; 72
` Jl.Binjai Km.12/Kompos No.108/Jl. Gandhi No. 70
Medan
Sunggal, Deli Serdang 20214
Sumatera Utara
% 061-8456653,7344622-734 # 061-7347744
> Jamadi Tanzil
< Pemilik
: Jl.Gandhi No.70 Medan 20214
$ (061)-07344622 @ (061)-07347744
SUMBER UNTUNG
^ BOTOL PLASTIK
; 85
` Jl. Raya Sadang 100
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7885588 # 7882477
> Tedjo Suherman
< Pemilik
SUMMIT PACK INDUSTRI, PT
^ STYROFOAM
; 234
` Ejip Plot 7j-2 Cikarang Selatan
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218970447 # 0218970448
> Nana Sukmana
< Ass Mngr Personalia & Ga
SUMMIT PLAST INTERBUANA, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 370
` Jl Raya Kelapa Dua Km 5 Desa Cijantra
Pagedangan, Tangerang
Banten
> Ruger Tb, SH
< Staf Personalia
SUPER PLASTIN /LUGNA JAYA
^ BARANG DARI PLASTIK
; 219
` Kp Cibanjaran Desa Cipari
Kawalu, Tasikmalaya 46182
Jawa Barat
% 335244 # 321515
> Lugnajaya
< Pimpinan
SUPERINDO
^ BARANG PLASTIK
; 26
` Smp 122 No.9a
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-5404911
SURABAYA INNGENNERING PLASTIK, CV
^ JASA INJEK
; 31
` Rungkut Industri X/8
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
% 843853
> Andy Ardianto
< Accounting
SURABAYA PERDANA ROTOPACK, PT
^ ROTOGRAVURE PRINTING
; 600
` Jl. Tambak Sawah 19
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8662290 # 8666533
> Iwan Widyanto
< Manager
SURYA BAMBU TIMUR
^ SEDOTAN MINUMAN
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; 25
` Jl. Raya Caruban Km 3
Ngawi, Ngawi 63251
Jawa Timur
% 747100 # 747853
> Tember Muin
< Pimpinan
SURYA PACIFIK
^ PLASTIK
; 45
` Kapuk Poglar No.19
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SURYA UTAMA PLASTIK, PT
^ BARANG-BARANG PLASTIK
; 50
` Ds Krikilan
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7507648
> Henry
< Pemilik
SUTRISNO/PABRIK BOLA
^ BOLA PLASTIK
; 29
` Ds.Wangkal
Krembong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 852914
> Sutrisno
< Pemilik
SUWANDI PLASTIK
^ BARANG DARI PLASTIK
; 20
` Lingkungan III
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5556431
> Elia
< Marketing
SUYATEMAN
^ SIKAT BOTOL
; 23
` Dsn Ngering
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990756
> Suyateman
< Pengusaha
SWALOW PLASTIK/ GOLDEN SWALLOW
^ BARANG PLASTIK
; 45
` Kapuk Kamal No.9
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 6191060
> Mashal
< Kepala Produksi
TAKIRON INDONESIA, PT
^ PLANTING STAKE FROM STEEL
; 99
` Jl. Kabupaten Ds.Cangkring Malang
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343 659060 # 0343 659063
> Tetsuya Yamada
< Presiden Direktur
TAMARA MAS SAKTI, PT
^ RETSLETING
; 43
` Jl. Peternakan 3 No. 7
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-5405920
> Robert
< Pemilik
TARALON POLYALLOY, PT
^ PP COMPOUND DAN ABS
; 73
` Jl. Raya Serang Km. 13,9
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960778 # 021-5960780
> Marta Fansianto
< Direktur
TAS PLASTIK IRMAN
^ TAS PLASTIK
; 30
` Dsn Kemerep
Grabag, Magelang
Jawa Tengah
> Irman
< Pelaku Usaha
TAS PLASTIK NASRUN
^ TAS PLASTIK
; 30
` Dsn Pesidi II
Grabag, Magelang
Jawa Tengah
> Nasrun
< Pemilik
TELUK GONG UTAMA, PT
^ PANCI
; 42
` Teluk Gong Raya No.9a
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6692244 # 021-6614622
> Paulus R
< Karyawan
TIGA BERLIAN /SUWITO
^ STIC PLASTIK
; 30
` Jl. S Supriyadi 220 A
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 801946
> Kosii Gunawan
< Pemilik
TIGA MERPATI
^ SIKAT WC
; 30
` Dsn Karang Malang Rt.02/01
Balongpanggang, Gresik
Jawa Timur
> Sulkan
< Pengusaha
TIOKO PLASTIK, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 26
` Kamal Muara V No.2
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-6195482
> Ing
< Karyawan
TITEX
^ VENTIL, BOTOL PENSTIL
; 30
` Jl. Gayungan III/19
Gayungan, Surabaya
Jawa Timur
% 8280562
> Hendrata Kusuma
< Pemilik
TOMANG PLASTINDO UTAMA, PT
^ PLASTIK FURNITURE
; 32
` Ki. Lippo Cikarang, Jl Akasia Deltasilikon Kav.A8 -
3a
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972261 # 8972262
> Limas
< Personalia
TOMINDO UTAMA CEMERLANG
^ GAGANG SAPU
; 33
` Kapuk Indah
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-5453233
TRIONA MULTI INDUSTRI, PT
^ HELM
; 175
` Jl Telaga Mas IV No 6
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400177-78 # 021 59400179
> Elly Fitrian
< Personalia
TRIPLE FIVE PLASTICS, PT
^ ALAT-ALAT PLASTIK
; 79
` Jl. Raya Serang Km 10
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5981555
> Yossie
< Personalia
ULTRA PLASTIK INDUSTRIES
^ BARANG DARI PLASTIK
; 22
` Jl.Binjai Km11,5 Sukabumi Lama
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 852443-852441 # 8452442
> Sumarly
< Pimpinan Perusahaan
: Jl. Bangka No. 47 Medan
UNICA, PT
^ PLASTIK PVC
; 29
` Tanah Abang III No 3
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-3452216
UNIFOMINDO, PT
^ BUSA PUTIH
; 57
` Jl Raya Wanaherrang No 284
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8750406
> Mohamad Mahzur
< Personalia
: Jl Pt Angke Blok W 19 D
$ 5668287
UNION PLASTIK
^ BARANG DARI PLASTIK
; 219
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` Kapuk Raya Utara I/5 Jak Ut
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6192623 # 021-6194723
> Adi Pranoto
< Staf Personalia
: Idem Idem
UNITA, CV
^ TALI PLASTIK/JARING PLASTIK
; 74
` Jl.Karya Jaya No.34 Namorambe
Deli Tua, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara
% 061-7030080
> Drs G Panjaitan
< Kepala Personalia
UNITRACO/UNIVERSAL PLASTIK
^ BARANG DARI PLASTIK
; 51
` Jl Caringin No 21 Ds Babakan Ciparay
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5401133-5404584 # 5413654
> Erlin Kharisma
< Adm/Umum
UPAYA KITA, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 77
` Jl. Raya Tanjungsari
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7885548
> H. Djoko Widjaya
< Pimpinan
USRA TAMPI INDONESIA, PT
^ PLASTIK INJECTION
; 97
` Jl Jababeka VI Blok P No 2l & 2m Desa
Harjamekar
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934630 # 8934521
> Hermansyah Amir, SH
< Executive Adm & Hrd
UVICO PERTIWI, PT
^ LANTAI VINIL
; 29
` Kapuk Kamal Muara No. 33
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5551771 # 021-5550406
> Erlaningsih G.
< Accounting
VNI HELM
^ HELM
; 20
` Siantan No.44b
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021-70582297
WAHANA DINAMIKA MUDA, PT
^ FIBER GLASS
; 42
` Jl. Suandi Suardi
Temanggung, Temanggung
Jawa Tengah
% 0293-491952 # 0293-491439
> Eko Nuryono
< Staf
WAHANA KREASI HASIL KENCANA, PT
^ PERHIASAN/KANCING
; 123
` Jl. Iskandar Muda No. 83sewan Rawa Kc
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5521925 # 021-55790410
> Dedy Afriadi
< General Affair
WAKER RESILIENT INDONESIA, PT
^ TALI PLASTIK
; 38
` Jl. Medan Binjai Km. 15,7
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8879499
> Ng Kim Onn
< Direktur Marketing
WANDIRA KENCANA ALAM, PT
^ BARANG PLASTIK TEMPAT TELPON
; 58
` Raya Bambe 86 Km 18
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507236 # 7507268
> Suharto
< Bag. Produksi
WIJAYA
^ TALI RAFIA
; 20
` Pandan Wangi
Diwek, Jombang 61471
Jawa Timur
% 869986
> Didik Wijaya
< Pemilik
WIJAYA KARUNIA SEMPANA, PT
^ KEMBANG PLASTIK
; 50
` Jl Raya Pajajaran No.14
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5919375-6
> Irawan
< Kepala Pabrik
WIRAJAYA FOAM, PT
^ STYROFOAM
; 70
` Jl Raya Moh Toha Km.6 No.8 Kp. Cadas
Kel.Periuk
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-59316238 # 021-59316511
> Lie Tyoen
< G. Manager
E wira_foam@cbn.net.id
YENNY BUTTON
^ KANCING
; 36
` Jl. Kyai Tambak Deres 125
Bulak, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 3813117 # 3815665
> Ivan
< Pemilik
YOGI INTER DATA
^ PLASTIK CARD
; 20
` Dr Susilo III No.34
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5632170
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26111 Kaca lembaran  -
Sheet glass
ABEBERSA PRATAMA, PT
^ KACA DEKORASI
; 102
` Jl.Narogong Km.10 Desa Bantar Gebang
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250089 # 8250088
> Sukrasno/Dominicus Sukrasno
< General Affair
AJI BELING
^ PENGOLAHAN BELING
; 49
` Widara No.240
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5684191
> Basirudin
ALAM KACA PRABAWA IND, PT
^ CERMIN
; 190
` Jl Raya Mauk Km 2
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5521721 # 5521721
> Suparman
< Spv-hrd
ANEKA KARYA GLASS
^ KERAJINAN KACA
; 24
` Jl. Pelabuhan Baru No.2
Kartasura, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-726070 # 0271-726070
> Amin Suhudi Sutiman
< Pengusaha
ASAHIMAS FLAT GLASS CO LTD, PT
^ KACA LEMBARAN
; 3137
` Ancol IX/5 Ancol Barat
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 021-6904041 # 021-6904128
> Samuel Rumbajan
< Direktur
E corporate-secretary@amfg.co.id
ASAHIMAS FLAT GLASS CO. LTD, PT
^ KACA LEMBARAN
; 781
` Tanjungsari, Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882383 # 7882149
> Andi Purnomo,dipl.Ing.
< Direktur
: Ancol Barat IX/5 , Jakarta Utara 14430
$ (000)-21694041 @ (000)-21690470
ASAHIMAS FLAT GLASS, PT
^ FLAT GLASS
; 833
` Kawasan Industri Indotaisai
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-351711
> Ir.Tjahjana S
< Direktur
ASIHAN JAYA INDAH, PT
^ MACAM-MACAM KACA
; 27
` Kamal Muara III No.125
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6195056/021-5591705
# 021-55951706
> Agus Zakaria
< Administrasi
BALI GELAS ARTISTRY
^ HIASAN KACA
; 39
` Br Cucukan
Blahbatuh, Gianyar 80000
Bali
% 950750
> Suyadnya
< Pemilik
BINTANG ADYA PASTIKA GLASS, PT
^ KACA LEMBARAN
; 51
` Jl. Rungkut Industri X/3
Gunung Anyar, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 031-8437164 # 031-8432302
> Endah
< Accounting
: Hayam Wuruk 86
$ 6396808 @ 6396808
CATUR SENTOSA ABADI
^ KACA
; 25
` Kamal Muara IX
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
CENDRAWASIH DESIGN PRATAMA, PT
^ KACA GRAFIR (KEMBANG)
; 41
` Jl.Plp Curug Km,6 Desa Curug Wetan
Curug, Tangerang, Banten
> Rudy
< Manager Factory
CIPTA KARYA BERSAMA, PT
^ KACA
; 35
` Raya Jati Selatan, Pt
Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur
% 8050590
GAYA INDAH
^ KACA
; 20
` Waru Raya No.29
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5450212
GIVENCY INTERINDO
^ KACA PATRI
; 30
` Jl. Jlagran Lor 130 Pringgokusuman
Gedong Tengen, Yogyakarta 55272
Di Yogyakarta
% 0274-518548 # 0274-518548
> Haryati
< Sekretaris
E givendo@indosat.net.id
GUNA REKA CIPTA WIDJAYA
^ KACA LEMBARAN
; 217
` Mt Haryono Kav.17 Wisma Pede
Tebet, Jakarta Selatan 12810
DKI Jakarta
% 021 8295191
ROXY PRIMA INDOPRODUCTS, PT
^ PANEL KACA HIAS
; 282
` Jl. Industri Raya III Blok Ac No. 84 Desa Bunder
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 6332468 # 5905718
> Yani
< Accounting
RUJITO GLAS & CRAFT
^ KACA GRAVIR
; 75
` Jl.Songgo Bumi 10-12
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-711421 # 0271-744421
> H.Bambang Rujito
< Pimpinan
SERODJA SURYA (MAYA TAMA)
^ JASA POTONG KACA
; 20
` Kedaung Wetan No.25
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021 5500211
> Welly Susanto Hp 08121105645
< Branch Manager
E welly 369 @yahoo.com
SUMBER SAKTI, CV
^ NACO
; 37
` Jl.Amal Luhur 114
Medan Helvetia, Medan
Sumatera Utara
> Wakidi
< Personalia
TAMINDO GLASS/TAMINDO LAMIGLASS, PT
^ KACA SETENGAH JADI
; 67
` Blok K I 22-23 Sunter Agung Perkasa IX
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 6508755 # 497233
> Joko Sulistiono.Se
< Bagian Umum
TENSINDO, PT
^ KACA LEMBARAN
; 796
` Jl. Raya Semarang Kendal Km 19
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 0294-82650 # 0294-82653
> Canggra Awiriyanto
< Kepala Pabrik
: Jl.Kaligawe Semarang
TUNGGAL MAJU ASRI, PT
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26112 Kaca pengaman  -
Safety glass
26119 Kaca lainnya - Other
glass
26121 Perlengkapan dan
peralatan rumah
tangga dari gelas  -
Glass products for
household purposes
^ KACA CERMIN
; 60
` Jl Arya Kamuning
Periuk, Tangerang
Banten
VETRO PACIFIC, PT
^ KACA
; 40
` Jl. Yon Kavaleri
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 457878 # 0341 457836
> Andrias Wibowo
< Direktur
ARMADA INDAH AGUNG GLASS, PT
^ KACA PENGAMAN DIPERKERAS
; 79
` Jl Purworejo Km. 11
Tempuran, Magelang 56101
Jawa Tengah
% (0293) 335242 # (0293) 335279
> Yulia Budiati
< Akuntansi
BINTANG FULLS LTD, PT
^ KACA MOBIL
; 29
` Jl Kapuk Poglar 15
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta
% 021-6191629 # 021-5414628
> Alex Gunawan
< Direktur
MAYATAMA MANUNGGAL.S, PT
^ KACA PENGAMAN
; 134
` Jl. Perush No.35 Rt.10 3/4
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 492877 # 0341 413288
> Sunarsih
< Direktur
SARODJA SURYA, PT
^ KACA POTONG
; 35
` Jl. Brigjen Katamso 51a
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8538872 # 8543378
> Budianto Lasmono
< Kasir
SINAR RASA KENCANA, PT
^ SAFETY GLASS
; 150
` Jl. Pajajaran No. 1 Km 5
Cibodas, Tangerang
Banten
% 5524862
> Djamaludin
< Factory Manager
TAMINDO PERMAI GLASS, PT
^ PELAPISAN KACA
; 35
` Jl.Jababeka II Blok C30-31
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8934411
TRIAS SANTOSO
^ KACA FILM MOBIL
; 812
` Jl. Raya Waru 1b
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8533125 # 8534116
> Wiriyanto
< Manager
DIAMOND MULIA JAYA, CV
^ PRODUKSI KACA MEUBEL.TRADING
; 40
` Jl. Muncul Ia Sidoarjo
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8548045 # 8548047
> Budi Karyanto
< General Manager
GLASCO
^ SABLON GELAS
; 25
` Jl.Industri Xvi/337 - 338 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-580780
> Puji
< Administrasi
GLASSINDO AMPUH, PT
^ PIRING DAN GELAS
; 239
` Jl Raya Gunung Putri Km 2,5
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat
% 021-87901493 # 021-87901492
> Nurhasanah
< Kepala Personalia
IGLAS, PT
^ GELAS
; 335
` Jl. Kapten Darmo Soegondo
Kebomas, Gresik 60246
Jawa Timur
% 3974498 # 3974483
> Ir.Novan Wega Wardhana
< Direktur Utama
: Jl.Ngagel No153 Surabaya 60246
$ (031)-05675597 @ (031)-05674796
INDODEWATA ALAM LESTARI, PT
^ BARANG PECAH BELAH
; 125
` Jl.Bitung Jaya Bulakan Rt 10/04 No.50
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961332 # 021-5961330
> Andreas
< Pimpinan
INDUSTRI GLASS PUTRA BALI
^ PERABOT RUMAH TANGGA
; 40
` Br. Selat
Gianyar, Gianyar 80551
Bali
% 0361-945680
> I Wyn Sudiasa
< Manager
INTIPRIMA LESTARI, PT
^ SEMPRONG LAMPU
; 66
` Jl. Batangkuis Buntu Bedimbar
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940862
> Hafni
< Pengurus
: Jl. Gandi Medan
KARYA LUHUR
^ POTONG KACA
; 22
` Hidup Baru 37
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 64717781
> Erlina
< Karyawan
KDS INDONESIA, PT
^ KRISTAL
; 3632
` Kawasan Industri Mm2100 Cibitung Bidil O, 20-21
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980120 # 8980045
> Wibijanto
< General Manager
: Mm 2100 Kawasan Industri Blok O 20-21
Cibitung Bekasi
KEDAUNG INDUSTRIAL LTD, PT
^ GELAS MINUM
; 2230
` Kp Poglar Kedaung Kaliangke
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta
% 021 6190709 # 021 5402277
> John Kosasih
< Direktur
: Jl.Kp.Poglar Kedaung Kaliangke Jakbar 11710
$ (021)-06190709 @ (021)-05402277
KEDAUNG MEDAN IND.LTD/KANIGARAN
GLASS, PT
^ PIRING GELAS KOBOKAN
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26122 A l a t - a l a t
laboratorium, farmasi
dan kesehatan dari
gelas  -  Glass products
f o r  l a b o r a t o r y ,
pharmacy and medical
equipments
26123 Barang gelas untuk
keperluan sampul  -
Glass tubes
26124 Kemasan dari gelas  -
Glass containers
; 1182
` Ds Ngempon Klepu
Bergas, Semarang, Jawa Tengah
> Saiful Hadi
< Accounting
E kmis@idola.net.id
KEDAUNG MEDAN INDUSTRI LTD, PT
^ GELAS/BOTOL
; 1100
` Jl Raya Medan Lubuk Pakan 18,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 7940097 # 7940092
> Karuto
< Acounting Manager
: Jl.Raya Medan-Lubuk Pakam Km.18,5 23062
$ (061)-07940097 @ (061)-07940092
KEDAWUNG SUBUR, PT
^ GELAS
; 1775
` Jl. Raya Kali Rungkut 15-17
Wonokromo, Surabaya 60294
Jawa Timur
% 8700006 # 8705212
> N Landrini
< Staf Personalia
KEDAWUNG SURYA IND LTD, PT
^ GELAS DAN PLASTIK
; 538
` Jl. Raya Rungkut 15 - 17
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8700006 # 8705212
> Nyoman Gotrue.S
< Manager Personalia
KWARSA INDAH MURNI, PT
^ GELAS
; 447
` Jl.Raya Serang Km.26
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5953366 # 021-5950511
> Hasanudin
< Direktur
MARINI, CV
^ THERMOS
; 80
` Kol. Sugiono 52
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
MULIA GLASS, PT
^ GLASS,LAMPU KRISTAL
; 320
` Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
PAGENAS / PABRIK GELAS NASIONAL
^ BOTOL-BOTOL KECIL, TOPLES
; 53
` Jl Pahlawan No 165
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-322348
> Herliana
< Administrasi
PAKTA ABADI GEMILANG, PT
^ TUTUP PANCI KACA
; 45
` Margomulyo 44 Suri Mulia Permai B-14
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7496875 # 7491055
> Olivia
< A D M
PASIR SARI RAYA INDUSTRI, PT
^ TABLE GLASS WARE
; 1827
` Jl Daan Mogot Km 14 Rawa Buaya
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021-6190308 # 021-6190911
> Ng Kim Jong
< Direktur
PRAMBON SAKTI, UD
^ SEMPRONG LAMPU
; 34
` Simpang Rt7/2, Ds
Prambon, Sidoarjo 61264
Jawa Timur
% 8975924
> Hj.Munawaroh
< Pemilik
PRESINDO CENTRAL, PT
^ HOUSEWARE PRODUCT/BOTOL KECI
; 980
` Jl.Pembangunan I No.61 Batusari Batu Ceper
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5523123 # 021-5534617
> Kery
< Staf Direksi
SARASAH BUMI INDO SEJATI, PT
^ WATER GLASS
; 52
` Jl Mayor Oking 77
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752159 # 021-8752159
> Ir.Krisno Widodo
< Kepala Produksi
: Jl Tanah Abang I/9 E
$ 3847646
SINAR AGUNG
^ SEMPRONG
; 32
` Jl. Kapuk Poglar Gg Semut Rt 007/01 No. 16
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6192028
> Hendrik
< Pemilik
SINAR ANGKASA RUNGKUT, PT
^ GELAS LAMPU
; 1949
` Industri I/28
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
% 8411582 # 8432461
> Wignyo Sudjono
< Manager
SURYA SUKSES ABADI PRIMA
^ GELAS
; 33
` Jl. Sedati
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8011888 # 031 8011999
> Ongko Susanto
< Direktur Utama
THE FIRST NATIONAL GLASSWARE LTD, PT
^ GELAS MINUM
; 1610
` Jl Pulo Lentut No 11
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4609135 # 021-4609141-42
> Andyanto Sajuti
< Manager Accounting
IWAKI GLASS INDONESIA, PT
^ GLASS LABORATORIUM
; 105
` Jl Raya Rancaekek Km 24,5
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7780022 # 022-7793823
> SE
< Finance Acc Manager
E igi@melsa.net.id
JAYAMAS HEDICA INDUSTRI, PT
^ ALAT ALAT KESEHATAN
; 88
` Jl. By Pass Krian Km 28
Krian, Sidoarjo, Jawa Timur
% 031 8985269 # 031 8985268
> Alex Wahyudi
< Pemilik
INDOSUBUR LANCAR PLAS
^ GLASS COVER
; 35
` Jl. Raya Sukodono No.07 Panjunan
Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur
% 7874551
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26129 B a r a n g - b a r a n g
lainnya dari gelas  -
Glass n.e.c
26201 Perlengkapan rumah
tangga dari porselin  -
Household wares made
of porcelain
IGLAS, PT
^ BOTOL DARI GELAS
; 295
` Jl. Ngagel 153
Wonokromo, Surabaya 60246
Jawa Timur
% 5017586 # 5015786
> Ir Novan Wega.W
< Direktur Utama
KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES, PT
^ BOTOL
; 387
` Jl Raya Bekasi Km 24,5 Ujung
Cakung, Jakarta Timur 00
DKI Jakarta
% 4600792 # 4600435
> Al. Primarina
< H R Manager
PYRAMID, NV
^ BOTOL
; 253
` Jl. Kalimas Timur 216-218
Pabean Cantian, Surabaya 60162
Jawa Timur
% 3521949
> Abdullah
< Personalia
SAMUDRA, PT
^ BOTOL
; 25
` Jl Kudus-Pati Km.14
Jekulo, Kudus 59382, Jawa Tengah
% 0291-481945
> Riyanto
< Pimpinan
SIDOTOPO, PT
^ BOTOL KECIL
; 150
` Jl Sidotopo Wetan 9
Simikerto, Surabaya 60143
Jawa Timur
% 3765213
> Arief Tjahaya
< Aadministratur
UMBRA PRASIA, PT
^ BOTOL
; 156
` Tebel Rt 007/001, Ds
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912878 # 8910643
> Andreas
< Pimpinan
UPADI PRAMANA
^ KEMASAN DR KACA
; 124
` Jl. Raya Tanjungsari
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7885118
> Melani
FERRO CERAMIC COLORS IND, PT
^ GLASS PERFORMANCE MATERIAL
; 68
` Beringin Kulon 35 Rt 008 Rw 004
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7882828 # 7882727
> Thomas K
< Reporting
GOLDEN MANYARAN, PT
^ SABLON KERAMIK
; 837
` Jl. Tapak No. 100
Tugu, Semarang 50152
Jawa Tengah
% 024-8663555 # 024-8663333
> Soeharto
< Accounting Manager
E golden manyaran@hotmail.com
JEIL FAJAR INDONESIA, PT
^ GASKET DAN INSULATING
; 101
` Jl.Mayor Oking Jaya Atmaja No.88
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8753870 # 021-8753870
> Melisa
< Personalia
LIMA TAKANA INDONESIA, PT
^ AQUARIUM
; 155
` Kawasan Surya Cipta
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
> Nining R
< Supervisor
MOZAIK GELAS, CV
^ BARANG ANTIK DARI FIBER GLAS
; 22
` Br. Tebesaya 78 Peliatan Ubud Gianyar
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361-973202 # 0361-973203
> Ni Made Tien Leny
< Manager Produksi
MULYA UTAMA
^ GENTENG KACA
; 23
` Ds. Pulotondo
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 396917
> Mulyo Utomo
< Pemilik
NISSO BAHARI, PT
^ AQUARIUM
; 129
` Jl Kedung Baruk Tengah 3
Wonokromo, Surabaya 60298
Jawa Timur
% 8701213,8704550 # 8703213
> Ir. Gunawan Sidjaya
< Direktur
SINAR BARU ABADI, PT
^ TUTUP PANCI KACA
; 145
` Parengan, Ds
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
% 366161 # 366160
> David T.Loekito
< Direktur
TANDUK SUMBER REJEKI
^ GENTENG
; 32
` Dsn Pucang Pojok
Secang, Magelang 56193
Jawa Tengah
% 0293-714528
> Ismaun
< Pengusaha
CAHAYA PUTRA ASA KERAMIK, PT
^ KERAMIK
; 417
` Btb 5 Desa Kuta Pohaci
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 409509 # 409975
> Johan Silitonga
< Direktur
ENDRIK
^ BARANG PORSELIN
; 25
` Desa Jawa Tengah
Sungai Ambawang, Pontianak
Kalimantan Barat
% 081345056798
> Rista
< Wakil
HANCOOK CERAMIK, PT
^ KERAMIK ALAT-ALAT RUMAH TANG
; 848
` Jl Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5900401 # 5903422
> Barita Silalahi
< Personalia
I T A, PT
^ KERAMIK
; 326
` Jl Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5903486
IMPERO GRANITO UTAMA, PT
^ KERAMIK
; 307
` Jl. Raya Tangerang Serang Km 9 Kadu Jaya Rt
002/001
Curug, Tangerang
Banten
> Drs. Liem Kin Lie
< Finance Manager
ISTANA POTTERINDO INDUSTRI, PT
^ KERAMIK/BONEKA
; 61
` Jl. Sedati Ngoro
Ngoro, Mojokerto 61385
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26202 Bahan bangunan dari
porselin  -  Structural
materials made of
porcelain
Jawa Timur
% 619506 # 619510
> Endah Wahyuni
< Adm Manager
KERAMIK JENGGALA, PT
^ BARANG PECAH BELAH
; 292
` Jl. Uluwatu II Jimbaran
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% (0361)703310 # (0361)703312
> I Nyoman Rawita,se
< Personalia
KERAMIK PAOLO, PT
^ GUCI KERAMIK
; 127
` Jl. Prof Buya Hamka Ds Lawean
Sumberasih, Probolinggo 67217
Jawa Timur
% 425493 # 435725
> Christ Paulus
< Pimpinan
KOPIN, PT
^ KERAMIK
; 271
` Jl Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5903487
LUCKY INDAH KERAMIK, PT
^ BARANG PECAH BELAH RMH TANGG
; 395
` Jl Pt Lucky Abadi Ds Tugu
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8710366 # 8720611
> Sudiatmo
< Ka.Pabrik
LUCKY INDAH KERAMIK, PT
^ PIRING;MANGKOK
; 1853
` Jl.Gatot Subroto Km.4
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5919565-66 # 021-5919567
> Joseph Sunarto
< Finance & Accounting Manager
NARUMI INDONESIA, PT
^ DINNER BONE WIRE
; 680
` Ejip Industrial Park Plot 7 L-1
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970905 # 021-8970515
> Drs. Lorens P Dasion
< Manager
SAKURA MAS INTERNUSA SEJAHTERA, PT
^ CANGKIR KERAMIK
; 41
` Jl. Kali Sabi Km.14
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5517933 # 021-5517934
> Hesty K
< Personalia
SANGO CERAMICS INDONESIA, PT
^ BARANG KERAMIC/PIRING
; 2032
` Semarang Plaza Building 2nd Floor Jl. H. Agus
Salim No. 7
Ngaliyan, Semarang 50121
Jawa Tengah
% 024-518391 # 024-548335
> Mibeyal
< Ka.Accounting
SARI KRAMINDO INDAH/SARI KOYO TOKI, PT
^ KERAMIK
; 454
` Jl Mercedes Benz
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8752740 # 8671217
> Muchidin Mantawijaya
< Manager Personalia
: Jl Wijaya II Kebayoran Baru Jk
$ 7206651
SINAR DUNIA KRISTAL/CULLET PRIMA SET,
PT
^ PIRING DAN MANGKUK
; 331
` Jl Industri Raya I Blok H No.5
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten
% 021-5920032 # 021-5902770
> Isro Haryono
< Personalia
SINAR KARYA DUTA ABADI, PT
^ KERAMIK
; 326
` Jl. Wringinanom Km 33
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 031 8981680 # 8981679
> Jogi Triono.H
< Plh.Plant Manager
SRI JAYA INTAN TOYO, PT/NISSHIN
CERAMIC,
^ MUG DARI PORSELEN
; 154
` Jl Kandang Roda Km 49... Cimandala Bogor
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat
% 8769640 # 8755637
> Munarko Muslim
< General Manager
TANTERIS CERAMIC, CV
^ KERAMIK
; 102
` Br Simpangan, Ds Pejaten
Kediri, Tabanan 82171
Bali
% 0361-831948 # 0361-831948
> I Putu Oka Mahendra
< Direktur
E sales@tantericeramic
AMERICAN S. INDONESIA, PT
^ SANITARI KERAMIK
; 395
` Jl.Raya Narogong Km 19.5
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 0218230804
> Nn
ANEKA INMAS, PT
^ DESIGN MOTIF KERAMIK
; 46
` Jl. Raya Sumput 1
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507278 # 7507265
> Susilo Adi,drs
< Finance/Acc
ANGSA DAYA, PT
^ TEGEL KERAMIK
; 2214
` Jl Pasar Kemis Ds Kutajaya
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 5903486 # 5903487
> Lee Kok Keng
< Direktur
ARTISTIKA INKERNAS, PT
^ KERAMIK
; 82
` Jl. Tipar 64 Kampung Baru Cakung Barat
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021-4600471 # 021-4600963
> Moh.Waham
< Kepala Kantor
ARWANA NUANSA KERAMIK, PT
^ KERAMIK
; 404
` Raya Kibin Carenang Ds Kibin
Kibin, Serang
Banten
% 400354 # 400113
> Mulyono Tandi
< F & A Manager
ASIA VICTORY INDUSTRI LTD, PT
^ WALL TILE/FLOOR TILE
; 1741
` Jl Karangpilang Barat 201
Lakarsantri, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 761168 # 762365
: JL Ambengan 10
$ 512358
ASIA VICTORY INDUSTRI LTD, PT
^ KERAMIK
; 3531
` Lebaniwaras, Ds
Wringin Anom, Gresik 60221
Jawa Timur
% 7661343
> Dra. Melany
< Accounting Manager
ASRI PANCAWARNA, PT
^ KERAMIK
; 375
` Jl,interchange Cikampek No.6
Cikampek, Karawang
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Jawa Barat
% 0264-310704 # 0264-310709
> Hau SE
< Accounting
BESTINDO TATA INDUSTRI, PT
^ CLOSET
; 224
` Modern Industri II No 17-19 Desa Nambo Ilir
Kibin, Serang, Banten
% 402257 # 402296
> Moch.Taufiq
< Direktur
DUNIA KERAMIK ANEKAKREASI, PT
^ CLOSET
; 144
` Jl.Raya Serang Km.4
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5530529 # 021-5530528
> Nanan S Adiwijaya, SH
< Hrd & General Affair
DWI SUKSES
^ SANITARI
; 29
` Jl Sanitary No 8-9, Sawangan, Depok
Jawa Barat
% 02198240102
> Judhi Widya Kristyiono
< Wakil Pimpinan
INAX INTERNATIONAL CORPORATION, PT
^ CLOSET-WASTAFEL
; 808
` Semarang Plaza Building 2nd Floor Jl. H. Agus
Salim No. 7
Ngaliyan, Semarang 50121
Jawa Tengah
% 024-518391 # 024-548335
> Mikael
< Accounting
: Semarang Plaza Building Jl.Agus Salim 7
INDO AGUNG MULTI KREASI, PT
^ LANTAI KERAMIK
; 150
` Ds Kembang Kuning Cileungsi
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8233175 # 021-8233176
> Dewi
< Kabag Personalia
: Jl Pangkalan Jayakarta No 33 Jakarta
INDO AMERIKAN STANDARD IND,
PT/CERAMICS
^ SANITAIR
; 756
` Ds Limusnunggal
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 7398800 # 7207976
> Sarwadi
< Manager
INDUSTRI KERAMIK KEMENANGAN JAYA, PT
^ KERAMIK LANTAI
; 423
` Jl Cikuda Wanaherang
Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat
% 8236456 # 8670971
> Ani, SE
< Accounting Manager
JUI SHIN INDONESIA, PT
^ KERAMIK
; 534
` Jl. P. Pini Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061.6871288 # 061.6871277
> Fredy Chandra
< Presiden Direktur
KERAMIK DIAMOND INDAH, PT
^ UBIN KERAMIK
; 1330
` Semeru Jl Ds Bambe
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 766151 # 7662580
> Na Chilmi.M
< Accounting
KIA / KERAMIKA INDONESIA ASOSIASI, PT
^ WALL TILE
; 313
` Jl Raya Narogong Km 19,5
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230023
> Sukahar SH
< Manager
: Jl Raden Saleh No 18 D-M
$ 021-3900171
KIA SERPIH MAS, PT
^ TEGEL KERAMIK
; 204
` Ds Limus Nunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021- 8230023 # 021- 8230013
> Roedirman Aroes
< Personalia, Ga.Manager
KOBIN KERAMIK INDUSTRI - NCP, PT
^ KERAMIK LANTAI
; 332
` Jl. Ngoro Industri Persada Blok O/5 - 7
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618165 # 618168
> Siti Aminah
< Drh
KUALI MAS ADITAMA, PT
^ UBIN/TILE KERAMIK
; 448
` Jl. Industri Buduran
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8963201 # 8963401
> Putu
< Personalia
M A H A  K E R A M I N D O
PERKASA/MASTERINA, PT
^ TEGEL KERAMIK
; 1642
` Jl Kawasan Industri Psr Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903252 # 5903253
> Arie Panikenan
< Personalia
MAKMUR SEHATI
^ KLOSET
; 42
` Talun Rt.02/Rw.05
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 659004
MITRA PESONA KRAMINDO
^ CLOSET KERAMIK
; 67
` Jl Raya Rangkas Bitung Km 7.5
Jawilan, Serang
Banten
% 0254-480484 # 0254-480485
> Endang Wijaya
< Pimpinan
MULYANI
^ BATU MOZAIK
; 32
` Dsn. Wates Ds.Campurdarat
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
> Mulyani
< Pengusaha
OMEGA CERAMICS
^ CLOSET
; 71
` Jl Raya Parung Km. 26
Kemang, Bogor
Jawa Barat
% 025168050194
> Hengky
< Personel & General Service Mng
PINDA KERAMIK
^ KLOSET DAN ISOLATOR KERAMIK
; 62
` Jl. Keramik 336
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur
% 551566,580669 # 553974
> Ir.Dwi .Nawangwulan
< Kabag.Personalia
: Jl.Basuki Rachmad 15 Surabaya
$ (000)-31534593
PRADHA DIPTA INDAH, PT
^ KERAMIK
; 184
` Jl Soekarno Hatta No 287
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0225211770
> Minna
< Marketing Manager
SEDIMENT, CV
^ WASTAFEL
; 64
` Ds. Gamping
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 531774
SURYA ONIX
^ WASTAFEL
; 20
` Gamping Campurdarat
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 533134
SURYA TOTO INDONESIA, PT
^ SANITARY WAVES
; 3351
` Jl Raya Tiga Raksa No.1 Kel Bojong
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5663532/5681318 # 5601296/5682282
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26203 Alat laboratorium
dan alat listrik/teknik
dari porselin  -
L a b o r a t o r y ,
electricity/technical
w a r e s  m a d e  o f
porcelain
26209 B a r a n g - b a r a n g
lainnya dari porselin -
Other products of
porcelain n.e.c
26311 Bata tahan api dan
s e j e n i s n y a   -
Refractory bricks and
the like
26319 Barang-barang tahan
a p i  d a r i  t a na h
liat/keramik lainnya -
Other unflameable clay
products
26321 Barang dari tanah liat
untuk  keperluan
rumah tangga  -
Household wares made
of clay
> Bambang Sutiyo
< Direktur
TRI MULYANIK, UD
^ WASTAFEL
; 54
` Dsn. Cangkring
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 532994
WHITE HORSE CERAMIC INDONESIA, PT
^ UBIN KERAMIK
; 373
` Jl.Industri Cikarang Pasir Gombong
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8935633 # 8935771
> Wahyudi Widjaya
< Presiden Direktur
ANUGRAH DARANI HORSELINDO
INDONESIA, PT
^ MANUFACTURING
; 120
` Jl Raya Mercedes Benz Km 29,5
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 02186860000 # 0218670300
> Antonius Kushendarno
< Hrd Ass Manager
WIKA NGKINSULATORS, PT
^ INSULATORS
; 127
` Jl R Narogong Ds Kembangkuning
Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat
% 021-8674034 # 8230388
> Soderi/Untung Heri
< Administrasi Keuangan
: Jl.D I Panjaitan Kav 3-4 Jakarta Timur
$ 021-8142808 @ 21-8230388
AKRILINDO MITRA BAHARI, PT
^ BATH TUB DAN KITCHEN SINK
; 33
` Randu Pitu,ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343 656695 # 03430656694
> Bahari D S
< Staf Administrasi
H & SON/SUTINAH
^ VAS BUNGA
; 25
` Kelud II/11, Jl Ds,sidorejo
Kauman, Tulungagung 66261
Jawa Timur
% 323783
> Yosuhana P
< Pemilik
DYSON ZEDMARK INDONESIA, PT
^ BATA TAHAN API
; 115
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok F 2-1 Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8981270*02118981271
> Dahlia Nurhayani
< A D M
INDOPORLEN, PT
^ FIRE BRICKS
; 328
` Jl Raya Bekasi Km 38-39
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8807121 # 021-8802557
> Marga Santami Liano
< General Affair
JAYA REFRACTORINDO UTAMA, PT
^ BATA TAHAN API
; 113
` Jl. Raya Serang Km 26,8
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951253
> Djoni Effendi
< Direktur
KERAMIK MAYONG
^ BATA TAHAN API
; 20
` Jl. Raya Mayong-Jepara
Nalumsari, Jepara 59466
Jawa Tengah
% 0291-439548 # 0291-439548
> Heri Sunarto
< Manager
: Lt.III Gd.Grinatha/Bpd, Jl.Pemuda No.142
$ (024)-00560231 @ (024)-00560231
MENARA JAYA, CV
^ BATU TELA
; 45
` Jl Raya Abepura No 9 Tasangkapura
Jayapura Selatan, Jayapura 99224
Papua
% 0967-531173
> Ida
< Administrasi
RICHO REFRACTORY, CV
^ BATU TAHAN API
; 20
` Jl. Raya Kendalrejo
Talun, Blitar
Jawa Timur
% 0342 563854
TANAH AGUNG
^ KERAMIK HIAS DAN ISOLATOR LI
; 23
` Jl. Mayjen Hariyono 9-10
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur
% 551796 # 572347
> F Ngadiman
< Pimpinan
YANSHEN ADI JAYA ABADI/BUMIRAKSA P, PT
^ KERAMIK/BATA API
; 43
` Jl. Raya Tigaraksa Km 3,8
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021 5991381 # 021 5991380
> Lin Chen Chiou
< Direktur Utama
ITALMOULDS, PT
^ JASA MOULD KERAMIK
; 41
` Jl Putera IVblok A Kaw. Industri Ps. Kemis
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 59303205 # 021 59303206
> Rudi Priadi
< Direktur
MAJETEK SENTOSA, PT
^ TUNDISH BOARD
; 94
` Jl. Raya Serang Km 14
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960538 # 5960539
> Iriwahyuni
< Bag Umum
ANUGERAH KERAMIK
^ KERAMIK
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; 24
` Jadan, Tamantirto
Kasihan, Bantul 55183
Di Yogyakarta
% 0274-447850/7117850/748 # 0274-4342520
> Yamroh Sr
< Marketing
ARIF MANDIRI ART SHOP
^ GERABAH
; 24
` Dusun Tenandon
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> L. Muaidi
< Pimpinan
ASTEK DECORINDO ABADI, PT
^ KERAMIK DECORASI
; 54
` Jl Raya Curug Km 2
Curug, Tangerang, Banten
% 021 5985267
BINTANG MAS, CV
^ KERAMIK
; 159
` Ds. Mewek Rt 02/02
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-891297 # 0281-895524
> Audrie Soekoco
< Direktur
BORNEO LENTERA PRIMA
^ KERAMIK HIAS DAN BATA MERAH
; 27
` Jl. Latsitarda Padang Pasir No 35
Singkawang Selatan, Singkawang
Kalimantan Barat
% (0562) 638025 # (0562) 638025
> Bong Lie Phin
< Pemimpin Perusahaan
BUMI MEGAH INDUSTRIES, PT
^ KERAMIK
; 127
` Jl.Kali Sabi No.18
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5530401 # 021-5530402
> Erwandi
< Kepala Personalia
CHANG JUI FANG INDONESIA, PT
^ KERAMIK
; 539
` Jl Raya Losarang Km. 71
Losarang, Indramayu 45253
Jawa Barat
% 0234-505701 # 0234-505259
> Suprijadi
< Administrasi Manager
DAYAK WORD WEDE UTAMA, PT
^ KERAJINAN TANAH LIAT
; 171
` Jl. Raya Abiantuwung No.27 Kediri
Kediri, Tabanan 82151
Bali
% 0361-814920 # 0361-81170
> I Komang Sutarjana SE
< General Affair
DIAMOND, CV
^ KERAMIK DECORASI
; 30
` Jl. Driyorejo
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031 7507084 # 7500489
> Susilo Adi
< Acc Manager
DOULTON MULTIFORTUNA, PT
^ KERAMIK ALAT RUMAH TANGGA
; 1325
` Jl. Raya Serang Km 29,9
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951329 # 5951328
> Deny Maskat
< General Manager
DUA SEKAWAN
^ GERABAH
; 25
` Desa Penujak
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> H. Mustakim
< Pimpinan Perusahaan
FAJAR ART SHOP
^ GERABAH
; 24
` Dusun Tenandon
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
% 0818361698
> Fajar
< Pimpinan Perusahaan
GRIYA PUSAKA RAJA, PT
^ KERAMIK
; 20
` Jl Raya Housing Blok O No.I Desa Jati
Waringin.(021-8463029)
Pondokgede, Bekasi 17411
Jawa Barat
% 8463029 # 021-8461247
> Hari Iswantoro
< Direktur
H. UJIB, KERAMIK
^ POT BUNGA
; 23
` Kp Gunung Cupu Plered Purwakarta
Plered, Purwakarta, Jawa Barat
> H.Ujib
< Pemilik
HAENGNAM SEJAHTERA, PT
^ KERAMIK
; 1248
` Ds Cicadas Jl Mersedes
Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat
% 8671739 # 8672372
> Stanley
< Accounting
INDO KERAMIK INTI WIDYA, PT
^ PIRING/KRAMIK
; 733
` Jl. Raya Serang Km 8
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021 59302329 # 021 59302330
> Teguh Yuwono
< Hrd Manager
JAKA PERKASA
^ KERAMIK
; 23
` Jl Raya Anjun - Plered Purwakarta
Plered, Purwakarta
Jawa Barat
> Sofyan
< Pemilik
JATAKE KERAMINDO KHARISMA, PT
^ PIRING KERAMIK ,DLL
; 113
` Jl. Kalisabi No.3 Rt 03/012 Km 4 Tangerang
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5524703 # 5530527
> Rusmini
< Personalia
KAIBON INDAH, PT
^ TEA SET
; 99
` Jl. Ponorogo Km 45 Ds Kaibon
Geger, Madiun 63171
Jawa Timur
% 458888 # 494888
> Suryanto Halim
< Direktur
: Ponorogo Km 4,5, Jl Madiun
KAIBON INDAH, PT
^ MEMBUAT GELAS
; 102
` Jl Ponorogo K.M. 4,5 Desa Kaibon
Geger, Madiun
Jawa Timur
% 2050 - 3676 # 0351-494888
> Suryanto Halim
< Direktur
KARYA CIPTA LESTARI
^ KERAMIK TANAH LIAT
; 21
` Jl. Medan Km. 19.5 Dusun V
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7942268
> Wahyudi
< Pimpinan
KELOMPOK GERABAH KARYA AMERTHA (
UD EMYT
^ POT BUNGA
; 27
` Jl Warmadewa No 22
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 03618442533
> Emy Kusniasih
< Pemilik
KERAMIK H. AMIN,
^ POT BUNGA
; 33
` Kp Gunung Cupu Plered Purwakarta
Plered, Purwakarta, Jawa Barat
> H Amin
< Pengusaha
KERAMIK MUSTIKA
^ KERAMIK HIAS
; 22
` Jl. Raya Timur Klampok
Purworejo Klampok, Banjarnegara 53474
Jawa Tengah
% 0286-479057
> Tri Mulyantoro, SH
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< Pimpinan
KERAMIK PANDANARAN
^ KERAMIK
; 99
` Dk.Pagerjurang
Wedi, Klaten
Jawa Tengah
% 08122604236
> Antonius Triyanto
< Direktur Utama
KERAMIK PEJATEN, CV
^ KERAMIK
; 28
` Br Pamesan Pejaten Kediri
Kediri, Tabanan 82171
Bali
% 0361-831997 # 0361931997
> I Made Durya
< Pengusaha
KERAMIK SAHKURA
^ POT BUNGA DARI KERAMIK
; 26
` Dk Melikan
Wedi, Klaten
Jawa Tengah
KERAMIK SALUYU
^ KERAMIK
; 23
` Kp.Pasir Honje Rt.01/08 No.47
Ciranjang, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-321711 # 323060
> Baran Umaran
< Pemilik
KERAMINDO ARGATAMA, PT
^ KERAJINAN KERAMIK
; 64
` Jl. Raya Urug Km.6 Margasari No. 82
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980939 # 5980940
> Hani K
< Akunting
KIA, PT/KIA SERPIH MAS, PT
^ KERAMIK
; 555
` Jl. Surya Lestari Teluk Jambe
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-440410 # 0267-440411
> Hariyudi
< Indudtrial Relation Offiler
KUANG LIN CERAMIC INDUSTRY
^ KERAMIK
; 40
` Modern Industri No 12-14
Cikande, Serang 42185
Banten
% 400778-9 # 400776
> Ling Yun Chen
< Direktur
LANCAR JUMANGKAH
^ TEMPAT LILIN, VAS BUNGA
; 22
` Watu, Panjangrejo, Pundong
Pundong, Bantul 55771
Di Yogyakarta
% 0274 7103923 # 0274 367677
> Syamsul Arifin
< Pemilik Usaha
LINTAS NUSA PRATAMA, PT
^ POT KERAMIK
; 20
` Jl. Pembakaran Mayat Rt 01/02, Kampung Mekar
Jaya
Tanjung Pinang Tim, Tanjung Pinang
Kepulauan Riau
% 0771-7007225 # 0771-313585
> Jonson Situmeang
< Direktur
LUMUTH CRAFT 'SUNARDI' BATU &
GRABAH
^ GERABAH DARI TANAH LIAT
; 35
` Neco Rt 04 Sabdodadi
Bantul, Bantul 55715
Di Yogyakarta
% 02747419439
> Sunardi
< Pimpinan
E lumuth-handicraft@yahoo.com
MUDIYAR CERAMIK, CV
^ KERAMIK DARI TNH LIAT
; 29
` Gunung Puyuh, Pundong
Pundong, Bantul 55771
Di Yogyakarta
% 0274-7103909
> Mudiyar
< Pemilik Usaha
MUJUR KURNIA AMPUH, PT
^ KERAMIK
; 90
` Jl.Raya Otonom No.83
Cikupa, Tangerang, Banten
% 5961945 # 5961946
> Teguh. S
< Kepala Personalia
MULYA KERAMIK INDAH RAYA, PT
^ KERAMIK
; 4036
` Kawasan Industri Jababeka Desa Pasir
Gombong
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8935708 # 8935709
> Sih Hartono
< Personel Manager
MULYONO KERAMIK/NAGA SAKTI
KERAMIK
^ PATUNG KERAMIK DARI TANAH LI
; 75
` Kasongan Banngunjiwo
Kasihan, Bantul
Di Yogyakarta
% 0274-7117825
> Mulyono
< Pemilik Perusahaan
NINE SQUARE INDONESIA, PT
^ POT TANAMAN
; 236
` Jl. Gedong Kuning Selatan 122b
Banguntapan, Bantul 55198
Di Yogyakarta
% -0274380546 # 0274376424
> Jb. Purwanto
< Hrd. Personalia
E www.info@ninesquare.co.id
NISSHIN CERAMICS INDONESIA, PT
^ KERAMIK
; 114
` Jl Kandang Roda Rt 03 Rw 05 Km 49
Cimandala
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat
% 8755640 # 8755637
> Munarko Muslim
< General Manager
NOCKMAN ART SHOP
^ GERABAH
; 25
` Dusun Kangi
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> Muhtar A.Ma
< Pimpinan
PANDANARAN CERAMIK/ KERAMIK
TRIYANTO
^ POT,GUCI,ASBAK
; 104
` Dk Ngaren
Bayat, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-328792
> Antonius Triyanto
< Pengusaha
E pandanaran_ceramics@yahoo.com
PEARLAND, PT
^ BONEKA KERAMIK
; 493
` Jl.Raya Serang Km 26,5
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951285 # 021-5951286
> Hideto Watanabe
< Direktur
PENUJAK BERSERI
^ GERABAH
; 22
` Penujak
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> L. Sofyan Hadi
< Pimpinan Perusahaan
PERMATA SARI PERWIRA, PT
^ KERAMIK
; 42
` Ds Cicadas Jl Mercedes No 51
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
PESAMUAN KERAMIK SENI, PT
^ SENI KERAMIK
; 23
` Jl. Pungutan I No:25
Denpasar Selatan, Denpasar 80228
Bali
% 281440 # 281442
> Cok Istri Putra Tri Astuti
< Direktur Keuangan
PLASINDO
^ CELENGAN
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26322 Batu bata dari tanah
liat  -  Clay bricks
; 30
` Warung Pojok 24a
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5553780
PRIMA ART SHOP
^ GERABAH
; 22
` Dusun Tenandon
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> L. Slamet Riyadi
< Pimpinan Perusahaan
PUJI RESTU ART SHOP
^ GERABAH
; 23
` Dusun Tenandon
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> Yuliati
< Wakil Pimpinan Perusahaan
PURNAMA SARI
^ GERABAH
; 22
` Penujak
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> L. Ridwan
< Pimpinan Perusahaan
RILA ART SHOP
^ GERABAH
; 25
` Dusun Kangi
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> Lalu Husen
< Pimpinan
ROSSY KERAMIK INDUSTRY, PT
^ CANGKIR KERAMIK
; 36
` Jl Putera Utama IV
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5900184 # 021 59302953
> Yufrin
< Direktur
SAMSON JAYA RAYA, CV
^ DEKORASI KERAMIK
; 71
` Jl. Husen Sastra Negara Blok B4 No.32
Benda, Tangerang
Banten
% 021 5400290 # 021 5400389
> Slamet Sugiarto
< General Affair
SARI TANAH ART SHOP
^ GERABAH
; 23
` Dusun Tenandon
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> Kadran
< Pimpinan Perusahaan
SEDERHANA ART SHOP
^ GERABAH
; 21
` Dusun Tongkek
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> H. Abdussalam
< Pimpinan Perusahaan
SOKA BAWANG, UD
^ KERAMIK PUTIH
; 26
` Ds.Keboan Anom Rt.2.Rw.2
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8918334
SUBUR KERAMIK
^ LORO BLONYO, POT,GUCI DLL
; 30
` Kasongan, Bangunjiwo
Kasihan, Bantul 55184
Di Yogyakarta
% 0274-370904
> Tutik Suburjo Raharjo
< Pimpinan
TIMBOEL KERAMIK
^ GERABAH/KERAMIK
; 111
` Tirto Rt 06/ Rw 45
Kasihan, Bantul 55184
Di Yogyakarta
% 0274-370542 # 0274-370542
> Drs. Timbul Raharjo
< Pengusaha
E timboelcmc@yahoo.com
TRI MARGA JAYA HUTAMA, PT
^ KERAMIK HIASAN
; 53
` Jl.Palem Manis IV No.62
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5918563 # 021-5919728
> M Sofyan
< Accounting
TROPICAL HANDICRAFT, CV
^ KERAJINAN DARI TANAH LIAT
; 142
` Jl. Parangtritis Km 9 Gabusan
Sewon, Bantul 55186
Di Yogyakarta
% 0274-367887/6469005 # 0274-367887
> Finishia Evi
< Accounting
E tropical@idola.net.id
USAHA KARYA KERAMIK
^ KERAMIK HIAS
; 68
` Jl. Masjid Rt.03/07
Purworejo Klampok, Banjarnegara 53474
Jawa Tengah
% 0286-479142, 479143
> Supriyanti, SE
< Pimpinan
USAHA POT BUNGA SAHRONI
^ POT BUNGA
; 21
` Ds.Lebani Suko
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 031 8977811
> Sahroni
< Pengusaha
WALIJO/ LORO BLONYO
^ KERAMIK DARI TANAH LIAT
; 272
` Kasongan
Kasihan, Bantul 55184
Di Yogyakarta
% 0274-370519
> Walijo
< Pengusaha
WIDAYANTO CITRA TEMBIKARINDO, PT
^ KERAMIK
; 25
` Jl.Curug Agung No.1
Beji, Depok 12910
Jawa Barat
% 7757685
> Siswoyo Adi/Yuli Enjo
< Manager
WIDODO/OKSSA KERAMIK
^ PATUNG DARI TANAH LIAT
; 53
` Krapakan Caturharjo
Pandak, Bantul 55753
Di Yogyakarta
% 081-64221556
> Widodo
< Pimpinan
YULIA INDAH ART SHOP
^ GERABAH
; 24
` Dusun Tenandon
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> Amran
< Pimpinan Perusahaan
A FA/BOEN TJOEK FA
^ BATU BATA MERAH
; 31
` Jl.Lubuk Kelik
Sungai Liat, Bangka 33215
Bangka Belitung
% 0717-94410
> Alie Amin
< Pimpinan
ABEN / ASEN
^ BATA MERAH
; 20
` Penggilingan Rt. 02 Rw. 07
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
% 0262-544981
> Aben.W
< Pemilik
ALAM JAYA
^ BATU BATA MERAH
; 25
` Jl. Laut
Sungai Liat, Bangka 33212
Bangka Belitung
> Sui Djong
< Pimpinan
AMANAH, UD
^ BATU BATA
; 83
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` Jl Menarah
Ujung Bulu, Bulukumba
Sulawesi Selatan
> Gamal Aries
< Pengusaha
AMELION/ASIAN
^ BATU BATA MERAH
; 21
` Jl. Air Mawar
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33148
Bangka Belitung
% 0717-433131
> Sukandi
< Pengusaha
AMI JAYA 4, UD
^ BATU BATA
; 36
` Tamiang Layang Km. 4 No. 02 Rt. 13
Dusun Timur, Barito Timur 73611
Kalimantan Tengah
% 08125064125
> Al S. Munawar
< Pimpinan
APIT/ ACENG R
^ BATA MERAH
; 31
` Jl.Santiong No.31
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
> H.Apif Pudin
< Pengusaha
ARDANI BUNAWAN
^ BATU BATA MERAH
; 26
` Desa Belo Laut
Mentok, Bangka Barat 33313
Bangka Belitung
% 0716-21448
> Ardani Bunawan
< Pimpinan
ATJHIN/LIU SAK KHIE
^ BATU BATA MERAH
; 21
` Jl. Air Mangkok
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33148
Bangka Belitung
> Atjhin/Liu Sak Khie
< Pimpinan
AYUNG
^ BATU BATA
; 20
` Jl Air Mawar Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
> Ayung
< Pengusaha
BALGA JAYA/B.SILITONGA
^ BATU BATA
; 20
` Jl.Pancasila No.57
Batang Kuis, Deli Serdang 20372
Sumatera Utara
% 061-7388324
> Nasib Silitonga
< Staf Administrasi
BANGKALAN JAYA, UD
^ BATU BATA
; 23
` Jl Raya Samarinda Bontang Km 3
Bontang Barat, Bontang
Kalimantan Timur
% 08125804431
BANGSAL BATU BATA
^ BATU BATA
; 32
` Jln.Air Mendidih
Prabumulih Timur, Prabumulih 31172
Sumatera Selatan
% 0713-320875
> Wage Darno
< Pemilik
BANGSAL BATU BATA "SURADI"
^ BATU BATA
; 27
` Desa Batu Kucing
Pauh, Sarolangun
Jambi
> SE
< Pemilik
BATA ASIH, UD
^ BATA DARI TANAH LIAT
; 77
` Kp. Cimiung Rt 04/03 Desa Pulo Kec. Ciruas
Ciruas, Serang
Banten
% 08129431523
> Asih
< Pemilik
BATA H TARMIDI
^ BATA PRES
; 23
` Ds Plosokerep, Terisi, Indramayu
Jawa Barat
% 081324155406
> H Tarmidi
< Pengusaha
BATA H. HAER
^ BATA MERAH
; 20
` Kp. Lebak Ciung
Parung Panjang, Bogor
Jawa Barat
% 5977562
> H Haerudin
< Pengelola
BATA KUO SHIN, PT
^ BATA PRES
; 178
` Citaman Rt 07/03 Desa Taman Mekar
Pangkalan, Karawang, Jawa Barat
% 0267409982 # 0267409977
> Sri Pudjijatmoko
< Personel Manager
BATA LAE KOMBIH LESTARI, CV
^ BATU BATA
; 25
` Jl. R. Samsuddin
Penanggalan, Aceh Singkil
Nangroe Aceh Darussalam
% 081360626899
> Tjui Tik
< Pengawas
BATA MEAH H ADIM
^ BATA MERAH
; 20
` Kp Cogreg
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 0262540255
BATA MERAH "KOS BEDA"
^ BATA MERAH
; 30
` Desa Balaweling-Dusun Noten
Watihama, Flores Timur
Nusa Tenggara Timur
> Kos Beda
< Pemilik
BATA MERAH AB
^ BATA MERAH
; 43
` Kp Kebon Teh
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 0262236020
> H Ohin Abdul Rohim
< Pemilik
BATA MERAH AK
^ BATA MERAH
; 50
` Kp Cikancung
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 085223639863
> Koko
< Pengusaha
BATA MERAH ARIP
^ BATA MERAH
; 31
` Kp Lebak Sari
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 085221875115
> Syarif Hidayat
< Pemilik
BATA MERAH AYUB
^ BATA MERAH
; 25
` Kp. Gunung Picung Rt 05/05 Ds Pingku
Parung Panjang, Bogor
Jawa Barat
% 085214894362
> Ayub
< Pengusaha
BATA MERAH DADANG .R/ SAUN
^ BATU BATA
; 20
` Jl Kebon Teh Rt20 Rk4
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
> Dadang Ruhiat
< Pimpinan
BATA MERAH DEDE
^ BATA MERAH
; 52
` Kp Cogreg Rt 02/03
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 237567
> Dede
< Pemilik
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BATA MERAH EMAN CUCU
^ BATA MERAH
; 21
` Kp Sindang Palay Rt 02 Rw 06
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 085223863262
> Eman
< Pemilik
BATA MERAH ENUH KUSNADI
^ BATA MERAH
; 20
` Kp Harendong
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 0818636146
> Enuh Kusnadi
< Pengusaha
BATA MERAH H ADIM
^ BATA MERAH
; 20
` Kp Cogreg Tanjungsari
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
> H Adim
< Pemilik
BATA MERAH H ENCEP UCU
^ BATA MERAH
; 20
` Kp Cireundeu Sipah Rt 02 Rw 08
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 085223341172
> H Encep
< Pengusaha
BATA MERAH JEJE
^ BATA MERAH
; 41
` Kp Cijengkol Rt 02 Rw 02 Sukamanah
Cibeber, Cianjur
Jawa Barat
% 0263334493
> Jeje
< Pemilik
BATA MERAH KARYA MANDIRI
^ BATA MERAH
; 26
` Kp.Cileat
Cipatat, Bandung Barat
Jawa Barat
> Asep Suherman
< Pemilik
BATA MERAH MAMANG
^ BATA MERAH
; 23
` Kp Padasuka
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
> Mamamng
< Pemilik
BATA MERAH MUMU
^ BATA MERAH
; 24
` Kp Cikancung
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 0262544896
> Mumu Sutisna
< Pengusaha
BATA MERAH NAHRUDIN
^ BATA MERAH
; 22
` Kp. Cikopomayak
Jasinga, Bogor
Jawa Barat
% 0251688754
> Nahrudin
< Pengusaha
BATA MERAH OKO
^ BATA MERAH
; 21
` Kp Desa Kolot
Cilawu, Garut
Jawa Barat
> Oko
< Pengusaha
BATA MERAH SOBIRIN
^ BATA MERAH
; 33
` Kp Caringin
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
> Hindun
< Pemilik
BATA MERAH SURYANA
^ BATA
; 21
` Dusun Pataruman Rt.09 Rw.08
Pataruman, Banjar, Jawa Barat
> Suryana/Emun
< Pengusaha
BATA MERAH TIGA RODA
^ BATA
; 23
` Kp Mekar Galih Rt 4/2
Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat
% 0251-643633
> H. Hotib
< Pengusaha
BATA MERAH UMAN
^ BATA MERAH
; 30
` Kp Harendong Rt 01 Rw 06
Karangpawitan, Garut, Jawa Barat
% 081320291922
> Komalasari
< Pengusaha
BATA MERAH UNDANG ANUT
^ BATA MERAH
; 42
` Kp Cogreg Rt 02 Rw 02
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 02624704897
> H Undang Anut
< Pengusaha
BATA MERAH URI
^ BATA MERAH
; 32
` Kp Tanggulun
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 081573773802
> Uri
< Pemilik
BATA MERAH UTIS
^ BATA MERAH
; 25
` Kp Cireundeu Sipah
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 085222857705
> Utis
< Pengusaha
BATA MERAH WAWAN
^ BATA MERAH
; 27
` Kp Caringin Rt 02 Rw 07
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
> Wawan
< Pengusaha
BATA MERAH YS
^ BATA MERAH
; 22
` Kamp.Cogreg Tanjungsari
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
> H.Yusuf
< Pengusaha
BATA MISWAN
^ BATA
; 33
` Kenteng Rt 02/08
Madukara, Banjarnegara
Jawa Tengah
% 085227573276
> Miswan
< Pengusaha
BATA MUJIARTO
^ BATA
; 32
` Ds Kenteng
Madukara, Banjarnegara
Jawa Tengah
> Mujihanto
< Pengusaha
BATA OKE
^ BATU BATA MERAH
; 23
` Padang Pangrapat
Tanah Grogot, Pasir
Kalimantan Timur
% 08125331044
> Bata Oke
BATA P.FARID
^ BATU BATA
; 27
` Kertosari 022 B
Pakusari, Jember
Jawa Timur
BATA P.YUL
^ BATU BATA
; 24
` Kertosari 011 B
Pakusari, Jember
Jawa Timur
BATA PUTIH
^ BATU BATA PUTIH
; 31
` Ds. Bringin
Labang, Bangkalan
Jawa Timur
> Mattasan
< Direktur
BATA PUTRA MANDIRI UJANG NURDIN
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^ BATA MERAH
; 26
` Kp Harendong
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 081910053663
> Neng Eulis
< Pemilik
BATA SADIQ
^ BATA
; 21
` Dk Pakel
Sale, Rembang
Jawa Tengah
> Sadiq
< Pemilik
BATA SUHUD
^ BATA
; 21
` Luwansari Rt01/03
Gemuh, Kendal
Jawa Tengah
> Suprat
< Pengelola
BATA TITI/SEGI TIGA
^ BATA MERAH
; 22
` Kamp Cogreg Tanjung Sari
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
> Titi
< Pengusaha
BATA TOHIR
^ BATA
; 22
` Jl. Sri Tanjung
Sumbersari, Jember
Jawa Timur
BATA UJANG
^ BATA MERAH
; 40
` Kp.Menger
Banyuresmi, Garut
Jawa Barat
> Ujang S
< Pemilik
BATA YANTO
^ BATU BATA PRES
; 20
` Kp. Gunung Picung
Parung Panjang, Bogor
Jawa Barat
> Supriyanto
< Penanggung Jawab
BATU BATA
^ BATU BATA
; 39
` Ujong Fatihah
Kuala, Nagan Raya
Nangroe Aceh Darussalam
> Cut Mahnidar
< Pimpinan
BATU BATA
^ BATU BATA
; 28
` Desawaulai
Barangka, Muna
Sulawesi Tenggara
BATU BATA ABDUL RAZAK
^ BATU BATA
; 56
` Jl. Cot Keu-Eung
Kuta Baro, Aceh Besar
Nangroe Aceh Darussalam
> Abdul Razak
< Pimpinan
BATU BATA ABS
^ BATU BATA MERAH
; 36
` Jl Karya Km9 Kp Lembah Rantau
Tanjung Pinang Tim, Tanjung Pinang
Kepulauan Riau
% 0771-441289
> Acang
< Pemilik Usaha
BATU BATA AL GHAZALI
^ BATU BATA
; 21
` Jl. Bna - Medan
Muara Batu, Aceh Utara 24355
Nangroe Aceh Darussalam
> Al Ghazali
< Pimpinan
BATU BATA AMUD
^ BATU BATA MERAH
; 23
` Kp.Sempu
Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
> Amud
< Pengusaha
BATU BATA ANDI SAPUTRA
^ BATU BATA
; 24
` Desa Cot Raya
Kuta Baro, Aceh Besar
Nangroe Aceh Darussalam
> Andi Saputra
< Pelaksana Pabrik
BATU BATA EMAN
^ BATU BATA
; 20
` Kp.Suka Sejati Rt.06/04
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
> Eman
< Pemilik
BATU BATA FAKRI
^ BATU BATA
; 28
` Miruk Lam Reudeup
Baitussalam, Aceh Besar 23373
Nangroe Aceh Darussalam
> Fakri
< Pimpinan
BATU BATA H ENDEN
^ BATU BATA PRES
; 21
` Pasir Pogor
Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
> H Enden
< Pengusaha
BATU BATA H KARMAN
^ BATU BATA PRES
; 25
` Kp.Cibenda, Serang Baru
Bekasi, Jawa Barat
> Karman
< Pemilik
BATU BATA H OMIN
^ BATU BATA
; 20
` Kp.Jati Rt.06/04
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
> H Omin
< Pemilik
BATU BATA H SAPRI
^ BATU BATA PRES
; 20
` Kp.Jati Rt.07/04
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
> Sapri
< Pemilik
BATU BATA HASANUDDIN
^ BATU BATA
; 46
` Seuneubok Timur Idi
Idi Rayeuk, Aceh Timur 24454
Nangroe Aceh Darussalam
> Hasanuddin
< Pimpinan
BATU BATA HM DAUD
^ BATU BATA
; 21
` Desa Lhieb
Seulimeum, Aceh Besar
Nangroe Aceh Darussalam
> Asnawi
< Pelaksana Harian
BATU BATA IBNU HAJAR
^ BATU BATA
; 22
` Jl. Bna - Medan
Muara Batu, Aceh Utara 24355
Nangroe Aceh Darussalam
> Ibnu Hajar
< Pimpinan
BATU BATA INTA QOLBU H UJUNG S
^ BATU BATA PRES
; 24
` Jl.Irigasi Sirnajati
Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat
> H Uyung
< Pengusaha
BATU BATA ISMAIL
^ BATU BATA
; 73
` Dusun Balee Seuneung
Nisam, Aceh Utara 24354
Nangroe Aceh Darussalam
> Ismail
< Pimpinan
BATU BATA JUNAIDI
^ BATU BATA
; 34
` Jl Ujong Blang
Baitussalam, Aceh Besar 23373
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Nangroe Aceh Darussalam
> Junaidi
< Pimpinan
BATU BATA JUNAIDI
^ BATU BATA
; 43
` Jl. Sp. Jantho - Kt. Jantho Km 8
Seulimeum, Aceh Besar
Nangroe Aceh Darussalam
> Junaidi
< Pimpinan
BATU BATA MANGIDA OREP
^ BATU BATA
; 25
` Talago Desa Walangkum
Simeulue Tengah, Simeulue 23694
Nangroe Aceh Darussalam
> Punsa
< Pimpinan
BATU BATA NASRI
^ BATU BATA
; 38
` Miruk Lam Reudeup
Baitussalam, Aceh Besar 23373
Nangroe Aceh Darussalam
> Nasri Musa
< Pimpinan
BATU BATA P.MATLAWI
^ BATU BATA
; 22
` Kp.Bindung
Banyu Putih, Situbondo
Jawa Timur
> P.Matlawi
< Pemilik
BATU BATA PRES AHON
^ BATU BATA PRES
; 21
` Kp.Cilangkara
Serang Baru, Bekasi, Jawa Barat
> Ahon
< Pemilik
BATU BATA PRES AMAN
^ BATU BATA PRES
; 21
` Kp.Cilangkara
Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
> Aman
< Pengusaha
BATU BATA PRES H BODIN
^ BATU BATA PRES
; 20
` Kp.Sempu
Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
> Bodin
< Pengusaha
BATU BATA PRES H HOLINI
^ BATU BATA MERAH
; 22
` Kp.Sampora
Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
> H Haloni
< Pengusaha
BATU BATA PRES H JAYA
^ BATU BATA PRES
; 23
` Kp.Sampora
Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
> H Jaya
< Pemilik
BATU BATA PRES H KANDI
^ BATU BATA PRES
; 22
` Kp.Cilangkara
Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
> Kandi
< Pengusaha
BATU BATA PRES H KARIM
^ BATU BATA PRES
; 23
` Kp.Cilangkara
Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
> H Karim
< Pemilik
BATU BATA PRES H KARSUD
^ BATU BATA PRES
; 21
` Kp.Cilangkara
Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
> H Karsud
< Pemilik
BATU BATA PRES H NUSIN
^ BATU BATA MERAH
; 21
` Kp.Cilangkara
Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
> H Nusin
< Pengusaha
BATU BATA PRES H OLIM
^ BATU BATA PRES
; 20
` Kkp.Cilangkara
Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
> H Olim
< Pengusaha
BATU BATA PRES H RUSDI
^ BATU BATA PRES
; 21
` Kp.Cilangkara
Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
> Rusdi
< Pengusaha
BATU BATA PRES H TABA
^ BATU BATA PRES
; 22
` Kp.Cilangkara
Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
BATU BATA PRES H UDI
^ BATU BATA PRES
; 22
` Kp.Cibenda
Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
> Udi
< Pengusaha
BATU BATA PRES HOIRUL INSAN
^ BATU BATA PRES
; 22
` Kp.Cikarang Rt.01/01
Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
> Hoirul Insan
< Pemilik
BATU BATA PRES TABA
^ BATU BATA PRES
; 21
` Kp.Kiara Gedur
Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
> Taba
< Pemilik
BATU BATA RA'UT
^ BATU BATA PRES
; 21
` P.Cibenda
Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
> Raut
< Pengusaha
BATU BATA RUSYIDI
^ BATU BATA
; 22
` Jalan Paya Abo
Juli, Bireuen
Nangroe Aceh Darussalam
> Rusyidi
< Pimpinan
BATU BATA USAHA MANDIRI DAWAM
^ BATU BATA PRES
; 22
` .Jl Cijati Lebak
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
> Dawam
< Pengusaha
BATU BATA WARDI
^ BATU BATA PRES
; 22
` Pasir Pogor, Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
> Wardi
< Pemilik
BATU BATA ZULKIFLI
^ BATU BATA
; 27
` Dusun Mulia
Sp. Mamplam, Bireuen
Nangroe Aceh Darussalam
> Zulkifli Puteh
< Pimpinan
BATU MAS KIL.BATU BATA/AHWAT
^ BATU BATA
; 22
` Desa Sei Buluh
Sei Rampah, Serdang Bedagai 20695
Sumatera Utara
> Ponidi
< Wakil Pengusaha
BATU MERAH LAMANE
^ BATU MERAH
; 22
` Leng. Wamembu Tr 1/Rw4
Bungi, Kota Bau-bau
Sulawesi Tenggara
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BATU MERAH LAODE DAWI
^ BATU MERAH
; 23
` Desa Sidamangura
Kusambi, Muna
Sulawesi Tenggara
BATU METAH LAMIU
^ BATU MERAH
; 20
` Ling.Wamembe Tr1/Rw4
Bungi, Kota Bau-bau
Sulawesi Tenggara
BATUBATA 'DIAMOND'
^ BATU BATA
; 32
` Jl. Guru Harun Rt.13 Rw.02
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 411759
> Hadi Susanto
< Staff Bps
BATUBATA MAKSUM
^ BATU BATA
; 25
` Jl. Talang Betutu, Km.11
Sukarami, Palembang 30155
Sumatera Selatan
% (0711) 410098
> Maksum
< Pemilik
BENTENG API REFRACTORINDO, PT
^ BATU BATA
; 43
` Slorok, Dsn
Garum, Blitar
Jawa Timur
% 0342 562882
> Sugeng Suryadi
< Direktur
BERDIKARI
^ BATU BATA MERAH
; 25
` Jl. Laut
Sungai Liat, Bangka 33212
Bangka Belitung
% 0717-93105
> Ferryanto
< Pemilik
BERKAT
^ BATA MERAH
; 47
` Kiama
Melonguane, Kepulauan Talau 95885
Sulawesi Utara
> Norma Kainde
< Pimpinan
BINTANG MERCY
^ BATA MERAH
; 22
` Kp. Punclut Ds.Ngamplang Kec.Cilawu
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
% 235867
> Ujer
< Pemilik
BINTANG NUSANTARA/UJANG RAHMAT
^ BATA MERAH
; 23
` Jl Cimaung Ds Marga Laksana
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
> Ujang Ruhimat
< Pimpinan
BOLA DUNIA, CV
^ BATA MERAH
; 30
` Kp Bojong Rt 03 Rw 06
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 0225942101
> H Zaenal S
< Pengusaha
CAHAYA INDAH ABADI SAKTI, PT
^ BATU BATA
; 22
` Jl. Air Mawar
Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% (0717) 22348 # (0717) 24062
> Riani
< Administrasi
CARAK INDAH
^ BATU BATA
; 26
` Jl Pendidikan
Labuhan Haji Barat, Aceh Selatan 23775
Nangroe Aceh Darussalam
> Azmir
< Pimpinan
DADUN SANUSI
^ BATU BATA TANAH LIAT
; 30
` Blok B, Desa Rambah Utama
Rambah Samo, Rokan Hulu 28565
Riau
> Dadun Sanusi
< Pengusaha
DELI SUPER, PT
^ BATU BATA
; 25
` Desa Melati II
Perbaungan, Serdang Bedagai 20586
Sumatera Utara
% 061-7990961
> Trisno Halim
< Direktur
DEWI SARTIKA, PD
^ BATU BATA
; 20
` Jl R Cangehgar Rt 01/02
Pelabuhan Ratu, Sukabumi
Jawa Barat
> H Ujang
< Pemilik
EFENDI
^ BATU BATA
; 54
` Jl Tanjung Pesona Sungailiat
Sungai Liat, Bangka
Bangka Belitung
> Efendi
< Manager
EKO/H.ELON
^ BATA MERAH
; 84
` Puteran Kidul Rt04/04
Pagerageung, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265454275
> H Elon
< Pemilik
FAMILI GANTING
^ BATU BATA
; 32
` Jl.Sukarno Hatta Kotamadya Bukittinggi
Mandiangin Koto Se, Bukittinggi 26129
Sumatera Barat
% (0752) 22048 
> Hj. Desnetti
< Pimpinan
FAMILI RAYA
^ BATU BATA
; 20
` Jl. By Pass Surau Gadang Ipuh Mandiangin
Mandiangin Koto Se, Bukittinggi 26121
Sumatera Barat
% 0752-33569 
> Hasanah Juita Rambe,se
< Manager
H DALLIH
^ BATU BATA
; 43
` Ds Tanjung Sari, Kp. Kali Ulu Rt 06 Rw 03
Lemahabang, Bekasi, Jawa Barat
> H Dallih
< Pengusaha
H. AMPA, IND BATU BATA
^ BATU BATA
; 36
` Kalukuan, Galesong Utara, Takalar
Sulawesi Selatan
% 081342226175
> H. Sahong Dg Ngampa
< Penanggung Jawab
H. JUMAHIR
^ BATA MERAH
; 26
` Dusun Dalem Desa Utara
Montong Gading, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat
> H. Jumahir
< Pengusaha
HAMLIS
^ BATU BATA
; 22
` Desa Saontiri Desa Oengkolaki
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> Hamlis
< Pemilik
HARAPAN MUDA
^ BATU BATA
; 20
` Jl. Stasiun Xxi
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung
> Rukmini Hadi
< Pengusaha
HASIL LANCAR
^ BATA MERAH
; 35
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` Dusun Beji Sangsit Sawan
Sawan, Buleleng 81000, Bali
% 0362-28767
> Ida Ayu Ngurah Adnyani
< Pengusaha
IDRUS UMAR
^ BATU BATA
; 20
` Jl. Anggrek
Limboto, Gorontalo 96217
Gorontalo
% 0435 880706
> Idrus Umar
< Pimpinan
INDAH PRIMA PRATAMA KILANG BATU BATA
^ BATU BATA
; 28
` Karang Anyar Dusun 2
Perbaungan, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 061-7990144
> Ir. Dedi Prasetya
< Pemilik
INDUSTRI BATA ABD.RAHMAN
^ BATU BATA
; 82
` Limboro Dsn.Lagi-Lagi
Campalagian, Polewali Mamasa 91353
Sulawesi Barat
> Abd. Rahman
< Pengusaha
INDUSTRI BATA ARIF BUDIMAN
^ BATU BATA
; 43
` Jl. Sri Tanjung
Sumbersari, Jember
Jawa Timur
% 03317777138
> H. Arif/Sukarsih
< Pengusaha
INDUSTRI BATA IMAM BUDIANTO
^ BATU BATA
; 20
` Rt 3 Rw 3kaliwining
Sumbersari, Jember
Jawa Timur
% 0331332962
> H. Imam Budiyanto
< Pengusaha
INDUSTRI BATA MERAH BAKTI
^ BATA MERAH
; 29
` Bd Bungaya Desa Bungaya, Bebandem
Bebandem, Karang Asem 80861
Bali
> I Nengah Bakti
< Pamilik
INDUSTRI BATA MERAH FIRMAN
^ BATA MERAH
; 22
` Dusun Air Anakan
Negara, Jembrana 80000
Bali
> Faujiah
< Pengusaha
INDUSTRI BATA MERAH H AHMAD
YAHMAN
^ BATA MERAH
; 33
` Dsn Banyu Biru
Negara, Jembrana 80000
Bali
> H Ahmad Yahman
< Pemilik Usaha
INDUSTRI BATA MERAH RAHIMULLOH
^ BATA MERAH
; 32
` Dusun Munduk Asem
Negara, Jembrana 80000
Bali
% 081338672717
> Mudrika
< Pengelola
INDUSTRI BATA YULIANTO
^ BATA LOBANG TANAH LIAT
; 28
` Dusun 2
Seputih Mataram, Lampung Tengah
Lampung
% 0725-7568026
INDUSTRI BATAKO LESTARI
^ BATU BATA
; 39
` Sidoharjo
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-91354
> Basuki
< Pemilik
INDUSTRI BATU BATA ABDUL KAZI
^ BATU BATA
; 23
` Dusun Kaluat Utara
Pariaman Selatan, Pariaman
Sumatera Barat
% 081374551242 # -
> Abdul Kazi
< Pemilik
INDUSTRI BATU BATA ABU BAKAR
^ BATU BATA
; 22
` Jl Arjuna Rt 21
Balikpapan Selatan, Balikpapan
Kalimantan Timur
% 0542-760398
> Abu Bakar
INDUSTRI BATU BATA ASIANG
^ BATU BATA
; 22
` Dusun VII Pulau Tagor
Dolok Masihul, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 061-7980273
> Tan Liang Siang
< Direktur
INDUSTRI BATU BATA BUDI
^ BATU BATA MERAH
; 25
` Jl Padat Karya Rt 08
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
> Suparno
< Kasubag Tu Bps Blpp
INDUSTRI BATU BATA GUFRON
^ BATU BATA
; 23
` Jl Mulawarman Rt 002
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
INDUSTRI BATU BATA H BUNAWI
^ BATU BATA
; 100
` Jl Padat Karya Rt 08
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% 0542-763954
> H Bunawi
INDUSTRI BATU BATA H. ARIFIN
^ BATU BATA
; 26
` Jl Mulawarman Rt 001
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% 0542-762442
> Suparno
< Kasi
INDUSTRI BATU BATA H. HASAN BASRI
^ BATU BATA MERAH
; 30
` Desa Janju
Tanah Grogot, Pasir
Kalimantan Timur
> Tri Mujianto
< Staf
INDUSTRI BATU BATA IMRAN
^ BATU BATA
; 32
` Jl Mulawarman Gg Arjuna
Balikpapan Selatan, Balikpapan
Kalimantan Timur
% 08164596508
> Imran
INDUSTRI BATU BATA JM LESTARI
^ BATU BATA
; 38
` Dusun Lestari
Pagar Marbau, Deli Serdang 20551
Sumatera Utara
% 061-7955927
> Jumarik
< Pemilik
INDUSTRI BATU BATA MARSYAYEM
^ BATU BATA
; 100
` Jl Padat Karya Rt 08
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% 0542-763954
> Suparno
< Kasubag Tu Bps Blpp
INDUSTRI BATU BATA MAT ALIL
^ BATU BATA
; 24
` Jl Arjuna Rt 21
Balikpapan Selatan, Balikpapan
Kalimantan Timur
> Mat Alil
INDUSTRI BATU BATA PRES H MARDAN
^ BATU BATA PRES
; 23
` Kp.Sampora
Serang Baru, Bekasi
Jawa Barat
> H Mardan
< Pemilik
INDUSTRI BATU BATA PUTRA REDO
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^ MEMBUAT BATU BATA
; 32
` Desa Tanjung Sanai Padang Ulak Tanding
Padang Ulak Tandin, Rejang Lebong
Bengkulu
% 085267289214
> Nirwan Paraji
< Pengusaha
INDUSTRI BATU BATA SADEK
^ BATU BATA
; 60
` Jl Lumpuran
Tarakan Tengah, Tarakan 77111
Kalimantan Timur
% 08125469991
> Sadek
INDUSTRI BATU BATA TANI JAYA
^ BATU BATA
; 20
` Jln. Besar Dusun Darul Aman
Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai 20697
Sumatera Utara
% 081375291020
> Misiyanto, SE
< Kuasa Usaha
INDUSTRI BATU BATA TORIMAN
^ BATU BATA
; 37
` Jl S Wain Rt 34 No 46
Balikpapan Utara, Balikpapan 76126
Kalimantan Timur
% 081346586728
> Toriman
INDUSTRI BATU MERAH
^ BATU MERAH
; 30
` Desa Kafoo Foo
Kabawo, Muna
Sulawesi Tenggara
INDUSTRI BATU MERAH FAJAR
^ BATA MERAH
; 20
` Dsn Lamparan Ds Kertosari
Pakusari, Jember
Jawa Timur
> P. Avir
< Pengusaha
INDUSTRI BATU MERAH SANTONO
^ BATU MERAH
; 20
` Pengkepeng Mimbaan
Panji, Situbondo
Jawa Timur
> Santono
< Pengusaha
JASA KARYA/THEN SIN FON
^ BATU BATA MERAH
; 24
` Jl. Jelutung
Sungai Liat, Bangka 33212
Bangka Belitung
% 0717-95414
> Then Sin Fon
< Pemilik
JASA MEKAR
^ BATA MERAH
; 22
` Kp.Sapan
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
> Aas
< A D M
KARUNIA JAYA (H NAWIN)
^ BATA MERAH
; 32
` Kp. Gunung Picung Rt 02/03
Parung Panjang, Bogor
Jawa Barat
% 02170216911
> H Nawin
< Pengusaha
KARYA BERSAMA
^ BATU BATA
; 22
` Jl Ampi, Kel Molosipat U
Kota Utara, Gorontalo 96125
Gorontalo
% 0435 826572
> Rapia Saleh
< Pemilik
KARYA MARGA
^ BATU BATA
; 26
` Dusun Suka Damar
Seruway, Aceh Tamiang 24473
Nangroe Aceh Darussalam
> Asman
< Pimpinan
KIL. BATA SAHABAT BARU (CIPTA JAYA)
^ BATU BATA
; 49
` Desa Batang Kuis Pekan
Batang Kuis, Deli Serdang 20372
Sumatera Utara
% 061-7951188
> U.M.P Siregar
< Pengusaha
KILANG BATU AGUN
^ BATU BATA
; 61
` Pematang Sijonam
Perbaungan, Serdang Bedagai 20586
Sumatera Utara
% 081361314730
> Ahwa
< Mandor
KILANG BATU BATA ARIFIN
^ BATU BATA
; 22
` Dusun II Lubuk Bayas
Perbaungan, Serdang Bedagai 20586
Sumatera Utara
> Arifin W
< Pengusaha
KILANG BATU BATA IKA
^ BATU BATA
; 23
` Jln. Karang Anyar
Perbaungan, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 081397389898
> Sugiono
< Pengusaha
KILANG BATU BATA ISAMI
^ BATU BATA
; 20
` Pematang Sijonam
Perbaungan, Serdang Bedagai 20586
Sumatera Utara
> Noon
< Mandor
KILANG BATU BATA ITAK
^ BATU BATA
; 25
` Dusun II
Sei Rampah, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
> Joko
< Wakil Pengusaha
KILANG BATU BATA MHD. AKBAR
^ BATU BATA
; 20
` Dudun Rahayu
Beringin, Deli Serdang
Sumatera Utara
KILANG BATU HERMAN SAGITA
^ BATU BATA
; 25
` Jln. Pantai Labu Dusun Tani Ib
Beringin, Deli Serdang
Sumatera Utara
> Suhartono
< Pengawas
KILANG BATU LILIK
^ BATU BATA
; 32
` Pasar V Kebun Kelapa
Beringin, Deli Serdang
Sumatera Utara
KILANG BATU RAHAYU SUPER
^ BATU BATA
; 48
` Jl.Rahayu 82, P.Sore-L.Pakam
Beringin, Deli Serdang
Sumatera Utara
> Lili Santi
< Pegawai
KILANG BATU TUNAS BARU
^ BATU BATA
; 25
` Desa Aras Kabu
Beringin, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7952423
> Evlyn
< Manager
KONGSI MAS, PT
^ BATA
; 21
` Desa Cikarang Kota
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8901384
> H.Komarudin
< Pengusaha
LA ANE
^ BATU BATA
; 24
` Kelurahan Mawasangka
Mawasangka, Buton
Sulawesi Tenggara
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> La Ane
< Pemilik
LA DAGA
^ BATU BATA
; 23
` Desa Saontiri Desa Oengkolaki
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> La Daga
< Pemilik
LA SARAALI
^ BATU BATA
; 23
` Dusun Saontiri Desa Oengkolaki
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> La Saraali
< Pemilik
LA TAHIRI
^ BATU BATA
; 21
` Ling. Pantai Baru
Mawasangka, Buton
Sulawesi Tenggara
> La Tahiri
< Pemilik
LESTARI
^ BATU BATA
; 21
` Jl. Kampung Jelitik
Sungai Liat, Bangka 33211
Bangka Belitung
> Tarmizi
< Direktur
LIE A MIEN
^ BATU BATA
; 24
` Jl Teuku Umar No 68
Sungai Liat, Bangka
Bangka Belitung
% 0717-94410
> Lie Amen
< Manager
LIE SHIN MOY
^ BATU BATA MERAH
; 20
` Jl. Rias Toboali
Toboali, Bangka Selatan 33183
Bangka Belitung
% 0718-41047
> Yusuf
< Pengurus Pabrik
LIO BATA NURTIAS
^ BATU BATA PRES
; 29
` Kp.Kanayakan Karangmulya
Bojongmanggu, Bekasi
Jawa Barat
> H Nurtias
< Pengusaha
LIO BATA PRES H JAMA'AN
^ BATU BATA PRES
; 26
` Kp.Cikoronjo, Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
> H Jamaan
< Pengusaha
LIO BATA PRES NURYADI
^ BATU BATA PRES
; 22
` Kp.Igutul, Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
> Nuryadi
< Pengusaha
LIO BATA PRES PP H SALIM
^ BATU BATA PRES
; 22
` Kp.Cikoronjo
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
> H Salim
< Pengusaha
LIO GINA
^ BATA MERAH
; 28
` Kp. Pabuaran
Parung Panjang, Bogor
Jawa Barat
% 597758641
> H Opang Supandi
< Penanggung Jawab
LIO H JARI
^ BATU BATA
; 22
` Tegal Gede Pasir Kali Bekasi
Cikarang Timur, Bekasi
Jawa Barat
> H Jari
< Pemilik
LIO H. MAD YUNUS
^ BATA MERAH
; 37
` Kp.Bayur
Leuwiliang, Bogor
Jawa Barat
> H Mad Yunus
< Pemilik
LIU MIN SEN
^ BATU BATA MERAH
; 22
` Jl.Rambak
Sungai Liat, Bangka 33215
Bangka Belitung
> Liu Min SE
< Direktur
MAIZUR MIT
^ BATU BATA TANAH LIAT
; 73
` Jl. Yos Sudarso Km. 18
Rumbai, Pekan Baru 28264
Riau
> Raja Maizur Mit
< Pimpinan
MAJU MAKMUR / MAKMUR JAYA
^ BATU BATA
; 20
` Dusun Palugpug Ds Cijambe
Paseh, Sumedang, Jawa Barat
% 2129460
> Naang
< Pengusaha
MARISO
^ BATA MERAH
; 20
` Dusun Pataruman Rt.16/9a
Pataruman, Banjar
Jawa Barat
> Mariso
< Pengusaha
MOHD. SALEH
^ BATU BATA
; 32
` Klieng Meria
Darussalam, Aceh Besar 23373
Nangroe Aceh Darussalam
> M. Saleh
< Direktur
MUSTIKA BUMI, PT
^ BATU BATA
; 26
` Jl. Rahadi Usman Sungai Bakau
Matan Hilir Selata, Ketapang
Kalimantan Barat
% 081345127532
> H. Mustafa
< Manager
NUGRAHA AGUNG
^ BATA
; 34
` Kandang Sdapi Rt 3/6
Leuwiliang, Bogor
Jawa Barat
% 0251-647586
> H.Engkos Kosasih
< Pimpinan
NYALEH
^ BATA PRES
; 20
` Kp Jati, Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
> Nyaleh
< Pemilik
PABRIK BATA ASIAN, PD SUWANDI
^ BATA MERAH
; 21
` Jl. Air Mawar Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 08127344306
> Asian
< Pengusaha
PABRIK BATA HARJONO/JUN JUN MIN
^ BATU BATA MERAH
; 23
` Jl. Stasiun Xxi No. 492
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung
% 0717-433312
> Harjono (jun Jun Min)
< Direktur
PABRIK BATA HENDRA/ACOI
^ BATA MERAH
; 21
` Jl. Air Mangkok Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0717-423522
> Hendra/Acoi
< Pengusaha
PABRIK BATA JUN CIN
^ BATU BATA MERAH
; 21
` Jl. Air Mangkok Kelurahan Bacang
Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33148
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Bangka Belitung
% 081367381000
> Jun Cin/We Pung
< Pimpinan
PABRIK BATA SYAMSUDIN
^ BATA MERAH
; 20
` Jl Air Mawar Kelurahan Bacang Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0813674388895
> Syamsudin
< Pengusaha
PEMESONA - PENGOLAHAN BATA
^ BATA MERAH
; 32
` Desa Bomari - Tana Toro
Bajawa, Ngada 86415
Nusa Tenggara Timur
> Petrus Sopo
< Penanggung Jawab
PERCETAKAN BATU MERAH
^ BATU BATA
; 36
` Desa Lambiku
Napabalano, Muna
Sulawesi Tenggara
PERKASA RAYA LAOWOMARU (PRL), PT
^ BATU BATA MERAH
; 44
` Jl. Baru Hilisimaetano (pintu Gerbang)
Teluk Dalam, Nias Selatan 22865
Sumatera Utara
> Indah Nirwana
< Manager
PULO INDAH BATU BATA
^ BATU BATA
; 27
` Dsn.Pulo Ds.Jotosanur
Tikung, Lamongan
Jawa Timur
PULO INDAH BATU BATA
^ BATU BATA
; 27
` Dsn.Pulo Ds.Jotosanur
Tikung, Lamongan
Jawa Timur
PULO INDAH BATU BATA
^ BATU BATA
; 27
` Dsn.Pulo Ds.Jotosanur
Tikung, Lamongan
Jawa Timur
% 0322-318741
ROHIM/BATA MERAH AB
^ BATU BATA
; 124
` Jl.Cimaragas Ngamplang Rtirk5
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 0262-236020
> Hj,tuti
< Pemilik
RUANG BATU INTAN MAS
^ BATU BATA
; 21
` Dusun III
Pantai Cermin, Serdang Bedagai 20987
Sumatera Utara
> Ayung
< Manager
SAHAK
^ BATU BATA
; 21
` Dusun Hakok Kel Sinar Baru
Sungai Liat, Bangka
Bangka Belitung
> Rahmat
< Wakil Pimpinan
SAKIRNO
^ BATU BATA MERAH
; 21
` Jl. Air Mangkok No. 24
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33148
Bangka Belitung
> Sakirno
< Pimpinan
SAMA - SAMA JAYA
^ BATU BATA
; 29
` Rt 07 Kel Sengeti
Sekernan, Muaro Jambi
Jambi
> Asiah
SARDJONO
^ BATU BATA MERAH
; 20
` Jl. Paal II
Mentok, Bangka Barat 33313
Bangka Belitung
% 0716-21360
> Sardjono
< Pimpinan
SARING
^ BATA MERAH
; 50
` Dusun Pataruman Rt 11/08 Ds.Pataruman
Pataruman, Banjar
Jawa Barat
> Saring
< Pengusaha
SEKELUARGA I
^ BATU BATA MERAH
; 21
` Jl. Setasiun Xxi Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung
% 0717-433321
> Sukimto
< Pengusaha
SEKELUARGA II
^ BATU BATA MERAH
; 21
` Jl. Semabung Lama Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung
% 0717-7000880
> Bundarsono
< Pengusaha
SEMANGAT BARU (SULAIMAN)
^ BATU BATA
; 30
` Dusun Psr V Kebun Kelapa
Beringin, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7952860
> Djodo Alamsyah
< Pimpinan
SENAN
^ BATU BATA PRES
; 20
` Kp.Jati
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
> SE
< Pemilik
SENTRA BATU BATA DALIRI/SUMBER
REZEKI
^ BATU BATA
; 36
` Dusun VIII
Meranti, Asahan
Sumatera Utara
> Drs. Daliri
< Pengusaha
SETIA (SUJARWO WONGSO)
^ BATU BATA
; 22
` Ds Melati II
Perbaungan, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
> Aleng
< Manager
SETIA BERSAUDARA, CV
^ BATU BATA
; 54
` Jl. Negara Km. 4
Dusun Timur, Barito Timur 73611
Kalimantan Tengah
% 081349515545
> H. Zainul Panani
< Direktur
SETIA, CV
^ BATU BATA
; 44
` Dsn. Silaban
Bandar Khalipah, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 08126403416
> Amiruddin S
< Humas
SHT/SUHIANTO
^ BATU BATA MERAH
; 25
` Jl Imam Bonjol Kp. Baru Kel. Tanjung
Mentok, Bangka Barat
Bangka Belitung
% 0716-21252
> Suhianto
< Pimpinan
SUDARTO DJAMIDI
^ BATU BATA MERAH
; 25
` Jl.Kudai Utara
Sungai Liat, Bangka 33212
Bangka Belitung
% 071792097 # 071792097
> Sudarto Djamidi
< Pimpinan
SUDDIN SILA, IND BATU BATA
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26323 Genteng dari tanah
liat  -  Clay tiles
^ BATU BATA
; 29
` Desa Bontokassi
Galesong Selatan, Takalar
Sulawesi Selatan
% 0411.5085816
> Suddin Dg Sila
< Pimpinan
SUKIRMAN
^ BATA MERAH
; 22
` Dusun Pataruman Rt.16/19a
Pataruman, Banjar
Jawa Barat
> Sukirman
< Pengusaha
SUMATERA JAYA
^ BATU BATA
; 28
` Desa Aras Ka Bu
Beringin, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7952028
> Paidi
< Manager
SUMBER JASA
^ BATU MERAH
; 119
` Desa. Guali
Kusambi, Muna
Sulawesi Tenggara
> La Hanifu
< Direktur
SUPARMUN NGADIMAN
^ BATU BATA
; 21
` Jl. Air Mangkok Bacang B. Intan
Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
> Acoi
< Pengawas
SURYA BEJI
^ BATA MERAH
; 24
` Dusun Tegal Sangsit Sawan
Sawan, Buleleng 81000
Bali
% 0362-25416
> Ngh Wira
< Pengusaha
TEKUN/PANJANG
^ BATU BATA
; 23
` Bunut
Kisaran Barat, Asahan 21217
Sumatera Utara
% 0623-42812
> Muliate
< Pimpinan
TUNAS JAYA
^ BATU BATA MERAH
; 30
` Jl. Kampung Nelayan
Sungai Liat, Bangka 33214
Bangka Belitung
> Suhardi Basuni
< Pengusaha
USAHA BATA MERAH WIRANADI
^ USAHA BATU MERAH
; 25
` Br Dinas Tegal Desa Sangsit
Sawan, Buleleng 81000
Bali
% 0362 25416
> Nengah Wira
< Pemilik
USAHA BATU BATA SAHABUDDIN
^ BATU BATA
; 36
` Jl.Kartini
Polewali, Polewali Mamasa
Sulawesi Barat
% 04282411031
> Sahabuddin
< Pengusaha
USAHA BATU MERAH ANDAYANI
^ MEMBUAT BATA MERAH
; 21
` Banjar Dinas Beji Sawan
Sawan, Buleleng 81000
Bali
% 036222997
> Ngurah Ana Yanti
< Pemilik
USAHA LESTARI, KUD
^ BATU BATA
; 27
` Desa Huko-Huko
Pomalaa, Kolaka 93565
Sulawesi Tenggara
> Awaludin
< Ketua
USAHA MANDIRI SEJAHTERA
^ BATU MERAH
; 28
` Jl. Andinu
Ronometo, Konawe Selatan
Sulawesi Tenggara
% 04013005061
UTAMA JASA
^ BATU BATA
; 25
` Jl. Kebun Sayur Desa Sekip
Lubuk Pakam, Deli Serdang 20517
Sumatera Utara
% 061-7952423
> Evelyn
< Manager
WA BOLI
^ BATU BATA
; 23
` Desa Sauntiri Desa Oengkolaki
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> Wa Boli
< Pemilik
WA RAGA
^ BATU BATA
; 21
` Wasilomata II
Mawasangka, Buton
Sulawesi Tenggara
> Wa Raga
< Pemilik
AAS PASBER / SUPER PASBER
^ GENTENG PRES
; 42
` Jl.Rambay Kp Cipeundey Rt 01/01
Gunungguruh, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-321417
> Aas Supriatna
< Pemilik
ADE PRIMA
^ GENTENG
; 25
` Blok I Sukaraja Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Ade Sopiana
< Pengusaha
ADI DARMA
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 33
` Blok Leuwi Liang Ds Sukawera
Ligung, Majalengka
Jawa Barat
> Sopandi
< Mandor
AKUR
^ GENTENG
; 27
` Blok Pajaten Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Hj Sopiah
< Pengusaha
AL BAROKAH
^ GENTENG
; 69
` Jl Desa Beusi Desa Beusi
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
% 883012
> Dadang A/Hj.Neneng
< Pengusaha
AM PERKASA
^ GENTENG PRES
; 31
` Jl. Bondowoso No. 56
Situbondo, Situbondo 68314
Jawa Timur
% 674281
> Haryono
< Pemilik
ANEKA KARYA/ RAIS
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 23
` Jl Sukani Blok Wage
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Iis Rais
< Pemilik
ANGKASA SURYA/GENTENG AGUS I
^ GENTENG
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; 33
` Jl.Raya Ds.Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881785
> Taslimin/Lilis
< Pengusaha
ANGSA MAS JAYA, PT/BETINDO KARYA
SUPER
^ GENTENG PRES
; 27
` Jl. Raya Cikuya Km 2 Solear
Cisoka, Tangerang 15730
Banten
% 021-5970278
> Drs.Sarifudin
< Factory Manager
ANUGRAH/ FAMILI
^ GENTENG
; 44
` Blok Ahad
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Riswan
< Pengusaha
ASEP SAEPULLOH
^ GENTENG
; 23
` Kp Cimenteng Rt 03/07
Gunungguruh, Sukabumi 43152
Jawa Barat
> Saepuloh
< Pengusaha
ASEP WIJAYA
^ GENTENG
; 34
` Blok Pilang Pendek Timur
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Asep
< Pemilik
B.S. SUPER, UD
^ GENTENG PRES
; 42
` Dusun Suda Desa Nyitdah
Kediri, Tabanan 82171
Bali
% 0361-813313
> I Ketut Parka
< Direktur
BAMBE, PT
^ GENTENG KERAMIK DARI TANAH L
; 148
` Jl. Raya Bambe 56
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 763361, 762524 # 762523
> Soetomo
< Manager Adm Keu
BANGKIT SUPER
^ GENTENG
; 29
` Desa Palabuan
Sukahaji, Majalengka
Jawa Barat
> Omans
< Pengusaha
BERLANA SUPER/SILCO / ISAH
^ GENTENG PRES
; 30
` Kp Simpang Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Oyok Suryana
< Pengusaha
BINA NIAGA INDUSTRI GENTENG
^ GENTENG PRES
; 23
` Dusun Kertajaya Rt 10/02
Pamarican, Ciamis 46382
Jawa Barat
% 0265-742351
> H Ahmad Sadili
< Pemilik
BINTANG SUPER/BINTANG NUDIN
^ GENTENG
; 46
` Jl.Leuweung Pendeuy Blok Jumat
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
% 0233-283547
> Nudin
< Pimpinan Perusahaan
BISMA
^ GENTENG DAN BATA
; 39
` Raya Mastrip Warugungng Sby
Lakarsantri, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7661239 # 7664239
> Soetikno
< Pimpinan
BJ UTAMA
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 39
` Jl Sukani
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> H. E Ridwan
< Pengusaha
BJ. PERDANA SUPER
^ GENTENG
; 58
` Jl.Raya Lanud Sukani
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881535
> H Oman Kolomanilyas
< Pengusaha
BUMI MAS /H DARSINO
^ GENTENG
; 25
` Ds. Kedawung Rt.04/02
Pejagoan, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-382559
> H Darsono
< Pemilik
BUMI RAYA
^ GENTENG
; 40
` Jl. Ambulu Raya 20
Wuluhan, Jember
Jawa Timur
% 0336 621107
CAHAYA SUPER INDUSTRI GENTENG
^ GENTENG PRES
; 22
` Jl.Raya Pamarican No.110
Pamarican, Ciamis 46382
Jawa Barat
% 0265-273981
> H.Jakaria
< Pengusaha
CIPTA INDO ADIRAKSA, PT
^ GENTENG, PAVING BLOK
; 21
` Jl. Imam Bonjol Noga
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021 55771723 # 55771723
> Hutama Riadi Putra
< Direktur
CIPTAAN SUPER /H PATONI
^ GENTENG
; 24
` Kp Simpang Rt4/I Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
> Hamami/Jenal
< Pengawas
CONROOFINDO TRIAS CORP
^ GENTENG
; 30
` Kp Cirarab Rt 01/02
Legok, Tangerang
Banten
% 021 5978434
> Soemarsono
< Factory Manager
DAUN HIJAU PERMAI, PT
^ GENTENG
; 55
` Desa Kasugengan Lor
Depok, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-202903
> Yayang
< Bagian Administrasi
DENDI JAYA SUPER, PG
^ GENTENG
; 23
` Kp Karajan
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
> H.Hasan
< Pengusaha
DEWI UTAMA I
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 25
` Blok Senen Ds Salawana
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Drs.Syamsuri
< Pimpinan
DEWI UTAMA II
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 29
` Blok Hanyur Ds Salawana
Dawuan, Majalengka
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Jawa Barat
> H.Hanan
< Pemilik
DUA PUTRI
^ GENTENG
; 32
` Blok Ahaf Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Aah
< Pemilik
EKA JAYA GENTENG
^ GENTENG
; 25
` Jl Raya Ds Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Suharya/Sidik
< Pengusaha
EKKI PUTRA
^ GENTENG
; 27
` Jl. Pangeran Muhamad Palabuan
Sukahaji, Majalengka
Jawa Barat
> Sunardi
< Pengusaha
ENGGAL SUPER
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 24
` Blok Pos Ds Sinarjati
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Enang Ardika
< Pimpinan
ENIH
^ GENTENG PRES
; 24
` Jl Cipeundeuy Ds Kebon Manggu
Gunungguruh, Sukabumi 43152
Jawa Barat
> H Enih/Ipit
< Pengusaha
ERIK SUPER
^ GENTENG
; 29
` Desa Palabuan
Sukahaji, Majalengka
Jawa Barat
> Sunardi Erik
< Pengusaha
GANTENG HARAPAN BARU II
^ GENTENG PRES
; 29
` Rt 02 Rw 02 Ds Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Gayah/Uha
< Pengusaha
GEMAR / AIP / H HASAN
^ GENTENG
; 32
` Kp.Simpang Ds.Citalang Kec.Tegalwaru
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Sulastro
< Pemilik
GEMILANG PERKASA, PT
^ GENTENG
; 60
` Jl Baru Kedung Badak
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat
% 333249,330107 # 333249
> Engkus Kusyana
< Staf Pemasaran
GENETNG SANDI MAS /SANDI JAYA
^ GENTENG
; 33
` Blok Entuk
Ligung, Majalengka
Jawa Barat
> Daryono
< Pimpinan
GENTEN SUPER DANDI / KARTINI
^ GENTENG
; 36
` Blok Jumat Ds Palabuan
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
% 0233-282917
> Drs.Dandi
< Pengusaha
GENTENG 'SUPER MANDIRI'
^ GENTENG TANAH LIAT
; 33
` Umbul Pinding
Labuhan Maringgai, Lampung Timur 34198
Lampung
> Kornelius Kasnawi
< Pemilik Usaha
GENTENG - MS SUPER
^ GENTENG GLASIR
; 51
` Desa Banu Mas
Buay Pemuka Peliun, Oku Timur 32181
Sumatera Selatan
% 081367772035-0819778897 #
081977889763
> Enjok Nanang
GENTENG - PUTRA FAJAR
^ GENTENG GLASIR
; 50
` Desa Banu Mas
Buay Pemuka Peliun, Oku Timur 32181
Sumatera Selatan
% 8154197045
> Iding Supandi
GENTENG - SUKAMTO RS
^ GENTENG GLASIR
; 129
` Desa Banu Mas
Buay Pemuka Peliun, Oku Timur 32181
Sumatera Selatan
% 081977847898
> Kamto Rs
GENTENG 11 M SOKA
^ GENTENG
; 27
` Aditirto Rt 02/08
Pejagoan, Kebumen, Jawa Tengah
% 157918356
> M Isrodin
< Pemilik
GENTENG ABADI (TAREAL), PT
^ GENTENG
; 251
` Jl Jatiwangi Sukarasa Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Iman
< Personalia
GENTENG ABC/ORI
^ GENTENG PRES
; 30
` Blok Rebo Desa Wanajaya
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Buhori
< Pengusaha
GENTENG ADE SUPER
^ GENTENG
; 37
` Blok Telar
Ciwaringin, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-8356209
> Surnama
< Pengusaha
GENTENG ADE.S
^ GENTENG
; 41
` Blok Selasa Dukuh Dawuan
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> H.Saripudin
< Pengusaha
GENTENG ADI KARYA
^ GENTENG
; 48
` Blok Rebo Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881554
> H. Ahmadi
< Pimpinan
GENTENG ADI MULYA
^ GENTENG
; 94
` Blok Cileuweung
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Rustani
< Pengusaha
GENTENG ADI PUTRA
^ GENTENG
; 35
` Bojong Desa Leuwuenggede
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Titin Suhati
< Pengusaha
GENTENG ADIL
^ GENTENG
; 25
` Jl Raya Andir Blok Kliwon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881497
> Asep Didin.W
< Administrasi
GENTENG ADIL PRIMA
^ GENTENG
; 26
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` Jl Raya Brujul Kulon Desa Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881696
> H. Syafii
< Pengusaha
GENTENG ADIL PRIMA OTONG
^ GENTENG
; 25
` Blok Cinancang
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Drs.Otongsupriadi
< Pengusaha
GENTENG ADM RYD /AHMAD RIYADI
^ GENTENG
; 29
` Ds Kedawung
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-82659
> Darminto
< Pemilik
GENTENG AFDHOL
^ GENTENG
; 22
` Jl.A.Yani N0.393, Sidoharjo
Peringsewu, Tanggamus 35373
Lampung
% (0721) 21739
> Hi Busthami
< Pemilik
GENTENG AGAM SUPER
^ GENTENG PRES
; 22
` Desa Citalang Kec. Tegalwaru Purwakarta
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-270558
> Zuherman
< Pemilik
GENTENG AGUNG MAS
^ GENTENG
; 31
` Jl Raya Brujul Kulon Desa Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881388
> Abdul Jalil
< Pengusaha
GENTENG AGUNG PRATAMA
^ GENTENG
; 41
` Ds Kedawung Rt 01/02
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-382401
> Mochojim
< Staf
GENTENG AGUS SUPER
^ GENTENG
; 21
` Dusun Jatisari
Bangsalsari, Jember
Jawa Timur
> Agus
< Pengusaha
GENTENG AHMAD MUHLASIH
^ GENTENG PRES
; 21
` Wanasintru Rt 02/03
Adimulyo, Kebumen 54363
Jawa Tengah
> H.M Sahid
< Pengusaha
GENTENG AI DEWI/SUPER DH
^ GENTENG
; 44
` Blok Pilang Pendek Timur
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Muhsinin
< Pemilik
GENTENG AKUR
^ GENTENG
; 20
` Jl.Jend A.Yani Desa Sidoharjo
Peringsewu, Tanggamus 35373
Lampung
% (0729) 22373
> Hi Basori Dahlan
< Pemilik
GENTENG ALAM RAYA
^ GENTENG PRES
; 22
` Jl Ds Andir Leuweung Gede Blok Cibogo
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Yaya
< Pengusaha
GENTENG ALAM RAYA
^ GENTENG
; 27
` Jl.Desa Abdir Blok Pahing
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Ebo
< Pengusaha
GENTENG AMIN/PESAT
^ GENTENG
; 32
` Blok Selasa Dukuh Dawuan
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Amin
< Pengusaha
GENTENG AN/GENTENG H. DUROHMAN
^ GENTENG
; 20
` Kebulusan Rt 001/01
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
> H. Durohman
< Pimpinan
GENTENG ANANG SUPER
^ GENTENG PRES
; 30
` Blok Caringin
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
% 881806
> Wawan
< Pengusaha
GENTENG ANEKA KARYA/SAM
^ GENTENG
; 60
` Jl.S Sukani Desa Jati Sura
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 881449
> H.Opo
< Pengusaha
GENTENG ANGGUN WANGI
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 29
` Dusun Depok Pos Rt 2/7
Palasah, Majalengka, Jawa Barat
> Ita Kaswita
< Mandor
GENTENG ANN H PURWANTO
^ GENTENG PRES
; 24
` Podoluhur Rt 03/05
Klirong, Kebumen 54381
Jawa Tengah
% 0287-385285
> H. Purwanto
< Pemimpin
GENTENG APIP INDOTILES
^ GENTENG
; 32
` Dusun Tegal Sari
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> H. Iping April
< Pengusaha
GENTENG AR SOKA / H. CHOLANI
^ GENTENG
; 29
` Pejagoan Rt.02/05
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-381153
> H.Cholani
< Pemilik
GENTENG ARA
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 32
` Blok Senen Gunung Sari Dawuan
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Ara
< Pengusaha
GENTENG ARMADA
^ GENTENG
; 28
` Jl.Raya Bara Ds Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881052
> H. Asep Saiful S
< Pengusaha
GENTENG ASEP SUPER
^ GENTENG
; 29
` Blok Saptu Cangkuang
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881489
> Siti Saenah
< Pengusaha
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GENTENG ASEP SUPER 2
^ GENTENG
; 25
` Blok Saptu Cangkuang
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Memed
< Pengusaha
GENTENG ASLI
^ GENTENG
; 26
` Blok Manis
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
  # .
> Unang Sarip H
< Pengusaha
GENTENG ASRI/GINGGI
^ GENTENG PRES
; 30
` Blok Pon Jl Makmur 507 Jatisura
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Ginggi
< Pengusaha
GENTENG ATAP PRIMA
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 31
` Blok Nakula Ranji Kulon Dawuan
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Uko Suko
< Pemilik
GENTENG ATAP SUPER
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 25
` Blok Bima Ranji Kulon Dawuan
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Deden
< Pengusaha
GENTENG ATLAS
^ GENTENG PRES
; 61
` Jl Desa Beusi Blok Nambang
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
% 0233-882068
> Ir.Umar/Muhson
< Pengusaha
GENTENG AZS
^ GENTENG
; 35
` Blok Ahad Desa Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881746
> H.Kasim
< Pengusaha
GENTENG B.I
^ GENTENG
; 26
` Blok Sabtu
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Ence
< Pengusaha
GENTENG BABON PUTRA
^ GENTENG
; 25
` Blok Sabayu
Dawuan, Majalengka, Jawa Barat
> Rohama
< Pemilik
GENTENG BANGUN JAYA/SUPER BENI
^ GENTENG
; 30
` Dusun Sabayu
Dawuan, Majalengka, Jawa Barat
% 82347
> Ny. H.Maman Badrujaman/Encas
< Pengusaha
GENTENG BAROKAH PRIMA
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 26
` Blok Bima No 36 Ranji Kulon Dawuan
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Lukman
< Pengusaha
GENTENG BERES
^ GENTENG PRES
; 22
` Cibogo Ds Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881717
> Ili Muniri
< Pengusaha
GENTENG BERKAH SOKA / H. JAENURI
^ GENTENG
; 32
` Kebak Rt04/02
Mojolaban, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 08156980422
> H. Jaenuri
< Pemilik
GENTENG BERKAH SOKKA H DJAENURI
^ GENTENG
; 40
` Wareng Rt04/02
Sruweng, Kebumen
Jawa Tengah
% 08156980422
> H Djanuri
< Pemilik
GENTENG BINTANG JAYA/FAMILI II
^ GENTENG
; 72
` Blok Babakan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H.Sujat
< Pengusaha
GENTENG BINTANG REMAJA
^ GENTENG
; 36
` Kp Batu Ruyuk Ds Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
% 023-81637
> Eko Naska/Fajar Ali
< Pengusaha
GENTENG BINTANG SOKA MASY HUDI
^ GENTENG
; 27
` Ds.Jabres Rt.01/02
Sruweng, Kebumen 54362
Jawa Tengah
% 0287-381691
> H.Masyhudi
< Pengusaha
GENTENG BINTANG TERANG
^ GENTENG
; 23
` Blok Cibogo Desa Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Wading/Ama S
< Pengusaha
GENTENG BJ PRIMA
^ GENTENG
; 32
` Jl.Desa Surawangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Tatang K
< Pengusaha
GENTENG BM SOKA CHAERUDIN
^ GENTENG
; 34
` Muktirejo Rt.01/05
Kebumen, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-384576
> Chaerudin
< Pemilik
GENTENG BM SOKKA
^ GENTENG
; 24
` Ds.Muktirejo Rt.05/01
Kebumen, Kebumen 54311
Jawa Tengah
% 0287-384581
> M.Muhtamil
< Pengusaha
GENTENG BMS/H.MUCHDIR
^ GENTENG
; 27
` Ds.Muktiharjo Rt.03/05
Kebumen, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-384584
> H.Muchdir
< Pengusaha
GENTENG BN BINA NIAGA
^ GENTENG
; 44
` Jl Raya Sruweng Rt.02/01
Sruweng, Kebumen 54362
Jawa Tengah
% 81291
> H Mukhasym
< Pengusaha
GENTENG BUDI MAS
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 51
` Jl.Pinang Raja Ds.Pinang Raja
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881128
> Udin Jaenudin
< Pengusaha
GENTENG BUKIT KARYA (BK)
^ GENTENG
; 40
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` Jl Raya Desa Loji Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-40881900
> H Didi
< Pengusaha
GENTENG BUMI AGUNG
^ GENTENG
; 49
` Blok Gempolpinang Raja
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881121
> Julaeha Sukarman, St
< Pengusaha
GENTENG BUMI AGUNG
^ GENTENG
; 32
` Blok Cigambul
Cigasong, Majalengka
Jawa Barat
> H.Sukarman/Hj Julaena
< Pemilik
GENTENG BUMI ARTA
^ GENTENG
; 23
` Blok Caringin
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Suarpan
< Pemilik
GENTENG BUMI INDAH
^ GENTENG
; 38
` Kp Baturuyuk Desa Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Wiranta
< Mandor
GENTENG BUMI MULYA
^ GENTENG
; 46
` Jblok Rabu Ds Leuweung Gede
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 882969
> Narma/Dastem
< Pengusaha
GENTENG BUMI MULYA PUTRA II
^ GENTENG
; 30
` Blok Rebo Cibentar
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Sunardi
< Pengusaha
GENTENG BUMI PUTERA I
^ GENTENG
; 47
` Blok Rabu Jati Lawang
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-882966
> Totong Suhana
< Pengusaha
GENTENG BUNGA INDAH
^ GENTENG PRES
; 31
` Blok Kemis, Koja
Palasah, Majalengka
Jawa Barat
> Apandi
< Pengusaha
GENTENG BUNGA MAS
^ GENTENG
; 28
` Jl.Raya Andir Blok Kliwon
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 881711
> Sanim
< Pengusaha
GENTENG CAHAYA JAYA/CAHAYA SUPER
^ GENTENG
; 50
` Jl Sukani Ds Jatisura
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881142
> Johan SE
< Pimpinan
GENTENG CECE SUPER
^ GENTENG PRES
; 57
` Blok Kemis Ds Pinang Raja
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 881364
> Cecep A Rosidi
< Pengusaha
GENTENG CHM SUPER
^ GENTENG
; 38
` Kebulusan Rt 07/02
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
> H Chalimi
< Pimpinan
GENTENG CITRA
^ GENTENG PRES
; 35
` Blok Selasa Dukuh Dawuan
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Heri
< Wakil Pengusaha
GENTENG DAMAI SUPER
^ GENTENG
; 75
` Citeko, Plered, Purwakarta
Jawa Barat
> H.Aming
< Pemilik
GENTENG DARMA
^ GENTENG
; 25
` Blok Kemis, Burujul Wetan Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat
> Neneng
< Pengusaha
GENTENG DEDE BANGKIT
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 29
` Blok Yudistira Ranji Kulon Dawuan
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Aah Marpuah
< Pemilik
GENTENG DEDI SOYA
^ GENTENG PRES
; 34
` Blok Sabtu Ds Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-883813
> Dedi Juhdia
< Pengusaha
GENTENG DENI JAYA
^ GENTENG
; 59
` Blok Pilang
Ligung, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Deni
< Pengusaha
GENTENG DENIS JAYA
^ GENTENG
; 25
` Blok Rabu Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Dodi Sukma
< Pengusaha
GENTENG DEWASA
^ GENTENG
; 24
` Blok Rebo Ds Brujul Wetan Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881554
> G Gayan
< Pengusaha
GENTENG DEWI JAYA
^ GENTENG
; 29
` Jl Sukani/Wates
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> H.Karna
< Pengusaha
GENTENG DH
^ GENTENG
; 60
` Blok Jumat Ds Balida
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Rustawi
< Wakil, Pengusaha
GENTENG DIAN JAYA
^ GENTENG
; 26
` Dusun Bonen Rt.03 Rw.01
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-883346
> Salim
< Pengusaha
GENTENG DIDI SUPER PRIMA
^ GENTENG PRES
; 74
` Jl Raya Pinang Raja-Sukahaji Jatiwangi
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Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% (0233) 882234
> H.Junaedi
< Pimpinan
GENTENG DINAR
^ GENTENG
; 24
` Dusun Senin
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Muadan
< Pengusaha
GENTENG DNN / DANI SETIAWAN
^ GENTENG
; 26
` Kedawung Rt 04/02
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-381196
> Dani SE
< Pemilik
GENTENG DR I/DEDEN RAHAYU
^ GENTENG PRES
; 32
` Blok Jumat Rt 05 Rw 02 Desa Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Darsum
< Pengusaha
GENTENG DR II/ DARMA
^ GENTENG PRES
; 32
` Dusun Caringin
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Hasan
< Pengusaha
GENTENG DS
^ GENTENG
; 26
` Blok Caringin
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Muh Fadil
< Pimpinan
GENTENG DS / DJUNAIDI
^ GENTENG
; 25
` Pejagoan Jl. Gelora Rt.02/05
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 081-802816852
> Dedi Junaidi
< Pimpinan
GENTENG DS.SUPER
^ GENTENG
; 24
` Blok Wage Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Eti
< Pengusaha
GENTENG DUA SAUDARA
^ GENTENG
; 41
` Desa Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881684
> Dadang Sudayat
< Pengusaha
GENTENG DWI PUTERA PIMA 3
^ GENTENG
; 34
` Blok Yudistira Desa Ranji Kulon
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Suganda
< Mandor
GENTENG DWI PUTRA II/DWI PUTRA PRIMA
^ GENTENG PRES
; 32
` Blok Yudistira Desa Ranji Kulon
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Agung
< Pengusaha
GENTENG DWI PUTRA PRIM I
^ GENTENG PRES
; 26
` Blokyudistira Desa Ranji Kulon
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Sugandi
< Mandor
GENTENG EDI JAYA
^ GENTENG PRES
; 83
` Jl Lanud Sukani S Sukani
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
> Edi
< Pengusaha
GENTENG EDS/ENDO
^ GENTENG
; 23
` Blok Cliwon
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> SE
< Pengusaha
GENTENG EFA / PG ESMARIFIN
^ GENTENG
; 75
` Jl Raya Sukaraja Desa Sukaraja Kulon
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881555
> Hj Eneng/Dodih
< Pengusaha
GENTENG EFA SUPER
^ GENTENG
; 49
` Jl. Lantang Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Ir.H Dody
< Pemilik
GENTENG EKA JAYA PUTRA
^ GENTENG
; 29
` Dusun Cibadak Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Anang/Keke
< Personalia
GENTENG EKA PANCA
^ GENTENG
; 28
` Jl. Raya Barat, Burujul Kulon Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% (0233) 881726
> H. Pendi
< Pengusaha
GENTENG EKO SUPER
^ GENTENG PRES
; 74
` Jl.Raya Sukaraja Ds Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881365
> H.Wici/H Toto
< Pengusaha
GENTENG EME SUPER
^ GENTENG
; 45
` Blok Saptu Desa Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881178
> H.Eme
< Pengusaha
GENTENG EMING ENCO/NRG
^ GENTENG PRES
; 31
` Blok Selasa Dukuh Dawuan
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Eming Enco
< Wakil Pengusaha
GENTENG ENDANG PUTRA
^ GENTENG
; 27
` Blok Kemis Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881714
> Obay
< Pengusaha
GENTENG ERNA
^ GENTENG
; 34
` Blok Ahad Ds Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H.Zaenudin/Moh Sidik
< Pengusaha
GENTENG FADILAH/ND
^ GENTENG
; 27
` Blok Salasa Dukuh Dawuan
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Didi Suandi
< Pengusaha
GENTENG FAJAR
^ GENTENG
; 36
` Kosambi
Dawuan, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881701
> H Fahrudin/Udin Samsudin
< Pengusaha
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GENTENG FAMILI
^ GENTENG
; 27
` Blok Kemis Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Ajum
< Pemilik
GENTENG FANDU
^ GENTENG
; 41
` Blok Kemis Ds Gugugnungan No.21
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-882184
> Hj Siti Malasari
< Pengusaha
GENTENG FUJI MINAWATI
^ GENTENG DARI TANAH
; 21
` Dusun Pangasinan
Pataruman, Banjar
Jawa Barat
% 0265 - 740273
> Hj Fuji Minawati
< Pemilik
GENTENG GADING SOKA MERK HM
^ GENTENG PRES
; 51
` Ds.Jabres Rt.01/03
Sruweng, Kebumen 54362
Jawa Tengah
% 0287-381586
> H Haryono
< Pengusaha
GENTENG GAJAH MADA
^ GENTENG
; 42
` Jl Raya Sukaraja Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% (0233) 881185
> Jimmy/Wira
< Pengusaha
GENTENG GARUDA MAS
^ GENTENG
; 40
` Dusun Sabayu
Dawuan, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Yono Suryono
< Wakil Pengusaha
GENTENG GITO PRASETYA
^ GENTENG
; 34
` Gang Tambak
Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah
% 554699
> Gito Prasetyo
< Pengusaha
GENTENG GUNTUR
^ GENTENG
; 31
` Blok Saptu Dusun Cangkuang
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> H.Nanang
< Pengusaha
GENTENG GUNUNG KELING
^ GENTENG PRES
; 32
` Jl Desa Tegal Aren
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
> H,yoyo
< Manager
GENTENG H ABDUL AZIS
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 39
` Jl Leuweung Salam Ranji Wetan Dawuan
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> H.Abdul Aziz
< Pemilik
GENTENG H. JAMIL/MUSARA
^ GENTENG
; 32
` Aditirto
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0815790120
> H. Jamil
< Pemilik
GENTENG H. SUDIMAN SOKA
^ GENTENG
; 51
` Ds. Kedawung Rt.05/06
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-382512
> Sudiman
< Pemilik
GENTENG H. SUJAMIN/SDM
^ GENTENG PRES
; 24
` Ds. Kedawung Gg. II
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-382585
> H.Sujamin
< Pemilik
GENTENG H.E KOSASIH
^ GENTENG DAN BATA MERAH
; 20
` Kp. Kandang, Leuwiliang, Bogor
Jawa Barat
% 0251-647581
> H.E Kosasih
< Pemilik
GENTENG H.I
^ GENTENG
; 25
` Blok Kemis, Burujul Wetan Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 81733
> H. Idris/Enceng Hi
< Pengusaha
GENTENG H.I
^ GENTENG
; 25
` Blok Cibogo Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Anang
< Pengusaha
GENTENG H.S FAJAR
^ GENTENG
; 120
` Jl Desa Beusi Desa Beusi
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
% 0233-882051
> H Solehudin
< Pemilik
GENTENG HAB SOKKA H AFIF
BURHANUDIN
^ GENTENG
; 33
` Jl Sidoarjo Rt.04/02
Sruweng, Kebumen
Jawa Tengah
% 085-228696349
> Ali Munir
< Pemasaran
GENTENG HARKAT
^ GENTENG
; 23
` Blok Kebo Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat
> M.Ilyas
< Pengusaha
GENTENG HAS PUTRA
^ GENTENG
; 25
` Dusun Caringin
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Hasan
< Pemilik
GENTENG HBD SOKKA MARSINI
^ GENTENG
; 24
` Jl Sidoarjo Rt03/02
Sruweng, Kebumen
Jawa Tengah
% 5501297
> Marsini
< Pemilik
GENTENG HD MAKSUM
^ GENTENG
; 21
` Jl Pajagan Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 883836
> Iwan SE
< Pengusaha
GENTENG HEBAT
^ GENTENG
; 38
` Blok Senin Blok Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881543
> Ardi Fadli
< Pengusaha
GENTENG HIBAR
^ GENTENG
; 26
` Dusun Ahad Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-884281
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> H.Mawardi
< Pengusaha
GENTENG HIBAR
^ GENTENG
; 52
` Jln. Mayor Abdul Jalil
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233881240
> H.Tirwan
< Pengusaha
GENTENG HIKMAH SOKKA MARSIMUN
^ GENTENG
; 30
` Klapa Gada Rt02/01
Sruweng, Kebumen
Jawa Tengah
% 081328715416
> M Marsimun
< Pemilik
GENTENG HJ JAENAL ANBIYA
^ GENTENG
; 21
` Dusun Rebo
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233881814
> Hj.Zaenal Ambiya
< Pengusaha
GENTENG HJL
^ GENTENG
; 34
` Blok Saptu Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881720
> Ucu Kaini
< Pengusaha
GENTENG HJM SOKA
^ GENTENG
; 23
` Aditirto Rt.03/01
Pejagoan, Kebumen
Jawa Tengah
> H Jamil
< Pemilik
GENTENG HM / H ZENAB
^ GENTENG
; 56
` Blok Ahad Baturuyuk Ds Mandapa
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
% 881762
> H. Siti Zenab
< Pengusaha
GENTENG HM AGUNG H FADOLI
^ GENTENG
; 32
` Ds Jabres Rt.01/03
Sruweng, Kebumen 54362
Jawa Tengah
% 81360
> Hj Masringatun
< Pengusaha
GENTENG HM ANWAR/SODIRAN
^ GENTENG PRES
; 23
` Bumiharjo Rt.02/01
Klirong, Kebumen 54381
Jawa Tengah
% 0287-383171
> H.M. Anwar
< Pemilik
GENTENG HM SOKA
^ GENTENG PRES
; 38
` Jl Raya Sruweng 201 Km.6
Sruweng, Kebumen 54362
Jawa Tengah
% 0287-381344
> Made Ari Ali Ms
< Bagian Administrasi
GENTENG HM/HARYONO
^ GENTENG
; 30
` Pejagoan Rt 02/04
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-382910
> Haryono
< Pemilik
GENTENG HM/SUNARYONO
^ GENTENG
; 26
` Ds Jabres Rt.01/02
Sruweng, Kebumen 54362
Jawa Tengah
% 0287-382718
> Sunaryono
< Pengusaha
GENTENG HMKM
^ GENTENG
; 23
` Ds.Muktisari
Kebumen, Kebumen 54311
Jawa Tengah
% 0287-383647
> A Hamid
< Pengusaha
GENTENG HMP PUTRA /S U D A R A
^ GENTENG
; 45
` Jl Raya Brujul Wetan Blok Jumat
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881042
> H.Fatimah/Luki
< Pengusaha
GENTENG HMS/H. MUSLIM
^ GENTENG
; 28
` Kedawung Rt.01/04
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-382061
> Sin Musringah
< Pemilik
GENTENG HMT/H. MUKTI
^ GENTENG
; 29
` Kewayuan Rt 11/03
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-382571
> H.Mukti Yusup
< Pimpinan
GENTENG HPDI - HERI SANTOSO
^ GENTENG
; 22
` Kedawung Rt. 03/04
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-382308
> Heri Agus Santoso
< Pemilik
GENTENG HS - TACHIR
^ GENTENG
; 25
` Kedawung Rt.04/02
Pejagoan, Kebumen, Jawa Tengah
% 0287-385587
> M Tachir
< Pemilik
GENTENG HSBR
^ GENTENG
; 23
` Jl Raya Dusun Kamis
Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat
> Enceng Zulfaton
< Administrasi
GENTENG IDIN
^ GENTENG
; 29
` Jl.Raya Timur Ciborelang Blok Saptu
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 81160
> Koko
< Pengusaha
GENTENG IDIN / H.SAMSUDIN
^ GENTENG
; 26
` Blok Saptu Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 881160
> Antony
< Administrasi
GENTENG IDING
^ GENTENG
; 24
` Dusun Ahad
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Iding
< Pengusaha
GENTENG IDOLA
^ GENTENG PRES
; 93
` Kamp Pamoyanan
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> Saripudin
< Mandor
GENTENG IDOLA/H.IDAR
^ GENTENG PRES
; 43
` Kamp.Pamoyanan
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> Kokom
< Wakil Pengusaha
GENTENG IGGI SUPER
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 59
` Jl. Raya Pinang Raja - Sukahaji Jatiwangi
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Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% (0233) 881362
> Drs. H. Iwan Hariyawan
< Pimpinan
GENTENG IIS H
^ GENTENG
; 29
` Dusun Cangkuang Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat
> Keke
< Pengusaha
GENTENG IJEN
^ GENTENG PRES
; 39
` Desa Burujul Kulon Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881473
> H Ijen Jaedin
< Pengusaha
GENTENG IKA
^ GENTENG
; 23
` Blok Sabtu Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Ika
< Pengusaha
GENTENG IKIN
^ GENTENG
; 24
` Desa Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881252
> H Ikin Mansyur
< Pengusaha
GENTENG IMANG
^ GENTENG
; 29
` Blok Senin Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Imang
< Pengusaha
GENTENG INDAH JAYA
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 26
` Blok Badong
Ligung, Majalengka
Jawa Barat
> Sutisna
< Pimpinan
GENTENG INDO RAYA
^ GENTENG
; 23
` Dusun Jumat
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Jayus
< Pengusaha
GENTENG INDRI SUPER
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 55
` Jl Raya Pinang Raja - Sukahaji Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Drs. H Sarindra
< Pimpinan
GENTENG INTAN
^ GENTENG
; 24
` Blok Senen
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233884320
> Mustopa
< Pengusaha
GENTENG IWAN SURYANTO
^ GENTENG
; 20
` Dk. Karangmangu Rt 02/02
Adimulyo, Kebumen
Jawa Tengah
  # 551304
> Iwan Suryanto
< Pemilik
GENTENG JAENI/YN SOKA
^ GENTENG
; 30
` Ds Jabres Rt.01/02
Sruweng, Kebumen 54362
Jawa Tengah
% 0287-551304
> H Yaeni
< Pengusaha
GENTENG JATAYU
^ GENTENG PRES
; 26
` Dusun Pilang Desa Beusi
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
> Kiwing
< Pimpinan
GENTENG JAYA
^ GENTENG
; 27
` Sumberan Karanganyar
Ambulu, Jember
Jawa Timur
% 0336 881289
GENTENG JAYA ABADI
^ GENTENG
; 74
` Blok Kemis Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Dadang Kusnadi
< Pemilik
GENTENG JAYA INDAH/H. SULAEMAN
^ GENTENG PRES
; 32
` Bolk Caringin
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Komariah
< Pengusaha
GENTENG JEMBAR AGUNG
^ GENTENG
; 26
` Blok Ciwalur Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Aan Ruhana
< Pengusaha
GENTENG JEMBAR PRATAMA
^ GENTENG
; 24
` Blok Ciwalur Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat
% 023388164
> Dodi
< Pengusaha
GENTENG JEMBAR RAYA
^ GENTENG
; 72
` Desa Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881571
> Imang Kaiman
< Pengusaha
GENTENG JEMBAR RAYA ADE / MULYA
^ GENTENG
; 29
` Blok Cibadak Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat
> Ade Heri
< Pengusaha
GENTENG JEMBER MULYA
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 30
` Dusun Cibadak Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat
> Aidi
< Pengusaha
GENTENG JETINDO UTAMA
^ GENTENG
; 20
` Desa Jetis
Kemangkon, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-892431
> Sufiadi
< Pimpinan
GENTENG JOGLO
^ GENTENG
; 29
` Raksadesa Dusun Rabu
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H. Rajiman
< Pengusaha
GENTENG KALI BARU
^ GENTENG
; 30
` Bojong Desa Leuweunggede
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Dery Sunendang
< Pengusaha
GENTENG KARISMA
^ GENTENG
; 37
` Jl Sukani Ds Jatisura
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881575
> Ellis Yuliani/H.Kilam
< Wakil Pengusaha
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GENTENG KARYA MANDIRI
^ GENTENG
; 22
` Blok I Jl Dukuh Maga Sukarajawetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H.Ade/Hadi
< Pengusaha
GENTENG KARYA PUTRA
^ GENTENG PRES
; 29
` Blok Pilang Pendek
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Mubarok/Kartaya
< Pengusaha
GENTENG KARYA TUNGGAL
^ GENTENG
; 23
` Blok Cibogo Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Didi Nurhadi
< Pengusaha
GENTENG KARYA TUNGGAL/ACENG
^ GENTENG
; 29
` Blok Cibogo Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Aceng
< Pengusaha
GENTENG KERAMIK PELITA
^ GENTENG PRES
; 78
` Jl.Cirata Kp.Babakan
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-270801
> Mansur
< Staf Administrasi
GENTENG KHM SOKA
^ GENTENG PRES
; 24
` Jl. Oetanahan 9 Rt.01/02
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-381122
> Faqih Sulistiyo
< Pemilik
GENTENG KING
^ GENTENG PRES
; 20
` Jl. Bandes, Semabung Baru
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33146
Bangka Belitung
> Hermanto
< Pengusaha
GENTENG KJS 1
^ GENTENG
; 22
` Blok Pilang Pendek Timur
Dawuan, Majalengka, Jawa Barat
> Acah
< Pemilik
GENTENG KMN SOKA TAUFIK H
^ GENTENG
; 34
` Kewayuan Rt 21/05
Pejagoan, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-333282
> Sulastri
< Wakil Pemilik
GENTENG KMN SOKA/ BENI AGUS
WAHYUDI
^ GENTENG
; 39
` Ds. Kedawung Gg. 6 Rt.02/06
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 08156807619
> Beni Agus Wahyudi
< Pemilik
GENTENG KOMPAS
^ GENTENG
; 34
` Blok Ahad Desa Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881735
> H.Siti Robiah/Zaenal M
< Pengusaha
GENTENG KTL SUPER
^ GENTENG
; 20
` Jl. Patimura No.136 Rt 07/02 Ketileng
Cilegon, Cilegon
Banten
% 0254 383833
> Bahrawi
< Pemilik
GENTENG LAMBANG AGUNG
^ GENTENG PRES
; 33
` Bloksalasa Dukuh Dawuan
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> A.Rusta
< Pengusaha
GENTENG LANGKAH JEMBAR
^ GENTENG
; 22
` Blok Selasa
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Darjo
< Pengusaha
GENTENG LELEMUKU
^ GENTENG
; 30
` Desa Namlea
Buru Utara Timur, Buru
Maluku
GENTENG LIDIA
^ GENTENG
; 53
` Blok Andir, Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Hendi
< Pengusaha
GENTENG LUMINTU
^ GENTENG
; 35
` Jl.Raya Prapatan - Budur
Sumberjaya, Majalengka
Jawa Barat
> Talim Suyatno
< Pemilik
GENTENG LUSIANA
^ GENTENG
; 38
` Jl.Sukaraja Cibentar
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Eman/Suharja
< Pengusaha
GENTENG M A
^ GENTENG PRES
; 20
` Rt 01 Rw 01 Kertajaya
Pamarican, Ciamis, Jawa Barat
% 0265-740631
> Maman
< Pengusaha
GENTENG M TEGUH
^ GENTENG
; 30
` Jl.Olah Raga
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> M Teguh
< Pengusaha
GENTENG MAHER
^ GENTENG
; 25
` Blok Senen Ds Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881532
> H. Mia Parta
< Pengusaha
GENTENG MAHER REKATAMA
^ GENTENG
; 24
` Blok II Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat
> Tisna
< Administrasi
GENTENG MAHKOTA
^ GENTENG
; 89
` Jl Pinang Raja Desa Pinangraja
Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat
% 0233-881539
> H. Junaedi/Ibu Neti
< Pengusaha
GENTENG MALINDO SUPER
^ GENTENG
; 90
` Kebulusan Rt 01/05
Pejagoan, Kebumen 54367
Jawa Tengah
> H. Juber
< Pemilik
GENTENG MARDI PERYOGA
^ GENTENG
; 24
` Jl.Kartini Desa Loji Rt 6 Rk 3
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881658
> Didi Wardi
< Pengusaha
GENTENG MARKIM / KABID
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^ GENTENG
; 40
` Blok Saptu Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat
% 0233-881049
> Udin Saprudin
< Pengusaha
GENTENG MARKIM I / H.MARKIM
^ GENTENG
; 39
` Blok Sabtu,desa Brujulwetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-882165
> Nono Sujono
< Pengusaha
GENTENG MARKIM NANA
^ GENTENG
; 24
` Blok Sabtu
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 023882435
> Nana
< Pengusaha
GENTENG MARMAT/SAHABAT
^ GENTENG PRES
; 32
` Blok Kamis Cisambeng
Palasah, Majalengka
Jawa Barat
> Marmat
< Pengusaha
GENTENG MAS SOKA PUTRA
^ GENTENG
; 38
` Jl. Raya Sokka No. 130 Rt.04/03
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-381813
> H. Abdu Hysam
< Pemilik
G E N T E N G  M AS  S O K K A/ H
MASHUDI/KBMS
^ GENTENG
; 171
` Ds Jabres Rt.01/03
Sruweng, Kebumen 54362
Jawa Tengah
% 0287-381337
> Hj.Hayatun Mas'udi
< Pengusaha
GENTENG MASINAL INDOKERAMIK
^ GENTENG
; 28
` Blok Saptu Desa Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 882112
> Oding Tadjudin
< Pengusaha
GENTENG MASINAL KURNIAWAN
^ GENTENG PLENTONG
; 23
` Kebulusan Rt 01/01
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
> Kurniawan
< Pengusaha
GENTENG MD/H. MASDAR
^ GENTENG
; 40
` Kewayuan Rt 14/05
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-382543
> Masdar
< Pimpinan
GENTENG MD/SUROTO
^ GENTENG
; 26
` Kedawung Rt 2/2
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-382632
> Suroto
< Pemilik
GENTENG MEGA JAYA
^ GENTENG
; 36
` Blok Batu Ruyuk
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
% 882154
> H.Jafar
< Pengusaha
GENTENG MEKARJAYA
^ GENTENG
; 42
` Blok Caringin
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
% 661736
> Marno
< Sekretaris
GENTENG MELATI SUPER II
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 28
` Blok Balon Barat Ds Salawana
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Karnata
< Pimpinan
GENTENG METAL
^ GENTENG
; 30
` Blok Selasa Dukuh Dawuan Desa Wanajaya
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Mumu
< Pengusaha
GENTENG MH ARISMAN
^ GENTENG PRES
; 30
` Ds. Podoluhur Rt 03/03
Klirong, Kebumen 54381
Jawa Tengah
% 08179414225
> Arisman
< Pemimpin
GENTENG MI MASHUDI
^ GENTENG
; 22
` Ds Giwang Retno Rt.01/02
Sruweng, Kebumen 54362
Jawa Tengah
% 08156105416
> Mashudi
< Pengusaha
GENTENG MITRA
^ GENTENG
; 27
` Blok II Jl.Dukuh Mangga
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881236
> Ely Elyah/Endang
< Adm/ Pengawas
GENTENG MOPID
^ GENTENG
; 25
` Jl.Pamarican No.108
Pamarican, Ciamis 46382
Jawa Barat
> Mopid
< Pemilik
GENTENG MORANDO '92
^ GENTENG
; 25
` Blok Karang Kencana
Sumberjaya, Majalengka
Jawa Barat
> Mahmud
< A D M
GENTENG MORANDO 92
^ GENTENG
; 25
` Jl.Olahraga Blok Karang
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881097
> Dayat/Mhmud
< Pengusaha
GENTENG MP SUPER
^ GENTENG
; 22
` Jl Raya Pamarican No.108
Pamarican, Ciamis
Jawa Barat
% 026523730982
> H Mahpud/Mopid
< Pengusaha
GENTENG MR PUTRA
^ GENTENG
; 49
` Jl Raya Andir - Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881537
> Anang Rohman/ H. Iwan
< Sekretaris/Mandor
GENTENG MS SOKA H JURIYAH
^ GENTENG
; 22
` Jabres Rt 01/01
Sruweng, Kebumen
Jawa Tengah
> H Juriah
< Pemilik
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GENTENG MS SOKKA ANWAR
^ GENTENG
; 26
` Klapa Gada Rt03/01
Sruweng, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-382753
> H Anwar
< Pemilik
GENTENG MS SOKKA HJ AMINAH
^ GENTENG
; 42
` Seka Tengah Rt 02/01
Sruweng, Kebumen
Jawa Tengah
> H Maringah/Aminah
< Pemilik
GENTENG MS/SUPARDI
^ GENTENG
; 21
` Aditirto Rt.05/01
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 081327088857
> Supardi
< Pemilik
GENTENG MUDIN SOKA/SMAD SOKA ASLI
^ GENTENG
; 34
` Ds. Kedawung Rt.01/06
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-384462
> Mudin
< Pemilik
GENTENG MUGI JAYA
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 29
` Blok Bima Ranji Kulon Dawuan
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Oman
< Pemilik
GENTENG MUKTI
^ GENTENG PRES
; 26
` Dusun Cibadak Desa Burujul Kln
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Dastim/Koti
< Pengusaha
GENTENG MULIA ABADI
^ GENTENG
; 24
` Blok Rebo Desa Balida
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
% 81055
> H Asep
< Pengusaha
GENTENG MULIA AGUNG
^ GENTENG
; 54
` Jl. Raya Sukaraja Blok Kemis - Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% (0233) 882400
> H.Zaenudin
< Pengusaha
GENTENG MULYA / H.GOFUR
^ GENTENG
; 29
` Blok Ahad Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 882409
> H Gafur
< Pengusaha
GENTENG MURNI
^ GENTENG
; 37
` Blok Rebo Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881464
> A Nurhasanah
< Pengusaha
GENTENG MURNI PUTRA
^ GENTENG
; 51
` Blok Kamis Brujulwetan Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881250
> Anang Suhana
< Pengusaha
GENTENG MUTIARA SOKA
^ GENTENG
; 26
` Ds. Kebulusan Rt.03/01
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-382826
> Kuswanto
< Pemilik
GENTENG NAYLA
^ GENTENG
; 37
` Blok Rabu Dusun Cihujan Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Dadang
< Pengusaha
GENTENG ND SUPER
^ GENTENG PRES
; 33
` Jl Raya Desa Wanajaya
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Wahyudin
< Pengusaha
GENTENG NH/H DAROMI
^ GENTENG
; 24
` Penambangan Rt02/01
Pejagoan, Kebumen
Jawa Tengah
% 0817287179
> H Daromi
< Pengusaha
GENTENG NIKE
^ GENTENG
; 28
` Blok Manis
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Dwi Astuti
< Sekretaris
GENTENG NTM/WARTI SUHARI
^ GENTENG
; 29
` Blok Ahad Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881346
> O M O H/Wari
< Pengusaha
GENTENG NUR HD
^ GENTENG
; 22
` Blok Cibogo Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Muhdi
< Pengusaha
GENTENG NUSA MADA/SRI RAHAYU
^ GENTENG
; 31
` Jl Raya Lanud Sukani Desa Jati Sura
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881073
> H. Mustopa / Hj.Patonah
< Pengusaha
GENTENG NUSANTARA
^ GENTENG PRES
; 33
` Blok Sabtu Ds Cicadas
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881474
> Hm.Soleh
< Pengusaha
GENTENG ODN SUPER
^ GENTENG
; 52
` Blok Salasa Dukuh Dawuan
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> H.Jamaludin/Wati Kuswati
< Pengusaha
GENTENG PAJAR PUTA
^ GENTENG
; 44
` Jl.Raya Desa Beusi Blok Nambang
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
> Uus Usman
< Pimpinan
GENTENG PAMILY/SUJAT
^ GENTENG
; 33
` Dukuh Maga Desa Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-882383
> H.Sudjat
< Pengusaha
GENTENG PARTA HIDAYAT / DAYAT
^ GENTENG
; 35
` Blok Ahad Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-882167
> Hidayat
< Pengusaha
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GENTENG PASAKA
^ GENTENG
; 37
` Cibogo Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Kusyana
< Pengusaha
GENTENG PAYUNG MAS
^ GENTENG
; 48
` Blok Cangkuang Ds Cicadas
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-812110
> H Zaenal Fuadi
< Pengusaha
GENTENG PELITA
^ GENTENG
; 28
` Blok Cibogo Desa Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881054
> Hj. Maesuroh/Nurohman
< Pengusaha
GENTENG PERDANA
^ GENTENG
; 42
` Blok I Sukaraja Wetan Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233883106
> Ukin
< Pengusaha
GENTENG PIONEER INDUSTRI, CV
^ GENTENG PIONER
; 24
` Jl. Kapten Sumarsono Karya I No.5 Helvetia
Medan
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 851009
> M.Kamal Saleh
< Pimpinan
: Jl. Gatot Subroto No.309
$ 526746 @ 553951
GENTENG PIRAMID
^ GENTENG
; 56
` Jl.Cipinang Ranji
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881783
> Eman
< Pengusaha
GENTENG PM SUPER.OTONG
^ GENTENG
; 37
` Blok I Sukaraja Wetan Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233886702
> Otong
< Pengusaha
GENTENG PP SUPER
^ GENTENG PRES PLENTONG
; 77
` Jl Coklat Plered
Plered, Purwakarta
Jawa Barat
> H Entob/Tabroni
< Pengurus
GENTENG PRES CAHAYA INTAN
^ GENTENG PRES
; 32
` Kamp.Pamoyanan
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> Uwes Kurni
< Pengusaha
GENTENG PRES FANADA SUPER
^ GENTENG
; 90
` Jl./Raya Citeko Plered
Plered, Purwakarta
Jawa Barat
% 271047
> A Mansur
< Pemilik
GENTENG PRES IDOLA/BECE
^ GENTENG PRES
; 43
` Kamp. Pamoyanan
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> Bece
< Pengusaha
GENTENG PRES MERAPI/H.EDI
BASARUDIN
^ GENTENG PRES PLENTONG
; 72
` Kp.Citeko Desaciteko
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
% 0264-270330
> H Edi M
< Pengusaha
GENTENG PRES PERITA SUPER
^ GENTENG PRES TANAH LIAT
; 34
` Kp Simpang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> H.Priatna
< Pemilik
GENTENG PRES PRIHATIN
^ GENTENG
; 20
` Desa Sukamju
Kedondong, Lampung Selatan
Lampung
% 081540065831
> M Idris
< Pemilik
GENTENG PRES SN/H.SODIKIN
^ GENTENG PRES
; 21
` Kamp Pamoyanan
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> Sukarya
< Mandor
GENTENG PRESS H SOLEH
^ GENTENG PRES
; 20
` Karangmangu Rt 02/02
Adimulyo, Kebumen 54363
Jawa Tengah
> Bu H Soleh
< Wakil Pengusaha
GENTENG PRIMA SEPUH
^ GENTENG
; 24
` Blok Cinancang
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Ikhsan Ansori
< A D M
GENTENG PURNAMA RAYA
^ GENTENG
; 42
` Blok Rebo Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 882545
> Eman Herman
< Pengusaha
GENTENG PUTRA JATIWANGI
^ GENTENG
; 22
` Blok Cangkuang, Ds Cicadas
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Surya/H.Mansyur
< Pengusaha
GENTENG PUTRA MELATI
^ GENTENG
; 51
` Dusun Caringin
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Enju
< Pemilik
GENTENG PUTRA PERIGI
^ GENTENG
; 27
` Blok Sabtu Cangkuang Desa Cicadas
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881393
> H Endih
< Pengusaha
GENTENG PUTRA SULUNG
^ GENTENG
; 68
` Blok Sabtu Desa Beusi
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
% 0233-883010
> Cicih Rohati
< Pimpinan
GENTENG PUTRI INDAH
^ GENTENG
; 28
` Blok Pilang Pendek Timur
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Suyanto
< Pemilik
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GENTENG PWS
^ GENTENG PRES
; 51
` Kunden
Godean, Sleman 55564
Di Yogyakarta
% 0274-798005
> Wahono
< Pengusaha
GENTENG RAHAYU NUNGGAL
^ GENTENG
; 34
` Dusun Sabayu
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Robsun
< Pemilik
GENTENG RAJAWALI
^ GENTENG
; 32
` Bolk Caringin
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Cecep
< Pengusaha
GENTENG RALIN
^ GENTENG
; 31
` Blok Batu Ruyuk
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
% 82242
> H.Japar Ali/Nasori
< Pengusaha
GENTENG RAPIH MULYA
^ GENTENG PRES
; 58
` Jl.Sdn Tegal Aren
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
> H Wastim
< Pengusaha
GENTENG RATNA JAYA
^ GENTENG
; 30
` Blok Wates
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> H.Omo Wartama
< Pemilik
GENTENG REMAJA PRIMA
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 37
` Blok Yudistira Ranji Kulon Dawuan
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> H Asep
< Pemilik
GENTENG REMAJA PRIMA
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 34
` Blok Kemis Gunung Sari Dawuan
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> H.Asep Darmawan
< Pemilik
GENTENG RIDO JAYA
^ GENTENG
; 37
` Jl.Bumi Loka Blok Kemis
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-883338
> Ade Supriatna/Abdul Karim
< Pengusaha
GENTENG RIMA JAYA/NUGRANA
^ GENTENG
; 28
` Blok Senen Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Marde
< Pengusaha
GENTENG RNM/ROCHIM
^ GENTENG
; 40
` Kedungwinangun Rt 01/01
Klirong, Kebumen
Jawa Tengah
% 385017
> H Rochim Ap
< Ketua
GENTENG ROCHIM AP
^ GENTENG
; 23
` Ds. Kedawung Rt.01/08
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-385017
> Rochim
< Pemilik
GENTENG ROHMAH/KOMARUDIN
^ GENTENG
; 28
` Tegal Sari Dusun Cihujan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Gunawan
< Pengusaha
GENTENG RUNING PUTRA
^ GENTENG
; 32
` Dusun I Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881390
> Nining Darningsih/Eko
< Pengusaha
GENTENG RUSLAN
^ GENTENG PLENTONG
; 24
` Jl Kr Sambung, Tawuraksan
Kebumen, Kebumen 54351
Jawa Tengah
% 0287-381067
> Sri Yatina Ruslan
< Pemilik
GENTENG SADAR
^ GENTENG PRES
; 56
` Jl Desa Beusi Desa Beusi
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
% 0233-881990
> Wawan
< Mandor
GENTENG SADAR
^ GENTENG
; 22
` Blok Senen
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> H Entik/Didi
< Pemilik
GENTENG SAKUN
^ GENTENG
; 32
` Jl Mayor Abdul Jalil
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881228
> Hj.Siti Aisyah
< Wakil Pengusaha
GENTENG SALUYU
^ GENTENG PRES
; 31
` Blok Kemis, Koja
Palasah, Majalengka
Jawa Barat
> Daewan/Rosin
< Pengusaha
GENTENG SALUYU JAYA
^ GENTENG
; 26
` Blok Ahad Ds Burujul Wetan Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Eting
< Pengusaha
GENTENG SAMPURNA
^ GENTENG
; 32
` Blok Sabtu Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233884252
> H.Abas
< Pengusaha
GENTENG SANGHYANG/GPL
^ GENTENG
; 29
` Kmp/ds Citeko
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> H Endang Alek/ Eneng Lupiah
< Pengusaha/ Wakil
GENTENG SANTOSA
^ GENTENG
; 26
` Blok Cipinang
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881019
> Dadang Supriyadi
< Adm Produksi
GENTENG SARI ALAM
^ GENTENG
; 32
` Dusun Jati Lawang Ds Leuweung Gede
Jatilawang
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% (0233) 883339
> H. Artasim/Hh Dulah
< Pengusaha
GENTENG SARI BUMI SB
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
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; 41
` Blok Jum'at Ds Balida
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> H.Antawi
< Pimpinan
GENTENG SARTIKA I
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 36
` Blok Leuweung Salam Gunung Sari Dawuan
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> H.Rosyid
< Pengusaha
GENTENG SAWAWA
^ GENTENG
; 28
` Blok Ciwalur
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Odih
< Staf
GENTENG SBA H RASIWAN
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 39
` Jl Lahud Sukani Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> H.Riswan
< Pengusaha
GENTENG SBI SOKA/ANGGA ANHAR
^ GENTENG
; 39
` Kedawung Rt 3/1
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-384388
> Angga Anhar
< Pemilik
GENTENG SDN
^ GENTENG
; 34
` Dusun IV Sarongge Desa Sukaraja Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Sudana
< Pengusaha
GENTENG SDN H KUSWANDI
^ GENTENG
; 34
` Kedawung Rt.04/07
Pejagoan, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-550759
> H Kuswandi
< Pengusaha
GENTENG SDR
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 44
` Jl Raya Lanu 5 Sukani Blok Bagung
Ligung, Majalengka, Jawa Barat
> Andi/Manan
< Mandor
GENTENG SDR/H WIJI SAKSONO
^ GENTENG
; 38
` Ds Kedawung Rt.06/06
Pejagoan, Kebumen, Jawa Tengah
% 0287-382514
> H Wiji Saksono
< Pemilik
GENTENG SEJAHTERA/SJTR
^ GENTENG
; 43
` Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881048
> Karwidi
< Pengusaha
GENTENG SEJATI, UD
^ GENTENG PRES
; 79
` Taman Etan Rt. 03/01
Tirtomoyo, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273-3300993
> Tri Hartoto
< Karyawan
GENTENG SI/SUMBER INDAH
^ GENTENG
; 35
` Dukuh Maga Ds Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Maman Rumanta
< Pengusaha
GENTENG SINAR AGUNG
^ GENTENG
; 32
` Jl Dukuh Maga Dusun I
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881912
> Herna
< Wakil
GENTENG SINAR FAJAR/ SETIA KARYA
^ GENTENG
; 28
` Jl.Leuwikijing Blok Sarongge
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881384
> Ujang Saepudin
< Pengusaha
GENTENG SINAR RAYA 2
^ GENTENG
; 28
` Blok Cibogo Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Eye
< Pengusaha
GENTENG SINAR RAYA I
^ GENTENG
; 42
` Cibogo Desa Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Sunara
< Pengusaha
GENTENG SINTA
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 35
` Jl Leuweung Salam Ranji Wetan Dawuan
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Sinta
< Pengusaha
GENTENG SKR
^ GENTENG
; 52
` Blok Ciwareng
Cigasong, Majalengka
Jawa Barat
> Sukarya
< Direktur
GENTENG SKR SARMAN
^ GENTENG
; 29
` Podoluhur Rt 04/02
Klirong, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-384093
> H Sarman
< Pengusaha
GENTENG SLAMET HASANUDIN
^ GENTENG
; 31
` Legok Jl. Gelora Rt 03/05
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-382587
> H. Slamet Hasanudin
< Pemilik
GENTENG SLH/MHS/MOHROJI
^ GENTENG
; 22
` Entak Rt.04/05
Klirong, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-384071
> Muhroji
< Pemilik
GENTENG SLH/SOLEHAN/H ABU BAKAR
SIDIK
^ GENTENG
; 57
` Ds. Kedungwinangun Rt 01/07
Klirong, Kebumen 54381
Jawa Tengah
% 0287-384245
> Ahmad Syarifudin
< Pemilik
GENTENG SM
^ GENTENG
; 42
` Dsn Sinduastra Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 02338884173
> H.Deden
< Pengusaha
GENTENG SMR /SRI MAULINA RAHAYU
^ GENTENG
; 28
` Jl.Andir Leuweunggede
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-883354
> Andi
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< Pengusaha
GENTENG SMS SURYA/SUPER MAMAN
^ GENTENG
; 21
` Dsn Sinduastra Pinangraja
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> H.Maman
< Pengusaha
GENTENG SN/MEKAR
^ GENTENG
; 28
` Ds Loji
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 88309
> H.E. Sana
< Pengusaha
GENTENG SNR
^ GENTENG
; 28
` Blok Sabtu Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233885115
> Sudirman
< Pengusaha
GENTENG SOBIR H
^ GENTENG
; 22
` Karangmangu Rt. 02/02
Adimulyo, Kebumen
Jawa Tengah
> H Sobir
< Pengusaha
GENTENG SOKA SUPER
^ GENTENG PRES
; 21
` Jl Raya Pamarican Rt 06/02 Kertalaga
Pamarican, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-744008
> H Sodik
< Pimpinan
GENTENG SOKKA NURSYASI
^ GENTENG
; 31
` Soka Tengah Rt 02/01
Sruweng, Kebumen
Jawa Tengah
% 08116698331
> Nursyamsi
< Pemilik
GENTENG SOYA MANDIRI
^ GENTENG
; 36
` Jl.Raya Desa Beusi
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
% 0233-882018
> Budi/Soleh
< Direktur
GENTENG SOYA PUTRA/SOYA A
^ GENTENG
; 26
` Blok Saptu
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Ono Suparlan
< Pengusaha
GENTENG SOYA/ACUM AHSAN
^ GENTENG
; 34
` Blok Saptu
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Acum Ahsan/H.Dedi
< Pengusaha
GENTENG SOYA/BAMBANG S
^ GENTENG
; 25
` Blok Sabtu
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Bambang
< Pengusaha
GENTENG SPN -HJ SITI PANITYAH
^ GENTENG
; 30
` Kedawung Rt.04/01
Pejagoan, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-382057
> Hj Siti Panitiyah
< Pengusaha
GENTENG SRI JAYA
^ GENTENG
; 29
` Blok Jumat Dusun Rabu
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Simin
< Pengusaha
GENTENG ST ADIL/ADIL MAKMUR
^ GENTENG
; 22
` Blok Andir
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-882164
> Nj,taji/Ence Suta
< Pengusaha
GENTENG STAR I
^ GENTENG
; 44
` Blok Jumat Ciwaru Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H. Idit Rasmidi
< Pengusaha
GENTENG STAR II/SINARMAS
^ GENTENG
; 34
` Blokjumat/Ciwaru Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Drs. Juanda
< Pengusaha
GENTENG SUKARJO.H
^ GENTENG
; 20
` Adikarto Rt 2/2
Adimulyo, Kebumen
Jawa Tengah
> H. Sukarjo
< Pemilik
GENTENG SUM / H HARUN
^ GENTENG
; 21
` Kp/ds Pamoyanan
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
  # .
> H Harun
< Pengusaha
GENTENG SUMARLAN
^ GENTENG
; 21
` Jl. Bungo Jambi
Tebo Ilir, Tebo, Jambi
> Tukinem
< Wakil Pengusaha
GENTENG SUMBER BANGUNAN
^ GENTENG
; 22
` Blok Jumat
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> H.Abdurohman
< Pimpinan
GENTENG SUMBER TANAH
^ GENTENG
; 39
` Pajaten Ds Sukaraja Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881523
> Duloh
< Pengusaha
GENTENG SUPARI
^ GENTENG
; 23
` Jl. Lintas Jambi - Bungo
Tebo Ilir, Tebo, Jambi
% 37572
> Sukarman
< Pemilik
GENTENG SUPER - DIAN
^ GENTENG GLASIR
; 80
` Desa Banu Mas
Buay Pemuka Peliun, Oku Timur 32181
Sumatera Selatan
% 081373574000
> Hairuman
GENTENG SUPER / IMAN SUMARTO
^ GENTENG
; 34
` Jl. Balai Ds. Kedawung No. 108 Rt.01/03
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-381251
> Slamet Priyadi
< Pemilik
GENTENG SUPER ADE/SUKARDI
^ GENTENG
; 28
` Jl.Leuwikijing Blok Sarongge Kp. Pamoyanan
Jatiwangi, Majalengka 41162
Jawa Barat
> Sukardi
< Pengusaha
GENTENG SUPER ADE/UUNG
^ GENTENG
; 27
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` Jl.Leuwikijing Blok Sarongge
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Uung
< Pengusaha
GENTENG SUPER ADI
^ GENTENG
; 31
` Dusun I Jl.Dukuh Maga Sukarajawetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Wira
< Pengusaha
GENTENG SUPER ALKIN
^ GENTENG
; 27
` Blok Dukuh Tenang
Ciwaringin, Cirebon
Jawa Barat
> Ujang
< Pemilik
GENTENG SUPER AMIN
^ GENTENG
; 40
` Kp Baturuyuk Dusun
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Owo Caswa
< Pengusaha
GENTENG SUPER ANI
^ GENTENG
; 45
` Desa Cipinang Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-882622
> Ikin
< Pengusaha
GENTENG SUPER ARIES
^ GENTENG PRES
; 51
` Blok Senen Ds Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881183
> Harly/Aris Ristiani
< Pengusaha
GENTENG SUPER ATENG
^ GENTENG
; 65
` Blok Caringinkp Baturuyuk
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
% 881713
> Sumo
< Pimpinan
GENTENG SUPER BAMBANG
^ GENTENG
; 35
` Dusun Caringin
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> H.Bamabang
< Pemilik
GENTENG SUPER BENI
^ GENTENG
; 33
` Dusun Sabayu, Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> H.Abdurohman
< Pengusaha
GENTENG SUPER BM/ABJ/GENTENG
ASNAWI
^ GENTENG
; 34
` Karangtembok, Kebumen, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-384578
> Asnawi
< Pemilik
GENTENG SUPER BRA
^ GENTENG
; 24
` Blok Ahad, Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Wari
< Pengusaha
GENTENG SUPER CAMEL
^ GENTENG
; 26
` Jl Raya Andir
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Leman
< Pengusaha
GENTENG SUPER DARIM
^ GENTENG
; 27
` Blok Ciwalur
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-884534
> Aswiti
< Pengusaha
GENTENG SUPER DEDE
^ GENTENG
; 31
` Dusun I Jl.Dukuh Maga Sukarajawetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Suharja
< Pengusaha
GENTENG SUPER DEDEN
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 37
` Jl.Dusun Serang
Ligung, Majalengka
Jawa Barat
> H Lili
< Pimpinan
GENTENG SUPER DIKI
^ GENTENG
; 24
` Blok Jumat Baturuyuk
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Yandi/Diki
< Pengusaha
GENTENG SUPER DINDA
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 25
` Blok Bima No 43 Ranji Kulon Dawuan
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Amat Rahmat
< Pengusaha
GENTENG SUPER DS
^ GENTENG
; 25
` Dusun Kawao Desa Loji
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Sapudli/Ene
< Pengusaha
GENTENG SUPER DUTA MAS
^ GENTENG
; 42
` Blok Jembatan Merah
Ciwaringin, Cirebon
Jawa Barat
% 081324052974
> Benny Mulyadi
< Pemili
GENTENG SUPER ELMA
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 28
` Jl Raya Beusi
Ligung, Majalengka
Jawa Barat
> Hata
< Pimpinan
GENTENG SUPER FADILA
^ GENTENG
; 34
` Blok Jembatan Merah
Ciwaringin, Cirebon
Jawa Barat
% 02313386008
> Ade Maulana
< Pemilik
GENTENG SUPER FAJAR
^ GENTENG
; 24
` Blok Dukuh Tenang Rt 07/01
Ciwaringin, Cirebon
Jawa Barat
> Tatang Suwardi
< Pengusaha
GENTENG SUPER GARUDA
^ GENTENG
; 25
` Blok Budur Sura
Ciwaringin, Cirebon
Jawa Barat
> Uud Herdiyana
< Pemilik
GENTENG SUPER GLL
^ GENTENG
; 44
` Dusun II Sinduastra
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Yanto
< Pengusaha
GENTENG SUPER GUMILANG / ABDULLAH
^ GENTENG
; 41
` Blok Karang Wangi
Ciwaringin, Cirebon
Jawa Barat
% 0231358829
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> Abdullah
< Pemilik
GENTENG SUPER GUMILANG /
MUSLIKHIN
^ GENTENG
; 43
` Blok Karang Wangi
Ciwaringin, Cirebon
Jawa Barat
% 0231358829
> H Muslikhin
< Pengusaha
GENTENG SUPER HUTOMO
^ GENTENG
; 54
` Jl.Desa Tegal Aren Desa Tegal Aren
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
> Budi
< Pengawas Perusahaan
GENTENG SUPER IDOLA
^ GENTENG
; 50
` Jl Sukaraja Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881237
> Mumun
< Pengusaha
GENTENG SUPER IMANG
^ GENTENG
; 42
` Blok Ahad Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881629
> H.Imang
< Pengusaha
GENTENG SUPER INDAH/MISLAM
^ GENTENG
; 39
` Jl. Gelora Pejagoan Rt 2/5
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-5506287
> Mislam
< Pemilik
GENTENG SUPER IWAN
^ GENTENG
; 33
` Blok Ciwalur
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Eja
< Administrasi
GENTENG SUPER JAID
^ GENTENG
; 31
` Blok Caringin
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Jaid
< Pemilik
GENTENG SUPER JOKO
^ GENTENG
; 33
` Blok Jembatan Merah
Ciwaringin, Cirebon
Jawa Barat
> Joko/Mardi
< Pemilik
GENTENG SUPER JUHARA
^ GENTENG PRES
; 62
` Blok Gempol Ds Pinang Raja
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881003
> H.M. Ikbal/H Enco
< Pengusaha
GENTENG SUPER LANGGENG
^ GENTENG
; 22
` Blok Dukuh Tenang
Ciwaringin, Cirebon
Jawa Barat
> Tarkumibrohim
< A D M
GENTENG SUPER LUMINTU
^ GENTENG
; 27
` Blok Dukuh Tenang
Ciwaringin, Cirebon
Jawa Barat
> Casmita
< Pemilik
GENTENG SUPER LUMINTU PERDANA
^ GENTENG
; 36
` Blok Budur Sura
Ciwaringin, Cirebon
Jawa Barat
% 0231358835
> Hj Nurhayati/H.Talim
< Pengusaha
GENTENG SUPER LUMINTU PUTRI
^ GENTENG
; 21
` Blok Dukuh Tenang
Ciwaringin, Cirebon
Jawa Barat
> Tarkum/Uum K
< Pengusaha
GENTENG SUPER MAMAN
^ GENTENG
; 76
` Jl Raya Ds Pinang Raja
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881363
> Uhat Suhatma
< Pengusaha
GENTENG SUPER MARMO
^ GENTENG
; 20
` Blok Dukuh Tenang
Ciwaringin, Cirebon
Jawa Barat
> Hj Darnasih
< Pemilik
GENTENG SUPER MARMO JANUR PUTRA
^ GENTENG
; 22
` Blok Dukuh Tenang
Ciwaringin, Cirebon
Jawa Barat
> Hj Eni
< Pemilik
GENTENG SUPER NS
^ GENTENG
; 24
` Dukuh Bonem Andir
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Ahdi/Suranta
< Pengusaha
GENTENG SUPER NUR LAKSANA
^ GENTENG
; 30
` Blok Dukuh Tenang
Ciwaringin, Cirebon
Jawa Barat
> H Sawira
< Pengusaha
GENTENG SUPER PADI MAS
^ GENTENG
; 39
` Blok Kemis Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Eman S
< Pemilik
GENTENG SUPER PAPANDAYAN 5
^ GENTENG
; 24
` Jl Cibogo Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Yoseph Nugraha
< Pengusaha
GENTENG SUPER PERTAMA
^ GENTENG
; 47
` Blok Karang Wangi
Ciwaringin, Cirebon
Jawa Barat
> Ustad Ahamad
< Pengusaha
GENTENG SUPER PIPIT
^ GENTENG PRES
; 58
` Blok Entuk Rt 01/Rw 01
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
% 0233-883022
> H.Suhaedi
< Pengusaha
GENTENG SUPER PTN
^ GENTENG
; 28
` Blok Sabtu Ds Cangkuang Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Ramin
< Pengusaha
GENTENG SUPER RAPIH
^ GENTENG
; 26
` Jl Kedunganyar Desa Ligung
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
> Otong Nurdin
< Pemilik
GENTENG SUPER SEHATI
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^ GENTENG
; 20
` Blok Budur Sura
Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat
> H Mardi
< Pengusaha
GENTENG SUPER SINAR
^ GENTENG
; 42
` Blok II/Senen
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881129
> Aep Nugraha
< Pengusaha
GENTENG SUPER SINAR NEMAH
^ GENTENG
; 36
` Blok Ahad Cibentar Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Nemah
< Pemilik
GENTENG SUPER SINAR/DADANG
^ GENTENG
; 27
` Blok Rebo Ds.Palabuan
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
> Dadang/Asep Nugraha
< Pengusaha
GENTENG SUPER SOYA
^ GENTENG
; 28
` Blok Saptu Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-81648
> Sohib
< Pengusaha
GENTENG SUPER TEDI
^ GENTENG
; 36
` Dusun I Jl Dukuh Maga Sukaraja
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-882237
> Agus
< Pengusaha
GENTENG SUPER TENAR / WAHYU
^ GENTENG
; 40
` Kmp Simpang H Desa Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Agus Safei/Soheh
< Pemilik
GENTENG SUPER TUNGGAL
^ GENTENG PRES
; 40
` Blok Rebo Desa Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat
% 0233-881429
> Hm Ade Anshori
< Pimpinan
GENTENG SUPER UCUP
^ GENTENG
; 21
` Blok Ahad
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Hj.Mus
< Pengusaha
GENTENG SUPER UNGGUL
^ GENTENG
; 21
` Blok Caringin
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Beni
< Pimpinan
GENTENG SUPER UUM PUTRI
^ GENTENG
; 37
` Blok Karang Wangi
Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat
% 0231-358832
> Hj.Sumaerah
< Pengusaha
GENTENG SUPER UUN/JAWA INDAH
^ GENTENG PRES
; 57
` Blok Ciwadeng
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-882752
> Edi
< Pengusaha
GENTENG SUPER YOGI
^ GENTENG
; 35
` Blok Caringin
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> H.Yaya
< Pengusaha
GENTENG SUPER YULI
^ GENTENG
; 53
` Blok Pilang Pendek Timur
Dawuan, Majalengka, Jawa Barat
> H.Yuli
< Pemilik
GENTENG SUPRA
^ GENTENG PRES
; 32
` Blok Kemis, Koja
Palasah, Majalengka
Jawa Barat
> Ade/Casmita
< Pengusaha
GENTENG SURATIN
^ GENTENG PRES
; 27
` Tegal Mulyo Rt.04/05
Boyolali, Boyolali 57312
Jawa Tengah
% 0276-324641
> Suratin Hadi Mulyono
< Pemilik
GENTENG SURYA
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 35
` Blok Kaguruan Ds Salawana
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Eti
< Pengurus
GENTENG SURYA/SURYA MAS
^ GENTENG
; 32
` Blok II Sukaraja Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233881731
> Surya
< Pengusaha
GENTENG SURYADI
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 23
` Blok Leuweung Salam Gunung Sari Dawuan
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Jaja
< Pengusaha
GENTENG SUTARJO
^ GENTENG PRES
; 27
` Desa Karanggeneng Rt04/05
Boyolali, Boyolali 57312
Jawa Tengah
% 0276-324811
> Sutarjo
< Pemilik
GENTENG SUTRA
^ GENTENG
; 29
` Jl Lantang Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-882172
> Surta
< Pengusaha
GENTENG SYARIP MULYA
^ GENTENG PRES
; 29
` Dusun Ahad Ds Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Syarip
< Pengusaha
GENTENG TAMPOMAS SUPER/AKA
^ GENTENG
; 28
` Pamoyanan
Plered, Purwakarta
Jawa Barat
> Iden
< Mandor
GENTENG TANJUNG MAS
^ GENTENG
; 43
` Jl. Sukani
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Jeki
< Pengusaha
GENTENG TATI JAYA
^ GENTENG
; 26
` Blok Caringin
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Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Karim
< Pemilik
GENTENG TAUFIK
^ GENTENG
; 28
` Jl Raya Brujul Kulon Desa Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881553
> Suherman
< Pimpinan
GENTENG TC 4/TOSIM
^ GENTENG PRES
; 31
` Blok Kemis Desa Palabuan
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
% 0233-283264
> E.Tisna
< Pengawas
GENTENG TC.5
^ GENTENG
; 22
` Dusun Sabtu
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Entan.Andriani/Asep Kurman
< Pengusaha
GENTENG TEGUH PRIMA
^ GENTENG
; 24
` Bolk Sabtu Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233882184
> Uneng
< Pemilik
GENTENG TENANG JAYA ASEP
^ GENTENG
; 23
` Blok Kawao Loji Desa Loji
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881287
> Asep/Rivi
< Pengusaha/Sekretaris
GENTENG TENANG JAYA PUSAT
^ GENTENG
; 25
` Jl.Raya Barat Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Hm Aam Fathuddien
< Pengusaha
GENTENG TH
^ GENTENG
; 63
` Blok Pilang Pendek Timur
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> H Taoufik
< Pemilik
GENTENG THN SUTARNO
^ GENTENG
; 30
` Podoluhur Rt04/02
Klirong, Kebumen
Jawa Tengah
% 08180281002
> Sutarno
< Pemilik
GENTENG TIGA MAS
^ GENTENG PRES
; 78
` Blok Gempol Ds Pinangraja Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% (0233) 881005
> H.Adi Dharma, SE
< Direktur
GENTENG TIGA UTAMA
^ GENTENG
; 74
` Blok Senen Sukarasa Wetan Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233881187
> Ir.H.Oing
< Pengusaha
GENTENG TIMUR RAYA
^ GENTENG
; 32
` Blok Cibogo Desa Burujull Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Wawan Hermawan
< Pengusaha
GENTENG TITA
^ GENTENG PRES
; 28
` Dusun Ahad Ds Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-882205
> H.Ata Mustopa
< Pengusaha
GENTENG TM / TUNAS MUTIARA
^ GENTENG PRES
; 29
` Blok Kemis, Koja
Palasah, Majalengka
Jawa Barat
> Kosasih/Unasih
< Pengusaha
GENTENG TOHAGA
^ GENTENG PRES
; 48
` Blok Cipinang Desa Burujul Kln
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881293
> Agus Supriadi
< Pengusaha
GENTENG TOHAGA
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 38
` Blok Leuweung Salam Gunung Sari Dawuan
Dawuan, Majalengka, Jawa Barat
> H Agus
< Pengusaha
GENTENG TOMO
^ GENTENG
; 29
` Jl.Raya Ds Andir Blok Wage
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Heri/Bambang Budiarso
< Pengusaha
GENTENG TOTO KUSWANTO
^ GENTENG
; 23
` Blok Rebo
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Toto Kuswanto/Widi
< Pimpinan
GENTENG TRESNACO 6 (TC 6)
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 27
` Blok Kemis Desa Palabuan
Sukahaji, Majalengka
Jawa Barat
> Tarsim
< Pengusaha
GENTENG TRESNACO I
^ GENTENG
; 30
` Blok Sabtu Desa Palabuan
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
% 283310
> Eko
< Pengawas
GENTENG TTBRS PUTRA 3/YYS
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 44
` Jl Pinang Raja Raya
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H.Supriyadi
< Pengusaha
GENTENG TUDUNG MAS
^ GENTENG PRES
; 24
` Jl Jend. A. Yani Cicadas
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 81132
> H Ranto
< Pengusaha
GENTENG TUGU MAS TT PUTRA I
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 62
` Blok Ciwareng
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H Cece
< Pengusaha
GENTENG TUNAS KELAPA
^ GENTENG
; 57
` Taman Kulon Rt.02/02
Tirtomoyo, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273-3301808
> Satiyo
< Pimpinan
GENTENG TUNGGAL ASIH
^ GENTENG
; 24
` Blok Cibogo Ds Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
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% 0233-881693
> H. Nurohim
< Pengusaha
GENTENG TUNGGAL JAYA
^ GENTENG
; 21
` Blok Cibogo Desa Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233881040
> H. Hafidz Thohir
< Pengusaha
GENTENG TUNGGAL PUTERA
^ GENTENG
; 23
` Blok Cibogo
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881805
> Dede Supriadi
< Pengusaha
GENTENG UFA/H SUKADI
^ GENTENG
; 25
` Ds.Kedawung Rt06/06
Pejagoan, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-382514
> H Sukadi
< Pemilik
GENTENG UJANG PUTRA
^ GENTENG
; 37
` Blok Caringin
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Jojo/H Hamjah
< Wakil Pengusaha
GENTENG UNGGUL
^ GENTENG
; 28
` Jl Raya Brujul Kulon Desa Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881357
> H.Asep Enjang/Ahmad Soleh
< Bag Administrasi
GENTENG UUNG
^ GENTENG
; 28
` Cangkuang Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233882727
> Uung
< Pengusaha
GENTENG UUS MARKIM PUTRA
^ GENTENG PRES
; 29
` Blok Sabtu Desa Burujul Wetan Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Uus Markim/H.Semed
< Pengusaha
GENTENG WAHYU
^ GENTENG
; 21
` Blok Rabu Dusun Cihwan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> M Fauzi/Rijal
< Pengusaha
GENTENG WAHYU/OTONG WAHYUDIN
^ GENTENG
; 41
` Blok Jumat Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-883389
> Mucksani Priyadi
< Pengusaha
GENTENG WALET SUPER MARSINAL
^ GENTENG
; 22
` Dsn Muktisari
Pamarican, Ciamis
Jawa Barat
% 02652731503
> Nana/Eti
< Pengusaha
GENTENG WARGA LUYU
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 60
` Jl Pinang Raja Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H Taufik Adun
< Pimpinan
GENTENG WARKOP
^ GENTENG PRES
; 40
` Dusun Caringin
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Kasan
< Pemilik
GENTENG YAYAN
^ GENTENG
; 27
` Jl.Dudkuh Barung Blok Kliwon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881469
> Bagja
< Pengusaha
GENTENG YAYAN
^ GENTENG
; 22
` Jl Raya Burujul Kulon Cibogo
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 881651
> Dede Julardi
< Administrasi
GENTENG YOGA JAYA
^ GENTENG
; 23
` Blok Ciwalur
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881729
> H.Soheh
< Pengusaha
GENTENG YYS SUPER
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 58
` Jl Pinang Raja Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-882197
> H Supriadi
< Pimpinan
GENTENGSUPER TUNGGAL/ TUNGGAL
PUTRA
^ GENTENG
; 25
` Jl Cibogo Ds Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H Imanuddin
< Pengusaha
GENTING GUBARJAYA H.ALI AKBAR
^ GENTENG
; 61
` Dsn.Rakmerakan
Robatal, Sampang
Jawa Timur
% 081908187744
> H. Ali Akbar
< Pengusaha
GENYENG HARAPAN BARU I
^ GENTENG PRES
; 23
` Rt 02 Rw 04 Ds Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Sanusi/Dedi
< Mandor
GNETENG YULI SUPER
^ GENTENG
; 31
` Desa Cibentar
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 882388
> Sajum/Emoh
< Pengusaha
GOOD YEAR
^ GENTENG
; 145
` Jl. Ksatrian Karangpilang
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7666677 # 7661308
> Hartono Halim
< Direktur
GUNA LANCAR/PADA LANCAR
^ GENTENG
; 25
` Kp Cipeundeuy Rt23/08 Ds Kebonmanggu
Gunungguruh, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-321515
> Enjang Batsir / Enih
< Pengusaha/Pemilik
GUNA LANCAR/UTIH
^ GENTENG PRES
; 25
` Jl Cipndey Kp Karawang No 29 Rt23/08
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Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 321145
> Enjang Natsir
< Pengusaha
H ABDUL MUHIN
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 20
` Palengaan Laok, Ds Dsn Blingih
Palengaan, Pamekasan
Jawa Timur
> H.Abd.Muhin
< Pemilik
H JEN MANSUR
^ GENTENG PRES
; 36
` Jl Rambay Kp Panyawyan Rt 27/09
Gunungguruh, Sukabumi
Jawa Barat
% 213239
> H Jen Mansur
< Pengusaha
H MACHFUD/ALAWI
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 20
` Pana'an, Ds Dusun Tengah
Palengaan, Pamekasan 69632
Jawa Timur
> H. Machfud
< Pemilik
HANI KUSWA
^ GENTENG
; 22
` Jl.Lebak - Loji Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Kuswa
< Pengusaha
HARAPAN KARYA
^ GENTENG
; 24
` Blok Rebo,ds Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881822
> Yati
< Sekretaris
HASIL BUMI
^ GENTENG
; 58
` Jl. Watu Ulo Gg.Pasarehan
Ambulu, Jember
Jawa Timur
% 0336-883449
> Suprayitno
< Pengusaha
HD PUTRA / H.MUHLAN
^ GENTENG
; 21
` Blok Jumat/Pajagan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Drs,enceng Budihartono
< Pembukuan
HDP SUPER
^ GENTENG
; 29
` Desa Citalang
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
> H Ali
< Pengelola
HDPI/HERI SANTOSO
^ GENTENG
; 21
` Ds. Kedawung
Pejagoan, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-382308
> Hery Santoso
< Pemilik
HERLAN
^ GENTENG
; 36
` Blok Ahad Desa Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881647
> Moch Alwi
< Pengusaha
HGENTENG ASAN / RASIM
^ GENTENG
; 28
` Blok Rebo Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233882388
> Hasan
< Pemilik
HJ ELIN/ NASKAM/H.UTIN NUREAENI
^ GENTENG
; 25
` Ds Loji
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881679
> H.Utin Nuraeni
< Pengusaha
HS SUPER JTW
^ GENTENG
; 31
` Jl.Raya Tegal Waru
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
> Haliri
< Pengusaha
IBIN PASBER
^ GENTENG PRES
; 31
` Jl Rambay Kp Cipeundeuy Rt 28/10
Gunungguruh, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-321415
> H.Ibin Sarbini
< Pengusaha
INDAH FAMILY
^ GENTENG
; 33
` Blok Kemis Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat
% 0233881682
> Maman S
< Pengusaha
INDUSTRI GENTENG DAN BATA ROHMADI
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 78
` Kp. Jambangan Rt 01/03 Desa Kamurang
Cikande, Serang, Banten
% 085217414258
> Rohmadi
< Pemilik
ISLAH SANUKRI/SANUKRI
^ GENTENG
; 37
` Blok Saptu Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Ismail
< Pengusaha
ISTANA SUPER JTW
^ GENTENG
; 22
` Kp. Cilangkap Ds Cadas Sari Kec Tegal Waru
Tegal Waru, Purwakarta, Jawa Barat
> Mardi
< Wakil Pengusaha
IWANG SUPER
^ GENTENG
; 22
` Jl Raya Barat Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881084
> H.Malik
< Pengusaha
JABAL RAHMAH I
^ GENTENG
; 34
` Blok Rabu Ds Balida
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Hm.Jaja
< Pimpinan
JABAL RAHMAH II
^ GENTENG
; 41
` Blok Senin Ds Mandara
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Hm Jaja
< Pimpinan
JADI JAYA, UD
^ GENTENG PRES
; 30
` Jl.Negara-Gilimanuk
Negara, Jembrana 80000, Bali
% 0365 41772
> Sugita
< Pemilik
JAJA/H ABDUL SYUKUR
^ GENTENG
; 29
` Blok Sabtu Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 882728
> Asep Lukman
< Pengusaha
JAJANG SUPER
^ GENTENG
; 29
` Blok Jum'at Desa Palabuan
Sukahaji, Majalengka
Jawa Barat
> Jajang
< Pengusaha
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JASA SOKA/PG.PONDOK PINANG
^ GENTENG PRES
; 25
` Kp.Warungkandang Ds Sindang Sari
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> M Yamin
< Pengusaha
K.H. WASIL
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 20
` Pana'an, Ds Bata2, Dsn
Palengaan, Pamekasan 69362
Jawa Timur
% 323800
> Kh Wasil
< Pemilik
KEKAL ABADI 2
^ GENTENG
; 25
` Blok Sarongge Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Solehudin
< Pengusaha
KELOMPOK GAYA BARU
^ GENTENG PRES
; 40
` Dusun Air Anakan Desa Banyubiru
Negara, Jembrana 82251
Bali
> Zulkipli
< Wakil Ketua Kelompok
KEMALA PAMUNGKAS/FINANCOINDO
KERAMIKATA
^ GENTENG KERAMIK
; 36
` Desa Sirnajati
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
% 661700
> Edi S Wahya
< Tata Usaha
KERAMIK INDONESIA ASOSIASI/KIA, PT
^ GENTENG KERAMIK
; 137
` Jl. Raya Pasinan Lemah Putih
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 7912630 # 7912638
> Jemi Hendrik
< Account Officer
KERAMIKA INDAH PERKASA
^ GENTENG
; 200
` Desa Hambalang Citerep
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 87950846 # 87950884
> Megaa
< Kabag Akuntansi
: Jl.Mangga Dua Raya Blok.F2 No.3-5 Jakarta
10730
$ (021)-06011606 @ (021)-06011590
KERAMIKATAMA INTIRONA PERSADA, PT
^ GENTENG KERAMIK BERGLAZUR
; 188
` Genteng Berglazur
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 02187950846 # 02187950884
> Mr Lee Kok Keng
< General Manager
KERAMINDO MEGAH PERTIWI, PT
^ GENTENG
; 598
` Jl Raya Serang Km 25
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951589 # 021-5951590
> Rosidi
< Personalia
KJP SUPER / GEMAR SAMIN
^ GENTENG PALENTONG
; 39
` Kp. Cantilan Rt 1/07
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
% 270455
> Dian
< Wakil Pengusaha
KRJ SUPER
^ GENTENG
; 28
` Kp.Krajan Desa Citalang
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
> Bakar
< Pengusaha
KURNIA
^ GENTENG PRES
; 36
` Kp.Karang Gantung
Gunungguruh, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266239154
> H Enuh
< Pemilik
KURNIA
^ GENTENG
; 21
` Krajan Sabrang
Ambulu, Jember 68172
Jawa Timur
% 0336-882422
> H. Machfur
< Pemilik
KURNIA JAYA
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 30
` Blok Kamis Wanajaya Dawuan
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> H.Sanusi
< Pengusaha
KUSNADI/MEKAR JAYA
^ GENTENG
; 131
` Kmp.Cipami Desa Citeko
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
% 270281
> H.Engkus
< Pengusaha
LAD
^ GENTENG
; 32
` Dusun Cibadak Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Acep
< Pemilik
LANCAR SUPER / SELECTA
^ GENTENG PRES
; 20
` Dsn Kertajaga Desa Sukajaya
Pamarican, Ciamis 46382
Jawa Barat
% 0265-740622
> Eti
< Pemilik
LIO GENTENG H ANDEN
^ GENTENG
; 21
` Kp.Ranto Panjang
Bojongmanggu, Bekasi
Jawa Barat
> H Anden
< Pengusaha
M CLASS INDUSTRY, PT
^ GENTENG
; 356
` Jl.Raya Kosambi-Curug
Klari, Karawang, Jawa Barat
% 436888 # 435513
> Priyogo
< Hrd & Ga Manager
E mclas_industry@yahoo.com
MADTUHNI / SUPER TKO
^ GENTENG
; 23
` Jl.Cipendey Kamp Karange Rt.07/07
Gunungguruh, Sukabumi, Jawa Barat
> Madtuhni/Ujang Manan
< Pemilik
MAHKOTA, UD
^ GENTENG DR TANAH LIAT
; 31
` Kedekan, Dsn Rt12/5
Gandusari, Trenggalek 66372
Jawa Timur
% 811141
> Mujianto
< Pimpinan
MAMAN / SULAMAH
^ GENTENG
; 27
` Dusun Candrapati Pinangraja
Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat
% 0238886480
> Sulamah
< Pengusaha
MAMAN / YAYAT
^ GENTENG
; 42
` Dsn Candrapati Pinangraja
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 02338886479
> Yayat
< Pengusaha
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MAPAT JAYA / H BOI
^ GENTENG PRES
; 24
` Jl.Pagelaran II Kp.Omentang Rt.08/10
Gunungguruh, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-321512
> Wawan/Hj.Juwita
< Pengusaha
MARSALIN/P. MATSAHRAH
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 21
` Palengaan Laok, Ds Dsn Nagasari
Palengaan, Pamekasan 69362
Jawa Timur
% 0324 311198
> P.Matsahra
< Pemilik
MATJURI
^ GENTENG
; 22
` Palengaan Laok,ds
Palengaan, Pamekasan 69362
Jawa Timur
> Matjuri
< Pemilik
MEIRIL
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 22
` Nglayur Rt.45 / 21, Dsn
Gandusari, Trenggalek 66372
Jawa Timur
% 811069
> Meiril
< Pimpinan
MELATI SUPER I
^ GENTENG
; 27
` Blok Balong Barat Desa Salawang
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Didi Supriyadi
< Pengusaha
MISJAR/P. ALI
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 21
` Palengaan Daja, Ds Dsn Londelem
Palengaan, Pamekasan
Jawa Timur
> P.Ale
< Pemilik
MITRA MANDIRI PERKASA
^ GENTENG PRES
; 36
` Kp Kararangge Rt 02/02
Gunungguruh, Sukabumi
Jawa Barat
> Edik Suhardiman
< Pemilik
MOH AMIN
^ GENTENG PRES
; 24
` Jl Cipendey Rt 01/01
Gunungguruh, Sukabumi
Jawa Barat
> Moh Amin/Ny.Dedeh
< Pengusaha
MORANDO
^ GENTENG
; 29
` Blok Yudistira Desa Ranji Kulon Kec. Dawuan
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Sugandi
< Pengawas
MULYO
^ GENTENG PRES
; 20
` Jl. Blora 905
Jatirogo, Tuban 62362
Jawa Timur
% 552300
> Mulyono
< Pengusaha
MURNI
^ GENTENG
; 75
` Kp Tegal Kelapa Rt5 Rk2 Ds. Citeko
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> H.Muksin
< Pengusaha
MUTIARA
^ GENTENG
; 40
` Blok Leuweung Salam Gunungsari Dawuan
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
% 0233883741
> Ade S
< Pengusaha
NARWAN
^ GENTENG
; 26
` Dsn Sinduastra Pinangraja
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 02338886478
> Narwan
< Pengusaha
NUSANTARA BLOKINDO MAKMUR, PT
^ GENTENG
; 25
` Jl. Raya Rawa Buntu Kp.Setu Ds. Buaran Gardu
Serpong, Tangerang 15314
Banten
% 021-7561988 # 021-7562988
> Sugeng Purwanto
< Staf Accounting
PABRIK GENTENG HARAPAN HIDUP
^ GENTENG PRESS DAN LOSTER
; 76
` Kp.Cioray Rt 03/04
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-321283
> Hayat
< Pengusaha
PABRIK GENTENG MENTARI PAGI
^ GENTENG
; 29
` Blok Kamis Cisambeng
Palasah, Majalengka
Jawa Barat
> Warjaya
< Pengusaha
PASBER DEDEH
^ GENTENG PRES
; 38
` Kp.Kararangge Rt 01/01
Gunungguruh, Sukabumi
Jawa Barat
> Dede
< Pemilik
PERUM SUPER
^ GENTENG PRES
; 20
` Kmp Simpang Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
% 0264-270017
> Ida Winarni/Cecep Supriadi
< Adm/Mandor
PERUSAHAAN GENTENG H. DURRAHMAN "
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 21
` Ds Palengaan Daja Dsn Londelem
Palengaan, Pamekasan
Jawa Timur
> H. Durrahman
< Pemilik
PERUSAHAAN GENTENG PELITA
^ GENTENG PRES
; 25
` Desa Citalang Kec. Tegalwaru Purwakarta
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
% 0264-270294
> Saleh
< Ka Administrasi
PERUSAHAAN GENTENG SARI INDAH
^ GENTENG
; 20
` Ds. Lada Mandala Jaya
Pangkalan Lada, Kotawaringin Ba 74182
Kalimantan Tengah
% 081349613513
> Yanti
< Pemilik
PG ALI SUPER
^ GENTENG PRES
; 42
` Desa Pinang Raja Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881544
> H. Muhyi Ali Mudin
< Pengusaha
PG BAMBANG S
^ GENTENG
; 47
` Jl Raya Budur Desa Budur
Ciwaringin, Cirebon 45167
Jawa Barat
% 0231-8356201
> Yono Suryono
< Pemilik
PG BINTANG TIMBUL SUPER
^ GENTENG PRES
; 32
` Kp.Tegal Jarah
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-271577
> Mamat Ali
< Pengusaha
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PG BUMI MAS
^ GENTENG PRES
; 76
` Jl Sukahaji-Pinang Raja Jati Wangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881128
> H. Soebana, Bba
< Pengusaha
PG DEFI SUPER JTW
^ GENTENG PRES
; 23
` Kp Cilangkap Ds Cadasari Tegal Waru
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
> Hj Yoyoh
< Wakil Pengusaha
PG DENDI SUPER
^ GENTENG PRES
; 22
` Kp Simpang Ds Citalang Kec Tegal Waru
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264270331
> H Hasan
< Pengusaha
PG GMS SUPER
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 26
` Kp Pamoyanan Plered Purwakarta
Plered, Purwakarta
Jawa Barat
> Dudung
< Mandor
PG GPL
^ GENTENG PRES
; 38
` Kp Babakan Rt4 Rw2
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
% 270932
> Deddy T
< Kepala Staf
PG H. MAKMUR/HMJ SUPER
^ GENTENG PRES PLENTONG
; 22
` Kp.Cijati
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-271523
> H.Makmur
< Pengusaha
PG HB JAYA SUPER JTW
^ GENTENG
; 47
` Kp. Cisalak Ds Karoya Kec. Tegal Waru Pwk
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264271477
> Ujang Suryana
< Mandor
PG HP SUPER
^ GENTENG PRES PLENTONG
; 29
` Kp Krajan Rt 14 /01 Ds Citalang Tegal Waru
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264271622
> Ridwan Yudi
< Pengusaha
PG HS SUPER/SUM I/MK SUPER
^ GENTENG
; 33
` Ds Citalang Kec. Tegalwaru Purwakarta
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> St Masitoh
< Pengusaha
PG JAYA RAYA,
^ GENTENG PRES PALENTONG
; 49
` Plered Purwakarta
Plered, Purwakarta
Jawa Barat
> Otim
< Mandor
PG KURNIA SUPER JTW/H MAMUN
^ GENTENG
; 36
` Kp Cisalak
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Darip/Aceng
< Mandor
PG MASCO SUPER
^ GENTENG PRES PLENTONG
; 23
` Kp.Cisarua Binara
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
> H.Mamun
< Pengusaha
PG MEKAR BINANGKIT/JAHIDIN
^ GENTENG PRES
; 62
` Kp.Cisalak
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
% 271275
> Jaenudin
< Pengusaha
PG MULYA JAYA
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 21
` Kp Baru Rt 4/3 Plered Purwakarta
Plered, Purwakarta
Jawa Barat
> Iden
< Mandor
PG MURNI SUPER
^ GENTENG PRES
; 25
` Kp.Buni Geulis Ds Cadas Mekar
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
> Dade/Didam
< Pengelola
PG PERMATA
^ GENTENG PRES
; 36
` Jl Raya Brujul Kulon Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881079
> H.A. Gani
< Pengusaha
PG PERTAMA
^ GENTENG
; 53
` Blok Karang Wangi Desa Budur
Ciwaringin, Cirebon 45167
Jawa Barat
> Akmad Ustad
< Pemilik
PG PRES JITU H.SOBARI
^ GENTENG PRES PLENTONG
; 23
` Kp Tegal Jarah Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Supriatna
< Mandor
PG RAHAYU SUPER
^ GENTENG PRES PLENTONG
; 26
` Kp Krajan Ds Citalang Kec Tegal Waru
Wanayasa, Purwakarta
Jawa Barat
> E.Fahruroji
< Pengusaha
PG SETIA SUPER
^ GENTENG PRES PLENTONG
; 24
` Kp Naringgul Ds Citalang Tegalwaru
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
> H.Karim
< Pengusaha
PG SKJ SUPER JTW
^ GENTENG
; 20
` Kp. Karoya Ds Sukahaji Kec. Tegalwaru Pwk
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
> Rosir
< Pengusaha
PG SN SUPER
^ GENTENG PLENTONG PRES
; 22
` Kp Krajan Rt 09/04 Ds Citalang Tegalwaru
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
> Unus/Muhtar
< Pengusaha
PG SUM SUPER
^ GENTENG PRES PLENTONG
; 25
` Kp.Simpang
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-272241
> Teddi Sum
< Pengusaha
PG SUPER DWILAKSANA (SAWIRA )
^ GENTENG PRES
; 49
` Blok Dukuh Tengah
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Ciwaringin, Cirebon 45167
Jawa Barat
> Tardi/ Sanira
< Pemilik
PG SURYA CITRA
^ GENTENG PRES
; 25
` Blok Kemis, Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> H.Enceng Hamzah
< Pengusaha
PG TENAR SPER JTW
^ GENTENG PRES
; 24
` Kp Cicadas Rt6 Rw3
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Anwar/Basri
< Pengawas
PG VITRI JTW SUPER
^ GENTENG PRES PLENTONG
; 23
` Kp Simpang Ds Batu Tumpang Tegalwaru
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
> H.Abdul Manan
< Pengusaha
PG WASPADA
^ GENTENG PRES
; 29
` Cadas Mekar
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Udan/Ahmad Rifai
< Mnador
PG.HMN SUPER /JENAR
^ GENTENG
; 23
` Kmp Simpang Ds. Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> H.Yahya
< Pemilik
PG.JAKA PERKASA/ ESTU JATI
^ GENTENG PRES
; 29
` Desa Cadas Mekar
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
% 272171 # 270638
> Imas Tatty Royeti
< Pemilik
PG.KERAMAT SUPER
^ GENTENG
; 24
` Kmp Simpang Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> H.Ali
< Pemilik
PG.LS SUPER /DAHLIA
^ GENTENG
; 22
` Kp Cimaya/Tegal Jarah Ds.Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> H Kajib
< Pemilik
PG.MARS SUPER
^ GENTENG PRES
; 22
` Kp Simpang Ds Batu Tumpang
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
% 210490
> Neneng N.
< Pemilik
PG.SJ SUPER / H. SOBARI
^ GENTENG PRES
; 24
` Kp.Citalang Rt 5/1 Desa Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> H Sobari
< Pemilik
PG.SUPER HD JTW/SUM I/MK SUPER
^ GENTENG PRES
; 23
` Kp Citalang Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
> Abdul Majid/ Rohmadi
< Pengawas
POSANG/P. SUBAIDAH
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 21
` Palengaan Laok, Ds Dsn Nagasari
Palengaan, Pamekasan, Jawa Timur
% 081703701324
> Posang/ P Subaidah
< Pemilik
PUSAKA SUPER /MARIONA SUPER
^ GENTENG PRES
; 30
` Kp Simpang Rt 11/02 Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Abdul Hadi
< Pemilik
PUTRA 166
^ GENTENG
; 33
` Jl Sutawangi Dusun V Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233883765
> Wawan
< Pengusaha
PUTRI TUNGGAL
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 23
` Blok Balong Barat Ds Salawana
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Ruslan
< Pimpinan
ROLINA
^ GENTENG
; 33
` Desa Palabuan
Sukahaji, Majalengka
Jawa Barat
% 0233283310
> Atam
< Pengusaha
RONY JAYA/BUMI RAYA / BUMI LANCAR
^ GENTENG PRES
; 25
` Jl.Raya Brujul Kulon Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Nana
< Pengusaha
RUKUN JAYA
^ GENTENG
; 24
` Jl Caringin 375 Ds Kertajaya
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 696489
> Arif
< Pemilik
RUKUN, UD
^ GENTENG KODOK DARI TANAH LIA
; 27
` Krajan Rt04\rw4, Dsn
Gambiran, Banyuwangi 68486
Jawa Timur
% (0333)844366
> Sardi
< Pengusaha/Pimpinan
SA ( WARNO )
^ GENTENG PRES
; 21
` Blok Sura
Ciwaringin, Cirebon 45167
Jawa Barat
> Warno
< Pemilik
SAMPURNA
^ GENTENG
; 22
` Kapuk Kamal No. 35
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 6195795-6195786 # 021-619575
> Sutikno
< Pengawas
SARI MAS/BINTANG TIMBUL
^ GENTENG PRES
; 211
` Kp Babakan Pamoyanan Ds Pamoyanan
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
% 270755
> Mamat Ali Hadil
< Direktur
SELO KENCONO, PT
^ GENTENG PRES
; 21
` Bancar, Ds
Bancar, Tuban 62354
Jawa Timur
% 411056
> Pikto Raharjo
< Pengusaha
SILCO ITOH/ARCO
^ GENTENG PRES
; 29
` Kp Simpang Desa Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
% 270045
> Syamsudin
< Wakil Pengusaha
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SINAR BANGUNAN, UD
^ GENTENG
; 21
` Kalibagor Rt 2/I
Situbondo, Situbondo 68314
Jawa Timur
% 674729
> M. Subandi
< Pengusaha
SINAR RAHAYU
^ GENTENG
; 24
` Jl.Lebak - Loji Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 081324334456
> Wawan
< Pengusaha
SINAR RAHAYU H KARMA
^ GENTENG DARI TANAH
; 47
` Jl Peuntas Logi Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> H.Karma
< Pengusaha
SINAR SUPER /GENTENG OWING
^ GENTENG
; 20
` Kp Tegal Jarah Ds.Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Muhtar/Ade Solihin
< Pengawas
SINAR SUPER JTW
^ GENTENG
; 22
` Kp. Simpang Ds Citalang Kec Tegal Waru Pwk
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
> H Owing Sopandi
< Pengusaha
SINAR WULAN
^ GENTENG
; 60
` Blok II Sukaraja Wetan Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat
% 0233881879
> Toni Mastoni
< Pengusaha
SKJ SUPER/BINTANG TIMBUL
^ GENTENG PRES
; 29
` Kp Citalang Desa Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> H.Saepudin
< Pengusaha
SOFIAN
^ GENTENG
; 22
` Jl. Camat Talang Kelapa
Talang Kelapa, Banyuasin 30154
Sumatera Selatan
> Hadisusanto
< Staff Bps
SRI BAGJA
^ GENTENG
; 22
` Jl Lewikijing Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Uung Samsuri
< Pengusaha
SRI YOGA
^ GENTENG
; 60
` Blok II Sukaraja Wetan Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233881183
> H.Jaja
< Pengusaha
SUGIANTO SALIM / THATA ES
^ GENTENG
; 30
` Kp. Janada (kawasan Batik) Ds Jagabaya
Parung Panjang, Bogor
Jawa Barat
% 0219228235
> T Soegianto
< Penanggung Jawab
SUKISWA / PG SADAR
^ GENTENG
; 50
` Blk Gempol,desa Pinangraya
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 8811006
> H. Sukiswa
< Pengusaha
SUMBER ALAM/PADI SUPER
^ GENTENG PRES
; 38
` Kp.Babakan Pamoyaman Ds.Pamoyanan
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> Yayat Sudrajat
< Staf Administrasi
SUMBER MAKMUR
^ GENTENG
; 32
` Blok Saptu,ds.Cicadas
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881488
> H.O Mator
< Pengusaha
SUPER BERKAH
^ GENTENG
; 27
` Kp Cipeundeuy Rt 17/07
Gunungguruh, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-321716
> Kandar
< Pengelola
SUPER DEDE( UDE)
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 36
` Jl Smu Pgri Jatiwangi Serang Desa Tegal Aren
Ligung, Majalengka
Jawa Barat
> Ude
< Pemilik
SUPER DIA ( KASTRA )8
^ GENTENG PRES
; 23
` Blok Karangwangi
Ciwaringin, Cirebon 45167
Jawa Barat
% 0231-358848
> Kastra
< Pemilik
SUPER DIDI
^ GENTENG
; 36
` Blok Kamis Ds Balida
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Suwardi
< Pimpinan
SUPER DINI
^ GENTENG
; 39
` Blok Kamis Ds Balida
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Muin
< Mandor
SUPER MAPAK I / HASANUDIN
^ GENTENG
; 24
` Kp Cimenteng Rt 33 / 07
Gunungguruh, Sukabumi
Jawa Barat
> H.Hasanudin
< Pengusaha
SUPER NASIR
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 27
` Kemuning Sari Giri Mukti Dawuan
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Irin Sobirin
< Pengusaha
SUPER SKJ
^ GENTENG
; 33
` Jl Kawad - Loji Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Sarkam
< Pengusaha
SUPER STAR INDUSTRI GENTENG (ASB)
^ GENTENG PRES
; 21
` Dusun Kertajaga Rt 03/01
Pamarican, Ciamis 46382
Jawa Barat
% 743757
> Ocim
< Mandor
SUPER SUARA
^ GENTENG
; 50
` Blok Cibogo Ds Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881674
> H Solehudin
< Pengusaha
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SUPER SUBUR
^ GENTENG
; 36
` Blok Caringin
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
% 0233-81816
> Hj.Imas Masni
< Pengusaha
SUPER TIGA DARA
^ GENTENG PRES
; 47
` Babakan Cibentar Ds Cibentar
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881231
> Sadim
< Bag Administrasi
SUPERNIA
^ GENTENG
; 25
` Blok Kamis Ds Balida
Dawuan, Majalengka, Jawa Barat
> Ahdi
< Mandor
SURYA NIAGA UD
^ GENTENG PRES
; 50
` Jl. Godean Berjo IV
Godean, Sleman 55564
Di Yogyakarta
% 0274-798336
> Suroto
< Pengusaha
SUYUD
^ GENTENG
; 28
` Lingkungan 3 Sukajadi
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
> Hadisusanto
< Staff Bps
TALIM SUYATNO
^ GENTENG
; 59
` Desa Budur
Ciwaringin, Cirebon 45167
Jawa Barat
> Talim Suyatno
< Pimpinan
TENANG HATI - ARIFIYANTARI
^ GENTENG PRES
; 38
` Jl. Raya Soka No. 87 Rt.05/03
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-381120
> Arif Budiman
< Pemilik
TENANG JAYA AJID
^ GENTENG
; 66
` Jl.R.A Kartini - Loji Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233881481
> Ajid
< Pengusaha
TENI SUPER
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 43
` Blok Palasah Utara Ds Salawana
Dawuan, Majalengka, Jawa Barat
> Sunarwan
< Pimpinan
TIGA PUTRA/TIGA SAUDARA
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 55
` Jl Sukaraja-Cibentar
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-886423
> Syawal/Ruslan
< Pengusaha
TRIJAYA PEJATEN
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 23
` Desa Waduwani Woha
Woha, Bima
Nusa Tenggara Barat
% 0374 81255
> Kadek Budiantara
< Pemilik
TTBRS, PT
^ GENTENG PRES
; 58
` Dusun Sinduastra
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881361
> M Abas Tati
< Pengusaha
U IRWAN/CAHAYA BUMI
^ GENTNG/BATA MERAH
; 25
` Canghegar Kel Pelabuhan Ratu
Pelabuhan Ratu, Sukabumi 43364
Jawa Barat
% 0266-431815
> U Irwan
< Pengusaha
UJUM, H / GUMELAR
^ GENTENG PRES
; 31
` Jl.Rambay Kp Cipeundeuy
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
> H.Ujum
< Pengusaha
UKING PASBER
^ GENTENG PRES
; 37
` Jl Raya Rambay Kp Cipeundeuy Rt 01/01
Gunungguruh, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-321543
> Uking
< Pengusaha
UU
^ GENTENG LOKAL
; 21
` Kp.Cipendeh Rt 28/10
Gunungguruh, Sukabumi
Jawa Barat
> Uu
< Pemilik
VARIA
^ GENTENG PRES
; 37
` Jl. Bandulan Barat No. 19
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 565441 # 581558
> Chandra Gunawan
< Direktur
VIDICO
^ GENTENG PRES
; 85
` Kp Simpang Rt 01/01
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
% 0264-270462
> H Pian/Sofyan/Edi
< Pemilik/Pengusaha
WASPADA / A MANSUR
^ GENTENG PRES
; 101
` Kp Citalang Rt4/I Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
> Ajat
< Pengawas
WIDODO
^ GENTENG
; 22
` Jl. P Sudirman 141
Wuluhan, Jember 68162
Jawa Timur
% 721120
> P.Muklis
< Pemilik
WIGUNA (TARDI)
^ GENTENG
; 24
` Jl.Raya Budur -Ciwaringin
Ciwaringin, Cirebon 45167
Jawa Barat
% 0231-358833
> Tardi
< Pemilik
WISMA SUKSES
^ GENTENG PRES
; 27
` Jl. Datuk Dibanta, Rt 07 Rw 03
Asakota, Kota Bima
Nusa Tenggara Barat
% 081 23732198
> Syaiful Jamaludin
< Direktur
WISMA WIRA JATIM, PT
^ GENTENG
; 129
` Mastrip 70 Jl Karangpilang
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7661648 # 7661481
> Harto Wiyono
< Manager Keuangan
: Jl Basuki Rahmat 15 Surabaya
$ (031)-05341366 @ (031)-05312297
WULAN JAYA
^ GENTENG
; 32
` Blok Sarongge Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Suad
< Pengusaha
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26324 Bahan bangunan dari
tanah liat selain batu
bata dan genteng  -
Structural clay product
other than brick and
tiles
YAYAH DARIAH/SUPER MAPAK
^ GENTENG PRES
; 27
` Jl Cipeundeuy Desa Cibatu
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
> Yayah Dariahh
< Pengusaha
YOHANES SUPER DD INDUSTRI
^ GENTENG
; 23
` Berjo Kulon II
Godean, Sleman 55564
Di Yogyakarta
% 0274-799140 
> Y Sunardi
< Pemilik
ADYA BUANA PERSADA, PT
^ KERAMIK LANTAI
; 903
` Raya Wringinanom Km 32
Wringin Anom, Gresik 60175
Jawa Timur
% 031- 8971083 # 031-8971082
> Warsinto
< Akuntansi
: Jl.Kal;i Sosok Kidul No 4 Surabaya 60175
ANGSA DAYA INDUSTRI KERAMIK, PT
^ KERAMIK
; 150
` Mangga Dua Raya F2 No 3-5
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-6011606
ARWANA CITRAMULIA, PT
^ LANTAI KERAMIK
; 207
` Jl Kh. Ez Muttaqien
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5903555 # 021-5903461
> Drs. Edward Pandiangan
< Kepala Personalia
CIPTA ALAM KERAMIKA
^ SANITARY DARI KERAMIK
; 41
` Kp. Cinta Karya Ds Cikopo Rt 12 Rw 05 Bungur
Sari
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
> Darken
< Direktur
ENJUN/UDIN
^ GENTENG
; 32
` Jl. Camat Talang Kelapa
Talang Kelapa, Banyuasin 30154
Sumatera Selatan
> Hadi
< Staff Bps
GENTENG 73
^ GENTENG
; 34
` Jl. Tanah Mas No.73 Rt.15
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 430160
> Rudy Gunawan
GENTENG BUANA / H ABAS
^ LOSTER
; 40
` Kamp Pamoyanan
Plered, Purwakarta
Jawa Barat
> Adin
< Mandor
GRACIOUS ADI CIPTA, CV
^ SANITARY
; 55
` Jl. Palem I Delta Silikon 5a
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972145
IDOLA SAKTI JAYA, PT
^ UBIN KERAMIK
; 400
` Kp Cibugis Rt 05 Rw 06
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 0218231194
> Soekarno
< Kepala Personalia
INDOVENTA SAKTI TEGUH, PT
^ UBIN KERAMIK
; 282
` Ds Wana Herang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 6292944 # 6297022
> Frans Budiman.S
< Accounting Manager
: Jl P Jayakarta 121/4 Jakarta 10730
$ (000)-06292944 @ (000)-06260092
INTERNUSA KERAMIK ALAMSARI, PT
^ LANTAI KERAMIK
; 610
` Kawasan Industri Palm Manis Gandasari
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5913209 # 021-5919717
> Teddy Sofyan
< Accounting
INTI KERAMIK ALAM ASRI INDUSTRI, PT
^ UBIN KERAMIK
; 228
` Jl. Dumpit Kawasan Palm Manis
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 5918657 # 5918638
> Teddy Sofyan
< Accounting
KARYA WT SELO AGUNG
^ TEGEL
; 22
` Jl. Cempaka 120 Polorejo
Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
> Suwito
< Pengusaha
LANTAI EMAS KEMENANGAN JAYA, PT
^ KERAMIK LANTAI
; 682
` Jl Klapanunggang Kp Cibugis
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 02182496676 # 02182496669
> Sukahar SH
< G A Manager
LOSTER GEMAR
^ LOSTER
; 57
` Ds Pamoyanan
Plered, Purwakarta
Jawa Barat
> H Wahyu
< Pemilik
LOSTER H PUDIN
^ LOSTER DARI TANAH LIAT
; 22
` Kp Tegal Kalapa Rt 12/04 Plered Purwakarta
Plered, Purwakarta
Jawa Barat
> Solihin
< Pengusaha
MAHKOTA NGURAHRAI, UD
^ GENTENG
; 20
` Rt.12.Rw.05 Ds.Wonoanti
Gandusari, Trenggalek
Jawa Timur
% 0355 811141
> Mujianto
< Manager
PENATARAN, CV
^ TEGEL
; 20
` Jl. Kelud 69
Kepanjen Kidul, Blitar 66112
Jawa Timur
% 801416 # 801416
> Dwi Warnasari
< Administrasi
: Kelud 69, Jl Blitar
$ (000)-00801416
PRIMA INDAH SANITION, PT
^ CLOSET
; 67
` Jl. Yos Sudarso No.19
Binjai Utara, Binjai 20747
Sumatera Utara
% 061-8823907
> Endang
< Sekretaris
: Jl.Gatot Subroto Medan
PULAU BATU, PT
^ TILE KERAMIK
; 532
` Jl. Batur Sari No.37x Sanur
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
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26329 Barang lainnya dari
tanah liat  -  Other
clay product n.e.c
26411 Semen  -  Cement
Bali
% 282246
> Wide Subawanty
< Manager
SANTOSO HADI
^ BATAKO
; 20
` Mororejo Rt 02/01
Tosari, Pasuruan
Jawa Timur
% 571195
SARI BUANA
^ TEGEL
; 24
` Jl. Raya Magetan
Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
% 0352-483128
> Insiyah
< Pimpinan
SATYARAYA KERAMINDOINDAH, PT
^ TEGEL KERAMIK
; 1226
` Jl. Raya Serang Km 25 Balaraja
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951601 # 5951607
> Nikolaus Nonga
< Personel Manager
SUMBER TAMAN KERAMIKA INDUSTRI, PT
^ ROSTER, ART WARE
; 397
` Jl. Lumajang Km.5 Kedungasem
Wonoasih, Probolinggo 67237
Jawa Timur
% 0335 422507 # 0335 421395
> Supriyanto
SURYA SIAM KERAMIK /SURYA RAGAM
PRIMA, PT
^ WALL TILE
; 266
` Jl Raya Serpong Km 7
Serpong, Tangerang 15117
Banten
% 021-5397091 # 021-5397094
> Soegianto
< Direktur
SURYA TOTO INDONESIA, PT
^ WASTAFEL DAN KLOSET
; 3442
` Jl Raya Serpong Ds Paku Alam
Serpong, Tangerang
Banten
% 553162 # 5397911
> Junaidi, SH
< Manager
SUYITNO
^ GENTENG
; 22
` Sukajadi
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
> Hadisusanto
< Staff Bps
UBIN KERAMIK KEMENANGAN JAYA
(UKKJ), PT
^ UBIN KERAMIK
; 342
` Jl.Raya Kelapa Nunggal Kp Cibugis
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 82496678 # 82496669
> Hendra J
< Accounting
MAHKOTA RAHAYU S
^ PAVING
; 29
` Jl. Watu Ulo No. 36
Ambulu, Jember
Jawa Timur
% 0036881207
MARK DYNAMICS INDONESIA, PT
^ CETAKAN SARUNG TANGAN (GIPS)
; 217
` Kim Star Tg. Morawa, Jl. Pelita Barat No.2
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% (061)7940481 # (061)7940747
> Surioso
< Direktur
SINAR TERANG
^ KERAMIK
; 23
` Jl Padang Pasir 55 Singkawang
Singkawang Selatan, Singkawang
Kalimantan Barat
% (0562) 632419
> Hendri
< Pimpinan
BINTANG PELINDO PERKASA, PT
^ SEMEN
; 20
` Komp. Pelindo II Banten
Ciwandan, Cilegon
Banten
BIRINGKASSI RAYA, PT
^ SEMEN
; 46
` Desa Labuan
Tawaeli, Donggala
Sulawesi Tengah
% 0451491878 # 0451491878
> H. Wahab Candoko, SE
< Direktur Utama
DRYMIX INDONESIA, PT
^ SEMEN INSTANT
; 85
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-70632494 # 021-5760981
> Tumar Harmanto
< Personalia
HARBISON-WALKER REFACTORIES, PT
^ SEMEN TAHAN API
; 40
` Jl. Australia II Kav N1 Kiec
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254-398750/1 # 0254-398749
> Solagratia Em. Bakhu
< Admin Manager
INDO KODECO CEMENT/ INDO CEMENT, PT
^ SEMEN
; 842
` Desa Tarjun
Kelumpang Selatan, Kota Baru
Kalimantan Selatan
% 61000
< Kabag Personalia
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, PT
^ SEMEN PORTLAND
; 4570
` Jl.Mayor Oking Jaya Atmaja Ds.Citeureup
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 2512121 # 5701693
> Alexander Frans, SH
< Staf Direksi
INDONESIA ASRI REFRACTORIES, PT
^ MANOLICHIC DAN BRICK
; 61
` Kawasan Industri Berat Kav B1 No.1 Cilegon
Citangkil, Cilegon 42442
Banten
% 0254-391220 # 0254-392439
> Triono R
< Kasie Adm Umum
JAYA MULIA PERKASA, PT
^ SEMEN INSTANT
; 42
` Jl. Raya Bayur Rt 004/01 Desa Kedaung Barat
Sepatan, Tangerang 15520
Banten
% 021 98213057
> Amri
< Manager
LOKA, PD
^ SEMEN TAHAN API
; 158
` Jl. Mastrip 24
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7663307 # 7661236
> Purbandi
< Kasi Ups
: Jl Basuki Rahmat 15 Surabaya
$ (031)-05312296 @ (031)-05312297
SEMEN ANDALAS INDONESIA, PT
^ PENGANTONGAN SEMEN
; 120
` Jl.Pelabuhan Ujung Baru Blw
Medan Kota Belawan, Medan 20411
Sumatera Utara
% (061)6941461 # 6941311
> Imelda R.Tarigan
< Head Of Admin & H R D
: Jl.Banda Aceh-Meulaboh Km.17 23353
$ (000)-00044200 @ (000)-00046777
SEMEN BATURAJA, PT
^ SEMEN
; 126
` Jl.Yos Sudarso Km.7
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26412 Kapur  -  Lime plaster
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 31718, 31818 # (0721) 31343
SEMEN BATURAJA, PT (PERSERO)
^ SEMEN PORTLAND TYPE I
; 234
` Jl. Abikusno Cokrosuyoso
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan
% (0711) 511261, (0735) 3 # (0711) 512126,3
> Hasan Marzuki
< Karo Umum & Pers
: Jl. Sunan, Kertapati Palembang
$ (0711) 5112615 @ (0711) 512126
SEMEN BOSOWA MAROS, PT
^ SEMEN
; 1071
` Desa Baruga
Bantimurung, Maros
Sulawesi Selatan
% 372372 # 372233
> Kaslah
< Head Of Acc & Tac Inf
SEMEN CIBINONG, PT
^ PORTLAND SEMEN
; 1181
` Po Box 197 Narogong Ds Kembangkuning
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 8230112 # 8231254
> Ir Yus Ilyas
< Ka. Divisi Personalia & Umum
: Jl Jend Sudirman Kav 44-46 Jkt
$ 2512377
SEMEN CIBINONG, PT / HOLCIM TBK, PT
^ SEMEN PORTLAND
; 764
` Jl. Nusantara Po.Box 272
Cilacap Utara, Cilacap 53201
Jawa Tengah
% 0282-41521 # 0282-42529
> Sudiyono
< Pimpinan Pabrik
: Jl. Gatot Subroto Kav 71-73 Pancoran, Jakarta
12870
$ (021)-83793220 @ (021)-83793221
SEMEN GRESIK, PT
^ SEMEN PORTLAND
; 1260
` Jl. Veteran
Kebomas, Gresik 61122
Jawa Timur
% 3981732,3981745 # 39832029
> Drs.Saifuddin Zuhri
< Sekretaris
: Jl. Veteran Gresikr 61122
$ (031)-31398173 @ (031)-00983209
SEMEN GRESIK, PT(PERSERO)
^ SEMEN
; 916
` Sumberarum, Ds
Kerek, Tuban 62356
Jawa Timur
% 325000 # 322380
> Ir Suharto
< Ka Kompartemen
: Veteran Gresik, Jl
$ 981732-44 @ 983209
SEMEN KUPANG
^ SEMEN PORTLAND
; 260
` Jl Yos Sudarso-Tenau Kupang
Alak, Kupang 85352
Nusa Tenggara Timur
% 0380 890092 # 0380 890089
> Eko Hadipurnomo
< Kepala Bagian Keuangan
SEMEN PADANG, PT
^ SEMEN PORTLAND
; 2160
` Jl. Raya Indarung, Kota Padang
Lubuk Kilangan, Padang 25237
Sumatera Barat
% (0751) 815250 # (0751) 815590
> Ir. Hasfi Rafiq
< Kepala Biro Humas
: Indarung Kotamadya Padang
$ (0751) 32250 @ (0751) 34590
E ptsp@semenpadang.co.id / pdetsp@indosat.
SEMEN TONASA PACING PLAN, PT
^ PENGANTONGAN SEMEN BACK
; 20
` Jl.Gudang Arang , Nusaniwe
Nusaniwe, Ambon 97117
Maluku
% 0911-342809 # 0911-342809
SEMEN TONASA, PT
^ SEMEN
; 2401
` Tonasa Pangkep
Bungoro, Pangkajene Kepu 90661
Sulawesi Selatan
% 0410-312345 # 0410-310048
> L. Partang, SE
< Kadep Akuntansi & Keu
SIGMA MITRA SEJATI, PT
^ REFRACTORY (SEMEN TAHAN API)
; 114
` Kawasan Industri Cm-1 Cilegon Jl. Industri No.1
Citangkil, Cilegon 42414
Banten
% 0254-9144811 # 0254-383652
> Heru Mursitoyo
< Direktur Utama
E serv@sigmamitrasejati.co.id
SUMATERA UTARA PERKASA SEMEN, PT
^ SEMEN
; 131
` Jl.Gabion Belawan
Medan Kota Belawan, Medan 20411
Sumatera Utara
% 061-6940630 # 061-6940630
> K.Wongso
< General Manager
: Jl. Mangkubumi No. 80 Medan
$ (000)-00514602
ADYA MEGA ART/AMARTHA ROMA, CV
^ PATUNG DARI PASIR DAN SEMEN
; 37
` Watu Geduk, Guwosari
Pajangan, Bantul 55751
Di Yogyakarta
% 0274-7101477
> Susiawan Aditama
< Direktur Utama
ALAM MEKAR
^ KAPUR TEMBOK
; 22
` Jl Purwakarta
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 6808213
> Asep
< Bag Umum
ANINDYA/ ANINDYA MITRA
INTERNAIONAL, PT
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 62
` Bedoyo
Ponjong, Gunung Kidul 55892
Di Yogyakarta
% 0274-451032 # 0274-451036
> Ir Ragathon Jaka Sutapa
< Kepala Produksi
: Jl.Lempuyangan No.12a Yk
BAKAPINDO, PT
^ KAPUR PERTANIAN
; 33
` Jorong Durian Nagari Kamang Mudiak
kamang Magek, Agam 26153
Sumatera Barat
% 0752-7000300 # 0752-33110
> Lasmiarti
< Sekretaris
BATU LIMAS
^ KAPUR TEMBOK
; 44
` Gunung Sireum
Jampang Tengah, Sukabumi 43171
Jawa Barat
> Tanumiharja
< Pemilik
BATU MAS/SUKEMI
^ BATU KAPUR/GAMPING
; 23
` Jl. Karto Darmo No. 24
Kademangan, Blitar 66161
Jawa Timur
% 804381
> Sukemi
< Pemilik
BATU MASITA NUSANTARA, PT
^ KALSIUM DARI BATU PUTIH
; 132
` Raya Krebet Senggrong
Bululawang, Malang
Jawa Timur
% 7809295
> Fx Sugianto
< Pimpinan
BATU RAYA
^ TEPUNG TRASO
; 24
` Jl Raya Padalarang Km 27.5
Cipatat, Bandung Barat
Jawa Barat
> Hendry
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< Pimpinan
BINA KARYA
^ KALSIUM KARBONAT
; 70
` Kp.Karang Mulya
Cipatat, Bandung Barat
Jawa Barat
> Hendarsin
< Pimpinan
BINA RAKSA
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 36
` Jl.Bandung Cianjur
Cipatat, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0226806795 # 0226806795
> Iwan
< Pimpinan
BUKIT ASHAR, PT
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 88
` Kp.Girimulya
Cipatat, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0226803377 # 0226803366
> Agustinus
< Direktur
BUKIT AYU TUNAS LESTARI, PT
^ DOLOMIT
; 31
` Jorong Mudiak Palupuh Rimbo Panjang Nagari
Koto Rantang
Palupuh, Agam
Sumatera Barat
% (0752)627441 # -
> Bies Soesandi
< Managing Director
BUKIT INTAN, CV
^ KAPUR
; 33
` Kmp.Ciembe Desa Pada Beunghar
Jampang Tengah, Sukabumi 43171
Jawa Barat
% 460061
> Yaya Sunarya
< Sekretaris
BUMI KENCANA MURNI CHEMICAL IND, PT
^ CALCIUM CARBONAT LIGHT
; 250
` Jl. Kanigoro 83
Wungu, Madiun 63181
Jawa Timur
% 451868 # 455883
> Bambang Soedianto
< Pimpinan Produksi
: Dr. Sutomo 14, Jl Madiun 63122
$ (000)-00454142
CANDI MULYA
^ TEPUNG KAPUR
; 20
` Melirang, Ds
Bungah, Gresik 61152
Jawa Timur
% 3940886 # 3940886
> Hj. Ma'idah
< Pimpinan
CIPTA PERKASA
^ KAPUR SIRIH
; 21
` Jl.Raya Padabeunghar
Jampang Tengah, Sukabumi
Jawa Barat
> Dikdik
< Mandor
DAYA BUANA INDUSTRIES, CV
^ KAPUR
; 35
` Jl Baruga Raya No. 65
Panakkukang, Ujung Pandang 90234
Sulawesi Selatan
% 442235 # 497077
> Drs. Hakib
< Pemilik
DIDIK RAHARDIYANTO
^ GAMPING
; 21
` Kapuran Rt 3 Rw 1
Puger, Jember
Jawa Timur
% 0336721639
> Didi Rahardiyanto
< Pemilik
EMJI STONE CRAFT
^ PATUNG DARI SEMEN
; 23
` Sawit Panggungharjo
Sewon, Bantul 55188
Di Yogyakarta
% 0274-7485866
> Retnani
< Direktris
FAJAR AGUNG / HARUN
^ KAPUR TEMBOK
; 20
` Kp Ciembe
Jampang Tengah, Sukabumi 43171
Jawa Barat
% 460057
> Harun
< Pengusaha
GAMPING PUJO KRISDIANA
^ GAMPING
; 21
` Kapuran
Puger, Jember
Jawa Timur
% 081559693180
> Pujo Krisdianto
< Pemilik
GAMPING SUMITRO
^ GAMPING
; 20
` Raya Kates 19.Rt.01/01
Rejotangan, Tulungagung
Jawa Timur
> Budiman Sumitro
< Pengusaha
GIRI JAYA
^ GAMPING
; 21
` Melirang, Ds
Bungah, Gresik 61152
Jawa Timur
% 3941030
> H Ghomri Rochim
< Pemilik
GUA JAYA/H KARSIYU
^ KAPUR
; 22
` Lowayu, Ds
Dukun, Gresik 61155
Jawa Timur
> H. Karsiyu
< Pemilik
GUNA, UD
^ GAMPING
; 26
` Jl. Raya Puger
Puger, Jember
Jawa Timur
% 03367714563
> Tuki Al Amin
< Mandor
GUNUNG GURUH, PT
^ KAPUR
; 45
` Kp.Legok Nyenang Desa Cikujang
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-215660
> Haryanto
< Personalia
GUNUNG KAWI, CV
^ KAPUR
; 22
` Pamucatan -Padalarang
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6809481
> Veromica
< Pimpinan
GUNUNG MAKMUR
^ MILL(TEPUNG BATU)
; 27
` Jl. Semanu Km 4,5
Semanu, Gunung Kidul 55893
Di Yogyakarta
% 0274-391490 # 0274-391381
> Suryanto
< Kepala Pabrik
GUNUNG RAYA, CV
^ GAMPING
; 30
` Jl. Raya Puger
Puger, Jember
Jawa Timur
% 0331721228
> Hakim
< Sekretaris
GUWOLOWO, UD
^ KAPUR
; 29
` Jl. Kabul No 4
Puger, Jember 68164
Jawa Timur
% 721507
H.S.M /SAUR SITORUS
^ KAPOR CEBOR
; 46
` Kp Panyindangan Desa Padabeunghar
Jampang Tengah, Sukabumi 43171
Jawa Barat
% 460256
> Saur Sitorus
< Direktur
HIKMAT JAYA, CV
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^ KAPUR SIRIH
; 28
` Jl Raya Padagehajha Ds Podo Bengha
Jampang Tengah, Sukabumi
Jawa Barat
> Eddy
< Pengusaha
INDUSTRI BATU KAPUR
^ BATU KAPUR
; 21
` Dsn. Unduboyo
Klakah, Lumajang
Jawa Timur
% 441364
> H.Isa Anshori
< Pengusaha
INDUSTRI GAMPING JOKO
^ GAMPING
; 26
` Kapuran Rt 4 Rw 2
Puger, Jember
Jawa Timur
% 481185
> Joko
< Pemilik
INDUSTRI GAMPING YONG CEK
^ GAMPING
; 23
` Krajan I
Puger, Jember
Jawa Timur
% 0336722487
> Yong Cek
< Pengusaha
INDUSTRI KAPUR P.BAS
^ KAPUR
; 20
` Kp Pacalan Tambak Ukir
Kendit, Situbondo
Jawa Timur
INDUSTRI KAPUR SAHRIWAN
^ KAPUR
; 24
` Kp.Pacalan Tambak Ukir
Kendit, Situbondo
Jawa Timur
JAYA, PD
^ KAPUR TEMBOK
; 21
` Jl Raya Leuwiliang Ds Cibadak
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 0251-621831
> M Lukman SE
< Pemilik
KAPUR 555
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 23
` Jl Diponegoro (baypas Selatan)
Klaten Utara, Klaten 57438
Jawa Tengah
% 0272-322358
> Johan
< Pimpinan
KAPUR AGUS
^ BATU KAPUR
; 27
` Gayam Rt.02/03
Bogorejo, Blora
Jawa Tengah
% 085290293721
> Agus
< Pemilik
KAPUR BERKAH LESTARI /MARDAN
^ KAPUR
; 24
` Dk Biangkunang Rt 04/05
Ayah, Kebumen
Jawa Tengah
% 081-327383429
> Mardan
< Pemilik
KAPUR BUNYAMIN
^ KAPUR
; 23
` Karangdawa
Margasari, Tegal
Jawa Tengah
> Bunyamin
< Pengusaha
KAPUR CITATIH I
^ KAPUR SIRIH
; 33
` Kmp Citatih Desa Sukamulya
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 533951
> Didin Syahpudin
< Pengusaha
KAPUR GIYONO
^ KAPUR
; 24
` Dk Karang Tengah Rt.2/12
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Giyono
< Pengusaha
KAPUR JASMANI
^ KAPUR KRISTAL
; 32
` Ds Gayam Rt.01/02
Bogorejo, Blora
Jawa Tengah
% 081-390277259
> Jasman
< Pemilik
KAPUR JENI
^ KAPUR
; 23
` Karangdowo
Margasari, Tegal
Jawa Tengah
> Jeni
< Pengusaha
KAPUR KARYA BARU
^ KAPUR TEMBOK
; 40
` Kmp Gedong Rt 01 Desa Ciampea
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 0251-621409 # 0251-621409
> Heri
< A D M
KAPUR KASTORI
^ KAPUR
; 22
` Karangdowo
Margasari, Tegal 52463
Jawa Tengah
> Kastori
< Pengusaha
KAPUR MUSIRAN
^ KAPUR
; 22
` Dk Karang Asitik Rt.4/4
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Musiran
< Pemilik
KAPUR NASERON
^ KAPUR
; 27
` Dk Tajen Rt.1/2
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
> Naseron
< Pengusaha
KAPUR NGASIBAN
^ KAPUR
; 33
` Ds Gayam Rt.03/03
Bogorejo, Blora
Jawa Tengah
> Ngasiban
< Pemilik
KAPUR PAMUJI
^ KAPUR
; 32
` Ds Gayam Rt.02/03
Bogorejo, Blora
Jawa Tengah
% 085-226263361
> Pamuji
< Pemilik
KAPUR RADIS H
^ KAPUR
; 21
` Karangdowo, Margasari, Tegal
Jawa Tengah
> H Radis
< Pengusaha
KAPUR RAMTO
^ KAPUR
; 59
` Gayam Rt.01/01
Bogorejo, Blora
Jawa Tengah
% 081325417996
> Ramto
< Pemilik
KAPUR RONI FAHAMZAH
^ KAPUR
; 22
` Desa Karangdowo
Margasari, Tegal 52463
Jawa Tengah
> Roni Fahamzah
< Pengusaha
KAPUR SAPUAN
^ KAPUR
; 31
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` Gayam Rt.01/02
Bogorejo, Blora
Jawa Tengah
% 081-325363726
> Sapuan
< Pemilik
KAPUR SARKUN
^ KAPUR
; 28
` Ds Gayam Rt.01/02
Bogorejo, Blora
Jawa Tengah
% 081-326955737
> Sarkun
< Pemilik
KAPUR SOMADI
^ BATU KAPUR
; 29
` Biangkunang Rt.05/05
Ayah, Kebumen
Jawa Tengah
% 475191
> Somadi
< Pemilik
KAPUR SUKAJADI, CV
^ KAPUR TEMBOK
; 38
` Jl Perintis Kemerdekaan Kp Kebonrandu Ds
Sekarwangi
Cibadak, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-531067
> H. Sobandi
< Tata Usaha
KAPUR SUMBER REJEKI
^ KAPUR TOHOR
; 21
` Dk Pamolan
Kota Blora, Blora
Jawa Tengah
> Sutiman
< Pemilik
KAPUR SUPANGAT
^ KAPUR
; 32
` Gayam Rt.04/02
Bogorejo, Blora, Jawa Tengah
% 081-22901951
> Supangat
< Pemilik
KAPUR SUPARMAN
^ KAPUR
; 30
` Gayam Rt.01/01
Bogorejo, Blora
Jawa Tengah
% 085226039001
> Suparman
< Pemilik
KAPUR SUTAMIN
^ KAPUR
; 32
` Gayam Rt.01/01
Bogorejo, Blora
Jawa Tengah
% 085225618651
> Sutamin
< Pemilik
KAPUR SUYONO
^ KAPUR
; 33
` Gayam Rt.01/01
Bogorejo, Blora
Jawa Tengah
% 085226204816
> Suyono
< Pemilik
KAPUR TARJAN
^ KAPUR
; 34
` Bogorejo Rt.04/02 Ds. Gayam
Bogorejo, Blora, Jawa Tengah
> Tarjan
< Pemilik
KAPUR YULIANTO
^ KAPUR
; 24
` Ds Jatijajar
Ayah, Kebumen 54473
Jawa Tengah
> Yulianto
< Pengusaha
KAPURINDO SENTANA BAJA, PT
^ KAPUR BAKAR
; 44
` Jl Australia II Kav H-2 Kawasan Kiec - Cilegon
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254 310747 # 0254 310748
> Nandang Supriyatna
< Ka. Administrasi
KARANG MEKAR
^ KAPUR SIRIH/TEMBOK
; 26
` Jl.Panyindangan
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-460181
> Isep Deni Fauziah
< Pengawas
KARETA, PB
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 21
` Jl Ciburuy Ds Padalarang
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6809892
> Agus SE
< Personalia
KEMBAR JAYA, CV/U.SIDIK
^ KAPUR TEMBOK
; 29
` Desa Padabeunghar
Jampang Tengah, Sukabumi
Jawa Barat
% 460067
> Tatang Efendi
< Staf Umum
KUSUMA BAHTERA JAYA
^ KAPUR AKTIF
; 22
` Siderejo, Ds
Bungah, Gresik
Jawa Timur
% 3940958
KUSUMA, UD
^ KAPUR GAMPING
; 56
` Sumber Sari, Ud
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur
% 081559953917
> Suyono
< Pemilik
LIMA JAYA, CV.H SISWOYO
^ GAMPING
; 24
` Dsn.Kesamben Timur
Plumpang, Tuban
Jawa Timur
> Sugeng
< Pimpinan
MASID
^ GAMPING
; 30
` Dsn. Sawo Rt. 11/03
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
MEKARYO UTOMO, UD
^ KAPUR GAMPING
; 58
` Jl. Raya Ngimbang-Mantup
Sambeng, Lamongan 62284
Jawa Timur
% 453774
> Nemu
< Pengusaha
MELIRANG MUKTI WIJAYA, CV
^ GAMPING
; 21
` Melirang, Ds
Bungah, Gresik 61152
Jawa Timur
% 3940929
> H. Adang Hadiyah
< Pemilik
MENTARI LESTARI ABADI, PT
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 35
` Jl. Sei Belumai Hilir No. 57
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-773787774
> Gunawan
< Manager
MURNI, UD
^ PEMBAKARAN GAMPING
; 24
` Jl. Sukarno Hatta 32
Taman, Madiun 63136
Jawa Timur
% 462302
> Djoko Lelono
< Pimpinan
NATARAHARJA PRACINDO, CV
^ TEPUNG KALSIT
; 50
` Jenar Pracimantoro
Pracimantoro, Wonogiri
Jawa Tengah
> Budhi Triyanto S
< Pimpinan
NURSYAMSI
^ KAPUR GAMPING
; 22
` Ds. Lowayu
Dukun, Gresik
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Jawa Timur
> Nursyamsi
< Pengusaha
PANJIWIRA SURYA MANDIRI, PT
^ PENGGIL BATU KAPUR
; 109
` Jl Raya Medan Tg Merawa Km 14
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7944877
> Sri Warsih
< Administrasi
PEMBAKARAN BATU KAPUR "HASIL TANI"
^ KAPUR GAMPING
; 30
` Dusun Slegreng
Sambeng, Lamongan 62284
Jawa Timur
% 08123048223
> H. Sidik
< Pengusaha
PEMBAKARAN BATU KAPUR "SUWARNO"
^ KAPUR GAMPING
; 24
` Dusun Ngadasan
Sambeng, Lamongan 62284
Jawa Timur
> Suwarno
< Pengusaha
PEMBAKARAN BATU KAPUR DIAN PUTRA
^ KAPUR GAMPING
; 26
` Dusun Sambeng
Sambeng, Lamongan 62284
Jawa Timur
% 081332268844
> Kasiadi
< Pengusaha
PEMBAKARAN BATU KAPUR LANCAR
^ KAPUR GAMPING
; 26
` Dusun Sambeng
Sambeng, Lamongan 62284
Jawa Timur
> Sukardi
< Pengusaha
PEMBAKARAN BATU KAPUR PARIYONO
^ KAPUR GAMPING
; 26
` Jl.Sambeng-Ngimbang
Sambeng, Lamongan 62284
Jawa Timur
% 454681
> Rahayu Dwi Triselowati
< Pengusaha
PEMBAKARAN BATU KAPUR RADI
^ KAPUR GAMPING
; 20
` Dusun Mlarek
Sambeng, Lamongan 62284
Jawa Timur
> Radi
< Pengusaha
PEMBAKARAN BATU KAPUR SINAR INDAH
^ KAPUR GAMPING
; 28
` Dusun Sambeng
Sambeng, Lamongan 62284
Jawa Timur
% 08123106387
> Kusno
< Pengusaha
PEMBAKARAN BATU KAPUR SUTARI
BUDIANTO
^ KAPUR GAMPING
; 38
` Dusun Sempur
Sambeng, Lamongan 62284
Jawa Timur
% 081357044660
> Sutari Budianto
< Pengusaha
PENGAPURAN HARUN
^ KAPUR SIRIH
; 21
` Jl.Raya Padabeunghar
Jampang Tengah, Sukabumi
Jawa Barat
> Harun
< Pemilik
PENGAPURAN HJ EPON
^ KAPUR TEMBOK
; 29
` Jl Padabeunghar
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-460181
> Isep Deni Fauzian
< Wakil Pengusaha
PENGAPURAN KARANG MEKAR
^ KAPUR TEMBOK
; 25
` Jl Panyindangan
Jampang Tengah, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-460198
> Isep Dedi
< Pengawas
PENGAPURAN KARISMA JAYA / USEP
^ KAPUR TEMBOK
; 40
` Jl Padabeunghar
Jampang Tengah, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-460197
> Usep
< Pengusaha
PENGEPURAN, CV KEBONJATI
^ BATU KAPUR
; 21
` Kp Ciembe Ds Padabeunghar
Jampang Tengah, Sukabumi
Jawa Barat
> Sodikin
< Pengawas
PENGOLAHAN KAPUR M. YASIN
^ KAPUR
; 21
` Jl. Rel Kereta Api Lingk. 4
Sei Lepan, Langkat 20857
Sumatera Utara
% 0620-323482
> M. Yasin
< Pengusaha
PENTAWIRA AGRAHA SAKTI, PT
^ KAPUR
; 257
` Ds Kepuh Agung
Plumpang, Tuban 62382
Jawa Timur
% 811156-57 # 811155
> Kendy Argono
< Direktur
: Raya 564 Krian Sda
PERSAHABATAN/ROSTAM
^ KAPUR
; 24
` Lowayu, Ds
Dukun, Gresik 61155
Jawa Timur
> Rustam
< Pemilik
QADAR MUKTI
^ KAPUR TEMBOK
; 39
` Kamp.Pojok Campaka Mekar
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6807584
> H.M.Rahmat
< Bagian Umum
REJEKINDO (PARIADI)
^ KAPUR GAMPING
; 39
` Pataan, Ds
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur
% 081332678432
> Pariadi
< Pemilik
S.M, CV/PANDI
^ KAPUR TEMBOK
; 38
` Kp Ciembe Desa Padabeunghar
Jampang Tengah, Sukabumi 43171
Jawa Barat
% 460068
> Haji Pandi
< Direktur
SALAMUN PUTRA
^ GAMPING
; 21
` Kates,dsn
Rejotangan, Tulungagung 66293
Jawa Timur
% 806037
> Nurkamat
< Pemilik
SARANA WIDYAGUNA
^ KAPUR TULIS
; 60
` Tropodo II/92
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8671988 # 8671554
SARI ALAM HEN SUENDI
^ KAPUR TEMBOK/SIRIH
; 20
` Kp Cijambe Rt 13/04 Desa Sindang Resmi
Jampang Tengah, Sukabumi 43171
Jawa Barat
% 460155
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> Parman Suparman
< Direktur
SARI BUMI, PT
^ KAPUR DOLOMIT
; 21
` Raya Golokan Sedayu
Sidayu, Gresik
Jawa Timur
% 3948718
> Mufidatul Ummah
< Sekkertaris
SEDAR, PT
^ BATU GAMPING
; 27
` Jl. Druju 156
Sumbermanjing, Malang 65176
Jawa Timur
% 871041
> H.M Sodiq
< Manager
SELO DWIPA NUSANTARA, PT
^ LIGHT CALCIUM CARBONATE
; 58
` Baleharjo
Wonosari, Gunung Kidul 55893
Di Yogyakarta
% 0274-391559/391160
> Edi S
< Bagian Personalia
SELO HANDAYANI, UD
^ BAHAN ETERNIT/MIL
; 22
` Rt 02 Rw 01
Ajibarang, Banyumas 53163
Jawa Tengah
% 08122666920
> Sarjo Hs
< Pengelola
SEMBILAN JAYA, CV
^ GAMPING
; 20
` Kesamben Rt.04 Rw.07, Ds
Plumpang, Tuban 62382
Jawa Timur
% 811809 # 711888
> A.Hasan .S
< Accounting
SERBA GUNA JAYA
^ KAPUR TEMBOK
; 74
` Kp Gunung Karang Ds.Sukamulya
Cikembar, Sukabumi 43161
Jawa Barat
% 531067
> Aming/Iman
< Pengawas
SERBA GUNA JAYA
^ KAPUR
; 32
` Kp Cicatih Ds Sukamulya
Cikembar, Sukabumi 43161
Jawa Barat
% 531067
> Aming/Iman
< Pengawas
SIDO AGUNG, UD
^ BAHAN ETERNIT/MIL
; 44
` Rt 01/02 Ds.Sawangan
Ajibarang, Banyumas 53163
Jawa Tengah
% 08122956251
> Suwarno
< Pengelola
SIDOMULYO, PT
^ GAMPING
; 24
` Karang Tengah
Wonosari, Gunung Kidul 55812
Di Yogyakarta
% 0274-391504
> Wasgiyono
< Staf Pimpinan
SINAR ABADI
^ KAPUR SIRIH
; 21
` Kp Ciembe Rt 19 Rw 04 Desa Padabeunghar
Jampang Tengah, Sukabumi 43171
Jawa Barat
% 460062
> Sumiyo
< Bag Produksi
SINGGALANG
^ KAPUR
; 40
` Kp Kebon Bolo 03/10
Cibadak, Sukabumi
Jawa Barat
% 51619
> Teguh
< Karyawan
SRI REJEKI, CV
^ BATU GAMPING
; 26
` Pandanan, Ds
Duduk Sampeyan, Gresik
Jawa Timur
% 031322051
> Irawan
< Pelaksana
SUBUR ABADI/HINDUN
^ GAMPING
; 27
` Dsn.Kesamben Barat
Plumpang, Tuban
Jawa Timur
> Hindun
< Pimpinan Perusahaan
SUBUR, PK
^ KAPUR TEMBOK
; 20
` Jl Raya Ciburuy Pamucatan
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6809489
> Eddy G
< Pengusaha
SUDJONO
^ BATU KAPUR
; 21
` Lowayu, Ds
Dukun, Gresik
Jawa Timur
> Sudjono
< Pimpinan
SUKARTO
^ BATU KAPUR
; 21
` Ds. Lowayu
Dukun, Gresik
Jawa Timur
> Sukarto
< Pengusaha
SUMBER DANA ABADI /GEMI
^ GAMPING
; 80
` Sumber Jati, Dsn Desa Grajagan
Purwoharjo, Banyuwangi 68483
Jawa Timur
> M. Suharto
< Ketua I
SUMBER MAKMUR
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 34
` Semanu Selatan
Semanu, Gunung Kidul
Di Yogyakarta
% -
> Bambang Sy
< Staf
SUMBER MANDIRI
^ KAPUR SIRIH
; 24
` Jl.Raya Padabeunghar
Jampang Tengah, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266460068
> H Pandi
< Pemilik
SUPERSONIC CHEMICAL INDUSTRY
^ TEPUNG BATU KALSIT(C2CO3)
; 131
` Jl. Raya Mijahan Km 3
Wonosari, Gunung Kidul 55881
Di Yogyakarta
% 0274-391629 # 0274-391628
> Kuntjoro S
< Direktur
TELAGA AGUNG GEMILANG
^ KAPUR TEMBOK
; 20
` Jl Raya Padabeunghar
Jampang Tengah, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-460013
> Ujang Suparman
< Kabag Produksi
TOBONG KAPUR JAMRUDIN
^ KAPUR BUBUK
; 36
` Tanjung Kemala
Pugung, Tanggamus
Lampung
% 08287018462
> Jamrudin
< Pemilik
TRIMITRA MINING INDO PRATAMA, PT
^ SERBUK BATU KAPUR
; 43
` Ds. Tanjungsari
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
USAHA MAJU
^ KAPUR
; 70
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26413 Gips  -  Gips
26421 Barang-barang dari
semen  -  Other
products of cement
n.e.c
` Kali Bening
Kalasan, Sleman 55571
Di Yogyakarta
% 0274-496732
> Suwarto
< Manager
WARJI
^ GAMPING
; 39
` Dsn..Kesamben Barat
Plumpang, Tuban
Jawa Timur
> Warji
< Pemilik
WATU KENCANA, CV
^ KAPUR SIRIH
; 33
` Jl Raya Padabeunghoa
Jampang Tengah, Sukabumi
Jawa Barat
> Ir Robert
< Pengusaha
WONGSOREJO, PT
^ KAPUK URAI
; 56
` Agus Salim Kh./ Alasbulu VIII No.03, Jl ;desa
Alasbulu
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
% (0333)461308
> Budhi Sandjaja
< Pimpinan Perusahaan
YADJI
^ KAPUR
; 23
` Dsn. Buret Ds,sawo Rt. 03/04
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 532590
> Jadji
< Pengusaha
YASIN
^ KAPUR
; 21
` Lowayu, Ds
Dukun, Gresik 61155
Jawa Timur
> SH
< Pemilik
DWI PUTRA, CV
^ PROFIL GYPSUM
; 24
` Jl. Cempaka Rt.016/Rw.04
Ternate Selatan, Ternate 97117
Maluku Utara
GYPSUM JAVA KARISMA CENTRAL
^ GYPSUM
; 20
` Kapuk Kebon Jahe
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
GYPSUM TELUK
^ GYPSUM
; 52
` Jl Suwatio
Purwokerto Selatan, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-628012
> Kris Adam Muntoha
< Pemilik
INTAN PLESTER
^ GIPSUM
; 25
` Sumur Bor
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-68090381
ISTANA GYPSUM H. ROFIAN FAIZ
^ GYPSUM
; 69
` Jl. Re. Martadinata No 22b
Pontianak Barat, Pontianak
Kalimantan Barat
% 0561 # 0561
> Ramlan
< Sekretaris
KNAUF GYSUM IND/THAI GYPSUM SURYA
IND, PT
^ GYPSUM BOARD
; 108
` Jl A Yani No. 84 Cikampek
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-312678 # 0264-312829
> Sombat
< Plant Manager
MULIA, UD
^ GYPSUM
; 21
` Jl. Sukomanunggal Sekolahan
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7492200
MULTI USAHA
^ GYPSUM
; 30
` Jl Cisaranten Kulon Rt 01/03
Arcamanik, Bandung
Jawa Barat
% 022-70775198
> Haryono
< Direktur
PETROJAYA BORAL PLASTER BOARD, PT
^ PAPAN HITUNG/PLASTERBOARD
; 95
` Jl. Asia I Kav.63-1 Kiec
Gerogol, Cilegon 42443
Banten
% 0254-3870254 # 0254-383865
> Gunawan Wibisono
< Corporate Legal Manager
E sutini-kusumah@id.lafarge.com
PETROJAYA BORAL PLASTER, PT
^ PLASTER BOARD
; 180
` Prof. Moh Yamin, Jl ( Lik )
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3950222 # 3950333
> Iwan Phaswara
< Plant Manager
: Jl.Mampang Prapatan Raya No.L39 Jakarta
12790
$ (021)-07971424 @ (021)-07971454
SETIA CLASIC, UD
^ GIPSUM
; 30
` Jl. Hercules K5
Kartoharjo, Madiun
Jawa Timur
% 0351491535
> Mat Solekan
< Pimpinan
SINARAYA NUGRAHA AHMADARIS
MEDIKA, PT
^ PEMBALUT GIPS,KASA PEMBALUT
; 24
` Ds.Tawangrejo Pandaan
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur
SWADAYA ANDAI
^ DOLOMIT
; 20
` Karang Rejo
Palang, Tuban
Jawa Timur
> Sri Kisminati
< Kuli
INDUSTRI POT ABC
^ POT BUNGA, MEJA TERAS DLL
; 55
` Dk.Mlaran Rt.01/05
Klaten Selatan, Klaten 57424
Jawa Tengah
% (0272)3106204
> Paimo
< Pengusaha
JADI JAYA, PD
^ BARANG DARI SEMEN
; 50
` Kebayoran Lama No. 163
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7203606
KLASIK PLESTER JAYA, PT
^ BARANG DARI SEMEN
; 29
` Jl.Lucky Abadi Kp.Areman
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
MASTER
^ BARANG DARI SEMEN
; 30
` Gampang Rejo, Ds
Gampengrejo, Kediri
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26422 Barang-barang dari
kapur  -  Other
products of lime plaster
26423 Barang-barang dari
semen dan kapur
untuk konstruksi  -
Other products of
cement and lime plaster
for constructions
Jawa Timur
ROCLA PERSADA INDONESIA
^ BARANG DARI SEMEN
; 137
` Jimbaran Wetan
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 131 8856018
SALIM KARIM-POT BUNGA
^ POT BUNGA
; 33
` Jl. Bambu, Kel. Tamulabutao,kec. Dungingi
Dungingi, Gorontalo
Gorontalo
% 0435-827693
> Yasin Hasan
< Karyawan
SETOMPAK JAY, CV
^ BARANG KONSTRUKSI
; 29
` Jl. Dr Surono
Sanggau Kapuas, Sanggau
Kalimantan Barat
% 0564-27146
> Abang Iskandar
< Pemilik
ALAM SARI JAYA RAYA / PHOSPATE
RIDWAN, UD
^ BATU PHOSPATE
; 29
` Ds. Jenu
Jenu, Tuban
Jawa Timur
% 0356 711958
> Ridwan
< Pemilik
BANGUN ARTO, CV
^ PEEBLE LIME
; 45
` Jl. Raya Krikilan
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7591209 # 7591210
> Drs. Ec. Haryanto
< Direktur
GAMPING MAS
^ KAPUR TULIS
; 37
` Kedung Cowek 177 A
Bulak, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 3760023
> Sus Muchayanah
< A D M
INDORESCO INDUSTRIAL, PT
^ KAPUR TULIS DLL
; 99
` Jl.Raya Jati Negara Timur 94
Citeureup, Bogor 13310
Jawa Barat
% 021,8752256 # 8192102-8671013
> Sutisna
< Direktur Utama
: Jl.Jatinegara Timur 94 Jaktim 13310
$ (021)-08193835 @ (021)-08192102
KAPUR TULIS "CEPU"
^ KAPUR TULIS
; 56
` Jl. Gajah Mada 34
Cepu, Blora 58315
Jawa Tengah
% 0296-424767
> Suharto
< Pimpinan
KAPUR TULIS "NMK"
^ KAPUR TULIS
; 38
` Jl. Pemuda No.70 A
Cepu, Blora 58312
Jawa Tengah
% 0296-421444
> Suharto
< Pimpinan
MELATI ABADI JAYA, CV
^ PAVING BLOCK
; 20
` Jl. Poros Malino Km 25
Bontomarannu, Gowa
Sulawesi Selatan
% (0411) 326854
> H. Lukman Ar. Gassing, SE
< Direktur
SARANA WIDYA GUNA, PT
^ KAPUR TULIS
; 322
` Kmp Parung Tanjung Rt 40/XII
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8750353, 8670354 # 8670990
> Siswanto Juwono
< Direktur Utama
A PLUS PACIFIC/ A HONG, PT
^ INTERNIT/PAPAN GYPSUM
; 101
` Jl. Prof Dr.Ir Soetami Km.6 Ds. Nameng
Rangkasbitung
Rangkasbitung, Lebak 42351
Banten
% 0252-5282839 # 0252-5282840
> A Hong
< Pemilik
ABC, CV
^ PAVING BLOCK
; 57
` Dsn. Sempon, Srumbung, Magelang 56483
Jawa Tengah
% (0293) 310031
> Agus Miyanto
< Staf Produksi
ADDITON KARYA SEMBADA, PT
^ ADDITIF BETON
; 27
` Jl. Raya Sby Malang Km. 53
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343632529
ADHI KARYA, PT/ANEKA BETON ANATAMA,
PT
^ BETON CAIR
; 85
` Desa Telaga Asih
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8901080 # 8901079
> Parjiyott
< Personalia
ADIMIX, PT
^ BETON COR
; 60
` Jl. Taman Anggrek No. 1
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11450
DKI Jakarta
% 021-56942974
> Sulistiyo
< Staf Keuangan
AGUNG MULYO, UD
^ PAVING
; 40
` Jl. Raya Karang Tengah
Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah
% 085-226177072
> Agung Widodo
< Pemilik
AL IKHLAS, UD
^ TEGEL
; 25
` Tunggalpager, Ds
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 594138
> M.Thoha
< -pemilik
ALAM DAYA SAKTI, PT
^ PAVING
; 283
` Jl. Simongan No. 39
Ngaliyan, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7600020 # 024-7600022
> Israel Santoso
< Kadiv Hrd & Personalia
ANEKA BETON PRIMA, PT
^ TIANG PANCANG BETON
; 29
` Jl Kima 8 Kav Ss No 9a
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-5056119 # 0411-4723109
> Witono Phitoyo
< Direktur
ANUGERAH GENTENG, CV
^ GENTENG/TEGEL
; 27
` Jl. Raya Sawangan Tikala Baru
W E N A N G, Manado
Sulawesi Utara
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% 68851
> Sutje Moningka
< Wakil Dirut
ARCON, CV
^ GENTENG BETON
; 39
` Jl Magelang - Purworejo Km. 10
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293- 362035
> Ir Ridwan
< Direktur
ARDIKA, UD
^ BATAKO
; 22
` Br. Buruan Klod, Penebel
Penebel, Tabanan 82000
Bali
% 03617439828
> I Ketut Lika
< Pemilik
ARMINDO CATUR PRATAMA, PT
^ KONTRUKSI SIPIL
; 530
` Jl.Asem Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671031-32
> Leonardo/I Gede Astawa
< Personalia
ASIA JAYA BLOK
^ BATACO
; 20
` Jl Narogong Cibinong Ds Kembangkuning
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230074
> Subiakto
< Direktur
: Jl Hidup Baru 3 Jakut
ASIA TRASO
^ TEGEL
; 64
` Jl Sm Raja Km G Harjo Sari Medan
Medan Amplas, Medan 20236
Sumatera Utara
% 061-7867135 # 061-7873750
> Supino C.
< Staf Administrasi
ASRI, CV
^ GENTENG BETON
; 25
` Raya Dermo 175
D A U, Malang
Jawa Timur
% 0341 462535
> Abd Wachid
< Manager
ATAP MAKMUR KENCANA, PT/MK
^ GENTENG BETON
; 20
` Jl.Pajajaran Kp.Dumpit
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5902865 # 021-5926038
> Hadi Tanata
< Direktur
BANGKA CAKRA KARYA, PT
^ HOTMIX
; 60
` Jl. Stadion Barat No. 18 Tanjung Pandan Belitung
Badau, Belitung
Bangka Belitung
% 0719-25398 # 0719-25398
> Peri
< Administrasi
BANGUNPERKASA ADHITAMASENTRA, PT
^ BARANG DARI SEMEN
; 151
` Kp.Subur Desa Tari Kolot
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8756773 # 8756774
> Imam Kodri
< Manager Personalia
: Komp.Harmoni Plaza Blok.B/45 Jakpus 10130
$ (021)-06319360 @ (021)-06319353
BARATA
^ TEGEL
; 24
` Siwalan Panji, Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8963428 # 8943832
> Moch, Thoha
< Pemilik
BATAKO GM BUDDY
^ BATAKO
; 31
` Kp Genteng, Cilaku, Cianjur
Jawa Barat
% 5016634
> Buddy
< Pemilik
BATAKO H ISMAIL
^ BATA PRESS
; 24
` Kp Benteng
Cigombong, Bogor
Jawa Barat
% 0251222842
> H Didi Sudrajat
< Pengelola
BATAKO H KOMARUDIN
^ BATAKO
; 24
` Kp Panceling Rt 01/04
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0815461198
> Komarudin
< Pemilik
BATAKO HENDRI
^ BATAKO
; 21
` Kp Benteng Rt 3/4
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-734112
> Hendri
< Pemilik
BATAKO HERLI
^ BATAKO
; 26
` Kp Cibuntu Rt 03/01
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-732373
> Herli
< Pemilik
BATAKO JADI MEKAR
^ BATAKO PRES
; 21
` Jl Raya Bojong Kulur
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8226928
> Eli Pujianto
< Pengawas
BATAKO KHUO SHIN, PT
^ BATAKO
; 212
` Taman Mekar, Pangkalan, Karawang
Jawa Barat
% 409982
> R.Adam Dwi Susakti SE
< Personalia
BATAKO PAK UCI
^ BATAKO
; 42
` Kp Pasir Kalapa Rt 01/06
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 08129967763
> Ranta Suminar
< Pemilik
BATAKO SND SUNARDI
^ BATAKO PRESS
; 23
` Kp Pasir Tengah Rt 03/01
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-735386
> Sunardi
< Pemilik
BATAKO SUMITRA
^ BATAKO
; 45
` Kp. Pabuaran Lebak Rt 01/06
Cibungbulang, Bogor
Jawa Barat
% 0251640139
> Sumitra
< Pemilik
BATAM CIPTA INDUSTRI, PT
^ BATAKO PRESS DARI SEMEN
; 30
` Jl. Brigjen Katamso Km 5
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-427638 # 0778-427687
> Lina
< Administration
BENGAWAN READYMIX, PT
^ READYMIX
; 50
` Jl.Raya Solo-Boyolali Km.18
Teras, Boyolali 57372
Jawa Tengah
% 0276-322494 # 0276-322494
> Eddy Susilo
< Manager
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BERUANG UTAMA
^ GENTENG BETON
; 20
` Jl. Tirta Suam No. 8
Magersari, Mojokerto 61316
Jawa Timur
% 325905
> Anwar Tanoto
< Pimpinan
BETON BUDI, CV
^ PENGOLAHAN BETON
; 40
` Kesemi Rt.2
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
BETON CILEGON AGUNG, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 50
` Jlraya Bojongsoang
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
BETON ELIMINDO PERKASA, PT
^ BLOCK BETON
; 501
` Desa Giriasih
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6866031 # 022-6866033
> Tjetjep Hartono
< Direktur Utama
E betonbd @bdg.centrin.net.id
BETON INDAH, CV
^ CONBLOCK-BIS BETON
; 21
` Jl Raya Cilegon Km 3
Taktakan, Serang, Banten
% 0254 201292
> Avi Linarso
< Pemilik
BETON MEGAH PERKASA SETIA, PT
^ TIANGLISTRIK BETON
; 59
` Jl Raya Malino Km 18
Bontomarannu, Gowa 92171
Sulawesi Selatan
% 865045 # 865174
> Rostinah
< Ass. Accounting
BIMA BARU, CV
^ PAVING BLOK
; 34
` Rt 01/Rw 04 Beji Wetan
Tuntang, Semarang, Jawa Tengah
% 08164241200
> Supardi
< Mandor
BINA MAKMUR
^ TEGEL DAN PAVING
; 21
` Jl. Raya Baujeng Beji
Beji, Pasuruan, Jawa Timur
% 0343 632384
BINA REMAJA, UD
^ TEGEL DAN PAVING
; 31
` Jl. Tanjung Manis 22
Taman, Madiun 63138
Jawa Timur
% 463587 # 463587
> Atik
< A D M
BINA SARANA DIRGANTARA, PT
^ BANTALAN REL
; 23
` Bumi Sari, Natar
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91331 # (0721) 91332
> Iir. Boyke Abdul Malik
< Personalia
BINTANG PUTRA, PT
^ TEGEL
; 30
` Jl Desa Nanjung No. 10
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-6670650
> Hannibal Billy
< Manager
BINTANG TIMBUL/BENTENG (MEICY), PT
^ TEGEL
; 21
` Jl.Raysa Sarua Maruga Ciater
Serpong, Tangerang
Banten
% 021-75870507
> Abdullah Al'as
< Staf Administrasi
BUMI ARTA SAMUDERA, PT
^ PAVING,TEGEL,BIS
; 23
` Jl. Tentara Pelajar No. 36
Muntilan, Magelang 56413
Jawa Tengah
% 0293-586383
> Nur Aiwi Puji Lestari
< Bag Administrasi
BUMI GORA BETON, UD
^ BAK MANDI, PAVING BLOK
; 20
` Jl. Bung Karno Mataram
Mataram, Mataram 83127
Nusa Tenggara Barat
% 0370 640462
> Ihsan
< Manager
BUMI INDAH
^ TEGEL
; 20
` Jl. Arjuno, Panji, Situbondo 68321
Jawa Timur
% 671950
> Pangki Wijaya
< Pengusaha
BUMI KARSA, PT
^ HOTMIX
; 28
` Bili Bili
Bontomarannu, Gowa
Sulawesi Selatan
% 0411467872
> Baharuddin, SE
< Keuangan
BUMI KARYA
^ TEGEL
; 21
` Jl. Cempaka No 156 Polorejo
Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
% 485986
> Khoriyati Haruni
< Wakil Pemilik Perusahaan
BUMI MAKMUR JAYA, CV
^ BATAKO
; 23
` Kp Pasir Pacar Rt 3/2
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0251-225061
> Joahan Syam
< Staf
BUMI SARANA BETON, PT
^ TIANG BETON CAMPURAN
; 88
` Jl Manunggal Tanjung Bunga
Mariso, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-850358 # 0411-858594
> Marzuki Madani
< Accounting
CAHAYA ALAM
^ BATAKO
; 24
` Kp Pasir Pacar
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-732489
> H Cecep/Hendri
< Pemilik
CAHAYA PURNAMA, CV
^ GENTENG BETON
; 52
` Jl. Stadion No. 146
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur
% 8941074 # 8944130
> Haryo Sudiarto
< General Manager
CAHAYA, UD
^ TRASO
; 21
` Ds.Ploso Kandang,kec Kedungwaru
Kedungwaru, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 322293
> Bambamg.S
< Pemilik
CALVARY ABADI, PT
^ PAVING STONE
; 21
` Jl. Kartini No.1
Jatirejo, Mojokerto
Jawa Timur
% 493456
> Stefanus Hartanto
< Plant Manager
CEMARA PERMAI
^ GENTENG DARI SEMEN DAN PASIR
; 37
` Jl. Hos Cokroaminoto No.59
Mataram, Mataram 83121
Nusa Tenggara Barat
% 0370 636129
> Aya Sofia
< Wakil Manager
CENGKARENG PERMAI, PT
^ GENTENG BETON DAN PAVING
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; 136
` Ds Cibatu
Cibatu, Purwakarta
Jawa Barat
> Mintarsa
< Direktur
CIMUNCANG II
^ TEGEL
; 37
` Jl.Raya Timur Raya 20 A Desa Antapani
Cicadas, Bandung
Jawa Barat
% 7208446
> Jati L
< Administrasi
CIPTA BETON SINAR PERKASA, PT
^ COR BETON
; 62
` Jl. Abdullah Dg.Suro
Somba Opu, Gowa 92113
Sulawesi Selatan
% (0411)855517
> Drs. Zabedeus Sb
< Ka Accounting
CIPTA PERSADA MAKMUR (MENTARI
TIMUR)
^ GENTENG BETON
; 27
` Jl. Kumala No 174-176
Bontomarannu, Gowa 92171
Sulawesi Selatan
% 852954 # 865392
> Marthen
< Pimpinan
CIPTA SARANA BUANA, PT
^ BETON
; 146
` Jl.Kompos No 191
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
> Adi Wiguna
< Staf Administrasi
CISANGKAN PURWAKARTA, PT
^ BARANG DARI SEMEN
; 242
` Jl.Raya Cibatu Km,9
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-208142 # 0264-209654
> Ook Sunardi
< Kepala Cabang
: Jl.Cijerah 107 40212
$ (000)-22631588 @ (000)-22630467
CISANGKAN, PT
^ GENTENG BETON,PAVING BLOCK
; 237
` Jl.Cijerah No107
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 6078467 # 6030467
> Ivan Renaldi
< Manager H.R.D
CITRA LAUTAN TEDUH, PT
^ TIANG PANCANG BETON PRA TEKA
; 121
` Jl. Hang Jebat Km 01
Nongsa, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-761185 # 0778-761184
> Cok Budi Putrawan
< Manager Administrasi
E cltbatam@indosat.net.id
CITRA MIXINDO, PT
^ BETON JADI
; 20
` Jl Raya Serang Km 12,5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5962839 # 021-5960057
> Sartono
< Kepala Produksi
CONBLOC INDONESIA, PT
^ CONCERETE BLOCK/BATA BETON
; 187
` Jl. Raya Serang Km 12 Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960058 # 5960057
> Ir.Yohannes Susanto
< General Manager
CONBLOC-INDONESIA, PT
^ PEMBUATAN PAVING STONE
; 88
` Jl Amd. Ds Cowek
Purwodadi, Pasuruan 67163
Jawa Timur
% 437220
> Hendro P
< Factory Manager
: Jl Opak 50 Surabaya
$ 031-576906,5798
CONCINDO ARYA RAYA, PT/KALA GRAHA, PT
^ TIANG LISTRIK BETON
; 21
` Loa Duri, Rt.IX
Loa Janan, Kutai 75391
Kalimantan Timur
% 41279 # 41279
: Jl. Argamulia No.39 Samarinda
$ (541)-41279000 @ (541)-41279000
DANTOSAN PERCON PERKASA, PT
^ BETON PRA CETAK
; 200
` Dusun Mangga Besar II Rt 13/04
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
> Mansur
< H R D
DATARA ELDA CITABINARA, PT
^ TEGEL
; 20
` Jl. Angsa No. 15
Baiturrahman, Banda Aceh 23244
Nangroe Aceh Darussalam
% (0651) 32679
> Anwar
< Manager
DAYA SAKTI INDUSTRI
^ UBIN
; 36
` Jl.Kumala II No.31
Tamalate, Ujung Pandang 90223
Sulawesi Selatan
% 871240-873546
> Nurlina
< Staf Pemasaran
DAYAGUNA MANDIRI
^ GENTENG BETON
; 33
` Jl. Kh.Wahid Hasyim No.81
Tekung, Lumajang 67312
Jawa Timur
% 0334881728
> Suprapto
< Pengusaha
DIAMOND BARU, PT
^ CONBLOCK, GENTENG BETON
; 127
` Jl.Magelang Km 7,2
Mlati, Sleman 55284
Di Yogyakarta
% 0274-867867/868070 # 0274-867867
> Yulianto Nugroho, Bsc
< Sekretaris Direksi
E diamondbaru@yahoo.com
DION BETON INDUSTRI, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 72
` Jl. Pembuangan Pinem Tol Baros
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 0226635001
> Arief Budiman, St
< Plant Manager
DUTA SARANA PERKASA, PT
^ TEGEL
; 254
` Kp Kedep Ds Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8672308 # 8672201
> Soepardji
< Personalia
: Jl Raya Bekasi Timur Km 17 Jak Tim
DUTA SARANA PERKASA, PT
^ GORONG-GORONG BETON
; 142
` Jl.Raya Narogong
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 8230183
> Ir Rasianto
< Pimpinan
ESSER, CV
^ TEGEL
; 69
` Jl.Laksda Leo Wattimena
Teluk Ambon Bagual, Ambon
Maluku
% (0911)61128; 61129
> Ricky B.Khuana
< Direktur
ETERNIT AGUNG SENTOSA, PT
^ ETERNIT
; 25
` Jl Kalijaga No 43
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-208575
> Aseng
< Pemilik
ETERNIT BERLIAN, UD
^ ETERNIT
; 25
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` Karang Tengah
Cilongok, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281- 655636
> Dirwoto
< Mandor
ETERNIT BERLIAN/OSO SUHARSO
^ ETERNIT
; 23
` Ds Pageraji
Cilongok, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-655636
> Jamaludin Al Afgani
< Pimpinan
ETERNIT GRESIK, PT
^ FIBER SEMEN (ETERNIT)
; 472
` Jl. Indro 1
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur
% 3981091 # 3982647
> A.S.Damayanti
< Administration Manager
ETERNIT SUHARTONO
^ ETERNIT
; 24
` Dusun Bangau Rt.08/03
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Suhartono
< Pimpinan
ETERNIT TUNAS ALBA
^ ETERNET
; 55
` Dk Kt Malang Rt.03/01
Buayan, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-471619
> Andris Sukino
< Pemilik
ETERNIT UTAMI
^ ETERNIT
; 144
` Jl. Puring No. 14
Gombong, Kebumen 54412
Jawa Tengah
% 0287-471035
> Nianto Kuwawi
< Pimpinan
FASS
^ TEGEL, PAVING STON
; 38
` Jl. Sonokeling 33
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 325364
> Abril
< Manager
FAUZI
^ TEGEL
; 23
` Sidomulyo, Ds
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
> Fauzi
< Pemilik
FOCON IND, PT
^ PAVING BLOK
; 54
` Caret Rt.04.Rw.02
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
FRANKIE PILE, PT
^ BETON
; 217
` Jl Raya Curug Km 3,5 Ds Kadu Jaya
Curug, Tangerang
Banten
% 02153660778 # 021-53660779
> Arief Achmadi
< General Affairs Manager
E frankijk@indo.net.id
GADING JAYA 2, UD
^ TEGEL DAN BETON
; 25
` Jl. Raya Cepu
Kalitiidu, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353-511432
> H. Ashadi
< Pengusaha
GAJAH TUNGGAL PERKASA
^ KONBLOK
; 68
` Jl.Simpang Koramil Salabenda No.46
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat
% 501363 # 505474
> Taufik Abd Kadir
< Pemilik
GARUDA
^ TEGEL
; 48
` Jl. Basuki Rachmat No.80
Banyuwangi, Banyuwangi 68413
Jawa Timur
% (0333)424189
> Mulyadi
< Bagian Administrasi/Accounting
GEMBIRA, FA
^ TEGEL
; 36
` Jl. H.R. Koroh Kupang
Maulafa, Kupang 85351
Nusa Tenggara Timur
% 22554
> Paulus Kurniawan
< Direktur Pelaksana
GENTENG H ONI
^ GENTENG BETON
; 31
` Jl Hz Mustopa No 365
Cihideung, Tasikmalaya 46120
Jawa Barat
% 0265-333739
> H.Momo/Oni
< Pengusaha
GENTENG KARYA UTAMA
^ GENTENG BETON
; 33
` Jl. Tempuran Km. 7, Dsn. Punduh Sari
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 363564
> Mustakimatun
< Staf Administrasi
GENTENG MUTIARA
^ GENTENG BETON
; 225
` Jl Magelang Km 8,3
Mlati, Sleman 55285
Di Yogyakarta
% 0274-868238 # 0274-868129
> Krisna Lesmana
< Manager Akuntansi
GENTENG PIRAMIDA / PENDAWA JAYA, CV
^ GENTENG BETON
; 45
` Jl. Kalimas No. 14
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293-363080 # 0293-363080
> H.Akum Tjahyono
< Pimpinan
GENTENG POHON CEMARA
^ PAVING,GENTENG ,BATAKO
; 54
` Jl. Kaligawe Km.7
Genuk, Semarang, Jawa Tengah
% 024-6581930 # 024-6580087
> Edi Hartono
< Staf Kantor
GENTENG SA UTAMA
^ GENTENG
; 134
` Jl. Kaliwingko No.136
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-22864
> Sawidi
< Koordinator Umum
GENTENG SAMIAJI, CV
^ GENTENG
; 98
` Cupuwatu I Rt 07/03,
Kalasan, Sleman 55571
Di Yogyakarta
% 0274-496378 # 0274-496025
> Andreas Sucipto
< Wakil Pimpinan
GUNANUSA WIRATAMA, PT
^ REDIMIX (BETON SIAP PAKAI)
; 23
` First City Comp Blok B2 No 34-35
Nongsa, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-462031, 462015 # 0778-462063
> Ermawati Aras
< H R D
H.THOHIR
^ PAVING STONE
; 39
` Ds.Sumberagung
Plumpang, Tuban
Jawa Timur
> Laily
< Wakil Pimpinan
HARAPAN JAYA PAVING, UD
^ PAVING
; 21
` Jl. Raya Sinar Harapan 12
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8971984
> Eny Wahyu. R
< Customer Service
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HEBEL, PT
^ BATACO APUNG
; 40
` Jl Curug-Kosambi
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
HERI PRIMA, UD
^ PAVING
; 20
` Ds.Brengkok, Brondong, Lamongan
Jawa Timur
% 664571
> Juwari
< Pimpinan
HOLCIM BETON, PT/TRUMIX BETON, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 56
` Jl. Raya Serang Km 24,5
Balaraja, Tangerang, Banten
% 5950005 # 5953808
> Muhamad Zaki
< Goverment Relation Officer
HOLCIM BETON/TRUMIX BETON, PT
^ BETON JADI COR
; 40
` Jl. Suroto Kunto 110
Klari, Karawang, Jawa Barat
% 0267-434989 # 0267-434989
> Zainal Abidin
< Team Leader
E michael.duke@holcim.com
HOLLYWOOD,PD
^ BATAKO/CONBLOCK
; 84
` Jl.Raya Serang Km-3
Cibeber, Cilegon 42423
Banten
% 0254-392780-374135 # 0254-393140
> Devi Andriani
< Chief General Manager
HUME CONCRETE INDONESIA, PT
^ PAKU BUMI
; 161
` Jl Jababeka V Blok G Desa Harja Mekar
Karangbahagia, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8934024 # 021-8934222
> Elia S
< A D M
: Atd Plaza Lt 16 Jl Mh Thamrin Kav 3 Jakarta
HUME SAKTI INDONESIA, PT
^ BETON TIANG LISTRIK
; 260
` Jl. Raya Mojosari Krian Km 2
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 591323 # 591322
> Ir.Wiluyo Tanoyo
< Plant Manager
: Jl. Gajah Mada 156 Jakarta
$ (021)-62956780
HUMEX BONNA INDONESIA, PT
^ PIPA BETON
; 220
` Jl Mercedes Benz,desa Telajungudik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670852 # 8670853
> Mr.Jean Maistre
< Presiden Direktur
: Alia Bldg Lantai III Jl M Ridwan No 10-18,jkt
HUTAMA PRIMA, PT
^ HOTMIX
; 41
` Jll Pool Bina Marga Cibadak Poncol Rt.02/01
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat
% 0251-505986 # 0251-505986
> Ir.Lilik Dharmanto
< Kepala Unit
INDAH CEMERLANG
^ PAVING STONE
; 25
` Jl. Rogonoto 261
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 454456 # 452456
> Abdul Rahman
< Pemilik
INDO YUMEN BOARD, PT
^ PAPAN KAYU SEMEN
; 26
` By Pass Balong Bendo Rt13/02
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8974535 # 8974535
> Beatrik SE
< A D M
INDOSIPA BETON, PT
^ READY MIX BETON
; 166
` Bringin Bendo Ds Taman Sidoarjo
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882888 # 7882838
> Yeti Ismaningsih
< Kabag Personalia
INDUSTRI BAHAN BANGUNAN BAROKAH
^ PAVING,UBIN,GORONG - GORONG,
; 41
` Ds.Sukowidi Rt.06.Rw.09
Kartohardjo, Magetan 63394
Jawa Timur
% 0351 331191
> Siin Winarti
< Pengusaha
INDUSTRI BATAKO JAYA ABADI
^ BATAKO DAN PAVING
; 23
` Jl. Kali Ngebel
Sukorejo, Blitar
Jawa Timur
% 081333711247
> Izasoin
< Direktur
INDUSTRI BUIS BETON HM SADELI
^ TEGEL
; 22
` Jl. Raya Indihiang No.32
Indihiiang, Tasikmalaya 46151
Jawa Barat
% 0265-331823
> H.M. Sadeli 2
< Pengusaha
INDUSTRI PAVING PRIMACO
^ PAVING
; 32
` Jl. Mastrip
Peterongan, Jombang
Jawa Timur
% 861021
> David Alamudi
INDUSTRI SEMEN BETON
^ SEMEN BETON
; 21
` Dusun I Pon Jl. Protokol
Sei Rampah, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 0621-41227
> A-cung
< Kasir
ISTANA BETON
^ BARANG DARI SEMEN,GIPS
; 20
` Rt.29.Rw.7 Ds.Karangan
Karangan, Trenggalek, Jawa Timur
% 0355 7702040
> Nur Cholis
< Wakil Manager
JASA MAKMUR MANUNGGAL
^ PAVING BLOK
; 40
` Jl Cibaligo No 233 Kel Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 614655
> Drs Halim Utomo
< Pimpinan
JATI INDAH
^ PAVING BLOK
; 40
` Jl.Jati Nanjung Rt 02/02
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-6672616 # 022-6672616
> Iin Solihin
< Mandor
JATIM READYMIX BETON, PT
^ BATCHING PLAT
; 120
` Jl. Muncul No.1
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8539055
: Jl. Suko Manunggal Sby
JAYA ATAP SEJATI, UD
^ ETERNIT
; 50
` Ds Patokan
Bantaran, Probolinggo 67261
Jawa Timur
% 424991
> Jony Effendi
< Direktur
JAYA BETON IND, PT
^ TIANG PANCANG
; 111
` Ds Krikilan Km 27
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7507651-652 # 7507649
> Ir Chairil Anwar
< Manager Plant
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JAYA BLOK
^ BATACO PRESS
; 25
` Jl Raya Bojong Kulur /Jl Letda Nasir
Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat
% 02182427978
> Heriyanto
< Mandor
JAYA MAKMUR, CV
^ TEGEL, PAVING, BIS BETON
; 24
` Jl. Teuku Umar 16
Bojonegoro, Bojonegoro 62111
Jawa Timur
% 881696
> Suprapto
< Sekretaris
JAYA READY MIX, PT
^ PREMIX CONCRETE
; 40
` Jl.Raya Batu Jajar
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6864405
> Teguh
< Ga.Officer
JAYA READY MIX, PT
^ BETON KONSTRUKSI
; 32
` Ds Legok
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 0315320565
JAYA READYMIX
^ BETON
; 50
` Tb Simatupang
Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta
% 021-87781509 # 021-7971090
> Teguh Handayanto
< G.A Officer
JAYA READYMIX, PT
^ READYMIX CONCRETE
; 40
` Jl Ciperna Raya
Cirebon Selatan, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-485651
> Teguh H
< G A Manager
JAYA READYMIX, PT
^ BETON COR
; 306
` Jl. Dupak Rukun Tb. Mayor 145
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur
% 5320565,5342243 # 5320562
> A. Rifa'i
< Manager Finance
: Jl. Panjaitan Kbn Nanas Jaktim
JAYA READYMIX, PT
^ COR BETON
; 31
` Jl Bumi Mas
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59403243 # 021 59403244
> Teguh Handayanto
< General Affairs
JAYA SAKTI
^ GENTENG
; 20
` Jl. Ambulu 108
Wuluhan, Jember 68162
Jawa Timur
% 621042
> Syaiful.H
< Sekretaris
JAYA SENTRIKON INDONESIA, PT
^ TIANG BETON PRAKTEKAN
; 37
` Jl. Padang By Pass Kasang
Batang Anai, Padang Pariaman 25586
Sumatera Barat
% 0751-480032 # 0751-480033
> Media Putra
< Kabag Umum & Personalia
JELITA GENTENG, CV
^ GENTENG
; 85
` Jl. Sukarno Hatta
Banda Raya, Banda Aceh 23238
Nangroe Aceh Darussalam
% 065145349
> Indra Budiman
< Mandor
KADI INTERNASIONAL, PT
^ HOTMIX
; 59
` Jl. Pramuka Rt. 04/02
Banyumanik, Semarang
Jawa Tengah
% 024-70712418
> Charmanto
< Ka. Produksi
KARYA BETON MANDIRI, CV
^ CAMPURAN BETON
; 26
` Dusun Samaya Desa Romangloe
Bontomarannu, Gowa
Sulawesi Selatan
% 3650916
> Hartono Horas
< Direktur Utama
KARYA BETON SUDHIRA, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 57
` Cupuwatu I/ Jl. Solo Km 12
Kalasan, Sleman, Di Yogyakarta
% 0274-496706 # 0274-496706
> Ir. Hani Santosa
< Kepala Cabang
KARYA BETON SUDIRA, PT
^ BETON PLAT
; 97
` Danausunterselatanblok O5/1
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-65307001-02 # 021-65307003
> Hj.Kartini
< Sekretaris
KARYA BLOK, CV
^ GENTENG BETON
; 27
` Jl Pramuka No 89
Sungai Liat, Bangka
Bangka Belitung
% 0717-7010261
> Bujangsu
< Manager
KARYA BONIN SAMAAN KARSA BERSAMA
^ BATAKO PRESS
; 31
` Jl Nambo, Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 08128181395
> Bonin
< Pengusaha
KARYA CELCON PARAMA AERATED
CONCRETE, PT
^ CELCON BLOCK
; 84
` Kawasan Industri Sekupang Kav No.3
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-322783 # 0778-321132
> Amri Chan
< Personalia
KARYA PUTRA PEPING
^ PAVING BLOK
; 37
` Jl. Poros Maros Makassar Km 24
Turikale, Maros
Sulawesi Selatan
% (0411) 5343096
> H. Abd. Halik Alle
< Direktur
KARYA UTAMA, CV
^ TEGEL
; 26
` Jl. Proklamasi 8
Gresik, Gresik 61111
Jawa Timur
% 3981290
> Ineke
< Kepala Tata Usaha
KENCANA TEKNIKATAMA SENTOSA, PT
^ TIANG BETON
; 357
` Gunung Gangsir,ds
Beji, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 655551 # 655532
> Anwar Santoso
< Direktur Utama
: Ngagel Jaya Indah Kavb1 Sby,jl
$ 5682920 @ 5679824
KERANG
^ ETERNIT
; 159
` Jl. Industri Timur 6
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 491831
> Sujono
< Pengurus
KETAPANG JAYA
^ PAVING BLOK
; 43
` Jl. Suparjo Rustam No. 48
Purwokerto Selatan, Banyumas 53146
Jawa Tengah
% 0281-639306
> Zaenal Muttaqin
< Pengusaha
KIJANG INDAH LESTARI, PT
^ TIANG PANCANG
; 79
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` Km 26 Kijang
Bintan Timur, Bintan
Kepulauan Riau
% 0771-24678 # 0771-22888
> Farus
< Chief Accounting
E bpgoc@tpinang.wasantara.net.ig
KOPO NINDO BETON JAYA, PT
^ TIANG PANCANG, TURAP BETON
; 164
` Jll.Cibarusah Desa Sukaresmi
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 5208220 # 5208221
> Maryanto/Rinto Sambodi
< Kepala Personalia
: Wisma Bank Dharmala Lt.16 Jl.Sudirman Kav.28
Jkt 12920
$ (021)-05225490 @ (021)-05225492
KUDA LAUT MAS, PT
^ TEGEL MOSAIK
; 558
` Jl. Raya Buduran
Buduran, Sidoarjo 61252, Jawa Timur
% 8963289 # 8926239
> R.Hadi Dojowisastro
< Direktur I
KUNANGO JANTAN, PT
^ TIANG BETON
; 20
` Jl. By Pass Km 6 Parak Karakah
Padang Timur, Padang
Sumatera Barat
% 0751-775801 # 0751-73372
> Asril
< Direktur
KUNCI TEGEL/PABRIK BETON & TEGEL
KUNCI
^ TEGEL
; 21
` Jl. Ks Tubun 95
Ngampilan, Yogyakarta 55261
Di Yogyakarta
% 0274-566432 # 0274-566432
> H Basuki Harjo
< Pemilik
E mattain @ indosat. net. id
KURNIA BERKAH MULIA, PT
^ BETON RINGAN
; 36
` Jl H. Ilyas No. 26
Bekasi Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 82409562 # 82409421
> Agus Suseno
< Kepala Pabrik
KURNIA JAYA
^ BAHAN BANGUNAN
; 25
` Jl.Nanjung No 130
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-6670714
> H.Ohim Sopandi
< Pemilik
LA WIDOLO
^ BATAKO
; 30
` Desa Wakumoro
Parigi, Muna 93663
Sulawesi Tenggara
> La Widolo
< Pimpinan
LAFARGE ROOFING IND.MONIER, PT
^ GENTENG BETON
; 60
` Jl. Raya Sidomulya
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8050849
LAFARGE ROOFING INDONESIA, PT
^ GENTENG DR SEMEN
; 187
` Jl Mh Thamrin No 24 Cikokol
Tangerang, Tangerang
Banten
% 021 55757819 # 021 55757301
> Poon Hin Fei
< Presiden Direktur
LANCAR, UD
^ TEGEL, PAVING
; 20
` Jl. Raya Baureno 42
Baureno, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0322 451732
> Ali Maksum
< Pemilik
LANTAI MAS, UD
^ TEGEL
; 46
` Jl. Ahmad Yani No.373
Kapas, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0383 881196
> Sri Wulan
< Sekretaris
LAWU PUTRA
^ PANEL BETON
; 20
` Tegal Bungur Banjar Negeri
Natar, Lampung Selatan
Lampung
LIS 79 PROFIL
^ BETON ALUR
; 20
` Ds. Sumbertyeguh
Kudu, Jombang
Jawa Timur
% 889113
> Wawan Sudarmanto
< Pemilik
LISA CONCRETE INDONESIA, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 20
` Raya Kupang Jaya Ie
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7326070 # 7235285
> Artsiana Damayanti
< Adm & Pes Mgr
MAJU JAYA, UD
^ PAVING DAN INTERNIT
; 47
` Jarit
Candipuro, Lumajang
Jawa Timur
% 572611
> Miskat
< Direktur
MALANG INDAH
^ TEGEL
; 42
` Jl Mayjen Sutoyo Rt.44/12
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76113
Kalimantan Timur
% 0542-425914 # 0542-421609
> Dwi Yunianto
< Staf
MALANG INDAH, PT
^ TEGEL
; 25
` Jl. Raya S Supriadi 153a
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 0341 801130 # 369814
> Ali Mahfud
< Direktur
MALINO MUTIARA CEMERLANG, PT
^ GENTENG,PAVING BLOK
; 31
` Jl.Kima Blok C-6b Makasar
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% (0411) 514502
> Julius D. Salombe
< Ka. Adm. Umum
MANNA, CV
^ BATU BETON
; 22
` Jl. Brigjen Katamso 25
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8531992
> Ismiati
< Pemilik
MANNA, UD
^ BARANG DARI SEMEN/COR
; 35
` Dsn.Bendorejo Ds/Gembongan
Ponggok, Blitar
Jawa Timur
% 552565
> Mahpud Drs
< Pimpinan
MARGA MAJU MAPAN/RAMA ABADI
PRATAMA, PT
^ HOTMIX
; 22
` Jl.Rara Loji Pangkalan
Pangkalan, Karawang
Jawa Barat
> Supolo
< Pimpinan
MARGA SARANA BLOC, PT
^ CONCRETE BLOCK
; 64
` Jl Binjai Km 15,5 Diski
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8822324
> Drs Samitra
< Staf
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MARMOYO
^ TEGEL
; 41
` Jl. Putro Agung Wetan 2-4
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 3815638
> Ghalib
MAROTAI INDAH
^ PAVING
; 30
` Jl Marotai No 16
Sukabumi, Bandar Lampung
Lampung
MAWARNI INDAH, PT
^ GENTENG BETON
; 86
` Jl. Raya Solo Sragen Km 9,6
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825578
> Farhad
< Manager Operasional
: Jl. Kyai Mojo 63, Solo 57117
$ (271)-00042759
MECO
^ ETERNIT
; 51
` Bandulan Gg VIII/473 Jl Malang
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 0341 562991,565441 # 561558
> Tjandra Gunawan
< Direktur
MEDAN BETON TEGUH, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 54
` Jl.Binjai Km.10,8 Mulyo Rejo/ Jl. Stasiun Ka No. 8b
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-855903-4158201
> Edy
< Manager
: Jl.Kereta Api No.8b Medan
$ (061)517020 @ 513012
MEGA JAYA LESTARI ABADI UTAMA, PT
^ TEGEL
; 84
` Jl Pangeran Suryanata No.24
Samarinda Ulu, Samarinda 75124
Kalimantan Timur
% 0541-741597 # 0541-743557
MEKAR JAYA
^ BATAKO PRESS
; 22
` Kp Cibuntu Rt 03/03 Ds Pasawahan Cicurug
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-791092
> H Ade Dadin
< Pemilik
MERAK JAYA
^ READYMIX, ABU BATU, PASIR
; 26
` Ds Pohgading
Pasrepan, Pasuruan
Jawa Timur
MERAK JAYA/BATU MERAK
^ READY MIX
; 36
` Jl. Raya Cobanblimbing
Wonorejo, Pasuruan 67173
Jawa Timur
% 614485
> Kristianto Halim
< Pengusaha
MERCU GRAHA GEMPOL PERMAI, PT
^ PAVING BLOK (BETON)
; 142
` Ds Bulusari
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851401 # 851408
> Tjunata Sanjaya ,sh
< General Affair Manager
MICO GRAHA PAVINDO, PT
^ BATACO
; 20
` Pohkecik Rt.007/002, Ds Baujeng
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 642257 # 630127
> I Wayan Sudiarsa
< Asisten Direktur
MITRA BANGUN PERKASA, CV/GITA INDAH,
UD
^ TEGEL, PAVING, GENTENG
; 23
` Jl. Raya Tambakrejo
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 427571 # 421490
> Bambang
< Production
MITRA GRAM SEJAHTERA, CV
^ PAVING
; 24
` Dsn.Jurangsari
Mojosari, Mojokerto
Jawa Timur
% 961311 # 8961311
> David Lazuardi
< Pemilik
MITRA JAYA
^ PAVING
; 26
` Dsn. Ngebong Rt. 01/02
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
% 7708592
MORO MANTEP
^ TIANG TERAS BETON COR
; 20
` Rt.21.Rw.08 Ds.Wonoanti
Gandusari, Trenggalek
Jawa Timur
% 0355 811175
> Sahari
< Manager
MOUJAYA, PD
^ BATAKO
; 30
` Jl Jend A Yani No 22 Sungailiat
Sungai Liat, Bangka, Bangka Belitung
% 071792058
> Lukman
< Direktur
MUJI JAYA
^ UBIN/BIS
; 28
` Jl.Ganesha I No.876/Rt.02/08
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 436413
> MBA
< Pengusaha
MULTI BANGUNAN, CV
^ GENTENG BETON
; 27
` Jl. Letjen Sutoyo 133
Sumbersari, Jember
Jawa Timur
% 0331- 332620
> Fahad A.B
< Manager Pemasaran
MULTI BORNIO ABADI, PT
^ TIANG BETON/ SEMEN CONCRETE
; 33
` Jl Cipto Mangun Kusumo No 88
Samarinda Seberang, Samarinda 75131
Kalimantan Timur
% 0541-7077739
> Praturva Liandy
MULTI STRUCTURE
^ HOTMIX
; 56
` Jl. Raya Legok
Legok, Tangerang 15820
Banten
% 021-5469849 # 021-5469853
> Tomasir
< Manager Umum & Personalia
MURNI
^ TEGEL
; 25
` Jl Saleh Sungkar No.61
Ampenan, Mataram 83111
Nusa Tenggara Barat
% 0370 621442
> Fauziah
< Administrasi
MUSLIMIN
^ GENTENG DR SEMEN
; 21
` Jl. Raya Ponco
Parengan, Tuban
Jawa Timur
% 081 23135961
MUTIARA INDAH
^ TEGEL
; 21
` Dsn Cisaar Desa Kertahayu
Pamarican, Ciamis 46382
Jawa Barat
% 0265-650376
> Makmur Efendi
< Pemilik
NINDYA KARYA, PT
^ HOTMIX
; 37
` Jl. Supriyadi No.1
Tangerang, Tangerang
Banten
% 021 5527282
> Eman S
NUSA JAYA CONCRETAMA
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^ PAVING BLOK
; 32
` Dsn. Pendem
Salam, Magelang 56484
Jawa Tengah
% 0293-5508892
> Herman Santoso
< Direktur
OPTIMA, UD
^ GENTENG PRES
; 24
` Jl Raya Purwosari 61
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 612736
> Bambang.I
< Pemilik Usaha
PABRIK BATAKO ARKO BLOK
^ BATAKO
; 31
` Kp. Erdak
Cisauk, Tangerang
Banten
> Andy Saputra /Akong
PACIFIC PRESTESS INDONESIA, PT
^ TIANG PANCANG
; 557
` Kawasan Industri Surya Cipta
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 440265 # 6506048
> Ricky Boediarto
< Direktur
: Wisma Smr Lt.1 Jl.Yos Sudarso Kav.89 Jakut
14350
$ (021)-06507837 @ (021)-06506048
PALUMAS SEJATI, PT
^ TIANG PANCANG
; 56
` Jl Parung Panjang Km 7 No 53
Legok, Tangerang
Banten
% 5470125 # 6296827
> Sugiat
< Manager Produksi
PARAMATEGAK BETON INDONESIA, PT
^ TIANG PANCANG BETON
; 74
` Raya Pegangsaan Dua No. 66
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4602872 # 021-4602874
> Ir Hendra Tamadinata
< General Manager
PASIR INDAH, UD
^ GENTENG DARI SEMEN
; 33
` Plumpang Rt.02/03, Ds
Plumpang, Tuban 62382
Jawa Timur
% 811132
> Nunik
< A D M
PASIR JAYA, CV
^ BATAKO
; 24
` Jl Manunggal Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0717 424476
> Sui Phin
< Direktur
PERCETAKAN BATAKO HRS
^ BATAKO
; 24
` Jl.Legok 3 Rt 03/06
Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat
> Hasanudin Encing
< Pemilik
PERUSAHAAN ETERNIT KERANG
^ ETERNIT DAN GENTENG COR
; 212
` Jl. Raya Karanglo No.96
Singosari, Malang, Jawa Timur
% 491552
> Aries Subekti
< Wakil Pimpinan
POCON INDONESIA, PT
^ PAVING BLOK
; 20
` Jl. Jemursari No.76 Blok C-6
Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur
% 031 8498953 # 031 8498983
PORENG JAYA
^ PAVING, TEGEL, GENTENG, BATA
; 33
` Jl. Manggar 6 Gg Anggrek
Patrang, Jember 68117
Jawa Timur
% 484585
> Haryanto
< Direktur
PRECAST TECHNOLOGY BINTAN, PT
^ BETON BERTULANG
; 86
` Galang Batang, Bukit Piatu
Gunung Kijang, Bintan
Kepulauan Riau
% 0771-315445
PRIMA DUTA KENCANA, PT
^ ASPAL DAN BETON
; 30
` Mijen, Mijen, Demak
Jawa Tengah
% 0291-3303307 # 0291-771019
> Hadi Riswanto. St
< Direktur Utama
PRIMA KARYA MANUNGGAL, PT
^ BETON JADI
; 549
` Tonasa II Biringere
Bungoro, Pangkajene Kepu 90561
Sulawesi Selatan
% 310040 # 310039
> Drs.H.M Yusuf Ashad, MBA
< Direktur Utama
PRIMABETON MIXERINDO, PT
^ BETON COR
; 20
` Jl. Macanda Samata
Somba Opu, Gowa
Sulawesi Selatan
% 442153 # 454372
> Jimmy Darmawan
< Direktur
PURNA KARYA MANUNGGAL, PT
^ READYMIX CONCRETE
; 21
` Jl Kima 8 No 2
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 5050757
PUTRA HATAM, PT
^ BATAKO PRES
; 21
` Ds. Sukadamai
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5969132
> Asep Tajudin
< Manager
RAGAM USAHA PRIMA MANDIRI, PT
^ BETON COR BANTALAN KERETA AP
; 158
` Ds. Borowetan
Banyu Urip, Purworejo
Jawa Tengah
% 0275-324432 # 0275-324432
> Sigit Raharjo
< Personalia
RAHMAT, UD
^ TEGEL,PAVING
; 20
` Jl. Raya Baujeng Beji
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 633586
READY MIX, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 237
` Jl. Raya Sukoma Nunggal Jaya 2 H
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 7328776
> Isnu Santoroiin Indrawati
< Hrd Manager
READY MIX, PT
^ BETON MIX
; 21
` Jl. Ap. Mangkunegara
Tenggarong Seberan, Kutai
Kalimantan Timur
% 0541-7166909
> Edy Herlin
< Ksk Tenggarong Seberang
RIDHO, UD
^ TEGEL
; 26
` Jl. Satelit II/221 Rt 08/02
Leces, Probolinggo
Jawa Timur
% 680031
> Gunawan
< Manager
ROAD MIXINDORAYA, PT
^ HOTMIX
; 141
` Jl. Raya Parung Panjang Desa Karang Tengah
Pagedangan, Tangerang
Banten
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% 021 54260927 # 021 54260928
> Kus Hendrawan
< Staf Accounting
SABARITHA PERKASA ABADI, PT
^ HOTMIX
; 68
` Aek Popo Nagalinggga
Merek, Karo 22172
Sumatera Utara
% 0628-323155
> Ir. Luhut Matondang
< Direktur
SAE, UD
^ SAKA
; 22
` Jl. Samanhudi
Tegal Selatan, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-3552663
> H Abdul Wahid
< Pemilik
SAETI CONCRETINDO WAHANA, PT
^ TIANG PANJANG
; 48
` Jl.Cacing Kav.48-50 Jakarta Timur
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4612030 # 4401090
> Dra Psi.Indah Sri Astuti
< Ka Hrd Personalia
SAHEFA, CV
^ KONBLOK
; 20
` Jl. Raya Kertosari
Purwosari, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343611120
SAIKHUL HUDA COR -CORAN
^ PILAR,PAVING DARI BETON
; 20
` Padi Rt.03/06
Turen, Malang
Jawa Timur
  # 7712650
> Saikhul Huda
< Pengusaha
SAKURA, CV
^ PAVING
; 24
` Jl. Raya Krian-Mojokerto Km 2/Sirapan
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8985889
> Endro
< Kepala Produksi
SAMPURNA, PD
^ UBIN
; 28
` Jl Cilegon Km 2
Taktakan, Serang
Banten
% 0254-201600
> Muhamad Aed
< Pengusaha
SAMUDERA, UD
^ PAVING BLOK, BATAKO, BUS BET
; 20
` Jl. Maron Kandangan Km. 02
Kandangan, Temanggung
Jawa Tengah
% 0293-5507604
> Edy Eryanto
< Pemilik
SARI AGUNG, CV
^ PAPAN NAMA DARI BETON
; 36
` Jl,melati 53.B Ngantru
Ngatru, Tulungagung 66252
Jawa Timur
% 0355-327274 # 327274
> Mursodo, Sa
< Direktur
SARI BUMI
^ PAVING
; 21
` Ds. Burne
Burneh, Bangkalan
Jawa Timur
% 031 3097691
> Abd Karim
< Pemilik
SARITON JAYA BATACO
^ BETON
; 24
` Tawangsari Rt01 Rw1 Taman
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881164
> Ir.Yanto Suparman
< Pimpinan
: Majen Hr Mohamat Kan 354 Sby, Jl/Majen
Sungkono, Jl
SATOTO
^ TEGEL DAN PAVING
; 21
` Desa Liabalano
 , Muna
Sulawesi Tenggara
> Djoko Susanto
< Pimpinan
SEDELTA '80 "KOPERASI KARYAWAN"
^ BATACO
; 76
` Jl. Yos Sudarso Osmo Tenau Kupang
Alak, Kupang
Nusa Tenggara Timur
% 0380 890093
> Sanusi Amir
< Manager
SEKARSURYA, CV
^ PAVING BLOK
; 42
` Dsn.Gondang Kepulungan
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
SEMEN MERAH MITSUBISHI/VIT, PT
^ TEGEL WARNA
; 23
` Babakan Sundari Jl Rw VIII
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891537
> Een SE
< Pemilik
SEMPURNA MANDIRI SUKSES, PT
^ BATAKO
; 38
` Jl Raya Barelang Km 2
Sei Beduk, Batam, Kepulauan Riau
% 0778-7033811
> Merina
< Accounting
SEMPURNA READY MIX CONCRETE, PT
^ READYMIX
; 56
` Jl Barelang Km2 Tembesi
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-310186 # 0778-310187
> Danie D Kauntu
< H R D
SETIA, UD
^ TEGEL
; 20
` Jl. Raya Margomulyo Balen
Balen, Bojonegoro 62182
Jawa Timur
% 331329
> Suwanto
< Pemilik
SINAR ALAM CV
^ BATAKO PRESS
; 32
` Jl Raya Desa Nambo Kp Nambo Lebak
Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat
% 02170991725
> Sandy
< Personalia
SINAR LAUT INDAH, PT
^ PAVING BLOK
; 49
` Jl Raya Branti Km. 32
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 481178 # (0721) 485679
> A.Zavenia
< Bagian Umum
SINAR MAS, UD
^ ETERNIT
; 24
` Sumber Pasir, Ds
Pakis, Malang, Jawa Timur
% 787770
> Moh Rosuli Hambali
SINBAT PRECAST TEKNINDO, PT
^ READYMIX
; 78
` Jl Re Martadinata Dalam
Sekupang, Batam, Kepulauan Riau
% 0778-325765
> Lebia Terry
< Accounting
SORENTO NUSANTARA, PT
^ COR BETON
; 149
` Jl.Raya Bakauheni Km.16
Katibung, Lampung Selatan 35453
Lampung
% (0721) 33525,33526 # (0721) 31520
> Stefannny
< Administrasi
SPANBETONDEK ADMARA, PT
^ BAHAN KONSTRUKSI
; 57
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` Ds Bulakan
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5962250 # 021-5962249
> Drs Sp Sunarto
< Factory Manager
STANDAR BETON INDONESIA, PT
^ READY MIX
; 26
` Dsn.Bulu Ds.Babadan
Pace, Nganjuk
Jawa Timur
% 7605727
> Rakhmatullah
< Pelaksana
STATIKA MITRASARANA PADANG, PT
^ BETON READYMIX
; 30
` Nagari Sei. Buluh Batang Anai
Batang Anai, Padang Pariaman
Sumatera Barat
% (0751) 7058488 / 89 # -
> Welly S.
< Ka. Base Camp
SUBUR SARI LASDERICH, PT
^ HOTMIX
; 34
` Jl. Siborong-Borong D. Sangguil Km. 9
Lintong Nihuta, Humbang Hasundu 22475
Sumatera Utara
% 061-84577836
> Junior Sianturi
< Pelaksana Manager
SUKSES BETON, PT
^ BETON JADI
; 55
` Jl. P. Sumbawa No. 7 Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 6855062 # 061. 6850063
> Darwin
< Personalia
SUMBER BATU UNIT READY MIX, PT
^ BATU COR
; 23
` Jl Raya Serang Km 32
Jayanti, Tangerang, Banten
% 021 5952826 # 021 5952826
> Denny Ms
< Sekertaris
SUMBER LANCAR
^ PAVING
; 20
` Jl. Smn4 No;20
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
> H Nasirun
< Pemilik
SUMBER TERANG
^ BATACO
; 20
` Jl. Jend. Sudirman No.135
Sungai Liat, Bangka 33211
Bangka Belitung
% 94086 # 92245
> Karyadi
< Ka. Keuangan & Umum
SUMBETRI MEGAH, PT
^ TIANG BETON
; 40
` Jl. Medan-B.Aceh Km91 Besitang/Pln Wilayah II Su
Yos Sudarso
Besitang, Langkat 20859
Sumatera Utara
% 061-6624442 # 061-6624442
> Dedi Hermansyah
< Tata Usaha
: Jl.K.L.Yos Sudarso No. 50 Medan 20115
$ (000)-00624442 @ (000)-00624441
SUPER STAR, UD
^ PAVING STONE
; 25
` Jln. Arnold Mananutu
Airmadidi, Minahasa 95371
Sulawesi Utara
% 891104
SURYA BLOK, UD
^ PAVING BLOK
; 34
` Lingkungan Sanggalea Km 26
Turikale, Maros
Sulawesi Selatan
% 0411-372794
> Lily Ohnio
< Direktris
SURYA TATATAMA
^ PAVING BLOK
; 20
` Sumbersuko, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 633959
> Mulyono
< Wakil Pimpinan
SURYA, CV
^ ETERNIT
; 24
` Jl Katapang-Andir Km 1 No. 30 Ds Sangkan
Hurip
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 0225892055
> Oneng Suryana
< Pimpinan
SYAFA'AT PADI MAKMUR
^ PILAR,PAVING DARI BETON
; 36
` Jl. Diponegoro
Turen, Malang
Jawa Timur
% 0341 826354
> Nuriyah
< A D M
TEGEL 'DAMAI'
^ GENTENG BETON DAN TEGEL
; 20
` Jl. Kenten No.148 Rt.5, Sukamaju
S A K O, Palembang 30164
Sumatera Selatan
% (0711) 810849
> Charles
< Pimpinan
TEGEL ACC
^ PAVING DAN GENTENG
; 65
` Kotakan
Situbondo, Situbondo
Jawa Timur
% 672244 # 081803458326
> Siti Fatima
< Sekretaris
TEGEL GJ/UBIN G.J.
^ TEGEL
; 21
` Jl Raya Ciamis-Banjar Km 14 Kp Cibeka Kr
Kamulyan
Cijeungjing, Ciamis 46271
Jawa Barat
% 0265-743658
> Ir Yedi
< Pengusaha
TEGEL HN
^ TEGEL
; 20
` Dusun Kedungcaung Rt 10/34
Cijeungjing, Ciamis 46271
Jawa Barat
> Herlina
< Pengusaha
TONGGAK AMPUH, PT
^ TIANG LISTRIK BETON
; 140
` Jl Mayor Oking Km 2.5
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat
% 021-8754993 # 021-8754993
> Minra Tanzil
< Pimpinan Pabrik
: Jl Senopati No 51 Keb  Baru Jak - Sel
TONGGAK AMPUH, PT
^ BETON PRATEKAN
; 88
` Jl Magelang Km 15,2 Kemloko
Sleman, Sleman 55515
Di Yogyakarta
% 0274-868684 # 0274-868684
> Soewito Rahardjo
< Pimpinan Pabrik
E tayogya@yogya.wasantara.net.id
TOP WELL INDOCEIL, PT
^ LIST DAN PLAFON DR GYPSUM
; 38
` Jl. Kedung Cowek 362
Kenjeran, Surabaya 60161
Jawa Timur
% 3815453 # 3811773
> Mira Veronica Susilo, SH
< Direktur
TORSINA REDIKON, PT
^ CONCRETE
; 213
` Jl Rawa Sumur Barat No 16 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4609009 # 021-4609001-4608991
> Soewondo As
< Ka. Accounting
TORSINA REDIKON, PT
^ ADUKAN BETON JADI
; 138
` Jl Ters Buah Batu No 228 Cipagalo Bojong
Soang Bandung
Bojongsoang, Bandung
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Jawa Barat
% 0227564067 # 0224564107
> Johan Yaury
< Kepala Cabang
TORSINA REDIKON, PT
^ READY MIX
; 42
` Lagadar Margaasih
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 0226674417
> Irwan M
< Dispatcher
TORSINA REDIKON, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 37
` Jl By Pas Nusa Dua
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361772522
> I Made Mardiartha
< Kepala Bagian Administrasi
TRI KARTIKA MEGAH, PT
^ ETERNIT
; 118
` Jl.Raya Solo Km.4
Argomulyo, Salatiga 50731
Jawa Tengah
% 0298-322900 # 0298-322912
> Adi Budiarto
< Direktur
E tkm-tbm@yahoo.com
TRI TUNGGAL
^ TEGEL
; 20
` Jl Mr Kusumaatmaja No.84 Ds. Cipaisan
Purwakarta, Purwakarta 41114
Jawa Barat
% 0264-201080
> Muna Jat
< Staf
TRIJAYA ADYMIX, CV
^ HOTMIX
; 25
` Ds Domas Km 13
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
% 494388 # 494389
> Winarti
< A D M
TRIKARTIKA MEGAH, PT
^ GENTENG BETON
; 118
` Jl. Raya Salatiga-Solo Km.5
Tengaran, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-321809 # 0298-326088
> Adi Budiarto
< Direktur
TULUNG AGUNG
^ GENTENG
; 35
` Jl Raya Pallangga No.8 Mangalli
Pallangga, Gowa
Sulawesi Selatan
% 866173
> M. Sugianto
< Pimpinan
TUREN INDAH
^ BETON BIS, ETERNIT
; 107
` Jl. Talangsuko Raya
Turen, Malang
Jawa Timur
% 7054043
> Khoiriyah
< Kepala Produksi
UBIN ALPEN, PT
^ TEGEL
; 48
` Jl.Krawang No2 Kel Kebonwaru 022-7206633
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022-706633
> Yuliana Agustini
< Administrasi
UBIN BINTANG
^ TEGEL
; 22
` Jl. Kutoarjo Km. 5 Rt.01/07 Kalijero
Kebumen, Kebumen 54311
Jawa Tengah
% 0287-383148
> Sujari
< Pimpinan
UBIN BINTANG TIGA
^ GENTENG BETON
; 20
` Jl.Raya Ciganea 20 Ds Mekargalih
Jatiluhur, Purwakarta 41161
Jawa Barat
% 0264-200292
> Awod Muhamad
< Staf
UBIN ISTANA
^ UBIN
; 34
` Jl Jen A Yani 20-22
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-356477
> Yos Wiryasunjaya
< Pimpinan
UBIN K, UD
^ TEGEL
; 20
` Jl. Menco 3/10
Wonogiri, Wonogiri 57611
Jawa Tengah
% 0273-321362
> Susanto
< Pimpinan
UBIN KARYA SENDIRI
^ UBIN
; 24
` Ds Temon Rt.01/01
Brati, Grobogan
Jawa Tengah
% 0292 426354
> Moh Kholil
< Pemilik
UBIN LANGGENG
^ TEGEL
; 70
` Jl. Yos Sudarso Timur 105
Gombong, Kebumen 54416
Jawa Tengah
% 0287-471150 # 0287-471235
> Sugianto
< Pimpinan
UBIN MANGUN JAYA
^ TEGEL
; 22
` Jl. Raya Selatan
Wangon, Banyumas 53176
Jawa Tengah
> Ambar Sujadi
< Marketing
UBIN MURNI
^ TEGEL
; 20
` Jl. Panjaitan No. 85
Lumajang, Lumajang 67312
Jawa Timur
% 0334881142
> Kadis
< Pengusaha
UBIN PATRA / EMPAT SAUDARA
^ UBIN DAN GENTENG
; 21
` Jl.Raya Narogong Km7
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 8203956
> Hamad/H Amud
< Wakil Pemilik
UBIN SULTAN AGUNG
^ TEGEL
; 51
` Jl A R Hakim 14
Tegal Selatan, Tegal 52131
Jawa Tengah
% 0283-351563
> Budi Nijaya
< Pemilik
UBIN SURABAYA PERMAI, PT
^ BATACO DAN PAVING
; 27
` Sumberejo, Ds
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 633519
> Benny Rumenta
< Manager
UBIN UTAMA
^ TEGEL
; 20
` Jl. Pahlawan 35
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 321217 # 325196
> Anwar Tanoto
< Pimpinan
UNION PEMBUATAN PAVING CON BLOCK,
UD/CV M
^ PAVING CONBLOCK
; 27
` Jl. Magelang Km 17, Ngebong Rt 02/ Rw 23
Tempel, Sleman 55552
Di Yogyakarta
% 0274- 7478311/4362929
> Sumarini
< Direktur
UTAMA BETON, PT
^ READYMIX CONCRETE
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; 20
` Jl. Re Martadinata Km 8
Palu Timur, Palu, Sulawesi Tengah
> Jefry
< Accounting
VARIA USAHA BETON /SUSANTO, PT
^ REDIMIX CONCRIT/CAMPURAN BET
; 34
` Pageraji Rt.04/03
Cilongok, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-655578 # 0281-655579
> Yuyun S Purnama
< Kepala Plant
VARIA USAHA BETON, PT
^ READYMIX
; 100
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 10
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6583633 # 024-6583635
> Koesnaryo
< Kepala Cabang
: Jl.Letjen S.Parman No.38 59563
$ (031)-00985434 @ (031)-08531396
VARIA USAHA BETON, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 41
` Jl, Raya Wates Km 5
Wates, Kulon Progo 55611
Di Yogyakarta
% 0274 774098 # 0274 774098
> Supriyatno
< Ka Plant, Plant Wates
E vubwates@yahoo.com
VARIA USAHA BETON, PT
^ GENTENG BETON
; 617
` Jl. Letjen S Parman 38
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8535049 # 8531396
> Drs.Epriliyono Budi
< Direktur
$ 981463,983114
VARIA USAHA BETON, PT
^ PRODUKSI BETON DARI SEMEN
; 95
` Jl. Raya Denpasar Singaraja Km 20
Mengwi, Badung 80000, Bali
% 0361829333 # 0361829443
> Ir. M .Dedik Oktanto
< Kepala Cabang
VARIA USAHA BETON, PT
^ PAVING BLOK,GENTENG,BATACO
; 40
` Jl.Kima 2 Blok S-1b,s-2 Ujung Pandang
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% (0411) 512294 # (0411) 512294
> Bambang Wiyanto
< Kepala Perwakilan
VARIA USAHA, PT
^ BATCHING PLANT, DRUM MIXER,
; 31
` Jl. Indro Gresik
Kebomas, Gresik 61122
Jawa Timur
% 3981463 # 984152
> Herti Dewi Saraswati
< Ka. Pelayanan Umum
: Jl Veteran 129
$ 981463, 983114
WARINGIN PUTIH, CV
^ UBIN/GENTENG
; 28
` Jl. Benda No. 9 Banyumanik
Banyumanik, Semarang 50264
Jawa Tengah
% 024-7475668 # 024-7473036
> Ira Indriati
< Administrasi
WIJAYA KARYA BETON, PT
^ TIANG LISTRIK
; 113
` Jl. Binjai Km 15,5 No.1 Medan
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8821543 # 061-8821668
> R. Dedi Tri Wiasa Edhi, SE
< Kasie Keuangan/Personalia
: Jl.Di.Panjaitan Kav.3-4 Jaktim 13340
$ (021)-08192808 @ (021)-85903872
E beton@wika.co.id
WIJAYA KARYA BETON, PT
^ TIANG LISTRIK BETON
; 41
` Jalan Raya Tegineneng Km 35
Tegineneng, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0725) 41318 # (0721) 51568
> Nurizal
< Staf S.D.M
WIJAYA KARYA BETON, PT
^ BERBAGAI PRODUK BETON
; 920
` Di Panjaitan Kav 3 4
Jatinegara, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8192808
> Puji Haryadi SH
< As Sek Perusahaan
WIJAYA KARYA BETON, PT
^ TIANG LISTRIK, PANCANG BETON
; 51
` Jl.Poman-Mojosongo
Mojosongo, Boyolali 57300
Jawa Tengah
% 0276-321138 # 0276-322136
> Hartanto Kr, Amd
< Kasi Keuangan & Personalia
: Jl. D.I.Panjaitan Kav. 3 - 4 Jakarta Timur 13340
$ (021)-02192808 @ (021)-85903872
WIJAYA KARYA BETON, PT
^ TIANG PANCANG/BALOK JEMBATAN
; 139
` Jl.Kima II Kav.S-4-6
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 511761-511764 # 510893
> Fredy Dharmawan
< Manager
WIJAYA KARYA DIVISI PRODUK BETON I, PT
^ TIANG BETON
; 643
` Jl Raya Narogong Km 26
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8674010 # 021-8674016
> Soegeng/Bamabang
< Ka. Keuangan & Personalia
: Jl. D I Pajaitan km.9
$ 8192808
WIJAYA KARYA, PT
^ TIANG LISTRIK BETON
; 142
` Jl Raya Barat Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881425 # 0233-882575
> Nopian Heryadi
< Kepala Pabrik
WIJAYA KARYA, PT
^ BETON DAN TIANG PANCANG
; 113
` Jl. Raya Kejapanan 323
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851488 # 851480
> Supardi
< Bagian Umum
: Jl Di Panjaitan Kav 9 Jakarta
$ 8192808
WILCON PRIMA PANEL NUSA, PT
^ PANEL
; 52
` Jl Rangkas Bitung Km 15
Jawilan, Serang, Banten
% 0254 - 480028
> Sarjo/Suharjo
< Mrg Admistrasi/Ka Pabrik
WIRA TEKNIK NUSANTARA, PT
^ PIPA BETON, BETON PRACETAK
; 90
` Jl.Raya Narogong Km.27 Klapa Nunggal
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230183 # 8230634
> Ir.Eko Hari Saputra
< Pimpinan Pabrik
: Jl Mi Ridwan Rais No 10-16 Jakpus 10110
$ (000)-03867747 @ (000)-03867720
WULANJAYA TOM URIPAN, UD
^ KUSEN,PAVING
; 56
` Jl. Kh.Agus Salim
Turen, Malang
Jawa Timur
% 0341 826659
> Juwaridha
< A D M
YUDISTIRA, CV
^ TEGEL, BETON
; 24
` Jl. Imam Bonjol 1
Kota Kediri, Kediri 64132
Jawa Timur
% 689330 # 680396
> Hanif.Sh
< Pimpinan
: Jl. Hos Cokroaminoto 20 64132
$ (003)-54687513
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26429 Barang-barang dari
semen dan kapur
lainnya  -  Other
products of cemen and
lime plaster n.e.c
26501 Barang dari marmer
dan granit untuk
keperluan rumah
tangga dan pajangan
-  Household ware
made of marble and
granite
26502 Barang dari marmer
dan granit untuk
keperluan bahan
bangunan  - Structural
material made of
marble and granite
ROHMI JAYA, UD
^ BIS BETON,PAGAR,PILAR
; 25
` Jl. Hasyim Asy'ari
Turen, Malang
Jawa Timur
% 7010734
> Miftahun Nimah
< Pengusaha
ABADI JAYA ADI LUHUR, PT
^ JASA PEMOTONGAN MARMER
; 120
` Jl Raya Serang Km 69
Kibin, Serang
Banten
% 400684 # 401247
> Maryati
< Personalia
ADI JEMBATAN
^ ASEKSORIS RUMAH
; 51
` Dsn. Cerme
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 531475
ANDRIANI STONE CRAFT, CV
^ RELIEF BOROBUDUR/KERAJINAN B
; 21
` Jl.Kyai Mojo No.31
Tegalrejo, Yogyakarta 55244
Di Yogyakarta
% 0274-515278 # 0274-589864
> Andriani R.W
< Pimpinan
E andriani@idola.net.id
BOSOWA MINING MARMER, PT
^ MARMER
; 237
` Kel.Leang -Leang
Bantimurung, Maros
Sulawesi Selatan
% 328055 # (0411) 3883264
> Andi Arun
< Manager Produksi
DUTA ONIX
^ PATUNG BATU ONIX
; 20
` Jl. Martorejo 130
Junrejo, Batu 65323
Jawa Timur
% 463568 # 467077
> Dirjo
< Manager
GOLDEN INDO LESTARI, PT
^ UBIN DARI MARMER
; 31
` Jl. Ring Road Barat Km 55
Gamping, Sleman 55213
Di Yogyakarta
% 0274-621829/626650 # 0274-621829
> Ir Dedy Wb Loekito
< Direktur
E gmarmer@yahoo.com
GRANIT TINDO
^ BATU GRANIT
; 26
` Baseh
Kedung Banteng, Banyumas
Jawa Tengah
% 081391303872
> Miskun Arifinudin
< Mandor
INDOGRANIT TUNGGAL PERKASA, PT
^ BATU GRANIT
; 262
` Jl. Pancatama IV Blok B Kav. 75
Cikande, Serang
Banten
% 400634 # 0254-400635
> Agus Purnomo
< Kep Produksi
INDORENTA SAKTI TEGUH, PT
^ KERAMIK LANTAI
; 282
` P Jayakarta 121-4
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-6292944 # 021-6260092
> Frans Budiman
< Accounting Manager
MUTIARA ONIX
^ LAMPU DAN VAS BUNGA DR MARME
; 101
` Dsn. Gamping Rt. 02/01
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 532639
PULAU BATU, PT
^ MARMER
; 35
` Jl. Melati
Junrejo, Batu 65323
Jawa Timur
> Deni Subandini, S.Pd
< Pengusaha
SHANTY, ONYX
^ BATU ONYX
; 22
` Jari, Ds
Bubulan, Bojonegoro
Jawa Timur
% 081330671740
> Sukarno H
< Manager
STONEAGE ROBIN SANTOSO
^ STONE MARBLE DARI MARMER
; 24
` Mlese Ceper
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-332456 # 0272-332456
> Robin Santoso
< Pemilik
SUCIPTO
^ BATU MATIF
; 22
` Dsn. Buret
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
SUMBER ALAM INDAH
^ PATUNG RELIEF
; 60
` Ketunggo, Gombang, Ponjong
Ponjong, Gunung Kidul 55892
Di Yogyakarta
> Karsito
< Pengusaha
ANEKA USAHA, CV
^ DINDING BATU
; 20
` Dsn. Buret
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 331077
ANEKATAMA BUMI SERASI, PT
^ BATU BLOK MARMER
; 45
` Siloro Desa Mangilu
Bungoro, Pangkajene Kepu
Sulawesi Selatan
% 0410-323232 # 0410-21555
> A. Buyung Arma, St
< Manager Administrasi
ANUGRAH DELTA ABADI, PT
^ BATU BLOK MARMER
; 86
` Kamp Mangilu Dalam
Bungoro, Pangkajene Kepu
Sulawesi Selatan
> Syahrir
< Kabag Personalia
BAKRIE PRIMA MORAMO, PT
^ MARMER POLIS
; 40
` Mekar Jaya, Desa
 , Konawe (kendar)
Sulawesi Tenggara
> Elly Palinggi
< Works Manager
BANDUNG MARMER, PT
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^ MARMER
; 227
` Jl Pamucatan 982 Ds Padalarang
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6809346 # 022-6805319
> Karel Suryadi
< Direktur Utama
BANTAR MOZAIK, UD
^ AVAL UNTUK BAHAN LANTAI
; 25
` Dsn. Cerme
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
BATARA INDO SURYA SEJAHTERA ABADI, PT
^ BATU MARMER
; 50
` Desa Tabo-Tabo
Bungoro, Pangkajene Kepu 90611
Sulawesi Selatan
% 041022530
> Muhammad Sanni
< Direktur
BATU KREATIF, PT
^ MARMO/SPIT FAG
; 41
` Dsn. Cerme
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 531019
BATU PERMATA
^ LANTAI DR BATU MARMER
; 23
` Dsn. Cerme Rt. 04/02
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 532937
BERKAH JAYA, UD
^ LANTAI MARMER
; 23
` Dsn. Saino Rt. 06/02
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 361007
BIAN NIAGA BATUAN
^ MARMER
; 56
` Ds Campurdarat,Jll.Kesatrian No.22 Buduran
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-532842
> Andreas Tanujaya
< Direktur
CAHAYA PUTRA, CV
^ LANTAI MARMER
; 20
` Dsn. Bandil
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 532962
CELEBES INDONESIA, PT
^ MARMER
; 102
` Bara Batu Desa Bara Batu Kec. Labakkang
Labakang, Pangkajene Kepu
Sulawesi Selatan
> Albert Arnold
< Direktur
CITATAH Tbk, PT
^ MARMER
; 586
` Siloro Desa Mangilu Rk I Rt.02
Bungoro, Pangkajene Kepu 90651
Sulawesi Selatan
% (0410) 323663
> Adnan Makmur
< Staf Hrd Dan Ga
CITATAH, PT
^ MARMER
; 220
` Jl Tarum Timur No 54
Purwasari, Karawang
Jawa Barat
% 0264-317577 # 0264-310808
> Isan
CITRA METROJAYA PUTRA, PT
^ BATU MARMER
; 122
` Mangilu Dalam
Bungoro, Pangkajene Kepu 90651
Sulawesi Selatan
% (0411) 841928 # (0411) 8213921
> Nikolaus Kala, SH
< Kepala Personalia
DAYACAYO ASRITAMA, PT
^ MARMER
; 924
` Siloro Rk I Rt.01 Ds.Mangilu
Bungoro, Pangkajene Kepu 90651
Sulawesi Selatan
% 021-5310026 # 021-5310022
> A. Mallarangeng
< Kepala Tata Usaha
GRAHA TUNGGAL TATA PERSADA, PT
^ BATU BLOK MARMER
; 106
` Mangilu Dalam. Bungoro
Bungoro, Pangkajene Kepu
Sulawesi Selatan
> Syahrir
< Ka Bag Personalia
GRAMER, PT
^ MARMER
; 201
` Jl Yos Sudarso No.20 Bumi Waras
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung 35226
Lampung
% (0721) 487378 # (0721) 481939
> Beti
< Staf Administrasi
GRASINDO PRIMA SUKSES, PT
^ GRANITE
; 76
` Jl Pancatama IVa Kav. 38b
Cikande, Serang
Banten
% 0254 401555 # 0254 402555
> Sugianto Bio
< Direktur
GRASINDO PRIMADAYA, PT
^ PENGOLAHAN BATU GRANIT
; 92
` Kawasan Pt. Sier Rembang
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740155-6 # 740154
> M.B. Wibowo
< Direktur
: Jl Kecilung 25 Sby. 60272
$ (003)-15345041
GUNUNG MARMER RAYA, PT
^ BATU BLOK MARMER
; 176
` Jl Poros Raya Tabo-Tabo
Bungoro, Pangkajene Kepu
Sulawesi Selatan
% 085257588163
> Syamsuddin Noni
< Duty Manager
GUNUNG MAS PERSADA JAYA, PT
^ MARMER
; 114
` Jln. A. Mappe, Bara Batu
Labakang, Pangkajene Kepu 90653
Sulawesi Selatan
% 08194150295
> E. Joko S
< Legal Division
HEVANA STONES
^ BATU MOZAIK
; 24
` Dsn. Pojok
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 7709383
INDO LIANGKA, PT
^ BATU MARMER
; 42
` Jl.Palem Manis III No.64
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918619
> Alexander
< Pimpinan
INDO LIANGKA, PT
^ GRANIT DAN MARBLE
; 34
` Jl.Raya Rangkas Bitung-Cikande Km.11
Jawilan, Serang 42177
Banten
% 0254-480285
> Acwan Krisdianto
< Administrasi
INDOMARMER KUARI UTAMA, PT
^ MARMER
; 42
` Desa Bara Batu Kec. Labakkang
Labakang, Pangkajene Kepu
Sulawesi Selatan
% 0410.2701095
> Alvin
< Keuangan
INDORAYA PB
^ MARMER
; 105
` Jl Pamucatan 407 Ds Padalarang
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6809272
> Rika
< Sekretaris
: Jl Cibadak Bandung
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INDUSTRI MARMER INDONESIA, PT
^ MARMER SLABS
; 229
` Besole, Ds
Besuki, Tulungagung 66275
Jawa Timur
% 0355 531383/531393 # 532193
> Suharyani
< Manager Keuangan
JAVA STONE PERKASA, PT
^ MARMER JADI
; 116
` Kp Pamucatan Desa Ciburuy
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6805788 # 022-6809262
> Wahyu
< Ka. Personalia
JAVA STONES
^ MOZAIK
; 47
` Ds. Pojok
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 533115
JOGJA LESTARI, UD
^ TEGEL DARI BATU PUTIH
; 28
` Kranggan Ngeposari
Semanu, Gunung Kidul 55893
Di Yogyakarta
% 0274-7488386
> Sandino
< Bagian Produksi
KALABIRRANG MARMER LESTARI, PT
^ MARMER
; 27
` Poros Siloro Rk4 Rt 01
Bungoro, Pangkajene Kepu 90651
Sulawesi Selatan
% 081342629378
> SH
< Pimpinan Cabang
KURNIA
^ MARMER
; 403
` Jl Pamucatan Ds Ciburuy
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6809888
> Rudy Tanuriady
< Accounting
MAKASSAR MARMER MULIA INDAH
^ BLOK MARMER
; 249
` Dusun Panaikang Kel Leang Leang
Bantimurung, Maros
Sulawesi Selatan
% 0411-325735 # 0411-325734
> Drs Edy
< Direktur
MARMER ALAM MULYA
^ MARMER
; 20
` Besole
Besuki, Tulungagung
Jawa Timur
MARMER NAJAB
^ MARMER
; 20
` Besole, Besuki, Tulungagung
Jawa Timur
MERCU GRAMARON, PT
^ TEGEL MARMER
; 324
` Jl Tembusan Tol Ds Kejapanan
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851451
> Iwan SE
< Kepala Personalia
: Jl Klampis Anom 12 Sbaya
$ 596370,596371
MOHUSINDO, PT
^ MARMER
; 151
` Jl. A Yani Km 22 Landasan Ulintengah
Landasan Ulin, Banjarbaru 70723
Kalimantan Selatan
% (0511) 705161 - 162 # (0511) 705163
> M. Haznul
< Kepala Personalia
: Jl.Jend.Sudirman Kav.25 Mashil Tower Lt.9 Jkt
12920
$ (021)-05229818 @ (021)-05229816
MULTI MARMER, PT
^ MARMER
; 320
` Jl Pamucatan Ds Padalarang
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6806308
> Riky Isnari/Santi
< Kepala Personalia
MUSTIKA ALAM, UD
^ RELIEF BATU PUTIH
; 112
` Mojo
Semanu, Gunung Kidul 55893
Di Yogyakarta
% 02747495105
> Paijan Murdo Wijayanto
< Tenaga Administrasi
MUSTOFA STONE
^ BATU PUTIH UKIR
; 33
` Mojo - Ngeposari - Semanu
Semanu, Gunung Kidul 55893
Di Yogyakarta
> Ngatijan
< Pimpinan
PANCAMAGRAN WISESA, PT
^ MARMER GRANIT
; 65
` Jl Cideng Timur No.56 A
Cikupa, Tangerang 10160
Banten
% 021-3800311-86 # 021-3802022
> Lie Wie Sin
< Work Shop Manager
PENGURIPAN DAYA/YAYUK
^ MARMER HIASAN DINDING
; 21
` Ds.Sawo Rt.02/Rw.IV
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 531888
PERKASA PRIMARINDO, PT
^ UBIN TERASO
; 150
` Jl Setia Mekar
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8807119 # 8807120
> Yana Wijaya
< Office Manager
PERUSAHAAN BATU SUMBER ALAM
^ BATU PUTIH UKIR/ORNAMEN
; 33
` Kranggan-Ngeposari-Semanu
Semanu, Gunung Kidul 55893
Di Yogyakarta
% 02747112548 # 0274393100
> Agus Indriedi
< Pemilik
E sumber alam-stone@yahoo.com
PUSAKA MARMER INDAH
^ MARMER
; 246
` Jl.Raya Padalarang Km 25.4
Cipatat, Bandung Barat
Jawa Barat
% 4260620 # 701745
> Hendrik SE
< Direktur
SENDI MARMER
^ BAHAN BAKU DARI MARMER
; 24
` Jl. Mertasari No.84 Sidakarya Denpasar
Denpasar Selatan, Denpasar 80224
Bali
% 720786
> M Nasip
< Pemilik
SINAR BATU ALAM
^ KERAJINAN BATU
; 80
` Giriharjo
Puhpelem, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273-7023923
> Hono Edi Saputo. St
< Pemilik
SWADESI YANTORO, CV
^ MARMER
; 21
` Bawu Mojo
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 081325957112
> Mubiyono
< Mandor
WARSITO
^ LANTAI MARMER
; 35
` Dsn. Sawo
Campurdarat, Tulungagung
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26503 Barang dari batu
untuk  keperluan
rumah tangga dan
pajangan  - Household
wares, made of stone
Jawa Timur
% 0355 531470
WICAKSONO SAKTI, PT
^ MARMER POLES UBIN
; 38
` Jl. Mayor Suyadi Timur
Kedungwaru, Tulungagung 66221
Jawa Timur
% 322349
> Endah
< Administrasi
: Jl.Bratang Binangun III/49 Surabaya
$ (031)-05673975
WIJAY ALAM SUDIBYO, UD
^ BATU PUTIH UKIR
; 24
` Mojo - Ngeposari - Semanu
Semanu, Gunung Kidul 55893
Di Yogyakarta
> Sudiyo
< Pimpinan
ACK ALAM CIPTO KARYA, CV
^ BATU PECAH
; 29
` Jl Raya Tayu Kulon Km.2
Tayu, Pati
Jawa Tengah
% 452468
> Harwinto
< Pengawas
ADAS SEJAHTERA, PT
^ BATU PECAH
; 27
` Desa Labuan Lelea, Tawaeli
Tawaeli, Donggala 94352
Sulawesi Tengah
% 0451-491369
> Saharuddin
< Staf
ADHI KARAYA, PT
^ BATU PECAH
; 73
` Desa Pematang Seleng
Bilah Hulu, Labuhan Batu
Sumatera Utara
% 08126220092
> Achmad Yani
< Administrasi
AGUS IND PATUNG
^ PATUNG BUDHA
; 22
` Dsn.Jatisumber
Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
% 492018
> Agus
< Pemilik
ALAM INDAH, UD/PENAMBANG BATU PAK
TEGUH
^ UKIRAN BATU TEMPEL+ORNAMEN
; 20
` Bangunsari, Candirejo
Semin, Gunung Kidul 55854
Di Yogyakarta
% 081-329004318
> Teguh Suyono
< Pimpinan Perusahaan
ALIBI BIANTORO
^ BATU PECAH
; 63
` Desa Karang Anyar
Lahat, Lahat
Sumatera Selatan
% 0731-322165
ANDAL KIRANA RAYA, PT
^ BATU BELAH
; 24
` Lebak Wangi
Cigudeg, Bogor
Jawa Barat
% 0251-470061
ANDARMITA/UPADI SANTOSO, UD
^ TEPUNG PHOSPHAT
; 24
` Ds.Sugihwaras
Jenu, Tuban
Jawa Timur
% 322872
> Upadi Santoso
< Pemilik
ANEKA BATU PERSADA, PT
^ BATU PECAH
; 45
` Jln Boulevard Jasper II/28
Panakkukang, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
ARMADA HADA GRAHA, PT
^ STONE CRUSHER/BATU PECAH
; 82
` Dsn. Klontong
Secang, Magelang 56195
Jawa Tengah
% (0293) 311616 # 0293-368193
> Endi Budi Hartoyo
< Administrasi
ARTA GUNA, UD (BATU)
^ BATU TABAS
; 20
` Umasari Kauh - Peringsari - Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08123633806
> I Made Sarpa
< Pengusaha
ASIA TRADE LINE, PT
^ PATUNG MODERN DARI BATU
; 20
` Jl Bantul Bakalan Pendowoharjo
Sewon, Bantul 55185
Di Yogyakarta
% 0274-766584/7485362 # 0274-766584
> Nur Rakhman
< Accounting
E enquries@asia-trade-line.com
AWALUDIN KARYA PUTRA, CV
^ BATU ASAHAN/BATU HIAS
; 24
` Kp Cigowong Ds Sukamaju No.2
Cigudeg, Bogor 16660
Jawa Barat
% 0251-681324
> H.Suganda
< Pemilik
BALI GREEN
^ KERAJINAN PATUNG
; 32
` Jl. Solo Km 13.5 No 14, Krajan Kalasan
Kalasan, Sleman 55571
Di Yogyakarta
% 0274-497951
> Sunarmo
< Manager Produksi
BAROKAH ABADI, CV
^ BATU PECAH
; 23
` Jl. P. Sudirman No.38
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-452357
> Hj.Umanah
< Pengusaha
BATU ALAM HANDICRAFT
^ LEMPENGAN, KURSI ALAM
; 23
` Kp Benda Rt 02/01
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-734212
> Liman Jaya
< A D M
BATU ALAM SAKTI, CV(BASA, CV)
^ BATU PECAH/SPLIT
; 25
` Desa Sendangrejo Km.3
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-52558
> Eko Basuki
< Pengawas
BATU ALAM SEJATI, UM
^ RELIEF/ ORNAMEN DARI BATU
; 24
` Ngijo Rt 05/05
Semin, Gunung Kidul 55854
Di Yogyakarta
% 081578192354 # 0274-393100
> Marta Ratna P
< Pimpinan
BATU BANGUN MANUNGAL, PT/PANCA DUT
KARY
^ BATU PECAH /SPLIT
; 24
` Dk Gayam
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah
% 0295 691082 # 0295 691755
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> Tri Puji Hastuti
< Kabag Keuangan
BATU CANDI HADI WIBOWO
^ BATU CANDI
; 37
` Dsn Jabang Lor
Salam, Magelang
Jawa Tengah
% 08175452340
> Hadi Wibowo
< Pemilik
BATU DUDU
^ BATU BELAH
; 24
` Desa Giri Asih Kp Giri Asih
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
> H.D.Sutisna
< Pengusaha
BATU GILING JAMALUDDIN
^ BATU GILING
; 59
` Jalan Tgk Usman Ben
Juli, Bireuen
Nangroe Aceh Darussalam
> Jamaluddin
< Pimpinan
BATU JAYA MAKMUR, PD
^ BATU PECAH
; 60
` Jl.Kedoyangsan X Blok D 13/9 Desa Rengas
Jajar
Cigudeg, Bogor
Jawa Barat
% 021-5812567 # 021-5804686
> Rosikin
< Kepala Teknik
BATU JAYA, CV/LIMANTARA CHANDRA II
^ BATU PECAH
; 41
` Padangasri, Ds
Jatirejo, Mojokerto 61373
Jawa Timur
% 496771
> Syahrul Tahir
< Kepala Administrasi
: Sampangagung Kutorejo Mojokert
$ 91357-91359
BATU KALI WELANG AMPUH, PT
^ PEMECAHAN BATU
; 65
` Dsn Tegalan, Kademungan
Kejayan, Pasuruan 67172
Jawa Timur
% 612133
> Andy Djojo Saputro
< Pemimpin Perusahaan
BATU KUNING ALAMI, CV
^ BATU HIAS
; 26
` Blok Pagenjan Barat Rt 07 Rw 04
Palimanan, Cirebon
Jawa Barat
% 342054
> H Ikhwan
< Direktur
BATU LAJU, PB
^ TEPUNG BATU
; 21
` Kampung Pamucatan Ds Padalarang
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6809182
> Tikjadi Kartono
< A D M
BATU PECAH IIN BATU UTAMA
^ BATU PECAH
; 23
` Jl Raya Sendangrejo Tayu
Tayu, Pati
Jawa Tengah
% 0295 453524
> Sri Wahyuni
< Kasir
BATU PECAH LUMINTU INDAH
^ BATU PECAH
; 23
` Jl Raya Sendangrejo Tayu
Tayu, Pati
Jawa Tengah
% 0295 5500794
> Irwan Susanto
< Pemilik
BATU PECAH PUTRI MANDIRI
^ BATU PECAH
; 20
` Jl Sendang Rejo Km.2
Tayu, Pati
Jawa Tengah
> Saipul Huda
< Pemilik
BATU PECAH RIRIN JAYA
^ BATU PECAH
; 21
` Jl Raya Sendangrejo Tayu
Tayu, Pati
Jawa Tengah
% 0295 5603739
> Suroso
< Pemilik
BATU PUTIH SARI ABADI
^ BATU PECAH
; 22
` Jl. Tayu - Jepara Km.2
Tayu, Pati
Jawa Tengah
% 0295-452219
> Suwini
< Pengusaha
BATU SARANA PERSADA, PT
^ BATU SPLIT
; 89
` Kp Lebak Wangi
Cigudeg, Bogor
Jawa Barat
> M.Sujai
< A D M
BATU SUMBER SARI
^ BATU KAIS/COR
; 27
` Brantak Sekarjati
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> Hj. Rikhatun
< Pemilik
BATU TAMPLEK H YUSUF
^ BATU TEMPLEK
; 26
` Kp Dano Ds Bojong Kec Cikumbar
Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat
> Ade
< Wakil Pengusaha
BATU WANGI
^ TEPUNG TERASO
; 48
` Jl Raya Padalarang Km 22
Cipatat, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6805222 # 022-6807222
> Achmad Subendi
< Pimpinan
BENDE STYLE, CV
^ TEPUNG BATU
; 21
` Jl Raya Ciburuy No 730 Padalarang
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 6809185
> Tuty Melawaty
< Personalia
BINA KARYA SENA
^ BATU PECAH, SCREENING
; 20
` Kp Jatinunngal, Ds Sukasirna
Jonggol, Bogor, Jawa Barat
% 89932550
> Heni Suparno
< Sekretaris
BUMI ABADI
^ BATU PECAH
; 30
` Jl. Tayu Gunungwungkal
Gunung Wungkal, Pati
Jawa Tengah
% 0295-5517928
> Sundoko
< Pemilik
CALVARI ABADI, CV
^ BATU PECAH
; 20
` Oto - Oto, Dsn
Gondang, Mojokerto 61372
Jawa Timur
% 510510 # 510511
> Sumarno
< Direktur
: Dsn Karangkuten Gondang Mojokerto 61372
$ (321)-51051000 @ (032)-15105110
CIPTA ALAM INDAH, PT
^ BATU PECAH
; 21
` Lemahabang Km 54
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 632634 # 632996
> T Ade Irawan
< Manager
DESIRA GUNA UTAMA, PT
^ SPLIT
; 150
` Kp Bolang Ds Argapura
Cigudeg, Bogor, Jawa Barat
% 0251-7159594
> Sopiyan Rifai
< Waka Sm
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DEWI MAYANG MANIK, PT
^ BATU BELAH
; 62
` Kp Kedaung Ds Rengasjajar
Cigudeg, Bogor, Jawa Barat
% 0251-470164
> E.Maesyur
< Direktur Operasional
DM / SUDOMO, CV
^ BATU TEMPLEK
; 45
` Jl Raya Salagedang No.315
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
% 510093 # 510300
> Toto
< Pengusaha
DWI SELO GIRI MAS, PT
^ ABU BATU/CALCIUM CARBONAT
; 152
` Jl. Raya Tebel 50
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8913030 # 8913052
> Hauwanto Chandranata
< Direktur
FAJAR ABADI
^ TEPUNG BATU
; 103
` Jl.Pamucatan 933
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6809550
> Munadi Natasaputra
< Direktur
FULICA, PT
^ BATU PECAH
; 30
` Jl Yos Sudarso No.61 Manokwari
Manokwari, Manokwari 98312
Irian Jaya Barat
% 0986 211391 # 0986 21017
> Edi Toconte
< Direktur
GENTHONG GENUK(ARDIAN)
^ LAMPU DEKORATIF
; 48
` Jl. Teno Basuki Rahmat No.50 Cluring
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% (0333)397938
> Ardian Bangun Widodo
< Pimpinan
GESANG, UD
^ PATUNG
; 24
` Jl. Fatmawati Rt.03/04
Sidorejo, Salatiga
Jawa Tengah
% 0298-323093
> Sunarno
< Pemilik
GIRI MULYO, CV
^ BATU PECAH
; 23
` Jl. Purworejo-Sareng
Geger, Madiun 63171
Jawa Timur
% 464518
> R.H.Mintareja
< Direktur
GODONG GEDANG, CV
^ SIRTU (SPLIT, SCRINING, DLL)
; 31
` Jl Raya Jonggol Cariu
Jonggol, Bogor
Jawa Barat
% 021-89933921
> Ketut
< A D M
GUNA RAKSA
^ BAHAN CANDI BENTAR
; 24
` Duda Utara, Selat ,karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08174767556
> I Nengah Putra
< Pengusaha
GUNUNG ANGGER, CV
^ BATU BELAH
; 51
` Desa Mulang Maya
Kotabumi Selatan, Lampung Utara 34551
Lampung
% (0724) 24932 # 0724 22400
> Dedi Nurman, St
< Kep.Tehnik Tambang
GUNUNG SAMPURNA MAKMUR, PT
^ BATU SPLIT
; 279
` Ds. Rengas Jajar Kec. Cigudeg
Cigudeg, Bogor
Jawa Barat
% (021) 5269392
> B. Klijanarko
< Manager
HADI JAYA, UD
^ BATU PECAH
; 35
` Pesanggrahan, Ds
Kutorejo, Mojokerto 61383
Jawa Timur
% 591349
> Abd.Muntholib
< Pengawas
: Jl Tandes Lor No.22 Surabaya
$ (031) 279211
HGMS ASLI ABADI
^ BATU BELAH
; 30
` Jl Tayu - Gunung Wungkal
Gunung Wungkal, Pati
Jawa Tengah
% 0295-5503788
> H Ahmad Subadi
< Pemilik
HJ. ARISAH
^ BATU NISAN
; 22
` Jl. Salotungo
Lalabata, Soppeng
Sulawesi Selatan
% 23512
> Hj Arisah
< Pemilik
I NENGAH GERIA / MEKAR INDAH, UD
^ LANTAI ,CANDI
; 22
` Ds,lusuh Kangin-Peringsari
Selat, Karang Asem 80862
Bali
> I Nyoman Mustika
< Pengusaha
IADRI, CV
^ BATU TEMPLEK
; 50
` Dusun Sinomjaya Blok 3
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
% 510200
> H.Saefuloh/Fatimah
< Pengusaha
INDRADAYA SAKTI, CV
^ PATUNG,POT
; 43
` Batur, Ceper, Klaten
Jawa Tengah
% 0272 555125
> H Siswanto Sapto Nugroho
< Pemilik
INDUSTRI PATUNG BATU BUDI MULJONO
^ KERAJINAN PATUNG BATU
; 59
` Lemah Dadi, Bangunjiwo
Kasihan, Bantul 55184
Di Yogyakarta
% 081-328065333/0274-6465 # 081-328065333
> Budi Mulyono
< Pengusaha
INDUSTRI PATUNG SUGIMAN
^ PATUNG DARI BATU TRASO
; 54
` Lemah Dadi, Bangunjiwo
Kasihan, Bantul 55184
Di Yogyakarta
% 0274-6465123
> Asriyah
< Pengusaha
JASA PUTRA, CV
^ TEPUNG BATU
; 84
` Kp Cisaladah
Cipatat, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0226801811
> H Epet S
< Pengusaha
JATI DIRI NUGRAHA, PT
^ BATU SPLIT
; 60
` Ds Rengas Jajar Kec Cigudeg
Cigudeg, Bogor, Jawa Barat
> Budianto
< Keuangan
JATI KENCANA, CV
^ BATU SPLIT
; 146
` Dusun Congol
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-523316 # 0298-523316
> Adi Martono
< Pimpinan
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JAYA ABADI MINERAL, CV
^ BATU PUTIH OLAHAN
; 28
` Jl Raya Tayu Jepara Km 2
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-452468
> Tumijo
< Pengawas
JAYA CELCON PRIMA, PT
^ CELCON BLOCK
; 142
` Jl Raya Serang Km 22 Ds Cibadak
Cikupa, Tangerang, Banten
% 021 5962260 # 5962004
> Alfian Taufik
< Kabag Akuntansi
JAYA MANIK, PT
^ BATU BELAH SPLIT
; 20
` Rengas Jajar Cigudeg
Cigudeg, Bogor, Jawa Barat
JEDOK STONE, CV
^ UBIN DARI BATU
; 49
` Tegal Rejo, Karangasem, Sitimulyo
Piyungan, Bantul 55792
Di Yogyakarta
% 0274 411648
> Roni Saputra
< Pimpinan
JEDOK, CV
^ STONE HANDICRAFT
; 187
` Jl. Imogiri Barat Km 4,5
Sewon, Bantul 55187
Di Yogyakarta
% 0274-411648 # -
> Arifin Agus S
< Hrd & Ga
JOYO NOTO, UD/INDUSTRI BATU
ORNAMEN
^ UKIRAN BATU TEMPEL+ORNAMEN
; 24
` Karbolo Rt. 3/18 Sumberejo
Semin, Gunung Kidul 55854
Di Yogyakarta
% 081328624000
> Agus Sutiyono
< Pimpinan
KAPAKA JAYA, UD
^ GANTUNGAN KUNCI DARI BATU
; 42
` Jl Raya Tangeb Selatan
Mengwi, Badung 80000
Bali
% 03617474521
> I Gusti Putu Wisnaya
< Accounting
KARUNIA BETON LESTARI, PT
^ BATU PECAH
; 21
` Jl. Binjai Km. 10,5 No. 29
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8469329
> Tony
< A D M
KARUNIA, CV
^ BATU KORAL
; 22
` Jl. Raya Sengon Agung No.4
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611086
> Ir.Rusdi
< Direktur
: Jl Raya Karangsono no.5
KARYA BARU, CV
^ LANTAI BATU
; 52
` Jambu Kulon
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
% 0272 552595
> Desi Wahyu Kurniawan
< Pemilik
KARYA BERSAMA, CV
^ BATU HIASAN FOSIL
; 34
` Jl.Raya Cibebern Leuwisadeng-Bogor
Leuwisadeng, Bogor
Jawa Barat
% 0251648545 # 0251643705
> Dedi Humaedi
< Direktur
KARYA CITRA QUARINDO, PT
^ BATU GUNUNG
; 150
` Gn Eundur
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 75790488
> Ir Paulus
< Plant Manager
KERTAJAYA, CV
^ TEGEL/ TILE
; 33
` Jl. Adi Sucipto No. 176
Colomadu, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-7031242 # 0271-742415
> Sofia Sintarini
< Personalia
KOPERASI AL ISLAH BATU ALAM
^ BAHAN BAKU KERAMIK
; 35
` Jl Raya Imam Bonjol Bobos
Dukupuntang, Cirebon
Jawa Barat
% 0231342454 # 0231342770
> H Hasyim Ashari
< Pimpinan
KRISNA KENCANA
^ PATUNG ABSTRAK DARI BATU
; 50
` Jalan Raya Gaga, Kramas, Blahbatuh
Blahbatuh, Gianyar 80500
Bali
% 0361 951981
> Luh Made Oka Srimben
< Pemilik
KURNIA
^ TEPUNG BATU
; 175
` Jl.Pamucatan
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6805388
> Fx Sarjono
< Pimpinan
KURNIA BATU ALAM
^ FOSIL KAYU
; 26
` Jl. Raya Leuwiliang Km. 23
Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat
% 0251642915 # 0251642916
> Susan Dewi Ks
< Sekretaris
E kurnia_woodstone@yahoo.com
KUSUMO ABADI AGUNG, PT
^ BATU GILING
; 57
` Kp Lebak Wangi Ds Rengas Jajarbogor
Cigudeg, Bogor, Jawa Barat
% 021-9206049 # 021-5802867
> Syarifudin
< Pimpro Ka Tehnik
: Jl Kedoya Raya No 5a Jakarta
$ (021)-05802871 @ (021)-05802867
LANIR BARU TAMA, PT
^ DOLOMIT
; 21
` Jl. Pusri
Palang, Tuban
Jawa Timur
> Retno Dwi Hartiningsih
< Administrasi
LIMIT, PB
^ TEPUNG BATU
; 20
` Jl Raya Pamucatan Ds Ciburuy
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6809279 # 022-6807898
> Tiktik Winduwulan/Jajang
< Personalia
MAKMUR, UD
^ KORAL
; 44
` Dsn. Butuh Ds. Pandanwangi
Diwek, Jombang
Jawa Timur
% 0321 864322
> Eko Purnomo
< Karyawan
MARZUQ
^ TEPUNG BATU ZIOLIT
; 26
` Jl.Raya Bandung -Cianjur Km 25`
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
MEGA SARI MINERAL, PT
^ BATU PECAH
; 32
` Jl. Inpres Dusun 3 Blok Gading
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-77912312
> SE
< Pemilik
MERAK/ MERAKINDO JAYAMIX, UD
^ BATU PECAH
; 26
` Krikilan, Ds
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
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% 7507100
> Alex Normahalim
< Direktur
METRONIK, CV
^ TEPUNG POSPAT
; 23
` Jl. Raya Gresik -Tuban Km.42
Panceng, Gresik 61156
Jawa Timur
% 3940317 # 3940317
> Tantri Wijaya
< Pimpinan
MITRA KURING, CV
^ BATU PECAH
; 36
` Desa Paku
Galang, Deli Serdang 20585
Sumatera Utara
% 061-762210 # 765953
> Supriati
< Adm/Ktu
MITRA PATAMA, CV
^ BATU BELAH
; 29
` Jl Tayu - Gunung Wungkal
Gunung Wungkal, Pati
Jawa Tengah
% 085-226306218
> Sutikno
< Pimpinan
MITRA STONE PROSESOR
^ BATU HIASAN
; 40
` Blok I Rt 03/01 Lengkong Wetan
Sindang Wangi, Majalengka
Jawa Barat
> Purwanto
< Manager
MOUNTAIN STONE GUNAWAN
^ KERAJINAN HIASAN DARI BATU P
; 22
` Boto Lor Sidorejo
Ponjong, Gunung Kidul 55892
Di Yogyakarta
% 0274-7409829
> A Gunawan
< Pemilik
MU'ALAM
^ BATU GUNUNG
; 21
` Jl. Koptu Berlian Gg Gumuk
Sumbersari, Jember
Jawa Timur
% 7750345
> Slamet Gatot S
< Pengusaha
MUKHID
^ PATUNG BATU
; 31
` Dsn.Jatisumber
Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
> Mukhid
< Pengusaha
MURIA SARI, UD
^ BAHAN KORI AGUNG
; 20
` Duda Utara Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
> I Nym. Yadnya Suartika
< Pengusaha
MUSIKA, CV
^ BATU PECAH
; 22
` Plelen
Gringsing, Batang 51281
Jawa Tengah
% 0294-641738
> Amin Anhar
< Kep.Operasional
MUSIKA, CV
^ BATU KORAL
; 21
` Jl Bangsri Kelet Rt.03/05
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-771710
> Arifin
< Staf Administrasi
MUSIKA, CV
^ BATU PECAH
; 20
` Tawar, Ds
Gondang, Mojokerto 61373
Jawa Timur
% 322598 # 328560
> Agustine Farida Ekasari
< Akunting
MUSIKA, CV
^ STENSLAGH/BATU SPLITS
; 20
` Ds Karangjeruk
Jatirejo, Mojokerto 61373
Jawa Timur
% 322598
> M. Sirojudin
< A D M
: Jl. Ra. Basuni 391 Sooko Mojokerto 61361
$ (321)-32474000 @ (321)-32856000
MUTIARA ALAM ENDI
^ BATU TEMPLEK
; 23
` Kp Sedamukti Ds Bojong
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 321594
> Endi Supardi, Sp
< Pengusaha
NGRIMBI, UD
^ BATU PECAH
; 23
` Jl. Raya Jimbe
Kademangan, Blitar
Jawa Timur
% 0342 804412
> Sugeng
< Mandor
NIAGA RAYA, CV
^ TEPUNG BATU DOLOMIT
; 24
` Jl. Raya Dandeles Km 46
Panceng, Gresik 61156
Jawa Timur
% 3940818
> M. Subandi
< Pelaksana
: Dharma Husada Utara II/30, Jl Sby
$ 5938008
NUSA PRAWIRA SARI, PT
^ ABU BATU, BATU SPLIT
; 20
` Kp/desa Tegal Panjang
Cariu, Bogor 16840
Jawa Barat
% 0251-89960035
> Bohir
< Pimpinan Unit
: Jl.Mardan Raya No.6a Jakarta
NUSANTARA CENTRAL GIIRI MARMER
^ TEPUNG BATU
; 35
` Kp Tanggulung Rkvii Ds Citatah Kec Cipatat
Cipatat, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0226806232
> Herry
< Manager
PAHAT BATU SETIYO BUDI WIYONO
^ PATUNG
; 34
` Dsn Tejowarno
Muntilan, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-587657 # 0293-587657
> Wiyono
< Pemilik
PANCA KALSIUM INDO PERKASA, PT
^ KALSIUM
; 52
` Sumberagung
Plumpang, Tuban
Jawa Timur
> Pudiyono
< Personalia
PANDU, CV
^ TEPUNG DOLOMIT
; 46
` Lohgung, Ds
Brondong, Lamongan
Jawa Timur
% 0356 7008570
> Haryono
< Pimpinan
PANEL UTAMA
^ KERIKIL
; 28
` Bosso, Padang Tandisau
Lamasi, Luwu
Sulawesi Selatan
> Hamsi Patangguh
< Pengawas
PATRAN RAYA
^ BATU PECAH
; 33
` Pantoloan
Palu Selatan, Palu
Sulawesi Tengah
> H. Suardy Iskandar, SE
< Administrasi Umum
PB PULUNG JAYA
^ MILL(TEPUNG BATU)
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; 32
` Jl Mijahan, Semanu Km 3 Mijahan, Semanu
Semanu, Gunung Kidul 55893
Di Yogyakarta
% 0274-391630/378483
> Dewi Ambarwati Harahap, Amd
< Bag Keuangan
PEMJAYA QUARRY MANGGALA, PT
^ BATU SPLIT
; 61
` Nunggalherang Ds.Tegalaga
Cigudeg, Bogor
Jawa Barat
% 021-70788965 # 5279352
> Tb. Sudrajat
< Personalia
PEMOTONG BATU ONIX "M. YASIN"
^ BATU ONIX
; 20
` Dsn. Rujing
Sangkapura, Gresik
Jawa Timur
% 422339
> Arifin
< Pemilik
PENGGILINGAN BATU NIK ANA SH
^ BATU KORAL
; 27
` Sumberagung
Plumpang, Tuban
Jawa Timur
> Tabri
< Wakil Pimpinan
PENGGILINGAN BATU SETIA KAWAN, CV
^ BATU KRIS
; 20
` Jl. Pancur - Ngroto
Mayong, Jepara 59465
Jawa Tengah
% 0291-3308210
> Rochimah
< Administrasi
PRIMA SAKTI, CV
^ BATU PECAH
; 21
` Ds Tayu Kulon
Tayu, Pati
Jawa Tengah
> Hisam
< Pengusaha
PUTRA JAYA
^ TEPUNG BATU
; 52
` Kp Cibihbul
Cipatat, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0226810812
> Ika Maryati
< Pemilik
RATNA WILIS
^ ANEKA KERAJINAN MARMER
; 32
` Jl.Brantas 15
Kepanjen Kidul, Blitar 66117
Jawa Timur
% 802896 # 802896
> S.Ilmah
< Marketing
RESTU ALAM GEMSTONS, CV
^ BATU ALAM, HIAS
; 22
` Jl Gunung Buleud Rt 01/05
Purabaya, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-480043
> Rendy
< Wakil Pimpinan
RIKHADI SENTOSA, PT
^ BATU SPLIT
; 60
` Jl Raya Cibarusah Desa Sindangmulya
Cibarusah, Bekasi 17340
Jawa Barat
% 89952719
> Drs Solaiman Singerih
< Personel Manager
: Jl Bungur Besar 83 Jak Pus
ROMA EKSLUSIVE, CV
^ PATUNG TERASO DARI BATU
; 46
` Gabusan, Jl Parangtritis Km 10
Sewon, Bantul 55186
Di Yogyakarta
% 0274384692/0274-6585815 # 0274-384692
> Dyan Nilawati
< Sekretaris
RUDI JAYA, UD
^ BATU KAPUR
; 45
` Dsn.Blawi
Ngimbang, Lamongan
Jawa Timur
SANGGAR BATU NAKULA SADEWO
^ PATUNG
; 41
` Dsn. Batikan Pabelan
Mungkid, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-782064 # 0293-782125
> I Nyoman Alim Mustapa
< Presiden Dirtektur
E nakula_sadewa@yahoo.com
SANGGAR LINANG SAYANG
^ BATU PAHAT
; 38
` Sidoharjo Rt.01/15 Temanggung -Muntilan
Muntilan, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-587514 # 0293-587842
> Dewi Ratnawati
< Manager
E linangsayang@plasa.com
SARI BATU AYU, UD
^ BAHAN PELINGGIH
; 28
` Peringsari Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0828361380
> Ni Kd. Ayu Sudewi
< Pengusaha
SELO AGUNG
^ BATU KERIKIL
; 55
` Desa Pangendayaan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5600320
SELO MANUNGGAL SEJATI, CV
^ ASPAL HOT MIX, STONE CRUSER
; 31
` Jl. Raya Sangen-Ponorogo
Geger, Madiun 63171
Jawa Timur
% 455710 # 491563
> Sugeng Marhadi
< Staf
SINAR BARU PABRIK BATU
^ BATU DAN HOT MIX UNTUK PENIN
; 20
` Jl. Arak Arak Kp.Tanggulangin
Suboh, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 892569
> Drs.Budi Aman
< Bag.Umum
SINAR JAYA SULTRA UTAMA, PT
^ BATU PECAH
; 54
` Kec. Pondidaha
Pondidaha, Konawe (kendar)
Sulawesi Tenggara
> A Kabir Bachmid
< Logistik
SINAR MUTIARA MEGALITHINDO, PT
^ BATU PECAH
; 61
` Jl Ruas Palu-Donggala Km 14
Banawa, Donggala
Sulawesi Tengah
% 0451-428711
> Syahbuddin Syahri ,sh
< Manager
SINAR TERANG SATRIA, CV
^ BATU STENSLAG
; 33
` Jatianom Kidul 14 Karangjati
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631979
> Jonathan Satria
< Pengusaha
SRI MULYO AGUNG, UD
^ TEPUNG BATU
; 27
` Ds Kendalrejo
Talun, Blitar 66183
Jawa Timur
% 0342 561578
> Lina Lestari
< Administrasi
SUDAMANIK, PT
^ BATU BELAH
; 170
` Kp Lebakwangi Ds Rengas Jajar Kec Cigudeg
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
> H Tamsil
< Direktur
: Jl.Mangga Dua Raya Blok.F1 No.16 Jakpus
10730
$ (021)-06016664 @ (021)-06016661
SUKMA BOTANG, PT
^ BATU BELAH
; 130
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26509 Barang dari marmer,
granit dan batu
lainnya  -  Other
marble and granite
product
` Kp Kedaung Ds Rengas Jajar
Cigudeg, Bogor
Jawa Barat
% 0251-470417
> Agus Suprianto
< Site Manager
SULIKAN
^ PATUNG HEWAN
; 42
` Bejijong
Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
% 496832
> Sulikan
< Pengusaha
SUMBER BATU BERKAH, PT
^ BATU SPLIT
; 75
` Sukajaya Tanjungratu
Katibung, Lampung Selatan 35452
Lampung
% (0721) 370150 # (0721) 370150
> Antonius Hadi Sumarta
< Pimpinan
SUMBER BATU BERKAH, PT
^ BATU SPLIT
; 20
` Jl Sukarno Hatta Km 3,8
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-31511 # 0721-31905
> Antonius Hadi Sumarta
< Pimpinan
SUMBER BUDI DAYA SEJAHTERA, PT
^ BATU SPLIT
; 21
` Bantar Jati
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 081-29159655
> Sonni Tanamal
< Kepala Proyek
TANJUNG IDOLA, PT
^ BATU SPLIT
; 24
` Kp.Kapek Rt,02/12 Desa Selacau
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 225083
> H.Soekana
< Pimipnan Cabang
TEGAS GUNA MANDIRI
^ BATU SPLIT
; 47
` Kel. Pasar Surolangun
Rawas Ulu, Musi Rawas 31656
Sumatera Selatan
> M. Sinaga
< Manager
TEGEL BATU DWI PUTRA UTOMO
^ TEGEL BATU
; 22
` Tegal Bagong, Prambanan, Klaten
Jawa Tengah
% 0274 7472829
> Sarwoto
< Pemilik
TERUS JAYA PUTRA
^ TEPUNG BATU
; 43
` Cisaladah
Cipatat, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0226806742
> Muhamad Dede
< Direktur Utama
TRUMIX BETON, PT/QUARRY MAS UTAMA,
PT
^ BATU PECAH
; 134
` Desa Sukasari Maloko Rumpin
Rumpin, Bogor, Jawa Barat
% 1021527
: Jl Mt Haryono No 12 Jakarta
$ 8193353
TUNAS JAYA
^ MILL DARI BATU
; 22
` Jl. Km Sarkoro 66-8 Blok4
Boyolangu, Tulungagung 66233
Jawa Timur
% 322251
> Rico Sudarma Nata
< Pimpinan
UDIN BACHTIAR
^ BATU ANDESIT
; 21
` Kp Cisitu Rt.05/02 Ds Margahayu
Kiarapedes, Purwakarta
Jawa Barat
% 02647003230
> Udin Bachtiar
< Pemilik
USAHA BATU TELA BONY
^ BATU TELA
; 24
` Ardipura II/23
Jayapura Selatan, Jayapura 99223
Papua
% 0967-531720
> E.N. De Boer
< Pimpinan
USAHA RUNTU
^ BATU SLATE (BATU ASAH)
; 31
` Tinjo Bali Tabo-Tabo Rk IV.Rti
Bungoro, Pangkajene Kepu 90651
Sulawesi Selatan
> Runtu
< Pimpinan
UTAMA KARYA, PT
^ BATU PECAH
; 22
` Jl Raya Jonggol Cileungsi
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8204060
> Agus
< Kepala Proyek
VARIA USAHA, PT
^ BATU PECAH
; 53
` Sumbersuko, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 632136 # 632136
> Mustofa Be
< Kabag
: Letjen S. Parman No 38 Jl
$ (000)-08535049 @ (000)-08531396
WATU IRENG
^ BATU PECAH HITAM
; 21
` Jl. Raya Cepu Ngulanan
Dander, Bojonegoro, Jawa Timur
% 7709739
> H Samsul
< Direktur
ALAM JAYA, UD
^ BATU TEMPEL UNTUK BANGUNAN
; 52
` Ds Pangkah- Candirejo
Semin, Gunung Kidul 55854
Di Yogyakarta
% 0274-7087009
> Sugiantoro
< Pemilik Perusahaan
BALI TIRTA DEWATA UD
^ BAHAN GELUNG KORI
; 45
` Sebudi, Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862, Bali
% 0823611226
> I Made Mk. Tirta
< Pengusaha
BANGUN URIP
^ BATU TABAS
; 26
` Selat - Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08123607701
> Wayan Edi Suandana
< Pengusaha
BATU ALAM SUKIMO
^ BATU ALAM
; 27
` Dk Nglerep
Kemalang, Klaten 57484
Jawa Tengah
BATU ALAM, UD
^ BAHAN BATARAN MERU
; 20
` Sebudi, Selat,karangasem
Selat, Karang Asem 80862, Bali
% 0828361150
> I Kt Mgk Sigra
< Pengusaha
BATU AYU I, UD
^ BAHAN PELINGGIH
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; 45
` Peringsari, Selat
Selat, Karang Asem 80862, Bali
% 0361.7470618 # -
> I Wayan Mahasa Adnyanan
< Pemilik
BATU AYU II, UD
^ BATU TABAS
; 20
` Muncan - Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0361.7470618 # -
> I Wayan Maliasa Adnyana
< Pengusaha
BATU BALI
^ BATU TABAS
; 20
` Peringsari
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 081338559111 # -
> Wayan Sukiartha
< Pengusaha
BATU GUNUNG
^ BAHAN PELINGGIH
; 20
` Desa Muncan Kecamatan Selat
Selat, Karang Asem 80862, Bali
> I Ketut Uriada
< Pengusaha
BATU PARAHYANGAN DEWATA, UD
^ BATU TABAS
; 20
` Muncan - Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 081338732333
> Wyn Mangku Putra
< Pengusaha
BATU PECAH MADONA
^ SPLIT
; 24
` Jl Raya Sendangrejo - Tayu Km 3
Tayu, Pati, Jawa Tengah
% 0295-5505172
> H Sunaryo
< Pengusaha
BATU PERKASA, UD
^ BAHAN PELINGGIH
; 20
` Bd. Umaanyar
Rendang, Karang Asem 80000
Bali
% 08123995347
> Wayan Sudarsana
< Pemilik
BATU TABAS, UD
^ BATU TABAS
; 25
` Selat, Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0823614878 # -
> Ketut Adi
< Pengusaha
BESTONE INDONESIA, CV
^ LANTAI BATU ALAM
; 74
` Jl M Yusup 8b
Muntilan, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-585628 # 0293-585628
> L. Sugeng Hari SE
< Direktur
E bestone@hotmail.com
CAHAYA LAHAN BATU
^ BATU TABAS
; 43
` Peringsari, Selat, Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 081239970084 # -
> I Ketut Romansa
< Pemilik
CAMCO OMYA INDONESIA/ICCI, PT
^ DOLOMIT DAN POSPHAT
; 51
` Kandang Semangkon, Ds
Paciran, Lamongan
Jawa Timur
% 0322 662207 # 0322 662209
> Kohar Halim
< Finance Accounting
CANDI INDAH BANGKIT, CV
^ PENGGERGAJIAN BATU ALAM
; 32
` Sayidan Rt. 3/22
Mlati, Sleman 55288
Di Yogyakarta
% 0274 7405773/588128/081 # 081-22702776
> Pujo Siswanto
< Pengusaha
CATUR KARYA
^ BAHAN PELINGGIH
; 20
` Selat, Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 081338628867 # -
> I Wayan Rauh
< Pengusaha
CHADAS ROMA, CV
^ PATUNG MODERN DARI BATU
; 22
` Pandes, Rt2/25
Sewon, Bantul 55188
Di Yogyakarta
% 0274-382628 # 0274-382628
> Sri Muryati
< Sekretaris
E chadasroma@telkom.net
CHEIL ABBRASIVE INDONESIA, PT
^ BATU GERINDA
; 96
` Jl Inti III Blok C.6 No.12a Biie
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 89901122 # 89902388
> Tukur Pribadi
< P & Ga
CILA KOSALA
^ PELINGGIH DARI BATU HITAM
; 20
` Banjar Dinas Duda Timur
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08124657814
> I Nyoman Simpen
< Pemilik
DEDY JAYA, UD
^ BATU APUNG BERSIH
; 42
` Dusun Gumesa
Gerung, Lombok Barat 83363
Nusa Tenggara Barat
> Wayan Arya
< Karyawan
DINAN BATU, UD
^ BATU TABAS
; 25
` Geriana Kangin, Duda Utara
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08123959560 # -
> Wayan Kerti Widiana
< Pengusaha
HARIA UTAMA, CV
^ TEPUNG DOLOMIT
; 52
` Tlogoretno
Brondong, Lamongan
Jawa Timur
% 329012
> Heru
< Pengusaha
HASRAT TATA JAYA, PT
^ PASIR BATU/ASPHALT HOTMIX
; 22
` Batu Belah Dusun 1
Kampar, Kampar 28461
Riau
I KOMANG SIMPEN/NYOMAN CILA COSALA
^ CANDI, PATUNG
; 20
` Ds.Pesangkan Anyar Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08123607470
> I Nyoman Simpen
< Pengusaha
INDUSTRI KERAJINAN BATU /CV SELO
MADU
^ KERAJINAN BATU
; 145
` Padokan Lor, Tirtonirmolo
Kasihan, Bantul 55181
Di Yogyakarta
% 0274-385988/7484138 # 0274-7496210
> F SH
< Accounting
JATI, UD
^ BAHAN PELINGGIH
; 20
` Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08123990027
> I Ketut Sumerta
< Pengusaha
JAVA STONE PERKASA, PT
^ MARMER BATANGAN
; 34
` Jl. Raya Gondang
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26601 Barang dari asbes
untuk keperluan
bahan bangunan  -
Structural asbestos
products
Gondang, Tulungagung
Jawa Timur
MANIK BATU, UD
^ BAHAN PELINGGIH
; 21
` Babakan, Peringsari
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 081337827741 # -
> Nyoman Jawa
< Pengusaha
MARKA KARYA SANTIAJI/CV SATIAJI
MANDIRI
^ PATUNG DARI FIBERGLASS
; 50
` Krapyak Kulon No 89 Panggung Harjo
Sewon, Bantul 55188
Di Yogyakarta
% 0274-387564 # 0274-372839
> Wahyu Hartanti
< Staf Keuangan
E satiaji@indosat.net.id
MEKAR INDAH
^ CANDI, BATARAN DARI BATU PAD
; 21
` Banjar Dinas Sila Dumi, Peringsari
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08122645147
> I Nyoman Mustika
< Pemilik
MEKAR SARI INDAH, UD
^ MEMBUAT TEMBOK DARI BATU HIT
; 30
` Banjar Dinas Muntig
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 036622860
> I Ketut Arya Duta
< Pemilik
PANCAYASA PRIMATANGGUH, PT
^ UBIN GRANIT
; 175
` Jl. Industri Manis II No.6 Tangerang
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918643 # 021-5918645
> Dody Ruswandi
< Personalia
PRI ADHI HUSADA, PT
^ PEMOTONGAN BATU ALAM
; 104
` Jl Magelang Km 15 Medari
Sleman, Sleman 55515
Di Yogyakarta
% 0274-868687 # 0274-869348
> Ir. Eddy Hartono
< Direktur Utama
$ 68687
E pt-pah@idola.net.id
PUALAM, PT
^ MARMER
; 45
` Jl Perintis Kemerdekaan 276
Cibadak, Sukabumi
Jawa Barat
% 532838
> Ir.Rahmat Kurnia/Sumihar
< Pimpinan
RASPARI GRANITO NUSA, PT
^ GRANIT
; 60
` Jl Mercedes Benz Desa Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat
% 021-6011922 # 021-6019740
> Kamlesh/Johny Motiran
< Direktur
: Jl.Mangga Dua Raya Blok.F-1/19 Jakpus 10730
$ (021)-06011923 @ (021)-06019740
E raspari @ centrin.net.id
RESUPRA INDOTAMA, PT
^ BARANG YANG DILAPISI ASPAL
; 146
` Jl. Binjai Km 13,5
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 858288 # 521965
> Bambang
< Pemasaran
RIZKY CITRA
^ LANTAI BATU CANDI
; 39
` Dsn Drotogan
Muntilan, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-585463 # 0293-585463
> Heri Pratikno
< Pemilik
SARI MEKAR INDAH, UD
^ BATU TABAS
; 29
` Peringsari, Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0366-21860 # -
> I Ketut Arya Duta
< Pengusaha
SINAR KARUNIA LOMBOK, CV
^ BATU APUNG BERSIH
; 125
` Selengen
Kayangan, Lombok Barat 83354
Nusa Tenggara Barat
% 081 803211244
> Krisna A. B.
< Kepala Lapangan
SUCITA
^ KORI AGUNG DARI BATU HITAM
; 22
` Banjar Dinas Pagubungan, Duda
Selat, Karang Asem 80862, Bali
% 081338283024
> I Komang Sucita
< Pemilik
SUMBER JAYA, CV
^ BATU GILING
; 31
` Tempuran
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 591950
> Junaedi
< Pemilik
SUMBER SEJAHTERA LESTARI III, UD
^ BATU APUNG
; 121
` Dusun Selengen
Kayangan, Lombok Barat 83354
Nusa Tenggara Barat
% 085 239853350
> Matius
< Kepala Lapangan
TRI JAYA ADIMIX, PT
^ BARANG DARI MARMER
; 45
` Jl. Raya By Pas Km 54
Sooko, Mojokerto, Jawa Timur
% 393372
> Nur Isliyan
< Wakil Manager
USAHA BATU TABAS MADE MAR
^ USAHA BATU TABAS
; 27
` Bd Uma Anyar, Ababi
Abang, Karang Asem 80852
Bali
% 08124694643
> I Gede Madra
< Pemilik Uasaha
WAY LUNIK, CV
^ BATU ANDESIT
; 33
` Desa Pardasuka
Katibung, Lampung Selatan 35226
Lampung
% (0721) 481902
> Hi. A.Nurdin Lubis
< Direktur
WOJO LUMINTU, CV
^ PATUNG DARI BATU
; 22
` Wojo Baru Jl. Imogiri Barat, Km 4,5
Sewon, Bantul 55187
Di Yogyakarta
% 081328174646
> Guntoro
< Pimpinan
ADIMAS
^ ASBES GELOMBANG
; 94
` Pandanlandung
Wagir, Malang, Jawa Timur
% 582436-8 # 589197
> Andiyanto Adi SE
< Direktur
AMAX FIRDAUS UTOMO, PT
^ ASBES SEMEN
; 180
` Jl. Anggrek No.2
Mayangan, Probolinggo 67219
Jawa Timur
% 0335 420085 # 0335 420089
> Iwan Indera Widargo
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26609 Barang-barang dari
asbes  la innya  -
Products of asbestos
n.e.c
26900 Barang galian bukan
logam lainnya  -  Non
m e t a l l i c  m in era l
products n.e.c
< Direktur Utama
ASINDO KARSAJAVA, PT
^ ASBES GELOMBANG
; 123
` Jl. Raya Krebet Senggrong
Bululawang, Malang
Jawa Timur
% 823088
> Fx Sugianto
< Pimpinan
ASTRISCO ASBESTOS CEMENT
INDUSTRY, PT
^ ASBES CEMEN
; 406
` Jl Kl Yos Sudarso Km. 7,5
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6613327
> Peter
< Ka.Humas
ATRISCO MUTIARA ASBESTOS CEMENT
INDUSTRI
^ ATAP ASBES GELOMBANG
; 537
` Kletek Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881828
> Jarwo Utomo
< Kabag Umum
DJABESMEN, PT
^ ASBES
; 608
` Jl Lemahabang, Bekasi
Cikarang Timur, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-89140501 # 4914051
> A.Rivai/Hemdrawan
< Supervisor Personalia
JAMES HARDIE INDONESIA, PT/BAKRIE
BUILDIN
^ PIPA ASBES
; 447
` Jl Daan Mogot Km 17,3 Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 6190208 # 6192950
> Ir. Anton Sukartono
< Direktur
: Jl.Daan Mogot Km.17 Kalideres 11850
$ (021)-06190208 @ (021)-06192950
MUTIARA NUSANTARA, CV
^ ASBES
; 60
` Jl. Basuki Rahmat Rt.02.Rw.01
Gondanglegi, Malang, Jawa Timur
% 0341 877827
> Kholili Idris
< Direktur
NUSANTARA BUILDING INDUSTRIES, PT
^ ASBES GELOMBANG
; 204
` Jl. Raya Smg - Demak Km.17
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 024-6591840 # 024-6591845
> Annastasia Siska,spsi
< Kabag Personalia Dan Umum
PHI
^ ASBES
; 221
` Semanan Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6190208
RODA MAS BAJA INTI, PT
^ ASBES DAN KAWAT
; 304
` Jl.Kima Raya II No.2 Kav. R-1
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510007 # 510884
> Fanny Susanto
< Accounting
SETIAJI MANDIRI
^ ASBES GELOMBANG
; 115
` Jl. Solo Km. 12,5
Kalasan, Sleman 55571
Di Yogyakarta
% 0274-497188 # 0274-497288
> Tony Jassin
< Direktur
SIAMINDO CONCRETE PRODUCT., PT
^ ASBES SEMEN
; 100
` Dusun Sumur Kondang
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 432140
SURYA/BERINGIN
^ ASBES DAN ETERNIT
; 38
` Jl. Mulyosari 17
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 569418 # 569418
> Rully
< Bagian Umum
TRI TUNGGAL
^ ASBES
; 22
` Sukomoro 10
Kalipare, Malang
Jawa Timur
% 0341 379625
TRIPILAR BETON MAS, PT
^ ASBES
; 238
` Jl. Raya Solo Km.6
Argomulyo, Salatiga 50736
Jawa Tengah
% 0298-325988 # 0298-326088
> Adi Budiarto
< Direktur
E tkm-tbm@yahoo.com
AKEZDA PURNAMA LOKA, PT
^ GASKET
; 179
` Kb Kopi Rt28/09
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 021-8757873-74 # 021-8757872
> Ali Utomo/Hotben
< Presiden Direktur
: Jl.Mamgga Besar Jakarta
$ 6297243
E ingi @ arezdagasket .com
GADING MAS
^ ETERNIT
; 21
` Jl. Kol Sugiono 250 A
Sukun, Malang 65149
Jawa Timur
% 801120
> Yudhi Cahyadi S
< Pimpinan
AGRIBISNIS,PD/KERTA PERTAMBANGAN, PD
^ BENTONIT
; 70
` Jl Statsiun Kp Samanggen Desa Wanajaya
Wanaraja, Garut 44183, Jawa Barat
% 0262-444007 # 0262
> Ir H Abdul Rosjid
< Kuasa Direksi
: Jl Ir Juanda No 92 Bdg
$ 94007
ALAM MANUNGGAL LESTARI, PT
^ TEPUNG DOLOMIT
; 20
` Jl. Raya Pambon
Brondong, Lamongan 62263, Jawa Timur
% 661947
> Abd. Rozak
< Kepala Produksi
ANEKA KAOLIN UTAMA, PT
^ TEPUNG KAOLIN
; 98
` Jl. Murai Air Km 4 Rt 07 Rw 11 Air Raya Timur I
Perawas
Tanjung Pandan, Belitung 33411
Bangka Belitung
% (0719) 23021 & 23023 # (0719) 23022
> Mustafa Murad
< Kepala Administrasi
ARTHA MAHARDIKA, UD
^ BATU APUNG BERSIH
; 41
` Lingkungan Geres Barat Ijobalit
Labuhan Haji, Lombok Timur 83616
Nusa Tenggara Barat
% 0811390350
> Mamiq Muslihun
< Pengusaha
ARYA PRIMA SENTOSA, PT
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^ TEPUNG KAOLIN
; 42
` Jl Raya Badau Km 16-17
Badau, Belitung, Bangka Belitung
% 0719-22934 # 0216280577
> Luci
< Accounting
ASIA KAOLIN RAYA, PT
^ TEPUNG KAOLIN
; 201
` Jl. Badau Dusun Air Mungku Km 12 Desa Buluh
Tumbang
Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung
% 0719-24488 # 0719-24488
> Fongafa Susindra
< Direktur
BAHTERA INDO AMPELAS GEMILANG, PT
^ AMPLAS
; 140
` Jl Buditex, Jawilan, Serang
Banten
% 0254-403285 # 5821222
> Yosep Rani
< Personalia
BAYAN JAYA
^ BATU APUNG BERSIH
; 88
` Dusun Embar-Embar
Bayan, Lombok Barat
Nusa Tenggara Barat
% 0370 645160
> Hanafi
< Pemilik
BENTONIT ALAM INDONESIA / B A I
^ BLEACHING EARTH
; 600
` Jl Mayor Oking Jayaatmaja Km 2desa Ciriung
Cibinong, Bogor 16911
Jawa Barat
% 8752249 # 8764288
> Tjetjep Tjahya+
< Direktur Utama
BINTANG PUSPITA BUMI DWIPA, PT
^ TEPUNG KAOLIN
; 105
` Jl.Taruna No.18
Sijuk, Belitung 33451
Bangka Belitung
% 0719-24182 # 21829
> S. Hartono
< Direktur
BONANZA, CV
^ KAOLIN
; 34
` Jl. Murai Air Raya Km 4 Desa Perawas
Tanjung Pandan, Belitung 33413
Bangka Belitung
% 0719-22878
> Yenthi
< Staf Administrasi
CALDOMILL INDONESIA, PT/CALINDO
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 49
` Janglot, Pucanganom, Rongkop
Rongkop, Gunung Kidul 55883
Di Yogyakarta
% 0274-573003/488003/5888
> Haryanto
< Bagian Produksi
CALVIN METAL PRODUCTS, PT
^ GLASS WOOL
; 40
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 51 Ds Tlajung Udik, Gn.
Putri
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% (021) 8670530 # 652075
> Irma
< Accounting
CHARLINA/PENGGILINGAN BATU TUGIYO
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 22
` Gebluk Rt 02 / Rw 01
Ponjong, Gunung Kidul 55892
Di Yogyakarta
> Tugiyo
< Pemilik
DAYA SATYA ABRASIVE
^ AMPLAS
; 100
` Jl. Rungkut Industri IV/ 22
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
% 8433026 # 8470510
> Nur Khodijah
< Accounting
DEERFOS, PT
^ KERTAS GOSOK
; 71
` Jl. Gunung Gangsir 27
Beji, Pasuruan, Jawa Timur
% 03436555565
DUA SATU, CV
^ TEPUNG KAOLIN
; 65
` Jl Abdul Rahman Dusun I Km 16 Rt 1/1 Desa
Badau
Badau, Belitung, Bangka Belitung
% 071923857/085267166109
> Henki Chandra
< Direktur
FAJAR INDAH, PD (URIP BERSAMA)
^ BATU APUNG
; 39
` Dusun Luk Barat
Gangga, Lombok Barat 83353
Nusa Tenggara Barat
> Reni
< Karyawan
FOSPAT, CV
^ TEPUNG POSPAT
; 22
` Jl. Teingku Umar Ds Kebonagung
Sumenep, Sumenep 69413
Jawa Timur
% 661874
> Ir.Ibnu Hajar
< Direktur
GANDA SARI, UD
^ BATU APUNG BERSIH
; 27
` Dusun Gumesa Utara
Gerung, Lombok Barat 83363
Nusa Tenggara Barat
> Ida Bagus Swan
< Wakil Direktur
GASING SULAWESI, PT
^ PASIR KUARSA
; 40
` Oko - Oko
Pomalaa, Kolaka 93562
Sulawesi Tenggara
GUNUNG GEDE, PT
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 25
` Janglot- Pucanganom
Rongkop, Gunung Kidul 55883
Di Yogyakarta
> Kristiyanta
< Bag. Administrasi
GUNUNG LEBAK, CV
^ TEPUNG KAOLIN
; 50
` Desa Bintet
Belinyu, Bangka 33254
Bangka Belitung
> Bunyamin
< Direktur
GUNUNG MAS JAYA INDAH, PT
^ STENSLACH
; 52
` Jl.Teluk Betung N0.43 Desa Rengas Jajar
Cigudeg, Bogor
Jawa Barat
% 021-3101189 # 021-3102951
> Fredy
< Accounting
: Jl. Teluk Betung No.43 Jakarta
$ 3101189
GUNUNG SARI ABADI, UD
^ TEPUNG KALSIUM
; 20
` Jl.Perintis Kemerdekaan
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266321508
> Sukanta
< Pengawas
HONODIKA GURINDA JAYA, PT
^ GURINDA
; 20
` Jababeka XIb Blok K 9 F
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8936189 # 8936183
> Anotona Lase
< Kepala Produksi
INDO AMPLAS UTAMA, PT
^ AMPLAS
; 65
` Tebel Barat, Ds
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8921517,8941779
> Hengky Candinegara
< Direktur
INDUSTRI MINERAL INDONESIA, PT
^ KAOLIN
; 85
` Jl. Air Serkuk Desa Airsaga Kecamatan Tanjung
Pandan
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Tanjung Pandan, Belitung
Bangka Belitung
% 0719-23825 # 0719-23825
> Chie Kwet Nam
< Kepala Pabrik
INTIALAM BUANARAYA, PT
^ TEPUNG KAOLIN
; 132
` Jl. Sijuk Km.10 Air Seruk
Sijuk, Belitung 33451
Bangka Belitung
% 0719-23955 # 0719-23955
> Holijah
< Bagian Umum
JARA SILICA, PT
^ PASIR SILICA
; 80
` Jl.Raya Semarang Km 8 No.222 Tuban
Jenu, Tuban 62352
Jawa Timur
% 0356 711867 # 0356 711775
> Siswanto Hadi
< Personalia
KAWASEN INDUSTRI MINERAL/TAN ANEKA
^ PENGGILINGAN PHOSPATE
; 30
` Jl Raya Pangandaran No.476
Padaherang, Ciamis 46384
Jawa Barat
% 0265-655357 # 021-655357
> Mia Miati
< Kabag Adm & Keuangan
KENCANA KAOLIN INDUSTRI, PT
^ TEPUNG KAOLIN
; 62
` Jalan Sijuk, Desa Air Selumar Km 22
Sijuk, Belitung 33451
Bangka Belitung
> Fasen
< Staf
LALU MULYADI
^ BATU APUNG BERSIH
; 34
` Dusun Bantek
Suralaga, Lombok Timur 83652
Nusa Tenggara Barat
% 0376 2708471
> Lalu Mulyadi
< Pengusaha
M - I INDONESIA, PT
^ BARITE BENTONITE
; 28
` Jl. Todak
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-412020 # 0778-412021
> Roeseno Soekmadi
< Direktur
MAHA AGUNG, PD
^ BATU APUNG BERSIH
; 25
` Dusun Montong Dao
Batukliang Utara, Lombok Tengah 83552
Nusa Tenggara Barat
% 0370 671172
> Moh. Ifkan
< Mandor Perusahaan
MEKAR HARUM, UD
^ BATU APUNG BERSIH
; 50
` Lingkungan Geres Lauq Kel Ijo Balit
Labuhan Haji, Lombok Timur 83616
Nusa Tenggara Barat
% 0376 2925726
> H. Mahrup
< Pengusaha
NORTON HAMPLAS IND, PT
^ AMPLAS/KERTAS GOSOK
; 216
` Jl Rungkut Industri IV/22
Gubeng, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8433006,8433016 # 8439331
> A.Fauzan
< Human Rescurces & Ga Manager
: Jl Jend Sudirman 44-46 Jkt
$ 5713480 @ 571571
PACIFIC MINERALINDO UTAMA, PT
^ TEPUNG ZEOLIT
; 102
` Jl.Pelabuhan II Km.19.2
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266321564
> Catur
< Adm & Keuangan
PADE MANGAN, UD
^ BATU APUNG BERSIH
; 31
` Lingkungan Geres Daya Kel Ijobalit
Labuhan Haji, Lombok Timur 83613
Nusa Tenggara Barat
% 0376 2925728
> Markidah
< Direktur
PRIMAPAC KIMIA REJEKI, PT
^ PENJERNIHAN AIR LIMBAH
; 41
` Ds Japura
Pangenan, Cirebon
Jawa Barat
% 510522 # 510550
> Ir Bayuning K Putra
< Plant Manager
: Gd Pusri
PUTRA RAHMAN, UD
^ BATU APUNG BERSIH
; 51
` Lingkungan Geres Lauq
Labuhan Haji, Lombok Timur 83616
Nusa Tenggara Barat
% 0376 2925746
> Musiburrahman
< Pengusaha
SAINT GOBAIN WINTER DIAMAS, PT
^ BATU GURINDA
; 184
` Jl.Rara Bekasi Km. 27
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88986262 # 021-88986565
> Hendro Buwono
< Personel & G.Affairs
E hrd-diamas@winmas.co.id
SEGUMAS JAYA, CV
^ BATU ANDESIT
; 36
` Desa Selacau
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6652740
> K Herry Iskandar/Dwi Hartono
< Staf Administrasi
SIBELCO LAUTAN MINERAL, PT
^ TEPUNG PASIR SILIKA
; 37
` Jl.Jababeka Xvi Blok W.30-35
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8937466 # 8937466
> Nelson
< Head General Affair
SICI MULTI INDOMARMER, PT
^ SANITARY WARE KLOSET
; 71
` Gedangan Rt 05/05
Kebakkramat, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-669937 # 0271-651944
> Sarwanto
< Personalia & Umum
SINAR AMARIL FACTORY LTD, PT
^ AMPLAS BESI
; 128
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 8
Sayung, Demak
Jawa Tengah
% 024-6580101 # 024-6581905
> Mahmud
< Staf Accounting
: Jl. Gajah Mada No. 9 Semarang
SLAMET RIADI
^ BATU APUNG BERSIH
; 22
` Dusun Lendang Bagiq Punik
Masbagik, Lombok Timur 83661
Nusa Tenggara Barat
> Slamet Riadi
< Manager
SUD CHEMIE INDONESIA, PT
^ BENTONIT
; 184
` Jl Raya Narogong Km 14 P 10,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230854 # 334145
> Sihitono
< Deputy Plant Manager
SUGIH ALAM ANUGROGO, PT
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 98
` Bedoyo
Ponjong, Gunung Kidul 55892
Di Yogyakarta
% 0274-587847
> Oemar Sanusi
< Bag. Personalia
: Jl. Sagan III/3 Yogyakarta
$ 87847
SUGIH ALAM NUGROHO, PT
^ TEPUNG KAOLIN
; 127
` Bukit Dempo
Belinyu, Bangka 33254
Bangka Belitung
> Putranto Hartoto
< Manager Pabrik
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SURADI SEJAHTERA RAYA, PT
^ ASPAL CURAH/HOTMIX
; 28
` Ngipik Baturetno Banguntapan
Banguntapan, Bantul 55752
Di Yogyakarta
% 0274-371743
> Supardi
< Staf Administrasi
: Ngipik, Banguntapan, Bantul
$ 371743
SURYA LABUAN SARI, PT
^ PASIR CUCI
; 43
` Ds Labuan Lelea Kec Tawaeli 94352
Tawaeli, Donggala 94352, Sulawesi Tengah
% 0451-491367
> Yamin
< Staf Administrasi
SUVARNA BHUMI PERSADA, PT
^ PASIR KWARSA
; 90
` Desa Selindung
Pangkalan Baru, Bangka Tengah 33171
Bangka Belitung
% 0717-439059 # 0717-437382
> Cucu Juanda
< Ka Divisi Produksi
TEPUNG BATU HERNADI
^ TEPUNG BATU LINTANG
; 25
` Plosorejo
Nguntoronadi, Wonogiri 57671
Jawa Tengah
> Hernadi
< Pimpinan
TOCHU SILIKA INDONESIA, PT
^ PASIR SILIKA
; 86
` Jl.Mitra Selatan III
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 0267-440830-0267-440819
> Chandra A
< General Manager A D M
UNIVERSAL ABRASIVE
^ KERTAS AMPELAS
; 60
` Desa Sukasdanau
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
USAHA SUKSES MANDIRI, PT
^ MILL DAN CALCIUM (BATU KAPUR
; 49
` Br.Batan Duren,cepka,kediri
Kediri, Tabanan 80000
Bali
% 03617429868
> Ika Subagjo
< Direktur
VINA RIA, UD
^ BATU APUNG BERSIH
; 26
` Lingkungan Geres Daya
Labuhan Haji, Lombok Timur 83616
Nusa Tenggara Barat
% 081 339534712
> Drs. Karmin
< Pengusaha
WONDER ZIOLIT, PT
^ TEPUNG ZIOLIT
; 46
` Jl Pelabuhan II Km 17,5, Ds Cikembar,
Cikembar, Sukabumi 43161
Jawa Barat
% 0266-321736
> Sri Asih Nilawati
< Staf Administrasi
: Jl.Tebet Barat IX No.27 Jakarta Selatan 12810
$ (021)-83020790
YUDIAN SEJAHTERA, PT
^ TEPUNG KAOLIN
; 207
` Jl. Air Gelaras - Air Seruk
Tanjung Pandan, Belitung 33451
Bangka Belitung
% 0719-24258 # 0719-22393
> Harum Cahyadi
< Pimpinan
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27101 Besi dan baja dasar
(iron and steel making)
-  Iron and steel basic
industries
ANEKA JAKARTA IRON STEEL, PT
^ PIPA STALLBUIS
; 218
` Ancol Barat VII No.5-6.
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 021-6905880 # 021-6925888
> Eddy Amidjoyo
< Direktur
ANTAM, PT TBK(UNIT LOGAM MULIA)
^ LOGAM MULIA
; 40
` Bekasi Raya Km.18
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13250
DKI Jakarta
% 021 4757108
> H M Djumarna
< Manager Personalia
BATRAJA, PT
^ BESI
; 120
` Jl Raya Serang Km 18,8 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961010
BETON JAYA MANUNGGAL, PT
^ BESI BETON
; 214
` Krikilan 434 Km 28, Ds
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507303- # 7507302
> Andy Soesanto
< Direktur
: Bintaro Plaza Lt.3 Jl.Bintaro Utama No 34
Tangrang 15225
$ (021)-07352662 @ (021)-07353068
BINTANG TIMUR STEEL, PT
^ BILLET BAJA
; 48
` Kawasan Milenium Blok E1
Panongan, Tangerang
Banten
% 021-5995641 # 021-5995642
> Sunardi
< Personalia
CAMINDO
^ BESI PLAT
; 99
` Kayu Besar Raya Miami
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
COMMONWEALTH STEEL INDONESIA, PT
^ STEEL GRINDING BALL, REKONDI
; 29
` Jl.Australia II Kiec Kav I-1 Cilegon
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 0254-394521 # 0254-394522
> Rina Trinovianti
< Adm & Acct Manager
E admin@comsteel.com
DHARMA NIAGA PUTRA STELL, PT
^ SENG
; 67
` Talang Keramat No.25 Kenten Po.Box 1130
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 820473 # (0711) 810473
> Drs. Adham Adriani, Ak
E dnpsteel@palembang.wasantara.net.id
FORGINDO PRIMA STEEL
^ HATEBUR
; 178
` Jl. Desa Cangkir
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507038 # 7507721
> Helmy S.Tharin
< Personalia
FUMIRA, PT
^ BAJA LEMBARAN LAPS SENG
; 244
` Kav-1 Bekasi Fajar Industrial Estate Mm2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8980220 # 021-8981092
> Dikdik
< Senioar Manager
GRAMITAMA JAYA STEEL, PT
^ BESI DAN BAJA
; 79
` Jl. Mayjen Sungkono No. 28
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3988111 # 3990150
> Chusnul Chotimah
< Accounting
HANSA PRATAMA, PT
^ BESI COR / BAJA
; 68
` Ds Bakung Temenggungan 336447 336388 Fax
335718
Balong Bendo, Sidoarjo 61263
Jawa Timur
HASKAR PRIMA NUSANTARA, PT
^ BESI
; 59
` Pulo Kambing No. 24a
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
INDO BAJA, PT
^ PENGOLAHAN BAJA
; 40
` Jl. Mayjen Sungkono
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-8972857
INKOASKU, PT
^ KOMPONEN MOBIL PELEK
; 256
` Gaya Motor Yos Sudarso Sunter II Kel S
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
DKI Jakarta
% 6511228 # 6507502
> Niken Hapsari
< General Affairs
E general@pakoina.com
INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI, PT
^ GI SHEET
; 126
` Jl Kom Yos Sudarso Km 9,6
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6850510
> Fie Fie Widjaja
< Pembukuan
INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA, PT
^ BESI SIKU BESI PLAT
; 130
` Muara Baru Ujung No.12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6693529
> Otong Suharja
< Kep Pabrik
INTI SURYA SENTOSA, PT
^ BESI BETON
; 178
` Jl. Raya Manyar - Sembayat
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 031 3930058 # 031 3930059
> Soekandar T
< Direktur
JAKARTA CAKRA TUNGGAL
^ PELEBURAN BESI BETON
; 630
` Jl. Raya Bekasi Km 21
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 4604230 # 4604226
> Drs. Zainal Musa, MBA
< Direktur Utama
KALIMANTAN STEEL CO LTD, PT
^ G.I.SHEET ( BAJA LAPIS SENG
; 86
` Jl Rungkut Industri Raya 17
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8488170 # 8448617
> Hary.P
< Ass Mgr
KASEN INDONESIA, PT
^ PLAT BAJA
; 146
` Ejip Plot U K-I
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970445
> Yuli
< Foreman
KRAKATAU STEEL, PT
^ BESI BETON
; 5679
` Jl.Industri No.5 Cilegon
Purwakarta, Cilegon 42435
Banten
% 0254-372192 # 0254-372342
> Lia Mulyani
< Supervisor
LINGGA SAKTI INDONESIA, PT
^ FLANGE/SAMBUNGAN BESI
; 251
` N I P Blok K-3
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 619545-48 # 619090
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> Aries Kurniawan
< Finance
LOGAMINDO SARIMULIA, PT
^ BESI BAJA COR-CORAN
; 27
` Jl. Muncul
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8544540 # 85544542
> Ir. Johanes
< Manager
MANNA JAYA MAKMUR, PT
^ BESI BETON
; 72
` Jl. Pacing Raya
Bangsal, Mojokerto
Jawa Timur
% 396111 # 396111
MERAPI, CV
^ COR LOGAM
; 102
` Ds. Campurejo
Boja, Kendal
Jawa Tengah
% 0294-571591 # 0294-572806
> Hartono
< Administrasi
MITRA BINA GL
^ MENCETAK PLAT BAJA
; 110
` Kayu Besar Miami
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
NX / NEOMAX INDONESIA, PT
^ FERRITE MAGNET
; 110
` Jl. Eropa III Kav N2 Kiec Cilegon
Citangkil, Cilegon
Banten
> Sutopo
PALINGDA NASIONAL, PT
^ PELEK MOBIL
; 120
` Yos Sudarso Sunter II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
DKI Jakarta
% 6511228 # 494228
> Niken Hapsari
< General Affairs
PANGERAN KARANG MURNI, PT
^ BILLET/BAJA TONGKAT
; 477
` Raya Bekasi Km 21 Pulogadun
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4893715 # 021-4602935
> Teddy
< Staf
: Jl.Raya Bekasi Km 21
$ 4602936 @ 4602935
PULOGADUNG STEEL MFG CO LTD, PT
^ BESI BETON BESI PLAT
; 884
` Jl Pulolentut 3 Kawasan Industri
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4613585 # 021-4602382
> Nasrimo
< Staf Personalia
PUTERA GAMPANG INGAT, PT
^ REL LACI,TARIKAN,RAK PAJANGA
; 30
` Jl Raya Serang Km 13,7
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960032 # 5960032
> Oking Tosin
< Direktur
SAMACO, CV
^ BARANG KONSTRUKSI
; 23
` Jl. Gajahmada 19
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8533230
> Soeratman Ba
< Kepala Personalia
SANEX STEEL INDONESIA, PT
^ BILLET
; 102
` Jl. Agung Timur X Blok N1 No.11-14 Sunter
Agung
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5994961 # 021-5994956
> Suparman
SARANA STEEL CORPORATION, PT
^ PEMOTONGAN PLAT BAJA
; 115
` Karang Bolong VI Kav 104/105.Ancol Barat
104-105
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 021-6909289 # 021-6901768
> George
< Personalia
SARI PEKAYON NUSANTARA, PT
^ STEEL BAR
; 43
` Kopi No. 20
Pasar Rebo, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8725163 # 021-8725224
> Redy SE
< Manager Keuangan Dan Anggaran
SEGORO ADI DAYA STEEL, PT
^ BESI BETON
; 143
` Krikilan, Ds
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7507488 # 7508090
> Krisiono.Ash
< Accounting
SINAR KENCANA JAYA, CV
^ LOGAM
; 27
` Jl. Beringin Bendo II
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
> Minandar S
< Pemilik
SMELTING CO, PT
^ BAJA
; 494
` Roomo, Ds
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 3926450 # 3976455
> Syaiful Bachri
< Assistant Dept Manager
SRIWIJAYA TEHNIK
^ BESI BUBUT
; 39
` Jl Urif Sumoharjo No 148
Samarinda Ilir, Samarinda 75117
Kalimantan Timur
% 0541-767711
> Ulfa
STEEL CENTER INDONESIA, PT
^ BAJA LEMBARAN
; 255
` Yos Dudarso Sunter II Agung Karya VII Blok A
No.1
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14340
DKI Jakarta
% 021-6512800 # 021-6514155
> Drs S Psi S Dwi Sadono
< Ass Mgr Hrd-ga
SUPER STEEL INDAH, PT
^ LOGAM DASAR
; 230
` Jl. Tipar Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021 4600960 # 021 4601740
> Hadi Haryanto
< Direktur Utama
: Jl.P.Jayakarta No.103 Jakarta Pusat
SURABAYA METAL RECYLLING INC, PT
^ PEMILIHAN LOGAM
; 108
` Kawasan Berikat Blok G - 3 Berikat
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 619300 # 619349
> Hung Pei Chia
< Direktur
SURYA MAS TUNGGAL PRAKASA, PT
^ KUNINGAN BATANGAN
; 22
` Jl. By Pass Km3 Rt1/3
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 031 8978957 # 031 8978959
> Beni Sugiarto
< Direktur
TOYOGIRI IRON & STEEL, PT
^ BESI BETON
; 387
` Jl. Raya Bekasi Ds Jatimulyo 021-8804614
Fax.021-8804612
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--8804614 # 021--8804612
> Agus Maulana
< Personalia
TRITAMA TANDANG PERSADA
^ BUBUT
; 30
` Sky Raya No.4
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 6509845
USAHA GANDA RESPATI
^ BESI
; 20
` Raya Tugu No. 10 Semper Barat
Cilincing, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
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27102 Penggilingan baja
(steel rolling)  -  Steel
rolling industry
% 021-4414273 # 021-4401195
> Hj Emah Rohimah
< Komisaris
WESTES ENERGI NUSANTARA, PT
^ INSTALASI MECANICAL
; 324
` Mojotengah
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7913777 # 7912047
> Amin Soleh
< Accounting
WINENG PABRIK PLAT
^ PLAT BESI
; 20
` Menceng
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
BAJA LAPIS INDAH INDONESIA, PT
^ PELAPIS BAJA LEMBARAN
; 52
` Kp Jababeka Blok Ji-11a
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
BAJA PERSADA MULTI PERKASA, PT
^ BESI PLAT
; 59
` Jl.Raya Siliwangi Km1
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5520241 # 021-5900556
> July Cristiani
< Direktur
BARAWAJA, PT
^ BESI BETON
; 108
` Jl.Barawaja No.48
Panakkukang, Ujung Pandang 90232
Sulawesi Selatan
% 315693-317145 # 312880
> Hader Wijono
< Direktur Utama
BHIRAWA STEEL, PT
^ BESI BETON DAN BESI STRIP
; 354
` Margamulya 6 Jl Tandes
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491719,7491053 # 7491720
> Wiwik Widyowati Toso
< Personalia
BUKIT BAJA BUANA, PT
^ BESI BAJA PROFIL
; 247
` Jl Perjuangan No 26 Kel Marga Mulya
Bekasi Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8800217 # 8841333
> Anton Hartanto
< Kadiv Personalia
BUMI CIKARANG STEEL, PT
^ BAJA
; 40
` Jababeka Xvi Blok U No.7
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8937322
> Ricky
< Manager
CAHAYA ETERNA, PT
^ PABRIKASI BAJA
; 75
` Desa Harja Mekar
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
CITRA TANAMAS, PT
^ AS BATANGAN
; 223
` Jl Raya Serang Km.8
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021 59301888 # 021 59302586
> Kunto Wibisono
< Manager Accounting
DECO PRIMA PASIFIC, PT
^ BAJA BEHEL
; 30
` Jl. Panca Tama Raya Km 6,5
Cikande, Serang 42186
Banten
% 402
DONGJIN INDONESIA, PT
^ BLOWING AGANT
; 89
` Jl Raya Anyer Km 123 Ciwandan
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 0254-601245 # 0254-601247
> Drs. Wahyu Mh
< Supervisor
EXPANDA METAL MEGAH, PT
^ BAJA
; 42
` Jl. Pulo Kambing No. 12
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4713191 # 3807916
> Yudhi Syailendra
< Manager Akuntansi
: Hl. Hayam Wuruk No. 4 Rx 10120
$ (021)-03842008 @ (021)-03807916
FONDER STEEL INDUSTRY LTD, PT
^ BAND YZER
; 27
` Jl Dan Mogot Km20 Batu Ceper Kbn Bsr
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021.6190630 # 021.5523747
> Tri Utami
FUMIRA, PT
^ BAJA LEMBARAN LAPIS SENG
; 150
` Jl. Dr Setia Budi No. 104
Banyumanik, Semarang 50269
Jawa Tengah
% 024-474447 # 024-473504
> Tri Wahyudi K
< Senior Manager
GLORI ANUGERA BAJA MULYO, PT
^ BETON ESER
; 75
` Sumberame, Ds
Wringin Anom, Gresik 60145
Jawa Timur
% 8973718-19 # 8973718
> A. Th . Anes
< Kepala Personalia
: Jl Pegirian Nomor 16 Surabays 60145
$ (003)-13770245 @ (000)-31313662
GROWTH SUMATERA, PT
^ BESI BETON
; 624
` Jl Kl Yos Sudarso Km 10
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851989 # 061-6851474
> Arifin
< Accounting
GUNAWAN DIANJAYA STEEL, PT
^ PLAT BAJA
; 496
` Jl. Margomulyo 29 A
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7490598 # 7490581
> I Nyoman Tata Susila
< Staff Tax Division
GUNUNG GAHAPI SAKTI, PT
^ BESI BETON
; 980
` Jl Medan Belawan Km 9,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851400 # 061-6851682
> Ricky Noviantoni
< Staf Accounting
GUNUNG GARUDA, PT
^ BESI BAJA
; 1920
` Warung Bongkok Ds Sukadanau
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 4713000-4713100 # 8901688
> Cumruddin
< Presiden Direktur
: Jl. P Jayakarta 105 G Jakarta 10730
$ 6298031
HANIL JAYA METAL WORKS, PT
^ BILLET DAN BAJA TULANGAN
; 659
` Jl. Brigjen Katamso
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8533500 # 8533501
> Park Hae Ju
< Direktur
E haniljy@indo.net.id
INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA, PT
^ PENGECORAN BESI BILLET
; 490
` Jl. Palm Manis Raya
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% (021) 5918767-69 # (021) 5918731
> Wulahadi Wulele
< General Affair Manager
INTI GENERAL JAYA STEEL, PT
^ BESI BETON
; 395
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` Jrakah
Tugu, Semarang 50151
Jawa Tengah
% 024-7600881 # 024-7604807
JAKARTA KYOEI STEEL WORKS LTD, PT
^ BESI BETON DAN WIRE RODS
; 197
` Jl. Rawa Terate II / 1
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4602832 # 4602831
> Krido Pranoto
< Ka. Dept. Pers Dan Umum
JATIM TAMAN STEEL MFG & CO, PT
^ BESI BETON
; 905
` Jl Raya Taman Sepanjang
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 782668,782669 # 782987
> Handojo Salim
< Direktur
JAYA PARI STEEL CORP LTD, PT
^ PLAT BAJA BETON YZER
; 333
` Jl. Margo Mulyo 4
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491288 # 7491714
> Herman Prayudi
< Chief Accounting
KERIS MAS SUKSES, PT
^ SENG
; 272
` Raya Ca-Cing
Cilincing, Jakarta Utara 14130
DKI Jakarta
% 4301358-4401358 # 4401360
> Hendrik A Golijot
< Ka Bag Umum
KRAKATAU WAJATAMA, PT
^ ANEKA BAJA
; 315
` Jl Industri No 5a Ds Rama Nuju
Purwakarta, Cilegon 42435
Banten
% 0254-391485 # 0254-392183
> Ahmad Banani
< Direktur Utama
LASER METAL MANDIRI, PT
^ SHEET METAL PRODUCT
; 51
` Jl Industri Selatan 4 Blok Gg-31
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89833220 # 021-89833229
> Wigianto
< Managing Director
LITTLE GIANT STEEL, PT
^ PLAT BAJA
; 145
` Kawasan Indus Candi Blok L Jl Gotot Subroto
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024 7603979 # 024 7603812
> Chris
< Kep Devisi Keuangan
E adi-s@idda.net.id
MCCONNELL DOWELL SERVICES, PT
^ FABRIKASI STRUKTUR BAJA
; 940
` Jl Sei Binti Rt 1/ Rw 1
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-391989 # 0778-391986
> Dedi Yusuf D Jaya
< Adm Manager
E danonjaya@macdow.com.au
MULCINDO, PT
^ SENG, H-BEAM, GALVANIS
; 111
` Jl. Rungkut Industri II/6
Rungkut, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8438165,819155 # 8431024
> Adie Kurniawan
< Personalia
NASIONAL INTERINDO, PT
^ BETON EYSER
; 132
` Ds.Sidokare
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
% 364824
> Edwan.G
< General Manager
NICORINDO BAJA, PT
^ PLAT BAJA
; 38
` Cikarang Industrial Estate, Kav Blok L No 6,& 7
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935252 # 8935253
> Mr Tsuwasa Saito
< Presiden Direktur
PERINCO KURNIA DWIPERKASA UTAMA
^ PENGOLAHAN BAJA
; 20
` Perkantoran Intercon A3 No.9
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-3150159
PRIMA JABAR STEEL
^ BAJA
; 77
` Rawa Gelam III
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021 4600228
RIA SARANA PUTRA JAYA, PT
^ BESI BETON
; 200
` Jl.Tambak Aji Utara 4
Tugu, Semarang 50152
Jawa Tengah
% 024-660180 # 024-660179
> Atik
< Administrasi
SERMANI STEEL CORPORATION, PT
^ GALVANIZED IRON SHEETS
; 93
` Jl.Urip Sumoharjo Km 7
Panakkukang, Ujung Pandang 90233
Sulawesi Selatan
% 442254 # 442257
> H. Muh. Ali Razak
< General Manager
SINGA IRON & STEEL INDUSTRY
^ BESI BETON/CONCRETE IRON
; 51
` Jl. Pangeran Ayin No.104 Km.7,5
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 811937 # 0711812801
> Ekoyulianto
< Personalia
SINOMETAL STAMPING TECHNOLOGI
BATAM, PT
^ PLAT LOGAM
; 166
` Cammo Industrial Park D1/1
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-464221 # 0778-464231
> Susie Andriany
< Finance Executive
SUPER STEEL KARAWANG, PT
^ BAJA LEMBARAN
; 82
` Kawasan Surya Cipta
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 440244
> Soedianto Taslim
< Administrasi
SURABAYA BAYACO STEELINDO, PT
^ PEMOTONGAN BAJA
; 27
` Jl. Margomulyo No. 34
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7480844 # 7491137
> Andi Ws
< Personalia
SURYASAKTI METAL PRESISI, PT
^ PLAT BESI
; 57
` Jl. Peternakan III No. 37
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6197512 # 021-619716
> Rita
< Sekretaris
TAKITA COORPORATION JAPAN, PT
^ SHEET METAL STAPING
; 48
` Sfb Blk U-29a, Jababeka Xvii-Dcikarang,
Takin@indosat.Net.Id
Cikarang Pusat, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8900439 # 8900474
> Rachmad Toha.Ir
< General Manager
THE MASTER STEEL MFG CO LTD, PT
^ BESI
; 1033
` Raya Pegangsaan Dua Km.21
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4602934 # 021-4602935
> Teddy
< Staf
TOBU INDONESIA STEEL & CO LTD, PT
^ BESI BETON DAN BESI SIKU
; 163
` Jl Bekasi Km 21/ Jl Pulo Gadung 14 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 4602890-2 # 4602891
> Iwan L
< Manager
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27103 Pipa dan sambungan
pipa dari baja dan besi
 -  Metal pipe and pipe
fitting
TRI ANUGERAH METALINDO
^ PLAT BESI
; 44
` Rembang Industri IX/01
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343 740228 # 0343 740229
> Warti
< Sekretaris
TRI PUTRA JAYA, PT
^ PIPA BAJA, PROFILE, SLITTING
; 32
` Ds Bambe
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7661217
> Hudibyo Kusumo T
< Direktur
TUMBAK MAS INTI MULIA, PT
^ SENG
; 234
` Jl. Kaliabang Ds. Pejuang Km.27
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88976673 # 021-88976672
> Ir Handoko/Suherman
< Direktur
: JL.LET.JEN. S.PARMAN 32-34 SLIPI
$ 5482308
WARU DJAJA ROLLING INDUSTRI, PT
^ BESI BETON DAN BESI STRIP
; 130
` Jl. Sawotratap
Gedangan, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532261 # 8532468
> Hartono Utomo
< Direktur
WEB FORGE INDONESIA, PT
^ STEEL GRATING
; 46
` Jl. Jababeka V Blok V-9
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934513 # 021-8934516
> Darmadi
< Acc Manager
E webindo@raed.net.id
ALIM AMPUH JAYA STEEL, PT
^ PIPA SPIRAL DR BAJA
; 300
` Jl Letjen Sutoyo 241 Medaeng
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532589 # 8532791
> Ir Isbudiono
< Manager
ALIM SURYA STEEL, PT
^ PIPA AIR,GAS SIKU LUBANG
; 155
` Jl Letjen Sutoyo 241 Medaeng
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532589 # 8532791
> Ir Isbudiono
< Manager
ANEKA ADHILOGAM KARYA, PT
^ SAMBUNGAN PIPA
; 123
` Batur Tegal Rejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551199
> Sudarwan
< Personalia
ARGA BETON INDAH, PT
^ PIPA BETON
; 53
` Jl. Raya Kedamena
Kedamean, Gresik 61175
Jawa Timur
% 7912677 # 7911750
> Stefanus Rudyanto
< Pembukuan
: Pahlawan 95 Surabaya
$ 5322829 @ 5312368
BAKRIE ARMCO / 
BAKRIE CORRUGATED METAL
^ PIPA GELOMBANG PENGAMAN JALA
; 123
` Jl Desa Pejuang Km 27 Pondok Ungu
Bekasi Utara, Bekasi 17124
Jawa Barat
% 021-88958673 # 021-88958586
> Victor F.Tirie
< Administrasi
: JL. RASUNA SAHID KAV B1 WISMA BAKRI
$ 510974
E bcmifact@cbn.net.id
BAKRIE PIPE IND, PT
^ PIPA BAJA
; 541
` Jl Ry Bekasi Km 27 Ds Pejuang
Medansatria, Bekasi 17131
Jawa Barat
% 021-8871135 # 021-88976606
> Arifin Dimyati,sh/Rudy
< General Affair Manager
E aritin@bakrie-pipe.com
BETA REKATAMA JAYA, PT
^ PIPING STURUCTURAL FABRICATI
; 115
` Taiwan International Park
Nongsa, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-711284 # 0778-711310
> Jeef N Alamsyah Ba
< Personnel Office
E betaengg@indosat.net.id
BHINEKA CIPTA BUANA PURA
^ BAJA
; 60
` Puri Kencana
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5823127
BNM STEEL, PT
^ PIPA BAJA
; 62
` Jababeka II Blok Gg No.4
Cikarang Timur, Bekasi
Jawa Barat
BUMI KAYA STEEL INDUSTRIES, PT
^ PIPA BAJA
; 35
` Jl Lampiri Jaya No. 1 Kip
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4603153 # 021-4603157
> Jimmy
< Tax Accounting
: Jl.P.Jayakarta 141 Blok E 2o Jakarta 10730
$ (021)-06392408 @ (021)-06292973
BUMI RAYA STEEL INDUSTRI, PT
^ PIPA BAJA
; 491
` Jababeka VI Blok M1-6
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934123 # 8934125
> Jimmy
< Tax Departemen
CAHAYA ANUGRAH TAMA/
DUTA WASKITA BAJA, PT
^ VESSEL
; 85
` Kiec Stage Kel Ciwandan
Citangkil, Cilegon
Banten
% 393315 # 0254-385708
> Eko Iwan P
< Personalia
DAMIRO BENGKEL LAS
^ BESI
; 20
` Patra Raya No.30
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
DWI MANUNGGAL CENTRAL GRAHA
^ LAS BAJA
; 34
` Kp Malaka 2
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-4585436
DWI SUMBER ARCA WAJA, PT
^ PIPA BULUH
; 341
` Jl. Hang Kesturi Kabil Industrial Estate
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-711240 # 0778-711242
> Januarso Prihadi
< General Manager
E ptdsaw@indosat.ned.id
ENVICOM EKATAMA, PT
^ PIPA DAN TANKI BESI
; 195
` Jl.Inspeksi Kali Malang
Telukjambe Barat, Karawang
Jawa Barat
% 0267-400737 # 0267-400739
> S.Andayani
< Hrd Ga Manager
H.TECH OILFELD EQUITMENT, PT
^ PIPA BOR
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; 140
` Kabil Industrial Estate
Nongsa, Batam 29435
Kepulauan Riau
% 0778-711158 # 0778-711143
> Sulistiawan
< Deputy General Manager
E dsutandi@citratubindo.com
HEAT EXCHANGES INDONESIA, PT
^ FABRIKASI BAJA
; 145
` Batu Merah Batam
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-411572 # 0778-411582
> Jodoin Simbolon
< Finance Manager
E hei@heibatam.com
HYDRIL INDONESIA, PT
^ JASA PENGGULIRAN PIPA
; 63
` Jl. Hang Kesturi Km 1 Kav 23
Nongsa, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-711318 # 0778-711112
> Kang Hak Boon
< Direktur
E hpelealu@hydril.co.id
HYMINDO PETROMAS UTAMA, PT
^ PIPA ULIR TEKANAN TINGGI
; 71
` Jl. Hang Kesturi Km-04 Kav B-12
Nongsa, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-711147 # 0778-711151
> Witono Widodo
< Direktur
IN HWA, PT
^ JASA PEMBUAT PIPA BERGELOMBA
; 53
` Jl. Kawasan Modern Industri Kav.8 Modern
Kibin, Serang
Banten
% 0254-402942 # 0254-402951
> Hendra
< H R D
INDAL STEEL PIPE, PT
^ PIPA AIR
; 830
` Kawasan Industri Maspion Manyagresik
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
  # 334159
> Kustiyaningsih
< Accounting
INDOMITRA SEDAYA, PT
^ PIPA BAJA
; 282
` Narogong Km 23,8 Ds Dayeuh
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230979-82 # 021-8230980
> Andi
< A D M
INDOMULTI JAYA STEEL, PT
^ BESI PIPA
; 83
` Tambak Langon Indah
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7497222
> Suwandi Agil
< Personalia
INDONESIA STEEL TUBE WORKS
^ PIPA BAJA
; 148
` Jl. Rawa Sumur I/1
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 021-4603693 # 021-4600990
> Taufan Budiana
< Bag.Umum & Personalia
INDONESIA STEEL TUBE WORKS LTD, PT
^ BESI PIPA
; 111
` Jl Simongan No.105
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7600647-7601532 # 024-7601355
> Ir Paolo Mariono MBA
< Direktur
E siti.hasan@istw.co.id
INTAN MAS INDO LOGAM, PT/AHLI TEKNIK,
CV
^ PIPA BESI
; 113
` Jl. Kl Yos Sudarso Km 10
Medan Deli, Medan
Sumatera Utara
% 061-322655 # 538648
> Iman Tandar
< Pembukuan
KRAKATAU HOOGOWENS INTERN PIPE, PT
^ PIPA SPIRAL
; 415
` Kota Baja Cilegon
Citangkil, Cilegon
Banten
% 392438
> Imron
< Accounting
LISA CONCRETE INDONESIA, PT
^ PIPA BETON BERANGKA
; 132
` Watesnegoro, Ds
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 619895-6 # 619897
> Totok.P
< Staf Administrasi
: Jl. Raya Kupang Jaya 1-E Surabaya 60189
$ (031)-73260700 @ (003)-17325285
MATAHARI
^ BENGKEL LAS
; 31
` Meruya Utara Raya No.98
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5868022
METAL MAS, PT/SINAR MAS
^ PLAT BESI
; 33
` Mlaten, Ds
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 510159
> Sutikno.J
< Pemilik
MULTIPETRO SARANA, PT
^ PELINDUNG PIPA
; 80
` Jl. Tenggiri
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-412257 # 0778-412844
> Drs. Triyono
< G A Manager
PAKARTI RIKEN INDONESIA, PT/PARIN
^ SAMBUNGAN PIPA
; 870
` Sukodono,ds Kebonsikep
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8941555 # 8910088
> Koernia Soegiarto
< General Manager
: Jl Kebon Sirih 96 Jkt
$ 3441409
PANDROL INDONESIA, PT
^ PENAMBAT REL KERETA API
; 28
` Jl. Manis IV No. 7 Zona Industri Manis
Tangerang
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918505 # 021-5918554
> Siauw Jiuw
< Chief Accounting
E info@padrol.co.id
PATRAINDO NUSA PERTIWI, PT
^ PIPA ULIR
; 47
` Jl Todak, Batu Ampar
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-412146-7 # 0778-412148
> N. Made G.S.
< Adm & Finance Manager
E plantbatam@patraindo.com
PERJUANGAN STEEL, CV
^ PIPA BAJA
; 200
` Margomulyo Id/29
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
PIPA MAS PUTIH, PT
^ PIPA SARINGAN MINYAK
; 132
` Jl. Tenggiri No. 1
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-412522 # 0778-412557
> Dedy Kurniadi
< Qa Head
E pipamas@indosat.net.id
RADJIN, PT (PERUSAHAAN DAGANG &
INDUSTRI
^ PIPA SPIRAL
; 1254
` Jl. Kalibutuh 189-191
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 5320921 # 5310712
> Tedja Sukmana Hadianto
< Direktur
: Kali Butuh 189-191, Jl Sby
$ 5320921 @ 510712
RAJA BESI, PT
^ PIPA BESI BAJA
; 1074
` Jl.Gajah Mada No.156
Banyumanik, Semarang 52065
Jawa Tengah
% 024-3559311 # 024-3559311
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27201 Pembuatan logam
dasar bukan besi  -
Non ferrous metal basic
industries
> B Hasan Slamet
< Asisten Manager
SAN YANG METAL INDONESIA, PT
^ PIPE FITTING (SAMBUNGAN PIPA
; 254
` Jl San Yang Wanaherang Gn Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8670136-7 # 021-8670977
> Drs,sastra Hamsir/Valeria Yani
< Kepala Personalia
: Jl Mandau I/24 Kebayoran Baru Jkt Selatan
SANUSI BUBUT
^ BARANG BUBUTAN
; 50
` Bentengan Mas 4 No.3
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021 650280374
SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA
^ PIPE SEAM LESS
; 270
` Jl Eropa I Kiec Kav F 4
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 392941 # 391123
SHINTO LANCE INDONESIA, PT
^ PELAPISAN PIPA BAJA
; 57
` Jl. Pulo Buaran Raya III Ff 14 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4602640-43 # 021-4602644
> Buyung
< H R D
E shinto@dnet.net.id
SOUTH EAST ASIA PIPE INDUSTRIES
^ PIPA DGN PENGELASAN MEMBUJUR
; 266
` Desa Sumur
Ketapanng, Lampung Selatan
Lampung
% 0727-331234 # 0727-331348
> Agus Arief Suryono
< Accounting Manager
SPINDO, PT/STEEL PIPE INDR OF IND
^ PIPA BAJA
; 1254
` Jl. Kalibutuh 189-191
Bubutan, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 5320921 # 5310712
> Tedja Sukmana.H
< Direktur
SUMBER BAJA (H. SISWANTO)
^ KOMPONEN POMPA AIR
; 23
` Batur Tegalrejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-552776
> H.Siswanto
< Pengusaha
SUPER TATA RAYA STEEL CORP, PT
^ PIPA STAAL BUIS DIES CNP
; 185
` Jl. Raya Moh.Toha Km 5,5 Tangerang
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-59310888 # 021-59310088
> Alamsyah Budyanto
< Operasional
SWARNA BAJA PACIFIC, PT
^ PIPA BAJA SPIRAL
; 129
` Jl.Raya Serang Km,28
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951178 # 021-5951191
> Jonet Darmono SE
< Ka. Personalia
TEKNIK UTAMA
^ SAMBUNGAN PIPA
; 22
` Batur Tegal Rejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-531370
> H.Romli
< Pimpinan
TEKNIKA JAYA
^ SAMPUNGAN PIPA
; 21
` Kurung Baru
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-552160
> H Jabir Dimyati
< Pemilik
TRI SINAR PURNAMA, PT
^ PIPA FITTING
; 777
` Ds.Campurejo
Boja, Kendal
Jawa Tengah
% 0294-571165 # 024-7602036
> Pujiono
< Personalia
TRI SINAR PURNAMA, PT
^ SAMBUNGAN PIPA
; 825
` Ds Wates
Ngaliyan, Semarang 50188
Jawa Tengah
% 024-7602038 # 024-602036
> Arfi Fajar Ariawan
< Akuntan Pajak
WISNU PRATAMA
^ JASA LAS
; 20
` Taman Kota
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9198189
ALAM CENDANA, PT
^ ALUMUNIUM BATANGAN
; 48
` Jl.Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903420 # 021-5903421
> Tjetjep Mulyadi
< Wakil Pimpinan
ALAM LESTARI, CV
^ SMELTER
; 28
` Jl Tpi Ketapang Kawasan Industri Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33211
Bangka Belitung
% 07177001177 # 0717435483
> Chun Wen
< Manager
ALUMINIUM EXTRUSION INDONESIA, PT
^ PROFIL ALUMINIUM
; 488
` Jl Raya Bekasi Km 28,7 Ds Harapan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8802356 # 021-8802301
> Baharja Halim
< Direktur Utama
ANTAM UBPN POMALAA, PT
^ FERRO NIKEL
; 1565
` Jl Achmad Yani Pomalaa
Pomalaa, Kolaka 93562
Sulawesi Tenggara
% 0405 - 310171 # 0405 - 310833
> Ir.Sudirman Tjakradinata
< Kuasa Direksi Ubpn
APENDI, PELEBURAN TEMBAGA
^ TEMBAGA
; 21
` Kp Rahayu Rt 02/04 Ciampea Bogor
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
> Apendi
< Pemilik
BANGKA PUTRA KARYA, PT
^ PELEBURAN BIJI TIMAH
; 156
` Jl Tpi Air Ketapang Kelurahan Air Itam
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33114
Bangka Belitung
% 0717-7000567 # 0717-7000750
> Hilal Mochtar
< Direktur Utama
BILLITIN MAKMUR LESTARI, PT
^ TIMAH BATANGAN
; 52
` Jl Raya Tengah Km 29 Bangek Simpang Tiga
Gantung, Belitung Timur 33462
Bangka Belitung
% 071924777 # 071923666
> Aryadi
< Manager Umum
BUKIT TIMAH, PT
^ PELEBURAN BIJI TIMAH
; 100
` Jl Ketapang Kawasan Industri Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0717-7000407 # 0717-7000047
> Tan Suherman
< Direktur
E bukit_timah@yahoo.com
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CITRA CAKRA LOGAM
^ LOGAM
; 40
` Cangkringmalang
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 657777 # 657460
> Daudsjah Tologi
< General Manager
DONNA KEMBARA JAYA, CV
^ TIMAH BALOK
; 149
` Jl Ketapang Kawasan Industri Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33149
Bangka Belitung
% 07177000664 # 0717424875
> Ir Ernawan Rebuin
< Direktur Utama
DS JAYA ABADI, PT
^ TIMAH BATANGAN
; 162
` Jl Raya Ketapang Kawasan Industri Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33127
Bangka Belitung
% 0717424057 # 0717438405
> Chaidir Syamsu
< Hrd Supervisor
DUTA PUTRA BANGKA, CV
^ TIN INGOT
; 80
` Air Junguk Desa Pelangas
Simpang Teritip, Bangka Barat
Bangka Belitung
> Ferryandi
< Manager Operasional
GLOBAL METALINDO ASIA, PT
^ ALUMUNIUM BATANGAN
; 46
` Jl.Bojong Buah Raya No.11 Km 11.5
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat
% 022-5897015 # 022-5897017
> Hertanto.W
< Direktur
H GOFAR
^ JASA PEMURNIAN EMAS
; 23
` Jl. Pegadaian 496
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 0343741787
> H.Gofar
< Pengusaha
HP METALS INDONESIA, PT
^ ALUMUNIUM INGOT
; 65
` N I P Blok H-14 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619302 # 619344
> Wu.Tong
< General Manager
IMS JAYA
^ TIMAH BLOK
; 24
` Lik Jl Raya Trosobo Taman
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881705
> Slamet S
< Pemilik
INDOLITHARGE MEGAHTAMA, PT
^ LITHARGE HASIL OXIDASI PB
; 44
` Ds Gunung Gangsir Berikat
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656461 # 656610
> Ir. Anthony Benyamin
< Direktur
: Jl Buntaran No.3
$ 21333, 25556 @ 332229
I N D O N E S I A  A S A H A N
ALUMINIUM/INALUM, PT
^ ALUMINIUM INGOT
; 1952
` Pt Inalum Kuala Tanjung Sumut
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 0622-31311 # 31001
> Drs. S.S. Sijabat
< Senior Manager Humas
: Jl.Jend.Sudirman Kav.61-62 Summitmas Tower I
Lt.15 12069
$ (021)-02520185 @ (021)-02524278
E sga@inalum.co.id
INDOTECNO MULTI INDUSTRIES, PT
^ ALUMINIUM ECTRUCTION
; 65
` Jl. Karya Dharma Dusun II
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941217-7941218 # 7941216
> Agus Susanto Tjondronegero
< Direktur Utama
INDUSTRI KUNINGAN SETIA
^ BARANG KUNINGAN
; 25
` Dsn. Dandigung Rt.41 / 14
Tapen, Bondowoso
Jawa Timur
% 427683
> Koestari
< Pemilik
IST (INDONESIA SMELTING
TECHNOLOGY), PT
^ ALUMINIUM
; 157
` Rembang Industri II/2-A
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740370 # 740371
> Heru Winarno
< Senior Finance & Accounting Mg
KERANJI JAYA MANDIRI, CV
^ TIN INGOT
; 48
` Jl Raya Dungailiat Km 18
Merawang, Bangka
Bangka Belitung
% 081373863518
> Hartono
< Kepala Pengelola Dan Adm
KOBATIN, TBK
^ BALOK TIMAH
; 700
` Jl Anggrek No 142 Komplek Kobatin Koba
Koba, Bangka Tengah
Bangka Belitung
% 071861001 # 071861004
> Kamardin Md Top
< Direktur
KRAKATAU PRIMA DHARMA SENTANA, PT
^ ALUMUNIUM INGOT DAN PELLET
; 30
` Kawasan Industri Krakatau I2/3jl.Eropa I Blok.I2 No.3
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 0254-391191-371371 # 0254-312913
> Subhan
< Staf Accounting
MITRA DAYA CIPTA METALINDO, PT
^ STEEL SHET
; 78
` K I Mm 2100 B-T-4 Industrial Town Blok T-4
Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980750 # 8980747
> Bonaventura S. Hadi
< Personalia Manager
MITRA METAL PERKASA, PT
^ PENGECORAN ALUMUNIUM
; 98
` Jl.Mitra Timur II
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
MULTI TAMBAGA UTAMA, PT
^ TEMBAGA
; 132
` Jl.Raya Padjajaran I No.17 Rt 0/03
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5919440 # 021-5919441
> Andy Ujang
< Manager Keuangan
E andy_ujang@sinarmonas.com
MUTIARA PRIMA SEJAHTERA, PT
^ ZIRCON, TIN
; 52
` Jl Kenanga Atas No 126 Koba
Koba, Bangka Tengah
Bangka Belitung
% 0718-61157 # 0718-611600
> Taskih
< Manager
NATION FITTINGS INDONESIA, PT
^ PENEMPAAN TEMBAGA
; 66
` Jl. Hang Kesturi II Kav. 1-6, 1-8
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-711336, 711369 # 0778-711370
> Lusmani
< Adm Manager
PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY, PT
^ POLY ALMUNIUM CHLORIDE
; 120
` Jl Manis II/d No 9
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5918874 # 021-5918876
> Gani Wiryawan
< Factory Manager
PELAT TIMAH NUSANTARA, PT (LATINUSA)
^ PLAT TIMAH
; 442
` Jl. Australia I Kav.E1 Kawasan Kiec Cilegon
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27202 Penggilingan logam
bukan besi  -  Non
ferrous metal rolling
industry
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 0254-392353 # 0254-393569
> Ir.H.Setiawan Soemarjo/Ista
< Direktur Produksi
E info@latinusa.co.id
PINJAYA LOGAM, PT
^ PELEBURAN KASAR LOGAM BUKAN
; 85
` Kawasan Industri Blok M - 3 A
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618056 # 618057
> Sunaryo,sh
< Personalia
PRIMA TIMAH UTAMA, CV
^ BALOK TIMAH
; 77
` Jl Ketapang
Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 07177001270 # 0717421381
> Effendy
< Area Manager
PURNA BAJA HECKETY, PT
^ JASA BESI SCRAP
; 140
` Jl N 2 Cigading Cilegon Desa Semang Raya
Citangkil, Cilegon
Banten
% 392385 # 602033
> Lukman Aman SE
< Finance Manager
SINAR CEMERLANG PLATINDO, PT
^ PELAPISAN BAHAN BAHAN METAL
; 50
` Jl Raya Narogong Km 26,5 Kembangkuning
Klapa Nunggal
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021 8234538
> Iyang Daryan Ad
< Adm Keuangan
E scpltindo@yahoo.co.id
SKY INDONESIA, PT
^ SLIDE RAIL
; 224
` Nip Blok U-1
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321-617841 # 617840
> Claudius Cahyadi
< Direktur
SUMBER JAYA INDAH, PT
^ BALOK TIMAH
; 104
` Jl Tpi Ketapang Kel Air Itam Bukit Intan
Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0717 7002863 # 0717 439599
> Tjahyono
< Direktur
TAMBANG TIMAH, PT
^ LOGAM TIMAH
; 3498
` Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang
Taman Sari, Pangkal Pinang 33121
Bangka Belitung
% 0717431335 # 0717432323
> Dwi Hanggono Riadi
< Kabid Akuntansi Manajemen
TARINDO INIMETAL UTAMA, PT
^ PELEBURAN LOGAM BUKAN BESI
; 33
` Kawasan Industri Blok F - 8 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385, Jawa Timur
% 619067 # 619069
> Helly Yuniwati
< Ka.Finance
TEMBAGA MULIA SEMANAN, PT
^ COPPER WIRE ROD
; 247
` Jl Daan Mogot Km 16
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 6190131
TJOKRO BERSAUDARA, CV
^ JASA PERBENGKELAN BUBUT
; 49
` Jl. Gatot Subroto Km 3
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 0621-5524413 # 0621-5524012
> Budihono, SE
< Corporate Director
E tbtgr@cbn.net.id
WAJAR LOGAM JAYA, PT
^ ALUMINIUM INGOT
; 103
` Kbn Nip Blok E. 6
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618331-618332 # 618201
> Titik Hadriyanti
< Staf Ac
YINCHENINDO MINING INDUSTRY, PT
^ TIMAH BATANGAN
; 193
` Jl Diponegoro No 26 Tanjung Pandan
Badau, Belitung 33472
Bangka Belitung
% 071924859 # 071924858
> Meigi W
< Accounting Manager
ALMINI H. SLAMET
^ BATANGAN ALUMINIUM
; 20
` Sedamar, Dsn
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 0321 495265
ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY, PT
^ ALUMINIUM SHEET, PLATE
; 1418
` Ds Sawotratap
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8531531 # 8532608
> R.Rommy Ceha
< Direktur
COPPERINDO ANEKA NUSA, PT
^ LOGAM
; 28
` Jl.Industri IV No4 Ds.Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 632108-630115 # 632108
> Ali SE
< Direktur
DAE GIL INDONESIA, PT
^ KAWAT, BATANG SOLDER
; 72
` Jl Raya Narogong
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230211 # 021-8230212
> Toni Pamuji
< General Manager
E daegil@cbn.net.id
GALVINDO INTISELARAS, PT
^ PENCELUPAN BESI ANTI KARAT
; 117
` Jl. Desa Bitung Jaya
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961258 # 021-5961257
> Soetomo
< Direktur Utama
E galvindo@indo.net.id
IMLI, PT
^ PENGECORAN TIMAH
; 20
` Jl. Raya Beji
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
INDAL ALUMINIUM INDUSTRI, PT
^ ALUMINIUM SHEETS
; 1028
` Ds Sawotratap
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8531531 # 8532812
> Lindu Ardanang
< Kabag. Umum
E marketing@indalcorp.com
INDO ALUMUNIUM INTI RAKASA, PT
^ ALUMUNIUM FOIL
; 450
` Jl Inspeksi Kalimalang Km 24
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88320058 # 021-88320584
> Wiliarto
< Kepala Divisi
JAYA MULYA, UD
^ BATANGAN ALUMINIUM
; 20
` Jl. Pahlawan
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 0321 491083
KALIMANTAN STEEL CO LTD, PT
^ SENG
; 97
` Jl Adi Sucipto Km 9,8 Parit Tengkorak
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 722718 # (0561) 722712
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> Slamet
< Personalia
KEPUH KENCANA ARUM, PT
^ SENG
; 22
` Jl. By Pass Km 54
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 322570 # 322698
> Jimmy Nyoto Harsoyo
< Pimpinan
KERISMAS WITIKCO MAKMUR, PT
^ SENG
; 109
` Jl. Walanda Maramis
Bitung Tengah, Bitung
Sulawesi Utara
% 21032,21130
> Johan Andries, SE
< Branch Manager
: Jl. Raya Cakung Cilincing
$ 4401358 @ 4401360
KHARABHA WIRATAMA, PT
^ BALOK TIMAH HITAM
; 51
` Jl. Raya Tegal-Pemalang Km 11
Suradadi, Tegal 52182
Jawa Tengah
% 0283-350573 # 0283-350188
> Y.Harryanto
< Kepala Cabang
: Jl.Batu Ceper No.7 Jakarta Pusat
$ (021)-03805132
KUNINGAN ARISFA BRASS
^ HANDEL PINTU
; 24
` Growong Kidul
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 08122931776
> Sukawi
< Pengusaha
KUNINGAN DADI BRASS
^ HANDEL
; 46
` Ds Growong Kidul
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 471801
> Sri Wiryono
< Pimpinan
KUNINGAN DUL KOHAR /
NGARWI BROSS
^ HANDEL MEBEL
; 21
` Dukuh Mulyo
Jakenan, Pati
Jawa Tengah
> Abdul Kohar
< Pimpinan
KUNINGAN FITRI BRASS
^ HANDEL PINTU
; 46
` Growong Kidul
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 501035
> Harto
< Pimpinan
KUNINGAN HARMONIKA/KARSONO
^ KOMPONEN MEBEL
; 25
` Ds Mintomulyo
Juwana, Pati
Jawa Tengah
> Karsono
< Pengusaha
KUNINGAN HARTO BRASS ABADI/
SUHARTO
^ HANDEL PINTU
; 27
` Ds Gadingrejo
Juwana, Pati, Jawa Tengah
> Suharto
< Pengusaha
KUNINGAN HOSANA
^ SARANGAN AIR KUNINGAN
; 23
` Ds Growong Kidul
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 471344
> Supar
< Pimpinan
KUNINGAN JAVA BRASS
^ STIMER KUNINGAN
; 27
` Ds Growong Kidul
Juwana, Pati, Jawa Tengah
% 0811274433
> Sujarsi
< Pimpinan
KUNINGAN LIA BRASS
^ ASESORIS MEBEL
; 25
` Ds Growong Kidul
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 5505582
> Rasid
< Pengusaha
KUNINGAN SIDA MAKMUR
^ SARANGAN AIR
; 24
` Ds Growong Kidul
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 471636
> Karwito
< Pimpinan
KUNINGAN SINAR LOGAM JAYA
^ ASESORIS MEBEL
; 201
` Growong Kidul
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 472144 # 0295 472016
> Karman Kliwon
< Pimpinan
KUNINGAN SKR BRASS/SUKAR
^ SARANGAN GOT KUNINGAN
; 24
` Ds Mintomulyo
Juwana, Pati
Jawa Tengah
> Sukar
< Pengusaha
KUNINGAN SODIK
^ HANDEL
; 26
` Dukuhmulyo
Jakenan, Pati
Jawa Tengah
> Sodik
< Pimpinan
KUNINGAN SUKARNO
^ ASESORIS MEBEL
; 21
` Ds Langenharjo
Juwana, Pati
Jawa Tengah
> Sukarno
< Pengusaha
KUNINGAN SUKRI
^ HANDEL PINTU
; 26
` Growong Kidul
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 471895
> Sukri
< Pimpinan
KUNINGAN TEGUH EKO JUWANTONO
^ HAK ANGIN
; 23
` Jl Dr Sambas
Juwana, Pati
Jawa Tengah
> Teguh Eko Juwantono
< Pimilik
KUNINGAN TION BRASS/SUTIONO
^ HAK ANGIN
; 22
` Gadingrejo
Juwana, Pati
Jawa Tengah
> Sutiono
< Pemilik
KUNINGAN USAHA JAYA BROSS
^ ASESORIS MEBEL
; 28
` Ds Growong Kidul
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 08122913067
> Warso/Ratmi
< Pimpinan
KUNINGAN YAMARCO/TARDI
^ HANDEL KUNINGAN
; 22
` Ds Mintomulyo
Juwana, Pati
Jawa Tengah
> Tardi
< Pengusaha
LEBUR TIMAH ZINZAN/CANDRA
^ TIMAH LANTAK
; 40
` Ds. Margomulyo
Juwana, Pati
Jawa Tengah
> Candra
< Pengusaha
LUSI JAYA
^ HANDEL KUNINGAN
; 23
` Ds Sejomulyo
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 085225302279 # 18
> Susis
< Pemilik
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27203 Ekstrusi logam bukan
besi  -  Non ferrous
metal extrusion industry
MITRA SETIA KEMALINDO, PT
^ ALUMUNIUM
; 40
` Lippo Cikarang Delta Ext Kav.Ae-48
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
MUJI KARYO KUNINGAN
^ PLAT KUNINGAN/BESI
; 22
` Growong Lor Rt.01/01
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 471320
> Hananto
< Pemilik
NON FERINDO UTAMA, PT
^ PELEBURAN TIMAH
; 290
` Jl Manis II/1 Kadu
Curug, Tangerang
Banten
% 580987,582144 # 580975
> A.Slamet
< Direktur
NUGRAHA MITRA JAYA, PT
^ TEPUNG INDUSTRI
; 100
` Jl Pembangunan II/33
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-6398365 # 021-5534651
> Susana Susanti
< Direktur
PAMINDO TIGA T, PT
^ ENGINERING DAN MANUFACTURING
; 135
` Jl Mh.Thamrin
Pinang, Tangerang
Banten
% 021-5397690 # 021-5397593
> Mf Saefudin
< Hrd Manager
SABAR-SUBUR, UD
^ BATANGAN ALUMINIUM
; 22
` Jl. Mekar Sari
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 081654922954
> Iksan
< Pengusaha
SARI KUNINGAN
^ KUNINGAN BATANGHAN
; 31
` Ds Growong Lor Rt 05 Rw 01
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295-55217121
> Bowo
< Pemilik
SAUDARA BRASS
^ HANDEL KUNINGAN
; 21
` Sejomulyo Rt.01/03
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 08122833198
> Tono H
< Pemilik
SETIA JAYA LOGAM, UD
^ BATANGAN ALUMINIUM
; 20
` Jl. Gading
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 0321491115
SINAR LOGAM
^ ASESORIS MEBEL
; 111
` Karang
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 471308 # 0295 471308
> Windyawati Handayani SE
< Accounting
SUMBER URIP, UD
^ BATANGAN ALUMINIUM
; 22
` Jl. Mekar Sari
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 0321 491101
SUPRA ALUMINIUM IND
^ BARANG ALUMINIUM
; 210
` Jl. Raya Kasri No.146
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 632582 # 631283
> Bea Erlina
< Hrd Manager
TMS
^ TEMBAGA
; 558
` Semanan Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6194208
USAHA MULYO
^ HANDEL
; 35
` Ds Jepuro
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 471663
> Sucipto
< Pemilik
WIRA UTAMA INDUSTRI, PT
^ KUNINGAN BATANGAN
; 33
` Mayjen Sungkono 15
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3982268 # 3983317
> Teddy Sanjoto Hermanto
< Direktur
ALAKASA EXTRUSINDO, PT
^ EXTRUSION DAN ROOFING SHEET
; 222
` Jl Pulogadung 4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4608855 # 021-4608856
> Bambang Adam, SH
< Manager Umum & Personalia
ALFO CITRA ABADI, PT
^ EXTRANSI ALUMINIUM
; 276
` Jl. Pembangunan Marindal/ Jl. Mesjid Raya 14
Medan
Petumbak, Deli Serdang 20151
Sumatera Utara
% 061-7031081/4514704 # 061-4511520
> Susanthy Lodyas, SE
< Humas
: Jl. Mesjid Raya No.14 Medan 20151
$ (061)-00555553 @ (061)-00511520
ALUMINAR SURYA MANDIRI, PT
^ ALUMINIUM EKSTRUSION
; 77
` Jln. Karya Darma Ujung
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941889
> Nahwan
< Personalia
HANA PUTRA KENCANA, UD
^ KENI KUNINGAN
; 37
` Tanjungsekar Rt 03/01
Pucakwangi, Pati
Jawa Tengah
% 085226730000
> H. Sutrimo
< Pimpinan
SRI INDAH ALUMINIUM, PT
^ JENDELA/PINTU DARI ALUMINIUM
; 65
` Komplek Tunas Industrial Estate Blok I-E
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471828 # 0778-471838
> Buwanita Karlina D
< Personalia
E finance@sibatam.com
SUPEREX RAYA, PT
^ ALUMINIUM EXTRUSI
; 304
` Jl Pembangunan
Batuceper, Tangerang 15120
Banten
% 5523170
> Cecep Gordi
< Personalia
USAHA PELEBURAN TIMAH
^ PELEBURAN TIMAH
; 22
` Jl. M. Yakub Lubis Dsn I No. 1
Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7380016
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27204 Pipa dan sambungan
pipa dari logam bukan
besi dan baja  -  Pipes
non ferro metal
27310 Pengecoran besi dan
baja  -  Iron and steel
smelting industry
ALAM LESTARI UNGGUL, PT
^ TUTUP KEMASAN/TUBE
; 28
` Jl. Rungkut Industri III/6
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
  # 8439965
BONA, PT
^ TUBE ALUMINIUM
; 43
` Tanah Pasir No. 1a
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6692737 # 021-6622381
> Yanti
< Administrasi
: Idem
CENTRAL ALINDO SEJAHTERA, PT
^ KEMASAN ALUMUNIUM
; 86
` Jl. Asem No.68 Rt 006/03
Ciracas, Jakarta Timur 13730
DKI Jakarta
% 021-8712233 # 021-8712232
> Sugala
< Akunting
EXTRUPACK, PT
^ ALUMUNIUM TUBE
; 340
` Jl Raya Bekasi Km 28,5 Kel Kalibaru
Bekasi Barat, Bekasi 17133
Jawa Barat
% 021-8842291 # 021-8842292
> Tukran
< Bag Personalia
FASIFIC RIM, PT
^ TUBE ALUMUIUM
; 285
` Ciketing Udik Rt.16/VI
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% (021) 8230135 # ( 021 ) 8230141
> Ir.Yoseph Harnadi
< Direktur
GARUDA SURYA METAL, PT
^ TUBE ALUMUNIUM
; 135
` Kp Gunung Putri Kel Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat
% 021-8751010 # 021-8752829
> Ir.Joseph Harnadi
< Direktur
IMPACT INDONESIA, PT
^ ALUMUNIUM TUBE
; 109
` Jl Rungkut Industri IV/18 A
Sukolilo, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8430276 # 8438596
> Ferry Cahyadi
< Staf Administrasi
JATIUWUNG LOGAM/ 
SUPER SOLDER INA, PT
^ TIMAH SOLDER
; 28
` Jl. Raya Gatot Subroto Km 4
Cibodas, Tangerang 15134
Banten
% 021-5523985 # 021-5919569
> Chandra .S
< Direktur
NIAGA LANCAR ABADI, UD
^ TUTUP KEMASAN/TUBE
; 28
` Jl. Rungkut Industri IX/18
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8431114 # 8439965
SERVOTECH INDONESIA, PT
^ SWAGING MACHINE PIPE JOINT
; 131
` Komplek Walakaka Industrial Estate Blok C No. 22
Nongsa, Batam 29463
Kepulauan Riau
% 0778-460074 # 0778-460073
> Debut Kahaning Tyas
< Admin & Account
E batam@servotech.co.id
SURYA TUBAL INDONESIA, PT /GOLDEN
ANCHOR
^ TUBE ALUMUNIUM
; 118
` Jl. Letjen Sutoyo 258
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031-8537097 # 031-8533650
> Joni F Saleh
< Personalia Manager
: Jl. Hayam Wuruk 5.B/5-Jakarta 10120
$ (000)-03861727 @ (000)-03809788
TRI GRAHA SEALISINDO, PT
^ PACKIND INSULITING PIPA
; 145
` Jl Mayo Oking Desa Cirimekar
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8753870 # 021-8753871
> Tjanta Sinulingga/Melisa
< Plant Manager
TUBE SARINDO INDAH, PT
^ ALUMUNIUM TUBE
; 84
` Jl Raya Mercedes Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670387 # 8670388
> Sugino
< Kabag Personalia
WAHANA NILA PRIMA
^ SAMBUNGAN PIPA
; 35
` Kapuk Utara I No.2
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6193018
> David
< Marketing
ABADI JAYA MANUNGGAL, PT
^ BETON NESER
; 171
` Jl Raya Nolokerto Km.19
Kaliwungu, Kendal
Jawa Tengah
% 024 8665562 # 024 8665465
> Kuncoro, SE
< Manager Hrd
ASIA FOUDRY ENGINEERING, PT
^ COR LOGAM (BULCAN BESI)
; 80
` Jln Brigjen Katamso
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-392888 # 0778-391222
> Hoi SE
< General Manager
BANGUN SARANA BAJA, PT
^ PENGECORAN BAJA
; 144
` Jl. Mayjen Sungkono Gg XII/8
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3971919 # 3971988
> Andi Siswanto
< Direktur
BARATA INDONESA, PT
^ BESI BAJA
; 393
` Veteran 241 Km 14 Ds Segoromadu
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 3990555 # 3990666
> Ir. Ridwan Suharno
< Sekretaris
: Jl.Ngagel 109 Surabaya
BENGKEL TERALI 'MELATI'
^ TERALI BESI
; 20
` Jl. Kombes H. Umar No.40 Kauman, Pagar Alam
Pagar Alam Selatan, Pagar Alam 31525
Sumatera Selatan
% (0730) 621488
> H.M.Helmi D
< Pimpinan
BHAGASKARA SINARMULYA, PT
^ COR LOGAM
; 106
` Singomenggolo Dsn
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8965096-7 # 8965098
> Edy Wijaya
< Pimpinan
CHING HORG METAL & ELECTRIC
INDUSTRY, PT
^ PENGECORAN BESI DAN BAJA
; 105
` Jl.Modern Industri I No.16-18 Modern Cikande
Industri Estate
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-402005,6 # 0254-402008
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> Sumarjo
< H R D
CIKARANG PRESISI, PT
^ LOGAM CETAK
; 32
` Ki,jababeka II Blok Cc No.24
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8936521
COR LOGAM IKADA
^ TIMBANGAN BANDUL
; 32
` Tegal Sari Rt. 38/16
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-552062
> Eni Herawati
< Sekretaris
DENDRIT, PT/KSB INDONESIA
^ BESI TUANG DAN BAJA TUANG
; 236
` Jl. Tipar Cakung Km 42
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4600527 # 4600961
> Sujoko, SH
< Adm. Dan Finance
ESKA CAHYATI BERSAUDARA
^ BUBUT
; 33
` Daan Mogot
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6193844
GLOBAL TATA SEMESTA, PT
^ KONTRUKSI BAJA
; 81
` Jl. Raya Cikupa Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5904112 # 021-5904110
> Drs. Hendarwan Anwar
< Office Manager
GROWTH ASIA, PT
^ MESIN-MESIN
; 1066
` Jl Yos Sudarso Kim Grthasia @ Indosat-Net.Id
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6850206,6850207 # 6850208
> Caterin Widjaya
< Direktur Utama
HIDUP KARYA ABADI, CV
^ BESI BETON
; 54
` Jl. Raya Jetis
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
% 366298 # 366318
> Nur Aini
< Accounting
INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI, PT
^ TIMAH HITAM (LEAD DAN LEAD A
; 94
` Ds Gunung Gangsir
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656451-656452 # 656880
> H. Aboejamin
< Direktur
INDRA GHOZALI, CV
^ MUR,RANTAI BESI
; 30
` Jl. Gatot Subroto Gg.22
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
> H. Sodikin
< Pemilik
ITOKOH CEPERINDO, PT
^ STAINLESS STEEL DAN ALLOY ST
; 88
` Jl. Kh Hasim Ashari
Klaten Tengah, Klaten 57417
Jawa Tengah
% 0272-324208 # 0272-324213
> Mulyani
< Keuangan
E itokohci@indosat.net.id
JAKARTA STEEL MEGAH UTAMA/
WAHANA GARUDA
^ PENGECORAN BESI BAJA
; 370
` Jl. Raya Bekasi Km 21-22
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021-4891372,4602836 # 021-4602837
> M Yuslim
< Staf
JAPINDO KENCANA
^ BAUT
; 30
` Jl. Raya Serang Km 70
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-401420-3 # 0254-401421
> Wilton Tjugiarto, MSc
< Direktur
JAYA SANTOSA ST, PT
^ LEAD SHEET DAN PLAT KUNINGAN
; 105
` Jl Ds Bibis 8
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 740691 # 7406780
> Saipul Anwar
< Direktur
KUNINGAN LATIF
^ BATANGAN TIMAH
; 21
` Ds Growong Kidul
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 08122858480
> Latif
< Pimpinan
LATU MURNI, PT
^ KONTRUKSI BAJA
; 34
` Jl. Urip Sumoharjo 110
Mangunharjo, Madiun 63127
Jawa Timur
% 0351 462345 # 0351 451372
> Dwi Lestari
< Staf
LOGAM MAKMUR, CV
^ PENGECORAN LOGAM
; 36
` Jl Simpang Cidahu No.9 Cicurug
Cicurug, Sukabumi 43159
Jawa Barat
% 731051 # 731051
> A D A M/Ny.Hs.Latifah
< Wakil Pimpinan/Manager
METALINA TUNGGAL
^ PENGECORAN LOGAM
; 38
` Bringinbendo 34
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7882834 # 7871577
> Yohanes Supriyanto
< Staf Administrasi
MITRA KARYA UTAMA, CV
^ KOMPONEN GILINGAN KOPI
; 66
` Batur Tegal Rejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551479
> Joko Widodo
< Manager
MMC METAL FABRICATION, PT
^ FABRIKASI LOGAM
; 93
` Jl.Jababeka Blok W26
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8936733 # 8936737
> Yoeliar Soetrisno
< H R & G A Manager
PABRIK BAJA WUHAN
^ BESI BETON BESI PLAT
; 163
` Ancol I No 6
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 6905914 # 6909625
> Zendeinaldi
< H R D
PERONI KARYA SENTRA, PT
^ BESI BETON CETAKAN
; 207
` Jl. Ngoro Industri Persada Blok K 5 A
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618226 # 618220
> Lianatus SH
< Kasir
SARI TAKAGI ELOK PRODUK,97
^ BAJA
; 88
` Jl.Jababeka Raya Blok F.No.33
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8934211 # 8934213
> Yan Nuardi
< General Manager
SINAR PUTRA PEMUDA
^ PENGECORAN BESI
; 57
` Rawa Sumur II/2
Cakung, Jakarta Timur 13930
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27320 Pengecoran logam
bukan besi  -  Non
ferrous metal smelting
industry
DKI Jakarta
% 021 4609643
SUKARDI PENGECORAN LOGAM
^ LOGAM
; 23
` Sukatani Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
TAUFIK JAYA TEKNIK, CV
^ SPARE PART MESIN TEKSTIL
; 41
` Jl. M. Bisri 88 Gedebage Wetan
Rancasari, Bandung 40295
Jawa Barat
% 022-7561814 # 022-7561814
> Hj. Imas
< Keuangan
ALTIKA MURNI INTERNUSA, PT
^ ALUMINIUM BALOKAN
; 74
` Jl.Karya Logam Ds Tambun
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8806943 # 8812651
> Gabriel Harun
< Manager Sdm & Umum
ANEKA BANUSAKTI, PT
^ PENGECORAN LOGAM
; 127
` Jl. Raya Wonoayu 26 B
Gempol, Pasuruan 012
Jawa Timur
% 0343 853110 # 853111
> Koernia S
< Direktur
AUSTRINDO JAYA ABADI, PT
^ PELAPISAN LOGAM
; 54
` Pancatama Raya V Kav 88b Desa Sukatani
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-402888 # 0254 401788
> Alopan Gurning
< Hrd / G.Affair
BINA USAHA MANDIRI MIZUSAWA, PT
^ BLACK POMPA AIR DLL
; 177
` Jl. Kh. Mz. Mutaqiem
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5902488-89 # 021-5900627
> Rahmat Sukaryat
< Grup Leader Accounting
E bummkt@rad.net.id
DAYA BARU AGUNG, PT
^ PENGECORAN LOGAM
; 120
` Jl. Pulo Gadung No.2
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4601886 # 021-4601889
> Meirawan Dony P
< General Affair
GEDE JAYA
^ ALUMUNIUM
; 21
` Kp. Cisereh Jl. Veteran No.20
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5088062 # 021 5984122
> Yafet Ferdianus
< Manager Operasional
GETEKA FOUNINDO, PT
^ PENGECORAN POMPA
; 140
` Jl. P.Ayang Kav. Aa 2
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021 4603936-37 # 021 4603937
> Ir H Sriyanto
< Qa & Hrd Manager
HIMALAYA NEBAYA INDONESIA, PT
^ METAL PRODUCTS
; 40
` Komp.Cikande Modern III No.18
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-400412 # 0254-400413
> Anton Asmadi
< Chief Accounting
HOME FAUCETS INDONESIA, PT
^ PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI
; 62
` N I P Blok I-1
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618048 # 619391
> Tri Evi Indriyani
< Personalia/Umum
INDOCAST SEJAHTERA, PT
^ ALUMINIUM ANODA, ZINC ANODA
; 24
` Jl Raya Narogong Km 26,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230703-04 # 021-8230703
> Azis Wandaz
< Staf
INTER ALUMINDO SENTOSA, PT
^ ALUMINIUM SLUG
; 62
` Pegangsaan Duaraya No 27
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4602010 # 021-4602009
> Hasni
< Bag Akuntansi
JASA TIMBEL
^ TIMAH LOKAL BATANGAN
; 32
` Jl. Industri III/ds 3 No.48-49lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580600
> Agus Riyanto
< Staf Administrasi
JAYA INDAH CASTING, PT
^ KOMPONEN COMPRESOR AC DAN KU
; 122
` Ejip Industrial Park Plot 8 M-2
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970340 # 021-8970342
> Murtadlo Purnomo
< Personel Head
MEDAN JAYA
^ LOGAM COR
; 22
` Jl.Utama No.16/26
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8451989
> Amin
< Mandor
METAL INDO STEEL, UD
^ BESI COR
; 20
` Raya Kemloko 26, Jlds Rokepuh Rt1 Rw6
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656008 # 655236
> Linawati
< Pimpinan
MULTI MINERAL, CV
^ FITING AIR
; 36
` Jl Mustapa Gang VIII No 36
Multi@technologist.Com
Medan Timur, Medan 20238
Sumatera Utara
% 061-6624916 # 6611103
> Drs. Jenal Asri
< Wakil Direktur
: Jl.Mustafa No.36 20238
$ (061)-00621916 @ (061)-00611103
RODA JAYA, CV
^ PENGECORAN ALUMUNIUM
; 21
` Jl. Raya Kp.Cangkring
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 80514774
SORAYA INTERINDO, PT
^ KOMP.MEKANIK DARI LOGAM
; 108
` Jl. Manis V No. 20
Jati Uwung, Tangerang 15136, Banten
% 021-591033 # 021-5918940
> Hendrik Moniaga
< Manager Pabrik
SUMARTONO
^ BUBUT
; 20
` Bojong Raya
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9218525
SUNGWON METAL, PT
^ SOLDER WIRE/BAR
; 53
` Ds Klapa Nunggal Rt 03/01 Klapa Nunggal
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230619
> Manto
< H R D
E exim-sungwon@cbn.net.id
URIVAL MOTOR
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^ PENGECORAN, BUBUT
; 49
` Jl. Hasanudin Gg. 6/28
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 425364
> Luluk
< Pemilik
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         BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN PERALATAN - 
DIREKTORI INDUSTRI 2008          FABRICATED METAL PRODUCT, EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
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J a b a t a n / O c c u p a t i o n
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E e-mail
3
28111 Barang-barang  dari
l o g a m   b u k a n
aluminium siap pasang
untuk bangunan-
Fabricated structural
metal products Other
than aluminium
ABAGUS CITRA ENGINERING, PT
^ JASA BUBUT
; 26
` Kapuk Utara No 2
Cengkareng, Jakarta Barat 14460
DKI Jakarta
> Abu Kisno
< A D M
ABELL JAYA
^ BOTOLAN PAGAR,POT,LIS,PILAR
; 43
` Randuwatang
Kudu, Jombang
Jawa Timur
% 886751
> Edy Dwi Herlambang
< Direktur
ACCES MATSUHITA DENKO MITRA IND, PT
^ LANTAI BAJA
; 532
` Jl.Raya Narogong Km.23,8 Kel Dayeuh
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230054 # 021-8230339
> Kenji Kimura
< Presiden Direktur
: Jl Raya Narogong Km 23,8 Cileungsi 16820
$ (021)-08230054 @ (021)-08230339
ALIKTUS LAS BESI
^ PAGAR BESI
; 37
` Sentiong No.48
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6310281
> Suriati
< Pemilik
BAJA MAKMUR, CV
^ PAGAR BESI
; 22
` Sentono Ngawanggo Ceper
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-51913
> H Makmur Johan
< Pengusaha
BAKTI KARYA, CV
^ RING PLANTING
; 50
` Jl.Kantor Desa No.22 Desa Dawuan Tengah
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-313463 # 0264-318028
> Hayun Syofianah
< Direktris
BAROKAH
^ PAGAR, PINTU DR BESI
; 35
` Ds. Bungur
Karangrejo, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 3277279
> H.Suharto
< Pimpinan
BENGKEL LAS "SINAR JAYA"
^ TANGGA DARI LOGAM
; 27
` Jl. Kol. H Burlian Km 8 Sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% 0711-415284 # 0711-415284
> Kms M Amin
< Staff Bps
BENGKEL LAS BENY
^ TRALIS
; 21
` Jl. G.Anyar Tambak Kv.6b
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
BENGKEL LAS KARYA KITA
^ PAGAR BESI
; 30
` Jl Matolodula(proklamasi Lingkungan II),padebuolo
Kota Timur, Gorontalo 96116
Gorontalo
% 0435 824586
> Abd. Rajak Arsala
< Bagian Administrasi
BENGKEL LAS PENGAPIAN NGABEAN
^ PEMBUATAN TERALIS
; 80
` Jl. Raya Wates Km 3,2 Kalibayem
Kasihan, Bantul 55182
Di Yogyakarta
% 0274-374196
> Widarto
< Pimpinan
BENGKEL LASGENERAL TOP
^ PINTU DAN TERALIS BESI
; 23
` Ds Gadon
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0811274821
> H Noor Khamid
< Pemilik
BENGKEL SAMARINDA
^ PINTU BESI
; 30
` Jl. Perjuangan No. 42 N
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7861327
> Akiam
< Mandor
BENGKEL SYUKUR
^ MEMBUAT FOLDING GATE,TRALI
; 20
` Jalan Merapi Raya Panorama Bengkulu
Ratu Agung, Bengkulu
Bengkulu
% (0736) 23530 # (0736) 23530
> Husni
< Sekretaris
BENGKEL TEGUH ABADI
^ PAGAR BESI
; 21
` Jl. Kacapiring 30 Blitar
Kepanjen Kidul, Blitar 66111
Jawa Timur
% 0342 801927 # 0342 808650
> Iwan Subagio
< Pengusaha
BENGKEL VARIA
^ TRALIS,PAGAR BESI DLL
; 90
` Jl. Simo Tambaan I/36
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
> Tony Angka
< Manager
BETSU TECH INDONESIA, PT
^ MOULDING, DIES
; 53
` Jl Industri Selatan I Blok Pp-2c
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 89836120 # 89836119
> Dini Hariyanti
< General Manager
BINA JAYA PERKASA MANDIRI, PT
^ TANGGA BESI
; 24
` Paringan, Ds
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
% 362986 # 362986
> Piter.N
< Kepala Produksi
: Jl. Gunung Sari 5 H 50142
$ (003)-15682517 @ (031)-56749910
BINTANG TERANG, UD/HM. URIP
^ PAGAR/ TRALIS DAN ORNAMEN
; 27
` Ds. Pesayangan
Talang, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-445512
> H. Urip
< Pengusaha
BRC LYSOGHT INDONESIA, PT
^ PAGAR BESI
; 68
` Jl Raya Trosobo Km 24 Kirim Ke Jkt Langsung
Juni2001
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8971279
BRILLIAN, CV
^ VERCROOM DAN PAGAR TRALIS
; 33
` Jl. Peltu Sujono No 5
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 366969 # 327958
> Djoko Bagyo Winarsono
< Pengawas
BUJANG TEKHNIK, CV
^ PAGAR DAN TERALIS BESI
; 25
` Jl. Dt. Perpatih Nan Sabatang No. 249
Lubuk Sikarah, Solok 27316
Sumatera Barat
% 0755-7700416 # -
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> Indra Yanto
< Direktur
BUMI TANGERANG MESINDOTAMA, PT
^ TANGKI STAINLES
; 252
` Jl.Dipati Unus No.30 Rt.01/01
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5585870 # 021-5585872
> Billy Budianto
< Accounting
E bt@btcocoa.com
CAHAYA AGUNG TUNGGAL
^ BESI BAHAN KONTRUKSI
; 22
` Jl. Flamboyan
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
CIPT LOGAM PERDANA
^ LOGAM
; 30
` Jl.Raya Cikopo
Campaka, Purwakarta 41373
Jawa Barat
% 0264-316998 # 0264-316997
> Fikke Jhon Priadi
< Keuangan
: Jl.Tamblong No.36 Bandung
COKRO BERSAUDARA CIREBONINDO
^ JASA BUBUT
; 43
` Jlraya Sunan Gunung Jati No.8016
Cirebon Utara, Cirebon
Jawa Barat
% 0231220988
> Budihono
< Corprate Direktor
CORINTHIAN INDUSTRI, PT
^ KOMPONEN PINTU
; 336
` Jl.Mersedes Desa Cicadas Rt 11/Rw 04
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670314-15 # 8670992
> Bing Poerwati
< Manager
: Jl Melawai IX No 3
$ 7200998
DASATRIA UTAMA, PT
^ KONSTRUKSI BESI BAJA
; 26
` Jl Pancatama Raya I
Cikande, Serang
Banten
% 0254 401291-92 # 0254 401293
> Ahmad Bustomi
< Personalia
DELTA MAS
^ CETAKAN BETON
; 40
` Jl Karya Timur 68-72
Lowok Waru, Malang 65122
Jawa Timur
% 491414
DWI ANUGRAH ABADI, PT
^ RAK, PINTU, TERALIS
; 22
` Jl. Brigjen Katamso 167
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8536635
> Ny Hariyanto
< Pemilik
FAJAR MULIA PRADIPTA
^ PAGAR
; 22
` Sentono Rt.35/14
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
> Suparjo
< Sekretaris
FATA METAL MANDIRI SEJATI
^ JASA POTONG DAN TEKUK PLAT
; 38
` Jl Ciroyom No 125
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 022-6011329 # 022-6031531
> Susan
< Keuangan
GERBANG TATA GEMILANG, PT
^ JASA
; 50
` Jl Raya Citeureup Bekasi Km.28,5
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% (021)8671820 # 8670544
> M. Mufandil
< A D M
GRC MANDIRI JAYA SEJATI, PT
^ GFRC PANEL
; 135
` Jl Mandala Raya No. 24 Km 52,5 Pomad
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251652523 # 0251652523
> H Sumali
< Direktur
E grcmandiri@hotmail.com
HARAPAN MULYA, UD / H. WASROI
^ ASESORIES PAGAR
; 23
` Jl. Raya Talang
Talang, Tegal
Jawa Tengah
% 443782
> H. Wasroi
< Pengusaha
HEGAR SUMBER KREASI
^ BENGKEL LAS TRALIS DARI BESI
; 20
` Jl Sadang Rt 01 Rw 08
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
> Lusi
< Asisten Direktur
HITACHI CONTRUCTION MACHINERY, PT
^ EXAVATOR DAN ALAT BERAT
; 1560
` Jl Raya Bekasi Km, 28,5
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8842829 # 021-8900517
> Haryono K
< Manager Keuangan
E hcmi@hitachi-cmi.co.id
IDOLA IRINDO UDAYA, PT
^ BESI KONTRUKSI
; 22
` Jl Karanganyar No.45
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 8661120 # 8661124
> Ida Dwi K
< Bag. Keuangan
INDOPRIMA BAJA MULTIGUNA, PT
^ BESI BATANGAN/PROFIL
; 290
` Jl Narogong Km 14,5
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230940 # 8231625
> Aprilianto Andrean
< Manager Keuangan
INTI KARYA STEEL
^ PINTU PAGAR STAINLESS
; 32
` Kp.Cembul
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 022-91306599
> Asep Ahyar
< Pempmpin
IWUNG PUSAKA
^ PAGAR TRALIS
; 22
` Kp Sukalaksana Rt 01 Rw 07
Ciwidey, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5927103
> Anton/Iyep Hilman
< Pemilik
JAYA UTAMA, UD
^ NAKO
; 23
` Jl. Raya Banjar Sugihan 19
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7406658 # 7406658
> Wahyudi
< Pimpinan
KARANGMAS UNGGUL, PT
^ STEEL STRUCTURE
; 70
` Jl.Raya Narogong Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250285 # 8250268
> Drs.Wesdar Lingga,mm
< Direktur
KARYA MANDIRI SEPAKAT, PT
^ METAL WORK
; 86
` Jl. Veteran No. 99
Curug, Tangerang
Banten
% 5679858 # 5679853
> Pohan
< Direktur Utama
KARYA WAJA
^ KONSTRUKSI BAJA, ALAT2 MESIN
; 24
` Jl. Tgk. Dirunding
Johan Pahlawan, Aceh Barat 23617
Nangroe Aceh Darussalam
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% (0655) 21595, 21340
> Dahlan
< Pimpinan
KMK PRECISION INDONESIA, PT
^ INJECTION DAN SPAREPART MOUL
; 93
` Jl Jababeka XII Blok W-14
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 0218437314 # 02189830010
> Sadiah
< General Administration Spv
KOMPONEN JEMBATAN PRA CETAK DI
ACEH
^ KOMPONEN JEMBATAN
; 47
` Jl. Bna - Medan Po Box 01 Beureunuen Sigli
Mutiara, Pidie 24173
Nangroe Aceh Darussalam
% (0653) 821054 # (0653) 821725
> Marzuki Saleh, S.Sos
< Kasub. Urs. Tata Usaha
: Jl.Pattimura No 20 Keb.Baru Jakarta Selatan
12110
$ (000)-07251696 @ (000)-07245002
KUNINGAN SUPAR
^ HANDLE LEMARI
; 23
` Mintamulyo Rt 09/03
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471344
> Supar
< Pemilik
KURNIA JAYA
^ PAGAR ANTIK
; 22
` Ngawonggo,sentono Rt. 35/14
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% (0272) 551256 # (0272) 551256
> Nur Hadi
< Pengusaha
LATU JAYA, CV
^ PAGAR BESI
; 21
` Jl. Slamet Riyadi 22
Kartoharjo, Madiun
Jawa Timur
% 03517810776
> Siti Asiyah
< Pimpinan
LELANGON, CV
^ KONSTRUKSI (BAHAN BANGUNAN)
; 35
` Jl. Panglima Sudirman 86
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 363222 # 363223
> Hanik
< Administrasi
: Kapas Krampung 115 Jl
$ 363222 @ 363223
MAJA MAKMUR SUKSES MANDIRI, PT
^ CETAKAN SENG GELOMBANG
; 64
` Jl. Raya Perancis Pergudangan 9 No. 9ap Dadap
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 5594321 # 021 5502618
> Neti
< Staf Keuangan
MANON JAYA
^ PAGAR/ TRALIS
; 22
` Jl Raya Cisaat No 91 Nagrak
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-224055
> H.Endang Husen
< Direktur
MERPATI BALAP SAKTI, PT
^ SENG GELOMBANG
; 61
` Jababeka IX D Blok P 5 R
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
METALINDO ESTETIKA DIMENSI, PT
^ PINTU TAHAN API
; 34
` Jababeka II Blok C-12h
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 0218934335 # 0218934335
> Hotland T/Feira
< Kabag Accounting
MITRA ANUGERAH SEJATI, PT
^ RAILING TANGGA
; 21
` Jl. Raya Sawangan
Pancoran Mas, Depok
Jawa Barat
% 02177204300 # 77204400
> H M. Budhiwinata
< Direktur
NATAKO
^ KONTRUKSI BESI
; 45
` Jl.Solo Sragen Km.9,3
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825907 # 0271-826993
> Jinata Jadhisno
< Pemilik
OMEGA
^ PINTU DAN PAGAR DARI BESI
; 30
` Jl. Bukit Sulap Rt 2
Lubuk Linggau Timu, Lubuk Linggau
Sumatera Selatan
% 0733-321451
> Elmawati
OMEGA WORKSHOP
^ FOLDING GATE
; 28
` Jl. Kol. H. Burlian No.2 Rt.49, Sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 410169 # (0711) 410169
> Hasan Ali
ORNAMEN PAGER H. TORIQUN
^ ORNAMEN TUTUP DAN KNALPOT
; 24
` Jl. Raya Projosumarto
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> H. Toriqun
< Pengusaha
PANDOWO
^ PAGAR BESI
; 22
` Jl. Panglima.S Y1/No.3
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
PANDOWO
^ PAGAR BESI
; 20
` Jl. Panglima 5 Ya No.3
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
PELANGI STEEL
^ TRALIS DARI TANGGA
; 20
` Jl Sastria Raya II No 8
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5407326
> Ko An
< Pimpinan
PELITA SEHAT, PT
^ KONSTRUKSI BAJA
; 35
` Jl Terusan Suryani 146 Bandung
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226030013 # 0226031258
> Amin Nawawi
< Personalia
PERKASA FIBERINDO, CV
^ TERALIS DAN PAGAR BESI
; 24
` Jl.Industri Xvi/364 -365 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580945 # 024-6580945
> Wong Tjin Mien
< Bag.Produksi
RAJIN BENGKEL LAS
^ TERALIS BESI
; 30
` Jl.Tukangan 50
Danurejan, Yogyakarta 55212
Di Yogyakarta
% 0274-564623
> Hermawan
< Pemilik
RODA BAJA
^ MEMBUAT BARANG DARI BESI
; 22
` Kragilan-Jetis
Baki, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-7088765
> Bambang Sumadi
< Pengusaha
SAGA TRADE MURNI, PT
^ CEMENTING DAN FLOATING EQUIP
; 155
` Jl Lumba-Lumba, Selili
Samarinda Ilir, Samarinda 75114
Kalimantan Timur
% 0541 - 240801 # 0541 - 240604
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28112 Barang-barang dari
logam aluminium siap
p a s a n g  u n t u k
bangunan  - Fabricated
structural aluminium
products
> Cheong Mong Wai
: Gd.Multika Lt.5 Jl.Mampang Prapatan No.71-73 Jkt
$ (021)-07942880 @ (021)-07942879
E aris@sagatrade.co.id
SARANA BAJA RAGAM CITRA, PT
^ PAGAR BRC
; 152
` Jl.Raya Klari Km.1 No.2
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 432370 # 432374
> Lukman
< Accounting
SARANA SENTRAL BAJA UTAMA, PT
^ PAGAR BESI
; 139
` Jl Raya Tamelang Km 18 Ds Krajan
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 432777 # 432888
> Antonius P.Sb
< Manager Personalia
SEKAWAN KARYA TAMA MANDIRI 2, PT
^ PINTU BESI
; 58
` Jl. Brigjen Katamso 97
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8536635 # 8536995
SEMARANG MAKMUR, PT
^ SENG PLAT SENG GELOMBANG
; 173
` Jl. Simongan No. 102
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7604285 # 024-7601816
> Teguh Santoso
< Direktur
E semakmur@indosat.net.id
SH. STEEL
^ PAGAR, TERALIS, PINTU, JENDE
; 40
` Jl. Sta. Johansyah No. 111
Banda Raya, Banda Aceh
Nangroe Aceh Darussalam
% 065149614
> Fauzi, SH
SINAR INDAH
^ PAGAR BESI
; 30
` Jl. Kapuk Pos Polisi No. 18
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6196636
> A. Wie
< Pengurus
SINAR KARYA STAINLESS STEEL
^ MEMBUAT PAGAR BESI
; 31
` Jl Yos Sudarso
Tikala, Manado
Sulawesi Utara
% 853839
> Theny Sasube
< Pemilik
SINAR MULIA HARAPAN, PT
^ NAKO
; 26
` Jl. Simotambaan II/70
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7483025
> Evi
< Staf
SOATRI IRON
^ PAGAR, PINTU , LAMPU DARI BE
; 20
` Jl. Babakan , Canggu
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 0361736550 # 0361736550
> Marianus Sae
< Direktur
SUMBER PRIMA
^ PERAKITAN TIRAI
; 55
` Pasar Pejagalan
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SURYA HARMONIKA MANUNGGAL, PT
^ PINTU BESI HARMONIKA
; 39
` Jl. Raya Sukodono Km 3
Sukodono, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7883228
> Hadi Prawiro Tanjung
< Pimpinan
TELEHOUSE ENGEENERING
^ PEMBUATAN TOWER
; 131
` Jl.Ah Nasution No.276 Bandung
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
> Budi Hartawan
< H R D
TIMAS SUPLINDO, PT
^ FABRIKASI
; 57
` Jl Raya Serang Km 70
Cikande, Serang
Banten
% 401858 # 0254 401858
> Eddy Rinalai
< H R D
TONGGAK AMPUH
^ TIANG LISTRIK
; 115
` Jl. Raya Ardimulyo
Singosari, Malang
Jawa Timur
> Tjatursas K
< Direktur Utama
: Senopati 51 Kebayoran Baru Jaksel
$ 5213035
TUNGGAL TEHNIK UTAMA
^ TRALIS DARI BESI STAINLESS
; 23
` Jl Mengger Girang 26
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 0225224644
> Nenoh Nurhasanah
< Sekretaris
VARIA DWI TUNGGAL GEMILANG, PT
^ PINTU BESI,TRALIS
; 105
` Sumengko
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8971932 # 8971933
> Endah Budi Utami
< Personalia
WIRA ALIM BENGKEL LAS
^ PAGAR DAN TERALIS
; 20
` Widura Ujung No.33
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5640690
> Yanti
WIRA DEREKINDO, PT
^ JASA INDUSTERI
; 20
` Jl.Inti 2 Blok C 10
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
% 8973902 # 897790
ACHMAD SAFARI
^ ALUMINIUM
; 20
` Ds. Jombok
Kesamben, Jombang
Jawa Timur
% 0321 7228270
> Akh Safari
< Pengusaha
ALCONA UTAMA NUSA, PT
^ KUSEN ALUMUNIUM
; 159
` Jl. Majapahit No.226-A
Pedurungan, Semarang 50198
Jawa Tengah
% 024-713713 # 024-722486
> S. Santoso
< Accounting Manager
ALSUN SUKSESINDO, PT
^ ATAP ALUMINIUM
; 23
` Jl Inspeksi Kalimalang
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-88330120/80 # 021-8830058
> Ifah Noviana
< Adm. Produksi
: Jl.Bavlevard Blok B21 Jakarta-Utara 14350
$ (000)-06508026 @ (000)-06509229
ALUMINA METAL UTAMA, PT
^ ALUMUNIUM ROD
; 80
` Jl.Palem Manis I Desa Gandasari
Jati Uwung, Tangerang 15137
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Banten
% 021-5919109 # 021-5919110
> Arlyn Zoon Hd
< Personalia
ALUMINIUM AUSTRALIA INDUSTRI, PT
^ PANEL JENDELA DAN PINTU ALUM
; 78
` Jl Lapangan Kobra Pekopen 021-9173625
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--9173625
> Slamet Daryono
< Manager Personalia
ALVINDO
^ POTONGAN LUMUNIUM
; 20
` Komp Rawa Lele Blok Ano.1
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-54397787
ALVINY INDONESIA, PT
^ ALUMUNIUM FRAME
; 218
` Kawasan Ejip Plot 6l
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 0218971177 # 0218970294
> Djanoer
< Exim Staff
ANUGRAH BUDHISATHI DHARMA, PT
^ PARTISI ALUMUNIUM
; 21
` Jl.Adiyaksa Rt.07 Rw.02
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 8214914 # 8214914
> Sihabudin
< Personalia
ARHAPRO, PT
^ TANGKAI PINTU
; 60
` Jl.Raya Cileungsi -Bekasi Km.22,5 Desa
Cileungsi Kidul
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230262 # 021-8230261
> Alan Bastian
< General Manager
E arhaproels @ link.net.id
ARTOKAYA INDONESIA, PT
^ ATAP DARI LOGAM
; 52
` Kaw Jababeka II Blok Qq No.11
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8934757-8 # 021-8934719
> Sukarya
< Adm Personalia
ATLANTIK ANUGRAH METALINDO, PT
^ PINTU BESI
; 34
` Jl. Dumar Industri B A/5
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7499981 # 7494761
BAHTERA CAHAYA MAS
^ JASA CROM
; 210
` Jl. Kayu Besar III No.9
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 5556820
> Bambang
< Wakil Personalia
BELLA INTAN
^ KUSEN ALUMUNIUM
; 22
` H Simun No.78
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9185748
BENGKEL KM 6 ANAM
^ BARANG ALUMUNIUM
; 27
` Jl. Adi Sucipto Km 6
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Noviana
< Administrasi
BUNKA PANCA KARYA, PT
^ ROLL DOOR FOLDING GATE
; 55
` Jl H.Kamad No.17
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
DKI Jakarta
% 021-8616880 # 021-8616882
> Tiv Lie Keng
< Accounting
E pt_bunka@rad.net.id
CAHAYA BENTENG MAS, PT
^ RUFFING
; 34
` Lippo Cikarang Diamond Kav.C1-21-22
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
CALINDO DAMAI SEJAHTERA ABADI, PT
^ ALUMINIUM EXTRUSION
; 62
` Jl Lingk Ind Pasar Kemis Rt 04/01
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 5927545 # 021 5900331
> Sukri
CARAKA
^ LEMARI KACA DAN ALUMINIUM
; 25
` Jl. Dr. Suraji Tirto Negoro No. 197
Klaten Selatan, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-322152
> Pratiti Sahasra Wibowo
< Pemilik
CILEGON FABRICATOR, PT
^ STEEL STRUCTURE
; 1125
` Jl.Suralaya Po.Box.171
Bojonegara, Serang
Banten
% 0254-500071 # 0254-500069
> Teguh Santoso
< Direktur Administrasi
CIPTA MANDIRI
^ KUSEN
; 21
` H Saaba Raya
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5864446
COLUMBIA CHROME INDONESIA
^ CHROME PLATING
; 51
` Raya Cakung Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-4400266
DONG KWANG IND, PT
^ DOOR CLOSER
; 115
` Jl.Bojong Buah No.11 A
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5897224 # 022-5897227
> Dini Vitriyana K
< Spv Finance
EDIRAL TRITUNGGAL, PT
^ ALUMINIUM
; 76
` Jl Modern Industri No21
Kibin, Serang
Banten
% 402488 # 0254 402489
> Febriani
< A D M
FURUKAWA INDAL ALUMINIUM, PT
^ PIPA ALUMINIUM
; 288
` Kawasan Industri Maspion Blok L-3
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 3953769 # 3953655
> Suseno Foe
< Manager Umum
GRAND KARTECH, PT
^ KETEL UAP
; 163
` Jl. Rawa Bali II/7 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 4600228 # 4603702
> Benny Wijaya
< Accounting
GUFRON
^ PAGAR, TERALIS
; 29
` Dermo
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
HASILINDO UTAMA, PT
^ REL, NAKO, GORDYN
; 36
` Jembatan Tiga Barat Blok D/6b
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6692359 # 021-6611768
> Natan Bahtera
< Accounting
IMPACT INDONESIA, PT
^ ALUMINIUM/TUBES
; 82
` Jl. Raya Rembang Industri No. 16
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 740345 # 740333
> Felix Feri
< Staf Administrasi
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INDO MALAY EKATAMA ROUFING, PT
^ GENTENG METAL
; 32
` Jl.Raya Serang Km.5,2 Jatiuwung
Cibodas, Tangerang 15134
Banten
% 021-5919451 # 021-5919450
> Johanes Gidion
< Finance/Adm.Manager
ISTANA JAYA ALUMINIUM, CV
^ ROLLING DOOR
; 39
` Jl. Hasanudin 32 E
Sidomukti, Salatiga 50721
Jawa Tengah
% 0298-314766 # 0298-313472
> Silvia, S E
< Direktur
JAINDO METAL INDUSTRIES, PT
^ ATAP ALUMINIUM
; 194
` Jl Soekarno Hatta By Pass 227
Bojong Loa Kaler, Bandung 40233
Jawa Barat
% 6030755 # 6030165
> Tata Hambani
< Kabag Accounting
JAYA SAPUTRA, CV
^ PEMBUATAN ROLLING DOOR
; 29
` Komplek Sadang Industri
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Gunadi Darmawan
< Pemilik
JAYA VISTA PERKASA METAL, PT
^ ROLLING DOOR
; 42
` Jl. Raya Pasar Kemis Km 3,5
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5900601 # 5605189
> Moses Gunawan
< Staf Umum
KALIRAYA MEGAH, PT
^ REL GORDYN,KREY ALUMINIUM
; 55
` Kapuk Kamal No.45
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5551090 # 021-5551402
> Paulus N
< Kepala Personalia
: Tomang Raya No.15 11440
$ (021)-05601078 @ (021)-05601935
M.NUR QOMARI USAHA PAGAR BESI
^ PAGAR BESI,TERALIS,TANGGA
; 20
` Dsn.Sidogede
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
MAHKOTA GAJANH METAL, PT
^ SENG ALUMINIUM
; 65
` Jl. Gambir
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061-4510832
MAKMUR JAYA SAPUTRA PERKASA, PT
^ ALUMUNIUM BATANGAN
; 390
` Jl Industri III Blok F No 11 Ds.Keroncong Km.1
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021 5901543-54 # 021 59011543
> Akkie Suharyanto
< Direktur
MECHCAST TECHNOLOGY, PT
^ ALUMINIUM MOULDING
; 130
` Jl.A.Yani Factory Type B2a Lot 5-6 Panbil
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-371488 # 0778-371455
> Ika Yuli S
< Accounting
E account@mechast.com
METACO, PT
^ BARANG BANGUNAN NON LOGAM DA
; 37
` Jl. Jepara Ppi Barat Blok C 5
Krembangan, Surabaya
Jawa Timur
MULTI ROOF BP FENDI, PT
^ GENTENG MULTI ROOF
; 35
` Ds Mekarwangi
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
> Pendi
< Personalia
MULYA SENTOSA, PT
^ ALUMUNIUM FOIL
; 30
` Jl Veteran I Cisereh Rt 007/03
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5982290 # 021-5982192
> Harry Tedja
< Kepala Pabrik
PANCA USAHA SAKTI, PT
^ ATAP ALUMUNIUM
; 80
` Jl. Terboyo Industri VIII/6
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6584401 # 024-6580644
> Cendrawati
< Accounting Manager
PANDU
^ PAGAR
; 20
` Raya Basmol
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-58353710
PANGLIMA ALUMINIUM
^ KUSEN ALUMINIUM
; 24
` Jl. Tenaga Baru 1-3
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 497278 # 497280
> Toha Tjandra
< Pemilik
ROJALI
^ ALUMUNIUM
; 23
` Gang Marang
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5867370
STARMAS INTI ALUMUNIUM INDUSTRY, PT
^ ALUMUNIUM
; 417
` Jl Cikupa Mas Raya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59402222 # 021 59402777
> Bambang Sardaka, SH
< Hrd Manager
SUJATA (SUMBER JAYA PRAMUDITA), PT
^ RAK GONDOLA BESI U/K MINIMAR
; 34
` Jlriau Kp Rawa Rt04/05 No 45
Pondok Aren, Tangerang 15529
Banten
% (021) 7457461 # 021-7457461
> Indra Sudayat
< Wakil Kepala Produksi
SUMBER JAYA SUKARNO, H, UD
^ LOGAM ALUMINIUM
; 34
` Plosorejo, Dsn
Kesamben, Jombang
Jawa Timur
% 0321 397961
> H.Sukarno
< Pengusaha
SUNTORO
^ ALUMINIUM BATANGAN
; 32
` Dsn. Jombok Ds. Jombok
Kesamben, Jombang
Jawa Timur
% 0321 330603
> Suntoro
< Pengusaha
SUPRAYITNO
^ LANTAKAN ALIMINIUM
; 29
` Dsn. Kedungsari
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 0321 399666
> Suprayitno
< Pemilik
SURYA ABADI, UD
^ ALUMINIUM BATANGAN
; 38
` Dsn. Carang Puspo, Ds. Carangrejo
Kesamben, Jombang
Jawa Timur
> Jarot Subiyanto
< Pengusaha
TATA LOGAM LESTARI, PT
^ GENTENG METAL
; 411
` Delta Silicon Jl.Meranti 3 Blok L817
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 02189900260 # 02189900263
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28113 Konstruksi berat siap
pasang dari baja
untuk bangunan  -
Fabricated structural
steel products
> Yenny R
< Nrd Manager
ULTRA LIMUN
^ ROLLING DOOR
; 34
` Dharma Wanita
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-54372430
WELLGAN GEMILANG, PT
^ PAGAR
; 52
` Jl. Gunung Anyar Kav 31-32
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
% 8795800 # 8781144
> Indriati A
< Ka Gudang
WING KING DOOR
^ PINTU KAMAR MANDI
; 24
` Jl Raya Pati Gembong Km.7
Tlogowungu, Pati
Jawa Tengah
% 0295-5503336 # 0295-384355
> Abu Naim
< Pimpinan
E wingkingdoor@telkom.net
WORLD METALINDO, PT
^ BARANG DARI ALUMINIUM
; 125
` Jl Bojong Buah Raya No 9a
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5892884
> Eddy
< Personalia
YAN JIN INDONESIA, PT
^ ALUMUNIUM HEAT SINK
; 450
` Kawasan Ejip Plot 8h
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970187 # 021-8970185
> Roni Susetio
< Finance & Acc Manager
YKK ALUMICO INDONESIA, PT
^ ALUMINIUM
; 735
` Jl Manis Raya No 23 Ds Jatake Jatiuwung
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5919073 # 5919074
> Drs .Soleh
< Personal & Ga Manager
AMARTA KARYA, PT
^ PINTU AIR
; 40
` Jl Mpu Tantular No.36-52
Semarang Utara, Semarang 50175
Jawa Tengah
% 024-3546636 # 021-3540577
> Joko SE
< Staf Administrasi
ARKON (ARCON)PRIMA INDONESIA, PT
^ KONSTRUKSI BAJA
; 386
` Jl Raya Bekasi Km 24
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021-4600449 # 021-4600870
> Maruhum Pasaribu
< Manager Umum
BARATA INDONESIA, PT
^ PINTU AIR
; 137
` Jl. Pemuda No. 7
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-356367 # 0283-353100
> Ir. Wahyudi Yuwono
< General Manager
: Jl.Ngagel 109 Surabaya
$ 573542 @ 573642
E barata_i@indo.net,id
BARATA INDONESIA, PT
^ MAINTENANCE/JASA KONTRUKSI
; 92
` Jl.Eropa I Kav.H.2 Cilegon
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254-392517 # 0254-392023
> A. Zainal Arifin
< Man. Adm Dan Sdm
BBI UNIT INDRA, PT
^ PINTU AIR TANGKI TOWER
; 461
` Jl. Imam Bonjol 18
Bugul Kidul, Pasuruan 67122
Jawa Timur
% 421063 # 426490
> Drs.Slamet Supriadi
< Perw. Sdm -pi
: Jl. Ngagel No 155-157 Surabaya 60246
$ (031)-00570990 @ (031)-00571022
E corporate@pt.bbi.co.id
BENGKEL KARYA LOGAM
^ KONSTRUKSI BAJA/BESI
; 20
` Ds.Kotakan
Situbondo, Situbondo
Jawa Timur
% 672394
> Watik
< Sekretaris
BESI AMIRUL KHISNI
^ PANEL TIANG LISTRIK DAN TELP
; 23
` Pesarean
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-443067
> Amirul Khisni
< Pengusaha
BETON PERKASA WIJAKSANA, PT
^ SISTIM BERISTING/PERANCAH
; 252
` Jl. Raya Serang Km 16,7
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960765 # 5960767
> Ayi Darsa
< Kadept Procurment
CABINDO PUTRA, PT
^ DIE CASTING
; 337
` Jl Toyogiri Selatan
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 0218804701 # 0218823777
> Edi Supriadi
< Manager
DAIGO STEEL INDUSTRI, PT
^ STEEL CONTRACTOR
; 77
` Desa Ganda Mekar
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980020 # 8980019
> Tateki SH
< Presiden Direktur
ENVICON EKATAMA, PT
^ JASA KONSTRUKSI BAJA
; 122
` Jl. Inspeksi Kali Malang
Telukjambe Barat, Karawang
Jawa Barat
% (0267) 400737
> S. Andayani
< Personalia
HAMASA UTAMA, PT
^ KONSTRUKSI BAJA
; 32
` Biie Blok C7 No.1-15
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
HANCO DEWANTARA, PT
^ KONSTRUKSI BAJA
; 36
` Jl.Pasar Kemis No.179
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5903520-5903521 # 021-5903521
> Wiwiek Usman
< Kepala Pabrik
ISOPANEL DUNIA, PT
^ SHELTER, ROOFING
; 140
` Jl Ranca Kadu
Cibeureum, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-238815
KARUNIA BERCA INDONESIA, PT
^ KERANGKA BAJA
; 260
` Ciwandan
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254-392445 # 0254-394134
> Yuni Poedji Lestari, SH
< Assist Legal & Ga Mngr
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28119 Barang-barang dari
logam  siap pasang
untuk konstruksi
lainnya  - Fabricated
metal products n.e.c
LAMIN METAL UTAMA, PT
^ GALVANIS
; 37
` Jl.Marsedes Benz No.324 Desa Wanaherang
Gunung Putri, Bogor 16965
Jawa Barat
% 8670134 # 8670135
> Sutikno Indrayanto
< Pimpinan Pabrik
LINICO INDONESIA, PT
^ PINTU AIR
; 41
` Jl.Rumah Sakit No.74
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 0227808593 # 0227808593
> Corines W Watimena
< Direktur Utama
LIYANG YING NUANSA INDONESIA
^ BETON NESER
; 47
` Ds. Tumapel
Dlangu, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 511688 # 511687
> Biganto
< Ka.Umum
MESCO MITRA ADITAMA, PT
^ PINTU BESI DAN STAINLESS
; 107
` Kp Sadang Rt05/03 Desa Purwasari
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-316703 # 0264-316748
> Gloria Trishardjani.Sw
< Fin & Acct Mgr
: Jl.Hybrida Raya Qg 10-3 Kelapa Gading Jakut
14240
$ (210)-04529878 @ (021)-04525917
MITRA SETIA
^ KONSTRUKSI
; 25
` Swadarma Raya
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5866327
MUGI MAXIHERM INDUSTRIES, PT
^ JEMBATAN TIMBANG
; 141
` Desa Pasir Gombong
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8935668 # 8935671
> Adi Aju Tjandra
< General Manager
MURI AGUNG KARYA BAJA, PT/MURNI
AGUNG
^ KONSTRUKSI BAJA
; 200
` Kp Sadang Rt 02/03
Cikampek, Karawang
Jawa Barat
% 316433 # 316644
> Ir Gunadi Gan
< Manager Hrd
: Jl Boulevard Blok Tn Kelapa Gading Permai
$ 4710748
NASIONAL, PT
^ BETON NESER
; 75
` Parengan, Ds
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
OMETRACO ARYA SAMANTHA, PT
^ BESI BAJA DAN PELAT
; 343
` Jl. Rungkut Industri I/5-7
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8432836
> Ir Mintarso Slamet
< Direktur
PATAMA ADIYA STEEL, PT
^ KERANGKA KONSTRUKSI
; 142
` Jl.Carang Pulang Bojong Nangka
Legok, Tangerang
Banten
% 5468702 # 021-5468703
> Juned
< Personalia
PRIMA ICON STEEL, PT
^ ATAP BAJA RINGAN
; 61
` Kawasan Industri Sentul Kav F8
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
% 0218763729 # 02187600281
> Fadilah, SE
< Finance
SC INDO TECHNOLOGIES, PT
^ METAL COPER
; 530
` Jl. Surya Lestari Kv I/15 D1 Ki Surya Cipta Krw
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 440063
> Warso Adi Rahcman
< H R D
SUMBER KARTA PRATAMA, PT
^ PABRIKASI MATERIAL TOWER BES
; 40
` Jl.Raya Purwakarta-Bandung Km.8
Sukatani, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-7000787 # 0264-206922
> Herawati
< Keuangan
SUMBER KARYA PRATAMA, PT
^ KOMPONEN MENARA TRANSMISI
; 107
` Jl. Siliwangi No. 74
Kota Bogor Selatan, Bogor 16134
Jawa Barat
% 0251-321845,320027 # 0251-317031
> Iriyanto Bc. Act.
< Direktur
SURYA BESINDO SAKTI, PT
^ ALAT-ALAT PERTAMINA/TANK
; 273
` Jl.Rangkas Bitung Km,5
Cikande, Serang
Banten
% 0254-402313 # 0254-402315
> Harmani Janto
< Personalia
TETSU SARANA PERSADA II, PT
^ KERANGKA KONST.BESI BAJA
; 50
` Jl. Warung Doyong No. 20
Jayanti, Tangerang 15730
Banten
% 021-5524447
> Rudi A. Kuhu
< General Affair
TETSU SARANA PERSADA, PT
^ KONSTRUKSI BESI
; 20
` Jl Prabu Siliwangi Km.2
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-55244447-8
> Rudi A Kuhu
< General Manager
TJOKRO PUTRA PERKASA, PT
^ BESI BANGUNAN
; 194
` Jl Berbek Industri I/1
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
UNION METAL PRODUCT, PT
^ RANGKA JALAN TOL
; 116
` Jl. Jababeka V Blok V-1
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8935234 # 8934949
> Soekadi
< Kepala Departement Akutansi
BAJA PERTIWI INDUSTRI, PT
^ SEFEJET
; 77
` Jl.Medan-Tg.Morawa Km 7,5 No. 62-B Medan
Medan Amplas, Medan 21047
Sumatera Utara
% 061-7866990 # 061-7866354
> Rosilawaty
< Personalia
BARATA INDONESIA, PT
^ KONSTRUKSI BAJA
; 119
` Jl.Industri 15 Kel Arjuna
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-611655-634639 # 631190
> Sutarman/Djoko P
< General Manager
: Jl Ngagel 109 Surabaya 60246
$ (000)-05673542 @ (000)-00567642
BINATAMA AKRINDO, PT
^ BARANG-BARANG KONSTRUKSI
; 200
` Jl Pulo Kambing II/26
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-8315531 # 021-8291111
> Tommy Ts
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28120 Bejana tekan dan
tangki dari logam  -
Pressure vessel and
steel tank
< Staf Personalia
BINDER INDONESIA
^ ALAT PENYANGGAH PIPA MIGAS
; 256
` Jl.P.Dipenogoro No.108 Tambun
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 0218822150
> Sunaryo
< Supervisor
E admins@binderindo.co.id
BUTIR MAS RAYA, PT
^ BARANG DARI LOGAM
; 20
` Jl. Bouraq Karang Sari
Neglasari, Tangerang
Banten
DANWO STEEL SEJATI, PT
^ KONTRUKSI BAJA
; 142
` Jl.Raya Klari Gintung Kerta Karawang -
Cikampek
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431987 # 0267-431986
> A Zaenal
< Manager Personalia
: Jl.Boulevard Blok Wd-2/10 Kelapa Gading Permai
DELTA MAS
^ CETAKAN BETON
; 20
` Jl. Karya Timur 68-72
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 491414 # 492162
DHARMA PUTRA
^ BUBUT LAS
; 49
` Jl. Setia Budi No 79
Denpasar Barat, Denpasar 80118
Bali
% (0361)426673,428662 # 0361-420298
> Ni Made Suryani
< Wakil Direktur
: Jl. Setia Budi 79 Denpasar
GEMA KARYA ABADI
^ KONSTRUKSI KERANGKA RUMAH
; 95
` Jl Raya Bekasi Cikarang Km 45,7 Desa
Sukadanau
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
: K/P Jl Gajahmada 16 M
$ 372308
INASA WAHANA LESTARI, PT
^ KONSTRUKSI BAJA
; 76
` Jl .Peta Selatan 88 Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 6195868 # 5418514
> Suradji.S
< Personalia
INDUSTRI BEGEL TOLEK WINARTO
^ BEGEL COR DARI KAWAT
; 20
` Jomboran Jambu Kidul Rt.02/01
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
> Tolek Winarto
< Pemilik
JATIM BROMO STEEL, PT
^ KONTRUKSI BESI
; 152
` Jl. Raya Driyorejo
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507420 # 7507703
> Lilik
< Accounting
JATIM MUSTIKA SARANA STEEL, PT
^ KONSTRUKSI BESI
; 62
` Jl. Rungkut Industri III/22a
Tenggilismejoyo, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8439466 # 8438257
> Imam Soeharto
< Ka. Personalia
NEON BOX UD NASIONAL
^ KAWAT LOGAM /BARANG DARI LOG
; 28
` Jl. Petemon Barat
Sawahan, Surabaya
Jawa Timur
RING BEHEL SUPENDI
^ RING BEHEL
; 21
` Kp. Cokrak
Jasinga, Bogor
Jawa Barat
% 0251688581
> Supendi
< Pengusaha
STANDAR MIC ALI SYAKARIA
^ STANDAR MIC
; 22
` Jl. Poksai No I Rt.02 Rw.1
Talang, Tegal 52193
Jawa Tengah
% 0283-443285
> Ali Murtadlo
< Pemilik
SUMATRA RAYA SARI ENGINEERING CO, PT
^ MESIN REMILING GETAH
; 22
` Jl.Tembaga No 70-80
Medan Area, Medan 20214
Sumatera Utara
% 061-7366795 # 061-7369020
> Budi Sumargo
< Direktur Muda
SUMBER BADJA, PT
^ KONSTRUKSI BAJA
; 45
` Jl Sudirman No.... Depan Depag
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 613889 # 6031142
> Gunawan
< Kabag Adm.& Pembukuan
SUMBER SARANA MULTI TEHNIK, PT
^ KONSTRUKSI BAJA
; 37
` Jl.Soekarno Hatta Km.9
Tanjung Karang Tim, Bandar Lampung 35122
Lampung
% (0721) 72523
> A Sutanto
< Direktur
SUPER ANDALAS STEEL, PT
^ BLOWER, TOWER
; 142
` Jl. Kol. Yos Sudarso Km 8,9
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851159
> Darmansyah
< Manager Personalia
TEHATE PUTRA TUNGGAL, PT
^ TOWER/MENARA
; 72
` Jl. Bitung Jaya Raya No. 80
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961272 # 021-5961272
> Drs Budi R Juwono
< Executive Director
TRANS BAKRIE, PT
^ KONTRUKSI STEEL CONTRUCTION
; 499
` Desa Sumuranja Kec.Bojonegara
Bojonegara, Serang 12920
Banten
% 021-5210431 # 021-5201054
> Roland Naibaho
< Tax & Treasury Manager
AFRO PACIFIC INDAH STEEL, PT
^ PEMOTONGAN PLAT BAJA LEMBARA
; 57
` Jl Kaliabang Tengah Kel Harapan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8871040 # 8897624
> Zacharias
< Direktur
: Jl P Jayakarta 131 A/44-45
$ 6008118
ASA BINTANG PRATAMA, PT
^ TABUNG GAS ELPIJI
; 86
` Jl. Raya Jakarta-Serang Km 68 Kawassan Industri
Modern III/9
Kibin, Serang
Banten
% 0254 401530 # 0254 401529
> Yusni
< Accounting
ATLANTIC METAL FORMINDO, PT
^ PLAT DIBUAT METAL
; 25
` Jl. Pesapen Kali 43
Krembangan, Surabaya 60175
Jawa Timur
% 353398 # 3553646
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> Sudarsono
< Ka Personalia/Umum
AWECO, PT
^ BEJANA TEKAN
; 208
` Jl. Wonoayu 26 C
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 854458 # 858459
> Adrigiri Widjaja
< Direktur
BENGKEL BUDIARTO/BB METALINDO, CV
^ TANKI TEKAN
; 33
` Jl Leuwigajah 173 Ds Utama Cimahi
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6031233 # 6033861
> Ricky Yahya
< Kep. Bengkel
BENUA MEKANIKA, PT
^ KONSTRUKSI BAJA
; 29
` Jl.Agarindo No.1
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903464 # 021 5903463
> Budi Santoso
< Bagian Umum
CELCO TEHNIK INDUSTRI, PT
^ POMPA AIR LISTRIK, TANKI
; 26
` Jl Gatot Subroto No 43 A
Lengkong, Bandung 40262
Jawa Barat
% 022-7303083 # 022-7312513
> SE
< Manager
CHUBB SAFES INDONESIA, PT
^ TABUNG PEMADAM KEBAKARAN
; 550
` Jl.Bali Blok T 6 No.9 Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8981355 # 8981372
DAEK YUNG INDAH HEAVY INDUSTRY, PT
^ TANGKI
; 225
` Kawasan Modern I
Citangkil, Cilegon
Banten
EUROASIATIC JAYA
^ GENSET,BOILER
; 22
` Daan Mogot 44
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-56960555 # 021-56966132
> Bobby I
< Administrasi Umum
FALMAC JAYA, PT
^ SETEAM BOILER
; 27
` Jl Raya Batujajar Km3,2 No 42 Ds Giriasih
Batujajar, Bandung Barat 40561
Jawa Barat
% 6866105 # 6866181
> Teddy Hanafi
< Direktur
GRAHA EXCEL PLASTINDO, PT
^ TANGKI AIR
; 106
` Jl Raya Mauk Km,5 Ds Periuk Rt.001 Rw.004
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5523068 # 021-5523068
> Yanny Teguh
< Direktur Utama
GUNUNG PUTRIGRAHA MAS, PT
^ TANGKI AIR,FIBER GLASS
; 130
` Jl Raya Narogong Km 12,5
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250084-86 # 021-8250087
> Joko S
< Personalia
HAMASA STEEL, PT
^ PLAT BESI
; 54
` Jl.Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8672922
> Soetedjo
< Pimp Pabrik
: Jl P Jayakarta No 30 A jakpus 10730
$ (000)-06006113
INTEC MAS ENGINEERING, PT
^ COMPONEN CONTAINER
; 62
` Jl Raya Serang Km.20,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960743 # 59400425
> Antonio G.
< Manager Keuangan
KARYA PUTRA SENTOSA / ALEX
^ PEMADAM KEBAKARAN
; 25
` Kp. Tonggoh - Gunung Sari
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 021-87940332
> Alexander
< Pemilik
KIYOKUNI TECHNOLOGIES, PT
^ PARTS ELECTRONIK
; 593
` Jl Surya Madya Kav 1-15 D Kaw Ind Surya Cipta
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
> Purnomo
< General Manager
MECHMAR JAYA INDUSTRI, PT
^ MESIN-MESIN BOILER
; 49
` Jl.Medan-Belawan (kim)
Medan Deli, Medan 20234
Sumatera Utara
% 061-6850308 # 061-6850307
> Sutinah
< Tax & Account Manager
: Jl. Timur No.12 H
MITRA USAHA TEHNIK, PT
^ TANGKI DAN SPARE PART
; 37
` Jl.Gatot Subroto Km.4,5
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5900014 # 021-5909347
> Ir.Eddy SE
< Direktur
MODERN TOOLSINDO, PT
^ PERCETAKAN BARANG LOGAM
; 198
` Jl. Raya Bekasi Km. 25
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 4601119 # 4604215
> Kandhaga Dharma Gatha Y
< General Manager
E mtools@rad.net.id
MULTI FAB/FABRINDO GEMILANG, PT
^ KONTRUKSI BESI BAJA
; 310
` Jl Australia Kiec Kav. 5-1
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 0254-391755 # 0254-392429
> Herman Novel
< F & A Manager
NATURAL TEHNIK
^ TANGKI AIR
; 21
` Jl. Palmerah Barat No. 48 A
Palmerah, Jakarta Barat 11480
DKI Jakarta
% 021-5481345 # 021-5482084
> Slamet Surjadi
< Pemilik
NESITOR CORISTRUTION, PT
^ TANGKI
; 39
` Ds.Kamp Rawa Bamban Rt.01/3
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-6194172 # 021-5413511
> Edi Sugianto
< Direktur
PADU USAHA
^ TANGKI AIR DAN MINYAK
; 20
` Jl.Terusan Holis No150 /Rt 05/05
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-6011280
> Anam,
< Pimpinan
PENGUIN INDONESIA
^ TANGKI
; 45
` Kapuk Kamal Muara IV No 28
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5552222
PRAKASALANGGENG MAJUBERSAMA, PT
^ TANGKI STAINLES
; 668
` Jl. Raya Gajah Tunggal No 9
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5903288 # 021-5903287
> Yo Suwardi
< Accounting
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28910 " P e n e m p a a n ,
pengepresan, dan
penggulungan logam  -
Forging, pressing,
stamping, and roll
forming of metal"
E yosua@cbn.net.id
PRIMA JAYA MANDIRI, PT
^ PRODUKSI TANGKI
; 28
` Jl Raya Narogong Km 1,2
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 0226620415
> Puji
< Administrasi
PROFAB INDONESIA, PT
^ BEJANA TEKAN
; 650
` Jl. Bawal Kavling V Batu Merah Industrial Park
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-413250 # 0778-413260
> Irwanto
< Hrd Manager
E hasto@profab.co.id
SENTRA MEKANINDO TM, PT
^ TANGKI,VESSEL,AUGER BORING
; 32
` Jl Tole Iskandar No. 58
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 021-8741021 # 021-8741020
> A. Kholisin
< Personalia
E sentratm@centrin.net.id
SHINNETSKO PRIMA, PT
^ KERANGKA BAJA
; 128
` Muara Baru No.10
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6692166 # 021-6613613
> M Siregar
< Pengawas Umum
SRI REJEKI PERDANA STEEL, PT
^ PEMOTONGAN BAJA
; 396
` Kp. Gembong Rt 03 Pasir Gombong
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8935676-77 # 021-8936719
> Bambang Surachman
< Personalia
SURYA STEEL ABADI, PT
^ PERPOTONGAN PLAT BESI
; 80
` Jl. Pergiwati No.3
Pakal, Surabaya
Jawa Timur
% 031-316422
> Marwati
< Wakil Direktur
TECHNICS OFFSHORE JAYA, PT
^ VESSEL OILFIELD EQUIPMENT
; 270
` Sekupang Logistics Base Block G No. 1
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-327091 # 0778-326667
> Elen
< Finance&admin Manager
E elen@tojbatam.com
TETRA PAK INADONESIA, PT(INDO LAVAL)
^ TANGKI
; 217
` Jl Raya Pulogebang Km 3
Cakung, Jakarta Timur 13950
DKI Jakarta
% 4600967 # 4600913
> Fauzi Achmad, SH
< Personnel Manager
TIMAS SUPLINDO, PT
^ TANGKI
; 55
` Tanah Abang II
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
TOYO KONETSU INDONESIA, PT
^ TANGKI
; 492
` Jl Tenggiri No.157 Batu Ampar
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-412158-412159 # 0778-412157
> Nugrahanto
< Adm. Manager
E nana@pttki.co.id
TRANSALINDO EKA PERSADA, PT
^ PRESSURE VESSEL
; 120
` Jl Kerapu Kav No. 1
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-413213 # 0778-412359
> Elfa Salmiati
< Staf Administrasi
E transal@indosat.net.id
TRI MITRA ADI PERDANA, PT
^ TANKI DARI STAINLES STEEL
; 21
` Jl H Aning No 58 Tangerang
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 5903188 # 021 5903137
> Adi Purnama
< Direktur
UTAMA INDAH, PT
^ EI CORE U/ TRAFO
; 27
` Driyorejo 18
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507423 # 7591352
> Haryo Putro T
< Kabag
WIRA GULFINDO SARANA, PT
^ TANGKI MINYAK DAN TRAILER
; 78
` Plumpang Semper No 50
Koja, Jakarta Utara 14230
DKI Jakarta
% 021-4370626
> Rachmat Kertadjaja
< Direktur
ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES, PT
^ ALUMUNIUM PROFILE
; 170
` Kawasan Pancatama IV Jl.Raya Serang Km 60
Cikande, Serang 11530
Banten
% 021-5306247/50 # 021-5356550
> Ir,rudy Kianto
< Direktur Utama
AMANAH BUDI LAKSANA, PT
^ BARANG KOMPONEN DARI LOGAM
; 36
` Jl. Sma 48 No.46 Pinang Ranti
Makasar, Jakarta Timur 13560
DKI Jakarta
% 021-8095801, 021-800725 # 021-8095801
> Ir. Rahmi
< Personalia
AMIN BENGKEL LAS
^ JASA BENGKEL LAS
; 20
` Lingkar Duren Sawit
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta
BATAM PRECISION, PT
^ TOOLING DAN STAMPING
; 38
` Kawasan Industri Tunas Blok 2-D
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471800 # 0778-471802
> Rional Sianipar
< Accounting
E 2929f@batamprecision.co.id
BUKAKA FORGING INDUSTRY, PT
^ KOMP. MOBIL, BAJA TEMPA
; 311
` Jl Raya Narogong Km 19.5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230427 # 021-8230428
> Iis Iskandarah, SE
< Kepala Personalia
CIGADING HABEAM CENTRE, PT
^ HABEAM
; 610
` Jl. Eropa I Po Box 168 Kiec Cilegon Desa
Warnasari
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254-385434 # 0254-392436
> Ir. Wuryanoo S
< Kepala Pabrik
E cigading@indonet.id
CITRA TUBINDO, PT
^ PIPA ULIR
; 681
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14
` Taiwan International Park
Nongsa, Batam 29435
Kepulauan Riau
% 0778-711888 # 0778-711094
> Asep
< Superinterdent
DAMAI ABADI, PT
^ ALUMINIUM PROFIL
; 177
` Jl.Sei Sengkol Paya Geli
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8452460
> Gani
< Manager Umum
DELTA BENGKEL
^ PEMBUATAN PAGAR
; 22
` Amal Raya No. 60
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-9222503
DESTA JAYA MANDIRI, CV
^ BENGKEL BUBUT
; 31
` Buaran 2 Dalam
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta
DICKY METALS CO LTD, PT
^ LOUVRE WINDOW
; 189
` Kp.Bungur Ds.Harapan Jaya,pondok Ungu Km27
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 88972525 # 88971919
> Wisnu Sukrendo, SH
< Kabag Personalia
: K/P Jl.Letjen S Parman 32-34
$ 5482308
E-TECH MANUFACTURING INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 53
` Jl. Kenanga Lot 246 Batam Center
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611010 # 0770-611858
> R Eddy
< Admin & Finance Manager
E etech_batam@yahoo.co.sg
EKA SEJAHTERA MULIA, PT
^ SHEET METAL
; 20
` Jl.Jababeka V Blok U 35 A
Cikarang Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 8935445
EXALINDO
^ ALUMUNIUM PROFIL
; 45
` Jl.Swadaya II No.96
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
FASTEC, PT
^ BENGKEL BUBUT
; 30
` Jl. Raden Saleh No. 72b Cileduk
Karang Tengah, Tangerang 15157
Banten
% 73454341 # 73454342
> Joko Efendi
< Direktur
FORTUNE HARVEST, CV
^ LIS PROFIL
; 20
` Desa Sukajadi
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 430188
> Muhajir
< Tata Usaha
GARDA INDUSTRI LAMPU
^ LAMPU DR KALENG
; 32
` Kapuk, Gangswadaya
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021 - 54005783
> Elly
< Kasir
HADI KREASI, PT
^ MESIN SEPATU
; 127
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961292-94 # 021-5961293
> Sukardjo
< Personalia
ISKANDAYA, PT
^ PALLET BESI
; 34
` Jl. H. Suhud Hidayat No. 13 Adiarasa
Karawang Timur, Karawang
Jawa Barat
% 0267-410730 # 0267410731
> Sri Widodo
< Manager
KARYA TIGA PEMUDA PERKASA
^ BENGKEL LAS
; 22
` Pemuda 3 No 41
Pulo Gadung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4715887
> Noor Hikmah
LEKO PABRIK BUBUT
^ BUBUT
; 23
` Gg Mede No. 26
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9125156
LION METAL WORKS, TBK.
^ ALAT KANTOR DR LOGAM
; 693
` Jl Raya Bekasi Km 24,5
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021 4600779 # 021 4600785
> Djupri Tw. S.Pd
< Manager Personalia
MAJU JAYA MAKMUR BENGKEL LAS
^ JASA LAS
; 22
` Taman Malaka Selatan No. 5d
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 8650631
PADI SAITO COMP, PT
^ METAL PRES
; 196
` Desa Telaga Asih
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8802418 # 8806463
> Tugiman
< Accounting Supervisor
PELANGI INDAH CANINDO, PT
^ PEMOTONGAN PLAT
; 31
` Jl. Raya Serang Km 19 No.58
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960323-9 # 021 5969319
> Hidayat
< Personalia
PIMSF PULO GADUNG, PT
^ JASA
; 107
` Jalan Pulo Gadung No 12 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-480688-482450 # 021-4600146
> Budihono, SE
< Accounting Gm
: Jl. Cideng Timur No. 25
$ 3849462
SABAR SLAMET RAHARJA
^ PRESS PLATE LOGAM
; 27
` Jl.Rara Patrol Soreang
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 0226864628
> Ida
< Staf
SANYO SPECIAL STEEL INDONESIA, PT
^ POTONGAN BAJA
; 50
` Kawasan Industri Mm.2100 Blok T-6-2 Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980921 # 8980925
> Toshihiko Harapa
< President Direktur
SARI BARU
^ BATANGAN ALUMUNIUM
; 22
` Jl. Kp. Prepedan Rt.008/09 No.67
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-5550407 # 021-5550894
> Tukiran
< Pemilik
SINAR BUDI MEGA PERKASA, PT
^ PERAK KUNING
; 43
` Jl Industri Raya III Blok Ae/5
Cikupa, Tangerang
Banten
> Budi Tjahyadi
< Direktur
SINAR WIRA UTAMA, PT
^ PEMBUATAN KLEM (LOGAM )
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28920 Jasa industri untuk
pekerjaan logam dan
barang dari logam  -
Supporting services for
processing of metal
; 50
` Jl. Rawa Buaya No. 6
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021-5401188 # 021-6191739
> Sulaeman
< Kabag. Keuangan Dan Pembukuan
SM ENGINEERING
^ PRESS LOGAM/STAMPING
; 2019
` Komplek Citra Buana Centre Park III Lot 8
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471688 # 0778-471234
> Dewi
< Finance
SUN PRECISION ENGINEERING INDONESIA,
PT
^ METAL STAMPING
; 179
` Bintang Industrial Park II No 5 C
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-393381 # 0778-393383
> Dian Novita
< Admin Manager
E admin@sunpt.com
SURYA SHUENN YUEH INDUS, PT
^ KICK STARTER MOTOR
; 429
` Jl Industri III Blok Ab No 4
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902304-6 # 021-5902302
> St.Sri Marwoto,mba
< Direktur
TOMOKO DAYA PERKASA, PT
^ PELAPISAN LOGAM
; 127
` Jl. Solo-Sragen Km 8,3
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825358 # 0271-825372
> Budiman Tan
< Pimpinan
TRINIKO PROFIL
^ LIS PROFIL
; 30
` Jl. K.H Dahlan H.Y Rt.45
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% 0711-7424234
> Beni Wijaya
UNI METALTECH INDUSTRY, PT
^ METAL STAMPING
; 55
` Kara Industrial Park C5/1
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-464141 # 0778-464143
> Nenska
< Accounting
WOO ILL INDONESIA, PT
^ MESIN SEPATU
; 154
` Jl Raya Rajeg - Pasar Kemis Km.9 Ds. Sindang
Sari
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5930101 # 021-5926142
> Ridwan Bakah, SH
< Personalia
ALPINDO
^ PEMOTONGAN ALMUNIUM
; 120
` Komp. Pergudangan Rawa Lele Blok A No. 1
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 021-54397787 # 021-54397789
> Randy
< Pengurus
ANUGERAH ABADI, CV
^ PELAPISAN LOGAM KENDARAAN
; 26
` Jl. Karangmulya Gg Walet No.1
Cikampek, Karawang
Jawa Barat
% 0264319615 # 0264303905
> Jawali
< Pemilik
BAJA MAKMUR PERKASA, PT
^ PEMOTONGAN LOGAM
; 54
` Kp.Dumpit Rt.001/07
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5917259 # 021-5917263
> Sugiono Pandy
< Direktur
BAJA NAGA SURYA, PD
^ PEMOTONGAN PLATE
; 28
` Jl. Raya Gatot Subroto No.88
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5909888 # 021 5904245
> A Nahmid
BATAM LESTARI, PT
^ PEMOTONGAN PLASTIK
; 60
` Komplek Union Industrial Park Blok D1 No. 7
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-411682 # 0778-412268
> Felix
< Manager
BENGKEL BERSAUDARA
^ JASA INDUSTRI THD LOGAM
; 126
` Kebayoran Baru 19 -21
Krembangan, Surabaya
Jawa Timur
% 3520957 # 3523354
> Budihono
< Asisten Direktur
BENGKEL BUBUT JATINEGARA
^ BUBUT
; 21
` Bekasi I No. 4a
Jatinegara, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8194971
> Sunarjo
< Kepala Personalia
BERGER BATAM HANDAL, PT
^ PENGECATAN BESI BAJA/PIPA
; 60
` Komplek Shangrila A/6
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-322603 # 0778-322107
> Eny Ariningsih
< Administrasi
BESINDO CENTRAL, PT
^ JOINT PLATE
; 43
` Kara Industrial Park B/5
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-461288 # 0778-467999
> Deliagustina
< Acct&adm
BINTANG ELECTRO PLATING
^ JASA CROOM
; 22
` Sukatani Raya 89a (terusan Jl. Permata)
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5553789 # 021-5553789
> Elisabeth
< Administrasi
BREDERO SHAW INDONESIA, PT
^ PELAPISAN PIPA
; 379
` Jl. Hang Kesturi I Kav 3a1, Kie
Nongsa, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-412275 # 0778-412279
> Tjen Khoen Lioe
< Finance Manager
BUBUT BUDAYA
^ BUBUT
; 36
` Jl. Slamet Riyadi No.3
Matraman, Jakarta Timur 13150
DKI Jakarta
% 8503020 # 021-8509695
> Tuti Yustini
< Administrasi
BUBUT PRIMA, CV
^ BARANG BUBUT LOGAM
; 31
` Jl. Raya Taman Sari Raya No. 36
Taman Sari, Jakarta Barat 11150
DKI Jakarta
% 021-6398119 # 021-6263811
> Johny Tan Penna
< Manager
E bubutprima@centrin.net.id
BUMI AGUNG PERKASA INDAH, PT
^ JASA GALVANIZE
; 117
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` Jl Inspeksi Pam Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4600953 # 4600952
> Drs Mansur M.Ilyas
< Manager Pers.
CAHAYA CROME, CV
^ JASA REKONDISI HARDCROME
; 53
` Jln. Raya Plp Curug Km.8 Legok
Legok, Tangerang
Banten
% 021 5986042 # 021 5986043
> Ms. Supriyanto
< Komisaris
CIBODAS OTO REKON, CV
^ BENGKEL BUBUT
; 34
` Jl.Dipati Unus Rt.04/09 No.11
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5587239/41 # 021-55795149
> Maulana Frd.Tanof
< Manager
E otorekon@centrin.net.id
CIPTA GUNA, PT
^ JASA REPARASI MESIN
; 20
` Jl.Gatot Subroto Km.3 No.98
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5525646 # 021-5525646
> Rudi
< Manager
CITRA ARANI TEHNIK, PT
^ HEAT SINK
; 45
` Jl Jababeka IIg Blok C16w
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 02189835390 # 02189835490
> Hendro Hayon
< Asisten Umum
COR LOGAM ADIB
^ SPARE PART PLI DIESEL
; 28
` Sentono
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
> Adib Munjazie St
< Pemilik
DELAVIH
^ LOGAM
; 199
` Tipar Cakung
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
DENI PURNAWIJAYA
^ JASA PELAPISAN VERNIKEL
; 23
` Jl. Industri Xvi/603 - 604 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6581082
> Ny.Denny Purnawijaya
< Pemilik
DINAMIKA ELECTRO PLATING
^ JASA PLATING/VERNECKEL
; 49
` Jl Caringin No 236 Bdg
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 6018722 # 6018722
> Ivah R/Rinto Cahyadi
< Administrasi
DIPO KOSIM
^ RODA BESI MOTOR
; 20
` Jl Raya Otista No 10 Plumbon Cirebon
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 021322361
> Kosim
< Pemilik
DWI GUNA SENTOSA, PT
^ JASA BUBUT
; 27
` Kp. Setu Kel Buaran
Serpong, Tangerang
Banten
% 021 7561332 # 021-75874035
> Watini
< Finance
DWI GUNA SWADAYA, PT
^ BENGKEL BUBUT
; 27
` Jl.Raya Puspitek Rt 01/01 Kp.Setu Kel.Buaran
Serpong, Tangerang 15310
Banten
% 021-7561332 # 021-7561332
> Rina R. Miranda
< Sekretaris
DWI JAYA SENTOSA ABADI, PT
^ MENGHITAMKAN PLAT
; 40
` Jl. Tanjungsari 24
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7483652 # 7483912
> Sofia Regina
< Adm & Akuntansi
EXPO BENGKEL LAS
^ LAS
; 20
` Kemandoran VII
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-5485973
FATA METAL MANDIRI SEJATI, PT
^ JASA POTONG/TEKUK PLAT
; 45
` Komp.Pergudangan Bandara Mas Blok A7
No.3-7
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021 5594036 # 021 5594041
> Elizabeth Ellin T.S
< Accounting
FIRA UTAMA PERKASA, PT
^ JASA INDUSTRI PENGERJAAN LOG
; 30
` Jl Utama III No 8 Sewan Sinar Rawa Kucing
Neglasari
Neglasari, Tangerang 15129
Banten
% 021 5513427 # 021 55795707
> The Ailie
< Acc & Finn
E fira_engine@yahoo.com
FOSTA UNGGUL PERDANA, PT
^ MESIN PENGERING
; 201
` Jl Raya Pasar Kemis Km.0,7
Jati Uwung, Tangerang 15001
Banten
% 021-5900079 # 021-5900073
> Dappa Dedi, SH
< Pers & Ga Manager
GOLDEN KOREA KHARISMA, PT
^ BAHAN PERLENGKAPAN MESIN
; 25
` Kp. Bojong Rt 02/02 Desa Kemuning
Legok, Tangerang
Banten
% 021-5465881 # 021-5465881
> Jung Chul Soo
H WAHID INDUSTRI KERANGKA ATM
^ KERANGKA ATM
; 20
` Gotong Royong
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-86900118
> H Wahid
< Pemilik
IMECO INTER SARANA, PT
^ COATING PIPA
; 52
` Jl Hang Kesturi Km 5 Lot 3 No. 2b-D
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-711380-711384 # 0778-711385
> Prapto Widodo
< H R D
E praptow@imeco.co.id
INDO JAYA PIPE, PT
^ COATED STEEL
; 117
` Sei Lekop Km 22
Bintan Timur, Bintan
Kepulauan Riau
% 0771-312994-5 # 0771-312996
> Zulfaefi, SE
< General And Personel Manager
INTAG BRASS INDONESIA, PT
^ HIASAN DARI KUNINGAN
; 125
` Jl.Raya Semarang Kendal Km 12 Blok A2
Tugu, Semarang 50153
Jawa Tengah
% 024-8664771 # 024-8664773
> Bambang Triyono
< H R D
E ptibismg@indosat
JAYA ABADI, CV
^ BUBUT PELEK MOBIL TRUK
; 30
` Jl. Mangga Ubi II No. 51
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6197188
> Telly Tionardi
< Pemilik
JAYINDO PERKASA, PT
^ LOGAM BUBUT
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; 35
` Jl.Pkl Ia No.29
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
JOF METAL WORKS LTD, PT
^ KERANGKA KURSI MEJA DARI BES
; 160
` Jl Industri Raya No.13
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720
DKI Jakarta
% 021-6006448 # 021-6399205
> Agnes
< Sekretaris Umum
KOSHIMA JAYA PRATAMA, PT
^ METALIZING
; 72
` Jl,raya Serang Km,24.8 Rt.03/05
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951425 # 021-5951428
> Dipl. Ing Thomas D.Kosasih
< Direktur Utama
KWANG JIN INDONESIA, PT
^ STAINLESS STEEL SCORER
; 66
` Jl Jababeka III H Tob Blok City Kawasan Industri
Jababeka I
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 0218936345 # 0218936042
> Meta Susilo
< Direktur
LAS PUTRA JAYA
^ JASA LAS BESI
; 22
` Jl. Sumatra 100
Sumbersari, Jember
Jawa Timur
LIDRA GALVANA TEKNIK, PT
^ JASA CELUP BESI GALVANIS
; 24
` Jl. Kapuk Pulo
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6194455 # 021-6190713
> Chandra Lianto
< Direktur
MARS STEEL
^ LAS BESI
; 31
` H.Misin Rt 005/03
Cilandak, Jakarta Selatan 12440
DKI Jakarta
% 021 9169185
MATAHARI MEGAH, PT
^ BENGKEL BUBUT DAN LAS
; 33
` Jl. Raya Serang Km 8,5
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5520907 # 5520890
> Rudy Halim
< Manager
METALOCK (INDONESIA), PT
^ JASA PERBAIKAN MESIN/WARKSHO
; 25
` Semper Kebantenan No. 26
Cilincing, Jakarta Utara 14130
DKI Jakarta
% 021-4405537-0982 # 021-4400983
> Masliah
< Sekretaris
METANUSA INDOTAMA/TRION ANEKA
UTAMA, PT
^ BARANG LOGAM YANG DILAS
; 31
` Jl Abdul Wahab No.6 Sawangan
Sawangan, Depok 16516
Jawa Barat
% 021-7401262 # 021-7490285
> Ir Luhut M
< Front Manager
MITRA BAJA PERSADA, PT
^ JASA PEMBENTUKAN PLAT
; 30
` Jl. Raya Serang Km. 29,5
Balaraja, Tangerang
Banten
% 021 5954041 # 021 5952865
> Agus SE
< Manager
MITRA JAYA, CV
^ SPARE PART MESIN PRODUKSI
; 42
` Jl. Raya Kludan Rt 01 Rw 02
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 031-7879988-89 # 031-7875008
> Petrus Santoso
< Direktur
MITRA KAYA GALVANIZE, PT
^ JASA GALVANIZE
; 73
` Jl.Metro Ip No.1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218252668 # 0218252668
> Andrianto Kurniawan
< Direktur Utama
NUSA INDAH, CV
^ LOGAM
; 27
` Pulo Gebang No 5
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-487012925
OPTIMAL PRESISI KARYA, PT
^ BENGKEL BUBUT
; 25
` Jl Raya Serang Km 10,5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5961135 # 5961134
> Handy Mulijana
< Work Shop Manager
PACIFIC COATINGS BATAM, PT
^ BARANG LOGAM
; 344
` Panbil Industrial Estate, Lot 1, Jl Ahmad Yani
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-371230 # 0778-371235
> Susie Andriany
< Finance Executive
E susie_andriyani@nidec_brilliant.com
PAGODA MAS, CV
^ PEMBUATAN BETOK GEDANG
; 48
` Jl. Jurung No.5/7
Medan Area, Medan
Sumatera Utara
% 061-4525038 # 4525038
> David
< Mandor
PANCA WIRA USAHA, PT/UNIT KALIMAS
^ STORAGE TANK
; 29
` Jl. Mustika 10
Wonokromo, Surabaya
Jawa Timur
% 5017359 # 5017359
> Sukanda
< General Manager
PRIMA SAKTI
^ CETAKAN
; 34
` Jl. Industri No.12
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 458899 # 0341 458898
> Dewi Puspita
< Staf Administrasi
PRIUK PERKASA ABADI (PPA), PT
^ SUKU CADANG MOTOR
; 48
` Jl. Arya Kemuning No.68 Rt 03/03
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5535511 # 021-5535479
> Asian
< Staf Administrasi
PURNA BINA NUSA, PT
^ CASING
; 311
` Jl. Tenggiri Kav I No. 2
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-412155 # 0778-412151
> Juniardi A Hasan
< Ga Officer
E pbn-btm@pbn.octg.com
REZKI AGUNG PERDANA
^ LAS STAINLESS DAN BESI
; 20
` Ciracas No 9-12
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8704184
SALSABILA & CO, CV
^ MAKLON PENGERASAN LOGAM
; 25
` Jl Kemang Raya No. 9 Rt 03/05 Cilodong
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 021-77831523 # 021-77831523
> Dasman Munir
< Direktur Utama
SANKYO INDONESIA, PT
^ FABRIKASI
; 222
` Jlblok N.12a Kawasan Mm,2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218980448 # 0218980449
> Omar Merauke Endin
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28931 Alat pertanian dari
logam  -  Agricultural
tools made of steel
< Secr. Mng Director
SARANA MAKMUR
^ JASA GALVANIZE
; 38
` Jl. Kedaung Wetan Gg.Macan No.59
Neglasari, Tangerang 15128
Banten
% 021-5503127 # 021-5503128
> Yuliani
< A D M
SELO SAKTI, CV
^ KONSTRUKSI/LAS
; 25
` Kp.Cikiwul Rt.004/06
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
SETIA JAYA, UD
^ JASA CROWN
; 23
` Jl. Sumokali Candi
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
SETIA KAWAN ELECTRO PLATING SERVICE,
CV
^ JASA PELAPISAN LOGAM
; 34
` Jl. Raya Dampyak Km. 4,5
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-356466-57101 # 0283-357103
> M. Djamaludin
< Pimpinan
SINAR SAKTI, CV
^ REPARASI BARANG LOGAM
; 441
` Jl.Raya Gunung Putri No.61
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8751070 # 8753173
> Erna Mariana
< Direktris
SOLO METAL INDUSTRI/SOMIN
^ JASA INDUSTRI ALAT/MESIN
; 36
` Jln. Ir. Juanda No. 291
Jebres, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-633157
> Panggih Suwito
< Karyawan
SUMBER BAJA KENCANA ABADI, PT
^ KOMPONEN INDUSTRI DARI LOGAM
; 46
` Kp Cilongok Sukamantri
Pasarkemis, Tangerang
Banten
> Sugiyanto
< Personalia
SUPRA TEKNOLOGI PLASTIK, PT
^ PROTECTOR
; 56
` Batu Ampar Industrial Estate, Jl Todak Noa3a
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-411501 # 0778-411502
> Choiruddin
< Staf Personalia
E stpbatam@indosat.net.id
SURABAYA COIL CENTRE, PT
^ PEMOTONGAN PLAT BESI
; 27
` Jl. Margomulyo 34
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7480843 # 7491137
> Andi
< Manager
TAIKISHA MANUFACTURING INDONESIA, PT
^ JASA PENGECATAN KOMPONEN OTO
; 52
` Jl. Permata V Lot Ee-5kii C
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% 021-89114831-32 # 021-89114833
> Anton Soesanto
< Accounting
TJOKRO BERSAUDARA
^ REPARASI MESIN
; 25
` Enggano No 66
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta
% 021-6314226 # 021-6328476
> Budihono, SE
< Coorporate Director
TJOKRO BERSAUDARA
^ BUBUT
; 26
` Jl. Jatinegara Timur No. 35a
Jatinegara, Jakarta Timur 13310
DKI Jakarta
% 021-6328476 # 021-6314226
> Budihono, SE
< Corporate Director
E bdh@tjokrogroup.com
TJOKRO BERSAUDARA CIKARANG INDP, PT
^ JASA BENGKEL BUBUT
; 229
` Jl.Jababeka IV Blok C No.3
Cokrockr@rad.Net.Id
Karangbahagia, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8934447 # 8934691
> Budihono
< Acc Manager
TRISULA ABADI, PT
^ BESI KONSTRUKSI
; 80
` Wonokoyo, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656141-42 # 656142
> Hexa Preganing Kartika
< Sekretaris
: Jl Kawa No 17 Sby.
$ (003)-15676817 @ (003)-15679009
TRITUNGGAL WIDJAJA PRIMULA, PT
^ PEWARNAAN LOGAM ALUMUNIUM
; 29
` Jl. Kit Umar Rt 02/08 Dayeuh-Cileungsi Bogor
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 02182496910 # 02192496911
> Antonius Wahyudi
< Finance & Accounting
TUNAS HARAPAN ENGENERING, PT
^ PERBAIKAN MESIN
; 30
` Dumar Industri F 2-3
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7499142 # 7480709
> Herman Arifin
< Direktur
VERONA CHEMINDO INDUSTRY, PT
^ JASA PELAPISAN LOGAM
; 106
` Sumbergedang
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 634243 # 634244
> Indah Jany Pribadi
< Manager
YASYA IDAMAN, PT
^ JASA BUBUT, ALAT KAYU
; 25
` Jl Karet Jaya II No 8
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59373314 # 021 59373316
> Puji Rahayu
< Staf Administrasi
YOBIE M SOBIH INDUSTRI LOGAM
^ BARANG DARI LOGAM
; 22
` Gg Nangka Pulo Gebang
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4803453
AGRINDO MAJU LESTARI, PT
^ ALAT-ALAT PERTANIAN
; 90
` Kawasan Ind Bonen Kav 9 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960777
ARIFIN SEKOP
^ SEKOP DAN ENGSEL
; 20
` Jl. Mangga Rt 03/02
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
ATMAJA JAYA
^ POMPA AIR TANGAN
; 33
` Batur Tegal Rejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551380 # 0272-551380
> Arry Laksono
< Sekretaris
BERKAH JAYA, UD
^ SPARE PART ALAT PERTANIAN
; 43
` Adiwerna
Adiwerna, Tegal
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logam  -  Hand tools
made of steel
Jawa Tengah
% 0283-445517
> Saefudin Aziz
< Kabag Personalia Pemasaran
FATDOLI, UD
^ CANGKUL
; 28
` Jl. Nusa Indah 12
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8535053
> Suprapti
< Sekretaris
GANA MAS PRIMA, PT
^ HAND SPRAYER
; 249
` Jl.Raya Narogong Pangkalan V Desa Ciketingudik
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8250155 # 8250157
> Mulyanto
< Personalia
GOLDEN ANGIN NUSA, PT
^ HAND SPRAYER
; 293
` Jl Tole Iskandar No 82
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 0 2 1 - 7 7 1 8 8 8 8 - 7 7 8 2 8 8 7 6  #
021-7707883-778206
> Siti Nurbaya/Paulus
< Personalia
HENRY ONGKO WIJOYO
^ BATANGAN/RANGKA SEPEDA
; 29
` Wedoro 38 Ds
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 812029
> Henry Ongko W
< Pemilik
INGIN BERKEMBANG-ALWI
^ ALAT-ALAT DARI BESI
; 30
` Jl. Kancil,kel. Buliide, Kota Barat
Kota Barat, Gorontalo 96138
Gorontalo
% 0852256164747
> Thalib Suleman
< Pengusaha
KUNINGAN SUTIKNO
^ KOMPONEN ALAT SEMPOT OBAT PE
; 30
` Ds Growong Kidul
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 471245
> Sutikno
< Pimpinan
LAMBANG JAYA, CV
^ BUBUT, LAS DAN SLIP
; 115
` Jl. Raya Hajimena Km 14 No.165
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 703548-703898 # (0721) 703631
> Meryka Hastuti
< Staf Personalia
LESTARI SUPER/SLAMET
^ PACUL
; 27
` Dusun Tuwuhrejo Rt 01 Rw 02
Kesamben, Blitar 66191
Jawa Timur
% 331098
> Slamet
< Pemilik
MITRA REKA UTAMA MANDIRI, PT
^ PENGECORAN LOGAM
; 96
` Jl. Koperasi Batur Jaya No.2
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-531408 # 0272-531404
> Priyani Wismawati
< Staf Accounting
STAR METAL WARE INDUSTRY
^ LAMPU PETROMAX
; 66
` Gg. Kemandoran V No 11 Palmerah
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
DKI Jakarta
% 021-5332070 # 021-5481493
> Hans W
< Asisten Manager Produksi
TEKNIK UTAMA, CV
^ KERANJANG LORI
; 26
` Jl. Sukabumi Lama
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 8452225
> Nining
< Sekretaris
UBANA KARYA, PT
^ SEKOP
; 148
` Jl.Kian Santang No.25
Periuk, Tangerang 15132
Banten
% 021 5536677
> H. Burhanudin
< Direktur
AL ISLAH, UD
^ MARTIL
; 45
` Tenggeles
Mejobo, Kudus
Jawa Tengah
% 436105
> H Santoso Abdul Halim
< Pengusaha
ASAHI DIAMOND INDUSTRI IND, PT
^ MATA BOR
; 39
` Jl Jababeka Sfb Blok V 83 B
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8936217 # 021-8936342
> Ahmad Nurddin
< Akuntan
E asahidi@cbn.net.id
GARUDA METAL HARDWARE, PT
^ KUNCI SHOCK,PAHAT DAN OBENG
; 138
` Jl.Pajajaran III
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5917288 # 021-5919047
> Budi
< Accounting
JAYKAY FILES INDONESIA, PT
^ KIKIR DAN MATA BOR
; 518
` Jl. Sukodono
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912181 # 8963850
> Suharno
< Kabag. Umum
: JL M.H. THAMRIN 6 JAKBAR
$ 322509
KARYA TEGUH METAL JAYA, PT
^ BUBUT BESI
; 20
` Jl. Kapuk Pos Polisi No. 18
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6198112
> Yani
< Staf Administrasi
RESTU CEMELANG ABADI, PT
^ GERGAJI DAN PAKU
; 20
` Jl. H. Aning No. 41 Rt 03/03
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5900570 # 5926275
> Lina Suparti
< A D M
RKK JAYA
^ CUTTING TRIPLEK
; 21
` Jl. Raya Dadap No. 28
Kosambi, Tangerang
Banten
> Burhan Wijaya
< Staf
SUGIARTI, UD
^ PALU,KAPAK
; 29
` Ds.Klaling Rt.06/0i
Jekulo, Kudus 59382
Jawa Tengah
% 0291-435447 # 0291-435447
> Sugiarti
< Manager
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28933 Alat pemotong dan
alat-alat lain yang
digunakan dalam
rumah tangga  -
Cutlery and other
household tools
ANDI SURYA PISAU STAINLES
^ PISAU STAINLESS
; 22
` Jl.Siliwangi No 503 Rt.2/7
Jekulo, Kudus 59382
Jawa Tengah
% 0291-4320248 # 0291-4320248
> Nasuka
< Pengusaha
ASABA INDUSTRY
^ SENDOK
; 136
` Muara Baru No. 7
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6620622 # 021-6620626
> Allagan E. Marolop
< Hrd & Personel Mgr
AUSTINITE
^ RODA ANGIN
; 38
` Jl.Metal Ujung No.131
Medan Deli, Medan
Sumatera Utara
% 061-6612981
> Eka Farah Dewi
< Kasir
CHUANGS CUTLERY INDONESIA LTD, PT
^ SENDOK MAKAN DARI STAINLESS
; 81
` Jl Raya Bantar Pete 22
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 0251-332844 # 0251-311188
> A.Suryo Bintoro
< Accounting
CIPTA SENTOSA
^ GOLOK, PARANG, ARIT
; 32
` Sindangsari Lio Rt.02/07
Pasirjambu, Bandung
Jawa Barat
% 0225927242
> Gungun Wilaga
< Pemilik
COR LOGAM SENTOSA
^ SENDOK
; 22
` Jl. Jaya Rt.18 No.22
Seberang Ulu Ii, Palembang 30265
Sumatera Selatan
% (0711) 515265
> Joko Santoso
< Pimpinan
DAELIM INDONESIA, PT
^ SENDOK STAINLES
; 1500
` Jababeka Blok E No.6-8
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934518 # 021-8934015
> Darsono
< Personalia
DIAN SURYA GLOBAL, PT
^ FITTING KRAN DARI LOGAM
; 421
` Jl Ry Pasar Kemis Km.6 No.48
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900305 # 021-5900307
> Suhartejo
< Bagian Umum
DULHADI
^ GOLOK DAN PISAU
; 23
` Kp. Parasi Desa Kaungcaang Kec.Cadasari
Cadas Sari, Pandeglang 42251
Banten
> Dulhadi
< Pimpinan
EKA FORTUNA
^ PISAU, LADUK, LUBUK
; 21
` Kp Salamanyah Rt.03/04
Pasirjambu, Bandung
Jawa Barat
% 0225928898
> Yayan S
< Pemilik
EVER AGE VALVES METALS, PT
^ KRAN AIR DARI KUNINGAN
; 478
` Raya Sumengko Km 30,7
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8978388 # 8977288
> Totok SE
< Kepala Personalia
FAJAR SUN MASTER, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA
; 254
` Jl.H.Agus Salim No.38
Cipondoh, Tangerang
Banten
% 021-5531265
> Budhi Widiasmoro
< Staf Personalia
GOLOK H OHAN
^ GOLOK / PARANG
; 23
` Kp Sukamahi Rt.01/03
Pasirjambu, Bandung
Jawa Barat
% 0225928251
> H.Ohan/Hj Tini
< Pemilik
GUNINDO PERKASA UTAMA, PT
^ GUNTING STAINLESS
; 109
` Jl Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903549
> Suhaemi
< Personalia
HAKAMATA UTAMA, PT
^ ALAT PEMOTONG
; 71
` Nip Blok N - 1
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619218 # 619221
> Atsuhiko Goto
< General Manager
HEN CHIANG, CV
^ ALAT RT DARI AL
; 136
` Jl. Sidotopo Kidul 51
Semampir, Surabaya 60152
Jawa Timur
% 312521 # 318250
> Rezki Agung A
< Direktur
HENINDO KARYA MANDIRI, PT
^ GUNTING STAINLESS
; 24
` Kp Teureup Sukaharja
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5903241
> Hendi
< Personalia
HORLINDO PERSADA, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA
; 40
` Pasir Angin Rt 08/03
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8232253
> Abeng
< Direktur
INDO ZINE DIECASPING
^ KRAN AIR, PEGANGAN PANCI
; 104
` Legundi Rt06/Rw02, Dsn
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 8971436 # 7507846
> Cherlie
< Accounting
INDOMETAL SEDJATI ENTERPRISE LTD, PT
^ SENDOK GARPU STAINLESS STEEL
; 1026
` Jl. Pesing Poglar Kedaung Kali Angke Jak-Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta
% 021-6190343 # 021-5404666
> Halim SE
< Manager
INDOTAI PRATAMA JAYA, CV
^ PISAU PON (CUTTING CLIES)
; 94
` Jl. Raya Meruya Udik No. 21
Kembangan, Jakarta Barat 11650
DKI Jakarta
% 021-5341514/16 # 021-5841514
> T. Djuli Ph
< Accounting
INDOTAI PRATAMA JAYA, CV
^ PISAU SEPATU
; 40
` Jl. Tropodo II/35
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8666245 # 8670554
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> Hardjo Susanto
< Wakil Direktur
INDUSTRI KARYA LOGAM
^ GOLOK DAN PISAU
; 35
` Kp. Pasir Gadung Desa Cikentrung
Kec.Cadasari
Cadas Sari, Pandeglang 42251
Banten
% 0253-203279
> Jamhuri
< Pimpinan
INDUSTRI PARANG IDRIS
^ PARANG
; 21
` Desa Palahidu
Binongko, Wakatobi
Sulawesi Tenggara
KARANG MAS UNGGUL, PT
^ PISAU/POLA SEPATU
; 59
` Jl. Gelora VI/131 Gelora, Tanah Abang
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
DKI Jakarta
% 021-5482410 ; 021-53055 # 021-5482410
> Idola Andreas
< Direktur
KARYA PADUYASA, PT
^ HIDRAN AIR
; 62
` Jl. Raya Kajen No.6-7
Lebaksiu, Tegal 52461
Jawa Tengah
% 0283-463668 # 0283-463669
> H.Angwari
< Direktur
: Jl. Raya Kajen No. 6 - 7 Lebaksiu Kab Tegal
52461
$ (283)-00463668 @ (283)-00463669
E karyapaduyasa@tegal.wasantara.net.id
KKD KUNINGAN/KARNO KD
^ KRAN AIR KUNINGAN
; 20
` Gg Delima
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 471360
> Karno Kd
< Pengusaha
KUNINGAN DARUTAMA BRASS
MANUFACTURE
^ KRAN AIR
; 30
` Jl Kemasan 16
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 471349
> Sutono
< Pengusaha
KUNINGAN LITA CO/SUPOYO
^ KRAN AIR
; 21
` Ds Mintomulyo
Juwana, Pati
Jawa Tengah
> Supoyo
< Pengusaha
KUNINGAN SUGIYO
^ KRAN AIR
; 21
` Duku Alit Rt.04/02
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Sagiyo
< Pemilik
KUNINGAN SULAWI
^ KRAN AIR
; 23
` Ds Gadingrejo
Juwana, Pati
Jawa Tengah
> Sulawi
< Pengusaha
KUNINGAN SUTRISNO
^ KRAN AIR
; 31
` Kudukeras Rt 04/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Sutrisno
< Pengusaha
KUNINGAN SUWARSO SUBUR
^ KRAN AIR
; 36
` Jl. Komodo 4a
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471308 # 0295-471308
> Subiyanti
< Personalia
KYUNG DONG IND, PT
^ ALAT RT DARI STAINLESS
; 2375
` Jl. Berbek Industri II/31
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8432136 # 8497281
> Ridwan Judhianto
< Wakil Dirut
LION MESH PRIMA, PT
^ JARING KAWAT BAJA LAS
; 29
` Siring Kel
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 851140 # 851141
> Widyaningtyas S
< Personalia
: Raya Bekasi Km.24,5 Cokiro, Jl, Jakarta 13910
$ (000)-04600784 @ (000)-04600785
LOGAM JAYA, UD
^ WAJAN ALUMUNIUM
; 37
` Jl. Al Kausar 32
Jogoroto, Jombang 61485
Jawa Timur
% 868266
> Mutmainah
< Pemilik
LUCKY TOP METAL'S CORP, PT
^ KRAN
; 610
` Jl Margomulyo 8a
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491502 # 7491505
> Wiwik
< General Affair
PANDAI BESI JAJA
^ GOLOK, PISAU, CANGKUL
; 20
` Kp. Tegal Waru Rt 03/02
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
> Jaja
< Pemilik
PELITA ENAMEL WARE INDUSTRY CO, PT
^ ALAT ALAT DAPUR DARI EMAIL
; 546
` Jl Daan Mogot 51 Kel.Kedoya Utara
Cengkareng, Jakarta Barat 11520
DKI Jakarta
% 5671919
> L. Bito Detua
< Pimpinan Perusahaan
PERTAMA METAL PERKASA, PT
^ SENDOK GARPU
; 22
` Kawasan Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980234
PRIMA METALINDO PERKASA, PT
^ KRAN, TANDON
; 25
` Jl. Margomulyo 44 Ee/12
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 7491531 # 7491531
> Hindu Yanto
< Kuasa Direksi
ROHMAH, UD
^ BAUT MUR
; 49
` Jl. Hasanudin 6/105
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 427746
> Joko Prayitno
< Pemilik
TUNJUNG WIDODO
^ WAJAN DAN LUMPANG BESI
; 22
` Tegalrejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551975
> Tunjung Suprapto
< Pimpinan
USAHA JAYA, PD
^ WAJAN DAN ALUMINIUM BATANGAN
; 25
` Jl. Desa Kadu Jaya Rt 001/01
Curug, Tangerang
Banten
% 5903653
> Karnadi Ananto
< Kabag
Y. SUTRISNO
^ KRAN AIR
; 37
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28939 Peralatan lainnya dari
logam  -  Other tools
made of metal
` Jl. Mangundipuro No. 12
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471294 # 0295-471294
> Gideon Sutarwi
< Kepala Produksi
ALUMEX PERKASA JAYA, PT
^ ALAT DARI ALUMUNIUM
; 123
` Kawasan Industri Manis Jl.Palem Manis No.20
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918975 # 021-5918988
> A Halim Az
< Kepala Personalia
ARGA ANGGALA SENTOSA, PT
^ KUNCI PINTU
; 161
` Jl Kasir II No.79 Pasir Jaya Jatiuwung
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5903605 # 021-5903604
> Suwandi
< Kepala Hrd & Ga
ATINSA KENCANA MULIA, PT
^ REL DAN HANDLE LACI
; 21
` Jl. Kp Dongkal Rt 03/04
Serpong, Tangerang
Banten
% 021 5375133
> Hariyanto S
< Pimpinan Perusahaan
BALI SERBA GUNA
^ PRODUKSI TEMPAT LILIN
; 36
` Bd. Penyebeh, Desa Pengotan
Bangli, Bangli 80999
Bali
% 036651277
> I Wayan Darmawan
< Komisaris
BENGKEL ABADI
^ PEGANGAN PANCI, ENGSEL
; 20
` Jl. Industri Kalisabi No.3 Kav.IV
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021 55776276
> Tong Resana Lohanda
< Pemilik
BENGKEL MESIN KALIMAS
^ PEMBUATAN SUKU CADANG
; 30
` Jl Kalijaga No162
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 201520 # 207117
> Wirana Leman
< Staf
CIDAS SUPRA METALINDO
^ FABRIKASI, FIXTURES
; 180
` Jl Pancasila V N. 25 Cicadas
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat
% 8671350 # 8672726
> Deddy Hadiana
< Ka Hrd
DAHLIA CAHAYA, PT
^ ALAT PEMADAM KEBAKARAN
; 25
` Kawasan Industri Dahlia Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961703 # 021 5960283
> Lina N
< Staf Umum
DUTA KATUP MAS, PT
^ VALUE REPAIR
; 39
` Jl Mulawarman Rt 28 No 1 Batakan
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% 0542-772011 # 0542-771913
> Maringan Situmeang
EDI JAYA AGUNG, PT
^ BARANG DARI BAJA/LOGAM
; 27
` Jl. Suwung Batan Kendal 56
Denpasar Selatan, Denpasar 80223
Bali
% (0361)720368 # 0361-725904
> Siti Asiah
< Administrasi
GESPER SUWARDI
^ GESPER
; 28
` Kebonsawahan Rt 03/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471633
> Suwardi
< Pemilik
GUNA LOGAM
^ SPARE PART LOGAM
; 124
` Jl Situ Gunung Km 2 No 1 Desa Gunung Jaya
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 223253 # 223523
> Nc.Gunawan/Dasep
< Direktur
HERO TOP ZIP, PT
^ RITSLETING
; 260
` Jl Raya Padalarang No.490 Ds Kertamulya
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6809418 # 6809333
> Maulana Harry
< Direktur
IMJ, PT
^ ENGSEL
; 120
` Bayur Kali Rt 04/01
Sepatan, Tangerang
Banten
INDOSENYU CIPTA PRATAMA, PT
^ PISAU PLONG SEPATU
; 53
` Raya Menganti /Wiyung 288
Simikerto, Surabaya 60228
Jawa Timur
% 7532512 # 7523938
> Ahmad Ghozali
< Bagian Umum
: Bidara Raya 21 Jkt Utara
$ 6615161
INTI PRESISI TOOLSINDO, PT
^ SPECIAL TOOLS
; 33
` Jl.Jababeka II E Blok C No.15 E
Karangbahagia, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 89832720 # 89832042
> Sintaria Jogi
< Acc Manager
E iptools@cbn.net.id
IRSA JUANA LIDIYA, CV
^ ENGSEL PINTU
; 22
` Kedinding Tengah Jaya 2/89
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
JAGOR JAYA
^ KEPALA GESPER
; 100
` Jl Veteran No 2 Tl Pinang
Ciawi, Bogor 16720
Jawa Barat
% 285880
JUPITER SEMESTA UTAMA, PT
^ FRAME DIVIDER,RAK,WIRE MESH
; 27
` Jl Tole Iskandar No 100
Sukma Jaya, Depok 16412
Jawa Barat
% 021-8752840 / 7710573 # 7710574
> Azan Ahmad
< Ka Bag Umum
KUANG HONG INDONESIA, PT
^ COOPER ALLAY,STAINLESS
; 67
` Ngoro Industri Persada Blok J-3
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 617255 # 0321 617372
> Yuliatin
< Accounting
KUNINGAN AGUS
^ HANDEL
; 24
` Bumirejo Rt.05/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Suwarso
< Karyawan
KUNINGAN MAHESO /AGUS DH
^ ASESORIS MEBEL
; 40
` Bumi Mulyo
Batangan, Pati
Jawa Tengah
% 0291-5521142 # 0295-5500979
> Agus Dwi Hisworo
< Pimpinan
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KUNINGAN TARJU/MAJU LESTARI
^ ENGSEL
; 21
` Gadingrejo Rt 02/02
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Tarju
< Pengusaha
LENGKONG BANGUN PERSADA
^ ALAT-ALAT DARI LOGAM
; 30
` Dsn.Lengkong
Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
% 323250
> Arin Diawati
< A D M
LIXINDO FURASTRACO PERKASA, PT
^ KUNCI
; 20
` Jembatan III No.12c
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6691955
> Menardo
< Direktur
LOGAM ASIR
^ BARANG DARI LOGAM
; 176
` Jl. Blitar 106- 107
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395045 # 395545
> Sri Bawon
< Staf Administrasi
LOGAM AZIZ FAUZAN
^ PERLENGKAPAN KENDARAAN (ENGS
; 28
` Ds. Pegirikan
Talang, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-444205
> Aziz Fauzan
< Pengusaha
LOGAM INDONESIA, CV
^ ALAT PAKAIAN ABRI
; 27
` Ds. Ngunut Lk. 04/01
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 395374
LOKA METAL, PT
^ DETINED SCRAP
; 23
` Kebantenan Semper 59/60
Cilincing, Jakarta Utara 14130
DKI Jakarta
% 021-4405154 # 021-4402058
> Rudy The
< Bag Keuangan
MAHKOTA JAYA BRASS
^ HANDEL
; 31
` Kauman
Jekulo, Kudus
Jawa Tengah
% 0291- 435891
> Amirudin
< Pengusaha
MANDIRI BENGKEL LAS
^ LOGAM
; 22
` Penggilingan
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
M AS T E R  M AT R A W O R K S
MANUFACTURING, PT
^ KUNCI
; 85
` Jl. Brigjen Sudiarta No. 775
Pedurungan, Semarang 50193
Jawa Tengah
% 024-716467 # 024-710731
> Rinda
< Staf Administrasi
MEDI MAHAYANA, PT
^ SPRING BED BESI
; 95
` Jl.Angsana I Blok A1-3 Kav 1-2
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8472132 # 8972131
MEGA SAKTI, UD
^ TARIKAN KUNCI KUNINGAN
; 22
` Tanjungsekar Rt.03/02
Pucakwangi, Pati
Jawa Tengah
% 085865935059
> Drs. Bambang Supriyanto
< Pimpinan
MEI PRIMA GASKET, PT
^ BARANG LOGAM
; 145
` Jl. Margomulya Indah C-1
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
% 7482990 # 7483003
> Peter Cundrawijaya
< Direktur
MEIHO MANUFACTURING INDONESIA, PT
^ KLIP UNTUK SPRING BAD
; 52
` Jl. Tambak Aji I No. 8
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-8662461 # 024-8662460
> Marcus Eddy Santoso
< General Manager
E mmiina@smg.bit.net.id
MEKAR LOGAM, PD/SUGIHARTO
^ ALAT TENUN/ PENGECORAN LOGAM
; 32
` Jl. H . Saleh Rt.04/04
Dukuhturi, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-445860
> Sugiarto
< Pengusaha
MENTARI METAL PRATAMA, PT
^ PERLENGKAPAN DAPUR DARI STEN
; 168
` Jl Imam Bonjol No 9
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5530623-25 # 021-5530626
> Bahagia.D.Ginting
< Personalia
METALISHA INTIGUNA
^ PISAU POTONG
; 57
` Raya Bekasi Km 20 No.1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021 4602479 # 021 4602886
> Haryati Solihin
< Direktur
NAPOLEON LIGHT INDUSTRIES, PT
^ KUNCI ENGSEL
; 255
` Jl Raya Bekasi Km 23,4
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4894755-4600868 # 4603459
> Dioh Chasdiroh
< Wakil Personalia
NASIONAL, PERS LOGAM
^ ENGSEL
; 54
` Jl. Kol Sugiono 80
Gadingrejo, Pasuruan 67113
Jawa Timur
% 426344
> Pudjo Sutjahjo
< Pimpinan
NICE WEATHER VANE METALIC, PT
^ DEKORASI DARI LOGAM
; 56
` Nip Blok G - 2 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619292-5 # 619296
> Hu Hung Ming
< Direktur
NUSCACO PERKASA, PT
^ BENGKEL BUBUT, KONSTRUKSI
; 127
` Jl.Cacing Km 1/7
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021-4604686 # 021-4600337
> Nurzali Hamzah
< Direktur Utama
ORIENTAMA CITRA MANDIRI, PT
^ PENCELUPAN PANCI
; 27
` Kp Jampang Desa Kali Suren
Bojonggede, Bogor
Jawa Barat
% 7411655
> Muhlis Sinalahudin/Wahyudi
< Ka Administrasi
PALMA INDUSTRIAL CO, CV
^ PAPER CLIPS
; 26
` Jl Palmerah Barat No 50 Kel Palmerah
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11480
DKI Jakarta
% 5480424
> Johanes
< Direktur
PANCA LUMBUNG ABADI, PT
^ KUNCI TAS
; 57
` Jl Raya Serang Km 28
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Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950141 # 021-5950140
> Alun Budiman
< Direktur
PERDANA SEKAWAN ABADI TEKNIK, PT
^ MIXER
; 31
` Jl. Jadamsari Joho 44
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8914971 # 8913866
> Ir. Sutikno W
< Direktur
SAHABAT PELITA AGUNG, PT
^ KUNCI PINTU DAN SEJENISNYA
; 26
` Kamal Muara III/12a
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-6198410
> Hardyanto
< Tehnisi
SAPARIO, CV
^ LOGAM
; 26
` Komp Lik Sukarno Hatta
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-724324 # 022-312824
> Rio Gumelar
< Pengusaha
SIANTAR INTERNUSA AGENCY, PT
^ BRASS CASTING,BRONTE,BRASS R
; 34
` Ngoro Industri Persada Blok.I -2b
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 619660 # 619661
> Nur Ali
< Kep Personalia
SIGMA STEEL MANUFACRUTING
^ KURSI LIPAT
; 56
` Jl Kopo No 572 Kel Margahayu Utara
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5405047 # 5400342
> Susi
< A D M
SINAR ANGKASA, PT
^ LAMPU
; 64
` Jl. Rungkut Industri I/8
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8439368 # 8432461
STANDARD METAL WORKS
^ KUNCI LACI DARI LOGAM
; 21
` Jl.Imam Bonjol No.138
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5525160 # 021-55791617
> Ny.Sumi
< Direktur
SUFINDO MAKMUR ABADI, PT/BINTANG
ELEK.
^ VERNEKEL
; 46
` Jl.Permata 89 Tegal Alur Kel.Tegal Alur
Taman Sari, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 5553789
> Agustinus
< Pemilik
SUMATERA RAYA SARI ENGINEERING CO,
PT
^ MESIN-MESIN
; 21
` J l .  R a y a  K m  1 2 , 8
L.Pakam-Medanjl.Tembaga 4/74-76
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940071,7366795 # 061-7369020
> Ir. Budi Sumargo
< Direktur
: Jl.Tembaga No.70-80 Medan
SUMBER LOGAM
^ GRENDEL
; 28
` Jl. Medan Km.4,5
Siantar Martoba, Pematang Sianta 21137
Sumatera Utara
% 0622-22963
> Wong Aly Candra
< Pimpinan Perusahaan
SUMBER LOGAM
^ ASBAK KOBOKAN
; 31
` Jl Kapuk Poglar Rt 001/01 No.27
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta
% 021-6192659
> Hardiatman S.
< Bagian Umum
TEAM WORX PANCA JASA
^ AKOMODASI KONTAINER
; 92
` Jl. Veteran 239
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3982320 # 3981141
> Tara Banerje
< Cm
TJOKRO BERSAUDARA BALIKPAPANINDO,
PT
^ LOGAM DASAR
; 94
` Jl Mt. Haryono (ring Road) No 25
Balikpapan Utara, Balikpapan 76125
Kalimantan Timur
% 0542-862325 # 0542862330
> Budihono, SE
E bdh@tjokrogroup.com
TOSO INDUSTRI INDONESIA, PT
^ REL GORDEN
; 403
` Ejip Blok 7g No 2-3
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218970011 # 0218970015
> Nendar R
< H R D
TRIJAYA MAS
^ KUNCI
; 30
` Kapuk Kayu Besar 18
Taman Sari, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 55950307
TYRPOLIT VINCENT, PT
^ PISAU PEMOTONG KERAMIK
; 77
` Jl Modern Industri III
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254 401016 # 0254 402066
> Harry H.Muliawan
< Direktur
UNIVERSAL, PT
^ JASA BARANG LOGAM
; 75
` Ds.Kedungringin Beji
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
WIRA MUSTIKA INDAH, CV
^ LOGAM
; 500
` Jl.Cacing
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
: Jl.Sangaji IIc Jak Pus
YKK INDONESIA ZIPPER CO LTD, PT
^ RITSLETING
; 1549
` Desa Ganda Sari
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 331708 # 8831201
> Kawadi
< Personalia
: Jl Rp Soeroso No 7 Jkt
$ 331708
YKK ZIPPER INDONESIA, PT
^ RITSLETING
; 849
` Jl Raya Bogor Km 29
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8710641 # 8710962
> Ebet Yunantoro
< General Manager
YOGYA PRESISI TEHNIKATAMA, PT
^ PEMB CETAKAN DAN KOMP. MESIN
; 103
` Dhuri Tirtomartani Po. Box 7
Kalasan, Sleman 55571
Di Yogyakarta
% 0274-491491/498282 # 0274-491494
> Agus Heri S
< Hrd Manager
E ypti@yahoo.com
YUGA METAL INDUSTRIES, PT
^ LETTERING
; 20
` Jl Pulogadung I Kav I D6a Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4602843 # 4602844
> Ir. Gorlan S. Soeyoedi
< Direktur
ZIPCO INDONESIA, PT
^ RITSLETING
; 423
` Kp. Meriuk Desa Ganda Mekar
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28991 Alat-alat dapur  -
Kitchen ware
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8800068 # 8832015
> Sagoro
< Personalia/Umum
: Jl Rp Soeroso No 7 Jakarta
A KARTA WIJAYA
^ OVEN LOYANG SENDOK
; 31
` Jlkarta Miharja No.44
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6040619
> Maie Ria Salamah
< Pemasaran
ABD GHOFUR, SEROK
^ SEROK
; 22
` Jl. Pemili
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 0318974548
> H Abd Gofur
< Pemilik
ALMAS, CV
^ ALAT MASAK / PANCI
; 168
` Jl Kompleks Industri II/6 Kel Utama
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 6031371 # 6033796
> Ishadiarso, SE
< Manager Umum
ALTRASINDO OVER SEAS, PT
^ PANCI ALUMUNIUM
; 41
` Jl.Gatot Subroto Km.5,5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5903263 # 5903917
> Cucu
< Accounting
AMAN MUJUR MAJU, PT
^ KOMPOR
; 78
` Jl Amal Luhur No.125/143
Medan Helvetia, Medan 20123
Sumatera Utara
% 061-8452416 # 8452416
> Winda
< Accountig
ANUGERAH PANCA BAKTI, UD
^ ALAT DAPUR LOGAM
; 25
` Jl. Ra Basuni 15
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
% 322494
> Prayudi
< Pemilik
ARIYANTO/SUGIANTO
^ DANDANG ALUMUNIUM
; 20
` Jl. Cemara Udang
Batang-batang, Sumenep
Jawa Timur
> M. Ariyanto /Sugianto
< Pemilik
ARTA BAJA CAKRA PERWITA, PT
^ ALAT-ALAT DAPUR
; 57
` Jl Jakarta Bojong Sari Km 35,5 Duren Makmur
Sawangan, Depok 16516
Jawa Barat
% 0251-611525 # 0251-618068
> Suryardi
< Ass Produksi
ASIA ABADI, CV
^ KUALI/PERIUK
; 42
` Jl. Tanjungraya II Ptk Timur Ph.43793
Pontianak Timur, Pontianak
Kalimantan Barat
% 43793
> Chyntia
< Kasir
BAJA MULIA MARYONO
^ WAJAN ,PAGAR
; 36
` Ngawonggo
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
> H. Sumaryono
< Pemilik
BAJA MURNI
^ KUALI
; 24
` Jl.Tirto Sari No.89
Medan Tembung, Medan
Sumatera Utara
% 061-7382822
> Aphin
< Administrasi
BANDAR BUNDAR, PT
^ PANCI CERET KWALI
; 244
` Jl. Batu Bara No.19 T.Tinggi
Tebing Tinggi Kota, Tebing Tinggi 20632
Sumatera Utara
% (0621)21326 # 21494
> Rachman
< Pembukuan
BENGKEL BINA KARYA
^ RAK PIRING/JEMURAN
; 68
` Jl.Kemiri No.2 Rt.03/04 Pondok Cabe
Pamulang, Tangerang 15418
Banten
% 021-7491240
> Mariah
< A D M
BERGAR SAKTI INDONESIA, PT
^ PANCI KETEL
; 185
` Kmp Babakan Desa Curug Cimanggis
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 021-8740707 # 021-8740391
> M SE
< Direktur
BERSAMA PARAHYANGAN/KOMPOR DUA
SAUDARA
^ KOMPOR OVEN
; 23
` Jl Sukarno Hatta Km 12,5 Kel Mekarmulya
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7808454 # 7808454
> Lisa Handayani
< Accounting
BINA NIAGA MULTI USAHA, PT
^ BARANG DARI STAINLES
; 72
` Ki Jababeka II Blok Pp No.4
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830535
BINTANG DUA
^ KATEL ALUMINIUM
; 21
` Dsn Jetak Rt 6/Rw 2
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-775163
> Eso Tarso
< Pengusaha
BINTANG GAJAH ISMAIL, UD
^ DANDANG STAINLIS DAN ALLUMUN
; 21
` Dsn.Kesambi Ds.Kesambi Rt.03/Rw.02
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 71075160
> Ismail SH
< Pemilik
BINTANG I/H SUARDI
^ KUALI ALUMINIUM
; 50
` Kp. Jetak Rt 05/Rw 02 Sindangsari Cikoneng
Cikoneng, Ciamis 46261
Jawa Barat
% 0265-776139
> Lili
< Pengusaha
BINTANG PERMATA
^ PERIUK, KUALI, DANDANG
; 39
` Jl. Binyang Terang
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8477161
> Kristina S
< Staf Administrasi
BINTANG TERANG
^ PERIUK DAN ALAT-ALAT DAPUR
; 48
` Komplek Vetpur Blok. A
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061-6637754
> Umi Kalsum
< Sekretaris
BLUE GAS IND
^ KOMPOR GAS
; 190
` Pulogebang Raya
Cakung, Jakarta Timur 13950
DKI Jakarta
BOLA DUNIA
^ KOMPOR MINYAK
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; 37
` Jl. Joyo Utomo 504
Lowok Waru, Malang 65145
Jawa Timur
% 560785
> Drs. Imam Munadi
< Pimpinan
BUNGA MATAHARI
^ KATEL ALUMUNIUM
; 20
` Dusun Ranji Rt 15 Rw 05 Cimahi Cikoneng
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
> Tini Soman
< Pengusaha
CAHAYA LOGAM
^ PANCI ALUMUNIUM
; 53
` Jl. Prepedan 006/07 No. 21
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-5552339 # 021-5552339
> Sofian
< Pemilik
CAP MATAHARI
^ KUALI ALUMINIUM
; 53
` Dusun Jetak Rt 2 Rw 1 Kel Sindangsari Cikoneng
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-773319
> Yoyo SE
< Pengusaha
CATERLINDO, PT
^ PERALATAN DAPUR
; 94
` Trosobo
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7872843 # 7887513
> Elizabeth Tedjapratama
< Administrasi
CITRA JAYA, CV
^ RAK PIRING
; 32
` Jl. Margomulyo 44/d-13
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490354 # 7400040
> Tommy
< Managing Directur
COR ALMUNIUM MITRA KARYA
^ ALAT2 RT KETEL, WJAN DLL
; 22
` Nitikan Uh V1/ 412
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
Di Yogyakarta
% 0274 384889
> R Sumardi
COR LOGAM BARES
^ WAJAN
; 23
` Krenekan
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% (0272) 551986
> Ny.Sriyati Mustofa
< Pemilik
COR SUMBER REJEKI
^ COR LOGAM
; 32
` Sentono
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-551641
> Ibu Rosyidah
< Pemilik
COVINA INDUSTRI ITALINDO, PT
^ KOMPOR GAS
; 20
` Jl. Bringin Bendo 20 Km.19
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7881728 # 031-7881973
> Bunsinata C
< Direktur
DAPUR INDAH, UD
^ WAJAN ALUMINIUM
; 26
` Jl. Gersik Putih Barat Rt.04/03
Kalianget, Sumenep 69471
Jawa Timur
% 668628
> Jaelani Salam
< Pengusaha
DHUTA KARYA ALUMINIUM
^ BARANG DR ALUMINIUM
; 21
` Jl. Bengawan Solo
Sukorejo, Blitar
Jawa Timur
% 815989
DUA PUTRA
^ RAK PIRING
; 54
` Tegalan
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 0321 491614
> Hj Sukatin
< Pemilik
ED COR ALUMINIUM
^ ALAT DAPUR DARI ALUMUNIUM
; 54
` Jl. Guno Mrico No 414, Mrican
Umbulharjo, Yogyakarta 55163
Di Yogyakarta
% 0274-7486689
> SE
< Sekretaris
EKA PLAFINDO JAYA, PT
^ RAK PIRING ALUMINIUM
; 24
` Desa Puji Mulyo
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8463234
> Elvi
< Staf Administrasi
ELANG MAS, CV
^ KUALI/WAJAN DARI ALUMUNIUM
; 27
` Jl.Jangari No.132
Sukaluyu, Cianjur
Jawa Barat
% 5891532
> Soeparman
< Kepala Personalia
ELANG MAS/H ACENG
^ KUALI ALUMINIUM
; 60
` Dsn Sukamaju Sindangkasih
Sindangkasih, Ciamis 46261
Jawa Barat
% 0265-336638
> M.Farid Warjay
< Manager
EMPAT SEKAWAN, CV
^ PANCI ALUMINIUM
; 69
` Jl. Wirogunan II/33
Purworejo, Pasuruan 67118
Jawa Timur
% 424551 # 421793
> Junaidy Sugondo
< Direktur
ESTAR INDORIM, PT
^ CETAKAN ES
; 77
` Jl. Laksda Yos Sudarso No. 1
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-356544 # 0283-358353
> Lindawati
< Kabag Keuangan
FAJAR SERASI TEKNINDO, PT
^ SARINGAN BATU
; 50
` Jl. Nusa Indah No. 8
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-5677729 # 021-5677731
> Ir. Parlin Hutagalung
< Direktur
GANDA GUNA INDONESIA, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA
; 179
` Jl.Raya Pasar Kemis Km.6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903674 # 021-5903681
> Erwin J Butar-butar
< Mngr Personalia
GANDA SERIBU UTAMA, PT
^ ALAT ALAT DAPUR DARI EMAIL
; 38
` Jl Raya Medan Binjai Km 12,5
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8451601 # 061-8451605
> Haryo Padmoasmolo
< Direktur
E chandrap@indosat.net.id
HADI ALUMUNIUM
^ CETAKAN ROTI DARI ALUMINIUM
; 24
` Tegalan Pedak Rt 62
Srandakan, Bantul 55762
Di Yogyakarta
% 02747485462
> Badawi Hadi Prayitno
< Manager
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HARIYANTO
^ DANDANG ALUMUNIUM
; 21
` Batang-Batang Laok, Ds
Batang-batang, Sumenep
Jawa Timur
% 511491
> Hariyanto/Wahyudi
< Pengusaha
HARYONO
^ SARANGAN DARI LOGAM
; 22
` Rt 03/04 Ds Gempolan
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 395298
> Haryono
< Pengelola
HERCULES ALUMINIUM MFG.CO.LTD, PT
^ ALAT DAPUR DARI ALUMUNIUM
; 676
` Jl Raya Bekasi Km 24 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021-4600322 # 021-4600323
> Velika Valencia
< Staf
HOKINDA CITRA LESTARI, PT
^ KOMPOR
; 197
` Jl. Orde Baru
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
> Su Siali
< Pembukuan
HUI LONG INDONESIA, PT
^ ALAT ALAT DAPUR
; 134
` Nip. Kbn Kav F - 15-17
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 618213-15 # 619591
> Hendri Rusli
< Exim Dept
IKAN MAS 88, CV
^ PERABOTAN DARI ALUMUNIUM
; 27
` Jl.Raya Ciranjang Km-12 No.83
Sukaluyu, Cianjur
Jawa Barat
% 322201
> Y U D I
< Manager Pemasaran
INDJA MAS MURNI, PT
^ WAJAN,PANCI
; 38
` Jl. Mayjen Sungkono IV/03
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3987801 # 3973975
> Rina.R
< Kabag.Personalia
INDOTAMA MITRA GUNUNGSARI, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA
; 45
` Jl. Gunungsari 55-57
Wonokromo, Surabaya 60242
Jawa Timur
% 5679427 # 5677875
> Sri Wilujeng
< Pembukuan
INDUSTRI ALMUNIUM
^ PERALATAN RT KETEL,DLL
; 31
` Nitikan Uh V1 / 528a
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
Di Yogyakarta
% 0274 384761
> Teguh Basuki
INDUSTRI PERIUK AMAN SENTOSA
^ PERIUK
; 33
` Jl. Gambir Psr. VIII Dusun VI
Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7380100
> Tan Mou Kui
< Direktur
INDUSTRI SIKAT SERAT NANAS " HADI P "
^ SIKAT DARI SERAT HANAS
; 34
` Ds. Gebang Malang Ds. Bandung
Diwek, Jombang
Jawa Timur
% 0321 6205319
> Hadi Purnomo
< Pemilik
KAPAL API
^ KOMPOR
; 38
` Jl. Tlogosari 652 A
Lowok Waru, Malang
Jawa Timur
% 560435
> H.Moch Eko Bawon
< Pimpinan
KARYA LOGAM, UD
^ SEROK STENLIS
; 20
` Jl. Masjid Al-Kautsar Tambar
Jogoroto, Jombang
Jawa Timur
% 877047
> Subagiyo
< Pemilik
KATEL DAN KASTROL CAP BUAYA
^ KATEL DAN KASTROL
; 43
` Jl. Spp No. 232 Buniasih Rt 01/11 Muktisari
Cipaku, Ciamis 46252
Jawa Barat
% 0265-775279
> Nanu Wahyu
< Manager
: Jl. Gunungbatu No.88 Cimahi, Bandung
$ (022)-63858900
KATEL DAN KASTROL KOMODO/ CAP
BUAYA
^ KETEL KASTROL
; 67
` Ds Ciptaharja
Cipatat, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6900312
> Kuswoyo Sutam
< Pimpinan
KAYAYAMA PERKASA
^ PISAU PON
; 20
` H,murtado No.20
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-4303854 # 021-4532039
> Pudji Lestari
< Staf
KEDAUNG SETIA INDUSTRIAL LTD, PT
^ ALAT DAPUR EMAIL
; 1002
` Jl. Mastrip 862
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7661971 # 7661981
> Ali Sugiharto.W
< Direktur
: Songgoyudan 44 Surabaya
$ 26158
KENCANA MULYA AGUNG, PT
^ RANTANG DARI ALUMINIUM
; 40
` Jl Medan - Binjei Km 14 Gg. Kenduri
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8822473
> Salim
< Pengusaha
KETEL KIDANGMAS
^ KETEL KASTROL
; 22
` Dusun Kedung Waringin Ds Waringinsari
Langensari, Banjar
Jawa Barat
% 743083
> Tono Sumintarno
< Pemilik
KOMPOR DS WARID
^ KOMPOR
; 45
` Jl Bebedanan Ds Rajapolah
Rajapolah, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-421282
> Ade SE
< Wakil Perusahaan
KOMPOR H AJENG
^ KOMPOR
; 21
` Kp Galur Desa Cikampek
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-314483
> Ajeng
< Pengusaha
KOMPOR H JUANDI
^ KOMPOR
; 22
` Kp Karangaanyar Rt 01 Rw 04
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-306980
> H.Juandi
< Pengusaha
KOMPOR H SAPAN
^ KOMPOR
; 22
` Jl Galur Rt 2 /3
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
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% 0264-318902
> H.Sapan
< Pengusaha
KORIN METAL ARTS, PT
^ KETEL AIR
; 245
` Jl Raya Narogong Km 26,5
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230225; 8231685 # 8230225
> Duyeh Supandi
< Manager Personalia
KUALI CAP GAJAH
^ KUALI
; 38
` Kp.Andir
Cipatat, Bandung Barat
Jawa Barat
% 02269000193
> Sigit Dwi Hantoro
< A D M
KUDA SAKTI
^ GAGANG EMBER
; 22
` Jl. Tss No. 39a Kel. Duri
Tambora, Jakarta Barat 11270
DKI Jakarta
% 021-6308612
> Siska
< A D M
LANCAR STODIO ( BAMBU FUNGKI )
^ TEMPAT BUAH
; 50
` Ling Penglipuran Kubu Bangli
Bangli, Bangli 80999
Bali
% 081337538696
> Nyoman Purwita , Spt
< Pemilik
LOGAM BIMA, PT
^ ALAT ALAT DAPUR
; 770
` Jl Arjuna No 56-58
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 022-6034620 # 022-6030359
> Endon Mulya
< Staf Administrasi
LOGAM JAYA, UD
^ WAJAN ALUMINIUM
; 30
` Jl. Malino Km 5 No 88
Somba Opu, Gowa
Sulawesi Selatan
% (0411) 867468
> Toni
< Pemilik
MAKNA KARYA BHAKTI, PT
^ KOMPOR GAS
; 26
` Jl. Industri II/12 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
MANDIRI ALUMINIUM, CV
^ KUALI
; 21
` Jl. Gotong Royong II Rt.8 No.17a
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% 368753
> Sutandi
< Wakil
MARTA PURA JAYA,PD
^ WAJAN
; 41
` Pasindangan
Cirebon Utara, Cirebon
Jawa Barat
> Ganep
< Pemilik
MASTRA ADI PERSADA, PT
^ PERALATAN DAPUR DARI STAINLE
; 27
` Sawuingggaling III/118 Jemundo
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 7883048 # 031 7894809
> Hartono
< Direktur
MEGAMETAL PERDANA
^ PERALATAN DAPUR STAINLESS
; 34
` Daan Mogot Km 18 Gudang Nila Alam No. 7
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6197561 # 021-6197593
> Rudjan Bp
< General Manager
E seno@ptmegametal.com
METALINDO TERATAI PUTRA, PT
^ PANCI ALUMUNIUM
; 236
` Jl.Raya Narogong Km. 27
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230830 # 021-8230886
> Parsudi
< Manager Personalia
MIRAE FLATWARE INDONESIA, PT
^ KNIFE,SPOON,FORK,BLADE,
; 105
` Ngoro Industri Persada Blok.H.18
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 615119 # 0321 615100
> Yuyun Nuke.W
< Accounting
MIYAZAWA INDONESIA, PT
^ MESIN OVEN
; 25
` Rembang Industri
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 740247
> I Ketut Adil
< Direktur
MUSTIKA LIGHT METAL, PT
^ PANCI ALUMUNIUM
; 171
` Sumberingin, Dsn
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 638503/8 # 638583
> Indra Tan
< Direksi
NASIONAL, UD
^ RAK PIRING
; 74
` Jl. Kh Tambak Deres 291
Bulak, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 3811623
> Titik
< Produksi
NATA MANDIRI PERKASA/HARMONIS, CV
^ RAK PIRING ALUMINIUM
; 25
` Jl Kunir No 55 Rt.001 Rw.003 Ds.Pondok Cabe
Udik
Pamulang, Tangerang
Banten
% 021-7491270 # 021-7401311
> Nur Elly
< Direktris
NEW KWATSU LTD, CV
^ KOMPOR MINYAK TANAH
; 37
` Jl. Raya Kedungsari 356
Cerme, Gresik 61173
Jawa Timur
% 7921157-8
> Atna Hayat
< Bag Akuntansi
: Jl.Wonorejo I Nomor 43 Surabaya
$ (031)-05477661 @ (031)-05477662
PABRIK ALMANIUM
^ REKLAME, STEMPEL
; 38
` Jl. Mawar
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8450345
> Aling
< Kepala Administrasi
PABRIK PERIOK SUWARDI
^ PERIUK
; 23
` Jl. Ld. Baru
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-77500020
> Amir
< Personalia
PANAMAS MITRA INTI LESTARI, PT
^ PANCI DARI ALUMUNIUM
; 69
` Jl. Terminal No. 06 Citeureup Bogor
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
> Drs. Iip Jaipki
< H R D
PARUT KARWOTO
^ PARUT
; 24
` Simpon
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
> Karwoto
< Pengusaha
PARUT TUMIYEM
^ PARUT
; 21
` Rw 3 Rt 3 Demangan
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
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PELITA ENAMEL WARE INDUSTRI, PT
^ PANCI, BASKOM DAN RANTANG
; 599
` Jl Raya Serang - Jakarta Km 14
Cikande, Serang 04216
Banten
% 0254-401486
> L.Bito Detua
< Direktur
PENDAWA PAK SOMA YASA
^ RAK KACA ALUMINIUM DAN TEMPA
; 22
` Jl. Ngurah Rai, Dauh Waru
Negara, Jembrana 80000
Bali
% 036541963 # 036541963
> I Gede Soma Yasa
< Pemilik
POGOT INDAH, CV
^ KOMPOR
; 32
` Jl. Pogot 84
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3716561
> Wongso
< Personalia
PONCOL ALUMUNIUM
^ RAK ALUMUNIUM
; 21
` Raya Kelapa Sawit 8dc/24
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4525224 # 021-4526506
> Asim Jaya Jie
< Pemilik
PRIMA JAYA
^ KATEL
; 63
` Dsn Sedekan Rt 29 / 08 Ds Mekar Jadi
Sadananya, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-775310
> H.Dedeh Ukisah
< Pengusaha
RAJAWALI MAS
^ KUALI
; 30
` Dusun Jetak Rt. 05 Rw 02 Sindang Sari Cikoneng
Cikoneng, Ciamis 46261
Jawa Barat
% 0265-776347
> Yoyo Prayoga
< Pengusaha
RAPINDO
^ RAK ALUMUNIUM
; 26
` Kamal Indah
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55958552
REZKY BARU
^ KOMPOR MINYAK TANAH
; 21
` Jl.S.Hasanuddin
Polobangkeng Selat, Takalar 92211
Sulawesi Selatan
% 0411.21741
> Dg Nappu
< Direksi
RINNAI INDONESIA, PT
^ KOMPOR GAS
; 328
` Jl.Raya Serang Km.16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960211 # 021-5960214
> Lucas S. Wirawan
< Factory Manager
SALEH
^ PERIUK ALUMINIUM
; 20
` Batang Batang Daya, Ds
Batang-batang, Sumenep 69473
Jawa Timur
> Saleh
< Pengusaha
SENDOK CAP BUAYA
^ WAJAN/SENDOK
; 158
` Desa Weru Lor
Cirebon Utara, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-320270
> H Apsar
< Pengusaha
SETIAWAN, UD
^ WAJAN
; 21
` Jl. Lk.Badut Cimanuk Barat Rt.03/03
Kepanjen Kidul, Blitar
Jawa Timur
% 0342 816755 # 816755
> Agus.S
< Pemilik
SIDO MAJU, PT
^ KOMPOR GAS
; 60
` Tegalsari Rt.38/16
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
> Eko Pranoto
< Staf Umum
SINAR DAHA
^ WAJAN
; 23
` Jl. Kandangan-Negara
Daha Selatan, Hulu Sungai Sel
Kalimantan Selatan
% 08125020737
> H. Hamran
< Pemilik
SINAR LOGAM, CV
^ ALAT DAPUR
; 46
` Jl Raya Candimas I No.533, Natar
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91022,91031 # (0721) 91031
> Budiman
< Direktur
SINAR MULYA, UD
^ RAK PIRING PIPA
; 20
` Nambangan Gg. Mangga No. 10
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
% 3891934
> Sinnatra Sugiarto
< Pemilik
SP ALUMUNIUM
^ WAJAN
; 112
` Jl.Tanjung Uh VI/84
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
Di Yogyakarta
% 0274-372810 # 0274-375084
> Beni Hendra P
< Direktur
SRITHAI MASPION INDONESIA, PT
^ ALAT PERABOTAN RUMAH TANGGA
; 325
` Ds.Tebel Kec.Gedangan
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8911601 # 031 8913630
> Mintarja Kohar
< Direktur
SS MANDIRI, UD
^ KOMPOR
; 24
` Kp. Leuwi Kolot Rt 01/01 Ds Giri Mulya
Cibungbulang, Bogor
Jawa Barat
% 0251648823
> H Saad
< Pemilik
SUKMA
^ WAJAN ALUMINIUM
; 25
` Cakraningrat Rt.03/02
Kalianget, Sumenep 69416
Jawa Timur
% 665867
> H.Muhammad
< Pengusaha
SUPRA TERATAI METAL, PT
^ PANCI
; 326
` Jl.Iskandar Muda No.50 Neglasari
Neglasari, Tangerang 15129
Banten
% 021-5520090-91 # 021-5523457
> Hery Margono,sp
< Staf
E sem@bit.net.id
SUPRAMAS INTI KEMILAU PT
^ PANCI
; 326
` Jl Raya Serang Km 17.2
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960629 # 021-5960633
> Rahariyanto
< Kabag Personalia
SURAHMAT
^ PERIUK ALUMINIUM
; 20
` Batang Batang Daya, Ds
Batang-batang, Sumenep 69473
Jawa Timur
> Surahmat
< Pengusaha
SURYA INDAH SEJAHTERA, PT
^ KETEL
; 22
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` Jl Raya Trosobo Km 23
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 333749
: Jl Kupang Indah XI/21 Sbaya
SURYA SELARAS ABADI MULIA, PT
^ KASTOR, BASKOM, GAYUNG PLAST
; 77
` Jl Brigjen Katamso IV/ 7a
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8537333, 8537555 # 031-8537100
> Welly.W
< Kabag.Ppic
SURYA UTAMA KOMPOR, CV
^ KOMPOR MINYAK
; 46
` Ngelom VII/115 Kel
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882657
> H Moch Ali SH
< Pimpinan
TAIYO TOSHIN INDONESIA, PT
^ PANCI ,KUALI
; 88
` Jl Lombok I No.16-19 Mm. 2100
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980268 # 021-8980471
> Kikuju Kobayashi
< Presiden Direktur
TIGER BRAND
^ PERLENGKAPAN ALAT-ALAT DAPUR
; 21
` Jl. Jati Wayang 36
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395245
> Sukardi
< Pemilik
TRI STAR/KERAJINAN CETAK ROTI
^ CETAKAN ROTI ALMUNIUM
; 23
` Tegalan Pedak
Srandakan, Bantul 55762
Di Yogyakarta
% 0274-7489437/6464746
> Martono
< Wakil Manager
TUGU SEJAHTERA, PT
^ PANCI ENAMEL
; 370
` Jl. Raya Pasar Kemis Km 9 No. 57
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5903684 # 5903686
> Wilfer Hutagaol
< Kepala Personalia
WAHANA LOGAM, UD
^ PENGGORENGAN ALUMUNIUM
; 32
` Rawa Lumpang
Kosambi, Tangerang
Banten
% 0811177747
> Nelson Dida
< Pimpinan
WAJAN SEHATI
^ WAJAN
; 33
` Jl Serbaguna Rt03/05
Cirebon Utara, Cirebon
Jawa Barat
% 0231222116
> Godil Riyadi
< Pemilik
WANGSA MANUNGGAL JAYA PERKASA, PT
^ RAK PIRING
; 183
` Wadungasih, Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8963088 # 8963089
> Ir.Antonius Budipranoto
< Dir.Operasional
WL ALUMINIUM
^ KETEL, PANCI
; 44
` Jl. Pakel Baru Selatan 14
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
Di Yogyakarta
% 0274-377153
> Edi Santoso
< Bag. Keuangan
YURDAR PRODUC
^ BARANG-BARANG-BARANG PLASTIK
; 21
` Kampung Baru Limo Suku
Sungai Puar, Agam 26182
Sumatera Barat
% (0752) 691051 # -
> Yurmis Dt Rn Gadang
< Pimpinan
ADYATAMA RATANGGA KARTIJASA, PT
^ FILLING CABINET, CLIPBOARD
; 82
` Jl Arya Kemuning
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021 5526930 # 021 5526725
> Millaries
< Manager
ALMAS METAL INDONESIA, PT
^ ALAT ALAT RUMAH TANGGA
; 444
` Jl Raya Batu Jajar Km 2 No 169ds Laksana Mekar
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 696082 # 696081
> Ishadiarso
< Manager
: Jl Ranggamalela No 22 Bandung
$ 4204422
ARMINDO INTERNATIONAL CORP, PT
^ BRANKAS, TEMPAT TIDUR
; 263
` Raya Sukodono Ds Keboansikep
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8910529 # 8914975
> Drs.Ch.Tavip Yudianto
< Personalia
BUKIT MAS
^ FILLING CABINET
; 21
` Jl. Medan Namorambe No.47
Deli Tua, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara
% 061-7070176
> Bundi Halim
< Pengusaha
ELITE PERMAI METAL WORKS LTD, PT
^ FILLING CABINET MEJA BESI
; 286
` Kapuk Raya No 44 A
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 5404620
> Rudi
< Manager
FATA METAL MANDIRI SEJATI, PT
^ FURNITURE STEEL
; 111
` Lippo Cikarang Newton Kav.J1-3
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 8974176
> Anwar
< Personalia
GOODDRAY INDONESIA, PT
^ ALAT-ALAT KANTOR DARI BAJA
; 28
` Jl Raya Puncak Km-8 Ciawi Bogo
Kota Bogor Timur, Bogor 16720
Jawa Barat
% 241444 # 241333
> Arafa
< Kabag Personalia
KAWAMURA INDAH, PT
^ TABLE LIFY
; 110
` Jl.Maligi II Lot.E4a Kiic
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8902568 # 8902569
> H.Saepudin
< General Manager
LION SUPERIOR ELECTRODES
^ KAWAT LAS LISTRIK
; 73
` Jl. Raya Bekasi Km 24.5
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021 4600779 # 021 4600785
> Djupri Tw. S.Pd.
< Manager Personalia
MATAHARI ALAKA, PT
^ FURNITURE KANTOR
; 145
` Jl.Jati V Blok 16 Lippo Cikarang
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8974102 # 8973478
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PANORAMA, UD
^ KERAJINAN LOGAM
; 64
` Saraswati No.52, Jl - Bajera
Selemadeg, Tabanan 82162
Bali
% 0361-810497
> I Made Miada
< Pipinan Perusahaan
PARAMOUNT BED INDONESIA, PT
^ TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT
; 115
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok M-1-1 Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980715 # 8980716
> Hideo Sakamoto
< Presiden Direktur
PRIMA LOGAM
^ TATAKAN KOMPOR GAS
; 150
` Jl. Perintis Kemerdekaan Gg V No.99
Tegal Timur, Tegal 52122
Jawa Tengah
% 0283-359350 # 0283-350677
> Achmad
< Direktur
SURYA AWENING, UD
^ ETALASE, RAK PIRING DLL
; 20
` Jl. K Patimura 167
Boyolangu, Tulungagung 66231
Jawa Timur
% 323613
> H. Syamsudin
< Pengusaha
TARGET, CV
^ TEMPAT TIDUR PASIEN
; 22
` Jl.Raya Dampyak Km.4
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-355067 # 0283-355957
> N B Hidayati
< Sekretaris
E target@tegalwasantara.net.id
TJAKRINDO MAS, PT
^ FILLING CABINET
; 837
` Jl. Tanjungsari 5
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 7993818 # 7993555
> -robby Wijaya
< -direktur
UNION METAL INDUSTRI
^ ENGSEL/FILING KABINET
; 43
` Ds.II Patumbak Kampung
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7867693
> Alimin Sutanto
< Pimpinan
VIENDORA VD
^ FURNITURE/SPRING BED
; 44
` Kedung Halang No 11/Jl.Pemda
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 663977 # 661662
> Wijaya Caryadi
< Pemilik
WANARAJA PUTRA PERKASA/PRO METAL
MAPAN
^ JASA PENGECATAN
; 34
` Jl. Narogong Km 12 Ds Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8250519
> N Elson .T./Sri Yono
< Kabag Personalia
WIDODEX PROSINDO JAYA, PT
^ FURNITURE
; 42
` Jl. Industri Terboyo Blok M-17
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6583700 # 024-6583700
> Ita Dewi Indritani
< Sekertaris
ABADI RAMSET
^ PAKU BETON
; 51
` Kp.Ranca Salak
Cimaung, Bandung
Jawa Barat
> Soleh Rahmat
< Pengusaha
ADI SAPUTRA UCP
^ MUR-BAUT
; 20
` Jl. Kedung Cowek 177
Bulak, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 3712762
> Siek Oen Tjiong
< Pemilik
ANEKA STAR, PT
^ MUR BAUT
; 208
` Jl Mayor Oking Jaya Atmaja Kelcirimekar
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
APIE INDO KARUNIA, PT
^ MUR , BAUT
; 166
` Jl. Berbek Industri II/3
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8432135
> Sri Purwaningsih A SH
< Personalia
: Kalilom Baru 16 Jl Sby
$ 316225
BAUT
^ MUR DAN BAUT
; 92
` Manunggal Jati No.1 Ds.Keboharan
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8976119 # 031 8979785
BEKASI METAL INTI MEGAH, PT
^ MUR BAUT
; 466
` Jl.Pejuang No57
Bekasi Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8852233 # 021-8841159
> Ir.Ignatius Mardijanto
< Direktur
BIBIS RAYA, UD
^ JASA TURNING DAN SENDING
; 38
` Jl. Raya Bibis 30
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
> SH
< Personalia
BINTANG JAYA, UD
^ BAUT/ALAT KONSTRUKSI BANGUNA
; 26
` Jl. Brigjen Katamso 144
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532717
> Mulyo Santoso
< Pimpinan
CALVIN METAL PRODUCTS, PT
^ MATA AYAM,PAKU KELING
; 43
` Ds Tlajung Udik Rt 36/16
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670530 # 8670530
> Johny Sunaryo
< Kepala Pabrik
DIAN KARYA
^ HANDEL
; 37
` Jl. Siswa Bakarankulon Rt 03/2
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471674 # 0295-471675
> Suharto
< Administrasi
DIPONEGORO, CV
^ PAKU
; 20
` Jl. Gajah Mada 2
Taman, Sidoarjo 60283
Jawa Timur
% 7882590
> Soebandono
< Direktur
: NGAGEL TIMUR 49 JL SBY
$ 5678049
DUA JAYA, CV
^ MUR, BAUT
; 20
` Jl Raya Trosobo Lik Blok Timur
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7871485 # 7874391
> Matauri
< Pemilik
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DUNIA METAL WORK, PT
^ PAKU
; 179
` Jl.Raya Ps.Kemis Km.6 Kampungcilongok
Ds.Sukamantri
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903890 # 021-6694538
> Fadzrie
< Personalia
EASTINDO UTAMA INDUSTRI CORP., PT
^ PAKU DANKAWAT DURI PIPA PVC
; 45
` Jl Urip Sumoharjo Km 4
Panakkukang, Ujung Pandang 90232
Sulawesi Selatan
% 325046
> Paulus Widagdo
< Kepala Sdm.
FUJI SEI MITSU, PT
^ MUR DAN BAUT
; 187
` Jl.Industri Utama Blok Pr.10
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 8937340
> Romenta Panjaitan
< General Affair
E fujiseimitsu @ cbn.net.id
GALUNGGUNG INDOSTEEL PERKASA, PT
^ MUR DAN BAUT
; 96
` Jl Raya Serang Km 14,8 No 60
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960850
> Tony W
< Accounting
GARUDA METAL UTAMA, PT
^ U .BELT
; 116
` Jl.Industri Raya III Blok.Ae No.23
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902114-5 # 021-5902116
> Hendri Susanto
< Manager
GARUDA METALINDO, PT
^ BAUT DAN ENGSEL
; 1028
` Kapuk Kamal No 23
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5553963 # 021-5551440
> Hendra Wijaya
< Pemilik
GIHONS, PT
^ PAKU, MUR BAUT
; 460
` Jl. Raya Sayung Km 13,5
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6581807 # 024-6581802
> Supriyono
< Kabag Personalia
GINSA INTI PRATAMA, PT
^ BAUT OTOMOTIVE
; 119
` Jl Raya Serang Km 19,3 No.33
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5963322 # 021-5963311
> Hendry Hotman Hutabarat
< Hrd Manager
HASIL KARYA, CV
^ PAKU BESI
; 54
` Ds.Parengan
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
% 363984-85 363986 # 363986
> Kwong Sau Fong
< Direktur
HIKARI METALINDO PRATAMA
^ BAUT
; 96
` Muara Baru Gg.Marlina No.11
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6697812 # 021-6697840
> Bambang
< H R D
INDOSEIKI METAL UTAMA, PT
^ BAUT
; 195
` Jl. Industri Raya III Blok Ad/23 B
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5901932 # 021 5924536
> Iman Mulyani
< Accounting
INDUSTRI PAKU ULIR MARABU/ PANCA
LOGAM
^ PAKU SENG
; 89
` Jl.Dreded No.24 Kel Empang Kota Bogor
Kota Bogor Selatan, Bogor 13132
Jawa Barat
% 0251-316744 # 0251-328918
> Rita
< Kep. Administrasi
INSASTAMA, PT/INDOSAS EKA PRATAMA, PT
^ MUR DAN BAUT
; 72
` Jl. Gadungan Satak 7
Puncu, Kediri 64292
Jawa Timur
% 391679 # 391885
> Rudy.Soegiyono
< Manager Umum
INTAN SUAR KARTIKA, PT
^ PAKU
; 129
` Jl Kl Yos Sudarso Km 9,6
Medan Deli, Medan
Sumatera Utara
% 061-6850510
> Sophia Magdalena Pelavi, SE
< Kepala Pembukuan
ISOGAI INDONESIA, PT
^ MUR DAN BAUT
; 74
` Delta Silicon Industrial Park L7-8/9 , Lippo
Cikarang
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 02189907412 # 02189907446
> Tyasning Sari
< Supervisor
JANTRA KARINA, PT
^ GERENDEL
; 21
` Jl.Ry. Kaligawe Km,5 Blok.H-7k
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6584500 # 024-6583900
> Hirmawan Wijaya Santoso
< Direktur
JAWA METALINDO PRIMA INDUSTRI, PT
^ MUR DAN BAUT
; 92
` Jl. Manunggal Jati No.1 Ds.Keboharan
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8976119 # 031 8979785
> Moch. Achnan
< Direktur
KAPUAS TATA STEEL, PT
^ PAKU DAN BETON EYZER
; 50
` Jl.Raya Pelaihari Landasan Ulin
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
% 0511 4705666
> Narray Hendrik
< Personalia
KARTIKA ALAS UTAMA
^ BAUT
; 20
` Kapuk Utara I No.15
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
KARTIKA ALAS UTAMA, PT
^ MUR, BAUT
; 34
` Jl Raya Plp Km 3 Desa Kadu
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5527228 # 021 5985670
> Daud SE
< Bagian Umum
KOMODA INDONESIA, PT
^ MUR BAUT
; 84
` Ejip Plot 8-L-2
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8970312 # 8970313
> Memed S
< G A Manager
KUNINGAN DARWI WAROK
^ ENGSEL
; 37
` Jl. Rusa 10 Kudukeras Rt 02/03
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 08122902064
> Darwi
< Pemilik
KUNINGAN TONO HARTONO
^ KOMPONEN MEBEL
; 34
` Dukualit Rt.04/02
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
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> T.Hartono
< Pemilik
KURNIA SAKTI
^ BAUT,RING
; 28
` Kapuk Duta Muara Indah E-1
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021 9182554
> Sugiarti
< Karyawan
LARIS CHANDRA
^ BAUT DAN SEKRUP
; 84
` Kayu Besar IV Blok K2 No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021- 5552116 # 021-5560015
> Halim
< Manager Produksi
LOGAM DASUKI PUTRA, UD
^ GRENDEL,PLAT
; 24
` Jl. Raya Kajen No.93 Rt.05 Rw.II
Talang, Tegal 52193
Jawa Tengah
% 0283-443166
> H SE
< Pimpinan
MAJA ASELI PRIMA, PT
^ PAKU
; 70
` Jl Peternakan III No. 10
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6193411 # 021-5405413
> Wiwien
< Administrasi
MAKRO METALINDO / PABRIKI BAUT
SUMARK
^ BAUT
; 22
` Jl.Karang Satria No.8 Kp Kompa
Tambun Utara, Bekasi
Jawa Barat
> Soyo
< Pengurus
MAP
^ PAKU DAN ENGSEL
; 60
` Peternakan I
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
METAL DIAMETER, PT
^ BAUT DAN MUR
; 114
` Jl Raya Bekasi Km 19,8 Pulo Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4609341 # 021-4600343
> Muin Jawan
< Manager
MOON LION INDUSTRIES INDONESIA, PT
^ BAUT DAN MUR
; 28993
` Jl Rawa Bali I/8 Kip (industrial Estate Pulo
Gadung)
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021 4602888 # 021 4602887
> Sukanto G
< Manager Umum & Personalia
MOON LION INDUSTRIES INDONESIA, PT
^ SEKRUP DAN BAUT
; 237
` Jl Manis Raya No.20 Rt 001/04
Jati Uwung, Tangerang 15810
Banten
% 021-4602888 # 021-4602887
> Sukanto
< Umum / Personalia
NITTO ALAM INDONESIA, PT
^ SEKRUP
; 189
` Jl Manis II Kawasan Industri Manis
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5918691 # 021-5918694
> Arifin Ks
< Manager
OCHIAI MENARA INDONESIA, PT
^ MUR DAN BAUT
; 190
` Jl Jababeka V Blok I/3
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934146 # 021-8934146
> Erwin Tosia
< Finance & Accounting
E ochia@indosat.net.id
OTTO INDURO SUPRA, PT
^ PAKU
; 57
` Jl. Raya Pasar Kemis-Rajeg Km 11
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5904587 # 021-5904588
> Marcelinus Kim SH
< Direktur
PAKU BETON SOLEH RAHMAT
^ RING PAKU BETON
; 76
` Kp Pasir Kaliki Rt 04 Rw 07 Ds Jagabaya
Cimaung, Bandung
Jawa Barat
% 02270520469
> Soleh Rahmat
< Pengusaha
PAKU SAMIUN
^ PAKU
; 21
` Jl.Adipura No.293
Panakkukang, Ujung Pandang 90232
Sulawesi Selatan
% 318179 # 452092
> Wirawan Triatna
< Pimpinan
PAKU ULIR MARABU, PT
^ PAKU ULIR
; 32
` Kp Bojong Larang
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 732995
> Ingko Wijaya
< Staf Administrasi
PANJI NUSANTARA SUMANTA, PT
^ BAUT
; 28
` Kebayoran Lama
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
PRIMA WARU INDUSTRI, PT
^ PAKU
; 219
` Jl. Brigjen Katamso 2
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031-8536621 # 8532656
> SE
< Direktur
PUTRA BANDAR WIRETAMA, PT
^ PAKU,MUR,BAUT
; 57
` Jl. P. Irian No. 1 Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 6851167
> M. L. Gaol
< Personalia
PUTRA BANGUN CITRA MANDIRI, PT
^ BAUT
; 122
` Jl.Talaga Mas I No.3 Kawsan Industri Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961901-3 # 021-5962159
> Maman Tarman
< Kepala Personalia
RAGAM BAJA UTAMA
^ KAWAT PAKU
; 20
` Meruya Utara Raya Blok 7 No.7
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
RIA PUTRA METALINDO, PT
^ PAKU
; 76
` Jl. Jemundo 17
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881830 # 7881908
> Henry Tedjakusuma
< Manager Umum
SAHABAT TEKHNIK
^ BAUT DAN MUR
; 25
` Pik Blok D No 79-80
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-46829815
SEOUL METAL INDONESIA, PT
^ MUR DAN BAUT
; 74
` Jababeka VII Blok R 2 H
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8131328
SEPANJANG BAUT SEJAHTERA, PT
^ BAUT DAN MUR
; 353
` Dumar Industri 10, Jl, Margomulyo
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490860 # 7481310
> Sudjarwo
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28994 Macam-macam wadah
dari logam   -  All kind
of metal containers
< Personalia
SETIA BHAKTI, CV
^ PAKU KALENG
; 97
` Jl. Kenjeran 282 A
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 3815676
> Sudjono
< Direktur
SHYE CHANG BATAM INDONESIA, PT
^ BAUT DAN SEKRUP
; 78
` Bintang Industrial Park II No 25-26
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-391108 # 0778-391109
> Tuty
< Accounting
SINAR LOGAM
^ BAUT
; 53
` Kapuk Utara Ino.16-17
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6192699
> Budi Santoso
< Manager
SINAR LOGAMINDO PERKASA, PT
^ MACAM-MACAM PAKU
; 22
` Kapuk Utara No.11c
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6103981
> Budi Sancoyo
< Direktur
SING JAYA TEHNIK
^ KOMPONEN ELETRONIK
; 65
` Jl.Kudus - Jepara Km 7
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 436541
> Solikati
< Administrasi
SINSUNG TECH, PT
^ BAUT
; 81
` Blok B II E Jababeka
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8983251
> Salman
< Manager Ga
SOLINDO JAYA, PT
^ JASA/BAUT
; 30
` Jl. Tropodo I/19
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8671664
STATINDO KARYA PRIMA, CV
^ PAKU, MUR DAN BAUT
; 20
` Jl Iskandar Muda Kedaung Baru
Neglasari, Tangerang
Banten
SUMBER INDO MACHINERY, CV
^ SPARE PART MESIN TEKSTIL
; 54
` Jl. Poksay No. 77
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-826277 # 0271-826506
> Suwanto Enggal Rejo
< Direktur
SUMBER METAL, PT
^ PAKU
; 23
` Jl Kopo Rt 10/3
Jawilan, Serang 48003
Banten
% 480032-3
> Anton
< Pimpinan
SURYA ABADI (FERY SANTOSO)
^ SPARE PART TEKSTIL
; 25
` Jl. Poksai 355
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-821322
> Fery Santoso
< Pemilik
SURYA AGUNG, PT
^ BAUT
; 27
` Kedamean
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
TAIYO PASTENERS INDONESIA, PT
^ BOLT DAN NUT
; 43
` Kawasan Industri Kiic
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
TENAGA SAKTI
^ PAKU SEPATU
; 22
` Bandengan Utara 85a/11
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 6600026
> Ismail
< Personalia
TIMUR MEGAH STEEL, PT
^ MUR, BAUT
; 556
` Ds Cangkir
Griyorejo, Gresik 60271
Jawa Timur
% 7507038 # 7507721
> Helmy S.Tamrin
< Personalia
: 1 Jl Embong Kenongo 60 Sby
$ 5341658 @ 5344606
TJAHAYA LOGAM
^ PAKU
; 30
` Jl. Akbp Cek Agus No.1344
Ilir Timur Ii, Palembang 30114
Sumatera Selatan
% 0711-356802
> Bustanudin
TJOKRO BERSAUDARA CIBINONG
^ MUR BAUT, BUBUT
; 41
` Jl Raya Cibinong Km. 42
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752798 # 021-8752890
> Lukito Sutanto / Sukadamai
< Senoir Staff / Manager
E lodhl99@yahoo.com
TJOKRO BERSAUDARA, CV
^ ONDERDIL MESIN OTOMOTIF/MUR
; 23
` Jl. Jokotole 218
Pademawu, Pamekasan 69322
Jawa Timur
% 0324 322063 # 325038
> Johan Japala
< Pimpinan
TOSOMA ABADI, PT
^ KAWAT JOK MOBIL
; 90
` Jl.Kh.Rafei
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 02182490840 # 02182491109
> Rasidi Somadoga
< Kepala Hrd
UCHIDA ELECTRONIC BATAM, PT
^ KOMP. ELEKTRONIK DARI PLASTI
; 268
` Komplek Citra Buana Centre Park I Lot B9
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-416626 # 0778-426631
> Yanti Marlina
< Accounting
WIEM SEJATI METAL INDUSTRY, PT
^ MUR,BAUT DAN ALAT-ALAT LISTR
; 36
` Jl Pengasinan Raya
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5520691 # 021-5523194
> Irawan Chandra, SE
< Accounting Manager
ADIANTO DHAMMRATANA AGUNG, PT
^ KALENG
; 27
` Kapuk Raya Gg. Samarasa No.7
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6192485 # 021-6192485
> Tugiman
< Administrasi
E ada.wulan@yahoo.com
AGUNG MITRA UTAMA
^ TEMPAT LILIN DARI BESI
; 23
` Jln. Teratai Dukuh Dauh Peken
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Tabanan, Tabanan 82111
Bali
% 0361-819549 # -
> I Gst Komang Jatiputra
< Pengelola
AGUNG PUTRI ART
^ TEMPAT LILIN DR LOGAM
; 21
` Jl.Kaswari No. 37-39
Tabanan, Tabanan 82000
Bali
% 0361812298 # 0361-811443
> I Gst. Djaya Wirata
< Direktur
ALMICHOS, PT
^ KALENG DARI TINPLATE
; 199
` Jl. Rungkut Industri III/33
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8439288 # 8434967
> Subari
< Bagian Umum
ALTECO CHEMICAL, PT
^ LEM ALTECO
; 167
` Jl. Angsana Lot 286 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-612132 # 0770-612140
> Elisabeth Tampubolon
< Chief Of Adm & Acc
E elisabethtampubolon@alteco.co.id
ANCOL TERANG, PT
^ KALENG
; 501
` Kamal Raya No.602
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5551255/021-5551250 # 021-5551250
> I Gusti Putu Panca
< Personalia
: Jl.Ancol Barat Kel.Ancol
ANGLO UTAMA TEKNIKA, PT
^ RAK RAK
; 32
` Kawasan Industri Pluit Blok C No1
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 6690925 # 6622831
> William Lontoh
< Direktur Utama
ANTAR NUSA SAKTI JAYA, PT
^ PEMBUATAN KALENG
; 103
` Gudang 99
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55933277
> Haris
< Kabag Hrd
ARJUNA TERANG PRIMA, PT
^ KALENG ALUMUNIUM
; 141
` Jl Raya Narogong Km 18
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230383 # 021-8230382
> Tamrin
< President Manager
ARTAWENA SAKTI GEMILANG, PT
^ KALENG
; 379
` Jl. Kertanegara 88
Karangploso, Malang 65126
Jawa Timur
% 491323 # 492255
> Oen Adung Oentoro
< Komisaris
ASPEX KUMBONG, PT
^ CONTAINER DARI STEEL PLAT
; 1183
` Jl Raya Serang Km.29
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950088 # 021-5953584
> Supramono
< Kasubsi Adm & Umum
BALI WIRAMA, CV
^ TEMPAT LILIN DARI BESI
; 120
` Desa Pejaten , Kediri
Kediri, Tabanan 82151
Bali
% 0361880766
> Ngurah Wipa
< Pemilik
BAMBANG KALENG
^ KALENG
; 21
` Kapuk Raya
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
CHAROEN POKPHAND INDONESIA, PT
^ TEMPAT MAKAN TERNAK PLASTIK
; 80
` Jl,raya Serang Km.30
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951187 # 021-5951012
> Suripto, SH
< Personel& Ga Head
CIKUPA MEGAH KENCANA, PT
^ DRUM
; 223
` Jl. Raya Serang Km 12 No.3
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961711 # 021-5969657
> Yongkie
< Direktur
CIPTA INDAH, PT
^ KALENG
; 20
` Jl. Rungkut Industri III/61
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
% 8495850 # 8432516
> I Nengah Astika
< Pimpinan
CIPTA JAYA, CV
^ PEMBUATAN KALENG
; 106
` Komplek Sadang Industri
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Yani
< Pemilik
CITRA BUANA UNGGUL, PT
^ KALENG KEMASAN PARFUM
; 76
` Jl. Raya Serang Km 69
Kibin, Serang
Banten
% 0254-401537,401513 # 0254-401539
> Misnan As
< Personalia Manager
COMETA CAN CORPORATION, PT
^ KALENG IKAN SARDEN (MAKANAN)
; 109
` Imam Bonjol No.67, Jl; Dsn Kedungringin
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593423 # (0333)592176
> Ir. A. Tjojopoerjono S.
< Manager
: Kawasan Industri Pluit Blok V No. 01 Jakarta
14450
$ (021)-06693331 @ (021)-06610990
E cometa@cbn.net.id
COMETA CAN, PT
^ KALENG
; 807
` Jl. Pelesonik Ds Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-550808 # 021 5908181
> H Noorta'in, SH
< Pers & Ga Manager
CON BLOK INDONESIA
^ KALENG
; 70
` Jl Bitung Manado
Bitung Barat, Bitung
Sulawesi Utara
DAMAR BALI HANDYCRAFT
^ TEMPAT LILIN DARI BESI
; 30
` Jl Sriwijaya Gang Lembah Permai 5
Tabanan, Tabanan 82000
Bali
% 08165575229
> Drs. I Made Mayu
< Pemilik
DWI TUNGGAL EKATAMA, PT
^ TABUNG GAS
; 21
` Kbn Marunda Jl.Bandung Blok II B1 No.8
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
% 021-4409865 # 021-44130006
> Nur Kholis
< Bag Operasional
FIRMA BANDUNG
^ KALENG MINYAK,CAT,
; 38
` Jl Cibaligo Km 1,7 / 64
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6035647
> Wahyudi
< Tata Usaha
GADING JAYA
^ KALENG
; 33
` Jl. Gading I/16
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
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% 3816664
> Rudijanto Sugeng
GAJAH MERTHA
^ TEMPAT LILIN DARI BESI
; 33
` Jl.Rajawali 11 X Tabanan
Tabanan, Tabanan 82111
Bali
% 0361814703 # 0361814702
> Ni Made Giri Agustini
< Staf Administrasi
GOLDION ALUMINDO UTAMA
^ KALENG PARFUM
; 33
` Jl. Raya Buaya No. 4
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 6192642 # 6193569
> Norman Tjahjadi
< Direktur
GOMACHONG
^ KALENG
; 21
` Jl. Granting Selatan II/16
Simikerto, Surabaya 60143
Jawa Timur
% 3716037
> Harsono W.
< Pemilik
HEISEI STAINLESS STEEL, PT
^ PIPA STAINLESS
; 122
` Jl. Banjar Kemantren
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8912161 # 8913532
> Sonny S
< Personalia
: Kembang Jepun 38-40 Sby
INDONESIA MULTI COLOUR PRINTING, PT
^ KEMASAN KALENG
; 162
` Jl Tolr Interchang No 9 Dawuancikampek
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-314958 # 0264-315703
> Halim Ali Yanto
< Personalia Umum
INDONESIA MULTICOLOUR PRINTING, PT
^ KEMASAN KALENG BERGAMBAR
; 667
` Jl Rungkut Industri I/10
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8438702 # 8438379
> Hadi W.
< Staf Administrasi
INDUSTRI KALENG SUNARDI
^ KALENG GONDORUKEM
; 27
` Dukuh Sukun
Pulung, Ponorogo 012
Jawa Timur
> Sunardi
< Ketua
INTI PELANGI HUMASINDO, PT
^ DRUM KALENG
; 200
` Jl. Tambak Sawah No.9
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031-8667488,8667392 # 8667511
JASA LESTARI MANDIRI, PT
^ KEMASAN KALENG
; 185
` Jl.Melati Rt.28/08
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 6930643
> Hery Yanuardy
< Finance Manager
JAVA PASIFIC, PT
^ KONTAINER
; 612
` Jl. Sby-Krian Raya Km 24-25
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8971112/4 # 8971113
> Haryawan Sriyono
< Mgr Hrd
JAYA ABADI TRAVO
^ KOTAK TRAVO
; 23
` Tpi I Rt 001/07 No. 14
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6680504
> Hendra
< Pemilik
KALENG JAYA, CV
^ KALENG
; 21
` Jl. Granting Selatan II/16
Simikerto, Surabaya
Jawa Timur
KALENG MANDIRI
^ KALENG KERUPUK
; 23
` Gg Kujang V No 25/128 Rt 03/02
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-7506375
> Agus Junaedi
< A D M
KARYA BAKTI METALASRI, PT
^ DRUM
; 95
` Jl. Rungkut Industri III/28a-30
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8438098 # 8437166
> Drs, SE
< Kabag Personalia & Umum
: Gdsetiabudi I Lt IV Blok B2 B3hr Rasuna Said
Kuningan Jkt
$ 5210725 @ 5210726
KEDAUNG INDAH CAN, PT
^ KALENG DAN PANCI ENAMEL
; 1207
` Jl. Raya Rungkut 15-17
Rungkut, Surabaya 60298
Jawa Timur
% 8700006 # 8700544
> N.Canrini.I
< Staff Pers
KOKO PELLI
^ TEMPAT LILIN DARI LOGAM
; 34
` Jl.Pulau Batam Pesiapan Tabanan
Tabanan, Tabanan 82114
Bali
% 0361-810936 # 810936
> I Gst Artayasa
< Direktur
KRESNA MURTI, CV
^ BARANG KERAJINAN LOGAM
; 30
` Lingk. Celagi Kubontingguh
Tabanan, Tabanan 82000
Bali
% 0361-810663 # 0361-815394
> Ni Nym Runi
< Direktur
MADJAKARA UTAMA OXYGEN FACTORY, PT
^ OXYGEN
; 23
` Jl. Sejarah No. 10
Nusaniwe, Ambon 97117
Maluku
% 0911 344722 # 0911 342740
> Leo Talahatu
< Kepala Bagian Produksi
MARSHA BAYU KRESNA
^ TEMPAT LILIN DARI LOGAM
; 23
` Jl P We Lc I/9 Pesiapan
Tabanan, Tabanan 82111
Bali
% 0361-819592 # 0361-819593
> I Gede Yasa
< Direktur
MEKAR KARYA MAS, PT
^ TANGKI MINYAK SAWIT
; 25
` Jl. Orde Baru No.36
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8469069
> Nurjannah
< Bagian Umum
MEMORI UD
^ KALENG CAT DAN BLEK
; 22
` Jl.Lanswin No.71 Bale Endah
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 022-5940668 # 022-5940943
> Edy Suryadi
< Kepala Personalia
MERTA JATI
^ TEMPAT LILIN DARI LOGAM
; 22
` Jl. Nuri Gg II / 11 Jambe Tabanan
Tabanan, Tabanan 80000
Bali
> I Gst Kt Wirawan
< Direktur
MULIA JADI, PT
^ KALENG
; 156
` Jl Semeru I/22
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7663654 # 7661173
> Mujiono
< Accounting
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MULTI MAKMUR INDAH INDUSTRI, PT
^ KEMASAN DARI KALENG
; 449
` Jl. Gatot Subroto Km 5,3
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5900152 # 021-5903271
> Hadi Mulyono,sh
< Manager Personalia
MULTI REJEKI, PT
^ KALENG CAT
; 63
` Jl. Raya Bandung Garut Km 26,5
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 022-7801839
> Soenardi
< Accounting
MULTI TERANG METALINDO, PT
^ KALENG
; 51
` Jl.Karya Sejati No.362/II
Medan Polonia, Medan 20157
Sumatera Utara
% 061-4572942 # 061-4153463
> Willam Markus
< Sekretaris
E williamm@indosat.net.id
MULYA MAKMUR JAYA, UD
^ KALENG KECIL DARI LOGAM
; 34
` Jl. Ki Demang Singomenggolo
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8050392
NATIONAL FOOD PACKERS LTD., PT
^ KALENG DR TINPLATE UNT MAKAN
; 115
` Bawean No.7, Jl ;lingk.Sukowidi Rt02/Rw2
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)424150,423125 # (0333)421780
> Agus Eko Prasetyo/Kristin
< Seksi Admin / Bag.P&u (umum)
: Jl.Jatinegara Barat Jatinegara Jakarta Timur-Dki
E nafo@telkom.net
NEW RED & WHITE MANUFACTURING, PT
^ KALENG ALUMUNIUM
; 153
` Jl. Otonomi-Pasar Kemis-Cikupa No.68 Raya
Serang Km 15
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% (021) 5961047 # 021-5961045
> Imam Solihin
< General Affair
E marketing@newred.com
PELANGI INDAH CANINDO, PT
^ RUPA-RUPA KEMASAN
; 475
` Jl Raya Serang Km,4 No 700
Cibodas, Tangerang
Banten
% 6192222 # 6193446
> Sutino Haliman
< Sekertaris
PERTAMINA PABRIK TABUNG LPG
^ TABUNG LPG
; 137
` Yos Sudarso, Plumpang
Koja, Jakarta Utara 14230
DKI Jakarta
% 021-43923254 # 021-43931361
> Suparman
< Pjs Ka Pt E Plumpang
POLI CONTINDO NUSA
^ DRUM KOSONG
; 215
` Raya Cakung Cilincing No.22
Cilincing, Jakarta Utara 14130
DKI Jakarta
% 021-4402166 # 021-4402477
> Sujoko
< Bag.Umum
POPULAR CAN UTAMA, PT
^ KALENG
; 298
` Jl Muara Baru Ds Gng Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8270475 # 8752475
> Dra Rahayu.
< Assisten Personalia
: Jl Gajahmada No.3-5 Komplek Duta Merlin Blok
E.37 10130
$ (021)-06341756 @ (021)-06345585
PRAJAMITA INTERNUSA, PT
^ DRUM
; 50
` Jl. Eropa II Kav D3/3
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254-312847
PUSAKA MAS
^ KALENG
; 20
` Jl. Kalilom Lor Baru 8
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 311978
> Tikno Soedarso
< Pimpinan
PUSAKA MAS PABRIK KALENG, PT
^ KALENG
; 21
` Kalilom Lor Baru No.8
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
PUTRA DHARMA, PT
^ KALENG
; 594
` Jl Rawa Bali I No.1 Kip Pulo Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4608868 # 021-4608870
> Ros Herlina
< Koordinator Hrd
RAYA, UD
^ KALENG ROTI
; 29
` Jl. Pandegiling 109-111
Tegalsari, Surabaya 60264
Jawa Timur
% 5671009
> Hartono
< Pemilik
REJO JAYA
^ KALENG
; 27
` Jl. Tanah Merah III/6
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3764709
> Bawon Suparlan
< Pimpinan
REJO MULYO ABADI
^ KALENG CAT
; 162
` Jl. Tropodo I/229
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8666040
REJO UNTUNG ABADI, PT
^ KALENG
; 49
` Jl. Berbek Ds/Wadung Asri Dalam
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8672392
> Slamet
< Pimpinan
RENCONG WIBAWA, PT
^ KALENG CAT,ROTI,KOPI DLL
; 82
` Jl.Berlian Sari No.117
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7861152 # 061-7861687
> Wahab T.
< Boss
RHEEM INDONESIA, PT
^ DRUM DAN KETEL
; 106
` Jl Pulogadung No.33 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4600020 # 021-4608885
> Toyiba
< Hr & Ga Manager
RIMBA MELATI, PT
^ KALENG
; 90
` Jl Sei Asahan No 21
Medan Selayang, Medan
Sumatera Utara
% 061-8215706
> Mei Sim
< Staf Accounting
S MUSTAJAB
^ KALENG CAT
; 25
` Jl. Suropati IV/2
Batu, Batu 65311
Jawa Timur
% 591377
> Yus Winoto
< Tata Usaha
SEMARANG PACKAGING INDUSTRI, PT
^ BARANG PENGEPAK
; 136
` Jl Kaligawe Semarang
Genuk, Semarang 50112
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28995 Kawat logam dan
barang-barang dari
kawat - Wire and
products made of wire
Jawa Tengah
% 024-580085 # 584027
> Drs. Henry Kanadi
< Direktur
SINAR ABADI
^ KALENG
; 128
` Jl. Brigjen Katamso 211
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8536177-8536132 # 8532137
> Suryono Siswanto
< Pimpinan
SINAR DJAJACAN, PT
^ KALENG
; 152
` Muncul Jl Keboan Sikep Ds Gabungan Dg Sby(tk
139)
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8961260 # 338770
> A.M. Wijono
< Direktur
: Jend A Yani 234 Surabaya
$ 838771 @ 838846
SINAR SAKTI MANDIRI, PT
^ PAGAR CHAIN LINK
; 43
` Jl Cikuda - Wanaherang
Gunung Putri, Bogor 16965
Jawa Barat
% 021-8670177 # 021-9670176
> Ir Michael
< Direktur Utama
: Taman Pegangsaan Indah A16 Jakut
$ (000)-04611203 @ (000)-04611204
SUJONO WONDO
^ KALENG
; 24
` Jl. Kartini No.1
Mojosari, Mojokerto 61382
Jawa Timur
% 591309
> Fitri
< Sekretaris
SUMBER CIPTA KARYA BAKTI, PT
^ TUTUP TABUNG GAS
; 111
` Jl Narogong Raya Km 18,5
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8233283 # 21-8233225
> Ir.Rawono
< Direktur
SUMBER LOGAM / ASIA JAYA, PT
^ KALENG DAN TUTUP BOTOL
; 32
` Jl Kemuning 3 No 503
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8253195
> Sri Andriyanti
< Sekretaris
SURABAYA MEKA BOX UNIT KALENG, PT
^ MACAM MACAM BARANG DARI LOGA
; 64
` Jl. Kemayoran Baru 67
Krembangan, Surabaya
Jawa Timur
% 3523746 # 3523748
> Herry Janto
< Mgr Unit
SURYA KENCANA ABADI, PT
^ KALENG + CETAKAN
; 35
` Mauk Km 7 Ds. Mekarjaya
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59373275 # 021 59373276
> Vonny
< Manager
SURYA MURNI, PT
^ KALENG
; 24
` Jl. Pekapuran II No. 3
Tambora, Jakarta Barat 11210
DKI Jakarta
% 021-6308187
> Irwan Suhandi
< Direktur
TAMANACO, PT
^ TABUNG ALUMINIUM
; 136
` Jl. Raya Taman 31a
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 788414
> Djari
< Kabag.Pers
TRADCO GUDWIL IND
^ KALENG CAT
; 25
` P Jayakarta Dalam No 6
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-6893064
TRI PRIMA INTIBAJA INDONESIA, PT ( PT.BIP)
^ TUTUP DRUM DARI BAJA
; 58
` Jl. Raya Serang Km 71
Kibin, Serang 42185
Banten
% 0254-401213 # 0254-401210
> Iwan Gunawan SE
< Kepala Bagian Administrasi
TUCK KONG INDONESIA, PT
^ PLAT BEJANA
; 25
` Sfb Blok Ki Kawasan Industri Jababeka Cikarang
Bekasi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8936666 # 8936633
> A.A.Ayu Purnaminingsih
< Sekretaris
UNITED CAN CO LTD, PT
^ KALENG DARI ALUMINIUM
; 29
` Raya Surabaya - Malang Km.38 Gempol
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-858555 # 0343-853722
> Rudiono Sutanto
< Pimpinan
E uccsby97@rad.net.id
UNITED CAN COMPANY CABANG BITUNG,
PT
^ KALENG
; 32
` Jl Wortel Monginsidi Lk. VIII
Bitung Tengah, Bitung 95541
Sulawesi Utara
% 21025 # 31909
> Arsil Rafie
< Branch Manager
: Jl Abdul Muis No.12 Jakarta
$ 3860888 @ 3455857
UNITED CAN CONPANY LTD, PT
^ KALENG DARI ALUMUNIUM
; 1410
` Jl Daan Mogot Km 17 Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-6195150 # 021-6193211
> Tedja Tjokrosetio/Suta Widjaja
< Sekretaris
: Jl Abdul Muis Jakarta
$ (000)-03860888
UTUH JAYA ENGINERING
^ KOTAK PANEL DAN JASA PEMASAN
; 25
` Jl. Simo Katrungan Kidul 31
Sawahan, Surabaya 60254
Jawa Timur
% 5661454 # 5671198
> Sutikno Raharjo
< Direktur
ABDUL AZIM
^ ANYAMAN KAWAT
; 40
` Jalan Tengah Dusun I
Sungai Pinang, Ogan Ilir 30661
Sumatera Selatan
> Abdul Azim
ALAM LESTARI UNGGUL, PT
^ KAWAT LAS
; 361
` Jl. Raya Tangerang Serang Km 10-11
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960277 # 021-5960279
> Hadi Sunyoto
< Direktur Utama
ASIA ADIWISESA, PT
^ KAWAT BESI
; 23
` Jl. Mangga Ubi II Kav. 26
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6191434 # 021-6198053
> Ade
< Sekretaris
: Jl. Khm Mansyur No.135 11270
$ (021)-63211160 @ (000)-06320142
AVESTA POLARI, PT
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^ KAWAT LAS
; 23
` Jababeka II Blok Jj No.7-8
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8937572 # 8937518
> Antoni Budiman
< Admin Manager
BEKA ERT INDONESIA, PT
^ KAWAT BAJA BAN
; 185
` Jl. Surya Utama Kav. I-14 Surya Cipta
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 440288 # 440289
> Dwi Thahayanto/Sudarmaji
< Hrd Manager
BHP STEEL INDONESIA
^ COLOR BOND, ZINCALUM
; 200
` Industrial Estate Area Ka.N2-02
Citangkil, Cilegon 42440
Banten
% 393680 # 393682
> Wahyudin S. Adikusuma
< Up. Hr & Ext Affair
BOSCHCO, UD
^ TIMAH
; 25
` Lik. Blok Barat No.07
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7874682 # 860660
> Mas Rukhan
< Direktur
BRIPINDO UTAMA, PT
^ TALI KAWAT BAJA
; 134
` Jl Raya Bekasi Km 43
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8804164 # 8900859
> Gunandjar H Djajasasmita
< Dirgen Affair
: K/P Cilandak Coml Real Building 404 Jaksel
BUMI SAKA STEELINDO
^ KAWAT BAJA (BENDRAT)
; 78
` Jl. Raya Driyorejo23
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507191 # 7507189
> Benny Lukmana
< Direktur
CASUARINA HARNESSINDO, PT
^ ASSEMBLING
; 270
` Jl Jababeka IV Blok T-2m
Lemahabang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8936645-6 # 021-8936658
> Michael
< Accounting
E naga@indosat.net.id
CITRA LOGAM ALPHA SEJAHTERA, PT
^ TIMAH SOLDER
; 25
` Jl Raya Dadap Kenghoat
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55950744
COMWELD INDONESIA, PT
^ KAWAT LAS BATANGAN
; 134
` Jl.Jababeka VI Blok P-3 Benny@cbn.Net.Id
Karangbahagia, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8936077-78-79 # 8936076
> Eddy S
< Personalia Affairs
DIAMOND PLASTIK
^ TANGKAI ,EMBER
; 36
` Jl. Markisa Rt 02/02 Desa Sukamulya Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960945 # 021-5962030
> Soehardi Djaja
< Pemilik
FAJAR NUSA INDAH
^ AYAKAN
; 38
` Nusa Indah No. 26a
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5649781
> Leo A Soesapto
< Asisten Manager
GEMILANG PERKASA LESTARI
^ KAWAT STEPLES
; 27
` Km 26tanjungan
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031-7507720 # 031-7507723
> SH
< Direkturutama
HERMAN
^ PENGILAR KAWAT
; 29
` Jl. Tengah Dusun I
Sungai Pinang, Ogan Ilir 30661
Sumatera Selatan
> Herman
HIT ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ WIRE HAENES
; 800
` Jlkrving 2 Blok L9 No 9-10 Delta Silikon
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 02189900071 # 02189900080
> Rudolf Ch Bawotong
< Manager
E hrd@hit-elec.com
INDO WELCO
^ KAWAT LAS
; 35
` Pluit Karang Karya I Blok A.Utr Kav.8
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021 6612323
INDUSTRI HANGER
^ HANGER DARI KAWAT
; 21
` Jl. Demuk Ngunut
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 396084
INTAN PERTIWI INDUSTRI, PT
^ KAWAT LAS LISTRIK
; 179
` Jl Pembangunan I No.91 Km 22
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 055-23173 # 055-23174
> Soemarno
< Direktur Utama
INTAN PRATIWI
^ KAWAT LAS
; 230
` P Jayakarta 4a No.27
Taman Sari, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6392608
IRON WIRE WORKS INDONESIA, PT
^ KAWAT PAKU
; 283
` Jl Daan Mogot Km 18
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6196247 # 021-6190096
> Edi Budiman SE
< Manager Personalia
ISPATINDO, PT
^ WIRE ROOD,BILLET
; 1023
` Kedungturi Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882915 # 7882917
> Bintarto Tri Atmodjo
< Direktur
JAYA MAKMUR, UD
^ KANDANG AYAM
; 22
` Dusun Serba Jadi
Stabat, Langkat
Sumatera Utara
> Damiardi
< Personalia
KARYA YASANTARA CAKTI, PT
^ KAWAT LAS
; 146
` Kota Bukit Indah Aii-4
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351178 # 351179
> Heidy Sinaga
< A D M
KAWAH SAKTI INDUSTRIAL
CORPORATION, PT
^ KAWAT LAS
; 34
` Jl.K.L Yos Sudarso Km.10,8 / Jl. A.Yani III/10
Medan Deli, Medan 20243
Sumatera Utara
% 061-6851738-4511745 # 4516906
> Acui
: Jl. A.Yani 111/10 Medan 20111
$ (000)-00517345 @ (000)-00516906
KEL INDONESIA, PT
^ KAWAT BAJA
; 80
` Mm 2100 Blok O-4
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Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980246 , 8980250 # 8980247
> Drs.A.Wahid Adjar
< Personel & Ga
E ptkel01@indosat.net.id
LANGGENG BAJA PRATAMA, PT
^ KAWAT BAJA
; 598
` Desa Ganda Mekar
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
> I Putu Sumantra
< Hrd Manager
LEOCO INDONESIA, PT
^ WIRE HARNES
; 94
` Jababeka II Blok Hh No.9
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 02189831916 # 02189831928
> Gunawan Aman
< Manager
LINCOLN INDONESIA, PT
^ KAWAT LAS
; 40
` Kawasan Biie Blok C 10 / 12 A
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89907629 # 021-89907630
> Rosnika Sinaga
< Accounting
LION MESH PRIMA TBK.
^ JARING BAJA
; 81
` Jl Raya Bekasi Km 24,5 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021 4600779 # 021 4600784
> Djupri Tw Spd
< Personel Manager
MACCAFERRY GABIONS OF INDONESIA, PT
^ KAWAT BRONJONG
; 70
` Jl.Raya Agarindo Km.6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5902287 # 021-5902286
> Lidya M
< Adm Manager
MAKMUR JAYA
^ KAWAT PAGAR
; 29
` Jl. Tanjung Pura No. 11
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5403031
> Ok San
< Pimpinan Umum
MEGA PRATAMA FERINDO, PT
^ KAWAT
; 151
` Jl Industri Raya III Blok Ab/5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5901927 # 021-5901929
> Zuhari Lowis
< Direktur
MEGA SURYA
^ PENGILAR KAWAT
; 24
` Dusun IV Desa Sungai Pinang I
Sungai Pinang, Ogan Ilir 30661
Sumatera Selatan
> Hamzah
< Pengusaha
NAIM
^ PENGILAR KAWAT
; 27
` Dusun IV Desa Sungai Pinang I
Sungai Pinang, Ogan Ilir 30661
Sumatera Selatan
> Naim
< Pemilik
NEW SIMOMULYO, PT
^ KAWAT SENG
; 120
` Jl. Simomulyokalangan 95 K
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7495000 # 7494499
> Rachmad Soetomo
< Direktur Utama
: Jl Bongkaan 105/II Sby
$ 20220,20449
NOOR SAKTI UTAMA, PT
^ TIMAH PATRI
; 26
` Jl. Gatot Subroto
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8962250 # 8910252
> Budiyanto Gusti
< Direktur
PENGILAR KAWAT FARID
^ PENGILAR KAWAT
; 26
` Lingkungan I Kel.S.Pinang
Sungai Pinang, Ogan Ilir 30661
Sumatera Selatan
> Farid
< Pengusaha
SIDOARJO UNIVERSAL METAL WORKS, PT
^ KAWAT BAJA
; 183
` Jl. Raya Kletek 1
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881837 # 7882092
> Arifien S
< Direktur
STAR LINK INDONESIA, PT
^ WIRE HARNES
; 245
` Jababeka Blok K No.10
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8935678 # 021-8935847
> Dody
< Hrd/Ga
SUCACO/NASIO DELTA ELECTRIC, PT
^ KAWAT EMAIL
; 109
` Jl.Ds.Pejuang Km2 Ds.Harapan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8871015 # 8870745
> Tan Kian Ing
< Personalia Manager
SUMBER KAWAT
^ SANGKAR AYAM KAWAT
; 31
` Banaran Rt 4/7
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 081329053199
> Sigit Wardono
< Pengusaha
SUMITOMO ELEC/OPTEC,DD, PT
^ KAWAT LOGAM
; 248
` Mm2100 Blok T-7 Cibitung Presdir :
Ichimura@rad.Net.Id
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980589 # 8980546
> T.Masui
< Presiden Direktur
SURABAYA WIRE, PT
^ KAWAT PAKU
; 170
` Jl Raya Bambe 88
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507081 # 7590336
> Yan E Yolla
< Kasi Hrd Personalia
SURYA LOGAM, UD
^ KOMPONEN KAWAT ANTENE
; 27
` Jl. Brigjen Katamso IV/220
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8544383
SYLVANIA BUTTON / SINAR METAL
^ GESPER IKAT PINGGANG
; 34
` Jl.Arya Kemuning No.24 03/03
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5516206 # 021-5516205
> Sudargo Sugiarto
< Direktur
THYSINDO SEJATI UTAMA
^ KAWAT LAS
; 21
` Kbn Marunda Jl. Bandung Blok A1 No.14
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
% 021-4407486 # 021-4407458
> Joko Irawan
< Kepala Pabrik
USAHA A.W
^ MEMBUAT JARING DARI KAWAT
; 25
` Jl. Raya Manambin Ranah Salido
Lembah Melintang, Pasaman Barat
Sumatera Barat
> Basron
< Pemilik
VIT GLOBAL INDONESIA, PT
^ WIRE HARNESS
; 218
` Jababeka IX A Blok P 6 B Jababeka I
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
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28996 Pembuatan profil -
Profile
28997 Lampu dari logam  -
Metal  lamp
28999 Barang logam lainnya
- Products of metal n.e.c
% 021-89833187/55 # 021-89836523
> Ida Tuhu Tanto
< Hrd Manager
ACOK
^ PEMOTONGAN LOGAM
; 25
` Kapuk Poglar No. 17a
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
BUDI JAYA METAL
^ SKRUP PAKU KELING
; 21
` Muara Baru Blok. B No. 7
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 6697066
> Dedy Halim
< Personalia
ABADI MULYA SUKSES, PT
^ ALAT LAMPU TEKAN
; 27
` Tropodo I/142
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8672845 # 8672845
> Bob Roestiman
< Pimpinan
ARJUNA
^ LAMPU TEMPEL
; 20
` Jl Recobarong 22
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395729
> Nyono
< Pengusaha
DELIGHTING RAYA BALI., PT
^ LAMPU DARI BESI
; 46
` Jl Gatot Subroto Barat No 99
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 0361412194
> Nina Tresia
< Oprator Manager
ELLY INDUSTRI LAMPU KALENG
^ KAP LAMPU LISTRIK DARI KALEN
; 29
` Kapuk Raya Gg.Swadaya IV No.6
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5405783
> Elly
< Pengawas
FRIN TAKARU, CV
^ TANGKI MINYAK/KOM.TELKOM
; 25
` Jl. Raya Dampyak/Komlek Lik
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-58069
> Sofyan
< Pimpinan
INTERINDO DUTA TEKNO, PT
^ KOMPONEN LAMPU TL
; 152
` Jl.Raya Narogong Km.13 No 18 Bantar Gebang
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 82600631 # 8250351
> Rohidin
< Asst Manager
KERAJINAN KUNINGAN TRISNA
^ LAMPU, PANCI, HIASAN DINDING
; 23
` Jl. Krajan Gang II No.11 Rt.02/01
Lasem, Rembang 59271
Jawa Tengah
% 0295-31379
> Sutrisno
< Pemilik
KRISNA
^ LAMPU ROBYONG
; 181
` Jl. P Diponegoro No. 85
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471065 # 0295-471300
> Any Sp
< Akuntansi
KUNINGAN LILIK TEGUH PRTASETYO
^ LAMPU KUNINGAN
; 24
` Jl Pajeksan No.121
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 472196
> Lilik Teguh
< Pengusaha
NASIONAL, UD/SUGIANTO HALIM
^ KAP LAMPU NEON
; 34
` Jl. Petemon Barat 73-75
Sawahan, Surabaya 60253
Jawa Timur
% 5456977
> Agus.S
< Pemilik
PAN PASIFIC ELEKTRONIC
^ KAP LAMPU
; 21
` Kp Tipar Rt001/VII No 17 Desa Mekarsari
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 021-8712226
> Elite Lau
< Production Manager
ROYAL IMPALA, PT
^ LAMPU TEKAN DAN KOMPOR
; 62
` Jl Kebon Jati No.18
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5522424
> Soen Ie Ciu
< Pimpinan
SOLIHIN JAYA INDUSTRY LTD, PT
^ LAMPU TEKAN
; 1406
` Jl. Rungkut Industri IV/19
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8438674 # 031-8438192
> Supriyanto
< Kabag. Umum & Personalia
THS
^ KAP NEON
; 26
` Sumberjo Wetan
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395218
> Sukani N.S
< Pemilik
WINGS LITE SEJAHTERA, PT
^ KAP LAMPU
; 32
` Jl Karet Jaya I Blok C No 1
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59373350/51
WUTUH BERSAUDARA, PT
^ LAMPU DARI LOGAM
; 20
` Blok Hh8 I Poris Jaya
Batuceper, Tangerang
Banten
ABDURAHMAN GESPER
^ GESPER PLAT BESI
; 22
` Ds Leuwiseeng Kec Panyingkiran
Panyingkiran, Majalengka
Jawa Barat
> Abdurahman
< Penanggung Jawab
ADEHA METALINDO, PT
^ BARANG DARI LOGAM
; 46
` Jl.Angsana Raya Kav,a5-6 Delta Silicon Lippo
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8973025
> Afif
< Plant Manager
ADINATA FANCY LESTRAI, PT
^ STATIONARY
; 40
` Lippo Cikarang Deltas Kav.A 5-6
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
ALDA HENCO INTERNUSA, PT
^ PENCELUPAN PERNEKEL
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; 61
` Jl.Wirabangsa Kelapa Nunggal
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 433029 # 431700
> Kosdawi/Maman
< Direktur
ALTINEX, PT
^ TUTUP BOTOL DARI ALMUNIUM
; 144
` Jl.Rumah Sakit No 25 Bandung
Cinambo, Bandung
Jawa Barat
% 022-4206848 # 022-4236685
> Freddy Rusli
< Direktur
ANCOL TERANG METAL PRINTING INDUSTRI,,
^ TUTUP BOTOL
; 878
` Ancol IX/7 Ancol Barat
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 021-6911711 # 021-6907578
> Ucilia Istri Yuliani W
< Hrd Spv
E anter@atpgroup.co.id
ANDI KARTA, UD
^ LENCANA KUNINGAN
; 21
` Mejobo
Mejobo, Kudus
Jawa Tengah
% 435559
> Acmad Saim
< Pengrajin
ARTOGRAPH
^ PERCETAKAN
; 20
` Jl. Laksa IV/16
Tambora, Jakarta Barat 11250
DKI Jakarta
% 021-6340321 # 021-6333604
> Anan
< A D M
BAHTERA METALINDO, PT
^ KOMPONEN PRES
; 30
` Jl.Industri Cimareme No.18a
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6865766
> Kiki
< Pemilik
BAKOM METAL INDUSTRI, PT
^ PISTON
; 72
` Jl Aren No 23 Narogong Km 18 Rt 2/5
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-82499470 # 021-82499479
> Gusrizal
< Kadept Operasional
BAMBU JENAR PRIMA, PT
^ BENGKEL BUBUT
; 58
` Jl,perjuangan Gang Bambu No.2
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8841065
> Wim K
< Personalia
BARINDO ANGGUN INDUSTRI, PT
^ KATUP AIR
; 466
` Jl. Simopomahan 148-150 P
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7493333 # 7493313
> Soewandi
< Hrd Manager
CEMERLANG, PT
^ GANTUNGAN BAJU PERNEKEL
; 30
` Jl Banjaran No 129
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
> Richard
< Pemilik
CIQUITA TALONPLAST ZIPPER CO.LTD, PT
^ RETSLUITING
; 126
` Jl. Halim Perdana Kusuma No.88
Batuceper, Tangerang 15124
Banten
% 5523375 # 6197594
> Mahsyar Dimyati
< Personalia
CORAL ENGINEERING/RAGAM CORAL
ADIYASA, PT
^ BARANG HASIL LAS DAN BUBUT
; 112
` Pegangsaan II Km.5 Rt003/02
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4603227 # 021-4602721
> L Heriyadi Djayanegara
< Direktur Utama
CROWN CORK & SEAL INDONESIA, PT
^ TUTUP BOTOL
; 58
` Jalan Jend A Yani
Pulo Gadung, Jakarta Timur 10510
DKI Jakarta
% 4243522 # 4209946
> A. Mulyana
< General Manager
DAYAT
^ COR KUNINGAN MOTIF HEWAN
; 22
` Bejijong, Ds
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
% 495447 # 495447
> Nurul Aini
< Pengusaha
DHARMA POLIMETAL, PT
^ KOMPONEN KURSI RODA
; 2762
` Jl Raya Serang Km 24 Balaraja
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951630 # 021-5951664
> Elly T. Kalangi
< Accounting Section Head
E info@dharmap.com
EKA KARSA PERKASA, PT
^ BALING-BALING KAPAL
; 57
` Jl. Sentosa No.11/Jl. Kp.Jumhana No. 436
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8451512 # 061-8469239
> Husin
< Staf Kantor
: Jl.Kapten Jumhana No.436
$ 717504 @ 717274
ETONA ABADI, PT
^ STAPLES
; 78
` Jl Industri Raya IV Blok Ad 12rt 12/02
Cikupa, Tangerang 11230
Banten
% 021-5902144 # 021-5902143
> Saimon Hasjim
< Direktur
FAJAR GALAXI ABADI, PT
^ STAPLES DAN NAIL
; 45
` Wringin Anom Raya, Km 33
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8972930 # 8972931
> Maria
< A D M
FD INDUSTRI INDONESIA, PT
^ FLAT AUDIO VISUAL
; 162
` Kota Bukit Indah Blok A-II No.29 St-4e
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-351681 # 351682
> Syamsir Namawi
< Manager
E fdin@cbn.net.id
GANESYA I
^ KERAJINAN COR KUNINGAN
; 37
` Dsn.Sawah Selatan I/36
Mojoagung, Jombang
Jawa Timur
% 0321 495409 # 0321 496070
> H.Istono
< Pemilik
GAYA ANEKA ENTERPRICES CO, PT
^ PINTU ALUMUNIUM
; 33
` Jl. Re Martadinata Km.6
Tanjung Pinang Tim, Tanjung Pinang 29124
Kepulauan Riau
% 0771-21884
> Puryadi
< Pimpinan
GEUM CHEON INDO, PT
^ OUT PLATE
; 87
` Kawasan Griya Mentari Km 14,5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400240 # 021 59401224
> Taufik M
< H R D
INCAP ALTIN UTAMA/INCAP SENO, PT
^ TUTUP BOTOL
; 125
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` Jl. Rawa Bali II No.9
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4604166 # 021-4609024
> Drs. Soeryo Wijono
< Personnel & Ga Manager
INDONESIA MAGMA CHAIN, PT
^ RANTAI JANGKAR KAPAL
; 60
` Jl.Raya Semarang-Gubug Km.17 Ds.Kuripan
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-6735626 # 024-6735630
> Pantas Sinaga
< Asisten Direktur
E imchain@indo.net.id
INDUSTRI ALAT DAPUR AULIA
^ GANTUNGAN BAJU
; 46
` Rt 04/01 Dsn Nakeran Pakisrejo
Rejotangan, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 397690
> Sudarman
< Pemilik
INDUSTRI SIKAT POLES SUNARSIH
^ SIKAT POLES
; 27
` Dsn.Serang II Rt.04.Rw.04
Panggungrejo, Blitar
Jawa Timur
% 08234750688
> Sunarsih
< Pemilik
INDUSTRI SIKAT POLESELAN
^ SIKAT POLES
; 28
` Rt.04.Rw.03 Serang II
Panggungrejo, Blitar
Jawa Timur
> SE
< Pemilik
KA TE EM
^ BALING BALING
; 22
` Ds Dukutalit Rt.02/01
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 471266
> Mardi
< Pemilik
KARYA LOGAM, PT
^ BARANG LOGAM LAINNYA
; 20
` Jl Ki Hajar Dewantara Gondrong
Cipondoh, Tangerang
Banten
KARYA SEKELUARGA
^ METAL WORK KHUSUS LOGAM
; 45
` Jl Raya Tajur Ds Tari Kolot Rt 03 Rw 01
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 02187944074
> H Sajali
< Pemilik
KAYAFIT METAL INDUSTRI, PT
^ BESI
; 184
` Jl Raya Cikampek-Karawang Km 86,5
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0267-431335 # 0267-431338
> H Mustofa,sh/H.Nanang Supriatn
< Manager Personalia
KERAJINAN LOGAM SRIYANTO
^ LAMPU HIAS KUNINGAN
; 32
` Tumang Krajan
Cepogo, Boyolali
Jawa Tengah
% 0276-323360 # 0276-323360
> Sriyanto
< Pengusaha
KOROSI SPECINDO, PT
^ PELINDUNG/ANTI KARAT
; 61
` P Jayakarta No 76
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-6267576 # 021-6289919
> Yohan Sutandar
< Direktur
KUNINGAN JOLYC BRASS
^ HANDLE PINTU
; 109
` Jl. Juwana - Tayu Km 02
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471855 # 0295-471855
> Supriyo SH
< Direktur
LAKSANA, PT
^ BARANG DARI LOGAM
; 65
` Gg Laksana II No 63 /125 B
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 0227272740 # 0227230721
> R.Toerliga Sari
< Staf Administrasi
LOGAM RAPIH, PT
^ KANCING LOGAM
; 31
` Jl.Ciroyom No 302/77 Kel Dungus Cariang
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 022-6012546 # 6037975
> Mimi
< Wakil Direktur
LUNTO RICHPAL, PT
^ PLAT LUBANG
; 21
` Kampung Teleeng Rt 03/03
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8904314
> Lilis Purnama
< Accounting
LUXAFLEXJAYA SAKTI
^ KAWAT NYAMUK
; 27
` Pluit Raya No.67b
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6612790 # 021-6612795
> Lian
< Staf
MAKMUR JAYA ABADI, CV
^ ALAT RUMAH TANGGA
; 71
` Jl. Jend. Sudirman No. 168 A
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-437085 # 0291-431844
> Nuryulita Apsari
< Administrasi
MATAHARI SENTOSA, PT
^ ZIPPER, RETSLUITING
; 2863
` Kp.Hunjung Kel Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031988 # 022-6032980
> Suharto
< Direktur
MERIDIAN, PT
^ FIBER/BAK MANDI
; 22
` Jl. Prepedan No. 56
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-5552782
> Vira
< Sekertaris
METRINDO UTAMA PERKASA, PT
^ BUBUT
; 50
` Kelapa Nunggal
Klari, Karawang
Jawa Barat
MORADON BERLIAN SAKTI, PT
^ BARANG ALUMUNIUM
; 30
` Agung Karya II Blok.D/12a
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6510560 # 021-6512744
> Taryono
< H R D
MULTI WIRAJASA NUSANTARA
^ BUBUT DAN LAS KARBIT
; 30
` Lingkar Luar No.10
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5402067
NUANSA, CV / H NANA
^ PERALATAN DARI ALUMUNIUM
; 24
` Kp Pesantren
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
> H Anan
< Pemilik
ORGAN JAYA, PT
^ KANCING, BH, HAK
; 27
` Jl. Ashari Jaya II No 20
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-240335 # 0251-242130
> Uke Wiharja/Asriana
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< Accounting
PELANGI, CV
^ ALAT2 TERNAK
; 28
` Jl. Industri Kp. Bojong Eugsel Rt 02/8 Ds. Tarikolot
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 021-8762833
> Usman
< Pegawai
PENUANGAN HURUF PANGUDI LUHUR
^ HURUF CETAK
; 21
` Jalan Talun Km. 1 Muntilan
Muntilan, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-587362 # 0293-587363
> Simon Andrus Briyanto.Fic
< Pimpinan
PUTERA HARAPAN, CV
^ BALING-BALING
; 64
` Jl.Jend Sudirman Km 4,5
Datuk Bandar, Tanjung Balai 21351
Sumatera Utara
% 0623-596800,596500 # 0623-596300
> William Sanusi
< Pengusaha
PUTRA SAKTI METALINDO, PT
^ GESPER SABUK DAN TAS
; 70
` Jl Pembangunan II No.76
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5523568
> Erwin Pamitro
< Plant Manager
SAKURA JAVA INDONESIA, PT
^ MUFFER DARI STAINLESS STEEL
; 251
` Ejip Plot 7l-3
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
> Fadillah
< Fin & Acc
SAMPOERNA PERCETAKAN NUSANTARA, PT
^ KALENG
; 263
` Jl. Raya Bekasi Km 24
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4600786 # 4600788
> Agus SE
< General Manager
SEJAHTERA PRIMA METAL, PT
^ BARANG DARI LOGAM
; 21
` Jlcikahuripan No.55 Tgr
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5520114 # 021-5517213
> Irwan
< Direktur
SEOINDO PERDANA, PT
^ ASESORIS TAS
; 305
` Desa Telagasari, Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960157 # 021 5960153
> Purwadi
< Accounting
SETIA KAWAN SEJATI(SKS)
^ RETSLUITING
; 45
` Kerta Jaya 52 / 106
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6600209
> Azis Suherman
< Bagian Umum
SINAR BUNGUR JAYA
^ PLAT KALENDER DAN TUTUP BOTO
; 22
` Bungur Besar Gang 8 No.7a
Senen, Jakarta Pusat 10450
DKI Jakarta
% 021-4203305 # 021-4203305
> Fatonah
SINAR MULTI KARTIKA METAL INDUSTRI, PT
^ ONDERDIL LAMPU PATROMAK
; 21
` Jelambar Fajar No.9 / Kebon Pala No. 9
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6692871 # 021-6692871
> Oesman Tanoto
< Direksi
SINAR PAGODA
^ TIANG PARABOLA
; 20
` Jl.Sentosa No.66/ Jl.Riau 82
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 8 4 5 2 5 5 5 , 4 5 6 7 7 7 7  #
061-8452168,4555666
> Drs. Chong Yian Tan
< Pimpinan
SINAR RAGAM CITRATAMA, PT
^ GESPER DAN KUNCI TAS
; 38
` Jl Raya Siliwangi No.8 Km.3
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5903452-3
> Sudargo Sudiarto
< Direktur
SING TERBANG DUNIA, PT
^ BARANG DARI LOGAM
; 43
` Jl.Meranti 2 Blok Lii-15 Delat Silicon Lippo
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89908636
> A Haryanto
< Pimpinan
SUMBER LANCAR
^ MEMBUAT BAGASI/TUTUP MESIN M
; 32
` Jl. Kolonel Soegiyono 26
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0318545876
> Ika Suli Rahmawati
< Sekretaris
SUNTER INTI MEGAH, PT
^ BUBUT REVARASI
; 58
` Agung Perkasa 9 Blok Ki No. 1-2
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 0216506571 # 0216511092
> Heni
: Jl Agung Perkasa IX Blok Kj No 1-2 14350
$ (021)-65065710
TIMAH INDUSTRI, PT
^ SPARE PART KAPAL KERUK
; 308
` Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang
Taman Sari, Pangkal Pinang 33121
Bangka Belitung
% 0717-431335 # 0717437223
> Nono Budi Priyono
< Kabid Produksi
TISNA METAL & LEATHER WORKS
^ ASSESORIS SEPATU DAN GARMENT
; 25
` Jl A Yani No 681
Cibeunying Kidul, Bandung 40125
Jawa Barat
% 022-7208213 # 022-7208213
> Wiwiwn W
< A D M
TORINA
^ HANGER
; 50
` Watu Gede, Ds
Puncu, Kediri
Jawa Timur
TRI ABADI PRIMA, PT
^ CABLE TRAY DAN CABLE LADDER
; 26
` Kp. Serdang Wetan No.9a Legok
Legok, Tangerang
Banten
% 021 5983872 # 021 5983872
> Robby Rustandi
< Komisaris
TRI JAYA UTAMA
^ RETSLUITING
; 68
` Jl.Cibaligo Cimahi Desa Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6032616
> Irwan/Rusli Durachman
< Pemilik
TRIMURTI
^ GANTUNGAN DARI LOGAM
; 52
` Jl.Pelangi No.15 Majalaya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950137
> Rusjamsi
< Pimpinan
WINDU PERKASA UTAMA/TIRTA MAS UTAMA
^ JASA GALVANIS/SCROOM
; 25
` Jl. Darmawanita No. 80
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021-54396255
> Lucius Benny
WIRA SEMBADA KARYA, CV
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^ MAINAN DARI BESI
; 31
` Blok Resia Rt 01/01
Sliyeg, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-352731
> Taryono
< Pemilik
YOUNG SHIN WORLD ZIPPER, PT
^ RETSLUITING DR COIL,METAL,VI
; 78
` Jl Cibolerang No 203kav 1b
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5426804
> Nano Subarna
< Personalia
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29111 Mesin uap, turbin dan
kincir - Steam engine,
turbine and windmil
29112 Motor pembakaran
dalam  -  Internal
combustion engine
29113 Komponen  dan  suku
c a d a n g   mo t o r
penggerak mula  -
Components and parts
of prime movers
CIHANJUANG INTI TEKNIK, CV
^ TUBIN PLTMH DARI LOGAM
; 96
` Jl. Cianjuang No. 204
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6640814 # 0226640814
> Muhamad Sanusi
< Humas
E hanjuang204@yahoo.com
M E S I N D O  A G U N G
NUSANTARA/ENGENEERING W, PT
^ PERAKITAN MESIN DIESEL
; 101
` Jl Telesonic Km. 8
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5902365-70 # 021-5902364
> Udin Z
< Fa/Manager
MULTI MECHSINDO INDUSTRIES, PT
^ MESIN UAP
; 150
` Kompleks Kawasan Sarana Terpadu
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8935668 # 021-8935671
> Adi Tjandra
< Direktur
E sljkt@indo.net.id
SASAKURA INDONESIA, PT
^ KETEL UAP
; 27
` P.Kambing II/16
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 4713073 # 4600753
> Edy Purwadi
< Personalia & Umum
UNIVERSAL RESPATI TURBINE
ENGINEERING, PT
^ OVERHAUL GAS TURBINE
; 37
` Jl. Raya Serang Km 11,4
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5961071 # 5961070
> Irwandy Naslim
< Manager
BUKIT JAYA ABADI, PT
^ GENSET
; 240
` Jl. Panjang Jiwo No 58
Tenggilismejoyo, Surabaya 60299
Jawa Timur
% 8418288 # 8433186
> Ir E SE
< Presiden Direktur
: Panjang Jiwo 58,jl 60299
$ (031)-08433166 @ (031)-08433186
CONDUCTAMA JERBINDOCV
^ PERAKITAN DIESEL
; 33
` Jl. Rungkut Industri III/55
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8431750 # 8431751
> Ir Aditiadjaja
< Direktur
FEDERAL NITTAN INDUSTRIES, PT
^ MOTOR CYCLE ENGINE
; 3011
` Jl Sulawesi II Mm2100 Blok F -4 Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980455 # 8980451
> Nur Chalis Farchan
< Finance & Acc Regt
INTER MESINDO RAYA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN
; 148
` Jl.Manis V No.15
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918943 # 021-5919454
> Y Ginting
< Ka. Personalia
KUBOTA INDONESIA, PT
^ MESIN DISEL
; 252
` Jl. Setia Budi No. 279
Banyumanik, Semarang 50263
Jawa Tengah
% 024-7472849 # 024-7474266
> Gatot Herukustanto
< Manager Umum
E info@ptkubota.co.id
SINTOTEX LESTARI, PT
^ PERAKITAM MESIN
; 57
` Jl Cibaligo Mancong No 268
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 638400
> Mr Chen SH
STAR ENGINE INDONESIA, PT
^ DIESEL
; 151
` Ds Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8403820 # 8419502
> Fx.Sumarmono
< Accounting Manager
SURYA INDAH DIESELINDO PERKASA
^ MESIN DIESEL
; 53
` Kamal Raya No 18s
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55950220 # 021-55950223
> Husin Taslim
< Manager
YANMAR DIESEL INDONESIA, PT
^ MESIN DIESEL
; 367
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 34,8
Saviour@cbn.Net.Id
Sukma Jaya, Depok 16415, Jawa Barat
% 8741558 # 8741550, 8741610
> Alwi
< Direktur
ANEKA RAGAM
^ ALAT-ALAT MESIN
; 50
` Jl Palembang No.35-37
Medan Perjuangan, Medan 20232
Sumatera Utara
% 061-4150136 # 061-4561578
> Andy Oei
< Direktur
ASEA BROWN BOVERI SAKTI, PT
^ MOTOR DINAMO
; 155
` Jl Gajah Tunggal Ds Pasirjaya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% (021)5909955 # 5735970
> Sinta Rahma Dewi
< Staf H.R.D
COKRO PUTRA /LAKSANA PERSADA, PT
^ JASA BENGKEL BUBUT
; 27
` Jl. Cideng Barat No 8
Gambir, Jakarta Pusat 10140
DKI Jakarta
% 021-6314226 # 021-6328360
> Budihono,se,mm
< Corporate Director
E bdh@tjokrogroup.com
INOX REKA PRESISI, PT
^ ALAT ALAT CETAK DARI LOGAM
; 20
` Jln. Mojo, Dagen
Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah
% 0271-826710 # 0271-822604
> Heru Kahardono
< Personalia
JATAYU SURYA PUTRA, PT
^ KOMP.DAN SUKU CADANG
; 22
` Jl.Keahlian No.2 Jatiwaringin
Pondokgede, Bekasi, Jawa Barat
% 021-8462413
> Ahmad Taufik
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4
29114 Jasa penunjang motor
penggerak mula  -
Alteration and repair
prime mover
< Direktur
JAYA BARU
^ SPARE PART MESIN INDUSTRI
; 23
` Jl. Setia Ujung No.38
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8468946
> Surjono Tanoto
< Direktur
JAYA MANDIRI UTAMA, CV
^ RODA GIGI, BENGKEL BUBUT
; 22
` Jl. Siliwangi Km 3,1 Blok C/3
Periuk, Tangerang, Banten
% 021 5905154 # 021 5901383
> Benny Slamet
< Pimpinan
MARGA CIPTA PRESISI
^ SPARE PARTS
; 23
` Perdana Blok Hh 2 No.2a
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5646274
MEKAR JAYA ABADI PRATAMA, PT
^ JASA BUBUT
; 24
` Kawasan Industri Mekarjaya Jl. Karet IV No.88
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59370676 # 021 59370675
> Saiwahyuni
< Staf Administrasi
META PRESINDO UTAMA, PT
^ LOGAM
; 79
` Jl.Pulo Gadung IV No.11c
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4605501 # 4619510
> Wawan W
< Mgr Hrd
MITRA TEHNIK MANDIRI, CV
^ SPARE PART, BENGKEL BUBUT
; 39
` Jl. Kh A. Dahlan Rt 3/02 No.59 Cipondoh
Cipondoh, Tangerang 15147
Banten
% 021 55754494 # 021 55754494
> Budi Sanyata
< Direktur
MORITA TJOKRO GEARINDO, PT
^ GEAR,SHAFT,KOMPONEN MESIN,DL
; 354
` Jl. Rawa Terate I/9 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4609011 # 021-4604665
> Reky Sugiartyo
< Direktur
NGAWANGGA, CV
^ KOMPONEN MESIN PABRIK GULA
; 33
` Tampiran,ngawonggo, Ceper
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551879
> Sri Rahayu
< Sekretaris
NY LIE BENGKEL BUBUT
^ KOMPONEN MESIN
; 36
` Jl.Cokro Aminoto G.Ny Liert.03rw.08 No. 9
Cianjur, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-261143
> Arifin Tanuwiharja
< Direktur
SAKA BAJA MULIA, PT
^ JASA BENGKEL SPAREPART
; 55
` Kampung Bitung
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5963182 # 021 5961168
> Budi Rianto
< Kepala Pabrik
SUN CALL INDONESIA, PT
^ SCROP STEL BAIR (AS)
; 274
` Jl. Maligi I Blok B-5 Kiic
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8905430 # 021-8905431
> Drs. Sinung Prawoto
< Administrasi Manager
E suncall@indosat.net.id
TRIEKA AIMEX, PT
^ KOMP MESIN PABRIK ALUMUNIUM
; 112
` Jl. Lanbau 10 Citeureup Trieka@idola.Net.Id
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8759988 # 8754793
> Gunawan Lukito
< Direktur
E pttrieka @ indosat.net.id
ARENA TEKNIK
^ KOMPONEN MESIN
; 28
` Jl. Industriii/B 46 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6581769
> Wahyudi
< Pemilik
CING PONG
^ BUBUT
; 31
` Jl. Kedinding Indah 8 A
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
% 3815558
> M. Yusuf
< Personalia
GAJAH MADA
^ JASA REPARASI MESIN
; 49
` Jl. Peltu Sujono 14
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 325795
> Soesiani
< Pimpinan
HASIL BUMI SEMESTA, PT
^ JASA MESIN
; 27
` Jl.Raya Cimareme No.213
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6867888
> Yunie Wahyuni
< Sekretaris
INDO PRIMA BAJA RAKSA, PT
^ PENARIKAN BAJA
; 93
` Jl.Industri Raya IV Blok G/9 Kel Bunder
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5416389
> Agung Yohanes
< Pembukuan
PD TIGA SAMPURNA
^ KOMPONEN PENGGERAK MULA
; 24
` Kapas Madya Barat 2/6-8
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
> Lilik.S
< Pegawai
RABDA/SINDARA ADI KARYA
^ SARANGAN BESI
; 26
` Jl.Pandamaran 72
Semarang Tengah, Semarang 50134
Jawa Tengah
% 024-412315-414734 # 024-444857
> Ny.Sudarti
< Tata Usaha
: Jl.Pandanaran
SATRIA MAHKOTA GOTECH, PT
^ MOULDING
; 31
` Jl. Kebun Kelapa No.34
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 5556576 # 5550435
> Maksum Dyatmiko
< Direktur
SINAR SAKTI MATRA NUSANTARA, PT
^ JASA INDUSTRI BUBUT
; 89
` Jl.Jend Ahmad Yani No 726 Kel Cicaheum
022-7202200
Kiaracondong, Bandung 40281
Jawa Barat
% 022-7202200 # 022-7201143
> Euis L Sutiarsih
< Sekertaris
SUMIDEN SERASI WARE, PT
^ KAWAT BAJA
; 367
` Jl Branta Kr Asem Timur
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
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29120 P o m p a  d a n
kompresor  -  Pump
and compressor
% 8754706 # 8752094
> Muhamad Amien,sh
< Manager Personalia
TJAMAT PUTRA
^ ONDERDIL MESIN
; 22
` Jl Tanjung No 6
Tegal Timur, Tegal 52124
Jawa Tengah
% 0283-353723
> Abadi Abdurahman
< Bag Umum
TJOKRO BERSAUDARA, PT
^ BENGKEL BUBUT
; 102
` Jl.Pengapon 17.
Semarang Timur, Semarang 50127
Jawa Tengah
% 024-3518317 # 021-3518017
> Budihono, SE
< Corporate Director
E bdh@tjokrogroup.com
TJOKRO PUTRA PERSADA, PT
^ JASA PERBENGKELAN
; 37
` Jalan Raya Haji Mena
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 703656-703657 # (021)6324226
> Budihono, SE
< Corporate Dir
WEBA PURA SARANA, PT
^ MACHINE
; 38
` Rawa Banteng
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8253386 # 8253389
ADI PERKASA DWISAKTI, PT
^ CYLINDER MAKING
; 80
` Jl. Raya Beji Km.4
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
ARSIMELIN MEGAH INDUSTRI, PT
^ POMPA AIR
; 66
` Jl Daan Mogot Km.20 Kawasan
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-5441701-4 # 021-5441688
> Nanang S
< Produksi
BONJOR JAYA
^ POMPA
; 22
` Kurung Baru
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551911
> H. Istanto
< Pengusaha
BUMI CAHAYA UNGGUL
^ POMPA INDUSTRI
; 101
` Rawa Kepiting No.3 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 4605750 # 4605751
> Marianti U.Pakpahan
< Supervisor
CITRAMAS TEKNIK MANDIRI/ CITRA
HARAPAN
^ LOGAM (AC,MEKANIKAL)
; 99
` Jl.Diponegoro No.108 Desa Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8801501, 8822149 # 8807335
> Abdillahmohdar
< Kabag Umum & Personalia
EBARA INDONESIA, PT
^ POMPA INDUSTRI
; 357
` Ds Curug Jl Raya Jkt-Bgr Km 32
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8740051 # 8740033
> Aty.Rusmiaty
< Ass.Manager
EMSAR, PT
^ MIKRO PUMP ( MINYAK WANGI )
; 120
` Blok B 11 U Jababeka IV
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936476 # 021-89336331
> Eko Yudi
< Accounting
GUNTUR, CV
^ POMPA AIR,GRINDING MACHINE
; 85
` Jl. Kol Sugiono 14
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 364555 # 324951
> Ir Harry Gunardi P, MM
< General Manager
JAPAN SERVO BATAM, PT
^ MESIN LISTRIK BERPUTAR
; 1630
` Jl. Gaharu Lot 225-230 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611276 # 0770-611273
> Maliati
< Supervisor Accounting
KINABALU, CV
^ BENGKEL BUBUT
; 51
` Jl. Tirtosari No. 120 A
Medan Tembung, Medan 20224
Sumatera Utara
% 061-7342543 # 7363379
> A/N Santi
< Karyawan
: Jl Arab No.3
$ 510809
KUNINGAN SUYOTO
^ SPARE PART POMPA AIR
; 43
` Ds Growong Kidul
Juwana, Pati, Jawa Tengah
% 0295 472183
> Suyoto
< Pimpinan
METEC SEMARANG, PT
^ KOMPONEN VENDING MACHINE
; 891
` Jl.Coaster 8 Blok B 12-16
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3520435 # 024-3520435
> Susida Yulianik
< Exim Staff
E metecms@bit.net.co.id
METINCA PRIMA INDONESIA, PT
^ PENGECORAN
; 242
` Jl.Rawa Sumur Barat No.6
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4616030 # 021-4600832
> Ernawati
< Resepsionis
MITRA ADYANIAGA, PT
^ KOMPONEN MESIN
; 45
` Lik Trosobo Blok Tengah 4
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 783745
NKS FILTER INDONESIA, PT
^ FILTER
; 101
` Jl. Maligi II Lot C-1c
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8905634-36 # 8905637
> Firmansyah
< P&ga Manager
PRIMA AGUNG, CV
^ POMPA AIR DAN TIANG LAMPU
; 21
` Batur Tegal Rejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-552723 # 0272-552723
> Dwi
< Sekretaris
RODA MAS LOGAM UTAMA, PT
^ PULY, RODA GIGI
; 45
` Jl Raya Moh Toha Km 6 No. 1 Tangerang
Periuk, Tangerang 15131, Banten
% 021-59316470 # 021-5538241
> Yati
< Pimpinan
RUHAAK PHALA INDUSTRI LTD, PT
^ POMPA PENGENDALI BANJIR
; 82
` Jl.Pajajaran Km.5,5
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
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29130 Transmisi mekanik  -
Mechanical power
transmision equipment
% 021-5524462 # 021-5524204
> Tonny Tampi
< Direktur
E ruhaak2@cbn.net.id
SAGA MULTI INDUSTRI/SAGA LOGAM, CV
^ KOMPONEN KOMPOR GAS DAN LIST
; 240
` Jl Letda T.Asmita No.10 Sukabumi
Warudoyong, Sukabumi, Jawa Barat
% 0266-229860 # 229860
> Waway Suherli
< Direktur
SAITAMA STAMPING INDONESIA, PT
^ KOMPONEN KOMPRESOR AC
; 192
` Kawasan Kiic Lot C-7a/Jl Permata Raya Lot.C 3a
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8901505 # 89114801
> Takayuki Asmi
< Direktur
SANYO COMPRESSOR INDONESIA, PT
^ KOMPRESOR (KOMPONEN)
; 958
` Ejip Industrial Park Plot A1-1desa Sukaresmi
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8970061 # 8970065
> Toshiyuki SH
< Presiden Direktur
SHARPRINDO DINAMIKA PRIMA, PT
^ KOMPRESOR ANGIN
; 95
` Kawasan Indutri Kroncong Blok A No.6
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten
% 021-5900877 # 021-5903135
> Meilina
< Accounting
TAMURA AIR CONDITIONING, PT
^ KOMP ELEKTRONIK AC
; 96
` Ki. Lippo Cikarang, Jl Akasia Deltasilikon Blok A8
No3
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 89907860 # 89901184
> Salman Ibrahim
< Direktur
E taci@indosat.net.id
TORISHIMA GUNA INDONESIA, PT
^ POMPA
; 104
` Jl Rawa Sumur Timur No 1 Kws Ind Plgd
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4603963 # 021-4603937
> Ir. H Sriyanto
< Qa & Hrd General Manager
ANEKA UNGGUL POLINDO, PT
^ FIBERGLAS
; 92
` Jl Raya Carenang - Sukamaju
Cikande, Serang
Banten
% 0254-400685
> H. Hasbullah
< Personalia
TIRTA MAS, PT
^ FIBER GLASS
; 113
` Jl. Raya Trawas Km 3
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321-594855 # 594860
> Niken Nindya Hapsari
< Chief Accounting
ALFINCO DWI KARYA SELARAS, PT
^ METAL WORKS
; 58
` Jl. Modern Industri I No.22
Cikande, Serang
Banten
% 400091
APIE INDOKARUNIA
^ ALAT ALAT INDUSTRI
; 46
` Jl. Kalilom Lor Baru I/16
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
> Siti Chomariyah
< Personalia
APORA INDUSMA, PT
^ SPOCE FRAME
; 69
` Jl.Pulokambing Raya Kav 6 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4603660 # 4613241
> Martono Gunawan
< Direktur
AUTOTECH INDONESIA
^ STEERING COLOMN (STIR RODA4)
; 74
` Kota Bukit Indah D-III No.2
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351013-5 # 351012
> Len Fa
< Personel Manager
BAJA MUKTI TIRTA PERKASA, PT
^ AS DAN RODA GIGI
; 39
` Jl.H.Ikhwan Rt.001/03
Periuk, Tangerang 15132
Banten
% 021 5901403 # 021 5901403
> Mukti
< Direktur
BURGAM INDONESIA, PT
^ KOMPONEN SUKU CADANG MESIN
; 102
` Jl.Jababeka Blok J6-E
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8935313 # 021-8935315
> Subagio Soegiharto
< Direktur
DAIKIN CLUTCH INDONESIA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN
; 186
` Pegangsaan Dua Km 2 No.64
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 4603353 # 4603355
> Asmarudin
< Manager
ENAM LIMA RUBBER INDUSTRI
^ SPAREPAR OTOMOTIF KARET
; 125
` Jl Raya Narogong Km 18 No 65
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230752 # 021-8230751
> Drs Fitkayana
< Kabag Personalia
FERMATIK
^ ALAT ALAT MESIN
; 39
` Jl. Tambak Sawah 6 A
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8662383 # 8662389
FLOWSERVE, PT
^ MECHANICAL SEALS
; 35
` Kawasan Komersial Cilandak
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 7890840
KARYA BUDI EKATAMA, PT
^ AUTOMOTIF RUBBER SPARE
; 254
` Jl H Alpi No 49
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 022-4017485 # 022-6030648
> Sri Dewi L, SE
< Manager Marketing
E kbclocal@indosat.net.id
KHASIMA SEIKI, PT
^ GASKET
; 42
` Jl Jababeka IV Blok T No. 2.I K.I
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8937631 # 021-8937633
> Masayuki Yoshida
< Manager Produksi
MAJU WARNA STEEL, PT
^ KOMPONEN MESIN
; 147
` Jl Rungkut Industri III/45
Gubeng, Surabaya 60294
Jawa Timur
% 8436928,8439074 # 8418184
> Waras,sh
< Kepala Personalia
MARUMO INDONESIA FORGING, PT
^ S'PART MOTOR/FORGING
; 86
` Kawasan Industri Kiic Lot E-2ateluk Jambe,
Karawang
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-8902565 # 0267-8902567
> Bahman
< Manager Keuangan
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29141 Tungku dan alat
p e m a n a s  t i d a k
menggunakan arus
listrik (bukan untuk
keperluan rumah
tangga)  -  Non
electrical stove and
heater for comercial
purpose
29142 Tungku, oven, dan
alat pemanas yang
menggunakan arus
listrik  -  Stove, oven
and heater
29150 Alat pengangkat dan
alat pemindah  -
Lifting and moving
machineries
MULTI KARYA TATA BERSAMA, PT
^ HIDRANT BOX
; 27
` Kawasan Jababeka Blok J-Tg
Karangbahagia, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8934526 # 6914391
> Nini
< Accounting
NSO INDONESIA, PT
^ SEAL MEKANIK
; 35
` Kawasan Ejip Plot 7 G-4
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
POKTA TERBIT INDUSTRI, PT
^ BLOWER,SIKAT BAJA
; 27
` Kp.Dukuh Ds Anggadita Kec.Klari
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-432838 # 0267-432839
> Edi Fritz Suryaman
< Manager
: Jl.Tg Duren Dalam VI/4 Rt 012/03 11470
$ (021)-56968562 @ (002)-15672058
SANTOSO TEKNINDO, PT
^ KOMP MESIN
; 145
` Jl. Gatot Subroto Km 8
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918556 # 021-5912155
> Tody Santoso
< Direktur
SUMBER MULYO, CV
^ RANGKA RODA
; 20
` Jl. Kalibutuh 227
Bubutan, Surabaya
Jawa Timur
% 5315441 # 5311738
YASUNAGA INDONESIA, PT
^ AIR PUMP
; 316
` Jl Modern Industri III No.24
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-400307 # 0254-400309
> Toyiba
< Manager
YKT, PT/DIAMETRAL INVOLUTE, PT
^ GEAR ,SPROKET
; 81
` Jl.Raya Setu Kamp.Rawa Banteng Rt.04/06 Cibuntu
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8252266 # 8252366
> Izurman
< Personalia
BUKAKA TEKNIK UTAMA, PT
^ ASPALT MIXING PLANT
; 944
` Narogong Desa Limus Nunggal Jlbekasi Raya -
Narogong
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 5201877 # 5201878
> Suharto
< Kabag.Industrial Relation
I CHANG HARWARE, PT
^ HYDROLOC PUMP
; 21
` Jl Angsana I Blok A5/4 Kaw Delta Silicon
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 89905351 # 89909832
> Liu Jung Fa
< Direktur
SUMATERA GITANUSA TEKNIK, PT
^ BUBUTAN
; 35
` Jl. Selamat No.81 P.Mulyo
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8458329
> Evi
< Personalia
ALPHA OMEGA, CV
^ PEMB MESIN PEMANASDANPENDING
; 147
` Jl. Urip Sumoharjo 8
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 681683 # 0343 631690
> Endang Pujiati
< Accounting
: Jl Gubeng Masjid No 55 Sby. 60131
$ (003)-15030108 @ (003)-15030287
E almega55@indo.net.id
BERNADI UTAMA, PT
^ METAL WORKING
; 71
` Jl Jababeka II Blok C-26 Bernadi@indi.Net.Id
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8934084-4085 # 021-8934086
> Toto Suhendra
< F.A .P Manager
E bernadi @bernadi.co.id
WIKA INTRADE, PT
^ SOLAR WATER HEATER,SOLAR FUR
; 60
` Jl Raya Nnarogong Km 26
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-8674010
> Tejo Kusworo Hadi, SE
< Kabag Keuangan
FUJITEC BATAM, PT
^ KOMPONEN ALAT PENGANGKUT
; 385
` Jl. Gaharu Lot 106-107 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611610 # 0770-611393
> Ani Sukowati
< Finance Executive
HANA ENGGINERING, PT
^ MESIN SEPATU
; 20
` Kp Ciapus Rt 18/8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5996328 # 021-5996329
> Nurjannah
< Personalia
HOSHIHARA TEHNIK INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ALAT BERAT
; 20
` Jl. Ring Rudal Sentra Industri Inkopay
Pondokgede, Bekasi
Jawa Barat
% 021-84994924 # 021-84994924
> Hoshihara Teknik Indonesia
< Direktur
PERBENGKELAN "TEKNOLOGI"
^ BUBUT MESIN2 HIDROLIC
; 38
` Jl.Karya Lorong 19 A No.20 Medan Barat Medan
Medan Barat, Medan
Sumatera Utara
% 061-6619692
> Edi Siswanto
< Administrasi
PIRAMID MAS PERDANA, PT
^ MESIN KONVEYOR
; 31
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8
29191 M e s i n  u n t u k
p e m b u n g k u s ,
pembotolan,  dan
peng a leng a n   -
Packing, bottling, and
canning machine
` Raya Desa Ardimulyo
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 458538 # 0341 458539
> Ratna
< A D M
SARANA CHOME PERSADA, PT
^ KOMPONEN HYDROLIK
; 83
` Jababeka VXii Blok U No.23
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8935948
ADYAWINSA DINAMIKA, PT
^ MESIN/KOMPONEN OTOMOTIF
; 160
` Jababeka IV Blok V No 81b 170
Cibarusah, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8936001 # 8936002
> Lm Afendy Sinaga
< G A & Personel Manager
BAJA PERKASA
^ HASIL PERBENGKELAN
; 22
` Jl. Demak 299
Krembangan, Surabaya 60179
Jawa Timur
% 3520954 # 3535268
> Tambeh
< Staf
BINA OBOR ENGININDO NUSANTARA, PT
^ JASA MESIN DAN PERALATAN
; 24
` Jl. Panglima Sudirman No 1
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur
% 8964107 # 8964108
> Tjondro
< Direktur I
E binaobor@telkom.net
BOMA BISMA INDRA UNIT INDRA, PT
^ MOTOR DIESEL
; 852
` Jl. Kh Mansyur 229
Semampir, Surabaya 60161
Jawa Timur
% 3530514 # 3535884
> Elly Hutahuruk
< Cont.Management
: Jl.Ngagel 155-157 Surabaya 60246
$ (031)-05670295 @ (031)-05671622
DHARMA BHAKTI
^ SPARE PART MESIN
; 20
` Jl. Dupak Bangunsari 19
Krembangan, Surabaya 60179
Jawa Timur
% 3526221
FUJI TECHNICA INDONESIA, PT
^ PENGOLAHAN LOGAM
; 265
` Kawasan Kiic Lot A-7
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8902549 # 8902552
> Popy Purnama
< Pga Head
INDALTINDO, PT
^ SISIR TENUN
; 33
` Jl Margacinta No 72
Margacinta, Bandung 40287
Jawa Barat
% 022-7563008-9 # 022-7563272
> Sulaeman
< Asst Accounting
E indaltin@bdg.centrin.net.id
KALDEN MULTI REKATAMA, PT
^ MESIN INDUSTRI
; 52
` Jl.Jababeka II Blok C No.27
Karangbahagia, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8934052 # 8934051
> Sartono
< Direktur
KARSA KERJA MEKANOTAMA
^ MESIN
; 38
` Jl Mekarmulya Kav 15
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7804096 # 7801909
> Sri Yuningsih
< Bag Administrasi
KORINA ENGINERING, PT
^ MESIN PACKING
; 55
` Jl. Pergudangan 7
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8662507
KUMALA GENI, PT
^ ALAT-ALAT PABRIK GULA
; 34
` Jl. Gajah Mada 2
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882890 # 5029592
> Charles Siantar
< Direktur Umum
$ 578049
MATERINDO SUPRA METAL WORKS,
PT/CIDAS SU
^ STAMPING DIES
; 226
` Jl Pancasila V No 25
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat
% 8671346 # 8672726
> Kusaheri, SE
< Hrd & Ga Manager
: Jl Pecenongan No 35
$ 377708
MECO INOXPRIMA, PT
^ MESIN DAN KONSTRUKSI
; 284
` Jl. Kalijaten 114
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881903 # 7881160
> Ir.S.Widjaja
< Direktur
MUSTIKA AGUNG TEKNIK
^ KONVEYOR DAN JASA BUBUT
; 32
` Jl.Raya Pajajaran No.2 Gatot Subroto Km.4
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5919150 # 021-5919157
> Evina
< Accounting
NOBEL INDONESIA, CV
^ MESIN UNTUK MENGEMAS
; 36
` Industri 16 Km 24 Trosobo
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7884878 # 7872845
> Lilik Indrawati
< Staf Accounting
PRESTASI IDE JAYA
^ MACHINE PACKING SPONE
; 80
` Raya Industri 17
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8910135
PRIMA JABAR STEEL, PT
^ MESIN TEH, MESIN TEXTIL
; 120
` Jl Rawa Gelam III No 1 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4600228 # 4609143
> M. Lufti
< Personalia
SINASAHI SOLPER INDONESIA, PT
^ SOLDER TIMAH
; 33
` Jababeka IV , Sfb Blok T-2j Cikarang
Asahipt@indosat.Net.Id
Lemahabang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934333 # 8934288
> Ronald Susanto
< Managing Executive
SUMBER MAKMUR SEJATI, CV
^ MESIN BUNGKUS OTOMATIS
; 88
` Jl. Semerurt.024/009
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7665103 # 7669179
> SE
< Direktur
SUNPACK
^ MACHING PACKING
; 80
` Jl. Raya Betro 19
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
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29192 Mesin timbangan -
Weighing machine
29193 Mesin pendingin
b u k a n  u n t u k
keperluan rumah
tangga  -  Refrigerating
machine for comercial
purposes
29199 Mesin-mesin umum
lainnya  -  Other
g e n e r a l  p u r p o s e
machine
% 031 8918888 # 031 8916375
> Rizmal Lavardi
< Direktur
TAKAMAYA REED INDONESIA, PT
^ SISIR MESIN TENUN
; 55
` Jl.Jababeka VI Sfb Blok J-5e
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8936027 # 8934827
> Budi Soewanto
< Direktur
E takamaya @ dnet.net .id
TJOKRO PUTRA PERSADA, PT
^ KOMPONEN MESIN
; 126
` Kiec Kav G 2 Cilegon
Citangkil, Cilegon 42435
Banten
% 0254-393005-6 # 0254-392942
> Budihono/Lucky Budi
< Hrd Manager
E tppclg@indo.net.id
TRISAKA ALPHATRETON, PT
^ SPARE PART MESIN TEH
; 20
` Jl.Holis No60
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6036941
> Soebandi
< Direktur
YOHZU INDONESIA, PT
^ SPART PART MESIN
; 42
` Jl.Jababeka Xv Blok W-24
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935510 # 8935505
> S,rudy
< Personalia
BAHAMA LASAKKA, PT
^ GANTUNGAN KABEL TELKOM
; 67
` Dk Batur Tegal Rejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-552919
> Mujibur Rohman
< Pimpinan
TROPICAL ELECTRONIC, PT
^ COMPUTING DIGITAL SCALES
; 288
` Panbil Industrial Estate Lot 4
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-371221 # 0778-371225
> Retnawati
< Admin Manager
E retna@pttropical.co.id
AIRTECH INTI KARAWACI INDUSTRIES, PT
^ KOMPONENT REFRIGERATOR
; 78
` Jl. Teuku Umar No. 20
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 5524628 # 5524941
> Didi Mulyadi
< Kepala Personalia
ASIA TRIJAYA TUNGGAL / TAIKISHA IND, PT
^ PERLENGKAPAN AC
; 60
` Jl Setia Mekar
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8809282
BATAWELL, PT
^ KOMP.MESIN PENDINGIN
; 26
` Ki Jababeka II Sfb Blok Mm No.5
Lemahabang, Bekasi, Jawa Barat
% 8937746
> Multani
< A D M
CHEH HWA INDONESIA, PT
^ KOMPONEN AC
; 67
` Sfb Blok Mm No. 3 Jababeka II
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8937781 # 8937782
> Ngatmi Sri Mulyani
< Personalia
COMFORT AIR ANEKA TEHNIK
^ AC
; 25
` Jl. Cempaka Raya No.3
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330
DKI Jakarta
% 021 7491265 # 021 7491265
> Bing Slamet R.
< Kepala Produksi
DAIKIN AIRCON, PT
^ AC
; 60
` Jl Rawabali II Ujung Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4601778 # 021-46835397
> Ari Akbar Fitriano
< Administrasi
GUTSNER INDONESIA, PT
^ MESIN AC
; 234
` Wonokoyo, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656473 # 656432
> Ping Astono
< Deputy Md
: Jl Irian No.18 Jkt Pusat 10350
$ (002)-13102749 @ (002)-13102750
ITU AIRCON CO, PT
^ AC SENTRAL
; 142
` Serang Km 12
Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-5960673
METROPOLITAN BAYU INDUSTRI, PT
^ AC CENTRAL
; 67
` Jl.Pt Korinmetal
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 82494567 # 8235922
> Ir.Suhendy Winata
< Plant Manager
OLGA SARANA PEKAYON, PT
^ METAL PRESS
; 63
` Pekayon Rt 007/03 Jl Raya Bogor Km 29
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 8707252 # 8707252
> Mohammad SE
< Direktur
OYL SENTRA MANUFACTURING, PT
^ ALAT PENDINGIN
; 150
` Ki Biie Hyundai Blok C2/12a
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8972915 # 8972917
PORKA, PT
^ ALAT PENDINGIN
; 65
` Kawasan Terboyo Indust Raya 19
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
SHOWA ALUMUNIUM INDUSTRI, PT
^ ALAT PENDINGIN
; 95
` Kawasan Industri Indotaisai
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-351323 # 0264-321327
> Norio Fujiwara/Seiki Chi Manak
< Presiden Direktur
ADAM, NV
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29211 Mesin pertanian dan
k e h u t a n a n   -
Agricu l tured  an d
forestry machine
^ JASA COLTER
; 31
` Jl. Ade Irma Suryani No.7
Klojen, Malang 65117
Jawa Timur
% 364554 # 363317
> Sutikno
< Kabag. Bengkel
ALFA ABADI INDUSTRI
^ MODIFIED STARCH
; 170
` Dr Saharjo No 149 G
Tebet, Jakarta Selatan 12860
DKI Jakarta
% 021-83750182 # 021-8307594
> Parrang Aris Budiman
< General Affairs
ANDALAN FLUID SISTEM
^ HYDROLIK
; 118
` Jl Raya Cibadak I/I
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 0251-621212 # 0251-628247
> Rahmat Hasbullah
< H R D
ARIANTO DARMAWAN, PT
^ SARINGAN AIR PEMANAS AIR
; 102
` Jl Industri IV No. 4
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030072 # 022-6030280
> Budhi Wibisono
< Kepala Pabrik
BINTANG PERMATA, CV
^ SPARE PART MESIN INDUSTRI
; 67
` Jl.Burangrang No.22
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 7306591 # 7310419
> Nedia
< Direktur
CHIYODA KOGYO INDONESIA, PT
^ SPARE PART MESIN
; 68
` Kawasan Industri Jababeka II Sfb Blok Jj No. 18
Cikarang Pusat, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8937713 # 8937714
> Irzan A.Moes
< Manager
CITRA SURYA ABADI PRIMA, PT
^ SUKUCADANG MESIN
; 173
` Jl.Raya Pasar Kemis Km.5
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten
% 021-5904482 # 021-5924839
> Dahri Iskandar
< Acconting & Keuangan
GLORY METAL
^ MESIN PABRIK/KONST BESI
; 24
` Jl. A.Yani 142
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491609 # 492238
> Suhandoyo
< Pimpinan
HAITA IREN WORKS, CV
^ JASA MESIN SWIL
; 30
` May Jen Sungkono K/14
Kebomas, Gresik, Jawa Timur
HOK, BENGKEL LAS
^ JASA BUBUT,COLTER MESIN MOBI
; 34
` Jl. Sunandar Priyo Sudarmo 29
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 894188 # 496569
> Yeyen
< Bag Umum
KORIN INTIWARA ENGINERING, CV
^ PERALATAN MESIN
; 87
` Raya Rungkut Tengah Zamhuri 29-31
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
KYORAKU KANTO MOULD INDONESIA, PT
^ MOULD
; 28
` Jl Maligi VI Lot L-1
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% 0267-647173 # 0267-647172
> Ade Sugiharto
< Deputy Manager
MICO INOXPRIMA
^ MESIN
; 284
` Kalijaten 114
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
MUSTANINDO PRIMA LESTARI, PT
^ DUDUKAN MESIN
; 20
` Jl. Kapuk Peternakan II No. 11 Rt. 002/007
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6193798
> Tjukup Waluyo
< Kepala Bagian
PONCO BIMA MANDIRI, CV
^ VACUUM FILTER PABRIK GULA
; 20
` Jl. Raya Soekarno - Hatta 42
Gadingrejo, Pasuruan 67131
Jawa Timur
% 421595 # 426612
> Ir Sudarsono
< Direktur
TJOKRO BERSAUDARA, PT
^ SPARE PART MESIN
; 42
` Jl. A. Yani No. 40
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-717523
> Hendro Wibowo
< Ka. Cabang
UNITED MESININDO
^ MESIN
; 80
` Wonokoyo
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 656040
AGRINDO, PT
^ MESIN PEMROSES PADI
; 415
` Bambe, Ds
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507097 # 7507368
> Suhartini, SH
< Manager Umum & Personalia
APINDO WAJA AMPUH PERSADA, PT
^ MESIN2 PERTANIAN
; 35
` Jl.Medan-Belawan Km.10,5 No.56
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6850888 # 061-6851537
> Tantono
< Direktur
ASIA PROTENDO GRAHA
^ MESIN CUTTING DAN SEALING
; 134
` Jl Raya Solo Boyolali Km.14
Banyudono, Boyolali 57273
Jawa Tengah
% 0271-780150 # 0271-780149
> Parto Budi Sutrisno, Dipl.Ing
< Direktur
ATMINDO, PT
^ MESIN DAN ALAT PERTANIAN
; 330
` Jl Kom Laut Yos Sudarso No.100
Medan Barat, Medan 20115
Sumatera Utara
% (061)6619133 # 6615124
> Banuara Sianipar
< H.R.Manager
E sfpo100@idola.net.id
BAJA KURNIA, PT
^ ROL HULLER
; 175
` Dk Jeblogan Desa Jeblogan
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-552850 # 0272-551496
> Dewi
< Keuangan
E bjkurnia@bumi.net.id
BERKAT ANUGRAH RAYA, PT
^ ASPHALT SPRAYER
; 37
` Berbek Industri III/19
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8432124 # 8431954
> Ny Hardiono
< Direktur
: Jl Tunjungan 57h Surabaya
$ 521104 @ 515432
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29212 J a sa  penunja ng
I n d u s t r i  M e s i n
P e r t a n i a n  d a n
K e h u t a n a n   -
Supporting services for
agriculture and forestry
machineries industry
29221 Mesin perkakas untuk
pengolahan/pengerja
an logam  -  Machine
tools for metal working
E adonai@indosat.net.id
DWI SUMBER JATI, UD
^ MESIN PERTANIAN
; 27
` Palemwatu Rt 05/03
Menganti, Gresik, Jawa Timur
% 03171964798
> Inwan Ali
< Pemilik
HUKURIKU UNITED FORGING INDUSTRI, PT
^ RANTAI TRAKTOR
; 277
` Desa Harjamekar
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934087-8934450 # 8934104
> Zoelmauiz Moeslim
< General Manager
KARYA HIDUP SENTOSA, CV
^ TRAKTOR TANGAN
; 1054
` Jalan Magelang No 144
Tegalrejo, Yogyakarta 55241
Di Yogyakarta
% 0274-512905 # 0274-563523
> Drs. Hendro Widjayanto, Akt.
< Direktur Utama
E operatorl@quick.co.id
KEMAJUAN
^ MESIN PERTANIAN
; 75
` Jl. Irian Jaya 17
Klojen, Malang 65112
Jawa Timur
% 362896,365992 # 361869
> Ir Harjadi
< Direktur
: Jl. Irian Jaya No. 17 Malang 65118
$ (341)-00362896 @ (341)-00361869
LAS MAJU JAYA
^ MESIN PERONTOK PADI
; 35
` Jl. Lambung Mangkurat Rt. 6 No. 35
Amuntai Tengah, Hulu Sungai Uta
Kalimantan Selatan
% 0527 62452
> Mujiono
< Direktur
MUJIONO, UD
^ MESIN PARUT KELAPA
; 23
` Palem Watu Gg.III/416
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7990906
> Mujiono
< Pemilik
PERUSAHAAN PERBENGKELAN LOGAM
^ ALAT ALAT GILING GETAH
; 32
` Jl Pertahanan No.15/K.L.Yos Sudarso No.130
Petumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara
% 061-7866286
> Alan
< Pimpinan
PURA BARUTAMA, PT UNIT WORKSHOP
^ MESIN DAN PERBENGKELAN
; 176
` Jl. Kudus-Pati Km. 12
Jekulo, Kudus 59382
Jawa Tengah
% 0291-439285 ext 103 # 0291-444404
> Aris Pramono, SE
< Wakil Manager Akuntansi
SUMBER BAJA PERKASA, CV
^ SPARE PART PERTANIAN
; 100
` Sentono Rt,35/14
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
% 0272 555024
> Woro Nur Supartiah
< Sekretaris
SURATMAN BERSAUDARA, CV
^ PRODUKSI ALAT2 PERTANIAN
; 30
` Jl. Damar No.7 Kepatihan Wetan
Jebres, Surakarta 57129
Jawa Tengah
% 0271-632972 # 0271-663266
> Saryanti
< Staf Administrasi
YANMAR AGRICULTURE MACHINERY MFG
IN, PT
^ TRAKTOR TANGAN
; 492
` Sumberejo, Ds
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631361 # 631363
> Drs Agus Yulimantojo
< Asisten Manager Asm/Act
: Ir. H. Juanda 42, Jl 10120
$ (000)-03858066 @ (000)-03813814
BENGKEL MESIN TEH IDE
^ MESIN PENGOLAH TEH
; 36
` Jl.Dr.Wahidin Sudira Husoda 12
Tegal Barat, Tegal 52116
Jawa Tengah
% 0283-358910 # 0283-533695
> Elling Wijaya
< Managing Director
HENDRA JAYA
^ GILINGAN GETAH
; 30
` Jl. Merdeka No. 297
Siantar Timur, Pematang Sianta 21132
Sumatera Utara
% 0622-23307
> Lie Hendra
< Pengusaha
HIGH STEELINDO ERANUSA, PT
(CAKRAWALA)
^ ALAT PABRIK PERKEBUNAN
; 106
` Rebung No. 8, Jl Siumbut-Umbut
Kisaran Timur, Asahan 21225
Sumatera Utara
% 0623-44668
> Marina
< Direktris
PTP NUSANTARA IV MESIN TENERA
^ MESIN DAN PERALATAN MESIN
; 188
` Emplasemen Dolok Ilir Pos Serbalawan Simalungun
Ds Dl Ilir
Dolok Batunanggar, Simalungun 21155
Sumatera Utara
% 0622-64016 # 0622-64420
> Syahruddin Ali,sh
< Manager Unit Pabrik Mesin Tene
: Bah Jambi P.Siantar 21155
$ (000)-00024871 @ (000)-00021944
ALCORINDO SEJAHTERA, PT
^ BUBUT DAN LAS
; 166
` Jl Raya Pld Curug
Legok, Tangerang 15820
Banten
% 021-5981141-5986180 # 021-5981140
> Erwin Haryadi
< Direktur Utama
BENGKEL WIDYA
^ LAS BUBUT
; 20
` Jl.Raya Tajur No 33 A
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-327926 # 337105
> Irwan Widiaman
< Wakil Direktur
BIRO TEKNIK MENARA
^ SPARE PART MESIN
; 20
` Jl Jend Sudirman No 342
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 021-6032129
> E.Novi
< A D M
CERTECHS, PT
^ DIES KOMP MESIN PENGOLAHAN
; 34
` Jl Jababeka II B Blok C No.12 F
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 89830670 # 89830654
> Irma Indriati
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29222 Mesin perkakas untuk
pengolahan/pengerja
an kayu  -  Machine
tools for wood working
29223 Mesin perkakas untuk
pengolahan/pengerja
an material selain
logam dan kayu -
Machine tools for other
than metal and wood
working
< Personalia
E certechs@rad.net.id
CYCRAFT TECHNOLOGY INDONESIA, PT
^ JIG DAN FIXTURE
; 30
` Tunas Industrial Estate Blok 2h
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471333 # 0778-471686
> Nadirman
< General Manager
E nadirman@chingyi.com
FUJI PRESISI TOOL INDONESIA, PT
^ CUTTING, TOOLS,JIGS,REAMER D
; 308
` Ejip Plot 3 B-2
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970211 # 0218970253
> Fadyar Apriandito
< Ass.Manager
E info@fujipresisi.com
GEMA AIR MASINDO, PT
^ SPAREPART MESIN JIG
; 32
` Jl Tapos No 38a Cibinong
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021 8754779 # 021 87915844
> Sugianto SE
< Marketing
E sugi_gema@cbn.net.id
GENTA ABADI
^ BUBUT
; 28
` Pam Sunter Jayac/Bentengan No.3 Sunter
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6502803 # 021-6502805
> Wisni
< Accounting
HAGUNA CIPTA METALINDO, PT
^ WIBER
; 22
` Jl. Kapuk Raya No. 14
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6190450
> Hakim Gunawan
< Pemilik
HYBEX INDONESIA, PT
^ MESIN JIG
; 25
` Jl.Jababeka II Blok C 18-E
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8936920 # 8936919
INDO METAL TEHNIK PT
^ DIES, JIG, SPARE PART
; 42
` Jl.Swatantra IV No.58
Jatiasih, Bekasi
Jawa Barat
% 02182431385 # 02182431384
> Ir D Sani Fadayan
< Direktur
INDO MURAYAMA PRES & DIES INDUSTRI
^ DIES
; 73
` Jl Toyogiri
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8807440 # 8807442
> Benny Hidayat
< Direktur
INTI MAS PRIMA PERKASA, PT
^ CETAKAN LOGAM
; 38
` Jl. Kidemang Singomenggolo
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8921389
KAMATSU UNDERCARRIAGE INDONESIA, PT
^ PERLENGKAPAN MESIN
; 109
` Jl.Jababeka XI Blok H-16
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8937575
> Djauhari Dahlan
< Direktur
KARYA ASLI MANDIRI PUTRA
^ JIG DAN DAIS
; 43
` Jl Terusan Bpg No.33
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6865873 # 6865874
> Sahat Ms
< Kepala Personalia
KARYA SEMPURNA ABADI, PT
^ BUBUT DAN MILLING
; 24
` Komplek Citra Buana I Blok F No. 6-7
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-428202 # 0778-428491
> Iswandi
< Accounting
KENKAD, PT
^ MESIN PRES
; 40
` Jl.Raya Tanjungkerta No.31
Cimalaka, Sumedang 45353
Jawa Barat
% 202658
> Cicin Sukwana
< Kepala Personalia
MAKMUR TEHNIK
^ MESIN BUBUT
; 30
` Al Falah I
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021
SETIA ABADI LOGAM, PD
^ ALAT-ALAT MESIN TENUN
; 54
` Jl. Griya Buaran Indah, Kradenan III No.1 A
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51132
Jawa Tengah
% 0285-425058 # 0285-410512
> Abdul Hafid
< Karyawan
TITANINDO REKATAMA, PT
^ MESIN PEMBUAT KABEL
; 36
` Kp Pengasingan Rt 001/ Rw03
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 5516255 # 5535352
> Rini
< Staf Administrasi
TJOKRO BERSAUDARA BATAMINDO, PT
^ PEMBUATAN SPARE PART
; 1154
` Jl. Todak Kav 2
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-412201 # 0778-412207
> Budhiono, SE
< Corporate Director
E tjokrobt@indosat.net.id, bdh@tjokrogroup
TJOKRO BERSAUDARA, CV
^ PERBENGKELAN
; 83
` Jl. Raya Veteran Km I
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 3983226 # 3982476
> Budihonone,mm
< Asisten Corp Direktur
SEMYUNG PRIMA, PT
^ CETAKAN MOULD
; 75
` Kaw. Jababeka I Jl Jababeka V Blok U-30 D
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8900435-6 # 8935086
> Wiston Sianturi
< Accounting
WART SICA DIESEL INDOENSIA, PT
^ MESIN
; 162
` Jababeka Xvikav 10-28
Karangbahagia, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8937654 # 021-8937660
> Rustam Hadi
< Hrga Manager
GERAK MITRA TANGGUH, PT
^ PERLENGKAPAN BARANG LOGAM
; 120
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29224 Mesin perkakas untuk
pengelasan yang
menggunakan arus
listrik - Electric
welding machine tools
29230 M e s i n - m e s i n
metalurgi - machinery
for metalurgy
29240 Mesinmesin untuk
p e r t a m b a n g a n ,
p e n g g a l i a n  d a n
konstruksi  -  Machine
for minning, quorrying,
and construction
` Jl.Pangkalan II Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8250516
> Boyke Moekti
< Manager Produksi
HORIGUCHI ENGINEERING INDONESIA, PT
^ PERBAIKAN MESIN
; 88
` Kawasan Industri K11c Lot D- Ia
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8901612 # 8901611
> Abdul Roni Angkat
< A D M
INTER CASTING PRIMA INDONESIA, PT
^ BESI PLATE ROLL
; 47
` Jl. Pajajaran Km 2 1
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-55750767 # 5918754
> Surijani, SH
< Personalia
ISK INDONESIA, PT
^ MOLD
; 47
` Jl. Maligi VII Lot Q-4c, Kiic
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% (021) 89115030 # (021) 89115029
> Drs. Caryo Pramasto
< Hrd Manager
MOLD & DIES INDONESIA, PT
^ CETAKAN KERAMIK
; 45
` Jl.Surya Madya Ka.A-6
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 0267-440272 # 440275
> Glani Alfani
< Direktur Utama
E mdi info @indosat.net.id
SHINTO KOGYO INDONESIA, PT
^ MOLD
; 525
` Jl. Maligi I Lot. A-11 Kiic Sukaluyu Teluk Jambe
Karawang
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% (021) 89114797 # (021) 89114799
> Deny Henjaman/Mita Wibawanti
< Manager
SSE VAN DER HORST/HORIGUCHI SSE, PT
^ REKAYASA MESIN
; 85
` Jl Manis II/34
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5918727-29 # 5918729
> Eugenius Laluur
< Manager Personalia
KARYA LOGAM, PT
^ LAS LISTRIK
; 45
` A Raya No. 20
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
PUTRA JAYA, CV
^ PENGELASAN
; 28
` Kebon Agung 119
Sukodono, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8832715 # 8832715
> Ike Tri Diana
< A D M
KKI5D=29230
PRATAMA ENGINEERING SUPPLIES, PT
^ SPARE PARTS MESIN
; 65
` Cammo Industrial Park B2/2
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-463230 # 0778-463231
> Eni
< H R D
BARATA INDONESIA, PT UNIT PROD SKBM
^ KONSTRUKSI BAJA
; 45
` Jl Otto Iskandardinata 44
Cikole, Sukabumi, Jawa Barat
% 0266-222213 # 0266-221329
> Budiono, Be/Enjang S
< Supervisor Produksi
: Jl Ngagel No 109 Surabaya
$ (031) 573542
E info@barata.co.id
CHAMIM JAYAINTERNATIONAL, PT
^ JASA KONSTRUKSI
; 20
` Jl. Raya Cangkir Km.21
Griyorejo, Gresik, Jawa Timur
% 031 7508775 # 031 7508718
> Agus Nugroho
< Staf Accounting
DOOSAN (HANJUNG) INDONESIA, PT
^ KONSTRUKSI BAJA
; 396
` Jl. Soekarno - Hatta Km. 11,5yh Susanto(0721)32288
Panjang, Bandar Lampung 35242
Lampung
% (0721) 32288 # (0721) 33216
> Yotarius A Yamin SE
< Hrd Manager
FUJITEK INDONESIA
^ LIFT
; 31
` Puri Kencana Blok.M 8/16
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-58303406
HANDOK ELEVATOR INDONESIA, PT
^ ALAT PENGANGKAT LIFT
; 20
` Kol Sugiono No. 45/2
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-70791945 # 021-86607665
> Suyanto
< Teknikal Manager
JAYA ABADI, CV
^ RTOCK BOLT DR PLATE BESI
; 40
` Jl Raya Cibeber
Leuwiliang, Bogor
Jawa Barat
% 0251-642294 # 0251-641782
> Mamat
< Adm Keuangan
KANEFUSA INDONESIA, PT
^ PISAU MESIN
; 276
` Ejip Industrial Park Plot 8d
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970360 # 021-8970286
> Humisar Siregar
< Accounting
E kfisales@cbn.net.id
KARTI YASA SARANA, PT
^ KONSTRUKSI PERALATAN MINYAK
; 30
` Kav 21 Batu Ampar/Jl Monginsidi 122 Keb Baru Jkt
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-421232 # 0778-458837
> Mariono, St
< Plant Manager
E ptkys@indosat.net.id
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29250 M e s i n  u n t u k
pengolahan makanan,
m i n u m a n  d a n
t e m b a k a u   -
Machinery for food,
beverages, and tobacco
processing
KATSUHIRO INDONESIA, PT
^ LOGAM ALAT BERAT
; 136
` Jababeka XII Blok I,kij Cikarang
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8934953 # 8934957
> Budi SE
< Direktur
KITOMULTI, PT
^ KOMPONEN ALAT BERAT
; 40
` Jl Swadaya I/47 Satria Jaya
Tambun Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 02189132627 # 02189132365
> Drs. Mirin Hidayat
< Direktur
E kito_mi@yahoo.com
KOMATSU INDONESIA, PT
^ AS ALAT-ALAT BERAT
; 836
` Raya Cakung-Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 13910
DKI Jakarta
% 021-4898014 # 4400615
> Suwignyo
< H R Staff
LAMPUNG ANDALAS SHIP BUILDING
ENGENERING
^ KOMPONEN PABRIK KELAPA SAWIT
; 135
` Jl Soekarno Hatta Dsn Sukamaju
Katibung, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-3158031581
MARGA NUSANTARA, PT
^ MESIN DAN ALAT BERAT
; 43
` Jl. Kapten Sumarsono
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
MC DERMOTT INDONESIA, PT
^ ACCESSORIES LOGAM
; 2865
` Batu Ampar
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-411801 # 0778-411813
> Nasrul Nurullah
< H R D
E alfonso.sujoto@mcdermott.com
MHE DEWANA INDONESIA, PT
^ CRANE DAN HOIST
; 75
` Jl. Rungkut Industri I/3
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 84329000 # 8439287
> Sri Wahyuni
< General Affair Supervison
MITSUBISHI JAYA ELEVATOR &
ESCALATOR, PT
^ BAGIAN DARI LIFT
; 51
` Jl Maligi Raya Lot C-Ia Kiic
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904594/95 # 8904601
> Muchtar
< Accounting
MULIA JAYA MANDIRI, PT
^ THREADING DAN X OVER
; 38
` Jl Projakal Km 5 Soekarno Hatta No 119
Balikpapan Utara, Balikpapan 76126
Kalimantan Timur
% 0542-7024814 # 0542862350
> Siti Fauziah, SE
PRIMA LOGAM
^ SPARE PART MIXER,MOLEN/BETON
; 26
` Ngawonggo
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
% 1507
> H Priyono Hadi
< Pemilik
PRIMA REJEKI CIKUPA ABADI, PT
^ KOMPONEN ALAT BERAT
; 45
` Jl Raya Serang Km 14,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960062
> Safarudin
< Mgr Keuangan
PUTRA BUNGSU, PT (H.DIMYATI)
^ MESIN DAN BULDOSER
; 35
` Jl. K.H Umar Asmawi I
Talang, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-44444
> H. Dimyati
< Pemilik
SANGGAR SARANA BAJA, PT
^ PEMBUATAN ALAT BERAT
; 616
` Jl Rawasumur No 10 Kawasan Industri Pulogadung
Kl Jatinegara
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021 4609205 # 021 4609207
> Sugeng
< Legal Officer
SUNTER INTI MEGAH, PT
^ BUBUT LAS DAN SLIP
; 34
` Jl.Raya Hajimena No.166 Km 14, Natar
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 703794
> Ardiyan
< Administrasi
SYDNEY METAL INDUSTRY, PT
^ BETON MOLEN
; 57
` Jl. Raya Serang Km 10
Curug, Tangerang
Banten
% 5981446 # 5981447
> Dewi
< Sekertaris
TUNAS ABADI TEKNIK
^ ALAT-ALAT BERAT
; 26
` Jl Siliwangi Lik Estate No 18
Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat
% 224702 # 224702
> H.Dadang
< Direktur
VETCO GRAY INDONESIA, PT
^ ALAT PERTAMBANGAN MINYAK
; 100
` Jl. Krapu Kav 14-15
Batu Ampar, Batam 29452
Kepulauan Riau
% 0778-411955 # 0778-411883
> Ndi Suryadi
< Financial Accountant
ARDIJAYA KARYA APPLIANCES PRODUCT,
PT
^ PELINTING ROKOK
; 326
` Jl. Besitu 516
Kaliwungu, Kudus 59317
Jawa Tengah
% 0291-434725 # 0291-434726
> S. Riswanto
< Pimpinan
: Jl.Yani 22
BANDUNG BENGKEL BUBUT
^ MESIN PENGGILINGAN PADI
; 42
` Jl. Diponegoro 70
Jetis, Yogyakarta 55232
Di Yogyakarta
% 0274-515266 # 0274 583176
> Vivin Vidawati
< Karyawan
BROMO STEEL INDONESIA, PT
^ MESIN PABRIK GULA
; 191
` Jl. Re Martadinata 18-20
Purworejo, Pasuruan 67113
Jawa Timur
% 421074 # 4204015
> Ir Agus.S
< Managing Director
COR LOGAM SUDIRMAN
^ ALAT SLYP PADI
; 23
` Kurung Baru
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-552832
> Sudirman
< Pengusaha
DAIHO MACHINERY, CV
^ MESIN PERMEN
; 50
` Jl. Gotong Royong No. 140 Solo
Jebres, Surakarta
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29262 Mesin jahit, mesin
cuci,  dan mesin
pengering  -  Sewing,
washing and drying
machine
29263 Mesin tekstil  -  Textile
machineries
Jawa Tengah
% 0271-648971 # 0271-648971
> Tri R
< Karyawan
KERSAM JAYA
^ ALAT-ALAT PERTANIAN,PAGAR BE
; 22
` Jl Proklamasi,ling IV
Kota Timur, Gorontalo 96113
Gorontalo
% 0435-8702404, 0435 8254 # 0435 825406
> Syamsudin Bone
< Pengusaha
KERTA LAKSANA, PT
^ MESIN PERTANIAN MESIN PERKEB
; 100
` Jl Industri II No.10
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 022-632363-641331 # 022-634350
> Dipl Ing Deden Muliadi
< Direktur
E info @kl protech.com
KREASI SANADI MULTI, PT
^ MESIN KUE DAN OBAT
; 131
` Jl Industri Ry III Blok Aa - 3
Cikupa, Tangerang 15316
Banten
% 021-5902506 # 021-5902505
> Hasan
< Accounting & Keuangan
MAKMUR JAYA
^ MESIN UNTUK PABRIK ROKOK
; 22
` Jl. Stasiun No.16
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 458227 # 458227
> Hartawan Hendra Tantular
< Pimpinan
RAJA BASA UTAMA, PT
^ BUBUT, LAS DAN SLIP
; 32
` Jl.Raya Hajimena No.168, Natar
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 703576
> Wilhelmus
< Manager
SEMERU DJAYA
^ MESIN PENGGILINGAN JAGUNG
; 23
` Jl. Kol Sugiono 250
Sukun, Malang 65149
Jawa Timur
% 801859
> Johanes Kusno
< Pemilik
SPESIAL TEHNIK ABNSI, UD
^ MESIN PERTANIAN DAN K
; 21
` Palem Watu Rt.01
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7994677
> Achmad
< Pemilik
SU ANWARI
^ KOMPONEN RICE MILL
; 33
` Jl Cempaka No 47
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-351622 # 0283-351622
> Slamet Sundiarto
< Pimpinan
TEHA, PT
^ MESIN TEH,KETEL UAP,TANKI
; 244
` Jl Arjuna No 29
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 022-6030148 # 022-6030683
> Hadi Sutardjo
< Direktur
E teha@bdg.centrin.net.id
WARGA TEHNIK
^ MESIN GILINGAN
; 22
` Jl.Raya Bandung -Cianjur No 20karang Tengah
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-263103
> Muksin
< Pengusaha
WARMAF BENGKEL
^ MESIN GILINGAN
; 26
` Jl Raya Bandung No 60 Tl 63097desa Bojong
Karangtengah, Cianjur 43281
Jawa Barat
% 0263-263097
> Sadikin Susanto
< Pemilik
INDRA DAYA SAKTI, CV
^ MESIN JAHIT
; 59
` Batur Tegal Rejo
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-552932
> Giyono
< Sekretaris
PIRAMID MAS PERDANA, PT
^ CONVEYOR
; 53
` Jl. Raya Serang Km 14
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960029 # 021-5960029
> Arifin
< Staf
SINARINDO WIRANUSA, PT
^ KAKI MESIN JAHIT
; 62
` Jl.Pangkalan I A
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250244 # 021-5020245
> Indra Widjaja
< Manager
AROUND STAR, PT
^ MESIN RAJUT
; 25
` Jl Cilampeni No 12 A Rt 02/05
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891677 # 022-5891627
> Weng Chin Feng
< Direktur Ii
ARUKINDO, CV
^ ALAT ALAT MESIN TENUN
; 20
` Krajan II Rt 06/Rw 04
Kutawaluya, Karawang
Jawa Barat
% 0267-480717 # 0267480717
> Omon Suryana
< Pemilik
ASAHI CIPTA PRIMA, PT
^ KOMPONEN MESIN TEXTIL
; 39
` Ki Jababeka Blok Oo No.3d
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 8937311 # 021-8937310
> Handy Tanuwujaya
< Direktur
E asahi @ indo.net.id
BASUKI PRATAMA ENGINERING
^ MESIN PENGERING KAYU
; 172
` Jl. Pulo Lentut No. 2
Cakung, Jakarta Timur 13260
DKI Jakarta
% 4603212 # 4603220
> Tjujati Rachman
< Accounting Manager
E bpe@indonet.id
BENGKEL MESIN GARUDA
^ MESIN PEMBANTU TEXTIL DAN BU
; 31
` Jl.Komud Supardio No3
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 022-6031303 # 022-6015304
> Yetty SE
< Staf Administrasi
BENGKEL TEHNIK GUNAWAN
^ MESIN TEXTILE
; 25
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29270 Senjata dan amunisi  -
Guns and ammunitions
29291 Mesin percetakan  -
Printing machineries
` Jl Elang No. 11
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 022-6011478
> Gunawan
< Pimpinan
BIMA SAKTI ENGRAVING
^ ROLL PRINTING
; 23
` Pluit Mas V No.8b
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 6695405 # 021-6696345
> Sudartono
< Manager
COR LOGAM ANWAR KOMAEDI
^ MESIN TENUN
; 22
` Dk Kurung Paru
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
> Anwar Komaedi
< Pengusaha
COR LOGAM ISNADI
^ MESIN TENUN
; 21
` Dk Kurung Baru
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-551486
> Isnadi
< Pemilik
COR LOGAM SAHABAT KERJA
^ SPARE PART MESIN TEXTIL
; 24
` Ds. Tegal Rejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551233
> Sukiran
< Pemilik
INTEX MESIN INDONESIA, PT
^ MESIN TEKSTIL DYEING DAN FIN
; 25
` Kawasan Dwipapuri Kav M-11
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7792158 # 022-7792525
> Erlinawati
< General Manager
MITRA LESTARI SEJATI, PT
^ ROTARY SCREEN
; 31
` Jl.Bojong Buah Raya No.15
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5892419 # 022-5892861
> Zhou Jian Wenzhou Jianwen
< Direktur
PRAKARSA SETIA GEMILANG, PT
^ MESIN TEKTIL
; 23
` Jl Moh Toha No 382
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022523091
SIMPLETEX MCHINERY IND, PT
^ MESIN TEKSTIL
; 22
` Jl. Cibaligo No 169
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 0226033735 # 0226042584
> Djoni Mulia Santosa
< Staf Administrasi
SINGER
^ ALAT2 MESIN TEKTIL
; 51
` Sentono Ngawanggo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-51249
> H Hardi Al Mukarom
< Pengusaha
SPARTA
^ PERBAIKAN MESIN TEXTIL
; 64
` Jl.Raya Dayeuhkolot No.170
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5205044
> Suswita
< Personalia
SUGIH MUKTI, PT
^ ONDERDIL MESIN TEKSTIL
; 23
` Jl.Cigending No.679
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 7800008 # 7803808
> Drs.Rm.Sugih Wiramikarta
< Direktur
TEXMACO PERKASA ENGINEERING, PT
^ MESIN TENUN
; 275
` Jl. Raya Kaliwungu Km.19
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 024-8660150 # 024-8661234
> Bejo
< Accounting
: Wisma Hayam Wuruk Lt.8 Jl. Hayam Wuruk
Jakarta
TRIMUDA PUTRAMA, PT
^ MESIN TEXTIL DAN PERTANIAN
; 35
` Jl Cibaligo 167 Km 1,7
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6032650 # 022-6031655
> Ir Djoni Wiharso
< Direktur
HARTONO BROTHER, PT/ NAPOLEON
^ SENAPAN ANGIN
; 27
` Jl. Mayjen Sungkono 58-60
Tulungagung, Tulungagung 66211
Jawa Timur
% 321588
> Hartono Djito
< Pimpinan
PINDAD (PERSERO), PT
^ AMUNISI KALIBER KECIL USL
; 2920
` Jl Gatot Subroto No. 517
Kiaracondong, Bandung 40284
Jawa Barat
% 312073-306656-306658 # 30122-306660
> Ir Slamet Sudarsino
< Kadep Informasi Program
E info@pindad.com
ALBA TEHNIK
^ CETAKAN MESIN
; 27
` Peta Barat
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
BINTANG ABADI SEJAHTERA, CV
^ REKONDISI MESIN OFFSET
; 36
` Jl Jababeka Blok K No 4d Desa Harjamekar
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934349
DAI BACK INDONESIA, PT
^ CETAKAN SPAREPART ELEKTRONIK
; 41
` Jl Industri Selatan 4 Blok G6.Se
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 02189834466 # 02189834488
> Yulianti Santosa
< G A & H.R.D
E ptdaiback@yahoo.com
HAN JIN INDONESIA JAYA, PT
^ KOMPONEN SEPATU
; 117
` Jl Modern Industri III No.4
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-402323-6 # 0254-402327
> Dm Gultom SH
< Hrd & Ga Manager
E pt.hanjin @.indonet.id
NAGA INDUSTRI MESIN
^ MESIN CETAK PLASTIK
; 36
` Jl.Ir Juanda 168c
Jebres, Surakarta
Jawa Tengah
% 56135
> Tantya Suwono
PUJIASIH TEHNIKINDO, CV
^ BUBUTAN
; 58
` Jl. Cempaka No 2 Sasak Jarang
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8802988 # 021-8804671
> Johnny J Masidin
< Direktur
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29292 Mesin-mesin pabrik
kertas - Machine for
p u l p  a n d  p a p er
industry
29299 Mesin-mesin khusus
lainnya  -  Other
s p e c i a l  p u r p o s e
machinery
USTEGRA
^ ROLL MESIN CETAK
; 70
` Raya Karanglo Km. 5 Mlng - Sby
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 491360 # 492462
> Soetrisno
< Kabag. Umum
HARAPAN JAYA ABADI TEKNIK INDONESIA
^ SUKU CADANG MESIN DARI BAJA
; 33
` Jl. Tenaga Baru III/15
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 472032 # 472031
> Adong Limansastro
< Pimpinan
RIA SARANA PERDANA ENG, PT
^ PERAKITAN MESIN PLASTIK
; 68
` Kapuk Utara I/7
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 6190943
> Arif Malik
< Personalia
ACC SOEYANTO
^ CETAKAN TEGEL
; 40
` Jl. Kyai Tambak Deres 94 B
Bulak, Surabaya
Jawa Timur
% 3810722
ACC, UD
^ MESIN PAVING
; 41
` Jl. Kyai Tambak Deres 94b
Bulak, Surabaya
Jawa Timur
% 3810722 # 3811689
> Soeyanto
< Pimpinan
AKER KVAERNER SUBSEA, PT
^ ALAT PENGEBORAN MINYAK
; 187
` Jl. Bukit Girang Tt II
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-411358/9 # 0778-411309
> Nopi Rian
< Gm Secretary
E mingtjhiang.lie@akerkvaerner.com
ALPINDO MITRA BAJA, CV
^ KOMPONEN LISTRIK
; 393
` Lik Estate No.11 Cibatu
Cisaat, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-220262 # 226221
> Ayep Zaki
< Direktur
ARTOMORO, PT
^ MESIN UNTUK LOGAM
; 20
` Jl Pergudangan Nusa Indah Blok C3
Benda, Tangerang
Banten
ASIA RAYA FOUNDRY, PT
^ KOMPONEN MESIN PABRIK
; 175
` Jl Utama No.118
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% (061) 7945318
> Darwin
< Personalia
ASUKA TEHNIK, CV
^ MESIN ROKOK/WRAPPING
; 26
` Jl. Karya Timur No.36
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 479652
> Dina Wahyuni
< Administrasi
BENGKEL LAS H.BASIRI
^ CETAKAN GENTING
; 24
` Dsn.Mojosulur
Mojosari, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 591635
CIPTA PRATAMA MAULSINDO
^ MESIN BUBUT/DIES BLOOK MILIN
; 32
` Prepedan Dalam No 34
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55954164
CITRA BERSAMA, CV
^ MESIN
; 21
` Jl Pasar Kemis Kp Gembor Rt 4/1
Periuk, Tangerang 15133
Banten
% 021 5901378 # 021 5905147
> Mujiyati
< A D M
E citra_bersama@cbn.net.id
GUNUNG INDAH, CV
^ MESIN PERTANIAN
; 36
` Jl. Semeru No. 195
Lumajang, Lumajang 67312
Jawa Timur
% 0334882202 # 0334881495
> H Yoyok Sulaiman
< Direktur
INSAN MENTARI FAJAR (IMF), PT
^ MESIN FARMASI
; 21
` Jl Sindang Laya Km.8,4 Ds Cisarenten Bina
Harapan
Arcamanik, Bandung
Jawa Barat
% 7801784-7801785 # 7801785
> Ir.Henry Santoso
< Direktur I
JAYA MEKANOTAMA, CV
^ ALSINTAN DAN SPAREPART FARMA
; 40
` Jl Moh Toha No 357 C
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 0225229947 # 0225229947
> Iskandar Zakari
< Direktur
JAYA TEHNIK, CV
^ MESIN PAVING
; 32
` Jl. Margomulyo Indah 18
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
% 7493138 # 7480931
> SE
< A D M
LEEWON INDUSTRI CO, PT
^ MESIN PABRIK
; 180
` Kapt Dulasim Timur No.`1
Gresik, Gresik 61112
Jawa Timur
% 3981612 # 3982801
> Bambang SE
< Ka Personalia & Umum
REKAYASA, UD
^ MESIN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
; 37
` Jl. Kaliurang Km 16.2
Ngemplak, Sleman 55582
Di Yogyakarta
% 0274-895185 # 0274-897069
> Dwi Aris Sulistya
< Administrasi
TEKNINDO AGUNG SENTOSA, PT
^ MESIN PRES GENTENG, BATAKO,
; 52
` Jl. Simo Katrungan Kidul 33 B
Sawahan, Surabaya 60254
Jawa Timur
% 5685073 # 5685072
> Hipoliya
< Sekretaris
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29301 Kompor, alat-alat
pemanas dan alat
pemanas ruangan
tanpa arus listrik -
Non electric stove
cooking range and
space heater
UNIVERSAL STEEL
^ ALAT MESIN
; 34
` Jl Medan - T Morawa Km 13,4/Jl. Nibung II/102
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940598
> Ationg
< Administrasi
ADITEC CAKRAWIYASA, PT
^ KOMPOR GAS
; 259
` Jl.Raya Oronom G-22/24
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960231-3 # 021-5960231
> Akhmad Rifai,sh
< Kepala Bagian Personalia
BOTAN, PT
^ KOMPOR MINYAK
; 20
` Jl. Telaga Warna Barat 80
Lowok Waru, Malang
Jawa Timur
% 561927
> Ari
< Pengawas
CAHAYA BINTANG, UD
^ KOMPOR SUMBU
; 40
` Sekargadung
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 591668
> Sunyoto
< Pemilik
CITRA KREASI MAKMUR PERKASA, PT
^ KOMPOR, ALAT PEMANAS
; 175
` Pasir Angin,
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8233320
> Suryadi
< Personalia
HARAPAN
^ KOMPOR
; 39
` Jl. Gambir Pasar VIII
Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7380869
> Thomsom
< Pengusaha
INDOGAS MAJU SAPUTRA/KARJANI
^ SARANGAN KOMPOR GAS
; 32
` Ds. Growong Kidul Rt. 05/04
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295-5517094 # 0295-5517094
> Karjani
< Pengusaha
INDONESIA RAYA
^ LAMPU MINYAK
; 132
` Kapuk Kamal 99
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6190043
> Lani
< A D M
INDUSTRI KOMPOR KAPAL LAYAR
^ KOMPOR MINYAK
; 20
` Jl. .Joyo Pranoto 599 B
Lowok Waru, Malang
Jawa Timur
% 581432
> H. Mujiono
< Pemilik
INDUSTRI KOMPOR TIGA BERLIAN
^ KOMPOR MINYAK
; 38
` Jl. .Tlogosari 652-A
Lowok Waru, Malang
Jawa Timur
% 560435
> Bawon
< Pemilik
INTI TUJUH SUMBER UTAMA
^ KOMPOR MINYAK TANAH
; 28
` Taman Modern Blok F2 No.21
Cakung, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-46821052 # -
> Lin San
< Manager
KOMPOR FAMILI
^ KOMPOR MINYAK
; 52
` Jl. Tambak Sari 62
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur
% 583723
> Andik
< Administrasi
KOMPOR HERO
^ KOMPOR
; 37
` Jl. Raya Cangkir 6
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507032
> Irfan
< Pemilik
KOMPOR SANANGA
^ KOMPOR
; 22
` Gg Demak Sananga
Karawang Barat, Karawang
Jawa Barat
% 0267413380
> H Tabroni
< Pemilik
KWANG HWA SHING INDUSTRIAL, PT
^ JASA HEART TREATMENT
; 49
` Delta Stcon Jl.Keving 3 Blok Lt 06 10
Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat
% 02189905645
> Uhor Tawar
< H R D
MATAHARI
^ KOMPOR
; 40
` Jl. Kanjuruhan Gg IV/16
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur
% 560635
> H.Asmanu
< Pengusaha
NEW KOWATSU, CV
^ KOMPOR MINYAK
; 21
` Pedati Utara
Pasar Rebo, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 8402359
NIAGA MAS`
^ KOMPOR`
; 58
` Jl.Tegalwangi No.141
Warudoyong, Sukabumi
Jawa Barat
> Dedi Junaedi
< Pimpinan
NUSA ABADI ELECTRIC, CV
^ ALAT PEMANAS
; 20
` Simprung Diporis A/15 Poris Jaya
Batuceper, Tangerang
Banten
PABRIK KOMPOR EDDY
^ KOMPOR
; 21
` Jl. Pandowo 23
Lawang, Malang
Jawa Timur
% 426655
> Eddy Kartatiasa
< Pemilik
RAMELI
^ KOMPOR
; 21
` Jabon
Mojoanyar, Mojokerto
Jawa Timur
% 329289
> Romli
< Pemilik
RIA STAR, PT
^ KOMPOR MINYAK TANAH
; 200
` Kedung Ringin, Ds
Beji, Pasuruan
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29302 Peralatan rumah
t a n g g a  d e n g a n
menggunakan arus
listrik  -  Household
wi th  e lec tron ica l
appliances
Jawa Timur
SINAR BARU, CV
^ KOMPOR
; 84
` Jl. Pogot 98
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3710321
> Rudy
< Pemilik
SINAR JAYA
^ KOMPOR
; 44
` Jl. Tlaga Surya No. 1
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur
% 560268
> Supardi
< Pimpinan
SINAR KARYA MULIA, CV
^ KOMPOR MINYAK TANAH
; 54
` Kp.Cibebek Ds.Banjarsari
Cipocok Jaya, Serang, Banten
% 0254-9190948
> Dede Niwatajaya
< Pemilik
SUMBER REJEKI
^ KOMPOR MINYAK
; 20
` Jl. Joyosari 777
Lowok Waru, Malang
Jawa Timur
% 0341560785
> Imam Wahyudi
< Manager
TERANG BULAN
^ KOMPOR
; 42
` Jl. Joyo Raharjo 281
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur
% 553372
> Simun H Moch Syahroni
< Pimpinan
ALFA TARA UTAMA
^ COSMOS
; 39
` Rawa Buaya No.8
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5401265 # 021-5401264
> Devi J/F. Rita. S
< Staf Personalia
BAJA PUTIH, PT
^ DISPENSER/JOB ORDER
; 206
` Jl Kadu Wetan Curug Km 9
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5919027 # 021-5919028
> Louis Mahadi
< Presiden Direktur
E baja@indosat.net.id
BANSHU ELECTRIC INDONESIA, PT
^ WARING HARNES
; 384
` Jl. Jababeka XIV Blok J-12 B
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8936252 # 8934894
> Irma
< Staf Administrasi
CHANGHONG ELEKTRINDO UTAMA, PT
^ AC, TV
; 256
` Jl Raya Serang Km 16 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59402920 # 021 59402919
> Eti Samsawati
< Personalia
CIPTA FIBERINDO, PT
^ RANGKA AC
; 50
` Jl.Lanbau Tr.5/4
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
DENPOO MANDIRI INDONESIA, PT
^ MESIN CUCI / KULKAS
; 134
` Kawsan Indus Jababeka Blok C No 14c Blok Kik
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8935024 # 6009850
> Lim Tjeng Hong
< Direktur Utama
: Glodok Plaza Blok B 22 Pinangsia Raya Jakarta
11180
DIAN SATELIT UNGGUL
^ ELECTRONIC BALAS
; 22
` Jl. Gading Pantai V/6-8
Mulyorejo, Surabaya 60113
Jawa Timur
% 3818548 # 3818594
> Lulik
< Staf
EDS MANUFACTURING INDONESIA, PT
^ WIRE HARNES,AUTO MOTIVE
; 4134
` Jl. Raya Serang Km 24 Balaraja
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951535 # 5951539
> SE
< General Manager
ELANG PERKASA LESTARI JAYA, PT
^ DISPENSER DAN KIPAS ANGIN
; 185
` Jl. Veteran No.8 Rt 03/03
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5987872 # 021-5987103
> Abdullah Agus
< Staf
ESG FANATEC, PT
^ ELEKTRONIK
; 192
` Jl. Beringin Lot 338 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-612233 # 0770-612266
> Susanto
< Head Of Hr
E info@esg-panatec.com
FREMONT NUSA METAL IND, PT
^ DAUR ULANG ELEKTRONIKA
; 24
` Ngoro Industri Ngoro Kav.I/2
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 619618 # 61286
> Yayuli Tri .K Wardani
< Kasir
FRIGOREX INDONESIA, PT
^ LEMARI PENDINGIN
; 200
` Jl. Jababeka VI Blok P-1
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934463 # 8934462
FUJISEI PLASTIK SEITEK DIV INJECTION
^ SUKU CADANG KULKAS
; 144
` Jl.Raya Pisangan Rt.01/01
Tambun Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 02189132474
> Akhmad
< Staf Personalia
FUJISEI SEITEK, PT
^ CHEST FREEZER
; 106
` Jl.Pisangan Rt.01/01
Tambun Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 02189132474 # 02189132476
> Berton
< Manager
GIKOKO UTAMA, PT
^ KIPAS ANGIN
; 137
` Jl Pulo Kambing Kav II No 19 P
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4601970 # 4609380
> Wiko Winando
< Officer Adm
GOLDEN MULYONO PRATAMA, PT
^ FAND DAN COOLING TOWER
; 38
` Jl. Mangga Ubi Blok IV No. 16
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6192766
> Andi
< Accounting
IMELGA
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20
^ PRODUK KULKAS
; 75
` Jl Kopi No. 37 Rt 01/03
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
IRON HILL MITRA SEJATI PACKAGING, PT
^ MIKRO ELEKTRONIK/SEMI KONDUK
; 199
` Jl Sania-Dukuh Pinang
Legok, Tangerang 15001
Banten
% 021-5470231 # 021-5470288
> Leo Sarban Nyoman
< Direktur
ITU AIRCON CO, PT
^ AC CENTRAL
; 135
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960673-75 # 5963250
> Ir.Tony Lapian
< Direktur
KAYO SURYA UTAMA
^ SUCTION FIVE DARI TEMBAGA
; 53
` Jl Moh Toha No 357 B
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 0225207973 # 0225221819
> Hudidni
< Manager
KENCANA GEMILANG, PT
^ ALAT LISTRIK UNTUK RT
; 528
` Jl Raya Serang Km 16,8 Cikupa Tangerang
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960203-04 # 021 5960205
> Heri Widyawati
< As Personalia
KING HIKORIKO PUTRA, PT
^ CORE / KOMPONEN LISTRIK
; 70
` Jl Toyogiri Selatan Ds Jati Mulya
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 0218801031 # 0218801125
> Faustinus J
< Personalia
: Jl Mangga Besar No 4m
MASPION STAINLES STEEL IND, PT
^ STAILEES STEEL
; 132
` Jl. Raya Manyar Km 25
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3959565 # 3959566
> Wiji
< Hr/Starr
OSTEC INDONESIA, PT
^ CHASING ELEKTRONIK
; 32
` Jl. Gatot Subroto Km 8,5 Kawasan Industri Manis I
Curug, Tangerang
Banten
% 021-55651503 # 021-5918646
> Sitris Tiyanto
< Acc Manager
PANALUX MULTI TOP, PT
^ KIPAS ANGIN
; 36
` Jl. Raya Manyar Km. 26
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 031 3950551
PERTAMA BAYU LESTARI
^ PERAKITAN AC
; 32
` Muara Karang Selatan 68-69
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 6622207
PHILIPS INDUSTRIES BATAM, PT
^ IRON
; 673
` Jl. Beringin Lot 1 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611855 # 0770-612164
> Harijadi Sutrisman
< Senoir Accountant
REHAU INDONESIA, PT
^ MANUFAKTUR U/ LEMARI ES
; 60
` Jl Inti 2 Blok 10 No 12 A
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8990152-57
SAMSUNG MASPION, PT
^ LEMARI ES
; 425
` Jl. Raya Buduran
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8912971 # 8912566
> Imanuddin H
< Manager Personalia
SANYO INDUSTRIES INDONESIA, PT
^ REFRIGERATOR
; 958
` Ejip Plot 1a No 2
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970061 # 021-8970065
> Sudarmono
< Staff Corporate Secretary
SANYO JAYA COMPONENTS INDONESIA, PT
^ COMPONEN TV DAN VIDEO
; 496
` Jl Raya Bogor Km 35
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8741528 # 8741530
> SE
< President Direktur
SIMAHITA (INDUSTRY CO LTD), PT
^ ALAT ALAT LISTRIK
; 40
` Jl Raya Gunung Putri No 285 Desa Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671730
> Johanes
< Kadiu Amd
: Jl Kalibesar Timur No 27m Jakarta 21069
$ (021)-06900489 @ (021)-06902645
TANJUNG HARAPAN, PT
^ ELEKTRONIK
; 1799
` Kawasan Industri Sekupang
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-322562
> Erry Maulana
< Personalia
TRI PASIFIC ELECTRINDO, PT
^ KIPAS ANGIN
; 200
` Jl.Industri Raya III Blok Ac/10
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5901850 # 021-5901868
> Sukardi
< Kepala Personalia
USAHA SAUDARA MANDIRI, PT
^ ELEMENT ALAT PEMANAS
; 70
` Jl.H.Anink No.88
Periuk, Tangerang
Banten
% 5900103 # 5930284
> Oyong Saputra
< Personalia
UTICON JAYA LAKSANA ELECTRIC IND, PT
^ ALAT-ALAT LISTRIK
; 43
` Jl Pengasinan, Periuk, Tangerang
Banten
% 021 5536822
> Swandi
< Direktur
VOLTAMA VISTA MEGAH ELECTRIC
INDUSTRY, PT
^ ALAT ALAT LISTRIK
; 416
` Jl Binjai Km 10,5 Medan/Jl. Mangkubumi No.6a
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 4564369 # 4563059
> B. Sindak Siahaan
< Direktur Utama
: Jl.Mangkubumi No.6a Medan 20151
$ (061)-00564369 @ (061)-00563059
YAMAHA MOTOR NUANSA INV
^ ALAT PENYARING AIR
; 46
` Jl.Swadaya III (raya Bekasi Km.23)
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 4611234 # 4600722
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29309 Alat -a lat  l i s tr ik
l a i n n y a  u n t u k
keperluan rumah
tangga  -  Other
household electronical
appliances
AFU ELECTRIK
^ ALAT LISTRIK
; 30
` Jembatan 2/9r4
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 6690375
> Afu
< Pemilik
ANEKA PRINTING, CV
^ BEKTOPLET LEMARI ES
; 35
` Jl. Rawa Kuning Rt.001/07
Cakung, Jakarta Timur 13950
DKI Jakarta
% 021-4805835 # 021-4805896
> M.Muslim
< Pimpinan
ARMSTRONG INDUSTRI, PT
^ COMPONEN ELECTRONIC
; 80
` Lippo Cikarang Deltas Kav.C 1-3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8973576 # 8973581
> Andhika A Priatama
< Acc Manager
ASAHI BEST BASE INDONESIA, PT
^ WIRE HARNES
; 321
` Mm 2100 Blok C-2 Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980022 # 8980162
> Fery
< Personel Manager
BERKAT ANDI JAYA
^ ALAT MNGNKN ARUS LISTRIK
; 20
` Jl Raden Saleh Karang Mulya
Karang Tengah, Tangerang
Banten
BUANA ABADI, PT
^ PERAKITAN ANTENA
; 60
` Jl. Balas Klumprik 230
Simikerto, Surabaya
Jawa Timur
% 7664339
CITRA INTERLINDO, PT
^ ALAALAT LISTRIK DAN MATERIAL
; 145
` Jl Angsana I Blok A6-8 No 8 Lippo City Ds
Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972130 # 5200827
> H Julian
< General Affair Manager
: Jl Rasuna Said Kav.B-29 Jakarta Selatan 12910
$ (021)-05200825 @ (021)-05200827
COMPPERINDO, CV
^ INSTRUMEN MESIN KULKAS
; 26
` Kp. Cilame Rt 13/05 Purwakarta
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264210216 # 0264231661
> Nurmanto
< Staf Accounting
DAEHWA LEATHER LESTARI, PT
^ SPLIT DAN ACTION LEATHER
; 246
` Hyundai Blok C-10 No.6
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972008 # 8972011
> Daud Ak
< Manager Bag Umum
DAIDONG INDONESIA, PT
^ COMPACT DISC, RADIO
; 500
` Bekasi Internasional Estate Blok C4 No
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972317 # 8972319
> Khusnul
< Staf
GOLD STAR ASTRA, PT/LG ELECTRONIC INA
^ ELECTRONIK
; 681
` Jl Ciracab
Legok, Tangerang
Banten
% 021-5978320 # 021-5977022
> Herman Surjadi
< Gm Administrasi
GUNA ERA MANUFAKTURE, PT
^ ELECTRONIC, WATER TREATMENT
; 394
` Lippo Cikarang Newton Kav.J2 No 1,2.3
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-89907620 # 021-8974241
> Nazri
< H R G A Manager
E hrd@gem-gac.co.id
GUNA METAL/METALINDO ABADI, UD
^ SUKU CADANG KOMPOR
; 30
` Jl.Kemiri Raya No.20 Pondok Cabe Udik
Pamulang, Tangerang 15418, Banten
% 021-74704457 # 021-7490340
> Sri Ningsih
< Sekretaris
E metalidoa@yahoo.com
HALUAN UTAMA MAJU, PT
^ PERAKITAN ELEKTRO
; 49
` Jl,jababeka Blok K 86
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8934382 # 021-8934384
> Soegeng/H.Eddy Yusuf
< Pimpinan
HOW SANINDO INDUSTRY, PT
^ PIPA ANTENA
; 225
` Jl.Pangkalan I-B Desa Bantar
Bantar Gebang, Bekasi 17151
Jawa Barat
% 8250470 # 8250473
> Hendro Kuswanto
< Direktur
INDO SURYA KENCANA, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA
; 193
` Jl Putra Utama I/35
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5908005
INDOCITRA WIDHITAMA INDUSTRIES, PT
^ BARANG-BARANG ELEKTRONIK
; 170
` Dusun Rumambe II Desa Anggadita
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431978 # 0267-431968
> Ruky Darmawan/Mariani
< Direktur
INDONESIA CHEMICON, PT
^ ALUMINIUM KAPASITOR
; 1578
` East Jakarta Industrial Park Plot 4c Desa Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8970070 # 8970070
> P M Pandjaitan
< Fin & Acc Manager
INDOTECH METAL NUSANTARA, PT
^ METAL SAMPING
; 111
` Kaw Kiic Jl Maligi II Lg C-7
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8904587 # 021-8904589
> Hanan
< Officer
JALCO ELECTRONISC INDONESIA, PT
^ JACK/KOMPONEN ELEKTRONIK
; 1005
` Jl Maligi II Lot C6 Kiic
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0214-8901508 # 021-8901888
> SH
< Vice President Director
JFE SHOJI STEEL IND, PT/KAWASHO
STEEL
^ ELECTRIC COMPONEN
; 138
` Mm 2100 Jl Kalimantan I B-4-2
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980903 # 8980904
> Hiroshi Yokotama
< Direktur
JVC ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ AUDIO (RADIO,TAPE) DAN COMPO
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MESIN DAN PERLENGKAPANNYA                                                                        
- MACHINERY AND EQUIPMENT N.E.C        DIREKTORI INDUSTRI 2008
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
22
; 3969
` Jl.Surya Lestari Kav I-16 B
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% (0267)412520 # 412522
> Agus Prasetyo
< Pga Manager
KRIDA PUJI MULIO LESTARI, PT
^ ALAT-ALAT LISTRIK
; 129
` Jl.Bangun Mulyo No.39
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8450133 # 061-8450233
> Ervina
< Pembukuan
: Jl.Nibung Raya No.1 Medan 20112
$ (061)-00558733
KWANG SUNG ELECTRONICS, PT
^ SUB ASSY DAN KOMPONEN ELECTR
; 245
` Kawasan Biie C8 No.11
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8974032 # 8974031
> Iktut Soetha Soma
< General Manager
L E N, PT
^ STASIUN BUMI KECIL
; 407
` Jl Soekarno Hatta No.442
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 502682 # 022-5202695
> Drs.Yani Kurniati,ak.
< Kepala Bagian Akuntansi
OHSUNG ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ ASEMBLING ELECTRONIC
; 313
` Kawasanindustri Mm 2100 Blok I/2-4
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 67-21-8980326 # 8980329
> Rahayu Susanti
< Staf Administrasi
OMEDATA ELECTRONIK / NS, PT
^ INTEGRATED CIRCUIT
; 1590
` Jl Sukarno Hatta Km 176
Babakan Ciparay, Bandung 40223
Jawa Barat
% 022-6030805 # 022+6030896
> Purwanto
< Finance & Accounting Dep. Dir.
PADMA SOODE INDONESIA, PT
^ BARANG DARI LOGAM/IC
; 51
` Jl Pangkalan 6 (raya Narogong Km 15)
Soode@padma.Co.Id
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8235718 - 5720 # 82495843
> Herman Supriyanto
< H.R.D & G A Manager
PANEL BAKTI SINARINDO, PT
^ PLC CONTROL
; 46
` Jababeka Blok J-11i
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934881 # 8934880
> Mr.T.Omata
< Presiden Direktur
E accpbsok@centrin.net.id
PEMBINA GALINDRA ELECTRIC CO, PT
^ MONITOR KOMPUTER
; 465
` Bekasi International Industrial Estate Blok C2 Kav 7-9
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972203 # 8972204
> Justina
< Accounting
: Waskita Building Lt 3 Jl Biru Laut X Kav 10 Cawang
PIERLITE GRAHA NUSANTARA, PT
^ ALAT-ALAT LISTRIK
; 40
` Desa Bunder Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
PROFESINDO JAYA INTI, PT
^ ANTENA TV
; 611
` Jl Mekar Raya No 839
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7800491 # 7800497
> Icu Cahyana
< Accounting
SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA, PT
^ ELEKTRONIK RUMAH TANGGA
; 100
` Jl Raya Narogong Km 19
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 0218233320
> Rika Nur Fitria/Rusli
< Personalia
SHIKINO INDONESIA, PT
^ ELECTRO PLATING
; 44
` Kawasan Industri Kiic Lot C 5a
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8902558 # 8902559
> Immer Doan
< Personalia
SHINMEI ELECTRIC INDONESIAS, PT
^ ELEKTONIK
; 343
` Mm 2100 B.O-2jl.Lombok II Blok 0-3
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 0218980068-69 # 0218980070
> Hiraku Umezu
< Vice President
SINGAMIP JAYA ENTERPRISE ELEKTRONIK,
PT
^ ELEKTRONIK
; 754
` Jl Raya Sukaraja Km 12
Sukaraja, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-260404 # 0266-260405
> Tien Agustina,sh
< Section Manager
SUPRA ASPINDO JAYA, PT
^ ALAT RT
; 57
` Jl. Mastrip 183 B
Wiyung, Surabaya
Jawa Timur
% 7662424
> Ana
< A D M
TANAH SUMBER MAKMUR, PT
^ TURNING PARTS
; 154
` Jl Raya Jkt-Bgr Km 52 Neglasari II Rt 02/01 Ds
Ciparigi
Kota Bogor Utara, Bogor 16114
Jawa Barat
% 0251-652601 # 0251-663888
> T.Soegiarto
< Direktur
TJIPARAI PERMAI ELECTRICINDO, PT
^ AFTER STATER
; 38
` Lippo Cikarang Techno Kav.C11-1,2,3,3a
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
WESTERN ELEKTRONIKA, PT
^ RESISTOR
; 55
` Jl Modern Industri III No.22
Kibin, Serang 42186
Banten
% 62-254-400588,99 # 62-254-400643
> Pandu Partoto
< Personel & Ga Manager
YAMATOGAMU INDONESIA, PT
^ AUTOMOTIF DAN ELECTRONIK
; 471
` Kota Bukit Indah D-II 8
Cikampek, Karawang 41181
Jawa Barat
% 351216 - 217 # 351137
> Ir.Gatot
< General Manager
YOKOHAMA, PT
^ ELECTRO COMPONEN
; 97
` Jl Delta Silikon Blok A9 No 34lippo City Ds
Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972322
> J.Erwin
< Vice President
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                         MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI, PENGOLAHAN
DIREKTORI INDUSTRI 2008         DATA   -   OFFICE, ACCOUNTING, AND COMPUTING MACHINERY
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E  e - m a i l
3
30003 M e s i n  k a n t o r ,
k o m p u t a s i  d a n
akuntansi elektronik  -
Elec tro n ic  o f f ice ,
c o m p u t i n g  a n d
accounting machineries 30004 Mesin foto copy  -
Foto copy machineries
FMC BATAM, PT
^ COMPUTER PARTS
; 81
` Kara Industrial Park C1a
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-466726 # 0778-466727
> Patricia Siahaan
< Supervisor Accounting
HESTERINDO SENTOSA
^ MONITOR KOMPUTER
; 85
` Jl. Buah Dua 52
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
INDRA WISNU PRATAMA, CV
^ SPARE PARTS ELEKTRONIK
; 31
` Jl.Raya Pemda Kebon Rumput
Sukaraja, Bogor, Jawa Barat
% 0251650493 # 0251650492
> Mulyono
< Direktur
KAHAR DUTA SARANA, PT
^ KOMPUTER
; 106
` Poncol No. 10
Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta
% 8711266
MAG INDONESIA CITRA, PT
^ COMPONEN COMPUTER
; 320
` Ejip Plot 8-5 Lemah Abang
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 0218970307 # 0218970308
> Supadi
< Manager Hrd
MURAMOTO ELEKTRONIKA INDONESIA, PT
^ PERAKITAN PRINTER
; 2300
` K1 Ejip Plot 9-J
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970380 # 021-8970383
> Agus Sadliansah
< G A Staf
E ga-agus@ptmei.com
SAPTA SARNA KOMUNIKA, PT
^ SOFTWARE
; 20
` Jl Terusan Jakarta 109 F
Cicadas, Bandung
Jawa Barat
% 0227217007 # 0227214927
> Hudiyanto
< Dir Operational
SUMMITPLAST, PT
^ CASING PRINTER
; 709
` Kawasan Industri Deltasilicon Blok L8-5a
Cikarang Pusat, Bekasi 17750
Jawa Barat
% 02189905855 # 02189905856
> Jap Evan
< Finance Manager
WAHANA EKA ARTA NERINDA SINATRIA, PT
^ PERALATAN COMPUTER
; 40
` Jl. Rungkut Industri III/37
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8436753 # 8438481
> Susanti
< Accounting
COPIA REMANUFACTURE INDONESIA, PT
^ MESIN FOTO COPY
; 50
` Bintang Industrial Park II No. 23a
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-393069 # 0778-393070
> Dedy Yanuarko
< Accounting Coordinator
E copia.r.1@ymail.com
PERDANA JATIPURA, PT
^ MEMBUAT MESIN PHOTO COPY
; 99
` Bungur Besar
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-428809
SETIAWAN SEDJATI, PT
^ FOTOCOPY
; 34
` Antara No. 45
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-3809447
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MESIN LISTRIK DAN PERLENGKAPAN LAINNYA -
 DIREKTORI INDUSTRI 2008  ELECTRICAL MACHINERY AND APARATUS
N.E.C 
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E  e - m a i l
3
31101 Motor listrik  -
Electric motors
31102 Mesin pembangkit
listrik  -  Electric
generators
ALBORG SUNROD INDUSTIES
^ BOILER DAN GENSET
; 110
` Rawa Sumur II Blok III Kav Cc 6-7 Kip Jak-Tim
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% (021)4610569 # (021)4610568
> Rusanna Mariati P.S
< Hr & Administrasi
E jkt@aalborg-industries. com
ELEKTRINDODAYA PAKARNUSA, PT/ELSA,
PT
^ UPS STABILIZER
; 24
` Komplek Industri Lik C-8
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7801536 # 7801690
> Nurmadi/Engkos
< Bag. Umum
E sales @ nusawcb.com
ERA TRAFO
^ TRAFO
; 22
` Jl Raya Cibabat No 405
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 022-652782
> Ie Giok Kwan/Iwan
< Pemilik
HALUAN CIPTA MAJU, PT
^ GENERATOR
; 21
` Jl Industri Selatan I Tob Blok 00 No 2c Jababeka
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8937051
> Hj Kenti
< Sekretaris
ORIENTAL
^ PCB KAS INSTRUMEN TRAFO
; 32
` Jl. Manggar 8 Rt.5 Rw.I Grogol
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-622866
> Irawan Suryanata
< Pemilik
SHIN-ETSU MAGNETICS INDONESIA, PT
^ VCM (VOICE COIL MOTOR)
; 1732
` Jl. Beringin Lot 311 Batamindo Industrial Park
Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612070 # 0770-612086
> Afrizal K
< Personel Officer
SINE WREKSA KARYA, PT
^ DINAMO
; 75
` Jl Pangkalan- I A
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-82600940 # 021-82600941
> Anom Damarwidono
< Supervisor
E shinesia@indosat.net.id
TATUNG BUDI INDONESIA, PT
^ ELECTRO MOTOR
; 141
` Jl.Daan Mogot Km.18
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6190185 # 021-6197287
> Aminudin,sh
< Personalia
TECO MULTI GUNA ELEKTRO, PT
^ DINAMO MOTOR
; 66
` Jl Mayor Oking Km 2,7
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat
% 021-8753401/05 # 021-8752843
> Hadi Sutrisno/Yossy
< Personalia
: Jl Bendungan Utara No 83/1 -3 Jkt 14440
$ (000)-06622201 @ (000)-66970209
E tecoindo@teco.co.id
TJOKRO BERSAUDARA
^ HASIL BUBUT
; 25
` Jlenggang No. 66 Tanjung Priok
Tanjung Priok, Jakarta Utara 12240
DKI Jakarta
% 021-7208404 # 021-7204633
> Budihono, SE
< Corporate Director
E tbnet 25@cbn.net.id
A VAN KAICK INDONESIA (AVK), PT
^ GENERATOR
; 20
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 50,2 Cijujung
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat
% 0251-652858 # 3102524
> Dipl.Ing.Frans Haryanto
< Presiden Direktur
DEIN PRIMA GENERATOR, PT / DENYO IND,
PT
^ GENERATOR WELDING MACHINE
; 143
` Jl Raya Bekasi Km 28
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-8840816 # 021-8849387
> Sarjono Budiarto
< Kabag Umum & Personalia
: SANGGA BUANA BUILDING LT.2JL.SENEN
RAYA NO44 JAKARTA
FAJAR SURYA LESTARI, PT
^ KOMPONEN MOTOR
; 25
` Jl.Industri Selatan Blok Hh
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89832862
INDONESIAN MARINE CORP.LTD, PT
^ BEJANA TEKAN, KETEL UAP
; 140
` Jl. Raya Ardimulyo 2
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458952 # 458953
> Ir. Gandung Widianto
< Divisi Manager
: Raya Ps Minggu Km18/8b Jaksel
$ 7994417 @ 7987582
E divboiler@}malang.wasantara.net.id
KORINDO HEAVY INDUSTRY, PT
^ WIND MILL TOWER
; 262
` Jl. Anyer Km.123
Ciwandan, Cilegon
Banten
NEFA, PT
^ MESIN DIESEL
; 21
` Jl. Raya Balamoa-Kedungjati
Tarub, Tegal
Jawa Tengah
> Nanang G
< Pemilik
PROTINDO PRATAMA, PT
^ JASA BENGKEL MESIN DIESEL
; 57
` Ds Peuteuy Tobat
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950569 # 021-5950567
> J.C Sanyoto
< A D M
SIEMENS INDONESIA, PT
^ TURBO SET COMPONENT
; 370
` Kiec Kav B2 Jln Eropa I
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254 369500 # 0254 369505
> Engkus Kusmana
< Controling Staff
TRI RATNA DIESEL INDONESIA, PT
^ MESIN DIESEL
; 53
` Bambekm 19,3 , Ds
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507671, 7508132 # 7508550
> Osis Siswanto
< Direktur
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MESIN LISTRIK DAN PERLENGKAPAN LAINNYA -
ELECTRICAL MACHINERY AND APARATUS N.E.C       DIREKTORI INDUSTRI 2008
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E  e - m a i l
4
31103 Pengubah tegangan,
pengubah arus, dan
pengontrol tegangan  -
Transformer, rectifier,
and voltage stabilizers
ASATA UTAMA ELECTRICAL INDUSTRIES, PT
^ TRAVOMETER
; 225
` Jl Raya Tegal Alur No. 14
Kali Deres, Jakarta Barat 11820 DKI Jakarta
% 021-5551455 # 021-6345582
> Emie/Debby
< Direktur/Accounting
: Jl. Alavorus No. 20
BAMBANG DJAYA, PT
^ TRANSFORMATOR
; 150
` Jl. Rungkut Industri III/56
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8438703 # 8438350
> Henky Suwignyo
< Direktur
CENTRADO PRIMA, CV
^ TRANSFORMATOR
; 111
` Jl Narogong Pangkalan I A Km 11.5
Bantar Gebang, Bekasi 17155
Jawa Barat
% 021-8250750 # 021-8250757
> Tjiat That Lin / Kiem Lie
< Pengusaha
ERKA, PT
^ ALAT LISTRIK
; 20
` Jl. Rungkut Industri IV/14
Gunung Anyar, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 0 3 1 - 8 4 3 9 3 8 2 , 8 4 3 9 7 6 2  #
031-8411074,5353922
> Ir. R Soewignjo
< Direktur
: Gemblongan 63c-D Jl
$ 5340749 @ 5353922
E erka}=indo.net.id
H. DJAELANI
^ RING DARI STAINLES
; 23
` Jl Simpang Tiga 5, Rejotangan
Rejotangan, Tulungagung 66293
Jawa Timur
% 396417
> H. Djaelani
< Pemilik
INDO DAYA CIPTA LESTARI
^ STABILIZER
; 231
` Nusa Indah No.21
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5677250
> Hadi Tirtaputra
< Direktur
INDUKTORINDO UTAMA, PT
^ TRAVO/TRANFORMER
; 860
` Tmn Tekno Park Kav A-5 Sek II
Cisauk, Tangerang 15314
Banten
% 021-7560946 # 021-7560947
> Caryo Pramasto
< Manager Personalia
KALLA ELECTRICAL SYSYTEM, PT
^ TRAPO
; 58
` Jl.P.Kemerdekaan Km. 16 Daya
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-515266 # 0411-515265
> M Akbar
< Staf Ppc
MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA, PT
^ TRANSFORMATOR
; 97
` Jl Medan-Tg.Morawa Km 20,5/Jl.Perniagaan Baru
48d-50d
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 7 9 4 0 2 8 6 , 4 5 1 5 3 6 2  #
061-7940287,515423
> Ir. Hs.L.Tobing
< Kepala Pabrik
: Jl.Perniagaan Baru No.48d-50d
$ 515362-517435 @ 940287
MULTI INDUSTRI, CV
^ ADAPTOR
; 23
` Dsn. Gabug
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293-335251
> Santo
< Wakil Pengusaha
NIKKATSU ELECTRIC WORKS, PT
^ BALLAST DAN TRANFORMENT
; 422
` Jl.Cimuncang No. 70
Cibeunying Kidul, Bandung 40192
Jawa Barat
% 7208088 # 7206956
> Drs. Dedi Suparman, M.Pd
< Kepala Dept. Umum
E nikkatsu}=bdg.centrin.net.id
PALAGA JAYA PRIMULA, PT
^ STEP UP TRAVO
; 36
` Jl Raya Cibeureum No 105
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6014916 # 610637
> Kiman
< Kep Adm
PAUWELS TRAPO ASIA, PT
^ PRODUKSI TRAPO
; 214
` Jl.Narogong Km.23,8 Ki. Ind Permai
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230430 # 021-8230268
> Henny Budiman
< G A.Cordinator
SANKEN INDONESIA, PT
^ ADAPTOR,SMPS
; 2064
` Mm 2100 Id Block 66 No.8 Cibitung Bekasi
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8981252 # 8981254
> Buntulan S.T
< Manager
SANWA MUSEN INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 472
` Kota Bukit Indah A-II No 29
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351020 # 351019
> Susanti
< General Affair
SC INDONESIA
^ TRANSFORMER DAN ROTARY
; 1000
` Jl Jababeka Xviid Blok 4.28 Bb
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 02189108784
> Tanti
< Staf
E smartci}=cbn.net.id
SINAR ELECTRONICA SEB, PT
^ TRANSFORMERS,PANEL BOX
; 47
` Jl Kebayoran Lama 271
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
DKI Jakarta
% 021-5494707 # 021-5482819
> Encu Suryadi
< Bagian Umum
SINTRA SIANRINDO ELECTRIC, PT
^ TRANSFORMER POWER
; 100
` Lippo Cikarang Newton Blok J7-3 Tehnopak
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8974489 # 8974491
> Sm Prabowo
< General Affair
TRAFINDO PRIMA PERKASA, PT
^ TRANSFORMATOR DISTRIBUSI
; 545
` Jl Siliwangi
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5903801-2 # 021-5900616
> Ir. Karnadi Kuistono, MM
< Dir Umum & Hrd
ULTRA WAHYU ELECTRONIC
^ SALON, BATERAI CHARGE
; 40
` Jl. Petemon V/55
Sawahan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5316413 # 5320361
> Sutikno Wahyu Tantular
< Pemilik
UNILEC INDONESIA, PT/UNINDO, PT
^ TRANSFORMATOR
; 563
` Jl.Swadaya Pln Klender
Cakung, Jakarta Timur 10013
DKI Jakarta
% 4604183 # 4604183
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31201 Panel listrik dan
switch gear  -  Electric
panel and switch gear
> Donie Koeswandito
< Direktur
ALPA PRIMA PANELINDO, PT
^ PANEL LISTRIK
; 44
` Jl Pancasila IV
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat
% 8670338, 8671766 # 8671767
> Budimartono
< Direktur
ANDALAS CITRA ELEKTRINDO, PT
^ PANEL LISTRIK
; 32
` Jl. Sisiwa Sumber Jaya Dsn. IX
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7945692 # 061-794692
> Rikardo M. Damanik
< Koordinator Umum
AREVA DISTRIBUTION
^ PANEL LISTRIK
; 193
` P.Buaran Raya Blok III Ef
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021 4603480
ARTO METAL INTERNASIONAL, PT
^ PANEL LISTRIK
; 128
` Jl. Ambeng-Ambeng Selatan No18
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8541292 # 8543748
> Hasanudin
< Accounting
BONDOR INDONESIA, PT
^ PANEL DINDING
; 75
` Kawasan Industri Sentul Jl.Olympic Kav.A2-A
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
% 0218756001
> Biduan Nababan
< Manager Comersial
DINAMIKANUSA SAHABAT KHARISMA, PT
^ PANEL LISTRIK DAN KOMP LISTR
; 25
` Jl Pangkalan I A No.27
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8254835 # 021-8254835
> F Sutrisna A Santosa
< Direktur
DITRACO BANGUN SARANA, PT
^ ALAT2 LISTRIK
; 82
` Jl.Raya Siliwangi Km.15
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
DUPALINDO PERKASA, PT
^ PANEL
; 103
` Petojo Malintang No 23
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-3852838
GIANINDO ELOK ANGKASA
^ PANEL
; 21
` Rawa Buaya No.9
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-
GOLDENOAKS FURNITURE, PT
^ MEMBUAT PERABOT DARI KAYU
; 393
` Jl.Tanjungsari 5
Pabean Cantian, Surabaya
Jawa Timur
% 7492432
> Dody Soetijarso
< Personalia
HIMALAYA TRANSMEKA, PT
^ PANEL DISTRIBUSI
; 121
` Jl. Raya Serang Km 14,4 Gg.Eternal No.81
Cikupa, Tangerang 15710 Banten
% 021-5961908 # 021-5960962
> Drs. Anton
< Direktur
INDO TEHNIK
^ PANEL
; 62
` Dharma Wanita II
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5440712
INDOKOMAS BUANA PEKASA
^ PANEL LISTRIK
; 305
` Rawa Gelam IV/9
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4610201 # 021-4600171
> Whisnu R Triatmoko
< H R Manager
INDUSTIRA, PT
^ PANEL LISTRIK LAMPU / AMATUR
; 197
` Jl. Pembangunan No. 59
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021 5522589 # 021 5522364
> Sugiyarno
< Hrd Manager
INTERPANCA KHARISMA ENGINEERING, PT
^ PERAKITAN PANEL LISTRIK
; 24
` Rukan P Jayakarta 73 Blok E2 No 8
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-6242525
INTITEKINPO PAKAR MAJU/SBR TEKNIK, PT
^ NEPEL KOPLING
; 72
` Jl.Teuku Umar No.59
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5525105 # 5525883
> Hasan
< Direktur
JALUR SEJUK, PT
^ CONDENSOR
; 48
` Jl.Mochamad Toha Km - 6
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5520602 # 021-5538880
> Drs. I Nyoman Sutanegara
< Ka. Personalia
JEFTA PRAKARSA PRATAMA, PT
^ PANEL LISTRIK
; 119
` Jl,raya Iskandar Muda No.55 Neglasari
Neglasari, Tangerang 15129
Banten
% 021-5581921 # 021-5533977
> Ukdulujen
< Ka.Sie
JUJU MANDRA GUNA, PT
^ PANEL LISTRIK, AUTOMOSI
; 75
` Kara Industrial Park Blok C5 No. 3
Nongsa, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-464146 # 0778-464148
> Rosni
< Accounting Manager
LUCKY HL PANEL/AKAM STAR ELECTRIC
^ PANEL LISTRIK
; 20
` Bandengan Utara Dalam 44
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6691725
> Lucky Hl
< Pemilik
MAKMUR, UD
^ PERLENGKAPAN ALAT LISTRIK
; 21
` Kapas Madya II/26
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 361000
> Sutrisno
< Pemilik
MECASUPRIN GRAFIA
^ PANEL
; 216
` Kayu Putih IV Blok C No 3
Pulo Gadung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4714991
MITRA METALINDO, PT/METRO
PRECISION, PT
^ PRECISION PART, JIG DIES
; 41
` Jababeka II-4 Jie
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
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% 021-89832622/23 # 021-8934907
> Niketut Surat Deni
< Accounting
E wiras}=centrin.net.id
MODUL SINERGI TECHNOLOGY, PT
^ PANEL LISTRIK
; 44
` Jl.Kecapi No.7
Beji, Depok
Jawa Barat
% 02177206136 # 02177214533
> R Abimanyu K
< Finance & Adm Head
MULIA MAKMUR ELEKTRIKAMA, PT
^ PANEL LISTRIK
; 70
` Blok B II Jababeka
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936523
OMRON MANUFACTURING OF
INDONESIA, PT
^ RELAY DAN SWITCH
; 1895
` Ejip Industrial Park Plot 5c
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970111 # 021-8970120
> Edy S
< Asst Manager
PANCARAN MURNI DEWATA, PT
^ FITTING TARIK DAN STOP KONTA
; 43
` Kapuk Jaya Baratiii No 9
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 6194391
> Ismono
< Kabag Umum & Personalia
PANEL MULIA TOTAL, PT
^ LEMARI DARI PLAT BESI
; 81
` Jl. Rangga Gede Gg. Tirta Ria No. 27 Karawang
Karawang Barat, Karawang
Jawa Barat
% 402779 # 414006
> Tatan Tanujaya
< Direktur Utama
PANELINDO MAKMUR SENTOSA, PT
^ PANEL LISTRIK
; 102
` Jl Akasia II Blok A5 No 10 Lippo City
Cikarang Pusat, Bekasi 11750
Jawa Barat
% 0218972086 # 02189907257
> Dudung Sudirman
< Bagian Umum
: Kedoya Center Blok Df-3 Kebon Jeruk Jakbar
11530
$ (000)-05492323
PRIMA MANDIRI (BENGKEL PANEL)
^ BOX PANEL
; 22
` Mesjid Al Bariyah No. 63
Kramat Jati, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8010790
> H. Syamsudin
< Direktur
SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA, PT
^ PANEL LISTRIK
; 78
` Pajejeran Gununggangsir
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656252 # 656253
> Bambang Sudharsono
< Plant Manager
: Slamet 29, Jl Surabaya 60272
$ (000)-05320850 @ (000)-05319583
SCHNEIDER MANUFACTURING BATAM, PT
^ ELEKTRONIC
; 1292
` Jl. Beringin Lot 4 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611133 # 0770-611134
> Johnson Panggabean
< H R Manager
SCNEIDER INDONESIA, PT
^ ELECTRICAL PANEL
; 683
` Kawasan Ejip Plot 4b-1
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970203-0208 # 021-8971750
> Fi.Wide Kastyanto
< Hrd Manager
SINAR INTI ELECTRINDO RAYA, PT
^ PERALATAN LISTRIK(BOK PANEL)
; 99
` Jl.Pembangunan II No.35
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5524868 # 021-5521879
> Dermawanis Harefa
< Gen.Affairs & Personel,spv
SINAR METERINDO PERKASA
^ PANEL LISTRIK
; 30
` Plaza Prisma Kedoya Blok B-4
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5310008
SINAR METRINDO PERKASA, PT
^ PANEL LISTRIK
; 127
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960395 # 021-5961886
> Suharyoto
< Factory Manager
SINAR SRIKANDI EJHAELEKTRIKA, PT
^ PANEL LISTRIK
; 22
` Jl.Jababeka III D C 180
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8934762
SUMPRATAMA JURU ENGENERING, PT
^ PANEL LISTRIK
; 241
` Jl.Todai Blok A 22/23 Mabar Hilir
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6850823 # 061-6852884
> Ir. Johannes I.W.
< Direktur Utama
E sjelect}=indosat.net.id
SURYA MULTI PERKASA HENDRA, PT
^ PANEL LISTRIK
; 20
` Jl. Sidosermo II No.62
Wonocolo, Surabaya
Jawa Timur
% 031 8492273 # 031 8493937
SUTAN PRIMA SANTOSA, PT
^ PANEL LISTRIK
; 27
` Jababeka XIV Sfb Blok J6 B
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935220 # 6402678
> Lucy SE
< Accounting
TATA KOMPONIKA
^ PANEL LISTRIK
; 40
` Agung Timur IX Blok N-3 No.1a
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6503892 # 6512436
> H.Choiruzad
< Direktur
TEKNIK TADAKARA SUMBERKARYA, PT
^ PANEL LISTRIK
; 50
` Jl. Margomulyo 44 Blok G-12a
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7490064 # 7490052
> Ny.Rostina
< Pimpinan Cabang
: Jl Irian 16-18 Jakarta Pusat 10350
$ (021)-03928960 @ (021)-03928962
TRI MULYA SARANA AGUNG, PT
^ PANEL LISTRIK
; 72
` Jl. Kayu Besar IX Blok D1`no. 8
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-55953068 # 021-5560508
> Riky
< Bagian Umum
VANCO MAS SEJAHTERA, PT
^ ALAT2 LISTRIK
; 23
` Jl.Kemuning Raya No.3
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 82607187
> Safira
< A D M
WE TECH, PT
^ JIG, KOMPONEN
; 70
` Jababeka II G Blok C 16 Ac
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89833244 # 021-89832353
> Kristin
< Accounting
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31202 Peralatan pengontrol
arus listik  -  Electric
control apparatus
31300 Kabel listrik dan
telepon  -  Electric and
telephone cables
GEDE GIRI TEKNIK, UD / RUSDI
^ ALAT ALAT LISTRIK
; 25
` Ds. Pegirikan Rt.30/08
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Rusdi
< Pengusaha
HARI ESOK GEMILANG
^ KONDEKTOR LISTRIK
; 100
` Jl. Mayjen Sungkono 50
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3984389 # 3984389
> Robijanto
< Manager
MET BELOSA, PT
^ KWH METER
; 209
` Taruna No. 1 Pulo Gadung
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13260
DKI Jakarta
% 021-4714991 # 021-4715009
> Endang Wahyudin
< Section Manger
PRIMA KARYA
^ ALAT ALAT LISTRIK
; 45
` Talang
Talang, Tegal
Jawa Tengah
% 43010
> Sutoro
< Adm Umum
SAEPUL HOME INDUSTRY
^ KABEL POTONG
; 67
` Kp.Cimelati
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-735733
> Otong
< Pemilik
TEGAL TEKHNIK INDUSTRI, CV / MOH.
AZWAR
^ ALAT-ALAT LISTRIK DARI LOGAM
; 22
` Jl. Sentra Talang
Talang, Tegal
Jawa Tengah
% 08586919333
> Moh. Azwar Anas
< Pengusaha
ALUM CENTRAL MANDIRI LESTARI, PT
^ KABEL LISTRIK DARI ALUMUNIUM
; 45
` Kp. Kaluwung No.8
Tigaraksa, Tangerang
Banten
% 021-5953482 # 021-5953509
> Andres
< Staf
ANEKA KABEL CIPTAGUNA, PT
^ KABEL
; 200
` Tebel Ds
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8913351 # 89334159
> France Budi
< Asisten Direktur Utama
ANEKA KABEL ELEKTRIK, PT
^ KABEL
; 88
` Jl Raya Serang Km 60
Cikande, Serang
Banten
% 0254 404333 # 0254 402816
> Liberti Surbakti
< Factory Manager
CABLEX SENTOSA, PT
^ CABLE ELCTRONIC
; 126
` Jl Raya Serang Km.78 Desa Sentul Kragilan
Ciujung
Kragilan, Serang 21847
Banten
% 0254 280482-83 # 0254 280485
> Suryani
< Direktur
E cablexoffice}=telkomnet.net
CARMELINDO TRIDAYA, PT
^ PERAKITAN ELECTRONIC
; 402
` Jl. Engku Puteri Lot 3 Citra Buana Center Park III
Nongsa, Batam 29461
Kepulauan Riau
% 0778-471030 # 0778-471029
> Suyoto
< Plant Manager
CHEN HSI JAYA PERKASA, PT
^ KABEL TEMBAGA
; 43
` Jl.Pasar Kemis/Prabu Siliwangi Km 1
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5903614 # 021-5903615
> Willyanto
< Accounting
CITRA MAHA SURYA INDISTRIES
^ KABEL LISTRIK
; 141
` Komp Kedoya Elok Blok Dd 75-76
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5823667
CITRA MAHA SURYA INDUSTRY, PT
^ KABEL
; 123
` Jl. Raya Cikande-Rangkas Km 7
Jawilan, Serang 42177
Banten
% 0254-480540 # 0254-480543
> Yohanes Pedon
< Asisten Manager Personalia
COMMUNICATION CABLE SYSTEM IND, PT
^ KABEL SERAT OPTIK
; 84
` Jl. Eropa II Kav E3 Kiec
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254-382480
DELICO
^ KABEL TELEPON
; 38
` Manyar Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
DHARMA CONTROL CABLE INDONESIA, PT
^ CONTROL CABLE
; 178
` Jababeka Xvii D Blok U No 28 A
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-89830325 # 021-89830307
> Anton Riawan
< Direktur
DHEMAR NUSANTARA, PT
^ KABEL
; 113
` Kaw Industri Terboyo Blok M 111
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6590555 # 024-6590565
> Nita Hastuti
< Sekretaris
DIA ELECTRO CIRKUIT SYSTEMS IND, PT
^ KABEL
; 1220
` Desa Duren Klari
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431608 # 0267-431607
> Rini Yulia Agustini
< Staff General
: Jl Thamrin No 9
$ 3141708,3902432
E ptdia}=rad.net.id
EGA NUSA ELEKTRIKA, PT
^ PANEL
; 39
` Jl Manis Raya 168
Curug, Tangerang
Banten
% 5918864 # 5918909
> Reny Rosita
< Kepala Personalia
ESON INDONESIA, PT
^ FLEXIBLE FLAT CABLE
; 50
` Kawasan Indocargo Mas Jababeka II
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830425
> Benyamin
< Manager Hrd
EWINDO WIRE HARNESS DIV, PT
^ KABEL
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; 2332
` Kawasan Dwipapuri Kav A-8
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7780008 # 022-7780001
> Yuningrat Ari Nugraha
< Ka Personalia & Umum
E harnes}=ewindo.com
EWINDO, PT
^ KAWAT DAN KABEL LISTRIK
; 649
` Jl Cimuncang No 68
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-7208008 # 7207132
> Ir. Satrio Nugroho
< General Affair
EWINDO, PT
^ KABEL
; 24
` Jl.Bojong Buah Raya No.9
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 589885
> Wendy
< Bag Umum
FEDERAL MARDHIKA CORP
^ KABEL L1STR1K
; 34
` Desa Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor 16960
Jawa Barat
% 8671763/kp 6392364 # 8672038/KP 6492300
> Rosita
< Direktur
: Jl Gajahmada 149f Jakarta 11130
$ (021)-06392364 @ (021)-06492300
FULI ELEKTRIC UTAMA, PT
^ PERAKITAN KABEL
; 157
` Komp Walakaka Bloc C No 6 - 8 Batam Centre
Nongsa, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-461270-461278 # 0778-461266
> Yully Aritonang
< Personalia
FURIN JAYA, PT
^ KABEL LISTRIK
; 50
` Jl Raya Serang Km.17,5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960026 # 021-5960025
> Wifong Halim
< Direktur
GETRONICS BATAM, PT
^ KABEL KOMPONEN ELEKTRONIK
; 250
` Komplek Union Industrial Park Blok E No.1
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-414168 # 0778-413567
> Sujinah
< Personalia
E emma_yauzar}=yahoo.com
GLOBAL RISING TECHNOLOGIES
PERKASA
^ CABLE DAN WIRE
; 102
` Kara Industrial Park A/11
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-466731 # 0778-466731
> Masri Jaafar
< Accounting Manager
E accounts}=rising.com.sg
GT KABEL/KABEL METAL INDONESIA, PT
^ KABEL LISTRIK
; 854
` Jl Raya Bekasi Km 23,1
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4601733 # 4610593
> Asep Kusno
< Finance And General Div. Mgr.
HAENG SUNG RAYA INDONESIA, PT
^ KABEL
; 46
` Jl.Kawasan Industri Jababeka 2g Blok Cc No.22
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 0218935508 # 0218935482
> Apip Sahlani
< Manager
HARMONICS TECHINDO AGUNG, PT
^ WIRE HARNES
; 334
` Desa Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431788 # 0267-431789
> Yani Triwardiani
< Asst Personalia
HI-LEX PARTS INDONESIA, PT
^ KOMPONEN METAL, KNOB, RUBBER
; 367
` Jl Bouraq No.35 Karang Anyar
Neglasari, Tangerang 15121
Banten
% 021-5524847 # 021-5532277
> Fery Chandra
< Wakil Presiden Direktur
HIT ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ KABEL
; 800
` Kawasan Industri Jababeka Blok K-Id
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 02189900071 # 02189900080
HO WAH GENTING
^ KABEL ELEKTRONIK
; 1130
` Bintang Industrial Park II Lot 27-30a
Sekupang, Batam 29422 Kepulauan Riau
% 0778-393009 # 0778-393010
> Lynna
< Accounting
INDOKA JAYA, PT
^ KABEL LISTRIK
; 38
` Jlindustri Raya Blok I No 2
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5900636
> Rudy K
< H R D
INDOKA JAYA, PT
^ KABEL LISTRIK
; 130
` Jl. Manis II No.25 Kawasan Industri Manis Jatake
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5918525
> Suharto
< Wakil Personalia
INDOWIRE PRIMA INDUSTRINDO, PT
^ OUTOMOTIVE CABLE
; 140
` Jl. Margomulyo Indah C-1
Tandes, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7491694-5 # 7491696
> Dading SE
< Direktur
INTI METALINDO SUKSES, PT
^ KABEL
; 92
` Bitung Jaya Cikupa Ds Bitung Jaya
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961942 # 021-5961943
> Edison Muchtar
< Manager Personalia
JASINDO SARANA GRAHA, PT
^ SYSTEM TELEKOMUNIKASI
; 25
` Johar No. 10
Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-3100925
JAYA TEHNIK INDONESIA, PT
^ AC UPS TELEPON FIRE ALARM
; 209
` Johar No. 10
Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-2302323
JEMBO CABLE COMPANY, PT
^ KABEL LISTRIK
; 598
` Jl. Pajajaran
Jati Uwung, Tangerang 15000
Banten
% 021-55650468 # 021-55650466
> Sugono Wijaya
< Direktur Umum & Sdm
KABELINDO MURNI, PT
^ KABEL
; 236
` Jl Rawa Girang No 2 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4609065 # 021-4609064
> Verdy Kohar
< Direktur
LEOKO DWITARA
^ KABEL SOKET
; 53
` Komp. Duta Harapan Indah
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6605514 # 021-6605517
> Mario Lw
< Staf
LIPPO TSK INDONESI/ HI-LEX INDONESIA, PT
^ KABEL KONTROL KENDARAAN
; 552
` Jl Bouraq No.35
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: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E  e - m a i l
9
Neglasari, Tangerang 15121
Banten
% 021-5522331 # 021-5522324
> Fery Chandra
< Direktur
MAKITA MEGA MAKMUR PERKASA, PT
^ KABEL
; 25
` Jl Jababeka III C 18 A-B Kij
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 0218935078 # 0218935078
> Yostamar
< Asisten Plant Manager
MARGA KABEL NUSANTARA, PT
^ KABEL LISTRIK
; 86
` Kp Bojong
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671231
> B Sitinjak
< Manager Akuntansi
MITRA SENTANA ABADI RAYA
^ KABEL TEMBAGA
; 23
` Jl. Daan Mogot Km.13 No. 158
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021 6195241 # 021 5406409
> Stepanus
< Adm Operasional
NOBI PUTRA ANGKASA, PT
^ PERLENGKAPAN UNTUK KABEL
; 126
` Jl Pulo Buaran II Ai-3
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 4603170 # 4603171
> Ir Iman Abadi
< Direktur Utama
ONAMBA INDONESIA, PT
^ KABEL LISTRIK
; 686
` Jl Maligi IIc Lot C-5b Kiic
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8902554 # 021-8902564
> Drs.Odin Juanda SE
< Personel & Adm. Manager
: 1-27 Fuknekita 3-Chome Higgashinari-Ku Osaka
PANJIPLAS UNGGUL, PT
^ KABEL KONEKTOR (AC CORD)
; 51
` Jl.Supriyadi B-22 Tanah Tinggi
Tangerang, Tangerang 15118
Banten
% 021-5581386 # 021-5522563
> Mulyani
< Direktur
PHENOLIC PRIMA INDONESIA, PT
^ KABEL LISTRIK
; 457
` Jl. Kamal Raya No. 96
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550206 # 021-5550206
> Djufri
< Bagian Umum
PRABA WIRA DEWATA
^ KABEL
; 93
` Wadungasih, Ds
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8963801-02 # 8963803
> Sudidbyo
< Kabag Personalia
PRIMA CABLE INDO, PT/NT PRIMA
COBELINDO
^ KABEL
; 130
` Kp. Gebang 02/02
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5901453 # 021 5901455
> Hobby Siahaan
< H R D
PRIMA INDAH LESTARI
^ KABEL
; 151
` Kamal Raya No 83
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5550861
PRISMA CABLE MITRATAMA, PT
^ KABEL LISTRIK DAN TELEKOMUNK
; 39
` Jl. Aria Kemuning Rt 03/03 Komp. Industri Bima
Indah
Cibodas, Tangerang 15131
Banten
% 021 5516260-61 # 021 5516261
> Nyoto Varia
< Manager
E pcm}=indo.co.id
PRYSMIAN CABLES INDONESIA
^ CABLE
; 166
` Kawasan Industri Indotaisei, Blok G-1 Sektor A-1
Cikampek, Karawang
Jawa Barat
% (0264) 351222 # (0264) 351779
> Sugiarto
< Direktur
PUDJI TJAHAJA INDUSTRIAL CORP, PT
^ KABEL LISTRIK
; 89
` Jl Kl Yos Sudarso Km 10,7/Jl. A.Yani III/10
Medan Deli, Medan 20243
Sumatera Utara
% 061-6851090,4517345,451 # 061-4516906
> Acui
: Jl. A. Yani 111/40 Medan
$ (000)-00517345 @ (000)-00516906
REAQNEZIA, PT/KORRYO IND
^ WHIRE SPEAKER
; 31
` Jl,jababeka III M Blok C 17 Ea
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8936272 # 89832711
RIKA FIBER GLASS
^ ASESORIS MOBIL
; 26
` Kp. Kebon Rumput
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 0251660821
> Endang Hermawan
< Pemilik
SANDEN ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ ELEKTRONIC
; 135
` Lot 1-2 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696226 # 0770-696228
> Misnanten
< Hr Senior Officer
E sdhir}=cmti.com.sg
SINAR INTAN PUTRA NUSA, PT
^ KABEL TEGANGAN RENDAH
; 34
` Jl. Kayu Besar/Kapuk Kamal No. 37 Rt.
0013/011
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-5551476 # 021-5553002
> Lina
< Personalia
SINAR MERBABU, PT
^ KABEL LISTRIK
; 155
` Jl. Rungkut Industri Raya 17-A
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8438562 # 8439476
> Sikoyo Soemohardjo
< Direktur Utama
SINARMONAS INDUSTRIES, PT
^ KABEL LISTRIK
; 160
` Jl Palm Manis I
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5917258 # 021 5917254
> Mukmin Ms SH
< Manager Hrd
STAR TEC PACIFIC, PT
^ WIRE HARNES
; 59
` Jababeka Industrial Estate Block K No.1 H
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8934783 # 021-8934781
> Budi Wibowo
< Supervisor Hrd
SUCACO TBK, PT/ARIES TRIJAYA KARYA, PT
^ KABEL LISTRIK
; 74
` Jl. Industri Kalisabi Km 4 No.61
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5525048 # 021-5525280
> Soetrisno
< Plant Manager
E soetrisno}=sucaco.com
SUCACO, PT
^ KAWAT DAN KABEL LISTRIK
; 790
` Jl Daan Mogot Km 16 Ds Semanan
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MESIN LISTRIK DAN PERLENGKAPAN LAINNYA -
ELECTRICAL MACHINERY AND APARATUS N.E.C       DIREKTORI INDUSTRI 2008
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E  e - m a i l
10
31401 Batu baterai kering (
batu baterai primer)  -
Dry cell batteries
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-5402066 # 021-6192868
> Andreas Handianto
< Hrd Manager
SUMI INDO KABEL (IKI) TBK, PT
^ KABEL
; 480
` Jl Gatot Subroto Km.7,8 Jatiuwung
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5922404 # 021-5922576
> Nanang.B.
< Personalia
SUMITOMO WIRING SYSTEM BTM
INDONESIA, PT
^ WIRE HARNESS DAN PARTS
; 859
` Kawasan Industri Batamindo Jl Beringin Kav.8 Muka
Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611553 # 0770-611803
> Anom Purbo Prasetyo
< Assistant Manager
E hanry}=sbi.sws.co.jp
SURYA KENCANA
^ KABEL PLASTIK
; 22
` Jl. Prepedan Dalam No. 58 Rt. 009/009
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-5551968
> Ririn Hartati
< Administrasi
SURYA MULYA BANGUN INDO, PT
^ KABEL, TRAVO
; 168
` Jl. Raya Semarang Kendal Km 12
Tugu, Semarang 50010
Jawa Tengah
% 024-8663888 # 024-8665888
> K Ami Priyono
< Kabag Umum Biro Personalia
SUTANTO ARIFCHANDRA ELECTRONIK, PT
^ KABEL DAN JACK LISTRIK
; 85
` Jl Suparjo Rustam Km.4
Sokaraja, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-7620981 # 0281-6844190
> Inawati
< Bagian Keuangan
SUTRA KABEL INTI MANDIRI, PT
^ KABE LISTRIK
; 96
` Jl Roda Pembangunan No 5
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 021-8753735 # 021-8753736
> Hamdani
< Direktur
TAI ELECTRONIC INDONESIA, PT
^ KABEL LISTRIK
; 121
` Jababeka IV Blok T I Ef
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830123
TERANG KITA, PT
^ KABEL
; 498
` Jl Raya Bogor Jakarta Km 29,6
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 870124 # 021-8718666
> Petrus MM
< St & D Officer
TIGIN DINASTI, CV
^ MAKLOON KABEL LISTIK
; 33
` Jati Rt 02/02 Margamulya
Telukjambe Barat, Karawang
Jawa Barat
% 085692003400
> Ratna Ningrum
< Direktris
TOTAN GLOBAL INDONESIA
^ KABEL ELEKTRONIK
; 26
` Jababea Tahap 1 Blok 2g
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
> R Iream SE
< H R D
TRIAS INDRA SAPUTRA/PAPANINDO
NUGRAKARYA
^ PEMBUATAN PANEL
; 207
` Kamal Muara VI/40
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 0216195812 # 0216198571
> Indrawati Intan
< Manager Keuangan
VOKSEL ELEKTRIK
^ KABEL LISTRIK
; 518
` Desa Limus Nunggal Jl Narogongkm 16
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230771 # 021-8230772
> Endah Sufi W
< Manager
: Jl Gajah Mada No 199 Jkt 11120
$ (021)-06332591 @ (021)-06337866
VOLEX BATAM INDAH, PT
^ KABEL DAN ALAT ALAT KESEHATA
; 870
` Kawasan Industri Sekupang, Jl Ir Sutami
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-322489 # 0778-322955
> Sri Wijaya
< Hr Supervisor
VOLEX CABLEM ASSEMBLY, PT
^ KABEL
; 386
` Ejip Idustrial Park Plot 8 M-1
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8975314 # 8975315
> Agus S Gunawan
< General Manager
WALSIN LIPPO INDUSTRIES, PT
^ WIRE /KAWAT KABEL
; 237
` Jl Raya Cibarusah Blok A Kawasan Lippo City
Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 89721-91-94 # 8972395
> Yusuf Djaja Saputra
< Finance & Admin Manager
: Lippo Center Jl Gatot Subroto No 35-36 Jaksel
CARBON & ELECTRIC, PT
^ KARBON BRUSH
; 108
` Jl. Raya Rungkut 30
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8437456,8417102 # 8439081
> A.P. Malada
< Direktur
CENTURY BATTERIES INDONESIA LIMITED,
PT
^ ACCU MOBIL
; 436
` Jl Raya Bekasi Km 25 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13960
DKI Jakarta
% 021-4600880 # 021-461068
> Norwan Sulistyo
< Kadiv Tech & Eng
E norwans}=incoe.astra.co.id
ENERGIZER INDONESIA, PT
^ BATU BATERAI KERING
; 477
` Jl.Raya Bogor Km.29,3
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 021-8710811 # 021-8771584
> Ronald
< Direktur
EVERBRIGHT BATTERY FACTORY, PT
^ BATERAY KERING
; 529
` Paya Geli/Jl. Rasak No. 7 Medan
Sunggal, Deli Serdang 20113
Sumatera Utara
% 061-8451277,4575333 # 8451533,4573124
> Indra Kusuma
< Hrd Manager
: Jl. Rasak No.7 Medan
$ 566468 @ 573124
FDK INDONESIA, PT
^ BATU BATERE KERING
; 1068
` Mm 2100 Clok Mm-1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89982111 # 021-89982302
> Sahat
< Ga Deputy Manager
FOK INDONESIA, PT
^ BATU BATTERY
; 710
` Mm-I Kawasan Mm 2100
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MESIN LISTRIK DAN PERLENGKAPAN LAINNYA -
 DIREKTORI INDUSTRI 2008  ELECTRICAL MACHINERY AND APARATUS
N.E.C 
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
J a b a t a n / O c c u p a t i o n
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E  e - m a i l
11
31402 Akumulator listrik (
b a t u   b a t e r a i
sekunder)  -  Electrical
accumulator
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 89982111
GS BATTERY INC, PT
^ ACCU MOBIL DAN ACCU SEP MOTO
; 803
` Laksda Yos Sudarso Sunter
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 4301431 # 021-6518975
> Harjono Suharjo
< Kasie General Affair
HARI TERANG, PT
^ BATU BATERAY KERING
; 418
` Jl. Rungkut Industri II/12
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8438276 # 8439006
> Maria Teny
< Chief Accounting
HOPECKE GUNA NUSA, PT
^ ACCU
; 29
` Kawasan Jababeka Blok C-24
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-89835275 # 021-8934217
> Ir Pandji Kusuma
< Direktur
E hoppecke}=dnet..net.id
INDAC/CARBON ELECTRODE INDONESIA, PT
^ CARBON RODS
; 245
` Jl Melati Desa Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8750128
> Kazuo Kato/Muhamad Rudolf
< President Direktur
OMYA INDONESIA, PT
^ KALCIUM KARBONAT
; 184
` Jl. Raya Surabaya Mojokerto
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7881981 # 7882488
> Muh F Malik
< Corp Legal Off
PARAHYANGAN/ PUTRA PRIBUMI, PT
^ ACCU
; 90
` Jl Talaga Mas Raya No 27
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5969516 # 596950-6
> Sugiarti
< Accounting
E parahyangan}=cbn.net.id
SELATAN JADI JAYA
^ ACCU KERING
; 122
` Raya Panjunan No. 8 Rt.11/Rw.03
Sukodono, Sidoarjo Jawa Timur
% 031-7872512 # 031 7885579
> Andrey Kuswanto
< Staf H.R.D
SHINCANG JAYA ABADI, CV
^ ALAS KAKI SEPATU
; 30
` Raya Sawo Cangkring
Wonoayu, Sidoarjo Jawa Timur
% 70962317 # 8832780
> Titien Juni
< A D M
VARTA MICROBATTERY INDONESIA, PT
^ BATTERY
; 1081
` Jl. Gaharu Lot 23 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611099 # 0770-611966
> Martalena
< Accounting
ACCU "DUA SEKAWAN"
^ ACCU
; 25
` Jl.Imam Bonjol Gg.Usaha II/21
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5524217 # 021-5520650
> Djoko Tjahjo S
< Kepala Produksi Accu
ANEKA KIMIA UNIT ACCU, PD
^ ACCU
; 27
` Jl. Ratna 1
Genteng, Surabaya 60246
Jawa Timur
% 5011901
> Soekardji
< Ka. Unit
: Jl Ngagel No 39 Surabaya
$ (000)-05011901
CAMCO OMYA IND/ICCI, PT
^ TEPUNG BATERY ACCU
; 161
` Ds Tanjungsari
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 781982,781983 # 7882488
> Kohar Alim
< Direktur
CENTRAL SBY CONTACT BATTERY/CON
BAT, PT
^ BAK ACCU
; 128
` Jl. Rungkut Industri III/6
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8431127 # 8438854
> Melyana
< Pembukuan
G S INDONESIA, PT
^ ACCUMULATOR
; 300
` Jl. Surya Cipta Utama Btb 9
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 440961 # 440965
GITO DARMO SIWO, PT
^ ACCU
; 70
` Jl.Bintang Mas No.6 Desa Nanggewer Mekar
Cibinong, Bogor 16910
Jawa Barat
% 8753851 # 8754560
> Y.Usuf Susanto
< Pimpinan Perusahaan
INDOBAT INDUSTRY PERMAI, PT
^ ACCU MOBIL
; 219
` Raya Sby Mojokerto Km 20 Ds Tanjungsari
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881982,7881983
> Jr.Tandiono
< Direktur
INTERCALLIN, PT
^ BATU BATTERY KERING
; 1747
` Jl. Daan Mogot Km. 11
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta
% 021-6190708 # 021-6192132
> Jetty Yahya
< Chief Accounting
JAYA KENCANA
^ PLAAT ACCU
; 37
` Jl.Pemuda No.85 Depok
Pancoran Mas, Depok
Jawa Barat
% 7520010
> Baron Diapari
< Pemilik
JUARA SAKTI, PT
^ ACCU
; 50
` Jl. Rungkut Industri II.No.23
Tenggilismejoyo, Surabaya 60246
Jawa Timur
% 8438012 # 8437047
> Sundari
< A D M
MUHTOMAS, PT
^ TIMAH HITAM DAN ACCU BEKAS
; 108
` Kawasan Jababeka II/C No.20-21
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934987 # 8934103
> M Inson
< Direktur
: Jl Oto Iskandardinata 149c Jakarta 13330
$ (021)-08193138 @ (021)-08500295
MUSINDO TERANG, PT
^ SPARATOR ACCU
; 71
` Jl. Sawunggaling 53
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882482 # 7882552
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MESIN LISTRIK DAN PERLENGKAPAN LAINNYA -
ELECTRICAL MACHINERY AND APARATUS N.E.C       DIREKTORI INDUSTRI 2008
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31501 Bola lampu pijar,
lampu penerangan
terpusat, dan lampu
ultra violet  - Bulb, spot
light, and ultra violet
lamps
> Yongki Wa Yahya
< Pimpinan
MUTINDO BUMI PERKASA, PT
^ ACCU MOBIL
; 69
` Jl Raya Serang Km 14
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960740
> Dicky A.
< Kepala Produksi
NIPRESS, PT
^ ACCU
; 982
` Jl.Raya Narogong Limusnunggal Km 26
Nipress@rad.Net.Id
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230968 # 021-8230935-36
> Ferry Yoedianto
< Direktur Utama
PRAKARTI YOGA, PT
^ ACCU
; 29
` Kebon Sirih No 96
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-3441409
SANYO ENERGI, PT
^ SEL DAN BATERY LISTRIK
; 867
` Jl. Beringin Lot.1 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611321 # 0770-611348
> Takashi Suda
< Finance Manager
SEMESTA ELTRINDOPURA, PT
^ TRAPO
; 47
` Jl. Raya Lebaniwaras Km 33
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8971845
> Linda D, SE
< Administrasi
SEPARINDO INDUSTRI, PT
^ KOMPONEN AKUMULATOR LISTRIK
; 105
` Jl Raya Narogong Km 26
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8232395 # 8232288
> Purwadi
< Personell & General Affair
: Wisma Korindo Jl Mt Haryono Kav 62 Jkt
$ (000)-07975959
TRI MEGA BATERINDO, PT
^ AUTOMALIDE
; 175
` Jl. Raya Gilang No. 158
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 7882511 # 7887998
> Gunawan SE
< Direktur Operasional
YUASA BATTERY INDONESIA, PT
^ ACCU
; 1303
` Jl Mh.Thamrin
Pinang, Tangerang 15117
Banten
% 021-55757205 # 021-55757193
> S U M R I
< Kadep Pers Dan Ga
CHARISMA INTAN ABADI, PT
^ LAMPU
; 41
` Jl. Kedinding Indah 18
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3815080 # 3814898
> Amien SE
< Pimpinan
DWI MUKTI GRAHA ELECTRINDO, PT
^ KAP LAMPU TL
; 70
` Jl.Ledug No.100 Rt.001\03
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5903834 # 5903835
> Drs.Aris Yulianto
< Personalia
ELCOLITE, PT
^ HOUSE LIGHTING
; 26
` Jl Karet Jaya I/11
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59373334
> Rudi Saputra
< Kepala Pabrik
GE LIGHTING INDONESIA, PT
^ LAMPU PIJAR
; 1030
` Jln Magelang Km 9,6
Sleman, Sleman 55511
Di Yogyakarta
% 0274-868704 # 0274-868402
> Retno Palupi
< Compensation And Benefit
HIKARI, PT
^ LAMPU PIJAR
; 277
` Jl. Daan Mogot Gg. Macan No. 3
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520
DKI Jakarta
% 021-5672460 # 021-5672749
> Thomas Sangadji
< Personalia
HOME INDUSTRI PUTU
^ PERAKITAN LAMPU
; 43
` Dewi Sartika Barat C-19
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8535823
KREASI MUSTIKA, PT(SANGGAR SINAR
KREA)
^ ARMATURE LAMPU
; 74
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960589 # 021-5960593
> Yusuf
< Personalia
LUCOLITE CEMERLANG, PT
^ LAMPU HICOLET
; 20
` Jl Kembangan Kerep No.30a
Cengkareng, Jakarta Barat 11610
DKI Jakarta
% 5845062 # 5845063
> Irena Tjahyadi
< Direktur
METALINDO PERWITA, PT
^ FURNITUR
; 652
` Raya Wonoayu No. 26
Gempol, Pasuruan 67115
Jawa Timur
% 851103-05 # 851104
> Kuwatno.Hp
< Bagian Umum
OSRAM INDONESIA, PT
^ BOLA LAMPU
; 1334
` Jl.Siliwangi Km.1
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5900127 # 021-5900559
> Eha Juleha
< Plant Controlling
PEMAHAT PARAS JOGJA / SUDIARTA
^ PANDIL
; 25
` Br Pengembungan Batubulan
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361 978870 # 0361 978870
> I Kt Sudiarta
< Pemilik
PHILIP RALLIN ELECTRONICS, PT
^ LAMPU PIJAR, LAMPU TL
; 1670
` Jl. Berbek Industri I/5-19
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8491674 # 8473240
> V Pegatheesan
< F & A Manager
: Jl Mampang Prapatan Raya Jakarta
$ (021)-07940040
SINAR SANATA ELECTRONIC INDUSTRY, PT
^ BOLA LAMPU
; 494
` Jl. Pertahanan Lr.III/7
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 7864111,7867111,4512111 #
7866479,4527816
> E. Sinuraya
< General Manager
E stanlec}=indosat.net.id
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31502 Lampu tabung gas (
lampu  pembuang
muatan listrik)  -  Tube
gas lamp
31509 Komponen lampu
listrik  -  Electric lamp
components
SINGA, UD
^ ALAT LISTRIK
; 22
` Jl A Yani 139
Wonocolo, Surabaya
Jawa Timur
% 8414907
> Peter.T
< Pemilik
WAX INDUSTRI NUSANTARA, PT
^ LILIN
; 31
` Jl. Raya Caruban Ds. Krt. Prandon
Paron, Ngawi
Jawa Timur
% 743156 # 749311
> Wiwin Agung
< Personalia
DIAMAS STAR, PT
^ LAMPU PENERANGAN JALAN
; 120
` Jl. Padat Karya No. 56 A
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5982507-5984657 # 5808323
> William Wu
< Direktur
PATLITE INDONESIA, PT
^ WARNING SIGN
; 235
` Jl. Beringin Lot 321 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611123 # 0770-612444
> Laosma Panggabean
< Staf Accounting
E accounting}=patlite.co.id
SARI DELTA MEGA, PT
^ SAKLAR
; 37
` Ds. Talaga Rt 002/001
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960208 # 021-5960210
> Eddy Sastradjaya
< Manager
SINAR BARU GLASINDO
^ LEAD GLASS TUBE
; 168
` Bandengan Utara Terusan No.47
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6629829 # 021-6670035
> Sularno
< Hrd & Ga Staf
BERKAT ANUGERAH KARUNIA ABADI, PT
^ TRAVO
; 28
` Jl. Margomulyo Indah B 24-25
Tandes, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7491866 # 7495758
> Sumarjan
< Personalia
INDO ELEKTRO, PT
^ KAP NEON
; 31
` Bandulan Barat 330,Jll Malang
Klojen, Malang 65147
Jawa Timur
% 0341 572111
> Kurnianto
< Pemilik
JAYA SWARASA AGUNG, PT
^ KERANGKA LAMPU HIAS
; 100
` Jl Parung Panjang Raya No 68
Legok, Tangerang
Banten
% 0251 5470201 # 021 5470207
> Harno Hasjim
< Direktur
KALINDO JAYA, PT
^ ALAT LISTRIK (TRAVO NEON)
; 61
` Jl Kaliombo Corekan Raya
Kota Kediri, Kediri 64126
Jawa Timur
% 681541
> Eritna Suka
< Head Of Hrd
KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, PT
^ KABEL
; 101
` Jl. Medan-Tj.Morawa Km 18,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% (061)7940085 # 061-7940087
> Elly
< Personalia
KHARISMA PANDU LIMA, PT
^ PANEL
; 25
` Jl. Margomulyo Indah A No.10
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 031-7491847 # 7491848
KOTERA INDONESIA, PT
^ KOMPONEN LAMPU LISTRIK
; 96
` Mm 2100 Industrial Town, Epz Block N-12-1
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980192-93 # 021-8980191
> Hidayat Djoko Utomo,
< Manager
E koteraid}=indosat.net.id
LENTERA JAYA
^ LAMPU HE
; 56
` Raya Sumbergirang
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 320099
MATSUSHITA DENKO GOBEL, PT
^ BALANT LIGHTING
; 215
` Desa Telaga Asih
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8900513
MATSUSHITA GOBEL ELECTRIC WORK,MFG,
PT
^ BALLANST DAN LIGHTING
; 125
` Desa Telaga Asih
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
MATSUSHITA LIGHTING, PT
^ LAMPU LISTRIK
; 1161
` Raya Rembang Industri 47, Jl Berikat
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740230 # 740239
> Johan Wicaksono
< Manager Personalia
MERTEN INTEC INDONESIA, PT
^ KOMPONEN LISTRIK
; 50
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok E-6 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980910 # 8980907
MULTI GRAMEKO UTAMA, PT
^ PANEL
; 37
` Jl. Margomulyo Indah B I No.39
Tandes, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7493603-4 # 7481311
> Renny R
< A D M
PRIMA RUKUN SEJAHTERA, PT
^ LAMPU POMPA
; 40
` Ds.Kedungringin Beji
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
SIEMENS
^ PERALATAN LISTRIK
; 640
` Ahmad Yani Kav.68
Pulo Gadung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 4729140 # 4729202
> Haryadi A. Wibisono
< Goverment Relation
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31900 Peralatan listrik yang
tidak termasuk dalam
golongan manapun  -
O t h e r  e l e c t r i c a l
a p p a r a t u s  a n d
components
ALSTOM DISTRIBUTION, PTAREVA
DISTRIBUSSIO
^ ALAT LISTRIK
; 261
` Pulo Buaran Raya Blok III Ee Kav.2-3-6 Kawasan
Ind.P.Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 4603480 # 4603201
> Danny
< Firand
ANEKA LOGAM
^ KOMPONEN TIANG LISTRIK
; 23
` Jl Surya Kencana I No 603/231 A
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-223006 # 223006
> Eni Suhaeni
< Adm Umum
ARMADA PANELINDO, PT
^ PANEL LISTRIK
; 22
` Kawasan Industri Cikupa Mas Jl.Raya Serang Km
17 Telaga No.4
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962127 # 021-5962126
> Iwan Gunawan
< Kepala Bagian Administrasi
E armadapanel}=yahoo.com
ARTOLITE INDAH MEDIATAMA, PT
^ KAP LAMPU,PLAT BESIDANALUMIN
; 120
` Jl. Raya Cimanggis Km.34,5 Ds.Curug
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 021-8740789 # 021-8741188
> Erifin SE
< Personalia
BINA MEKANIK, CV
^ SPER PART MESIN ROKOK
; 27
` Jl Pemuda 73 A
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 441190 # 0291 440287
> Iwan Permana Raharjo
< Wakil Direktur
BINTANG MUSTIKA SEJATERA/BUANA
MAESTRO
^ ALAT LISTRIK
; 30
` Pangklan Truk Gudang Ai
Genuk, Semarang 50117
Jawa Tengah
% 024-582868
> Mulyono
< Kabag Personalia
BOWDEN INDUSTRIES INDONESIA, PT
^ KOMPONEN LISTRIK
; 231
` Kawasan Industri Ps. Kemis Jl. Putra Utama Kav.
Di/2
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5903275 # 5903278
> Nurjani Gunady
< Assisten General Manager
BROCO MUTIARA ELECTRICAL INDUSTRY,
PT
^ PERALATAN LISTRIK
; 6312
` Jl Pasar Kemis Km 5 Desa Kroncong
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5522228
CAHAYA ANGKASA ABADI, PT
^ ALAT LISTRIK
; 238
` Jl Berbek Industri I/6
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8432004 # 8432042
> Johanes Susilo
< Acc Manager
CHIYODA INTERGRE INDONESIA, PT
^ KOMP ELEKTRONIK / ELEMENT
; 666
` Ki Surya Cipta Sfb Blok B29-32
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-440785 # 440786
> Abbas
< Personalia
DAINASINT/KALIMAS WOODWORKING IND,
PT
^ MOULDING SLAT
; 120
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960121 # 5960424
> Sugiharto
< Bagian Personalia
DAISUNG INDONESIA, PT/SAMWHA
INDONESIA
^ ALAT-ALAT ELECTRONIK
; 991
` Desa Cikumpay/Cikananga Rt106/02 Purwakarta
Campaka, Purwakarta 41181 Jawa Barat
% 0264-206837 # 0264-201538
> Hong Reol,oh
< Presiden Direktur
: Jl Tebet Raya No 49 Jakarta
DAYA KARSA WIGUNA, PT
^ KOMPONEN ELE3KTRONIKA
; 127
` Demaan Rt.01/03
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 441565 # 0291 441415
> Heryanto Raharjo
< Direktur
E dwkkudus}=yahoo.com
DHARMA SADHANA/PT ABB
^ STOP KONTAK
; 49
` Danau Sunter Selatan Blok O-III Kav 41-42
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 6510504 # 6510615
> Sri Wahyuni
< Personel & Legal Spv
DULMISON INDONESIA, PT
^ KOMPONEN LISTRIK
; 182
` Jababeka XII Blok V 1
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8934866 # 021-8934964
> Gatot Sumartono
< Ass Manager Finance
EKAMITRA JAYATAMA, PT
^ LAMPU MOBIL
; 129
` Jl Raya Serang Km.11,5 Kp.Bulakan No.23 Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961288 # 021-59404242
> Herry Siong
< H R D
ESCATEC MECHATRONICS INDONESIA, PT
^ PERALATAN LISTRIK
; 609
` Jl. Aster Lot Sd 51-52 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan
Kepulauan Riau
% 0770-696299 # 0770-696298
> Judi
< Senior Account Officer
E budi}=emindon.com
FUJI DHARMA ELECTRIC, PT
^ METER KWH
; 231
` Jl Rawa Gelam I/10 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4600143 # 021-4610338
> Boey Suryadi
< Direktur
: Jl.Gajah Mada 156
$ 6292139 @ 6292139
E fujidha}=indo.net.id
JAKARTA AKURATAMA, PT
^ KOMPONEN RADIO/TV
; 73
` Jl. Mangga Ubi No. 77 Rt. 005/007
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6194338
> Phillip Theosabrata
< Direktur
JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA, PT
^ GAS INSULATED SWICTHGEAR
; 318
` Ejip Industrial Park Plot 8 E Cikarang Tengah
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 0218970350 # 0218970303
> Christiyono Soekamto
< General Manager
JOHANES TRAVO
^ KOTAK TRAVO
; 21
` Sukarela Rt 002/09 No.23
Penjaringan, Jakarta Utara 14140
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DKI Jakarta
% 021-6694183
> Johanes
< Pemilik
JOHNI SUHARTONO PLASTIK
^ KOMPONEN ALAT LISTRIK
; 36
` Jl. Kartini
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
% 321611
KENCANA PLATINDO SEJAHTERA, PT
^ ELECTRO PLATINE
; 29
` Jl Amd Pkl I A No 1 Rt 01/01
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 9164025 # 8091291
> Reinhard M SH
< Direktur
KHC INCOR JAYA, PT
^ LINE FILTER
; 23
` Jl.Ipik Gandamanah Rt 03 Rw 01
Purwakarta, Purwakarta
Jawa Barat
> Atin Priatna
< Staf
KYOEI DENKI INDONESIA, PT
^ KOMPONEN LISTRIK
; 84
` Jl Jababeka II Tob Vlok II-C 18p
Karangbahagia, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8937437 # 8937439
> Hiroji Kaceco
< General Manager
LINTAS ELEKTRONIKA DINAMIKA INDAH, PT
^ ELEKTRONIK
; 1102
` Jl Yos Sudarso No.150 Aster Ds Kebon Besar
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-5413518 # 5413520
> Agus S
< Staf
LIPPO CHAMPION GLORY, PT
^ BUSI
; 67
` Jl Kabupaten No 454
Gunung Putri, Bogor 16962
Jawa Barat
% 8752909 # 8672878
> Made SE
< Plant Manager
: Menara Asia Lt 12 Lippo Karawaci, Jabar 15811
$ (000)-05475377 @ (000)-05475376
MASRUR & SON, PT
^ KOMPONEN LISTRIK
; 63
` Jl. Kol Sudiono 1 Ngingas
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8535068 # 8538967
> Amimah Munif
< Keuangan
MATSUSHITA GOBEL ELECTRIC WORKS
MFG, PT
^ ALAT-ALAT LISTRIK
; 890
` Kwasan Ejip Plot 3d
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970044 # 021-8970040
> Fachrizal
< Supervisor
MECOINDO, PT
^ ALAT UKUR METERAN LISTRI DAN
; 562
` Kawasan Ejip Plot 6 B-2 Desa Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970270 # 8970271
> Wilson Sagala
< Chief Accounting
MELCOINDA, PT
^ KWH METER
; 165
` Jl Lanbauw Sentul No 77
Babakan Madang, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8762510-14 # 021-8762515
> Toru Yoshinaga
< Wakil Presiden Direktur
MODERINA TEKNIK INTI, PT
^ COMPONEN ELEKTRONIC
; 36
` Ds. Bulakan Rt 08/02 Desa Bitung Jaya
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960512 # 021-5960511
> Wati
< Staf Administrasi
PURA MAYUNGAN, PT
^ FUSE BASE SAMBUNGAN KABEL
; 71
` Jl.Siliwangi No.4.F
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 021-3852042 # 021-3806859
> Aryan Mulyadi
< Manager Finance
SAM PLUS INDOTAMA INDUSTRY, PT
^ CONNECTOR BASE/KOMPONEN ELEK
; 90
` Jl Jababeka II E Blok C No. 16 J
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89831816 # 021-89831817
> Bambang Mujiono
< Accounting
SAMSUNG ELEKTRONIK INDONESIA, PT
^ VCR , CD ROM
; 1775
` Jl Jababeka Raya Blok F. 29-33
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-89837114 # 021-8935063
> Idaman Zega
< H R D
SENTOSA ELECTRIC, CV
^ ELECTRONIC TELOPON PART
; 95
` Jl Hegar No 3
Cimahi Selatan, Cimahi 40530
Jawa Barat
% 022-6032257 # 022-6032260
> Deddy Yulianto
< Personalia
E sentosa}=bdg.centrin.net.id
STAR COSMOS, PT
^ ALAT ALAT LISTRIK
; 177
` Jl Jurumudi Kebon Besar Desa Batuceper
Batuceper, Tangerang
Banten
STI
^ METERAN LISTRIK
; 45
` Baru Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SURYA TEGUH JAYA, PT
^ ALAT ALAT LISTRIK
; 29
` Jl. Prabu Kian Santang Km 2 No.20 Tangerang
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5535478 # 021-5536415
> Hendra Winata
< Direktur
TRIGUNA CIPTA KARYA, PT
^ PERALATAN LISTRIK
; 20
` Pusat Niaga Terpadu Blok Gg No.8s Jl. Daan
Mogot
Batuceper, Tangerang
Banten
UNI MAKMUR ELEKTRIKA, PT
^ PANEL LISTRIK
; 190
` Jl Kayumanis No 10 Cibinong
Cibinong, Bogor 16917
Jawa Barat
% 021-8752191 # 021-8752689
> Ir Tan Ui Sik
< Direktur
E ume}=indo.net.id
WIJAYA KARYA INTRADE, PT
^ PERLENGKAPAN JARINGAN LISTRI
; 410
` Jl Raya Barat Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881125 # 0233-881325
> Tony SE
< Manager
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32100 Tabung dan katup
e l e k t r o n i k  d a n
komponen elektronik
-  Electronic valve and
t u b e  a n d  o t h e r
electronic component
A & ONE PRECISION ENGINEERING, PT
^ ELEKTRONIKA
; 117
` Jl. Asoka Lot Sd 62-63 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan
Kepulauan Riau
% 0770-696188 # 0770-696190
> Teo Hwa Beng
< Factory Manager
E yuly@a-oneprecision.com
ACE TECHINDO MECHATRONIC, PT
^ MAGNET COMPUTING
; 130
` Kawasan Bintang Industri Park II Type D/58
Sekupang, Batam 29464
Kepulauan Riau
% 0778395258 # 0778395878
> Rini
< Manager Accounting
ACETECH ELECTRONICS INDONESIA
^ PRINTER CIRCUIT ASSEMBLY
; 125
` Cammo Industrial Park B2/3
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-6002548 # 0778-6002528
> Indra Djaja
< Operation Manager
ACROPOLIS ELECTRONICS BATAM, PT
^ PCBA DAN WIRE HARNESS
; 79
` Cammo Industrial Park A4 No.3
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-460310 # 0778-460320
> Rasini
< Accounting
ADD-PLUS TECHNOLOGY INDONESIA, PT
^ ELEKTRONIK/WALKIE TALKI
; 1366
` Jl. Aster Lot 53/55 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan
Kepulauan Riau
% 0770-696681-3 # 0770-696684-5
> Hasanuddin
< Asst Manager
E admin@addplus.biziz/ wiwik@addplus.co.id
AKAR JAYA
^ PERALATAN ELEKTRONIK
; 20
` Karangri Dsn
Kesamben, Jombang 61484
Jawa Timur
% 392981
> Suroto
< Pengusaha
AMC, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 492
` Lot Sd 28-29 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29154
Kepulauan Riau
% 0770-696288 # 0770-696286
> Mey Rosinta Hutaurut
< Hr Asisten Manager
E parlind@amc.com.sg
ANEKA LOGAM
^ PROSES RONGSOKAN
; 63
` Dsn.Pandan Sili
Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 492323 # 0321 497646
> Samudi
< A D M
APS PRATAMA, PT
^ PARTS OF CD ROOM
; 316
` Komplek Puri Industrial Park 2000 Blok C4
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-468030 # 0778-465346
> Tommy SE
< Corporate General Affair
E tommy@apspratama.com
ARLENE JAYAMANDIRI, PT
^ ALAT ELECTRONIC
; 104
` Jl.Jababeka II Tob Blok C No.16 V
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8935448 # 8935447
> Kanta Kasasih
< Direktur
ASAHI PLAS, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 209
` Komplek Industri Tunas Blok 2c
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471811 # 0778-471815
> Lini
< Asst Manager
E lini@asahiplas.com
ASMAR NAKAMO PARTOGI, PT
^ ELECTROPLATING
; 55
` Jl Pangkalan I A Rt 01/01 No 2
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8255035 # 021-8255036
> Henny Karmila
< Ka Keuangan
AST INDONESIA, PT
^ SPEAKER
; 600
` Jl. Raya Smg Kendal Km. 12 Blok A-01 Kitw.
Tecnhopark
Tugu, Semarang 50010
Jawa Tengah
% 024-8664800 # 024-8664801
> R A Nugroho SE
< Asmen Ga Hrd
ASTOMI INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 106
` Plot 6c-2 Kws Ejip
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970404-05 # 021-8970406
> Teky Yames
< Hrd & Ga Officer
ATECH ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ PCB
; 749
` Kara Industrial Park Blok A No 1-3
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-462889 # 0778-462887
> Arbansyah
< Hr Senior Officer
E ptatech@atech.co.id
BATAMAS PERSADA, PT
^ PCB
; 203
` Kara Industrial Park Blok A 19-20
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-468356 # 0778-467584
> Jannie
< Accounting
E janniechung-se@yahoo.co.id
BEYONICS MANUFACTURING, PT
^ ELEKTRONIK
; 670
` Panbil Indsutrial Estate Lot 2-3, Sektor 2
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-371800 # 0770-611949
> Rudy SE
< Hr
BIG BASS HENDRIK
^ SOUND SYSTEM
; 20
` Utan Jati No. 88
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Hendrik
< Pemilik
BOKWANG INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIKA
; 692
` Jl Palem I Blok D No. 3-6
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-89907833 # 021-89907834
> An Jong SE
< General Manager
E bkin@bokwang.co.id
BRILLIANT PRECISION, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 1221
` Panbill Industrial Estate Lot 2
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-371230 # 0778-371235
> Susie Andriyani
< Finance Manager
E ptbatam@telkom.net.id
BYUNG HWA INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIKA
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; 289
` Jababeka VI Blok J No.4
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 89830388/9
> Nurma
< Accounting
CAHAYA MAS MAJU ELEKTRONIK, PT
^ ALAT ALAT LISTRIK
; 30
` Ledug Kulon No 6
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5909917 # 021 5900389
> Rm Sumarsono
< Kepala Produksi
CASIO ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ LCD
; 1537
` Jl. Beringin Lot 206 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611762 # 0770-611759
> Adi Suwasono
< Account Controller
E adhie@casio.co.id
CCI BINTAN INDONESIA, PT
^ CHIP INDUCTORS
; 560
` Jl. Aster Lot Sd 37-38 Bintan Industrial Estate
Bintan Utara, Bintan 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696305 # 0770-696308
> Chung Chooi Lee
< Accountant
E cchung@coilcoaft.com.sg
CELEBIT CIRAIT TECHNOLOGY IND, PT
^ MANUFACTURE PCB
; 276
` Jl Buah Dua No 168 Rt 04/04
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 0227798542 # 0227798562
> Erman SE
< Personell & Hrd Head
E celebit@celebit.com
CONTINENTAL SPRING PRODUCT, CV
^ KOMPONEN LISTRIK
; 27
` Taman Pegangsaan Indah Blok T No. 5-6
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4611251
> Eddy Susanto
DAE HWA INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 207
` Jl.Jababeka II Tob-Blok Cc/21 Cikarang
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937739 # 8937739
> A.Yosua Pasande
< Personalia
DAESOUNG ELECTRIC COMPONENTS, PT
^ KOMPONEN ELEKTRIK
; 302
` Jl Telaga Mas IV No 10 Kawasan Cikupa Mas
Tangerang
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 59401278-80 # 021 59401245
> Ahmad Satibi
< General Affairs
DAESUNG ELECTRONIC INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIC
; 348
` Ki Biie Hyundai Blok C2 No.110
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8972585
> Moh Isnaeni
< Staf Personalia Ga
DENKO WAHANA INDUSTRI, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 204
` Desa Ganda Mekar
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980066 # 8980063
> Marihot S ,sh
< Pga Manager
DWIDAYA MANDRASAKTI, PT
^ ELECTRONIK
; 655
` Jl Raya Sapan Desa Tegal Luar
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
% 022-762925 # 022-761520
> Hannan Kusnadi/Fung-fung
< Direktur Utama
EASPOOL ELEKTRONIK INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 970
` Jl. Candi II Blok F
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 7610152
EASY LAS ELECTRIC, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 30
` Jl.Meranti II Delta Silicon I Blok L 8-9a
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-899099762
> Felna
< A D M
EKASURYA MECHATRONICS
INTERNATIONAL, PT
^ CNC/KOMPONEN ELEKTRON
; 103
` Komplek Inti Batam Business Blok D No. 9
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-430747 # 0778-430789
> Teddy Polim
< General Manager
EKO ELECTRONIC
^ APLIFIER
; 39
` Jl. Patimura Gg V/24
Batu, Batu 65315
Jawa Timur
% 592420
> Elok Wigati
< Personalia
EPSON BATAM, PT
^ IC, PCB
; 2748
` Bip Muka Kuning Lot 506-508a
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611151 # 0770-611115
> Jenny Rezeki
< Staf Accounting
E jenny.rezeki@sep.epson.com.sg
EPSON TOYOCOM INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 404
` Jl. Bungur Lot 293 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612112 # 0770-612120
> Noriyuki Yoshida
< Finance Manager
ESCO ELECTRONICS, PT
^ ELEKTRONIC
; 115
` Lot S 21-22 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696033 # 0770-696034
> Ricardo Situmeang
< A D M
EVOX RIFA, PT
^ KOMPONEN KAPASITOR
; 556
` Jl. Beringin Blok 235 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611181 # 0770-611183
> Arif Ng
< Account Officer
EX BATAM INDONESIA, PT
^ JACK SOCKET, BATTERY CASE
; 854
` Jl. Beringin Lot 216 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611397 # 0770-611402
> Katsuaki Zama
< Presiden Direktur
EXAS BATAM, PT
^ ELECTRONICS
; 668
` Jl. Beringin Lot 323-324 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612212 # 0770-612252
> Masanori Izumi
< Vice President
FEELUX INDONESIA, PT
^ TRANSFORMER 4 KOMPONEN ELEKT
; 133
` Jl.Jababeka Raya Blok F34
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 0218936786 # 0218936788
> Sri Lestari
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< Factory Manager
FOSTER ELECTRIC INDONESIA, PT
^ LOUD SPEAKER
; 1322
` Jl. Beringin Lot 3 Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611871 # 0778-611258
> Kazuo Kinami
< President Direktur
E len@foster.com.sg, fsb-acc@foster.com.sg
GALVA KAMI INDUSTRI, PT
^ KOMPONEN ELKTRONIC
; 735
` Ki Biie Hyundai Blok C No.5-6
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8973058 # 8973059
GANISA ABADI, PT
^ ELECTRONIC
; 70
` Komplek Repindo Blok A2 No. 2
Batu Ampar, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-412188 # 0778-412488
> Artis Achmad Rasi
< Manager
GEMILANG RIANG CORP, PT
^ LOUDSPEAKER
; 86
` Jl Raya Serpong No 2
Pinang, Tangerang
Banten
% 021-538333
> Leopard Prawira
< Direktur
GP TECHNOLOGI BINTAN, PT
^ ELEKTRONIC
; 591
` Lot D3 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696047 # 0770-696049
> Y Wanda Putra
< Accountant
HANKOOK CASTING IND, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 93
` Biie Blok C 9 No.15 Lippo Cikarang
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 89901464 # 89901460
> Atria Darmawati, SE
< Hrd Manager
E hankook@cbn.net.id
HANSUNG ELEKTRONIK IND, PT
^ ELECTRONIC
; 349
` Dusun Kelapa Nunggal Desa Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-433687-9 # 0267-433690
> Irawan
< Accounting
HANTONG PRECISION MANUFACTURING, PT
^ METAL STAMPING/KOMP ELEKTRON
; 363
` Komplek Citra Buana Centre Park II Lot 05-06
Batu Ampar, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-428222 # 0778-429111
> Sugianti
< Adm & Acc
HARTINDO CHEMIKATAMA
^ ALAT PEMADAM API
; 26
` Agung Utara I Blok A2 No.42
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6519488
HI TECH AGRATEKTRON SEMPURNA, PT
^ ELEKTRONIKA
; 1990
` Jl.Budi Klemuliaan
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-453701 # 0778-453698
> Randy Tan
< Direktur
HIROSE ELECTRIC INDONESIA, PT
^ CONECTOR
; 984
` Ejip Plot 3b-01
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970977 # 021-8970978
> Asep Hermawan
< Accounting & Finance Manager
HIT ELEKTROMECANIC, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 280
` Kp Bangkongreang
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 737098 # 0266 737108
> Yuyus Supriatna
< Ass Hrd Manager
HITECH DISPLAYS, PT
^ LCD
; 600
` Cammo Industrial Park G/6&8
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-469909 # 0778-469907
> Widanti K
< H R Executive
E danty@hitech-led.com
HTP METAL WORKS
^ CAR AUDIO CHASIS MOTOR CYCLE
; 48
` Jl. Industri 3 Blok F No 11 Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-59307093 # 021 59307095
> Tan Ho Kwie
< Accounting Manager
IK PRECISION INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIKA
; 220
` Jababeka Xvii F Sfb Blok U No.23
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 02189106601 # 02189106604
> Neti Herawati
< Pga Staff
E pga@ikpi.co.id
IMAI INDONESIA
^ KOMP. ELEKTRONIK DR PLASTIK
; 500
` Jl. Maligi III Lot N-2a Kiic
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% (0267) 647223
INDODAYA CIPTA LESTARI
^ PERCETAKAN
; 216
` Nusa Indah No.21 Kapuk
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-5677248 # 021-5677250
> Hadi Tirta Putra
< Direktur
INDONESIA G-SHANK PRECISION, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIKA
; 73
` Jl Industri Kawasan Industri Tahap II Blok Rr
Cikarang Selatan, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 89833366 # 89833365
> Dzakiyah
< Finance
INDONESIA TRC INDUSTRY, PT
^ RUBBER ROLLER
; 312
` Ejip Plot 8c/B3-B4,c1-C3
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 8971505 # 8971507
> Ratnayu Diah Widyanti
< Manager
INDOYOKE, PT
^ SPEAKER
; 335
` Jl Gardu Induk Pln 3
Tandes, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 7491640 # 7491743
> Agus P
< General Supervisor
INFINEON TECHNOLOGIES, PT
^ KOMPONEN INTEGRATED CIRCUIT
; 1709
` Jl. Beringin Lot 317 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612103 # 0770-612032
> Harjoko Budihutomo
< Senior Manager
INSUNG PRECISION INDONESIA, PT
^ SPAREPART TV
; 61
` Jl.Industri Selatan 2 Blok M -10
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218937907 # 00218937906
> Maftuhin
< Manager
IP.TECNOLOGI INDONESIA, PT
^ ELECTRONIK
; 40
` Jl.Industri Selatan Blok Jj 14
Lemahabang, Bekasi
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Jawa Barat
% 89830471 # 9242019
JAE HYUN INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 322
` Jababeka II Blok Ss No.1 C
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89834279 # 8937747
> Rosidi
< Personalia
JAEIL INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 167
` Lk Jababeka Blok Mm No.9-10
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937906
JAPRO BATAM, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 222
` Komplek Union Industrial Park Blok C1 No.3
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-414330 # 0778-411386
> Endy Williem
< Manager
E japprobatam@yahoo.com
JIT ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ ELEKTRONIK
; 396
` Ki Jababeka II Blok Jj 16-17
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937548
> Kang Kyune Joo
< Direktur Utama
JOVAN TECHNOLOGIES
^ CONNECTOR ELEKTRONIKA
; 622
` Union Industrial Park B1/1-2
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-412368 # 0778-413755
> Devy Syarifudin
< Asst Personalia
K & D ELECTRONIC INDONESIA, PT
^ MEMBRANCE SWITCH
; 47
` Jl.Industri Selatan Blok Pp - 2d
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 02189836158 # 02189836157
> Meira Dwisanti
< Accounting
KARYA ADI KITA GALVANIZE, PT
^ BAR CONNECTOR
; 114
` Jl. Tanjung Pura No. 1 Rt. 009/010
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5402838 # 021-5447571
> David A SH
< H R D
KARYA MEKAR UTAMA, PT
^ SAPRE PART ELEKTRONIK
; 32
` Tpu Pdk Ranggon No. 14
Cipayung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8447657 # 021-84306427
> Drs Johny Er Said
< Direktur Utama
E kmu.jkt@telkomnet.id
KEPSONIC INDONESIA, PT
^ KOMP,ELEKTRONIK,SPEAKER
; 2548
` Bekasi International Industriaestate Blok 12 No1ds
Sukaresmi
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 8972191 # 8972872
> Y.Toto Supriyanto
< Kabag Umum
KIYOKUNI INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIC
; 1580
` Ejip Plot 3 K
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 8970721 # 8970803
> Hadi Susanto
< Office Manager
KOKI INDONESIA, PT/ KOKI SANEI, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIC
; 21
` Jl.Industri Selatan I Blok 001-C Kawasan Industri
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830484-5 # 89830486
> Ji Young Oh
< Direktur Utama
KOREA ORIENT TEKHNOLOG INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 500
` Jl Jababeka II To B Blok C-17 As
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8936609
> Yohanis
< General Affair
KOSTEC INDONESIA II, PT
^ CORD SET
; 376
` Kp.Bangkong Deang
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-733329 # 0266-733328
> Rohmah/Septy
< Personalia
KOSTEC INDONESIA, PT
^ KOMPONEN KOMPONEN ELEKTRONIK
; 120
` Kaw Jababeka I Jl Jababeka XI Blok K No 40
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 02189833182 # 0218934349
> Dini
< Staf Administrasi
LABTECH PENTA INTERNATIONAL, PT
^ ALAT ELEKTRONIK
; 85
` Kawasan Industri Sekupang
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-321330 # 0778-321414
> Steven Carl Mckee
< Presiden Direktur
LEO INDUSTRIES BATAM, PT
^ ELEKTRONIK
; 130
` Jl. Gaharu Lot 217 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611468 # 0770-611386
> Kartini
< Account Executive
E admin@leobatam.co.id
LG INNOTEK INDONESIA, PT
^ TUNER ELEKTRONIK
; 815
` Hyundai Blok C No.12-12a
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 89906620 # 8974312
> Agus Pratama Budi S
< Hrd Manager
E agus@lginnotek.com
MARUWA INDONESIA, PT
^ FLEKSIBEL PCB (ELEKTRNIK)
; 1000
` Jl. Brigjen Katamso Bintang Industrial Park
Sekupang, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0778-396401 # 0778-396403
> Gatot Pujiantoro
< Adm Officer
E ptmadmin@ptmaruwa.com
MCE SEIMITSU INDONESIA, PT
^ LOGAM PERALATAN ELEKTRONIK
; 60
` Jl.Poj No.1-2 Kosambi
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 433771
> Marikot S
< Hrd Manager
MECHEMA INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIC
; 33
` Blok Wetan 75-07 Kav-Lippo
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8990788
> Aries Suseno
< Manager
MINAMOTO INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 34
` Jl. Angsana Lot 302 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612365 # 0770-612357
> Riza
< Accounting
E riza@minamoto.co.id
MUTIARA MULIA P./TRIDHARMA KENCANA,
PT
^ TV, AUDIO, VIDEO
; 60
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` Jl Raya Serang Km 12 No 66 Cisait
Kragilan, Serang 42184
Banten
% 0254-280190 # 0254-280193
> Sumbadra Kurniahardja
< Direktur
E tdk@cbn.net.id
MUTSUKI ELEKTRIC INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 408
` Ejip Ps B-2 Plot 5b-2
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970315 # 021-8970314
> A Dakuri
< Personalia & Ga
MYUNG SUNG ELECTRONIK, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 148
` Jababeka II E Blok Cc/2
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8935032 # 8935033
> Reni
< Accounting
NAGANO DRILUBE INDONESIA, PT
^ COATING/PELAPIS LOGAM
; 121
` Jl. Kenanga Lot 290 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612022, 612038 # 0770-612030
> Suyanti
< Hrd Spv
E nagano@ndi.co.id
NEC SEMICONDUCTORS INDONESIA, PT
^ ELEKTRONIK
; 394
` Ejip Plot 5 E
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970990 # 021-8970991
> Galuh Anwar
< Officer
NIDEC INDONESIA, PT
^ ELECTRONIC
; 798
` Jl. Asoka Lot Sd.58-59 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696113 # 0770-696115
> Kalvin Hardy
< Accounts Manager
E kalvin@nidec.co.id
NISSIN KOGYO, PT
^ TUBE TV
; 415
` Jl. Beringin Lot 270 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611088 # 0770-611193
> Lince Laura
< Accounting Executive
E laura@nissinbtm.co.id
NOBLE BATAM, PT
^ POTENSIOMETER
; 755
` Jl. Gaharu Lot 103-103a Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611195 # 0778-611219
> Aryanti
< Accounting
E listya-pnb@noble-g.com
NORITAKE INDONESIA
^ KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 124
` Kota Bukit Indah II A
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351311-13 # 351314
> Sukardi/Imelda
< Personalia
NXP SEMICONDUCTORS BATAM, PT
^ SUBCONTRACTING RF MODULES
; 1348
` Jl Beringin Lot 1 Lt 1&3 Dan Lot 13c, Bip
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-611388 # 0770-611638
> Alwi Jerriko
< Asst Manager F&a
OSI ELECTRONICS, PT
^ PCBA
; 494
` Cammo Industrial Park Blok B2/ 3a
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-464683 # 0778-464250
> Suriyati
< Accounting
PANASONIC ELECTRONIC DEVICES
BATAM, PT
^ ELEKTRONIKA
; 6415
` Puri Industrialpark 2000
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-465028 # 0778-465038
> Abdul Hakim
< Hr Ehs Officer
PANASONIC SHIKOKU ELECTRONICS, PT
^ POWER SUPPLY
; 9075
` Jl. Beringn Lot 209/210 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0778-610213 # 0778-610356
> Maria Lourdes SE
< Accs Manager
E malou@mkpi.co.id
PCI ELEKTRONIK INTERNASIONAL, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 4097
` Jl Re Martadinata
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-322323 # 0778-322134
> Herbaruna D Rexadona
< Head Of Accounting Departement
PEPPERL AND FUCHS BINTAN, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 258
` Lot Sd 56-57 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan
Kepulauan Riau
% 0770-696676 # 0770-696677
> George Chia
< Factory Manager
E cgeorge@id.pepperlyuchs.com
PERKIN ELMER BATAM, PT
^ PERAKITAN ELEKTRONIK
; 770
` Jl. Beringin Lot 207 Lantai 2 & 3 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0770-611090 # 0770-611084
> Diana Nafri Habib
< Senior Finance Officer
E diana.habib@perkinelmer.com
PERTAMA PRECISION BINTAN, PT
^ PLASTIC CONNECTOR
; 142
` Lot Sd 26/27 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan
Kepulauan Riau
% 0770-696668, 696669 # 0770-696670
> Adnan
PLAVIS INDUSTRY, PT
^ ELECTRO PLATTING
; 124
` Jl.Jababeka X VI Blok No.69/2 Jababeka Tahap 1
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 0218934593/4 # 0218936061
> Rosmayanti
< Staf H.R.D
PLEXUS MANUFACTURING INDONESIA, PT
^ ELECTRONIK
; 682
` Jl. Rambutan Lot 517 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-611818 # 0770-611820
> Amei
< Accounting
POLIMATECH INDONESIA, PT
^ ISEY PATH,REMOT CONTROL HP
; 700
` Jl.Lombok 2 Blok 09
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8980170 # 8981314
PRIMO MICROPHONES INDONESIA, PT
^ ELECTRIC CONDENSER MICROPHON
; 189
` Jl Beringin Lot 319-320, Bip
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612749 # 0770-612768/769
> Wening
< Accounting
E pmsb@primod.biz
PROTONINDO CITRA, PT
^ PERAKITAN SPEAKER
; 70
` Jl. Kojan Rawa Lele Rt. 005/010 Warung
Gantung Km-8
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 021-6190556 # 021-6191036
> Herlianah
< Adm. Personalia
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PTB
^ SOUND SYSTEM
; 23
` Peta Utara Gg Mesjid
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-54390624
> Suwandi
< Personalia
REACS PRECISION BATAM
^ METAL STAMPING/KOMP ELEKTRON
; 22
` Komplek Industri Tunas Blok 1-D
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471850 # 0778-471851
> Mesra Evayanti
< Hr&admin
E reacs@reacs.com.sg
RODA ASIA JAYA, PT
^ PERAKITAN ELEKTRONIC
; 500
` Puri Industri 2000 Blok D3
Nongsa, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-7482188 # 0778-7482189
> Aseng
< Direktur
E rodaasia@yahoo.com
RUBYCON INDONESIA, PT
^ CAPASITOR
; 990
` Jl. Gaharu Lot 224 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611410 # 0770-611435
> Marianus M.P.Aritonang
< Senior Adm Executive
E marianus@rubycon.co.od
SAMCON, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 460
` Jl.Raya Purwakarta - Subang
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
> Pepen Ependi
< Staf Ga
SAMINDO ELECTRONIKC, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 277
` Ki Biie Hyundai Blok C9 No.3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8973683 # 8972249
SAMUEL HANNAH GODIN, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 77
` Jl.Raya Narogong Km.9
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 02182605320 # 02182605321
> Erika Marpaung
< Personalia & Ga
SAMWON COPPER TUBE INDONESIA, PT
^ COMPONENT ELEKRONIK
; 220
` Jl. H Tabri No.28 Cirarab Legok
Legok, Tangerang
Banten
% 021 54261045 # 021 54261047
> Lela Kholilah
< Personalia
SANMINA SCI BATAM, PT
^ PCBA
; 1155
` Lot 5 Jln Beringin, Bip
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-612666 # 0770-612778
> Rosleli
< Accountant
E rosleli.ansar@sanmina-sci.com
SANSYU PRECISION INDONESIA, PT
^ PLASTIC PARTS FOR PRINTER
; 189
` Ejip Plot 8c I A4-A5
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8971710 # 021-8971716
> Bambang Hendriyanto
< Personnel & Ga Dept Head
SANTELINDO KENCANA
^ ELEKTRONIK
; 132
` Desa Anggadita
Klari, Karawang
Jawa Barat
SANWA ENGEENERING IND, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIC
; 180
` Ki Lippo Blok L5 13
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8990678 # 89906801
SANYO PRECISION BATAM, PT
^ COMPONEN ELECTRONICS SUB ASS
; 1853
` Jl. Beringin Lot 9 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-612901 # 0770-612903
> Tetty R Tambunan
< Asst Manager
E tetty@spb_sanyo.co.id
SAT NUSA PERSADA BROTHERS, PT
^ PERAKITAN ELEKTRONIK
; 731
` Komplek Kara Industri Type B No 1-2
Nongsa, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0778-461508 # 0778-461507
> Imas Sa
< Gm Secretary
SAT NUSA PERSADA, PT
^ ADAPTOR DAN KABEL FACSIMILE
; 5767
` Jl. Pelita VI No. 99
Lubuk Baja, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-461508 # 0778-461507
> David
< Manager Accounting
SEJIN, PT
^ KOMPONEN TV
; 295
` Jl. Jaha Jatake Ds Malang Nengah
Pagedangan, Tangerang 15820
Banten
% 021 54260805-06 # 0212 5979915
> Noor Cholis
< Direktur
SELECTA BESTAMA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 102
` Jl Brigjen Katamso Km 19
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-391410 # 0778-391402
> Sun Tick
< Managing Director
SELIM JAYA INDONESIA, PT
^ CONNECTOR ASSY
; 205
` Jl Jababeka IV E Blok V-78 F
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89109610 # 021-89109612
> Yunita Fitri
< Hrd7ga
SHIMIZU PACKING INDONESIA, PT
^ COMPONEN ELECTRONIC
; 135
` Ejip Polt 8c/A3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8971207 # 8971210
SIIX ELECTRONIC INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIC
; 1883
` Jl. Gaharu Lot 218 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611486 # 0770-611706
> Eddy Kwok
< Account Manager
E eddy.kwok@siix.com.sg
SINAR BAJA ELECTRIC, CV
^ LOUDSPEAKER
; 314
` Jl Manukan Kulon 86
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7406771 # 7405633
> Hendro Sunyoto
< Direktur
SINAR INDAH, PT
^ PERAKITAN ELEKTRONIK
; 60
` Kara Industrial Park A/5
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-463856 # 0778-463895
> Irwanto
< Personalia
SINGATEC BATAM MUSTIKA
^ PCB ASSEMBLY
; 82
` Kara Industrial Park
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
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% 0778-466397 # 0778-466395
> Renny Eka Putri
< H R Manager
SINTER TECH, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 123
` Jababeka VI Blok Jg -M
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8935014-5 # 021-8935015
> H.Syahril Mudani
< Hrd & Dept
SINYOTAMA INDUSTRI, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 143
` Komplek Walakaka Industri Estate Blok C No. 17-20
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-461270 # 0778-461266
> Sutoto
< H R D
SITECH INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIC
; 85
` Jl.Industri Utama I Blok Rr 5 J
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89832831 # 89832833
> Pevih Budhi
< Personalia
SMT INDONESIA, PT
^ PCB PRINTER, ELEKTRONIK
; 1467
` Ejip Plot 5c- No 2
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970567 # 021-
> Rahmat SE
< Ga Asst Manager
SOLECTRON TECHNOLOGY INDONESIA, PT
^ P C B
; 2076
` Jl. Angsana Lot 280-281 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611659 # 0770-611676
> Alex Susanto
< Finance Manager
SONY CHEMICAL INDONESIA, PT
^ FLEXIBLE FLAT CABLE
; 507
` Jl. Beringin Lot 333 & 334 Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612800 # 0770-612704
> Mr Hideshi Oike
< Wakil President Direktur
SPACE INDONESIA, PT
^ SUB KOMPONEN ELEKTRONIK
; 370
` Ejip Industrial Park Plot 8c/A3
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8971207-09 # 021-8971210
> Yuli Lestari
< Manager
STAR KOREA INDUSTRI, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 283
` Jababeka Blok No.16 W
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 87934852-3
> Abdul Rosid
< Manager
SUMIKO LEADFRAME BINTAN, PT
^ SEMIKONDUKTOR
; 155
` Lot D6/d7 Bintan Inti Industrial Estate Lobam
Bintan Utara, Bintan 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696020 # 0770-696025
> Tyas Rosani
SUN JOO ENTERPRISE IND, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 394
` Jababeka VII Blok C No.19 G Cikarang
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89831980-81 # 021-89831982
> Bagus SE
< H.R.D & G.A
SURYA MULTINDO INDUSTRI, PT
^ KOMPONEN ELEKTRO
; 321
` Jl Jababeka IV Blok C-2 A,b,c Kws Ind.
Karangbahagia, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8937850 # 021-8937851
> Budhi Bn
< Manager Personalia
SURYA TEKNOLOGI BATAM, PT
^ ELEKTRONIK
; 592
` Jl. Beringin Lot 312, Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611374 # 0770-611376
> Ng Cheng Kung
< Presiden Direktur
TAVAINDO ELEKTRONIK, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 190
` Ki Lippo Jl.Meranti Blok L1/7
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89907650 # 89907652
TEAC ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ PERAKITAN ELEKTRONIK
; 2021
` Jl. Beringin Lot 10 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611088 # 0770-611193
> Febri Harison
< Legal Officer
E teacindo@indosat.net.id
TEAM METAL, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 341
` Bintang Industrial Park II Lot C No. 33
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-393088 # 0778-393182
> Novridal SH
< Hr Officer
TEC INDONESIA, PT
^ ELEKTRONIK
; 1329
` Lot 108-110 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611528 # 0770-611506
> Stevanus Hermanto
< Asisten G M
E muhamammad-ghaffarun@tecsg.com.sg
TEKUN ASAS SUMBER MAKMUR, PT
^ SPEAKER GRILL
; 143
` Jababeka II Blok C-23
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934187 # 8934188
> Anton Sadewa Wicaksana Sip
< Hrd & Ga Spv
E tasm@cbn.net.id
TEPAT INDUSTRI
^ CHASING AUDIO
; 40
` Jl Cipamokolan No 6
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 0227563636 # 0227563636
> Yorry Lumangun
< Project Management
E sales@tepatindustry.com
THATS COATING BATAM
^ ELECTRO PLATING
; 63
` Cammo Industrial Park G/10
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-469811 # 0778-469800
> Sumartini
< Account Officer
E thatscoatong_btm@yahoo.com
THOMSON BATAM, PT
^ TUNER DAN MODULATOR
; 2979
` Jl. Beringin Lot 213, Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611228 # 0770-611233
> Sri Parwati
< Sekretaris
E heryp@thmulti.com.sp
TRISTAR UTAMA POLISHINDO, PT
^ MONITOR
; 56
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5961614 # 021-5961615
> Wong Hariyanto Wongso
< Direktur
TSUKASA MANUFACTURING, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 268
` Ejip Plot 5 L-3
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 8970580 # 8970348
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32200 Alat komunikasi  -
C o m m u n i c a t i o n
equipments
> Fifi Francarita
< Spv Personalia
UCONNECT ELECTRONICS, PT
^ KABEL KOMPONEN ELEKTRONIK
; 69
` Komplek Hijrah Blok C No. 3
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-463400 # 0778-463542
> Raymond Huang
< Manager
UNISEM, PT
^ SEMI CONDUCTOR
; 3819
` Jl. S. Parman Lot 201 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611888 # 0770-611166
> Yulianingsih
< Senior Supervisor
E yulianingsih@unisemgroup.com
V C ENGGENERING INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK VCD
; 52
` Jl Raya Serang Km 13,8 Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 5969960 # 021 5969971-75
> Agus Junedy
< Accounting
WHAIN, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIC
; 220
` Blok C6 No.11 Kawasan Hyundai
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89900631 # 89900630
WING INDONESIA
^ MOULDING TOOLING DAN MACHINE
; 105
` Ejip Industrial Park Plot 7j-1
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970410 # 021-8970410
> Yani
< Accounting
WIREFORMS INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 70
` Jl. Kenanga Lot 240 Bip Muka Kuning
Batu Ampar, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0778-458464 # 0778-458466
> Bobby Barley
< Accounting
E wiremkk@indosat.net.id
YAMAHA ELECTRONIC MFG INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 257
` Jl. Rembang Industri II/9-11
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740284 # 740282
> Ali Mashudi
< Manager
YOKOGAWA MANUFACTURING BATAM, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 360
` Jl. Beringin Lot 339-340 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612389 # 0770-612431
> Jeni
< Snr Hr Officer
YONG SHIN INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 47
` Jababeka IV E Blok V No.78
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
YOSHIKAWA ELECTRONICS BINTAN, PT
^ ELEKTRONIK
; 677
` Jl Teratai Lot Sd 18 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696201 # 0770-696300
> Bisri Mustofa
< Accounting Manager
E bisri@yeb.co.id
AWA ELECTRONICS, PT
^ REMOT MOBIL
; 32
` Citra Buana Industrial Park I Blok A-7
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-6005279 # 0778-6005270
> E Hasan
< Personalia
BAKTI SEMESTER PERDANA, PT
^ ALAT TILPUN
; 29
` Jl Raya Lembang No 26
Lembang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 2788030
> Ricardo
COMPACT MICROWAVE INDONESIA (CMI), PT
^ KOMPONEN TELEKOMUNIKASI
; 162
` Jl.Sukarno Hatta 631 Kel Sukapura
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 311133-311111
> Adang Sujana
< Bag. Keuangan
CRESYN INDONESIA, PT/SHINWOO
INDONESIA, PT
^ EAR PHONE
; 1880
` Kp Rawahingkik 02/01
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230580 # 021-8230579
> Danny
< Personel Manager
DHARMA PACIFIC ENGINEERING, PT
^ PERAKITAN ELEKTRONIK
; 52
` Jl. Krapu No 87
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-411025 # 0778-411027
> Wagiman, SE
< Direktur
EUN JUN INDONESIA, PT
^ BUTTON ELEKTRONIK
; 60
` Jl.Raya Narogong Km.9
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 02182602830 # 82600878
> Budi Haryanto
< Pimpinan
E eji@centrin.net.id
KETABANGKALI ELECTRONICS
INDUSTRIES, PT
^ AMPLIFIER
; 48
` Jl Rungkut Industri IV/40
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8438320 # 8439736
> Troy Surya Subandi
< Direktur
PABRIK PARABOLA BP. SAT
^ PIRING PARABOLA
; 40
` Gg. Perdamaian Gg. Ladang No. 34
Medan Johor, Medan 20146
Sumatera Utara
% 061-7861158 # 061-7861158
> Tiny
< Adminstrasi Umum
PUTRA AGUNG
^ TIANG PARABOLA
; 28
` Jl./Z.Hamid Gg. Sado No. 119
Medan Johor, Medan
Sumatera Utara
% 7860653
> Idris
< Karyawan
SANGWAN DINASINDO, PT
^ MAIN FRAME,REMOT CONTROL
; 98
` Jl.Jababeka II E Blok C-15 Mn
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 89330510 # 8937291
> Woo Han Sak
< Presiden Direktur
SANGWOO INDONESIA, PT
^ HOLDER TWISTER
; 84
` Jl.Jababebka II E Blok C-15 Na
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 89832886 # 89832889
> Ahn Sung Lok
< Direktur
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32300 Radio, TV, alat-alat
rekaman suara dan
g a m b a r ,  d a n
sejenisnya  -  Radio and
TV reciver, sound and
video recording, and
accosiates goods
A&P INDUSTRY INDONESIA, PT
^ KOMPONEN TV
; 40
` Jl Jababeka VI Blok J-5a Jababeka
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89836281-3 # 021-89836134
> Endang Saefulah
< Hrd& Ga Manager
ADAB ALAM ELECTRONIC, PT
^ ALAT-ALAT EL;EKTRONIK
; 203
` Jl Pembangunan I No.283
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-5524739 # 5517868
> Ivan M
< Kepala Personalia
ANDI HOME INDUSTRI
^ KOMPONENE ELEKTRONIK DARI KA
; 25
` Purwasari II
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0852140223363
> Andi
< Pemilik
AROFAH, UD
^ SPEKER/BOX SALON
; 128
` Ds. Gribik Rt 03/IV No. 29
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-434659 # 0291-434659
> Noor Jayin
< Pimpinan Produksi
AUTO ELEKTRONIK HENDRIK
^ TV DAN VCD
; 100
` Utan Jati No 88
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6191010
BOX SPEAKER TRISNO
^ BOX SPEAKER
; 23
` Banten Kidul Dayeuh Luhur
Warudoyong, Sukabumi
Jawa Barat
> Trisno
< Pemilik
CITRA SIGMA KERTASWARA INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 98
` Jl. Darma Wanita I No.6
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021-5401833 # 021-5402086
> Wati
< Administrasi
DASF ELECTRONIC
^ BOX SPEAKER
; 26
` Jl.Benteng Kidul No.100 Rt.01/03
Warudoyong, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-218600
> Dasep
< Pemilik
DUTA AUDIO ELECTRONIC, PT
^ MEDIA
; 25
` Kawasan Industri Benteng Tunggal
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8543530
> Johanes
< Direktur
DUTA CITRA AUDIO R.PTAYA
^ LOUD SPEAKER
; 118
` Suko Legok Rt.15/05
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
DUTA CITRA AUDIO RAYA, PT
^ LOUD SPEKER
; 118
` Jl. Raya Suko 8 - Pondok Jati
Sukodono, Sidoarjo 62158
Jawa Timur
% 7874779 # 7874778
> Wirawan Atmaja
< Direktur
DUWA ATMIMUDA, PT
^ KOMPONEN LISTRIK
; 250
` Jl. Jambean No. 21
Kota Kudus, Kudus 59352
Jawa Tengah
% 0291-434641 # 0291-434243
> Subangkit
< Direktur
DYNAMITRA TARRA, PT
^ COMPACT DISC DR POLYCARBONAT
; 302
` Jl. Manis Raya No.18 Kim
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918538 # 021-5918541
> Irwan H. L
< Direktur
E dynamitra@tarra.com
E.T.A INDONESIA, PT
^ PERAKITAN ALAT ELEKTRONIK
; 195
` Rembang Industri II/21, Jl Berikat
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343740140 ; 41 # 0343740142
> Silvia Ulfa
< Exim Dept
EL.SOUND
^ SPEAKER AKTIVE
; 37
` Jl. Raya Perancis No.38 Blok C.10
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55957042 # 021 55957042
> Paryono
< Direktur
ELBIRU, PT
^ PERAKITAN RADIO CASSETTE TV
; 29
` Jl Rawa Gelam III/No 2
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4602822-25 # 4611985
> Ahmad Firman
< Ass. Manager Personalia
ENOMOTO SRIKANDI, PT
^ ALAT ELEKTRONIC
; 52
` Kawasan Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8980160 # 8980158
> Ir Amru Satria
< Plant Manager
GAMA PRIMA, PT
^ ELEKTRONIK
; 65
` Tb Simatupang
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
GAPURA AGUNG, CV
^ ANTENA PARABOLA
; 24
` Jl. Kalianak Barat 68.G
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7495068 # 7492379
> Hermansyah
< Acc Deparment
GOLDEN STAR (EKA SAKTI )
^ ANTENA PARABOLA
; 155
` Jl.Pendidikan No.89 T.Mulia
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6610287 # 6611008
> Akong
< Pemilik
HARAPAN DAYA UTAMA, PT
^ BARANG ELEKTRONIK
; 64
` Jl Raya Naragong Km 23
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230629 # 021-8230625
> Alenin Lingga
< Manager
HARTONO ISTANA ELECTRONICS, PT
^ TV RADIO CASETTE HIFI STEREO
; 2346
` Jln Khr Asnawi Po Box 28
Kaliwungu, Kudus
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Jawa Tengah
% 0291-432981
> Damar Suryawan
< Bagian Personalia
HARTONO ISTANA ELEKTRONIK, PT
^ BARANG ELEXTRO/POLITRON
; 274
` Jl.Raya Smg Demak Km.9
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6592220 # 024-6592225
> Herry Siswanto
< Personalia
HIGHTEK INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 604
` Jl Pangeran Hidayatulloh
Cianjur, Cianjur
Jawa Barat
% 0263 271142 # 271157
> Ir A Hadi Suprapto
< General Manager
IMPACT AUDIO, PD
^ JASA PERAKITAN SPEAKER
; 20
` Sentra Kosambi Blok C No.5 Dadap
Kosambi, Tangerang 15213
Banten
% 021 55962133
> Sinta
< Administrasi
INDO ASIA
^ BARANG ELEKTRONIK
; 47
` Semanan Raya No 2
Kali Deres, Jak Bar DKI Jakarta
INDO KHARISMA AGUNG SENTOSA, PT
^ COMPACT LAMP ADAPTOR
; 75
` Jl. Bypass Kedungsari
Magersari, Mojokerto 61314
Jawa Timur
% 324850 # 324921
> Siska Silawane
< Ka Akuntansi
INDUSTRI PEMBUATAN ANTENA
PARABOLA
^ ANTENA PARABOLA
; 40
` Jl. Anggur No. 63 C
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
> Yulianto
< Pengusaha
INTENUSA
^ PERAKITAN SPEKER
; 30
` Kawasab Industri Terboyo Blok E/4
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6593094
> Handoyo
< Pimpinan
INTI KARYA ELEKTRONIK, PT
^ PERAKITAN SPIKER AKTIF
; 38
` Jl. Raya Pasar Kemis Km 7 No 99
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021-5904560 # 021-59307890
> Budi Santoso
< Operasional Manager
KABEL DEWI
^ RCA, JACK KABEL
; 28
` Kp.Sindang Palay
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
> Toto S
< Leader
KATOLEC INDONESIA, PT
^ HEAD AMP, REMOTE CONTR, VIDE
; 1869
` Kawasan Ejip Plot 8f
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8970093 # 8970088
> Dra Titi Murni Mulyawati
< Adm. & Pesonalia
KORTANAS LESTARI, PT
^ ELEKTRONIK
; 160
` Jl. Palem Watu
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7990700
> Rudy Tagong
< Kepala
LANGGENG GITA MUSTIKAL, PT
^ KASET
; 138
` Jl Garuda No 3
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021 5452435
LG ELECTRONIC, PT
^ VCR,DVD ,MONITOR COMPUTER
; 1560
` Mm 2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218989119 # 02189982772
> Andru
< Sr Supervisor
MEGATRONIC UTAMA, UD
^ KOTAK ELEKTRONIK
; 38
` Jl. Brigjen Katamso 243
Waru, Sidoarjo 61255
Jawa Timur
% 8535872
> Mulyono
< Pemilik
MUARA BERKAH
^ BOX SPEAKER
; 37
` Benteng Kidul
Warudoyong, Sukabumi
Jawa Barat
> Rina
< Pemilik
NATIONAL GOBEL, PT
^ RADIO KULKAS FAN TV
; 2902
` Jl Raya Bogor Km.29
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 8710221 # 8710851
> Darmono Sp
< Direktur
NIC INDONESIA, PT
^ BARANG ELEKTRONIK
; 85
` Jl Jababeka VI Blok J No 6 P
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8934664/65 # 021-8934663
> Kenji Tsuchiya
< Presiden Direktur
ORIENTAL ELECTRONICS, PT
^ SPARE PART KOMPUTER
; 230
` Ki Biie Hyundai Blok C6/12a
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89907312 # 899707315
> Park Lee Sun
< Direktur
PAMPAS INDONESIA (LG INNOTEL), PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 409
` Jl Siliwangi Km 50 Nyangkowek Cicurug
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-733369 # 0266-733370
> Edi Sudrajat,se
< Personalia
PANASONIC SHIKOKU ELECTRIC,
PT/MATSUSHITA
^ VIDEO TAPE RECORDER
; 7560
` Mm210i Blok O-1
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980005 # 8981485
> Sabar SE
< Kepala Personalia
PANGGUNG ELECTRONIC INDUSTRIAL, PT
^ TV,PITA CASSETTE RADIO
; 3508
` Jl Raya Waru 1
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 832570
> Subijanto
< G.M Divisi Umum
: Jl Panggung 15 Surabaya
PATTINDO, PT
^ JASA PELAYANAN PLN
; 462
` Jl. Raya Sempalwadak
Bululawang, Malang
Jawa Timur
% 833737 # 833780
> Dhiaur Rahman
< Direktur
PLANET ELECTRINDO, PT
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RADIO, TELEVISI, DAN PERALATAN KOMUNIKASI, SERTA
DIREKTORI INDUSTRI 2008 PERLENGKAPANNYA -  RADIO, TELEVISION AND
COMMUNICATION EQUIPMENT AND APPARATUS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
13
^ AIR CONDITIONER
; 53
` Jl.K.H.Ez.Mutaqin No.93
Periuk, Tangerang 15133
Banten
% 021-5904611 # 021-5904610
> Henrico
< Factory Manager
PUTRA INDO PERKASA INDUSTRI, PT
^ PERAKITAN
; 40
` Kawasan Industri Hyundai Blok C 10/I Ds Cibatu
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972647
: Jl P Jayakarta 141 Blok F/16 Jakpus
QUANDRA, PT
^ AMPLY PAYER
; 34
` Jl.Raya Jonggol
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8232364
SANGGAR ATTAQWA
^ RCA, JACK VCD
; 31
` Kp.Manggis Hilir
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 081807229783
> Rasimun
< Pimpinan
SANGGAR MITRA
^ RCA, JACK VCD
; 29
` Kp.Manggis Hilir
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266734319
> Yuswandi
< Pengusaha
SANKEN ARGADWIJA, PT
^ BARANG ELEKTRONIK
; 400
` Jl Veteran Cisereh
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5984077
SANYO ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ TV BERWARNA
; 977
` Kawasan Industri East Jakarta Industrial Park Plot
14-3
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8971161 # 8971170
> Ari Winanto
< Direktur
SERBA JADI, UD
^ ANTENA
; 41
` Jl. Suka Bumi Lama Gang. IV
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8452494
> Koesyanto
< Staf
SHOWPLA INDO, PT
^ KOMPONEN ELEKTRO
; 467
` Jl.Sulawesi Kawasan Mm 2100 Blok I No.3-4
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8980905 # 8980314
> Moh.Djaya/Ampera
< Adm Manager
E ampera @ showpla indo.co.id
SINAR BAJA ELECTRIC, CV
^ SPEAKER AKTIF
; 80
` Pilang, Ds
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
SUMBER HASIL UD
^ AMPLIFIER
; 37
` Berbek Industri II/26
Waru, Sidoarjo 60135
Jawa Timur
% 310026
> Handoko Hadiwijaya
< Pimpinan
: Rangkah II/26 Sby
$ 310026
SUMBER HASIL, UD
^ CHASIS ADAPTOR DAN AMPLIFIER
; 36
` Jl. Rangkah I/71
Tambaksari, Surabaya 60135
Jawa Timur
% 310026
> Linda
< Sekretaris
TAKDIR JAYA ABADI, PT
^ COMPACT DISC
; 38
` Jl Bouraq No 34
Neglasari, Tangerang 15121
Banten
% 021 5533333 # 021 5517866
> Max Marcius Sasia
< Direktur
TAMSON MULIA, PT
^ TELEVISI
; 98
` Jl. Manis IV No.24
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5916955 # 021 5918559
> Sukmiano
< Personalia
TOA GALVA INDUSTRIES, PT
^ AMPLIFIER SPEAKER
; 384
` Kp Sindangkarsa Ds Sukamajubaru
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8740809 # 8744828
> Amelia Widjaja
< Direktur
TOSHIBA CONSUMER PRODUCTS
INDONESIA, PT
^ TV BERWARNA
; 708
` Ejip Plot 5g Lemah Abang Bekasi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8970462 # 8970465
> Wanci Purba
< Accounting Division Manager
YASONTA, PT (SHARP ELECTRONICS IND)
^ TELEVISI
; 1687
` Jl Swadaya IV
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4603925 # 021-4608639
> Asfintar R Silaban
< Accounting As. Supervisor
YEONG SHIN, PT
^ FRAME TV
; 121
` Kaw Ind Mm 2100 Blok 5
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8989669
> Agus
< Chief Ga
YOUNGJIN INDONESIA, PT
^ HANDSFREE
; 900
` Kp Bojong Pereng Nyangkowek
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 02667336622
> W.Rahayu Lestari
< Personalia
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PERALATAN KEDOKTERAN, ALAT-ALAT UKUR, PERALATAN
DIREKTORI INDUSTRI 2008 NAVIGASI, PERALATAN OPTIK, JAM, DAN LONCENG - MEDICAL,
PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS, WATCHES AND CLOCKS 
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
33111 Perabot untuk operasi,
p e r a w a t a n ,  d a n
kedokteran gigi  -
I n s t r u m e n t  a n d
appliance for surgical,
theraphy, and dental
practice
33112 Peralatan sinar X,
perlengkapan, dan
sejenisnya - X ray
33113 Peralatan kedokteran
dan kedokteran gigi,
p e r l e n g k a p a n
orthopaedic,  dan
prosthetic  -  Medical,
and dental orthopaedic
appliance 33119 Peralatan kedokteran,
dan perlengkapan
orthopaedic lainnya   -
Other medical, and
dental orthopaedic
appliance
3M INDONESIA, PT
^ ALAT KEDOKTERAN 3M SCOTCH
; 1295
` Jl Diponegoro Km 39 Desa Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8934005 # 8934273
> Chairani Siregar
< H.Rj.Offserve Supervisor
: K/P Sudirman No 50 Granada Bldlantai 7 Jakarta
GEOMED INDONESIA, PT
^ SURGICAL DENTAL INSTRUMENT
; 204
` Kawasan Industri Terboyo Blok M 62-64
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6591963 # 024-6591965
> Suryo Budi Susetyo
< General Manager
MEGA ANDALAN KALASAN, PT
^ PERALATAN DARI LOGAM
; 371
` Jl. Tanjung Tirto 34
Kalasan, Sleman 55571
Di Yogyakarta
% 0274-496393 # 0274-496226
> Buyung Harjana
< Staf Fam
YUAN TEAI INDONESIA
^ METERAN AIR
; 114
` Ngoro Ind Persada Blok L-5
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 0321-619266 # 619305
> Sri Hapsari
< Personalia
TROVI RAJAWALI INDONESIA, PT
^ ALAT RADIOLOGI
; 34
` Ejip Industrial Plot G7 No 1
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 0218970054 # 0218970055
> Teguh Susianto
< Hrd Ga Manager
: Gd Rni Lt 4 Jl Denpasar Raya Kav Dii Jkt
ANDINI SARANA, PT
^ PERALATAN KEDOKTERAN GIGI
; 82
` Jl. Rawa Sumur III Kav.3 Blok Dd/11
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4610515 # 4603982
> Hadi Wiratama
< Fin & Acc Manager
CAHAYA MULIA, UD
^ METERAN, GUNTING DAN ENGSEL
; 23
` Jl. Simotambaan II/62-T
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7492009
> Wibisono
< Pemilik
GLASTRONIC INDONESIA, PT
^ ALAT ALAT PERAGA PENDIDIKAN
; 20
` Jl.Sukamaju No.60
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 7811624 # 7800185
> Drs A Eddy Wandono
< Presiden Direktur
HENGKY LAB/NURJAYA BINA, PT
^ GIGI PALSU
; 22
` Petojo Barat IX No 6a
Gambir, Jakarta Pusat 10140
DKI Jakarta
% 021-6327118
> Hengky Lior
JAPAN MEDICAL SUPPLY BATAM, PT
^ BLOOD TUBING SET
; 2000
` Bip Muka Kuning Jl Beringin Lot 211
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611805 # 0770-611807
> Metta Anindyajati
< Officer
PUDAK SIENTIFIC,
^ ALAT-ALAT PERAGA PENDIDIKAN
; 155
` Jl. Pudak No. 2 Kel Merdeka
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 022-7272755
> Ir.Zaenal Arif
< Direktur
SANKEI MEDICAL INDUSTRI, PT
^ ALAT-ALAT KEDOKTERAN
; 134
` Jl.Modern Industri III,komp- Bpsp A-12
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-402492 # 0254-402493
> Oman Sudrajat
< Personalia
INZIGN, PT
^ ALAT-ALAT KEDOKTERAN
; 23
` Panbil Industrial Estate Lot 5
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-371215 # 0778-371216
> Putri R P
< Accounting
LKD MULTI INDUSTRI, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 291
` Kompleks Walakaka Industrial Estate Blok B No.
1-3
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-464721 # 0778-464720
> Yulia
< Personel Officer
SIEMENS HEARING INSTRUMENTS BATAM,
PT
^ HEARING AIDS INSTRUMENTS
; 323
` Jl. Beringin Lot 12 Lt. 2 Batamindo
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-612777 # 0770-612822
> Daniel Soh
< General Manager
E wenie.ng@siemens.com
SUGIH INSTRUMENDO ABADI, PT
^ TENSI METER
; 32
` Jl.Tembokan Rt01/01
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 0226865318
> Yuni Ratra
< Personalia
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PERALATAN KEDOKTERAN, ALAT-ALAT UKUR, PERALATAN
NAVIGASI, PERALATAN OPTIK, JAM, DAN LONCENG -       DIREKTORI INDUSTRI 2008
MEDICAL, PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS, WATCHES AND CLOCKS 
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
4
33121 Peralatan pengukuran,
p e n g a t u r ,  d a n
pengujian manual  -
Non electric instrument,
and appliance for
measuring,navigating
and testing
AKUR TIMBANGAN
^ TIMBANGAN MEJA
; 23
` Keparakan Lor Mg III / 29
Mergangsan, Yogyakarta 55152
Di Yogyakarta
% (0274)386842
> Suparti
< Pemilik
ALEXINDO PUTRA MANDIRI, PT
^ TIMBANGAN MEKANIK
; 117
` Jl.Veteran Rt.05/04
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5904080 # 021-5904083
> Ningrum
< Staf
ALEXINDO PUTRA MANDIRI/CAHAYA ADIL, CV
^ TIMBANGAN
; 121
` Jl Palmerah Utara III/1a Kel Palmerah
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5481072
> Murdiantoro
< Hrd Manager
ALTRAMAN
^ TIMBANGAN
; 142
` Palmerah Utara III No.1a
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5481072
> Murdiantoro
< Hrd Manager
CAHAYA ADIL, CV
^ TIMBANGAN
; 20
` Jl Sutyat Sen No 1a
Medan Kota, Medan 20124
Sumatera Utara
% 061-7347633 # 061-7342081
> Mery/Cv.Cahaya Adil
< Pengusaha
INDODACIN PRESISI UTAMA, PT
^ TIMBANGAN DACIN
; 44
` Jl.B.Katamso Km 7,6 Medan/Jl.Glugur No.18 D
Medan
Medan Johor, Medan 20146
Sumatera Utara
% 061-7874912,4158857 # 4146516
> Wanni Chandra
< Staf Ku
KARIYAMA GITA UTAMA, PT
^ KOMPONEN BARANG LAB
; 27
` Jl.Kol Masturi No.14 Lembang
Lembang, Bandung Barat
Jawa Barat
KIL TIMBANGAN ABADI
^ TIMBANGAN DUDUK
; 20
` Jl Kompos Desa Puji Mulyo
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8458509
> Noto Sujito
< Pengusaha
KILANG TIMBANGAN LAJU
^ TIMBANGAN
; 34
` Jl Cipto No 39
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-7551345
> Arifin
< Pengusaha
KUNINGAN ARJUNA
^ BODY METER AIR
; 27
` Jl. Raya Pati - Kudus Km.8
Margorejo, Pati
Jawa Tengah
% 0295-5505119 # 0295-5501382
> Teguh Kalis Santoso, St. Mt.
< Pemilik
KUNINGAN SUTARDJO
^ BANDUL KUNINGAN
; 39
` Jl.Kemasan No.489 Growong
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471250
> Teguh Budi Pranyono
< Pimpinan Perusahaan
MULTI INSTRUMENTASI, PT
^ STANDARD METERAN AIR
; 146
` Jl Tengah Gede Bage No 4
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 022-7803484 # 022-7803495
> Djodi Priatna,msc
< Direktur
: Metro Soekarno-Hatta Estate Jl.Venus Barat 23 Bdg
$ (022)-07562647 @ (022)-07565965
E linflow@rad.net.id
NSN TIMBANGAN
^ TIMBANGAN MEJA
; 20
` Prawirotaman Mg 3/696
Mergangsan, Yogyakarta 55153
Di Yogyakarta
% 0274-379677
> Tri Sakti W
< Pemilik
PERTIN, CV
^ TIMBANGAN
; 38
` Jl. Mayjen Panjaitan 40
Klojen, Malang 65113
Jawa Timur
% 551782
> Teguh Mulyono H.
< Direktur
PUSPETINDO, PT
^ BEJANA CRYOGENIC
; 308
` Jl. Jend A Yani Kotak Pos 176
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 3982111,3982112 # 3982105
> Drs. Budiarto
< Direktur Utama
SOEKARDI
^ TIMBANGAN
; 21
` Jl. Recobarong Lk. 7
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 395081
> Sukardi
< Pemilik
TIMBANGAN BUDI, CV
^ TIMBANGAN
; 57
` Jl Sukarno Hata Km.31
Bawen, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-522700
> Danie Budisetyono
< Pemilik
TIMBANGAN PGB/ PANGGUNG BARU
^ TIMBANGAN
; 28
` Jl.Broto Joyo Utara No.26
Semarang Utara, Semarang 50178
Jawa Tengah
% 024-3513721
> Betty Restriani
< Karyawan
TIMBANGAN SINAR SURYA SEJATI
^ TIMBANGAN
; 65
` Jl Mangun Saikata 119
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-731224 # 0271-731225
> Daniel Nugroho
< Direktur
UWATEC BATAM, PT
^ PENGONTROLAN ALAT SELAM
; 87
` Jl. Kenanga Lot 258 Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611694 # 0770-611693
> Eddi Tandela
< Factory Manager
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PERALATAN KEDOKTERAN, ALAT-ALAT UKUR, PERALATAN
DIREKTORI INDUSTRI 2008 NAVIGASI, PERALATAN OPTIK, JAM, DAN LONCENG - MEDICAL,
PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS, WATCHES AND CLOCKS 
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
5
33122 P e n g u k u r a n ,
p e n g a t u r ,  d a n
pengujian elektrik -
Electrical instrument
and appliance for
measuring, navigating
and testing
33123 Pengukuran, pengatur
d a n  p e n g u j i a n
elektronik  -  Electronic
i n s t r u m e n t  a n d
a p p l i a n c e  f o r
measuring, navigating
and testing
33130 Peralatan pengujian
dalam proses industri -
Industrial process
control equipment
33201 Kaca mata  -  eyeglass
lens and frames
33202 Teropong dan alat
optik - Binoculars and
optical goods
33203 Kamera fotography  -
Pothographic cameras
PETROTECH BATAM, PT
^ WELL CONTROL PANEL
; 57
` Jl Duyung Kav III
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-412407 # 0778-412408
> Sujono
< Finance Manager
E sujono@petrotechbatam.co.id
INDONESIA NIPPON
SEIKI, PT
^ SPEDOMETER
; 1024
` Jl Utama Modern Industri Blok E Kims
Kibin, Serang
Banten
% 0254 402166 # 0254 402108
> Hartono
< Manager Pga
DHARMA MEDIRO / INTERMEDIA RUBBER
^ MEDICAL ART
; 211
` Jlraya Serang Km.38,5
Cikande, Serang 42186
Banten
% 402247-49 # 402248
> Hiradi Indrajaya
< Direktur
ASTRON OPTINDO INDUSTRI, PT
^ KACAMATA
; 1155
` Masjid Nurul Huda No.23
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021-6191035 # 021-6195018
> David Utomo
< Direktur
: Petak Baru No.58, Jl 11230
$ (021)-06902420 @ (021)-06902419
ATALLA INDONESIA, PT
^ KACA MATA
; 142
` Jl. Putra I No 234 Kaw.Industri
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021-59365769 # 021-59305773
> Ismansyah S.Sos
< Hrd Personalia
CIBA VISION BATAM, PT
^ FOKUS VISITINT
; 3522
` Jl. Beringin Lot 204 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611048 # 0770-611035
> SE
< H R D
DUTA MULTI INTIOPTIC PRATAMA, PT
^ LENSA KACA MATA
; 688
` Desa Ujung Serdang No.60
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940033 # 061-7940035
> Wilker Saragih
< Manager Umum
DUTA MULTI MEGAH WAHANA, PT
^ KACA MATA
; 57
` Jl. Kapuk Pulo No. 46 Rt .010/010
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6196668
> Sihar M. P.
< Ka. Personalia
LUXINDO NUSANTARA, PT
^ FRIM KACAMATA
; 419
` Jl. Coaster No.8 Kav.1-2
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3553718 # 024-3553717
> Yekti Dwi Purwhendah. SE
< Hrd Manager
: Perancis
NEW INTERNATIONAL, UD
^ KACA MATA
; 36
` Jl. Tanjungsari Mas 7
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7497925
ROHTO LABOLATORIES INDONESIA, PT
^ LENSAIOL [ U/ PASIEN KATARAK
; 65
` Jl.Raya Cimareme No.203
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6868261 # 022-6866470
> Supriyanto
< Ga / Personnel Factory
SUPRAVISI RAMA OPTIC, PT
^ ALAT-ALAT OPTIC
; 892
` Jl Karawang Spoor,karawang Barat
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-601867 # 0267-601868
> A.Sunarso
< Personalia
: Jl Ks Tubun II No.2c Komplek Jarum Tanah Abang
Jkt
VISION ASIA, PT
^ LENSA KACAMATA
; 290
` Jl.Meranti III Blok L.8 No.8
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89908811 # 89908812
EASITOR TECHNOLOGY CENTER
INDONESIA
^ PENGGOSOKAN LENSA
; 46
` Tomang Raya
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-56940830
HONORIS INDONESIA, PT
^ CAMERA
; 1307
` Jl Raya Sukabumi-Bogor Km 2
Ciawi, Bogor 16720
Jawa Barat
% 240322 # 240852
> Mulijono Hartono
< Direktur A.D.M & Keuangan
: Jl. Raya Bekasi Km 25 Jkt 13910
$ (021)-04600350 @ (021)-04601118
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PERALATAN KEDOKTERAN, ALAT-ALAT UKUR, PERALATAN
NAVIGASI, PERALATAN OPTIK, JAM, DAN LONCENG -       DIREKTORI INDUSTRI 2008
MEDICAL, PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS, WATCHES AND CLOCKS 
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
6
33204 Kamera sinematografi,
p r o y e k t o r  d a n
perlengkapannya  -
C i n e m a t o g r a p h i c
camera, projector, and
equipments
33300 Jam, lonceng, dan
sejenisnya  -  Watches
and clocks
HIGASHI FUJI ONDONESIA, PT
^ KOMPONEN KAMERA
; 572
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok H-12
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980144 # 8980147
> Dendy Hudya R
< Supervisor
NITTOH PRESISI INDONESIA, PT
^ LENSA
; 1048
` Jl, Raya Jakarta Bogor Km. 47
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021 8750045 # 0218754229
> Budi Juansah
< General Manager
ASINDO CEMERLANG PRIMA, PT
^ JAM DINDING
; 28
` Kapuk,gg.Dokter 002/03 No.18
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-6191017
> Ani
< Administrasi
BETA JAYA
^ KOMPOR SUMBU
; 22
` Jl.Industri III/d 52 -53 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580854 # 024-3580388
> Samsugondo
< Pemilik
BUDI MANDIRI PERSADA, PT
^ MERAKIT JAM
; 76
` Jembatan III Blok F / 6 -(7
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6617148 # 021-6617149
> Maria W
< Accounting
CATUR PUTRA SURYA, PT
^ JAM TANGAN
; 143
` Jl. Rungkut Industri III/36-38
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8430652 # 031-8439856
> Judi Susanto
< Direktur
CATUR PUTRA SURYA, PT
^ JAM TANGAN
; 137
` Kabupaten, Jl Desa Siring
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 851160 # 8439856
> Judi Susanto
< Direktur
EMPAT SAUDARA
^ BINGKAI JAM DINDING DR PLAST
; 27
` Jl. Stadion 505
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631665
> Amir Basyah
< Plant Manager
GOLDEN TEMPO, PT
^ JAM DINDING
; 40
` Jl. Prepedan Rt. 001/009 No. 68
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021- 5550454 # 021-5550453
> Tarhadi
< Direktur
INDO KENCANA SATRIA JAYA, PT
^ JAM DINDING
; 268
` Jl Industri No.72
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940146 # 061-7940147
> Melpa
< Asisten Personalia
INDOTACIN ABADI, PT
^ JARUM JAM
; 21
` Jl. Prepedan Rt. 005/009 No. 68
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-5550487 # 021-5550487
> Siti Musaroh
< Administrasi
MIRADO ABADI CORPORATION, PT
^ JAM DINDING
; 38
` Kutilang 23 Larangan-Candi
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921132
> Puji Astuti
< Pimpinan
PERMATA CHANDRA SURYA, PT
^ JAM DINDING
; 68
` Jl. Kedung Asem 9
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 0318722457 # 0318722459
> Liu Luky Chrissanty
< Mgr Keuangan
PIONEER MITRA PERKASA, PT
^ JAM DINDING
; 50
` Jl Industri Raya II Blok I No 1 Desa Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten
% 021 5901913 # 6922478
> Sylvi
< Accounting
SOMACINDO DWI MULYA, PT
^ JAM DINDING
; 54
` Jl.Manis Kiri No.8
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5918572
> Lie Wiepian
< Kepala Pabrik
SONIC
^ JAM DINDING
; 83
` Jl. Rawabuaya No. 8 Rt. 001/002
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021-6193140
> Kristanto M
TOMAYA INDUSTRIAL COMPANY, PT
^ JAM DINDING
; 24
` Jl. Simomulyo I-223k
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 5323339
> Budi Tjandra
< Direktur Utama
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KENDARAAN BERMOTOR
DIREKTORI INDUSTRI 2008 MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI-TRAILERS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
34100 Kendaraan bermotor
roda empat atau lebih
-  Motor vehicles
34200 Karoseri kendaraan
bermotor roda 4 atau
lebih  -  Motor vehicle
bodies
GAYA MOTOR, PT
^ PICK UP TRUCK JEEP
; 724
` Gaya Motor Raya No. 3
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
DKI Jakarta
% 021-6504848 # 021-6510980
> M Sachofi Dimyati
< Direktur
E edysasono@gayamotor.astra.co.id
GENERAL MOTOR IND/GARMAK MOTOR
LTD, PT
^ ASSEMBLING MOBIL
; 473
` Jl Raya Bekasi,pondok Ungu Km27
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8844837 # 8843835
> Risnu Arizal Maadin
< Direktur Goverment
GERMAN MOTOR MANUFACTURING, PT
^ PERAKITAN INDUSTRI OTOMOTIF
; 1075
` Desa Wanaherang Citeureup
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8403820 # 8403836
> Dra Lanny Giaman
< Deputy Director Accounting
HINO MOTORS MANUFACTURING
INDONESIA, PT
^ KENDARAAN NIAGA MERK HINO
; 368
` Jl Damar No 1 Kawasan Industri Kota Bukit Indah
Purwakarta
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264351911 # 0264351755
> Kridijanto
< Gm Corp Affair
HONDA PROSPECT MOTOR, PT
^ MOBIL HONDA
; 2837
` Gaya Motor - Sunter
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
DKI Jakarta
% 021-6511286 # 021-6512687
> Inda Heryanti
< Staf Gr & Lo
INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL, PT
^ AUTOMOTIVE
; 3908
` Jl. Raya Penggilingan
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 4609214 # 4609216
> Mulyanto
< Asst.Todirectore
INTIRUB, PT
^ BAN MOBIL
; 648
` Jl Cililitan Besar 454
Makasar, Jakarta Timur 13650
DKI Jakarta
% 021-8092308 # 021-8093469
> Suwondo
< H R D
KARTIKA MAKMUR INDAH, PT
^ ALAT PERTANIAN
; 220
` Jl. Raya Kaligawe Km 5
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6580068 # 024-3510729
> Husain Handoyo
< Wakil Pimpinan
KRAMA YUDHA RATU MOTOR, PT
^ PERAKITAN MOBIL TRUK
; 935
` Jl Raya Bekasi Km. 21-22 Rawa Terate
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4602905 # 021-4602904
> Ir. Fuad E. Manan
< Direktur Umum
MIKUNI INDONESIA, PT
^ KENDARAAN BERMOTOR
; 37
` Ejip Plot If-3c Cikarang Selatan
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8971408
> Dena
< Asisten Manager
NATIONAL ASSEMBLER, PT
^ MOBIL DAN TRUCK
; 310
` Jl Raya Bekasi Km 18 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4609192 # 4610022
> Agus Toha
< Direktur
PANTJA MOTOR, PT
^ PERAKITAN MOBIL ISUZU
; 188
` Jl.Kaliabang No1
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 88976628 # 88976629
> J.Pantas Napitupulu
< Supervisor Pdca
: GAYA MOTOR III NO.5 SUNTER II
RB, KAROSERI
^ BACK TRUCK
; 27
` Jl. Soekarno Hatta No. 58-59
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335 421182 # 0335 423962
> Haniel Yuwono
< Direktur
TOYOTA ASTRA MOTOR, PT
^ MOBIL
; 2083
` Yos Sudarso Sunter II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6515551 # 021-6515327
> Yayan Hernayanto
< Legal
: Jend Sudirman No.5 10220
$ (000)-05703319 @ (000)-05736825
WAHANA EKA PARAMITRA, PT
^ TRANSMISSION
; 228
` Raya Pegangsaan II Blok.A1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 13920
DKI Jakarta
% 4602755 # 4602765
> Udi Harwantho
< Corp E H S Head
ADI CITRA BHIRAWA, PT
^ KAROSERI MOBIL
; 41
` Jl Siwalankerto III-A/21
Rungkut, Surabaya 60236
Jawa Timur
% 819659
ADIPUTRO WIRASEJATI
^ KAROSERI
; 427
` Balearjosari 35
Blimbing, Malang 65126
Jawa Timur
% 0341-491139 # 0341-491904
> Eddie Wijono
< Kabag.Personalia Dan Umum
: Balearjosari 35 Malang 65126
$ (341)-00491139 @ (341)-00491904
AMAN SINAMBUMG KARYA, PT
^ KAROSERI
; 53
` Jl.Raya Jakarta - Bogor Km.50
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 654555
> Iskandar Gunawan
ANTIKA RAYA, PT
^ DUMP TRUCK, BOX ALUMINIUM
; 248
` Jl. Margomulyo Indah I/3
Bubutan, Surabaya 60173
Jawa Timur
% 7491819 # 7492636
> Heru Prasetyo
< Asisten Manager Personalia
: Demak 153 Surabaya, Jl
$ 5322662 @ 5312088
ANUGERAH ARTHA KARYA, CV
^ BAK TRUK, TRONTON, LOW BED
; 21
` Jl. Margomulyo 44 Blok K-8
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7490524 # 7482479
> Dyah Kusumaningrum
< A D M
ANUGERAH CIPTA KARYA
^ BAK TRUK DR BESI
; 27
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KENDARAAN BERMOTOR
MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI-TRAILERS       DIREKTORI INDUSTRI 2008
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
4
` Jl. Raya By Pass Km 54
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 381184
> Prayudi.S
ASKA KAROSERI (AMAN SINAMBUNG
KARYA)
^ KAROSERI
; 23
` Jl Raya Bogor Km 50 Ds Cimandala
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 652731-654555 # 651600
> Iskandar Gunawan
< Pimpinan
: Jl.Pecenongan No.3 Jkt
BAGUS JAYA, CV
^ BOX
; 20
` Jl.Raya Narogong Km.7
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 0218250373 # 8250425
> Yuwita
< Direktur
BARLOW INTERNASIONAL, PT
^ BAK MOBIL
; 20
` Jl.Soekarno Hatta 726
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
> Yudiarti
< Accounting
E barlow_international@graffiti.net
BENGKEL "VICTORY"
^ BOX MOBIL
; 25
` Jl. Industri Raya A2 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580245
> Bintoro
< Pemilik
BINA TEKNIK, CV
^ KAROSERI
; 103
` Jl.Raya Medan Km.9
Tapian Dolok, Simalungun
Sumatera Utara
% 0622-21313
> Rudy Santo
< Pimpinan
BUMI BOSAWA INTERNATIONAL, PT
^ PERAKITAN MOBIL
; 216
` Jl Katalaya No 133 Rengasdeng Klok Karawang
Kutawaluya, Karawang 41352
Jawa Barat
% 0267-482525 # 482284
> H Maddo Pammusu
< Direktur Utama
: Jl.Urip Sundiarjo 188 Ujung Pandang 90232
$ (000)-41444444 @ (004)-11447744
CIMENTENG MOTOR / PT AFTA
^ KAROSERI MOBIL
; 42
` Jl. Arwinda 25
Cianjur, Cianjur Jawa Barat
% 0263-263934 # 0263-263377
> Yudi Saputra
< Pemilik
CIPTA INDAH JAKINDO, PT
^ JOK MOBIL
; 45
` Jl.Raya Semarang Km.15
Tugu, Semarang 50154
Jawa Tengah
% 024-8660038 # 024-8660695
> Indra Lukito Ha;lim
< Direktur
E transitsmg@telkom.net
CIPTA KARYA, CV
^ KAROSERI
; 47
` Jl Medan Tg Morawa Km 7 No.30
Medan Amplas, Medan 20147
Sumatera Utara
% 061-7860078 # 7867352
> Hendry
< Karyawan
CIPTA SAKSAMA INDONESIA, PT
^ KNALPOT KENDARAAN BERMOTOR
; 510
` Jl Raya Bekasi Km 23 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4600942 # 021-4600941
> Tommy. S.W.
< Hrga Dept
DAIHATSU INDONESIA, PT ASTRA
DAIHATSU MOTOR
^ FRONT DAN REAR
; 5151
` Gaya Motor III /5,sunter 2
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
DKI Jakarta
% 021-6510438 # 021-6510834
> Ir. Andreas Handoyo
< General Manager Produksi
DELIMA JAYA, CV
^ KAROSERI KENDARAAN
; 200
` Jl Soleh Iskandar
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-654300
> Wiyanta
< Direktur
DOLASINDO, UD
^ BUAT BAK TRUK DARI BESI
; 35
` Gandok Rt 04 Rw 20, Tambakan
Ngaglik, Sleman 55581
Di Yogyakarta
% 0274-882575 # 0274-882575
> H Abdul Mutholib
< Pimpinan
EMGI
^ LAMPU MOBIL DAN MOTOR
; 20
` Lindung
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6685214
EXEDY INDONESIA
^ PERAKITAN KOPLING MOBIL
; 207
` Pegangsaan Dua Km2 No.64
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4603353 # 021-4603355
> Harijanto
< Wakil Direktur
FAMILY, UD
^ PALLET
; 36
` Jl. Mahameru 085 Rt.1/Rw.08
Senduro, Lumajang 67361
Jawa Timur
% 889240
> Fairozi Nasution
< Pimpinan
GEMALA SARANA UPAYA
^ KAROSERI TANGKI;BOX
; 203
` S Timur No.3
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-4403068
GLORIA, CV
^ BAK TRUK KAYU
; 23
` Ds. Maribaya
Kramat, Tegal
Jawa Tengah
> Henry Sucipto. SE
< Direktur
GUNUNG MAS
^ BAK TRUCK
; 184
` Jl Trunojoyo 88
Gondanglegi, Malang
Jawa Timur
% 879258 # 879126
> Ahmad Supriadi
< Pengusaha
HARMONI SETYA SUKSES, PT
^ BAK MOBIL LOGAM/BESI
; 20
` Jl. M.Toha Km 4 No 8
Periuk, Tangerang 15113
Banten
% 021 5520622 # 021 5582582
> Rachman Kosari
< Direktur Utama
E harmoni_ss@yahoo.com
HERMAN SUDIBYO
^ BAK MOBIL
; 25
` Jl. Kedungsari 147
Tegalsari, Surabaya 60218
Jawa Timur
% 5341642 # 5312469
> Didik Suparman
< Sales Manager
HIDRAXLE PERKASA, PT
^ PUMP TRUK
; 169
` Jl.Raya Serang Km 10,5 Lppu Curug No.88
Rt.008/03
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980160 # 021-5981231
> P. Chandra Halim
< Asst Factory Manager
HONDA PROSPECT ENGINERING MFG
DIECAST, PT
^ MESIN BLOK MOBIL
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KENDARAAN BERMOTOR
DIREKTORI INDUSTRI 2008 MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI-TRAILERS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
5
; 139
` Kawasan Indtr Mitra Karawang Jaya
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 082 1014835 # 082 1014835
> Arifin
< General Manager
: Jl Gaya Motor I Sunter II
$ 492403
INDOSALUYU PRIMAJAYA/SALUYU MOTOR,
PT
^ KAROSERI CARGO BOX
; 69
` Jl Industri I No.5
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6030878 # 6030108
> Mukarni
< Bag. Umum
INDOSPRING, PT
^ PEGAS
; 786
` Jl May Sungkono 10 Segoromadu
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 3981531
> Agus Resti Jono SH
< Manager Personalia & Umum
ISMAC NISSAN MANUFACTURING, PT
^ PERAKITAN KENDARAAN BERMOTOR
; 75
` Kota Bukit Indah A-III
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351746-85 # 351049
> Masafumi Kitagawa
< Vice President
ISTECH INDONESIA, PT
^ TEMPAT DUDUK MOBIL
; 20
` Plot 7 D Kawasan Ejip
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8970944 # 8970949
JAKARTA FAMILI TEKNIK, PT
^ KAROSERI BOX
; 47
` Jl. Narogong Km. 8
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250293
> Hera/Maria
< Staf
KARASERI DELIMA MANDIRI
^ KAROSERI BIS
; 46
` Jl.Dreded No.42 Empang Kota Bogor
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-324842 # 0251-337852
> A. Jumena
< Manager Op
KARMOLIN PERDANA, PT
^ KAROSERI MOBIL TRUK
; 44
` Jl.Raya Mauk Km.6,5 No.38 Kp.Nagrak
Jatiuwung Tangerang
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-59316218 # 021-59316218
> Lili
< Accounting
KAROSERI AGUSTUS
^ KAROSERI MOBIL
; 130
` Jl. Letnan Tukiyat No.69 Blondo
Martoyudan, Magelang 56172
Jawa Tengah
% (0293) 782600 # 0293-3281226
> E. Susanti
< Administrasi
E agustus_kar@yahoo.com
KAROSERI ANUGERAH, CV
^ KAROSERI MINIBUS
; 64
` Jl. Raya Magelang - Semarang Km. 8
Secang, Magelang 56195
Jawa Tengah
% (0293) 714374 # (0293) 714374
> Dwi Rustamaji
< Wakil Direktur
KAROSERI AVENA
^ KAROSERI
; 26
` Jl. Let Tukiyat Blondo Mungkid, Randu Gunting
Rt.01/01
Mungkid, Magelang 56551
Jawa Tengah
% 0293-789633 # 0293-789633
> Budi Prasetyo
< Direktur
KAROSERI INTERNASIONAL
^ KAROSERI UNTUK MOBIL DUM TRU
; 21
` Jl. Raya Tajur Km. 33
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-312485
> Evy
< Sekretaris
KAROSERI IRMA SOFYAN
^ VARIASI TRUCK DARI BESI
; 41
` Jl. Malowopati No.40 Dampit
Dampit, Malang
Jawa Timur
% 896462 # 896462
> Haris Kurniawan
< Wakil Pimpinan
KAROSERI KREASI BARU, CV
^ BODY MOBIL/KAROSERI
; 21
` Kusuma Baru Rt 20/8
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
% 0286-325247
> Eko Proyono
< Direktur
KAROSERI PIALA MAS
^ PEMBUATAN BODY
; 60
` Raya Randuagung 2002
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 458803 # 0341 458258
> Machmud R
< Wa Direktur
KAROSERI TRISAKTI, CV
^ KAROSERI BUS
; 127
` Dsn. Punduhsari
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 363649 # (0293) 363369
> Widodo
< Direktur
KARYA TEHNIK ROSYID
^ JASA PERBAIKAN KAPAL
; 27
` Mandala Bahari No.3
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-662343
> Abd Rosyid
< Pemilik
KARYA TEKNIK SERVICE
^ KAROSERI
; 48
` Kapuk Muara No.1-2
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5406325 # 021-5455502
> Lily Santoso
< Pemilik
KARYA TUGAS ANDA, PT
^ KAROSERI
; 149
` Jl. Raya Sukorejo No.1
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343-611161 # 612688
> Kesit J.Triyogo
< Manager
KARYA TUGAS PARAMITRA, PT
^ KAROSERI MOBIL
; 145
` Kp Ciakar Rt001/001
Panongan, Tangerang
Banten
% 5249848 # 5985178
> Pudji Midyo
< Manager Pabrik
KIM PUTRA
^ BACK TRUK
; 22
` Jl. P.Sudirman 117
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 458678 # 451991
> Rusman Hadi
< Pemilik
KOKO
^ REPARASI BODI MOBIL
; 29
` Kiageng Gribig 176
Kedung Kandang, Malang 65138
Jawa Timur
% 812713
> Hari Koko
< Pemilik
KUDA TERBANG
^ BENGKEL BODY KENDARAAN
; 26
` Jl. Tenaga 2
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491833
> Loekman Kartadinata
< Pemilik
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KENDARAAN BERMOTOR
MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI-TRAILERS       DIREKTORI INDUSTRI 2008
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6
LAKSANA, CV
^ KAROSERI BUS
; 501
` Jl Raya Ungaran Km 24,9
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-6921070 # 024-6921376
> Johnny Wijanarko
< Manager Personalia
LENTENG AGUNG MITRA UTAMA, PT
^ KAROSERI BOX TRUK
; 35
` Lenteng Agung No. 27
Jagakarsa, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 7821827
LEOINDO KREASI / LION FIBRE GLASS, PD
^ FIBERGLASS, PLASTIK AUTOMOBI
; 24
` Jl Raya Narogong Km 15,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8233018 # 021-8230319
> Rudhi Erwan Zedan
< Bag Umum
LILING KAROSERI / LILING PUTRA
^ KAROSERI
; 30
` Jl Kopo Cirangrang
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5401302 # 5409561
> SE
< Administrasi
MAYASARI UTAMA, PT
^ KAROSERI
; 284
` Lapangan Tembak Raya
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 021 8710880
> Nurdin
< Accounting
MEKAR ARMADA JAYA, PT
^ KAROSERI MOBIL
; 2188
` Jl. Mayjen Bambang Soegeng No. 7
Martoyudan, Magelang 56172
Jawa Tengah
% (0293) 363501 # (0293) 563004
> Jossy Armantyo
< Manager Personalia & Umum
MORODADI PRIMA, PT
^ KAROSERI MOBIL
; 198
` Jl. Raya Randuagung 1
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458333 # 458838
> Bambang Gunawan
< Pimpinan
MUNCUL DIAMOND MULIA JAYA, PT
^ KAROSERI
; 27
` Jl. Muncul Ia Gedangan
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8544424 # 031 8543879
> K.Purnomo
< Direktur Utama
NATRA RAYA, PT
^ TRAKTOR LOADER GRADER
; 266
` Jl Raya Narogong Km 19 Ds Pasir Angin
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230405 # 6230571
> Abdulah Syani/Lestari
< Personel Manager
NEW ABC KAROSERI
^ BODY MOBIL
; 30
` Jl. Yos Sudarso No 170
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung 35226
Lampung
% (0721) 482647
> Arief Soegiarto
< Pimpinan
NGAGEL TAMA
^ ALM BOX
; 49
` Jl. Bung Tomo 11
Gubeng, Surabaya 60283
Jawa Timur
% 5041843 # 5042103
> Rifai
< Personalia
NUANSA ILHAM CV
^ KOMPONEN KAROSERI, BANGKU BI
; 24
` Lik Estate No.6
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-216929 # 0266-216929
> H Isep Saprudin
< Pemilik
NUSA INDAH
^ KAROSERI
; 26
` Jl. Laksda Adi Sucipto 241
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 0341-492429
> Addy Ghozaly
< Direktur
NUSA METAL
^ SPARE PARTS
; 515
` Pegangsaan Dua
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4603182
> Supra Nuratri
< Hrd & Ga Dept Head
NUSA MULTI LAKSANA
^ KERANGKA KURSI
; 47
` Jl. Kapuk Sawah No. 7 Rt 13/010
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021 6195229
> Leonard Ch. Lay
< Direktur
NUSAMULTI CENTRALESTARI, PT
^ KOMP KAROSERI
; 101
` Jl. Raya Serang Km 11,5 No. 77
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960401 # 5960405
> Pramono Koko
< General Manager
E ncl@cbn.net.id
PAKO AKUINA, PT
^ PELEK MOBIL
; 243
` Gaya Motor Sunter II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
DKI Jakarta
% 493477-492025 # 494228
> Nafis Dafri
< Ka Dept Accounting
E general@pakoakuina.com
PANCA MITRA PERKASA, PD
^ KONTRUKSI
; 40
` Jl Swadaya II No. 123
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250036 # 021-8250037
> Jootje O Roegian
< General Affair
E asuranto@cbn.net.id
PANCA TUNGGAL BERSATU, PT
^ KAROSERI
; 300
` Jl Raya Cipanengah No 88 Ds Sindang Sari
Baros, Sukabumi 34195
Jawa Barat
% 222977 # 223092
> Roland Lembayung,sh
< Manager Umum
PODOJOYO, KAROSERI
^ BODY MOBIL
; 49
` Jl. Ciujung 7
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 0341-491366 # 488791
> Lukito
< Pimpinan
RAHAYU SANTOSA, PT
^ KAROSERI BUS
; 484
` Jl Raya Bogor Jakarta Km 48 Kel Nanggewer
Mekar
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752530 # 8755565
> Drs.Es.Indra Gara
< Divisi Personalia
RAMA DINAMIKA RAYA / RAMADA, PT
^ KAROSERI KENDARAAN
; 41
` Jl Neglasari II No 9 Kedunghalang Ds Telajung Udik
Gunung Putri, Bogor 16810
Jawa Barat
% 867044
> Benny Pranoto
< Direktur Utama
: Jl.Am Sangaji No 12(wisma Lia Lt 3) Jakarta
Pusat
$ (000)-06330925
RAPIH MANIS KUAT (NEW RMK)
^ KAROSERI
; 159
` Jl.Pramuka No. 17a Sukabumi
Citamiang, Sukabumi 43123
Jawa Barat
% 0266-222275 # 0266-224136
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> Sugeng Bakti Nusanjaya
< Accounting
REMAJA PRIMA ENGINEERING, CV
^ TANGKI BBM
; 36
` Jl. Tanjungsari 16
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7483000 # 7483500
> Drs. Didi K,s
< Kabag.Akuntansi
RESTU IBU PUSAKAI, PT
^ KAROSERI KENDARAAN
; 210
` Jl Raya Citeureup Km 2,5 Bogor
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8754959 # 8753382
> H. Momo Herman
< Ka Personalia & Umum
E restuibu@cbn.net.id
RODA NADA KARYA, PT
^ KAROSERI
; 251
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960665 # 021-5960662
> Eko M.
< Staf Administrasi
RUMBIA JAYA, KAROSERI
^ KARISERI MOBIL
; 20
` Jl.Dg.Regge I Rw.I/Rt.H No.93
Tallo, Ujung Pandang 90215
Sulawesi Selatan
% 323340
> Badaruddin Abu
< Kepala Bagian Umum
S.TENTREM KAROSERI
^ BODI KAROSERI BUS
; 119
` Dsn.Plambesan Rt.10.Rw.05
Singosari, Malang
Jawa Timur
> Tatang
< Administratur
SANGGAR CIPTA CEMERLANG
^ KOMPONEN MOBIL DARI METAL
; 24
` Semper Kebantenan No. 28 Budi Dharma 002/03
Cilincing, Jakarta Utara 14130
DKI Jakarta
% 021-4404771 # 021-4404772
> Kanawa Rini/Sri Hartini
< Bagian Umum
: Glodok Jaya Lt.II Blok.E
SARI GUNA SANTIKA, PT
^ BAK KONVEYOR
; 30
` Jl. Dr Sutomo
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-411474 # 0285-425925
> Adi Manggala
< Direktur
SAUDARA JAYA BENGKEL, CV
^ KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR
; 20
` Jl. Sungai Lariang Palu
Palu Barat, Palu 94222
Sulawesi Tengah
% 421254
> Kamaruddin Kirti
< Direktur
SELECTA GRAGE JAYA, PT
^ KAROSERI MOBIL
; 52
` Jl.Kali Jaga No.108
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-203318 # 0231-235018
> Syafrudin
< Accounting
SENTRA BUMI PALAPA, PT
^ KAROSERI MOBIL
; 87
` Raya Pasiwan Lemah Putih 3
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 031 7915333 # 7912945
> Ir.Toneke Anawati.R
< Direktris
SENTRABUMI PALAPA UTAMA, PT
^ KAROSERI KENDARAAN
; 104
` Jl. Warugunung 12
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7661262 # 7662576
> Evita
< Accounting
SETANGKAI, CV INDUSTRI KAROSERI
^ KAROSERI BUS
; 23
` Jl. Pasar Minggu No. 55 Buo
Lintau Buo, Tanah Datar 27292
Sumatera Barat
% (0752) 777045 # (0752) 777045
> Novi Indriani
< Bagian Adm. & Keuangan
SETIAWAN, CV
^ KAROSERI
; 22
` Jl. Kilisuci 87
Pesantren, Kediri 64132
Jawa Timur
% 681758
> Ir B SE
< Direktur
SINAR PUSAKA MOTOR, PT
^ KAROSERI KENDARAAN
; 637
` Jl Raya Baros Km 3
Baros, Sukabumi 43195
Jawa Barat
% 0266-225107 # 0266-224511
> Yakin Kaidun
< Manager Umum
SINAR PUSAKA MOTOR,FA
^ KAROSERI
; 153
` Jl.Jend.Sudirman No.45
Gunung Puyuh, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-222280
> Muhamad Mudi
< Staf
STARION BERLIAN INDONESIA, PT
^ KAROSERI MINIBUS
; 94
` Jl Kalijaga 160a
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 0231-205512 # 0231-209654
> Kuntjara Tedja
< Direktur
SUBUR PRATAMA MANDIRI, PT
^ KAROSERI MOBIL
; 40
` Jl Pembangunan II
Batuceper, Tangerang
Banten
SUMBER PANGESTU/DIANA
^ BODI TRUK
; 58
` Jl. Raya Pabean 112
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 857052 # 856578
> Mochamad Husni,se
< A D M
SUMBER TEKNIK
^ BOX / KABIN MOBIL
; 40
` Kapuk Raya No.23
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6195983 # 021-6195674
> Dewi Purwati
< Kasir
SURYA HANTIMBAR, PT
^ KAROSERI
; 167
` Jl. Kedungturi Rt.11.Rw.05
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 7881238
> Achmad Arifin
< Direktur
SURYA JAYA PERKASA, PT
^ SPAREPART
; 34
` Jl. Margomulyo Permai Ac/4
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7496308 # 7496008
> Halidah A Paroasih
< Personalia
SURYA KARYA UTAMA, PT
^ KAROSERI
; 57
` Jl.Raya Semarang - Demak Km.9
Sayung, Demak
Jawa Tengah
% 024-6580064 # 024-6581961
> Efendy Rustam
< Direktur
TOP CENTRAL KAROSERI
^ BAK TRUK
; 31
` Jl. Tambah Rejo
Gadingrejo, Tanggamus
Lampung
% 0729-333222 # 0729-333444
> Irwan Saputra
< Penanggung Jawab
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34300 Perlengkapan dan
komponen kendaraan
roda 4 atau lebih  -
M o t o r  v e h i c l e
c o m p o n e n t  a n d
apparatus
TRIJAYA UNION, PT
^ KAROSERI BUS
; 71
` Jl. Raya Serang Km 9
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5584501 # 021-5523712
> Supriyadi, SH
< General Affair Manager
TUNAS BAHANA SPARTA, PT
^ MEBELAIR
; 32
` Jl Kalijaga 144
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 0231-510121 # 0231-510304
> Endang Sutisna/Median
< Accounting
TUNAS BAHANA SPARTA/KARS TIGA
BERLIAN
^ KAROSERI MOBIL
; 110
` Jl Mundu Pesisir No 54 A Desa Mundupesisir
Mundu, Cirebon 45100
Jawa Barat
% 0231-510121 # 0231-510394
> Ferry , SE
< Manager Accounting & Keuangan
TUNAS BARU
^ BAK TRUK
; 38
` Sambiroto
Pracimantoro, Wonogiri
Jawa Tengah
> Tunas Baru
< Perusahaan
ABADI BARINDO AUTOTECH, PT
^ SPARE PART MOBIL
; 790
` Jl.Jawa I Barindo J.11
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8981273 # 8981279
> Mulyadih
< Staf
ADHI CHANDRA AUTOMOTIVE PRODUCYS,
PT
^ SPART PART
; 120
` Jl.Raya Lppu Curug No.88
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980157 # 021-5981240
> Gunanto
< Personalia
ADI CHANDRA
^ ENGSEL DAN BOSS DANJASA BUBU
; 42
` Jl.Prabu Kian Santang No.89
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5538547 # 021-5582814
> Kasno Tjandra
< Direktur
ADYAWINSA STAMPING INDUSTRIES, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
; 505
` Jl Suroto Kunto No 109
Karawang Timur, Karawang
Jawa Barat
% 0267-404555 # 0267-404544
> Kusmaturo / Dedi Mp
< Direktur
AISAN NASMOCO INDUSTRI, PT
^ THROTLLE BODY
; 79
` East Jakarta Industrial Park Plot 9l
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8971577 # 021-8971578
> Yunus Anis
< Manager
AKS PRECISION BALL INDONESIA, PT
^ MANUFACTURING
; 102
` Blok N-8 Kawasan Berikat Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89982248 # 021-89982101
> Rasad Purwanto
< Manager
ALDACO CITRA JAYA, PT
^ KAMPAS REM MOBIL
; 60
` Jl. Raya Krikilan Km29
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507196 # 7507169
> Hariyanto
< H R D
ALLAKA AUTOMOTIVE INTERIOR
^ JOK MOBIL
; 20
` Jl. Karya Timur Dalam 60 A
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 0341-494594 # 0341-490101
> Chandra Gunawan
< Pemilik
ALPHA INTEGRATED, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN
; 149
` Jl Industri Selatan Blok Mm-2 Jababeka 2
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89833028 # 021-89832086
> Tince/Rony
< Finance
ALTA FRICMA, PT
^ KANVAS REM PADA MOTOR DAN MO
; 27
` Jl Raya Kedaung No 71
Mustika Jaya, Bekasi
Jawa Barat
% 0218253891 # 0218253891
> Cintadi Pl
< Busines Adn Hrd
ANDY CHAMPION MUFFLER INDUSTRI, PT
^ KNALPOT MOBIL
; 37
` Jl. Raya Kebon Agung 117
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur
% 801404 # 804350
> Sulaiman
< Pimpinan
ANGKA WIJAYA SAKTI, PT
^ KABEL MOBIL
; 27
` Jl Raya Bogor Km 22,7
Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta
% 021-8400236 # 021-8412137
> Tedy Yanto
< Direktur
ANUGERAH TEHNIK SENTOSA, PT
^ KOMPONEN OTOMOTIF
; 24
` Desa Purwadana Telukjambe Karawang
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% 0267600562 # 0267600562
> Lud Sartono
< Pemimpin
ASALTA MANDIRI AGUNG, PT
^ SPARE PART OTOMOTIF
; 789
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 49
Cibinong, Bogor 16912
Jawa Barat
% 8751390 # 0251-652768
> Liliana
< Staf Personalia
ASAMA INDONESIA, PT
^ BRAKE SYSTEM
; 605
` Jl.Mitra Selatan II
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 0267-440550
> Fransiskus Soetanto
< Direktur
E fina @ asama.co.id
ASMOINDONESIA, PT
^ SPARE PART KEND BERMOTOR
; 811
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok Ff-3
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8981288 # 8981287
> Stephanus K
< Sr.Mgr. Hr/Ga
E ga asmo @.co.id
ASNO CIPTA INDONESIA, PT
^ SPARE PART KENDARAAN
; 121
` Ejip Industrial Plot 8k-2
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970928 # 021-8971151
> Hariyanto
< Personalia
ASTRA DAIHATSU MOTOR, PT
^ BLOK MESIN
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; 441
` Kawasan Industri Kiic Lot A-5
Telukjambe Barat, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8901495 # 021-8901501
> Suhanda
< Section Head Accounting
ASTRA OTOPARTS/FEDERAL
ADIWIRASERASI
^ KOMPONEN PLASTIK DAN LOGAM
; 202
` Jl Raya Jakarta-Bogor Km 51,3
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 0251-652703 # 0251-652701
> Ir Adrian Sugih SE
< Direktur
: Jl Raya Pegangsaan Dua Km2,2 Klp Gading Jakut
14250
$ (000)-04603550 @ (000)-04603549
AT INDONESIA, PT
^ CASTING
; 840
` Kawasan Industri Kiic
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 021-8909376
> Ir Stevana SE
< Supervisor Hrd
ATAK OTOMOTIF INDO METAL, PT
^ ONDERDIL MOBIL
; 91
` Ngingas Selatan 21 Rt 2 Rw1 Rw 1
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8541872 # 8532131
> Moh Jazuli
< Manager
ATLANTIK KARYA MANUNGGAL, PT
^ KABELKENDERAAN
; 30
` Jl. Prepedan III No. 41
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-5552490
> Djusmin Basjaruddin
< Direktur Utama
AUTOKORINDO PRATAMA, PT
^ LINGKAR RODA
; 149
` May Sungkono Xvi Rt 1 Rw 3
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3970317-9 # 3970316
> Priyoga S
< Pers & Ga
AUTOMAS CENTRA RADIATOR
^ RADIATOR
; 23
` Jl Rangkas Bitung Km 11
Jawilan, Serang
Banten
% 0254-480185 # 0254-480185
> Sadri
< Personalia
AUTOMOTION INDONESIA, PT
^ PERALATAN MESIN
; 46
` Jababeka Blok J No.5 Sp
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8937788
BAKRIE TOSANJAYA, PT
^ KOMPONEN OTOMOTIVE
; 558
` Jl.Raya Bekasi Km 27 Pondok Ungu
Medansatria, Bekasi 17001
Jawa Barat
% 021-88976601 # 021- 88976607
> Ali Akbar H/Dewi Amarwati
< Remendasi Officer
: WISMA BEKASI JL.RASUNA H.SAHID KAV.B1
KUNINGAN JAKARTA
E bttos@cbn.net.id
BANGUN MULYA ABADI, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 33
` Jl Pangkalan Raya Ds Karadenan
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 0251655522
> Ceria Wiguna
< Staf
BANINUSA INDONESIA, PT
^ PISTON RING
; 189
` Jl Industri No 15
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6031797 # 022-6031705
> Ir.Harry R.Djaswadi
< Manager
E baninusa@bdg.centrin.net.id
BATARA SURA MULIA, PT
^ RADIATOR
; 270
` Jl Cempaka Tambun Km 37,5
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8804656, 1484 # 021-8804655
> Idral Samanudi
< Direktur
: KRAMAT RAYA NO.30 A JAKARTA PUSAT
$ 3906176-3906128
BEMBER MOBIL SUMANI
^ BEMPER MOBIL
; 32
` Ds Dukuh Mulyo
Jakenan, Pati
Jawa Tengah
> Sumani
< Pengusaha
BENGKEL BUBUT SAKYA
^ GIR
; 20
` Kedinding Tengah Jaya Timur 3/9
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
BENGKEL REMAJA JAYA
^ TANGKI MINYAK
; 24
` Jl. Mojo Songgorunggi
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825545
> Agus Gondo Priyanto
< Pemilik
BENIN INTERNASIONAL RAYA, PT
^ KAMPAS REM MOBIL
; 146
` Jl. Industri 58
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 791622 # 791612
> Utami
< A D M
BERLIN COR LOGAM
^ ONDERDIL MOBIL
; 23
` Jl. Irian Jaya 58
Gadingrejo, Pasuruan 67134
Jawa Timur
% 421910
> H.Abd.Madjid
< Pemilik
BINA KARYA LOGAM
^ TROMOL MOBIL DAN POLY
; 26
` Gg.Madirsan B.Sari
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940116 # 061-7940117
> Fung Cung
< Kepala Produksi
: Jl.Selam I No.23 Medan
$ 713954, 712970
BINA MAKMUR
^ STIEL MOBIL
; 26
` Kapuk Utara II No.88
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
BINA SATRIA ABADI, PT
^ KOMPONEN MEBEL
; 234
` Bringkang, Ds
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7911473 # 7911473
> Trio Maria
< Staf
BINTANG MAS, CV
^ PER MOBIL
; 48
` Jl. Siantar Km 4 Tebing Tinggi
Padang Hulu, Tebing Tinggi 20623
Sumatera Utara
% 0621-22177 # 0621-22156
> Nani
< Administrasi
BINTANG MASINDO SPRING, PT
^ PER MOBIL
; 70
` Jl.Gatot Subroto Km.4 No.29
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5523708
> Hendry Wijaya
< Direktur
BONA PRIMA PERKASA TEGUH, PT
^ ZAKERING MOBIL
; 23
` Jl.Bojong Larang No.16
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5520431 # 021-5520431
> Andy Soetomo
< Direktur
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BRAJA MUKTI CAKRA, PT
^ TROMOL BAN MOBIL
; 200
` Jl Muhtar Trabani Kel Hara- Pan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8871836 # 8871835
> H.Hutabrat
< President Direktur
BUANATAMA META LINDO, PT
^ FILTER KENDARAAN
; 106
` Jl Industri Raya II Blok.L/1
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021 5902075/4 # 021 5902076
> Salim Srijaya
< Direksi
BUDI STEEL / IRENE
^ SPARE PART
; 21
` Jl Paralon III No 88 D
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6017750
> Irene Santoso
< Direktur
BUMI BUANA CITRA, CV/BUMI MENARA
INTERNU
^ TROMOL MOBIL
; 109
` Jl. Perusahaan No. 78 - 82
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 791631 # 791634
> Harijono
< Direktur
CAHAYA INDAH
^ KANVAS REM MOBIL
; 20
` Pergudangan Harapan Dadap Jaya Blok B10
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55957043
> Riana H
< H R D
CAKRA PERKASA MULIA, PT
^ SPARE PART
; 161
` Jl. A.Yani Km.135
Gambut, Banjar 70652
Kalimantan Selatan
% 0511-220427/8 # 0511-220429
> M. Nasir
< Personalia
CANDI NAGA D/H CANDI JAYA, PT
^ BUBUT
; 58
` Jlkh. Moh. Mansyur No.43
Gambir, Jakarta Pusat 10140
DKI Jakarta
% 6330251 # 6330252
> Hendra Ariady
< Direktur
E candieng @ cbn net.id
CENTRAL MOTOR WHEEL INDONESIA, PT
^ WHEEL RIM
; 548
` Jl. Rembang Industri II No. 2 Kawasan Rembang
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-740300 # 0343-740301
> Tantri.S
< Direktur
CHEMCO EKA PERKASA, PT
^ AUTOMOTIV PART
; 496
` Jababeka XIV Blok F 19 -28
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
CHEMCO HARAPAN NUSANTARA, PT
^ BRAKE SYSTEM KENDARAAN
; 1551
` Jababeka Raya Blok F 19-28
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934253-4255 # 021-8934256
> Yohanes Lawata
< Direktur
CHUHASTU INDONESIA, PT
^ KOMPONEN OTOMOTIF
; 480
` Inspeksi Tarum Barat
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88330010 # 021-88330011
> Koenoro M
< Pto Manager
CIKARANG PERKASA, PT
^ KOMPONEN OTOMOTIV
; 37
` Jl Jababeka II Blok J No,7a
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8935211
> Maria Astuti
< Finance
CIPTA KREASI PRIMA MUDA
^ SPION MOBIL
; 92
` Nusa Indah No.6 Kapuk
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 5679505
> Andhy Z
< Personalia
CIPTA UNGGUL KARYA ABADI, PT
^ BRACKET REM MOTOR
; 71
` Jln Desa Purwadana
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% 0267600174 # 02678604031
> H Pangga Patoni
< Direktur
CRANE INDONESIA, PT
^ KATUP INDUSTRI
; 40
` Jl Akasia Ae No. 49 Lippo
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89907980 # 021-89907985
> Ginandjar
< Controller
E valve@ptcrane.co.id
DAI ICHI INDONESIA, PT
^ KNALPOT MOBIL
; 44
` Jl. Bulusidokare 483
Sidoarjo, Sidoarjo 61216
Jawa Timur
% 8962483 # 8921653
> Drs Yahya Gunadibrata
< Direktur
DAIDO METAL INDONESIA CORP, PT
^ SPARE PART
; 233
` Kwa Industri Pt.Mmi D 2100 Blok M 25-26
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980038 # 021-8980036
> Kazuhiko Makimura
< Pres Direktur
DAYA CIPTO/H HARNOTO
^ RODA TRAKTOR
; 32
` Pasir Wetan Rt.01/01
Karanglewas, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-7664127 # 0281-622692
> Linda Kusningsih
< Sekertaris
DELA CEMARA INDAH, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN
; 127
` Jl.H.Sa,iun No.36
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88320526 # 021-88320527
> Elvira Maria
< H R D
DELLOYD, PT
^ SPION KENDARAAN BERMOTOR
; 93
` Kota Bukit Indah Blo A-II No 19
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-350502 # 0264-350503
> Ina
< Staff Ga
DELTA KARYA ABADI, CV
^ SPARE PART KENDARAAN
; 45
` Rancabentang 156
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 0216026728
> Annie
< A D M
DHARMA ELEKTRINDO MFG/PT
^ KOMPONEN OTOMOTIF
; 241
` Jl.Jababeka III H Blok C 17 W
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 89832677 # 89833074
> Robets
< H R D
DHARMA KHASANTI AGUNG
^ SEPATU REM MOBIL
; 29
` Jl Raya Sudamanih Rt 03/01 Ds Cumpang
Parung Panjang, Bogor 16360
Jawa Barat
% 021-5978863 # 3863606
> Hamdani Gozali
< Direktur
DHARMA PRECISION PARTS, PT
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^ PARIS MACHINENG
; 222
` Jl Jababeka VI Blok J 60
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8936601 # 021-8934761
> Heri Pramono
< Adm Dept Head
E smp@dharmap.com
DHARMA PRECISSIOAN PART/SUKSES
ADIDARMA
^ KOMPONEN AUTOMOTIF
; 93
` Jababeka VII Blok J No.60
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8936601
DIAMOND
^ BANGKU BIS
; 23
` Jl. Karya Timur 10b
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 0341-491800 # 0341-491558
> Yenny
< Bag. Umum
DINAR MAKMUR CIKARANG, PT
^ POLY FOAM
; 162
` Kawasan Jababeka Blok I-2
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8934551-53 # 8934552
> Henock
< Manager Accounting
DJAGAT RAYA, CV
^ PACKING
; 21
` Desa Bantar Gebang
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250176 # 8250175
> Heru Haryanto
< Produksi
DONGSAN INDONESIA, PT
^ ASEMBLING
; 312
` Dongsan Indonesia,pt
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89830760 # 89830762
> Chatur
< Manager Personalia
DUTA NICHIRINDO PRATAMA, PT
^ FILTER KENDARAAN
; 485
` Jl. Palm Manis III Kim II
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5918513-14 # 021-5918512
> Nelson Nugroho
< Personel & Ga
E dnp_mail@dnp.co.id
DWI UTAMA INTI TERANG, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN
; 211
` Jl.Prabu Kian Santang No.61
Periuk, Tangerang 15132
Banten
% 5905724 # 5905724
> Kenny Gunawan
< Personalia
EDICO UTAMA INDUSTRIAL ESTATE, PT
^ PISTON / CABLE
; 556
` Jl Pulo Gadung No 7 Jl Raya Bekasi Km 21
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 482642
> Esti
< Staf Personalia
ENGGAL MULYO, CV
^ BAK TRUK
; 25
` Jl. Raya Solo Km. 07 Ngawi
Paron, Ngawi 63253
Jawa Timur
% 0351 743833
ESTU ADI MORE, PT
^ KACA HIAS, KAP LAMPU
; 150
` Jl. Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960062 # 5960063
> Anip Anam
< Kepala Personalia
EXCEL METAL INDUSTRI, PT
^ LINGKAR RODA ALUMINIUM
; 682
` Jl.Raya Pintu Tol Cibitung No 82
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 88327301 # 88327309-10
> Pratikno Tedjo
< Hrd Manager
FADIL BINA LIBERTY, PT
^ KAMPAS REM
; 48
` Jl Paya Bakung IIIc/20 Diski
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8822015 # 061-8822015
> Anton Giarto
< Direktur
E ptfbl@indosat.net.id
FAJAR INDAH
^ KNALPOT MOBIL
; 64
` Jl. Raya Pandan Landung 117
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur
% 572385 # 565086
> Fx Gunadi
< Wakil
FCC INDONESIA, PT
^ SPARE PART MOBIL
; 1525
` Jl.Maligi III Lot J-I Kic
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% 89110386 # 89110606
> Anton/Adri
< Chief G A
FEDERAL IZUMI MFG, PT
^ PISTON
; 487
` Jl.Raya Narogong Km,23,8 Cilengsi
Fim-Coy@ub.Net.Id
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230355 # 021-8230041
> Hardjito, SE
< General Manager
: Sunter Jakarta
FONDA NUSA ADITAMA, PT
^ KOMPONEN AUTOMOTIV
; 68
` Kawasan Jababeka II Blok C12-C
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8934434-8934857 # 021-893511
> Agusmar
< Personalia
E fondanusa@yahoo.com
FRINA LESTARI NUSANTARA, PT
^ PEMBUATAN AKSESORIES MOBIL
; 50
` Kawasan Industri Sentul
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
% 0218752222
> Toni
< Hrg Manager
FUKOKU TOKAI RUBBER INDONESIA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN RODA EMPA
; 224
` Sfb Blok Gg No.64-F Cikarang
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89834083 # 021-89834085
> Zulkarnaen/J.Tunjung D
< Personalia Manager
FUKUYAMA GIKEN INDONESIA, PT
^ AUTOMOTIF PART
; 21
` Kawasan Industri Mm,2100 Blok N-1 Cibitung
Bekasi
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980134 # 8980135
> Ir Jap Yazuardi
< Presiden Direktur
GEMALA KEMPA DAYA, PT
^ KOMPENEN KENDARAAN BERMOTOR
; 377
` Pegangsaan II Blok A1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 13910
DKI Jakarta
% 4602755 # 4602781
> Udy Harwanto
< Corp E H S Head
HEKSA PERKASA TEHNIA, PT
^ TURBIN KANLPOT MOTOR
; 34
` Jl Sukarno Hatta Km 12,5 Lik B-30
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7834599 # 022-7834599
> Agus Safardan
< Direktur Utama
HONDA LOCK INDONESIA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
; 160
` Mm 2100 Blok Nn 8-1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89982672 # 021-89982678
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HONDA PRECISION PARTS
MANUFACTURING, PT
^ AUTOMATIC TRANSMISSION MACHI
; 1147
` Kawasan Industri Indotaisei Sektor Ia, Blok S
Kalihurip
Cikampek, Karawang
Jawa Barat
% 0264350380 # 0264350382
> Tatang S Julianda
< Manajer Administrasi
HOSHIHARA TEKNIK INDONESIA, PT
^ KOMPONEN OTOMOTIP
; 22
` Jlring Rudal Sentra Industri Inkopau
Pondok Melati, Bekasi 17414
Jawa Barat
% 84994924 # 84994924
> H.Bob Suwardi.W
< Direktur Utama
HYSONIC INDONESIA, PT
^ SUKU CADANG KEND BERMOTOR
; 83
` Ki Jababeka II Blok Oo No.1 C
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937556 # 8937842
> Kim Jae Hwan
< Presiden Direktur
ICHIKOM INDONESIA, PT
^ ASESORIES KEND. BERMOTOR
; 290
` Mm 2100 Blok Lli
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8981201
INDO MATSU MOTO PRES & DIES
INDUSTRI, PT
^ KOMPONEN PRES
; 60
` Jl Toyogiri Desa Jati Mulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8807437-38 # 021-8807439
> Petrus K Saputra
< Mgr Keuangan
: Jl Mt Haryono Kav 8 Jakarta
INDOFASING INDONESIA, PT
^ KAMPAS KOPLING
; 226
` Jl. Banjar Sugihan No.7
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7405548 # 7405549
> Satria Utama
< Direktur Administrasi
INDONESIA STANLEY ELECTRIC, PT
^ LAMPU DAN KOMP ELEKTRIK
; 950
` Jl Bumi Mas I No 17 Kawasan Industri Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 59404506 # 021 59404510
> Heroica Budi
< Ass Manager Dept Pga
INDONILES ELECTRIC PARTS, PT
^ RELAY DAN FLASHER
; 211
` Jl. Mayjen Sungkono 8
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 3984373 # 3984393
> Hadi Utomo
< Personalia & Umum
INDOPRIMA GEMILANG, PT
^ BRAKE LINING
; 720
` Jl. Buntaran 3
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7491204,7491044 # 7491739
> Soewondo Basoeki
< Direktur Utama
INDOSAFETY SENTOSA INDUSTRY, PT
^ WINDOW REGULATOR,DOOR LOCK
; 276
` Jl. Manis Raya No.21 Kawasan Industri Manis
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5918601 # 021-5918913
> Yohanes Don B Openg
< Manager Personalia
INGRESS MALINDO VENTURIS, PT
^ PINTU MOBIL
; 57
` Jl Industri Selatan 6a Blok 66 No 7a-B
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8984330 # 021-8984329
> Sumaryati
< H R D
INTAN FUJI MAKMUR ABADI, PT
^ FILTER KENDARAAN
; 20
` Jl. Lingkar Timur
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-70913852
INTI BAGAS PERKASA
^ KANVAS REM
; 119
` Dusun Kapur Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233881016
> Subiyan
< A D M
INTI GANDA PERDANA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
; 650
` Pegangsaan 2 Blok A-1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 4602755 # 4602765
> Udy Harwanto
< Corp B H S Head
INTI PANTJA PRESS INDUSTRI, PT
^ BODY PARTS INDUSTRI
; 388
` Jl Kali Abang No 1 Ds Pd. Ungu
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-8879990 # 021-8871670
> Henny Juwita
< Staf Personalia
INTI SURYA GUNA NUSA, PT
^ AUTOMOTIV SPAREPART
; 28
` Lippo Cikarang Delta Ext Kav.Ae-42,43
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
ISANO LOPO INDUSTRI
^ VELG MOBIL
; 31
` Jl Raya Curug Km 3 Ds Kadu
Curug, Tangerang
Banten
% 5981270 # 021 5985673
> Rudi Susanto
< Accounting
JATIM AUTO COMP INDONESIA, PT
^ PEMBUATAN KABEL
; 1200
` Wonoayu Gempol
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 850921
JAYA MULIA, PT
^ LAMPU DAN SPION
; 20
` Jl. Ujung Menteng Km 36
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021-4604370 # 021-4600383
> Sastra Budi S, SE
< Personel & General Affair/Pers
: Jl.Krekot Jaya Molek Blok I No9
$ 363451
JIBUHIN BAKRI INDONESIA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN RODA 4
; 129
` Jl Maligi II Lot C 7 D Kiic
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904216 # 8902553
> Halik Haryono,sh
< Personalia
JIDECO, PT
^ SPARE PART MOBIL
; 253
` Kota Bukit Indah D III No.1
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351667 # 351669
> Kristina Ayu.S/Hamonangan
< H.R.D & G A Manager
KANETA INDONESIA, PT
^ SPARE PART MOBIL DAN MOTOR
; 319
` Jl. Maligi VI Lot L-2b Kiic
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% (021) 89111058 # (021)89111057
> Popon Pitono
KAROSERI TRUK GEMILANG
^ BAK TRUK
; 20
` Jl. Magelang Jogja Km. 6
Martoyudan, Magelang 56172
Jawa Tengah
% 0293- 326412
> Muh Hilal
< Pelaksana
KARYA BAHAN BERLIAN, PT
^ JOK DAN BUSA
; 297
` Jl,kp.Legon Desa Jati Mulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
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Jawa Barat
% 8806866 # 8812447
> Arson Sidabutar
< Supervisor
KARYA BAHANA UNIGAM, CV
^ KAROSERI
; 128
` Kp Legon Ds Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8806865 # 8801491
> Mulyadi
< General Affair Manager
: Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok ,iii/3 Jakarta
Timur
KARYA PRATAMA DUNIA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN
; 197
` Kawasan Jababeka
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8934555 # 4502764
> Roebijanto
< Personalia
KASEN
^ SEN MOBIL
; 35
` Prepedan
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
KAYABA INDONESIA, PT
^ SHOCK ABSORBER
; 800
` Jl.Jawa Blok II No,4
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
KENCANA AGUNG, PD
^ KNALPOT
; 27
` Jl Raya Bogor Km 37 Desa Suka Maju
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 021-8751022
> Nantek
< Kepala Personalia
KENTREDDER
^ BAN VULKANISIR
; 47
` Jl. Raya Ardimulyo 1
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458637 # 458051
> Budiman Muldjono
< Wa Pimpinan
KINENTA INDONESIA, PT
^ KABEL KENDARAAN BERMOTOR
; 250
` Kp.Cinaga Rt 06/02
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-204444 # 0264-214444
> Syamsi Jaenudin
< Direktur Hrd
KIRIU BUDIPRIMA INDONESIA, PT
^ KOMPONEN OTOMOTIVE
; 186
` Kp Jarakosta Rt 07/04
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8900760 # 021-8900929
> Wisnu
< G A & Adm Manager
KM TOWA INDONESIA, PT
^ ENGSEL PINTU MOBIL
; 30
` Jababeka XI B Blok K 10 A
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 89833446
KOMATSU BANE INDONESIA, PT
^ PER
; 39
` Kota Bukit Indah Blok Aii
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 351268 # 351265
> Reis Radja Goekgoek
< Manager
KOMPUNEN FUTABA NUSAPERSADA
^ KNALPOT
; 321
` G. Sahari Raya
Kemayoran, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-64540668
KOYAMA INDONESIA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN RODA 4
; 145
` Jl Maligi VI Lot Q No. 1a3
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% 0218902535 # 0218902536
> Puguh Wahyudi
< Spv Personnel & Ga
KOYO JAYA INDONESIA, PT
^ RADIATOR
; 1188
` Jl Lombok Blok N-4-7
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8980043/44 # 021-8980042
> Jonathan Manangkil
< Manager Personalia
LIKA SUGIH MEGA TEKNIKA, PT
^ SPARE PART OTOMOTIF
; 24
` Jl Raya Cisaat No 130
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 218756
> Didin Wiganjar
< Direktur
LOGAM SARI BEARINDO/SKF INDONESIA, PT
^ BEARING
; 394
` Jl. Inspeksi Cakung Drain Cakung Barat
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4605925-30 # 4605964
> Endang Saputra
LUKITA, PT
^ KAMPAS REM
; 20
` Jl Raya Kelari No 475
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431703
> David Lesmana
< Direktur
MCI PRIMA GASKET, PT
^ PERLENGKAPAN RODA 4
; 145
` Jl. Margomulyo Indah C. 1
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
MEGATAMA SPRING, PT
^ KOMPONEN OTOMOTIF
; 111
` Jababeka II Blok Tt No.7-8
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 02189830470 # 0218936941
> Mulyadi Rachmad Widodo
< Finance Dept Head
E metamaspring@yahoo.com
MEIWA FACTORY
^ INTERIOR PART
; 21
` Jl Branta
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
MEIWA INTERNATIONAL, PT
^ PACKING SEAL
; 150
` Mm 2100 Blok N-3 Ind Town
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
MENARA TERUS MAKMUR, PT
^ UNDER BRACKET,ROTOR,FOALS
; 574
` Kaw Jababeka XI Blok H3 No.12
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934504 # 8934505
> Hanung S.Talogo
< Deputy Director
MESHINDO ALLOY WHEEL, PT
^ LINGKAR RODA/PELG RISING MOB
; 870
` Jl Margomulyo Indah I/8-9
Asemrowo, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7482266 # 7482277
> Suryo Hadhianto, SH
< Personel & Ga Chief
METINDO ERA SAKTI, PT
^ ONDERDIL MOBIL
; 464
` Jl.Narogong Km.12,5 Desa Ciki Wul
Ersa@cbn.Net.Id
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250418 # 8250418 ext 208
> Drs Sidhi Purnomo
< Manager
METRO KINKI METALS, PT
^ BARANG DARI LOGAM
; 61
` Jl.Raya Kosambi Km.4
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 0267-436013 # 0267-436012
> Anto Mulyono
< Direktur
MILA JAYA, UD
^ STIR MOBIL
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; 21
` Jl. Raya Timur Lapangan Warungdowo
Pohjentrek, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 411269
> Sutadji
< Pengusaha
MITRA RUBBER METAL LESTARI, CV
^ SPAREPART OTOMOTIVE DARI KAR
; 25
` Komp. Facto Blok A-1b Kw Jatake
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59306921 # 021-59306841
> Arifin Syukur
< Factory Manager
MITSUBA IND PIPE PARTS, PT
^ KOMPONEN KEND BERMOTOR
; 120
` Mm 2100 Blok Nn-12
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 89982857 # 89982858
MITSUBISHI KRAMA YUDA MOTORS, PT
^ KOMP PART KENDARAAN RODA EMP
; 750
` Raya Bekasi Km. 21 Pulo Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4602908 # 021-4602915
> Ida Farida
< Supervisor
MK PRIMA INDONESIA, PT
^ KAMPAS REM
; 413
` Jl Mayjen Sungkono 16
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 3984761 # 3981086
> Harry Susanto
< General Manager
MUARA TEWE SPRING, PT
^ PEGAS PERDAUN
; 146
` Jl.Rawa Gelam IV No.2 Kip Jakarta Timur
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 4609073 # 4609075
> Roy Taufik Z
< Accounting
MUGAI INDONESIA, PT`
^ KOMPONEN KENDARAAN
; 214
` Jl.Maugi Raya Lot P-4a Kiic
Telukjambe Barat, Karawang
Jawa Barat
% 89111522 # 89111523
> Effendi
< A D M
MULIA JAYA
^ KNALPOT SEPEDA MOTOR
; 150
` Jl. Raya Janti Barat 35
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 365358 # 367312
> Didik Mulijadi
< Pimpinan
MULTI KARYA SINARDINAMIKA, PT
^ ROOF RAIL,FOOT STEP
; 262
` Jl Wahab Affan Gedung A Komplek Senopati
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 840940 # 8842257
> Edy Supardy
< Manager Keuangan
NAKAKIN INDONESIA, PT
^ SPART PART OTOMOTIF
; 100
` Ejip Plot 5l-4
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970401 # 021-
NAMICOH INDONESIA COMPONENT, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
; 247
` Ejip Industrial Park Plot 6b - 1
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 218975267 # 0218975266
> Tjokri Hasan
< Pga Manager
NGK BUSI INDONESIA, PT
^ BUSI
; 386
` Jln Raya Jakarta Bogor Km 26.6
Kramat Jati, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8710974 # 021-8710965
> Adytia Ah
< Personalia
NGK CERAMICS INDONESIA, PT
^ SPARE PART AUTOMOTIV
; 160
` Ejip Plot 17
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8971160 # 8971159
NIHON PLAST INDONESIA, PT
^ KOMPONEN MOBIL
; 409
` Jl Raya Tambun Km 38,2
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--8807768 # 021--8807151
> Robinsyah/Nendi
< G A & Personalia
NIHON SEIKI INDONESIA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN
; 184
` Jl Angsana Raya A5/2 Lippo, Delta Silikon
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 89901062 # 89901804
> Sugiharjo
< Hrd & Ga Officer
NIKKO CAHAYA ELEKTRIK, PT
^ ALTERNATOR DAN STARTER
; 151
` Jl Raya Curug Km 2,5
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5981326 # 021-5981326
> Sardjini
< Manager Accounting
NIKONA GRAHA, PT
^ METAL PRSS/PANEL LISTRIK
; 46
` Jl.Halim Perdana Kusuma No.1
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-5417162 # 021-5580347
> Syarief Abdullah
< Personnel & Ga
E nikonagraha@cbn.net.id
NIPPON DENSO INDONESIA INC, PT
^ RADIATOR MOBIL AC DAN BUSI
; 1786
` Gaya Motor I No.6 Sunter 2
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
DKI Jakarta
% 021-6512279 # 021-6510566
> Agung Hamdayanto
< Wakil Direktur
NOK ASIA BATAM, PT
^ OILSEAL
; 557
` Jl. Rambutan Lot 501-501a, Bip
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611379 # 0770-612824
> Reinir Sumolang
< Asst Group Finance Manager
NOK INDONESIA, PT
^ KOMPONEN MESIN
; 460
` Kawasan Industri Mm2100 Blok F-3 Jl Sulawesi II
Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8981041 # 8980764
> Agus Razmajaya
< Manager Personalia
NSK BEARINGS MANUFACTURING IND, PT
^ BEARINGS
; 1422
` Jl Lombok Blok N-8 Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89882248 # 021-89982101
> Rasyid K.C.
< Asisten Manager
NT PISTON RING INDONESIA, PT
^ PISTON RING
; 401
` Jl.Surya Madya II Kawasan Ind Suryacipta
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 0267-440457 # 440182
> Unang Fathul Hakim
< General Affair
E ntri @indosat.net.id
NUSA TOYOTESTU CORP, PT
^ SPARE PART
; 685
` Kawasan Industri Mm 2100 Jl.Bali I Blok J-12-15
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980777 # 021-8980295
> Herdayanto Djunaedi
< Direktur
OHAKA KENCANA, PT
^ KOMPONEN MOBIL
; 38
` Jl. Kasir II No. 80
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
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KENDARAAN BERMOTOR
DIREKTORI INDUSTRI 2008 MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI-TRAILERS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
15
% 021-5903584 # 021 5903584
> Syarifin Basyarudin
< Direktur
OTICS INDONESIA, PT
^ KOMPONEN MOBIL
; 80
` Plot 5c-1 Kws Ejip
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8971701 # 8971706
PANDU DAYATAMA PATRIA
^ HYDRAULIK CYLINDER
; 275
` Jl Raya Cakung Cilincing Km 4
Cilincing, Jakarta Utara 13920
DKI Jakarta
% 021-44837503 # 021-44837512
> Darmanto
< Hrga Manager
E info@pdp-kamatsu.co.id
PARKER METAL TREATMENT INDONESIA, PT
^ SPAR PART
; 72
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok Kk-11
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
> Ari Darma
< Ga Leader
PARTUNI PERDANA, PT
^ PACKING
; 78
` Jl H. Kamad No. 37
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
DKI Jakarta
% 8614661 # 8615755
> Antoni Gunawan
< Direktur Utama
E partuni@indo.net.id
PEMA META PRESINDO, PT
^ SPART PART AUTOMOTIVE
; 25
` Jl Industri Selatan 2 / Blok Jj No 1-2
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8957303 # 021-8937304
> Hosadrah
< Plant
PENGASIH JAYA, PT
^ KAMPAS REM
; 48
` Jl. Raya Driyorejo Km 25
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507078 # 7591290
> Deri Sugiarto
< Personalia
PITAMAS INDONUSA, PT
^ ISOLASI/PITA PEREKAT
; 417
` Ds Betro
Sedati, Sidoarjo 60253
Jawa Timur
% 891314-43 # 8913144
> Bambang Susilo
< Kabag Personalia
POSMI STEEL INDONESIA, PT
^ BAHAN BAKU INDUSTRI OTOMOTIF
; 341
` Jl.Sulawesi 1 Blok H-4-1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218980770 # 0218981127
> B.M Cornelis
< General Affair
PRIMA ALLOY STEEL, PT
^ VELG MOBIL
; 928
` Jl. Muncul
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8537088
> Paiman M.Soleh
< Personalia
PUTRA GANDA JAYA PRATAMA, PT
^ BEMPER MOBIL
; 25
` Kp Nagrog Pamoyanan
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-211137 # 0251-212978
> Siane
< Accounting
PUTRI, PA
^ LAS BUBUT, ONDERDIL MOBIL
; 20
` Kalijaga No 160
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 0231-203168 # 0231-204365
> Sumarjono Siswandi/Michel
< Wakil Pimpinan
RAGAM MULYA, UD
^ KAROSERI BAK TRUK DARI BESI
; 20
` Jl. Banjarmelati 296a
Lakarsantri, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7532042
RODA JAYA
^ KNALPOT MOBIL
; 22
` Jl. Gang Perusahaan No. 8
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 493662 # 326396
> Nugroho Prabowo
< Wakil Pimpinan
RUTRA INDO PERKASA, PT
^ ALAT2 BERAT
; 50
` Kawasan Hyundai Blok 10/1
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
% 8972647 # 8972649
SAKAI INDONESIA, PT
^ ALAT2 BERAT ( U/ KONSTTRUKSI
; 38
` Ejip Plot 37-1
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970374-77 # 021-89703711
SANOH INDONESIA, PT
^ TUBE BRAKE DARI BESI
; 278
` Jl.Inti II Blok C4 No.10
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 02189907963
> Tigor Dh Harahap
< Personel Mnager
SARANA TEKNIK, CV
^ KOMPONEN RODA 4
; 25
` Petemon Kali 32-36
Sawahan, Surabaya
Jawa Timur
SAUDARA ROKMO WESESO, CV
^ PELEG MOBIL
; 29
` Mojotengah, Ds
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7911380 # 7911970
> Suhid
< Kabag. Umum
SEIWA INDONESIA, PT
^ TALI KIPAS
; 487
` Kawasan Industri Mm2100 Blok M-2-2 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980324 # 8980325
> Toni Heryanto,sh
< General Affairs
SEKAWAN PUTRA MAKMUR, PT
^ PLATE OTOMOTIF
; 141
` Jl.Jababeka III H Blok C 17 V
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 89831682 # 89831685
> Gunawan Hartono
< Finance Manager
S E M A R A N G  A U T O C O M P
MANUFACTURING INDO, PT
^ KOMPONEN OTMOTIF
; 2505
` Jl Walisongo Km . 9,8
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 024 8665182 # 024 8665178
> Margo Pamungkas
< Finance & Acc
E ga-01@sami.co.id
SERANG TEKNINDO, CV
^ KOMPONEN AUTOMOTIV
; 38
` Jl.Raya Cilegon Km,3 No.19
Taktakan, Serang 42114
Banten
% 0254-204345 # 0254-204346
> Gunawan Wijaya
< Direktur
SERAYA MODULINDO, PT
^ SPARE PART RODA
; 26
` Komplek Pik Blok E No 107
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4601856
SHOWA INDONESIA, PT
^ SPARE PART KENDARAAN
; 2110
` Jl Jababeka VI Blok I - 28-36
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934855 # 8934875
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KENDARAAN BERMOTOR
MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI-TRAILERS       DIREKTORI INDUSTRI 2008
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> Surianto
< Div Opr & Adm
SIGMA MAKMUR JAYA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN DARI LOGA
; 35
` Jl.Akasia 11 Kav A7 No.3a Delta Silicon 1
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 0218973550 # 0218973557
> Elin Kristianingsih
< Personalia
E sigma_smj0506@yahoo.co.id
SILIKA FOUNDRY UTAMA, CV
^ SUKU CADANG KENDARAAN
; 27
` Jl Cihanjuang Km 5,5 Cisarua
Parongpong, Bandung Barat 40559
Jawa Barat
% 022.6630763 # 211685
> Sutarno,se/Sindon
< Administrasi & Umum
: Jl Geger Kalong Girang No 55 Bkomp Midc Bdg
$ 211685
SINAR AGUNG SELALU SUKSES, PT
^ ONDERDIL KENDARAAN
; 76
` Ngalasan Duwet Rt 02/01
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271- 825750 # 0271- 827410
> Sularno
< Direktur
SINAR WIRA TEKNIK, CV
^ STAMPING,PLATING
; 65
` Jl Kosambi - Curug Km.04desa Cimahi
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 431924 # 431923
> Wibi Dwiyogo
< Adn
SKK/SUMBER KESATUAN KARYA
INDONESIA, PT
^ RODA LASTER
; 57
` Jl.Palem Manis IV No.12-A
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5918568-9 # 021-5918568
> Margaretha Nina
SMART CERAMIC INDONERSIA, PT
^ ROTARY TRANSFORMER
; 933
` Jl Tenjo Ayu Rt 08/01 Kel Tenjo Ayu
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 733802 # 0266 733803
> Yeni Endang Hartini
< Staf H.R.D
SMTJ, PT
^ SUKU CADANG TRAKTOR
; 29
` Pik Blok D No 27-28
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4608353
STALLION / SINAR TERANG LOGAM JAYA, PT
^ ONDERDIL MOBIL
; 171
` Kp Cigondewah Blok Suci 49 B
Cimahi Selatan, Cimahi 40530
Jawa Barat
% 022-6034929 # 022-6032030
> Annie S
< Administrasi
E stallion@rad.net.id
SUBUR JAYA TEGUH
^ SPAREPART
; 986
` Jl Raya Narogong Km 11 Ds Bantargebang
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250072 # 8250075
> Reinhard Mangunsong,sh
< Manager Personalia
SUGITY CREATIVES, PT
^ KOMP.KEND BERMOTOR
; 650
` Mm 2100 Blok J No.18
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8980307 # 8980270
SUKA MAJU METALINDO
^ KAP LAMPU/BUBUT
; 38
` Hidup Baru No. 13 005/03
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-64058033
> Wangsa Halim
< Karyawan
SUKSES CIPTA MAKMUR, PT
^ MANUFACTURE SPAREPART OTOMOT
; 73
` Jl Siliwangi Km 3,1 Komp. Pamis No.15
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 5901390 # 021 5905139
> Hermanto
< Personalia
SUKSES JAYA
^ BUBUT
; 22
` Raya Bekasi Km 20 No.1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4603172
> Ny.Meitjuni
< Pemilik
SUMBER BAHAGIA, UD
^ SPARE PARTS MOBIL/MOTOR
; 86
` Jl. Tanjungpura Rt. 005/005 No. 10
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5403093 # 021-5457134
> Tri Diwarno
< Manager Personalia
SUMBER MITRA SARI JAYA, PT
^ SPARE PART MOBIL
; 130
` Jl Raya Serang Km 30
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951421 # 5951420
SUMBER URIP ADI KNALPOT, PT
^ KNALPOT
; 77
` Jl. Muharto 129
Blimbing, Malang 65121
Jawa Timur
% 364117 # 368414
> Titik .S
< Administrasi
: Muharjo 04 Malang, Jl
$ 362514
SUMI INDO WIRING SYSTEMS, PT
^ SPARPART KENDARAAN BERMOTOR
; 884
` Kaw Industri Bukit Indah D-II Lot 27-29,
Siws01@indosat.Net.
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351657/351658 # 351664
> Drs Budi Eko Prasetyo
< Direktur
SUPER MAKSINDO PRIMA IND, PT
^ KOMPONEN KEND BERMOTOR
; 22
` Jababeka Blok R 2 No.2l
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8936284 # 8936302
SURYA PRATAMA GLUTCHINDO, PT
^ KANVAS REM
; 25
` Jl. Raya P Siliwangi
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 5400624 # 5900642
> Robby
< Factory Manager
SURYAMULYA, CV
^ FIBER
; 23
` Kp Mulyasari Rt 3/10
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251242240 # 0251-242240
> Djodi G
< Pimpinan
TAIHO NUSANTARA, PT
^ BEARING
; 112
` Jl.Permata Raya Lot Bb 8 B Kawasan
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% 021-89106545 # 021-89106546
> Eirene
< A D M
TASIA BUANA, CV
^ DIES PART/OTOMOTIVE
; 65
` Jl. Raya Narogong Km 11,5
Bantar Gebang, Bekasi 17151
Jawa Barat
% 021-8253533 # 021-8253533
> Sahidin .As
< Bag.Ga & Personel
TEKNIKOTAMA KARYA MANDIRI
^ SPAREPART AUTO CAR
; 31
` Jababeka 3 Blok C 45b
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 02189833219 # 02189833575
> Anton Saputra
< Mrg Ops
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KENDARAAN BERMOTOR
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E e-mail
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TIGA PUTRA JAYA BEMPER
^ BEMPER MOBIL,FOOTSTEP
; 25
` Jl. Perusahaan No.26
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 490427
> Heriyanto
< Pemilik
TJOKRO BERSAUDARA BANJARINDO, PT
^ JASA LOGAM
; 133
` Jl. Jend. A. Yani Km. 12,900
Gambut, Banjar
Kalimantan Selatan
% (0511) 220489 # (0511) 220499
> Budihono, MM
< Asst. Corporate Directur
TJOKRO BERSAUDARA, PT
^ JASABUBUT
; 63
` Jl. Cideng Timur No 25
Gambir, Jakarta Pusat 10130
DKI Jakarta
% 021-6328476 # 021-6314226
> Budihono
< Ass Corporate Director
E tbnet 25 @ cbn net.id
TOYO DIES INDONESIA, PT
^ DIES, MACHINE, TOOLS
; 70
` Jl Surya Madya 1-15 B Kawasan Suryacipta
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 440362/4 # 440363
> Riyadhi Muharam
< H R D
TOYO SEAL INDONESIA, PT
^ ISARET SEAL UNTUK MESIN
; 949
` Jl.Lombok II Blok O-5 No.10-11
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8981133 # 8981138
> Yuni Purwandari`
< Manager
TOYOTA ASTRA MOTOR, PT
^ SUKU CADANG MOBIL
; 320
` Jl. Permata Raya Lot D D-1/ Kawasan Ind. Kiic
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
TRI DHARMA WISESA, PT
^ KOMPENENKENDARAAN BERMOTOR
; 524
` Raya Pegangsaan II Blok A1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 13910
DKI Jakarta
% 4602775 # 4602765
> Udy Harwanto
< Corp E H S Head
TRI SATRIA UTAMA, PT
^ LEAF DAN COIL SPRING
; 314
` Jl Inspeksi Tarum Barat
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 88330010 # 88330011
> Kumoro Megantara
< Personnel & Office Manager
TRIMITRA CHITRAHASTA, PT
^ KOMPONEN OTOMOTIF
; 586
` Ckrg Industrial Estate Jababeka VI Blok Jgn
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935108 # 8934510
> Erlan Suhendar
< Finance Accounting
TS TECH INDONESIA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN
; 291
` Ejip Industriak Park Plo 7 D
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 8970944 # 8970949
> Pudjiharno H
< Finance Accounting
TS TECH INDONESIA, PT
^ SEAT COVER (JOK MOBIL)
; 50
` Kota Bukit Indah Blok D II
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-350560-63
> Pudjiharno
< F & A Manager
TUNGGAL JAYA, PD
^ SUKU CADANG MOBIL DARI KARET
; 40
` Jl. Soekarno Hatta Gg.Elos Baray No.6
Babakan Ciparay, Bandung 40223
Jawa Barat
% 022-6076162 # 022-6076162
> Engkos Koswara
< Manager Produksi
UNI ALLOYINDO PRIMACOM, PT
^ VELG MOBIL
; 108
` Jl Raya Parung Panjang
Legok, Tangerang 15820
Banten
% 021-5978344 # 021-5978345
> M.Obrien Sihombing
< G.A.Manager
UNITED TRACTOR/BANTALAN TEGUH
LESTARI
^ LOGGING PULE TRUCK
; 128
` Jl Jababeka XI Blok H30
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8935016 # 4619679
> Ismoe Pramono
< General Affair Dept
: JL RAYA BEKASI KM 22 JAKTIM
$ 4890868
UNIVANCE INDONESIA, PT
^ SPARE PART RODA GIGI
; 113
` Kota Bukit Indah D-II 16 / 17
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351128 - 29 # 351127
> Ela Maelasari
< H R D
UNIVERSAL RUBBERINDO PRATAMA, PT
^ OLI SEAL, BASE ASSY
; 59
` Jl.Didi Sukardi Sukabumi
Citamiang, Sukabumi 43144
Jawa Barat
% 0266-224519 # 0266-223368
> Luther T
< A D M
WAJA KAMAJAYA SENTOSA, PT
^ KOMPONEN AUTOMOTIF
; 99
` Jl. Raya Penggilingan /99
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 4601651 # 4604203
> Rayben R
< Personalia
WIRANATA ADIRUPA PERKASA, PT
^ KNALPOT MOBIL
; 40
` Jl. Raya Ciputat Parung No.20a
Pamulang, Tangerang 15411
Banten
% 021-7402589 # 021-7493110
> M. Husein
< Direktur
YASUFUKU INDONESIA, PT
^ KARET DAN PLASTIK OTOMOFTIF
; 104
` Jl Jababeka VII Blok K 7c, Kawasan Industri
Cikarang
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934950 # 8934951
> Ory Bagus Rudyanto
< Asisten Manager G.A
YUDISTIRA UTAMA INDONESIA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
; 156
` Jl.H.Wahab Affan Ds.Medan Satria
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8842901 # 021-8851771
> Dipl.Ing.Hendris Sutarman
< General Manager
: Jl.Menteng Raya No.29 Jakarta
YUWONO MULYA, PT
^ PISTON/SUKU CADANG
; 29
` Agung Karya III Blok C1-2 -
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14340
DKI Jakarta
% 021-6510629
> Drs K C Gultom
< Manager Pabrik
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ALAT ANGKUTAN, SELAIN KENDARAAN  BERMOTOR  RODA  
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35111 Kapal/perahu  -  Ships
/ boats
ABDULLAH
^ PERAHU
; 26
` Kebundadap Timur, Ds
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Abdullah
< Pengusaha
ADI LUHUNG SARANA SEGARA IND, PT
^ KAPAL
; 212
` Kabupaten .Jl Ds.Ujungpiring
Bangkalan, Bangkalan 69118
Jawa Timur
% 3098073 # 3098074
> Drs.Anang Sulihnyo
< Direktur
: Tenggilis Timur IV No 8 Surabaya 60292
$ (000)-08495980 @ (000)-08491050
ADIGUNA SHIPYARD/ADIGUNA
SHIPBUILDING, PT
^ KAPAL
; 131
` Sindang Laut No.100
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta
% 4301307 # 4351520
> Thabroni Rr
< General Affair
ANEKA, CV
^ SPEED BOAT
; 20
` Jl. Raya Ireng No. 1
Gunung Sari, Lombok Barat 83351
Nusa Tenggara Barat
% 0370 634925
> Hilda
< Bagian Administrasi
ANGGUN SEGARA, PT
^ KAPAL FERY FIBRE
; 26
` Jl. Raja Haji Fisabilillah
Bukit Bestari, Tanjung Pinang 29124
Kepulauan Riau
% 0771-7330850
> H. Harahap
< Komisaris
APENG
^ KAPAL KAYU
; 21
` Jl. Utama Gg. Karya
Bangko, Rokan Hilir 28912
Riau
> Apeng
< Pemilik
ARU MARINE FISH
^ FIBER GLASS
; 27
` Jl Ali Moertopo
Pulau-pulau Aru, Kepulauan Aru
Maluku
% 0917 21124
> Wiky Theny
< Direktur
AWI
^ KAPAL IKAN DARI KAYU
; 23
` Jl. Utama Gg. Karya
Bangko, Rokan Hilir 28912
Riau
> Suhandar / Halim Wijaya
< Pemilik / Pengurus
BANDAR ABADI, PT
^ GALANGAN KAPAL 7 PERBAIKAN
; 185
` Jl. Brigjen Katamso Km 6
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-395222 # 0778-395945
> Marwan Zarkasi, SE
< Personalia
BANDAR VICTORY SHIPYARD, PT
^ KAPAL TONGKANG
; 91
` Sekupang Pulau Buluh
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 322144 # 322804
> Rusdianto
< Ka.Operasi
BIDARA AYU
^ GALANGAN KAPAL
; 20
` Bidara No.1
Cilincing, Jakarta Utara 14150
DKI Jakarta
% 021-440425
> Handoko
< Karyawan
BIN TJOK
^ KAPAL KAYU
; 22
` Jl. Utama Gang Karya
Bangko, Rokan Hilir 28912
Riau
% 0767-21172
> Bin Tjok
< Pemilik
BINA MINA BHIRAWA, PT
^ DOK KAPAL
; 25
` Jl. Jawa No. 9
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-358382 # 0283-358382
> Suhardi
< Manager
BINA PUSAKA, UD
^ KAPAL
; 30
` Jl Tokambang
Bonto Bahari, Bulukumba
Sulawesi Selatan
% (0413) 2586203
> H. Abdullah
< Pengusaha
BINTAN MARINA SHIPYARD, PT
^ KAPAL FERRY/TUGBOAT FIBERGLA
; 109
` Jl. Pos No.12/A Bintan Indah Mall Blok C
Tanjung Pinang Kot, Tanjung Pinang 29111
Kepulauan Riau
% 0771-7002861-20000 # 0771-20001
> Bambang Poerwanto
< Direktur Utama
BINTAN SHIPPING BIOTEKNIK
^ KAPAL FIBERGLASS
; 55
` Jl Kota Piring Lama
Tanjung Pinang Tim, Tanjung Pinang
Kepulauan Riau
% 0771-23943 # 0771-27391
> Herri
< Manager
BINTANG ATLATAMA, PT
^ PEMBUATAN KAPAL MOTOR
; 25
` Raya Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
% 021-4472315
> Danil
< Karyawan
BOAT/SAMPAN IDRIS
^ BOAT/SAMPAN
; 115
` Jl. Blang Glumpang
Seunudon, Aceh Utara 24393
Nangroe Aceh Darussalam
> Idris Abdullah
< Direktur
BODI KAPAL HAMISI
^ MEMBUAT BODI KAPAL
; 30
` Buku Bualawa Rt. 03
Jailolo, Halmahera Barat 97232
Maluku Utara
BODI KAPAL HAMISI
^ MEMBUAT BODI KAPAL
; 30
` Buku Bualawa Rt. 03
Jailolo, Halmahera Barat 97232
Maluku Utara
BUMI LAUT PERKASA, PT
^ PERBAIKAN GALANGAN KAPAL
; 42
` Jl. Brigjen Katamso Km 6
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-391744-8 # 0778-391746
> Liem Swie Tju
< Manager
BURAN NUSA RESPATI
^ BODY SPEED BOAT
; 100
` Kampung Kajang Sungai Mariam Kutai
Anggana, Kutai 75381
Kalimantan Timur
% 0541- 731990, 737080 # 0541- 731989
: Jl. P. Samosir No.6 Samarinda
E bnr-kgu@plasa.com
CENG HO
^ KAPAL KAYU
; 23
` Jl. Utama Gg. Pembangunan, Bagan Siapi-Api
Bangko, Rokan Hilir 28912
Riau
> Ceng Ho
< Pemilik
CITRA BAHARI, CV
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^ PEMUATAN KAPAL/REPARASI
; 59
` Jl. Jawa No. 28
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-341693 # 0283-341693
> M Hatibi
< Direktur
DAMANG.HAJI, UD
^ KAPAL MOTOR
; 34
` Jl Pelabuhan Kel. Tanah Lemo
Bonto Bahari, Bulukumba 92571
Sulawesi Selatan
> H.Damang
< Pimpinan
DOK & PERKAPALAN SURABAYA, PT
^ JASA PERBAIKAN KAPAL
; 742
` Jl. Tanjung Perak Barat 433-435
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3291286 # 3291659
> Micheal A Potte,sh
< Senior Managerbagian
DOK AIR KANTUNG (D.A.K), PT
^ REPERASI KAPAL
; 74
` Jl. Timah Raya Komplek Dok Airkantung Sei. Liat
Sungai Liat, Bangka 33211
Bangka Belitung
% 0717-92021 # 0717-94500
> Syamsidi Sanal
< Manager Adm Dan Keu
DOK SUMBER REJEKI
^ KAPAL, BOT
; 20
` Jl. Garuda
Teluk Nibung, Tanjung Balai
Sumatera Utara
> Mahmuddin Siregar
< Pengusaha
DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD, PT
^ KAPAL
; 166
` Jl.Nilam Barat No.24 - 26
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3295111,3291166 # 3293240
> Agus Bintoro
< Direktur
: Jl. Perak Timur 426
E dms_sby@indosat.net.id
D W I  S AU D AR A K AYU M AS
FURNITURE/ASA GROUP
^ MEUBEL KAYU KELAPA
; 73
` Kel. Tanjung Merah T. 31231-30235,61619
Bitung Tengah, Bitung 95547
Sulawesi Utara
% 31231-30235-61619
> Mouna Bd Moningka. SH
< Wkl Kepala Perwakilan
GALANGAN KAPAL BALIKPAPAN UTAMA, PT
^ GALANGAN KAPAL
; 79
` Jl Rw Monginsidi
Balikpapan Barat, Balikpapan 76133
Kalimantan Timur
% 22274 # 23231
GALANGAN KAPAL TELUK BAJO, PT
^ BADAN SPEED BOAT
; 52
` Jl. Ampera/Teluk Bajo Rt 36
Samarinda Seberang, Samarinda 75132
Kalimantan Timur
% 0541--7609912 # 0541-261629
> Tommy Darli Surya
: Jl P Surinasyah No 16 Samarinda
E teluk bajau@telkomnet
GAMA BAHARI
^ PEMBUATAN BODI SPEED BOAT
; 21
` Jl. Puskesmas Rt.05/Rw.03
Ternate Selatan, Ternate 97123
Maluku Utara
GI HWAN
^ KAPAL KAYU PENANGKAP IKAN
; 22
` Jl. Pelabuhan Baru
Bangko, Rokan Hilir 28912
Riau
> Gi Hwan
< Pemilik
H. ANDI YUSUP
^ KAPAL KAYU
; 23
` Desa Lakara
Palangga, Konawe Selatan
Sulawesi Tenggara
> Polimai
< Pengelola
HAKA ARTHA CIPTA UNGGUL, PT
^ KAPAL DR FIBERGLASS
; 71
` Jl. Karimun Jawa No. 74
Banyuwangi, Banyuwangi
Jawa Timur
% 421464 # 421464
> Agus Eko Purwanto
< A D M
HAMSON PELITA, PT
^ PEMBUATAN KAPAL
; 21
` Cilincing 003/01
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
% 021-4401352
> Harsono
< Karyawan
IKI UNIT DOK/GALANGAN BITUNG, PT
^ KAPAL KAYU
; 87
` Jl Samuel Languyu
Bitung Timur, Bitung 95524
Sulawesi Utara
% 21140,21641 # 21450
> Ir Johanes Ji L
< Accounting
: Jl. Tinumbu Po Box 196 Ujung Pandang
$ 448653 @ 448658
INDRA JAYA
^ PERAHU FIBER
; 24
` Bidara
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-8899530
IYAS
^ PERAHU
; 27
` Ares Tenga.Dsn
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Iyas
< Pengusaha
KARIM
^ PERAHU
; 26
` Kebundadap Timur, Ds
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Karim
< Pengusaha
KARIMUN SEMBAWANG SHIPYARD, PT
^ SHIP REPAIR
; 52
` Teluk Paku
Meral, Karimun 29161
Kepulauan Riau
% 0777-23365 # 0777-23385
> Chang Kok Kiong
< Finance & Office Manager
E marlis@ptkss.co.id
KODJA BAHARI (PERSERO)
CAB.SEMARANG, PT
^ REPARASI KAPAL
; 125
` Jl. Asahan No.3 (pelabuhan)
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-540232 # 024-540232
> Zulkarnaen, SE
< Kepala Cabang
: Jl.Sindang Laut 101 Cilincing Jakarta Utara 14110
$ (000)-04302228 @ (000)-04303039
KODJA BAHARI (PERSERO), PT
^ DOCKING / GALANGAN KAPAL
; 29
` Jl. Perdagangan No. 136
Sukakarya, Sabang 23515
Nangroe Aceh Darussalam
% (0652) 21200, 21368 # (0652) 21368
> Ir. Sarianto
< Kepala Cabang
: Jl. Sindang Laut No. 101 Cilincing Tj. Priok Jakarta
KODJA BAHARI, PT (PERSERO)
^ PEMBANGUNAN KAPAL
; 59
` Jl. Ali Gatmir No.7 Rt.1 Rw.1
Ilir Timur I, Palembang 30123
Sumatera Selatan
% (0711) 351205,354393 # (0711) 313928
> Ir. Syamsul Bahri
: Jl.Sindang Laut No.101 Cilincing Jakarta 14110
$ (021)-04302228 @ (002)-10430039
KOK PENG
^ REPARASI KAPAL KAUT
; 25
` Jl. Belibis No. 37, Alah Air
Tebing Tinggi, Bengkalis 28753
Riau
> A Kheng
< Pengawas Lapangan
L.N.C DOK INDONESIA
^ REPARASI KAPAL
; 20
` Lingkungan 1
Bitung Timur, Bitung
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Sulawesi Utara
% 35440 # 35338
> Cha Gwang Dong
< Direktur
MANGKU PALAS JAYA, CV
^ KAPAL DARI BESI BAJA
; 85
` Jl Patimura
Samarinda Seberang, Samarinda 75132
Kalimantan Timur
% 0541-7074751
> Martheen
MASADI
^ PERAHU
; 26
` Kebundadap Timur, Ds Saronggi, 
Sumenep 69467 Jawa Timur
> Masadi
< Pengusaha
MUSTAMANG INDUSTRI KAPAL
^ KAPAL KAYU
; 60
` Desa Tanjung Tengah
P. Laut Barat, Kota Baru
Kalimantan Selatan
> Mustamang
< Kepala Kerja
MUTIARA MURNI, CV (MUSLIM BASO H)
^ KAPAL MOTOR
; 40
` Jl. Pelabuhan Tana Lemo
Bonto Bahari, Bulukumba 92571
Sulawesi Selatan
% 041385028
> Muslim Baso
< Pimpinan
NAGA CIPTA CENTRAL, PT
^ DOK KAPAL
; 88
` Ds. Muara Kumpeh,kec. Jbl. Kota
Kumpeh Ulu, Muaro Jambi 36361
Jambi
% 24417 # 22720
> Guswanto
NAJATIM DOCKYARD, PT
^ HASIL PERBAIKAN KAPAL
; 135
` Jl. Nilam Barat Baru 43
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 291683,3292008
> Bambang Sutrisno
< Manager Personalia
NAN INDAH MUTIARA SHIPYARD, PT
^ KAPAL KAYU
; 242
` Jl. Brigjen Katamso
Sekupang, Batam 29421
Kepulauan Riau
% 0778-391960 # 0778-391961
> Fedi Tjandra, SE
< Manager
NIPPON STEEL BATAM OFFSHORE
SERVICE, PT
^ GALANGAN KAPAL
; 625
` Jl. Brigjen Katamso Km.18
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-391509 # 0778-391507
> Mahyudi Agus Sarwoko
< Hrd & Ga Chief
NOREK
^ KAPAL KAYU
; 21
` Jl. Utama Gang Karya
Bangko, Rokan Hilir 28912
Riau
% 0767-23080
> Norek
< Pemilik
OLIONG
^ KAPAL KAYU
; 49
` Jl. Pelabuhan Baru
Bangko, Rokan Hilir 28912
Riau
% 0767-22129
> Oliong
< Pemilik
PAHALA HARAPAN LESTARI, PT
^ GALANGAN KAPAL
; 133
` Jl. Pasir Ketapang No. 5 Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33149
Bangka Belitung
% 0717-439367 # 0717-439359
> Tapsir, SH
< Manager Personalia & Umum
E phl_dockyard@yahoo.co.id
PAL INDONESIA, PT
^ KAPAL
; 4396
` Ujung Surabaya Jl Po Box 1134 Surabaya
Semampir, Surabaya 60155
Jawa Timur
% 3292275 # 3292516,3292530
> Dr.Ir.Adwin H.S
< Direktur Produksi
PALINDO, PT
^ KAPAL FIBREGLASS
; 44
` Jl. Mt Haryono No.8 Km 3
Bukit Bestari, Tanjung Pinang
Kepulauan Riau
% 0771-27688 # 0771-27456
> Djohan
< Staf Kantor
PALMA PROGRESS SHIPYARD, PT
^ PEMBUATAN DAN REPARASI KAPAL
; 283
` Jl. Brigjen Katamso
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-391455 # 0778-391432
> Siong Hian
< Direktur
E palma@indosat.net.id
PAN BATAM ISLAND SHIPYARD, PT
^ KAPAL TONGKANG
; 48
` Jl Brigjen Katamso Km 8
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-392020 # 0778-392019
> Atai
< Staf
PANTAI MULIA SEMESTA, PT
^ DOCK/GALANGAN KAPAL
; 26
` Jl.Ambon 4
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-356305 # 0283-356305
> Bunawi
< Pimpinan
PEMBUATAN KAPAL KAYU ASNI
^ BODI KAPAL KAYU
; 21
` Desa Lambangi
 , Konawe (kendar)
Sulawesi Tenggara
> Manahang
< Pemilik
PERDANA FIBER GLASS, CV
^ SPEED BOAT
; 29
` Jl. Raya Kayu Merah Rt.002/Rw.01
Ternate Selatan, Ternate 97127
Maluku Utara
PIONEER OFFSHORE INDORAYA, PT
^ TONGKANG
; 43
` Jl. Brigjen Katamso, Pelabuhan Sagulung
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-391973 # 0778-391971
> Syafruddin
< Accounting
REJEKI ABADI SAKTI, PT
^ REAPARASI KAPAL
; 75
` Jl Untung Surapati No 55
Sungai Kunjang, Samarinda 75126
Kalimantan Timur
% (0541) 274891 # (0541) 274684
> Supriadi
< Mitra
SAMUDERA INDORAYA PERKASA, PT
^ PERAHU FIBER GLASS
; 45
` Jl. Dupak Margomulyo Industri Blok B Kav/11
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7493652 # 7495358
> Made Ardian
< A D M
SIAGAN BOAST, PT
^ MOTOR BOAT
; 24
` Jl Sultan Abdullah
Tallo, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
> Harry
< Pimpinan
SURYA KARYA SAKTI (GALAKARYA, PT)
^ KAPAL
; 67
` Aertembaga Bitung
Bitung Timur, Bitung 95526
Sulawesi Utara
% 21363,21878,21277 # 21363
> Dra. Lilly Wurangian
< Direktur A.D.M & Keuangan
SUWARMO
^ PERAHU
; 26
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35112 P e r a l a t a n  d a n
perlengkapan kapal  -
S h i p  p a r t s  a n d
equipments
35113 Jasa perbaikan kapal
-  Alteration and repair
of ships
` Arestenga Ds
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Suwarmo
< Pengusaha
TIRTA RAYA MINA, PT
^ DOK KAPAL
; 27
` Jl. Jawa
Tegal Timur, Tegal 52122
Jawa Tengah
% 0283-340682 # 0283-340682
> Adjang Rukhyana
< Kepala
TITI
^ KAPAL KAYU
; 22
` Jl. Utama Gg. Karya, Bagan Siapi-Api
Bangko, Rokan Hilir 28912
Riau
> Titi
< Pemilik
TJOEM MOEI
^ KAPAL KAYU
; 23
` Jl. Utama Gg. Karya
Bangko, Rokan Hilir 28912
Riau
> A Suan
< Pemilik
TRIKARYA ALAM, PT
^ PERBAIKAN KAPAL (SHIPYARD)
; 251
` Jl Brigjen Katamso Km8, Tanjung Uncang
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-392014 # 0778-392013
> Didik Indrawan, SE
< Staf Accounting
TUNAS KARYA BAHARI INDONESIA, PT
^ TONGKANG
; 87
` Jl. Sei Aleng Rt 01 Rw 11
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-6006026 # 0778-6006027
> Lie Lie
< Sekretaris
USDA SEROJA JAYA, PT
^ KAPAL TONGKANG
; 430
` Jl. Raya Rengat-Sendolas Km 13
Kuala Cenaku, Indragiri Hulu 29351
Riau
% 0769-323888 # 0769-323788
> Asmar Syaid
< Kepala Kantor
YASA WAHANA TIRTA SAMUDERA, PT
^ PEMBUATAN KAPAL DAN DOK
; 69
` Jl Deli No.17
Semarang Utara, Semarang 50129
Jawa Tengah
% 024-3549467 # 024-3517371
> A. Rochman
< Wakil Kepala Galangan
E yasasrg@smg.mega.net.id
HRC DIESEL INDUSTRI, CV
^ BALING-BALING KAPAL
; 59
` Jl.T.Balai No.30 Sunggal Kanan
Sunggal, Deli Serdang 20128
Sumatera Utara
% 061-6621754
> Erick Siahaan, SH
< Hrd Manager
PLIMSOLL INDONESIA, PT
^ WINCHES DAN CRANE
; 174
` Jl. Kalianak 512
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7491365 # 7490326
> Joko Suranto
< Fin Controller
SEPAKAT WIRA KARYA
^ BALING-BALING KAPAL
; 22
` Muara Baru Kav.9 Blok.B
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6121984
> Yayan Haryadi
< Administrasi
TESCO INDOMARITIM, PT
^ PROPELLER
; 94
` Jl. Gunung Sahari 60-63 Blok B2
Babelan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-3841990 # 021-5260369
> Soewandi Budisantoso
< Office Manager
: Jl.H.Samanhudi No.39 Jakarta
E tesco@cbn.net.id
ALSA PRATAMA KARYA, PT
^ PERBAIKAN KAPAL
; 20
` Jl. Haluan
Semampir, Surabaya
Jawa Timur
% 031 8051273 # 031 3292814
ALSTOM POWER ENERGY SYSTEM, PT
^ PERBAIKAN KAPAL
; 63
` Jl. Jeleduk
Semampir, Surabaya
Jawa Timur
% 3292080
> Saktiono
< Karyawan
ANTESANU BAHARI UTAMA
^ REPARASI KAPAL
; 60
` I/R No.9
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-4404357
ARAH JAYA MANDIRI, PT
^ PERBAIKAN KAPAL
; 38
` Jl. Haluan
Semampir, Surabaya
Jawa Timur
% 031 3292275 # 031 3292814
BEN SANTOSO, PT
^ REPARASI KAPAL
; 51
` Jl. Nilam Barat Baru 20
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3291100,3292170 # 3291101
> Ir. Ben Santoso
< Direktur
BINTANG MAKMUR SWADAYA, PT
^ JASA PERBAIKAN KAPAL
; 24
` Jl. Wr. Supratman Gg.Banyar I
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-423391
> Indriani
< Administrasi
DEWA RUCI AGUNG, PT
^ JASA PERBAIKAN KAPAL
; 54
` Jl. Nilam Barat 20-A
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3291276 # 3291275
> Jure Berutu
< Staf
DKU, CV/DWI KARYA UTAMA
^ PERBAIKAN KAPAL
; 20
` Komplek Pt. Pal
Semampir, Surabaya 60155
Jawa Timur
% 3282247
> Soejono
< Bag. Administrasi
DOG PUTRA SULTRA SAMUDRA
^ JASA REPARASI KAPAL
; 20
` Jl. Samudra No. 1
Poasia, Kota Kendari
Sulawesi Tenggara
% 0401-329176
DOK & PERKAPALAN WAYAME, PT
^ REPARASI KAPAL
; 24
` Jl.Dr Y.B.Sitanala Talake
Nusaniwe, Ambon
Maluku
% (0911) 41771; 53518 # 41730
> Ny. E. Hailos
< Kasie Personalia
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DOK KARANG SUMATERA, PT
^ TONGKANG DAN TUGBOAT
; 28
` Jl. Pangeran Sido Ing Kenayan No.22
Gandus, Palembang 30148
Sumatera Selatan
% (0711) 440409, 441902 # 0711440409
> Nurlela
DOK PERKAPALAN KODJA BAHARI
^ REPARASI KAPAL
; 131
` Jl Bali No 5 Cirebon
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 0231-202418 # 0231-211280
> Ir Suyoto.Mba/Ir.Andi Temu Pag
< Manager
: Jl.Sindang Laut No.101 Tanjung Priuk Jakarta Utara
14110
$ (021)-43022320 @ (021)-43030390
E dkb-crb@indonet.id
DOK TAWIRI AMBON, PT
^ REPARASI KAPAL
; 33
` Tawiri
Teluk Ambon Bagual, Ambon 97232
Maluku
% 0911 345073 # 0911 345073
> Doni Disera
< Kepala Personalia
DWI AWAN MANDIRI
^ KAPAL
; 22
` Paliat No.1
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
GALANGAN KAPAL BONTUNI TIRTAMAS, PT
^ REPARASI DAN DESIGN
; 66
` Desa Mata Kendari, Kota Kendari 93129
Sulawesi Tenggara
% 21405,21880
> Asriyanto
< Personalia
GALANGAN PELNI SURYA
^ PERBAIKAN KAPAL
; 25
` Jl. Nilam Barat
Pabean Cantian, Surabaya
Jawa Timur
% 3291909
GO RISING NALENDRA MARINE, PT
^ PERBAIKAN KAPAL
; 50
` Jln. Raya Naemundung Aertembaga
Bitung Timur, Bitung 95526
Sulawesi Utara
% 30195 # 31073
> Saut. P Situmorang, SE
< Controller
H & H UTAMA INTERNATIONAL, PT
^ GALANGAN KAPAL
; 350
` Jl Mulawarman Rt.23/No.227
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Kalimantan Timur
% 0542 - 770111 # 0542 - 770112
> H.Achmad Sutjirdja, MBA
E hh-utama@indo.net.id
HANDI PERKASA, PT
^ BUBUT
; 67
` Agung Perkasa 8 Blok Ki/29
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6507754;021-6510996
> Santi Agustina
< Accounting
HYUNDAI CITRA, PT
^ PERBAIKAN KAPAL
; 32
` Jl Brigjen Katamso Km 5
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-391501 # 0778-391504
> Heguanto
< Accounting Staf
E yanto94@yahoo.co.id
INDO ARDINA MANDIRI, PT
^ PERBAIKAN KAPAL
; 45
` Jl. Haluan
Semampir, Surabaya
Jawa Timur
% 7876896 # 3292814
INDONESIAN MARINE (INDOMARINE), PT
^ KAPAL
; 20
` Paliat Ujung
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta
% 021-43933732 # 021-43935504
> Ajip Syamsul Maarif
< Manager Keuangan
INDUSTRI KAPAL INDONESIA
^ REPARASI KAPAL
; 82
` Jl Semuel Languyu
Bitung Timur, Bitung 95524
Sulawesi Utara
% 0438-21140
> Lewi K F Kakomore,se
< Kabag Akuntansi
INDUSTRI KAPAL INDONESIA (IKI), PT
^ REPARASI KAPAL
; 451
` Jl.Galangan Kapal Po Box.1196
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 448653-448654-448655 # 448658
> Ir. H. Baharuddin SE
< Direktur Keuangan/Komersial
INGGOM SHIPYARD, PT
^ KAPAL
; 82
` R E Martadinata/Jln.Industri-I
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta
% 021-491176 # 021-492144
> Dipl Ing A.S Rondonuwu
< Direktur Utama
E inggom shipyard22@hotmail.com
INOCIN KALIMANTAN, PT
^ REPARASI KAPAL
; 22
` Sei Lekop Km 23
Bintan Timur, Bintan 29151
Kepulauan Riau
% 0771-24754, 24755 # 0771-24705
> Asful Anwar
< Kuasa Direktur
INTAN SENGKUNYIT, PT
^ PERBAIKAN KAPAL
; 95
` Jl. Intan, Sungai Selincah
Kalidoni, Palembang 30119
Sumatera Selatan
% (0711) 712519,712523 # (0711) 711017
> Rusli B Mansur, MBA
JASA MARINA INDAH, PT
^ REPARASI KAPAL
; 352
` Jl. Deli No. 21
Semarang Utara, Semarang 50129
Jawa Tengah
% 024-3512040 # 024-3547162
> Ir. Moch Sjafari
< Direktur Produksi & Teknik
: Menara Kadin Ind.Jl Hr Rasuna Daid Kav 2-3 Jkt
12950
$ (000)-05274405 @ (000)-05274415
E jmi_smg@indosat.net.id
KALTIM SHIPYARD, PT
^ JASA GALANGAN KAPAL
; 100
` Jl. Cermai No 22, Samarinda Ulu
Sungai Kunjang, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541-732420 # 0541-743110
> Wiji
< Kasie Kota Samarinda
: Cermai No.22,jl.Samarinda 75122
$ (541)-32420000 @ (541)-43110000
KARYA MAKMUR ARMADA, PT
^ GALANGAN KAPAL
; 64
` Jl. Jend. Ahmad Yani No.777
Seberang Ulu I, Palembang 30251
Sumatera Selatan
% (0711) 510352-510354 # (0711) 512627
> Irsan
KARYA PUTRA MANDIRI, PT
^ PERBAIKAN KAPAL
; 60
` Jl. Anjungan Timur
Semampir, Surabaya
Jawa Timur
% 031 70401577 # 031 3292275
KENTEN DJAJA, PT
^ REPERASI KAPAL
; 83
` Jl. Mayor Zen No.31
Kalidoni, Palembang 30119
Sumatera Selatan
% (0711) 711777 # (0711) 710092
> Imawan Tan, M.Sc
< Direktur Utama
KLASAMAN INDAH RAYA, PT
^ JASA PERBAIKAN KAPAL LAUT
; 38
` Jl.Gurami No.229 Klaligi
Sorong Timur, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951-323656 # 0951-323951
> Arief Wirawan
< Direktur
KODJA BAHARI, PT (PERSERO)
^ DOK DAN REPARASI KAPAL
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; 34
` Jl.Tanjung Periuk No.37 Teluk Bayur-Padang
Padang Selatan, Padang 25217
Sumatera Barat
% (0751) 61551-63051 # (0751) 61551
> Masri Rivai
< Kabid Keuangan
: Jl. Sindang Laut No.101 Tj.Priok Jakarta Utara
$ (021) 4302232 @ (021) 4303039
KUMALA BAHARI DOCK YARD
^ BODY (BAK) KAPAL
; 42
` Jl. Dt. Panglimo Suto
Maro Sebo, Muaro Jambi
Jambi
% 0741-7070131
> Ahmad M
< Kepala Tata Usaha
MARIANA BAHAGIA, PT
^ REP. KAPAL
; 85
` Jl. Sabar Jaya, Mariana
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 373388 # (0711) 373388
> Mantho Haron
< Bagian Umum
: Jl. Pasar 16 Ilir No.571/L Palembang 30122
$ (711)-00373388 @ (711)-00311587
MARINATAMA GEMANUSA, PT
^ PEMBUATAN KAPAL FIBER GLASS
; 272
` Jl. Brigjen Katamso Km 6
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-395762-3 # 0778-395762
> Budi Halim
< Direktur Utama
MENUMBAR KALTIM, PT
^ GALANGAN KAPAL
; 65
` Jl Telkom Sei Lais
Samarinda Ilir, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541 - 744809 # 0541- 745274
MITRA ARTHA GEMA PERTIWI, PT
^ PERBAIKAN KAPAL
; 31
` Jl. Ikan Sumbal 7-9
Krembangan, Surabaya
Jawa Timur
% 3575242 # 3539603
> Ir Amari
< Direktur
MITRA PT PAL, PT
^ PERBAIKAN KAPAL
; 64
` Jl. Hang Tuah 186
Semampir, Surabaya
Jawa Timur
% 031 3292814 # 031 3292275
NOGO PATMOLO DOCKYARD &
WORKSHOP, PT
^ REPARASI KAPAL
; 70
` Jl. P.H.M. Noor Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 67582
> Ir. Nur Abadi
< Manager
PELNAS MITRATIRTA LOKALESTARI, PT
^ JASA PERBAIKAN KAPAL
; 127
` Jl Raya Pelabuhan Talang Duku No.8 Rt 12a
Kumpeh Ulu M Jambi
Kumpeh Ulu, Muaro Jambi 36381
Jambi
% (0741) 22076
> Fauzi
< Kabag Accounting
PERIKANAN SAMODRA BESAR, PT
^ PERBAIKAN KAPAL
; 36
` Jl. Nilam Barat 16
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3293725,3293013 # 3294945
> Sunarto Widodo,st
< Kepala Cabang
: Salemba Raya 16 Jkt, Pt
$ 314260,3904414 @ 3143260
PERMATA BARITO, PT
^ DOK/JASA
; 91
` Kel.Tamban Kecil/ 56812
Tamban, Barito Kuala
Kalimantan Selatan
% (0511) 56812 # 0511-68355
> Hendrie Widjaja, SE
< Kabag Pembukuan
PERTAMINA DOK SORONG
^ JASA PERBAIKAN KAPAL
; 118
` Pulau Karim Po Box 020 Sorong
Sorong Barat, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951 321721 # 0951 324721
> Sudarsono
< Pjs Kepala
PERTAMINA, PT DOK PB/PS
^ PERBAIKAN KAPAL
; 91
` Jl. Samudra
Pangkalan Susu, Langkat 20858
Sumatera Utara
% 0620-51005 # 0620-51100
> Usman Ali Basyah
< Ka. Unit Usaha Dok Pb/Ps
PISANG SARI, PT
^ REPARASI KAPAL
; 22
` Jl.Terinasi No. 28
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-423981
> Maksum
< Administrasi
PUSAT KOPERASI PELAYARAN RAKYAT
^ DOK KAPAL
; 38
` Jl. Tembus Mantuil Handil Halinan Rt.4 No.8 Bjm
Banjarmasin Selat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 414999
> Usman Yusuf
< Kabag Adm & Keuangan
SAMUDRA JAYA, PT
^ PERBAIKAN KAPAL
; 65
` Jl. Anjungan Timur
Semampir, Surabaya
Jawa Timur
% 031 71517427 # 031 3292814
SANUR MARINDO SHIPYARD, PT
^ GALANGAN KAPAL
; 109
` Jl.Kalimantan 1
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-351570 # 0283-351570
> Aida Mirzani Siregar, SE
< Direktur
E sanurmarindo@centrin.net.id
SARANA DAYA HUTAMA, PT
^ GALANGAN KAPAL
; 117
` Jl Semoi Rt.02 No.8
Balikpapan Barat, Balikpapan 76131
Kalimantan Timur
% 0542-732219 # 0542-424877
> Sutamin Hunawa
< Staff Bps
E sarana_dh@yahoo.com
SERAMUJAYA PRIMA, PT
^ REPARASI KAPAL
; 73
` Desa Kaibobo/Teluk Liang
Seram Barat, Maluku Tengah
Maluku
STEAD FAST MARINE, PT
^ KAPAL
; 123
` Jl. Khatulistiwa
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% 0561 # 0561
> Padmo
< Manager Operasional
SUMBER TEHNIK, PT
^ REPARASI TONGKANG
; 113
` Jl. Dock No. 1, Dapur Arang
Belakang Padang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-312096 # 0778-312626
> Mohd Saleh
< Direktur
E ptsumber_teknik@yahoo.com
SURUT BERPANTANG, PT
^ DOK KAPAL
; 21
` Jl.Sangir No.8
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-356278
> Sugianto Karngon
< Direktur
SUSETIA LISAN ABADI H BAMBANG
^ JASA BLASTING KAPAL
; 60
` I/R No.9
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-4409020
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35120 P e m b u a t a n  d a n
pemeliharaan perahu
pesiar, rekreasi, dan
olah raga  - Building
and repairs of pleasure
and sport boats
35201 K e r e t a  a p i ,
bagian-bagian dan
perlengkapannya  -
Railroad equipments
35202 Jasa penunjang kereta
api - Alteration and
repair of train
35301 Pesawat terbang dan
perlengkapannya  -
A i r c r a f t  a n d
components
35302 Jasa perbaikan dan
perawatan pesawat
terbang  -  Alteration
a n d  r e p a i r  o f
aeroplanes
35911 Sepeda motor dan
s e j e n i s n y a   -
Motorcycles
TEGAL SHIPYARD UTAMA, PT
^ KAPAL
; 56
` Jl. Bali 5
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-358653 # 0283-358290
> H. Wardjo Rahardjo
< Direktur Utama
TIMUR MAJU WAWAN, CV
^ PERBAIKAN KAPAL
; 30
` Jl. Ikan Mungsing VIII/1a
Krembangan, Surabaya
Jawa Timur
TRABASTI, PT
^ JASA PEMELIHARAAN KAPAL LAUT
; 35
` Ds.Bangsring
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
> Ir. H. Naufal Badri
< Manager/Pimpinan
WAYATA KENCANA DOCKYARD, PT
^ KAPAL
; 25
` Industri II/9 Martadinata
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 491872 # 490625
> Martua Sihombing
< Administrasi Keuangan
BALI FIBERGLASS, UD
^ BODY BOAT
; 22
` By Pass Ngr Rai No.678
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 720734
> Haris
< Direktur
SUMBER REJEKI H WARIDIN
^ KOMPONEN KAPAL
; 20
` Kebasen Rt.II/2
Talang, Tegal
Jawa Tengah
% 48446
> H Waridin
< Direktur
KOPERASI BATUR JAYA
^ BLOK REM KERETA API
; 32
` Batur Tegal Rejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551346 # 0272-551984
> Siswanto
< Personalia
INDUSTRI KERETA API, PT(PERSERO)
^ GERBONG KERETA API
; 810
` Jl. Yos Sudarso 71
Mangunharjo, Madiun 63122
Jawa Timur
% 452271-4 # 452275
> Fathor Rasyid
< Am.Sekretariat/Humas
UPT BALAI YASA TEGAL
^ PERBAIKAN GERBONG KA
; 197
` Jl. Semeru No. 5
Tegal Timur, Tegal 52125
Jawa Tengah
% 0283-35612 # 0283-353056
> Kusnanto, SE
< Kaur Keuangan
DIRGANTARA INDONESIAIPTN, PT
^ PESAWAT TERBANG
; 9777
` Jl.Pajajaran No154 Kel Husen Sastranegara
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 6033900 # 6033912
> Ir Jusman Sd
< Dir Sdm & Administrasi
: Jl.Mh Thamrin No 8 Lt 24 Jakarta Pusat 10310
$ (000)-00322302 @ (000)-00328169
DIRGAMENARA NUSA DWIPA, PT
^ BENGKEL DAN HEAD COMPONEN
; 97
` Jl. Kasir I
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5900555 # 021-5900614
> Noven Rozano
< Hrga Section Head
E dnhrd@cbn.net.id
ADHI WIJAYA CITRA, PT
^ SPARTPART MOTOR
; 540
` Jl Raya Narogong Km 13 Pkl I B
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250756-57 # 021-8250091
> Linggo Suprapto
< Direktur Utama
ANUGERAH CENDRAWASIH SAKTI MOTOR,
PT
^ SEPEDA MOTOR
; 285
` Jl. Raya Pakisaji 66
Pakisaji, Malang
Jawa Timur
% 803299 # 831222
> Diyan Budiyanti
< Accounting
BUANA JAILING SAKTI SEJAHTERA, PT
^ SEPEDA MOTOR
; 170
` Jl Raya Otonom
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59404272 # 021 59403457
> Marli
< Sekretaris
DAN MOTOR & VESPA INDONESIA, PT
^ MOTOR VESPA
; 99
` Perintis Kemerdekaan
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 0214523311 # 021-4523555
> Rini Mulyanti
< Sp Personel Dept
DEMAK MOTOR INDO UTAMA, PT
^ PERAKITAN MOTOR
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; 32
` Jl Raya Wajo Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten
Pontianak
Siantan, Pontianak 78351
Kalimantan Barat
% (0561) 883865 # (0561) 883835
> Angelina
< Staf Accounting
ENKEI INDONESIA, PT
^ AUTOMOTIV
; 75
` Kawasan Biie Blok C11 No.8
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8973317
ESA ABADI LANCAR, PT
^ SEPEDA MOTOR
; 20
` Komp. Griya Multi Guna Batu Ceper
Batuceper, Tangerang
Banten
FEDERAL MOTOR, PT/ASTRA HONDA
MOTOR
^ SEPEDA MOTOR
; 8375
` Laksda Yos Sudarso Sunter
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6518080 # 021-6518814
> Yudi Yozardi
< Manager
GLOBAL LESTARI MOTORINDO, PT
^ PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 239
` Jl.Lando Gorda
Cikande, Serang
Banten
% 404040 # 0254 403762
> Yanwar
< Bag Umum
IGA ABADI MOTOR, PT
^ PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 80
` Wonokoyo
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
INDOMOBIL SUZUKI INTERNASIONAL, PT
^ ASEMBLING KENDARAAN BERMOTOR
; 424
` Jl Diponegoro Km 38,2/8801251
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8564530
> Mulyanto
< Hrd Division Head
JETWIN INTERNATIONAL, PT
^ PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 54
` Babakan Madang Cijayanti
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
% 021-8757624 # 021-87911518
> Sukaryono/Tengky Agus S
< Manager
JIAN SHE/PAN JIANSHE MILINIA INA, PT
^ PERAKITAN KENDARAAN MOTOR
; 22
` Jl.Gajah Tunggal/Gembor Raya Rt 004/01
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021 59300818 # 021 59300824
> Jin Tai Ping
< Dir Operasional
E suarzo_jojo@yahoo.com
JRD MOTOR INDONESIA, PT
^ SEPEDA MOTOR
; 36
` Jl Rangkas Bitung
Jawilan, Serang
Banten
KAISAR MOTORINDO INDUSTRI, PT
^ PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 175
` Jl Atom
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 021-87940999 # 021-87941222
> Santoso Yudi
< Personalia
KAWASAKI INDONESIA
^ SEPEDA MOTOR
; 3437
` Perintis Kemerdekaan
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4523322 # 021-4523566
> Herdi Irmansyah
< Personalia
NUSA PERSADA ABADI SEJATERA, PT
^ PERAKITAN MOTOR
; 51
` Jl. Tarumanegara No.1
Magelang Selatan, Magelang
Jawa Tengah
% 3100266 # 367700
> Subaria
< Personalia
PANCA PUTRA OTOMOTIF/KOKOHFU, PT
^ ASSEMBLING S.MOTOR
; 23
` Jl. Jakarta-Serang,cisait Desa Sentul Kragilan
Kragilan, Serang 42184
Banten
% 0254-281108-09 # 0254-208870
> H.Mustofa Sm Hk
< Manager Administrasi
PERWITA KARYA DIV. PERAKITAN
^ SEPEDA MOTOR
; 20
` Kalitirto
Berbah, Sleman 55573
Di Yogyakarta
% 0274-492353/0274-565945 # 0274-373129
> Nur Prayogo
< Kepala Pabrik
E daeheiyodiy@telkom.net
SANEX QIANJING MOTOR MFG, PT
^ PERAKITAN SEPEDA MOTOR SANEX
; 40
` Modern Industri IX No.17-19 Desa Namboilir
Kibin, Serang
Banten
% 403701-8 # 0254-403707
> Rusgian Febrianty, SE
< Bagian Umum
SEMESTA CITRA MOTORIND0, PT
^ PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 335
` Jl.Raya Pancawati No.68
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 431692 # 431693
> Ambri Surahman
< Ka.General Affair
TAKAGI SARI MULTI UTAMA, PT
^ PLASTIK / INJECTION
; 550
` Jl.Ind Raya IV Blok Af No.9-10
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5902307 # 021-5902309
> Agus Yuhara
< Senior Manager Pga
TOSSA SHAKTI MOTOR, PT
^ PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 912
` Jl.Raya Semarang-Kendal Km.15 Kendal
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 0294-381718/383750 # 0294-383750
> Drs. Royke Joehan
< H R D
TRIANGLE MOTORINDO, PT
^ MERAKIT SEPEDA MOTOR VIAR
; 80
` Kaw Industri Terboyo Blok M 102
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
TRIANGLE MOTORINDO, PT
^ SEPEDA MOTOR/ESEMBLENG
; 80
` Kawasan Industri Terboyo Blok M No.102
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 0246585250 # 024 6585251
> Af Bastari
< Kadin Hr Ga Lokal
VIVAMAS QINGQI MOTOR, PT
^ ASEMBLING SEPEDA MOTOR
; 68
` Jl Industri VII Blok M No 9-10
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5902151-52 # 021 5900723
> Wied Jatmiko
< Personalia Umum
ZHONGYU INDUSTRI MOTOR, PT
^ PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 74
` Jl Raya Serang Km 12 No 46 Tangerang
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961278 # 021 5962279
> Muhadi
< Manager
ZOENG YO INDUSTRI MOTOR, PT
^ PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 35
` Jl Raya Serang Km 12,5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961278 # 021 5962263
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35912 K o m p o n e n  d a n
perlengkapan sepeda
motor dan sejenisnya
- Motorcycle component
and apparatus
ABADI, UD
^ SEKOK TABUNG SEPEDA MOTOR
; 24
` Kol Sugiono 3e Rt.3.Rw.3
Purworejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 420584
> H.Maksum
< Pemilik
ADI CANDRA JAYA / ABADI CANDRA JAYA,
PT
^ SPARE PART OTOMOTIVE
; 88
` Jl. Kalisabi No.1
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021 5517928 # 021 5517928
> Fenny Chandra
< Staf Administrasi
ALKO MAJU BERKAT BERSAMA, PT
^ SPOOL MOTOR
; 30
` Jl. Sukatanino.88 Rt.09/02
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550169
ALPHA SPAREPARTS, PD
^ ONDERDIL KEND. MOTOR
; 25
` Jl.Senja No.15 Kopo Elok
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5401180 # 5400771
> Yuliana Yakub
< Manager Keuangan
ARJUNA MULIA PRATAMA, PT
^ COIL DARI TEMBAGA
; 127
` Jl. Kramat Raya Rt 05 Rw 03 Cibinong
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 02170235024 # 02187914514
> Mulia Iwansyah Djoko
< Direksi
E ptarjun@indo.net.id
ARM VARIASI SEPEDA MOTOR
^ KNALPOT SEPEDA MOTOR
; 33
` Jl. Kecipir Rt.03/Rw.03 Bumiayu
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
% 418302
> Hernowo
< Pemilik
ARMAN PERIS KONFEKSI
^ KANVAS REM
; 24
` Pademangan 8 Raya /44
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-6400780
> Arman
< Pemilik
ASTI PANJI DILATAMA, PT
^ SPARE PART SEPEDA MOTOR
; 58
` Jl.Jababeka II H Tob Blok Cc 19
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8935859 # 8935184
> Sunarto
< Direktur
ASTRA OTOPARTS
^ KANVAS REM
; 200
` Pegangsaan Dua
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
BAHTERA JAYA, UD
^ SETIR SEPEDA MOTOR
; 24
` Jl. Kol. Sugiono N0. 9
Gadingrejo, Pasuruan 67132
Jawa Timur
% 412462 # 412462
> M Fauzi
< Wkl Pemilik
BAKTI, CV
^ TROMOL SEPEDA MOTOR
; 82
` Jl. Kapuk Kamal 168
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5553724 # 021-5553851
> Lina
< Sekretaris\personalia
BATAVIA CYCILINDO INDUSTRI, PT
^ FRAME SEPEDA
; 211
` Jl.Raya Serang Km.22 Kav.25
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5962542 # 021-5969962
> Aris Cahyana
< Accounting
BERKATPUTRA CHANDRA
^ KOMPONEN SEPEDAMOTOR
; 55
` Tanjung Pura No.66
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5453345
> Tjah Aloy Aloy Chandra
< Direktur
BIOLI LESTARI
^ SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
; 58
` Gununganyar Tambakkav 118-119
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
> Sutari
< Karyawan
CAHAYA KALIMANTAN CEMERLANG, PT
^ KABEL MOBIL DAN MOTOR
; 78
` Jl,pembangunan No.1
Neglasari, Tangerang 15129
Banten
% 021-5521844
> Sindaya
< Direktur
CAKRA COMPACT ALUMINIUM
INDUSTRIES, PT
^ BAK MOTOR
; 283
` Jl.Raya Medan-Tg.Morawa Km 11,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940111 # 061-7940244
> Suheidy Halim
< Manager Keuangan
E compact@indosat.net.id
CHANDRA NUGRAHA CIPTA, PT
^ SPARE PART RODA DUA
; 776
` Lippo Cikarang Jl Angsana 2 Blok A8-1b Silikon
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8974066 # 8974061
> Rifki Arifin
< Acc Supervisor
E cnc@centrin.net.id
CIPTA MANDIRI WIRASAKTI, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
; 387
` Jl. Raya Norogong Km 18 (jl. Aren No. 23)
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 02182499470 # 02182499479
> Cahayat Fajar
< Pga Dept Dep Head
CITRA GALVINDO SUKSES MANDIRI, PT
^ BODY PART SEPEDA MOTOR
; 128
` Jl Raya Pasar Kemis Km.7,5
Pasarkemis, Tangerang 15556
Banten
% 021-5903593-4 # 021-5903595
> Hendrik Lianto
< Direktur
CITRA NUGERAH KARYA, PT
^ SUKU CADANG KENDARAAN RODA D
; 401
` Jl Jati Raya Blok J3 No 6 Lippo Ckrg
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89902550 # 021-89902536
> Nurcahya
< Accounting
CITRA PLASTINDO NDONESIA
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 75
` Darma Wanita I No.26
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021- 5401833 # 021 - 5412948
> Yuli
< Administrasi
CRIPTON GAMA JAYA,
^ SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
; 80
` Pringgolayan Rt 02 No. 67
Banguntapan, Bantul 55198
Di Yogyakarta
% 0274-451288 # 0274-451288
> Astuti
< Administrasi
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DAIDO INDONESIA MFG, PT
^ SPARE PART
; 361
` Kawasan Indotaisai Sektor 1a Blok P2
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264350180 # 0264351673
> Koko/Danny
< Ass Man De.Finance
DIANBATARA PERKASA, PT
^ SPAREPORT MOTOR
; 83
` Jl. Raya Panjunan 9
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 7882538 # 7882538
> T Hartantiyo
< Accounting
DIGNITINDO UTAMA, PT
^ VELG MOTOR
; 60
` Jl. Moh. Toha (raya Mauk) Km 2
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 5521715 # 5513392
> Kho Keng Heng
< Direktur
DUTA ALUMINDO, UD
^ VELG MOTOR
; 23
` Jl. Lebak Timur X/1
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 3813617
> Tony Hartanto
< Pemilik
EKA SWASTYA, PT
^ KANVAS REM
; 37
` Jl Bumi Mas No 9
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59403057
ELANG EMAS CEMERLANG
^ SEPEDA MOTOR
; 32
` Jl. Ds. Cilampeni 132
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891531 # 5891534
> Jauhari
< Personalia
EMGI
^ KACA SPION
; 95
` Kapuk Kebon Jambu
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021 567905
ERA AGUNG LESTARI, PT
^ GIGI TARIK SEPEDA MOTOR
; 35
` Jl.Industri Manis V No.8
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918457 # 5918550
> Rully Wahyudi
< Production Manager
ERIJO BERSAUDARA TEHNIK, PT
^ KOMPONEN OTOMOTIF
; 144
` Jl.Albummindo/Arya Kemuning No.36 Periuk Jaya
Kec.Periuk
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5519112 # 021-5519113
> Aman
< Direktur
FARINDO NUSANTARA, PT
^ FILTER UDARA
; 68
` Desa Karang Baru
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8900624 # 8900626
> Elisabeth Rismarini
< Staf Accounting
FEDERAL NUSA METAL, PT
^ SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
; 324
` Pegangsaan Dua Km 2,1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 4603272 # 4601677
> Ir Achmad M
< Plant Manager
FEDERAL SUPERIOR CHAIN
MANUFACTURING, PT
^ RANTAI SEPEDA MOTOR
; 309
` Jl Raya Narogong Km 15 Pangkalan VI
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230760/61 # 021-8230350
> Ginata Asihi/Rudy
< Division Head
E fscm@component.astra.co.id
FEDERAL SUPERIOR CHAIN MEGAH, PT
^ RANTAI SEPEDA MOTOR
; 837
` Jl.Rawa Gelam IV/4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4703340-4600164 # 4603688
> Ambar Kuncoro
< Hrd Dept Head
FSCM MANUFACTURING INDONESIA, PT
^ RANTAI MOTOR
; 371
` Pulo Gadung No. 30 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4600163 # 021-4603688
> Rudy Andriyanto
< Hrd Ga Dept Head
FSCM MANUFACTURING INDONESIA, PT
^ RANTAI SEPEDA MOTOR
; 228
` Jl. Raya Narogong Km 15 Pangkalan 6
Cileungsi-Bogor
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 0218230760 # 8230750
> Rudy Andriyanto
< Hrd Ga Dept Head
FUBORU INDONESIA, PT
^ GASKET PACKING, PACKING KARE
; 364
` Raya Trosobo Km 24 Industri
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8971669 # 8971667
> Heru Prasanta Wijaya
< Direktur
FUJI SPRING INDONESIA, PT
^ SPRING MAKER
; 62
` Jl. Maligi VII Lot. Q-4d, Kiic Karawang
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% 0267-647228 # 0267-8450105
> Julieta Noor Asani
< Accounting Dept.
GALANGSA SPARTINDO, PT
^ KANVAS REM
; 23
` Kp Kebon Kelapa Rt 03/04
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5903730
> Drs Sugianto
GEMA SUROPATI
^ SUKU CADANG SPD MOTOR
; 22
` Jl. Hang Tuah X/C. 10
Purworejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 423677
> M Saladin
< Pemilik
GERIJI METAL JAYA
^ SPARE PART RADIO
; 73
` Kapuk Poglar
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021 5458262 # 021-6195191
> Geriji Suluh
< Pimpinan
GRAKINDO MAJU SUKSES, PT
^ OTOMOTIVE PARTS
; 470
` Jl Mekar Wangi No.8
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021 5530751 # 021 5530752
> Supriati
< Manager Accounting
GUNA LOGAM NUSANTARA
^ SUKU CADANG KENDARAAN
; 76
` Jl. Smpn No.88 Rt 08/20
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 70707914 # 021 70618305
> Ir. Yudo Edijanto
< Direktur
HAMATETSU INDONESIA, PT
^ SPARE PART MOTOR
; 242
` Jl Permata Raya Lot B-6a Kiic
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% 021-8901765 # 021-8901764
> Indra Sanjaya
< Office Administer
HANKEN INDONESIA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN
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; 264
` Jababeka XII Kav I No 27-28
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934947 # 8934859
> Slamet/Khusen
< Ast Manager
HIDUP BARU ABADI, PT
^ PEDAL REM
; 50
` Jl. Petemon III/191 A
Krembangan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5318709 # 5321629
> Tjong Tjian Hian
< Direktur
IHARA MANUFACTURING INDONESIA, PT
^ SPARE PART MOTOR
; 350
` Ejip Industrial Park Plot 7 K -2
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 0218974945 # 0218974888
> Femy Aprianty
< Adm Asst Manager
INDOCHAIN SEJAHTERA ABADI, PT
^ KNALPOT SEPEDA MOTOR
; 40
` Gondang, Kepulungan
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 637777
> Riski Dwi S
< Accounting
INDUSTRI BUBUT UNTUNG SUROPATI
^ VARIASI SEPEDA MOTOR
; 21
` Jl. Hang Tuah Rt.5/Rw.1
Purworejo, Pasuruan
Jawa Timur
INTI MAS JAYA LESTARI, PT
^ JARI JARI MOTOR DAN MOBIL
; 21
` Jl Prabu Siliwangi Km 1.5 Kp. Leduk
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5905854 # 021 5903415
> Tjahya Utomo Joso
< Direktur
INTI RODA MAKMUR, PT
^ JARI-JARI SEPEDA DAN MOTOR
; 328
` Jl.Raya Jendral Gatot Subroto Km.5
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5407046 # 021-5919495
> Handiselo Hartanto
< General Manager
IONODA, PT
^ SHOK ABSORBER
; 60
` Jl. Raya Sukodono
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
IRAWAN SINGGIH/SAPUTRA IRAWAN
^ SUKU CADANG MOTOR
; 24
` Jl.Kopo No.458 Kel Margahayu Utara
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5402637
> Irawan Singgih
< Manager
JAYA KINDO UTAMA, PT
^ MUR DAN SUKU CADANG KENDARAA
; 177
` Pergud Bandara Mas Blok G No.7 &12 B
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021 5506835 # 021.5590288
> Supriaji Surnijani
< Accounting
JAYA MAKMUR / TEAM GAUL MOTOR, UD
^ KNALPOT SEPEDA MOTOR
; 34
` Jl. Perush 11 Losawi
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 482565
> Santa Lusia Juniawati
< Administrasi
JAYA MAKMUR, UD
^ KNALPOT SEPEDA
; 34
` Jl. Perush 11a
Singosari, Malang 65146
Jawa Timur
% 482565
> Santa Lusia Juniawati
< A D M
JAYA MULIA
^ KOMPONEN MOTOR
; 29
` Ali No.50
Cipayung, Jakarta Timur 13840
DKI Jakarta
% 021 84591624
JAYA SENTRA METAL, PT
^ SPAREPART MOTOR/METAL STAMPI
; 23
` Jl. Menjangan Raya No.66
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021 74710822 # 021 74710822
> Koesdarmoko
< Direktur
JOHAN ACCESORIES, CV
^ SPARE PAR MOTOR
; 21
` Komp Sadang Industri E2
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Johan
< Pengusaha
KARYA JAYA LESTARI, CV
^ KNALPOT
; 56
` Jl. Rajawali Candimas
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% 91686 # (0721) 91686
> Tonny Buntoro
< Direktur
KAYAMA INDONESIA, PT
^ SPART PART MOTOR
; 100
` Jl.Permata Raya Lot B-Ga Kiic
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% 021-8902535 # 021-8902536
> Dwi Budi Nugroho
< General Affair
KENCANA AGUNG MAHARANI
^ KNALPOT
; 21
` Jl.Raya Jakarta Bogor Km.37
Sukma Jaya, Depok 16415
Jawa Barat
% 021-8751022
> Etty Pujastuti
< Asmin
KNALPOT ESIA / SAEFUDIN
^ KNALPOT MOTOR
; 23
` Pesarean
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 081542302234
> Saefudin
< Pengusaha
KNALPOT H. SAEFUDIN
^ KNALPOT MOTOR
; 25
` Ds. Dermasandi
Pangkah, Tegal
Jawa Tengah
% 0813295582796
> H. Saefudin
< Pengusaha
KUANG MEI INDONESIA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN
; 42
` Nip J-12
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 615096 # 615098
> Rina Agustin
< Staff Marketing
KYMCO MOTOR INDONESIA, PT
^ MOTORCYCLE
; 35
` Lippo Cikarang Deltas II Kav.L6-01
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
KYOWA INDONESIA, PT
^ COVER CRANK CASE,HEAD CYLIND
; 443
` Kawasan Ejip Plot 8l-1 Lemah Abang
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970332-0333 # 021-8970282
> N.Nagano
< Direktur
LAS TIMBUL JAYA
^ KNALPOT DISEL
; 20
` Jl Raya Smpn I Ngunut No 1
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395391
> Rifai
< Direktur
LAUTAN NUSANTARA SEMESTA, PT
^ KOMP KENDARAAN BERMOTOR
; 36
` Jl Industri II Blok E/4
Jati Uwung, Tangerang
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Banten
% 021 5901213 # 021 5905822
> Vivi
< Sekretaris
LINTAS AMAN TORMOS, PT
^ KAMPAS REM CAKRAM
; 68
` Kp Cikuda Ds Wana Herang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 2312312 # 3846558
> Pudjijono Lukita
< Manager Produksi
: Jl Ir H Juanda No 40-42 jakpus 10120
$ (021)-02312312 @ (021)-03846558
MADU WIKRI TUNGGAL, PT
^ PART SEPEDA MOTOR
; 106
` Jl Raya Nanjung - Cisaat No. 25 Kec Soreang
Soreang, Bandung
Jawa Barat
> M Panjaitan
< Pengusaha
MAHFUD SIDIQ
^ SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
; 20
` Maluku II/10
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
MAHKOTA JAYA
^ KNALPOT SEPEDA MOTOR
; 67
` Jambon Paris Kembar
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 488015 # 488015
> Budi Santoso
< Pemilik
: Candi Bajang Ratu II/21
$ 495706
MAKMUR JAYA
^ SPARE PART
; 20
` Gg.Lumbung Dalam I No.14
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5420112
> Radi
< Pemilik
MERBABU
^ ALAT SEPEDA MOTOR
; 22
` Jl. Dr Fl Tobing No 62a-62b
Medan Kota, Medan 20212
Sumatera Utara
% 061-4522089
> M. Yusuf
< Pengusaha
METALUK / HANS ELEKTRO
^ METAL PLATING
; 76
` Jl H.Icang Rt 008/I Desa Tugu
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8770862
> Slamet S
< Kepala Personalia
MINDA ASEAN AUTOMOTIVE, PT
^ KOMPONEN SEPEDA MOTOR
; 124
` Jl. Permata Raya Lot Ca7 Kiic Teluk Jambe
Karawang
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% (0267) 419701-02 # (0267) 419703
> Dewi W. A
< Assistant Manager Hrd & Ga
MINDA ASEAN AUTOMOTIVE, PT
^ KOMPONEN SEPEDA MOTOR
; 124
` Jl. Permata Raya Lot. Ca. 7
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
MING HORNG INDUSTRY, PT
^ SPART PART MOTOR
; 100
` Blok B 11 Q Jababeka
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
MITRO SUNARTO
^ PLAT SADEL MOTOR
; 23
` Bonyokan
Jatinom, Klaten 57481
Jawa Tengah
% 0272-337312
> Purba Winardi
< Pengusaha
MITSUBA INDONESIA, PT
^ KLAKSON MOBIL, WIPER
; 601
` Jl Siliwangi Keroncong
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5908020 # 021 5903163
> Eko Untoro
< Staff P&g
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE IND, PT
^ KOMPONEN OTOMOTIF
; 149
` B 11 E Blok C-11 No 1-5
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8974316 # 021-8974322
> Marlia Adityawati
< G A Manager
MOON MYOUNG INDONESIA, PT
^ TURN TABLR ASSY
; 263
` Jl Industri Utara Blok Tt3 Jababeka
Karangbahagia, Bekasi Jawa Barat
% 89831885 # 89831821
> Penny
< Personalia
MORICK INDONESIA
^ SUKU CADANG MOTOR
; 40
` Swadaya
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 4612830
MORO DADI, CV
^ VELG SEPEDA MOTOR
; 20
` Jl. Sidotopo Wetan N0. 232
Kenjeran, Surabaya 60128
Jawa Timur
% 3761312 # 3765753
> Daniel. K .
< Pemilik
MORODADI, UD
^ KOMPONEN SEPEDA MOTOR
; 24
` Jl. Maluku 156 Rt.2.Rw.3
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 7783772
> Machfud Sidiq
< Pemilik
MULTI PRIMA SEJAHTERA, PT
^ BUSI
; 78
` Jl. Kabupaten No. 454 Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8672919
> Haris Mulyono
< Personalia & Ga
MURNI TEHNIK
^ DUDUKAN PISTON
; 23
` Jl.Piera Tendean 12
Tegal Barat, Tegal 52111
Jawa Tengah
% 0283-351932
> Ratna
< Karyawan
MUSASHI AUTO PARTS IND, PT
^ SPARE PART SEPEDA MOTOR
; 1000
` Ejip Plot 3 J-2
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 8970866 # 8970865
> A. Kohar
< General Affair
NIRWANA
^ TUTUP IMITASI SADEL SPD. MOT
; 20
` Petemon I/44
Krembangan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5311243
> Ong May Lan
< Pemilik
PABRIK KNALPOT HANDOKO
^ KNALPOT MOTOR
; 23
` Raya Bandulan No.105
Sukun, Malang
Jawa Timur
% 0341-569376
> Edwanto
< Pemilik
PARAMA RAYA & CO, PT
^ KOMPONEN KENDERAAN BERMOTOR
; 280
` Jl. Raya Daan Mogot Km. 17,4 Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 021-6193419 # 021-6195283
> M.Suherman, B.Sc
< Tata Usaha
PENATA JAYA MANDIRI, PT
^ FILTER UDARA
; 432
` Jl. Lppu Curug No. 88
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Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5980155 # 5981225
> Soni Gozali
< Direktur Operasional
PENGECORAN LOGAM ABD.HAMID
^ ASSESORIS SEPEDA MOTOR
; 23
` Jl. Kol Sugiono III/41
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 414745
> Abd Hamid
< Pemilik
PERKAKAS REKADAYA NUSANTARA, PT
^ KOMPEN KENDARAAN DAN ALAT TA
; 408
` Kampung Engkel Ds Bunihayu
Jalan Jagak, Subang 41281
Jawa Barat
% 0260-472504 # 0260-472504
> Budi Hartono
< Spu Accounting
PROMETAL/INTI POLYMETAL
^ KOMPONEN MOBIL
; 82
` Pulo Gadung Raya No. 29 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4615908 # 021-46821218
> Agustinus Tris
< Hrd Manager
E intipoly@cbn.ned.id
PUTRANAGA MITRA PERDANA
^ PERAKITAN SEPEDA MOTRO
; 28
` Jl. Raya Krikilan
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031 8979127
RAHMAT PERDANA ADI METAL
^ SPARE PART MOTOR
; 90
` Pik Blok F No 2
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4602586
RODA ADIGUNA KENCANA II, PT
^ PART SEPEDA MOTOR
; 400
` Jl Kalisabi
Cibodas, Tangerang Banten
% 021-5525246 # 021-55768555
> Joko Rianto
< Asisten Accounting
RODA PRIMA LANCAR, PT
^ SPAREPART SEPEDA MOTOR
; 900
` Jl Raya Serang Km 4
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5531188 # 021-5531188
> Joko Rianto
< Asisten Accounting
SAE, SEPEDA
^ SEPEDA
; 96
` Jend Sudirman 16 - 18
Ponorogo, Ponorogo 63416
Jawa Timur
% 481631
> Suhandono
< Direktur
SANJAYA, UD
^ KNALPOT SEPEDA MOTOR
; 56
` Kyai Tambak Deres 27
Bulak, Surabaya
Jawa Timur
% 3815351
> Hasan N
< Pemilik
SANJO BRAKE INDUSTRY, PT
^ ALAT SEPEDA MOTAR
; 25
` Jl Irian No.9
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 940259 # 061-7940261
> Johannes
< Pemilik Usaha
SEC INDONESIA, PT
^ PENYARINGAN KNALPOT MOTOR
; 28
` Jl Jababeka II Blok Jj No 15
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8937386 # 021-8937387
> Dewi Maharani
< H R D
SEMPANA JAYA AGUNG, PT
^ KOMP MOTOR
; 173
` Jl Tole Iskandar Dinata 9
Sukma Jaya, Depok 16415
Jawa Barat
% 021-7704866 - 67` # 7718378
> Husen Santoso
< Direktur
SEOUL PRESS INDONESIA, PT
^ METAL FABRICATION
; 130
` Jl Jababeka II G Blok Cc No 1
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8935450 # 021-8935449
> Ir.Richard
< Production Manager
SERODJA SURYA, PT
^ OTOMOTIF
; 47
` Jl. Brigjen Katamso 51a
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8535786
> Budianto
< Ka. Keuangan
SETIA GUNA SELARAS, PT
^ SPAREPART MOTOR
; 130
` Jl.Industri Selatan 2 Bllok Ll/2a
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 02189841212 # 02189841500
> Hevie Bayu
< Direktur
SETIA KAWAN ABADI
^ KERANGKA SEPEDA
; 26
` Jl. Kapasan 17 Rt21 Rw05
Sidoarjo, Sidoarjo 61214
Jawa Timur
% 8961867
> Pratikto Raharjo
< Direktur Utama
SHINDENGEN INDONESIA, PT
^ CDI DAN REGULATOR MOTOR
; 191
` Blok Ff-1 Kawasan Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 89982636 # 89982639
> Gatot Suwarsono
< Manager
SINAR ALUM SARANA, PT
^ BARANG-BARANG DR ALUMUNIUM
; 400
` Jl Pasir Randu Rt 08/02
Curug, Tangerang 15001
Banten
% 021-5913250 # 021-5918995
> David Susanto
< Accounting Supervisor
SINAR LAUT
^ KABEL KOPLING MOTOR
; 20
` Jl. Arya Kemuning No. 88 Rt 03/03
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 5518808 # 6122286
> Husin Liana
< Direktur
SINAR MULIA SEJAHTERA, CV
^ VARIASI MOBIL
; 105
` Jl. Inspol Suwoto 8
Lawang, Malang 65216
Jawa Timur
% 429000
> Murti SE
< Staf Personalia
SINAR SUTEJO
^ SPROCKET MOTOR
; 20
` Jl. Raya Kedamean No. 16
Kedamean, Gresik
Jawa Timur
% 031 7914112
> Sri
< Pembukuan
SMAP INDONESIA, PT
^ SPAREPART KNALPOT MOTOR
; 171
` Jl.Akasia 2 Blok Ae - 47 Delta Silicon
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 02189906850 # 02189906849
> Rohinik
< H R D
STRONG INDONESIA, PT
^ SPAREPART MOTOR
; 65
` Jl Kosambi Barat Km 17
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55931039
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SUBUR DJAYA TEGUH, PT
^ SPARE PART
; 135
` Jl Raya Bogor Km 19 No. 107
Kramat Jati, Jakarta Timur 13510
DKI Jakarta
% 021-8092650 # 021-8091291
> Arief S.
< Pga
SUMA ADIKARYA CEMERLANG, PT
^ SPARE PART MOTOR
; 338
` Jl. Gatot Subroto
Cibodas, Tangerang
Banten
% 55652880
> Johny Tembunan, SH
< Hrd & Ga
SUMBER MAS, PT
^ VELG RACING SEPEDA MOTOR
; 23
` Jl. Kalilom Baru I/15
Kenjeran, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 3767974 # 3767974
> Rustam Efendi
< Pemilik
SUMBER SETIA AGUNG
^ SIL MOBIL/MOTOR
; 31
` Sinar Budi Dalam Pejagalan
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-5881960
> Efendi
< Kepala Produksi
SUPER SINAR ABADI, PT
^ KOMPONEN SPARE PART MOTOR
; 99
` Jl. Suci No. 42 Rt. 012/003
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8400056 # 021-8400243
> Suwarno
< Pimpinan
SURINDO TRIJAYA PRIMA, PT
^ GIR SEPEDA MOTOR
; 56
` Jl. Kalilom Lor 57
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
% 367136
> Soejanto
< Pemilik
SURYA JAYA
^ RING KNALPOT MOTOR
; 20
` Kp.Bandrek
Kersamanah, Garut
Jawa Barat
% 0262-438761
> Dedi Suryani
< Pengelola
SURYA KENCANA
^ SPOOL MOTOR
; 36
` Jl. Sukatani 88
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550416 # 021-5550416
> Tio Sie Pin
< Pemilik
SURYA TEHNIK MANDIRI, CV
^ BNGKL BUBUT/REPARASI/SUKU CD
; 25
` Jl. Cilegon Km 2 No.39
Serang, Serang
Banten
% 0254 -202169 # 203226
> Surya Dharma
< Pemilik
TABACH, CV
^ KNALPOT KENDARAAN
; 21
` Jl Sukapura No 13-147
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 022-7311652 # 022-7302818
> H Tarmat
< Direktur
TAE HANG INDONESIA, PT
^ KOMPONEN KEND BERMOTOR
; 410
` Jl Inti Raya I No 9-11 B 11 E
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89909911 # 021-8972763
> Ritta Linasan
< Accounting
TOHODO, PT
^ KOMPONEN ONDERDIL MOTOR
; 29
` Komplek Pik Blok E No 98-988
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-46834632 # 021-4601554
> Faber Jonathan
< General Affair Manager
TRIMAGOS MULTI WARNA, PT
^ MENGECAT HELM
; 60
` Jl. Raya Otonom
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960234 # 021 5960135
> Eva
< Administrasi
UNION JAYA 12, UD
^ ASSESORIS SEPEDA MOTOR
; 29
` Jl. Karang Kunci
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 450454
> Soemargo Tanajo
< Pemilik
UNION PD
^ KROOM,NEKEL
; 42
` Kapukraya Gg.Awasaya 15c
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 6195491
> Gatot
< Personalia
USAHA BERSAMA SUKSES
^ KAMPAS REM, SHOCK ABSORBER
; 50
` Jl Palem Manis IV No.27
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5918998 # 021 5910729
> Linda Haryani
< Hrd Staff
UTAMA RAYA MOTOR INDUSTRI, PT
^ SPACK BOARD MOTOR
; 107
` Jl Raya Pasar Kemis Rt.07/02
Pasarkemis, Tangerang 15560 Banten
% 021-5903983 # 021-5903983
> Hermantono
< Manager Personalia
UTAMA RAYA MOTOR INDUSTRY, PT
^ SPACK BOARD
; 108
` Jl Raya Pasar Kemis- 05
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5900522 # 5903912
> H. Abd Rasyad
< Man. Factory
WELLING JAYA SEJATI INDUSTRI, PT
^ FRAME SEPEDA
; 55
` Jl. Raya Lebaniwaras Km 32
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8972351-53 # 8972351
> Rudyanto Tandjaja
< Direktur
WILIS MOTOR
^ SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
; 31
` Jl. Kol Sugionoiii/45
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 416257 # 7801500
> Much.Munir
YAMAHA INDONESIA MOTOR
MANUFACTURING, PT
^ KOMPONEN SEPEDA MOTOR
; 6830
` Jln Swadaya IV/Jl. Dr.Krt Rajiman
Widayodonongrat
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4893811 # 021-4602864
> Henry H Gani
< Direktur
Y A M A H A  M O T O R  P A R T S
MANUFACTURING INDO.
^ HEAD SYLINDER
; 160
` Jl Permata Raya Lot F2-F6
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904581 # 8904241
YANITA PERDANA
^ VELG SEPEDA MOTOR
; 68
` Kuwukan II/1 Lontar
Sambikerep, Surabaya
Jawa Timur
% 7412478
> Bambang Purnomo
< Direksi
YUTAKA MANUFACTURING, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN
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35921 Sepeda dan becak  -
Bicycle and tricycles
35922 Perlengkapan sepeda
dan becak  -  Bicycle
a n d  t r i c y c l e s
components
; 73
` Ki Mm2100 Blok H-4
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980768 # 8980770
> David Budiono
< Finance & Adiministration
ZETA INDONESIA, PT
^ ONDERDIL MOTOR
; 40
` Murci Rt 06/I
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
PAMINDO TIGA T, PT
^ MUFFLER FUEL TANK,CAR BODY,
; 158
` Jl. Rawa Gatel Blok III/8 Kav.7-8 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-53122472 # 021-53122482
> Sunardi
< G.A.Manager
ARAVA BICYCLE MFG, PT
^ FRAME DAN FRONT FORK SEPEDA
; 28
` Jl Raya Serang Km 16 Rt.04/1
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960475
> Candra Lowanto
< Accounting
GAMPANG HASIL, CV
^ KERANGKA SEPEDA
; 24
` Kol Soegiono 70
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8537612
> M.Arief
< Staf.Personaliaumum
HARAPAN CITRA JAYA, PT
^ PERAKITAN KOMPONEN SEPEDA
; 381
` Jl Kerapu, Komplek Mcp Blok A1 No. 1
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-395339 # 0778-395956
> Sujati
< Direktur
HOKIKU, PT
^ SEPEDA RODA TIGA
; 70
` Jl. Diva Kp. Gelam Desa Belimbing
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55931361
> Wiwid
< Staf
INDONESIA TUNGGAL CITRA, PT
^ SEPEDA ANAK-ANAK
; 91
` Kamal Muara III /9
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5555485
> Rochmensius Simanjuntak
< Personalia
INSERA SENA, PT
^ SEPEDA
; 125
` Jl. Jawa
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8963951 # 8961781
> Soejanto Widjaja
< Direktur
JAKARTA TUNGGAL CITRA, PT
^ SEPEDA, BABY WALKER
; 343
` Kapuk Indah No. 6 - 8
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6191889 # 021 - 6194915
> Rato
< Staf Administrasi
JAYA MAKMUR
^ RANGKA SEPEDA
; 38
` Jl Cirangrang Barat 6
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5400860
> Jimmy Saputra
< Pimpinan
NAPRANDO INDAH, PT
^ PERAKITAN SEPEDA
; 24
` Jl Bonen No 7b
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960049
> Ridwan Prayogo
< Direktur
PABRIK SEPEDA
^ SEPEDA
; 35
` Jl. Medan Lubuk Pakam Km. 17.5
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
SEPANJANG JAYA, PT/ NIDESCO
^ SEPEDA MTB
; 163
` Jl. Gajah Mada Kletek
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882519
> Sri Murbani
< Kepala Personalia
SUBBIMA SAKTI, PT
^ SEPEDA
; 20
` Cijagra 17 Rt 4/6 Ds Cilampeni
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5892222
> Sopiyatiningsih,se
< Bagian Umum
SURYA AGUNG
^ SEPEDA
; 29
` Tipar Cakung Sukapura No.80
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4404475 # 021-4404475
> Sutiono
< Accounting
TERANG DUNIA INTERNUSA, PT
^ SEPEDA
; 140
` Jl Momonot,desa Telajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
: Jl.Cideng Barat No:46 Jakarta Pusat 10150
$ (000)-06300555 @ (000)-06336982
TRIO CIPTRA GEMILANG, PT
^ PERAKITAN KOMPONEN SEPEDA
; 261
` Nagoya Bisnis Blok 5 No 22-23
Batu Ampar, Batam 29436 Kepulauan Riau
% 0778-421832 # 0778-412551
> Yuntini Ernawati
< Sekretaris
E yuntiniernawati@yahoo.co.id
AMIR HASAN COMPANY, PT
^ LINGKARAN SEPEDA
; 46
` Jl. Medan Deli Tua Km 7,8
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7030359 # 7030577
> Tusanto
< Direktur I
ANEKA JAKARTA BYCYCLE, PT
^ VELG SEPEDA
; 34
` Jl. Raya Ps. Kemis Km 6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5903673 # 5903681
> J.Erwin Butar-butar
< Manager Personalia
ARIKA KHARISMA AGUNG, PT
^ MEJA, KURSI DARI BESI
; 33
` Jl. Ngelom Megare 345
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881344
> Sinatra Nata W
< Pimpinan
BAROKAH, UD
^ KERANGKA SEPEDA/BECAK
; 24
` Ngingas Gg Pelita 45
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8546208
> H.Abdillah
< Pimpinan
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CEMARA MAS INDAH, UD
^ ALAT SEPEDA
; 20
` Simotambaan II/66 T
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7492016 # 7492012
> Benyamin Tanoto
< Manager
CHIN HAUR INDONESIA, PT
^ SPARE PART SEPEDA
; 620
` Jl. Raya Curug Km 2
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5981571 # 5980236
> F.Henkie L
< Manager Personalia
CITRA BENGKEL BUBUT
^ LAMPU
; 20
` Sinar Budi Gang F/4
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6680437
> Emoriana
< Karyawan
DJITU
^ RANGKA SEPEDA
; 39
` Jl. Sukarno Hatta Desa Tunggu Rono
Binjai Timur, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8821042
> Mustapa Tanjung
< Pimpinan
DRAGON
^ PERLENGKAPAN SEPEDA
; 41
` Jl. Slamet Riyadi 16
Lawang, Malang 65211
Jawa Timur
% 426659 # 427016
> Antonius.B
< Pemilik
FAJAR TIMUR
^ SADEL SEPEDA
; 29
` Jl. Raya Ngelom 37
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881144
> Wirsulo Hadi
< Bagian Umum
FOREVER MEDAN BICYCLE INDUSTRY, PT
^ SAYAP SEPEDA
; 67
` Jl Pukat VI No.28
Medan Tembung, Medan 20224
Sumatera Utara
% 061-7362495
> Bram Prayogo
< Pimpinan
GATOT
^ KERANGKA SEPEDA
; 29
` Gresikan 55
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 534256
> Gatot Wilvanto G
< Pemilik
HENK TRACO TEKNIK INDONESIA, PT
^ ALAT SEPEDA
; 84
` Desa Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671130 # 8671209
> Karfian Lybianto
< Direktur
HSIN MAO INDONESIA, PT
^ RODA GIGI
; 26
` Kawasan Ngoro Nip Kav J-7a
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618265-66 # 618205
> Apri Astutik
< Staf Administrasi
INDONESIA ETERNAL MACHINERY, PT
^ PIGURA KAYU
; 55
` Jl Margomulyo 5a
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7493633 # 7493533
> Soerono T
< Direktur Utama
KINGDOM INDAH, PT
^ JARI JARI SEPEDA
; 290
` Jl Demak Timur 34 A
Bubutan, Surabaya 60172
Jawa Timur
% 44293-44395 # 511865
> J. Hans Oangari
< General Affair Manager
M MUCHTAR
^ ALAT SEPEDA
; 42
` Jl. Kol Sugiono 176 Waru
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8531426 # 8531505
> Istiadah
< Pegawai
MADA WIKRI TUNGGAL, PT
^ KOMPONEN SEPEDA
; 122
` Jl Raya Nanjung Cisaat No.25 Sukawangi Ds.
Jelegong Rt 01/01
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 022-66670940/41
> Ir.Krisna Bharata
< Direktur Utama
E mwt bandung @yahoo.com
MAKMUR, UD
^ ALAT SEPEDA
; 22
` Jl. Simo Tambaan II/76
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7319730
> Yohance Kusuma
< Pemilik
MULTI ABADI, PT
^ SPARE PART SEPEDA
; 42
` Jl Parung Panjang
Legok, Tangerang
Banten
% 5470158
> Christina
< Sekretaris
NLT GASKET MFG
^ AUTOMOTIVE GASKET
; 327
` Jl Raya Serang Km 18,8 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5963312-15 # 021 5963316
> Henny Indahastuti
< Kepala Bagian Personalia
PABRIK ARAYA INDONESIA, PT
^ VELG
; 235
` Jl K.H Agus Salim No.2 Stasiun Batu Ceper Ds
Porisplawad
Cipondoh, Tangerang 15141
Banten
% 021-5523216 # 021-5523253
> S Namba
< Direktur
PARI JAYA MAKMUR, UD
^ LAMPU SEPEDA
; 38
` Jl. Simotambaan II/64-T
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7493326
> Mulyadi
< Pimpinan
RODA LANCAR ABADI
^ KOMPONEN SEPEDA
; 77
` Jl. Raya Kletek-Sukodono Km.2
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882588 # 7876174
> Chusnul Chamila
< Staf
: Kebon Rojo 200 Sby
SARANA SURYA SAKTI, PT
^ VELG SEPEDA
; 148
` Jl. Demak Timur 2 & 7
Bubutan, Surabaya 60172
Jawa Timur
% 5312129 # 5319466
> Sudjatmiko
< Pimpinan
SHIMANO BATAM MFG, PT
^ KOMPONEN SEPEDA
; 948
` Bip Muka Kuning Lot 237
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611750 # 0770-612288
> Kam Fong Kai
< Assistant Finance Manager
SINAR MULIA
^ KOMPONEN SEPEDA
; 49
` Jl.Deli Tua Km 7,2 Gg.Ladang/ Jl. Sutomo
No.160a
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
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35990 Alat angkut yang
belum termasuk dalam
kelompok manapun  -
O t h e r  t a n s p o r t
equipments n.e.c
% 061-7863766,7369491 # 7368383
> Merry
< Staf
SOEHENDRO
^ RANGKA SEPEDA
; 27
` Kepatihan, Ds
Menganti, Gresik 61174
Jawa Timur
% 79900888
> Soehendro W
< Pimpinan
STANDARD MEGA STELL INDOTAMA IND
^ BAND EYZER
; 192
` Jl. Cangkringmalang Km 40
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656288
> Ali Mochtar
< Kepala Akuntansi
: Merapi No.11, Jl Surabaya
UNISON INDONESIA INDUSTRIAL, PT
^ BAUT SEPEDA
; 113
` Jl Margomulyo 3
Asemrowo, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 471975
> Reynaldo Ardian Ciputra
< Direktur
WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE IND,
PT
^ SEPEDA
; 622
` Jl Raya Bambe Km20
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507021 # 708088
> Denan Samsudin
< Ka.Pabrik
XERAMA BICYCLE, PT
^ ALAT ALAT SEPEDA
; 350
` Ds Kadujaya
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 21367
> Andy Huseno
< Bagian Umum
ANTARA KUSUMA, PT
^ KERETA SORONG
; 74
` Jl.Raya Lubuk Pakam Km 17 No. 237
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940278 # 061-7940872
> Kasiaman Pasaribu, SH
< Kepala Personalia
PRIMATAMA, CV
^ KURSI RODA
; 86
` Jln.Sebatok No.76 A
Ilir Timur Ii, Palembang 30114
Sumatera Selatan
% 0711-716654 # 0711-720780
> Michael Chandra
< Humas
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36101 Furniture dari kayu  -
Wood furniture
A GANI MEUBEL
^ MEJA
; 26
` Samping Jalan Tol Cipayung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
A WONGSO/SETIA PRABOT
^ MEBEL
; 104
` Jl.Sidorukun No.36 Medan Timur, Medan
Sumatera Utara
% 061-6612133-6610074
> Jimmy
< Pengusaha
AA PUTRA
^ KURSI MAKAN DAN TAMU
; 27
` Banjaran Rt 04 Rw 08
Bangsri, Jepara Jawa Tengah
% 081325741929
> B Suparmo
< Pemilik
ABADI DARMA, CV
^ FURNITUR
; 600
` Jl Raya Warung Peti
Tomo, Sumedang
Jawa Barat
> Dian
< Pemilik
ABAS, H / ANEKA MEBEL
^ TEMPAT TIDUR DARI KAYU
; 21
` Jl.Kutamaneh Rt.33/Xvii
Cisaat, Sukabumi Jawa Barat
% 212409
> H.Abas
< Pengusaha
ABD KODIR
^ MEBEL
; 21
` Manik Rejo, Ds  Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
ABDI DARMA, CV
^ MEJA KURSI
; 37
` Jl Raya Warung Jati, Cipeles Rt 01/01
Tomo, Sumedang 45382
Jawa Barat
% 0233-662777
> Aca.Kusnadi
< Pimpinan
ABDI KARYA LAURA KASIH
^ MEBEL
; 22
` Jln. Jaharum B III Sp Tanah Abang
Galang, Deli Serdang 20585
Sumatera Utara
% 061-7981969
> M Abdi Sa
< Pimpinan
ABDI PERKASA FURNITURE
^ MEJA
; 29
` Karang Gondang Rt.06/04
Mlonggo, Jepara Jawa Tengah
> Rondi
< Pengusaha
ABI ELANG INDO, PT
^ MEBEL
; 75
` Jl. Kaliurang Km 9,3 No 77
Ngaglik, Sleman 55581
Di Yogyakarta
% 0274- 882760
> Irwan O Marasabessy
< Manager Keuangan
ACCASIA NUSANTARA INDAH, PT
^ MEBEL KAYU
; 80
` Krikilan Rt. 07/03 Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7507625 # 7507827
> Nana
< H R D
ACCENT HOUSE, CV
^ MEBEL JATI
; 30
` Troso Rt,03/03 Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-754747
> Agus Dharmawan
< Pemilik
ACHILAL MEBEULAIR, CV
^ FURNITUR
; 20
` Dusun Cipeles  Tomo, Sumedang
Jawa Barat
> Hm.Hidayat
< Pemilik
ACUN MEBEL
^ TEMPAT TIDUR
; 23
` Jl Gn Guruh Desa Cibentang
Cisaat, Sukabumi Jawa Barat
% 216023
> H.Acun
< Pengusaha
ADE PUTRA, CV
^ MEBEL
; 20
` Jl. Yos Sudarso Katobu, Muna
Sulawesi Tenggara
% 0403 21684
> Drs.Suleman
< Pimpinan
ADI FURNITURE
^ MEBEL JATI
; 93
` Jl. Sumpah Pemuda Rt. 01/32
Jebres, Surakarta Jawa Tengah
% 853072
> Adi Santoso
< Pimpinan
ADI MULYO MEBEL ASRI
^ KURSI
; 23
` Ds Bawu Rt.20/04 Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-595331 # 0291-595331
> Aseri
< Pimpinan
ADI PRADANA, CV
^ MEBEL
; 29
` Jl Ky Adwan Suwawal Timur Rt.02/05
Mlonggo, Jepara Jawa Tengah
> Muh Ainudin
< Tata Usaha
ADIMAS PUSPITA SERASI, PT
^ FURNITUR
; 60
` Jl Berlian Rt 04 Rw 05 Desa Curug
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 0251-600939 # 0251-614753
> Tanto Satriono
< Direktur
: Jl Limau II/5 Keb Baru, Jaksel 12130
$ (000)-07200504 @ (000)-07261976
ADIWRAKSA ATYANTA, PT
^ FURNITUR
; 468
` Dk. Ngarak Arak Rt 10/02
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620008 # 0271-620008
> Haryanto Hs
< Pemilik
E adiwraksa@indo.net.id
ADLER, CV
^ FURNITUR
; 36
` Jl.Kp.Bitung No.183 Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5986179
> Wt. Utama
< Direktur
ADMA JATI SUTAWI
^ MEJA
; 21
` Ds Plajan Rt,30/05 Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3335406
> Sutawi
< Pengusaha
AFTON MEUBEL, UD
^ FURNITUR/PERABOT DARI KAYU J
; 23
` Raya Wongsorejo No.32, Jl ;ds Wongsorejo
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
% (0333)461906
> H. Sukron M.
< Pimpinan/Pemilik
AGUNG JATI FURNITURE
^ ALMARI, KURSI TAMU
; 35
` Jl.Kh Wahid Hasyim
Jepara, Jepara 59413
Jawa Tengah
% 0291-593139 # 0291-593139
> H.Supardi
< Pemilik
AGUNG MEUBEUL
^ KURSI JARI JARI
; 26
` Kp Pareang Rt 02 Rw 03
Bojongpicung, Cianjur
Jawa Barat
> Ateng Yusuf
< Pemilik
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AGUNG PERKASA
^ MEBEL
; 23
` Bekasi Timur No. 20 Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4615619
AHMAD JATI FURNITURE
^ BANGKU KEBUN
; 24
` Jambu Rt.32/05 Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Ahmad
< Pengusaha
AHMADI
^ MEBEL
; 39
` Jl Klampok Arum Tekung, Lumajang
Jawa Timur
% 885494
AIDA MEBEL
^ LEMARI KAYU
; 38
` Jl. Slamet Riyadi Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 422713 # 410380
> M.Hasim
< Direktur
AINA HAVIS, CV
^ MEBEL
; 29
` Lebak Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Marnoto
< Wakil Pengusaha
AJEG, PT
^ MEBEL
; 34
` Jl. Raya Jepara - Pecangaan Km 11
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-755786 # 0291-755786
> Witjitra D Samsuria
< Dir Keuangan
E ajeg@kudus.wasantara.net.id
AJI BALI, CV
^ MEBEL
; 40
` Jl Jaya Wijaya 201 Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-854498 # 0271-856278
> Asih Rismi Wardani SE
< Adm & Keuangan
E ajibali@indo.net.id
AKAR JATI, CV
^ KURSI AKAR KAYU JATI
; 20
` Br Penginyahan Puhu Payangan Gianyar
Payangan, Gianyar 80500
Bali
% 0361-977825 # 0361-977825
> I Made Rarem
< Direktur
AKBAR FURNITURE
^ LEMARI, TEMPAT TIDUR
; 30
` Jiban
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
AKHMAD
^ MEJA KURSI
; 30
` Ketegan, Ds Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
AKLAS, CV
^ MEBEL
; 25
` Ds Temulus Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
> Wahyu Haryono
< Pengusaha
ALAM CALAMUS, PT
^ FURNITUR
; 231
` Jl. Otonom Pasar Kemis Rt.03/01
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960048 # 021-5960047
> Rita Lesmana Waty
< Personalia
ALAM KAYU SAKTI, PT
^ MEBEL
; 149
` Jl.Simpongan 39
Ngaliyan, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7600936 # 024-7602006
> F Elena D
< Accounting
ALAS DEMANG MANDIRI
^ MEBEL
; 21
` Blok Kebon Asem Trusmi Kulon
Plered, Cirebon Jawa Barat
> Yono
< Adik Pemilik
ALFIAN FURNITURE
^ FURNITUR
; 20
` Kav Blok O No. 14 Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
ALFUR PERKASA, PT
^ MEBEL
; 21
` Jl Poncol Rt.008/06
Cilandak, Jakarta Selatan 12420
DKI Jakarta
% 021 7513661 # 021-7513661
> H Alek
< Pimpinan
ALGIF SARANA GRAHA, PT
^ MEBEL
; 50
` Meruya Selatan Raya No.18
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5849818 # 021-5844582
> Indra Tjahja
< Kepala Gudang
ALI SAHAB/ GONG INDONESIA, PT
^ MEBEL FURNITUR
; 59
` Grojogan, Rt4 Rw 2 Sleman, Sleman 55512
Di Yogyakarta
% 0274 865253 # 0274 865253
> Drs Ali SH
< Direktur
ALIS JAYA CIPTATAMA, PT
^ KURSI, MEJA DLL
; 224
` Desa Bawu Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
% 0291-591679
> Hari Rahayu
< Personalia
: Klapu Ceper Klaten Jawa- Tengah.
$ (000)-27151932 @ (000)-27121077
ALIS JAYA CIPTATAMA, PT
^ MEBEL
; 426
` Jl. Raya Ceper Ds.Klepu
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-552886 # 0272-551932
> B. Mulyanto, SH
< H R D
ALIS TEARA JAYA. KOPERASI
^ MEBEL
; 302
` Jl. Raya Ceper Ds.Klepu
Ceper, Klaten 57465 Jawa Tengah
% 0272-552886 # 0272-551932
> B. Mulyanto, SH
< H R D
ALLURE INDONESIA, PT
^ FURNITUR
; 49
` Jl. Gatot Subroto Kic Blok I No. 2a-2b
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7625261 # 024-7625262
> Mela Wulansari
< Personalia
E allurept@indo.net.id
ALMI FURNITURE PERDANA, PT
^ MEBEL
; 223
` Godegan Tamantirto Kasihan, Bantul 55294
Di Yogyakarta
% 0274-4342777 # 0274-4342888
> Drs. Sukardi
< Direktur
ALNAF FURNITURE
^ MEBEL
; 23
` Ds.Sekuro Rt.01/ Rw 01
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Mulyono
< Pengusaha
ALPHA AUSTEVITE
^ MEBEL DARI KAYU
; 95
` Jl Narogong Km 23.85 Ki. Menara Permai 
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8235628, 5630 # 8235629
> Erlangga,se
< Logistik
AMADA, CV
^ MEBEL
; 34
` Plumbon Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 081564637771
> Sukanta
< Staf
AMALIA SURYA CEMERLANG, PT
^ MEBEL
; 160
` Noloprayan
Klaten Utara, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-328013 # 0272-328012
> Riza Rahmasari
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< Personalia
E amaliasurya@yahoo.com
AMBALAN 9
^ KURSI DARI KAYU JATI
; 20
` Jl Raya Pemda Keradenan
Cibinong, Bogor Jawa Barat
% 021657918
> Rahmawati
< Karyawan
AMELIA GOLDEN FURNITURE, UD
^ MEBEL KAYU MAHONI
; 41
` Rt 03 Rw 03 Kembang, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122844086
> Kanipan
< Pemilik
ANA
^ MEJA, KURSI
; 22
` Dusun Pasir Reungit
Paseh, Sumedang 45381
Jawa Barat
% 231823
> Ana
< Pemilik
ANDHIN FURNITURE, CV
^ JASA FINISHING MEBEL
; 60
` Dk Ngronggah Sanggrahan
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-781414 # 0271-781414
> Tri Anawati
< Pengusaha
ANDI LEMARI
^ LEMARI
; 20
` Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
ANDIKA, PT
^ MEBEL
; 61
` Jl. Anggrek Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622600
> Eko Prasetyo
< Direktur
ANDIN FURNITURE, CV
^ FURNITUR DARI KAYU DAN ROTAN
; 130
` Ds Luwang Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 0271-781414 # 0271-781414
> Tri Anawati
< Pengusaha
ANDRI PERABOT, CV
^ MEBEL
; 30
` Belimbing Muaro Kalaban
Silungkang, Sawah Lunto
Sumatera Barat
% (0755) 91454 # -
> Supardi
< Direktur
ANEKA UNITOP INDUSTRI, PT
^ FURNITUR
; 183
` Jl Raya Narogong Km 9.5
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 021-8250616 # 021-8250615
> Andi Paliwangi
< Direktur Utama
E unitop@indo.net.id
ANGGUN MEBEL
^ LEMARI
; 26
` Jl. 20 Desember No. 80 Bambu Larangan
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5439702
> Josepin
ANGGUN ROTAN
^ KURSI,MEJA,RAK ROTAN
; 80
` Ds.Marikangen Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-320615 # 0231-321140
> Otong Ibrahim
< Eksport Dept
E anggunrotan@crb.elga.net.id
ANINDA FURNITURE, CV
^ MEBEL
; 31
` Jl Raya Ring Road Mojosongo
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-7046509 # 0271-713544
> Biyp Moekhsen Assegaf
< Pimpinan
ANSA, UD
^ ALMARI
; 57
` Jl.Wahid Hasyim No.143
Jepara, Jepara 59412
Jawa Tengah
% 0291-93685 # 0291-91318
> Rudy Haryanto
< Sekertaris
ANSARI PERABOT
^ FURNITUR KAYU
; 20
` Jl. Banda Aceh - Medan Km 19
Kuta Malaka, Aceh Besar
Nangroe Aceh Darussalam
> Ansari
< Pimpinan
ANSENTO INDONESIA, PT
^ MEBEL RUMAH TANGGA
; 140
` Jl. Rembang Industri II/ 7
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343740100,740101 # 0343740101
> Anita .M
< Sekretaris
E ansento@indo.net.id
ANTARES, CV
^ MEJA, KURSI MAKAN
; 35
` Jl. Raya Pakis Jajar No. 9
Pakis, Malang
Jawa Timur
% 794947 # 794948
> Mujayanah
< Staf Administrasi
ANTEX FURNITURE
^ KURSI, ALMARI
; 46
` Jl.Tirto Samudro Rt.20/06 Ds.Bandengan
Jepara, Jepara 59432
Jawa Tengah
% 0291-595287 # 0291-595287
> Pramono Joko Ph
< Staf
ANTIK BAROKAH, UD
^ MEBEL KAYU JATI
; 20
` Dsn.Curah Jeru Timur Panji, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 671122 # 0338 671122
> Mustofa
< Pemilik
ANTIQUE INDAH/H. SUGITO
^ MEBEL
; 26
` Jl. Raya Tahunan No. 76 Km 5
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 0291-593863 # 0291-593863
> Sugiarto
< Manager
E antique_indah@yahoo.com
ANTIQUE NUSANTARA II, PT
^ MEJA,ALMARI,KURSI
; 278
` Dsn.Sudimoro
Kutorejo, Mojokerto
Jawa Timur
% 597200 # 597202
> Mia Maylinda
< Staf
ANTON FURNITURE
^ MEJA
; 27
` Ds Pekalongan Rt.6/2
Batealit, Jepara Jawa Tengah
% 0291-596151 # 0291-596151
> H Amin Fatah
< Pengelola
ANTON, UD
^ MEBEL
; 176
` Krapyak Wetan/Jl Parangtritis Km 4
Sewon, Bantul 55188 Di Yogyakarta
% 0274-383707 # 0274-383707
> Finasiana, Hs,se
< Wakil Direktur
ANUGERAH FURNITURE
^ MEBEL
; 29
` Jl. Perintis Kemerdekaan No.28
Klaten Utara, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-322830 # 0272-330485
> H. Sri Hartati
< Pemilik
ANUGRAH ALAM PERKASA, PT
^ KURSI
; 30
` Dsn.Parengan
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
ANUGRAH MANDIRI
^ MEJA, KURSI, ALMARI
; 33
` Jl Raya Pajar Esuk Peringsewu, Tanggamus
Lampung
% 7000282
> Erlinawati
< Pemilik
ANUGRAH MULIA
^ MEJA
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; 35
` Jl Jepara Kudus Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
% 0291 595060
> Budi Handoko
< Manager
ANYAM PISANG MAYASIM
^ KURSI
; 25
` Dsn.Sambi Gembol Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
> Matasim
< Pimpinan
ANYAMAN PELEPAH PISANG H.ABD FAKEH
^ KURSI,DIPAN
; 21
` Dsn.Lakardowo Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
> H.Abdul Fakeh
< Pemilik
ANYAMAN PELEPAH PISANG M.ZAINURI
^ KURSI DAN DIPAN
; 27
` Dsn.Lakardowo Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
> Masripah
< Wakil Pimpinan
ANYAMAN PELEPAH PISANG MURDADA
^ KURSI,DIPAN
; 46
` Dsn.Sumber Wuluh Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
> Murdapa
< Direktur
ANYAMAN PELEPAH PISANG SUYITNO
^ KURSI DIPAN
; 20
` Dsn.Lakardowo Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
> Suyitno
< Pimpinan
APIAU MEUBEL
^ MEBEL DARI KAYU
; 23
` Jl. Veteran Lr. Subur
Labuhan Deli, Deli Serdang 20373
Sumatera Utara
% 061-77801662
> Apiau
< Pimpinan
ARAS KAYU ASIA, UD
^ MEBEL KAYU
; 30
` Jl. Raya Ngempon No. 61
Bergas, Semarang  Jawa Tengah
% 0298-522102 # 0298-522205
> Daniel Sutanto
< Manager
E araskayuasia@indo.net.id
ARCHI GRAMA, PT
^ LEMARI
; 26
` Pegangsaan II Km 3
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4602769;021-4604343
> Yoppy
< Personalia
ARDHI INDAH, PT
^ MEBEL KAYU
; 392
` Jl Margomulyo 11 Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 031-7480452-53 # 7480453
> Arifin
< Accounting
ARI PUTRA FURNITURE, UD
^ KURSI
; 26
` Rt 05 Rw 15 Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 081325226101
> Mufiatin
< Pemilik
ARJUNA JATI /H.HASYIM
^ MEBEL
; 39
` Ds.Bulungan Rt.1/V
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
% 0291-595613 # 0291-595613
> H. Ronji
< Tata Usaha
ARNISUN, CV
^ MEBEL
; 72
` Tuban Gondangrejo, Karanganyar 52223
Jawa Tengah
> Padmono SE
< Pengusaha
ARONA BINA SEJATI, PT
^ FURNITUR
; 451
` Jl Raya Narogong Km 16,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8234567 # 021-8234741
> Mia
< Finance Departement
ART FURNITURE
^ MEBEL
; 20
` Kluyutan Rt 01/04 Nogosari, Boyolali
Jawa Tengah
% 0271-7002608
> Sapto Marhendro
< Administrasi
ARTA YASA, CV
^ KURSI DAN ALMARI
; 50
` Jl. Raya Wadung Asri 91
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8672440
> Dina Ade A, SH
< Personalia
ARTAJASA PRIMA SENTOSA, PT
^ FURNITUR PART DARI KAYU SENG
; 105
` Jl. Raya Kediri Km.4 Ds.Wonojoyo
Gurah, Kediri Jawa Timur
% 0354 545599 # 0354 545455
> Ita
< Kasir
ARTEM INTERNUSA, PT
^ MEBEL
; 82
` Jl Raya Narogong Km 12.5
Bantar Gebang, Bekasi Jawa Barat
% 021-8250034
> Katrin N/Budiman
< Accounting
ARTHA RAMA
^ MEBEL
; 23
` Ds.Tahunan Rt 03/05 Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-93028
> Siraj. S
< Wakil Pimpinan
ARTISTIKA CIPTAKREASI, PT
^ FURNITUR KAYU
; 111
` Jl Raya Narogong Km. 19,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230317 # 021-8230316
> Adnan Afif
< Direktur Utama
ARYANA FURNITURE INDUSTRIES, PT
^ MEBEL
; 90
` Jl. Terboyo Industri XII / 2a
Genuk, Semarang  Jawa Tengah
% 024-6595061 # 024-6595061
> Suyud Purnomo
< Kepala Staf Admiistrasi
E aryanasemarang@telkom.net
ASEHA
^ LEMARI
; 86
` Jl Ciborelang Mahmud No. 2a
Margaasih, Bandung 40218
Jawa Barat
% 022-5407484 # 022-5407483
> Firahayu
< Accounting
ASEP KURNIAWAN FURNITURE / AS
FURNITURE
^ MEBEL
; 26
` Dk. Jetis Rt. 02/05 Jeruk Wangi
Bangsri, Jepara Jawa Tengah
% 0291-772213
> Asep Kurniawan
< Pengusaha
ASIA TAMA GROUP MAKMUR
^ LEMARI MEJA KURSI
; 25
` Rawa Melati Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5551527
ASIATIK ATMOSFER, CV
^ MEBEL
; 87
` Parangtritis, Jl Ngireng-Ngireng
Sewon, Bantul 55188
Di Yogyakarta
% 0274-448205/445216 # 0274-448205
> Nofi Fitriana
< Direktur
ASKOT JATI, PT
^ MEBEL/FINISHING
; 116
` Ds Mindahan Kidul Rt.04/02
Batealit, Jepara Jawa Tengah
% 0291-596099 # 0291-596095
> Surtiadi
< Administrasi
E ascotjati@hotmail.com
ASRI FURNITURE
^ FINISHING MEBEL
; 20
` Ds.Gedangan Rt.01/3
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Grogol, Sukoharjo 57552 Jawa Tengah
% 0271-622089
> Asri
< Pemilik
ASRI KAJENG JAYA, PT
^ FURNITUR
; 119
` Jl. Raden Patah No 79 Smg
Karangawen, Demak 50128 Jawa Tengah
% 024-3566457 # 024-3566457
> Krista Anggoro
< Kabag Personalia
: Jl.Raden Patah 79
ASRI, CV
^ FURNITUR
; 231
` Jl. Raya Ngabul Jepara Km 1
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 0291-91200 # 0291-91200
> Chamidah Masruroh
< Staf Accounting
ASRI, CV
^ MEBEL
; 67
` Jl Pemuda No 39 Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-91200 # 0291-91200
> Sa'diah
< Personalia
ASRIWOOD FURNITAMA INDUSTRY, PT
^ FURNITURE
; 241
` Jl.Kepuh I Kp.Picung Rt.01/05
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5901171 # 021-5900374
> Neneng Ampera
< Personalia
ASROFI
^ MEJA KURSI
; 30
` Ketegan, Ds Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
ASTA KARYA, CV
^ MEBEL DARI KAYU
; 23
` Cepit Sewon, Bantul 55185
Di Yogyakarta
% 0274-7840863
> Edy Susanto, SE
< Direktur
ASTO, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA
; 24
` Jl Bungur No 12 Beji
Beji, Depok Jawa Barat
% 7774627
> H.Asril
< Kepala Produksi
ATIK FURNITURE
^ MEBEL
; 69
` Jl.P Sudirman Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3341400
> Wawan
< Ast Manager
ATLANTA PURDJAYA
^ MEBEL
; 26
` Kp Curug Rt 04/01 Cisauk, Tangerang
Banten
% 75873941
> Purdjaya
< Pemilik
ATLANTIS, UD
^ FURNITUR
; 156
` Jl Ragu Klampitan Km.1,7
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 754560 # 754553
> Eko Priyadi
< Manager
ATOK
^ MEJA KURSI
; 86
` Kawis Rejo, Ds Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
AULIA YASMIN/SETIAJATI ABDULLAH, HAJI
^ ALMARI, BUFET, KURSI
; 46
` Jl.Kap Moh Sukri No.234
Jepara, Jepara 59412 Jawa Tengah
% 0291-91626 # 0291-93395
> Apriana
< Administrasi
AUNIKA JAVA ART, PT
^ FURNITUR
; 35
` Bandengan Jepara, Jepara Jawa Tengah
% 0291-593706 # 0291-593706
> Abdulah Uzair
< Administrasi
E aunikajepara@teekch
BAGONG GALLERY, UD
^ MEBEL ANTIK
; 61
` Bucor Kulon, Ds Pakuniran, Probolinggo
Jawa Timur
% 771557 # 771557
> Achmad Soejadi
< Direktur
BAHAN MITRA SURYA, CV
^ MEJA,KURSI
; 40
` Jl. Joho Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
BAIHAKI
^ MEJA DAN KURSI
; 20
` Keboncandi, Ds Gondang Wetan, Pasuruan
Jawa Timur
BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEHNIK
^ MEBEL KAYU
; 81
` Kompleks Blpt - Ppwg Kaaten
Tomohon Tengah, Tomohon
Sulawesi Utara
% 0431-353107 # 0431-351023
> Joice Wondal
< Administrasi
BALANG RAYA PUTRA, CV
^ MEBEL
; 23
` Kampung Balang Biringere
Bungoro, Pangkajene Kepu
Sulawesi Selatan
% 0410-2315678
> Jumaedi
< Direktur
BALI BECIK FURNITURE, CV
^ KURSI, MEJA DARI KAYU
; 22
` Jl. Raya Padonan, Tibubeneng
Kuta Utara, Badung 80000 Bali
% 0361417184 # 0361419397
> Suliyam
< Direktur
BALI CHIPPENDALE FURNITURE, PT
^ MEBEL KAYU
; 259
` Pangkung Karung, Kerambitan
Kerambitan, Tabanan 82161 Bali
% 0361-812570 # 0361-812571
> Ni Putu Vita Darmayanti
< Staf Administrasi
BALI CIPTA SARANA, CV
^ MEBEL DARI KAYU JATI
; 65
` Jl Raya Dalung, Kuta Utara
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361439575 # 0361439437
> Herlin Kristiana
< Accounting
BALI FORTUNA
^ MEBEL KAYU JATI
; 40
` Br Dentiyis Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361819147
> I Wyn Yudi Pratama
< Pemilik
BALI JATI
^ MEBEL
; 25
` Tahunan Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
% 0291-597025
> Noor Santoso
< Pemilik
BALI RATTAN MODERN FURNITURE
^ FURNITUR KAYU
; 20
` Jl. Blanjong No.1 Denpasar Selatan, Denpasar
80000 Bali
% 285788
> Syanti
< Accounting
BANDI FURNITURE
^ FURNITUR DARI KAYU
; 30
` Tarakan No.16, Jl; Dsn Kebonjerok
Banyuwangi, Banyuwangi 68413
Jawa Timur
% (0333)415046 # -
> Tufiati
< Pemilik Usaha(manager)
BANGGAI SURYA PERKASA, PT
^ FURNITUR
; 241
` Jl. Dumar Industri No. 2
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7492727 # 7494549
> Sugeng.P
< Staf
BANGUN ANUGERAH HANJAYA, PT
^ FURNITUR KANTOR
; 60
` Bsd Sektor IX Taman Tekno Blok H2 No.33/35
Cisauk, Tangerang
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Banten
% 021 75878787
> Devi
< Keuangan
BANGUN PRATAMA, CV
^ MEBEL
; 29
` Jl Raya Padalarang 482
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 6808283
> Ampera Pangabean
< Direktur
BANGUN SARANA WREKSA, PT
^ GARDEN FORNITURE
; 345
` Jl. Karang Jati 135 Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458602 # (0341)450608
> Nurulliya
< Staf Accounting
BANJAR AGUNG INDAH, CV / MEBEL
MUNIROH
^ MEBEL
; 25
` Dk. Sido Mulyo Rt. 03/04 Ds. Banjar Agung
Bangsri, Jepara Jawa Tengah
% 0291-3319103
> Muniroh
< Pengusaha
BANYU MAS, CV
^ MEJA SEKOLAH
; 49
` Jl.Bali No. 31 Dan 11 A
Wajo, Ujung Pandang 90171
Sulawesi Selatan
% 321190 # 311144
> Benny A.
< Pembukuan
BARALI CITRAMANDIRI, PT
^ MEBEL
; 52
` Jl.Tapak Tugurejo Rt.4/3
Tugu, Semarang 50151 Jawa Tengah
% 024-8661458 # 024-8661458
> Diah Nurtanti
< Bag Keuangan
E barali@telkom.net
BARIEL JAYA, CV
^ MEUBEL
; 53
` Jl. Kapuk Kamal 003/01 40 A
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551527 # 021-5553826
> Wawa
< Pimpinan
BARISAN NYA WIJI, CV
^ MEBEL RUMAH TANGGA
; 23
` Jl. Arjowilangun Rt 13/02
Kalipare, Malang Jawa Timur
% 379277
> Arif SE
< Pemasaran
BARLOW TYRIE INDONESIA, PT
^ MEBEL
; 284
` Jl. Darmawangsa No.19 Ungaran, Semarang
50552 Jawa Tengah
% 024-6922220 # 024-6922245
> Mohamad Saefudin
< Accounting
BAROBA, PT
^ FURNITUR
; 130
` Jl.Raya Krasak Pecangaan
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755208 # 0291-755308
> Rokhayati
< Staf Pelaksana
E baroba@indosat.net.id
BAROKAH/SUHANDI
^ MEBEL
; 21
` Desa Bobgkok Paseh, Sumedang 45381
Jawa Barat
% 2346215
> Suhandi
< Pengusaha
BATAVIA INTERNASIOANAL, CV
^ MEBEL, MEJA, KURSI DLL
; 107
` Malang, Caturharjo Sleman, Sleman 55515
Di Yogyakarta
% 0274-869848 # 0274-869845
> F Rijadi Tjahja
< General Manager
E sales@bataviainternational.com
BB FURNITURE /FINISING SETYA BUDI
^ MEBEL
; 33
` Jl Sunan M,antingan 8a Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 59169
> Bu M SE
< Pemilik
BELLA INTERIORS, CV
^ MEJA, KURSI, ALMARI DLL
; 56
` Jl. Ngabul Langon Km 1,8
Tahunan, Jepara 59425 Jawa Tengah
% 0291-596489 # 0291-596488
> Sunarli
< Pimpinan
BELLAGIO FURNITURE
^ MEBEL
; 54
` Jl Jepara Kudus Km 11
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 754590
> Hendi Donald Chlistopher
< Production Manager
BENEFINDO PRIMA PUTERA
^ JASA FINISHING FURNITURE
; 40
` Jl. Tegalsari No. 3 Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-626080 # 0271-621769
> Edy Prabowo
< Manager
E benefindo@yahoo.com
BENGKEL LATIHAN ST. YOSEPH NENUK
^ MEBEL KAYU
; 99
` Nenuk Atambua Tasifeto Barat, Belu 85751
Nusa Tenggara Timur
% 0389-2325744 # 0389-21676
> P. Marsellus Baonule Svd
< Ketua Yayasan
BENNY MEBEL
^ FURNITUR
; 41
` Penjaringan Asri Ps IIb-20
Rungkut, Surabaya Jawa Timur
% 8711705 # 8711705
> Benny
< Pemilik
BERDIKARI MEUBEL, PT
^ MEBEL
; 24
` Komplek Pik Blok E No 4
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4612816
> M Dafin
< Pemilik
BERDIKARI, UD
^ MEBEL KAYU JATI
; 24
` Cepogo Rt 01 Rw 02
Kembang, Jepara 59453 Jawa Tengah
% 08157659600
> Turichan
< Pemilik
BERKAH ALAM, CV
^ MEBEL
; 107
` Dk Ngepung Subah Subah, Batang
Jawa Tengah
% 0285-666436
> Fitri
< Sekretaris
BERKAH JAYA ABADI, PD
^ MEJA DAN KURSI MURID SEKOLAH
; 27
` Kp Babad Barat Jiput, Pandeglang 42263
Banten
% 0253-802589
> H. Kudri
< Manager
BERKAT JAYA, UD
^ FURNITUR DARI KAYU
; 20
` Jl. Veteran Lr. Subur No. 1
Labuhan Deli, Deli Serdang 20373
Sumatera Utara
% 061-6850563
> Amin
< Pimpinan
BERKAT LANCAR
^ LEMARI, KURSI
; 21
` Jl. S. Parman Kandangan
Kandangan, Hulu Sungai Sel
Kalimantan Selatan
% 0517-21225
> H Hamsiruddin
< Pemilik
BERKAT USAHA
^ ALMARI MENTAHAN DAN BUFET
; 25
` Jl. Gatot Subroto 71
Gadingrejo, Pasuruan 67136
Jawa Timur
% 427033
> H. M. Wari'an
< Pemilik
BERSATU, CV
^ MEBEL DARI KAYU
; 22
` Jl. Khasanrobil No. 1/26
Tegal Selatan, Tegal 52131
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Jawa Tengah
% 0283-357347
> Sorichi
< Direktur
BEST WOOD, PT
^ MEBEL KAYU JATI
; 355
` Jl. P.Sujono No.17  Sukun, Malang
Jawa Timur
% 345555 # 327699
> Eddy Wibowo
< Direktur
BIKA PARAMA CIPTA, PT
^ FURNITUR
; 305
` Jl.Raya Pondok Cabe Km.28
Pamulang, Tangerang 15418
Banten
% 021-7491523 # 021-7491524
> Suhandy
< General Manager
BIN FURNINDO SEJATI, PT
^ FURNITUR
; 29
` Tanah Tinggi Rt 001/011
Tangerang, Tangerang 15119
Banten
% 021-5521247 # 5356277
> Liauw Pak Ting
< Direktur
BIN SILIM
^ MEBEL DARI KAYU
; 25
` Jl Cimanuk No 21 Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 0262233196
> Hisyam Silim
< Pemilik
BINA CIPTA TRIUTAMA IND
^ BOX LAMPU DAN SPEAKER
; 26
` Jl Kiara Condong No.621
Kiaracondong, Bandung 40285
Jawa Barat
% 7306081 # 7310735
> Suyanto T
< Direktur
: Jl Soekarno-Hatta No 279 Bdg
BINA KARYA UTAMA, CV
^ MEBEL
; 52
` Mertosanan Wetan Potorono
Banguntapan, Bantul 55196 Di Yogyakarta
% 0274-7471027 # 0274-542687
> M Agus Nurudin, SH
< Direktur Utama
E bku@indo.net.id
BINA KARYA, CV
^ MEBEL
; 38
` Jl. Bulak Songgo Runggi Rt 01/04 Nguter
Nguter, Sukoharjo 57571
Jawa Tengah
% 0271-6594915 # 0271-6594615
> Sri Wahyuni
< Sekretaris
BINTANG LIMA CITRA CEMERLANG, PT
^ FURNITUR
; 160
` Jl Parung Beunying No.26 Desa Sarua Rt.003 Rw.
03 Ciputat, Tangerang 15414
Banten
% 021-74638839 # 021-74638839
> Dina Mulyani
< Finance
BINTANG PERABOT, UD
^ LEMARI PAKAIAN
; 37
` Jl.Pancing I No 1 Medan Deli, Medan
Sumatera Utara
% 061-6627005
> Toni Ruslan
< Pimpinan
BINTANG SUKOWATI, CV
^ MEBEL
; 30
` Jl.Swadarma Raya 57 Ulu Jami
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250
DKI Jakarta
% 021-5853817 # 021-5853770
> Soekotjo Tjitrotaruno
< Direktur
BINTER
^ KURSI TAMU
; 70
` Jl. Margo Taruno Purworejo, Pasuruan 67116
Jawa Timur
% 418789 # 418789
> Anik
< Supervisor
BLPT PPWG KAATEN
^ MEBEL DARI KAYU
; 122
` Jl. Raya Kaaten Matani Satu
Tomohon, Minahasa 95362
Sulawesi Utara
% 353107 # 353107
> Hans S. Sorey
< Kabag Administrasi
BMS INTERNATIONAL, CV
^ MEJA,KURSI,ALMARI,BUFFET,
; 42
` Jl. Joho No.11 Keboan Anom
Gedangan, Sidoarjo Jawa Timur
% 031 8010189 # 031 8010189
> Bambang Suyono
< Komisaris
BONDAN SARI FURNITURE
^ FURNITUR
; 65
` Ds Gempol Jaya Rt 04/1 Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-771419 # 0291-771419
> Etik Eka Ningtyas
< Sekretaris
E bsfjepara@yahoo.com
BONOBO, CV
^ MEJA KURSI DARI KAYU
; 43
` Jl. Bibis, Gendeng  Kasihan, Bantul
Di Yogyakarta
% 0274-371955
> Tin Irawati
< Direktur
BOTHWELL, PT
^ MEBEL
; 125
` Jl. Kaliurang Km 10,9 Ngaglik, Sleman 55581
Di Yogyakarta
% 0274-885917 # 0274-883849
> Irwan. O Marasabessy
< Manager Keuangan
E bothwell@idola.net.id
BUANA MULTI PRATAMA, PT
^ MEBEL
; 33
` Karang Gondang Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 599361
> H Mariyanto
< Pengusaha
BUANA MULTI PRATAMA, PT
^ GARDEN FURNITURE
; 243
` Jl. Ngabul-Bawu Km 2
Tahunan, Jepara 59428
Jawa Tengah
% 0291-592794 # 0291-594560
> Mahhid
< Staf
BUANA PERSADA KARYA UTAMA, PT
^ RANGKA KURSI
; 35
` Jl. Aria Jaya Santika Kp. Pasir Nangka Rt 02/02
Tigaraksa, Tangerang Banten
% 021 5992257 # 021 5992256
> Euis
< Sekretaris
BUDI WALUYO MEBEL
^ MEBEL
; 32
` Imam Bonjol, Jl Rt 13/02
Kalipare, Malang Jawa Timur
% 379258
> Budi Waluyo
< Pemilik
BUDIMAN, MEBEL ANTIK
^ DIPAN
; 41
` Krajan, Dsn Sumberasih, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335 432598 # 0335 432598
> Budiman
< Pemilik
BUDIONO MEUBEL
^ MEBEL KAYU DAN MEJA
; 20
` Candra
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7918939
BUKTI MUSTIKA PERS
^ MEBEL
; 60
` Rejoso Lor, Ds  Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
BUMI JAYA, UD
^ FURNITURE DARI KAYU
; 27
` Jl. Proklamasi (nani Wartabone) No. 50, Kel
Padebuolo
Kota Timur, Gorontalo 95115
Gorontalo
% 0435-824990 # 0435-824990
> Denny Rosaly
< Pimpinan
BUMI ROTAN JAYA, PT
^ FURNITUR
; 255
` Jl. Gedangan Raya Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
> Merry
< Kabag Operasional
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BUNIES / MEUBEL
^ BUFET KURSI ALMARI
; 27
` Sedayu Lawas, Ds
Brondong, Lamongan 62263 Jawa Timur
% 661321
> Niswam
< Pimpinan
BYCANINDO JAYA PERKASA, PT
^ MEBEL
; 142
` Jl. Raya Telukan
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-7088428 # 0271-622783
> Ign. Agus Mahayasa
< Direktur Utama
CABALINDO, PT
^ FURNITUR
; 68
` Jl Raya Munggu , Kapal
Mengwi, Badung 80000
Bali
% 03617428475 # 0361415196
> I Ketut Suryawan
< Direktur
CAHAYA BAPA, CV
^ MEBEL
; 27
` Jl.Herewila 20 - Naikoten II Kupang
Oebobo, Kupang 85118
Nusa Tenggara Timur
% 821094-823366
> Yeremias Tage
< Staf
CAHAYA BERLIAN, CV
^ KURSI DAN MEJA (PERABOT)
; 74
` Jl. Industri I Km 24
Bintan Timur, Bintan 29151
Kepulauan Riau
% 0771-463220 # 0771-61881
> Berlian
< Direktur
CAHAYA BUANA PACIFIC/PADEMA AGUNG
^ FURNITUR
; 338
` Kapuk Kamal No 3
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5554039 # 5554039
> Ismundari
< Personalia
CAHAYA FURNITURE
^ FURNITUR
; 30
` Jl. Simo Kalangan 55
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 5353580
> Murnia
< A D M
CAHAYA MAS PANCA BENUA, PT
^ MEBEL DARI KAYU
; 33
` Jl. Abdurachman 162
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8666189 # 5940650
> Ir. Frenky Tanaya
< Wakil Pimpinan
CAHAYA MURNI / EROPA MEUBEL
^ MEBEL
; 36
` Jl Raya Pamoyanan No 184 Km 1
Kota Bogor Selatan, Bogor 16141
Jawa Barat
% 0251-211861 # 0251-212059
> Ny.Meita Taufani
< Pemilik
CAHAYA MURNI ANDALAS PERMAI, PT
^ SOFA
; 162
` Jl. By Pass Km 09 Kota Padang
Lubuk Begalung, Padang 25227
Sumatera Barat
% (0751) 61253 # (0751) 61762
> Yohanes Yoseph
< Direktur
CAHAYA PURINDO TAMA, PT
^ FURNITUR
; 86
` Jl.Lambau Rawa Haur
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
CAHAYA SAKTI FURINTRACO, PT
^ FURNITUR
; 1833
` Jl Kaum Sari Kedung Halang
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-663741-44 # 0251-663942
> Sjaiful H Naumin
< Corporate Secretary
CAHAYA TERANG
^ KURSI JENGKI
; 27
` Jl. Parangmenang No.10 Gg. V
Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
% 483435
> Murtini
< Pimpinan
CAHYA MURNI, CV
^ FURNITUR
; 28
` Pasar V
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8499016
> Jimmy Wijaya
< Personalia
CAKRAWANA FURNINDO UTAMA, PT
^ FURNITUR
; 39
` Jl Candi VII/5 Blok 1
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7622535 # 024-7622535
> Mohamad Tohar
< Direktur
E info@cfuok.com
CAMALLIAH FURNITURE, UD
^ FURNITUR DARI KAYU (MEBELAIR
; 21
` Lugjag, Jl (depan Lapangan Lugjag)
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (0333)631039
> Siyadi
< Pimpinan
CAMBIUM
^ FURNITUR
; 56
` Jl. Raya Jepara Kudus Km 8,3
Tahunan, Jepara 59428
Jawa Tengah
% 0291-592021 # 0291-592793
> Maria Kurniawati
< Staf
CAMBIUM FURNI INDUSTRI, PT
^ MEBEL
; 70
` Ds Wonorejo Rt.02/01
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 3306600 # 0291 591763
> Sugiarto
< Dikertur
CANDRA RATNA, PT
^ MEJA,KURSI
; 28
` Jl. Balai Desa No. 18
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-597456
> Muhamad Thoyib
< Kepala Pabrik
CAPUNG KENCANA, PT
^ FURNITUR
; 50
` Wates Km 8.3, Jl, Gamol
Gamping, Sleman 55294
Di Yogyakarta
% 0274-7498197/0274-49819 # 0274-7408196
> Baskoro
< Direktur
E capung@cbn.net.id
CASA JAVA FURNITUE, PT
^ MEJA KURSI
; 48
` Dsn Sambereng
Pringapus, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6930800 # 024-6930801
> Rita Kusdiana
< Personalia
E personel@casajaya.com
CASA WOODWORKING INDUSTRI, PT
^ KURSI
; 201
` Jl.Medan-Namorambe Km 10/Jl.Letjend Suprapto 2
Namo Rambe, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7032067,4533514 # 061-4533514
> Suwamin
< Manager
CEMARA MAKMUR, PT
^ MEBEL
; 53
` Jl. Stasiun Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
> Surya Subrata
< Personalia
CENTRAL JAVA PRATAMA, PT
^ MEBEL
; 80
` Jl. Industri Xx/780 Lik Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-580183 # 024-580818
> Suhartono
< General Manager
CEPU SURYA INDAH MANDIRI, PT
^ GARDEN FURNITURE
; 90
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` Jl.Gianti No.19 & No. 27
Cepu, Blora 58313 Jawa Tengah
% 0296-421585-423473 # 0296-421585
> Yb Suistiono
< Direktur Utama
E pt.suryaindah@yahoo.co.id
CHAKRA NAGA FURNITURE, CV
^ MEBEL
; 250
` Jl. Sunan Mantingan No.19 -21
Jepara, Jawa Tengah
% 0291 591790 # 0291 3319781
> Nanang
< Bagian Ekspor
E sales@chakranaga.com
CHANTIK MEBEL INDUSTRI, PT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 302
` Jl. Bukit Putih No.19 Panji, Situbondo 68321
Jawa Timur
% 0338 675788 # 0338 675822
> Yuyun Naila Damayanti
< Staf Accounting
E chantik@gmail.com
CHIA JIAN IND FURNITURE, PT
^ FURNITUR
; 485
` Jl.Raya Bangsri-Kelet Rt.02/9
Bangsri, Jepara 59453 Jawa Tengah
% 0291-771600 # 0291-771603
> Hadi Kosmoro Endang, SE
< Administrasi
CHODY ART GALERY
^ KURSI, MEJA ANTIK
; 33
` Jl.Pemandian Kartini, Kauman
Jepara, Jepara 59417 Jawa Tengah
% 0291-592031 # 0291-591596
> M.Ari Dartha
< Pengusaha
CHONA ART
^ LEMARI ANTIK DARI KAYU
; 51
` Jl. Arya Wiraraja Sumenep, Sumenep 69411
Jawa Timur
% 662458 # 660979
> Ahmad Habsani
< Staf
CIPTA ANTIQUE
^ FURNITUR DARI KAYU
; 25
` Krapyak Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
% 0852253912
> H Warsim
< Pemilik
CIPTA INTERNATIONAL, PT
^ MEBEL
; 34
` Jl. Soekarno-Hatta Km.28
Bergas, Semarang  Jawa Tengah
% 0298-522659 # 0298-522659
> Lusiana Tri SE
< Direktur
CIPTA KARYA, CV
^ KURSI TAMAN
; 414
` Jl. Margomulyo 3 A Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491787 # 7491788
> Nely
< Kabag Tata Usaha
CIPTA KREASI WOOD INDUSTRY, PT
^ BARANG DARI KAYU
; 715
` Jl.Kosambi Km.4 Desa Cimahi
Klari, Karawang Jawa Barat
% 436373 # 435682
> Maurice Prihadi
< Pimpinan Perusahaan
CIPTA MEBELINDO LESTARI, PT
^ MEBEL (KURSI)
; 452
` Desa Tanjung Selamat
Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 633601
> Toni Harsono
< Direktur
CIPTA MITRA BINA LESTARI, PT
^ METAL BASE FURNITURE
; 71
` Kawasan Industri Cikupa Mas Jl Raya Serang Km.
17
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962153 # 021-5962152
> Co Ing
< Chief Accounting
CIPTA PERDANA LESTARI, PT
^ MEBEL
; 29
` Jl. Baru No. 6 Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8456469
> Rusman Ar.
< Pegawai
CITA ALAM PERMAI, PT
^ MEBEL DARI KAYU JATI
; 160
` Mastrip Gunung No.66 Sby
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
% 7671248 # 7663084
> H.Sulaiman
< Penanggung Jawab Usaha
CITRA AGUNG FURNITURE
^ KURSI
; 42
` Tahunan Rt.02/01 Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3319598
> Yenik Widayati
< Sekretaris
CITRA AMARTA FURNITURE/ SUPANDRI
^ MEBEL
; 26
` Jatiteken Rt 2/5 Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-610548
> Drs. Supandri
< Pemilik
CITRA CHRISTOPHINDO MULIA, PT
^ FURNITUR
; 146
` Jl. H. Saidin No.7 Bambu Apus Timur Pamulang
Pamulang, Tangerang 15415
Banten
% 021-7424916 # 021-7424917
> Dahlia K
< Manager Personalia & Umum
CITRA CIPTA BIKA, PT
^ FURNITUR
; 151
` Manis IV/18 Kawasan Ind.Manis Rt 004/02
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918518 # 021-5918618
> Norman S. Lukmito
< Direktur Utama
E bikacc@rad.net.id
CITRA CLASSIC FURNITURE, PT
^ GARDEN FURNITURE
; 275
` Jl.Raya Kartasura Solo Km.8
Kartasura, Sukoharjo 57162
Jawa Tengah
% 0271-719423 # 0271-719509
> Kristian Suwandi
< A D M
CITRA DINAMIKA
^ MEBEL
; 45
` Bidara Raya No. 30 Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 6690001
> Lie Kim Soei
< Manager
CITRA JEPARA, CV
^ MEBEL UKIR
; 60
` Jl. Raya Tahunan Km 4,5
Tahunan, Jepara 59451 Jawa Tengah
% 0291-591407 # 0291-591407
> Agus SE
< Kepala
: Kedaung Mundu 98 Semarang
$ (000)-24416100 @ (000)-24415119
CITRA MEBEL, UD
^ ALMARI PAKAIAN
; 26
` Jl. Gatot Subroto Gadingrejo, Pasuruan 67136
Jawa Timur
% 427052
> Toyib
< Pemilik
CITRA PERDANA LESTARI, PT/LIGA PERABOT
^ MEBEL
; 29
` Jl. Baru No.6 Purwodadi Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8456469-8456470
> Rusmin Ar
< Pegawai
CITRA SEJATI
^ MEBEL
; 45
` Jl.Industri XII/432 Lik Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-580836 # 024-580836
> M.Agus T.Jamaludin, St
< Wakil Manager
CITRA SELARAS
^ FURNITUR
; 28
` Lingkungan Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5552410
CITRA SERAYU MAS, CV
^ FURNITUR
; 254
` Jl.Mayjen Sungkono 108
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-895600 # 0281-895760
> C. Budi Raharjo
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< Staff Dep Personalia & Umum
E csm.furniture@indonet.id
CLASSIC FURNITURE INTERNATIONAL, PT
^ MEBEL
; 149
` Ngasem Rt.29/11
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-596510 # 0291-596505
> Cholid Brono W, SE
< Staf
E classic1@idola.net.id
CNH, CV
^ MEBEL
; 24
` Lebak Timur G/22, Cv Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 031 3813132
COCOCRAP, CV
^ FURNITUR
; 60
` Medokan Ayu Indah H No.8 C
Rungkut, Surabaya Jawa Timur
% 8704079 # 5042476
> Yudi Oentoro
< Direktur
COLD AND SEA INTERNATIONAL, CV
^ MEJA KURSI DLL
; 31
` Jl. Raya Tahunan Km 6
Tahunan, Jepara 59425 Jawa Tengah
% 0291-592861 # 0291-592861
> Apriliana, SE
< Drektor
CONTRADE, PT
^ MEBEL DARI KAYU
; 65
` Jl Pantai Kedungu No.200
Kediri, Tabanan 82151 Bali
% 0361813315
> Ni Ketut Sri. Ap
< Sekretaris
COUNTRY FROM INDONESIA, PT
^ KURSI,MEJA,LEMARI
; 355
` Jl. Pulau Tirang 9 Taman Lele
Tugu, Semarang 50154 Jawa Tengah
% 024-8663264 # 024-8661524
> Stefanus Sujoko
< F & A Manager
E info@countryform.com
CREATIVE BRASS, PT
^ SOFA
; 475
` Kawasan Industri Indo Taiset Blok E-Z
Karangbahagia, Bekasi Jawa Barat
DAE YONG OVERSEAS, PT
^ FURNITUR KAYU
; 21
` Tanjung Merah Bitung Barat, Bitung 45547 
Sulawesi Utara
% 0438-38044 # 0438-38044
DAEKIN INDONESIA, PT
^ FURNITUR
; 117
` Jl. Rembang Industri II/5 Pasuruan
Rembang, Pasuruan 67152 Jawa Timur
% 0343740118 # 0343740122
> Omy Istibsyarah
< Hrd Iga
DAIHAN DANU RUDANU, PT
^ FURNITURE DARI KAYU
; 90
` Kp Tonggoh Curug, Serang
Banten
DAIMASTER, UD
^ RODA MEBEL
; 102
` Jl Simo Tambaan II/66t
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7492013-14 # 7481799
> Jimmy
< Bagian Umum
DAITOH INDAH INDONESIA, PT
^ RAK TV
; 239
` Jl.Kedep Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 8671561 # 8671562
> Deddy M Noor
< Finance
DAMAR JATI ASRI, PT
^ GARDEN FURNITURE
; 38
` Jl.Raya Solo Sukoharjo Km.8
Grogol, Sukoharjo 57552 Jawa Tengah
% 0271-625805
> Anti
< Staf
DAN TRADE, PT
^ GARDEN FURNITURE
; 71
` Jl. Muncul 5-7 Gedangan Sidoarjo
Gedangan, Sidoarjo Jawa Timur
% 031 8552680 # 031 8551570
> Susana Liliandri
< Direktur
DAP
^ MEBEL
; 24
` Meruya Selatan Kav Dki No.23
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-70632786
DARMA DUTA MANGGALA, PT
^ FURNITURE DARI KAYU
; 85
` Jl. Raya Sesetan No. 164
Denpasar Selatan, Denpasar 80223 Bali
% (0361)721953 # 0361-721763
> Ardana Halim
< Direktur Utama
DARMO
^ MEBEL
; 37
` Maliaro Rt.010/Rw.03
Ternate Selatan, Ternate 97127
Maluku Utara
% 0921-23690
DASARANG, PT
^ FURNITUR
; 32
` Jl. Romokalisari 82a Benowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490023 # 7481252
> Lukman Wijaya
< Purchasing
DAYA GUNA TEHNIK, CV
^ FURNITUR
; 27
` Smea IX No.1 Rt 006/01
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
DKI Jakarta
% 021-7650446
> Endang Sukarna
< Accounting
DEA, CV
^ JASA FURNITUR
; 20
` Jl. Solo-Sukoharjo Km 8. Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-621690 # 0271-621690
> Susilowati Dyah Rahayu
< Pemilik
DECORAMA, CV
^ FURNITUR
; 77
` Jl. Prabu Siliwangi Km 1 Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5900557
> Soerojo
< Personalia
DECORUS, CV
^ FURNITUR
; 268
` Jl Raya Ambarowo Magelang Km.12
Pringsurat, Temanggung Jawa Tengah 
% 0298-593556 # 0298-593556
> Wihartanto
< Accounting
E cv_decorus@yahoo.com
DEDE SOPYAN NUDIN MEUBEL
^ LEMARI KURSI
; 20
` Kpneglasari Rt 02 Rw 11
Bojongpicung, Cianjur Jawa Barat
> Gun Gun
< Penanggung Jawab
DEKOR INTERNATIONAL, PT
^ FINISHING MEBEL
; 107
` Jl.Imogiri Barat Km.4 Randubelang
Sewon, Bantul 55187
Di Yogyakarta
% 0274-414866 # 0274-384691
> Edhi S
< General Manager
E info@dekorinternational.com
DELLA FURNITURE, CV
^ MEBEL
; 27
` Jl. Sonngo Bumi No. 22
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-744314
> Daril
< Staf
DELTA
^ MEBEL
; 38
` Jl.Satria Raya I No.8 Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5407350
DENNY FURNITAMA
^ GARDEN FURNITURE
; 177
` Jl.Kyai Sepuh 35 Gadingrejo, Pasuruan 67139
Jawa Timur
% 426684 # 426193
> Budi
< Personalia
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DENY SMART, CV
^ MEBEL
; 29
` Jl Sunan Mantingan Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 3329439
> Henny
< Sekretaris
DESA KAYU, PT
^ MEBEL
; 59
` Jl. Pendosawalan Rt 21/01
Kembang, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-754123 # 0291-755377
> Mahadi Simanjutak
< Direktur Utama
: Jl.Raya Mlonggo Km 4. 59452
$ (000)-29171445 @ (000)-29171445
E desakayu@indosat.net.id
DEWAN FURNITURE (MASKAT)
^ ALMARI,NAKAS
; 23
` Tahunan Rt.02/05 Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-595562
> Suriyati
< Pemilik
DEWANA SOFA
^ SOFA
; 22
` Jl. Permata Pamulang No.1 Rt 18/Rw 04
Serpong, Tangerang
Banten
% 021 7562658 # 0217562658
> Edi Sujatna
DEWATA JATI KLASIK, UD
^ FURNITUR DARI KAYU
; 106
` Ds Krapyak Rt 01 Rw 08
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 0291-3304507 # 0291-596055
> I Wayan Nasib Astika
< Direktur
E dctf@indo.net.id
DEWI FURNITURE
^ MEBEL
; 33
` Jl. Sunan Mantingan No.1
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 594004 # 594004
> Rahmi Suwastati
DEWI FURNITURE
^ ALMARI
; 28
` Tahunan Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
> Dewi
< Pemilik
DEWI KRANJI FURNITURE
^ MEBEL
; 117
` Jl Raya Ngabul Km.8 Rt.04/02
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
> Zaenal Efendi
< Pimpinan
DEWI KURNIA JATI FURNITURE, UD
^ KURSI
; 24
` Bangsri Rt. 04/15
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 772023
> Suwarni
< Pemilik
DHADI AGUNG, CV
^ MEBEL
; 232
` Mendungsari Bulurejo
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 0271-853511
> H. Suroto
< Pemilik
DHANA DITO, PT
^ FURNITUR
; 93
` Jl. Raya Kaliwungu Km.18
Kaliwungu, Kendal
Jawa Tengah
% 024-8661414 # 024-8661411
> Ir Anggoro Ratmadiputro
< Pimpinan
: Jl. Muradi No.44 Semarang
$ (024)-00605486 @ (024)-00605486
E danadito@indo.net.id
DHARMA KARYA, CV
^ MEBEL
; 46
` Ds.Mendungsari
Gondangrejo, Karanganyar 57113
Jawa Tengah
% 0271-856611
> Sutarno
< Pemilik
DIAN
^ MEBEL
; 23
` Dsn Tukun Kidul Tekung, Lumajang
Jawa Timur
DIAN ADI FURNI, PT
^ KURSI MAKAN
; 61
` Batealit Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3308814
> Tommy
< Manager
DIAN MEBEL
^ MEBEL
; 89
` Jl Industri Xvii/734 Lik
Genuk, Semarang Jawa Tengah
% 024-580696
> Joko Mulyono
< Administrasi
: Jl.Depopk 12a
DIAN PERKASA MULYA, CV
^ MEBEL
; 29
` Gondang Rt 03/04 Ampel, Boyolali
Jawa Tengah
% 0276-331167
> Suparti
< Pengusaha
DIAN SAPARI, UD
^ MEBEL
; 52
` Desa Wonorejo Rt.6/2 Jepara, Jepara 59431
Jawa Tengah
% 0291-592643 # 0291-592643
> Yuli
< Sekretaris
DICKY FINISHING
^ FINISHING MEBEL
; 43
` Bangsri Rt 05/17 Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 4270335
> Hariyanti
< Pemilik
DIILMON CITRA MEBEL INDONESIA, PT
^ FURNITUR KAYU
; 201
` Jl. Sidedek Astapada Tengah Tani, Cirebon 45571
Jawa Barat
% 0231-210701 # 0231-487049
> Rudi Kurnia
< Accounting
DIJAWA ABADI, CV
^ MEBEL UKIR DARI KAYU
; 38
` Rt 04 Rw III Ds Pekalongan
Batealit, Jepara 59461 Jawa Tengah
% 0291-3312861 # 0291-3312861
> Danan Kuntoro
< Manager Pabrik
DIMENSI SUPER INDAH
^ MEBEL
; 20
` Kapuk Kamal Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5557759
> Jana
< Administrasi
DINALYUS, CV
^ KURSI
; 48
` Jl Raya Ngabul Km.10 Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 754309 # 0291 754309
> Ir. Rinaldi
< Direktur
E dinalyus72@telkom.net
DIRAJA SURYA
^ FURNITUR DARI KAYU
; 50
` Ds. Asemkandang  Kraton, Pasuruan
Jawa Timur
% 421156 # 428656
> Fatkhur Rokhman.S
< H R D
DOMUSINDO PERDANA, PT
^ MEBEL LENGKAP
; 861
` Jl. Wagir Rt.2/Rw.4 Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 656167
> Ratno
< Asst Man Personalia
E @domusindo.com
DONG LIM FURNITURE, PT
^ FURNITURE
; 150
` Dsn.Nyangkringan Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 642108
DUNIA FURNITURE
^ MEBEL
; 54
` Dsn Krakitan Salam, Magelang
Jawa Tengah
% 0274-889385 # 0274-889385
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> Rima Suryani
< Pemilik
DUTA JEPARA, CV/DUTA 288
^ FURNITUR
; 512
` Jl.Raya Ngabul Km. 3 Jepara, Jepara 59413
Jawa Tengah
% 0291-591288 # 0291-591788
> Jati Widodo
< Wakil Pimpinan
E dutajpr@telkom.net
DUTA SARANA PRATAMA, CV
^ MEBEL KAYU
; 51
` Jl. Lebak Sari Kav 70 Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 031 3811671
DUTA SUCINDO, PT
^ FURNITURE
; 53
` Parung Kulon Duren Mekar
Sawangan, Depok Jawa Barat
% 02170601332
> Yayat
< Accounting
DUTA SUMPIT INDONESIA, PT
^ MEBEL
; 278
` Ds. Kranggan I Rt 02/01 - Suropandan
Pringsurat, Temanggung 56195
Jawa Tengah
% 0293-714324 # 0293-714324
> Anik Puji Lestari
< Staf Administrasi
DWI MANUNGGAL, CV
^ MEBEL
; 25
` Sidodadi, Ds Lawang, Malang
Jawa Timur
% 424801 # 427329
> Budi Wahyono
< Pemilik
DWI PANTARA GLOBAL ARTC
^ MEBEL
; 183
` Ds Bawu Rt.27/6 Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-593244 # 0291-593234
> Lino
< Pengelola
DWI PAPURI ASRI, PT
^ MEBEL
; 370
` Jl .Cigagak No.19 Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 7801616 # 7800297
> Juni Eko Santoso
< Staf Keuangan
: Jl Sukarno Hatta 785a
EASTWIND MANDIRI, PT
^ MEBEL
; 417
` Jl. Raya Semarang-Boja Km 14
Mijen, Semarang
Jawa Tengah
% 0294-571071, 572774 # 0294-571301
> Didik Denny
< Direktur
: Cangkiran Rt04/02 Cangkiran Mijen
$ (000)-29471071 @ (000)-29471301
EDEN KASYA TALENTA, PT
^ MEJA, ALMARI
; 105
` Jl. Cangkringan Km 1,2 Dhuri
Kalasan, Sleman
Di Yogyakarta
% 0274-7481486 # 0274-497936
> Ch Arie Irawan Asnedi
< Direktur
E eden kt @ ygy. centrin.net.id
EDI ROTAN
^ KURSI,MEJA
; 38
` Ds.Manduro Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 618316
> Edi Tanto
< Pimpinan
EDY'S ART
^ MEJA
; 23
` Jl Mantingan Ngabul Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
% 08122519662
> Iing
< Staf
EGOANA, PT
^ MEBEL
; 42
` Jl. Mayjen Sungkono No 45
Sidoarjo, Sidoarjo Jawa Timur
% 031 8924681
> Rosawati
< Accounting
EKSENDO, CV
^ MEBEL DARI MULTIPLEK
; 21
` Jl. Garuda 217 Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8960701
ELEGANT FURNITURE, UD
^ FINISHING MEJA, KURSI
; 53
` Parangtritis Km 6,5, Jl/ Cabeyan
Sewon, Bantul Di Yogyakarta
% 0274-445106 # 0274-445106
> Anis Afiyanto. A
< Manager Operasional
E elegant furniture @yahoo.co.id
ELLA FURNITURE, UD
^ KURSI
; 38
` Bangsri Rt.01/16 Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 791855
ELS ARTSINDO, CV
^ MEBEL
; 268
` Jl. Raya Ngabul Km 7
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 0291-596846 # 0291-596849
> Daryatmo
< Kepala Produksi
E els-artsindo@indo.net.id
ELVA MAS
^ FURNITUR
; 21
` Jl.Rambay Pajajaran Km,1
Cisaat, Sukabumi Jawa Barat
% 0266-232085
> Kusnadi
< Pemilik
EMAN'S BERSAUDARA
^ KURSI SOFA CUSHION
; 22
` Br Negari Ds Singapadu Tengah
Sukawati, Gianyar 80582 Bali
% 0361812342
> Sopyan St Spd
< Office Controller
ENDIKA FURINDO, CV
^ MEBEL
; 24
` Jl Raya Tahunan Jepara
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 0291 596401
> P Kabul Jaya
< Pemilik
ENORMOS ALLOY
^ MEBEL
; 66
` Gangin Bangunjiwo Kasihan, Bantul 55184
Di Yogyakarta
% 0274-447678/4342150 # 0274-545777
> Indah Fitri A
< Manager
EPOS MODERN INDONESIA, PT
^ MEBEL
; 177
` Jl. Raya Ngabul Km 8 Rt.01/01
Tahunan, Jepara 59425
Jawa Tengah
% 0291-596453 # 0291-593014
> Yuli Kusdiyanto
< Personalia Manager
E eposjepara@yahoo.com
EPOS MODERN INDONESIA, PT
^ KOMPONEN MEBEL
; 63
` Dk Krajan Rt.01/01 Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 3318177
> Naili Fatmowati
< Administrasi
EQUATOR JINGGA, PT
^ FURNITUR KAYU
; 160
` Jl. Pertamina No. 99 Blok Sigeplung Rt 23/01
Gombang Plumbon, Cirebon Jawa Barat
> Effri Darno
< Pemilik
ERA SUMPINDO SEJATI, PT
^ MEBEL
; 100
` Jl Raya Serang Km 18,8 Cikupa
Cikupa, Tangerang Banten
% 021 5962719 # 021 59402525
> Aspin Halim
< Direktur
ERINAKA PERDANA, PT
^ KICHEN SET / FURNITURE
; 180
` Jl,raya Purwakarta - Subang Km,11
Cibatu, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-8221733
EROPA MEUBEL
^ MEBEL
; 20
` Jl. Suka Bangun II No.1586 Rt.26 Rw.04
Sukarami, Palembang 30151
Sumatera Selatan
% (0711) 410560
> Ibrahim
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< Pemilik
ETZA FURNITURE
^ MEBEL
; 27
` Jl. Industri XIV/567 Lik
Genuk, Semarang 50111 Jawa Tengah
% 024-6580656
> Dinik Rosdiani
< Staf Administrasi
EXCELSIOR, CV/ FURNITAMA, PT
^ FURNITUR
; 142
` Jl Gatot Subroto Km 8 No.60
Curug, Tangerang 15810 Banten
% 021-5901377-8 # 021-5520889
> Arsyad Ahmad
< Mgr Personalia & Umum
EXPOSINDO, PT
^ FURNITUR
; 62
` Lippo Cikarang Delta Ext Kav.Ae-40,41
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
EXTRESH INDONESIA, CV
^ KURSI TAMU
; 215
` Jl Soraja No 9 Pondok Ungu
Karang Tengah, Tangerang  Banten
FA TOPENG
^ FURNITUR KAYU
; 29
` Br Batanancak Ubud, Gianyar 80000
Bali
% 975295
> I A Budariani
< Marketing
FAJAR INDAH FURNITURE
^ MEBEL
; 73
` Jl Raya Jepara Kudus Km.15
Pecangaan, Jepara Jawa Tengah
% 754358 # 754358
> H Sanaji
< Direktur
FAJAR MEBEL
^ KURSI, LEMARI, DAN MEJA
; 26
` Kp Mareleng Rt 02/04
Ciranjang, Cianjur
Jawa Barat
% 0263 321951
> Jajang
< Pemilik
FAJAR MULIA, CV
^ MEJA,KURSI,LEMARI
; 55
` Notorejo Ceper, Klaten
Jawa Tengah
FALAK JAYA FURNITAMA, PT
^ FURNITURE DARI KAYU
; 1738
` Jl. Industri III Blok Af No.88
Cikupa, Tangerang 15136 Banten
% 021-5926755/56 # 021-5926760
> Sugianto, SE
< Tax Division
FARADIBA FURNITURE II, CV
^ FURNITUR DARI KAYU (MEBELAIR
; 23
` Simbar Rt002/Rw02, Dsn
Cluring, Banyuwangi 68462 Jawa Timur
% (0333)398266 # (0333)398266
> Agung Trisna Laksana
< Quality Control
FENDI MUNGIL, PT
^ KURSI, ALMARI, DLL
; 595
` Sumput, Ds Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507160 # 7590335
> Budi Winarto
< Supervisor
FERTIKAL HORIZONTAL CITRA KARYA S
^ FURNITUR DARI KAYU
; 35
` Cipinang Muara III No. 17a
Duren Sawit, Jakarta Timur 13470
DKI Jakarta
% 021-8616179
FILIPPO
^ MEBEL
; 25
` Jl. Yudistira 3 / 10 Wonogiri, Wonogiri
Jawa Tengah
% 322976 # 0273-322947
> Ary Raharjo
< Direktur
FINDOTAMA LESTARI/RUSH MEUBELAIR
REGEN
^ MEBEL
; 20
` Jl Raya Pangkaln II Rt.01 Rw.01 No.111, 
Sukaraja, Bogor Jawa Barat
% 0251-315984 / 662314 # 0251-318759 / 6657
> Nur Adi Slamrt Widodo
< Staf Administrasi
FINISHING MEBEL MUJI JATI GROUP
^ MEJA KURSI
; 38
` Tahunan Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
% 0291-592297
> Ice Kumalasari
< Sekretaris
FIRDAUS MEUBEL
^ MEBEL
; 30
` Kp Pareang Rt 03 Rw 03
Bojongpicung, Cianjur Jawa Barat
> Aep Saepudin
< Pemilik
FIRMA MEUBEUL, CV
^ MEJA
; 35
` Jl Pasir Luyu VIII No 13
Regol, Bandung  Jawa Barat
% 0225204243
> Ulzan
< A D M
FITRIYAH EKSPORT INDAH
^ PERAKITAN RUMAH KAYU
; 67
` Jl Raya Dps - Gilimanuk
Selemadeg Timur, Tabanan 82000
Bali
% 03617475995
> Fitriyah
< Direktris
FIVCO FURNITURE
^ FURNITUR
; 20
` Jl.Ciangsana Raya Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 02184930495
> Yanti
< Sekrtetaris
FOCUS INTERIOR DESIGN
^ FURNITUR
; 62
` Ters Komp Parakan Asri No 44
Arcamanik, Bandung
Jawa Barat
% 02270103697
> Tina
< Personalia
FORTUNA FURNITURE
^ FURNITUR
; 108
` Jl Satopati II No 8 Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250209 # 021-8250483
> Eddy Budiyono/Atmojo
< Staf Umum
FUAD PUTRA FURNITURE HJ PUJIATI
^ MEJA, KURSI, ALMARI
; 26
` Ngabul Tahunan, Jepara 59428
Jawa Tengah
% 0291-592224
> Khoirul Mj
< Pimpinan
FURINDO UTAMA, PT/FURINDO PRATAMA
^ FURNITUR
; 40
` Jl. Prambanan Piyungan Km 4 No 99
Prambanan, Sleman 55572
Di Yogyakarta
% 0274-4398496 # 0274-4398497
> A Yossy Aribowo, SH
< Direktur Utama
FURNIJER CIPTA INDAH ASWIN
^ FURNITUR DARI KAYU
; 20
` Jl Karyawan II Karang Tengah
Karang Tengah, Tangerang  Banten
FURNINDO INTERNATIONAL, PT
^ MEBEL
; 55
` Ds Pekalongan Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-597055 # 0291-597055
> Nanang Dh
< Kabag Umum
E furnindo_07@yahoo.com
FURNITURE DARNO
^ FURNITUR
; 20
` Jl. Kebantenan Rt 3/08 No.2
Pondok Aren, Tangerang  Banten
> Sudarno
< Pemilik
FURNITURE I B OKA SUMARJAYA
^ FURNITUR DARI KAYU
; 20
` Jl. Buana Raya 22x
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 486829
> Nyoman Suyanti
< A D M
FURNITURE LANGGENG JAYA
^ MEBEL
; 23
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` Jl Knpi Gg Jalak No.32
Kota Blora, Blora Jawa Tengah
% 0296-532882
> Yuli Hastuti
< Direksi
FURNITURE WORLD, PT/ NOBILITA
INDONESIA,C
^ FURNITUR
; 72
` Jl. Raya Batealit Km 4
Batealit, Jepara 59461 Jawa Tengah
% 0291-596006 # 0291-596006
> Zarotin
< Hrd Personalia
: Jl.Raya Banyumanik 77 Semarang
E office@furn_world.com
FURTUNA FURNITURE
^ MEBEL
; 110
` Jl Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17117 Jawa Barat
% 8250208 / 8250209 # 8250483
> Sudarko SH
< Personalia
: Jl.Pahlawan Revolusi No 6 Pondok Bambu Jaktim
GABE INTERNATIONAL
^ KURSI,ALMARI,NAKAS
; 97
` Ds Wonorejo Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 595555 # 595565
> Linggom Manurung
< Export Dept.
GALLERY GAOEL
^ MEBEL
; 50
` Kweni Rt 09 Sewon, Bantul 55188
Di Yogyakarta
% 0274-7497097/7197097
> Aries Susanto
< Pimpinan
E aris414@hotmail.com
GAMBANG MAS, CV
^ MEBEL
; 65
` Kampung Malang, Caturharjo
Sleman, Sleman 55581 Di Yogyakarta
% 0274-4363628/0274-86586 #
0274-4363629/86
> Saptomo
< Manager Pemasaran
E gambang_emas@hotmail.com
GARUDA TUNGGAL PERKASA, PT
^ FURNITUR KAYU
; 30
` Jl Kali Sabi No 2
Cibodas, Tangerang
Banten
GATRA MAPAN, PT
^ RAK TELEVISI
; 501
` Jl. Raya Tunjungtirto 1
Singosari, Malang 65153 Jawa Timur
% 494888 # 494064
> Purwanto
< Staff Hrdumum
E gatramapan@melody-id.com
GAURINDO, PT
^ MEBEL
; 57
` Jl. Rajawali Ketandan
Banguntapan, Bantul 55198
Di Yogyakarta
% 0274-412434 # 0274-412434
> V. Dera Ide Rohani
< Bag. Hrd
E gauriid@indosat.net.id
GAVIANSI, PT
^ FURNITUR
; 397
` Jl. Raya Semarang Demak Km 9
Sayung, Demak 50002
Jawa Tengah
% 024-6583371 # 024-6583376
> Heri Riyanto, SH
< Kabag Personalia
GAYA ALAMI FINE FURNITURE, PT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 46
` Ds Congol Rt 05/ Rw 02
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-522511 # 0298-522320
> Rika Dwi Agustin
< Direktur
GAYA MANUNGGAL KRESITAMA, PT
^ MEBEL
; 203
` Jl Raya Cakung Cilincing Km 0,5
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021-4602174-4601791 # 021-4600773
> Ariyanto
< Direktur Utama
GAYA MANUNGGAL, PT
^ FURNITUR
; 160
` Desa Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250081 # 8250082
> Ariyanto
< Direktur Utama
GELORA SALIX PRIMA, PT
^ FURNITUR
; 140
` Raya Serang Km 25,8 , Jl ,kampung Nagreg
Rt.04/4, Sentul
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950385 # 021-5950384
> Sudjono Kosasih, Bsc
< Direktur Utama
E gelora@dnet.net.id
GEMA GRAHA SARANA, PT
^ FURNITUR
; 176
` Kp Teureup Rt 04/02 Sukaharja
Pasarkemis, Tangerang  Banten
% 021 59302057 # 021 59302058
> Ir Muljadi
< Gm Factory
GEMILANG MEBEL, UD
^ KOTAK LACI DARI KAYU
; 41
` Jl. Randuagung II.No.168
Singosari, Malang Jawa Timur
% 441943
> Kiunto Wiharja
< Pemilik
GERDU ANTIQ, CV
^ MEBEL
; 77
` Jl. Raya Mlandingan Wetan
Bungatan, Situbondo Jawa Timur
% 390669
> Yoyok Bronto
< Pimpinan
GERISTHA AGUNG, PT
^ FURNITUR
; 52
` Jl. By Pass 2
Magersari, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 392864 # 329360
> Farida Mardiana.S.Sos
< Pimpinan
GERISTHA MULIA, PT
^ FURNITUR
; 196
` Ngabul Jepara-Kudus Km 9
Tahunan, Jepara 59425
Jawa Tengah
% 0291-592706 # 0291-592700
> Koba
< Staf Accounting
: Desa Ngabul Mantingan Km 9 Jepara 59425
$ (000)-29192706 @ (000)-29192700
GEROMAR JEPARA, PT
^ ALMARI, BED, KURSI, DLL
; 68
` Jl. Ratu Kalinyamat Rt 03/05
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 0291-594428 # 0291-594428
> Anita
< Staf Administrasi
GIANT JATI ART
^ MEBEL
; 43
` Jl Ra Rukmini 05 Rt 02/01
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 0291-593258 # 0291-593258
> Dian Oktaviyanti
< Sekretaris
E jatiart@yahoo.com
GILANG PERMATA, CV
^ MEBEL
; 56
` Jl.Raya Jepara-Kudus Km.10,5
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755303 # 0291-755302
> Endang Rahmawati
< Direktur
E gilang.p.@indo.net.id
GIOVANNI
^ FURNITUR
; 50
` Jl R. Ence Sumantadiredja Km I
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-211549
> Andreas W
< A D M
GIOVANNI
^ MEBEL
; 48
` Jl Ence Sumanta Diredja Nagrog
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-211549
> Ambarwaty
< Pemilik
GITA RAMAYANA
^ MEJA KURSI DARI KAYU
; 22
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` Jl. Manggar 55 Sukorejo, Blitar
Jawa Timur
% 085649760070
GLOBAL FURNITURE M, PT
^ MEJA
; 83
` Jl Untung Suropati Mijen, Semarang
Jawa Tengah
% 024 70702656 # 024 7605276
> Narwoko
< Staf Accou
GLOBAL VISINDO CIPTA PERKASA, PT
^ MEBEL
; 24
` Jl.Adi Sumarmo No.86a
Banjarsari, Surakarta 57135 Jawa Tengah
% 0271-728551 # 728552
> Suyani
< Administrasi
GLORIA SATYA KENCANAM, PT
^ SOFA DARI KULIT SINTETIS/KAI
; 92
` Jl Rayagn Sindur No 2 Rt 01/01
Gunung Sindur, Bogor Jawa Barat
% 0251 613296
> Vivin
< Staf Administrasi
GOLDEN FURNITURE THOLABI
^ MEBEL
; 22
` Kecapi Rt.07/1 Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291- 593076
> Tholabi
< Pemilik
GOLDEN PRIMA JAYA PERKASA, PT
^ FURNITUR
; 39
` Jl.Yos Sudarso No.53 Rt.03/05
Benda, Tangerang 15000 Banten
% 021-5403404 # 021-5454354
> Hermanto Norita
< Pimpinan
GOLDEN WOOD MEBEL
^ FURNITUR
; 24
` Krapyak Rt.3/4 Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-591514
> Darmawan
< Direksi
GRACIA ADITAMA
^ FURNITUR
; 40
` Srengseng  Kembangan, Jakarta Barat 11630
DKI Jakarta
% 021 5866620
GRAFITY MERINDO, CV
^ FURNITURE
; 80
` Jl. Mayjen Sungkono XIV
Kebomas, Gresik Jawa Timur
GRAHA AGATIS, CV
^ MEBEL KAYU
; 21
` Jl. Basuki Rahmat Km 9.5 Klawuyuk
Sorong Timur, Kota Sorong
Irian Jaya Barat
> Maxi Wonok
< Direktur
GRAHA SERIBU SATU JAYA, PT
^ FURNITUR
; 196
` Jl. Arcamanik No. 18 Arcamanik, Bandung
Jawa Barat
% 7801471, 7801484
> Novariana
< Personalia
GRAND FURNITAMA INTERNATIONAL, PT
^ FURNITUR
; 426
` Jl. Kali Sabi I Km 4 Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5524348
> Wiliam Perangin Angin, SH
< Manager
GRANDITA JEPARA FURNITURE, PT
^ MEBEL
; 28
` Jl. Raya Mindahan 278
Batealit, Jepara Jawa Tengah
% 0291-596108 # 0291-59
> Agung Unggul Waluyojati
< Manager
GRATIA MANDIRI PRATAMA, PT
^ FURNITUR KAYU
; 40
` Jl Gatot Soebroto Km 6,2
Jati Uwung, Tangerang  Banten
GREEN DRAGON, PT
^ FURNITUR
; 115
` Jl. Ind Raya III Blok Aa No 5
Cikupa, Tangerang  Banten
% 021-5902315 # 021-5902317
> Hellen
< Accounting
GRIYA KRIYASTA NUGRAHA
^ MEJA, KURSI
; 160
` Balong Potorono Banguntapan, Bantul 55196
Di Yogyakarta
% 0274-7415162 # 0274-378661
> Ambar Tjahyono
< Direktur
E ambartjh@idola.net.id
GUDANG BIRU, CV
^ MEBEL FINISHING
; 47
` Ds. Lebuawu Rt.13/03
Pecangaan, Jepara Jawa Tengah
% 0291-754491 # 0291-754491
> Maryadi
< Direktur
H MAKHRUS FURNITURE
^ FURNITUR
; 20
` Ex Komp Auri Rt 003/03 Blk Menera Global
Setia Budi, Jakarta Selatan 12950
DKI Jakarta
% 021 5222886
> H Makhrus
< Pemilik
H SAFIUDIN
^ MEJA KURSI
; 29
` Ketegan, Ds  Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
> H Safiudin
< Pengusaha
H TOMO MEUBEL
^ MEBEL
; 20
` Balai Rakyat No. 56
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta
H. SUPRAPTO
^ MEBEL
; 29
` Kp. Krajan Rt. 2/1 Jangkar, Situbondo 68372
Jawa Timur
% 08123464175
> H. Suprapto
< Pemilik
H.E. SUTISNA MEUBEL
^ RAK KRISTAL KURSI
; 26
` Kp Pareang Rt 02 Rw 03
Bojongpicung, Cianjur Jawa Barat
% 026332980
> H E Sutisna
< Pemilik
HABITAT GLOBAL CIPTA
^ FURNITUR
; 21
` Randu Raya No.88
Cengkareng, Jakarta Barat DKI Jakarta
% 021-5442978
HADI FURNITURE
^ MEBEL
; 62
` Jl. Banyu Putih - Lebuawu
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 0291-755128 # 0291-755128
> Fitriyah
< Sekretaris
E pt_hadifurniture@yahoo.com
HADINATA BROTHERS & CO, PT
^ SOFA ALMARI
; 996
` Jl Tapos Km 1 Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752291-87522151
> Mudjiono/Mansyur
< Ka Tata Usaha
HAKAYA INDOMAS
^ MEBEL
; 1180
` Jl.Tanjunsari 3a Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 333804
HAMIM, MEBEL
^ KURSI
; 22
` Baru Arjasa, Sumenep Jawa Timur
> M.Hamin
< Pengusaha
HAMINDYO SAPUTRO, CV/HMD
^ MEBEL
; 25
` Jl. Bremoro No. 10-17
Serengan, Surakarta 57156 Jawa Tengah
% 0271-45887 # 0271-45887
> Hamindyo Saputro
< Direktur
HAMSA, PT
^ MEBEL
; 29
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` Jababeka XII Blok J7f
Karangbahagia, Bekasi 17530 Jawa Barat
% 8936637
HANDI ART, PT
^ OR FURNITURE
; 33
` Ngabul Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 596456 # 0291 506465
> Hor Han SE
< Direktur
E handi_arts2000@yahoo.com
HANDYCRAF FURNITURE
^ MEBEL KAYU MAHONI
; 64
` Rt 03 Rw 02 Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771717
> Taryanto
< Pemilik
HANJAYA, PD
^ MEBEL
; 23
` Jl Ciledug/Gg Hikmah 296
Garut Kota, Garut Jawa Barat
% 0262-233396
> Ahon Pribadi
< Pengusaha
HANSANESIA PRODUCTS, CV
^ MEBEL
; 60
` Jl. Diponegoro No.108a
Klaten Utara, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-322896 # 0272-327958
> Hery Susanto. SH
< Hrd Manager
HARAPAN ART FURNITURE
^ FURNITUR ANTIK
; 26
` Jl. Raya Ngabul Km 09
Tahunan, Jepara 59428 Jawa Tengah
% 0291-593841
> Alwi
< Sekretaris
HARAPAN KARYA INDAH
^ FURNITUR
; 173
` Kp. Rawa Bamban Jurumudi No.12
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-5408087 # 021-6192271
> Susan
< Staf Administrasi
HARFIT INTERNATONAL, PT
^ MEBEL
; 179
` Jl Rawa Terate 11/4 Kop Industrial P Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 482090-4602929 # 4605824
> Zulham
< Personalia
HARI INTERNASIONAL
^ MEJA,KURSI
; 80
` Dk.Blimbing Ds.Luwang Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 0271-781831 # 0271-781831
> Widianto
< Kepala Bagian
HARI MEBEL
^ MEBEL KAYU
; 36
` Jl. A Yani 140 Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 0341-491988 # 0341-470624
> Daman Huri
< A D M
HARTO RUKMI, CV
^ MEJA KURSI, ALMARI
; 67
` Jambu Kulon Ceper, Klaten
Jawa Tengah
HASIL LANCAR/KARIYADI
^ MEBEL
; 24
` Ds Kr Gondang Rt.03/02
Mlonggo, Jepara 59452 Jawa Tengah
> Kariyadi
< Pemilik
HASTA KARYA FUNITURE
^ JASA MAKLOON MEUBEL KAYU JAT
; 20
` Jl.Dewi Sartika No.34-35
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
DKI Jakarta
% 021-8093724
> Novi Subiantari
< Staf Administrasi
HASTA KARYA MEBEL, CV
^ MEBEL
; 113
` Jl. Mangkuyudan 48 Yogya
Mantrijeron, Yogyakarta 55143
Di Yogyakarta
% 0274-381821 # 0274-372691
> Susilo Drs
< Direktur
E hastakar@indosat.net.id
HENDRA, UD/ KHARISMA MATAHARI K, PT
^ MEBEL
; 113
` Jl. Tenaga Baru V/15
Blimbing, Malang 65124 Jawa Timur
% 474492 # 4744491
> SE
< Bagian Umum
HERITAGE PRIMA KREASI, PT
^ MEBEL
; 62
` Centex No. 17 Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8707851 # 021-8707852
> Andy
< Mekanik
HERNANTO WIBOWO
^ MEBEL
; 30
` Jl. Boek Kancil Mas Purwodadi, Pasuruan
Jawa Timur
HERU SUSANTO
^ KURSI TAMU
; 35
` Ambal-Ambil, Ds  Kejayan, Pasuruan
Jawa Timur
> Heru Susanto
< Pemilik
HERWANA PUTRA, PT
^ MEJA LEMARI
; 38
` Jl Caringin Jaya Rt 02 / VI
Bekasi Timur, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 021-8216450 # 021-8216459
> Hertina
< Kabag Produksi
HESA FURNITUR, CV
^ MEJA,KURSI,ALMARI
; 41
` Ngesrep Ngemplak, Boyolali
Jawa Tengah
% 0271-783759 # 0271-783759
> Hanafi
< Pemilik
HEUBEL "HAKIKI"/ MARHASIN, UD
^ MEBEL
; 66
` Agel Jangkar, Situbondo 68372
Jawa Timur
% 0338452046
> Marhasin
< Pemilik
HIDAYAH PUTRA, UD
^ MEBEL MEJA KURSI
; 25
` Ds.Klutuk Tambakboyo, Tuban
Jawa Timur
> Tasidi
< Pemilik
HIDUP BARU JAYA, CV
^ MEBEL KAYU
; 56
` Jl. Oeleta Raya Alak, Kupang
Nusa Tenggara Timur
> M.A. Samiaji
< Pimpinan
HIDUP BARU, PD
^ FURNITUR
; 20
` Kp Babakan Suka Bakti
Curug, Tangerang
Banten
> Ang Loi Haaz
< Kepala Pabrik
HIJRAH MEBEL BP.H.PANADJI
^ MEBEL KAYU
; 47
` Jl. Tubanan Lama Tandes, Surabaya
Jawa Timur
HIMALAYA GRAFURIN INT, PT
^ MEBEL
; 60
` Raya Surabaya Malang
Gempol, Pasuruan Jawa Timur
% 841333
HIMALAYA GRAFURIN INTERNATIONAL, PT
^ MEBEL
; 174
` Ds. Karang Pacar Bojonegoro, Bojonegoro
Jawa Timur
% 829600
> Agus Tinus
< Kepala Tata Usaha
HIMALAYA, PT
^ FURNITUR
; 25
` Jl. Selokambang  Beji, Pasuruan
Jawa Timur
HOME DECORATION, PT
^ FURNITUR
; 26
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` Kirau No.5 Rt 002/01
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150
DKI Jakarta
% 021 7224258
HONTO INTI SUKSES, PT
^ BOX SALON
; 54
` Kp. Ciakar Rt 02/01 No.200
Panongan, Tangerang 15710
Banten
% 021-5985025 # 021-5985024
> Henny S
< Personalia
HOSANA, CV /KISWANTO
^ MEBEL
; 41
` Dk Tawar Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Kiswanto
< Pengusaha
HULALIU PERMAI, CV
^ MEBEL
; 21
` Kel. Namasina Masohi, Maluku Tengah
Maluku
> Robert P. A Nanulaita
< Direktur
HUTI SOLINONDO, PT
^ KURSI
; 34
` Jl Raya Mauk Km 2 Rt 02/02
Karawaci, Tangerang  Banten
% 021 5513088 # 021 5521780
> Yeti Marliana
< Staf Administrasi
IDAMAN INDAH MEBEL, UD
^ LEMARI,BUPET,MEJA,KURSI
; 35
` Jl. Tanjung  Camplong, Sampang
Jawa Timur
% 0817339582
> Matsudi
< Anak Pemilik
IDEAL
^ LEMARI,MEJA, KURSI
; 38
` Jl.Karya Lr I No.336 K
Medan Barat, Medan Sumatera Utara
% 061-6614841
> Juliana
< Bagian Administrasi
IDEAL FORMIKA PURNATATA, PT
^ KITCHEN SET
; 171
` Jl.Kh.Hasyim Ashari No.81 Km.2
Karawaci, Tangerang Banten
% 021-55755022 # 021-5541712
> Chandrawati Puspita Dewi
< General Manager
IDEAL FURNITURE, CV
^ MEBEL
; 35
` Jl. Deles Lebar 11
Sukolilo, Surabaya 60117
Jawa Timur
% 5931013 # 5931013
> Lina
< Administrasi
IDOLA, CV
^ MEJA/KURSI
; 23
` Jl Raya Warung Peti Rt 02/02
Tomo, Sumedang 45382
Jawa Barat
% 0233-662770
> Dudu Siswadu
< Pimpinan
IFAS JATI KERAMAT
^ MEBEL
; 27
` Desa Suwawal Rt.4 Rw.III
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Kusnanto
< Wakil Pengusaha
IKA JATI, UD
^ MEBEL
; 21
` Jl. Raya Ploso Babat
Ploso, Jombang
Jawa Timur
% 888725 # 888348
> Sunarto
< Personalia
IKATAN CERMAT, PT
^ FURNITUR
; 30
` Kawasan Indus Terboyo Blok M 108a
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 6585617 # 6585319
IMAM ASARI
^ MEJA KURSI TAMU
; 45
` Kersikan, Ds Gondang Wetan, Pasuruan
Jawa Timur
INDAH FURNITURE, CV
^ FURNITUR KAYU
; 24
` Komplek Pik No.155-156
Cakung, Jakarta Timur DKI Jakarta
INDAH JATI, CV
^ GARDEN FURNITURE
; 127
` Ds.Ngandongsari 02/06 P.O Box 10 Ksr Solo
Kartasura, Sukoharjo 57166
Jawa Tengah
% 0271-781012 # 0271-781011
> Fr. Windra Indahningrum, St
< Manager
INDAH WOOD STYLE, PT
^ MEBEL
; 22
` Jl.Helvetia By Pass No.12
Sunggal, Deli Serdang 20124
Sumatera Utara
% 061-8453003-8453004
> Pendi Berutu
< Personalia
INDAH, UD
^ KURSI TAMU
; 29
` Jl. Jombok No 177 Jatirogo, Tuban 62362
Jawa Timur
% 551140 # 551512
> Ir. Eka Soewasono
< Pimpinan
INDO ALLURE, PT
^ MEBEL
; 82
` Jl. Palagan Tentara Pelajar No.99
Ngaglik, Sleman 55581 Di Yogyakarta
% 0274-889415 # 0274-889415
> Drs. Ay. Handri Utomo
< General Manager
E ptia@indosat.net.id
INDO ANTIK, CV
^ MEBEL
; 173
` Jl Prambanan-Piyungan Km 4,1
Prambanan, Sleman 55515
Di Yogyakarta
% 0274-868814, 496862 # 0274-439627
> Agus Suherman
< Direktur
E cvia@indosat.net.id
INDO CANTIK, PT
^ KURSI
; 35
` Jl Jepara - Kudus Km.10
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 085641053544
> Tiyas Tri Hikmawati
< Sekretaris
INDO CIPTA MAHKOTA, PD
^ FURNITUR
; 20
` Jl.Padat Karya No.101 Ds.Cukanggalih Rt.03/01
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5984332 # 021-5984332
> Daniel S
< Direktur
INDO EXIM
^ MEBEL
; 31
` Dk Jetak Rt.03/05 Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> H Bambang
< Pengusaha
INDO FURNI UTAMA
^ RELIEF, MEJA DARI KAYU
; 134
` Jl. Raden Patah 12 Gadingrejo, Pasuruan 67131
Jawa Timur
% 411582 # 422715
> Supriadi
< Kabag
INDO FURNITAMA RAYA, PT
^ FURNITUR
; 639
` Gerongan, Ds
Kraton, Pasuruan
Jawa Timur
% 424470
INDO FURNITURE BRUNO, PT
^ FURNITUR
; 55
` Ds Pekalongan Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-596405 # 0291-596405
> Astuti
< Sekretaris
INDO PACIFIC, CV
^ MEBEL
; 91
` Jl. Raya Ngabul Km. 9
Tahunan, Jepara 59451 Jawa Tengah
% 0291-755081 # 0291-755081
> Martono
< Manager
E indopasifik@hotmail.com
INDO RACK, PT
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^ FURNITUR, MEJA KURSI
; 40
` Jl. Arya Kemuning Periuk, Tangerang
Banten
INDO WIJAYA HARMONI / GOLDEN
COLECTION
^ RAK TV
; 164
` Jl Raya Tapos Km 1
Cimanggis, Depok 16954 Jawa Barat
% 021-87908762 # 021-8753696
> Sutikno Umar
< Pemilik
E goldy@indowijayaharmoni.co.id
INDOFORM FURNIFOOD
^ FURNITUR KAYU
; 60
` Gununggangsir Beji, Pasuruan
Jawa Timur
INDOFURIN PRIMA PERKASA, PT
^ MEBEL DARI KAYU
; 103
` Jl. Raya Lebaniwaras Km. 32
Wringin Anom, Gresik Jawa Timur
% 8970047
> Endang.W
< A D M
INDOJAYA PRIMA SEMESTA, PT
^ MEBEL
; 60
` Jl. Talun Rt.3.Rw.3 Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 656534
INDOKA SAKTI, PT
^ MEBEL
; 44
` Jl. Mulawarman Rt.22 No.49sepinggan
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Kalimantan Timur
% 0542-765007 # 0542-761031
> Nuryana
: Jl. Rantauan Darat 30 Rt.6 Banjarmasin 76115
$ (511)-53851000 @ (511)-56145000
INDOMAPAN, PT
^ KURSI TAMU
; 680
` Jl. Kesamben Wetan 20
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507018 # 7507094
> Jito Wahyono
< Direktur
INDONESIA MATSUYA, PT
^ MEBEL
; 152
` Jl. Rembang Industri II/19
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343740158 # 0343740157
> Itsuo Toyofuku
< Direktur
E matsuya@sby.centrin.net.id
INDOSAKA PRIMA, PT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 115
` Jln Jlagran Lor 243 Yogyakarta
Gedong Tengen, Yogyakarta 55272
Di Yogyakarta
% 0274- 518236 # 0274-518236
> Th.Aan
< Direktur
INDRA JAYA FURNITURE
^ FURNITUR
; 56
` Jl Kiageng Tapa
Tengah Tani, Cirebon
Jawa Barat
% 02319105511
> Susanto
< Pengusaha
INDS MEBEL ABD KHAMID
^ FURNITUR DARI KAYU
; 30
` Dsn Wrakas, Ds Penataan
Winongan, Pasuruan
Jawa Timur
> Abd. Khamid
< Pemilik
INDS MEBEL ANTOK
^ FURNITUR DARI KAYU
; 32
` Dsn Tuyowono, Ds Penataan
Winongan, Pasuruan
Jawa Timur
> Antok
< Pemilik
INDS MEBEL H. KAFID
^ FURNITUR DARI KAYU
; 30
` Dsn Kurban
Winongan, Pasuruan
Jawa Timur
> H. Kafid
< Pemilik
INDS MEBEL H. MUHLASON
^ FURNITUR DARI KAYU
; 25
` Ds Gading Winongan, Pasuruan Jawa Timur
> H. Muhlason
< Pemilik
INDS MEBEL H. ROIB
^ FURNITUR DARI KAYU
; 30
` Dsn Putat, Ds Penataan Winongan, Pasuruan
Jawa Timur
> H. Roib
< Pemilik
INDS MEBEL H. SAMAK
^ FURNITUR DARI KAYU
; 25
` Ds Gading Winongan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343441343
> H. Samak
< Pemilik
INDS MEBEL HIKMAH
^ FURNITUR DARI KAYU
; 50
` Ds Gading Winongan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343441442
> Moch. Hikmah
< Pemilik
INDS MEBEL KARYA JATI
^ FURNITUR DARI KAYU
; 45
` Dsn Balun Winongan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343443214
> Hj. Siti Rohmah
< Pemilik
INDS MEBEL KAYU SAMSUDIN
^ FURNITUR DARI KAYU
; 23
` Dsn Kurban, Ds Gading
Winongan, Pasuruan Jawa Timur
> Samsudin
< Pemilik
INDS MEBEL LESTARI I
^ FURNITUR DARI KAYU
; 71
` Ds Penataan Winongan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343443198
> Marly Cahyadi, S Pd
< Pemilik
INDS MEBEL LESTARI II
^ FURNITUR DARI KAYU
; 62
` Ds Penataan Winongan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343441388
> Kokoh Hardoyanto
< Pemilik
INDS MEBEL RIA/MUKHIT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 25
` Ds Gading  Winongan, Pasuruan Jawa Timur
% 0343441190
> Abd. Mukhit
< Pemilik
INDS MEBEL ROMLI
^ FURNITUR DARI KAYU
; 30
` Dsn Kurban, Ds Gading
Winongan, Pasuruan Jawa Timur
> Romli
< Pemilik
INDS MEBEL SUMBER UMBULAN
^ FURNITUR DARI KAYU
; 42
` Ds Umbulan Winongan, Pasuruan
Jawa Timur
% 03437766733
> Suwondo
< Pemilik
INDS MEBEL SUNARYO
^ FURNITUR DARI KAYU
; 23
` Dsn Kurban Winongan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343443264
> Sunaryo
< Pemilik
INDS MEBEL WILLY
^ FURNITUR DARI KAYU
; 51
` Ds Penataan Winongan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343441388
> H. Willy
< Pemilik
INDUSTRI ANYAMAN MAT SYAFII
^ ALMARI
; 51
` Dsn. Genenglo Sidokaton
Kudu, Jombang Jawa Timur
% 0321 7157019
> Mat Safii
< Pemilik
INDUSTRI KAYU P.UNTUNG
^ MEBEL
; 33
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` Kp.Sagaran Blimbing  Besuki, Situbondo
Jawa Timur
% 893391
> Untung
< Pengusaha
INDUSTRI KAYU PUTRA SUNDA
^ MEBEL
; 28
` Jl. Jendral Sudirman Kabung Jaya
Manggar, Belitung Timur 33472
Bangka Belitung
% 071991457
> Deni Suryadi
< Direktur
INDUSTRI MEBEL
^ MEJA, KURSI
; 23
` Pajangan, Srimartani
Piyungan, Bantul 55792 Di Yogyakarta
% 08164265326
> Sutopo
< Staff Bagian Keuangan
INDUSTRI MEBEL "SUPADI"
^ MEBEL
; 20
` Jl. Kalimas Sukorejo, Blitar Jawa Timur
% 816252
> Supadi
< Pelaku Usaha
INDUSTRI MEBEL ANTIK PRIMITIF/JATISARI
^ ALMARI, MEJA MAKAN DARI KAYU
; 20
` Pulutan - Wonosari Wonosari, Gunung Kidul
Di Yogyakarta
% 02747489619
> Fx. Suwardi Siswo Sutrisno
< Pengusaha
INDUSTRI MEBEL JIMMY
^ MEBEL ANTIK
; 33
` Jl. Raya Kranggan Garum, Blitar Jawa Timur
% 7707489
> James Tirtoprojo
< Direktur
INDUSTRI MEBEL MUHAIMIN
^ MEBEL
; 21
` Jl. Hasanudin Junrejo, Batu 012
Jawa Timur
> Sudiono
< Mekanik
INDUSTRI UKIRAN KAYU EKAJAYA
^ SIMBAR DAN RINGRING
; 25
` Br. Dinas Batan Wani, Kukuh , Marga
Marga, Tabanan 82181 Bali
% 081338492411
> Nym Triana
< Pengusaha
INFICOTAMA FURNINDO, PT
^ MEBEL (LEMARI DAN KURSI MEJA
; 68
` Jl Paralon I No 1 K
Bandung Kulon, Bandung 40214 Jawa Barat
% 022-6033815 # 022-6032243
> Jono
< Personalia
INKHA BELYAN INTERNASIONAL, PT
^ TEMPAT TIDUR
; 395
` Jl.Engineering Perum Puspitek Kp. Rancagede
Desa Situgadung
Pagedangan, Tangerang
Banten
% 021-7561705 # 021-7561674
> Maria Kailola
< Sekretaris
E inkha@dnet.net.id
INSPIRASI BALI, PT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 36
` Jl Imam Bonjol No 471
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 0361482053
> Ketut Pariawati
< Staf
INTA AKU LANGKAH MADANI, PT
^ FURNITUR
; 56
` Jln. Industri Gg 6/7 Terboyo Megah
Genuk, Semarang Jawa Tengah
% 024-6583239 # 024-6594458
> Vinsen Gunadjaja
< Direktur
INTAN FURNITURE
^ MEJA, KURSI DARI KAYU
; 26
` Jl. Gatot Subroto Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 416292
> Elisda Mr
< Personalia
INTAN JATI MANUNGGAL, PT
^ MEBEL
; 35
` Dk. Krajan Rt .01/03 Ds. Bondo
Bangsri, Jepara Jawa Tengah
% 0291-772009
> Soyanto
< Mandor
INTEGRA INDO KABINET
^ MEBEL
; 90
` Pergudangan Sinar
Gedangan, Sidoarjo Jawa Timur
INTEGRA INDO KABINET, PT
^ MEBEL DARI KAYU
; 1288
` Jl. Betro Sedati 678 Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8910434 # 8911108
> Sjani Tjandra
< Finance & Acc Manager
: Desa Betro Sedati Sidoarjo 61253
$ (003)-18910434 @ (003)-18911108
INTER MAS FASIPIC
^ FURNITUR
; 220
` Kp Kedep Desa Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 8677344
> SH
< Kepala Pabrik
INTERNA, UD
^ MEBEL
; 33
` Jl. Laksda Adi Sucipto 8
Blimbing, Malang 65124 Jawa Timur
% 494204 # 473873
> Erma Ria Astuti
< Staf
INTERNATIONAL FURNITURE INDUSTRIES, PT
^ GARDEN FURNITURE
; 203
` Kbncakung- Jln.Maduravii Blok D-14
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44820323 # 021-44820323
> Arif Nugraha
< Management Representative
INTERTRENT UTAMA, PT
^ FURNITURE
; 400
` Industri, Jl 28 Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8949491
INTI KHARISMA FURNITURE, CV
^ MEBEL
; 31
` Jl. Raya Ngobo No. 32
Bergas, Semarang  Jawa Tengah
> SE
< Accounting
IPAC MEBELER, CV
^ MEBEL DARI KAYU
; 30
` Bulurejo, Minomartani
Ngaglik, Sleman 55581
Di Yogyakarta
% 081578541336/081-827537
> Rini Iswantini
< Bag Administrasi
IPS, PT
^ MEBEL
; 200
` Gunung Gangsir Beji, Pasuruan
Jawa Timur
IQBAL FURNITURE
^ ALMARI DARI KAYU
; 47
` Jl. Jl Imogiri Barat Km 7
Sewon, Bantul 55186
Di Yogyakarta
% 081392037504/0812269771 # -
> Iqbal Husen
< Direktur
IRWAN & SON FURNITURE
^ ALMARI, KURSI TAMU, BUFET
; 75
` Kel. Karang Kebagusan, Jepara 59419
Jawa Tengah
% 0291-3331333
> Allen Darmawan
< Pimpinan
ISLAND ART
^ ALMARI DARI KAYU
; 76
` Jl Parangtritis Km 13
Jetis, Bantul 55781 Di Yogyakarta
% 0274-7888615/0274-41364 # 0274-7888615
> Kristina Nandhir
< Direktur Utama
ISTANA MEUBEL
^ KURSI
; 45
` Jalan Alfaka VIII No. 89a
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6624107
> Pieter Jhon
< Pengurus
JAGO FURNITURE, PT
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^ MEBEL
; 437
` Jl Wates Km 12 Dsn Gubug
Sedayu, Bantul 55752
Di Yogyakarta
% 0274-797537 # 0274-384227/797536
> Dewi Nugraheni,se
< Accounting
E jagofurniture@yahoo.com
JAMRUD, CV
^ GARDEN FURNITURE
; 257
` Industri 99, Jl Buduran
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8964652-653 # 8964652
> Catur Agung M
< Personalia
JAPHIAR TOPIC FURNITURE, PT
^ MEBEL
; 70
` Jl.Komodor Supadio No36
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6014370 # 022-6012648
> Wawan .S
< Personalia
JATI ABADI / BADRUN
^ BANGKU
; 25
` Ds Plajan Rt 35/05
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
% 08122887591
> Badrun
< Pengusaha
JATI AGUNG
^ FURNITUR DARI KAYU (MEBELAIR
; 24
` Jl. Karimunjawa No.28
Banyuwangi, Banyuwangi 68413
Jawa Timur
% (0333)424607 # 424607
> M.Mahyudin Mirza
< Pimpinan
JATI AGUNG, PT
^ KURSI KOPEN HAGEN
; 52
` Tegalwero
Pucakwangi, Pati
Jawa Tengah
% 08122838333
> H. Rusdiyanto
< Pimpinan
JATI ALAM INDAH
^ FURNITUR
; 25
` Bekasi Km 17 No. 15
Cakung, Jakarta Timur DKI Jakarta
% 46823506
JATI FAJAR
^ MEBEL
; 30
` Jl. Fajar Ujung No. 34
Payung Sekaki, Pekan Baru 28291
Riau
> Mukarno
< Pemilik
JATI INDAH
^ KURSI
; 20
` Ds.Tahunan Rt 03/04  
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 0291-93336
> Maskun
< Pemilik
JATI INDAH, CV
^ FURNITUR
; 64
` Jl. Kutoarjo Km 6
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah
% 0275-321001 # 0275-322118
> Munir
< Managemen
JATI INTAN, UD
^ MEBEL
; 22
` Jl Sidodadi 2 Ds.Sedah
Jenangan, Ponorogo Jawa Timur
% 0352 531217
> Sujiono
< Pengusaha
JATI KURUNG (SUJAI)
^ MEBEL
; 27
` Ds.Jambu Timur Rt.7/II
Mlonggo, Jepara 59452 Jawa Tengah
> Harun
< Wakil Pemilik
JATI KUSUMO / DEVRIES
^ MEBEL
; 26
` Desa Sinanggul Rt.7 Rw.II
Mlonggo, Jepara Jawa Tengah
> Sukohardi
< Pengusaha
JATI LESTARI
^ FURNITUR
; 33
` Bekasi Km 17 No. 9
Cakung, Jakarta Timur DKI Jakarta
% 4619236
JATI MANGGAL, UD
^ MEBEL
; 24
` Rt. 01/03 Ds . Bondo
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-771504
> H. Rusdi
< Pemilik
JATI MAS
^ MEBEL
; 30
` Jl. Medan Km.6 P. Siantar
Siantar Martoba, Pematang Sianta 21137
Sumatera Utara
% 0622-7027200 # 0622-7436022
> Hanum Lubis
< Administrasi
JATI MAS PRATAMA, CV
^ MEBEL DARI KAYU
; 22
` Jl. Karang Pucang No. 42
Tuban, Tuban 62315 Jawa Timur
% 321507 # 322020
> Suwarno
< Direktur
JATI MASINDO SUCSES/TRIBAKTI JAYA, PT
^ MEBEL KAYU
; 292
` Desa Parakan Lima,cikembar
Cikembar, Sukabumi 10038
Jawa Barat
% 0266-321615 # 0266-321615
> Deny Umar Dudin
< Direktur Utama
: Jl.Agung Barat V Blok b 2 No.9 Sunter Jakarta
10038
$ (002)-16451021 @ (002)-16451022
JATI MULYO/MESIRAN
^ KURSI JENGKI
; 27
` Jl. Parang Garuda No.63
Babadan, Ponorogo 63491 Jawa Timur
> H.Mubasyir
< Pimpinan
JATI MURNI, UD
^ MEBEL
; 51
` Jl. Kalisari Tpa Km 4
Trucuk, Bojonegoro Jawa Timur
% 0353 887833 # 0353 887865
> Djunaedi Hartanto
< Pimpinan
E jatimurni@yahoo.com
JATI MURNI/A BADAR
^ MEJA, KURSI DARI KAYU
; 33
` Jl. Raya Rejoso Lor 3
Rejoso, Pasuruan 67181 Jawa Timur
% 482264
> H A Subadar
< Pemilik
JATI NOOR, CV
^ MEJA KAYU
; 55
` Jln. R.M. Said No. 06 Brumbung
Selogiri, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273 321220 # 0273 321220
> Nur Hidayat Syahid
< Manager Pemasaran
E jatinoor@indo.net.id
JATI PARKIR SARI, PT
^ FURNITUR
; 25
` Bekasi Km 18 Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 46801121
JATI PRASOJO/PRIYONO
^ MEBEL
; 32
` Desa Karanggondang Rt.04 Rw.IX
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> H Priyono
< Pemilik
JATI PRIMA, PT
^ FURNITUR DAI KAYU
; 23
` Jl. Raya Situbondo
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
% (0333)461890
> Lindia Sugianti
< Bagian Administrasi
JATI PURNA ARTINDO DESIGN, PT
^ FURNITURE DARI KAYU
; 292
` Ds.Wonokoyo Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 656597
> Harry Sudarto
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< Asst. Manager Hrd
JATI RASA, CV
^ MEJA KURSI
; 28
` Jl Raya Warung Peti Km 02
Tomo, Sumedang 45382 Jawa Barat
% 0233-662221
> H.Syukur
< Pimpinan
JATI SEMI, UD
^ MEBEL KAYU
; 38
` Dk Kedungbulu
Rejoso, Nganjuk 64453 Jawa Timur
% 22209
> Supriyadi
< Pemilik
JATI SUBUR BAHAGIA/ARIFIN
^ KURSI LIPST
; 51
` Ds.Suwawal Rt.4/II
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Rini Witularsih
< Wakil Pengusaha
JATI SUNGKAI ESTETIKA, PT
^ MEBEL
; 73
` Ds. Setia Mekar Kp. Bulu
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8807841
> Oka S.Hulu
< Manager Personalia
: Jl Wijaya II/H 24 Jaksel
JATI UKIR SRIKANDI
^ KURSI JATI
; 21
` Jl P. Antasari Sukabumi, Bandar Lampung
Lampung
% 081314766884
JATI VISION RAYA, CV
^ KURSI
; 196
` Jl. Dr Setia Budi Tegal Karang
Palimanan, Cirebon Jawa Barat
% 0231203063 # 0231358049
> Irma
< Hrd Manager
JATI WANGI MEBEL
^ MEBEL
; 33
` Jl. Imogiri Km 5 Wojo
Sewon, Bantul 55187 Di Yogyakarta
% 0274-370311
> Susanto Tanuwijaya
< Pimpinan
JATI WANGI, MEBEL
^ FURNITUR DARI KAYU
; 30
` Tidar, Jl; Lingk.Gesari-Sawahan
Banyuwangi, Banyuwangi 68415
Jawa Timur
% (0333)412445 # -412445
> Imam Wahyudi
< Staf Administrasi
JATI WUNGU, UD
^ MEBEL
; 23
` Ds. Sukowati Kapas, Bojonegoro
Jawa Timur
JATIMAS INDONESIA, PT
^ FURNITUR
; 118
` Jl. Raya Panduagung No. 10
Singosari, Malang Jawa Timur
% 0341 452991 # 0341 452992
> Yohannes SE
< Direktur
JATINDO UKIR
^ OR FURNITURE
; 73
` Rt 07 Rw 04
Tahunan, Jepara 59425 Jawa Tengah
% 0291-3319105 # 024-8413695
> Mohamad SE
< Kepala Pabrik
JAVA CONNECTION, CV
^ MEBEL
; 35
` Jengkelingan Lor Rt 06 Rw 01, Dsn 6
Potrowangsan
Godean, Sleman 55564
Di Yogyakarta
% 0274-7187655 # 0274-885251
> Titik Astamarta
< Administrasi & Logistic
E javacnt@yahoo.com
JAVA EXCLUSIV, PT
^ KURSI, MEJA, BANGKU
; 78
` Jl. Sultan Hadurin Km 0,5
Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
% 0291-596460
> Sihol Simarmata
< Manager
JAVA FURNITURE
^ MEBEL
; 42
` Pandanan
Wonosari, Klaten
Jawa Tengah
% 085647090744
> Kunadi Kurniawan
< Pimpinan
JAVA ORIENT NATURAL, CV
^ ALMARI DARI KAYU
; 28
` Kalimati
Kalasan, Sleman 55571
Di Yogyakarta
% 0274 447852
> Joni Muhamad Barokah
< Pemilik
JAVA TEAK INDO
^ FURNITUR DARI KAYU
; 45
` Ds Pekalongan
Batealit, Jepara 59461 Jawa Tengah
% 0291-3307404 # 0291-596924
> Yudi SE
< Ka. Produksi
JAVA TECTONA, PT (TEGUH B.S.)
^ FURNITUR DARI KAYU (MEBELAIR
; 49
` Argopuro 57, Jl; Lingk Argopuro
Kalipuro, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)416514 # (0333)416513
> Teguh Budiono.S
< Pimpinan
JAVANIQUI, CV
^ FINISHING MEBEL
; 26
` Jl. Raya Solo Sukoharjo Km.7
Grogol, Sukoharjo Jawa Tengah
% 0271-623790
> Handi Mulyo
< Pemilik
JAVASIA PRATAMA, PT
^ FURNITUR
; 33
` Jl.Caringin No.3
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8226811 # 021-82412855
> Pitoyo
< Accounting
JAWA DIPA FURNITURE, CV
^ MEBEL
; 77
` Rt.03/07 Margokerto
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-4270535 # 0291-4270535
> Titus Handy Irawan
< Personalia
E hollywoodpersil@yahoo.com
JAWA FURNI LESTARI, PT
^ FURNITUR/MEBEL
; 51
` Jl Kunto Wijaya Singgihan Rt 02/10
Klaten Selatan, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-326825
> Oki Widayanto
< Direktur
JAWA QUALITY FURNITURE
^ FURNITUR
; 23
` Kajen, Ceper
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-332056
> Uun Sri R
< Sekretaris
JAYA ANTIQUEFURNITURE IWAN
^ FURNITUR DARI KAYU
; 59
` Jl. Ra Kartini Rt.05/01 Ds Pekalongan Lor
Batealit, Jepara 59461 Jawa Tengah
% 0291-3319207
> Feny Mariana
< Sekretaris
E jayatique@yahoo.com
JAYA INDAH FURNITURE, PT
^ MEBEL
; 81
` Jl. Raya Jepara - Kudus Km. 7
Jepara Jawa Tengah
% 0291-591700 # 0291-591777
> Jojok SE
< Direktur
JAYA MANDIRI/BUBUT KAYU AGUS, UD
^ BAHAN MEUBEL
; 48
` Jalan Suasa No. 1a
Medan Deli, Medan 20243
Sumatera Utara
% 061-7761354
> Agus Mulyadi
< Pimpinan
JAYA SEMPURNA MEUBEL / HUSNI
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^ MEBEL
; 41
` Jl Pangeran Sido Ing Kenayan Lr. Puskesmas No.
330 Gandus, Palembang 30148
Sumatera Selatan
% 085267469736
> Dodi SE
JEPARA CARVINDO PRIMA, PT
^ NAKAS, KURSI, ALMARI DLL
; 117
` Jl.Sosro Kartono No.8
Jepara, Jepara 59414 Jawa Tengah
% 0291-596627 # 0291-596627
> Teguh Raharjo
< Manager
JEPARA INDOFURNI, PT
^ FINISHING FURNITURE
; 24
` Jl. Raya Jepara-Kudus Km 9
Tahunan, Jepara 59541 Jawa Tengah
% 0291-591842 # 0291-591842
> Sri Iswati
< Bag. Administrasi
E bumijepara@telkom.net
JEPARA KARNO SUWITO
^ MEBEL
; 21
` Jl. Roso Dusun VIII
Petumbak, Deli Serdang Sumatera Utara
% 085276700077
> Sugito
< Pengusaha
JEPRO MEBEL ANTIK, PT
^ MEBEL
; 75
` Jl Raya Krasak Pecangaan
Pecangaan, Jepara 59462 Jawa Tengah
% 0291-755211 # 0291-755211
> Muh. Huda
< Direktur
JERAMI INDAH, CV
^ MEBEL
; 465
` Jl.Raya Telukan No.54 Rt.3/1
Grogol, Sukoharjo 57552 Jawa Tengah
% 0271-623822 # 0271-620754
> Gusti Ayu Nyoman Sri Agustini
< Direktur
JIALIN WOOD, PT
^ MEBEL
; 78
` Jl.Selamat 22 Kompos
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8476868 # 061-8462706
> A SH
< A D M
JINSUNG INDO JAYA, CV
^ KITCHEN SET
; 75
` Jl Pakuwon Km I
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-533378 # 0266-533379
> Rike
< Pemilik
JJ FURNITURE
^ FURNITUR
; 90
` Jl. Raya Solo Baru Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620273
> Suparjo
< Pemilik
JOEN'S SEJAHTERA, UD
^ MEBEL DARI KAYU
; 32
` Ds.Asembagus Asembagus, Situbondo 68373
Jawa Timur
% 0338 451741
> Junaidi
< Pemilik
JOGLO FURNITURE, CV
^ MEBEL KAYU
; 73
` Ring Road Selatan Glugo
Sewon, Bantul 55188 Di Yogyakarta
% 0274-387770 # 0274-387770
> Priyo Yuli N
< Sekretaris
E joglo@indo.net.id
JOJA, CV
^ FURNITUR
; 41
` Bulu Bercak Jogotirto
Berbah, Sleman 55573 Di Yogyakarta
% 0274-563468/0274-439832 # 0274-895834
> Hari Cahyono
< Staf Accounting
JOKO CEERWOOD, UD
^ MEBEL INDOOR
; 27
` Kaplingan Rt 4/IV
Mojolaban, Sukoharjo 57554 Jawa Tengah
% 0271-611046
> Joko Tetuko
< Pimpinan
JOYO MULYA, CV
^ ALAT RT DAN KANTOR DARI BESI
; 127
` Jl. Sawunggaling I/5
Taman, Sidoarjo 61257 Jawa Timur
% 7882407
> Budy S
< Pimpinan
JUMIAN
^ MEBEL
; 20
` Toyaning  Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
KAISON PRIMA INDONUSA, PT
^ SOFA DARI BUSA
; 92
` Jl. Manis IV /21 Bitung
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021 55656666 # 021 55654426
> Iwan Tumewa
< Direktur
KAKA PERMATA, CV
^ MEBEL DARI KAYU
; 36
` Jl.Ds Cukanggalih II Rt.02/2
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5982719 # 021-5982720
> Chandra Halim
< Direktur
KALI AGUNG, PT
^ MEJA BELAJAR
; 23
` Kapuk Raya Muara No.6
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6190750
> Linda
< Karyawan
KALINGGA JATI, CV
^ MEBEL
; 186
` Jl. Senenan Rt 11/04 No. 16b
Tahunan, Jepara 59426
Jawa Tengah
% 0291-597781 # 0291-597784
> H Syaifur Rohman
< Staf
KALPIKA JAYA, UD/WYN PILIH RIMBAWAN
^ FURNITUR ANTIK DARI KAYU
; 28
` Br Buduk Singakerta Ubud Gianyar
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361-978705
> I Wayan Pilih Rimbawan
< Manager
KAMAR KUNO, CV
^ FINISHING MEBEL
; 50
` Jl. Magelang Km 9
Mlati, Sleman 55285 Di Yogyakarta
% 0274-869734 # 0274-869734
> H Hartono, SE
< Direktur
E kamarkuno@yogya.wasantara.net.id
KAMPION, CV
^ FURNITUR
; 32
` Jl. Kebun Bunga No. 474
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 362841 # 0711-417166
> Kms. M. Amin
< Staff Bps
: Jl. Jend. Sudirman No.3681 20 Ilir I
$ (0711) 362841
KANATO JAROT PRAWOTO/ KANATA MEBEL
^ MEBEL KAYU
; 22
` Ngaglik Pendowoharjo
Sewon, Bantul 55185 Di Yogyakarta
% 0274-7437087/419570 # -
> Djarot Suwondo Prawoto
< Pemilik
KANSA ABADI FURNITURE/DECORABBANI
^ DIPAN, KURSI, ALMARI DLL
; 80
` Jl.Tirto Samudro
Jepara, Jepara 59432 Jawa Tengah
% 0291-94448 # 0291-59442
> Nur Hidayat
< Pimpinan
E marketing@decorabbany_furniture.com
KARILA BERKAT ABADI, PT
^ FURNITUR
; 98
` Jl Koride .Lulut
Klapanunggal, Bogor Jawa Barat
% 021-9163077 # 021-9228086
> Abun Opik
< Staf Administrasi
KARUNIA JAYA
^ FURNITUR
; 68
` Jl. Simpang La Sucipto No. 10
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Blimbing, Malang Jawa Timur
% 0341-419419
> Andy Djoyo Saputro
< Direktur
KARUNIA MAS JATI, CV
^ MEBEL
; 41
` Jl.Raya Jepara Bangsri Km.6
Mlonggo, Jepara 59452 Jawa Tengah
% 0291-596317 # 0291-596317
> Bambang S
< Bag.Umum
KARUNIA RAFMA, CV
^ FURNITUR DARI KAYU
; 23
` Jl. Raya Baki-Pajang Rt 02/11
Grogol, Sukoharjo 57552 Jawa Tengah
% 0271-742858
> Agung Suryanto N
< Direktur
KARUNIA REJEKI ABADI
^ MEJA,KURSI,LEMARI
; 300
` Jl. Kertajayandah Timur
Beji, Pasuruan Jawa Timur
% 0343 656131
KARYA ADI FURNITURE
^ MEBEL
; 40
` Jl Lembah 2
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 0291-595568 # 0291-595568
> Suntarno Kenthur
< Direktur
E kenthur@telkom.net
KARYA BARU, CV
^ LEMARI DARI TRIPLEK
; 30
` Jln. Dewi Sartika Ujung
Rantau Selatan, Labuhan Batu 21457
Sumatera Utara
% 0624-24533
> Haji Suwardi As.
< Direktur
KARYA CIPTA MANDIRI, CV
^ RAK TV
; 96
` Jl. Mangliawan Dalam 
Pakis, Malang Jawa Timur
% 795155 # 795156
> Indratno S
< Direktur
KARYA HALAL ABADI, UD
^ MEBEL DARI KAYU JATI
; 20
` Jl. Raya Banyuwangi
Asembagus, Situbondo Jawa Timur
% 0338 453122
> P.Muhtar/Supandi
< Pemilik
KARYA INDAH
^ MEJA KURSI TAMU
; 25
` Jl. Gatot Subroto
Gadingrejo, Pasuruan 67136 Jawa Timur
% 423215
> Hm.Samian
< Pemilik
KARYA INDAH, CV
^ MEJA DARI KAYU
; 35
` Ds Ngaru Ngaru
Banyudono, Boyolali Jawa Tengah
% 0271-7001945 # 0271-784182
> Bilal Fajar M
< Staf Administrasi
KARYA JAYA, UD
^ MEBEL
; 22
` Jl. Kemuning 73 Jombang, Jombang
Jawa Timur
% 0321 860685
> Elfia Hastuti
< Manager
KARYA MAKMUR SENTOSA, PT
^ MEBEL
; 244
` Raya Karangpandan Rt.5 Rw.01
Pakisaji, Malang Jawa Timur
% 0341 801751
> Akhmad Safiudin
< Staf Accounting
KARYA MAPAN, PT
^ FURNITUR
; 110
` Winong
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
KARYA MEGA KENCANA, PT
^ MEBEL
; 389
` Jl.Moch Toha Km.4,5 Desa Periuk Tangerang
Periuk, Tangerang 15131 Banten
% 021 5520617-18 # 021 5520619
> Juniardi Jusuf
< Presiden Direktur
KARYA MITRA SERAYA
^ MEJA DAN KURSI KANTOR
; 70
` Peta Utara No 15
Kali Deres, Jakarta Barat DKI Jakarta
% 021-54373788
> S Sugiarto
< Personalia
KARYA MULYA
^ MEBEL/KURSI
; 28
` Dsn.Mejasom Rt.2/4 Ds.Bakung Kanor
Kanor, Bojonegoro Jawa Timur
% 0353331693
> H Munari
< Direktur
KARYA PERABOT PRAGITO
^ FURNITUR
; 20
` Jl. Karya No. 12 Medan Barat, Medan 20117
Sumatera Utara
% 061-6628384
> Pragito
< Pemilik
KARYA SEJATI /H SUBAI
^ OR FURNITURE
; 26
` Suwawal Timur Rt.01/04
Mlonggo, Jepara Jawa Tengah
% 0291-3319496
> H Suba'i
< Pengusaha
KARYA SUTARINDO, PT
^ FURNITUR
; 250
` Lemahbang, Ds
Sukorejo, Pasuruan 67161 Jawa Timur
% 633082 # 633083
> Menik.K
< Acc`
KARYA WAHANA SENTOSA, CV
^ MEBEL KAYU
; 85
` Bungas Sumberagung
Jetis, Bantul 55781
Di Yogyakarta
% 0274-7494645
> Nugroho Wahyu Utomo
< Kpl Produksi
KARYA YUDA
^ MEBEL
; 205
` Tambak Sawah 8 Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
KARYA YUDHA TIARA TAMA
^ MEBEL DARI KAYU
; 184
` Jl. Tambak Sawah 8 B
Waru, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8666627 # 8666629
KASMIL KOSMOS, PT
^ FURNITUR
; 255
` Jl. Rajawali Tabanan
Tabanan, Tabanan 82000 Bali
% 0361-815211 # 0361-815280
> I Gst Ngr Astawa, SH
< Manager Personalia
KAYARAYA SUMBER JATI, PT
^ MEBEL TAMAN
; 112
` Jl. Pangeran Puger 25 Jombang, Jombang 61412
Jawa Timur
% 862116 # 862116
> Fitriana
< Karyawan
KAYU DAN MEUBELER ISAM
^ MEMBUAT MEUBEL
; 35
` Balokang Patrol19/05 Jajawar
Banjar, Banjar Jawa Barat
% 08122289492
> Isam Ruhendi
< Pemilik
KAYU IHAN
^ MEBEL
; 33
` Kp Pasir Kalapa Rt 04 Rw 04
Cibeber, Cianjur Jawa Barat
> Ayung
< Wakil
KAYU INDAH KREASINDA, CV
^ MEBEL
; 78
` Banaran Rt.04/06 Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-7089952
> Kurniawan Budi
< H R D
KAYU KANIA, PT
^ MEBEL DARI KAYU
; 113
` Jl.Kawasan Industri Menara Per
Cileungsi, Bogor 16820
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Jawa Barat
% 8235646 # 8235649
> Adien Budiarto
< Manager Personalia
KAYU LIMA UTAMA, PT
^ MEBEL
; 307
` Jl Tembus Pringsurat Km.1
Kranggan, Temanggung
Jawa Tengah
% 0293-5505144 # 0293-4901143
> Musyofi
< Administrasi
KAYU MANIS, CV
^ ALMARI
; 74
` Jl Ring Road Selatan Banguntapan
Banguntapan, Bantul 55198
Di Yogyakarta
% 0274-7471285 # 0274-412217
> Leliyana
< Administrasi Keuangan
KAYU RAMIN INDAH, PT
^ FURNITUR
; 132
` Jl. Tambak Langon 6
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7490465 # 7492395
> SE
< Pimpinan Pabrik
KAYU SELASIHAN INDAH, PT
^ RANJANG SUSUN
; 138
` Ds Pekauman
Tamanan, Bondowoso 68263
Jawa Timur
% 424750 # 422750
> Taufan Sugianto
< Direktur
: Kali Kepiting 135, Jl
$ (031)-03894149 @ (031)-03813119
E selasihan@yahoo.com
KAYUKU, CV/MAS, UD
^ KERETA DORONG
; 29
` Jambu Rt.34/6 Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Mas-ud
< Pengusaha
KEBON JAVA FURNITURE, PT
^ MEBEL
; 50
` Jl Rmp Sosro Kartono 67 Rt.37/7
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 0291-592682 # 0291-592682
> Vita
< Finance
E info@kebonjaya.com
KELUARGA JAYA, CV
^ MEMBUAT BANGKU SEKOLAH
; 82
` Ds.Glagaharum Rt.09/2
Porong, Sidoarjo Jawa Timur
% 0343 853143
> H Satir
< Pemilik
KELVINDO / ABDI JATI, CV
^ KURSI TAMU, ALMARI
; 213
` Jl.Kh Wahid Hasyim No.153
Tahunan, Jepara 59412
Jawa Tengah
% 0291-591651 # 0291-591651
> Dewi Astuti
< Sekertaris
E kelvindofurni@yahoo.com
KEMBANG JEPUN
^ MEJA KURSI TAMU
; 22
` Jl. I Gusti Ngurah Rai VIII/42
Tulungagung, Tulungagung 66291
Jawa Timur
% 322945
> Nursalim
< .Pemilik
KENCANA FURNITURE
^ MEBEL
; 38
` Jl Nato Samodra, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 3319339
> Yaya S
< A D M
KHARISMA EKSPORT, PT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 586
` Gatak Jl. Paris
Sewon, Bantul 55186
Di Yogyakarta
% 0274445282
> Herry
< Legal Officer
KHARISMA EKSPORT, PT/ IPAC GODEAN
^ MEBEL KAYU JATI
; 659
` Kramat Rt 01 Rw 19 Sidoarum
Godean, Sleman 55564
Di Yogyakarta
% 08886828372 # 0274-445282
> Endang Riwayatin
< Direktur
KHARISMA TATA GRAHA SEJAHTER, PT
^ MEBEL
; 78
` Jl. Veteran No 148
Kebomas, Gresik 61122
Jawa Timur
% (031) 3978494 # (031) 3985166
> Samirun Hadi
< Manager Keuangan
KHAS MADURA/MEBEL ANTIK DWI HAYU, UD
^ FURNITUR DARI KAYU
; 28
` Curah Jeru Timur
Panji, Situbondo 68323
Jawa Timur
% 679497
> Dwi Hayu Bagus Susatyo
< Pemilik
KIAN JOHN
^ MEBEL
; 32
` Jl.Karya Lrg.8 No.229 Medan
Medan Barat, Medan Sumatera Utara
% 061-6615098
> Kian Jhon
< Pimpinan
KID DIAN FURNITURE
^ OR FURNITURE
; 34
` Sukodono Tahunan, Jepara 59425
Jawa Tengah
% 0291-592817 # 0291-592817
> SE
< Pimpinan
KIKI JAYA MEBEL/H. AMZAT
^ LEMARI
; 23
` Gunung Guruh Desa Cibentang
Gunungguruh, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-225764
> H.Amzat
< Pemilik
KINGFURN INTERNATIONAL, PT
^ MEBEL
; 992
` Jl. Mayjen Sungkono 3
Kebomas, Gresik 61161 Jawa Timur
% 3983888 # 3982767
> Herry Suseno
< Direktur
KITA FURNITURE
^ MEBEL KAYU MAHONI
; 29
` Rt 04 Rw 01
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771870
> Ahmad Mudhofar
< Pemilik
KITCHEN SET KARYO
^ KITCHEN SET
; 21
` Dk. Bugel Tegal Wangi Rt. 04/01
Talang, Tegal
Jawa Tengah
> Karyo
< Pengusaha
KK. MEUBEL HARUM SARI
^ MEBEL JATI (PERAKITAN/FINISH
; 21
` Jalan Cempaka No. 10 Rt. V/II Kebun Beler
Ratu Agung, Bengkulu 38223
Bengkulu
% (0736) 342324
> Kamsiah
< Pimpinan
KLOTS GALLERY
^ MEBEL
; 26
` Kpbb VII
Tanah Abang, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 57901139
KOBEKS, PT
^ MEBEL
; 196
` Jl. Raya Ngabul Batealit Km.4
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-596031 # 0291-596031
> Saipul Marom
< Asisten Accounting
E kobeks@indosat.net.id
KODANA RINDO, PT
^ FURNITUR
; 94
` Jl Raya Legok No 88a
Legok, Tangerang
Banten
% 021-5468455 # 021-5468453
KOMITE BAWANGUN
^ FURNITUR KAYU
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; 20
` Desa Damau Bawone
Damau, Kepulauan Talau 95885
Sulawesi Utara
> A. Manoy, A.Ma.Pd
< Kepala Sekolah
KOPERASI SINAR RIMBA PERSADA
^ MEBEL
; 42
` Desa Palanyar/Jl Ry Labuan Km 15
Cipeucang, Pandeglang
Banten
% 081314545748
> Kusnadi
< Pimpinan Perusahaan
KP. HASIL
^ MEBEL
; 29
` Jl. Semarang No. 87
Medan Kota, Medan 20212
Sumatera Utara
% 061-4513358 # 061-4512082
> Sumardy Yoa
< Direktur
KRAMAT INDAH
^ MEBEL DARI KAYU
; 20
` Jl. Kramat No. 149
Sampang, Sampang
Jawa Timur
% 0323-323006
> H.Hifni
< Pengusaha
KRISDIAN JATI
^ BANGKU
; 26
` Ds Plajen Rt.30/05
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
% 0812289013
> Sodikin
< Pengusaha
KRISNA DITA LESTARI
^ MEBEL
; 46
` Lapangan Bola 1
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021- # 021-5854864
> Walmicky
< Marketing
KTIK MARGA GINAWE
^ FURNITUR
; 22
` Jl Gereja No 9 Palasari
Melaya, Jembrana 82252
Bali
% 0365-42201
> I Wayan Puniastha
< Pimpinan Kurasus
KUDUS KARYA PRIMA, PT
^ MEBEL
; 463
` Jl. Raya Kudus - Pati Km.12
Jekulo, Kudus 59382
Jawa Tengah
% 0291-414206 # 0291-414207
> Supriyadi
< Accounting
E ptkkp@indo.net
KURNIA ANGGUN, PT
^ KURSI
; 3018
` Bangun Ds,
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 592742 # 592744
> Drs.Johness.S
< Dirut.
KURNIA MEBEL / H. DARYOSO
^ MEBEL
; 46
` Dk. Kemloko Manis Rt. 04/01
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-772005
> H. Daryoso
< Pengusaha
KURNIA NATA KENCANA, PT
^ MEBEL
; 70
` Pangkalan Ia Bantargebang
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
KURNIA WONO LEBAT, PT
^ FURNITUR
; 20
` Jl Pesunggingan No 22
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 0231-230033
> Lisa
< Direktur
KURNIA, UD
^ ALMARI, MEJA, KURSI DARI KAY
; 48
` Mancilan, Ds Mojoagung, Jombang 61482
Jawa Timur
% 495318
> Tarmu'in
< Pelaks.Umum
LAKSANA JATI, UD
^ MEBEL JATI
; 28
` Jl Raya Batang - Subah Sido Rejo Rt 01/08
Subah, Batang 52611 Jawa Tengah
% 0285-666243
> Sri Herlin F
< Pimpinan
LAKULAN JAYA, PT
^ MEBEL DARI KAYU
; 51
` Mrisi Kasihan, Bantul 55181
Di Yogyakarta
% 0274-714960 # 0274-450744
> Zumrotul Muttaqin
< Direktur
LAMBIANCE, CV
^ MEBEL
; 183
` Jl Yudistira 14 Sidorejo, Salatiga
Jawa Tengah
% (0298)328092 # 0298-328284
> Rina Widiatuti
< Personalia
E ambiance14@gmail.com
LAMINATECH KREASI SARANA, PT
^ FURNITURE COMPONENT
; 66
` Blok C 1 No. 6 Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89906629 # 021-89906630
LANCAR BAROKAH FURNITURE / SUPOYO
ABDUL
^ MEBEL
; 29
` Tubanan Rt. 04/02 Dk. Timbul
Kembang, Jepara  Jawa Tengah
% 081-22909593
> Supoyo Abdul Hadi
< Pengusaha
LANCAR JAYA, CV
^ MEBEL KAYU
; 58
` Jl. Tenaga Baru IV/11 Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 410400
> Doni Jaya
< Pimpinan
LANCAR JAYA, UD
^ FURNITUR
; 32
` Karang Tengah Ambulu, Jember
Jawa Timur
% 621394
> Slamet
< Pengusaha
LAVA EAST, CV
^ FURNITUR
; 34
` Jl By Pass Ngr Rai No 123 Kuta
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361778304 # 0361778305
> Putu Asti
< Finance Manager
LB JAYA NARDI/MUSTOFA
^ FURNITUR DARI KAYU
; 22
` Jl. Raya Candi Jawi Rt.05/02
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343642279
LEANG YANG, PT
^ MEBEL KAYU
; 208
` Jl. Protokol No. 199 Pantoloan
Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah
% 0451-491640 # 0451-491620
> Hadidjah
< Sekretaris
LESTARI, UD
^ FURNITUR DARI KAYU
; 28
` Jln. Industri No.64
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7947284
> Lie - Lie
< A D M
LESTARI, UD/MEBEL
^ FURNITUR DARI KAYU (MEBELAIR
; 30
` Sukarjo, Dsn
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
> Kusno
< Pengusaha
LEWI FURNITURE
^ FURNITUR
; 21
` Jl H Mawi Parung, Bogor Jawa Barat
% 0251617376
> Harmonius
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< Pemilik
LIGA JAYA, CV/SURYA INDAH, CV
^ MEBEL
; 32
` Jl. Raya Parung-Gunung Sindur
Gunung Sindur, Bogor 16340 Jawa Barat
% 613135
> Akiong/Liga Jaya
< Karyawan
LIGHTINDO, PT
^ MEBEL
; 20
` Gading Pantai IV/33 Mulyorejo, Surabaya
Jawa Timur
% 3899848
> Sumojono
< Pemilik
LILI FURNITURE
^ KURSI TAMU DARI KAYU
; 24
` Tangah Garam Jorong Titih Kenagarian Padang
Tarok
Baso, Agam 26192
Sumatera Barat
% 0752-28123 # -
> H. Syamsir
< Pimpinan / Pemilik
LINE, CV
^ MEBEL KAYU
; 24
` Jl. Gersikan VII/23
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
LINGGARJATI MULIA ABADI, PT
^ LEMARI, MEJA, DLL
; 130
` Jl. Raya Ngabul Km 9
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-596495 # 0291-596495
> Diah Ayu K
< Pimpinan Cabang
LINTANG MEBEL
^ MEBEL
; 26
` Kemantenan Sari
Temanggung, Temanggung
Jawa Tengah
% 085228199000
> Waluyo
< Pengusaha
LOTUS KAYU LIMA, PT
^ FURNITUR
; 42
` Jl. Raya Purworejo Km. 10
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 368175 # (0293) 368176
> Ana Ratna
< Wakil Pimpinan
E ptlotus@magelang.wasantara.net.id
LUKIS UKIR H.TAWAR
^ MEJA,KURSI LUKIS UKIR
; 31
` 9dsn.Lakardowo
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
> H.Satunah
< Wakil Pimpinan
LUMAYAN ADI PUTRA
^ MEJA KURSI KAYU
; 31
` Jl. Gatot Subroto Rt.1/1
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 425061
> Ardyansyah
< Pemilik
LUNAR GRAHA UTAMA, PT/LUNAR MULIA
KREASI
^ FINISHING MEJA, KURSI DLL
; 45
` Jl, Palagan T.P Km 10,2 No, 45
Ngaglik, Sleman 55581
Di Yogyakarta
% 0274-7496523 # 0274-865685
> Landung Martono
< Human Resource Development
E info@lunar.co.id
M. NIZAR
^ MEJA DAN KURSI
; 27
` Ketegan, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
> M Nizar
< Pengusaha
MACYLEX PRATAMA ABADI, CV
^ MEBEL
; 165
` Jl.Tarogong Km.23 Desa Dayeuh
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230185 # 021-8230215
> Ny Sylvia Fransz
< Factory Manager
MADURA INDAH MANDIRI, UD/MEBEL
ACH.DAHLAN
^ FURNITUR DARI KAYU (MEBELAIR
; 22
` Jl. Mataram No.35
Banyuwangi, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)421401
> Suryati
< Bag. Administrasi
MAESTRO, CV
^ MEJA KOMPUTER
; 26
` Jl. Mastrip Warugunung
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
% 7671229
> Handoko Ismawan
< Pemilik
MAGETAN PUTRA, CV
^ MEJA KURSI/FINISHING
; 382
` Krapyak Kulon
Sewon, Bantul 55188
Di Yogyakarta
% 0274-377718 # 0274-377718
> Zaenal Mas'udi, MM
< Direktur
E mgtputra@indosat.net.id
MAGNA FURNITURE / STEFANUS TEANDI
^ KURSI MEBEL
; 25
` Jl.Raya Gn Sindur No.2
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 611711
> Gusmiarni
< Staf Accounting
MAGNUSEN HOME FURNISHING
^ FURNITUR
; 44
` Jl. Darmo Harapan I
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 7315144 # 7345144
> Anna Budihartati
< Office Mgr
MAHA KARYA, CV
^ FURNITUR DARI KAYU
; 20
` Limo Grogol Selatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-73691474
MAHKOTA ASIA, CV
^ MABEL KAYU JATI, MAHONI, MIN
; 114
` Rt 04 Rw 05
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-772242 # 0241-772242
> Sutarno
< Direktur
MAHKOTA, CV
^ FURNITUR
; 107
` Jl. Jepara Kudus Km 9
Tahunan, Jepara 59425
Jawa Tengah
% 0291-593872 # 0291-593874
> Jhonson Girsang
< Pemilik
E jhonson@indo.net.id
MAHONI ANTIQUES, PT
^ MEBEL UKIR
; 38
` Jl Batu Asem II Rt 04/02
Pagedangan, Tangerang
Banten
% 021-5470178 # 021-5470299
> Siti Ihrom
< Accounting
E mahaniaq@indosat.net.id
MAJAWANA, CV
^ MEBEL UKIR
; 261
` Ds Bawu Rt 20 Rw 04
Batealit, Jepara 59461 Jawa Tengah
% 0291-91109 # 0291-91539
> Nur Andawiyah
< Administrasi
MAJU INTRACO JAYA, PT
^ FURNITUR
; 44
` Jl.Raya Semarang Demak Km 12,7
Sayung, Demak 59963
Jawa Tengah
% 024-6582384 # 024-584209
> Yeni Rahmawati
< Staf Personalia
MAJU JAYA
^ MEBEL
; 22
` Jl.Kol.M.Thaher
Jambi Selatan, Jambi 36131
Jambi
% 34217
> Toni
< Direktur
MAJU JAYA FURINDO, PT
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^ MEBEL KAYU
; 77
` Jl Pekeng Rt 3/5
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-445609 # 0291-445609
> Andri Windya
< Accounting
E mjfurindo@indo.net.id
MAJU JAYA FURNITURE
^ MEJA KURSI
; 24
` Amal III
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8608211
> H Sartono
< Pemilik
MALALAYANG SAKTI, CV
^ MEBEL KAYU KELAPA
; 56
` Jl Tanawangko Malalayang, Manado
Sulawesi Utara
% 65496 # 65496
> Jemmy Limengan
< Pimpinan
MALINDA MEUBEUL
^ FURNITUR DARI KAYU
; 20
` Kp Pareang Rt 02 Rw 03
Bojongpicung, Cianjur
Jawa Barat
> Yoyo Sulaeman
< Pemilik
MALIOBORO
^ KURSI TAMU
; 35
` Jl.Bilal No.90 Medan Medan Timur, Medan
Sumatera Utara
% 061-6616285
> Dedi Trimanto
< Pengusaha
MANDAE INDONESIA, PT
^ MEBEL
; 226
` Jl. Raya Klepu-Pringapus Rt07 Rw01 Klepu
Pringapus, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6923082 # 024-6923078
> Indah Ch
< Bagian Umum
E mandae@indosat.net.id
MANDALINDO TATA PERKASA, PT
^ MAJA, KURSI
; 199
` Jl.Raya Perning 157 -158
Jetis, Mojokerto 61325
Jawa Timur
% 363102 # 26101
> Nirah/Fitri
< A D M
MANDIRI ABADI, CV/NUR CHOLIFAH
^ MEJA, KURSI
; 189
` Desa Bawu Rt.22/5
Batealit, Jepara 59641
Jawa Tengah
% 0291-595970 # 0291-595971
> Hari Widagdo
< Manager Keuangan
E cvma@indo.net.id
MANDIRI JAYA
^ BUFET DARI KAYU
; 23
` Bulungan Gang Wates Indah
Mlonggo, Jepara Jawa Tengah
> Wati
< Sekretaris
MANDIRI MEUBEL
^ ALMARI
; 23
` Ngingas, Ds Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
MANGGALA JATI
^ MEJA,KURSI
; 150
` Jlkh.Hasyim Ashari
Klaten Tengah, Klaten 57416
Jawa Tengah
% 0272-324808 # 0272-322622
> Suyanta
< Pimpinan
E furniture_mg@yahoo.com
MARA JAYA MEBEL
^ MEBEL
; 20
` Jln. Sari Teratai 13 Dsn VI
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7882880
> Sudarno Spd
< Pemilik
MARCELINDO JAYA PRATAMA, PT
^ FURNITUR
; 362
` Jl. Raya Smrg-Purwodadi Km.18
Karangawen, Demak 50013 Jawa Tengah
% 024-6735536 # 024-6735537
> R Pamadi S SH
< Personalia
E mjpfurn@idola.net.id
MARCINDO FURNITURE, PT
^ MEBEL DARI KAYU
; 25
` Rt 02 Rw 07 Dk Jeruk Gulung
Tahunan, Jepara 59428
Jawa Tengah
% 0291-3319424
> Ice Kumala Sari, SE
< Accounting
MARDIKA GRIYA PRASTA, PT
^ FURNITUR
; 225
` Jl. By Pass Ngurah Rai No. 52 Xx Sanur
Denpasar Selatan, Denpasar 80227
Bali
% (0361)287573 # (0361)286660
> I Ketut Sudana, SE
< Pimpinan Operasional
MARGARETA
^ KURSI JOK
; 28
` Jl.Raya Sukabumi 77 C
Cianjur, Cianjur Jawa Barat
% 0263262413 # 262413
> Dede Kurniawan
< Direktur
MARIANI PERABOT
^ MEBEL
; 26
` Jl. St. Syahrir No. 220 Rt 01 / Rw 02 Padang
Padang Selatan, Padang 25216
Sumatera Barat
% 0751-766759
> Asril Roza
< Pimpinan
MARIE ALBERT INDONESIA, PT
^ MEBEL
; 71
` Jl.Tapak No.4, Tugu
Tugu, Semarang 50151
Jawa Tengah
% 024-8664379 # 024-8664379
> Ekha Rokhaesih
< Accounting
E marietom@indosat.net.id
MARINDAL CIPTA PRIMA, PT
^ MEBEL
; 32
` Jl.Mariendal I Km 5 Pasar IV Gg.Baru
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7864771 # 061-7864695
> Ir.M.Pane
< Kepala Personalia
MARIO ANTIQUES
^ MEBEL JATI
; 79
` Jalan Raya Batuan , Sukawati
Sukawati, Gianyar 80582 Bali
% 0361.297062
> Dra. Hetsi Mulyani
< Pemilik
MARLENY, PT
^ FURNITUR
; 106
` Jl. Raya Jepara-Kudus Km 16 Rt02/05 Krasak
Pecangaan, Jepara 59462 Jawa Tengah
% 0291-754350 # 0291-754351
> Rani
< Accounting
E marleny@plasa.com
MARO ANTIK MEUBEL
^ MEBEL
; 20
` Br Sakah Batuan Kaler
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361880386
> Tutsi Mulyani
< Pemiliki
MARUKI INTERNATIONAL BALI, PT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 109
` Jl. By Pass Ngr Rai No 50
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361767113 # 0361767112
> Agus Yuliani
< Accounting
MARUKI INTERNATIONAL INDONESIA, PT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 623
` Kapasa - Kimia
Tamalanrea, Ujung Pandang 92173
Sulawesi Selatan
% 0411-512255 # 0411-512266
> M. Ikrar
MARUMITSU INDONESIA, PT
^ FURNITUR
; 1136
` Jl. P.Kangean No.9 Komplek Kim
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851418 # 6851631
> Murni Indrayani
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< General Affairs
: Jl.P.Kangean No.9 Kim Kav.38 Mabar Medan
20242
$ (000)-00651418 @ (000)-00651631
MARYANTO FURNITURE, CV
^ MEBEL
; 21
` Ds Krapyak Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
MASINDO PELITA MULIA, PT
^ SOFA,SPRINGBED
; 29
` Desa Kopandakan I Kec. Lolayan
Bitung Tengah, Bitung 95771
Sulawesi Utara
% 23245 # 23557
MASKUR
^ MEBEL
; 24
` Jl Klampok Arum
Tekung, Lumajang
Jawa Timur
MASRI FURNITURE, PT
^ KURSI.ALMARI
; 185
` Jl. Raya Tahunan Km 9
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-592437 # 0291-592437
> Fawaz Elkassaa
< Direktur
E masriindonesia@yahoo.com
MASRUKAN / ZURIAH
^ MEBEL
; 28
` Desa Sekuro Rt.18 Rw.IV
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Masrukan
< Pengusaha
MATARINDO KREASISARANA
^ MEJA KURSI
; 76
` Dawangan
Gamping, Sleman 55293
Di Yogyakarta
% 0274-565511 # 0274-565511
> Sri Suratmi
< Staf Administrasi
MATSUZAWA PELITA FURNITURE, PT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 547
` Desa Cimahi
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267 431308-09 # 0267 431307
> Yust Pakasi
< Manager Personalia
: Jl.Jend.Sudirman Kav. 10 Jakarta Pusat
$ (002)-15701477 @ (000)-00057147
MAX, CV
^ ALMARI DARI KAYU
; 66
` Jl. Sugeng Jeroni No. 2
Mantrijeron, Yogyakarta 55142
Di Yogyakarta
% 0274 387842 # 0274 387842
> Mulatdriyo
< Direktur
MAXIM INDO WOOD, PT/MAXINDO, PT
^ GARDEN FURNITURE
; 239
` Desa Bandengan Rt.13/04
Jepara, Jepara 59432
Jawa Tengah
% 0291-94441 # 0291-93586
> Cedric Levie
< Presiden Direktur
MDN FURNITURE
^ FURNITUR
; 30
` Jl.Cibodas Cicadas
Baros, Sukabumi
Jawa Barat
% 240116
> Maman
< Pemilik
MEBEL 88
^ MEJA
; 41
` Ds Suwawal Km.5
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
MEBEL A YANI
^ OR FURNITURE
; 32
` Tahunan
Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
% 085225287750
> A Yani
< Pemilik
MEBEL ADEKA, PT
^ MEBEL
; 46
` Jl. Tirto Samodro
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 597889
> Hadi S
< Karyawan
MEBEL ADHITYA PRAYOGO, CV
^ MEBEL
; 94
` Jl. Citro Sumo Rt 14/05
Tahunan, Jepara 59426
Jawa Tengah
% 0291-593002 # 0291-593002
> Sustin
< Personalia
MEBEL AGR INDONESIA, PT
^ MEBEL
; 206
` Bandengan
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-592525 # 0291-592525
> Yudiati Kartikasari
< Manager
MEBEL AGUS
^ KURSI
; 28
` Ds Pekalongan
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 08122803840
> Agus Priyantono
< Direktur
MEBEL AGUS
^ TEMPAT TUDUR,ALMARI
; 52
` Tahunan
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 08122537645
> Aris Tanora
< Sekretaris
MEBEL AHMAD MARIYONO / GARDEN TOP
MEBEL
^ MEBEL
; 25
` Dk. Jetis Rt. 03/05 Ds. Jeruk Wangi
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 081-22542029
> Ahmad Mariyono
< Pengusaha
MEBEL AHMAD MUKLISIN
^ BANGKU TAMAN
; 27
` Simanggul Rt.01/03
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-596825
> Akhmad Muklisin
< Pengusaha
MEBEL AHRIS
^ MEBEL
; 22
` Tahunan
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-593737
> Ahris Sufri Hilmi
< Pemilik
MEBEL AINA CLASIC [SRI SUMIATI^
K
U
R
S
I
; 26
` Bulungan Rt.03/05
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Sri Sumiati
< Pengusaha
MEBEL AKAR DEWA H.MINAWI IBRAHIM
^ MEBEL
; 20
` Kp Karanganyar Timur Kendit
Kendit, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 670362 # 670632
> Homaidi
< Pemilik
MEBEL AL FATAH
^ OR FURNITURE
; 34
` Tahunan
Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
% 0291-593232
> H Ardi Ar
< Pemilik
MEBEL ALI MAKSUM
^ BANGKU
; 25
` Sumawal Rt,03/01
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Ali Maksum
< Pengusaha
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MEBEL ALI MASHAR / GAWE MULYA PUTRA
^ MEBEL
; 24
` Banjaragung Rt . 05/03
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-772020
> Ali Mashar
< Nurkahayani
MEBEL ALISE, CV
^ MEBEL
; 40
` Jl Satria Raya 17
Semarang Utara, Semarang Jawa Tengah
% 024 3518336
> Nuk Cahyono
< Mandor
MEBEL ALL JAYA
^ MEBEL
; 27
` Desa Karanggondang Rt.6 Rw.III
Mlonggo, Jepara 59452 Jawa Tengah
> H.Ali
< Pemilik
MEBEL AMARIA
^ MEBEL
; 36
` Jl Shima No.20b
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 596655 # 4299770
> Wawan
< A D M
MEBEL AMBAR
^ ALMARI
; 73
` Ngentak
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
% 897443
> Arik
< Karyawan
MEBEL ANDALAS, PT
^ FURNITUR
; 62
` Jl. Candi II/7
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 7618879
MEBEL ANDHIKA
^ MEBEL
; 98
` Desa Joho Rt.05/X No. 58
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-610439 # 0271-610483
> Djumadi Anom Gunadi
< Direktur
MEBEL ANTIK BOBY
^ MEBEL KAYU ANTIK
; 23
` Jl. .Adirasa No.3 Krajan Pesisir
Besuki, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 893306
> Elyawati
< Pemilik
MEBEL ANTIK DIMENSI, PT
^ MEBEL
; 90
` Jl.Raya Smr Demak Km.12,6
Sayung, Demak
Jawa Tengah
% 024-6590735 # 024-6590574
> Sutrisna
< General Manager
MEBEL ANTIK JAVA SAMBODO
^ FURNITUR
; 76
` Ds Bawu
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-596138
> Ana
< Sekretaris
MEBEL ANTIK LUMPANG SARI
^ DIPAN
; 37
` Tahunan Rt 01/05
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-593832
> H Suwekno
< Pemilik
MEBEL ANUGRAH TIMBERS
^ MEBEL
; 78
` Jl. Imam Bonjol No 189
Sidorejo, Salatiga 50723
Jawa Tengah
% 0298-311788 # 0298-323588
> Yeni
< Administrasi
E anugrah_timbers@indo.net.id
MEBEL APA KABAR, PT
^ FINISHING MEBEL
; 80
` Jl Raya Rengging Km .13
Pecangaan, Jepara Jawa Tengah
% 0291 755134 # 0291 755134
> Amik Mh
< Sekertaris
MEBEL ARHAUSS, CV
^ MEBEL
; 58
` Madukoro Blok A/38 -39
Semarang Barat, Semarang Jawa Tengah
% 024 7604305 # 024 7604305
> Daniel Klijaya
< Dirt
MEBEL ARIFIN
^ MEBEL
; 102
` Ds Krikilan Sumber, Rembang
Jawa Tengah
> Arifin
< Manager
MEBEL ARTA (JASA INTERIOR DESAIN)
^ MEBEL
; 23
` Jl Industri Cimareme IV No 12
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6865073
> Arta
< Staf
MEBEL ARTA KURNIA
^ FURNITUR
; 28
` Tahunan
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-593727
> Nor Rokhim
< Pemilik
MEBEL ARTI JATI
^ KURSI
; 27
` Tahunan
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
> Darso
< Pengawas
MEBEL ARYA
^ MEBEL
; 37
` Lesan Puro II/78
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
% 613802
> M Sutedjo
< Pemilik
MEBEL ARYA, UD
^ MEBEL
; 62
` Jkl Raya 55 Kaliwungu
Kaliwungu, Kendal
Jawa Tengah
% 0294 382222 # 0294 381604
> Solekhah
< Administrasi
MEBEL ASEP
^ LEMARI
; 30
` Kp.Haur Pugur Rt02/03
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
> Asep
< Pemilik
MEBEL ASIA ANTIQUE INDO
^ KURSI,
; 27
` Ds Pekalongan
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-595402 # 0291-595402
> Erik Ismargono
< Manager
MEBEL ASIA CONCEPT, PT
^ MEBEL
; 56
` Ds Bandengan
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 591686 # 0291 591686,594604
> Tutti
< Accuting Finan
MEBEL ASTUTI HJ
^ FURNITUR
; 42
` Ds Pekalongan Rt 4 Rw 4
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3304320
> H Asputi
< Pengelola
MEBEL BAGUS MANUNGGAL JATI
^ MEJA
; 29
` Ds Slagi
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3322091
> H A Sinto
< Manager
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MEBEL BALI EXPORT, PT
^ MEBEL
; 103
` Jl. Smr - Purwadadi Km17 No 51
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-70782664 # 024-6735600
> Yusep Sidik Faziri
< Finance & Accounting
E bemptespn@yahoo.com
MEBEL BALQIS GALERI
^ MEBEL
; 50
` Jl. Raya Jepara Kudus Km.11
Pecangaan, Jepara Jawa Tengah
% 0291-755663 # 0291-755066
> Charis Chilmi
< Pemilik
MEBEL BAMBANG
^ ALMARI, MEJA
; 46
` Kurung Baru
Ceper, Klaten Jawa Tengah
> Bambang S
< Pengusaha
MEBEL BAMBANG G
^ MEBEL DARI KAYU
; 25
` Jl. A Yani Km 8
Kartasura, Sukoharjo 57162
Jawa Tengah
% 0271-719535
> Sarti Lestari
< Pengawas
MEBEL BAMBANG KUSMIYANTO / DUA
DARA
^ MEBEL
; 26
` Ds. Tabanan Rt. 03 / 01
Kembang, Jepara
Jawa Tengah
% 081-325236051
> Bambang Kusmiyanto
< Pengusaha
MEBEL BANDENGAN /THOYIB
^ ALMARI
; 33
` Pilangsari Rt.08 A
Kalijambe, Sragen
Jawa Tengah
% 0271 6811623
> Thoyib
< Pemilik
MEBEL BANDUNG/M ADE
^ MEBEL
; 21
` Jl Cimanuk 258/309
Garut Kota, Garut 44118
Jawa Barat
% 0262-232373
> Moch.Ade
< Pemilik
MEBEL BAROKAH
^ MEBEL
; 42
` Jl Gunung Guruh Ds Cibentang
Gunungguruh, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-216644
> Usup Suparman
< Direktur
MEBEL BAROKAH
^ KURSI
; 37
` Cepogo Rt.04/09 Kembang, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-772068
> H Achmad Subari
< Pengusaha
MEBEL BAROKAH
^ MEBEL ANTIK
; 21
` Dk Krapyak
Klaten Selatan, Klaten 57424
Jawa Tengah
% 0272-326814
> Muh Andi SE
< Kepala Pabrik
MEBEL BAROKAH H. HAMDAN
^ FURNITUR DARI KAYU
; 20
` Dsn Bambon
Grati, Pasuruan
Jawa Timur
MEBEL BAROKAH, CV
^ MEBEL
; 33
` Jl Prof Suharso No.8
Boyolali, Boyolali
Jawa Tengah
% 321717 # 321717
> SH
< Pimpinan
MEBEL BAROKAH/WAHYUDI
^ MEBEL
; 28
` Dk Tanjunganom Rt.06/03
Banyudono, Boyolali
Jawa Tengah
> Wahyudi
< Pimpinan
MEBEL BARUNA JATI, UD
^ MEBEL,KUSEN,PINTU
; 22
` Jl Solo Purwadadi Km.8
Gemolong, Sragen
Jawa Tengah
% 0271-6811334 # 0271-6811274
> Turmuji
< Pemilik
MEBEL BAWI
^ KURSI
; 26
` Jl Raya Ngabul Km.09
Tahunan, Jepara 59428
Jawa Tengah
> Bawi
< Pimpinan
MEBEL BAYU
^ MEBEL
; 55
` Tahunan Rt.01/01
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0816325638217
> Kris Bayu Nugroho
< Pemilik
MEBEL BERDIKARI JAYA
^ OR FURNITURE
; 63
` Rpm Sosrokartono
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-594161 # 0291-595182
> Helmi
< Manager
MEBEL BERKAH BAROKAH
^ MEBEL JATI
; 22
` Troso Pecangaan, Jepara Jawa Tengah
% 0291-754546
> H Tarmo
< Pemilik
MEBEL BIMA SAKTI/ KABAN
^ FURNITUR
; 21
` Ds Pekalongan Rt 3 Rw 3
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-598670 # 0291-595918
> Kaban Hadi Prabowo
< Direktur
MEBEL BINA ANTIK
^ FURNITUR
; 57
` Ds Pekalongan Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-596649 # 0291-596649
> Mamik
< Staf Kantor
MEBEL BRINGIN JATI INDAH, PT
^ MEBEL
; 120
` Bringin Rt.8/3
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 3319472 # 0291 3319473
> Anna Sulistyorini
< Sekertaris
MEBEL BROTHER
^ MEBEL
; 61
` Kecapi
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
> Abdussomad Sopari
< Pemilik
MEBEL BUANA
^ MEBEL
; 43
` Jl Km Sukri No. 99
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 3318850
> Condro Purnomo
< Staf Administrasi
MEBEL BUDI
^ KURSI
; 25
` Ds Pekalongan
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-333647
> Budi
< Manager
MEBEL BUDI
^ FINISHING MEBEL
; 51
` Gadung Kerep
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620204
> Budi Harjanto. SH
< Pengusaha
MEBEL BUNAWI H
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^ MEBEL
; 30
` Banjaran Rt.2/3, Dk Candi Timur
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 22564484
> H. Bunawi
< Pengusaha
MEBEL BUNGA MAHONI
^ MEBEL
; 28
` Troso Rt.06/06
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 08122902671
> Moh Asmawi
< Direktur
MEBEL CAKRA ANTIK / SUGIMAN
^ ALMARI,MEJA
; 52
` Dk.Serenan Rt.01/02
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
% 0271-5898400
> Sugiman
< Pengusaha
MEBEL CAKRA KENCANA
^ MEBEL
; 57
` Bawu Rt.40/8
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-595993
> H Bachrin
< Pimpinan
MEBEL CAMBIUM
^ FURNITUR
; 43
` Komplek Griyo Mariam
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 3344470
> Budi Prakosa
< Karyawan
MEBEL CANDI MAKMUR
^ MEBEL
; 30
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-754285
> M Saudi
< Sekretaris
MEBEL CANTI DAINASYAMINDO, PT
^ MEBEL
; 22
` Watuagung Rt.02/02
Baturetno, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273-3301745 # 0273-462224
> Muhamad Iqbal SE
< Manager
E cantikfur@indo.net.id
MEBEL CHARLES ROMANTI
^ KURSI LIPAT
; 35
` Jambu Rt.2/4
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Chundori
< Wakil Pengusaha
MEBEL CINDERELA, PT
^ MEBEL
; 48
` Jl Tirto Samodra
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-592553 # 0291-592553
> Ahmad Moh Sugiyarto
< Administrasi
MEBEL CIPTO, CV
^ MEBEL
; 50
` Kenangan Rt 01/7
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 522650
MEBEL CITRA
^ SPET KURSI KAYU
; 20
` Gatot Subroto
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
MEBEL CITRA JATI
^ MEBEL
; 66
` Jl. Pemuda No.64
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-59 # 0291-59
> Riefan Fattah
< Pimpinan
MEBEL CITRA JATI MANDIRI, CV
^ MEBEL
; 21
` Ds Punden Rejo
Tayu, Pati
Jawa Tengah
% 0295-579237
> H Sulikhan
< Pemilik
MEBEL CITRA JEPARA, PT
^ MEBEL
; 390
` Dk. Congol Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-521234 # 0298-523234
> Dra Erma SE
< Wakil Direktur
MEBEL CREEWOOD, CV
^ MEBEL
; 44
` Ds Teluk Wetan Rt.15/02
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
> Jumadi
< Pemilik
MEBEL DADI ART
^ ALMARI, MEJA , KURSI
; 21
` Bedrek
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
% 0271-7073894
> Sudadi
< Pengusaha
MEBEL DADI REJO
^ MEBEL KAYU MAHONI
; 29
` Rt 01 Rw 04
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122926313
> Sumiyarso
< Pemilik
MEBEL DALIMIN/BAKTI USAHA
^ MEBEL
; 22
` Dk.Gepringan
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
% 08132943334
> Dalimin
< Pengusaha
MEBEL DANWOOD NUSANTARA, PT
^ MEBEL
; 425
` Jl Padi Raja Ia
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 0246595192 # 0246595194
> Jarot Mulyawan
< Finanfiel Mamager
MEBEL DHARMA CIPTA KARYA, UD
^ MEBEL KAYU
; 31
` Jl Gambiran No.7
Lasem, Rembang
Jawa Tengah
% 0295 531246
> Cintya
< Pengelola
MEBEL DIAN, UD
^ TOLET,LEMARI BUKU
; 242
` Ds.Pekalongan
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
% 0291-592172 # 0291-592172
> Danang Juliatori, St
< Factory Manager
: Jl Depok 124 Semarang
$ (000)-24516878 @ (000)-24510414
MEBEL DIMAS
^ ALMARI
; 27
` Rengging Rt.10/02
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 081326763711
> So Ahmad Sokib
< Pemilik
MEBEL DINA
^ KURSI
; 28
` Ds. Bulungan Rt.03/05
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Dina Am
< Pengusaha
MEBEL DODI
^ KURSI
; 26
` Ds Pekalongan
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 081390751627
> Dodi Komalasari
< Direktur
MEBEL DTC INDONESIA, PT
^ MEBEL
; 35
` Jl Raya Banosri
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 3518288
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> M Fausi Amd
< General Manager
MEBEL DWI SUNDA NUSA, PT
^ MEBEL
; 24
` Jl. Batealit Ds Bringin Rt.2/1
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
> Darlia Sita
< Direktur
E cahjepara@yahoo.com
MEBEL DYA ANTIQUE FURNITURE
^ MEBEL
; 31
` Jl. Paiton Raya
Paiton, Probolinggo
Jawa Timur
% 774822
> Ika Ernawati
< Pemilik
MEBEL EDI NAWAWI
^ MEBEL JATI
; 46
` Troso Rt,03/03
Pecangaan, Jepara Jawa Tengah
% 0291-755843
> Edi Nawawi
< Pemilik
MEBEL EDY SUPRIYANTO
^ KURSI DORSET
; 36
` Ds Srobyong Rt 05/02
Mlonggo, Jepara Jawa Tengah
MEBEL EDY SUSANTO
^ FURNITUR
; 28
` Ds Pekalongan Rt,04/04
Batealit, Jepara Jawa Tengah
% 0291-330432
> Edy Susanto
< Pengelola
MEBEL EKSOTIKA ABADI, PT
^ MEBEL
; 405
` Jl Raya Sunan Mantingan No.6
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 3309644 # 0291 598772
> Herdian
< Asisten Dir
MEBEL ELSA
^ FURNITUR DARI KAYU
; 45
` Ds Sumber Agung
Grati, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343482730
MEBEL ENGGAL FURNITAMA, CV
^ MEBEL
; 80
` Jl. Industri Terboyo Blok M-17
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
MEBEL ENGGAL FURNITAMA, CV
^ MEBEL
; 80
` Jl Industri Terboyo Blok M 17
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6583600 # 024 6583700
> Ita
< Staf Kantor
MEBEL ENI BAROKAH/ABDUL HAMID
^ KURSI LIPAT
; 35
` Ds.Suwawal Rt.8/III
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> H Abd Hamid
< Pengusaha
MEBEL FANDIL
^ ANEKA KURSI TAMU GOYANG
; 37
` Jl. H Mawardi Rt 03 Rw 05
Tahunan, Jepara 59428
Jawa Tengah
% 0291-3302903
> Fandil
< Pimpinan
MEBEL FURINDO, CV
^ KURSI
; 32
` Ds Mambak Rt 01/Rw 03
Mlonggo, Jepara Jawa Tengah
% 0291-594491
> Jhon Situmorang
< Pengusaha
MEBEL FURNINDO JEPARA
^ OR FURNITURE
; 31
` Jl. Rmp Sasrokartono Rt.24/04
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 081328035049
> Luthfi Krisnawar, St
< Manager
E joudhax_free@yahoo.co.id
MEBEL GADING MANDIRI
^ MEBEL
; 32
` Tegal Gading
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Ratna Irawati
< Pimpinan
MEBEL GALIH RIMBA
^ MEBEL
; 40
` Karang Kebagusan Rt.01/01
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 597230 # 0291 592130
> Hilda Agustina Rahmawati, SE
< Administrasi
E www.gr_furni@yahoo.co.id
MEBEL GANGSAR
^ KURSI
; 26
` Ds.Bangsri Rt 03/13
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771992
> Gangsar
< Pemilik
MEBEL GAPURA CAYA INDO, CV
^ MEBEL
; 33
` Jl Raya Batealit Rt.4/3
Batealit, Jepara Jawa Tengah
% 0291-3300525 # 0291-592170
> I Made Waskita Natal Riyadi
< Direktur
E 9c1_jl@indo.net.id
MEBEL GARUDA UTAMA
^ ALMARI, MEJA
; 36
` Ds Pekalongan Rt 05/02
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-593117 # 0291-593117
> Dody Yoanisme
< Manager
MEBEL GENERAL TOP
^ MEJA KURSI
; 23
` Jl Jepara Kudus Jepara Km.7
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0811274821
> H Noor Khamid
< Pemilik
MEBEL GILANG AND FANDI
^ OR FURNITURE
; 25
` Ngabul
Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
% 0291-592337
> Ahmad Yani
< Manager
MEBEL GION AND RAHAYU
^ MEBEL
; 126
` Mangkuyudan Rt.01/03
Kartasura, Sukoharjo 57165
Jawa Tengah
% 0271-784131 # 0271-784131
> Sugiyono
< Direktur
E gnrmebel@indosat.net.id
MEBEL GRAHA INDAH, CV
^ MEBEL
; 78
` Jl Raya Jepara Bangsri Km.3
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 596181 # 0291 596181
> Rubiana Rozaq
< Direktur
MEBEL GRAHA JATI /SUTIKNO
^ LONSER/KURSI
; 28
` Tawar Rt.02/04
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Sutikno
< Pengusaha
MEBEL GRIYAFIKA/DURIYANTO
^ DIPAN
; 24
` Sinanggul Rt.01/05
Mlonggo, Jepara Jawa Tengah
> Duriyanto
< Pengusaha
MEBEL GUDANG SHOKEB
^ FURNITUR
; 51
` Tahunan
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 081325326531
> Ali SH
< Pemilik
MEBEL GUNADI
^ FURNITUR
; 25
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` Ds Senenan Rt 17 Rw 06
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-593309
> Gunadi
< Pemilik
MEBEL GUNAWAN
^ MEBEL
; 20
` Ds Kaligarang
Keling, Jepara 59454 Jawa Tengah
% 3307745
> Gunawan
< Pemilik
MEBEL H A YANI
^ FURNITURE GARDEN
; 68
` Jl. Raya Ngabul Km 7,9
Tahunan, Jepara 59428
Jawa Tengah
% 0291-592640
> A Yani
< Pemilik
MEBEL H NURSID
^ KURSI, ALMARI, NAKAS
; 25
` Tahunan
Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
% 0291-593135
> H Nursid
< Pemilik
MEBEL H SUKANAN
^ MEBEL MAHONI
; 32
` Dk. Kebuk Krajan Rt.06/02
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
> Sukanan
< Pengusaha
MEBEL H TASLIM
^ KURSI
; 26
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 754844
> H Taslim
< Pimpinan
MEBEL H. FAUZAN
^ FURNITUR DARI KAYU
; 22
` Pandanrejo Rt 1/Rw 4
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
MEBEL H. NGASRI / JATI ASIH
^ MEBEL
; 25
` Dk. Depok Sari Rt. 02/07 Ds. Kancilan
Kembang, Jepara Jawa Tengah
% 0291-3307672
> Mebel
< Pengusaha
MEBEL H. RUSDI / JATI MANUNGGAL MEBEL
^ MEBEL
; 30
` Dk. Krajan Rt. 01/ 03 Ds. Bondo
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-771504
> H Rusdi
< Pengusaha
MEBEL H. SUGIHARTO/AGUS JATI
^ MEJA DAN KURSI
; 42
` Gombang, Jln Cawas - Pedan
Cawas, Klaten 57463 Jawa Tengah
% 0272-897486
> H Sugiarto
< Pengusaha
MEBEL H.KHOLIL
^ MEBEL
; 34
` Tambakrejo Rt.2.Rw.01
Kraton, Pasuruan
Jawa Timur
MEBEL H.TARNO
^ ALMARI KAYU SETENGAH JADI
; 21
` Jl. Raya Gatot Subroto
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 42235
> H.Tarno
< Pemilik
MEBEL HANDARBENI, CV
^ MEBEL
; 298
` Terboyo Indu Barat Dlm II Blok IV 13c
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6593766 # 024 6503766
> Vania
< Accu
MEBEL HANDOKO
^ MEBEL KAYU
; 20
` Jl. Arjuno 263 Sabrang Bendo
Bumiaji, Batu 65333 Jawa Timur
% 0341 596065
MEBEL HANSE GARDEN INDONESIA, CV
^ FURNITUR
; 84
` Ds. Pekalongan
Batealit, Jepara Jawa Tengah
% 0291-594047 # 0291-594047
> Aries Pudjiharti
< Personalia & Umum
MEBEL HARAPAN KITA, UD
^ OR/MEBEL
; 215
` Jl Rmo Sosro Kartomo Km .3
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 0291 3304134 # 0291 591436
> Fanty
< Accounting
MEBEL HARJONO/RAGIL MANDIRI
^ MEBEL
; 26
` Dk. Karangwuni
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
% 0271-58638
> Haryono
< Pengusaha
MEBEL HARMUJIANTO
^ MEJA, KURSI
; 22
` Ds Pekalonan Rt.1/1
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-545387
> Harmujianto
< Direktur
MEBEL HARSONO
^ LEMARI,MEJA, KURSI
; 27
` Gadesan Rt.03/I
Gemolong, Sragen
Jawa Tengah
% 081-22656422
> Harsono
< Pemilik
MEBEL HARTCO, PT/HENDRA KARYA
^ FURNITUR
; 219
` Jl. Raya Curugsewu
Patean, Kendal 50255
Jawa Tengah
% 0294-451696 # 0294-451696
> Ir.Setyo Budi Pamujo
< Pimpinan
: Jl. Singotoro No. 10 50255
$ (000)-00312941 @ (000)-00312941
MEBEL HARTO ANTIK, CV NOVI
^ MEBEL
; 61
` Mlese, Kec. Ceper Klaten
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-325105 # 0272-325105
> Sarwana
< Wakil Manager
MEBEL HARTONO
^ LEMARI KAYU JATI
; 24
` Jl. Gatot Subroto
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
> Hartono
< Pemilik
MEBEL HARTONO ANWAR / DWI LINDA JATI,
UD
^ MEBEL
; 23
` Dk. Poring Rt. 02/06 Ds. Jeruk Wangi
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3335966
> Hartono Anwar
< Pengusaha
MEBEL HASIL KARYA
^ MEBEL
; 43
` Dsn Tebu Ireng Rt3/1
Jumantono, Karanganyar Jawa Tengah
% 0271-7000825
> Sadiran Darmo Suwito
< Pengusaha
MEBEL HASIL KARYA/ MEBEL NUR AMIN
^ KURSI
; 23
` Ds.Wedelan Rt 02/05 Dk. Botosari
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 081-22509271
> Nur Amin
< Pemilik
MEBEL HENDRA GUNAWAN
^ MEBEL
; 36
` Jl. Merapi Banaran
Grogol, Sukoharjo 57193
Jawa Tengah
% 0271-722365
> Hendra Gunawan
< Pemilik
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MEBEL HENDRO
^ KURSI SOFA
; 22
` Slamet Riyadi Rt.3/4
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
> Hendro
< Pemilik
MEBEL HENI NOR JAYA ABADI, UD
^ MEJA, ALMARI
; 34
` Kemlokomanis Rt. 6/1
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 771856 # 771856
> H Noor Kolis
< Pemilik
MEBEL HIJO MAS, PT
^ MEBEL
; 72
` Jl Kedung Mlindu Raya No.7
Tembalang, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6724428 # 024 6710495
> Ima
< Staf Administrasi
MEBEL HJ SUKINI
^ MEJA KURSI MAHONY
; 22
` Krapyak Tahunan, Jepara 
Jawa Tengah
% 0291-542343
> Hj Sukini
< Pemilik
MEBEL HONO
^ MEBEL
; 22
` Dk. Tukrejo Rt .03/06 Ds. Bondo
Bangsri, Jepara Jawa Tengah
% 081-390255059
> Hono
< Pengusaha
MEBEL HS NABILA/HUSAEN
^ MEBEL
; 31
` Jl.Sastra Kartono
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 93047
> Husain
< Pimpinan
MEBEL IDA
^ FURNITUR
; 28
` Ds Pekalongan Rt 03 Rw 02
Batealit, Jepara Jawa Tengah
> Ali Topan
< Security
MEBEL IFI / M HATA.S
^ MEJA OVAL
; 21
` Mambak Rt3/1
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> M Hata S
< Pengusaha
MEBEL ILHAM LESTARI
^ OR FURNITURE
; 35
` Jl Ngabul Ilham Lestari
Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
% 0291 596917
> H Zaenal Arifin
< Pemilik
MEBEL IMPACT DESIGN, CV
^ MEBEL
; 87
` Wonosari Rt.07 Banaran
Kalijambe, Sragen
Jawa Tengah
% 0271 6811410 # 0271 738459
> Anis Sri Mulyani
< Direktur
E impact_designs@yahoo.co.id
MEBEL INDAH JATI
^ MEBEL
; 26
` Sukodono Rt.03/01
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-596339
> SE
< Pimpinan
MEBEL INDO PASIFIK, PT
^ MEBEL
; 37
` Dk Jati Kalangan
Mijen, Semarang
Jawa Tengah
% 024 70202173
> Hedrik L
< Personalia
MEBEL INDOVATIAN AND DESIGN, PT
^ MEBEL
; 161
` Jl Raya Kaligawe Blok 44 62-68/Pangk Truk
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6585373 # 0246582204
> Mi Prawesti
< General Manager
MEBEL INTAQ ANTIQUE
^ KURSI
; 25
` Bulungan Rt 01/05
Mlonggo, Jepara Jawa Tengah
> H Jamhari
< Pengusaha
MEBEL INTERNASIONAL, CV
^ FURNITUR DARI KAYU
; 43
` Jl. Tambak Aji VI/2
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8664575 # 024-8664575
> Christianto Prabawa
< Komisaris
MEBEL IRAWAN JATI/H. SARIMIN
^ MEJA TARIK
; 33
` Ds Jambu Dk. Kedungreja
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
% 591940
> M. Sofian . SE
< Personalia
MEBEL ISTANA
^ MEBEL
; 67
` Tahunan
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-593054
> H Saiful
< Pemilik
MEBEL ISTANA PERABOT
^ MEBEL
; 34
` Tahunan
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-593710 # 0291-594061
> H Ainurrofiq
< Pimpinan
E info@istanaperabot.com
MEBEL IWAN
^ MEBEL
; 30
` Karang Duren
Sawit, Boyolali
Jawa Tengah
% 740558 # 739430
> Bambang Irawan
< Pemilik
MEBEL JAESA
^ OR FURNITURE
; 27
` Groboganm Rt,42/08
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 085640712469
> Saiful Bahri
< Pemilik
MEBEL JALIL
^ MEBEL KAYU
; 50
` Dsn.Ngemplak Toyaning
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
MEBEL JAMBARI / MORBA JATI
FURNITURE, UD
^ MEBEL
; 24
` Ds. Banjaran Rt. 01/02
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 081-2285892
> Jambarii
< Pengusaha
MEBEL JANSEN INDONESIA, PT
^ FURNITUR
; 549
` Jl. Candi Blok VII/7
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7615256 # 024-7615449
> Otto S
< H R D
MEBEL JAROT GALERY
^ MEBEL
; 28
` Jl.Raya Makam Ronggo Warsito
Ceper, Klaten Jawa Tengah
% 0272-332082
> Jarot Santoko
< Pengusaha
MEBEL JARUBO
^ MEJA,KURSI,DARI KAYU
; 20
` Tegalan
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
> Jarubo
< Pengusaha
MEBEL JASA MAKMUR
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^ MEBEL
; 26
` Km Sukri 141 Jepara
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 597524 # 0291 597524
> H Arif Rohman SH
< Manager
MEBEL JATI ANTIK, UD
^ MEJA KAYU
; 45
` Jl Raya Blora Km.4,5
Rembang, Rembang Jawa Tengah
% 0295 699928
> Kamal
< Pengusaha
MEBEL JATI AYU
^ FINISHING MEBEL
; 29
` Tahunan Rt.03/06
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3360919
> H Al A'la
< Pemilik
MEBEL JATI INDAH, CV
^ MEBEL
; 20
` Jl. Raya Barat No. 156
Weleri, Kendal 51355 Jawa Tengah
% 0294-641078/641229
> Titi Eka SE
< Sekretaris
MEBEL JATI INDAH/ARISTU
^ MEBEL
; 23
` Dsm Suru Kradenan, Grobogan
Jawa Tengah
% 081 390362999
> Aristu
< Manager
MEBEL JATI JAYA
^ MEBEL KAYU JATI
; 21
` Troso Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 08122813512
> Suwito
< Pemilik
MEBEL JATI MURNI /H ASNAWEI
^ MEJA
; 27
` Ds Smawal Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
% 0812291596
> H Asnawi
< Pemilik
MEBEL JATI PERMANA
^ SKETSEL
; 27
` Kp Citrasomo Km.5 Rt.02/01
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-592353
> Ana Rustiyanti
< Pemilik
MEBEL JATI SARI/SUTRISNO
^ FURNITUR
; 23
` Tahunan Rt 03/02
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 0291-591731
> Sutrisno
< Pemilik
MEBEL JATI SEMI
^ MEBEL
; 76
` Jl. Raya Tahunan No.19a
Tahunan, Jepara 59427 Jawa Tengah
% 0291-592461 # 0291-91521
> Kahar
< Manager
E furniture_jatisemi@yahoo.com
MEBEL JATI TUA SUPARNO
^ MEJA KURSI
; 23
` Imam Bonjol Jl. Ds.Tanjungrejo
Loceret, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 324386
> Suparno
< Pemilik
MEBEL JATI, PT
^ MEBEL
; 48
` Jl Tugu Industri I No.9
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 024 8662546 # 024 8662278
> Nuri Indarwati
< Office Manager
MEBEL JAVA TEKINDO
^ FURNITUR
; 41
` Jl. Jepara-Kudus
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3329731
> Ribut SE
< Pengelola
MEBEL JAVAINDO MANDIRI, PT
^ MEBEL
; 90
` Jl Kawasan Industri Blok N No.I
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6595681
> Nugroho Adi
< Staf Pajak
MEBEL JAVANA
^ MEJA KURSI MAHONY
; 23
` Krapyak
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
> Nariyah
< Pemilik
MEBEL JAWA INDAH
^ MEBEL
; 36
` Namlea
Buru Utara Timur, Buru
Maluku
MEBEL JEPARA KONSEP /NURYAHMAN
^ MEJA
; 28
` Srobyong Rt.04/01
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-4270217
> Noryahman
< Pengusaha
MEBEL JUNAEDI
^ MEJA,LEMARI
; 26
` Dayan
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
% 0272 324778
> Syamsul Hadi
< Administrasi
MEBEL JUNI, H
^ KURSI LOIS
; 21
` Ds.Dongos Rt 03/03
Kedung, Jepara 59463
Jawa Tengah
> H. Juni
< Pimpinan
MEBEL KAISAR REPRO
^ TEMPAT TIDUR
; 38
` Ds Bawu
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0818450996
> Nia Indriani
< Sekretaris
MEBEL KALIKA INTERGRAHA, CV
^ MEBEL
; 68
` Jl Metesih 12
Tembalang, Semarang
Jawa Tengah
% 024 70127472 # 024 70781812
> Eko Nugroho
< Direktur
E kalika@indosat.net.id
MEBEL KALINGGA
^ LEMARI KAYU JATI
; 31
` Gatot Subroto Rt.2/7
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 423889
> H.Sofyan
< Pemilik
MEBEL KARDOMO
^ ALMARI
; 22
` Jl. Kp Citrosomo Kecapi Rt.01/01
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 081325316174
> Kardomo
< Pemilik
MEBEL KARJIYO/ KARYA JATI, UD
^ MEBEL
; 29
` Desa Karang Gondang Rt.04/07
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> H.Karjiyo
< Pemilik
MEBEL KARLI H
^ KURSI
; 25
` Dk Gajah Mambak
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> H Karli
< Pemilik
MEBEL KAROMAH, UD " HASAN "
^ MEBEL
; 21
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` Jl. Utara Kuburan Besar
Leces, Probolinggo 67273
Jawa Timur
% 0335 682233
> Hasan Mansur
< Pengusaha
MEBEL KARTIKA ADI, CV
^ MEBEL
; 55
` Jl Samanhudi No.15
Sukoharjo, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271593617 # 593617
> Tri Ramadi SE
< Direktur
MEBEL KARTIKA JATI, CV
^ MEBEL
; 31
` Jl Ngaran Mlese
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
% 0272 332444
> Clara Hermaya Wati
< Direktur
MEBEL KARYA ABADI/H KHOIRUL ARIFIN
^ LONSER/KURSI
; 29
` Ds Sinanggul Rt.04/02
Mlonggo, Jepara Jawa Tengah
> H Koirul Arifin
< Pengusaha
MEBEL KARYA MANDIRI /MUSTAQIM
^ BANGKU
; 22
` Sumawal Rt.18/3
Mlonggo, Jepara Jawa Tengah
% 081325599119
> Mustaqim
< Pengusaha
MEBEL KARYA NIAGA, UD
^ MEBEL
; 21
` Ds Condongsari
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah
% 0275-323788
> Samino
< Pemimpin
MEBEL KARYA SENTOSA, PT
^ MEBEL
; 21
` Jl. Raya Tawangsari
Tawangsari, Sukoharjo 57561
Jawa Tengah
% 0272-7070431
> Ari Komala, SE
< Direktur
MEBEL KARYA UTAMA
^ KURSI
; 31
` Cepogo Rt.02/XI
Kembang, Jepara
Jawa Tengah
% 08122861497
> Tutuk Wahyunngsih
< Pengusaha
MEBEL KARYANTO
^ MEBEL
; 27
` Karangondang Rt.1/2
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Karyanto
< Pengusaha
MEBEL KASIH, CV
^ MEBEL
; 23
` Jl. Pahlawan No. 53
Temanggung, Temanggung
Jawa Tengah
% 0293-493488
> Hanna Alexandra Bolang
< Direktur Utama
MEBEL KASIM
^ FURNITUR
; 33
` Tahunan Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-592297
> Kasim
< Pemilik
MEBEL KASMIJAN
^ MEBEL
; 25
` Ds. Balong Rt. 05/04
Kembang, Jepara Jawa Tengah
% 081-802432325
> Kasmijan
< Pengusaha
MEBEL KAV SETIO
^ NAKAS/ALMARI
; 20
` Tahunan Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 08122889670
> Nurul Fashiyah
< Sekretaris
MEBEL KAYU DIMAN
^ MEJA, KURSI
; 20
` Ngegel Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
> Dimar
< Pengusaha
MEBEL KAYU MANIS DJUMONO
^ FURNITUR DARI KAYU
; 57
` Ds Sidokumpul Guntur, Demak
Jawa Tengah
% 024-70779636
> Jumono
< Pengusaha
MEBEL KAYU PERKASA RAYA, CV
^ MEBEL
; 84
` Jl Raya Juwono Jakenan
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 471308 # 0295 471308
> Mintarti Rahayu
< Staf
MEBEL KAYU TRIYONO
^ MEJA, KURSI, ALMARI
; 22
` Jambu Kulon
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-555253 # 0272-555253
> Triyono
< Pemilik
MEBEL KHAMDORI
^ ALMARI
; 21
` Lebak
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Khamdori
< Pemilik
MEBEL KHARISMA JATI
^ FURNITUR
; 39
` Tahunan
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-594594
> Heri Kusnanto
< Pimpinan
MEBEL KHARISMA KLASIK INDONESIA
^ MEBEL
; 363
` Jl.Tapak No. 1 Rt.04/03
Tugu, Semarang 50151
Jawa Tengah
% 024-8661416 # 024-8662247
> F Irawan Priyo
< Direktur
E oldimp@indosat.net
MEBEL KHARISMA TEAK
^ MEBEL
; 36
` Mulyoharjo Rt.1/02
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3307559
> Leina Maghfipon
< Pemilik
MEBEL KHARISMA, CV
^ MEBEL
; 120
` Ds.Pendosawalan Rt.11/04
Kalinyamatan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3306292 # 0291-757778
> Junianto Susialo. P. SH
< Manager
MEBEL KHOLIL, HAJI/SENANG JATI
^ MEBEL
; 31
` Desa Troso Rt.7 Rw.08
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-754271 # 0291-754271
> H.Kholil
< Pemilik
MEBEL KHOYIR
^ ALMARI,MEJA.KURSI
; 119
` Ds Bawu
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-593306
> Wiwik
< Sekretaris
MEBEL KIAN BERKARYA I
^ NAKAS,ALMARI
; 42
` Tahunan Rt.0201
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 08122869860
> Pujo Suryanto
< Pemilik
MEBEL KOTA JATI FORINDO, PT
^ GARDEN/MEBEL
; 148
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` Ds Suwawal
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-596310
> Rahmono Adhi
< Kadif Umum
MEBEL KSU JATI SUMBER REJEKI
^ MEBEL
; 29
` Jl. Brigjen Katamso No. 38
Pemalang, Pemalang Jawa Tengah
% 0284-324929
> Budi SE
< Karyawan
MEBEL KURNIA/H MUJAJI
^ KURSI
; 23
` Tawar Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> H Mujanji
< Pengusaha
MEBEL KUSUMO JATI/KARMEN ENTERPR,
CV
^ KURSI TAMU, ALMARI
; 58
` Jl.Dr Sutomo No.20a
Jepara, Jepara 59417 Jawa Tengah
% 0291-92791 # 92791
> Listianingsih
< Sekretaris
MEBEL LA DUWA FURINDO
^ OR FURNITURE
; 24
` Jl Kp Citrasomo Rt.13/02
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3319295
> Fuad Ardi
< Pemilik
E la_zardina@yahoo.com
MEBEL LANCAR ANTIK DASARI, UD
^ MEBEL
; 23
` Dk Siman
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
> Dasari
< Pengusaha
MEBEL LANGKAH MANTAP/ASPARI
^ MEBEL
; 31
` Kp Rowosari
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 081 326223393
> Aspari
< Pemilik
MEBEL LANTERA, UD
^ MEBEL
; 69
` Daerah Sentra Industri Patung Mulyo Harjo
Rt.02/04
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 3318420 # 0291 594428
> Anita
< Staf Administrasi
MEBEL LESTARI / SUPRI
^ MEBEL
; 45
` Dk . Pagon Rt.02/01 Kancilan
Kembang, Jepara
Jawa Tengah
> Supri
< Pengusaha
MEBEL LILIN PANAS, PT
^ MEBEL
; 35
` Jl Datuk Indah
Jepara, Jepara Jawa Tengah
% 08552652658899
> Yolanda
< Sekertaris
MEBEL LILY ART
^ MEBEL ANTIK
; 77
` Jl.Kedungmundu Raya Rt.6/II
Tembalang, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6724428 # 024-6719495
> Susi
< Staf Administrasi
MEBEL LISTYOWATI, CV
^ FURNITUR
; 20
` Ds Belang Wetan Cungkrungan
Klaten Utara, Klaten 57436
Jawa Tengah
% 0272-321676
> Ny Suparti Maryono
< Pengusaha
MEBEL LUCKYTA
^ ALMARI
; 21
` Kecapi Rt.30/06
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-596143
> A Jayeng
< Pengusaha
MEBEL LUKMAN ARIF
^ FURNITUR DARI KAYU
; 42
` Pandanrejo Rt 4/Rw 6
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
MEBEL M YUSUF / MEBEL PK MULIA
^ MEBEL
; 52
` Ds. Bumi Harjo
Keling, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3318961
> M Yusuf
< Pengusaha
MEBEL M. RIFAI
^ MEBEL
; 32
` Banjaran Rt 06/07
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122566151
> M. Rifai
< Pengusaha
MEBEL M.HAMIM
^ KURSI
; 20
` Dsn.B.Baru
Arjasa, Sumenep
Jawa Timur
MEBEL MAHKOTA JAYA MANDIRI, PT
^ OR FURNITURE
; 31
` Ngasem Rt.2/1
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
> H Hendro
< Wakil Manajer
MEBEL MAHONI MAS
^ MEBEL
; 26
` Jl Kenongo No.44
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-771231 # 0291-771231
> Drs Prasetyo
< Pengusaha
MEBEL MAHYUN / BERKAH MEBEL
^ MEBEL
; 26
` Dk. Klumosari Rt.03/05 Ds. Banjar Agung
Bangsri, Jepara Jawa Tengah
% 081-326216478
> Mahyun
< Pengusaha
MEBEL MAITH LAND SMITH INDONESIA
^ MEBEL
; 460
` Jl. Coaster No.8 Kav.A8
Semarang Utara, Semarang
Jawa Tengah
% 554982 # 554984
MEBEL MALIA
^ MEBEL
; 28
` Tahunan Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-597694
> Marwan
< Pemilik
MEBEL MANFAAT PUTRA
^ FINISHING MEBEL
; 80
` Jl Taman Siswo Rt. 3/03
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 0291-592825 # 0291-593373
> Aslikhatul Inayah
< Karyawan
MEBEL MANGGAR SARI, CV
^ MEBEL
; 37
` Ds Pajak Rt.23/08
Cluwak, Pati Jawa Tengah
% 0291-579548 # 0291-579248
> H Sumuldi
< Pemilik
MEBEL MARATEA, PT
^ MEBEL
; 319
` Jl. Industri Barat III/IV No.253/254
Gayamsari, Semarang  Jawa Tengah
> Untung
< Pemilik
MEBEL MARLENY
^ KURSI, MEJA
; 61
` Dk Randusari Rt.02/01
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
> Ninik
< Sekretaris
MEBEL MARTA INDONESIA, CV
^ KURSI TAMU
; 23
` Jl. Suratmo Raya Kav 168
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Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7622616 # 024-7622616
> Faizal Muhni
< Pimpinan
MEBEL MARYONO
^ LEMARI
; 26
` Susun Dayan Ds.Mireng
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
% 0272-24779
> Maryono
< Pimpinan
MEBEL MARYONO
^ KURSI
; 28
` Ds Bawu
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-596086
> Octa Rasyid
< Karyawan
MEBEL MASADI
^ KURSI
; 32
` Banjaran Rt 01/01
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 081325661372
> Masadi
< Pemilik
MEBEL MASLURI
^ MEBEL
; 26
` Jl Kalitekuk Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
% 0812263274
> Masluri
< Pemilik
MEBEL MASLURI / BERKAH ILLAHI
^ MEBEL
; 29
` Ds. Jinggotan Rt. 03/04
Kembang, Jepara
Jawa Tengah
% 081-396522155
> Masluri
< Pengusaha
MEBEL MATNGALI
^ MEBEL
; 32
` Desa Ngeling Rt.3 Rw.01
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
> Matngali
< Pemilik
MEBEL MAYANG
^ KURSI TAMU
; 27
` Jl. Semambung Rt.9.Rw.8
Purworejo, Pasuruan Jawa Timur
> Lailatul Karomah
< Pemilik
MEBEL MAYAR JAYA / H. GATOT TEGUH
SUPRIY
^ FINISHING MEBEL
; 87
` Dk. Krajan Rt. 01/04
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-771770
> H. Gatot Teguh Supri
< Pengusaha
MEBEL MEGA MAS PERWIRA
^ MEJA KURSI
; 43
` Jl. Letjen Yusuf Km.1
Kalimanah, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-569320
> Imam Rofingi Ashar. SE
< Pengusaha
MEBEL MEKAR JAYA
^ MEBEL
; 37
` Dsn Susukan
Borobudur, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-5505635
> Misbachul Munir
< Pengusaha
MEBEL MITRA
^ OR FURNITURE
; 47
` Tahunan Rt02/01
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-593614
> Susana
< Sekretaris
MEBEL MITRA SEJATI
^ MEBEL
; 27
` Ngentak Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
% 897892
> Noval
< Anak
MEBEL MITRAS JEPARA
^ MEBEL
; 42
` Jl. Ra Rukmini Rt07/01
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 0291-592564
> Tarhib
< Pemilik
MEBEL MIYADI
^ MEBEL
; 25
` Srobyong Rt.05/2
Mlonggo, Jepara Jawa Tengah
> Miyadi
< Pengusaha
MEBEL MUHADI
^ MEBEL
; 24
` Desa Suwawal Rt.08/03
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Muhadi
< Pengusaha
MEBEL MUHADI H
^ KURSI TERAS
; 25
` Sinanggul Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> H Muhadi
< Pengusaha
MEBEL MUHUDI / ZULDISARI FURNITURE
^ MEBEL
; 36
` Dk. Kopen Ngemplik Rt. 03/08
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
> Muhudi
< Pengusaha
MEBEL MUJI JAYA PUTRA
^ ALMARI
; 22
` Ds Bawu
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-596532 # 0291-596539
> Lucia Ernawati
< Sekretaris
MEBEL MUJIANTO
^ JASA FINISHING MEBEL
; 52
` Tahunan
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 08122895104
> Mujiyanto
< Pemilik
MEBEL MUJIHADI / CUCUK SETYOWATI
^ MEBEL
; 27
` Dk. Tuk Rejo Rt. 02 /06 Bondo
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3360825
> Cucuk SE
< Pengusaha
MEBEL MULIA TUNGGAL,
^ KURSI
; 64
` Troso Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 755843 # 0291 854737
> Syahidi Cempluk
< Pimpinan
MEBEL MULYA ABADI
^ RAK KAYU
; 155
` Ngemul Rt 01/II
Bendosari, Sukoharjo 57527
Jawa Tengah
% 0271-591666 # 0271-591666
> Harjito, SE
< Direktur
E mulya_abadi_factory@yahoo.com
MEBEL MULYO JATI INDAH/ H PANJI
^ MEBEL
; 24
` Jambu Rt.4/3 Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> H Panji
< Pengusaha
MEBEL MULYO, CV
^ MEJA KURSI
; 21
` Jl. Solo Km 4 Ds.Belang Wetan
Klaten Utara, Klaten 57436
Jawa Tengah
% 0272-321576
> Rohmadi
< Staf
MEBEL MUNIR
^ JASA MEBEL
; 73
` Jl. Raya Tanjung Anom
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-671898
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> Munir
< Pemilik
MEBEL MUNTHOLIB H(ARI JATI)
^ MEJA TARIK
; 32
` Sinanggul Rt.02/03
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> H Muntholib
< Pengusaha
MEBEL MUSHOLI
^ KURSI TAMU
; 23
` Rw.Onginsidi, Jl Rt.04 Rw.02
Purworejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 416479
MEBEL MUSTAR
^ NAKAS
; 22
` Ds Lebak Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Mustar
< Pemilik
MEBEL MUSTIKA UKIR/MUHADI
^ MEBEL
; 51
` Ds.Senenan Rt.21/Rw.07
Tahunan, Jepara 59426 Jawa Tengah
% 0291-3306244
> Muhadi
< Pemilik
MEBEL MUTIARA
^ FURNITUR
; 21
` Kerun Baru/ Jl.Jogya - Solo Km.5
Klaten Utara, Klaten 57436
Jawa Tengah
% 0272-323626
> Maryanti
< Karyawan
MEBEL NGABUL ANTIQUE
^ OR FURNITURE
; 29
` Jl Raya Jepara
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 596574
> H Zaenal
< Staf
MEBEL NGADINO AGUNG REJEKI
^ MEBEL
; 30
` Dk Sortanan Rt.01/01
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
% 0271-8054401 # 0271-8054401
> Ngadino
< Pengusaha
E agungrejeki_antika@yahoo.com
MEBEL NGATENO
^ MEJA
; 24
` Ds Slagi Rt.02/04
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
% 08122859956
> Ngateno
< Manager
MEBEL NGATNO / BERKAH ILAHI
^ MEBEL MAHONI
; 23
` Dk. Cobaan Rt. 04/13
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-771736
> Ngatno
< Pengusaha
MEBEL NOR SOFA JAYA/NURYANTO
^ MEBEL
; 28
` Desa Sekuro Rt.7 Rw.II
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Noryanto
< Pengusaha
MEBEL NOR WAHID
^ MEBEL
; 28
` Tahunan Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 081325325584
> Nur Wahid
< Pemilik
MEBEL NOVA JATI (ABADI JALIL)
^ MEJA,KURSI.
; 31
` Ds Pekalongan
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-593623 # 0291-593623
> Abdul Jalil
< Direktur
E enje@indo.net.id
MEBEL NUR ALI
^ KURSI GARUDA
; 22
` Ds Ngeling Rt 07 Rw 04
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-3301073
> Siti Khalimah
< Pemilik
MEBEL NUR SALIM
^ ALMARI
; 23
` Rengging Rt.10/02
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 08122891142
> Nur Salim
< Pemilik
MEBEL NUR YUSUF
^ KURSI ANTIK
; 39
` Rt 06 Rw 04
Tahunan, Jepara 59425
Jawa Tengah
> Nur Yusuf
< Pimpinan
MEBEL NURKAHAYANI / ARTA DAYA SAKTI
MEBE
^ MEBEL
; 49
` Dk. Gintungan Rt . 02 /03 Ds. Banjaragung
Bangsri, Jepara Jawa Tengah
% 0815865604433
> Nurkahayani
< Pengusaha
MEBEL NURSALIM
^ KURSI TAMU
; 23
` Simongan 197
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7603826
> Nursalim
< Pemilik
MEBEL OBOR JAYA/ABDUL ROCHMAN, HAJI
^ MEBEL
; 27
` Ds. Jambu Timur Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
% 0291-71392
> H Abdul Rocman
< Pemilik
MEBEL ONGGO JATI
^ MEJA
; 24
` Ds Jambu Jl.Mlonggobanmdo
Mlonggo, Jepara Jawa Tengah
% 599249
MEBEL PALLISER INDONESIA, PT
^ MEBEL
; 355
` Jl Gebangsari Raya No.10
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6594943 # 024 6594944
> Roden Manuputly
< Hr Head
MEBEL PANDU KARYA/HARTO
^ KURSI
; 30
` Ds.Sekuro Rt.3/1
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Harto
< Pemilik
MEBEL PARK HUSEPH
^ NAKAS DLL
; 46
` Tahunan
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-597444
> P Maskan
< Pemilik
MEBEL PIJAR SUKMA, PT
^ MEBEL
; 569
` Ds. Bandengan Rt.13/04
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-596190 # 0291-594390
> Wahyu Ary Fistyani
< Accounting
E contac@pijar_sukma.com
MEBEL PLOSS ASIA, PT
^ MEBEL
; 99
` Kitu Kawasn Berikat Rmb
Tugu, Semarang Jawa Tengah
% 024 8665842 # 024 8665840
> Hedro Lidiarso
< Finanle Manager
MEBEL PRABOWO
^ KURSI
; 24
` Ds Pekalongan Rt.04/1
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-594079 # 0291-594079
> Soemarwoto Hadiprabowo
< Direktur
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MEBEL PRATIKNO PRODUCTION
^ KURSI
; 26
` Tahunan Rt.01/01
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 0291-594023 # 0291-593331
> Umiyati
< Pimpinan
MEBEL PRIMA ANTIQUES KORSENDO, PT
^ MEBEL
; 37
` Pangkalan Truk Km 6.5
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 581135
MEBEL PUNORO ART
^ MEJA,ALMARI
; 20
` Ketitang
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
% 0271-598637
> Ari Suminto
< Pengusaha
MEBEL PURBA INDAH
^ MEBEL
; 38
` Balong Rt.02/01
Kembang, Jepara
Jawa Tengah
% 08122833706
> Hj. Sri Gati
< Pemilik
MEBEL PURI ARTHA ARTISTIKA JATI
INDONESI
^ MEJA,KURSI
; 34
` Tahunan Rtt.3/5
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-595577
> Musadad
< Pimpinan
MEBEL PURI CITRA INDONESIA, CV
^ MEBEL
; 87
` Jl. Raya Jep - Kudus Km 12
Pecangaan, Jepara Jawa Tengah
% 754838 # 754838
> Umi
< Staf
MEBEL PURWONOTO H
^ MEJA
; 35
` Dk Gajah Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> H Purwonoto
< Pemilik
MEBEL PUSPASARI/ CV BANGUNJIWO
^ MEJA KURSI, ALMARI
; 42
` Peleman Lor Rt 04 No 12, Kalirandu, Bangunjiwo
Kasihan, Bantul 55184
Di Yogyakarta
% 0274-413314 # 0274-413314
> Puspawati D. A
< Pemilik
MEBEL R BAMBANG SUMIYOSO /LUMINTU
^ KERETA DORONG
; 28
` Jambu Timur Rt.04/03
Mlonggo, Jepara Jawa Tengah
> Bambang Sumiyoso
< Pengusaha
MEBEL RAISA
^ FURNITUR
; 160
` Bandengan Jepara, Jepara
Jawa Tengah
> Sumiyati
< Dirertur
MEBEL RAMA ABADI
^ OR FURNITURE
; 22
` Kecapi Rt.13/02
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 0291 593113
> Supriyanti
< Pemilik
MEBEL RAMA SINTA
^ MEBEL
; 25
` Tahunan Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-593137
> Al Amin
< Pemilik
MEBEL RAPID
^ KURSI
; 25
` Ds Bulungan Rt.04/01
Mlonggo, Jepara Jawa Tengah
> Rapid
< Pengusaha
MEBEL RIALTO, PT
^ FURNITUR
; 80
` Jl. Candi Blok 8/C 2
Ngaliyan, Semarang Jawa Tengah
% 761377
MEBEL RIFAI / SENDANG MULYO
^ MEBEL
; 71
` Ds.Karanggondang Rt.2/04
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Hj. Mulyanti
< Wakil
MEBEL RIMBA JAYA
^ MEBEL
; 31
` Krasak Rt 06/16 Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122832819
> Hj. Nor Aini
< Pemilik
MEBEL RIMBA LESTARI
^ FURNITUR
; 45
` Jl Sentra Industri Payung Rt.01/05
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 596013 # 291 596013
> M Ramli W Nasution SE
< Menejemen Staf
MEBEL RIMBA SENTOSA, PT
^ MEBEL
; 327
` Jl. Pattimura 134
Tawangsari, Sukoharjo 57561
Jawa Tengah
% 0272-881129 # 0272-881149
> Ir. SE
< Direktur
MEBEL RISHADI JATI PRATAMA
^ MEBEL
; 34
` Ds.Simangkul Rt.26/V06
Mlonggo, Jepara 59452 Jawa Tengah
% 0291-591960 # 0291-591960
> Bambang Purwanto
< Bag. Personalia
MEBEL RIVERSIDE INDONESIA, PT
^ MEBEL
; 60
` Jl Gebangsari No.22
Genuk, Semarang Jawa Tengah
% 024 6593085 # 024 6593086
> Alifa Kurniawati
< Office Manager
MEBEL RIWANU / HARTONO
^ KURSI LIPAT
; 26
` Ds.Sumawar Rt.5/III
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> S Hartono
< Pemilik
MEBEL RNJ
^ MEBEL
; 22
` Sanggir, Paulan
Colomadu, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-7685668 # 0271-7075887
> Yulianto
< Administrasi
MEBEL ROCHIM
^ MEBEL
; 33
` Desa Suwawal Rt.8 Rw.III
Mlonggo, Jepara 59452 Jawa Tengah
> Rochim
< Pengusaha
MEBEL ROHIM
^ LEMARI
; 33
` Jl. Moemoeng Tisna Saputra
Tawang, Tasikmalaya Jawa Barat
% 081323504011
> Rohim
MEBEL ROHMATIKA /SUGIONO
^ MEBEL
; 34
` Dk. Salak Nglembah Rt.01/10
Bangsri, Jepara Jawa Tengah
% 081-22823208
> Sugiyono
< Pengusaha
MEBEL ROJI
^ KURSI
; 30
` Dsn.Trimo Rt.2.Rw.05
Purwodadi, Pasuruan Jawa Timur
MEBEL RUDY HARTONO
^ KURSI MEJA DARI JATI
; 31
` Jl. Gatot Subroto Rt.3/4
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 412554
> Rudi Hartono
< Pemilik
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MEBEL RULY / KHAMAMI
^ ALMARI
; 26
` Ds Sumawal Rt 9/3
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3301041
> Khamami
< Pengusaha
MEBEL RUSMI, HAJI
^ MEBEL
; 29
` Desa Suwawal Rt.5 Rw.III
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> H Rusmi
< Pengusaha
MEBEL RUSTIKA, CV
^ OR FURNITURE
; 103
` Kecapi Rt.04/01 Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 593411
> Agus Daryanto, S.Sos
< Pemilik
MEBEL SABAR (SABAR, CV)
^ KURSI,MEJA
; 70
` Ds. Magulung Kidul
Pituruh, Purworejo 54263 Jawa Tengah
> Sabar
< Pemilik
MEBEL SABAR NARIMO / H. NOOR CHANDIQ
^ MEBEL
; 25
` Ds. Balong Rt. 04/04
Kembang, Jepara Jawa Tengah
% 08122874311
> H. Noor Chandiq
< Pengusaha
MEBEL SABDO JATI, CV
^ MEBEL
; 37
` Ngadirejo III Slaman,mgl
Salaman, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-335089 # 0293-335089
> Tofani Krisminingsih
< Direktur
MEBEL SAFUAN
^ MEJA KURSI
; 25
` Ds.Branjak Sekarjati
Welahan, Jepara 59464 Jawa Tengah
> Soleh
< Pengusaha
MEBEL SAHID JAYA
^ ALMARI
; 32
` Moch Nursahid Pegandan
Pegandon, Kendal Jawa Tengah
% 0294 5892920
> Muhamad Nur Sahid
< Pengusaha
MEBEL SAIFUDIN
^ MEJA
; 26
` Ds Sumawal Rt.04/03
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
% 08122557348
> Saifudin
< Pengusaha
MEBEL SAIFUL BAHRI
^ LEMARI, KURSI DARI KAYU
; 23
` Kp.Krajan Kertosari
Asembagus, Situbondo
Jawa Timur
MEBEL SAKURA BINTARA PERKASA
^ KURSI
; 168
` Jl. Raya Sineman /Pci Rt.04/03
Batealit, Jepara 59415
Jawa Tengah
% 0291-595924 # 92890
> Iswahyudi, SE
< Direktur
: Jl.Gunawarman 53 Kebayoran Barjaksel Jakarta
MEBEL SALFIA JATI I
^ MEJA
; 86
` Jl Ngabul Mantingan
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 08122900488
> Maryoto
< Asisten Manager
MEBEL SAMIAJI
^ KURSI TAMU
; 52
` Ds.Pandanrejo
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
% 03437739990
> Samiaji
< Pemilik
MEBEL SAMPURNO, UD
^ MEJA KURSI
; 23
` Ds Gadon
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 08156522170
> H Fatasani
< Pemilik
MEBEL SANTOSO BAROKAH
^ MEBEL
; 28
` Tahunan Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-591634
> Ngatman Arif
< Pemilik
MEBEL SARANA BANGUN PRATOMO, CV
^ MEBEL
; 74
` Jl Jaya Wijaya
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-855085 # 0271-853968
> Etik
< A D M
MEBEL SARI MULYA
^ MEBEL KAYU JATI DAN MAHONI
; 26
` Rt 02 Rw 1
Kembang, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122927554
> Kartawi
< Pemilik
MEBEL SARJONO
^ MEJA.ALMARI
; 22
` Dk.Ngepringan
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
% 0271-5898481
> Sarjono
< Pengusaha
MEBEL SARJONO/TUNAS JATI
^ KURSI LIPAT
; 25
` Desa Sinanggul Rt.41/03
Mlonggo, Jepara 59452 Jawa Tengah
> Sarjono
< Pengusaha
MEBEL SARMUDI / MAHONI SEMI
^ MEBEL
; 49
` Dk. Krajan Rt. 03/03 Guyangan
Bangsri, Jepara Jawa Tengah
% 0291-771824 # 024771829
> Sarmudi
< Pengusaha
MEBEL SASWADI
^ KURSI GARUDA
; 27
` Ds Ngeling Rt 06 Rw 04
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
> Saswadi
< Pemilik
MEBEL SATU DUA SATU, CV
^ FURNITUR
; 120
` Ds Pekalongan Rt 01 Rw 02
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-592856 # 0291-592856
> Daulah Ali
< Pimpinan
MEBEL SAUDAGAR JEPARA
^ MEBEL KAYU JATI
; 27
` Troso
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 081390017201
> Bambang K
< Pemilik
MEBEL SCANINDO EKA DUTA, PT
^ KURSI LIPAT
; 39
` Suwawal Km 3.
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-596786 # 0291-596787
> M.Suprawoto
< Tehnisi
MEBEL SEGORO MAS SOLO, PT
^ MEBEL
; 58
` Gerdu Rt03/07
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-821651 # 0271-821651
> Lilik Sujatmiko
< Staf
MEBEL SEKARJATI
^ GARDEN FURNITURE
; 66
` Bangsri Rt.01/XI
Bangsri, Jepara Jawa Tengah
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% 08122548772
> Jamari Nor
< Pengusaha
MEBEL SEMERU KARYA BUANA, PT
^ MEBEL
; 182
` Jl Raya Smg Kendal Km.12
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 024 8662548 # 024 8664243
> Iswahyudi SE
< Direktur
MEBEL SETYA JATI UTAMA
^ BANGKU KEBUN
; 24
` Ds.Sinanggul Rt.24/02
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> SE
< Pengusaha
MEBEL SHOFII
^ MEBEL
; 22
` Ngabul
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-592325
> SH
< Pemilik
MEBEL SHOLIKHUL HS / BENUNIQUE
^ KURSI ANTIK
; 36
` Dk. Nglembah Rt. 04/08 Banjaran
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
> SH
< Pengusaha
MEBEL SINAR ABADI
^ MEBEL
; 67
` Jl. Km Sukri No.80
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 597520 # 597520
> Musfa In
< Manager Produksi
MEBEL SINAR JATI/ H. NOOR ALIM
^ MEBEL
; 22
` Dk. Jetis Rt. 04/05 Jeruk Wangi
Bangsri, Jepara Jawa Tengah
% 0291-771222
> H. Noor Alim
< Pengusaha
MEBEL SINAR JAYA / SUYATNO
^ KURSI KEBUN DAN LIPAT
; 44
` Ds.Bangsri Rt.2/Xvii
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771395
> Budi Waluyo Amd
< Sekretaris
MEBEL SINAR LAKSANA JAYA
^ MEBEL DARI KAYU
; 26
` Jl. Masjid No.14
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8431988
MEBEL SITI ZUROH
^ MEBEL
; 36
` Kecapi
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 59321
> H Husnanto
< Pemilik
MEBEL SODIKIN
^ MEJA
; 27
` Ds Sumawal Rt.3/3
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
% 08122528377
> Sodikin
< Pemilik
MEBEL SRI HARTO, UD
^ MEBEL
; 37
` Jl Kedungsino Rt.13/05
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 3319902
> Sri Karmiati
< Pemilik
MEBEL STAAID, PT
^ MEBEL
; 37
` Rengging Km 11
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-754576 # 021-2700788
> Iswahyu Wiwiho
< Dir Marketing
E staaidwood@hotmail.com
MEBEL SUBANDI
^ KURSI MEBEL
; 32
` Jl Raya Branti Raya
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-7400512
> Sriyuni
< A D M
MEBEL SUBUR
^ KURSI LIPAT
; 36
` Ds.Srobyong Rt.2.V
Mlonggo, Jepara 59452 Jawa Tengah
> Subur
< Pengusaha
MEBEL SUDARNO
^ MEJA, KURSI, ALMARI
; 34
` Rt 02/03 Dk. Candi Timur
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 081325656469
> Sudarno
< Pengusaha
MEBEL SUDIYONO
^ KURSI
; 48
` Wedelan Rt 02/03
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
> Sudiyono
< Pemilik
MEBEL SUGITO
^ MEBEL
; 21
` Ds Landah
Sulang, Rembang
Jawa Tengah
> Moh Motiar
< Pengawas
MEBEL SUGITO H
^ MEBEL
; 50
` Gempol Jaya Rt.0201
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 3370446
> Sugito
< Pengusaha
MEBEL SUHONO/YENI
^ ALMARI,MEJA,KURSI
; 80
` Badran Rt.04/02 Serenan
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
% 0271-8054552
> Suhono Suwignyo
< Pengusaha
E yenifurniture@yahoo.com
MEBEL SUKADI
^ KURSI SOFA
; 22
` Jl. Raya Jepara Kudus
Mayong, Jepara 59465
Jawa Tengah
> Sukadi
< Pemilik
MEBEL SUKARDI
^ ALMARI
; 23
` Ds Lebak
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Sukardi
< Pemilik
MEBEL SUKIR
^ MEBEL
; 26
` Jl. Satria Barat
Blimbing, Malang
Jawa Timur
> Sukir
< Pemilik
MEBEL SULKAN
^ KURSI
; 22
` Banjaragung Rt.02/Rw.05
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0281-225509080
> Sulkhan
< Pemilik
MEBEL SUMBER GARENGAN, UD
^ KURSI MAKAN
; 104
` Jl. Raya Jepara Kudus Km.10
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 55082 # 55082
> Suyadi
< Pemilik
MEBEL SUMBER MAKMUR/SRINAH
^ MEBEL
; 21
` Ds Sekuro Rt.29/04
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
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> Srinah
< Pengusaha
MEBEL SUMBER MUKTI
^ MEJA,KURSI,ALMARI
; 28
` Sukodono Rt.1/4
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 591807
> Rateni
< Staf
MEBEL SUMBER MULYO
^ ALMARI ANTIK
; 58
` Ds.Serenan
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
% 0271-598405
> Wiyoto
< Pengusaha
MEBEL SUNARDI
^ KURSI
; 27
` Pelem Gede Rt.09/02
Pucakwangi, Pati Jawa Tengah
% 085290047948
> Sunardi
< Pimpinan
MEBEL SUNARDI
^ MEBEL
; 20
` Ds Pekalongan Rt1/2
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3312861
> H Sunardi
< Direktur
MEBEL SUNARTO
^ MEJA JATI
; 22
` Ds Pekalongan
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
> Sunarto
< Pengelola
MEBEL SUNARYO
^ MEJA
; 28
` Sinanggul Rt.01/04
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Slamet Sunaryo
< Pengusaha
MEBEL SUNOTO
^ MEBEL
; 25
` Desa Suwawal Rt.09 Rw.III
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Sunoto
< Pengusaha
MEBEL SUNTONO
^ MEBEL
; 27
` Karanggondang Rt.7/9
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Suntono
< Pengusaha
MEBEL SUNTONO/STN
^ KURSI
; 33
` Banjaran Rt 03/03 Dk. Candi Indah
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 081-325711797
> Suntono
< Pemilik
MEBEL SUPRON JAYA
^ MEBEL
; 60
` Ngabul Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
% 0291-596927
> Abdul Rohman
< Staf
MEBEL SURAHMAN
^ KURSI
; 42
` Ds.Tahunan Rt 02/05
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-595156
> Surahman
< Pemilik
MEBEL SURYA SEMPURNA, CV
^ MEBEL
; 172
` Jl Raya Bubakabb Km.1
Mijen, Semarang
Jawa Tengah
% 024 70781131
> Herlina
< Accou
MEBEL SUSILO/SURYA MEBEL SARANA
^ KURSI, MEJA, ALMARI
; 50
` Klepu Ceper, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-552299 # 0272-552299
> Susilo Hariputranto
< Pemilik
E paulsusilo@telkom.net
MEBEL SUTAMAR
^ KURSI CIPENDIL
; 21
` Ds.Dongos Rt 17/04
Kedung, Jepara 59463
Jawa Tengah
> Sutamar
< Pemilik
MEBEL SUTIONO
^ MEJA KURSI
; 22
` Ds.Tahunan Rt 02/04
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-92587
> Sutiono
< Pemilik
MEBEL SUTIYONO
^ MEBEL
; 44
` Dk Ngepringan
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
% 598746
> Sutiyono
< Pengusaha
MEBEL SUWANDI
^ MEJA
; 27
` Ds Sumawal Rt 03/03
Mlonggo, Jepara Jawa Tengah
% 081326430473
> Suwandi
< Pengusaha
MEBEL SUWITO
^ ALMARI
; 22
` Desa Serenan
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
% 0271-598487 # 0271-598437
> Suwito
< Pengusaha
MEBEL SUYATNO
^ KURSI
; 37
` Bangsri Rt.02/Rw.17
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
> Mahmudi
< Bag Pemasaran
MEBEL SUYOTO/UD LESTARI
^ KURSI
; 47
` Pelang Rt 03/02
Mayong, Jepara 59465
Jawa Tengah
% 0291-755778
> Suyoto
< Pengusaha
MEBEL SYABAN.H
^ MEBEL
; 20
` Dk.Tegalan
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
% 081-21529955
> H. Suyati Syaban
< Pengusaha
MEBEL SYAIFUL ARIFIN
^ MEJA TARIK
; 25
` Jambu Timur Rt.04/02
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Syaiful Arifin
< Pemilik
MEBEL SYAMSUDIN
^ MEBEL
; 21
` Ds.Kertonegoro
Pakuniran, Probolinggo
Jawa Timur
% 085649315633
> Syamsudin
< Pengusaha
MEBEL TAKIM
^ MEBEL
; 20
` Jl. Piraha Atas 8
Lowok Waru, Malang
Jawa Timur
% 407762
> Takim
< Pengusaha
MEBEL TAMI
^ KURSI TAMU
; 21
` Ds Bawu Rt.20/4
Batealit, Jepara Jawa Tengah
% 0291-3365121
> Tami
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< Pengelola
MEBEL TAMRIN
^ FURNITUR
; 22
` Jln.Poros Batumarta Unit I Blok A
Batu Raja Timur, Ogan Komering UOgan
Komering U
Sumatera Selatan
% 320371
MEBEL TECK LINE INDAH, PT
^ MEBEL
; 33
` Jl. Gudang Sawo No.100
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 598309 # 598309
> Anis Nailin
< Sekertaris
MEBEL TEDY
^ FURNITUR
; 23
` Dk. Kalangan
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
> Tedy
< Pengusaha
MEBEL TEGUH SURYADI
^ MEBEL DARI KAYU JATI
; 50
` Jogonalan Lor Rt 01/16- Tirtonirmolo
Kasihan, Bantul 55181
Di Yogyakarta
% 08121595780
> Ari Teguh Suryadi
< Pemilik Perusahaan
MEBEL THAMRIN
^ KURSI
; 48
` Jl. Werkudara Rt 03/02, Pelang
Mayong, Jepara 59465
Jawa Tengah
> Thamrin
< Pemilik
MEBEL TIKNO
^ MEJA KURSI KAYU JATI
; 24
` Krapyak
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-592343
> Tikno
< Pimpinan
MEBEL TITUS
^ MEBEL
; 30
` Jl Purwomukti Barat
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6723904
> Bambang Susilo
< Pemilik
MEBEL TRI NURI BAROKAH, UD
^ ALMARI
; 24
` Rmp Cosro Kartomo
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 0291 593746
> M Zaenudin
< Manager
MEBEL TRI TUNGGAL
^ MEBEL
; 34
` Jl Belancong Gunung
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 596015 # 0291 596011
> Purwanto
< Pemilik
MEBEL TUGIYONO
^ KURSI MAKAN
; 37
` Jl. Makam
Mayong, Jepara 59465
Jawa Tengah
% 08122886514
> Tugiyono
< Pemilik
MEBEL TUMIRAN
^ KURSI
; 32
` Desa Karanggodang Rt.01 Rw.IV
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Tumiran
< Pemilik
MEBEL UKIR TRI KUSUMA JATI
^ ALMARI, MEJA, KURSI DLL
; 71
` Rt 01 Rw I
Tahunan, Jepara 59425
Jawa Tengah
% 0291-595006 # 0291-595006
> Kasih Handayani
< Pimpinan
MEBEL ULI NUHA
^ OR FURNITURE
; 42
` Tahunan
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-593185
> H Munir
< Pemilik
MEBEL USAHA ABADI / MASRUKHAN
^ KURSI,DIPAN
; 30
` Cobaan Rt 01/13
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771737
> Masrukhan
< Pemilik
MEBEL USAHA JAYA / SUKAHAR
^ MEBEL
; 27
` Ds.Kawak Rt.01/01
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Sukahar
< Pengusaha
MEBEL USAHA JAYA/KASIM, HAJI
^ MEBEL
; 38
` Desa Sinanggul Rt.40 Rw.08
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> H. Kasim
< Pengusaha
MEBEL VORO MULYONO
^ MEBEL
; 44
` Mulyoharjo Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 596011 # 0291 596011
> Sukasmiati
< Pemilik
MEBEL WAHONO KARYA FURINDO, PT
^ MEBEL
; 193
` Jl Tugu Indutri I/10 Kit Wk
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 024 8662222 # 024 8664081
> Budi Darmono
< Dirt
MEBEL WAHYU SEJATI
^ ALMARI
; 29
` Kepuk Rt 02/01
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 08122846827
> Suyatman
< Bag Adm Dan Pengadaan Barang
MEBEL WALUYO
^ MEJA KURSI TAMU
; 24
` Dsn Mojorejo
Gondangrejo, Karanganyar 57181
Jawa Tengah
> Waluyo P H
< Pemilik
MEBEL WANA KARYA / A MUALIM
^ MEBEL
; 33
` Kecapi Rt.1/I
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-592855 # 0291-592855
> Sandra Molina
< Staf Administrasi
MEBEL WANA PERKASA
^ MEBEL
; 30
` Sukodono Rt.03/01
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
> Mianto
< Pimpinan
MEBEL WANA PERKASA, CV
^ MEBEL
; 120
` Ds Kedung Cino Rt.01/01
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 - 593222
> Nasiadi
< Direktur
MEBEL WARIYADI
^ ALMARI
; 23
` Dk Kwogowetan
Wonosari, Klaten 
Jawa Tengah
> Wariyadi
< Pimpinan
MEBEL WARNA SANI / WARNA CITRASANI,
PT
^ LEMARI,MEJA, KURSI
; 48
` Jl. Ngabul Mantingan
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 0291-593578 # 0291-596460
> Muji Widiadmanto Utomo
< Wakil Direktur
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MEBEL WARSITO
^ LEMARI
; 20
` Dk.Ngekel
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
% 0271-598927
> Warsito
< Pengusaha
MEBEL WARTONO
^ KURSI
; 24
` Guyangan Rt.03/06
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 08122547990
> Wartono
< Pengusaha
MEBEL WELY
^ KURSI KAYU
; 34
` Jl. Simpang Slamet Riyadi
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
> Welly
< Pengusaha
MEBEL WIDI SUDARSONO
^ NAKAS
; 22
` Tahunan Rt.02/01
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 081222549371
> Widi Sudarsono
< Pimpinan
MEBEL WIDYA JATI/SUWARNO
^ KURSI,MEJA
; 27
` Jl. Raya Ngabul Km 10 Rt.04/07
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-755083
> Suwarno
< Pemilik
MEBEL WING/WANTO
^ GARDEN/KURSI
; 36
` Srobyong Rt.01/06
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Wanto
< Pengusaha
MEBEL WIRA USAHA MONDI, CV
^ FURNITUR
; 32
` Tahunan Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3319935 # 0291-597234
> Rini
< Sekretaris
MEBEL YAHMI JATI /H ABD SUBALI
^ KURSI
; 24
` Ds Suwawal Rt.05/03
Mlonggo, Jepara Jawa Tengah
> H Abd Subali
< Pengusaha
MEBEL YAHYA
^ MEBEL DARI KAYU
; 20
` Kp Palangan Timur
Jangkar, Situbondo 68372
Jawa Timur
% 0338454243, 08123267172
> Yahya
< Pemilik
MEBEL YATNO
^ ALMARI, MEJA
; 22
` Ds Pekolongan Rt.5/3
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-595383
> Suyatno
< Pemilik
MEBEL YUDHA
^ KURSI
; 21
` Jl Solo Purwadadi Km 18 Rt.20/3
Gemolong, Sragen
Jawa Tengah
% 6811276
> Sugiyanto
< Pemilik
MEBEL YUTIAN/SUYUTI
^ BANGKU
; 24
` Karang Gondang Rt.01/04
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Suyuti
< Pengusaha
MEBEL ZAIDUN
^ MEBEL
; 24
` Banjaran
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 081-325166969
> Zaidun
< Pengusaha
MEBEL ZAINI KUSWANTO / ROSA MEBEL
^ KURSI
; 23
` Rt 01/02 Ds. Banjaran
Bangsri, Jepara 59453 Jawa Tengah
% 081-390869001
> Zaini Kuswanto
< Pengusaha
MEBELINDO, PT/MEUBELINDO INRENO JAYA
^ FURNITUR/KUSEN
; 68
` Kapten Tendean No 86
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
DKI Jakarta
% 021-7996133 # 021-7982928
> Ratna Siana
< Administrasi
MEBELJATI LESTARI, UD/ MUSLIH
^ KURSI
; 32
` Kepuk Rt 2/4
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-4470276 # 0291-4470276
> Muslich
< Pengusaha
MEBELSUGIMAN
^ KURSI
; 35
` Ds.Bangsri Rt 03/14 Dk. Cobaan
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 081-22887530
> Sugiman
< Pemilik
MEBEULER MANDIRI
^ FURNITUR
; 30
` Dusun Cirangkas
Tomo, Sumedang Jawa Barat
> Enung
< Pemilik
MEGA LESTARI FURNITURE, PT
^ MEBEL DARI KAYU
; 56
` Jl. Tanjung Batu Harapan
Singkawang Selatan, Singkawang 78692
Kalimantan Barat
% 456123 # 456123
> Bong Ket Hong
< Pimpinan
MEGAWARNA SEJATINUSA, PT
^ KURSI
; 40
` Jl. Industri Raya III Blok Af No.2a
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902128 # 021 5906018
> Julita Wati
< Manager Personalia
MEITA FURNITURE, CV
^ BUFET DARI KAYU
; 35
` Jl. Bugisan Selatan
Kasihan, Bantul 55181 Di Yogyakarta
% 0274-384378 # 0274-384378
> Emy Sutanti Widiastutik
< Administrasi
E mieta-furniture@indo.net.id
MEKAR INDAH PERABOT
^ MEBEL DARI KAYU
; 21
` Jl. Pasir Jambak No. 73 Padang
Koto Tangah, Padang Sumatera Barat
% (0751) 481976 # -
> Erizal
< Wakil Pimpinan
MEKAR JATI
^ OR FURNITURE
; 66
` Jl. Ratu Kalinyamat
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-593933 # 0291-593400
> Puji Astuti SE
< Manager Umum
MELATI PUTIH
^ MEJA DAN KURSI
; 30
` Randugong, Ds Kejayan, Pasuruan
Jawa Timur
> H Usman
< Pengusaha
MENTARI JAWA, CV
^ FURNITUR DARI KAYU
; 32
` Jl. Raya Ngempon 27 A
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-523000 # 0298-522777
> Tutut Erna Wati
< Personalia
E mentarijawa@telkom.net
MERANTI ARGANTARA SUBUR, PT
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^ FURNITURE
; 166
` Jl. Industri Raya III Blok Aa No. 5 Desa Bunder
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5902315 # 5902314
> The Lie Fung
< Direktur
METARNA SEJAHTERA, PT
^ FURNITUR
; 45
` Jl Industri III Blok G No 5
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021 5901901 # 021 5902065
> Ririn H
< H R D
MEUBEL "BERKAH JATI"
^ MEBEL JATI UKIR JEPARA
; 23
` Jl Raya Punggur Ds 1
Punggur, Lampung Tengah
Lampung
% 0725-46382
MEUBEL ANGGUNA ANTIK
^ KURSI ANTIK
; 20
` Jl. Semeru
Kademangan, Probolinggo 67224
Jawa Timur
% 0335 425109
> H.Zainal Aryapin
< Pemilik
MEUBEL ATUN
^ MEBEL DARI KAYU
; 70
` Dusun II
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
MEUBEL BONANG INDAH
^ FURNITUR DARI KAYU
; 22
` Jl. Panjaitan
Wamena, Jayawijaya 99511
Papua
% 0969-32544
> Hj. Syafii
< Pimpinan
MEUBEL ESA, UD
^ FURNITUR DARI KAYU (MEBELAIR
; 40
` Tidar No.28, Jl; Lingk Sawahan-Gesari
Banyuwangi, Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)412188
> Sudarsono
< Kepala Produksi
MEUBEL INDAH
^ FURNITUR
; 27
` Jl Sultan Hasanuddin Rt 034 Batu Tengah
Balikpapan Barat, Balikpapan 76132
Kalimantan Timur
% 0542-734046 # 0542-734046
> H Kariyono
MEUBEL INDAH PRATAMA/ITONI ANDRI
^ MEBEL
; 32
` Jl. Raya Kaliasin Luar No 38, Ds Sedau
Singkawang
Singkawang Selatan, Singkawang
Kalimantan Barat
% (0562) 635743
> Toni Andri
< Direktur
MEUBEL KARYA MAJU
^ MEBEL
; 20
` Jl Lintas Sumatera
Pasar Muara Bungo, Bungo
Jambi
% 08287480434
> Syafri Winra
< Pimpinan
MEUBEL MELATI
^ FURNITUR DARI KAYU
; 29
` Pandanrejo Rt 1/05
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343441058
> H. Rokhman
< Pengusaha
MEUBEL NADIA
^ MEBEL DARI KAYU
; 21
` Jl. Tanah Rata No.2
Sirimau, Ambon 97123
Maluku
% 0911 316228
> Jamal Abdul Naser Bin Talib
< Pemilik
MEUBEL SAUDARA
^ FURNITUR
; 69
` Dusun Paseh Paseh, Sumedang
Jawa Barat
> H.Asib
< Pemilik
MEUBEL SUROSO
^ MEBEL
; 20
` Ds.Ngunut Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
> Suroso
< Pengusaha
MEUBEL TAMRIN
^ FURNITUR
; 20
` Jln.Poros Batumarta Unit I Blok A
Batu Raja Timur, Ogan Komering UOgan
Komering U
Sumatera Selatan
% 320371
> Tamrin
< Pimpinan
MEUBEL TUNGGAL MEKAR
^ MEBEL
; 35
` Kp.Babakan Rt 06/18
Margaasih, Bandung Jawa Barat
> H.Empep
< Pemilik
MEUBEL UKIRAN JEPARA SAKURA
^ MEBEL UKIRAN JEPARA
; 25
` Mayor S.L Tobing No.128
Mangkubumi, Tasikmalaya 46181
Jawa Barat
% 0265-324994
> H.Kohar
< Pemilik
MEUBEL WAMI
^ RAK TIPI DARI KAYU
; 25
` Dusun V Dalu X B
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
MEUBEUL SUKALILAH DUTA
^ FURNITUR DARI KAYU
; 22
` Kp Sukalilah Rt 02 Rw 06
Soreang, Bandung Jawa Barat
% 08562408876
> Irma/Toyar
< Pemilik
MEUBLE GARDU ANTIK
^ LEMARI DARI KAYU JATI
; 36
` Kp.Krajan Tengah Rt.01.Rw.01
Kendit, Situbondo Jawa Timur
% 0338 676419
> Sahriyadi
< Wakil Pemilik
MILA JATI FURNITURE
^ MEJE,KURSI
; 41
` Dk Komlokomanis Rt.07/02
Bangsri, Jepara Jawa Tengah
% 0291-771777 # 0291-771787
> Dwi Pranoto
< Pemilik
MILLENIA TATA ARIA, PT
^ FURNITUR
; 50
` Kebayunan
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
> Inke T.
< Ka Administrasi
MIRA
^ MEBEL KAYU
; 24
` Parang Centung 34
Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
> Mujiatin
< Manager
MIROTA FURNITURE, PT
^ MEBEL
; 58
` Plemburan Kidul
Ngaglik, Sleman 55581
Di Yogyakarta
% 0274-880023
> Tjatur Widiatmoko
< Manager
MITA FURNITURE
^ MEBEL
; 164
` Purwogondo Kalinyamatan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-754400 # 0291-755289
> Ahmad Tri Wahyuni
< Staf
MITRA 88 MEBEL
^ KURSI
; 25
` Jl. Raden Patah 88 Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 415171
> Abu Bakar
< Pemilik
MITRA ANUGERAH GEMILANG, PT
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^ FURNITUR
; 58
` Ngoro, Dsn Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 617568 # 0321 617569
> Dei Tjin Eng
< Direktur
MITRA BINA MANDIRI MAKMUR, PT
^ MEJA, KURSI
; 446
` By Pass, Jl No.405
Magersari, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 327820 # 390322
> April Suharyanto
< Ka.Personalia &umum
MITRA DANA PUTRA IRIAN, PT
^ MEJA BELAJAR
; 112
` Jl. Jend Ayani 9 Gadingrejo, Pasuruan 67125
Jawa Timur
% 424334 # 426033
> Rudhy Utomo
< Personalia
MITRA JATI MANDIRI, CV
^ MEBEL
; 83
` Jl.Raya Solo Sukoharjo Km.7 Pandean
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-625415 # 0271-625415
> Wahyu Hadi
< Personalia
MITRA KARYA PRATAMA, PT
^ MEJA DAN KURSI
; 23
` Jl. Koramil Rt.48
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 411371
> Taufani
< Pimpinan
MITRA MAKMUR, CV
^ MEBEL
; 46
` Ngabul - Jepara Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 593333
> Muhamad Aris
< Manager
MITRA MANDIRI PERKASA, PT
^ MEBEL KAYU
; 320
` Jl. Pergudangan Permata Inti F.6
Waru, Sidoarjo Jawa Timur
% 031 8683018
> Susianto
< Kepala Pabrik
MITRA MANUNGGAL MUKTI, UD
^ MEBEL
; 25
` Jl Timor-Timur No.14 Martoloyo
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-322033
> Bakrie Mustari
< Pimpinan
MITRA RACKINDO, PT
^ FURNITUR
; 64
` Komplek Sentra Kosambi G 2
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55962148 # 021 55962158
> Kindawati
< Accounting
MITRA SEJATI, PT
^ MEBEL
; 27
` Jl Pemuda/dramaga
Kota Bogor Barat, Bogor
Jawa Barat
% 0251-621256
> Djelita Laksana
< Pimpinan
MITRA TOYOTAKA INDONESIA, PT
^ FURNITUR
; 262
` Jl Raya Serang Km 24
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951624-26 # 021-5951623
> Drs.Gregory Hatibie
< General Manager
MITRA TRADA JASINDO, PT
^ MEBEL
; 62
` Jl.Raya Jepara-Kudus Km.12
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-754337 # 0291-754228
> Teguh Pracoyo
< Staf
E mitradata@telkom.net
MM FURNITURE
^ KURSI
; 36
` Jl. Pahlawan
Purwokerto Selatan, Banyumas 53141
Jawa Tengah
% 0281-633403
> Iin
< Administrasi
MMI FURNITURE, CV
^ MEBEL DARI KAYU
; 60
` Jl Margomulyo Indah 35
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
MODERA
^ FURNITUR
; 20
` Benda Raya No.2
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55950725
MODERA FURINTRACO INDUSTRI, PT
^ MEJA KANTOR
; 125
` Jl. Perancis No.2 Kawasan Industri Pandai Indah
Dadap Blok D
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 5555559 # 021 55950195
> Tono Liman
< Ka.Keuangan
MODERN MEUBEL
^ LEMARI
; 20
` Jl. H. Agus Salim No.4
Batu Raja Timur, Ogan Komering UOgan
Komering U 32111
Sumatera Selatan
% (0735)20371
> Andress
< Pemilik
: Jl. H. Agus Salim No.4 Pasar Lama
$ (0735) 20371
MODERN PERABOT
^ MEBEL
; 36
` Jl Majapahit
Jambi Timur, Jambi
Jambi
% 0741-572185
> Bahar L
< Pemilik
MODULA, PT
^ MEBEL
; 23
` Jl.Cihanjuang Rahayu
Parongpong, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-2017330
> Dandy
< Wakil Direksi
MOZA CITRA BAWU FURNITURE, CV
^ MEBEL
; 21
` Desa Bawu Rt.09/02
Batealit, Jepara 59641
Jawa Tengah
% 0291-592952 # 0291-593342
> Jusbar
< Wakil Direktur
MUBAROK
^ KURSI, LEMARI
; 20
` Jl. Apotik Hidup No.53
Mangunharjo, Madiun
Jawa Timur
% 0351 455887
> Achmad Rosidi
< Pemilik
MUGIHARJO, CV
^ MEBEL
; 140
` Soko Rt.03/01 Kragilan
Mojosongo, Boyolali
Jawa Tengah
% 0276-324620 # 0276-324620
> Wahid Na SH
< Personalia Dan Umum
MUIF USAKINDO PUTRA, PT
^ MEBEL
; 51
` Jl. Pln Duren Tiga No. 101
Pancoran, Jakarta Selatan 12760
DKI Jakarta
% 021 7993853 # 021-7982139
> Aniek Budiningsih
< Ka Bag Personalia
MUJI JAYA CITRA M, CV
^ OR FURNITURE
; 34
` Ngabul
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 59012455
> M Yunus
< Manager
MULIA BARU, UD
^ MEBEL DARI KAYU
; 21
` Jl. Dewi Sartika Ujung Sioldengan
Rantau Selatan, Labuhan Batu
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Sumatera Utara
> Darwis
< Direktur
MULIA FURNITURE INTERNATIONAL, PT
^ OR FURNITURE
; 140
` Jl. Ngabul Krajan Rt 05 Rw 03
Tahunan, Jepara 59428
Jawa Tengah
% 0291-595975 # 0291-595975
> Suminah
< Sekretaris
MULIA PERKASA, CV
^ MEBEL KAYU
; 507
` Ds Bringking
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7911070 # 7911069
> Hendro G
< Direktur
MULIAPRIMA REPLICATAMA, PT
^ MEBEL BUBUT
; 247
` Jl.Industri XII/464 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-580172-581513 # 024-580872
> L.Sri Supadmi
< Finance Departemen
MULTI GARDENA FURNITURE, UD
^ KURSI,MEJA
; 31
` Bangsri Rt.01/16 Dk. Krasak
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-771333 # 0291-772108
> Kariono
< Kabag Produksi
MULTI KREASI DAYA PERKASA, PT
^ MEJA, KURSI DARI KAYU
; 130
` Jl. Kemantren III/19
Sukun, Malang
Jawa Timur
% 801863 # 801864
> Bambang.A
< Direktur
MULTI MEGAH ABADI, PT
^ KURSI
; 44
` Jl. Raya Sukomanunggal 100-M
Pabean Cantian, Surabaya
Jawa Timur
% 7493344 # 7493337
> Yohanes Suhardiman
< Direktur
: Ambengan 1-R, Jl
MULTI TECH MABELINDO BONI
^ STIKER
; 50
` Tanah Pasir .Gg Said Abubakar
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
> Bernadus Sitohang
< Manager
MULTI USAHA JAYA/RAHARJO
^ KURSI TAMAN
; 27
` Desa Sinanggul Rt.13 Rw.II
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Bedjo Raharjo
< Pemilik
MULYA JATI
^ MEBEL DARI KAYU
; 40
` Jl Paseh No 194 Paseh Kidul
Paseh, Sumedang
Jawa Barat
% 0261204619
> Acim
< Pemilik
MULYA JAYA, CV
^ GORDEN FUNITURE
; 72
` Jl Samadikun No. 73 Cirebon
Kejaksan, Cirebon Jawa Barat
% 207526 # 234723
> Hj Miming Mirlani
< Direktu
MULYA PERKASA
^ MEBEL
; 24
` Gendengan Rt 02/05
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-611193
> Dwi Hendratno
< Pimpinan
MULYA PRATAMA INDAH, CV
^ MEBEL
; 62
` Jl Kaliwulu Blok Tonggo
Plered, Cirebon Jawa Barat
% 0231320519 # 0231320519
> Agung
< A D M
E mpi@indo.net.id
MULYO
^ MEBEL
; 258
` Jl.Raya Salatiga Solo Km.6
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah
% 0298-32866 # 0298-323875
> Yuli Parnawati
< Humas
MULYO, PK
^ FURNITUR DARI KAYU
; 266
` Jl. Margorejo 588 A
Tingkir, Salatiga 50775
Jawa Tengah
% 0298-323866 # 0298-323875
> Yuli
< Ka Humas
MULYONO
^ MEJA DAN KURSI
; 25
` Kebon Candi, Ds
Gondang Wetan, Pasuruan
Jawa Timur
MUNIR FURNITURE
^ MEBEL
; 22
` Ciputat Raya No. 18 Rt 008 Rw.02
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
DKI Jakarta
% 021-7656367
> Munir
< Manager
MURTIPUTRA
^ MEBEL
; 26
` Jl. Pringgodiningrat No 58
Sleman, Sleman 55511
Di Yogyakarta
% 0274-868045
> Kustini
< Pimpinan
MUSTIKA SAPTA KENCANA
^ FURNITUR JATI
; 21
` Bekasi Km 18 Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-46821512
> H Ulin
< Pemilik
MUTAMA RAYA
^ MEBEL
; 40
` Gg. Roso Marindal Ps.V
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 7873719
> Ahan
< Kabag Pengecatan
MUTIARA KEMBAR, PT
^ MEBEL
; 30
` Jl. Raya Mekarjaya Panongan, Tangerang
Banten
% 081807283881
> Edi Supriyatna
< Factory Manager
NADERA JAYA FURNITURE
^ LEMARI
; 242
` Jl. Mangkalaya Km 2 No.96 Cisaat Smi
Gunungguruh, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-210669 # 0266-217831
> Ngarijo Hadimulyono, SH
< Pemilik
NAGA BHUANA ANEKA PIRANTI, PT
^ MEBEL
; 234
` Jl. Industri I/88 Kutu
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-623140 # 0271-623971
> Untung Joko.S
< Kabag Personalia
E marketing@nagabhuana.com
NATURATAMA SWANTIKA, PT
^ FURNITUR
; 254
` Jl Raya Otonom No 19
Cikupa, Tangerang Banten
% 021 59401963 # 021 59403875
> Daniel Agus S
< Personalia
NAVI JATI FURNITURE, UD
^ KURSI DAN MEJA
; 21
` Dukuh Jetis Rt 02 Rw V
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-772288
> H Kasturi
< Pemilik
NEGLA MEUBEUL
^ TEMPAT TIDUR, KURSI
; 24
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` Kp Neglasari Rt 02 Rw 11 Haur Wangi
Bojongpicung, Cianjur Jawa Barat
> M Ojo
< Pengusaha
NETY COLECTION, CV
^ BUFET DARI KAYU
; 28
` Karanganyar Ponco Kusumo, Malang
Jawa Timur
% 789111 # 789222
> Adi Surono
< Direktur
NIAGA JAYA, CV
^ MEBEL
; 25
` Dk Pogan Rt.4/5
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 08122629380
> Emmy
< Pemilik
NIAGA KREASI LESTARI, PT
^ SOFA, SPRINGBED
; 86
` Jl. A Yani Km 27,5
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
% 0511-4705341
> Ahmad Sofian
< Personalia
NIAGA MERPATI, PT/ YESUS OMOLON, PT
^ FINISHING FURNITURE
; 506
` Jl. Ringroad Barat, Salakan
Gamping, Sleman 55292
Di Yogyakarta
% 0274 627169 # 0274 627169
> Paulus Kun
NIGGI/ONYX, CV
^ ALMARI,KURSI TAMU
; 91
` Jl. Raya Mondoroko 15 B
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 458285 # 0341 458285
> Radiayuk
< Staf Administrasi
NILAS WAHANA ANTIKA, PT
^ MEBEL
; 91
` Jl.Pinang No.47 Cemani
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-725453 # 0271-738431
> Suci SE
< Administrasi
E nilawood@indonet.id
NINDI ASTIKA, CV
^ MEBEL KAYU
; 50
` Godean Rt 03/02 Sendang, Wonogiri
Wonogiri, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273 321900 # 0273 321900
> Mino, Bc.Hk.
< Pimpinan Perusahaan
NOBORI INDAH SEJATI, CV
^ ALMARI DARI KAYU DAMAR
; 25
` Brajan Argomulyo, Salatiga 50736
Jawa Tengah
% 0298-313308 # 0298-313308
> Bagiati
< Administrasi
E noboriindahsejati@yahoo.com
NOLTAGIA HL
^ MEJA KURSI
; 85
` Jl. Merdeka Industri Blok M No.50
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 6584892 # 6584897
NOVA FURNITURE, CV
^ MEBEL
; 195
` Dsn Songgorunggi
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-821484 # 0271-821486
> Yuni Hariyanto
< Chief Of Accounting
E info@novasolo.com
NOVA FURNOTIRE, CV
^ MEBEL
; 195
` Jl. Solo Smg Km.26
Mojosongo, Boyolali
Jawa Tengah
% 322679 # 32677
> Yuni Hariyono
< Manager
NOVETECH, PT
^ FURNITUR
; 77
` Jl Br Senguan No 14
Mengwi, Badung 80000
Bali
% 03617462263
> I Nyoman Gustiyana
< Personalia
NUK FURNITURE
^ FURNITUR
; 51
` Jl. Adisucipto, Paulan Barat
Colomadu, Karanganyar 57176
Jawa Tengah
% 0271-784551 # 0271-782917
> Eko Sumarjono
< Pemilik
E nukfurniture@hotmail.com
NUR JOYO
^ MEJA KURSI
; 20
` Ketegan, Ds Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
NUR PERABOT
^ MEBEL
; 20
` Pasa Dama Parit Malintang
Enam Lingkung, Padang Pariaman 25584
Sumatera Barat
% 0751-675680 # -
> Nursalmi
< Direktur
NURJATI MEUBEUL / UDIN JAELUDIN
^ TEMPAT TIDUR DAN KURSI
; 21
` Jl Gunung Guruh Kp Cikujang Rt22/11
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 225760
> Udin Vjaeludin
< Pengusaha
NURUS KARYA BERSAMA
^ FURNITUR
; 60
` Jl. Ketapang Suka Dana
Muara Pawan, Ketapang
Kalimantan Barat
> Ibu Asnah
< Pimpinan
NURYANTO FURNITURE
^ KURSI RAJA
; 23
` Rt 12 Rw 05
Tahunan, Jepara 59425
Jawa Tengah
> Nuryanto
< Pemilik
NYIUR SEJAHTERA, UD
^ MEBEL
; 21
` Dsn Rangas Timur
Banggae, Majene 91412
Sulawesi Barat
% 081342046563
> Ridwan
< Pimpinan
OAN SOFA JOHANES
^ KURSI DAN MEJA
; 20
` Prepedan Dalam No.23
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-552331
OCTO AGUNG, CV
^ KURSI
; 91
` Jl Raya Ngabul Km.9
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 3318770 # 0291 592739
> Neneng Sunengsih
< Direktur
OJO MEUBEL
^ LEMARI BUFET TEMPAT TIDUR
; 26
` Kp Cipeuteuy Bojongpicung, Cianjur
Jawa Barat
> Ojo
< Pemilik
OLYNDO INDONESIA I, PT
^ MEBEL
; 319
` Jl. Industri Terboyo Megah XI / No 1-4 Smg
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6595065 # 024-6580259
> Andy Susanto
< General Manager
OLYNDO INDONESIA II, PT
^ MEBEL
; 150
` Jl. Industri Terboyo XIV / 12
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6595065 # 024-6580259
> Andy Susanto
< General Manager
OMAH ANTIK, CV/ JAVA NATURA
^ MEBEL DARI KAYU
; 31
` Jl Prambanan - Piyungan
Prambanan, Sleman 55572
Di Yogyakarta
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% 02746992356
> SE
< Direktur
OMEGA MAS, CV
^ MEBEL
; 153
` Pohgading, Ds
Pasrepan, Pasuruan 60226
Jawa Timur
% 441625
> Sunaryo
< Wakil Direktur
ORIENT CLASSIC FURNITURE, PT
^ MEBEL
; 145
` Jl. Ptp Ngobo Km.1
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-521773 # 0298-521768
> Agus
< Personalia
ORIGINAL TEKA ART
^ MEBEL
; 86
` Jl. Imogiri Barat Wojo
Sewon, Bantul 55187
Di Yogyakarta
% 0274-7113722 # 0274-6835092
> Warman
< Manager Finance & Accounting
ORION MARSELA BEST INDONESIA, PT
^ MEBEL
; 84
` Jl. Raya Randuagung No. 41
Klakah, Lumajang 67356
Jawa Timur
% 0334441518 # 441556
> Viddi Sulvi A
< Sekretataris
OSCAR ART FURNITURE
^ MEBEL
; 52
` Jl Bugel No.1 Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-755090 # 0291-755090
> Herry Winarno
< Manager
E info@oscarartfurniture.com
OSCAR, UD
^ MEBEL
; 42
` Jl. Simogunung Barat IIa/12
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 5674625
> Boediono.S
< Pimpinan
PACIFIC PRIMA UTAMA, PT
^ MEBEL
; 181
` Kapuk Kamal No 3
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-6192964 / 021-55529 # (021)6191029
> Hendra Partono
< Personalia / Limin
PADMACITRA AMAHI
^ MEBEL KAYU
; 71
` Donokerto
Turi, Sleman 55551
Di Yogyakarta
% 0274-562748 # 0274-545854
> M. Al Rita Nugraheni
< Assiten Manager
PADMALOKA, PT
^ MEBEL
; 26
` Ds Lebuawu Rt 13/3
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-754489
> Dedy
< Staf
PAJUDAN ART & ANTIQUE, CV
^ FINISHING MEBEL
; 40
` Jl. Ringroad Utara No. 10 / Nandan
Ngaglik, Sleman 55581
Di Yogyakarta
% 0274 625372 # 0274 625380
> Drs Muhammad Vad Aq
< Pemilik
PAKIS FUNITURE
^ MEJA,KURSI
; 30
` Prapatan Pakis
Delanggu, Klaten
Jawa Tengah
PANAH CAKRA MANDIRI, PT
^ MEBEL
; 89
` Jl. Raya Serang Km 16,8 Cikupa, Tangerang
15710 Banten
% 5960042 # 5960044
> Arisman
< Bagian Umum
PANASHE FURNITURE/MR CHAN
^ BANGKU KEBUN
; 47
` Suwawal Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Kusmanto
< Up Personalia
PANAWOOD MULYA INDUSTRY, PT
^ FURNITUR
; 150
` Jl Raya Sapan 143 Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 85960751
> Liliek Hardiyono
< Personalia
PANDU WIRA, CV
^ KURSI TAMU, BUFET,ALMARI
; 21
` Jl. Brigjen Sutoyo 15-17
Bojonegoro, Bojonegoro 62115
Jawa Timur
% 882818 # 882919
> Cholil
< Pengusaha
PANGJATI RUSTIK FURNITURE & CRAFF
^ MEJA KURSI
; 64
` Jl; Puspojolo No.20 Rt.02/08
Klaten Selatan, Klaten
Jawa Tengah
% 0272 7488511 # 0272 326289
> Rini Susanti
< A D M
PARADISE ISLAND FURNITURE, PT
^ MEJA, KURSI
; 101
` Jl.Parangtritis Km 7, Cabean
Sewon, Bantul 55188
Di Yogyakarta
% 0274-6993766 # 0274-445227
> Meria Andriyani
< Bag. Personalia
PASIFIK TEAK, PT
^ MEBEL
; 26
` Jl Raya Ngabul Km.10
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 3366466
> Kasturi
< Sekretaris
PASIVIC PRIMA UTAMA
^ BARANG FURNITURE
; 166
` Kamal Muara Raya No.3
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6192964
> Hendra
PC.MILENIA FURNITURE INDUSTRY, PT
^ MEBEL
; 615
` Raya Wonorejo Rt.2/Rw.3
Wonorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 613333
PDK FURNITURE, CV
^ MEJA
; 34
` Jl Raya Jepara - Bangsri
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-599347
> Erwin
< Pengusaha
PEDIKRISPA INTERARTISTIKA /  INTERARTS,
PT
^ FURNITUR
; 41
` Jl.Dipati Unus No.50 Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-55793977 # 021-55793978
> Ai Ming
< Factory Manager
PEGON MADURA ANTIQUE /MUHLIS
^ MEBEL
; 23
` Bibis Rt 05/02, Dsn Sumberasih, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335426450 # 0335426450
> Muhlis
< Pemilik
PEJATEN INDAH
^ MEBEL UKIRAN
; 21
` Jl.Ciloa Rt.08/03 Cijeungjing, Ciamis
Jawa Barat
% 0265774470
> Tatang Marta
< Pengusaha
PELITA JAYA, PT
^ FURNITUR
; 26
` Prepedan No. 50 Rt.005/09
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 5551249
> Ir. Deny SE
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< Pimpinan
PELITA SANDIKA NUSA
^ KURSI PANTAI
; 198
` Jl Raya Plp Curug Km 6
Legok, Tangerang 15820
Banten
% 5987268-658 # 5986157
> Dappa Deddy
< Personalia
PERABOT JATI "BUS"
^ MEBEL
; 28
` Kampung Luar, Salido
Iv Jurai, Pesisir Selatan
Sumatera Barat
% 0756-21568 # -
> Adi Saputra
< Pemilik
PERBENGKELAN PEMB.ST. YOSEPH
BAG.KAYU
^ MEBEL
; 20
` Jl. Mgr. Soegiopranata No. 1 Maumere
Alok, Sikka 86113
Nusa Tenggara Timur
% 0382 21251
> Michael Mua Uran
< Bendahara
PERMATA 7, CV
^ MEBEL
; 71
` Jl Yudistiro 1 No 5
Wonogiri, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273-322486 # 0273-322486
> Agung
< Staff Office
E permata7ind@yahoo.com
PERMATA ABADI, CV
^ MEBEL
; 34
` Jl Dewisartika 20
Wonogiri, Wonogiri 57612
Jawa Tengah
% 0273-322116 # 0273-322116
> Dedy Supriyanto
< Direktur
E permataabadi@yahoo.com
PERMATA INDONESIA FURNITURE
^ MEJA, KURSI KANTOR
; 24
` Jl. Utama Sakti VI No. 3
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta
% 021-5649732 - 33 # 021-5662539
> Sufonto Bambang
< Direktur
PERSH MEBEL H. ATOK
^ KURSI
; 24
` Jl. Ir.H.Juanda N0.69
Bugul Kidul, Pasuruan 67120
Jawa Timur
% 423210 # 423210
> A. Atok
< Pemilik
PERWINDO/PARBUTARAN, CV
^ TEMPAT TIDUR
; 77
` Jl. Batangkuis Gg. Rotan No.23
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940653 # 061-7940637
> Erni
< Pembukuan
PERWITA KARYA DIV FURNITURE, PT
^ MEBEL
; 324
` Kalitirto Berbah, Sleman 55573
Di Yogyakarta
% 0274-6992350
> Nurhayati
< Personalia
PESONALIA FURNITURE, UD
^ MEBEL
; 38
` Utara Kebun Kelapa, Jl. 54 B
Kalianget, Sumenep 69471
Jawa Timur
% 0328-668029
> Sunarto
< Pengusaha
PICO INDOMEUBEL, PT
^ MEBEL BUBUT
; 242
` Jl.Raya Semarang Demak Km.14
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581676-581677 # 024-581677
> Sumardi,mm.Akt, Drs
< Dw. Fin & Acc
PIKA - YAYASAN KANISIUS SMTIK
^ MEBEL
; 204
` Jl. Imam Bonjol No. 96
Semarang Tengah, Semarang 50139
Jawa Tengah
% 024-3546460 # 024-3582641
> Teddy Wirawan
< Kasubdiv Akubank
E picasmg@indosat.net.id
PIONIR WANA NIAGA, PT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 59
` Jl. Sei Jang/Jl Mawar
Bukit Bestari, Tanjung Pinang 29122
Kepulauan Riau
% 0771-24362-21565 # 0771-28065
> Sri Wahyu Ningsih
< Administrasi
PLATUK FURNITURE, CV
^ FURNITUR
; 43
` Ds Bawu
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-595904
> Ucok Husodo
< Manager
POLARIS/SURYANTO
^ MEJA DAN KURSI MAKAN
; 22
` Jl. Pogot 72
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 367482 # 319954
> Kho Surianto
< Direktur
PONCOGATI RAYA, PT
^ FIGURA DAN FURNITURE
; 540
` Jl. Tarik Raya
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8982366 # 8985189
> Hendro Gunawan
< Direktur Utama
PONCOGATI RAYA, PT/ PIRA
^ TEMPAT TIDUR DARI KAYU
; 104
` Jl. Besuki Km 3
Curahdami, Bondowoso 68251
Jawa Timur
% 421194 # 421488
> Hariyanto
< Wakil Direktur
PONDOK KAYU TROPIS, CV
^ RUMAH KAYU KNOK DOWN
; 37
` Jl. Mataram 126 Patebon, Kendal
Jawa Tengah
% 0294 388635 # 0294 388636
> Tri Kundarwati
< Thief Exeutive Offficer
PONOCHE GALLERY
^ MEBEL
; 29
` Jl.Sumawal Barat Km.6 Rt.2/I
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
% 0291-93931
> Marwoto
< Wakil Pengusaha
PORT RUSH, PT
^ MEBEL
; 398
` Kawasan Indutri Terboyo Blok M 112 -116
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6593123 # 0246593180
> Diyah Siti Mastuti
< Export Import Spv
E mail@port-rush.com
POSTIQUE FURNITURE
^ MEBEL
; 68
` Ds. Balongan Rt. 04/01
Kembang, Jepara Jawa Tengah
% 081-22833706
> H. Moh Parno
< Pengusaha
POTENZA ARTE
^ MEBEL DARI KAYU
; 48
` Ds Ngabul Krajan Rt 05/ Rw 02
Tahunan, Jepara 59427 Jawa Tengah
% 0291-595925 # 0291-595925
> Nelsy Irnawati
< Administrasi
POWER FOAM BATAM INDONESIA, PT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 202
` Latrade Industrial Park Blok G Unit 7
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-396868/9 # 0778-396886
> Wiliam Antony
< Accounting Manager
PRADIPTA REKATAMA
^ KURSI DARI KAYU JATI DAN ROT
; 70
` Jl Bojong Kacor No 35
Cimenyan, Bandung Jawa Barat
% 022 -516204
> Adiati Usman
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< Pengusaha
PRAKARSA DIPA, PT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 20
` Jl Daan Mogot Kebon Besar
Batuceper, Tangerang
Banten
PRAVIANTY FANTASIA
^ FINISHING MEBEL
; 120
` Jl. Raya Tajem Km 3
Depok, Sleman 55281
Di Yogyakarta
% 0274-888547/889375 # 0274-889427
> Robertus Anang S.
< Finance Manager
E vantasia@idola.net.id
PRESTIGE FURNITURE
^ MEBEL DARI KAYU
; 250
` Jl. Lowanu 68-72
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
Di Yogyakarta
% 0274-372590 # 0274-378047
> Sri Erni Wuryani
< Satf Administrasi
E pgf@prestige-furniture.com
PRESTIGE GARDEN FURNITURE
^ MEBEL DARI KAYU
; 113
` Jl Arteri Utara Maguwoharjo
Depok, Sleman 55283
Di Yogyakarta
% 0274 888210/11 # 0274-888212/377729
> Indri Harnani
< Manager Keuangan
PRIMA INDAH ABADI, UD
^ KURSI, ALMARI
; 31
` Jl. Pang. Sudirman No. 65
Singgahan, Tuban 62361
Jawa Timur
% 631052
> Indah Sulistiowati
< Istri Penaggung Jawab
PRIMA JAYA ABADI TEGUH, PT
^ MEBEL KAYU
; 20
` Dsn.VI Patumbak Kampung No.12/Jl.Banda Aceh
No.47 Medan
Petumbak, Deli Serdang 20236
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 7 8 6 7 2 5 1 , 4 5 6 5 6 3 7  #
061-7870402,4561647
> Sorta
< A D M
: Jl.Banda Aceh No.47 Medan 20211
$ (061)-00565637 @ (061)-00561647
PRIMA KRIDA CITRA
^ ALMARI, KURSI
; 35
` Jl.Pemuda No.72a
Jepara, Jepara 59411 Jawa Tengah
% 0291-592810 # 0291-592196
> Harun
< Pimpinan
PRIMA RACK/DYTO MEGA CERIA, PT
^ RAK, MEJA
; 56
` Jl. Prepedan Dalam Rt. 005/009 No. 69
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5552389 # 021-5552389
> Hasan Gr
< Bag. Produksi
: Glodok Plaza F 52
$ 6280590
PRIMA, PT
^ MEMBUAT MEUBEULAIR
; 23
` Jl Moh Toha No 45
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 0225206385
> Tan Tjong Hoat
< Pemilik
PRISMA MEBEL
^ LEMARI FURNITURE
; 20
` Sukaraja
Sukaraja, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 229348
> H Acep Mulyana
PRISMA, CV
^ MEBEL/KURSI
; 23
` Jl. Rahayu Sambirejo Timur
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061-7380019
> Suwandi Iwan, SE
< Kepala Proyek
PROFIL 999
^ MEUBELER
; 20
` Jl. Stasiun Xx Semabung Lama B. Intan
Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0717-434395
> Wanto
< Direktur
PROFIL KENCANA, PT
^ MEBEL
; 94
` Jl. Industri No 17
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6033654 # 022-6013490
> E.Kustara
< Staf Produksi
PROFIT FURNITURE
^ TEMPAT TIDUR DARI KAYU
; 20
` Ds.. Grogol Rt. 13/05
Dukuhturi, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-357960
> Susilo. SE
< Pimpinan
PROPERTY, CV
^ FURNITUR
; 400
` Ampasit I No 10
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
% 021-3843332
PROPOSIONAL, UD
^ MEBEL KAYU
; 31
` Kalipecabean Rt 04/01
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 081331506283
> Hardjono Hadioprojo
< Pemilik
PUJI JIWA SENI
^ FURNITUR
; 48
` Jl Pulau Irian
Buleleng, Buleleng 80000
Bali
% 036228666
> Wayan Natih
< Pengusaha
PUNCAK JAYA SEJATI, CV
^ MEBEL
; 22
` Jl. Raya Bawu Batealit Km 7.5
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
% 0291-595905 # 0291-595905
> Yuliana
< Staf Administrasi
PUNCAK MENARA HIJAU MAS, PT
^ MEBELAIR
; 164
` Jl.Jend. Sudirman Km.8, Tanjung Mulyo
Abung Selatan, Lampung Utara 34581
Lampung
% (0724) 24928 # 0724 25007
> Andri Purwanto
< Kabag. Hrd
PURI JEPARA FURNITURE A
^ MEBEL
; 102
` Ngabul Rt.01/07 Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 592443 # 0291-592443
> Ir. Muhammad Tresno
< Pemilik
PURNAMA INDAH MEUBEL
^ MEBEL
; 35
` Paseh Kaler Rt 22 Rw 09
Paseh, Sumedang Jawa Barat
% 08156065460
> Ujang Karya
< Pemilik
PURNAMA MEBEL
^ MEBEL
; 112
` Arief Rahman Hakim No.5
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8901627 # 890277
> Ethoy
< Pemilik
PURNOMO JATI, UD/ EDI
^ MEBEL
; 31
` Pelem Sewu Rt 1/Jl Kh Ali Maksum
Sewon, Bantul 55188
Di Yogyakarta
% 0274-414910 # 0274-414910
> Edi Sunaryo
< Pimpinan
PUTERA INDAH
^ KURSI SOFA
; 29
` Jl. Hr. Subrantas No. 52
Tampan, Pekan Baru 28294
Riau
> Arlo
< Pemilik
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PUTRA AULIA FURNITURE
^ MEBEL
; 70
` Km Sukri No.234 Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 597207 # 1291 597207
> Agus Wi Dada
< Ad Kantor
PUTRA DEWATA, PT
^ AUDIO RAK TV DARI KAYU
; 28
` Jl Tapos Km 1 Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 0262-233860
> H Jajang Herman
< A D M
PUTRA HARAPAN, UD
^ MEBEL
; 31
` Jl. Raya Kandangan Km.3
Kandangan, Temanggung
Jawa Tengah
% 0293-492726 # 0293-492726
> Siwi
< Staf
E frans_pharapan@yahoo.com
PUTRA JAYA, UD
^ MEBEL
; 20
` Desa Naman Jahe Salapian, Langkat 20773
Sumatera Utara
> Agus
< Direktur
PUTRA KENCANA
^ KURSI
; 44
` Jl.Ar Hakim No.63 Jepara, Jepara 59417
Jawa Tengah
% 0291-592071 # 0291-592702
> Hariyanto
< Pimpinan
PUTRA LAHURI, UD
^ MEBEL
; 22
` Jl. Mt. Haryono III
Nganjuk, Nganjuk 012
Jawa Timur
% 0358 324764
> Lahuri
< Pemilik
PUTRA LINGGA JAYA, CV
^ MEBEL
; 25
` Dusun Sirah Cipelang Ds Cipamekar
Conggeang, Sumedang
Jawa Barat
% 0261206015 # 0261206015
> Deden Darmawan Sugara
< Direktur
PUTRA SEJATI
^ GARDEN/KURSI
; 49
` Jl. Kp. Citrosomo Km 2 Rt 01/1
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-92633
> Haryanto
< Pemilik
PUTRA SOGOL
^ MEJA KURSI KAYU
; 28
` Jl. Krapyak
Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
% 0291-591320
> H Hudi
< Pemilik
PUTRA UNGGUL, PT
^ FURNITUR
; 66
` Jl. Tunggal Ika No. 1
Oebobo, Kupang
Nusa Tenggara Timur
% 0380-829313
> Kristo L. Bili
< Staf
PUTRI BANGKIT
^ MEJA KURSI
; 24
` Jl. Raya Pangkatrejo
Maduran, Lamongan
Jawa Timur
% 0322 392478
> Hj.Siti SH
< Wakil Pengusaha
PUTRO GADING
^ KURSI KAYU
; 21
` Jl. Kyai Sepuh Rt.2.Rw.6
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 420425
> Edy Purwanto
< Pengusaha
QUIRA TERASTIKA, PT
^ MEBEL
; 94
` Jl Ringroad Barat No 15 Pelemgurih Rt 06 Rw 11
Somodaran
Gamping, Sleman 55293
Di Yogyakarta
% 0274-617282 # 0274-617282
> Indhung Susilowati, Sip
< Administrasi
E quirat@indosat.net.id
RACHMAT, CV
^ MEBEL
; 22
` Jl. Raya Jepara Kudus
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
> H Rochmat
< Pimpinan
RACHMAT, UD
^ MEBEL
; 20
` Jl. Babe Palar Wangurer
Bitung Tengah, Bitung 95541
Sulawesi Utara
% 0431-30023
> Hamzah
< Pemilik
RAGIL ADIPERKASA, PT
^ MEBEL
; 453
` Sugih Waras
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 0271-852092 # 0271-854391
> Tisna Abidin SH
< General Manager
RAHMAD ABADI, UD
^ MEBEL
; 22
` Dsn. Jedong Ds. Sekarputih
Balongpanggang, Gresik Jawa Timur
% 031 70748177
> Nur Rahmat
< Pengusaha
RAHMAH ABADI FURNITURE/HASIL KARYA
MEBEL
^ KURSI
; 26
` Ds Wedelan Rt 02/05
Bangsri, Jepara Jawa Tengah
% 08122926795
> H.Ahmad Taqih
< Pemilik
RAHMAT PERTUKANGAN
^ MEBEL
; 28
` Desa Rambung Merah
Siantar, Simalungun 21151 Sumatera Utara
% 0622-7552712
> Rahmat
< Pemimpin
RAKABU FURNITURE
^ MEBEL
; 38
` Jl. Raya Solo-Kartasuro Km 08
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 0271-8258087 # 0271-8258087
> Anjas Aryo Wijanarko
< Direktur
RAMA FURNI TRADING
^ MEJA KURSI, ALMARI
; 51
` Jl.Welahan Gotri Km.3
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
% 754383 # 754383
> Sofchal Djamil
< Pelaksana Harian
RAMAYANA
^ KURSI TAMU
; 24
` Jl. Kyai Sepuh 114 Gadingrejo, Pasuruan 67139
Jawa Timur
% 421473
> Teguh Widyanto
< Pimpinan/Pemilik
RAMIN INDAH
^ MEBEL
; 27
` Jl Kh Dewantara / Siswa Ujung
Tungkal Ilir, Tanjung Jabung
Jambi
% 0742-21657
> H Murni
< Direktur
RAPI FURNITURE
^ MEBEL
; 190
` Jl. Gambiran 68
Umbulharjo, Yogyakarta 55161
Di Yogyakarta
% 0274-372479 # 0274-372249
> Erna/Yanti
< Staf/Karyawan
E wisata@indosat.net.id
RATTAN CLASS
^ FURNITUR
; 22
` Jl By Pass Ngr Rai 10x Kedonganan
Kuta Utara, Badung 80000 Bali
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% 0361705314 # 0361705314
> Tatik
< Sekretaris
RAWA JAYA, CV
^ MEBEL
; 55
` Jl Raya Legok Longgeang Km 3,7
Conggeang, Sumedang 45381
Jawa Barat
% 0621 - 203140
> Iat Ruhiyat
< Pengusaha
REJO AGUNG/KASLAN
^ LEMARI
; 25
` Durenan, Ds
Plaosan, Magetan
Jawa Timur
% 0351 888425
RENDI FURNI, CV
^ MEBEL
; 51
` Tahunan
Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
% 0291-542315
> Luluk
< Pemilik
REZEKI BERSAMA
^ MEBEL
; 20
` Jl. Kbn Kopi Gg. Anggrek Mdl-I
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7874541
> Ramli
< Pengusaha
RIBUT
^ KURSI MAKAN
; 35
` Blok Danalaya Rt 10/04
Plered, Cirebon Jawa Barat
> Ribut
< Pemilik
RICO GALERY
^ MEBEL
; 40
` Jl Raya Ngabul Bawu
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
> Joko Santoso
< Manager
RIGUNA JAYA FURNITURE
^ MEBEL
; 61
` Jl Kebon Kopi No. 173
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6011143 # 022-6011143
> Frans Kapas
< Kabag Personalia
RIMBA GARDEN FURNITURE 2
^ MEBEL
; 95
` Guyangan Rt.02/XI
Bangsri, Jepara Jawa Tengah
% 0291-3309672 # 0291-3309672
> Luluk Malichatin
< Sekretaris
E rimbagardenfurniture2@yahoo.com
RIMBA JATI, UD
^ MEJA, KURSI, DLL
; 22
` Jl.Medang Kamulan 38
Kota Kediri, Kediri 64121
Jawa Timur
% 681912 # 680730
> Tjio Hong Tjauw
< Pengusaha
RIMBA JAYA
^ MEBEL
; 21
` Jl. T.A.Hamzah Km.26,5
Binjai Utara, Binjai 20746
Sumatera Utara
% (061)8821820
> Rapaibho Thomas
< Pengusaha
RIMBA JAYA, CV
^ MEBEL
; 204
` Jl. Nur Ikandar 141
Kota Blora, Blora Jawa Tengah
% 0296-532133 # 0296-533447
> Santoso
< Manager
E hartomi@smg.bit.net.id
RIMBA PROFIL, PT
^ FURNITURE
; 364
` Jl.Raya Tegalsari
Tulis, Batang 51261 Jawa Tengah
% 0285-391898 # 0285-391898
> Winoto
< Pembukuan
RIMBA SARI, CV
^ FURNITUR
; 47
` Jl.Slamet Riyadi No.324 Pajang
Kartasura, Sukoharjo 57169
Jawa Tengah
% 0271-714062 # 0271-714062
> H Soeparno
< Direktur
E cvrimsa@indo.net.id
RIMBA WOOD AIR LESTARI, PT
^ MEBEL
; 642
` Jl Rangkas Bitung Km 6,8
Jawilan, Serang
Banten
% 0254-480555 # 480888
> Ir.Rudi Halim
< Direktur
RISA JAYA FURNITURE
^ FURNITUR
; 70
` Kp.Kuta Maneuh Rt 24/12
Gunungguruh, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266225903
> H Tata Sumitra
< Pengusaha
RIZALI, CV
^ FURNITUR DARI KAYU
; 22
` Jl Padat Karya Gg Sayur Rt 09
Samarinda Utara, Samarinda 75117
Kalimantan Timur
% 0541-765084
> Supriatna
RIZKI FURNITURE, UD (SAMSUL MUARIF)
^ FURNITUR DARI KAYU (MEBELAIR
; 27
` Jl. Ikan Layur
Banyuwangi, Banyuwangi
Jawa Timur
% (081)559732222
> Samsul Mu'arif
< Pemilik/Pengusaha
ROCHMAN
^ MEJA KURSI
; 30
` Ketegan, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
ROCHMAT
^ MEJA DAN KURSI
; 25
` Keboncandi, Ds
Gondang Wetan, Pasuruan
Jawa Timur
RODA JATI, CV
^ GARDEN FURNITURE
; 90
` Jl. Rm.Said No. 05 Brumbung
Selogiri, Wonogiri 57652
Jawa Tengah
% 0273-321219 # 0273-325119
> Joko Supartono
< Personalia
RODA MAS PRIMA, CV
^ RAK
; 46
` Jl. Cendrawasih 95
Candi, Sidoarjo Jawa Timur
% 8957610
> Trisno Handojo
< A D M
ROMI VIOLITA, PT
^ MEBEL
; 1039
` Jl. Raya Buduran Km 6
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8941052 # 8963449
> Jusak Siswojo S
< Pimpinan Unit
E violeta@sby.rad.net.id
ROSE THREE FURNITURE, CV
^ MEBEL DARI KAYU
; 20
` Gesingan Rt.01/09 Luwang
Gatak, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-589234 # 0271-741355
> Julius SE
< Accounting
E rose3furn@indo.net.id
ROYCE ENTERPRICE CO, PT
^ KABINET DARI KAYU
; 570
` Jl. Hang Kasturi Street 5 No.1
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-711025 # 0778-711028
> Fadhillah, SE
< Accounting
RUDI FURNITURE
^ LEMARI
; 21
` Harmoni Mas Blok C/16
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
RUMAH CANTIK, CV
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^ FURNITUR, MEJA, KURSI, DLL
; 24
` Jl. Lowanu No. 55
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
Di Yogyakarta
% 0274-7801345 # -
> Ratna Mediyanti
< Accounting
E cantik_rumah@yahoo.com
RUMAH JAWA LESTARI, UD
^ MEBEL
; 81
` Jl P. Tentara Pelajar Km 8 Mudal
Ngaglik, Sleman 55581
Di Yogyakarta
% 0274-888583 # 0274-865526
> Oki Widayanto
< Direktur
SABRINA TRICIPTA LESTARINDO, PT
^ FURNITUR
; 105
` Jl.Desa Sukabakti
Curug, Tangerang Banten
> T Rizal
< Personalia
SADAM ART, UD
^ MEJA KURSI
; 33
` Jl. Brigjen Sutoyo 13
Bojonegoro, Bojonegoro 62113
Jawa Timur
% 882484 # 882484
> M Guntur S
< Pimpinan
SAFARI INDAH, UD
^ MEJA DAN KURSI
; 22
` Penulupan, Dsn
Pohjentrek, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 411007
> H Safari Nataria
< Pengusaha
SAFIRA FURNITURE
^ KURSI
; 24
` Rt 04 Rw 01
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 085640040119
> Sofi
< Pemasaran
SAHABAT BARU
^ MEBEL
; 21
` Jl Mestika No 68 Medan
Medan Tembung, Medan
Sumatera Utara
% 061-7364886,7366148
> Acun
< Pimpinan
SAHABAT, UD
^ MEBEL
; 42
` Dusun I Desa Paya Pasir
Tebing Tinggi, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 0621-24977
> Lina
< Pengusaha
SAKARI LESTARI, PT
^ MEBEL KAYU
; 921
` Ds Cangkring Malang
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 56102 # 56100
> Ir Kiantara Saputra
< Direktur
SAKRONI
^ MEJA KURSI
; 20
` Ketegan, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
> Sakroni
< Pemilik
SAKURA JAYA, PT
^ MEBEL DAN PENGOLAHAN KAYU
; 51
` Jl.Limau Mungkur No.478
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7942778 # 061-7942779
> Yuni
< Administrasi
SALIK BINTAMA PRIMA, PT
^ KOMPONEN MEBEL
; 256
` Jl.Raya L.Pakam Km.21,1
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941542, 061-794154 # 061-7940426
> Riono Ks
< Personalia
: Jl. Lebong No.31-C (d/H 33) Medan 20214
$ (061)-07361679 @ (061)-07369531
E salix@indosat.net.id
SALUTE FURNITURE, CV
^ FURNITUR
; 138
` Ds.Telukan Rt.02/01
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622001 # 0271-620328
> Lysa Utamie Agostine
< Pemilik
SAMMA BALI FURNITURE, CV
^ FURNITUR DARI KAYU
; 73
` Br Bongan Munduk Tabanan
Tabanan, Tabanan 82000
Bali
% 0361-815310 # 0361-832124
> Anita
< Accounting
SAMUDRA FURNITURE
^ KURSI
; 21
` Jl Ngabul Mantingan Km.8
Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
> H Samudro
< General Manager
SANDOL PRIMA JAYA, PT
^ FURNITUR/MEBEL
; 28
` Jl Raya Industri 10 Blok Ad/9
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5908706 # 021-5907180
> Hioe Pek Ho
< Administrasi
SANGMI FURNITURE INDONESIA, PT
^ MEBEL
; 80
` Rengging Rt.04/01 Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-755851 # 0291-755741
> Hanik Rosidah
< Staf
SANIHARTO ENGGAL HARDJO, PT
^ MEBEL, VENER, PINTU,BENT WOO
; 765
` Jl.Raya Semarang-Demak Km 12,9
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6582380 # 024-6582381
> Winarto Enggal Hardjo
< Pimpinan
: Jl.Majapahit No.109 Semarang
$ (024)-00720661 @ (024)-00313847
SAPTA KARYA PRIMA
^ FURNITUR
; 45
` Gudang 9 No. Ck-Cc
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 5500027
> Gunawan Wijaya
< Pemilik
SARANA BANGUNAN, PD UNIT UNDAGI
KARYA
^ ALMARI PAKAIAN
; 41
` Jl. Jl Pang Sudirman 108-110
Purworejo, Pasuruan 67115
Jawa Timur
% 426138
> Eunike Sukini
< Personalia
SARANA INTERINDO MANDIRI, PT
^ LEMARI, MEJA KERJA
; 86
` Jl. Gatot Subroto Km 7,5 Tangerang
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918744/55 # 021-5913920
> Fx.Uts.Irianto
< Personalia
SARANA JATI PERKASA, CV
^ MEBEL
; 41
` Jl. Reksodiputro No.22
Kota Blora, Blora
Jawa Tengah
% 0296-533400 # 0296-533400
> Susilowati
< Sekretaris
E info_saranajati@yahoo.com
SARANA JAYA DARMA LESTARI
^ FURNITUR
; 31
` Taman Kebon Jeruk Blok Aa IV No.8
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5863987
SARANA JAYA DHARMA LESTARI
^ FURNITUR
; 31
` Jl Raya Mauk Km 7 Ds Karet
Sepatan, Tangerang Banten
% 5908646 # 59120974
> Linda Hawati
< Accounting
SARANA KARTIKA DINAMIKA, PT
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^ MEBEL
; 54
` Jl. Dr Setiabudi No. 201
Banyumanik, Semarang 50263
Jawa Tengah
% 024-7475278 # 024-7473846
> Purhindarti
< Administrasi
SARASWATI, CV
^ INTERIOR FURNITURE MULTIPLEX
; 34
` Dusun Kondang Jaya Palasah Majalaya
Palasah, Majalengka
Jawa Barat
% 0233880704 # 0233883225
> Aceng Kasmayadi
< Pengusaha
SARI ASPINDO, CV
^ MEBEL
; 102
` Jl Pabuaran No.174
Warudoyong, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-224396
> Iwan
< Pimpinan
SARI JATI ADHITAMA, PT
^ FURNITUR
; 59
` Ps Bantar Gebang
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250601 # 8250602
> Kurniasih
< Bagian Umum
SARI PERABOT
^ MEBEL
; 54
` Jl. By Pass No.43 Kota Padang
Lubuk Begalung, Padang
Sumatera Barat
% (0751) 62314 # (0751) 62314
> Sri Kumala Sari
< Pekerja Keluarga
SAS KREASINDO UTAMA, PT
^ MEBEL
; 437
` Jl Raya Tegal - Pemalanghh Km 10,7
Kramat, Tegal Jawa Tengah
SATIN ABADI, PT
^ MEBEL UKIR
; 561
` Jl. Raya Ngabul Km 8
Tahunan, Jepara 59428 Jawa Tengah
% 0291-593005 # 0291-593001
> Sri Rahayu
< Sekertaris
E satin@telkom.net
SBA MITRA MAKSIMA, PT
^ FURNITUR
; 146
` Desa Pematang Palas
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 361978 # (0711) 361978
> Suyanto Tisna
< Pimpinan Pabrik
: Jl Dempo No. 8-10 Palembang 30134
$ (711)-00310370
SCM FURNITURE, CV
^ MEBEL
; 142
` Jl. Kijang Lama Km.6
Tanjung Pinang Tim, Tanjung Pinang 29151
Kepulauan Riau
% 0771-27644, 27744 # 0771-27766
> Iskandar
< Administrasi
SEA WOON INDONESIA, PT
^ MEBEL
; 114
` Dsn.Kemirisewu Rt.03 Rw 05
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 634111 # 0343 634989
> Sri Wahyuningsih
< Administrasi
SEGATAMA, PT
^ RAK TV
; 310
` Jl. Veteran X/17
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3987283 # 3987282
> Ida Rochani
< A D M
SEJATI, CV
^ FURNITURE
; 22
` Jl. Raya Semarang-Demak Km. 9 Sayung
Sayung, Demak Jawa Tengah
% 024-6593387 # 024-6593386
> Ari Ratnawati
< Penanggung Jawab
SEKAR SARI JATI, UD
^ MEJA,KURSI
; 22
` Ds Kajangan Rt.03/02
Kota Blora, Blora Jawa Tengah
% 08122901131
> Sukarjan
< Pimpinan
SENATRA PENDAWATAMA, PT
^ BOX TV
; 108
` Jl Kp Onyam No.28 Rt.013/3
Curug, Tangerang 18510 Banten
% 5981888 # 5982167
> Antony
< Manager Perusahaan
SENDANG JATI, UD
^ MEBEL
; 23
` Ds.Sendangsoko Rt.7/2
Jakenan, Pati 59182 Jawa Tengah
% 085226176854
> Suwardi
< Pimpinan
SENO JAYA HORONA, CV
^ FURNITUR
; 21
` Kajen, Ceper Ceper, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-332013
> Gandhi Cahyanto
< Pimpinan
SENTRAN QUANTINDO, CV
^ RANJANG DAN LEMARI
; 44
` Jl.Ind Raya II Blok I No.2 A Pasirjaya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021 59305765
> Rudi SE
< Personalia
SERBA GUNA FURNITURE
^ FURNITUR DARI KAYU
; 20
` Jln. Veteran Lr. Suko Harjo
Labuhan Deli, Deli Serdang 20373
Sumatera Utara
% 061-6852101
> Ahok
< Pemilik
SETIA BUDI SENTOSA, CV
^ FURNITUR
; 34
` Jl. Raya Yogya Magelang Km.21
Salam, Magelang 56484
Jawa Tengah
% (0293) 588151 # (0293) 588094
> Siti Waliyah
< Direktur
: Jl. Yogya Magelang Km 23 56484
$ (293)-00086485 @ (293)-00087980
SETIA DARMA, CV
^ KURSI DARI KAYU
; 24
` Jl. Sibolga Hapesong Baru
Batang Toru, Tapanuli Selata 22738
Sumatera Utara
% 0634-370035
> Alunsyah
< Pengurus
SHALOM, CV
^ KURSI UKIR
; 75
` Jl Pronggol 40 Kel Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-205839 # 0231-201245
> Ir.Gideon Sirdirgo
< Direktur
SHIMA PUTRA MEBEL
^ MEBEL
; 31
` Ali No. 44 Gg Pengembangan
Cipayung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 8457034
SHOLEH, MEBEL
^ FURNITUR DARI KAYU (MEBELAIR
; 23
` Ikan Arwana, Jl; Lingk Kramat
Banyuwangi, Banyuwangi 68418
Jawa Timur
% (0333)416019
> Ida Sofia
< Pemilik
SIDODADI, UD
^ MEBEL
; 24
` Ds. Tiripan Kec. Berbek
Berbek, Nganjuk Jawa Timur
> Rupinah
< Pemilik
SIMMA, CV
^ MEJA KURSI
; 52
` Jl. Simo Tambaan Sekolahan 27
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7321419 # 7321419
> Magda
< Produksi
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SINAR AGUNG MULIA MAKMUR, CV
^ MEJA DAN LACI MESIN JAHIT
; 49
` Jl Naragong Km 7 Cipendawa 68
Tl.021-8250005 Fax.021-8250003
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 021-8250005 # 021-8250003
> Iwan S
< Personalia
SINAR JATI
^ MEBEL
; 21
` Raya Paron 4b
Paron, Ngawi 63253
Jawa Timur
% 0351-748166 # 0351-746519
> Sukesi
< Pimpinan Perusahaan
SINAR JEPARA, UD
^ MEJA, KURSI, DLL
; 27
` Pilangbangu, Jogomerto, Ds
Tanjung Anom, Nganjuk 64483
Jawa Timur
% 0358-771886 # 771886
> R.Mustofa
< Pemilik
SINAR KARYA INDAH
^ ALMARI
; 39
` Tahunan Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
% 0291 594562
> Amin Basor / Yono
< Pimpinan
E sinarkaryaindah@yahoo.com
SINAR MULYA BENGKEL
^ LEMARI
; 20
` Tanah Koja Pulo Gadung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-4895185
SINAR PERMAI INDAH
^ FURNITUR DARI KAYU
; 36
` Jl. Gesek Km 22
Gunung Kijang, Bintan 29151
Kepulauan Riau
% 0771-25172 # 0771-25172
> Basuki
< Pimpinan
SINAR SAKTI
^ MEBEL KAYU
; 27
` Jl. Wolter Monginsidi
Malalayang, Manado Sulawesi Utara
% 0431-3310857 # 0431-821355
> Yunnoy Rawung, SE
< Accounting
SINARINDO MEGANTARA, PT
^ MEBEL
; 1900
` Margomulyo 20
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490688 # 7491688
> Hans Hermawan
< Direktur Personalia
SINGGANG JATI PD
^ MEBEL
; 62
` Jl Pahlawan Revolusi
Duren Sawit, Jakarta Timur 13470
DKI Jakarta
% 021-8615271,8613149 # 021-8613164
> Sucipto
< A D M
SINGVLAR FURNITURE INDONESIA, PT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 111
` Kima Raya I Kav B-5
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510301 # 510407
> Dinar Alimudin, SE
< Staf Keuangan
SINJORI FURNITURE, CV
^ OR FURNITURE
; 44
` Jl Japara -Kudus Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
% 0291 593333
> Mr. Wong
< Pengusaha
SLAMET KARYONO
^ FURNITUR
; 21
` Ds. Pandanrejo Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
% 03437726126
SODIK
^ MEBEL
; 20
` Pandan Rejo, Ds
Rejoso, Pasuruan Jawa Timur
% 0343441574
> H Sodiq
< Pengusaha
SOLO RIMBA NIAGA TIIMBER INDUSTRI, PT
^ RAK BUKU
; 55
` Ds.Kutu Telukan
Grogol, Sukoharjo 57552 Jawa Tengah
% 0271-620941 # 0271-620941
> Bambang Guntur
< Direktur
E solorimba@gmail.com
SOMAD
^ MEBEL
; 25
` Manik Rejo, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
SRI REJEKI MEBEL, CV
^ SOFA
; 32
` Dk.Kemloko Manis Rt 04/02
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771849 # 0291-771849
> Hj Diah Sriyatun
< Pengusaha
SRI REJEKI MEBELINDO, PT
^ TEMPAT TIDUR DARI KAYU
; 300
` Jl. Raya Tambakrejo No. 61
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 423532 # 425385
> Hariyanto Utomo Hidayat
< Direktur
SRI REJEKI, UD
^ TEMPAT TIDUR
; 282
` Jl. Raya Gading Rejo 49
Gadingrejo, Pasuruan 67134
Jawa Timur
% 421872 426329 # 426572
> Hari Wiryawan Hidayat
< Direktur
SRI TOKAI INDONESIA, PT
^ MEJA KURSI
; 453
` Jl. Pulo Gadung No. 19 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4613575 # 021-4613576
> Iswara
< Direktur
STAR JATI FURNITURE, UD
^ KURSI DAN BANGKU
; 77
` Rt 01 Rw 17
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771374
> Sutarwi
< Pemilik
STAR WOOD, PT
^ ALMARI
; 24
` Tahunan Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 593304
> Aris Ida Rahayu
< Manager
STARINDO PRIMA, PT
^ MEBEL
; 201
` Jl. Karya Darma Ujung No.92/ Jl. Kirana No.6
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-940045,4532021 # 940046, 551710
> Johan Indayung
< Manager
: Jl Kirono No.6 Medan 20112
$ (000)-61532021 @ (000)-61551710
SUGIASIH INDUSTRI KAYUY DAN MEUBELAIR
^ MEBEL
; 21
` Br. Kaleran, Yeh Embang
Mendoyo, Jembrana 80000
Bali
% 08174784304
> I Luh Sugiasih
< Pemilik
SUHARTONO MEBEL
^ MEJA DAN KURSI
; 23
` Jl. Slamet Riyadi 186
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 427063
> H. Suhartono
< Pemilik
SUHENDRY MEBEL
^ MEBEL
; 20
` Jl.Berlian Sari No.96 A /Jl. Gandhi No.186
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7864159,7369076 # 061-7368075
> Suhenry/Aheng
< Pemilik
SUI TIN, CV
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^ MEBEL
; 80
` Jl Raya Ngabul No.5
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-596948 # 0291-596947
> Mulyaningsih, SE
< Managing Director
E suitin_jepara@yahoo.com
SUJANA MEBEULER
^ FURNITUR
; 22
` Blok Mkauman Rt.03/01
Plered, Cirebon Jawa Barat
% 08122062782
> Sujana
< Pemilik
SUKA LENTERA ABADI, CV
^ MEBEL
; 136
` Dk.Karang Kulon
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271-783337 # 0271-783336
> Djoko Suharyono
< Pimpinan
SUKARDI
^ SOFA KAYU
; 35
` Blok Danalaya Plered, Cirebon
Jawa Barat
> Sukardi
< Pemilik
SUKUR WARAS
^ MEBEL
; 25
` Pandan Rejo, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
SULTAN AGUNG PUTRA
^ MEBEL DARI KAYU
; 113
` Jl. Raya Madiun Km. 3
Babadan, Ponorogo
Jawa Timur
% 0352 461187 # 486781
> Mudjono
< Direktur Umum
SULTAN AGUNG/PT PANCAWIRA USAHA
^ KURSI DAN MEJA
; 60
` Jl. P Sudirman 108
Purworejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 426138 # 0343 426138
> Eunika
< Personalia
SUMAR JATI LUHUR PRIMA, PT
^ MEJA KURSI DARI KAYU
; 80
` Jl. Panglima Sudirman 239
Nganjuk, Nganjuk 64473 Jawa Timur
% 323300 # 22855
> Nur Wahyuni, SE
< A D M
SUMBER AGUNG
^ KURSI,MEJA
; 22
` Ds.Banyumanis Keling, Jepara 59454
Jawa Tengah
> H. Imam Sutiyoso
< Pemilik
SUMBER ARTA, CV
^ FURNITUR
; 70
` Sidowayah Rt.3/Rw.1
Beji, Pasuruan Jawa Timur
% 0343 744888
SUMBER BARU FURNITURE, CV
^ INTERIOR FURNITURE
; 43
` Jl. Wonosari Km 4,5 No. 562 Pandan Sari/ Jl
Ringroad Timur
Banguntapan, Bantul 55198
Di Yogyakarta
% 0274-452457 # 0274-452458
> Hani
< Kepala Keuangan
SUMBER FURNITURE
^ FURNITUR
; 34
` Jl. Hok Salamuddin 36a
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-7551528
> Ramlan Hasjem
< Pengusaha
SUMBER KARYA, UD
^ MEJA BANGKU
; 23
` Griya Wartawan
Jatinegara, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8514648
> Warno
< Pemilik
SUMBER KAYU PERSADA
^ FURNITUR
; 24
` Jl. Basuki Rahmat No.23
Duren Sawit, Jakarta Timur 13420
DKI Jakarta
% 021-8616775 # 021-8660726
> Rony Tohari
< Bagian Umum
SUMBER KOTA MAS
^ MEBEL
; 20
` Jl. Letda Sucipto Km.4
Trucuk, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353 333321
SUMBER MAJU MEBELAIR
^ KURSI, MEJA, ALMARI
; 24
` Dsn 4 Pandan Sari
Sukoharjo, Tanggamus
Lampung
> Tugiyo
< Pemilik
SUMBER MAS
^ MEJA KURSI KAYU
; 22
` Jl. Batang Kuis No. 129
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7942881
SUMBER REJEKI
^ MEBEL
; 60
` Jl Klampok Arum
Tekung, Lumajang
Jawa Timur
% 886697
SUMBER REJEKI SARNO
^ BANGKU
; 23
` Plajan Rt.04/01 Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Sarno
< Pemilik
SUMBER RIZKI UTAMA
^ MEBEL DARI KAYU
; 20
` Alas Kandang, Ds
Besuk, Probolinggo
Jawa Timur
% 843206
> Abdul Muni
< Pemilik
SUNGKAI INDAH MEUBEL
^ MEBEL
; 23
` Puskesmas
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 93694437
> Mulyono
< Pemilik
SUPAAT
^ MEJA KURSI
; 20
` Kawis Rejo
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
SUPARTO
^ MEJA KURSI
; 22
` Ketegan, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
> Soeparto
< Pemilik
SURYA CEMERLANG, PT
^ MEBEL
; 40
` Jl. Irian Barat Cei - VI
Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-6623477
> Herman
< Kepala Produksi
SURYA CIPTA INTERINDO, PT
^ MEJA DLL DARI KAYU
; 150
` Kludan, Ds
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8960283 # 8963949
> Fredy Soesanto
< Manager
: Manyar Kertoarjo 65 Surabaya
SURYA MAS, CV
^ MEBELER DARI KAYU
; 35
` Jl. Raja Wali Raya No. 210
Depok, Sleman 55283 Di Yogyakarta
% 0274-886970 # 0274-886970
> Nur Rohhayati
< Sekretaris
SURYA MAS, UD
^ MEBEL, MEJA MESIN JAHIT
; 44
` Dsn.Buyuk Ds.Bringkang
Menganti, Gresik Jawa Timur
% 7911475 # 7911476
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> Paulus Romyw
< Staf
SURYA METAL
^ RAK
; 22
` Tropodo I No.11a
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8661208
SURYA PRATAMA PRADA, PT
^ FURNITUR
; 28
` Jl.Pramuka No.30
Harjamukti, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-485668
> Toni Hermana
< Bag Pembelian
SURYA PUTRA SEJAHTERA, PT
^ FURNITUR
; 24
` Kamboja 36 Makasar, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-80882760 # 021-80879016
> Teddy Sutandar
< A D M
SURYA RAGAM PRIMA/SURYA PERTIWI P, PT
^ KITCHEN SET
; 251
` Jl, Raya Pasar Kemis Km.6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900490 # 021-5903656
> Sabar Ismanto
< Personnel Manager
SURYA RUKMA INTERNUSA, PT
^ MEBEL KAYU
; 34
` Jl. Kenjeran 325 Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 3816383
> Suwito A
< Pimpinan
SURYA TIMUR ADHI GEMILANG, PT
^ MEJA TULIS
; 42
` Desa Pengasinan Jeletreng Jl Pembangunan
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% (021)7565437-38 # 7565436
> Freddy.W
< Direktur
SURYA TIMUR PRESTASISURYA JAYA
PRESTASI
^ FURNITUR KANTOR
; 68
` Kapuk Utara I Kav 10
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5415373
> Haposan Siboro
< Hrd & Ga
SUSANTO HIRI (SST)
^ MEBEL
; 21
` Jl. Sungai Selan No. 83
Rangkui, Pangkal Pinang 33136
Bangka Belitung
% 0717-422097
> Yanti
< Sekertaris
SUTRA UTAMA, CV
^ MEBEL
; 100
` Jl. Tambak Sawah Inds No.3
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8661933
SUYITNO
^ KERANGKA KURSI TAMU
; 28
` Sebani Rt 04 Rw 02, Ds
Gadingrejo, Pasuruan 67139
Jawa Timur
> Suyitno
< Pemilik
SUYITNO WORK SHOP INTERIOR
^ MEBEL
; 24
` Jatipadang Jagakarsa, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 7232050
SWEET ROOM KREASI, PT
^ FURNITUR
; 66
` Kp.Cisereh Rt.03/03 Cukanggalih Curug
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5984118 # 021-5984119
> Suharman Ar
< General Manager
SYLVA KRIYA GEMILANG, CV
^ FURNITUR
; 81
` Jl. Semarang-Purwodadi Km 17,9
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-70792707
> Zamroni
< Personalia
: Lj Kelapa Gading Raya 283 Plamboyan Indah
Semarang 50190
$ (000)-24716042 @ (000)-24717661
E syiva@semarang.wasantara.net.id
TABITA FURNITURE
^ FURNITUR
; 20
` Jl Prambanan No. 4
Batu Ampar, Batam 29451
Kepulauan Riau
% 0778-453247 # 0778-453247
> Titing
< Kepala Gudang
TALA INDO INTERIOR, PT
^ FURNITUR
; 107
` Jl. Yogya - Wates Km 13
Sedayu, Bantul 55752
Di Yogyakarta
% 0274-627186 # 0274-627186
> Ny. Ema Kartikasari
< Presiden Direktur
E talafurn@indosat.net.id/ talafurn@telkom
TALENTA JAVA DESIGN, PT
^ MEBEL
; 225
` Jl Raya Mgabul Mantingan
Tahunan, Jepara 59427 Jawa Tengah
% 0291 596386 # 0291 596386
> Sri Aprini
< Bag Keuangan
E talentadesign@gmail.com
TALIB, H
^ MEBEL
; 20
` Jl. Boek Kancil Mas
Purwodadi, Pasuruan Jawa Timur
% 0341 423867
TAN TJIONG HOAT/PRIMA
^ MEBEL
; 23
` Jl Moch Toha No. 45
Regol, Bandung 40252 Jawa Barat
% 022-5207454
> Tan Tjiong Hoat
< Pengusaha
TANAMAS INDUSTRI, PT
^ FURNITUR
; 144
` Jl Raya Parung Km 25 No 20
Sawangan, Depok 16517
Jawa Barat
% 0251-611033 # 0251-611033
> Drs Tagel
< Manager
TANDITAMA MANDIRI, PT
^ MEBEL
; 170
` Jl. Kemiri No. 8 Pamulang, Tangerang 15418
Banten
% 021-7490790 # 021-7490971
> Damli Tandi
< Direktur
TEGUH JAYA
^ MEBEL
; 24
` Jl.Cimanuk No.260
Garut Kota, Garut Jawa Barat
% 0262-231413
> Ama Rukana
< Pemilik
TEKUN TELITI JAYA, PT
^ FURNITURE
; 65
` Jl.Raya Narogong Km 11
Bantar Gebang, Bekasi Jawa Barat
% 8250174 # 8250173
> Henry Sidik
: JL.PLUIT INDAH NO 29
$ 6693089
TELUNG ABAD FURNITURE, CV
^ JASA FINISHING MEBEL
; 128
` Rt 01 Rw 01 Dk. Candi Banjaran
Bangsri, Jepara 59453 Jawa Tengah
% 0291-771654 # 0291-771654
> S Badrudin
< Kep Gudang
TERUS PRATAMA ABADI JAYA, PT
^ TEMPAT TIDUR BAYI
; 36
` Kp Sepang Waru Desa Sepang
Taktakan, Serang
Banten
% 0254-7038622 # 0254-218834
> Iwan Wurianto
< G.A Manager/Bag.Umum
TESSA FURNITURE
^ MEBEL
; 34
` Jl. Suyoto No. 18 Temanggung, Temanggung
Jawa Tengah
% 0293-492935
> Lenny
< Staf Administrasi
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THAIB MEBEL
^ MEBEL
; 21
` Pangganglele, Dsn
Kalipare, Malang
Jawa Timur
% 379233
> Thaib
< Pengusaha
THAMS
^ MEBEL DARI KAYU
; 21
` Jl Mertanadi No 83
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 0361735220
> Thamrin
< Pemilik
THE HOME MERCHANT, CV
^ MEBEL
; 66
` Ds Karang Kebagusan Rt.06/II
Jepara, Jepara Jawa Tengah
> Budi Haryo Waskito
< Direktur
TIGA FURNITURE, UD / SUTRESNO
^ MEBEL
; 30
` Dk. Kemloko Manis Rt .01/02
Bangsri, Jepara Jawa Tengah
% 0291-772090 # 0291-772090
> Titik SE
< Sekretaris
TIMBUL PERKASA SEJATI, PT
^ MEBEL
; 165
` Jl. Semeru Industri 126
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7668053 # 7668053
> S Goeyardi
< Direktur
TIMUR BARAT, CV
^ MEBEL, ALMARI, MEJA DARI KAY
; 52
` Jl. Ring Road Selatan, Karang Nongko Baru No.
27
Sewon, Bantul 55188
Di Yogyakarta
% 0274-418080 # 0274-418079
> H. Moch. Zaenuri Toha, SE
< Direktur
E westeast@indonet.id
TIPOTA, PT
^ FURNITUR
; 295
` Bandungrejo Rt03/03
Kalinyamatan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-4256140 # 0291-4256141
> Ali Muhtar
< Personalia
E info@tipota.com
TIRTO SAMUDRA MEBEL
^ KURSI DAN MEJA
; 42
` Rt 11 Rw 03
Kembang, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122850758
> H Suyadi
< Pengusaha
TJAKRINDO MAS, PT
^ MEBEL DARI KAYU
; 418
` Jl. Raya Kepatihan No. 168 A
Balongpanggang, Gresik 61174
Jawa Timur
% 7993818 # 7941555
> Syafrudin
< Personalia
TOKAI KAGU INDONESIA, PT
^ MEBEL DARI KAYU
; 389
` Kawasan Ejip Plot 9k
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970283 # 021-8970284
> Abdullah Mufied
< Direktur
E komori@rad.net.id
TONO
^ MEBEL
; 22
` Klampok Arum
Tekung, Lumajang
Jawa Timur
TOPAN DIOR FURNITURE
^ PURNITURE
; 27
` H Saaba No.28
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150
DKI Jakarta
% 021-7231458 # 021-7399078
> Handoko
< Pemilik
TOPSINDO GEMILANG, PT
^ FURNITUR
; 24
` Lippo Cikarang Diamond Kav Ds-2
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
TOSALENA EKSPORINDO, PT
^ MEJA, KURSI
; 330
` Ring Road Selatan No. 300
Banguntapan, Bantul 55194
Di Yogyakarta
% 0274-452426 # 0274-451433
> Otji Darmadi
< General Manager
TOWER INDONESIA
^ MEBEL DARI KAYU
; 91
` Wirogunan-Kartasuro
Kartasura, Sukoharjo 57165
Jawa Tengah
% 0271-5898103 # 0271-5898103
> Wahyu Tamtomo
< Administrasi
TRADESHA INT'L INDONESIA, CV
^ MEBEL
; 84
` Jl. Sultan Agung Rt.02/02 Plembon
Klaten Utara, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-330585 # 0272-330586
> Agustina B. Hartini
< Direktur
TRI ER FURNITURE
^ MEBEL
; 33
` Jl Pemuda 123
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 591508 # 591508
> Dhian
< Seketaris Gudang
TRI GANESHA FURNITURE
^ MEBEL
; 45
` Ds Bandengan Rt.19/03
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 595135 # 0291 595135
> Supriyadi
< General Manager
TRI KARYA ANUGRAH
^ FURNITUR DARI KAYU
; 33
` Dsn Trimo Rt 02/05
Purwodadi, Pasuruan Jawa Timur
% 081333238869
TRI PUTRA TUNGGAL MAKMUR
^ MEBEL
; 20
` Jl Raya Parung Km 17
Parung, Bogor 16330
Jawa Barat
> Djadjang Mulyadi
< Karyawan
TRI TUNGGAL ABADI, PT
^ MEBEL
; 23
` Jl. Industri Raya Barat No. 69
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-581094
> Sri Kadang, SH
< Staf Administrasi
TRINTI COLECTION
^ MEBEL UKIR
; 25
` Jln. Rukmini Rt.05/01 Ds Pekalongan
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3306254 # 0291-3306254
> Erlangga
< Manager Produksi
TRIPUTRA DIAN SAKTI, PT
^ MEBEL KAYU
; 42
` Jl. Kaharuddin Nasution No. 222
Bukit Raya, Pekan Baru 28284
Riau
% 0761-674685 # 0761-674685
> Edward
< Personalia
TROPICAL WOOD INDOTAMA, PT
^ FURNITURE
; 653
` Jl. Raya Medan-Tebing Tinggi Km 22
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940288 # 061-7940188
> M.Panggabean
< Personalia
TRY R, INDUSTRI UKIRAN
^ MEBEL
; 20
` Jl Jati Makmur No 1
Pondokgede, Bekasi Jawa Barat
% 8465578 # 8465578
> Rustam Efendi
< Pemilik
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TULUS JATI, UD
^ MEBEL
; 43
` Jl. Raya Kamolan
Kota Blora, Blora Jawa Tengah
% 0296-532864
> Daryanti
< Administrasi
E tulusjati_furn@yahoo.com
TUMIN MEBEL
^ MEBEL KAYU MAHONI
; 23
` Rt 01 Rw 10 Dk. Reco
Bangsri, Jepara 59453 Jawa Tengah
% 081-22567922
> Tumin
< Pemilik
TUMUTU PULUNG JAYA, CV
^ MEBEL
; 29
` Krikilan II No. 83 Ngaglik, Sleman 55581
Di Yogyakarta
% 0274-887602 # 0274-887602
> M Edris
< Kasir
E kadir@tumutugallery.com
TUNAS MUDA, CV
^ TEMPAT TIDUR
; 35
` Jl. Burhani Kel. Pasiran Singkawang
Singkawang Barat, Singkawang 79123
Kalimantan Barat
% (0562) 3305789
> Lim Jung SE
< Pengusaha
TUNGGUL LARAS, PT
^ TEMPAT TIDUR
; 50
` Jl. H. A. Salim(ujung)desa Karang Satria
021-8810683
Tambun Utara, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8810683 # 021-8810684
> Didin Ahmad Fauzi
< H R D
: Pulo Kambing No 6 Pulogadu Ng Jakarta Timur
UDIN ART SHOP
^ MEJA KURSI, ALMARI
; 21
` Jl. Mertasari, Kerobokan
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 0361732202
> Hasanudin Ilyas
< Direktur
UJANG PERABOT
^ MEBEL
; 36
` Simpang Empat Tangah Magek
kamang Magek, Agam
Sumatera Barat
% 0812 66 10959 # -
> Yunahar
< Manager
UL FURNITURE
^ MEJA, KURSI,BUPET
; 45
` Gondoarum Rt.03/02
Jekulo, Kudus
Jawa Tengah
% 0295 385635
> Rosida
< Staf Adm Keuangan
UMAR INDUSTRI MEBEL
^ MEBEL
; 20
` Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
UMY FURNITURE
^ FURNITUR DARI KAYU (MEBELAIR
; 21
` Stasiun Argopuro No.4a, Jl; Dsn Argopuro
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)417573,7717080
> Mukti Ali
< Manager(pemilik Usaha)
UNGGUL KREASI MP, PT
^ FURNITUR
; 20
` Jl Arya Kemuning No.89
Periuk, Tangerang Banten
% 021-5526072
> Agus Tjahyadi
< Direktur
UNIKAT, CV
^ MEJA MAKAN DARI KAYU MANGGA
; 47
` Jl Imogiri Barat Km 4
Sewon, Bantul 55187 Di Yogyakarta
% 0274 414004 # 0274-375912
> Slamet Sutanto
< Pemilik
UNIMITRA PASIFIC KHARISMA, PT
^ FURNITUR
; 35
` Jl Raya Alternatif Nagrak
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670606
> Jimmy Tanudjaja
< Direktur
: Komp.Roxy Mas D5 No 2 Jakbar
UNION FURNITURE, UD
^ MEBEL
; 135
` Jl. Rotan/Industri No.22
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940615 # 061-7940628
> Ria
< Administrasi
USAHA BERSAMA
^ MEBEL
; 26
` Jl. Budi Utomo Kisaran Timur, Asahan 21222
Sumatera Utara
% 0623-43505
> Nazaruddin
< Pelaksana
USAHA GERGAJI KAYU "MAT" TIGA PUTRA
^ MEBEL DARI KAYU
; 27
` Ds. Sentul Rt.03/01
Gading, Probolinggo 67285
Jawa Timur
> Mat Jamhuri
< Pemilik
USAHA MEBEL
^ MEBEL DARI KAYU
; 30
` Dsn.Krajan
Wonorejo, Pasuruan
Jawa Timur
USAHA MEBEL ANIZAH
^ MEBEL
; 84
` Jl. Mbah Abasiyah Kabukan
Tarub, Tegal Jawa Tengah
% 0283-3331444 # 0283-3345111
> Anizah
< Pemilik
USAHA PERABOT PAK MISNAN
^ MEBEL
; 21
` Dusun I Sei Sijenggi
Perbaungan, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 081361106394
> Misnan
< Pengusaha
USAHA PERABOT RUMAH TANGGA
H.MURNAM
^ MEJA,KURSI,ALMARI KAYU
; 30
` Dsn.Sidogede
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
USMAN BAWON, UD
^ MEJA DAN KURSI
; 45
` Keboncandi
Gondang Wetan, Pasuruan
Jawa Timur
UTAMI, PD
^ FURNITUR
; 20
` Jl Ki Uju No 12
Serang, Serang Banten
% 0254 200408
> Dindin Hadiyudin
< Pemilik
V GUL ANTIQUE
^ MEJA, KURSI, ALMARI DLL
; 29
` Jl. Raya Jepara Kudus
Tahunan, Jepara 59425 Jawa Tengah
% 0291-596092
> Mohamad Toha
< Pengusaha
VALASINDO, PT
^ MEBEL
; 100
` Kp.Mundu Ds.Selokaton
Gondangrejo, Karanganyar 51373
Jawa Tengah
% 0271-855187
> Mujahidin, SH
< Kabag Personalia
VICTOR INDAH PRIMA, PT
^ FURNITUR
; 489
` Jl. Rawa Buaya No. 36
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021-6196870/1 # 021-6196855
> Nardi Sucipto
< Kepala Personalia
: Sda Kel. Duri Kosambi
VICTORY, CV
^ MEBEL (KURSI)
; 31
` Jl. Raya Gelam Rt 1 Rw 1
Candi, Sidoarjo 61271 Jawa Timur
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% 8942188
> Dayanto
< Pimpinan
VINA ARYA FURNITURE, PT
^ MEBEL
; 87
` Jl. Raya Karang Jati Km 26
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-521700 # 0298-521800
> Chaerun
< Accounting
VINOTINDE GRAHA SARANA
^ FURNITUR
; 185
` S Parman No.6
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-53651618
VIRGO FURNITURE, PT
^ FURNITUR
; 20
` Jl.Ds Curug Wetan Rt.01/Rw.01
Curug, Tangerang
Banten
% 021-59493767 # 021 5986850
> Ny.Harjono
< Wakil Pimpinan Perusahaan
VITA FURNITURE
^ FURNITUR
; 38
` Jl. Prepedan Dalam No. 72 Rt. 009/009
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-5552375/021-5552475 # 021-5552375
> Tan Bin Fun
< Kepala Operasional
VITAJAYA FURNITUR
^ FURNITUR
; 20
` Kebon Jeruk Raya No.15
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5304922
VITRA GRAHA INTERIA, PT
^ FURNITUR
; 92
` Jl. Manis Raya 13
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5918806 # 021-5918809
> Fareni Elfa, SE
< Hrd & Ga Manager
WAHANA KARYA SAKTI, CV
^ TOP TABLE
; 38
` Jl P Antasari Plumbon
Plumbon, Cirebon Jawa Barat
% 0231320316 # 0231320316
> Sukiswo
< Direktur
WAHANA LENTERA RAYA, PT
^ FURNITUR DARI PARTIKEL BOARD
; 478
` Jl. Flamboyan No 9
Porong, Sidoarjo Jawa Timur
% 0343-850000 # 0343-850850
> Lim Lie Tjijen
< Direktur Utama
WAHYU BAMBANG P
^ MEBEL
; 22
` Jl. Slamet Riyadi No 40
Gadingrejo, Pasuruan 67139
Jawa Timur
% 431248
> H.Bambang Purwadi
< Pemilik
WAHYU BUANA JATI FURNITURE
^ GARDEN FURNITURE
; 44
` Jl Raya Rt.1/17 Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 771932
> Nuryanto
< Pengusaha
WAISAL RAHMAD
^ LEMARI KAYU
; 22
` Jl. Raya Kalianget Barat
Kalianget, Sumenep
Jawa Timur
% 667732
> H Rahmat
< Pengusaha
WAKA LOUKA INDUSTRIES, PT
^ BUNGALOW FURNITURE
; 46
` Jl. Padang Kartika 5x Denpasar Barat
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-262388 # 0361-429995
> Jean Jalques Audureau
< Persiden Direktor
: Jl. Imam Bonjol No. 335x Pemecutan Klod
Denpasar
E wakalauka@indosat.net.id
WANAJATI / JATI SUBUR, CV
^ MEBEL
; 47
` Kragilan Rt.01/01
Gemolong, Sragen 57274
Jawa Tengah
% 0271-7004575
> H. Gito Suwarno
< Pimpinan
WARISAN EURINDO, PT
^ FURNITUR KAYU
; 259
` Jl. Suprapto No.69 R. Letjen
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)425401 # (0333)425402
> Yenny Ratnasari
< Accounting / Bag.Personalia
: Jl.Raya Padang Luwih Krobokan Kuta - Badung
Bali 80361
$ (361)-00421752 @ (361)-00421214
WARISAN EURINDO, PT
^ KURSI KAYU
; 114
` Br.Tegal Jaya Dalung Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% (0361) 421752 # (0361) 421214
> Didit Kurniawati
< Accounting
WARMIEK PERSADA TUNGGAL
^ KURSI LIPAT
; 36
` Ds.Suwawal Jln. Raya Km 4.
Mlonggo, Jepara 59452 Jawa Tengah
> M.Rabani
< Kabag. Produksi
WARTAKUSUMA /AMIN SUDATTING
^ ALMARI
; 23
` Ds Genting
Demak, Demak
Jawa Tengah
% 4284420
> Amin Sudatting
< Pemilik
WETON LAWAS
^ JASA INDUSTRI MEBEL
; 24
` Jl. Ring Road Barat
Gamping, Sleman 55293
Di Yogyakarta
% 0274-625881 # 0274 625881
> Popy Karlina
< Staf Administrasi
WIDYASRI FURNITURE/H. JASMAN
^ KURSI
; 139
` Kancilan Rt 005/03 Dk Segempok
Kembang, Jepara 59453 Jawa Tengah
% 08122862351
> H. Jasman
< Pemilik
WIJAYA FURNITURE
^ MEJA KURSI,LEMARI KAYU
; 32
` Jl. Urip Sumoharjo Bukir No.20
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 62343, 427482
> Hj Nurul Aeni/ H. Fatik
< Pemilik
WIJAYA KUSUMA SAKTI, PT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 22
` Jl. Raya Cirendeh No. 20 Pisangan
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021 7428688 # 021 7250312
> Dra. R Eva Curtinaty
< Direktur
WIMBOMONO, CV
^ MEBEL
; 20
` Terboyo Ind Park Blok.J-3/2
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-583754 # 024-551592
> Eddy Warsaya
< Pimpinan
WINDA JATI, UD/SUMARNO
^ MEBEL
; 32
` Dk Bolong Arto
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Soemarno
< Pengusaha
WINTRAD JAYA, PT
^ FURNITUR
; 1275
` Jl. Penggilingan Raya/Sumur Bor
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 021-4602147 # 021-4609227
> Dhani
< Staf Personalia
WIRA MULYA, CV
^ ALMARI DARI KAYU
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; 34
` Imogiri Barat Km 9, Jl Sudimoro
Sewon, Bantul 55186
Di Yogyakarta
% 0274-765877
> H M Suwarso
< Direktur
E cvwiramulya@yahoo.com
WIRAKARYA KHARISMA NUSANTARA, PT
^ GARDEN FURNITURE
; 30
` Jl. Raya Ngabul Km 9 Tahunan, Jepara 59428
Jawa Tengah
% 0291-596436
> Anton Inal
< Manager Operasional
WIRASINDO SANTA KARYA, PT / WISANGKA,
PT
^ FURNITUR
; 28
` Jl. Solo Daleman 41 Baki
Baki, Sukoharjo 57465
Jawa Tengah
% 0271-555666 # 0271-623233
> Ririn K.
< Administrasi
WIRAUSAHA MUDA
^ OR FURNITURE
; 59
` Tahunan Rt.03/04
Tahunan, Jepara 59427 Jawa Tengah
% 0291-591762 # 0291-591762
> H Miswan . SE
< Pemilik
WISANKO SUSANTO
^ MEJA KURSI
; 48
` Jl Raya Jogja Solo
Ceper, Klaten Jawa Tengah
% 0272-55614
> Murwat
< Pengusaha
WONG AGUNG GAZEBO
^ GAZEBO DAN SAUNG
; 56
` H. Nawih
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-70789667
> Muslih
< Pemilik
WOOD STOCK, CV
^ MEBEL
; 94
` Jl Songgo Bumi No.2
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-744544 # 0271-710848
> Nico Hernawan
< Direktur
WOODLAND FURNITURE INDUSTRY, PT
^ FURNITUR
; 374
` Jl. Semarang - Purwadadi Km 17
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-6735446 # 024-6735442
> A. Hari Yuwono
< Personalia
WOODTECH CHENDRAMAS, PT
^ MEBEL
; 222
` Jl. Semeru 57 Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7663320 # 7664447
> Agus Zakaria
< Pers & Umum
WOODY - WOODY, CV
^ OR FURNITURE
; 85
` Jl Raya Ngabul Tahunan, Jepara 59428
Jawa Tengah
% 0291 596390
> Arlin Zuliyanti
< Sekretaris
WULAN FINISHING
^ JASA FINISHING MEBEL
; 32
` Tahunan Rt.01/03
Tahunan, Jepara Jawa Tengah
% 081228221419
> Ahmad Romi
< Pemilik
XILONESIA INDAH
^ FURNITUR DARI KAYU
; 39
` Br Batan Buah
Kediri, Tabanan 80000 Bali
% 880386
> Ni Putu Astuti
< A D M
YAMADA INDONESIA, PT
^ KOMPONEN MEBEL
; 27
` Kawasan Mm 2100 Blok N-12-2
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8981053 # 021-8981056
> Ir.Azrul Aziz
< General Manager
E ptyamuda@cbn.net.id
YAPINDEX NAGATAMA KENCANA
^ MEJA
; 265
` Jl Sukarno Hatta
Tanjung Karang Tim, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-351334
YASINTIA ANTIQUE
^ ALMARI
; 24
` Desa Jondang Rt.03/03
Kedung, Jepara 59463 Jawa Tengah
% 0291-55862
> Abd.Rozak
< Manager
YASONTA KABIN
^ FURNITUR
; 400
` Swadaya Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 4612248
YAYASAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG
^ MEBEL KAYU
; 81
` Jl Tim-Tim Kelapa Lima
Kelapa Lima, Kupang 85228
Nusa Tenggara Timur
> Wiehelmus Wene Dopo
< Kepala Tata Usaha
YAYASAN SOSIAL ST. YOSEPH
^ MEBEL KAYU
; 20
` Jl. Yos Sudarso Atambua
Atambua, Belu 85711
Nusa Tenggara Timur
% 0389-21517
> Rm. Urbanus Hola, Pr
< Pemimpin
YEN GWO JYI INDONESIA, PT
^ KOMPONEN BOKS BAYI
; 76
` Jl Raya Cibadak No.32 Rt.03/01
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5991281 # 021-5991285
> Sien Tjhin
< Manager
YONGKI
^ TAKARAN DARI KAYU
; 26
` Jl Raya Sadeng
Leuwisadeng, Bogor 16640
Jawa Barat
% 0251-647207
> Yongki
< Pimpinan
YONI MEBEL/YONI ART RUSTIC
FURNITURE
^ MEBEL/ FURNITUR
; 36
` Dukuh Rt 05/08 No. 113a Banyuraden
Gamping, Sleman 55292
Di Yogyakarta
% 0274-616944 # 0274-616944
> Yoni Sudhiarto
< Pemilik
E yoni_art2000@yahoo.com
YOOSHIN INDONESIA, PT
^ FURNITUR KAYU
; 300
` Jl Pengampelan Rt 6/3
Walantaka, Serang
Banten
% 0254 282333 # 0254 281333
> Para Anto Widjanarko SH
< Mgr Personalia Dan Umum
YOSO JATI, CV
^ MEBEL
; 23
` Ds.Banaran 
Sambung Macan, Sragen 57253
Jawa Tengah
% 6622625 # 0371-674150
> Martina Budi
< Sekretaris
YOSOGIRA, PT
^ MEBEL (MEJA, KURSI, ALMARI)
; 127
` Jl. Raya Solo - Purwadadi
Kalijambe, Sragen 57275
Jawa Tengah
% 0271-6811548 # 0271-6811455
> Sutoyo, SH
< Ka Bag Personalia
E yosogira-pt@yahoo.com
YUDITA PUTRA
^ MEBEL KAYU
; 32
` Tuminting
Tuminting, Manado
Sulawesi Utara
% 0431-3309727
> Sulastri A. Sigar
< Pemilik
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36102 "Furniture dari rotan,
dan atau bambu  -
Rattan and / or bamboo
furniture"
YUHANA TANJUNG, UD
^ MEBEL
; 24
` Jl. Warno Hasyim 171
Tanjung Anom, Nganjuk Jawa Timur
% 0358 772717
YUNESIA, PT
^ MEJA, KURSI, TEMPAT TIDUR
; 67
` Jl.Batang Kuis Gg.Rotan No.24
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940669 # 061-7940602
> Elsy Safrina
< Accounting
YUNKA, CV
^ MEBEL DARI KAYU
; 80
` Jl. Stasiun 36 Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8979118
> Bambang
< Pimpinan
YUPITER INDAH, PT
^ MEBEL
; 150
` Jl. Raya Candimas Km 25
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91252 # (0721) 91245
> Ade Marleni
< Pembukuan
ZONA MAS, CV
^ MEJA MAKAN DARI KAYU
; 25
` Jl Parangtritis Km 11
Bantul, Bantul 55715
Di Yogyakarta
% 0274-7102288 # 0274-367257
> Wartini
< Staf Keuangan
E zmfajarexport@yahoo.co.id
88 / DELAPAN DELAPAN, CV
^ FURNITUR ROTAN
; 73
` Blok Sidapurna
Depok, Cirebon Jawa Barat
> Rahmat
< Penanggung Jawab
ABADI ROTAN ABDUL ROSYID
^ KURSI ROTAN
; 44
` Ds Telukwetan
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 758363
> Abdul Rosyid
< Pemilik
ADHI SENTOSA
^ RATTAN FURNITURE
; 26
` Jl. P Antasari Km 1 No 33
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231230789
ADI JAYA ROTAN
^ MEJA, KURSI, BASKET ROTAN
; 50
` Dsn.Kedung Rt.68/Rw.10
Bumiaji, Batu Jawa Timur
% 081233055705
AGUNG JAYA, CV
^ FURNITUR ROTAN
; 33
` Jl Raya Tegal Sari
Plered, Cirebon Jawa Barat
% 324057
> Erni
< Sekretaris
AGUNG ROTAN
^ KURSI, MEJA
; 21
` Jl Nyi Mas Wanawati
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231322347
> H Siswanto
< Pengusaha
AGUS ROTAN FURNITURE HERMAWAN
^ KURSI ROTAN
; 38
` Ds Telukwetan
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 3305053
> Hermawan Budi Utomo
< Pemilik
AISAH NINDO
^ FURNITUR ROTAN
; 51
` Blok Blangblong Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231323805
> Didi Supriyadi
< Pengusaha
AKSEN, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 210
` Jl Gombamg Marikangen
Plumbon, Cirebon Jawa Barat
% 0231-322417 # 0231-322416
> Isa Mulyana
< Accounting
E aksen @ crb elga.net.id
AL BAMAS, CV
^ MEJA KURSI DAN PERABOTAN ROT
; 56
` Ds Cikalahang
Dukupuntang, Cirebon
Jawa Barat
% 02313388909 # 0231342770
> Ir Tututk Astyawati
< Managing Direktory
E albamas@crb.elga.net.id
ALAM INDROTAMA, PT
^ MEBEL ROTAN
; 768
` Jl Raya Jetis
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
> Yuliani
< Staf
: Jl. Raya Jetis Km 43 Mojokerto
$ (003)-21363010 @ (003)-21363011
AMIN
^ KURSI ROTAN
; 31
` Blok Danalaya Rt 09/04 Desa Tegalsari Plered
Plered, Cirebon
Jawa Barat
> Amin
< Pemilik
ANALUX RATANAYA/STEPHALU
^ KURSI DARI ROTAN
; 218
` Ds Parapatan Rt 01/01 Purwadadi
Purwadadi, Subang
Jawa Barat
% 0260-460587
> Iskandar
< Kabag
: Jl.Pemuda No.71 Rawamangun Jakarta Timur
13220
$ (002)-14704505 @ (002)-14895623
ANDIHINI RATTAN INDUSTRY, CV
^ MEBEL DARI ROTAN
; 24
` Jl. Ngesrep Timur VI No. 5
Banyumanik, Semarang Jawa Tengah
% 024-7471218 # 024-7471218
> Pigiowati Njono Saputo
< Pimpinan
ANEKA REGALINDO, PT
^ RATTAN FURNITURE,ATTACHE CAS
; 713
` Jl Raya Trosobo 111 Taman
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881285 # 7882871
> Hendarmin S
< Direktur
ANGGUN JAYA, UD
^ KURSI ROTAN
; 28
` Pasinan Lemah Putih, Ds
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 031 8971392
> H.Achmad
< Pemilik
ANGGUN ROTAN
^ KURSI ROTAN
; 91
` Desa Tegal Wangi No,61 Km.9
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-320615 # 320615
> Sadina Pranoto/Otong
< Manager
ANGGUN ROTAN, CV
^ FURNITUR ROTAN
; 89
` Jl Raya Tegal Wangi 61 Km 9
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231320615 # 0231321140
ANITA VIRA ANDIKA, PT
^ MEBEL ROTAN
; 673
` Jl. Raya Sidorejo 116 Jl Raya Gilang 137 A
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8971353 - 55 # 8971356
> F. Suharyanta
< Personalia
ANYAMAN MAHMUD
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^ ANYAMAN LACI ROTAN
; 31
` Jl.Taman Sari Tuk Sari Kulon
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
% 081395926222
> Mahmud
< Pemilik
ANYAMAN NURSIYONO
^ ANYAMAN KURSI, MEJA ROTAN
; 28
` Krapyak
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 081525643121
> Nursiyono
< Pemilik
ARSIH UTAMA CIPTA, PT
^ MEBEL BAMBU
; 26
` Jl. Brigjend Katamso 81 Susukan Mojo
Ungaran, Semarang 50516
Jawa Tengah
% 024-6921723 # 024-6921723
> Ricyanto C
< Direktur
: Jl. Ngesrep Barat III Complek Pp/B 8
E arsihmodel@yahoo.com.sg
ARTCRAFT, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 111
` Jl. Pasar I
Biru-biru, Deli Serdang 20357
Sumatera Utara
% 061-7030365 # 061-7030372
> Liat Pakpahan
< Hr
ASRI ROTAN
^ KURSI ROTAN
; 24
` Ds.Tembungan Rt.1/5
Gatak, Sukoharjo 57197
Jawa Tengah
% 0271-5899125
> Sardjito
< Pemilik
ASTAPADA BHINEKA CRAFT, CV
^ KURSI / ALAT DARI ROTAN
; 65
` Jl.Tengah Tani Selatan
Tengah Tani, Cirebon
Jawa Barat
> Sucipto
< Kepala Personalia
AUNG
^ ANYAMAN KURSI ROTAN
; 21
` Blok Singgek Rt.07/02
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
% 085295741877
> Aung
< Pengesub
AURORA RATTAN, CV
^ FURNITUR ROTAN
; 181
` Jl.Tegal Sari No.6
Plered, Cirebon
Jawa Barat
> Cicih
< Staf
AVANTICOLLECTION, CV
^ FURNITUR ROTAN
; 61
` Jl. Tuparev 323
Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
> Usnawati
< Manager
AZ LESTARI, CV
^ KURSI,MEJA,LIPING SET
; 61
` Jl. Keduanan
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231247418
> M Sahrin
< Direktur
BAGJA
^ KURSI ROTAN
; 22
` Blok Kligung Rt 08/03 Desa Setu Kulon
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 085224691137
> Bagja
< Pengusaha
BAHAMA ROTAN, CV
^ MEBEL DARI ROTAN
; 162
` Jl Nyi Ageng Mantro No 25
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-321518 # 0231-321371
> H. Moch Bilal, SE
< Direktur
E bahama@crb.elga.net.id
BALAGI RATTAN, PT
^ KURSI ROTAN
; 212
` Jl Raya Kanci Dusun 02
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
% 0231510124 # 0231510686
> H Denan S
< Manager
BANGGAI SARI MANDIRI, PT
^ MEBEL
; 259
` Jl. Margomulyo Permai 3
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490355-56
> Adjit Lauhatta
< Personalia
BEBI ALAMI JAYA RAYA
^ FURNITUR
; 81
` Jl. P Antasari Km 12 Plumbon Cirebon
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231322085 # 0231322084
> Sriwahyuni
< H R D
BELADONA, PT
^ FURNITUR ROTAN
; 406
` Blok Kopi
Depok, Cirebon
Jawa Barat
% 0231341922
> Hendra Safari
< Staf
BELANICO, CV
^ MEBEL DARI ROTAN
; 591
` Jln.Raya Ciperna Km 8 Desa Ciperna
Cirebon Selatan, Cirebon
Jawa Barat
% 486500 # 486501
> Robert Wiharja
< Direktur
BERDIKARI FURNITURE (BERDIKARI MEUBEL
NU
^ MEBEL DARI ROTAN
; 166
` Jl.Bajiminasa No.1
Mamajang, Ujung Pandang 90134
Sulawesi Selatan
% 873204 # 873227
> Iriama Pangrekun
< Kepala Cabang Makassar
BERDIKARI MEBEL NUSANTARA, PT
^ KURSI,MEJA,ALMARI,BUFET
; 50
` Raya Kluncing Petungasri.Pt
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur
BERDIKARI, PT
^ MEJA KURSI DARI ROTAN
; 59
` Sumberejo Rt.02/02
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 631138
BERKAT TIMUR JAYA, PT
^ MEBEL ROTAN
; 87
` Jl.Pasar I Kel.Sunggal/Jl.Katamso 86/196
Medan Sunggal, Medan 20128
Sumatera Utara
% 061-8453096-8453129,453 # 061-8453096
> Jojor Simanjuntak
< Direktur
: Jl. Brigjen Katamso 86/196 Medan 20159
$ (000)-00534188
E ptbrjaya@indosat.net.id
BHINEKA FURINDO
^ FURNITUR ROTAN
; 86
` Jl Kp Cikiwul Rt 02/02
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
BHINEKA FURINDO, PT
^ KURSI
; 110
` Jl.Yudistiora Karang Asem Plembon
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231321204 # 0231322670
> Edwin
< Manager
BHINEKA ROTAN
^ RANGKA KURSI
; 38
` Blok Sidingklik
Cirebon Utara, Cirebon
Jawa Barat
> Arma
< Pengusaha
BILLY RATTAN
^ KURSI ROTTAN
; 21
` Jlsurya Negara
Plumbon, Cirebon
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Jawa Barat
> H Obari
< Pemilik
BIMA SAKTI, CV
^ KURSI ROTAN
; 22
` Kramat Rt.01/07
Gatak, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-780463
> Agus Bima
< Pengusaha
BINES RAYA, PT
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 330
` Jl Raya Desa Marikangen
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-320704 # 0231-322459
> Sunaryo
< Ka Cabang
BINTANG SELATAN, CV
^ MEBEL DARI ROTAN
; 300
` Dumar Industri B.35 A
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7483265 # 7483265
> Agus Laurbutius
< Adm Finance
BIRAMA MEUBELINDO, PT
^ MEBEL ROTAN
; 48
` Jl. Raya Kutil No.09
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 031 7906010 # 7996020
> H.Puji SE
< Direktur Utama
BNA ROTAN, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 65
` Blok Yuda
Depok, Cirebon
Jawa Barat
% 08882280231
> Ade Romadin
< Personalia
BODESARI RATTAN
^ FURNITUR ROTAN
; 158
` Bodesari
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231321854 # 021323173
> H Amshor
< Komisaris
BUMI JAYA/FARINDO, CV
^ ANYAMAN ROTAN/KERANJANG ROTA
; 78
` Jl.Raya Paningkiran Ds.Paningkiran
Sumberjaya, Majalengka
Jawa Barat
% 510467 # 510467
> Ade Yaya M.
< A D M
BUMI ROTAN JAYA, PT
^ MEBEL ROTAN
; 93
` Wonosari, Ds
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619777 # 619333
> Nur Cahyudi
< Personalia
BUMIJAYA TANJUNG, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 398
` Jl. Margomulyo 10 (blk)
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7490625,7490626 # 7490627
> Gunawan Susanto
< Direktur Utama
CAHAYA SEJATI CEMERLANG
^ FURNITUR DARI ROTAN
; 50
` Tempel Legok
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
CAHAYA SEJATI CEMERLANG, PT
^ MEJA KURSI DARI ROTAN
; 71
` Jl. Raya Tanggulangin Km-28
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8963689 # 8941757
> Ir . Markus Johny Rany
< Direktur
CANDI ROTAN
^ JASA FINISHING KURSI ROTAN
; 37
` Blok Jalinan
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 02313338207
> Sutandi
< Pemilik
CANTIQ, CV
^ FURNITUR ROTAN
; 46
` Jl Asem Pendek
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-320768
> Ony S
< A D M
CAPRICORN DESIGN, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 95
` Warujaya
Susukan, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-358321 # 0231-358541
> Achmad Saiful A
< Manager Personalia
CEBONGAN MEBEL BAMBU
^ MEJA KURSI BAMBU
; 22
` Cebongan Lor
Mlati, Sleman 55286
Di Yogyakarta
% 0274-7110158
> Sukiman
< Pemilik
CHANDRA RATTAN, CV
^ RATTAN FURNITURE
; 77
` Jl. Tohiti No. 33 Tegalwangi
Plumbon, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 31184-31142
> Pipit
< Staf Administrasi
CINARA, CV
^ KUSRI MEJA RAK DARI ROTAN
; 193
` Blok Pejagan Asam Dipalimanan Barat Km 32
Gempol, Cirebon
Jawa Barat
% 0231341828
> Titin
< Administrasi
CIREMAI MULIA RAYA, PT
^ KURSI KERANJANG, MEJA
; 73
` Jl.Pangeran Antasari Blok Kabayan
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-247319 # 0231-247326
> Agus Irawan
< Personalia
CITRA RAHARJA UTAMA, PT
^ FURNITURE
; 160
` Jl. Wates Km 9,5 Pereng Gawe
Gamping, Sleman 55295
Di Yogyakarta
% 0274-7114349
> Arief
< Bagian Keuangan
DENI ROTAN
^ JASA FINISHING ROTAN
; 43
` Blok Jetis
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231325075
> Dadang
< A D M
DIAN ARTHA, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 50
` Jl. Simanggu No. 5
Depok, Cirebon
Jawa Barat
% 0231341335 # 0231341336
> Ati Sukahati/Suhertin
< Pemilik
DIMAS ROTAN
^ KURSI DARI ROTAN
; 28
` Jamur Rt 02/Rw 08
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
> Mulyono
< Pengusaha
DIMITIR INTERIOR, PT
^ FURNITUR
; 58
` Jl.Kaliwulu Plered, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-321279 # 0231-321279
> Nunung
< Staf Administrasi
DIMO, PT
^ FURNITUR
; 126
` Kaliwulu Plered, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-322139
> SH
< Kabag Sdm & Umum
DIPTA HIRAJAYA, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 67
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` Jl.Raya Marikangen No.09 Plumbon
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321410 # 0231-321384
> Tonny H
< An Pengusaha
EDI ROTAN
^ KURSI DAN MEJA DARI ROTAN
; 64
` Jl Kelebakan Rt 05/06 Karang Sari
Weru, Cirebon Jawa Barat
% 085224777734
> Edi
< Pemilik
EKSPORMIM JAYA LAKSANA, PT
^ MEBEL ROTAN
; 95
` Jl. Margomulyo Indah 8-10
Asemrowo, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7490919 # 7490908
> Iji Sumaji, SE
< Koord Akutansi Keuangan
EMANUEL
^ MEBEL ROTAN
; 29
` Jl. Margomulyo Indah 1 F/26
Asemrowo, Surabaya Jawa Timur
% 7498609 # 7498640
> Welly W
ESTU AGUNG ABADI
^ FURNITUR ROTAN
; 185
` Jl Desa Lurah Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 320692
> Adeham
< Manager Factory
FAIRCO AGUNG KENCANA, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 900
` Ds Cileungsi Jl Narogong Km,19,5
Cileungsi, Bogor 16820 Jawa Barat
% 021-8230510-12 # 021-8230581
> Hadi/Aris
< Personalia
: Jakarta
FAJAR SURYA ADHI, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 200
` Gardu Sawah Desa Kali Jaya
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
FAMILI ROTAN
^ KURSI DAN MEJA DARI ROTAN
; 30
` Blok Lemah Duwur Rt 02 Rw 05
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 081324041270
> Kashudi
< Pemilik
FELLADHICA
^ FURNITUR ROTAN
; 75
` Blok Duku Setu
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
> Eka
< Personalia
FINDORA INTERNUSA
^ KURSI ROTAN
; 193
` Jl.Pahlawan No.66
Arjawinangun, Cirebon
Jawa Barat
% 357334
> Alek Sadikin
< Personalia
FIRAFIT, PT/FINE RATTAN FURNITURE, PT
^ MEBEL
; 3257
` Jl. Wicaksana
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656131 # 656255
> Drs.Ec.Mujianto
< Direktur Utama
GADING ALAM, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 22
` Kasugengan Kidul Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
GANDA MAS, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 424
` Karang Mulya Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
GERBANG SURYA PERMAI ROTAN/GSP
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 548
` Jl P. Antasari
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-322073 # 0231-321525
> Yu Chi Cheng
< Direktur Utama
GIMEX CO, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 336
` Jl.Urip Sumoharjo Lr.3
Panakkukang, Ujung Pandang 90232
Sulawesi Selatan
% 314931 # 316887
> Femmy Kaurang
< Administrasi
GIMEX FURNITURE FACTURING CO, PT
^ MEBEL ROTAN
; 231
` Jl. Raya Km 525 Lemahbang
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 631060 # 631120
> Jimmy Lanis Thejakusuma
< General Affairs Manager
: Jl.Puncak Permai Utaraii/2 Surabaya.
GIUNCO KOTA MAS, PT
^ MEBEL ROTAN
; 894
` Jl. Buntaran No. 48
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7492343 # 7492328
> Johnny Kimbal
< Pimpinan
GIUNCO KOTA MAS, PT/GKM
^ FURNITUR ROTAN
; 1034
` Cemeng Bakalan, Ds
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur
% 8961055
> Fajar Kanginan
< Direktur Utama
GLOBAL NATURE FURNI INDONESIA, PT
^ FURNITUR DARI ROTAN
; 39
` Jl. Raya Gilang No. 13
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 7877825 # 7876427
> Aman
< A D M
GLORIA KREASI ROTAN, CV
^ KURSI ROTAN
; 22
` Jl Raya Marikangen Blok Pulo
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-320982
> Tenggana SH
< Manager
GRACIA KREASI ROTAN, PT
^ KURSI ROTAN
; 154
` Jl. Raya Plumbon Kenanga Ds. Marikangen,
Cirebon
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-324103 # 321691
> Urip Syamsudin
< A.N Pengusaha
GRAGE SURYA MANDIRI, CV
^ JASA FINISHING ROTAN
; 27
` Blok Kleben
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231321432
> Fajar Suyono
< Direkktur
GRIYA RATTAN, CV
^ KURSI ROTAN
; 178
` Jl Raya Tegalwangi No 489 Km 9
Weru, Cirebon
Jawa Barat
> H Kunandi
< Direktur
GUNUNG MEGANUSA PERKASA, PT
^ FURNITUR ROTAN
; 325
` Jl. Nyi Gede Cangkring No.179
Plered, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-237263 # 0231-237103
> Sonny
< Personalia
E gmp.8168@indosat.net.id
GUNUNG MEGANUSA PERKASA, PT
^ FURNITUR ROTAN
; 600
` Jl. Pasar Kemis Km 2 No. 88
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5900335 # 5900337
> Pardi
< Staf Accounting
H DIDIN
^ RANGKA KURSI ROTAN DAN KAYU
; 32
` Blok Kepu Rt 33 Rw 08
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231323309
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> H Didin
< Pengusaha
H JUNGING
^ KURSI ROTAN
; 36
` Desa Setu Kulon Kec Weru Rt 11/04
Weru, Cirebon
Jawa Barat
> H Junging
< Mandor
H SUBALI
^ KURSI ROTAN
; 21
` Blok Silayar Ds Bode
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
> H Subali
< Pengsub
HARINDO PRIMA KREASI, PT
^ RATTAN FURNITURE
; 20
` Jl.Patireman No.1
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-208026 # 0231-231792
> Trio Kristianto
< Bag Export
HAROST IRMI, PT
^ KURSI ROTAN
; 21
` Jl .Sersan Bajuri No35 Til 210
Sukasari, Bandung 40154
Jawa Barat
% 022-2010532 # 211484
> Nasirun
< Kepala Personalia
E harost@bandung.centrin.net.id
HARUM SARI, UD
^ TEMPAT CUCIAN/KURSI BONEKA
; 59
` Dsn. Wonodoyo , Ds. Sempu
Nawangan, Pacitan
Jawa Timur
% 085229149965
> Sutarno
< Direktur
HARYONO ROTAN
^ KURSI DARI ROTAN
; 63
` Desa Karangsari Blok Tegalan Kidul
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231322986
> Haryono
< Pemilik
HERMANU
^ KURSI ROTAN
; 22
` Jl. Rejosari - Sumberame
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 8973035
> Hermanu
< Pimpinan
HIGH TOUCH INDONESIA, PT
^ MEBEL BAMBU
; 80
` Jl. Betet-Pagut Raya Km 1
Pesantren, Kediri
Jawa Timur
% 698543 # 698543
> Aries Widyorini
< Kabag Tata Usaha
HJ NURLEVI DIANA
^ LACI ROTAN
; 41
` Bode Lor
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
> Hj.Nurlevi Diana
< Pengsusaha
HONG FURNITURE INTERNATIONAL, PT
^ FURNITUR ROTAN
; 120
` Jl Balai Desa Cijantra
Pagedangan, Tangerang 15820
Banten
% 021-5468433 # 021-5468431
> Riris Pangabean
< Hrd & Ga
HYMSA INDOTRACO, PT
^ FURNITURE RATTAN
; 144
` Jl.P Antasari Km.1,2 Purbawinangun
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-321675 # 0231321674
> Eja Berting
< Direktur
IIS ROTAN
^ ANYAMAN KURSI DARI ROTAN
; 31
` Jl Kelebakan Blok Jelani Rt 07/03
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 081320923055
> Miska
< Pengusaha
IMAEDA JATINDO ROTAN, PT
^ KURSI ROTAN
; 90
` Jl.Raya Plumbon-Kenanga Desa Marikangen
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321089
> Ismet Sa
< Ka.Personalia Wk Pimpinan
IMELDA ROTAN
^ BRANAS ROTAN
; 178
` Kp. Kongsi Ds. Buniayu Sukamulya
Balaraja, Tangerang
Banten
% 021 98244383
> Medi Sopian
< Pemilik
INAN
^ KURSI, NESTING
; 31
` Blok Blangblong Ds Gombang
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 081546441633
> Inan
< Pengsub
IND KURSI S.MASITOH
^ MEBEL DARI ROTAN
; 20
` Pekuwon Bangsal, Mojokerto
Jawa Timur
INDAH ROTAN
^ KURSI ROTAN
; 43
` Janur Rt 03 Ds.Trangsan 57197
Gatak, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-781451 # 0271-781451
> W Hany
< Administrasi
INDO GRAND, CV
^ RATTAN FURNITURE
; 31
` Blok Sidapurna
Depok, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-343271
> Jaso Saputra
< Pemilik
INDO SURYA MAHAKAM
^ FURNITUR ROTAN
; 96
` Jl Keduanan
Depok, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-343782-344888
> Mujahidin
< Bag Umum
INDO TEAK, CV
^ FURNITUR ROTAN
; 29
` Blok Jayanegara
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231325455
> H Didi Kusumah
< Pemilik
INNOVASI ARTISTIKA, PT
^ FURNITUR KAYU DAN ROTAN
; 266
` Jl Johar
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231320471 # 0231320472
> William
< Chief F&g
INTI BINTANG MAS PERKASA, PT
^ KURSI ROTAN
; 142
` Jl Raya Palimanan No.25
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321531 # 0231-321533
> Eti/ Anah Rokhanah
< Staf Administrasi
INTRA ADISTANA
^ MEBEL DARI ROTAN
; 23
` Jatinegara Lio Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
JAKA ROTAN
^ KURSI ROTAN
; 223
` Jl.Suryadinata Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-247365 # 0231-247364
> Sri/Buang
< A D M
JAMAL
^ FURNITUR ROTAN
; 21
` Blok Jayanegara
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231324174 # 0231324174
> Jamal
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< Pengusaha
JAMAR INDAH RATAN
^ KURSI ROTAN 1/2 JADI
; 42
` Kedunsana Blok Jamar Rt 01 Rw 05
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 02321323306
> Saripih
< Pemilik
JARING ARTA MAS, PT
^ KURSI ROTAN
; 60
` Jl Nyi Endang Geulis
Klangenan, Cirebon
Jawa Barat
% 02313315464
> Daniel S
< Direktur
JAYA, CV
^ MEBEL DARI ROTAN
; 651
` Jl. Kapuk Mangga Ubi No. 40 Rt. 005/009
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6196013 # 021-6196021
> Mella
< Export Dept.
JAYANI
^ RANGKA KURSI ROTAN
; 21
` Blok Silayar
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231323276
> Jayani
< Pengsub
JHONSAM ROTAN
^ KURSI ROTAN
; 28
` Jl Aspen Karangsari Blok Ngebei
Weru, Cirebon Jawa Barat
% 0231321471
> Sunaryo
< Pengusaha
KALI JAYA PUTRA, PT
^ MEJA KURSI DARI ROTAN
; 397
` Panjunan Ds. Sukodono Kec.
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 7883025 # 7883020
> Yohanes Alie
< Direktur Utama
: Jl.Timor No.69-A Ujung Pandang. 23964
@ (004)-11315078
KARISMA ROTAN MANDIRI, PT
^ KURSI ROTAN
; 173
` Gesingan Rt 02 Rw 09
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 0271-780483 # 0271-783177
> Supriayadi
< Manager
E karisma@idola.net.id
KARNEL INDONESIA PONTENSIAL, PT
^ FURNITUR ROTAN
; 27
` Jl. Raya Domas
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7915237 # 7915236
> Utaryo
< Internal Audit
KARUNIA KASIH ABADI, PT
^ FURNITUR DARI ROTAN/BAMBU
; 286
` Wringinanom Km. 34, Ds
Wringin Anom, Gresik Jawa Timur
% 031 8982414 # 8982414
> Alita.M
< Staf
KARYA INDRA, CV
^ MEBEL ROTAN
; 88
` Jl Namo Rambe-Gedung Johor Pasar V
Deli Tua, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara
% 061-7031190-7031192
> Mistri
< Adm Personalia
: Jl. Bawean No.45 Medan
$ 546955
KARYA RUKUN ROTAN
^ KURSI ROTAN
; 23
` Satria Barat No.343
Blimbing, Malang 65126
Jawa Timur
% 488613
> Taman
< Pemilik
KARYASEGA SEJATI, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 100
` Randupitu, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631465,631630 # 631464
> Jainal A
< Personnel & G.A.Manager
KATWARA ROTAN, PT
^ MEBEL ROTAN
; 377
` Boboh, Ds Menganti, Gresik 61174
Jawa Timur
% 7990205 # 7990139
> Irfan Ari Graha
< Kabag Keuangan
: Bintang Diponggo Kav 833 Sby
$ 5660722 @ 5670446
KAYU LIMA UTAMA, PT
^ KAYU OLAHAN (FURNITURE)
; 189
` Jl. Magelang - Yogya Km. 7
Mungkid, Magelang 56551
Jawa Tengah
% (0293) 782438 # (0293) 782641
> Andarwati, SE
< Kabag Administrasi
KHALIM, CV
^ MEBEL ROTAN
; 164
` Jl Raya Bandung Cirebon Km 10 Desa Tegal Sari
Plered, Cirebon
Jawa Barat
% 0231321153
> Indra Kusuma
< Pemilik
KHARISMA HARVEST INDUSTRI, PT
^ MEBEL ROTAN
; 73
` Jl. Raya Sedati 60a Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8911288 # 031-8911710
> Budi Kusuma
< Factory Manager
KHARISMA JAYA, CV
^ MEBEL DARI ROTAN
; 106
` Jl.Wadas Desa Gombang
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321443 # 0231-321213
> Yati
< Bag Administrasi
KHARISMA PERKASA, CV
^ FURNITUR
; 31
` Dsn.Buyuk Ds.Bringkang
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7911239 # 7911238
> Theresia
< Bagian Umum
KOTSKA ADHI SENTOSA, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 55
` Jl P. Antasari Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-230789
> Ir Erwin
< Pengusaha
KPM SOLO ROTAN
^ DROWER DARI ROTAN
; 26
` Tegalrejo Rt 7/4 Tengaran, Semarang
Jawa Tengah
> Daryono
< Penanggung Jawab
KREASI MARATINDUS, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 127
` Wonosari, Ds
Ngoro, Mojokerto 61385 Jawa Timur
% 619622 # 619578
> Siskawati
< Manager
: Jl. Kenjeran 516 Surabaya
KRISBI, PT
^ ANYAMAN DARI ROTAN
; 62
` Jl Raya Prapatan-Rajagaluh No 88 Desa Parung
Jaya
Leuwimunding, Majalengka
Jawa Barat
% 0233510999 # 0233511999
> Agus Santosa
< Pengusaha
KUDOS ISTANA FURNITURE, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 470
` Jl. Raya Jepara Km 7
Kaliwungu, Kudus 59361
Jawa Tengah
% 0291-433148
> Agus Yudianto
< Kepala Bagian Umum
KURSI NASIR
^ KURSI KAYU,ROTAN
; 25
` Kp.Rawa Banteng
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
> Nasir
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< Pengusaha
LAMBANG INDAH, PT
^ MEBEL ROTAN
; 50
` Kluyon Rt 01/01
Baki, Sukoharjo 57556 Jawa Tengah
% 0271-781274 # 0271-781274
> Sri Wahyuni
< Bag Keuangan
LARISHA ROTTAN H RIYADI
^ FURNITUR ROTAN
; 58
` Jl Fatahilah Ds Megu Gede Blok Babakan
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231321270
> H.Riyadi
< Pemilik
LATANSA RATTAN, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 77
` Jl P. Antasari
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-47367 # 0231-247367
> Drs Ha.Solihin
< Direktur
LIMINDO UTAMA, CV
^ KURSI ROTAN MEJA FURNITURE
; 96
` Jl Raya Cangkring 169
Plered, Cirebon
Jawa Barat
% 0231232088 # 02323362
> Ali Mitra
< A D M
E limindo@indo.net.id
LUCKMAN, PT
^ RATTAN FURNITURE
; 36
` Jl.Nyi Gede Cangkring No.88
Plered, Cirebon
Jawa Barat
LUNG BUANA SENTOSA, CV
^ KURSI, LACI ROTAN
; 21
` Blok Situmpik Rt.01/02
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
> Sri Sujarwo
< Direktur
MAHA KARYA EXPORT, CV
^ MEBEL DARI ROTAN
; 22
` Jl P Muhammad
Rajagaluh, Majalengka
Jawa Barat
% 0233511390 # 0233511390
> Deden Subiantara
< Pemilik
MAKMUR ALAM SENTOSA, CV
^ MEBEL ROTAN
; 21
` Ds. Popoh Rt. 06/02
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8973976 # 031 8983268
> Indra Nw
< Direktur
MANDE HANDICRAFT & CO, CV
^ MEBEL DAN KERANJANG ROTAN
; 400
` Jl.Raya Narogong Desa Kembang Kuning
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230333 # 021-8230334
> Zulpahni
< Adm Personalia
: Jl Pejompongan Dalam No.1 Jkt
$ 5706370
MANUNGGAL ROTAN, CV
^ MEBEL DARI ROTAN
; 201
` Jl Nyi Mas Wanawati No.32
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-320228 # 0231-320771
> Hj.Rahayu
< Staf Keuangan
E cvmf@indosat.net.id
MARTINO RATTAN INDUSTRI
^ KURSI ROTAN
; 100
` Jl Manad No. 40
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-321470 # 0231-321470
> Sumarno S.
< Pimpinan
MEBEL BAMBU AHMAD ROZAK
^ MEBEL BAMBU
; 23
` Dsn.Mantingan Ds.Tenggilisrejo
Gondang Wetan, Pasuruan 67174
Jawa Timur
> Akhmad Rozak
< Pengusaha
MEBEL BAROKAH, UD
^ MEBEL
; 20
` Jl. Merak 9
Patrang, Jember
Jawa Timur
% 081336416612
> Imam Hambali
< Pemilik
MEBEL LARISA OVERSEASCO, PT
^ MEBEL ROTAN
; 122
` Jl Pangkalan Truk Blok A Khusus
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6582408 # 024 6590680
> Lanny Ratnawati
< Direktur
MEBEL PINAKO ROTARI PERMAI, PT
^ MEBEL
; 345
` Ds. Wonorejo, Pringapus
Pringapus, Semarang 50553
Jawa Tengah
% 024-6921497 # 024-6930634
> Annatrisniawati
< Staff Marketing
E ciacia@indo.net.id
MEBEL SEJO MULYO
^ KURSI
; 27
` Ds.Bangsri Rt 01/13
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771338
> Karnoto
< Pemilik
MEBROTAN DALIO
^ KURSI ROTAN
; 20
` Ds Teluk Wetan
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
> Dalio
< Pemilik
MEKAR ASIH ROTAN
^ MEBEL DARI ROTAN
; 36
` Jl Yudistira Ds Karang Asem
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321430 # 0231-321456
> Hj.Asih Maryasih
< Wakil Pengusaha
MEKAR SARI, CV
^ MEBEL DARI ROTAN
; 53
` Jl.Tohiti No.8 Ds Tegalwangi
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-322142
> Sumarca
< Pimpinan
MEKAR WANGI
^ FURNITURE
; 22
` Ds Pamijen Rt 02 /03
Dukupuntang, Cirebon
Jawa Barat
% 023124162
> Hj Mastiri
MERCU UTAMA, CV
^ MEBEL ROTAN
; 114
` Jl. Raya Terboyo No. 14
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6581350 # 024-6581300
> Nanang Djoko Sumarno
< General Manager
MEUBEL BAMBU REGITO
^ KURSI BAMBU
; 21
` Sungapan Dukuh Rt 64
Sedayu, Bantul 55752
Di Yogyakarta
% 081392800531
> Regito
< Direktur
MILLENIUM RATANINDO PERKASA, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 201
` Jl. Raya Kepatihan 101 Gresik
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7990300 # 7994368
> Wartono
< Personalia
MIRINDO PRATAMA
^ FURNITUR ROTAN
; 24
` Astapada
Tengah Tani, Cirebon
Jawa Barat
% 0231484508 # 0231484508
> Richard Hadiono
< Direktur
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MITABU, PT
^ FURNITUR ROTAN
; 50
` Ds Tegalwangi
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-325390 # 0231-325390
> Budi
< Pemilik
MUJAYA ROTAN, CV
^ FURNITUR ROTAN
; 30
` Pamijahan
Plered, Cirebon
Jawa Barat
> H. Mujaya
< Pemilik Perusahaan
MULIA JAYA FURNITURE
^ MEBEL DARI ROTAN
; 164
` Jl Tohiti No 29 Blok Mulia Rt 01/06
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-321419 # 0231-321391
> Rumin/Heri
< Pimpinan/Bag Adm
MULTI LINE FURNITURE, PT
^ FURNITUR KAYU DAN ROTAN
; 91
` Jl Raya Narogong Km 7 No 89
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-82493145 # 021-82493146
> Laksana Agung
< G A Manager
MULTI MANAO INDONESIA, PT
^ MEBEL ROTAN
; 1030
` Jl Raya Driyorejo 282
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507015 # 7507016
> Fx Sonny Sandra
< Kepala Personalia
MULTI PRATAMA WIJAYA, PT
^ MEBEL KAYU/ROTAN
; 187
` Jl. Kepatihan Industri 3
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 70052343 # 7991334
> Rony Soelaiman S. Sos
< Personalia
MULTI ROTAN, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 65
` Jl P. Antasari
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
MUSTIKA RINDO
^ FURNITUR DARI ROTAN
; 22
` Blok Blangbong
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231320879
> Radi Syam
< Pengusaha
MUTIARA HABEMINDO ROTAN/HBM, PT
^ FURNITUR
; 2474
` Jl Raya Pamijahan 63 Ds Pamijaplumbon
Cirebon
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321409 # 0231-321787
> Rachman Prityatna
< Personalia
NAGAM RATAN, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 27
` Bodelur
Weru, Cirebon
Jawa Barat
> H.Io
< Pemilik
NANCY CRAFPT
^ FURNITUR ROTAN
; 52
` Jl Plp Km 4
Curug, Tangerang
Banten
NANJUNG ROTAN, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 100
` Bodesari
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
NIAGARA RATTAN FURNITURE, CV
^ FURNITUR
; 382
` Jl Raya Ciwaringin Desa Ciwaringin
Gempol, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-209169 # 0231-209169
> Bunny Hutany
< Pimpinan
NOVA SOLO FURNITURE, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 65
` Plumbon
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
NURIONO ANYAMAN ROTAN
^ MEBEL DARI ROTAN
; 20
` Dsn.Kluwung Rt.3/Rw.3 Kesamben Kulon
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
> Nuriono
< Kepala Prod
NUSANTARA ROTAN, CV
^ MEBEL ROTAN
; 28
` Jl Manua No 139
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-321148 # 0231-321249
> H. Sumarti
< Pemilik
OPTIMA MULTI CEMERLANG, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 30
` Kasugengan Kidul
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
PALUNESIA MAKMUR, PT
^ MEBEL ROTAN
; 215
` Jl Margomulyo 61
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 278393,26834,279554
> Soewandi,sh
< Kabag.Personalia
PANDOGA SEJAHTERA ROTAN, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 30
` Bodelor
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
PAYON AGUNG LESTARI, PT
^ FURNITUR ROTAN
; 81
` Jl Raya Mauk Km 4,5
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5520612
> Alibaba
< Kpl Gudang
PENGRAJIN BAMBU ENDUS
^ KURSI, BARANG INTERIOR
; 22
` Kp.Bunut
Setu, Bekasi
Jawa Barat
> Endus
< Pemilik
PENGRAJIN BANGKU BAMBU ATNA
^ KURSI BAMBU
; 21
` Kp Bunut
Setu, Bekasi
Jawa Barat
> Atna
< Pemilik
PERPECTO INDONESIA ROTAN, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 61
` Marikangen
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-324178 # 0231-324178
> Eni Nuraeni
< A D M
PESONA RATAN NUSANTARA, CV
^ FURNITUR ROTAN
; 38
` Blok Karang Malang
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231323522 # 0231325103
> Bambang Sugianto
< Bag Keuangan
PHILAUSTINDO CANE EXPORT, CV
^ FURNITUR
; 126
` Jl. Bhayangkari 480
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 852463 # 0343 852464
PONDOK BAMBU, CV
^ KURSI BAMBU
; 44
` Br.Tengah Blahbatuh
Blahbatuh, Gianyar 80581
Bali
% 0361.943955 # 0361-943955
> Ida Bgs Kumara Yadnya,se
< Pemilik
PRASADA MANDITA PRABHA/FAJAR SURYA,
PT
^ MEBEL ROTAN
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; 135
` Jl Raya Aarco Sawangan Kp Arco
Pancoran Mas, Depok 16320
Jawa Barat
% 0251-615359 # 0251-615361
> Megah Candra
< Staf Personalia
PRIMA GAYA MEBEL, PT
^ MEBEL
; 82
` Jl. Muncul Industri 5-7
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
PRIMA JAYA, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 75
` Marikangen
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
PRIMANUSA, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 20
` Bodesari
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
PROFETYI
^ FURNITUR ROTAN
; 203
` Jl Desa Lurah
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 323505
> Mamat
< Kepala Pabrik
PROPERTY CV
^ FURNITUR ROTAN
; 86
` Jl P Antasari
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231247385 # 0231247548
> Mamat
< Manager
PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 147
` Jl. Raya Kejapanan
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619649 # 619648
> Peter Sutjiono
< Direktur
: Jl. Baliweri 74 60174
$ (031)-54577700 @ (031)-53183160
PULIN PRIMA COMPANY, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 75
` Jl. Raya Pakal
Pakal, Surabaya 60195
Jawa Timur
% 7408740
PURIARTHA ARTISTIKA
^ FURNITURE RATTAN
; 153
` Jl.Raya Subang - Pagaden Km 10 Sukamulya
Pagaden
Pagaden, Subang
Jawa Barat
% 0260450338 # 0260452118
> Jarot Wiliyanto
< General Manager
PURNAMA ROTAN, CV
^ KURSI ROTAN
; 74
` Blok Gabugan
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231323260 # 0231323260
> Wayan Joni
< Direktur
PUTRA JAYA ROTAN
^ MEBEL ROTAN
; 31
` Trangsan Rt02/9
Gatak, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-788834 # 0271-788834
> Kasih Agung Subagyo
< Pemilik
RAHMAT HIDAYAT/CEREMAI INDAH
PERKASA
^ FURNITUR ROTAN
; 29
` Blok Cengkaruk
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231321280
> Rahmat Hidayat
< Direktur
RAHMATIKA ROTAN
^ FURNITUR ROTAN
; 26
` Jamur Rt.02/08
Gatak, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-5898720
> Lestari Tri Susanti,se
< Accounting
RAME
^ KURSI ROTAN
; 22
` Desa Bakung Lor
Klangenan, Cirebon
Jawa Barat
> Rame
< Pengesub
RAPI CIPTA INDAH, PT
^ MEBEL ROTAN
; 93
` Desa Kembang Kuning Rt.25/7 No35
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230213 /8230444 # 021-8230443
> J Lukmin Harnata
< Hrd & Ga Manager
E furnitec@cbn.net.id
RATTAN LAND FURNITURE, PT
^ FURNITUR ROTAN
; 29
` Jl Simangu No 9
Depok, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-341236
> Rony
< Keuangan
RINO
^ ANYAMAN KURSI ROTAN
; 31
` Blok Singgek
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
% 081564681430
> Rino
< Pengesub
RIVA ROTAN, CV
^ KURSI ROTAN
; 34
` Jln Pangkalan Celancang
Plered, Cirebon
Jawa Barat
> Abdul Holik
< Pemilik
RIYADI ROTAN, UD
^ FURNITUR ROTAN
; 26
` Dsn.Sidowarek Rt.16
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7995026
> Riyadi
< Pemilik
ROHMADI ANYAMAN ROTAN
^ ANYAMAN ROTAN
; 102
` Ds.Watesbanjung Dsn.Ngampon
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 71447125
> Rohmadi
< Kepala Prod
ROTAN ABDUSSOMAD
^ KURSI ROTAN
; 27
` Blok Jalinan
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 021325327
> Abdussomad
< Pemilik
ROTAN AMAN
^ KURSI ROTAN
; 20
` Blok Galgadung Rt 02/03
Weru, Cirebon
Jawa Barat
> Aman
< Pemilik
ROTAN ATMAJA
^ LACI DARI ROTAN
; 22
` Jlsinusa Pasalakan Lor
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
> Atmaja
< Pengusaha
ROTAN BASARI
^ KURSI ROTAN
; 21
` Blok Danalaya Rt 09/04 Desa Tegalsari-Plered
Plered, Cirebon
Jawa Barat
> Basari
< Pemilik
ROTAN BUDI
^ ANYAMAN LACI ROTAN
; 20
` Blok Sipung Watu Belah
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
> Budi
< Pemilik
ROTAN CHAERUL MANAN
^ ANYAMAN KURSI ROTAN
; 22
` Jlcigede Maya Guna
Sumber, Cirebon
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Jawa Barat
> Chaerul Manam
< Pemilik
ROTAN DUDENG
^ RANGKA KURSI
; 30
` Kel.Watu Belah
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
% 0231320436
> Dudeng
< Pemilik
ROTAN EEN
^ ANYAMAN LACI ROTAN
; 20
` Jl.Taman Sari Tuk Sari Kulon
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
% 08139502478
> Een
< Pemilik
ROTAN HIRDA
^ KURSI ROTAN
; 23
` Ds Teluk Wetan
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
> Hirda
< Pemilik
ROTAN JENSEN
^ FURNITUR ROTAN
; 133
` Blok Gintung
Depok, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-230904 # 0231-230904
> Verina Lubis
< Pemilik
ROTAN KUSMANTO
^ KURSI ROTAN
; 28
` Ds Teluk Wetan Rt.09/02
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 3319280
> Kusmanto
< Pemilik
ROTAN LESTARINDO
^ FURNITUR DARI ROTAN
; 38
` Jamur, Rt 02/ Rw 08
Gatak, Sukoharjo 57557 Jawa Tengah
% 0271-784413
> Sukino
< Pengusaha
ROTAN MAHAWU JAYA, PT
^ MEUBEL DARI ROTAN
; 296
` Jl.Wahidin S.Husodo No.269
Wajo, Ujung Pandang 90171
Sulawesi Selatan
% 323521 # 313713
> Rudi Wilar
< Staf
ROTAN MAJARO
^ KURSI ROTAN
; 36
` Ds Telukwetan Rt 6/1
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
% 081228965534
> Mudhofar
< Pemilik
ROTAN MARNO
^ ANYAMAN ROTAN
; 26
` Blok Masia Gegunung
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
> Marno
< Pemilik
ROTAN MIHAD
^ KURSI ROTAN
; 26
` Kp Lubang Buaya
Setu, Bekasi
Jawa Barat
> Mihad
< Pengusaha
ROTAN MULYANA
^ KURSI DAN MEJA
; 37
` Jl Fatahilah Ds Megu Gede Blok Kawung
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 081564887243
> Mulyana
< Pemilik
ROTAN MUSTAIN
^ KURSI ROTAN
; 26
` Ds Teluk Wetan
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
% 081 22835899
> Mustain
< Pemilik
ROTAN NUNG
^ KURSI,MEJA
; 42
` Jl.P Kejaksaan
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
> Nung
< Pemilik
ROTAN NUR AKHID
^ KURSI, MEJA DARI ROTAN
; 21
` Dk Tegalsari Rt 03/05
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 081-22599788
> Nur Akhid
< Pengusaha
ROTAN PURWANTO
^ KURSI, MEJA ROTAN
; 25
` Gesingan
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 0271-781679
> Purwanto
< Pengusaha
ROTAN RAHMAT
^ KURSI ROTAN
; 24
` Ds Kendeng Sidialit
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
> Romat Hasyim
< Pemilik
ROTAN RAPIDI
^ ANYAMAN LACI ROTAN
; 32
` Jl Taman Sari Blok Tuksari Kulon
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
> Rapidi
< Pengusaha
ROTAN SAMUDI
^ KURSI, MEJA DARI ROTAN
; 21
` Rt 03 Rw 06
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 081329026395
> Samudi
< Pengusaha
ROTAN SRANDU INDAH ROBIKAN
^ KURSI ROTAN
; 23
` Ds Teluk Wetan Rt.15/02
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 4256246
> Robikan
< Pemilik
ROTAN SUGENG
^ KURSI ROTAN
; 31
` Ds Telukwetan Rt 08/02
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
> Kusnadi
< Pemilik
ROTAN SUPRAYITNA
^ KURSI ROTAN
; 344
` Kendeng Sidialit
Welahan, Jepara Jawa Tengah
% 0291 3348861
> H Nasrun
< Pemilik
ROTAN SUROSO
^ KURSI ROTAN
; 35
` Jlpantura No.27
Cirebon Utara, Cirebon Jawa Barat
> Suroso
< Pemilik
ROTAN TEHARATTAN
^ KURSI ROTAN
; 23
` Sidigede Rt.15/3
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
> H Ahmad Thohir
< Pemilik
ROTAN UDIN
^ LACI DARI ROTAN
; 21
` Blok Sijaba Puskesmas
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
% 081395897221
> Udin
< Pemilik
ROTAN UKI
^ ANYAMAN TEMPAT TIDUR TOTAN
; 23
` Blok Singgek Rt04/01
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
% 081324519422
> Uki
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< Pengesub
ROTAN ZAENURI
^ KURSI ROTAN
; 25
` Ds Teluk Wetan Rt.04/01
Welahan, Jepara Jawa Tengah
% 0291 3317368
> Zaenuri
< Pemilik
ROTANIA KHATULISTIWA, PT
^ MEBEL ROTAN
; 102
` Jl. Greges Barat 17 A
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7493021 # 7482690
> Dadang.S
< General Manager
: Jl Raya Rungkut 15-17 Surabaya 60293
$ (000)-31870006 @ (003)-18700544
RUDI
^ FURNITURE RATTAN
; 62
` Blok Sengkaruk Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231323252
SABILA, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 125
` Ds Plumbon Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
SAID ROTAN
^ MEBEL DARI ROTAN
; 23
` Jl. Satria Barat 202 Blimbing, Malang
Jawa Timur
> Said
< Pemilik
SAKTI
^ ANYAMAN KURSI DAN MEJA
; 26
` Jl Fatahilah Blok Megu Lor
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 081324759519
> Ela Tosiah
< Pengusaha
SAKTI RATTAN
^ FURNITURE RATTAN
; 58
` Desa Tegal Sari
Plered, Cirebon
Jawa Barat
> Sakti
< Pemilik
SALSA FURINDO, CV
^ RANGKA KURSI ROTAN
; 21
` Suryanegara
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
> Moh Sulaksana
< Pemilik
SAMDI ROTAN
^ KURSI ROTAN
; 23
` Blok Wadas Tengah
Plered, Cirebon Jawa Barat
> Samdi
< Pemilik
SAMI JAYA ROTAN, CV
^ FURNITUR ROTAN
; 451
` Blok Gabungan
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231321539 # 0231321367
> H Dudung
< Personalia
SAN WEEI INDONESIA RATTAN INDUSTRY,
PT
^ KURSI ROTAN
; 345
` Jl. Industri III Blok F No 6-7 Jatake
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021 5902208 # 021 59302159
> Chen Tzai Fu
< Presiden Direktur
SANADI ROTAN
^ FURNITUR ROTAN
; 34
` Ds Cangkring Blok Pangaringan
Plered, Cirebon
Jawa Barat
> H Sanadi
< Pemilik
SANDIKA ROTAN
^ KURSI ROTAN
; 41
` Jl. Duku Turus
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-247232
> Muklas
< Administrasi
SANIJA ROTAN
^ KURSI DARI ROTAN
; 32
` Blok Megulu Tengah Rt 04 Rw 01
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 085224766069
> Sanija
< Pemilik
SARIKAYA CAHAYA ABADI, PT
^ FURNITUR
; 50
` Blok Blangbong
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-320199 # 0231-320198
> Marpuah
< A D M
SATRIA ROTANINDOGUNA, PT
^ FURNITUR ROTAN
; 26
` Jl.Imam Bonjol Gg.Taman Teladan 4/1
Karawaci, Tangerang 15113
Banten
% 021-55797017 # 021-5525809
> Asrizal Can
< Personalia
SAVANNAH INDONESIA, CV
^ KURSI DARI ROTAN
; 68
` Raya Trawas Km.4.5
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 592222 # 593500
> Amang Kamarudin
< Operasional Manager
SELA KENCANA
^ RANGKA KURSI ROTAN
; 21
` Jl.Surya Negara
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
> Miskad
< Pemilik
SENTTANA RATTAN/PRAPTAWALOYO
^ KURSI ROTAN
; 74
` Ds.Trangsan Rt.02/06
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 0271-789110 # 0271-781453
> Yusnia Faradhila
< Bag Keuangan
SERANUSA FURNITAMA, PT
^ FURNITUE ROTAN
; 306
` Jl Raya Serang Km 18.6
Cikupa, Tangerang 15710 Banten
% 021-5960670 # 021-5960570
> Herdian
< Ka.Pabrik
SHAH JAYA PRIMA, CV
^ FURNITURE RATTAN
; 30
` Jl.Kasugengan Lor No.1
Depok, Cirebon
Jawa Barat
> Sri W.Imtihanah
< Staf
SIAGA RATINDOTAMA, PT
^ KURSI KAYU ROTAN
; 40
` Jl.Pangeran Antasari Km.3
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-3370076
> Dewi
< Personalia
SINAR SRI REJEKI UTOMO, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 62
` Desa Bodesari Kec Plumbon
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-323252 # 321420
> Jummy
< Pengurus
: Jl Pinangsia Raya No 66e Jakarta Pusat
SINGATA SENI KARYA, PT
^ RATTAN FURNITURE
; 83
` Pergudangan Permata Tambak Sawah
Blk.E/1-2
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8673617 # 031 8673016
SINKA DINAMIKA, PT
^ FURNITURE HOULDING
; 87
` Jl Raya Seramg Km 13,8 A
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 3447220 # 021 3860107
> Chaterine Kasim
< Direktur
SIRAT ADI WARNO, PT (PRADAN
FURNITURE)
^ MEBEL ROTAN
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; 52
` Jamur Rt 02/ Rw 08
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah 
% 0271-7060509
> Mochtar Efendi
< Bag. Keuangan
SISWANTO
^ FURNITUR ROTAN
; 27
` Blok Balong Rt 12 Rw 03
Plered, Cirebon Jawa Barat
> Siswanto
< Pemilik
SLAMET
^ MEBEL DARI ROTAN
; 20
` Krajan Andongsari
Ambulu, Jember
Jawa Timur
SRIONO SIH ILING, UD
^ KURSI ROTAN
; 36
` Palemwatu
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 70244814
> Sriono
< Pemilik
STEFHALUR
^ FURNITUR ROTAN
; 23
` Kp Kresek Baru Ds Sumur Gintung
Pagaden, Subang
Jawa Barat
% 081546513437
> Ano Suparno/Oom
< Pemilik
STEPALUX, PT
^ FURNITURE RATTAN
; 160
` Kp.Tanjung Sari
Compreng, Subang
Jawa Barat
% 0260-450722 # 0260-450726
> Herman Benyamin
< Adm Manager
SUB ROTAN A ZAENI
^ LACI DARI ROTAN
; 53
` Ds Kepunduan Rt 02 Rw 01
Dukupuntang, Cirebon
Jawa Barat
% 081572647122
> Hayati/Azaeni
< Pemilik
SUB ROTAN DANU SUNANI
^ ANYAMAN KURSI ROTAN
; 20
` Jl Dewi Sartika Sumber, Cirebon
Jawa Barat
% 081912635078 # 324579234
> Danu Sunani
< Pemilik
SUB ROTAN DIRJA
^ ANYAMAN ROTAN
; 20
` Blok Kemaduran
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
% 085224082070
> Dirja
< Pengesub
SUB ROTAN RIDAD
^ ANYAMAN KURSI ROTAN
; 22
` Blok Kemaduran
Sumber, Cirebon Jawa Barat
% 081320594491
> Ridad
< Pengusaha
SUB ROTAN SOPANDI
^ KURSI ROTAN
; 22
` Blok Kelurahan Rt 1/2
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
> Sopandi
< Pengusaha
SUB ROTAN TEMU SAINAH
^ KURSI ROTAN BANANA
; 21
` Blok Pelurahan Rt 2/2
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
> Temu Sainah
< Pemilik
SUDINI ROTAN
^ KURSI MEJA ROTAN
; 21
` Jl.Silendre
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
> Sudini
< Pemilik
SUKARTA
^ ANYAMAN ROTAN DAN RANGKA KUR
; 22
` Jl Pejambon
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
% 085624923123
> Sukarta
< Pengesub
SULAWESI AGUNG JAYA, PT
^ BARANG JADI ROTAN/MEBEL
; 618
` Jl. Tanjungsari 19
Suko Manunggal, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 7492516 # 7492517
> Wimbo Ernanto
< Bagian Umum
SULTAN AGUNG CRAFT, CV
^ GARDEN FURNITURE
; 260
` Sultan Agung 74 Ponorogo, Ponorogo 63411
Jawa Timur
% 461152 # 481726
> Drs. Ec Edy Mulyono
< Staf Adm & Account
SUMA PUTRA ANINDYA, PT
^ MEBEL ROTAN
; 314
` Jl.Raya Narogong Desadayeuh Km 25.9
Cileungsi, Bogor 16820 Jawa Barat
% 8230732
> Enda Suhendra
< Kepala Personalia
: Jl Mangga Dua Dalam Blok J No 5 & 6 jakpus
10730
$ (021)-61238233
SUMASIA JAYA, PT
^ MEBEL ROTAN
; 30
` Ds Awang-Awang
Mojosari, Mojokerto 61382
Jawa Timur
% 91517 # 91518
> Ricky Singgih
< Direktur
SUMBER MUTIARA ABADI, CV
^ FINISHING FURNITURE
; 24
` Jl Cangkring Raya
Plered, Cirebon
Jawa Barat
> Neni
< Staf
SUMBER REJEKI ROTAN
^ KURSI ROTAN
; 41
` Ds Telukl Rt.04/01
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 3317280
> Ngatrekan
< Pemilik
SUPONO, H
^ KURSI ROTAN
; 38
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 8974184
> H. Supono
< Pimpinan
SURABAKTI
^ KURSI ROTAN
; 21
` Blok Sampurna
Plumbon, Cirebon Jawa Barat
> Surabakti
< Pemilik
SURYA ABADI FURNITURE "SAF"
^ FURNITUR DARI ROTAN
; 43
` Trangsan Rt.01/05
Gatak, Sukoharjo Jawa Tengah
% 0271-7001601
> Rining Nur Farida, SE
< Pemilik
E sales@banana_furniture.com
SURYA TIMUR, CV / SETIO WARGO UTOMO
^ FURNITUR
; 27
` Jl.Yudistira No.356 Karangasem
Plumbon, Cirebon 45155 Jawa Barat
% 0231-320446
> Nugi Hardiansyah
< Pemilik
SUWASTAMA, PT
^ FURNITUR DARI ROTAN
; 834
` Jl. Slamet Riyadi No. 280
Kartasura, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-726111 # 0271-726444
> Tunjung Sulaksana Sapta Adi
< Manager Hrd
TALANG MAS MULYA
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 43
` Jl P Antasari No. 6
Plumbon, Cirebon
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Jawa Barat
TANA MASPT
^ RATTAN FURNITURE
; 350
` Jl.Cangkring
Plered, Cirebon
Jawa Barat
> Sonny
< Manager
TANAMAS INDUSTRY CO, CV
^ MEBEL DARI ROTAN
; 139
` Jl Raya Parung Km 35 No.25
Sawangan, Depok
Jawa Barat
% 0251-611033 # 021-5601862
> Syarif Efendi
< Kep Produksi
TANDA MATA KITA, CV
^ FURNITUR ROTAN
; 33
` Jl. Ki Ageng Tepak Rt 04
Palimanan, Cirebon
Jawa Barat
% 0231342237
> Sovi
< A D M
TARMIDI
^ ANYAMAN KURSI ROTAN
; 21
` Jl Raya Pejambon
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
% 085224969158
> Karmidi
< Pengesub
TEGUH RATTAN, CV
^ RATTAN FURNITURE
; 58
` Jl. Raya Cangkring Desa Kaliwulu Kec Plered
Plered, Cirebon
Jawa Barat
% 0231321607 # 0231321607
> Sudirman
< Direktur
TERANG FAJAR PERSADA, PT
^ MEBEL ROTAN
; 792
` Jl. Raya Cemengkalang
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur
% 8962811 # 8962817
> Noer Sarudinoer
< Kepala Personalia
TERANG SUBUR, UD
^ KOMPONEN MEBEL ROTAN
; 38
` Trosobo
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7875409
> Junaedi Tanzil
< Pimpinan
TIGA PUTRA ROTAN
^ MEJA KURSI DARI ROTAN
; 108
` Blok Aman Rt 02/05 Ds. Tegalwangi Weru
Cirebon
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321779 # 0231-323413
> Moch Turo
< Pengusaha
TOSIN ROTAN
^ LACI DARI LESIO/ROTAN
; 21
` Blok Kajen Wetan
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
> Tosin
< A D M
TRAMPIL MUTIARA REZEKI, PT
^ MEJA KURSI DARI ROTAN
; 490
` Jl. Ksatrian 18
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8961487 # 8962006
> Sudirmann A.S
< Personalia
TRANS SUBUR, UD
^ JASA MEBEL ROTAN
; 42
` Lik Trosobo Blok I
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7871409
> Indarto
< Bagian Umum
TROPICOM UTAMA FURNITURE, PT
^ FURNITUR ROTAN
; 238
` Desa Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431236-9 # 0267-432177
> Yudha Permana
< Asisten Manager Personalia
: Jl Raya Pengangsaan Dua Pulo Gadung
TUMONO
^ KURSI BAMBU
; 22
` Jln. My. Sutoyo No. 87
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
% 061-8823957
> Tumono
< Pengusaha
TUNAS JAYA, CV
^ KURSI ROTAN
; 55
` Jamur Rt.Rt.02/08
Gatak, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-782930 # 0271-782332
> Sulut Dwi Riyanti
< Staf Keuangan
E tnsjaya@indo.net.id
UNIVERSAL FURNITURE IND, PT
^ RANGKA ROTAN
; 214
` Jl Keduanan Depok
Depok, Cirebon
Jawa Barat
% 0231343788
> Mujahidin
< Bag Umum
USAHA ROTAN BERSAMA
^ LACI ROTAN
; 72
` Kp. Kedung Dalem Rt.10/02 Desa
Mauk, Tangerang 15530
Banten
% 021-59331658 # 085213341888
> Zaenudin
< Pemilik
VARIA MEGAH KHATULISTIWA, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 107
` Jl. Raya Bogor Km 21 No. 32a Rt. 007/002
Ciracas, Jakarta Timur 13830
DKI Jakarta
% 021-8410978 # 021-8410978
> Ir Asep Herman
< Direktur
E vamekha@cbn.net.id
VINCENT SHEPPARD INDONESIA
^ KURSI ROTAN
; 248
` Jl Pahlawan No 88 Arjawinangun
Arjawinangun, Cirebon 45612
Jawa Barat
% 358443
> Aan Edi Mulyana
< Personalia
WAHANA SEJAHTERA BERSAMA, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 36
` Jl. Raya Sumengko
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 8983228 # 8983228
> Elisah Dahniar
< Bag.Umum
WAHYU ROTAN/WAHANA ROTAN
^ KURSI ROTAN
; 27
` Blok Kerta Rt 17 Rw 04 Desa Tegalwangi
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 08122223447
> Sakti
< Pengesub
WANA PERKASA, PT
^ MEBEL ROTAN
; 51
` Jl. Raya Ngrame 100
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 596324 # 596385
> Mujiono
< Pemilik
WAWAN GUNAWAN
^ KURSI ROTAN
; 27
` Blok Makmur Rt 03/04
Palimanan, Cirebon
Jawa Barat
> Wawan
< Pemilik
WICKER KANG INDUSTRI, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 215
` Jl.Raya P Antasari Km.2 Blok Duku Setu
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-321413 # 0231-247359
> Abdul Azis
< Ka Bag Ktu
WISNU MURTI, CV
^ MEBEL (MEJA, KURSI)
; 29
` Jl. Merdeka
Bangli, Bangli 80611
Bali
% 91105
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36103 Furniture dari plastik
-  Plastic furniture
36104 Furniture dari logam
-  Metal furniture
> A.A. Made Puspawati
< Direktur
YALE SETYA SENTOSA, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 28
` Jl. Kartosuro-Solo Km. 8
Kartasura, Sukoharjo 57165
Jawa Tengah
% 0271-715512 # 0271-741355
> Bambang SE
< Direktur
YAMOKAWA
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 110
` Lurah
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
YANAMURI NUSAMAJU
^ MEBEL DARI ROTAN
; 29
` Blok Asem Pendek Desa Bodesari
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-320768
> Mohammad Syaifudin
< Ppic Supervisor
YANAMURY RATTAN
^ MEBEL ROTAN
; 613
` Jl Raya Raci Kraton
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 421845 # 421204
> Hary Wicaksono
< Umum & Personalia
: Bubutan 136 Sby
$ 5344188 @ 5310785
YASANDA, PT
^ MEBEL ROTAN
; 494
` Ds.II Patumbak Kampung
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-4538267,7867685 # 061-7867686
> Yuni
< Accounting
: Jl.Riau I-C
$ (061)530326,530
E yasanda@ibm.net
YUSMOU INDUSTRI INDONESIA, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 179
` Jl P Antasari No.88
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-320885 # 0231-321508
> H.Hadi Wijoyo
< Manager
YUZUKU YAMAKAWA
^ FURNITUR ROTAN
; 250
` Blok Duku Setu
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
ZICCO RATTAN
^ FINISHING PRODUKSI RATTAN
; 45
` Jl Tengah Tani Desa Astapada
Tengah Tani, Cirebon
Jawa Barat
% 210845
> Tri Djuwito
< A D M
ANYAMAN KHOLIQ
^ FURNITUR DARI ANYAMAN PLASTI
; 26
` Dsn Kenayan Grati, Pasuruan
Jawa Timur
ASIA MAS PRATAMA, PT
^ BANGKU PLASTIK
; 49
` Jl. Mangga Ubi II No.18-31
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6198078
> Santoso
BERSAMA, UD
^ KURSI ANYAMAN PLASTIK
; 70
` Bci Blok B9 No 2 Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 081319422757
> Sunarto
< Pemilik
FANTASI FLASTIKA UTAMA, PT
^ LEMARI PLASTIK
; 67
` Kav 8a Kawasan Bonen, Cikupa
Cikupa, Tangerang Banten
% 021 59661989
> Parmono
< Personalia
GENED DEVERIES INDONESIA, PT
^ MEBEL PLASTIK
; 110
` Jl Terboyo Industri XII/ No,2
Genuk, Semarang Jawa Tengah
> Sasmi
< Sataf
INDAH P
^ FURNITUR PLASTIK
; 21
` Blok Kebon Rangdu Ds Gombang
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 02318330089
> Indah Purwanti
< Pengusaha
JANA
^ ANYAMAN KURSI PLASTIK
; 452
` Desa Kedongdong Kidul Blok Siseti Rt 02/02
Dukupuntang, Cirebon
Jawa Barat
% 0231344003
> Jana
< Pengesub
KRISTAL INDAH, PT
^ FURNITUR PLASTIK
; 208
` Jl. Margomulyo III/140
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7495557 # 7481821
> Supriyanto
< Kepala Personalia
KURSI PLASTIK H SUBIYANTO
^ KURSI ANYAMAN PLASTIK
; 21
` Kp. Babakan Rt 01 Rw 07
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 02182497048
> H Subiyanto
< Pimpinan
NEW STAR, UD
^ ALMARI PLASTIK
; 31
` Jl. Tropodo I/36
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8665272
> Wiharjo Gondo K
< Pimpinan
PURI ARTA ART STYLE
^ FURNITUR PLASTIK
; 34
` Ampera Raya Rt 004/05
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
DKI Jakarta
SUMBER SENTRAL TEKNIK, PT
^ KOMPONEN KURSI
; 35
` Kp. Sumur Desa Talaga
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5963405
> Lina
< Komisaris
ADA MEBELINDO
^ SPRING BED
; 55
` Jl. Raya Sambanlor 32
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
ADIYASA WORKSHOP, CV
^ KOMPONEN FURNITURE DARI PLAT
; 56
` Jl Raya Tapos No 38b Kranji Rt 01 Rw 10
Cibinong, Bogor Jawa Barat
% 021 8760518 # 021 8760518
> Sudarmanto
< Pimpinan
AFIEMA KARYA / AKHMAD TSABITUN
^ ALAT PERKANTORAN DARI LOGAM
; 23
` Ds. Kajen Rt. 03/02
Talang, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-444410
> Akhmad Tsabitun
< Pengusaha
ALBA UNGGUL METAL, PT
^ PERALATAN KANTOR DARI STEEL
; 223
` Komplek Industri Jataker Desa Bunder
Cikupa, Tangerang
Banten
% 6907312 # 6392014
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> Suharjanto
< Accounting
ALGA JAYA RAYA, PT
^ SPRING MATTRESS DAN UNDER BE
; 70
` Jl Pangkalan Kedung Halang
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-656491 # 0251-656683
> Andry Agus
< President Direktur
: Jl.Pinangsia Raya No.73 Jakarta 11110
$ (021)-06904818 @ (021)-06927074
AMARTA MUSTIKA TEKNIK
^ PERLENGAKAPAN KANTOR
; 20
` Smea IX No. 2
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-7693784 # 021-7657210
> Andre Christian
< General Affair
AMERINDO FURNITURE/SENTOSA, PT
^ SPRINGBED
; 26
` Jl Taman Imam Bonjol
Cibodas, Tangerang 15139
Banten
% 021 5583854
> Alex SE
< Direktur
ANDITYA FURNITURE
^ FURNITURE LOGAM
; 37
` Jl. Tanjakan Cinangneng
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 0251621837 # 0251621837
> Budi Kuncahyo
< Pemilik
ANUGRAH KARYA ASLINDO, PT
^ SPRING BED DAN SOFA LOGAM
; 95
` Jl. Raya Pangkalan Baru Km 8
Siak Hulu, Kampar
Riau
% 0761-71920 # 0761-31465
> Darius
< Direktur
APOLLO ALUMUNIUM & KACA
^ ALMARI DARI LOGAM
; 37
` Jl Andalas No5
Klaten Tengah, Klaten
Jawa Tengah
% 0272 320101 # 0272 328490
> Muhamad Budi Prasetyo
< Karyawan
ART ASAE, CV
^ KURSI DARI ALUMINIUM
; 34
` Dadapan, Jl. Parangtritis Km 8.1 Sewon
Sewon, Bantul 55186
Di Yogyakarta
% 0274367777 # 0274367777
> Iwan SE
< Kepala Gudang
E arta_sae@yahoo.com
ASIANET SPRING INDONESIA, PT
^ PRESICION SPRING
; 248
` Jl.Industri Utama I Blok Rr-3d,e
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89833250 # 89833251
> Sinta S/Andi
< H R G A Officer
BAWI BRASS
^ POLDING ,DORSET/MEBEL LOGAM
; 26
` Growong Lor
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 472561
> Subawi
< Pemilik
BELLA SPRING BED, PT
^ SPRING BED
; 117
` Ds. Kebosari
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8966960
> Sugiyanto
< Pimpinan
BENTENG MAS, UD
^ PUTARAN KURSI DARI PLAT BESI
; 23
` Seduri Rt.8/Rw.2
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8974705 # 8974705
> Hendrata Wangsa Wibowo
< Pimpinan
BERUTI INDO MANDIRI, PT
^ RANJANG BESI
; 24
` Jl. Mesjid No. 7 Rt. 004/07
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8410990 # 021-8410834
> Nazarius Bustaman
< Pimpinan
BESI TEMPA SUKA JAYA
^ MEJA,KURSI
; 23
` Tahunan Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-597061
> Yogi
< Manager
BETA FOAM INDUSTRIAL, CV
^ MEUBEL
; 218
` Jl Raya Solo Sragen Km 8
Jaten, Karanganyar 57772 Jawa Tengah
% 0271-825127 # 0271-825898
> Kasli Oman Sunarya
< Personalia
BINTANG LOGAM, UD / H. UBAIDILLAH
^ KURSI BESI
; 30
` Jl. Ks. Tubun No. 41
Dukuhturi, Tegal Jawa Tengah
% 0283-351590
> H. Ubaidilah
< Pengusaha
BOSTINCO, PT
^ PERALATAN KANTOR
; 161
` Jl Raya Narogong, Cibeureum
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230494
> Feriawan Ardiawanto/A Paryanto
< Personalia
BOSTINCO, PT
^ LEMARI KANTOR RAK RAK BESI
; 125
` Jl Pahlawan 56
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-313168
> Sutriningsih
< Asisten Personalia
CAHAYA MURNI BUMI PARAHYANGAN
^ SPRING BED
; 107
` Kp Pasir Paku
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6866244
CAHAYA MURNI CENTRAL JAVA, PT
^ MEBEL
; 163
` Terboyo Ind Park Blok.I-2
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6584390 # 024-6582636
> Drs Hardoyo MM
< Unit Manager
CAHAYA MURNI PEKANINDO, PT
^ SPRING BED
; 246
` Jl. Soekarno Hatta No. 8
Payung Sekaki, Pekan Baru 28291
Riau
% 0761-61823 # 0761-64449
> Petrus
< Personalia
CHARISMA CRAFTINDO, PT
^ KURSI
; 163
` Kalimas Barat 57
Pabean Cantian, Surabaya 60163
Jawa Timur
% 3551341 # 3550925
> Ir.Andi Sundoro
< Direktur
CHITOSE INDONESIA MFG, PT
^ KURSI LIPAT,MEUBEL
; 612
` Jl Industri III No 5 Leuwigajah
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 6031900 # 6031855
> H.U Sudrajat
< Ass. Manager Umum & Personalia
CIPTAMITRA BINALESTARI, PT
^ ALUMUNIUM FURNITURE
; 69
` Jl. Telaga Mas II No 15
Cikupa, Tangerang
Banten
% 596253 # 5962152
> M Solihin
< H R D
CITILAND INTERNUSA, CV
^ SPRING BED
; 21
` Jln. Eka Surya Sidodadi No.57
Deli Tua, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7031151
> Yohanes
< Pimpinan
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CITRA NAGA CEMERLANG, PT/NAGATARA
SAKTI,
^ RAC CD
; 31
` Jl Industri Manis Raya No.18
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918531 # 021 5868625
> Ir Irwan H.L
< Direktur
DARMO ALUMUNIUM
^ MEBELER ALUMUNIUM
; 23
` Kedungcangkring Rt.07/04 Jabon
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 851620
DYNASTI INDOMEGAH, PT
^ SPRING BED
; 204
` Jl. Tropodo I/129
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8665084 # 8664948
> Ridwan
< Pimpinan
ELGA JAYA RAYA
^ SPRING BED
; 42
` Pinangsia Raya No.73
Taman Sari, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6904818
FAJAR MULIA PRADIPTA, PT
^ MEBEL DAN PAGAR
; 50
` Jl. Dr. Wahidin No. 49
Laweyan, Surakarta 57141
Jawa Tengah
% 0271-714050 # 0271-714050
> Ny. H. Alfiah Salamun
< Pimpinan
FORTUNE MAJU ABADI
^ SPRING BED
; 100
` Jl Kima Raya I/B - 4b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
GAJAH MAS INDONESIA, PT
^ KURSI DARI BAHAN BAKU PIPA
; 20
` Jl. Muncul Komp Pergudangan
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8541797 # 131 8544425
> Dewantor0
< Direktur
GANDIKA KUNINGAN
^ KOMPONEN MEBEL/DORSET,POLDIN
; 41
` Growong Lor Rt.05/02
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 474509,550557,5505
> Sirin
< Pemilik
GANZA PURINDO, PT
^ STEEL FURNITURE
; 166
` Lippo Cikarang Deltas Jl Akasia II Blok A9 No 1-2
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972676 # 8972677
> Elya Maria A
< Hrd Dept
E maple@indosat.net.id
GASTRO GIZI SARANA/K&R METAL WORKS
^ MEJA RAK,KERETA DORONG
; 63
` Desa Kedung Badak Rt 03/10
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat
% 0251-314992 # 370192
> Harris Gunario
< Direktur
GRAHA ANOM JAYA, PT
^ SPRING BED
; 207
` Jl. Myncul 18
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8557123 # 8557126
> Siswanto
< Manager
GUHDO, PT
^ SPRINGBED
; 103
` Pondok Cabe Udik Pamulang
Pamulang, Tangerang
Banten
% 021 7490970
> Fina
< Personalia
HARYO BROSS SLEP KUNINGAN PARLAN
^ STIMER
; 35
` Dk Daruji
Jakenan, Pati
Jawa Tengah
> Parlan
< Pimpinan
HASTA LIMA KREASI JAYA
^ MEBEL
; 85
` Jl. H Kamad No.33
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
DKI Jakarta
% 021-8612065 # 021-8616826
> Junus
< Akuntan
HILLON IND, PT / SAMUDERA INDUSTRI
^ FOAM DAN PADDING
; 138
` Jl Terusan Kopo Km 11 No. 76
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891405 # 022-5891224
> Kim Ki Dong
< Direktur
: Jl. Irian Raya Blok E No. 23 Jakarta
$ (000)-44831234
HINANI, CV
^ KOMPONEN KURSI
; 52
` Jl. Rumah Sakit No 110 Ujung Berung
Cinambo, Bandung 40294
Jawa Barat
% 0227803834 # 022-7808738
> Ir. H Suparmat
< Pelaks Harian
HINANI, CV
^ KOMPONEN KURSI LOGAM
; 52
` Jl.Rumah Sakit No.110
Cinambo, Bandung
Jawa Barat
% 022-7803834
> Ir.H Suparmas
< Pelaksana Harian
IMEX TAMANAYA, PT/IMEX DUNIA RAYA, PT
^ FURNITUR DARI BESI
; 28
` Kapuk Kamal Muara Raya IX/28
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5556688
> Tommy
< Bag. Produksi
INDAH RAYA SEJATI, PT
^ KURSI LIPAT CHROOM
; 46
` Gelam Gg Kemuning 5 Ds
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8941866
> Silvi
< Pimpinan
INDO SPRINGBED, PT
^ SPRINGBED
; 55
` Jl. Ketajen Raya
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
INDOKA SAKTI, PD
^ KASUR BUSA, SPRING BED
; 35
` Jl. Rantauan Darat Rt 6 No.30 Banjarmasin
Banjarmasin Selat, Banjarmasin 70246
Kalimantan Selatan
% 273851 # 271145
> Roby Surya
< Direktur
INDOPILLOW, PT
^ SPRING BAD
; 40
` Jl. Betro Industri No.
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8917777 # 031-8916618
> Tjiong Ay Kiono
< Direktur
INDOSIAK PERMAI, PT
^ SPRING BED
; 32
` Jl. Arengka Ujung No. 265
Siak Hulu, Kampar 28452
Riau
% 0761-7011283 # 0761-561573
> Paimun
< Direktur
INDOVICKERS FURITAMA, PT
^ MEBEL KANTOR DARI LOGAM
; 342
` Jl. Cipinang Muara II No. 29
Duren Sawit, Jakarta Timur 13470
DKI Jakarta
% 021-8626385 # 021-8616163
> Drs. Joko Haryono
< Manager Personalia
INKA BELYAN INT, PT
^ SPRING BED
; 51
` Ketajen
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
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% 8911654
> Virgani D
< Operation
INKHA MITRA SETIA
^ SPRINGBED
; 40
` Kp. Ranca Gede Rt 03/03 Desa Situgadung
Pagedangan, Tangerang
Banten
% 021 70991527
> Gandi Suyatman
< Pemilik
INVESTA BERSAMA ABADI, PT
^ RAK DARI LOGAM
; 80
` Jl. Raya Cileungsi-Bekasi Km 11.5
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 02182497026 # 02182497025
> Budi Wijono
< Direktur
E investa@cbn.net.id
JATI AGUNG PUTRA MANDIRI, PT
^ SPRING BED DAN FURNITURE
; 47
` Kamp Tunggilis Rt.08 Rw 02 Jl Pangkalan
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 343914
> Hadi Susanto
< Pimpinan
KOMINK/ MINK HANDYCRAFT
^ FURNITURE DARI LOGAM
; 25
` Jl. Gatot Subroto II No.5 Kediri
Kediri, Tabanan 82171
Bali
% 0361813315 # 0361-813351
> I Nyoman Witarjana
< Pengusaha
KUNINGAN GARUDA BRASS
^ STIMER,POLDING
; 69
` Ds Growong Kidul
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 471294
> Ika
< Karyawan
KUNINGAN WARSONO
^ STIMER KUNINGAN
; 28
` Ds Dukuh Mulyo
Jakenan, Pati
Jawa Tengah
> Warsono
< Pemilik
KUNINGAN WARTINDO PUTRA JAYA
^ DORSET,STIMER
; 41
` Growong Kidul
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 471944 # 0295 471944
> Ucik Minarni
< Pimpinan
LORDWAY ACCOMMODATION
ENGINEERING, PT
^ FUNITURE INTERIOR
; 149
` Bintang Industry II Blok D No. 62
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-396733 # 0778-396707
> Iin Camelia S
< H R D
E wiwik@lordwaygroup.com
LOREN MULIA INDAH, PT
^ TEMPAT TIDUR BERTILAM
; 30
` Jl Amal Luhur No 110 Medan
Medan Helvetia, Medan
Sumatera Utara
% 061-8468231,8451418 # 8467387
> Sriwati, SE
< Kepala Pembukuan
MAJU BUSA INDAH, PT
^ TEMPAT TIDUR SOPA
; 43
` Jln. Garuda II
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8827882
> Jenny
< Ass. Administrasi
MAKASSAR MEGA PRIMA, PT
^ SPRING BED
; 113
` Jl .Kima 10 / A - 1a1
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 513808 # 511425
> Lily
< Administrasi
MANDARA MEKARAJI, PT
^ MEJA DAN KURSI STAINLEES
; 32
` Jl. Sidowayah No.1
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 741708 # 741707
> Harianto Widjaja
< Direktur
MASINDO UNGGUL TIMUR
^ KASUR BUSA,SPRING BEDDANSOFA
; 52
` Jl.Beringin Rt II, Rw II, Lingkungan II
Dungingi, Gorontalo 96138
Gorontalo
% 0435 822001,822001
> Nurmaya Abdullah
< Administrasi
MASSINDO KARYA PRIMA, PT
^ SPRING BED
; 220
` Jl.Balai Rattan Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250526 # 021-8250529
> Witarsa Sugeng ,mba
< Direktur
MASSINDO SOLARIS NUSANTARA, PT
^ SPRING BED
; 56
` Jl. Margomulyo Permai R/2a
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7497835 # 7497809
> Ahmet Gabriel
< Akuntansi
MASTER SPRING BED INDUSTRIES LTD, PT
^ SPRINGBED
; 21
` Jl Raya Kedung Halang Km 51 Dscimandala
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat
% 0251-652427 # 0251-652427
> H. Dodani
< Pimpinan
MELCO BERSAUDARA, CV
^ KASUR PEGAS
; 27
` Jl. Wr.Supratman No.10
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 852722 # 0343 858558
> Tri Subagyo
< Direktur
MENTARI ELECTRIC
^ LEMARI BESI
; 22
` Komp Sadang Industri
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> Yulius
< Pemilik
METROPOLE & CO, CV
^ KURSI LIPAT
; 62
` Jl. Kamal Raya No. 8 A
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551169
> Uun
< Sekretaris
MODELIN
^ RAK PIRING DARI BESI
; 29
` Rawa Melati Blok E1
Kali Deres, Jakarta Barat DKI Jakarta
MODERN FURNITURE, CV
^ MEJA DAN KURSI
; 30
` Jl.Cibubur Sukatan Ds Curug
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8740441
> Jimmy
< Kepala Personalia
MULTI NUGRAHA KENCANA, PT
^ KURSI KANTOR
; 204
` Jl.Raya Kemuning No.16
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5518760 # 021-5518759
> Safril
< Personalia
MUNCUL JAYA
^ KURSI KEBUN LOGAM
; 21
` Sentono Rt.35/14
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
> Ir H Muh Tolkah
< Pemilik
MURDIYANTO/ LE FORGE
^ MEBEL DARI BESI
; 32
` Menayu Kidul Rt09/Rw37
Kasihan, Bantul 55181
Di Yogyakarta
% 0274-383704
> Murdiyanto
< Pimpinan Perusahaan
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MUTIARA KARYA
^ RAK PIRING DARI ALUMUNIUM
; 32
` Jl. Tgk. Chik Di Tiro
Baiturrahman, Banda Aceh 23241
Nangroe Aceh Darussalam
% 0651-26178
> H. Muhammad Yusuf
< Pimpinan
MUTIARA KARYA SUPER, CV
^ SPRING BED SOFA
; 111
` Jl Sukarno Hatta Gg Amd No 2
Tanjung Karang Tim, Bandar Lampung
Lampung
NASARIUS BENGKEL BESI
^ KURSI, MEJA DARI BESI
; 20
` Mesjid Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 8410990
NURI TEKNIK, CV
^ RANJANG BESI
; 70
` Kp Sadamaya Rt 3/9 No 160-164
Cibeber, Cianjur 43262
Jawa Barat
% 0263-334444 # 0263-334545
> Ahmad Saripudin
< Pimpinan
N U S A N T A R A  E K A
HANDAL,ELECTROSTATIS
^ RAK SUPER MARKET
; 103
` Jl Raya Serang Km 25 No 9
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951092 # 5951093
> Sisilia Nani Lestari
< Staf Administrasi
NYAMANA PERKASA
^ SPRING BED
; 69
` Ds.Krikilan Km.28
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031 8971412 # 8975412
> Lingkarwati
< Accounting
OCEAN FOAM
^ SPRING BAD
; 81
` Jl. Sukarno Hatta Desa Sumber Karya
Binjai Timur, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8821426 # 061-8821234
> Asan
< Kepala Pabrik
PAGODA MAKMUR, PT
^ KURSI KANTOR
; 23
` Jl. Pembangunan II No.70 Lio Baru
Neglasari, Tangerang
Banten
% 5523370 # 5521908
> Yun Yun
< Staf Personalia
PANCAMAS ELITE, PT
^ ASSESORI RUMAH DARI LOGAM
; 98
` Jl. Perusahaaan No.32
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 414699 # 471857
> Nono Karno
< Ka Dept Hrd & Umum
PENTARIAU SUKSES ABADI, PT
^ SPRING BED
; 48
` Jl. Yos Sudarso Km 8
Rumbai, Pekan Baru 28264
Riau
% 085271358282
> Saudi
< Manager
PINDI MULYA ABADI
^ RANGKA DARI ALUMINIUM
; 27
` Jl. Mojo No. 007
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825900 # 0271-822639
> Reni Susilowati
< Sekretaris
POLY JAYA ABADI, CV
^ FURNITURE
; 54
` Jl Rayu Kali Mulya Kp. Kebon Duren
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 02187911526
> Iyas Suryana
< Direktur
E polyjayaabadi@yahoo.co.id
PRIMA METAL CEMERLANG, PT
^ TEMPAT TIDUR DARI BESI
; 35
` Jl. Medan Percut No.143
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061-6619012
> Antoni Lo
< Pengusaha
PRIMALAND, PD
^ SPRINGBED
; 34
` Jl.Raya Serang Km.5
Cadas Sari, Pandeglang 42251
Banten
% 0253-204588
> Hj.Lilik.K.Sutrisno
< Pimpinan
PROKAT INDONESIA, PT
^ KASUR BUSA
; 100
` Jl Raya Parung Gunung Sindur No 68
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 0251604682
> Maria S
< Sekretaria
PUNGUT PERMAI PERKASA, PT
^ FURNITURE LOGAM UTK KANTOR
; 77
` Jln Pungut Rt 02/02
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8216320 # 021-8216323
> Ely
< General Manager
PUTRA RACHINDO SEJAHTERA, PT
^ RAK TV, RAK VIDIO, MEJA KOMP
; 650
` Jl. Segoro Madu II/3
Kebomas, Gresik 61101
Jawa Timur
% 3970168 # 3970169
> Tohom.S
< Manager
RAKINDO SETARA PERKASA, PT
^ MEBEL
; 66
` Komp. Pergudangan Kamal Indah No. 1
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-55958524 # 021-55958525
> Agus Nawandi
< Manager
E <rakindo-sp@inda.net.id>
RENDJANI METALINDO, PT
^ KURSI KANTOR
; 71
` Rungkut Industri 8 No.2
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8436958 # 8439504
REZEKI YAMIN MAJU, PT
^ MEJA KURSI DARI LOGAM
; 23
` Jl. Garudaa II Dusun Xv
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 08153190839
> Rezeki Yamin
< Pengusaha
RIA BED BEAUTY
^ SPRING BED
; 31
` Jlkedung Halang 12
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 663925
> Ependi
< Direktur
ROMANCE BEDDING & FURNITURE, PT
^ SPRING BED
; 362
` Jl Telesonic Ujung Km 8 Desa Kadujaya
Rt.001/01
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5902530
> Jonny Pandowo
< Direktur
ROMANCE SPRING BED
^ SPRINGBED
; 39
` Jl. Binjai Km. 10 Gg. Dame
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8471326
> A Cuan
< Mandor
SANVIN SUPERACKINDO, PT
^ RAK DARI PLAT
; 43
` Ds. Cukanggalih Curug
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5984966 # 021 5984966
> Dadang
< Produksi
SAPUTRA MULIA KENCANA, CV (SUCCES)
^ SPRING BED
; 43
` Blok A 6 Multi Guna
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Serpong, Tangerang
Banten
% 5399452 # 021-5399453
> Yanah
SARI GUNA
^ SPRING BED
; 35
` Jl. Ciu No.18 Telukan
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620891,622063 # 0271-620891
> L Priska
< Pemilik
SARI TUNAS, CV
^ KASUR SPRING BED
; 35
` Jl.Raya Cigadog
Sukaraja, Sukabumi 43192
Jawa Barat
% 0266-260789 # 0266-260678
> Iwan Darmawan
< Direktur
SEJATI LAKER, PT
^ MEBEL DARI BESI
; 26
` Jl. Industri Terboyo 12/ No. 6
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
> Edy Handoko
< Pemilik
SEMARANG INDAH ERA MODERN, PT
^ SPRING BED
; 72
` Kawasan Industri Terboyo N I E
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6585326-7 # 024-6585328
> Agus Kusbianto
< Accounting
SIDODADI JAYA, PT
^ KURSI LIPAT PLAT
; 52
` Jl. Sidodadi VII/1
Simikerto, Surabaya
Jawa Timur
% 3717510
> Indragunawan
< Pemilik
SINAR REJEKI LASINDO UNGGUL, PT
^ MEBEL, RAK DARI METAL
; 47
` Jl.Sukamulya No.41 Sarua Indah Ciputat
Ciputat, Tangerang 15414
Banten
% 021 74633333 # 021 74633635
> Nurimawati
< Adm. Keuangan
SINGGUN BINTANG SELATAN, PT
^ MEJA KURSI DARI LOGAM
; 39
` Jl. Garuda II Dusun Xv
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
> Singgun
< Pemilik
SLUMBER LAND INDONESIA, PT
^ SPRING BED
; 79
` Jl Manis IV No 3 A
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5919040 # 021-5918604
> Harjo Simin
< General Manager
SOLINGEN, PT
^ LEMARI BESI
; 98
` Jl Raya Cileungsi Bekasi Km 14ds Limusnunggal
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230252
> Tri Ari Puji
< Staf
STARINDO OMEGA LESTARI, PT
^ KURSI DAN MEJA
; 30
` Jl Kima Raya 1 Kav C-5
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% (0411) 5709238
> Junaidy Hidayat
< Pengawas Produksi
SUBAINDO CAHAYA POLINTROCO, PT
^ SOFA DAN SPRING BED
; 370
` Jl. Margomulyo Gg Sentong No.3d
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491800 # 7491448
> Catur SE
< Personalia
SUMBER JAYA PRAMUDITA, PT
^ RAK PIRING BESI
; 20
` Jl. Pramuka No.390
Pondok Aren, Tangerang
Banten
% 021 4202144 # 021 4205526
> Lioe Johan
< Direktur
TAMPO CM
^ PERABOT RUMAH TANGGA/DARI BE
; 22
` Jl.Puter 46
Tegal Selatan, Tegal 52131
Jawa Tengah
% 0283-59237 # 0283-56589
> H Edy Rustampo
< Pimpinan
TELAGA JAYA
^ KURSI DAN MEJA DARI BESI
; 60
` Raya Jetis Km.43
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
% 70075555
> H.Moeanam
< Pemilik
TEMPAT TIDUR SUCIPTO
^ TEMPAT TIDUR BESI
; 21
` Tembok Luwung
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-445934
> Sucipto
< Pengusaha
TIMUR PRIMA LESTARI SENTOSA, PT
^ SPRING BED
; 77
` Jl. Yos Sudarso Osmok Kupang
Alak, Kupang
Nusa Tenggara Timur
% 0380-890104 # 0380-890145
> Antonius R. Kirie, SH
< Kabag. Personalia & Umum
TRI STAR, CV
^ MEBEL DARI BESI
; 70
` Jl. Hasanudin 181 Mojosari, Mojokerto
Jawa Timur
% 595111, 295222
TRIMITRA SEJAHTERA, PT
^ SPRING BED
; 61
` Jl. Lintas Timur Km 18
Tenayan Raya, Pekan Baru
Riau
% 0761-7074584 # 0761-571110
> Mulyanto
< Personalia
UNGGUL PUTRA SAMUDRA, CV
^ MEBEL LOGAM
; 158
` Jl. Karangjati 171
Singosari, Malang 65153 Jawa Timur
% 452322 # 452590
> Purwati
< Staf
E cvupsmlg@indo.net.id
WAJA SAKTI, CV
^ LEMARI DAN RAK BESI
; 21
` Jl. R.Wijaya 25 Sidoarjo
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8532097
> Wuwuh H
< Keu
WING'S
^ MEJA KURSI STAINLESS DAN BES
; 26
` Jl. Sulfat 4
Blimbing, Malang 65122 Jawa Timur
% 495832 # 495832
> Wing Sugiarto
< Pemilik
YAMANI SPRING INDONESIA, PT
^ SPRING /PEGAS
; 102
` Ejip Plot A1-A2 No 8
Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat
% 0218971741-43 # 0218971744
> Irawati
< H R D
YOUNG INDUSTRY INDONESIA, PT
^ KURSI KANTOR
; 138
` Kawasan Industri Permai Kav.10a
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 02182497373 # 82496736
> Hs Tyo
< Hrd Manager
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36109 Furniture yang belum
t e r c a k u p  d a l a m
k e l o mp o k 3 6 1 0 1
hingga 36104  - Other
furniture that not
include in 36101 until
36104
A. SHOLEH
^ KASUR LANTAI
; 20
` Jl. Raya Gunung Sari
Baureno, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0322 459337
> Emi Ermawati
< Pemilik
ADI BETA FOAM
^ KASUR BUSA
; 28
` Kutu Rt.03/08 Ds.Telukan
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620803
> Jery Djoenaidi
< Pimpinan
BALI FOAM NUSA MEGAH, PT
^ BUSA DAN SPRING BED
; 193
` Jl. By Pass Ngurah Rai 34
Denpasar Selatan, Denpasar 80222
Bali
% (0361)720824 # (0361)720442
> Farida Husni
< Supervisor
CAHAYA AGUNG CITRA PERKASA
^ KASUR BUSA
; 142
` Jl. Sako Baru No.599
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% 0711-823165 # 0711-823165
> Edison Azis, SH
< Ka. Personalia
CAHAYA KASUR
^ KASUR
; 24
` Jl Pahlawan No.84 Bonto Sunggu
Bissappu, Bantaeng 92451
Sulawesi Selatan
% 0413.22451
> Hj. Sia
< Pimpinan Perusahaan
CAHAYA MURNI RAYA INDUSTRI, PT
^ BUSA DAN SOFA
; 78
` Desa Watutumou Dusun I
Airmadidi, Minahasa 95371
Sulawesi Utara
> Tjuny Kotamyong, SE
< Accounting
CAHAYA MURNI TIMUR JAYA, PT
^ KASUR SPONS / SOFA
; 73
` Jl. Pasar Baru Kelapa Dua Entrop
Jayapura Selatan, Jayapura 99000
Papua
% 0967-536998 # 0967-536997
> Paul M, S.Sp
< Direktur
CAHAYA MURNOI KASINDO, PT
^ KASUR BUSA
; 82
` Jl.Angsana Blok Ae No.30
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218973272
> Qaan
< Personalia
CANDI ADI KARYA
^ MEJA KURSI DARI KAYU DAN KUL
; 20
` Soboman Rt 7 Rw 29
Kasihan, Bantul 55182
Di Yogyakarta
% 0274-412076 # 0274-381208
> Adi Suprapto
< Pimpinan
E adicokro@indosat.net.id
CMS
^ KASUR LANTAI
; 20
` Jln Tanjungmanggu
Ciamis, Ciamis
Jawa Barat
% 0265777853
> Nandang
< Pemilik
DINAMIKA INDONUSA PRIMA, PT
^ KASUR PEGAS
; 82
` Jl. Industri Raya I Blok H No.10f
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-59302010 # 021 593020009
> Yoakim Lawa
< Personalia
DUNLOPILLO INDONESIA, PT
^ KASUR BANTAL GULING
; 97
` Jl.Raya Bekasi Km28 Bekasi
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88434444 # 021-8843448
> Ria Hutabarat
< Manager Person & Adm
E. RUSWANDI / FUJI EXPLUSIF
^ KASUR
; 33
` Jl.Raya Sukabumi -Bogor Kp.Benda Rt.01/01
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 732613 # 085624275443
> Endi Ruswandi
< Pemilik
ENGGAL JAYA
^ KASUR LANTAI
; 22
` Bandorasa Kulon
Cilimus, Kuningan
Jawa Barat
> Didi Arsidi
< Pengusaha
GALANG, UD
^ KASUR LANTAI
; 130
` Jl. Bandorasawetan 2
Cilimus, Kuningan
Jawa Barat
> H Dede Ismail
< Pengusaha
H. SUDJONO
^ KASUR LANTAI
; 24
` Jl. Raya Gunungsari
Baureno, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0322 452738
> H Sujono
< Pemilik
H. TOHIR
^ KASUR DARI KAPUK
; 52
` Dsn Lebaksari
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 18033049541
> H. Thohir
< Pengusaha
HARIANTO
^ KASUR DARI KAPUK
; 26
` Dsn Kemlandingan
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 085646245511
> Hariyanto
< Pengusaha
HILON SURABAYA, PT
^ DAKRON
; 48
` Jl Gotot Subroto C/6 Kawas Indus Candi
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024 7613260 # 024 7605113
> Dwi Martanto
< Manager
INDS KASUR ABDULLAH
^ KASUR DARI KAPUK
; 24
` Dsn Lebaksari Rt 01
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur
% 03437830689
INDS KASUR H. ABD. MANAN
^ KASUR DARI KAPUK
; 21
` Dsn Tanjungsari
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343637658
INDS KASUR HARUM
^ KASUR DARI KAPUK
; 72
` Jl. Raya Suwayuwo
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343631230
> H. Mustain
< Pengusaha
INDS KASUR SUTAMTO
^ KASUR DARI KAPUK
; 20
` Jlumbang
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
INDUSTRI KAPUK DAN KASUR YASIR
^ KAPUK
; 38
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` Suwayuwo Polo
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
> M Yasir Arafat
< Pengusaha
INDUSTRI KASUR KUNTADI
^ KASUR, BANTAL, GULING
; 23
` Dusun 03 Rt 15 Rw 04
Batanghari, Lampung Timur
Lampung
% 081379388732
> Kuntadi
< Pemilik Usaha
INDUSTRI KASUR LANTAI BKM (FERRY
SUSILO
^ KASUR LANTAI
; 20
` Sengon Karang, Argomulyo
Sedayu, Bantul 55753
Di Yogyakarta
% 08128541125/0274-742290 # -
> Bayu Wardana
< Pimpinan
INDUSTRI KASUR SUKISWAN
^ KASUR, BANTAL, GULING
; 20
` Jln Harjuna 38 A
Batanghari, Lampung Timur
Lampung
% 0725-7850383 # 7850383
> Sukiswan
< Pemilik Perusahaan
INKA SAKTI, PT
^ KASUR SPON
; 22
` Jl Hamadi Rawa
Jayapura Selatan, Jayapura
Papua
% 0967 513429 # 0967531432
> Salmon Awarawi
< Bag. Penjualan
JAMBI BINTANG LESTARI
^ KASUR BUSA
; 87
` Desa Tangkit Rt 05 Rw 02
Sungai Gelam, Muaro Jambi
Jambi
% 0741-27573
> Hery Lie
< Direktur
JAWA TIMUR, CV
^ KASUR PEGAS
; 30
` Jl. Kedung Cowek 213
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
% 3722231
> Susanto
< Pemilik
KASID
^ KASUR LANTAI PALEMBANG
; 43
` Dsn Lebaksari
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0813050161
> Kasid
< Pengusaha
KASUR & BANTAL MISWADI
^ KASUR, BANTAL, GULING
; 22
` Desa Lumpang
Karanganyar, Purbalingga
Jawa Tengah
% 081-22994647
> Miswadi
< Pengusaha
KASUR ANIK
^ KASUR
; 26
` Ds Wuwur Gabus, Pati
Jawa Tengah
> Suprapto
< Pengusaha
KASUR BU KETI
^ KASUR KAPUK
; 21
` Blok Utara Desa 04/01
Depok, Cirebon Jawa Barat
> Eti
< Pengusaha
KASUR BUSA A SOLEH
^ KASUR, BANTAL, GULING BUSA
; 23
` Dusun Tegal Asem Kertasari
Rengasdengklok, Karawang
Jawa Barat
% 0267486423
> Ahmad Soleh
< Pengusaha
KASUR H. THOLIB
^ KASUR DARI KAPUK
; 26
` Dsn Lebaksari
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343637949
> H. Tolib
< Pengusaha
KASUR JAMIAUN
^ KASUR
; 26
` Wuwuk
Gabus, Pati
Jawa Tengah
> Jamilun
< Pemilik
KASUR LANTAI RAMIN SUPRIYADI
^ KASUR LANTAI
; 100
` Desa Banjarkerta
Karanganyar, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-7610582
> Ramin Supriyadi
< Pengusaha
KASUR MUHAMMAD
^ KASUR
; 25
` Ds Wuwur
Gabus, Pati
Jawa Tengah
> Muhammad
< Pemilik
KASUR RADIMAN
^ KASUR
; 28
` Ds Karaban
Gabus, Pati
Jawa Tengah
> Radiman
< Pengusaha
KASUR SANTAI ABDUL AZIS
^ KASUR
; 26
` Cabean Rt.04/05 Purwodadi, Grobogan
Jawa Tengah
% 08122856484
> Abdul Azis
< Pengusaha
KASUR SANTAI PALEMBANG KUSTADI
^ KASUR
; 41
` Labean Rt.04/05 Purwodadi, Grobogan
Jawa Tengah
% 08132512518
> Kustadi
< Pengusaha
KASUR SANTAI TATANG
^ KASUR
; 22
` Jl.Raya Desa Benda Rt.01
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-733487
> Neneng/Tatang
< Pemilik
KASUR SURONO
^ KASUR DARI KAPUK
; 22
` Jl Raya Sukabumi - Bogor Kp.Benda Rt.01/01
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 732454
> Endang
< Bagian Administrasi
KASUR TIGA DARA/M KUSWANTO
^ KASUR
; 31
` Labean Rt 05/05
Purwodadi, Grobogan
Jawa Tengah
% 081321137818
> M Kuswanto
< Pengusaha
LARAS
^ KASUR
; 22
` Kp Benda Rt 09/06
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-734203
> Karno
< Pemilik
LATEXINDO INTERNUSA, PT
^ KASUR DARI LATEX
; 30
` Jl. Pondok Jagung Timur No.31 Serpong
Tangerang
Serpong, Tangerang
Banten
% 021 5381229 # 021 5381233
> Ika
< Accounting
LIHAB 88 INDUSTRI KASUR DAN KARPET
^ KASUR DAN KARPET
; 25
` Smu 64 No. 88
Cipayung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 8448534
LIHAF KASUR
^ KASUR
; 34
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36911 Permata  -  Jewelry
36912 Barang perhiasan
b e r h a r g a  u n t u k
keperluan pribadi dari
logam mulia   -
Personal adornment
made of precious metal
` Krajan Kenduruan Rt.02.Rw.01
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
MASINDO SINAR PRATAMA
^ KASUR BUSA
; 26
` Kel Islam Lingkungan 3
Tuminting, Manado
Sulawesi Utara
> Manajer
< Manager
MELLISSA NICO BERSAUDARA, CV
^ KASUR PEGAS
; 20
` Jl Wr. Supratman No 10 Gedang, Porong
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343-852722 # 031- 858558
NILON SURABAYA, PT
^ KASUR,BANTAL,DLL
; 60
` Mastrip Warugunung No.207
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
PEMBUAT KASUR EDI SUBAGYO
^ KASUR, BANTAL, GULING
; 23
` Banjarejo 38 A
Batanghari, Lampung Timur
Lampung
% 081540930769
> Edi Subagyo
< Pemilik Usaha
PENGRAJIN KASUR LIHAP "H. AFFANDI"
^ KASUR LIHAP
; 22
` Jl. Ratna No.07 29 Ilir
Ilir Barat Ii, Palembang 30143
Sumatera Selatan
% 0711-350986
> H. Affandi
PERUSAHAAN KAPAS/KASUR
^ KASUR
; 29
` Dsn.Jlumbang Ds.Sumbersuko
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
PUTRA BINTANG SAMARINDA, PT
^ KASUR SPRING BED
; 80
` Jl Serayu Tanah Merah
Samarinda Utara, Samarinda 75117
Kalimantan Timur
% 0541-7079519
> Ciwi
PUTRA JAYA KASUR GAJAH, PT
^ KASUR
; 39
` Jl. Raya Curug Wetan Rt 01/01 No.5
Curug, Tangerang 15820
Banten
% 021-5980158
> Suparman
< Personalia
QUANTUM TOSAN INTL, PT
^ KASUR BUSA SPRING BED
; 118
` Desa Curug
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 0251610325 # 0251610511
> Irwan Sukmawan
< General Affair Manager
RISQUNA BAROKAH, UD
^ KASUR DARI KAPUK
; 26
` Jati Tengah Lor
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
SINGGASANA AGUNG SEJATI, PT
^ KASUR BUSA
; 65
` Jl. Tgh Saleh Hambali No. 335
Labuapi, Lombok Barat 83361
Nusa Tenggara Barat
% 0370 628207 # 0370 637237
> Suwardi
< Direktur
SUMBER KASUR (H. MUH.SAID)
^ KASUR
; 28
` Jl.Pahlawan No.90
Bissappu, Bantaeng 92451
Sulawesi Selatan
% 21431
> H. Hasbia
< Wakil Kepala
SUN FLOWER
^ BANTAL
; 25
` Cipedes Tengah Rt.01/05
Sukajadi, Bandung Jawa Barat
% 022-2042177
> Enan Rukmana
< Pemilik
SUWAJI
^ KASUR DARI KAPUK
; 42
` Dsn Kara Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343634819
> Suwaji
< Pengusaha
TERUNA TILAM
^ KASUR KAPUK
; 47
` Cot Tarom Baroh Jeumpa, Bireuen
Nangroe Aceh Darussalam
> Abdurrahman
< Pimpinan
TILAM SANTAI DIDI
^ TILAM SANTAI
; 20
` Dusun III Firdaus
Sei Rampah, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
% 081376294898
> Didi Antoni
< Pengelola
TRESNA
^ KASUR
; 32
` Jl.Raya Benda No.681 Rt 1/I Benda
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-734130-1 # 732903
> M.Andi .M
< Pemilik
TRI CAHAYA PURNAMA, PT
^ FIMIR DAN FRIM ALBASIAH
; 196
` Ds.Campurejo Boja, Kendal 51381
Jawa Tengah
% 0294-571590 # 0294-7621615
> Cahyadi Sp
< Direktur Utama
WAHYU USAHA KASUR
^ KASUR,BANTAL
; 30
` Setia Kawan
Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
WARINO
^ KASUR PALEMBANG
; 23
` Dsn Sentir, Wedoro
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 03437728157
> Warino
< Pengusaha
ABADI, CV
^ PERHIASAN
; 24
` Jl. Kalijudian 35 Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 3814397
> Andi S
< Direktur
SELAT BUTON, PT
^ MUTIARA MABE
; 106
` Desa Palabusa Bungi, Kota Bau-bau
Sulawesi Tenggara
SIEMA GOLD, PT/ HENRY TANTONO
^ PERHIASAN
; 56
` Betro Ds
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8911847 # 8911236
> Henry Tantomo
< Direktur
STAR LIGO MAS ABADI, PT
^ PERHIASAN EMAS
; 24
` Jl. Raya Pabean 68-A
Sedati, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8669267- 68
> Lin Ratnaningsih
< Direktur
ABD. ROCHIM
^ PENGRAJIN PERAK
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; 33
` Dsn. Krajan
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343744793
ACHMAD RAMELAN
^ KALUNG EMAS
; 34
` Krajan Rt11/03
Gedangan, Malang 65178
Jawa Timur
% 871277
> Damini
< Pengawas
ANTAM, PT/ANEKA TAMBANG PONGKOR
^ EMAS
; 656
` Ds Bantar Karet Nanggung, Bogor
Jawa Barat
% 369999 # 681543
> Marolop S.Bsc
< Kep Operasional
E humas @ antam.com
BAGONG SEJAHTERA ABADI, PT
^ PERHIASAN PERAK DAN EMAS
; 152
` Jl. Sedati No.42 Desa Wedi
Gedangan, Sidoarjo Jawa Timur
% 031 8010591
> Natalia
< Accounting
BALI LANGIT BIRU, PT
^ PERHIASAN DARI PERAK
; 33
` Jl. Bypass Ngurah Rai 925 Sanur
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 724265
> Gwie Peter Winarso
< Direktur
BALI SAKTI SILVER, CV
^ PERHIASAN PERAK
; 28
` Jl Batu Intan No 18 Batubulan
Sukawati, Gianyar 80582 Bali
% 0361 7424618 # -
> I Gst Ngr Kt Gede
< Direktur
BLUE SKY GROUP SPIRAL DENC
^ KERAJINAN PERAK
; 29
` Dusun Lalang Linggah,selemadeg
Selemadeg, Tabanan 80000
Bali
% 0361814992
> Desak Putu Parwati
< Manager Produksi
BOROBUDUR SILVER
^ PERAK
; 55
` Jl M Kusen Km.24
Mungkid, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-789322 # 0293-789322
> Elly Mailina
< Store Manager
E priyo@borobudursilver.com
BUANA SILVER ( I MADE SUDEMA)
^ KERAJINAN PERAK
; 26
` Dusun Pande Kusamba Dawan, Klungkung
80751 Bali
> I Wayan Jendra
< Karyawan
CENTRAL JASINDO KREASI JAYA, PT
^ LOGAM MULIA
; 180
` Jl. Raya Suci No. 8
Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta
% 021-87794639
> M. Syahlani
< Direktur
CLASSIC, PT
^ PERHIASAN DARI PERAK
; 250
` Jl. Nelayan No 100 Canggu
Kuta Utara, Badung 80000 Bali
% 0361414901 # 0361414901
> Ni Made Suartini
< Accounting
DAM SINAR BUTTON FACTORY, PT
^ KANCING LOGAM
; 88
` Jl Cibaligo 39 A Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030022-6038143 # 022-6030998
> Dra Florentinerya
< Direktris
DAYA UTAMA LOGAM, CV
^ KANCING LOGAM
; 150
` Jl Cibaligo No 142 A
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6035865 # 022-6033645
> Gerry/Karmana
< Manager
DEVINE INDONESIA
^ PERHIASAN PERAK
; 39
` Dusun Tanggahan Talang Jiwa Susut
Susut, Bangli 80000
Bali
% 03663619940
> Ni Made Oka Martini
< Accounting
DIVA SILVER STONE
^ PERHIASAN PERAK
; 26
` Link Terusan, Loloan Barat
Negara, Jembrana 82221
Bali
% 08283652558
> Ahmad Zaini
< Pemilik
DWI SILVER
^ PERHIASAN PERAK
; 58
` Kauman 547 Rt.02/01
Bangil, Pasuruan Jawa Timur
% 0343 743622
EKA SILVER, CV
^ ASSESORIES
; 344
` Jl. Wonosari Lor 147a
Krembangan, Surabaya 60155
Jawa Timur
% 3760225 # 3526270
> Nadir,se
< Manager Keuangan
: Kemayoran Baru No.77
EMAS JUNG WOO BUTTON, PT
^ KANCING
; 75
` Jl.Cimuning 14/64 Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8254312 # 021-8254313
> Nita
< Staf
GALERI PALACE
^ PENGRAJIN EMAS
; 20
` Griya Utama Ruko Puri Mur=tiara Blok A50
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-65318310 # 021-65318312
HS SILVER 800 - 925, CV
^ KERAJINAN PERAK
; 54
` Jl. Mondorakan No 1
Kotagede, Yogyakarta 55172 Di Yogyakarta
% 0274-370725 # 0274-377872
> Esti Andayani
< Bagian Administrasi
E hs800-925@yogya wasantara.net.id
HYOPSUNG INDONESIA, PT
^ KANCING BAJU
; 27
` Jl Jakarta Bogor Km 47,7
Cibinong, Bogor Jawa Barat
% 021-8763375 # 021-8763375
> Nr Kim Dong Woon
< Ta,marketing
INDO BUTTON KUSUMA PERKASA, PT
^ KANCING
; 314
` Jl.Pangkalan VI No.18 Ds Limusnunngal,
Ikp@rad.Net.Id
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8234858 # 021-8234862
> S.Kusuma
< Manager Pabrik
: Jl A No 55 Teluk Gong Rt 03/7 Jakarta 14450
$ (000)-06613391 @ (000)-06694583
INDOMETAL JAYA PRATAMA, PT
^ KANCING LOGAM
; 40
` Jl. Taman Imam Bonjol
Karawaci, Tangerang Banten
% 021-5535354 # 55769568
> Edy SE
< General Affair
INDS EMAS ZAINULLOH
^ PERHIASAN DARI EMAS
; 20
` Jl. Layur No 79, Gempeng
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343743272
INDS PERHIASAN DR PERAK
^ PERHIASAN DARI PERAK
; 24
` Jl. Mayjen Sungkono Rt.01/02
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343745230
INDS PERHIASAN TEMBAGA/FERI HUDA
^ ASESORIS TEMBAGA
; 20
` Jl. Sentono Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 03437781690
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INDUSTRI PERAK CAHYO
^ KALUNG
; 27
` Dsn.Gumukmas Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
ITAMARAYA GOLD INDUSTRI, PT
^ KALUNG, GELANG
; 355
` Jl. Rungkut Industri II/45
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8439447 # 8439212
> Drs. Soeharto
< Direktur
JANI SILVER, CV
^ PERHIASAN PERAK
; 266
` Jl.Ir.Sutami,kemenuh ,sukawati
Sukawati, Gianyar 80582 Bali
% 0361-945550 # 0361-945550
> Ni Made Darmini
< Accounting
JEMARI
^ KALUNG EMAS
; 39
` Gedangan Kulon Rt.35 Rw.10
Gedangan, Malang 65178
Jawa Timur
% 571075
> Sih Miranti
< Pengawas
KAMIASIH PERAKITAN EMAS
^ DAN PERAK
; 28
` Sbr Nanas Rt.49 Rw.02
Gedangan, Malang
Jawa Timur
> Kamiasih
< Pengawas
KANCING H. ABDUROHMAN
^ KANCING DARI KALENG
; 26
` Jl. Letnan Harun No.18 Sukarindik-Indihiang
Indihiiang, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Abdurohman
< Pemilik
KAPIK MAS, PT
^ KERAJINAN PERAK
; 248
` Jl. Kebo Iwa No. 10 Padangsambian
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-7440692 # 0361-425762
> Iga Sri Sintawati
< Office Manager
KARYA ABADI, UD
^ KALUNG
; 30
` Dsn.Krajan 2 Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
KARYA TANGAN INDAH, PT
^ PERHIASAN EMAS DAN PERAK
; 738
` Br Batur Ning Mambal
Abiansemal, Badung 80000 Bali
% 0361469888 # 0361469899
> Juliana Lasmaria
< Legal Manager
KERAJINAN EMAS H. WAHID
^ EMAS
; 23
` Paesan Selatan Rt. 01/08
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785130
> Wahid
< Pemilik
KING HALIM JEWELRY, PT
^ PERHIASAN EMAS
; 611
` Jl. Ngoro Industri Persada P- 1
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619911 # 619918
> Kusnadi Halim
< Direktur
KOMITRANDO, PT
^ PERHIASAN IMITASI
; 277
` Jl.Wonosari Km.8
Banguntapan, Bantul 55197
Di Yogyakarta
% 0274-376741 # 0274-371116
> R. Aj. Irene Yuliko, SE
< Accounting
E komitrando 2002@yahoo.co.id
LESTARI GEMILANG SENTOSO, CV
^ PERHIASAN
; 26
` Tropodo I/15
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8683337 # 8663807
LUKANANTA, UD
^ PERHIASAN PERAK
; 61
` Ds. Besuk
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 520165
> Sulmahadi
< Pengusaha
MANIS SILVER
^ KERAJINAN PERAK
; 21
` Br Abasan Singapdu Sukawati Gianyar
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361-294233
> I Putu Gede Sukerta
< Pemilik
MARIO SILVER
^ KERAJINAN DARI PERAK
; 35
` Jl. Raya Seminyak
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 730977/730926 # 730926
> Toni Ishijima
< Pemilik
MATAHARI TERBIT, CV/CUN CUN
^ PERHIASAN MAS DANPERAK
; 159
` Jl Raya Dayeh Kolot 471a
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5202421
> Kikih
< Pemilik
MISKAN
^ PERHIASAN
; 25
` Gedangklutuk, Dsn
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 081364732464
> Miskan
< Pengusaha
MOJOPAHIT SILVER, UD
^ ANTING2 PERAK
; 25
` Jl. Bromo 44
Pacet, Mojokerto 61374
Jawa Timur
% 690339 # 690339
> Kasmini
< Manager
MUJIB RIDUWAN
^ EMAS
; 26
` Dadap Kuning, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990605
> Mudjib Riduwan
< Pengusaha
NADYA SILVER, UD
^ PERHIASAN PERAK
; 43
` Jl. Imam Bonjol Gang 100/I No.7
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% 0361-484039 # 0361-483274
> Rohani
< Manager
NAGALAR
^ KERAJINAN PERAK
; 20
` Jl Raya Buruan
Blahbatuh, Gianyar 80000
Bali
  # 0361042365
> Jelantik
< Manager
NANDINI SILVER
^ KERAJINAN PERAK
; 47
` Jl. Trengguli 76
Denpasar Timur, Denpasar 80238
Bali
% 0361-466029 # 0361-461826
> I Made Suarta
< Pimpinan
NARTI SILVER'S
^ PERHIASAN PERAK
; 90
` Jl.Tegalgendu No.22
Kotagede, Yogyakarta 55172
Di Yogyakarta
% 0274-374890 # 0274-371184
> Sigit Wahyu Jatmiko
< Bagian Keuangan
E sakkes@narti-silver.com
NIKIDJOJO, PT
^ JASA PERHIASAN EMAS DAN PERA
; 230
` Jl. Bandulan Raya 147
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 571075 # 564227
> Riadi Waluyo
< Direktur
OBOR KENCANA PRIMA, PT
^ PEMBUBUTAN MESIN IND
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; 46
` Jl. Rungkut Industri II/79
Rungkut, Surabaya 60236
Jawa Timur
% 031-8436529 # 031-8436530
> Alex Irawan
< Direktur
ORO ARGENTO INDONESIA, PT
^ KEARAJINAN LOGAM PERAK,EMAS
; 264
` Jl.Raya Soekarno-Hatta Km.25.5
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-523888 # 0298-523338
> Benny Lauw
< Direktur Utama
PENGRAJIN PERAK "HARYANTO"
^ PERHIASAN DARI PERAK
; 20
` Dsn Talangan 07 Rt 11/05
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343745480
> Haryanto
< Pemilik
PERAK ABDUL RASYID
^ PERHIASAN
; 20
` Tk Banjulan Gg Buntu
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali
% 225074
> Abdul Rasyid
< Pemilik
PERHIASAN H. SAIKHU
^ PERHIASAN DARI EMAS
; 26
` Paesan Kebumen
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-7928563
> H. Saikhu
< Pengusaha
PURI LAUTAN MUTIARA, CV
^ PERHIASAN PERAK
; 62
` Jl. Selat No.12 Apuan
Sukawati, Gianyar 80582 Bali
% 0366 22697
> Anita Sandra Dewi
< Akuntan
PURNAMA SARI
^ PERHIASAN PERAK
; 146
` Jl. Dewi Sri G. Jeruk II No. 2004 X
Sukawati, Gianyar
Bali
% 7470638 # 0361-223152
> Ni Komang Tirtawati
< A D M
PUSPA MEGA (DRS. I WAYAN WIJAYA)
^ PERHIASAN PERAK
; 33
` Jl.Raya Celuk No.925 Sukawati
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361.299689 # 0361-298060
> Drs.Wayan Widjaya
< Pemilik
PUTUT PENGRAJIN PERAK
^ PERHIASAN PERAK
; 28
` Ds. Krajan Besuk
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 520939
> Putut
< Pengusaha
RAMA DANTHI/RAKA SILVER
^ PERHIASAN DARI PERAK
; 21
` Jl.Nagasari Gg Trijata No.1
Denpasar Timur, Denpasar 80238
Bali
% (0361)461403
> Ni Kt Rapig
< Pemilik
RUNA JEWELRY, CV
^ PERHIASAN EMAS PERAK
; 24
` Brtelabah Batubulan
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361 296316
> Sidhy Kusumo
< Manager
SALIM WIDARJO SILVER
^ PERHIASAN ANTING DARI PERAK
; 63
` Keboan Kg III / 547
Kotagede, Yogyakarta 55173
Di Yogyakarta
% 0274 - 376601 # 0274376601
> Priyana Jadmiko Salim
< Pimpinan
E salim99@indosat.net.id
SENI SAKTI MONEL
^ KALUNG, CINCING
; 24
` Kriyan, Kalinyamatan
Kalinyamatan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-755304
> H. Abdul Rochim
< Pemilik
SENTRA KARYA ABADI, PT
^ KALUNG EMAS
; 300
` Mantri
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
SUEB
^ KERAJINAN PERAK
; 35
` Manaruwi, Ds
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
SUMBER BUKIT MAS, PT
^ PERHIASAN EMAS
; 34
` Jl. Simotambaan 23
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7493330 # 7491990
> Lanny Dwi Damayanti
< Staf Accounting
SUMBER CIPTA LOGAM, PT
^ LOGAM MULIA
; 371
` Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 1
Jatinegara, Jakarta Timur 13420
DKI Jakarta
% 021-8199280 # 021-8199223
> Adri
< Accounting Manager
SUNGWON BUTTON INDONESIA
^ KANCING
; 54
` Jl.Caringin Bojong Rawa Lumbu Rt.10/02
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-82422814 # 021-82422812
> Soleh
< Manager
SUPRA GOLD, PT
^ PERHIASAN
; 59
` Rungkut Industri I/17a
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8413840 # 8492151
> Melisa
< -staf Adm
SUWARNO
^ KERAJINAN PERAK
; 30
` Manaruwi
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
TALI PERAK, CV
^ KERAJINAN PERAK
; 66
` Br Kebon Singapadu Sukawati Gianyar
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361-293990 # 0361-293990
> I Ketut Supartha
< General Manager
THREE KINGS, CV
^ KANCING BAJU
; 50
` Jl. Yos Sudarso / Aster Jawa No.3k
Benda, Tangerang
Banten
% 021 5408051
> Andi Wibowo
< Personalia
TOM'S SILVER
^ PERHIASAN DARI PERAK
; 70
` Jl. Ngeksigondo No. 60
Kotagede, Yogyakarta 55172
Di Yogyakarta
% 0274-372818 # 0274372818
> Wahyu Siti Kh
< Sekretaris
E tomgroup@indosat.net.id
UBIBAM SRIPATI
^ BATU BERHIAS (BATU MULIA)
; 20
` Sukodono
Donorojo, Pacitan 63554
Jawa Timur
% 0357 511178 # 0357 511178
> Purjatno
< Direktur
UNTUNG BERSAMA SEJAHTERA, PT
^ PERHIASAN EMAS DAN PERAK
; 1445
` Jl. Kenjeran 395-399
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 3894636 # 3812526
> Ina Enny Sumiyati
< Kepala Personalia
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36913 Barang perhiasan
berharga bukan untuk
keperluan pribadi dari
logam mulia - Non
personal adornment
made of precious metal
36914 B a r a n g  u n t u k
keperluan teknik dan
atau laboratorium
dari logam mulia -
T e c h n i c a l  o r
laborratory articles of
precious metal
36915 Barang perhiasan
b u k a n  u n t u k
keperluan pribadi
bukan dari logam
mulia -  Non personal
adornment made of non
precious metal
URINARA INDONESIA, PT
^ KANCING JOK MOBIL
; 22
` Jl.Raya Pondok Timur No.32
Bekasi Timur, Bekasi 17115
Jawa Barat
% 8225920
> Young Ha Cho
< Manager
USAHA PERAK I WAYAN MURTA
^ PERHIASAN PERAK
; 66
` Br Apuan Singapadu
Sukawati, Gianyar 80582 Bali
> I Wyn Murta
< Pengelola
USAHA PERAK I WAYAN TARMEN
^ PERHIASAN DARI PERAK
; 24
` Br Mantring Petak Jaya
Gianyar, Gianyar 80551 Bali
% 0361 953601
> I Wayan Tarmen
< Pemilik
VARIA JAYA MAKMUR INDONESIA, PT
^ KANCING LOGAM
; 21
` Jl.Jababeka V Sfb Blok II-35d
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8935308 # 8936301
> Big Hun
< Accounting
WAMANA GADING
^ CINCIN PERAK
; 80
` Br.Ngis Kaler
Abang, Karang Asem 80852
Bali
% - # -
> I Wayan Geden
< Pemilik
WANA GADING, UD
^ GELANG , CINCIN, RANTAI
; 75
` Desa Tista, Kec Abang
Abang, Karang Asem 80852
Bali
> I Ketut Putra
< Asisten Manager
XAVERIUS SILVER
^ PERHIASAN DARI PERAK
; 21
` Jl. Raya Pandaan/Raya Kartini 25
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631029
> Sugiarto
< Pengusaha
YAMAMORI INDONESIA, PT
^ PERHIASAN WANITA
; 299
` Sedati Jl Ds Ketajen
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8911419 # 8911410
> Felly
< Accounting
YANIS GALERY, CV
^ BARANG PERHIASAN DARI PERAK
; 24
` Jl. Pelem Wulung Rt.04 Rw 434
Banguntapan, Bantul 55198
Di Yogyakarta
% 0274-451964 # 0274-451964
> Ardyanto W
< Pimpinan
: Jl. Kemasan 178 Yogyakarta
E yanis-gallery-yk@yahoo.com
YUDI IKHWANTO INDUSTRI PERAK
^ KAWNO,GELANG
; 20
` Dsn.Gumukmas
Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
ANDI WIG
^ RAMBUT PALSU
; 20
` Kapuk Raya No.11g
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
GRATIA ARENA FILAR
^ PLAKET/PIALA
; 29
` Jl Cukangkawung No 52
Cibeunying Kaler, Bandung 40191
Jawa Barat
% 022-2200451
> Drs.Utju Ch
< Direktur
INDUSTRI TEMPAT LILIN EKA JAYA
^ TEMPAT LILIN DARI BESI
; 22
` Br Subamia Klong
Tabanan, Tabanan 82000
Bali
% 0361819581
> Eka Sumiati
< Pengelola
LENTERA WAHANA IND, PT
^ PERHIASAN DARI LOGAM
; 254
` Jl. Rungkut Industri III/42
Rungkut, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8431334 # 8438102
> Soetarto
< Direktur
LOTUSINDO JEWELLERY, PT
^ PERHIASAN DARI PERAK
; 143
` Jl. Raya Candi 5
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921342-4 # 8921345
> Pin Harris
< General Manager
MUL JEWELLERY ART SHOP
^ PERHIASAN
; 20
` Rukan Royal Palace B-21-22 Rt 010/015
Tebet, Jakarta Selatan 12810
DKI Jakarta
% 021 8314385 # 021-8314385
> Ahmad Damar Wulan
< Penanggung Jawab
SIDHARTA, CV
^ KERAJINAN PERAK
; 44
` Jl. Legiankaja N0.488
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 754017 # 755904
> Cristina Dewi
< Manager
WONTI INDONESIA, PT
^ ELECTRO PLATING
; 91
` Ds Gintung Kerta Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-433456 # 0267-433377
> Dedi Saripudin
< Ass.Manager
AGUS ARDIYANTO
^ MINIATUR GUITAR
; 28
` Ngawen Gamping, Sleman 55291
Di Yogyakarta
% 0274-7177388
> Agus Ardiyanto
< Pemilik
ALIMIN BROS
^ BROS
; 40
` Tpi II Blok W No.4
Penjaringan, Jakarta Utara DKI Jakarta
% 021-6602000
ANANTA, UD
^ TEMPAT LILIN
; 413
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FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
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92
` Br. Bandung Desa Pandak Bandung
Kediri, Tabanan 82151
Bali
% 0361 830987 # 0361 830986
> Ni Made Sri Dewi. M
< Accounting
ANSOR SILVER, CV
^ BARANG DARI PERAK
; 33
` Jl Raya Borobudur Km 3
Mungkid, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-789427 # 0293-789427
> Yusuf Wardani
< Koordinator Cabang
BUANA ABADI
^ KERAJINAN KUNINGAN
; 22
` Jl. Raya Situbondo No.29
Tapen, Bondowoso
Jawa Timur
% 428469
> Wardstul Hasanah
< Direktur
CITRA HANNOX, CV
^ SARUNG LAMPU
; 22
` Jl. M. Saman
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061-6642980 # 061-6642984
> Herlina Sinaga
< Administrasi
CLASSIC MULTI CORP, CV
^ KALUNG, GELANG, CINCIN
; 48
` Jl. Berbek Industri V/12
Waru, Sidoarjo 61256 Jawa Timur
% 8433579 # 8439778
> Feyun Inanta
< Staf Accounting
DANI ARTA REPLIKA PESAWAT TERBANG
^ MINIATUR PESAWAT DARI FIBER
; 48
` Bebekan Mulyodadi
Bambang Lipuro, Bantul 55764
Di Yogyakarta
% 0274-7490430
> Bambang Edi Istiwanto
< Pimpinan Perusahaan
EMICO ENDONO, PT
^ PIALA
; 31
` Jl. Slamet Puji Mulio Ds. VII
Sunggal, Deli Serdang Sumatera Utara
% 852437 # 852437
> Hartono
< Pimpinan
HARTONO WIRA TANIK, PT
^ KALUNG, GELANG DARI EMAS
; 1040
` Berbek Industri II/18
Waru, Sidoarjo 60401
Jawa Timur
% 8431941 # 8432152
> Gideon Sidarta
< Manager
IMAM BUCHORI
^ ACCESORIS DARI BENANG
; 20
` Dsn. Pasar Alas
Silo, Jember
Jawa Timur
% 0331 483203
INDUSTRI KERAJINAN KERANG JUPRI
^ GELANG
; 31
` Karang Taman
Mlandingan, Situbondo
Jawa Timur
% 085232609170
> Jufri
< Pengusaha
INDUSTRI KERAJINAN PAK KT MUSTADA
^ TEMPAT LILIN DARI BESI
; 32
` Br. Sudimara Kaja, Desa Sudimara
Tabanan, Tabanan 82000
Bali
% 0818567461
> I Ketut Mustada
< Pemilik
KARYA ABADI, UD
^ PERHIASAN PERAK
; 35
` Dsn. Krajan
Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
> Ngadi Wiyono
KARYA INDAH
^ PERHIASAN PERAK
; 20
` Jl. Hasanudin 183
Mojosari, Mojokerto 61382
Jawa Timur
% 591193
> Siswoyo S.
< Pemilik
KASNAN
^ PATUNG DARI KUNINGAN
; 26
` Bejijong, Ds
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
% 494268
> Isa Destiawan
< Pengusaha
KERAJINAN BAMBU SARMANTO
^ KERAJINAN BAMBU
; 27
` Dsn Gupit
Borobudur, Magelang
Jawa Tengah
% 081-75499358
> Sarmanto
< Pengrajin
KERAJINAN KERANG MUHAMMAD
^ KERAJINAN GELANG,KALUNG
; 20
` Kp.Karang Taman
Mlandingan, Situbondo
Jawa Timur
% 390431
> Muhammad/Tin
< Pemilik
KHARISMA SURYA LESTKIMA SURYA
LESTARI, PT
^ KERAJINAN DARI KERANG
; 50
` Jl.Narogong Km.23 Ds Cileungsikidul
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230364 # 021-8230364
> Ir Wahyuni M.Jarman
< Direktur
: Jl.Proklamasi 36jkt
KUANTAN UTAMA
^ ATRIBUT TNI DAN POLRI
; 50
` Salemba Raya 34-69j
Senen, Jakarta Pusat 10430
DKI Jakarta
% 021 3161674-5
KUNINGAN SUCIPTA
^ BARANG ANTIK
; 21
` Jl.Blk. Puskesmas Rt 06/03
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471017
> Sucipt0
< Pemilik
MANSUR
^ PERHIASAN PERAK
; 22
` Dsn. Krajan Yosowilangun, Lumajang
Jawa Timur
MARIO HANDICRAFT/SATELIT
HANDICRAFT
^ TEMPAT LILIN DARI LOGAM
; 74
` Br. Busana Klod Desa Baha Mengwi
Mengwi, Badung 82111
Bali
% 0361 7462028
> I Wayan Mariana. SE
< Pemilik
MARSA BAYU KRESNA
^ TEMPAT LILIN DARI BESI
; 25
` Jl. P We, Pesiapan
Tabanan, Tabanan 82000 Bali
% 0361819592
> Gede Yasa
< Direktur
MULTIDIMENSI, CV
^ KERAJINAN KULIT KERANG
; 388
` Astapada Seberang Jln Tol
Tengah Tani, Cirebon Jawa Barat
% 0231484603 # 0231484603
> Eko Sulistio
< Staff Eksport
MUTIARA INTERNATIONAL, CV
^ TEMPAT LILIN DARI BESI
; 74
` Jl. Pepaya Banjar Pagutan
Banjarangkan, Klungkung 80752
Bali
% 036622623
> Nyoman Sutapa
< Wakil Pimpinan
MUTIARA, CV
^ TEMPAT LILIN DARI BESI
; 60
` Dusun Pagutan, Ds Banjarangkan
Banjarangkan, Klungkung 80751
Bali
% 036622623
> Ngakan Muliawan
< Penanggung Jawab
PRATAMA, CV
^ BINGKAI POTO
; 20
` Bojong Raya
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93
36921 Alat musik tradisional
-  Traditional musical
instruments
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9282778
> Herman Gunawan
< Pemilik
ROMO/KADEK MUSTIKA UD.
^ PERHIASAN DARI PERAK
; 128
` Jalan Raya Celuk No.42,sukawati
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% (0361) 294872 # 0361.294871
> Dra Ni Luh Yuniati
< Pengusaha
E udromo@dps.cntrin.net.id
SABILA HANDI CRAFT
^ KERAJINAN KERANG LAMINASI
; 20
` Jl Ketepeng Trunan III / 20
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah
% 0293-5500175
> Prajoko
< Pemilik
SANCE CASE IND., PT
^ CEPUK EMAS
; 114
` Kp Karihkil Desa Nagrog
Cicalengka, Bandung Jawa Barat
% 7949613 # 7949612
> Drs.Deni Kandar
< General Dept Manager
SENITA LOGAM
^ GESPER
; 24
` Jl. Industri I/d.7.8. Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6582973
> Budi Wiyanto
< Pemilik
SERBA TROPHY, CV
^ TROPHY
; 24
` Jl. P. Samosir No.2 (kim)/Jl.A.Yani No.20-22
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 6 8 5 1 2 0 6 , 4 5 1 2 7 9 9  #
061-6850853,4156148
> Manik Singh
< Direktur
: Jl. A,yani No.20-22 Medan 20111
$ (000)-00512799 @ (000)-00556148
SETIA
^ KERAINAN KUNINGAN
; 20
` Ds Jurang Sapi
Tapen, Bondowoso
Jawa Timur
% 427683
> Kustari
< Pimpinan
SINAR SAKTI METALINDO, PT
^ BROS
; 30
` Jl Raya Narogong Km 22
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8233231
> Liston Lianto
< Direktur
SINGARAJA BALI ART
^ PERHIASAN
; 25
` Panjunan
Sukodono, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7882549
> Alexander Puji Hartono
< Pimpinan
SISWANTO
^ HIASAN PERAK
; 70
` Dsn. Gumuk Mas
Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
SUMBER REJEKI
^ HIASAN DARI LOGAM
; 25
` Kedung Wulan
Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
% 331167
ARMADI RAYA
^ KENDANG DARI KAYU DAN KULIT
; 22
` Jl Supiori No 10 B
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361483968
> Mw Destiro
< Accounting
BALI TREASURES, CV
^ ALAT MUSIK DRUM
; 53
` Br. Pengembungan Pejeng Kangin Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80500
Bali
% 0361 978870 # 0361 978870
> A.A.Alit Kartini
< Direktris
CAHAYA TIMUR, UD
^ KENDANG
; 29
` Jl. Sawunggaling 32
Kepanjen Kidul, Blitar
Jawa Timur
% 0342 814388
> Moch Ahwani
< Pelaku Usaha
GAMELAN EKO WIYONO, UD SEMBODRO
^ UKIR RANCAK GAMELAN
; 29
` Jati Benang, Punduh Sari Rt.02/03
Manyaran, Wonogiri
Jawa Tengah
% 081-329638037
> Eko Wiyono
< Ketua
GAMELAN SUNDOYO
^ GAMELAN JAWA
; 20
` Jatiteken Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-611047
> Sundoyo
< Pengusaha
KARYA BUDI SANTOSO, UD
^ RAINSTICK DARI BAMBU
; 22
` Ngemplak Rt. 2/4, Ds
Srengat, Blitar 66152
Jawa Timur
% 0342 7735038
> Jaini
< Pimpinan Perusahaan
LEMBAGA PERMASYARAKATAN
^ ALAT MUSIK KRONCONG
; 272
` Tuminting
Tuminting, Manado
Sulawesi Utara
> Marionette Lahema
MARGO LARAS
^ GAMELAN/GONG
; 23
` Jl. Bimoseno Rt. 5/I
Karangrejo, Magetan
Jawa Timur
% 0351 869836
> Mul SE
< Pimpinan
MITRA JAYA
^ GAMELAN JAWA
; 51
` Patihan Rt.02 Rw.03, Ds
Karangrejo, Magetan 63395
Jawa Timur
% 869795
> Wahyu Paryoto
< Wakil Direktur
SIDHA KARYA
^ GONG
; 22
` Br Babakan Blahbatuh
Blahbatuh, Gianyar 80581
Bali
% 0361.943876
> I Nym Rindi
< Pemilik
SUGI KAYU INDONESIA, CV
^ ALAT MUSIK DARI KAYU
; 34
` Ds Bulukandang Km 3.5
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343639777
SUKARNA GONG HOME
^ PABRIK GONG
; 21
` Jl. Pancasan 17
Kota Bogor Barat, Bogor 16610
Jawa Barat
% 0251-314132
> H.Sukarna
< Pimpinan
UKIR RATNA LARAS
^ PERALATAN GAMELAN
; 22
` Joyotakan Rt. 02/6 Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0812715801
> Suyamto
< Pemilik
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FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
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94
36922 Alat musik non
tradisional  -  Non
traditional musical
instruments
ALLEGRO GUITAR
^ GUITAR
; 37
` Kp Sirna Sari Rt 05 Rw 04
Arjasari, Bandung
Jawa Barat
% 0225941478
> Ratna Yuningsih
< Sekretaris
ALLEGRO GUITAR II
^ GUITAR DARI KAYU
; 25
` Kp Sirna Sari Rt 04 Rw 04
Arjasari, Bandung
Jawa Barat
% 02270027802
> Kidam
< Pemilik
AUTOM SPEKER
^ SALON/SPEKER
; 39
` Jl. Utan Jati No. 93
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 6191010
> Joko Supriyanto
< Personalia
BASE AUR RASTIKA
^ GITAR MINI
; 25
` Blok Girang
Lelea, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-505099
> Rastika
< Direktur
CAHAYA GEMILING UTAMA, CV
^ KOMPONEN GITAR
; 20
` Ds. Bulukandang Km.1.5
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343639639
CHOEUNINDO, PT
^ GITAR, KOMPONEN PIANO
; 58
` Jl Lingkungan No D 11/Blok 15 Cicadas
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat
% 9201387 # 8677013
> Moch, Firdhausi
< Personalia
CORT INDONESIA, PT
^ GITAR
; 1769
` N I P Blok G-5,6 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618180-2 # 618630
> Mohammad SE
< Hrd & Ga
EFFATHA INDONESIA, PT
^ PIANO BENCH
; 175
` Kp. Rawailat Rt 02/08 Dayeuh-Cileungsi
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 0218231234 # 0218235506
> Darsono
< Direktur
GENTA TRIKARYA, PT
^ GITAR
; 76
` Jl. Ah.Nasution Km 12,5 No 69
Cibiru, Bandung
Jawa Barat
% 022-7812446 # 022-7800592
> Nur Wahyuni B
< Administrasi
E genta@melsa.net.id
INDO GITAR
^ GITAR
; 22
` Kembangan Mancasan
Baki, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-629590 # 0271-624590
> Endah Sri Wulandari
< Pengusaha
INDUSTRI GITAR TARDIANTO
^ GITAR
; 27
` Pulorejo-Ngombo
Baki, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-624588
> Tardianto
< Pengusaha
KANCA MUSIKINDO, PT
^ GITAR
; 52
` Jl. Raya Andir Katapang No. 220
Baleendah-Bandung
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% (022) 5946620 # 5946620
> Irwan Siagian
< Ka. Keuangan
KAWAI INDONESIA, PT
^ PIANO
; 495
` Jl Maligi Raya Lot J-4a Kiic
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% 021-89108947 # 021-891018948
> Samsul Anam
< Asisten Manager
LAJU LANCAR LESTARI, PD
^ PANEL PIANO
; 23
` Kp Cemplang Rt 11/03
Cibungbulang, Bogor
Jawa Barat
% 0251-645054
> Yusma
< Direktur
MAS WIDORO PRODUCTION
^ ALAT DRUM BAND
; 22
` Komplek Ndalem Mangkubumen Kp I/342 Yk
Kraton, Yogyakarta 55132
Di Yogyakarta
% 0274-381776 # 0274-381776
> Rm Input Indro SE
< Pemmilik Perusahaan
MELODY
^ SENAR GITAR
; 32
` Jl Andir 99 Putera Tengah 8
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 0226014050
> Rochman
< Pemilik
MITRAKARYA MINIATUR
^ MINIATUR ALAT MUSIK DARI KAY
; 38
` Dusun Sukaharja
Pataruman, Banjar
Jawa Barat
% 08122220460
> Eman Sulaeman
< Pemilik
RAHMAD, UD
^ KOMPONEN GITAR
; 37
` Dsn. Bulukandang
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343633581
RAJASA PUTRA JAYA PERKASA, UD
^ KOTAK SPEAKER
; 300
` Jl. Romokalisari 82 H/J
Benowo, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 7480341 # 7481292
> Imam Chambali,sh
< General Manager
REKAN SEJAHTERA GEMILANG, PT
^ GITAR
; 161
` Jl.Raya Narogong Km 17
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230280 # 8230281
> Yb.Bambang Sugeng
< Kabag Personalia
: Jl Pulo Buaran Raya Nio 1 Jaktim
RIRA INDONESIA
^ GITAR ELEKTRIK
; 649
` Dusun Joho Ds.Tempuran
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 590622 # 590622
> Bagus Pj
< Personalia
SAMICK INDONESIA, PT
^ GUITAR DAN PIANO
; 2800
` Jl.Perkebunan Desa Cileungsi Kidul
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230538 # 021-8230162
> Nazar Tapin
< Manager Umum
SONY HENDIKAP
^ GITAR DAN DRAM MINI
; 102
` Kpciterert 01 Rw 08 Pangalengan Bandung
Pangalengan, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 85970327
> Kaswan
< Pimpinan
WELLTEKINDO NUSANTARA, PT
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36930 Alat-alat olah raga  -
Sporting and athletics
goods
^ MACAM-MACAM WADAH DARI LOGAM
; 85
` Jl.Jababeka Xvii E Blok U 24- D Cikarang
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 8900308 # 8900343
> Sari Yuntari
< Gen Administrasi
YAMAHA INDONESIA (PABRIK ALAT MUSIK),
PT
^ ELECTRONIC ORGAN DAN PIANICA
; 810
` Jl. Rawagelam I/5 Kawasan Industri Pulo Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4619171 # 021-4602864
> Bijo Muliyono
< Manager Personalia
YAMAHA MUSIC MANUFACTURING ASIA, PT
^ PIANO, ORGAN, KEYBOARD
; 3548
` Kawasan Industri Mm2100 Blok Ee-3
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8981380 # 021-8981387-88
> Takeshi Ichikawa
< Presiden Direktur
YAMAHA MUSICAL PRODUCTS
INDONESIA, PT
^ ALAT MUSIK TIUP DARI LOGAM
; 853
` Jl. Rembang Industri I/36
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740290 # 740291
> Arief Soekamto
< Ass Gm Adm
ABDUL FATAH
^ SHUTLE COCK
; 35
` Ds. Sumengko
Sukomoro, Nganjuk
Jawa Timur
> Abd. Fatah Fauzi
< Pemilik
ALLCORINDO TUNGGAL JAYA
^ SHUTLE COCK
; 183
` Jl. Ins Pdl Suwoto Bedali
Lawang, Malang
Jawa Timur
% 426432 # 427667
> C Budiman
< Pemilik
ANTON SUHONO
^ SHUTLE COCK
; 25
` Ds. Sumengko
Sukomoro, Nganjuk
Jawa Timur
BOLA DEWI
^ SHUTLE COCK
; 40
` Ds. Sumber Ngepoh
Lawang, Malang
Jawa Timur
% 420860
> Juwariyah
BONAFIDE SHUTLE COCKS
^ SHUTLE COCK
; 25
` Dsn.Dawung Kulon Rt.04/8
Serengan, Surakarta 57155
Jawa Tengah
% 0271-654553
> Ibu SE
< Pemilik
BRDADY INDONESIA GLOBAL
^ ALAT OLAH RAGA AIR
; 64
` Pergudangan B-5
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8011228 # 8011229
> Alex Handry
< General Manager
BUTTERFLY
^ NET VOLLY
; 26
` Dk. Klampengan
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-9360
> Suyamto
< Pimpinan
CANON
^ SENAPAN ANGIN
; 25
` Jl. Letjen Sutoyo 14
Kunjang, Kediri 64211
Jawa Timur
% 391212
> Ny.Edy Sugiyono
< A D M
COCK ROMEO
^ COCK
; 22
` Jl. Pajeksan Kidul 47
Gondomanan, Yogyakarta 55122
Di Yogyakarta
% 0274565693
> Lie Kwik Sin
< Pemilik
COKS PRO RAYA
^ COCK
; 24
` Ontorejo 111 No. 7 Rt.03/11
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-646854 # 646854
> Suyamto
< Pemilik
DANAU REJEKI, PT
^ KARTU MAINAN
; 41
` Jl Selam No.61 Medan
Medan Denai, Medan
Sumatera Utara
% 061-7362247
> Salim
DARMAWAN
^ SHUTLE COCK
; 23
` Dsn. Koripan
Sukomoro, Nganjuk
Jawa Timur
DAULI
^ SHUTLE COCK
; 30
` Ds. Sumengko
Sukomoro, Nganjuk
Jawa Timur
DOB SHUTTLE COCK SLAMET WIDODO
^ DOB SHUTTLE COCK
; 22
` Ngebrak
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-611924
> Yulius Slamet Widodo
< Pengusaha
DUNLOP SLAZENGER INDONESIA, PT
^ BOLA TENIS
; 63
` Jl. Raya Bekasi Km 28 Pondok Ungu Bekasi
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 88852180 # 88852177
> Ria Hutabarat
< Manager Personalia & A.D.M
DWI PURWANTO
^ SHUTLE COCK
; 25
` Ds. Sumengko
Sukomoro, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 329516
> Dwi Puryanto
< Pemilik
GARDA MAS TUNGGAL PRIMA, PT
^ KARTU REMI
; 164
` Raya Serang Km 68, Julang, Cikande
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254 400346 # 0254 400357
> Richardy Hasibuan
< Direktur Utama
GARUDA BUDIONO PUTRA, PT
^ BOLA BADMINTON
; 281
` Jl Serayu 98
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-351010 # 0283-356244
> Zaeni Widyanto, H
< Bidang Administrasi & Keuangan
E garuda_bp@excite.com
GUNAWAN
^ SHUTLE COCK
; 29
` Wedoro Klurak
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
H. SUJIANTO
^ SHUTLE COCK
; 27
` Ds. Sumengko
Sukomoro, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 328110
> Sujianto
< Pemilik
H. SUKADI
^ SHUTLE COCK
; 28
` Ds. Sumengko Sukomoro, Nganjuk
Jawa Timur
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96
% 0358 324101
INDO COCK
^ COCK
; 31
` Jl. Kupang Krajan Gg Tengah 14
Sawahan, Surabaya 60253 Jawa Timur
% 5312756
> Songkono
< Pimpinan
INDUSTRI COCK GLORIA
^ SHUTLE COCK
; 26
` Jl. Lawu No.5 Nganjuk, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 330157
> Asmurianto
< Pengusaha
INDUSTRI SHUTLE COCK " MUJIATI "
^ SHUTLE COCK
; 23
` Dsn Sumengko Ds.Sumengko
Sukomoro, Nganjuk
Jawa Timur
% 324101
> Mujiati
< Pengusaha
INDUSTRI SHUTTLE COCK IRIAN SARWO
EDY
^ SHUTLE COCK
; 38
` Sukorejo
Loceret, Nganjuk
Jawa Timur
> Sarwo Edy
< Pemilik
INDUSTRI SHUTTLE COCK SUMARNO
^ SHUTLE COCK
; 23
` Dsn.Datar
Loceret, Nganjuk
Jawa Timur
  # 084046120544
> Sumarno
< Pemilik
INKOR BOLA PACIFIC, PT
^ BOLA BASKET, SEPAK, VOLLY
; 344
` Raya Surabaya-Malang Km 52-53
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 632810 # 631218
> Hendrikus Jemmy
< Manager Personalia
E proteam halls@yahoo.com
JAEBNA SOCKN SOCCER BALL
^ BOLA SEPAK
; 31
` Panagogan Kalapa Nunggal, Sukabumi
Jawa Barat
% 620192
> Dedi Damhudi
< Pimpinan
JASWADI
^ SHUTLE COCK
; 23
` Ds. Sumengko Sukomoro, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 7607325
> Jaswadi
< Pemilik
JUMADIN, SHUTTLE COOK
^ SHUTLE COCK
; 32
` Lesanpuro II/76 Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
% 302815
> Anita Rahayu
< Bag Pemasaran
KOK COLOMBIA/SADALI
^ COCK
; 32
` Gabuan Rt 02/08 Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-630073
> S. Partomulyono
< Pemilik
KOK SOBIRIN
^ SHUTLE COCK
; 32
` Ds. Sumber Ngepoh
Lawang, Malang
Jawa Timur
% 420860
> Sobirin
< Pemilik
KOMPAS & DOMAS BADMINTON SHUTTLE
COCK
^ SHUTLE COCK
; 73
` Ngentak Rt 02/04
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-611018
> Suradi
< Pemilik
KONV YATIMAN
^ PAKAIAN JADI
; 21
` Dawung Kulon Rt 1/10
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 652163
> Yatiman
< Pemik
KOSSES TAEYA INDUSTRI, PT
^ BOLA VOLLEY
; 150
` Desa Mekar Wangi
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8251134 # 8251132
> Dewi
< Personalia
KREASI MUDA, USAHA ANYAMAN ROTAN
^ BOLA TAKRAW
; 21
` Kapalo Koto Andaleh Ateh
Luhak, Lima Puluh Koto 26262
Sumatera Barat
% 08126750598 # -
> Marsus
< Pimpinan
KURNIA ILAHI/ABDUL LATIF
^ BOLA PLASTIK
; 103
` Dsn. Turirejo Rt.03/1
Demak, Demak
Jawa Tengah
% 0291-686516
> H Abdul Latif
< Pimpinan
LASMUAN
^ SHUTLE COCK
; 30
` Ds. Sumengko
Sukomoro, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 327522
> Lasmijan
< Pemilik
MATRAS MEBEL ENI ROSO WULANDARI
^ MATRAS MEBEL DARI KAIN DAN B
; 47
` Mijen Rt.03/01
Mijen, Demak
Jawa Tengah
% 0291-3320162
> Eni Roso Wulandari
< Pemilik
MIDO SUTTLE COCKS INDUSTRY
^ SHUTLE COCK
; 110
` Jl. Udang No. 11 Tegal
Tegal Barat, Tegal 52111
Jawa Tengah
% 0283-356779 # 0283-351618
> Wiyono Halim
< Pimpinan
MIKASA STAR
^ SHUTLE COCK
; 70
` Jl. Pandowo 17
Lawang, Malang 65211
Jawa Timur
% 426316, 426194 # 426316
> Sri Suhartati
< A D M
MITRA SPORT
^ BOLA SEPAK
; 31
` Dsn Warudoyong Rt.01/04
Panumbangan, Ciamis 46263
Jawa Barat
% 0265456982
> Irwan Suryadin
< Pemilik
MONDI KOK
^ SHUTLE COCK
; 25
` Jl. Ambarawa Margadana, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-311737
> Tarono
< Pemilik
NASAU SPORT IND, PT
^ BOLA
; 503
` Jl Land Bau Ds Sanja Citeureup
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8751062 # 021-8751339
> Edison Hutahaean
< Manager Personalia
NEO MILINIA ERA AGUNG SAKTI,
PT/GAJAHMDA
^ BOLA BADMINTON
; 141
` Jl Gajahmada No. 33
Tegal Timur, Tegal Jawa Tengah
% 51690
> Rahmat
< Administrasi
NGAUMUN
^ SHUTLE COCK
; 35
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` Ds.Sumengko
Sukomoro, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 -7608129
PANCA LIMA (PABRIK KARTU)
^ KARTU DOMINO
; 110
` Jl. Industri X/5
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720
DKI Jakarta
% 021-6293096 ; 6260078 # 021-6259247
> Thea Maria
< Manager
PEMBINA HYOSE INDUSTRI, PT
^ BOLA KAKI DAN BOLA VOLLEY
; 250
` Jl.Raya Narogong Km 22,5 Cibeureum
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 82493778 # 8234701
> Makmur Rahim
< Dir. Umum
PERAJUTAN NET DJOKO SUDIBYO
^ PERAJUTAN NET
; 20
` Perak Jamalan No 23
Klaten Tengah, Klaten 57412
Jawa Tengah
% 0272-321371
> F Sunarto
< Wakil
PERONAL, PT
^ KARTU REMI
; 236
` Jl. Kamal Raya No. 90 Jakarta Barat
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550407 # 021-5550121
> Marsia
< H R D
PIRAMID, CV
^ BOLA BULU TANGKIS
; 27
` Tanjung Rejo
Loceret, Nganjuk
Jawa Timur
RAKET ABADI
^ RAKET
; 25
` Jl. Kloyatan Gg I/4 Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 326136 # 806368
> K Soemarno
< Pimpinan
RANTE MAS
^ COCK
; 24
` Jl.Mayang Sari No.15 Serengan, Surakarta 57156
Jawa Tengah
% 0271-654297
> Harto Supeno
< Pemilik
RATIDA JON 254
^ BOLA SEPAK DARI IMITASI
; 20
` Krembung, Ds
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8851743
> J. Soemanto
< Pemilik
RIFALD SPORT
^ BOLA KAKI DAN BOLA VOLLEY
; 20
` Kp.Lembur Sawah No.132 Rt 06/01
Cicantayan, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-7077577
> Mamat
< Pemilik
SAAT
^ SHUTLE COCK
; 28
` Ds. Sumengko
Sukomoro, Nganjuk
Jawa Timur
SAXON
^ BOLA BULU TANGKIS
; 36
` Jl. A Yani Utara 71
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491755
> Thomas
< Pemilik
SHATTLE COKS RI " MEMORY "
^ SHUTLE COCK
; 46
` Jl. P Diponegoro IV/ 7
Nganjuk, Nganjuk 64419
Jawa Timur
% 0358-321448
> Ny.Supiatun
< Direktris
SHUTTLE COCK AHMAD HUSEIN/GRAMEDIA
^ SHUTLE COCK
; 42
` Ds. Lawatan Rt.10/02
Dukuhturi, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-444528
> Ahmad Husein
< Pengusaha
SHUTTLE COCK CIKAL
^ SHUTLE COCK
; 24
` Pringgolayan Rt 2/10
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0270-736146
> Likin
< Pemilik
SHUTTLE COCK DIPLOMAT
^ SHUTLE COCK
; 26
` Diptunan Rt 2/11
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-7086992
> Tarjono
< Pemilik
SHUTTLE COCK INDOSTAR / DARJO
^ SHUTLE COCK
; 22
` Ds. Kepandean Dukuhturi, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-320257
> Darjo
< Pengusaha
SHUTTLE COCK LARISA/TRI SAKTI/ZAENUDIN
^ SHUTLE COCK
; 22
` Ds. Lawatan Rt. 09/02
Dukuhturi, Tegal Jawa Tengah
% 0283-0444194
> Zaenudin
< Pengusaha
SHUTTLE COCK MATARAM
^ SHUTLE COCK
; 22
` Kowen 2 Timbulharjo
Sewon, Bantul 55186 Di Yogyakarta
% 0274-7020560/0274-69008
> Aris Budiarto
< Pimpinan
SHUTTLE COCK MORTIR
^ SHUTLE COCK
; 23
` Jl. Waringin
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-355410
> Tan Carolina Dewi
< Pengusaha
SHUTTLE COCK NURITO
^ SHUTLE COCK
; 20
` Ds. Lawatan Rt.10/03
Dukuhturi, Tegal Jawa Tengah
% 0283-445562
> Nurito
< Pengusaha
SHUTTLE COCK RAMEDON
^ SHUTLE COCK
; 23
` Jl. Samadikun Tegal Selatan, Tegal 52132
Jawa Tengah
> Ramedon
< Penanggung Jawab
SHUTTLE COCK SADALI
^ SHUTLE COCK
; 22
` Pengin
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-611664
> Tutik Rahayu
< Pemilik
SHUTTLE COCK SARDI
^ SHUTLE COCK
; 23
` Jl Patimura II Rt1/10
Serengan, Surakarta Jawa Tengah
% 654553
> Sardi
< Pemilik
SHUTTLE COCK SARNO
^ SHUTLE COCK
; 27
` Makam Bergolo Rt. 02/IX
Serengan, Surakarta Jawa Tengah
% 0271-733409
> Sarno
< Pengusaha
SHUTTLE COCK SUMIRAT
^ SHUTLE COCK
; 27
` Pringgolayan Rt 02/10
Serengan, Surakarta Jawa Tengah
% 0271-728557
> Riyanti
< Pembukuan
SHUTTLE COCK WAIKIKI
^ COCK
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36941 Alat permainan - Toys
; 47
` Jl.Kpt Sidibyo No. 236
Tegal Selatan, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-353687 # 0283-320337
> Sulistya Wati
< Accounting
SHUTTLE COCK WASUDIN
^ SHUTLE COCK
; 20
` Ds. Lawatan Rt. 06/02
Dukuhturi, Tegal Jawa Tengah
% 0283-444190
> Wasudin
< Pengusaha
SINAR MUTIARA SHUTTLE COCKS
^ SHUTLE COCK
; 318
` Jl.Kapten Sudibyo II6.
Tegal Barat, Tegal 52115 Jawa Tengah
% 0283-356756 # 0283-353821
> Sodikin
< Accounting
SINJA RAGA SANTIKA, PT
^ BOLA SEPAK DAN BOLA VOLLEY
; 148
` Jl Liangjulang No 104
Kadipaten, Majalengka 45452
Jawa Barat
% 0233-661514 # 0233-661719
> Hm.Irwan Suryanto
< Direktur
E triples@indosat.net.id
SOPO NYONO (KASTURI)
^ BOLA PLASTIK
; 42
` Dsn.Turirejo Rt.1/2
Demak, Demak Jawa Tengah
% 0812290382
> Kasturi
< Pimpinan
SRI GUNTING SHUTTLECOCK
^ SHUTLE COCK
; 27
` Gg Gurami No. 47 Rt 06 Rw XI
Margadana, Tegal
Jawa Tengah
% 081548893079
> Tanyan
< Pemilik
SUDARSONO
^ SHUTLE COCK
; 26
` Ds. Sumengko
Sukomoro, Nganjuk
Jawa Timur
> Widarsono
< Pemilik
SUDARTO
^ SHUTLE COCK
; 52
` Ds. Sumengko Sukomoro, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 322493
> Sudarto
< Pemilik
SUGIANTO
^ SHUTLE COCK
; 37
` Jl. Kraja Rt. 1/3
Lawang, Malang Jawa Timur
% 085855316181
> Sugianto
< Pemilik
SUGITO
^ SHUTLE COCK
; 30
` Ds. Sumengko
Sukomoro, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 366732
SUPARLAN
^ SHUTLE COCK
; 46
` Ds. Sumengko Sukomoro, Nganjuk
Jawa Timur
SURYA BAJA SENTRAL ANUGERAH, PT
^ SHUTLE COCK
; 40
` Jl. Kutisari Utara 46
Tenggilismejoyo, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8479260 # 8479261
> Dra.Dewi SH
< Manager
SUTAJI
^ SHUTLE COCK
; 55
` Ds. Sumengko
Sukomoro, Nganjuk
Jawa Timur
> Sutaji
< Pemilik
SUWAJI
^ SHUTLE COCK
; 21
` Ds Sombron Loceret
Loceret, Nganjuk
Jawa Timur
> Suwaji
< Pemilik
SUWARNO
^ SHUTLE COCK
; 35
` Ds. Sumengko
Sukomoro, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 324800
> Suwarno
< Pemilik
TOP ONEJAYA SPORT/ CRISTAL SPORT
INDO, PT
^ BOLA DARI KARET
; 135
` Jl.Ds Cimahi, Klari
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 436368/69 # 432567
> Lily Mulyani
< Administrasi
E top_15gr@yahoo.com
TORASAKTI INDOTAMA, PT
^ SHUTLE COCK
; 41
` Jl.Serayu 97 A
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-351046 # 0283-351046
> Purwo Hadijanto
< Direktur
TRI TAMPIL GEMILANG, PT
^ SHUTLE COCK
; 28
` Jl.Perintis Kemerdekaan 69
Tegal Timur, Tegal 52122
Jawa Tengah
% 0283-353865
> Bety H
< Karyawan
USAHA KERAJINAN ROTAN SAMSIR S.
^ BOLA TAKRAW
; 36
` Kapalo Koto Andaleh Ateh
Luhak, Lima Puluh Koto 26262
Sumatera Barat
% 0813-63-449757 # -
> Samsir
< Pemilik
YONO
^ MEJA BILYARD
; 21
` Pemuda, Jl No.45
Bojonegoro, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353 886309
> Sapto Wahyono
< Pemilik
ADE SUPARMAN
^ BENANG GELASAN
; 42
` Dusun Sinarmulya Rt02/02
Tanjungsari, Sumedang
Jawa Barat
% 02287916250
> Ade Suparman
< Pemilik
ADI ASA, CV
^ BUNGA DAN BONEKA PLASTIK
; 53
` Jl. Panglima Sudirman 50
Jombang, Jombang 61415 Jawa Timur
% 862302
> Ika Sugiono
< Pemilik
ANEN
^ BENANG GELASAN
; 30
` Dusun Babakan Rt02/02
Tanjungsari, Sumedang  Jawa Barat
> Anen
< Pemilik
BENANG GELASAN ODAM
^ BENANG GELASAN
; 27
` Dusun Sinar Mulya Rt.02/02
Tanjungsari, Sumedang Jawa Barat
> Erwin
< Pemilik
BENANG GELASAN YUDI IRAWAN
^ BENANG GELASAN RADI SENAR
; 24
` Dusun Sinar Mulya Rt02/02 No 12
Tanjungsari, Sumedang Jawa Barat 
% 0227911955
> Yudi Irawan
< Pemilik
CECEP HERDI
^ BENANG GELASAN
; 28
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36942 Mainan  -  Toys
` Busun Babakan Bandung
Tanjungsari, Sumedang
Jawa Barat
% 0227912623
> Cecep Hedi
< Pemilik
DADA INDONESIA, PT
^ TOPI DAN MAINAN
; 1975
` Jl Sadang Raya Ds Ciwangi
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
% 8308481 # 8308480
> Woong Keun Yoo
< Financial Manager
: Jl Mt Haryono Kav 10 Jaksel
$ 021-8308481
DIAN SARI PURI PLASTINDO, PT
^ MAINAN PLASTIK
; 112
` Jawa 114, Jl Wadungasih, Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8963378 # 8963379
> Sumardi Hs
< Personalia
GUNUNG MAS SUMANCO, PT
^ WOODEN PUZZLE
; 95
` Jl. Kalilom Lor Baru II/25-27
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 360164
> Nono SE
< Direktur Utama
JUWITA SUBUR PLASTIK, CV
^ MAINAN ANAK-ANAK DARI PLASTI
; 39
` Jl. Kenjeran 518
Mulyorejo, Surabaya Jawa Timur
% 3817253
> Tutik
< Administrasi
KUDA TERBANG PABRIK KARTU
^ KARTU DOMINO
; 23
` Satria Rt 006/01
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-680141
> Lina
< Pengawas
KUSDI / KOJONG BAYI
^ KOJONG BAYI
; 22
` Krembung Rt 07 Rw 04 No 81
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8850238
> Samsul Hadi
< Pemilik
LINDA UTOMO PERKASA, PT
^ PAKAIAN BAYI DAN BONEKA
; 142
` Jl Raya Bekasi Km 25
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021-4600804 # 021-4601120
> Tonny Wanto
< Finance & Accounting Manager
LIVERWORT WOOD INDUSTRY, PT
^ STICK BILIARD
; 44
` Jl Raya Serang Km 33/68
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-401686/7 # 0254-401649
> Lenny Bagariang
< Adm Umum
QUTY KURNIA, PT
^ MAINAN ANAK
; 3000
` Jl Babakan Cikao Ds Bbk Cikao Po Box 124
Purwakarta
Babakancikao, Purwakarta 41151
Jawa Barat
% 0264-201303 # 0264-202540
> Herdy Sudirman
< Accounting Manager
: Jl Mesjid I Nmapang Jkt
SAMPURNA ABADI
^ BALON TIUP
; 40
` Kapuk Kamal Muara
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-55571719
UDANA
^ BENANG GELASAN
; 27
` Dusun Babakan Bandung Rt02/03
Tanjungsari, Sumedang
Jawa Barat
% 0812241989
> Udana
< Pemilik
UU MULYANA
^ BENANG GELASAN
; 29
` Dusun Babakan Rt02/02
Tanjungsari, Sumedang
Jawa Barat
> Dede
< Pemilik
ABADI JAYU
^ BONEKA
; 20
` Pulo Gadung No 11a
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-480067
> Abdulrahman
< Pemilik
ABADI KARYA
^ BONEKA
; 41
` Jl. Raya Pulo Gebang No. 11a Rt. 004/003
Cakung, Jakarta Timur 13950
DKI Jakarta
% 021-4800671
> Abd. Rohman
< Pemilik
ABENG BONEKA
^ BONEKA
; 38
` Jelambar Barat III F No.7c
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6669815
> Abeng
< Pemilik
AG USAHA, PD
^ BONEKA
; 25
` Jl Sukamulya Indah Dalam No 76 Rt 03/04
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2000397
> Ny Yuli
< Pemilik
AGUNG HANDY CRAFT
^ WOODEN CAR MINIATUR
; 34
` Klurak Baru Bokoharjo
Prambanan, Sleman 55572
Di Yogyakarta
% 0274-496668 # -0274-496668
> Nugroho Heru Harmanta, S.Si
< Pimpinan
ALAM PLASTIK
^ MAINAN ANAK
; 31
` Peternakan III No.8
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
ALDI JAYA, PD
^ BONEKA PANDA
; 44
` Kp Mekar Sari
Kotabaru, Karawang
Jawa Barat
% 0264313861
> Hm Wasno
< Pemilik
ANDERSEN PUTRA PRIMA/ANDERSEN JAYA
PLAST
^ BONEKA PANDA
; 22
` Muara Karang Blok Mg Selatan
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6697883
> Christina Jap
< Pemilik
ANGGARDA PARAMITA
^ BONEKA GIP
; 28
` Kaliwungu Selatan III/106
Jombang, Jombang 61419
Jawa Timur
% 860737
> Heru Waluyo
< Pemilik
APIN
^ BALON
; 27
` Sinar Budi Gg L No 10
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6690529
> Sastro
< Wakil
ARKUH ENDANG
^ ARKUH
; 20
` Kp Cibarengkok Ds Darmareja
Nagrak, Sukabumi
Jawa Barat
> Endang
< Pemilik
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AURORA WORLD INDONESIA, PT
^ BONEKA
; 1156
` Ds Tlajung Udik 88 Gunung Putri Rt 31/14 Bogor
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8670534, 021-867053 # 021-8670326
> Medi Irianto, SE
< Ka. Personalia & Ga
: 385-10 Kil-Dong, Kangdong-Gu Seoul - korea
E hyusnaldi@auroraworld.co.id
BAMBANG BALON GAS
^ BALON GAS
; 20
` H Midi
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
BINTANG ROYAL IMPERIUM, CV
^ BONEKA
; 46
` Kenanga Rt 002/04 Kel.Kenanga Cipondoh
Cipondoh, Tangerang
Banten
% 021-55755518 # 021-55755518
> Wendy Kencana
< Direktur
BONEKA
^ BONEKA
; 42
` Muara Karang Mg No.98
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 6680744
BONEKA FUJISAN/KUJISAN
^ BONEKA PANDA
; 27
` Muara Karang Blok F 9 No.98
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6680744 # 021-6605991
> Fufu
< Pengawas
BONEKA KETUT MARINA
^ BONEKA
; 33
` Kp. Lebak Pari
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 0251223759
> Ketut Marina
< Pemilik
BONEKA MASTOY
^ BONEKA
; 73
` Kau Ussu
Ciawi, Bogor
Jawa Barat
> Made Jueca
< Pimpinan
BONEKA NANDANG PRODUCENT
^ BONEKA
; 25
` Mulyasari Rt.01/04
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 081322438621
> Nandang
< Pemilik
BONEKA PUTRA HARAPAN
^ BONEKA
; 28
` Jl.Sukamulya Dalam No 87 Rt 05/04
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2017442
> Andri / Dedi Maman
< Pemilik
BONEKA SRI WIDODO
^ BONEKA
; 27
` Kp. Caringin Caringin, Bogor
Jawa Barat
> Sri Widodo
< Pemilik
BONEKA SUDIRMAN
^ BONEKA
; 24
` VIlla Taman Bandara Blok B.2 No.10
Kosambi, Tangerang Banten
% 021 5554558
> Sudirman
< Pemilik
BRAGA CAREK INDO, PT
^ MAINAN ANAK / BONEKA DARI KA
; 342
` Jl.Satria Raya II No.12
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 022-5407343 # 022-5406048
> Encep Sutrisna
< Personalia
E bce_bdg@indo.net.id
CAHYA BHIRAWA / CAHYA, CV
^ JASA JAHIT BONEKA (CMT)
; 40
` Kp Cakung Payangan Jatisari
Jatiasih, Bekasi 17426
Jawa Barat
% 021-84592783 # 84592783
> Henny Bhirawati
< Pimpinan
CIPTA SAKA RAHARJA, PT
^ BONEKA PANDA
; 255
` Jl Tapos No 17 Cibinong
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021 8753660 # 8753661
> Dewi Asasi
< Adm Personalia
CITRA DINASTI
^ BONEKA
; 176
` Jl Tole Iskandar No. 62 Depok
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% (021) 77828935
> Listyo Adi
< Personalia
CITRA LAMTOROGUNG PERSADA, PT
^ BONEKA
; 490
` Jl. Tapos No. 17 Cibinong Kel Ciriung
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
CITRA PLASTIK
^ MAINAN ANAK-ANAK
; 30
` Jl. Laksda Adi Sucipto 89
Blimbing, Malang 65125 Jawa Timur
% 491372
> Edy Harianto
< Pemilik
CITRA SAMPURNA INDAH,/SAMPURNA
INDAH, PT
^ BALON TIUP
; 58
` Pluit Dalam Blok O Rw 08 No.8
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6614838
> Kho Tjhong Tjiat
< Direktur
CUP CUP PLASTIK
^ MAINAN ANAK DARI PLASTIK
; 31
` Jl. Kamal Raya No. 11
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551647
> Fariyanto
< Kepala Produksi
DEDE PRODESENT/ H DEDE, PD
^ BONEKA KAIN
; 28
` Jl.Babakan Caringin Rt 04/04
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2017386
> H Dede
< Direktur
DENNY/MANAN PEMBUATAN BALON
^ BALON
; 24
` Jl.Medan Delitua Gang Ladang Lk.II
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7865955
> Maman
< Pengusaha
DINDA HANDICRAFT
^ MOBIL MOBILAN DARI KAYU
; 21
` Banjarsari 03/03
Prambanan, Klaten
Jawa Tengah
% 0274-496494 # 0274-496913
> Heny Ida Kurniawati
< Karyawan
DUTA PLASTIK PERTIWI, PT
^ MAINAN ANAK ANAK
; 118
` Ngaru Ngaru
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271-784323 # 0271-784033
> Heru SE
< Dirut Uatama
DWI PUTRA MANDIRI TOYS
^ BONEKA
; 32
` Jl.Pangkalan Asem No.26
Bantar Gebang, Bekasi Jawa Barat
> Saepuawas
< Pimpinan
EAGLE TOYS/RAJAWALI
^ MAINAN ANAK
; 34
` Jl.Raya Tampingan No.17
Boja, Kendal 51381 Jawa Tengah
% 0294-571368
> Mohammad Syahlan
< Pimpinan Perusahaan
EKA KARYA LESTARI
^ PLAT CATUR
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; 24
` Jl.Langsa No. 201 Sunggal
Sunggal, Deli Serdang Sumatera Utara
% 061-8455139
> Yeni
< Mandor
EKA MAKMUR, CV
^ BONEKA KARET
; 20
` Jl. Dumpit
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5919448
> Andi
< Factory Manager
ESTIKA PULAU MAS, PT
^ MAINAN ANAK DARI KAYU
; 983
` Jl Raya Maribaya Km.10
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-323078 # 0283-323078
> Kus'atin
< Administrasi
: JL RAYA DAMPYAK KM 3 TEGAL
FAINY INDAH, CV
^ BONEKA
; 51
` Kp.Benda Rt 01/01
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 081802981910
> Gunawan
< Manager
FAMILY TOYS
^ BONEKA
; 41
` Jl.Veteran III
Ciawi, Bogor
Jawa Barat
> Phira
< Staf
FIBER JAYA
^ BONEKA FIBER
; 21
` Jl. Joyo Pranoto 655
Lowok Waru, Malang
Jawa Timur
% 556308
> Adi Kurniawan
< Pemilik
GUMNONG, PT
^ BONEKA, MAINAN ANAK
; 113
` Kp.Warung Cueri Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266731179
> Jung Je Eun
< Pimpinan
HANNA COLLECTION, PT
^ BONEKA
; 34
` Jl Industri I No 1 Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6076239 # 6030150
> Hanna Lidya
< Pemilik
HELMA FAMILI, PD
^ BONEKA
; 26
` Jl Sukamulya Dalam No 87 A Rt 3/4
Sukajadi, Bandung Jawa Barat
% 022-2017440
> T. Hermanto
< Pemilik
IF SIA FAI /MAUNAN ANAK
^ MAINAN ANAK
; 74
` Komp.Sadang Industri
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> If Sia Fai
< Pengusaha
INDSUTRI LAYANG-LAYANG
^ LAYANG-LAYANG
; 44
` Kp Panyindangan
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 246843
> Yayat
< Pemilik
INKO EREMA, PT
^ BONEKA
; 124
` Jl Mayor Oking No 112 Cirimera
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752258 # 8758027
> Joni Stepanus
< Pimpinan Umum
IVY BONEKA/ HJ.POPON
^ BONEKA
; 24
` Jlsukamulya Dalam No.68
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2013076
> Vivi Yulianti
< Pemilik
JAJA, INDUSTRI LAYANG-LAYANG
^ LAYANG LAYANG
; 200
` Kp Bojongkawung
Nagrak, Sukabumi
Jawa Barat
> Jaja
< Pengusaha
JAWA TOYS, CV
^ BONEKA
; 36
` Jl.Jati Tengah VIII/B 435
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
> Ahmad
< A D M
JAYA ABADI PLASTIK
^ MAINAN ANAK-ANAK
; 23
` Widara I Gang M
Penjaringan, Jakarta Utara 11720
DKI Jakarta
% 5406610
> A. Akien
< Pemilik
JAYA LESTARI DINAMIS, PT
^ MAINAN ANAK DARI PLASTIK
; 21
` Jl. Prepedan Rt. 006/009
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5552364
> Teo Tji Wi
< Pimpinan
JAYA LESTARI DINAMIS, PT
^ MAINAN ANAK
; 37
` Jl. Peternakan III Dalam No. 8
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6190611
> Tity
< Pembukuan
JUANDA ADIKARYA, PT
^ BONEKA
; 40
` Jl. Ir Juanda No.66
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
KAJENG HANDYCRAFT/MANDAR UTOMO
^ MAINAN DARI KAYU
; 106
` Jl. Ring Road Selatan 360
Kasihan, Bantul 55181
Di Yogyakarta
% 0274-414858
> Mandar Utomo SH
< Pengusaha
KARYA KURING
^ MAINAN PLASTIK
; 32
` Jl.Satria Raya III No.8 A
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5418216
> Handi Yohanes
< Manager
KARYA LESTARI ABADI, CV (COBE
PLASTIK)
^ PIRING/MANGKOK PLASTIK
; 28
` Jl Abadi Kebon Besar
Batuceper, Tangerang Banten
% 021-5412947
> Udin Raichman
< Pengawas
KEMBAR PLASTIK/SALAM PLASTIK
^ MAINAN DARI PLASTIK
; 30
` Jl. Kapuk Pulo No. 30
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-5406487
> Dewi
KERAJINAN BONEKA
^ BONEKA
; 27
` Kp. Balandongan
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 081389052123
> I Gede Redawan
< Pemilik
KNH INDONESIA, PT
^ BONEKA
; 315
` Raya Bekasi Km.20,pegangsaan Dua
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021 4619222 # 021-4619221
> Cecep
< Bag Umum
KONFEKSI BONEKA
^ BONEKA
; 20
` Raya Bekasi
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Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
> Ayub
< Pemilik
KONVEKSI KJ COLLECTION
^ BONEKA
; 72
` Pondok Menteng Rt 04/01
Ciawi, Bogor
Jawa Barat
% 0251 241421
> Kokoyati
< Pengusaha
K O R I N T O Y S  I N T I ,
PT/BOJONGKOKOSAN, PT
^ BONEKA
; 117
` Jjl.Cimelati - Cicurug
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 731390 # 531789
> Diana Rupinia
< Sekretaris
LAYANG ANEN MAKSUM
^ LAYANG LAYANG
; 21
` Kp.Cioray Tengah Rt 02 Rw 09
Kersamanah, Garut
Jawa Barat
> Anen Maksum
< Pengelola
LAYANG LAYANG AHMAD
^ LAYANG LAYANG
; 22
` Kp Kebon Kkerep Rt 02/V Ds Darmareja
Nagrak, Sukabumi
Jawa Barat
> Ahmad
< Pemilik
LAYANG LAYANG RAHMAT
^ LAYANG LAYANG
; 30
` Kp Kebon Kered Rt 02/V Ds Darmareja Ngk
Nagrak, Sukabumi
Jawa Barat
> Rahmat
< Pemilik
LAYANG-LAYANG ISOP
^ LAYANG-LAYANG
; 100
` Kp. Cibinong Rt 4/1
Cihampelas, Bandung Barat 40562
Jawa Barat
% 2132795
> Isop
< Pemilik
LAYANGAN AHYAR KOSWARA
^ LAYANGAN KERTAS
; 62
` Dusun Kondang
Tanjungsari, Sumedang
Jawa Barat
% 081321230572
> Ahyar Koswara
< Pemilik
LAYANGAN DEDI TARMEDI
^ LAYANG LAYANG
; 21
` Dsn Cimasuk 2 Rt.02/03
Pamulihan, Sumedang
Jawa Barat
> Dedi Tarmedi
< Pemilik
LAYANGAN EMI
^ LAYANG LAYANG
; 28
` Dsn Sindang
Rancakalong, Sumedang
Jawa Barat
% 081394264346
> Emih
< Pemilik
LAYANGAN ENGKUS
^ LAYANGAN DARI KERTAS
; 26
` Kp. Legok Tonggoh
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 0251-245958
> Engkus Nasuhi
< Pemilik
LAYANGAN ENONG
^ LAYANG LAYANG
; 30
` Dsn Cimasuk 2 Rt.01/03
Pamulihan, Sumedang
Jawa Barat
> Enong
< Pemilik
LAYANGAN IDU
^ LAYANG LAYANG
; 33
` Dsn Sindang
Rancakalong, Sumedang
Jawa Barat
% 085221174221
> Idah
< Pemilik
LAYANGAN KAMAL
^ LAYANG-LAYANG
; 28
` Kp.Pabangbon
Caringin, Bogor
Jawa Barat
> Isop
< Istri Pemilik
LAYANGAN KOMA
^ LAYANG LAYANG
; 37
` Kp Kebon Kerep Rt 02/V Ds Darmareja
Nagrak, Sukabumi
Jawa Barat
> Eem Koma
< Pemilik
LAYANGAN KURDI / DEWA ANGKASA
^ LAYANGAN DARI KERTAS
; 20
` Kp Bendungan Rt 04/02
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 0251-244371
> Kurdu
< Pemilik
LAYANGAN NUNUNG
^ LAYANGAN KERTAS
; 82
` Dsn Cibogo 2 Rt.02/04
Sukasari, Sumedang
Jawa Barat
> Nunung
< Pemilik
LAYANGAN SUKMAN
^ LAYANG-LAYANG
; 30
` Dsn Lembang Rt.02/02
Pamulihan, Sumedang
Jawa Barat
> Sukman
< Pemilik
LAYANGAN UWEN
^ LAYANG-LAYANG
; 23
` Kp. Cimande Sasak 2
Caringin, Bogor
Jawa Barat
> Uen Suendi
< Pemilik
LEO KORENSIA, PT
^ BONEKA
; 323
` Jl. Cipendawa Km. 7
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250412 # 021-8250332
> Hyung Soo Lee
< President Direktur
LINA WARDOYO, PD
^ BONEKA
; 25
` Jl Babakan Caringin No 27 Rt 04/04
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2006381
> Wardoyo
< Pemilik
MASTER
^ PAPAN TULIS DARI KAYU
; 20
` Ds. Talang
Sendang, Tulungagung
Jawa Timur
MATTEL INDONESIA, PT
^ BONEKA
; 1914
` Kawasan Industri Cikarang Estate
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89839000 # 021-8934810
> Sumirad Widodo
< Direktur
MEGAH PLASTIK
^ MAINAN PLASTIK ANAK ANAK
; 27
` Jl Moh Toha Dalam 119
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 0225205653
> Budi Yunus
< Pemilik
MEKAR KARDIMAN, PD
^ BONEKA
; 25
` Jl Sukamulya Indah Dalam No 1 Rt 3/4
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2501745
> Kardiman
< Pemilik
MENTARI INTERNATIONAL, PT
^ MAINAN ANAK ANAK
; 2110
` Jl. Yos Sudarso No. 118
Jombang, Jombang
Jawa Timur
% 0321 870788 # 0321 873567
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> Imbar Tiningsih
< Accounting
MOTEKAR, PD
^ BONEKA
; 27
` Jl Sukamulya Dalam No 1 Rt 1/2
Sukajadi, Bandung Jawa Barat
% 022-2000785 # 02220021552
> H.Yanto Rukmana
< Pemilik
E cybermotekar@yahoo.co.id
NAGA MAS PLASTIK
^ MAINAN DARI PLASTIK
; 28
` Kapuk Raya No.21 003/02
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 6195818
> Suharti
< Pengawas
NARANG RAYA INDONESIA, PT
^ BONEKA
; 38
` Jl Prof M. Yamin No. 27
Bekasi Timur, Bekasi 17111
Jawa Barat
% 021-8806688 # 021-8806795
> Titik Siswarm,sh
< Personalia
NIKI MAPAN, PT
^ PERLENGKAPAN SEPEDA DAN BECA
; 72
` Jl. Kenjeran 485
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
> Ismiati
< Staf
NUSA JAYA, PD
^ BONEKA SPONG BOB
; 25
` Jl Babakan Caringin No.12 Rt 04/05
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2000497
> H . Usa
< Pemilik
OBIR COLLECTION, PD
^ BONEKA
; 26
` Jl Sukamulya Dalam No 16 Rt 5/4
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 081321265480
> Obir
< Pemilik
OTOY COLECTION
^ BONEKA
; 24
` Cipedes Tengah No.13 Rt,01/03
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 081320437631
> Otoy Toto
< Pemilik
PANNY INDAH INDONESIA, PT
^ MAINAN BONEKA
; 224
` Jl Raya Sukabumi Km 14
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 0251246777
> Meti Sumiati
< Personalia
PEMBUATAN BOLA SPON HARIYONO
^ BOLA SPON
; 21
` Dsn.Bendungrejo Jogoroto, Jombang
Jawa Timur
> Siti Mualimah
< Pemilik
PER LULUANA
^ MAINAN ANAK
; 30
` Semanan Raya
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
PERSATA, PD
^ BONEKA
; 42
` Jl Babakan Caringin No 20 Rt 5/4
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2017413
> H. Yayat Hidayat
< Pemilik
PERUSAHAAN LAYANG LAYANG
^ LAYANG LAYANG
; 98
` Dsn.Panderejo Ds.Pasrepan
Pasrepan, Pasuruan 67175
Jawa Timur
> Ismail
< Pengusaha
PERUSAHAAN PLASTIK JAPANAN
^ BOLA PLASTIK
; 25
` Raya 371, Jl Kejapanan
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 852132 # 856777
> Inggrawati Talib
< Pemilik
PIDOA SEPUH
^ BONEKA PANDA DARI KAIN
; 27
` Jl Bbk Caringin Rt 04 Rw 04
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2015761
> H Atang Abdul Aziz
< Direktur
PRIMA MAKMUR TOYSONDA, PT
^ BONEKA PANDA
; 214
` Jl. Cireundeu No.9
Cibadak, Sukabumi 43155
Jawa Barat
% 532988
> Dr H Ahmad Djuhanan
< General Manager
PRODUSEN BONEKA ALDILA
^ BONEKA PLASTIK
; 27
` Jl.Raya Puncak Kp. Kebon Cau
Cisarua, Bogor
Jawa Barat
% 0251255760
> Yeyep H Kartobi
< Pemilik
PUSPA KENCANA
^ MAINAN ANAK-ANAK
; 29
` Sinar Budi No 16
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6690072
> Ramond Sanjaya
< Pemilik
PUTRI JAYA
^ BONEKA PANDA
; 21
` Kp Suka Senang
Kotabaru, Karawang
Jawa Barat
% 0264301944
> Jaya Permana
< Pemilik
QIMA NUSANTARA, CV
^ MAINAN ANAK
; 55
` Jl. Magelang - Purworejo Km.6
Martoyudan, Magelang 56481
Jawa Tengah
% 0293-367970 # 0293-361090
> Dra. Nunuk Pramudiyati
< Direktur
E qimatoys@yahoo.com
REZA SELARAS, PD
^ BONEKA
; 25
` Jl Sukamulya Indah Dlm No 91 Rt 3/4
Sukajadi, Bandung Jawa Barat
% 022-2017440
> Reza
< Pemilik
ROYAL INDONESIA UTAMA, PT
^ BONEKA
; 74
` Kav.Ussu Ciawi, Bogor Jawa Barat
% 240691
> Nanang Sunandar
< Manager
ROYAL PUSPITA, PT
^ BONEKA
; 1008
` Kp Anglrong 74
Parung Kuda, Sukabumi 43157 Jawa Barat
% 0266-532018 # 0266-531787
> Zachari Daniel
< Personalia
SAFIRA TUMBUH BERKEMBANG
^ BONEKA DARI KAYU
; 143
` Jl Raya Parung Km 17 Jampang
Ciawi, Bogor Jawa Barat
% 611539 # 618109
> Riza Ambadar
< Managing Director
SALAM PLASTIK PT
^ MAINAN ANAK
; 22
` Kapuk Kencana No.1a
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5459664
> Hendra
< Wakil
SAWAH INDAH/ZAKA LEE, PT/JAKARIA DAUD
^ AKSESORIES BONEKA
; 256
` Jl Kemakmuran No 7 Kel.Marga Jaya
Bekasi Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8842255 # 8842652
> Sinta
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36991 Alat-alat tulis dan
gambar termasuk
perlengkapannya  -
Writing and drawing
articles
< A D M
SERIKAT PLASTIK/SUMATRA INDO
FISKATANA
^ MAINAN ANAK-ANAK
; 30
` Jl.Medan-D.Tua, Gg.Berlian 20c
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7861068
> Stevan
< Direktur
SHIN KWANG WORLINDO, PT
^ BONEKA
; 84
` Jl Raya Kalimalang Taman I No 1a
Bekasi Barat, Bekasi 17145
Jawa Barat
% 021-86904030-2 # 021-86904029
> Endah
< Staf Administrasi
E endah_shinkwang@yahoo.com
SINAR BARU
^ BALON
; 47
` Sinar Budi Gg M/8 Penjaringan, Jakarta Utara
14450 DKI Jakarta
% 021-6693940
> Purnama
< Karyawan
SRI WAHYUNINGSIH INDUSTRI BONEKA
^ BONEKA
; 25
` Abdurrahman Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8717933 # 021-8705914
> Sri Wahyuningsih
< Pemilik
SUNG WON INDONESIA, PT
^ BONEKA
; 1930
` Jl A. Yani / By Pass Karawang Ds Tanjungpura
Karawang Barat, Karawang 41316
Jawa Barat
% 0267-401191-3 # 0267-401194-5
> Iswari Basuki
< Personalia Manager
: Jl Tebet Barat V/22 Jkt Sel
E ptswindo.net.id @ cbm
SUNINDO ADIPERKASA, PT
^ BONEKA DARI KAIN/BULU
; 566
` Jl.Raya Cileungsi Bekasi Km.22cileungsi Kidul
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230272 # 8230264
> David A. Susanto
< Direktur
SUNTOY'S, PT
^ BONEKA
; 839
` Ds Tawang Rejo, Berikat
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 634583,337267 # 0343-631645
> Padma Nanda Hoti
< Kuasa Direksi
: Jl.Ke Pabrik Es Kasri Pandaan 67156
$ (000)-63458300 @ (000)-00631645
SURYA KENCANA, CV
^ MAINAN ANAK-ANAK
; 27
` Jl.Simo Kalangan 192 A
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 7328130 # 7326833
> Eddy Mintono
< Direksi
TAUFIK MANDIRI, PD
^ BONEKA
; 27
` Jl Sukamulya Indah Dalam No 24 Rt 3/4
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2008751
> Taufik Rachman
< Pemilik
TAWEKAL, PD
^ BONEKA
; 25
` Jl Sukamulya Dalam No 23 Rt 5/4
Sukajadi, Bandung Jawa Barat
% 022-2004143
> Aman
< Pemilik
TECTRON MANUFACTURING, PT
^ MAINAN ANAK-ANAK
; 344
` Komplek Hijrah Industrial Park Blok E No. 4
Nongsa, Batam Kepulauan Riau
% 0778-466953 # 0778-466975
> Henny Pintariani
< Personel Officer
TINEH, PD
^ BONEKA
; 26
` Jl. Babakan Caringin Rt 05/04
Sukajadi, Bandung Jawa Barat
% 022-2016053
> Hj. Dargawan
< Pemilik
TJHIE HIAN FUN INDUSTRI PLASTIK
^ MAINAN PLASTIK
; 25
` Kamal Raya No 11
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5551647
TRI TUNGGAL JAYA/ PD CAMP PRODUCENT
^ BONEKA DARI KAIN
; 30
` Babakan Jeruk III No. 6
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2001625
> Irwanto
< Pemilik
TUKIMAN INDUSTRI BONEKA
^ BONEKA
; 23
` Lapangan Tembak
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 081311323071
> Tukiman
< Pemilik
UNDHAGI/ ARUNA ARUTALA, CV
^ MAINAN ANAK ANAK
; 42
` Dk Termas Rt.01/02
Kandangan, Temanggung 56200
Jawa Tengah
% 0293-492998 # 0293-492998
> Singgih S. Kartono
< Pimpinan
E aruna@magelang.wasantara.net.id
USAHA LESTARI, PD
^ BONEKA
; 25
` Jl Sukamulya Indah Dalam No.68 Rt 06/04
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2000661
> Nono Sumarno
< Pemilik
WAHANA TOY, CV
^ BONEKA DARI KAIN
; 21
` Jl Mawar Raya No64 R 03 Rw 02
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 08174851481
> Subur
< Pemilik
YOLITA JAYA INDONESIA, PT
^ MAINAN DAN JAS HUJAN
; 301
` Jl.Industri Cimareme I No.1 Padalarang
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6865888 # 022-6866620
> Yongky Hadisaputra
< Direktur Utama
E yolita@melisa.net.id
YULIA JAYA KERAMIK, UD
^ BONEKA GIP
; 105
` Jl. Imam Bonjol 1 B
Jombang, Jombang 61416
Jawa Timur
% 865114
> Moh Toha
< Pemilik
ACE OLDFIELDS, PT
^ KWAS
; 683
` Kp Cigalogo Ds Cileungsi Kidulkm 22,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8210121 # 021-8230121
> Agus Dp
< Personalia Manager
: Jl.P Jayakarta No 46 Jakarat
$ 6282290
ALTUS NUSA MANDIRI
^ SPIDOL/ALAT TULIS
; 148
` Jl. Darma Wanita V/8 Rawa Buaya
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021 61911/2 # 5401175
> Andi Utomo/Bambang H
< Personalia
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ANTON SABLON
^ SABLON
; 22
` Flamboyan Jaya 25
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9808384
> Anton
< Pemilik
ANUGRAH DWI ABADI, PT
^ BALLPEN
; 97
` Jl. Pembangunan 111
Batuceper, Tangerang Banten
% 55776215 # 55776154
> Bing Hartajo Tugiarso
< Direktur
APUY
^ SABLON
; 20
` Angke Jaya 6 No.9 Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6348355
> Afui
AW FABER CASTEL INDONESIA, PT
^ PENSIL DARI KAYU
; 520
` Jl Raya Narogong-Pangkalan I-B
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250755 # 021-8250346
> Drs. Fx Gianto SE
< Direktur
E general@faber-castell.co.id
BALI TARU UTAMA, PT
^ PENCIL
; 623
` Jl Raya Serang Km 11 Kp Kadu Rt 002/01
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400123 # 021 5942654
> Bakti SE
< Komisaris
BUDI BORDIR
^ KAOS
; 20
` Jembatan Besi No.9
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6385586
> Budi
< Pemilik
BUN CHIAP
^ KAOS
; 20
` Jembatan Besi II
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Bun Chiap
< Pemilik
CAHAYA BUKI SAKTI
^ ALAT TULIS
; 25
` Menceng No 33
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5551080
CITRA DINASTI
^ KUAS, PENCETAKAN
; 173
` Jl Tole Iskandar No 62
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 77828926 # 77829007
> Listyo Ardi
< Personalia
DATA UTAMA STATIONERY
^ PENGGARIS
; 69
` Jl Iskandar Muda No 69
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021 5503833
> Giarto Winata
< Accounting
DB SABLON
^ SABLON
; 20
` Jl. Dupak Baru II/11
Bubutan, Surabaya 60171
Jawa Timur
% 3544711
> Ny. Retty
< Pemilik
DIRGAHAYU MFG CO, CV
^ KERTAS UNTUK KEPERLUAN KANTOR
; 292
` Jl Raya Waru Kel Kedungrejo
Sidoarjo, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 339457 # 335043
> Tirtomulyadi Sulistyo
< Direktur
ETERNA JAYATAMA, PT
^ KUAS
; 218
` Kapuk Kamal Raya No. 23 D
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5551856 # 021 - 5551856
> Herman
< Accounting
GEMILANG JAYA MAKMUR PRATAMA, PT
^ BAHAN PENSIL
; 60
` Kelapa Nunggal Klari, Karawang
Jawa Barat
GEMILANG PRATAMA, PT
^ BAHAN KAYU PINSIL
; 230
` Dusun Rumambe II 
Klari, Karawang 41371 Jawa Barat
> Farina
< Direktur
IMCO, CV
^ MAP PLASTIK
; 88
` Jl. Lingkungan 3 No. 27 Rt. 003/003
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551853 # 021-5551008
> Hans Januar
< Direktur Utama
INDAH PRINTING
^ SABLON
; 29
` Jl. Bhakti Mulia I/5a
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550221 # 021-5551234
> Tie Bing Tjan
< Pemilik
INDODECOR PRIMANRATA (INDI), PT
^ TRANSFER PICTURE
; 226
` Jl. Raya Randugarut Km 16
Tugu, Semarang Jawa Tengah
% 024-609625
> Heru Prayiyno
< Manager
INTAI BANGKIT INDUSTRI, PT/INTAI
INDUSTR
^ SPIDOL
; 123
` Jl. Raya Curug Km 04 No 47 Curug Kulon
Curug, Tangerang
Banten
% 5984711 # 5980132
> Anis Suyeti
< Administrasi/Keuangan
JATAKE PERKASA, PT
^ SPIDOL
; 49
` Jl Raya Serang Km 7 No 99
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten
% 021-5917271 # 021-5917278
> Usman Fattah
< Pimpinan
E jatake2@yahoo.com
JOSHUA PUTRA, PD
^ SABLON KAOS
; 34
` Jl. Prepedan No. 18 Rt. 002/009
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-5550456
> Peni Sn
< Administrasi
KINGS ROTOGRAVERE PRINTING
^ SABLON
; 23
` Desa Candi Mas
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91083,91028
> Leonking
< Pimpinan
MAJU MAKMUR SEMPURNA, PT
^ SABLON PLASTIK
; 25
` Ki Jababeka Blok C16 T
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
MERPATI MAHKOTA SARANA, PT
^ BALL POINT
; 330
` Jl Industri Manis III No.15
Jati Uwung, Tangerang 15136 Banten
% 021-5918802 # 021-5918801
> M Soleh
< Personalia & Umum
MUTIARA JAYA, CV
^ SABLON KAP SEPATU
; 39
` Jl. Kedung Mulang Gg I Tengah
Prajurit Kulon, Mojokerto 61328
Jawa Timur
% 0321 393921
> Dra. Hj. St. Fatimah
< Pemilik
PANDU SABLON
^ SABLON
; 32
` Jl Raya Lembang Km 16 Kel Lem Bang
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36993 Kerajinan yang tidak
termasuk golongan
manapun  -  Artist's
materials n.e.c
Lembang, Bandung Barat Jawa Barat
% 286781
> Deden Komarudin
< Direktur
PASTEL KRAYON JAMAL
^ KRAYON
; 45
` Tanjung Sari Rt.06/03
Ampel, Boyolali
Jawa Tengah
> Jamal Purwomiharjo
< Pengusaha
PELIKAN INDAH/PELINDA SARANA
SUKSES, PT
^ PENSIL
; 398
` Jl Raya Serang Km.18
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960769 # 021-5960768
> Dra Endang Hermawati
< Personalia
PERCETAKAN SINARTA
^ CETAK BUKU
; 22
` Jl. Pasar III No. 45
Medan Perjuangan, Medan
Sumatera Utara
% 061-6642980 # 061-6642984
> Herlina Sinaga
< Administrasi
PERDANA KRISTAL PLASTIK IND, PT
^ PULPEN
; 85
` Jl Raya Serang Km Bonen
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 594925-8 # 021 5961929
> Wiwin Trianti
< Asisten Ka Personalia
PILOT PEN INDONESIA, PT
^ BALL POIN
; 193
` Agung Timur IX No.36 .
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6513858 # 021-6508189
> Chairudin Latupono
< Presiden Direktur
RAMA JAYA SPANDUK/SUGIMO SABLON
^ SPANDUK
; 40
` Mesjid Al Khaerat No. 39
Kramat Jati, Jakarta Timur DKI Jakarta
% 021-8011950 # 021-70499261
> Sutrisno
< Pimpinan
SABLON NURHASANAH
^ SABLON PENGGARIS
; 32
` Kp. Besar Rt 05/07
Teluknaga, Tangerang
Banten
% 021 71235314
> Masanah
< Pemilik
SETIAWAN
^ SABLON PLASTIK
; 40
` Jl. Sumur Umbul No. 53
Semarang Timur, Semarang 50127
Jawa Tengah
% 024-544793
> Tjo Kong Bing
< Pemilik
SIMO PANDU ARTISTIK, PT
^ HASIL PRINTING
; 33
` Jl. Simo Jawar 3-5
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7482828 # 7483838
> Roswita
< Bag.Administrasi
SINAR GOLSINDO, PT
^ SABLON
; 40
` Ds Cicadas Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
: Jl.Cempaka Putih Timur 31 Jkt
SINAR MAS
^ ALAT TULIS KANTOR
; 23
` Dhi Blok Uu No.15
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6626801
> Anton Jauw
< Pemilik
STAEDLER INDONESIA, PT
^ PINSIL
; 211
` Jl.Raya Jakarta Km.80
Walantaka, Serang
Banten
% 281371 # 0254 281373
> Herpin Suhaendra
< Direktur
SULATAMA MANDIRI
^ SABLON
; 20
` Al Marifah No.72 Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5818760
> Agus Surya
< Pengusaha
SUMBER GONI, PD
^ SABLON KARUNG GONI
; 27
` Jl. Raya Cibubur I/4a Rt 003/012
Ciracas, Jakarta Timur 13720
DKI Jakarta
% 021-8718663 # 021-8718663
> Ridwan Haryanto
< Bag Umum
: Jl. Agung Utara Raya Blok R/31 14350
$ (021)-06402344 @ (021)-06516835
TANJUNG TIARA, PT
^ JASA SABLON
; 136
` Jl. Raya Tanjungsari 58
Pabean Cantian, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 7495173 # 7494971
> Pudjiana
< Kabag Accounting
VERIMER, CV
^ ALAT PERAGA PENDIDIKAN
; 26
` Jl. Simorejo Sari B.III/5
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7495759
> Sofi Anita Sari
< Staf
WARDANA, CV
^ ALAT PERAGA PENDIDIKAN
; 49
` Jl. Simorejo Sari B.III/7
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 031 7490546 # 031-7490546
> Nurwahyu Widayati
< Administrasi Keuangan
XYLO INDAH PRATAMA, PT
^ SLAT PENCILS
; 3432
` Jl Raya Narogong Km.13 Pangka Lan Ib
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250744 # 8250743
> Iwan Worang
< Direktur
ZEBRA ASABA / BUMI UNGGUL, PT
^ PULPEN
; 1010
` Raya Kapuk Kamal No.62
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 5404901
> Christian Sinambela, SH
< Kabag.Personalia
ABDI COLLECTION
^ KERAJINAN KERANG
; 22
` Kilensari Panarukan, Situbondo Jawa Timur
% 677478
> Saiful Imam
< Pengusaha
ABONINDO PRIMA, PT/SHEEL WORKS, PT
^ ASESORIES DARI KERANG
; 88
` Gg Jambu No: 25 Desa Kedaung
Sawangan, Depok
Jawa Barat
% 021-7496571 # 021-7428074
> Heru Subanto
< Staf Direktur
AGUS
^ PERHIASAN DAR ITULANG
; 52
` Krajan Sabrang
Ambulu, Jember
Jawa Timur
% 0336 883655
AKAR WANGI AFANDI DASMO
^ TAPLAK MEJA AKAR WANGI
; 56
` Kentingan Rt 11/6
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08156590851
> Afandi
< Pemilik
AKAR WANGI AMAT ROJIKIN
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^ TAPLAK MEJA AKAR WANGI
; 35
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
> Siti Roh
< Pemilik
AKAR WANGI FAUZI
^ AKAR WANGI
; 39
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08156510132
> Fauzi
< Pemilik
AKAR WANGI IMRON MINA
^ PLAT MET AKAR WANGI
; 56
` Jl. Raya Pakumbuan
Buaran, Pekalongan 51171 Jawa Tengah
% 0285-7907233
> Abidin
< Wakil Pemilik
AKAR WANGI KHOWIYAH
^ TAPLAK MEJA AKAR WANGI
; 21
` Pakumbulan Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 081548054195
> Khowiyah
< Pemilik
AKAR WANGI MUSTAQIM
^ TAPLAK MEJA AKAR WANGI
; 32
` Kanyaran Rt 13/7
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
> Mustaqim
< Pemilik
AKAR WANGI RIYANTO
^ TAPLAK MEJA AKAR WANGI
; 27
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08164889934
> Riyanto
< Pemilik
ANAK RANTAU/HARIS, UD
^ KERAJINAN KERANG
; 21
` Kp.Tanah Anyar Panarukan, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 680435
> Abd.Haris Spo
< Pengusaha
ANTIKAN WOOD DAN COCONUT/MARLEAN
^ KERAJINAN DARI BATOK KELAPA
; 62
` Rt.01/06 Seduri Wonodadi
Wonodadi, Blitar
Jawa Timur
% 23380397
> Marlean
< Pemilik
ARTINDO JAVA PUTRA, CV
^ KERAJINAN KUNINGAN
; 32
` Genting Rt/1
Jambu, Semarang
Jawa Tengah
% 7104472
> Gunanto
< Pemilik
ARVINDO CIPTA GEMILANG, PT
^ MEMBUAT BILLBOARD
; 45
` Pinang Ranti No. 7
Makasar, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-87797777 # 021-87790786
> Dwiyani Retno Susanti
< Staf Accounting
ASDO
^ ASSESORIES RAMBUT
; 57
` Pik Blok E 27-29
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 021 4605840
> Rahmat
< A D M
ASMUNI
^ KERAJINAN KERANG
; 20
` Pesisir, Dsn
Kendit, Situbondo
Jawa Timur
% 675038 # 675038
> Asmuni
< Pemilik
AVIFAONA CENTRA
^ DASI DARI BULU UNGGAS
; 27
` Kp. Galumpit Kidul Rt 01/04 Ds. Cipancar
Leles, Garut 44152
Jawa Barat
% 0262-455339 # 455064
> Dewi Durwendah
< Pengusaha
AZIZAH FLORIEST
^ BUNGA DARI DAUN JAGUNG
; 42
` Jl. Banyulegi II Ketawang
Gondanglegi, Malang Jawa Timur
% 878995
> Wenny
< Pengusaha
BANGKA JAYA TEKNIK
^ KERAJINAN LOGAM
; 27
` Jl. Tanjung Pura Rt. 004/008 No. 1
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5419145
> Iskandar
< Pimpinan
BARU SENENG, UD/JAKFAR
^ GELAS,TEMPAT TISSU
; 22
` Pb Sudirman, Jl Rt 3/I
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 672438
> Halir Mawardi
< Pengusaha
BEST LADY
^ BULU MATA PALSU
; 78
` Jl.Bayangkara 19/10
Purbalingga, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-892047
> Budi Wibowo
< Direktur
BNB INTERNATONAL, PT
^ KANCING DARI KULIT MUTIARA
; 30
` Jl Kima VIII Kavling Aa - 6a
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411514234 # 0411514123
> Rahmat M
< Staf Keuangan
BONSAI INTERIOR
^ BUNGA ARTIFISIAL
; 22
` Jl.Haruman
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 7809608
> Drs H Anwar
< Direktur
BOYANG INDUSTRIAL, PT
^ WIG/RAMBUT PALSU
; 3652
` Jl. A Yani No. 4 A Kandanggampang
Purbalingga, Purbalingga 53312
Jawa Tengah
% 0281-895131 # 0281-895935
> Aliyudin
< Accounting
BUDAYA BALI
^ DUPA
; 27
` Kaliwungu, Ds Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
% 08123229816
> Sofyan
< Pengusaha
BULU MATA AGUS PRIYANTO
^ BULU MATA PALSU
; 39
` Desa Onje Kadus 1
Mrebet, Purbalingga
Jawa Tengah
> Agus Priyanto
< Pengusaha
BULU MATA ALIP NUROHMAN
^ BULU MATA 1/2 JADI
; 23
` Desa Metenggeng Rt.06/03
Bojongsari, Purbalingga
Jawa Tengah
> Alip Nurohman
< Pengusaha
BULU MATA ANDI PAMUNGKAS
^ BULU MATA 1/2 JADI
; 21
` Desa Karangduren Rt.03/03
Bobotsari, Purbalingga
Jawa Tengah
> Andi Pamungkas
< Pengusaha
BULU MATA ARWANTI
^ BULU MATA PALSU
; 31
` Pagerandong Kaligondang, Purbalingga
Jawa Tengah
% 081-327905004
> Arwanti
< Pengusaha
BULU MATA BANOWO
^ BULU BATA
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; 31
` Petarukan Rt.05/05
Petarukan, Pemalang
Jawa Tengah
> Banawo
< Pemilik
BULU MATA DUMYATI
^ BULU MATA
; 64
` Desa Pengalusan Rt.03/02
Mrebet, Purbalingga
Jawa Tengah
> Dumyati
< Pengusaha
BULU MATA ENDANG
^ BULU MATA 1/2 JADI
; 66
` Desa Karangduren
Bobotsari, Purbalingga
Jawa Tengah
% 758127
> Wasiroh
< Karyawan
BULU MATA ENI
^ BULU MATA PALSU
; 43
` Sidareja
Kaligondang, Purbalingga
Jawa Tengah
> Eni
< Pengusaha
BULU MATA HENDRO BANAWA
^ BULU MATA
; 33
` Dk Seri Widodaren
Petarukan, Pemalang
Jawa Tengah
> Hendro Banowo
< Pemilik
BULU MATA JUMINAH
^ BULU MATA PALSU
; 28
` Selakambang Dusun Beji
Kaligondang, Purbalingga
Jawa Tengah
% 081-327107002
> Juminah
< Pengusaha
BULU MATA KABUL PUJO WALUYO
^ BULU MATA PALSU
; 84
` Arenan
Kaligondang, Purbalingga
Jawa Tengah
> Kabul Pujo Waluyo
< Pengusaha
BULU MATA KUSMIATI
^ BULU MATA PALSU
; 39
` Selakambang
Kaligondang, Purbalingga
Jawa Tengah
% 085227806970
> Kusmiati
< Pengusaha
BULU MATA MIFTAHUL JANAH
^ BULU MATA PALSU
; 42
` Sidareja Kaligondang, Purbalingga
Jawa Tengah
> Miftahul Janah
< Pengusaha
BULU MATA MUHTAROM
^ BULU MATA PALSU
; 23
` Slinga
Kaligondang, Purbalingga
Jawa Tengah
> Muhtarom
< Pengusaha
BULU MATA NINDARYANI/MARWATI
^ BULU MATA PALSU
; 51
` Jatisaba Rt. 03/02
Purbalingga, Purbalingga
Jawa Tengah
> Marwati
< Pengusaha
BULU MATA NY. ROSIDI
^ BULU MATA PALSU
; 42
` Desa Tajug Rt.03/03
Karang Moncol, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-7610500
> Ny. Rosidi
< Pengusaha
BULU MATA PARINAH
^ BULU MATA PALSU
; 35
` Sidareja
Kaligondang, Purbalingga
Jawa Tengah
> Parinah
< Pengusaha
BULU MATA RINA
^ BULU MATA PALSU
; 27
` Selanegara
Kaligondang, Purbalingga
Jawa Tengah
> Rina
< Pengusaha
BULU MATA SANGIDAH
^ BULU MATA PALSU
; 33
` Desa Penican
Kemangkon, Purbalingga
Jawa Tengah
> Sangidah
< Pengusaha
BULU MATA SRI WAHYUNI
^ BULU MATA PALSU
; 22
` Desa Pangempon Rt. 01/21
Kejobong, Purbalingga Jawa Tengah
> Sri Wahyuni
< Pengusaha
BULU MATA SUDIARJI
^ BULU MATA PALSU
; 46
` Arenan Kaligondang, Purbalingga
Jawa Tengah
> Sudiarji
< Pengusaha
BULU MATA SUKADI
^ BULU MATA
; 59
` Desa Pengalusan
Mrebet, Purbalingga
Jawa Tengah
> Sukadi
< Pengusaha
BULU MATA SUKINAH
^ BULU MATA PALSU
; 43
` Desa Jetis Rt. 13/05
Kemangkon, Purbalingga
Jawa Tengah
> Sukinah
< Pengusaha
BULU MATA SUKIRNO
^ BULU MATA PALSU
; 25
` Pasunggingan
Pengadegan, Purbalingga
Jawa Tengah
% 085227833112
> Sukirno
< Pengusaha
BULU MATA SUPARSINAH
^ BULU BATA
; 74
` Toyareka Rt 09/05
Kemangkon, Purbalingga 53381
Jawa Tengah
> Suparsinah
< Pemilik
BULU MATA SURATI
^ BULU MATA
; 36
` Desa Patemon Rt.01/01
Bojongsari, Purbalingga
Jawa Tengah
> Suparno
< Pengusaha
BULU MATA SURONO
^ BULU MATA PALSU
; 43
` Pasunggingan
Pengadegan, Purbalingga
Jawa Tengah
% 081-227100803
> Surono
< Pengusaha
BULU MATA SUWARTI
^ BULU MATA
; 38
` Desa Toyareka
Kemangkon, Purbalingga
Jawa Tengah
> Suwarti
< Pengusaha
BULU MATA UMI AZIZAH
^ BULU MATA 1/2 JADI
; 46
` Desa Baleraksa
Karang Moncol, Purbalingga
Jawa Tengah
% 081-578369283
> Umi Azizah
< Pengusaha
BULU MATA UTIN SYAFAATI
^ BULU MATA PALSU
; 42
` Bancar Rt.01/06
Purbalingga, Purbalingga
Jawa Tengah
> Utin Syafaati
< Pengusaha
BULU MATA WARSINI
^ BULU MATA PALSU
; 24
` Desa Tegalpingen
Pengadegan, Purbalingga
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Jawa Tengah
% 085227708890
> Warsini
< Pengusaha
BUNGA LAUT, UD
^ KERAJINAN KERANG
; 20
` Paowan Rt 4/I Kesambiyan Sel.
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 675856
> Husni
< Pimpinan
BUSEN PENGRAJIN KALUNG
^ MANIK-MANIK
; 30
` Kebon
Balung, Jember
Jawa Timur
% 711566
> Busen
< Pengasaha
CAHAYA BARU MADANI, PT
^ KANCING SETENGAH JADI
; 30
` Temmapaduae
Maros Baru, Maros
Sulawesi Selatan
% (0411) 555430 # (0411) 552876
> M. Hatta
< Direktur
CHICCI SIDA AGUNG INDAH, CV/CIP KAR
MAND
^ PAYUNG
; 45
` Jl Raya Cecang Ds. Sempu Ngadiroto
Secang, Magelang
Jawa Tengah
% 0293 714383 # 0293 714383
> Kundani
< Personalia
CIPTA KREASI MEGAH
^ WIG
; 115
` Jl.Raya Bojonegoro Padamoro
Padamara, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-890320
> Erni Chistiana
< Kepala Staf
CITRA KARYA
^ BARANG KERAJINAN DARI BESI
; 23
` Jl. Mawar 144 Tabanan
Tabanan, Tabanan 82113
Bali
% 08123933451
> Kusnan Sujarwadi
< Direktur
CITRA LEESINDAH, PT
^ WIG DARI FIBER SYNTHETIC
; 400
` Jl. Kinasih No. 33
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 021-8755013 # 8755014
> Aripin
< Manager Personalia
DAIWA AGUNG INTERNASIONAL, PT
^ KANCING
; 56
` Jl.Kima XIII L-9a
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510172-510173-513644 # 8510188
> Drs. H.A. Nuhung Qasim
< Manager Umum
DALIM FIDETA KORNESIA, PT
^ RAMBUT PALSU/WIG
; 1090
` Pt(p) Kbn Jl. Cacing Blok D-03
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 4403910 # 4403912
> Irian Toni SH
< Personel Manager
DAWAM, MANIK
^ MANIK-MANIK
; 20
` Plumbon, Dsn
Gudo, Jombang
Jawa Timur
% 7265840
> Dawam
< Pemilik
DENY COLECTION
^ KERAJINAN KANCING KERANG
; 20
` Kp Karang Sari Rt 01/01
Mangaran, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 672438
> Nurul Khotim
< Pemilik
DEWI SRI
^ SANGGUL
; 117
` Glatik, Dsn
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343-613480 # 0343-639060
> Lety.M
< Direktur
DIAN AGUNG LESTARI, UD
^ MEMBUAT KESET/SKET MAWAR JAL
; 23
` Ds.Kebonagung
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 852567
> Sumarto
< Pemilik
DIRGAYUSA, CV/DARMA SUMERTA HAIR
^ WIG
; 36
` Br.Kalah Peliatan Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.975773 # 0361.975373
> I Nym Budiarta
< Manager
DJONO DUPO
^ DUPO
; 32
` Dsn.Juwet Rt.02/02
Singosari, Malang
Jawa Timur
> Hardjono
< Pemilik
DUTA LAKSANA
^ HANDYCRAF DARI BESI
; 27
` Dusun Brambang
Negara, Jembrana 80000
Bali
% 036541122
> Ketut Miasa
< Manager
ERLIN
^ KERAJINAN KERANG
; 27
` Kesambiyan Barat, Dsn
Panarukan, Situbondo
Jawa Timur
% 670318
> Khairul Anwar
< Pengusaha
FAIR LADY
^ CEMARA
; 20
` Karangbanjar Kotak Pos 12
Bojongsari, Purbalingga 53362
Jawa Tengah
% 0281-6596980
> Ngudiyono
< Pimpinan
FAJAR BENUA, UD(ANYAMAN FAHRUR ROZI)
^ BUNGA HIAS DARI SPON
; 32
` Cluring, Ds
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% (0333)394579 # 394579
> Fahrur Rozi
< Direktur
GANGSAR JAYA, CV
^ TAS LIPAT DARI KERTAS
; 53
` Jl. Sekar Putih 470a
Magersari, Mojokerto 61316
Jawa Timur
% 0321 381802
> Sudarno
< Pemilik
HAIR STAR
^ RAMBUT PALSU/WIG
; 42
` Jl Sumatra 14
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 434051
> Linawati
< Karyawan
HANMI HAIR INTERNATIONAL, PT
^ WIG
; 383
` Jl. Gerilya No.99 Rt.01/05
Kalimanah, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-896707 # 0281-894685
> Edi Prabowo
< Personalia
E hanmi@indo.net.id
HARPA INTI MANDIRI, PT
^ HANDYCRAFT
; 66
` Kanggotan Rt05 Rw05, Pleret
Pleret, Bantul 55791
Di Yogyakarta
% 0274-7474497 # 0274-4415153
> Ida Nurwulan Sari
< Keuangan
E harpa@indo.net.id
HLS STAR WIG, PT
^ RAMBUT PALSU (WIG)
; 474
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` Jl. Soekarno-Hatta Km. 29
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-522411 # 0298-521422
> Niken Tri Susanti
< Personalia
HYUP SUNG IND, PT
^ BULU MATA
; 549
` Jl. Raya Bojongsari Km.1
Bojongsari, Purbalingga 53362
Jawa Tengah
% 0281-895730 # 0281-891392
> Adi Sutopo
< Direktur
HYUP SUNG IND, PT
^ BULU MATA
; 82
` Desa Kutasari
Kutasari, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-895730 # 0281-891832
> Adi Sutopo
< Direktur
IMANDA
^ KERAJINAN KUNINGAN
; 35
` Cindogo
Tapen, Bondowoso
Jawa Timur
% 0332 423905 # 0
> Kusairi
< Pimpinan
IND SANDAL NATURAL I WYN PAGEH
^ SANDAL NATURAL
; 25
` Br Kelingkung
Ubud, Gianyar 80000
Bali
% 978858
> Kt Sukarma
< Produksi
INDO JB UNTUNG BERSAMA
^ KERAJINAN
; 25
` Panjang Raya No.83b Kedoya
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5647784
INDO RAMA CITA KREASI, PT
^ HIASAN DARI HASIL LAUT
; 30
` Jl. Lebak Timur 6/6
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 031 3811630
INDOKORES SAHABAT, PT
^ WIG
; 3131
` Jl. Ahmad Yani 4
Purbalingga, Purbalingga 53312
Jawa Tengah
% 0281-892777 # 0281-891463
> Mukmien Haryanto
< Pimpinan
INDOKORES SAHABAT, PT/INDO MULTI HAIR,
PT
^ WIG
; 600
` Jl. Pemuda Ds. Kedunguter Rt. 05/02
Banyumas, Banyumas Jawa Tengah
% 0281- 796126
> Mukmien Haryanto
< Pimpinan
INDUSTRI DOMPET " MA'SUM "
^ DOMPET
; 37
` Dsn. Grogolan Ds. Rejoslamet
Mojowarno, Jombang
Jawa Timur
% 7252105
> Maksum
< Pemilik
INDUSTRI DOMPET " WUSONO ADI "
^ DOMPET
; 20
` Dsn. Grogolan Ds. Rejoslamet
Mojowarno, Jombang
Jawa Timur
% 495993
> Wusono Adi
< Pengusaha
INDUSTRI DOMPET "WARSITO"
^ DOMPET
; 31
` Dsn. Grogolan Ds. Rejoslamet
Mojowarno, Jombang
Jawa Timur
% 0321 7267809
> Warsito
< Pemilik
INDUSTRI KALIGRAFI ZUDDIN
^ KALIGRAFI
; 24
` Dsn. Banggle Dapur Kejambon
Jombang, Jombang
Jawa Timur
% 0321 874620
> Anisul Mustaqim
< Pimpinan
INDUSTRI KERAJINAN KERANG H.BASRI
^ GANTUNGAN KUNCI
; 24
` Kp.Kembangsambi Pasirputih
Bungatan, Situbondo
Jawa Timur
> Hasan Basri
< Pengusaha
INDUSTRI KERAJINAN KERANG MUBARAQ
^ KERAJINAN DARI KULIT KERANG
; 34
` Kp.Pandansari Pasir Putih
Bungatan, Situbondo Jawa Timur
% 0338 390065
> Dedy Mubaroq
< Wkpengusaha
INDUSTRI KERAJINAN KERANG SAIFUDIN
^ MEMBUAT GELANG,KALUNG
; 21
` Kampung Karang Taman
Mlandingan, Situbondo
Jawa Timur
> Saifudin
< Pengusaha
INDUSTRI MANIK MANIK GUNOWO
^ MANIK MANIK
; 22
` Dsn.Gambang
Gudo, Jombang
Jawa Timur
% 0321 866490
> Gunowo
< Pemilik
INDUSTRI MANIK MANIK PUJIANO
^ MANIK MANIK
; 26
` Dsn.Plumbon
Gudo, Jombang
Jawa Timur
% 0321 873053
> Pujiono
INDUSTRI MATRAS SEPATU ADI PRASETYO,
CV
^ KERAJINAN MARMER
; 24
` Mayjen Sungkono, Jl. V/26
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-324758
> Adi Prasetyo
< Pengusaha
INDUSTRI SANGGUL
^ SANGGUL
; 300
` Dsn.Babatan
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
INDUSTRI SUARTINI
^ ANTING
; 35
` Br Tegal Suci
Tampak Siring, Gianyar 80000
Bali
% 7979650
> Wyn Suartini
< Manager
INDUSTRI TAS
^ TAS DARI TEMPURUNG KELAPA
; 20
` Ds.Tengger Kidul
Pagu, Kediri Jawa Timur
INOE HANDICRAFT
^ MAINAN DARI KAYU
; 33
` Jl. Podang
Prambanan, Klaten
Jawa Tengah
% 0274-715797
> Aji Muryanto
< Branch Manager
INTERWORK, PT
^ BULU MATA
; 94
` Dusun 3 Babakan Kalimanah, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-896435 # 0281-896435
> Suprihatin
< Pimpinan
ISTANA JAYA, CV
^ TENDA CAFE
; 28
` Jl. Banyu Urip Wetan Fbi No. 2
Sawahan, Surabaya Jawa Timur
% 031 5620057
JASA LAUT, UD/SUMANTRI
^ KERAJINAN
; 21
` Kp.Kesambiyan Paowan Rt.08/03sn
Panarukan, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 674078
> Sumantri
< Pimpinan
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JAYA SENTOSA
^ SUMPIT BAMBU
; 30
` Jl. K Kasihin VI / 399
Kedungwaru, Tulungagung 66229
Jawa Timur
% 321617
> D. Nandar Santoso
< Pemilik
KACONG JAYA, UD
^ KERAJINAN KERANG
; 27
` Kilensari
Panarukan, Situbondo
Jawa Timur
% 672459
> Ahmad Busairi
< Pengusaha
KARAENG, UD/HANAFI, H
^ GANTUNGAN KUNCI DARI KAYU
; 20
` Tanah Anyar Rt 1 / Rw 1
Panarukan, Situbondo
Jawa Timur
% 0338- 672480
> H. Hanafi
< Pimpinan Perusahaan
KARISMA NATURAL COLLECTION
^ TAS ,DOMPET DAN BATOK KELAPA
; 41
` Ds.Mangaran (belakang Sdn 1 & 2)
Mangaran, Situbondo 68363 Jawa Timur
% 672857
> Soegiarto Santoso
< Pengusaha
KARYA CANDRA ABADI
^ SERABUT KELAPA
; 34
` Modangan, Dsn Rt 03 Rw 04
Nglegok, Blitar 012 Jawa Timur
> Marsuji
< Pemilik
KARYA UTAMA
^ SOUVENIR
; 20
` Jl. Simorukun 8/27 
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 031 5452346
KAWI RAJA, PT
^ KERAJINAN DARI TULANG
; 24
` Br. Penaka, Tampak Siring
Tampak Siring, Gianyar 80552
Bali
% 0361-901376 # 0361.901376
> Ida Bagus Made Suardana
< Direktur
KELIR INDAH ABADI
^ KALIGRAFI
; 65
` Wonokasian Rt.04/08
Jambu, Semarang
Jawa Tengah
> Sri Hariyani
< Manager
KERAJINAN BATOK KELAPA SUTARKO
^ TAS TEMPURUNG KELAPA
; 63
` Dk. Karangasem Rt 06/03 Jl. Melati No. 216
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 08156915767
> Soetarko
< Pemilik
KERAJINAN BIJI BIJIAN YASIN
^ KALUNG DARI BIJI BIJIAN
; 28
` Kp.Krajan Timur Rt.01.Rw.02
Kendit, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 679644
> Ahmad Yasin
< Pemilik
KERAJINAN FERDI
^ HIASAN DARI KERANG
; 20
` Kp Semekan Selatan Klatakan
Kendit, Situbondo
Jawa Timur
% 085854660608
> Misnawan
< Pemilik
KERAJINAN KAYU " SURVING " SUKARSIDI
^ KERAJINAN KAYU " SURVING BOA
; 20
` Kp. Karangsari Rt.03/04
Panarukan, Situbondo 012
Jawa Timur
% 0338-671602
KERAJINAN KERANG HARYONO
^ MEMBUAT KALUNG
; 21
` Kp.Palongan
Bungatan, Situbondo
Jawa Timur
> Haryono
< Pengusaha
KERAJINAN KERANG P.SOLEHUDIN
^ HIASAN KERANG
; 76
` Jl. .Raya Kamp Krajan Pesisir Utara
Mlandingan, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 390027 # 081337353535
> SH
< Pengusaha
KERAJINAN KERANG SARIPNAN DIONO
^ HIASAN DARI KERANG
; 21
` Pasar Lintung Mlandingan
Mlandingan, Situbondo
Jawa Timur
% 390134
> Syarip Nandiono
< Pengusaha
KERAJINAN MANIK " B. DAINI "
^ ASSESORIES DARI MANIK
; 20
` Kp.Laok Bindung
Kapongan, Situbondo
Jawa Timur
KERAJINAN MANIK " ELY "
^ ASSESORIES DARI KERANG
; 20
` Dsn. Pesisir
Kapongan, Situbondo
Jawa Timur
% 0338-674633
KERAJINAN MANIK "SUHHANA"
^ ASSESORIES DARI MANIK
; 20
` Kp. Krajan 2
Kapongan, Situbondo
Jawa Timur
KERAJINAN MONTE " MISURI "
^ KALUNG, GELANG, DLL DARI MIO
; 20
` Dsn. Tokelan Krajan Rt.03/02
Panji, Situbondo
Jawa Timur
% 081553566537
KERAJINAN TAS MONTE
^ TAS DARI MONTE
; 32
` Warurejo Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
> M. Sudjoko
< Pimpinan
KERAJINAN TEMPURUNG KELAPA
^ ALAT RT DARI BATOK KELAPA
; 21
` Ds.Tengger Kidul
Pagu, Kediri Jawa Timur
> Aprilela
KERANGKA HITAM
^ PATUNG TULANG/TANDUK
; 181
` Ds. Tegal Suci Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80552 Bali
% 0361-901286
> S. Made Puanya
< Pimpinan Perusahaan
KESAN BARU SEJATERA, PT
^ WIG
; 201
` Jl. Beringin II Rt 03/2 Bojong
Purbalingga, Purbalingga 53351
Jawa Tengah
% 0281-894151 # 0281-894153
> Susmiyarto
< Pemilik
KHALISMA KARTIKA KENCANA, PT/KAR
HARY U M
^ BARANG DARI KAYU
; 38
` Jjl Jatikolangan
Mijen, Semarang
Jawa Tengah
> Khalisma Kartika Krncana
< Pemilik
KUNINGAN DARMONO
^ SOVENIR KUNINGAN
; 32
` Gang Zebra
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 471179
> Sudarmono
< Pemilik
KUNINGAN MAHARDIKA
^ KUNINGAN
; 57
` Dsn Sayahan
Grabag, Magelang
Jawa Tengah
> Edy Supraptono
< Pengusaha
KUNINGAN MUTIARA
^ KUNINGAN
; 20
` Dsn Krajan II
Grabag, Magelang
Jawa Tengah
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% 0293-3711081
> M. Fathurahman
< Pengusaha
KUNINGAN SAMPURNA II
^ PATUNG,SOVENIR
; 75
` Ds Growong Kidul
Juwana, Pati Jawa Tengah
% 0295 471292 # 0295 471887
> Parjiyanti
< Keuangan
KUNINGAN SUNDOYO
^ PATUNG BECAK,SEPEDA(KECIL)
; 52
` Ds Growong Kidul
Juwana, Pati Jawa Tengah
% 081325537953
> Sundoyo
< Pimpinan
LAMBAU SENA MANDIRI, PT
^ KANCING SETENGAH JADI
; 45
` Jl Kima VIII Kav Aa-19
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 04114723122 # 04114723120
> H. Sofyan N
< Direktur
LIDIAH ART
^ MIATUR CANDI,TROPI,ASESORIS,
; 29
` Dsn Jowahan
Borobudur, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-5500807
> Nuryanto
< Pimpinan
MAHFUD PENGRAJIN
^ MANIK-MANIK
; 31
` Dusun Maduran Desa Tutul
Balung, Jember
Jawa Timur
% 624259
> Mahfud Ayyubi
< Pengusaha
MAHKOTA KITA, PT
^ WIG
; 77
` Jl. Jro Gadung Br Kutuh Klod Petulu Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361 972482 # 0361 972485
> Ni Ketut Suati
< Direktur
MAKMUR, UD/SAMA EFENDI
^ KERAJINAN KERANG
; 26
` Kilensari, Ds Rt 1/II Karangsari
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 677478
> Sama Efendi
< Pimpinan
MANIK-MANIK " AHMAD "
^ MANIK-MANIK
; 20
` Dsn, Gambang Ds. Pl Gambang
Gudo, Jombang
Jawa Timur
% 0321 865946
> Achmad
< Pemilik
MARATON KENCANA
^ KERAJINAN TEMPURUNG K
; 125
` Jl. .Raya Simpang 5
Gampengrejo, Kediri Jawa Timur
% 682214
> Ika
< A D M
MARULIN MAJU, CV
^ SPEED BOOT DAN MESIN PENDING
; 20
` Kyai Tambak Deres 294
Bulak, Surabaya 60155
Jawa Timur
% 3891558 # 031-3895431
> Heri Priyanto
< Direktur
E maruline@telkom.net
MIDAS INDONESIA, PT
^ BULU MATA PALSU
; 100
` Jl. Laos No. 76
Purbalingga, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-896566 # 0281-896564
> Ira Octa Wiranti, SH
< Personalia
MISKAN P. ANIS
^ MANIK-MANIK DARI KAYU
; 24
` Dusun Darungan
Puger, Jember
Jawa Timur
% 08883602082
> Miskan/P. Anis
< Pemilik
MISUNG INDUSTRIAL, PT/MISUNG
INDONESIA, PT
^ WIG
; 6954
` Kbn Cakung Gd.F-06, Jl Jawa C/23
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44820111 # 021-44820103
> Kim Dae Kyu
< Manager Accounting
E endra_w@hotmail-com
MITRA DEWATA, UD
^ KERAJINAN KERANG
; 25
` Jl. Raya Pasir Putih
Bungatan, Situbondo
Jawa Timur
> Mahfud
< Pimpinan
MUDA TAMA H SUPRIYANTO
^ VAS KUNINGAN
; 63
` Jl.Banaran Rt.02/08
Cepogo, Boyolali 57362
Jawa Tengah
% 0276-323456 # 0276-323366
> Supriharyanto
< Pengusaha
MUSLIM M. RODI
^ EMPANG BAMBU
; 21
` Dusun III Indralaya
Indralaya, Ogan Ilir 30662
Sumatera Selatan
% 081377644631
> Zawawi
NINA VENUS INDONESIA, PT
^ WIG / RAMBUT PALSU
; 1080
` Jl Raya Siliwangi No 131
Parung Kuda, Sukabumi 43157
Jawa Barat
% 0266-531321 # 0266-535145
> Ratono Warisman
< Bagian Umum
NYOMAN NOMAD/ SAHAGRI, CV
^ WIG
; 47
` Kajeng, Jl, No: 33 Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.975366 # 0361.975115
> Ni Putu Wardani
< Asisten Control
OKY PANDITA BALI
^ LILIN DAN DUPA
; 38
` Jl. Mulawarman Tedung Gianyar
Gianyar, Gianyar 80500
Bali
% 0361 951972 # 0361.951922
> Nyoman Sudiartha
< Pemilik
PALMA INDONESIA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 94
` Jl Raya Sampora
Cilimus, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-615176
> Sari Kartika
< A D M
PARLAN
^ MERANGKAI BUNGA
; 26
` Ds. Kenongomulyo
Takeran, Magetan
Jawa Timur
% 0351 7706224
PAYUNG A ROCHMAN FURNITURE
^ PAYUNG
; 23
` Sekuro Rt.21/03
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> A Rochman
< Pengusaha
PIGURA MUNITA
^ PIGURA
; 31
` Tahunan
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 08122521638
> H Munito MM
< Pimpinan
PRESTIGE KLATEN, CV
^ HANDY CRAFT DARI KAYU
; 163
` Jl. Diponegoro No.25
Klaten Utara, Klaten 57436
Jawa Tengah
% (0272)326886 # (0272)326886
> Ifah Kasiani
< Staf Administrasi
PURNAMA, UD
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^ RAMBUT PALSU/WIG
; 47
` Gunung Lurah Rt.4/9
Cilongok, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281- 7608327
> Anirotul Farihan
< Pemilik
RAHMAD
^ KALUNG DARI KERANG
; 20
` Rt.02/02 Kp. Tanah Anyar
Panarukan, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 677790
RAJA GAJAHOYA, PT
^ JASA PACKING BARANG KERAJINA
; 47
` Jl Prambanan-Piyungan Km 3,5
Prambanan, Sleman 55572
Di Yogyakarta
% 0274-498167,168 # 0274-489169
> Dwi Sari SE
< Adm Keuangan
RAWABENING AMBA, PT
^ BULU ITIK
; 20
` Ds. Ngempon Rt 07/04
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-6921491 # 024-6923207
> Billy Nagel
< Direktur
REMA JAYA
^ BULU MATA PALSU
; 54
` Jetis
Kemangkon, Purbalingga
Jawa Tengah
> Lasmawati
< Pimpinan
RESTU IBU, UD
^ ASSESORIES DARI KERANG
; 20
` Kp. Arca Barat Rt.01/09
Kapongan, Situbondo
Jawa Timur
% 0338-670654
RIA, UD / MOH. BASRI
^ PIGURA KERANG LAUT
; 20
` Rt.04/01 Kp. Tribungan
Panarukan, Situbondo
Jawa Timur
RISIS INDONESIA, PT
^ GIFT DAN SOUVENIR
; 164
` Jl. Angsana Lot 301 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612406 # 0770-612380
> Loh Chee Sing
< Prod Manager
ROTAN JAYA KASMIRAN
^ ANYAMAN ROTAN
; 43
` Teluk Wetan Rt.03/01
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
% 0291-3317366
> Kasmiran
< Pemilik
ROYAL KORINDAH, PT, CABANG CANDI
WULAN
^ BULU MATA
; 145
` Jl. Banjaransari Kembaran Kulon
Kutasari, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-801526 # 0281-801512
> Kun Abidin. Ssi
< H R D
ROYAL KORINDAH/INDAH COSMETIK INDI, PT
^ KUAS KECANTIKAN
; 1341
` Jl.Banjaransari
Purbalingga, Purbalingga 53319
Jawa Tengah
% 0281-891760, 892734 # 0281-891512
> Kun Abidin Ssi
< Pimpinan
RUDANA FINE ART GALLERY
^ LUKISAN
; 27
` Br. Teges , Peliatan, Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.975779 976479 # 0361. 975091
> Wyn Sukada
< Legal & Administration
SABDA ALAM, UD
^ GANTUNGAN KUNCI DARI KERANG
; 20
` Bata'am, Dsn
Panarukan, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 674508
> Sungkono
< Pimpinan
SAPU IJUK ELOM
^ SAPU IJUK
; 51
` Dsn Serang Rt.2/2
Dayeuhluhur, Cilacap
Jawa Tengah
% 081323030439
> Elom
< Pengusaha
SARI AGUNG PERKASA, CV / WARDOYO
^ KUNINGAN
; 120
` Dsn Paingan Rt.02/02
Grabag, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-5509450 # 0293-5509450
> Indrawati
< Karyawati
SARI KUPAS HANDY CRAFT
^ MEMBUAT ALBUM FOTO
; 32
` Dusun Kangin Ds Satra
Klungkung, Klungkung 80751
Bali
> Ngakan SE
< Pengusaha
SARI RUMPUT
^ WIG
; 86
` Dusun Abuan
Susut, Bangli
Bali
% 0366-92222
> Ngurah
< Akunting
SATRANI
^ KERAJINAN KERANG
; 20
` Kilensari, Ds
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 676039
> H.Zainur
< Pengusaha
SEAGA
^ ANYAMAN ENCENG GONDOK
; 23
` Manding Rt 08 Rw 05
Bantul, Bantul 55715
Di Yogyakarta
% 0274-367845 # 0274-367845
> Purwanti
< Sekretaris
SENDANG JATI/MULYADI
^ PATUNG
; 23
` Karang Gondang Rt.04/05
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> H Mulyono
< Pengusaha
SINAR BARU
^ SAPU IJUK
; 20
` Jl. Penegak No. 20
Kisaran Barat, Asahan 21215
Sumatera Utara
% 0623-44443
> Surianto
< Pengusaha
SINAR BARU /A LIANG
^ IJUK KASAR
; 81
` Sei Alim Hasak Dusun I
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera Utara
% 0623-41461
> A Liang
< Pengusaha
SINAR LENDOH TERANG, PT
^ KALIGRAFI DARI KUNINGAN
; 216
` Jl. Raya Jambu Ambarawa, Lendoh Rt 03/ Rw 02
Kotak Pos 206
Jambu, Semarang 50663
Jawa Tengah
% 0298-592159 # 0298-592158
> Sutriyanto
< Staf Administrasi
SINAR RODA ANUGERAH, CV
^ BULUMATA
; 128
` Ds Kabekelan
Prembun, Kebumen 54394
Jawa Tengah
% 081578120158
> R Santoso
< Direktur
SONO PRIMA
^ KOTAK ROKOK
; 32
` Dsn Banteng Mati
Purwodadi, Grobogan
Jawa Tengah
% 0292-422845 # 0292 422845
> Utomo Elfa
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36999 Pengolahan lain yang
b e l u m t erg o l o n g
dimanapun  -  Other
m a n u f a c t u r i n g
industries n.e.c
< Pimpinan
SULAMAN INDAH, UD
^ PERHIASAN MITASI
; 306
` Jln. Agus Salim Rt.3/3
Balapulang, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-463978
> Dra.Erina
< Wakil Pimpinan
: Jl.Djuhari Rt 03 Rw III
SUMBER AGUNG, UD
^ HIASAN KULIT KERANG
; 27
` Gang Sebelah Barat Taman Kartini Rt.05/03
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
> Sutrisno
< Wakil Pengusaha
SUMBER URIP, UD
^ TEMPAT BUAH DARI KERANG
; 20
` T.01/01 Kp. Bataan - Kliensari
Panarukan, Situbondo
Jawa Timur
% 0338-679142
SUMIN CRISTAL, PT
^ ASSESORIS WANITA/ANTING,GLAN
; 86
` Jl Raya Cileungsi Jonggol
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021 82480908
> Agnos Da
< Purchasing
SUMSING INTERNATIONAL, PT
^ BULU MATA
; 80
` Desa Candiwulan
Kutasari, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-894350
> Adi Susilo
< Pengelola
SUN CHANG INDONESIA, PT
^ WIG/RAMBUT
; 1511
` Jl.Perintis Kemerdekaan No.8 A
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-892959 # 0281-893200
> Herman Wijaya Kusuma
< Personalia & Umum
E sungchangind@hotmail.com
SUN STARINDO WIRAHUSADA, PT
^ WIG
; 230
` Jl. Raya Kalikabong No.6
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-891918 # 0281-891770
> Samingun
< Wakil Direktur
SUNARDI SOUVENIR
^ SOUVENIR
; 20
` Kemang No. 47a
Pasar Rebo, Jakarta Timur
DKI Jakarta
SUNG CHANG INDONESIA, PT
^ RAMBUT PALSU PLASTIK SINTETI
; 465
` Jl. Raya Wates-Purworejo Km 2
Wates, Kulon Progo 55611
Di Yogyakarta
% 0274-773321 # 0274-775232
> Kim Young Yool
< Direktur
SUNG SHIM INTERNATIONAL, PT
^ BULU MATA
; 1669
` Jl. Raya Kalikabong Rt 01 Rw IV
Kalimanah, Purbalingga 53310
Jawa Tengah
% 0281-894350, 896689 # 0281-894351
> Agus Musfandani Arif
< Pengelola
SURYA HANDY CRAFT
^ MEMBUAT ALBUM FOTO
; 22
` Dusun Kangin Desa Satra
Klungkung, Klungkung 80751
Bali
> Dewa Nym Ragi
< Pengusaha
SURYA JAYA, UD
^ POSTER DARI KERTAS
; 20
` Jl. Kedinding Tengah Jaya 2 / 65
Kenjeran, Surabaya 012
Jawa Timur
% 3812925
> Ho Tjau Hwa
< Pemilik
SWACUSHION
^ JOK DARI KAIN
; 30
` Blok Kleben
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231321794
> H Suhartono
< Pengusaha
TANDUK KOEMEDI
^ KERAJINAN TANDUK
; 22
` Dsn.Karang Kulon Rt.02 /06
Secang, Magelang 56195 Jawa Tengah
% 0293-714531
> H. Koemedi
< Pengusaha
TANJUNG ABADI
^ TAS DAN DOMPET
; 23
` Jl. Kampar Gg.VII Tanjungsari
Sukorejo, Blitar
Jawa Timur
% 08125232952
TIGAPUTRA ABADI PERKASA, PT
^ BULU MATA
; 352
` Jl. Majen Panjaitan No.42
Purbalingga, Purbalingga 53311
Jawa Tengah
% 0281-891527 # 0281-892926
> Saryono
< Pimpinan
TJAHAJA SATRIA, CV
^ KAOS LAMPU/PERAJUTAN
; 30
` Satria Blok C No 6 Gunung Sahari
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-64710148
> Siucipto Tanto SE
< Akuntansi
TUNAS SEJAHTERA OTO INSERT, PT
^ JASA INSERT/MAKLOON
; 88
` Jl Raya Serang Km.13,8
Cikupa, Tangerang 15710 Banten
% 021-5961992 # 021-5961994
> Enrico Hotman
< Senior Manager
USAHA KELUARGA
^ SAPU IJUK
; 21
` Jl. P.Siantar Km.2 Padang Hulu
Padang Hulu, Tebing Tinggi 20627
Sumatera Utara
% 0621-23968
> M.R.Siregar
< Pengusaha
USAHA TAS LIPAT
^ TAS LIPAT DARI KERTAS
; 35
` Jl. Raya Meri No. 706
Magersari, Mojokerto 61315
Jawa Timur
% 0321 328896
> Eka Falinda Juwita Sari
< Adminidtrasi
WINTEN WOOD CARVER
^ PATUNG
; 36
` Br. Teges Yongloni, Peliatan, Ubud
Ubud, Gianyar 80571 Bali
% 0361.975750 # 0361.976150
> I Wayan Winten
< Pimpinan
YURO MUSTIKA, PT
^ MAINAN ANAK-ANAK
; 1166
` Jl. Jend A Yani No. 2 B
Kalimanah, Purbalingga 53321
Jawa Tengah
% 0281-891711, 891712 # 0281-891713
> Sudiro. Ks
< Direktur
ABADI ELTIGA/SATU FOAM, PT
^ ASESORIES BRA
; 69
` Jl Raya Narogong Km 7
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 021-8250390/91 # 021--8250392
> Devi Binarwati
< Direktur
ABONG
^ ARANG
; 21
` Jl. Sei Datu Rt. 05 Rw. 03
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Tebing Tinggi, Bengkalis 28753 Riau
> Ponimin
< Pengurus
ADE ASIKIN INJUK
^ IJUK CEMARA
; 20
` Kp Sindangkerta Rt 06/02
Pagelaran, Cianjur
Jawa Barat
> Ade Asikin
< Pemilik
ADE VERNANDEZ SAFETY MOTOR
^ HELM
; 20
` Gudang 11 No.38b
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-5883993
ADHITAMA GRAHAMAS, PT
^ KACA RAKITAN
; 54
` Jl. Tambak Langon Indah I/32
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7496961 # 7496963
> Lanawati Hendra
< Asisten Direktur
AGIP LUBRINDO PRATAMA, PT
^ DAUR ULANG OLIE
; 170
` Jl. Raya Kebonsari Legok
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 853308 # 853307
> Ery Zakarija
< Pers. & Ga Manager
AGUNG JATI MAS/MUDIYONO
^ PAYUNG
; 30
` Jambu Timur
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-4270139
> Mudiyono
< Pengusaha
AGUNG MEGAH PERKASA, UD
^ RAMBUT PALSU
; 42
` Jl. Taman Pancing Kampung Islam
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 485399
> Ni Made Dwi Partini SE
< Staf
AHMAD
^ HIASAN KIPAS DINDING
; 27
` Dsn Ciawitali Rt 06/09 Padamulya
Cihaurbeuti, Ciamis
Jawa Barat
> Hj.Jujun
< Pengusaha
AHYONG
^ KAOS
; 25
` Ruko Galaxi Blok A12
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-556527
> Ahyong
< Pimpinan
AL MURSID
^ HIASAN DINDING
; 47
` Dusun Pasirlandak Rt.01/01
Cihaurbeuti, Ciamis
Jawa Barat
% 081322587777
> Huseyin
< Pengusaha
AMAT
^ ARANG
; 20
` Kp. Gunap Rt 15 Rw 08
Rupat, Bengkalis 28781
Riau
> Alai
< Pengawas
ANEKA PANGAN, CV
^ SARANG BURUNG SRITI
; 185
` Jl. Abd.Rahman Saleh 144
Jombang, Jombang 61415
Jawa Timur
% 865729
> Sugeng
< Pengawas
ANEKA PAYUNG
^ PAYUNG
; 21
` Jl. H. Jamhari No. 22 Angke Indah
Tambora, Jakarta Barat 11330
DKI Jakarta
% 021-6307475
> Yanti
< Bagian Umum
ANEKA SINENDO, PT
^ ARANG BRIKET
; 117
` Ploso
Sentolo, Kulon Progo 55664
Di Yogyakarta
% 0274-6472167 # 0274-6472167
> Ismet Hariawan
< Direktur
ANEKIND, CV
^ AMDK
; 20
` Jl.Raya Tangkuban Perahu
Lembang, Bandung Barat Jawa Barat
ARA BESQUE DESIGN
^ PIPA ROKOK
; 37
` Penyangkringan
Weleri, Kendal
Jawa Tengah
% 0294-643375
> Siti Zulaikhan
< Staf
ARANG BAKRI
^ ARANG
; 24
` Dusun Bakti
Seruway, Aceh Tamiang 24473
Nangroe Aceh Darussalam
> Bakri
< Pimpinan
ARANG RUSLI
^ ARANG
; 96
` Dusun Setia
Birem Bayeun, Aceh Timur 24451
Nangroe Aceh Darussalam
> Rusli
< Pimpinan
ARBA JAYA, CV
^ SAPU IJUK
; 61
` Dusun V Desa Medan Senembah
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7945555
> Ridho Batubara
< Pimpinan
ARCI, UD
^ SAPU LIDI
; 75
` Dusun V
Limapuluh, Asahan
Sumatera Utara
% 08126207178
> Supaniadi
< Pengusaha
ARFAN/PANDI JAYA
^ SAPU IJUK
; 20
` Dusun IV Medan Senembah
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 08126441126
> Arfan Batubara
< Pengusaha
ASEP MUNAJAT
^ KIPAS HIASAN
; 38
` Dusun/desa Padamulya Rt 01/01 Padamulya
Cihaurbeuti, Ciamis 46262
Jawa Barat
% 0265-420256
> Asep Munajat
< Pengusaha
ASTIKA SANBOHAIR INT'L, PT
^ RAMBUT PALSU
; 424
` Jl Raya Ciampea Kertasari Km 11 Ciampea
Bogor
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 0251-622086 # 0251-623322
> Yahya Wisnumurti
< Direktur
E ashi@indo.net.id
BALI EKSTRAK UTAMA
^ EXSTRAKTION
; 28
` Dusun Lepang Takmung, Banjarangkan
Banjarangkan, Klungkung 80751
Bali
> Mart Bik Manto
< Plant Manager
BARDI PURI TAMA, PT
^ PAPAN IKLAN
; 20
` Jl. Tanjung Pura 54
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5451225 # 021-5451225
> Soebardi T. SE
< Direktur/Sekertaris
BENGKEL BUBUT TISNA
^ BARANG DARI LOGAM/LENCANA
; 20
` Jl.A.Yani No 580 Kel Babakan Surabaya
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
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% 7208018 # 7208018
> St Halimah/Leni Maelani
< Administrasi
BERKAH JAYA ABADI, CV
^ SAPU IJUK
; 120
` Jln. Raya Boja Km.20
Mijen, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7711054/7711313
> Jacky
< Direktur
BOTTONI KHARISMA KENCANA, PT
^ KANCING, GANTUNGAN KUNCI
; 42
` Jl. Hr Rasuna Said No.38
Pinang, Tangerang 14350
Banten
% 021-55749618 # 021-55749626
> Lanny Tjahjadi
< Direktur
BUANA LABEL INDAH, PT
^ LABEL
; 28
` Jl. Rungkut Industri XII/2
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
% 8412234
CAHAYA BIRU SAKTI, PT
^ TIP-EX
; 29
` Jl. Raya Menceng No. 33 Tegal Alur
Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550080 # 021-5550582
> Sukardi
< Administrasi
CAHAYA MURNI BALIMINDO, PT
^ BUSA SPON
; 94
` Jl.Cokroaminoto 468 Denpasar
Denpasar Barat, Denpasar 80116
Bali
% (0361)422373, 423014 # (0361)423014
> Ketut Suarna
< General Affair
CEMARA MAS SENTOSA, PT
^ SPEAKER NET
; 60
` Jl. Kayu Besar V Blok A No. 5
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5552041 # 021-5556816
> Sayuti Ishak
< Manager
CEMPAKA NUANSA PESONA
^ KERAJINAN DARI KAYU DAN LOGA
; 22
` Jl Raya Narogong Km 11 Rt 003/06
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
CERAH SEMPURNA, PT
^ PELAPISAN BESI
; 144
` Jl.Karanganyar 2
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8662121-23 # 024-8662122
> Popo Widli Astuti
< Accounting
CHEONGLIM JAYA PRINDO, PT
^ JASA PRINTING
; 58
` Jl. Raya Suroto Kunto Rawa Gabus Karawang
Karawang Timur, Karawang
Jawa Barat
% 0267408933
> Finny Refelly N
< Staf Kantor
CHRISTY, PT
^ JEPIT DARI STEENLES
; 30
` Jl. Walisongo 10
Lawang, Malang
Jawa Timur
% 0341 427577
> Hari Munas
< A D M
CIPTA JAYA, UD
^ KAP LAMPU NEON
; 38
` Jl. Brigjen Katamso IV/9
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8530819
> Nyoman Djaja
< Wakil Pimpinan
CITRA DUTA LABEL
^ PENGOLAHAN
; 20
` Utama 8 No.20c
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
CITRA MENTARI KREASI, PT
^ JASA PAPAN REKLAME
; 33
` Jl Ry Pondok Aren No 5a Tangerang
Pondok Aren, Tangerang
Banten
% 021 73449927 # 021 73449840
> I Wayan Supargita
< Controller
CITYLITE BUANA PUTRA / JEMMY, PT
^ KAP LAMPU
; 20
` Jl Curug Rt 03/05
Sawangan, Depok 16517
Jawa Barat
% 021-6250888 # 021-6018865
> H Deny Sumitra
< Kepala Cabang
DAKAL
^ ARANG
; 20
` Dusun Dakal
Merbau, Bengkalis 28752
Riau
> SE
< Wakil Manager
DAUR ULANG TIMAH HENDRIK
^ TIMAH BATANGAN
; 37
` Jl. Erdoso Penggsron
Mojowarno, Jombang
Jawa Timur
% 0811340193
> Hendrik Nata Wijaya
DOA IBU PUTRA ISS
^ MAINAN
; 43
` Kp Gadog Rt 02 Rw 07
Tarogong Kaler, Garut
Jawa Barat
> Bahrudin Syam
< Pemilik
DONGAN KREASI INDONESIA/PIGEON
DONGAN
^ RAMBUT PALSU
; 915
` Kawasan Hyundai C.3-12 Cibatu
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972139 # 8972139
> Agustinus Sarifin
< Personalia
DRAGON, CV
^ MAKLOON SAPU IJUK DAN RAK
; 45
` Kp.Ciherang Pondok
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 0251242039 # 0251242014
> Hendri Irawan
< Manager Product
DUA MITRA SENTOSA, PT
^ REKLAME
; 91
` Jl. Kijang Utara 76 Semarang
Gayamsari, Semarang
Jawa Tengah
> Syaiful B
< Kabag Personalia
DWI SARI REZEKI, UD
^ SAPU PEL DAN GAGANG SAPU
; 30
` Jl. Stasiun Gg. Cemara
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-77863072
> Yapto Dwi Irawan
< Direktur
ECONOMIE, PT
^ ALAT PEMADAM API
; 29
` Jl. Kh Mansyur 191
Pabean Cantian, Surabaya 60162
Jawa Timur
% 3532397 # 3532482
> Ngatmiatin
< Bag.Umum
EK AMAT
^ ARANG
; 32
` Kuala Melibur
Merbau, Bengkalis 28752
Riau
> Asian
< Wakil Manager
ELECTRINDO VISION
^ KAP LAMPU
; 20
` Rawa Melati B Blok C
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5559969 # 021-5561526
> Neng Susi
< Sekretaris
ENDANG, H
^ SIKAT DARI IJUK
; 22
` Jl.Raya Cibatu Gg.Induk
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 220473
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> H.Endang
< Pengusaha
EREST SABUT KELAPA
^ PENGOLAHAN SABUT KELAPA
; 21
` Jl Raya Kalianda Trans Sumatera Km 50
Kalianda, Lampung Selatan Lampung
% 081117741
> Joko
< Pengurus
ESA,PD
^ PENYISIRAN IJUK
; 24
` Jl.Ayani No.306
Karangpawitan, Garut Jawa Barat
% 241872
> Irfan R
< Pemilik
ETERNAL GELORA PUTERA, PT
^ DACKRON
; 44
` Jl Bumi Mas I No 11 Kip Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 5904355 # 021 5918606
> Dwi Retno Widyaningsih
< Staf Administrasi
FEERE MAN KARBON IND, PT
^ ARANG TEMPURUNG
; 30
` Haduyang Induk
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-92437
FOCUS POLARAYA INDONESIA, PT
^ RAMBUT PALSU
; 62
` Jl.Raya Warung Borong Rt 05/02ciampea
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 0251-623819 # 0251-623554
> Agus Mustika
< Keuangan
GALVINDO AMPUH, PT
^ JASA PENCELUPAN BESI
; 74
` Kapuk Kamal No. 28 A
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5553969-70 # 021-5551141
> Be Nainggolan
< Pengusaha
GG CRAFT TEXTILES
^ KERAJINAN AKAR
; 30
` Plurugan Rt 09 / X
Kasihan, Bantul 55181
Di Yogyakarta
% 0274-414853 # 0274-414853
> Yogo Kumolo
< Pengusaha
E gg craft@hotmail.com
GLASFINDO, PT
^ GLASMENT
; 108
` Jl Raya Narogong Desa Kelapa Nunggal
Cileungsi, Bogor 16820 Jawa Barat
% 3803441, 8230174 # 8230175
> Soelaiman Soepardi/Salmun
< Direktur Utama
: Jl Jainul Aripinno 7 G Jakarta
GOLDEN INPAN, PT
^ PAYUNG
; 183
` Jl Letnan Tole Iskandar Kel Abadi Jaya
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 021-8752276 # 8752276
> Insan Benithian
< Asisten Direksi
GRACIOS PUALAM JAYA, PT
^ BAK MANDI,MONO BLOK
; 194
` Sukodono Ds No 18
Sukodono, Sidoarjo
Jawa Timur
% 5325410
> Suriadji R
< Accounting
H.ABDUL MALIK
^ KANDANG AYAM
; 24
` Ds.Bendilwungu
Sumber Gempol, Tulungagung
Jawa Timur
> H Abdul Malik
< Pengusaha
HAIR STAR IND, PT/HAN SHIN HI, PT
^ WIG/HAIRPIECES
; 1095
` Ds Wedi Rt 4 Rw 1
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8962108 # 8962109
> Drs Niko S
< Ka. Personalia & Umum
HAMZAH, TALI IRAT/WRAKAS )
^ KERAJINAN TALI(IRAD) ASESORI
; 21
` Sidorejo, Dsn
Singojuruh, Banyuwangi
Jawa Timur
> Ashuri/Hamzah
< Pengusaha
HASTA PUSAKA SENTOSA, PT
^ WIG
; 500
` Jl. Cahyana Baru No.19 Rt 01/1
Purbalingga, Purbalingga 53317
Jawa Tengah
% 0281-894464 # 0281-894465
> Try Endi Yuliantoro, SE
< Ka Umum
E pt.hps@indo.net.id
HEPTASARI UNGGUL, PT
^ YUNGSAN BOTOL
; 25
` Jl. Demak No. 289 Krembangan, Surabaya
Jawa Timur
% 3551061
HILON INDONESIA, PT
^ PADDING
; 230
` Jl. Putra Utama Raya No. 9
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 061-5903307 # 061-5903310
> Herly Cahyono
< Personalia
HOK SUNG
^ ARANG
; 30
` Jl. Simpang Makmur
Rupat, Bengkalis 28781 Riau
> Abas
< Pengawas
HONEYMAX BALI, CV
^ MEUBEL DARI BESI
; 40
` Jl. Pulau Seribu No. 21 Tabanan
Tabanan, Tabanan 80000
Bali
% 0361819147
> Tiswan SE
< Pemili
IJUK ABS/IKIN BIN PEPE
^ PENYISIRAN IJUK
; 20
` Kp.Lembur Sawah Rt.08/02
Pagelaran, Cianjur 43266
Jawa Barat
> Adit Bin Sahi
< Pimpinan
IJUK DADIH
^ IJUK TEBUAN
; 41
` Jl Aria Kencana Jaga Mulya
Bantarujeg, Majalengka
Jawa Barat
> Dadih
< Pengusaha
IJUK H EMUR
^ IJUK TEBUAN
; 25
` Blok Pasir Kaler
Bantarujeg, Majalengka
Jawa Barat
> H.Emur
< Pemilik
IJUK INDRA
^ SAPU IJUK
; 21
` Dsn Babakan Rt.08/02
Panumbangan, Ciamis 46263
Jawa Barat
> Nurjanah
< Pengusaha
INDO ARAB INTERPRICE, CV
^ PIPA ROKOK/SISHA HOSES
; 37
` Gg. Korekan Rt 05 Rw 01
Weleri, Kendal 51355 Jawa Tengah
% 0294-643811 # 0294-643522
> Anita
< Staf
E indoarabiterpreiss@yaho.co.id
INDO SARANA ANTAR NUSA, PT
^ BRICKET
; 146
` Jl. Gardu Geneng
Sidayu, Gresik Jawa Timur
% 031 3942925 # 3942925
> Anang Zudi Repita
< Non Produksi
INDOASRI DIRGAFOAM, PT
^ RUPA - RUPA BUSA
; 73
` Jl. Kidemang Singomenggolo
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8964576
INDOMAS SUSEMI JAYA, PT
^ SABUT CUCI DARI POLYESTER
; 190
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` Jl.Raya Narogong Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250638; 8254578-79 # 8254576
> Heri Iswanto/Rudiono
< Manager Personalia
INDONESIA GOLDEN BUTTON, CV
^ KANCING POLYESTER
; 170
` Jl H Djapat No 98 Kel Abadijaya Depok
Sukma Jaya, Depok 16417
Jawa Barat
% 021-7709479
> H. Wiradanta
< Administrasi
INDUSTRI DUPA JAYA PERDANA
^ DUPA
; 34
` Br. Delod Rurung, Seririt
Seririt, Buleleng 80000
Bali
% 081338764434
> Kadek Wardana
< Pemilik
INDUSTRI MADE SUARNATA
^ DISPLAY STAND
; 23
` Br Manukaya
Tampak Siring, Gianyar 80000
Bali
% 901502
> Made Suarnata
< Manager
INDUSTRI SAPU HERU
^ SAPU IJUK
; 26
` Dsn.Pulorejo
Gumukmas, Jember
Jawa Timur
INDUSTRI SAPU IJUK GUNAWAN
^ SAPU IJUK
; 22
` Jl. Jambi I Binjai Selatan, Binjai
Sumatera Utara
% 081370209091
> Gunawan
< Pengusaha
INJUK MAMAN/AMAN
^ SAPU DARI IJUK
; 31
` Kampung Pasir Baros Desa Campaka
Malangbong, Garut
Jawa Barat
% 0262-421305
> Maman/Aman
< Pengusaha
INTERNA KAWAN SETIA, PT
^ SAPU IJUK
; 130
` Dusun III Ds Kalibuaya Kec Telagasari
Talagasari, Karawang
Jawa Barat
% 0267511555 # 0267511008
> Gidien Gunawan Sutanto
< Direktur
JATI BERKAH/M KARDI
^ PAYUNG
; 24
` Sinanggul Rt.02/05 (dk Sidang)
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> M Kardi
< Pengusaha
JOENOES EKA MULIA, PT
^ PEMBERSIH RUMAHTANGGA
; 125
` Jl. Rawa Bulak Kav III/17 Kip
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 4602447 # 4605705
> Christina Sudiarni
< Personalia Dan Umum
: Jl.Pul;ogadung No.43 Jakarta 13930
$ (021)-04602447 @ (021)-04605705
KAMASAN BALI, UD
^ UANG KEPENG DARI LOGAM
; 42
` Br.Jelantik Koribatu,tojan Klungkung
Klungkung, Klungkung 80000
Bali
% 0361-464041 # 0361-463702
> I Made Guna Santosa
< Keuangan
KARANG PILANG AGUNG, PT
^ ARANG BRIKET PRESS
; 271
` Jl. Karang Pilang Barat 99
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7664118-9 # 7661630
> Eko
< Personalia
E kpacoal@sby.dnet.net.id
KARSATAMA, PT
^ FIBER (SERAT SERABUT KELAPA)
; 25
` Toboh Gadang
Sintuk Toboh Gadan, Padang Pariaman
Sumatera Barat
% 0751-7880323 # -
> Sutrisno
< Direktur Operasional
KARYA AREN,PD
^ PENYISISRAN IJUK
; 30
` Ciharashas Rt.01/01`
Malangbong, Garut
Jawa Barat
% 421041
> H.Juhdi
< Pengusaha
KARYA AREN/PUSAKA JAYA
^ PENGRAJIN IJUK
; 22
` Dsn Cibitung Rt 2/07 Ds Sukasari
Tambaksari, Ciamis 46388
Jawa Barat
% 081320129723
> A.Kusmana
< Pengusaha
KARYA BETON SUDHIRA, PT
^ ADUKAN BETON JADI
; 33
` Jl Uluwatu, Jimbaran
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361701639 # 03612701639
> Rianto
< Administrasi
KASET DEPOT MULYANA/ SUMBER
REJEKI
^ KESET RAJUT
; 27
` Jl Giri Mande Rt 06/05
Cicadas, Bandung
Jawa Barat
% 7439832
> Mulyana
< Pengusaha
KESED DIDI
^ KESED
; 31
` Kp. Pasir Angin - Pasir Mukti Citeureup Bogor
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
> Didi
< Pemilik
KESEKSAMAAN, UD
^ PIGORA, GUCI
; 30
` Krajan
Ambulu, Jember
Jawa Timur
% 711566
> Sri Astutik
< Pemilik
KOILINDO INDAH SEJAHTERA, PT
^ TEPUNG BATOK KELAPA
; 168
` Jl Gajah Mada 8 Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882097 # 7882957
> Ir.Effendy.S
< General Manager
KREASI INDONESIA/CERIA YAKIN, PT
^ SIKAT UNTUK BAHAN SEPATU
; 33
` Jl.Bitung Jaya Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961175-76 # 021-5961276
> Ade Hilman Rivaldi
< General Affair
KURNIA BUMI PERTIWI, PT
^ ARANG BRIKET
; 131
` Ds V Pleret
Panjatan, Kulon Progo 55655
Di Yogyakarta
% 0274-7488866 # 0274-774279
> Surabiyana
< Kepala Pabrik
KURNIA MEDIA, PT
^ LENCANA
; 21
` Jl.Kopo Blk.243 T
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-5202826 # 5202826
> Cicih Kurniasih
< Kabag Personalia
LAMPU ENANG SAEPUDIN
^ LAMPU GENTUR
; 26
` Kp Gentur
Warungkondang, Cianjur
Jawa Barat
> Enang Saepudin
< Pemilik
LEO INTAN BERSAUDARA, PT
^ GESPER
; 105
` Jl Pembangunan II No 66
Neglasari, Tangerang
Banten
% 5523459 # 5521455
> Lambok
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< Karyawan
LOGAM JAYA
^ KAP LAMPU DARI PERAK
; 30
` Selokraman Kg III / 980
Kotagede, Yogyakarta 55173
Di Yogyakarta
% 0274-378113
> Andi Eko Kuncoro
< Pemilik Perusahaan
LUEN FUNG ENTERPRISE
^ MAINAN
; 125
` Jl.Menger No.98
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
MAHARTA MANDIRI, CV
^ SCREEN PRINTING
; 20
` Jl. Pondok Kacang Timur Raya No.11
Pondok Aren, Tangerang
Banten
% 021 7334132 # 021 7334132
> Andi Muhammad Ar
< Pimpinan
MAHKOTA QUBAH
^ KUBAH MESJID
; 50
` Jl. P.Diponegoro 155
Pati, Pati 59119 Jawa Tengah
% 0295-382110 # 0295-382110
> Suroto
< Pengawas
MAJU BERSAMA, UD
^ SAPU IJUK
; 20
` Jl.Besar Ds Medan Sinembah Dusun V Psr Xv
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7945846
> Muliono
< Pengusaha
MAKMUR JAYA, UD
^ SAPU IJUK
; 21
` Jurug Rt05/08
Mojosongo, Boyolali
Jawa Tengah
% 0276-320610
> Mahmudi SH
< Pimpinan
MAMAN S INJUK
^ SAPU
; 62
` Kampung Campaka Desa Campaka
Malangbong, Garut
Jawa Barat
> Maman S
< Pengusaha
MANTINO HAIRINDO INTERN, PT
^ WIG
; 307
` Jl Rungkut Industri III/77
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8439730 # 8436617
> Ricky Waworuntu
< Direktur
MANUNGGAL PUNDUH SAKTI, PT
^ PAYUNG
; 145
` Jl. Raya Magelang - Purworejo Km. 11
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 365019 # (0293) 365018
> Ida Noormawatie
< Kabag Personalia
MATAHARI LEASURE, PT
^ MAINAN HIBURAN
; 231
` Jl Raya Serang Km 18,2 Bojong Cikupa
Cikupa, Tangerang Banten
% 021 59400867 # 021 5960721
> D. Purwo Sudarsono SH
< Hr / Ga Manager
MEDIA PUTRA BANGSA, PT
^ SPANDUK DAN BILBOARD
; 20
` Jl Nangka No 109
Denpasar Timur, Denpasar 80000
Bali
% 0361244108 # 0361222294
> Kerti Adyawati
< Administrasi
MEGAH NURINDU PRATAMA, PT
^ MACAM-MACAM CETAKAN
; 120
` Agung Timur 4 Blok O1 No.44-45
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021 6519707 # 021-6501128
> Tjan Antony Tjandra
< Direktur
MENTARI AGUS
^ PAPAN REKLAME
; 32
` Komp. Dpr Pribadi No 109
Kembangan, Jakarta Barat 11640
DKI Jakarta
% 021-5845719
> Fauzi
< A D M
MULYASARI MS, UD
^ SAPU TEBU KUALITAS EXPORT
; 34
` Kp. Pasir Baros Rt 01/01 Malangbong
Malangbong, Garut
Jawa Barat
% 0262-421305
> Dede W
< Pengusaha
MUTIARA PAJAJARAN, CV
^ SIKU
; 45
` Jl Raya Pemda Km 2 No. 6 Kp Halang
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251663180 # 0251663717
> Holil Effendi
< Accounting
NAGA MAS
^ PEMBUATAN LILIN
; 22
` Jl. Kunir No. 19
Krembangan, Surabaya
Jawa Timur
> Linggawati
NAGOYA
^ SAPU DARI IJUK, PEL DARI BEN
; 35
` Raya Kosambi No. E 5 Sentra Kosambi
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 70604132
> Benny
< Pemilik
NASIONAL
^ PAPAN CATUR,PENGGARIS,DLL
; 20
` Jl. Raya Boro Kedungwaru, Tulungagung
Jawa Timur
% 324731
> Amanudin
< Pengusaha
NURCHOLIS
^ TEPUNG BATU
; 27
` Plosoarang
Sanan Kulon, Blitar 66151
Jawa Timur
% 0342 806391
> Nur Cholis
< Pimpinan
NYOMAN HANDYCRAFT
^ ALAT MUSIK TRDISIONAL DARI B
; 26
` Br. Rangdu
Mendoyo, Jembrana 80000
Bali
% 08123622554
> I Nyoman Tenda
< Pemilik
OLYMPIC MAKMUR JAYA, CV
^ AIR MINUM KEMASAN
; 40
` Dusun Gondanglegi Rt 01 Rw 05
Tegalrejo, Magelang 56192
Jawa Tengah
% (0293) 364203 # (0293) 364253
> Hery Wibowo
< Pengusaha
OZI AIRCRAFT MODELS
^ MINIATUR PESAWAT TERBANG
; 21
` Sbj. Cangkrang Rt 04/02 Cikarawang
Dramaga, Bogor
Jawa Barat
% 0251-422059 # 0251-626081
> Harto Al Karim
< Pemilik
PABRIK IJUK ENGKUS
^ IJUK TEBUAN
; 78
` Jl Aria Kencana Jaga Mulya
Bantarujeg, Majalengka
Jawa Barat
> Engkus
< Pemilik
PAK OLES TOKCER, PT
^ MINYAK OLES BOKASI DAN MADU
; 43
` Jalan Tukad Balian Denpasar Selatan, Denpasar
80000 Bali
% 0361262854
> Agus Urson
< Direktur
PAYUNG DIKIN H
^ PAYUNG
; 25
` Jambu Timur Rt.02/03
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> H Dikin
< Pengusaha
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PAYUNG SUTAR
^ PAYUNG
; 30
` Jambu Putra Rt.02/01
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Sutar
< Pengelola
PELANGI INDAH CHANINDO, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA
; 31
` Jl Raya Serang Km 29,5 No.700
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951260 # 021-5951259
> Hidayat
< Personalia
PEMBANGUNAN ASAHAN, CV
^ ARANG TEMPURUNG
; 64
` Tanjung Alam Dusun 4
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera Utara
% 0623-70001451 # 0623-44695
> Drs. Suherman
< Direktur
PERDANA SAPU IJUK
^ SAPU IJUK
; 21
` Dusun Cibeureum
Panumbangan, Ciamis 46263
Jawa Barat
% 0265-458121
> Ucu Samsu
< Pemilik
PERINTIS SARANA PANCING INDONESIA, PT
^ MATA PANCING
; 245
` Jl. Industri No.69 A
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940120
> Roliah
< Administrasi
POKMAS MANDIRI
^ SAPU LIDI, SIKAT IJUK
; 62
` Dusun Mandiri Kel.Karang Rejo
Stabat, Langkat Sumatera Utara
% 081361566116
> Mhd Mahidin
< Pengusaha
POLYLINE ELASTOMER ASIA, PT
^ JASA APLIKASI
; 20
` Jl Industri Karet I No 7
Sepatan, Tangerang Banten
% 021 59373282/83
PRATAMA PIONIR SENTOSA
^ SARINGAN OLIE
; 48
` Beringin Bendo Kaviiikm19 Kirim Langsung Ke Jkt
Juni 01
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7875502
> Herry Wanta
< Direktur Utama
PROSENTRAL TEHNINDO BUANA, PT
^ AMPLI DAN TEVE
; 45
` Kamal Muara 3/29
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-6192733 # 021-6192733
> Eka Lestari
< Bag. Administrasi
PURNAMA JAYA,PD
^ SAPU PEL DAN SAPU IJUK
; 68
` Kp Bojong Rt 01 Rw 04 Ds Tarikolot
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 0218762825
> H Iim Ibrohim
< Penanggung Jawab
PUSAKA JAYA
^ PENYISIRAN IJUK
; 20
` Kp.Pasir Baros Rt.01/01
Malangbong, Garut
Jawa Barat
% 421329
> Agus
< Pengusaha
PUTRA AREN
^ SAPU IJUK
; 22
` Kp Cinyaro Rt.024/006
Tanjung Siang, Subang 41284
Jawa Barat
% 085294846782
> Didi
< Pengusaha
RAHAYA
^ SAPU IJUK
; 32
` Kp Cikawung Rt.19/04
Tanjung Siang, Subang 41284
Jawa Barat
% 085294164188
> Adi Suryadi
< Pemilik
RAINBOW CIPTA UTAMA
^ REKLAME
; 20
` H Saabah No.29 Maruya Selatan
Kembangan, Jakarta Barat 11650
DKI Jakarta
% 021 5842853 # 021 5860420
> Pepen
< Supervisor
RAJA ALBATROS MAS, PT
^ TILAM DARI SABUT KELAPA
; 20
` Jl. Pantai Labu-Beringin
Beringin, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7951155 # 061-7952103
> Syamsuddin
< Staf
RAJA RIMBA
^ KERAJINAN ASESORIS UNTUK TAS
; 22
` Wonorekso, Dsn
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
> Zakaria
< Pengusaha/Pimpinan
RAMBI
^ MENGECAT HELM
; 80
` Kapuk Muara
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
REPLIKA PRODUK FIBERGLASS
^ PATUNG FIBRE GLASS
; 26
` Maguwo Wonocatur
Banguntapan, Bantul 55198
Di Yogyakarta
% 0274-583870 # 0274-583870
> Lusi Rindawati
< Administrasi
RESTU PRINTING/AYI IDAD
^ KIPAS HIASAN
; 20
` Dusun/desa Pamokolan Rt 01/01 Pamokolan
Cihaurbeuti, Ciamis 46262
Jawa Barat
> Ayi Idad
< Pengusaha
SABLONUJANG
^ BAJU ANAK ANAK JADI
; 37
` Kp Cidahju Rt 02 / 01
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
> Ujang
< Pengusaha
SAPU ABC
^ SAPU IJUK
; 30
` Jl. Tgk. Anzib
Ulee Kareng, Banda Aceh 23117
Nangroe Aceh Darussalam
> M Kadir
< Direktur
SAPU APIP
^ SAPU IJUK
; 40
` Talaga
Caringin, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-238395
> Apip
< Pemilik
SAPU GAMA
^ SAPU IJUK
; 38
` Jl. Raya Beji
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 742812
> Slamet Raharjo
< Pemilik
SAPU IJUK DUA SAUDARA
^ SAPU IJUK
; 39
` Jl Raya Panumbangan No 428
Panumbangan, Ciamis 46263
Jawa Barat
% 0265-454073
> Enceng Suhara/Endus
< Pengusaha
SAPU IJUK KOMAR
^ SAPU IJUK
; 21
` Kp.Gunung Jati
Kadudampit, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-229169
> Komar
< Pemilik
SAPU IJUK USMAN
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: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
121
^ SAPU IJUK
; 20
` Desa Somahode Rt.02/Rw.01
Oba Utara, Tidore Kepulaua 97128
Maluku Utara
SAPU INJUK JAYA INDAH
^ SAPU IJUK
; 130
` Desa Cimuncang
Bantarujeg, Majalengka
Jawa Barat
> M Engkus
< Pengusaha
SAPU SUNARTO
^ SAPU DARI BUNGA ARJUNA
; 32
` Desa Purbasari
Karangjambu, Purbalingga
Jawa Tengah
% 085-227887223
> Sunarto
< Pengusaha
SEKAR ASIH
^ ACCESORIS TEMANTEN
; 30
` Cemani Lama Rt.5/13
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-724334
> Sugiyanto
< Manager
SEKAWAN INTIPRATAMA, PT
^ NONWAVENS CONVERTING
; 425
` Ds. Patemon
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8983888 # 031 8983000
> Teguh Luntoro
< Direktur
SELAMAT
^ SAPU IJUK
; 20
` Dusun VII Medan Sinembah
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7942836
> SE
< Pengusaha
SENTOSA HASTEREKSA, PT
^ KUAS CAT
; 440
` Jl Raya Padalarang No.273
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 6805005 # 6809222
> Herman Tanuwijaya
< Direktur
E shr@bdg.centrin.net.id
SERIMPI ASLI WENANG, PT
^ ARANG TEMPURUNG
; 28
` Jl. Hr.Ticoalu Kodya Bitung
Bitung Tengah, Bitung 95522
Sulawesi Utara
% 21028
> Rene K Ulaan
< Direktur
: Jl. Warada Maramis No. 105 Manado 95122
$ (431)-00862124 @ (431)-00867667
SIGMA METAL, PT
^ BARANG DARI TIMAH PUTIH/HITA
; 60
` Jl Tiga Raksa Pemda Ciapus Indah Rt 04/02
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5991602 # 021 5990227
> Kum Maryatun
< Staf
SILIWANGI JAYA, CV
^ SPAREPART PENGEBORAN
; 31
` Kp Lengkong Rt 01/VII Bojongsoang
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 7506250
SINAR AGUNG
^ KAP LAMPU
; 23
` Jl. Brigjen Katamso IV/222
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532411 # 8532411
> H Masruchin
< Pemilik
SINAR MAKMUR PLASTIK
^ PLASTIK TALANG
; 24
` Kapuk Raya No.40.
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6195091
> Dermawan
< Manager
SORGUM TANI BARU, PT
^ SAPU
; 103
` Jl. Duwet No. 1 Dampyak
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
> Sri Mundiyah
< Accounting
: Jl.Martaloyo Kod.Tegal
SPECTRA/SELARAS PARIWARA EKACITRA
ADV, PT
^ PAPAN REKLAME
; 27
` Jl. Madukoro A No.41
Semarang Barat, Semarang 50144
Jawa Tengah
% 024-7602442 # 024-7602443
> Demang Soeroleksono
< Pimpinan
E info@spectra.adv.com
STALIN
^ SAPU IJUK
; 26
` Jl.Ki.Kemasrindo 1051 Rt.22
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan
% 0711 b511442
SUKASARI TEHNIK, CV
^ BENGKEL BUBUT
; 20
` Jl.Sukasari I No.23
Kota Bogor Timur, Bogor Jawa Barat
% 0251-344559
> Suwardi Gunawan
< Pemilik
SUMBER KARYA ATMOJO /PEMBER
SARANG SRITI
^ SARANG BURUNG SRITI
; 55
` Jl Babagan Gg 5 No.9
Lasem, Rembang
Jawa Tengah
% 531131
> Lilis Cimiati
< Pemilik
SUMBER PLASTIK, UD
^ PLASTIK DAUR ULANG
; 62
` Kembangarum Rt 06/Rw5
Mranggen, Demak
Jawa Tengah
% 024-70792432
> Suwarto
< Manager
SUMBER REJO, UD
^ JASA PERNEKEL
; 22
` Jl. Kedung Cowek 192
Kenjeran, Surabaya 60129 Jawa Timur
% 3711327
> Dwi
< Personalia
SUNARI
^ ARANG BAKAU
; 29
` Jl. Suku Asli
Bantan, Bengkalis 28754
Riau
> Sunari
< Manager
SUPER KASUR
^ KASUR DARI KAPOK DAN SPON
; 25
` Jl Plawa No 11 Seminyak
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361731487
> Made Mudiani
< Pemilik
SURYA GARUT INDAH, PT
^ BULU MATA PALSU
; 4212
` Jl Pataruan No 47 Desa Pataruman
Karangpawitan, Garut 44151
Jawa Barat
% 232032
> Iwan Kuswani
< A D M
SURYABRUSHINDO INTERINDAH, PT
^ KUAS CAT
; 99
` Desa Sasagaran,baros.
Sukaraja, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-211288
> Sofian Sastrawijaya
< Direktur Utama
SUWARIYANTO
^ KERAJINAN ASESORIS UNTUK TAS
; 39
` Karangasem, Dsn
Singojuruh, Banyuwangi
Jawa Timur
> Suwariyanto
< Pengusaha
TANJUNG SARI MEGAH, PT
^ RECONDITIONING MACHINE
; 129
` Jl. Dumar Industri 7
Suko Manunggal, Surabaya 60183
Jawa Timur
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FURNITURE DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA - DIREKTORI INDUSTRI 2008
FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
122
% 7492491
> Petrus Soetanto
< Direktur
: Jl.Tanjung Sari 16 Surabaya
$ (031)-07492491 @ (031)-07492411
TATA COCO FIBER, CV
^ FIBER (SERAT SERABUT KELAPA)
; 23
` Jl. Raya Padang-Bukittinggi Tanjung Aur
Pakandangan
Enam Lingkung, Padang Pariaman 25583
Sumatera Barat
% 0751-675680 # -
> Nasrul
< Wakil Direktur
TATTO/HOLE MAYER, PT
^ PAPAN REKLAME DAN LAMPUNYA
; 65
` Jl Raya Jakarta - Bogor Km 47 Desa
Nanggewer
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752980 # 8754258
> Husni Thamrin
< Ppc.Manager
TECMA MITRATAMA ADVERTINDO, PT
^ REKLAME
; 40
` Jl Lempuyang I/3
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-625645 # 0271-625647
> Sri Hartono
< H.R.D Manager
TENUN AKAR WANGI HAMZAH SATO H
^ BAHAN DARI AKAR WANGI
; 25
` Dk. Pegandon
Karangdadap, Pekalongan
Jawa Tengah
> Hamzah Sato.H
< Pengusaha
TEPAT GUNA UTAMA, CV
^ POLYFOAM
; 100
` Jl Barokah No.29 Parung Dekdek Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8672756 # 021-8672757
> Yadi Soepriyadi
< Direktur Utama
TIGA KANGAROO, UD
^ SAPU DARI IJUK
; 35
` Dsn.Kedungurip Brudu
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 081 552996803
> Paidi
< Pemilik Usaha
TIGA PUTRA PERKASA, PT
^ AKSESORIS BONEKA
; 29
` Jl.Desa Citalang No.67
Purwakarta, Purwakarta 41117
Jawa Barat
% 0264-203910 # 0264-203911
> E.Soelaeman
< Pimpinan Cabang
: Jl.Raya Boulevard Blok Pai No19 Kelapa Gading
Per 14250
$ (002)-14523523 @ (002)-14500802
TOKAI DARMA INDONESIA/TOKAI
APOLLON, PT
^ KOREK API GAS
; 398
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 36 Desa Sukamaju
Sukma Jaya, Depok 16412
Jawa Barat
% 87415852-84- 8741039 # 8741523
> Suharno
< Direktur
TORECID INDONESIA, PT
^ COATING MATERIAL
; 82
` Jl.Teuku Umar Km,28 Ki Gobel
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
TRICAHAYA MITRA TAMA, PT
^ SAPU IJUK
; 95
` Jl.Raya Sukabumi-Bogor No.70
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 0251-241631, 246552 # 0251-245923
> Yayan Mulyana
< Administrasi
TUNAS MUDA, UD
^ GANTUNGAN BAJU, GAGANG TIMBA
; 29
` Ds. Jogoloyo
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 490963
> H. Sarman
< Pemilik
TUNGGAL PUTRA JAYA MAKMUR
^ IJUK TEBUAN DAN IJUK CEMARA
; 21
` Blok Desa
Bantarujeg, Majalengka
Jawa Barat
> Mamur
< Pemilik
TUNGGOLO /MULYONO
^ PAYUNG
; 27
` Gedung Tunggak
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
> Muryono
< Pengusaha
UNIVERSAL
^ KAP LAMPU DARI PLATE
; 39
` Jl.H.Alphi No108 Cijerah
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 6011431 # 6011431
> Yanti
< Staf
E unilite @melsa net .co.id
USAHA ARANG BAKAU ILIM
^ ARANG
; 22
` Tanah Merah Rt1/Rw3
Teluk Bintan, Bintan
Kepulauan Riau
% 085264336702
> Ilim
< Pemilik
USAHA BARU
^ SAPU IJUK
; 20
` Jl. Pahlawan Rt27 Rw 07 No.26 Desa Roban
Singkawang
Singkawang Tengah, Singkawang 79112
Kalimantan Barat
% 640475
> A. Latif Wijaya
< Manager
USAHA SAPU DUK P.MUJITO
^ SAPU IJUK
; 20
` Teken Selatan
Loceret, Nganjuk
Jawa Timur
> Mujito
< Pemilik
VA -VITE INDONESIA, PT
^ KAMOCENG BULU DOMBA
; 120
` Jl.Raya Rancaekek - Majalaya No.39
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 0225959700 # 0225959699
> Tria Kurnia Wijaya
< General Manager
WALET H MAS'UDI
^ SARANG BURUNG WALET
; 155
` Jln Jati II 61/97 Lk 2
Tanjung Karang Tim, Bandar Lampung 35128
Lampung
% 0721-257716
YOUNG SIN ANEKA ENERGY, PT
^ ARANG BERIKAT
; 77
` Jl. Raya Pasar Kemis Km. 6,3
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903468 # 021-5903469
> Syarif Agung Wiryawan
< Kepala Bagian Umum &personalia
YUSUF
^ SAPU IJUK
; 20
` Dsn. 4 No.15 Medan Senembah
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 0813769339
> Yusuf
< Pemilik Usaha
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